












%HJUXQJ HLQHU 'HOHJDWLRQ GHU 5HJLHUXQJ GHV
6FKZHL]HU .DQWRQV$DUJDX VRZLH GHV 6FKZHL]HUL
VFKHQ*HQHUDONRQVXOV 
 $NWXHOOH'HEDWWH±'LH%ORFNDGHZLFKWLJHU(QW





















GHUQ GHU /DQGHVUHJLHUXQJ ]X 2UJDQHQ ZLUW
VFKDIWOLFKHU 8QWHUQHKPHQ ± 'UXFNVDFKHQ
 
%HVFKOXVV 
 D(UVWH%HUDWXQJ GHV*HVHW]HQWZXUIV GHU /DQ




PH GHV ,QQHQPLQLVWHULXPV ±%HVROGXQJ GHU




YRQ %HDPWLQQHQ XQG %HDPWHQ LQ HLQJHWUD
JHQHU /HEHQVSDUWQHUVFKDIW ± 'UXFNVDFKH

  G$QWUDJGHU)UDNWLRQ*5h1(XQG6WHOOXQJQDK

































 D%HVFKOXVVHPSIHKOXQJ XQG %HULFKW GHV$XV
VFKXVVHV IU :LVVHQVFKDIW )RUVFKXQJ XQG
.XQVW ]XGHU0LWWHLOXQJGHV0LQLVWHULXPV IU















PHGHV0LQLVWHULXPV IU.XOWXV -XJHQG XQG
6SRUW ±6SUDFKI|UGHUNRQ]HSW GHU /DQGHV
VWLIWXQJ±'UXFNVDFKH
  E$QWUDJGHU)UDNWLRQGHU63'XQG6WHOOXQJQDK
PHGHV0LQLVWHULXPV IU.XOWXV -XJHQG XQG





















GHV 0LQLVWHULXPV IU:LVVHQVFKDIW )RUVFKXQJ
XQG.XQVW ±$EVFKOXVVEHULFKW GHU XQDEKlQJL





UXQJ YRP  0lU]  ±  %HULFKW GHU
.RPPLVVLRQ ]XU (UPLWWOXQJ GHV )LQDQ]EH






JLHUXQJ ]X HLQHP %HVFKOXVV GHV /DQGWDJV
KLHU %HULFKW EHU GLH 8PVHW]XQJ GHU %H
VFKOXVVHPSIHKOXQJHQ GHV 6RQGHUDXVVFKXVVHV
Ä.RQVHTXHQ]HQ DXV GHP $PRNODXI LQ :LQ
QHQGHQ XQG :HQGOLQJHQ -XJHQGJHIlKUGXQJ
XQG -XJHQGJHZDOW³ $FKWHV +DQGOXQJVIHOG




VFKXVVHV ]X GHU0LWWHLOXQJ GHU/DQGHVUHJLHUXQJ
YRP0DL ±%HULFKW GHU /DQGHVUHJLH
UXQJ ]X HLQHP %HVFKOXVV GHV /DQGWDJV KLHU







VFKXVVHV ]X GHU0LWWHLOXQJ GHU/DQGHVUHJLHUXQJ
YRP0DL ±%HULFKW GHU /DQGHVUHJLH
UXQJ ]X HLQHP %HVFKOXVV GHV /DQGWDJV KLHU
'HQNVFKULIWGHV5HFKQXQJVKRIV]XU/DQ
GHVKDXVKDOWVUHFKQXQJ YRQ %DGHQ:UWWHP
EHUJ IU GDV +DXVKDOWVMDKU  ± %HLWUDJ




VFKXVVHV ]X GHU0LWWHLOXQJ GHU/DQGHVUHJLHUXQJ
YRP -XQL  ±%HULFKW GHU /DQGHVUHJLH
UXQJ ]X HLQHP %HVFKOXVV GHV /DQGWDJV KLHU
'HQNVFKULIWGHV5HFKQXQJVKRIV]XU/DQ
GHVKDXVKDOWVUHFKQXQJ YRQ %DGHQ:UWWHP
EHUJ IU GDV +DXVKDOWVMDKU  ± %HLWUDJ






VFKXVVHV ]X GHU0LWWHLOXQJ GHU/DQGHVUHJLHUXQJ
YRP -XQL  ±%HULFKW GHU /DQGHVUHJLH
UXQJ ]X HLQHP %HVFKOXVV GHV /DQGWDJV KLHU
'HQNVFKULIWGHV5HFKQXQJVKRIV]XU/DQ
GHVKDXVKDOWVUHFKQXQJ YRQ %DGHQ:UWWHP
EHUJ IU GDV +DXVKDOWVMDKU  ± %HLWUDJ




VFKXVVHV ]X GHU0LWWHLOXQJ GHU/DQGHVUHJLHUXQJ
YRP0DL  ±-lKUOLFKH 8QWHUULFKWXQJ
GHV/DQGWDJVJHPlD$EV3ROL]HLJHVHW]
3RO*EHUGHQHUIROJWHQ(LQVDW]WHFKQLVFKHU




DXVVFKXVVHV ]X GHU0LWWHLOXQJ GHU/DQGHVUHJLH
UXQJYRP0DL±%HULFKWGHU/DQGHVUH
JLHUXQJ ]X HLQHP %HVFKOXVV GHV /DQGWDJV




VFKXVVHV ]X GHU0LWWHLOXQJ GHU/DQGHVUHJLHUXQJ
YRP0DL ±%HULFKW GHU /DQGHVUHJLH
UXQJ ]X HLQHP %HVFKOXVV GHV /DQGWDJV KLHU
%HVFKlIWLJXQJ VFKZHUEHKLQGHUWHU 0HQVFKHQ
LQ GHU /DQGHVYHUZDOWXQJ ± 'UXFNVDFKHQ
 
%HVFKOXVV 
%HVFKOXVVHPSIHKOXQJ XQG %HULFKW GHV (XURSD
DXVVFKXVVHV ]X GHU0LWWHLOXQJ GHU/DQGHVUHJLH
UXQJ YRP 0DL  ±8QWHUULFKWXQJ GHV





RQVDXVVFKXVVHV ]X YHUVFKLHGHQHQ (LQJDEHQ ±
'UXFNVDFKHQ 
%HVFKOXVV 











































































































'DPHQXQG+HUUHQ HV JHKW QLFKW GDUXP HLQH$JHQWXU ]X
JUQGHQVRQGHUQGDUXPHQGOLFKHLQPDOGDVXP]XVHW]HQZDV
PDQDQJHNQGLJWKDW6LHKDEHQGHP:LUWVFKDIWVPLQLVWHUZLH
















































































































PXQJJHVWHOOWHV*HVHW] GDQQ EHVFKORVVHQ LVWZHQQ HV GLH
0HKUKHLWGHUJOWLJHQ6WLPPHQHUKlOWXQGZHQQGLHVH0HKU
KHLWPLQGHVWHQVHLQ9LHUWHOGHU6WLPPEHUHFKWLJWHQDXVPDFKW































































































































0F.LQVH\ VDJW VHKUGHXWOLFK±GDV LVW VSDQQHQG± GDVV HV
QLFKWVQXW]W]XVDJHQZLHVFK|QGDV:DFKVWXPQDFKGHU.UL



















































































EHL ,KQHQ YRQ GHU 63' RGHU EHL ,KQHQ YRQ GHQ *UQHQ
KHUUVFKW8QGZLUPDFKHQ HLQH3ROLWLN IU GHQ OlQGOLFKHQ
5DXPGLHPDQGLHVHPOlQGOLFKHQ5DXPDQVLHKW9HUJOHLFKHQ
6LHGDVHLQPDOPLWGHQYRQ,KQHQUHJLHUWHQ5HJLRQHQ
%HLIDOO EHL GHU )'3'93 XQG$EJHRUGQHWHQ GHU
&'8±$EJ5HLQKROG*DOO63''HU7DJHVRUGQXQJV
SXQNWKHLWÄ$NWXHOOH'HEDWWH³XQGQLFKWÄ0lUFKHQ






























































































WXQJVEHGDUIZHUGHQZLU EHU GHQ6RPPHUELV ]XP+HUEVW
GDQQDXFKDEJHDUEHLWHWKDEHQ
0HLQH'DPHQXQG+HUUHQLFKELQVHKU]XYHUVLFKWOLFKGDVV




































































































































































































































































































































































































































EHUJ ]ZDU DOOJHPHLQ NHLQH VFKOHFKWH(UZHUEVWlWLJHQTXRWH
DEHUGLH)UDXHQKDEHQQLFKWJHQXJ0|JOLFKNHLWHQLQUHOHYDQ




























































































































































































































































































































=ZHLWHQV:HOFKH$XVZLUNXQJHQ KDW 6WXWWJDUW  DXI GHQ
%DKQYHUNHKU LQGHU5HJLRQ"'DV60$*XWDFKWHQ LVW QLFKW
DXIJHDUEHLWHW(V OLHJWGHUgIIHQWOLFKNHLW VHLW OHW]WHU:RFKH










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6WXWWJDUW  LVW HLQ 3DUDGHEHLVSLHO IU )OlFKHQJHZLQQXQJ



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































=XGHP VLQG LP1DFKWUDJVKDXVKDOW 6WHOOHQKHEXQJHQ ± XQG
]ZDULQHUKHEOLFKHU$Q]DKO±YRUDOOHPIUGLHXQWHUHQXQGGLH
PLWWOHUHQ%HVROGXQJVJUXSSHQHQWKDOWHQ'DVZLUG VLFKEHL












































































































































































5DLQHU 6WLFNHOEHUJHU 63'*LEW HV VROFKH8QLIRU
PHQ"
±'RFKGDJDEHVHQWVSUHFKHQGH8QLIRUPHQ'RFKGRFK:LU





























































































































































































































































































































































































DQ GHQ5HJHOXQJHQ DQGHUHU/lQGHU'DV VLQG NRPSHWHQWH
EHU]HXJHQGH9RUODJHQGLH6LHDXFKEHLXQVLQHLQHP*HVHW]
XPVHW]HQN|QQHQ




DQJHEOLFK ]ZLQJW VROFKH ULJLGHQ5HJHOXQJHQ VSULFK(LQ
VFKUlQNXQJHQLQV*HVHW]DXI]XQHKPHQ'HPLVWQLFKWVR'LH











































WXQJ GHV (YRNDWLRQVUHFKWV DXI 'LHQVWYHUHLQEDUXQJHQ 'D
VFKOLHHQXQWHUVFKLHGOLFKH%HWHLOLJWHPLW XQWHUVFKLHGOLFKHQ
,QWHUHVVHQODJHQ HLQYHUQHKPOLFK HLQH5HJHOXQJ± VSULFK VLH
VFKOLHHQ HLQHQ9HUWUDJ ± DXIJUXQG HLQHV VRUJIlOWLJ DEJH
VWLPPWHQ.RPSURPLVVHV LQ HLQHP VLFKHUOLFK QLFKW LPPHU




































































































































































































































































































































































































































































EHQ GLH.ROOHJHQ:ROI XQG3DXOL YHUVLFKHUW GDVV VLH GLHV


























































JHQUXI GHV$EJ'U.ODXV 6FKOH&'8$EHU HV
UHLFKW














































%HLIDOO EHL GHU )'3'93 XQG$EJHRUGQHWHQ GHU
&'8
6WHOOY3UlVLGHQW:ROIJDQJ'UH[OHU(VLVWNHLQH$XVVSUD






















































































































































































'DPLW KDEHQZLU GHQ%LOGXQJVHLQULFKWXQJHQYRU2UW ± HLQ



















JLQQHQXQG.ROOHJHQ ,FKPHLQH LP=LHO N|QQHQ VLFK DOOH
































































































































































YHVWLWLRQHQ LQ GLHVHP%HUHLFK QLFKW ± GDVZLVVHQ6LH VHKU





























































DUEHLW LQ GHQ.LQGHUWDJHVHLQULFKWXQJHQ0LW GHU IHKOHQGHQ





























































































































































































6HLW ZDU GLH/DQGHVNXQVWNRQ]HSWLRQ XQYHU]LFKWEDUH














GHU$QUHJXQJ ]X HWOLFKHQ1HXJUQGXQJHQYRQ.XQVW XQG




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































/HW]WHUH LVW DXFK HLQ JURHV$QOLHJHQ GHU VR]LRNXOWXUHOOHQ










































































































































































NXOWXUHOOHQ.XOWXUDUEHLW ,Q%DGHQ:UWWHPEHUJ OHEHQ 
0LOOLRQHQ0HQVFKHQPLWHLQHP0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG LP
PHUKLQHLQ9LHUWHOXQVHUHU%HY|ONHUXQJVLHVWDPPHQDXVHW















































































































































































































































































































































VWDQGWHLO GHV 2ULHQWLHUXQJVSODQV :HQQ ZHLWHU JHKHQGH
6SUDFKVW|UXQJHQIHVWJHVWHOOWZHUGHQLVWVHOEVWYHUVWlQGOLFKGDV





































































































































GLH.RSSOXQJPLW GHU(68 DOVR GHU(LQVFKXOXQJVXQWHUVX










)HVWVWHOOXQJ HLQHV6SUDFKI|UGHUEHGDUIV DQHUNHQQHQ VROOWHQ
1DWUOLFKPVVHQVLHHLQ6WFNZHLWQDFKYROO]LHKEDUXQGJH

























VWHKHQ LP+DXVKDOW$EHU VLH VWHKHQ XQWHU GHUhEHUVFKULIW


































































































































































































































































































































































































































































6FKOLHOLFK ]HLJW DXFK ,KU$QWUDJ JHPl GHP 6LH GLHVH
6SUDFKI|UGHUXQJ LQ GHU*UXQGVFKXOHZHLWHUIKUHQZROOHQ
GHXWOLFKGDVV,KQHQNODULVWGDVVPLWHLQHP-DKU6SUDFKI|U




















VHOEVW GDV NRPSOHWWH8PVHW]HQ GHV2ULHQWLHUXQJVSODQV RIW
QLFKWDXVUHLFKWXQGLFKQLFKWXQEHGLQJWYRUKHUHLQH'LDJQRVH



















































$EHU LFKZLOO QRFK HLQPDO HWZDV ]XGHU)UDJH VDJHQ:DV
ZROOWHQZLUPLWGLHVHU(LQVFKXOXQJVXQWHUVXFKXQJ":LUZROO







































































































































































































































%HVFKOXVVHPSIHKOXQJ XQG %HULFKW GHV 6WlQGLJHQ$XV





(V LVW NHLQH$XVVSUDFKH YRUJHVHKHQ 6LH VWLPPHQGHU%H
VFKOXVVHPSIHKOXQJ]X±(VLVWVREHVFKORVVHQ
,FKUXIH3XQNWGHU7DJHVRUGQXQJDXI
%HVFKOXVVHPSIHKOXQJ XQG %HULFKW GHV 6WlQGLJHQ$XV














± %HULFKW GHU /DQGHVUHJLHUXQJ ]X HLQHP %HVFKOXVV GHV
/DQGWDJVKLHU'HQNVFKULIWGHV5HFKQXQJVKRIV]XU









± %HULFKW GHU /DQGHVUHJLHUXQJ ]X HLQHP %HVFKOXVV GHV
/DQGWDJVKLHU'HQNVFKULIWGHV5HFKQXQJVKRIV]XU
/DQGHVKDXVKDOWVUHFKQXQJ YRQ %DGHQ:UWWHPEHUJ IU
GDV+DXVKDOWVMDKU±%HLWUDJ1U)|UGHUXQJ|I
IHQWOLFKHU 7RXULVPXVHLQULFKWXQJHQ ± 'UXFNVDFKHQ

%HULFKWHUVWDWWHULQ$EJ8UVXOD/D]DUXV





± %HULFKW GHU /DQGHVUHJLHUXQJ ]X HLQHP %HVFKOXVV GHV
/DQGWDJVKLHU'HQNVFKULIWGHV5HFKQXQJVKRIV]XU










± %HULFKW GHU /DQGHVUHJLHUXQJ ]X HLQHP %HVFKOXVV GHV
/DQGWDJVKLHU'HQNVFKULIWGHV5HFKQXQJVKRIV]XU
/DQGHVKDXVKDOWVUHFKQXQJ YRQ %DGHQ:UWWHPEHUJ IU
GDV+DXVKDOWVMDKU±%HLWUDJ1U6FKXOODVWHQDXV











± -lKUOLFKH 8QWHUULFKWXQJ GHV /DQGWDJV JHPl   D


































%HVFKOXVVHPSIHKOXQJHQ XQG %HULFKWH GHV 3HWLWLRQVDXV
































, 1 + $ / 7
'UXFNVDFKHQXQG3OHQDUSURWRNROOHVLQGLP,QWHUQHWDEUXIEDUXQWHUZZZODQGWDJEZGH'RNXPHQWH
(U|IIQXQJ±0LWWHLOXQJHQGHV3UlVLGHQWHQ 
*OFNZQVFKH ]XP *HEXUWVWDJ GHV$EJ 8OULFK /X
VFKH 























 D$QWUDJ GHU )UDNWLRQ GHU 63' ± (LQVHW]XQJ
XQG$XIWUDJGHV8QWHUVXFKXQJVDXVVFKXVVHV

















































PH GHV 0LQLVWHULXPV IU :LVVHQVFKDIW )RU
VFKXQJ XQG .XQVW ± $EVFKOXVVEHULFKW GHU
XQDEKlQJLJHQ ([SHUWHQNRPPLVVLRQ ]XU




PH GHV 0LQLVWHULXPV IU :LVVHQVFKDIW )RU
VFKXQJ XQG .XQVW ± (QWZLFNOXQJVVWDQG GHU
'RSLQJEHNlPSIXQJLQ%DGHQ:UWWHPEHUJ
± .RQVHTXHQ]HQ DXV GHP %HULFKW GHU ([






















.HLQH$EVFKDIIXQJ GHU XQHQWJHOWOLFKHQ %H
I|UGHUXQJ LP|IIHQWOLFKHQ3HUVRQHQQDKYHU
NHKU IU VFKZHUEHKLQGHUWH 0HQVFKHQ ±
'UXFNVDFKH DEJHVHW]W
 $QWUDJGHU)UDNWLRQ*5h1(XQG6WHOOXQJQDKPH











:DKOYRUVFKODJ GHU )UDNWLRQ GHU &'8 GHU )UDNWLRQ
GHU63'GHU)UDNWLRQ*5h1(XQGGHU)UDNWLRQGHU
)'3'93 ±:DKO GHU 0LWJOLHGHU XQG VWHOOYHUWUHWHQ










VWHOOYHUWUHWHQGHQ 9RUVLW]HQGHQ GHV 8QWHUVXFKXQJV

























,P  ( L Q J D Q J  EH¿QGHWVLFKGHU$QWUDJGHV)LQDQ]PLQLV
WHULXPVYRP2NWREHU±,QDQVSUXFKQDKPHGHUKDXV















EHUJ %DGHQ:UWWHPEHUJ ± 0RWRU IU 'HXWVFKODQG






$EJ +HOPXW:DOWHU 5HFN &'8 (LQH VHKU JXWH
)UDX±*HJHQUXIGHV$EJ'U.ODXV6FKOH&'8
8QG HLQH JXWH:LUWVFKDIWVODJH 'DV SDVVW ]XVDP
PHQ



























RQDOH:HWWEHZHUEVIlKLJNHLW HLQJHEW 'LH KRKHQ ([SRUWH
QDFK&KLQD,QGLHQ%UDVLOLHQXQGLQGLH(8/lQGHUVLQGGHU

































ELHWHQ ZHLWHUH &KDQFHQ DXI %HVFKlIWLJXQJ 'LH .XU]DUEHLW













































:UWWHPEHUJ ZLUG OlQJHU EUDXFKHQ DOV 'HXWVFKODQG LQVJH
VDPWXPDXVGHU.ULVH]XNRPPHQ
/DFKHQEHL$EJHRUGQHWHQGHU&'8±$EJ9HURQL


























































MlKUOLFKH :DFKVWXPVUDWH LQ %DGHQ:UWWHPEHUJ PLW
XPIDVW3UR]HQWSXQNWHXQWHUGHPEXQGHVGHXW
VFKHQ:HUW





































































QDPLNLQGLNDWRU KHUDXVJHJHEHQ:DV VFKlW]HQ 6LH ZHOFKHQ















































































































'LH$UEHLWVJUXSSH LVW VLFK HLQLJ GDVV GLH ODQJIULVWLJH
6WlUNXQJGHV6WDQGRUWV%DGHQ:UWWHPEHUJHLQV\VWHPD




































































HQGOLFK XP LQGLYLGXHOOH )|UGHUXQJ %DXHQ 6LH HQGOLFK GLH
*DQ]WDJVVFKXOHQLQGLHVHP/DQGDXV/DVVHQ6LHGLHEHUXÀL
























































































±7KHRUHWLVFK 6R LVW GDV ZDKUVFKHLQOLFK LQ GHU:DKUQHK
PXQJVZHOWGHV.ROOHJHQ6FKPLHGHO
































































































































































































































































































































































































































$EJ &ODXV 6FKPLHGHO 63' -HW]W ZLUG HV OXVWLJ






































































































'DV LVW$XIJDEH JXWHU:LUWVFKDIWV XQG 6WUXNWXUSROLWLN GHV
/DQGHV%DGHQ:UWWHPEHUJ
'DUEHUKLQDXVJHK|UW]XGLHVHP7KHPDQDWUOLFKDXFKGLH
)UDJH ZLH HV LP %HUHLFK ,QIUDVWUXNWXU JHQHUHOO LQ %DGHQ
:UWWHPEHUJZHLWHUJHKW





$EJ9HURQLND 1HW]KDPPHU &'8 Ä6FKLHQHQYHU
NHKU³GDUIPDQVDJHQ±=XUXIGHV$EJ.ODXV+HUU
PDQQ&'8

























































































6LH PVVHQ VFKRQ DN]HSWLHUHQ GDVV PDQFKHU LQ %HUOLQ HLQ









































































































































































:LU VLQGDXIGHP:HJGDVVGLH IUKNLQGOLFKH%LOGXQJ IU
.LQGHU LP$OWHU YRQ ELV ]X ]HKQ -DKUHQ QLUJHQGZR VR JXW
IXQNWLRQLHUWZLHLQ%DGHQ:UWWHPEHUJXQGZLUZHUGHQGDV
YROOHQGHQPHLQH'DPHQXQG+HUUHQ







































ZLUWVFKDIWOLFK VR XQJODXEOLFK HUIROJUHLFK VLQG ZHLO EHUHLWV
MHW]WVFKRQZLHGHUGLH3KDVHDQIlQJWLQGHUGLH:LUWVFKDIWLQ
GHXWOLFKHP 8PIDQJ ]XVlW]OLFKH )DFKNUlIWH QDFKIUDJW 'DV
ZUGHVLHQLFKWPDFKHQZHQQVLHLQHLQHP%XQGHVODQGXQ
WHUZHJV ZlUH LQ GHP HV QLFKWV ]X DUEHLWHQ JLEW9LHOPHKU
PDFKWVLHHVGHVKDOEZHLOVLH*RWWVHL'DQNVREHUGXUFK

























WHQVP|FKWH LFKDOOHVGDIU WXQGDVVP|JOLFKVWDOOH MXQJHQ
0HQVFKHQGLHLQGLHVHP/DQGVLQGXQDEKlQJLJYRQLKUHUVR
]LDOHQ+HUNXQIWGDVEHVWP|JOLFKH0DDQ%LOGXQJHUKDOWHQ































































































































































































WLYH 7HFKQRORJLHQ N|QQHQ  HLQH SRVLWLYH :LUNXQJ ]XU

























%HLIDOO EHL GHQ *UQHQ ±$EJ 'U 'LHWULFK %LUN
&'8'DVLVWGRFKNHLQHJUQH(U¿QGXQJ+HUU.RO
OHJH'LH)LUPHQVLQGZHLWHUDOVGLH*UQHQ±$EJ























































































































































$EJ:ROIJDQJ 'UH[OHU 63' "  QLFKW
±*HJHQUXIGHV$EJ'U+DQV8OULFK5ONH
)'3'931LFKWNRUULJLHUHQ'DLVWHUHPS¿QGOLFK















9HURQLND 1HW]KDPPHU &'8 ,P 5KHLQWDO VLQG GLH
%HZRKQHU WRWDO HXSKRULVFK ± *HJHQUXI GHU$EJ








































QLFKWJHVDJW Ä:HQQGLH0LWWHOQLFKW UHLFKHQEHNRPPW LKU

















































































































































































WHW GDVV GLHVHU$EVFKZXQJ GHU:HOWZLUWVFKDIW IU %DGHQ
:UWWHPEHUJVRJOLPSÀLFKYHUODXIHQLVW
















































6lW]H UHGX]LHUHQ 'DV JHKW QLFKW GD LVW GDV %XQGHVYHUIDV















































































































$EJ 1RUEHUW =HOOHU 63'$EJHOHKQW YRQ %DGHQ
:UWWHPEHUJ





















$EJ .DUO:LOKHOP 5|KP &'8 .HLQH =ZDQJV

























































































































































































































































































































































%HLIDOO EHL GHU &'8 XQG$EJHRUGQHWHQ GHU )'3
'93±=XUXIGHU$EJ9HURQLND1HW]KDPPHU&'8
'DV JLOW IU DOOH )DFHWWHQ +DOWHQ 6LH GHU /DQGHVUHJLHUXQJ
GRFKQLFKWYRUVLHKlWWHLQGHQOHW]WHQ-DKUHQEHUDOOGRUW9HU

















































































GLH *UQHQ HLJHQWOLFK GHQNHQ 'D NRPPW GHU VHUL|VH +HUU
.UHWVFKPDQQXQGHU]lKOWXQVHLQSDDU6WRU\V0RUJHQNRPPW































































OXQJVYHUIDKUHQ MD DXFK SDVVLHUHQ 'RUW JLEW HV GHQ Ä5RWHQ





















QLFKW JWHUYHUNHKUVWDXJOLFK ± *HJHQUXI GHV$EJ





















































































6R ZLUG HV NRPPHQ 6LH VDJHQ PDQ PVVH GLH 5ROOOlGHQ
KRFK]LHKHQDEHU6LHKDXHQGLH)HQVWHUKHUDXV(QWVFKXOGL
JXQJVDJHQ6LHGRFKZDV6LHZROOHQ





























































DQVHW]HQ EHYRUYHUPXWOLFK LPQlFKVWHQ -DKUGLH%DVHO,,,



































































































































+HLWHUNHLW XQG %HLIDOO EHL GHU )'3'93 XQG GHU
&'8
'DVLVWGRFKVFKRQHLQPDOHLQZHVHQWOLFKHU)RUWVFKULWW































%HLIDOO EHL GHU )'3'93 XQG$EJHRUGQHWHQ GHU
&'8




































































GDV VROOWH PDQ DXFK GHXWOLFK VDJHQ:HU ,KQHQ ]XK|UW EH











































































































































































































































































































*5h1( 'DV PXVV PDQ MD EHDQWZRUWHQ GUIHQ ±
$EJ+HOPXW:DOWHU5HFN&'8:RVWHKHQ6LH"±
*HJHQUXI YRQ GHU &'8 ,P 6FKDXIHQVWHU ±$EJ
.DUO=LPPHUPDQQ&'8-HW]WNRPPWHLQH6FKDX






+HLWHUNHLW GHV$EJ )UDQ] 8QWHUVWHOOHU *5h1( ±















































































$EJ )UDQ] 8QWHUVWHOOHU *5h1( 6HKU JXW 6HKU
JXW






































































































































9HUKDQGOXQJHQGLH DP WLHIVWHQ LQGHU6DFKHGULQ VLQG6LH
ZHUGHQPLFKEHLGHQ9HUPLWWOXQJVJHVSUlFKHQVFKRQQRFKVH
KHQNHLQH$QJVW





















































OLDUGHQ ¼ JHVWLHJHQ :HQQ 6LH VDJHQ GDVV 6LH GDV VRIRUW
ÄXPVZLWFKHQ³ZROOHQ±XQGDQJHQRPPHQGDVJLQJH±GDQQ










































































































































































































































































































































































ZHLVH GLH hEHUOHJHQKHLW HLQHU EHVWLPPWHQ 5HOLJLRQ LQ GHQ














































































































:HQQLFKVDJHHVLVW  G L H  VR]LDOH)UDJHGDQQLVWGLHYRU
QHKPH$XIJDEHJHUDGHDXFKGHU/DQGHVSROLWLNGDVVZLU(U

















































































































































XQG 3DUDOOHOJHVHOOVFKDIWHQ NRQVHTXHQW HQWJHJHQWUHWHQ 'DV
VROOWHQZLUDOOHWXQPHLQH'DPHQXQG+HUUHQ






























































































































































EHUW =HOOHU 63' 'DV 3UREOHP VLQG GLH WUNLVFKHQ
















































GHU %HVFKlIWLJXQJ JHUDGH DXFK EHL GHQ 0LJUDQWHQIDPLOLHQ
DXVJH]HLFKQHWEUDXFKHQ






























































































































































































































































































































































































































































































































































GLH 'LHQVWSÀLFKW XQG NRPPHQ VR]XVDJHQ DXFK QXU HLQPDO






























































































































































































GUXFN ÄhEHUODVW³ DQVSUHFKHQ 'LH 8QWHUODJHQ GLH 6LH GHU


























































DXI HLQ]HOQH 8QLYHUVLWlWHQ %HL GHU 'XDOHQ +RFKVFKXOH LVW
ZHLWEHUEXFKWZRUGHQ$XFKLPDNWXHOOHQ3URJUDPPLVWHV




































































WXQJHQ GLH VLFK DXV GLHVHU 5LFKWOLQLH HUJHEHQ QLFKW QDFK
NRPPW,QVEHVRQGHUHLVWIUXQVQLFKWQDFKYROO]LHKEDUZDU


































































GHU .RPPLVVLRQ PLWJHWHLOW GLH GLH GDPDOLJH$NWH GHU %H
VFKZHUGHGDUDXIKLQJHVFKORVVHQKDW
:LUZHUGHQDXFKDXIJUXQGGHV6FKUHLEHQVGDV6LHMHW]WDQGLH




































































































































%XQGHVUHSXEOLN 'HXWVFKODQG DOV *URÀXJKDIHQ JHPHO
GHW(VZXUGHMHGRFKQRFKNHLQ/lUPDNWLRQVSODQIUGHQ






































HUIDVVXQJ HLQHQ /lUPDNWLRQVSODQ ]X HUVWHOOHQ³ =XP
GDPDOLJHQ =HLWSXQNW ZDU GHVKDOE ,KUHV (UDFKWHQV HLQ








































































































































































GHU HU-DKUH DXV )HXHUZHKUVFKOlXFKHQ YHUVSULW]W
YRU GHU+DOOH  EHL HLQHP5RFNNRQ]HUW DP.LOOHVEHUJ
'RUWKDWWHQVLFKGLH0DVVHQDQGHQ.DVVHQVFKLHU]X7R
GHJHGUFNW





































































































































































































K|UHUWULEQH HLQHQ EHVRQGHUHQ *UX DQ GHQ *HQHUDONRQVXO













































































































































































































































%HLIDOO EHL GHU &'8 XQG$EJHRUGQHWHQ GHU )'3
'93



















































































































































)U GLH )UDNWLRQ *5h1( HUKlOW QXQ +HUU$EJ 6FNHUO GDV
:RUW















































'HVKDOE ZROOHQ ZLU GHQ 8QWHUVXFKXQJVDXVVFKXVV 'HQQ HV
ZXUGHDXFKVHKUVFKQHOONODU±VFKRQEHLGHUHUVWHQEHZHUWHQ































































































































































































































































































































































GHUW KDEHQ GDV VFKDUIH 6FKZHUW HLQHV 8QWHUVXFKXQJVDXV






























































+HLWHUNHLW XQG %HLIDOO EHL GHU )'3'93 XQG GHU






































































































































PLW LVW GHP$QWUDJ GHU 63')UDNWLRQ PHKUKHLWOLFK ]XJH
VWLPPW








]HKQ VWHOOYHUWUHWHQGH 0LWJOLHGHU DQJHK|UHQ VROOHQ (LQ JH





































































































EHLWV XQG 6LW]XQJVYHUJWXQJHQ LQ GLH9HUDQWZRUWXQJ GHU
.RPPXQHQJHVWHOOW'DUEHUKLQDXVZHUGHQZLUXQVLQQDKHU





































































































































































JHQ 'DV ZUGH LFK DXFK HPSIHKOHQ GDPLW ZLU QDFK GHP
0lU]QLFKWJOHLFKZLHGHULQHLQHbQGHUXQJGLHVHV
XPIDQJUHLFKHQ:HUNVHLQWUHWHQPVVHQ
+HLWHUNHLW XQG %HLIDOO EHL GHU 63' ±$EJ &ODXV















OLFKNHLW YRQ GHU:LUWVFKDIW LQ GHQ |IIHQWOLFKHQ 'LHQVW ]X























0HLQH 'DPHQ XQG +HUUHQ$QVSUFKH DQ /HLVWXQJVEHUHLW
VFKDIWXQG0RWLYDWLRQVRZLH(I¿]LHQ]HUIRUGHUQHQJDJLHUWH





























]LHUHQ GLH 0LWZLUNXQJVP|JOLFKNHLWHQ GHU 3HUVRQDOUlWH 6LH
































































DPWHQUHFKWOLFKHQ 5HJHOXQJHQ %HLP 3ROL]HLYROO]XJVGLHQVW

































*HVHOOVFKDIW %XQGHVLQQHQPLQLVWHU GH 0DL]LqUH KDW DP
2NWREHUHLQHQ*HVHW]HQWZXUI LQV.DELQHWW HLQJHEUDFKW
GHU JHQDX GLHVHP *OHLFKVWHOOXQJVDQOLHJHQ 5HFKQXQJ WUlJW
'HVZHJHQKDEHQDXFKZLUKHXWH]XVDPPHQPLWGHU)UDNWLRQ





























































































































































































IDFK VHLQ ZLUG GLHVHQ 3DUDGLJPHQZHFKVHO YRU]XQHKPHQ

















































































































































































































































(LQWHLOXQJ ± 8QLDEVROYHQWHQ JOHLFK K|KHUHU 'LHQVW +RFK
VFKXODEVROYHQWHQJOHLFKJHKREHQHU'LHQVW±EHLEHKDOWHQVRQ
GHUQPVVHQXQVHWZDVHLQIDOOHQODVVHQZLHZLUQDFK(LJQXQJ


































$EJ7KRPDV 2HOPD\HU *5h1( 'HU9RUVFKODJ
NRPPWZDKUVFKHLQOLFKDXV+HVVHQ































6DFKHXQG LVW ]XJOHLFKHLQH$XVQDKPH ,FKYHUZDKUHPLFK
DEHUGDJHJHQZHQQ6LHVDJHQGDVVGLHVH(LQVFKUlQNXQJGHU
0|JOLFKNHLWHQYRQ3HUVRQDOYHUWUHWXQJHLQ0LVVWUDXHQJHJHQ


















































KHEXQJ GHU 5HJHODOWHUVJUHQ]H XP ]ZHL -DKUH LVW XQVWULWWLJ
'LHVHQ.RQVHQVVHKHLFKSRVLWLY'DQQNRPPHQZLU]XGHQ

























































































































JHUPHLVWHU VLQG NRQQWHQ QDFK GHP ELV ]XP  'H]HPEHU
JHOWHQGHQ5HFKWGHQ+|FKVWYHUVRUJXQJVVDW]EHUHLWVPLW
$PWVMDKUHQ HUUHLFKHQ )U VROFKH$OWIlOOH VROO DXV %H
VWDQGVVFKXW]JUQGHQ EHL GHU %HUHFKQXQJ GHV 5XKHJHKDOWV



































































































GHU$OWHUVJUHQ]H =X  $EV  OLHJHQ GHU %XFKVWDEH D































































































































0LW - D  KDEHQJHVWLPPW































































































































































































































































































































































































,FK ODVVH ]XQlFKVW EHU =LIIHU  GHV bQGHUXQJVDQWUDJV GHU


















































































































1DFKGHP DXFK KLHU]X NHLQH bQGHUXQJVDQWUlJH YRUOLHJHQ
VFKODJHLFKYRUEHLGH$UWLNHOLQGHU)DVVXQJGHU%HVFKOXVV
































































































































































































VWLPPXQJ :HU$EVFKQLWW , GLHVHV bQGHUXQJVDQWUDJV ]X
VWLPPWGHQELWWHLFKXPGDV+DQG]HLFKHQ±:HULVWGDJHJHQ"







































)UDNWLRQ GHU 63' XQG GHU )UDNWLRQ *5h1( 'UXFNVDFKH
















































:LUNRPPHQGDPLWLQGHU=ZHLWHQ%HUDWXQJ]XU  $ E V W L P 
P X Q J  EHU GHQ *HVHW]HQWZXUI GHU /DQGHVUHJLHUXQJ
'UXFNVDFKH








































±$EVFKOXVVEHULFKW GHU XQDEKlQJLJHQ ([SHUWHQNRP













































































%HLIDOO EHL$EJHRUGQHWHQ GHU 63' XQG GHV$EJ
5HLQKROG3L[*5h1(
(LQZHLWHUHU3XQNWGHQZLULP=XJHGHUZHLWHUHQ(UPLWWOXQ


























































































GDVV VR GHU 'RSLQJVXPSI QDFKKDOWLJ WURFNHQJHOHJW ZHUGHQ
NDQQXQGGDVVXQVHUH6SRUWLQVWLWXWHQLFKWPHKU]X'RSLQJ
]ZHFNHQPLVVEUDXFKWZHUGHQN|QQHQVRQGHUQXQVHUHQ6SRUW


















































%HLIDOO EHL$EJHRUGQHWHQ GHU &'8 XQG GHU )'3
'93















GUHL -DKUHQ DOV GLH V\VWHPDWLVFKH 'RSLQJEHNlPSIXQJ DP
8QLNOLQLNXP)UHLEXUJDNWXHOOZXUGHKDEHQ+HUU2HWWLQJHU
+HUU5DX+HUU)UDQNHQEHUJXQLVRQRJHVDJW±LFK]LWLHUH±








































QDWLRQDO DQJHVHKHQHQ ([SHUWHQ EHVHW]WH .RPPLVVLRQ HLQH
5LHVHQFKDQFHIUHLQHJODXEZUGLJHXQGVFKRQXQJVORVH$XI










































































































































































































































+HLWHUNHLW GHV$EJ 'U +DQV3HWHU:HW]HO )'3
'93
'DV=ZHLWH,Q)UHLEXUJJLEWHVNHLQH)KUXQJVORVLJNHLW3UR










































































































































































































































































PXOLHUXQJHQ HUP|JOLFKHQ 3DWHQWLHUXQJHQ YRQ JHQHWLVFKHP
0DWHULDO'HU'HXWVFKH%DXHUQYHUEDQGZLHDXFK*UHHQSHDFH
KDEHQ VLFK JHJHQ GLH 3DWHQWLHUXQJ GHU =FKWXQJ GLHVHU
6FKZHLQHJHZHKUW$OOHLQGHQ'HXWVFKHQ%DXHUQYHUEDQGKDW
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Ständige Konferenz der Innenminister
und -senatoren der Länder
Ständige Konferenz der Kultusminister
der Länder in der Bundesrepublik
Deutschland
Vereinbarung
„Zugang zu den Laufbahnen des höheren Dienstes durch Masterabschluss
an Fachhochschulen“
Beschluss der Innenministerkonferenz vom 07.12.2007




Innenminister- und Kultusministerkonferenz haben ihre Vereinbarung „Zugang zu Laufbahnen des höheren
Dienstes durch Masterabschluss an Fachhochschulen“ vom 24. Mai/6. Juni 2002 (Vereinbarung 2002) ü-
berprüft.
Sie stellen fest:
- Die studiengangbezogenen Akkreditierungen stellen derzeit im erforderlichen Umfang sicher, dass
Masterabschlüsse an Fachhochschulen die Bildungsvoraussetzungen für den höheren Dienst erfüllen.
Einer gesonderten Feststellung bedarf es insofern nicht mehr.
- Auf das vereinbarte Verfahren zur Vergabe des Zusatzes „Der Masterabschluss eröffnet den Zugang
zum höheren Dienst“ (Abschnitt B II der Vereinbarung 2002) kann daher verzichtet werden, solange
dieser Qualitätsstandard gewahrt wird.
Sie streben gemeinsam an,
- den Qualitätsstandard der studiengangbezogenen Akkreditierungen zu sichern
sowie
- bei Entwicklung und Einführung eines Akkreditierungswesens für Qualitätssicherungssysteme der
Hochschulen (Systemakkreditierung) denselben Qualitätsstandard zu erreichen.
...
- 2 -
Zur Verwirklichung dieser Ziele schließen sie folgende Vereinbarung:
II
1. Dem Akkreditierungsrat gehört weiterhin ein Vertreter der Dienstrechtsseite als Vertreter der Berufs-
praxis an. Die Kultusministerkonferenz wirkt darauf hin, dass ihm wie den anderen Mitgliedern des
Akkreditierungsrats das Recht eingeräumt wird, sich im Verhinderungsfall durch eine andere Person
mit Stimmrecht vertreten zu lassen.
Die Kultusministerkonferenz wird den Qualitätsstandard der studiengangbezogenen Akkreditierungen
von Master-Studiengängen an Fachhochschulen bezüglich der Bildungsvoraussetzungen für den öffent-
lichen Dienst wahren. Auf Antrag eines Landes wird in Verfahren zur Akkreditierung laufbahnrelevan-
ter Master-Studiengänge an Fachhochschulen in diesem Land ein Vertreter der Dienstrechtsseite als
Gutachter für die Berufspraxis bestellt. Ein Land, das von dieser Möglichkeit Gebrauch machen will,
teilt dies dem Sekretariat der Kultusministerkonferenz bis spätestens 30.06.2008 mit.
Die Kultusministerkonferenz wird die Dienstrechtsseite auch außerhalb des Akkreditierungsrats bei
Entwicklung und Einführung der Systemakkreditierung beteiligen. Kultus- und Innenministerkonferenz
wirken gemeinsam auf eine Ausgestaltung der Systemakkreditierung hin, die bezüglich der Bildungs-
voraussetzungen für den höheren Dienst den gegenwärtigen Qualitätsstandard der studienbezogenen
Akkreditierung wahrt. Im Hinblick darauf bedarf die Einführung der Systemakkreditierung des Einver-
nehmens mit der Innenministerkonferenz.
Die Innenministerkonferenz wird unter diesen Voraussetzungen die Masterabschlüsse in akkreditierten
Studiengängen an Fachhochschulen dem höheren Dienst zuordnen.
2. Diese Vereinbarung tritt am 01.01.2008 in Kraft. Sie kann auf Wunsch der Innen- oder der Kultusmi-












jährlich für die Besoldung
der Beamten
Vom Kabinett beschlossen
Mai 2010   62. Jahrgang5
Als eigenständige Spitzenorganisation der Gewerk-
schaften des öffentlichen Dienstes in der Bundes -
republik Deutschland betreibt der dbb-beamtenbund
und tarifunion und mit ihm in Baden-Württemberg 
der BBW eine gezielte Berufspolitik für den öffent-
lichen Dienst.
Die an den Problemen der Beschäftigten des öffent-
lichen Dienstes ausgerichtete Interessenvertretung 
ist nicht nur für diese selbst unverzichtbar: 
Sie nützt zugleich den Bürgerinnen und Bürgern 
und trägt zur Lösung staatlicher und gesellschafts-
politischer Probleme aus der unverfälschten 
Erfahrung und Interessenlage der im öffentlichen 
Dienst arbeitenden Menschen bei.
Die alle Sparten und Funktionen des öffentlichen
Dienstes berücksichtigende Mitgliederstruktur des 
Beamtenbundes und sein demokratischer Aufbau 
garantieren, dass auch in Zeiten wachsender Gleich-
gültigkeit gegenüber Aufgaben, Struktur und Funk-
tion des öffentlichen Dienstes bei politischen 
und gesellschaftlichen Instanzen sachverständige 
und engagierte Interessenvertretung geleistet wird.
Am Hohengeren 12
70188 Stuttgart
Telefon 07 11/1 68 76-0
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Der Weg war rich-





Mappus, eingeschlagen haben, ohne
Hast und unter Einbezug der Betroffenen
und damit des BBW. An dieser Stelle aber
auch mein Dank an alle vier Fraktionen
im Landtag, die im Vorfeld den Diskus-
sionsprozess mitgestaltet haben. In be-
sonderer Weise möchte ich an die klare
Haltung der FDP-Fraktion in der bis zu-
letzt strittigen Frage der „Pension mit
67“ erinnern. Hier hatte die Fraktion un-
ter ihrem ehemaligen Fraktionsvorsitzen-
den Dr. Noll Zuverlässigkeit bewiesen.
Bei allen noch notwenigen kleinen und
vielleicht auch größeren Korrekturen 
vertraue ich auf die Zusage von Minister-
präsident Mappus im letzten Spitzen -
gespräch, dass Korrekturen noch mög-
lich sind. Ich denke hierbei vor allem an
die Integration von Wechselschichtzeiten
im Vollzug und bei der Feuerwehr.
Leider kann ich heute bei Abfassung die-
ses Editorials noch keine Ergebnisse der
Personalratswahlen kommentieren. Zum
einen dauern die Zählvorgänge teilweise
noch an, zum anderen wird im größten
Feld, dem Bildungsbereich, erst in diesen
Tagen gewählt. Aber eines kann ich vor-
weg nehmen: Eine herzliche Gratulation
an die Adresse der Deutschen Polizeige-
werkschaft (DPolG), die in starker Konkur-
renzsituation erneut eine deutliche Mehr-
 heit und einen beachtlichen Zugewinn
erzielt hat. Damit bestätigt sich die Mei-
nungsführerschaft der DPolG im Land.
Mit kollegialen Grüßen
Ihr Volker Stich
Wochen höchster Arbeitsdichte und Anfor-
derungen bestimmen die internen Schwer-
punktsetzungen im BBW und seinen Mit-
gliedsgewerkschaften: Die nahezu 700 Sei-
ten des Dienstrechtsreformgesetzes müs-
sen durchgearbeitet, bewertet und kom-
mentiert werden. Verbesserungsvorschlä-
ge müssen ausgearbeitet, im Organisa-
tionsbereich abgestimmt, gegenkontrol-
liert und präzisiert werden.  Parallel hierzu
finden Abstimmungs- und Beteiligungs-
gespräche mit den zuständigen Ministe-
rien und der Landesregierung statt. Der
BBW und seine Mitgliedsverbände stehen
dabei im engen Kontakt mit den Landtags-
fraktionen, anderen maßgeblich Beteilig-
ten, wie der CDA, bis hin zu Mitgliedern
der Bundestagsfraktionen. 
Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass der
BBW die vorgelegte Dienstrechtsreform
nicht nur mittragen, nein auch in den er-
forderlichen Segmenten werbend in die
Beamtenschaft des Landes tragen wird.
Hierzu haben die über 100 Mitglieder des
BBW-Landeshauptvorstandes in der Sit-
zung Ende April in Wernau bereits das
„Signal freigeschaltet“. Wir gehen davon
aus, dass noch entscheidende Veränderun-
gen und damit auch Verbesserungen in
den kommenden Verfahrenswochen erzielt
werden (können).
Ich möchte hier und heute bereits ankün-
digen, dass trotz der grundsätzlichen Zu-
stimmung von unserer Seite, der BBW
noch einige Verbesserungen für sinnvoll
und notwendig erachtet. Diese Dienst-
rechtsreform erhält Bewährtes (Stärkung
des Leistungsprinzips durch Beförderun-
gen und Aufstiege), entwickelt fort und 
reformiert an entscheidenden Stellen 
(Altersgeld, freiwillige Lebensarbeitszeit-
verlängerung). Erfahrungen und Konzep-
tionen des Bundes und  anderer Bundes-
länder konnten genutzt werden.
Ich bin überzeugt – auch bei aller Kritik am
schleppenden Anlauf: Es ist eine profunde,
sachgerechte und innovative Reform, die
Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen,
Landeshauptvorstand befasste sich 
mit Entwurf des Dienstrechtsreform-
gesetzes 
Fazit: Viel Zustimmung – doch im 
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Das zweithöchste Beschluss-
gremium des BBW signalisier-
te zu den Plänen der Landesre-
gierung überwiegend Zustim-
mung. Allerdings forderten die
Delegierten auch Nachbesse-
rungen in Detailfragen.  
Der BBW-Vorsitzende ist über-
zeugt, dass die Landesregie-
rung mit der jetzt vorgesehe-
nen Neufassung des Dienst-
rechts die Weichen für einen
modernen, in die Zukunft ge-
wandten öffentlichen Dienst
stellt. Belege dafür seien die
Mitnahmemöglichkeit von Ver-
sorgungsansprüchen beim
Wechsel aus dem Beamtenver-
hältnis in die freie Wirtschaft
oder das Modell zur freiwilli-
gen Verlängerung der Lebens-
arbeitszeit, sagte Stich vor
dem Landeshauptvorstand in
Wernau. Gleichzeitig meldete
zent. Dies sei aufgrund der Ein-
sparungen möglich, die sich
aus der Verlängerung der Le-
bensarbeitszeit ergeben, sagte
Stich. Dies würden Berechnun-
gen des Finanzministeriums als
auch des BBW belegen.
Der BBW begrüßt, dass die 




und die Pension mit 67 ent-
sprechend der Regelung im
Rentenbereich umsetzen will.
Dennoch sieht der BBW Korrek-
turbedarf. Unbefriedigend
seien die geplanten Regelun-
gen im Bereich der Sonderal-
tersgrenzen, erklärte Stich in
Wernau und versprach: „Hier
werden wir auf Verbesserun-
gen pochen.“ Der BBW fordere
für Beamtinnen und Beamte im
Polizeivollzugsdienst, im allge-
meinen Vollzugsdienst und im
Werkdienst bei den Vollzugsan-
stalten, für all diese Berufs-
gruppen also, die künftig bis
62 Jahre arbeiten sollen, auf-
grund der besonderen Anforde-
rungen des Dienstes Erleichte-
rungen insbesondere durch die
Berücksichtigung von geleiste-
ten Schicht- und Wechselschicht-
 diensten. Für BBW-Chef Stich
wäre auch eine Regelung ak-
zeptabel, wie sie in Bayern vor-
gesehen ist, wonach bei einer
Pensionierung mit 60 Jahren
aufgrund Gebrauchmachens
von der besonderen Antragsal-
tersgrenze kein Versorgungsab-
schlag anfällt, wenn 20 Jahre
Schicht- oder Wechselschicht-
dienst geleistet wurden. Vorran-
 gig fordert der BBW jedoch eine
Staffelung je nach geleistetem
Schichtdienst oder vergleichba-
rer Tätigkeiten, und zwar pro Jahr
geleistetem Schichtdienst ein
Monat früherer Pensionsantritt.
Die Erhöhung der Pensions-
grenze von 60 auf 62 Jahre für
Beamtinnen und Beamten des
er allerdings auch Korrekturen
an dem Gesetzentwurf an, bei-
spielsweise Feinkorrekturen
am Gesamtkomplex „Lebens-
arbeitszeit“, vor allem aber




Das Modell zur freiwilligen
Verlängerung der Lebensar-
beitszeit findet voll und ganz
die Zustimmung des BBW.
Hiermit setze die Landesregie-
rung ein Zeichen, das bundes-
weit zum Nachahmen tauge,
sagte BBW-Chef Stich und ver-
wies auf die enge Zusammen-
arbeit zwischen Finanzministe-
rium und BBW in diesem Be-
reich. Allerdings hält der BBW
das im Gesetzentwurf instal-
lierte Anreizsystem für eine
freiwillige Weiterarbeit über
die gesetzliche Altersgrenze
hinaus für zu gering. Es reiche
nicht aus, einen nichtruhege-
haltfähigen Besoldungszu-
schlag in Höhe von zehn Pro-
zent zu gewähren, wenn der
Höchstruhegehaltssatz er-
reicht ist, meint Stich. Um
möglichst viele Freiwillige für
das Modell zu gewinnen, sollte
der Besoldungszuschlag kumu-
lativ gewährt werden, sprich
schon dann, wenn der Höch-
struhegehaltssatz noch nicht
erreicht ist. Zudem sollte der
Zuschlag in eine Arbeitszeitre-
duktion umgewandelt werden
können. Darüber hinaus forde-
re der BBW einen Besoldungs-
zuschlag in Höhe von 15 Pro-
Landeshauptvorstand befasste sich mit Entwurf des Dienstrechtsreformgesetzes 
Fazit: Viel Zustimmung – doch 
im Detail Nachbesserungen angemahnt
Jetzt macht die Landesregierung ernst: Noch vor der Sommerpause soll
der Landtag das neue Dienstrecht beschließen. Am 13. April haben Minis-
terpräsident Stefan Mappus, Finanzminister Willi Stächele und Innenmi-
nister Heribert Rech den Entwurf zum Dienstrechtsreformgesetz (DRG)
vor der Landespresse erläutert.  Der BBW bewertet den Reformentwurf in
weiten Teilen als gut und richtig. Vor dem Landeshauptvorstand der Or-
ganisation bezog BBW-Chef Volker Stich am 29. April zu zentralen Punk-









Koch, sein Amt an Manfred
Ripberger weitergegeben. Bei
der Sitzung des Landeshaupt-
vorstands Ende April wurde
Koch offiziell aus dem Gre-
mium verabschiedet. BBW-
Chef Volker Stich (rechts im
Bild) würdigte die Verdienste
des ehemaligen Bezirksver-
bandsvorsitzenden und dankte
ihm für die geleistete Arbeit.
Kochs Engagement sei bei-
spielgebend für die Arbeit ei-
nes jeden Verbandsfunktio-
närs, sagte Stich und verriet,
dass auch er hin und wieder
von Kochs reichem Erfahrungs-
schatz profitiert habe. 
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Einsatzdiens tes der Feuerwehr lehnt der BBW
aufgrund der besonders hohen körperlichen
Anforderungen und Belastungen dieser Be-
rufs gruppe ab.
Bei der 45-Jahre-Regelung, wonach eine Zur-
ruhesetzung zur bisherigen gesetzlichen Al-
tersgrenze ohne Abschläge wie auch im Ren-
tenrecht ermöglicht werden soll, fordert der
BBW eine deutliche Ausweitung der anrechen-
 baren Dienstzeiten, insbesondere der Beschäf-
tigungszeiten außerhalb des öffentlichen
Dienstes. Dies sei insbesondere für den Be-
rufsschul- und technischen Bereich von Be-
deutung, erläuterte der BBW-Vorsitzende.
Denn dort hätten viele Beamtinnen und Be-
amte Vordienstzeiten in der Privatwirtschaft
abgeleistet, ohne deren Berücksichtigung sie
weder im Rentenrecht noch in der Beamten-
versorgung die Möglichkeit hätten, die
45 Jahre zu erreichen.
Die geplante Verschlechterung im Landesper-
sonalvertretungsrecht stößt beim BBW auf
entschiedenen Widerstand. „Wir lehnen eine
Beschneidung der Mitbestimmung ab“, sagte
BBW-Chef Stich und versicherte den Dele-
gierten des Landeshauptvorstandes: „Wir
werden in unserer Stellungnahme auf die
Rückkehr zur Beschlusslage in den Eckpunkten
zur Dienstrechtsreform vom Dezember ver-
gangenen Jahres pochen.“ Damals hatte man
vorgesehen, die Mitbestimmung auf die Ab-
lehnung von Anträgen zur Verlängerung der
Lebensarbeitszeit zu beschränken. Eine ent-
sprechende Korrektur des LPVG sei für den
BBW nachvollziehbar und in der Konsequenz
richtig, sagte der BBW-Vorsitzende. 
Die mit der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 24. Mai 1995 begründete
Herabstufung der Personalangelegenheiten
der Arbeitnehmer, der Maßnahmen zur He-
bung der Arbeitsleistung und Erleichterung
des Arbeitsablaufs und des Tatbestands 
„Einführung grundsätzlich neuer Arbeits me-
thoden“ von der vollen in die eingeschränkte
Mitbestimmung hält der BBW hingegen
nicht für zwingend und lehnt diese ab. 
Von der Notwendigkeit einer Korrektur sprach
der BBW-Vorsitzende auch bezüglich der Alters-
versorgung der Beamten. „Wir werden Ver-
schlechterungen bei der Anerkennung von
Vordienst- und Ausbildungszeiten in unserer
Stellungnahme ablehnen“, versicherte Stich.
Die beabsichtigte Abschaffung des Landes-
personalausschusses (LPA) hält der BBW für
falsch. Er fordert die Beibehaltung dieses 
Gremiums als Clearingstelle mit paritätischer
Besetzung zur Klärung von unterschiedlichen
und strittigen Verfahrensweisen und Pro-
blemstellungen zwischen den Ressorts und
unter den Dienstherren (Land/kommunale
Dienstherren) mit dem Ziel, eine einheitliche
Rechtsanwendung zu gewährleisten. Die 
Haltung hat der BBW-Vorsitzende vor dem
Landeshauptvorstand noch einmal unter -
strichen. 
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dieren, zu prüfen und auszu-
werten. Aktenberge türmen
sich auf ihren Schreibtischen.
Längst reicht ihnen ein Acht-
Stunden-Tag nicht mehr, um
all die Arbeit zu bewältigen.
Doch nicht nur sie sind parat.
Täglich müssen neue Passagen
in die Stellungnahme eingear-
beitet, muss korrigiert werden
und das bedeutet, dass auch
das Sekretariat Überstunden
macht – „es ist eben Dienst-
rechtsreform“. 
den Landesvorstand autori-
siert, nach kritischer Überprü-
fung das O.K. zu der Stellung-
nahme zu geben.
Einen Forderungskatalog, der
unbedingt in die Stellungnah-
me einfließen soll, hat die
BBW-Kommission Dienstrecht
erarbeitet und bei ihrer Sit-
zung am 4. Mai im Haus des
Beamtenbundes präsentiert.
Die Juristinnen des BBW sind
jetzt dabei, die Papiere zu son-
Die Zeit drängt. Am 28. Mai ist
Abgabeschluss. Dann muss die
Stellungnahme des BBW zum
Entwurf des Dienstrechtsre-
formgesetzes (DRG) im Finanz-
ministerium und im Innenmi-
nisterium vorliegen. Kein Wun-
der also, dass beim BBW und
seinen Mitgliedsverbänden in
diesen Wochen unter Hoch-
druck gearbeitet wird.
Der Zeitplan steht. Fest steht
auch der Termin für den der
Landesvorstand einberufen
wird. Er soll die Stellungnah-
me, an der BBW-Justiziarin 
Susanne Hauth und Carmen
Höllerbauer, juristische Refe-
rententin beim BBW, gegen-
wärtig feilen, absegnen.
Für die berufspolitische Aus-
richtung hat der Landeshaupt-
vorstand bei seiner Sitzung En-
de April in Wernau bereits Zu-
stimmung signalisiert. Da -
rüber hinaus hat das Gremium
In diesen Wochen beim BBW angesagt
Dienstrecht: Arbeiten unter Hochdruck
> Aktenberge türmen sich auf den Schreibtischen von BBW-Justiziarin Susanne Hauth (oben) und der juristischen
Referentin beim BBW, Carmen Höllerbauer (unten).
> Die Kommission Dienstrecht hat bei ihrer Sitzung am 4. Mai in Stutt-
gart das Ergebnis ihrer Arbeit präsentiert. Die Forderungen und Anre-
gungen, die das Gremium zusammengetragen hat, werden in die Stel-
lungnahme einfließen.
> Überstunden sind auch im Se-
kretariat angesagt. Texte müs-
sen erfasst, es muss korrigiert
werden – „es ist eben Dienst-
rechtsreform“.
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gekündigten Nachtragshaus-
halt vorgenommen. Soweit 
Änderungen der Landesbesol-
dungsordnung erforderlich
sind, erfolgen sie im Gesetz-
gebungsverfahren zur Reform
des öffentlichen Dienstrechts.
3.) Die Mittel werden wie folgt
auf die Ressorts verteilt:
> Innenministerium: 
rund 15 Millionen Euro
> Finanzministerium: 
rund 7,5 Millionen Euro
> Wissenschaftsministerium:
rund 6,5 Millionen Euro
> Justizministerium: 
rund 4,5 Millionen Euro
> Kultusministerium: 
rund 3,5 Millionen Euro
> Ministerium Ländlicher Raum:
rund 0,5 Millionen Euro
> Übrige Ministerien: 
Punktuelle Verbesserungen
4.) Das Finanzministerium
wird beauftragt, die nachfol-
genden strukturellen Verbesse-
rungen in Abstimmung mit
den anderen Ressorts unter Be-
rücksichtigung der bestehen-
den Besoldungsstruktur zu
konkretisieren und in den Ent-
wurf des Dienstrechtsreform-
gesetzes sowie den Nachtrag
2011 aufzunehmen:
a) Innenministerium
> Polizei: Erhöhung der Stellen-
anteile in A 9 (mD), A 12 und
A 13 (gD)
> Polizei: Umgestaltung der
Zulage für den Dienst zu 
ungünstigen Zeiten (DuZ) in
eine Zulage für lageorientier-
ten Dienst (LoD) mit finan-
Im Kern geht es bei der Maß-
nahme um eine Aufwertung
der unteren Besoldungsgrup-
pen. Der größte Anteil der
Mittel entfällt auf das Innen-
ministerium.
Die Stuttgarter Nachrichten
haben die Pläne der Landesre-
gierung zur Verbesserung der
Beamtenbesoldung aufgegrif-
fen und BBW-Chef Volker Stich
mit der Tatsache konfrontiert,
dass der Lehrerbereich bei der
Verteilung des Geldes zu kurz
kommt. Stich räumte ein, dass
dies zu einer gewissen Unzu-
friedenheit bei den Lehrerver-
bänden führe. Grundsätzlich
halte der BBW den Kurs der
Landesregierung aber für rich-
tig. „Wir begrüßen es sehr,
dass einige Bereiche der Lan-
desverwaltung, die bisher ver-
nachlässigt wurden, jetzt auf-
gewertet werden“, unterstrich
der BBW-Vorsitzende. Gleich-
zeitig verwies er auf die
16 Millionen Euro, die das 
Land bisher jährlich für die
Leistungsstufen bereit gestellt
habe, und erklärte: „Dieses
Geld sollte nicht verloren ge-
hen.“ Dazu fehle aber noch 
eine klare Aussage der Landes-
regierung. 
Die Eckpunkte zur Besoldungs-
verbesserung weisen den ein-
zelnen Ressorts Beträge zu, die
für Stellenhebungen und die
Erhöhung beziehungsweise
Neuregelung von Zulagen ein-
gesetzt werden können. Zu-
gleich umreißen sie die Maß-
nahmen, die im jeweiligen Res-
sortbereich umzusetzen sind.
Zu den Begünstigten gehören
vor allem der mittlere und der
gehobene Dienst in Polizei,
Steuerverwaltung und Justiz-




die Maßnahmen in Abstim-
mung mit den anderen Res-
sorts im Rahmen der beste-
henden Besoldungsstruktur
konkretisieren und in den Ent-
wurf des Dienstrechtsreform-





Die Eckpunkte des Ministerrats
zu strukturellen Verbesserun-
gen der Beamtenbesoldung in
der Dienstrechtsreform:
1.) Ministerpräsident Stefan
Mappus hat in seiner Regie-
rungserklärung vom 10. März
2010 angekündigt, in der
Dienstrechtsreform zusätzlich
rund 40 Millionen Euro für
strukturelle Besoldungsverbes-
serungen einzusetzen. Die
Mittel sollen vor allem den un-
teren Besoldungsgruppen -
zugute kommen. Sie sind in
der mittelfristigen Finanzpla-
nung reserviert.
2.) Die strukturellen Verbesse-
rungen werden durch Stellen-
hebungen sowie die Erhöhung
beziehungsweise Neuregelung
von Zulagen umgesetzt. Erfor-
derliche Änderungen des Stel-
lenplans werden im bereits an-
>
zieller Erhöhung im Volumen
von rund 3 Millionen Euro











schule: Erhöhung der Stellen-
anteile in A 9 (mD), A 12 und
A 13 (gD)
b) Finanzministerium
> Verstärkung des Leistungs-
prinzips durch Verbesserung
der Beförderungsstruktur
> Aufstiegshebungen im Be-
reich des mittleren Dienstes
der Steuerverwaltung
> Steigerung der Attraktivität
der Außenprüfung
c) Wissenschaftsministerium
> Lineare Anhebung der





ren in W 1 ohne Dynamisie-




> Justizdienst: Hebungen nach
A 9/A 9 Z
> Justizvollzug: Anhebung der
Gitterzulage auf das Niveau
der Polizeizulage





scher Dienst, Ärzte, Lehrer 
im Rahmen der Obergrenze
von 20 %)
Ministerrat billigt Verbesserung der Beamtenbesoldung  
Zusätzlich 40 Millionen jährlich – 
für den BBW keine Frage: Der Kurs stimmt
Das Land will jährlich 40 Millionen Euro locker machen, um seine 
Beamten besser zu bezahlen. Der Ministerrat billigte noch Ende April 
die Eckpunkte für strukturelle Verbesserungen der Beamtenbesoldung 
im Rahmen der Dienstrechtsreform. Das Vorhaben ziele darauf ab, 
die Attraktivität, die Leistungsgerechtigkeit und die soziale Verantwor-
tung des öffentlichen Dienstes zu erhöhen, erklärten Ministerpräsident
Stefan Mappus und Finanzminister Willi Stächele. 
Fortsetzung auf Seite 8
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> Rechtspfleger: Hebungen
durchgängig von A 9 bis
A 13/13 Z
> Amtsanwälte: Schaffung ei-
nes weiteren Beförderungs-
amts in A 14 gegen Wegfall
der Amtszulage in A 13 (gD)
> Richter/Staatsanwälte: He-
bungen von Leitungsämtern
und Schaffung neuer Amts-
zulagen im Rahmen des jus-
tizspezifischen Konzepts vom
2. Juni 2008
> Schaffung einer Amtszulage
in Höhe von 150 Euro/Monat
für Leiter von Amtsgerichten
mit Grundbuchzuständigkeit
e) Kultusministerium
> Hebungen für Fachlehrer und
Technische Lehrer
> Schaffung einer Zulage für
Hauptschul-Konrektoren
> Schaffung einer Zulage für
Seminarschulräte als Be-
reichsleiter
> Zwei Hebungen von A 13
(hD) nach A 15 in der Lei-











und Forst in der A-Besoldung
g) Sozialministerium
> Leiter von 
Gesundheitsämtern: 
Hebungen nach A 16
> Stellvertretende Leiter 
von Gesundheitsämtern: 
Hebungen nach A 15 mit
Amtszulage




Anhebung der Obergrenze für
die Gewährung von Amtszula-
gen im gehobenen technischen
Dienst der Bes.Gr. A 13 von 20 %
auf 30 % und Ausbringung der
entsprechenden Stellen
i) Sonstiges
> Punktuelle Hebungen in 
der B-Besoldung im 
Gesamtvolumen von 




BBW-Delegation im Finanz- und Innenministerium
Arbeitsgespräche zur Dienstrechtsreform 
Spitzenvertreter des BBW ha-
ben sich am 5. Mai mit Spit-
zenbeamten des Finanz- und
Innenministeriums zu Arbeits-
gesprächen getroffen. In bei-
den Häusern war der Gesetz-
entwurf zur Dienstrechts -
reform Gegenstand der Unter-
redung. Der BBW ist zwar im
großen und ganzen mit dem
vorgelegten Gesetzentwurf 
zufrieden. Dennoch gibt es
Korrekturwünsche, insbeson-
dere was die besonderen 
Altersgrenzen bei der Polizei,
dem Vollzug oder der Feuer-
wehr betrifft, also dort, wo
Dienst in Wechselschicht ge-
leistet wird. Korrekturen hält
> Sie haben im Finanzministerium den Gesetzentwurf zur Dienstrechtreform erörtert (von rechts): Thomas Eigen -
thaler, stv. BBW-Vorsitzender; Ministerialdirektorin Dr. Gisela Meister-Scheufelen; Ministerialdirigent Heinz
Fliege; BBW-Chef Volker Stich; Susanne Hauth, Justitiarin und Geschäftsführerin beim BBW; Manfred Stutz, 
stv. BBW-Vorsitzender.
> Die Gesprächsrunde im Innenministerium (von links): Thomas Eigenthaler, stv. BBW-Vorsitzender; Susanne
Hauth, Justitiarin und Geschäftsführerin beim BBW; Manfred Stutz, stv. BBW-Vorsitzender; Ministerialdirektor
Benz; BBW-Chef Volker Stich; Ministerialdirigent Klee; Regierungsdirektor Tronsberg; Ministerialrat Körner 
und H. Danner.
Fortsetzung von Seite 7
der BBW zudem bei weiteren
Einzelfragen für erforderlich,
beispielsweise auch bei der
45-Jahre-Regelung. Die Arbeits-
 gespräche in den Ministerien
dienen dazu die Posi tionen
abzuklären und nach mach-
baren Lösungen zu suchen.
BBW-Chef Stich ist über-
zeugt, dass es noch Spiel-
raum gibt, um Korrekturen 
im Gesetzentwurf zu erzielen.
Er nutzt gegenwärtig jede 
Gelegenheit, um im politi-
schen Raum Überzeugungs -
arbeit zu leisten und gleich-
zeitig für die Korrekturwün-
sche des BBW Mitstreiter zu
gewinnen 
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Ministerpräsident Mappus un -
terstrich, dass der schnelle
Transfer von Forschungsergeb-
nissen in marktreife Produkte
die Basis des Wohlstands im
Land bilde. „Baden-Württemberg
ist nicht umsonst das Land mit
den höchsten Aufwendungen
für Forschung und Entwicklung,
dem dichtesten Netz an For-
schungseinrichtungen und dem
größten Patentaufkommen in
Deutschland“, sagte der Minis-
terpräsident. Diesen Vorsprung
gelte es auch in Zukunft zu er-
halten. Das Land folge deshalb
voller Überzeugung den Emp-
fehlungen des Innovationsrates.
Mappus: „Wir wollen die Koope-
 ration zwischen Wirtschaft und
Wissenschaft und zwischen den
Unternehmen auf allen Stufen
der Wertschöpfungskette inten-
 sivieren, wir wollen den Tech-
nologietransfer ausbauen und
wir wollen die Potentiale von
Hochschulen und Forschungs-
 einrichtungen in Ausbildung,
Forschung und Entwicklung
noch besser erschließen.“  
Rund 3 Millionen erhält das
Zentrum für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW) in
Mannheim. Mit diesem Geld
soll die anwendungsorientierte
Forschung des ZEW zur Effi-
zienz und Wettbewerbsfähig-
keit wissensbasierter Volkswirt-
schaften in der Europäischen
Union soll gestärkt werden, er-
läuterte Wissenschaftsstaats -
sekretär Dr. Dietrich Birk. 
Ein zukunftsweisendes Projekt
sei auch die Schaffung einer
Kommunikationsplattform zur
Stärkung des Technologie-
transfers, für die insgesamt
1,6 Millionen Euro eingeplant
seien, sagte Wirtschaftsstaats-
sekretär Richard Drautz. Ziel
zu intensivieren und durch ra-
schen Transfer neuester Er-
kenntnisse ihre Wettbewerbs-
fähigkeit weiter zu stärken.“ 
Knapp eine halbe Million Euro
soll in die Gründung eines Kre-
ativitäts- und Innovationsrings
fließen. Ziel des Kreativitäts-
und Innovationsrings ist es, 
einen interdisziplinären Trans-
fer von Wissen und Erfahrun-
gen zwischen Personen aus
den Bereichen Kunst, Wissen-
schaft und Wirtschaft anzure-
gen. Dazu sind vor allem Ver-
anstaltungen und Wettbewer-
be vorgesehen. 
Bereits im Jahr 2009 wurde das
Sofortprogramm für MINT-Ab-
solventen im Wissenschafts -





len, die unmittelbar nach Ab-
schluss ihres Studiums keinen
Arbeitsplatz finden, eine zeit-
lich begrenzte Beschäftigungs-
möglichkeit in der Hochschule
angeboten. 
Für die Umsetzung dieser
Maßnahmen werden in den
Jahren 2010 und 2011 ins -
gesamt 21,5 Millionen Euro
benötigt; insgesamt stehen
30,9 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Über die Verlängerung
des MINT-Programms werde
nach Bedarf und nach einer
Evaluierung entschieden.
Außerdem könnten aus den
restlichen Mitteln noch weite-
re Empfehlungen aus Arbeits-
gruppen des Innovationsrats
finanziert werden, die ihre Ar-
beit noch nicht abgeschlossen
haben, sagten die Staatssekre-
täre Drautz und Birk. Die Mittel
würden zur Verstärkung der
Kooperation zwischen Wirt-
schaft und Wissenschaft je
hälftig für vom Innovationsrat
vorgeschlagene Maßnahmen
in den Geschäftsbereichen des
Wirtschaftsministeriums und
des Wissenschaftsministeri-
ums eingesetzt. Außer bei der
Förderung des ZEW werde da-




Gehobenes Ambiente in einem
klassischen Sanatorium
Badeabteilung mit allen Anwendungen im Haus
Sole-Thermalschwimmbad mit 32°C
Dampfbad, Sauna, Fitness
Hervorragende Küche mit allen Kostformen
Synthese aus schulmedizinisch-naturheilkundlicher Behandlung.
Indikationen: Erkrankungen der inneren Organe, des Herzens und des
Kreislaufs, Diabeteseinstellung, orthopädische Erkrankungen,
Anschluss-Heilverfahren, Reha-Maßnahmen
Edelfinger Strasse 26 - 28 · 97980 Bad Mergentheim




Ministerrat beschließt Umsetzung der Empfehlungen des Innovationsrats
Über 20 Millionen für eine enge Zusammen-
arbeit von Wirtschaft und Wissenschaft
Die Landesregierung hat  eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung der
Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft beschlossen, mit 
denen entsprechende Empfehlungen des Innovationsrats umgesetzt 
werden. „Damit unterstreichen wir den hohen Stellenwert, den die Lan-
desregierung der Innovationspolitik beimisst.“ sagte Ministerpräsident
Stefan Mappus Anfang Mai in Stuttgart. Gesamtkosten der beschlosse-
nen Maßnahmen: 21,5 Millionen Euro. Dem Innovationsrat gehört auch





rung eingesetzt, um 




sind darin 50 Persönlich-
keiten aus Wirtschaft,
Wissenschaft, Kultur, Kir-




sei es, Wissen in der gesamten
Breite vorhandener Technolo-
gien zugänglich zu machen und
den Austausch von Informatio-
nen zum Innovationsgesche-
hen im Land zu erleichtern. 
Zur Förderung von „Industrie
auf dem Campus“-Projekten
sind 5 Millionen Euro einge-
plant. Es handelt sich dabei um
neuartige Modelle des Wis-
senstransfers im Bereich der
Zukunftstechnologien. 
Ebenfalls 5 Millionen Euro sind
für Kooperations- und Verbund-
forschungsprojekte vorgese-
hen. Staatssekretär Drautz: „Es
gilt, die hohe Innovationskraft
unserer Wirtschaft zu erhalten.
Daher ist es notwendig, ihre
Beziehungen zur Wissenschaft
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Das Pilotprojekt des Landes Ba-
den-Württemberg „Forderungs-
management für die Justiz“
wurde prämiert. Es erhielt am
27. April 2010 in Berlin den In-
novationspreis des Bundesver-
bandes Public Private Partner -
ship (PPP) in der Kategorie „Ver-
waltungsmodernisierung“. 
Seit 2009 wird ein privater 
Inkassopartner in den Forde-
rungseinzug des Landes im Be-
reich Justiz eingebunden. Das
Konzept hierfür wurde von Jus-
tiz- und Finanzministerium im
Einvernehmen mit dem Innen-
ministerium erarbeitet.
„Es freut mich, dass das Land
für das Pilotprojekt den Innova-
tionspreis gewonnen hat“, sag-
te die Ministerialdirektorin im
Finanzministerium Dr. Gisela
Meister-Scheufelen anlässlich
der Preisübergabe in Berlin. Sie
verwies darauf, dass  Baden-
Württemberg mit diesem Pro-
jekt Neuland betreten habe.
Bundesweit gebe es noch kein
vergleichbares Modell. Die bis-
her gewonnenen Erfahrungen
bezeichnete Meister-Scheufe-
len als positiv. Es würden be-
reits rund 74 000 Forderungen
mit einem Volumen von circa
14,8 Millionen Euro bearbeitet. 
Die Laufzeit des Projekts ist für
drei Jahre angelegt. Eine erste
Evaluation der Ergebnisse soll
im Oktober 2010 stattfinden.
Dabei wird man die Kosten
und Nutzen gegenüberstellen.
Auch bei positiven Erfahrun-
gen mit der Einbeziehung pri-
vater Unternehmen werde das
Land in Zukunft gleichwohl
wichtige Aufgaben in eigener
Zuständigkeit erfüllen, unter-
strich die Amtschefin des Fi-
nanzministeriums. Private
Partner könnten unterstützend
tätig werden, wenn sich Maß-
nahmen auf diese Weise eben-
so wirtschaftlich oder gar wirt-
schaftlicher realisieren ließen.
Der private Partner ist im Rah-
men des Modellversuchs beim
Einzug niedergeschlagener For-
derungen der Landesoberkasse
aus dem Justizbereich und bei
der Abwicklung von Prozess-
und Verfahrenskostenhilfefäl-
len mit Raten unterstützend
tätig. Gegenstand der Zu-
sammenarbeit seien vorberei-
tende und durchführende Ar-
beiten, bei denen das Unter-
nehmen weisungsgebunden
bleibe, erläuterte die Ministeri-
aldirektorin und betonte aus-
drücklich: „Hoheitliche Aufga-
ben werden auf den privaten
Partner nicht übertragen.“
Würden im Zuge der Forde-
rungsbeitreibung Zwangsmaß-
nahmen notwendig, könnten
und dürften diese ausschließ-
lich durch die Landesoberkasse
angeordnet werden.
Mit dem Innovationspreis PPP
werden durch den Behörden
Spiegel und den Bundesver-
band PPP Vorhaben ausge-
zeichnet, bei denen es öffent-
lichen und privaten Partnern
gelungen ist, gemeinsame Pro-
jekte zum beiderseitigen Nut-
zen zu realisieren. Bewertungs-
aspekte für die Preisverleihung
sind unter anderem der Inno-
vationscharakter, die Wirt-
schaftlichkeit und das Finan-
zierungsmodell. 
Mitglieder der Landesjugend-




relli und Nico Franke (zustän-
dig für den Internetauftritt bei
der BBW-Jugend), nahmen im
April an einem Workshop zu
dem Thema „Chancen und
Möglichkeiten der Kommuni-
kation – Jugendverbände im
Zeitalter von Web 2.0“ in
Frankfurt teil.
Im Mittelpunkt dieses Work -
shops stand zum einen die 
Frage, ob und welche dieser
neuen Kommunikationswege
für Jugendorganisationen ge-
eignet sind und welche Erfah-
rungen die einzelnen Verbände
in diesem Bereich gesammelt
haben.
„Forderungsmanagement für die Justiz“ 
Pilotprojekt des Landes mit
Innovationspreis ausgezeichnet




Bei der BBW-Jugend denkt
man darüber nach, ob man
künftig  auch in Baden-Würt-
temberg neue Kommunika-
tionswege beschreiten will. 
übertragen wird, bewerten wir
sehr positiv.  Es ist gegenüber
den Beamtinnen und Beam-
ten, Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsempfän-
gern auch nur angemessen
und gerecht“, sagte Heesen.
Der Entwurf sieht die Über-
nahme des Ergebnisses der 
Tarifverhandlungen für den öf-
fentlichen Dienst im Bund vom
27. Februar 2010 auf die Bezü-
geempfängerinnen und Bezü-
geempfänger des Bundes vor.
Demnach werden die Bezüge
und Pensionen in drei Schrit-
ten um insgesamt 2,1 Prozent
erhöht. Rückwirkend zum 
1. Januar erhalten die Beamten
und Pensionäre 1,2 Prozent
mehr, zum 1. Januar 2011 
weitere 0,6 Prozent und am 
1. August 2011 nochmals 
0,3 Prozent. 
Der Tarifabschluss vom Februar
2010 für die Tarifbeschäftigten
bei Bund und Kommunen wird
für die Beamten des Bundes
und für Versorgungsempfän-
ger übernommen. 
Die Bundesregierung hat am 
3. Mai 2010 den von Bundes -







dbb Chef Peter Heesen be-
grüßte die schnelle Entschei-
dung: „Der Bundesinnenminis-
ter hat Wort gehalten. Dass
der Tarifabschluss für Bund
und Kommunen unter Berück-
sichtigung der Systemunter-
schiede zwischen Tarif- und Be-
amtenrecht zeit- und inhalts-
gleich auf Bundesbeamte
Im Bereich des Bundes:
Tarifabschluss wird auf Beamte
und Pensionäre übertragen
BBW – Beamtenbund Tarifunion <
Die Personalratswahlen sind
abgeschlossen. Bis Redaktions-
schluss lagen allerdings noch
kaum Ergebnisse vor. Nur eines
war zu diesem Zeitpunkt be-
reits sicher: Die Deutsche Poli-
zeigewerkschaft (DPolG) ge-
winnt zum dritten Mal in Folge
die HPR-Wahl.
Das Wahlergebnis im Detail:
Die DPolG gewinnt mit Liste 1
(DPolG/BDK) bei der Gruppe
der Beamten mit über 90 000
zu circa 62 000 Stimmen 
gegen die Gewerkschaft der
Polizei (GdP) und erringt damit
fünf von neun Sitzen im HPR-
Polizei.
Auch bei der Gruppe der Ar-
beitnehmer gewinnt die DPolG
deutlich mit über 3 000 zu
rund 2 300 Stimmen gegen die
GdP und erringt damit einen
von zwei Sitzen im HPR-Poli-
zei.DPolG-Landeschef Joachim
Lautensack erreicht mit über
13 000 Stimmen ein Traumer-
gebnis. Auch in den Bezirksper-
sonalräten baut die DPolG ihre
Mehrheiten weiter aus. Deutli-
che Zugewinne kann sie auch
bei den örtlichen Personalrä-
ten verzeichnen.
In den Hauptpersonalrat wur-
den gewählt: 
Sogar die nächsten beiden Be-
werber auf der DPolG/BDK-Lis-
te, Peter Mangel mit ca. 2 700
und Manfred Klumpp mit ca.
2 300 Stimmen, haben deutlich
mehr Stimmen als zwei der ge-
wählten Bewerber auf der GdP-
Liste. Damit wird leider wieder
einmal deutlich, dass das
d´Hondt sche Auszählverfahren
die kleineren „Parteien“ besser
stellt. 
Arbeitnehmer
DPolG Schuler GdP Falk
Aus der Chronik der Ereignisse:
29. April 2010 – der Wahlabend.
Bereits um 18.00 Uhr werden
die ersten „blauen Flecken“ auf
der Landkarte sichtbar.
Wie schon bei den zurückliegen-
 den Personalratswahlen war
die Landesgeschäftsstelle der
DPolG in Stuttgart zur Wahl-
zentrale umfunktioniert worden.
Hier liefen die Informationen
zusammen und die Drähte
heiß. Landesgeschäftsführer
Dieter Hoffmann und DPolG-
Mitarbeiter Jörg Timmann hat-
ten sich auf eine lange Nacht
eingestellt und nahmen die
Auszählungsergebnisse der
Wahlbeobachter vor Ort entge-
gen. Diese wurden elektronisch
erfasst und auf verschiedenen
Landkarten visualisiert. Die ers -
ten „blauen Flecken“ zeigten
sich bereits gegen 18.00 Uhr. 
22.00 Uhr – DPolG-Bundesvor-
sitzender Wendt entdeckt eine
neue Leidenschaft. Er hatte es
sich nicht nehmen lassen, ge-
meinsam mit dem DPolG-Lan-
desvorsitzenden Joachim Lau-
tensack, dessen ersten Stellver-
treter, Ralf Kusterer, und in der
weiteren Folge mit einigen an-
deren „Wahlbeobachtern“, den
Wahlabend in Stuttgart zu ver-
bringen. Rainer Wendt hatte an
diesem Abend jede Menge Ar-
beit: Er markierte die von der
DPolG gewonnenen Kreise und
entdeckte dabei eine neue, 
große Leidenschaft.
22.00 Uhr – die Pizza wird kalt.
Unaufhörlich klingeln die Tele-
fone und ständig kommen neue
Hochrechnungen und Ergebnis-
meldungen rein. Es bleibt kaum
Zeit, die Pizza fertig zu essen.
24.00 Uhr – der Trend wird zur
Gewissheit-Der Vorsprung der
DPolG wird immer größer. Nicht
nur für den HPR, nein auch bei
den Bezirkspersonalräten zeich-
net sich ein überzeugender Sieg
der DPolG ab. Der DPolG-Spit-
zenkandidat Joachim Lauten-
sack hat die magische 10.000-
Stimmen-Hürde übersprungen.
01.00 Uhr – Zeit zum Anstoßen.
Auch die großen Dienststellen
im Land haben ihren Auszäh-
lungsmarathon beendet und
die Ergebnisse gemeldet. Es
fehlen nur noch ganz wenige
Einzelmeldungen. Vor Ort lau-
fen einige Wahlpartys. Eine lan-
ge Nacht für die DPolG-Leute.
Die DPolG-Kommunikation
läuft immer noch auf Hochtou-
erfahren. sicher. günstig.
... und das bereits seit Jahren in Folge !
Die Debeka hat die
zufriedensten Kunden
Krankenversicherungsverein a.G.
Größte Selbsthilfeeinrichtung des öfentlichen Dienstes
























































DPolG gewinnt zum dritten Mal in Folge die HPR-Wahl
DPolG/BDK Lautensack ca.13000 GdP Seidenspinner ca. 8500
Beamte Klaffke ca. 6100 Beamte Adolf ca. 6300
Kusterer ca. 4700 Kirstein ca. 1700
Manz ca. 2800 Kircher, Rolf ca. 1650
Wittmeier ca. 2800
Fortsetzung auf Seite 12
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ren. Glückwünsche werden
ausgetauscht. Zeit zum Ansto-
ßen. Jetzt kann nichts mehr
schief gehen.
03.00 Uhr – Die Wahlzentrale
schließt. Mit dem Taxi geht es
ins Hotel, vier Stunden schla-
fen. Am nächsten Tag geht´s
weiter. Die nächsten Termine
warten.
Vorläufige Ergebnisse bei der
Sitzverteilung in den Bezirks -
personalräten:
Die Seminargebühr (inkl. Über-
nachtung und Verpflegung)
beträgt: 
für die 3-tägige 
Grundschulung 435 Euro
für die 2-tägige 
Fortbildung 290 Euro.
Die Kosten übernahme erfolgt
durch den Dienstherrn Nach
§ 47 Abs. 5 LPVG  übernimmt
der Dienstherr die Kosten für
die Schulung, wenn eine ent-
sprechende Beschlussfassung
im Gremium erfolgt ist. 
Die Personalräteschulungen
beginnen jeweils um 10.00 Uhr
am Anreisetag und enden um
15.00 Uhr am Abreisetag. 
Die Schulungen sind für maxi-
mal 25 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ausgelegt.
Bei Bedarf wird der BBW in Zu-
sammenarbeit mit dem BiSo-
We weitere Schulungsveran-
staltungen anbieten. Informa-
tionen über Termine und Semi-
narorte finden Sie dann auf
der Homepage des BBW unter
www.bbw.dbb.de. 
BPR Karlsruhe DPolG GdP BDK
Beamte 6 3 0
Arbeitnehmer 2 0 0
BPR Freiburg DPolG GdP BDK
Beamte 6 3 0
Arbeitnehmer 1 1 0
BPR Stuttgart DPolG GdP BDK
Beamte 5 4 0
Arbeitnehmer 1 1 0
BPR Tübingen DPolG GdP BDK
Beamte 3 4 1
Arbeitnehmer 1 0 0
BPR Bepo DPolG GdP BDK
Beamte 6 3 0
Arbeitnehmer 2 0 0
Fortsetzung von Seite 11 Gewaltige Zugewinne der
DPolG gab es unter anderem
bei den örtlichen Personal -
räten beim Polizeipräsidium
Karlsruhe und beim Polizei-
präsidium Mannheim.
Bereits am Sonntag, den 
2. Mai tagte der DPolG-
Landesvorstand in Stuttgart,
um die Wahlergebnisse 
detailliert zu beraten und 




Von Juli an Schulungen für neu- und wiedergewählte Personalräte
Damit alle die Materie beherrschen
Die Personalratswahlen sind
weitestgehend abgeschlossen.
Damit die neu- beziehungs-
weise wiedergewählten Perso-
nalräte ihren Aufgaben gerecht
werden können, ist eine hoch-
wertige Aus- und Weiterbil-
dung hilfreich.
Deshalb hat das Bildungs- und
Sozialwerk Südwest in Zusam -
menarbeit mit dem BBW im
Jahresprogramm 2010 dafür





werden, die durch jahrzehnte-
lange Praxiserfahrung den Schu-
 lungsteilnehmern nicht nur Wis-
sen, sondern auch Erfahrung
mit auf den Weg geben können.
Aus den Erkenntnissen der ver-
gangenen Jahre und unter Be-
achtung der Rechtsgrundlagen
zur Teilnahme an Schulungen
für Personalratsmitglieder, bie-
tet das BiSoWe Südwest geson -
derte Schulungsmaßnahmen
für neugewählte wie auch
wiedergewählte Personalrats-
mitglieder an.
Die Grundschulung für neuge-
wählte Personalratsmitglieder
ist in zwei Teile gegliedert und
umfasst insgesamt fünf Semi -
nartage. Die Termine für die
Grundschulungen Teil 1 (drei
Tage) stehen fest (siehe unten).
Teil 2 der Grundschulung findet
nach einem „Praxisjahr“ an zwei
Seminartagen statt. Die Termine
hierfür werden in das Jahres-
programm 2011 aufgenommen.
Schulungen für neugewählte Personalräte 
des kommunalen Bereichs/Innenverwaltung
Termine und Schulungsorte
14. –16. Juli 2010, Regierungsbezirk Stuttgart
26.–28. Juli 2010, Regierungsbezirk Karlsruhe
06.–8. Oktober 2010, Regierungsbezirk Freiburg
13.–15. Oktober 2010, Regierungsbezirk Tübingen
>
Schulung für neugewählte Personalräte 
im Justizbereich
Termin und Schulungsort
29. Sept.–1. Okt. 2010, Stuttgart
>
Für wiedergewählte Personalräte bietet das BiSoWe eine zwei-
tägige Fortbildung an, für die derzeit folgende Termine geplant
sind:
Schulungen für wiedergewählte Personalräte 
des kommunalen Bereichs/Innenverwaltung
Termine und Schulungsorte
8.–9. Juli 2010, Regierungsbezirk Stuttgart
14.–19. September 2010, Regierungsbezirk Karlsruhe
22.–23 November 2010, Regierungsbezirk Freiburg
08.–9. Dezember 2010, Regierungsbezirk Tübingen
>
Schulungen für wiedergewählte 
Personalräte im Justizbereich
Termine und Schulungsorte
21.–22. Juni 2010, Regierungsbezirk Stuttgart
25.–26. Oktober 2010, Regierungsbezirk Tübingen
>
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Die Unternehmen der privaten
Krankenversicherung haben ei-
ne Erweiterung der Öffnungs-
aktion für Beamte beschlos-
sen. Das Öffnungsangebot be-
trifft den Kreis der bei der Bei-
hilfe berücksichtigungsfähigen
Angehörigen sowie der beihil-
feberechtigten Versorgungs-
empfängerinnen und Versor-
gungsempfänger, die der Versi-
cherungspflicht nach § 5 Abs. 1
Nr. 13 SGB V unterliegen. 
Das Bundesministerium des
Innern hat mit Rundschreiben
vom 23. April 2010 (Az.: D 6






Nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V
sind alle Personen versicherungs-
 pflichtig, die über keinen ander-
weitigen Anspruch auf Absiche-
rung im Krankheitsfall verfügen
und versichert sind oder bisher
weder gesetzlich noch privat
krankenversichert waren. 
Dabei ist zu beachten, dass die-
ser erleichterte Zugang zur PKV
durch die Öffnungsaktion frist-
gebunden ist: Versicherungs-
pflichtige berücksichtigungsfä-
hige Angehörige bzw. beihilfe-
berechtigte Versorgungsemp-
fängerinnen und Versorgungs-
empfänger, die derzeit bereits
versicherungspflichtig sind
bzw. deren Versicherungs-
pflicht zum 30. April 2010 ein-
tritt, können den erleichterten
Zugang bis zum 31. Oktober
2010 beantragen. Tritt die Ver-
sicherungspflicht nach dem
30. April 2010 ein, ist der An-
trag binnen einer Frist von
sechs Monaten ab Eintritt der
Versicherungspflicht zu stellen.
Die Unternehmen der privaten
Krankenversicherung haben
sich dabei bereit erklärt, gege-
benenfalls notwendige Risiko-
zuschläge auf 30 Prozent zu
begrenzen. Nähere Informatio-
nen dieser Öffnungsaktion,
insbesondere zu den teilneh-
menden Versicherungsunter-
nehmen, erteilt der 
Verband der privaten 
Krankenversicherungen e.V.
Postfach 51 10 40
50946 Köln
Telefon: 0221 99 887 – 0. 
DEUTSCHLAND
SPANIEN
Ruhe pur im Bayer. Wald
zw. ARBER und HOHENBOGEN
Gemütl. Haus in herrl. Bergkammlage (750 m), Wanderwege
dir. a. Haus, herrl. Panoramablick, gem. Zi. m. Arberblick, Ter-
rasse, Liegew., gepfl. Kü., verschiedene Sonderpauschalen.
Prospekt: Kolmsteiner Hof, 93453 Neukirchen b. Hl. Blut,
Tel. (0 99 47) 4 44, Fax 25 95
Internet: www.kolmsteiner-hof.de
Costa Blanca, komf. Reihenbunga-
low und Ferienwohnung, 2–6 Personen,
direkt am Meer, Tel. (0 76 23) 6 37 21.
www.lapitera.de
Nordseebad St. Peter-Ording:
Gemütl. Ferienwohn. u. Reetdachhäuser
bis zu 6 Pers., zentr., ruhige Lage, strand-
nah, u. a. Preisw. „Pauschal-An-
geb.“, z. B. 1 Wo. Aufenth. m. tollen
Nebenleistungen (z. B. Massage, Wellen-
bad) f. z. B. 2 Pers. ab 315,– €.
Tel. (0 48 63) 49 33 41
Mosel/FeWo, 2–4 Pers., Wohnr., 2
Schlafz., DU/WC, Balk. Weinbau, Pro-





oder Tel. (0 83 75) 9216 85, Kaiser ab 18 Uhr
Für in der Beihilfe berücksichtigungsfähige Angehörige und Versorgungsempfänger
Private Krankenversicherungen erweitern ihr
Öffnungsangebot für den Beamtenbereich
BBW-Landesvorsitzender Volker Stich 
besucht den Main-Tauber-Kreis
Im Blick: die Besonderheiten 
und spezifischen Probleme 
BBW-Chef-Volker Stich ist jetzt
im Rahmen eines Informa-




Anschluss an Gespräche mit
Spitzenbeamten des Landrats-
amts und der Polizeidirektion
Tauberbischofsheim nahm der
BBW-Vorsitzende auch an ei-
ner Sitzung des Kreisvorstan-
des unter Leitung des Kreisvor-
sitzenden Olaf Bamberger und
des Vorsitzenden im Regie-
rungsbezirk Stuttgart, Man-
fred Ripberger, teil. 
Landrat Reinhard Frank wies
im Gespräch mit dem BBW-
Vorsitzenden auf die Besonder-
heiten des Main-Tauber-Krei-
ses hin, insbesondere auf das
Engagement des Kreises auf
dem Sektor erneuerbaren
Energien. In Gegenwart des
Personalleiters Hauck und von
Peter Ebert vom Landratsamt
wurden zudem mögliche Aus-
wirkungen der Dienstrechtsre-
form für die Beschäftigten in
der Landkreisverwaltung erör-
tert sowie die Folgen weiterer
Privatisierungen im Vermes-
sungswesen für die Bürger im
Kreis diskutiert.
Danach traf sich Stich mit Kri-
minaldirektor Wolfgang Eble
und Polizeioberrat Thomas Lü-
decke von der Leitung der Poli-
zeidirektion Tauberbischofs-
heim. Sie wiesen Stich in erster
Linie auf die Probleme infolge
des extrem hohen Durch-
schnittsalters der Polizeibeam-
ten hin. 
Am frühen Abend des gleichen
Tages eröffnete dann der Kreis-
vorsitzende Olaf Bamberger
die Kreistagung, zu der dies-
> Der BBW-Chef auf Informationsbesuch im Main-Tauber-Kreis: Peter
Ebert, Landratsamt; BBW-Vorsitzender Volker Stich; Landrat Reinhard
Frank; BBW-Regierungsbezirksvorsitzender Manfred Ripberger; BBW-
Kreisvorsitzender Olaf Bamberger.
mal der gesamte Kreisvorstand




Als Gast der Veranstaltung re-
ferierte Ripberger über aktuel-
le Entwicklungen bei der
Dienstrechtsrechtsreform. 
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Die beruflichen Schulen des
Landes werden auch im Schul-
jahr2010/2011 noch keinen
„festen Boden unter den Fü-
ßen“ haben. Diese Befürchtun-
gen hat der Berufsschullehrer-
verband (BLV) im April vor der
Landespresse erhoben und mit
Fakten begründet. Am  struk-
turellen Unterrichtsdefizit an
den beruflichen Schulen in Ba-
den-Württemberg werde sich
auch im kommenden Schuljahr
nichts ändern, erklärte BLV-
Landesvorsitzender Waldemar
Futter: „Signifikante Verbesse-
rungen sind  in Sicht.“ Er for-
derte die Landesregierung auf,
an den beruflichen Schulen
des Landes die strukturelle
Unterversorgung mit Lehrern
endlich zu beenden.
Ohne eine ausreichende Zahl
von Pädagogen können Schu-
len ihrem Auftrag nur bedingt
gerecht werden. Für den BLV
steht fest: Gute und weitsichti-
ge Politik stellt zusätzliche
Stellen dann zur Verfügung,
wenn die Schülerzahlen am
höchsten sind und wenn es
qualifizierte Bewerberinnen
und Bewerber für diese Stellen
gibt. Gleichzeitig aber warnt
der BLV, dass für einige drin-
gend notwendige Maßnahmen
im Zusammenhang mit der
Lehrergewinnung  nur noch ein
kleines Zeitfenster bis 2012
bleibe. Denn wissenschaftliche
Lehrkräfte für Metall und
Elektro erhielten als Direktein-
steiger nur noch bis zum Ein-
stiegsjahr 2012 Zulagen in Hö-
he von bis zu 600 Euro (FH)
und bis zu 800 Euro (Univer-
sität), die für alle angestellten
Lehrkräfte maximal bis 2015
laufen. Schon jetzt koste der
Ingenieurmangel, der insbe-
sondere in Baden-Württem-
berg und Bayern die Produk-
tion lähme, jedes Jahr drei
Milliarden, zitiert der BLV den
VDI, der diese Aussage auf der
Grundlage einer Studie des 
Instituts der deutschen Wirt-
schaft getroffen hat. 
Der BLV befürchtet, dass die
beruflichen Schulen im kom-
menden Aufschwung mit ihren
„bescheidenen“ Stellenange-
boten und Konditionen beim
„Wettbewerb um die besten
Köpfe“ nicht mithalten kön-
nen. Deshalb mahnt der Be-
rufsschullehrerverband: Wem
es ernst damit ist, die Unter-
richtsversorgung an den beruf-
lichen Schulen zu verbessern,
der müsse spätestens in den
nächsten beiden Schuljahren
zusätzliche neu zu besetzende
Stellen zur Verfügung stellen.
Bis 2012 bestehe eine Chance
noch genügend qualifizierte
Köpfe für zusätzliche Stellen zu
finden. Danach seien die Aus-
sichten dafür, insbesondere im
ingenieurwissenschaftlichen
Bereich  sehr schlecht.
Von 2013 besteht im Kinder-
land Baden-Württemberg für
ein Drittel eines Jahrgangs der
unter Dreijährigen ein gesetz-
licher Anspruch auf einen Kin-
dertagesplatz. BLV-Landesvor-
sitzender Futter befürchtet,
dass das Land dann nicht in
der Lage sein könnte, qualifi-
zierte Erzieherinnen und Erzie-
her, die eine vierjährige Ausbil-
dungszeit zu absolvieren ha-
ben, in der nötigen Zahl auch
bereitzustellen. Futter: „Auch
hier ist höchste Eile geboten.“ 
Um die Situation an beruf-
lichen Schulen nachhaltig zu
verbessern, fordert der BLV die
Enquête-Kommission „Fit fürs
Leben in der Wissensgesell-
schaft – berufliche Schulen,
Aus- und Weiterbildung“ 
auf in ihren Handlungsemp-
fehlungen sehr energische und
vor allem schnelle Maßnah-
men vorschlagen
 zum Abbau des strukturel-
len Unterrichtsdefizits 
 zum Abbau der Überstun-
denbugwelle  
 für den Aufbau eines „Inno-
vationspools“ an Stellen
und Lehrerwochenstunden 
– für die Einführung eines
Ganztagsschulbetriebs in
ausgewählten Schularten




– für die Förderung von In-
tegration und Inklusion in
den   beruflichen Schulen





– für die Ausbildung von zu-
sätzlichen Erzieherinnen
und Erzieher sowie Alten-
pflegerinnen und -pfleger
– für die Einführung eines
wirksamen und präventi-
ven Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes
– für die Einführung eines
die Kolleginnen und Kolle-




BLV beklagt strukturelles Unterrichtsdefizit an beruflichen Schulen
Signifikante Verbesserung nicht in Sicht  
Dialog mit Schülern und Eltern zum Abitur 2012
Kultusministerin und Philologenverband
ziehen eine erste Zwischenbilanz
Kultusministerin Marion
Schick hat sich Ende April mit
dem Vorsitzenden des Philolo-
genverbandes Baden-Würt-
temberg (PhV BW), Bernd Saur,
zu einem Gespräch im Neuen
Schloss getroffen. Im Mittel-
punkt der Unterredung stand
neben aktuellen bildungspoli-
tischen Themen auch eine
Zwischenbilanz der Veranstal-
tungsreihe „Klassenzimmer on
Tour“ zum Thema Abitur 2012,
bei der Ministerin Schick mit
Eltern sowie Schülerinnen und
Schülern diskutiert. 
„Die Rückmeldungen, die ich
aus den Gesprächen mit den
Schülerinnen und Schülern so-
wie den Eltern mitnehmen
konnte, sind für uns sehr wich-
tig, um einen möglichst rei-
bungslosen Verlauf der ge-
meinsamen Kursstufe und des
Abiturs 2012 sicherstellen zu
können“, sagte die Ministerin.
Für diese Herausforderung sei
das Land gut gerüstet, könne
sie aber nur gemeinsam mit
der Hilfe der Lehrerinnen und
Lehrer an den Gymnasien er-
folgreich meistern. 
Vor dem Hintergrund der ge-
wachsenen Aufgaben, die es
an den Gymnasien zu bewälti-
gen gilt, lobte Bernd Saur die
Anstrengungen der Landesre-
gierung im Zusammenhang
mit der „Qualitätsoffensive Bil-
dung“, vor allem die Senkung
des Klassenteilers, die Erhö-
hung der Schulleitungszeit
und die Einführung der Haus-
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aufgabenbetreuung. Er mahn-
te jedoch weitere notwendige
Schritte an. Dazu gehörten 
die Einstellung von nicht
unterrichtendem Personal 





ausfall wie der gezielte Auf-
bau einer hundertzehnpro-
zentigen Lehrerversorgung
und eine unbürokratische, 
flexible Einstellung von Krank-
heitsvertretungen sowie wirk-
same Maßnahmen zur besse-
ren Gesundheitsprävention
für Lehrkräfte. Bernd Saur 
bekräftigte die Forderung des
Philologenverbands, spätes -
tens nach dem Abitur 2012
die Überstundenbugwelle 
an den Gymnasien rasch 
abzubauen und die 25. De -
putatsstunde zurückzuneh-
men. 
Mit Blick auf die Bedeutung
des Gymnasiums waren sich
die Gesprächspartner einig.
„Das Gymnasium ab Klasse 5
ist ein bedeutender Bestand-
teil unseres differenzierten
Schulwesens. Es trägt wesent-
lich dazu bei, dass den Schüle-




gung steht“, sagte die Minis-
terin. Bernd Saur unterstrich
ebenfalls die Qualität der
Gymnasien und verwies auf
die kürzlich bekannt geworde-
ne Vergleichsstudie TEDS-M,
in deren Rahmen die fach-
lichen und didaktischen Kom-
petenzen von mehr als 20 000
Mathematiklehrern getestet




unterstreicht den engen Zu-
sammenhang zwischen dem
fachlichen Können des Lehrers
und den Schülerleistungen. 
Noch Plätze frei
Für folgende Seminare des
BBW stehen noch freie Plät-
ze zur Verfügung:
 Frauenpolitik
Seminar B 119GB/10 
vom 2. bis 4. Juli 2010 
in Königswinter.
Dieses Seminar wird von der
Landesfrauenvertretung des
BBW – Beamtenbund Tarif -
union organisiert und 
befasst sich mit Frage-








Seminar B 128GB/10 
vom 15. bis 17. Juli 2010 
in Königswinter.
In diesem Seminar wird Win -
dows, Winword, Excel, Out-
look und Powerpoint ge-
schult. Es handelt sich hierbei
um einen Grundkurs (Anfän-
gerkurs). 
Dabei wird auch die prakti-




für Mitglieder 73,– Euro

 Digitales Filmen
Seminar B 172GB/10 
vom 10. bis 12. Oktober 2010 
in Königswinter.
Nach einer Einführung in die 
digitale Technik befasst sich
dieses Seminar haupt sächlich
mit dem Bearbeiten (Film-
schnitt, Vertonung) von Fil-
men. Daneben gibt es nützli-
che Hinweise für das Filmen





für Mitglieder 73,– Euro

 Staatspolitik
Seminar B 113GB/10 
vom 20. bis 23. Juni 2010 
in Berlin.
Politik erleben am 
„Origi naltatort“ in Berlin.
(20 Teilnehmerplätze)
Teilnehmerbeitrag: 
für Mitglieder 142,– Euro
Neu im Programm 
Neu im Seminarprogramm
sind die Seminare : 
 Personalmanagement 
Seminar B 260GB/10 vom 
17. bis 19. Oktober 2010 
in Königswinter.
Im diesjährigen Seminar zum
Personalmanagement wird
hauptsächlich auf den Faktor
Gesundheitsmanagement ein-
gegangen. Dieser wird, neben
den allgemeinen Problemstel-
lungen aus Verwaltungssicht,
insbesondere auch unter dem
medizinischen Aspekt betrach-
tet. Dafür konnte für dieses





für Mitglieder 73,– Euro

 Tarifpolitik 
Seminar B 208GB/10 vom 
7. bis 9, November 2010
Dieses Seminar richtet sich
vor allem an Kolleginnen
und Kollegen, die sich für Ar-
beitnehmerfragen/Tarif-
recht interessieren. Dabei
werden auch aktuelle Ent-
wicklungen aus den Berei-




für Mitglieder 73,– Euro

Für Seminare mit politi-
schem Inhalt wird bei der
Bundeszentrale für politi-
sche Bildung die Anerken-
nung als förderungswürdig
im Sinne der Vorschriften
über Sonderurlaub für Be-



















Anmeldung bei der dbb
akademie ist nicht möglich.
Anmeldeformulare sowie
unser Seminarprogramm
finden Sie auch im Internet
unter www.bbw.dbb.de
Darüber hinaus verweisen
wir auf die weiteren von
der dbb akademie angebo-
tenen Seminare, die Sie im
Internet unter www.db-
bakademie.de finden.
Für Mitglieder des BBW – Beamtenbund Tarifunion interessant:
Seminarangebote im Jahr 2010
In Zusammenarbeit mit der dbb akademie führt der BBW – Beamtenbund Tarif union





















ja auch ich möchteMitglied werden!
BBW – Beamtenbund Tarifunion




Ich bin beschäftigt bei
BBW – Beamtenbund Tarifunion
Am Hohengeren 12
70188 Stuttgart
Telefon 07 11/1 68 76-0















Juli/August 2010  62. Jahrgang7/8
Als eigenständige Spitzenorganisation der Gewerk-
schaften des öffentlichen Dienstes in der Bundes -
republik Deutschland betreibt der dbb beamtenbund
und tarifunion und mit ihm in Baden-Württemberg 
der BBW eine gezielte Berufspolitik für den öffent-
lichen Dienst.
Die an den Problemen der Beschäftigten des öffent-
lichen Dienstes ausgerichtete Interessenvertretung 
ist nicht nur für diese selbst unverzichtbar: 
Sie nützt zugleich den Bürgerinnen und Bürgern 
und trägt zur Lösung staatlicher und gesellschafts-
politischer Probleme aus der unverfälschten 
Erfahrung und Interessenlage der im öffentlichen 
Dienst arbeitenden Menschen bei.
Die alle Sparten und Funktionen des öffentlichen
Dienstes berücksichtigende Mitgliederstruktur des 
Beamtenbundes und sein demokratischer Aufbau 
garantieren, dass auch in Zeiten wachsender Gleich-
gültigkeit gegenüber Aufgaben, Struktur und Funk-
tion des öffentlichen Dienstes bei politischen 
und gesellschaftlichen Instanzen sachverständige 
und engagierte Interessenvertretung geleistet wird.
Am Hohengeren 12
70188 Stuttgart
Telefon 07 11/1 68 76-0








































Solidarisch  kompetent  erfolgreich!
In dieser Ausgabe
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Dass es dazu kam,





sion mit 67 un-
beirrt aufrechterhalten hat, bis sich die
Landesregierung dem Diktat der besse-
ren Argumente beugte.
Auch der BBW gehört zu jenen, die das
neue Dienstrecht als gelungenes Re-
formprojekt bezeichnen. Freilich gibt es
nach wie vor noch „Schönheitsfehler“,
wenngleich die Landesregierung den
Gesetzentwurf, der sich jetzt im parla-
mentarischen Verfahren befindet, im
Vergleich zum Anhörungsentwurf
schon nachgebessert hat, beispiels-
weise bei den besonderen Altersgren-
zen. Doch dem BBW geht diese Verbes-
serung nicht weit genug. Und nach wie
vor fordert der BBW eine Reihe von Ver-
besserungen zu Detaillösungen, auch
eine Korrektur am LPVG.
Noch sind Korrekturen möglich. Denn
die Beratungen in den Ausschüssen ste-
hen noch bevor und ein „Feinschliff“ ist
nicht ausgeschlossen. Deshalb werden
der BBW und sein Vorsitzender alle
Möglichkeiten nutzen, um im parla-
mentarischen Raum weiterhin Über-
zeugungsarbeit zu leisten.
Der Kontakt zur Politik ist gut, ihn zu
nutzen das Gebot der Stunde. Das gilt
für die letzte Etappe beim Dienstrecht,
das gilt aber ganz besonders  auch für
das Sparpaket, das die Landesregierung
in diesem Herbst schnüren will.
Mit kollegialen Grüßen
Ihr Volker Stich 
die Dienstrechtsreform nimmt konkrete
Formen an. Das Kabinett hat am 
20. Juli 2010 den Gesetzentwurf abge-
segnet, neun Tage später beschäftigte
sich der Landtag in erster Lesung mit
dem Gesetzeswerk. Jetzt sind die Aus-
schüsse am Zug. 
Im Plenum gab es viel Lob  für das neue
Dienstrecht. Von einem Jahrhundert-
werk war die Rede – und dies sogar  bei
der Opposition. Solche Töne sind im
Parlament äußerst selten. Das spricht
für sich.
In der Tat ist Baden-Württemberg dabei,
ein Dienstrecht auf den Weg zu brin-
gen, das zukunftsfähig ist und eine 
solide Basis für einen modernen öffent-
lichen Dienst darstellt.
Die Macher dieser Reform, und das wa-
ren in erster Linie die Fachleute in den
Ministerien, haben Bewährtes über-
nommen und alte Zöpfe abgeschnitten. 
Statt bisher vier wird es künftig nur
noch drei Laufbahngruppen geben. 
Der „einfache Dienst“ gehört also dem-
nächst der Vergangenheit an.
Das Laufbahnrecht wurde flexibler ge-
staltet, die Durchlässigkeit verbessert
und auch der Quereinstieg wird künftig
möglich sein.
Absolut neue Wege geht Baden-Würt-
temberg bei der Altersversorgung ehe-
maliger Beamter, die aus dem öffent-
lichen Dienst ausgeschieden sind, um
in der Privatwirtschaft zu arbeiten. Sie
können künftig erworbene Versor-
gungsansprüche mitnehmen. Dank die-
ser Regelung, die übrigens bereits
bundesweit Anerkennung gefunden
hat, ist eine erhebliche Hürde für einen
Wechsel aus dem öffentlichen Dienst in
ein privatwirtschaftlich geführtes
Unternehmen beseitigt worden.
Auch mit dem Modell zur freiwilligen
Verlängerung der Lebensarbeitszeit hat
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Landtag befasst sich in erster Lesung mit dem Dienstrecht 
Lob für das Gesetzeswerk auch 
von der Opposition
Nachdem der Ministerrat am 20. Juli grünes Licht erteilt hat, beschäftigte
sich am 29. Juli 2010 der Landtag in erster Lesung mit dem Entwurf des
Dienstrechtsreformgesetzes (DRG). Innenminister Heribert Rech (CDU),
der im Plenum die Schwerpunkte der Reform benannte, war voll des 
Lobes: Man sei dabei, ein Gesetzeswerk auf den Weg zu bringen, das den
öffentlichen Dienst zukunftsfähig mache. 
Uneingeschränkte Zustim-
mung kam von der CDU und
der FDP, den Koalitionspart-
nern, die die Regierung tragen.
Lob gab es selbst aus den Rei-
hen der Opposition, angerei-
chert mit verhaltener Kritik,
mit Anregungen zur Optimie-





ist überzeugt, dass das neue
Dienstrecht den Erwartungen
gerecht wird, die man sich all-
seits von der Reform verspro-
chen hat. Die Attraktivität des
öffentlichen Dienstes werde
gestärkt, dem Leistungsprinzip
Rechnung getragen, die Durch-
lässigkeit zur Privatwirtschaft
gestärkt und der Entbürokrati-
sierung Tribut gezollt, sagte
der Minister.
Mit dieser Einschätzung liegt
der Innenminister ganz auf Li-
nie des BBW. Allerdings sieht
der BBW trotz Zustimmung im
Großen und Ganzen noch Kor-
rekturbedarf. Davon wiederum
will der Innenminister nichts
wissen.
Und so zeigte Rech auch im
Plenum beispielsweise kein
Verständnis für die Kritik an
der geplanten Novellierung
des LPVG und spielte auf den
jüngsten gemeinsamen Vor-
stoß von SPD, BBW und DGB in
dieser Sache an. 
Mit dem Hinweis, Baden-
Württemberg sei eines der
letzten Bundesländer, das das
Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts zur Mitbestimmung
aus dem Jahr 1995 umsetze,
verteidigte der Innenminister
das Evokationsrecht samt ein-
geschränkter Mitbestimmung
bei bestimmten Tatbeständen:
„Wir haben die höchstmögli-
che Mitbestimmung im Geset-
zestext verankert.“ Das Evoka-
tionsrecht habe hohe Hürden,
sagte Rech und fügte noch hin-
zu, im Übrigen werde in der
Praxis längst so gehandelt, wie
es jetzt im Gesetz festgeschrie-
ben werden soll.
Für die CDU ging dann der Ab-
geordnete Hans Heinz, der
innenpolitische Sprecher der
Fraktion, ans Rednerpult. Er
unterstrich, was zuvor auch der
Innenminister gesagt hatte:
„Was lange währt, wird endlich
gut.“ Allerdings hielt Heinz es
für angebracht zu erklären, wa-
rum die Dienstrechtsreform in
Baden-Württemberg sich ver-
zögert habe. Grund sei die Pen-
sion mit 67 gewesen, die der
ehemalige Ministerpräsident
Günther Oettinger zu Recht
schneller als die Anhebung des
Renteneintrittsalters umsetzen
wollte. Oettinger habe darauf
gesetzt, dass sich andere
Bundesländer seiner Vorgabe
anschließen würden. Erst als
sich abzeichnete, dass Baden-
Württemberg für eine vorzeiti-
ge Pension mit 67 niemand mit
ins Boot holen könnte, habe
man mit der freiwilligen Ver-
längerung der Lebensarbeits-
zeit den jetzt im Gesetzent-
wurf verankerten neuen Weg
eingeschlagen.
Der nächste Redner war Rainer
Stickelberger, der rechtspoliti-
sche Sprecher der SPD-Frak-
tion. Er zollte insbesondere der
„zweiten Reihe“, sprich den
Fachleuten im Hintergrund
Respekt, die mit dem Dienst-
rechtsreformgesetz ein Jahr-
hundertwerk geschaffen hät-
ten. Stickelberger lobte das
Einbinden der Betroffenen und
ihrer gewerkschaftlichen Ver-
tretungen in den Entwick-
lungsprozess der Reform und
die Dialogbereitschaft der Mi-
nisterien, die auch der Opposi-
tion hilfreich Rede und Ant-
wort gestanden hätten. 
Nach so viel Lob kam schließ-
lich auch Kritik. Stickelberger
rügte die geplante Anhebung
der Altersgrenze für Polizei,
Feuerwehr und im Justizvoll-
zug auf 62 Jahre. Hier sollte
man im Ausschuss den Vor-
schlag des BBW nochmal dis-
kutieren, der angeregt habe,
jedes Jahr im Schicht- und
Wechselschichtdienst mit ei-
nem Monat Abschlag für den
Pensionseintritt zu honorieren.
Massive Kritik äußerte der
SPD-Abgeordnete an den ge-
planten Änderungen im LPVG,
die aus Sicht der SPD aufgrund
des Urteils des Bundesverfas-
sungsgerichts nicht notwendig
und somit auch nicht zu recht-
fertigen seien.
Unterstützung bekam Stickel-
berger in dieser Frage von Tho-
mas Oelmayer, dem rechtspoli-
tischen Sprecher von Bündnis
90/Die Grünen. Allerdings
sorgte Oelmayer – und dies
nicht nur bei den Beobachtern
des BBW auf dem Rang – mit
seiner Anmerkung für Verwun-
derung, die Reform gehe im
Ansatz nicht weit genug. Oel-
mayer monierte, dass man we-
der die Umschichtung der Be-
soldung von Alt nach Jung wei-
ter verfolgt noch Anstrengun-
gen unternommen habe, das
Lebensarbeitseinkommen, das
für die Rente ausschlaggebend
ist, wirkungsgleich auf die Be-
messungsgrundlage für die
Versorgung zu übertragen.
Für die FDP bezog der Abge-
ordnete Hagen Kluck Position.
Er unterstrich, das Gesetz trage
zu Recht den Namen Reform.
Lobend wies er darauf hin,
dass man trotz angespannter
Haushaltslage für strukturelle
Verbesserungen Geld in die
Hand genommen habe. 
> Das neue Dienstrecht 
Der Gesetzentwurf – nachzulesen auf der Ho-
mepage des Innenministeriums
Der Gesetzentwurf der Landesregierung zum Dienstrechtsreform-
gesetz (DRG) steht auf der Homepage des Innenministeriums
http://www.im.baden-wuerttemberg.de/fm7/1227/DRG%20Ein-
bringungsentwurf.pdf zum Download bereit und wird in den
kommenden Wochen auch als Drucksache 14/6694 auf der Home-
page des Landtags www.landtag-bw.de abzurufen sein.
Das BBW Magazin wird in seiner September-Ausgabe auf die
wichtigsten Passagen des Gesetzentwurfs detailliert eingehen. 
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Bei CDU, SPD, FDP und im Gespräch mit dem Staatsminister und den Ministerien 
Immer wieder im Mittelpunkt: 
das neue Dienstrecht samt Optimierungsbedarf
Die Dienstrechtsreform nimmt allmählich auch in Baden-Württemberg feste Formen an. BBW-
Chef Volker Stich nutzte die Wochen vor der ersten Landtagsdebatte zum Dienstrecht zu zahlrei-
chen politischen Gesprächen, um für die Änderungswünsche des BBW zu werben. 
Eine Unterredung mit Staats-
minister Rau eröffnete am 11.
Juni den Gesprächsreigen. Die
Gespräche mit Parlamenta-
riern fanden im Vorfeld der Ka-
binettsentscheidung und der
Landtagsdebatte statt. 
Vor dem Arbeitskreis Finanzen
der CDU-Landtagsfraktion be-
zog Stich am 15. Juli zum Ge-
setzentwurf Position, zwei Ta-
ge vor der Landtagsdebatte
waren Spitzenvertreter des
BBW zu einem Anhörungsge-
spräch zur Dienstrechtsreform
bei der SPD-Landtagsfraktion.
Am 22. Juli appellierte BBW-
Chef Stich vor der Landespres-
sekonferenz an die Landesre-
gierung und die sie tragende
Fraktion: „Haben Sie den Mut,
die erforderlichen Korrekturen
am Gesetzentwurf vorzuneh-
men.“ Dem Auftritt vor der
Landespressekonferenz waren
Gespräche mit Vertretern der
FDP-Landtagsfraktion, mit
Staatsminister Helmut Rau
und eine Unterredung mit
Spitzenbeamten aus dem




kreis spricht der BBW-
Chef von einem 
ausgezeichneten 
Reformwerk
Vor dem CDU-Arbeitskreis lob-
te Stich den Gesetzentwurf.
Baden-Württemberg sei damit
ein ausgezeichnetes Reform-
werk gelungen. Allerdings ge-
be es nach Einschätzung des
BBW noch Stellen, wo nachjus-
tiert werden sollte.
Führend in der Bundesrepublik
sei Baden-Württemberg insbe-
sondere mit der neu geschaf-
fenen Möglichkeit zur Mitnah-
>
me von Versorgungsanwart-
schaften und mit seinem Mo-
dell zur freiwilligen Weiterar-
beit über die gesetzliche Al-
tersgrenze, derzeit noch 65
Jahre, hinaus.
An verbesserungswürdigen
Teilbereichen nannte Stich im
Wesentlichen die Ausgestal-
tung des freiwilligen Modells
„Pension mit 67“, die Berück-
sichtigung von Wechsel-
schichtzeiten bei den beson-
deren Altersgrenzen von Poli-
zei, Feuerwehr und im Straf-
vollzug, die Änderung des






BBW und SPD in 
vielen Punkten einig 
Geht es um die Änderungs-
wünsche bei der Dienstrecht -
reform, dann sind sich BBW
und SPD in vielen Punkten ei-
nig, insbesondere wenn es um
die besonderen Altersgrenzen
geht. Auch soweit es um die
Herabstufung der Mitbestim-
mung im LPVG geht, gibt es
Übereinstimmung. Neben den
zentralen Kritikpunkten des
BBW wurde bei der SPD-Anhö-
rung von allen Gesprächsteil-
nehmern übereinstimmend
Kritik am Ressortvorbehalt bei
der Sabbatjahr-Regelung fest-
gestellt.
Zu den sechs Millionen, die das
Land für Gesundheitspräven-
tion bereitstellen will, wurde
angemerkt, dass diese Gelder
unbedingt so eingesetzt wer-
den müssen, dass sie nicht oh-
ne nennenswerten Nutzen ver-
sickern.
>
BBW appelliert an 
die Politik: Haben 
Sie Mut zu Verbesse-
rungen, insbesondere
beim LPVG 
Zwei Tage nachdem das Kabi-
nett den Gesetzentwurf zur
Dienstrechtsreform verab-
> schiedet hatte, appellierte der
BBW noch einmal an die Lan-
desregierung und die sie tra-
genden Fraktionen von CDU
und FDP, den Mut aufzubrin-
gen und erforderliche Verbes-
serungen am Entwurf zum
Dienstrechtsreformgesetz
(DRG) vorzunehmen. Am 
> BBW-Chef Volker Stich informierte die Mitglieder des Arbeitskreises 
Finanzen der CDU-Landtagsfraktion über die BBW-Bewertung des
Dienstrechtsreformgesetzes (von rechts): Klaus Herrmann MdL; Man-
fred Hollenbach MdL; Karl Klein MdL; BBW-Chef Volker Stich; Ursula
Lazarus MdL; Manfred Groh MdL; Veronika Netzhammer MdL; Joachim
Kößler MdL; Norbert Beck MdL; Dr. Ilse Unold MdL.
> Beim Anhörungsgespräch bei der SPD-Landtagsfraktion (von rechts):
Thomas Eigenthaler, stellv. BBW-Vorsitzender; Doro Moritz, GEW-Lan-
desvorsitzende; SPD-Fraktionsvorsitzender Claus Schmiedel; BBW-Chef
Volker Stich; Marion von Wartenberg, stellv. DGB-Vorsitzende; Rainer 
Stickelberger, Sprecher für das öffentliche Dienstrecht der SPD-Frak-
tion; Waltraud Al-Karghuli , Ver.di; Markus Kling, DGB; Susanne Hauth,
BBW-Geschäftsführerin und Justitiarin.
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22. Juli erklärte BBW-Chef Vol-
ker Stich vor der Landespresse
in Stuttgart, auch ein gutes
Gesetzeswerk könne Schwach-




Eingriffe in das Landesperso-
nalvertretungsgesetz (LPVG)
ein Beispiel. 
Auf einer gemeinsamen Presse-
konferenz von SPD, DGB und
BBW versicherte Stich zwar, dass
die Beamtenschaft das Dienst-
rechtsreformgesetz mittrage.
Andererseits könne mit wenigen
Korrekturen ein Optimierungs-
prozess zum Abschluss kom-
men, der die rückhaltlose Akzep-
tanz der Betroffenen sicherstel-
len würde. Provokativ gab Stich
zu bedenken: „Braucht Politik
nicht gerade den Rückhalt bei
den Menschen?“
Wenige Tage bevor sich der
Landtag in erster Lesung mit
dem Entwurf des Dienstrechts-
reformgesetzes befasste, hat-
ten der Vorsitzende der SPD-
Landtagsfraktion Claus
Schmiedel und sein Stellvertre-
ter Nils Schmid, DGB-Landes-
bezirksvorsitzender Nikolaus
Landgraf und BBW-Chef Volker
Stich vor der Landespresse
noch einmal detailliert darge-
legt, warum sie die geplanten
Änderungen im Landesperso-
nalvertretungsgesetz ableh-
nen. Der gemeinsame Tenor:
Die Beschneidung von Mitbe-
stimmungsrechten der Perso-
nalvertretungen sei nicht zeit-
gemäß und auch im Hinblick
auf die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts
aus dem Jahr 1995 nicht zwin-
gend.
Der BBW hat die Landesregie-
rung schon wiederholt aufge-
fordert, sich bei der Änderung
des LPVG auf die Maßnahmen
zu beschränken, die im Eck-
punktepapier zur Dienstrechts-
reform vom Dezember 2009
umrissen waren. Damals war
nur eine Änderung in der Mit-
bestimmung beim „Versagen
der freiwilligen Verlängerung
der Lebensarbeitszeit über das
65. Lebensjahr hinaus“ vorge-
sehen – eine Änderung, die der
BBW nach wie vor für sinnvoll
und geboten hält.
Die jetzt vorgesehenen massi-
ven Eingriffe in die Beteili-
gungsrechte lehnt der BBW je-
doch entschieden ab. Vor der
Landespresse forderte deshalb
BBW-Chef Stich die Landesre-
gierung erneut zur Umkehr
auf. Aufgrund des Grundsatz -
urteils des Bundesverfassungs-
gerichts, auf das sich die Lan-
desregierung berufe, seien die
meisten der vorgesehenen Än-
derungen im LPVG nämlich
nicht erforderlich, sagte Stich.
Schließlich gebe es Bundeslän-
der, die das Grundsatzurteil
bislang noch nicht berücksich-
tigt haben. Acht andere
Bundesländer hätten zwar das
Evokationsrecht (Letztentschei-
dungsrecht) etabliert. Aller-
dings sei die Variationsbreite
bei der Herabstufung von Mit-
bestimmungstatbeständen 
(§ 76 Personalangelegenhei-
ten; §79, Abs. 1 Nr. 9 Maßnah-
men zur Hebung der Arbeits-
leistung; § 79, Abs. 1 Nr. 10
Einführung neuer Arbeitsme-
thoden) groß und gehe vom
Beibehalt der vollen Mitbe-
stimmung bis zur Mitwirkung.
Beim BBW, so Stich, sei man je-
doch davon überzeugt, dass al-






Für den BBW gehören zu einer
leistungsfähigen öffentlichen
Verwaltung auch Personalver-
tretungen, die gehört werden
und Einfluss nehmen können.
Die volle Mitbestimmung sei
kein „lästiges Gängelband“,
formulierte es BBW-Chef Stich,
sondern ein nützliches Instru-
ment, von dem am Ende
Dienststellen und Beschäftigte
gleichermaßen profitieren.
Nicht nachvollziehbar sei für
den BBW deshalb auch die
Ausweitung des Evokations-
rechts auf Dienstvereinbarun-
gen. Dies komme nämlich ei-
nem „außerordentlichen Kün-
digungsrecht“ seitens der
Dienststelle gleich und setze
das Vertrauen der Beschäftig-
ten in Dienstvereinbarungen
leichtfertig aufs Spiel.
Neben Korrekturen am Gesetz-
entwurf, die auch die Forde-
rung nach Anrechnung von
Wechselschichtdienstzeiten bei
der gesetzlichen Zurruheset-
zung und die Beibehaltung des
Landespersonalausschusses
(LPA) mit einschlossen, regte
BBW-Vorsitzender Stich als zu-




räte (ARGE-HPR) an, eine Maß-
nahme, die nach Auffassung











den. Anlass für den BBW im
Vorfeld zur ersten Lesung im
Landtag noch einmal Kontakt
mit Spitzenvertretern der FDP-
Landtagsfraktion aufzuneh-
men. Denn nach wie vor nutzt
der BBW jede Möglichkeit, für
seine Korrekturwünsche an der
Dienstrechtsreform zu werben.
>
Und so listete BBW-Chef Volker
Stich am 6. Juli gegenüber
Fraktionsvorsitzendem Hans
Ulrich Rülke und seinen Frak-
tionskolleginnen und Kollegen
Punkt für Punkt auf, was am
Gesetzentwurf verbesserungs-
würdig sei. Gleichzeitig forder-
te er die Fraktion auf, diese
Korrekturforderungen im par-
lamentarischen Verfahren
noch einmal anzupacken. Die
FDP-Vertreter machten aller-
dings wenig Hoffnung. 
Die Korrekturforderungen des
BBW sind seit vielen Wochen
bekannt. Es geht um die
Sonderaltersgrenzen bei Poli-
zei, Feuerwehr und im Justiz-
vollzugsdienst und um eine
bessere Dotierung bei der frei-
willigen Weiterarbeit über die
Pensionseintrittsgrenze hin-
aus. Darüber hinaus fordert
der BBW, auf eine Herabstu-
fung der Mitbestimmungstat-
bestände bei Einführung eines
Evokationsrechts im LPVG zu
verzichten. 
Der Landespersonalausschuss
(LPA) soll im Zuge der Dienst-
rechtsreform abgeschafft wer-
den. Auch dieses Vorhaben ist
dem BBW ein Dorn im Auge. Er
fürchtet um die Regulierungs-
möglichkeit bei unterschied-
> Standen den Journalistinnen und Journalisten der Landespressekonfe-
renz Rede und Antwort (von rechts): BBW-Chef Volker Stich; Nils
Schmid, stellv. SPD-Fraktionsvorsitzender; SPD-Fraktionschef Claus
Schmiedel; DGB-Landesbezirksvorsitzender Nikolaus Landgraf.
> Trafen sich am 6. Juli 2010 zu einem Gedankenaustausch im Haus der
Abgeordneten (von links): Manfred Stutz, stellv. BBW-Vorsitzender; die
FDP-Abgeordnete Heiderose Berroth; BBW-Chef Volker Stich; FDP-Frak-
tionsvorsitzender Dr. Hans-Ulrich Rülke; BBW-Geschäftsführerin und 
Justitiarin Susanne Hauth; Thomas Eigenthaler, stellv. BBW-Vorsitzender.
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licher Entwicklung des Lauf-
bahnrechts. Es sei fraglich, ob
hier die Kontrolle durch das In-
nen- beziehungsweise das Fi-
nanzministerium ausreichend
sei, sagte Stich im Gespräch
mit den FDP-Vertretern und
gab zu bedenken, ob für diese
Aufgaben nicht ein paritätisch
besetztes Gremium entspre-
chend dem LPA erforderlich sei.
Im Großen und Ganzen beste-
he Konsens, bescheinigte FDP-
Fraktionschef Rülke den Vertre-
tern des BBW. Auf die BBW-For-
derungen eingehend schränkte
er allerdings gleich wieder ein:
Bei den Sonderaltersgrenzen
sei eine Gesamtlösung vorzu-




setz (LPVG) betreffe, so sei eine
Einschränkung bei freiwilliger
Weiterarbeit erforderlich. Zu-
dem müsse die Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfG) aus dem Jahr 1995
umgesetzt werden. Auch für ei-
ne bessere Dotierung der frei-
willigen Weiterarbeit ließ sich
Rülke nicht erwärmen.
Die Liberalen sind als treibende
Kraft bei der Privatisierung öf-
fentlicher Aufgaben bekannt.
Gegenwärtig geht es um Priva-
tisierungsmaßnahmen bei der
Landesoberkasse, in der Hoch-
bauverwaltung und bei der
Flurneuordnung. All diese Pro-
jekte, die Privatisierungen im
Justizbereich eingeschlossen,
verfolge der BBW äußerst kri-
tisch, vermerkte BBW-Chef
Stich gegenüber den Vertretern
der FDP und fügte noch hinzu:
„Allmählich müsse man sich






auch hier: die Dienst-
rechtsreform
Die Dienstrechtsreform war
das zentrale Thema des Kamin-
gespräches, zu dem sich Ver-
treter der BBW-Landesleitung
unter Führung von BBW-Chef
Volker Stich am 30. Juni 2010
mit den Amtschefs des Staats-,
>
Innen- und Finanzministeri-
ums getroffen haben. Die
Unterredung, bei der es auch
um die beabsichtigte Anhe-
bung der Pensionsaltersgrenze
von Polizei, Feuerwehr und im
Justizvollzugsdienst sowie die
geplanten Verschlechterungen
beim LPVG ging, fand im
Staatsministerium statt. The-
matisiert wurden zudem der
Versorgungsbericht des Landes
und die Zukunft der Beamten-
versorgung, die Tarif- und Be-
soldungsrunde 2011 sowie die
Wochenarbeitszeit der Beam-
tinnen und Beamten, die mit
41 Wochenstunden deutlich







Zentrale Punkte der Dienst-
rechtsreform waren auch
Schwerpunkt des Spitzenge-
sprächs, zu dem der Minister im
Staatsministerium Helmut Rau
BBW-Vorsitzenden Volker Stich
und seine Delegation für den
11. Juni 2010 eingeladen hatte. 
Der Landesregierung ist der Di-
alog mit dem BBW als Interes-
senvertretung der von der Re-
form betroffenen Beamtinnen
und Beamten wichtig. Darauf
hatte der Minister bereits im
Vorfeld der Unterredung hin-
gewiesen, an der auch Staats-
sekretär Hubert Wicker und
Vertreter des Innenministeri-
ums und des Finanzministeri-
>
ums teilgenommen haben.
BBW-Chef Volker Stich brachte
die Einschätzung des BBW
zum neuen Dienstrecht auf
den Punkt: Insgesamt sei das
Reformwerk gelungen. Als her-
ausragend bezeichnete er das




beim Wechsel in die Privatwirt-
schaft. Beides finde bereits
bundesweit Beachtung.
Für Korrekturen am Gesetz-ent-
wurf warb Stich dagegen bei
der Erhöhung der Sonderalters-
grenzen, der Änderung des
LPVG, bei den finanziellen Anrei-
zen zur freiwilligen Verlänge-
rung der Lebensarbeitszeit. Zu-
dem machte er sich für den Er-
halt des Landespersonalaus-
schusses stark. Nach Einschät-
zung des BBW gehe mit dem
Wegfall des Landespersonalaus-
schusses die Gefahr einer Politi-
sierung des Berufsbeamten-
tums einher. Deshalb fordere
der BBW die Beibehaltung des
LPA als Clearingstelle mit paritä-
tischer Besetzung zur Koordina-
tion und Klärung von unter-
schiedlichen Verfahrensweisen.
Neben BBW-Chef Stich erläu-
terten auch seine beiden Stell-
vertreter Thomas Eigenthaler
und Joachim Lautensack sowie
BBW-Justitiarin und Geschäfts-




fordert der BBW, bei der Feuer-
wehr die bisherige Altersgren-
ze von 60 Jahren beizubehal-
ten. Bezüglich der Polizei und
dem Justizvollzug verwies der
BBW-Vorsitzende auf die in der
BBW-Stellungnahme zum DRG
dargestellten Modelle zu Aus-
gleichsmaßnahmen, wie zum
Beispiel ein Monat früherer
Pensionsantritt pro Jahr geleis-
tetem Schichtdienst. 
Stich warnte davor, ohne Not
weitere Verschlechterungen
für Beamtinnen und Beamte
mit besonderen Altersgrenzen
vorzunehmen, und forderte,
den Ausgleich bei besonderen
Altersgrenzen (§ 48 BeamtVG)
und die vorübergehende Erhö-
hung des Ruhegehaltssatzes
(§§ 14a, 50e BeamtVG) beizu-
behalten. 
Zum Zeitpunkt der Untere-
dung zeigte sich BBW-Chef
Stich zuversichtlich, dass sich
beim Regelungskomplex
Sonderaltersgrenzen noch et-
was bewegen lässt. Das ist in-
zwischen auch geschehen.
Allerdings ist der BBW mit der
jetzt im Gesetzentwurf veran-
kerten Regelung nach wie vor
unzufrieden. Diese Regelung
sieht eine Anhebung der be-
sonderen Altersgrenzen von 60
aus 62 Jahre vor, lässt aber zu,
dass Beamtinnen und Beamte,
die Dienstunfähigkeit  nach-
weisen können, bereits ab 60
ohne Abschlag in den Ruhe-
stand gehen können. 
> Trafen sich zum Kamingespräch im Staatsministerium (im Bild von
links): BBW-Chef Volker Stich; Ministerialdirektorin Dr. Gisela Meister-
Scheufelen, die Amtschefin im Finanzministerium; Staatssekretär Hu-
bert Wicker, der Amtschef im Staatsministerium; Ministerialdirektor
Günther Benz, der Amtschef im Innenministerium; Susanne Hauth, Ge-
schäftsführerin und Justitiarin des BBW; Joachim Lautensack, stellv.
BBW-Vorsitzender; Thomas Eigenthaler, stellv. BBW-Vorsitzender; 
Michael Kleiner, Leitender Ministerialrat im Staatsministerium.
> Volker Stich verdeutlicht die zentralen Forderungen des BBW zur
Dienstrechtsreform.
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Gedankenaustausch mit dem Justizminister in der JVA Offenburg
Das Thema: Privatisierungen im
Justizbereich samt Kritik des Rechnungshofs
Justizminister Ulrich Goll hat Spitzenvertreter des BBW – Beamtenbund Tarifunion (BBW) zu
einem Gedankenaustausch und Informationsrundgang in der Justizvollzugsanstalt Offenburg
empfangen. 
Im Mittelpunkt der Unterre-





tungen der obersten Rech-
nungsprüfer ließ der Justizmi-
nister allerdings genauso we-
nig gelten, wie die Bedenken,
die BBW-Chef Volker Stich und
sein Stellvertreter Joachim
Lautensack zur Beschäftigung
privater Dienstleister in Ge-
fängnissen formulierten.
Mit dem Vorwurf, das Land
verschwende mit der Privati-
sierung öffentlicher Aufgaben
Steuergelder, hatte der Rech-
nungshof im Juli für Schlagzei-
len gesorgt. Insbesondere das
Justizministerium, das für die
Übertragung der Bewährungs-
und Gerichtshilfe auf einen
freien Träger und weitere Pri-
vatisierungsmaßnahmen ver-
antwortlich zeichnet, war in
die Kritik geraten.
Auch der BBW hatte sich in die
Reihe der Kritiker eingereiht.
Beim Besuch der Justizvollzugs-
anstalt in Offenburg verwies
BBW-Chef Stich auf die Vorhal-
tungen und die Forderung des
Landesrechnungshofs und er-
klärte, dass sich der BBW und
seine Mitgliedsgewerkschaft
DJG dadurch in ihrer kritischen
Haltung gegenüber der Über-
tragung der Bewährungs- und
Gerichtshilfe auf den freien Trä-
ger bestätigt sehen. Gleiches
gelte generell für die Privatisie-
rung staatlicher Aufgaben.
Bedenken wie Kritik an bereits
vollzogenen wie geplanten Pri-
vatisierungsmaßnahmen im
Bereich des Justizministeriums
wies der Justizminister zurück.
Ein Rückgängigmachen der Re-
form bei der Bewährungs- und
Gerichtshilfe sei unmöglich,
sagte Goll und erteilte damit
der Forderung der obersten
Rechnungshüter eine deutliche
Absage. Darüber hinaus vertei-
digte er den Reformschritt als
gut und richtig, nicht zuletzt,
weil die Reform in dieser Art
und Weise im Bereich des Lan-
des nicht durchführbar gewe-
sen wäre. Durch die Übertra-
gung der Bewährungs- und
Gerichtshilfe an „Neustart“ ha-
be sich die Qualität deutlich er-
höht, lobte Goll, um gleich
noch hinzuzufügen, dass eine
entsprechende Reform inner-
halb des staatlichen Bereichs –
wie Bayern zeige – deutlich
teurer gekommen wäre.
Auch den Vorwurf des Rech-
nungshofs, die Privatisierung
der Bewährungs- und Gerichts-
hilfe komme das Land teuer zu
stehen, wies Goll als unzutref-
fend zurück. Eine Dokumenta-
tion zur Kostenermittlung, die
gegenwärtig im Justizministe-
rium erarbeitet werde, belege
dies. Daraus gehe beispiels-
weise hervor, dass im Zuge der
Reform bei den Personalkosten
neue Richtsätze berücksichtigt
worden sind, die davor noch
nicht in Kraft gewesen seien.
Für den BBW ist es eine Grund-
satzfrage, ob Privatisierungen
im Bereich des Justizvollzugs
sinnvoll sind. Dies gilt nach wie
vor, obwohl BBW-Chef Volker
Stich unumwunden einräumt,
dass er bei der Besichtigung
der Justizvollzugsanstalt Offen-
burg von dem Projekt beein-
druckt war. Allerdings, so der
BBW-Vorsitzende gegenüber
dem Justizminister, vermerke
man beim BBW positiv, dass
über Offenburg hinaus keine
weiteren Privatisierungen im
Vollzug vorgesehen seien.
Der Justizminister sprach da-
gegen von seinem „pragmati-
schen Verhältnis“ zur Privati-
sierung und unterstrich, dass
der Neubau der Justizvollzugs-
anstalt Offenburg mit dem
entsprechenden Personalbe-
darf nur auf dem Weg der Teil-
privatisierung möglich gewe-
sen sei. Justizminister Goll: „Ei-
ne Erhöhung der Personalstel-
len von 80 auf 300 wäre sonst
nicht möglich gewesen.“ Voll
und ganz zufrieden äußerte
sich Goll zu den Beschäftigten
des privaten Unternehmens
und ihrem Einsatz im Vollzug.
In der JVA Offenburg werden
rund 40 Prozent aller Dienst-
leistungen von der Firma Köt-
ter Justizdienstleistungen
wahrgenommen. Dazu gehö-
ren unter anderem die Be-
schäftigung von Gefangenen,
die Betreuung beim Sport und
in der Freizeit, die Küche, die
Wäscherei, der Einkauf und die
medizinische Versorgung. Der
private Dienstleister hat sich
vertraglich verpflichtet, min-
destens 360 Gefangene in Ar-
beitsbetrieben, in der Arbeits-
therapie sowie in schulischer
oder beruflicher Ausbildung zu
beschäftigen. 
> Sie erörterten vor Ort in der Justizvollzugsanstalt Offenburg Vor- und Nachteile von Privatisierungen im Justiz-
vollzug (im Bild von links): Ministerialdirigent Ulrich Futter, Leiter der Abteilung IV Strafvollzug; BBW-Chef Vol-
ker Stich; Justizminister Ulrich Goll; Anstaltsleiter Hans-Peter Wurdak; Susanne Hauth, Geschäftsführerin und
Justitiarin beim BBW. An der Unterredung haben auch der stellvertretende BBW-Vorsitzende Joachim Lauten-
sack und die stellvertretende Anstaltsleiterin F. Scholz teilgenommen.
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BBW stützt Aussagen des Rechnungshofs:
Sparappell und Kritik an 
Privatisierungen sind richtig
Der BBW unterstützt die Forde-
rung von Rechnungshof-Präsi-
dent Max Munding nach einer
Trendwende in der Haushalts-
politik. Der Sparappell sei eben-
so richtig wie die niederschmet-
ternde Kritik an den Privatisie-
rungsmaßnahmen im Justizbe-
reich und an dem Projekt „Sale-
and-rent-back“, sagte BBW-
Chef Volker Stich am 20. Juli
2010 in Stuttgart.
Den Rat Mundings an die Lan-
desregierung, die Personal- und
Versorgungsausgaben propor-
tional mit den Steuereinnah-
men zu verknüpfen, nannte
Stich einen mutigen Ansatz,
den man kritisch prüfen solle.
Die Kritik an den Privatisie-
rungsmaßnahmen des Landes
stößt dagegen beim BBW auf
Zustimmung in allen Punkten.
So ist man beim BBW nicht ver-
wundert, dass die Privatisie-
rung der Bewährungshilfe dem
Land nicht etwa Einsparungen
beschert hat, sondern bis 2016
Mehrkosten in Höhe von fast
47 Millionen Euro verursachen
wird. „Wie sollen Private, die
gewinnorientiert arbeiten, kos-
tengünstiger sein als der öffent-
liche Dienst“, fragt BBW-Chef
Stich und fügt erläuternd hin-
zu: Das gehe nur zulasten der
Qualität oder auf Kosten der
Beschäftigten.
Mit Blick auf den Bericht des
Rechnungshofs, der neben der
Privatisierung der Bewährungs-
hilfe auch das Projekt „Sale-
and-rent-back“ und somit den
Versuch für gescheitert erklärt,
den Immobilienbestand des
Landes mit privater Hilfe besser
zu vermarkten, warnt der BBW
eindringlich vor weiteren Priva-
tisierungsmaßnahmen, insbe-
sondere innerhalb der Vermes-
sungsverwaltung, wo weitere
Privatisierungen geplant sind.
Bereits seit Mitte der 90er-Jahre
verfolgt das Land das Ziel, für
praktische Vermessungstätig-
keiten den Anteil der „Öffent-
lich bestellten Vermessungsin-
genieure“ auf 80 Prozent zu er-
höhen. Was bis heute nicht ge-
lungen ist, soll demnächst so-
zusagen per „Privatisierungsge-
setz“ in die Tat umgesetzt wer-
den – mit fatalen Folgen, pro-
phezeit BBW-Chef Volker Stich
und verweist darauf, dass die
geplante Novelle des Vermes-
sungsgesetzes nicht berücksich-
tige, dass mit der Vergabe der
Aufträge an die Privaten auch
die Gebühren für die verrichte-
ten Arbeiten an diese fließen.
Der BBW befürchtet – wie auch
der Landkreistag – einen gravie-
renden Gebühreneinbruch bei
den Landratsämtern, die seit
der Verwaltungsreform für die
Vermessungsverwaltung zu-
ständig sind. 
Kritisch bewertet der BBW auch
zunehmende Privatisierungs-
maßnahmen im Strafvollzug.
Man habe inzwischen genug Er-
fahrung gesammelt, die beleg-
ten, dass man bei der Übertra-
gung von Aufgaben im Straf-
vollzug an Private äußerst vor-
sichtig vorgehen muss. BBW-
Chef Stich: „Auch hier zeigt
sich, dass der Kernbereich des
Staates für Privatisierungen
nicht tauglich ist.“ 
Rückmeldungen bisheriger Nutzer durchweg positiv
Beihilfeantrag Online – der neue 
Service des LBV
Innovation und öffentliche Ver-
waltung – dass dies kein Wider-
spruch sein muss, zeigt das ba-
den-württembergische Landes-
amt für Besoldung und Versor-
gung (LBV) mit der neuen EDV-
gestützten Dienstleistung „Bei-
hilfeantrag Online“.
Als bundesweit erste Behörde
ermöglicht das LBV seinen rund
280 000 beihilfeberechtigten
Kundinnen und Kunden seit Ja-
nuar 2010, ihre jährlich circa
900 000 Beihilfeanträge mit ei-
nem Erstattungsvolumen von
rund einer Milliarde Euro auch
elektronisch einzureichen.
Möglich gemacht wird „Beihilfe
Online“ über das LBV-Kunden-
portal. In die sichere Umgebung
dieses Kundenportals ist „Bei-
hilfe Online“ als Web-Service
eingebunden. Nach der indivi-
duellen Anmeldung im persön-
lichen Bereich des Kundenpor-
tals mittels eigener Personal-
nummer und dem persönlichen
Passwort kann dort „Beihilfe
Online“ aufgerufen werden.
Unterstützt durch eine festge-
legte Maskenabfolge und zahl-
reiche Plausibilitätsprüfungen
werden die Kundinnen und
Kunden durch das Online-For-
mular geführt und bei Fragen
durch Hinweisfenster unter-
stützt – die Stammdaten sind
natürlich bereits automatisch
in dem Formular enthalten.
Sind die Antrags- und Belegda-
ten erfasst, müssen nur noch
die vorher gescannten und auf
dem Computer abgespeicher-
ten Anlagen zu den Belegen,
wie Rezepte und Arztrechnun-
gen, hochgeladen werden. Die
Informationen werden in das
bekannte Antragsformular
übertragen und zur Kontrolle
auch angezeigt.
Vor dem elektronischen Einrei-
chen muss nun nur noch die
Richtigkeit bestätigt werden.
Als Service wird der elektro-
nisch eingereichte Antrag als
PDF-Datei im persönlichen Kun-
denportal unter „gesendete
Nachrichten“ zur Verfügung ge-
stellt. So kann jederzeit über-
prüft werden, welche Anträge
mit welchem Umfang und In-





aus dem Kreis der bisherigen
Nutzer bestätigen, dass das LBV
mit der neuen Möglichkeit der
Antragstellung den richtigen
Weg eingeschlagen hat. 
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Land löst Versprechen ein: drei Millionen für Gesundheitsprophylaxe 
im Bildungsbereich
BBW und Kultusministerium einigen sich auf
Umsetzung des Maßnahmenkatalogs
Das Land löst ein Versprechen ein und investiert in Maßnahmen zur Erhaltung der Lehrer gesundheit.
Dafür stellt das Kultusministerium jetzt drei Millionen Euro zur Verfügung.
Im Gespräch zwischen BBW-
Chef Volker Stich, der GEW-
Vorsitzenden Doro Moritz und
Kultusstaatssekretär Georg
Wacker einigten sich Kultusmi-
nisterium und Gewerkschaften
am 23. Juni auf die Umsetzung
eines Maßnahmenkatalogs auf
Grundlage der Empfehlungen
der Arbeitsgruppe „Erhalt der
Dienstfähigkeit – Lehrerge-
sundheit – Altersermäßigung". 
Dieser Arbeitsgruppe hatte
auch BBW-Landesvorsitzender
Stich angehört. Er begrüßte
das jetzt beschlossene Maß-
nahmenpaket als Einstieg in
ein Gesundheitsmanagement
im öffentlichen Dienst. Prophy-
laxe verhindere ein frühes Aus-
scheiden aus dem Dienst und
sei damit Voraussetzung für
die „Freiwillige Pension mit
67“. „Ich gehe davon aus, dass
in der kommenden Legislatur
eine Ausweitung des Gesund-
heitsmanagements für den
gesamten Bereich des öffent-
lichen Dienstes erfolgt“, sagte
Stich und verwies auf „die be-
achtenswerte Konzeption“ des
CDU-Abgeordneten Andreas
Hoffmann, die in das Gesund-





che Projekte zum Gesundheits-
management. „Gesundheits-
prophylaxe durch Stärkung der
Beziehungskompetenz" – dies
sei die Leitlinie eines Coaching-
programms für Lehrkräfte, das
nach einer Konzeption des
Freiburger Professors Joachim
Bauer umgesetzt werden soll,
erläuterte Kultusstaatssekretär
Wacker. Die „Stimme des Leh-
rers“ sei ein weiterer Schwer-
punkt. Weil Lehrer stimmlich
einer besonderen Belastung
ausgesetzt seien, richte man
jetzt das Augenmerk auf mög-
liche stimmliche Probleme im
Verlauf der Berufstätigkeit und
auf Präventionsmaßnahmen.
Dazu soll ein Forschungspro-
jekt finanziell unterstützt wer-
den, das die Grundlage für
weitergehende Entscheidun-
gen bilde. Parallel dazu soll ein
gezieltes Stimmtraining für die
Lehrkräfte angeboten werden.
Die psychomentalen Belastun-
gen werden laut Angaben des
Ministeriums aktuell im Rah-
men von Gefährdungsbeurtei-
lungen an den Schulen erho-
ben. Mit Hilfe von Auswer-
tungsworkshops sollen die
Lehrkräfte dann in die Lage
versetzt werden zu beurteilen,
welche Belastungen und
Ressourcen durch das Kolle-
gium selbst beeinflusst wer-
den können. Daran sollen sich
weitere Interventionsprojekte
anschließen, wie Veranstaltun-
gen zur Rückengesundheit in
der Sonderpädagogik, Coa-




Da der Gesundheitsschutz der
Lehrkräfte auch zu den Füh-
rungsaufgaben von Schulleite-
rinnen und Schulleitern zählt,
sollen diese durch neue Fortbil-
dungsreihen künftig dafür bes-
ser vorbereitet werden.
Die Kabinettsvorlage zum „Ge-
sundheitsmanagement in der
Landesverwaltung“ hatte der
Ministerrat bereits am 
12. April 2010 beschlossen. Da-
mit wurde ein einheitlicher
Orientierungsrahmen gesetzt.
Die Arbeitsgruppe „Erhalt der
Dienstfähigkeit – Lehrerge-
sundheit – Altersermäßigung“
unter Leitung von Staatssekre-
tär Wacker hatte im Konsens
mit den Berufsverbänden im
Vorfeld Handlungsempfehlun-
gen erarbeitet und vorgelegt.
Zur teilweisen Realisierung
dieser Vorschläge werden dem
Kultusministerium pauschal
drei Millionen Euro zur Verfü-
gung gestellt.
Das mit den Berufsverbänden
abgestimmte Konzept sah ur-
sprünglich ein Paket in Höhe
von 4,2 Millionen Euro jährlich
für das Gesundheitsmanage-
ment im Bereich des Ministeri-
ums für Kultus, Jugend und
Sport vor. Der Einstieg in eine
Finanzierung war noch unter
Ministerpräsident Oettinger
beschlossen worden.
Der BBW stimmt der jetzt ver-
einbarten Konzeption trotz
vermindertem Finanzierungs-
rahmen zu. Offen bleibe je-










(DRG) sieht für das Gesund-
heitsmanagement in der ge -
samten Landesverwaltung ins-
gesamt jährlich sechs Millionen
Euro vor, hiervon drei Millionen
für den Bildungsbereich. 
> Sie haben sich auf einen Maßnahmenkatalog für das Gesundheitsma-
nagement im Bildungsbereich geeinigt: (von rechts nach links) BBW-
Chef Volker Stich, Kultusstaatssekretär Wacker, GEW-Landesvorsitzen-
de Doro Moritz, Ministerialrat Daiber und Ministerialrat Dr. Reip 
(Kultusministerium).
Versichern Sie Ihr neues Auto bei der HUK-COBURG




dbb-Extrabonus 25 € für Sie als Neukunde
dbb-Mitglieder erhalten einmalig 25 € dbb-Extra -
bonus, und zusätzlich eine hochwertige
Schreibmappe**, wenn Sie als Neukunde mit
ihrem Pkw zur HUK-COBURG wechseln.
**Voraussetzung: Vertragsbeginn im September 2010.
*Abbildung ähnlich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Beitrag berechnen unter
www.HUK.de/dbb
und jeden Monat ein
TOM-TOM-Navigationsgerät 
gewinnen*.
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Karlsruhe kippt Steueränderungsgesetz 2007
Steuerliche Berücksichtigung häuslicher 
Arbeitszimmer muss neu geregelt werden
Die steuerliche Behandlung
häuslicher Arbeitszimmer
muss neu geregelt werden.
Denn nach einer am 29. Juli
2010 veröffentlichten Ent-
scheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts ist der Wegfall
der steuerlichen Berücksichti-
gung von häuslichen Arbeits-
zimmern nach dem Steuerän-
derungsgesetz 2007 verfas-
sungswidrig. 
Das Urteil ist insbesondere für
Lehrerinnen und Lehrer von Be-
deutung. Sie stellen einen
Großteil derer, die seit Inkraft-
treten des Steueränderungsge-
setzes 2007 ihr Arbeitszimmer
nicht mehr steuerlich absetzen
konnten. BBW-Chef Volker
Stich nannte die Entscheidung




Der BBW sieht sich durch die
Karlsruher Entscheidung in sei-
ner Rechtsauffassung bestä-
tigt. Er hatte von Anfang an die
mit dem Steueränderungsge-
setz 2007 getroffene Regelung
zum häuslichen Arbeitszimmer
als rechtswidrig angeprangert
und die Aktivitäten seiner
Dachorganisation dbb unter-
stützt. Der dbb wiederum war
gegen das Steueränderungsge-
setz 2007 in zahlreichen Ge-
richtsverfahren vorgegangen.
Nach dem Beschluss der Karls-
ruher Richter ist der Gesetzge-
ber jetzt gefordert, schnell eine
verfassungsgemäße Neurege-
lung zu treffen. 
Hintergrund der Entscheidung
ist die seit 2007 wirksame Re-
gelung, die die steuerliche Be-
rücksichtigung von Kosten für
das häusliche Arbeitszimmer
beschränkt. Hiervon waren ins-
besondere Lehrerinnen und
Lehrer betroffen, denen regel-
mäßig von den Schulen keine
Räumlichkeiten zur Verfügung
gestellt werden, um den
Unterricht vor- und nachzube-
reiten beziehungswese schrift-
liche Arbeiten zu korrigieren.
Lehrer erledigen diese Aufga-
ben üblicherweise in ihren
häuslichen Arbeitszimmern.
Dieser Tatbestand hatte
wiederholt den BBW auf den
Plan gerufen, der die Rückkehr
zur alten gesetzlichen Rege-
lung forderte. Es könne nicht
sein, dass Lehrerinnen und
Lehrer von ihrem Dienstherrn
keinen geeigneten Arbeitsplatz
erhalten und als Dank dafür,
dass sie in ihr Arbeitszimmer
zu Hause ausweichen, nicht
einmal die Kosten dafür steu-
ermindernd in Ansatz bringen
könnten, hatte BBW-Chef Stich
damals argumentiert. 
VGH entscheidet zur Beihilfefähigkeit von dentin-adhäsiven Kompositfüllungen:




mit Urteil vom 28. Januar 2010
(Az.: 10 S 2582/08) entschie-
den, dass die Abrechnung von
dentin-adhäsiven Kompositfül-
lungen analog den Gebühren-
positionen 215 ff GOZ bis zum
2,3-fachen Steigerungssatz zu-
lässig und nach der Beihilfever-
ordnung (BVO) beihilfefähig ist.
Eine besondere Begründung
des Zahnarztes für den gewähl-
ten Steigerungsfaktor sei dabei
regelmäßig nicht erforderlich.
Mit dem Urteil setzt der VGH
Baden-Württemberg seine bis-
herige Rechtsprechung zur Bei-
hilfefähigkeit von dentin-adhä-
siven Kompositfüllungen – vgl.
BBW-Magazin November 2008,
S.11 – fort (Urteil vom 27. Juni
2007, Az.: 4 S 2090/05) und
stellt sich damit gegen die
Rechtsprechung des Bayeri-
schen VGH (Urteil vom 30. Mai
2006, Az.: 14 BV 02.2643).
In seiner Begründung führt der
VGH unter anderem auf, dass
nach § 5 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 6
Abs. 1 Nr. 1 Beihilfeverordnung
(BVO) zahnärztliche Aufwen-
dungen beihilfefähig sind,
wenn sie dem Grunde nach
notwendig und nach Umfang
und Höhe angemessen sind.
Die Angemessenheit zahnärzt-
licher Aufwendungen beurteilt
sich gemäß § 5 Abs. 1 S. 4 BVO i.
V. m. Nr. 1.1. der Anlage zur BVO
ausschließlich nach dem Ge-
bührenrahmen der jeweiligen
geltenden Gebührenordnung
für Zahnärzte (GOZ). Der Ge-
bührenrahmen darf nach § 5
Abs. 2 S. 5 GOZ in der Regel zwi-
schen dem 1-Fachen und 2,3-
Fachen des Gebührensatzes be-
messen werden. Solange sich
die Gebühr innerhalb der Regel-
spanne bewegt, ist eine Be-
gründungspflicht nicht vorgese-
hen. Innerhalb des als Regel-
spanne bezeichneten Gebüh-
renrahmens hat der Zahnarzt
die Gebühr nach billigem Er-
messen zu bestimmen. Erst bei
Überschreiten des 2,3-fachen
Satzes (Schwellenwert) ist eine
besondere Begründung not-
wendig, da dieser nur zulässig
ist, wenn Besonderheiten dies
rechtfertigen.
Auch bei einer – wie hier – ana-
logen Berechnung sei es, so der
VGH, nicht gerechtfertigt, eine
besondere Begründung zu ver-
langen, wenn die Leistung, die
analog angewendet werden
soll, nach Art, Kosten und Zeit-
aufwand einer im Gebühren-
verzeichnis enthaltenen Leis-
tung gleichwertig ist. Demge-
mäß sei auch im Falle einer
analogen Berechnung eine be-
sondere Begründung erst bei
Überschreiten des Schwellen-
wertes notwendig.
Etwas anderes ergebe sich auch
nicht aus dem Hinweis 1 zu Nr.
1 der Anlage zur BVO im Rund-
schreiben des Finanzministeri-
ums vom 23. April 1996 i. V. m.
dem Rundschreiben des
Bundesministeriums des Innern
(BMI) vom 18. April 2007, wo-
nach bei Aufwendungen für
Kompositfüllungen sowie ana-
logen Bewertungen lediglich ein
Steigerungsfaktor von höch-
stens 1,5 als angemessen ange-
sehen wird. Der Hinweis des
BMI kann nach Auffassung des
VGH auch im Zusammenhang
mit der landesministeriellen
Verweisung als bloße Verwal-
tungsvorschrift nicht eine ent-
gegenstehende Bestimmung in
einer höherrangigen Rechtsver-
ordnung, hier § 5 Abs. 1 S. 4 BVO
i. V. m. Nr. 1.1 der Anlage zur
BVO, abändern oder einschrän-
ken, sondern nur die Beihilfevor-
schriften interpretieren. 
BTB und komba bereiten Fusion vor
Weichen für gemeinsame 
Zukunft sind gestellt
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Mit der Vereinsgründung
„BTBkomba“ erfolgte Mitte Juli
im Hause des BBW eine wichti-
ge Weichenstellung für die be-
absichtigte Fusion des BTB und
der komba in Baden-Württem-
berg. Schon seit längerem ar-
beiten die Vorstände an die-
sem Projekt – im Juli erfolgte
ein wichtiger Schritt für eine
gemeinsame Zukunft der bei-
den Gewerkschaften.
In seinem Grußwort beglück-
wünschte BBW-Vorsitzender
Volker Stich die beiden Organi-
sationen zu diesem Schritt, der
über Baden-Württemberg hin-
aus Vorbildfunktion haben
kann. Zudem hob er die Ver-
dienste der jeweiligen Vorsit-
zenden hervor, die rechtzeitig
die „Zeichen der Zeit“ erkannt
und jetzt mit diesem Schritt
ihre Organisation für die An-
forderungen der Zukunft ein-
gestellt haben. 
> Bei der Gründungsversammlung im Haus des BBW (von links): Rudi
Thurn, Vorsitzender der KOMBA Baden-Württemberg; Bernfried Glück,
Vorsitzender des BTB Baden-Württemberg; BBW-Chef Volker Stich.
Durch Vermittlung des BBW: 
BBBank spendet 
100 000 Euro 
an die Hochschule 
der Medien
Die BBBank unterstützt die in-
novative Lehre und Forschung
der Stuttgarter Hochschule der
Medien mit einer Spende in
Höhe von 100 000 Euro. Zu-
stande gekommen ist der Kon-
takt dank der Vermittlung des
BBW – Beamtenbund Tarif -
union (BBW). Das Geld soll zur
Beschaffung eines hochwerti-
gen 3D-Scanners und eines
X/Y-Shift-Adapters mit Objek-
tiv verwendet werden.
Den symbolischen Scheck hat
der Vorstandsvorsitzende der
BBBank Dr. Wolfgang Müller
am 28. Juli in der Geschäfts-
stelle des BBW an den Rektor
der Hochschule, Prof. Dr. Ale-
xander Roos, übergeben. Bei
der Scheckübergabe waren
auch BBW-Chef Volker Stich
und Prof. Dr. Ronald Schaul zu-
gegen, die den Kontakt zwi-
schen BBBank und der Hoch-
schule hergestellt hatten. Pro-
fessor Schaul ist Landesvorsit-
zender des Verbandes Hoch-
schule und Wissenschaft Ba-
den-Württemberg im BBW. 
BBBank und BBW haben in den
vergangenen Jahren ihre Ko-
operation verstärkt.
Die Hochschule der Medien ist
eine Fachhochschule in der Trä-
gerschaft des Landes Baden-
Württemberg. Dort werden in
21 Bachelor- und Master-Stu-
diengängen die Medienprofis
von morgen ausgebildet. Rund
3 400 Studierende sind gegen-
wärtig an der Hochschule ein-
geschrieben. Sie profitieren
von dem 3D-Scanner, der durch
die Unterstützung der BBBank
angeschafft werden kann. Mit
dem neuen Gerät können reale
Objekte aufgenommen und
anschließend im Computer als
dreidimensionale Oberflächen-
strukturen gezeigt und weiter
bearbeitet werden.
„Die Unterstützung von Stu-
dierenden und jungen Men-
schen sehen wir als eine wich-
tige Aufgabe und Herausforde-
rung. Die BBBank möchte mit
ihren Mitteln das Engagement
von Universitäten, Hochschu-
len, Schulen und gemeinnützi-
gen Einrichtungen unterstüt-
zen und einen Teil der gesell-
schaftlichen Verantwortung
mittragen", erläuterte Vor-
standsvorsitzender  Dr. Wolf-
gang Müller die Initiative sei-
nes Instituts.
Die BBBank unterstützt und
fördert jedes Jahr soziale, kari-
tative, kulturelle und sportli-
che Aktivitäten sowie schuli-
sche und wissenschaftliche
Projekte mit einem Betrag von
rund 1,5 Millionen Euro. Die
Mittel dafür stammen aus Er-
trägen des Gewinnsparvereins
Baden e. V., so auch die Spende
an die Hochschule der Medien
in Stuttgart. 
Die BBBank-Mitglieder haben
rund 500 000 Lose beim Ge-
winnsparverein Baden gezeich-
net. Gewinnsparen ist eine Lot-
terie, an der man mit fünf Euro
pro Monat und Los teilnehmen
und wertvolle Preise wie Rei-
sen, Fahrzeuge oder Bargeld
gewinnen kann. Vier Euro wer-
den angespart und kurz vor
Jahresende an die Gewinnspa-
rer zurückgezahlt. Mit dem
Auslosungsbetrag von einem
Euro unterstützt jedes Los ei-
nen gemeinnützigen Zweck. 
> Scheckübergabe im Hause des Beamtenbundes (von links): Martin
Hemmer, Direktionsbevollmächtigter Öffentlicher Dienst der BBBank;
Prof. Dr. Alexander Roos, Rektor der Hochschule der Medien, BBBank-
Vorstandsvorsitzender Dr. Wolfgang Müller, BBW-Vorsitzender Volker
Stich und Prof. Dr. Roland Schaul, Landesvorsitzender des Verbandes
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Pressefest 2010
Es war wieder einmal wie schon
so oft: Pünktlich zum Pressefest
schlug das Wetter Kapriolen.
Die bestimmende Wetterlage:
Regen statt Sonnenschein.
Doch rechtzeitig vor dem Start
der Veranstaltung klarte der
Himmel auf und eine verhalte-
ne Sonne schickte wärmende
Strahlen in den Garten der
BBW-Residenz am Hohengeren
in Stuttgart, wo sich – wie in
den Jahren zuvor – wieder Jour-
nalistinnen und Journalisten
aus Funk, Fernsehen und Print-
medien ein Stelldichein gaben.
Nach wie vor sind die Vertreter
des SWR in der Überzahl, wenn -
gleich sich das Bild in den Jah-
ren zunehmend verändert. Und
so traf man am 15. Juni in Haus
und Garten des BBW auch eine
Vielzahl Journalistinnen und
Journalisten der schreibenden
Zunft im Gespräch mit SWR-In-
tendant Peter Boudgoust, mit
SWR-Verwaltungsdirektor Vik-
tor von Oertzen und Landes -
senderdirektorin Ingrid Felgen-
träger oder mit Fernsehchefred-
akteur Dr. Michael Zaiss, um
nur einige Gäste zu nennen, die
BBW-Chef Volker Stich neben
vielen anderen zu Beginn seiner
Ansprache namentlich begrüßt
hatte.
Verbindliche Worte richtete der
BBW-Vorsitzende an die Ver-
sammelten im Garten. Er
sprach von seinen Erfahrungen
mit Stefan Mappus in der Zeit,
als dieser noch Vorsitzender in
der CDU-Landtagsfraktion ge-
wesen ist, und dass Mappus
mit der Übernahme des Minis-
terpräsidentenamtes zu einem
ganz anderen Politiker gewor-
den sei, ein Politiker nämlich,
der sich nicht nur gesprächsbe-
reit, sondern vielmehr auch dia-
logbereit zeige. 
Zum neuen Dienstrecht merkte
Stich an, es sei gut, dass Baden-
Württemberg sehr schnell die
Vorreiterposition unter den
Bundesländern bei der Reform
aufgegeben habe. Das Ergebnis
sei, dass man jetzt eine gereifte
und  ausgewogene Konzeption
in Gesetzesform gieße, die auf
die Beamtenschaft des Landes
zugeschnitten sei. Lobend er-
wähnte der BBW-Chef, dass die
Überlegungen und zentrale For-
derungen des BBW im Kern in
die Reform eingeflossen sind.
Für die Herausforderungen der
Zukunft ist man beim BBW ge-
wappnet. „Wir sind gut aufge-
stellt“, sagte BBW-Chef Stich
selbstbewusst vor den  Journa-
listinnen und Journalisten im
Garten der BBW-Geschäftsstelle.
Der BBW habe vieles erreicht
und der Kontakt in die Politik sei
gut. „Wir stellen uns allen Her-
ausforderungen und auch not-
wendigen Veränderungen“, ver-
sicherte Stich und versprach,
weiterhin, wie beispielsweise
schon beim Modell zur freiwilli-
gen Verlängerung der Lebensar-
beitszeit, „an der Spitze gebote-
ner Veränderungen zu stehen“. 
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
 Digitales Filmen
Seminar B 172GB/10 
vom 10. bis 12. Oktober 2010 
in Königswinter.
Nach einer Einführung in die 
digitale Technik befasst sich
dieses Seminar haupt sächlich
mit dem Bearbeiten (Film-
schnitt, Vertonung) von Fil-
men. Daneben gibt es nützli-
che Hinweise für das Filmen





für Mitglieder 73,– Euro

 Personalmanagement 
Seminar B 260GB/10 vom 
17. bis 19. Oktober 2010 
in Königswinter.
Im diesjährigen Seminar zum
Personalmanagement wird
hauptsächlich auf den Faktor
Gesundheitsmanagement 
eingegangen. Dieser wird, 





konnte für dieses Seminar ei-
ne Fachkraft für Arbeitsmedi-




für Mitglieder 73,– Euro

 Tarifpolitik 
Seminar B 208GB/10 vom 
7. bis 9. November 2010
Dieses Seminar richtet sich vor
allem an Kolleginnen und Kol-
legen, die sich für Arbeitneh-
merfragen/Tarifrecht interes-
sieren. Dabei werden auch ak-
tuelle Entwicklungen aus den




für Mitglieder 73,– Euro

Für Seminare mit politischem
Inhalt wird bei der Bundes-
zentrale für politische Bil-
dung die Anerkennung als
förderungswürdig im Sinne
der Vorschriften über Sonder-
urlaub für Beamte und Rich-
ter im Bundesdienst bean-
tragt, sodass auch Sonderur-
laub nach den landesrechtli-
chen Vorschriften gewährt
werden kann.








len der Mitgliedsverbände des
BBW entgegengenommen
werden. Diese halten Anmel-
deformulare bereit. Eine un-
mittelbare Anmeldung bei der
dbb akademie ist nicht mög-
lich. Anmeldeformulare sowie
unser Seminarprogramm fin-
den Sie auch im Internet unter
www.bbw.dbb.de
Darüber hinaus verweisen
wir auf die weiteren von der
dbb akademie angebotenen
Seminare, die Sie im Internet
unter www.dbbakademie.de
finden.
Für Mitglieder des BBW – Beamtenbund Tarifunion interessant:
Seminarangebote im Jahr 2010
In Zusammenarbeit mit der dbb akademie führt der BBW – Beamtenbund Tarif union im Jahr 2010 folgende ver-
bandsbezogene Bildungsveranstaltungen durch:
Das Ziel: Stärkung des gewerkschaftspolitischen Gewichts
BTB und BDF bündeln ihre Kräfte 
BTB und BDF bündeln ihre Kräf-
te. Die Kooperationsvereinba-
rung zwischen der Gewerk-
schaft Naturwissenschaft BTB
und dem Bund Deutscher Forst-
leute (BDF) wurde bereits Ende
März anlässlich einer Vorstands-
sitzung des BTB unterzeichnet.
Die Kooperationspartner wollen
künftig ihre Kräfte bündeln und






Folgende Ziele wurden in der
Vereinbarung fixiert:
> Stärkung des politischen Ge-
wichts beider Verbände.
> Bündelung der berufsständi-
schen und gewerkschaftlichen
Belange der Mitglieder und in
der Regel gemeinsame Vertre-
tung gegenüber den politi-
schen Entscheidungsträgern.




> Verbesserung des Informa-
tionsflusses zwischen den
Verbänden.
Um die festgeschriebenen Zie-
le zu erreichen, wurden eine
Reihe an Maßnahmen verein-
bart. So soll künftig je ein Ver-
treter der Kooperationspartner
als nicht stimmberechtigtes
Mitglied an den Sitzungen des
BDF-Landesvorstands bezie-
hungsweise an denen des BTB-
Landesvorstands teilnehmen.
Zudem findet einmal im Jahr
turnusgemäß eine gemeinsa-
me Sitzung der Landesleitun-
gen von BTB und BDF statt.
Weitere Treffen sind bei Be-
darf auf Wunsch einer Landes-
leitung jederzeit möglich.
Außerdem arbeiten künftig





Rentner und die Arbeitneh-
mervertretungen) zusammen.
Und schließlich werden auch
die Publikationsorgane des





Für folgende Seminare des BBW stehen noch freie 
Plätze zur Verfügung:















ja auch ich möchteMitglied werden!
BBW – Beamtenbund Tarifunion




Ich bin beschäftigt bei
BBW – Beamtenbund Tarifunion
Am Hohengeren 12
70188 Stuttgart
Telefon 07 11/1 68 76-0
Telefax 07 11/1 68 76-76
email bbw@bbw.dbb.de
http://www.bbw.dbb.de
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Zum Zeitpunkt der Untere-
dung zeigte sich BBW-Chef
Stich zuversichtlich, dass sich
beim Regelungskomplex
Sonderaltersgrenzen noch et-
was bewegen lässt. Das ist in-
zwischen auch geschehen.
Allerdings ist der BBW mit der
jetzt im Gesetzentwurf veran-
kerten Regelung nach wie vor
unzufrieden. Diese Regelung
sieht eine Anhebung der be-
sonderen Altersgrenzen von 60
aus 62 Jahre vor, lässt aber zu,
dass Beamtinnen und Beamte,
die Dienstunfähigkeit aus ge-
sundheitlichen Gründen nach-
weisen können, bereits ab 60
ohne Abschlag in den Ruhe-
stand gehen können.
An dem Spitzengespräch An-
fang Juni haben neben Minis-
ter Rau und Staatssekretär Wi-




aldirigent Heinz Rüdiger Fliege
(Finanzministerium); Ministe-
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zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern
(Beamtenstatusgesetz – BeamtStG)
Vom 17. Juni 2008
Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen:








§ 4 Arten des Beamtenverhältnisses
§ 5 Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte
§ 6 Beamtenverhältnis auf Zeit
§ 7 Voraussetzungen des Beamtenverhältnisses
§ 8 Ernennung
§ 9 Kriterien der Ernennung
§ 10 Voraussetzung der Ernennung auf Lebenszeit
§ 11 Nichtigkeit der Ernennung
§ 12 Rücknahme der Ernennung
Abschnitt 3
Länderübergreifender Wechsel




§ 16 Umbildung einer Körperschaft
§ 17 Rechtsfolgen der Umbildung
§ 18 Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten









§ 22 Entlassung kraft Gesetzes
§ 23 Entlassung durch Verwaltungsakt
§ 24 Verlust der Beamtenrechte
§ 25 Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze
§ 26 Dienstunfähigkeit
§ 27 Begrenzte Dienstfähigkeit
§ 28 Ruhestand bei Beamtenverhältnis auf Probe
§ 29 Wiederherstellung der Dienstfähigkeit
§ 30 Einstweiliger Ruhestand




Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis
§ 33 Grundpflichten
§ 34 Wahrnehmung der Aufgaben, Verhalten
§ 35 Weisungsgebundenheit
§ 36 Verantwortung für die Rechtmäßigkeit
§ 37 Verschwiegenheitspflicht
§ 38 Diensteid
§ 39 Verbot der Führung der Dienstgeschäfte
§ 40 Nebentätigkeit
§ 41 Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses





§ 46 Mutterschutz und Elternzeit
§ 47 Nichterfüllung von Pflichten
§ 48 Pflicht zum Schadensersatz
§ 49 Übermittlungen bei Strafverfahren
§ 50 Personalakte
§ 51 Personalvertretung
§ 52 Mitgliedschaft in Gewerkschaften und Berufsverbänden








§ 56 Dienstleistung im Verteidigungsfall
§ 57 Aufschub der Entlassung und des Ruhestands
§ 58 Erneute Berufung von Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamten




für Verwendungen im Ausland













Dieses Gesetz regelt das Statusrecht der Beamtin-
nen und Beamten der Länder, Gemeinden und Gemein-
deverbände sowie der sonstigen der Aufsicht eines
Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts.
§ 2
Dienstherrnfähigkeit
Das Recht, Beamtinnen und Beamte zu haben, be-
sitzen
1. Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände,
2. sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts, die dieses Recht im Zeit-
punkt des lnkrafttretens dieses Gesetzes besitzen
oder denen es durch ein Landesgesetz oder auf-





(1) Beamtinnen und Beamte stehen zu ihrem Dienst-
herrn in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treue-
verhältnis (Beamtenverhältnis).
(2) Die Berufung in das Beamtenverhältnis ist nur
zulässig zur Wahrnehmung
1. hoheitsrechtlicher Aufgaben oder
2. solcher Aufgaben, die aus Gründen der Sicherung
des Staates oder des öffentlichen Lebens nicht aus-
schließlich Personen übertragen werden dürfen, die
in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis stehen.
§ 4
Arten des Beamtenverhältnisses
(1) Das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit dient der
dauernden Wahrnehmung von Aufgaben nach § 3
Abs. 2. Es bildet die Regel.
(2) Das Beamtenverhältnis auf Zeit dient
a) der befristeten Wahrnehmung von Aufgaben nach
§ 3 Abs. 2 oder
b) der zunächst befristeten Übertragung eines Amtes
mit leitender Funktion.
(3) Das Beamtenverhältnis auf Probe dient der Ab-
leistung einer Probezeit
a) zur späteren Verwendung auf Lebenszeit oder
b) zur Übertragung eines Amtes mit leitender Funktion.
(4) Das Beamtenverhältnis auf Widerruf dient
a) der Ableistung eines Vorbereitungsdienstes oder
b) der nur vorübergehenden Wahrnehmung von Aufga-
ben nach § 3 Abs. 2.
§ 5
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte
(1) Als Ehrenbeamtin oder Ehrenbeamter kann be-
rufen werden, wer Aufgaben im Sinne des § 3 Abs. 2
unentgeltlich wahrnehmen soll.
(2) Die Rechtsverhältnisse der Ehrenbeamtinnen und
Ehrenbeamten können durch Landesrecht abweichend
von den für Beamtinnen und Beamte allgemein gelten-
den Vorschriften geregelt werden, soweit es deren be-
sondere Rechtsstellung erfordert.
(3) Ein Ehrenbeamtenverhältnis kann nicht in ein
Beamtenverhältnis anderer Art, ein solches Beamten-




Für die Rechtsverhältnisse der Beamtinnen auf Zeit
und Beamten auf Zeit gelten die Vorschriften für Beam-
tinnen auf Lebenszeit und Beamte auf Lebenszeit ent-





(1) In das Beamtenverhältnis darf nur berufen wer-
den, wer
1. Deutsche oder Deutscher im Sinne des Artikels 116
des Grundgesetzes ist oder die Staatsangehörigkeit
a) eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder
b) eines anderen Vertragsstaates des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
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c) eines Drittstaates, dem Deutschland und die
Europäische Union vertraglich einen entspre-
chenden Anspruch auf Anerkennung von Berufs-
qualifikationen eingeräumt haben,
besitzt,
2. die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitliche
demokratische Grundordnung im Sinne des Grund-
gesetzes einzutreten, und
3. die nach Landesrecht vorgeschriebene Befähigung
besitzt.
(2) Wenn die Aufgaben es erfordern, darf nur eine
Deutsche oder ein Deutscher im Sinne des Artikels 116
des Grundgesetzes in ein Beamtenverhältnis berufen
werden.
(3) Ausnahmen von Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 2
können nur zugelassen werden, wenn
1. für die Gewinnung der Beamtin oder des Beamten
ein dringendes dienstliches Interesse besteht oder
2. bei der Berufung von Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrern und anderen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des wissenschaftlichen und künst-
lerischen Personals in das Beamtenverhältnis an-
dere wichtige Gründe vorliegen.
§ 8
Ernennung
(1) Einer Ernennung bedarf es zur
1. Begründung des Beamtenverhältnisses,
2. Umwandlung des Beamtenverhältnisses in ein sol-
ches anderer Art (§ 4),
3. Verleihung eines anderen Amtes mit anderem
Grundgehalt oder
4. Verleihung eines anderen Amtes mit anderer Amts-
bezeichnung, soweit das Landesrecht dies be-
stimmt.
(2) Die Ernennung erfolgt durch Aushändigung einer
Ernennungsurkunde. In der Urkunde müssen enthalten
sein
1. bei der Begründung des Beamtenverhältnisses die
Wörter „unter Berufung in das Beamtenverhältnis“
mit dem die Art des Beamtenverhältnisses bestim-
menden Zusatz „auf Lebenszeit“, „auf Probe“, „auf
Widerruf“, „als Ehrenbeamtin“ oder „als Ehrenbeam-
ter“ oder „auf Zeit“ mit der Angabe der Zeitdauer der
Berufung,
2. bei der Umwandlung des Beamtenverhältnisses in
ein solches anderer Art die diese Art bestimmenden
Wörter nach Nummer 1 und
3. bei der Verleihung eines Amtes die Amtsbezeich-
nung.
(3) Mit der Begründung eines Beamtenverhältnisses
auf Probe, auf Lebenszeit und auf Zeit wird gleichzeitig
ein Amt verliehen.
(4) Eine Ernennung auf einen zurückliegenden Zeit-
punkt ist unzulässig und insoweit unwirksam.
§ 9
Kriterien der Ernennung
Ernennungen sind nach Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung ohne Rücksicht auf Geschlecht,
Abstammung, Rasse oder ethnische Herkunft, Behin-
derung, Religion oder Weltanschauung, politische An-




der Ernennung auf Lebenszeit
Die Ernennung zur Beamtin auf Lebenszeit oder zum
Beamten auf Lebenszeit ist nur zulässig, wenn die
Beamtin oder der Beamte sich in einer Probezeit von
mindestens sechs Monaten und höchstens fünf Jahren
bewährt hat. Von der Mindestprobezeit können durch
Landesrecht Ausnahmen bestimmt werden.
§ 11
Nichtigkeit der Ernennung
(1) Die Ernennung ist nichtig, wenn
1. sie nicht der in § 8 Abs. 2 vorgeschriebenen Form
entspricht,
2. sie von einer sachlich unzuständigen Behörde aus-
gesprochen wurde oder
3. zum Zeitpunkt der Ernennung
a) nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 keine Ernennung erfolgen
durfte und keine Ausnahme nach § 7 Abs. 3 zu-
gelassen war,
b) nicht die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher
Ämter vorlag oder
c) eine ihr zu Grunde liegende Wahl unwirksam ist.
(2) Die Ernennung ist von Anfang an als wirksam an-
zusehen, wenn
1. im Fall des Absatzes 1 Nr. 1 aus der Urkunde oder
aus dem Akteninhalt eindeutig hervorgeht, dass die
für die Ernennung zuständige Stelle ein bestimmtes
Beamtenverhältnis begründen oder ein bestehendes
Beamtenverhältnis in ein solches anderer Art um-
wandeln wollte, für das die sonstigen Voraussetzun-
gen vorliegen, und die für die Ernennung zuständige
Stelle die Wirksamkeit schriftlich bestätigt; das Glei-
che gilt, wenn die Angabe der Zeitdauer fehlt, durch
Landesrecht aber die Zeitdauer bestimmt ist,
2. im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 die sachlich zuständige
Behörde die Ernennung bestätigt oder
3. im Fall des Absatzes 1 Nr. 3 Buchstabe a eine Aus-




(1) Die Ernennung ist mit Wirkung für die Vergangen-
heit zurückzunehmen, wenn
1. sie durch Zwang, arglistige Täuschung oder Beste-
chung herbeigeführt wurde,
2. nicht bekannt war, dass die ernannte Person wegen
eines Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig zu
einer Strafe verurteilt war oder wird, das sie für die
Berufung in das Beamtenverhältnis nach § 8 Abs. 1
Nr. 1 als unwürdig erscheinen lässt,
3. die Ernennung nach § 7 Abs. 2 nicht erfolgen durfte
und eine Ausnahme nach § 7 Abs. 3 nicht zugelas-
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sen war und die Ausnahme nicht nachträglich erteilt
wird oder
4. eine durch Landesrecht vorgeschriebene Mitwirkung
einer unabhängigen Stelle oder einer Aufsichtsbe-
hörde unterblieben ist und nicht nachgeholt wurde.
(2) Die Ernennung soll zurückgenommen werden,
wenn nicht bekannt war, dass gegen die ernannte Per-
son in einem Disziplinarverfahren auf Entfernung aus
dem Beamtenverhältnis oder auf Aberkennung des
Ruhegehalts erkannt worden war. Dies gilt auch, wenn
die Entscheidung gegen eine Beamtin oder einen Be-
amten der Europäischen Gemeinschaften oder eines
Staates nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 ergangen ist.
Abschnitt 3
Länderübergreifender Wechsel
und Wechsel in die Bundesverwaltung
§ 13
Grundsatz
Die Vorschriften des nachfolgenden Abschnitts gel-
ten nur bei landesübergreifender Abordnung, Verset-
zung und Umbildung von Körperschaften sowie bei




(1) Beamtinnen und Beamte können aus dienstli-
chen Gründen vorübergehend ganz oder teilweise zu
einer dem übertragenen Amt entsprechenden Tätigkeit
in den Bereich eines Dienstherrn eines anderen Landes
oder des Bundes abgeordnet werden.
(2) Aus dienstlichen Gründen ist eine Abordnung
vorübergehend ganz oder teilweise auch zu einer nicht
dem Amt entsprechenden Tätigkeit zulässig, wenn der
Beamtin oder dem Beamten die Wahrnehmung der
neuen Tätigkeit aufgrund der Vorbildung oder Berufs-
ausbildung zuzumuten ist. Dabei ist auch die Abord-
nung zu einer Tätigkeit, die nicht einem Amt mit dem-
selben Grundgehalt entspricht, zulässig.
(3) Die Abordnung bedarf der Zustimmung der Be-
amtin oder des Beamten. Abweichend von Satz 1 ist
die Abordnung auch ohne Zustimmung zulässig, wenn
die neue Tätigkeit zuzumuten ist und einem Amt mit
demselben Grundgehalt entspricht und die Abordnung
die Dauer von fünf Jahren nicht übersteigt.
(4) Die Abordnung wird von dem abgebenden im
Einverständnis mit dem aufnehmenden Dienstherrn ver-
fügt. Soweit zwischen den Dienstherren nichts anderes
vereinbart ist, sind die für den Bereich des aufnehmen-
den Dienstherrn geltenden Vorschriften über die Pflich-
ten und Rechte der Beamtinnen und Beamten mit
Ausnahme der Regelungen über Diensteid, Amtsbe-
zeichnung, Zahlung von Bezügen, Krankenfürsorge-
leistungen und Versorgung entsprechend anzuwenden.
Die Verpflichtung zur Bezahlung hat auch der Dienst-
herr, zu dem die Abordnung erfolgt ist.
§ 15
Versetzung
(1) Beamtinnen und Beamte können auf Antrag oder
aus dienstlichen Gründen in den Bereich eines Dienst-
herrn eines anderen Landes oder des Bundes in ein
Amt einer Laufbahn versetzt werden, für die sie die Be-
fähigung besitzen.
(2) Eine Versetzung bedarf der Zustimmung der Be-
amtin oder des Beamten. Abweichend von Satz 1 ist
die Versetzung auch ohne Zustimmung zulässig, wenn
das neue Amt mit mindestens demselben Grundgehalt
verbunden ist wie das bisherige Amt. Stellenzulagen
gelten hierbei nicht als Bestandteile des Grundgehalts.
(3) Die Versetzung wird von dem abgebenden im
Einverständnis mit dem aufnehmenden Dienstherrn ver-




(1) Beamtinnen und Beamte einer juristischen Per-
son des öffentlichen Rechts mit Dienstherrnfähigkeit
(Körperschaft), die vollständig in eine andere Körper-
schaft eingegliedert wird, treten mit der Umbildung
kraft Gesetzes in den Dienst der aufnehmenden Körper-
schaft über.
(2) Die Beamtinnen und Beamten einer Körper-
schaft, die vollständig in mehrere andere Körperschaf-
ten eingegliedert wird, sind anteilig in den Dienst der
aufnehmenden Körperschaften zu übernehmen. Die be-
teiligten Körperschaften haben innerhalb einer Frist von
sechs Monaten nach der Umbildung im Einvernehmen
miteinander zu bestimmen, von welchen Körperschaf-
ten die einzelnen Beamtinnen und Beamten zu über-
nehmen sind. Solange eine Beamtin oder ein Beamter
nicht übernommen ist, haften alle aufnehmenden Kör-
perschaften für die ihr oder ihm zustehenden Bezüge
als Gesamtschuldner.
(3) Die Beamtinnen und Beamten einer Körper-
schaft, die teilweise in eine oder mehrere andere
Körperschaften eingegliedert wird, sind zu einem ver-
hältnismäßigen Teil, bei mehreren Körperschaften an-
teilig, in den Dienst der aufnehmenden Körperschaften
zu übernehmen. Absatz 2 Satz 2 ist entsprechend
anzuwenden.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn
eine Körperschaft mit einer oder mehreren anderen
Körperschaften zu einer neuen Körperschaft zusam-
mengeschlossen wird, wenn ein oder mehrere Teile ver-
schiedener Körperschaften zu einem oder mehreren
neuen Teilen einer Körperschaft zusammengeschlos-
sen werden, wenn aus einer Körperschaft oder aus
TeiIen einer Körperschaft eine oder mehrere neue
Körperschaften gebildet werden, oder wenn Aufgaben
einer Körperschaft vollständig oder teilweise auf eine
oder mehrere andere Körperschaften übergehen.
§ 17
Rechtsfolgen der Umbildung
(1) Tritt eine Beamtin oder ein Beamter aufgrund des
§ 16 Abs. 1 kraft Gesetzes in den Dienst einer anderen
Körperschaft über oder wird sie oder er aufgrund des
§ 16 Abs. 2 oder 3 von einer anderen Körperschaft
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übernommen, wird das Beamtenverhältnis mit dem
neuen Dienstherrn fortgesetzt.
(2) Im Fall des § 16 Abs. 1 ist der Beamtin oder dem
Beamten von der aufnehmenden oder neuen Körper-
schaft die Fortsetzung des Beamtenverhältnisses
schriftlich zu bestätigen.
(3) In den Fällen des § 16 Abs. 2 und 3 wird die
Übernahme von der Körperschaft verfügt, in deren
Dienst die Beamtin oder der Beamte treten soll. Die
Verfügung wird mit der Zustellung an die Beamtin oder
den Beamten wirksam. Die Beamtin oder der Beamte
ist verpflichtet, der Übernahmeverfügung Folge zu leis-
ten. Kommt die Beamtin oder der Beamte der Verpflich-
tung nicht nach, ist sie oder er zu entlassen.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend in den
Fällen des § 16 Abs. 4.
§ 18
Rechtsstellung
der Beamtinnen und Beamten
(1) Beamtinnen und Beamten, die nach § 16 in den
Dienst einer anderen Körperschaft kraft Gesetzes über-
treten oder übernommen werden, soll ein gleich zu be-
wertendes Amt übertragen werden, das ihrem bisheri-
gen Amt nach Bedeutung und Inhalt ohne Rücksicht
auf Dienststellung und Dienstalter entspricht. Wenn
eine dem bisherigen Amt entsprechende Verwendung
nicht möglich ist, kann ihnen auch ein anderes Amt
mit geringerem Grundgehalt übertragen werden. Das
Grundgehalt muss mindestens dem des Amtes ent-
sprechen, das die Beamtinnen und Beamten vor dem
bisherigen Amt innehatten. In diesem Fall dürfen sie
neben der neuen Amtsbezeichnung die des früheren
Amtes mit dem Zusatz „außer Dienst“ („a. D.“) führen.
(2) Die aufnehmende oder neue Körperschaft kann,
wenn die Zahl der bei ihr nach der Umbildung vorhan-
denen Beamtinnen und Beamten den tatsächlichen
Bedarf übersteigt, innerhalb einer Frist, deren Bestim-
mung dem Landesrecht vorbehalten bleibt, Beamtinnen
und Beamte im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder
auf Zeit in den einstweiligen Ruhestand versetzen,
wenn deren Aufgabengebiet von der Umbildung berührt
wurde. Bei Beamtinnen auf Zeit und Beamten auf Zeit,
die nach Satz 1 in den einstweiligen Ruhestand versetzt
sind, endet der einstweilige Ruhestand mit Ablauf der
Amtszeit; sie gelten in diesem Zeitpunkt als dauernd in
den Ruhestand versetzt, wenn sie bei Verbleiben im






(1) Die Vorschriften des § 16 Abs. 1 und 2 und des
§ 17 gelten entsprechend für die im Zeitpunkt der Um-
bildung bei der abgebenden Körperschaft vorhandenen
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfän-
ger.
(2) In den Fällen des § 16 Abs. 3 bleiben die Ansprü-
che der im Zeitpunkt der Umbildung vorhandenen Ver-
sorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
gegenüber der abgebenden Körperschaft bestehen.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend in den
Fällen des § 16 Abs. 4.
Abschnitt 4
Zuweisung einer
Tätigkeit bei anderen Einrichtungen
§ 20
Zuweisung
(1) Beamtinnen und Beamten kann mit ihrer Zustim-
mung vorübergehend ganz oder teilweise eine ihrem
Amt entsprechende Tätigkeit zugewiesen werden
1. bei einer öffentlichen Einrichtung ohne Dienstherrn-
eigenschaft oder bei einer öffentlich-rechtlichen
Religionsgemeinschaft im dienstlichen oder öffentli-
chen Interesse oder
2. bei einer anderen Einrichtung, wenn öffentliche Inte-
ressen es erfordern.
(2) Beamtinnen und Beamten einer Dienststelle, die
ganz oder teilweise in eine öffentlich-rechtlich organi-
sierte Einrichtung ohne Dienstherrneigenschaft oder
eine privatrechtlich organisierte Einrichtung der öffent-
lichen Hand umgewandelt wird, kann auch ohne ihre
Zustimmung ganz oder teilweise eine ihrem Amt ent-
sprechende Tätigkeit bei dieser Einrichtung zugewie-
sen werden, wenn öffentliche Interessen es erfordern.






Das Beamtenverhältnis endet durch
1. Entlassung,
2. Verlust der Beamtenrechte,
3. Entfernung aus dem Beamtenverhältnis nach den
Disziplinargesetzen oder
4. Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand.
§ 22
Entlassung kraft Gesetzes
(1) Beamtinnen und Beamte sind entlassen, wenn
1. die Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 Nr. 1 nicht mehr
vorliegen oder
2. sie die Altersgrenze erreichen und das Beamtenver-
hältnis nicht durch Eintritt in den Ruhestand endet.
(2) Die Beamtin oder der Beamte ist entlassen, wenn
ein öffentlich-rechtliches Dienst- oder Amtsverhältnis
zu einem anderen Dienstherrn oder zu einer Einrichtung
ohne Dienstherrneigenschaft begründet wird, sofern
nicht im Einvernehmen mit dem neuen Dienstherrn oder
der Einrichtung die Fortdauer des Beamtenverhältnis-
ses neben dem neuen Dienst- oder Amtsverhältnis
angeordnet oder durch Landesrecht etwas anderes
bestimmt wird. Dies gilt nicht für den Eintritt in ein Be-
amtenverhältnis auf Widerruf oder als Ehrenbeamtin
oder Ehrenbeamter.
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(3) Die Beamtin oder der Beamte ist mit der Beru-
fung in ein Beamtenverhältnis auf Zeit aus einem an-
deren Beamtenverhältnis bei demselben Dienstherrn
entlassen, soweit das Landesrecht keine abweichen-
den Regelungen trifft.
(4) Das Beamtenverhältnis auf Widerruf endet mit
Ablauf des Tages der Ablegung oder dem endgültigen
Nichtbestehen der für die Laufbahn vorgeschriebenen
Prüfung, sofern durch Landesrecht nichts anderes be-
stimmt ist.
(5) Das Beamtenverhältnis auf Probe in einem Amt
mit leitender Funktion endet mit Ablauf der Probezeit
oder mit Versetzung zu einem anderen Dienstherrn.
§ 23
Entlassung durch Verwaltungsakt
(1) Beamtinnen und Beamte sind zu entlassen, wenn
sie
1. den Diensteid oder ein an dessen Stelle vorgeschrie-
benes Gelöbnis verweigern,
2. nicht in den Ruhestand oder einstweiligen Ruhe-
stand versetzt werden können, weil eine versor-
gungsrechtliche Wartezeit nicht erfüllt ist,
3. dauernd dienstunfähig sind und das Beamtenver-
hältnis nicht durch Versetzung in den Ruhestand en-
det,
4. die Entlassung in schriftlicher Form verlangen oder
5. nach Erreichen der Altersgrenze berufen worden
sind.
Im Fall des Satzes 1 Nr. 3 ist § 26 Abs. 2 entsprechend
anzuwenden.
(2) Beamtinnen und Beamte können entlassen wer-
den, wenn sie in Fällen des § 7 Abs. 2 die Eigenschaft
als Deutsche oder Deutscher im Sinne des Artikels 116
des Grundgesetzes verlieren.
(3) Beamtinnen auf Probe und Beamte auf Probe
können entlassen werden,
1. wenn sie eine Handlung begehen, die im Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit mindestens eine Kürzung
der Dienstbezüge zur Folge hätte,
2. wenn sie sich in der Probezeit nicht bewährt haben
oder
3. wenn ihr Aufgabengebiet bei einer Behörde von der
Auflösung dieser Behörde oder einer auf landes-
rechtlicher Vorschrift beruhenden wesentlichen Än-
derung des Aufbaus oder Verschmelzung dieser
Behörde mit einer anderen oder von der Umbildung
einer Körperschaft berührt wird und eine andere Ver-
wendung nicht möglich ist.
Im Fall des Satzes 1 Nr. 2 ist § 26 Abs. 2 bei allein
mangelnder gesundheitlicher Eignung entsprechend
anzuwenden.
(4) Beamtinnen auf Widerruf und Beamte auf Wider-
ruf können jederzeit entlassen werden. Die Gelegenheit
zur Beendigung des Vorbereitungsdienstes und zur Ab-
legung der Prüfung soll gegeben werden.
§ 24
Verlust der Beamtenrechte
(1) Wenn eine Beamtin oder ein Beamter im ordent-
lichen Strafverfahren durch das Urteil eines deutschen
Gerichts
1. wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe
von mindestens einem Jahr oder
2. wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vor-
schriften über Friedensverrat, Hochverrat und Ge-
fährdung des demokratischen Rechtsstaates, Lan-
desverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit
oder, soweit sich die Tat auf eine Diensthandlung
im Hauptamt bezieht, Bestechlichkeit, strafbar ist,
zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Mo-
naten
verurteilt wird, endet das Beamtenverhältnis mit der
Rechtskraft des Urteils. Entsprechendes gilt, wenn die
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt
wird oder wenn die Beamtin oder der Beamte aufgrund
einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
nach Artikel 18 des Grundgesetzes ein Grundrecht ver-
wirkt hat.
(2) Wird eine Entscheidung, die den Verlust der Be-
amtenrechte zur Folge hat, in einem Wiederaufnahme-





Beamtinnen auf Lebenszeit und Beamte auf Lebens-




(1) Beamtinnen auf Lebenszeit und Beamte auf Le-
benszeit sind in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie
wegen ihres körperlichen Zustands oder aus gesund-
heitlichen Gründen zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten
dauernd unfähig (dienstunfähig) sind. Als dienstunfähig
kann auch angesehen werden, wer infolge Erkrankung
innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten mehr als
drei Monate keinen Dienst getan hat und keine Aussicht
besteht, dass innerhalb einer Frist, deren Bestimmung
dem Landesrecht vorbehalten bleibt, die Dienstfähig-
keit wieder voll hergestellt ist. Von der Versetzung in
den Ruhestand soll abgesehen werden, wenn eine an-
derweitige Verwendung möglich ist. Für Gruppen von
Beamtinnen und Beamten können besondere Voraus-
setzungen für die Dienstunfähigkeit durch Landesrecht
geregelt werden.
(2) Eine anderweitige Verwendung ist möglich, wenn
der Beamtin oder dem Beamten ein anderes Amt der-
selben oder einer anderen Laufbahn übertragen werden
kann. In den Fällen des Satzes 1 ist die Übertragung
eines anderen Amtes ohne Zustimmung zulässig, wenn
das neue Amt zum Bereich desselben Dienstherrn ge-
hört, es mit mindestens demselben Grundgehalt ver-
bunden ist wie das bisherige Amt und wenn zu erwar-
ten ist, dass die gesundheitlichen Anforderungen des
neuen Amtes erfüllt werden. Beamtinnen und Beamte,
die nicht die Befähigung für die andere Laufbahn besit-
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zen, haben an Qualifizierungsmaßnahmen für den Er-
werb der neuen Befähigung teilzunehmen.
(3) Zur Vermeidung der Versetzung in den Ruhe-
stand kann der Beamtin oder dem Beamten unter Bei-
behaltung des übertragenen Amtes ohne Zustimmung
auch eine geringerwertige Tätigkeit im Bereich dessel-
ben Dienstherrn übertragen werden, wenn eine ander-
weitige Verwendung nicht möglich ist und die Wahrneh-
mung der neuen Aufgabe unter Berücksichtigung der
bisherigen Tätigkeit zumutbar ist.
§ 27
Begrenzte Dienstfähigkeit
(1) Von der Versetzung in den Ruhestand wegen
Dienstunfähigkeit soll abgesehen werden, wenn die Be-
amtin oder der Beamte unter Beibehaltung des übertra-
genen Amtes die Dienstpflichten noch während min-
destens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit erfüllen
kann (begrenzte Dienstfähigkeit).
(2) Die Arbeitszeit ist entsprechend der begrenzten
Dienstfähigkeit herabzusetzen. Mit Zustimmung der
Beamtin oder des Beamten ist auch eine Verwendung





(1) Beamtinnen auf Probe und Beamte auf Probe
sind in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie infolge
Krankheit, Verwundung oder sonstiger Beschädigung,
die sie sich ohne grobes Verschulden bei Ausübung
oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen haben,
dienstunfähig geworden sind.
(2) Beamtinnen auf Probe und Beamte auf Probe
können in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie
aus anderen Gründen dienstunfähig geworden sind.




(1) Wird nach der Versetzung in den Ruhestand we-
gen Dienstunfähigkeit die Dienstfähigkeit wiederherge-
stellt und beantragt die Ruhestandsbeamtin oder der
Ruhestandsbeamte vor Ablauf einer Frist, deren Be-
stimmung dem Landesrecht vorbehalten bleibt, spätes-
tens zehn Jahre nach der Versetzung in den Ruhestand,
eine erneute Berufung in das Beamtenverhältnis, ist
diesem Antrag zu entsprechen, falls nicht zwingende
dienstliche Gründe entgegenstehen.
(2) Beamtinnen und Beamte, die wegen Dienstunfä-
higkeit in den Ruhestand versetzt worden sind, können
erneut in das Beamtenverhältnis berufen werden, wenn
im Dienstbereich des früheren Dienstherrn ein Amt mit
mindestens demselben Grundgehalt übertragen wer-
den soll und wenn zu erwarten ist, dass die gesundheit-
lichen Anforderungen des neuen Amtes erfüllt werden.
Beamtinnen und Beamte, die nicht die Befähigung für
die andere Laufbahn besitzen, haben an Qualifizie-
rungsmaßnahmen für den Erwerb der neuen Befähi-
gung teilzunehmen. Den wegen Dienstunfähigkeit in
den Ruhestand versetzten Beamtinnen und Beamten
kann unter Übertragung eines Amtes ihrer früheren
Laufbahn nach Satz 1 auch eine geringerwertige Tätig-
keit im Bereich desselben Dienstherrn übertragen wer-
den, wenn eine anderweitige Verwendung nicht möglich
ist und die Wahrnehmung der neuen Aufgabe unter Be-
rücksichtigung ihrer früheren Tätigkeit zumutbar ist.
(3) Die erneute Berufung in ein Beamtenverhältnis ist
auch in den Fällen der begrenzten Dienstfähigkeit mög-
lich.
(4) Beamtinnen und Beamte, die wegen Dienstunfä-
higkeit in den Ruhestand versetzt worden sind, sind
verpflichtet, sich geeigneten und zumutbaren Maßnah-
men zur Wiederherstellung ihrer Dienstfähigkeit zu un-
terziehen; die zuständige Behörde kann ihnen entspre-
chende Weisungen erteilen.
(5) Die Dienstfähigkeit der Ruhestandsbeamtin oder
des Ruhestandsbeamten kann nach Maßgabe des Lan-
desrechts untersucht werden; sie oder er ist verpflich-
tet, sich nach Weisung der zuständigen Behörde ärzt-
lich untersuchen zu lassen. Die Ruhestandsbeamtin
oder der Ruhestandsbeamte kann eine solche Untersu-
chung verlangen, wenn sie oder er einen Antrag nach
Absatz 1 zu stellen beabsichtigt.




(1) Beamtinnen auf Lebenszeit und Beamte auf Le-
benszeit können jederzeit in den einstweiligen Ruhe-
stand versetzt werden, wenn sie ein Amt bekleiden,
bei dessen Ausübung sie in fortdauernder Übereinstim-
mung mit den grundsätzlichen politischen Ansichten
und Zielen der Regierung stehen müssen. Die Bestim-
mung der Ämter nach Satz 1 ist dem Landesrecht vor-
behalten.
(2) Beamtinnen und Beamte, die auf Probe ernannt
sind und ein Amt im Sinne des Absatzes 1 bekleiden,
können jederzeit entlassen werden.
(3) Für den einstweiligen Ruhestand gelten die Vor-
schriften über den Ruhestand. § 29 Abs. 2 und 6 gilt
entsprechend. Der einstweilige Ruhestand endet bei
erneuter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit auch bei einem anderen Dienstherrn, wenn
den Beamtinnen oder Beamten ein Amt verliehen wird,
das derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn an-
gehört wie das frühere Amt und mit mindestens dem-
selben Grundgehalt verbunden ist.
(4) Erreichen Beamtinnen und Beamte, die in den
einstweiligen Ruhestand versetzt sind, die gesetzliche
Altersgrenze, geIten sie mit diesem Zeitpunkt als dau-
ernd in den Ruhestand versetzt.
§ 31
Einstweiliger Ruhestand bei
Umbildung und Auflösung von Behörden
(1) Bei der Auflösung einer Behörde oder bei einer
auf landesrechtlicher Vorschrift beruhenden wesentli-
chen Änderung des Aufbaus oder bei Verschmelzung
einer Behörde mit einer oder mehreren anderen kann
eine Beamtin auf Lebenszeit oder ein Beamter auf Le-
benszeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt wer-
den, wenn das übertragene Aufgabengebiet von der
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Auflösung oder Umbildung berührt wird und eine Ver-
setzung nach Landesrecht nicht möglich ist. Zusätzli-
che Voraussetzungen können geregelt werden.
(2) Die erneute Berufung der in den einstweiligen
Ruhestand versetzten Beamtin oder des in den einst-
weiligen Ruhestand versetzten Beamten in ein Beam-
tenverhältnis ist vorzusehen, wenn ein der bisherigen
Tätigkeit entsprechendes Amt zu besetzen ist, für das
sie oder er geeignet ist. Für erneute Berufungen nach
Satz 1, die weniger als fünf Jahre vor Erreichen der Al-
tersgrenze (§ 25) wirksam werden, können durch Lan-
desrecht abweichende Regelungen getroffen werden.
(3) § 29 Abs. 6 gilt entsprechend.
§ 32
Wartezeit
Die Versetzung in den Ruhestand setzt die Erfüllung
einer versorgungsrechtlichen Wartezeit voraus.
Abschnitt 6
Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis
§ 33
Grundpflichten
(1) Beamtinnen und Beamte dienen dem ganzen
Volk, nicht einer Partei. Sie haben ihre Aufgaben unpar-
teiisch und gerecht zu erfüllen und ihr Amt zum Wohl
der Allgemeinheit zu führen. Beamtinnen und Beamte
müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zu der frei-
heitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes bekennen und für deren Erhaltung ein-
treten.
(2) Beamtinnen und Beamte haben bei politischer
Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu
wahren, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der All-
gemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ih-
res Amtes ergibt.
§ 34
Wahrnehmung der Aufgaben, Verhalten
Beamtinnen und Beamte haben sich mit vollem per-
sönlichem Einsatz ihrem Beruf zu widmen. Sie haben
die übertragenen Aufgaben uneigennützig nach bestem
Gewissen wahrzunehmen. Ihr Verhalten muss der Ach-




Beamtinnen und Beamte haben ihre Vorgesetzten zu
beraten und zu unterstützen. Sie sind verpflichtet, de-
ren dienstliche Anordnungen auszuführen und deren
allgemeine Richtlinien zu befolgen. Dies gilt nicht, so-
weit die Beamtinnen und Beamten nach besonderen
gesetzlichen Vorschriften an Weisungen nicht gebun-
den und nur dem Gesetz unterworfen sind.
§ 36
Verantwortung für die Rechtmäßigkeit
(1) Beamtinnen und Beamte tragen für die Rechtmä-
ßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen die volle persön-
liche Verantwortung.
(2) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher
Anordnungen haben Beamtinnen und Beamte unver-
züglich auf dem Dienstweg geltend zu machen. Wird
die Anordnung aufrechterhalten, haben sie sich, wenn
die Bedenken fortbestehen, an die nächst höhere Vor-
gesetzte oder den nächst höheren Vorgesetzten zu
wenden. Wird die Anordnung bestätigt, müssen die Be-
amtinnen und Beamten sie ausführen und sind von der
eigenen Verantwortung befreit. Dies gilt nicht, wenn das
aufgetragene Verhalten die Würde des Menschen ver-
letzt oder strafbar oder ordnungswidrig ist und die
Strafbarkeit oder Ordnungswidrigkeit für die Beamtin-
nen oder Beamten erkennbar ist. Die Bestätigung hat
auf Verlangen schriftlich zu erfolgen.
(3) Wird von den Beamtinnen oder Beamten die so-
fortige Ausführung der Anordnung verlangt, weil Gefahr
im Verzug besteht und die Entscheidung der oder des
höheren Vorgesetzten nicht rechtzeitig herbeigeführt
werden kann, gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 entsprechend.
§ 37
Verschwiegenheitspflicht
(1) Beamtinnen und Beamte haben über die ihnen
bei oder bei Gelegenheit ihrer amtlichen Tätigkeit be-
kannt gewordenen dienstlichen Angelegenheiten Ver-
schwiegenheit zu bewahren. Dies giIt auch über den
Bereich eines Dienstherrn hinaus sowie nach Beendi-
gung des Beamtenverhältnisses.
(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit
1. Mitteilungen im dienstlichen Verkehr geboten sind,
2. Tatsachen mitgeteilt werden, die offenkundig sind
oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung
bedürfen, oder
3. gegenüber der zuständigen obersten Dienstbehör-
de, einer Strafverfolgungsbehörde oder einer durch
Landesrecht bestimmten weiteren Behörde oder au-
ßerdienstlichen Stelle ein durch Tatsachen begrün-
deter Verdacht einer Korruptionsstraftat nach den
§§ 331 bis 337 des Strafgesetzbuches angezeigt
wird.
Im Übrigen bleiben die gesetzlich begründeten Pflich-
ten, geplante Straftaten anzuzeigen und für die Erhal-
tung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung
einzutreten, von Absatz 1 unberührt.
(3) Beamtinnen und Beamte dürfen ohne Genehmi-
gung über Angelegenheiten, für die Absatz 1 gilt, weder
vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklä-
rungen abgeben. Die Genehmigung erteilt der Dienst-
herr oder, wenn das Beamtenverhältnis beendet ist, der
letzte Dienstherr. Hat sich der Vorgang, der den Gegen-
stand der Äußerung bildet, bei einem früheren Dienst-
herrn ereignet, darf die Genehmigung nur mit dessen
Zustimmung erteilt werden. Durch Landesrecht kann
bestimmt werden, dass an die Stelle des in den Sät-
zen 2 und 3 genannten jeweiligen Dienstherrn eine an-
dere Stelle tritt.
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(4) Die Genehmigung, als Zeugin oder Zeuge auszu-
sagen, darf nur versagt werden, wenn die Aussage dem
Wohl des Bundes oder eines deutschen Landes erheb-
liche Nachteile bereiten oder die Erfüllung öffentlicher
Aufgaben ernstlich gefährden oder erheblich erschwe-
ren würde. Durch Landesrecht kann bestimmt werden,
dass die Verweigerung der Genehmigung zur Aussage
vor Untersuchungsausschüssen des Deutschen Bun-
destages oder der Volksvertretung eines Landes einer
Nachprüfung unterzogen werden kann. Die Genehmi-
gung, ein Gutachten zu erstatten, kann versagt werden,
wenn die Erstattung den dienstlichen Interessen Nach-
teile bereiten würde.
(5) Sind Beamtinnen oder Beamte Partei oder Be-
schuldigte in einem gerichtlichen Verfahren oder soll
ihr Vorbringen der Wahrnehmung ihrer berechtigten In-
teressen dienen, darf die Genehmigung auch dann,
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 4 Satz 1 er-
füllt sind, nur versagt werden, wenn die dienstlichen
Rücksichten dies unabweisbar erfordern. Wird sie ver-
sagt, ist Beamtinnen oder Beamten der Schutz zu ge-
währen, den die dienstlichen Rücksichten zulassen.
(6) Beamtinnen und Beamte haben, auch nach Be-
endigung des Beamtenverhältnisses, auf Verlangen des
Dienstherrn oder des letzten Dienstherrn amtliche
Schriftstücke, Zeichnungen, bildliche Darstellungen so-
wie Aufzeichnungen jeder Art über dienstliche Vorgän-
ge, auch soweit es sich um Wiedergaben handelt, he-




(1) Beamtinnen und Beamte haben einen Diensteid
zu leisten. Der Diensteid hat eine Verpflichtung auf das
Grundgesetz zu enthalten.
(2) In den Fällen, in denen Beamtinnen und Beamte
erklären, dass sie aus Glaubens- oder Gewissensgrün-
den den Eid nicht leisten wollen, kann für diese an
Stelle des Eides ein Gelöbnis zugelassen werden.
(3) In den Fällen, in denen nach § 7 Abs. 3 eine Aus-
nahme von § 7 Abs. 1 Nr. 1 zugelassen worden ist,





Beamtinnen und Beamten kann aus zwingenden
dienstlichen Gründen die Führung der Dienstgeschäfte
verboten werden. Das Verbot erlischt, wenn nicht bis
zum Ablauf von drei Monaten gegen die Beamtin oder
den Beamten ein Disziplinarverfahren oder ein sonsti-
ges auf Rücknahme der Ernennung oder auf Beendi-




Eine Nebentätigkeit ist grundsätzlich anzeigepflich-
tig. Sie ist unter Erlaubnis- oder Verbotsvorbehalt zu





Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte so-
wie frühere Beamtinnen mit Versorgungsbezügen und
frühere Beamte mit Versorgungsbezügen haben die
Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder sonstigen Be-
schäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes, die
mit der dienstlichen Tätigkeit innerhalb eines Zeit-
raums, dessen Bestimmung dem Landesrecht vorbe-
halten bleibt, im Zusammenhang steht und durch die
dienstliche Interessen beeinträchtigt werden können,
anzuzeigen. Die Erwerbstätigkeit oder sonstige Be-
schäftigung ist zu untersagen, wenn zu besorgen ist,
dass durch sie dienstliche Interessen beeinträchtigt
werden. Das Verbot endet spätestens mit Ablauf von
fünf Jahren nach Beendigung des Beamtenverhältnis-
ses.
§ 42
Verbot der Annahme von
Belohnungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen
(1) Beamtinnen und Beamte dürfen, auch nach Be-
endigung des Beamtenverhältnisses, keine Belohnun-
gen, Geschenke oder sonstigen Vorteile für sich oder
eine dritte Person in Bezug auf ihr Amt fordern, sich
versprechen lassen oder annehmen. Ausnahmen be-
dürfen der Zustimmung ihres gegenwärtigen oder letz-
ten Dienstherrn.
(2) Wer gegen das in Absatz 1 genannte Verbot ver-
stößt, hat das aufgrund des pflichtwidrigen Verhaltens
Erlangte auf Verlangen dem Dienstherrn herauszuge-
ben, soweit nicht der Verfall angeordnet worden oder
es auf andere Weise auf den Staat übergegangen ist.
§ 43
Teilzeitbeschäftigung
Teilzeitbeschäftigung ist zu ermöglichen.
§ 44
Erholungsurlaub
Beamtinnen und Beamten steht jährlicher Erholungs-
urlaub unter Fortgewährung der Bezüge zu.
§ 45
Fürsorge
Der Dienstherr hat im Rahmen des Dienst- und
Treueverhältnisses für das Wohl der Beamtinnen und
Beamten und ihrer Familien, auch für die Zeit nach Be-
endigung des Beamtenverhältnisses, zu sorgen. Er
schützt die Beamtinnen und Beamten bei ihrer amtli-
chen Tätigkeit und in ihrer Stellung.
§ 46
Mutterschutz und Elternzeit
Mutterschutz und Elternzeit sind zu gewährleisten.
§ 47
Nichterfüllung von Pflichten
(1) Beamtinnen und Beamte begehen ein Dienstver-
gehen, wenn sie schuldhaft die ihnen obliegenden
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Pflichten verletzen. Ein Verhalten außerhalb des Diens-
tes ist nur dann ein Dienstvergehen, wenn es nach den
Umständen des Einzelfalls in besonderem Maße ge-
eignet ist, das Vertrauen in einer für ihr Amt bedeutsa-
men Weise zu beeinträchtigen.
(2) Bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbe-
amten oder früheren Beamtinnen mit Versorgungsbezü-
gen und früheren Beamten mit Versorgungsbezügen
gilt es als Dienstvergehen, wenn sie sich gegen die frei-
heitliche demokratische Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes betätigen oder an Bestrebungen teil-
nehmen, die darauf abzielen, den Bestand oder die Si-
cherheit der Bundesrepublik zu beeinträchtigen, oder
wenn sie schuldhaft gegen die in den §§ 37, 41 und 42
bestimmten Pflichten verstoßen. Bei sonstigen früheren
Beamtinnen und früheren Beamten gilt es als Dienstver-
gehen, wenn sie schuldhaft gegen die in den §§ 37, 41
und 42 bestimmten Pflichten verstoßen. Für Beamtin-
nen und Beamte nach den Sätzen 1 und 2 können
durch Landesrecht weitere Handlungen festgelegt wer-
den, die als Dienstvergehen gelten.
(3) Das Nähere über die Verfolgung von Dienstverge-
hen regeln die Disziplinargesetze.
§ 48
Pflicht zum Schadensersatz
Beamtinnen und Beamte, die vorsätzlich oder grob
fahrlässig die ihnen obliegenden Pflichten verletzen,
haben dem Dienstherrn, dessen Aufgaben sie wahr-
genommen haben, den daraus entstehenden Schaden
zu ersetzen. Haben mehrere Beamtinnen oder Beamte




(1) Das Gericht, die Strafverfolgungs- oder die Straf-
vollstreckungsbehörde hat in Strafverfahren gegen
Beamtinnen und Beamte zur Sicherstellung der erfor-
derlichen dienstrechtlichen Maßnahmen im Fall der
Erhebung der öffentlichen Klage
1. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende
Antragsschrift,
2. den Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und
3. die einen Rechtszug abschließende Entscheidung
mit Begründung
zu übermitteln. Ist gegen die Entscheidung ein Rechts-
mittel eingelegt worden, ist die Entscheidung unter Hin-
weis auf das eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln.
Der Erlass und der Vollzug eines Haftbefehls oder eines
Unterbringungsbefehls sind mitzuteilen.
(2) In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straf-
taten werden die in Absatz 1 Satz 1 bestimmten Über-
mittlungen nur vorgenommen, wenn
1. es sich um schwere Verstöße handelt, namentlich
Vergehen der Trunkenheit im Straßenverkehr oder
der fahrlässigen Tötung, oder
2. in sonstigen Fällen die Kenntnis der Daten aufgrund
der Umstände des Einzelfalls erforderlich ist, um zu
prüfen, ob dienstrechtliche Maßnahmen zu ergreifen
sind.
(3) Entscheidungen über Verfahrenseinstellungen,
die nicht bereits nach Absatz 1 oder 2 zu übermitteln
sind, sollen übermittelt werden, wenn die in Absatz 2
Nr. 2 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei ist
zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden
Erkenntnisse sind.
(4) Sonstige Tatsachen, die in einem Strafverfahren
bekannt werden, dürfen mitgeteilt werden, wenn ihre
Kenntnis aufgrund besonderer Umstände des Einzel-
falls für dienstrechtliche Maßnahmen gegen eine Be-
amtin oder einen Beamten erforderlich ist und soweit
nicht für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, dass
schutzwürdige Interessen der Beamtin oder des Beam-
ten an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegen.
Erforderlich ist die Kenntnis der Daten auch dann, wenn
diese Anlass zur Prüfung bieten, ob dienstrechtliche
Maßnahmen zu ergreifen sind. Absatz 3 Satz 2 ist ent-
sprechend anzuwenden.
(5) Nach den Absätzen 1 bis 4 übermittelte Daten
dürfen auch für die Wahrnehmung der Aufgaben nach
dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz oder einem ent-
sprechenden Landesgesetz verwendet werden.
(6) Übermittlungen nach den Absätzen 1 bis 3 sind
auch zulässig, soweit sie Daten betreffen, die dem
Steuergeheimnis (§ 30 der Abgabenordnung) unterlie-
gen. Übermittlungen nach Absatz 4 sind unter den




Für jede Beamtin und jeden Beamten ist eine Perso-
nalakte zu führen. Zur Personalakte gehören alle Unter-
lagen, die die Beamtin oder den Beamten betreffen,
soweit sie mit dem Dienstverhältnis in einem unmittel-
baren inneren Zusammenhang stehen (Personalakten-
daten). Die Personalakte ist vertraulich zu behandeln.
Personalaktendaten dürfen nur für Zwecke der Perso-
nalverwaltung oder Personalwirtschaft verwendet wer-
den, es sei denn, die Beamtin oder der Beamte willigt in
die anderweitige Verwendung ein. Für Ausnahmefälle




Die Bildung von Personalvertretungen zum Zweck
der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen der
Behördenleitung und dem Personal ist unter Einbezie-
hung der Beamtinnen und Beamten zu gewährleisten.
§ 52
Mitgliedschaft
in Gewerkschaften und Berufsverbänden
Beamtinnen und Beamte haben das Recht, sich in
Gewerkschaften oder Berufsverbänden zusammenzu-
schließen. Sie dürfen wegen Betätigung für ihre Ge-
werkschaft oder ihren Berufsverband nicht dienstlich
gemaßregelt oder benachteiligt werden.
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§ 53
Beteiligung der Spitzenorganisationen
Bei der Vorbereitung gesetzlicher Regelungen der
beamtenrechtlichen Verhältnisse durch die obersten
Landesbehörden sind die Spitzenorganisationen der
zuständigen Gewerkschaften und Berufsverbände zu






(1) Für alle Klagen der Beamtinnen, Beamten, Ruhe-
standsbeamtinnen, Ruhestandsbeamten, früheren Be-
amtinnen, früheren Beamten und der Hinterbliebenen
aus dem Beamtenverhältnis sowie für Klagen des
Dienstherrn ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.
(2) Vor allen Klagen ist ein Vorverfahren nach den
Vorschriften des 8. Abschnitts der Verwaltungsgerichts-
ordnung durchzuführen. Dies gilt auch dann, wenn die
Maßnahme von der obersten Dienstbehörde getroffen
worden ist. Ein Vorverfahren ist nicht erforderlich, wenn
ein Landesgesetz dieses ausdrücklich bestimmt.
(3) Den Widerspruchsbescheid erlässt die oberste
Dienstbehörde. Sie kann die Entscheidung für Fälle, in
denen sie die Maßnahme nicht selbst getroffen hat,
durch allgemeine Anordnung auf andere Behörden
übertragen. Die Anordnung ist zu veröffentlichen.
(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Ab-






Beschränkungen, Anordnungen und Verpflichtungen
nach den §§ 56 bis 59 sind nur nach Maßgabe des
Artikels 80a des Grundgesetzes zulässig. Sie sind auf




(1) Beamtinnen und Beamte können für Zwecke der
Verteidigung auch ohne ihre Zustimmung zu einem an-
deren Dienstherrn abgeordnet oder zur Dienstleistung
bei über- oder zwischenstaatlichen zivilen Dienststellen
verpflichtet werden.
(2) Beamtinnen und Beamten können für Zwecke der
Verteidigung auch Aufgaben übertragen werden, die
nicht ihrem Amt oder ihrer Laufbahnbefähigung ent-
sprechen, sofern ihnen die Übernahme nach ihrer Vor-
und Ausbildung und im Hinblick auf die Ausnahme-
situation zumutbar ist. Aufgaben einer Laufbahn mit
geringeren Zugangsvoraussetzungen dürfen ihnen nur
übertragen werden, wenn dies aus dienstlichen Grün-
den unabweisbar ist.
(3) Beamtinnen und Beamte haben bei der Erfüllung
der ihnen für Zwecke der Verteidigung übertragenen
Aufgaben Gefahren und Erschwernisse auf sich zu neh-
men, soweit diese ihnen nach den Umständen und den
persönlichen Verhältnissen zugemutet werden können.
(4) Beamtinnen und Beamte sind bei einer Verlegung
der Behörde oder Dienststelle auch in das Ausland zur
Dienstleistung am neuen Dienstort verpflichtet.
§ 57
Aufschub der Entlassung und des Ruhestands
Die Entlassung der Beamtinnen und Beamten auf ih-
ren Antrag kann für Zwecke der Verteidigung hinausge-
schoben werden, wenn dies im öffentlichen lnteresse
erforderlich ist und der Personalbedarf der öffentlichen
Verwaltung im Bereich ihres Dienstherrn auf freiwilliger
Grundlage nicht gedeckt werden kann. Satz 1 gilt ent-
sprechend für den Ablauf der Amtszeit bei Beamtenver-
hältnissen auf Zeit. Der Eintritt der Beamtinnen und
Beamten in den Ruhestand nach Erreichen der Alters-
grenze und die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand
auf Antrag ohne Nachweis der Dienstunfähigkeit kön-
nen unter den Voraussetzungen des Satzes 1 bis zum
Ende des Monats hinausgeschoben werden, in dem die





Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte, die
die für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte gel-
tende Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben,
können für Zwecke der Verteidigung erneut in ein Be-
amtenverhältnis berufen werden, wenn dies im öffentli-
chen Interesse erforderlich ist und der Personalbedarf
der öffentlichen Verwaltung im Bereich ihres bisherigen
Dienstherrn auf freiwilliger Grundlage nicht gedeckt
werden kann. Das Beamtenverhältnis endet, wenn es
nicht vorher beendet wird, mit dem Ende des Monats,
in dem die für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte




(1) Wenn dienstliche Gründe es erfordern, können
Beamtinnen und Beamte für Zwecke der Verteidigung
verpflichtet werden, vorübergehend in einer Gemein-
schaftsunterkunft zu wohnen und an einer Gemein-
schaftsverpflegung teilzunehmen.
(2) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, für
Zwecke der Verteidigung über die regelmäßige Arbeits-
zeit hinaus ohne besondere Vergütung Dienst zu tun.
Für die Mehrbeanspruchung wird ein Freizeitausgleich
nur gewährt, soweit es die dienstlichen Erfordernisse
gestatten.
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Abschnitt 9
Sonderregelungen
für Verwendungen im Ausland
§ 60
Verwendungen im Ausland
(1) Beamtinnen und Beamte, die zur Wahrnehmung
des ihnen übertragenen Amtes im Ausland oder außer-
halb des Deutschen Hoheitsgebiets auf Schiffen oder in
Luftfahrzeugen verwendet werden und dabei wegen
vom Inland wesentlich abweichender Verhältnisse er-
höhten Gefahren ausgesetzt sind, können aus dienst-
lichen Gründen verpflichtet werden,
1. vorübergehend in einer Gemeinschaftsunterkunft zu
wohnen und an einer Gemeinschaftsverpflegung
teilzunehmen,
2. Schutzkleidung zu tragen,
3. Dienstkleidung zu tragen und
4. über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus ohne beson-
dere Vergütung Dienst zu tun.
In den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 wird für die Mehrbean-
spruchung ein Freizeitausgleich nur gewährt, soweit es
die dienstlichen Erfordernisse gestatten.
(2) Sind nach Absatz 1 verwendete Beamtinnen und
Beamte zum Zeitpunkt des vorgesehenen Eintritts in
den Ruhestand nach den §§ 25 und 26 oder des vor-
gesehenen Ablaufs ihrer Amtszeit wegen Verschlep-
pung, Gefangenschaft oder aus sonstigen mit dem
Dienst zusammenhängenden Gründen, die sie nicht zu
vertreten haben, dem Einflussbereich des Dienstherrn
entzogen, verlängert sich das Dienstverhältnis bis zum







Abweichend von den §§ 14 und 15 können Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer nur mit ihrer Zu-
stimmung in den Bereich eines Dienstherrn eines ande-
ren Landes oder des Bundes abgeordnet oder versetzt
werden. Abordnung oder Versetzung im Sinne von
Satz 1 sind auch ohne Zustimmung der Hochschul-
lehrerinnen oder Hochschullehrer zulässig, wenn die
Hochschule oder die Hochschuleinrichtung, an der sie
tätig sind, aufgelöst oder mit einer anderen Hochschule
zusammengeschlossen wird oder wenn die Studien-
oder Fachrichtung, in der sie tätig sind, ganz oder
teilweise aufgehoben oder an eine andere Hochschule
verlegt wird. In diesen Fällen beschränkt sich eine Mit-
wirkung der aufnehmenden Hochschule oder Hoch-
schuleinrichtung bei der Einstellung auf eine Anhörung.
Die Vorschriften über den einstweiligen Ruhestand sind






(1) § 15a Abs. 2 Satz 4 des Bundesbeamtengeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März
1999 (BGBl. I S. 675), das zuletzt durch Artikel 1a des
Gesetzes vom 26. Februar 2008 (BGBl. I S. 215) geän-
dert worden ist, wird aufgehoben.
(2) Das Zweite Gesetz zur Änderung beamtenrecht-
licher Vorschriften vom 18. August 1976 (BGBl. I
S. 2209), geändert durch das Gesetz vom 14. Dezember
1984 (BGBl. I S. 1534), wird aufgehoben.
(3) Das Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 6. August 2002 (BGBl. I
S. 3020), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 28. März 2008 (BGBl. I S. 493), wird wie folgt ge-
ändert:
1. In § 9a Abs. 2 Satz 1 wird nach der Angabe „§ 123a
des Beamtenrechtsrahmengesetzes“ die Angabe
„oder § 20 des Beamtenstatusgesetzes“ eingefügt.
2. In § 27 Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe „im Beamten-
verhältnis auf Probe nach § 12a des Beamtenrechts-
rahmengesetzes“ durch die Angabe „denen ein Amt
mit leitender Funktion auf Probe übertragen wird“
ersetzt.
3. In § 48 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Bun-
desbeamtengesetzes“ das Komma sowie die An-
gabe „§ 44 des Beamtenrechtsrahmengesetzes“ ge-
strichen.
4. In § 58 Abs. 1 Satz 2 wird nach der Angabe „§ 123a
des Beamtenrechtsrahmengesetzes“ die Angabe
„oder § 20 des Beamtenstatusgesetzes“ eingefügt.
(4) § 1 Abs. 1 Nr. 5 der Auslandstrennungsgeldver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
22. Januar 1998 (BGBl. I S. 189), die zuletzt durch Ar-
tikel 11 des Gesetzes vom 26. Mai 2005 (BGBl. I
S. 1418) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
„5. die Zuweisung zur Amtsausübung in besonderen
Fällen (§ 123a des Beamtenrechtsrahmengesetzes;
§ 20 des Beamtenstatusgesetzes).“
(5) In § 4 Abs. 4 des Bundesumzugskostengesetzes
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 11. De-
zember 1990 (BGBl. I S. 2682), das zuletzt durch Arti-
kel 5 Abs. 11 des Gesetzes vom 15. Dezember 2004
(BGBl. I S. 3396) geändert worden ist, wird das Wort
„steht“ durch das Wort „stehen“ ersetzt und nach der
Angabe „§ 123a des Beamtenrechtsrahmengesetzes“
wird die Angabe „oder nach § 20 des Beamtenstatus-
gesetzes“ eingefügt.
(6) In § 1 Abs. 2 Nr. 7 der Trennungsgeldverordnung
in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juni
1999 (BGBl. I S. 1533), die zuletzt durch Artikel 3 Abs. 1
der Verordnung vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I
S. 3385) geändert worden ist, wird nach der Angabe
„§ 123a des Beamtenrechtsrahmengesetzes“ die An-
gabe „und § 20 des Beamtenstatusgesetzes“ einge-
fügt.
(7) In § 15 Abs. 1 Satz 4 des Bundesreisekostenge-
setzes vom 26. Mai 2005 (BGBl. I S. 1418) wird das
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Wort „steht“ durch das Wort „stehen“ ersetzt und nach
der Angabe „§ 123a des Beamtenrechtsrahmengeset-
zes“ wird die Angabe „oder nach § 20 des Beamten-
statusgesetzes“ eingefügt.
(8) In § 153 Abs. 3 Nr. 3 des Gerichtsverfassungs-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das zuletzt durch Artikel 8
des Gesetzes vom 21. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3198)
geändert worden ist, wird die Angabe „(§ 4 Abs. 3 des
Rahmengesetzes zur Vereinheitlichung des Beamten-
rechts)“ gestrichen.
(9) Das Deutsche Richtergesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 19. April 1972 (BGBl. I S. 713),
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
22. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3416), wird wie folgt
geändert:
1. § 71 wird wie folgt gefasst:
„§ 71
Geltung des Beamtenstatusgesetzes
Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt,
gelten für das Statusrecht der Richter im Landes-
dienst bis zu einer besonderen Regelung die Vor-
schriften des Beamtenstatusgesetzes entspre-
chend.“
2. § 76 wird wie folgt gefasst:
„§ 76
Altersgrenzen
(1) Die Richter auf Lebenszeit treten nach Errei-
chen der Altersgrenze in den Ruhestand (Regelal-
tersgrenze).
(2) Durch Gesetz können besondere Altersgren-
zen bestimmt werden, bei deren Erreichen der Rich-
ter auf seinen Antrag in den Ruhestand zu versetzen
ist.“




Teilzeitbeschäftigung ist zu ermöglichen.“
4. In § 78 Nr. 4 Buchstabe f wird die Angabe „nach den
§§ 76a bis 76c“ gestrichen.
(10) In § 97 Abs. 3 Satz 2 des Strafvollzugsgesetzes
vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088, 1977 I S. 436),
das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 19. De-
zember 2007 (BGBl. I S. 3024) geändert worden ist,
wird die Angabe „(§ 38 Abs. 2 und 3 des Beamten-
rechtsrahmengesetzes)“ ersetzt durch die Angabe
„(§ 36 Abs. 2 und 3 des Beamtenstatusgesetzes)“.
(11) § 191 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991
(BGBl. I S. 686), die zuletzt durch Artikel 13 des Geset-
zes vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2840) geändert
worden ist, dieses wiederum geändert durch Artikel 6
Nr. 4 des Gesetzes vom 12. Juni 2008 (BGBl. I S. 1000),
wird wie folgt gefasst:
„(2) § 127 des Beamtenrechtsrahmengesetzes und
§ 54 des Beamtenstatusgesetzes bleiben unberührt.“
(12) Artikel 1 § 2 Abs. 2 des Verwendungsförde-
rungsgesetzes vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I
S. 2091) wird aufgehoben.
(13) Das Arbeitsplatzschutzgesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14. Februar 2001 (BGBl. I
S. 253), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 22. April 2005 (BGBl. I S. 1106), wird wie folgt ge-
ändert:
1. § 9 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 8 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 4 wird wie folgt gefasst:
„Auch die sich daraus ergebenden berufli-
chen Verzögerungen sind angemessen aus-
zugleichen.“
bb) Die Sätze 5 und 6 werden aufgehoben.
b) Absatz 11 wird wie folgt gefasst:
„(11) Die Absätze 1, 2 und 4 bis 10 gelten für
Richter entsprechend.“
2. In § 12 Abs. 3 wird die Angabe „§ 9 Abs. 8 Satz 4
bis 6“ durch die Angabe „§ 9 Abs. 8 Satz 4“ ersetzt.
3. § 13 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 werden die Angabe „§ 9 Abs. 8 Satz 4
bis 6“ durch die Angabe „§ 9 Abs. 8 Satz 4“ und
die Angabe „§ 9 Abs. 11 Satz 2“ durch die An-
gabe „§ 9 Abs. 11“ ersetzt.
b) In Absatz 3 werden die Wörter „und dessen An-
stellung durch Heranziehung zum Grundwehr-
dienst oder zu Wehrübungen verzögert wird“ ge-
strichen und die Angabe „§ 9 Abs. 8 Satz 4 bis 6“
durch die Angabe „§ 9 Abs. 8 Satz 4“ ersetzt.
4. § 16a Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 sind
§ 125 Abs. 1 Satz 1 des Beamtenrechtsrahmenge-
setzes und § 22 Abs. 2 Satz 1 des Beamtenstatus-
gesetzes nicht anzuwenden.“
5. Dem § 17 wird folgender Absatz 8 angefügt:
„(8) Bis zum Inkrafttreten von Vorschriften, die der
Vorgabe des § 9 Abs. 8 Satz 4 Rechnung tragen, im
jeweiligen Dienstrecht sind § 9 Abs. 8 Satz 4 bis 6
und Abs. 11, § 12 Abs. 3 und § 13 Abs. 2 und 3 in
der bis zum 31. März 2009 geltenden Fassung an-
zuwenden.“
(14) Das Soldatenversorgungsgesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 9. April 2002 (BGBl. I
S. 1258, 1909), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2904), wird
wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
Nach der Angabe zu § 98 wird folgende Angabe an-
gefügt:
„10a. Übergangsregelung aus Anlass des
Beamtenstatusgesetzes § 98a“.
2. § 8a Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Bewirbt sich ein Soldat auf Zeit oder ehema-
liger Soldat auf Zeit bis zum Ablauf von sechs Mo-
naten nach Beendigung des Dienstverhältnisses um
Einstellung als Beamter, gilt § 9 Abs. 8 Satz 4 des
Arbeitsplatzschutzgesetzes entsprechend.“
3. § 9 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Die Inhaber eines Eingliederungsscheins,
eines Zulassungsscheins oder einer Bestätigung
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nach § 10 Abs. 4 Satz 4 sind auf die nach § 10
Abs. 1 und 2 vorbehaltenen Stellen als Beamte,
dienstordnungsmäßig Angestellte oder Tarifbe-
schäftigte in das Arbeitsverhältnis auf unbe-
stimmte Zeit zu übernehmen, wenn sie die beam-
tenrechtlichen, dienstordnungsmäßigen oder ta-
rifvertraglichen Voraussetzungen erfüllen.“
b) In Absatz 5 Nr. 4 wird das Wort „Anstellung“
durch die Wörter „Ernennung zum Beamten auf
Lebenszeit“ ersetzt.
4. In § 11a Abs. 1 Satz 5 wird das Wort „Anstellung“
durch die Wörter „Ernennung zum Beamten auf Le-
benszeit“ ersetzt.
5. Nach § 98 wird folgende Überschrift und folgender
§ 98a angefügt:
„10a. Übergangsregelung
aus Anlass des Beamtenstatusgesetzes
§ 98a
Auf Bundesbeamte sind § 8a Abs. 1, § 9 Abs. 4
und 5 sowie § 11a in der bis zum 31. März 2009
geltenden Fassung anzuwenden.“
(15) In § 95 Abs. 3 Satz 2 des Einkommensteuerge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4210, 2003 I S. 179), das
zuletzt durch Artikel 2 Abs. 5 des Gesetzes vom 16. Mai
2008 (BGBl. I S. 842) geändert worden ist, wird nach
der Angabe „§ 123a des Beamtenrechtsrahmengeset-
zes“ die Angabe „oder des § 20 des Beamtenstatusge-
setzes“ eingefügt.
(16) § 17 Abs. 1 Satz 3 des Arbeitsschutzgesetzes
vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246), das zuletzt durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 8. April 2008 (BGBl. I S. 706)
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
„Entsprechendes Landesrecht bleibt unberührt.“
(17) § 1 Abs. 1 Nr. 3 des Bundeskindergeldgesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juli 2007
(BGBl. I S. 1450), das zuletzt durch Artikel 2 Abs. 8 des
Gesetzes vom 16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842) geändert
worden ist, wird wie folgt gefasst:
„3. eine nach § 123a des Beamtenrechtsrahmengeset-
zes oder nach § 20 des Beamtenstatusgesetzes bei
einer Einrichtung außerhalb Deutschlands zugewie-
sene Tätigkeit ausübt oder“.
(18) In § 144 Abs. 1 des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung – in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002
(BGBl. I S. 754, 1404, 3384), das zuletzt durch Artikel 2
Abs. 12 des Gesetzes vom 16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842)
geändert worden ist, wird die Angabe „§ 121 des
Beamtenrechtsrahmengesetzes“ durch die Angabe
„§ 2 des Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt.
(19) In § 144 Satz 2 des Siebten Buches Sozialge-
setzbuch – Gesetzliche Unfallversicherung – (Artikel 1
des Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254),
das zuletzt durch Artikel 2 Abs. 13 des Gesetzes vom
16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842) geändert worden ist, wird
nach der Angabe „§ 121 des Beamtenrechtsrahmen-




(1) Die §§ 25 und 50 treten am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. Gleichzeitig treten die §§ 25 und 26
Abs. 3 sowie die §§ 56 bis 56f des Beamtenrechtsrah-
mengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. März 1999 (BGBl. I S. 654), das zuletzt durch
Artikel 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 5. Dezember 2006
(BGBl. I S. 2748) geändert worden ist, außer Kraft.
(2) Im Übrigen tritt das Gesetz am 1. April 2009 in
Kraft. Gleichzeitig tritt das Beamtenrechtsrahmenge-
setz mit Ausnahme von Kapitel II und § 135 außer Kraft.
(3) Die Länder können für die Zeit bis zum Inkraft-
treten des § 11 Landesregelungen im Sinne dieser
Vorschrift in Kraft setzen. In den Ländern, die davon
Gebrauch machen, ist § 8 des Beamtenrechtsrahmen-
gesetzes nicht anzuwenden.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es
ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.
Berlin, den 17. Juni 2008
D e r B u n d e s p r ä s i d e n t
H o r s t K ö h l e r
D i e B u n d e s k a n z l e r i n
Dr. A n g e l a M e r k e l
D e r B u n d e sm i n i s t e r d e s I n n e r n
S c h ä u b l e
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Dienstrechtsreform
Fragen und Antworten zur Reform des öffentlichen Dienstrechts 
in Baden-Württemberg
 ฀2฀฀฀|฀฀D I E N ST R E C HT S R E F O R M  –  F R AG E N  U N D  A N T WO RT E N  Z U R  R E F O R M  D E S  Ö F F E N T L I C H E N  D I E N ST R E C HT S 
Sehr geehrte Beamtinnen, 
sehr geehrte Beamte,
ab 1. Januar 2011 verfügt Baden-Württemberg über eines der fortschrittlichsten Beamtenrechte  Deutschlands. Es zeich-
net sich dadurch aus, dass es dem demografischen Wandel in unserer Gesellschaft Rechnung trägt, die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie weiter stärkt und ein hohes Maß an Flexibilität schafft. Sowohl den Beamtinnen und Beamten 
als auch den Dienstherren wird in weitem Umfang gedient. 
Aus den Medien haben Sie sicher von dem einen oder anderen Punkt der Dienstrechtsreform gehört. Diese Broschüre 
will Ihnen einen Überblick über die wesentlichen Teile des Reformwerks geben, die Sie am ehesten betreffen werden. 
In dieser kurzen Form können natürlich nicht alle Fragen auf Sie persönlich zugeschnitten beantwortet werden.* Wen-
den Sie sich deshalb bei Interesse an näheren Informationen an Ihre Personalverwaltung oder Interessenvertretungen.
Das Dienstrechtsreformgesetz vom 9. November 2010 ist im Gesetzblatt für Baden-Württemberg (Nr. 19, Seite 793) 




* Aus dieser Broschüre  können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden. 
VO RWO RT
 ฀3฀฀฀|฀฀D I E N ST R E C HT S R E F O R M  –  F R AG E N  U N D  A N T WO RT E N  Z U R  R E F O R M  D E S  Ö F F E N T L I C H E N  D I E N ST R E C HT S 
Ruhestand – früher oder später?
฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀b ฀ I ฀n฀฀ ฀6 ฀4฀ ฀ ฀J฀a฀h ฀r ฀e฀฀ ฀a ฀l฀t฀ ฀ ฀u฀n ฀d฀฀ ฀w฀ü฀r ฀d฀e฀฀ ฀2 ฀0฀1฀1฀ ฀ ฀ I ฀n฀฀ ฀P ฀e ฀n฀s ฀I ฀o ฀n฀฀฀฀
฀g฀e ฀h฀e ฀n฀. ฀ ฀ ฀M฀u฀s ฀s฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀J ฀e ฀t ฀z ฀t฀฀ ฀l ฀ä฀n฀g฀e ฀r฀฀ ฀a ฀r ฀b฀e ฀I ฀t ฀e ฀n ฀?฀ ฀
Nein. Die Anhebung des Pensionsalters betrifft erst die Geburts-
jahrgänge ab 1947.
฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀b ฀ I ฀n฀฀ ฀1฀9 ฀4฀7฀ ฀ ฀g฀e ฀b฀o฀r ฀e ฀n฀฀ ฀u฀n฀d฀฀ ฀w฀o฀l ฀l฀t ฀e฀ ฀ ฀2 ฀0฀1฀2฀ ฀ ฀ I ฀n฀฀ ฀d฀e ฀n฀฀ ฀r ฀u฀h฀e฀-
฀s ฀t฀a฀n฀d฀. ฀ ฀ ฀M฀u฀s ฀s฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀J ฀e ฀t ฀z ฀t฀฀ ฀b ฀ I ฀s฀ ฀ ฀6 ฀7฀ ฀ ฀a ฀r ฀b฀e ฀I ฀t ฀e ฀n ฀?
Nein. Das Pensionsalter wird zwar ab 2012 erhöht, aber zunächst 
in kleinen Monatsschritten. Wer im Jahr 2012  65 wird, muss nur 
einen Monat länger arbeiten. 2013 sind es dann zwei Monate usw.  
Es gibt dafür eine genaue Tabelle.    
฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀M฀ü฀s ฀s฀t ฀e฀฀ ฀z ฀w฀a฀r฀฀ ฀e ฀ I ฀n ฀e ฀n฀฀ ฀M฀o฀n฀a฀t฀฀ ฀l ฀ä฀n฀g฀e ฀r฀฀ ฀a ฀r ฀b฀e ฀I ฀t ฀e ฀n฀,฀ ฀
฀M฀ö฀c ฀h฀t ฀e฀฀ ฀a ฀b฀e ฀r฀฀ ฀t ฀r ฀o฀t ฀z ฀d฀e ฀M฀฀ ฀z ฀u฀M฀฀ ฀b ฀ I ฀s ฀h ฀e ฀r ฀I ฀g฀e ฀n฀฀ ฀z ฀e ฀ I ฀t ฀P ฀u฀n฀k ฀t฀฀ ฀ I ฀n฀฀
฀d฀e ฀n฀฀ ฀r ฀u฀h฀e ฀s ฀t฀a฀n฀d฀. ฀ ฀ ฀k ฀a฀n฀n฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀d฀a฀s ฀?
Ja. Wie bisher können Sie auf eigenen Antrag in den Ruhestand 
versetzt werden. Sie müssen das 63. Lebensjahr vollendet haben 
und bereit sein, einen Versorgungsabschlag in Kauf zu nehmen. 
฀w฀I ฀e฀ ฀ ฀v ฀I ฀e ฀l฀ ฀ ฀w฀ü฀r ฀d฀e฀฀ ฀M฀I ฀r฀ ฀ ฀v฀o฀n฀฀ ฀M฀e ฀I ฀n ฀e ฀r฀฀ ฀P ฀e ฀n฀s ฀I ฀o ฀n฀฀ ฀a ฀b฀g฀e ฀z฀o฀g฀e ฀n฀,฀ ฀
฀w฀e ฀n฀n฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀v฀o฀r ฀z ฀e ฀I ฀t ฀ I ฀g฀฀ ฀ I ฀n฀฀ ฀d฀e ฀n฀฀ ฀r ฀u฀h฀e ฀s ฀t฀a฀n฀d฀฀ ฀g ฀I ฀n ฀g฀e ฀?
Der Versorgungsabschlag beträgt pro Monat 0,3 Prozent Ihres 
errechneten Ruhegehalts. 
Berechnet wird Ihnen der Versorgungsabschlag von dem Zeit-
punkt an, zu dem Sie in den Ruhestand gehen, bis zu dem Monat, in 
dem Sie die gesetzliche Altersgrenze erreichen. Wie viele Monate 
Ihnen angesetzt werden, hängt also davon ab, um wie viele Monate 
Sie früher gehen wollen.
Für Lehrerinnen und Lehrer, die regelmäßig am Ende des Schuljah-
res in Pension gehen, gelten Sonderregelungen.
฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀b ฀ I ฀n฀฀ ฀b ฀a฀l ฀d฀฀ ฀6 ฀5฀ ฀ ฀J฀a฀h ฀r ฀e฀฀ ฀a ฀l฀t฀ ฀ ฀u฀n ฀d฀฀ ฀h ฀a฀b฀e฀฀ ฀s ฀c ฀h ฀o฀n฀฀ ฀e ฀ I ฀n ฀e฀฀
฀d ฀I ฀e ฀n ฀s฀t ฀z ฀e ฀I ฀t฀ ฀ ฀v฀o฀n฀฀ ฀4 ฀5฀ ฀ ฀J฀a฀h ฀r ฀e ฀n฀฀ ฀h ฀I ฀n ฀t ฀e ฀r฀฀ ฀M฀I ฀r ฀ . ฀ ฀ ฀M฀e ฀I ฀n ฀e฀฀ ฀g฀e ฀s ฀e ฀t ฀z฀-
฀l ฀ I ฀c ฀h ฀e฀฀ ฀a ฀l฀t ฀e ฀r ฀s฀g฀r ฀e ฀n฀z ฀e฀฀ ฀w฀ü฀r ฀d฀e฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀M฀I ฀t฀ ฀ ฀6 ฀5฀ ฀ ฀J฀a฀h ฀r ฀e ฀n฀฀ ฀u฀n฀d฀฀ ฀d ฀r ฀e ฀I฀ ฀
฀M฀o฀n a฀t ฀e ฀n฀฀ ฀e ฀r ฀r ฀e ฀I ฀c ฀h ฀e ฀n฀. ฀ ฀ ฀k ฀a฀n฀n฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀v฀o฀r ฀z ฀e ฀I ฀t ฀ I ฀g฀฀ ฀o ฀h฀n฀e฀฀ ฀a ฀b฀-
฀s ฀c ฀h ฀l ฀a฀g฀฀ ฀ I ฀n฀฀ ฀d฀e ฀n฀฀ ฀r ฀u฀h฀e ฀s ฀t฀a฀n฀d฀฀ ฀g฀e ฀h฀e ฀n ฀?฀ ฀
Ja. Wenn Sie 65 Jahre oder älter sind und mindestens 45 Jahre im Be-
amtenverhältnis verbracht haben, werden Sie ohne Versorgungsab-
schlag in den Ruhestand versetzt, wenn Sie es beantragen. Würden 
Sie bereits vor 65 in Pension gehen wollen, träfe Sie der normale 
Versorgungsabschlag bis zur gesetzlichen Altersgrenze.
฀ I ฀c ฀h฀ ฀b ฀I ฀n฀฀ ฀s ฀c ฀h w฀e ฀r ฀b฀e ฀h ฀I ฀n ฀d฀e ฀r ฀t฀฀ ฀u฀n ฀d฀฀ ฀k฀o฀n฀n฀t ฀e฀฀ ฀b ฀ I ฀s ฀h ฀e ฀r฀฀ ฀M฀I ฀t฀ ฀ ฀6 ฀0฀ ฀
฀a฀u฀s ฀s ฀c ฀h฀e ฀I ฀d ฀e ฀n฀. ฀ ฀ ฀w฀a฀s฀฀ ฀ä฀n ฀d฀e ฀r ฀t฀฀ ฀s ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀d฀e ฀n฀n฀฀ ฀f ฀ü฀r฀฀ ฀M฀I ฀c ฀h ฀?
Auch für Schwerbehinderte wird die Antragsaltersgrenze von 60 
auf 62 angehoben, jedoch nicht in einem Zug, sondern ab dem 
Geburtsjahrgang 1952 in den gleichen Monatsschritten wie bei 
anderen Beamtinnen und Beamten.
฀w฀e ฀n฀n฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀a ฀l ฀s฀฀ ฀s ฀c ฀h฀w฀e ฀r ฀b฀e ฀h ฀I ฀n ฀d฀e ฀r ฀t ฀e ฀r฀฀ ฀f ฀r ฀ü฀h฀z ฀e ฀I ฀t ฀ I ฀g฀฀ ฀g฀e ฀h฀e ฀,฀ ฀
฀w฀I ฀e฀ ฀ ฀h ฀o฀c ฀h฀฀ ฀ I ฀s ฀t฀ ฀ ฀d฀a฀n฀n฀฀ ฀M฀e ฀I ฀n฀฀ ฀v ฀e ฀r ฀s฀o฀r฀g฀u฀n฀g฀s฀a฀b ฀s ฀c ฀h ฀l ฀a฀g฀?
Die Berechnungsgrenze für den Versorgungsabschlag von  
0,3 Prozent für jeden Monat des vorzeitigen Ruhestands wandert 
für schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte parallel zur Alters-
grenze ebenfalls von 63 auf 65 Jahre nach oben.
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Ruhestand – früher oder später?
฀a ฀l ฀s฀฀ ฀b ฀e ฀a ฀M฀t฀e ฀r฀฀ ฀d฀e ฀s฀฀ ฀a ฀l ฀l ฀g฀e ฀M฀e ฀I ฀n ฀e ฀n฀฀ ฀v฀o฀l ฀l ฀z฀u฀g฀s ฀d ฀I ฀e ฀n ฀s฀t ฀e ฀s฀฀ ฀b ฀e ฀ I฀ ฀
฀e ฀ I ฀n ฀e ฀r฀฀ ฀v฀o฀l ฀l ฀z฀u฀g฀s฀a฀n฀s฀t฀a฀l฀t฀ ฀ ฀w฀e ฀r ฀d฀e฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀b ฀ I ฀s ฀h ฀e ฀r฀฀ ฀M฀I ฀t฀ ฀ ฀6 ฀0฀ ฀ ฀P ฀e ฀n-
฀s ฀I ฀o ฀n ฀I ฀e ฀r ฀t฀. ฀ ฀ ฀s ฀t ฀ I ฀M฀M฀t฀฀ ฀e ฀s฀, ฀ ฀ ฀d฀a฀s ฀s฀฀ ฀a฀u฀c ฀h฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀k ฀ü฀n฀f ฀t ฀I ฀g฀฀ ฀l ฀ä฀n฀g฀e ฀r฀฀
฀a ฀r ฀b฀e ฀ I ฀t ฀e ฀n฀ ฀ ฀M฀u฀s ฀s ฀?
Das ist richtig. Für Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugs-
dienstes, des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes 
bei Justizvollzugseinrichtungen und für Einsatzkräfte der Feuer-
wehr gilt grundsätzlich wie für alle Beamtinnen und Beamte: Ab 
dem Jahr 2012 wird die Altersgrenze um zwei Jahre erhöht. Konkret 
heißt das für diese Beamtengruppen, ab dem Geburtsjahrgang 1952 
steigt das Pensionsalter schrittweise von 60 auf 62. 
฀d ฀e ฀r฀฀ ฀P ฀o฀l ฀ I ฀z ฀e ฀ I ฀d ฀I ฀e ฀n ฀s฀t฀฀ ฀f ฀o ฀r ฀d฀e ฀r ฀t฀฀ ฀M฀I ฀c ฀h฀฀ ฀s ฀t฀a ฀r ฀k ฀, ฀ ฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀w฀ü฀r ฀d฀e฀฀
฀d ฀e ฀s ฀h ฀a฀l ฀b฀฀ ฀l ฀ I ฀e ฀b ฀e ฀r฀฀ ฀f ฀r ฀ü฀h฀z ฀e ฀I ฀t ฀ I ฀g฀e ฀r฀฀ ฀ I ฀n฀฀ ฀P ฀e ฀n฀s ฀I ฀o ฀n฀฀ ฀g฀e ฀h฀e ฀n฀. ฀ ฀ ฀n ฀u฀n฀฀
฀h ฀a฀b฀e฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀g฀e ฀h ฀ö฀r ฀t฀, ฀ ฀ ฀d฀a฀s ฀s฀฀ ฀s ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀a฀u฀c ฀h฀฀ ฀P ฀o฀l ฀ I ฀z ฀ I ฀s ฀t ฀e ฀n฀฀ ฀e ฀n฀t ฀s ฀c ฀h฀e ฀I฀-
฀d ฀e ฀n฀฀ ฀k฀ö฀n฀n฀e ฀n฀, ฀ ฀ ฀v฀o฀r ฀z ฀e ฀I ฀t ฀ I ฀g฀฀ ฀ I ฀n฀฀ ฀d฀e ฀n฀฀ ฀r ฀u฀h฀e ฀s ฀t฀a฀n฀d฀฀ ฀z ฀u฀฀ ฀t ฀r ฀e ฀t ฀e ฀n฀.฀ ฀
฀s ฀t ฀ I ฀M฀M฀t฀฀ ฀d฀a฀s ฀?
Neu ist ab 2012, dass den Beamtinnen und Beamten im Polizei-
vollzugsdienst, im allgemeinen Vollzugsdienst und im Werkdienst 
bei den Justizvollzugseinrichtungen sowie im Einsatzdienst der 
Feuerwehr ermöglicht wird, auf Antrag in den Ruhestand zu treten, 
ohne dienstunfähig zu sein, vorausgesetzt sie sind mindestens 60 
Jahre alt. Wer diese Möglichkeit nutzt, bekommt jedoch von seiner 
Pension den üblichen Versorgungsabschlag von 0,3 Prozent pro 
Monat abgezogen.     
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Neu:
Offensive für freiwillige Weiterarbeit
฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀f ฀ü฀h฀l ฀e฀ ฀ ฀M฀I ฀c ฀h฀฀ ฀n ฀o฀c ฀h฀฀ ฀z ฀u฀฀ ฀J ฀u฀n฀g฀฀ ฀f ฀ü฀r฀฀ ฀d฀e ฀n฀฀ ฀r ฀u฀h฀e ฀s ฀t฀a฀n฀d฀.฀ ฀
฀k ฀a฀n฀n฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀d฀e ฀n฀n฀฀ ฀a฀u฀c ฀h฀฀ ฀l ฀ä฀n฀g฀e ฀r฀฀ ฀a ฀r ฀b฀e ฀I ฀t ฀e ฀n ฀?฀ ฀ ฀u฀n ฀d฀฀ ฀w฀a฀s฀฀
฀b ฀r ฀I ฀n ฀g฀t฀฀ ฀e ฀s฀฀ ฀M฀I ฀r ฀?฀ ฀
Sie können über die gesetzliche Altersgrenze hinaus bis allerhöchs-
tens 68 arbeiten, wenn Sie es beantragen und dienstlich nichts 
entgegensteht. Beamtinnen und Beamte im Polizeivollzugsdienst, 
im allgemeinen Vollzugsdienst sowie im Werkdienst bei den Justiz-
vollzugseinrichtungen und im Einsatzdienst der Feuerwehr können 
ihre Dienstzeit bis höchstens 63 verlängern.
Was es für Sie bringt, hängt von Ihrem bisherigen Werdegang ab. 
Zunächst zählt die Zeit, die Sie länger arbeiten auch für Ihre spätere 
Pension, sofern Sie nicht schon den höchsten Ruhegehaltssatz er-
reicht haben. Dies gilt auch dann, wenn Sie sich bereits vor Inkraft-
treten des Dienstrechtsreformgesetzes zur freiwilligen Weiterarbeit 
entschlossen haben.
Ist der Höchstruhegehaltssatz erreicht, wird Ihr monatliches 
Gehalt um einen Zuschlag von zehn Prozent aufgestockt. Diesen 
Besoldungszuschlag erhalten Sie ab 1. Januar 2011 auch dann, wenn 
Sie die freiwillige Weiterarbeit bereits vor Inkrafttreten der Dienst-
rechtsreform begonnen haben. 
Eine freiwillige Weiterarbeit ist auch in Teilzeit möglich. In diesem 
Fall wird zusätzlich zur Besoldung entsprechend der Teilzeitbe-
schäftigung ein Zuschlag gezahlt, der sich nach dem Umfang der 
Freistellung und dem erdienten Ruhegehalt bestimmt. Anhand 
von Beispielfällen können Sie sich einen ersten Überblick über die 
finanziellen Anreize für eine freiwillige Weiterarbeit verschaffen.
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Neu:  
Erfahrungsstufen
฀ä ฀n ฀d฀e ฀r ฀t฀฀ ฀s ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀d฀u฀r฀c ฀h฀฀ ฀d ฀I ฀e฀ ฀ ฀e ฀ I ฀n ฀f ฀ü฀h ฀r฀u฀n฀g฀฀ ฀v฀o฀n฀฀ ฀e ฀r ฀f฀a฀h ฀r฀u฀n฀g฀s฀-
฀s ฀t ฀u฀f ฀e ฀n฀฀ ฀M฀e ฀I ฀n฀฀ ฀g ฀r฀u฀n฀d฀g฀e ฀h ฀a฀l฀t ฀?
Das bisherige System des Besoldungsdienstalters, das weitgehend 
am Lebensalter hängt, wird durch Erfahrungsstufen ersetzt, die 
sich an der Dienstzeit orientieren. Basis für die Einstufung und den 
Stufenaufstieg ist damit nicht mehr – wie bisher – das vom Lebens-
alter abhängige Besoldungsdienstalter, sondern der tatsächliche 
Diensteintritt und die Zeiten mit dienstlicher Erfahrung (Erfah-
rungszeiten).
Die am 1. Januar 2011 vorhandenen Beamtinnen und Beamten, bei 
denen sich weder die Amtsbezeichnung noch die Besoldungsgrup-
pe ändert, werden von den bisherigen Dienstaltersstufen in die 
Erfahrungsstufen ohne betragsmäßige Änderung übergeleitet. In 
Fällen, in denen eine betragsmäßige Überleitung nicht möglich ist, 
erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe mit dem jeweils nächst höhe-
ren Betrag. Damit ist sichergestellt, dass sich durch die Überleitung 
keine Verschlechterungen ergeben. 
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Neu:  
Altersgeld
฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀M฀ö฀c ฀h฀t ฀e฀฀ ฀a฀u฀s฀฀ ฀d฀e ฀M฀฀ ฀b ฀e ฀a ฀M฀t฀e ฀n฀v฀e ฀r ฀h ฀ä฀l฀t ฀n ฀I ฀s฀ ฀ ฀a฀u฀s ฀s ฀c ฀h฀e ฀I฀-
฀d ฀e ฀n฀. ฀ ฀ ฀k ฀a฀n฀n฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀M฀e ฀I ฀n ฀e฀฀ ฀P ฀e ฀n฀s ฀I ฀o ฀n฀s฀a฀n฀s ฀P ฀r฀ü฀c ฀h฀e ฀, ฀ ฀ ฀d ฀I ฀e฀ ฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀฀
฀b ฀e ฀r ฀e ฀I ฀t ฀s฀฀ ฀e ฀r฀w฀o฀r ฀b฀e ฀n฀฀ ฀h ฀a฀b฀e ฀, ฀ ฀ ฀b ฀e ฀h ฀a฀l฀t ฀e ฀n ฀?฀ ฀
Ja. Sie können Ihre beamtenrechtlichen Ansprüche auf Alterssiche-
rung als sogenanntes „Altersgeld“ mitnehmen. Dies ist eine Folge 
der neuartigen Trennung der Alterssicherungssysteme. Die Nach-
versicherung entfällt in diesen Fällen. Der Anspruch auf Altersgeld 
setzt ebenso wie der Anspruch auf ein Ruhegehalt eine Dienstzeit 
von mindestens fünf Jahren voraus.
฀w฀I ฀e฀ ฀ ฀e ฀r ฀h ฀a฀l฀t ฀e฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀d฀a฀s฀฀ ฀a ฀l฀t ฀e ฀r ฀s฀g฀e ฀l ฀d฀, ฀ ฀ ฀w฀I ฀e฀ ฀ ฀h ฀o฀c ฀h฀฀ ฀ I ฀s ฀t฀ ฀ ฀e ฀s฀฀ ฀u฀n ฀d฀฀
฀w฀e ฀r฀฀ ฀k ฀a฀n฀n฀฀ ฀e ฀s฀฀ ฀b ฀e ฀r ฀e฀c ฀h฀n฀e ฀n ฀?
Um später einmal Altersgeld zu erhalten,  müssen Sie vor Beendi-
gung Ihres Beamtenverhältnisses gegenüber Ihrem Dienstherrn 
schriftlich erklären, dass Sie Altersgeld in Anspruch nehmen 
wollen. 
Für die Berechnung des Altersgeldes werden die altersgeldfähige 
Dienstzeit und die altersgeldfähigen Dienstbezüge ermittelt. Zur 
altersgeldfähigen Dienstzeit gehört im Wesentlichen die im Beam-
tenverhältnis verbrachte Zeit. Zu den altersgeldfähigen Dienst-
bezügen zählt maßgeblich das Grundgehalt, das Ihnen zuletzt für 
mindestens zwei Jahre zugestanden hat.
Wenn Sie sich aus dem Beamtenverhältnis entlassen lassen wol-
len, ein berechtigtes Interesse und Ihren Werdegang darlegen, 
berechnet Ihnen das Landesamt für Besoldung und Versorgung 
Baden-Württemberg bzw. der Kommunale Versorgungsverband 
Baden-Württemberg das Altersgeld. Das errechnete Altersgeld 
wird bis zum Beginn der Auszahlung, z. B. wegen Erreichens der 
gesetzlichen Altersgrenze, entsprechend den Anpassungen der  
Versorgungsbezüge dynamisiert. Die spätere Zahlung des Alters-
geldes erfolgt erst auf Ihren Antrag.
฀w฀a฀s฀฀ ฀P฀a฀s ฀s ฀I ฀e ฀r ฀t฀, ฀ ฀ ฀w฀e ฀n฀n฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀M฀I ฀c ฀h฀฀ ฀n ฀I ฀c ฀h฀t฀฀ ฀f ฀ü฀r฀฀ ฀d฀a฀s฀฀ ฀a ฀l฀t ฀e ฀r ฀s฀-
฀g฀e ฀l ฀d฀ ฀ ฀e ฀n฀t ฀s ฀c ฀h฀e ฀ I ฀d ฀e ฀?฀ ฀
Wird vor dem Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis nicht 
erklärt, Altersgeld in Anspruch nehmen zu wollen, werden Sie wie 
bisher in der gesetzlichen Rentenversicherung oder in einer beruf- 
ständischen Versorgungseinrichtung nachversichert. Eine Nachver-
sicherung bei einer Zusatzversorgungseinrichtung des öffentlichen 
Dienstes (z. B. der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder) 
findet jedoch nicht statt.
Das Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württem-
berg oder der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württem-
berg können Ihnen die Höhe des Gehalts, für das Sie nachversichert 
werden, mitteilen. Eine Berechnung der zu erwartenden gesetzli-
chen Rente können sie jedoch nicht vornehmen.
฀w฀a฀s฀฀ ฀ I ฀s ฀t฀ ฀ ฀s ฀o฀n฀s฀t฀฀ ฀n ฀o฀c ฀h฀฀ ฀z ฀u฀M฀฀ ฀t ฀h ฀e ฀M฀a฀฀ ฀„ ฀a฀l฀t ฀e ฀r ฀s฀g฀e ฀l ฀d฀“฀ ฀ ฀v฀o฀n฀฀฀฀
฀b ฀e ฀s฀o฀n฀d฀e ฀r ฀e ฀M฀ ฀ ฀ I ฀n ฀t ฀e ฀r ฀e ฀s ฀s฀e ฀?฀ ฀
Eine Abfindung des Altersgeldes ist aufgrund des dauerhaften 
Versorgungscharakters der Leistung nicht möglich.
 
Altersgeld wird nicht mit Renten aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung oder aus einer berufständischen Versorgungseinrichtung 
verrechnet. Das ist die Folge der Trennung der Alterssicherungs-
systeme. 
Bezieherinnen und Bezieher von Altersgeld sind nicht beihilfebe-
rechtigt. 
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Neu: 
Altersgeld
฀w฀e ฀l ฀c ฀h฀e฀฀ ฀w฀e ฀I ฀t ฀e ฀r ฀e ฀n฀฀ ฀a฀u฀s฀w฀I ฀r ฀k฀u฀n฀g฀e ฀n฀฀ ฀h ฀a฀t฀฀ ฀d ฀I ฀e฀ ฀ ฀e ฀ I ฀n ฀f ฀ü฀h ฀r฀u฀n฀g฀฀
฀d฀e ฀r฀฀ ฀t ฀r ฀e ฀n฀n฀u฀n฀g฀฀ ฀d฀e ฀r฀฀ ฀a ฀l฀t ฀e ฀r ฀s ฀s ฀I ฀c ฀h ฀e ฀r฀u฀n฀g฀s ฀s฀y฀s฀t ฀e ฀M฀e฀฀ ฀ I ฀n ฀s ฀b฀e฀-
฀s ฀o฀n฀d฀e ฀r ฀e฀฀ ฀f ฀ü฀r฀฀ ฀s ฀P฀ä฀t฀- ฀ ฀ ฀u฀n ฀d฀฀ ฀Q฀u฀e ฀r ฀e ฀I ฀n ฀s฀t ฀e ฀I ฀g฀e ฀r ฀?
Auch wer bereits eine berufliche Karriere hinter sich hat, bevor das 
Beamtenverhältnis begründet wird, erwirbt Versorgungsansprüche 
wie alle Beamtinnen und Beamten. Nur Zeiten, für die bereits Ren-
tenanwartschaften in anderen Alterssicherungssystemen erworben 
wurden, werden künftig nicht mehr versorgungswirksam. Auch 
das ist Folge der Trennung der Alterssicherungssysteme. Dies gilt 
jedoch erst für Beamtinnen und Beamte, die ab dem 1. Januar 2011 
in ein Beamtenverhältnis berufen werden. 
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฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀h ฀a฀b฀e฀฀ ฀a ฀n฀฀ ฀d฀e ฀r฀฀ ฀f฀a฀c ฀h ฀h฀o฀c ฀h฀s฀c ฀h฀u฀l ฀e฀฀ ฀e ฀ I ฀n ฀e ฀n฀฀ ฀M฀a฀s฀t ฀e ฀r ฀-฀฀
฀a ฀b ฀s ฀c ฀h ฀l฀u฀s ฀s฀฀ ฀g฀e ฀M฀a฀c ฀h฀t฀. ฀ ฀ ฀k฀o ฀M฀M฀e฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀J ฀e ฀t ฀z ฀t฀฀ ฀ I ฀n฀฀ ฀d฀e ฀n฀฀ ฀h ฀ö฀h฀e ฀r ฀e ฀n฀฀
฀d ฀ I ฀e ฀n ฀s฀t ฀?
Mit einem akkreditierten Master-Studiengang ist der Zugang 
zu einer Laufbahn des höheren Dienstes grundsätzlich möglich. 
Allerdings müssen Sie zusätzlich die Laufbahnbefähigung für die 
angestrebte Laufbahn des höheren Dienstes haben.
฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀h ฀a฀b฀e฀฀ ฀M฀e ฀I ฀n ฀e ฀n฀฀ ฀a ฀b ฀s ฀c ฀h ฀l฀u฀s ฀s฀฀ ฀a฀n฀฀ ฀d฀e ฀r฀฀ ฀h ฀o฀c ฀h฀s฀c ฀h฀u฀l ฀e฀฀ ฀f ฀ü฀r฀฀
฀ö ฀f ฀f ฀e ฀n฀t ฀l ฀ I ฀c ฀h ฀e฀฀ ฀v ฀e ฀r฀w฀a฀l฀t ฀u฀n฀g฀฀ ฀g฀e ฀M฀a฀c ฀h฀t฀. ฀ ฀ ฀ I ฀n฀฀ ฀d฀e ฀r฀฀ ฀k฀o ฀M฀M฀u฀n฀e ฀,฀ ฀
฀f ฀ü฀r฀฀ ฀d ฀I ฀e฀ ฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀a ฀r ฀b฀e ฀I ฀t ฀e ฀ , ฀ ฀ ฀s ฀t฀a฀n฀d฀฀ ฀b ฀ I ฀s ฀h ฀e ฀r฀฀ ฀k ฀e ฀ I ฀n ฀e฀฀ ฀b ฀e ฀a ฀M฀t฀e ฀n ฀-
฀s ฀t ฀e ฀l ฀l ฀e฀ ฀ ฀f ฀ü฀r฀฀ ฀M฀I ฀c ฀h฀฀ ฀z ฀u฀r฀฀ ฀v ฀e ฀r ฀f ฀ü฀g฀u฀n฀g฀. ฀ ฀ ฀e ฀n ฀d฀l ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀–฀ ฀ ฀n ฀a฀c ฀h฀฀ ฀d ฀r ฀e ฀I฀ ฀
฀J฀a฀h ฀r ฀e ฀n฀฀ ฀–฀ ฀ ฀w฀u฀r ฀d฀e฀฀ ฀e ฀ I ฀n ฀e฀฀ ฀g฀e ฀s ฀c ฀h ฀a฀f ฀f ฀e ฀n฀. ฀ ฀ ฀M฀u฀s ฀s฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀J ฀e ฀t ฀z ฀t฀฀ ฀ I ฀n฀฀
฀b ฀e ฀s฀o฀l ฀d฀u฀n฀g฀s฀g฀r฀u฀P฀P฀e฀฀ ฀a฀฀ ฀9฀ ฀ ฀a ฀n฀f฀a฀n฀g฀e ฀n ฀?
Wenn Sie die Aufgaben des gehobenen Dienstes schon erfolg- 
reich im Tarifbeschäftigtenverhältnis wahrgenommen haben,  
kann Sie Ihre Gemeinde auch sofort in Besoldungsgruppe A 10 
übernehmen. 
฀I ฀c ฀h฀฀ ฀h ฀a฀b฀e฀฀ ฀M฀e ฀I ฀n ฀e ฀n฀฀ ฀v฀o฀r ฀b฀e ฀r ฀e ฀I ฀t ฀u฀n฀g฀s ฀d฀I ฀e ฀n ฀s฀t฀฀ ฀M฀I ฀t฀฀ ฀e ฀I ฀n ฀e ฀M฀฀
฀t฀o฀l ฀l ฀e ฀n฀฀ ฀e ฀r ฀g฀e ฀b ฀n ฀I ฀s฀ ฀ ฀a ฀b฀g฀e ฀s ฀c ฀h ฀l฀o฀s ฀s฀e ฀n฀. ฀ ฀ ฀w฀I ฀r ฀d฀฀ ฀d฀a฀s฀฀ ฀b ฀e ฀ I ฀ ฀ ฀M฀e ฀I ฀n ฀e ฀r฀฀
฀P ฀r ฀o฀b฀e ฀z ฀e ฀ I ฀t฀ ฀ ฀b ฀e ฀r฀ü฀c ฀k฀s ฀ I ฀c ฀h฀t ฀ I ฀g฀t ฀?
Ja. Ihre Probezeit kann um maximal ein Jahr verkürzt werden. 
Wenn Sie sich dann noch während Ihrer Probezeit überdurch-
schnittlich bewähren, ist zusätzlich noch eine weitere Abkürzung 
möglich.
e฀s฀฀ ฀h ฀ ฀I ฀s ฀s ฀t฀฀ ฀I ฀M฀M฀e ฀r ฀: ฀฀ ฀l ฀e ฀I ฀s ฀t ฀u฀n฀g฀฀ ฀l ฀o฀h฀n฀t฀฀ ฀s ฀I ฀c ฀h฀. ฀฀ ฀a ฀b฀e ฀r฀฀ ฀u ฀M฀฀ ฀฀
฀n ฀a฀c h฀ ฀b ฀e ฀s฀o฀l ฀d u฀n฀g฀s฀g฀r฀u฀P฀P฀e฀฀ ฀a฀฀ ฀1฀2฀ ฀ ฀b ฀e ฀f ฀ö ฀r ฀d฀e ฀r ฀t฀฀ ฀z ฀u฀฀ ฀w฀e ฀r ฀d฀e ฀n฀,฀ ฀฀฀
฀M฀u฀s ฀s฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀a฀c ฀h฀t฀฀ ฀J฀a฀h ฀r ฀e฀฀ ฀w฀a฀r ฀t ฀e ฀n฀฀ ฀–฀ ฀ ฀t ฀r ฀o฀t ฀z฀฀ ฀h ฀e ฀r฀v฀o฀r ฀-฀฀
฀r ฀a฀g฀e ฀n ฀d฀e ฀r฀฀ ฀b ฀e฀u฀r ฀t ฀e ฀I ฀l ฀u฀n฀g฀฀ ฀u฀n฀d฀฀ ฀f ฀r ฀e ฀I ฀e ฀r฀฀ ฀b ฀e ฀f ฀ö ฀r ฀d฀e ฀r฀u฀n฀g฀s฀-
฀s ฀t ฀e ฀l ฀l ฀e ฀ . ฀ ฀ ฀ä ฀n ฀d฀e ฀r ฀t฀฀ ฀s ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀d฀a฀r ฀a฀n฀฀ ฀w฀a฀s ฀?฀ ฀
Ja. Die bisher geltenden Mindestdienstzeiten für Beförderungen 
nach Besoldungsgruppe A 12 bzw. A 15 und höher sind entfallen. 
Die laufbahnrechtliche Sperrfrist zwischen den einzelnen Beförde-
rungen beträgt nu  ein Jahr. Leistung lohnt sich also wirklich.
฀
฀ I ฀c ฀h฀ ฀b ฀I n I ฀M฀฀ ฀M I ฀t ฀t ฀l ฀e ฀r ฀e ฀n฀฀ ฀v ฀e ฀r฀w฀a฀l฀t ฀u฀n฀g฀s ฀d฀I ฀e ฀n ฀s฀t฀. ฀ ฀ ฀M฀u฀s ฀s฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀
฀w฀e I ฀t ฀e ฀r ฀h ฀I ฀n฀฀ a฀n฀฀ ฀e ฀ I ฀n ฀e ฀M฀฀ ฀v฀o฀r ฀s฀t ฀e ฀l ฀l฀u฀n฀g฀s฀v฀e ฀r ฀f฀a฀h ฀r ฀e ฀n฀฀ ฀v฀o฀r฀฀
฀d฀e ฀M฀฀ ฀l ฀a฀n ฀d฀e ฀s ฀P฀e ฀r ฀s฀o฀n฀a฀l ฀a฀u฀s ฀s ฀c ฀h฀u฀s ฀s฀฀ ฀t ฀e ฀ I ฀l ฀n฀e ฀h ฀M฀e ฀n฀, ฀ ฀ ฀u ฀M฀฀ ฀a฀u฀f฀-
฀s ฀t ฀e ฀I ฀g฀e ฀n฀฀ ฀z ฀u฀฀ ฀k฀ö฀n฀n฀e ฀n ฀?
Nein. Der Landespersonalausschuss ist durch die Flexibilisierung 
im neuen Laufbahnrecht entbehrlich geworden. Wenn Sie in Besol-
dungsgruppe A 9 sind, in Ihrer Laufbahn bereits zwei verschiedene 
Aufgabengebiete abgedeckt haben, seit einem Jahr Aufgaben des 
gehobenen Dienstes wahrnehmen, sich überdurchschnittlich 
bewährt und sich weite  qualifiziert haben, ist ein Aufstieg für Sie 
laufbahnrechtlich möglich.
฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀b ฀ I ฀n฀฀ ฀ I ฀M฀฀ ฀g฀e ฀h ฀o฀b฀e ฀n฀e ฀n฀฀ ฀d ฀I ฀e ฀n ฀s฀t฀, ฀ ฀ ฀3 ฀5฀ ฀ ฀J฀a฀h ฀r ฀e฀฀ ฀a ฀l฀t฀ ฀ ฀u฀n฀d฀฀ ฀M฀e ฀I ฀n฀฀
฀c ฀h ฀e ฀f฀ ฀ ฀h ฀a฀t฀฀ ฀M฀I ฀c ฀h฀฀ ฀s ฀u฀P฀e ฀r฀฀ ฀b ฀e฀u฀r ฀t ฀e ฀I ฀l฀t฀ . ฀ ฀ ฀M฀u฀s ฀s฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀J ฀e ฀t ฀z ฀t฀฀ ฀ I ฀M฀M฀e ฀r฀฀
฀n ฀o฀c ฀h฀฀ ฀w฀a฀r ฀t ฀e ฀n฀, ฀ ฀ ฀b ฀ I ฀s฀ ฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀4 ฀0฀ ฀ ฀b ฀ I ฀n ฀, ฀ ฀ ฀u ฀M฀฀ ฀w฀e ฀I ฀t ฀e ฀r฀฀ ฀z ฀u฀฀ ฀k฀o ฀M฀M฀e ฀n ฀?
Nein. Ein Mindest- und auch ein Höchstalter für den Aufstieg gibt 
es nicht mehr. Ein Aufstieg ist jetzt unabhängig vom Alter möglich.
Lauf bahnrecht, 
Beförderungen und Aufstieg
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฀M฀u฀s ฀s฀฀ ฀e ฀ I ฀n ฀e฀฀ ฀Q฀u฀a฀l ฀ I ฀f ฀ I ฀z ฀ I ฀e ฀r ฀u฀n฀g฀s ฀M฀a฀s ฀s฀n฀a฀h ฀M฀e฀฀ ฀f ฀ü฀r฀฀ ฀d฀e ฀n฀฀ ฀a฀u฀f฀-
฀s ฀t ฀ I ฀e ฀g฀฀ ฀ I ฀M฀M฀e ฀r฀฀ ฀M฀I ฀t฀ ฀ ฀e ฀ I ฀n ฀e ฀r฀฀ ฀P ฀r ฀ü฀f ฀u฀n฀g฀฀ ฀e ฀n ฀d฀e ฀n ฀?
Nein. Das Landesbeamtengesetz sieht nicht zwingend eine Prüfung 
vor. Welche Maßnahme konkret vorliegen muss, um aufsteigen zu 
können, erfahren Sie bei Ihrer Personalverwaltung.
฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀b ฀ I ฀n฀฀ ฀f ฀ü฀r฀฀ ฀d฀e ฀n฀฀ ฀v ฀e ฀r฀w฀e ฀n฀d฀u฀n฀g฀s฀a฀u฀f ฀s ฀t ฀I ฀e ฀g฀฀ ฀z ฀u฀g฀e ฀l ฀a฀s ฀s฀e ฀n฀,฀ ฀
฀n ฀e ฀h ฀M฀e฀฀ ฀a ฀b฀e ฀r฀฀ ฀d ฀I ฀e฀ ฀ ฀a฀u฀f ฀g฀a฀b฀e ฀n฀฀ ฀d฀e ฀s฀฀ ฀g฀e ฀h ฀o฀b฀e ฀n฀e ฀n฀฀ ฀d ฀I ฀e ฀n ฀s฀t ฀e ฀s฀฀
฀e ฀r ฀s ฀t฀฀ ฀s ฀e ฀ I ฀t฀ ฀ ฀e ฀ I ฀n ฀e ฀M฀฀ ฀J฀a฀h ฀r฀฀ ฀w฀a฀h ฀r ฀. ฀ ฀ ฀w฀a฀s฀฀ ฀P฀a฀s ฀s ฀I ฀e ฀r ฀t฀฀ ฀J ฀e ฀t ฀z ฀t฀฀ ฀M฀I ฀t฀ ฀
฀M฀ I ฀r ฀ ?
Es gibt hierzu eine Übergangsvorschrift. Sie können Ihren Aufstieg 
nach den bisherigen Regelungen zu Ende bringen.
Lauf bahnrecht, 
Beförderungen und Aufstieg
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฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀h ฀a฀b฀e฀฀ ฀k ฀ I ฀n ฀d฀e ฀r฀฀ ฀u฀n ฀d฀฀ ฀k ฀a฀n฀n฀฀ ฀n ฀u฀r฀฀ ฀ I ฀n฀฀ ฀t ฀e ฀ I ฀l ฀z ฀e ฀ I ฀t฀ ฀ ฀a ฀r ฀b฀e ฀I ฀t ฀e ฀n฀.฀ ฀
฀w฀e ฀l ฀c ฀h฀e฀฀ ฀M฀ö฀g฀l ฀I ฀c ฀h ฀k ฀e ฀I ฀t ฀e ฀n฀฀ ฀h ฀a฀b฀e฀฀ ฀ I ฀c ฀h ฀?฀ ฀
Sie können immer in Teilzeit mit mindestens 50 Prozent der regel-
mäßigen Arbeitszeit arbeiten. Wenn Sie ein Kind unter 18 Jahren 
selbst betreuen, können Sie die Teilzeitbeschäftigung sogar mit 
mindestens 30 Prozent Beschäftigungsumfang ausüben. Diese Art 
der Teilzeitbeschäftigung ist allerdings höchstens 15 Jahre möglich. 
฀k ฀a฀n฀n฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀M฀I ฀c ฀h฀฀ ฀a฀u฀c ฀h฀฀ ฀b ฀e฀u฀r ฀l ฀a฀u฀b฀e ฀n฀฀ ฀l ฀a฀s ฀s฀e ฀n฀, ฀ ฀ ฀w฀e ฀n฀n฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀
฀M฀I ฀c ฀h฀฀ ฀g ฀a฀n฀z฀฀ ฀d ฀e ฀r฀฀ ฀k ฀ I ฀n ฀d฀e ฀r ฀b฀e ฀t ฀r ฀e฀u฀u฀n฀g฀฀ ฀w฀I ฀d ฀M฀e ฀n฀฀ ฀M฀ö฀c ฀h฀t ฀e ฀?฀ ฀
Ja. Sie können sich für höchstens 15 Jahre ohne Dienstbezüge 
beurlauben lassen, wobei auch Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung 
unter 50 Prozent auf die Höchstfrist angerechnet werden.  Nicht 
dazu zählt eine Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit oder 
der Pflegezeit.
฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀w฀a฀r฀฀ ฀f ฀r ฀ü฀h฀e ฀r฀฀ ฀b ฀e ฀r ฀e ฀I ฀t ฀s฀฀ ฀z ฀w฀ö฀l ฀f฀ ฀ ฀J฀a฀h ฀r ฀e฀฀ ฀f ฀ü฀r฀฀ ฀d ฀I ฀e฀ ฀ ฀k ฀ I ฀n ฀d฀e ฀r฀-
฀e ฀r ฀z ฀I ฀e ฀h ฀u฀n฀g฀฀ ฀b ฀e฀u฀r ฀l ฀a฀u฀b฀t฀. ฀ ฀ ฀k ฀a฀n฀n฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀M฀I ฀c ฀h฀฀ ฀J ฀e ฀t ฀z ฀t฀฀ ฀w฀e ฀I ฀t ฀e ฀r ฀e฀฀
฀d ฀r ฀e ฀I ฀ ฀ ฀J฀a฀h ฀r ฀e฀฀ ฀b ฀e฀u฀r ฀l ฀a฀u฀b฀e ฀n฀฀ ฀l ฀a฀s ฀s฀e ฀n฀฀ ฀b ฀z ฀w฀. ฀ ฀ ฀M฀I ฀t฀ ฀ ฀w฀e ฀n ฀I ฀g฀e ฀r฀฀ ฀a ฀l ฀s฀฀
฀d ฀e ฀r฀฀ ฀h ฀ä฀l ฀f ฀t ฀e฀ ฀ ฀ I ฀n฀฀ ฀t ฀e ฀ I ฀l ฀z ฀e ฀ I ฀t฀ ฀ ฀a ฀r ฀b฀e ฀I ฀t ฀e ฀n ฀?
Eine Beurlaubung für weitere drei Jahre ist grundsätzlich möglich. 
Das gilt auch für eine Teilzeitbeschäftigung unter 50 Prozent, wenn 
Sie ein Kind unter 18 Jahren betreuen oder Angehörige pflegen.
฀w฀I ฀e฀ ฀ ฀s ฀ I ฀e ฀h ฀t฀฀ ฀e ฀s฀฀ ฀d ฀e ฀n฀n฀฀ ฀M฀I ฀t฀ ฀ ฀e ฀l฀t ฀e ฀r ฀n฀z ฀e ฀I ฀t฀ ฀ ฀a฀u฀s ฀?฀ ฀ ฀w฀I ฀e฀ ฀ ฀w฀I ฀r ฀k ฀t฀฀ ฀s ฀ I ฀c ฀h฀฀
฀d ฀I ฀e ฀s ฀e฀฀ ฀a฀u฀f฀ ฀ ฀d ฀I ฀e฀ ฀ ฀h ฀ö฀c ฀h฀s฀t ฀d฀a฀u฀e ฀r฀฀ ฀a฀u฀s ฀?
Elternzeit wird gewährleistet. Während einer Elternzeit dürfen  
Sie zudem mit mindestens 25 Prozent Beschäftigungsumfang  
in Teilzeit arbeiten. Die Elternzeit und die Teilzeitbeschäftigung  
während der Elt r zeit werden nicht auf die Höchstfrist von 15 
Jahren angerechnet. 
฀w฀I ฀e฀ ฀ ฀w฀I ฀r ฀k ฀e ฀n฀฀ ฀s ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀k ฀ I ฀n ฀d฀e ฀r ฀e ฀r ฀z ฀I ฀e ฀h ฀u฀n฀g฀s฀z ฀e ฀I ฀t ฀e ฀n฀฀ ฀ I ฀n฀฀ ฀d฀e ฀r฀฀฀฀
฀s ฀P฀ä฀t ฀e ฀r ฀e ฀n฀฀ ฀v ฀e ฀r ฀s฀o฀r฀g฀u฀n฀g฀฀ ฀a฀u฀s ฀?
Für Kinder, die ab 1992 geboren sind, wird regelmäßig ein Kinder-
zuschlag in Höhe von 82 Euro pro Kind zum Ruhegehalt bezahlt. 
Der Zuschlag erhöht sich künftig entsprechend den allgemeinen 
Versorgungsanpassungen. Das Ruhegehalt, das sich unter Berück-
sichtigung d s Höchstruhegehaltsatzes ergeben würde, darf nicht 
überschritten werden. Kein Kinderzuschlag wird gewährt, wenn 
die Erziehung des Kindes bereits zu Ansprüchen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung geführt hat. Für Kinder, die vor 1992  und 
während eines Beamtenverhältnisses geboren sind, wird die Zeit 
der Kindererziehung mit bis zu sechs Monaten als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit berücksichtigt. Kindererziehungszeiten für Kinder, die 
vor 1992 und vor der Berufung in ein Beamtenverhältnis geboren 
sind, können mit bis zu zwölf Monaten durch einen Kindererzie-
hungszuschlag zum Ruhegehalt berücksichtigt werden.
฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀b ฀ I ฀n฀฀ ฀a ฀l ฀l ฀e ฀ I ฀n ฀e ฀r ฀z ฀I ฀e ฀h ฀e ฀n ฀d฀. ฀ ฀ ฀M฀e ฀I ฀n฀฀ ฀k ฀ I ฀n ฀d฀฀ ฀ I ฀s ฀t฀ ฀ ฀k ฀r ฀a฀n฀k฀฀ ฀u฀n ฀d฀฀
฀M฀e ฀I ฀n฀฀ ฀a ฀r ฀b฀e ฀I ฀t ฀s ฀z ฀e ฀I ฀t ฀k฀o฀n฀t฀o฀฀ ฀ I ฀s ฀t฀฀ ฀s ฀c ฀h ฀o฀n฀฀ ฀w฀e ฀I ฀t฀฀ ฀ I ฀M฀฀ ฀M฀I ฀n ฀u฀s฀, ฀ ฀ ฀a฀u฀c ฀h฀฀
฀u ฀r ฀l ฀a฀u฀b฀฀ ฀h ฀a฀b฀e฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀k ฀e ฀ I ฀n ฀e ฀n฀฀ ฀M฀e ฀h ฀r ฀. ฀ ฀ ฀M฀u฀s ฀s฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀J ฀e ฀t ฀z ฀t฀฀ ฀k฀o฀s฀t฀-
฀s ฀P ฀ I ฀e ฀l ฀ I ฀g฀฀ ฀e ฀ I ฀n ฀e฀฀ ฀b ฀e ฀t ฀r ฀e฀u฀u฀n฀g฀s฀k ฀r ฀a฀f ฀t฀ ฀ ฀e ฀n ฀g฀a฀g฀I ฀e ฀r ฀e ฀n฀฀ ฀o ฀d฀e ฀r฀฀ ฀g ฀a฀r฀฀
฀u฀n฀b฀e ฀z ฀a฀h฀l฀t ฀e ฀n฀฀ ฀u ฀r ฀l ฀a฀u฀b฀฀ ฀n ฀e ฀h ฀M฀e ฀n ฀?
Nein. Zur Pflege und Betreuung kranker Kinder unter zwölf 
Jahren können Sie Sonderurlaub beanspruchen. Das Gehalt wird 
Ihnen in dieser Zeit weiterbezahlt. Der Sonderurlaub beträgt 
längstens sieben Arbeitstage im Kalenderjahr für jedes Kind, bei 
mehreren Kindern jedoch höchstens 18 Arbeitstage pro Jahr. Als 
Alleinerziehende können Sie jeweils das Doppelte beanspruchen.
Kindererziehung 
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฀M฀e ฀I ฀n ฀e฀฀ ฀M฀u฀t ฀t ฀e ฀r฀฀ ฀ I ฀s ฀t฀ ฀ ฀n ฀a฀c ฀h฀฀ ฀e ฀ I ฀n ฀e ฀M฀฀ ฀s ฀c ฀h ฀l ฀a฀g฀a฀n฀f฀a฀l ฀l฀ ฀ ฀P ฀f ฀l ฀e฀g฀e฀-
฀b ฀e ฀d฀ü฀r ฀f ฀t ฀ I ฀g฀. ฀ ฀ ฀w฀a฀s฀฀ ฀k ฀a฀n฀n฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀M฀a฀c ฀h฀e ฀n ฀?
Um in einer akut auftretenden Pflegesituation eine bedarfsgerechte 
Pflege zu organisieren, können Sie ohne Gehaltsfortzahlung bis zu 
zwei Wochen ohne vorherige Genehmigung dem Dienst fernblei-
ben. Sie müssen das Ihrem Dienstvorgesetzten anzeigen. 
Soweit Sie sich dazu entschließen, Ihre Mutter für längere Zeit 
selbst zuhause zu pflegen, können Sie bis zu einem halben Jahr Pfle-
gezeit ohne Dienstbezüge nehmen. Während dieser Pflegezeit wird 
Beihilfe und ggf. ein Zuschuss zur privaten Krankenversicherung 
gewährt. Während der Pflegezeit können Sie auch mit mindestens 
30 Prozent Beschäftigungsumfang weiterarbeiten, wenn sich dies 
dienstlich vereinbaren lässt.
Nach dieser Zeit haben Sie die Möglichkeit einer längerfristigen 
Beurlaubung ohne Dienstbezüge oder einer Teilzeitbeschäftigung 
zwischen 30 und 50 Prozent bis höchstens 15 Jahre; eine Teilzeit-
beschäftigung über 50 Prozent ist unbefristet möglich.
Neu:  
Pflege von Angehörigen 
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฀k ฀a฀n฀n฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀e ฀ I ฀n฀฀ ฀„ ฀s฀a฀b ฀b฀a฀t฀J฀a฀h ฀r฀“฀ ฀ ฀ I ฀n฀฀ ฀a฀n฀s ฀P ฀r฀u฀c ฀h฀฀ ฀n ฀e ฀h ฀M฀e ฀n ฀?
Ob Sie ein Freistellungsjahr, besser bekannt als „Sabbatjahr“, nutzen 
können, hängt davon ab, ob dies in Ihrem Dienstbereich eingeführt ist. 
Wenn dieses zugelassen ist, muss die Freistellung über einen län-
geren Bewilligungszeitraum vorgearbeitet werden. Das Sabbatjahr 
soll grundsätzlich am Ende des Bewilligungszeitraums genommen 
werden. Es kann aber auch bis vor den Ruhestand aufgeschoben 
werden. Mehrere Sabbatjahre können zusammengefasst werden.   
฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀b ฀r ฀a฀u฀c ฀h฀e฀฀ ฀e ฀ I ฀n ฀e฀฀ ฀l ฀ä฀n฀g฀e ฀r ฀e฀฀ ฀a฀u฀s฀z ฀e ฀I ฀t฀ ฀ ฀v฀o฀M฀฀ ฀d ฀I ฀e ฀n ฀s฀t฀, ฀ ฀ ฀a฀u฀c ฀h฀฀
฀o ฀h฀n฀e฀฀ ฀d ฀I ฀e฀ ฀ ฀z ฀e ฀ I ฀t฀ ฀ ฀v฀o฀r ฀z฀u฀a฀r ฀b฀e ฀I ฀t ฀e ฀n฀. ฀ ฀ ฀g฀e ฀h฀t฀฀ ฀s ฀o฀฀ ฀e ฀t ฀w฀a฀s ฀?
Wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen, kann bis zu sechs 
Jahren Urlaub ohne Dienstbezüge bewilligt werden. Allerdings 
darf während dieses Urlaubs keiner anderen Erwerbstätigkeit 
nachgegangen werden.
 
Schließt sich der Ruhestand unmittelbar danach an, kann der 
Urlaub auch mehr als sechs Jahre dauern und schon ab 55 Jahren 
angetreten werden.  
Grundsätzlich gilt auch hier die Begrenzung auf 15 Jahre, wobei Ur-
laub und Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen (Kinderer-
ziehung, Pflege) unter 50 Prozent mitgerechnet werden, nicht aber 
die Elternzeit und die Pflegezeit.  
฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀b ฀ I ฀n฀฀ ฀s ฀c ฀h฀w฀e ฀r ฀b฀e ฀h ฀I ฀n ฀d฀e ฀r ฀t฀฀ ฀u฀n ฀d฀฀ ฀M฀ö฀c ฀h฀t ฀e฀฀ ฀a ฀l฀t ฀e ฀r ฀s ฀t ฀e ฀I ฀l ฀z ฀e ฀ I ฀t฀ ฀
฀ I ฀n฀฀ ฀a฀n฀s ฀P ฀r฀u฀c ฀h฀฀ ฀n ฀e ฀h ฀M฀e ฀n฀. ฀ ฀ ฀g฀e ฀h฀t฀฀ ฀d฀a฀s฀฀ ฀n ฀o฀c ฀h ฀?
Ja. Die Altersteilzeit für schwerbehinderte  Beamtinnen und  
Beamte wird zu veränderten Bedingungen fortgeführt. Das 
V r ältnis von Arbeits- zur Freistellungsphase beträgt 60 zu 40. Sie 
erhalten 80 Prozent der Nettodienstbezüge und 60 Prozent der 
Dienstzeit werden versorgungswirksam.
฀k ฀a฀n฀n฀฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀a฀u฀s฀฀ ฀b ฀e ฀w฀I ฀l ฀l ฀ I ฀g฀t ฀e ฀M฀฀ ฀u ฀r ฀l ฀a฀u฀b฀฀ ฀v฀o฀n฀฀ ฀l ฀ä฀n฀g฀e ฀r ฀e ฀r฀฀
฀d฀a฀u฀e ฀r฀฀ ฀a฀u฀c ฀h฀฀ ฀v฀o฀r ฀z ฀e ฀I ฀t ฀ I ฀g฀฀ ฀z ฀u฀r฀ü฀c ฀k ฀k ฀e ฀h ฀r ฀e ฀n฀, ฀ ฀ ฀b ฀e ฀ I ฀s ฀P ฀ I ฀e ฀l ฀s฀w฀e ฀I ฀s ฀e฀ ฀
฀w฀e ฀I ฀l฀ ฀ ฀M฀e ฀I ฀n฀฀ ฀P฀a ฀r ฀t ฀n฀e ฀r฀฀ ฀a ฀r ฀b฀e ฀I ฀t ฀s ฀l฀o฀s฀฀ ฀g฀e ฀w฀o฀r ฀d฀e ฀n฀฀ ฀ I ฀s ฀t ฀?
Ja. Hierauf haben Sie einen Anspruch, wenn Ihnen die Fortsetzung 
des Urlaubs nicht zugemutet werden kann und dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen.
b฀e ฀I ฀ ฀ M฀I ฀r฀ ฀ ฀ I ฀s ฀t฀ ฀ ฀e ฀s฀฀ ฀ä ฀h ฀n฀l ฀ I ฀c ฀h฀. ฀ ฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀a ฀r ฀b฀e ฀I ฀t ฀e฀ ฀ ฀ I ฀n฀฀ ฀t ฀e ฀ I ฀l ฀z ฀e ฀ I ฀t฀ , ฀ ฀ ฀a ฀b฀e ฀r฀฀
฀d฀a฀s฀฀ ฀g฀e ฀l ฀d฀฀ ฀r ฀e ฀ I ฀c ฀h฀t฀฀ ฀s ฀e ฀ I ฀t฀ ฀ ฀M฀e ฀I ฀n ฀e ฀r฀฀ ฀s ฀c ฀h฀e ฀I ฀d฀u฀n฀g฀฀ ฀e ฀ I ฀n ฀f฀a฀c ฀h฀฀ ฀n ฀I ฀c ฀h฀t฀฀
฀M฀e ฀h ฀r฀฀ ฀f ฀ü฀r฀฀ ฀d฀e ฀n฀฀ ฀n ฀ö฀t ฀I ฀g฀s฀t ฀e ฀n฀฀ ฀l ฀e ฀b ฀e ฀n฀s฀u฀n฀t ฀e ฀r ฀h ฀a฀l฀t฀ .
Auch Sie können auf Antrag einen höheren Arbeitszeitumfang 
erhalten oder zur Vollbeschäftigung zurückkehren, wenn Ihnen 
die Fortsetzung der Teilzeitbeschäftigung nicht zugemutet werden 
kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen.
Urlaub und Teilzeit 
aus anderen Gründen 
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฀ I ฀c ฀h฀฀฀w฀a฀r฀฀฀d฀u฀r฀c ฀h฀฀฀l ฀a฀n฀g฀e฀฀ ฀k ฀r ฀a฀n฀k ฀h฀e ฀I ฀t฀฀ ฀d ฀I ฀e ฀n ฀s฀t ฀u฀n฀f฀ä฀h ฀I ฀g฀. ฀ ฀ ฀J ฀e ฀t ฀z ฀t฀฀
฀g฀e ฀h฀t฀฀ ฀e ฀s฀฀ ฀M฀I ฀r฀ ฀ ฀w฀I ฀e ฀d฀e ฀r฀฀ ฀b ฀e ฀s ฀s ฀e ฀r ฀, ฀ ฀ ฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀w฀e ฀I ฀s ฀s฀฀ ฀a ฀b฀e ฀r฀฀ ฀n ฀I ฀c ฀h฀t฀, ฀ ฀ ฀o ฀b฀฀
฀ I ฀c ฀h฀฀ ฀s ฀o฀f ฀o ฀r ฀t฀฀ ฀e ฀ I ฀n ฀e ฀n฀฀ ฀v฀o฀l ฀l ฀e ฀n฀฀ ฀a ฀r ฀b฀e ฀I ฀t ฀s ฀t฀a฀g฀฀ ฀d฀u฀r฀c ฀h฀s฀t ฀e ฀h฀e ฀.฀ ฀
Das neue Dienstrecht bietet die Möglichkeit, für einen befristeten 
Zeitraum den Dienst stundenweise zu verrichten und durch eine 
gestufte Wiederaufnahme des Dienstes besser in den Dienstbetrieb 
eingegliedert zu werden („stufenweise Wiedereingliederung“).  
Neu:  
Wiedereingliederung
฀h ฀e ฀r ฀a฀u฀s฀g฀e ฀b฀e ฀r ฀ : Finanzministerium Baden-Württemberg, Neues Schloss, Schlossplatz 4, 70173 Stuttgart und Innenministerium Baden-Württemberg, 
Dorotheenstraße 6, 70173 Stuttgart
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m 	æ¡dmÓA¡mÓÝm
Ým¡ AÏPmÝm¡ mÝóÝ óm§Ïm¡ÝmÏÝmÏ æ¡d dAÝ ¡A
ÝéÏZ AæZ mzzóm¡ÝmÏ½
AÓ ·§ÝÓZm ?m Ó§ZmÏ æ¡d E¡ZmÏ /m
z§Ïm¡ ÓÝ ¡ dmÏ /mm dm /mdæómÏæ¡ dmÏ
-mÏÓ§¡AAæÓAPm¡½ :æÏdm¡ ¡ dmÏ 0ZímómÏ
	æ¡dmÓìmÏíAÝæ¡ 0Ýmm¡ APmPAæÝ æ¡d !Ý
AÏPmÝmÏ m¡ÝAÓÓm¡Å
¡ -mÏÓ§¡AAPPAæ ÓÝ PmÏmÝÓ ÓmÝ AÏm¡ 
A¡ma æ¡d óíAÏ  /Am¡ ì§¡ ¡ÝAÓÝæ¡Ó
·Ï§ÏAm¡ æ¡d ¡ZÝ  ?æÓAm¡A¡Ý
dm §¡ÓïÓÝm §dmÏ 	æ¡dmÓ·mÏÓ§¡AmÓmÝó½
 !§m¡Ý mÝ mÓ æ æ¡mzEÏ õõõ 0Ýmm¡½
Ó íÏd APmÏ ìmÏÓæZÝa dmÓm¡ PPAæ dæÏZ
æÝæAÝ§¡a ì§ÏómÝm -m¡Ó§¡mÏæ¡ §dmÏ 9mÏ
ÝÝæ¡ óæ A¡dmÏm¡ ÏPmÝmPmÏ¡ æ¡d dAÝ
Ó§óAìmÏÝÏEZ óæ PmíEÝm¡½ AÓ ¡mæm 	æ¡
dmÓ·mÏÓ§¡AmÓmÝó ÓmÝ ¡ZÝ ¡æÏ é¡dæ¡
ímm¡ zmm¡dmÏ ¡æ¡a Ó§¡dmÏ¡ AæZ AæÓ
íÏÝÓZAzÝZm¡ Ïé¡dm¡ ì§Ï½  AÝm¡ 	mA
Ým¡mÓmÝó AP mÓ m¡m ÝÓdAæmÏ ì§¡ ìmÏ A
Ïm¡a AÓ§ m¡m 0Ýmæ¡ Aæz mPm¡ÓómÝ ím ¡
mæÝÓZA¡d½ "AZ PAæz dmÏ ÝÓdAæmÏ A
mÓ mÓÝm¡Ó óæ m¡mÏ Ï¡mæmÏæ¡a d§Z íAÏ 
mÏ¡ m¡m é¡dæ¡ ¡ §Ï m¡mÏ "ZÝím
dmÏíA ªZ½
ÓÝ dmÏ ¡ÓÝm ¡ dm 	æ¡dmÓìmÏíAÝæ¡ zéÏ
æ¡m !m¡ÓZm¡ mÝóÝ AÝÝÏAÝìmÏ mí§Ïdm¡Å
	m dm¡ ¡ÓÝmÓmEÝmÏ¡ mm¡ íÏ mÝíA Aæz
dmÏ ªma dm Pm A¡dmÏm¡ Ï§m¡ ·ÏìAÝm¡ Ï
PmÝmPmÏ¡ móAÝ íÏd½ m §¡m¡ÝíZæ¡
ÓÝ ÏmAÝì AÝÝÏAÝì½ éÏ ìmm æ¡m mæÝm ÓÝ m¡
ÏPmÝmPmÏa dmÏ dm¡ 	mAÝm¡ÓÝAÝæÓ APmÓZAzzÝ
æ¡d dAÝ dAÓ Am dmÓ 9mÏÓÝAæPÝm¡ APmmÝ
AÝa ÓZmÏ AÝÝÏAÝìmÏ½ Ó PA¡Ý ÓZ AmÏd¡Ó
m¡ A¡ó A¡dmÏmÓ -Ï§Pm A¡ u æ¡d ¡ZÝ Am¡
¡ dmÏ 0Zímó½ æzÏæ¡d dmÏ dm§ÏAzÓZm¡
¡ÝíZæ¡ íÏd mÓ ¡ m¡m¡ AÏm¡ Aæ
¡§Z m¡ém¡d æm¡dZm Aæz dm ÏPmÝÓ
AÏÝ mPm¡½:Ï ímÏdm¡ æ¡Ó dA¡¡ ímdmÏ mÏ
Aæz dm EÝmÏm¡ !ÝAÏPmÝmÏ ÓÝéÝóm¡ éÓÓm¡½
	Ó äõõ¯ íæÏdm¡ 	mAÝm ¡ dmÏ 0Zímó E¡
Z ím ¡ mæÝÓZA¡d ÄæAÓ AæÝ§AÝÓZ Pm
zªÏdmÏÝ½ A¡AZ íæÏdm dAÓ 0ïÓÝm æm
ÓÝmÝ½ ª¡¡m¡ dm 9§ÏmÓmÝóÝm¡ æ¡d !ÝAÏPm
ÝmÏ Ý dm¡ ¡mæm¡ !mÝ§dm¡ dmÏ mÓÝæ¡Ó
mÓÓæ¡ æmm¡Å
:AÓ 0m ÓAm¡a ÓÝÝ ¡æÏ óæ 2m½ Ó íAÏ
ÓZ§¡ ¡ dmÏ 9mÏA¡m¡mÝ ªZa dm Ó§m
¡A¡¡Ým¡ æ¡mZÝm¡ 	mzªÏdmÏæ¡m¡ óæ ÓÝ§··m¡a
AmÏd¡Ó Ý mÏmPZm æzíA¡d½ Ó AP
	mæÏÝmæ¡ÓÓïÓÝmma dm md§Z ¡ZÝ m¡mÝ
Z mÏmmÝ æ¡d AæZ ¡ZÝ óí¡m¡d A¡óæ
ím¡dm¡ íAÏm¡½ m 4ÓÝmæ¡ AÝ æ¡ÝmÏ A¡dm
Ïm dmÓAP æÝ zæ¡Ý§¡mÏÝa ím mÓ m¡m m¡
EÏm 2mÓÝ·AÓm AP½ Ó PÝ mÏ ¡§Z Ï
ÝÓZm 0Ým¡a dAÓ ÓÝ AÏ½ m !mÏmÝ APmÏ
PmÝÏAZÝmÝ dAÓ 0ïÓÝm ì§Ï Am  ¡PZ
Aæz dm ?m§Ïm¡ÝmÏæ¡ AÓ æÝ½
:AÓ AÝm¡ 0m ì§¡ 29ª æ¡d 29a dm¡ ¡mæ
m¡ 2AÏzìmÏÝÏEm¡ zéÏ dm¡ ªzzm¡ÝZm¡ m¡ÓÝÅ
0¡d dm mæÝÓZm¡ Aæz m¡m æÝm¡ :mÅ
0§ímÝ Z dAÓ PmæÏÝmm¡ A¡¡a A½ Z APm
dm¡ ¡dÏæZa dAÓÓ dm 2AÏz·AÏÝmm¡ m¡m¡ ìmÏ
¡é¡zÝm¡ !ÝÝmím óíÓZm¡ dm AÝm¡ 0ïÓ
Ým æ¡d m¡mÏ Aóæ Ï§m¡ ·ªÝóZm¡ mîP
ÓmÏæ¡ mzæ¡dm¡ APm¡½ Ïæ¡dÓEÝóZ A¡¡
A¡ ÓZ ¡ dmÏ :ÏÝÓZAzÝ æ¡d ¡ dmÏ 9mÏíA
Ýæ¡ ÓmÏ ìmÏÓZmdm¡m æ¡d A¡ó E¡Zm 9mÏ
éÝæ¡ÓÓïÓÝmm ì§ÏÓÝmm¡½ ¡ dmÏ 9mÏíAÝæ¡a
¡ dmÏ m¡m 	§¡ ¡AZ !AAPm dmÓ íÏÝ
ÓZAzÝZm¡ Ïz§Ó AæÓmÏZÝmÝ ímÏdm¡ ª¡
¡m¡a éÓÓm¡ dm ?mm AæZ Aæz A¡dmÏm ÏÝmÏm¡
AæÓmÏZÝmÝ ímÏdm¡½ 0§ óæ 	mÓ·m A¡¡
A¡ ?mm æ¡d mÏíé¡ÓZÝm §·mÝm¡óm¡ ìmÏ
m¡PAÏm¡½ :m¡¡ mA¡d -Ï§mÝómm Aæz §Ó
Ým¡ A¡dmÏmÏ mÏÏmZÝa A¡¡ dmÓ !¡æÓ·æ¡Ým
Pm dmÏ 0§óA§·mÝm¡ó mPm¡½
2//< 	$/ ÓÝ 	mAæzÝÏAÝmÏ zéÏ 0ÝÏA
Ýmm æ¡d ¡AïÓm Pm dm¡ªÓÓÓZm¡
-mÏÓ§¡AAÝ ¡ 	mÏ¡½ m ßØ |õõ 	mÓZEz
ÝÝm¡ dmÏ 0ZímómÏ 	æ¡dmÓìmÏíAÝæ¡a dm
ì§¡ Óm¡m¡ §mm¡ PmÝÏmæÝ ímÏdm¡a PmÓÝ
óm¡ m¡m¡ 	mAÝm¡ÓÝAÝæÓ` Ï íæÏdm ì§Ï
zé¡z AÏm¡ APmÓZAzzÝ½ !ZAm 0ZíAÏó
AÝ 2mÏÏï 	§Ïm mzÏAÝa §P dmÏ 0ïÓÝm
ímZÓm mæ¡m¡ ÓÝ½
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mómPmÏ äõõØ Ù "Ï½ |õ
é¡ÝmÏ $mÝÝ¡mÏ íAÏ ÓZÝZ óæzÏmdm¡½ Ó
dmÏ !¡ÓÝmÏ·ÏEÓdm¡Ý A !§¡ÝA ì§Ï :m
¡AZÝm¡ mm¡ AP ìmÏ 4Ï ¡AZÝÝAÓ dAÓ
AæÓ dmÏ :ÏÝÓZAzÝ ¡ 0ÝæÝÝAÏÝ PmÝÏAÝa AÝÝm¡
Óm¡m mÏÏm¡ !¡ÓÝmÏAdÏmÝ§Ïm¡ ÓZ§¡ Ïm
ÏPmÝ mÝA¡½ 0m AÝÝm¡ mm¡ÓA Ý -§Ý
mÏ¡a mímÏÓZAzÝmÏ¡a /ZÝmÏ¡a "§ÝAÏm¡ æ¡d
9mÏÝÏmÝmÏ¡ AæÓ Am¡ Pm¡m¡ dmÏ 9mÏíAÝæ¡ æ
§ÏæmÏæ¡m¡ mÏæ¡m¡½ 0m AÝÝm¡ 0ÝZíªÏ
ÝmÏ zéÏ m¡m Ïæ¡dmm¡dm /mz§Ï dmÓ 	mAÝm¡
dm¡ÓÝÏmZÝÓ mÓAmÝ½ mÏ !¡ÓÝmÏ·ÏEÓdm¡Ý
móÝm dm¡¡ AæZ ¡ZÝ Ý §P½ Ï §¡¡Ým ÓZ
md§Z dm¡ ¡ímÓ ¡ZÝ ìmÏ¡mzm¡a dAÓÓ dm
9§ÏÓZEm AmÓAÝ m¡m æÓAÏPmÝæ¡ ìmÏÝÏA
m¡ ª¡¡Ým¡½ A §Ý Aæz dm î·mÏÝm¡ ¡ dm¡
!¡ÓÝmÏm¡ ¡§Z ìm ÏPmÝ óæ½
m A¡dmÓÏmmÏæ¡ AZÝ ¡ mæÝÓZA¡d dm¡
9§ÏÏmÝmÏ ¡ 0AZm¡ m¡ÓÝÏmZÝÓÏmz§Ï½ :E
Ïm¡d mÓ ¡ dm¡ mÓÝm¡ 	æ¡dmÓE¡dmÏ¡ ¡§Z
¡ZÝ m¡A 9§ÏéPmÏmæ¡m¡ óæ 2mA PÝa
AÝ $mÝÝ¡mÏ A¡mé¡dÝa dm !ªZmÝa dm
ÓZ dæÏZ dm ªdmÏAÓæÓÏmz§Ï mÏPÝa óæ
¡æÝóm¡½ ¡ m¡m AÏ Ó§ u dAÓ AÝ $mÝÝ¡mÏ
ìmÏÓ·Ï§Zm¡ u 	Adm¡:éÏÝÝmPmÏ m¡ mm¡mÓ
m¡ÓÝÏmZÝ PmÓÝóm¡½ m AZ§¡zmÏm¡ó ¡
0ÝæÝÝAÏÝ íAÏ dm æzÝAÝìmÏA¡ÓÝAÝæ¡½ m
È0ÝAÏÝ4·-AÓmÉa Ó§ 0ÝAAÝÓÓmÏmÝEÏ /æd§z
	ªmÏ ¹
4ºa AÝ Pm§¡¡m¡½
9§ÏAm¡ Ó¡d dA½ Ó íÏd ì§ÏAæÓÓZÝZ m
¡m mZÝm mPæÏÝ½ mÓ A¡dmÏm íEÏm A AæZ ìmÏ
íæ¡dmÏZa dA dm mæÝÓZm¡ ÓZ m¡mÏm Ý
/mz§Ïm¡ u Ómm mÓæ¡dmÝa ÏPmÝÓAÏÝ §dmÏ
/mZÝÓZÏmPæ¡ u mÝíAÓ ÓZímÏ Ýæ¡½ ¡dmÏmÏ
ÓmÝÓ æ¡ÝmÏÓZmdmÝ ÓZ dm æÓA¡ÓAm ¡ dm
Óm A½ 0ZmZ mîÓÝmÏm¡ PmÏmÝÓ 9mÏm¡PA
Ïæ¡m¡a ím¡¡ AæZ zéÏ dm 2AÏzPmÓZEzÝÝm¡½ éÏ
Óm mÝm¡ ÓmÝ m¡m¡ !§¡AÝm¡ óím !A¡ÝmÝAÏz
ìmÏÝÏEma dm ÓZ Ïæ¡dmm¡d ì§¡ dm APmPm¡a
íAÓ zÏémÏ AÝ½ !Ý dm 2AÏzìmÏÝÏA zéÏ dm¡ ªz
zm¡ÝZm¡ m¡ÓÝ ¹29ªº u mÏ PmÝÏzzÝ dm¡ 	æ¡d æ¡d dm §æ¡m¡ u Ó§ím dm 2AÏzìmÏÝÏA zéÏ
dm¡ ªzzm¡ÝZm¡m¡ÓÝ dmÏ E¡dmÏ ¹29º mîÓÝmÏm¡ 9§ÏAm¡a dm ímÓm¡ÝZm mm¡Ým m¡mÓ ¡mæ
m¡a mÓÝæ¡ÓPmó§m¡m¡ 2AÏzÏmZÝÓ m¡ÝAÝm¡½ mÏ 	æ¡dmÓA¡mÓÝmÝm¡ÝAÏz ¹	2ºa dmÏ ÓZ A 	m
AÝm¡ÏmZÝ æ¡d dm dAÏ¡ m¡ÝAÝm¡m¡ m¡ÝAÝ§¡ÓÏæ¡dÓAÝó A¡m¡Ýma ÓÝ 9mÏA¡m¡mÝ½
mÏd¡Ó AÝ mÓ dm¡ ¡ÓZm¡a AÓ Ómm¡ ¡ZÝ Am äõõ õõõ A¡dmÓ æ¡d §æ¡APmAÝm¡ 
A¡da dm ì§¡ dmÏ /mz§Ï PmÝÏ§zzm¡ íEÏm¡a dAÏAæz mÏ·ZÝa dm ¡dmÏæ¡m¡ m¡Ó óæ m¡Ó óæ éPmÏ
¡mm¡½ ?æ¡dmÓÝa ím¡¡ A¡ ÓZ A¡ dm¡ :§ÏÝm¡ ì§¡ 9§mÏ 0ÝZ §Ïm¡ÝmÏÝ½ mÏ A¡dmÓì§Ï
ÓÝóm¡dm dmÓ mæÝÓZm¡ 	mAÝm¡Pæ¡dÓ ¹		ºa dmÏ £õ õõõ 	mAÝm ìmÏÝÏÝÝa ªZÝm ìmmÓ Pm
Ým¡ PmAÓÓm¡½ 0m¡mÏ ¡ÓZÝ ¡AZ Ó¡d AæzPA¡Ïæ··m¡ mPm¡Ó§ ¡ªÝ ím dm ?æÓZEm zéÏ
¡dmÏ æ¡d 9mÏmÏAÝmÝma dm ¡ 29ª æ¡d 29 ¡ZÝ mÏ m¡ÝAÝm¡ Ó¡d½ m mÓÝæ¡ÓPmóA
æ¡ ÓÝ zéÏ ¡ È¡ZÝ dmÏ óm¡ÝÏAm -æ¡ÝÉ½ ¡ -Ï§óm¡Ý dmÏ §¡Óæm zéÏ -ÏEm¡ Óm ì§ÏEæz
m¡æ½ mÏ 		A¡dmÓì§ÏÓÝóm¡dm ÓmÝóÝ Aæz dAÓ ÝÏAdÝ§¡mm ¡ÓÝÏæm¡Ý dmÏ 	mzªÏdmÏæ¡½ !Ý
Ï ª¡¡m mÓÝæ¡ A PmÓÝm¡ Pm§¡Ý ímÏdm¡½ 0ÝZ ÓÝÏmPÝ m¡ Èmm¡mÓ 	mAÝm¡ÏmZÝÉ A¡a ím
ZmÓ ÓZa ím mÏ AæÓdÏéZZ PmÝ§¡Ýa È¡ZÝ A 2AÏzÏmZÝ §Ïm¡ÝmÏÝÉ½
AÝ ÓÝmÝ 0ÝZ  mm¡ÓAÝó óæ /A¡mÏ 	mÓm¡mÏ½ mÏ A¡dmÓì§ÏÓÝóm¡dm dmÓ mæÝÓZm¡ m
ímÏÓZAzÝÓPæ¡dÓ ¹	ºa dmÏ Ø£ õõõ 	mAÝm ìmÏÝÏÝÝa PmzéÏí§ÏÝmÝ m¡m "§ìmm ¡AZ ÏÝ ì§¡
29 æ¡d 29ª½ 0m¡ Ïæm¡Ý AæÝmÝ` m 	mÓÝæ¡m¡ zéÏ 2AÏzA¡mÓÝmÝm æ¡d 	mAÝm Ó§
m¡ u Pm mZmÏ 2EÝmÝ u ¡ZÝ AæÓm¡A¡dmÏdÏzÝm¡½ æmÏdm ·EdmÏÝ mÏ zéÏ m¡m¡ :mZÓm
ì§ m¡ÝAÝ§¡Ó·Ï¡ó· óæÏ 	móAæ¡ ¡AZ mÓÝæ¡½ ¡Ó§¡ÓÝm¡ mdm dm zzóm¡ó½ Ï ÏEæÝ
m¡a dAÓÓ mÓ ¡ZÝ m¡zAZ ÓÝa dm .æAÝEÝ dmÏ ÏPmÝ ¡ 	mÏmZm¡ m¡óæÓZEÝóm¡a ¡ dm¡m¡ ¡ZÝ
·Ï§dæómÏÝ íÏd½ 	mÓm¡mÏ m·zmÝ zmîPm /mmæ¡m¡a dm dm 	mÓZEzÝÝm¡ m¡Pmómm¡ æ¡d
AæZ m¡m §ÏÏmÝæÏ m¡A mÝÏ§zzm¡mÏ 	mæÏÝmæ¡m¡ mÏªZm¡½
mÏ Ï§m 0·Ïæ¡
!¡ÓÝmÏ·ÏEÓdm¡Ý ·A¡Ý ¡mæmÓ 	mAÝm¡dm¡ÓÝÏmZÝ u 	mAÝm¡Pæ¡d
mz m¡Ý $Ïm¡ÝmÏæ¡ A¡ 2AÏzìmÏÝÏA AP
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3Vorwort
Der Freistaat Bayern hat mit dem Gesetz zum Neuen 
Dienstrecht in Bayern für seine 
Beamtinnen und Beamten ein eigenes Neues Dienstrecht geschaf-
fen. Das Gesetzespaket umfasst neben zahlreichen Änderungsge-
setzen ein vollständig neues Leistungslaufbahngesetz, ein vollstän-
dig neues bayerisches Besoldungsgesetz und ein vollständig neues 
bayerisches Beamtenversorgungsgesetz.
Wir betreten mit diesem Gesetzeswerk Neuland, so weit wie Bayern 
ist bisher niemand gegangen. Andere Länder haben aber bereits 
angekündigt, wesentliche Teile des Neuen Dienstrechts in Bayern 
übernehmen zu wollen.
Die bayerischen Spitzenverbände waren in das bisherige Gesetz-
gebungsverfahren von Anfang an eng eingebunden. Sie begrüßen 
durchweg die Ziele und die Konzeption des Gesetzentwurfs. 
Diese neu erstellte Broschüre soll Ihnen einen Überblick über die 
wichtigsten Änderungen im bayerischen Beamtenrecht bieten und 
dadurch den Einstieg in das System des Neuen Dienstrechts er-
leichtern. Es ist leider nicht möglich, im begrenzten Rahmen ei-
ner Broschüre sämtliche Einzelheiten erschöpfend darzustellen. 
Sollten Sie noch Fragen haben, hilft Ihnen Ihr Dienstvorgesetzter 
gerne weiter.
Georg Fahrenschon Franz Josef Pschierer
Staatsminister Staatssekretär
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8 Das Neue Dienstrecht in Bayern
A. Die Föderalismusreform
Die Gesetzgebungskompetenzen von Bund und Ländern sind im 
Rahmen der Föderalismusreform durch das Gesetz zur Änderung 
des Grundgesetzes vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 2034) grund-
legend neu strukturiert worden. Im Bereich des Beamtenrechts 
wurden die Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes für die 
Rechtsverhältnisse der im öffentlichen Dienst der Länder, Gemein-
den und anderen Körperschaften des öffentlichen Rechtes stehen-
den Personen (Art. 75 Abs. 1 Nr. 1 des Grundgesetzes in der im 
BGBl III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, geändert durch das Gesetz vom 26. Juli 2002, BGBl I S. 
2863) sowie die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für die 
Besoldung und Versorgung der Angehörigen des öffentlichen Diens-
tes, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis 
stehen (Art. 74a Abs. 1 des Grundgesetzes), aufgehoben. Der Bund 
verfügt nur noch über die konkurrierende Gesetzgebungskompe-
tenz für die Statusrechte und –plichten der Beamten der Länder, 
Gemeinden und anderen Körperschaften des öffentlichen Rechtes 
sowie der Richter in den Ländern mit Ausnahme der Laufbahnen, 
Besoldung und Versorgung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 des Grundge-
setzes). Die Länder sind nunmehr für die Regelung des Laufbahn-, 
Besoldungs- und Versorgungsrechts sowie des Statusrechts (unter 
Beachtung des Beamtenstatusgesetzes) der Beamtinnen und Be-
amten sowie Richterinnen und Richter des Landes, der Kommunen 
und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Dienst-
herren selbst zuständig.
Der Freistaat Bayern hat von diesen neuen Gesetzgebungskom-
petenzen umfassend Gebrauch gemacht und mit dem Gesetz zum 
Neuen Dienstrecht in Bayern ein eigenes bayerisches Laufbahn-, 
Besoldungs- und Versorgungsrecht geschaffen.
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B. Das Gesetz zum
 Neuen Dienstrecht in Bayern
I. Mantelgesetz
Das Gesetz zum Neuen Dienstrecht in Bayern ist ein sogenanntes 





Gesetz über die Leistungslaufbahn und die Fachlaufbahnen der baye-
rischen Beamten und Beamtinnen (Leistungslaufbahngesetz)
Außerdem enthält das Gesetz zum Neuen Dienstrecht in Bayern 




Gesetz über die Bildung von Versorgungsrücklagen im Freistaat Bayern
Bayerisches Personalvertretungsgesetz
Bayerisches Richtergesetz
Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung
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Rechnungshofgesetz
Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Staatsregierung
Bayerisches Abgeordnetengesetz
Gesetz über die Errichtung einer Akademie für Politische Bildung
II. Inkrafttreten
Das Gesetz zum Neuen Dienstrecht in Bayern tritt am 1. Januar 
2011 in Kraft.
Davon abweichend treten beziehungsweise sind in Kraft getreten 
dessen
• § 3 Art. 22 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 8 LlbG (besondere Auswahl-
verfahren zur Feststellung der persönlichen Eignung für öffent-
liche Ämter) rückwirkend am 1. April 2010,
• § 17 (Änderung des Gesetzes über die Errichtung einer Akade-
mie für Politische Bildung) am 1. September 2010, 
• verschiedene Ermächtigungsnormen im Bayerischen Besol-
dungsgesetz, im Bayerischen Beamtenversorgungsgesetz und 
im Leistungslaufbahngesetz zum Erlass von Rechtsverord-
nungen am 1. November 2010
in Kraft.
III. Außer Kraft tretende Vorschriften
Zugleich werden durch das Gesetz zum Neuen Dienstrecht in Ba-
yern zahlreiche landesrechtliche Rechtsvorschriften aufgehoben.
Landesrechtliche Neue Regelungsstandorte
Vorschriften
Bayerisches Art. 82 ff. BayBesG
Sonderzahlungsgesetz Art. 75 ff. BayBeamtVG
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Landesrechtliche Neue Regelungsstandorte
Vorschriften
Verordnung über die Beifügung Art. 22 Abs. 2 Satz 2 BayBesG,
von Zusätzen zu den Grund- Anlage 2 zum BayBesG
amtsbezeichnungen vom Art. 76 BayBG
26. September 1997
Verordnung über die Beifügung Art. 22 Abs. 3 BayBesG




Bayerische  Art. 26 BayBesG
Stellenobergrenzenverordnung
Bayerische Art. 51 BayBesG , BayZulV
Stellenzulagenverordnung
Leistungsstufenverordnung Art. 66 BayBesG
Bayerische Leistungsprämien- Art. 67 BayBesG
und Leistungszulagenverordnung
Bayerische Hochschulleistungs- Art. 69 ff. BayBesG
bezügeverordnung
Verordnung über die Gewährung Art. 59 BayBesG
eines Zuschlags zu den Dienst-
bezügen bei begrenzter 
Dienstfähigkeit
§ 1 und die Anlage der Verord- Art. 22 Abs. 2 Satz 2 BayBesG,
nung zur Regelung dienstrecht- Anlage 2 zum BayBesG
licher Angelegenheiten der  Art. 76 BayBG
Bayerischen Staatsforsten
Laufbahnverordnung  LlbG
§ 20 Abs. 1 und 2 der Verord- Art. 22 Abs. 8 LlbG
nung zur Regelung der beson-
deren Ausleseverfahren für die 
Einstellung in Laufbahnen des 
mittleren und gehobenen 
nichttechnischen Dienstes
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Folgende bundesrechtliche Vorschriften sind in Bayern nicht mehr 
anwendbar:
Bundesrechtliche  Neue Regelungsstandorte
Vorschriften
Bundesrechtliche Vorschriften Neue Regelungsstandorte
BBesG  BayBesG
BeamtVG BayBeamtVG
C. Ziele des Neuen Dienstrechts
Die Ziele des Neuen Dienstrechts hat Staatsminister Georg Fah-
renschon anlässlich des Gesetzesbeschlusses des Bayerischen 
Landtags am 14. Juli 2010 in einer Pressemitteilung wie folgt zu-
sammengefasst:
Fahrenschon: „Das Neue Dienstrecht - Basis für einen motivierten 
und engagierten öffentlichen Dienst in Bayern!“
„Für die Bürgerinnen und Bürger und für die Unternehmen einen 
engagierten und motivierten öffentlichen Dienst, für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter konkrete Leistungsanreize und für den Frei-
staat Bayern alle Instrumente moderner Personal- und Verwaltungs-
führung - das sind die Ziele des Neuen Dienstrechts in Bayern“, so 
Finanzminister Georg Fahrenschon. 
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„Die Schärfung des Leistungsprinzips und die Flexibilisierung der 
Karrieremöglichkeiten sind die beiden zentralen Mittel, mit denen 
wir dies erreichen wollen“, so Finanzminister Georg Fahrenschon 
weiter.
Auszug aus der Gjessemitteilung des Bayeraschen Finanzministeraums vom 14. Juda 2010 
D. Überblick über die wichtigsten 
 Änderungen
Das Gesetz zum Neuen Dienstrecht in Bayern nimmt erhebliche Än-
derungen am geltenden Status-, Laufbahn-, Besoldungs- und Ver-
sorgungsrecht vor. Bundesweit große Beachtung indet beispiels-
weise die Einführung der Leistungslaufbahn anstelle der bisherigen 
vier Laufbahngruppen. 
I. Statusrecht
• Wirkungsgleiche Übertragung der Maßnahmen in der gesetz-
lichen Rentenversicherung unter Berücksichtigung der Unter-
schiede in den Alterssicherungssystemen auf das Versorgungs-
recht für die Beamten und Beamtinnen sowie die Mitglieder der 
Staatsregierung.
• Wie in der gesetzlichen Rentenversicherung wird das Pensi-
onseintrittsalter schrittweise auf 67 Jahre angehoben.
• Vollzugsbeamte können mit der Vollendung des 60. Lebens-
jahres auf Antrag in den Ruhestand treten.
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• Lehrer an öffentlichen Schulen treten zum Ende des Schulhalb-
jahres in den Ruhestand, in dem sie die allgemeine gesetzliche 
Altersgrenze erreichen.
• Die Altersgrenze von 64 Jahren für einen voraussetzungslosen 
Ruhestand auf Antrag wird beibehalten.
• Die Antragsaltersgrenze für schwerbehinderte Beamtinnen und 
Beamte bleibt ebenfalls unverändert.
• Verwaltungsvereinfachung bei der Zuständigkeit der Staatsre-
gierung nach Art. 18 BayBG.
• Der Umfang der Beurlaubungsdauer bei der Plege naher An-
gehöriger wird entsprechend der Freistellungsmöglichkeit für 
Arbeitnehmer nach dem Plegezeitgesetz erweitert.
• Gleichstellung eingetragener Lebenspartner mit Ehegatten im 
Status-, Besoldungs- und Versorgungsrecht
• Die Schutzvorschriften des Gendiagnostikgesetzes sind ent-
sprechend auf Beamte anzuwenden.
II. Laufbahnrecht
Das Gesetz über die Leistungslaufbahn und die Fachlaufbahnen der 
bayerischen Beamten und Beamtinnen ist an die Stelle der bishe-
rigen laufbahnrechtlichen Normen im BayBG und der Laufbahnver-
ordnung getreten.
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1. Leistungslaufbahn und beruliche Entwicklung 
 innerhalb dieser
• Die vier Laufbahngruppen des einfachen, mittleren, gehobenen 
und höheren Dienstes werden durch eine durchgehende Lei-
stungslaufbahn ersetzt, in die entsprechend dem Schul- und 
Hochschulrecht nach Vor- und Ausbildung sowie gegebenenfalls 
unter Berücksichtigung berulicher Leistungen in vier Qualiikati-
onsebenen eingestiegen wird. 
• Die sogenannten Verzahnungsämter in A 6, A 9 und A 13 fal-
len weg. Das doppelte Durchlaufen dieser Ämter entfällt damit. 
Künftige Amtsbezeichnung ist grundsätzlich die Amtsbezeich-
nung der bisherigen höheren Laufbahngruppe.
• Der bisherige Aufstieg für besondere Dienstleistungsbereiche, 
der Verwendungsaufstieg vom mittleren in den gehobenen 
Dienst  und der Aufstieg vom gehobenen in den höheren Dienst 
werden durch ein System der modularen Qualiizierung umfas-
send ersetzt. Das neue System der modularen Qualiizierung 
lässt sich wie folgt beschreiben:
- Verstärkte Berücksichtigung der berulichen Erfahrungen und 
Leistungen.
- Modularer, zeitlich gestreckter Aufbau (mehrere Maßnahmen 
über mehrere Ämter möglich).
- Eine  Eignung für die modulare Qualiizierung wird in der peri-
odischen Beurteilung festgestellt.
- Die modulare Qualiizierung umfasst fachliche und überfach-
liche Maßnahmen.
- Eine Maßnahme mit fachlich-theoretischem Inhalt schließt 
mit einer (mündlichen) Prüfung ab. Die anderen Maßnahmen 
schließen mit anderen Erfolgsnachweisen ab (zum Beispiel 
einer Bescheinigung der erfolgreichen Teilnahme).
- Fortbildungsmaßnahmen können im Rahmen der modularen 
Qualiikation im angemessenen Umfang angerechnet wer-
den.
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- Die Einzelheiten der modularen Qualiizierung werden durch 
Verordnungen und Konzepten der modularen Qualiizierung 
geregelt. Nichtstaatliche Dienstherren wie zum Beispiel Kom-
munen können innerhalb der Vorgaben der künftigen Verord-
nungen eingeständige Konzepte gestalten.
- Übergangsregelungen stellen sicher, dass Beamtinnen und 
Beamten keine Nachteile erleiden.
- Die Qualitätssicherung erfolgt unter anderem durch die Ge-
nehmigung der Systeme der modularen Qualiizierung durch 
den Landespersonalausschuss.
• Der Regelaufstieg in den bisherigen mittleren und gehobenen 
Dienst wird inhaltlich weitgehend unverändert durch die Ausbil-
dungsqualiizierung ersetzt.
2. Fachlaufbahnen
• Die bisherige hohe Anzahl an Laufbahnen in Bayern wird zu ins-
gesamt sechs Fachlaufbahnen gebündelt. Ein Laufbahnwechsel 
indet damit nur mehr bei einem Wechsel zwischen den sechs 
Fachlaufbahnen statt.
- Verwaltung und Finanzen
- Bildung und Wissenschaft
- Justiz
- Polizei und Verfassungsschutz
- Gesundheit
- Naturwissenschaft und Technik
• Innerhalb der Fachlaufbahnen können fachliche Schwerpunkte 
gebildet werden.
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• Ein Wechsel innerhalb der Fachlaufbahn ist mit Zustimmung der 
aufnehmenden obersten Dienstbehörde möglich.
• Ein Wechsel zwischen den Fachlaufbahnen bedarf der Zustim-
mung des Landespersonalausschusses.
3. Probezeit
• Die Probezeit beträgt einheitlich 2 Jahre.
• Nach der Hälfte der regelmäßigen Probezeit erfolgt eine Ein-
schätzung, ob die Probezeit voraussichtlich erfolgreich abge-
schlossen werden kann.
4. Weitere wesentliche Änderungen
• Wegfall des Beförderungsverbots von einem Jahr nach der Be-
rufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit und nach allge-
meinem Dienstzeitbeginn
• Erhöhung des berücksichtigungsfähigen Umfangs von Kinderer-
ziehungszeiten von zwei auf drei Jahre pro Kind; bei Kindern, die 
vor dem 1. Januar 2011 geboren sind, bedarf es eines Antrags, 
der bei der jeweils zuständigen personalverwaltenden Dienst-
stelle zu stellen ist.
• Vorverlegung des allgemeinen Dienstzeitbeginns um förderliche 
hauptberuliche Tätigkeiten im öffentlichen Dienst nach dem Er-
werb der Qualiikation für eine Fachlaubahn
• Vorverlegung des allgemeinen Dienstzeitbeginns um Zeiten des 
freiwilligen sozialenbeziehungsweise ökologischen Jahres (im 
Umfang der Dauer des ersetzten Grundwehrdienstes)
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5. Landespersonalausschuss
• Entlastung von einer Vielzahl von Einzelentscheidungen
• Die Aufgaben des Landespersonalausschusses liegen künftig 
vor allem im Bereich der Personalentwicklung und Beratung.
• Erweiterung der Mitglieder des Landespersonalausschusses um 
ein beratendes Mitglied bei Aufgaben im Bereich der Personal-
entwicklung.
6. Dienstliche Beurteilung und Leistungsfeststellung
• Aufnahme der Beurteilungskriterien ins Gesetz (mit Öffnungs-
klauseln zur Aufnahme weiterer oder anderer Beurteilungskrite-
rien).
• Wie bisher: Punktesystem 1 bis 16, aber Öffnungsklausel: 
Staatsministerien können andere Bewertung mit Höchstpunkt-
zahl zwischen 7 und 16 festlegen
• Erstmalig Regelung der Leistungsfeststellung für das Vorrücken 
in den Stufen des Grundgehalts und die Leistungsstufe:
- Regelmäßige Kombination mit periodischer Beurteilung; Lei-
stungsfeststellung basiert ausschließlich auf Leistungsteil 
der periodischen Beurteilung.
- Rechtzeitiger Hinweis auf Leistungsmängel vor „Stufenstopp“ 
erforderlich. 
- Bei „Stufenstopp“ jährliche Überprüfung. 
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III. Besoldungsrecht
1. Abkehr vom Besoldungsdienstalter
Der Einstieg in das Grundgehalt sowie der Aufstieg in den Grund-
gehaltsstufen nach Leistung wurden neu gestaltet. Die folgende 
Aulistung stellt die wichtigsten Punkte des neuen Systems zur Be-
messung des Grundgehalts kurz dar:
• Das Anfangsgrundgehalt ergibt sich aus der ersten mit einem 
Wert belegten Stufe der maßgeblichen Besoldungsgruppe. 
• Der Einstieg in die Grundgehaltstabelle erfolgt im Zeitpunkt der 
erstmaligen Ernennung grundsätzlich in der Anfangsstufe. Aus-
nahmen gelten zum Beispiel für Fachlaufbahnen mit fachlichem 
Schwerpunkt in technischer Ausrichtung. Basis für die Stufen-
zuordnung ist grundsätzlich der tatsächliche Diensteintritt bei 
einem Dienstherrn. Davon abweichend gilt zum Beispiel bei Ver-
setzungen als maßgeblicher Zeitpunkt für die Festsetzung der 
Stufe der Diensteintritt beim früheren Dienstherrn. Bestimmte 
Zeiten, die Bewerber und Bewerberinnen vor dem tatsächlichen 
Diensteintritt verbracht haben (zum Beispiel Wehr- oder Zivil-
dienst), werden bei der erstmaligen Stufenfestsetzung berück-
sichtigt, für die Beamtentätigkeit förderliche, frühere hauptbe-
ruliche Tätigkeiten können berücksichtigt werden (iktive Vor-
verlegung des Diensteintritts).
• Der Aufstieg in den Grundgehaltsstufen richtet sich altersunab-
hängig nach Leistung und erfolgt in regelmäßigen Zeitabständen 
(bis zur vierten Stufe nach zwei Jahren, bis zur achten Stufe nach 
drei Jahren, darüber hinaus nach vier Jahren). Voraussetzung für 
den Stufenaufstieg ist, dass die erbrachten Leistungen den mit 
dem jeweiligen Amt verbundenen Mindestanforderungen ent-
sprechen, hierfür bedarf es einer Leistungsfeststellung. 
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• Nicht anforderungsgerechte Leistungen hemmen das Vorrücken 
in den Stufen. Erst nach einer erneuten Leistungsfeststellung 
mit positivem Ergebnis beginnt die Regeldauer der dann verspä-
tet erreichten Stufe. In der Konsequenz schiebt sich der Zeit-
punkt des Erreichens des Endgrundgehalts hinaus. 
• Die Grundgehaltstabelle der Besoldungsordnung A wurde dahin-
gehend modiiziert, dass die erste mit einem Wert belegte Stufe 
der Besoldungsgruppen A 3 bis A 7, A 12 bis A 14 und die zweite 
mit einem Wert belegte Stufe der Besoldungsgruppen A 13 und 
A 14 gestrichen wurden. In den Besoldungsgruppen A 3 bis A 6 
erhöht sich durch das Anfügen weiterer Stufen mit steigenden 
Beträgen das Endgrundgehalt dieser Besoldungsgruppen.
• Die Grundgehaltstabelle der Besoldungsgruppen R 1 und R 2 
wird dahingehend modiiziert, dass die erste mit einem Wert 
belegte Stufe gestrichen wird. Der Einstieg erfolgt auch hier vor-
behaltlich der Berücksichtigung bestimmter Zeiten unabhängig 
vom Lebensalter in der ersten Stufe der jeweiligen Besoldungs-
gruppe. Aufgrund der verfassungsrechtlich garantierten rich-
terlichen Unabhängigkeit erfolgt das Aufsteigen in den Stufen 
weiterhin automatisch und nicht aufgrund einer Leistungsfest-
stellung im Abstand von zwei Jahren.
2. Neue Besoldungsordnungen
Die in den neuen bayerischen Besoldungsordnungen umgesetzten 
Maßnahmen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:
• Die Besoldungsordnungen werden zeitgemäß erneuert und ver-
einfacht. Bei den Amtsbezeichnungen der Besoldungsordnung 
A werden entbehrliche Funktionsbezeichnungen gestrichen und 
das Amt konkretisierende Funktionszusätze – soweit diese wei-
terhin benötigt werden – in Fußnoten verlagert.
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• In der Besoldungsordnung A wird das Einstiegsniveau der er-
sten Qualiikationsebene durch Wegfall der Besoldungsgruppe 
A 2 angehoben; das neue Mindesteingangsamt ist nun in Be-
soldungsgruppe A 3 angesiedelt, in Folge erweitert sich die Ein-
stiegsbandbreite in der ersten Qualiikationsebene von Besol-
dungsgruppe A 4 auf A 5.
• Zur Realisierung der Leistungslaufbahn werden die Verzahnungs-
ämter in den Besoldungsgruppen A 6, A 9 und A 13, das heisst 
die Spitzenämter der bisherigen niedrigeren Laufbahngruppen, 
die zugleich Eingangsämter der nächsten Laufbahngruppe wa-
ren, aufgelöst und mit jeweils einer einheitlichen Amtsbezeich-
nung versehen (einzige Ausnahme ist der Polizeibereich). Die 
Amtszulagen zu diesen Ämtern werden im bisherigen Umfang 
beibehalten.
• Die Besoldungsordnung W wird im bayerischen Recht fortge-
führt. Die bisherige Bundesbesoldungsordnung C wird über-
gangsweise als Bayerische Besoldungsordnung C kw beibehal-
ten. 
3. Weitere wesentliche Inhalte
• Die Besoldung setzt sich künftig aus Grundbezügen und Neben-
bezügen zusammen. Damit wird eine klare Struktur innerhalb 
der Besoldungsbestandteile erreicht.
• Zur Betonung des Leistungsprinzips des neuen Besoldungs-
rechts werden die Regelungen zu lexiblen Leistungselementen, 
das heißt Leistungsprämien und Leistungsstufen, fortgeführt 
und weiterentwickelt. Auch Beamte und Beamtinnen der Besol-
dungsordnung B haben künftig die Möglichkeit, Prämien zu er-
halten.
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• Amtsprägende Zulagen wie beispielsweise die Steuerfahn-
dungszulage, die Polizeizulage, die Zulage für Beamte in Justiz-
vollzugsanstalten oder die Feuerwehrzulage, die im Bundesrecht 
als Stellenzulagen bewertet wurden, werden zur Zulage für be-
sondere Berufsgruppen zusammengefasst und den Amtzulagen 
nahezu gleichgestellt.
• Das Instrument der Ausgleichszulage als Ersatz für eine Verrin-
gerung der Dienstbezüge aus dienstlichen Gründen wird neu 
gestaltet. Es werden entweder das höheren Grundgehalt oder 
ihm vergleichbare Bezügebestandteile (Amtszulagen, Zulagen 
für besondere Berufsgruppen, Strukturzulage) weitergewährt 
oder eine Ausgleichszulage für den Wegfall einer Stellenzulage 
gewährt. Bei der Ausgleichszulage stellt die Unschädlichkeit von 
familien- und gesellschaftspolitischen Zeiten wie beispielsweise 
Eltern- oder Plegezeiten bei der Berechnung des erforderlichen 
Mindestbezugszeitraums von fünf Jahren eine erhebliche Ver-
besserung dar.
• Bei der Verjährung beträgt die Frist unverändert drei Jahre. Im 
Unterschied zur bisherigen Regelung wird der Verjährungsbe-
ginn aus Gründen der Rechtssicherheit und Praktikabilität einer 
Massenverwaltung sowohl für Ansprüche des Dienstherrn wie 
für Ansprüche der Beamten und Beamtinnen kenntnisunabhän-
gig ausgestaltet. 
• Die Grundgehälter der Besoldungsgruppen W 1 bis W 3 werden 
erhöht. Ferner wird der Vergaberahmen durch Überschreitungs-
möglichkeiten und die Einbeziehung von öffentlichen Drittmit-
teln lexibilisiert.
• Besoldungsfremde Fragen werden anderweitig geregelt (zum 
Beispiel ist die Ruhegehaltfähigkeit der Bezüge abschließend im 
Versorgungsrecht verankert). 
• Die Besoldung der kommunalen Wahlbeamten und Wahlbeam-
tinnen wird künftig in einem eigenständigen Gesetz geregelt. 
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• Alle vorhandenen Betroffenen werden durch eine einfache be-
tragsmäßige Einordnung in die jeweilige Grundgehaltstabelle in 
das neue Recht überführt.
IV. Versorgungsrecht
1. Ruhegehaltfähige Dienstzeiten und Bezüge
• Die bisherige Quotelung von Ausbildungszeiten und die Möglich-
keit der Unterschreitung der Mindestversorgung wegen langer 
Freistellungszeiten entfallen.
• Die bislang auf mehrere Gesetze und Verordnungen verstreu-
ten Regelungen zur Ruhegehaltfähigkeit von Bezügen werden 
redaktionell und inhaltlich in einer Norm konsolidiert. Aufgrund 
der neuen hochschulrechtlichen Rahmenbedingungen wird die 
Ruhegehaltfähigkeit wissenschaftlicher Qualiikationszeiten er-
weitert.
2. Referenzalter, Versorgungsauf- und -abschläge
• Das Referenzalter für die Berechnung des Versorgungsabschlags 
bei vorzeitigem Ruhestandseintritt wird wie die allgemeine ge-
setzliche Altersgrenzen angehoben. Bei vorzeitigen Ruhestands-
versetzungen wegen Dienstunfähigkeit oder auf Antrag wegen 
Schwerbehinderung bleibt es bei einem besonderen Referenzal-
ter zwei Jahre unterhalb der allgemeinen Altersgrenze.
• In Anlehnung an das Rentenrecht ist es künftig möglich, bei 
langjähriger Dienstzeit ohne Abschläge vorzeitig in den Ruhe-
stand zu treten. Voraussetzungen für die Abschlagsfreiheit sind 
die Vollendung des 64. Lebensjahres sowie die Ableistung einer 
Dienstzeit von 45 Jahren beim voraussetzungslosen Antragsru-
hestand beziehungsweise von 40 Jahren bei Dienstunfähigkeit 
und Schwerbehinderung. Beamte und Beamtinnen des Vollzugs-
dienstes, die 20 Jahre Schicht- oder Wechselschichtdienst sowie 
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 vergleichbar belastende unregelmäßige Dienstzeiten zurückge-
legt haben, können auf Antrag ab Vollendung des 60. Lebens-
jahres abschlagsfrei in den Ruhestand treten.
• Vor diesem Hintergrund besteht umgekehrt für den bisherigen 
Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen keine sachliche Recht-
fertigung mehr; der Wegfall wird aber durch eine langfristige 
Übergangsregelung abgefedert.
• Für Lehrer und Lehrerinnen, die künftig zum Ende des Schul-
halbjahres nach Erreichen der allgemeinen Altersgrenze in den 
Ruhestand treten, wird spiegelbildlich zum Versorgungsabschlag 
ein Versorgungsaufschlag eingeführt. Entsprechendes gilt für 
Professoren und Professorinnen, die nach Erreichen der allge-
meinen Altersgrenze zum Ende des Semesters in Ruhestand tre-
ten.
3. Hinterbliebenenversorgung und Unfallfürsorge
• Die Regelungen zur Hinterbliebenenversorgung werden redakti-
onell vereinfacht.
• Die Unfallfürsorge wird neu strukturiert. Das Unfallruhegehalt 
nimmt an der allgemeinen Absenkung des Versorgungsniveaus 
teil; vorhandene Berechtigte werden durch einen aufzehrbaren 
Ausgleichsbetrag geschützt. Der Ruhegehaltssatz für das er-
höhte Unfallruhegehalt bleibt dagegen unverändert bei 80 Pro-
zent. Neu eingeführt wird ein Unfallsterbegeld. Im Rahmen der 
einmaligen Unfallentschädigung wird der bisherige einheitliche 
Betrag von 80.000 Euro im Interesse der Einzelfallgerechtigkeit 
durch gestaffelte, von der Schwere der Unfallfolgen abhängige 
Beträge von 50.000 Euro bis 100.000 Euro ersetzt. 
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4. Familienbezogene Leistungstatbestände
Die familienbezogenen Leistungstatbestände nach §§ 50a ff. Be-
amtVG werden in einer eigenständigen versorgungsrechtlichen 
Regelung zusammengefasst. Die bisherige Verknüpfung mit dem 
Rentenrecht entfällt. Die Höhe des Kindererziehungszuschlags 
orientiert sich nicht nur an der gesetzlichen Rentenversicherung, 
sondern an den Gesamtleistungen für die tarilich Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstesdes öffentlichen Dienstes einschließlich 
der Zusatzversorgung und berücksichtigt damit die Bifunktionalität 
der Beamtenversorgung.
5. Weitere wesentliche Inhalte
• Die Anrechnung von Versorgungsleistungen außerhalb der Be-
amtenversorgung, die bislang teilweise über die Ermessens-
richtlinien erfolgte, wird aus systematischen Gründen weitest-
gehend in den Anrechnungs- und Ruhensvorschriften gesetzlich 
verankert. Bei Bezug von Verwendungseinkommen nach der 
Regelaltersgrenze ist das Jahresprinzip maßgeblich.
• Die Versorgungslastenteilung bei landesinternen Dienstherren-
wechseln wird abschließend im BayBeamtVG geregelt und mit 
dem Abindungsmodell nach dem Staatsvertrag zur Verteilung 
von Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden 
Dienstherrenwechseln harmonisiert. 
• Die Überleitungsregelungen folgen weiterhin dem Grundsatz, 
dass sich die Rechtsstellung der Versorgungsempfänger und 
Versorgungsempfängerinnen nach dem zum Zeitpunkt der Ein-
tritts in den Ruhestand geltenden Recht richtet. Im Interesse 
der Rechtsvereinfachung und Rechtsklarheit wird dies allerdings 
nicht mehr durch die materiellrechtliche Rechtsstandswahrung, 
sondern durch eine im Kern verfahrensrechtliche besondere Be-
standskraftregelung erreicht.
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• Das Gesetz über die Bildung von Versorgungsrücklagen im Frei-
staat Bayern (BayVersRücklG) wurde geändert, da die Bildung 
der Versorgungsrücklagen aus rechtssystematischen Gründen 
künftig nicht mehr im Besoldungsrecht, sondern ausschließlich 
im BayVersRücklG geregelt wird. Die Zuführungen werden ent-
sprechend den bisherigen Regelungen fortgeführt.
E. Die neuen Grundgehaltstabellen
In den Grundgehaltstabellen wurden verschiedene Änderungen 
vorgenommen. Diese stellen sich überblicksweise wie folgt dar:
• In der Besoldungsordnung A fällt die Besoldungsgruppe A 2 
weg. Die Einstiegsbandbreite in der ersten Qualiikationsebene 
umfasst künftig die Besoldungsgruppen A 3, A 4 oder A 5. 
• Außerdem werden in der Grundgehaltstabelle der Besoldungs-
ordnung A die erste mit einem Wert belegte Stufe der Besol-
dungsgruppen A 3 bis A 7, A 12 bis A 14 und die zweite mit 
einem Wert belegte Stufe der Besoldungsgruppen A 13 und A 14 
gestrichen. Ferner werden weitere Stufen in den Besoldungs-
gruppen A 3 bis A 6 angefügt.
• Die bisherige allgemeine Stellenzulage wird in den Besoldungs-
gruppen A 6 bis A 8 in die Grundgehaltstabelle eingebaut (Be-
trag 17,59 Euro) und im Übrigen als Strukturzulage fortgeführt. 
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F. Wichtige Einzelbereiche
Zum besseren Verständnis werden im Folgenden zentrale Ände-
rungen im Neuen Dienstrecht vertieft vorgestellt.
Es handelt sich um den Wegfall der Laufbahngruppen, die Redu-
zierung der Laufbahnen auf sechs Fachlaufbahnen, die modulare 
Qualiizierung, das Aufsteigen in den Stufen der Grundgehaltsta-
belle, die Anhebung der Altersgrenzen und die Umgestaltung des 
Systems der Versorgungsabschläge.
I. Wegfall der Laufbahngruppen
Die vier Laufbahngruppen des einfachen, mittleren, gehobenen und 
höheren Dienstes werden durch eine durchgehende Leistungslauf-
bahn ersetzt, in die entsprechend dem Schul- und Hochschulrecht 
nach Vor- und Ausbildung sowie gegebenenfalls unter Berücksich-
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Für den Einstieg in einer Qualiikationsebene ist entsprechend dem 
Schul- und Hochschulrecht – wie bisher – grundsätzlich folgende 
Vor- und Ausbildung erforderlich:
• für die erste Qualiikationsebene der erfolgreiche Hauptschul-
abschluss und ein Vorbereitungsdienst von bis zu einem Jahr,
• für die zweite Qualiikationsebene der mittlere Schulabschluss 
oder der qualiizierende Hauptschulabschluss (für einzelne Be-
reiche können auch Bewerber und Bewerberinnen zugelassen 
werden, die den Hauptschulabschluss und eine abgeschlossene 
förderliche Berufsausbildung nachweisen) sowie ein Vorberei-
tungsdienst von regelmäßig zwei Jahren 
• für die dritte Qualiikationsebene die Fachhochschulreife oder 
eine andere Hochschulreife sowie ein Vorbereitungsdienst von 
drei Jahren,
• für die vierte Qualiikationsebene die Erste Staatsprüfung, die 
Erste Juristische Prüfung, ein Diplom- oder Magisterabschluss 
oder eine vergleichbare Qualiikation an einer Universität oder 
Kunsthochschule oder ein Masterabschluss sowie ein Vorberei-
tungsdienst von zwei Jahren.
Rechtsquelle Art. 7 und 8 LlbG
II. Fachlaufbahnen
Die hohe Anzahl an Laufbahnen in Bayern wird zu insgesamt sechs 
Fachlaufbahnen gebündelt. Der Laufbahnwechsel, der künftig nur 
mehr bei einem Wechsel zwischen den sechs Fachlaufbahnen statt-
indet, wird damit auf das unbedingt notwendige Maß reduziert.
1. Fachlaufbahnen
Es bestehen folgende sechs Fachlaufbahnen:
1. Verwaltung und Finanzen,
2. Bildung und Wissenschaft,
3. Justiz,
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4. Polizei und Verfassungsschutz,
5. Gesundheit und
6. Naturwissenschaft und Technik.
Rechtsquelle: Art. 5 Abs. 2 LlbG
Ein Wechsel zwischen den Fachlaufbahnen ist zulässig, wenn die 
Qualiikation für die neue Fachlaufbahn auf Grund der bisherigen 
Vorbildung, Ausbildung und Tätigkeit durch Unterweisung, förder-
liche praktische Tätigkeiten oder zusätzliche Fortbildungsmaß-
nahmen erworben werden kann.
Ein Wechsel ist ausgeschlossen, wenn für die neue Fachlaufbahn 
oder den neuen fachlichen Schwerpunkt eine bestimmte Vorbil-
dung, Ausbildung oder Prüfung durch besondere Rechtsvorschrift 
vorgeschrieben oder nach ihrer Eigenart zwingend erforderlich ist. 
Über die Anerkennung der Qualiikation entscheidet die aufneh-
mende oberste Dienstbehörde mit Zustimmung des Landesperso-
nalausschusses.
Der Landespersonalausschuss kann über die Art der Unterwei-
sung, über förderliche praktische Tätigkeiten und über die Fortbil-
dungsmaßnahmen besondere Regelungen treffen. 
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2. Fachliche Schwerpunkte
Soweit erforderlich, können innerhalb einer Fachlaufbahn fachliche 
Schwerpunkte gebildet werden. Ein fachlicher Schwerpunkt um-
fasst alle Ämter, die auf Grund fachverwandter Vor- und Ausbildung 
und im Rahmen einer vorgesehenen modularen Qualiizierung er-
reicht werden können.
Rechtsquelle: Art. 5 Abs. 2 LlbG
Ein Wechsel innerhalb derselben Fachlaufbahn ist zulässig, soweit 
nicht für den neuen fachlichen Schwerpunkt eine bestimmte Vorbil-
dung, Ausbildung oder Prüfung durch besondere Rechtsvorschrift 
vorgeschrieben oder nach ihrer Eigenart zwingend erforderlich 
ist. Der Wechsel bedarf der Zustimmung der zuständigen aufneh-
menden obersten Dienstbehörde. Die oberste Dienstbehörde kann 
die Zustimmung auch vom Nachweis einer erfolgreichen Unterwei-
sung oder erfolgreicher Fortbildungsmaßnahmen abhängig ma-
chen.
Rechtsquelle: Art. 9 Abs. 1 LlbG
III. Modulare Qualiizierung
Die modulare Qualiizierung tritt an die Stelle der bisherigen soge-
nannten „Verwendungsaufstiege“. Sie vermittelt unter Berücksich-
tigung der Vor- und Ausbildung sowie der vorhandenen förderlichen 
Berufserfahrung eine entsprechende Qualiikation für die Ämter ab 
der nächsthöheren Qualiikationsebene. 
1. Eignung
Die Eignung für die modulare Qualiizierung wird im Rahmen einer 
positiven Feststellung in der periodischen Beurteilung, die nicht 
länger als vier Jahre zurückliegen darf, zuerkannt.
Rechtsquelle: Art. 20 Abs. 4 LlbG
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2. Zeitlicher Umfang
Die Maßnahmen der modularen Qualiizierung sollen sich über 
mehrere Ämter erstrecken und können über die Ämter der nächst-
höheren Qualiikationsebene hinausreichen. 
Rechtsquelle: Art. 20 Abs. 2 Satz 3 LlbG
3. Inhalt
Die Maßnahmen der modularen Qualiizierung bereiten zeitlich und 
inhaltlich gezielt auf die steigenden Anforderungen ab der nächst-
höheren Qualiikationsebene vor.
Ein angemessener Teil der Maßnahmen der modularen Qualiizie-
rung hat aus überfachlichen Inhalten zu bestehen. 
Rechtsquelle: Art. 20 Abs. 2 Sätze 2, 4 LlbG
4. Prüfungen / Erfolgsnachweise
Die Maßnahmen der modularen Qualiizierung schließen mit Prü-
fungen oder anderen Erfolgsnachweisen ab. Von den Maßnahmen, 
die fachlich theoretische Inhalte vermitteln, soll eine mit einer Prü-
fung abschließen. Im Übrigen sind andere Erfolgsnachweise vorzu-
sehen. 
Rechtsquelle: Art. 20 Abs. 2 Sätze 6, 7 LlbG
5. Anrechnung von Fortbildungen
Im angemessenen Umfang kann die Anrechnung von Fortbildungen 
als Maßnahmen der modularen Qualiizierung vorgesehen werden.
Rechtsquelle: Art. 20 Abs. 2 Satz 8 LlbG
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6. Erfolgreicher Abschluss
Die oberste Dienstbehörde stellt den erfolgreichen Abschluss der 
modularen Qualiizierung fest.
Rechtsquelle: Art. 20 Abs. 5 LlbG
7. Genehmigung durch den Landespersonalausschuss
Der Landespersonalausschuss genehmigt die einzelnen Systeme 
der modularen Qualiizierung. Die Genehmigung setzt voraus, dass 
die einzelnen Systeme der modularen Qualiizierung die Beamten 
und Beamtinnen auf die Anforderungen der nächsthöheren Quali-
ikationsebene hinreichend vorbereiten und inhaltlich und zeitlich 
miteinander vergleichbar sind.
Rechtsquelle: Art. 20 Abs. 3 LlbG
IV. Aufsteigen in den Stufen des
 Grundgehalts
Das regelmäßige Aufsteigen in den Stufen des Grundgehalts der 
Besoldungsordnung A ist ausschließlich leistungsbezogen ausge-
staltet: Das Grundgehalt steigt bei einer Leistung, die den mit dem 
jeweiligen Amt verbundenen Mindestanforderungen entspricht, in 
regelmäßigen Zeitabständen in den Stufen bis zum Erreichen der 
letzten Stufe (Endstufe) an. Anknüpfungspunkt hierfür ist eine ex-
plizite positive Leistungsfeststellung des Dienstherrn. 
1. Positive Leistungsfeststellung
Voraussetzung des regelmäßigen Aufsteigens in den Stufen ist da-
her nunmehr, dass positiv  mit Wirksamkeit im Zeitpunkt des Stu-
fenaufstiegs festgestellt ist, die Leistungen des Beamten oder der 
Beamtin genügten mindestens den mit dem Amt verbundenen Min-
destanforderungen. Diese strenge Anbindung des regelmäßigen 
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Aufstiegs an erbrachte Leistungen trägt dem Gedanken der stär-
keren Leistungsorientierung des Dienstrechts Rechnung.
Rechtsquelle Art. 30 Abs. 2, 3 BayBesG
2. Negative Leistungsfeststellung
Ohne die positive Leistungsfeststellung verbleibt der Beamte oder 
die Beamtin in seiner oder ihrer bisherigen Stufe auch über die 
Dauer des Regelintervalls von zwei bzw. drei bzw. vier Jahren hi-
naus. Das Anhalten in der bisherigen Grundgehaltsstufe bei Min-
derleistung soll eine gewisse sanktionierende Wirkung entfalten; 
deshalb ist eine erneute Leistungsfeststellung mit dem Ergebnis, 
dass der Beamte oder die Beamtin die mit dem Amt verbundenen 
Mindestanforderungen erfüllt und weiter vorrücken kann, erst nach 
einem Jahr zulässig. In diesem Zeitraum wird dem Beamten oder 
der Beamtin auch die Gelegenheit zur Leistungssteigerung und 
Bewährung gegeben. Die überprüfende Leistungsfeststellung nach 
einem Jahr kann aber auch zu dem Ergebnis führen, dass der Be-
amte oder die Beamtin ein weiteres Jahr in der bisherigen Stufe ver-
bleibt. Erst mit einer positiven Leistungsfeststellung laufen die Stu-
fenlaufzeiten weiter und ist ein regelmäßiger Stufenaufstieg wieder 
möglich. Mit dem Stufenaufstieg beginnt die Regeldauer der dann 
verspätet erreichten Stufe. Das Anhalten verkürzt nicht die Laufzeit 
der nächsten Stufe. In letzter Konsequenz schiebt sich damit der 
Zeitpunkt des Erreichens des Endgrundgehalts hinaus.
Die mit dem Amt verbundenen Mindestanforderungen gelten wäh-
rend folgender Zeiten als erfüllt: 
1. Elternzeiten bis zu drei Jahren für jedes Kind,
2. Zeiten der tatsächlichen Betreuung oder Plege von einem oder 
einer nach ärztlichem Gutachten plegebedürftigen nahen Ange-
hörigen (Eltern, Schwiegereltern, Ehegatten, Lebenspartner im 
Sinn des § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes, Geschwistern 
oder Kindern) bis zu drei Jahren für jeden Plegebedürftigen oder 
jede Plegebedürftige,
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3. auf Antrag Zeiten der Mitgliedschaft in der Bundesregierung 
oder einer Landesregierung, im Bayerischen Landtag oder in der 
gesetzgebenden Körperschaft eines anderen Landes der Bun-
desrepublik Deutschland, des Bundes oder der Europäischen 
Union, sofern für die Zeit der Zugehörigkeit keine Versorgungs-
abindung gewährt wird,
4. Zeiten einer Eignungsübung nach dem Eignungsübungsgesetz.
5. Zeiten einer Beurlaubung ohne Bezüge, die nach gesetzlichen 
Bestimmungen oder infolge schriftlicher Anerkennung durch die 
oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle dienst-
lichen Interessen oder öffentlichen Belangen dienen,
6. Zeiten, die nach dem Arbeitsplatzschutzgesetz nicht zu dienst-
lichen Nachteilen führen dürfen.
Rechtsquelle: Art. 30, 31 BayBesG
3. Verfahren der Leistungsfeststellung
Die Leistungsfeststellung wird regelmäßig mit der periodischen 
Beurteilung verbunden. Soweit eine periodische Beurteilung nicht 
vorgeschrieben ist, muss eine gesonderte Leistungsfeststellung 
erfolgen, sofern dies für den Vollzug der Art. 30, 66 BayBesG erfor-
derlich ist. Gegenstand der Leistungsfeststellung sind die fachliche 
Leistung (bei einer periodischen Beurteilung und gesonderten Lei-
stungsfeststellung die Beurteilungskriterien nach Art. 58 Abs. 3 Nr. 
1, Abs. 6 Sätze 2, 3 LlbG). Erfüllt ein Beamter oder eine Beamtin 
die Mindestanforderungen, wird dies  festgestellt. Bei der Entschei-
dung sind sämtliche zurechenbaren Umstände des Einzelfalls zu 
berücksichtigen. 
Eine negative Entscheidung darf nur getroffen werden, wenn der 
Beamte oder die Beamtin im Vorfeld rechtzeitig auf die Leistungs-
mängel ausdrücklich hingewiesen worden ist. Die Leistung muss 
dann in Abständen von jeweils einem Jahr nach Beginn des Stufen-
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stopps erneut überprüft werden. Die dafür notwendige gesonderte 
Leistungsfeststellung dokumentiert, ob die Leistungen in dem ver-
gangenen Jahr nunmehr den Mindestanforderungen entsprechen.
Rechtsquelle: Art. 62 LlbG
V. Anhebung der Altersgrenzen
1. Hintergrund
Die nachhaltige und generationengerechte Gestaltung der Beam-
tenversorgung ist eine Daueraufgabe, die die Verplichtung um-
fasst, ständig zu überprüfen, ob die bereits ein- geleiteten Maßnah-
men ausreichen und ob ggf. weitere Maßnahmen zur langfristigen 
Stabilisierung der Alterssicherung zu ergreifen sind. Dies gilt für 
die steuerinanzierte Versorgung ebenso wie für die beitrags- und 
steuerinanzierte gesetzliche Rentenversicherung. Die aus der 
demographischen Entwicklung resultierenden wachsenden Bela-
stungen können daher nicht allein den im Erwerbsleben stehenden 
Beitrags- und Steuerzahlern der jüngeren Generation aufgebürdet 
werden. Um die aktive Generation nicht zu überfordern, muss den 
steigenden Versorgungsausgaben auch durch Maßnahmen begeg-
net werden, die die heutigen Versorgungsempfänger und Versor-
gungsempfängerinnen und damit die ältere Generation einbezie-
hen. Auf diese Weise werden unvermeidliche Lasten gerecht zwi-
schen Jung und Alt verteilt. 
Vor dem Hintergrund des demograischen Wandels stehen die Ver-
sorgungssysteme weiterhin vor großen Herausforderungen. Die 
höhere Lebenserwartung bewirkt eine durchschnittlich längere 
Pensionsbezugsdauer. Dies führt zu einer Veränderung des Ver-
hältnisses von aktiver Erwerbsphase zu durchschnittlicher Pensi-
onsbezugsphase. Darüber hinaus wird sich der Altenquotient lang-
fristig deutlich verschieben. Den Älteren werden in Zukunft immer 
weniger Jüngere gegenüberstehen. 
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Die Anhebung der Altersgrenzen ist schließlich auch aus ökono-
mischen Gründen unerlässlich. Mit dem demograischen Wandel 
wird in Zukunft auch die Zahl junger qualiizierter Erwerbspersonen 
zurück gehen. Mit der Anhebung der Altersgrenzen wird deswegen 
auch einem drohenden Fachkräftemangel entgegengewirkt. Zudem 
sind die Erfahrungen und das Wissen älterer Beamtinnen und Be-
amten wichtige Ressourcen.
2. Maßnahmen im Überblick
Deshalb sollen die Maßnahmen in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung auch weiterhin unter Berücksichtigung der Unterschiede 
in den Alterssicherungssystemen wirkungsgleich auf das Versor-
gungsrecht übertragen werden.
• Entsprechend der Anhebung der Altersgrenze in der gesetz-
lichen Rentenversicherung wird die allgemeine gesetzliche Al-
tersgrenze für den Ruhestandseintritt der Beamten und Beam-
tinnen schrittweise auf 67 Jahre angehoben. 
• Für Vollzugsbeamte und -beamtinnen wird das Pensionsein-
trittsalter schrittweise auf 62 Jahre angehoben. 
• Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Schulen treten künftig 
zum Ende des Schulhalbjahres mit entsprechenden Zuschlägen 
in den Ruhestand, in dem sie die allgemeine gesetzliche Alters-
grenze erreichen. 
• Die Altersgrenze von 64 Jahren für einen voraussetzungslosen 
Ruhestand auf Antrag wird beibehalten. 
• Die Antragsaltersgrenze für schwerbehinderte Beamte und Be-
amtinnen bleibt ebenfalls unverändert.
Rechtsquelle: Art. 62, 64, 129 BayBG
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3. Ausnahmen von der Anhebung der Altersgrenzen
Bestimmte Beamtengruppen sind allerdings aus Vertrauensschutz-
gründen von der Anhebung der Altersgrenzen nicht betroffen. Es 
handelt sich um folgende vier Gruppen:
• Für Beamte und Beamtinnen, die vor dem 1. Januar 1947 ge-
boren sind, sowie für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen, die 
vor dem 2. August 1947 geboren sind, indet Art. 62 in der am 
31. Dezember 2010 geltenden Fassung Anwendung.
• Für Vollzugsbeamte und -beamtinnen, die vor dem 1. Januar 
1952 geboren sind, inden Art. 129 bis 132 in der am 31. De-
zember 2010 geltenden Fassung Anwendung.
• Für
- Beamte und Beamtinnen, die sich am 1. Januar 2011 in der 
Freistellungsphase der Altersteilzeit nach Art. 91 oder bei 
einer ungleichmäßigen Verteilung der Arbeitszeit auf Grund 
eines Arbeitszeitmodells nach Art. 87 Abs. 3 oder Art. 88 
Abs. 4 bis zum Ruhestand beinden,
- Beamte und Beamtinnen, die am 1. Januar 2011 nach Art. 89 
oder 90 bis zum Beginn des Ruhestands beurlaubt sind, 
- Lehrkräfte an öffentlichen Schulen, die sich am 1. Januar 
2011 in der Ansparphase der Altersteilzeit im Blockmodell 
(Art. 91 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2) beinden,
 indet Art. 62 in der am 31. Dezember 2010 geltenden Fassung 
Anwendung.
• Für
- Beamte und Beamtinnen, die sich am 1. Januar 2011 in der 
Freistellungsphase der Altersteilzeit nach Art. 91 oder bei 
einer ungleichmäßigen Verteilung der Arbeitszeit auf Grund 
eines Arbeitszeitmodells nach Art. 87 Abs. 3 oder Art. 88 
Abs. 4 bis zum Ruhestand beinden,
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- Beamte und Beamtinnen, die am 1. Januar 2011 nach Art. 89 
oder 90 bis zum Beginn des Ruhestands beurlaubt sind,
 inden Art. 129 bis 132 in der am 31. Dezember 2010 geltenden 
Fassung Anwendung.
Rechtsquelle: Art. 143 BayBG
4. Übergangsregelungen zur Anhebung der 
 Altersgrenzen
Wie im Rentenversicherungsrecht ist eine umfassende Übergangs-
regelung vorgesehen.
Allgemeine Altersgrenze
Für Beamte und Beamtinnen, die nach dem 31. Dezember 1946 
und vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, gilt als Altersgrenze ab-
weichend von Art. 62 Sätze 1 und 2 das Ende des Monats bzw. 
das Ende des Schulhalbjahres, in dem das nach folgender Tabelle 
maßgebliche Lebensalter erreicht wird:
Beamte und Beamtinnen Lebensalter
des Geburtsjahrgangs
1947 65 Jahre und 1 Monat 
1948 65 Jahre und 2 Monate
1949 65 Jahre und 3 Monate
1950 65 Jahre und 4 Monate
1951 65 Jahre und 5 Monate
1952 65 Jahre und 6 Monate 
1953 65 Jahre und 7 Monate 
1954 65 Jahre und 8 Monate 
1955 65 Jahre und 9 Monate 
1956 65 Jahre und 10 Monate 
1957 65 Jahre und 11 Monate 
1958 66 Jahre
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Beamte und Beamtinnen Lebensalter
des Geburtsjahrgangs
1959 66 Jahre und 2 Monate 
1960 66 Jahre und 4 Monate 
1961 66 Jahre und 6 Monate 
1962 66 Jahre und 8 Monate 
1963 66 Jahre und 10 Monate 
Rechtsquelle: Art. 143 Abs. 1 BayBG
Besondere Altersgrenze
Für Beamte und Beamtinnen, die nach dem 31. Dezember 1951 und 
vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, gilt als Altersgrenze abwei-
chend von Art. 129 bis 132 das Ende des Monats, in dem das nach 
folgender Tabelle maßgebliche Lebensalter erreicht wird:
Beamte und Beamtinnen des  Lebensalter
Geburtsjahrgangs/-monats
1952 
 Januar- Juni 60 Jahre und  1 Monat
 Juli – Dezember 60 Jahre und  2 Monate
1953
 Januar – Juni 60 Jahre und  3 Monate
 Juli - Dezember 60 Jahre und  4 Monate
1954
 Januar - Juni 60 Jahre und  5 Monate
 Juli - Dezember 60 Jahre und  6 Monate
1955
 Januar - Juni 60 Jahre und  7 Monate
 Juli - Dezember 60 Jahre und  8 Monate
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Beamte und Beamtinnen des  Lebensalter
Geburtsjahrgangs/-monats
1956 
 Januar - Juni 60 Jahre und  9 Monate
 Juli - Dezember 60 Jahre und 10 Monate
1957  60 Jahre und 11 Monate
1958  61 Jahre
1959  61 Jahre und  2 Monate
1960  61 Jahre und  4 Monate
1961  61 Jahre und  6 Monate
1962  61 Jahre und  8 Monate
1963  61 Jahre und 10 Monate
Rechtsquelle: Art. 143 Abs. 2 BayBG
VI. Versorgungsabschläge und 
 Versorgungsaufschläge
Vollständig neu gefasst wurden die Regelungen zur Verminderung 
des Ruhegehalts bei vorzeitigen Ruhestandseintritten (Versor-
gungsabschlag) und die Ausnahmen bei langjährigen Dienstzeiten 
und bei besonders belastenden unregelmäßigen Dienstzeiten so-
wie die Regelungen zur Erhöhung des Ruhegehalts in bestimmten 
Fällen von Ruhestandseintritten nach der gesetzlichen Altersgren-
ze (Versorgungsaufschlag).
1. Versorgungsabschläge
Bei vorzeitigen Ruhestandseintritten wird das Ruhegehalt durch 
Versorgungsabschläge vermindert. Ziel ist der Ausgleich der we-
gen der längeren Bezugsdauer höheren Versorgungsausgaben. Zu-




Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 v. H. für jedes Jahr, um das 
der Beamte oder die Beamtin
• im Fall des Antragsruhestands
 vor Ablauf des Monats, in dem die allgemeine Altersgrenze nach 
Art. 62 Satz 1, Art. 143 Abs. 1 BayBG erreicht wird, auf Antrag 
nach Art. 64 Nr. 1 BayBG in den Ruhestand versetzt wird,
• im Fall des Antragsruhestands wegen Schwerbehinderung
 vor Ablauf des Monats, in dem das 65. Lebensjahr vollendet 
wird, nach Art. 64 Nr. 2 BayBG in den Ruhestand versetzt wird,
• im  Fall des Ruhestands wegen Dienstunfähigkeit
 vor Ablauf des Monats, in dem das 65. Lebensjahr (bzw. das 62. 
Lebensjahr bei Vollzugsbeamten) vollendet wird, wegen Dienst-
unfähigkeit (§ 26 Abs. 1 BeamtStG), die nicht auf einem Dienst-
unfall beruht, in den Ruhestand versetzt wird und
• im Fall des Antragsruhestands für Vollzugsbeamte
 vor Ablauf des Monats, in dem die Altersgrenze nach Art. 129 
Satz 1 (bzw. Art. 130 bis 132 BayBG), Art. 143 Abs. 2 BayBG 
erreicht wird, nach Art. 129 Satz 2 BayBG (bzw. Art. 130 bis 132 
BayBG) in den Ruhestand versetzt wird.
Der Versorgungsabschlag darf insgesamt aber 10,8 v. H. nicht 
übersteigen.
Rechtsquelle: Art. 26 Abs. 2 BayBeamtVG
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Übergangsregelung zur Anhebung der Altersgrenzen für 
den Versorgungsabschlag
Für eine Übergangsphase gelten allerdings die vorgenannten Alter-
grenzen nur modiiziert im Sinne einer Übergangsregelung. Versor-
gungsabschläge fallen ab dem genannten Lebensalter nicht an.
• im Fall des Antragsruhestands
 Für Beamte und Beamtinnen, die nach Art. 64 Nr. 1 BayBG in 
den Ruhestand versetzt werden, tritt an die Stelle der Alters-
grenze nach Art. 62 Satz 1 BayBG 
- bei vor dem 1. Januar 1949 Geborenen das 65. Lebensjahr.
- bei nach dem 31. Dezember 1948 und vor dem 1. Januar 1950 
Geborenen folgende Altersgrenzen:
 Geburtsdatum bis Lebensalter
  Jahr Monat
 31. Januar 1949 65 1
 29. Februar 1949 65 2
 31. Dezember 1949 65 3
Rechtsquelle: Art. 106 Abs. 1 BayBeamtVG
• im Fall des Antragsruhestands wegen Schwerbehinderung
 Für Beamte und Beamtinnen, die nach Art. 64 Nr. 2 BayBG in 
den Ruhestand versetzt werden, tritt an die Stelle des 65. Le-
bensjahres 
- bei vor dem 1. Januar 1952 Geborenen die Vollendung des 
63. Lebensjahres.
- bei nach dem 31. Dezember 1951 und vor dem 1. Januar 1964 
Geborenen folgende Altersgrenzen:
 Geburtsdatum bis Lebensalter
  Jahr Monat
 31. Januar 1952 63 1
 29. Februar 1952 63 2
 31. März 1952 63 3
 30. April 1952 63 4
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 Geburtsdatum bis Lebensalter
  Jahr Monat
 31. Mai 1952 63 5
 31. Dezember 1952 63 6
 31. Dezember 1953 63 7
 31. Dezember 1954 63 8
 31. Dezember 1955 63 9
 31. Dezember 1956 63 10
 31. Dezember 1957 63 11
 31. Dezember 1958 64
 31. Dezember 1959 64 2
 31. Dezember 1960 64 4
 31. Dezember 1961 64 6
 31. Dezember 1962 64 8
 31. Dezember 1963 64 10
Rechtsquelle: Art. 106 Abs. 2 BayBeamtVG
• im  Fall des Ruhestands wegen Dienstunfähigkeit
Für Beamte und Beamtinnen, die vor dem 1. Januar 2024 wegen 
Dienstunfähigkeit (§ 26 Abs. 1 BeamtStG), die nicht auf einem 
Dienstunfall beruht, in den Ruhestand versetzt werden, treten 
an die Stelle des 65. Lebensjahres folgende Altersgrenzen:
Zeitpunkt der Versetzung Lebensalter
in den Ruhestand vor dem Jahr Monat
1. Januar 2012 63
1. Februar 2012 63 1
1. März 2012 63 2
1. April 2012 63 3
1. Mai 2012 63 4
1. Juni 2012 63 5
1. Januar 2013 63 6
1. Januar 2014 63 7
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Zeitpunkt der Versetzung Lebensalter
in den Ruhestand vor dem Jahr Monat
1. Januar 2015 63 8
1. Januar 2016 63 9
1. Januar 2017 63 10
1. Januar 2018 63 11
1. Januar 2019 64 
1. Januar 2020 64 2
1. Januar 2021 64 4
1. Januar 2022 64 6
1. Januar 2023 64 8
1. Januar 2024 64 10
Rechtsquelle: Art. 106 Abs. 3 BayBeamtVG
2. Abschlagsfreier Ruhestandseintritt
In Anlehnung an das Rentenrecht wird auch für die Beamten und 
Beamtinnen als Ausgleich für die Anhebung der gesetzlichen Al-
tersgrenzen die Möglichkeit geschaffen, bei langen Dienstzeiten 
abschlagsfrei vorzeitig in den Ruhestand zu treten. 
Allgemeiner Antragsruhestand
Voraussetzungen für die Abschlagsfreiheit ist in Anknüpfung an die 
Antragsaltersgrenze die Vollendung des 64. Lebensjahres sowie 
die Ableistung langer Dienstzeiten, und zwar von 45 Dienstjahren 
beim allgemeinen Antragsruhestand.
In die Ermittlung der langen Dienstzeiten sind die Zeiten einzube-
ziehen, die im Zusammenhang mit einer Dienstleistung oder Tä-
tigkeit im öffentlichen Dienst stehen. Das sind ruhegehaltfähige 
Zeiten der vorgeschriebenen Ausbildung, im Beamtenverhältnis, im 
berufs- und nichtberufsmäßigen Wehrdienst sowie im privatrecht-
lichen Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst; dazu rechnen auch 
Zeiten der Angehörigkeit zum Lehrkörper einer Hochschule nach 
der Habilitation. Als Ausnahme sind daneben dem Beamten oder 
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der Beamtin zuzuordnende Zeiten einer Kindererziehung bis zum 
10. Lebensjahr des Kindes wegen deren familienpolitischer Be-
deutung einbezogen. Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung werden in 
vollem Umfang berücksichtigt.
Rechtsquelle: Art. 26 Abs. 3 BayBeamtVG
Antragsruhestand bei Schwerbehinderung
Voraussetzungen für die Abschlagsfreiheit ist in Anknüpfung an die 
Antragsaltersgrenze die Vollendung des 64. Lebensjahres sowie 
die Ableistung langer Dienstzeiten, und zwar von 40 Dienstjahren 
beim Antragsruhestand wegen Schwerbehinderung.
In die Ermittlung der langen Dienstzeiten sind die Zeiten einzube-
ziehen, die im Zusammenhang mit einer Dienstleistung oder Tä-
tigkeit im öffentlichen Dienst stehen. Das sind ruhegehaltsfähige 
Zeiten der vorgeschriebenen Ausbildung, im Beamtenverhältnis, im 
berufs- und nichtberufsmäßigen Wehrdienst sowie im privatrecht-
lichen Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst; dazu rechnen auch 
Zeiten der Angehörigkeit zum Lehrkörper einer Hochschule nach 
der Habilitation. Als Ausnahme sind daneben dem Beamten oder 
der Beamtin zuzuordnende Zeiten einer Kindererziehung bis zum 
10. Lebensjahr des Kindes wegen deren familienpolitischer Be-
deutung einbezogen. Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung werden in 
vollem Umfang berücksichtigt.
Rechtsquelle: Art. 26 Abs. 3 BayBeamtVG
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit
Voraussetzungen für die Abschlagsfreiheit ist in Anknüpfung an die 
Antragsaltersgrenze die Vollendung des 64. Lebensjahres sowie 
die Ableistung langer Dienstzeiten, und zwar von 40 Dienstjahren 
bei Dienstunfähigkeit.
In die Ermittlung der langen Dienstzeiten sind die Zeiten einzube-
ziehen, die im Zusammenhang mit einer Dienstleistung oder Tä-
tigkeit im öffentlichen Dienst stehen. Das sind ruhegehaltfähige 
Zeiten der vorgeschriebenen Ausbildung, im Beamtenverhältnis, im 
berufs- und nichtberufsmäßigen Wehrdienst sowie im privatrecht-
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lichen Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst; dazu rechnen auch 
Zeiten der Angehörigkeit zum Lehrkörper einer Hochschule nach 
der Habilitation. Als Ausnahme sind daneben dem Beamten oder 
der Beamtin zuzuordnende Zeiten einer Kindererziehung bis zum 
10. Lebensjahr des Kindes wegen deren familienpolitischer Be-
deutung einbezogen. Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung werden in 
vollem Umfang berücksichtigt.
Rechtsquelle: Art. 26 Abs. 3 BayBeamtVG
Antragsruhestand im Vollzugsbereich
Beamte und Beamtinnen des Vollzugsdienstes (Polizei, Strafvoll-
zug), des Landesamtes für Verfassungsschutz, des Einsatzdiens-
tes der Berufs- und Werksfeuerwehren sowie des Einsatzdiens-
tes Ständiger Wachen der Freiwilligen Feuerwehren, die 20 Jahre 
Schicht- oder Wechselschichtdienst sowie vergleichbar belastende 
unregelmäßige Dienstzeiten zurückgelegt haben, können auf An-
trag ab Vollendung des 60. Lebensjahres vorzeitig abschlagsfrei in 
den Ruhestand treten.
Rechtsquelle: Art. 26 Abs. 3 BayBeamtVG
3. Versorgungsaufschlag
Für Lehrer und Lehrerinnen ist die gesetzliche Altersgrenze das 
Ende des Schulhalbjahres, in dem die Regelaltersgrenze erreicht 
wird. Für Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen ist die gesetz-
liche Altersgrenze das Ende des Semesters, in dem die Regelal-
tersgrenze erreicht wird. Diese Beamten und Beamtinnen, für die 
also eine nach der gesetzlichen Regelaltersgrenze (Art. 62 Satz 1, 
Art. 143 Abs. 1 BayBG) liegende Altersgrenze gilt, erhalten deshalb 
bei Eintritt in den Ruhestand mit Erreichen dieser Altersgrenze ei-
nen Versorgungsaufschlag in Höhe von 3,6 v. H. je vollem Jahr der 
Differenz zwischen beiden Altersgrenzen. Er wird ebenso wie der 
Versorgungsabschlag taggenau berechnet. 
Rechtsquelle: Art. 26 Abs. 4 BayBeamtVG
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G. Weiterführende Informationen
 im Internet
Weiterführende Informationen zum Neuen Dienstrecht in Bayern 
erhalten Sie im Internet auf der Seite www.dienstrecht.bayern.de
Die einzelnen Gesetzestexte können Sie ab 1. Januar 2011 über die 
Datenbank Bayern-Recht abrufen. Das gesamte Gesetz inden Sie 
im Gesetz- und Verordnungsblatt Ausgabe 15/2010 vom 12. Au-











GVBl Gesetz- und Verordnungsblatt
LlbG Gesetz über die Leistungslaufbahn und die
 Fachlaufbahnen der bayerischen Beamten 
 und Beamtinnen
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1.  Allgemeinen Altersgrenze (Regelaltersgrenze) 
 Die Regelaltersgrenze wird ab 2012 in 18 Schritten von 65 auf 67 Jahre angeho-
ben (12 x 1 Monat, dann 6 x 2 Monate). 
 
2. Offensive für freiwillige längere Arbeitszeit 
 Die Mindereinsparung gegenüber einer schnelleren Umsetzung im Sine eines 12-
Stufen-Modells soll durch eine Offensive für freiwillige Weiterarbeit kompensiert 
werden: 
 a) Anreize: Die freiwillige Weiterarbeit jenseits der Altersgrenzen ist ruhegehalts-
fähig bis zur Grenze des Höchstruhegehaltssatzes. Sobald der Höchstruhe-
gehaltssatz erreicht ist, wird ein nicht ruhegehaltsfähiger Zuschlag i.H.v. 10 % 
gezahlt.  
   b) Weiterarbeit in Teilzeit: Freiwillige Weiterarbeit ist auch in Teilzeit zu mindes-
tens 50 % der Arbeitszeit möglich. In diesem Fall setzen sich die Bezüge aus 
einem Besoldungsanteil, der sich nach dem Umfang der Weiterarbeit be-
stimmt, und einem Zuschlag, der sich nach dem Umfang der Freistellung und 
dem erdienten Ruhegehaltssatz bestimmt, zusammen. (Beispiel bei hälftiger 
Weiterarbeit: 50 % Besoldung plus Zuschlag in Höhe von 50 % der erdienten 
Pension.)  
 c)  Dienstrechtlicher Rahmen: Der Antrag einer Beamtin oder eines Beamten auf 
freiwillige Weiterarbeit kann nur abgelehnt werden, wenn dienstliche Interes-
sen entgegenstehen. Der Antrag einer Richterin oder eines Richters kann aus 
verfassungsrechtlichen Gründen nicht abgelehnt werden. Die absolute Alters-
grenze im allgemeinen Beamtenrecht von 68 Jahren wird beibehalten.  
 d)  Beteiligung der Personalvertretungen: Die Mitbestimmung bei Anträgen auf 
Verlängerung der Lebensarbeitszeit wird auf Fälle beschränkt, in denen der 
Dienstherr dem Antrag aus dienstlichen Interessen nicht stattgeben will und 
die Beamtin oder der Beamte die Mitbestimmung des Personalrats beantragt. 
 e) Gesundheitsprävention: Die Landesregierung fördert die Gesundheitspräven-
tion im Landesdienst mit 6 Mio. EUR / Jahr. 
 f) Evaluation: Sollte sich nach einer Erprobungszeit bis Ende 2012 eine nen-
nenswerte Abweichung vom Einsparziel ergeben, ist beabsichtigt, in eine ent-
sprechend schnellere Umsetzung der Pension mit 67 einzusteigen. 
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3. Sonderaltersgrenze Polizei / Justizvollzug / Feuerwehr 
 a) Die Sonderaltersgrenze von Polizei, Justizvollzug und Feuerwehr wird parallel 
zur Erhöhung der Regelaltersgrenze von 60 auf 62 Jahre angehoben. 
 b) Bei der Sonderaltersgrenze wird eine Antragsaltersgrenze ab 60 Jahren ein-
geführt (gegen Versorgungsabschlag). 
 
4. Antragsaltersgrenzen 
 a) Allgemeine Antragsaltersgrenze 
  Die allgemeine Antragsaltersgrenze (63 Jahre) wird beibehalten. Der Versor-
gungsabschlag beträgt weiter 3,6 % / Jahr. Nach vollständiger Anhebung der 
Regelaltersgrenze auf 67 Jahre beträgt der Höchstabschlag somit 14,4 %. 
 b) Besondere Antragsaltersgrenze für Schwerbehinderte  
  Die besondere Antragsaltersgrenze für Schwerbehinderte wird parallel zur 
Erhöhung der Regelaltersgrenze von 60 auf 62 Jahre angehoben. 
 
5. Altersteilzeit für Schwerbehinderte 
 Die Altersteilzeit für Schwerbehinderte wird zu folgenden Konditionen fortgeführt: 
 -  Verhältnis von Arbeits- und Freistellungsphase: 60 zu 40; 
 -  Besoldung: 80 % der Nettobezüge; 
 -  Ruhegehaltsfähigkeit: 60% (entsprechend Umfang der Teilzeitbeschäftigung). 
 
6. Sonderregelung für lang dienende Beamtinnen und Beamte 
 Für Beamtinnen und Beamte mit 45 Dienstjahren ist in Anlehnung an das Renten-
recht ein vorzeitiger Ruhestand ohne Versorgungsabschläge ab der für sie derzeit 
geltenden Altersgrenze von 65 bzw. 60 Jahren möglich. 
 
7. Kürzung anrechenbarer Ausbildungszeiten 
 Die Anrechenbarkeit von Hochschulausbildungszeiten wird von 3 Jahren auf 2 







 Die Dienstaltersstufen werden kostenneutral in Stufen überführt. Das Lebensein-
kommen der Beamtinnen und Beamten sowie die Anfangsbesoldung bleiben da-
bei grundsätzlich gleich. Bei der Einstufung werden berufliche Erfahrungen an-
gemessen berücksichtigt. 
 
2. Arbeitsmarktpolitische Instrumente 
 Die rechtliche Möglichkeit für Zuschläge o.ä. aus arbeitsmarktpolitischen Gründen 
wird geschaffen (Öffnungsklausel). 
 
3. Stärkung des Leistungsprinzips 
 Das Instrument der Beförderung wird als zentraler Leistungsanreiz beibehalten 
und ausgebaut. Auf die bisherigen Leistungsstufen wird unter diesen Umständen 
verzichtet. 
 Es werden die Voraussetzungen für die Gewährung von Leistungsprämien ge-
schaffen. Dadurch soll vor allem ermöglicht werden, im Rahmen einer dezentra-
len Budgetierung erzielte Effizienzgewinne an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auszukehren. 
 Konkrete Maßnahmen zur Umsetzung struktureller Verbesserungen werden im 
weiteren Verfahren festgelegt. Sie werden aus Mitteln finanziert, die in der Mittel-
fristigen Finanzplanung für die Dienstrechtsreform reserviert sind.    
 
C. Modernisierung des Dienstrechts 
 
1. Laufbahnrecht 
 Das Laufbahnrecht wird nach dem Konzept des Innenministeriums modernisiert. 
Kernelemente sind: 
 -  Öffnung der Zugangsmöglichkeiten, z.B. Traineeprogramme, einschlägige Be-
rufserfahrung, Vorbereitungsdienst; 
 - Stärkung des Leistungsprinzips, z.B. Verzicht auf Mindest- / Höchstaltersgren-
zen, Mindestdienstzeiten für Beförderungen; 
 - Mehr Eigenverantwortung der Ressorts / Dienstherren, z.B. eigenständige Ent-
scheidung über laufbahnrechtliche Maßnahmen; 
 - Wegfall des einfachen Dienstes; 
 - Landespersonalausschuss wird entbehrlich, da sein herkömmliches Tätigkeits-
feld  durch die Flexibilisierung entfällt. 
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2. Unterhälftige Teilzeit 
 Beamtinnen und Beamte, die minderjährige Kinder oder sonstige Angehörige 
betreuen oder pflegen, können für die Dauer von maximal 12 Jahren im Umfang 
von mindestens 30 % der regelmäßigen Arbeitszeit unterhälftig beschäftigt sein. 
Die Entscheidung über die Bewilligung liegt im Ermessen des Dienstherrn. 
 
3. Sonderurlaub zur Betreuung kranker Kinder 
 Der Freistellungsanspruch wird auf jährlich 7 Tage pro Kind, maximal 18 Tage 
ausgeweitet. Alleinerziehende erhalten das Doppelte. 
 
4. Sabbatjahrregelung 
 Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Sabbatjahren wird erweitert: 
 -  Entkopplung der Ansparphase von der Freistellungsphase; 
 -  Kumulation mehrerer Freistellungsphasen.  
 
5. Trennung der Versorgungssysteme  
 - Versorgungsansprüche können künftig beim Wechsel aus dem Beamten-
verhältnis heraus mitgenommen werden („Altersgeld“ statt Nachversicherung). 
Das Altersgeld berechnet sich aus der tatsächlichen Dienstzeit multipliziert mit 
dem versorgungsrechtlichen Steigerungsfaktor von 1,79375 % / Jahr. 
 - Bei einem Quereinstieg in ein Beamtenverhältnis werden Ausbildungs- und 
Vordienstzeiten, soweit diese in anderen Altersvorsorgesystemen berücksichtigt 
werden, nicht mehr versorgungsrechtlich angerechnet. Dies gilt nur für Beam-
tinnen und Beamte, die nach Inkrafttreten der Dienstrechtsreform eingestellt 
werden. 
 
D. Kommunale Wahlbeamte 
 
 Änderung der Einwohnergrenzen 
 Die Besoldung volksgewählter Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wird in 
Gemeinden zwischen 5.001 und 10.000 Einwohnern auf A 16 / B 2 (bisher: A 15 / 
16), in Gemeinden zwischen 15.001 und 20.000 auf B 3 / 4 (bisher: B 2 / 3) und in 
Gemeinden zwischen 20.001 und 30.000 Einwohnern auf B 4 / 5 (bisher: B 3 / 4) 
angehoben. 
Landtag von Baden-Württemberg 
14. Wahlperiode
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Gesetzentwurf
der Landesregierung
Gesetz zur Reform des öffentlichen Dienstrechts
(Dienstrechtsreformgesetz – DRG)
A .  Z i e l s e t z u n g
Im Zuge der Föderalismusreform I sind die Gesetzgebungskompetenzen von
Bund und Ländern durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 
28. August 2006 (BGBl. I S. 2034) neu geregelt worden. Im Bereich des Beam-
tenrechts verfügt der Bund seither nur noch über die konkurrierende Gesetz -
gebungskompetenz für die Statusrechte und -pflichten der Beamten der Länder,
Gemeinden und anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie der Rich-
ter in den Ländern mit Ausnahme der Laufbahnen, Besoldung und Versorgung
(Artikel 74 Abs. 1 Nr. 27 des Grundgesetzes). Der Bund hat das Gesetz zur Rege-
lung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern (Beamtensta-
tusgesetz) erlassen; es ist im Wesentlichen am 1. April 2009 in Kraft getreten. Die
Länder haben nunmehr die Gesetzgebungskompetenz für das Laufbahnrecht und
das übrige Dienstrecht (unter Beachtung des Beamtenstatusgesetzes) sowie für
Besoldung und Versorgung. Mit dem Dienstrechtsreformgesetz (DRG) sollen die
hinzugewonnenen Gesetzgebungskompetenzen genutzt werden, um die Rechts-
verhältnisse der Beamtinnen und Beamten im Lande einer Generalrevision zu un-
terziehen und den modernen Erfordernissen, den Interessen der Beamtinnen und
Beamten sowie den Belangen des Landes und sonstiger Dienstherrn anzupassen.
Dabei sollen größere Freiräume für alle Dienstherrn geschaffen werden. Zugleich
sollen die beamtenrechtlichen Vorschriften des Landes an die Neuverteilung der
Gesetzgebungskompetenzen angepasst werden.
Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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B .  We s e n t l i c h e r  I n h a l t
1. Beamtenrechtliche Regelungen:
Mit dem in geschlechtsneutraler Sprache gefassten Landesbeamtengesetz sollen
– die Altersgrenzen für den Eintritt in den Ruhestand aus demografischen, fi-
nanz- und sozialpolitischen Erwägungen wirkungs- und zeitgleich wie die ent-
sprechenden Maßnahmen in der gesetzlichen Rentenversicherung unter Be -
rücksichtigung der Unterschiedlichkeit der Systeme auf das Beamtenrecht
übertragen und mit einer Initiative für die freiwillige Weiterarbeit bis zur Voll-
endung des 68. Lebensjahrs verbunden werden; 
– das Laufbahnrecht unter leistungsfördernden und wettbewerbsorientierten Ge-
sichtspunkten modernisiert und flexibilisiert werden;
– unter Berücksichtigung familienpolitischer Belange, speziell als Beitrag zum
„Kinderland Baden-Württemberg“, statusrechtliche Freistellungszeiten (zum
Beispiel unterhälftige Teilzeit, Pflegezeiten) den gewandelten gesellschaft -
lichen Erfordernissen angepasst werden;
– die Altersteilzeit für schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte, schwerbehin-
derte Richterinnen und Richter weiterhin ermöglicht werden;
– das Personalaktenrecht unter Wahrung des Rechts auf informationelle Selbst-
bestimmung der Beamtinnen und Beamten an die datenschutzrechtliche Termi-
nologie und an die Entwicklung, Personalakten elektronisch zu führen, ange-
passt werden; 
– das Verbot des Gendiagnostikgesetzes über genetische Untersuchungen und
Analysen im Arbeitsleben wirkungsgleich auf den Beamtenbereich übertragen
werden; 
– die Zuständigkeit für beamtenrechtliche Entscheidungen grundsätzlich auf die
Dienstvorgesetzten übertragen werden, um deren Eigenverantwortung zu stär-
ken und um zur Flexibilisierung und Deregulierung beizutragen; 
– die beamtenrechtlichen Vorschriften an die Rechtslage nach dem Beamtensta-
tusgesetz angepasst werden.
2. Besoldungsrechtliche Regelungen:
Mit dem Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg soll eine umfassende Neu-
kodifikation des bisherigen, im Land geltenden Besoldungsrechts erfolgen.
Gleich zeitig soll die bestehende Unübersichtlichkeit im Besoldungsrecht beseitigt
werden, indem möglichst viele der als Gesetz oder Rechtsverordnung derzeit be-
stehenden Rechtsvorschriften in einem Landesbesoldungsgesetz zusammenge-
führt werden. Im Besoldungsbereich 
– soll der einfache Dienst entfallen, im mittleren Dienst soll es, neben den bereits
bestehenden Eingangsämtern in den Besoldungsgruppen A 6 und A 7, ein zu-
sätzliches Eingangsamt in Besoldungsgruppe A 5 geben;
– soll in der Landesbesoldungsordnung A der Aufstieg in den Stufen der Besol-
dungsgruppen nach Zeiten mit dienstlicher Erfahrung erfolgen; Gleiches soll
für die Besoldungsgruppen R 1 und R 2 in der Landesbesoldungsordnung R
gelten;
– soll sich das Endgrundgehalt in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 durch die
Anfügung weiterer Stufen erhöhen;
– soll beim Familienzuschlag der ehebezogene vom kinderbezogenen Teil geset-
zestechnisch entkoppelt und die bisherigen Stufen aufgegeben werden;
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– soll im Rahmen der Offensive für freiwillige längere Arbeitszeit bei Weiterar-
beit jenseits der Altersgrenzen ein Zuschlag von zehn Prozent gezahlt werden;
– sollen sich bei freiwilliger Weiterarbeit in Teilzeit jenseits der Altersgrenzen
die Bezüge aus einem Besoldungsteil entsprechend dem Teilzeitfaktor und 
einem Zuschlag zusammensetzen; der Zuschlag soll sich nach dem Umfang der
Freistellung und dem erdienten Ruhegehaltssatz bestimmen;
– sollen die Mobilität und Flexibilität durch die Neugestaltung der Ausgleichszu-
lage und durch die Berücksichtigung von Dienstzeiten bei einem Dienstherrn
eines anderen Landes oder beim Bund gewährleistet werden;
– soll der Verjährungsbeginn künftig aus Gründen der Rechtssicherheit und der
Vereinfachung bei der Rechtsanwendung in einer eigenen Verjährungsvor-
schrift kenntnisunabhängig ausgestaltet werden;
– soll die Rechtsgrundlage für die Gewährung von Leistungsprämien im Rahmen
der dezentralen Personalausgabenbudgetierung geschaffen werden;
– soll der außerstaatliche Bereich bei der Gewährung von Leistungsprämien und
Sonderzuschlägen Freiräume erhalten; 
– sollen alle vorhandenen Beamten und Richter durch einfache Überleitungsrege-
lungen in das neue Recht überführt werden.
Im Rahmen struktureller Verbesserungen der Beamtenbesoldung sollen unter an-
derem neue Beförderungsämter, Amts- und Stellenzulagen geschaffen und be -
stehende Zulagen erhöht werden.
In einem eigenständigen Landeskommunalbesoldungsgesetz soll die Besoldung
und Dienstaufwandsentschädigung der Landräte, hauptamtlichen Bürgermeister
und Beigeordneten geregelt werden.
3. Versorgungsrechtliche Regelungen:
Mit dem Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württemberg
– soll die Anhebung der Lebensarbeitszeit und die Einführung einer besonderen
Antragsaltersgrenze im Landesbeamtenversorgungsrecht nachgezeichnet wer-
den; 
– soll eine Sonderregelung für lang dienende Beamte mit 45 Dienstjahren einge-
führt werden, die einen vorzeitigen Ruhestand ohne Versorgungsabschlag er-
möglicht;
– soll das Referenzalter für die Bemessung des Versorgungsabschlags bei dien-
stunfähigen Beamten mit besonderen Altersgrenzen (Vollzugsdienst, Einsatz-
dienst der Feuerwehr) bei 60 Jahren belassen werden,
– soll die versorgungsrechtliche Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten
neu geregelt werden;
– sollen anrechenbare Hochschulausbildungszeiten in Anlehnung an das Recht
der gesetzlichen Rentenversicherung gekürzt werden;
– soll eine Trennung der Alterssicherungssysteme eingeführt werden; beim
Wechsel aus dem Beamtenverhältnis heraus soll künftig anstelle der Nachver-
sicherung ein Anspruch auf Altersgeld begründet werden können; 
– soll als Folge der Trennung der Alterssicherungssysteme die Ruhegehaltfähig-
keit von berücksichtigungsfähigen Zeiten neu geregelt werden.
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4. Personalvertretungsrechtliche Regelungen:
Im Landespersonalvertretungsgesetz soll neben den notwendigen Anpassungen an
das Beamtenstatusgesetz und das neue Landesbeamtengesetz auch die Begrenzung
des Letztentscheidungsrechts der Einigungsstelle gemäß den Entscheidungsgrund -
sätzen des Bundesverfassungsgerichts (Beschluss vom 24. Mai 1995, 2 BvF 1/92,
BVerfGE 93, 37) zum Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein vorgesehen wer-
den, soweit einzelne Regelungen des Landespersonalvertretungsgesetzes noch hin-
ter den Vorgaben dieses Beschlusses zurückbleiben.
C .  A l t e r n a t i v e n
Fortführung des nach Artikel 125 a des Grundgesetzes weiter geltenden Bundes-
rechts und bloße technische Anpassung der beamtenrechtlichen Vorschriften an
das Beamtenstatusgesetz. 
D .  Ko s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e
Die Verlängerung der Lebensarbeitszeit könnte im Zeitraum von 2012 bis 2029
zu Einsparungen von jahresdurchschnittlich bis zu 89 Millionen Euro führen. Im
Zeitraum von 2012 bis 2029 führt die Verlängerung der Lebensarbeitszeit kumu-
liert zu Einsparungen in Höhe von rund 1,62 Milliarden Euro. Diese Einsparun-
gen reduzieren sich im gleichen Zeitraum um voraussichtlich (kumuliert) 77,6
Millionen Euro durch die Möglichkeit, nach einer Dienstzeit von 45 Jahren ab-
schlagsfrei in den Ruhestand versetzt werden zu können. Darüber hinaus reduziert
sich das Einsparvolumen aufgrund der Beibehaltung des Referenzalters für die
Bemessung des Versorgungsabschlags bei dienstunfähigen Beamten mit besonde-
ren Altersgrenzen (Polizei, Feuerwehr, Justizvollzug) bei 60 Jahren um kumuliert
rund 2,77 Millionen Euro. Im Ergebnis führt die Verlängerung der Lebensarbeits-
zeit für den Zeitraum von 2012 bis 2029 voraussichtlich zu einem Netto-Einspar-
volumen in Höhe von rund 1,54 Milliarden Euro.
Die Kürzung der Anrechnung von Ausbildungszeiten auf die Versorgung von
drei Jahren auf 855 Tage wird im Zeitraum von 2012 bis 2029 zu Einsparungen
von jahresdurchschnittlich rund 12,5 Millionen Euro führen. Im ersten Jahr der
Kürzung der Ausbildungszeiten in der Übergangsphase beziffern sich die Ein -
sparungen auf rund 50.000 Euro und steigen dann auf bis zu rund 20 Millionen
Euro an.
Weitere Einsparungen im Umfang von rund 4,7 Millionen Euro pro Jahr ergeben
sich im Versorgungsbereich aufgrund der Kürzung des Unterhaltsbeitrags für
nicht witwengeldberechtigte Witwen, der Kürzung des Waisengeldanspruchs so-
wie der Streichung des Kostensterbegeldes. Durch die Einführung der freiwilligen
Verlängerung der Lebensarbeitszeit sind abhängig davon, wie viele Beamte ihre
Arbeitszeit freiwillig verlängern, weitere Einsparungen möglich.
Zu Mehrausgaben für den Landeshaushalt führen im Wesentlichen folgende Maß-
nahmen:
Die Einführung der unterhälftigen Teilzeit außerhalb der Elternzeit kann im Bei-
hilfebereich zu Mehrausgaben von rund 7,5 Millionen Euro pro Jahr führen. Die
Fortführung der Altersteilzeit für schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte so-
wie Richterinnen und Richter wird den Landeshaushalt mit voraussichtlich rund
sechs Millionen Euro pro Jahr belasten.
Die im Rahmen des Dienstrechtsreformgesetzes angestrebte Deregulierung und
Flexibilisierung kann zu einer nicht näher bezifferbaren Verringerung des Ver-
waltungsaufwands und damit der Kosten führen. 
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Per Saldo führen die bezifferbaren Maßnahmen – außerhalb der im Nachtrag zum
Staatshaushaltsplan 2010/2011 erfassten strukturellen Verbesserungen der Be -
amtenbesoldung – zu einer Nettoeinsparung von jahresdurchschnittlich rund
74,25 Millionen Euro. Dabei werden die Mehrausgaben ab Inkrafttreten der Dien-
strechtsreform entstehen, während die Entlastungen teilweise erst zeitverzögert
wirksam werden, sodass in den ersten Jahren Mehrbelastungen für den Landes-
haushalt zu erwarten sind. 
E .  Ko s t e n  f ü r  P r i v a t e
Keine. 
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,
als Anlage übersende ich gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Landesverfassung den
von der Landesregierung beschlossenen Entwurf eines Gesetzes zur Reform des
öffentlichen Dienstrechts (Dienstrechtsreformgesetz – DRG) mit Begründung und
Vorblatt. Ich bitte, die Beschlussfassung des Landtags herbeizuführen. Feder-
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Der Landtag wolle beschließen, 
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Dieses Gesetz gilt für die Beamtinnen und Beamten des
Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie
der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden




Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent -
lichen Rechts kann durch Gesetz, Rechtsverordnung
oder Satzung die Dienstherrnfähigkeit nach § 2 Nr. 2 des
Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) verliehen werden.
Wird die Dienstherrnfähigkeit durch Satzung verliehen,
bedarf diese der Genehmigung der Landesregierung.
§ 3
Begriffsbestimmungen
(1) Körperschaften im Sinne dieses Gesetzes sind juris -
tische Personen des öffentlichen Rechts mit Dienstherrn-
fähigkeit.
(2) Oberste Dienstbehörde der Beamtin oder des Beam-
ten ist die oberste Behörde des Dienstherrn, in deren Ge-
schäftsbereich die Beamtin oder der Beamte ein Amt
wahrnimmt oder bei Beendigung des Beamtenverhältnis-
ses zuletzt wahrgenommen hat.
(3) Dienstvorgesetzte sind diejenigen, die für beamtenrecht-
liche Entscheidungen über die persönlichen Angelegenhei-
ten der ihnen nachgeordneten Beamtinnen und Beamten
zuständig sind. Die Dienstvorgesetzten werden durch Ge-
setz oder Rechtsverordnung bestimmt. Sie können Beam-
tinnen oder Beamte ihrer Dienststelle mit der Wahrneh-
mung von Aufgaben des Dienstvorgesetzten beauftragen.
(4) Vorgesetzte sind diejenigen, die dienstliche Anord-
nungen erteilen können. Die Vorgesetzten bestimmen
sich nach dem Aufbau der öffentlichen Verwaltung.
(5) Angehörige im Sinne dieses Gesetzes und von
Rechtsverordnungen, zu denen dieses Gesetz oder das
Beamtenstatusgesetz ermächtigen, sind die in § 20 Abs. 5
des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes sowie die dar-
über hinaus in § 7 Abs. 3 Nr. 2 und 3 des Pflegezeitgeset-
zes genannten Personen.
(6) Als Grundgehalt im Sinne dieses Gesetzes und der
auf das Grundgehalt Bezug nehmenden Vorschriften des
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Beamtenstatusgesetzes gilt das Grundgehalt, in Besol-
dungsgruppen mit aufsteigenden Gehältern das Grund-
gehalt der höchsten Stufe, mit Amtszulagen und der
Strukturzulage nach dem Landesbesoldungsgesetz Ba-
den-Württemberg (LBesGBW); Stellenzulagen gelten
nicht als Bestandteil des Grundgehalts.
§ 4
Allgemeine Zuständigkeit,
Zuständigkeiten nach dem Beamtenstatusgesetz
(1) Die unmittelbaren Dienstvorgesetzten sind zuständig
für Entscheidungen, die aufgrund des Beamtenstatusge-
setzes, dieses Gesetzes oder einer Rechtsverordnung er-
gehen, zu der dieses Gesetz oder das Beamtenstatusge-
setz ermächtigen. Die übergeordneten Dienstvorgesetz-
ten können entsprechende Verfahren im Einzelfall jeder-
zeit an sich ziehen. Die oberste Dienstbehörde kann Zu-
ständigkeiten des Dienstvorgesetzten auch teilweise auf
andere Dienstvorgesetzte durch Rechtsverordnung über-
tragen.
(2) Besteht der letzte Dienstvorgesetzte nicht mehr, ent-
scheidet an seiner Stelle die oberste Dienstbehörde. Be-
steht die oberste Dienstbehörde nicht mehr und ist eine
andere Behörde nicht bestimmt, so entscheidet an ihrer
Stelle das Finanzministerium.
(3) Zuständig für die Entscheidung über eine Ausnahme
nach § 7 Abs. 3 BeamtStG ist die Behörde, die über die
Ernennung der Beamtin oder des Beamten entscheidet.
(4) Zuständig für die Versagung der Aussagegenehmi-
gung nach § 37 Abs. 4 BeamtStG ist die oberste Dienst-
behörde; für die Beamtinnen und Beamten der Gemein-
den, Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Auf-
sicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts tritt an die
Stelle der obersten Dienstbehörde die oberste Aufsichts-
behörde oder die von ihr durch Rechtsverordnung be-
stimmte Behörde.
(5) Für die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Beamtinnen und
Beamten entscheidet die Landesregierung über die Fest-
stellung der Befähigung als andere Bewerberin oder an-
derer Bewerber, über die Abkürzung der Probezeit und
über Ausnahmen von laufbahnrechtlichen Vorschriften.
(6) Bei Klagen aus dem Beamtenverhältnis wird der
Dienstherr durch die oberste Dienstbehörde vertreten.
Diese kann die Zuständigkeit zur Vertretung durch
Rechtsverordnung auf andere Behörden übertragen.
(7) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist,
erlassen das Innenministerium und das Finanzministeri-
um im Rahmen ihrer Geschäftsbereiche die zur Durch-
führung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvor-
schriften.




Verfügungen und Entscheidungen, die Beamtinnen und
Beamten oder Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfängern nach den Vorschriften dieses Gesetzes
bekannt zu geben sind, sind, soweit gesetzlich nichts an-
deres bestimmt ist, zuzustellen, wenn durch sie eine Frist
in Lauf gesetzt wird oder Rechte der Beamtinnen und






Ein Beamtenverhältnis auf Probe ist spätestens nach fünf
Jahren in ein solches auf Lebenszeit umzuwandeln,
wenn die Beamtin oder der Beamte die beamtenrecht -
lichen Voraussetzungen hierfür erfüllt.
§ 7
Beamtenverhältnis auf Zeit
Ein Beamtenverhältnis auf Zeit kann nur begründet wer-
den, wenn dies gesetzlich bestimmt ist. Die Vorschriften
des Dritten Teils finden keine Anwendung. 
§ 8
Führungsfunktionen auf Probe
(1) Ämter mit leitender Funktion im Sinne dieser Vor-
schrift sind die im Anhang genannten oder danach be-
stimmten Ämter, soweit sie nicht aufgrund anderer ge-
setzlicher Vorschriften im Beamtenverhältnis auf Zeit
übertragen werden oder die Amtsträger richterliche Un-
abhängigkeit besitzen. 
(2) Ein Amt mit leitender Funktion wird zunächst im Be-
amtenverhältnis auf Probe übertragen. Die regelmäßige
Probezeit beträgt zwei Jahre. Die oberste Dienstbehörde
kann eine Verkürzung der Probezeit zulassen; die Min-
destprobezeit beträgt ein Jahr. Zeiten, in denen Beamtin-
nen oder Beamten die leitende Funktion nach Satz 1 be-
reits übertragen worden ist, sowie unmittelbar vorange-
gangene Zeiten, in denen Beamtinnen oder Beamten ein
vergleichbares Amt mit leitender Funktion nach Satz 1
erfolgreich übertragen worden war, sollen auf die Probe-
zeit angerechnet werden. Eine Verlängerung der Probe-
zeit ist nicht zulässig. 
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(3) In ein Amt mit leitender Funktion darf nur berufen
werden, wer 
1. sich in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder
einem Richterverhältnis auf Lebenszeit befindet und 
2. in dieses Amt auch als Beamtin oder Beamter auf Le-
benszeit berufen werden könnte. 
Vom Tage der Ernennung ruhen für die Dauer der Pro-
bezeit die Rechte und Pflichten aus dem Amt, das der
Beamtin oder dem Beamten zuletzt im Beamtenverhält-
nis auf Lebenszeit oder im Richterverhältnis auf Lebens-
zeit übertragen worden ist, mit Ausnahme der Ver-
schwiegenheitspflicht (§ 37 BeamtStG) und des Ver -
botes der Annahme von Belohnungen, Geschenken und
sonstigen Vorteilen (§ 42 BeamtStG); das Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit oder das Richterverhältnis auf Le-
benszeit besteht fort. Dienstvergehen, die mit Bezug auf
das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, das Richterver-
hältnis auf Lebenszeit oder das Beamtenverhältnis auf
Probe begangen worden sind, werden so verfolgt, als
stünde die Beamtin oder der Beamte nur im Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit oder Richterverhältnis auf Le-
benszeit. 
(4) Die Beamtin oder der Beamte ist, außer in den Fällen
des § 22 Abs. 5 BeamtStG, mit Beendigung des Beam-
tenverhältnisses auf Lebenszeit oder Richterverhältnis-
ses auf Lebenszeit aus dem Beamtenverhältnis auf Probe
nach Absatz 2 entlassen. § 22 Abs. 1 und 2, § 23 Abs. 1
bis 3 Satz 1 und § 30 Abs. 2 BeamtStG bleiben unbe -
rührt. 
(5) Mit dem erfolgreichen Abschluss der Probezeit ist
der Beamtin oder dem Beamten das Amt mit leitender
Funktion auf Dauer im Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit zu übertragen; eine erneute Berufung der Beamtin
oder des Beamten in ein Beamtenverhältnis auf Probe
zur Übertragung dieses Amtes innerhalb eines Jahres ist
nicht zulässig. Wird das Amt nicht auf Dauer übertragen,
endet der Anspruch auf Besoldung aus diesem Amt.
Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 
(6) Die Beamtinnen und Beamten führen während ihrer
Amtszeit im Dienst nur die Amtsbezeichnung des ihnen
nach Absatz 2 übertragenen Amtes; nur diese darf auch
außerhalb des Dienstes geführt werden. Wird der Beam-
tin oder dem Beamten das Amt mit leitender Funktion
nicht auf Dauer übertragen, darf die Amtsbezeichnung
nach Satz 1 mit dem Ausscheiden aus dem Beamtenver-
hältnis auf Probe nicht weitergeführt werden. 
§ 9
Ernennungszuständigkeit und Rechtsfolgen 
einer Ernennung
(1) Die Beamtinnen und Beamten der Gemeinden und
Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des
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Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts werden von den nach
Gesetz, Rechtsverordnung oder Satzung hierfür zustän-
digen Stellen ernannt.
(2) Ernennungen werden mit dem Tage der Aushändi-
gung der Ernennungsurkunde wirksam, wenn nicht in
der Urkunde ausdrücklich ein späterer Tag bestimmt ist.
(3) Mit der Berufung in das Beamtenverhältnis erlischt
ein privatrechtliches Arbeitsverhältnis zum Dienstherrn.
§ 10
Ernennung beim Wechsel der Laufbahngruppe
Einer Ernennung bedarf es neben den in § 8 Abs. 1 Be-
amtStG aufgeführten Fällen zur Verleihung eines an -




(1) Für Einstellungen sind die Bewerberinnen und Be-
werber durch öffentliche Ausschreibung der freien Stel-
len zu ermitteln. 
(2) Freie Beförderungsdienstposten sollen, sofern sie
nicht öffentlich ausgeschrieben werden, innerhalb des
Behördenbereichs ausgeschrieben werden. Die obersten
Dienstbehörden können Art und Umfang der Ausschrei-
bungen und ihrer Bekanntmachung regeln. Von einer
Ausschreibung kann allgemein oder im Einzelfall abge-
sehen werden, wenn vorrangige Gründe der Personalpla-
nung oder des Personaleinsatzes entgegenstehen. 
(3) Die Pflicht zur Ausschreibung gilt nicht 
1. für die Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Pro-
be, 
2. für die Laufbahngruppe des mittleren Dienstes, aus -
genommen die Besoldungsgruppen A 9 und A 9 mit
Amtszulage,
3. für die Dienstposten der leitenden Beamtinnen und
Beamten der obersten Landesbehörden und der diesen
unmittelbar nachgeordneten Behörden, 
4. für die Dienstposten der leitenden Beamtinnen und
Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände so-
wie der sonstigen der Aufsicht des Landes unter -
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts, soweit gesetzlich nichts an -
deres bestimmt ist. 




Die Ernennung ist mit Wirkung für die Vergangenheit
zurückzunehmen, wenn eine vorgeschriebene Mitwir-
kung einer Aufsichtsbehörde unterblieben ist und nicht
nachgeholt wurde.
§ 13
Verfahren und Rechtsfolgen der Rücknahme
oder bei Nichtigkeit der Ernennung
(1) Die Nichtigkeit einer Ernennung ist von der Behörde
festzustellen, die für die Ernennung zuständig wäre. Wä-
re der Ministerpräsident für die Ernennung zuständig, ist
die Nichtigkeit von der obersten Dienstbehörde festzu-
stellen. Die Feststellung der Nichtigkeit ist der oder dem
Ernannten bekannt zu geben. Ist eine Ernennung nichtig,
ist dem oder der Ernannten unverzüglich jede weitere
Führung der Dienstgeschäfte zu verbieten. Das Verbot
ist erst auszusprechen, wenn die sachlich zuständigen
Stellen es abgelehnt haben, die Ernennung zu bestätigen
oder eine Ausnahme von § 7 Abs. 3 BeamtStG nachträg-
lich zuzulassen.
(2) Die Rücknahme einer Ernennung wird von der Be -
hörde, die für die Ernennung zuständig wäre, erklärt.
Wäre der Ministerpräsident für die Ernennung zuständig,
so ist die Rücknahme von der obersten Dienstbehörde zu
erklären. Die Ernennung kann nur innerhalb einer Frist
von sechs Monaten zurückgenommen werden, nachdem
die für die Rücknahme zuständige Behörde Kenntnis
vom Grund der Rücknahme erlangt hat. Die Rücknahme
ist der Beamtin, dem Beamten oder den versorgungsbe-
rechtigten Hinterbliebenen bekannt zu geben.
(3) Vor Entlassung einer Beamtin oder eines Beamten
auf Probe nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BeamtStG hat die
für die Entlassung zuständige Behörde Ermittlungen
durchzuführen; § 8 Abs. 1, § 9 Satz 1, § 10 Abs. 1 und 3,
§§ 12, 15 bis 18, 22 bis 24 und 39 des Landesdisziplinar-
gesetzes gelten entsprechend. Satz 1 gilt entsprechend
für die Entlassung einer Beamtin oder eines Beamten auf
Widerruf wegen eines Dienstvergehens im Sinne von 
§ 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BeamtStG.
(4) Ist eine Ernennung nichtig oder ist sie zurückgenom-
men worden, sind die bis zu dem Verbot der Weiter-
führung der Dienstgeschäfte oder bis zur Bekanntgabe
der Erklärung der Rücknahme vorgenommenen Amts-
handlungen in gleicher Weise wirksam, wie wenn sie 
eine Beamtin oder ein Beamter ausgeführt hätte. Ge-
währte Leistungen können belassen werden; die Ent-
scheidung trifft die Stelle, welche die Nichtigkeit fest-
stellt oder über die Rücknahme entscheidet.






(1) Die Laufbahnen umfassen alle der Laufbahngruppe
zugeordneten Ämter derselben Fachrichtung. Sie unter-
scheiden sich nach fachlichen Gesichtspunkten und
gehören zu den Laufbahngruppen des mittleren, des ge-
hobenen und des höheren Dienstes. 
(2) Die Zuordnung einer Laufbahn zu einer Laufbahn-
gruppe erfolgt nach dem Schwierigkeitsgrad der wahrzu-
nehmenden Dienstaufgaben, dem Grad der Selbständig-
keit und der Verantwortung, den Bildungsvoraussetzun-
gen und der Ausbildung. Den Laufbahngruppen sind die
Ämter grundsätzlich wie folgt zugeordnet:
1. Mittlerer Dienst: Besoldungsgruppen A 6 bis A 9,
2. Gehobener Dienst: Besoldungsgruppen A 9 bis A 13,
3. Höherer Dienst: Besoldungsgruppen A 13 bis A 16
sowie Ämter der Landesbesoldungsordnung B. 
Im Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg wer-
den für einzelne Laufbahnen Eingangsämter und Endäm-
ter abweichend bestimmt, wenn es die besonderen Ver-
hältnisse der Laufbahn erfordern.
§ 15
Bildungsvoraussetzungen
(1) Als Bildungsvoraussetzung für den Erwerb einer
Laufbahnbefähigung ist erforderlich:
1. für die Laufbahnen des mittleren Dienstes mindestens
a) der Hauptschulabschluss und eine qualifizierende
Maßnahme, 
b) der Hauptschulabschluss, eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung und eine mehrjährige entsprechen-
de Berufserfahrung oder eine gleichwertige qualifi-
zierende Maßnahme oder 
c) der Realschulabschluss und eine abgeschlossene
Berufsausbildung;
2. für die Laufbahnen des gehobenen Dienstes mindes -
tens
a) der Abschluss eines Diplom- oder Staatsprüfungs-
Studiengangs an der Dualen Hochschule oder einer
entsprechenden Bildungseinrichtung, einer Fach-
hochschule oder einer Pädagogischen Hochschule
oder
b) der Abschluss eines Bachelor-Studiengangs an ei-
ner Hochschule;
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3. für die Laufbahnen des höheren Dienstes
a) der Abschluss eines Diplom-, Magister-, Staatsprü-
fungs- oder Master-Studiengangs an einer Univer-
sität oder an einer anderen Hochschule in gleichge-
stellten Studiengängen oder
b) der Abschluss eines akkreditierten Master-Studien-
gangs an der Dualen Hochschule oder einer ent-
sprechenden Bildungseinrichtung, einer Fachhoch-
schule oder einer Pädagogischen Hochschule.
(2) Bei Erwerb der Laufbahnbefähigung nach § 16 Abs. 1
Nr. 1 reicht zur Begründung des Beamtenverhältnisses
auf Widerruf oder des öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnisses als Bildungsvoraussetzung aus
1. in Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 Buchst. c der Real-
schulabschluss;
2. in Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 eine zum Hochschulstu-
dium berechtigende Schulbildung oder berufliche
Qualifikation nach § 59 des Landeshochschulgesetzes,
wenn die Laufbahnprüfung zugleich einen Hochschul-
abschluss nach Absatz 1 Nr. 2 vermittelt.
(3) Andere als die in Absatz 1 oder 2 genannten Ab-
schlüsse gelten als gleichwertige Bildungsvoraussetzun-
gen, wenn sie diesen entsprechen. Über die Anerken-
nung anderer Bildungsstände als gleichwertig entschei-
det in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 das Kultusministe-
rium und in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 das
Wissenschaftsministerium jeweils im Einvernehmen mit
dem für die vorgesehene Laufbahn zuständigen Ministe-
rium.
(4) Die Ministerien können für die in ihrem Geschäftsbe-
reich eingerichteten Laufbahnen durch Rechtsverord-
nung die fachlichen Anforderungen an die Berufsausbil-
dung und den Studienabschluss bestimmen sowie Bil-
dungsstände für die jeweilige Laufbahn allgemein im
Benehmen mit dem Kultusministerium bei Schulab-
schlüssen und dem Wissenschaftsministerium bei Stu -
dienabschlüssen als gleichwertig anerkennen.
§ 16
Erwerb der Laufbahnbefähigung
(1) Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber kön-
nen die Befähigung für eine Laufbahn erwerben 
1. a) durch einen Vorbereitungsdienst im Beamtenver-
hältnis auf Widerruf,
b) in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsver-
hältnis
und Bestehen der Laufbahnprüfung, 
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2. durch Erwerb der Bildungsvoraussetzungen für eine
Laufbahn und 
a) eine anschließende laufbahnqualifizierende Zusatz-
ausbildung oder
b) eine mindestens dreijährige, der Vorbildung ent-
sprechende Berufstätigkeit, die die Eignung zur
selbständigen Wahrnehmung eines Amtes der an-
gestrebten Laufbahn vermittelt,
3. durch einen horizontalen Laufbahnwechsel nach § 21,
4. durch Aufstieg nach § 22,
5. aufgrund der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 7. September 2005
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen
(ABl. L 255 vom 30. 9. 2005, S. 22) in der je weils gel-
tenden Fassung; das Nähere hierzu regeln die Ministe-
rien im Rahmen ihres Geschäftsbereichs im Beneh-
men mit dem Innenministerium und dem Finanz -
minis terium durch Rechtsverordnung.
(2) Die Ministerien richten im Rahmen ihres Geschäftsbe-
reichs durch Rechtsverordnung im Benehmen mit dem In-
nenministerium und dem Finanzministerium die Laufbah-
nen ein und gestalten den Zugang aus; § 40 der Landes-
haushaltsordnung bleibt unberührt. Sie können nach den
besonderen Erfordernissen der Laufbahn eine Höchst -
altersgrenze oder besondere gesundheitliche oder körper-
liche Voraussetzungen vorsehen und für den Erwerb der
Befähigung nach Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 3 den Nach-
weis zusätzlicher Fachkenntnisse oder besondere Anfor-
derungen hinsichtlich der Vor- und Ausbildung fest-
schreiben, wenn dies die Besonderheit der Laufbahn und
der wahrzunehmenden Tätigkeiten erfordert. Im Übrigen
bestimmen die Laufbahnvorschriften, ob und inwieweit
ein erfolgreich abgeschlossener Ausbildungsgang für eine
Laufbahn auf die Ausbildung für die nächsthöhere Lauf-
bahn derselben Fachrichtung und ein nicht erfolgreich ab-
geschlossener Ausbildungsgang auf die Ausbildung für
die nächstniedere Laufbahn derselben Fachrichtung ange-
rechnet werden können. § 34 Abs. 5 Satz 2 des Landes-
hochschulgesetzes bleibt unberührt.
(3) Andere Bewerberinnen und Bewerber können bei
Vorliegen besonderer dienstlicher Gründe für die Über-
nahme in das Beamtenverhältnis die Befähigung für eine
Laufbahn in Einzelfällen abweichend von den Vorschrif-
ten der entsprechenden Laufbahnverordnung erwerben,
wenn 
1. sie nach Vorliegen der Bildungsvoraussetzungen nach
§ 15 mindestens vier Jahre überdurchschnittlich erfolg-
reich dieser Laufbahn entsprechende Tätigkeiten wahr -
genommen haben; liegen nur die Bildungsvorausset-
zungen der nächstniederen Laufbahngruppe vor, sind
mindestens acht Jahre erforderlich, 
2. sie eine besondere Fortbildungsbereitschaft nachwei-
sen können und
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3. es für sie eine unzumutbare Härte bedeuten würde, die
Befähigung als Laufbahnbewerberin oder Laufbahn-
bewerber zu erwerben. 
Vor- und Ausbildungen sowie bisherige berufliche Tätig -
keiten müssen hinsichtlich der Fachrichtung sowie der
Breite und Wertigkeit dazu geeignet sein, den Bewerbe-
rinnen und Bewerbern die Kenntnisse und Fähigkeiten zu
vermitteln, die sie dazu befähigen, alle Aufgaben der
Laufbahn, in der sie verwendet werden sollen, zu erfül-
len. Die Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde.
(4) Bewerberinnen und Bewerber müssen über die
Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen, die für die
Wahrnehmung der Aufgaben der jeweiligen Laufbahn
erforderlich sind. 
(5) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, finden
auf Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungs -
verhältnissen die für Beamtinnen und Beamte auf Wider-
ruf im Vorbereitungsdienst geltenden Bestimmungen mit
Ausnahme von §§ 8 und 38 BeamtStG entsprechende An-
wendung. Die Ministerien können für ihren Geschäftsbe-
reich im Benehmen mit dem Innenministerium und dem
Finanzministerium durch Rechtsverordnung abweichende
oder ergänzende Regelungen treffen. Die Auszubildenden
erhalten nach § 88 LBesGBW Unterhaltsbeihilfen.
§ 17
Beschränkung der Zulassung zur Ausbildung
(1) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst kann in den
Fällen, in denen der Vorbereitungsdienst Ausbildungs-
stätte im Sinne des Artikels 12 Abs. 1 des Grundgesetzes
(GG) ist, nach Maßgabe der folgenden Vorschriften ein-
geschränkt werden.
(2) Für einen Vorbereitungsdienst kann die Zahl der
höchstens aufzunehmenden Bewerberinnen und Bewer-
ber (Zulassungszahl) festgesetzt werden, soweit dies un-
ter Berücksichtigung 
1. der voraussichtlich vorhandenen Ausbildungskräfte
und der Zahl der Auszubildenden, die im Durchschnitt
von den Ausbildungskräften betreut werden kann,
2. der räumlichen Kapazitäten der Ausbildungsstellen, 
3. der fachspezifischen Gegebenheiten der Ausbildungs-
einrichtungen, 
4. der zur Verfügung stehenden sächlichen Mittel, 
5. der im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Stel-
len für Auszubildende
zwingend erforderlich ist. Zulassungszahlen werden nur
für einen bestimmten Zeitraum, längstens für die Zulas-
sungstermine des folgenden Jahres, festgesetzt.
(3) Die Auswahlkriterien sind so zu bestimmen, dass für
sämtliche Bewerberinnen und Bewerber unter Berück-
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sichtigung der besonderen Verhältnisse in den einzelnen
Ausbildungsbereichen eine Aussicht besteht, nach Mög-
lichkeit innerhalb einer zumutbaren Wartezeit in den
Vorbereitungsdienst aufgenommen zu werden. Dabei
sind insbesondere zu berücksichtigen
1. die Erfüllung einer Dienstpflicht nach Artikel 12 a
Abs. 1 oder 2 GG, freiwilliger Wehrdienst, eine min-
destens zweijährige Tätigkeit als Entwicklungshel -
ferin oder Entwicklungshelfer im Sinne des Entwick-
lungshelfer-Gesetzes vom 18. Juni 1969 (BGBl. I 
S. 549), zuletzt geändert durch Artikel 35 des Geset-
zes vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954, 2992)
in der jeweils geltenden Fassung oder ein freiwilliges
soziales oder ökologisches Jahr im Sinne des Gesetzes
zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten vom
16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842) in der jeweils gelten-
den Fassung,
2. die Eignung und Befähigung der Bewerberinnen und
Bewerber,
3. die Wartezeit seit der ersten Antragstellung auf Zulas-
sung zum Vorbereitungsdienst in Baden-Württem-
berg, wenn sich die Bewerberinnen und Bewerber zu
jedem Zulassungstermin beworben haben, und
4. besondere persönliche oder soziale Härtefälle.
(4) Die Ministerien regeln im Rahmen ihres Geschäfts-
bereichs durch Rechtsverordnung im Benehmen mit dem
Innenministerium und dem Finanzministerium
1. die Laufbahnen, Fachrichtungen und Fächer, für die
die Zulassung zum Vorbereitungsdienst beschränkt
wird,
2. die Zulassungszahlen und den Zeitraum, für den sie
festgesetzt werden,
3. die Auswahlkriterien, wobei bei Bewerberinnen oder
Bewerbern, die die Erste Staatsprüfung oder Hoch-
schulprüfung nicht in Baden-Württemberg abgelegt
haben, unterschiedliche Prüfungsanforderungen und
Unterschiede in der Bewertung der Prüfungsleistun-
gen berücksichtigt werden können, sowie
4. die weiteren Einzelheiten der Zulassung, insbesondere
das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren einschließ-
lich der Festsetzung von Ausschlussfristen.
(5) Für die Beschränkung der Zulassung zum öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnis nach § 16 Abs. 1 Nr. 1
Buchst. b, das Ausbildungsstätte im Sinne des Artikels 12
Abs. 1 GG ist, gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend.
§ 18
Einstellung
(1) Die Begründung eines Beamtenverhältnisses auf Pro-
be oder auf Lebenszeit oder die Umwandlung eines Be-
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amtenverhältnisses auf Widerruf in ein solches Beamten-
verhältnis (Einstellung) erfolgt grundsätzlich im Ein-
gangsamt einer Laufbahn.
(2) Die Einstellung ist ausnahmsweise im ersten oder
zweiten Beförderungsamt zulässig, wenn besondere
dienstliche Bedürfnisse dies rechtfertigen und eine Ein-
stellung im Eingangsamt aufgrund der bisherigen Be -
rufs erfahrung eine unzumutbare Härte für die Bewerbe-
rin oder den Bewerber bedeuten würde. Sie darf im er-
sten Beförderungsamt nur nach einer mindestens drei-
jährigen, im zweiten Beförderungsamt nur nach einer
mindestens vierjährigen erfolgreichen Wahrnehmung
laufbahnentsprechender Tätigkeiten nach dem Erwerb
der Laufbahnbefähigung erfolgen. Bei anderen Bewerbe-
rinnen und Bewerbern müssen die Mindestzeiten nach
Satz 2 zusätzlich zu den Voraussetzungen für den Er-
werb der Befähigung nach § 16 Abs. 3 vorliegen.
(3) Richterinnen oder Richter, die in die Laufbahn des
höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes wechseln und
sich in einem Amt der Besoldungsgruppe
1. R 1 befinden, kann ein Amt der Besoldungsgruppe A
14 frühestens ein Jahr, ein Amt der Besoldungsgruppe
A 15 frühestens zwei Jahre und ein Amt der Besol-
dungsgruppe A 16 frühestens drei Jahre nach Ernen-
nung auf Lebenszeit verliehen werden;
2. R 2 befinden, kann ein Amt der Besoldungsgruppe A 16
oder ein Amt mit niedrigerem Grundgehalt verliehen
werden; ein Amt der Landesbesoldungsordnung B
kann frühestens vier Jahre nach Ernennung auf Le-
benszeit verliehen werden; 
3. R 3 oder in einem höheren Richteramt befinden, kann
ein Amt der Landesbesoldungsordnung B verliehen
werden.
Satz 1 gilt entsprechend für Staatsanwältinnen und Staats-




(1) Probezeit ist die Zeit im Beamtenverhältnis auf Probe
nach § 4 Abs. 3 Buchst. a BeamtStG, während der sich
Beamtinnen und Beamte in den Aufgaben einer Lauf-
bahn, deren Befähigung sie besitzen, bewähren sollen.
Sie rechnet ab der Berufung in das Beamtenverhältnis
auf Probe und dauert drei Jahre. Zeiten einer Beurlau-
bung ohne Bezüge gelten nicht als Probezeit, wenn nicht
etwas anderes festgestellt worden ist; Absatz 3 bleibt un-
berührt.
(2) Die Probezeit kann für Beamtinnen und Beamte, die
sich in der bisher zurückgelegten Probezeit bewährt ha-
ben,
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1. bei weit überdurchschnittlicher Bewährung, 
2. bei Erwerb der Laufbahnbefähigung mit hervorragen-
dem Ergebnis
um bis zu jeweils einem Jahr abgekürzt werden.
(3) Auf die Probezeit angerechnet werden Verzögerun-
gen im beruflichen Werdegang 
1. aufgrund von Wehr- oder Zivildienst, wenn die Ver-
zögerungen nach § 9 Abs. 8 Satz 4 des Arbeitsplatz-
schutzgesetzes, auch in Verbindung mit § 9 Abs. 10
Satz 2, § 12 Abs. 3 und 4, § 13 Abs. 2 und 3 oder § 16 a
Abs. 1 und 5 des Arbeitsplatzschutzgesetzes, mit § 8 a
Abs. 1, 3 und 4 des Soldatenversorgungsgesetzes oder
mit § 78 Abs. 1 Nr. 1 des Zivildienstgesetzes, ange-
messen auszugleichen sind, oder
2. aufgrund einer Tätigkeit als Entwicklungshelferin
oder Entwicklungshelfer in den Fällen des § 17 des
Entwicklungshelfer-Gesetzes. 
Hat sich die Einstellung der Beamtin oder des Beamten in
das Beamtenverhältnis auf Widerruf oder auf Probe wegen
Betreuung oder Pflege eines Angehörigen verzögert oder
wurde Elternzeit, Pflegezeit oder Urlaub nach § 72 Abs. 1
in Anspruch genommen, können Verzögerungen im beruf-
lichen Werdegang auf die Probezeit angerechnet werden.
Verzögerungen nach Satz 1 und 2 sind im tat säch lichen
Umfang, höchstens bis zu zwei Jahren, anrechenbar. 
(4) Dienstzeiten im öffentlichen Dienst oder Zeiten, die
in einem der Ausbildung entsprechenden Beruf zurück-
gelegt wurden, können auf die Probezeit angerechnet
werden, wenn sie nach ihrer Art und Bedeutung Tätig-
keiten in der betreffenden Laufbahn entsprochen haben. 
(5) Auch bei Abkürzungen nach Absatz 2 und Anrech-
nungen nach Absatz 3 und 4 ist eine Mindestprobezeit
von sechs Monaten zu leisten. Die Ministerien können
im Rahmen ihres Geschäftsbereichs durch Rechtsverord-
nung abweichend von Satz 1 eine Mindestprobezeit von
bis zu einem Jahr festlegen, wenn dies die Besonderheit
der Laufbahn und der wahrzunehmenden Tätigkeit erfor-
dert. Bei Anrechnung von beim selben Dienstherrn zu -
rückgelegten Zeiten nach Absatz 4 kann die Mindestpro-
bezeit unterschritten oder auf sie verzichtet werden,
wenn nach dem Erwerb der Laufbahnbefähigung Tätig-
keiten ausgeübt wurden, die in der Regel von Beamtin-
nen und Beamten derselben Laufbahn im Beamtenver-
hältnis wahrgenommen werden. Zeiten nach § 23 Abs. 5
Satz 1 stehen Zeiten nach Satz 3 gleich. Dienstzeiten im
Richterverhältnis auf Probe sind auf die Probezeit anzu-
rechnen; eine Mindestprobezeit ist nicht zu leisten.
(6) Kann die Bewährung bis zum Ablauf der Probezeit
noch nicht festgestellt werden, kann die Probezeit bis auf
höchstens fünf Jahre verlängert werden.
(7) Wird die Befähigung für eine weitere Laufbahn nach
§ 16 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 5 erworben, können Zeiten, die
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im Beamtenverhältnis auf Zeit oder in der bisherigen
Laufbahn im Beamtenverhältnis auf Probe oder auf Le-
benszeit zurückgelegt wurden, auf die Probezeit in der
neuen Laufbahn angerechnet werden, wenn die ausgeüb-
ten Tätigkeiten für die Aufgaben der neuen Laufbahn
förderlich waren. Befindet sich die Beamtin oder der Be-
amte bereits in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit,
sollen Zeiten nach Satz 1 angerechnet werden. Bei einem
Laufbahnwechsel nach § 21 oder einem Aufstieg nach 
§ 22 ist eine Probezeit in der neuen Laufbahn nicht mehr
abzuleisten.
(8) Durch Rechtsverordnung des Innenministeriums
kann die Dauer der Probezeit für die Beamtinnen und
Beamten des Polizeivollzugsdienstes abweichend von
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Nr. 2 geregelt werden.
§ 20
Beförderung
(1) Beförderung ist eine Ernennung, durch die einer Be-
amtin oder einem Beamten ein anderes Amt mit höhe-
rem Grundgehalt verliehen wird.
(2) Ämter einer Laufbahn, die in der Landesbesoldungs-
ordnung A aufgeführt sind, sind regelmäßig zu durchlau-
fen und dürfen nicht übersprungen werden. Das Über-
springen von bis zu zwei Ämtern innerhalb der Lauf-
bahngruppe ist ausnahmsweise zulässig, wenn 
1. besondere dienstliche Bedürfnisse vorliegen, 
2. nach Art, Dauer und Wertigkeit dem höheren Amt
vergleichbare Tätigkeiten im entsprechenden zeit -
lichen Umfang wahrgenommen wurden und 
3. die laufbahnentsprechenden Tätigkeiten nicht durch
Einstellung in einem Beförderungsamt oder durch An-
rechnung auf die Probezeit berücksichtigt wurden.
Wurden die laufbahnentsprechenden Tätigkeiten in einem
Beamtenverhältnis auf Zeit wahrgenommen, ist ein gleich -
zeitiger Wechsel der Laufbahngruppe zulässig. Beim Auf-
stieg nach § 22 kann das Eingangsamt der nächsthöheren
Laufbahn übersprungen werden, wenn dieses mit keinem
höheren Grundgehalt verbunden ist als das bisherige Amt.
(3) Eine Beförderung ist nicht zulässig 
1. während der Probezeit,
2. vor Ablauf eines Jahres seit der Einstellung,
3. vor Ablauf eines Jahres seit der letzten Beförderung. 
(4) In den Laufbahnen der Lehrkräfte an Grund-, Haupt-,
Werkreal-, Real- und Sonderschulen (gehobener Dienst)
ist das Eingangsamt, in den übrigen Laufbahnen der
Lehrkräfte das Eingangsamt und das erste Beförderungs-
amt innerhalb der Laufbahn regelmäßig zu durchlaufen.




(1) Ein horizontaler Laufbahnwechsel ist nur zulässig,
wenn die Beamtin oder der Beamte die Befähigung für
die neue Laufbahn besitzt.
(2) Beamtinnen und Beamte, die eine Laufbahnbefähi-
gung besitzen, können die Befähigung für eine Laufbahn
anderer Fachrichtung in derselben Laufbahngruppe er-
werben, wenn sie über einen Zeitraum von mindestens
drei Jahren erfolgreich in die Aufgaben der neuen Lauf-
bahn eingeführt wurden und zu erwarten ist, dass sie für
die neue Laufbahn allgemein befähigt sind. Die Frist
nach Satz 1 kann um bis zu zwei Jahre verkürzt werden,
wenn die Beamtin oder der Beamte erfolgreich an ent-
sprechenden Qualifizierungsmaßnahmen teilgenommen
hat. Ein anderweitiger Erwerb der Befähigung nach § 16
Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 5 bleibt unberührt.
(3) Über den Erwerb der Befähigung nach Absatz 2 Satz 1
und 2 entscheidet der für die Einführung in die neue Lauf-
bahn zuständige Dienstvorgesetzte.
(4) Die Beamtinnen und Beamten bleiben bis zur Ver -
leihung eines Amtes der neuen Laufbahn in ihrer Rechts-
stellung. Sie haben in der Laufbahn, in die sie wechseln,
Ämter, die einer niedrigeren Besoldungsgruppe als ihrem
bisherigen Amt zugeordnet sind, nicht mehr zu durchlaufen.
(5) Die Ministerien können im Rahmen ihres Geschäfts-
bereichs durch Rechtsverordnung im Benehmen mit dem
Innenministerium besondere Anforderungen für den Er-
werb der Laufbahnbefähigung festlegen, wenn dies die
Besonderheiten der Laufbahn und der wahrzunehmen-
den Tätigkeiten erfordern.
(6) Die Ministerien können für Laufbahnen ihres Ge-
schäftsbereichs, die wegen der im Wesentlichen gleichen
Voraussetzungen für den Erwerb der Laufbahnbefähi-
gung einander gleichwertig sind, durch Rechtsverord-
nung im Benehmen mit dem Innenministerium allge-
mein festlegen, dass ein horizontaler Laufbahnwechsel
abweichend von Absatz 2 und 3 erfolgen kann. Soweit
besondere dienstliche Bedürfnisse dies rechtfertigen,
kann in der Rechtsverordnung im Einvernehmen mit
dem Finanzministerium das Überspringen von Ämtern in
der neuen Laufbahn zugelassen werden. Die Sätze 1 und 2
gelten entsprechend für den Laufbahnwechsel aus einer
Laufbahn im Geschäftsbereich eines anderen Ministeri-
ums mit der Maßgabe, dass die Rechtsverordnung auch
im Benehmen mit diesem Ministerium erlassen wird.
§ 22
Aufstieg
(1) Beamtinnen und Beamte können in die nächsthöhere
Laufbahn derselben Fachrichtung aufsteigen, auch wenn
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die Bildungsvoraussetzungen nach § 15 für diese Lauf-
bahn nicht vorliegen, wenn sie
1. sich im Endamt ihrer bisherigen Laufbahn befinden;
ist das Endamt ein Amt mit Amtszulage, so kann der
Aufstieg auch aus dem Amt ohne Amtszulage erfol-
gen,
2. sich in mindestens zwei unterschiedlichen Aufgaben-
gebieten ihrer Laufbahn bewährt haben,
3. seit mindestens einem Jahr erfolgreich überwiegend
Aufgaben der nächsthöheren Laufbahn wahrnehmen, 
4. nach ihrer Persönlichkeit und ihren bisherigen über-
durchschnittlichen Leistungen für diese Laufbahn ge-
eignet erscheinen und
5. sich durch Qualifizierungsmaßnahmen zusätzliche,
über ihre Vorbildung und die bisherige Laufbahnbe-
fähigung hinausgehende Kenntnisse und Fähigkeiten
erworben haben, die ihnen die Wahrnehmung der
Aufgaben der neuen Laufbahn ermöglichen.
(2) Über den Aufstieg entscheidet die für die Ernennung
in der neuen Laufbahn zuständige Behörde. 
(3) Die Beamtinnen und Beamten bleiben bis zur Ver -
leihung eines Amtes der neuen Laufbahn in ihrer Rechts-
stellung.
(4) Die Ministerien können im Rahmen ihres Geschäfts-
bereichs durch Rechtsverordnung im Benehmen mit dem
Innenministerium ein Verfahren zur Feststellung der
Eignung für den Aufstieg und laufbahnspezifische Vo -
raussetzungen für den Aufstieg festlegen. Hierzu ge -
hören insbesondere erfolgreich absolvierte Einführungs-
zeiten, die Teilnahme an für die neue Laufbahn quali -
fizierenden Fortbildungen mit Abschlussprüfung sowie
besondere Anforderungen hinsichtlich einer Berufser-
fahrung in bestimmten Aufgabenbereichen. Die Ministe-
rien können in den Rechtsverordnungen ferner 
1. Ausnahmen von den Voraussetzungen nach Absatz 1
Nr. 1 bis 3 zulassen, wenn die Besonderheit einer
Laufbahn dies erfordert oder wenn mit einer Fort-
oder Weiterbildungsmaßnahme die Bildungsvoraus-
setzungen für die nächsthöhere Laufbahn erworben
worden sind,
2. in Abhängigkeit von der Qualifizierung nach Absatz 1
Nr. 5 festlegen, welches Amt der nächsthöheren Lauf-
bahn höchstens verliehen werden kann, 
3. bestimmen, dass der Aufstieg auch in eine Laufbahn
gleicher Fachrichtung, die in der nächsthöheren Lauf-
bahngruppe nicht durch Rechtsverordnung eingerich-
tet ist, erfolgen kann oder ein Aufstieg aufgrund lauf-
bahnspezifischer Voraussetzungen der nächsthöheren
Laufbahn ausgeschlossen ist.
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§ 23
Übernahme von Beamtinnen und Beamten 
anderer Dienstherrn und von früheren 
Beamtinnen und Beamten
(1) Eine beim Bund oder in einem anderen Land erwor-
bene oder dort von der zuständigen Stelle anerkannte
Laufbahnbefähigung soll grundsätzlich als Befähigung
für eine Laufbahn vergleichbarer Fachrichtung in Baden-
Württemberg anerkannt werden. Über die Anerkennung
und die Zuordnung zu einer in Baden-Württemberg ein-
gerichteten Laufbahn entscheidet die für die Ernennung
in der neuen Laufbahn zuständige Behörde. Die Minis -
terien können Laufbahnbefähigungen nach Satz 1 für
Laufbahnen ihres Geschäftsbereichs allgemein anerken-
nen.
(2) Die Ministerien können bei wesentlichen Unterschie-
den in Ausbildungsinhalten, Ausbildungsdauer oder bei
Fehlen sonstiger Mindestanforderungen für den Erwerb
der Laufbahnbefähigung im Rahmen ihres Geschäftsbe-
reichs durch Rechtsverordnung Ausgleichs- oder Fortbil-
dungsmaßnahmen oder eine zusätzliche Berufserfahrung
festlegen. 
(3) Eine Übernahme von Beamtinnen und Beamten an-
derer Dienstherrn kann statusgleich erfolgen, in einem
Beförderungsamt jedoch nur, wenn 
1. eine Probezeit bei einem anderen Dienstherrn abge -
leistet wurde oder auf eine Mindestprobezeit aus
Gründen verzichtet wurde, die § 19 Abs. 5 Satz 3 ent-
sprechen und
2. die Vorschriften über Beförderungen nach § 20 Abs. 3
Nr. 2 und 3 erfüllt sind. 
Als statusgleich gilt bei Beamtinnen und Beamten eines
Dienstherrn außerhalb des Geltungsbereichs dieses Ge-
setzes die Verleihung eines Amtes, das hinsichtlich
Fach richtung und Höhe des Grundgehalts dem bisheri-
gen Amt entspricht. Gibt es kein Amt mit gleich hohem
Grundgehalt, darf das nächsthöhere Amt der gleichen
Laufbahngruppe verliehen werden.
(4) Für die Einstellung früherer Beamtinnen und Beam-
ter gilt Absatz 3 entsprechend; maßgebend ist das letzte
Amt im früheren Beamtenverhältnis. § 18 Abs. 2 bleibt
unberührt.
(5) Zeiten, in denen nach Erwerb der Laufbahnbefähi-
gung laufbahnentsprechende Tätigkeiten in einem
1. Kirchenbeamtenverhältnis bei einer öffentlich-recht -
lichen Religionsgemeinschaft,
2. Dienstordnungsverhältnis bei einem Sozialversiche-
rungsträger oder
3. hauptberuflichen Beschäftigungsverhältnis bei einem
kommunalen Bundes- oder Landesverband,
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für die das Beamtenrecht des Bundes oder eines Landes
entsprechende Anwendung findet, wahrgenommen wur-
den, werden wie Zeiten in einem Beamtenverhältnis nach
dem Beamtenstatusgesetz behandelt. Die Ein stellung in ein
Beamtenverhältnis kann in diesem Fall in einem vergleich-
baren statusrechtlichen Amt erfolgen, in einem Beförde-
rungsamt jedoch nur, wenn eine Probezeit entsprechend
beamtenrechtlicher Vorschriften abgeleis tet wurde und die
Vorschriften über Beförderungen nach § 20 Abs. 3 Nr. 2
und 3 erfüllt sind. Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
Vierter Teil
Versetzung, Abordnung und Umbildung von 




(1) Eine Versetzung ist die auf Dauer angelegte Übertra-
gung eines anderen Amtes bei einer anderen Dienststelle
desselben oder eines anderen Dienstherrn.
(2) Eine Versetzung kann auf Antrag oder aus dienst -
lichen Gründen erfolgen. Sie bedarf nicht der Zustim-
mung, wenn der Wechsel in den Bereich eines anderen
Dienstherrn sowie die neue Tätigkeit aufgrund der Vor-
bildung oder Berufsausbildung der Beamtin oder dem
Beamten zumutbar und das Amt mit mindestens demsel-
ben Grundgehalt verbunden ist wie das bisherige Amt.
Bei der Auflösung einer Behörde oder einer wesent -
lichen Änderung des Aufbaus oder der Aufgaben einer
Behörde oder der Verschmelzung einer Behörde mit 
einer oder mehreren anderen können Beamtinnen und
Beamte, deren Aufgabengebiet davon berührt wird, ohne
ihre Zustimmung in ein anderes Amt derselben oder 
einer gleichwertigen Laufbahn mit geringerem Grundge-
halt im Bereich desselben Dienstherrn versetzt werden,
wenn eine dem bisherigen Amt entsprechende Verwen-
dung nicht möglich ist; das Grundgehalt muss mindes -
tens dem des Amtes entsprechen, das die Beamtin oder
der Beamte vor dem bisherigen Amt inne hatte.
(3) Beamtinnen und Beamte, die in ein Amt einer an -
deren Laufbahn versetzt werden ohne die Befähigung für
diese Laufbahn zu besitzen, sind verpflichtet, an Qualifi-
zierungsmaßnahmen zum Erwerb der Befähigung teilzu-
nehmen.
(4) Die Versetzung wird von dem abgebenden im Einver-
ständnis mit dem aufnehmenden Dienstherrn verfügt. Das
Einverständnis ist schriftlich zu erklären. In der Verfü-
gung ist zum Ausdruck zu bringen, dass das Einverständ-
nis vorliegt. Das Beamtenverhältnis wird mit dem neuen
Dienstherrn fortgesetzt; auf die beamtenrecht liche Stel-
lung finden die im Bereich des neuen Dienstherrn gelten-
den Vorschriften Anwendung. 
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(5) Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt bei einer Versetzung in
den Bereich eines Dienstherrn eines anderen Landes
oder in den Bereich des Bundes entsprechend.
§ 25
Abordnung
(1) Eine Abordnung ist die vorübergehende Übertragung
einer dem Amt der Beamtin oder des Beamten ent -
sprechenden Tätigkeit bei einer anderen Dienststelle des-
selben oder eines anderen Dienstherrn unter Beibehal-
tung der Zugehörigkeit zur bisherigen Dienststelle. Die
Abordnung kann auf Antrag oder aus dienstlichen Grün-
den ganz oder teilweise erfolgen. 
(2) Aus dienstlichen Gründen kann eine Abordnung auch
zu einer nicht dem bisherigen Amt entsprechenden Tätig -
keit erfolgen, wenn die Wahrnehmung der neuen Tätig-
keit aufgrund der Vorbildung oder Berufsausbildung der
Beamtin oder dem Beamten zumutbar ist. Dabei ist auch
die Abordnung zu einer Tätigkeit zulässig, die nicht ei-
nem Amt mit demselben Grundgehalt entspricht.
(3) Die Abordnung bedarf der Zustimmung der Beamtin
oder des Beamten, wenn sie
1. im Fall des Absatzes 2 länger als zwei Jahre dauert
oder
2. zu einem anderen Dienstherrn erfolgt. 
Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn ist ohne
Zustimmung zulässig, wenn die neue Tätigkeit einem
Amt mit demselben Grundgehalt auch einer anderen
Laufbahn entspricht und nicht länger als fünf Jahre dauert.
(4) Bei Abordnungen zu einem anderen Dienstherrn gilt
§ 24 Abs. 4 Satz 1 bis 3 entsprechend. Soweit zwischen
den Dienstherrn nichts anderes vereinbart ist, finden die
für den Bereich des aufnehmenden Dienstherrn gelten-
den Vorschriften über die Pflichten und Rechte der Be-
amtinnen und Beamten mit Ausnahme der Regelungen
über Diensteid, Amtsbezeichnung, Zahlung von Bezü-
gen, Krankenfürsorgeleistungen, Versorgung und Jubi -
läumsgaben entsprechende Anwendung. Die Verpflich-
tung zur Bezahlung hat auch der Dienstherr, zu dem die
Abordnung erfolgt ist. 
(5) § 24 Abs. 4 Satz 2 und 3 gilt bei einer Abordnung in
den Bereich eines Dienstherrn eines anderen Landes
oder in den Bereich des Bundes entsprechend.
§ 26
Umbildung einer Körperschaft
(1) Beamtinnen und Beamte einer Körperschaft, die voll-
ständig in eine andere Körperschaft eingegliedert wird,
treten mit der Umbildung kraft Gesetzes in den Dienst
der aufnehmenden Körperschaft über.
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(2) Die Beamtinnen und Beamten einer Körperschaft,
die vollständig in mehrere andere Körperschaften einge-
gliedert wird, sind anteilig in den Dienst der aufnehmen-
den Körperschaften zu übernehmen. Die beteiligten Kör-
perschaften haben innerhalb einer Frist von sechs Mona-
ten nach der Umbildung im Einvernehmen miteinander
zu bestimmen, von welchen Körperschaften die einzel-
nen Beamtinnen und Beamten zu übernehmen sind. So-
lange eine Beamtin oder ein Beamter nicht übernommen
ist, haften alle aufnehmenden Körperschaften für die ihr
oder ihm zustehenden Bezüge als Gesamtschuldner.
(3) Die Beamtinnen und Beamten einer Körperschaft,
die teilweise in eine andere Körperschaft oder mehrere
andere Körperschaften eingegliedert wird, sind zu einem
verhältnismäßigen Teil, bei mehreren Körperschaften
anteilig, in den Dienst der aufnehmenden Körperschaft
oder Körperschaften zu übernehmen. Absatz 2 Satz 2 gilt
entsprechend.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn ver-
schiedene Körperschaften zu einer neuen Körperschaft
oder zu mehreren neuen Körperschaften oder ein Teil
oder mehrere Teile verschiedener Körperschaften zu 
einem neuen Teil oder mehreren neuen Teilen einer
Körperschaft zusammengeschlossen werden, wenn aus
einer Körperschaft oder aus einem Teil oder mehreren
Teilen einer Körperschaft eine neue Körperschaft oder
mehrere neue Körperschaften gebildet werden, oder
wenn Auf gaben einer Körperschaft vollständig oder




(1) Treten Beamtinnen oder Beamte aufgrund des § 26
Abs. 1 kraft Gesetzes in den Dienst einer anderen Kör-
perschaft über oder werden sie aufgrund des § 26 Abs. 2
oder 3 von einer anderen Körperschaft übernommen,
wird das Beamtenverhältnis mit dem neuen Dienstherrn
fortgesetzt; auf die beamtenrechtliche Stellung finden
die im Bereich des neuen Dienstherrn geltenden Vor-
schriften Anwendung.
(2) Im Fall des § 26 Abs. 1 ist der Beamtin oder dem Be-
amten von der aufnehmenden oder neuen Körperschaft
die Fortsetzung des Beamtenverhältnisses schriftlich zu
bestätigen.
(3) In den Fällen des § 26 Abs. 2 und 3 wird die Über-
nahme von der Körperschaft verfügt, in deren Dienst die
Beamtin oder der Beamte treten soll. Die Verfügung
wird mit der Bekanntgabe an die Beamtin oder den Be-
amten wirksam. Die Beamtin oder der Beamte ist ver-
pflichtet, der Übernahmeverfügung Folge zu leisten;
wird der Verpflichtung nicht nachgekommen, ist die Be-
amtin oder der Beamte zu entlassen.
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(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend in den Fällen
des § 26 Abs. 4.
§ 28
Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten
Beamtinnen und Beamten, die nach § 26 in den Dienst
einer anderen Körperschaft kraft Gesetzes übertreten
oder übernommen werden, soll ein gleich zu bewerten-
des Amt übertragen werden, das ihrem bisherigen Amt
nach Bedeutung und Inhalt ohne Rücksicht auf Dienst-
stellung und Dienstalter entspricht. Ist eine dem bisheri-
gen Amt entsprechende Verwendung nicht möglich, fin-
det § 24 Abs. 2 Satz 3 entsprechende Anwendung. Die
Beamtinnen und Beamte dürfen in diesem Fall neben der
neuen Amtsbezeichnung die des früheren Amtes mit
dem Zusatz „außer Dienst“ („a. D.“) führen.
§ 29
Genehmigungsvorbehalt für Ernennungen
Ist innerhalb absehbarer Zeit mit einer Umbildung im
Sinne des § 26 zu rechnen, so können die obersten
Rechtsaufsichtsbehörden der beteiligten Körperschaften
anordnen, dass nur mit ihrer Genehmigung Beamtinnen
und Beamte, deren Aufgabengebiet von der Umbildung
voraussichtlich berührt wird, ernannt werden dürfen. Die
Anordnung darf höchstens für die Dauer eines Jahres er-
gehen. Sie ist den beteiligten Körperschaften zuzustel-
len. Die Genehmigung soll nur versagt werden, wenn
durch derartige Ernennungen die Durchführung der nach
den §§ 26 bis 28 erforderlichen Maßnahmen wesentlich
erschwert würde.
§ 30
Rechtsstellung der Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger
(1) § 26 Abs. 1 und 2 und § 27 gelten entsprechend für
die im Zeitpunkt der Umbildung bei der abgebenden
Körperschaft vorhandenen Versorgungsempfängerinnen
und Versorgungsempfänger.
(2) In den Fällen des § 26 Abs. 3 bleiben die Ansprüche
der im Zeitpunkt der Umbildung vorhandenen Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ge-
genüber der abgebenden Körperschaft bestehen.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend in den Fäl-
len des § 26 Abs. 4.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Anspruchinhabe-
rinnen und Anspruchinhaber auf Alters- und Hinterblie-
benengeld nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz
Baden-Württemberg entsprechend.







Zuständigkeit, Form und Zeitpunkt der Entlassung
(1) Soweit durch Gesetz, Verordnung oder Satzung nichts
anderes bestimmt ist, wird die Entlassung von der Stelle
verfügt, die für die Ernennung der Beamtin oder des Be-
amten zuständig wäre. Wäre der Ministerpräsident für die
Ernennung zuständig, nimmt die oberste Dienstbehörde
die Aufgaben nach diesem Abschnitt wahr.
(2) Die Entlassung ist schriftlich zu verfügen; im Falle
einer Entlassung kraft Gesetzes wird der Tag der Been-
digung des Beamtenverhältnisses festgestellt. Die Verfü-
gung ist der Beamtin oder dem Beamten bekannt zu ge-
ben.
(3) Die Entlassung auf Antrag nach § 23 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 BeamtStG soll für den beantragten Zeitpunkt aus-
gesprochen werden. Sie kann aus zwingenden dienst -
lichen Gründen um längstens drei Monate ab der Antrag-
stellung hinaus geschoben werden. Der Antrag kann, so-
lange der Beamtin oder dem Beamten die Entlassungs-
verfügung nicht bekannt gegeben ist, innerhalb von zwei
Wochen nach seiner Einreichung, mit Zustimmung der
Entlassungsbehörde auch nach Ablauf dieser Frist, zu -
rückgenommen werden.
(4) Soweit durch Gesetz oder Verfügung nichts anderes
bestimmt ist, tritt die Entlassung mit dem Ende des Mo-
nats ein, der auf den Monat folgt, in dem die Entlas-
sungsverfügung der Beamtin oder dem Beamten bekannt
gegeben wird. In Fällen der Entlassung nach § 23 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 BeamtStG sowie der Entlassung von Beam-
tinnen und Beamten auf Probe oder Widerruf kann in der
Entlassungsverfügung kein früherer Eintritt bestimmt
werden. Bei einer Beschäftigungszeit von mindestens 
einem Jahr tritt die Entlassung frühestens sechs Wochen
nach Bekanntgabe der Verfügung zum Ende des Kalender-
vierteljahres ein. Die Entlassung nach § 23 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 und Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BeamtStG tritt frühes tens mit
Bekanntgabe der Entlassungsverfügung ein.
(5) Im Fall von § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BeamtStG kann
die Entlassung nur innerhalb einer Frist von sechs Mona-
ten nach Wirksamwerden der Umbildung oder Auflö-
sung der Behörde oder Körperschaft ausgesprochen wer-
den. Durch Rechtsvorschrift kann ein anderer Zeitpunkt
für den Beginn der Frist bestimmt werden.




(1) Nach der Entlassung haben frühere Beamtinnen und
Beamte keinen Anspruch auf Leistungen des Dienst -
herrn, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
(2) Die für die Entlassung zuständige Behörde kann ent-
lassenen Beamtinnen und Beamten die Erlaubnis ertei-
len, die bisherige Amtsbezeichnung mit dem Zusatz
„außer Dienst“ („a. D.“) sowie die im Zusammenhang
mit dem Amt verliehenen Titel zu führen. Die Erlaubnis
kann widerrufen werden, wenn die frühere Beamtin oder
der frühere Beamte sich ihrer als nicht würdig erweist. 
(3) In Fällen der Entlassung von Beamtinnen und Beam-
ten auf Probe oder auf Widerruf wegen eines Verhaltens
der in § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BeamtStG bezeichneten




Folgen des Verlusts der Beamtenrechte
Endet das Beamtenverhältnis nach § 24 Abs. 1 BeamtStG,
so haben frühere Beamtinnen und Beamte keinen An-
spruch auf Leistungen des Dienstherrn, soweit gesetzlich
nichts anderes bestimmt ist. Sie dürfen die Amtsbezeich-
nung und die im Zusammenhang mit dem Amt verliehe-
nen Titel nicht führen.
§ 34
Gnadenerweis
Dem Ministerpräsidenten steht hinsichtlich des Verlusts
der Beamtenrechte das Gnadenrecht zu. Wird im Gna-
denweg der Verlust der Beamtenrechte in vollem Um-
fang beseitigt, so gilt von diesem Zeitpunkt ab § 35 ent-
sprechend.
§ 35
Weitere Folgen eines Wiederaufnahmeverfahrens
(1) Gilt nach § 24 Abs. 2 BeamtStG das Beamtenverhält-
nis als nicht unterbrochen, haben Beamtinnen und Be-
amte, sofern sie die Altersgrenze noch nicht erreicht 
haben und dienstfähig sind, Anspruch auf Übertragung
eines Amtes derselben oder einer mindestens gleichwer-
tigen Laufbahn wie ihr bisheriges Amt und mit mindes -
tens demselben Grundgehalt; bis zur Übertragung des
neuen Amtes erhalten sie die Besoldungsbezüge, die 
ihnen aus ihrem bisherigen Amt zugestanden hätten.
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(2) Beamtinnen und Beamte, die aufgrund des im Wie-
deraufnahmeverfahren festgestellten Sachverhalts oder
aufgrund eines rechtskräftigen Strafurteils, das nach der
früheren Entscheidung ergangen ist, nach disziplinar-
rechtlichen Vorschriften aus dem Dienst entfernt werden,
verlieren die ihnen nach Absatz 1 zustehenden An-
sprüche. Wird wegen eines schweren Dienstvergehens ein
Disziplinarverfahren eingeleitet, können die Ansprüche
nach Absatz 1 bis zum bestandskräftigen Abschluss des
Disziplinarverfahrens nicht geltend gemacht werden.
(3) Beamtinnen und Beamte müssen sich auf die ihnen
nach Absatz 1 zustehenden Besoldungsbezüge ein anderes
Arbeitseinkommen oder einen Unterhaltsbeitrag anrech-




Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze
(1) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit erreichen 
die Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand kraft
Gesetzes mit dem Ablauf des Monats, in dem sie das 
67. Lebensjahr vollenden.
(2) Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen außer
an Hochschulen erreichen abweichend von Absatz 1 die
Altersgrenze mit dem Ende des Schuljahres, in dem sie
das 66. Lebensjahr vollenden.
(3) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit des Polizei-
vollzugsdienstes, auch wenn sie in Planstellen des Lan-
desamts für Verfassungsschutz eingewiesen sind, des
allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes bei
den Justizvollzugseinrichtungen sowie des Einsatzdiens -
tes der Feuerwehr erreichen abweichend von Absatz 1
die Altersgrenze mit dem Ablauf des Monats, in dem sie
das 62. Lebensjahr vollenden.
(4) Hauptamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeis -
ter, Beigeordnete, Landrätinnen und Landräte sowie
hauptamtliche Amtsverweserinnen und Amtsverweser
nach § 48 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) und 
§ 39 Abs. 6 der Landkreisordnung (LKrO) erreichen ab-
weichend von Absatz 1 die Altersgrenze mit dem Ablauf
des Monats, in dem sie das 68. Lebensjahr vollenden.
§ 37
Ruhestand von Beamtinnen und Beamten auf Zeit 
wegen Ablaufs der Amtszeit
(1) Beamtinnen und Beamte auf Zeit treten bereits vor
Erreichen der Altersgrenze nach Ablauf ihrer Amtszeit
in den Ruhestand, wenn sie
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1. eine ruhegehaltfähige Dienstzeit im Sinne des § 21
LBeamtVGBW von 18 Jahren erreicht und das 
47. Lebensjahr vollendet haben oder
2. als Beamtin oder Beamter auf Zeit eine Gesamtdienst-
zeit von zwölf Jahren erreicht haben oder
3. als Beamtin oder Beamter auf Zeit eine Gesamtdienst-
zeit von sechs Jahren erreicht und das 63. Lebensjahr
vollendet haben. 
Zeiten, während der Beamtinnen oder Beamte auf Zeit nach
Vollendung des 25. Lebensjahres eine hauptberuf liche
Tätigkeit bei einem kommunalen Bundes- oder Landesver-
band ausgeübt haben, werden bis zu einer Gesamtzeit von
zehn Jahren als Dienstzeit nach Satz 1 Nr. 1 berücksichtigt.
(2) Beamtinnen und Beamte auf Zeit treten nicht nach
Absatz 1 in den Ruhestand, wenn sie der Aufforderung
ihrer obersten Dienstbehörde, nach Ablauf der Amtszeit
das Amt unter nicht ungünstigeren Bedingungen weiter
zu versehen, nicht nachkommen. Dies gilt nicht für Be-
amtinnen und Beamte auf Zeit, die am Tag der Beendi-
gung der Amtszeit das 63. Lebensjahr vollendet haben.
(3) Treten Beamtinnen und Beamte auf Zeit mit Ablauf
der Amtszeit nicht in den Ruhestand, so sind sie mit die-
sem Zeitpunkt entlassen, wenn sie nicht im Anschluss an
ihre Amtszeit erneut in dasselbe Amt für eine weitere
Amtszeit berufen werden. Werden sie erneut berufen, so
gilt das Beamtenverhältnis als nicht unterbrochen.
§ 38
Ruhestand von kommunalen Wahlbeamtinnen und 
Wahlbeamten wegen Ablaufs der Amtszeit
(1) Bei hauptamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürger-
meistern, Beigeordneten sowie Landrätinnen und Land-
räten tritt in den Fällen des § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 das
60. Lebensjahr an die Stelle des 63. Lebensjahrs. 
(2) Hauptamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeis -
ter, Landrätinnen und Landräte sowie hauptamtliche
Amtsverweserinnen und Amtsverweser nach § 48 Abs. 3
GemO und § 39 Abs. 6 LKrO sind von der Rechtsauf-
sichtsbehörde, Beigeordnete von der Bürgermeisterin
oder vom Bürgermeister unter Bestimmung einer ange-
messenen Frist zu der Erklärung aufzufordern, ob sie be-
reit sind, ihr Amt im Falle ihrer Wiederwahl unter nicht
ungünstigeren Bedingungen weiter zu versehen. Geben
sie diese Erklärung nicht oder nicht fristgerecht ab, tre-
ten sie nicht nach § 37 Abs. 1 in den Ruhestand.
(3) Absatz 2 gilt nicht für Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister, Beigeordnete sowie Landrätinnen und Land-
räte, die am Tage der Beendigung der Amtszeit
1. das 57. Lebensjahr vollendet oder
2. eine Gesamtdienstzeit als Bürgermeisterin oder Bür-
germeister, als Beigeordnete oder Beigeordneter und
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als Landrätin oder Landrat von 16 Jahren erreicht ha-
ben; Zeiten als Amtsverweserin oder Amtsverweser
nach § 48 Abs. 3 GemO oder § 39 Abs. 6 LKrO sowie
Zeiten nach § 37 Abs. 1 Satz 2 werden berücksichtigt.
(4) Hauptamtliche Amtsverweserinnen und Amtsverweser
nach § 48 Abs. 3 GemO und § 39 Abs. 6 LKrO treten nur
dann mit Ablauf ihrer Amtszeit in den Ruhestand, wenn
1. die Amtszeit endet, weil eine rechtskräftige Entschei-
dung vorliegt, nach der die Wahl zur Bürgermeisterin
oder zum Bürgermeister oder zur Landrätin oder zum
Landrat ungültig ist, oder
2. die Beamtin oder der Beamte nicht erneut zur Amts-
verweserin oder zum Amtsverweser bestellt wird, ob-
wohl sie oder er dazu bereit ist, das Amt weiter zu
versehen.
Satz 1 Nr. 1 gilt nicht, wenn die Wahl für ungültig erklärt
worden ist, weil die Bewerberin oder der Bewerber für
die Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters
bei der Wahl eine strafbare Handlung oder eine andere
gegen ein Gesetz verstoßende Wahlbeeinflussung im
Sinne des § 32 Abs. 1 Nr. 1 des Kommunalwahlgesetzes
begangen hat oder ein Fall des § 32 Abs. 2 des Kommu-
nalwahlgesetzes vorliegt; dies gilt für Amtsverweserin-




Der Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens der Al-
tersgrenze kann auf Antrag 
1. der Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit,
2. der Beamtinnen und Beamten auf Probe nach § 8
bis zu einem Jahr, jedoch nicht länger als bis zu dem Ab-
lauf des Monats, in dem die Beamtin oder der Beamte
das 68. Lebensjahr vollendet, hinaus geschoben werden,
wenn dies im dienstlichen Interesse liegt. Der Antrag ist
spätestens sechs Monate vor dem Erreichen der Alters-
grenze zu stellen. Für die in § 36 Abs. 3 genannten Be-
amtinnen und Beamten tritt das 63. Lebensjahr an die
Stelle des 68. Lebensjahres.
§ 40
Versetzung in den Ruhestand auf Antrag
(1) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit können auf
ihren Antrag in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie
1. das 63. Lebensjahr vollendet haben oder 
2. schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch sind und das 62. Lebensjahr
vollendet haben.
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Für die in § 36 Abs. 3 genannten Beamtinnen und Beam-
ten tritt das 60. Lebensjahr an die Stelle des 63. Lebens-
jahrs nach Satz 1 Nr. 1.
(2) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit sind auf
ihren Antrag in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie 
eine Dienstzeit von 45 Jahren erreicht und das 65. Le-
bensjahr vollendet haben. In diesem Fall gilt für Rechts-
vorschriften, die auf die Altersgrenze nach § 36 Abs. 1
abheben, abweichend der Ablauf des Monats, in dem die
Voraussetzungen nach Satz 1 erfüllt sind, als Altersgren-
ze. Als Dienstzeit im Sinne des Satzes 1 gelten die ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeiten nach § 27 Abs. 3 Satz 2 bis 5
LBeamtVGBW. Für die in § 36 Abs. 3 genannten Beam-
tinnen und Beamten tritt das 60. Lebensjahr an die Stelle
des 65. Lebensjahres nach Satz 1. 
§ 41
Altersgrenzen für die Verabschiedung
(1) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte können, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, verabschiedet
werden, wenn sie 
1. das 67. Lebensjahr vollendet haben oder
2. schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch sind und das 62. Lebensjahr
vollendet haben.
Sie sind zu verabschieden, wenn die sonstigen Voraus-
setzungen dieses Gesetzes oder des Beamtenstatusge -
setzes für die Versetzung von Beamtinnen und Beamten
in den einstweiligen Ruhestand oder in den Ruhestand
gegeben sind.
(2) Ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeis -
ter sowie ehrenamtliche Amtsverweserinnen und Amts-
verweser nach § 48 Abs. 3 GemO sind mit dem Ablauf




(1) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit, die ein Amt
im Sinne von § 30 Abs. 1 oder 2 BeamtStG bekleiden,
sind
1. Ministerialdirektorinnen und Ministerialdirektoren,
2. Regierungspräsidentinnen und Regierungspräsidenten.
(2) Die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nach
§ 31 BeamtStG ist nur zulässig, wenn aus Anlass der
Umbildung oder Auflösung der Behörde Planstellen ein-
gespart werden.
(3) Bei Umbildung von Körperschaften nach § 26 ist § 18
Abs. 2 Satz 1 BeamtStG entsprechend anzuwenden.
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(4) Die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nach
Absatz 2 oder 3 oder nach § 18 Abs. 2 Satz 1 BeamtStG
kann nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach
Wirksamwerden der Umbildung oder Auflösung der Be -
hörde oder Körperschaft ausgesprochen werden. Durch
Rechtsvorschrift kann ein anderer Zeitpunkt für den Be-
ginn der Frist bestimmt werden.
(5) In den einstweiligen Ruhestand versetzte Beamtinnen
und Beamte sind verpflichtet, der erneuten Berufung in
das Beamtenverhältnis Folge zu leisten. Freie Planstellen
im Bereich desselben Dienstherrn sollen für die erneute
Berufung von in den einstweiligen Ruhestand versetzten
Beamtinnen und Beamten, die für diese Stellen geeignet
sind, vorbehalten werden.
(6) Für nach Absatz 3 oder nach § 31 BeamtStG in den
einstweiligen Ruhestand versetzte Beamtinnen oder Be-
amten auf Zeit gilt § 18 Abs. 2 Satz 2 BeamtStG ent-
sprechend.
§ 43
Dienstunfähigkeit, begrenzte Dienstfähigkeit, 
Wiederberufung
(1) Beamtinnen und Beamte können als dienstunfähig
nach § 26 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG nur angesehen wer-
den, wenn die Aussicht auf Wiederherstellung voller
Dienstfähigkeit auch innerhalb weiterer sechs Monate
nicht besteht.
(2) Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes,
auch wenn sie in Planstellen des Landesamts für Verfas-
sungsschutz eingewiesen sind, sowie des Einsatzdienstes
der Feuerwehr sind dienstunfähig, wenn sie den beson-
deren gesundheitlichen Anforderungen für den Polizei-
vollzugsdienst oder den Einsatzdienst der Feuerwehr
nicht mehr genügen und keine Aussicht besteht, dass in-
nerhalb zweier Jahre die Verwendungsfähigkeit wieder
voll hergestellt ist. Dies gilt nicht, wenn die von der Be-
amtin oder dem Beamten auszuübenden Funktionen die
besonderen gesundheitlichen Anforderungen auf Dauer
nicht mehr uneingeschränkt erfordern. Die Dienstun -
fähigkeit nach diesem Absatz wird amts- oder polizei -
ärztlich festgestellt.
(3) Von der Verwendung in begrenzter Dienstfähigkeit
nach § 27 BeamtStG soll abgesehen werden, wenn der
Beamtin oder dem Beamten ein anderes Amt nach § 26
Abs. 2 BeamtStG oder eine geringerwertige Tätigkeit
nach § 26 Abs. 3 BeamtStG übertragen werden kann.
(4) Die erneute Berufung in das Beamtenverhältnis nach
§ 29 Abs. 1 BeamtStG ist vor Ablauf von fünf Jahren seit
Beginn des Ruhestandes zu beantragen. Bei der erneuten
Berufung in ein Beamtenverhältnis nach § 29 Abs. 3 
BeamtStG ist § 27 Abs. 2 BeamtStG entsprechend anzu-
wenden.




(1) Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass Beamtinnen
oder Beamte dienstunfähig oder begrenzt dienstfähig
sind und scheiden Verwendungen nach § 26 Abs. 2 oder 3
oder § 27 BeamtStG aus, ist ihnen bekannt zu geben,
dass die Versetzung in den Ruhestand oder die Verwen-
dung in begrenzter Dienstfähigkeit beabsichtigt ist. Da-
bei sind die Gründe für die beabsichtigte Maßnahme an-
zugeben. Die Beamtin oder der Beamte kann innerhalb
eines Monats Einwendungen erheben.
(2) Vom Ablauf des Monats, in dem die Versetzung in
den Ruhestand der Beamtin oder dem Beamten bekannt
gegeben worden ist, bis zu deren Unanfechtbarkeit wird
der die Versorgungsbezüge übersteigende Teil der
Dienstbezüge einbehalten. Wird die Versetzung in den




(1) Die Versetzung in den Ruhestand und in den einst-
weiligen Ruhestand, die begrenzte Dienstfähigkeit, die
Verabschiedung und die Hinausschiebung des Eintritts
in den Ruhestand werden von der Stelle verfügt, die für
die Ernennung der Beamtin oder des Beamten zuständig
wäre. Die Verfügung ist der Beamtin oder dem Beamten
bekannt zu geben; sie kann bis zum Beginn des Ruhe-
standes zurückgenommen werden.
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 sind zuständig
1. die Ministerien und die Präsidentin oder der Präsident
des Rechnungshofs im Rahmen ihrer Geschäftsbereiche:
a) für die Versetzung in den Ruhestand und den einst-
weiligen Ruhestand von Beamtinnen und Beamten
des Landes in den Laufbahnen des höheren Diens -
tes der Besoldungsgruppen A 15, A 15 mit Amts-
zulage und von Professorinnen und Professoren der
Besoldungsgruppe C 3, 
b) für die Versetzung in den Ruhestand wegen Dienst -
unfähigkeit und die Verwendung in begrenzter
Dienstfähigkeit sowie die Hinausschiebung des
Eintritts in den Ruhestand von Beamtinnen und Be-
amten des Landes, soweit der Ministerpräsident zu-
ständig wäre,
2. die oberen Schulaufsichtsbehörden: 
für die Versetzung in den Ruhestand nach § 40 von
Lehrerinnen und Lehrern in den Laufbahnen des
höheren Dienstes der Besoldungsgruppe A 15.
(3) Das Finanzministerium kann im Einvernehmen mit
dem Innenministerium durch Verwaltungsvorschrift be-
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stimmen, dass die Versetzung von Beamtinnen und Be-
amten des Landes in den Ruhestand wegen Dienstun -
fähigkeit der Zustimmung des Finanzministeriums bedarf.
§ 46
Beginn des Ruhestands und des 
einstweiligen Ruhestands
(1) Der Ruhestand beginnt, abgesehen von den Fällen
der §§ 36 bis 40, mit dem Ablauf des Monats, in dem die
Versetzung in den Ruhestand der Beamtin oder dem Be-
amten bekannt gegeben worden ist. Die Versetzung in
den Ruhestand zu einem zurückliegenden Zeitpunkt ist
unzulässig und insoweit unwirksam. Für die begrenzte
Dienstfähigkeit gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.
(2) Der einstweilige Ruhestand beginnt abweichend von
Absatz 1, wenn nicht im Einzelfall ausdrücklich ein spä-
terer Zeitpunkt festgesetzt wird, mit dem Zeitpunkt, in
dem die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand der
Beamtin oder dem Beamten bekannt gegeben worden ist,
spätestens jedoch mit dem Ablauf der drei Monate, die
auf den Monat der Bekanntgabe folgen.
(3) Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte erhal-
ten auf Lebenszeit Ruhegehalt nach den Vorschriften des
Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg.
Sechster Teil
Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis
1. Abschnitt
Allgemeine Pflichten und Rechte
§ 47
Diensteid
(1) Der zu leistende Diensteid hat folgenden Wortlaut:
„Ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem Wissen
und Können führen, das Grundgesetz für die Bundes -
republik Deutschland, die Landesverfassung und das
Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit gegen
jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“
(2) Der Eid kann auch ohne die Worte „So wahr mir
Gott helfe“ geleistet werden.
(3) Lehnt eine Beamtin oder ein Beamter die Ablegung
des vorgeschriebenen Eides aus Glaubens- oder Gewis-
sensgründen ab, können anstelle der Worte „Ich schwö-
re“ auch die Worte „Ich gelobe“ oder eine andere Be-
teuerungsformel gesprochen werden.
(4) In den Fällen, in denen nach § 7 Abs. 3 BeamtStG 
eine Ausnahme von § 7 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG zugelas-
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sen worden ist, kann von einer Eidesleistung abgesehen
werden. Die Beamtin oder der Beamte hat zu geloben,
die Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen.
§ 48
Verantwortung für die Rechtmäßigkeit
(1) Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes
sind verpflichtet, unmittelbaren Zwang anzuwenden, der
im Vollzugsdienst von ihren Vorgesetzten angeordnet
wird, sofern die Anordnung nicht die Menschenwürde
verletzt. Die Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn
dadurch ein Verbrechen oder Vergehen begangen würde.
Befolgen sie die Anordnung trotzdem, so tragen sie die
Verantwortung für ihr Handeln nur, wenn sie erkennen
oder wenn es für sie ohne weiteres erkennbar ist, dass
dadurch ein Verbrechen oder Vergehen begangen wird.
Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung ha-
ben die Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs-
dienstes unverzüglich ihren Vorgesetzten gegenüber vor-
zubringen, soweit das nach den Umständen möglich ist.
§ 36 Abs. 2 und 3 BeamtStG findet keine Anwendung.
(2) Für andere Beamtinnen und Beamte, die unmittelbaren
Zwang anzuwenden haben, gilt Absatz 1 entsprechend.
§ 49
Anträge, Beschwerden, Vertretung
(1) Beamtinnen und Beamte können Anträge stellen und
Beschwerden vorbringen; hierbei ist der Dienstweg ein-
zuhalten. Richten sich Beschwerden gegen unmittelbare
Vorgesetzte, so können sie bei den nächsthöheren Vorge-
setzten unmittelbar eingereicht werden. Der Beschwer -
deweg bis zur obersten Dienstbehörde steht offen.
(2) Beamtinnen und Beamte können die für sie zuständi-
gen Gewerkschaften oder Berufsverbände mit ihrer Ver-




Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, an der dienst-
lichen Fortbildung teilzunehmen und sich außerdem
selbst fortzubilden, damit sie insbesondere die Fach-,
Methoden- und sozialen Kompetenzen für die Aufgaben
des übertragenen Dienstpostens erhalten und fortent-
wickeln sowie ergänzende Qualifikationen für höher be-
wertete Dienstposten und für die Wahrnehmung von
Führungsaufgaben erwerben. Die Dienstherrn fördern
die dienstliche Fortbildung. Beamtinnen und Beamte, die
durch Fortbildung ihre Kenntnisse und Fähigkeiten
nachweislich wesentlich gesteigert haben, sollen nach
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Möglichkeit gefördert werden und vor allem Gelegenheit




(1) Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der Be-
amtinnen und Beamten sind in regelmäßigen Zeitabstän-
den zu beurteilen. Die Landesregierung kann durch
Rechtsverordnung bestimmen, dass Beurteilungen außer -
dem anlässlich bestimmter Personalmaßnahmen erfolgen.
In der Rechtsverordnung können für Beamtinnen und Be-
amte des Landes auch Grundsätze der Beurteilung und
des Verfahrens, insbesondere die Zeitabstände der regel-
mäßigen Beurteilung, festgelegt sowie Ausnahmen für
bestimmte Gruppen von Beamtinnen und Beamten zuge-
lassen werden.
(2) Die Beurteilungen sind den Beamtinnen und Beam-
ten zu eröffnen und auf Verlangen mit ihnen zu be -
sprechen. Eine schriftliche Äußerung der Beamtin oder
des Beamten zu der Beurteilung ist zu den Personal -
aktendaten zu nehmen.
(3) Beamtinnen und Beamten wird auf ihren Antrag nach
Beendigung des Beamtenverhältnisses, beim Wechsel
des Dienstherrn oder zum Zweck der Bewerbung um 
eine Stelle bei einem anderen Dienstherrn oder außer-
halb des öffentlichen Dienstes vom letzten Dienstvorge-
setzten ein Dienstzeugnis erteilt. Das Dienstzeugnis
muss Angaben über Art und Dauer der bekleideten Äm-
ter sowie auf Verlangen auch über die ausgeübte Tätig-
keit und die Leistung enthalten.
§ 52
Befreiung von Amtshandlungen
Beamtinnen und Beamte sind von Amtshandlungen zu
befreien, die sich gegen sie selbst oder Personen richten,
zu deren Gunsten ihnen wegen familienrechtlicher Be-
ziehungen im Strafverfahren ein Zeugnisverweigerungs-
recht zustünde.
§ 53
Ärztliche Untersuchungen, Genetische 
Untersuchungen und Analysen
(1) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, sich nach
dienstlicher Weisung ärztlich untersuchen und, falls dies
aus amtsärztlicher Sicht für erforderlich gehalten wird,
auch beobachten zu lassen, wenn Zweifel an der Dienst-
fähigkeit oder über die Dienstunfähigkeit bestehen oder
Dienstunfähigkeit ärztlich festzustellen ist. Entzieht sich
die Beamtin oder der Beamte trotz schriftlicher Auffor-
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derung dieser Verpflichtung, ohne hierfür einen hin -
reichenden Grund nachzuweisen, kann Dienstunfähig-
keit oder begrenzte Dienstfähigkeit mit der Hälfte der re-
gelmäßigen Arbeitszeit als amtsärztlich festgestellt ange-
nommen werden. Auf die Rechtsfolge ist in der Auffor-
derung hinzuweisen.
(2) Zu Beginn der ärztlichen Untersuchung oder Beob-
achtung ist die Beamtin oder der Beamte auf deren
Zweck und die Übermittlungsbefugnis bezüglich des
Untersuchungsergebnisses an die die Untersuchung oder
Beobachtung veranlassende Stelle hinzuweisen.
(3) Die Ärztin oder der Arzt übermittelt der die Unter -
suchung veranlassenden Personalverwaltung in einem ge-
sonderten und verschlossenen Umschlag nur die tragen-
den Feststellungen und Gründe des Untersuchungsergeb-
nisses, die in Frage kommenden Maßnahmen zur Wieder-
herstellung der Dienstfähigkeit und die Möglichkeit der
anderweitigen Verwendung, soweit deren Kennt nis für
die Personalverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes
der Verhältnismäßigkeit für die von ihr zu treffende Ent-
scheidung erforderlich ist. Sonstige Untersuchungsdaten
dürfen übermittelt werden, soweit deren Verarbeitung
nach § 84 Abs. 3 Satz 2 zulässig ist. Die Ärztin oder der
Arzt übermittelt der Beamtin oder dem Beamten eine Ko-
pie der Mitteilung an die Personalverwaltung, soweit dem
ärztliche Gründe nicht entgegenstehen.
(4) Genetische Untersuchungen und Analysen im Sinne
von § 3 Nr. 1 und 2 des Gendiagnostikgesetzes vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2529) in der jeweils geltenden
Fassung sind bei Beamtinnen und Beamten sowie bei
Bewerberinnen und Bewerbern für ein Beamtenverhält-
nis unzulässig, insbesondere
1. vor und nach einer Ernennung oder 
2. im Rahmen arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchun-
gen.
(5) Abweichend von Absatz 4 Nr. 2 sind diagnostische
genetische Untersuchungen (§ 3 Nr. 7 des Gendiagnos -
tikgesetzes) durch Genproduktanalyse zulässig, soweit
sie zur Feststellung genetischer Eigenschaften erforder-
lich sind, die für schwerwiegende gesundheitliche Stö -
rungen, die bei einer Tätigkeit auf einem bestimmten
Dienstposten oder mit einer bestimmten Tätigkeit ent -
stehen können, ursächlich oder mitursächlich sind. Als
Bestandteil arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchun-
gen sind genetische Untersuchungen nachrangig zu ande-
ren Maßnahmen des Arbeitsschutzes nach § 77. Die §§ 7
bis 16 des Gendiagnostikgesetzes gelten entsprechend.
(6) Die Mitteilung von Ergebnissen bereits vorgenom-
mener genetischer Untersuchungen oder Analysen darf
weder verlangt werden, noch dürfen solche Ergebnisse
entgegen genommen oder verwendet werden.




(1) Beamtinnen und Beamte haben ihre Wohnung so zu
nehmen, dass sie in der ordnungsgemäßen Wahrnehmung
ihrer Dienstgeschäfte nicht beeinträchtigt werden. Die ak-
tuelle Anschrift ist dem Dienstvorgesetzten mitzuteilen.
(2) Wenn die dienstlichen Verhältnisse es erfordern, kön-
nen Beamtinnen und Beamte angewiesen werden, ihre
Wohnung innerhalb einer bestimmten Entfernung von ih-
rer Dienststelle zu nehmen.
(3) Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes,
auch wenn sie in Planstellen des Landesamtes für Verfas-
sungsschutz eingewiesen sind, sind auf Anordnung ihrer
obersten Dienstbehörde verpflichtet, in einer Gemein-
schaftsunterkunft zu wohnen und an einer Gemein-
schaftsverpflegung teilzunehmen. Für Fälle, in denen die
Verpflichtungen nach Satz 1 aus persönlichen, insbeson-
dere familiären Gründen eine Härte für diese Beamtinnen
und Beamten bedeuten würde, sind von der obersten
Dienstbehörde Ausnahmen vorzusehen. Die oberste
Dienst behörde kann ihre Befugnisse durch Rechtsverord-
nung auf nachgeordnete Behörden oder Dienststellen
übertragen. Die Unterkunft wird unentgeltlich gewährt.
(4) Beamtinnen und Beamte können angewiesen werden,
sich während der dienstfreien Zeit in erreichbarer Nähe




(1) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, nach nähe-
rer Bestimmung ihrer obersten Dienstbehörde Dienst -
kleidung und Dienstrangabzeichen zu tragen, wenn es ihr
Amt erfordert. Für Beamtinnen und Beamte des Landes
erlässt die jeweilige oberste Dienstbehörde im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium diese Bestimmungen. 
(2) Freie Dienstkleidung erhalten
1. die Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs-
dienstes, 
2. die Beamtinnen und Beamten des allgemeinen Voll-
zugsdienstes und des Werkdienstes bei den Justizvoll-
zugseinrichtungen,
3. die technischen Beamtinnen und Beamten der Landes-
feuerwehrschule,
4. die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechni-
schen Dienstes und die feuerwehrtechnischen Beam-
tinnen und Beamten nach § 23 des Feuerwehrgesetzes,
wenn sie zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet
sind. Das Innenministerium kann für die Beamtinnen
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und Beamten nach Satz 1 Nr. 1 und 3, das Justizministe-
rium für die Beamtinnen und Beamten nach Satz 1 Nr. 2
jeweils im Einvernehmen mit dem Finanzministerium
durch Rechtsverordnung bestimmen, in welcher Weise
der Anspruch auf Dienstkleidung erfüllt wird und in 
welchen Fällen, in denen längere Zeit keine Dienstge-
schäfte geführt werden, der Anspruch auf Dienstklei-
dung ausgeschlossen ist.
(3) Die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten
Forstbeamtinnen und Forstbeamten erhalten einen Dienst -
kleidungszuschuss. Das Ministerium für Ländlichen
Raum, Ernährung und Verbraucherschutz kann im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium durch Rechtsver-
ordnung Bestimmungen über
1. die Gewährung des Dienstkleidungszuschusses und
2. Art, Umfang und Ausführung der Dienstkleidung 
erlassen.
(4) Beamtinnen und Beamten, denen die Führung der
Dienstgeschäfte nach § 39 BeamtStG verboten wird,
kann das Tragen der Dienstkleidung und Ausrüstung, der
Aufenthalt in Diensträumen oder dienstlichen Unter-
künften und die Führung dienstlicher Ausweise und Ab-




(1) Die Amtsbezeichnungen der Landesbeamtinnen und
Landesbeamten werden durch den Ministerpräsidenten
festgesetzt, soweit sie nicht gesetzlich bestimmt sind.
Der Ministerpräsident kann die Ausübung dieser Befug-
nis auf andere Stellen übertragen. Er kann einer Beamtin
oder einem Beamten eine andere als die für ihr oder sein
Amt vorgesehene Amtsbezeichnung verleihen. 
(2) Beamtinnen und Beamte haben das Recht, innerhalb
und außerhalb des Dienstes die Amtsbezeichnung des 
ihnen übertragenen Amtes zu führen. Nach dem Wechsel
in ein anderes Amt dürfen sie neben der neuen Amtsbe-
zeichnung die Amtsbezeichnung des früheren Amtes mit
dem Zusatz „außer Dienst“ („a. D.“) nur führen, wenn
das neue Amt einer Besoldungsgruppe mit geringerem
Grundgehalt angehört als das bisherige Amt. 
(3) Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte dür-
fen die ihnen bei der Versetzung in den Ruhestand zu -
stehende Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „außer
Dienst“ („a. D.“) und die im Zusammenhang mit dem
Amt verliehenen Titel weiter führen. Werden sie erneut
in ein Beamtenverhältnis berufen, gilt Absatz 2 Satz 2
entsprechend.
(4) Werden entlassene Beamtinnen und Beamte, denen
die Führung der früheren Amtsbezeichnung nach § 32
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Abs. 2 erlaubt worden ist, erneut in ein Beamtenverhält-
nis berufen, gilt Absatz 2 Satz 2 entsprechend.
§ 57
Verschwiegenheitspflicht
(1) Die Verschwiegenheitspflicht nach § 37 Abs. 1 
BeamtStG gilt nicht, soweit gegenüber einem bestellten
Vertrauensanwalt für Korruptionsverhütung ein durch
Tatsachen begründeter Verdacht einer Korruptions-
straftat nach §§ 331 bis 337 des Strafgesetzbuches ange-
zeigt wird.
(2) Soweit ein Vertrauensanwalt für Korruptionsverhü-
tung bestellt oder ein elektronisches System zur Kom-
munikation mit anonymen Hinweisgebern eingerichtet
ist, ist der Dienstherr nicht verpflichtet, die Identität der
Informationsgeber, die sich an den Vertrauensanwalt ge-
wandt oder das elektronische System benutzt haben, of-
fen zu legen. Der Dienstherr hat in angemessener Weise
dafür Sorge zu tragen, dass die Persönlichkeitsrechte der
Beamtinnen und Beamten gewahrt werden. Satz 1 findet
keine Anwendung, wenn der Dienstherr auf andere Wei-




Bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten gilt
es auch als Dienstvergehen, wenn sie schuldhaft
1. entgegen § 29 Abs. 2 oder 3 BeamtStG oder § 30 Abs. 3
Satz 2 BeamtStG in Verbindung mit § 29 Abs. 2 
BeamtStG einer erneuten Berufung in das Beamten-
verhältnis nicht nachkommen oder




(1) Für den Schadenersatz nach § 48 BeamtStG gelten
die Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetz -
buches. Hat der Dienstherr Dritten Schadenersatz geleis -
tet, gilt als Zeitpunkt, zu dem der Dienstherr Kenntnis im
Sinne dieser Verjährungsvorschriften erlangt, der Zeit-
punkt, zu dem der Ersatzanspruch des Dritten diesem ge-
genüber vom Dienstherr anerkannt oder dem Dienstherrn
gegenüber rechtskräftig festgestellt wird.
(2) Leisten Beamtinnen und Beamte dem Dienstherrn
Ersatz und hat dieser Ersatzansprüche gegen Dritte, ge-
hen die Ersatzansprüche auf die Beamtinnen und Beam-
ten über.
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2. Abschnitt




(1) Nebentätigkeit ist jede nicht zum Hauptamt der Be-
amtin oder des Beamten gehörende Tätigkeit innerhalb
oder außerhalb des öffentlichen Dienstes. Ausgenommen
sind unentgeltliche Tätigkeiten, die nach allgemeiner
Anschauung zur persönlichen Lebensgestaltung gehören.
(2) Nicht als Nebentätigkeiten gelten
1. öffentliche Ehrenämter und
2. unentgeltliche Vormundschaften, Betreuungen oder
Pflegschaften.




(1) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, auf Ver-
langen ihres Dienstvorgesetzten eine Nebentätigkeit im
öffentlichen Dienst auszuüben, sofern diese Tätigkeit 
ihrer Vorbildung oder Berufsausbildung entspricht und
sie nicht über Gebühr in Anspruch nimmt. Satz 1 gilt
entsprechend für Nebentätigkeiten außerhalb des öffent-
lichen Dienstes, wenn die Übernahme der Nebentätigkeit
zur Wahrung dienstlicher Interessen erforderlich ist.
(2) Werden Beamtinnen und Beamte aus einer auf Ver-
langen ausgeübten Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat,
Verwaltungsrat oder in einem sonstigen Organ einer Ge-
sellschaft, Genossenschaft oder eines in einer anderen
Rechtsform betriebenen Unternehmens haftbar gemacht,
haben sie gegen ihren Dienstherrn Anspruch auf Ersatz
des ihnen entstandenen Schadens. Ist der Schaden vor-
sätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden, ist
der Dienstherr nur ersatzpflichtig, wenn die Beamtin
oder der Beamte bei der Verursachung des Schadens auf
Weisung einer oder eines Vorgesetzten gehandelt hat.
(3) Beamtinnen und Beamte haben Nebentätigkeiten, die
auf Verlangen ausgeübt werden, mit Beendigung des
Dienstverhältnisses zu ihrem Dienstherrn zu beenden,
soweit nichts anderes bestimmt wird.
§ 62
Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten
(1) Beamtinnen und Beamte bedürfen zur Ausübung je-
der Nebentätigkeit, mit Ausnahme der in § 63 Abs. 1 ge-
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nannten, der vorherigen Genehmigung, soweit sie nicht
nach § 61 Abs. 1 zu ihrer Ausübung verpflichtet sind. 
(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu besorgen
ist, dass durch die Nebentätigkeit dienstliche Interessen
beeinträchtigt werden. Ein solcher Versagungsgrund
liegt insbesondere vor, wenn die Nebentätigkeit
1. die Beamtin oder den Beamten in einen Widerstreit
mit den dienstlichen Pflichten bringen kann oder
2. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit der Beamtin
oder des Beamten beeinflussen kann oder
3. zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen
dienstlichen Verwendbarkeit der Beamtin oder des
Be amten führen kann oder
4. sonst dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung ab-
träglich sein kann.
(3) Ein Versagungsgrund nach Absatz 2 Satz 1 liegt auch
vor, wenn die Nebentätigkeit nach Art und Umfang die
Arbeitskraft der Beamtin oder des Beamten so stark in An-
spruch nimmt, dass die ordnungsgemäße Erfüllung der
dienstlichen Pflichten behindert werden kann. Diese Vo -
raussetzung gilt in der Regel als erfüllt, wenn die zeitliche
Beanspruchung durch eine oder mehrere Neben tätigkeiten
in der Woche ein Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit
überschreitet. Bei begrenzter Dienstfähigkeit verringert
sich die Grenze nach Satz 2 in dem Verhältnis, in dem die
Arbeitszeit nach § 27 Abs. 2 Satz 1 BeamtStG herabgesetzt
ist. Bei beurlaubten oder teilzeitbeschäftigten Beamtinnen
und Beamten erhöht sich die Grenze nach Satz 2 in dem
Verhältnis, in dem die regelmäßige Arbeitszeit ermäßigt
ist, höchstens jedoch auf zwölf Stunden in der 
Woche; die Nebentätigkeit darf dem Zweck der Bewilli-
gung des Urlaubs oder der Teilzeitbeschäftigung nicht zu-
widerlaufen. Für Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer gelten die Sätze 1 bis 4 mit der Maßgabe, dass anstelle
der regelmäßigen Arbeitszeit die Zeit tritt, die dem Um-
fang eines durchschnittlichen individuellen Arbeitstags der
Hochschullehrerin oder des Hochschullehrers entspricht.
(4) Beamtinnen und Beamte haben bei der Beantragung
einer Genehmigung Angaben über Art und Umfang der
Nebentätigkeit, die Person des Auftrag- oder Arbeitge-
bers sowie die Vergütung zu machen. Auf Verlangen sind
die erforderlichen Nachweise zu führen. Der Dienst -
vorgesetzte kann nähere Bestimmungen über die Form
des Antrags treffen.
(5) Die Genehmigung soll auf längstens fünf Jahre be -
fristet werden. Sie kann mit Auflagen oder Bedingungen
versehen werden. 
(6) Die zur Übernahme einer oder mehrerer Nebentätig-
keiten erforderliche Genehmigung gilt allgemein als er-
teilt, wenn 
1. die Vergütungen hierfür insgesamt 1 200 Euro im Ka-
lenderjahr nicht übersteigen,
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2. die zeitliche Beanspruchung insgesamt ein Fünftel der
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nicht über-
schreitet,
3. die Nebentätigkeiten in der Freizeit ausgeübt werden
und 
4. kein Versagungsgrund nach Absatz 2 vorliegt. 
Beamtinnen und Beamte haben allgemein genehmigte
Nebentätigkeiten vor Aufnahme ihrem Dienstvorgesetz-
ten anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um eine ein -
malige Nebentätigkeit im Kalenderjahr handelt und die
Vergütung hierfür 200 Euro nicht überschreitet; Absatz 4
gilt entsprechend. Eine allgemein als erteilt geltende Ge-
nehmigung erlischt mit dem Wegfall der Voraussetzun-
gen nach Satz 1.
(7) Ergibt sich bei der Ausübung einer Nebentätigkeit 
eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen, ist die Ge-
nehmigung zu widerrufen. Soweit die dienstlichen Inte -
ressen es zulassen, soll der Beamtin oder dem Beamten
eine angemessene Frist zur Beendigung der Nebentätig-




(1) Nicht genehmigungspflichtig sind
1. unentgeltliche Nebentätigkeiten mit Ausnahme
a) der Übernahme einer gewerblichen Tätigkeit, der
Ausübung eines freien Berufes oder der Mitarbeit
bei einer dieser Tätigkeiten,
b) des Eintritts in ein Organ eines Unternehmens mit
Ausnahme einer Genossenschaft sowie der Über-
nahme einer Treuhänderschaft,
2. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Be-
amtin oder des Beamten unterliegenden Vermögens,
3. schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische
oder Vortragstätigkeiten,
4. mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhän-
gende selbständige Gutachtertätigkeiten von Lehrerin-
nen und Lehrern an öffentlichen Hochschulen sowie
von Beamtinnen und Beamten an wissenschaftlichen
Instituten und Anstalten und
5. Tätigkeiten zur Wahrung von Berufsinteressen in Ge-
werkschaften, Berufsverbänden oder Selbsthilfeein-
richtungen der Beamtinnen und Beamten.
(2) Beamtinnen und Beamte haben Nebentätigkeiten nach
Absatz 1 Nr. 3 und 4 und in Selbsthilfeeinrichtungen nach
Absatz 1 Nr. 5, für die eine Vergütung geleistet wird, vor
Aufnahme ihrem Dienstvorgesetzten anzuzeigen. Bei re-
gelmäßig wiederkehrenden gleichartigen Nebentätigkei-
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ten genügt eine einmal jährlich zu erstattende Anzeige für
die in diesem Zeitraum zu erwartenden Nebentätigkeiten;
die obersten Dienstbehörden können abweichende Rege-
lungen treffen. § 62 Abs. 4 gilt entsprechend.
(3) Eine Anzeigepflicht für eine oder mehrere Neben -
tätigkeiten nach Absatz 2 besteht nicht, wenn 
1. die Vergütungen hierfür insgesamt 1 200 Euro im Ka-
lenderjahr nicht übersteigen und
2. die zeitliche Beanspruchung insgesamt ein Fünftel der
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nicht über-
schreitet.
(4) Eine nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeit ist
ganz oder teilweise zu untersagen, wenn die Beamtin
oder der Beamte bei ihrer Ausübung dienstliche Pflich-
ten verletzt. § 62 Abs. 7 Satz 2 gilt entsprechend.
§ 64
Pflichten bei der Ausübung von Nebentätigkeiten
(1) Nebentätigkeiten dürfen grundsätzlich nur in der
Freizeit ausgeübt werden. 
(2) Bei der Ausübung von Nebentätigkeiten dürfen Ein-
richtungen, Personal oder Material des Dienstherrn nur
bei Vorliegen eines dienstlichen, öffentlichen oder wis-
senschaftlichen Interesses mit vorheriger Genehmigung
in Anspruch genommen werden. Für die Inanspruch -
nahme hat die Beamtin oder der Beamte ein Entgelt zu
entrichten, das den Vorteil, der durch die Inanspruch -
nahme entsteht, berücksichtigen soll. Das Entgelt ist
nach den dem Dienstherrn entstehenden Kosten oder
nach einem Prozentsatz der für die Nebentätigkeit bezo-
genen Vergütung zu bemessen.
(3) Beamtinnen und Beamte haben Vergütungen für 
1. im öffentlichen Dienst ausgeübte oder
2. auf Verlangen des Dienstvorgesetzten ausgeübte oder
3. der Beamtin oder dem Beamten mit Rücksicht auf die
dienstliche Stellung übertragene
Nebentätigkeiten an ihren Dienstherrn im Hauptamt ab-
zuliefern, soweit nicht durch die Ausführungsverord-
nung nach § 65 etwas anderes bestimmt ist.
(4) Änderungen von genehmigungspflichtigen, anzeige-
pflichtigen oder auf Verlangen des Dienstherrn über-
nommenen Nebentätigkeiten, insbesondere hinsichtlich
Art und Umfang der Nebentätigkeit, der Person des Auf-
trag- oder Arbeitgebers und der Vergütung, sind dem
Dienstvorgesetzten unverzüglich anzuzeigen. Der Dienst -
vorgesetzte kann nähere Bestimmungen über die Form
der Anzeige treffen. Er kann aus begründetem Anlass
verlangen, dass die Beamtin oder der Beamte Auskunft
über eine ausgeübte Nebentätigkeit erteilt und die erfor-
derlichen Nachweise führt.




Die zur Ausführung der §§ 60 bis 64 notwendigen Vor-
schriften erlässt die Landesregierung durch Rechtsver-
ordnung. In ihr kann insbesondere bestimmt werden, 
1. welche Tätigkeiten als öffentlicher Dienst oder als öf-
fentliches Ehrenamt anzusehen sind,
2. was als Vergütung anzusehen ist,
3. in welchen weiteren Fällen Nebentätigkeiten allge-
mein als genehmigt gelten und ob und inwieweit 
solche Nebentätigkeiten anzuzeigen sind,
4. in welchen Fällen Nebentätigkeiten ganz oder teilwei-
se innerhalb der Arbeitszeit ausgeübt werden dürfen,
5. in welcher Höhe ein Entgelt für die Inanspruch -
nahme von Einrichtungen, Personal oder Material
des Dienstherrn zu entrichten ist und in welchen Fäl-
len auf die Entrichtung des Entgelts verzichtet wer-
den kann,
6. ob und inwieweit Nebentätigkeiten im öffentlichen
Dienst vergütet oder bestimmte Nebentätigkeiten von
der Ablieferungspflicht ausgenommen werden und
dass Vergütungen nur bei Übersteigen bestimmter
Freigrenzen abzuliefern sind,
7. ob und inwieweit Beamtinnen und Beamte in regel-
mäßigen Abständen über die von ihnen ausgeübten
Nebentätigkeiten und die Höhe der dafür erhaltenen
Vergütungen Auskunft zu geben haben.
§ 66
Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses
Eine Tätigkeit ist nach § 41 Satz 1 BeamtStG dem letz-
ten Dienstvorgesetzten anzuzeigen, wenn sie innerhalb
eines Zeitraums von fünf Jahren nach Beendigung des
Beamtenverhältnisses aufgenommen wird und mit der
dienstlichen Tätigkeit der Beamtin oder des Beamten in
den letzten fünf Jahren vor Beendigung des Beamtenver-
hältnisses in Zusammenhang steht. Eine Untersagung






(1) Die Landesregierung bestimmt durch Rechtsverord-
nung die regelmäßige Arbeitszeit der Beamtinnen und
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Beamten. Das Nähere, insbesondere zur Dauer der täg -
lichen Arbeitszeit und zur flexiblen Gestaltung der Ar-
beitszeit, regelt
1. für die Beamtinnen und Beamten des Landes die Lan-
desregierung durch Rechtsverordnung,
2. für die Beamtinnen und Beamten der Gemeinden und
Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht
des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts die oberste
Dienstbehörde.
Dabei sind die Bestimmungen der Richtlinie 2003/88/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. No-
vember 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitge-
staltung (ABl. L 299 vom 18. November 2003, S. 9) in
der jeweils geltenden Fassung zu beachten.
(2) Soweit der Dienst in Bereitschaft besteht, kann die Ar-
beitszeit entsprechend dem dienstlichen Bedürfnis auf im
Durchschnitt bis zu 48 Stunden in der Woche verlängert
werden. Für Beamtinnen und Beamte, die im Wechsel-
dienst unter Einschluss von Bereitschaft Dienst leisten,
kann unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes die Arbeitszeit
bis zu im Durchschnitt 54 Stunden in der Woche verlän-
gert werden, wenn diese schriftlich eingewilligt haben.
Die Beamtin oder der Beamte kann die Einwilligung jeder-
zeit mit einer Frist von zwei Monaten widerrufen; auf die
Widerrufsmöglichkeit ist vor Erklärung der Einwil ligung
schriftlich hinzuweisen. Für die Ablehnung oder den Wi-
derruf der Einwilligung gilt § 75 Abs. 1 entsprechend. Die
Beamtinnen und Beamten mit nach Satz 2 verlängerter
Arbeitszeit sind in Listen zu erfassen, die stets aktuell zu
halten sind. Den für den Arbeitsschutz zuständigen Be -
hörden und Stellen, die eine Überschreitung der wöchent-
lichen Höchstarbeitszeit unterbinden oder einschränken
können, sind die Listen zur Verfügung zu stellen sowie
auf deren Ersuchen darüber Auskunft zu geben, welche
Beamtinnen und Beamten in eine nach Satz 2 verlängerte
Arbeitszeit eingewilligt haben.
(3) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, ohne Ver-
gütung über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus Dienst
zu tun, wenn zwingende dienstliche Verhältnisse dies er-
fordern. Werden sie durch dienstlich angeordnete oder
genehmigte Mehrarbeit mehr als fünf Stunden im Monat
über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus beansprucht, ist
ihnen innerhalb eines Jahres für die über die regelmäßige
Arbeitszeit hinaus geleistete Mehrarbeit entsprechende
Dienstbefreiung zu gewähren; bei Teilzeitbeschäftigung
vermindern sich die fünf Stunden entsprechend der Ver-
ringerung der Arbeitszeit. Ist Dienstbefreiung aus zwin-
genden dienstlichen Gründen nicht möglich, kann nach
den Voraussetzungen des § 65 LBesGBW Mehrarbeits-
vergütung gewährt werden. Die Ministerien können für
ihren Geschäftsbereich durch Rechtsverordnung 
1. für die Gewährung von Dienstbefreiung nach Satz 2
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2. im Einvernehmen mit dem Finanzministerium zur Er-
mittlung der vergütungsfähigen Mehrarbeitszeiten
nach Satz 3 
abweichende oder ergänzende Regelungen treffen, wenn
dies die besonderen arbeitsorganisatorischen Verhältnis-
se erfordern.
§ 68
Fernbleiben vom Dienst, Krankheit
(1) Beamtinnen und Beamte dürfen dem Dienst nicht 
ohne Genehmigung fernbleiben. 
(2) Kann aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen
kein Dienst geleistet werden, ist das Fernbleiben vom
Dienst unverzüglich anzuzeigen. Dienstunfähigkeit in-
folge Krankheit ist auf Verlangen nachzuweisen. Wird
eine amtsärztliche Untersuchung oder die Untersuchung
durch eine beamtete Ärztin oder einen beamteten Arzt
angeordnet, hat der Dienstherr die Kosten der Unter -
suchung zu tragen.
(3) Können infolge lang andauernder Krankheit dienst -
unfähige Beamtinnen und Beamte nach ärztlicher Fest-
stellung ihren Dienst stundenweise verrichten und durch
eine gestufte Wiederaufnahme ihres Dienstes voraus-
sichtlich wieder in den Dienstbetrieb eingegliedert wer-
den, kann mit Einverständnis der Beamtinnen und Be-
amten widerruflich und befristet festgelegt werden, dass
in geringerem Umfang als die regelmäßige Arbeitszeit
Dienst zu leisten ist.
§ 69
Teilzeitbeschäftigung
(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen, die 
1. ein Kind unter 18 Jahren oder
2. eine nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftige An-
gehörige oder einen pflegebedürftigen Angehörigen
tatsächlich betreuen oder pflegen, ist auf Antrag Teilzeit-
beschäftigung mit mindestens der Hälfte der regelmäßi-
gen Arbeitszeit zu bewilligen, wenn zwingende dienst -
liche Belange nicht entgegenstehen. 
(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann Teil-
zeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte, min des tens
aber 30 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt
werden, wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen.
(3) Während der Elternzeit (§ 76) kann Teilzeitbeschäfti-
gung mit weniger als der Hälfte, mindestens aber einem
Viertel der regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt werden,
wenn dies im Interesse des Dienstherrn liegt.
(4) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen kann
auf Antrag Teilzeitbeschäftigung mit mindestens der
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Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit bis zur jeweils bean-
tragten Dauer bewilligt werden, soweit dienstliche Be-
lange nicht entgegenstehen. 
(5) Die oberste Dienstbehörde kann für ihren Dienst -
bereich, auch für einzelne Gruppen von Beamtinnen und
Beamten, zulassen, dass Teilzeitbeschäftigung nach Ab-
satz 4 auf Antrag in der Weise bewilligt wird, dass der
Teil, um den die regelmäßige Arbeitszeit im Einzelfall
ermäßigt ist, zu einem zusammenhängenden Zeitraum
von bis zu einem Jahr zusammengefasst wird (Freistel-
lungsjahr). Das Freistellungsjahr soll am Ende des Be-
willigungszeitraums in Anspruch genommen werden. Es
kann auf Antrag der Beamtin oder des Beamten bis vor
den Eintritt in den Ruhestand aufgeschoben werden.
Mehrere Freistellungsjahre können zusammengefasst
werden.
(6) Treten während des Bewilligungszeitraums einer
Teil zeitbeschäftigung nach Absatz 5 Umstände ein, die
die vorgesehene Abwicklung der Freistellung unmöglich
machen, ist ein Widerruf abweichend von § 49 des Lan-
desverwaltungsverfahrensgesetzes nach Maßgabe der
Ab sätze 7 und 8 auch mit Wirkung für die Vergangen-
heit zulässig. Der Widerruf darf nur mit Wirkung für den
gesamten Bewilligungszeitraum und nur in dem Umfang
erfolgen, der der tatsächlichen Arbeitszeit entspricht.
(7) Die Bewilligung einer Teilzeitbeschäftigung mit Frei -
stellungsjahr nach Absatz 5 ist zu widerrufen
1. bei Beendigung des Beamtenverhältnisses,
2. beim Dienstherrnwechsel,
3. bei Gewährung von Urlaub nach § 72 Abs. 2 Nr. 2
oder nach § 31 Abs. 2 der Arbeitszeit- und Urlaubsver-
ordnung.
(8) Wird langfristig Urlaub nach anderen als den in Ab-
satz 7 Nr. 3 genannten Vorschriften bewilligt, so verlän-
gert sich der Bewilligungszeitraum um die Dauer der
Beurlaubung. Auf Antrag oder aus dienstlichen Gründen
kann die Bewilligung widerrufen werden.
(9) Die Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung kann aus
dienstlichen Gründen von
1. einer bestimmten Dauer (Mindestbewilligungszeit-
raum), 
2. einem bestimmten Umfang der Teilzeitbeschäftigung
und 
3. von einer bestimmten Festlegung der Verteilung der
Arbeitszeit 
abhängig gemacht werden.
Eine Festlegung der Verteilung der Arbeitszeit darf bei
Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 2
nicht dem Zweck der Bewilligung zuwiderlaufen. So-
weit zwingende dienstliche Belange es erfordern, kann
nachträglich die Dauer der Teilzeitbeschäftigung be-
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schränkt oder der Umfang der zu leistenden Arbeitszeit
erhöht werden. Die Bewilligung soll widerrufen werden,
wenn die Gründe nach Absatz 1 weggefallen sind. Ein
Antrag auf Verlängerung einer Teilzeitbeschäftigung ist
spätestens sechs Monate vor Ablauf des Bewilligungs-
zeitraums zu stellen. Die Ausübung von Nebentätigkei-
ten ist nach Maßgabe der §§ 60 bis 65 zulässig.
(10) Ein Übergang zur Vollzeitbeschäftigung oder eine
Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung ist auf
Antrag zuzulassen, wenn der Beamtin oder dem Beam-
ten die Fortsetzung der bewilligten Teilzeitbeschäftigung




(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen, bei de-
nen zum Zeitpunkt der Antragstellung die Schwerbehin-
derteneigenschaft im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch festgestellt ist, kann auf An-
trag, der sich auf die Zeit bis zum Beginn des Ruhe-
stands erstrecken muss, Teilzeitbeschäftigung als Alters-
teilzeit mit 60 Prozent der bisherigen Arbeitszeit, höchs -
tens jedoch 60 Prozent der in den letzten zwei Jahren vor
Beginn der Altersteilzeit durchschnittlich geleisteten Ar-
beitszeit, bewilligt werden, wenn 
1. die Beamtin oder der Beamte das 55. Lebensjahr voll-
endet hat,
2. sie oder er in den letzten fünf Jahren vor Beginn der
Altersteilzeit insgesamt drei Jahre mindestens teilzeit-
beschäftigt war und
3. dienstliche Belange nicht entgegenstehen.
(2) Altersteilzeit kann in der Weise bewilligt werden,
dass 
1. während des gesamten Bewilligungszeitraums Teil-
zeitarbeit durchgehend im nach Absatz 1 festgesetzten
Umfang geleistet wird (Teilzeitmodell) oder
2. während der ersten drei Fünftel des Bewilligungszeit-
raums die tatsächliche Arbeitszeit auf die bisherige
Arbeitszeit, höchstens die in den letzten zwei Jahren
vor Beginn der Altersteilzeit durchschnittlich zu leis -
tende Arbeitszeit erhöht wird und diese Arbeitszeiter-
höhung in den restlichen zwei Fünfteln des Bewilli-
gungszeitraums durch eine volle Freistellung vom
Dienst ausgeglichen wird (Blockmodell). 
Altersteilzeit mit weniger als 60 Prozent der regelmäßi-
gen Arbeitszeit kann nur bewilligt werden, wenn vor der
vollen Freistellung von der Arbeit mindestens im Um-
fang der bisherigen Teilzeitbeschäftigung Dienst geleis -
tet wird; dabei bleiben geringfügige Unterschreitungen
des notwendigen Umfangs der Arbeitszeit außer Be-
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tracht. Bei Beantragung der Altersteilzeit im Block -
modell müssen Beamtinnen und Beamte unwiderruflich
erklären, ob sie bei Bewilligung der Altersteilzeit mit Er-
reichen der gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhestand
treten oder ob sie einen Antrag nach § 40 stellen werden.




Die Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung
1. Dauer, Erteilung, Widerruf und Verfall des Erho-
lungsurlaubs nach § 44 BeamtStG, 
2. Anlass, Dauer und Erteilung von Sonderurlaub und
Urlaub aus sonstigen Gründen und bestimmt dabei, ob
und inwieweit die Bezüge während eines solchen Ur-
laubs belassen werden können.
§ 72
Urlaub von längerer Dauer ohne Dienstbezüge
(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen, die
1. ein Kind unter 18 Jahren oder
2. eine nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftige An-
gehörige oder einen pflegebedürftigen Angehörigen
tatsächlich betreuen oder pflegen, ist auf Antrag Urlaub
ohne Dienstbezüge zu gewähren, wenn zwingende
dienstliche Belange nicht entgegenstehen.
(2) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen kann
aus anderen Gründen auf Antrag Urlaub ohne Dienstbe-
züge
1. bis zur Dauer von sechs Jahren oder
2. nach Vollendung des 55. Lebensjahres bis zum Be-
ginn des Ruhestands
bewilligt werden, wenn dienstliche Belange nicht ent -
gegenstehen. Zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder
vergleichbaren Tätigkeit darf Urlaub nach Satz 1 nicht
be willigt werden.
(3) § 69 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 und Satz 5 und 6 gilt ent -
sprechend.
(4) Die Rückkehr aus dem Urlaub ist auf Antrag zuzulas-
sen, wenn der Beamtin oder dem Beamten die Fortset-
zung des Urlaubs nicht zugemutet werden kann und
dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Die Bewilli-
gung soll widerrufen werden, wenn die Gründe nach Ab-
satz 1 weggefallen sind.
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§ 73
Höchstdauer von unterhälftiger Teilzeit-
beschäftigung und Urlaub
(1) Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte der
regelmäßigen Arbeitszeit nach § 69 Abs. 2 und Urlaub
nach § 72 Abs. 1 und 2 dürfen insgesamt die Dauer von
15 Jahren nicht überschreiten. Dabei bleibt eine unter-
hälftige Teilzeitbeschäftigung während einer Elternzeit
nach § 76 Nr. 2 unberücksichtigt. Satz 1 findet bei Ur-
laub nach § 72 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 keine Anwendung,
wenn es der Beamtin oder dem Beamten nicht mehr zu-
zumuten ist, zur Voll- oder Teilzeitbeschäftigung zu -
rückzukehren. 
(2) Der Bewilligungszeitraum kann bei Beamtinnen und
Beamten im Schul- und Hochschuldienst bis zum Ende




(1) Beamtinnen und Beamte dürfen ohne Genehmigung
bis zu zwei Wochen unter Wegfall der Dienst- oder An-
wärterbezüge dem Dienst fernbleiben, wenn dies erfor-
derlich ist, um für pflegebedürftige nahe Angehörige
nach § 7 Abs. 3 des Pflegezeitgesetzes in einer akut auf-
getretenen Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege
zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung in
dieser Zeit sicherzustellen. Das Fernbleiben vom Dienst
und dessen voraussichtliche Dauer sind unverzüglich an-
zuzeigen. Die Voraussetzungen für das Fernbleiben sind
auf Verlangen nachzuweisen.
(2) Beamtinnen und Beamten, die pflegebedürftige nahe
Angehörige in häuslicher Umgebung pflegen, ist auf
Verlangen Urlaub ohne Dienst- oder Anwärterbezüge bis
zur Dauer von sechs Monaten zu bewilligen (Pflegezeit),
soweit nicht Teilzeitbeschäftigung nach Satz 2 ausgeübt
wird. Unter den gleichen Voraussetzungen ist auf Antrag
Teilzeitbeschäftigung mit mindestens 30 Prozent der re-
gelmäßigen Arbeitszeit zu bewilligen, wenn dringende
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Die Beurlau-
bung oder Teilzeitbeschäftigung unterbricht eine Beur-
laubung nach § 72 oder eine Teilzeitbeschäftigung nach
§ 69. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten, soweit gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist, für Auszubildende in öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnissen entsprechend.
(4) Die Landesregierung regelt im Übrigen durch
Rechtsverordnung die der Eigenart des öffentlichen
Dienstes entsprechende Anwendung der Vorschriften
des Pflegezeitgesetzes auf Beamtinnen und Beamte; da-
bei kann die Gewährung von beihilfegleichen Leistun-
gen, von heilfürsorgegleichen Leistungen und die Erstat-
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(1) Teilzeitbeschäftigung darf das berufliche Fortkom-
men nicht beeinträchtigen; eine unterschiedliche Be-
handlung von Beamtinnen und Beamten mit ermäßigter
Arbeitszeit gegenüber Beamtinnen und Beamten mit 
regelmäßiger Arbeitszeit ist nur zulässig, wenn zwingen-
de sachliche Gründe dies rechtfertigen. Satz 1 gilt für
Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit, Pflegezeit,
Telearbeit und Urlaub von längerer Dauer entsprechend. 
(2) Beamtinnen und Beamten dürfen wegen ihrer oder
der genetischen Eigenschaften (§ 3 Nr. 4 des Gendiagnos -
tikgesetzes) einer genetisch verwandten Person in ihrem
Dienstverhältnis nicht benachteiligt werden. Dies gilt
auch, wenn sich Beamtinnen oder Beamte weigern, gene-
tische Untersuchungen oder Analysen bei sich vorneh-
men zu lassen oder die Ergebnisse bereits vorgenomme-
ner genetischer Untersuchungen oder Analysen zu offen-




Die Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung die
der Eigenart des öffentlichen Dienstes entsprechende
Anwendung 
1. der Vorschriften des Mutterschutzgesetzes auf Beam-
tinnen, 
2. der Vorschriften des Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes über die Elternzeit auf Beamtinnen und
Beamte; dabei kann die Gewährung von beihilfe -
gleichen Leistungen, von heilfürsorgegleichen Leis -




(1) Für Beamtinnen und Beamte gelten die aufgrund von
§ 18 des Arbeitsschutzgesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen entsprechend.
(2) Die Ministerien können im Rahmen ihrer Geschäfts-
bereiche im Einvernehmen mit dem Sozialministerium
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durch Rechtsverordnung bestimmen, dass für bestimmte
Tätigkeiten im öffentlichen Dienst Vorschriften des Ar-
beitsschutzgesetzes oder der aufgrund von § 18 des Ar-
beitsschutzgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen ganz
oder zum Teil nicht anzuwenden sind, soweit öffentliche
Belange dies zwingend erfordern, insbesondere zur Auf-
rechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen 
Sicherheit. In den Rechtsverordnungen ist gleichzeitig fest-
zulegen, wie die Sicherheit und der Gesundheitsschutz bei
der Arbeit unter Berücksichtigung der Ziele des Arbeits-
schutzgesetzes auf andere Weise gewährleis tet werden.
(3) Die Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung
die der Eigenart des öffentlichen Dienstes entsprechende
Anwendung der Vorschriften des Jugendarbeitsschutz-
gesetzes auf Beamtinnen und Beamte, die das 18. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben.
§ 78
Beihilfe
(1) Den Beamtinnen und Beamten, Ruhestandsbeamtin-
nen und Ruhestandsbeamten, früheren Beamtinnen und
Beamten, Witwen, Witwern und Waisen wird zu Auf-
wendungen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todes-
fällen sowie zur Gesundheitsvorsorge Beihilfe gewährt,
solange ihnen laufende Besoldungs- oder Versorgungs-
bezüge zustehen. 
(2) Das Nähere regelt das Finanzministerium im Einver-
nehmen mit dem Innenministerium durch Rechtsverord-
nung. Dabei ist insbesondere zu bestimmen, 
1. welche Personen beihilfeberechtigt und welche Perso-
nen berücksichtigungsfähig sind;
2. welche Aufwendungen beihilfefähig sind; kleinere ge-
setzliche Kostenanteile sowie Kosten des Besuchs
vorschulischer oder schulischer Einrichtungen und
von berufsfördernden Maßnahmen dürfen nicht einbe-
zogen werden;
3. unter welchen Voraussetzungen Beihilfe zu gewähren
ist oder gewährt werden kann sowie das Verfahren; da-
bei kann die Gewährung von Beihilfen an den Nach-
weis der Erfüllung der Versicherungspflicht nach 
§ 193 Abs. 3 des Versicherungsvertragsgesetzes oder
anderer entsprechender Rechtsvorschriften geknüpft
werden und es sind Beihilfen zu Wahlleistungen in
Krankenhäusern gegen Einbehalt eines monatlichen
Betrags von 13 Euro von den Bezügen vorzusehen;
4. wie die Beihilfe nach Maßgabe der Sätze 3 und 4 zu
bemessen ist,
5. wie übergangsweise die Gemeinden und Gemeinde-
verbände sowie die sonstigen der Aufsicht des Landes
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts die zu leistende Bei -
hilfe über eine Versicherung gewähren können.
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Die Beihilfe soll grundsätzlich zusammen mit Leistun-
gen Dritter und anderen Ansprüchen die tatsächlich ent-
standenen Aufwendungen nicht übersteigen; sie soll die
notwendigen und angemessenen Aufwendungen unter
Berücksichtigung der Eigenvorsorge und zumutbarer
Selbstbehalte decken. In der Regel umfasst die zumut -
bare Eigenvorsorge beim Beihilfeberechtigten 50 Pro-
zent, beim nach der Höhe seiner Einkünfte wirtschaftlich
nicht unabhängigen Ehegatten sowie bei Versorgungs-
empfängerinnen und Versorgungsempfängern 30 Pro-
zent und bei den Kindern 20 Prozent dieser Aufwendun-
gen, im Falle der freiwilligen Versicherung in der ge-
setzlichen Krankenversicherung die Leistungen im Um-
fang nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch, soweit
nicht pauschale Beihilfen vorgesehen werden.
§ 79
Heilfürsorge
(1) Die Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs-
dienstes, auch wenn sie in Planstellen des Landesamts
für Verfassungsschutz eingewiesen sind, des Einsatz-
dienstes der Feuerwehr und des technischen Dienstes der
Landesfeuerwehrschule erhalten Heilfürsorge, solange
sie Anspruch auf laufende Dienst- oder Anwärterbezüge
haben und nicht Anspruch auf vergleichbare Leistungen
eines anderen Dienstherrn oder eines Dritten oder auf
truppenärztliche Versorgung besteht. 
(2) Die Leistungen der Heilfürsorge sind grundsätzlich
als Sach- und Dienstleistungen in dem aus gesundheit -
lichen Gründen notwendigen angemessenen Umfang in
der Regel unter Beachtung der Wirtschaftlichkeitsgrund -
sätze zu gewähren, die in der gesetzlichen Krankenver -
sicherung nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch für
die Behandlungs- und Verordnungsweise gelten. Heil -
maßnahmen, die aufgrund des Bundesversorgungsgeset-
zes zustehen oder für die ein Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung leistungspflichtig ist, und Behandlungen
zu ausschließlich kosmetischen Zwecken sind von Leis -
tungen der Heilfürsorge ausgenommen. Besteht ein An-
spruch auf Dienstunfallfürsorge, gelten für das Heilver-
fahren die Heilfürsorgevorschriften. Weitergehende Leis -
tungen nach den Vorschriften über die Dienstunfallfür-
sorge werden als Heilfürsorgeleistungen mit gewährt. 
(3) Die Heilfürsorge kann ganz oder teilweise versagt
werden, wenn eine die Behandlung betreffende Anord-
nung ohne gesetzlichen oder sonstigen wichtigen
Grund nicht befolgt und dadurch der Behandlungser-
folg beeinträchtigt wird. Die Leistungen der Heilfürsor-
ge dürfen zusammen mit anderen aus demselben Anlass
zustehenden Leistungen, insbesondere aus Krankheits-
kostenversicherungen, die Gesamtaufwendungen nicht
übersteigen. Leistungen aus Krankentagegeld- und
Krankenhaustagegeldversicherungen bleiben unberück-
sichtigt. 
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(4) Beamtinnen und Beamten des Einsatzdienstes der
Feuerwehr kann anstelle der Heilfürsorge zu den Auf-
wendungen in Krankheitsfällen Beihilfe nach den bei -
hilferechtlichen Vorschriften des Landes und ein Zu-
schuss zu den Beiträgen an eine Krankheitskostenver -
sicherung gewährt werden; daneben können zur Erhal-
tung der Gesundheit Vorsorgekuren nach den Heilfürsor-
gevorschriften bewilligt werden.
(5) Die Kosten der Heilfürsorge oder der Leistungen
nach Absatz 4 trägt der Dienstherr. 
(6) Die näheren Einzelheiten der Heilfürsorge regelt das
Innenministerium im Einvernehmen mit dem Finanz -
ministerium durch Rechtsverordnung. Dabei sind insbe-
sondere zu bestimmen: Art und Umfang der ambulanten
ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung, der Kranken -
hausbehandlung, der Krankenpflege, der Familien- und
Haushaltshilfe, der Versorgung mit Arznei-, Verband-
und Heilmitteln sowie Hilfsmitteln und Körperersatz-
stücken, Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
vorbeugenden ärztlichen Maßnahmen, Fahr- und Trans-
portkosten und der Leistungen für Kos ten, die außerhalb
des Landes angefallen sind. Hierbei können in der ge-
setzlichen Krankenversicherung nach dem Fünften Buch
Sozialgesetzbuch bestehende gesetzliche Leis tungs aus -
schlüsse oder -begrenzungen, die Richtlinien des Ge-
meinsamen Bundesausschusses nach § 92 Abs. 1 des
Fünften Buches Sozialgesetzbuch und bei Wahlleistun-
gen im Krankenhaus die Regelungen der beihilferecht -
lichen Vorschriften des Landes einschließlich des Einbe-
halts nach § 78 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 für entsprechend an-
wendbar erklärt sowie insbesondere beim Zahnersatz,
bei Arznei- und Verbandmitteln, bei Hilfsmitteln und bei
Sehhilfen Fest- und Höchstbeträge festgesetzt werden.
Ferner sind die Genehmigungspflichten, das Verfahren
und die Zuständigkeiten zu bestimmen. Hierbei können
in der gesetzlichen Krankenversicherung nach dem
Fünften Buch Sozialgesetzbuch bestehende gesetzliche
Regelungen über die Krankenversicherungskarte und die
elektronische Gesundheitskarte für entsprechend an-
wendbar erklärt werden.
(7) Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugsdien-
stes, auch wenn sie in Planstellen des Landesamts für
Verfassungsschutz eingewiesen sind, die am Tag des In-
krafttretens dieses Gesetzes anstelle der Heilfürsorge ei-
nen Zuschuss zu den Beiträgen an eine Krankheitskos -
tenversicherung erhalten, wird dieser Zuschuss weiter -
gewährt, solange ihnen Dienstbezüge zustehen. In der
Rechtsverordnung nach Absatz 6 kann bestimmt werden,
dass diesen Beamtinnen und Beamten neben dem Zu-
schuss auch Schutzimpfungen und polizeiärztliche Be-
treuung gewährt sowie Vorsorgekuren bewilligt werden
können.




(1) Sind durch plötzliche äußere Einwirkung in Aus -
übung oder infolge des Dienstes Kleidungsstücke oder
sonstige Gegenstände, die Beamtinnen oder Beamte mit
sich geführt haben, beschädigt oder zerstört worden oder
abhanden gekommen, ohne dass ein Körperschaden ent-
standen ist, kann den Beamtinnen und Beamten dafür 
Ersatz geleistet werden. § 45 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2
Satz 1 und 2 LBeamtVGBW gilt entsprechend.
(2) Ersatz kann auch geleistet werden, wenn ein während
einer Dienstreise oder eines Dienstganges abgestelltes,
aus triftigem Grund benutztes Kraftfahrzeug im Sinne
des § 6 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 1 des Landesreisekosten-
gesetzes durch plötzliche äußere Einwirkung beschädigt
oder zerstört worden oder abhanden gekommen ist und
sich der Grund zum Verlassen des Kraftfahrzeuges aus
der Ausübung des Dienstes ergeben hat. Satz 1 gilt ent -
sprechend, wenn das Kraftfahrzeug für den Weg nach
und von der Dienststelle benutzt wurde und dessen Be-
nutzung wegen der Durchführung einer Dienstreise oder 
eines Dienstganges mit diesem Kraftfahrzeug am selben
Tag erforderlich gewesen ist.
(3) Ersatz wird nur geleistet, soweit Ersatzansprüche ge-
gen Dritte nicht bestehen oder nicht verwirklicht werden
können. Ersatz wird nicht geleistet, wenn die Beamtin
oder der Beamte 
1. den Schaden vorsätzlich herbeigeführt hat oder 
2. das Schadensereignis nicht innerhalb einer Ausschluss -
frist von drei Monaten, im Fall des Absatzes 2 von 
einem Monat nach seinem Eintritt beim Dienstvorge-
setzten oder bei der für die Festsetzung der Ersatzleis -
tung zuständigen Stelle gemeldet hat.
(4) Die zur Durchführung erforderliche Verwaltungsvor-
schrift erlässt das Finanzministerium.
§ 81
Übergang des Schadenersatzanspruchs
(1) Werden Beamtinnen und Beamte oder Versorgungsbe-
rechtigte oder eine oder einer ihrer Angehörigen körperlich
verletzt oder getötet, so geht ein gesetzlicher Schadener-
satzanspruch, der diesen Personen infolge der Körperverlet-
zung oder der Tötung gegen einen Dritten zusteht, insoweit
auf den Dienstherrn über, als dieser während einer auf der
Körperverletzung beruhenden Aufhebung der Dienstfähig-
keit oder infolge der Körperverletzung oder der Tötung zur
Gewährung von Leistungen verpflichtet ist. Satz 1 gilt sinn-
gemäß auch für gesetzliche Schadenersatzansprüche wegen
der Beschädigung, Zerstörung oder Wegnahme von Heil-
mitteln, Hilfsmitteln oder Körperersatzstücken sowie für
Erstattungsansprüche. Ist eine Versorgungskasse zur Ge-
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währung der Versorgung oder einer anderen Leis tung ver-
pflichtet, so geht der Anspruch auf sie über. Der Übergang
des Anspruchs kann nicht zum Nachteil der Verletzten oder
Hinterbliebenen geltend gemacht werden.
(2) Absatz 1 gilt für die Anspruchinhaberinnen und An-
spruchinhaber auf Altersgeld nach dem Landesbeamten-




(1) Beamtinnen und Beamten ist anlässlich des 25-, 40-
und 50-jährigen Dienstjubiläums eine Jubiläumsgabe zu
zahlen. Die Jubiläumsgabe beträgt bei einer Dienstzeit
1. von 25 Jahren 300 Euro,
2. von 40 Jahren 400 Euro,
3. von 50 Jahren 500 Euro.
(2) Als Dienstzeit im Sinne des Absatzes 1 gelten die
Zeiten 
1. einer hauptberuflichen Tätigkeit im Dienst eines öf-
fentlich-rechtlichen Dienstherrn im Sinne von § 33
Abs. 1 LBesGBW,
2. eines nicht berufsmäßigen Wehrdienstes, eines dem
nicht berufsmäßigen Wehrdienst gleichstehenden
Grenzschutz- oder Zivildienstes sowie einer Tätigkeit
als Entwicklungshelfer, soweit diese vom Wehr- oder
Zivildienst befreit,
3. einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren für jedes
Kind, soweit sie nach Aufnahme einer hauptberuf -
lichen Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen
Dienstherrn im Sinne von § 33 Abs. 1 LBesGBW ver-
bracht worden sind.
Zeiten nach § 34 LBesGBW gelten nicht als Dienstzeit
im Sinne von Satz 1.
(3) Für die am 17. Oktober 1996 vorhandenen Beamtin-
nen und Beamten bleibt die nach der Jubiläumsgaben-
verordnung vom 16. Januar 1995 (GBl. S. 57) oder ent-
sprechenden früheren Regelungen zuletzt festgesetzte
Jubiläumsdienstzeit weiterhin unverändert maßgebend;
nach dem 31. Dezember 2000 werden nur noch Zeiten
im Sinne von Absatz 2 oder entsprechenden früheren
Regelungen berücksichtigt.
(4) Treten Beamtinnen und Beamte wegen Erreichens
der Altersgrenze oder wegen Dienstunfähigkeit in den
Ruhestand, gilt die für ein Jubiläum erforderliche
Dienst zeit auch dann als erfüllt, wenn sie um höchstens
182 Tage unterschritten wird. 
(5) Das Nähere regelt die Landesregierung durch Rechts-
verordnung.






Der Dienstherr darf Personalaktendaten nur erheben, so-
weit dies zur Begründung, Durchführung, Beendigung
oder Abwicklung des Dienstverhältnisses oder zur Durch-
führung innerdienstlich planerischer, organisatorischer,
personeller, sozialer oder haushalts- und kostenrechneri-
scher Maßnahmen, insbesondere auch zu Zwecken der
Personalplanung oder des Personaleinsatzes erforderlich
ist oder eine Rechtsvorschrift dies erlaubt.
§ 84
Speicherung, Veränderung und Nutzung
(1) Personalaktendaten dürfen gespeichert, verändert
oder genutzt werden, wenn dies für die personalverwal-
tenden oder andere für die Personalbearbeitung zuständi-
ge Stellen zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
(2) Personalaktendaten über Beihilfe dürfen für andere
als für Beihilfezwecke nur gespeichert, verändert oder
genutzt werden, wenn die Voraussetzungen vorliegen,
die eine Übermittlung nach § 85 Abs. 2 oder 3 zulassen
würden. Satz 1 gilt entsprechend für die Speicherung,
Veränderung oder Nutzung von Personalaktendaten über
Heilfürsorge und Heilverfahren.
(3) Über medizinische oder psychologische Unter -
suchungen und Tests dürfen im Rahmen der Personal-
verwaltung nur die Ergebnisse gespeichert, verändert
oder genutzt werden, soweit sie die Eignung betreffen
und ihre Speicherung, Veränderung oder Nutzung dem
Schutz der Beamtin oder des Beamten dient. Sonstige
Untersuchungsdaten dürfen nur gespeichert, verändert
oder genutzt werden, soweit deren Kenntnis zur Ent-
scheidung für die konkrete Maßnahme, zu deren Zweck
die Untersuchung durchgeführt worden ist, erforderlich
ist.
(4) Absatz 1 gilt für die nach §§ 77 und 96 LBeamtVGBW
zuständigen Stellen entsprechend. 
§ 85
Übermittlung
(1) Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben der personal-
verwaltenden Stellen oder der Stellen, an die die Daten
übermittelt werden, erforderlich ist, ist die Übermittlung
von Personalaktendaten zulässig an: 
1. die oberste Dienstbehörde für Zwecke der Personal-
verwaltung oder der Personalwirtschaft, 
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2. eine im Rahmen der Dienstaufsicht weisungsbefugte
Behörde zum Zwecke der Personalverwaltung oder
der Personalwirtschaft, 
3. Behörden oder Stellen desselben Geschäftsbereichs
zur Vorbereitung oder Durchführung einer Personal -
entscheidung, 
4. Behörden oder Stellen eines anderen Geschäfts -
bereichs desselben Dienstherrn zur Mitwirkung an
einer Personalentscheidung, 
5. einen anderen Dienstherrn zur Vorbereitung perso-
neller Maßnahmen, die nicht der Zustimmung der
Beamtin oder des Beamten bedürfen, 
6. die personalverwaltende Stelle eines anderen Dienst -
herrn, auf die Aufgaben der Personalverwaltung
übertragen worden sind, 
7. Ärztinnen oder Ärzte zur Erstellung eines ärztlichen
Gutachtens sowie Psychologinnen oder Psychologen
zur Erstellung eines psychologischen Gutachtens im
Auftrag der personalverwaltenden Stelle,
8. die zuständigen Behörden zur Entscheidung über die
Verleihung von staatlichen Orden und Ehrenzeichen
oder von sonstigen Ehrungen,
9. die zur Erteilung einer Versorgungsauskunft und
zur Festsetzung der Versorgungsbezüge nach § 77
LBeamtVGBW und zur Erteilung einer Auskunft
über die Höhe des Altersgeldes nach § 96 
LBeamtVGBW zuständigen Stellen, soweit diese
sich schriftlich verpflichten, die übermittelten Da-
ten nicht an Dritte zu übermitteln und die Daten
nur für den Zweck, zu dem sie übermittelt worden
sind zu speichern, zu verändern oder zu nutzen,
10. sonstige Dritte zur Abwehr einer erheblichen Beein-
trächtigung des Gemeinwohls oder zum Schutz
rechtlicher, höherrangiger Interessen des Dritten,
wobei die übermittelnde Stelle die betroffene Be -
amtin oder den Beamten von der Übermittlung, ins-
besondere über die übermittelten Daten, den Dritten
und den Zweck der Übermittlung zu unterrichten hat,
11. die bezügezahlende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben.
(2) Personalaktendaten über Beihilfe dürfen für andere
als Beihilfezwecke nur übermittelt werden, wenn 
1. die beihilfeberechtigte Beamtin oder der beihilfebe-
rechtigte Beamte und die bei der Beihilfegewährung
berücksichtigten Angehörigen im Einzelfall einwilli-
gen,
2. die Einleitung oder Durchführung eines im Zusam-
menhang mit einem Beihilfeantrag stehenden behörd-
lichen oder gerichtlichen Verfahrens dies erfordert,
3. dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Ge-
meinwohl, einer sonst unmittelbar drohenden Gefahr
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für die öffentliche Sicherheit oder einer schwerwie-
genden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen
Person erforderlich ist. 
Satz 1 gilt entsprechend für die Übermittlung von Perso-
nalaktendaten über Heilfürsorge und Heilverfahren. 
(3) Abweichend von Absatz 2 dürfen Personalaktendaten
über Beihilfe auch ohne Einwilligung der Betroffenen an
eine andere Behörde oder Stelle übermittelt werden,
wenn sie für die Festsetzung und Berechnung der Besol-
dung oder Versorgung oder für die Prüfung der Kinder-
geldberechtigung erforderlich sind. Dies gilt auch für
Personalaktendaten über Besoldung und Versorgung, so-
weit sie für die Festsetzung und Berechnung der Beihilfe
oder der Heilfürsorge erforderlich sind. 
(4) Die Bezügestellen des öffentlichen Dienstes im Sinne
von § 41 Abs. 5 LBesGBW dürfen die zur Durchführung
der Zahlung von Familienzuschlag erforderlichen Perso-
nalaktendaten untereinander austauschen. 
(5) Das Nähere regeln die Rechtsverordnungen nach § 78
Abs. 2 und § 79 Abs. 6.
§ 86
Löschung
(1) Personalaktendaten sind zu löschen, wenn ihre
Speicherung unzulässig ist.
(2) Personalaktendaten sind zu löschen, wenn sie für die
speichernde Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr
erforderlich sind, spätestens jedoch nach Ablauf einer Auf-
bewahrungsfrist von fünf Jahren. Die Frist beginnt,
1. wenn Beamtinnen oder Beamte ohne Versorgungsan-
sprüche oder ohne Anspruch auf Altersgeld aus dem
öffentlichen Dienst ausscheiden, mit Ablauf des Jahres,
in dem sie die gesetzliche Altersgrenze erreichen, in
den Fällen des § 24 BeamtStG und des § 31 des Lan-
desdisziplinargesetzes jedoch erst, wenn mögliche Ver-
sorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
oder mögliche Anspruchsberechtigte auf Altersgeld
nicht mehr vorhanden sind, 
2. wenn die Beamtin oder der Beamte ohne versorgungs-
berechtigte Hinterbliebene oder die ehemalige Beam-
tin oder der ehemalige Beamte ohne Hinterbliebenen-
geldberechtigte verstorben ist, mit Ablauf des Todes-
jahres,
3. wenn nach dem Tod der Beamtin oder des Beamten
versorgungsberechtigte Hinterbliebene vorhanden sind,
mit dem Ablauf des Jahres, in dem die letzte Versor-
gungsverpflichtung entfallen ist,
4. wenn nach dem Tod der ehemaligen Beamtin oder des
ehemaligen Beamten Hinterbliebenengeldberechtigte
vorhanden sind, mit Ablauf des Jahres in dem die letz-
te Hinterbliebenengeldverpflichtung entfallen ist. 
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Die für die Versorgung zuständige Behörde hat in den
Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 bis 4 der personalakten-
führenden Stelle den Zeitpunkt des Abschlusses der Per-
sonalakten mitzuteilen. 
(3) Personalaktendaten über Beschwerden, Behauptun-
gen und Bewertungen, auf welche die Tilgungsvorschrif-
ten des Disziplinarrechts keine Anwendung finden, sind, 
1. falls sie sich als unbegründet oder falsch erwiesen ha-
ben, mit Zustimmung der Beamtin oder des Beamten
unverzüglich zu löschen,
2. falls sie für die Beamtin oder den Beamten ungünstig
sind oder der Beamtin oder dem Beamten nachteilig
werden können, nach zwei Jahren zu löschen; dies gilt
nicht für dienstliche Beurteilungen. 
Die Frist nach Satz 1 Nr. 2 wird durch erneute Sachverhal-
te im Sinne dieser Vorschrift oder durch die Einleitung 
eines Straf- oder Disziplinarverfahrens unterbrochen.
Stellt sich der erneute Sachverhalt als unbegründet oder
falsch heraus, gilt die Frist als nicht unterbrochen. Sach-
verhalte nach Satz 1 Nr. 2 dürfen nach Fristablauf bei Per-
sonalmaßnahmen nicht mehr berücksichtigt werden. 
(4) Personalaktendaten der Beamtin oder des Beamten
über Vorgänge und Eintragungen über strafgerichtliche
Verurteilungen und über andere Entscheidungen in Straf-,
Bußgeld-, sonstigen Ermittlungs- und berufsgerichtlichen
Verfahren, die keinen Anlass zu disziplinarrechtlichen Er-
mittlungen gegeben haben, sind mit Zustimmung der Be-
amtin oder des Beamten nach zwei Jahren zu löschen. Die
Frist beginnt mit dem Tage der das Verfahren abschließen-
den Entscheidung; ist diese anfechtbar, beginnt die Frist
mit dem Tage, an dem die Entscheidung unanfechtbar ge-
worden ist. Absatz 3 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.
(5) Nach § 88 Abs. 1 Satz 4 mehrfach gespeicherte Per-
sonalaktendaten sind innerhalb eines Jahres nach Weg-
fall des Grundes für die mehrfache Speicherung zu 
löschen.
(6) Personalaktendaten über Beihilfen, Heilfürsorgen,
Heilverfahren, Unterstützungen, Urlaub, Erkrankungen,
Umzugs- und Reisekosten sind drei Jahre nach Ablauf
des Jahres zu löschen, in dem die Bearbeitung des ein-
zelnen Vorgangs abgeschlossen wurde. Daten, die dem
Nachweis eines Anspruchs nach Satz 1 dienen, sind un-
verzüglich zu löschen, sobald sie zur Aufgabenwahrneh-
mung nicht mehr benötigt werden. 
(7) Personalaktendaten über Versorgung, Alters- und
Hinterbliebenengeld sind zehn Jahre nach Ablauf des
Jahres zu löschen, in dem die letzte Versorgungs-, Al-
ters- oder Hinterbliebenengeldzahlung geleistet worden
ist. Besteht die Möglichkeit des Wiederauflebens des
Anspruchs, beträgt die Speicherdauer 30 Jahre.
(8) Personalaktendaten dürfen nach ihrer Löschung bei
Personalmaßnahmen nicht mehr berücksichtigt werden
(Verwertungsverbot).
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§ 87
Einsichtsrecht, Anhörung, Mitteilung 
über gespeicherte Daten
(1) Beamtinnen und Beamte haben, auch nach Been -
digung des Beamtenverhältnisses, ein Recht auf Einsicht
in alle über sie gespeicherten Personalaktendaten. Die Ein-
sichtnahme ist unzulässig, wenn die Daten der Beamtin
oder des Beamten mit Daten Dritter oder geheimhaltungs-
bedürftigen nicht personenbezogenen Daten derart ver-
bunden sind, dass ihre Trennung nicht oder nur mit unver-
hältnismäßig großem Aufwand möglich ist. In diesem Fall
ist der Beamtin oder dem Beamten Auskunft zu erteilen.
(2) Bevollmächtigten der Beamtin oder des Beamten ist
Einsicht zu gewähren, soweit dienstliche Gründe nicht
entgegenstehen. Dies gilt auch für Hinterbliebene und 
deren Bevollmächtigte, wenn ein berechtigtes Interesse
glaubhaft gemacht wird. Für Auskünfte gelten die Sätze 1
und 2 entsprechend.
(3) Die verantwortliche Stelle im Sinne von § 3 Abs. 3 des
Landesdatenschutzgesetzes bestimmt im Einzelfall, wo
und in welcher Form Einsicht gewährt wird. Soweit
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, können Ab-
schriften, Kopien oder Ausdrucke, auch auszugsweise, ge-
fertigt werden. Werden Daten automatisiert gespeichert,
ist Beamtinnen und Beamten auf Verlangen ein Ausdruck
der zu ihrer Person automatisiert gespeicherten Personal -
aktendaten sowie ein Verzeichnis über die zum Zugriff
auf ihre Personalaktendaten berechtigten Stellen zu über-
lassen.
(4) Beamtinnen und Beamte sind zu Beschwerden, Be-
hauptungen und Bewertungen, die für sie ungünstig
sind oder ihnen nachteilig werden können, vor deren
Speicherung als Personalaktendaten zu hören. Soweit
eine Speicherung erfolgt, ist hierzu die Äußerung der
Beamtin oder des Beamten ebenfalls zu den Personal -
aktendaten zu speichern. 
(5) Bei erstmaliger Speicherung von Personalaktendaten
in automatisierten Dateien ist der Beamtin oder dem Be-
amten die Art der zu ihrer oder seiner Person gespeicher-
ten Daten mitzuteilen, bei wesentlichen Änderungen ist
sie oder er zu benachrichtigen. Ferner sind die Verarbei-
tungsformen automatisierter Personalverwaltungsverfah-
ren zu dokumentieren und einschließlich des jeweiligen
Verwendungszweckes sowie der regelmäßigen Empfän-
ger und des Inhalts automatisierter Datenübermittlung
allgemein bekannt zu geben.
§ 88
Gliederung von Personalaktendaten, 
Zugriff auf Personalaktendaten
(1) Personalaktendaten können nach sachlichen Gesichts -
punkten in einen Grunddatenbestand und Teildatenbe-
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stände gegliedert werden. Teildatenbestände können bei
der für den betreffenden Aufgabenbereich zuständigen
Behörde geführt werden. Personalaktendaten über Bei-
hilfe, Heilfürsorge und Heilverfahren sowie Disziplinar-
verfahren sind stets als Teildatenbestände zu führen; Per-
sonalaktendaten über Beihilfe, Heilfürsorge und Heilver-
fahren sollen von einer von der übrigen Personalverwal-
tung getrennten Organisationseinheit bearbeitet werden.
Sind Beschäftigungsstellen nicht zugleich personalver-
waltende Stellen oder sind mehrere personalverwaltende
Stellen zuständig, dürfen sie Nebendatenbestände über
Personalaktendaten des Grunddatenbestands oder der
Teildatenbestände führen sowie lesend auf die Haupt -
datenbestände zugreifen, soweit deren Kenntnis zur Auf-
gabenerledigung der betreffenden Stelle erforderlich ist.
In den Grunddatenbestand ist ein vollständiges Ver-
zeichnis aller Teil- und Nebendatenbestände aufzuneh-
men. Werden die Personalaktendaten nicht vollständig in
Schriftform oder vollständig automatisiert geführt, legt
die personalverwaltende Stelle jeweils schriftlich fest,
welche Teile in welcher Form geführt werden und
nimmt dies in das Verzeichnis nach Satz 5 auf.
(2) Die oberste Dienstbehörde bestimmt, bei welcher
Stelle welche Datenbestände zu führen sind. 
(3) Zugang zu Personalaktendaten dürfen nur Beschäftigte
haben, die mit der Bearbeitung von Personalangelegenhei-
ten beauftragt sind und nur soweit dies zu Zwecken der
Personalverwaltung oder Personalwirtschaft erforderlich
ist.
(4) Der Zugriff auf Personalaktendaten, an deren Ge-
heimhaltung die Beamtin oder der Beamte, auch nach
Beendigung des Beamtenverhältnisses, ein besonderes
Interesse hat, insbesondere Daten über ärztliche Unter -
suchungen oder aus strafrechtlichen Verfahren, darf nur
insoweit erfolgen, als diese Daten für eine konkrete be-
amtenrechtliche Entscheidung erforderlich sind. Der Na-
me der Person, die diese Daten speichert, verändert oder
nutzt, der Zeitpunkt des Zugriffs und der Grund der
Speicherung, Veränderung oder Nutzung sind gesondert
zu dokumentieren.
Siebter Teil
Beteiligung der Gewerkschaften und Berufsverbände
sowie der kommunalen Landesverbände
§ 89
Beteiligung der Gewerkschaften und Berufsverbände
(1) Die obersten Landesbehörden und die Spitzenorgani-
sationen der zuständigen Gewerkschaften und Berufs-
verbände im Land wirken bei der Vorbereitung allge -
meiner Regelungen der beamtenrechtlichen Verhältnisse
nach Maßgabe der folgenden Absätze vertrauensvoll zu-
sammen.
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(2) Bei der Vorbereitung von Regelungen der beamten-
rechtlichen Verhältnisse durch Gesetz oder Rechtsver-
ordnung ist den Spitzenorganisationen der beteiligten
Gewerkschaften und Berufsverbände im Land innerhalb
einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Stellung -
nahme zu geben. Sie sind erneut mit einer angemessenen
Frist zu beteiligen, wenn Entwürfe nach der Beteiligung
wesentlich verändert oder auf weitere Gegenstände er-
streckt worden sind. Schriftliche Stellungnahmen sind
auf Verlangen der Spitzenorganisationen der beteiligten
Gewerkschaften und Berufsverbände im Land zu erör-
tern. Auf deren Verlangen sind nicht berücksichtigte Vor-
schläge bei Gesetzentwürfen dem Landtag und bei Ver-
ordnungsentwürfen dem Ministerrat bekannt zu geben.
(3) Absatz 2 gilt bei der Vorbereitung von Verwaltungs-
vorschriften der Landesregierung entsprechend, wenn
die Verwaltungsvorschrift Fragen von grundsätzlicher
Bedeutung regelt.
(4) Das Innenministerium und das Finanzministerium
kommen mit den Spitzenorganisationen der Gewerk-
schaften und Berufsverbände im Lande regelmäßig zu
Gesprächen über allgemeine Regelungen beamtenrecht-
licher Verhältnisse und grundsätzliche Fragen des Beam-
tenrechts zusammen (Grundsatzgespräche). Gegenstand
der Grundsatzgespräche können auch einschlägige ak -
tuelle Tagesfragen oder vorläufige Hinweise auf Gegen-
stände späterer konkreter Beteiligungsgespräche sein.
§ 90
Beteiligung der kommunalen Landesverbände
Die kommunalen Landesverbände sind in den Fällen des
§ 89 Abs. 1 bis 3 entsprechend zu beteiligen, wenn Fra-






(1) Für Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte gelten die
Vorschriften dieses Gesetzes und des Beamtenstatusge-
setzes mit den sich aus der Natur des Ehrenbeamtenver-
hältnisses ergebenden Maßgaben:
1. Keine Anwendung finden insbesondere § 9 Abs. 3, 
§ 11 Abs. 1, §§ 14 bis 24, §§ 36 bis 40, §§ 42 bis 46, 
§ 54, § 62, §§ 64 und 65, § 68 sowie § 78.
2. Keine Anwendung finden insbesondere § 15, § 22
Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3, § 23 Abs. 1 Nr. 3 und 5, §§ 25
bis 32 sowie § 41 BeamtStG.
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3. Die Berufung in ein Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit
ist zulässig. 
(2) Auf Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte finden die
Vorschriften über Besoldung und Versorgung keine An-
wendung, soweit in diesen Vorschriften nichts anderes
bestimmt ist. 
(3) Im Übrigen regeln sich die Rechtsverhältnisse der
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten nach den beson -
deren für die einzelnen Gruppen geltenden Vorschriften. 
(4) Beamtinnen und Beamte haben die Berufung in ein
Ehrenbeamtenverhältnis ihrem Dienstherrn anzuzeigen. 
(5) Ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeis -
ter, ehrenamtliche Amtsverweserinnen und Amtsver -
weser sowie ehrenamtliche Ortsvorsteherinnen und Orts-
vorsteher können ihre Entlassung nach § 23 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 BeamtStG nur verlangen, wenn ein wichtiger
Grund im Sinne von § 16 Abs. 1 Satz 2 GemO vorliegt.
§ 92
Kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte
Für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landrätin-
nen und Landräte sowie Amtsverweserinnen und Amts-
verweser gelten die Vorschriften des Beamtenstatusge-
setzes und dieses Gesetzes mit folgenden Maßgaben: 
1. Die Aufgaben der für die Ernennung zuständigen Stelle
und der obersten Dienstbehörde nimmt die Rechtsauf-
sichtsbehörde wahr, soweit gesetzlich nichts an deres
bestimmt ist. In den Fällen des § 44 Abs. 1, §§ 60 bis 66
und § 80 dieses Gesetzes, § 37 Abs. 3, §§ 39 und 42 
BeamtStG sowie § 62 Abs. 3 LBeamtVGBW nimmt die
Rechtsaufsichtsbehörde die Zuständigkeiten des Dienst -
vorgesetzten oder letzten Dienstvorgesetzten wahr.
2. Das Beamtenverhältnis der Bürgermeisterin oder des
Bürgermeisters wird durch die rechtsgültige Wahl be-
gründet und beginnt mit dem Amtsantritt.
3. Die Ernennungsurkunde für die Landrätin oder den
Landrat wird von der stellvertretenden Vorsitzenden
oder dem stellvertretenden Vorsitzenden des Kreis -
tages ausgestellt und der Landrätin oder dem Landrat
ausgehändigt; dies gilt für Amtsverweserinnen und
Amtsverweser nach § 39 Abs. 6 LKrO entsprechend. 
4. Die Ernennungsurkunde für die Amtsverweserin oder
den Amtsverweser nach § 48 Abs. 2 und 3 GemO wird
von der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters ausgestellt
und der Amtsverweserin oder dem Amtsverweser bei
Amtsantritt ausgehändigt.
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Anhang
(zu § 8 Abs. 1)
Ämter mit leitender Funktion sind die Ämter
A. im Bereich der staatlichen allgemeinen und beson -
deren Verwaltungsbehörden für Landesbeamtinnen
und Landesbeamte
1. der Leiterin oder des Leiters und der stellvertre-
tenden Leiterin oder des stellvertretenden Leiters
der Abteilungen sowie der Leiterinnen und der
Leiter der Zentralstellen und Referate der obers -
ten Landesbehörden,
2. der Regierungsvizepräsidentinnen und der Regie-
rungsvizepräsidenten und der Leiterinnen und
Leiter der Abteilungen der Regierungspräsidien,
3. der Leiterinnen und der Leiter, der stellvertreten-
den Leiterinnen und stellvertretenden Leiter und
der Leiterinnen und Leiter der Abteilungen der
Landesoberbehörden und der höheren Sonder-
behörden sowie in der Oberfinanzdirektion auch
der Referatsleiterinnen und Referatsleiter, wenn
diese mindestens in die Besoldungsgruppe A 15
eingestuft sind,
4. der Leiterinnen und Leiter der unteren Sonder-
behörden,
5. der Ersten Landesbeamtinnen und Ersten Landes-
beamten der Landratsämter;
B. im Innenministerium zusätzlich
der Inspekteurin oder des Inspekteurs der Polizei;
C. im Bereich der den Ministerien sonstigen nach -
geordneten Behörden und Stellen sowie der der
Aufsicht der Ministerien unterstehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts, ausgenommen der Kommunalbereich nach
Buchstabe D
1. der Leiterinnen und Leiter der Abteilungen und
Referate der Vertretung des Landes beim Bund
und in europäischen Angelegenheiten,
2. der Leiterin oder des Leiters des Informations-
büros des Landes Baden-Württemberg in Brüssel,
3. der Direktorin oder des Direktors als Leiterin
oder Leiter und der Abteilungsleiterinnen und
Abteilungsleiter der Landeszentrale für politische
Bildung,
4. der Präsidentin oder des Präsidenten des Landes-
kriminalamtes,
5. der Direktorin oder des Direktors der Bereit-
schaftspolizei,
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6. der Leiterin oder des Leiters der Akademie der
Polizei,
7. der Rektorin oder des Rektors der Hochschule für
Polizei Villingen-Schwenningen,
8. der Leiterin oder des Leiters des Polizeipräsidi-
ums Stuttgart,
9. der Leiterinnen und der Leiter der Polizeidirek-
tionen und Polizeipräsidien,
10. der Leiterin oder des Leiters des Hauses der Heimat,
11. der Direktorin oder des Direktors des Informa-
tikzentrums Landesverwaltung Baden-Württem-
berg,
12. der Leiterinnen und Leiter sowie der Fachbe-
reichsleiterinnen und Fachbereichsleiter des Lan-
desinstituts für Schulentwicklung,
13. der Leiterinnen und der Leiter der Staatlichen Se-
minare für Schulpädagogik,
14. der Leiterinnen und der Leiter der Staatlichen Se-
minare für Didaktik und Lehrerbildung,
15. der Leiterinnen und der Leiter der Pädagogischen
Fachseminare,
16. der Leiterin oder des Leiters des Fachseminars
für Sonderpädagogik,
17. der Direktorin oder des Direktors des Landesme-
dienzentrums Baden-Württemberg,
18. der Leiterin oder des Leiters der Landesakademie
für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater,
19. der Leiterin oder des Leiters des Internationalen
Instituts für Berufsbildung Mannheim,
20. der Schulleiterinnen und Schulleiter an öffent -
lichen Schulen,
21. der Leiterinnen und der Leiter der Dezernate der
Universitäten und Universitätsklinika, wenn die-
se innerhalb der Landesbesoldungsordnung A
mindestens in die Besoldungsgruppe A 15 einge-
stuft sind,
22. der Leiterinnen und der Leiter der Universitäts -
rechenzentren, wenn sie nicht Universitätsprofes-
sorinnen oder Universitätsprofessoren sind,
23. der Leiterinnen und der Leiter der Universitäts-
und Landesbibliotheken,
24. der Leiterin oder des Leiters des Landesarchivs,
25. der Verwaltungsdirektorinnen und der Verwal-
tungsdirektoren an Staatstheatern,
26. der Leiterinnen und der Leiter sowie der stellver-
tretenden Leiterinnen und stellvertretenden Leiter
der Generalstaatsanwaltschaften,
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27. der Leiterinnen und der Leiter der Staatsanwalt-
schaften,
28. der Leiterinnen und der Leiter der Justizvollzugs-
einrichtungen,
29. der Vollzugsleiterin oder des Vollzugsleiters und
der ärztlichen Direktorin oder des ärztlichen Di-
rektors des Justizvollzugskrankenhauses Hohen-
asperg,
30. der Leiterin oder des Leiters der Sozialtherapeu-
tischen Anstalt Baden-Württemberg,
31. der Leiterin oder des Leiters der Justizvollzugs-
schule Baden-Württemberg,
32. der Leiterin oder des Leiters der Staatlichen
Münzen,
33. der Hauptgeschäftsführerinnen und der Hauptge-
schäftsführer und Geschäftsführerinnen und Ge-
schäftsführer der Handwerkskammern,
34. der stellvertretenden Verbandsdirektorinnen und
der stellvertretenden Verbandsdirektoren der Re-
gionalverbände und des Verbandes Region
Rhein-Neckar,
35. der Leiterinnen oder der Leiter der Chemischen
und Veterinäruntersuchungsämter,
36. der Leiterin oder des Leiters des Staatlichen
Tierärztlichen Untersuchungsamtes Aulendorf –
Diagnos tikzentrum,
37. der Leiterin oder des Leiters und der Leiterinnen
und der Leiter der Abteilungen der Forstlichen
Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Würt-
temberg,
38. der Leiterin oder des Leiters des Haupt- und
Landgestüts Marbach,
39. der Leiterin oder des Leiters der Landesanstalt
für Entwicklung der Landwirtschaft und der
ländlichen Räume mit Landesstelle für landwirt-
schaftliche Marktkunde Schwäbisch Gmünd,
40. der Leiterin oder des Leiters der Landesanstalt
für Schweinezucht mit Sitz in Boxberg,
41. der Leiterin oder des Leiters des Landwirtschaft -
lichen Technologiezentrums Augustenberg (LTZ
Augustenberg),
42. der Leiterin oder des Leiters der Staatlichen
Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidel-
berg,
43. der Leiterin oder des Leiters der Staatlichen Lehr-
und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau
Weinsberg,
44. der Leiterin oder des Leiters des Landwirtschaft -
lichen Zentrums für Rinderhaltung, Grünland-
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wirtschaft Milchwirtschaft, Wild und Fischerei
Baden-Württemberg (LAZBW),
45. der Leiterin oder des Leiters des Staatlichen
Weinbauinstituts Versuchs- und Forschungsan-
stalt für Weinbau und Weinbehandlung Freiburg,
46. der Chefärztinnen und der Chefärzte der Versor-
gungskuranstalt Bad Mergentheim und der Ver-
sorgungskuranstalt Bad Wildbad,
47. der Leiterinnen und der Leiter der Abteilungen,
Sonderreferate und vergleichbarer Organisations-
einheiten der Deutschen Rentenversicherung Ba-
den-Württemberg, wenn diese der Landesbesol-
dungsordnung B angehören oder innerhalb der
Landesbesoldungsordnung A mindestens in die
Besoldungsgruppe A 15 eingestuft sind,
48. der Leiterinnen und der Leiter der Abteilungen des
Medizinischen Dienstes der Krankenver sicherung
Baden-Württemberg, wenn diese der Landesbesol-
dungsordnung B angehören oder innerhalb der
Landesbesoldungsordnung A min des tens in die
Besoldungsgruppe A 15 eingestuft sind,
49. der Leiterinnen und der Leiter der Abteilungen
der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und
Naturschutz Baden-Württemberg,
50. der Direktorin oder des Direktors, der stellvertre-
tenden Leiterin oder des stellvertretenden Leiters,
der Leiterinnen oder Leiter der Abteilungen der
Betriebsleitung und der Leiterinnen oder der Lei-
ter der Ämter des Landesbetriebs Vermögen und
Bau Baden-Württemberg sowie der Geschäfts-
führerin oder des Geschäftsführers der Staat -
lichen Schlösser und Gärten,
51. der Ersten Direktorin oder des Ersten Direktors
der Landesakademie für Fortbildung und Perso-
nalentwicklung an Schulen als Vorstandsvorsit-
zende oder Vorstandsvorsitzender,
52. der Direktorin oder des Direktors bei der Landes-
akademie für Fortbildung und Personalentwick-
lung an Schulen als Stellvertretende Vorstands-
vorsitzende oder Stellvertretender Vorstandsvor-
sitzender,
53. Professorin oder Professor als Direktorin oder
Direktor am Landesinstitut für Schulentwick-
lung;
D. im Bereich der Gemeinden, Landkreise, Gemeinde-
verwaltungsverbände, kommunalen Zweckverbände,
des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Ba-
den-Württemberg, der Datenzentrale Baden-Würt-
temberg, der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Würt-
temberg, des Kommunalen Versorgungsverbandes
Baden-Württemberg und des Verbandes Region
Stuttgart für deren Beamtinnen und Beamte
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der Leiterinnen und der Leiter von Behörden
oder Teilen von Behörden, die vom zuständigen
Organ allgemein durch Satzung oder Beschluss
für die Übertragung auf Probe bestimmt sind; sie
sind im Stellenplan entsprechend auszuweisen.
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(1) Dieses Gesetz regelt die Besoldung für
1. die Beamten des Landes, der Gemeinden, der Ge-
meindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des
Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
2. die Richter des Landes.
Ausgenommen sind die Ehrenbeamten und die ehren-
amtlichen Richter. 
(2) Zur Besoldung gehören folgende Dienstbezüge: 
1. Grundgehalt,
2. Leistungsbezüge für Professoren sowie hauptberuf -





6. Zuschläge und sonstige in diesem Gesetz geregelte
Besoldungsbestandteile,
7. Auslandsbesoldung.




(4) Dieses Gesetz trifft ferner Regelungen über Auf-
wandsentschädigungen, Zuwendungen aus Gründen der
Fürsorge und Unterhaltsbeihilfen für Auszubildende in
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen.
(5) Die Rechtsverhältnisse der Landräte, der hauptamt -
lichen Bürgermeister und der Beigeordneten werden
durch das Landeskommunalbesoldungsgesetz geregelt.
(6) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaften und ihre Verbände.
§ 2
Gleichstellungsbestimmung
Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz
gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form. Be-
amtinnen und Richterinnen führen die Amtsbezeichnun-
gen, soweit möglich, in weiblicher Form.




(1) Die Besoldung der Beamten und Richter wird durch
Gesetz geregelt. Andere als die in diesem Gesetz ge regelten
Besoldungsbestandteile dürfen nicht gewährt werden.
(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, die
dem Beamten oder Richter eine höhere als die ihm ge-
setzlich zustehende Besoldung verschaffen sollen, sind
unwirksam. Das Gleiche gilt für sonstige Rechtsgeschäf-
te, die zu diesem Zweck getätigt werden. 
(3) Der Beamte oder Richter kann auf die ihm gesetzlich
zustehende Besoldung weder ganz noch teilweise ver-
zichten. Ausgenommen hiervon sind die vermögens-
wirksamen Leistungen und Leistungen im Rahmen einer




(1) Die Beamten und Richter haben Anspruch auf Besol-
dung. Der Anspruch entsteht mit dem Tag, an dem ihre
Ernennung, Versetzung, Übernahme oder ihr Übertritt in
den Dienst eines in § 1 Abs. 1 genannten Dienstherrn
wirksam wird. Wird der Beamte oder Richter rück -
wirkend in eine Planstelle eingewiesen, so entsteht der
Anspruch mit dem Tag, der in der Einweisungsverfü-
gung bestimmt ist. In den Fällen des § 1 Abs. 2 Satz 1
des Landeskommunalbesoldungsgesetzes entsteht der An -
spruch mit der Maßnahme, die der Einweisungsverfü-
gung entspricht.
(2) Der Anspruch auf Besoldung endet mit Ablauf des
Tages, an dem der Beamte oder Richter aus dem Dienst-
verhältnis ausscheidet, soweit gesetzlich nichts anderes
bestimmt ist.
(3) Besteht der Anspruch auf Besoldung nicht für einen
vollen Kalendermonat, so wird nur der Teil der Bezüge
gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfällt, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
(4) Bei der Berechnung von Bezügen nach § 1 sind die
sich ergebenden Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzu-
runden und Bruchteile von 0,5 und mehr aufzurunden.
Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimal-




(1) Die Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 werden
monatlich im Voraus gezahlt. Die anderen Bezüge wer-
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den monatlich im Voraus gezahlt, soweit nichts anderes
bestimmt ist.
(2) Werden Bezüge nach dem Tag der Fälligkeit gezahlt,
so besteht kein Anspruch auf Verzugszinsen.
(3) Für die Zahlungen nach diesem Gesetz hat der Emp-
fänger auf Verlangen der zuständigen Behörde ein
Konto im Inland anzugeben oder einzurichten, auf das
die Überweisung erfolgen kann. Die Übermittlungskos -
ten mit Ausnahme der Kosten für die Gutschrift auf
dem Konto des Empfängers trägt der Dienstherr, die
Konto einrichtungs-, Kontoführungs- oder Buchungsge-
büh ren trägt der Empfänger. Eine Auszahlung auf an -
dere Weise kann nur zugestanden werden, wenn dem
Empfänger die Einrichtung oder Benutzung eines Kon-




Ansprüche und Rückforderungsansprüche nach diesem
Gesetz oder auf der Grundlage dieses Gesetzes verjähren
in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Im Üb -
rigen sind die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz -
buches entsprechend anzuwenden.
§ 7
Besoldung bei mehreren Hauptämtern
Hat der Beamte oder Richter mit Genehmigung der
obers ten Dienstbehörde gleichzeitig mehrere besoldete
Hauptämter inne, so wird die Besoldung aus dem Amt
mit den höchsten Dienstbezügen gewährt, soweit gesetz-
lich nichts anderes bestimmt ist. Sind für die Ämter
Dienstbezüge in gleicher Höhe vorgesehen, so wird die
Besoldung aus dem ihm zuerst übertragenen Amt gezahlt,
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
§ 8
Besoldung bei Teilzeitbeschäftigung
(1) Bei Teilzeitbeschäftigung wird die Besoldung im
gleichen Verhältnis wie die Arbeitszeit gekürzt, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
(2) Bei einer Teilzeitbeschäftigung mit ungleichmäßig
verteilter Arbeitszeit, die sich in eine Beschäftigungs-
und eine Freistellungsphase aufteilt, gilt Absatz 1 für das
Grundgehalt, den Familienzuschlag, die Amtszulagen,
die Strukturzulage sowie die vermögenswirksamen Leis -
tungen. Andere Besoldungsbestandteile werden ab -
weichend von Absatz 1 entsprechend dem Umfang der
tatsächlich geleisteten Tätigkeit während der Beschäfti-
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gungsphase gewährt, wenn sie aufgrund ihrer An-
spruchsvoraussetzungen in der Zeit der Freistellungs -
phase nicht gewährt werden können. Bei der Ermittlung
der Mieteigenbelastung nach dem 5. Abschnitt sind die
Dienstbezüge maßgeblich, die aufgrund der tatsächlich
geleisteten Tätigkeit zustehen würden.
(3) Bei Altersteilzeit nach § 70 des Landesbeamtengeset-
zes (LBG) sowie nach entsprechenden Vorschriften für
Richter wird zur Besoldung nach den Absätzen 1 und 2
ein Zuschlag nach Maßgabe des § 69 gewährt.
§ 9
Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit
(1) Bei begrenzter Dienstfähigkeit nach § 27 des Beam-
tenstatusgesetzes (BeamtStG) erhält der Beamte oder
Richter Besoldung entsprechend § 8 Abs. 1. Sie wird
mindestens in Höhe des Ruhegehalts gewährt, das er bei
Versetzung in den Ruhestand erhalten würde.
(2) Zur Besoldung nach Absatz 1 wird ein Zuschlag nach
Maßgabe des § 72 gewährt.
§ 10
Verminderung der Besoldung bei Gewährung 
einer Versorgung durch eine zwischenstaatliche 
oder überstaatliche Einrichtung
(1) Erhält ein Beamter oder Richter aus der Verwendung
im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder
überstaatlichen Einrichtung eine Versorgung, so vermin-
dern sich seine Dienstbezüge um den Betrag der Versor-
gung. Ihm verbleiben jedoch mindestens 40 Prozent sei-
ner Dienstbezüge.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Versorgung, die
ein Beamter oder Richter nach dem Abgeordnetenstatut
des Europäischen Parlaments erhält.
(3) Dienstbezüge im Sinne des Absatzes 1 sind die
Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 und 3 sowie die
Amtszulagen, die Strukturzulage, ruhegehaltfähige Stel-
lenzulagen und ruhegehaltfähige Leistungsbezüge für
Professoren sowie hauptberufliche Leiter und Mitglieder
von Leitungsgremien an Hochschulen.
(4) Der Beamte oder Richter ist in den Fällen der Ab -
sätze 1 und 2 zur Auskunft verpflichtet.
§ 11
Verlust der Besoldung bei schuldhaftem 
Fernbleiben vom Dienst
(1) Bleibt der Beamte oder Richter ohne Genehmigung
schuldhaft dem Dienst fern, so verliert er für die Zeit des
Fernbleibens seine Bezüge. Dies gilt auch bei einem
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Fernbleiben vom Dienst für Teile eines Tages. Der Ver-
lust der Bezüge wird durch den Dienstvorgesetzten fest-
gestellt.
(2) Der Vollzug einer Freiheitsstrafe, die von einem
deutschen Gericht verhängt wird, gilt als schuldhaftes
Fernbleiben vom Dienst. Für die Zeit einer Unter -
suchungshaft wird die Besoldung unter dem Vorbehalt
der Rückforderung gezahlt. Sie soll zurückgefordert
werden, wenn gegenüber dem Beamten oder Richter aus
Anlass des Sachverhalts, der Anlass für die Unter -
suchungshaft war, eine Freiheitsstrafe verhängt wird.
§ 12
Anrechnung anderer Einkünfte auf die Besoldung
(1) Haben Beamte oder Richter Anspruch auf Besoldung
für eine Zeit, in der sie nicht zur Dienstleistung ver-
pflichtet waren, kann ein infolge der unterbliebenen
Dienstleistung für diesen Zeitraum erzieltes anderes Ein-
kommen auf die Besoldung angerechnet werden. Der
Beamte oder Richter ist zur Auskunft verpflichtet. In den
Fällen einer vorläufigen Dienstenthebung aufgrund eines
Disziplinarverfahrens gelten die besonderen Vorschrif-
ten des Disziplinarrechts.
(2) Erhält ein Beamter oder Richter aus einer Verwen-
dung nach § 20 BeamtStG anderweitig Bezüge, werden
diese auf die Besoldung angerechnet. In besonderen Fäl-
len kann die oberste Dienstbehörde im Einvernehmen
mit dem Finanzministerium von der Anrechnung ganz
oder teilweise absehen.
§ 13
Anrechnung von Sachbezügen auf die Besoldung
(1) Erhält ein Beamter oder Richter Sachbezüge, so wer-
den diese unter Berücksichtigung ihres wirtschaftlichen
Wertes mit einem angemessenen Betrag auf die Besol-
dung angerechnet, soweit nichts anderes bestimmt ist.
(2) Kann der Beamte oder Richter aufgrund seines
Dienstverhältnisses regelmäßig verkehrende öffentliche
Beförderungsmittel unentgeltlich oder verbilligt zu Fahr-
ten zwischen Wohnung und Dienststätte nutzen, unter-
bleibt eine Anrechnung.
(3) Die erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlässt
1. soweit der Geschäftsbereich mehrerer oberster Dienst-
behörden berührt wird, das Finanzministerium im Ein-
vernehmen mit diesen Behörden,
2. für den Bereich der Gemeinden, der Gemeindeverbände
und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts das jeweils zuständige Fachministeri-
um im Einvernehmen mit dem Finanzministerium,
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3. im Übrigen die oberste Dienstbehörde im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium.
§ 14
Abtretung von Bezügen, Verpfändung,
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht
(1) Der Beamte oder Richter kann, wenn gesetzlich
nichts anderes bestimmt ist, Ansprüche auf Bezüge nur
abtreten oder verpfänden, soweit sie der Pfändung unter-
liegen.
(2) Gegenüber Ansprüchen auf Bezüge kann der Dienst -
herr ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht 
nur in Höhe des pfändbaren Teils der Bezüge geltend
machen. Dies gilt nicht, soweit gegen den Beamten oder
Richter ein Anspruch auf Schadenersatz wegen vorsätz-
licher unerlaubter Handlung besteht.
§ 15
Rückforderung von Bezügen
(1) Wird ein Beamter oder Richter durch eine gesetz liche
Änderung seiner Bezüge einschließlich der Einreihung
seines Amtes in die Besoldungsgruppen der Landesbesol-
dungsordnungen mit rückwirkender Kraft schlechter ge-
stellt, so sind die Unterschiedsbeträge nicht zu erstatten.
(2) Im Übrigen regelt sich die Rückforderung zu viel ge-
zahlter Bezüge nach den Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuchs über die Herausgabe einer ungerechtfertig-
ten Bereicherung, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist. Der Kenntnis des Mangels des rechtlichen
Grundes der Zahlung steht es gleich, wenn der Mangel
so offensichtlich war, dass der Empfänger ihn hätte er-
kennen müssen. Von der Rückforderung kann aus Billig-
keitsgründen mit Zustimmung der obersten Dienstbehör-
de oder der von ihr bestimmten Stelle ganz oder teil -
weise abgesehen werden.
(3) Geldleistungen, die für die Zeit nach dem Tode des
Beamten oder Richters auf ein Konto bei einem Geldins -
titut überwiesen wurden, gelten als unter Vorbehalt er-
bracht. Das Geldinstitut hat sie der überweisenden Stelle
zurück zu überweisen, wenn diese sie als zu Unrecht er-
bracht zurückfordert. Eine Verpflichtung zur Rücküber-
weisung besteht nicht, soweit über den entsprechenden
Betrag bei Eingang der Rückforderung bereits ander -
weitig verfügt wurde, es sei denn, dass die Rücküberwei-
sung aus einem Guthaben erfolgen kann. Das Geldinsti-
tut darf den überwiesenen Betrag nicht zur Befriedigung
eigener Forderungen verwenden.
(4) Soweit Geldleistungen für die Zeit nach dem Tode
des Beamten oder Richters zu Unrecht erbracht worden
sind, haben die Personen, die die Geldleistung in Emp-
fang genommen oder über den entsprechenden Betrag
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verfügt haben, diesen Betrag der überweisenden Stelle
zu erstatten, sofern er nicht nach Absatz 3 von dem Gel-
dinstitut zurück überwiesen wird. Ein Geldinstitut, das
eine Rücküberweisung mit dem Hinweis abgelehnt hat,
dass über den entsprechenden Betrag bereits anderweitig
verfügt wurde, hat der überweisenden Stelle auf Verlan-
gen Namen und Anschrift der Personen, die über den Be-
trag verfügt haben, und etwaiger neuer Kontoinhaber zu




Die Besoldung wird entsprechend der Entwicklung der
allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhält-
nisse und unter Berücksichtigung der mit den Dienstauf-




(1) Um die Versorgungsleistungen angesichts der demo-
graphischen Veränderungen und des Anstiegs der Zahl
der Versorgungsempfänger sicherzustellen, werden Ver-
sorgungsrücklagen als Sondervermögen aus der Vermin-
derung der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen
nach Absatz 2 gebildet. Damit soll zugleich das Besol-
dungs- und Versorgungsniveau in gleichmäßigen Schrit-
ten von durchschnittlich 0,2 Prozent abgesenkt werden.
(2) In der Zeit bis zum 31. Dezember 2017 werden die
Anpassungen der Besoldung nach § 16 gemäß Absatz 1
Satz 2 vermindert. Der Unterschiedsbetrag gegenüber
der nicht nach Satz 1 verminderten Anpassung wird den
Sondervermögen zugeführt. Die Mittel der Sonderver-
mögen dürfen nur zur Finanzierung von Versorgungs-
ausgaben verwendet werden.
(3) Abweichend von Absatz 2 wird die auf den 1. März
2010 folgende allgemeine Anpassung der Besoldung
nicht vermindert. Die auf vorangegangenen Anpassun-
gen nach Bundesrecht beruhenden weiteren Zuführun-
gen an die Versorgungsrücklagen bleiben unberührt.
(4) Den Versorgungsrücklagen werden im Zeitraum
nach Absatz 2 Satz 1 zusätzlich 50 Prozent der Vermin-
derung der Versorgungsausgaben durch das Versor-
gungsänderungsgesetz 2001 vom 20. Dezember 2001
(BGBl. I S. 3926) zugeführt.
(5) Das Nähere wird durch gesondertes Gesetz geregelt.




(1) Dienstlicher Wohnsitz des Beamten oder Richters ist
der Ort, an dem die Behörde oder ständige Dienststelle
ihren Sitz hat. 
(2) Die oberste Dienstbehörde kann als dienstlichen
Wohnsitz anweisen:
1. den Ort, der Mittelpunkt der dienstlichen Tätigkeit des
Beamten oder Richters ist,
2. den Ort, in dem der Beamte oder Richter mit Zustim-
mung der vorgesetzten Dienststelle wohnt,
3. einen Ort im Inland, wenn der Beamte im Ausland an
der deutschen Grenze beschäftigt ist.




(1) Aufwandsentschädigungen dürfen nur gewährt wer-
den, wenn und soweit aus dienstlicher Veranlassung fi-
nanzielle Aufwendungen entstehen, deren Übernahme
dem Beamten oder Richter nicht zugemutet werden
kann, und der Haushaltsplan Mittel ausdrücklich dafür
zur Verfügung stellt. Aufwandsentschädigungen in fes -
ten Beträgen sind nur zulässig, wenn aufgrund tatsäch -
licher Anhaltspunkte oder tatsächlicher Erhebungen
nachvollziehbar ist, dass und in welcher Höhe dienst -
bezogene finanzielle Aufwendungen typischerweise ent-
stehen. 
(2) Die zuständigen Ministerien werden ermächtigt, im
Einvernehmen mit dem Finanzministerium durch Rechts -
verordnung die Gewährung von Aufwandsentschädigun-
gen an die Beamten der Gemeinden, der Gemeindever-
bände und der sonstigen der Aufsicht des Landes unter-
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts zu regeln. Die Regelungen dürfen
von den für die Beamten des Landes geltenden Bestim-
mungen nur abweichen, wenn dies wegen der Verschie-
denheit der Verhältnisse notwendig ist.
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2. Abschnitt




Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung
(1) Die Funktionen der Beamten und Richter sind nach
den mit ihnen verbundenen Anforderungen sachgerecht
zu bewerten und Ämtern zuzuordnen. Die Ämter sind
nach ihrer Wertigkeit unter Berücksichtigung der ge-
meinsamen Belange der in § 1 Abs. 1 genannten Dienst -
herrn den Besoldungsgruppen zuzuordnen. Zur Fein dif -
ferenzierung der Ämtereinstufung können Amtszulagen 
(§ 43) ausgebracht werden.
(2) Die zuständigen Ministerien werden ermächtigt, im
Einvernehmen mit dem Finanzministerium durch Rechts -
verordnung Vorschriften über die Bewertung der Dienst-
posten der Beamten der Gemeinden, der Gemeindever-
bände und der sonstigen der Aufsicht des Landes unter-
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts zu erlassen.
§ 21
Bestimmung des Grundgehalts nach dem Amt
(1) Das Grundgehalt des Beamten oder Richters be-
stimmt sich nach der Besoldungsgruppe des ihm verlie-
henen Amtes. Ist ein Amt mehreren Besoldungsgruppen
zugeordnet oder noch nicht in einer Landesbesoldungs-
ordnung enthalten, bestimmt sich das Grundgehalt nach
der Besoldungsgruppe, die in der Einweisungsverfügung
bestimmt ist. Die Einweisung bedarf in den Fällen, in de-
nen das Amt in einer Landesbesoldungsordnung noch
nicht enthalten ist, des Einvernehmens des Finanzminis -
teriums, bei Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts zudem der Zustimmung der
obersten Rechtsaufsichtsbehörde. In den Fällen des § 4
Abs. 4 Buchst. b BeamtStG bestimmt sich das Grund -
gehalt des Beamten nach der Besoldungsgruppe seines
Eingangsamts.
(2) Ist einem Amt gesetzlich eine Funktion zugeordnet
oder richtet sich die Zuordnung eines Amtes zu einer 
Besoldungsgruppe einschließlich der Gewährung von
Amts zulagen nach einem gesetzlich festgelegten Bewer-
tungsmaßstab, insbesondere nach der Zahl der Planstel-
len, nach der Einwohnerzahl einer Gemeinde oder eines
Gemeindeverbandes, nach der Schülerzahl einer Schule
oder nach der Anzahl der Studierenden an einer Hoch-
schule, so gibt die Erfüllung dieser Voraussetzungen al-
lein keinen Anspruch auf die Besoldung aus diesem Amt.
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§ 22
Besoldungsanspruch bei Verleihung 
eines anderen Amtes
(1) Verringert sich während eines Dienstverhältnisses
nach § 1 Abs. 1 die Summe der Dienstbezüge aus Grund-
gehalt, Amtszulage und Strukturzulage durch die Ver -
leihung eines anderen Amtes aus dienstlichen Gründen,
sind abweichend von § 21 das Grundgehalt sowie die
Amtszulage und die Strukturzulage zu zahlen, die bei 
einem Verbleiben in dem bisherigen Amt zugestanden
hätten. Veränderungen in der Bewertung des bisherigen
Amtes bleiben unberücksichtigt. Satz 1 gilt entsprechend
bei Übertragung einer anderen Funktion. 
(2) Absatz 1 gilt bei Beamten auf Zeit nur für die rest -
liche Amtszeit.
(3) Absatz 1 gilt nicht, wenn ein Amt mit leitender Funk-
tion im Beamtenverhältnis auf Probe nicht auf Dauer




(1) Bei Beamten und Richtern mit Anspruch auf Dienstbe-
züge aus einem Eingangsamt der Besoldungsgruppe A 12
und höher, der Besoldungsgruppe R 1 oder aus einem
Amt der Besoldungsgruppe W 1, sind für die Dauer von
drei Jahren nach Entstehen des Anspruchs die jeweiligen
Grundgehälter und Amtszulagen um 4 Prozent abzu -
senken.
(2) Absatz 1 gilt nicht für Beamte und Richter,
1. denen spätestens am 31. Dezember 2004 Dienstbe -
züge im Geltungsbereich dieses Gesetzes zugestanden
haben oder
2. die aus einem vor dem 1. Januar 2005 begründeten
Angestelltenverhältnis zu einem Dienstherrn nach § 1
Abs. 1 in das Beamtenverhältnis wechseln oder
3. denen bis zur Entstehung des Anspruchs auf Dienst -
bezüge nach Absatz 1 Dienstbezüge aus einem an -
deren Amt im Geltungsbereich dieses Gesetzes zuge-
standen haben.
(3) Auf den Absenkungszeitraum von drei Jahren wer-
den frühere Zeiten des Beamten oder Richters mit nach
Absatz 1 abgesenkter Eingangsbesoldung angerechnet.
Gleiches gilt für frühere Zeiten, in denen der Beamte
oder Richter abgesenkte Bezüge entsprechend Absatz 1
erhalten hat:
1. von einem Arbeitgeber nach Absatz 2 Nr. 2 oder
2. von einem anderen Arbeitgeber, zu dem der Beamte
oder Richter unter Anerkennung von öffentlichen Be-
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langen ohne Dienstbezüge beurlaubt wurde, sofern der
Arbeitgeber von einem Dienstherrn nach § 1 Abs. 1
für die Zeit der Beurlaubung einen Zuschuss zu den
Personalkosten des Beamten oder Richters erhalten
hat.
(4) Absatz 3 gilt entsprechend für Zeiten, in denen der
Beamte oder Richter aufgrund oder in sinngemäßer An-
wendung von § 1 a des Landessonderzahlungsgesetzes in
der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung keine
Sonderzahlungen oder vergleichbare Leistungen erhalten
hat.
(5) Zuletzt zugestandene ruhegehaltfähige Dienstbezüge
im Sinne von § 19 Abs. 1 des Landesbeamtenversorgungs -




Die Eingangsämter für Beamte werden folgenden Besol-
dungsgruppen zugeordnet:
1. in der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes
a) in den Laufbahnen der Amtsmeister, des Justiz -
wachtmeisterdienstes und der Warte der Besol-
dungsgruppe A 5, im Übrigen
b) in Laufbahnen des mittleren nichttechnischen
Dienstes der Besoldungsgruppe A 6, 
c) in Laufbahnen des mittleren technischen Dienstes
der Besoldungsgruppe A 7,
2. in Laufbahnen des gehobenen nichttechnischen Diens -
tes der Besoldungsgruppe A 9,
3. in Laufbahnen des gehobenen technischen Dienstes,
in denen für die Befähigung der Abschluss eines 
Diplomstudiengangs an der Dualen Hochschule oder
einer Fachhochschule oder ein mit einem Bachelor ab-
geschlossenes Hochschulstudium oder ein gleichwer-
tiger Abschluss gefordert und mindestens dieser Ab-
schluss von den Beamten nachgewiesen wird, der Be-
soldungsgruppe A 10, ansonsten der Besoldungsgrup-
pe A 9 und
4. in Laufbahnen des höheren Dienstes der Besoldungs-
gruppe A 13.




Die Eingangsämter für Beamte in Laufbahnen, bei denen
1. die Ausbildung mit einer gegenüber dem nichttechni-
schen oder technischen Verwaltungsdienst besonders
gestalteten Prüfung abgeschlossen wird oder die Ab -
legung einer zusätzlichen Prüfung vorgeschrieben ist
und
2. im Eingangsamt Anforderungen gestellt werden, die
bei sachgerechter Bewertung zwingend die Zuwei-
sung des Eingangsamts zu einer anderen Besoldungs-
gruppe als nach § 24 erfordern,
können einer höheren Besoldungsgruppe zugewiesen
werden. Die Festlegung als Eingangsamt erfolgt durch




Beförderungsämter dürfen grundsätzlich nur eingerichtet
werden, wenn sie sich von den Ämtern der niedrigeren




(1) Die Anteile der Beförderungsämter dürfen nach
Maß gabe sachgerechter Bewertung Obergrenzen nicht
überschreiten; Beförderungsämter in den Besoldungs-
gruppen A 15, A 16 und B 2 dürfen zudem nur nach vor-
heriger Einzelbewertung eingerichtet werden.
(2) Absatz 1 gilt nicht für
1. die obersten Landesbehörden,
2. für Lehrer und pädagogisches Hilfspersonal an öffent-
lichen Schulen und Hochschulen,
3. für Lehrkräfte an verwaltungsinternen Fachhochschu-
len,
4. für Laufbahnen, in denen aufgrund von § 25 das Ein-
gangsamt einer höheren Besoldungsgruppe zugewie-
sen worden ist,
5. für Bereiche eines Dienstherrn, in denen durch Haus-
haltsbestimmungen die Besoldungsaufwendungen
höchs tens auf den Betrag festgelegt sind, der sich bei
Anwendung des Absatzes 1 ergeben würde.
(3) Die Regelungen zur Berechnung und Festsetzung der
Obergrenzen erfolgen in einer Rechtsverordnung der
Landesregierung. In dieser Rechtsverordnung kann die
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Landesregierung für den kommunalen Bereich sowie für
sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts neben Obergrenzenregelungen auch
bestimmen, dass Planstellen abweichend von den Ober-
grenzen für Amtszulagen in den Fußnotenregelungen zu
den Landesbesoldungsordnungen mit einer Amtszulage
ausgestattet werden können.
(4) Werden in Verwaltungsbereichen bei einer Vermin-
derung oder Verlagerung von Planstellen infolge von
Rationalisierungsmaßnahmen nach sachgerechter Be-
wertung der Beförderungsämter die Obergrenzen gemäß
den vorstehenden Absätzen und der dazu erlassenen
Rechtsverordnung überschritten, kann aus personalwirt-
schaftlichen Gründen die Umwandlung der die Ober-
grenzen überschreitenden Planstellen für einen Zeitraum
von längstens fünf Jahren ausgesetzt und danach auf jede
dritte frei werdende Planstelle beschränkt werden. Dies
gilt entsprechend für die Umwandlung von Planstellen,
wenn die Obergrenzen nach einer Fußnote zur Landes -
besoldungsordnung A aus den gleichen Gründen über-
schritten werden.
2. Unterabschnitt
Vorschriften für Beamte der Landesbesoldungs-
ordnungen A und B
§ 28
Landesbesoldungsordnungen A und B
(1) Die Zuordnung der Ämter zu den Besoldungsgruppen
und die Amtsbezeichnungen richten sich nach den Lan-
desbesoldungsordnungen. Den Ämtern können Funk tio -
nen zugeordnet werden.
(2) Die Landesbesoldungsordnung A – aufsteigende
Gehälter – und die Landesbesoldungsordnung B – feste
Gehälter – sind in den Anlagen 1 und 2 ausgewiesen.
Die Grundgehaltssätze der Besoldungsgruppen sind in
den Anlagen 6 und 7 ausgewiesen. 
§ 29
Amtsbezeichnungen
(1) Die in der Landesbesoldungsordnung A gesperrt ge-
druckten Amtsbezeichnungen sind Grundamtsbezeich-
nungen. Den Grundamtsbezeichnungen können Zusätze,
die 
1. auf den Dienstherrn oder den Verwaltungsbereich,
2. auf die Laufbahn,
3. auf die Fachrichtung
hinweisen, beigefügt werden. Die Grundamtsbezeich-
nungen „Rat“, „Oberrat“, „Direktor“ und „Leitender Di-
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rektor“ dürfen nur in Verbindung mit einem Zusatz nach
Satz 2 verliehen werden.
(2) Den Grundamtsbezeichnungen beigefügte Zusätze
bezeichnen die Funktionen, die diesen Ämtern zugeord-
net werden können, nicht abschließend.
(3) Über die Beifügung der Zusätze zu den Grundamts-
bezeichnungen entscheidet das Finanzministerium durch
Rechtsverordnung, soweit der kommunale Bereich be -
rührt ist, im Einvernehmen mit dem Innenministerium. 
§ 30
Ämter der Leiter von unteren Ver-
waltungsbehörden sowie von allgemein-
bildenden oder beruflichen Schulen
(1) Die Ämter der Leiter von unteren Verwaltungsbehör-
den mit einem beim jeweiligen Dienstherrn örtlich be-
grenzten Zuständigkeitsbereich mit Ausnahme der Äm-
ter der Polizeipräsidenten sowie die Ämter der Leiter
von allgemeinbildenden oder beruflichen Schulen dürfen
nur in Besoldungsgruppen der Landesbesoldungsord-
nung A eingestuft werden.
(2) Bei Anwendung der auf der Verordnungsermäch -
tigung des § 27 Abs. 3 basierenden Obergrenzen auf die
Leiter unterer Verwaltungsbehörden, Mittelbehörden
oder Oberbehörden bleiben die mit einer Amtszulage
ausgestatteten Planstellen der Besoldungsgruppe A 16
unberücksichtigt.
§ 31
Bemessung des Grundgehalts in der 
Landesbesoldungsordnung A
(1) Die Höhe des Grundgehalts in den Besoldungsgrup-
pen der Landesbesoldungsordnung A wird nach Stufen
bemessen. Das Aufsteigen in den Stufen bestimmt sich
nach Zeiten mit dienstlicher Erfahrung (Erfahrungs -
zeiten). Erfahrungszeiten sind Zeiten im Dienst eines öf-
fentlich-rechtlichen Dienstherrn im Geltungsbereich des
Grundgesetzes in einem Beamten- oder Richterverhält-
nis mit Anspruch auf Dienstbezüge. 
(2) Das Grundgehalt steigt in den Stufen eins bis vier im
Abstand von zwei Jahren, in den Stufen fünf bis acht im
Abstand von drei Jahren und ab der Stufe neun im Ab-
stand von vier Jahren bis zum Erreichen des Endgrund-
gehalts. Zeiten ohne Anspruch auf Grundgehalt verzö-
gern den Stufenaufstieg um diese Zeiten, soweit in § 32
Abs. 2 nichts anderes bestimmt ist. Die sich nach Satz 2
ergebenden Verzögerungszeiten werden auf volle Mona-
te abgerundet.
(3) Das Aufsteigen in den Stufen beginnt mit dem An-
fangsgrundgehalt der jeweiligen Besoldungsgruppe mit
Wirkung vom ersten des Monats, in dem die erste Ernen-
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nung mit Anspruch auf Dienstbezüge bei einem öffent-
lich-rechtlichen Dienstherrn im Geltungsbereich des
Grundgesetzes wirksam wird. Der Zeitpunkt des Beginns
wird um die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden, nach § 32
Abs. 1 berücksichtigungsfähigen Zeiten vorverlegt. Aus-
gehend von dem Zeitpunkt des Beginns werden die Stu-
fenlaufzeiten nach Absatz 2 berechnet. Die Berechnung
und die Festsetzung des Zeitpunkts des Beginns des Auf-
steigens in den Stufen stellt die bezügezahlende Stelle
fest und teilt diese dem Beamten schriftlich mit.
(4) Eine Änderung der Besoldungsgruppe wirkt sich auf
die erreichte Stufe grundsätzlich nicht aus. Weist die
neue höhere Besoldungsgruppe für diese Stufe kein
Grundgehalt aus, wird der Beamte der Stufe des An-
fangsgrundgehalts der neuen Besoldungsgruppe zuge-
ordnet. Ab diesem Zeitpunkt beginnt das Aufsteigen in
der Stufe des Anfangsgrundgehalts der neuen Besol-
dungsgruppe. Wechselt der Beamte aus der Endstufe sei-
ner Besoldungsgruppe in eine Besoldungsgruppe, die 
eine weitere Stufe ausweist, wird für die Festlegung der
Stufe in der neuen Besoldungsgruppe die gesamte bis -
herige Erfahrungszeit berücksichtigt; weist eine neue
niedrigere Besoldungsgruppe für diese Stufe kein Grund -
gehalt aus, wird das Endgrundgehalt der neuen Besol-
dungsgruppe gezahlt.
(5) Wird festgestellt, dass die Leistungen des Beamten
nicht den mit seinem Amt verbundenen Mindestanforde-
rungen entsprechen, ist der Beamte darauf hinzuweisen,
anforderungsgerechte Leistungen zu erbringen. Ergibt
eine weitere Leistungsfeststellung, dass der Beamte die
mit seinem Amt verbundenen Mindestanforderungen
nach wie vor nicht erbringt, gelten seine Dienstzeiten ab
diesem Zeitpunkt nicht als Erfahrungszeiten und er ver-
bleibt in seiner bisherigen Stufe. Diese Feststellungen er-
folgen auf der Grundlage von geeigneten Leistungsein-
schätzungen. Wird bei einer späteren Leistungseinschät-
zung, die frühestens zwölf Monate nach der Leistungs-
feststellung nach Satz 2 erfolgen darf, festgestellt, dass
die Leistungen des Beamten wieder den mit dem Amt
verbundenen Mindestanforderungen entsprechen, gelten
ab dem Zeitpunkt der späteren Leistungseinschätzung
seine Dienstzeiten wieder als Erfahrungszeiten. Die
Feststellungen trifft die zuständige oberste Dienstbehör-
de oder die von ihr bestimmte Stelle. Sie sind dem Be-
amten schriftlich mitzuteilen. Widerspruch und Anfech-
tungsklage haben keine aufschiebende Wirkung. Die
obersten Dienstbehörden werden ermächtigt, das Nähere
für ihren Bereich durch Rechtsverordnung zu regeln.
(6) Der Beamte verbleibt in seiner bisherigen Stufe, so-
lange er vorläufig des Dienstes enthoben ist. Führt ein
Disziplinarverfahren nicht zur Entfernung aus dem Be-
amtenverhältnis oder endet das Beamtenverhältnis nicht
durch Entlassung auf Antrag des Beamten oder infolge
strafgerichtlicher Verurteilung, regelt sich das Aufstei-
gen im Zeitraum seiner vorläufigen Dienstenthebung
nach Absatz 2. Absatz 5 bleibt unberührt.




(1) Berücksichtigungsfähige Zeiten nach § 31 Abs. 3
Satz 2 sind:
1. Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit als Beamter
oder Pfarrer im Dienst von öffentlich-rechtlichen Re-
ligionsgesellschaften und ihren Verbänden,
2. Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit als Arbeitneh-
mer im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienst -
herrn oder im Dienst von öffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgesellschaften und ihren Verbänden, die nicht
Voraussetzung für die Zulassung zur Laufbahn sind,
3. sonstige Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit, die
nicht Voraussetzung für die Zulassung zur Laufbahn
sind oder diese Voraussetzung ersetzen, soweit diese
für die Verwendung des Beamten förderlich sind, so-
fern die hauptberufliche Tätigkeit mindestens
a) auf der Qualifikationsebene eines Ausbildungsbe-
rufs und
b) sechs Monate ohne Unterbrechung 
ausgeübt wurde,
4. Zeiten als Soldat auf Zeit oder als Berufssoldat,
5. Zeiten eines Wehr- oder Zivildienstes oder eines Ent-
wicklungshelferdienstes oder eines freiwilligen sozia-
len oder ökologischen Jahres, die nach dem Arbeits-
platzschutzgesetz, dem Zivildienstgesetz, dem Ent-
wicklungshelfer-Gesetz zur Vermeidung beruflicher
Verzögerungen auszugleichen sind; entsprechendes
gilt für ein freiwilliges soziales oder ein freiwilliges
ökologisches Jahr nach dem Gesetz zur Förderung
von Jugendfreiwilligendiensten,
6. Zeiten einer Eignungsübung nach dem Eignungs -
übungsgesetz,
7. Verfolgungszeiten nach dem Beruflichen Rehabilitie-
rungsgesetz, soweit eine Erwerbstätigkeit, die einem
Dienst bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn 
(§ 33) entspricht, nicht ausgeübt werden konnte.
Die Entscheidung über die Anerkennung von förder -
lichen Zeiten nach Satz 1 Nr. 3 trifft die oberste Dienst-
behörde oder die von ihr bestimmte Stelle; es können
insgesamt bis zu zehn Jahren berücksichtigt werden. Zei-
ten nach Satz 1 werden durch Unterbrechungszeiten
nach Absatz 2 nicht vermindert.
(2) Abweichend von § 31 Abs. 2 Satz 2 wird der Aufstieg
in den Stufen durch folgende Zeiten nicht verzögert:
1. berücksichtigungsfähige Zeiten nach Absatz 1 nach
der ersten Ernennung mit Anspruch auf Dienstbezüge
bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes,
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2. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren für je-
des Kind,
3. Zeiten der tatsächlichen Pflege von nach ärztlichem
Gutachten pflegebedürftigen nahen Angehörigen (El-
tern, Schwiegereltern, Ehegatten, Geschwistern oder
Kindern) bis zu drei Jahren für jeden nahen Angehöri-
gen,
4. Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, die nach
gesetzlichen Bestimmungen dienstlichen Interessen
dient; dies gilt auch, wenn durch die oberste Dienst-
behörde oder die von ihr bestimmte Stelle schriftlich
anerkannt ist, dass der Urlaub ohne Dienstbezüge
dienstlichen Interessen dient.




(1) Öffentlich-rechtliche Dienstherrn im Sinne der §§ 31
und 32 sind der Bund, die Länder, die Gemeinden (Ge-
meindeverbände) und andere Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme
der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und
ihrer Verbände. 
(2) Der Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen
Dienstherrn stehen gleich:
1. für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Euro -
päischen Union die ausgeübte gleichartige Tätigkeit
im öffentlichen Dienst einer Einrichtung der Europä -
ischen Union oder im öffentlichen Dienst eines Mit-
gliedstaats der Europäischen Union und
2. die von volksdeutschen Vertriebenen und Spätaus-
siedlern ausgeübte gleichartige Tätigkeit im Dienst 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn ihres Her-
kunftslandes.
§ 34
Nicht zu berücksichtigende Dienstzeiten
(1) § 31 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 Satz 1 sowie § 32 Abs. 1
gelten nicht für Zeiten einer Tätigkeit für das Ministe -
rium für Staatssicherheit oder das Amt für Nationale 
Sicherheit der ehemaligen Deutschen Demokratischen
Republik. Dies gilt auch für Zeiten, die vor einer solchen
Tätigkeit zurückgelegt worden sind. Satz 1 gilt auch für
Zeiten einer Tätigkeit als Angehöriger der Grenztruppen
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.
(2) Absatz 1 Sätze 1 und 2 gelten auch für Zeiten einer
Tätigkeit, die aufgrund einer besonderen persönlichen
Nähe zum System der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik übertragen war. Das Vorliegen dieser
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Voraussetzung wird insbesondere widerlegbar vermutet,
wenn der Beamte 
1. vor oder bei Übertragung der Tätigkeit eine hauptamt-
liche oder hervorgehobene ehrenamtliche Funktion in
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, dem
Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, der Freien
Deutschen Jugend oder einer vergleichbaren system -
unterstützenden Partei oder Organisation innehatte
oder
2. als mittlere oder obere Führungskraft in zentralen
Staatsorganen, als obere Führungskraft beim Rat eines
Bezirks, als Vorsitzender des Rates eines Kreises oder
einer kreisfreien Stadt oder in einer vergleichbaren
Funktion tätig war oder
3. hauptamtlich Lehrender an den Bildungseinrichtungen
der staatstragenden Parteien oder einer Massen- oder
gesellschaftlichen Organisation war oder
4. Absolvent der Akademie für Staat und Recht oder 
einer vergleichbaren Bildungseinrichtung war.
3. Unterabschnitt
Vorschriften für Richter und Staatsanwälte 
§ 35
Landesbesoldungsordnung R
Die Ämter der Richter und Staatsanwälte und ihre Besol-
dungsgruppen sind in der Landesbesoldungsordnung R
(Anlage 3) geregelt. Die Grundgehaltssätze der Besol-
dungsgruppen sind in Anlage 8 ausgewiesen. Die Sätze 1
und 2 gelten auch für die Ämter der badischen Amtsnotare.
§ 36
Bemessung des Grundgehalts in der 
Landesbesoldungsordnung R
(1) Die Höhe des Grundgehalts in den Besoldungsgrup-
pen der Landesbesoldungsordnung R wird nach Stufen
bemessen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Die §§ 31 bis 34 gelten entsprechend mit folgenden
Maßgaben:
1. Das Grundgehalt steigt im Abstand von zwei Jahren
bis zum Erreichen des Endgrundgehalts,
2. § 31 Abs. 5 findet keine Anwendung.
(2) Das Aufsteigen in den Stufen beginnt mit dem An-
fangsgrundgehalt der jeweiligen Besoldungsgruppe mit
Wirkung vom ersten des Monats, in dem die erste Ernen-
nung zum Richter oder Staatsanwalt mit Anspruch auf
Dienstbezüge im Geltungsbereich des Grundgesetzes
wirksam wird. Bestand vor diesem Zeitpunkt ein Beam-
tenverhältnis mit Anspruch auf Dienstbezüge zu einem
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Dienstherrn im Geltungsbereich des Grundgesetzes, tritt
der Zeitpunkt der Ernennung in dieses Beamtenverhält-
nis an die Stelle der ersten Ernennung zum Richter oder
Staatsanwalt.
4. Unterabschnitt
Vorschriften für Hochschullehrer sowie haupt-




Die Ämter der Hochschullehrer (Professoren, Juniorpro-
fessoren, Juniordozenten und Hochschuldozenten nach 
§ 51 a des Landeshochschulgesetzes) und ihre Besol-
dungsgruppen sind in der Landesbesoldungsordnung W
(Anlage 4) geregelt. Die Grundgehaltssätze der Besol-
dungsgruppen sind in Anlage 9 ausgewiesen. Die Sätze 1
und 2 gelten auch für 
1. hauptberufliche Leiter und Mitglieder von Leitungs-
gremien an Hochschulen, die nicht Hochschullehrer
sind,
2. hauptberufliche Leiter und Mitglieder von Leitungs-
gremien am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
§ 38
Leistungsbezüge
(1) In den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 werden
nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften neben
dem als Mindestbezug gewährten Grundgehalt variable
Leistungsbezüge vergeben:
1. aus Anlass von Berufungs- und Bleibeverhandlungen
(Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge),
2. für besondere Leistungen in Forschung, Lehre, Kunst,
Weiterbildung und Nachwuchsförderung (besondere
Leistungsbezüge) sowie
3. für die Wahrnehmung von Funktionen oder beson -
deren Aufgaben im Rahmen der Hochschulselbstver-
waltung, der Hochschulleitung oder der Leitung des
KIT (Funktionsleistungsbezüge).
(2) Die Leistungsbezüge dürfen den Unterschiedsbetrag
zwischen den Grundgehältern der Besoldungsgruppe W 3
und der Besoldungsgruppe B 10 übersteigen, wenn dies
erforderlich ist, um einen Professor aus dem Bereich
außerhalb der deutschen Hochschulen zu gewinnen oder
um die Abwanderung eines Professors in den Bereich
außerhalb der deutschen Hochschulen abzuwenden. Die
Leistungsbezüge dürfen den Unterschiedsbetrag ferner
übersteigen, wenn ein Professor bereits an seiner bisheri-
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gen Hochschule Leistungsbezüge erhält, die den Unter-
schiedsbetrag erreichen oder übersteigen und dies erfor-
derlich ist, um den Professor für eine andere deutsche
Hochschule zu gewinnen oder seine Abwanderung an 
eine andere deutsche Hochschule zu verhindern. Die Sät-
ze 1 und 2 gelten entsprechend für hauptberufliche Lei-
ter und Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen
sowie am KIT, die nicht Professoren sind. Einmalzah-
lungen dürfen den Unterschiedsbetrag übersteigen.
(3) Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 1 werden befris -
tet, unbefristet oder als Einmalzahlung gewährt. Unbe -
fris tete Leistungsbezüge nehmen nur dann an den regel-
mäßigen Besoldungsanpassungen (§ 16) teil, wenn dies
in Berufungs- und Bleibeverhandlungen festgelegt wird.
Befristete Leistungsbezüge sind von Anpassungen nach
Satz 2 ausgenommen.
(4) Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 2 werden befris -
tet, unbefristet oder als Einmalzahlung gewährt. Die Leis -
tungsbezüge nehmen an den regelmäßigen Besoldungs-
anpassungen nicht teil. Sie sind zu widerrufen, wenn aus
von dem Beamten zu vertretenden Gründen die beson -
deren Leistungen nach Absatz 1 Nr. 2 nicht mehr oder in
wesentlich geringerem Maße erbracht werden.
(5) Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 3 werden für die
Dauer der Wahrnehmung der Funktion oder Aufgabe ge-
währt. Sie nehmen an den regelmäßigen Besoldungsan-
passungen teil, wenn sie für die Wahrnehmung der
Funktionen der hauptberuflichen Leiter und Mitglieder
von Leitungsgremien an Hochschulen sowie am KIT ge-
währt werden. Andere Leistungsbezüge nach Absatz 1
Nr. 3 nehmen daran nicht teil. Daneben können für be-
sonders herausragende Leistungen in Führungsfunktio-
nen Einmalzahlungen gewährt werden.
(6) Unbefristete Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 1
und 2 sind bis zur Höhe von zusammen 40 Prozent des
jeweiligen Grundgehalts ruhegehaltfähig, soweit sie je-
weils mindestens zwei Jahre bezogen worden sind. Be-
fristete Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 kön-
nen im Rahmen des Satzes 1 frühestens nach jeweils
zehnjährigem Bezug für ruhegehaltfähig erklärt werden.
Befristete und unbefristete Leistungsbezüge nach Absatz 1
Nr. 1 und 2 können in Ausnahmefällen zusammen insge-
samt bis zu höchstens 80 Prozent des Grundgehalts des
Beamten für ruhegehaltfähig erklärt werden.
(7) Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 3 an hauptamt -
liche Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an
Hochschulen sowie am KIT sind ruhegehaltfähig, soweit
sie diese Bezüge mindestens zwei Jahre bezogen haben,
sofern sie aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit in den
Ruhestand treten. In anderen Fällen erhöhen Leistungs-
bezüge nach Absatz 1 Nr. 3 die ruhegehaltfähigen
Dienst bezüge aus einem Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit. Die Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 3 erhöhen
in den Fällen des Satzes 2 die ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge aus dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit um
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ein Viertel des Leistungsbezugs, soweit dieser mindes -
tens fünf Jahre bezogen worden ist, oder um die Hälfte
des Leistungsbezugs, soweit dieser mindestens zehn Jah-
re bezogen worden ist.
(8) Einmalzahlungen sind nicht ruhegehaltfähig. Sie dür-
fen in der Regel nur einmal jährlich und aus demselben
Anlass nicht mehrfach gewährt werden. 
(9) Von der Hochschule festgesetzte Leistungsbezüge
werden im Falle von Gemeinsamen Berufungen mit 
einer außeruniversitären Forschungseinrichtung bei einer
Beurlaubung ohne Dienstbezüge nach Maßgabe der vor-
stehenden Absätze ruhegehaltfähig, soweit dafür ein ent-
sprechender Versorgungszuschlag entrichtet wird. 
(10) Das für die jeweilige Hochschule zuständige Minis -
terium wird ermächtigt, nach Maßgabe der vorstehenden
Absätze das Nähere zur Gewährung von Leistungsbezü-
gen zu regeln. In der Rechtsverordnung sind Regelungen
insbesondere zum Vergaberahmen, zur Ruhegehaltfähig-
keit, beim Zusammentreffen mehrerer ruhegehaltfähiger
Leistungsbezüge, zum Vergabeverfahren, zur Zuständig-
keit für die Vergabe sowie zu den weiteren Vorausset-
zungen und den Kriterien der Vergabe zu treffen. Die




(1) Der Gesamtbetrag der Leistungsbezüge (Vergaberah-
men) ist für die Universitäten und gleichgestellten Hoch-
schulen (Kunsthochschulen, Pädagogische Hochschulen)
sowie für die Fachhochschulen des Landes so zu bemes-
sen, dass die durchschnittlichen Besoldungsausgaben für
die in den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 sowie C 2
bis C 4 eingestuften Professoren den durchschnittlichen
Besoldungsausgaben für diesen Personenkreis (Besol-
dungsdurchschnitt) im Jahr 2001 entsprechen. Der Be-
soldungsdurchschnitt ist für den Bereich der Universitä-
ten und gleichgestellten Hochschulen sowie für den Be-
reich der Fachhochschulen getrennt zu berechnen. Die
durchschnittlichen Besoldungsausgaben für einen Pro-
fessor im Dienst des Landes wurden für das Jahr 2001
für die Universitäten und gleichgestellten Hochschulen
auf 74.000 Euro und für die Fachhochschulen auf 61.000
Euro festgestellt. Der Besoldungsdurchschnitt kann jähr-
lich um durchschnittlich 2 Prozent, insgesamt höchstens
um 10 Prozent überschritten werden, soweit zu diesem
Zweck Haushaltsmittel bereitgestellt sind.
(2) Der Vergaberahmen ist für die Duale Hochschule so
zu bemessen, dass die durchschnittlichen Besoldungs-
ausgaben für die in den Besoldungsgruppen W 2 und 
W 3, A 14 bis A 16 sowie B 2 und B 3 eingestuften Pro-
fessoren den durchschnittlichen Besoldungsausgaben für
diesen Personenkreis (Besoldungsdurchschnitt) im Jahr
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2007 entsprechen. Die durchschnittlichen Besoldungs-
ausgaben für einen Professor an der Dualen Hochschule
wurden für das Jahr 2007 auf 59.155 Euro festgestellt.
Der Besoldungsdurchschnitt ist bis zum Jahr 2018
schrittweise an den Besoldungsdurchschnitt der Fach-
hochschulen anzugleichen; das Finanzministerium kann
ihn zur Erreichung dieses Ziels jährlich um bis zu 2 Pro-
zent erhöhen, soweit zu diesem Zweck Haushaltsmittel
bereitgestellt sind.
(3) Die Besoldungsdurchschnitte nehmen an den regel-
mäßigen Besoldungsanpassungen teil; zur Berücksichti-
gung der nicht an Besoldungserhöhungen teilnehmenden
Besoldungsbestandteile kann ein pauschaler Abschlag
vorgesehen werden. Veränderungen in der Stellenstruk-
tur sind zu berücksichtigen. Das Finanzministerium gibt
die jeweils maßgeblichen Besoldungsdurchschnitte
durch Verwaltungsvorschrift im Gemeinsamen Amts-
blatt bekannt.
(4) Zu den laufenden Besoldungsausgaben im Sinne der
Absätze 1 und 2 zählen die Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2
Nr. 1, 2, 4 bis 6 sowie die Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2
Nr. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) in der bis
zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung. 
(5) Bei der Berechnung des Vergaberahmens sind
1. die hauptberuflichen Leiter und Mitglieder von Lei-
tungsgremien an Hochschulen sowie am KIT, und
2. die Professoren sowie hauptberuflichen Leiter und
Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen so-
wie am KIT, die in einem privatrechtlichen Dienstver-
hältnis stehen und auf Planstellen für Beamte der Be-
soldungsgruppen W 2 und W 3 geführt werden,
und die hierfür aufgewandten Besoldungsausgaben ein-
zubeziehen.
(6) Werden Mittel Dritter den Hochschulen für die Be-
soldung von Professoren zur Verfügung gestellt, gilt Fol-
gendes:
1. Soweit Planstellen für Professoren durch Mittel Drit-
ter finanziert werden, sind diese und die darauf entfal-
lenden Besoldungsausgaben nicht in die Berechnung
des Vergaberahmens einzubeziehen,
2. der Vergaberahmen kann für nicht ruhegehaltfähige
Leistungsbezüge nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 und 2 vom
Vorstand der Hochschule aus Mitteln privater Dritter
erhöht werden, wenn und soweit die Dritten diese Be-
träge der Hochschule ausdrücklich für diesen Zweck
und ohne Bindung an eine bestimmte Person zur Ver-
fügung gestellt haben,
3. bei einer Personalkostenerstattung im Rahmen von
Gemeinsamen Berufungen oder einer Personalkosten-
erstattung nach § 15 Abs. 2 des KIT-Gesetzes (KITG)
werden die erstatteten Besoldungsausgaben, soweit
sie zu einer Überschreitung des für die jeweilige
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Hochschule maßgebenden Besoldungsdurchschnitts
füh ren, bei der Berechnung des Vergaberahmens nur
bis zur Höhe dieses Besoldungsdurchschnitts berück-
sichtigt.
(7) Sofern an Hochschulen eine leistungsbezogene Plan-
aufstellung und -bewirtschaftung nach § 7 a der Landes-
haushaltsordnung für Baden-Württemberg in Verbin-
dung mit § 13 des Landeshochschulgesetzes eingeführt
ist, ist sicherzustellen, dass der Besoldungsdurchschnitt
eingehalten wird. Im Rahmen der Haushaltsflexibilisie-
rung erwirtschaftete Mittel, die keine Personalausgaben
darstellen, beeinflussen den Vergaberahmen nicht. Der
Vergaberahmen nach Absatz 1 und 2 kann für die Ver -
gabe von Einmalzahlungen oder befristeten Leistungs -
bezügen in Ausnahmefällen durch Umschichtungen bei
den Personalkosten aus vorübergehend nicht besetzten
Planstellen für Professoren erhöht werden. Die Schöp-
fungsbeträge werden jährlich durch das Wissenschafts-






Der Familienzuschlag besteht aus einem ehebezogenen
und einem kinderbezogenen Teil. Seine Höhe richtet
sich nach Anlage 12. Bei ledigen Beamten, die aufgrund
dienstlicher Verpflichtungen in einer Gemeinschaftsun-
terkunft wohnen, wird der in Anlage 12 ausgebrachte
Betrag auf das Grundgehalt angerechnet.
§ 41
Familienzuschlag
(1) Den ehebezogenen Teil des Familienzuschlags erhal-
ten
1. verheiratete Beamte und Richter,
2. verwitwete Beamte und Richter,
3. geschiedene Beamte und Richter sowie Beamte und
Richter, deren Ehe aufgehoben oder für nichtig erklärt
ist, wenn sie aus der Ehe zum Unterhalt verpflichtet
sind, sofern diese Unterhaltsverpflichtung mindestens
die Höhe des ehebezogenen Teils des Familienzu-
schlags nach Anlage 12 erreicht,
4. andere Beamte und Richter, die eine andere Person
nicht nur vorübergehend in ihre Wohnung aufgenom-
men haben und ihr Unterhalt gewähren, weil sie ge-
setzlich oder sittlich dazu verpflichtet sind oder aus
beruflichen oder gesundheitlichen Gründen ihrer Hilfe
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bedürfen. Dies gilt bei gesetzlicher oder sittlicher Ver-
pflichtung zur Unterhaltsgewährung nicht, wenn für
den Unterhalt der aufgenommenen Person Mittel zur
Verfügung stehen, die, bei einem Kind einschließlich
des gewährten Kindergeldes und des kinderbezogenen
Teils des Familienzuschlags, das Sechsfache des Be-
trags des ehebezogenen Teils des Familienzuschlags
übersteigen; kurzfristige Überschreitungen dieser
Grenze während höchstens zwei Monaten im Kalen-
derjahr bleiben hierbei unberücksichtigt. Als in die
Wohnung aufgenommen gilt ein Kind auch, wenn der
Beamte oder Richter es auf seine Kosten anderweitig
untergebracht hat, ohne dass dadurch die häusliche
Verbindung mit ihm aufgehoben werden soll. Bean-
spruchen mehrere nach dieser Vorschrift oder einer
vergleichbaren Regelung Anspruchsberechtigte einen
ehebezogenen Teil des Familienzuschlags oder eine
entsprechende Leistung, wird der ehebezogene Teil
des Familienzuschlags nach der Zahl der Berechtigten
anteilig gewährt; Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.
(2) Steht der Ehegatte eines Beamten oder Richters als
Beamter, Richter oder Soldat im öffentlichen Dienst und
stünde ihm ebenfalls ein ehebezogener Teil des Fami -
lienzuschlags oder eine entsprechende Leistung zu, so
erhält der Beamte oder Richter den ehebezogenen Teil
des Familienzuschlags zur Hälfte. § 8 findet auf den Be-
trag keine Anwendung, wenn einer der Ehegatten vollbe-
schäftigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen ver-
sorgungsberechtigt ist oder beide Ehegatten in Teilzeit
beschäftigt sind und dabei zusammen mindestens die 
regelmäßige Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung er -
reichen. Eine entsprechende Leistung im Sinne des Sat-
zes 1 liegt vor, wenn die Leistung, bei Versorgungs -
empfängern der entsprechende ruhegehaltfähige Dienst-
bezug, monatlich gewährt wird und mindestens 40 Pro-
zent des Betrags des ehebezogenen Teils des Familien-
zuschlags erreicht.
(3) Einen kinderbezogenen Teil des Familienzuschlags
für jedes Kind erhalten Beamte und Richter, denen Kin-
dergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder nach
dem Bundeskindergeldgesetz zusteht oder ohne Berück-
sichtigung der §§ 64 oder 65 des Einkommensteuergeset-
zes oder der §§ 3 oder 4 des Bundeskindergeldgesetzes
zustehen würde.
(4) Stünde neben dem Beamten oder Richter einer ande-
ren Person im öffentlichen Dienst ein kinderbezogener
Teil des Familienzuschlags oder eine entsprechende Leis -
tung für ein oder mehrere Kinder zu, so wird der auf das
jeweilige Kind entfallende Betrag des Familienzuschlags
dem Beamten oder Richter gewährt, wenn und soweit
ihm das Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz
oder nach dem Bundeskindergeldgesetz gewährt wird
oder ohne Berücksichtigung des § 65 des Einkommen-
steuergesetzes oder des § 4 des Bundeskindergeldgeset-
zes vorrangig zu gewähren wäre. Auf das Kind entfällt
derjenige Betrag, der sich aus der für die Anwendung
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des Einkommensteuergesetzes oder des Bundeskinder-
geldgesetzes maßgebenden Reihenfolge der Kinder er-
gibt. § 8 findet auf den Betrag keine Anwendung, wenn
einer der Anspruchsberechtigten im Sinne des Satzes 1
vollbeschäftigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsät-
zen versorgungsberechtigt ist oder mehrere Anspruchs-
berechtigte in Teilzeit beschäftigt sind und dabei zusam-
men mindestens die regelmäßige Arbeitszeit bei Voll-
zeitbeschäftigung erreichen. Eine entsprechende Leis -
tung im Sinne des Satzes 1 liegt vor, wenn kinderbezo-
gene Leistungen nach Besoldungs- oder Versorgungsge-
setzen oder Besitzstandszulagen nach den Überleitungs-
tarifverträgen zum TVöD oder TV-L oder einem zu die-
sen vergleichbaren Tarifvertrag gewährt werden. Zudem
muss die Leistung monatlich gewährt werden und min-
destens 80 Prozent des Betrags des kinderbezogenen
Teils des Familienzuschlags für erste Kinder erreichen.
(5) Öffentlicher Dienst im Sinne der Absätze 2 und 4 ist
die Tätigkeit im Dienst des Bundes, eines Landes, einer
Gemeinde oder anderer Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts oder der Verbände
von solchen, sowie die Versorgungsberechtigung auf-
grund einer solchen Tätigkeit; ausgenommen ist die
Tätigkeit bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaf-
ten oder ihren Verbänden. Dem öffentlichen Dienst steht
die Tätigkeit im Dienst einer zwischenstaatlichen oder
überstaatlichen Einrichtung gleich, an der der Bund oder
eine der in Satz 1 bezeichneten Körperschaften oder 
einer der dort bezeichneten Verbände durch Zahlung von
Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise betei-
ligt ist. Die Entscheidung, ob die Voraussetzungen er-
füllt sind, trifft das Landesamt für Besoldung und Ver-
sorgung Baden-Württemberg.
(6) Wegen der Erhebung und des Austausches der zur
Durchführung dieser Vorschrift erforderlichen personen-
bezogenen Daten durch die Bezügestellen des öffent -
lichen Dienstes (Absatz 5) wird auf die §§ 83 und 85
Abs. 4 LBG verwiesen.
§ 42
Änderung des Familienzuschlags
Der Familienzuschlag wird vom Ersten des Monats an
gezahlt, in den das hierfür maßgebende Ereignis fällt. Er
wird nicht mehr gezahlt für den Monat, in dem die An-
spruchsvoraussetzungen an keinem Tage vorgelegen ha-
ben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Zah-
lung von Teilbeträgen des Familienzuschlags.





Amtszulagen und Strukturzulage 
§ 43
Amtszulagen
(1) Zur Feindifferenzierung der Ämtereinstufung können
für herausgehobene Funktionen Amtszulagen vorge -
sehen werden. Sie dürfen 75 Prozent des Unterschieds-
betrags zwischen dem Endgrundgehalt der Besoldungs-
gruppe des Beamten oder Richters und dem Endgrund-
gehalt der nächst höheren Besoldungsgruppe nicht über-
steigen, soweit in diesem Gesetz nichts anderes be-
stimmt ist.
(2) Amtszulagen sind unwiderruflich und ruhegehalt-
fähig. Sie gelten als Bestandteil des Grundgehalts und
nehmen an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen
nach § 16 teil.
(3) Die einzelnen Amtszulagen ergeben sich aus den 
§§ 44 und 45 sowie den Landesbesoldungsordnungen.
Die Höhe der Amtszulagen ergibt sich aus Anlage 13.
§ 44
Amtszulage für die Leiter von besonders großen 
und besonders bedeutenden unteren Verwaltungsbehör-
den sowie die Leiter von Mittel- und Oberbehörden
Für die Leiter von besonders großen und besonders 
bedeutenden unteren Verwaltungsbehörden sowie die
Leiter von Mittelbehörden oder Oberbehörden können
nach Maßgabe des Haushalts Planstellen der Besol-
dungsgruppe A 16 mit einer Amtszulage ausgestattet
werden. Die Zahl der mit einer Amtszulage ausgestat -
teten Planstellen darf 30 Prozent der Zahl der Planstel-
len der Besoldungsgruppe A 16 für Leiter unterer Ver-
waltungsbehörden, Mittelbehörden oder Oberbehörden
nicht überschreiten.
§ 45
Amtszulage für die Leiter von Gerichten
mit Register- oder Grundbuchzuständigkeit
(1) Die Leiter von Gerichten mit Registerzuständigkeit
erhalten eine Amtszulage.
(2) Die Leiter von Gerichten mit Grundbuchzuständig-
keit erhalten eine Amtszulage.
(3) Treffen Amtszulagen nach Absatz 1 oder Absatz 2
mit anderen Amtszulagen zusammen, gilt § 43 Absatz 1
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Satz 2 mit der Maßgabe, dass anstelle des Prozentsatzes
von 75 ein Prozentsatz von 100 tritt. Dies gilt auch für
den Fall, dass Amtszulagen nach Absatz 1 und Absatz 2
mit anderen Amtszulagen zusammentreffen. Wird der
Prozentsatz von 100 überschritten, vermindert sich die
Zulage nach Absatz 1 um den übersteigenden Betrag.
§ 46
Strukturzulage
Beamte in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 13 erhalten
eine unwiderrufliche, das Grundgehalt ergänzende, ruhe-
gehaltfähige Strukturzulage. Satz 1 gilt nicht für:
1. Lehrkräfte des gehobenen Dienstes sowie Inhaber von
Schulleitungsämtern mit Ausnahme der Lehrer und
Inhaber von Schulleitungsämtern in der Laufbahn der
Fachlehrer und der Laufbahn der landwirtschaftstech-
nischen Lehrer und Berater,
2. Beamte in den Laufbahnen der Amtsanwälte und No -
tare.
Die Strukturzulage nimmt an den regelmäßigen Besol-
dungsanpassungen nach § 16 teil. Die Höhe der Struktur-





(1) Für herausgehobene Funktionen können Stellenzula-
gen vorgesehen werden. Sie dürfen 75 Prozent des Un-
terschiedsbetrags zwischen dem Endgrundgehalt der Be-
soldungsgruppe des Beamten oder Richters und dem
Endgrundgehalt der nächst höheren Besoldungsgruppe
nicht übersteigen, soweit in diesem Gesetz nichts an -
deres bestimmt ist.
(2) Stellenzulagen dürfen nur für die Dauer der Wahr-
nehmung der herausgehobenen Funktion gewährt wer-
den, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt
ist. 
(3) Die Stellenzulagen nehmen an den regelmäßigen Be-
soldungsanpassungen nach § 16 nicht teil, es sei denn,
ihre Höhe richtet sich nach einer dynamischen Bemes-
sungsgrundlage dieses Gesetzes. 
(4) Die Stellenzulagen sind widerruflich und nur ruhege-
haltfähig, wenn dies gesetzlich bestimmt ist. Die Höhe
der Stellenzulagen ergibt sich aus Anlage 14.
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§ 48
Zulage für Beamte mit vollzugspolizeilichen Aufgaben
(1) Polizeivollzugsbeamte und Beamte des Steuerfahn-
dungsdienstes in Ämtern der Landesbesoldungsordnung
A erhalten eine Stellenzulage. Die Stellenzulage erhalten
unter den gleichen Voraussetzungen auch Anwärter. 
(2) Durch die Stellenzulage werden die Besonderheiten
des jeweiligen Dienstes, insbesondere der mit dem Pos ten-
und Streifendienst sowie dem Nachtdienst verbundene
Aufwand sowie der Aufwand für Verzehr mit abgegolten. 
(3) Die Stellenzulage wird nicht neben einer Stellenzula-
ge nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 gewährt.
§ 49
Zulage für Beamte der Feuerwehr
(1) Beamte in Ämtern der Landesbesoldungsordnung A
im Einsatzdienst der Feuerwehr sowie Beamte, die ent-
sprechend verwendet werden, erhalten eine Stellenzu -
lage. Die Stellenzulage erhalten unter den gleichen Vo -
raussetzungen auch Anwärter.
(2) Durch die Stellenzulage werden die Besonderheiten
des Einsatzdienstes der Feuerwehr, insbesondere der mit
dem Nachtdienst verbundene Aufwand sowie der Auf-
wand für Verzehr mit abgegolten.
§ 50
Zulage für Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen
und Psychiatrischen Krankenanstalten
(1) Beamte in Ämtern der Landesbesoldungsordnung A
bei Justizvollzugseinrichtungen sowie in geschlossenen
Abteilungen oder Stationen bei Psychiatrischen Kran-
kenanstalten, die ausschließlich dem Vollzug von Maß -
regeln der Sicherung und Besserung dienen, und in Ab-
schiebehafteinrichtungen erhalten eine Stellenzulage.
Die Stellenzulage erhalten unter den gleichen Vorausset-
zungen auch Anwärter.
(2) Die Stellenzulage wird nicht neben einer Stellenzu -
lage nach § 51 gewährt. Für Beamte in Abschiebehaft -
einrichtungen wird sie nicht neben einer Stellenzulage
nach § 48 gewährt.
§ 51
Zulage für Beamte in abgeschlossenen 
Vorführbereichen der Gerichte
Beamte in Ämtern der Landesbesoldungsordnung A in
abgeschlossenen Vorführbereichen der Gerichte erhalten
eine Stellenzulage. Die Stellenzulage erhalten unter den
gleichen Voraussetzungen auch Anwärter.
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§ 52
Zulage für Beamte im Außendienst 
der Steuerverwaltung
(1) Beamte des mittleren Dienstes und des gehobenen
Dienstes in der Steuerverwaltung erhalten für die Zeit 
ihrer überwiegenden Verwendung im Außendienst der
Steuerprüfung eine Stellenzulage. 
(2) Die Stellenzulage wird nicht neben einer Stellenzula-
ge nach § 48 gewährt.
§ 53
Zulage für Beamte als fliegendes Personal
(1) Beamte in Ämtern der Landesbesoldungsordnung A
erhalten
1. als Luftfahrzeugführer mit der Erlaubnis zum Führen
von Luftfahrzeugen,
2. als sonstige ständige Luftfahrzeugbesatzungsangehö -
rige
eine Stellenzulage, wenn sie entsprechend verwendet
werden.
(2) Die zuletzt gewährte Stellenzulage wird nach Been-
digung der Verwendung für fünf Jahre weitergewährt,
wenn der Beamte
1. mindestens fünf Jahre in einer Tätigkeit nach Absatz 1
verwendet worden ist oder
2. bei der Verwendung nach Absatz 1 einen Dienstunfall
im Flugdienst oder eine durch die Besonderheiten die-
ser Verwendung bedingte gesundheitliche Schädigung
erlitten hat, die die weitere Verwendung nach Absatz 1
ausschließt.
Danach verringert sich die Stellenzulage auf 50 Prozent.
(3) Hat der Beamte einen Anspruch auf eine Stellenzula-
ge nach Absatz 2 und wechselt er in eine weitere Ver-
wendung über, mit der ein Anspruch auf eine geringere
Stellenzulage nach Absatz 1 verbunden ist, so erhält er
zusätzlich zu der geringeren Stellenzulage den Unter-
schiedsbetrag zu der Stellenzulage nach Absatz 2. Nach
Beendigung der weiteren Verwendung wird die Stellen-
zulage nach Absatz 2 Sätze 1 und 2 nur weitergewährt,
soweit sie noch nicht vor der weiteren Verwendung be-
zogen und auch nicht während der weiteren Verwendung
durch den Unterschiedsbetrag zwischen der geringeren
Stellenzulage und der Stellenzulage nach Absatz 2 abge-
golten worden ist. Der Berechnung der Stellenzulage
nach Absatz 2 Satz 2 wird die höhere Stellenzulage zu-
grunde gelegt.
(4) Die Stellenzulage ist für Beamte nach Absatz 1 im
Umfang von 50 Prozent ruhegehaltfähig, wenn sie min-
destens fünf Jahre bezogen worden ist oder das Dienst-
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verhältnis durch Tod oder Dienstunfähigkeit infolge 
eines durch die Verwendung erlittenen Dienstunfalls oder
einer durch die Besonderheiten dieser Verwendung be-
dingten gesundheitlichen Schädigung beendet worden ist.
(5) Die Stellenzulage wird neben einer Stellenzulage
nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 nur gewährt, soweit sie diese
übersteigt. Abweichend von Satz 1 wird die Stellenzu -
lage nach Absatz 1 neben einer Stellenzulage nach § 57
Abs. 1 Nr. 2 gewährt, soweit sie deren Hälfte übersteigt.
§ 54
Zulage für Beamte an Theatern
(1) Beamte der Staatstheater und Beamte bei kommuna-
len Theatern, bei denen die Eigenart des Theaterbetriebs
besondere Aufwendungen und Erschwernisse mit sich
bringt und die neben einer unregelmäßigen täglichen Ar-
beitszeit nicht nur gelegentlich, sondern in erheblichem
Umfang Nacht-, Sonntags- und Feiertagsdienst sowie
Abenddienst bei den Veranstaltungen zu leisten haben,
erhalten eine Stellenzulage.
(2) Durch die Stellenzulage sind die Besonderheiten des
Dienstes an Theatern, insbesondere die mit dem Dienst
zu ungünstigen Zeiten und dem Nachtdienst verbun -
denen Erschwernisse sowie ein etwaiger durch diese Be-
sonderheiten bedingter Aufwand abgegolten.
§ 55
Zulage für die Verwendung bei obersten Behörden
des Bundes oder eines anderen Landes
Beamte und Richter erhalten während der Verwendung
bei
1. obersten Gerichtshöfen des Bundes oder 
2. obersten Behörden des Bundes oder 
3. obersten Behörden eines Landes, das für Beamte oder
Richter bei der Verwendung bei obersten Behörden
eine Stellenzulage gewährt,
die Stellenzulage in der nach dem Besoldungsrecht des
Bundes oder dieses Landes bestimmten Höhe, wenn der
Dienstherr, für den der Beamte oder Richter tätig ist, die-
se in vollem Umfang erstattet. § 64 findet bei Beendi-
gung der Verwendung keine Anwendung.
§ 56
Zulage für Beamte im Krankenpflegedienst
Beamte in Ämtern des Krankenpflegedienstes erhalten
als
1. Oberin, Oberpfleger, Oberschwester oder Pflegevor-
steher,
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2. Erste Oberin/Erster Pflegevorsteher als Leiter eines
Pflegedienstes mit mindestens 150 Pflegepersonen,
3. Erste Oberin/Erster Pflegevorsteher als Leiter eines
Pflegedienstes mit mindestens 300 Pflegepersonen,
bei Bestellung zum Mitglied der Krankenhausbetriebs-
leitung für die Dauer dieser Tätigkeit eine Stellenzulage.
§ 57
Weitere Stellenzulagen
(1) Eine Stellenzulage erhalten:
1. Beamte in Laufbahnen des mittleren Dienstes, in de-
nen die Meisterprüfung oder die Abschlussprüfung
als staatlich geprüfter Techniker vorgeschrieben ist,
wenn sie die Prüfung bestanden haben,
2. Beamte, die beim Landesamt für Verfassungsschutz
verwendet werden,
3. Geschäftsführende Schulleiter im Sinne von § 43 des
Schulgesetzes für Baden-Württemberg,
4. Fachschulräte an Pädagogischen Fachseminaren, Fach -
hochschulen, Pädagogischen Hochschulen, Staatlichen
Akademien der bildenden Künste, an der Staatlichen
Hochschule für Gestaltung Karlsruhe und am Lan-
desinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik,
5. Erste Landesbeamte in Ämtern der Landesbesol-
dungsordnung A bei Landratsämtern von Landkrei-
sen mit mehr als 300.000 Einwohnern,
6. Beamte, wenn sie als Nachprüfer von Luftfahrtgerät
verwendet werden und die Nachprüferlaubnis besit-
zen; die Zulage wird nicht gewährt, wenn eine an -
dere Prüferlaubnis die Nachprüferlaubnis lediglich
ein schließt,
7. Landwirtschaftliche oder Pädagogische Direktoren
bei einem Schulbauernhof für die Dauer der Übertra-
gung der Gesamtleitung des Schulbauernhofs,
8. Richter am Landgericht und am Amtsgericht als Re-
ferenten für die freiwillige Gerichtsbarkeit,
9. Lehrkräfte, die als
a) Fachberater Schulentwicklung für die Regie-
rungspräsidien des Landes oder
b) Fremdevaluatoren für das Landesinstitut für
Schulentwicklung 
tätig sind und die ihre Aufgaben im Bereich der Qua-
litätsentwicklung und Qualitätssicherung an den Schu-
len mit ihrem jeweils vollständigen Deputat wahrneh-
men,
10. Lehrkräfte, die Aufgaben im Rahmen der Lehreraus-
bildung oder -fortbildung ständig wahrnehmen,
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11. Beamte des allgemeinen Vollzugsdienstes, die über
eine zusätzliche Qualifikation als Krankenpfleger,
Krankenschwester, Krankenpflegehelfer oder Ret-
tungsassistent verfügen und überwiegend im Kran-
kenpflege- oder Sanitätsdienst verwendet werden,
12. Ärzte bei Justizvollzugseinrichtungen in Ämtern der
Besoldungsgruppen A 13 und A 14, sofern sie über-
wiegend Aufgaben der Patientenversorgung wahr-
nehmen,
13. Vollzugsleiter des Jugendarrestes.
(2) Die Stellenzulage nach Absatz 1 Nr. 4 ist ruhegehalt-
fähig; die Zahl der Stellen ist im Stellenplan des Haus-
halts festzulegen. Eine Stellenzulage nach Absatz 1 Nr. 9
erhalten Lehrkräfte nur dann, wenn sie sich nicht in der
Besoldungsgruppe A 15 oder höher befinden. Neben 
einer Stellenzulage nach Absatz 1 Nr. 9 wird eine Stel-
lenzulage nach Absatz 1 Nr. 10 nicht gewährt. 
(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung das Nähere zu den Stellenzulagen nach Ab-
satz 1 Nr. 10 zu regeln. Eine Stellenzulage darf nur vorge-
sehen werden, wenn die Wahrnehmung der in Absatz 1
Nr. 10 genannten Aufgaben nicht schon durch die Einstu-





(1) Hochschuldozenten können nach Maßgabe des Ab-
satzes 2 neben dem als Mindestbezug gewährten Grund-
gehalt bei besonderer Bewährung in der Lehre monat -
liche Zulagen erhalten. 
(2) Die Zulagen sind unbefristet und können zusammen
höchstens pro Monat
1. für 25 Prozent der Inhaber von W 2-Stellen für Do-
zenten in Höhe von 300 Euro,
2. für 25 Prozent der Inhaber von W 2-Stellen für Do-
zenten in Höhe von 500 Euro,
3. für 25 Prozent der Inhaber von W 2-Stellen für Do-
zenten in Höhe von 700 Euro
gewährt werden. Sie sind ruhegehaltfähig, soweit sie je-
weils mindestens fünf Jahre bezogen worden sind.
§ 59
Zulage für Juniorprofessoren und Juniordozenten
Juniorprofessoren und Juniordozenten (§§51, 51a Abs. 3
des Landeshochschulgesetzes) können zur Gewinnung,
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zur Erhaltung und für besondere Leistungen eine nicht
ruhegehaltfähige Zulage bis zur Höhe von 600 Euro pro
Monat erhalten. Zuständig für die Vergabe der Zulage ist
der Vorstand der Hochschule. Das der jeweiligen Hoch-
schule zur Verfügung stehende Volumen für Zulagen
nach Satz 1 beträgt 300 Euro pro Monat für jede der im
Kapitel der Hochschule oder an anderen Stellen im
Haushaltsplan veranschlagte und der Hochschule zuge-
wiesene Planstelle der Besoldungsgruppe W 1. Mittel für
diese Zulage, die in einem Haushaltsjahr nicht in An-
spruch genommen wurden, werden als zweckgebundene
Haushalts reste in das nächste Haushaltsjahr übertragen.
§ 60
Forschungs- und Lehrzulage für Hochschullehrer
(1) Hochschullehrern in Ämtern der Landesbesoldungs-
ordnung W, die Mittel privater Dritter für Forschungs-
und Lehrvorhaben der Hochschule einwerben und diese
Vorhaben durchführen, kann für die Dauer des Drittmit-
telzuflusses aus diesen Mitteln eine nicht ruhegehaltfähi-
ge Zulage bewilligt werden. Eine Zulage für die Durch-
führung von Lehrvorhaben darf nur vergeben werden,
wenn die entsprechende Lehrtätigkeit des Professors
nicht auf seine Regellehrverpflichtung angerechnet wird.
(2) In einem Kalenderjahr dürfen an einen Professor For-
schungs- und Lehrzulagen insgesamt höchstens bis zu
100 Prozent seines Jahresgrundgehalts bewilligt werden;
bei Wechsel der Besoldungsgruppe in der Landesbesol-
dungsordnung W während eines Kalenderjahres ist die
höhere Besoldungsgruppe maßgebend. In Ausnahme -
fällen, insbesondere wenn für die Bindung eines For-
schungsvorhabens an eine Hochschule des Landes ein
besonderes Landesinteresse besteht, kann der in Satz 1
festgelegte Höchstsatz überschritten werden.
(3) Das für die jeweilige Hochschule zuständige Minis -
terium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das
Nähere zur Gewährung von Forschungs- und Lehrzu -
lagen zu regeln, insbesondere zum Vergabeverfahren,
zur Zuständigkeit sowie zu den weiteren Voraussetzun-
gen und Kriterien der Vergabe. Die Rechtsverordnung
bedarf des Einvernehmens mit dem Finanzministerium.
§ 61
Funktionszulagen für die Wahrnehmung von Leitungs-
aufgaben im Großforschungsbereich des KIT
(1) Professoren in Ämtern der Landesbesoldungsordnung
W und der Landesbesoldungsordnung C kw, die nach 
§ 15 Abs. 3 KITG Aufgaben für den Großforschungs -
bereich des KIT wahrnehmen, kann für die Dauer der
Wahrnehmung dieser Aufgaben aus den Mitteln des
Großforschungsbereichs des KIT eine nicht ruhegehalt-
fähige Zulage (KIT-Funktionszulage) bewilligt werden.
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(2) Über die Festsetzung von KIT-Funktionszulagen ent-
scheidet der Vorstand des KIT nach Maßgabe des KIT-
Gesetzes.
§ 62
Zulage für Professoren als Richter
Professoren an einer Hochschule, die zugleich das Amt
eines Richters der Besoldungsgruppen R 1 oder R 2 aus-
üben, erhalten, solange sie beide Ämter bekleiden, die
Dienstbezüge aus ihrem Amt als Professor und eine
nicht ruhegehaltfähige Zulage. Die Zulage beträgt, wenn
der Professor ein Amt der Besoldungsgruppe R 1 ausübt,
monatlich 214,11 Euro, wenn er ein Amt der Besol-
dungsgruppe R 2 ausübt, monatlich 239,67 Euro.
§ 63
Zulagen für besondere Erschwernisse
Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung die Gewährung von Zulagen zur Abgeltung be-
sonderer, bei der Bewertung des Amtes oder bei der Rege-
lung der Anwärterbezüge nicht berücksichtigter Erschwer-
nisse zu regeln. Die Zulagen sind widerruflich und nicht
ruhegehaltfähig. Es kann bestimmt werden, inwieweit mit
der Gewährung von Erschwerniszulagen ein besonderer
Aufwand des Beamten oder Richters mit abgegolten ist.
§ 64
Ausgleichszulage für den Wegfall von Stellenzulagen
(1) Der Wegfall einer Stellenzulage während eines Dienst -
verhältnisses nach § 1 Abs. 1 aus dienstlichen Gründen
wird ausgeglichen, wenn die Stellenzulage zuvor in einem
Zeitraum von sieben Jahren insgesamt mindestens fünf
Jahre zugestanden hat. Die Ausgleichszulage wird auf den
Betrag festgesetzt, der am Tag vor dem Wegfall zugestan-
den hat. Jeweils nach Ablauf eines Jahres vermindert sich
die Ausgleichszulage ab Beginn des Folgemonats um 
20 Prozent des nach Satz 2 maßgebenden Betrags. Er-
höhen sich die Dienstbezüge wegen Übertragung eines
höherwertigeren Amtes, einer höherwertigeren Funktion
oder wegen des Anspruchs auf eine Stellenzulage, so ver-
mindert sich die Ausgleichszulage um den Erhöhungsbe-
trag. Bezugszeiten von Stellenzulagen, die bereits zu ei-
nem Anspruch auf eine Ausgleichszulage geführt haben,
bleiben für weitere Ausgleichsansprüche unberücksichtigt.
(2) Bestand innerhalb des Zeitraumes nach Absatz 1 Satz 1
ein Anspruch auf mehrere Stellenzulagen für einen Ge-
samtzeitraum von mindestens fünf Jahren, ohne dass 
eine der Stellenzulagen allein für fünf Jahre zugestanden
hat, gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass sich die Aus-
gleichszulage nach der Stellenzulage mit dem niedrigs -
ten Betrag bemisst.
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Wegfall
der Stellenzulage auf einer Disziplinarmaßnahme beruht
oder wenn in der neuen Verwendung Auslandsbesoldung
zusteht. Im Falle des § 53 finden die Absätze 1 und 2
keine Anwendung.
(4) Wird ein Ruhegehaltsempfänger erneut in ein Dienst-
verhältnis nach § 1 Abs. 1 berufen, gelten die Absätze 1






(1) Beamten mit Dienstbezügen in Besoldungsgruppen
mit aufsteigenden Gehältern kann in folgenden Be -
reichen für Mehrarbeit eine Vergütung gewährt werden:
1. im ärztlichen Dienst und Pflegedienst der Kranken-
häuser, Kliniken und Sanatorien,
2. im öffentlichen Gesundheitsdienst, soweit Mehrarbeit
im Zusammenhang mit der im Rahmen der Einschu-
lungsuntersuchung durchzuführenden Sprachstands-
diagnose geleistet wird,
3. im polizeilichen Vollzugsdienst,
4. im Einsatzdienst der Berufsfeuerwehr,
5. im Schuldienst als Lehrkraft,
6. soweit Mehrarbeit in anderen Bereichen geleistet wird
im Rahmen eines Dienstes in Bereitschaft, eines
Schichtdienstes sowie eines Dienstes nach einem all-
gemein geltenden besonderen Dienstplan, den die 
Eigenart des Dienstes erfordert,
7. für sonstige besondere Dienste, bei denen in Form von
Sondereinsätzen ein im öffentlichen Interesse liegen-
des unaufschiebbares, termingebundenes Arbeitser-
gebnis erzielt werden muss.
Im Landesbereich bedarf die Anordnung oder Genehmi-
gung von Mehrarbeit nach Satz 1 Nr. 7 der Einwilligung
des Finanzministeriums.
(2) Die Vergütung wird nur gewährt, wenn die Mehrar-
beit
1. von Beamten geleistet wurde, für die beamtenrecht -
liche Arbeitszeitregelungen gelten,
2. schriftlich angeordnet oder genehmigt wurde und
3. aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht durch
Dienstbefreiung innerhalb von mindestens einem Jahr
ausgeglichen werden kann.
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(3) Die Höhe der Vergütung pro Mehrarbeitsstunde er-
gibt sich aus Anlage 15. Die für die Vergütungssätze
maßgebenden Verhältnisse richten sich nach dem Zeit-
punkt, an dem die Mehrarbeit geleistet wurde. Als Mehr-
arbeitsstunde gilt die volle Zeitstunde, im Schuldienst
die Unterrichtsstunde. Dienst in Bereitschaft wird nur
entsprechend dem Umfang der erfahrungsgemäß bei der
betreffenden Tätigkeit durchschnittlich anfallenden In-
anspruchnahme berücksichtigt; dabei ist schon die Ab-
leistung eines Dienstes in Bereitschaft als solche in je-
weils angemessenem Umfang anzurechnen. Die im Lau-
fe eines Monats abgeleisteten Mehrarbeitszeiten werden
zusammengerechnet; ergibt sich hierbei ein Bruchteil 
einer Stunde, so werden 30 Minuten und mehr auf eine
volle Stunde aufgerundet, weniger als 30 Minuten blei-
ben unberücksichtigt. Besteht keine feste tägliche Ar-
beitszeit, sodass eine Mehrarbeit nicht für den einzelnen
Arbeitstag, sondern nur aufgrund der regelmäßigen
wöchentlichen Arbeitszeit für eine volle Woche ermittelt
werden kann, so ist Mehrarbeit innerhalb einer Kalen-
derwoche, wenn diese zum Teil auf den laufenden, zum
Teil auf den folgenden Kalendermonat fällt, dem folgen-
den Kalendermonat zuzurechnen. Die Vergütung wird
für höchstens 480 Mehrarbeitsstunden, im Schuldienst
höchstens für 288 Unterrichtsstunden im Kalenderjahr
gewährt.
(4) Mehrarbeit wird nicht vergütet, sofern sie fünf Stun-
den, im Schuldienst drei Unterrichtsstunden im Kalen-
dermonat nicht übersteigt. Bei Teilzeitbeschäftigung ver-
mindert sich diese Grenze entsprechend der Verringe-
rung der Arbeitszeit.
(5) Eine Mehrarbeitsvergütung wird nicht gewährt neben
1. Auslandsbesoldung,
2. einer Stellenzulage nach § 57 Abs. 1 Nr. 2; dies gilt
nicht für Beamte des Observations- und Ermittlungs-
dienstes, die überwiegend im Außendienst eingesetzt
sind. Im Übrigen erhalten Beamte der Besoldungs-
gruppen A 5 bis A 8 neben der Zulage eine Mehrar-
beitsvergütung in Höhe des die Zulage übersteigenden
Betrags.
Eine Mehrarbeitsvergütung wird ferner nicht gewährt,
wenn eine Ausgleichszulage (§ 64) wegen des Wegfalls
einer Stellenzulage nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 gezahlt wird,
solange diese noch nicht bis zur Hälfte aufgezehrt ist.
(6) Teilzeitbeschäftigte, mit Ausnahme von Beamten in
Altersteilzeit, erhalten bis zur Erreichung der regelmäßi-
gen Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten je Stunde ver-
gütungsfähiger Mehrarbeit eine Vergütung in Höhe des
auf eine Stunde entfallenden Anteils der Besoldung ent-
sprechender Vollzeitbeschäftigter. Zur Ermittlung der auf
eine Stunde entfallenden anteiligen Besoldung sind die
monatlichen Bezüge entsprechender Vollzeitbeschäftigter
durch das 4,348-Fache ihrer regelmäßigen wöchent lichen
Arbeitszeit zu teilen. Bezüge, die nicht der anteiligen
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Kürzung nach § 8 Abs. 1 unterliegen, bleiben unberück-
sichtigt. Mehrarbeit, die über die Arbeitszeit von Voll-




Das Innenministerium wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung im Einvernehmen mit dem Finanzministerium
die Gewährung einer Vergütung für Beamte der Gemein-
den und Gemeindeverbände mit weniger als 40.000 Ein-
wohnern, soweit diesen Beamten Dienstbezüge der Lan-
desbesoldungsordnung A zustehen, zu regeln, wenn die
Beamten als Protokollführer regelmäßig an Sitzungen
kommunaler Vertretungskörperschaften oder ihrer Aus-
schüsse außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit teil -
nehmen. Die Sitzungsvergütung darf den Betrag von
monatlich 102,26 Euro nicht übersteigen. Sie darf nicht
neben einer Aufwandsentschädigung gewährt werden;
ein allgemein mit der Sitzungstätigkeit verbundener Auf-
wand wird mit abgegolten. Die Vergütung entfällt, wenn




(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, durch Rechts -
verordnung die Gewährung einer Vergütung für Beamte
zu regeln, die im Vollstreckungsdienst der Finanzverwal-
tung im Außendienst tätig sind. Das Finanzministerium
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Einverneh-
men mit dem Innenministerium die Gewährung einer Ver-
gütung für Beamte zu regeln, die im Vollstreckungsdienst
der Gemeinden und der Gemeindeverbände im Außen-
dienst tätig sind. Maßstab für die Festsetzung der Vergü-
tung sind die vereinnahmten Beträge.
(2) Für die Vergütung können Höchstsätze für die ein-
zelnen Vollstreckungsaufträge sowie für das Kalender-
jahr festgesetzt werden. Es kann bestimmt werden, in-
wieweit mit der Vergütung ein besonderer Aufwand der
Beamten mit abgegolten ist.
§ 68
Vergütung für Gerichtsvollzieher
(1) Das Justizministerium wird ermächtigt, durch Rechts -
verordnung im Einvernehmen mit dem Finanzministerium
die Gewährung einer Vergütung für Gerichtsvollzieher zu
regeln. Die Gerichtsvollzieher erhalten die Vergütung zu-
sätzlich zu der ihnen sonst zustehenden Besoldung. Maß-
stab für die Festsetzung der Vergütung sind die verein-
nahmten Gebühren und Dokumentenpauschalen.
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(2) Für die Vergütung können Höchstsätze für die ein-
zelnen Vollstreckungsaufträge sowie für das Kalender-
jahr festgesetzt werden. Es kann bestimmt werden, in-
wieweit mit der Vergütung auch die besonderen, für die
Gerichtsvollziehertätigkeit typischen Aufwendungen mit
abgegolten sind und eine zusätzliche Aufwandsentschä-
digung ganz oder teilweise ausgeschlossen ist. Typische
Aufwendungen sind insbesondere die Aufwendungen für
die Einrichtung und den Betrieb des Büros sowie für
Nachtdienst. Es kann ferner bestimmt werden, inwieweit
im Einzelfall eine besondere Vergütung gewährt wird,
wenn die regelmäßig zustehenden Vergütungsbeträge
zur Deckung der typischen Aufwendungen nicht aus -
reichen. Ein Teil der Vergütung kann für ruhegehaltfähig
erklärt werden.
(3) Die Vergütungsregelung wird bei wesentlichen Än-
derungen der für ihre Festsetzung maßgeblichen Um-
stände, längstens jedoch nach einem Erfahrungszeitraum
von jeweils drei Jahren durch das Justizministerium im
Einvernehmen mit dem Finanzministerium überprüft, un-
ter besonderer Beachtung der Belange des Haushalts. Als
wesentliche Änderung gilt auch eine Veränderung des Fi-
nanzierungsdefizits des Landes von mehr als 2 Prozent.
5. Unterabschnitt
Zuschläge und sonstige Besoldungsbestandteile
§ 69
Zuschlag bei Altersteilzeit
(1) Beamte und Richter in Altersteilzeit erhalten zusätz-
lich zu der Besoldung nach § 8 Abs. 1 einen nicht ruhe-
gehaltfähigen Altersteilzeitzuschlag. Der Zuschlag wird
gewährt in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen
1. der Nettobesoldung, die sich während der Altersteil-
zeit aus der entsprechend der ermäßigten Arbeitszeit
nach § 8 Abs. 1 gekürzten Bruttobesoldung ergibt, und 
2. 80 Prozent der Nettobesoldung, die aus der Bruttobe-
soldung nach der bisherigen Arbeitszeit zustehen wür-
de; maßgebend ist die Arbeitszeit, die Bemessungs-
grundlage für die ermäßigte Arbeitszeit während der
Altersteilzeit war. § 9 ist zu berücksichtigen.
(2) Grundlage für die Ermittlung der Höhe des Zuschlags
sind die Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, Zu-
schüsse zum Grundgehalt für Professoren an Hochschu-
len, Amts- und Stellenzulagen, die Strukturzulage sowie
Überleitungs- und Ausgleichszulagen, die wegen des
Wegfalls oder einer Verminderung solcher Bezüge zu-
stehen. Stellenzulagen, die nach § 8 Abs. 2 Satz 2 ent-
sprechend dem Umfang der tatsächlich geleisteten Tätig-
keit gewährt werden, sind von Satz 1 ausgenommen.
(3) Zur Ermittlung der Nettobesoldung nach Absatz 1
Satz 2 Nr. 2 ist die Bruttobesoldung um die Lohnsteuer
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entsprechend der individuellen Steuerklasse des Beam-
ten sowie den Solidaritätszuschlag zu vermindern; steu-
erliche Freibeträge oder sonstige individuelle Merkmale
bleiben unberücksichtigt. Ein Abzug für Kirchensteuer
in Höhe von 8 Prozent der Lohnsteuer erfolgt bei Ermitt-
lung der Nettobesoldung nach Satz 1 nur dann, wenn
auch die Nettobesoldung nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 um
die Kirchensteuer vermindert wird.
§ 70
Ausgleich bei vorzeitiger Beendigung 
der Altersteilzeit
Wenn die Altersteilzeit im Blockmodell vorzeitig endet,
und die insgesamt gezahlten Altersteilzeitbezüge gerin-
ger sind als die Besoldung, die nach der tatsächlich ge-
leisteten Arbeitszeit zugestanden hätte, ist ein Ausgleich
in Höhe des Unterschiedsbetrags zu gewähren. Dabei
bleiben Zeiten ohne Dienstleistung in der Arbeitsphase
unberücksichtigt, soweit sie insgesamt sechs Monate
überschreiten.
§ 71
Ausgleichszahlung zur Abgeltung 
von Arbeitszeitguthaben
(1) Ein Arbeitszeitguthaben aus einer langfristig ange-
legten, ungleichmäßigen Verteilung der regelmäßigen
Arbeitszeit wird durch eine Ausgleichszahlung abgegol-
ten, wenn der dienstrechtlich zustehende Arbeitszeitaus-
gleich aus einem der folgenden Ereignisse nicht oder
nicht in vollem Umfang gewährt werden kann:
1. Beendigung des Beamtenverhältnisses,
2. Wechsel des Dienstherrn,
3. sonstige Beendigung der ungleichmäßigen Verteilung
der Arbeitszeit, wenn dadurch ein Arbeitszeitaus-
gleich ganz oder teilweise unmöglich wird.
(2) Der Anspruch auf die Ausgleichszahlung entsteht mit
dem Eintritt des maßgeblichen Ereignisses und richtet
sich gegen den Dienstherrn, bei dem die zusätzliche Ar-
beitszeit geleistet wurde.
(3) Die Höhe der Ausgleichszahlung entspricht der Dif-
ferenz zwischen der Besoldung, die der Beamte nach
dem von ihm wahrgenommenen Arbeitsumfang erhalten
hätte, wenn keine ungleichmäßige Verteilung der Ar-
beitszeit vorgesehen worden wäre, und der von ihm be-
reits erhaltenen Besoldung. Soweit der Beamte in höhe-
rem Umfang Dienst geleistet hat, als es dem Arbeitsum-
fang eines Vollzeitbeschäftigten entspricht, wird der
übersteigende Arbeitsumfang nach den jeweils geltenden
Sätzen der Mehrarbeitsvergütung (Anlage 15) abgegol-
ten. Bei Beamten in Besoldungsgruppen der Landesbe-
soldungsordnung A als Lehrkörper außerhalb des Schul-
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bereichs gelten bei einem finanziellen Arbeitszeitaus-
gleich für eine Lehrtätigkeit die Vergütungssätze bei
Mehrarbeit im Schulbereich entsprechend; eine Lehrver-
anstaltungsstunde gilt dabei als eine Unterrichtsstunde.
(4) Für die Bemessung des Umfangs des abzugeltenden
Arbeitszeitguthabens gelten die maßgebenden Arbeits-
zeitregelungen des Dienstherrn.
§ 72
Zuschlag bei begrenzter Dienstfähigkeit
(1) Begrenzt Dienstfähige erhalten zusätzlich zu der Be-
soldung nach § 9 Abs. 1 einen nicht ruhegehaltfähigen
Zuschlag. Der Zuschlag beträgt 5 Prozent der Dienstbe-
züge, die der begrenzt Dienstfähige bei Vollzeitbeschäf-
tigung erhalten würde, mindestens jedoch monatlich 
220 Euro. Werden Dienstbezüge nach § 9 Abs. 1 Satz 1
gewährt, weil sie höher sind als die Dienstbezüge nach 
§ 9 Abs. 1 Satz 2, verringert sich der Zuschlag um den
Unterschiedsbetrag.
(2) Dienstbezüge im Sinne von Absatz 1 sind die Dienst-
bezüge nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, Zuschüsse zum
Grundgehalt für Professoren an Hochschulen, Amts- und
Stellenzulagen, die Strukturzulage sowie Ausgleichs-
und Überleitungszulagen, die wegen des Wegfalls oder
einer Verminderung solcher Bezüge zustehen.
(3) Ein Zuschlag nach dieser Vorschrift wird nicht ge-
währt, wenn ein Zuschlag nach § 69 zusteht.
§ 73
Zuschlag bei Hinausschiebung der Altersgrenze
(1) Bei Hinausschiebung der Altersgrenze nach § 39
LBG wird ab dem Beginn des auf den Zeitpunkt des Er-
reichens der gesetzlichen Altersgrenze folgenden Kalen-
dermonats nach Maßgabe des Absatzes 2 ein nicht ruhe-
gehaltfähiger Zuschlag gewährt, soweit nicht bei einer
Teilzeitbeschäftigung mit ungleichmäßig verteilter Ar-
beitszeit eine Freistellungsphase vorliegt. Der Zuschlag
beträgt 10 Prozent der Summe aus den Dienstbezügen
nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, den Zuschüssen zum Grund-
gehalt für Professoren an Hochschulen, den Amtszu-
lagen sowie der Strukturzulage. Emeritierte Hochschul-
lehrer erhalten keinen Zuschlag.
(2) Voraussetzung für den Zuschlag ist, dass der Beamte
oder Richter aus dem laufenden Beamten- oder Richter-
verhältnis keine Versorgungsbezüge wegen Alters er-
hält und dass er den Höchstruhegehaltssatz (§ 27 Abs. 1
LBeamtVGBW) erreicht hat. Erreicht der Beamte oder
Richter den Höchstruhegehaltssatz erst während der
Zeit des Hinausschiebens, wird der Zuschlag ab Beginn
des folgenden Kalendermonats gezahlt.
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§ 74
Zuschlag bei Teilzeitbeschäftigung bei 
Hinausschiebung der Altersgrenze
Bei einer Teilzeitbeschäftigung bei Hinausschiebung der
Altersgrenze nach § 39 in Verbindung mit § 69 LBG er-
hält der Beamte oder Richter ab dem Beginn des auf den
Zeitpunkt des Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze
folgenden Kalendermonats zur Besoldung nach § 8 Abs. 1
einen nicht ruhegehaltfähigen Zuschlag, soweit nicht bei
einer Teilzeitbeschäftigung mit ungleichmäßig verteilter
Arbeitszeit eine Freistellungsphase vorliegt. Bemes-
sungsgrundlage für den Zuschlag ist das Ruhegehalt, das
der Beamte oder Richter bei Versetzung in den Ruhe-
stand wegen Erreichens der Altersgrenze erhalten hätte.
Die Höhe des Zuschlags entspricht dem Teil des Ruhe-
gehalts, der sich aus dem Verhältnis der Freistellung
während der Hinausschiebung der Altersgrenze zur re-
gelmäßigen Arbeitszeit ergibt. § 73 bleibt unberührt.
§ 75
Sonderzuschläge zur Sicherung der Funktions- 
und Wettbewerbsfähigkeit
(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung zur Sicherung der Funktions- und Wettbe-
werbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes die Gewährung
von nicht ruhegehaltfähigen Sonderzuschlägen zu re-
geln. Sonderzuschläge dürfen nur gewährt werden, wenn
Dienstposten andernfalls insbesondere im Hinblick auf
die erforderliche fachliche Qualifikation sowie die Be-
darfs- und Bewerberlage nicht anforderungsgerecht be-
setzt werden können. 
(2) Der Sonderzuschlag darf 25 Prozent des Anfangs-
grundgehalts der jeweiligen Besoldungsgruppe des Be-
amten oder Richters nicht übersteigen; bei Beamten 
der Besoldungsgruppe W 1 darf er hiervon abweichend
15 Prozent des Grundgehalts seiner Besoldungsgruppe
nicht übersteigen. Sonderzuschläge sollen grundsätzlich
befristet werden.
(3) Im Landesbereich dürfen Sonderzuschläge nur im




(1) Zur Abgeltung von herausragenden besonderen Ein-
zelleistungen können an Beamte in Ämtern der Landes-
besoldungsordnungen A und B Leistungsprämien ge-
währt werden. Leistungsprämien können auch an die
Mitglieder von Teams vergeben werden, die an der Er-
stellung des Arbeitsergebnisses wesentlich beteiligt 
waren. Beamte auf Zeit sind von der Gewährung von
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Leistungsprämien ausgenommen. Abgeordnete Beamte
sind der Dienststelle zuzuordnen, zu der sie abgeordnet
sind. Leistungsprämien sind einmalige, nicht ruhegehalt-
fähige Zahlungen; erneute Bewilligungen sind möglich.
§ 8 findet keine Anwendung.
(2) Vergabezeitraum für die Leistungsprämie ist das Ka-
lenderjahr. Die Gesamtzahl der in einem Kalenderjahr
bei einem Dienstherrn vergebenen Leistungsprämien
darf 20 Prozent der Zahl der am 1. März des jeweiligen
Kalenderjahres bei dem Dienstherrn vorhandenen Beam-
ten nach Absatz 1 nicht übersteigen.
(3) Die einem Beamten gewährten Leistungsprämien
dürfen innerhalb eines Kalenderjahres insgesamt das
Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe A 16 nicht über-
steigen. Die an die Mitglieder eines Teams gewährten
Leistungsprämien dürfen außerdem innerhalb eines Ka-
lenderjahres insgesamt 300 Prozent des Endgrundgehalts
der Besoldungsgruppe A 16 nicht übersteigen. Maßge-
bend ist jeweils das Endgrundgehalt nach dem Stand
vom 1. März des jeweiligen Kalenderjahres.
(4) Leistungsprämien können nicht gewährt werden,
wenn Beamte für herausragende besondere Einzelleis -
tungen eine andere erfolgsorientierte Entschädigung er-
halten. Leistungsprämien führen nicht zu einer Vermin-
derung von Überleitungs- und Ausgleichszulagen. 
(5) Leistungsprämien können nur im Rahmen besonderer
haushaltsrechtlicher Regelungen oder von im Rahmen
einer flexibilisierten Haushaltsführung nach § 7 a der
Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg erwirt-
schafteten Mitteln, die zu diesem Zweck verwendet wer-
den sollen, vergeben werden.
(6) Die obersten Dienstbehörden werden jeweils für
ihren Bereich ermächtigt, durch Rechtsverordnung das
Nähere zur Gewährung von Leistungsprämien zu regeln.
Dabei können insbesondere Verfahrens- und Zuständig-
keitsregelungen sowie Bestimmungen zu den weiteren
Voraussetzungen und den Kriterien der Vergabe getrof-
fen werden. Die Zuständigkeit für die Vergabe kann auf
nachgeordnete Behörden übertragen werden. 
(7) Im Bereich der Gemeinden, der Gemeindeverbände
und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts tritt an die Stelle des in Absatz 2 ge-
nannten Prozentsatzes der Satz von 50 Prozent. Außer-
dem kann in den in Satz 1 genannten Bereichen ab -
weichend von Absatz 5 verfahren werden.
§ 77
Fahrkostenersatz für Fahrten zwischen 
Wohnung und Dienststätte
Zu den Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung
und Dienststätte mit regelmäßig verkehrenden öffent -
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lichen Beförderungsmitteln kann im Rahmen besonderer






(1) Beamte und Richter mit dienstlichem und tatsäch -
lichem Wohnsitz im Ausland (ausländischer Dienstort)
und allgemeiner Verwendung im Ausland erhalten neben
den Dienstbezügen, die ihnen bei einer Verwendung im
Inland zustehen, Auslandsbesoldung (Auslandsdienstbe-
züge) in entsprechender Anwendung der für Bundesbe-
amte jeweils geltenden Bestimmungen. Zum Grundge-
halt im Sinne dieser Bestimmungen gehören auch Amts-
zulagen und die Strukturzulage. 
(2) Bei einer besonderen Verwendung eines Beamten oder
Richters im Ausland gelten für die Gewährung eines Aus-
landsverwendungszuschlags die für die Bundesbeamten
jeweils geltenden Bestimmungen entsprechend. 
(3) Ergeben sich während der Zeit der Auslandsverwen-
dung des Beamten oder Richters Änderungen der Grund-
gehaltsspannen (Tabelle zu § 53 des Bundesbesoldungs-
gesetzes) durch Bundesrecht, wird mindestens der Aus-
landszuschlag gezahlt, der dem Beamten oder Richter





(1) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (An-
wärter) erhalten Anwärterbezüge.
(2) Zu den Anwärterbezügen gehören der Anwärtergrund-
betrag und die Anwärtersonderzuschläge. Daneben wer-
den nach Maßgabe dieses Gesetzes der Familienzuschlag
und die vermögenswirksamen Leistungen gewährt. Zula-
gen, Vergütungen, Zuschläge und sonstige Besoldungsbe-
standteile werden nur gewährt, wenn dies in diesem Ge-
setz besonders bestimmt ist. Die Beträge für den Anwär-
tergrundbetrag ergeben sich aus Anlage 11.
(3) Anwärter, die bei einer von ihnen selbst gewählten
Stelle im Ausland ausgebildet werden, erhalten keine Aus-
landsbesoldung. Die für Bundesbeamte geltenden Bestim-
mungen über den Kaufkraftausgleich gelten mit der Maß-
gabe, dass mindestens Bezüge nach Absatz 2 verbleiben.
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(4) Für Anwärter, die im Rahmen ihres Vorbereitungs-
dienstes ein Studium ableisten, wird die Gewährung der
Anwärterbezüge von der Erfüllung von Auflagen abhän-
gig gemacht. Das Finanzministerium wird ermächtigt,
das Nähere zu Art, Umfang und Inhalt der Auflagen so-
wie zu den Rechtsfolgen bei Nichterfüllung der Aufla-
gen durch Rechtsverordnung zu regeln.
§ 80
Bezüge des Anwärters nach Ablegung 
der Laufbahnprüfung
Endet das Beamtenverhältnis eines Anwärters mit Ab-
lauf des Tages der Ablegung oder dem endgültigen
Nichtbestehen der für die Laufbahn vorgeschriebenen
Prüfung, werden die Bezüge des Anwärters (§ 79 Ab -
sätze 2 und 3) für die Zeit nach Ablegung der Prüfung
bis zum Ende des laufenden Monats weitergewährt.
Wird bereits vor diesem Zeitpunkt ein Anspruch auf Be-
züge oder Entgelt aus einer hauptberuflichen Tätigkeit
bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn (§ 33) oder
bei einer Ersatzschule erworben, so werden die Bezüge
nur bis zum Tage vor Beginn dieses Anspruchs belassen.
§ 81
Anwärtersonderzuschläge
(1) Besteht ein erheblicher Mangel an qualifizierten Be-
werbern, können Anwärtersonderzuschläge gewährt wer-
den. Sie dürfen 70 Prozent des Anwärtergrundbetrags
nicht übersteigen.
(2) Anspruch auf Anwärtersonderzuschläge besteht nur,
wenn der Anwärter
1. nicht vor dem Abschluss des Vorbereitungsdienstes
oder wegen schuldhaften Nichtbestehens der Lauf-
bahnprüfung ausscheidet und 
2. nach Bestehen der Laufbahnprüfung mindestens fünf
Jahre als Beamter im öffentlichen Dienst (§ 33) in der
Laufbahn verbleibt, für die er die Befähigung erwor-
ben hat, oder, wenn das Beamtenverhältnis nach Be-
stehen der Laufbahnprüfung endet, in derselben Lauf-
bahn in ein neues Beamtenverhältnis im öffentlichen
Dienst (§ 33) für mindestens die gleiche Zeit eintritt.
(3) Werden die Voraussetzungen des Absatzes 2 aus
Gründen, die der Beamte oder frühere Beamte zu vertre-
ten hat, nicht erfüllt, ist der Anwärtersonderzuschlag in
voller Höhe zurückzuzahlen. Der Rückzahlungsanspruch
vermindert sich für jedes nach Bestehen der Laufbahn-
prüfung abgeleistete Dienstjahr um jeweils ein Fünftel. 
§ 15 bleibt unberührt.
(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die zu-
schlagsberechtigten Personenkreise und die Höhe der
Zuschläge durch Rechtsverordnung zu regeln. 




(1) Anwärtern für ein Lehramt an öffentlichen Schulen
kann für selbständig erteilten Unterricht eine Unter-
richtsvergütung gewährt werden, wenn in Ausnahmefäl-
len die Unterrichtsversorgung ansonsten nicht gewähr-
leistet werden kann.
(2) Eine Unterrichtsvergütung darf nur für tatsächlich
geleistete Unterrichtsstunden gewährt werden, die über
die im Rahmen der Ausbildung festgesetzten Unter-
richtsstunden hinaus zusätzlich selbständig erteilt und
von der Schulleitung schriftlich genehmigt werden. Zu
den im Rahmen der Ausbildung zu erteilenden Unter-
richtsstunden, für die eine Unterrichtsvergütung nicht
gewährt wird, zählen auch Hospitationen und Unterricht
unter Anleitung. 
(3) Die Unterrichtsvergütung je Unterrichtsstunde darf
75 Prozent der für das angestrebte Lehramt festgesetzten
Beträge der Mehrarbeitsvergütung nicht überschreiten. Ei-
ne Unterrichtsvergütung wird für höchstens 24 im Kalen-
dermonat tatsächlich geleistete Unterrichtsstunden ge währt.
(4) Das Kultusministerium wird ermächtigt, im Einver-




Erhält ein Anwärter ein Entgelt für eine andere Tätigkeit
innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Dienstes, wird
das Entgelt auf die Anwärterbezüge angerechnet, soweit es
diese übersteigt. Dies gilt auch, wenn der Anwärter einen
arbeitsrechtlichen Anspruch auf ein Entgelt für eine in den
Ausbildungsrichtlinien vorgeschriebene Tätigkeit hat.
§ 84
Kürzung der Anwärterbezüge
(1) Die für die Ernennung der Anwärter zuständigen
Stellen sollen den Anwärtergrundbetrag um 15 Prozent
herabsetzen, wenn der Anwärter die vorgeschriebene
Laufbahnprüfung nicht bestanden hat oder sich die Aus-
bildung aus einem vom Anwärter zu vertretenden Grun-
de verzögert. Abweichend davon beträgt die Kürzung 
30 Prozent, wenn der Anwärter wegen eines Täu-
schungsversuchs oder eines Ordnungsverstoßes von der
Laufbahnprüfung ausgeschlossen wird. 
(2) Von der Kürzung ist abzusehen
1. bei Verlängerung des Vorbereitungsdienstes infolge
genehmigten Fernbleibens oder Rücktritts von der
Prüfung,
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2. in besonderen Härtefällen.
(3) Wird eine Zwischenprüfung nicht bestanden oder ein
sonstiger Leistungsnachweis nicht erbracht, so ist die
Kürzung auf den sich daraus ergebenden Zeitraum der
Verlängerung des Vorbereitungsdienstes zu beschrän-
ken. Gleiches gilt für Lehramtsanwärter, bei denen der
Vorbereitungsdienst verlängert wird, weil selbständig er-





(1) Beamte, Richter und Auszubildende in öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnissen (§ 88) erhalten ver -
mögenswirksame Leistungen nach dem Fünften Gesetz
zur Förderung der Vermögensbildung für Arbeitnehmer
(Fünftes Vermögensbildungsgesetz) in der jeweils gelten-
den Fassung. Dies gilt nicht für entpflichtete Hochschul-
lehrer.
(2) Die vermögenswirksame Leistung beträgt monatlich
6,65 Euro.
(3) Vermögenswirksame Leistungen werden für die Ka-
lendermonate gewährt, in denen dem Berechtigten Dienst-
bezüge, Anwärterbezüge oder Unterhaltsbeihilfe zustehen
und er diese Bezüge auch erhält. 
(4) Der Anspruch auf die vermögenswirksamen Leistun-
gen entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem
der Berechtigte die nach § 86 Abs. 1 erforderlichen An-
gaben mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Mo-
nate desselben Kalenderjahres.
§ 86
Anlage der vermögenswirksamen Leistungen
(1) Der Berechtigte teilt seiner Dienststelle oder der nach
Landesrecht bestimmten Stelle schriftlich die Art der ge-
wählten Anlage mit und gibt hierbei, soweit dies nach
der Art der Anlage erforderlich ist, das Unternehmen
oder Institut mit der Nummer des Kontos an, auf das die
Leistung eingezahlt werden soll.
(2) Der Wechsel der Anlage bedarf im Fall des § 11 Abs. 3
Satz 2 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes nicht der
Zustimmung der zuständigen Stelle, wenn der Berechtig-
te diesen Wechsel aus Anlass der erstmaligen Gewäh -
rung der vermögenswirksamen Leistungen verlangt.





Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge
(1) Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge, die nicht ge-
setzlich geregelt sind, dürfen nur gewährt werden, wenn
der Haushaltsplan Mittel ausdrücklich dafür zur Verfü-
gung stellt. Zuwendungen dieser Art sind Geld und geld-
werte Leistungen, die die Beamten unmittelbar oder mit-
telbar im Rahmen ihres Dienstverhältnisses von ihrem
Dienstherrn erhalten, auch wenn sie über Einrichtungen
geleistet werden, zu denen die Beamten einen eigenen
Beitrag erbringen; in diesem Fall dürfen Zuwendungen
auch dann gewährt werden, wenn in einem früheren Haus-
haltsjahr Mittel zur Verfügung gestellt worden sind.
(2) Die zuständigen Ministerien werden ermächtigt, im
Einvernehmen mit dem Finanzministerium durch Rechts -
verordnung die Gewährung von Zuwendungen im Sinne
des Absatzes 1 an die Beamten der Gemeinden, der Ge-
meindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des Lan-
des unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts zu regeln.
§ 88
Unterhaltsbeihilfe für Auszubildende in
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsver-
hältnissen nach § 16 Abs. 5 LBG erhalten für die Dauer
des Ausbildungsverhältnisses eine Unterhaltsbeihilfe. Die-
se beträgt grundsätzlich 60 Prozent des Anwärtergrundbe-
trags, der für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungs-
dienst der jeweiligen Laufbahn festgelegt ist. Daneben
werden nach Maßgabe dieses Gesetzes der Familienzu-
schlag und die vermögenswirksamen Leistungen gewährt.
Weitere Besoldungsbestandteile werden nicht gewährt.
Auf die Unterhaltsbeihilfe sind im Übrigen die für Anwär-
ter geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden. Lie-
gen besondere Verhältnisse vor, können davon ab -
weichende Regelungen getroffen werden; dabei dürfen die
Bezüge vergleichbarer Anwärter (§ 79 Abs. 2 und 3) nicht
überschritten werden. Das Finanzministerium wird er-
mächtigt, dies im Einvernehmen mit dem laufbahngestal-
tenden Ministerium durch Rechtsverordnung zu regeln.
§ 89
Einrichtung und Bewirtschaftung von Planstellen 
und anderen Stellen
Für die Beamten der Gemeinden, Gemeindeverbände
und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen-
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den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts gelten § 17 Abs. 5, §§ 21, 47 und 49
der Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg
entsprechend; das Gleiche gilt für § 50 Abs. 5 und 6 der
Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg mit
der Maßgabe, dass in § 50 Abs. 5 Satz 1 der Landeshaus-
haltsordnung für Baden-Württemberg an die Stelle des
Finanzministeriums das jeweilige Hauptorgan tritt.
§ 90
Zuordnung zu Ämtern nach 
der Zahl der Einwohner
Wenn sich die Einreihung in die Besoldungsgruppen
nach der Zahl der Einwohner eines Bezirks bestimmt, ist
mit Wirkung vom folgenden Kalenderjahr an jeweils von
der auf den 30. Juni vom Statistischen Landesamt fortge-
schriebenen Einwohnerzahl auszugehen, wenn gesetz-
lich nichts anderes bestimmt ist. § 21 Abs. 2 bleibt un-
berührt.
§ 91
Zuordnung zu Ämtern nach schul- und 
hochschulstatistischen Merkmalen
(1) Wenn sich die Zuordnung von Ämtern zu den Besol-
dungsgruppen einschließlich der Gewährung von Amts-
zulagen nach schulstatistischen Merkmalen richtet
(Schülerzahlen, Schulstellen), sind die schulstatistischen
Merkmale maßgebend, die sich aus der amtlichen Schul-
statistik ergeben. Bei einer dadurch eintretenden Ände-
rung der Zuordnung sind Ernennungen und Einweisun-
gen in Planstellen sowie die Gewährung von Amtszu-
lagen erst zulässig, wenn die schulstatistischen Merk -
male bereits ein Jahr vorgelegen haben und mit hinläng -
licher Sicherheit feststellbar ist, dass die Änderung für
mindestens zwei weitere Jahre Bestand haben wird. § 21
Abs. 2 bleibt unberührt.
(2) Maßgebend für die Zuordnung der Ämter nach Fuß-
note 2 in Besoldungsgruppe W 2 ist die Zahl der im vor-
angegangenen Sommersemester voll immatrikulierten
Studierenden; bei Hochschulen im Aufbau kann die
staatliche Planung für die nächsten acht Jahre zugrunde
gelegt werden.
§ 92
Ämter bei Absinken der Schülerzahl
(1) Richtet sich die Zuordnung des einem Beamten über-
tragenen Amtes zu einer Besoldungsgruppe einschließ-
lich der Gewährung von Amtszulagen nach der Schüler-
zahl einer Schule, so begründet ein Absinken der Zahl
der Schüler unter die für das Amt in den Bewertungs-
merkmalen festgelegte Untergrenze allein kein dienst -
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liches Bedürfnis, den Beamten in ein anderes Amt seiner
Laufbahn zu versetzen. Wird der Beamte aus anderen
Gründen in ein anderes Amt versetzt oder scheidet er aus
dem Beamtenverhältnis aus, gilt die von ihm innegehab-
te Planstelle als in eine Planstelle der Besoldungsgruppe
umgewandelt, die der tatsächlichen Zahl der Schüler ent-
spricht.
(2) Beamte, die wegen Rückgangs der Schülerzahlen in
ein Amt mit niedrigerem Endgrundgehalt übertreten oder
übergetreten sind, dürfen auf Antrag anstelle der Amts-
bezeichnung des ihnen übertragenen Amtes die Amtsbe-
zeichnung des bisherigen Amtes ohne den Zusatz „außer
Dienst“ führen.
§ 93
Ämter der Leiter von Schulen besonderer Art 
und von Schulverbünden
Für die Ämter der Leiter von Schulen besonderer Art
und Verbünden der Schularten Hauptschule, Werkreal-
schule, Realschule und Gymnasium sowie für die ande-
ren Ämter mit besonderen Funktionen an diesen Schulen
dürfen die in der Landesbesoldungsordnung A enthal -
tenen Ämter nach Maßgabe sachgerechter Bewertung
aufgrund eines Vergleichs mit den jeweiligen Anforde-
rungen an die in der Landesbesoldungsordnung A ausge-
wiesenen Lehrämter mit entsprechenden Aufgaben in
Anspruch genommen werden. Die danach maßgeblichen
Ämter werden durch die Ausbringung entsprechender
Planstellen im Haushaltsplan festgelegt.
§ 94
Ämter „Direktor und Professor“ in den 
Besoldungsgruppen B 2 und B 3
Die Ämter „Direktor und Professor“ in den Besoldungs-
gruppen B 2 und B 3 dürfen nur an Beamte verliehen
werden, denen in wissenschaftlichen Forschungseinrich-
tungen oder in Dienststellen und Einrichtungen mit eige-
nen wissenschaftlichen Forschungsbereichen überwie-
gend wissenschaftliche Forschungsaufgaben obliegen.
Eine Einrichtung des Landes mit eigenem wissenschaft-




(1) Die der Aufsicht des Landes unterstehenden Körper-
schaften des öffentlichen Rechts im Bereich der Sozial-
versicherung haben bei der Aufstellung ihrer Dienstord-
nungen nach den §§ 351 bis 357, § 413 Abs. 2, § 414 b
der Reichsversicherungsordnung, §§ 144 bis 147 des
Siebten Buches Sozialgesetzbuch, § 52 des Gesetzes
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über die Alterssicherung der Landwirte, § 58 des Zwei-
ten Gesetzes über die Krankenversicherung der Land -
wirte für die dienstordnungsmäßig Angestellten
1. den Rahmen des Landesbesoldungsgesetzes Baden-
Württemberg, insbesondere das für die Beamten des
Landes geltende Besoldungs- und Stellengefüge, ein-
zuhalten,
2. alle weiteren Geldleistungen und geldwerten Leistun-
gen sowie die Versorgung im Rahmen und nach den
Grundsätzen der für die Beamten des Landes gelten-
den Bestimmungen zu regeln. 
(2) Die besoldungsrechtliche Einstufung der Dienstpos -
ten der Geschäftsführer der Träger der Unfallversiche-
rung und der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
darf die Besoldungsgruppe B 6 nicht überschreiten. Der
stellvertretende Geschäftsführer ist jeweils mindestens
eine Besoldungsgruppe niedriger einzustufen. 
(3) Das Sozialministerium wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Finanzmi-
nisterium nach sachgerechter Bewertung Höchstgrenzen
für die besoldungsrechtliche Einstufung der Dienstpos -
ten in der Geschäftsführung landesunmittelbarer Träger
der gesetzlichen Unfallversicherung und der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung festzulegen. 
(4) Die Landesregierung wird ermächtigt, Obergrenzen
für Beförderungsämter der dienstordnungsmäßig Ange-









(1) Für Beamte, die sich am 1. Januar 2005 in einem
Amt der Bundesbesoldungsordnung C befunden haben,
findet § 77 Abs. 2 und 3 des Bundesbesoldungsgesetzes
in der am 31. August 2006 geltenden Fassung Anwen-
dung. Die sich aus Satz 1 unter Berücksichtigung der
bisherigen Anpassungen und Änderungen des Besol-
dungsrechts ergebenden Beträge der Dienstbezüge und
sonstigen Bezüge sind in den Anlagen 10 und 14 ausge-
wiesen.
(2) Die am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes vor-
handenen Professoren an Hochschulen in Ämtern der
Besoldungsgruppen C 2 und C 3, die einen Antrag auf
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Überführung in ein Amt des Professors der Landesbesol-
dungsordnung W stellen, sind folgenden Besoldungs-
gruppen zuzuweisen:
1. an Universitäten und Pädagogischen Hochschulen der
Besoldungsgruppe W 3,
2. an Kunsthochschulen nach Maßgabe der vorhandenen
Planstellen der Besoldungsgruppe W 2 oder W 3,
3. an Fachhochschulen der Besoldungsgruppe W 2.
Der Antrag des Beamten ist unwiderruflich. Die §§ 22
und 64 (Ausgleichszulage) finden keine Anwendung.
(3) Die am 1. Januar 2005 vorhandenen Beamten in Äm-
tern der Präsidenten, Rektoren, Prorektoren und Kanzler
an Hochschulen verbleiben während der am 1. Januar
2005 laufenden Amtszeit in ihren bisherigen Ämtern für
diese Leitungsfunktionen in den Landesbesoldungsord-
nungen A und B. Abweichend von Satz 1 findet auf An-
trag des Beamten die W-Besoldung Anwendung; der
Antrag des Beamten ist unwiderruflich. Die §§ 22 und 64
finden keine Anwendung.
(4) Ein nach Artikel 3 Abs. 3 des Gesetzes vom 19. Ok-
tober 2004 (GBl. S. 765) gewährter Leistungsbezug an
Professoren an Fachhochschulen der Besoldungsgruppe
C 2 wird weitergewährt.
(5) Auf Professoren, die am 1. Januar 2005 das 55. Le-
bensjahr vollendet haben, findet § 38 Abs. 6 Satz 2 mit
der Maßgabe Anwendung, dass solche Leistungsbezüge
frühestens nach fünfjährigem Bezug für ruhegehaltfähig
erklärt werden können.
§ 97
Übergangsbestimmungen zum Zweiten Gesetz 
zur Umsetzung der Föderalismusreform 
im Hochschulbereich
Für die am 1. März 2009 bei der Dualen Hochschule
vorhandenen Beamten der bisherigen Berufsakademien
findet Artikel 1 § 10 des Zweiten Gesetzes zur Umset-
zung der Föderalismusreform im Hochschulbereich vom
3. Dezember 2008 (GBl. S. 435) Anwendung.
2. Unterabschnitt
Übergangsbestimmungen zu diesem Gesetz
§ 98
Überleitung in die Landesbesoldungs-
ordnungen A, B, R und W
(1) Bei Beamten und Richtern, deren Ämter am Tag vor
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in den Bundesbesol-
dungsordnungen A, B, R oder W des Bundesbesoldungs-
gesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung
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oder in den Landesbesoldungsordnungen A, B, R oder
W des Landesbesoldungsgesetzes in der am Tag vor In-
krafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung ausge-
bracht waren, werden die bisherigen Ämter mit Ablauf
des Tages vor Inkrafttreten dieses Gesetzes in die ent-
sprechenden Ämter und Besoldungsgruppen der Anla-
gen 1 bis 5 übergeleitet, wenn sich durch dieses Gesetz
keine Änderungen bei der Amtsbezeichnung und der Be-
soldungsgruppe ergeben. Dies gilt auch für die in der
Bundesbesoldungsordnung A ausgebrachten Grundamts-
bezeichnungen, gegebenenfalls mit den Zusätzen nach
der Grundamtsbezeichnungsverordnung des Landes.
(2) In anderen Fällen sind Beamte nach Maßgabe der als
Anlage 16 angeschlossenen Übersicht übergeleitet. Als
bisherige Besoldungsgruppe gilt die Besoldungsgruppe,
der die Beamten am Tag vor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes angehörten. Die Beamten und Richter führen
die neuen Amtsbezeichnungen.
§ 99
Überleitung für vorhandene Ämter der 
Bundesbesoldungsordnung C
Die Ämter der Professoren, Hochschuldozenten, Oberas-
sistenten, Oberingenieure sowie der wissenschaftlichen
und künstlerischen Assistenten der Bundesbesoldungs-
ordnung C werden für vorhandene Amtsinhaber als
künftig wegfallende Ämter in Anlage 5 fortgeführt. Die
Grundgehaltssätze der Besoldungsgruppen sind in An -
lage 10 ausgewiesen.
§ 100
Einordnung der vorhandenen Beamten und 
Richter der Besoldungsordnungen A und R in die 
Stufen der neuen Grundgehaltstabellen
(1) Beamte der Besoldungsordnung A werden in den Be-
soldungsgruppen, in die sie nach § 98 übergeleitet werden,
den Stufen des Grundgehalts der Anlage 6 zugeordnet.
Die Zuordnung erfolgt zu der Stufe der Besoldungsgrup-
pe, die dem Betrag des am Tag vor dem Inkraft treten die-
ses Gesetzes zustehenden Grundgehalts entspricht. Leis -
tungsstufen nach § 27 Abs. 3 Satz 1 BBesG bleiben bei der
Zuordnung unberücksichtigt. Bei Teilzeitbeschäftigten ist
für die Zuordnung zu den Stufen das Grundgehalt maßge-
bend, das ihnen bei Vollzeitbeschäftigung zustehen wür-
de. Bei beurlaubten Beamten ohne Anspruch auf Dienst-
bezüge ist das Grundgehalt maßgebend, das bei Beendi-
gung der am 31. Dezember 2010 laufenden Beurlaubung
nach bisherigem Recht maßgebend wäre. Endet eine am 
1. Januar 2011 laufende Beurlaubung nach diesem Zeit-
punkt, gilt eine Verlängerung als neue Beurlaubung. 
(2) Weist die neue Grundgehaltstabelle keinen ent -
sprechenden Betrag aus, erfolgt die Zuordnung der Be-
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amten des einfachen Dienstes, die nach § 98 Abs. 2 über-
geleitet werden, zu der Stufe der Besoldungsgruppe A 5
mit dem nächst höheren Betrag. Weist die neue Grund-
gehaltstabelle in anderen Fällen keinen entsprechenden
Betrag aus, erfolgt die Zuordnung zu der Stufe der Be-
soldungsgruppe mit dem nächst höheren Betrag. 
(3) Mit der Zuordnung zu einer Stufe des Grundgehalts
der Anlage 6 beginnt das Aufsteigen in den Stufen nach
§ 31 Abs. 2. Bereits in einer Stufe mit dem entsprechen-
den Grundgehaltsbetrag verbrachte Zeiten mit Anspruch
auf Dienstbezüge ab dem Monat, in dem der Beamte das
21. Lebensjahr vollendet hat, werden angerechnet. § 32
Abs. 2 gilt entsprechend, soweit Zeiten nach § 32 Abs. 2
Nr. 2 oder 3 nicht schon nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 oder 2
BBesG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fas-
sung berücksichtigt wurden. Satz 2 gilt nicht für Zeiten
einer Hemmung nach § 27 Abs. 3 BBesG in der am 
31. August 2006 geltenden Fassung. Die mit dem Amt
verbundenen Mindestanforderungen gelten bis zur ers -
ten Leistungseinschätzung nach § 31 Abs. 5 als erfüllt.
In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 verkürzt sich die
reguläre Laufzeit der Stufe der Besoldungsgruppe A 5,
der der Beamte zugeordnet wird, um die Monate, die
der Beamte in seiner bisherigen Stufe nach dem am Tag
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Recht
bereits verbracht hat, höchstens jedoch um die Laufzeit
der jeweiligen Stufe in Besoldungsgruppe A 5. In den
Fällen des Absatzes 2 Satz 2 verlängert sich die regu -
läre Laufzeit der Stufe, der der Beamte zugeordnet
wird, um die Monate, die der Beamte nach dem am Tag
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Recht
noch benötigt hätte, um den Betrag dieser Stufe zu er-
reichen.
(4) Richter, Staatsanwälte und sonstige Beamte in Äm-
tern der Besoldungsgruppen R 1 und R 2 der Besol-
dungsordnung R werden in den Besoldungsgruppen, in
die sie nach § 98 Abs. 1 übergeleitet werden, den Stufen
des Grundgehalts der Anlage 8 zugeordnet. Absatz 1 Sät-
ze 2, 4, 5 und 6, Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Sätze 1
bis 3 und 7 gelten entsprechend. Absatz 3 Satz 1 gilt mit
der Maßgabe, dass an die Stelle von § 31 Abs. 2 Satz 1 
§ 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 tritt.
§ 101
Sonstige Übergangsregelungen
(1) Verringern sich die Bezüge von vorhandenen Beam-
ten und Richtern durch die Anwendung der Vorschriften
dieses Gesetzes, wird eine Überleitungszulage in Höhe
des Unterschiedsbetrags zwischen den Bezügen, die am
Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zugestanden
haben, und den Bezügen, die ab dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes zustehen, gewährt. Diese Überleitungszu-
lage verringert sich bei jeder Erhöhung der Dienstbezü-
ge um den Erhöhungsbetrag.
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(2) Soweit am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
Ausgleichs- oder Überleitungszulagen nach früherem
Recht gewährt werden, sind diese, solange die bisherigen
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, in Höhe der am
Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zustehenden
Höhe fortzuzahlen, jedoch ab dem Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes nach Maßgabe des § 64 Abs. 1
Sätze 3 und 4 zu verringern. Soweit Ausgleichs- oder
Überleitungszulagen nach Satz 1 für die Verringerung
des Grundgehalts einschließlich von Amtszulagen sowie
der allgemeinen Stellenzulage zustehen, sind diese in
Höhe der am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
zustehenden Höhe fortzuzahlen mit der Maßgabe, dass
ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes § 22 An-
wendung findet.
(3) Beamten, die am Tag vor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes aufgrund von § 27 Abs. 3 Satz 1 BBesG eine
Leis tungsstufe erhalten, wird die nächst höhere Stufe des
Grundgehalts für den Zeitraum, für den nach bisherigem
Recht die Erhöhung des Grundgehalts vorgezogen wur-
de, weiterhin gewährt. Leistungszulagen nach § 42 a
BBesG sind, solange die bisherigen Voraussetzungen
vorliegen, bis zum Ablauf der Befristung fortzuzahlen.
(4) Auslandsdienstbezüge, die dem Beamten oder Rich-
ter am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nach
dem Fünften Abschnitt des Bundesbesoldungsgesetzes
und den landesrechtlichen Bestimmungen zustehen, wer-
den bis zu einem Jahr nach dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes in der bisherigen Höhe weitergewährt, soweit sie
die Auslandsbesoldung nach § 78 Abs. 1 übersteigen und
solange die bisherigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt
sind.
(5) Beamtinnen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes eine männliche Amtsbezeichnung füh -
ren, sind berechtigt, die Amtsbezeichnung auch künftig
in der männlichen Form zu führen.
(6) Ansprüche auf Besoldung, die vor dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes entstanden sind, verjähren nach den bis-
herigen Vorschriften.
(7) Wurde die Altersteilzeit vor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes angetreten, gilt für die Berechnung des Zu-
schlags § 6 Abs. 2 BBesG sowie die dazu erlassene
Rechtsverordnung jeweils in der am 31. August 2006
geltenden Fassung.
(8) Soweit am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
Zulagen nach den §§ 45 oder 46 BBesG in der am 
31. August 2006 geltenden Fassung gewährt werden,
sind diese in Höhe des am Tag vor dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes zustehenden Betrags fortzuzahlen, solange
die bisherigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.
(9) Soweit am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
Zulagen nach der Vorbemerkung Nr. 1 Abs. 3 zur Bun-
desbesoldungsordnung W des Bundesbesoldungsgeset-
zes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung oder
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nach der beim Amt des Juniordozenten in Besoldungs-
gruppe W 1 der Landesbesoldungsordnung W ausge-
brachten Fußnote 1 gewährt werden, sind diese in Höhe
des am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zu -
stehenden Betrags fortzuzahlen, solange die bisherigen
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Im Übrigen gilt
für diesen Personenkreis § 59 mit der Maßgabe, dass die
in Satz 1 genannte Zulage auf den Höchstbetrag und auf
das Zulagevolumen anzurechnen ist.
(10) Am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vor-
handene Beamte mit Anspruch auf eine Stellenzulage
nach Vorbemerkung Nr. 12 zu den Bundesbesoldungs-
ordnungen A und B erhalten bei Vorliegen der Voraus-
setzungen des § 50 diese Zulage mit der Maßgabe, dass
die Zulage mindestens in Höhe des bisher geltenden Be-
trages gewährt wird.
(11) In Fällen, in denen der Eintritt in den Ruhestand
aufgrund von § 51 LBG in der vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes geltenden Fassung hinausgeschoben wurde, gilt
ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes § 73 entsprechend.
§ 102
Fortgeltung von Rechtsverordnungen
Soweit nach diesem Gesetz die Landesregierung oder 
eine andere Stelle ermächtigt ist, durch Rechtsverord-
nung bestimmte Bereiche zu regeln, bleiben die bisheri-
gen Rechtsverordnungen für diese Bereiche bis zum In-
krafttreten der jeweiligen neuen Rechtsverordnung in
Kraft.
§ 103
Übergangsweise Fortgeltung aufgehobener 
Rechtsverordnungen
(1) Die Verordnung des Finanzministeriums über die
Gewährung von Unterhaltsbeihilfen an Dienstanfänger
vom 16. Juli 1969 (GBl. S. 155), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 8. November 1999 (GBl. 
S. 430), gilt für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vor-
handenen Dienstanfänger weiter.
(2) Die Verordnung des Finanzministeriums über die
Gewährung von Unterhaltsbeihilfen an Rechtsreferen -
dare vom 29. Juni 1998 (GBl. S. 398), zuletzt geändert
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Dezember 2007
(GBl. S. 538, 542), gilt bis zum Erlass einer Rechtsver-
ordnung nach § 88 Satz 7 weiter.





Erhöhung der Grundgehälter in den 
Besoldungsgruppen W 2 und W 3 sowie der Besol-
dungsdurchschnitte durch dieses Gesetz
Die Grundgehälter in den Besoldungsgruppen W 2 und
W 3 erhöhen sich durch dieses Gesetz um jeweils 100
Euro. Gleichzeitig erhöhen sich die Besoldungsdurch-
schnitte um jeweils 1.050 Euro. Eine weitere Erhöhung
der Besoldungsdurchschnitte wegen der Anhebung der
Grundgehälter nach Satz 1 erfolgt nicht.
§ 105
Künftig wegfallende Ämter
(1) Die künftig wegfallenden Ämter sind in Anlage 5
aufgeführt. Diese Ämter dürfen Beamten und Richtern
nicht mehr verliehen werden, es sei denn, dem Inhaber
eines solchen Amtes wird im Wege der Ernennung ein
als künftig wegfallendes Amt verliehen, weil eine Ernen-
nung in ein in den Landesbesoldungsordnungen ausge-
brachtes anderes Amt nicht möglich ist.
(2) Nach der landesrechtlichen Umsetzung der Notariats-
reform entfallen ab dem 1. Januar 2018 die Ämter „No -
tarvertreter“ in Besoldungsgruppe A 12 und „Bezirksno -
tar“ in den Besoldungsgruppen A 13 und A 14. Diese
Ämter dürfen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr verliehen
werden. Bezirksnotare und Notarvertreter, die am 31. De -
zem ber 2017 bei einem staatlichen Notariat tätig sind,
verbleiben in ihren bisherigen Ämtern.
§ 106
Erlass von Verwaltungsvorschriften
Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen
Verwaltungsvorschriften erlässt, wenn gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist, das Finanzministerium; Verwal-
tungsvorschriften, die nur einzelne Geschäftsbereiche
betreffen, erlässt das Finanzministerium im Einverneh-
men mit dem jeweiligen Ministerium.




(zu § 28) 
 
Landesbesoldungsordnung A 
Besoldungsgruppe A 5 
E r s t e r   H a u p t w a c h t m e i s t e r 1) 2) 
 
H a u p t w a r t 2) 3) 
 
O b e r a m t s m e i s t e r 2) 4) 
 ___________________________ 
1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 6. 
3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13, wenn er im Sitzungsdienst der Gerichte eingesetzt ist.  
Besoldungsgruppe A 6  
E r s t e r   H a u p t w a c h t m e i s t e r 1) 2) 
 
H a u p t w a r t 2) 
 
O b e r a m t s m e i s t e r 2) 
 
S e k r e t ä r 3) 
 ___________________________ 
1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 5. Für bis zu 20 Prozent der Gesamtzahl der Planstellen der 
Oberamtsmeister, des Justizwachtmeisterdienstes und der Hauptwarte. 
3) Als Eingangsamt. 







O b e r s e k r e t ä r 2) 
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Stationspfleger  3)  
 
Stationsschwester  3) 
 _______________________ 
1) Als Eingangsamt. 
2) Auch als Eingangsamt für die Laufbahnen des mittleren technischen Dienstes und die Laufbahn des mittleren 
allgemeinen Vollzugsdienstes bei den Justizvollzugsanstalten.  
3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 







H a u p t s e k r e t ä r 
 








1) Als Eingangsamt. 
2) Als Eingangsamt; erhält als Leiter einer Straßenmeisterei oder Autobahnmeisterei eine Amtszulage nach 
Anlage 13. 
Besoldungsgruppe A 9 
A m t s i n s p e k t o r 1) 
 
B e t r i e b s i n s p e k t o r 1) 
 
Fachlehrer 2) 3) 
 






 als Leiter einer großen und bedeutenden Straßenmeisterei oder Autobahnmeisterei  
 






















1) Für Funktionen, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 9 abheben, können nach Maßgabe sachgerechter 
Bewertung jeweils bis zu 30 Prozent der Stellen mit einer Amtszulage nach Anlage 13 ausgestattet werden. 
2) Dieser Besoldungsgruppe werden nur solche Beamte zugeteilt, die die Lehrbefähigung für musisch-technische 
Fächer, für vorschulische Einrichtungen oder für Sonderschulen besitzen. 
3) Als Eingangsamt. 
4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
5) Erhält als Leiter einer Straßenmeisterei oder Autobahnmeisterei eine Amtszulage nach Anlage 13. 
Besoldungsgruppe A 10 
Erster Betriebsinspektor 
 als Werkdienstleiter bei einer Justizvollzugsanstalt 
 
Erster Hauptstraßenmeister 
 als Leiter einer besonders großen und besonders bedeutenden Straßenmeisterei oder 
Autobahnmeisterei  
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Erste Oberin/Erster Pflegevorsteher 1) 
 - als Leitende Unterrichtsschwester/Leitender Unterrichtspfleger an einer  
Krankenpflegeschule oder einer Schule für Krankenpflegehilfe mit durchschnittlich 
mindestens 80 Lehrgangsteilnehmern 
 - als Leiterin/Leiter eines Pflegebereichs mit mindestens 96 Pflegepersonen 
 - als Leiterin/Leiter eines Pflegedienstes mit mindestens 150 Pflegepersonen 
 - als ständige Vertreterin/ständiger Vertreter einer Leitenden Unterrichtsschwester/eines 
Leitenden Unterrichtspflegers an einer Krankenpflegeschule oder 
einer Schule für Krankenpflegehilfe mit durchschnittlich mindestens 160 Lehr-
gangsteilnehmern 
 - als ständige Vertreterin/ständiger Vertreter der Leiterin/des Leiters eines 
Pflegedienstes mit mindestens 300 Pflegepersonen 
 




Landwirtschaftstechnischer Oberlehrer und Berater 3) 
 




Technischer Lehrer 5) 
 - an einer beruflichen Schule oder an einer vergleichbaren kommunalen 
schulischen Einrichtung 
 - an einer Sonderschule 
 - an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg  
 - an einer Staatlichen Akademie der Bildenden Künste 
 __________________ 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 11; erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
2) Dieser Besoldungsgruppe werden nur solche Beamte zugeteilt, die die Lehrbefähigung für musisch-technische 
Fächer, für vorschulische Einrichtungen oder für Sonderschulen besitzen. 
3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 11. 
4) Auch als Eingangsamt für Laufbahnen des gehobenen technischen Dienstes, in denen für die Befähigung der 
Abschluss eines Diplomstudiengangs an der Dualen Hochschule oder einer Fachhochschule oder ein mit 
einem Bachelor abgeschlossenes Hochschulstudium oder ein gleichwertiger Abschluss gefordert und diese 
Befähigung von den Beamten nachgewiesen wird. 
5) Als Eingangsamt. 
Besoldungsgruppe A 11 
A m t m a n n 
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Erste Oberin/Erster Pflegevorsteher 
 - als Leitende Unterrichtsschwester/Leitender Unterrichtspfleger an einer 
Krankenpflegeschule oder einer Schule für Krankenpflegehilfe mit durchschnittlich 
mindestens 160 Lehrgangsteilnehmern 
 - als Leiterin/als Leiter eines Pflegebereichs mit mindestens 192 Pflegepersonen 
 - als Leiterin/als Leiter eines Pflegedienstes mit mindestens 300 Pflegepersonen 
 
Fachoberlehrer 1) 2) 
 
Fachoberlehrer 1) 3) 
 - als Fachbetreuer 
 - an einer Sonderschule für Geistigbehinderte oder an einer sonstigen Sonderschule mit 










 - an einer beruflichen Schule oder an einer vergleichbaren kommunalen 
schulischen Einrichtung 
 - an einer Sonderschule 
 - an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
 - an einer Staatlichen Akademie der Bildenden Künste 
 __________________________________________ 
1) Dieser Besoldungsgruppe werden nur solche Beamte zugeteilt, die die Lehrbefähigung für musisch-technische 
Fächer, für vorschulische Einrichtungen oder für Sonderschulen besitzen. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 10. 
3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 12. 
Besoldungsgruppe A 12 
Amtsanwalt 1) 
 
A m t s r a t 
 
Konrektor 2) 









 mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
 





 als Prüfungsbeamter bei  Rechnungshof 
 
Rektor 2) 
 einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern 
 
Technischer Oberlehrer 
 - an einer beruflichen Schule als Fachbetreuer 
 - an einer Sonderschule für Geistigbehinderte als Stufenleiter der Werkstufe 
 - an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg als Fachbeauftragter 
 - an einer Staatlichen Akademie der Bildenden Künste als Fachbeauftragter 
 _______________________________________ 
1) Als Eingangsamt. 
2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 11. 
4) Im württembergischen Rechtsgebiet. 
Besoldungsgruppe A 13 









 - an einer Kunsthochschule  
 - an einer Pädagogischen Hochschule 
 
Geschäftsführer bei einer Handwerkskammer  2)  
 
Gewerbeschulrat 1) 3) 
 
Handelsschulrat 1) 3) 
 
Hauswirtschaftsschulrat 1) 3) 
m





 - als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern 
 - als der ständige Vertreter des Leiters einer Hauptschule, Werkrealschule, Grund- und 
Hauptschule oder Grund- und Werkrealschule mit mehr als 180 Schülern 4) 
 - als der ständige Vertreter des Leiters einer Grund- und Hauptschule mit Realschule, 
Grund- und Werkrealschule mit Realschule, Hauptschule mit Realschule, 
Werkrealschule mit Realschule oder Grundschule mit Realschule mit insgesamt mehr 




Landwirtschaftlicher Direktor bei einem Schulbauernhof 1) 6) 
 
Landwirtschaftlicher Fachschulrat 1) 3) 
 
Landwirtschaftsschulrat 1) 3) 
 
Lehrer 7) 8) 
 mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen bei überwiegender 




O b e r a m t s r a t 9) 10) 
 
Oberrechnungsrat 
 als Prüfungsbeamter bei  Rechnungshof 
 
Pädagogischer Direktor bei einem Schulbauernhof 1) 6) 11) 
 
Parlamentsrat 1) 12)  
 
Pfarrer im Justizvollzugsdienst 1) 
 
R a t 1) 
 
Realschullehrer 1) 
 mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen 
 
Rektor 
 - einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern  
 - einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern 5) 
 - einer Hauptschule, Werkrealschule, Grund- und Hauptschule oder Grund- und 
Werkrealschule mit bis zu 360 Schülern 5) 
 
m




 als Bereichsleiter 
 - an einem Fachseminar für Sonderpädagogik 13) 
 - an einem Pädagogischen Fachseminar 13) 
 - an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Grund- und Haupt- 
schulen) 4) 
 
Sonderschullehrer 1) 14) 
 
Studienrat 1) 
 - als Referent am Landesinstitut für Schulentwicklung 
 - als Referent am Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik 
 - als Referent an der Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater 
 - mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien oder an beruflichen  
Schulen  
 
Zweiter Konrektor 5) 6) 
 einer Grund- und Hauptschule mit Realschule, Grund- und Werkrealschule mit 
Realschule, Hauptschule mit Realschule, Werkrealschule mit Realschule oder 
Grundschule mit Realschule mit insgesamt mehr als 540 Schülern 
 ________________________________________________ 
  1) Als Eingangsamt. 
  2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 15, A 16 oder B 3. 
  3) Mit der Befähigung für ein Lehramt des gehobenen Dienstes an beruflichen Schulen (ausgenommen das 
Lehramt für Technische Lehrer an beruflichen Schulen). 
  4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
  5) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
  6) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14. 
  7) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 12. 
  8) Bis zu 20 Prozent der Gesamtzahl der Planstellen in den Besoldungsgruppen A 12 und A 13 für Lehrer mit 
der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen, die überwiegend in Hauptschul- oder 
Werkrealschulbildungsgängen verwendet werden. 
  9) Für Beamte des gehobenen technischen Dienstes können für Funktionen, die sich von denen der 
Besoldungsgruppe A 13 abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu 30 Prozent der für 
technische Beamte ausgebrachten Stellen der Besoldungsgruppe A 13 mit einer Amtszulage nach Anlage 13 
ausgestattet werden. 
10) Für Beamte der Rechtspflegerlaufbahn können für Funktionen der Rechtspfleger bei Gerichten, Notariaten 
und Staatsanwaltschaften, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 13 abheben, nach Maßgabe 
sachgerechter Bewertung bis zu 20 Prozent der für Rechtspfleger ausgebrachten Stellen der 
Besoldungsgruppe A 13 mit einer Amtszulage nach Anlage 13 ausgestattet werden. 
11) Mit der Befähigung für ein Lehramt des gehobenen oder höheren Dienstes. 
12) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 15 oder A 16. 
13) Als Eingangsamt für Beamte mit der Befähigung für ein Lehramt mit Eingangsamt in der Besoldungsgruppe 
A 12 oder einer niedrigeren Besoldungsgruppe. 
14) Mit der Befähigung für ein Lehramt an Sonderschulen (ausgenommen das Lehramt für Fachlehrer und 
Technische Lehrer an Sonderschulen). 
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 als Abteilungsleiter an einer Heimsonderschule 
 
Geschäftsführer bei einer Handwerkskammer 2) 
 
Konrektor 
 als der ständige Vertreter des Leiters einer Grund- und Hauptschule mit Realschule, 
Grund- und Werkrealschule mit Realschule, Hauptschule mit Realschule, 
Werkrealschule mit Realschule oder Grundschule mit Realschule 
 - mit bis zu 180 Realschülern und mit mehr als 360 Grund- und/oder Haupt- 
beziehungsweise Werkrealschülern 
 - mit mehr als 180 bis zu 360 Realschülern und mit bis zu 360 Grund- und/oder Haupt- 
beziehungsweise Werkrealschülern 
 - mit mehr als 180 bis zu 360 Realschülern und mit mehr als 360 Grund- und/oder 
Haupt- beziehungsweise Werkrealschülern 3) 
 - mit mehr als 360 Realschülern 3) 
 
Landwirtschaftlicher Direktor bei einem Schulbauernhof 4) 
 
Oberstudienrat 
 - als Referent am Landesinstitut für Schulentwicklung 
 - als Referent am Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik 
 - als Referent und zugleich ständiger Vertreter des Leiters der Landesakademie für 
Schulkunst, Schul- und Amateurtheater 




O b e r r a t 
 




Pfarrer im Justizvollzugsdienst 4) 
 




 - als der ständige Vertreter des Leiters einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 
360 Schülern 
 - als der ständige Vertreter des Leiters einer Realschule mit mehr als 360 Schülern 3) 
 
Realschulrektor 
 - einer Realschule mit bis zu 180 Schülern 
 - einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern 3) 
 
Regierungsschulrat 6) 
 - als Referent in der Schulaufsicht bei einer oberen Schulaufsichtsbehörde 
 - bei einer obersten Landesbehörde 
 
Rektor 
 - einer Grundschule, Hauptschule, Werkrealschule, Grund- und Hauptschule oder 
Grund- und Werkrealschule mit mehr als 360 Schülern 
 - einer Grund- und Hauptschule mit Realschule, Grund- und Werkrealschule mit 
Realschule, Hauptschule mit Realschule, Werkrealschule mit Realschule oder 
Grundschule mit Realschule 
 - mit bis zu 180 Realschülern und mit bis zu 360 Grund- und/oder Haupt- 
beziehungsweise Werkrealschülern 
 - mit bis zu 180 Realschülern und mit mehr als 360 Grund- und/oder Haupt- 
beziehungsweise Werkrealschülern 3) 
 - mit mehr als 180 bis zu 360 Realschülern und mit bis zu 360 Grund- und/oder 
Haupt- beziehungsweise Werkrealschülern 3) 
 
Schulrat 3) 6) 
 als Schulaufsichtsbeamter bei einer unteren Schulaufsichtsbehörde 
 
Seminarschuldirektor 
 als der ständige Vertreter des Leiters eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung 
(Grund- und Hauptschulen) 
 
Seminarschulrat 
 als Bereichsleiter 
 - an einem Fachseminar für Sonderpädagogik 4) 
 - an einem Pädagogischen Fachseminar 4) 
 - an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen) 
 
Sonderschulkonrektor 
 als der ständige Vertreter des Leiters einer Sonderschule 
 - für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis 180 Schülern 
 - für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern 3) 
 - für sonstige Sonderschüler mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern 
 - für sonstige Sonderschüler mit mehr als 90 Schülern 3) 
 - mit 3 bis 8 Schulstellen im Justizvollzug 
 - mit mindestens 9 Schulstellen im Justizvollzug 3) 
 




 als Leiter einer Sonderschule 
 - für Lernbehinderte mit bis zu 90 Schülern 
 - für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis 180 Schülern 3) 
 - für sonstige Sonderschüler mit bis zu 45 Schülern 
 - für sonstige Sonderschüler mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern 3) 
 - mit 3 bis 8 Schulstellen im Justizvollzug 3) 
 
Zweiter Konrektor 
 einer Grund- und Hauptschule mit Realschule, Grund- und Werkrealschule mit 
Realschule, Hauptschule mit Realschule, Werkrealschule mit Realschule oder 
Grundschule mit Realschule mit insgesamt mehr als 540 Schülern 
 - mit mehr als 180 bis zu 360 Realschülern und mehr als 360 Grund- und/oder Haupt- 
beziehungsweise Werkrealschülern 
 - mit mehr als 360 Realschülern 
 
Zweiter Realschulkonrektor 
 einer Realschule mit mehr als 540 Schülern 
 
Zweiter Sonderschulkonrektor 
 an einer Sonderschule 
 - für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern 
 - für sonstige Sonderschüler mit mehr als 135 Schülern 
 - mit mindestens 13 Schulstellen im Justizvollzug 
 _____________________________________________ 
1) Erhält als der ständige Vertreter des Leiters einer Heimsonderschule mit bis zu 90 Schülern eine Amtszulage 
nach Anlage 13. 
2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 15, A 16 oder B 3. 
3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13.  
4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13. 
5) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 15 oder A 16. 
6) Für Beamte in der Schulaufsicht mit der Befähigung für ein Lehramt als Eingangsamt. 
Besoldungsgruppe A 15 
Akademischer Direktor 
 
Dekan im Justizvollzugsdienst 
 
D i r e k t o r 
 
Direktor bei der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an 
Schulen 
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Direktor der Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater 1) 
 
Direktor des Fachseminars für Sonderpädagogik 1) 
 
Direktor des Internationalen Instituts für Berufsbildung 
 
Direktor einer Heimsonderschule 
 - als Leiter einer Heimsonderschule mit bis zu 90 Schülern 
 - als Leiter einer Heimsonderschule mit mehr als 90 Schülern 1) 2) 
 
Direktor eines Pädagogischen Fachseminars 1) 
 
Direktor eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung 
 als Leiter eines Seminars (Grund- und Hauptschulen) 
 
Ephorus 1) 
 als Leiter des evangelisch-theologischen Seminars Maulbronn 
 
Erster Landesbeamter 3) 
 
Fachbereichsdirektor am Landesmedienzentrum 
 als Leiter eines Fachbereichs 
 
Fachschuldirektor 
 - als der ständige Vertreter des Leiters einer Heimsonderschule mit mehr als 90 Schülern 
2) 
 - als der ständige Vertreter des Leiters einer Heimsonderschule mit mehr als 90 Schülern 
 - und mit einer Abteilung Sonderberufs- oder Sonderberufsfachschule mit mehr als 
60 Schülern 1) 2) 
 - und mit einer voll ausgebauten Abteilung gymnasiale Oberstufe 1) 
 








Professor am Landesinstitut für Schulentwicklung 1) 
 als Referatsleiter und zugleich ständiger Vertreter des Fachbereichsleiters 
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Professor eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung 
 an einem Seminar (Berufliche Schulen) 
 - als Bereichsleiter 6) 
 - als der ständige Vertreter des Direktors 7) 
 an einem Seminar (Gymnasien) 
 - als Bereichsleiter 6) 
 - als der ständige Vertreter des Direktors 7) 
 
Realschulrektor 
 einer Realschule mit mehr als 360 Schülern 
 
Regierungsmedizinaldirektor 8) 
 als Stellvertreter des Leiters eines Gesundheitsamts bei einem Landratsamt 
 
Regierungsschuldirektor 
 - als Referent in der Schulaufsicht bei einer oberen Schulaufsichtsbehörde 
 - bei einer obersten Landesbehörde 
 
Rektor 
 einer Grund- und Hauptschule mit Realschule, Grund- und Werkrealschule mit 
Realschule, Hauptschule mit Realschule, Werkrealschule mit Realschule oder 
Grundschule mit Realschule 
 - mit mehr als 180 bis zu 360 Realschülern und mehr als 360 Grund- und/oder Haupt- 
beziehungsweise Werkrealschülern 
 - mit mehr als 360 Realschülern 
 
Schulamtsdirektor 
 als Schulaufsichtsbeamter bei einer unteren Schulaufsichtsbehörde 
 
Seminarschuldirektor 
 - als der ständige Vertreter des Leiters eines Fachseminars für Sonderpädagogik 
 - als der ständige Vertreter des Leiters eines Pädagogischen Fachseminars 
 - als der ständige Vertreter des Leiters eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung 
(Realschulen) 
 - als Leiter der Abteilung Sonderpädagogik am Pädagogischen Fachseminar Karlsruhe 9) 
 
Sonderschulrektor 
 als Leiter einer Sonderschule 
 - für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern 
 - für sonstige Sonderschüler mit mehr als 90 Schülern 
 - mit mindestens 9 Schulstellen im Justizvollzug 
 
Studiendirektor 
 - als der ständige Vertreter des Leiters des Internationalen Studienzentrums bei einer 
wissenschaftlichen Hochschule 
 - als der ständige Vertreter des Leiters des Landesgymnasiums für Hochbegabte mit 
Internat und Kompetenzzentrum Schwäbisch Gmünd 1) 
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 - als der ständige Vertreter des Leiters des Landesinstituts für Schulsport, Schulkunst 
und Schulmusik 
 - als der ständige Vertreter des Leiters eines Studienkollegs bei einer wissenschaftlichen 
Hochschule 
 - am Landesinstitut für Schulentwicklung 
 - an einer Heimsonderschule mit mehr als 90 Schülern als Leiter einer Abteilung 
Sonderberufs- oder Sonderberufsfachschule mit mehr als 60 Schülern 1) 
 - an einer Heimsonderschule mit mehr als 90 Schülern als Leiter einer voll ausgebauten 
Abteilung gymnasiale Oberstufe 1) 
 - als Fachberater in der Schulaufsicht, als Fachleiter oder Seminarlehrer an 
Studienseminaren oder Seminarschulen oder zur Koordinierung schulfachlicher 
Aufgaben 10) 
 - als der ständige Vertreter des Leiters 
  einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern, 2) 
  einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern, 1) 2) 
  eines Gymnasiums im Aufbau mit 
 mehr als 540 Schülern, wenn die oberste Jahrgangsstufe fehlt, 1) 
 mehr als 670 Schülern, wenn die zwei oberen Jahrgangsstufen fehlen, 1) 
 mehr als 800 Schülern, wenn die drei oberen Jahrgangsstufen fehlen, 1) 
  eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums, 
  eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern, 
  eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern, 1) 
  eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums, 
  eines zweizügig voll ausgebauten Oberstufengymnasiums oder eines Ober-
stufengymnasiums mit mindestens zwei Schultypen 1) 
 - als Leiter 
  einer beruflichen Schule mit bis zu 80 Schülern, 2) 
  einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern, 1) 2) 
  eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums, 1) 
  eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern, 1) 
  eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums 1) 
 ___________________________________________ 
  1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
  2) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen 2,5 Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeitunterricht als einer. 
  3) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16, B 2 oder B 3. 
  4) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 14, A 16 oder B 3. 
  5) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 14 oder A 16. 
  6) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
  7) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
  8) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
  9) Zugleich auch ständiger Vertreter des Direktors für diesen Bereich. 
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Besoldungsgruppe A 16 
Direktor bei der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an 
Schulen  
 als Stellvertretender Vorstandsvorsitzender 
 
Direktor der Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume 
 
Direktor der Landesanstalt für Schweinezucht 
 
Direktor der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidelberg 
 
Direktor der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau 
Weinsberg 
 
Direktor des Landwirtschaftlichen Zentrums für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, 
Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg 
 
Direktor des Internationalen Studienzentrums bei einer wissenschaftlichen 
Hochschule 
 
Direktor des Landesinstituts für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik 
 
Direktor des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg 
 
Direktor des Staatlichen Weinbauinstituts Freiburg 
 
Direktor einer Heimsonderschule 
 als Leiter einer Heimsonderschule mit mehr als 90 Schülern 1) 
 - und mit einer Abteilung Sonderberufs- oder Sonderberufsfachschule mit mehr als 
60 Schülern 1) 
 - und mit einer voll ausgebauten Abteilung gymnasiale Oberstufe 
 
Direktor eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung 
 als Leiter eines Seminars (Realschulen) 
 
Direktor eines Studienkollegs bei einer wissenschaftlichen Hochschule 
 
Ephorus 
 als Leiter des evangelisch-theologischen Seminars Blaubeuren 
 
Erster Landesbeamter 2) 
 
Geschäftsführer bei einer Handwerkskammer 3) 






Leitender Akademischer Direktor 
 
L e i t e n d e r   D i r e k t o r  
 
Leitender Regierungsschuldirektor 
 als Referatsleiter bei einer oberen Schulaufsichtsbehörde 
 
Leitender Schulamtsdirektor 
 als leitender Schulaufsichtsbeamter bei einer unteren Schulaufsichtsbehörde, dem 
mindestens sechs weitere Schulaufsichtsbeamte unterstellt sind 
 
Leitender Verwaltungsdirektor beim Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-
Württemberg 
 als der ständige Vertreter des Verbandsdirektors 
 
Ministerialrat 4) 
 beim Landtag und bei einer obersten Landesbehörde 
 
Oberstudiendirektor 
 - als Leiter des Landesgymnasiums für Hochbegabte mit Internat und Kompetenz-
zentrum Schwäbisch Gmünd 
 - als Leiter 
  einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern, 1) 
  eines Gymnasiums im Aufbau mit 
  mehr als 540 Schülern, wenn die oberste Jahrgangsstufe fehlt, 
  mehr als 670 Schülern, wenn die zwei oberen Jahrgangsstufen fehlen, 
  mehr als 800 Schülern, wenn die drei oberen Jahrgangsstufen fehlen, 
  eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern, 
 eines zweizügig voll ausgebauten Oberstufengymnasiums oder eines Ober-




Professor am Landesinstitut für Schulentwicklung 
 - als Fachbereichsleiter 
 - als der Stellvertretende Direktor 
 _________________________________________ 
1) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen 2,5 Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeitunterricht als einer. 
2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15, B 2 oder B 3. 
3) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 14, A 15 oder B 3. 
4) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 2 oder B 3. 
5) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 14 oder A 15. 




(zu § 28) 
 
Landesbesoldungsordnung B 
Besoldungsgruppe B 1 
 
Besoldungsgruppe B 2 
Abteilungsdirektor bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg 1) 
 
Abteilungsdirektor 
 - als Leiter einer großen und bedeutenden Abteilung  
  bei einer sonstigen Dienststelle oder Einrichtung, wenn dessen Leiter mindestens in 
Besoldungsgruppe B 5 eingestuft ist 
 - als Leiter eines großen und bedeutenden Referats bei der Oberfinanzdirektion, sofern 
er für sein und mindestens ein weiteres Referat den Finanzpräsidenten vertritt 
 - als Leiter einer Abteilung bei einem Regierungspräsidium 
 - als der ständige Vertreter des Direktors des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-
Württemberg 
 - als der ständige Vertreter eines in Besoldungsgruppe B 3 eingestuften Abtei-
lungspräsidenten bei einem Regierungspräsidium 
 - als der Ständige Vertreter des Präsidenten des Landeskriminalamts 
 
Direktor bei der Datenzentrale Baden-Württemberg 
 als weiteres Mitglied des Vorstands 
 
Direktor des Informatikzentrums Landesverwaltung Baden-Württemberg 
 
Direktor der Landeszentrale für politische Bildung 
 
Direktor des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg 
 
Direktor der Staatlichen Anlagen und Gärten 
 
Direktor und Professor 2) 
 als Leiter einer wissenschaftlichen Forschungseinrichtung 
 
Erster Landesbeamter 3) 
 bei einem Landratsamt eines Landkreises mit bis zu 300.000 Einwohnern 
 
bei einer Mittel- oder Oberbehörde des Landes 
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Erster Direktor der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen 
 als Vorstandsvorsitzender 
 
Finanzpräsident 
 als Leiter der Abteilung Bundesbau bei der Oberfinanzdirektion 
 
Landoberstallmeister 
 als Leiter des Haupt- und Landgestüts Marbach 
 
Leitender Direktor beim Verband Region Stuttgart für den Bereich Wirtschaft/Infra- 
struktur 4) 
 
Leitender Kreisverwaltungsdirektor 5) 
 als Dezernent bei einem Landratsamt eines Landkreises mit mehr als 300.000 
Einwohnern 
 
Leitender Technischer Direktor beim Verband Region Stuttgart für den Bereich 
Planung 4) 
 
Leitender Verwaltungsdirektor beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg 
 als der ständige Vertreter des Direktors 
 
Ministerialrat 6) 7) 
 beim Landtag und bei einer obersten Landesbehörde 
 
Museumsdirektor und Professor 
 - als Leiter des Linden-Museums Stuttgart 
 - als Leiter des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe 
 
Polizeipräsident 
 - als Leiter des Polizeipräsidiums Karlsruhe 
 - als Leiter des Polizeipräsidiums Mannheim 
 
Professor als Direktor 
 - eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung (Berufliche Schulen) 
 - eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien) 
 
Stadtdirektor bei der Landeshauptstadt Stuttgart 2) 
 als Leiter eines großen und bedeutenden Amtes 
 






 - bei einer Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern 
  als Leiter einer großen und bedeutenden Organisationseinheit auf der dem 
Oberbürgermeister unmittelbar nachgeordneten Funktionsebene 
 - bei einer Stadt mit mehr als 250.000 Einwohnern  
  als Leiter einer großen und bedeutenden Organisationseinheit 2) 
 
Verbandsdirektor eines Regionalverbands 2) 
 mit nicht mehr als 700.000 Einwohnern 
 ____________________________________________________ 
1) Als Leiter einer großen und bedeutenden Abteilung. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 3. 
3) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15 oder A 16. 
4) Nur als der ständige Vertreter des Regionaldirektors; dies gilt auch, soweit diese ständige Vertretung 
gemeinsam und ausschließlich den Leitern für den Bereich Wirtschaft/Infrastruktur und für den Bereich 
Planung übertragen wurde. 
5) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 16. 
6) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16 oder B 3. 
7) Die Zahl der Planstellen für Leitende Ministerialräte in der Besoldungsgruppe B 3 und für Ministerialräte in 
den Besoldungsgruppen B 2 und B 3 darf zusammen 60 Prozent der Gesamtzahl der für Leitende 
Ministerialräte in der Besoldungsgruppe B 3 und für Ministerialräte ausgebrachten Planstellen nicht 
überschreiten. 
Besoldungsgruppe B 3 
Abteilungspräsident 1) 
 als Leiter einer Abteilung bei einem Regierungspräsidium 
 
Direktor der Bereitschaftspolizei 
 
Direktor des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg 
 
Direktor und Professor 
 - als Leiter einer wissenschaftlichen Forschungseinrichtung 2) 
 - als Leiter der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg 
 
Erster Landesbeamter 3) 




Generalsekretär der Führungsakademie Baden-Württemberg 
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Geschäftsführer bei der Handwerkskammer Stuttgart 
 als der erste Stellvertreter des Hauptgeschäftsführers 
 
Hauptgeschäftsführer bei einer Handwerkskammer 4) 
 




Leitender Direktor beim Verband Region Rhein-Neckar 
 als der Leitende Planer und ständige Vertreter des Verbandsdirektors 
 
Leitender Ministerialrat 5) 
 - beim Landtag und bei einer obersten Landesbehörde 




Ministerialrat 5) 6) 
 beim Landtag und bei einer obersten Landesbehörde 
 
Museumsdirektor und Professor 
 - als Leiter der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe 
 - als Leiter der Staatsgalerie Stuttgart 
 - als Leiter des Badischen Landesmuseums Karlsruhe 
 - als Leiter des Landesmuseums für Technik und Arbeit in Mannheim 
 - als Leiter des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart 
 - als Leiter des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart 
 
Polizeipräsident 
 als Leiter des Polizeipräsidiums Stuttgart 
 
Präsident des Landesarchivs 
 
Professor 
 als Direktor am Landesinstitut für Schulentwicklung 
 
Stadtdirektor bei der Landeshauptstadt Stuttgart 2) 
 als Leiter eines großen und bedeutenden Amtes 
 
Stadtdirektor bei einer Stadt mit mehr als 250.000 Einwohnern 
 als Leiter einer großen und bedeutenden Organisationseinheit auf der dem 
Oberbürgermeister unmittelbar nachgeordneten Funktionsebene 
 
Verbandsdirektor des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg 
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Verbandsdirektor eines Regionalverbands 
 - mit nicht mehr als 700.000 Einwohnern 2) 
 - mit mehr als 700.000 bis zu 1,5 Millionen Einwohnern 7) 
 
Vizepräsident der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg 
 ______________________________________________________ 
1) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung 
hinweist. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 2. 
3) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15 oder A 16. 
4) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 4, B 5 oder B 6. 
5) Die Zahl der Planstellen für Leitende Ministerialräte in der Besoldungsgruppe B 3 und für Ministerialräte in 
den Besoldungsgruppen B 2 und B 3 darf zusammen 60 Prozent der Gesamtzahl der für Leitende 
Ministerialräte in der Besoldungsgruppe B 3 und für Ministerialräte ausgebrachten Planstellen nicht 
überschreiten. 
6) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16 oder B 2. 
7) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 4. 
Besoldungsgruppe B 4 
Direktor des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg 
 
Direktor des Zweckverbands Bodenseewasserversorgung 
 - als der kaufmännische Geschäftsführer 
 - als der technische Geschäftsführer 
 
Direktor des Zweckverbands Landeswasserversorgung 
 - als der kaufmännische Geschäftsführer 
 - als der technische Geschäftsführer 
 
Hauptgeschäftsführer bei einer Handwerkskammer 1) 
 
Leitender Direktor der Datenzentrale Baden-Württemberg 
 als Vorsitzender des Vorstands 
 
Präsident des Landesamts für Besoldung und Versorgung 
 
Präsident des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung 
 
Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz 
 
Präsident des Landesjustizprüfungsamts 
 
Präsident des Landeskriminalamts 
 




 als der ständige Vertreter eines Regierungspräsidenten 
 
Stadtdirektor bei der Landeshauptstadt Stuttgart 
 als Leiter eines Referats 
 
Verbandsdirektor eines Regionalverbands 
 mit mehr als 700.000 bis zu 1,5 Millionen Einwohnern 2) 
 ______________________________________________ 
1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 3, B 5 oder B 6. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 3. 
Besoldungsgruppe B 5 
Direktor bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg 
 als stellvertretender Geschäftsführer oder Mitglied der Geschäftsführung 
 
Hauptgeschäftsführer bei einer Handwerkskammer 1) 
 
Landesbeauftragter für den Datenschutz 
 
Präsident der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 
 




Regionaldirektor beim Verband Region Stuttgart 
 
Verbandsdirektor des Verbands Region Rhein-Neckar 
 
Verbandsdirektor eines Regionalverbands 
 mit mehr als 1,5 Millionen Einwohnern 
 ________________________________________ 
1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 3, B 4 oder B 6. 
Besoldungsgruppe B 6 
Erster Direktor bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg 
 als Geschäftsführer oder Vorsitzender der Geschäftsführung  
 
Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Stuttgart 
 








 beim Landtag und bei einer obersten Landesbehörde 
  als Leiter einer Abteilung 
 
Präsident der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg 
 
Vizepräsident des Rechnungshofs 
Besoldungsgruppe B 7 
Oberfinanzpräsident 
 
Präsident der Landesanstalt für Kommunikation 
 als Vorsitzender des Vorstands 
Besoldungsgruppe B 8 
Regierungspräsident 
Besoldungsgruppe B 9 
Ministerialdirektor 
 beim Landtag und bei einer obersten Landesbehörde 
 
Präsident des Rechnungshofs 
Besoldungsgruppe B 10 
Staatssekretär  
 als Chef der Staatskanzlei 
Besoldungsgruppe B 11 




(zu § 35) 
 
Landesbesoldungsordnung R 




 als Leiter eines Notariats mit bis zu 3 Planstellen für Notare 
 
Richter am Amtsgericht 2) 
 
Richter am Arbeitsgericht 2) 3) 
 
Richter am Landgericht 
 
Richter am Sozialgericht 2) 
 
Richter am Verwaltungsgericht 
 
Direktor des Amtsgerichts 4) 
 
Direktor des Arbeitsgerichts 4) 
 




Erster Staatsanwalt 5) 
 __________________________________________________ 
1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
2) Erhält als der ständige Vertreter des Direktors bei einem Gericht mit 4 bis 7 Richterplanstellen eine 
Amtszulage nach Anlage 13. 
3) Erhält als örtlicher Gerichtsvorstand der arbeitsgerichtlichen Kammern in Aalen, Crailsheim, Ludwigsburg, 
Offenburg, Radolfzell und Ravensburg eine Amtszulage nach Anlage 13. 
4) An einem Gericht mit bis zu 3 Richterplanstellen; erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
5) Erhält bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit 4 Planstellen und mehr für Staatsanwälte eine 
Amtszulage nach Anlage 13. Anstatt einer Planstelle für einen Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter können 
bei einer Staatsanwaltschaft mit 4 und 5 Planstellen für Staatsanwälte eine Planstelle für einen Ersten 
Staatsanwalt und bei einer Staatsanwaltschaft mit 6 und mehr Planstellen für Staatsanwälte 2 Planstellen für 
Erste Staatsanwälte ausgebracht werden. 
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Besoldungsgruppe R 2 
Notariatsdirektor 
 - als Leiter eines Notariats mit 4 bis 7 Planstellen für Notare 
 - als Leiter eines Notariats mit 8 und mehr Planstellen für Notare 1) 
 - als der ständige Vertreter des Leiters eines Notariats mit 8 und mehr  
Planstellen für Notare 
 
Richter am Amtsgericht 
 - als weiterer aufsichtführender Richter 2) 
 - als der ständige Vertreter eines Direktors 3) 
 
Richter am Arbeitsgericht 
 - als weiterer aufsichtführender Richter 2) 
 - als der ständige Vertreter eines Direktors 3) 
 
Richter am Finanzgericht 
 
Richter am Landessozialgericht 
 
Richter am Oberlandesgericht 
 
Richter am Verwaltungsgerichtshof 
 
Richter am Sozialgericht 
 - als weiterer aufsichtführender Richter 2) 
 - als der ständige Vertreter eines Direktors 3) 
 
Vorsitzender Richter am Landgericht 4) 
 
Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht 
 
Direktor des Amtsgerichts 5) 
 
Direktor des Arbeitsgerichts 5) 
 
Direktor des Sozialgerichts 5) 
 
Vizepräsident des Amtsgerichts 6) 
 
Vizepräsident des Arbeitsgerichts 6) 
 
Vizepräsident des Landgerichts 7) 
 
Vizepräsident des Sozialgerichts 6) 




Vizepräsident des Verwaltungsgerichts 7) 
 
Oberstaatsanwalt 
 - als Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht 8) 
 - als Hauptabteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem 
Landgericht 9) 
 - als Dezernent bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht 
 
Leitender Oberstaatsanwalt 10) 
 - als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht 11) 
 - als Leiter einer Zweigstelle bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht 
 ___________________________________________________ 
  1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
  2) An einem Gericht mit 10 und mehr Richterplanstellen. Bei 17 Richterplanstellen und auf je 7 weitere 
Richterplanstellen kann für weitere aufsichtführende Richter je eine Richterplanstelle der Besoldungsgruppe 
R 2 ausgebracht werden. 
  3) An einem Gericht mit 8 und mehr Richterplanstellen. 
  4) Erhält als weiterer aufsichtführender Richter an Landgerichten mit 81 und mehr Richterplanstellen  eine 
Amtszulage nach Anlage 13. 
  5) An einem Gericht mit 4 und mehr Richterplanstellen; erhält an einem Gericht mit 8 und mehr 
Richterplanstellen eine Amtszulage nach Anlage 13. 
  6) Als der ständige Vertreter eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 3 oder R 4; erhält an einem Gericht mit 
16 und mehr Richterplanstellen eine Amtszulage nach Anlage 13. 
  7) Erhält als der ständige Vertreter eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 3 oder R 4 eine Amtszulage nach 
Anlage 13. 
  8) Auf je 4 Planstellen für Staatsanwälte kann eine Planstelle für einen Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter 
ausgebracht werden; erhält als der ständige Vertreter eines Leitenden Oberstaatsanwalts der 
Besoldungsgruppe R 3 oder R 4 eine Amtszulage nach Anlage 13. 
  9) Erhält als Hauptabteilungsleiter bei der Staatsanwaltschaft Mannheim oder als Hauptabteilungsleiter bei 
einer Staatsanwaltschaft mit 101 und mehr Planstellen für Staatsanwälte eine Amtszulage nach Anlage 13. 
10) Mit bis zu 10 Planstellen für Staatsanwälte; erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
11) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe R 3. 
Besoldungsgruppe R 3 
Vorsitzender Richter am Finanzgericht 1) 
 
Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht 
 
Vorsitzender Richter am Landessozialgericht 
 
Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht 
 
Vorsitzender Richter am Verwaltungsgerichtshof 
 
Präsident des Amtsgerichts 2) 
 
Präsident des Arbeitsgerichts 2) 




Präsident des Landgerichts 2) 
 
Präsident des Sozialgerichts 2) 
 
Präsident des Verwaltungsgerichts 2) 
 
Vizepräsident des Amtsgerichts 3) 4) 
 
Vizepräsident des Finanzgerichts 5) 
 
Vizepräsident des Landesarbeitsgerichts 5) 
 
Vizepräsident des Landessozialgerichts 5) 
 
Vizepräsident des Landgerichts 3) 
 
Vizepräsident des Oberlandesgerichts 5) 
 
Vizepräsident des Verwaltungsgerichts 3) 
 
Vizepräsident des Verwaltungsgerichtshofs 5) 
 
Oberstaatsanwalt 




 - als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht 6) 7) 
 - als Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht 
 _________________________________________________________ 
1) Erhält als örtlicher Gerichtsvorstand der Außensenate des Finanzgerichts eine Amtszulage nach Anlage 13. 
2) An einem Gericht mit bis zu 40 Richterplanstellen einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte, über die 
der Präsident die Dienstaufsicht führt. 
3) Als der ständige Vertreter des Präsidenten eines Gerichts mit 81 und mehr Richterplanstellen, einschließlich 
der Richterplanstellen der Gerichte, über die der Präsident die Dienstaufsicht führt. 
4) Als der ständige Vertreter eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 5. 
5) Erhält als der ständige Vertreter eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 6 eine Amtszulage nach Anlage 
13. 
6) Mit bis zu 40 Planstellen für Staatsanwälte. 
7) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe R 2. 
Besoldungsgruppe R 4 
Präsident des Amtsgerichts 1) 2) 
 
Präsident des Arbeitsgerichts 3) 




Präsident des Landgerichts 1) 
 
Präsident des Sozialgerichts 3) 
 
Präsident des Verwaltungsgerichts 1) 
 
Vizepräsident des Landesarbeitsgerichts 4) 
 
Vizepräsident des Landessozialgerichts 4) 
 
Vizepräsident des Oberlandesgerichts 4) 
 
Vizepräsident des Verwaltungsgerichtshofs 4) 
 
Leitender Oberstaatsanwalt 5) 
 als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht 
 _________________________________________________________ 
1) An einem Gericht mit 41 bis 80 Richterplanstellen einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte, über die 
der Präsident die Dienstaufsicht führt. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe R 5. 
3) An einem Gericht mit 41 und mehr Richterplanstellen einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte, über 
die der Präsident die Dienstaufsicht führt. 
4) Als der ständige Vertreter eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 8. 
5) Mit 41 und mehr Planstellen für Staatsanwälte; soweit nicht in der Besoldungsgruppe R 5. 
Besoldungsgruppe R 5 
Präsident des Amtsgerichts 1) 
 
Präsident des Finanzgerichts 2) 
 
Präsident des Landgerichts 3) 
 
Präsident des Verwaltungsgerichts 3) 
 
Generalstaatsanwalt 4) 
 als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht 
 
Leitender Oberstaatsanwalt 5) 
 als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht 
 
 _________________________________________________________ 
1) An einem Gericht mit 41 bis 150 Richterplanstellen einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte, über 
die der Präsident die Dienstaufsicht führt; soweit nicht in der Besoldungsgruppe R 4. 
2) An einem Gericht mit bis zu 25 Richterplanstellen im Bezirk. 
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3) An einem Gericht mit 81 bis 150 Richterplanstellen einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte, über 
die der Präsident die Dienstaufsicht führt. 
4) Mit bis zu 100 Planstellen für Staatsanwälte im Bezirk. 
5) Mit 41 und mehr Planstellen für Staatsanwälte; soweit nicht in der Besoldungsgruppe R 4. 
Besoldungsgruppe R 6 
Präsident des Amtsgerichts 1) 
 
Präsident des Finanzgerichts 2) 
 
Präsident des Landesarbeitsgerichts 3) 
 
Präsident des Landessozialgerichts 3) 
 
Präsident des Landgerichts 1) 
 
Präsident des Oberlandesgerichts 3) 
 
Präsident des Verwaltungsgerichtshofs 3) 
 
Generalstaatsanwalt 4) 
 als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht 
 _________________________________________________________ 
1) An einem Gericht mit 151 und mehr Richterplanstellen einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte, 
über die der Präsident die Dienstaufsicht führt. 
2) An einem Gericht mit 26 und mehr Richterplanstellen im Bezirk. 
3) An einem Gericht mit 26 bis 100 Richterplanstellen im Bezirk. 
4) Mit 101 und mehr Planstellen für Staatsanwälte im Bezirk. 
Besoldungsgruppe R 7 
 
Besoldungsgruppe R 8 
Präsident des Landesarbeitsgerichts 1) 
 
Präsident des Landessozialgerichts 1) 
 
Präsident des Oberlandesgerichts 1) 
 
Präsident des Verwaltungsgerichtshofs 1) 
 _____________________________________ 
1) An einem Gericht mit 101 und mehr Richterplanstellen im Bezirk. 




(zu § 37) 
 
Landesbesoldungsordnung W 
Besoldungsgruppe W 1 
Juniordozent 
 
Professor als Juniorprofessor 1) 
 ________________________ 
1) Nach § 51 Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule. 
Besoldungsgruppe W 2 
Dekan einer Fakultät 1) 
 als hauptamtlicher Dekan nach § 24 des Landeshochschulgesetzes 
 
Hochschuldozent 
 als Dozent nach § 51a des Landeshochschulgesetzes 
 
Kanzler der ... 2) 3) 
 
Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
 
Professor an einer Fachhochschule 1) 
 
Professor an einer Kunsthochschule 1) 
 




Vizepräsident der ... 2) 3) 
 
Prorektor der ... 2) 3) 
 ______________________ 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 3. 
2) An Kunsthochschulen und Pädagogischen Hochschulen mit einer Studierendenzahl unter 2.000 sowie an 
Fachhochschulen mit einer Studierendenzahl unter 2.500. 
3) Der Amtsbezeichnung ist ein Zusatz beizufügen, der auf die Hochschule hinweist, der der Amtsinhaber 
angehört. 
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Besoldungsgruppe W 3 
Dekan einer Fakultät 1) 
 als hauptamtlicher Dekan nach § 24 des Landeshochschulgesetzes 
 
Kanzler der ... 1) 2) 
 
Präsident der ... 2) 
 
Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie 
 
Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
 - als Rektor einer Studienakademie 
 - als Prorektor einer Studienakademie 
 - als Leiter einer Außenstelle einer Studienakademie 
 - als Studienbereichsleiter 
 
Professor an einer Fachhochschule 1) 3) 
 
Professor an einer Kunsthochschule 1) 4) 
 
Professor an einer Pädagogischen Hochschule 5) 
 
Prorektor der ... 1) 2) 
 




Vizepräsident der ... 1) 2) 
 
Vizepräsident des Karlsruher Instituts für Technologie 
 ______________________ 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 2. 
2) Der Amtsbezeichnung ist ein Zusatz beizufügen, der auf die Hochschule hinweist, der der Amtsinhaber 
angehört. 
3) Der Anteil der Planstellen für Ämter der Professoren in Besoldungsgruppe W 3 an Fachhochschulen wird auf 
25 Prozent der Gesamtzahl der Planstellen für Professoren in Ämtern der Besoldungsgruppen W 2 und W 3 
begrenzt. 
4) Der Anteil der Planstellen für Ämter der Professoren in Besoldungsgruppe W 3 an Kunsthochschulen wird auf 
80 Prozent der Gesamtzahl der Planstellen für Professoren in Ämtern der Besoldungsgruppen W 2 und W 3 
begrenzt. 
5) Soweit nicht in besonderen Fällen nach näherer Bestimmung des Hochschulrechts in der Besoldungsgruppe 
W 2. 




(zu § 105) 
Landesbesoldungsordnungen A, B und C 
Künftig wegfallende Ämter (kw) 
1. Landesbesoldungsordnung A 
Besoldungsgruppe A 5 kw 




1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 6 kw. 
2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
Besoldungsgruppe A 6 kw 
Gestüthauptwärter 1) 
 ______________________ 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 5 kw. Für bis zu 20 Prozent der Gesamtzahl der Planstellen des 
Gestütsdienstes in den Besoldungsgruppen A 5 kw und A 6 kw. 
Besoldungsgruppe A 7 kw 
Kriminalmeister 1) 
 
Hauptsattelmeister 1) 2) 
 _________________________ 
1) Als Eingangsamt. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 8 kw. 





1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 7 kw. 
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Besoldungsgruppe A 9 kw 
Kriminalhauptmeister 1) 
 ____________________________ 
1) Für Funktionen, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 9 kw abheben, können nach Maßgabe 
sachgerechter Bewertung bis zu 30 Prozent der Stellen mit einer Amtszulage nach Anlage 13 ausgestattet 
werden. 
Besoldungsgruppe A 10 kw 
Weinkontrolleur 
Besoldungsgruppe A 11 kw 




1) Als Eingangsamt. 
2) Höchstens 30 Prozent der Gesamtzahl der Planstellen für Weinkontrolleure. 
Besoldungsgruppe A 12 kw 
Oberlehrerin für Hauswirtschaft, Handarbeit und Turnen 
Besoldungsgruppe A 13 kw 
Dozent 1) 2) 
 an einem Pädagogischen Fachseminar 
 
Fachschulrat 3) 
 - am Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik 
 - an einem Pädagogischen Fachseminar 
 - an einer Fachhochschule 
 - an der Staatlichen Techniker- und Textilfachschule (Technikum) Reutlingen 
 
Lehrer 
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Sonderschuloberlehrer 4) 5) 
 
Wissenschaftlicher Assistent 
 an einer wissenschaftlichen Hochschule 
 _______________________________________ 
1) Mit abgeschlossener wissenschaftlicher oder künstlerischer Ausbildung. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14 kw. 
3) Als Eingangsamt. 
4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
5) Soweit im Zeitpunkt der Überleitung nach Artikel III § 1 des Landesbesoldungsanpassungsgesetzes vom 
3. April 1979 (GBl. S. 134) in einem Amt der Besoldungsgruppe A 13a. 
Besoldungsgruppe A 14 kw 
Dozent 1) 
 an einem Pädagogischen Fachseminar 
 
Oberstudienrat 2) 
 als der ständige Vertreter des Leiters eines Pädagogischen Fachseminars mit 3 bis 6 
Schulstellen 
 




1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13 kw. 
2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
3) Als Eingangsamt; erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
Besoldungsgruppe A 15 kw 
Professor an einem Staatlichen Seminar für Schulpädagogik 1) 
 als Fachberater 
 
Professor an einer Berufsakademie - Staatlichen Studienakademie 
 - als Studiengangsleiter 2) 
 - als Studienbereichsleiter 3) 
 
Studiendirektor 
 - als der ständige Vertreter des Leiters eines Pädagogischen Fachseminars mit 7 bis 14 
Schulstellen 
 - als der ständige Vertreter des Leiters eines Pädagogischen Fachseminars mit 
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 - als Leiter eines Pädagogischen Fachseminars mit 3 bis 6 Schulstellen 
 - als Leiter eines Pädagogischen Fachseminars mit 7 bis 14 Schulstellen 4) 
 ____________________________________________________ 
1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13.  
4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13   
Besoldungsgruppe A 16 kw 
Direktor einer Staatlichen Akademie für Lehrerfortbildung 
 
Kanzler einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 1.000 bis zu 2.000 
 
Oberstudiendirektor 
 als Leiter eines Pädagogischen Fachseminars mit mindestens 15 Schulstellen 
 
Professor an einer Berufsakademie - Staatlichen Studienakademie 
 - als stellvertretender Direktor 
 - als Leiter einer Außenstelle  
 
Prorektor und Professor 1) 
 als der ständige Vertreter des Rektors einer Fachhochschule mit Ausbildungsgängen, die 
ausschließlich auf den öffentlichen Dienst ausgerichtet sind 
 _____________________________ 
1) Der ständige Vertreter des Leiters einer Fachhochschule, bei der aufgrund einer besonderen gesetzlichen 
Regelung von der Berufung von Professoren abgesehen wird, führt die Amtsbezeichnung Prorektor. 
2.  Landesbesoldungsordnung B 
Besoldungsgruppe B 2 kw 
Direktor der Landesstelle für Straßentechnik 
 
Kanzler einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 2.000 bis zu 5.000 
 
Professor als Direktor einer Berufsakademie - Staatlichen Studienakademie 1) 
 
Rektor einer Fachhochschule mit einer Messzahl bis zu 400 
 
Rektor und Professor 2) 
 als Leiter einer Fachhochschule mit Ausbildungsgängen, die ausschließlich auf den 
öffentlichen Dienst ausgerichtet sind 
 
.
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Verwaltungsdirektor bei einer Universität 3) 
 als Leiter der Personal- und Wirtschaftsverwaltung eines Universitätsklinikums 
 
Vizepräsident eines Oberschulamtes 
 ___________________________________ 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 3 kw. 
2) Der Leiter einer Fachhochschule, bei der aufgrund einer besonderen gesetzlichen Regelung von der Berufung 
von Professoren abgesehen wird, führt die Amtsbezeichnung Rektor. 
3) An einer Universitätsklinik mit mindestens 3.000 hauptberuflich Beschäftigten, wenn der Kanzler der 
Universität in Besoldungsgruppe B 3 kw eingestuft ist; die Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe B 3 kw gilt 
entsprechend. 
Besoldungsgruppe B 3 kw 
Forstpräsident 
 
Kanzler einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 5.000 bis zu 10.000 
 
Leitender Verwaltungsdirektor beim Landeswohlfahrtsverband Baden 
 als der ständige Vertreter des Verbandsdirektors 
 
Leitender Verwaltungsdirektor beim Landeswohlfahrtsverband Württemberg- 
Hohenzollern 
 als der ständige Vertreter des Verbandsdirektors 
 
Polizeipräsident 
 als Leiter einer Landespolizeidirektion 
 
Präsident einer Kunsthochschule 
 
Professor als Direktor einer Berufsakademie - Staatlichen Studienakademie  
 mit mehr als 2.000 Studierenden 
 
Rektor einer Fachhochschule mit einer Messzahl von mehr als 400 
 
Rektor einer Kunsthochschule 
 
Rektor einer Pädagogischen Hochschule 
 - mit einer Messzahl bis zu 1.000 
 - mit einer Messzahl von mehr als 1.000 bis zu 2.000 1) 
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Verwaltungsdirektor bei einer Universität 2) 3) 
 als Leiter der Personal- und Wirtschaftsverwaltung eines Universitäts- 
klinikums 
 ___________________________________________ 
1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
2) An einer Universitätsklinik mit mindestens 3.000 hauptberuflich Beschäftigten, wenn der Kanzler der 
Universität in Besoldungsgruppe B 4 kw eingestuft ist. 
3) Soweit Beauftragter für den Haushalt und Geschäftsführer der medizinischen Einrichtungen. 
Besoldungsgruppe B 4 kw 
Kanzler einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 10.000 
 
Präsident einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 1.000 bis zu 2.000 
 
Rektor einer Pädagogischen Hochschule mit einer Messzahl von mehr als 2.000 
 
Rektor einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 1.000 bis zu 2.000 
Besoldungsgruppe B 5 kw 
Präsident eines Oberschulamts 
 
Präsident einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 2.000 bis zu 5.000 
 
Rektor einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 2.000 bis zu 5.000 
 
Verbandsdirektor des Landeswohlfahrtsverbands Baden 
 
Verbandsdirektor des Landeswohlfahrtsverbands Württemberg-Hohenzollern 
Besoldungsgruppe B 6 kw 
Direktor beim Rechnungshof 
 als dienstältestes Mitglied des Rechnungshofs 
 
Präsident einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 5.000 bis zu 10.000 
 
Rektor einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 5.000 bis zu 10.000 
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Besoldungsgruppe B 7 kw 
Präsident einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 10.000 
 
Rektor einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 10.000 
3. Landesbesoldungsordnung C kw 











Professor an einer Fachhochschule 2) 
 
Professor an einer Kunsthochschule 3) 
 
Professor an einer wissenschaftlichen Hochschule 3) 
 an einer künstlerisch-wissenschaftlichen Hochschule 
 __________________________________________ 
1) Erhält eine Stellenzulage nach Anlage 14, soweit als Oberarzt einer Hochschulklinik tätig. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe C 3 kw. 
3) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen C 3 kw oder C 4 kw. 
Besoldungsgruppe C 3 kw 
Professor an einer Fachhochschule 1) 
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1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe C 2 kw. 
2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen C 2 kw oder C 4 kw. 
3) Nur an einer wissenschaftlichen Hochschule, die nach Landesrecht weder Universität ist, noch einer 
Universität gleichgestellt ist. 
Besoldungsgruppe C 4 kw 
Professor an einer Kunsthochschule 1) 
 




1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen C 2 kw oder C 3 kw. 
2) Nur an einer wissenschaftlichen Hochschule, die nach Landesrecht weder Universität ist, noch einer 
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Gültig ab 1. Januar 2011         Anlage 6 
(zu § 28)          
             
Landesbesoldungsordnung A 
             
Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 
             
Besol- Stufe 
dungs- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
gruppe  2-Jahres Rhythmus 3-Jahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus 
A 5 1.811,52 1.875,36 1.924,97 1.974,55 2.024,17 2.073,76 2.123,38 2.172,99 2.222,60 2.272,21     
A 6 1.853,42 1.907,89 1.962,36 2.016,82 2.071,27 2.125,74 2.180,23 2.234,69 2.289,13 2.343,57     
A 7 1.933,03 1.981,99 2.050,54 2.119,07 2.187,58 2.256,12 2.324,69 2.373,60 2.422,56 2.471,52     
A 8   2.051,55 2.110,09 2.197,92 2.285,74 2.373,55 2.461,41 2.519,96 2.578,50 2.637,07 2.695,60   
A 9   2.183,01 2.240,64 2.334,37 2.428,09 2.521,82 2.615,56 2.680,00 2.744,45 2.808,87 2.873,33   
A 10   2.348,97 2.429,03 2.549,12 2.669,22 2.789,31 2.909,43 2.989,49 3.069,55 3.149,60 3.229,66   
A 11     2.701,38 2.824,44 2.947,49 3.070,55 3.193,61 3.275,66 3.357,67 3.439,74 3.521,79 3.603,81 
A 12       3.048,80 3.195,49 3.342,22 3.488,92 3.586,74 3.684,52 3.782,34 3.880,16 3.977,97 
A 13         3.578,16 3.736,58 3.895,01 4.000,62 4.106,24 4.211,87 4.317,50 4.423,11 
A 14         3.803,46 4.008,89 4.214,33 4.351,29 4.488,26 4.625,22 4.762,19 4.899,15 
A 15           4.404,34 4.630,21 4.810,91 4.991,60 5.172,31 5.353,01 5.533,73 
A 16           4.860,08 5.121,31 5.330,32 5.539,32 5.748,29 5.957,28 6.166,26 
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Gültig ab 1. Januar 2011   Anlage 7
(zu § 28)    
     
Landesbesoldungsordnung B 
      
      
      
Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 
      
      




    
  B 1 5.533,73   
  B 2 6.430,68   
  B 3 6.810,41   
  B 4 7.208,11   
  B 5 7.664,40   
  B 6 8.095,28   
  B 7 8.514,43   
  B 8 8.951,28   
  B 9 9.493,70   
  B 10 11.178,12   
  B 11 11.612,24   
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Gültig ab 1. Januar 2011        Anlage 8 
(zu § 35)          
           
Landesbesoldungsordnung R 
            
            
Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 
            
Besol- Stufe 
dungs- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
gruppe   
R 1 3.657,74 3.741,15 3.956,29 4.171,44 4.386,58 4.601,74 4.816,89 5.032,03 5.247,19 5.462,33 5.677,48 
R 2     4.471,32 4.686,44 4.901,60 5.116,75 5.331,91 5.547,07 5.762,18 5.977,34 6.192,46 
            
R 3 6.810,41           
R 4 7.208,11           
R 5 7.664,40            
R 6 8.095,28            
R 7 8.514,43           
R 8 8.951,28             
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Gültig ab 1. Januar 2011   Anlage 9
(zu § 37)    
      
      
Landesbesoldungsordnung W 
      
      
Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 




W 1 W 2 W 3 
 
   3.847,31 4.488,96 5.420,53  
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Gültig ab 1. Januar 2011           Anlage 10 
(zu § 99)              
Landesbesoldungsordnung C kw  
                
                
Grundgehaltssätze  
(Monatsbeträge in Euro)  
                
Besoldungs- S t u f e           
gruppe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
C 1 3.050,05 3.155,69 3.261,30 3.366,90 3.472,55 3.578,16 3.683,76 3.789,38 3.895,01 4.000,62 4.106,24 4.211,87 4.317,50 4.423,11   
C 2 3.056,62 3.224,96 3.393,29 3.561,63 3.729,94 3.898,26 4.066,60 4.234,91 4.403,23 4.571,56 4.739,86 4.908,19 5.076,52 5.244,84 5.413,17 
C 3 3.361,65 3.552,24 3.742,83 3.933,44 4.124,02 4.314,62 4.505,19 4.695,78 4.886,37 5.076,98 5.267,56 5.458,14 5.648,74 5.839,31 6.029,91 
C 4 4.258,93 4.450,51 4.642,10 4.833,70 5.025,30 5.216,89 5.408,48 5.600,03 5.791,64 5.983,22 6.174,83 6.366,39 6.557,98 6.749,58 6.941,18 
                
                
                
                
H-Besoldung kw 
                
                
Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 
                
Besoldungs-       Stufe 14         
gruppe                 
H 1       4.764,07         
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Gültig ab 1. Januar 2011   Anlage 11
(zu § 79)     
       
       
Anwärtergrundbetrag 
(Monatsbeträge in Euro) 
       
       
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des 
Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt 
Grundbetrag  
  
A 5 bis A 8 947,88 
A 9 bis A 11 1.000,58 
A 12 1.137,05 
A 13 1.168,10 
A 13 mit Strukturzulage 1.202,20 
       
       
 




Gültig ab 1. Januar 2011   Anlage 12
(zu § 40 und § 41)     
        
        
Familienzuschlag 
(Monatsbeträge in Euro) 
       
       
Ehebezogener Teil des Familienzuschlags 121,06
 
kinderbezogener Teil des Familienzuschlags 
für das erste und zweite Kind jeweils 105,83
für das dritte und jedes weitere Kind jeweils 319,56
 
 
Anrech ungsbetrag nach § 40 Satz 3: 55,27
       
       
       
n




Gültig ab 1. Januar 2011 Anlage 13





Amtszulagen und Strukturzulage 
(Monatsbeträge) 







§ 44  198,34
§ 45 Absatz 1 300,00
Absatz 2 150,00
§ 46 a) Beamte des mittleren Dienstes 
aa) in den Bes.Gr. A 5 bis A 8 18,31
bb) in den Bes.Gr. A 9 bis A 11 71,61
b) Beamte des gehobenen Dienstes 
nach § 24 Nr. 2 und 3 79,58
c) Beamte des höheren Dienstes  
in der Bes.Gr. A 13 und der 




A 5 1 und 4  63,05
3 34,19
A 6 1 34,19







A 7 3 50 Prozent des jeweili-
gen Unterschiedsbetrags 
zum Grundgehalt der 
Bes.Gr. A 8
A 8  2 119,39
A 9 1 und 4  254,54
5 119,39
A 10 1 93,09
A 11 3 177,34
A 12 2 147,85
A 13 4 100,00
5 177,34
9 und 10 258,67
A 14 1 und 3 177,34






R 1 1 196,08
2 bis 5 300,00
R 2 1 196,08
4 bis 10 300,00
R 3 1 und 5 300,00







Landesbesoldungsordnung A, B, R und C 
Künftig wegfallende Ämter (kw) 
Besoldungsgruppe Fußnote 
A 5 (kw) 2 34,19
A 9 (kw) 1 254,54
A 13 (kw) 4 177,34
A 14 (kw) 2 177,34
3 260,72




B 3 (kw) 1 236,41
 

















§ 48 nach einer Dienstzeit von einem Jahr 66,35
nach einer Dienstzeit von zwei Jahren 132,69
§ 49 nach einer Dienstzeit von einem Jahr 66,35
nach einer Dienstzeit von zwei Jahren 132,69
§ 50 nach einer Dienstzeit von einem Jahr 66,35
nach einer Dienstzeit von zwei Jahren 132,69
§ 51  99,51
§ 52 Beamte des mittleren Dienstes 17,76
Beamte des gehobenen Dienstes 39,95
§ 53 Abs.1 Nr. 1  383,48
§ 53 Abs.1 Nr. 2  306,78
§ 54 A 5 47,94
A 6 bis A 8 61,25
A 9 bis A 12 69,24
ab A 13 79,89











§ 56 Nr. 2  8 Prozent des 
Endgrundgehalts der 
Besoldungsgruppe 
§ 56 Nr. 3  8 Prozent des 
Endgrundgehalts der 
Besoldungsgruppe 
§ 57 Abs. 1 Nr. 1  39,95
§ 57 Abs. 1 Nr. 2 A 5 119,84
A 6 bis A 9 159,79
ab A 10  199,73
§ 57 Abs. 1 Nr. 3  79,89
§ 57 Abs. 1 Nr. 4  38,81
§ 57 Abs. 1 Nr. 5  121,56
§ 57 Abs. 1 Nr. 6  106,52
§ 57 Abs. 1 Nr. 7 A 13 79,89
A 14 79,89
§ 57 Abs. 1 Nr. 8  150,00
§ 57 Abs. 1 Nr. 9 A 9 256,00




§ 57 Abs. 1 Nr. 10  bis zu 79,89
§ 57 Abs. 1 Nr. 11  39,95
§ 57 Abs. 1 Nr. 12  357,03
§ 57 Abs. 1 Nr. 13  150,00
A 10
A 11







Landesbesoldungsordnung A, B und C 
Künftig wegfallende Ämter (kw) 
Besoldungsgruppe Fußnote 











Gültig ab 1. Januar 2011  Anlage 15 
(zu § 65)   
    
Mehrarbeitsvergütung 
(Stundensätze in Euro) 
    
Mehrarbeit außerhalb des Schuldienstes  
  
Besoldungsgruppen  
A 5 bis A 8 12,62  
A 9 bis A 12 17,33  
A 13 bis A 16 23,89  
  
Mehrarbeit im Schuldienst  
  
Beamte des gehobenen Dienstes, deren Eingangsamt unterhalb der Besoldungsgruppe A 12 liegt 16,12  
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 12 19,97  
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 13 23,71  
Beamte des höheren Dienstes 27,71  
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Anlage 16 








in den Bundes- und Landesbesoldungsordnungen A, 










1 Hauptamtsgehilfe 4) A 3 Oberamtsmeister A 5 
2 Hauptamtsgehilfe 1) A 3 
+ 63,05 
Oberamtsmeister 4) A 5 
+ 63,05 
3 Oberwachtmeister 5) A 3 
+ 63,05 
Erster Hauptwachtmeister 1) A 5 
+ 63,05 
4 Amtsmeister A 4 Oberamtsmeister A 5 
5 Amtsmeister 1) A 4 
+ 63,05 
Oberamtsmeister 4) A 5 
+ 63,05 
6 Hauptwachtmeister 4) A 4 
+ 63,05 
Erster Hauptwachtmeister 1) A 5 
+ 63,05 
7 Oberwart 2) A 4 
+ 34,19 















in den Bundes- und Landesbesoldungsordnungen A, 


















(als Stellvertreter des Leiters eines Gesundheitsamts 
bei einem Landratsamt) 
A 15 Regierungsmedizinaldirektor 8) 
als Stellvertreter des Leiters eines Gesundheitsamts bei 
einem Landratsamt  
A 15 
+ 300,00 
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(1) Dieses Gesetz regelt die Versorgung der Beamten
des Landes Baden-Württemberg, der baden-württember-
gischen Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der
sonstigen der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts sowie ihrer Hinterbliebenen.
Ferner regelt es den Anspruch und Bezug von Altersgeld
der ehemaligen Beamten sowie ihrer Hinterbliebenen auf
Hinterbliebenengeld.
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 
(3) Soweit Vorschriften dieses Gesetzes auf Beamte und
Ruhestandsbeamte sowie entlassene Beamte Bezug neh-
men, gilt dies entsprechend für Richter, in Ruhestand ge-
tretene oder versetzte Richter sowie entlassene Richter,
soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.
Das Richterverhältnis steht dem Beamtenverhältnis im
Sinne dieses Gesetzes gleich, soweit nicht ausdrücklich
etwas anderes bestimmt ist.
(4) Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Ge-
setz gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form.
§ 2
Regelung durch Gesetz
(1) Die Versorgung der Beamten und ihrer Hinterblie -
benen sowie das Alters- und Hinterbliebenengeld wird
durch Gesetz geregelt.
(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, die
dem Beamten, dem ehemaligen Beamten und Hinterblie-
benen eine höhere als die ihm gesetzlich zustehende
Versorgung oder ein höheres als ihm gesetzlich zu -
stehendes Alters- und Hinterbliebenengeld verschaffen
sollen, sind unwirksam. Das gleiche gilt für Versiche-
rungsverträge, die zu diesem Zweck abgeschlossen wer-
den. Ausgenommen hiervon sind Leistungen im Rahmen
der Entgeltumwandlung zum Aufbau einer privaten Al-
tersvorsorge.
(3) Auf die gesetzlich zustehende Versorgung und auf
das gesetzlich zustehende Altersgeld kann weder ganz
noch teilweise verzichtet werden, soweit nicht § 85 Abs. 2
Anwendung findet.
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§ 3
Festsetzung und Zahlung der Versorgungsbezüge,
des Alters- und Hinterbliebenengeldes
(1) Die oberste Dienstbehörde oder die ehemalige obers -
te Dienstbehörde setzt die Versorgungsbezüge, das Al-
ters- und Hinterbliebenengeld fest. Sie bestimmt die Per-
son des Zahlungsempfängers und entscheidet über die
Berücksichtigung von Zeiten als ruhegehalt- und alters-
geldfähige Dienstzeit. Sie kann diese Befugnisse für Be-
amte sowie für auf Antrag entlassene Beamte und deren
Hinterbliebene im Einvernehmen mit der zuständigen
obersten Dienstbehörde auf andere Stellen übertragen. 
(2) Ob Zeiten aufgrund der §§ 21 bis 25 und 74 als ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit zu berücksichtigen sind, soll in
der Regel bei der Berufung in das Beamtenverhältnis
entschieden werden; diese Entscheidungen stehen unter
dem Vorbehalt eines Gleichbleibens der Rechtslage, die
ihnen zugrunde liegt.
(3) Entscheidungen in versorgungsrechtlichen Angele-
genheiten oder Entscheidungen bezüglich des Alters-
und Hinterbliebenengeldes, die eine grundsätzliche, über
den Einzelfall hinausgehende Bedeutung haben, sind
vom Finanzministerium zu treffen.
(4) Die Versorgungsbezüge und das Alters- und Hin-
terbliebenengeld sind, soweit nichts anderes bestimmt
ist, für die gleichen Zeiträume und im gleichen Zeitpunkt
zu zahlen wie die Dienstbezüge der Beamten.
(5) Werden Versorgungsbezüge, Alters- oder Hinterblie-
benengeld nach dem Tag der Fälligkeit gezahlt, so be-
steht kein Anspruch auf Verzugszinsen.
(6) Haben Versorgungsberechtigte und Empfänger von
Alters- oder Hinterbliebenengeld ihren Wohnsitz oder
dauernden Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereichs
des Grundgesetzes, so kann die oberste Dienstbehörde
oder die von ihr bestimmte Stelle die Zahlung der Ver-
sorgungsbezüge, des Alters- oder Hinterbliebenengeldes
von der Bestellung einer empfangsbevollmächtigten Per-
son im Geltungsbereich des Grundgesetzes abhängig
machen.
(7) Für die Zahlung der Versorgungsbezüge, des Alters-
oder Hinterbliebenengeldes hat der Empfänger auf Ver-
langen der zuständigen Behörde ein Konto anzugeben
oder einzurichten, auf das die Überweisung erfolgen
kann. Die Übermittlungskosten mit Ausnahme der Kos -
ten für die Gutschrift auf dem Konto des Empfängers
trägt die auszahlende Stelle; bei einer Überweisung der
Versorgungsbezüge, des Alters- oder Hinterbliebenen-
geldes auf ein im Ausland geführtes Konto trägt der
Empfänger die Kosten und die Gefahr der Übermittlung
der Zahlung sowie die Kosten einer Meldung nach § 59
der Außenwirtschaftsverordnung in der jeweils gelten-
den Fassung. Die Kontoeinrichtungs-, Kontoführungs-
oder Buchungsgebühren trägt der Empfänger.
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(8) Bei der Berechnung von Versorgungsbezügen, Al-
ters- oder Hinterbliebenengeld sind die sich ergebenden
Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzurunden und ab 0,5
aufzurunden. Zwischenrechnungen werden jeweils auf
zwei Dezimalstellen durchgeführt. Jeder Versorgungsbe-
standteil, Alters- oder Hinterbliebenengeldbestandteil ist
einzeln zu runden.
(9) Beträge von weniger als fünf Euro sind nur auf Ver-
langen des Anspruchsberechtigten auszuzahlen.
§ 4
Abtretung, Verpfändung, Aufrechnungs- und 
Zurückbehaltungsrecht, Umrechnung 
fremdländischer Währungen
(1) Ansprüche auf Versorgungsbezüge, Alters- oder Hin-
terbliebenengeld können, wenn gesetzlich nichts anderes
bestimmt ist, nur insoweit abgetreten oder verpfändet
werden, als sie der Pfändung unterliegen.
(2) Gegenüber Ansprüchen auf Versorgungsbezüge, Al-
ters- oder Hinterbliebenengeld kann der Dienstherr oder
ehemalige Dienstherr ein Aufrechnungs- oder Zurückbe-
haltungsrecht nur in Höhe des pfändbaren Teils der Ver-
sorgungsbezüge, des Alters- oder Hinterbliebenengeldes
geltend machen. Dies gilt nicht, soweit gegen den Be-
rechtigten ein Anspruch auf Schadenersatz wegen vor-
sätzlicher unerlaubter Handlung besteht. 
(3) Ansprüche auf Sterbegeld (§ 32), auf Erstattung der
Kosten des Heilverfahrens (§ 48) und der Pflege (§ 49), auf
Unfallausgleich (§ 50) sowie auf eine einmalige Unfallent-
schädigung (§ 59) und auf Schadensausgleich in beson -
deren Fällen (§ 60) können weder gepfändet noch abgetre-
ten noch verpfändet werden. Forderungen des Dienstherrn
gegen den Verstorbenen aus Vorschuss- oder Darlehens-
gewährungen sowie aus Überzahlungen von Dienstbezü-
gen oder Versorgungsbezügen, Altersgeld oder Hinterblie-
benengeld können auf das Sterbegeld angerechnet werden.
(4) Die Umrechnung fremdländischer Währungen er-
folgt in sinngemäßer Anwendung des § 17 a des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch.
§ 5
Rückforderung von Versorgungsbezügen, Alters- 
und Hinterbliebenengeld
(1) Wird ein Versorgungsberechtigter oder ein Anspruch -
inhaber auf Alters- oder Hinterbliebenengeld durch eine
gesetzliche Änderung seiner Versorgungsbezüge oder des
Alters- oder Hinterbliebenengeldes mit rückwirkender
Kraft schlechter gestellt, sind die Unterschiedsbeträge
nicht zu erstatten.
(2) Im Übrigen regelt sich die Rückforderung zu viel ge-
zahlter Versorgungsbezüge oder zu viel gezahltem Al-
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ters- oder Hinterbliebenengeld nach den Vorschriften
des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herausgabe einer
ungerechtfertigten Bereicherung, soweit gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist. Der Kenntnis des Mangels des
rechtlichen Grundes der Zahlung steht es gleich, wenn
der Mangel so offensichtlich war, dass der Empfänger
ihn hätte erkennen müssen. Von der Rückforderung kann
aus Billigkeitsgründen mit Zustimmung der für das Ver-
sorgungsrecht oder für das Alters- oder Hinterbliebenen-
geld zuständigen obersten Dienstbehörde oder der von
ihr bestimmten Stelle ganz oder teilweise abgesehen
werden.
(3) Die Rückforderung von Beträgen von weniger als
fünf Euro unterbleibt. Treffen mehrere Einzelbeträge zu-
sammen, gilt die Grenze nach Satz 1 für die Gesamtrück-
forderung.
(4) § 118 Abs. 3 bis 5 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch gilt entsprechend.
§ 6
Erlöschen der Versorgungsbezüge und des
Anspruchs auf Altersgeld wegen Verurteilung
(1) Ein Ruhestandsbeamter oder ein Anspruchinhaber
auf Altersgeld,
1. gegen den wegen einer vor Beendigung des Beamten-
verhältnisses begangenen Tat eine Entscheidung er-
gangen ist, die nach § 24 des Beamtenstatusgesetzes
(BeamtStG) in der jeweils geltenden Fassung zum
Verlust der Beamtenrechte geführt hätte, oder
2. der wegen einer nach Beendigung des Beamtenver-
hältnisses begangenen Tat durch ein deutsches Ge-
richt im Geltungsbereich des Grundgesetzes im or-
dentlichen Strafverfahren
a) wegen einer vorsätzlichen Tat zu Freiheitsstrafe
von mindestens zwei Jahren oder
b) wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vor-
schriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefähr-
dung des demokratischen Rechtsstaates oder Lan-
desverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit
strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs
Monaten 
verurteilt worden ist, verliert mit der Rechtskraft der
Entscheidung seine Rechte als Ruhestandsbeamter oder
als Anspruchinhaber auf Altersgeld. Entsprechendes
gilt, wenn der Ruhestandsbeamte oder der Anspruchin-
haber auf Altersgeld aufgrund einer Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts gemäß Artikel 18 des
Grund gesetzes (GG) ein Grundrecht verwirkt hat.
(2) Die §§ 34 und 35 des Landesbeamtengesetzes (LBG)
finden entsprechende Anwendung.
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§ 7
Entzug von Hinterbliebenenversorgung sowie 
Alters- und Hinterbliebenengeld
(1) Die oberste Dienstbehörde kann Empfängern von
Hinterbliebenenversorgung die Versorgungsbezüge oder
Empfängern von Alters- oder Hinterbliebenengeld das
Alters- oder Hinterbliebenengeld auf Zeit teilweise oder
ganz entziehen, wenn sie sich gegen die freiheitliche de-
mokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes
betätigt haben. Die diese Maßnahmen rechtfertigenden
Tatsachen sind in einem Untersuchungsverfahren festzu-
stellen, in dem die eidliche Vernehmung von Zeugen
und Sachverständigen zulässig und der Versorgungs -
berechtigte oder der Empfänger von Alters- oder Hin-
terbliebenengeld zu hören ist. Satz 1 und 2 gilt für die
Fälle des § 57 sinngemäß.
(2) § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2 bleibt unberührt.
§ 8
Tötung eines Angehörigen
Ein Anspruch der Hinterbliebenen auf Versorgungsbe -
züge oder ein Anspruch auf Hinterbliebenengeld besteht
nicht für Personen, die den Tod des Versorgungsberech-




(1) Die Beschäftigungsstelle hat der Zahlstelle (Versor-
gungsbezüge und Alters- und Hinterbliebenengeld auszah-
lende Stelle) jede Verwendung eines Versorgungsberech-
tigten oder eines Empfängers von Alters- und Hinterbliebe-
nengeld unter Angabe der gewährten Bezüge, ebenso jede
spätere Änderung der Bezüge oder die Zahlungseinstellung
sowie die Gewährung einer Versorgung oder eines Alters-
oder Hinterbliebenengeldes unverzüglich anzuzeigen.
(2) Die Versorgungsberechtigten oder die Anspruchinha-
ber von Alters- und Hinterbliebenengeld sind verpflich-
tet, der Zahlstelle 
1. die Verlegung des Wohnsitzes;
2. den Bezug und jede Änderung von Einkünften aus 
einer Tätigkeit nach § 23 Abs. 1, sowie Einkünfte nach
§§ 29 Abs. 1 und 2, 42 Abs. 2, 64 und 68 bis 71;
3. Änderungen des Familienstands, insbesondere für
Witwen und für kindergeldberechtigte Kinder des
Versorgungsberechtigten die Verheiratung, sowie den
Erwerb und jede Änderung eines neuen Versorgungs-,
Unterhalts-, Renten-, Alters- oder Hinterbliebenen-
geldanspruchs;
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4. die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit nach dem
Sechsten Buch Sozialgesetzbuch in den Fällen der 
§§ 21 bis 23, 25 und 74 Abs. 2 sowie im Rahmen der
§§ 66 und 67;
5. die Begründung eines neuen öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnisses oder eines privatrechtlichen Ar-
beitsverhältnisses im öffentlichen Dienst in den Fällen
des § 64 Abs. 4
unverzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen der Zahlstelle
sind die Versorgungsberechtigten oder Anspruchinhaber
von Alters- und Hinterbliebenengeld verpflichtet, Nach-
weise vorzulegen, Auskünfte zu erteilen oder der Ertei-
lung erforderlicher Nachweise oder Auskünfte, die für
die Versorgungsbezüge und das Alters- und Hinterblie-
benengeld erheblich sind, durch Dritte zuzustimmen.
(3) Die Versorgungsberechtigten oder die Anspruchin -
haber von Alters- und Hinterbliebenengeld sind ferner
verpflichtet, auf Verlangen eine Lebensbescheinigung
vorzulegen.
(4) Kommen Versorgungsberechtigte oder Anspruchin-
haber von Alters- und Hinterbliebenengeld der ihnen
nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 sowie nach Absatz 3
auferlegten Verpflichtungen schuldhaft nicht nach, kann
ihnen die Versorgung, das Alters- oder Hinterbliebenen-
geld ganz oder teilweise auf Zeit oder Dauer entzogen
werden. Bei Vorliegen besonderer Verhältnisse kann die
Versorgung, das Alters- oder Hinterbliebenengeld ganz
oder teilweise wieder zuerkannt werden. Die Entschei-
dung trifft die Zahlstelle.
§ 10
Mitteilungspflicht für den Bericht der Landes-
regierung über die Entwicklung der Versorgung, 
des Alters- und Hinterbliebenengeldes
Die obersten Dienstbehörden übermitteln dem Finanz -
ministerium jährlich, jeweils bis zum 1. März, für ihren
Bereich die für die Erstellung des Berichts der Landes -
regierung über die Entwicklung der Versorgung, des Al-
ters- und Hinterbliebenengeldes erforderlichen Daten
1. zu den Gründen der Dienstunfähigkeit nach Haupt -
diagnoseklassen und
2. zur Person und letzten Beschäftigung der Betroffenen,
die zur statistischen Auswertung erforderlich sind.
§ 11
Allgemeine Anpassung
Werden die Dienstbezüge der Besoldungsberechtigten all-
gemein erhöht oder vermindert, sind von demselben Zeit-
punkt an die Versorgungsbezüge oder das Alters- und
Hinterbliebenengeld durch Gesetz entsprechend zu regeln.




Ansprüche und Rückforderungsansprüche nach diesem
Gesetz oder auf der Grundlage dieses Gesetzes verjähren
in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Im Üb -





(1) Sind durch Entscheidung des Familiengerichts
1. Anwartschaften in einer gesetzlichen Rentenversiche-
rung nach § 1587 b Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz -
buches in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fas-
sung oder
2. Anrechte nach dem Versorgungsausgleichsgesetz vom
3. April 2009 (BGBl. I S. 700)
übertragen oder begründet worden, werden nach Wirksam-
keit dieser Entscheidung die Versorgungsbezüge der aus-
gleichspflichtigen Person und ihrer Hinterbliebenen nach
Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungs-
vorschriften um den nach Absatz 2 oder Absatz 3 berech-
neten Betrag gekürzt. Hat der Dienstherr Erstattungen
nach § 5 des Bundesversorgungsteilungsgesetzes oder ei-
ner vergleichbaren landesrechtlichen Regelung zu leis ten,
werden die Versorgungsbezüge der ausgleichsverpflichte-
ten Person und ihrer Hinterbliebenen nach Anwendung
von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften um
den nach diesen Vorschriften zu leistenden Betrag gekürzt;
Absatz 3 gilt entsprechend. Das einer Vollwaise zu ge-
währende Waisengeld wird nicht gekürzt, wenn nach dem
Recht der gesetzlichen Rentenversicherung die Vorausset-
zungen für die Gewährung einer Waisenrente aus der Ver-
sicherung des berechtigten Ehegatten nicht erfüllt sind. 
(2) Der Kürzungsbetrag für das Ruhegehalt berechnet
sich aus dem Monatsbetrag der durch die Entscheidung
des Familiengerichts begründeten Anwartschaften oder
übertragenen Anrechte. Dieser Monatsbetrag erhöht oder
vermindert sich bei einem Beamten um die Prozentsätze
der nach dem Ende der Ehezeit bis zum Zeitpunkt des
Eintritts in den Ruhestand eingetretenen Erhöhungen
oder Verminderungen der beamtenrechtlichen Versor-
gungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind.
Vom Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand an, bei 
einem Ruhestandsbeamten vom Tag nach dem Ende der
Ehezeit an, erhöht oder vermindert sich der Kürzungs -
betrag in dem Verhältnis, in dem sich das Ruhegehalt
vor Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrech-
nungsvorschriften durch Anpassung der Versorgungsbe-
züge erhöht oder vermindert.
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(3) Der Kürzungsbetrag für das Witwen- und Waisen-
geld berechnet sich aus dem Kürzungsbetrag nach Ab-
satz 2 für das Ruhegehalt, das der Beamte erhalten hat
oder hätte erhalten können, wenn er am Todestag in den
Ruhestand getreten wäre, nach den Anteilssätzen des
Witwen- oder Waisengeldes. 
(4) In den Fällen des § 5 des Gesetzes zur Regelung von
Härten im Versorgungsausgleich vom 21. Februar 1983
(BGBl. I S. 105) in der bis zum 31. August 2009 gelten-
den Fassung oder der §§ 33, 34 des Versorgungsaus-
gleichsgesetzes steht die Zahlung des Ruhegehalts des
verpflichteten Ehegatten für den Fall rückwirkender oder
erst nachträglich bekanntwerdender Rentengewährung
an den berechtigten Ehegatten unter dem Vorbehalt der
Rückforderung.
(5) Bei Durchführung des Versorgungsausgleichs wegen
Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft
nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz vom 16. Februar
2001 (BGBl. I S. 266) gilt Absatz 1 bis 4 entsprechend. 
(6) Für das Altersgeld ist Absatz 1 bis 5 sinngemäß an-
zuwenden.
§ 14
Abwendung der Kürzung der Versorgungsbezüge 
oder des Altersgeldes bei familienrecht-
lichem Versorgungsausgleich
(1) Die Kürzung der Versorgungsbezüge nach § 13 kann
von dem Beamten oder dem Ruhestandsbeamten ganz
oder teilweise durch Zahlung eines Kapitalbetrags an
den Dienstherrn abgewendet werden. 
(2) Als voller Kapitalbetrag wird der Betrag angesetzt,
der aufgrund der Entscheidung des Familiengerichts zu
leisten gewesen wäre, erhöht oder vermindert um die
Prozentsätze der nach dem Tag, an dem die Entschei-
dung des Familiengerichts ergangen ist, bis zum Tag der
Zahlung des Kapitalbetrags eingetretenen Erhöhungen
oder Verminderungen der beamtenrechtlichen Versor-
gungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind.
Vom Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand an, bei 
einem Ruhestandsbeamten von dem Tag an, an dem die
Entscheidung des Familiengerichts ergangen ist, erhöht
oder vermindert sich der Kapitalbetrag in dem Verhältnis,
in dem sich das Ruhegehalt vor Anwendung von Ruhens-,
Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften durch Anpas-
sung der Versorgungsbezüge erhöht oder vermindert. 
(3) Bei teilweiser Zahlung vermindert sich die Kürzung
der Versorgungsbezüge in dem entsprechenden Verhält-
nis; der Betrag der teilweisen Zahlung soll den Monats-
betrag der Dienstbezüge des Beamten oder des Ruhege-
halts des Ruhestandsbeamten nicht unterschreiten.
(4) Ergeht nach der Scheidung eine Entscheidung zur
Abänderung des Wertausgleichs und sind Zahlungen
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nach Absatz 1 erfolgt, sind im Umfang der Abänderung zu
viel gezahlte Beiträge unter Anrechnung der nach § 13 an-
teilig errechneten Kürzungsbeträge zurückzuzahlen.
(5) Absatz 1 bis 4 gilt entsprechend für eingetragene Le-
benspartnerschaften nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz.
(6) Für das Altersgeld ist Absatz 1 bis 5 sinngemäß an-
zuwenden.
§ 15
Nichtberücksichtigung der Versorgungsbezüge 
und des Altersgeldes
Werden Versorgungsberechtigte oder Empfänger von
Alters- und Hinterbliebenengeld im öffentlichen Dienst
(§ 68 Abs. 6 Satz 2 und 3) verwendet, sind ihre Bezüge
aus dieser Beschäftigung ohne Rücksicht auf die Versor-
gungsbezüge oder auf das Alters- oder Hinterbliebenen-
geld zu bemessen. Das Gleiche gilt für eine aufgrund der
Beschäftigung zu gewährende Versorgung oder für ein
aufgrund der Beschäftigung zu gewährendes Alters- oder
Hinterbliebenengeld.
§ 16
Ermächtigung zum Erlass von Verwaltungsvorschriften
und Zuständigkeitsregelungen
Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen











4. Bezüge bei Verschollenheit,
5. Versorgung bei Dienstbeschädigung,
6. Übergangsgeld,
7. familienbezogene Leistungen nach den §§ 66 und 67
sowie der kinderbezogene Teil des Familienzuschlags
nach § 65.
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Bei Anwendung der Anrechungs-, Ruhens- und Kürzungs-
vorschriften gelten Unterhaltsbeiträge als Ruhegehalt, Wit-
wen- oder Waisengeld. Dies gilt entsprechend für die Be-
züge von nach § 32 des Deutschen Richtergesetzes oder ei-
ner entsprechenden gesetzlichen Vorschrift nicht im Amt
befindlichen Richter und Mitglieder einer obersten Rech-
nungsprüfungsbehörde oder einer ent sprechen den landes -
rechtlichen Vorschrift sowie für die Bezüge, die nach oder




Entstehung und Berechnung des Ruhegehalts
(1) Ein Ruhegehalt wird nur gewährt, wenn der Beamte
1. eine Dienstzeit von mindestens fünf Jahren abgeleistet
hat oder
2. infolge Krankheit, Verwundung oder sonstiger Beschä-
digung, die er sich ohne grobes Verschulden bei Aus -
übung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen
hat, dienstunfähig geworden ist.
Die Dienstzeit wird vom Zeitpunkt der ersten Berufung in
das Beamtenverhältnis ab gerechnet und nur berücksich-
tigt, soweit sie ruhegehaltfähig ist. Zeiten, die nach § 22
ruhegehaltfähig sind, sind einzurechnen. Satz 3 gilt nicht
für Zeiten, die der Beamte vor dem 3. Oktober 1990 in
dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet
zurückgelegt hat. 
(2) Der Anspruch auf Ruhegehalt entsteht mit dem Beginn
des Ruhestands. Der in den einstweiligen Ruhestand versetz-
te Beamte erhält für den Monat, in dem ihm die Versetzung
in den einstweiligen Ruhestand mitgeteilt worden ist, und für
die folgenden drei Monate die Be züge weiter, die ihm am
Tag vor der Versetzung zustanden. Änderungen beim Fami-
lienzuschlag nach § 65 sind zu berücksichtigen. In den Fäl-
len des Satz 2 beginnt die Zahlung des Ruhegehalts nach
Ablauf der Zeit, für die Dienstbezüge gewährt werden. 
(3) Das Ruhegehalt wird auf der Grundlage der ruhe -




(1) Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind
1. das Grundgehalt und
2. der ehebezogene Teil des Familienzuschlags (§ 41
Abs. 1 und 2 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-
Württemberg (LBesGBW),
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3. sonstige Dienstbezüge, die im Besoldungsrecht als ru-
hegehaltfähig bezeichnet sind,
4. Leistungsbezüge nach Maßgabe des § 38 LBesGBW,
die dem Beamten in den Fällen der Nummer 1 und 3 zu-
letzt zugestanden haben oder in den Fällen der Nummer 2
nach dem Besoldungsrecht zustehen würden. Bei Teil-
zeitbeschäftigung und Beurlaubung ohne Dienstbezüge
(Freistellung) gelten als ruhegehaltfähige Dienstbezüge
die dem letzten Amt entsprechenden vollen ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge. Satz 2 gilt entsprechend bei ein-
geschränkter Verwendung eines Beamten wegen be-
grenzter Dienstfähigkeit nach § 27 BeamtStG. Ruhege-
haltfähige Dienstbezüge nach Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 wer-
den mit dem Faktor 0,984 vervielfältigt.
(2) Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit aufgrund 
eines Dienstunfalls im Sinne des § 45 in den Ruhestand
getreten, ist das Grundgehalt der nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1, Absatz 3 oder 5 maßgebenden Besoldungsgruppe
nach der Stufe zugrunde zu legen, die er bis zum Eintritt
in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze
hätte erreichen können. 
(3) Ist ein Beamter aus einem Amt in den Ruhestand ge-
treten, das nicht der Eingangsbesoldungsgruppe seiner
Laufbahn oder das keiner Laufbahn angehört, und hat er
die Dienstbezüge dieses oder eines mindestens gleich-
wertigen Amts vor dem Eintritt in den Ruhestand nicht
mindestens zwei Jahre erhalten, sind nur die Bezüge des
vorher bekleideten Amts ruhegehaltfähig. Hat der Be -
amte vorher ein Amt nicht bekleidet, setzt die oberste
Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Finanzminis -
terium die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zur Höhe
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge der nächst niedrige-
ren Besoldungsgruppe fest. In die Zweijahresfrist einzu-
rechnen ist die innerhalb dieser Frist liegende Zeit einer
Beurlaubung ohne Dienstbezüge, soweit sie als ruhege-
haltfähig berücksichtigt worden ist.
(4) Absatz 3 gilt nicht, wenn der Beamte vor Ablauf der
Frist infolge von Krankheit, Verwundung oder sonstiger
Beschädigung, die er sich ohne grobes Verschulden bei
Ausübung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezo-
gen hat, in den Ruhestand getreten ist. 
(5) Das Ruhegehalt eines Beamten, der früher ein mit
höheren Dienstbezügen verbundenes Amt bekleidet und
diese Bezüge mindestens zwei Jahre erhalten hat, wird,
sofern der Beamte in ein mit geringeren Dienstbezügen
verbundenes Amt nicht lediglich auf einen im eigenen In-
teresse gestellten Antrag übergetreten ist, nach den höhe-
ren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen des früheren Amts
und der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit berechnet.
Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 gelten ent sprechend. Das
Ruhegehalt darf jedoch die ruhegehaltfähigen Dienstbe -
züge des letzten Amts nicht übersteigen.
(6) Verringern sich bei einem Wechsel in ein Amt der
Besoldungsgruppe W die ruhegehaltfähigen Dienstbe -
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züge, berechnet sich das Ruhegehalt aus den ruhegehalt-
fähigen Dienstbezügen des früheren Amts und der ge-
samten ruhegehaltfähigen Dienstzeit, sofern der Beamte
die Dienstbezüge des früheren Amts mindestens zwei
Jahre erhalten hat. Ruhegehaltfähig ist die zum Zeit-
punkt des Wechsels erreichte Stufe des Grundgehalts.
Auf die Zweijahresfrist nach Absatz 3 Satz 1 wird der
Zeitraum, in dem der Beamte Dienstbezüge aus einem
Amt der Besoldungsordnung W erhalten hat, angerech-
net. Absatz 5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
§ 20
Zusammentreffen einer Mindestversorgung mit Leis-
tungen aus anderen Alterssicherungssystemen
(1) Werden neben der Mindestversorgung Leistungen
anderer Alterssicherungssysteme gezahlt, ruht die Ver-
sorgung bis zur Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen
dem erdienten Ruhegehalt und der Mindestversorgung.
Als Leistungen aus anderen Alterssicherungssystemen
gelten
1. Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen,
2. Renten aus einer zusätzlichen Alters- oder Hinterblie-
benenversorgung für Angehörige des öffentlichen
Dienstes,
3. Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung, wo -
bei für Ruhegehaltsempfänger ein dem Unfallausgleich
(§ 50) entsprechender Betrag unberücksichtigt bleibt;
bei einem Grad der Schädigungsfolgen von 20 bleiben
zwei Drittel der Mindestgrundrente nach dem Bundes-
versorgungsgesetz, bei einem Grad der Schädigungs-
folgen von 10 ein Drittel der Mindestgrundrente nach
dem Bundesversorgungsgesetz unberücksichtigt,
4. Leistungen aus einer berufsständischen Versorgungs-
einrichtung oder aus einer befreienden Lebensver -
sicherung, zu denen der Arbeitgeber aufgrund eines
Beschäftigungsverhältnisses im öffentlichen Dienst
mindestens die Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse in
dieser Höhe geleistet hat,
5. sonstige Versorgungsleistungen, die aufgrund einer
Berufstätigkeit zur Versorgung des Berechtigten für
den Fall der Erwerbsminderung oder wegen Alters
und der Hinterbliebenen für den Fall des Todes be-
stimmt sind.
Der kinderbezogene Teil des Familienzuschlags nach 
§ 65 Abs. 2 bleibt bei der Berechnung außer Betracht.
(2) § 108 Abs. 1 Satz 3 bis 9 und Abs. 8 gilt entsprechend.
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§ 21
Dienstzeit im Beamtenverhältnis und 
vergleichbare Zeiten
(1) Ruhegehaltfähig ist die Dienstzeit, die der Beamte
vom Tag der ersten Berufung in das Beamtenverhältnis
an im Dienst eines inländischen öffentlich-rechtlichen
Dienstherrn im Beamtenverhältnis zurückgelegt hat.
Dies gilt nicht für die Zeit
1. in einem Amt, das die Arbeitskraft nur nebenbei bean-
sprucht,
2. einer ehrenamtlichen Tätigkeit,
3. einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge; die Zeit einer
Beurlaubung ohne Dienstbezüge ist ruhegehaltfähig,
wenn spätestens bei Beendigung des Urlaubs schrift-
lich zugestanden worden ist, dass dieser öffentlichen
Belangen oder dienstlichen Interessen dient und für
diese Zeit ein Versorgungszuschlag entrichtet oder
mit Zustimmung des Finanzministeriums von der Er-
hebung eines Versorgungszuschlags abgesehen wird,
4. eines schuldhaften Fernbleibens vom Dienst unter
Verlust der Dienstbezüge,
5. für die eine Abfindung aus öffentlichen Mitteln ge-
währt ist,
6. im Beamtenverhältnis auf Widerruf im Sinne des § 4
Abs. 4 Buchst. b BeamtStG,
7. einer Tätigkeit, aus der ohne Ruhegehaltsberechtigung
nur Gebühren bezogen werden.
Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung sind nur zu dem Teil ru-
hegehaltfähig, der dem Verhältnis der ermäßigten zur regel-
mäßigen Arbeitszeit entspricht. Zeiten der eingeschränk ten
Verwendung wegen begrenzter Dienstfähigkeit nach § 27
BeamtStG sind nur zu dem Teil ruhegehaltfähig, der dem
Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit
entspricht, mindestens im Umfang des § 26.
(2) Nicht ruhegehaltfähig sind Dienstzeiten
1. in einem Beamtenverhältnis, das durch eine Entschei-
dung der in § 24 BeamtStG bezeichneten Art oder
durch unanfechtbare Disziplinarverfügung beendet
worden ist, 
2. in einem Beamtenverhältnis auf Probe oder auf Wi-
derruf, wenn der Beamte entlassen worden ist, weil er
eine Handlung begangen hat, die bei einem Beamten
auf Lebenszeit mindestens eine Kürzung der Dienst-
bezüge zur Folge hätte,
3. in einem Beamtenverhältnis, das durch Entlassung auf
Antrag des Beamten beendet worden ist, 
a) wenn ihm ein Verfahren mit der Folge des Verlusts
der Beamtenrechte oder der Entfernung aus dem
Dienst drohte oder
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b) wenn der Beamte den Antrag gestellt hat, um einer
drohenden Entlassung nach Nummer 2 zuvorzu-
kommen. 
(3) Der im Beamtenverhältnis zurückgelegten Dienstzeit
stehen gleich
1. die Zeit als Mitglied der Bundesregierung oder einer
Landesregierung sowie die Zeit der Bekleidung des
Amts eines Parlamentarischen Staatssekretärs bei ei-
nem Mitglied der Bundesregierung oder einem Mit-
glied der Landesregierung, soweit entsprechende Vo -
raussetzungen vorliegen,
2. die im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen
oder überstaatlichen Einrichtung zurückgelegte Dienst -
zeit; Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 findet keine Anwendung,
3. die Zeit eines Vorbereitungsdiensts in einem öffent-
lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis, für die nach
beamtenrechtlichen Vorschriften eine Anwartschaft
auf Versorgung bei verminderter Erwerbsfähigkeit
und im Alter sowie auf Hinterbliebenenversorgung
gewährleistet wird,
4. eine Tätigkeit nach Erwerb der Laufbahnbefähigung
in einer laufbahnentsprechenden Tätigkeit in einem
Dienstordnungsverhältnis bei einem Sozialversiche-
rungsträger,
5. die Zeit als Kirchenbeamter oder als Geistlicher bei
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder ih-
rer Verbände (Artikel 140 GG), soweit eine Versor-
gungslastenteilung vereinbart wird,
6. die Zeit im Dienst von kommunalen Spitzenverbän-
den oder ihren Landesverbänden sowie von Spitzen-
verbänden der Sozialversicherung oder ihren Landes-
verbänden, soweit eine Versorgung nach beamten-
rechtlichen Grundsätzen gewährleistet ist.
§ 22
Wehrdienst, Zivildienst
(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Dienstzeit, in der ein Be-
amter vor der Berufung in das Beamtenverhältnis berufs-
mäßig im Dienst der Bundeswehr, der Nationalen Volks-
armee der ehemaligen Deutschen Demokratischen Repu-
blik oder im Vollzugsdienst der Polizei gestanden hat.
(2) Als ruhegehaltfähig gilt die Zeit, während der ein Be-
amter vor der Berufung in das Beamtenverhältnis nicht-
berufsmäßigen Wehrdienst oder Polizeivollzugsdienst
geleistet hat. Der Zeit des nichtberufsmäßigen Wehr-
dienstes ist die Zeit, in welcher ein Wehrpflichtiger nach
dem Kriegsdienstverweigerungsgesetz Dienst verrichtet,
gleichgestellt.
(3) Ruhegehaltfähig ist die Zeit, während der ein Beam-
ter vor der Berufung in das Beamtenverhältnis sich auf-
grund einer Krankheit oder Verwundung als Folge eines
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Dienstes nach Absatz 1 oder 2 im Anschluss an die Entlas-
sung arbeitsunfähig in einer Heilbehandlung befunden hat.




(1) Bis zu einer Gesamtzeit von höchstens fünf Jahren
sind als ruhegehaltfähig auch Zeiten zu berücksichtigen,
in denen ein Beamter in unmittelbarem zeitlichen Zu-
sammenhang vor der ersten Berufung in das Beamten-
verhältnis hauptberuflich
1. im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis im Dienst eines
öffentlich-rechtlichen Dienstherrn oder im auslän -
dischen öffentlichen Dienst tätig war, sofern der Be-
amte durch diese Tätigkeit Fachkenntnisse erworben
hat, die für die Wahrnehmung des späteren Amtes för-
derlich sind,
2. als Lehrer nach Erwerb der Lehrbefähigung bei einer
als Ersatz für eine öffentliche Schule genehmigten
Privatschule (Artikel 7 Abs. 4 und 5 GG) tätig war,
3. im Dienst von Einrichtungen tätig war, die von meh-
reren öffentlich-rechtlichen Dienstherrn durch Staats-
vertrag oder Verwaltungsabkommen zur Erfüllung
oder Koordinierung ihnen obliegender hoheitsrecht -
licher Aufgaben geschaffen worden sind.
Ein unmittelbarer zeitlicher Zusammenhang nach Satz 1
liegt auch bei Unterbrechung der Tätigkeit vor, wenn die
Zeit der Unterbrechung nach § 22 ruhegehaltfähig ist
oder die Unterbrechung der Tätigkeit bis zu einem Jahr
nicht von dem Beamten zu vertreten ist. 
(2) Die Zeit, während der ein Beamter vor der ersten Be-
rufung in das Beamtenverhältnis hauptberuflich
1. im Dienst öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaf-
ten oder ihrer Verbände (Artikel 140 GG),
2. im Dienst der Fraktionen des Bundestags oder der
Landtage oder kommunaler Vertretungskörperschaf-
ten,
3. im Dienst von kommunalen Spitzenverbänden oder
ihren Landesverbänden sowie von Spitzenverbänden
der Sozialversicherung oder ihren Landesverbänden
tätig gewesen ist, ist bis zu einer Gesamtzeit von höchs -
tens fünf Jahren als ruhegehaltfähige Dienstzeit zu be -
rücksichtigen.
(3) Hauptberuflich ist eine Tätigkeit, die entgeltlich er-
bracht wird, den Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit
darstellt, sowie dem durch Ausbildung und Berufswahl
geprägten Berufsbild entspricht und im gleichen Zeitraum
in einem Beamtenverhältnis mit dem jeweils gleichen Be-
schäftigungsumfang zulässig gewesen wäre.
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(4) Bis zu einer Gesamtzeit von höchstens fünf Jahren
sind ruhegehaltfähig
1. Zeiten, während der ein Beamter vor der Berufung in
das Beamtenverhältnis durch eine Tätigkeit oder eine
abgeschlossene Ausbildung außerhalb der allgemei-
nen Schulbildung Fachkenntnisse erworben hat, die
für die Wahrnehmung des späteren Amts förderlich
sind oder
2. Zeiten einer praktischen für die Übernahme in das Be-
amtenverhältnis vorgeschrieben Tätigkeit oder des Er-
werbs besonderer Fachkenntnisse, die über die für die
Übernahme in das Beamtenverhältnis vorgeschriebene
praktische Tätigkeit hinaus notwendige Vorausset-
zung für die Wahrnehmung des späteren Amts im
funktionellen Sinne sind.
Wird die allgemeine Schulbildung durch eine andere Art
der Ausbildung ersetzt, steht diese der Schulbildung
gleich.
(5) Zeiten nach Absatz 1 bis 4 können, auch wenn sie
sich überschneiden, insgesamt nur bis zu einer Gesamt-
zeit von höchstens fünf Jahren berücksichtigt werden.
(6) Zusätzlich sind bis zu einer Gesamtzeit von 855 Ta-
gen Zeiten einer abgeschlossenen, förderlichen Hoch-
schulausbildung ruhegehaltfähig.
(7) Ruhegehaltfähig sind Zeiten nach §§ 69 und 74 Abs. 2
Satz 2 LBG. Im Übrigen gilt § 21 Abs. 1 Satz 3 und 4 ent-
sprechend.
§ 24
Nicht zu berücksichtigende Zeiten
(1) Nicht ruhegehaltfähig sind Zeiten einer Tätigkeit für
das Ministerium für Staatssicherheit oder das Amt für Na-
tionale Sicherheit. Dies gilt auch für Zeiten, die vor einer
solchen Tätigkeit zurückgelegt worden sind. Satz 1 gilt
auch für Zeiten einer Tätigkeit als Angehöriger der Grenz-
truppen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Re-
publik.
(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt auch für Zeiten einer
Tätigkeit, die aufgrund einer besonderen persönlichen
Nähe zum System der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik übertragen war. Das Vorliegen dieser
Voraussetzung wird insbesondere widerlegbar vermutet,
wenn der Beamte 
1. vor oder bei Übertragung der Tätigkeit eine hauptamt-
liche oder hervorgehobene ehrenamtliche Funktion in
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, dem
Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, der Freien
Deutschen Jugend oder einer vergleichbaren system -
unterstützenden Partei oder Organisation innehatte
oder als mittlere oder obere Führungskraft in zentralen
Staatsorganen war, 
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2. als obere Führungskraft beim Rat eines Bezirks, als
Vorsitzender des Rats eines Kreises oder einer kreis-
freien Stadt oder in einer vergleichbaren Funktion
tätig war oder
3. hauptamtlich Lehrender an den Bildungseinrichtungen
der staatstragenden Parteien oder einer Massen- oder
gesellschaftlichen Organisation war oder
4. Absolvent der Akademie für Staat und Recht oder 
einer vergleichbaren Bildungseinrichtung war.
(3) Für Beamte, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes
erstmals in ein Beamtenverhältnis berufen werden, sind
Zeiten, für die bereits in anderen Alterssicherungssys -
temen Anwartschaften oder Ansprüche erworben wur-
den, bei der Berechnung der ruhegehaltfähigen Dienst-
zeit nicht berücksichtigungsfähig. Als Leistungen im
Sinne des Satz 1 gelten insbesondere die Leistungen
nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 4 sowie vergleichbare
Leistungen ausländischer Alterssicherungssysteme. So-
weit eine Versorgung nach beamtenrechtlichen Grund -
sätzen gewährleistet war und der Beamte daraus einen
unverfallbaren Anspruch auf eine Betriebsrente erwor-
ben hat, gilt Satz 1 entsprechend.
§ 25
Zeiten in dem in Artikel 3 des Einigungs-
vertrags genannten Gebiet
(1) Wehrdienstzeiten und vergleichbare Zeiten nach 
§ 22, Beschäftigungszeiten nach § 23 Abs. 1 bis 3, 5 und 7
sowie nach § 73 Abs. 6 und § 74, die der Beamte vor dem
3. Oktober 1990 in dem in Artikel 3 des Einigungsver-
trags genannten Gebiet zurückgelegt hat, werden nicht
als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt, sofern die
allgemeine Wartezeit für die gesetzliche Rentenversiche-
rung erfüllt ist und diese Zeiten als rentenrechtliche Zei-
ten berücksichtigungsfähig sind. Ausbildungszeiten im
Sinn des § 23 Abs. 4 und 6 sind nicht ruhegehaltfähig,
soweit die allgemeine Wartezeit für die gesetzliche Ren-
tenversicherung erfüllt ist. Rentenrechtliche Zeiten sind
auch solche im Sinne des Artikels 2 des Renten-Überlei-
tungsgesetzes. 
(2) Sofern die allgemeine Wartezeit für die gesetzliche
Rentenversicherung nicht erfüllt ist, können die in Ab-
satz 1 genannten Zeiten im Rahmen der dort genannten




Bei Versetzung in den Ruhestand vor Vollendung des
60. Lebensjahres wegen Dienstunfähigkeit wird die Zeit
vom Beginn des Ruhestands bis zum Ablauf des Monats
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der Vollendung des 60. Lebensjahres, soweit diese nicht
nach anderen Vorschriften als ruhegehaltfähig berück-
sichtigt wird, für die Berechnung des Ruhegehalts der
ruhegehaltfähigen Dienstzeit zu zwei Dritteln hinzuge-
rechnet (Zurechnungszeit). Bei erneuter Berufung in das
Beamtenverhältnis nach § 29 Abs. 1 BeamtStG in Ver-
bindung mit § 43 Abs. 4 LBG wird eine der Berechnung
des früheren Ruhegehalts zugrunde gelegene Zurech-
nungszeit insoweit berücksichtigt, als die Zahl der dem
neuen Ruhegehalt zugrunde liegenden Dienstjahre hinter




(1) Das Ruhegehalt beträgt für jedes Jahr ruhegehaltfähi-
ger Dienstzeit 1,79375 Prozent der ruhegehaltfähigen
Dienstbezüge (§ 19), insgesamt jedoch höchstens 71,75
Prozent. Der Ruhegehaltssatz ist auf zwei Dezimalstel-
len auszurechnen. Dabei ist die zweite Dezimalstelle um
eins zu erhöhen, wenn in der dritten Stelle eine der Zif-
fern fünf bis neun verbleiben würde. Zur Ermittlung der
gesamten ruhegehaltfähigen Dienstjahre sind etwa anfal-
lende Tage unter Benutzung des Nenners dreihundert-
fünfundsechzig umzurechnen; Satz 2 und 3 gilt ent -
sprechend.
(2) Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 Prozent für
jedes Jahr, um das der Beamte
1. vor Ablauf des Monats, in dem er die für ihn geltende
gesetzliche Altersgrenze erreicht, nach § 40 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 LBG in den Ruhestand ver-
setzt wird,
2. vor Ablauf des Monats, in dem er das 65. Lebensjahr
vollendet, nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LBG in den
Ruhestand versetzt wird,
3. vor Ablauf des Monats, in dem er das 65. Lebensjahr
vollendet, wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf 
einem Dienstunfall beruht, in den Ruhestand versetzt
wird.
Die Minderung des Ruhegehalts darf 10,8 Prozent in den
Fällen des Satzes 1 Nr. 2 und 3 und 14,4 Prozent in den
Fällen des Satzes 1 Nr. 1 nicht übersteigen. Absatz 1
Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. Gilt für den Beamten eine
vor der Vollendung des 65. Lebensjahres liegende Al-
tersgrenze, tritt sie in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 an die
Stelle des 65. Lebensjahres; bei Beamten, auf die § 36
Abs. 3 LBG Anwendung findet, tritt in den Fällen des
Satzes 1 Nr. 3 anstelle der Vollendung des 65. Lebens-
jahres die Vollendung des 60. Lebensjahres. Gilt für den
Beamten eine nach Vollendung des 67. Lebensjahres lie-
gende Altersgrenze, wird in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1
nur die Zeit bis zum Ablauf des Monats berücksichtigt,
in dem der Beamte das 67. Lebensjahr vollendet.
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(3) Ein Versorgungsabschlag entfällt in den Fällen des
Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1, wenn der Beamte zum Zeitpunkt
des Eintritts in den Ruhestand nach § 40 Abs. 2 Satz 1
und 2 LBG das 65. Lebensjahr oder in den Fällen des 
§ 40 Abs. 2 Satz 1, 2 und 4 LBG das 60. Lebensjahr voll-
endet und mindestens 45 Jahre mit ruhegehaltfähigen
Dienstzeiten erreicht hat. Bei der Ermittlung der Dienst-
zeit nach Satz 1 sind berücksichtigungsfähig
1. Zeiten nach den §§ 21, 22 und 23 Abs. 1,
2. Pflegezeiten nach § 67,
3. Zeiten einer dem Beamten zuzuordnenden Erziehung
eines Kindes bis zu dessen vollendetem zehnten Le-
bensjahr.
Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung werden in vollem
Um fang berücksichtigt. Soweit sich Zeiten überschnei-
den, sind sie nur einmal zu berücksichtigen. Zeiten nach
§ 24 sind bei der Ermittlung der Dienstzeit nach Satz 1
nicht zu berücksichtigen. 
(4) Das Ruhegehalt beträgt mindestens 35 Prozent der
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (§ 19). An die Stelle des
Ruhegehalts nach Satz 1 treten, wenn dies günstiger ist,
61,4 Prozent der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 5. Die Min-
destversorgung der Witwe beträgt 60 Prozent des Be-
trags nach Satz 1 oder, wenn dies für sie günstiger ist,
60,9 Prozent des Betrags nach Satz 2. Bleibt ein Beamter
allein wegen Freistellungszeiten (§ 19 Abs. 1 Satz 2) von
mehr als fünf Jahren mit seinem erdienten Ruhegehalt
hinter der Mindestversorgung nach Satz 1 oder 2 zurück,
wird nur das erdiente Ruhegehalt gezahlt; dies gilt nicht, 
1. für Freistellungen wegen Kindererziehung bis zu einer
Dauer von drei Jahren für jedes Kind oder
2. wenn ein Beamter wegen Dienstunfähigkeit in den
Ruhestand getreten ist.
(5) Bei einem in den einstweiligen Ruhestand versetzten Be-
amten beträgt das Ruhegehalt für die Dauer der Zeit, die der
Beamte das Amt, aus dem er in den einstweiligen Ruhestand
versetzt worden ist, innehatte, mindestens für die Dauer von
sechs Monaten, längstens für die Dauer von zwei Jahren,
71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der
Endstufe der Besoldungsgruppe, in der sich der Beamte zur
Zeit seiner Versetzung in den einstweiligen Ruhestand be-
funden hat. Das erhöhte Ruhegehalt nach Satz 1 darf die
Dienstbezüge, die dem Beamten in diesem Zeitpunkt zu-
standen, nicht übersteigen; das nach sonstigen Vorschriften
ermittelte Ruhegehalt darf nicht unterschritten werden.
§ 28
Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes
(1) Der nach den § 27 Abs. 1, § 51 Abs. 3 Satz 1, § 73
Abs. 2 und § 102 Abs. 5 bis 7 berechnete Ruhegehalts-
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satz erhöht sich vorübergehend, wenn Beamte vor Er -
reichen der Regelaltersgrenze nach § 36 Abs. 1 LBG in
Verbindung mit Artikel 62 § 3 Abs. 2 des Dienstrechts -
reformgesetzes in den Ruhestand getreten oder versetzt
worden sind und sie 
1. bis zum Beginn des Ruhestandes die Wartezeit von 60
Kalendermonaten für eine Rente der gesetzlichen
Rentenversicherung erfüllt haben,
2. a) wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des § 26 Abs. 1
BeamtStG in den Ruhestand versetzt worden sind
oder
b) wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in
den Ruhestand getreten sind oder auf Antrag vor
Erreichen dieser Altersgrenze in den Ruhestand
versetzt wurden, sobald sie die besondere Alters-
grenze erreicht haben,
3. einen Ruhegehaltssatz von 66,97 Prozent noch nicht
erreicht haben und
4. keine Einkünfte im Sinne des § 68 Abs. 5 beziehen;
die Einkünfte bleiben außer Betracht, soweit sie
durchschnittlich im Monat einen Betrag von 325 Euro
nicht überschreiten.
(2) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes beträgt 0,95667
Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge für je zwölf
Kalendermonate der für die Erfüllung der Wartezeit (Ab-
satz 1 Nr. 1) anrechnungsfähigen Pflichtbeitragszeiten,
soweit sie nicht von Absatz 5 erfasst werden und nicht
als ruhegehaltfähig berücksichtigt sind. Der hiernach be-
rechnete Ruhegehaltssatz darf 66,97 Prozent nicht über-
schreiten. In den Fällen des § 27 Abs. 2 ist das Ruhe -
gehalt, das sich nach Anwendung der Sätze 1 und 2 er-
gibt, entsprechend zu vermindern. Für die Berechnung
nach Satz 1 sind verbleibende Kalendermonate unter Be-
nutzung des Nenners 12 umzurechnen; § 27 Abs. 1 Satz 2
und 3 gilt entsprechend.
(3) Die Erhöhung fällt spätestens mit Ablauf des Monats
weg, in dem die Ruhestandsbeamten die Regelaltersgren-
ze nach § 36 Abs. 1 LBG in Verbindung mit Artikel 62 
§ 3 Abs. 2 des Dienstrechtsreformgesetzes erreichen. Sie
endet vorher, wenn
1. aus den anrechnungsfähigen Pflichtbeitragszeiten eine
Versichertenrente einer inländischen oder ausländi-
schen Alterssicherungseinrichtung bezogen wird, mit
Ablauf des Tages vor dem Beginn der Rente, oder
2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchst. a keine
Dienstunfähigkeit mehr vorliegt, mit Ablauf des Mo-
nats, in dem der Wegfall der Erhöhung mitgeteilt
wird, oder
3. ein Erwerbseinkommen bezogen wird, mit Ablauf des
Tages vor dem Beginn der Erwerbstätigkeit.
§ 50 Abs. 3 Satz 2 gilt sinngemäß.
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(4) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes wird auf Antrag
vorgenommen. Anträge, die innerhalb von drei Monaten
nach Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand gestellt
werden, gelten als zum Zeitpunkt des Ruhestandseintritts
oder der Ruhestandsversetzung gestellt. Wird der Antrag
zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, so tritt die Er-
höhung vom Beginn des Antragsmonats an ein.
(5) Versorgungsempfänger, die vor Erreichen der Regel-
altersgrenze nach § 36 Abs. 1 LBG in Verbindung mit
Artikel 62 § 3 Abs. 2 des Dienstrechtsreformgesetzes in
den Ruhestand versetzt worden sind oder in den Ruhe-
stand getreten sind, erhalten vorübergehend Leistungen
entsprechend den § 50 a Abs. 1 bis 6 und 8, §§ 50 b und
50 d des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG) in der
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung, wenn 
1. die Voraussetzungen des Absatz 1 Nr. 1 bis 4 vorlie-
gen und
2. entsprechende Leistungen nach dem Sechsten Buch
Sozialgesetzbuch dem Grunde nach zustehen, jedoch
vor dem Erreichen der maßgebenden Altersgrenze
noch nicht gewährt werden.
Durch die Leistung nach Satz 1 darf der Betrag nicht
überschritten werden, der sich bei Berechnung des Ruhe-
gehalts mit einem Ruhegehaltssatz von 66,97 Prozent er-
gibt. Absatz 3 und 4 und § 66 Abs. 5 gelten sinngemäß.
§ 29
Unterhaltsbeitrag für Beamte auf Lebenszeit und 
auf Probe, Sonderregelungen für Beamte auf Probe 
und auf Zeit mit leitender Funktion
(1) Einem Beamten auf Lebenszeit, der vor Ableistung ei-
ner Dienstzeit von fünf Jahren (§ 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1)
wegen Dienstunfähigkeit oder Erreichens der Alters-
grenze nach § 36 LBG entlassen oder in den Ruhestand
getreten ist, ist ein Unterhaltsbeitrag zu bewilligen. Die
Höhe des Unterhaltsbeitrags steht im Ermessen der fest-
setzenden Dienstbehörde und soll das erdiente Ruhe -
gehalt nicht überschreiten. Der Unterhaltsbeitrag darf die
Höhe des Mindestruhegehalts nach § 27 Abs. 4 nicht
überschreiten. 
(2) Das Gleiche gilt für einen Beamten auf Probe, der
wegen Dienstunfähigkeit oder wegen Erreichens der Al-
tersgrenze entlassen ist (§ 22 Abs. 1 Nr. 2 BeamtStG).
(3) Absatz 1 und 2 findet auf Beamtenverhältnisse auf
Zeit und auf Probe mit leitender Funktion nach § 4 Abs. 2
Buchst. b und Abs. 3 Buchst. b BeamtStG keine Anwen-
dung.
(4) Aus den Beamtenverhältnissen auf Probe und auf
Zeit mit leitender Funktion im Sinne des Absatzes 3 er-
gibt sich kein selbständiger Anspruch auf Versorgung;
die Unfallfürsorge bleibt hiervon unberührt.






(1) Die Hinterbliebenenversorgung umfasst





6. Unterhaltsbeiträge nach §§ 36, 37 Abs. 2 Satz 2 und 40.
(2) Zur Hinterbliebenenversorgung nach Absatz 1 Nr. 3
gehört ferner der Kinderzuschlag (§ 66) und der Pflege-
und Kinderpflegeergänzungszuschlag (§ 67). 
(3) Regelungen für Witwen gelten entsprechend für Wit-
wer. An die Stelle der Witwe tritt der Witwer, an die
Stelle des Witwengeldes das Witwergeld.
§ 31
Bezüge für den Sterbemonat
(1) Den Erben eines verstorbenen Beamten, Ruhestands-
beamten oder entlassenen Beamten verbleiben für den
Sterbemonat die Bezüge des Verstorbenen. Dies gilt
auch für eine für den Sterbemonat gewährte Aufwands -
entschädigung.
(2) Die an den Verstorbenen noch nicht gezahlten Teile
der Bezüge für den Sterbemonat können statt an die Er-




Beim Tode eines Beamten mit Dienstbezügen oder eines
Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst erhält der
überlebende Ehegatte Sterbegeld. Das Sterbegeld ist in
Höhe des zweifachen der Dienstbezüge oder der Anwär-
terbezüge des Verstorbenen ausschließlich der Auslands-
kinderzuschläge, des Auslandsverwendungszuschlags und
der Vergütungen in einer Summe zu zahlen; § 19 Abs. 1
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Satz 1 und 2 gilt ent -
sprechend beim Tode eines Ruhestandsbeamten oder eines
entlassenen Beamten, der im Sterbemonat einen Unterhalts-
beitrag erhalten hat. An die Stelle der Dienstbezüge tritt das
Ruhegehalt oder der Unterhaltsbeitrag zuzüglich des kin-
derbezogenen Teils des Familienzuschlags nach § 65.




(1) Die Witwe eines Beamten auf Lebenszeit oder eines
Ruhestandsbeamten erhält Witwengeld. Dies gilt nicht,
wenn
1. der Beamte die Voraussetzungen des § 18 Abs. 1 nicht
erfüllt hat oder
2. die Ehe mit dem Verstorbenen nicht mindestens ein
Jahr gedauert hat, es sei denn, dass nach den beson -
deren Umständen des Falls die Annahme nicht ge-
rechtfertigt ist, dass es der alleinige oder überwiegen-
de Zweck der Heirat war, der Witwe eine Versorgung
zu verschaffen oder 
3. die Ehe erst nach dem Eintritt des Beamten in den Ru-
hestand geschlossen worden ist und der Ruhestands-
beamte zur Zeit der Eheschließung das 65. Lebensjahr
bereits vollendet hatte.
(2) Absatz 1 gilt auch für die Witwe eines Beamten auf
Probe, der an den Folgen einer Dienstbeschädigung (§ 28
Abs. 1 BeamtStG) verstorben ist oder dem die Entschei-
dung nach § 28 Abs. 2 BeamtStG zugestellt war.
§ 34
Höhe des Witwengeldes
(1) Das Witwengeld beträgt 55 Prozent des Ruhegehalts,
das der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten kön-
nen, wenn er am Todestag in den Ruhestand getreten 
wäre. § 27 Abs. 5 ist nicht anzuwenden.
(2) War die Witwe mehr als zwanzig Jahre jünger als der
Verstorbene und ist aus der Ehe ein Kind nicht hervorge-
gangen, wird das Witwengeld für jedes angefangene Jahr
des Altersunterschieds über zwanzig Jahre um 5 Prozent
gekürzt, jedoch höchstens um 35 Prozent. Das Witwen-
geld darf nicht hinter dem Mindestwitwengeld zurück-
bleiben.
(3) Von dem nach Absatz 2 gekürzten Witwengeld ist
auch bei der Anwendung des § 39 auszugehen.
§ 35
Witwenabfindung
(1) Witwen mit Anspruch auf Witwengeld oder auf ei-
nen Unterhaltsbeitrag erhalten im Fall einer Wiederver-
heiratung eine Witwenabfindung.
(2) Die Witwenabfindung beträgt das 24-Fache des für
den Monat, in dem sich die Witwe wiederverheiratet,
nach Anwendung der Anrechnungs-, Kürzungs- und Ru-
hensvorschriften zu zahlenden Betrags des Witwengel-
des oder Unterhaltsbeitrags; eine Kürzung nach § 39 und
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die Anwendung der §§ 68, 69, 70 Abs. 1 Nr. 3 und § 71
bleibt jedoch außer Betracht. Die Abfindung ist in einer
Summe zu zahlen.
§ 36
Unterhaltsbeitrag für nicht witwengeld-
berechtigte Witwen
In den Fällen des § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 ist ein Unter-
haltsbeitrag in Höhe von 75 Prozent des Witwengeldes zu
gewähren. Dies gilt nicht in den Fällen des § 33 Abs. 1
Satz 2 Nr. 2. Im Fall des § 34 Abs. 2 Satz 1 ist der nach
Satz 1 ermittelte Unterhaltsbeitrag entsprechend zu kür-
zen. § 27 Abs. 4 kommt nicht zur Anwendung.
§ 37
Waisengeld
(1) Die Kinder 
1. eines verstorbenen Beamten auf Lebenszeit, 
2. eines verstorbenen Ruhestandsbeamten oder 
3. eines verstorbenen Beamten auf Probe, der an den Fol-
gen einer Dienstbeschädigung (§ 28 Abs. 1 BeamtStG)
verstorben ist oder dem die Entscheidung nach § 28
Abs. 2 BeamtStG zugestellt war, 
erhalten Waisengeld, wenn der Beamte die Vorausset-
zungen des § 18 Abs. 1 erfüllt hat. 
(2) Kein Waisengeld erhalten die Kinder eines verstorbe-
nen Ruhestandsbeamten, wenn das Kindschaftsverhält-
nis durch Annahme als Kind begründet wurde und der
Ruhestandsbeamte zu diesem Zeitpunkt bereits im Ruhe-
stand war und die Regelaltersgrenze nach § 36 LBG er-
reicht hatte. Es ist ihnen jedoch ein Unterhaltsbeitrag in
Höhe von 75 Prozent des Waisengeldes zu bewilligen. 
§ 42 Abs. 2 gilt entsprechend.
§ 38
Höhe des Waisengeldes
(1) Das Waisengeld beträgt für die Halbwaise 12 Prozent
und für die Vollwaise 20 Prozent des Ruhegehalts, das
der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten können,
wenn er am Todestag in den Ruhestand getreten wäre. 
§ 27 Abs. 5 findet keine Anwendung. 
(2) Wenn der überlebende Elternteil nicht zum Bezug
von Witwengeld berechtigt ist und auch keinen Unter-
haltsbeitrag nach § 36 erhält, wird das Waisengeld nach
dem Satz für Vollwaisen gezahlt; es darf zuzüglich des
Unterhaltsbeitrags den Betrag des Witwengeldes und des
Waisengeldes nach dem Satz für Halbwaisen nicht über-
steigen.
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(3) Ergeben sich für eine Waise Waisengeldansprüche
aus Beamtenverhältnissen mehrerer Personen, wird nur
das höchste Waisengeld gezahlt.
§ 39
Zusammentreffen von Witwengeld, Waisengeld 
und Unterhaltsbeiträgen
(1) Witwengeld, Waisengeld und Unterhaltsbeiträge nach
den §§ 36 und 40 dürfen weder einzeln noch zusammen
den Betrag des ihrer Berechnung zugrunde zu legenden
Ruhegehalts übersteigen. Ergibt sich an Witwen-, Wai-
sengeld und Unterhaltsbeitrag zusammen ein höherer Be-
trag, werden die einzelnen Bezüge im gleichen Verhältnis
gekürzt.
(2) Nach dem Ausscheiden eines Witwengeld-, Waisen-
geld- und Unterhaltsbeitragberechtigten erhöht sich das
Witwen-, Waisengeld oder der Unterhaltsbeitrag der ver-
bleibenden Berechtigten vom Beginn des folgenden Mo-
nats an insoweit, als sie nach Absatz 1 noch nicht den
vollen Betrag nach den §§ 34, 36 bis 38 erhalten.
§ 40
Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene von Beamten 
auf Lebenszeit und auf Probe
Der Witwe und den Kindern eines Beamten, dem nach 
§ 29 ein Unterhaltsbeitrag bewilligt worden ist oder hätte
bewilligt werden können, kann die in den §§ 33, 34, 36
bis 39 vorgesehene Versorgung bis zu der dort bezeich-




(1) Die Zahlung des Witwen- und Waisengeldes sowie
eines Unterhaltsbeitrags nach § 36 oder § 37 Abs. 2 Satz 2
beginnt mit dem Ablauf des Sterbemonats. Kinder, die
nach diesem Zeitpunkt geboren werden, erhalten Waisen-
geld vom Ersten des Geburtsmonats an.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Zahlung eines Un-
terhaltsbeitrags nach § 40.
§ 42
Erlöschen der Witwen- und Waisenversorgung
(1) Der Anspruch der Witwen und Waisen auf Versor-
gungsbezüge erlischt 
1. für jeden Berechtigten mit dem Ende des Monats, in
dem er stirbt,
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2. für jede Witwe außerdem mit dem Ende des Monats,
in dem sie sich verheiratet,
3. für jede Waise außerdem mit dem Ende des Monats,
in dem sie das 18. Lebensjahr vollendet,
4. für jeden Berechtigten, der durch ein Gericht im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes im ordentlichen Straf -
verfahren wegen eines Verbrechens zu Freiheitsstrafe
von mindestens zwei Jahren oder wegen einer vorsätz-
lichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedens-
verrat, Hochverrat, Gefährdung des demokratischen
Rechtsstaats oder Landesverrat und Gefährdung der
äußeren Sicherheit strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von
mindestens sechs Monaten verurteilt worden ist, mit
der Rechtskraft des Urteils.
Entsprechendes gilt, wenn der Berechtigte aufgrund 
einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ge -
mäß Artikel 18 GG ein Grundrecht verwirkt hat. In den
Fällen des Satzes 1 Nr. 4 und des Satzes 2 gilt § 57 sinn-
gemäß. Die §§ 34 und 35 LBG finden entsprechende An-
wendung. 
(2) Das Waisengeld wird nach Vollendung des 18. Le-
bensjahres auf Antrag gewährt, solange die in § 32 Abs. 4
Satz 1 Nr. 2 Buchst. a, b und d, Nr. 3 und Abs. 5 Satz 1
und 2 des Einkommensteuergesetzes in der zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fas-
sung genannten Voraussetzungen gegeben sind. Im Fall
einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinde-
rung im Sinne des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Einkom-
mensteuergesetzes in der zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes geltenden Fassung wird das Wai-
sengeld ungeachtet der Höhe eines eigenen Einkommens
dem Grunde nach gewährt; soweit ein eigenes Einkom-
men der Waise das Zweifache des Mindestvollwaisen-
geldes (§ 27 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 38 Abs. 1)
übersteigt, wird es zur Hälfte auf das Waisengeld zuzüg-
lich des kinderbezogenen Teils des Familienzuschlags
nach § 65 angerechnet. Das Waisengeld nach Satz 2 wird
über das 25. Lebensjahr hinaus nur gewährt, wenn 
1. die Behinderung bei Vollendung des 25. Lebensjahres
bestanden hat oder bis zu dem sich nach § 32 Abs. 5
des Einkommensteuergesetzes in der zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung
ergebenden Zeitpunkt eingetreten ist, wenn die Waise
sich in verzögerter Schul- oder Berufsausbildung be-
funden hat, und
2. die Waise ledig oder verwitwet ist oder ihr Ehegatte
oder früherer Ehegatte ihr keinen ausreichenden Un-
terhalt leisten kann oder dem Grunde nach nicht unter-
haltspflichtig ist und sie nicht unterhält.





Zahlung der Bezüge bei Verschollenheit
(1) Ist ein Beamter, Ruhestandsbeamter oder sonstiger
Versorgungsempfänger verschollen, werden die jeweils
zustehenden Bezüge bis zum Ablauf des Monats gezahlt,
in dem die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle feststellt, dass sein Ableben mit Wahr-
scheinlichkeit anzunehmen ist.
(2) Mit Beginn des Folgemonats erhalten die Personen,
die im Fall des Todes des Verschollenen Witwen- oder
Waisengeld erhalten würden oder einen Unterhaltsbei-
trag erhalten könnten, diese Bezüge. Die §§ 31 und 32
finden keine Anwendung.
(3) Kehrt der Verschollene zurück, lebt sein Anspruch
auf Bezüge, soweit nicht besondere gesetzliche Gründe
entgegenstehen, wieder auf. Nachzahlungen sind längs -
tens für die Dauer eines Jahres zu leisten; die nach Ab-
satz 2 für den gleichen Zeitraum gewährten Bezüge sind
anzurechnen.
(4) Ergibt sich, dass bei einem Beamten die Vorausset-
zungen des § 11 Abs. 1 LBesGBW vorliegen, können die
nach Absatz 2 gezahlten Bezüge von ihm zurückgefor-
dert werden.
(5) Wird der Verschollene für tot erklärt oder die Todes-
zeit gerichtlich festgestellt oder eine Sterbeurkunde über
den Tod des Verschollenen ausgestellt, ist die Hinter -
bliebenenversorgung von dem Ersten des auf die Rechts-
kraft der gerichtlichen Entscheidung oder die Ausstel-
lung der Sterbeurkunde folgenden Monats ab unter Be -






(1) Wird ein Beamter durch einen Dienstunfall verletzt,
so wird ihm oder seinen Hinterbliebenen Unfallfürsorge
gewährt. Unfallfürsorge wird auch dem Kind einer Be-
amtin gewährt, das durch deren Dienstunfall während
der Schwangerschaft unmittelbar geschädigt wurde. Satz 2
gilt auch, wenn die Schädigung durch besondere Ein -
wirkungen verursacht worden ist, die generell geeignet
sind, bei der Mutter einen Dienstunfall im Sinne des § 45
Abs. 3 zu verursachen.
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(2) Die Unfallfürsorge umfasst folgende, nach den Rege-
lungen dieses Gesetzes normierte Zahlungen: 
1. Einsatzversorgung im Sinne des § 46,
2. Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwen-
dungen (§ 47),
3. Heilverfahren (§§ 48 und 49),
4. Unfallausgleich (§ 50),
5. Unfallruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag (§§ 51 bis 54),
6. Unfall-Hinterbliebenenversorgung (§§ 55 bis 58),
7. einmalige Unfallentschädigung (§ 59),
8. Schadensausgleich in besonderen Fällen (§ 60).
Im Fall von Absatz 1 Satz 2 und 3 erhält das Kind der
Beamtin Leistungen nach Satz 1 Nr. 3 und 4 sowie nach
§ 54.
(3) Im Übrigen gelten die allgemeinen Vorschriften.
§ 45
Dienstunfall
(1) Dienstunfall ist ein auf äußerer Einwirkung beruhen-
des, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares, einen
Körperschaden verursachendes Ereignis, das in Aus -
übung oder infolge des Dienstes eingetreten ist. Zum
Dienst gehören auch
1. Dienstreisen, Dienstgänge und die dienstliche Tätig-
keit am Bestimmungsort,
2. die Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen und
3. Nebentätigkeiten, zu deren Ausübung der Beamte
nach § 61 LBG verpflichtet ist, oder an deren Über-
nahme der Dienstvorgesetzte ein dienstliches Interes-
se anerkannt hat, sofern kein Versicherungsschutz in
der gesetzlichen Unfallversicherung (§ 2 des Siebten
Buches Sozialgesetzbuch) besteht.
(2) Als Dienst gilt auch das Zurücklegen des mit dem
Dienst zusammenhängenden Wegs nach und von der
Dienststelle; hat der Beamte wegen der Entfernung der
ständigen Familienwohnung vom Dienstort an diesem
oder in dessen Nähe eine Unterkunft, gilt Halbsatz 1
auch für den Weg von und nach der Familienwohnung.
Der Zusammenhang mit dem Dienst gilt als nicht unter-
brochen, wenn der Beamte von dem unmittelbaren Weg
zwischen der Wohnung und der Dienststelle in vertret -
barem Umfang abweicht, weil 
1. sein dem Grunde nach kindergeldberechtigendes
Kind, das mit ihm in einem Haushalt lebt, wegen sei-
ner beruflichen Tätigkeit oder der beruflichen Tätig-
keit beider Eheleute fremder Obhut anvertraut wird
oder
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2. weil er mit anderen berufstätigen oder in der gesetz -
lichen Unfallversicherung versicherten Personen ge-
meinsam ein Fahrzeug für den Weg nach und von der
Dienststelle benutzt. 
Ein Unfall, den der Verletzte bei Durchführung des Heil-
verfahrens (§ 48) oder auf einem hierzu notwendigen
Weg erleidet, gilt als Folge eines Dienstunfalls.
(3) Erkrankt ein Beamter, der nach der Art seiner dienst-
lichen Verrichtung der Gefahr der Erkrankung an be-
stimmten Krankheiten besonders ausgesetzt ist, an einer
solchen Krankheit, gilt dies als Dienstunfall, es sei denn,
dass der Beamte sich die Krankheit außerhalb des
Diensts zugezogen hat. Die Erkrankung an einer solchen
Krankheit gilt jedoch stets als Dienstunfall, wenn sie
durch gesundheitsschädigende Verhältnisse verursacht
worden ist, denen der Beamte am Ort des dienstlich an-
geordneten Aufenthalts im Ausland besonders ausgesetzt
war. Die in Betracht kommenden Krankheiten ergeben
sich aus der Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) vom
31. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2623) in der jeweils gel-
tenden Fassung.
(4) Dem durch Dienstunfall verursachten Körperschaden
ist ein Körperschaden gleichzusetzen, den ein Beamter
außerhalb seines Diensts erleidet, wenn er im Hinblick
auf pflichtgemäßes dienstliches Verhalten oder wegen
seiner Eigenschaft als Beamter angegriffen wird. Gleich-
zuachten ist ferner ein Körperschaden, den ein Beamter
im Ausland erleidet, wenn er bei Kriegshandlungen,
Aufruhr oder Unruhen, denen er am Ort des dienstlich
angeordneten Aufenthalts im Ausland besonders ausge-
setzt war, angegriffen wird.
(5) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall kann auch
gewährt werden, wenn ein Beamter, der zur Wahrneh-
mung einer Tätigkeit, die öffentlichen Belangen oder
dienstlichen Interessen dient, beurlaubt worden ist und in




(1) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall wird auch
dann gewährt, wenn ein Beamter aufgrund eines in Aus-
übung oder infolge des Diensts eingetretenen Unfalls
oder einer derart eingetretenen Erkrankung im Sinne des
§ 45 bei einer besonderen Verwendung im Ausland eine
gesundheitliche Schädigung erleidet (Einsatzunfall). 
Eine besondere Verwendung im Ausland ist eine Ver-
wendung, die aufgrund eines Übereinkommens oder 
einer Vereinbarung mit einer über- oder zwischenstaat -
lichen Einrichtung oder mit einem auswärtigen Staat auf
Beschluss der Bundesregierung im Ausland oder außer-
halb des deutschen Hoheitsgebiets auf Schiffen oder in
Luftfahrzeugen stattfindet oder eine Verwendung im
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Ausland oder außerhalb des deutschen Hoheitsgebiets
auf Schiffen oder in Luftfahrzeugen mit vergleichbar ge-
steigerter Gefährdungslage. Die besondere Verwendung
im Ausland beginnt mit dem Eintreffen im Einsatzgebiet
und endet mit dem Verlassen des Einsatzgebiets.
(2) Gleiches gilt, wenn bei einem Beamten eine Erkran-
kung oder ihre Folgen oder ein Unfall auf gesundheits-
schädigende oder sonst vom Inland wesentlich ab -
weichende Verhältnisse bei einer Verwendung im Sinne
des Absatzes 1 zurückzuführen sind oder wenn eine ge-
sundheitliche Schädigung bei dienstlicher Verwendung
im Ausland auf einen Unfall oder eine Erkrankung im
Zusammenhang mit einer Verschleppung oder einer Ge-
fangenschaft zurückzuführen ist oder darauf beruht, dass
der Beamte aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhän-
genden Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn
entzogen ist.
(3) § 45 Abs. 5 gilt entsprechend.
(4) Die Unfallfürsorge ist ausgeschlossen, wenn sich der
Beamte vorsätzlich oder grob fahrlässig der Gefährdung
ausgesetzt oder die Gründe für eine Verschleppung, Ge-
fangenschaft oder sonstige Einflussbereichsentziehung
herbeigeführt hat, es sei denn, dass der Ausschluss für
ihn eine unbillige Härte wäre.
§ 47
Erstattung von Sachschäden und 
besonderen Aufwendungen
Sind bei einem Dienstunfall Kleidungsstücke oder sons -
tige Gegenstände, die der Beamte mit sich geführt hat,
beschädigt oder zerstört worden oder abhanden gekom-
men, kann dafür Ersatz geleistet werden. Anträge auf
Gewährung von Sachschadenersatz nach Satz 1 sind in-
nerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten zu stel-
len. Sind durch die erste Hilfeleistung nach dem Unfall
besondere Kosten entstanden, ist dem Beamten der nach-
weisbar notwendige Aufwand zu ersetzen.
§ 48
Heilverfahren
(1) Das Heilverfahren umfasst die notwendige
1. ärztliche Behandlung,
2. Versorgung mit Arznei- und anderen Heilmitteln,
Ausstattung mit Körperersatzstücken, orthopädischen
und anderen Hilfsmitteln, die den Erfolg der Heilbe-
handlung sichern oder die Unfallfolgen erleichtern
sollen,
3. Pflege (§ 49).
(2) Anstelle der ärztlichen Behandlung sowie der Ver-
sorgung mit Arznei- und anderen Heilmitteln kann Kran-
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kenhausbehandlung oder Heilanstaltspflege gewährt wer -
den. Der Verletzte ist verpflichtet, sich einer Kranken -
hausbehandlung oder Heilanstaltspflege zu unterziehen,
wenn sie nach einer Stellungnahme eines durch die
Dienstbehörde bestimmten Arztes zur Sicherung des
Heil erfolgs notwendig ist. 
(3) Der Verletzte ist verpflichtet, sich einer ärztlichen
Behandlung zu unterziehen, es sei denn, dass sie mit 
einer erheblichen Gefahr für Leben oder Gesundheit des
Verletzten verbunden ist. Das Gleiche gilt für eine Ope-
ration dann, wenn sie keinen erheblichen Eingriff in die
körperliche Unversehrtheit bedeutet.
(4) Verursachen die Folgen des Dienstunfalls außerge-
wöhnliche Kosten für Kleider- und Wäscheverschleiß,
sind diese in angemessenem Umfang zu ersetzen. 
(5) Ist der Verletzte an den Folgen des Dienstunfalls ver-
storben, können auch die Kosten für die Überführung
und die Bestattung in angemessener Höhe erstattet wer-
den.
(6) Das Nähere zu Umfang und Durchführung des Heil-




(1) Ist der Verletzte infolge des Dienstunfalls so hilflos,
dass er nicht ohne fremde Hilfe und Pflege auskommen
kann, sind ihm die Kosten einer notwendigen Pflege in
angemessenem Umfang zu erstatten. 
(2) Nach dem Beginn des Ruhestands ist dem Verletzten
auf Antrag für die Dauer der Hilflosigkeit ein Zuschlag
zu dem Unfallruhegehalt bis zum Erreichen der ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge zu gewähren; die Kostenerstat-
tung nach Absatz 1 entfällt.
§ 50
Unfallausgleich
(1) Liegt ein wesentlicher Grad der Schädigungsfolgen,
der durch einen Dienstunfall verursacht worden ist und
mindestens 25 beträgt, länger als sechs Monate vor, so
erhält der Verletzte, solange dieser Zustand andauert, ne-
ben den Dienstbezügen, den Anwärterbezügen oder dem
Ruhegehalt einen Unfallausgleich. Dieser wird in Höhe
der Grundrente nach § 31 Abs. 1 bis 3 des Bundesversor-
gungsgesetzes gewährt. Der Unfallausgleich wird auch
während einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge gewährt.
(2) Der Grad der Schädigungsfolgen ist nach den allge-
meinen Auswirkungen der Funktionsbeeinträchtigungen,
die durch die als Schädigungsfolge anerkannten körper -
lichen, geistigen oder seelischen Gesundheitsstörungen
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bedingt sind, in allen Lebensbereichen zu beurteilen. Hat
bei Eintritt des Dienstunfalls ein abschätzbarer Grad der
Schädigungsfolgen bereits bestanden, so ist für die Be-
rechnung des Unfallausgleichs von dem individuellen
Grad der Schädigungsfolgen des Verletzten, der unmittel-
bar vor dem Eintritt des Dienstunfalls bestand, auszuge-
hen und zu ermitteln, welcher Teil dieses individuellen
Grades der Schädigungsfolgen durch den Dienstunfall
eingetreten ist. Beruht der frühere Grad der Schädigungs-
folgen auf einem Dienstunfall, so kann ein einheitlicher
Unfallausgleich festgesetzt werden. Für äußere Körper-
schäden können Mindestgrade festgelegt werden.
(3) Der Unfallausgleich wird neu festgestellt, wenn in
den Verhältnissen, die für die Feststellung maßgebend
gewesen sind, eine wesentliche Änderung eingetreten ist.
Zu diesem Zweck ist der Beamte verpflichtet, sich auf
Anordnung der obersten Dienstbehörde durch einen von
ihm bestimmten Arzt untersuchen zu lassen; die oberste




(1) Ist der Beamte infolge des Dienstunfalls dienstun -
fähig geworden und in den Ruhestand getreten, erhält er
Unfallruhegehalt.
(2) Für die Berechnung des Unfallruhegehalts eines vor
Vollendung des 60. Lebensjahres in den Ruhestand ge-
tretenen Beamten wird der ruhegehaltfähigen Dienstzeit
nur die Hälfte der Zurechnungszeit nach § 26 hinzuge-
rechnet.
(3) Der Ruhegehaltssatz nach § 27 Abs. 1 erhöht sich um
20 Prozent. Das Unfallruhegehalt beträgt mindestens 
66 2/3 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und
darf 71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge
nicht übersteigen. Es darf nicht hinter 69,5 Prozent der
jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der End -
stufe der Besoldungsgruppe A 5 zurückbleiben.
§ 52
Erhöhtes Unfallruhegehalt
(1) Setzt sich ein Beamter bei Ausübung einer Dienst-
handlung einer damit verbundenen besonderen Lebens-
gefahr aus und erleidet er infolge dieser Gefährdung 
einen Dienstunfall, sind bei der Bemessung des Unfall-
ruhegehalts 80 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge aus der Endstufe der übernächsten Besoldungs-
gruppe zugrunde zu legen, wenn er infolge dieses Dienst -
unfalls dienstunfähig geworden und in den Ruhestand
versetzt worden ist, und der Grad der Schädigungsfolgen
im Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand infolge
des Dienstunfalls mindestens 50 beträgt. Satz 1 gilt mit
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der Maßgabe, dass sich die ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge für Beamte 
1. der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes mindes -
tens nach der Besoldungsgruppe A 9,
2. der Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes mindes -
tens nach der Besoldungsgruppe A 12 und 
3. der Laufbahngruppe des höheren Dienstes mindestens
nach der Besoldungsgruppe A 16 
bemessen.
(2) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch gewährt,
wenn der Beamte
1. in Ausübung des Dienstes durch einen rechtswidrigen
Angriff oder
2. außerhalb des Dienstes durch einen Angriff im Sinne
des § 45 Abs. 4
einen Dienstunfall mit den in Absatz 1 genannten Folgen
erleidet.
(3) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch gewährt,
wenn ein Beamter einen Einsatzunfall oder ein diesem
gleichstehendes Ereignis im Sinne des § 46 erleidet und
er infolge des Einsatzunfalls oder des diesem gleich -
stehenden Ereignisses dienstunfähig geworden und in
den Ruhestand getreten und im Zeitpunkt des Eintritts in
den Ruhestand infolge des Einsatzunfalls oder des die-
sem gleichstehenden Ereignisses einen Grad der Schädi-
gungsfolgen von mindestens 50 hat.
§ 53
Unterhaltsbeitrag für ehemalige Beamte 
und ehemalige Ruhestandsbeamte
(1) Ein ehemaliger Beamter, der durch einen Dienst-
unfall verletzt wurde und dessen Beamtenverhältnis
nicht durch Eintritt in den Ruhestand geendet hat, erhält
neben dem Heilverfahren (§§ 48 und 49) für die Dauer
einer durch den Dienstunfall verursachten Grades der
Schädigungsfolgen einen Unterhaltsbeitrag.
(2) Der Unterhaltsbeitrag beträgt
1. bei einem Grad der Schädigungsfolgen von 100 : 66 2/3
Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach Ab-
satz 4,
2. bei einem Grad der Schädigungsfolgen von mindes -
tens 25 den diesem Grad entsprechenden Teil des Un-
terhaltsbeitrags nach Nummer 1.
(3) Im Fall des Absatzes 2 Nr. 2 kann der Unterhaltsbei-
trag, solange der Verletzte aus Anlass des Unfalls unver-
schuldet arbeitslos ist, bis auf den Betrag nach Absatz 2
Nr. 1 erhöht werden. Bei Hilflosigkeit des Verletzten gilt
§ 49 entsprechend.
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(4) Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmen sich
nach § 19 Abs. 1. Bei einem früheren Beamten auf Wi-
derruf im Vorbereitungsdienst sind die Dienstbezüge zu-
grunde zu legen, die er bei der Ernennung zum Beamten
auf Probe zuerst erhalten hätte; das gleiche gilt bei einem
früheren Polizeivollzugsbeamten auf Widerruf mit
Dienstbezügen. Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit
infolge des Dienstunfalls entlassen worden, gilt § 19
Abs. 2 entsprechend. Der Unterhaltsbeitrag für einen
früheren Beamten auf Widerruf, der ein Amt bekleidete,
das seine Arbeitskraft nur nebenbei beanspruchte, ist
nach billigem Ermessen festzusetzen.
(5) Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit infolge des
Dienstunfalls entlassen worden, darf der Unterhaltsbei-
trag nach Absatz 2 Nr. 1 nicht hinter dem Mindestunfall-
ruhegehalt (§ 51 Abs. 3 Satz 3) zurückbleiben. Ist der Be-
amte wegen Dienstunfähigkeit infolge eines Dienstun -
falls der in § 52 bezeichneten Art entlassen worden und
beträgt der Grad der Schädigungsfolgen des Beamten in-
folge des Dienstunfalls im Zeitpunkt der Entlassung
mindestens 50, treten an die Stelle des Mindestunfall -
ruhegehalts 80 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, die sich
bei sinngemäßer Anwendung des § 52 ergibt. Absatz 4
Satz 4 gilt entsprechend.
(6) Der Grad der Schädigungsfolgen ist nach der körper-
lichen Beeinträchtigung im allgemeinen Erwerbsleben
zu beurteilen. Zum Zwecke der Nachprüfung des Grads
der Schädigungsfolgen ist der frühere Beamte verpflich-
tet, sich auf Anordnung der obersten Dienstbehörde
durch einen von ihr bestimmten Arzt untersuchen zu las-
sen; die oberste Dienstbehörde kann diese Befugnis auf
andere Stellen übertragen.
(7) Absatz 1 bis 6 gilt entsprechend für einen durch
Dienstunfall verletzten früheren Ruhestandsbeamten, der
seine Rechte als Ruhestandsbeamter verloren hat oder
dem das Ruhegehalt aberkannt worden ist.
(8) Der Anspruch nach Absatz 1 erlischt ab der Ge-
währung von Altersgeld.
§ 54
Unterhaltsbeitrag bei Schädigung 
eines ungeborenen Kindes
(1) Der Unterhaltsbeitrag wird im Fall des § 44 Abs. 1
Satz 2 und 3 für die Dauer der durch einen Dienstunfall
der Mutter verursachten Grad der Schädigungsfolgen ge-
währt
1. bei einem Grad der Schädigungsfolgen von 100 in
Höhe des Mindestunfallwaisengeldes nach § 55 Abs. 1
Nr. 2 in Verbindung mit § 51 Abs. 3 Satz 3,
2. bei einem Grad der Schädigungsfolgen von mindes -
tens 25 in Höhe eines dem Grad der Schädigungsfol-
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gen entsprechenden Teils des Unterhaltsbeitrags nach
Nummer 1.
(2) § 53 Abs. 6 gilt entsprechend. Bei Minderjährigen
wird der Grad der Schädigungsfolgen nach den Aus -
wirkungen bemessen, die sich bei Erwachsenen mit 
gleichem Gesundheitsschaden ergeben würden. Die Sor-
geberechtigten sind verpflichtet, Untersuchungen zu er-
möglichen.
(3) Der Unterhaltsbeitrag beträgt vor Vollendung des 14.
Lebensjahres 30 Prozent, vor Vollendung des 18. Le-
bensjahres 50 Prozent der Sätze nach Absatz 1.
(4) Auf den Unterhaltsbeitrag werden erstattete Pflege-
kosten nach § 49 Abs. 1 angerechnet.
(5) Hat eine unterhaltsbeitragsberechtigte Person An-




(1) Ist ein Beamter oder ein Ruhestandsbeamter mit An-
spruch auf Unfallruhegehalt an den Folgen des Dienst-
unfalls verstorben, erhalten seine Hinterbliebenen Un-
fall-Hinterbliebenenversorgung. Für diese gelten folgen-
de besondere Vorschriften:
1. Das Witwengeld beträgt 60 Prozent des Unfallruhege-
halts (§§ 51 und 52).
2. Das Waisengeld beträgt für jedes waisengeldberech-
tigte Kind (§ 37) 30 Prozent des Unfallruhegehalts
und wird auch elternlosen Enkeln gewährt, deren Un-
terhalt zur Zeit des Dienstunfalls ganz oder überwie-
gend durch den Verstorbenen bestritten wurde.
(2) Ist ein Ruhestandsbeamter, der Unfallruhegehalt be-
zog, nicht an den Folgen des Dienstunfalls verstorben,
steht den Hinterbliebenen nur Versorgung nach den 
§§ 30 bis 42 zu; diese Bezüge sind unter Zugrundelegung
des Unfallruhegehalts zu berechnen.
§ 56
Unterhaltsbeitrag für Verwandte 
der aufsteigenden Linie
Verwandten der aufsteigenden Linie, deren Unterhalt zur
Zeit des Dienstunfalls ganz oder überwiegend durch den
Verstorbenen (§ 55 Abs. 1) bestritten wurde, ist für die
Dauer der Bedürftigkeit ein Unterhaltsbeitrag von zu-
sammen 30 Prozent des Unfallruhegehalts zu gewähren,
mindestens jedoch 40 Prozent des in § 51 Abs. 3 Satz 3
genannten Betrags. Sind mehrere Anspruchsberechtigte
vorhanden, wird der Unterhaltsbeitrag den Eltern vor
den Großeltern gewährt; an die Stelle eines verstorbenen
Elternteils treten dessen Eltern.




(1) Ist in den Fällen des § 53 der Anspruchsberechtigte
an den Folgen des Dienstunfalls verstorben, erhält die
Witwe für die Dauer von zwei Jahren einen Unterhalts-
beitrag in Höhe des Witwengeldes, das sich nach den all-
gemeinen Vorschriften unter Zugrundelegung des Unter-
haltsbeitrags nach § 53 Abs. 2 Nr. 1 ergibt. Abweichend
hiervon wird der Unterhaltsbeitrag gewährt, solange die
Witwe ein Kind des Verstorbenen erzieht. 
(2) Der Unterhaltsbeitrag für Waisen richtet sich nach
den allgemeinen Vorschriften unter Zugrundelegung des
Unterhaltsbeitrags nach § 53 Abs. 2 Nr. 1.
(3) Ist der ehemalige Beamte oder der ehemalige Ruhe-
standsbeamte nicht an den Folgen des Dienstunfalls ver-
storben, kann seinen Hinterbliebenen ein Unterhaltsbei-
trag bis zur Höhe des Witwen- oder Waisengeldes bewil-
ligt werden, das sich nach den allgemeinen Vorschriften
unter Zugrundelegung des Unterhaltsbeitrags ergibt, den
der Verstorbene im Zeitpunkt seines Todes bezogen hat.
Absatz 1 gilt entsprechend.
§ 58
Höchstgrenzen der Hinterbliebenenversorgung
Die Unfallversorgung der Hinterbliebenen (§§ 55 bis 57)
darf insgesamt die Bezüge (Unfallruhegehalt oder Unter-
haltsbeitrag) nicht übersteigen, die der Verstorbene er-
halten hat oder hätte erhalten können. Abweichend von
Satz 1 sind in den Fällen des § 52 als Höchstgrenze min-
destens die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der End-
stufe der übernächsten anstelle der von dem Verstorbe-
nen tatsächlich erreichten Besoldungsgruppe zugrunde
zu legen. § 39 ist entsprechend anzuwenden. Der Unfall-
ausgleich (§ 50) sowie der Zuschlag bei Hilflosigkeit 
(§ 49 Abs. 2) oder bei Arbeitslosigkeit (§ 53 Abs. 3 Satz 1)
bleiben sowohl bei der Berechnung des Unterhaltsbei-
trags nach § 57 als auch bei der vergleichenden Berech-
nung nach § 39 außer Betracht.
§ 59
Einmalige Unfallentschädigung und 
einmalige Entschädigung
(1) Ein Beamter, der einen Dienstunfall der in § 52 be-
zeichneten Art erleidet, erhält neben einer beamtenrecht-
lichen Versorgung bei Beendigung des Dienstverhältnis-
ses eine einmalige Unfallentschädigung von 80 000 Eu-
ro, wenn infolge des Unfalls ein dauerhafter Grad der
Schädigungsfolgen von mindestens 50 festgestellt wird.
(2) Ist ein Beamter an den Folgen eines Dienstunfalls der
in § 52 bezeichneten Art verstorben, wird seinen Hin-
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terbliebenen eine einmalige Unfallentschädigung nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen gewährt:
1. Die Witwe sowie die versorgungsberechtigten Kinder
erhalten eine Entschädigung in Höhe von insgesamt
60 000 Euro.
2. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nummer 1
nicht vorhanden, erhalten die Eltern und die in Num-
mer 1 bezeichneten, nicht versorgungsberechtigten
Kinder eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 
20 000 Euro.
3. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nummer 1
und 2 nicht vorhanden, erhalten die Großeltern und
Enkel eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 
10 000 Euro.
(3) Absatz 1 und 2 gilt entsprechend, wenn ein Beamter,
der
1. als Angehöriger des besonders gefährdeten fliegenden
Personals während des Flugdienstes,
2. als Helm- oder Schwimmtaucher während des beson-
ders gefährlichen Tauchdienstes,
3. im Bergrettungsdienst während des Einsatzes und der
Ausbildung oder
4. als Angehöriger des besonders gefährdeten Muni tions -
untersuchungspersonals während des dienstlichen Um-
gangs mit Munition oder
5. als Angehöriger eines Polizeiverbands bei einer be-
sonders gefährlichen Diensthandlung im Einsatz oder
in der Ausbildung dazu oder
6. im Einsatz beim Ein- oder Aushängen von Außenlas -
ten bei einem Drehflügelflugzeug oder
7. im Einsatz unter umluftunabhängigen Atemschutz-
geräten
einen Unfall erleidet, der nur auf die eigentümlichen
Verhältnisse des Dienstes nach Nummer 1 bis 7 zurück-
zuführen ist. Die Landesregierung bestimmt durch
Rechtsverordnung den Personenkreis des Satzes 1 und
die zum Dienst im Sinne des Satzes 1 gehörenden dienst-
lichen Verrichtungen. Satz 1 und 2 gilt entsprechend für
andere Angehörige des öffentlichen Dienstes, zu deren
Dienstobliegenheiten Tätigkeiten der in Satz 1 bezeich-
neten Art gehören.
(4) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Beamter oder
ein anderer Angehöriger des öffentlichen Dienstes einen
Einsatzunfall oder ein diesem gleichstehendes Ereignis
im Sinne des § 46 erleidet.
(5) Die Hinterbliebenen erhalten eine einmalige Entschä-
digung nach Maßgabe des Absatzes 2, wenn ein Beamter
oder ein anderer Angehöriger des öffentlichen Dienstes an
den Folgen eines Einsatzunfalls oder eines diesem gleich-
stehenden Ereignisses im Sinne des § 46 verstorben ist.
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(6) Für die einmalige Entschädigung nach Absatz 4 und 5
gilt § 45 Abs. 5 und § 46 Abs. 4 entsprechend. Besteht auf-
grund derselben Ursache Anspruch sowohl auf eine ein-
malige Unfallentschädigung nach den Absätzen 1 bis 3 als
auch auf eine einmalige Entschädigung nach Absatz 4
oder 5, wird nur die einmalige Entschädigung gewährt.
(7) Eine Entschädigung aus einer Unfallversicherung,
für die der Dienstherr die Beträge gezahlt hat, ist auf die
Unfallentschädigung nach Absatz 3 anzurechnen.
§ 60
Schadensausgleich in besonderen Fällen
(1) Schäden, die einem Beamten während einer Verwen-
dung im Sinne des § 46 Abs. 1 infolge von besonderen,
vom Inland wesentlich abweichenden Verhältnissen, ins-
besondere infolge von Kriegshandlungen, kriegerischen
Ereignissen, Aufruhr, Unruhen oder Naturkatastrophen
oder als Folge der Ereignisse nach § 46 Abs. 2 entstehen,
werden ihm in angemessenem Umfang ersetzt. Gleiches
gilt für Schäden des Beamten durch einen Gewaltakt ge-
gen staatliche Amtsträger, Einrichtungen oder Maßnah-
men, wenn der Beamte von dem Gewaltakt in Ausübung
des Dienstes oder wegen seiner Eigenschaft als Beamter
betroffen ist.
(2) Im Fall einer Verwendung im Sinne des § 46 Abs. 1
wird einem Beamten ein angemessener Ausgleich auch
für Schäden infolge von Maßnahmen einer auslän -
dischen Regierung, die sich gegen die Bundesrepublik
Deutschland richten, gewährt.
(3) Ist ein Beamter an den Folgen des schädigenden Er-
eignisses der in Absatz 1 oder 2 bezeichneten Art ver-
storben, wird ein angemessener Ausgleich gewährt
1. der Witwe sowie den versorgungsberechtigten Kin-
dern,
2. den Eltern sowie den nicht versorgungsberechtigten
Kindern, wenn Hinterbliebene der in Nummer 1 be-
zeichneten Art nicht vorhanden sind.
Der Ausgleich für ausgefallene Versicherungen wird der
natürlichen Person gewährt, die der Beamte im Ver -
sicherungsvertrag begünstigt hat.
(4) Der Schadensausgleich nach Absatz 1 bis 3 wird nur
einmal gewährt. Wird er aufgrund derselben Ursache
nach § 63 b des Soldatenversorgungsgesetzes vorgenom-
men, ist Absatz 1 bis 3 nicht anzuwenden.
(5) Absatz 1 bis 4 ist auch auf Schäden bei dienstlicher
Verwendung im Ausland anzuwenden, die im Zusam-
menhang mit einer Verschleppung oder einer Gefangen-
schaft entstanden sind oder darauf beruhen, dass der Ge-
schädigte aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhän-
genden Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn
entzogen ist.
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(6) Für den Schadensausgleich gelten § 45 Abs. 5 und 
§ 46 Abs. 4 entsprechend.
§ 61
Nichtgewährung von Unfallfürsorge
(1) Unfallfürsorge wird nicht gewährt, wenn der Verletz-
te oder der anspruchsberechtigte Hinterbliebene den
Dienstunfall vorsätzlich herbeigeführt hat.
(2) Hat der Verletzte eine die Heilbehandlung betreffende
Anordnung ohne gesetzlichen oder sonstigen wich tigen
Grund nicht befolgt und wird dadurch seine Dienst- oder
Erwerbsfähigkeit ungünstig beeinflusst, kann ihm die
oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle
die Unfallfürsorge insoweit versagen. Der Verletzte ist
auf diese Folgen schriftlich hinzuweisen.
(3) Hinterbliebenenversorgung nach den Unfallfürsorge-
vorschriften wird im Fall des § 36 nicht gewährt.
§ 62
Meldung und Untersuchungsverfahren
(1) Unfälle, aus denen Unfallfürsorgeansprüche nach die-
sem Gesetz entstehen können, sind innerhalb einer Aus-
schlussfrist von zwei Jahren nach dem Eintritt des Un-
falls bei dem Dienstvorgesetzten des Verletzten zu mel-
den. § 47 Satz 2 bleibt unberührt. Die Frist nach Satz 1
gilt auch dann als gewahrt, wenn der Unfall bei der für
den Wohnort des Berechtigten zuständigen unteren Ver-
waltungsbehörde gemeldet worden ist.
(2) Nach Ablauf der Ausschlussfrist wird Unfallfürsorge
nur gewährt, wenn seit dem Unfall noch nicht zehn Jahre
vergangen sind und glaubhaft gemacht wird, dass mit der
Möglichkeit einer den Anspruch auf Unfallfürsorge be-
gründenden Folge des Unfalls nicht habe gerechnet wer-
den können oder dass der Berechtigte durch außerhalb
seines Willens liegende Umstände gehindert worden ist,
den Unfall zu melden. Die Meldung muss, nachdem mit
der Möglichkeit einer den Anspruch auf Unfallfürsorge
begründenden Folge des Unfalls gerechnet werden konn-
te oder das Hindernis für die Meldung weggefallen ist,
innerhalb von drei Monaten erfolgen. Die Unfallfürsorge
wird in diesen Fällen vom Tag der Meldung an gewährt;
zur Vermeidung von Härten kann sie auch von einem
früheren Zeitpunkt an gewährt werden.
(3) Der Dienstvorgesetzte hat jeden Unfall, der ihm von
Amts wegen oder durch Meldung der Beteiligten be-
kannt wird, zu untersuchen. Die oberste Dienstbehörde
oder die von ihr bestimmte Stelle entscheidet, ob ein
Dienstunfall vorliegt und ob der Verletzte den Unfall
vorsätzlich herbeigeführt hat; die oberste Dienstbehörde
kann mit Zustimmung des Finanzministeriums allge -
meine Regelungen zum Ablauf und Umfang des Unter-
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suchungsverfahrens treffen. Die Entscheidung ist dem
Verletzten oder seinen Hinterbliebenen bekanntzugeben.
(4) Unfallfürsorge nach § 44 Abs. 1 Satz 2 wird nur ge-
währt, wenn der Unfall des Beamten innerhalb der Frist
nach Absatz 1 und 2 gemeldet und als Dienstunfall aner-
kannt worden ist. Der Anspruch auf Unfallfürsorge nach
§ 44 Abs. 2 Satz 2 ist innerhalb von zwei Jahren vom Tag
der Geburt an von den Sorgeberechtigten geltend zu 
machen. Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass die Zehn-
Jahres-Frist am Tag der Geburt zu laufen beginnt. Der
Antrag muss, nachdem mit der Möglichkeit einer Schä-
digung durch einen Dienstunfall der Mutter während der
Schwangerschaft gerechnet werden konnte oder das Hin-




(1) Verletzte Beamte und ihre Hinterbliebenen haben aus
Anlass eines Dienstunfalls gegen den Dienstherrn nur die
in den §§ 44 bis 60 geregelten Ansprüche. Sind Beamte
nach dem Dienstunfall in den Dienstbereich eines anderen
öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Geltungsbereich
dieses Gesetzes versetzt worden, richten sich die An-
sprüche gegen diesen; das Gleiche gilt in den Fällen des
gesetzlichen Übertritts oder der Übernahme bei der Um-
bildung von Körperschaften. Satz 2 gilt in den Fällen, in
denen Beamte aus dem Dienstbereich eines öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn außerhalb des Geltungsbereichs
dieses Gesetzes zu einem Dienstherrn im Geltungsbereich
dieses Gesetzes versetzt werden mit der Maßgabe, dass
die Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung finden.
(2) Weitergehende Ansprüche aufgrund allgemeiner ge-
setzlicher Vorschriften können gegen einen öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn im Bundesgebiet oder gegen die
in seinem Dienst stehenden Personen nur dann geltend
gemacht werden, wenn der Dienstunfall 
1. durch eine vorsätzliche unerlaubte Handlung einer
solchen Person verursacht worden ist oder 
2. bei der Teilnahme am allgemeinen Verkehr eingetre-
ten ist.
Im Fall von Satz 1 Nr. 2 sind Leistungen, die dem Beam-
ten oder seinen Hinterbliebenen nach diesem Gesetz ge-
währt werden, auf diese weitergehenden Ansprüche an-
zurechnen; der Dienstherr, der Leistungen nach diesem
Gesetz gewährt, hat keinen Anspruch auf Ersatz dieser
Leistungen gegen einen anderen öffentlich-rechtlichen
Dienstherrn im Bundesgebiet. 
(3) Ersatzansprüche gegen andere Personen bleiben un-
berührt.
(4) Auf laufende und einmalige Geldleistungen, die nach
diesem Gesetz wegen eines Körper-, Sach- oder Vermö-
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gensschadens im Rahmen einer besonderen Auslands-
verwendung im Sinne des § 46 gewährt werden, sind
Geldleistungen anzurechnen, die wegen desselben Scha-
dens von anderer Seite erbracht werden. Hierzu gehören
insbesondere Geldleistungen, die von Drittstaaten oder
von zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrich-
tungen gewährt oder veranlasst werden. Nicht anzurech-
nen sind Leistungen privater Schadensversicherungen,
die auf Beiträgen der Beamten oder anderen Angehöri-





(1) Beamte mit Dienstbezügen, die nicht auf Antrag ent-
lassen werden, erhalten als Übergangsgeld nach vollen-
deter einjähriger Beschäftigungszeit das Einfache und
bei längerer Beschäftigungszeit für jedes weitere volle
Jahr ihrer Dauer die Hälfte der Dienstbezüge abzüglich
der durch das Gesetz zur Integration der Sonderzahlun-
gen und zur Anpassung der Besoldung und Versorgung
2008 und zur Änderung weiterer Rechtsvorschriften 
(BV AnpG 2008) vom 11. Dezember 2007 (GBl. S. 538)
integrierten Sonderzuwendung. Dies wird berücksichtigt
durch den Faktor 0,96. Insgesamt wird höchstens das
Sechsfache der Dienstbezüge (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 und
Nr. 6 LBesGBW) des letzten Monats gewährt. § 19 Abs. 1
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Das Übergangsgeld wird
auch dann gewährt, wenn der Beamte im Zeitpunkt der
Entlassung ohne Dienstbezüge beurlaubt war. Maßge-
bend sind die Dienstbezüge, die der Beamte im Zeit-
punkt der Entlassung erhalten hätte.
(2) Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener
hauptberuflicher entgeltlicher Tätigkeit im Dienst des-
selben Dienstherrn oder der Verwaltung, deren Aufga-
ben der Dienstherr übernommen hat, sowie im Fall der
Versetzung die entsprechende Zeit im Dienst des frühe-
ren Dienstherrn; die vor einer Beurlaubung ohne Dienst-
bezüge liegende Beschäftigungszeit wird mit berück-
sichtigt. Zeiten mit einer Ermäßigung der regelmäßigen
Arbeitszeit sind nur zu dem Teil anzurechnen, der dem
Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit
entspricht.
(3) Das Übergangsgeld wird nicht gewährt, wenn 
1. der Beamte wegen eines Verhaltens im Sinne des § 22
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2, § 23 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und
Abs. 3 Nr. 1 BeamtStG entlassen wird oder 
2. der Beamte mit der Berufung in ein Richterverhältnis
oder mit der Ernennung in ein Beamtenverhältnis auf
Zeit entlassen wird,
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3. ein Unterhaltsbeitrag nach § 29 gewährt wird,
4. die Beschäftigungszeit als ruhegehaltfähige Dienstzeit
angerechnet wird.
(4) Auf das Übergangsgeld wird Erwerbs- oder Erwerbs-
ersatzeinkommen (§ 68 Abs. 5) in voller Höhe angerech-
net.
(5) Das Übergangsgeld wird in Monatsbeträgen für die
der Entlassung folgende Zeit wie die Dienstbezüge ge-
zahlt. Es ist längstens bis zum Ende des Monats zu zah-
len, in dem der Beamte die für sein Beamtenverhältnis
bestimmte gesetzliche Altersgrenze erreicht hat. Beim
Tode des Empfängers ist der noch nicht ausgezahlte Be-
trag den Hinterbliebenen in einer Summe zu zahlen.
(6) Ein Beamter, der aus einem Amt im Sinne des § 42
LBG nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein
Übergangsgeld in Höhe von 71,75 Prozent der ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol-
dungsgruppe, in der er sich zum Zeitpunkt seiner Entlas-
sung befunden hat. Für die Dauer des Übergangsgeldes
gilt § 27 Abs. 5 Satz 1 sinngemäß. Absatz 3 bis 5 gilt ent-
sprechend. § 18 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend für das
Übergangsgeld entlassener politischer Beamter.
§ 65
Familienzuschlag
(1) Auf den Familienzuschlag finden die für Beamte gel-
tenden Vorschriften der §§ 40 bis 42 LBesGBW Anwen-
dung.
(2) Der kinderbezogene Teil des Familienzuschlags nach
§ 41 Abs. 3 bis 5 LBesGBW wird neben dem Ruhegehalt
gezahlt. Er wird unter Berücksichtigung der nach den
Verhältnissen des Beamten oder des Ruhestandsbeamten
für die Stufen des Familienzuschlags in Betracht kom-
menden Kinder neben dem Witwengeld gezahlt, soweit
die Witwe Anspruch auf Kindergeld für diese Kinder hat
oder ohne Berücksichtigung der §§ 64 und 65 des Ein-
kommensteuergesetzes oder der §§ 3 und 4 des Bundes-
kindergeldgesetzes haben würde. Soweit kein Anspruch
nach Satz 2 besteht, wird der kinderbezogene Teil des
Familienzuschlags nach § 41 Abs. 3 bis 5 LBesGBW ne-
ben dem Waisengeld gezahlt, wenn die Waise bei den
Stufen des Familienzuschlags zu berücksichtigen ist oder
zu berücksichtigen wäre, wenn der Beamte oder der Ru-
hestandsbeamte noch lebte. Sind mehrere Anspruchsbe-
rechtigte vorhanden, wird der kinderbezogene Teil des
Familienzuschlags nach § 41 Abs. 3 bis 5 LBesGBW auf
die Anspruchsberechtigten nach der Zahl der auf sie ent-
fallenden Kinder zu gleichen Teilen aufgeteilt.




(1) Für ein nach dem 31. Dezember 1991 geborenes leib-
liches oder adoptiertes Kind oder Stiefkind im Sinne des
§ 56 Abs. 2 Nr. 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch
oder Pflegekind im Sinne des § 56 Abs. 2 Nr. 2 des Ers -
ten Buches Sozialgesetzbuch erhöht sich das nach § 27
Abs. 1 berechnete Ruhegehalt des Beamten um einen
Kinderzuschlag. Dies gilt nicht, wenn der Beamte wegen
der Erziehung des Kindes in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung versicherungspflichtig (§ 3 Satz 1 Nr. 1 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) war und die allge-
meine Wartezeit für eine Rente in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung erfüllt ist.
(2) Die Höhe des Kinderzuschlags beträgt pro Kind 82
Euro. Der Kinderzuschlag wird für die ersten 36 Kalen-
dermonate nach Geburt des Kindes gewährt. Wenn
1. das Kind zur Adoption freigegeben wurde oder
2. die elterliche Sorge dem Beamten vollständig entzo-
gen wurde oder
3. das Kind stirbt,
vermindert sich der Kinderzuschlag für jeden vollen Mo-
nat vor Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes
um 1/36.
(3) Die Eltern können eine anteilige Zuordnung des Kin-
derzuschlags nach Absatz 2 bestimmen. Für die Zuord-
nung des Kinderzuschlags zu einem Elternteil (§ 56 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 2 und 3 des Ersten Buches So-
zialgesetzbuch) gilt § 56 Abs. 2 des Sechsten Buches So-
zialgesetzbuch entsprechend.
(4) Das um den Kinderzuschlag erhöhte Ruhegehalt darf
nicht höher sein als das Ruhegehalt, das sich unter Be -
rücksichtigung des Höchstruhegehaltssatzes ergeben wür-
de.
(5) Für die Anwendung des § 27 Abs. 2 sowie von 
Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften gilt
der Kinderzuschlag als Teil des Ruhegehalts. 
(6) Das Witwengeld nach § 34 Abs. 1 erhöht sich nach
Absatz 1 bis 5 um einen Kinderzuschlag. Die Höhe des
Kinderzuschlags beziffert sich auf 55 Prozent des Absat-
zes 2. Der Zuschlag ist Bestandteil der Versorgung. Satz 1
gilt nicht bei Bezügen nach § 34 in Verbindung mit § 27
Abs. 4. War der Kinderzuschlag der oder dem vor Voll-
endung des dritten Lebensjahres des Kindes Verstorbe-
nen zugeordnet, erhalten Witwen den Kinderzuschlag
anteilig, mindestens für die Zeit, die bis zum Ablauf des
Monats, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet
hat, fehlt. Stirbt ein Beamter vor der Geburt des Kindes,
wird der Kinderzuschlag in voller Höhe gewährt, wenn
das Kind innerhalb von 300 Tagen nach dem Tode gebo-
ren wird. 
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(1) War ein Beamter nach § 3 Satz 1 Nr. 1 a des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch versicherungspflichtig, weil er
eine pflegebedürftige Person nicht erwerbsmäßig ge-
pflegt hat, wird für die Zeit der Pflege ein Pflege -
zuschlag zum Ruhegehalt gewährt. Dies gilt nicht, wenn
die allgemeine Wartezeit in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung erfüllt ist.
(2) Der Pflegezuschlag beträgt für jeden Monat der Zeit
der Pflege von
1. Schwerstpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch), bei einem Pflegeaufwand
von mindestens
a) 28 Stunden in der Woche
1,78 Euro
b) 21 Stunden in der Woche
1,33 Euro
c) 14 Stunden in der Woche
0,89 Euro
2. Schwerpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch), wenn er mindestens
a) 21 Stunden in der Woche gepflegt wird
1,18 Euro
b) 14 Stunden in der Woche gepflegt wird
0,79 Euro
3. erheblich Pflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch)
0,59 Euro.
(3) Hat ein Beamter ein ihm nach § 66 Abs. 3 zuzuord-
nendes pflegebedürftiges Kind nicht erwerbsmäßig ge-
pflegt (§ 3 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch), wird
neben dem Pflegezuschlag ein Kinderpflegeergänzungs-
zuschlag gewährt. Dieser wird längstens für die Zeit bis
zur Vollendung des 18. Lebensjahres des pflegebedürfti-
gen Kindes und nicht neben einem Kinderzuschlag nach
§ 66 oder einer Leistung nach § 70 Abs. 3a des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch gewährt. Die Höhe des Kin-
derpflegeergänzungszuschlags beträgt für jeden Kalen-
dermonat der nicht erwerbsmäßigen Pflege die Hälfte
der in Absatz 2 genannten Beträge, höchstens jedoch
0,76 Euro.
(4) § 66 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.





Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit 
Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen 
(1) Beziehen Versorgungsberechtigte Erwerbs- oder Er-
werbsersatzeinkommen (Absatz 5), werden daneben Ver-
sorgungsbezüge nur bis zum Erreichen der in Absatz 2
bezeichneten Höchstgrenze gezahlt.
(2) Als Höchstgrenze gelten 
1. für Ruhestandsbeamte und Witwen die ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol-
dungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet,
mindestens ein Betrag in Höhe des 1,384-Fachen der
jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der End-
stufe der Besoldungsgruppe A 5, 
2. für Waisen 40 Prozent des Betrags, der sich nach
Nummer 1 ergibt,
3. für Ruhestandsbeamte, die wegen Dienstunfähigkeit,
die nicht auf einem Dienstunfall beruht, oder nach 
§ 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LBG in den Ruhestand ver-
setzt wurden, bis zum Ablauf des Monats, in dem sie
die Regelaltersgrenze nach § 36 Abs. 1 LBG in Ver-
bindung mit Artikel 62 § 3 Abs. 2 des Dienstrechts -
reformgesetzes erreichen, 71,75 Prozent der ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol-
dungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet,
mindestens ein Betrag in Höhe von 71,75 Prozent des
1,384-Fachen der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 5, zu-
züglich eines Betrags von monatlich 325 Euro.
Die Höchstgrenze erhöht sich um den jeweils zustehen-
den kinderbezogenen Teil des Familienzuschlags nach 
§ 65 Abs. 2.
(3) Den Versorgungsberechtigten ist mindestens ein Be-
trag in Höhe von 20 Prozent ihres jeweiligen Versor-
gungsbezugs (§ 17) zu belassen. Satz 1 gilt nicht beim
Bezug von Erwerbseinkommen aus einer Verwendung
im öffentlichen Dienst, das mindestens aus derselben
Besoldungsgruppe oder einer vergleichbaren Entgelt-
gruppe berechnet wird, aus der sich auch die ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge bestimmen. Für sonstiges in der
Höhe vergleichbares Verwendungseinkommen gilt Satz 2
und Absatz 5 Satz 5 entsprechend.
(4) Bei der Ruhensberechnung für ehemalige Beamte
oder ehemalige Ruhestandsbeamte, die Anspruch auf
Versorgung nach § 53 haben, ist mindestens ein Betrag
als Versorgung zu belassen, der unter Berücksichtigung
des Grads der Schädigungsfolgen infolge des Dienst-
unfalls dem Unfallausgleich entspricht. Dies gilt nicht,
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wenn wegen desselben Unfalls Grundrente nach dem
Bundesversorgungsgesetz zusteht.
(5) Erwerbseinkommen sind Einkünfte aus nichtselbst-
ändiger Arbeit einschließlich Abfindungen, aus selbstän-
diger Arbeit sowie aus Gewerbebetrieb, aus Land- und
Forstwirtschaft sowie entsprechende Einkünfte, die un-
abhängig vom Wohnsitz im Ausland erzielt werden, ab-
züglich der Werbungskostenpauschale nach dem Ein-
kommensteuergesetz. Auf Nachweis des Versorgungsbe-
rechtigten können Betriebsausgaben und erhöhte Wer-
bungskosten geltend gemacht werden. Nicht als Er -
werbs einkommen gelten Aufwandsentschädigungen, Ju-
biläumszuwendungen, ein Unfallausgleich nach § 50,
steuerfreie Einnahmen für Leistungen der Grundpflege
oder hauswirtschaftlichen Versorgung, Einkünfte aus
Nebentätigkeiten nach § 63 Abs. 1 Nr. 3 LBG. Erwerbs-
ersatzeinkommen sind Leistungen, die aufgrund oder in
entsprechender Anwendung öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften kurzfristig erbracht werden, um Erwerbsein-
kommen zu ersetzen. Die Berücksichtigung des Er-
werbs- und des Erwerbsersatzeinkommens erfolgt mo-
natsbezogen. Wird Einkommen nicht in Monatsbeträgen
erzielt, ist das Einkommen des Kalenderjahres, geteilt
durch zwölf Kalendermonate, anzusetzen. Hat die Er-
werbstätigkeit in den Fällen des Satzes 6 keine zwölf
Monate bestanden, ist das Gesamteinkommen durch die
Anzahl der Monate zu teilen, für die die Erwerbstätigkeit
bestanden hat. Sonderzahlungen und entsprechende
Leis tungen, die der Versorgungsberechtigte aus einer Er-
werbstätigkeit erhält, sind im jeweiligen Auszahlungs-
monat zu berücksichtigen.
(6) Nach Ablauf des Monats, in dem der Versorgungs -
berechtigte die jeweils maßgebliche gesetzliche Regelal-
tersgrenze erreicht, gilt Absatz 1 bis 5 nur für Erwerbs -
einkommen aus einer Verwendung im öffentlichen
Dienst (Verwendungseinkommen). Dies ist jede Be-
schäftigung im Dienst von Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des deutschen öffentlichen Rechts oder
ihrer Verbände sowie jede Verwendung im öffentlichen
Dienst einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung,
an der eine deutsche Körperschaft oder ein deutscher
Verband durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen
oder in anderer Weise beteiligt ist. Ausgenommen ist die
Beschäftigung bei öffentlich-rechtlichen Religionsge-
meinschaften oder ihren Verbänden. 
(7) Bezieht ein Beamter im einstweiligen Ruhestand
oder ein kommunaler Wahlbeamter auf Zeit im Ruhe-
stand Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen nach Ab-
satz 5, das nicht Verwendungseinkommen nach Absatz 6
ist, ruhen die Versorgungsbezüge um 50 Prozent des Be-
trages, um den sie und das Einkommen die Höchstgrenze
übersteigen. Bezieht ein kommunaler Wahlbeamter auf
Zeit im Ruhestand Verwendungseinkommen, ist Absatz 2
Nr. 3 und Absatz 3 nicht anzuwenden. Bezieht der in den
einstweiligen Ruhestand versetzte Beamte, der Bezüge
nach § 18 Abs. 2 Satz 2 erhält, ein Verwendungseinkom-
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men in Sinne des Absatzes 6, so werden die Bezüge um
diesen Betrag verringert.
§ 69
Zusammentreffen von Versorgungsbezügen 
mit Entschädigung oder Versorgungsbezügen nach dem 
Abgeordnetenstatut des Europäischen Parlaments
(1) Bezieht ein Versorgungsberechtigter eine Entschädi-
gung nach Artikel 10 des Beschlusses (2005/684/EG,
Euratom) des Europäischen Parlaments vom 28. Septem-
ber 2005 zur Annahme des Abgeordnetenstatuts des Eu-
ropäischen Parlaments (ABl. L 262 vom 7. Oktober 2005,
S. 1; Abgeordnetenstatut), ruhen die Versorgungsbezüge
nach diesem Gesetz in Höhe von 80 Prozent des Betrags,
höchstens jedoch in Höhe der Entschädigung.
(2) Bezieht ein Versorgungsberechtigter Versorgungsbe-
züge nach Artikel 14 bis 17 des Abgeordnetenstatuts,
findet Absatz 1 entsprechend Anwendung. Das Über-




(1) Erhalten aus einer Verwendung im öffentlichen
Dienst (§ 68 Abs. 6) an neuen Versorgungsbezügen 
1. Ruhestandsbeamte ein Ruhegehalt oder eine ähnliche
Versorgung,
2. Witwen oder Waisen aus der Verwendung des ver-
storbenen Beamten oder Ruhestandsbeamten Witwen-
geld, Waisengeld oder eine ähnliche Versorgung,
3. Witwen ein Ruhegehalt oder eine ähnliche Versor-
gung,
so sind neben den neuen Versorgungsbezügen die frü -
heren Versorgungsbezüge nur bis zum Erreichen der in
Absatz 2 bezeichneten Höchstgrenze zu zahlen. Dabei
darf die Gesamtversorgung nicht hinter der früheren
Versorgung zurückbleiben.
(2) Als Höchstgrenze gelten 
1. für Ruhestandsbeamte (Absatz 1 Nr. 1) das Ruhege-
halt, das sich unter Zugrundelegung der gesamten ru-
hegehaltfähigen Dienstzeit und der ruhegehaltfähigen
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe,
aus der sich das frühere Ruhegehalt berechnet, ergibt, 
2. für Witwen und Waisen (Absatz 1 Nr. 2) das Witwen-
oder Waisengeld, das sich aus dem Ruhegehalt nach
Nummer 1 ergibt, 
3. für Witwen (Absatz 1 Nr. 3) 71,75 Prozent, in den Fäl-
len des § 52 80 Prozent, der ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus
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der sich das dem Witwengeld zugrundeliegende Ru-
hegehalt bemisst.
Die Höchstgrenze erhöht sich um den jeweils zustehen-
den kinderbezogenen Teil des Familienzuschlags nach 
§ 65 Abs. 2. Ist bei einem an der Ruhensregelung nach
Satz 1 Nr. 1 oder 2 beteiligten Versorgungsbezug das
Ruhegehalt um einen Versorgungsabschlag nach § 27
Abs. 2 gemindert, ist das für die Höchstgrenze maßge-
bende Ruhegehalt entsprechend festzusetzen. In den Fäl-
len des Satzes 1 Nr. 3 ist Satz 3 entsprechend anzuwen-
den, wenn das dem Witwengeld zugrunde liegende Ru-
hegehalt einem Versorgungsabschlag unterliegt.
(3) Im Fall des Absatzes 1 Nr. 3 ist neben dem neuen
Versorgungsbezug mindestens ein Betrag in Höhe von
20 Prozent des früheren Versorgungsbezugs zu belassen.
(4) Erwerben Ruhestandsbeamte einen Anspruch auf
Witwengeld oder eine ähnliche Versorgung, so erhalten
sie daneben ihr Ruhegehalt zuzüglich des jeweils zu -
stehenden kinderbezogenen Teils des Familienzuschlags
nach § 65 Abs. 2 nur bis zum Erreichen der in Absatz 2
Satz 1 Nr. 3 sowie Satz 4 bezeichneten Höchstgrenze.
Die Gesamtbezüge dürfen nicht hinter ihrem Ruhegehalt
zuzüglich des jeweils zustehenden kinderbezogenen
Teils des Familienzuschlags nach § 65 Abs. 2 sowie 
eines Betrags in Höhe von 20 Prozent des neuen Versor-
gungsbezugs zurückbleiben.
(5) § 68 Abs. 4 gilt entsprechend. Bei Anwendung des 
§ 68 ist von der nach Anwendung des Absatzes 2 ver-
bleibenden Gesamtversorgung auszugehen.
§ 71
Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Versor-
gung aus zwischen- und überstaatlicher Verwendung
(1) Erhält ein Ruhestandsbeamter aus der Verwendung
im öffentlichen Dienst einer zwischen- oder überstaat -
lichen Einrichtung eine Versorgung, ruht sein Ruhege-
halt nach diesem Gesetz in Höhe des Betrags, um den
die Summe aus der genannten Versorgung und dem Ru-
hegehalt nach diesem Gesetz die in Absatz 2 genannte
Höchstgrenze übersteigt, mindestens jedoch in Höhe des
Betrags, der einer Minderung des Prozentsatzes von
1,79375 für jedes Jahr im zwischen- oder überstaatlichen
Dienst entspricht; der kinderbezogene Teil des Familien-
zuschlags nach § 65 Abs. 2 ruht in Höhe von 2,39167
Prozent für jedes Jahr im zwischen- oder überstaatlichen
Dienst. § 27 Abs. 1 Satz 2 bis 4 ist entsprechend anzu-
wenden. Die Versorgungsbezüge ruhen in voller Höhe,
wenn der Ruhestandsbeamte als Invaliditätspension die
Höchstversorgung aus seinem Amt bei der zwischen-
oder überstaatlichen Einrichtung erhält. Bei der Anwen-
dung des Satzes 1 wird die Zeit, in welcher der Beamte,
ohne ein Amt bei einer zwischen- oder überstaatlichen
Einrichtung auszuüben, dort einen Anspruch auf Vergü-
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tung oder sonstige Entschädigung hat und Ruhegehalts-
ansprüche erwirbt, als Zeit im zwischen- oder überstaat-
lichen Dienst gerechnet. Entsprechendes gilt für Zeiten
nach dem Ausscheiden aus dem Dienst einer zwischen-
oder überstaatlichen Einrichtung, die dort bei der Be-
rechnung des Ruhegehalts wie Dienstzeiten berücksich-
tigt werden.
(2) Die Höchstgrenze des § 70 Abs. 2 gilt sinngemäß.
Dabei ist als Ruhegehalt das Ruhegehalt nach diesem
Gesetz zugrunde zu legen, das sich unter Einbeziehung
der Zeiten einer Verwendung im öffentlichen Dienst 
einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit und auf der Grundlage der
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der
nächst höheren Besoldungsgruppe ergibt.
(3) Verzichtet der Beamte oder der Ruhestandsbeamte
bei seinem Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst 
einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung auf 
eine Versorgung oder wird an deren Stelle eine Abfin-
dung, Beitragserstattung oder ein sonstiger Kapitalbetrag
gezahlt, findet Absatz 1 mit der Maßgabe Anwendung,
dass an die Stelle der Versorgung der Betrag tritt, der
vom Leistungsträger ansonsten zu zahlen wäre; erfolgt
die Zahlung eines Kapitalbetrags, weil kein Anspruch
auf laufende Versorgung besteht, ist der sich bei einer
Verrentung des Kapitalbetrags ergebende Betrag zugrun-
de zu legen. Der Kapitalbetrag ist mit 2 Prozentpunkten
über dem zum Zeitpunkt seiner Zahlung geltenden Ba-
siszinssatz zu verzinsen. Satz 1 gilt nicht, wenn der Be-
amte oder der Ruhestandsbeamte innerhalb eines Jahres
nach Beendigung der Verwendung oder der Berufung in
das Beamtenverhältnis den Kapitalbetrag zuzüglich der
hierauf gewährten Zinsen an seinen Dienstherrn abführt.
(4) Hat der Beamte oder Ruhestandsbeamte schon vor
seinem Ausscheiden aus dem zwischen- oder überstaat -
lichen öffentlichen Dienst unmittelbar oder mittelbar
Zahlungen aus dem Kapitalbetrag erhalten oder hat die
zwischen- oder überstaatliche Einrichtung diesen durch
Aufrechnung oder in anderer Form verringert, ist die
Zahlung nach Absatz 3 in Höhe des ungekürzten Kapi-
talbetrags zu leisten.
(5) Erhalten die Witwe oder die Waisen eines Beamten
oder Ruhestandsbeamten Hinterbliebenenbezüge von der
zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung, ruht ihr
Witwen- oder Waisengeld nach diesem Gesetz in Höhe
des Betrags, der sich unter Anwendung von Absatz 1
und 2 nach dem entsprechenden Anteilssatz ergibt. Ab-
satz 1 Satz 1 Halbsatz 2, Absatz 3, 4 und 6 finden ent-
sprechende Anwendung.
(6) Der Ruhensbetrag darf die von der zwischen- oder
überstaatlichen Einrichtung gewährte Versorgung nicht
übersteigen. Dem Ruhestandsbeamten ist mindestens ein
Betrag in Höhe von 20 Prozent des Ruhegehalts nach die-
sem Gesetz zu belassen. Satz 2 gilt nicht, wenn die Unter-
schreitung der Mindestbelassung darauf beruht, dass
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1. das Ruhegehalt nach diesem Gesetz in Höhe des Be-
trags ruht, der einer Minderung des Prozentssatzes um
1,79375 für jedes im zwischen- oder überstaatlichen
Dienst vollendete Jahr entspricht oder
2. Absatz 1 Satz 3 Anwendung findet.
(7) § 68 Abs. 5 gilt entsprechend.
(8) Der sich bei Anwendung des Absatzes 1 bis 7 er -
gebende Ruhensbetrag ist von den nach Anwendung der
§§ 68 bis 70 verbleibenden Versorgungsbezügen abzu-
ziehen.
8. Abschnitt
Erneute Berufung in das Beamtenverhältnis
§ 72
Erneute Berufung in das Beamtenverhältnis 
und Erlöschen der Versorgungsbezüge bei 
Ablehnung einer erneuten Berufung
(1) Bei erneuter Berufung in das Beamtenverhältnis nach
§§ 29 und 30 Abs. 3 oder § 31 Abs. 2 BeamtStG bleibt
der am Tag vor der erneuten Berufung in das Beamten-
verhältnis vor Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und
Anrechnungsvorschriften zustehende Betrag des Ruhe-
gehalts gewahrt. Bei erneutem Ruhestand wird die ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit und das Ruhegehalt nach dem im
Zeitpunkt der Zurruhesetzung geltenden Recht berech-
net. Bei der Anwendung des § 102 Abs. 6 bis 8 gilt die
Zeit des Ruhestandes nicht als Unterbrechung des Beam-
tenverhältnisses; die Zeit im Ruhestand ist nicht ruhege-
haltfähig. Das höhere Ruhegehalt wird gezahlt.
(2) Kommt ein Ruhestandsbeamter entgegen den Vor-
schriften des § 29 Abs. 2 und 3, § 30 Abs. 3 oder § 31
Abs. 2 BeamtStG in Verbindung mit § 43 Abs. 4 LBG 
einer erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis schuld -
haft nicht nach, obwohl er auf die Folgen eines solchen
Verhaltens schriftlich hingewiesen worden ist, verliert er
für diese Zeit seine Versorgungsbezüge. Die oberste
Dienstbehörde stellt den Verlust der Versorgungsbezüge






(1) Für die Versorgung der Beamten auf Zeit und ihrer
Hinterbliebenen gelten die Vorschriften für die Versor-
gung der Beamten auf Lebenszeit und ihrer Hinterbliebe-
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nen entsprechend, soweit in diesem Gesetz nichts ande-
res bestimmt ist.
(2) Für Beamte auf Zeit, die eine ruhegehaltfähige Dienst -
zeit von zehn Jahren zurückgelegt haben, beträgt das Ru-
hegehalt, wenn es für sie günstiger ist, nach einer Amts-
zeit von acht Jahren als Beamter auf Zeit 33,48345 Pro-
zent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und steigt mit
jedem weiteren vollen Amtsjahr als Beamter auf Zeit um
1,91333 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis
zum Höchstsatz von 71,75 Prozent. § 27 Abs. 2 findet An-
wendung. 
(3) Ein Übergangsgeld nach § 64 wird nicht gewährt,
wenn der Beamte auf Zeit einer gesetzlichen Verpflich-
tung, sein Amt nach Ablauf der Amtszeit unter erneuter
Berufung in das Beamtenverhältnis weiterzuführen,
nicht nachkommt.
(4) Führt der Beamte auf Zeit nach Ablauf seiner Amts-
zeit sein bisheriges Amt unter erneuter Berufung als Be-
amter auf Zeit oder durch Wiederwahl für die folgende
Amtszeit weiter, gilt für die Anwendung dieses Gesetzes
das Beamtenverhältnis als nicht unterbrochen; Zeiten 
einer Tätigkeit als Amtsverweser oder die aus anderen
Gründen angeordneten vorübergehende Weiterführung
der Dienstgeschäfte gelten nicht als Unterbrechung des
Beamtenverhältnisses auf Zeit. Satz 1 gilt entsprechend
für Beamte auf Zeit, die aus ihrem bisherigen Amt ohne
Unterbrechung in ein vergleichbares oder höherwertiges
Amt unter erneuter Berufung als Beamter auf Zeit ge-
wählt werden.
(5) Bei einem wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhe-
stand versetzten Wahlbeamten auf Zeit ist § 27 Abs. 2
Satz 1 Nr. 3 nicht anzuwenden, wenn er nach Ablauf sei-
ner Amtszeit sein Amt weitergeführt hatte, obwohl er
nicht gesetzlich dazu verpflichtet war und mit Ablauf
seiner Amtszeit bereits eine Versorgungsanwartschaft
erworben hatte. § 26 findet mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass die Zeit vom Eintritt in den Ruhestand bis
zum Ablauf des Monats der Vollendung des 55. Lebens-
jahres zu einem Drittel als ruhegehaltfähige Dienstzeit
berücksichtigt wird.
(6) Zeiten, während der ein Wahlbeamter auf Zeit durch
eine hauptberufliche Tätigkeit oder eine Ausbildung
außerhalb der allgemeinen Schulbildung Fachkenntnisse
erworben hat, die für die Wahrnehmung des Amts för-
derlich sind, können bis zu einer Gesamtzeit von drei
Jahren als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, die
Zeit einer abgeschlossenen Hochschulausbildung ein -
schließlich der Prüfungszeit bis zu 855 Tage.
§ 74
Wissenschaftliche Qualifikationszeiten
(1) Für die Versorgung der zu Beamten ernannten Pro-
fessoren an Hochschulen, Hochschuldozenten, Oberas -
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sistenten, Oberingenieure, Wissenschaftlichen und Künst -
lerischen Assistenten mit Bezügen nach der Besoldungs-
ordnung W und C und ihren Hinterbliebenen gelten die
Vorschriften dieses Gesetzes, soweit nachfolgend nichts
anderes bestimmt ist. Satz 1 gilt auch für die Versorgung
der zu Beamten ernannten Professoren und der hauptbe-
ruflichen Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an
Hochschulen und am KIT mit Bezügen nach der Besol-
dungsordnung W und ihre Hinterbliebenen.
(2) Ruhegehaltfähig ist auch die Zeit, in der die Profes-
soren, Hochschuldozenten, Oberassistenten, Oberinge-
nieure, Wissenschaftlichen und Künstlerischen Assisten-
ten nach der Habilitation dem Lehrkörper einer Hoch-
schule angehört haben. Als ruhegehaltfähig gilt auch die
zur Vorbereitung für die Promotion benötigte Zeit bis zu
zwei Jahren. Die in einer Habilitationsordnung vorge-
schriebene Mindestzeit für die Erbringung der Habilita -
tionsleistungen oder sonstiger gleichwertiger wissen-
schaftlicher Leistungen kann als ruhegehaltfähige Dienst -
zeit berücksichtigt werden; soweit die Habilitationsord-
nung eine Mindestdauer nicht vorschreibt, sind bis zu
drei Jahre berücksichtigungsfähig. Die nach erfolg -
reichem Abschluss eines Hochschulstudiums vor der Er-
nennung zum Professor, Hochschuldozenten, Oberassis -
tenten, Oberingenieur, Wissenschaftlichen und Künstle-
rischen Assistenten liegende Zeit einer hauptberuflichen
Tätigkeit, in der besondere Fachkenntnisse erworben
wurden, die für die Wahrnehmung des Amtes förderlich
sind, soll im Falle des § 47 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. c des
Landeshochschulgesetzes als ruhegehaltfähig berück-
sichtigt werden; im Übrigen kann sie bis zu fünf Jahren
in vollem Umfang, darüber hinaus bis zur Hälfte als ru-
hegehaltfähig berücksichtigt werden. Zeiten nach Satz 4
können in der Regel insgesamt nicht über zehn Jahre
hinaus als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden. Zeiten
mit einer geringeren als der regelmäßigen Arbeitszeit
dürfen nur zu dem Teil als ruhegehaltfähig berücksich-
tigt werden, der dem Verhältnis der tatsächlichen zur re-
gelmäßigen Arbeitszeit entspricht.
(3) Zur Gewinnung einer herausragend qualifizierten
wissenschaftlichen Fachkraft, die nach dem Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes zum Professor im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes ernannt wird und deren Ge-
winnung unter Berücksichtigung der entstehenden Ver-
sorgungslasten einen erheblichen Vorteil für das Land
Baden-Württemberg bedeutet, können Vordienstzeiten
im Rahmen des Absatzes 2 anerkannt werden. Die Aner-
kennung erfolgt im Benehmen mit dem Finanzministeri-
um; hat die Fachkraft das 52. Lebensjahr vollendet, ist
die Zustimmung des Finanzministeriums erforderlich. 
§ 24 Abs. 3 findet im Umfang der anerkannten Zeiten
keine Anwendung. § 108 ist für diese Fälle entsprechend
anzuwenden.




Erleidet der Ehrenbeamte einen Dienstunfall (§ 45), hat
er Anspruch auf ein Heilverfahren (§ 48). Außerdem
kann ihm Ersatz von Sachschäden (§ 47) und von der
obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten
Stelle für Ehrenbeamte des Landes im Einvernehmen mit
dem Finanzministerium oder der von ihm bestimmten
Stelle, ein nach billigem Ermessen festzusetzender Un-
terhaltsbeitrag bewilligt werden. Das gleiche gilt für sei-
ne Hinterbliebenen.
§ 76
Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen
(1) Beamte des Vollzugsdienstes und Beamte des Ein-
satzdienstes der Feuerwehr, die vor Vollendung des 
67. Lebensjahres wegen Erreichens der Altersgrenze
nach § 36 LBG in den Ruhestand treten, erhalten neben
dem Ruhegehalt einen Ausgleich in Höhe des Fünf -
fachen der Dienstbezüge (§ 1 Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4
LBesGBW) des letzten Monats, jedoch nicht über 4.091
Euro. Dieser Betrag verringert sich um jeweils ein Fünf-
tel für jedes Jahr, das über die besondere Altersgrenze
hinaus abgeleistet wird. § 19 Abs. 1 Satz 2 gilt ent -
sprechend. Der Ausgleich ist bei Eintritt in den Ruhe-
stand in einer Summe zu zahlen. Der Ausgleich wird
nicht neben einer einmaligen (Unfall-)Entschädigung im
Sinne des § 59 gewährt.
(2) Schwebt zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhe-
stand gegen den Beamten ein Verfahren auf Rücknahme
der Ernennung oder ein Verfahren, das nach § 24 Abs. 1
BeamtStG zum Verlust der Beamtenrechte führen könn-
te, oder ist gegen den Beamten Disziplinarklage erhoben
worden, darf der Ausgleich erst nach dem rechtskräfti-
gen Abschluss des Verfahrens und nur gewährt werden,
wenn kein Verlust der Versorgungsbezüge eingetreten
ist. Die disziplinarrechtlichen Vorschriften bleiben un-
berührt.
(3) Der Ausgleich wird im Falle der Bewilligung von
Urlaub bis zum Beginn des Ruhestands nach § 72 Abs. 2




Erteilung einer Versorgungsauskunft und 
Festsetzung der Versorgungsbezüge
(1) Einem Beamten auf Lebenszeit wird ab dem Zeit-
punkt der Begründung eines Anspruchs auf Versorgung
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nach § 18 Abs. 1 in regelmäßigem Abstand von fünf Jah-
ren, beginnend ab dem 1. Januar 2016, eine Auskunft
über die Höhe seiner Versorgungsbezüge auf Grundlage
der jeweils zum Zeitpunkt der Erteilung der Versor-
gungsauskunft aktuellen Rechtslage erteilt. Die Auskunft
nach Satz 1 stellt unter Beachtung des § 2 keine verbind-
liche Zusage über die Höhe der späteren Versorgungsan-
sprüche dar; sie steht unter dem Vorbehalt künftiger
Sach- und Rechtsänderungen. Der Beamte ist verpflich-
tet, bei Erstellung der Versorgungsauskunft mitzuwir-
ken. Dabei sind insbesondere die Daten des in der Ver-
sorgungsauskunft aufgenommenen beruflichen Werde-
gangs auf Richtigkeit und Vollständigkeit hin zu über-
prüfen und etwaige Unrichtigkeiten oder Lücken im
Werdegang unverzüglich gegenüber der für die Festset-
zung der Versorgungsbezüge zuständigen Stelle zu mel-
den. Die personalverwaltenden Dienststellen erheben die
erforderlichen Daten bei Berufung in das Beamtenver-
hältnis oder für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vor-
handenen Beamten binnen drei Jahren nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes.
(2) Ergänzend zu Absatz 1 kann einem Beamten bei aus-
führlicher Darlegung eines besonderen Interesses eine
Versorgungsauskunft erteilt werden.
11. Abschnitt




(1) Ein Dienstherrnwechsel liegt vor, wenn eine Person,
die in einem in § 1 Abs. 1 und 3 genannten Rechtsver-
hältnis steht, bei diesem Dienstherrn ausscheidet und in
ein in § 1 Abs. 1 oder 3 genanntes Rechtsverhältnis eines
anderen Dienstherrn tritt. Einbezogen sind kommunale
Wahlbeamte. Einbezogen sind ferner dienstordnungs-
mäßige Angestellte eines Sozialversicherungsträgers und
Angestellte im Dienst von kommunalen Spitzenverbän-
den oder ihren Landesverbänden sowie von Spitzenver-
bänden der Sozialversicherung oder ihren Landesverbän-
den, soweit eine Versorgung nach beamtenrechtlichen
Grundsätzen gewährleistet ist und soweit sie keine un-
verfallbare Anwartschaft auf eine Betriebsrente haben.
Ausgenommen sind Beamte auf Widerruf.
(2) Als Dienstherrnwechsel gilt auch die Übernahme in
den Dienst nach Maßgabe der §§ 16 und 17 BeamtStG
und der §§ 26 bis 30 LBG, soweit die abgebende Körper-
schaft bestehen bleibt und nicht etwas anderes geregelt
wird.




(1) Eine Versorgungslastenteilung findet bei einem
Dienstherrnwechsel statt, wenn der abgebende Dienst -
herr dem Dienstherrnwechsel zugestimmt hat und zwi-
schen dem Ausscheiden und dem Eintritt keine zeitliche
Unterbrechung liegt.
(2) Die Zustimmung muss vor dem Wirksamwerden des
Dienstherrnwechsels schriftlich gegenüber dem auf -
nehmenden Dienstherrn erklärt werden. Sie darf nur aus
dienstlichen Gründen verweigert werden. Sie gilt als er-
teilt, wenn Beamte auf Zeit mit Ablauf ihrer Dienst- oder
Amtszeit bei einem neuen Dienstherrn eintreten oder
wenn eine Wahl Voraussetzung für die Begründung des
Beamtenverhältnisses ist. 
(3) Eine zeitliche Unterbrechung ist unschädlich, wenn
Personen aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung




(1) Die Versorgungslastenteilung erfolgt durch Zahlung
einer Abfindung.
(2) Die Höhe der Abfindung entspricht dem Produkt aus
den Bezügen (§ 81 Abs. 1), den in vollen Monaten ausge-
drückten Dienstzeiten (§ 81 Abs. 2) und einem Bemes-
sungssatz. Der Bemessungssatz ist vom Lebensalter der
wechselnden Person zum Zeitpunkt des Ausscheidens
beim abgebenden Dienstherrn abhängig und beträgt
1. bis Vollendung des 30. Lebensjahres 15 Prozent,
2. bis Vollendung des 50. Lebensjahres 20 Prozent,
3. nach Vollendung des 50. Lebensjahres 25 Prozent.
(3) Maßgebend sind die tatsächlichen und rechtlichen
Verhältnisse beim abgebenden Dienstherrn zum Zeit-
punkt des Ausscheidens; Nachberechnungen finden nicht
statt.
(4) Bei Beamten auf Zeit, die nach Ablauf ihrer beim ab-
gebenden Dienstherrn begründeten Dienst- und Amtszeit
nicht in den Ruhestand getreten wären, ist eine Abfin-
dung in Höhe der Kosten zu zahlen, die im Fall des Aus-
scheidens zum Zeitpunkt des Dienstherrnwechsels für 
eine Nachversicherung der bei ihm zurückgelegten Zei-
ten in der gesetzlichen Rentenversicherung angefallen
wären. Hat der abgebende Dienstherr aufgrund eines
früheren Dienstherrnwechsels eine Abfindung nach die-
sem Gesetz oder nach dem Staatsvertrag über die Vertei-
lung von Versorgungslasten bei bund- und länderüber-
greifenden Dienstherrnwechseln (Versorgungslastentei-
lungs-Staatsvertrag) erhalten, hat er neben der Abfin-
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dung nach Satz 1 diesen Betrag zuzüglich Zinsen in
Höhe von 4,5 Prozent pro Jahr ab dem Zeitpunkt des Er-




(1) Bezüge sind die nach § 19 ruhegehaltfähigen Bezüge.
Auf die Erfüllung von Mindestdienst- oder -bezugszeiten
kommt es nicht an. Die Bezüge sind als Monatsbetrag
anzusetzen. 
(2) Dienstzeiten sind die Zeiten, die beim abgebenden
Dienstherrn und bei früheren Dienstherrn in einem in § 1
Abs. 1 oder 3 genannten Rechtsverhältnis zurückgelegt
wurden, soweit sie ruhegehaltfähig sind. Einzubeziehen
sind Zeiten, die bei Dienstherrn außerhalb des Geltungs-
bereichs dieses Gesetzes in einem Beamten-, Richter-
oder Soldatenverhältnis zurückgelegt wurden, soweit sie
ruhegehaltfähig sind. Ausgenommen sind Zeiten in 
einem Beamtenverhältnis auf Widerruf sowie Zeiten, für
die eine Nachversicherung durchgeführt wurde. Dem
Dienstherrnwechsel unmittelbar vorangehende Abord-
nungszeiten beim aufnehmenden Dienstherrn sind die-
sem zuzurechnen, es sei denn, der aufnehmende Dienst -




(1) Liegt ein Dienstherrnwechsel ohne die Voraussetzun-
gen des § 79 vor und hat der abgebende Dienstherr auf-
grund eines früheren Dienstherrnwechsels eine Abfin-
dung nach diesem Gesetz oder nach dem Versorgungs -
lastenteilungs-Staatsvertrag erhalten, hat er diesen Be-
trag zuzüglich Zinsen in Höhe von 4,5 Prozent pro Jahr
ab dem Zeitpunkt des Erhalts der Zahlung an den auf-
nehmenden Dienstherrn zu bezahlen, wenn nicht bereits
eine Nachversicherung durchgeführt wurde.
(2) Hat der aufnehmende Dienstherr aufgrund eines
Dienstherrnwechsels eine Abfindung erhalten und schei-
det die wechselnde Person beim aufnehmenden Dienst -
herrn ohne Versorgungsansprüche aus, hat der aufneh-
mende Dienstherr dem abgebenden Dienstherrn die Kos -
ten einer Nachversicherung zu erstatten oder im Fall 
eines bestehenden Versorgungsanspruchs gegenüber
dem abgebenden Dienstherrn die erhaltene Abfindung
zuzüglich Zinsen in Höhe von 4,5 Prozent pro Jahr ab
dem Zeitpunkt des Erhalts der Zahlung an diesen zu -
rückzuzahlen.




(1) Der zahlungspflichtige Dienstherr hat die Berech-
nung des Zahlungsbetrags durchzuführen und dem be-
rechtigten Dienstherrn gegenüber nachzuweisen.
(2) Die Abfindung ist innerhalb von sechs Monaten nach
Aufnahme beim neuen Dienstherrn zu leisten. In Fällen
des § 79 Abs. 3 beginnt die Frist nach Mitteilung der
Aufnahme durch den neuen Dienstherrn.
(3) Die beteiligten Dienstherrn können abweichende
Zahlungsregelungen vereinbaren. 









(1) Beamte, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes in
ein Beamtenverhältnis berufen werden, haben An-
spruch auf Altersgeld, soweit sie auf Antrag aus dem
Beamtenverhältnis im Geltungsbereich dieses Gesetzes
nach § 1 Abs. 1 und 3 entlassen werden und keine Grün-
de für einen Aufschub der Beitragszahlung (§ 184 Abs. 2
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) gegeben sind.
Ihre Hinterbliebenen haben Anspruch auf Hinterbliebe-
nengeld. Alters- und Hinterbliebenengeldempfänger
sind keine Versorgungsempfänger im Sinne dieses Ge-
setzes. 
(2) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes
vorhandenen Beamte können vor Beendigung des Beam-
tenverhältnisses gegenüber ihrem Dienstherrn schriftlich
erklären, dass sie Altersgeld in Anspruch nehmen wer-
den und sich damit ihre Rechtsverhältnisse nach dem
Dritten Teil dieses Gesetzes bestimmen sollen. Die Er-
klärung ist gegenüber der obersten Dienstbehörde oder
der von ihr bestimmten Stelle abzugeben. Sie kann nicht
widerrufen werden, außer in den Fällen des § 31 Abs. 3
Satz 3 LBG. 
(3) Auf wieder in das Beamtenverhältnis berufene Be-
amte nach § 29 Abs. 2 und 3 BeamtStG findet dieser Teil
keine Anwendung.
(4) Für Beamte auf Zeit, die mit Ablauf der Amtszeit 
ohne Anspruch auf beamtenrechtliche Versorgung aus
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dem Beamtenverhältnis ausscheiden, gilt Absatz 1 und 2
entsprechend.
§ 85
Anspruch und Verzicht auf Altersgeld
(1) Ein Anspruch auf Altersgeld entsteht nur, wenn der
ehemalige Beamte eine altersgeldfähige Dienstzeit nach
§ 89 Abs. 2 von mindestens fünf Jahren zurückgelegt hat.
Der Anspruch auf Altersgeld entsteht mit Ablauf des Ta-
ges, an dem das Beamtenverhältnis im Geltungsbereich
dieses Gesetzes durch Entlassung auf Antrag des Beam-
ten endet, soweit keine Gründe für einen Aufschub der
Beitragszahlung (§ 184 Abs. 2 des Sechsten Buches So-
zialgesetzbuch) gegeben sind. Soweit Gründe für einen
Aufschub der Beitragszahlung gegeben sind, entsteht der
Anspruch auf Altersgeld mit dem Wegfall des Aufschub-
grundes.
(2) Ein Verzicht auf das Altersgeld ist möglich, wenn die
zu entlassende Person anstelle des Altersgeldes die
Nach versicherung wählt. Der Verzicht nach Satz 1 ist
unwiderrufbar. Ist die Nachversicherung durchgeführt,
entfällt der Anspruch auf Altersgeld.
(3) Der Verzicht nach Absatz 2 Satz 1 ist innerhalb von




(1) Der Anspruch auf Altersgeld wird durch Verwal-
tungsakt aberkannt, wenn der frühere Beamte vor seiner
Entlassung ein Dienstvergehen begangen hat, das bei 
einem Beamten nach Disziplinarrecht die Entfernung aus
dem Beamtenverhältnis zur Folge hätte. Ist bei Entlas-
sung aus dem Beamtenverhältnis auf Antrag bereits ein
Disziplinarverfahren anhängig, geht dieses in ein Ver-
fahren auf Aberkennung von Altersgeld im Sinne des
Satzes 1 über. 
(2) Hat die Zahlung des Altersgeldes zum Zeitpunkt der
Aberkennung bereits begonnen, wird bis zur Unanfecht-
barkeit der Aberkennung ein Teil des monatlichen Al-
tersgeldes einbehalten. § 33 Abs. 2 des Landesdiszipli-
nargesetzes gilt entsprechend. 
(3) Zuständig für die Aberkennung des Altersgeldes ist
die Behörde, die zum Zeitpunkt der Entlassung zustän -
dige Disziplinarbehörde war. § 6 Satz 2 des Landesdis -
ziplinargesetzes gilt entsprechend.
(4) Die Regelungen des Disziplinarrechts gelten für das
Aberkennungsverfahren mit den sich aus der Natur des
Altersgeldes ergebenden Maßgaben entsprechend.





Ruhen des Anspruchs auf Altersgeld, Höhe 
des Altersgeldes und Antragserfordernis
(1) Der Anspruch auf Altersgeld ruht bis zum Ablauf des
Monats, in dem der ehemalige Beamte die Regelalters-
grenze nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch er-
reicht hat. Ein vorzeitiges Ende des Ruhens des An-
spruchs auf Altersgeld (vorzeitige Inanspruchnahme) ist
mit Ablauf des Monats möglich, wenn ehemalige Beamte
1. das 63. Lebensjahr vollendet haben,
2. schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch sind und entweder
a) das 62. Lebensjahr vollendet haben oder
b) vor dem 1. Januar 1964 geboren sind und die nach
§ 236 a Abs. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch jeweils geltende Altersgrenze für die vorzei -
tige Inanspruchnahme der Altersrente für schwer-
behinderte Menschen erreicht haben,
3. voll erwerbsgemindert nach § 43 Abs. 2 des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch sind oder
4. teilweise erwerbsgemindert nach § 43 Abs. 1 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch sind oder
5. vor dem 2. Januar 1961 geboren und berufsunfähig
nach § 240 Abs. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch sind.
Soweit im Einzelfall die Feststellung, ob eine verminder-
te Erwerbsfähigkeit nach Satz 2 Nr. 3, 4 oder 5 vorliegt,
nicht durch einen gesetzlichen Rentenversicherungsträ-
ger getroffen wird, entscheidet hierüber ein Amtsarzt. In
den Fällen von Satz 2 Nr. 3, 4 und 5 findet § 102 Abs. 2
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend An-
wendung.
(2) Wird eine vorzeitige Inanspruchnahme des Altersgel-
des nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 und 5 beantragt, wird das
Altersgeld mit dem Faktor 0,5 vervielfältigt. Erfüllen
diese Altersgeldempfänger zu einem späteren Zeitpunkt
die Voraussetzungen für eine vorzeitige Inanspruch -
nahme des Altersgeldes nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1, 2
oder 3, ist das Altersgeld neu festzusetzen.
(3) Das Altersgeld wird auf Grundlage der altersgeld-
fähigen Dienstzeit und der altersgeldfähigen Dienstbe -
züge gemäß § 89 berechnet. Es wird nur auf Antrag, der
an die Zahlstelle von Alters- und Hinterbliebenengeld zu
richten ist, gewährt. Das Altersgeld ist innerhalb von
drei Monaten nach Ende des Ruhens des Altersgeldan-
spruchs zu beantragen. Bei späterer Antragstellung wird
das Altersgeld ab dem Antragsmonat gewährt.
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(4) Das Altersgeld vermindert sich
1. in den Fällen von Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 um 0,3 Pro-
zent für jeden Monat, um den der Anspruchinhaber
das Ende des Ruhens vor Ablauf des Monats, in dem
er die für ihn jeweils geltende Regelaltersgrenze für
die Altersrente nach dem Sechsten Buch Sozialgesetz-
buch erreicht hat, beantragt,
2. in den Fällen von Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 Buchst. a 
und b um 0,3 Prozent für jeden Monat, um den der
Anspruchinhaber das Ende des Ruhens vor Ablauf des
Monats, in dem er die für ihn jeweils geltende Alters-
grenze für die Altersrente für schwerbehinderte Men-
schen nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch er-
reicht hat, beantragt,
3. in den Fällen von Absatz 1 Satz 2 Nr. 3, 4 und 5 um
0,3 Prozent für jeden Monat, um den der Anspruchin-
haber das Ende des Ruhens vor Ablauf des Kalender-
monats der Vollendung des 65. Lebensjahres bean-
tragt.
Die Minderung des Altersgeldes darf 10,8 Prozent in den
Fällen von Absatz 1 Satz 1 Nr. 3, 4 und 5 nicht überstei-
gen. In den Fällen von Absatz 1 Satz 1 ist das Altersgeld
nicht zu vermindern, wenn der Anspruchinhaber zum
Ende des Ruhens das 65. Lebensjahr vollendet und min-
destens 45 Jahre mit altersgeldfähigen Dienstzeiten zu -
rückgelegt hat; dabei sind Zeiten einer dem ehemaligen
Beamten zuzuordnenden Erziehung eines Kindes bis
längstens zu dessen vollendetem zehnten Lebensjahr zu
berücksichtigen.
(5) In den Fällen einer Erwerbsminderung im Sinne des
Absatzes 1 Satz 2 Nr. 3 bis 5 kann auf Antrag ein erhöh-
tes Altersgeld gewährt werden, soweit die Summe aus
Altersgeld und Leistungen aus anderen Alterssiche-
rungssystemen nach § 20 zusammen genommen hinter
dem Rentenanspruch, der sich im Fall einer Nachver -
sicherung der versicherungsfreien und altersgeldfähigen
Zeiten ergeben hätte, zurückbleibt. Die Vergleichsbe-
rechnung kann in diesen Fällen aufgrund einer Auskunft
der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg
oder des zuständigen Rentenversicherungsträgers der ge-
setzlichen Rentenversicherung vorgenommen werden.
(6) Altersgeld wegen voller oder teilweiser Erwerbsmin-
derung wird nur gewährt, wenn die Hinzuverdienstgren-
ze durch neben dem Altersgeld erzieltem Einkommen 
(§ 68 Abs. 5) nicht überschritten wird. Abhängig vom er-
zielten Hinzuverdienst wird
1. ein Altersgeld wegen teilweiser Erwerbsminderung in
voller Höhe oder in Höhe der Hälfte,
2. ein Altersgeld wegen voller Erwerbsminderung in
voller Höhe, in Höhe von drei Vierteln, in Höhe der
Hälfte oder in Höhe eines Viertels
geleistet.
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(7) Die Hinzuverdienstgrenze beträgt
1. bei einem Altersgeld wegen teilweiser Erwerbsminde-
rung, das 
a) in voller Höhe gewährt wird, das 2-Fache,
b) in Höhe der Hälfte gewährt wird, das 2,5-Fache
des monatlich zu gewährenden Altersgeldes, 
2. bei einem Altersgeld wegen voller Erwerbsminde-
rung, das in voller Höhe gewährt wird, 400 Euro,
3. bei einem Altersgeld wegen voller Erwerbsminde-
rung, das
a) in Höhe von drei Vierteln gewährt wird, das 1,5-
Fache,
b) in Höhe der Hälfte gewährt wird, das 2-Fache,
c) in Höhe von einem Viertel gewährt wird, das 2,5-
Fache
des monatlich zu gewährenden Altersgeldes.
§ 88
Festsetzung von Altersgeld
(1) Innerhalb von drei Monaten nach Entstehung des An-
spruchs auf Altersgeld nach § 85 Abs. 1 Satz 2 erfolgt die
erstmalige Festsetzung des Altersgeldes durch die Zahl-
stelle. Die Festsetzung erfolgt von Amts wegen und steht
unter dem Vorbehalt künftiger Sach- und Rechtsände-
rungen. Änderungen des Familienstandes bleiben unbe -
rücksichtigt.
(2) Wird im Fall des § 85 Abs. 2 die Nichtgewährung
von Altersgeld festgestellt, ist dies dem Betroffenen
durch einen rechtsmittelfähigen Bescheid bekannt zu ge-
ben.
§ 89
Altersgeldfähige Dienstbezüge, altersgeldfähige 
Dienstzeit und Anpassung des Altersgeldes
(1) Die altersgeldfähigen Dienstbezüge werden ent -
sprechend den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen (§ 19
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 und Satz 2 bis 4, Abs. 3, 
5 und 6 und § 27 Abs. 1) ermittelt. Das Altersgeld ist
vom Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs an ent-
sprechend der jeweiligen Versorgungsanpassung anzu-
passen.
(2) Zur Ermittlung der altersgeldfähigen Dienstzeit sind
aus dem Zweiten Teil dieses Gesetzes ausschließlich die
§§ 21, 22 und 24 entsprechend heranzuziehen; § 24 Abs. 3
gilt zusätzlich mit der Maßgabe, dass Zeiten, für die be-
reits Ansprüche oder Anwartschaften auf Altersgeld oder
gleichwertige Alterssicherungsansprüche erworben wur-
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den, bei der Berechnung des Altersgeldes nicht berück-
sichtigt werden. § 25 ist ergänzend entsprechend der in
Satz 1 genannten Zeiten heranzuziehen.
§ 90
Beginn der Zahlungen des Altersgeldes
(1) Die Zahlung des Altersgeldes beginnt nach erfolgter
Antragsstellung gemäß § 87 Abs. 3 Satz 2 bis 4 mit dem
Erreichen der jeweils maßgeblichen Altersgrenzen nach
§ 87 Abs. 1 Satz 1. In den Fällen des § 87 Abs. 1 Satz 2
bis 4 beginnt sie, soweit die dort genannten Vorausset-
zungen vorliegen.
(2) Bei Feststellung einer verminderten Erwerbsfähigkeit
auf Zeit werden befristete Altersgelder nicht vor Beginn
des siebten Kalendermonats nach dem Eintritt der Min-
derung der Erwerbsfähigkeit geleistet.
(3) In den Fällen von § 87 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 bis 5 wird
Altersgeld nicht an Berechtigte geleistet, die die für die
Leistung erforderliche gesundheitliche Beeinträchtigung
absichtlich herbeigeführt haben.
(4) In den Fällen von § 87 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 bis 5 kön-
nen die Leistungen ganz oder teilweise versagt werden,
wenn die Berechtigten sich die für die Leistung von Al-
tersgeld erforderliche gesundheitliche Beeinträchtigung
bei einer Handlung zugezogen haben, die nach straf-
rechtlichem Urteil ein Verbrechen oder vorsätzliches
Vergehen ist. Dies gilt auch, wenn aus einem in der Per-
son der Berechtigten liegenden Grunde ein strafgericht -
liches Urteil nicht ergeht. 
(5) Ist die Gewährung von Altersgeld befristet, endet die
Zahlung mit Ablauf der Frist. Dies schließt eine vorheri-






(1) Für die Hinterbliebenen eines ehemaligen Beamten,
der die Voraussetzungen der §§ 85 und 87 erfüllt, erfolgt
die Festsetzung, Zahlung und das Erlöschen des Hin-
terbliebenengeldes in entsprechender Anwendung der
Vorschriften des Hinterbliebenenversorgungsrechts. Das
Hinterbliebenengeld umfasst dabei ausschließlich:
1. Bezüge für den Sterbemonat nach § 31, 
2. Witwengeld nach § 33,
3. Witwenabfindung nach § 35, 
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4. Waisengeld nach § 37. 
Unterhaltsbeiträge werden vom Hinterbliebenengeld
nicht umfasst. Ein Anspruch auf Mindestwitwengeld so-
wie Mindestwaisengeld besteht nicht. § 87 Abs. 5 findet
auf das Hinterbliebenengeld entsprechende Anwendung.
(2) Das Hinterbliebenengeld wird aus dem Altersgeld
berechnet, das dem verstorbenen ehemaligen Beamten
zusteht. Das Hinterbliebenengeld beträgt für Witwen 
55 Prozent, für Vollwaisen 20 Prozent und für Halb -
waisen 12 Prozent des Altersgeldes.
(3) Hinterbliebenengeld wird in den Fällen, in denen Al-
tersgeld an den Anspruchinhaber noch nicht ausgezahlt
wurde, nur auf Antrag gewährt. Der Antrag ist an die
Zahlstelle von Alters- und Hinterbliebenengeld zu rich-
ten. § 87 Abs. 3 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 





Erneute Berufung eines auf Antrag entlassenen 
ehemaligen Beamten ins Beamtenverhältnis
(1) Wird ein auf Antrag entlassener ehemaliger Beamter
mit Anspruch auf Altersgeld erneut in ein Beamtenver-
hältnis berufen und tritt er aus diesem Beamtenverhältnis
in den Ruhestand, errechnet sich die ruhegehaltfähige
Dienstzeit für den Teil des erneut begründeten Beamten-
verhältnisses aus §§ 21 bis 25. Für die Zeit, aus der ein
Anspruch auf Altersgeld erdient wurde, wird als ruhege-
haltfähige Dienstzeit die altersgeldfähige Dienstzeit nach
§ 89 Abs. 2 zugrunde gelegt.
(2) Wird ein auf Antrag entlassener ehemaliger Beamter
mit Anspruch auf Altersgeld erneut in ein Beamtenver-
hältnis berufen und wird er erneut auf Antrag aus diesem
Beamtenverhältnis entlassen, erhält er neben seinem bis-
herigen Anspruch auf Altersgeld einen weiteren, eigen-
ständigen Anspruch auf Altersgeld.
(3) Bezieht ein Versorgungsempfänger, auf den Absatz 1
Anwendung findet, Altersgeld oder eine dem Altersgeld
entsprechende Alterssicherung ruhen die Versorgungsbe-
züge in Höhe des Altersgeldes oder in Höhe einer dem
Altersgeld entsprechenden Alterssicherung. Entsprechen -
des gilt beim Zusammentreffen von Hinterbliebenenver-
sorgung und Hinterbliebenengeld, soweit dieses nach
dem Recht des in Satz 1 genannten Versorgungsempfän-
gers abgeleitet ist.
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§ 93
Zusammentreffen von Alters- oder Hinterbliebenengeld
mit sonstigen Versorgungsleistungen
(1) Auf das Altersgeld werden eine Mindestversor-
gung oder vergleichbare Ansprüche auf Alterssiche-
rung, die aus einem Beamtenverhältnis resultieren, an-
gerechnet, wenn diese von einem Dienstherrn außer-
halb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes gewährt
werden. Satz 1 gilt entsprechend für das Hinterbliebe-
nengeld. 
(2) Altersgeld und Mindestruhegehalt dürfen zusammen
den Betrag nicht überschreiten, der sich aus dem fik -
tiven Ruhegehalt der Zeiten, aus denen Altersgeld und
Mindestversorgung resultieren, errechnet. Das Alters-
geld ruht in Höhe des übersteigenden Betrags. Das fik-
tive Ruhegehalt errechnet sich aus der Endstufe der Be-






(1) Der Kinderzuschlag nach § 66 erhöht das Altersgeld
für ein nach dem 31. Dezember 1991 geborenes Kind im
Sinne des § 66 Abs. 1 Satz 1. Der Zuschlag wird nur ge-
währt, soweit der Anspruchinhaber während der ersten
36 Lebensmonate des Kindes ab der Geburt an im Beam-
tenverhältnis stand. Der Zuschlag vermindert sich für je-
den vollen Monat, in dem die Voraussetzungen von Satz 2
nicht vorliegen, um 1/36.
(2) Für die Anwendung des § 87 Abs. 4 und 5 sowie von
Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften gilt
der Kinderzuschlag als Teil des Altersgeldes.
§ 95
Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag
(1) War ein Anspruchinhaber von Altersgeld während
des bestehenden Beamtenverhältnisses, aus dem Alters-
geld gewährt wird, nach § 3 Satz 1 Nr. 1a des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch versicherungspflichtig, weil er
eine pflegebedürftige Person nicht erwerbsmäßig ge-
pflegt hat, wird für die Zeit der Pflege ein Pflegezu-
schlag zum Altersgeld gewährt. Dies gilt nicht, wenn die
allgemeine Wartezeit in der gesetzlichen Rentenver -
sicherung erfüllt ist.
(2) Der Pflegezuschlag beträgt für jeden Monat der Zeit
der Pflege von
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1. Schwerstpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 des
Elften Buches Sozialgesetzbuch), bei einem Pflege-
aufwand von mindestens
a) 28 Stunden in der Woche
1,78 Euro
b) 21 Stunden in der Woche
1,33 Euro
c) 14 Stunden in der Woche
0,89 Euro
2. Schwerpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch), wenn die Person mindes -
tens
a) 21 Stunden in der Woche gepflegt wird
1,18 Euro
b) 14 Stunden in der Woche gepflegt wird
0,79 Euro
3. erheblich Pflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 des
Elften Buches Sozialgesetzbuch)
0,59 Euro.
(3) Hat ein Anspruchinhaber von Altersgeld ein ihm
nach § 66 Abs. 3 zuzuordnendes pflegebedürftiges Kind
während des bestehenden Beamtenverhältnisses, aus
dem Altersgeld gewährt wird, nicht erwerbsmäßig ge-
pflegt (§ 3 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch), wird
neben dem Pflegezuschlag ein Kinderpflegeergänzungs-
zuschlag gewährt. Dieser wird längstens für die Zeit bis
zur Vollendung des 18. Lebensjahres des pflegebedürfti-
gen Kindes und nicht neben einem Kinderzuschlag nach
§ 94 oder einer Leistung nach § 70 Abs. 3 a des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch gewährt. Die Höhe des Kin-
derpflegeergänzungszuschlags beträgt für jeden Kalen-
dermonat der nicht erwerbsmäßigen Pflege die Hälfte
der in Absatz 2 genannten Beträge, höchstens jedoch
0,76 Euro.





Erteilung einer Auskunft über 
die Höhe des Altersgeldes 
(1) Ab dem Zeitpunkt der Begründung eines Anspruchs
auf Altersgeld nach § 85 wird in regelmäßigem Abstand
von fünf Jahren, beginnend ab dem 1. Januar 2016, eine
Auskunft über die Höhe des Altersgeldes auf Grundlage
der jeweils zum Zeitpunkt der Erteilung der Auskunft
aktuellen Rechtslage erteilt. Die Auskunft über die Höhe
des erworbenen Anspruchs auf Altersgeld wird dem Al-
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tersgeldberechtigten auf den Zeitpunkt des Ausscheidens
aus dem Beamtenverhältnis zum Land Baden-Württem-
berg erteilt. Sie stellt unter Beachtung des § 2 keine ver-
bindliche Zusage über die Höhe des späteren Altersgel-
des dar und steht unter dem Vorbehalt künftiger Sach-
und Rechtsänderungen. Der ehemalige Beamte ist ver-
pflichtet, bei Erstellung der Auskunft über die Höhe des
Altersgeldes mitzuwirken. Dabei sind insbesondere die
Daten des in der Auskunft aufgenommenen beruflichen
Werdegangs sowie die Angaben über den Familienstand
auf Richtigkeit und Vollständigkeit hin zu überprüfen
und etwaige Unrichtigkeiten oder Lücken im Werdegang
unverzüglich gegenüber der für die Festsetzung des Al-
ters- und Hinterbliebenengeldes zuständigen Stelle zu
melden. Die personalverwaltenden Dienststellen erheben
die erforderlichen Daten bei Berufung in das Beamten-
verhältnis oder für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes
vorhandenen Beamten binnen drei Jahren nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes.
(2) Unabhängig von Absatz 1 kann einem Beamten vor
seinem Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis bei
Darlegung eines berechtigten Interesses eine Auskunft
über die Höhe des zu erwartenden Altersgeldes erteilt
werden. § 77 Abs. 2 gilt entsprechend.
§ 97
Abfindung
(1) Der Anspruch auf Altersgeld kann nicht abgefunden
werden. 
(2) Hinterbliebenengeld für Witwen wird bei der Wie-
derheirat mit dem 24-Fachen Monatsbetrag des für den











(1) Der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes geltende An -
passungsfaktor der Stufe 7 0,96208 nach § 69 e Abs. 3
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BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden
Fassung entfällt, sobald der der Berechnung der Versor-
gungsbezüge zugrunde liegende Ruhegehaltssatz mit
dem Inkrafttreten und vor dem Vollzug der ersten An-
passung nach § 11 nach Inkrafttreten dieses Gesetzes mit
dem Faktor 0,95667 vervielfältigt wird. Dies gilt nicht
bei Bezug von Mindestversorgung nach § 27 Abs. 4.
(2) Der nach Absatz 1 verminderte Ruhegehaltssatz gilt
als neu festgesetzt. Er ist ab dem Tag der ersten Anpas-
sung nach Inkrafttreten dieses Gesetzes der Berechnung
der Versorgungsbezüge zugrunde zu legen.
(3) Wurde der nach Absatz 1 maßgebliche Ruhegehalts-
satz nach § 36 Abs. 3 BeamtVG in der bis zum 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung berechnet, wird in Höhe
des Betrags, um den sich die Versorgung vor der An-
wendung von Anrechnungs-, Kürzungs- und Ruhensvor-
schriften durch die Anwendung des Absatzes 1 verrin-
gert, ein Ausgleichsbetrag zu den Versorgungsbezügen
gewährt. Dieser verringert sich bei nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes folgenden Anpassungen nach § 11 je-
weils um die Hälfte der sich aus diesen Anpassungen er-
gebenden Erhöhungsgewinne der Versorgungsbezüge
vor der Anwendung von Anrechungs-, Kürzungs- und
Ruhensvorschriften.
(4) Wurde das Ruhegehalt nach §§ 37 oder 91 Abs. 2 
BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden
Fassung oder nach § 52 oder § 109 Abs. 2 ermittelt, sind
Absatz 1 und 2 nicht anzuwenden.
(5) Bis zur ersten auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes
folgenden Anpassung nach § 11 sind folgende Maßgaben
anzuwenden: 
1. in § 27 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1, § 51 Abs. 3 
Satz 2, §70 Abs. 2 Nr. 3, § 73 Abs. 2, und § 102 Abs. 7
Satz 1 tritt an die Stelle der Zahl „71,75“ die Zahl „75“,
2. in § 27 Abs. 1 Satz 1 tritt an die Stelle der Zahl
„1,79375“ die Zahl „1,875“,
3. in § 71 Abs. 1 Satz 1 tritt an die Stelle der Zahl
„1,79375“ die Zahl „1,875“ und an die Stelle der Zahl
„2,39167“ die Zahl „2,5“,
4. in § 73 Abs. 2 Satz 1 tritt an die Stelle der Zahl
„1,91333“ die Zahl „2“.
In § 28 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 5 Satz 2 tritt unter Berück-
sichtigung von Satz 1 an die Stelle der Zahl „66,97“ die
Zahl „70“. In § 28 Abs. 2 Satz 1 tritt an die Stelle der
Zahl „0,95667“ die Zahl „1“. In § 73 Abs. 2 Satz 1 tritt
an die Stelle der Zahl „33,48345“ die Zahl „35“.
§ 100
Übergangsregelung zur Anhebung der Altersgrenzen
(1) Für Beamte, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes
nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LBG in den Ruhestand ver-
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setzt werden, ist § 27 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 mit folgenden
Maßgaben anzuwenden:
1. An die Stelle des Erreichens der gesetzlichen Alters-
grenze tritt, wenn sie vor dem 1. Januar 1949 geboren
sind, die Vollendung des 65. Lebensjahres.
2. An die Stelle des Erreichens der gesetzlichen Alters-
grenze tritt, wenn sie nach dem 31. Dezember 1948
und vor dem 1. Januar 1950 geboren sind, das Er -
reichen folgenden Lebensalters:
3. Für Beamte, deren Antrag auf vorzeitige Zurruheset-
zung vor Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits bewil-
ligt wurde, gilt § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BeamtVG in
der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung, so-
weit sie bis zum 31. Januar 2011 in den Ruhestand
versetzt werden.
(2) Für Beamte, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes
nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LBG in den Ruhestand ver-
setzt werden, ist § 27 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 mit folgenden
Maßgaben anzuwenden:
1. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres
tritt, wenn sie vor dem 1. Januar 1952 geboren sind,
die Vollendung des 63. Lebensjahres.
2. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres
tritt, wenn sie nach dem 31. Dezember 1951 und vor
dem 1. Januar 1969 geboren sind, das Erreichen fol-
genden Lebensalters:
Geburtsdatum bis Lebensalter 
Jahr Monate 
31. Januar 1949 65 1 
28. Februar 1949 65 2 
31. Dezember 1949 65 3. 
Geburtsdatum bis Lebensalter 
Jahr Monate 
31. Dezember 1952 63 1 
31. Dezember 1953 63 2 
31. Dezember 1954 63 3 
31. Dezember 1955 63 4 
31. Dezember 1956 63 5 
31. Dezember 1957 63 6 
31. Dezember 1958 63 7 
31. Dezember 1959 63 8 
31. Dezember 1960 63 9 
31. Dezember 1961 63 10 
31. Dezember 1962 63 11 
31. Dezember 1963 64  
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(3) Für Beamte, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes
wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem Dienst-
unfall beruht, in den Ruhestand versetzt werden, ist § 27
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 mit folgenden Maßgaben anzuwen-
den:
1. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres
tritt, wenn sie vor dem 1. Januar 2012 in den Ruhe-
stand versetzt werden, die Vollendung des 63. Le-
bensjahres.
2. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres
tritt, wenn sie nach dem 31. Dezember 2011 und vor
dem 1. Januar 2029 in den Ruhestand versetzt werden,
das Erreichen folgenden Lebensalters:
(4) Wird der Beamte, der in den Anwendungsbereich des
§ 36 Abs. 2 LBG in Verbindung mit Artikel 62 § 3 Abs. 3
des Dienstrechtsreformgesetzes fällt, mit Ablauf des
Schuljahres, in dem er das 64. Lebensjahr vollendet,
Geburtsdatum bis Lebensalter 
Jahr Monate 
31. Dezember 1964 64 2 
31. Dezember 1965 64 4 
31. Dezember 1966 64 6 
31. Dezember 1967 64 8 
31. Dezember 1968 64 10. 
Zeitpunkt der Versetzung in 




1. Januar 2012 63 1 
1. Januar 2013 63 2 
1. Januar 2014 63 3 
1. Januar 2015 63 4 
1. Januar 2016 63 5 
1. Januar 2017 63 6 
1. Januar 2018 63 7 
1. Januar 2019 63 8 
1. Januar 2020 63 9 
1. Januar 2021 63 10 
1. Januar 2022 63 11 
1. Januar 2023 64  
1. Januar 2024 64 2 
1. Januar 2025 64 4 
1. Januar 2026 64 6 
1. Januar 2027 64 8 
1. Januar 2028 64 10. 
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nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LBG in den Ruhestand ver-
setzt, wird der Versorgungsabschlag entsprechend der
nachfolgenden Tabelle berechnet:
(5) Wird der Beamte, der in den Anwendungsbereich des
§ 36 Abs. 2 LBG in Verbindung mit Artikel 62 § 3 Abs. 3
des Dienstrechtsreformgesetzes fällt, mit Ablauf des
Schuljahres, in dem er das 65. Lebensjahr vollendet,
nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LBG in den Ruhestand ver-
Jahrgang / 
Geburtsdatum 
Anhebungsstufen nach Artikel 62 § 3 Abs. 3 
des Dienstrechtsreformgesetzes 
Versorgungs-
abschlag in Prozent 
1947  
oder früher 
64. Lebensjahr 0 
1948 64. Lebensjahr und ein Monat  0,3 
1949 64. Lebensjahr und zwei Monate 0,6 
1950 64. Lebensjahr und drei Monate 0,9 
1951 64. Lebensjahr und vier Monate 1,2 
1952 64. Lebensjahr und fünf Monate 1,5 
1953 64. Lebensjahr und sechs Monate 1,8 
1954 64. Lebensjahr und sieben Monate 2,1 
1955 64. Lebensjahr und acht Monate 2,4 
1956 64. Lebensjahr und neun Monate 2,7 
1957 64. Lebensjahr und zehn Monate 3,0 
1958 64. Lebensjahr und elf Monate 3,3 
1959 65. Lebensjahr 3,6 
01.01.1960 bis 
01.06.1960 
65. Lebensjahr und zwei Monate 3,6 
02.06.1960 bis 
01.08.1960 
65. Lebensjahr und zwei Monate 4,2 
02.08.1960 bis 
31.12.1960 
65. Lebensjahr und zwei Monate 3,6 
01.01.1961 bis 
01.04.1961 
65. Lebensjahr und vier Monate 3,6 
02.04.1961 bis 
01.08.1961 
65. Lebensjahr und vier Monate 4,8 
02.08.1961 bis 
31.12.1961 
65. Lebensjahr und vier Monate 3,6 
01.01.1962 bis 
01.02.1962 
65. Lebensjahr und sechs Monate 3,6 
02.02.1962 bis 
01.08.1962 
65. Lebensjahr und sechs Monate 5,4 
02.08.1962 bis 
31.12.1962 
65. Lebensjahr und sechs Monate 3,6 
01.01.1963 bis 
01.08.1963 
65. Lebensjahr und acht Monate 6,0 
02.08.1963 bis 
01.12.1963 
65. Lebensjahr und acht Monate 3,6 
02.12.1963 bis 
31.12.1963 
65. Lebensjahr und acht Monate 6,0 
01.01.1964 bis 
01.08.1964 
65. Lebensjahr und zehn Monate 6,6 
02.08.1964 bis 
01.10.1964 
65. Lebensjahr und zehn Monate 3,6 
02.10.1964 bis 
31.12.1964 
65. Lebensjahr und zehn Monate 6,6. 
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setzt, wird der Versorgungsabschlag entsprechend der
nachfolgenden Tabelle berechnet:
(6) Wird der Beamte, der in den Anwendungsbereich des
§ 36 Abs. 2 LBG in Verbindung mit Artikel 62 § 3 Abs. 3
des Dienstrechtsreformgesetzes fällt, mit Ablauf des
Schuljahres, in dem er das 63. Lebensjahr vollendet,
nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LBG in den Ruhestand ver-
setzt, wird der Versorgungsabschlag, der sich im Fall 
einer Weiterarbeit bis zum Ablauf des Schuljahres, in
dem er das 64. Lebensjahr vollendet, nach Absatz 4 er-
geben würde, um 3,6 Prozent erhöht. In den Fällen des
Satzes 1, in denen der Beamte im Fall der Weiterarbeit
bis zum Ablauf des Schuljahres, in dem er das 64. Le-
bensjahr vollendet, mit Erreichen der gesetzlichen Al-
tersgrenze in den Ruhestand treten würde, beträgt der
Versorgungsabschlag 3,6 Prozent.
(7) Wird der Beamte, der in den Anwendungsbereich des
§ 36 Abs. 2 LBG in Verbindung mit Artikel 62 § 3 Abs. 3
des Dienstrechtsreformgesetzes fällt, zu einem vor dem
jeweiligen Schuljahresende liegenden Zeitpunkt nach 
§ 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LBG in den Ruhestand versetzt, er-
höht sich der Versorgungsabschlag, der sich im Fall einer
Weiterarbeit bis zu den in Absatz 4 bis 6 genannten Zeit-
punkten nach Absatz 4 bis 6 ergeben würde, für die Mo -
nate, die vor dem jeweiligen Schuljahresende liegen, um
0,3 Prozent pro Monat der vorzeitigen Inanspruch nahme.
§ 101
Übergangsregelungen zur Berücksichtigung 
von Hochschulausbildungszeiten
(1) Für Versorgungsfälle, die vor dem 1. März 2011 ein-
treten, ist § 12 Abs. 1 Satz 1 und § 66 Abs. 9 BeamtVG in
der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung anzu-
wenden.
(2) Für Versorgungsfälle, die nach dem in Absatz 1 ge-
nannten Zeitpunkt bis zum Ablauf des 31. Januars 2015
eintreten, ist § 12 Abs. 1 Satz 1 und § 66 Abs. 9 Satz 1
BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden
Fassung mit der Maßgabe anzuwenden, dass sich die
höchstens anrechenbare Zeit einer Hochschulausbildung
für jeden nach dem 28. Februar 2011 beginnenden Ka-
lendermonat bis einschließlich des Kalendermonats, in
dem der Versorgungsfall eintritt, um jeweils fünf Tage
verringert, bis 855 Tage erreicht sind.
Jahrgang Anhebungsstufen nach Artikel 62 § 3 Abs. 3 
des Dienstrechtsreformgesetzes 
Versorgungs-
abschlag in Prozent 
1959 65. Lebensjahr 0 
1960 65. Lebensjahr und zwei Monate 0,6 
1961 65. Lebensjahr und vier Monate 1,2 
1962 65. Lebensjahr und sechs Monate 1,8 
1963 65. Lebensjahr und acht Monate 2,4 
1964 65. Lebensjahr und zehn Monate 3,0. 
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(3) In den Fällen einer freiwilligen Weiterarbeit jenseits
der jeweils maßgeblichen Altersgrenze nach § 36 LBG in
Verbindung mit Artikel 62 § 3 des Dienstrechtsreformge-
setzes, werden die Ausbildungszeiten nach der Rechts -
lage, die zum Zeitpunkt des Erreichens der maßgeblichen
gesetzlichen Altersgrenze bestand, berücksichtigt.
§ 102
Besondere Bestandskraft
(1) Der Versorgung der bei Inkrafttreten vorhandenen
Ruhestandsbeamten sind der Ruhegehaltssatz, die ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit, die ruhegehaltfähigen Dienst -
bezüge, die prozentuale Verminderung des Ruhegehalts
aufgrund vorzeitiger Ruhestandsversetzung und die Be-
soldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet,
wie sie sich aus der letzten bestandskräftigen Festset-
zung vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-
zes unter Berücksichtigung der seither vorgenommenen
Anpassungen der Versorgungsbezüge ergeben, zugrunde
zu legen. Die Bezüge nach Satz 1 nehmen an künftigen
Versorgungsanpassungen teil. Werden nach diesem Zeit-
punkt neue Beweismittel bekannt, die einen dieser Werte
betreffen, gelten die §§ 48, 49 und 51 des Landesverwal-
tungsverfahrensgesetzes entsprechend; die Neufestset-
zung erfolgt nur in Bezug auf den betroffenen Wert, da-
bei ist der Ruhegehaltssatz für am 31. Dezember 1991
vorhandene Beamte und Ruhestandsbeamte nach Absatz 5
bis 8 zu ermitteln. Soweit noch keine Festsetzung erfolgt
oder die letzte Festsetzung vor Inkrafttreten dieses Ge-
setzes noch nicht bestandskräftig ist, ist bis zur Be-
standskraft der Festsetzung oder bis zur rechtskräftigen
Entscheidung über die Festsetzung das vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes geltende Recht anzuwenden; nach Ein-
tritt der Bestandskraft oder Rechtskraft gilt Satz 1 ent-
sprechend. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bleibt unberührt. Für
ehemalige Beamte, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
bereits einen Unterhaltsbeitrag erhalten haben, der nicht
auf einem Dienstunfall beruht, gilt Satz 1 bis 3 ent -
sprechend für die festgesetzten Unterhaltsbeiträge.
(2) Beruht die Versorgung auf einem Beamtenverhältnis,
das vor dem 1. Januar 1966 begründet wurde, ist § 108
mit der Maßgabe anzuwenden, dass der zu berücksich -
tigende Rentenbetrag um 40 Prozent gemindert und ne-
ben den Renten mindestens ein Betrag von 40 Prozent
der Versorgungsbezüge belassen wird. Die Ausgleichs-
zulage nach Artikel 2 § 2 Abs. 1 des 2. Haushaltsstruk-
turgesetzes vom 22. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1523) in
der Fassung des Artikels 5 des Siebten Gesetzes zur Än-
derung dienstrechtlicher Vorschriften vom 18. Juli 1985
(BGBl. I S. 1513) darf den sich aus § 108 ergebenden
Ruhensbetrag nicht übersteigen. Der Ausgleichsbetrag
vermindert sich um die Hälfte des Betrags, um den sich
die Versorgungsbezüge aufgrund einer allgemeinen Be-
zügeanpassung nach § 11 erhöhen; er ist auf die Mindest-
belassung nach Satz 2 anzurechnen.
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(3) Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen
Hinterbliebenen, die Witwen- oder Waisengeld oder 
einen Ausgleichsbetrag nach § 50 Abs. 3 BeamtVG in
der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung erhal-
ten, gilt Absatz 1 Satz 1 bis 3 und Absatz 2 ent -
sprechend, auch für den für die Höhe des Witwengeldes
maßgeblichen Prozentsatz. §§ 42 und 104 Abs. 2 Satz 2
bleiben unberührt. Für die bei Inkrafttreten dieses Geset-
zes vorhandenen Hinterbliebenen, die einen Unterhalts-
beitrag erhalten, der nicht auf einem Dienstunfall beruht,
gilt Satz 1 und 2 entsprechend für die festgesetzten Un-
terhaltsbeiträge.
(4) Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetz vorhandenen
Unfallfürsorgeberechtigten steht ein vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes erlittener Dienstunfall oder Einsatzunfall
im Sinne des Beamtenversorgungsgesetzes in der bis
zum 31. August 2006 geltenden Fassung dem Dienst-
unfall oder Einsatzunfall im Sinne dieses Gesetzes
gleich. Auf die am 31. Dezember 1991 vorhandenen Be-
amten, denen aufgrund eines bis zu diesem Zeitpunkt er-
littenen Dienstunfalls ein Unfallausgleich gewährt wird,
findet § 35 BeamtVG in der bis zum 31. Dezember 1991
geltenden Fassung Anwendung. Für das Unfallruhege-
halt gilt Absatz 1 entsprechend, für die Unfall-Hin-
terbliebenenversorgung Absatz 2; bei Neufestsetzungen
ist in den Fällen, in denen § 36 BeamtVG in der bis zum
31. August 2006 geltenden Fassung Anwendung gefun-
den hat, § 51 Abs. 3 anzuwenden. Der bis zum Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes gewährte Unterhaltsbeitrag für Hin-
terbliebene nach § 41 BeamtVG in der bis zum 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung wird weitergewährt und ist
bei Anpassungen der Versorgungsbezüge entsprechend
anzupassen. Für die Mindestversorgung nach § 14 Abs. 4
BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden
Fassung gilt Satz 4 sinngemäß.
(5) Hat das Beamtenverhältnis oder ein unmittelbar vo -
rangehendes anderes öffentlich-rechtliches Dienstver-
hältnis, aus dem der Beamte in den Ruhestand tritt, be-
reits am 31. Dezember 1991 bestanden, tritt an die Stelle
des Ruhegehaltssatzes nach § 27 Abs. 1 der nach Absatz 6
und 7 berechnete Ruhegehaltssatz, soweit dies für den
Beamten günstiger ist. Den Berechnungen wird die nach
diesem Gesetz ermittelte ruhegehaltfähige Dienstzeit mit
der Maßgabe zugrunde gelegt, dass abweichend von 
§ 106 Abs. 5 dieses Gesetzes § 12 Abs. 2 BeamtVG in
der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung keine
Anwendung findet und die Zurechnungszeit nach § 26
Satz 1 nur in Höhe von einem Drittel bis zum Ende des
Monats der Vollendung des 55. Lebensjahres zur ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeit hinzugerechnet wird.
(6) Für die vor dem 1. Januar 1992 zurückgelegte ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit beträgt der Ruhegehaltssatz bis
zu einer zehnjährigen Dienstzeit 35 Prozent; er steigt je
weiterem vollem Jahr ruhegehaltfähiger Dienstzeit um 
2 Prozentpunkte bis zu einer fünfundzwanzigjährigen
Dienstzeit und um einen Prozentpunkt bis zu einer fün-
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funddreißigjährigen Dienstzeit. § 27 Abs. 1 Satz 2 bis 4
ist entsprechend anzuwenden.
(7) Der Ruhegehaltssatz nach Absatz 6 erhöht sich um
einen Prozentpunkt je vollem Jahr ruhegehaltfähiger
Dienstzeit, die nach dem 31. Dezember 1991 zurück -
gelegt wurde, bis zum Höchstsatz von 71,75 Prozent.
Beträgt die ruhegehaltfähige Dienstzeit nach Absatz 6
Satz 1 keine zehn Jahre, bleibt die Zeit bis zum vollen
zehnten Jahr bei der ruhegehaltfähigen Dienstzeit nach
Satz 1 außer Ansatz. § 27 Abs. 1 Satz 2 bis 4 ist ent -
sprechend anzuwenden. Errechnet sich der maßgebende
Ruhe ge haltssatz nach Absatz 5 bis 7, ist entsprechend
diesen Vorschriften auch der Ruhegehaltssatz für die
Höchstgrenzen nach § 70 Abs. 2 und § 108 Abs. 2 zu be-
rechnen.
(8) Die Voraussetzungen des Absatzes 5 sind auch dann
erfüllt, wenn dem Beamtenverhältnis, aus dem der Ruhe-
standseintritt erfolgt, mehrere öffentlich-rechtliche Dienst -
verhältnisse in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang
mit dem am 31. Dezember 1991 bestehenden öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis vorangegangen sind. Einem
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis steht ein Beschäfti-
gungsverhältnis im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 2 und des § 6
Abs. 1 Nr. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gleich.
(9) § 42 Abs. 2 kommt für Waisen, die nach dem 31. De-
zember 1986 geboren sind, zur Anwendung. Für Waisen,
die vor dem 1. Januar 1987 geboren sind, gilt § 61 Abs. 2
BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden
Fassung fort. 
(10) Ansprüche auf Versorgung, die vor dem Inkrafttre-




(1) Für Versorgungsempfänger, deren ruhegehaltfähige
Bezüge sich im Zeitpunkt vor Inkrafttreten dieses Geset-
zes nach der Besoldungsgruppe A 2 bis A 4 bestimmen,
gilt § 102 Abs. 1. Die zu diesem Zeitpunkt geltenden
Grundgehaltsbeträge gelten für die Berechnung der Ver-
sorgungsbezüge fort und nehmen an allgemeinen Anpas-
sungen der Versorgungsbezüge gemäß § 11 teil.
(2) Die der Berechnung der Versorgungsbezüge vor In-
krafttreten dieses Gesetzes zugrunde liegenden Zuschlä-
ge nach den §§ 50 a bis 50 e BeamtVG in der bis zum 
31. August 2006 geltenden Fassung werden nach In-
krafttreten dieses Gesetzes weiterhin gewährt und wie
bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes an-
gepasst. 
(3) Zu den ruhegehaltfähigen Bezügen im Sinne des § 19
Abs. 1 Satz 1 zählen und nehmen an den allgemeinen
Anpassungen der Versorgungsbezüge nach § 11 teil:
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1. die Ausgleichszulage nach § 13 Abs. 1 des Bundesbe-
soldungsgesetzes (BBesG) in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung,
2. die Ausgleichszulage nach § 13 Abs. 2 BBesG in der
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung,
3. die Überleitungszulage nach Artikel 14 § 1 Abs. 1 des
Gesetzes zur Reform des öffentlichen Dienstrechts (Re-
formgesetz) vom 24. Februar 1997 (BGBl. I S. 322),
4. die Zulagen nach § 5 Abs. 3 Satz 1 Buchst. a und b der
Zweiten Verordnung über besoldungsrechtliche Über-
gangsregelungen nach Herstellung der Einheit Deutsch-
lands (Zweite Besoldungs-Übergangsverordnung – 
2. BesÜV) in der Fassung der Bekanntmachung vom
27. November 1997 (BGBl. I S. 2764),
5. die Überleitungszulage nach Artikel IX § 11 des
Zweiten Gesetzes zur Vereinheitlichung und Neu -
regelung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern
(2. BesVNG) vom 23. Mai 1975 (BGBl. I S. 1173),
6. der Zuschuss zur Ergänzung des Grundgehalts nach
Nummer 2 Buchst. c der Vorbemerkung zu Abschnitt
II Landesbesoldungsordnung zu den Besoldungsgrup-
pen AH 3 und AH 4 in der bis zum Zeitpunkt des In-
krafttretens diesen Gesetzes geltenden Fassung,
7. die Zulagen nach den Nummern 6 und 27 der Vor -
bemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A
und B zum Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum
31. August 2006 geltenden Fassung,
8. die Zulage für Gerichtsvollzieher nach § 12 der Ver -
ordnung über die Vergütung für Beamte im Voll-
streckungsdienst (Vollstreckungsvergütungsverordnung
– VollstrVergV) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 6. Januar 2003 (BGBl. I S. 8),
9. die Ausgleichszulage nach § 13 Abs. 3 BBesG in der
Fassung vom 22. Februar 1996.
(4) Zu den ruhegehaltfähigen Bezügen im Sinne des § 19
Abs. 1 zählen und nehmen nicht an den allgemeinen An-
passungen der Versorgungsbezüge nach § 11 teil:
1. der Anpassungszuschlag nach § 71 BeamtVG in der
bis zum 31. Dezember 1983 geltenden Fassung nach
Maßgabe des Artikels 32 des Gesetzes über Maß -
nahmen zur Entlastung der öffentlichen Haushalte
und zur Stabilisierung der Finanzentwicklung in der
Rentenversicherung sowie über die Verlängerung der
In ves titionshilfeabgabe (Haushaltsbegleitgesetz 1984)
vom 22. Dezember 1983 (BGBl. I S. 1532),
2. der Strukturausgleich nach Artikel 1 § 6 des Geset-
zes über die Anpassung von Dienst- und Versor-
gungsbezügen in Bund und Ländern 1991 (Bundes-
besoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes
1991 – BBVAnpG 91) vom 21. Februar 1992 
(BGBl. I S. 266) nach Maßgabe des Artikel 2 Abs. 4
des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpas-
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sungsgesetzes 1998 (BBVAnpG 98) vom 6. August
1998 (BGBl. I S. 2026),
3. der Anpassungszuschlag nach § 71 BeamtVG in der
bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nach Maß-
gabe des Artikels 4 Nr. 12 und 13 des Reformgeset-
zes,
4. der Zuschlag zum Grundgehalt (Erhöhungszuschlag)
nach Artikel 5 § 1 Abs. 1 oder Artikel 6 Abs. 1 des
Siebenten Gesetzes zur Änderung des Bundesbesol-
dungsgesetzes (7. BesÄndG) vom 15. April 1970
(BGBl. I S. 339) nach Maßgabe des Artikels 2 Abs. 4
BBVAnpG 98,
5. die Ausgleichzulage nach § 81 Abs. 1 BBesG in der
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung,
6. die Ausgleichszulage nach Artikel IX § 13 2. BesVNG,
7. die Nummern 8, 9, 10, 12, 13 a, 23, 25 und 26 der
Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnun-
gen A und B zum Bundesbesoldungsgesetz in der bis
zum 31. August 2006 geltenden Fassung nach Maß-
gabe des § 81 Abs. 2 BBesG in der bis zum 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung und der danach erfolg-
ten landesrechtlichen Bezügeanpassungen,
8. die Nummern 8, 9, 10, 12, 13 a, 23, 25 und 26 der
Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnun-
gen A und B zum Bundesbesoldungsgesetz in der bis
zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung,
9. die Unterrichtsabfindung nach Nummer 3 der Vorbe-
merkungen zu Abschnitt II Landesbesoldungsord-
nung zu den Besoldungsgruppen AH 1 bis AH 4 in
der bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes geltenden Fassung,
10. Zulagen nach Vorbemerkung 7 der Landesbesol-
dungsordnung A in der Fassung vom 6. Mai 1975,
11. Zulagen nach Fußnote 7 zu A 13 und Fußnote 4 zu 
A 14 des Landesbesoldungsgesetzes in der bis zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes gelten-
den Fassung,
12. Zulagen nach Nummer 14 der Vorbemerkungen zu 
C 4 der Landesbesoldungsordnung in der Fassung bis
zum 3. Juli 1979,
13. Zulagen nach Artikel 3 § 2 Abs. 1 und 3 2. BBesErhG,
14. Zulagen nach Artikel X § 5 Abs. 3 2. BesVNG,
15. Zulagen nach Vorbemerkung 12 der Landesbesol-
dungsordnung in der Fassung vom 12. Dezember 1999,
16. Zulagen nach Vorbemerkung 12 der Landesbesol-
dungsordnung in der Fassung vom 24. April 1995,
17. Zulagen nach Artikel II 1. BesVNG,




(1) Für die Hinterbliebenenversorgung aus einer vor dem
1. Januar 2002 geschlossenen Ehe, bei der mindestens
ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren ist, beträgt
das Witwengeld (§ 33) 60 Prozent des Ruhegehalts, das
der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten können,
wenn er am Todestag in den Ruhestand getreten wäre. 
(2) Wenn die Ehe vor dem 1. Juli 1977 geschieden wor-
den ist, ist dem schuldlos oder aus überwiegendem Ver-
schulden des anderen Ehepartners geschiedenen Ehe-
partner eines verstorbenen Beamten oder Ruhestands -
beamten, der im Fall des Fortbestehens der Ehe Witwen-
geld erhalten hätte, ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe
des Witwengeldes insoweit zu gewähren, als ihm der
Verstorbene zur Zeit seines Todes Unterhalt zu leisten
hatte. Eine später eingetretene oder eintretende Ände-
rung der Verhältnisse kann berücksichtigt werden. Dies
gilt entsprechend für den früheren Ehepartner eines ver-
storbenen Beamten, der einem schuldlos oder aus über-
wiegendem Verschulden des anderen Ehepartners ge-
schiedenen Ehepartner gleichgestellt ist und dessen Ehe
aufgehoben oder für nichtig erklärt war.
(3) Einem geschiedenen Ehepartner, der im Fall des
Fortbestehens der Ehe Witwengeld erhalten hätte, ist auf
Antrag ein Unterhaltsbeitrag insoweit zu gewähren, als
er im Zeitpunkt des Todes gegen den Versorgungsur-
heber einen Anspruch auf schuldrechtlichen Versor-
gungsausgleich nach § 1587 f Nr. 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches in der am 31. August 2009 geltenden Fassung
wegen einer Anwartschaft oder eines Anspruchs nach 
§ 1587 a Abs. 2 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches in
der am 31. August 2009 geltenden Fassung hatte. Der
Unterhaltsbeitrag wird jedoch nur gewährt,
1. solange der geschiedene Ehepartner erwerbsgemindert
im Sinne des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch ist
oder
2. solange er mindestens ein waisengeldberechtigtes
Kind erzieht oder die Sorge für ein waisengeldberech-
tigtes Kind mit körperlichen oder geistigen Gebrechen
hat oder
3. wenn er die Regelaltersgrenze nach den §§ 35 und 235
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch erreicht hat.
Der nach Satz 1 festgestellte Betrag ist in einem Prozent-
satz des Witwengeldes festzusetzen; der Unterhaltsbei-
trag darf fünf Sechstel des entsprechend § 13 gekürzten
Witwengeldes nicht übersteigen. Dem geschiedenen
Ehe partner werden frühere Ehepartner einer aufgeho -
benen oder für nichtig erklärten Ehe gleichgestellt. Die
§§ 35, 40 und 41 gelten entsprechend.
(4) Wenn das Scheidungsverfahren bis zum 31. Juli 1989
rechtshängig geworden ist oder die Parteien bis zum 
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31. Juli 1989 eine Vereinbarung nach § 1587 o des Bür-
gerlichen Gesetzbuches in der damals geltenden Fassung
getroffen haben, ist ein Unterhaltsbeitrag nach Absatz 3
auch insoweit zu gewähren, als ein Anspruch auf schuld-
rechtlichen Versorgungsausgleich besteht, weil
1. die Begründung von Rentenanwartschaften in einer
gesetzlichen Rentenversicherung mit Rücksicht auf
die Vorschrift des § 1587 b Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2
des Bürgerlichen Gesetzbuches nicht möglich war,
2. der ausgleichspflichtige Ehegatte die ihm nach § 1587b
Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 des Bürgerlichen Gesetz -
buches auferlegten Zahlungen zur Begründung von
Rentenanwartschaften in einer gesetzlichen Renten-
versicherung nicht erbracht hat,
3. in den Ausgleich Leistungen der betrieblichen Alters-
versorgung aufgrund solcher Anwartschaften oder
Aussichten einzubeziehen sind, die im Zeitpunkt des
Erlasses der Entscheidung noch nicht unverfallbar wa-
ren oder
4. das Familiengericht nach § 1587 b Abs. 4 des Bürger -
lichen Gesetzbuches eine Regelung in der Form des
schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs getroffen hat
oder die Ehegatten nach § 1587 o des Bürgerlichen
Gesetzbuches den schuldrechtlichen Versorgungsaus-
gleich vereinbart haben.
§ 105
Versorgung künftiger Hinterbliebener, 
Versorgungsausgleich
(1) Der Hinterbliebenenversorgung nach einem zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes vorhan -
denen Ruhestandsbeamten ist das von dem Verstorbenen
bezogene Ruhegehalt zugrunde zu legen. Für die Hin-
terbliebenenversorgung aus einer vor dem 1. Januar
2002 geschlossenen Ehe, bei der mindestens ein Ehegat-
te vor dem 2. Januar 1962 geboren ist, beträgt das Wit-
wengeld (§§ 33 und 34) 60 Prozent des Ruhegehalts, das
der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten können,
wenn er am Todestag in den Ruhestand getreten wäre. 
(2) Das Ruhegehalt, das der verpflichtete Ehegatte im
Zeitpunkt der Wirksamkeit der Entscheidung des Fami -
liengerichts über den Versorgungsausgleich erhält, wird
nach § 13 erst gekürzt, wenn aus der Versicherung des
berechtigten Ehegatten eine Rente zu gewähren oder 
eine Zahlung nach § 5 des Bundesversorgungsteilungs-
gesetzes vom 3. April 2009 (BGBl. I S. 700, 716) oder
entsprechendem Landesrecht zu leisten ist; dies gilt nur,
wenn der Anspruch auf Ruhegehalt vor dem Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes entstanden ist und die
Entscheidung des Familiengerichts über den Versor-
gungsausgleich zu diesem Zeitpunkt bereits wirksam
war. § 13 Abs. 4 und 5 findet entsprechende Anwendung.
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§ 106
Besondere Bestimmungen zur ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeit
(1) Bestand während der Kindererziehung vor dem 1. Ja-
nuar 1992 bereits ein Beamtenverhältnis, ist für ein vor
dem 1. Januar 1992 geborenes Kind die Zeit eines Er -
ziehungsurlaubs bis zu dem Tag ruhegehaltfähig, an dem
das Kind sechs Monate alt wird. Dies gilt entsprechend
für die Zeit einer Kindererziehung von der Geburt des
Kindes bis zu dem Tag, an dem das Kind sechs Monate
alt wird, die in eine Freistellung vom Dienst nach dem
bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Landesrecht fällt.
Haben Beamte vor der Berufung in ein Beamtenverhält-
nis ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes Kind erzogen,
findet § 50 a Abs. 8 BeamtVG in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung Anwendung. 
(2) Zeiten einer Altersteilzeit nach § 153 h Abs. 2 Nr. 2
LBG in der bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes geltenden Fassung oder § 7 c Abs. 2 Nr. 2 des
Landesrichtergesetzes in der bis zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung, die vor
Inkrafttreten dieses Gesetzes bewilligt und angetreten
oder aufgenommen war, sind zu neun Zehnteln der Ar-
beitszeit ruhegehaltfähig, die der Bemessung der er-
mäßigten Arbeitszeit während der Altersteilzeit zugrun-
de gelegt worden ist.
(3) Der Zeitraum der Verwendung eines Beamten zum
Zwecke der Aufbauhilfe im Beitrittsgebiet wird bis zum
31. Dezember 1995 doppelt als ruhegehaltfähige Dienst-
zeit berücksichtigt, wenn die Verwendung ununter -
brochen mindestens ein Jahr gedauert hat.
(4) § 27 Abs. 2 ist auf am 1. Januar 2001 vorhandene Be-
amte, die bis zum 16. November 1950 geboren sind und
am 16. November 2000 schwerbehindert im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind
und nach § 52 Nr. 2 LBG in der bis zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung oder
nach § 40 Abs. 1 Nr. 2 LBG i.V.m. Artikel 62 § 3 Abs. 5
des Dienstrechtsreformgesetzes in den Ruhestand ver-
setzt werden, nicht anzuwenden.
(5) § 6 Abs. 1 Satz 1 bis 3 und Satz 6 sowie Abs. 2 und 3,
die §§ 7 bis 11, § 12 Abs. 1 bis 4, § 13 Abs. 2, § 66 Abs. 9
BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden
Fassung finden für die am Tag vor dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes vorhandenen Beamten hinsichtlich der Be-
stimmung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit weiterhin
Anwendung. Dies gilt nicht, soweit Absatz 1 bis 4 und 
§ 101 Abs. 2 anwendbar ist. Für Versorgungsfälle, die
nach Ablauf des 31. Januar 2015 eintreten, sind ent -
sprechend § 23 Abs. 6 höchstens 855 Tage einer Hoch-
schulausbildung berücksichtigungsfähig. Ein Beamter
gilt auch dann als vorhanden, wenn die Voraussetzungen
des § 102 Abs. 5 und 8 vorliegen.
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§ 107
Ruhegehalt und Übergangsgeld aufgrund von 
Übergangsregelungen im Besoldungsrecht
(1) Ruhegehaltfähige Bezüge im Sinne des § 19 Abs. 1
sind 
1. Zuschüsse zum Grundgehalt von Professoren der Be-
soldungsordnung C nach § 96 Abs. 1 LBesGBW, so-
weit sie für ruhegehaltfähig erklärt wurden,
2. die Überleitungszulage nach § 101 Abs. 1 LBesGBW,
soweit sie ruhegehaltfähige Bezüge im Sinne dieses
Gesetzes ersetzt und
3. die Ausgleichszulage nach § 101 Abs. 2 LBesGBW,
soweit sie ruhegehaltfähige Bezüge nach früherem
Recht ersetzt.
(2) § 67 Abs. 4 BeamtVG in der bis zum 31. August 2006
geltenden Fassung findet für die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes entsprechend für Hochschul-
dozenten, Oberassistenten, Oberingenieure sowie wissen-
schaftliche und künstlerische Assistenten (§ 99 LBesGBW)
weiterhin Anwendung.
2. Abschnitt
Übergangsvorschriften über Ruhensregelungen für 




(1) Versorgungsbezüge für die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes vorhandenen Beamten oder
Versorgungsempfänger werden neben Renten nur bis
zum Erreichen der in Absatz 2 bezeichneten Höchstgren-
ze gezahlt. Als Renten gelten
1. Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen,
2. Renten aus einer zusätzlichen Alters- oder Hinterblie-
benenversorgung für Angehörige des öffentlichen
Dienstes,
3. Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung, wobei
für Ruhegehaltsempfänger ein dem Unfallausgleich 
(§ 50) entsprechender Betrag unberücksichtigt bleibt;
bei einem Grad der Schädigungsfolgen von 20 bleiben
zwei Drittel der Mindestgrundrente nach dem Bundes-
versorgungsgesetz, bei einem Grad der Schädigungs-
folgen von 10 ein Drittel der Mindestgrundrente nach
dem Bundesversorgungsgesetz unberücksichtigt,
4. Leistungen aus einer berufsständischen Versorgungs-
einrichtung oder aus einer befreienden Lebensver -
sicherung, zu denen der Arbeitgeber aufgrund eines
Beschäftigungsverhältnisses im öffentlichen Dienst
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mindestens die Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse in
dieser Höhe geleistet hat,
5. sonstige Versorgungsleistungen, die aufgrund einer
Berufstätigkeit zur Versorgung des Berechtigten für
den Fall der Erwerbsminderung oder wegen Alters
und der Hinterbliebenen für den Fall des Todes be-
stimmt sind.
Wird eine Rente im Sinne des Satzes 2 nicht beantragt
oder auf sie verzichtet oder wird an deren Stelle eine Ka-
pitalleistung, Beitragserstattung oder Abfindung gezahlt,
tritt an die Stelle der Rente der Betrag, der vom Leis -
tungsträger ansonsten zu zahlen wäre. Bei Zahlung einer
Abfindung, Beitragserstattung oder eines sonstigen Ka-
pitalbetrags ist der sich bei einer Verrentung ergebende
Betrag zugrunde zu legen. Dies gilt nicht, wenn der Ru-
hestandsbeamte innerhalb von drei Monaten nach Zu-
fluss den Kapitalbetrag zuzüglich der hierauf gewährten
Zinsen in Höhe von 2 Prozentpunkten über dem zum
Zeitpunkt seiner Zahlung geltenden Basiszinssatz an den
Dienstherrn abführt. Zu den Renten und den Leistungen
nach Satz 2 Nr. 4 rechnet nicht der Kinderzuschuss. Ren-
ten, Rentenerhöhungen und Rentenminderungen, die auf
§ 1587 b des Bürgerlichen Gesetzbuches oder § 1 des Ge-
setzes zur Regelung von Härten im Versorgungsaus-
gleich vom 21. Februar 1983 (BGBl. I S. 105), zuletzt
geändert am 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586,
2729), jeweils in der bis zum 31. August 2009 geltenden
Fassung, oder auf den Vorschriften des Versorgungsaus-
gleichsgesetzes vom 3. April 2009 (BGBl. I S. 700),
geändert am 15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1939, 1947), in
der jeweils geltenden Fassung, beruhen, sowie Zu -
schläge oder Abschläge beim Rentensplitting unter Ehe-
gatten nach § 76 c des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch, bleiben unberücksichtigt. Die Kapitalbeträge nach
Satz 4 sind um die Prozentsätze der allgemeinen Anpas-
sungen nach § 11 zu erhöhen oder zu vermindern, die
sich nach dem Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs
auf die Kapitalbeträge bis zur Gewährung von Versor-
gungsbezügen ergeben. Der Verrentungsbetrag nach
Satz 4 errechnet sich bezogen auf den Monat aus dem
Verhältnis zwischen dem nach Satz 8 dynamisierten Ka-
pitalbetrag und dem Verrentungsdivisor, der sich aus
dem zwölffachen Betrag des Kapitalwertes nach der vom
Bundesministerium der Finanzen zu § 14 Abs. 1 des Be-
wertungsgesetzes in der Fassung vom 1. Februar 1991
(BGBl. I S. 231), zuletzt geändert am 24. Dezember
2008 (BGBl. I S. 3018, 3028), in der jeweils geltenden
Fassung im Bundessteuerblatt veröffentlichten Tabelle er -
gibt.
(2) Als Höchstgrenze gelten
1. für Ruhestandsbeamte der Betrag, der sich als Ruhege-
halt zuzüglich des kinderbezogenen Teils des Fami -
lienzuschlags nach § 65 Abs. 2 ergeben würde, wenn
der Berechnung unter Berücksichtigung von § 99 Abs. 1
zugrunde gelegt werden
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a) bei den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die End-
stufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhe-
gehalt berechnet,
b) als ruhegehaltfähige Dienstzeit die Zeit vom voll-
endeten 17. Lebensjahr bis zum Eintritt des Versor-
gungsfalls abzüglich von Zeiten nach § 24, zuzüg-
lich der Zeiten, um die sich die ruhegehaltfähige
Dienstzeit erhöht und der bei der Rente berücksich-
tigten Zeiten einer rentenversicherungspflichtigen
Beschäftigung oder Tätigkeit nach Eintritt des Ver-
sorgungsfalls,
2. für Witwen der Betrag, der sich als Witwengeld zu-
züglich des kinderbezogenen Teils des Familienzu-
schlags nach § 65 Abs. 2, für Waisen der Betrag, der
sich als Waisengeld zuzüglich des kinderbezogenen
Teils des Familienzuschlags nach § 65 Abs. 2, wenn
dieser neben dem Waisengeld gezahlt wird, aus dem
Ruhegehalt nach Nummer 1 ergeben würde. 
Ist bei einem an der Ruhensregelung beteiligten Versor-
gungsbezug das Ruhegehalt nach § 27 Abs. 2 oder einer
entsprechenden bundes- oder landesrechtlichen Vor-
schrift gemindert, ist das für die Höchstgrenze maßge-
bende Ruhegehalt in sinngemäßer Anwendung dieser
Vorschrift festzusetzen.
(3) Als Renten im Sinne des Absatzes 1 gelten nicht
1. bei Ruhestandsbeamten (Absatz 2 Satz 1 Nr. 1) Hin-
terbliebenenrenten aus einer Beschäftigung oder Tätig -
keit des Ehegatten,
2. bei Witwen und Waisen (Absatz 2 Satz 1 Nr. 2) Ren-
ten aufgrund einer eigenen Beschäftigung oder Tätig-
keit.
(4) Bei Anwendung von Absatz 1 und 2 bleibt außer An-
satz der Teil der Rente (Absatz 1), der
1. dem Verhältnis der Versicherungsjahre aufgrund frei-
williger Weiterversicherung oder Selbstversicherung
zu den gesamten Versicherungsjahren oder, wenn sich
die Rente nach Werteinheiten berechnet, dem Verhält-
nis der Werteinheiten für freiwillige Beiträge zu der
Summe der Werteinheiten für freiwillige Beiträge,
Pflichtbeiträge, Ersatzzeiten und Ausfallzeiten oder,
wenn sich die Rente nach Entgeltpunkten berechnet,
dem Verhältnis der Entgeltpunkte für freiwillige Bei -
träge zu der Summe der Entgeltpunkte für freiwillige
Beiträge, Pflichtbeiträge, Ersatzzeiten, Zurechnungs-
zeiten und Anrechnungszeiten entspricht,
2. auf einer Höherversicherung beruht.
Dies gilt nicht, soweit der Arbeitgeber mindestens die
Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse in dieser Höhe ge -
leis tet hat.
(5) Bei Anwendung des § 68 ist von der nach Anwen-
dung des Absatzes 1 bis 4 verbleibenden Gesamtversor-
gung auszugehen.
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(6) Beim Zusammentreffen von zwei Versorgungsbezü-
gen mit einer Rente ist zunächst der neuere Versor-
gungsbezug nach Absatz 1 bis 4 und danach der frühere
Versorgungsbezug unter Berücksichtigung des gekürz-
ten neueren Versorgungsbezugs nach § 70 zu regeln.
Der hiernach gekürzte frühere Versorgungsbezug ist un-
ter Berücksichtigung des gekürzten neueren Versor-
gungsbezugs nach Absatz 1 bis 4 zu regeln; für die Be-
rechnung der Höchstgrenze nach Absatz 2 ist hierbei die
Zeit bis zum Eintritt des neueren Versorgungsfalls zu
berücksichtigen.
(7) § 68 Abs. 4 gilt entsprechend.
(8) Den in Absatz 1 bezeichneten Renten stehen ent -
sprechende wiederkehrende Geldleistungen gleich, die
aufgrund der Zugehörigkeit zu Zusatz- oder Sonderver-
sorgungssystemen der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik geleistet werden oder die von einem
ausländischen Versicherungsträger nach einem für die
Bundesrepublik Deutschland wirksamen zwischen- oder
überstaatlichen Abkommen gewährt werden.
(9) Übersteigt beim Zusammentreffen von Mindestver-
sorgung nach § 27 Abs. 4 mit einer Rente nach Anwen-
dung dieser Regelung die Versorgung das nach § 27
Abs. 1 erdiente Ruhegehalt, so ruht die Versorgung bis
zur Höhe des Unterschieds zwischen dem erdienten Ru-
he gehalt und der Mindestversorgung. In den von § 85
BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden
Fassung erfassten Fällen gilt das nach dieser Vorschrift
maßgebliche Ruhegehalt als erdient. Der kinderbezo -
gene Teil des Familienzuschlags nach § 65 bleibt bei der
Berechnung außer Betracht. Die Summe aus Versor-
gung und Rente darf nicht hinter dem Betrag der Min-
destversorgung zuzüglich des kinderbezogenen Teils
des Familienzuschlags nach § 65 zurückbleiben. Zahlbar
bleibt mindestens das erdiente Ruhegehalt zuzüglich 
des kinderbezogenen Teils des Familienzuschlags nach
§ 65. Satz 1 bis 5 gilt entsprechend für Witwen und
Waisen.
(10) Durch die Anwendung des Absatz 1 Nr. 5 darf der
Betrag der Versorgungsbezüge nach Anwendung von
Anrechnungs-, Ruhens- und Kürzungsvorschriften nicht
unter den Betrag fallen, der vor Inkrafttreten dieses Ge-
setzes zuletzt zugestanden hat. Der Betrag gemäß Satz 1
erhöht oder vermindert sich um erstmals nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes zustehende oder nicht mehr zu -
stehende Anteile des Familienzuschlags nach § 65. 
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3. Abschnitt




(1) Auf die Versorgung der Hochschullehrer, Wissen-
schaftlichen Assistenten und Lektoren im Sinne des Ka-
pitels I, Abschnitt V, 3. Titel des Beamtenrechtsrahmen-
gesetzes in der Fassung vom 17. Juli 1971 (BGBl. I 
S. 1026, ber. 1591) in der bis zum 29. Januar 1976 gel-
tenden Fassung, die nicht als Professoren oder als Hoch-
schulassistenten übernommen worden sind, und ihrer
Hinterbliebenen finden die für Beamte auf Lebenszeit,
auf Probe oder auf Widerruf geltenden Vorschriften die-
ses Gesetzes nach Maßgabe der bis zum 31. Dezember
1976 geltenden landesrechtlichen Vorschriften Anwen-
dung. 
(2) Für Professoren, die nach dem 31. Dezember 1976
von ihren amtlichen Pflichten entbunden werden (Ent-
pflichtung), und ihre Hinterbliebenen gilt Folgendes:
1. die §§ 6, 9, 13 bis 15, 68 bis 71, 104 Abs. 2 bis 5, 
§ 105 Abs. 2 und § 108 finden Anwendung; hierbei
gelten die Bezüge der entpflichteten Professoren als
Ruhegehalt, die Empfänger als Ruhestandsbeamte; 
§ 15 gilt nicht für entpflichtete Hochschullehrer, die
die Aufgaben der von ihnen bis zur Entpflichtung in-
negehabten Stelle vertretungsweise wahrnehmen; auf
das Ruhegehalt nach Halbsatz 2 wird § 99 Abs. 1 nicht
angewandt,
2. die Bezüge der entpflichteten Professoren gelten unter
Hinzurechnung des dem Entpflichteten zustehenden,
mindestens des zuletzt vor einer Überleitung nach
dem nach § 72 des Hochschulrahmengesetzes vom 
26. Januar 1976 (BGBl. I S. 185) erlassenen Landes-
gesetz zugesicherten Vorlesungsgeldes (Kolleggeld-
pauschale) als Höchstgrenze im Sinne des § 68 Abs. 2,
3. für die Versorgung der Hinterbliebenen eines ent-
pflichteten Hochschullehrers gilt dieses Gesetz mit
der Maßgabe, dass sich die Bemessung des den Hin-
terbliebenenbezügen zugrunde zu legenden Ruhe -
gehalts sowie die Bemessung des Sterbe-, Witwen-
und Waisengeldes der Hinterbliebenen nach dem vor
dem 1. Januar 1977 geltenden Landesrecht bestimmt;
für die Anwendung des § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und
des § 36 gelten die entpflichteten Professoren als Ru-
hestandsbeamte.
(3) Die Versorgung der Hinterbliebenen eines nach dem
nach § 72 des Hochschulrahmengesetzes erlassenen Lan-
desgesetzes übergeleiteten Professors, der einen Antrag
nach § 76 Abs. 2 des Hochschulrahmengesetzes nicht ge-
stellt hat, regelt sich nach § 67 BeamtVG in der bis zum
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31. August 2006 geltenden Fassung, wenn der Professor
vor der Entpflichtung verstorben ist.
(4) Auf das den Hinterbliebenenbezügen nach Absatz 2






Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes laufen-
de Erstattungen werden nach den bisherigen Anteilen
fortgeführt.
§ 111
Versorgungslastenteilung bei vergangenen Dienst -
herrnwechseln ohne laufende Erstattung
(1) Hat vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Dienst -
herrnwechsel stattgefunden, der die gesetzlichen Voraus-
setzungen für eine Versorgungslastenteilung erfüllte, tra-
gen die beteiligten Dienstherrn die Versorgungsbezüge
bei Eintritt des Versorgungsfalls im Verhältnis der
Dienstzeiten, die beim abgebenden und beim aufneh-
menden Dienstherrn in einem in § 1 Abs. 1 oder 3 ge-
nannten Rechtsverhältnis abgeleistet wurden, soweit die-
se ruhegehaltfähig sind. Zeiten in einem Beamtenver-
hältnis auf Widerruf bleiben unberücksichtigt. Zeiten 
einer Beurlaubung, für die der beurlaubende Dienstherr
die Ruhegehaltfähigkeit anerkannt oder zugesichert hat,
stehen den bei ihm abgeleisteten ruhegehaltfähigen
Dienstzeiten gleich. Zeiten einer Abordnung zum auf-
nehmenden Dienstherrn vor dem Dienstherrnwechsel
gelten als beim abgebenden Dienstherrn abgeleistete
Dienstzeiten.
(2) Wurde dem Beamten aus Anlass oder nach der Über-
nahme von dem aufnehmenden Dienstherrn ein höher-
wertiges Amt verliehen, bemisst sich der Anteil des ab-
gebenden Dienstherrn als wäre der Beamte in dem beim
abgebenden Dienstherrn zuletzt bekleideten Amt ver-
blieben.
(3) Wird der Beamte in den einstweiligen Ruhestand
versetzt, entsteht die Verpflichtung des abgebenden
Dienstherrn erst mit der Antragsaltersgrenze des Beam-
ten, spätestens jedoch mit Einsetzen der Hinterbliebe-
nenversorgung. Die Zeit im einstweiligen Ruhestand
wird, soweit sie ruhegehaltfähig ist, zu Lasten des auf-
nehmenden Dienstherrn berücksichtigt.
(4) Der abgebende Dienstherr kann anstelle der Erstat-
tung nach Absatz 1 bis 3 eine Abfindung an den erstat-
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tungsberechtigten Dienstherrn leisten. Die Abfindung
wird nach den §§ 80 und 81 mit der Maßgabe des § 112
Abs. 2 Nr. 2 berechnet; § 112 Abs. 3 und 5 gilt ent -
sprechend.
§ 112
Versorgungslastenteilung im Fall eines zusätzlichen 
Dienstherrnwechsels nach § 79
(1) Erfolgt in Fällen des § 111 nach Inkrafttreten dieses
Gesetzes ein Dienstherrnwechsel, der die Voraussetzun-
gen des § 79 erfüllt, haben neben dem zuletzt abgeenden
Dienstherrn auch die früheren, nach bisherigem Recht
erstattungspflichtigen Dienstherrn eine Abfindung an
den aufnehmenden Dienstherrn zu leisten; für die frühe-
ren Dienstherrn tritt die Abfindung anstelle der Erstat-
tung nach § 111 Abs. 1 bis 3.
(2) Die Abfindungen nach Absatz 1 werden nach den 
§§ 80 und 81 mit folgenden Maßgaben berechnet:
1. Abweichend von § 81 Abs. 2 sind Zeiten bei früheren
zahlungspflichtigen Dienstherrn nicht zu berücksichti-
gen.
2. Für die Berechnung der von den früheren Dienstherrn
zu leistenden Abfindungen sind die Bezüge ab -
weichend von § 80 Abs. 3 bis zum Inkrafttreten dieses
Gesetzes entsprechend den linearen Anpassungen zu
dynamisieren.
3. Dienstzeiten bei weiteren Dienstherrn, die nicht zur
Erstattung verpflichtet sind, werden den zahlungs-
pflichtigen Dienstherrn und dem berechtigten Dienst -
herrn anteilig zugerechnet (Quotelung); die Auftei-
lung erfolgt nach dem Verhältnis der Zeiten, die die
wechselnde Person bei den zahlungspflichtigen Dienst -
herrn abgeleistet hat und beim berechtigten Dienstherrn
bis zum Erreichen der für die wechselnde Person gel-
tenden gesetzlichen Altersgrenze ableisten würde; ab-
weichend hiervon werden die Zeiten dem nachfolgen-
den zahlungspflichtigen Dienstherrn zugerechnet,
wenn er die wechselnde Person ohne Zustimmung
übernommen hat.
(3) Der von den früheren Dienstherrn zu leistende Abfin-
dungsbetrag ist vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes mit 4,5 Prozent pro Jahr zu verzinsen.
(4) Für den zuletzt abgebenden Dienstherrn gilt § 83
Abs. 2 Satz 1 entsprechend. Die früheren Dienstherrn
müssen die Abfindung innerhalb von sechs Monaten leis -
ten, nachdem sie vom zahlungsberechtigten Dienstherrn
über den letzten Dienstherrnwechsel unterrichtet wur-
den.
(5) Die beteiligten Dienstherrn unterrichten sich gegen-
seitig über die für die Abfindung maßgeblichen Umstän-
de. § 82 Abs. 2 sowie § 83 Abs. 1, 3 und 4 gelten ent -
sprechend.
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§ 113
Versorgungslastenteilung im Fall eines zusätzlichen 
Dienstherrnwechsels nach dem Versorgungs-
lasten teilungs-Staatsvertrag
Erfolgt in Fällen des § 111 nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes ein Dienstherrnwechsel, der unter § 3 des Versor-
gungslastenteilungs-Staatsvertrags fällt, haben die frühe-
ren, nach bisherigem Recht erstattungspflichtigen Dienst -
herrn anstelle der Erstattung nach § 111 Abs. 1 bis 3 eine
Abfindung an den zuletzt abgebenden Dienstherrn zu leis -
ten. § 112 Abs. 2, 3, 4 Satz 2 und Abs. 5 gilt entsprechend.
Artikel 4
Änderung des Ernennungsgesetzes
Das Ernennungsgesetz in der Fassung vom 29. Januar
1992 (GBl. S. 141), zuletzt geändert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. S. 435, 457),
wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ ge-
strichen.
b) Absatz 2 wird aufgehoben.
2. In § 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a werden die Worte „des
gehobenen, des mittleren und des einfachen Diens -
tes“ durch die Worte „des mittleren und des gehobe-
nen Diens tes“ ersetzt sowie das Wort „anzustellen,“
gestrichen.
3. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 1 Buchst. a, Nummer 2 und 8 wer-
den jeweils die Worte „des einfachen,“ ge -
strichen.
bb) In Nummer 4 Buchst. a, Nummer 5 Buchst. b,
Nummer 6, 7, 10 und 15 werden jeweils die
Worte „des gehobenen, des mittleren und des
einfachen Dienstes“ durch die Worte „des mitt-
leren und des gehobenen Dienstes“ ersetzt.
cc) Nummer 9 erhält folgende Fassung:
„9. den unteren Schulaufsichtsbehörden
für die Lehrer in den Laufbahnen des geho-
benen Dienstes, mit Ausnahme der Schul-
leiter, die in § 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. d ge-
nannten Rechte innerhalb des Schulamtsbe-
zirks, für die ständigen Vertreter der Schul-
leiter in den Laufbahnen des gehobenen
Dienstes sowie die technischen Oberlehrer
und die Fachoberlehrer als Fachbetreuer
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oder Stufenleiter das Recht, sie in dieses
Amt zu befördern;“.
dd) In Nummer 11, 13 und 14 werden jeweils die
Worte „des gehobenen, mittleren und ein -
fachen Dienstes“ durch die Worte „des mittle-
ren und des gehobenen Dienstes“ ersetzt.
b) In Satz 2 werden nach der Angabe „Nummer 1
Buchst. a und b“ die Worte „und nach Nummer 9“
eingefügt.
4. § 5 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 2 werden die Worte „ , auch dann, wenn es
sich um Einweisungen in Planstellen mit einem an-
deren Endgrundgehalt ohne Änderung der Amtsbe-
zeichnung handelt“ gestrichen.
b) Satz 3 wird gestrichen.
5. § 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Absatz 1 gilt für die Zuweisung nach § 20 des Be-
amtenstatusgesetzes entsprechend.“
6. In § 8 wird die Angabe „§§ 128 bis 133 des Beamten-
rechtsrahmengesetzes“ durch die Angabe „§§ 16 bis




Das Landesdisziplinargesetz vom 14. Oktober 2008
(GBl. S. 343, 344) wird wie folgt geändert:
1. In § 1 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe 
„§ 38 des Beamtenversorgungsgesetzes“ durch die
Angabe „§ 53 des Landesbeamtenversorgungsgeset-
zes Baden-Württemberg“ ersetzt.
2. § 3 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
„Monatliche Bezüge im Sinne dieses Gesetzes sind
die Summe der Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2 des
Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg und
der Anwärterbezüge nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 des Lan-
desbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg, jeweils
ohne Familienzuschlag.“ 
3. In § 8 Abs. 2 Satz 3 und § 13 Abs. 3 wird jeweils die
Angabe „§ 43 Abs. 1 Satz 2 und 3 oder § 44 Satz 2
des Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 13
Abs. 3 des Landesbeamtengesetzes“ ersetzt.
4. In § 14 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „(§ 9 des Bundes-
besoldungsgesetzes)“ durch die Angabe „(§ 11 Abs. 1
des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg)“
ersetzt. 
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5. In § 16 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 wird die Angabe 
„§ 80 Abs. 1 oder 3 des Landesbeamtengesetzes“
durch die Angabe „§ 37 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5 des
Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt.
6. In § 22 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§§ 78 und
144 des Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe
„§ 39 des Beamtenstatusgesetzes und § 55 Abs. 4 des
Landesbeamtengesetzes“ ersetzt.
7. § 23 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „und voll-
ziehbar“ gestrichen. 
b) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 9 des Bun-
desbesoldungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 11
Abs. 1 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Würt -
temberg“ ersetzt. 
c) Nach Absatz 4 wird folgender neuer Absatz 5 ein-
gefügt:
„(5) Die Anfechtungsklage hat keine aufschieben-
de Wirkung.“
d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.
8. § 25 Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung:
„§ 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 4 Satz 1 des Be-
amtenstatusgesetzes und § 13 Abs. 3 des Landesbe-
amtengesetzes bleiben unberührt.“
9. § 31 Abs. 2 Satz 6 erhält folgende Fassung:
„Die Dienstenthebung wird mit der Zustellung, die
Einbehaltung von Bezügen oder Ruhegehalt mit dem
Ablauf des Monats der Zustellung wirksam; die An-
fechtungsklage hat keine aufschiebende Wirkung.“
10. § 33 Abs. 2 Satz 5 erhält folgende Fassung:
„Die Einbehaltung wird mit dem Ablauf des Monats
der Zustellung der Verfügung wirksam; die Anfech-
tungsklage hat keine aufschiebende Wirkung.“
11. In § 35 Abs. 2 wird die Angabe „§ 43 Abs. 1 Satz 2
und 3 und § 44 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes“
durch die Angabe „§ 13 Abs. 3 des Landesbeamten-
gesetzes“ ersetzt.
12. In § 36 Abs. 1 Nr. 3 wird die Angabe „§ 59 Abs. 1 
des Beamtenversorgungsgesetzes“ durch die Angabe
„§ 6 Abs. 1 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes
Baden-Württemberg“ ersetzt.
13. In § 43 Abs. 2 wird die Angabe „§ 68 Abs. 2 des Lan-
desbeamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 34 Satz 2
des Landesbeamtengesetzes“ ersetzt.




Das Landespersonalvertretungsgesetz in der Fassung
vom 1. Februar 1996 (GBl. S. 205), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (GBl. 
S. 365, 367), wird wie folgt geändert:
1. Die Überschrift des Gesetzes erhält folgende Fußnote:
„1Dieses Gesetz dient auch der Umsetzung der
Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 11. März 2002 zur Festlegung 
eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung
und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen
Gemeinschaft (ABl. L 80 vom 23. 3. 2002, S. 29) in
der jeweils geltenden Fassung.“
2. Nach § 9 wird folgender § 9 a eingefügt:
„§ 9 a 
Verbot der Behinderung, Benach-
teiligung und Begünstigung
Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach die-
sem Gesetz wahrnehmen, dürfen darin nicht behin-
dert und wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt
oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre beruf-
liche Entwicklung.“
3. In § 10 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 68 Abs. 2
Satz 2“ durch die Angabe „§ 68 Abs. 2 Satz 3“ er-
setzt.
4. § 11 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Satz 4 werden die Worte „nach 
§ 123 a des Beamtenrechtsrahmengesetzes oder
aufgrund entsprechender arbeitsvertraglicher Ver-
einbarung“ gestrichen.
b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Dienstanfän-
ger“ durch die Worte „Auszubildende in öffent-
lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen“ ersetzt.
5. In § 24 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 48 Abs. 1
Satz 1 und 2“ durch die Angabe „§ 48 Abs. 1 Satz 1
und 2 sowie Abs. 3“ ersetzt.
6. In § 25 Abs. 2 Satz 2 und 3 wird das Wort „Neuwahl“
jeweils durch das Wort „Wiederholungswahl“ er-
setzt.
7. In § 36 Abs. 2 Satz 1 erhalten die Nummern 1 bis 3
folgende Fassung:
„1. dem Ehegatten oder dem Lebenspartner nach § 1
des Lebenspartnerschaftsgesetzes,
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2. einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis
zum dritten Grad Verwandten,
3. einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis
zum zweiten Grad Verschwägerten oder als ver-
schwägert Geltenden, solange die die Schwäger-
schaft begründende Ehe oder Lebenspartner-
schaft nach § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes
besteht, oder“.
8. In § 45 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „ ; die Reise-
kostenvergütungen sind nach den für Beamte der Be-
soldungsgruppe A 15 geltenden Bestimmungen zu
bemessen“ gestrichen.
9. Nach § 47 wird folgender § 47 a eingefügt:
„§ 47 a
Unfälle und Sachschaden
Erleidet ein Beamter anlässlich der Wahrnehmung
von Rechten oder Erfüllung von Pflichten nach die-
sem Gesetz einen Unfall, der im Sinne der beamten-
rechtlichen Unfallfürsorgevorschriften ein Dienst-
unfall wäre, oder einen Sachschaden, der nach § 80
des Landesbeamtengesetzes zu ersetzen wäre, so fin-
den diese Vorschriften entsprechende Anwendung.“
10. § 48 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
„Schutz des Arbeitsplatzes, Übernahme eines
Aus zubildenden“.
b) Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 3 bis 8
angefügt:
„(3) Die außerordentliche Kündigung von Mit-
gliedern des Personalrats, die in einem Arbeits-
verhältnis stehen, bedarf der Zustimmung des Per-
sonalrats. Verweigert der Personalrat seine Zu-
stimmung oder äußert er sich nicht innerhalb von
drei Arbeitstagen nach Eingang des Antrags, so
kann das Verwaltungsgericht sie auf Antrag des
Leiters der Dienststelle ersetzen, wenn die außer-
ordentliche Kündigung unter Berücksichtigung al-
ler Umstände gerechtfertigt ist. In dem Verfahren
vor dem Verwaltungsgericht ist der betroffene Ar-
beitnehmer Beteiligter. 
(4) Beabsichtigt der Arbeitgeber, einen in einem
Berufsausbildungsverhältnis nach dem Berufsbil-
dungsgesetz, dem Krankenpflegegesetz oder dem
Hebammengesetz stehenden Beschäftigten (Aus-
zubildenden), der Mitglied im Personalrat ist,
nach erfolgreicher Beendigung des Berufsausbil-
dungsverhältnisses nicht in ein Arbeitsverhältnis
auf unbestimmte Zeit zu übernehmen, so hat er
dies drei Monate vor Beendigung des Berufsaus-
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bildungsverhältnisses dem Auszubildenden schrift -
lich mitzuteilen.
(5) Verlangt ein in Absatz 4 genannter Auszubil-
dender innerhalb der letzten drei Monate vor Been-
digung des Berufsausbildungsverhältnisses schrift -
lich vom Arbeitgeber seine Weiterbeschäftigung,
so gilt zwischen dem Auszubildenden und dem Ar-
beitgeber im Anschluss an das erfolgreiche Berufs-
ausbildungsverhältnis ein Arbeitsverhältnis auf un-
bestimmte Zeit als begründet.
(6) Die Absätze 4 und 5 gelten auch, wenn das
Berufsausbildungsverhältnis vor Ablauf eines
Jahres nach Beendigung der Amtszeit des Perso-
nalrats erfolgreich endet.
(7) Der Arbeitgeber kann spätestens bis zum Ab-
lauf von zwei Wochen nach Beendigung des Be-
rufsausbildungsverhältnisses beim Verwaltungs-
gericht beantragen,
1. festzustellen, dass ein Arbeitsverhältnis nach den
Absätzen 5 oder 6 nicht begründet wird, oder
2. das bereits nach den Absätzen 5 oder 6 begrün-
dete Arbeitsverhältnis aufzulösen, 
wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem
Arbeitgeber unter Berücksichtigung aller Umstän-
de die Weiterbeschäftigung nicht zugemutet wer-
den kann. In dem Verfahren vor dem Verwal-
tungsgericht ist der Personalrat beteiligt. 
(8) Die Absätze 5 bis 7 sind unabhängig davon
anzuwenden, ob der Arbeitgeber seiner Mittei-
lungspflicht nach Absatz 4 nachgekommen ist.“
11. In § 54 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 48“ durch
die Angabe „§§ 47 a und 48“ ersetzt.
12. In § 55 Abs. 3 wird die Angabe „§§ 48“ durch die
Angabe „§§ 47 a, 48“ ersetzt.
13. § 56 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird das Wort „Dienstanfänger“
durch die Worte „Auszubildende in öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnissen“ ersetzt.
b) In Absatz 2 wird das Wort „Dienstanfänger“
durch die Worte „Auszubildenden in öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnissen“ ersetzt.
c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Angabe „§ 12 Abs. 2
Nr. 2“ durch die Angabe „§ 12 Abs. 2“ und die
Angabe „§ 48 Abs. 1“ durch die Angabe „§§ 47 a,
48 Abs. 1“ ersetzt.
d) In Absatz 4 wird das Komma nach dem Wort
„Stufenvertretungen“ durch das Wort „und“ er-
setzt und die Worte „und zur Gesamt-Jugend- und
Auszubildendenvertretung“ gestrichen.
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14. § 62 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 67“ durch die Anga-
be „§§ 47 a und 67“ ersetzt.
b) Satz 2 erhält folgende Fassung:
„§ 48 Abs. 1 und 3 bis 8 gilt entsprechend mit den
Maßgaben, dass die Versetzung, die Abordnung
und die außerordentliche Kündigung von Mitglie-
dern der Jugend- und Auszubildendenvertretung
der Zustimmung des Personalrats bedürfen und in
dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht auch
die Jugend- und Auszubildendenvertretung betei-
ligt ist.“
c) In Satz 3 wird die Angabe „§ 48 Abs. 1 Satz 1 und
2“ durch die Angabe „§ 48 Abs. 1 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 3“ ersetzt.
15. In § 65 Abs. 3 Halbsatz 2 werden die Worte „ , Vergü-
tungs- und Lohngruppe“ durch die Worte „oder Ent-
geltgruppe“ ersetzt und nach dem Wort „Ernennungs-
datum“ die Worte „ , Rechtsgrundlage und Dauer der
Befristung des Arbeitsverhältnisses“ eingefügt.
16. § 67 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Dienststelle und Personalvertretung haben darüber
zu wachen, dass alle Angehörigen der Dienststelle
nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbe-
sondere, dass jede Benachteiligung von Personen aus
rassistischen Gründen oder wegen ihrer ethnischen
Herkunft, ihrer Abstammung oder sonstigen Her-
kunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltan-
schauung, ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer poli-
tischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder
Einstellung oder wegen ihres Geschlechts oder ihrer
sexuellen Identität unterbleibt.“
17. In § 68 Abs. 3 wird die Angabe „§ 115 Abs. 2“ durch
die Angabe „§ 51 Abs. 2 Satz 1“ ersetzt.
18. § 69 Abs. 4 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Worte „ ; in den Fällen des 
§ 82 stellt sie fest, ob ein Grund zur Verweigerung
der Zustimmung vorliegt“ gestrichen.
b) Nach Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt:
„Die oberste Dienstbehörde oder das nach Absatz 3
Satz 4 zuständige Organ oder sein Ausschuss
kann einen Beschluss der Einigungsstelle, der im
Einzelfall wegen seiner Auswirkungen auf das
Gemeinwesen wesentlicher Bestandteil der Regie-
rungsgewalt ist, innerhalb eines Monats nach sei-
ner Zustellung ganz oder teilweise aufheben und
endgültig entscheiden. Die Entscheidung ist zu
begründen und den Beteiligten unverzüglich be-
kannt zu geben.“
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19. In § 70 Abs. 2 Satz 1 werden die Angabe „§ 79 Abs. 1
Nr. 6, 9, 10 und 12“ durch die Angabe „§ 79 Abs. 1
Nr. 6 und 12“ und die Angabe „Nr. 11 bis 14“ durch
die Angabe „Nr. 11 bis 16“ ersetzt.
20. § 71 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Perso-
nalvertretung“ die Worte „innerhalb von zehn Ar-
beitstagen nach der Erklärung eines Beteiligten,
die Entscheidung der Einigungsstelle herbei füh -
ren zu wollen,“ eingefügt.
b) In Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe „§ 69 Abs. 4
Satz 3“ durch die Angabe „§ 69 Abs. 4 Satz 3 und 5“
ersetzt.
21. § 73 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Angabe „8 bis 13“
durch die Angabe „8, 11 bis 13“ und die Angabe
„Nr. 11 bis 14“ durch die Angabe „Nr. 11 bis 16“
ersetzt.
b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Die Dienststelle kann eine Dienstvereinba-
rung jederzeit ohne Einhaltung einer Frist ganz
oder teilweise kündigen, soweit Regelungen we-
gen ihrer Auswirkungen auf das Gemeinwesen die
Regierungsverantwortung wesentlich berühren.
Die gekündigten Regelungen sind mit der Kündi-
gung unwirksam. Die Kündigung ist gegenüber
dem Personalrat schriftlich zu erklären und zu be-
gründen.“
22. § 75 erhält folgende Fassung:
„§ 75
Mitbestimmung in Personalangelegenheiten
(1) Der Personalrat hat mitzubestimmen in Personal -
angelegenheiten der Beschäftigten bei
1. Begründung des Beamtenverhältnisses, mit Aus-
nahme der Fälle, in denen das Beamtenverhältnis
auf Widerruf nach Ablegung oder dem endgül -
tigen Nichtbestehen der für die Laufbahn vorge-
schriebenen Prüfung aufgrund von Rechtsvor-
schriften endet,
2. Einstellung von Arbeitnehmern, deren Arbeits-
verhältnis voraussichtlich länger als drei Monate
bestehen wird, Übertragung der auszuübenden
Tätig keiten bei der Einstellung, Zeit- oder Zweck-
befristung des Arbeitsverhältnisses,
3. Ein-, Höher- oder Rückgruppierung, soweit je-
weils tarifvertraglich nichts anderes bestimmt ist,
übertariflicher Eingruppierung, 
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4. Beförderung einschließlich der Übertragung ei-
nes Amtes, das mit einer Zulage ausgestattet ist,
Verleihung eines Amtes mit anderer Amtsbe-
zeichnung beim Wechsel der Laufbahngruppe,
horizontalem Laufbahnwechsel, 
5. nicht nur vorübergehender Übertragung von
Dienstaufgaben eines Amtes mit höherem oder
niedrigerem Grundgehalt, 
6. nicht nur vorübergehender Übertragung einer
Tätigkeit, die den Tätigkeitsmerkmalen einer
höheren oder niedrigeren Entgeltgruppe ent-
spricht als die bisherige Tätigkeit,
7. Änderung der arbeitsvertraglich vereinbarten Ar-
beitszeit,
8. Umsetzung innerhalb der Dienststelle, wenn sie
mit einem Wechsel des Dienstorts verbunden ist,
9. Versetzung zu einer anderen Dienststelle,
10. Abordnung für die Dauer von mehr als zwei Mo-
naten,
11. Zuweisung für die Dauer von mehr als zwei Mo-
naten,
12. Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl
der Wohnung beschränken,
13. Versagung oder Widerruf der Genehmigung einer
Nebentätigkeit, Untersagung einer Nebentätig-
keit, 
14. Ablehnung eines Antrags auf Teilzeitbeschäfti-
gung oder Urlaub ohne Fortzahlung der Bezüge
oder des Arbeitsentgelts nach §§ 69, 70 und 72
des Landesbeamtengesetzes oder entsprechender
tariflicher Vorschriften, 
15. Ablehnung des Antrags auf Hinausschiebung des
Eintritts in den Ruhestand wegen Erreichens der
Altersgrenze. 
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 9 und 10 bestim-
men sowohl der Personalrat der aufnehmenden als
auch der Personalrat der abgebenden Dienststelle
mit, im Falle des Absatzes 1 Nr. 11 bestimmt nur der
Personalrat der abgebenden Dienststelle mit; in die-
sen Fällen bestimmt der Personalrat der abgebenden
Dienststelle und im Falle des Absatzes 1 Nr. 15 der
Personalrat nur mit, wenn der Beschäftigte dies be-
antragt. Dieser ist von der beabsichtigten Maßnahme
rechtzeitig vorher in Kenntnis zu setzen; gleichzeitig
ist er auf sein Antragsrecht hinzuweisen. Absatz 1
Nr. 10 findet keine Anwendung, soweit der Beschäf-
tigte für die Erfüllung von Aufgaben nach dem Lan-
desdisziplinargesetz abgeordnet wird.“ 
23. § 76 wird aufgehoben.
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24. In § 77 Abs. 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Vor“
die Worte „der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
während der Probezeit,“ eingefügt. 
25. § 79 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Nummern 9 und 10
gestrichen.
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 11 werden die Worte „Unterwei-
sung in“ durch die Worte „Einführung in die
Aufgaben“ ersetzt. 
bb) Die Nummer 15 erhält folgende Fassung:
„15. Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleis -
tung und Erleichterung des Arbeitsab-
laufs,“.
cc) Nach Nummer 15 wird folgende neue Num-
mer 16 eingefügt:
„16. Einführung grundsätzlich neuer Arbeits-
methoden,“.
dd) Die bisherigen Nummern 16 und 17 werden
Nummern 17 und 18. 
c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 wird folgender Halbsatz angefügt:
„ ; § 75 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.“
bb) Satz 2 wird gestrichen.
26. § 80 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 7 erhält folgende Fassung:
„7. Ablehnung des Antrags von Beamten auf vor-
zeitige Versetzung in den Ruhestand, vorzei tiger
Versetzung in den Ruhestand, wenn der Beamte
die Versetzung nicht selbst beantragt hat,“.
b) In Nummer 10 Buchst. a wird die Angabe „Nr. 2“
durch die Angabe „Nr. 4“ ersetzt. 
27. § 81 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird die Angabe „§§ 75, 76, 79 Abs. 3
Nr. 15 und § 80“ durch die Angabe „§§ 75 und 80“
ersetzt.
b) In Satz 2 wird die Angabe „§§ 75, 76, 79 Abs. 3
Nr. 15, § 80“ durch die Angabe „§§ 75 und 80“ er-
setzt. 
c) In Satz 3 wird die Angabe „der §§ 75, 76 und 79
Abs. 3 Nr. 15“ durch die Angabe „des § 75“ er-
setzt.
28. In § 82 wird die Angabe „der §§ 75, 76 und 79 Abs. 3
Nr. 15“ durch die Angabe „des § 75“ ersetzt.
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29. § 83 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 werden die Worte „oder dem Sicher-
heitsausschuß nach § 719 Abs. 4 der Reichsver -
sicherungsordnung“ durch die Worte „nach § 22
Abs. 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch“ er-
setzt.
b) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 1552 der Reichs-
versicherungsordnung“ durch die Angabe „§ 193
Abs. 5 Satz 1 des Siebten Buches Sozialgesetz-
buch“ ersetzt.
30. In § 84 wird die Angabe „§ 120“ durch die Angabe
„§ 53 des Beamtenstatusgesetzes und § 89“ ersetzt.
31. § 86 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) Die Angabe „§ 48 Abs. 1,“ wird durch die Angabe
„§ 48 Abs. 1, 3 und 7 sowie“ ersetzt.
b) Die Worte „dieses Gesetzes sowie des § 107 Satz 2
und des § 108 Abs. 1 des Bundespersonalvertre-
tungsgesetzes“ werden gestrichen.
32. In § 87 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 werden nach dem Wort
„Landesbehörden“ die Worte „oder den von diesen
bestimmten Stellen“ eingefügt.
33. In § 89 Abs. 2 werden das Wort „Vollzugsanstalten“
durch das Wort „Justizvollzugseinrichtungen“ und
die Angabe „§ 75 Abs. 1 Nr. 4 bis 6“ durch die Anga-
be „§ 75 Abs. 1 Nr. 8 bis 10“ ersetzt.
34. § 90 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 erhalten folgende Fas-
sung:
„4. bei der Hochschule für Polizei Villingen-
Schwenningen,
5. beim Logistikzentrum Baden-Württemberg.“
b) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 75 Abs. 1
Nr. 4 bis 6“ durch die Angabe „§ 75 Abs. 1 Nr. 8
bis 10“ ersetzt.
35. § 92 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Bei Lehrern an allgemeinbildenden und beruf -
lichen Schulen finden § 75 Abs. 1 Nr. 1 und bei nicht
beamteten Lehrern § 75 Abs. 1 Nr. 8 bis 10 keine An-
wendung.“
36. § 94 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§§ 75 bis 77,
79 Abs. 3 Nr. 15 und § 80“ durch die Angabe 
„§§ 75, 77 und 80“ ersetzt.
b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 1, § 76
Abs. 1 und § 79 Abs. 3 Nr. 15“ gestrichen.
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37. § 94 c wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 8 Buchst. b Satz 1 wird die Angabe
„§§ 75, 76, 77 Abs. 1, 79 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 3 Nr. 3
und Nr. 15, 80“ durch die Angabe „§§ 75, 77 Abs. 1,
§ 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Abs. 3 Nr. 3 sowie 
§ 80“ ersetzt.
b) In Nummer 9 Satz 1 wird die Angabe „§§ 76, 79
Abs. 3 Nr. 15 und § 80“ durch die Angabe „§§ 75
und 80“ ersetzt.
38. In § 95 wird die Angabe „§§ 75 bis 77, 79 Abs. 1 
Nr. 1, 3 bis 5, 9, 10 und Abs. 3 Nr. 13 und 15“ durch
die Angabe „§§ 75, 77, 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 3 bis 5
und Abs. 3 Nr. 13, 15 und 16“ ersetzt. 
39. In § 97 a Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 1 wird das
Wort „Innenministeriums“ jeweils durch die Worte
„Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und
Verbraucherschutz“ ersetzt. 
40. § 103 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Angabe „§§ 76, 78“ durch
die Angabe „§ 75 Abs. 1 Nr. 2, 3, 6 bis 14, § 78“
und die Angabe „Abs. 3 Nr. 3 bis 7, 9, 11 bis 15“
durch die Angabe „Abs. 3 Nr. 3 bis 7, 9, 11 bis
14“ ersetzt.
b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 76 Abs. 1 und 
§ 79 Abs. 3 Nr. 15“ durch die Angabe „§ 75 Abs. 1
Nr. 2, 3, 6 bis 14“ ersetzt.
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 76 Abs. 1 und 
§ 79 Abs. 3 Nr. 15“ durch die Angabe „§ 75
Abs. 1 Nr. 2, 3, 6 bis 14“ ersetzt und am Ende
folgender Halbsatz angefügt:
„ ; § 75 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.“
bb) Satz 2 wird gestrichen.
Artikel 7
Änderung der Landeshaushaltsordnung
Die Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg
vom 19. Oktober 1971 (GBl. S. 428), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. März 2010 (GBl. 
S. 265, 267), wird wie folgt geändert:
§ 48 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 wird die Angabe „40.“ durch die Angabe
„42.“ ersetzt. 
bb) Die Sätze 2 und 5 werden gestrichen. 
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Die Sätze 3 und 6 werden gestrichen.
bb) Im neuen Satz 3 wird die Angabe „Absatz 1 Satz 3“
durch die Angabe „Absatz 1 Satz 2“ ersetzt.
c) In Absatz 4 werden nach Nummer 5 werden folgende
Nummern 6 und 7 angefügt: 
„6. im Fall der Zahlung einer Abfindung nach § 4
Abs. 1 des Staatsvertrags über die Verteilung von
Versorgungslasten bei bund- und länderübergrei-
fenden Dienstherrnwechseln (Versorgungslasten-
teilungs-Staatsvertrag),
7. im Fall der Zahlung einer Abfindung nach den 
§§ 78 bis 83 des Landesbeamtenversorgungsge-
setzes Baden-Württemberg über die Verteilung
von Versorgungslasten bei landesinternen Dienst -
herrnwechseln.“
d) Absatz 5 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„In den Fällen des Absatzes 3 bedarf die Einstellung
und Versetzung von Beamten und Richtern in den Lan-
desdienst der Einwilligung des Finanzministeriums
1. bei Berufung als Professor, wenn der Bewerber das
52. Lebensjahr vollendet hat;




Das Landesreisekostengesetz in der Fassung vom 20. Mai
1996 (GBl. S. 466), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. S. 432), wird wie
folgt geändert:
1. In § 3 Abs. 4 werden die Worte „ , Vorschlag oder
Veranlassung“ gestrichen.
2. In § 22 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 123 a des Be-
amtenrechtsrahmengesetzes“ durch die Angabe „§ 20
des Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt.
3. In 23 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „Polizeibeamten




Das Landesumzugskostengesetz in der Fassung vom 
12. Februar 1996 (GBl. S. 127), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. 
S. 432), wird wie folgt geändert:
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1. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 werden die Worte „oder eine Dienst-
wohnung zu beziehen“ gestrichen.
b) Nummer 3 wird gestrichen.
c) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 3.
2. § 4 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 123 a des Beam-
tenrechtsrahmengesetzes“ durch die Angabe „§ 20
des Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt.
b) Es wird folgender Satz angefügt:
„In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 kann bei kommu-
nalen Wahlbeamten die Zusage der Umzugskosten-
vergütung auch dann erteilt werden, wenn die bis-
herige Wohnung bereits im Einzugsgebiet des neu-
en Dienstortes liegt, eine Wohnsitzverlegung an
den neuen Dienstort aber im Interesse der Gemein-
de erfolgt.“
3. § 10 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „A 1 bis A 8“
durch die Worte „A 5 bis A 8“ und die Worte
„nach Anlage IV des Bundesbesoldungsgesetzes“
durch die Worte „nach Anlage VI des Landesbe-
soldungsgesetzes Baden-Württemberg“ ersetzt.
b) In Absatz 2 werden die Worte „nach Anlage IV des
Bundesbesoldungsgesetzes“ durch die Worte „nach
Anlage VI des Landesbesoldungsgesetzes Baden-
Württemberg“ ersetzt.
Artikel 10
Änderung des Gesetzes über die Errichtung des 
Landesamtes für Besoldung und Versorgung
Das Gesetz über die Errichtung des Landesamtes für 
Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg vom 
2. Februar 1971 (GBl. S. 21), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 27 des Gesetzes vom 18. Dezember 1995 (GBl.
1996 S. 29, 36), wird wie folgt geändert:
§ 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
1. In Nummer 1 Buchst. a werden die Worte „ , Dienst-
anfänger und an in einem sonstigen“ durch die Worte
„und an in einem“ ersetzt.
2. Nummer 2 wird wie folgt geändert:
a) In Buchstabe a werden die Worte „Vergütungen,
Löhnen“ durch das Wort „Entgelten“ ersetzt und
die Worte „Angestellte und Arbeiter“ durch das
Wort „Arbeitnehmer“ ersetzt.
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b) In Buchstabe b werden die Worte „Angestellten
und Arbeiter“ durch das Wort „Arbeitnehmer“ er-
setzt.
3. In Nummer 6 wird der Punkt durch einen Strichpunkt
ersetzt und folgende Nummer 7 angefügt:
„7. die Festsetzung, Regelung, Anweisung und Aus-
zahlung von Alters- und Hinterbliebenengeld ent-
sprechend Nummer 3.“
Artikel 11
Änderung des Gesetzes zur Aufhebung der Staats-
schuldenverwaltung Baden-Württemberg
Das Gesetz zur Aufhebung der Staatsschuldenverwal-
tung Baden-Württemberg vom 17. Dezember 1997 (GBl.
S. 561) wird wie folgt geändert:
In § 3 Satz 3 werden der Angabe „§ 107 b des Beamten-
versorgungsgesetzes“ die Worte „in der bis zum 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung“ angefügt.
Artikel 12
Änderung des Abgeordnetengesetzes
Das Abgeordnetengesetz vom 12. September 1978 (GBl.
S. 473), zuletzt geändert durch (...), wird wie folgt geän-
dert:
1. In § 10 Abs. 2 Satz 1 werden die Angabe „§ 55 Abs. 1
Satz 1 des Beamtenversorgungsgesetzes“ durch die
Angabe „§ 108 Abs. 1 des Landesbeamtenversor-
gungsgesetzes Baden-Württemberg“ und die Angabe
„§ 55 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 3, 4 und 8 des Beam-
tenversorgungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 108
Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 3, 4 und 8 des Landesbeam-
tenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg“ ersetzt.
2. In § 21 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe 
„§ 55 Abs. 3 und 4 des Beamtenversorgungsgesetzes“
durch die Angabe „§ 108 Abs. 3 und 4 des Landesbe-
amtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg“ er-
setzt.
3. In § 25 wird die Angabe „§ 53 Abs. 8 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 68 Abs. 7 des
Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württem-
berg“ ersetzt.
4. In § 34 Abs. 2 wird die Angabe „§ 131 des Landesbe-
amtengesetzes“ durch die Angabe „§ 37 des Landes-
beamtengesetzes“ ersetzt.
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Artikel 13
Änderung des Gesetzes über Einsetzung 
und Verfahren von Untersuchungs-
ausschüssen des Landtags
Das Gesetz über Einsetzung und Verfahren von Unter -
suchungsausschüssen des Landtags vom 3. März 1976
(GBl. S. 194), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 11. Oktober 2005 (GBl. S. 661, 667), wird
wie folgt geändert:
In § 14 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 74 Abs. 1 des
Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 37 Abs. 4
Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt.
Artikel 14
Änderung des Ministergesetzes
Das Ministergesetz in der Fassung vom 20. August 1991
(GBl. S. 533, ber. S. 611), zuletzt geändert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 (GBl. S. 538,
542), wird wie folgt geändert:
1. § 10 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Buchstabe a wird die Angabe „Besoldungs-
ordnung B“ durch die Angabe „Landesbesol-
dungsordnung B“ ersetzt.
bb) In Buchstabe b wird die Angabe „§§ 39 bis 41
des Bundesbesoldungsgesetzes“ durch die An-
gabe „§§ 40 bis 42 des Landesbesoldungsgeset-
zes Baden-Württemberg“ ersetzt.
b) Absatz 3 wird aufgehoben.
c) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 8 des Bundesbesol-
dungsgesetzes einschließlich der hierzu ergange-
nen Übergangsvorschriften“ durch die Angabe 
„§ 10 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Würt-
temberg“ ersetzt.
2. § 14 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
Nach dem Wort „Landesbeamten“ werden die Worte
„und ihre Hinterbliebenen“ angefügt.
3. § 16 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 3 wird die Angabe „60.“ durch die An-
gabe „62.“ ersetzt.
bb) In Satz 5 wird die Angabe „55.“ durch die An-
gabe „57.“ ersetzt.
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b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „Familienzu-
schlag bis zur Stufe 1“ durch die Worte „ehebezo-
gene Teil des Familienzuschlags“ ersetzt.
4. § 20 a wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Absatzbezeichnung „(1)“
gestrichen und der Klammerzusatz „(§ 50 Abs. 1 des
Beamtenversorgungsgesetzes)“ durch den Klammer -
zusatz „(§ 65 Abs. 1 des Landesbeamtenversor-
gungsgesetzes Baden-Württemberg)“ ersetzt.
b) Absatz 2 wird aufgehoben.
5. § 23 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Steht einem Mitglied oder einem ehemaligen Mit-
glied der Regierung aufgrund eines früheren Amts-
verhältnisses als Mitglied einer Regierung oder ei-
nes früheren Dienstverhältnisses als Beamter oder
Richter ein Anspruch auf Ruhegehalt oder eine 
ruhegehaltähnliche Versorgung zu, so ruht dieser
Anspruch für einen Zeitraum, 
a) für den Amtsgehalt und gegebenenfalls Fami -
lienzuschlag, Übergangsgeld oder Altersehren -
sold aus dem Amtsverhältnis zu zahlen sind, bis
zur Höhe des Betrages dieser Bezüge, 
b) für den Ruhegehalt aus dem Amtsverhältnis zu
zahlen ist insoweit, als die Summe der Versor-
gungsbezüge 71,75 vom Hundert der ruhege-
haltfähigen Amtsbezüge überschreitet.“
b) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Das Gleiche gilt für ein Ruhegehalt oder für eine ru-
hegehaltähnliche Versorgung aufgrund der Wieder-
verwendung mit der Maßgabe, dass ein ehemaliges
Mitglied der Regierung, das Ruhegehalt aus dem
Amtsverhältnis bezieht, dieses nur insoweit erhält, als
das Ruhegehalt oder die ruhegehaltähn liche Versor-
gung aufgrund der Wiederverwendung zusammen mit
dem für den selben Zeitraum zu stehenden Ruhegehalt
aus dem Amtsverhältnis hinter 71,75 vom Hundert
der ruhgehaltfähigen Amtsbezüge zurückbleibt.“
c) Die Absätze 3 bis 5 erhalten folgende Fassung:
„(3) Die Absätze 1 und 2 finden auf die Hinterblie-
benen sowie auf Mitglieder und ehemalige Mitglie-
der der Regierung, denen Hinterbliebenenversor-
gung zusteht, entsprechende Anwendung mit der
Maßgabe, dass soweit nach den für die Landesbe-
amten geltenden versorgungsrecht lichen Vorschrif-
ten anstelle von 71,75 vom Hundert abweichende
Höchstgrenzen für Hinterbliebene bestimmt sind,
diese entsprechend gelten. § 70 Abs. 3 und Abs. 4
Satz 2 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Ba-
den-Württemberg gilt sinngemäß.
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(4) Für ein ehemaliges Mitglied der Regierung und
seine Hinterbliebenen gelten §§ 69, 71 und 108 des
Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Würt tem -
berg einschließlich der hierzu ergangenen Über-
gangsvorschriften im Landesbeamtenversorgungs-
gesetz Baden-Württemberg sinngemäß.
(5) Für ein ehemaliges Mitglied der Regierung gilt 
§ 53a des Beamtenversorgungsgesetzes in der bis
zum 31. Dezember 2000 geltenden Fassung mit der
Maßgabe, dass an die Stelle der in §53a Abs. 1 Satz 1
des Beamtenversorgungsgesetzes genannten Rechts-
vorschriften § 16 Abs. 2 dieses Gesetzes tritt.“
6. Nach § 25 wird folgender neuer § 26 eingefügt:
„§ 26
(1) § 16 Abs. 1 Satz 3 in der bis zum Inkrafttreten des
Dienstrechtsreformgesetzes geltenden Fassung findet
auf die Rechtsverhältnisse der bei Inkrafttreten des
Dienstrechtsreformgesetzes vorhandenen ehemaligen
Mitglieder der Landesregierung und Versorgungs-
empfänger weiterhin Anwendung.
(2) Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Minister-
gesetzes vom 9. Dezember 2003 (GBl. S. 718) findet
weiterhin Anwendung.“
7. Der bisherige § 26 wird § 27.
Artikel 15
Änderung des Rechnungshofgesetzes
Das Rechnungshofgesetz vom 19. Oktober 1971 (GBl.
S. 426) wird wie folgt geändert:
In § 11 Abs. 2 werden nach dem Wort „Ruhestand,“ die
Worte „Hinausschiebung der Altersgrenze,“ eingefügt.
Artikel 16
Änderung des Gesetzes zur Neuorganisation 
der Führungsakademie des Landes 
Baden-Württemberg
Das Gesetz zur Neuorganisation der Führungsakademie
des Landes Baden-Württemberg vom 6. Februar 2001
(GBl. S. 114) wird wie folgt geändert:
In § 11 Abs. 3 wird die Angabe „§ 96 des Landesbeam-
tengesetzes“ durch die Angabe „§ 48 des Beamtenstatus-
gesetzes und § 59 des Landesbeamtengesetzes“ ersetzt.




Die Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000
(GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch (...), wird
wie folgt geändert:
In § 50 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Beamte“
die Worte „auf Zeit“ eingefügt.
Artikel 18
Änderung der Landkreisordnung
Die Landkreisordnung in der Fassung vom 19. Juni 1987
(GBl. S. 289), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 190), wird wie
folgt geändert:
1. In § 37 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Beam-
ter“ die Worte „auf Zeit“ eingefügt.
2. In § 38 Satz 1 wird die Angabe „63. Lebensjahr“
durch die Angabe „65. Lebensjahr“ ersetzt.
Artikel 19
Gesetz über die Besoldung und 
Dienstaufwands entschädigung der Landräte, 







(1) Die Ämter der Landräte, der hauptamtlichen Bürger-
meister und der Beigeordneten werden nach Maßgabe
des § 2 den Besoldungsgruppen der Landesbesoldungs-
ordnungen A und B zugeordnet.
(2) Die Beamten sind nach sachgerechter Bewertung,
insbesondere unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl
sowie des Umfangs und des Schwierigkeitsgrades des
Amtes, in eine der nach § 2 in Betracht kommenden Be-
soldungsgruppen einzuweisen. Über die Einweisung ist
spätestens innerhalb von zwei Monaten nach Amtsantritt
zu beschließen. Wird der Beamte nach Ablauf seiner
Amtszeit bei der unmittelbar darauffolgenden Wahl wie-
dergewählt, richtet sich die Besoldung nach der höheren
Besoldungsgruppe. Über die Einweisung ist neu zu be-
schließen, wenn der Landkreis oder die Gemeinde in 
eine höhere Größengruppe kommt. 




Die Ämter der Landräte, der hauptamtlichen Bürger -
meis ter und der Beigeordneten werden folgenden Besol-




– Einwohnerzahl – Besoldungsgruppen
bis zu 175 000 B5 / B 6
über 175 000 B6 / B 7
2. hauptamtliche Bürgermeister:
Größengruppe der Gemeinde
– Einwohnerzahl – Besoldungsgruppen
bis zu 1 000 A12 / A13
bis zu 2 000 A14 / A15
bis zu 5 000 A15 / A16
bis zu 10 000 A16 / B 2
bis zu 15 000 B2 / B 3
bis zu 20 000 B3 / B 4
bis zu 30 000 B4 / B 5
bis zu 50 000 B5 / B 6
bis zu 100 000 B6 / B 7
bis zu 200 000 B8 / B 9
bis zu 500 000 B9 / B 10




– Einwohnerzahl – Besoldungsgruppen
bis zu 15 000 A14 / A15
bis zu 20 000 A15 / A16
bis zu 30 000 A16 / B 2
bis zu 50 000 B3 / B 4
bis zu 100 000 B4 / B 5
bis zu 200 000 B6 / B 7
bis zu 500 000 B7 / B 8
über 500 000 B8 / B 9
b) weitere Beigeordnete:
Größengruppe der Gemeinde
– Einwohnerzahl – Besoldungsgruppen
bis zu 15 000 A13 / A14
bis zu 20 000 A14 / A15
bis zu 30 000 A15 / A16
bis zu 50 000 B2 / B 3
bis zu 100 000 B3 / B 4
bis zu 200 000 B5 / B 6
bis zu 500 000 B6 / B 7
über 500 000 B7 / B 8.




(1) Maßgebende Einwohnerzahl im Sinne dieses Geset-
zes ist die bei der letzten Volkszählung ermittelte, vom
Statistischen Landesamt auf den 30. Juni des Vorjahres
fortgeschriebene Zahl der Wohnbevölkerung; im Jahr, in
dem eine Volkszählung stattgefunden hat, ist der Tag der
Volkszählung maßgebend.
(2) Der Einwohnerzahl sind hinzuzurechnen:
1. die Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen
Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte und nicht
kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte
mit einem Anteil von 50 Prozent;
2. bei einer erfüllenden Gemeinde in einer vereinbarten
Verwaltungsgemeinschaft die Hälfte der Einwohner-
zahl der übrigen an der Verwaltungsgemeinschaft be-
teiligten Gemeinden.
(3) In anerkannten Kurorten mit weniger als 30 000 Ein-
wohnern kann für die Einstufung der Ämter des Bürger-
meisters und des Ersten Beigeordneten der Einwohner-
zahl die jahresdurchschnittliche Zahl der täglichen Frem-
denübernachtungen hinzugerechnet werden, wenn sie
mindestens 40 Prozent der Einwohnerzahl der Gemeinde
beträgt und dem Beamten auch die Leitung des Kurbe-
triebs obliegt.
§ 4
Bürgermeister in mehreren Gemeinden
Verwaltet ein Bürgermeister mehrere Gemeinden, ist für
die Einstufung des Amtes, aus dem er seine Dienstbe -
züge erhält, die Summe der Einwohnerzahlen der ver-
walteten Gemeinden zugrunde zu legen.
§ 5
Rechtsstand
Verringert sich die jeweils maßgebende Einwohnerzahl
und kommt der Landkreis oder die Gemeinde dadurch in
eine niedrigere Größengruppe, behalten die im Amt be-
findlichen Beamten für ihre Person und für die Dauer 
ihrer Amtszeit die Bezüge der bisherigen Besoldungs-
gruppe. Dies gilt auch für unmittelbar folgende Amtszei-
ten, wenn der Beamte wiedergewählt wird.
§ 6
Grundgehaltssatz
Ist das Amt einer Besoldungsgruppe der Landesbesol-
dungsordnung A zugeordnet, richtet sich das Grundge-
halt nach der höchsten Stufe.






(1) Als Entschädigung für den durch das Amt allgemein
verursachten erhöhten persönlichen Aufwand, dessen
Bestreitung aus den Dienstbezügen dem Beamten nicht
zugemutet werden kann, wird eine Dienstaufwandsent-
schädigung gewährt.
(2) Die Dienstaufwandsentschädigung entfällt,
1. wenn der Beamte ununterbrochen länger als drei Mo-
nate sein Amt tatsächlich nicht ausübt, für die über
drei Monate hinausgehende Zeit;
2. solange der Beamte seines Dienstes enthoben ist;
3. wenn die oberste Dienstbehörde dem Beamten die
Führung seiner Dienstgeschäfte wegen des dringen-
den Verdachts eines Dienstvergehens verboten hat.
Im Falle von Satz 1 Nr. 1 kann die Dienstaufwandsent-




(1) Die Dienstaufwandsentschädigung der Landräte und
der Bürgermeister beträgt 13,5 Prozent, die der Ersten
Beigeordneten 9 Prozent des festgesetzten Grundgehalts.
(2) Eine Dienstaufwandsentschädigung kann auch den
weiteren Beigeordneten in Höhe von bis zu 7 Prozent





Amtsverweser im Sinne von § 48 Abs. 3 der Gemeinde-
ordnung und § 39 Abs. 6 der Landkreisordnung erhalten
ihre Besoldung aus dem von ihnen als Amtsverweser
vorübergehend besorgten Amt und eine Aufwandsent-
schädigung nach den für dieses Amt geltenden Vor-
schriften. Entsprechendes gilt für Amtsverweser im Sin-
ne von § 48 Abs. 2 der Gemeindeordnung mit der Maß-
gabe, dass deren Besoldung mindestens eine Besol-
dungsgruppe (Rahmensatz) unter der Besoldung nach
Satz 1 liegen muss. § 7 des Landesbesoldungsgesetzes
Baden-Württemberg findet Anwendung.
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§ 10
Geltung des Landesbesoldungsgesetzes 
Baden-Württemberg 




Das Aufwandsentschädigungsgesetz in der Fassung vom
19. Juni 1987 (GBl. S. 281), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 11. November 2009 (GBl. S. 692), wird
wie folgt geändert:
1. In § 6 Abs. 4 wird die Angabe „§ 59 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 6 des Landes-
beamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg“ er -
setzt.
2. Die Anlage erhält folgende Fassung:
„Tabelle der Aufwandsentschädigung
Artikel 21
Änderung des Gesetzes über den
Kommunalen Versorgungsverband 
Baden-Württemberg
Das Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband
Baden-Württemberg in der Fassung vom 16. April 1996
(GBl. S. 394), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 192), wird wie
folgt geändert:
1. In § 11 Satz 1 Halbsatz 2 wird die Angabe „§ 53 Abs. 1
Satz 3 des Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe
„§ 53 Abs. 1 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes“ er-
setzt.
2. In § 13 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 131 Abs. 1
des Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 37
Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes“ ersetzt.
Größengruppe der Gemeinde Rahmensatz der 
Aufwandsentschädigung 
monatlich 
Einwohnerzahl  Mindestbetrag Euro Höchstbetrag 
Euro 
nicht mehr als 500 747 1439 
mehr als 500 bis 1000 1379 2578 
mehr als 1000 bis 2000 1891 3243  ".
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3. In § 14 Satz 1 wird am Ende der Punkt durch ein
Komma ersetzt und folgende Nummer 10 angefügt:
„10. die Gewährung von Alters- und Hinterbliebenen-
geld.“
4. § 16 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
a) In den Sätzen 1 und 4 werden jeweils nach dem
Wort „davon“ die Worte „sowie Kapitalabfindun-
gen“ eingefügt.
b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 58 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 14 des
Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Würt-
temberg“ ersetzt.
5. § 27 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 14a des Bundesbesol-
dungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 17 des Landesbe-
soldungsgesetzes Baden-Württemberg (LBesGBW)“
ersetzt.
b) In Satz 4 wird die Angabe „§ 14a Abs. 2 des Bundes-




Das Landesdatenschutzgesetz in der Fassung vom 18. Sep -
tember 2000 (GBl. S. 649), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 18. November 2008 (GBl. S. 387), wird
wie folgt geändert:
1. In § 26 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „§§ 79 und 80
des Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 37
des Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt.
2. In § 36 Abs. 2 wird die Angabe „der §§ 113 bis 113 g
des Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe „des 
§ 50 des Beamtenstatusgesetzes und der §§ 83 bis 88
des Landesbeamtengesetzes“ ersetzt.
Artikel 23
Änderung des Stiftungsgesetzes für 
Baden-Württemberg
Das Stiftungsgesetz für Baden-Württemberg vom 4. Ok-
tober 1977 (GBl. S. 408), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 16. Dezember 2003 (GBl. S. 720), wird wie folgt
geändert:
In § 18 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe „§ 3 des Landes-
beamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 2 Satz 2 des Lan-
desbeamtengesetzes“ ersetzt.
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Artikel 24
Änderung des Sparkassengesetzes 
für Baden-Württemberg
Das Sparkassengesetz für Baden-Württemberg in der
Fassung vom 19. Juli 2005 (GBl. S. 588), geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juni 2008 (GBl. S. 180),
wird wie folgt geändert:
In § 19 Abs. 6 werden die Worte „§ 96 des Landesbeam-
tengesetzes gilt“ durch die Worte „§ 48 des Beamtensta-
tusgesetzes und § 59 des Landesbeamtengesetzes gelten“
ersetzt.
Artikel 25
Änderung des Schulgesetzes 
für Baden-Württemberg
Das Schulgesetz für Baden-Württemberg in der Fassung
vom 1. August 1983 (GBl. S. 397), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (GBl. 
S. 365), wird wie folgt geändert:
1. In § 38 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 9 des Lan-
desbeamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 8 des Be-
amtenstatusgesetzes“ ersetzt.
2. In § 104 Abs. 7 Satz 1 werden die Worte „des Beamten-





Das Privatschulgesetz in der Fassung vom 1. Januar 1990
(GBl. S. 105), zuletzt geändert durch (...), wird wie folgt
geändert:
§ 18 a Abs. 6 Satz 1 Nr. 5 erhält folgende Fassung:
„5. der pauschale Zuschlag für die Versorgung der be-
amteten Lehrkräfte und der Beamten der Schulauf-
sichtsbehörden und des Landesinstituts für Schulent-
wicklung in der in den jeweils geltenden Verwal-
tungsvorschriften des Finanzministeriums zur Haus-
halts- und Wirtschaftsführung (VwV Haushaltsvoll-
zug) festgesetzten Höhe;“.
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Artikel 27
Änderung des Gesetzes über das Landesinstitut 
für Schulentwicklung
Das Gesetz über das Landesinstitut für Schulentwick-
lung vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 903, 904) wird
wie folgt geändert:
1. § 5 Abs. 3 Sätze 3 bis 9 werden gestrichen. 
2. In § 10 Abs. 3 wird die Angabe „§ 96 des Landesbe-
amtengesetzes“ durch die Angabe „§ 48 des Beamten-




Das Medienzentrengesetz vom 6. Februar 2001 (GBl. 
S. 117), geändert durch Artikel 50 des Gesetzes vom 
1. Juli 2004 (GBl. S. 469, 501), wird wie folgt geändert:
§ 7 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) Die Sätze 2 bis 4 werden gestrichen.
b) Im neuen Satz 2 wird das Wort „Er“ durch die Worte
„Der Direktor“ ersetzt.
Artikel 29
Änderung des Gesetzes zur Errichtung 
der Landesakademie für Fortbildung und 
Personalentwicklung an Schulen
Das Gesetz zur Errichtung der Landesakademie für Fort-
bildung und Personalentwicklung an Schulen vom 
30. Oktober 2003 (GBl. S. 702) wird wie folgt geändert:
1. § 5 Abs. 4 Sätze 2 bis 8 werden gestrichen.
2. In § 11 Abs. 3 wird die Angabe „§ 96 des Landesbeam-
tengesetzes“ durch die Angabe „§ 48 des Beamtenstatus-
gesetzes und § 59 des Landesbeamtengesetzes“ ersetzt.
Artikel 30
Änderung des Landeshochschulgesetzes
Das Landeshochschulgesetz vom 1. Januar 2005 (GBl.
S. 1), zuletzt geändert durch (...), wird wie folgt geän-
dert:
1. In § 9 Abs. 6 Satz 2 wird die Angabe „§ 96 des Lan-
desbeamtengesetzes (LBG)“ durch die Angabe „§ 48
des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) und § 59 des
Landesbeamtengesetzes (LBG)“ ersetzt.
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2. § 11 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 96 LBG“
durch die Angabe „§ 48 BeamtStG und § 59 LBG“
ersetzt.
b) In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „§ 31 des Be-
amtenversorgungsgesetzes (BeamtVG)“ durch die
Angabe „§ 45 des Landesbeamtenversorgungsge-
setzes Baden-Württemberg (LBeamtVGBW)“ und
die Angabe „§§ 33 bis 35 BeamtVG“ durch die
Angabe „§§ 48 bis 50 LBeamtVGBW“ ersetzt.
3. § 16 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
a) Satz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 10 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes
(BBesG)“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 1 Nr. 1
des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Würt-
temberg (LBesGBW)“ ersetzt.
bb) In Nummer 11 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 BBesG“ durch die Angabe „§ 38
Abs. 1 Nr. 2 LBesGBW“ ersetzt.
cc) In Nummer 12 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 BBesG“ durch die Angabe „§ 38
Abs. 1 Nr. 3 LBesGBW“ ersetzt.
dd) In Nummer 13 wird die Angabe „§ 12 des
Landesbesoldungsgesetzes (LBesG)“ durch
die Angabe „§ 60 LBesGBW“ ersetzt.
b) In Satz 3 werden die Angabe „§ 11 Abs. 5 und 
§ 12 Abs. 3 LBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 10
und § 60 Abs. 3 LBesGBW“, die Angabe „§ 33
Abs. 1 Satz 2 BBesG“ durch die Angabe „§ 38
Abs. 3 und 4 LBesGBW“, die Angabe „§ 33 Abs. 3
BBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 6
LBesGBW“ und die Angabe „§ 11 Abs. 2 Satz 4
LBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 4 Satz 3
LBesGBW“ ersetzt.
4. § 17 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 4 wird die Angabe „§ 5 BBesG“ durch
die Angabe „§ 7 LBesGBW“ ersetzt.
bb) In Satz 5 wird die Angabe „§ 131 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 LBG“ durch die Angabe „§ 37 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 LBG“ ersetzt.
cc) Es werden folgende Sätze angefügt: 
„Zeiten einer angeordneten vorübergehenden
Weiterführung der Dienstgeschäfte nach Ab-
lauf eines Beamtenverhältnisses auf Zeit bis
zur erneuten Berufung in dasselbe Amt für 
eine weitere Amtszeit gelten als Dienstzeit
nach Satz 6 und nach § 37 LBG. Wird ein Be-
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amter, der nicht unter Satz 1 fällt, aus einem
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum Land
Baden-Württemberg als hauptamtliches Vor-
standsmitglied berufen, gelten die Sätze 1, 5
und 6 entsprechend; in diesem Fall ruhen die
Rechte und Pflichten aus dem zuletzt im Be-
amtenverhältnis zum Land wahrgenommenen
Amt für die Dauer des Beamtenverhältnisses
auf Zeit mit Ausnahme der Pflicht zur Ver-
schwiegenheit und des Verbots der Annahme
von Belohnungen, Geschenken und sonstigen
Vorteilen. Satz 2 gilt entsprechend, wenn eine
beim Land unbefristet beschäftigte Person, die
nicht Professor des Landes ist, hauptamt liches
Vorstandsmitglied in einem privat rechtlichen
Beschäftigungsverhältnis wird; das Ruhen des
ursprünglichen Beschäftigungs verhältnisses
ist zu vereinbaren.“
b) Absatz 9 erhält folgende Fassung: 
„(9) Ein hauptamtliches Vorstandsmitglied, das
zum Beamten auf Zeit ernannt wurde und vorher
in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis
zum Land Baden-Württemberg gestanden hat, ist
nach Ablauf der Amtszeit oder bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes, auf seinen Antrag min-
destens mit einer vergleichbaren Rechtsstellung,
die es im Zeitpunkt seiner Ernennung zum haupt-
amtlichen Vorstandsmitglied hatte, in den Lan-
desdienst zu übernehmen; ein hauptamtliches
Vorstandsmitglied, das vor seiner Ernennung
nicht im öffentlichen Dienst des Landes Baden-
Württemberg tätig war, kann unter denselben
Voraussetzungen in den öffentlichen Dienst des
Landes übernommen werden. Für den Eintritt in
den Ruhestand findet § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2
LBG keine Anwendung, wenn das hauptamtliche
Vorstandsmitglied bei Ablauf der Amtszeit das
55. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Der An-
trag ist spätestens drei Monate nach Beendigung
der Amtszeit als hauptamtliches Vorstandsmit-
glied zu stellen. Die Ernennung oder Übernahme
ist abzulehnen, wenn das hauptamtliche Vor-
standsmitglied ein Dienstvergehen begangen hat,
das die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis
rechtfertigen würde. Ein hauptamtliches Vor-
standsmitglied, das neben seinem Beamtenver-
hältnis auf Zeit in keinem weiteren Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit oder einem unbefristeten
Arbeitsverhältnis steht, kann nach Beendigung 
einer vollen Amtszeit bei herausragender Qualifi-
kation an der Hochschule, an welcher es als Vor-
standsmitglied tätig ist, auf eine Professur berufen
werden, wenn die Einstellungsvoraussetzungen
nach § 47 erfüllt sind und das Wissenschafts -
minis terium zustimmt. Für die Ausschreibung der
Professur und das Berufungsverfahren gilt § 48
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Abs. 2 Satz 5 entsprechend. In allen Fällen dieses
Absatzes findet Absatz 4 Satz 6 Anwendung.“
5. § 20 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 5 Satz 4 Halbsatz 1 wird das Wort „fin-
det“ durch das Wort „finden„ sowie die Angabe
„§ 96 LBG“ durch die Angabe „§ 48 BeamtStG
und § 59 LBG“ ersetzt.
b) Absatz 7 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 33 BBesG“
durch die Angabe „§ 38 LBesGBW“ ersetzt.
bb) In Satz 2 werden die Angabe „§ 11 Abs. 5
LBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 10
LBesGBW“ und die Angabe „§ 33 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 BBesG“ jeweils durch die Angabe 
„§ 38 Abs. 1 Nr. 3 LBesGBW“ ersetzt.
6. § 34 Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 2 wird gestrichen.
7. § 45 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 werden die Worte „mit Ausnahme
der §§ 152 bis 153 h LBG“ durch den Klam-
merzusatz „(§ 67 LBG, 2. Abschnitt der Ar-
beitszeit- und Urlaubsverordnung)“ und die
Angabe „§ 90 LBG“ durch die Angabe „§ 67
LBG“ ersetzt.
bb) Es werden folgende Sätze angefügt: 
„§ 39 LBG gilt für Professoren mit der Maß-
gabe, dass der Eintritt in den Ruhestand we-
gen Erreichens der Altersgrenze bis zum Ab-
lauf des Semesters, in dem der Professor das
70. Lebensjahr vollendet, jeweils auch für
länger als ein Jahr, hinausgeschoben werden
kann. Der Antrag soll spätestens sechs Mona-
te vor dem Erreichen der Altersgrenze gestellt
werden.“
b) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 31 Abs. 5 
BeamtVG“ durch die Angabe „§ 45 Abs. 5 
LBeamtVGBW“ ersetzt.
c) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 Nr. 1 wird die Angabe „§§ 153 b bis
153 d LBG“ durch die Angabe „§ 72 LBG“
ersetzt.
bb) In Satz 2 Nr. 5 werden nach der Angabe 
„5. Abschnitt“ die Worte „und Pflegezeit nach
dem 6. Abschnitt“ eingefügt.
cc) In Satz 3 Nr. 1 wird die Angabe „§§ 153 e 
bis 153 h LBG“ durch die Angabe „§§ 69 und
70 LBG“ ersetzt.
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8. In § 49 Abs. 2 Satz 4 wird die Angabe „§ 6 Abs. 1 
Nr. 2, § 70 Abs. 2 und § 72 LBG“ durch die Angabe
„§ 7 Abs. 1 Nr. 2, § 33 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 
BeamtStG“ ersetzt.
9. In § 50 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 wird die Angabe 
„§ 153 d Satz 1 und 2 LBG“ durch die Angabe „§ 73
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 LBG“ ersetzt.
10. In § 55 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 72 LBG“
durch die Angabe „§ 33 Abs. 2 BeamtStG“ ersetzt.
11. In § 58 Abs. 4 Satz 3 und § 59 Abs. 4 Satz 4 werden
jeweils die Worte „gleichwertiger Bildungsstand
nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 LBG“ durch die Worte
„gleichwertige Bildungsvoraussetzung im Sinne von
§ 15 Abs. 2 Nr. 2 LBG“ ersetzt.
12. In § 69 Abs. 2 Nr. 6 werden die Worte „Ausbildungs-
und Prüfungsordnung nach § 18 Abs. 2 LBG“ durch




Das DH-Errichtungsgesetz vom 3. Dezember 2008 (GBl.
S. 435, 436) wird wie folgt geändert:
In § 10 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 wird die Angabe „§ 5
Abs. 3 des Beamtenversorgungsgesetzes“ durch die An-




Das KIT-Gesetz vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 318) wird
wie folgt geändert:
1. § 5 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
a) Satz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 11 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes
(BBesG)“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 1 Nr. 1
des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Würt-
temberg (LBesGBW)“ ersetzt.
bb) In Nummer 12 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 BBesG“ durch die Angabe „§ 38
Abs. 1 Nr. 2 LBesGBW“ ersetzt.
cc) In Nummer 13 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 BBesG“ durch die Angabe „§ 38
Abs. 1 Nr. 3 LBesGBW“ ersetzt.
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dd) In Nummer 14 wird die Angabe „§ 12 des Lan-
desbesoldungsgesetzes (LBesG)“ durch die
Angabe „§ 60 LBesGBW“ ersetzt.
b) In Satz 3 werden die Angabe „§ 11 Abs. 5 und § 12
Abs. 3 LBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 10 und
§ 60 Abs. 3 LBesGBW“, die Angabe „§ 33 Abs. 1
Satz 2 BBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 3 und
4 LBesGBW“, die Angabe „§ 33 Abs. 3 BBesG“
durch die Angabe „§ 38 Abs. 6 LBesGBW“ und die
Angabe „§ 11 Abs. 2 Satz 4 LBesG“ durch die An-
gabe „§ 38 Abs. 4 Satz 3 LBesGBW“ ersetzt.
2. § 6 Abs. 7 erhält folgende Fassung: 
„(7) § 17 Abs. 4 und 8 bis 10 LHG gelten ent -
sprechend.“
3. In § 13 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 96 Abs. 2
und 3 LBG“ durch die Angabe „§ 59 des Landesbeam-
tengesetzes“ ersetzt.
4. In § 15 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 12 a LBesG“
durch die Angabe „§ 61 LBesGBW“ ersetzt.
Artikel 33
Änderung des Akademiengesetzes
Das Akademiengesetz vom 25. Februar 1992 (GBl. 
S. 115), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 15. Juni 2010 (GBl. S. 422, 426), wird wie folgt
geändert:
§ 3 Abs. 3 Satz 5 erhält folgende Fassung:




Das Universitätsklinika-Gesetz in der Fassung vom 
15. September 2005 (GBl. S. 625), zuletzt geändert durch
Ar tikel 3 des Gesetzes vom 15. Juni 2010 (GBl. S. 422,
425), wird wie folgt geändert:
In § 11 Abs. 6 werden nach der Angabe „§ 107 b des Be-
amtenversorgungsgesetzes“ die Worte „in der bis zum
31. August 2006 geltenden Fassung“ eingefügt.
Artikel 35
Änderung des Landesrichtergesetzes
Das Landesrichtergesetz in der Fassung vom 22. Mai
2000 (GBl. S. 504), zuletzt geändert durch (...), wird wie
folgt geändert:
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1. In § 5 Abs. 6 wird der Klammerzusatz „(§ 116 des
Landesbeamtengesetzes)“ durch den Klammerzusatz
„(§ 51 des Landesbeamtengesetzes)“ ersetzt.
2. § 6 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird das Wort „fünfundsechzigste“
durch die Zahl „67.“ ersetzt.
b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Der Eintritt in den Ruhestand wegen Er -
reichens der Altersgrenze wird auf Antrag bis zu
einem Jahr, jedoch nicht länger als bis zu dem
Ablauf des Monats, in dem der Richter das 
68. Lebensjahr vollendet, hinausgeschoben. Der
Antrag ist spätestens sechs Monate vor dem Er -
reichen der Altersgrenze zu stellen.“
c) Absatz 3 Nr. 2 erhält folgende Fassung:
„2. schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch ist und das
62. Lebensjahr vollendet hat.“




1. ein Kind unter 18 Jahren oder
2. einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürfti-
gen Angehörigen
tatsächlich betreuen oder pflegen, ist auf Antrag
Teilzeitbeschäftigung mit mindestens der Hälfte des
regelmäßigen Dienstes zu bewilligen. 
(2) Anträge nach Absatz 1 sind nur zu bewilligen,
wenn der Richter zugleich zustimmt, mit Beginn
oder bei Änderung der Teilzeitbeschäftigung und
beim Übergang zur Vollzeitbeschäftigung auch in 
einem anderen Gericht desselben Gerichtszweiges
verwendet zu werden. 
(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 ist
Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte,
mindestens aber 30 vom Hundert der regelmäßigen
Arbeitszeit zu bewilligen, wenn dienstliche Belange
nicht entgegenstehen. Absatz 2 gilt entsprechend.
(4) Während der Elternzeit (§ 76 des Landesbeam-
tengesetzes) ist Teilzeitbeschäftigung mit weniger
als der Hälfte, mindestens aber einem Viertel der 
regelmäßigen Arbeitszeit zu bewilligen, wenn dies
im Interesse des Dienstherrn liegt. Absatz 2 gilt ent -
sprechend.
(5) Richtern ist auf Antrag Teilzeitbeschäftigung mit
mindestens der Hälfte des regelmäßigen Dienstes
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und bis zur jeweils beantragten Dauer zu bewilligen,
wenn
1. das Aufgabengebiet des richterlichen Amtes Teil-
zeitbeschäftigung zulässt,
2. zwingende dienstliche Belange nicht entgegen -
stehen,
3. der Richter seine Zustimmung nach Absatz 2 er-
teilt,
4. der Richter sich verpflichtet, während der Dauer
des Bewilligungszeitraumes außerhalb des Rich-
terverhältnisses Nebentätigkeiten nur in dem Um-
fang auszuüben, in dem nach den nebentätigkeits-
recht lichen Bestimmungen Richtern die Ausübung
von Nebentätigkeiten gestattet ist.
Ausnahmen von der Verpflichtung nach Satz 1 Nr. 4
sind nur zulässig, soweit dies mit dem Richterver-
hältnis vereinbar ist. § 62 Abs. 3 Satz 2 des Landes-
beamtengesetzes gilt mit der Maßgabe, dass von der
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ohne Rück-
sicht auf die Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung
auszugehen ist. Wird die Verpflichtung nach Satz 1
Nr. 4 schuldhaft verletzt, ist die Bewilligung zu wi-
derrufen.
(6) Ein Übergang zur Vollzeitbeschäftigung oder eine
Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung ist
auf Antrag zuzulassen, wenn dem Richter die Fortset-
zung der bewilligten Teilzeitbeschäftigung nicht zu-
gemutet werden kann und dienstliche Belange nicht
entgegenstehen. Die Bewilligung soll widerrufen
werden, wenn die Gründe nach Absatz 1 weggefallen
sind.
§ 7 a
Urlaub von längerer Dauer ohne Dienstbezüge
(1) Richtern, die
1. ein Kind unter 18 Jahren oder
2. einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürfti-
gen Angehörigen
tatsächlich betreuen oder pflegen, ist auf Antrag Ur-
laub ohne Dienstbezüge zu gewähren.
(2) Richtern ist aus anderen Gründen, nicht jedoch zur
Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder vergleichbaren
Tätigkeit, auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge
1. bis zur Dauer von sechs Jahren oder
2. nach Vollendung des 55. Lebensjahres bis zum
Beginn des Ruhestands
zu bewilligen, wenn dienstliche Belange nicht entge-
genstehen und der Richter zugleich der Verwendung
in einem anderen Richteramt zustimmt. 
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(3) Der Richter hat sich zu verpflichten, während der
Dauer des Bewilligungszeitraumes außerhalb des
Richterverhältnisses Nebentätigkeiten nur in dem
Um fang auszuüben, in dem nach den nebentätigkeits-
rechtlichen Bestimmungen Richtern die Ausübung
von Nebentätigkeiten gestattet ist. Ausnahmen von
der Verpflichtung nach Satz 1 sind nur zulässig, so-
weit dies mit dem Richterverhältnis vereinbar ist.
(4) Die Rückkehr aus dem Urlaub ist auf Antrag zu-
zulassen, wenn dem Richter die Fortsetzung des Ur-
laubs nicht zugemutet werden kann und dienstliche
Belange nicht entgegenstehen. Die Bewilligung soll
widerrufen werden, wenn die Gründe nach Absatz 1
weggefallen sind. Sie ist zu widerrufen, wenn der




(1) Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte
des regelmäßigen Dienstes nach § 7 Abs. 3 und Ur-
laub nach § 7 a Abs. 1 und 2 dürfen insgesamt die
Dauer von 15 Jahren nicht überschreiten. Satz 1 fin-
det bei Urlaub nach § 7 a Abs. 2 Nr. 2 keine Anwen-
dung, wenn es dem Richter nicht mehr zuzumuten
ist, zur Voll- oder Teilzeitbeschäftigung zurückzu-
kehren. 
(2) Der Antrag auf Verlängerung einer Teilzeit -
beschäftigung oder eines Urlaubs nach § 7 a Abs. 1




(1) Richtern, bei denen zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung die Schwerbehinderteneigenschaft im Sinne
des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
festgestellt ist, kann auf Antrag, der sich auf die Zeit
bis zum Beginn des Ruhestands erstrecken muss,
Teilzeitbeschäftigung als Altersteilzeit mit 60 vom
Hundert des regelmäßigen Dienstes, höchstens je-
doch 60 vom Hundert des in den letzten zwei Jahren
vor Beginn der Altersteilzeit durchschnittlich geleis -
teten Dienstes, bewilligt werden, wenn 
1. das Aufgabengebiet des richterlichen Amtes Teil-
zeitbeschäftigung zulässt,
2. der Richter das 55. Lebensjahr vollendet hat,
3. er in den letzten fünf Jahren vor Beginn der Alter-
steilzeit insgesamt drei Jahre mindestens teilzeit-
beschäftigt war und
4. dienstliche Belange nicht entgegenstehen.
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(2) Altersteilzeit kann in der Weise bewilligt werden,
dass 
1. während des gesamten Bewilligungszeitraums Teil -
zeitarbeit durchgehend im nach Absatz 1 festgesetz-
ten Umfang geleistet wird (Teilzeitmodell) oder
2. während der ersten drei Fünftel des Bewilligungs-
zeitraums die tatsächliche Arbeitszeit auf die bis -
herige Arbeitszeit, höchstens die in den letzten
zwei Jahren vor Beginn der Altersteilzeit durch-
schnittlich zu leistende Arbeitszeit erhöht wird
und diese Arbeitszeiterhöhung in den restlichen
zwei Fünfteln des Bewilligungszeitraums durch
eine volle Freistellung vom Dienst ausgeglichen
wird (Blockmodell). 
Altersteilzeit mit weniger als 60 vom Hundert des re-
gelmäßigen Dienstes kann nur bewilligt werden,
wenn vor der vollen Freistellung mindestens im bis-
herigen Umfang Dienst geleistet wird; Teilzeitbe-
schäftigungen mit geringfügig verringertem Dienst
nach Absatz 1 Nr. 3 bleiben außer Betracht. Bei Be-
antragung der Altersteilzeit im Blockmodell müssen
Richter unwiderruflich erklären, ob sie bei Bewilli-
gung der Altersteilzeit mit Erreichen der gesetzlichen
Altersgrenze in den Ruhestand treten oder ob sie 
einen Antrag nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 stellen werden.
(3) § 7 Abs. 6 Satz 1 gilt entsprechend.“
4. § 7 d wird aufgehoben.
5. § 9 erhält folgende Fassung:
„§ 9
Laufbahnrechtliche Bestimmungen
(1) Regelmäßig zu durchlaufende Ämter sind nur die
Ämter der Besoldungsgruppen R 1 und R 2. Vor der
Verleihung eines Amts des Vizepräsidenten des Lan-
desarbeitsgerichts, eines Vorsitzenden Richters am
Landesarbeitsgericht oder eines Präsidenten des Ar-
beitsgerichts ist ein Amt der Besoldungsgruppe R 2
nicht zu durchlaufen.
(2) Ein Amt der Besoldungsgruppe R 2 oder ein Amt
mit höherem Grundgehalt darf einem Richter erst
drei Jahre nach seiner Ernennung auf Lebenszeit ver-
liehen werden. Die Frist kann in entsprechender An-
wendung des § 20 Abs. 2 Satz 2 des Landesbeamten-
gesetzes um bis zu zwei Jahre verkürzt werden. Die
Möglichkeit der Einstellung im Amt der Besoldungs-
gruppe R 2 entsprechend § 18 Abs. 2 des Landesbe-
amtengesetzes bleibt unberührt.
(3) Wechselt ein Beamter des höheren allgemeinen
Verwaltungsdienstes in den richterlichen Dienst, so
muss er ein Amt der Besoldungsgruppe R 1 nicht
durchlaufen; Absatz 2 bleibt unberührt. Einem Be-
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amten des höheren allgemeinen Verwaltungsdien-
stes, der sich in einem Amt der Besoldungsgruppe A
16 oder in einem Amt mit höherem Endgrundgehalt
befindet, kann ein Amt der Besoldungsgruppe R 3
oder ein Amt mit höherem Grundgehalt verliehen
werden.“
6. § 14 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Angabe „§ 102 des Landes-
beamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 80 des
Landesbeamtengesetzes“ und die Angabe „§ 102
Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes“ durch die An-
gabe „§ 80 Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes“
ersetzt.
b) In Satz 2 wird der Klammerzusatz „(§ 102 Abs. 3
Satz 2 Nr. 2 des Landesbeamtengesetzes)“ durch
den Klammerzusatz „(§ 80 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 des
Landesbeamtengesetzes)“ ersetzt.
c) Die Sätze 3 und 4 werden gestrichen.
7. In § 20 Nr. 1 und 2 wird die Angabe „79 Abs. 1, 2, 3
Nr. 1 bis 14“ jeweils durch die Angabe „79 Abs. 1, 2, 3
Nr. 1 bis 16“ ersetzt.
8. § 28 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Worte „Beamten, Angestell-
ten und Arbeiter“ durch das Wort „Beschäftigte“
ersetzt.
b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 15 Abs. 3 und Abs. 5
Satz 1“ durch die Angabe „§ 15 Abs. 3 und 4“ er-
setzt.
9. Dem Vierten Abschnitt wird folgender Fünfter Titel
angefügt:
„Fünfter Titel: Verfahren zur Aberkennung von Al-
tersgeld
§ 86 a
Verfahren zur Aberkennung von Altersgeld
(1) Der Anspruch auf Altersgeld wird auf Antrag
des Justizministeriums durch das Dienstgericht ab-
erkannt, wenn der frühere Richter vor seiner Ent -
lassung ein Dienstvergehen begangen hat, das bei
einem Richter nach Disziplinarrecht die Entfernung
aus dem Richterverhältnis zur Folge hätte. Ist bei
Entlassung aus dem Richterverhältnis auf Antrag
bereits ein Disziplinarverfahren anhängig, wird die-
ses als Verfahren im Sinn des Satzes 1 weiterge-
führt.
(2) Für das Verfahren zur Aberkennung von Alters-
geld sind die Vorschriften des Dritten Titels ent -
sprechend anzuwenden, die in einem Disziplinarver-
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fahren gelten, in dem die zuständige Behörde die Ab-
erkennung des Ruhegehalts anstrebt.“
10. Im Fünften Abschnitt werden in der Überschrift des
Dritten Titels nach dem Wort „Disziplinarverfahren“
die Worte „und Verfahren zur Aberkennung von Al-
tersgeld“ eingefügt.
11. Nach § 94 wird folgender § 94 a eingefügt:
„§ 94 a
Verfahren zur Aberkennung von Altersgeld
Für das Verfahren zur Aberkennung von Altersgeld
gilt § 86 a entsprechend.“
12. Dem Fünften Abschnitt wird folgender Vierter Titel
angefügt:
„Vierter Titel: Laufbahnrechtliche Bestimmungen
§ 94 b
Laufbahnrechtliche Bestimmungen
§ 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.“
13. Nach § 98 wird folgender § 98 a eingefügt:
„§ 98 a
Laufbahnrechtliche Bestimmungen
(1) Ein Amt der Besoldungsgruppe R 2 ist vor der
Verleihung eines Amts der Besoldungsgruppe R 2
mit Amtszulage nicht zu durchlaufen.
(2) § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.“
14. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.
Artikel 36
Änderung des Juristenausbildungsgesetzes
Das Juristenausbildungsgesetz vom 16. Juli 2003 (GBl.
S. 354), geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 1. Ja-
nuar 2005 (GBl. S. 1, 63), wird wie folgt geändert:
1. § 5 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„§ 17 des Landesbeamtengesetzes gilt entsprechend.“
2. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Rechtsreferendare haben sich mit voller Kraft
der Ausbildung zu widmen. Die §§ 37 und 42 des
Beamtenstatusgesetzes sowie § 11 des Landesbe-
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soldungsgesetzes Baden-Württemberg gelten ent-
sprechend. Die §§ 74 und 78 des Landesbeamten-
gesetzes finden keine Anwendung.“
b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Für die Ausübung einer Nebentätigkeit gelten
die §§ 60 bis 64 Abs. 1, 2 und 4 des Landesbeamten-
gesetzes sowie die hierzu erlassene Ausfüh rungs -
verordnung entsprechend. Hiervon abweichend sind
die Präsidenten der Oberlandesgerichte zuständige
Stelle für Entscheidungen im Zusammenhang mit
Nebentätigkeiten.“
c) Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Für die Personalaktenführung gelten § 50 des Be-
amtenstatusgesetzes und die §§ 83 bis 88 des Lan-
desbeamtengesetzes entsprechend.“
3. § 7 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Rechtsreferendare erhalten eine monatliche Un-
terhaltsbeihilfe nach Maßgabe des Landesbesol-
dungsgesetzes Baden-Württemberg.“
b) Satz 4 wird gestrichen.
Artikel 37
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung
Das Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-
nung vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 343, 356) wird wie
folgt geändert:
In § 19 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe „§ 80
Abs. 1 oder 3 des Landesbeamtengesetzes“ durch die




Das Landesjustizkostengesetz in der Fassung vom 15. Ja -
nuar 1993 (GBl. S. 110, ber. S. 244), zuletzt geändert
durch (...), wird wie folgt geändert:
§ 15 Abs. 4 Satz 3 erhält folgende Fassung:
„§ 48 des Beamtenstatusgesetzes und § 59 des Landesbe-
amtengesetzes bleiben unberührt.“
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Artikel 39
Änderung des Vermessungsgesetzes 
für Baden-Württemberg
Das Vermessungsgesetz für Baden-Württemberg vom 
1. Juli 2004 (GBl. S. 469, 509), zuletzt geändert durch
Artikel 30 des Gesetzes vom 14. Oktober 2008 (GBl. 
S. 313, 329), wird wie folgt geändert:
1. In § 11 Abs. 2 wird die Angabe „§ 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2
des Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 7
Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt.
2. In § 12 Abs. 10 Satz 2 werden die Worte „§ 96 Abs. 2
und 3 des Landesbeamtengesetzes gelten“ durch die
Worte „§ 59 des Landesbeamtengesetzes gilt“ ersetzt.
Artikel 40
Änderung des Chancengleichheitsgesetzes
Das Chancengleichheitsgesetz vom 11. Oktober 2005
(GBl. S. 650), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. S. 435, 459), wird
wie folgt geändert:
§ 8 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
„(4) § 11 Abs. 2 und 3 des Landesbeamtengesetzes gilt
entsprechend.“
Artikel 41
Änderung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
für Baden-Württemberg
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württem-
berg in der Fassung vom 14. April 2005 (GBl. S. 377),
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
4. Mai 2009 (GBl. S. 195, 199), wird wie folgt geändert:
In § 28 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 53 des Beamten-
versorgungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 68 des Landes-
beamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg“ ersetzt.
Artikel 42
Änderung des Gesetzes zur Errichtung 
der Zentren für Psychiatrie
Das Gesetz zur Errichtung der Zentren für Psychiatrie
vom 3. Juli 1995 (GBl. S. 510), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. 
S. 429, 430), wird wie folgt geändert:
In § 10 Abs. 6 werden nach der Angabe „§ 107 b des Be-
amtenversorgungsgesetzes“ die Worte „in der bis zum
31. August 2006 geltenden Fassung“ eingefügt.




Die Landesnebentätigkeitsverordnung in der Fassung
vom 28. Dezember 1972 (GBl. 1973 S. 57), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (GBl.
S. 321, 325), wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
„§ 1
Öffentliches Ehrenamt“.
b) Die Absätze 1 bis 3 werden aufgehoben.
c) Im bisherigen Absatz 4 werden die Absatzbezeich-
nung „(4)“ und Satz 1 gestrichen.
2. § 4 erhält folgende Fassung:
„§ 4
Ausübung von Nebentätigkeiten 
innerhalb der Arbeitszeit
(1) Eine Nebentätigkeit, die auf Verlangen des Dienst-
vorgesetzten wahrgenommen wird, darf auch während
der Dienststunden ausgeübt werden. Die Ausübung 
einer Nebentätigkeit kann ganz oder teilweise wäh -
rend der Dienststunden zugelassen werden, wenn der
Dienstvorgesetzte ein dienstliches Interesse an der
Übernahme der Nebentätigkeit durch die Beamtin
oder den Beamten anerkennt. In den Fällen der Sätze 1
und 2 ist festzulegen, ob und in welchem Umfang die
versäumte Zeit auf die regelmäßige Arbeitszeit ange-
rechnet wird. 
(2) Im Übrigen können auf Antrag Ausnahmen von 
§ 64 Abs. 1 LBG zugelassen werden, wenn an der
Ausübung der Nebentätigkeit ein öffentliches Interes-
se besteht, dienstliche Gründe nicht entgegenstehen
und die versäumte Arbeitszeit nachgeleistet wird.“
3. § 5 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Vergütungen sind nach § 64 Abs. 3 LBG inso-
weit abzuliefern, als sie für die in einem Kalender-
jahr ausgeübten Nebentätigkeiten bei
Beamten der Besoldungsgruppe
bis A 8 3 700 Euro,
A 9 bis A 12 4 300 Euro,
A 13 bis A 16, B 1, C 1 bis C 3, 
W 1 und W 2 4 900 Euro,
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B 2 bis B 5, C 4, W 3 5 500 Euro,
B 6 und höher 6 100 Euro
übersteigen. Maßgebend für das ganze Kalender-
jahr ist die höchste Besoldungsgruppe, die der Be-
amte im Kalenderjahr erreicht. Vergütungen sind
mit dem Bruttobetrag vor Abzug von Steuern und
Abgaben zu berücksichtigen.“
b) Absatz 6 wird aufgehoben.
4. § 8 erhält folgende Fassung:
„§ 8
Jährliche Aufstellung der aus-
geübten Nebentätigkeiten
(1) Beamte haben bis spätestens zum 1. Juli eines Jah-
res ihrem Dienstvorgesetzten eine Aufstellung mit fol-
gendem Inhalt vorzulegen:
1. eine Erklärung über die im vorausgegangenen Ka-
lenderjahr ausgeübten genehmigungspflichtigen, an-
zeigepflichtigen und auf Verlangen des Dienstvorge-
setzten übernommenen Nebentätigkeiten, die Anga-
ben über Art, zeitliche Inanspruchnahme und Dauer
der Nebentätigkeit, die Person des Auftrag- oder Ar-
beitgebers und die Höhe der Vergütung ent hält;
2. eine Abrechnung über die dem Beamten zugeflos-
senen Vergütungen aus ablieferungspflichtigen 
Neben tätigkeiten im Sinne von § 64 Abs. 3 LBG,
wenn keine Ausnahme von der Ablieferungspflicht
nach § 6 besteht.
Aus begründetem Anlass kann der Dienstvorgesetzte
Nachweise über Vergütungen nach Satz 1 Nr. 2 ver-
langen.
(2) Die oberste Dienstbehörde kann zulassen, dass die
Aufstellung einen Zeitraum von zwei Kalenderjahren
umfasst und nur alle zwei Jahre vorzulegen ist.
(3) In den Fällen des § 5 Abs. 5 sind auch Ruhestands-
beamte und frühere Beamte zu der Abrechnung nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 verpflichtet.“
5. § 9 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Die Benutzung von Möbeln, einfachen Schreib-,
Zeichen- und Bürogeräten, Schreib- und einfachen
Rechenmaschinen, einfachen Prüf- und Messgeräten,
einfachen Werkzeugen sowie von Bibliotheken, wis-
senschaftlicher Literatur und Fotokopiergeräten gilt
als allgemein genehmigt.“ 
6. § 10 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 9 Abs. 1
Satz 2 Halbsatz 2“ durch die Angabe „§ 9 Abs. 1“
ersetzt.
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b) Absatz 2 Nr. 2 erhält folgende Fassung:
„2. bei einer Nebentätigkeit, die auf Verlangen des
Dienstvorgesetzten ausgeübt wird oder an deren
Übernahme der Dienstvorgesetzte ein dienst -
liches Interesse anerkannt hat, wenn die Erhe-
bung eines Nutzungsentgelts wegen der Höhe
der Vergütung unangemessen wäre, oder“.
7. In § 11 a Abs. 8 wird das Wort „Bestimmen“ durch das
Wort „Bestimmungen“ ersetzt.
Artikel 44
Änderung der Arbeitszeit- und 
Urlaubsverordnung
Die Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung vom 29. No-
vember 2005 (GBl. S. 716), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 14. September 2009 (GBl. S. 473), wird
wie folgt geändert:
1. In der Überschrift werden nach dem Wort „Eltern-
zeit“ die Worte „ , die Pflegezeiten“ eingefügt.
2. In § 1 Nr. 2 Buchst. a werden die Worte „Dienstan-
fängerinnen und Dienstanfänger“ durch die Worte
„Auszubildenden in öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnissen nach § 16 Abs. 5 LBG mit Aus-
nahme der Rechtsreferendarinnen und -referendare“
ersetzt.
3. § 2 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 ein-
gefügt:
„(4) Jugendliche Beamtinnen und Beamte sind
Beamtinnen und Beamte, die das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben.“
b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und erhält
folgende Fassung:
„(5) Bezüge im Sinne dieser Verordnung sind die
Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2 des Landesbesol-
dungsgesetzes Baden-Württemberg (LBesGBW),
die sonstigen Bezüge nach § 1 Abs. 3 LBesGBW
sowie die Unterhaltsbeihilfen nach § 88 LBesGBW,
soweit nichts anderes bestimmt ist.“
4. In § 8 Abs. 2 wird die Angabe „§ 90 Abs. 2 LBG“
durch die Angabe „§ 67 Abs. 3 LBG“ ersetzt.
5. In § 12 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe 
„§ 90 Abs. 2 Satz 2 LBG“ durch die Angabe „§ 67
Abs. 3 Satz 2 LBG“ ersetzt.
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6. § 22 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird in der Übersicht die Spal-
te Zusatzurlaub wie folgt geändert:
aa) Die Worte „einen Arbeitstag“ werden durch
die Worte „drei Arbeitstage“ ersetzt.
bb) Die Worte „zwei Arbeitstage“ werden durch
die Worte „vier Arbeitstage“ ersetzt.
cc) Die Worte „drei Arbeitstage“ werden durch
die Worte „fünf Arbeitstage“ ersetzt.
dd) Die Worte „vier Arbeitstage“ werden durch
die Worte „sechs Arbeitstage“ ersetzt.
b) In Absatz 5 Satz 3 werden die Worte „vier Ar-
beitstage“ durch die Worte „sechs Arbeitstage“
und die Worte „fünf Arbeitstage“ durch die Worte
„sieben Arbeitstage“ ersetzt. 
c) Absatz 7 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Beamtinnen und Beamte, die nach einem
Schichtplan eingesetzt sind, der für den Re-
gelfall Schichten von 24 Stunden Dauer vor-
sieht, erhalten zwei Arbeitstage Zusatzurlaub;
die Absätze 1 bis 6 finden keine Anwen-
dung.“ 
bb) In Satz 2 werden die Worte „einen Arbeits-
tag“ durch die Worte „drei Arbeitstage“ er-
setzt. 
7. § 23 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung:
„2. deren Grad der Schädigungsfolgen weniger
als 50, aber mindestens 25“.
b) In Satz 2 werden die Worte „die Minderung der
Erwerbsfähigkeit“ durch die Worte „der Grad der
Schädigungsfolgen“ ersetzt.
8. § 24 Abs. 4 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 wird die Angabe „§§ 153 b oder
153 c LBG“ durch die Angabe „§ 72 LBG“ und
die Angabe „ §§ 7 und 7 a LRiG“ durch „§ 7 a
LRiG“ ersetzt.
b) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 153 g LBG“
durch die Angabe „§ 69 Abs. 5 LBG“ ersetzt.
c) In Nummer 4 wird die Angabe „§ 153 h Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 LBG“ durch die Angabe „§ 70 Abs. 2
Nr. 2 LBG“ ersetzt.
9. § 29 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 und 3
eingefügt:
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„(2) Zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege
eines erkrankten Kindes, welches das 12. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat oder behindert und
auf Hilfe angewiesen ist, ist für die notwendige
Dauer der Abwesenheit Sonderurlaub unter Belas-
sung der Bezüge zu bewilligen. Der Anspruch be-
steht längstens für sieben Arbeitstage im Kalen-
derjahr für jedes Kind, jedoch für nicht mehr als
18 Arbeitstage im Kalenderjahr. Für alleiner -
ziehende Beamtinnen und Beamte besteht der An-
spruch längstens für 14 Arbeitstage im Kalender-
jahr für jedes Kind, jedoch für nicht mehr als 
36 Arbeitstage im Kalenderjahr. Die Beaufsichti-
gungs-, Betreuungs- oder Pflegebedürftigkeit des
Kindes ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzu-
weisen. Absatz 1 Nr. 1 bleibt unberührt.
(3) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 ist Sonderur-
laub unter Belassung der Bezüge zu bewilligen,
wenn er zur Ausübung einer ehrenamtlichen
Tätigkeit im Gemeinderat, im Kreistag oder im
entsprechenden Vertretungsorgan einer sonstigen
der Aufsicht des Landes unterstehenden Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen
Rechts, im Bezirksbeirat oder im Ortschaftsrat er-
forderlich ist.“
b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4.
10. In § 30 Satz 1 Nr. 2 wird das Wort „stationär“ ge -
strichen.
11. In § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 werden die Worte „den
Vorschriften des Beamtenrechtsrahmengesetzes“
durch die Angabe „§ 20 des Beamtenstatusgesetzes
(BeamtStG)“ ersetzt.
12. In § 37 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „§§ 43 oder 44
LBG“ durch die Angabe „§ 23 Abs. 3 oder 4 oder 
§ 30 Abs. 2 BeamtStG“ ersetzt.
13. § 38 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 wird das Wort „Vollstreckungsvergü-
tungsverordnung“ ersetzt durch die Worte „Ver-
gütungsverordnung des Finanzministeriums und
eines Teils der Vergütung für Gerichtsvollzieher
nach der Gerichtsvollzieher-Vergütungsverord-
nung des Justizministeriums“.
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) Das Wort „Vollstreckungsvergütungsverord-
nung“ wird durch die Worte „Vergütungsver-
ordnung des Finanzministeriums“ ersetzt.
bb) Es wird folgender Satz angefügt:
„Bei der Vergütung für Gerichtsvollzieher
nach der Gerichtsvollzieher-Vergütungsver-
ordnung des Justizministeriums sind 20 vom
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Hundert des Durchschnitts dieser Vergütung
der letzten drei Monate vor Beginn des Mo-
nats, in dem die Schwangerschaft eingetreten
ist, maßgebend.“
14. In § 39 Satz 3 werden die Angabe „§ 1 Abs. 2
BBesG“ durch die Angabe „§ 1 Abs. 2 LBesGBW“,
das Wort „Auslandsdienstbezüge“ durch das Wort
„Auslandsbesoldung“, die Angabe „§ 1 Abs. 3 Nr. 1
BBesG“ durch die Angabe „§ 1 Abs. 3 Nr. 1
LBesGBW“ und die Angabe „§ 21 Abs. 3 LBG“
durch die Angabe „§ 88 LBesGBW“ ersetzt. 
15. In § 40 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1 a ein-
gefügt:
„(1 a) Anspruch auf Elternzeit ohne Dienstbezüge
haben Beamtinnen und Beamte auch, wenn sie mit
ihrem Enkelkind in einem Haushalt leben und dieses
Kind selbst betreuen und erziehen und
1. ein Elternteil des Kindes minderjährig ist oder
2. ein Elternteil des Kindes sich im letzten oder vor-
letzten Jahr einer Ausbildung befindet, die vor
Vollendung des 18. Lebensjahres begonnen wur-
de und die Arbeitskraft des Elternteils im Allge-
meinen voll in Anspruch nimmt.
Der Anspruch besteht nur für Zeiten, in denen keiner
der Elternteile des Kindes selbst Elternzeit bean-
sprucht.“
16. § 42 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 werden die Worte „Dienstanfängerin-
nen und Dienstanfänger“ durch die Worte „Aus-
zubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-
verhältnissen nach § 16 Abs. 5 LBG“ ersetzt.
b) Absatz 3 wird aufgehoben.
17. In § 44 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 5 Abs. 1
Satz 3 BEEG“ durch die Angabe „§ 7 Abs. 2 Satz 3
BEEG“ ersetzt.
18. In § 45 Satz 1 wird die Angabe „§§ 43 oder 44 LBG“
durch die Angabe „§ 23 Abs. 3 oder 4 oder § 30 Abs. 2
BeamtStG“ ersetzt. 
19. § 47 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Nr. 1 werden die Worte „Besoldungs-
gruppen A 2“ durch die Worte „Besoldungsgrup-
pen A 5“ und die Worte „Dienstanfängerinnen
und Dienstanfänger“ durch die Worte „Auszubil-
denden in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsver-
hältnissen nach § 16 Abs. 5 LBG“ ersetzt.
b) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 3 Abs. 4
BBesG“ durch die Angabe „§ 4 Abs. 3 LBesGBW“
ersetzt.
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21. § 48 erhält folgende Fassung:
„§ 48
Fernbleiben vom Dienst und Urlaub 
bei Pflegefällen
(1) Die Voraussetzungen für das Fernbleiben vom
Dienst nach § 74 Abs. 1 LBG sind auf Verlangen
durch ein ärztliches Zeugnis über die Pflegebedürf-
tigkeit oder die Erforderlichkeit der Maßnahmen
nach § 74 Abs. 1 LBG nachzuweisen. Als pflegebe-
dürftig im Sinne von § 74 Abs. 1 LBG gelten Perso-
nen, die die Voraussetzungen nach den §§ 14 und 15
des Elften Buches Sozialgesetzbuch erfüllen oder
voraussichtlich erfüllen werden. 
(2) Bei einer Beurlaubung oder Teilzeitbeschäfti-
gung zur Inanspruchnahme von Pflegezeit nach § 74
Abs. 2 LBG haben Beamtinnen und Beamte die Pfle-
gebedürftigkeit des nahen Angehörigen durch Vorla-
ge einer Bescheinigung der Pflegekasse oder des Me-
dizinischen Dienstes der Krankenversicherung nach-
zuweisen. Bei in der privaten Pflege-Pflichtversiche-
rung versicherten Pflegebedürftigen ist ein ent -
sprechender Nachweis zu erbringen. Als pflege be -
dürftig im Sinne von § 74 Abs. 2 LBG gelten Perso-
nen, die die Voraussetzungen nach den §§ 14 und 15
des Elften Buches Sozialgesetzbuch erfüllen.
(3) Die Beurlaubung nach § 74 Abs. 2 Satz 1 LBG
oder die Verringerung der Arbeitszeit zur Aufnahme
einer Teilzeitbeschäftigung nach § 74 Abs. 2 Satz 2
LBG sind spätestens zwei Wochen vor Beginn
schriftlich zu beantragen. Dabei ist gleichzeitig zu
erklären, für welchen Zeitraum und in welchem
Umfang die Beurlaubung oder die Teilzeitbeschäf -
tigung in Anspruch genommen werden sollen. Im
Falle eines Antrags auf Teilzeitbeschäftigung ist
auch die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit an-
zugeben.“ 
22. Nach § 48 werden folgende §§ 48 a und 48 b einge-
fügt:
„§ 48 a
Krankenfürsorge, Erstattung von Kranken- 
und Pflegeversicherungsbeiträgen
Während der Pflegezeit nach § 74 Abs. 2 LBG wer-
den Leistungen entsprechend der §§ 46 und 47 ge-
währt.
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§ 48 b
Änderung der Beurlaubungsdauer zur 
Inanspruchnahme von Pflegezeit
Die Beurlaubung oder die Teilzeitbeschäftigung zur
Inanspruchnahme von Pflegezeit kann bis längstens
sechs Monate (Höchstdauer) für jeden pflegebedürf-
tigen nahen Angehörigen verlängert werden. Auf die
Verlängerung besteht ein Anspruch, wenn ein vorge-
sehener Wechsel in der Person der Pflegenden oder
des Pflegenden aus einem wichtigen Grund nicht er-
folgen kann. Ist die Pflegebedürftigkeit entfallen
oder ist die häusliche Pflege unmöglich oder unzu-
mutbar, endet die Beurlaubung oder die Teilzeitbe-
schäftigung nach § 74 Abs. 2 LBG vier Wochen nach
Eintritt der veränderten Umstände. Der Dienstvorge-
setzte ist über die veränderten Umstände unverzüg-
lich zu unterrichten.“
23. Der bisherige 6. Abschnitt wird 7. Abschnitt und der
bisherige 7. Abschnitt wird 8. Abschnitt.
24. § 49 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird aufgehoben.
b) In Absatz 2 wird die Absatzbezeichnung „(2)“ ge-
strichen.
25. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.
Artikel 45
Änderung der Beurteilungsverordnung
Die Beurteilungsverordnung vom 6. Juni 1983 (GBl. 
S. 209), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes
vom 3. Dezember 2008 (GBl. S. 435, 461), wird wie
folgt geändert:
1. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Beamte auf Probe werden 
1. neun Monate nach der Einstellung in das Beamten-
verhältnis auf Probe sowie 
2. drei Monate vor Beendigung der Probezeit 
dienstlich beurteilt. Beträgt die Probezeit ein Jahr oder
weniger, entfällt die Beurteilung nach Satz 1 Nr. 1.
Beträgt die Probezeit mehr als ein Jahr aber weniger
als 18 Monate, kann auf die Beurteilung nach Satz 1
Nr. 1 verzichtet werden.“
2. In § 4 Abs. 5 werden die Worte „einfachen und“ ge-
strichen.





Die Beamtenrechtszuständigkeitsverordnung vom 8. Mai
1996 (GBl. S. 402), zuletzt geändert durch Artikel 16 des
Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. 435, 461), wird
wie folgt geändert:
1. § 1 erhält folgende Fassung:
„§ 1
(1) Die Ministerien übertragen die ihnen nach fol-
genden Bestimmungen zustehenden Befugnisse auf
die Präsidenten der Gerichte, die Behörden und sons -
tigen Stellen, die für die Ernennung der Beamten zu-
ständig sind, soweit das Ernennungsrecht nicht dem
Ministerpräsidenten oder den Ministerien selbst zu-
steht:
1. Anweisung des dienstlichen Wohnsitzes nach 
§ 18 Abs. 2 Satz 1 des Landesbesoldungsgesetzes
(LBesGBW),
2. Anerkennung eines dienstlichen Interesses oder
öffentlicher Belange an einer Beurlaubung ohne
Dienstbezüge nach § 32 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4
LBesGBW und § 21 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 des Lan-
desbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württem-
berg (LBeamtVGBW),
3. Anerkennung von förderlichen Zeiten als berück-
sichtigungsfähige Zeiten nach § 32 Abs. 1 Satz 2
LBesGBW,
4. Feststellung, ob die Leistungen des Beamten den
Mindestanforderungen entsprechen, nach § 31 Abs. 5
Satz 5 LBesGBW.“
2. § 2 erhält folgende Fassung:
„§ 2
Das Wissenschaftsministerium überträgt den Hoch-
schulen für ihren Geschäftsbereich das Recht zur Ab-
ordnung ganz, auch für Beamte der Besoldungsgrup-
pen C 3, C 4, W 3, A 15 und höher, sowie das Recht
zur Erklärung des Einverständnisses zur Abordnung
von Richtern. Für die Vorstandsvorsitzenden der
Hochschulen verbleibt die Zuständigkeit beim Wis-
senschaftsministerium.“
3. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Im Einleitungssatz werden die Worte „soweit
sich aus § 4 nichts anderes ergibt,“ gestrichen.
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bb) Nummer 3 erhält folgende Fassung:
„3. der Stellvertreter der Leiter der den Minis -
terien jeweils unmittelbar nachgeordneten
Behörden und Stellen für
a) das Verbot der Führung der Dienstge-
schäfte nach § 39 des Beamtenstatusge-
setzes (BeamtStG) oder nach § 13 Abs. 1
Satz 4 LBG,
b) die Zustimmung zur Annahme von Be-
lohnungen, Geschenken oder sonstigen
Vorteilen nach § 42 BeamtStG,
c) die Geltendmachung von Schadenersatz
nach § 48 BeamtStG und § 59 LBG,
d) Entscheidungen über Nebentätigkeiten
nach §§ 60 bis 65 LBG,
e) die Entscheidung über den Ersatz von
Sachschaden nach § 80 LBG,
f) die Feststellung des Verlustes der Dienst-
bezüge nach § 11 Abs. 1 LBesGBW,
g) die Zuständigkeiten des Dienstvorge-
setzten nach dem Landesdisziplinarge-
setz.“
b) In Absatz 2 werden die Worte „oder § 4 oder § 6“
gestrichen.
c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „ , soweit
sich nicht nach § 4 oder § 6 etwas anderes ergibt“
gestrichen.
4. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
bb) Satz 4 erhält folgende Fassung:
„Der für die Bewilligung von Urlaub zustän-
dige Dienstvorgesetzte kann seine Befugnis
auf die Leiter nachgeordneter Dienststellen
und Einrichtungen übertragen.“
b) Absatz 2 wird aufgehoben.
5. Nach § 4 wird folgender § 4 a eingefügt:
„§ 4 a
(1) Der Wissenschaftsminister ist, vorbehaltlich einer
anderen gesetzlichen Regelung und soweit sich nicht
nachfolgend etwas anderes ergibt, Dienstvorgesetzter
der Beamten seines Geschäftsbereichs. Abweichend
davon sind
1. der Leiter des Landesarchivs Dienstvorgesetzter
der Beamten des Landesarchivs,
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2. die Leiter der Württembergischen Landesbiblio-
thek und der Badischen Landesbibliothek Dienst-
vorgesetzte der Anwärter des mittleren Biblio-
theksdienstes ihrer Dienststellen.
Wer Dienstvorgesetzter für die Bewilligung von 
Urlaub sowie von Teilzeitbeschäftigung nach § 69
LBG, Altersteilzeit nach § 70 LBG, Pflegezeiten
nach § 74 LBG sowie Mutterschutz, Elternzeit nach 
§ 76 LBG ist, richtet sich nach § 3.
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 sind die Vor-
standsvorsitzenden der Hochschulen Dienstvorge-
setzte für die Genehmigung zur Aussage oder zur
Abgabe von Erklärungen nach § 37 Abs. 3 BeamtStG
für die Beamten der jeweiligen Hochschule; § 4 Abs. 4
Halbsatz 1 LBG bleibt unberührt. Für die Vorstands-
vorsitzenden verbleibt die Zuständigkeit beim Wis-
senschaftsminister.
(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 sind die Leiter
der dem Wissenschaftsministerium nachgeordneten
Einrichtungen Dienstvorgesetzte 
1. für die Entscheidung über den Ersatz von Sach-
schaden nach § 80 LBG,
2. für Entscheidungen und Maßnahmen sowie die
Entgegennahme von Anzeigen und Erklärungen
von Nebentätigkeiten nach den Bestimmungen des
Landesbeamtengesetzes, der Landesneben tätig keits -
verordnung und der Hochschulnebentätig keits ver -
ord nung.
Für die Leiter und deren Vertreter verbleibt die Zu-
ständigkeit beim Wissenschaftsminister.“
6. § 5 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 1 werden die Worte „ , in der Urlaubs-
verordnung und in § 6“ gestrichen.
b) Nummer 2 erhält folgende Fassung:
„2. die Leiter der Polizeipräsidien Karlsruhe und
Mannheim und die Leiter der Polizeidirektio-
nen Dienstvorgesetzte der Beamten ihrer
Dienststelle bis einschließlich Besoldungs-
gruppe A 11 und darüber hinaus Dienstvorge-
setzte der Beamten ihrer Dienststelle ab Be-
soldungsgruppe A 12 für
a) die Entgegennahme des Entlassungsantrags
nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BeamtStG,
b) die Erteilung der Aussagegenehmigung
nach § 37 Abs. 3 Satz 2 BeamtStG, soweit
diese Stellen die Ermittlungen geführt ha-
ben,
c) die Rückforderung amtlicher Schriftstücke
und anderer Unterlagen nach § 37 Abs. 6
BeamtStG,
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d) das Verbot der Führung der Dienstgeschäf-
te bei Gefahr im Verzug nach § 39 
BeamtStG und andere Maßnahmen nach 
§ 55 Abs. 4 LBG,
e) die Erteilung des Dienstzeugnisses nach 
§ 51 LBG,
f) die Anweisung, die Wohnung innerhalb
bestimmter Entfernung von der Dienststel-
le zu nehmen nach § 54 Abs. 2 LBG,
g) die Anweisung zum Aufenthalt in der Nähe
des Dienstortes nach § 54 Abs. 4 LBG,
h) die Genehmigung zum Fernbleiben vom
Dienst nach § 68 Abs. 1 LBG,
i) die Erteilung von Urlaub nach § 71 LBG, 
j) die Entgegennahme der Meldung und Unter-
suchung von Dienstunfällen nach § 62 Abs. 1
Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 LBeamtVGBW,
k) die Zuständigkeiten des Dienstvorgesetz-
ten nach dem Landesdisziplinargesetz,
l) die Stellung von Strafanträgen nach § 77 a
Abs. 1 in Verbindung mit §194 Abs. 3 Satz 1
und § 230 Abs. 2 des Strafgesetzbuches
(StGB) wegen Beleidigung (§§ 185ff. StGB)
oder wegen Körperverletzung (§§ 223 und
229 StGB);“.
c) In Nummer 3 wird das Wort „Bereitschaftspoli-
zeiabteilungen“ durch das Wort „Bereitschaftspo-
lizeidirektionen“ ersetzt.
7. § 6 erhält folgende Fassung:
„§ 6
(1) Für die Beamten in den Geschäftsbereichen des
Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und
Verbraucherschutz, des Ministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Verkehr und des Sozialministeri-
ums ist Dienstvorgesetzter für die Bewilligung von
Teilzeitbeschäftigung und Urlaub nach den §§ 69,
70, 72 und 73 LBG sowie für Elternzeit nach dem 
5. Abschnitt der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung
die Stelle, die für die Ernennung der Beamten zu-
ständig ist, wenn der Ministerpräsident für die Er-
nennung zuständig wäre, die oberste Dienstbehörde.
(2) Für die Beamten im Geschäftsbereich der Ober -
finanzdirektion ist die Oberfinanzdirektion Dienst-
vorgesetzter für Teilzeitbeschäftigung und Urlaub
nach §§ 69, 70, 72 und 73 LBG, für Elternzeit nach
dem 5. Abschnitt der Arbeitszeit- und Urlaubsver-
ordnung, für Sonderurlaub aufgrund einschlägiger
Vorschriften, für die Zustimmung zur Annahme von
Belohnungen, Geschenken oder sonstigen Vorteilen
nach § 42 BeamtStG, für die Geltendmachung von
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Schadenersatz nach § 48 BeamtStG und § 59 LBG,
für die Bearbeitung von Dienstunfällen nach § 62
Abs. 1 und 3 LBeamtVGBW und für die Entschei-
dung über den Ersatz von Sachschaden nach § 80
LBG. Für die Beamten im Geschäftsbereich des Lan-
desbetriebes Vermögen und Bau Baden-Württem-
berg ist für die in Satz 1 genannten Angelegenheiten
die Betriebsleitung Dienstvorgesetzter.“
8. § 7 Abs. 5 erhält folgende Fassung:
„(5) Abweichend von Absatz 1 ist für die Regie-
rungsinspektoranwärter bei der Hochschule für öf-
fentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
und bei der Hochschule für öffentliche Verwaltung
Kehl höherer Dienstvorgesetzter der Rektor der
Hoch schule und nächsthöherer Dienstvorgesetzter
der Innenminister.“
9. In der Überschrift des 3. Abschnitts wird die Angabe
„§ 126 Abs. 3 BRRG“ durch die Angabe „§ 54 Abs. 3
BeamtStG“ ersetzt.
10. § 10 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird der Klammerzusatz „(§ 126 Abs. 3
Nr. 2 BRRG)“ durch den Klammerzusatz „(§ 54
Abs. 3 BeamtStG)“ ersetzt.
b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Nummer 5 erhält folgende Fassung:
„5. die Hochschulen,“.
bb) Nummer 6 wird gestrichen.
cc) Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 6.
11. In § 11 Satz 1 wird der Klammerzusatz „(§ 8 LRiG,
§§ 126 und 127 BRRG, § 118 LBG)“ durch den
Klammerzusatz „(§ 54 BeamtStG, § 4 Abs. 6 LBG, 
§ 8 LRiG)“ ersetzt.
12. § 17 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 Nr. 1 werden der Klammerzusatz „(§ 3
Abs. 1 Nr. 1 und 4 LUKG)“ durch den Klammer-
zusatz „(§ 3 Abs. 1 Nr. 1 und 3 LUKG)“ und die
Angabe „§ 123 a BRRG“ durch die Angabe „§ 20
BeamtStG“ ersetzt.
b) In Satz 1 Nr. 3 wird der Klammerzusatz „(§ 3 Abs. 1
Nr. 2 und 3 und Abs. 2 LUKG)“ durch den Klam-
merzusatz „(§ 3 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 LUKG)“
ersetzt.
c) Satz 3 wird gestrichen.




Die Beihilfeverordnung vom 28. Juli 1995 (GBl. S. 561),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Oktober
2008 (GBl. S. 407), wird wie folgt geändert:
1. § 2 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Nr. 3 wird die Angabe „§ 23 des Be-
amtenversorgungsgesetzes“ durch die Angabe 
„§ 37 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Ba-
den-Württem berg“ ersetzt.
b) In Absatz 4 Nr. 2 wird der Klammerzusatz „(§ 40
Abs. 6 des Bundesbesoldungsgesetzes“ durch den
Klammerzusatz „(§ 41 Abs. 5 des Landesbesol-
dungsgesetzes Baden-Württemberg)“ ersetzt.
2. In § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird das Wort „Bundesbe-
soldungsgesetz“ durch die Worte „Landesbesoldungs-
gesetz Baden-Württemberg“ ersetzt.
3. § 5 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 5 Satz 3 wird die Angabe „§ 110 des
Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 81
LBG“ ersetzt.
b) In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „§ 101 LBG“
durch die Angabe „§ 78 LBG“ ersetzt.
4. In § 6 a Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Buchst. a wird die Angabe
„§ 34 a LBG“ durch die Angabe „§ 8 LBG“ ersetzt.
5. In § 9 Abs. 4 Satz 3 und Abs. 9 Satz 5 wird jeweils die
Angabe „§ 3 Abs. 4 BBesG“ durch die Angabe „§ 4




Die Jubiläumsgabenverordnung vom 5. Februar 2002
(GBl. S. 94), geändert durch Artikel 22 des Gesetzes
vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 343, 365), wird wie folgt
geändert:
1. In § 1 Abs. 1 wird die Angabe „§ 103 LBG“ durch die
Angabe „§ 82 LBG“ ersetzt.
2. § 2 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 103 Abs. 2 LBG“
durch die Angabe „§ 82 Abs. 2 LBG“ ersetzt.
b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 103 Abs. 3 Halbsatz 2
LBG“ durch die Angabe „§ 82 Abs. 3 Halbsatz 2
LBG“ ersetzt.
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3. In § 3 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 103 Abs. 2 Nr. 3
LBG“ durch die Angabe „§ 82 Abs. 2 Nr. 3 LBG“ er-
setzt.
Artikel 49
Änderung der Verordnung zur Übertragung 
von Zuständigkeiten auf dem Gebiet der 
beamtenrechtlichen Unfallfürsorge 
und des Sachschadenersatzes
Die Verordnung des Innenministeriums, des Kultusminis -
teriums, des Wissenschaftsministeriums, des Justizminis -
teriums, des Finanzministeriums, des Wirtschaftsministe-
riums, des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen
Raum, des Ministeriums für Arbeit und Soziales und des
Umweltministeriums zur Übertragung von Zuständigkei-
ten auf dem Gebiet der beamtenrechtlichen Unfallfürsorge
und des Sachschadenersatzes vom 18. Dezember 1980
(GBl. 1981 S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 21 des
Gesetzes vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 313, 326), wird
wie folgt geändert:
1. In der Überschrift werden die Worte „und des Sachscha-
denersatzes (UFZuVO)“ durch den Klammerzusatz
„(Unfallfürsorgezuständigkeitsverordnung – UFZuVO)“
ersetzt.
2. § 1 erhält folgende Fassung:
„§ 1
Übertragung der Befugnisse auf dem Gebiet
der beamtenrechtlichen Unfallfürsorge
(1) Die Ministerien übertragen jeweils die ihnen gemäß
folgenden Bestimmungen des Landesbeamtenversor-
gungsgesetzes Baden-Württemberg (LBeamtVGBW)
zustehenden Befugnisse nach Maßgabe der Anlage:
1. § 3 Abs. 1 Satz 1 und 2 (Festsetzung der Versor-
gungsbezüge, Bestimmung der Person des Zah-
lungsempfängers),
2. § 50 Abs. 3 Satz 2 (Anordnung der amtsärztlichen
Untersuchung),
3. § 61 Abs. 2 Satz 1 (Versagung von Unfallfürsorge)
und
4. § 62 Abs. 3 Satz 2 (Anerkennung eines Dienst-
unfalls und Entscheidung, ob der Dienstunfall vor-
sätzlich herbeigeführt wurde).
(2) Das Innenministerium überträgt die ihm zustehen-
den Befugnisse nach Absatz 1 Nr. 1 bis 4 für die Re-
gierungsinspektoranwärter auf die Hochschule für öf-
fentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg und
die Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl. Das
Innenministerium überträgt die ihm zustehenden Be-
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fugnisse nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 für die übrigen Be-
amten seines Geschäftsbereichs auf das Regierungs-
präsidium Tübingen.
(3) Die Befugnis nach § 3 Abs. 1 Satz 1 und 2 
LBeamtVGBW umfasst außer der Bestimmung der
Person des Zahlungsempfängers nur die Festsetzung
der Unfallfürsorgeleistungen nach §§ 47 bis 50 
LBeamtVGBW, auch in Verbindung mit § 45 Abs. 5
LBeamtVGBW, sowie die Durchführung der Maßnah-
men nach den Vorschriften über das Heilverfahren.“
3. § 2 wird aufgehoben.
4. Die Anlage wird wie folgt geändert:
a) In Spalte 2 wird Nummer 3.1 durch folgende Num-
mern 3.1 bis 3.3 ersetzt:
„3.1 Vorstandsvorsitzende der Hochschulen
3.2 Präsident des Landesarchivs
3.3 Leiter der Landesbibliotheken“.
b) In Spalte 3 wird Nummer 3.1 durch folgende Num-
mern 3.1 bis 3.3 ersetzt:
„3.1 der Hochschulen mit Ausnahme der haupt-
amtlichen Vorstandsmitglieder
3.2 des Landesarchivs mit Ausnahme des Präsi-
denten des Landesarchivs und seines Stellver-
treters
3.3 der Landesbibliotheken mit Ausnahme der




Die Grundamtsbezeichnungs-Verordnung vom 28. Ja -
nuar 1988 (GBl. S. 90), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 20. September 2007 (GBl. S. 463), wird wie
folgt geändert:
1. In § 1 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „nach Vorbe-
merkung Nummer 1 Abs. 2 Satz 2 zu den Bundesbe-
soldungsordnungen A und B“ durch die Worte „nach
§ 29 Abs. 1 Satz 2 des Landesbesoldungsgesetzes Ba-
den-Württemberg“ ersetzt.
2. In § 2 wird die Angabe „§ 104 des Landesbeamtenge-
setzes“ durch die Angabe „§ 56 des Landesbeamten-
gesetzes“ ersetzt.
3. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 1 werden die Grundamtsbezeichnun-
gen „Oberwachtmeister“ und „Hauptwachtmeister“
gestrichen.
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b) In Nummer 2 wird der Zusatz „Justizbetriebs- 6)“
durch den Zusatz „im Justizwachtmeisterdienst 6)“
ersetzt.
c) Die Fußnote 6 wird wie folgt gefasst:
„6)Nur für die Grundamtsbezeichnungen Ober -
sekretär und Hauptsekretär.“ 
4. Die Anlage 2 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 1 werden die Grundamtsbezeichnun-
gen „Wart“ und „Oberwart“ gestrichen.
b) In Nummer 2 werden nach dem Zusatz „Landwirt-
schafts- 10)“ der Zusatz „Lebensmittel-“ und nach
dem Zusatz „Verwaltungs- 2)“ der Zusatz „Vete-
rinärhygiene-“ eingefügt.
Artikel 51
Änderung der Verordnung über die Zuständig-
keiten des Landesamtes für Besoldung und 
Versorgung Baden-Württemberg
Die Verordnung der Landesregierung und des Finanzmi-
nisteriums über die Zuständigkeiten des Landesamtes für
Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg in der
Fassung vom 1. September 1986 (GBl. S. 344), zuletzt
geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 20. Novem-
ber 2007 (GBl. S. 505, 520) wird wie folgt geändert:
1. § 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung:
„1. Besoldungsbezügen, Unterhaltsbeihilfen und sons -
tigen Geldleistungen an Beamte, Richter und an in
einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhält-
nis zum Land stehende Personen,“.
2. § 2 wird wie folgt geändert:
a) Die Nummer 1 erhält folgende Fassung:
„1. des Grundgehalts einschließlich der Festset-
zung des Zeitpunkts des Beginns des Aufstei-
gens in den Stufen sowie des Familienzu-
schlags, soweit in § 3 nichts anderes bestimmt
ist,“.
b) Die Nummer 2 erhält folgende Fassung:
„2. der Amts-, Struktur-, Stellen-, Erschwernis-,
Ausgleichs- und Überleitungszulagen sowie
der sonstigen besoldungsrechtlichen Zulagen,
soweit in § 3 nichts anderes bestimmt ist,“.
c) In Nummer 3 werden die Worte „Beamte im Voll-
streckungsdienst“ durch die Worte „Gerichtsvoll-
zieher und der Vollstreckungsvergütung“ ersetzt.
d) Die Nummern 4 und 5 werden gestrichen.
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e) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 4 und er-
hält folgende Fassung:
„4. die Auslandsbesoldung,“.
f) Die Nummer 7 wird gestrichen.
g) Die bisherigen Nummern 8 und 9 werden Num-
mern 5 und 6.
h) Die bisherige Nummer 10 wird Nummer 7 und er-
hält folgende Fassung:
„7. der Unterhaltsbeihilfen für Auszubildende in öf-
fentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen,“.
i) Die bisherige Nummer 11 wird Nummer 8.
j) Die bisherige Nummer 12 wird gestrichen.
k) Die bisherige Nummer 13 wird Nummer 9 und er-
hält folgende Fassung:
„9. der Aufwandsentschädigungen, die im Staats-
haushaltsplan bei den persönlichen Ausgaben
ausgewiesen sind, mit Ausnahme der Fahn-
dungskostenpauschale, der Feld- und Gruben-
aufwandsentschädigung sowie der Jagdauf-
wandsentschädigung,“.
l) Die bisherigen Nummern 14 bis 18 werden die
Nummern 10 bis 14.
m)Die bisherige Nummer 19 wird gestrichen.
n) Die bisherigen Nummern 20 und 21 werden die
Nummern 15 und 16.
3. § 3 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 werden die Angabe „§ 11 des Lan-
desbesoldungsgesetzes (LBesG)“ durch die An -
gabe „§ 38 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-
Württemberg (LBesGBW)“ und die Angabe 
„§ 11a LBesG“ durch die Angabe „§ 58 LBesGBW“
ersetzt.
b) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 12 LBesG“
durch die Angabe „§ 60 LBesGBW“ ersetzt.
c) In Nummer 4 werden die Worte „Entschädigung
zur Abgeltung der Bürokosten der“ durch die
Worte „Vergütung für“ ersetzt.
d) In Nummer 9 wird die Angabe „§§ 32 bis 35 
BeamtVG“ durch die Angabe „§§ 47 bis 50 des
Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Würt -
temberg (LBeamtVGBW)“ ersetzt.
e) In Nummer 10 wird die Angabe „§§ 31 Abs. 5
BeamtVG“ durch die Angabe „§§ 45 Abs. 5 
LBeamtVGBW“ ersetzt.
f) In Nummer 11 wird die Angabe „§ 102 des Lan-
desbeamtengesetzes (LBG)“ durch die Angabe 
„§ 81 des Landesbeamtengesetzes (LBG)“ ersetzt.
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4. § 5 erhält folgende Fassung:
„§ 5
Die Zuständigkeit der obersten Dienstbehörde oder
der von ihr bestimmten Stelle in den Fällen des § 43
Abs. 1 LBeamtVGBW, des § 18 Abs. 2, § 31 Abs. 5
Satz 5 und § 32 Abs. 1 Satz 2 LBesGBW sowie des 
§ 31 Abs. 4 Satz 2 AzUVO bleibt unberührt.“
5. § 6 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung:
„1. bezüglich der Universitäten und Universitäts-
kliniken auf die Universitäten mit Ausnahme
der Universität Freiburg; das Finanzministeri-
um kann die Zuständigkeit für die Universität
Freiburg im Einvernehmen mit dem Wissen-
schaftsministerium auf das Landesamt für Be-
soldung und Versorgung übertragen,“.
b) In Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und Nr. 3 wird jeweils
die Zahl „15.“ durch das Wort „Ende“ ersetzt.
c) In Satz 2 wird die Angabe „Nummer 1 Buchst. a“
durch die Angabe „Nummer 1“ ersetzt.
6. § 13 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 4 wird die Angabe „§ 33 BeamtVG“
durch die Angabe „§ 48 LBeamtVGBW “ ersetzt.
b) Die Nummer 5 wird gestrichen.
c) Die bisherigen Nummern 6 bis 9 werden die
Nummern 5 bis 8.
d) In der neuen Nummer 7 wird die Angabe „§ 52
Abs. 2 BeamtVG“ durch die Angabe „§ 5 Abs. 2
LBeamtVGBW“ ersetzt.
e) In der neuen Nummer 8 wird die Angabe „§ 96
LBG“ durch die Angabe „§ 48 des Beamtenstatus-
gesetzes und § 59 LBG“ ersetzt.
f) Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 9 ange-
fügt:
„9. die Erteilung einer Versorgungsauskunft
nach § 77 LBeamtVGBW und einer Aus-
kunft über die Höhe des Altersgeldes nach 
§ 96 LBeamtVGBW.“
7. § 14 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Unberührt bleibt die Zuständigkeit des Finanz-
ministeriums in den Fällen des § 3 Abs. 3 
LBeamtVGBW sowie der jeweils obersten
Dienstbehörden in den Fällen des § 72 Abs. 2
Satz 2 und § 7 Abs. 1 Satz 1 LBeamtVGBW.“
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe „§§ 53 bis 55
LBG“ durch die Angabe „§§ 26 und 27 des
Beamtenstatusgesetzes und §§ 40, 43 und 44
LBG“ und die Angabe „§§ 36, 37 und 43 
BeamtVG“ durch die Angabe „§§ 51, 52 und
59 LBeamtVGBW“ ersetzt.
bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 39 und 43 
BeamtVG“ durch die Angabe „§ 55 und 59
LBeamtVGBW“ ersetzt.
8. § 17 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 1 wird wie folgt geändert:
aa) Buchstabe a wird gestrichen.
bb) Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe a.
cc) Es wird folgender neuer Buchstabe b einge-
fügt:
„b) Heilfürsorge,“.
b) Nach Nummer 1 wird folgende neue Nummer 2
eingefügt:
„2. die Festsetzung und Auszahlung von Reise -
kosten, Trennungsgeld und Umzugskosten;
dies gilt nicht für den Bereich des Landtags,
des Justizministeriums, der Universitäten und
Hochschulen des Landes sowie der Landesbe-
triebe nach § 26 der Landeshaushaltsordnung;
das Finanzministerium kann die Zuständig-
keiten aus diesen Bereichen im Einvernehmen
mit der jeweiligen obersten Dienstbehörde auf
das Landesamt für Besoldung und Versor-
gung übertragen,“.
c) Die bisherigen Nummern 2 bis 9 werden die
Nummern 3 bis 10.
9. § 18 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Nr. 1 werden die Worte „im Sinne des
§ 45 Abs. 1 Buchst. b des Bundeskindergeldgeset-
zes und“ gestrichen.
b) In Absatz 3 Nr. 3 wird die Angabe „§ 58 Abs. 1
BeamtVG“ durch die Angabe „§ 14 Abs. 1 
LBeamtVGBW“ ersetzt.




Das Landesamt für Besoldung und Versorgung ist
ferner zuständig für die Festsetzung, Regelung, An-
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weisung und Auszahlung von Alters- und Hinterblie-
benengeld nach §§ 84 ff. LBeamtVGBW.“
11. Der bisherige 5. Abschnitt wird 6. Abschnitt und der
bisherige § 21 wird § 22.
Artikel 52
Änderung der Landestrennungsgeldverordnung
Die Landestrennungsgeldverordnung vom 12. Dezember
1985 (GBl. S. 411), zuletzt geändert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. S. 432, 433),
wird wie folgt geändert:
In § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 wird die Angabe „§ 123 a des




Die Leistungsbezügeverordnung vom 14. Januar 2005
(GBl. S. 125), zuletzt geändert durch Artikel 5a des Ge-
setzes vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317, 332), wird wie
folgt geändert:
1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1 Nr. 1 bis 3
des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG)“ durch die
Angabe „§ 38 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Landesbesol-
dungsgesetzes Baden-Württemberg (LBesGBW)“ er -
setzt.
b) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 12 LBesG“
durch die Angabe „§ 60 LBesGBW“ ersetzt.
2. In § 2 Abs. 3 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1 Nr. 1
BBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 1 Nr. 1
LBesGBW“ ersetzt.
3. § 3 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1
Nr. 2 BBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 1 Nr. 2
LBesGBW“ ersetzt.
b) In Absatz 7 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1 Nr. 2
BBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 1 Nr. 2
LBesGBW“ ersetzt.
4. In § 4 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1 Nr. 3
BBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 1 Nr. 3
LBesGBW“ ersetzt.
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5. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Für die Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbe-
zügen nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 LBesGBW gel-
ten ergänzend zum Landesbesoldungsgesetz die
Absätze 2 bis 8; Leistungsbezüge, die nach § 39
Abs. 6 Nr. 2 LBesGBW aus Mitteln privater Dritter
finanziert werden, sind nicht ruhegehaltfähig.“
b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Leis -
tungsbezüge“ die Worte „nach § 38 Abs. 1 Nr. 1
und 2 LBesGBW“ eingefügt.
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Leistungsbe-
zügen“ die Worte „nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 und 2
LBesGBW“ eingefügt.
bb) Es wird folgender Satz angefügt:
„Leistungsbezüge nach § 38 Abs. 1 Nr. 3
LBesGBW werden in den Fällen des § 38
Abs. 7 Satz 2 und 3 LBesGBW nach den dor -
tigen Maßgaben neben den Leistungsbezügen
nach Satz 1 und 2 gewährt.“
d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Leistungsbe-
züge“ die Worte „nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 und 2
LBesGBW“ eingefügt.
bb) Es wird folgender Satz angefügt:
„Leistungsbezüge nach § 38 Abs. 1 Nr. 3
LBesGBW werden in den Fällen des § 38 Abs. 7
Satz 2 und 3 LBesGBW nach den dortigen
Maßgaben neben den Leistungsbezügen nach
Satz 1 und 2 gewährt.“
e) In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1
Nr. 1 und 2 BBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 1
Nr. 1 und 2 LBesGBW“ ersetzt.
f) In Absatz 7 Satz 1 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1
Nr. 1 und 2 BBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 1
Nr. 1 und 2 LBesGBW“ ersetzt.
6. § 7 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Angabe „§ 11 Abs. 7 und 12
LBesG“ durch die Angabe „§ 39 LBesGBW“ und
die Angabe „§ 33 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BBesG“ durch
die Angabe „§ 38 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 LBesGBW“ er-
setzt.
b) Absatz 3 wird aufgehoben.
c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.
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7. § 8 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 12 LBesG“
durch die Angabe „§ 60 LBesGBW“ ersetzt.
b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 12 Abs. 2 LBesG“
durch die Angabe „§ 60 Abs. 2 LBesGBW“ ersetzt.
Artikel 54
Änderung der Lehrkräftezulagenverordnung
Die Lehrkräftezulagenverordnung vom 24. April 1995
(GBl. S. 328), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 7 des Ge-
setzes vom 11. Dezember 2007 (GBl. S. 538, 540), wird
wie folgt geändert:
1. In § 1 Abs. 1 wird die Angabe „§ 78 Satz 1 des Bundes-
besoldungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 57 Abs. 1
Nr. 10 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Würt-
temberg“ ersetzt.
2. In der Anlage werden nach Nummer 7.2 folgende
Nummern 8, 8.1 und 8.2 angefügt:
Artikel 55
Änderung der Stellenobergrenzenverordnung
Die Stellenobergrenzenverordnung vom 22. Juni 2004
(GBl. S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom 1. Dezember 2005 (GBl. S. 710, 711), wird
wie folgt geändert:
1. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Die Worte „Abweichend von § 26 Abs. 1 des Bun-
desbesoldungsgesetzes“ werden durch die Worte
„Nach § 27 Abs. 3 und § 95 Abs. 4 des Landesbe-
soldungsgesetzes Baden-Württemberg“ ersetzt.
b) In Nummer 1 werden die Worte „im Polizeivoll-
zugsdienst 60 %“ durch die Worte „im Polizeivoll-
zugsdienst 70 %“ und die Worte „in allen übrigen
Laufbahnen 30 %“ durch die Worte „in allen üb -
rigen Laufbahnen 40 %“ ersetzt.
„8 Lehrer in den Laufbahnen 
der Fachlehrer und der 
Technischen Lehrer, 
Lehrer des gehobenen 
Dienstes in Eingangs-
ämtern der BesGr. A 12 
oder A 13 
Verwendung an 
Staatlichen Seminaren 




8.1  als Lehrbeauftragter 2) 38,81 
8.2  als Fachleiter 79,89“.
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2. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
Nummer 6 erhält folgende Fassung:
„6. in Landkreisen mit weniger als 150 000 Ein-
wohnern im höheren Dienst ein Amt der Besol-
dungsgruppe A 16, im Übrigen Ämter bis Be-
soldungsgruppe A 15,“.
b) In Nummer 7 wird nach der Angabe „Besoldungs-
gruppe A 16“ der Punkt gestrichen und das Wort
„und“ angefügt.
c) Folgende Nummer 8 wird angefügt:
„8. in Landkreisen mit mehr als 300 000 Einwoh-
nern im höheren Dienst ein Amt der Besol-
dungsgruppe B 2.“
d) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 und 3
eingefügt:
„(2) Wird in den Stellenplänen der Gemeinden und
Landkreise nur eine Stelle mit der Besoldungsgrup-
pe A 9 ausgewiesen, darf diese Stelle abweichend
von der Obergrenze in der Fußnote 1 zur Besol-
dungsgruppe A 9 der Landesbesoldungsordnung A
mit der Amtszulage nach dieser Fußnote ausgestat-
tet werden, wenn nach Maßgabe sachgerechter Be-
wertung Funktionen wahrgenommen werden, die
sich von denen der Besoldungsgruppe A 9 abheben. 
(3) Werden in den Stellenplänen der Gemeinden
und Landkreise nicht mehr als zwei Stellen für Be-
amte des gehobenen technischen Dienstes mit der
Besoldungsgruppe A 13 ausgewiesen, darf eine
Stelle abweichend von der Obergrenze in der Fuß-
note 9 der Besoldungsgruppe A 13 der Landesbe-
soldungsordnung A mit der Amtszulage nach die-
ser Fußnote ausgestattet werden, wenn nach Maß-
gabe sachgerechter Bewertung Funktionen wahrge-
nommen werden, die sich von denen der Besol-
dungsgruppe A 13 abheben.“
e) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4 und erhält
folgende Fassung:




Die Sitzungsvergütungsverordnung vom 10. Dezember
1998 (GBl. S. 701) wird wie folgt geändert:
1. In § 1 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „Besoldungsord-
nung A“ durch die Angabe „Landesbesoldungsord-
nung A“ ersetzt.
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2. In § 2 Abs. 1 wird die Angabe „40 DM“ durch die An-
gabe „20,45 Euro“ und die Angabe „200 DM“ durch
die Angabe „102,26 Euro“ ersetzt.
Artikel 57
Änderung der Heilfürsorgeverordnung
Die Heilfürsorgeverordnung vom 21. April 1998 (GBl.
S. 281), geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
17. Februar 2004 (GBl. S. 66, 68), wird wie folgt geän-
dert:
1. § 2 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Besteht Anspruch auf Dienstunfallfürsorge,
richten sich Art und Umfang der Leistungen nach
dieser Verordnung. Weitergehende Leistungen
nach den Vorschriften über die Dienstunfallfürsor-
ge werden als Heilfürsorgeleistungen mitgewährt.“
b) In Absatz 7 wird die Angabe „§ 79 Abs. 1 und 
§ 113 a LBG“ durch die Angabe „§ 37 Abs. 1 des
Beamtenstatusgesetzes und § 84 Abs. 2, § 85 Abs. 2,
§ 88 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 LBG“ ersetzt.
2. In § 19 Abs. 4 Satz 1 wird die Abkürzung „LBG“
durch die Worte „des Landesbeamtengesetzes in der
vor dem 1. Januar 2011 geltenden Fassung“ ersetzt.
3. In § 20 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „Beamten des
Landesamts für Verfassungsschutz nach § 147 LBG,“
durch die Worte „Beamten, die aus dem Polizeivoll-
zugsdienst in Planstellen des Landesamts für Verfas-




Die Hochschulnebentätigkeitsverordnung vom 30. Juni
1982 (GBl. S. 388), zuletzt geändert durch (...), wird wie
folgt geändert:
§ 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Allgemein genehmigte Nebentätigkeiten sind dem
Dienstvorgesetzten vor Aufnahme der Nebentätigkeit
schriftlich anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um eine
einmalige Nebentätigkeit im Kalenderjahr handelt und die
Vergütung hierfür 200 Euro nicht überschreitet. Bei der
Anzeige sind Art, zeitliche Inanspruchnahme und voraus-
sichtliche Dauer der Nebentätigkeit sowie die Person des
Auftrag- oder Arbeitgebers und die voraussichtliche Höhe
der Vergütung mitzuteilen und auf Verlangen des Dienst-
vorgesetzten die erforderlichen Nachweise zu führen.“
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Artikel 59
Änderung der Verordnung über die Arbeitszeit
der beamteten Professoren an Universitätskliniken
Die Verordnung der Landesregierung über die Arbeits-
zeit der beamteten Professoren an Universitätskliniken
vom 21. Oktober 1980 (GBl. S. 577) wird wie folgt ge -
ändert:
In § 1 Satz 1 werden die Worte „§ 90 Abs. 2 und 3 des
Landesbeamtengesetzes sowie die Bestimmungen der 
§§ 1 bis 5, 7 und 8 der Verordnung der Landesregierung
über die Arbeitszeit der Beamten und Richter des Landes
(Arbeitszeitverordnung – AZVO) in der Fassung vom
31. Januar 1979 (GBl. S. 87)“ durch die Worte „§ 67
Abs. 2 und 3 des Landesbeamtengesetzes sowie des 
2. Abschnitts der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung“
ersetzt.
Artikel 60
Änderung der Juristenausbildungs- 
und Prüfungsordnung
Die Juristenausbildungs- und Prüfungsordnung vom 
8. Oktober 2002 (GBl. S. 391), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 14. Oktober 2008 (GBl. 
S. 343, 365), wird wie folgt geändert:
§ 43 wird wie folgt geändert: 
1. Absatz 1 wird aufgehoben.




Das Innenministerium kann den Wortlaut des Landes-
personalvertretungsgesetzes in der im Zeitpunkt der Be-
kanntmachung geltenden Fassung in geschlechtsneu -
traler Sprache fassen, Unstimmigkeiten des Wortlauts






(1) Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen
Beamtinnen und Beamten gelten die laufbahnrechtlichen
Bestimmungen dieses Gesetzes mit folgenden Maßga-
ben:
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1. Die Beamtinnen und Beamten verbleiben in ihren bis-
herigen Laufbahnen, soweit nichts anderes bestimmt
ist. Für Beamtinnen und Beamte, die im Wege des
Aufstiegs für besondere Verwendungen in die nächst -
höhere Laufbahngruppe gelangt sind, gelten die Be-
stimmungen des § 21 a Abs. 3, § 25 a Abs. 2 und § 30 a
Abs. 2 der Landeslaufbahnverordnung (LVO) weiter.
Einschränkungen des Verwendungsbereichs können
nach Maßgabe der Bestimmungen über den horizon talen
Laufbahnwechsel (Artikel 1 § 21) geändert werden.
2. Die Ministerien können im Rahmen ihres Geschäfts-
bereichs durch Rechtsverordnung im Benehmen mit
dem Innenministerium die Beamtinnen und Beamten
einer Laufbahn in eine Laufbahn vergleichbarer Fach-
richtung überleiten. Den Beamtinnen und Beamten
darf dabei nur ein Amt mit gleichem Grundgehalt ver-
liehen werden.
3. Beamtinnen und Beamte des einfachen Dienstes wer-
den in ein Amt mit gleichem Grundgehalt einer ent-
sprechenden Laufbahn in der Laufbahngruppe des mitt-
leren Dienstes übergeleitet. Gibt es kein ent sprechendes
Amt, werden sie in das Eingangsamt dieser Laufbahn
des mittleren Dienstes nach § 24 Nr. 1 Buchst. a des
Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg über-
geleitet. Die Überleitung ist durch die für die Ernen-
nung zuständige Behörde schriftlich festzustellen und
der Beamtin oder dem Beamten bekannt zu geben.
4. Eine noch nicht beendete Probezeit ist nach Maßgabe
der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Be-
stimmungen abzuleisten.
5. Eine Ernennung ist mit Wirkung für die Vergangen-
heit zurückzunehmen, wenn sie ohne die vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes vorgeschriebene Entscheidung
des Landespersonalausschusses erfolgt ist und ihr
nicht nachträglich zugestimmt wird. Über die nach -
trägliche Zustimmung entscheidet bei Beamtinnen
und Beamten des Landes die oberste Dienstbehörde
im Einvernehmen mit dem Innenministerium, bei an-
deren Beamtinnen und Beamten die Rechtsaufsichts-
behörde.
6. Ein noch nicht beendeter Aufstieg nach § 21 Abs. 1 bis 3
oder § 25 Abs. 1 bis 3 LVO kann nach Maßgabe der
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Bestim-
mungen beendet werden. Ein Aufstieg für besondere
Verwendungen kann nach den Bestimmungen der 
§§ 21 a, 25 a oder 30 a LVO in der vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes geltenden Fassung beendet werden,
wenn er zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes zwar bereits begonnen wurde, die Vorausset-
zung von § 21 a Abs. 1 Nr. 4, § 25 a Abs. 1 Nr. 4 oder
§ 30 a Abs.1 Nr. 4 LVO jedoch noch nicht vollständig
vorliegt.
(2) Für die Einstellung von Beamtinnen und Beamten in
Laufbahnen besonderer Fachrichtung gelten die Bestim-
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mungen der §§ 33 bis 44 LVO in der vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes geltenden Fassung fort, längstens jedoch
bis zum 31. Dezember 2014.
(3) Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, die aufgrund
von § 18 Abs. 2 und 3 des Landesbeamtengesetzes so-
wie Verordnungen, die aufgrund von § 139 des Landes-
beamtengesetzes in der vor Inkrafttreten dieses Geset-
zes geltenden Fassung erlassen worden sind, gelten in
der am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gel-
tenden Fassung fort, längstens jedoch bis zum 31. De-
zember 2014.
(4) Für lehrberufliche Laufbahnen und Lehrämter, für
die aufgrund von Artikel 3 Nr. 2 des Fünften Gesetzes
zur Änderung des Landesbeamtengesetzes vom 11. De-
zember 1979 (GBl. S. 529) von Artikel 1 § 15 ab -
weichende Bildungsvoraussetzungen galten, gelten die
bisherigen Vorschriften fort, soweit die Ministerien für
die in ihrem Geschäftsbereich eingerichteten Laufbah-
nen durch Rechtsverordnung nichts anderes bestimmen.
(5) Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen
Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger gilt § 21 des
Landesbeamtengesetzes und die Verordnung des Finanz-
ministeriums über die Gewährung von Unterhaltsbeihil-
fen an Dienstanfänger in den vor Inkrafttreten dieses Ge-
setzes geltenden Fassungen fort.
§ 2
Landespersonalausschuss
(1) Die Amtszeit der Mitglieder des Landespersonalaus-
schusses nach § 122 des Landesbeamtengesetzes und § 9
des Landesrichtergesetzes in den vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes geltenden Fassungen endet mit Inkrafttreten
dieses Gesetzes.
(2) Anträge, über die der Landespersonalausschuss bis
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht abschließend
entschieden hat, gelten als nicht gestellt.
(3) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes getroffene Ent-
scheidungen des Landespersonalausschusses bleiben
gül tig und können auch nach Inkrafttreten dieses Geset-




(1) § 39 des Landesbeamtengesetzes und § 45 Abs. 2 Satz 3
des Landeshochschulgesetzes sind bis zum Ablauf des
Jahres 2028 mit der Maßgabe anzuwenden, dass einem
Antrag der Beamtin oder des Beamten auf Hinausschie-
bung des Eintritts in den Ruhestand bis zu dem Ablauf
des Monats, in dem die Beamtin oder der Beamte das 
68. Lebensjahr vollendet, stattzugeben ist, soweit dienst-
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liche Interessen nicht entgegenstehen; für die in § 36
Abs. 3 des Landesbeamtengesetzes aufgeführten Beam-
tinnen und Beamten tritt an die Stelle des 68. Lebensjah-
res das 63. Lebensjahr. Für Professorinnen und Professo-
ren tritt an die Stelle des Ablaufs des Monats das Ende
des Semesters, in dem die Professorin oder der Professor
das 68. Lebensjahr vollendet. § 39 Satz 2 des Landesbe-
amtengesetzes, § 6 Abs. 2 Satz 2 des Landesrichtergeset-
zes und § 45 Abs. 2 Satz 4 des Landeshochschulgesetzes
finden in den sechs Monaten nach dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes keine Anwendung; der Antrag soll frühzei-
tig gestellt werden.
(2) Abweichend von § 36 Abs. 1 des Landesbeamten -
gesetzes und § 6 Abs. 1 des Landesrichtergesetzes er -
reichen Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit oder
Richterinnen und Richter auf Lebenszeit oder auf Zeit
die Altersgrenze
Satz 1 gilt auch für Beamtinnen und Beamte sowie Rich-
terinnen und Richter, für die § 36 Abs. 1 des Landesbe-
amtengesetzes oder § 6 Abs. 1 des Landesrichtergesetzes
entsprechend gilt oder maßgebend ist.
(3) Abweichend von § 36 Abs. 2 des Landesbeamtenge-
setzes erreichen Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen
Schulen außer an Hochschulen die Altersgrenze
bei Geburt im Jahr mit dem Ablauf des Monats, in dem sie das 
1946 oder früher: 65. Lebensjahr vollenden; 
1947: 65. Lebensjahr   und  einen Monat vollenden; 
1948: 65. Lebensjahr   und  zwei Monate vollenden; 
1949: 65. Lebensjahr   und  drei Monate vollenden; 
1950: 65. Lebensjahr   und  vier Monate vollenden; 
1951: 65. Lebensjahr   und  fünf Monate vollenden; 
1952: 65. Lebensjahr   und  sechs Monate vollenden; 
1953: 65. Lebensjahr   und  sieben Monate vollenden; 
1954: 65. Lebensjahr   und  acht Monate vollenden; 
1955: 65. Lebensjahr   und  neun Monate vollenden; 
1956: 65. Lebensjahr   und  zehn Monate vollenden; 
1957: 65. Lebensjahr   und  elf Monate vollenden; 
1958: 66. Lebensjahr vollenden; 
1959: 66. Lebensjahr   und  zwei Monate vollenden; 
1960: 66. Lebensjahr   und  vier Monate vollenden; 
1961: 66. Lebensjahr   und  sechs Monate vollenden; 
1962: 66. Lebensjahr   und  acht Monate vollenden; 
1963: 66. Lebensjahr   und  zehn Monate vollenden. 
bei Geburt im Jahr mit dem Ende des Schuljahres, in dem sie das 
1947 oder früher  64. Lebensjahr vollenden; 
1948: 64. Lebensjahr   und  einen Monat vollenden; 
1949: 64. Lebensjahr   und  zwei Monate vollenden;  
:
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Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.
(4) Abweichend von § 36 Abs. 3 des Landesbeamtenge-
setzes erreichen die in dieser Vorschrift genannten Be-
amtinnen und Beamte auf Lebenszeit die Altersgrenze
Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.
(5) Absatz 4 gilt abweichend von § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
des Landesbeamtengesetzes oder § 6 Abs. 3 Nr. 2 des Lan-
desrichtergesetzes für schwerbehinderte Beamtinnen und
bei Geburt im Jahr mit dem Ende des Schuljahres, in dem sie das 
1950: 64. Lebensjahr   und  drei Monate vollenden; 
1951: 64. Lebensjahr   und  vier Monate vollenden; 
1952: 64. Lebensjahr   und  fünf Monate vollenden; 
1953: 64. Lebensjahr   und  sechs Monate vollenden; 
1954: 64. Lebensjahr   und  sieben Monate vollenden; 
1955: 64. Lebensjahr   und  acht Monate vollenden; 
1956: 64. Lebensjahr   und  neun Monate vollenden; 
1957: 64. Lebensjahr   und  zehn Monate vollenden; 
1958: 64. Lebensjahr   und  elf Monate vollenden; 
1959: 65. Lebensjahr vollenden; 
1960: 65. Lebensjahr   und  zwei Monate vollenden; 
1961: 65. Lebensjahr   und  vier Monate vollenden; 
1962: 65. Lebensjahr   und  sechs Monate vollenden; 
1963: 65. Lebensjahr   und  acht Monate vollenden; 
1964: 65. Lebensjahr   und  zehn Monate vollenden. 
bei Geburt im Jahr mit dem Ablauf des Monats, in dem sie das 
1951 oder früher: 60. Lebensjahr vollenden; 
1952: 60. Lebensjahr   und  einen Monat vollenden; 
1953: 60. Lebensjahr   und  zwei Monate vollenden; 
1954: 60. Lebensjahr   und  drei Monate vollenden; 
1955: 60. Lebensjahr   und  vier Monate vollenden; 
1956: 60. Lebensjahr   und  fünf Monate vollenden; 
1957: 60. Lebensjahr   und  sechs Monate vollenden; 
1958: 60. Lebensjahr   und  sieben Monate vollenden; 
1959: 60. Lebensjahr   und  acht Monate vollenden; 
1960: 60. Lebensjahr   und  neun Monate vollenden; 
1961: 60. Lebensjahr   und  zehn Monate vollenden; 
1962: 60. Lebensjahr   und  elf Monate vollenden; 
1963: 61. Lebensjahr vollenden; 
1964: 61. Lebensjahr   und  zwei Monate vollenden; 
1965: 61. Lebensjahr   und  vier Monate vollenden; 
1966: 61. Lebensjahr   und  sechs Monate vollenden; 
1967: 61. Lebensjahr   und  acht Monate vollenden; 
1968: 61. Lebensjahr   und  zehn Monate vollenden. 
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Beamte auf Lebenszeit und schwerbehinderte Richterinnen
und Richter auf Lebenszeit oder auf Zeit entsprechend.
(6) Für die Verabschiedung von Ehrenbeamtinnen und
Ehrenbeamten gelten abweichend von § 41 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 des Landesbeamtengesetzes Absatz 2 und ab -
weichend von § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Landesbeam-
tengesetzes Absatz 4 entsprechend.
(7) § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Landesbeamtengesetzes
ist mit Beginn des Jahres 2012 bis zum Ablauf des Jah-
res 2028 abweichend mit der Maßgabe anzuwenden,
dass an die Stelle des dort jeweils genannten Lebensal-
tererfordernisses dasjenige Lebensalter tritt, das sich aus
der entsprechenden Anwendung des Absatzes 2 ergibt.
§ 4
Beurlaubung, Freistellungsjahr, Altersteilzeit
Für Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit und Richte-
rinnen und Richter auf Lebenszeit oder auf Zeit, deren 
1. Urlaub nach §§ 153 b und 153 c des Landesbeamten-
gesetzes oder §§ 7 und 7 a des Landesrichtergesetzes
bis zum Beginn des Ruhestandes, 
2. Teilzeitbeschäftigung nach § 153 g des Landesbeam-
tengesetzes mit der Lage des Freistellungsjahres un-
mittelbar vor dem Beginn des Ruhestandes oder
3. Altersteilzeit nach § 153 h Abs. 2 des Landesbeamten-
gesetzes oder § 7 c Abs. 2 des Landesrichtergesetzes
am Tage vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bewilligt
und angetreten oder aufgenommen war, gelten für den
Eintritt in den Ruhestand und die Festsetzung der Ver-
sorgungsbezüge die am Tage vor dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes geltenden Vorschriften. Auf Antrag der Be-
amtin oder des Beamten ist der Eintritt in den Ruhestand
nach Maßgabe des § 3 Abs. 1 hinauszuschieben.
§ 5
Ruhestandseintritt und Hinausschiebung der Alters -
grenze von Beamtinnen und Beamten auf Zeit
(1) Für den Eintritt von Beamtinnen und Beamten auf
Zeit nach § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Landesbeamtenge-
setzes erfolgt die Ermittlung der ruhegehaltfähigen
Dienstzeit für die am Tag vor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes vorhandenen Beamtinnen und Beamten nach
Maßgabe des § 106 Abs. 5 des Landesbeamtenversor-
gungsgesetzes Baden-Württemberg.
(2) Beamtinnen und Beamte auf Zeit, deren Amtszeit am
Tage vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes läuft, treten
mit dem Ablauf dieser Amtszeit auch dann in den Ruhe-
stand, wenn sie die nach § 3 Abs. 7 maßgebende Alters-
grenze noch nicht erreicht haben, aber die Voraussetzun-
gen des § 131 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Landesbeamtenge-
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setzes in der am Tage vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes geltenden Fassung erfüllen.
(3) Landrätinnen und Landräte, Amtsverweserinnen und
Amtsverweser nach § 39 Abs. 6 der Landkreisordnung und
Beigeordnete, deren Amtszeit am Tage vor dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes läuft und die in dieser Amtszeit ihr
65. Lebensjahr vollenden werden, erreichen abweichend
von § 36 Abs. 4 des Landesbeamtengesetzes die Alters-
grenze mit Vollendung des 65. Lebensjahrs. Der Eintritt in
den Ruhestand kann auf Antrag der Beamtin oder des Be-
amten für eine bestimmte Frist, jedoch nicht länger als bis
zu dem Ablauf des Monats, in dem die Beamtin oder der
Beamte das 68. Lebensjahr vollendet, hinausgeschoben
werden, wenn dies im dienstlichen Interesse liegt. Über
den Antrag entscheidet bei Beigeordneten der Gemeinde-
rat, bei Landrätinnen und Landräten sowie bei Amtsver-
weserinnen und Amtsverwesern nach § 39 Abs. 6 der
Landkreisordnung der Kreistag im Einvernehmen mit dem
Innenministerium. § 3 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.
§ 6
Bisherige Beamtinnen und Beamte auf Zeit
(1) Ersten Landesbeamtinnen und Ersten Landesbeam-
ten, die sich am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes in einem Beamtenverhältnis auf Zeit nach § 137 a
des Landesbeamten gesetzes in der bis zum Inkrafttreten
dieses Gesetzes geltenden Fassung befinden, ist mit
Wirkung vom 1. Januar 2011 das Amt mit leitender
Funktion im Beamtenverhältnis auf Probe nach § 8 des
Landesbeamtengesetzes übertragen. Zeiten, die in dem
Beamtenverhältnis auf Zeit zurückgelegt worden sind,
sollen auf die Probezeit angerechnet werden. 
(2) Beamtinnen und Beamte, die sich am Tag vor dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes in einem Beamtenverhält-
nis auf Zeit nach 
1. § 5 Abs. 4 des Gesetzes über die Landesakademie für
Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen,
2. § 5 Abs. 3 des Gesetzes zur Errichtung des Landes -
instituts für Schulentwicklung oder
3. § 7 Abs. 2 des Medienzentrengesetzes 
in den bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden
Fassungen befinden, ist mit Wirkung vom 1. Januar
2011 das jeweilige Amt mit leitender Funktion im Be-
amtenverhältnis auf Probe nach § 8 des Landesbeamten-
gesetzes übertragen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
§ 7
Bisherige hauptamtliche Vorstandsmitglieder
(1) Auf ein bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bei den
Hochschulen vorhandenes hauptamtliches Vorstandsmit-
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glied im Beamtenverhältnis auf Zeit, das unmittelbar vor
seiner Ernennung zum hauptamtlichen Vorstandsmit-
glied auf Zeit in einem Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit zum Land Baden-Württemberg gestanden hat, findet
§ 17 Abs. 9 des Landeshochschulgesetzes in der Fassung
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes Anwendung.
(2) Auf ein bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bei den
Hochschulen vorhandenes hauptamtliches Vorstandsmit-
glied in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis, das
unmittelbar vor seiner Bestellung zum hauptamtlichen
Vorstandsmitglied in einem unbefristeten Beschäfti-
gungsverhältnis zum Land Baden-Württemberg gestan-
den hat, findet § 17 Abs. 9 des Landeshochschulgesetzes
in der Fassung vor Inkrafttreten dieses Gesetzes Anwen-
dung. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch im Falle der unmit-
telbaren Wiederernennung in ein Beamtenverhältnis auf
Zeit oder Wiederbestellung in ein befristetes Beschäfti-
gungsverhältnis nach Inkrafttreten dieses Gesetzes.
Artikel 63
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 und 3
am 1. Januar 2011 in Kraft. Gleichzeitig treten außer
Kraft
1. das Landesbeamtengesetz in der Fassung vom 
19. März 1996 (GBl. S. 286), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009
(GBl. S. 801),
2. das Landesbesoldungsgesetz in der Fassung vom 
12. Dezember 1999 (GBl. 2000 S. 2), zuletzt geän-
dert durch (...),
3. das Gesetz über vermögenswirksame Leistungen für
das Land Baden-Württemberg in der Fassung vom 
3. April 1979 (GBl. S. 134, 158), geändert durch Ar-
tikel 7 § 8 des Gesetzes vom 7. Februar 1994 (GBl.
S. 73, 75),
4. das Landesbesoldungsanpassungsgesetz vom 3. April
1979 (GBl. S. 134, ber. S. 220), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 8. April 2003 (GBl. 
S. 159),
5. die Landeslaufbahnverordnung in der Fassung vom
28. August 1991 (GBl. S. 577), zuletzt geändert
durch Artikel 13 des Gesetzes vom 3. Dezember
2008 (GBl. S. 435, 461),
6. die Landeskommunalbesoldungsverordnung vom 
6. März 1979 (GBl. S. 98), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 10. Oktober 2000 (GBl. S. 664),
7. die Verordnung des Finanzministeriums über die Ge-
währung von Unterhaltsbeihilfen an Dienstanfänger
vom 16. Juli 1969 (GBl. S. 155), zuletzt geändert
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durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. November 1999
(GBl. S. 430, 435),
8. die Verordnung des Finanzministeriums, des Innen -
ministeriums, des Kultusministeriums, des Wissen-
schaftsministeriums, des Justizministeriums, des Wirt-
schaftsministeriums, des Ministeriums für Ernährung
und Ländlichen Raum, des Umweltministeriums und
des Ministeriums für Arbeit und Soziales zur Übertra-
gung der Zuständigkeiten zur Kürzung der Anwärter-
bezüge und der Unterhaltsbeihilfe für Dienstanfänger
vom 17. September 1981 (GBl. S. 512), geändert
durch Artikel 65 der Verordnung vom 25. April 2007
(GBl. S. 252, 259),
9. die Verordnung der Landesregierung zur Über -
tragung von Ermächtigungen zum Erlass von
Rechtsverordnungen des Besoldungsrechts vom 
4. Mai 1982 (GBl. S. 151),
10. die Leistungsstufenverordnung vom 30. März 1998
(GBl. S. 214), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 6 des
Gesetzes vom 28. März 2000 (GBl. S. 361, 363),
11. die Leistungsprämien- und -zulagenverordnung vom
30. März 1998 (GBl. S. 215), zuletzt geändert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 11. Dezember 2007
(GBl. S. 538, 542),
12. die Verordnung des Finanzministeriums über die Ge-
währung von Unterhaltsbeihilfen an Rechtsreferen-
dare vom 29. Juni 1998 (GBl. S. 398), zuletzt geän-
dert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Dezember
2007 (GBl. S. 538, 542),
13. die Verordnung des Innenministeriums über die Zu-
ständigkeiten nach der Leistungsstufenverordnung
vom 24. Januar 2000 (GBl. S. 117),
14. die Verordnung des Kultusministeriums über die Zu-
ständigkeiten nach der Leistungsstufenverordnung
vom 4. April 2000 (GBl. S. 435), zuletzt geändert
durch Artikel 2 der Verordnung vom 11. November
2009 (GBl. S. 693, 706),
15. die Verordnung des Wissenschaftsministeriums über
die Zuständigkeiten nach der Leistungsstufenverord-
nung vom 10. Oktober 2001 (GBl. S. 603), geändert
durch Artikel 20 des Gesetzes vom 3. Dezember
2008 (GBl. S. 435, 462),
16. die Beamten-Ausgleichszahlungsverordnung vom
29. Januar 2002 (GBl. S. 94),
17. die Dienstbezügezuschlagsverordnung vom 6. Novem -
ber 2007 (GBl. S. 490, ber. S. 607), geändert durch
Verordnung vom 1. Dezember 2009 (GBl. S. 685),
18. die Theaterbetriebszulagenverordnung vom 31. Ja -
nuar 1978 (GBl. S. 107), zuletzt geändert durch Ar -
tikel 1 § 5 Abs. 8 des Gesetzes vom 11. Dezember
2007 (GBl. S. 538, 540),
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19. die Verordnung des Wissenschaftsministeriums über
die Übertragung beamten-rechtlicher Zuständigkei-
ten von 2. März 1999 (GBl. S. 136),
20. die Anordnung der Landesregierung über den Erlaß
von Bestimmungen für die Dienstkleidung der Be-
amten vom 20. Oktober 1970 (GBl. S. 476),
21. die Anordnung des Ministerpräsidenten über die
Festsetzung der Amtsbezeichnung „Rektor“ vom 
25. Mai 1999 (GBl. S. 250).
(2) Artikel 2 § 63 Satz 1 (Zulagen für besondere Er-
schwernisse), § 67 Abs. 1 Satz 1 und 2 (Vollstreckungs-
vergütung), § 68 Abs. 1 Satz 1 (Vergütung für Gerichts-
vollzieher), § 81 Abs. 4 (Anwärtersonderzuschläge) und
§ 82 Abs. 4 (Unterrichtsvergütung für Lehramtsanwärter)
treten am Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes in
Kraft.
(3) Artikel 3 § 48 Abs. 6 (Heilverfahren), § 59 Abs. 3
Satz 2 (Einmalige Unfallentschädigung und einmalige
Entschädigung), Artikel 51 Nr. 8 b und c (§ 17 Abs. 1 
Nr. 2 bis 10) treten am Tag nach der Verkündung dieses
Gesetzes in Kraft.
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A. Allgemeiner Teil
1. Ziel und Gegenstand des Gesetzentwurfs
Durch die Föderalismusreform I wurden die Gesetzgebungskompetenzen im Be-
reich des öffentlichen Dienstrechts neu geregelt. Die Rahmengesetzgebungskom-
petenz des Bundes für die Rechtsverhältnisse der im öffentlichen Dienst der Län-
der, Gemeinden und anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts stehenden
Personen (Art. 75 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GG a. F.) sowie die konkurrierende Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes für die Besoldung und die Versorgung der An-
gehörigen des öffentlichen Dienstes, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
und Treueverhältnis stehen (Art. 74 a GG a. F.), wurden aufgehoben. Die Rege-
lung des Laufbahn-, Besoldungs- und Versorgungsrechts sowie des Statusrechts
(unter Beachtung des Beamtenstatusgesetzes) der Beamtinnen und Beamten des
Landes, der Gemeinden und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie der
Richterinnen und Richter des Landes ist seither wieder Sache der Länder. 
Der Bund hat das Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Be-
amten in den Ländern (Beamtenstatusgesetz – BeamtStG) vom 17. Juni 2008
(BGBl. I S. 1010) erlassen, das im Wesentlichen am 1. April 2009 in Kraft getre-
ten ist.
Mit den Regelungen des Dienstrechtsreformgesetzes (DRG) sollen die hinzuge-
wonnenen Gesetzgebungskompetenzen dazu genutzt werden, die Rechtsverhält-
nisse der Beamtinnen und Beamten im Lande einer Generalrevision zu unter -
ziehen und den modernen Erfordernissen, den Interessen der Beamtinnen und Be-
amten sowie den Belangen des Landes und sonstiger Dienstherrn anzupassen. Da-
bei sollen größere Freiräume für alle Dienstherrn geschaffen werden.
Mit den Vorschriften des – in geschlechterneutraler Sprache formulierten – Lan-
desbeamtengesetzes soll auch eine technische Anpassung der bisherigen beamten-
rechtlichen Vorschriften an die Rechtslage des Beamtenstatusgesetzes erfolgen. 
2. Inhalt des Gesetzentwurfs
In folgenden zentralen Bereichen sollen die dem Land zustehenden Gesetzge-
bungskompetenzen genutzt werden. 
Beamtenrechtliche Regelungen:
– Anhebung der Altersgrenzen für den Eintritt in den Ruhestand
Entsprechend dem RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz vom 20. April 2007
(BGBl. I S. 554) ist beabsichtigt, die Maßnahmen in der gesetzlichen Renten-
versicherung unter Berücksichtigung der Unterschiedlichkeit der Systeme
wirkungs- und zeitgleich in das Beamtenrecht zu übertragen. Dazu soll die
all gemeine gesetzliche Altersgrenze für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen
und Richter aus demografischen, finanz- und sozialpolitischen Erwägungen
von 65 Jahren schrittweise auf 67 Jahre angehoben werden. Nach 45 Dienst-
jahren sollen Beamtinnen und Beamte dagegen einen Anspruch erhalten, ver-
sorgungsabschlagsfrei in den Ruhestand zu treten. Auch andere Altersgren-
zen, die einen Eintritt in den Ruhestand bewirken, sollen parallel um zwei
Jahre angehoben, insbesondere die Altersgrenzen für Lehrerinnen und Lehrer
sowie Beamtinnen und Beamte der Polizei, des Justizvollzugs und des Ein-
satzdienstes der Feuerwehr. Dasselbe gilt für die besondere Antragsalters-
grenze für schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und
Richter. Die allgemeine Antragsaltersgrenze ab 63 Jahre für alle Übrigen soll
hingegen unverändert bleiben. Für die Beamtinnen und Beamte der Vollzugs-
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dienste soll erstmalig eine Antragsaltersgrenze bei der bisherigen Altersgren-
ze von 60 Jahren geschaffen werden.
Daneben wird mit dem Gesetzentwurf eine Initiative für freiwillige Weiterar-
beit gesetzlich verankert. Die Voraussetzungen für das Hinausschieben des Ru-
hestandes bis zur Vollendung des 68. Lebensjahrs sollen dazu erleichtert und
attraktiv gemacht werden. 
– Laufbahnrecht
Das Laufbahnrecht soll im Zuge der Dienstrechtsreform neu gestaltet und unter
leistungsfördernden, wettbewerbs- und flexibilitätsorientierten Aspekten fort-
entwickelt werden. Den Rahmen bilden folgende als Kerngehalt des Laufbahn-
prinzips anerkannte Merkmale:
• Gliederung in unter fachlichen Gesichtspunkten eingerichtete Laufbahnen,
• damit korrespondierend die Einrichtung von Ämtern, 
• ein nach einheitlichen Kriterien für die Vor- und Ausbildung ausgestalteter
Zugang zu den Laufbahnen und 
• Besetzung höherer Ämter mit Inhabern niedrigerer Ämter im Wege der Be-
förderung.
Ziel ist es, das Laufbahnrecht innerhalb dieser Rahmenvorgaben soweit mög-
lich zu deregulieren, die Eigenverantwortung der Dienstherrn zu stärken, das
dem Laufbahnprinzip immanente Leistungsprinzip zu unterstützen und zu för-
dern und die Attraktivität des öffentlichen Dienstes in Baden-Württemberg zu
sichern. 
Gesetzlich normiert werden sollen die zur Sicherung der Mobilität unabdingba-
ren Rahmenbedingungen und für alle Laufbahnen geltende Mindeststandards
(insbesondere Laufbahngruppen mit Ämtern, Bildungsniveau für den Einstieg,
Grundsätze für Beförderungen und Aufstieg). Ausführungsvorschriften durch ei-
ne Rechtsverordnung der Landesregierung werden damit entbehrlich; die bisheri-
ge Landeslaufbahnverordnung (LVO) soll aufgehoben werden (vgl. Artikel 63). 
Einrichtung und Ausgestaltung von Laufbahnen, fachliche Anforderungen an
die Berufsausbildung und den Studienabschluss, Ausgestaltung des Aufstiegs
u. ä. sollen künftig im Rahmen der gesetzlichen Regelungen dem für die jewei-
lige Laufbahn zuständigen Fachministerium überlassen bleiben.
Eine beim Bund oder in einem anderen Land erworbene oder dort von der zu-
ständigen Stelle anerkannte Laufbahnbefähigung soll grundsätzlich auch als
Befähigung für eine Laufbahn der vergleichbaren Fachrichtung in Baden-Würt-
temberg anerkannt werden. 
Das Laufbahnrecht soll sich künftig stärker an den Bedürfnissen der Personal-
wirtschaft orientieren. Es soll seiner zentralen Aufgabe, den Rahmen dafür zu
schaffen, dass die öffentliche Verwaltung mit qualifiziertem und motiviertem
Personal ihre Aufgaben erledigen kann, noch besser gerecht werden. Durch
größere Gestaltungsspielräume wird ein Landespersonalausschuss entbehrlich.
Der Abbau leistungshemmender und der Ausbau leistungsfördernder Instru-
mente im Bereich der Ämterstrukturen soll gefördert und das Leistungsprinzip
unterstützt werden. Auf Mindestdienstzeiten und Altersgrenzen soll soweit wie
möglich verzichtet werden. Ferner soll die Laufbahngruppe des einfachen
Dienstes aufgegeben werden. Leistungsstarke Beamtinnen und Beamte, die
sich in dieser Laufbahngruppe befinden, erhalten im Rahmen der Stellenhaus-
halte die Möglichkeit der beruflichen Weiterentwicklung durch Zusatzqualifi-
kationen und Fortbildung.
In besonderen Situationen soll eine Einstellung in einem Beförderungsamt oder
ein Überspringen von Ämtern möglich sein.
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Auch soll der Fortbildung künftig eine erhöhte Bedeutung bei der Qualifizie-
rung der Beamtinnen und Beamten, bei der Einstellung sowie berufsbegleitend
für die Wahrnehmung höherwertiger Funktionen und den Wechsel in andere
Laufbahnen zukommen. 
– Nebentätigkeitsrecht
§ 40 BeamtStG gibt als Mindeststandard vor, dass Nebentätigkeiten grundsätz-
lich anzeigepflichtig sind und unter Erlaubnis- oder Verbotsvorbehalt zu stellen
sind, soweit sie geeignet sind, dienstliche Interessen zu beeinträchtigen. Im
Einzelnen ist das Nebentätigkeitsrecht durch Landesrecht zu regeln. 
An der grundsätzlichen Genehmigungspflicht für Nebentätigkeiten soll festge-
halten werden. Auch die materiellen Kriterien für die Zulässigkeit sollen im
Wesentlichen unverändert übernommen werden. Im Übrigen sollen die Rege-
lungen an rechtliche, gesellschaftliche und technische Entwicklungen sowie an
Erfordernisse der Praxis angepasst und Verfahrenstandards abgebaut werden, 
z. B. durch
• gesetzliche Definition der Nebentätigkeit,
• Pflicht zur Übernahme einer Nebentätigkeit auch außerhalb des öffentlichen
Dienstes, soweit dies zur Wahrung dienstlicher Interessen erforderlich ist,
• generelle Zuständigkeit des Dienstvorgesetzten, bei Bürgermeistern und
Landräten wie bisher der Rechtsaufsichtsbehörde,
• Ausgestaltung des Verfahrens durch die jeweiligen Dienststellen.
– Freistellungen vom Dienst
Unter Berücksichtigung familienpolitischer Belange, speziell als Beitrag zum
„Kinderland Baden-Württemberg“, sollen Arbeitszeitregelungen gesellschaft -
lichen Erfordernissen angepasst werden. So ist die Einführung der Möglichkeit
von unterhälftiger Teilzeitbeschäftigung mit einem Mindestumfang von 30 Pro -
zent bei einer grundsätzlichen Höchstdauer von 15 Jahren zur Betreuung von
Kindern unter 18 Jahren oder pflegebedürftigen Angehörigen ebenso beabsich-
tigt, wie eine Erweiterung der Dienstbefreiung für die Betreuung kranker Kin-
der unter zwölf Jahren von maximal sieben Tagen pro Kind, höchstens jedoch
18 Tagen, wobei Alleinerziehende das Doppelte erhalten. Auch sollen die Re-
gelungen über das „Sabbatjahr“ durch mehrmaliges Ansparen sowie Entkoppe-
lung von Anspar- und Freistellungsphase vereinfacht und flexibilisiert werden.
Zur Bewältigung von Pflegesituationen sollen die Regelungen des Pflegezeit-
gesetzes, welche derzeit nur für Beschäftigte gelten, wirkungsgleich auf den
Beamtenbereich übertragen werden. Für akut auftretende Pflegesituationen soll
Dienstbefreiung von maximal zwei Wochen vorgesehen werden; für längere
Pflegebedürfnisse Pflegezeit bis zu einem halben Jahr. Schließlich soll, unter
besonderer Berücksichtigung der Belange schwerbehinderter Beamtinnen und
Beamten, für diese die Möglichkeit der Alterszeitzeit – in modifizierter Form
(60 Prozent Teilzeit zu 80 Prozent Besoldung) – fortgeführt werden. 
– Personalaktenrecht
Das Personalaktenrecht soll unter Wahrung des informationellen Selbstbestim-
mungsrechts der Beamtinnen und Beamten an die Bedingungen der elektroni-
schen Führung von Personalakten angepasst werden. 
– Stärkung des Dienstvorgesetzten
Als weiteres Element der Flexibilisierung und Deregulierung soll die Zustän-
digkeit für beamtenrechtliche Entscheidungen, beispielsweise auch im Lauf-
bahnrecht, grundsätzlich auf den Dienstvorgesetzten übertragen werden. Die
Eigenverantwortlichkeit der Dienstvorgesetzten soll dadurch gestärkt werden.
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– Übertragung des Gendiagnostikgesetzes auf den Beamtenbereich
Die Vorschriften des Gendiagnostikgesetzes über genetische Untersuchungen
im Arbeitsleben sollen wirkungsgleich auf den Beamtenbereich übertragen
werden. Konkret sollen die Komplexe „Genetische Untersuchungen und Ana-
lysen vor und nach Begründung des Beamtenverhältnisses“, „Genetische Un-
tersuchungen und Analysen zum Arbeitsschutz“ sowie ein „dienstrechtliches
Benachteiligungsverbot“ im Landesrecht geregelt werden. 
Besoldungsrechtliche Regelungen: 
Durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006 (BGBl. I
S. 2034) hat das Land für die Besoldung der Beamten und Richter des Landes so-
wie der Beamten des außerstaatlichen Bereichs in Baden-Württemberg die Ge-
setzgebungskompetenz erhalten. Das bislang in Baden-Württemberg geltende Be-
soldungsrecht des Bundes und des Landes soll durch eine umfassende Neurege-
lung ersetzt werden. Mit diesem Gesetz macht die Landesregierung von ihrer Ge-
setzgebungskompetenz vollumfänglich Gebrauch. Das gesamte, bislang aufgrund
von Artikel 125 a GG weiter geltende Bundesrecht zur Besoldung soll abgelöst
werden. Abgelöst werden sollen insbesondere das Bundesbesoldungsgesetz, aber
auch sämtliche zum Besoldungsrecht ergangene Rechtsverordnungen des Bundes
wie zum Beispiel die Mehrarbeitsvergütungsverordnung. Da der Erlass vollstän-
diger Rechtsverordnungen aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht innerhalb
dieses Gesetzes erfolgen kann, ist vorgesehen, diese Verordnungen (z. B. die Er-
schwerniszulagenverordnung) bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes gesondert zu
erlassen. 
Der vorliegende Gesetzentwurf hat auf dem Gebiet der Besoldung folgende
Schwerpunkte:
– Besoldungstabelle, Aufsteigen in den Stufen
Bei der bisherigen Besoldungstabelle für die Besoldungsordnung A soll der
Aufstieg nach Dienstaltersstufen entfallen. Das Lebensalter der Beamten spielt
künftig für die Höhe der Besoldung keine Rolle mehr. Maßgebend für das Auf-
steigen in den Stufen der Besoldungsgruppen in der A-Besoldung sollen künf-
tig Zeiten mit dienstlicher Erfahrung (Erfahrungszeiten) sein. Mit dieser Um-
stellung begegnet das Land nicht nur der weitverbreiteten Kritik an den bisheri-
gen Dienst- beziehungsweise Lebensaltersstufen, sondern es lässt sich dabei
auch von der EU-Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000
zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleich-
behandlung in Beschäftigung und Beruf leiten. Die Richtlinie ist mit dem All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vom 14. August 2006 in innerstaat-
liches Recht umgesetzt worden. Danach ist das Lebensalter grundsätzlich kein
geeignetes Kriterium für die Bemessung der Höhe der Arbeitsentgelte.
Infolge der Ablösung des bisherigen Systems des Besoldungsdienstalters muss
die Grundgehaltstabelle der Landesbesoldungsordnung A angepasst werden.
Die Einstufung in die Grundgehaltstabelle erfolgt im Zeitpunkt der erstmaligen
Ernennung mit Anspruch auf Dienstbezüge grundsätzlich in die erste mit einem
Wert belegte Stufe der jeweiligen Besoldungsgruppe. Basis für die Festlegung
der Stufen ist damit der tatsächliche Diensteintritt. Um die Wettbewerbsfähig-
keit des öffentlichen Dienstes zu stärken, können berücksichtigungsfähige Zei-
ten, die Bewerber vor dem tatsächlichen Diensteintritt verbracht haben, bei der
Stufenzuordnung berücksichtigt werden. Bei der Festlegung des Betrags der
neuen Eingangsstufen wurden mehrere Faktoren berücksichtigt, insbesondere
die regelmäßig geforderten Schul- und Ausbildungszeiten, die durchschnitt -
lichen Vordienstzeiten und die Stufenbeträge, die die Bewerber nach dem bis-
herigen Recht bei Dienstantritt typischerweise bezogen haben. Durch diese
Festlegung wird sich die Besoldung für die künftigen Bewerber insgesamt ge-
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sehen nicht verschlechtern. Wer jedoch künftig früher in ein Beamtenverhältnis
mit Dienstbezügen eintritt als es dem typischen Fall entspricht, wird sich ge-
genüber der bisher geltenden Tabelle verbessern. Wer später kommt, wird sich
entsprechend verschlechtern. Mithin entfallen künftig in Besoldungsgruppe 
A 12 die bisherige Dienstaltersstufe drei sowie in den Besoldungsgruppen A 13
und A 14 die bisherigen Dienstaltersstufen drei und vier.
Für den Aufstieg in den Stufen der Grundgehaltstabelle ist Voraussetzung, dass
die erbrachten Leistungen Mindestanforderungen entsprechen. Wenn festge-
stellt wird, dass der Beamte die mit seinem Amt verbundenen Mindestanforde-
rungen nicht erbringt, hemmt dies das Vorrücken in den Stufen. Die Hemmung
soll eine sanktionierende Wirkung entfalten; erst nach einer Leistungsfeststel-
lung mit positivem Ergebnis setzt sich die Stufenlaufzeit fort. In der Konse-
quenz schiebt sich der Zeitpunkt des Erreichens des Endgrundgehalts hinaus.
Der bisherige Rhythmus von zwei, drei und vier Jahren für das regelmäßige
Aufsteigen wird beibehalten. Die zeitliche Staffelung mit kürzeren Stufenlauf-
zeiten zu Beginn und später länger werdenden Stufenlaufzeiten berücksichtigt
den intensiveren Lern- und Erfahrungsprozess in den Anfangsjahren einer be-
ruflichen Tätigkeit.
Zeiten, in denen kein Grundgehalt bezogen wird, werden beim Stufenaufstieg
grundsätzlich nicht berücksichtigt. Ausnahmen gelten für bestimmte Zeiten,
wie zum Beispiel Zeiten der Kindererziehung oder Pflege. 
In den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 werden zwei beziehungsweise eine
weitere Stufe angefügt, wodurch sich das Endgrundgehalt dieser Besoldungs-
gruppen erhöht. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass auch in die-
sen Besoldungsgruppen der Lern- und Erfahrungsprozess heute länger dauert
als in früheren Zeiten (Stichwort: lebenslanges Lernen).
– Richterbesoldung
Auch in den Besoldungsgruppen R 1 und R 2 soll das bisherige Lebensalter-
prinzip durch eine Anknüpfung an die Berufserfahrung ersetzt werden. Die
Grundgehaltstabelle der Landesbesoldungsordnung R wird in den Besoldungs-
gruppen R 1 und R 2 dahin modifiziert, dass jeweils die erste mit einem Wert
belegte Stufe gestrichen wird. Der Einstieg erfolgt auch hier künftig unabhän-
gig vom Lebensalter grundsätzlich in der ersten mit einem Grundgehaltssatz
belegten Stufe der Besoldungsgruppe. Der bisherige Zweijahresrhythmus für
das Aufsteigen in den Stufen bleibt unverändert. Aufgrund der verfassungs-
rechtlich garantierten richterlichen Unabhängigkeit erfolgt das Aufsteigen wei-
terhin automatisch und ohne die Möglichkeit einer Leistungshemmung.
– Familienzuschlag
Beim Familienzuschlag soll die bisherige „rechtliche Konstruktion“ verein-
facht werden. Die Verbindung des ehe- und kinderbezogenen Teils des Fami -
lienzuschlags sowie die Ausgestaltung in Stufen wird aufgegeben. Sofern die
Voraussetzungen vorliegen, werden künftig der ehebezogene und der kinderbe-
zogene Teil des Familienzuschlags unabhängig voneinander gewährt. Zudem
wird beim ehebezogenen Teil die bisherige betragsmäßige Differenzierung in
Höhe von 5,78 Euro zwischen den Besoldungsgruppen bis A 8 und den übrigen
Besoldungsgruppen aufgegeben. Künftig wird einheitlich für alle Besoldungs-
gruppen der höhere Betrag gezahlt.
– Verjährungsregelung
In das Gesetz soll für besoldungsrechtliche Ansprüche eine eigenständige Re-
gelung zur Verjährung aufgenommen werden. Die Verjährungsfrist beträgt drei
Jahre. Im Unterschied zur bisherigen Regelung wird künftig der Verjährungs-
beginn aus Gründen der Rechtssicherheit und Praktikabilität einer Massenver-
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waltung sowohl für Ansprüche des Dienstherrn wie für Ansprüche der Beam-
ten kenntnisunabhängig ausgestaltet.
– Leistungsprämien und Sonderzuschläge
Im Interesse einer größtmöglichen Flexibilität sollen dem außerstaatlichen 
Bereich bei der Gewährung von Leistungsprämien und Sonderzuschlägen zur
Sicherung der Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit zusätzliche Gestaltungs-
möglichkeiten eingeräumt werden.
– Delegationsmöglichkeiten
Zur Stärkung der Vorgesetztenfunktion sollen an verschiedenen Stellen des
Gesetzes Delegationsmöglichkeiten geschaffen werden (z. B. bei der Leis -
tungsprämie oder bei der Anerkennung von förderlichen Zeiten im Rahmen des
§ 32 LBesGBW).
– Deregulierung
Das Recht soll sowohl im Interesse der Deregulierung als auch der Anwender-
freundlichkeit möglichst einfach und übersichtlich gestaltet werden. Beispiele
dafür sind:
• Mehrere bestehende Gesetze und Rechtsverordnungen werden in das Gesetz
integriert, wie zum Beispiel das Gesetz über vermögenswirksame Leistun-
gen, die Mehrarbeitsvergütungsverordnung und die Altersteilzeitzuschlags-
verordnung;
• die bisher sehr umfangreichen Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnun-
gen werden in das Gesetz integriert;
• verschiedene Vorschriften werden vereinfacht, unter anderem im Bereich
der vermögenswirksamen Leistungen und der Anwärterbezüge;
• das Instrument der Ausgleichszulage als Ersatz für eine Verringerung der
Besoldung aus dienstlichen Gründen wird neu gestaltet, weil die bisherige
Regelung in der Durchführung kompliziert und wenig anwenderfreundlich
ist;
• alle vorhandenen Beamten und Richter werden durch eine einfache betrags-
mäßige Überleitung in das neue Recht überführt.
– Strukturelle Verbesserungen der Beamtenbesoldung
Die von der Landesregierung am 26. April 2010 beschlossenen strukturellen
Verbesserungen der Beamtenbesoldung von rund 40 Millionen Euro pro Jahr
sind im Nachtrag zum Staatshaushaltsplan 2010/11 enthalten. Soweit hierfür
besoldungsgesetzliche Änderungen erforderlich sind, sollen diese im Zuge der
Dienstrechtsreform erfolgen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um fol-
gende Maßnahmen:
• Für Konrektoren an Hauptschulen, Werkrealschulen, Grund- und Haupt-
schulen oder Grund- und Werkrealschulen mit mehr als 180 Schülern soll in
Besoldungsgruppe A 13 eine Amtszulage von monatlich 100 Euro geschaf-
fen werden;
• außerdem sollen auch die Seminarschulräte an einem Seminar für Didaktik
und Lehrerbildung (Grund- und Hauptschulen) in Besoldungsgruppe A 13
eine Amtszulage von monatlich 100 Euro erhalten. Für die Fachbereichslei-
ter am Landesmedienzentrum soll ein neues Amt in Besoldungsgruppe A 15
(Fachbereichsdirektor am Landesmedienzentrum) geschaffen werden;
• die bisherigen Amtszulagen in der Richterbesoldung sollen von 196,08 Euro
auf 300 Euro pro Monat (mit Ausnahme der Badischen Amtsnotare) ange-
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hoben werden. Außerdem sollen für Leitungsämter in den Besoldungsgrup-
pen R 1 und R 2 neue Amtszulagen geschaffen werden. Die Leiter von
Amtsgerichten mit Registerzuständigkeit sollen eine besondere Amtszulage
von monatlich 300 Euro erhalten; die Leiter von Amtsgerichten mit Grund-
buchzuständigkeit eine Amtszulage von monatlich 150 Euro. Die Stellenzu-
lagen der Referenten für die freiwillige Gerichtsbarkeit sollen auf 150 Euro
pro Monat erhöht werden. Für Oberamtsanwälte soll ein neues Beförde-
rungsamt in Besoldungsgruppe A 14 (Erster Oberamtsanwalt) ausgebracht
werden. Die Stellenzulage („Gitterzulage“) im Justizvollzug soll von 99,51
Euro auf 132,69 Euro pro Monat angehoben und – wie die „Polizeizulage“ –
in gestaffelter Form gewährt werden. Für Vollzugsleiter des Jugendarrestes
soll eine Stellenzulage von monatlich 150 Euro neu geschaffen werden;
• neue Stellenzulagen sollen im Justizvollzug auch für die Bediensteten im
Krankenpflege- und Sanitätsdienst (39,95 Euro pro Monat) geschaffen wer-
den. Ebenso sollen die Ärzte im Eingangs- und ersten Beförderungsamt eine
Stellenzulage in Höhe von monatlich 357,03 Euro erhalten, sofern sie über-
wiegend Aufgaben der Patientenversorgung wahrnehmen;
• für Landwirtschaftstechnische Lehrer und Berater soll ein neues Beförde-
rungsamt in Besoldungsgruppe A 11 eingerichtet werden;
• für die stellvertretenden Leiter eines Gesundheitsamts bei den Landratsäm-
tern soll ein neues Beförderungsamt in Besoldungsgruppe A 15 mit Amtszu-
lage (300 Euro pro Monat) geschaffen werden;
• die Besoldungsdurchschnitte an den Hochschulen sollen um jeweils 1.050
Euro pro Jahr angehoben werden. Die Grundgehälter in den Besoldungs-
gruppen W 2 und W 3 sollen jeweils um monatlich 100 Euro erhöht werden.
Für Juniorprofessoren und Juniordozenten soll anstelle der bisherigen Be-
währungszulage ein neues Leistungszulagensystem eingeführt werden;
• im gehobenen technischen Dienst soll die Stellenobergrenze für die Ge-
währung von Amtszulagen in der Besoldungsgruppe A 13 von 20 auf 
30 Prozent angehoben werden;
• in der Landesbesoldungsordnung B soll die Einstufung folgender Ämter
geändert werden:
Amt  von Bes.Gr. nach Bes.Gr. 
Staatsekretär 
als Chef der Staatskanzlei 
B 9 B 10 
Regierungspräsident B 7 B 8 
Regierungsvizepräsident B 3 B 4 
Abteilungspräsident 
als Leiter einer Abteilung bei einem Regie-
rungspräsidium 
B 2 B 3 
Abteilungsdirektor 
als der ständige Vertreter eines in Bes.Gr. B 3 
eingestuften Abteilungspräsidenten bei einem 
Regierungspräsidium 
A 16 B 2 
Landesbeauftragter für den Datenschutz B 4  B 5 
Präsident des Statistischen Landesamts B 4  B 5 
Präsident des Landesamts für Besoldung und 
Versorgung  
B 3  B 4 
Präsident des Landeskriminalamts B 3  B 4 
Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz B 3  B 4 
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Im Rahmen der strukturellen Verbesserungen der Beamtenbesoldung hat die
Landesregierung bei den Zulagen für besondere Erschwernisse die Umgestal-
tung der Zulage für den Dienst zu ungünstigen Zeiten in eine Zulage für lage -
orientierten Dienst für die Polizei beschlossen. Aus verfassungsrechtlichen
Gründen soll der Erlass der Erschwerniszulagenverordnung in einem gesonder-
ten Verfahren außerhalb des Dienstrechtsreformgesetzes erfolgen. Die neue Er-
schwerniszulagenverordnung soll zum gleichen Zeitpunkt wie das Dienst-
rechtsreformgesetz in Kraft treten. Die zur Gewährung der von der Landes -
regierung beschlossenen Anwärtersonderzuschläge erforderliche Rechtsverord-
nung soll ebenfalls außerhalb des Dienstrechtsreformgesetzes erlassen werden
und zum gleichen Zeitpunkt in Kraft treten.
– Gesetz über die Besoldung und Dienstaufwandsentschädigung der Landräte,
der hauptamtlichen Bürgermeister und der Beigeordneten (Landeskommunal-
besoldungsgesetz – LKomBesG)
Die Besoldung und Dienstaufwandsentschädigung der Landräte, hauptamt -
lichen Bürgermeister und der Beigeordneten ist bisher in der Landeskommu-
nalbesoldungsverordnung (LKomBesVO) geregelt. Die Landeskommunalbe-
soldungsverordnung hatte dabei die Vorgaben der Bundes-Kommunalbesol-
dungsverordnung zu berücksichtigen. Seit dem Inkrafttreten der Föderalismus-
reform I zum 1. September 2006 kann das Land auch die Besoldung der kom-
munalen Wahlbeamten in eigener Zuständigkeit regeln, ohne länger an Vorga-
ben des Bundes gebunden zu sein. 
Im Hinblick hierauf erscheint es angemessen, die Besoldung und Dienstauf-
wandsentschädigung der kommunalen Wahlbeamten durch (Landes-)Gesetz zu
regeln. Abgesehen von den anstehenden Verbesserungen bei der Besoldung
können die bisherigen Regelungen inhaltlich weitgehend übernommen werden.
Die §§ 7 bis 9 der Landeskommunalbesoldungsverordnung sind in Folge Zeit-
ablaufs gegenstandslos geworden und können entfallen.
Versorgungsrechtliche Regelungen: 
– Nachzeichnung der Anhebung der Pensionsaltersgrenzen im Versorgungsrecht,
Sonderregelung für lang dienende Beamte und erstmalige Einführung einer
Sonderantragsaltersgrenze
Die Anhebung der Pensionsaltersgrenzen im Landesbeamtengesetz wird im
Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württemberg nachgezeichnet. Die
Regelungen über den Versorgungsabschlag bei vorzeitiger Inanspruchnahme
der Versorgungsbezüge werden entsprechend angepasst. Gleichzeitig wird für
lang dienende Beamte (Beamte mit 45 Dienstjahren) in Anlehnung an das Ren-
tenrecht ein vorzeitiger Ruhestand ohne Versorgungsabschlag ab der für sie
Amt  von Bes.Gr. nach Bes.Gr. 
Direktor der Staatlichen Anlagen und Gärten A 16 B 2 
Direktor des Informatikzentrums Landesverwaltung 
Baden-Württemberg 
A 16 B 2 
Direktor des Landwirtschaftlichen Technologie-
zentrums Augustenberg 
A 16 B 2 
Landoberstallmeister 
als Leiter des Haupt- und Landesgestüt Marbach 
A 16 B 2 
Rechnungshofdirektoren B 4 B 5 
Direktor beim Rechnungshof 
als das dienstälteste Mitglied des Rechnungshofs
(Künftig wegfallendes Amt) 
B 6 B 5 
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derzeit geltenden Altersgrenze von 65 beziehungsweise 60 Jahren ermöglicht.
Für Beamte mit besonderen Pensionsaltersgrenzen (Polizei, Einsatzdienst der
Feuerwehr, Justizvollzug) wird eine Sonderantragsaltersgrenze eingeführt. Die-
se Beamtengruppen haben nunmehr die Möglichkeit, mit Erreichen des 60. Le-
bensjahrs (Sonderantragsaltersgrenze) gegen Versorgungsabschlag in den Ru-
hestand zu treten.
Für dienstunfähige Beamte mit besonderen Pensionsaltersgrenzen wird das Re-
ferenzalter für die Bemessung des Versorgungsabschlags bei Dienstunfähigkeit
zur Abfederung der Anhebung der besonderen Altersgrenze bei 60 Jahren be-
lassen.
Die Anhebung der Pensionsaltersgrenzen wird durch eine Offensive für frei-
willige längere Arbeitszeit unterstützt. Entsprechend den allgemeinen versor-
gungsrechtlichen Regelungen ist die freiwillige Weiterarbeit jenseits der Pen-
sionsaltersgrenzen bis zur Grenze des Höchstruhegehaltssatzes ruhegehalt-
fähig. 
– Antragsaltersgrenzen
Die allgemeine Antragsaltersgrenze von derzeit 63 Jahren wird beibehalten.
Der Versorgungsabschlag beträgt weiter 3,6 Prozent des Ruhegehalts pro Jahr
der vorzeitigen Inanspruchnahme (vor Erreichen der Regel- oder Sonderalters-
grenzen). Nach vollständiger Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre be-
trägt der Höchstabschlag 14,4 Prozent. 
Die besondere Altersgrenze für Schwerbehinderte wird parallel zur Erhöhung
der Regelaltersgrenze von 60 auf 62 Jahre angehoben. Als Folge dieser An -
hebung können schwerbehinderte Beamte künftig erst mit Vollendung des 
65. Lebensjahrs abschlagsfrei in den Ruhestand treten. Es verbleibt ein maxi-
maler Versorgungsabschlag von 10,8 Prozent. 
– Neuregelung der Kindererziehungszeiten
Unter Berücksichtigung familienpolitischer Belange, zur Förderung des Kin-
derlandes Baden-Württemberg sowie aus verwaltungsökonomischen Gründen
erfolgt eine grundlegende, pauschalierende Neuregelung der Berücksichtigung
von Kindererziehungszeiten. Der Kinderzuschlag beträgt pro Kind 82 Euro und
deckt pauschal 36 Monate Kindererziehungszeit ab. Der Kinderzuschlag wird
unabhängig davon gewährt, ob die Beamtin (oder der Beamte) entsprechend
den Regelungen des Landesbeamtengesetzes vom Dienst freigestellt oder be-
schäftigt ist.
– Kürzung anrechenbarer Ausbildungszeiten
In Nachzeichnung zum Rentenrecht erfolgt eine Kürzung anrechenbarer Hoch-
schulausbildungszeiten von drei Jahren auf 855 Tage. 
– Trennung der Alterssicherungssysteme und damit einhergehende Neuregelung
der Ruhegehaltfähigkeit von berücksichtigungsfähigen Zeiten
Zur Förderung des Austausches von Erfahrungswissen zwischen öffentlichem
Dienst und Privatwirtschaft und zur Stärkung des Standorts Baden-Württem-
berg wird die Trennung der Alterssicherungssysteme eingeführt. Dadurch wird
die Möglichkeit eröffnet, eine Trennung von Dienst- und Beschäftigungszeiten
vorzunehmen und Mischbiographien zu fördern. Dies bedeutet, dass beim spä-
teren Eintritt in den Ruhestand beziehungsweise in die Versorgung Versor-
gungs- und Rentenleistungen nur noch getrennt aus dem jeweiligen Alters -
sicherungssystem geleistet werden. 
Der Ansatz der Trennung der Alterssicherungssysteme geht von der Überle-
gung aus, dass Beschäftigungszeiten, die in einem bestimmten Alterssiche-
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rungssystem abgeleistet werden, ausschließlich in diesem Alterssicherungssys -
tem zu berücksichtigen sind und im Versorgungsfall konsequenterweise aus-
schließlich aus diesem System bedient werden. Das heißt, dass im Versor-
gungs-, Renten- oder sonstigem Fall, in dem die Alterssicherung in Anspruch
genommen wird, die Beschäftigungszeiten konsequenterweise ausschließlich in
diesem System berücksichtigt werden.
Durch die Trennung der Alterssicherungssysteme wird die Möglichkeit eröff-
net, erdiente Alterssicherungsansprüche aus der Beamtenversorgung bei einem
Ausscheiden aus diesem System mitzunehmen. Dadurch entfällt für diesen Per-




Durch die Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes im Rahmen der
Dienstrechtsreform (Artikel 6) sollen notwendige Anpassungen an das Beamten-
statusgesetz, an das neue Landesbeamtengesetz sowie an Entwicklungen in ande-
ren Rechtsgebieten vorgenommen werden. Seit das Landespersonalvertretungs-
gesetz nach der Änderungsnovelle vom 21. Dezember 1995 (GBl. S. 879) neu
gefasst wurde, hat das Gesetz häufige und an unterschiedlichen Stellen Änderun-
gen erfahren, eine durchgängige redaktionelle Erneuerung ist seither jedoch nicht
erfolgt. Entwicklungen in anderen Rechtsbereichen wurden deshalb nicht ständig
nachvollzogen. Dies ist neben der von der obersten Rechtsprechung geübten ver-
fassungskonformen Auslegung der §§ 76 und 79 Abs. 1 Nr. 9 und 10 des Landes-
personalvertretungsgesetzes anhand des Beschlusses des Bundesverfassungsge-
richts vom 24. Mai 1995, Az.: 2 BvF 1/92, BVerfGE 93, 37, mit ein Grund für
die in der Praxis als schwierig geltende Anwendung des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes. Mit der Änderung des Gesetzes soll daher nicht nur die rechts -
systematische Angleichung an das neue Dienstrecht vorgenommen werden, son-
dern zumindest auch überholte Verweise beseitigt oder berichtigt und das Gesetz
redaktionell an andere Normen angepasst werden.
– Anpassung an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
Das Land bekennt sich zu starken Mitbestimmungsrechten der Beschäftigten
im öffentlichen Dienst. Mit dem Gesetzentwurf sollen die tragenden Struktur-
prinzipien des baden-württembergischen Landespersonalvertretungsrechts er-
halten bleiben, wobei die verfassungsrechtlichen Anforderungen zum Tragen
kommen müssen. Diskussionen über die verfassungskonforme Auslegung an-
ders lautender gesetzlicher Bestimmungen werden damit beendet und die An-
wendung des Gesetzes auf rechtssichere Grundlage gestellt. Deshalb soll für
partielle Teile der vollen Mitbestimmung die Anpassung an die Recht -
sprechung des Bundesverfassungsgerichts vorgenommen werden, soweit dies
aufgrund der zitierten Rechtsprechung unumgänglich ist.
Das Bundesverfassungsgericht erklärte mit Beschluss vom 24. Mai 1995, 
2 BvF 1/92, BVerfGE 93, 37, zum Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein
wesentliche Teile des Gesetzes als unvereinbar mit dem Demokratieprinzip für
verfassungswidrig. Auch wenn sich das Bundesverfassungsgericht unmittelbar
nur mit diesem Gesetz befasste, so machte das Gericht in seinen Entschei-
dungsgründen grundlegende Aussagen, die von den anderen Ländern bezüglich
ihres Personalvertretungsrechts nicht außer Betracht gelassen werden dürfen.
Diese Rechtsprechung ist nach wie vor aktuell, wie die Anwendung durch das
Bundesverwaltungsgericht zeigt (vgl. Beschlüsse vom 24. April 2002 – 6 P
3.01, BVerwGE 116, 216; vom 18. Juni 2002 – 6 P 12.01 [Der Personalrat
2002, S. 467]; vom 18. Mai 2004 – 6 P 13.03, BVerwGE 121, 38 [52]; vom 
13. Oktober 2009 – 6 P 15.08 [Der Personalrat 2009, S. 501]).
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Bei der Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes vom 21. Dezember 1995 (GBl. S. 879) und des Artikels 2 des
Landesgleichberechtigungsgesetzes vom 21. Dezember 1995 (GBl. S. 890)
achtete der Landtag auf die Verfassungskonformität der von den Gesetzesände-
rungen betroffenen Vorschriften, stellte die Anpassung des übrigen Vorschrif-
tenbestandes jedoch zurück (Drucksache 11/9602, S. 31). Eine diesbezüglich
abschließende Ausrichtung an der Verfassungsrechtsprechung erfolgte seither
nicht. Jedoch ist der einschlägige Vorschriftenbestand im Wege der Analogie
verfassungskonform anzuwenden (ständige Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts, vgl. oben). 
Das Bundesverfassungsgericht bejahte die verfassungsrechtliche Zulässigkeit
der Einigungsstelle nur innerhalb der Grenzen des Demokratieprinzips (Art. 20
Abs. 1 und 2, Art. 28 Abs. 1 GG). Ausgehend von der Feststellung, dass alle Or-
gane und Amtswalter auf den verschiedenen Ebenen der staatlichen Organisa -
tion zur Ausübung der Staatsgewalt einer demokratischen Legitimation bedür-
fen, machte es die Beteiligung des Personalrats davon abhängig, in welchem
Umfang die Bedeutung der Maßnahme die Arbeitssituation der Beschäftigten
und deren Dienstverhältnis sowie die Erfüllung des Amtsauftrags betrifft. Da-
nach richtet sich, ob bei Streitfällen in Mitbestimmungsangelegenheiten die 
Einigungsstelle grundsätzlich verbindlich entscheidet (volle Mitbestimmung)
oder eine Empfehlung an die oberste Dienstbehörde ausspricht, wenn sie sich
nicht deren Auffassung anschließt (eingeschränkte Mitbestimmung). Daraus
entwickelte das Bundesverfassungsgericht folgende Beteiligungskategorien:
• Angelegenheiten, die schwerpunktmäßig für die Erfüllung der Amtsaufga-
ben von Dienststellen von erheblicher Bedeutung sind, dürfen – auch wenn
sie unvermeidlich auch die Interessen der Beschäftigten berühren – der
Letztentscheidung eines dem Parlament verantwortlichen Amtsträgers nicht
entzogen und statt dessen einer unabhängigen Einigungsstelle übertragen
werden.
Dazu gehören insbesondere personelle Maßnahmen von Beschäftigten, wie
beispielsweise Einstellungen, Beförderungen und Versetzungen. In einer
zwischen Dienststelle und Personalvertretung strittigen Maßnahme kann die
Einigungsstelle daher in das Dienst- oder Arbeitsverhältnis betreffenden
Angelegenheiten von Beschäftigten nur eine Empfehlung aussprechen.
Entsprechendes gilt für organisatorische Maßnahmen, die für die Wahrneh-
mung des Amtsauftrags der Dienststelle von erheblicher Bedeutung sind.
• Im Gegensatz dazu gestattet das Demokratieprinzip in Angelegenheiten, die
in ihrem Schwerpunkt die Beschäftigten in ihrem Dienst- oder Arbeitsver-
hältnis betreffen, typischerweise aber nicht oder nur unerheblich die Wahr-
nehmung der Amtsaufgaben gegenüber dem Bürger berühren, grundsätzlich
im Rahmen der Bindung an Recht und Gesetz eine weitreichende Beteili-
gung der Beschäftigten und ihrer Vertretungen. Zusätzlich kann bei derarti-
gen Angelegenheiten dem Demokratieprinzip durch ein Evokationsrecht
Rechnung getragen werden, wodurch bei Entscheidungen, die in Einzelfäl-
len wegen ihrer Auswirkungen auf das Gemeinwohl wesentlicher Bestand-
teil der Regierungsgewalt sind, die endgültige Entscheidung von einem par-
lamentarisch verantwortlichen Amtsträger an sich gezogen werden kann.
Dazu gehören insbesondere innerdienstliche Regelungen (z. B. die Regelung
der Arbeitszeit oder die Gestaltung der Arbeitsplätze). In einer zwischen
Dienststelle und Personalvertretung strittigen Maßnahme kann die Einigungs-
stelle mit endgültiger Bindungswirkung für die Dienststelle entscheiden.
• Angelegenheiten, die sowohl den Binnenbereich der Beschäftigungsverhält-
nisse betreffen, aber gleichzeitig die Wahrnehmung des Amtsauftrags typi-
scherweise nicht nur unerheblich berühren, wurden vom Bundesverfas-
sungsgericht als Zwischenkategorie beschrieben. Sie sind allerdings schwer
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abzugrenzen und nur mit nicht einfach zu praktizierenden Verfahren verfas-
sungskonform gestaltbar.
Aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ergibt sich, dass die gelten-
den Beteiligungsregelungen des Landespersonalvertretungsgesetzes nicht voll-
ständig den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügen. Dem soll durch
folgende Regelungen nachgekommen werden:
• Letztentscheidungsrecht der Einigungsstelle (§ 69 Abs. 4)
– Für die Fälle, in denen der Einigungsstelle das Letztentscheidungsrecht
zusteht, muss in Angelegenheiten, die wegen ihrer Auswirkungen auf das
Gemeinwohl wesentlicher Bestandteil der Regierungsgewalt sind, der
obersten Dienstbehörde das Recht eingeräumt werden, die Entscheidung
aufzuheben und endgültig entscheiden zu können (Evokationsrecht).
– Die Beteiligungen der Personalvertretung in bisher noch nicht in der ein-
geschränkten Mitbestimmung stehenden Personalangelegenheiten der
Arbeitnehmer (§ 76) muss von der vollen in die eingeschränkte Mitbe-
stimmung herabgestuft werden, wie dies bei Beamten schon bisher der
Fall ist (§§ 75 in Verbindung mit 69 Abs. 4 Satz 3).
– Die Einigungsstelle kann bei den Personalmaßnahmen nicht mehr mit
Verbindlichkeit feststellen, ob ein Zustimmungsverweigerungsgrund des
Personalrats (§ 82) gegeben war (§ 69 Abs. 4 Satz 1).
– Die Beteiligungen bei Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und
zur Erleichterung des Arbeitsablaufs (§ 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9) und bei
der Einführung grundsätzlich neuer Arbeitsmethoden (§ 79 Abs. 1 Satz 1
Nr. 10) müssen ebenfalls in die eingeschränkte Mitbestimmung herabge-
stuft werden.
• Außerordentliches Kündigungsrecht von Dienstvereinbarungen (§ 73)
Dem Evokationsrecht sachlich vergleichbar muss die Dienststelle Regelun-
gen von Dienstvereinbarungen, die wegen ihrer Auswirkungen auf das Ge-
meinwesen die Regierungsverantwortung wesentlich berühren, fristlos kün-
digen können.
Weitere Rechtsanpassungen sind nicht erforderlich, um den Entscheidungs-
grundsätzen des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts nachzukommen.
Insbesondere bedürfen die Zusammensetzung der Einigungsstelle und das Ver-
fahren der Einigungsstelle (§ 71) keiner Änderung. Dies auch deshalb, weil aus
Gründen der einfachen Anwendbarkeit des Gesetzes, auf die fein zu differen-
zierende Regelung der Zwischenkategorie verzichtet werden soll. Die darunter
fallenden Angelegenheiten finden sich in der Kategorie der eingeschränkten
Mitbestimmung wieder.
– Übernahme unmittelbar für die Länder geltender Vorschriften des Bundesper-
sonalvertretungsgesetzes
Darüber hinaus sollen die unmittelbar für die Länder geltenden Vorschriften
des Bundespersonalvertretungsgesetzes in Landesrecht übernommen werden,
womit auch die Rechtseinheit hergestellt wird. Für das Personalvertretungs-
recht in den Ländern hat der Bund nach der Föderalismusreform keine Gesetz-
gebungskompetenz mehr. Die konkurrierende Bundeskompetenz für die Sta-
tusrechte und -pflichten der Beamten der Länder, Gemeinden und anderen Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts sowie der Richter in den Ländern nach Ar-
tikel 74 Abs. 1 Nr. 27 GG umfasst nicht das Personalvertretungsrecht in den
Ländern. Die Länder können für ihren Bereich das Personalvertretungsrecht
selbst regeln. Das bisher unmittelbar geltende Bundesrecht gilt zwar zunächst
als „auslaufendes Recht“ fort (vgl. Artikel 125 a Abs. 1 GG). Es ist dem Bund
aber verwehrt, entsprechende Regelungen mit Wirksamkeit für die Länder zu
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treffen. Deshalb sollen die Regelungen aus Gründen der Rechtsklarheit und 
-systematik inhaltlich unverändert in das Landespersonalvertretungsgesetz
übernommen werden. Damit soll auch dem Wegfall von Schutzvorschriften
vorgebeugt werden, falls der Bund die Vorschriften im Bundespersonalvertre-
tungsgesetz (BPersVG) in absehbarer Zeit aufheben sollte. Es handelt sich da-
bei um folgende Vorschriften:
• § 107 Satz 1 BPersVG: Übernahme in den neuen § 9 a,
• § 107 Satz 2 BPersVG: Übernahme in § 48 Abs. 4 bis 8,
• § 108 Abs. 1 BPersVG: Übernahme in § 48 Abs. 3,
• § 109 BPersVG: Übernahme in den neuen § 47 a.
Für § 108 Abs. 2 BPersVG kommt hingegen eine landesrechtliche Regelung
nicht in Betracht. Nach dieser Vorschrift ist eine durch den Arbeitgeber ausge-
sprochene Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Beschäftigten unwirksam,
wenn die Personalvertretung nicht beteiligt worden ist. Hierbei handelt es sich
nicht um eine personalvertretungsrechtliche, sondern um eine arbeitsrechtliche
Materie (vgl. Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 27. März 1979 
– II BvL 2/77, BVerfGE 51, 43, [55]). § 108 Abs. 2 BPersVG gilt insofern als
arbeitsrechtliche Bundesvorschrift weiter. Hier hat der Bund nach wie vor die
Gesetzgebungskompetenz, etwa auch, die Regelung zu gegebener Zeit in eine
andere arbeitsrechtliche Norm zu übernehmen.
3. Alternativen
Fortführung des nach Artikel 125a GG weiter geltenden Bundesrechts und bloße
technische Anpassung der beamtenrechtlichen Vorschriften an das Beamtensta-
tusgesetz.
4. Finanzielle Auswirkungen, Kosten, Vollzugsaufwand
Der Gesetzentwurf hat voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen:
 Einsparungen Mehrausgaben 
 – Mio. Euro/Jahr – – Mio. Euro/Jahr – 
Versorgung   
Verlängerung der Lebensarbeitszeit im Zeitraum 
von 2012 bis 2029 jahresdurchschnittlich rund  
89 Millionen Euro; kumuliert rund 1,62 Milliar-
den Euro (Prognose: abhängig davon, wie viele 
Beamte mit Erreichen der gesetzlichen Alters-
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 Einsparungen Mehrausgaben 
 – Mio. Euro/Jahr – – Mio. Euro/Jahr – 
Dieses Einsparvolumen reduziert sich im 
Wesentlichen 
 
Ü durch die Einführung der Möglichkeit, nach 
einer Dienstzeit von 45 Jahren abschlagsfrei 
in den Ruhestand versetzt werden zu können, 
um jahresdurchschnittlich rund 4,3 Millionen 
Euro.  
Kumuliert führt die 45er-Regelung im 
Zeitraum 2012 bis 2029 zu Minderein-
sparungen von rund 77,6 Millionen Euro.  
 
Ü durch die Beibehaltung des Referenzalters für 
die Bemessung des Versorgungsabschlags bei 
dienstunfähigen Beamten mit besonderen 
Altersgrenzen (Polizei, Feuerwehr, Justizvoll-
zug) bei 60 Jahren, um jahresdurchschnittlich 
rund 0,15 Millionen Euro. 
Kumuliert führt diese Regelung im Zeitraum 
2012 bis 2029 zu Mindereinsparungen von 
rund 2,77 Millionen Euro. 
+ 4,3 
+ 0,15
Kürzung der Ausbildungszeiten von drei Jahren  
auf 855 Tage im Zeitraum von 2012 bis 2029 
jahresdurchschnittlich rund 
– 12,5 
Kürzung des Unterhaltsbeitrags für nicht witwen-
geldberechtigte Witwen (§ 22 BeamtVG) 
– 1,70 
Kürzung des Waisengeldanspruchs vom 27. auf das 
25. Lebensjahr 
– 2,00 
Streichung des Kostensterbegeldes – 1,00 
Gewährung des Kinderzuschlags; 1,5 Millionen 
Euro zu Beginn, 2,25 Millionen Euro auf Dauer 
(auch nach derzeitiger Rechtslage würden sich die 
Kosten erhöhen) 
 + 2,25
Mehrausgaben aufgrund Umstrukturierung der 
Besoldungstabelle  
 + 1,00
Besoldung   
Wegfall des einfachen Dienstes; Überleitung der 
Beamten der Bes.Gr. A 3 und A 4 nach Bes.Gr. 
A 5 und Gewährung der Strukturzulage 
 + 0,20
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Durch die Einführung der freiwilligen Verlängerung der Lebensarbeitszeit sind,
abhängig davon, wie viele Beamte ihre Arbeitszeit freiwillig verlängern, weitere
Einsparungen möglich.
Mit der Einführung der unterhälftigen Teilzeit außerhalb der Elternzeit zur Be-
treuung von Kindern und für die Pflege von Angehörigen können neben zusätz -
lichen Beihilfekosten auch zusätzliche Arbeitsplatz- und Versorgungskosten ent-
stehen sowie zusätzlicher Besoldungsaufwand, soweit dadurch das Planstellensoll
intensiver in Anspruch genommen werden kann.
Die im Rahmen des Dienstrechtsreformgesetzes angestrebte Deregulierung und
Flexibilisierung kann zu einer nicht näher bezifferbaren Verringerung des Ver-
waltungsaufwands und damit der Kosten führen.
 Einsparungen Mehrausgaben 
 – Mio. Euro/Jahr – – Mio. Euro/Jahr – 
Einheitlicher (höherer) Familienzuschlag für alle 
Beamten und Versorgungsempfänger (keine 
Unterscheidung mehr bis Bes.Gr. A 8 und den 
höheren Besoldungsgruppen) 
 + 0,60
Zusätzliche Dienstaltersstufen bei den Bes.Gr. A 5 
und A 6 
 + 0,50
Vorübergehende durchschnittliche Mehrkosten 
durch den Wegfall von Dienstaltersstufen auf die 
Dauer von vier Jahren (4,8 Millionen Euro im 
ersten Jahr, 2,2 Millionen Euro im zweiten Jahr, 
0,6 Millionen Euro im dritten Jahr, 0,2 Millionen 




Fortführung der Altersteilzeit für Schwerbehinderte 
Beamte auf Dauer  
 + 6,00
Zusätzliche Beihilfekosten infolge Einführung der 
unterhälftigen Teilzeit außerhalb der Elternzeit zur 
Betreuung von Kindern 
 + 7,50
Zusätzliche Beihilfekosten infolge Einführung der 
unterhälftigen Teilzeit für die Pflege von Angehö-
rigen sowie Einführung einer sechsmonatigen 
Pflegezeit 
 + 1,50




Kostenneutrale Umsetzung  
insgesamt – 106,20 + 31,95
Nettoeinsparung jahresdurchschnittlich rund – 74,25 
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Trennung der Systeme
Bei unterstelltem gleichbleibendem Austrittsverhalten der Beamtinnen und Beam-
ten aus dem Beamtenverhältnis im Geltungsbereich des LBeamtVGBW wird da-
von ausgegangen, dass die Einführung einer Trennung der Alterssicherungssys -
teme in der im Gesetzentwurf konzipierten Form zu keinen nennenswerten Mehr-
kosten führt. Für den Fall, dass für Beamtinnen und Beamte der höheren Besol-
dungsgruppen mit langen Dienstzeiten von der konzipierten Form abgewichen
oder das Altersgeld vorwiegend von Personen mit langen Dienstzeiten beim Land
in Anspruch genommen wird, ist jedoch mit deutlichen Kostensteigerungen zu
rechnen. 
Weitere Mehrkosten entstehen durch die von der Landesregierung am 26. April
2010 beschlossenen und im Entwurf des Nachtrags zum Staatshaushaltsplan für
2010/2011 erfassten strukturellen Verbesserungen der Beamtenbesoldung im Um-
fang von rund 40 Millionen Euro.
Für den Kommunalen Bereich ist – bezogen auf das Verhältnis der Anzahl der
dort beschäftigten Beamtinnen und Beamten im Vergleich zur Anzahl der Beam-
tinnen und Beamten beim Land – ebenfalls mit Einsparungen zu rechnen, wobei
die genaue Höhe der Einsparungen von der jeweiligen Altersstruktur im kommu-
nalen Bereich insbesondere bei den einzelnen Dienstherrn abhängig ist.
5. Ergebnis der Anhörung
Zum Gesetzentwurf haben das Innenministerium und das Finanzministerium die
im Teil C unter Nr. 1 aufgeführten Gewerkschaften, Verbände und Institutionen
angehört. Bezüglich der allgemein zum Gesetzentwurf sowie zu Einzelvorschrif-
ten vorgebrachten Stellungnahmen wird auf Teil C verwiesen. 
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B. Einzelbegründung
Zu Artikel 1 (Landesbeamtengesetz)
Zu Artikel 1 (Landesbeamtengesetz) 391
Zum Ersten Teil (Allgemeine Vorschriften) 395
Zu § 1 (Geltungsbereich) 395
Zu § 2 (Dienstherrnfähigkeit) 395
Zu § 3 (Begriffsbestimmungen) 395
Zu § 4 (Allgemeine Zuständigkeit, Zuständigkeiten 
nach dem Beamtenstatusgesetz) 395
Zu § 5 (Zustellung) 396
Zum Zweiten Teil (Beamtenverhältnis) 397
Zu § 6 Beamtenverhältnis auf Probe 397
Zu § 7 (Beamtenverhältnis auf Zeit) 397
Zu § 8 (Führungsfunktionen auf Probe) 397
Zu § 9 (Ernennungszuständigkeit und Rechtsfolgen 
einer Ernennung) 397
Zu § 10 (Ernennung beim Wechsel der Laufbahngruppe) 397
Zu § 11 (Auswahlverfahren, Stellenausschreibung) 398
Zu § 12 (Rücknahme der Ernennung) 398
Zu § 13 (Verfahren und Rechtsfolgen der Rücknahme 
oder bei Nichtigkeit der Ernennung) 398
Zum Dritten Teil (Laufbahnen) 399
Zu § 14 (Laufbahn) 399
Zu § 15 (Bildungsvoraussetzungen) 399
Zu § 16 (Erwerb der Laufbahnbefähigung) 400
Zu § 17 (Beschränkung der Zulassung zur Ausbildung) 401
Zu § 18 (Einstellung) 402
Zu § 19 (Probezeit) 402
Zu § 20 (Beförderung) 406
Zu § 21 (Horizontaler Laufbahnwechsel) 407
Zu § 22 (Aufstieg) 408
Zu § 23 (Übernahme von Beamtinnen und Beamten anderer Dienst-
herrn und von früheren Beamtinnen und Beamten) 410
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Zum Vierten Teil (Versetzung, Abordnung und Umbildung von 
Körperschaften innerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes) 412
Zu § 24 (Versetzung) 412
Zu § 25 (Abordnung) 413
Vor §§ 26 bis 30 (Körperschaftsumbildungen) 414
Zu § 26 (Umbildung einer Körperschaft) 414
Zu § 27 (Rechtsfolgen der Umbildung) 414
Zu § 28 (Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten) 414
Zu § 29 (Genehmigungsvorbehalt für Ernennungen) 415
Zu § 30 (Rechtsstellung der Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger) 415
Zum Fünften Teil (Beendigung des Beamtenverhältnisses) 415
Zum 1. Abschnitt (Entlassung) 415
Zu § 31 (Zuständigkeit, Form und Zeitpunkt der Entlassung) 415
Zu § 32 (Rechtsfolgen der Entlassung) 416
Zum 2. Abschnitt (Verlust der Beamtenrechte) 416
Zu § 33 (Folgen des Verlusts der Beamtenrechte) 416
Zu § 34 (Gnadenerweis) 417
Zu § 35 (Weitere Folgen eines Wiederaufnahmeverfahrens) 417
Zum 3. Abschnitt (Ruhestand, Verabschiedung, Dienstunfähigkeit) 417
Zu § 36 (Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenzen) 417
Zu § 37 (Ruhestand von Beamtinnen und Beamten auf Zeit 
wegen Ablaufs der Amtszeit) 418
Zu § 38 (Ruhestand von kommunalen Wahlbeamtinnen 
und Wahlbeamten wegen Ablaufs der Amtszeit) 419
Zu § 39 (Hinausschiebung der Altersgrenze) 419
Zu § 40 (Versetzung in den Ruhestand auf Antrag) 420
Zu § 41 (Altersgrenzen für die Verabschiedung) 420
Zu § 42 (Einstweiliger Ruhestand) 421
Zu § 43 (Dienstunfähigkeit, begrenzte Dienstfähigkeit, 
Wiederberufung) 421
Zu § 44 (Verfahren bei Dienstunfähigkeit) 423
Zu § 45 (Form, Zuständigkeit) 424
Zu § 46 (Beginn des Ruhestands und des 
einstweiligen Ruhestands) 424
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Zum Sechsten Teil (Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis) 424
Zum 1. Abschnitt (Allgemeine Pflichten und Rechte) 424
Zu § 47 (Diensteid) 425
Zu § 48 (Verantwortung für die Rechtmäßigkeit) 426
Zu § 49 (Anträge, Beschwerden, Vertretung) 426
Zu § 50 (Fortbildung) 426
Zu § 51 (Dienstliche Beurteilung, Dienstzeugnis) 426
Zu § 52 (Befreiung von Amtshandlungen) 427
Zu § 53 (Ärztliche Untersuchungen, Genetische Unter-
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Zum Ersten Teil (Allgemeine Vorschriften)
Zu § 1 (Geltungsbereich)
Die Vorschrift entspricht mit sprachlicher Anpassung an § 1 BeamtStG dem § 1
LBG-alt.
Zu § 2 (Dienstherrnfähigkeit)
Durch diese landesrechtliche Vorschrift soll von der bundesrechtlichen Ermächti-
gung in § 2 Nr. 2 BeamtStG Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts die Dienstherrnfähigkeit auch aufgrund von Landesrecht verleihen
zu können, dadurch Gebrauch gemacht werden, dass die Dienstherrnfähigkeit un-
ter anderem auch durch Satzung verliehen werden kann, diese Satzung dann je-
doch der Genehmigung der Landesregierung bedarf.
Zu § 3 (Begriffsbestimmungen)
Absatz 1 definiert den Begriff der Körperschaft in Anlehnung an § 16 Abs. 1
BeamtStG. 
Absatz 2 entspricht weitgehend § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 LBG-alt. Die bisher
selbstständigen Regelungen für aktive und für im Ruhestand befindliche Beamtin-
nen und Beamte sollen in einer Vorschrift zusammengeführt werden; eine inhalt-
liche Änderung ist mit der neuen Formulierung nicht verbunden.
Absatz 3 Satz 1 entspricht § 4 Abs. 2 Satz 1 LBG-alt. Satz 2 soll, wie bisher auch
schon über die Beamtenrechtszuständigkeitsverordnung möglich, für die Ministe-
rien die Möglichkeit schaffen, über die Dienstvorgesetzteneigenschaft Zuständig-
keiten delegieren zu können. Dabei wird zu berücksichtigen sein, dass Beamtin-
nen und Beamte auch nach bestehendem Recht mehrere unmittelbare Dienstvor-
gesetzte haben können. Dies wird bei abgeordneten Beamten besonders deutlich,
für deren Belange teilweise der Dienstvorgesetzte der abgebenden Dienststelle,
teilweise aber auch der Dienstvorgesetzte der aufnehmenden Dienststelle zustän-
dig ist. Satz 3 soll für die Dienstvorgesetzten die Delegation von Aufgaben er-
möglichen.
Absatz 4 entspricht § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 4 LBG-alt. 
Absatz 5 definiert den Begriff des Angehörigen für den beamtenrechtlichen Be-
reich.
Absatz 6 bestimmt ausschließlich für das Statusrecht den Begriff des Grundgehalts,
der insbesondere bei statusverändernden oder -eingreifenden Maßnahmen (zum
Beispiel Beförderung, Abordnung, Versetzung, anderweitige Verwendung, Wieder-
berufung in das Beamtenverhältnis) von Bedeutung ist. Er soll an Gehaltsbestand-
teile nach dem Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg geknüpft werden und
entspricht im Wesentlichen dem bisher zugrundegelegten Begriff „Endgrundge-
halt“, der an ein Amt anknüpft. Damit soll dem Schutz des statusrechtlichen Amtes
Genüge getan werden, nachdem im Beamtenstatusgesetz der Begriff „Endgrundge-
halt“ durch den Begriff „Grundgehalt“ abgelöst worden ist und diese Änderung der
Begriffe auch im Landesbeamtengesetz nachvollzogen werden soll.
Zu § 4 (Allgemeine Zuständigkeit, Zuständigkeiten nach dem Beamtenstatus-
gesetz)
Durch eine zentrale Zuständigkeitsvorschrift sollen einerseits erstmals die Dienst-
vorgesetzten als für die beamtenrechtlichen Maßnahmen zuständige Stellen be-
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stimmt werden, soweit nicht andere Stellen als zuständig bestimmt sind. Dies soll
es ermöglichen, die Anzahl der beamtenrechtlichen Zuständigkeitsvorschriften zu
verringern. Außerdem sollen hier davon abweichende Zuständigkeiten für Ent-
scheidungen geregelt werden, die inhaltlich vollständig im BeamtStG geregelt
sind.
Absatz 1 Satz 1 sieht vor, dass für die beamtenrechtlichen Entscheidungen
grundsätzlich die Dienstvorgesetzten zuständig sind. In einer hierarchisch gestuf-
ten Behördenstruktur haben die Beamtinnen und Beamten in der Regel mehrere
einander über- beziehungsweise untergeordnete Dienstvorgesetzte. Von diesen
sollen alle zu beamtenrechtlichen Maßnahmen gegenüber den ihnen nachgeord -
neten Beamtinnen und Beamten berechtigt sein. Satz 2 sieht erstmals eine gesetz -
liche Regelung vor, nach der die übergeordneten Dienstvorgesetzten im Einzelfall
beamtenrechtliche Entscheidungen selbst treffen können. Dies entspricht nach
höchstrichterlicher Rechtsprechung der geltenden Rechtslage (Bundesverwal-
tungsgericht, Beschluss vom 21. August 1995, 2 B 83.95, ZBR 1995, S. 343 f.).
Satz 3 sieht eine Delegationsmöglichkeit der obersten Dienstbehörde für Zustän-
digkeiten des Dienstvorgesetzten vor. 
Absatz 2 Satz 1 bestimmt die Zuständigkeit, falls der letzte Dienstvorgesetzte nicht
mehr besteht. Für diesen Fall bleibt es bei der Zuständigkeit der letzten obers ten
Dienstbehörde; gibt es auch diese nicht mehr, gilt § 4 Abs. 2 Satz 1. Satz 2 ent-
spricht § 118 Abs. 2 LBG-alt.
Absatz 3 soll lediglich die Zuständigkeit für die Entscheidung über Ausnahmen
von persönlichen Voraussetzungen für die Berufung in ein Beamtenverhältnis auf
die Ernennungsbehörde übertragen. Die Voraussetzungen für eine solche Aus -
nahme regelt § 7 BeamtStG abschließend. § 6 Abs. 3 Satz 3 LBG-alt ist entbehr-
lich und soll entfallen. Auch der Zustimmungsvorbehalt zugunsten des Innenmi-
nisteriums soll aufgegeben werden. 
Absatz 4 regelt die Zuständigkeit für die Versagung der Aussagegenehmigung
nach § 37 Abs. 4 BeamtStG. Anknüpfend an die Rechtsprechung (vgl. Verwal-
tungsgerichtshof Baden-Württemberg, Beschluss vom 21. März 2006, 4 S 280/05,
VBlBW 2006, 318 f.) erfolgt die Übertragung der Zuständigkeit auf die oberste
Dienstbehörde aus zugrundeliegenden verfassungsrechtlichen Erwägungen (vgl.
Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 26. Mai 1981, 2 BvR 215/81, NJW
1981, 1719 ff.).
Absatz 5 übernimmt für die sogenannten „Politischen Beamtinnen und Beamten“
die Bestimmung der Zuständigkeit der Landesregierung für laufbahnrechtliche
Entscheidungen aus § 60 Abs. 3 LBG-alt.
Absatz 6 ergänzt § 54 BeamtStG und soll die Zuständigkeit für die Vertretung des
Dienstherrn bei Klagen aus dem Beamtenverhältnis regeln. Satz 1 entspricht 
§ 118 Abs. 1 LBG-alt. In Satz 2 soll die bisherige Ermächtigung (§ 118 Abs. 3
LBG-alt), die Vertretung in Klageverfahren durch allgemeine Anordnung der
obersten Dienstbehörde zu übertragen, durch eine Verordnungsermächtigung er-
setzt werden.
Absatz 7 entspricht § 167 LBG-alt.
Zu § 5 (Zustellung)
Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen inhaltlich § 119 LBG-alt.
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Zum Zweiten Teil (Beamtenverhältnis)
Zu § 6 Beamtenverhältnis auf Probe
Die Vorschrift entspricht § 8 Abs. 2 Satz 1 LBG-alt. 
Zu § 7 (Beamtenverhältnis auf Zeit)
Satz 1 entspricht § 7 Abs. 3 LBG-alt und soll hervorheben, dass das Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit nach § 4 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG den gesetzlichen Regel-
fall darstellt und die Begründung eines Beamtenverhältnisses auf Zeit einer ge-
setzlichen Grundlage bedarf. Welche Beamtenverhältnisse als Beamtenverhältnis
auf Zeit ausgestaltet werden und wie lange die Amtszeit beträgt, ist in den jeweili-
gen Spezialgesetzen zu regeln. Nach § 6 BeamtStG gelten – wie bisher nach § 130
Abs. 1 LBG-alt – die Vorschriften für das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit ent-
sprechend, soweit für das Beamtenverhältnis auf Zeit keine Sonderregelungen be-
stehen. Sonderregelungen bestehen insbesondere im Hinblick auf den Eintritt in
den Ruhestand.
Satz 2 entspricht § 130 Abs. 2 LBG-alt.
Zu § 8 (Führungsfunktionen auf Probe)
Die Vorschrift findet ihre Grundlage in § 4 Abs. 3 Buchst. b BeamtStG. Sie ent-
spricht im Wesentlichen § 34 a LBG-alt. Im Hinblick auf die Entbehrlichkeit des
Landespersonalausschusses konnte die Regelung des § 34 a Abs. 4 LBG-alt entfal-
len. Die Entlassungsgründe des § 34 a Abs. 5 Nr. 1 und 3 LBG-alt finden sich jetzt
in § 22 Abs. 5 BeamtStG. Der Entlassungsgrund des § 34 Abs. 5 Nr. 4 LBG-alt fin-
det sich jetzt, als Ermessensentscheidung, in § 23 Abs. 3 Nr. 1 BeamtStG. Ent -
sprechende Verweise wurden daher in § 8 Abs. 4 aufgenommen. Verfahrensrecht-
lich gilt für die Entlassung von Beamtinnen und Beamten in Führungsfunktionen
auf Probe die allgemeine Vorschrift des § 31. Die Anlage zu § 8 soll an geänderte
Organisationsstrukturen angepasst werden. 
Zu § 9 (Ernennungszuständigkeit und Rechtsfolgen einer Ernennung)
Wesentliche materielle Vorschriften zur Ernennung von Beamtinnen und Beam-
ten enthält das Beamtenstatusgesetz in Abschnitt 2 in den §§ 8 ff. Ergänzend dazu
sollen im Landesbeamtengesetz weitere Ernennungstatbestände, die Zuständig-
keiten sowie das Verfahren geregelt werden.
Absatz 1 und 2 entsprechen § 10 LBG-alt. Die detaillierte Regelung der Ernen-
nungszuständigkeiten für Beamtinnen und Beamte des Landes durch ein separates
Ernennungsgesetz hat sich bewährt und soll beibehalten werden.
Absatz 3 entspricht § 12 Abs. 3 Satz 1 LBG-alt und Absatz 4 § 12 Abs. 4 LBG-alt.
Zu § 10 (Ernennung beim Wechsel der Laufbahngruppe)
Von der Ermächtigung in § 8 Abs. 1 Nr. 4 BeamtStG soll Gebrauch gemacht und
weiterhin das Erfordernis einer Ernennung bei Verleihung eines Amtes mit an -
derer Amtsbezeichnung beim Wechsel der Laufbahngruppe vorgesehen werden
(bisher § 9 Nr. 5 LBG-alt). Auch wenn sich der Aufstieg von einer Laufbahngrup-
pe in die nächsthöhere nicht unmittelbar auf das Grundgehalt auswirkt, ist damit
eine wesentliche Statusänderung verbunden, die auch weiterhin nach den Regeln
der Ernennung erfolgen soll.
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Zu § 11 (Auswahlverfahren, Stellenausschreibung)
Anhand welcher Kriterien, die im Rahmen der Ernennung vorgehenden Auswahl -
entscheidung zu treffen ist, und welche Kriterien unberücksichtigt zu bleiben ha-
ben, regelt § 9 BeamtStG. Weitergehende Regelungen, wie beispielsweise im
Chancengleichheitsgesetz oder im Neunten Buch Sozialgesetzbuch enthalten,
bleiben unberührt. 
Die Regelung entspricht § 11 Abs. 2 bis 3 LBG-alt. Die Ausnahme der Verpflich-
tung zur Ausschreibung in § 11 Abs. 3 Nr. 1 soll durch die Streichung des Landes-
vorbehalts z. B. auch für kommunale Dienstherrn erweitert werden. 
Zu § 12 (Rücknahme der Ernennung)
Von der Ermächtigung des § 12 Abs. 1 Nr. 4 BeamtStG soll Gebrauch gemacht
werden und wie bisher (§ 14 Abs. 2 LBG-alt) eine Pflicht zur Rücknahme der Er-
nennung bestimmt werden, wenn die vorgeschriebene Mitwirkung einer Auf-
sichtsbehörde unterblieben ist und auch nicht nachträglich erteilt wird. Wie bei
den anderen Rücknahmefällen des § 12 Abs. 1 BeamtStG muss die Rücknahme
der Ernennung mit Wirkung für die Vergangenheit erfolgen; dies entspricht der
bisherigen Rechtslage (§ 16 Abs. 1 LBG-alt).
Die Rücknahme einer Ernennung, die ohne die nach bisherigem Recht erforder -
liche Mitwirkung des Landespersonalausschusses erfolgt ist, ist in der Übergangs-
vorschrift des Artikels 62 § 1 Nr. 5 geregelt.
Zu § 13 (Verfahren und Rechtsfolgen der Rücknahme oder bei Nichtigkeit
der Ernennung)
Unter welchen materiellen Voraussetzungen eine formal vollzogene Ernennung
nichtig ist, und demzufolge keine Rechtswirkung entfaltet oder zurückgenommen
werden kann, ist als wesentliche statusberührende Frage in § 11 BeamtStG gere-
gelt.
Nach Absatz 1 soll die Nichtigkeit der Ernennung in der Regel durch die Ernen-
nungsbehörde festgestellt werden. Davon soll zugunsten der obersten Dienst-
behörde nur abgewichen werden, soweit der Ministerpräsident für die Ernennung
zuständig wäre. Dies entspricht dem allgemeinen verfahrensrechtlichen Grund-
satz, dass für die Entscheidung über Nichtigkeit oder Rücknahme einer Entschei-
dung die Behörde zuständig ist, die auch die ursprüngliche Entscheidung zu tref-
fen gehabt hätte, auch wenn die Nichtigkeit oder Rechtswidrigkeit der in Frage
stehenden Entscheidung gerade auf der Unzuständigkeit der ursprünglich han-
delnden Behörde beruht. Im Übrigen soll das Verfahren gegenüber § 14 Abs. 4
LBG-alt unverändert bleiben.
Ebenso entspricht Absatz 2 für die Rücknahme der Ernennung § 15 Abs. 2 Satz 1, 3
und 4 LBG-alt. Die Pflicht zur Anhörung von Beamtinnen und Beamten vor Er-
klärung der Rücknahme besteht bereits aufgrund allgemeiner verfahrensrecht -
licher Grundsätze und bedarf keiner ausdrücklichen Regelung.
Durch Absatz 3 soll die bisher in § 43 Abs. 1 Satz 2 LBG-alt und § 44 Satz 2
LBG-alt geregelte Pflicht übernommen werden, vor Entlassung von Beamtinnen
und Beamten auf Probe oder auf Widerruf wegen eines Dienstvergehens Ermitt-
lungen unter entsprechender Anwendung der disziplinarrechtlichen Bestimmun-
gen durchzuführen. Dabei soll klargestellt werden, dass es sich um eine Verfah-
rensvorschrift handelt und nicht um eine Zulässigkeitsvoraussetzung (die in die
Kompetenz des Bundes fallen würde).
Absatz 4 entspricht § 16 Abs. 2 LBG-alt.
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Zum Dritten Teil (Laufbahnen)
Zu § 14 (Laufbahn)
Die Laufbahngruppe des einfachen Dienstes soll aufgegeben werden. Angesichts
der zunehmenden Anforderungen an die Vor- und Ausbildung gerade auch in den
Bereichen, in denen die Beamtinnen und Beamten des einfachen Dienstes bislang
eingesetzt sind, ist eine Einstufung in die Laufbahngruppe des einfachen Dienstes
nicht mehr zeitgemäß. Es liegt im Interesse der Dienstherrn, gut ausgebildete
Fachkräfte zu erhalten und leistungsstarken und leistungsbereiten Beamtinnen
und Beamten durch Weiterqualifizierungsmaßnahmen Anreize zum Fortkommen
zu bieten. Nur so kann auf Dauer eine vielseitige und breite Verwendbarkeit 
sichergestellt werden. Die Beamtinnen und Beamten, die bisher im einfachen
Dienst waren, sollen in ein Amt mit gleichem Grundgehalt einer entsprechenden
Laufbahn in der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes übergeleitet werden. Gibt
es kein entsprechendes Amt, sollen sie in das Eingangsamt dieser Laufbahn des
mittleren Dienstes übergeleitet werden (Artikel 62 § 1 Nr. 3).
Im Übrigen hat sich die Unterteilung in die Laufbahngruppen mittlerer, gehobe-
ner und höherer Dienst bewährt und soll daher beibehalten werden. Die einer
Laufbahngruppe zugeordneten Ämter und damit auch das grundsätzliche Ein-
gangs- und Endamt einer Laufbahn sollen künftig im Grundsatz im Landesbeam-
tengesetz geregelt werden. Die konkrete Ämtereinstufung ergibt sich aus dem
Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg.
Zu § 15 (Bildungsvoraussetzungen)
Diese Vorschrift entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung in § 20
LBG-alt. 
Eine auf einem Hauptschulabschluss basierende Berufsausbildung ergänzt um 
eine mehrjährige Berufserfahrung oder eine gleichwertige qualifizierende Maß-
nahme soll künftig neben einer auf einem Realschulabschluss basierenden Berufs-
ausbildung die Bildungsvoraussetzungen für eine Laufbahn des mittleren Diens -
tes erfüllen können. 
Im Übrigen soll eine Anpassung an die neuen, gestuften Studienstrukturen Bache-
lor und Master sowie an die geänderte Hochschulstruktur erfolgen.
Nach einem Beschluss der Innenministerkonferenz und der Kultusministerkon -
ferenz vom Dezember 2007 gilt für die laufbahnrechtliche Zuordnung seit dem 
1. Januar 2008, dass die Abschlüsse aller akkreditierten Masterstudiengänge von
Fachhochschulen dem höheren Dienst zugeordnet sind. Dies gilt auch für Stu -
diengänge, die vor dem 1. Januar 2008 akkreditiert wurden, auch dann, wenn in
dem jeweiligen Akkreditierungsbescheid kein Zusatz über den Zugang zum höhe-
ren Dienst enthalten ist, es sei denn, die Zuerkennung des Zusatzes wurde explizit
verweigert. 
Über die Anerkennung anderer Bildungsstände als gleichwertig im Einzelfall soll
das Kultusministerium im Falle von Schulabschlüssen beziehungsweise das Wis-
senschaftsministerium im Falle von Studienabschlüssen im Einvernehmen mit
dem laufbahngestaltenden Ressort (Absatz 3) entscheiden. Sofern ein Bildungs-
stand für die vom Ressort eingerichtete Laufbahn generell als gleichwertig aner-
kannt werden soll, soll dies nach Absatz 4 in der jeweiligen Rechtsverordnung
durch das laufbahngestaltende Ministerium im Benehmen mit dem Kultusministe-
rium wiederum bei Schulabschlüssen und dem Wissenschaftsministerium bei Stu-
dienabschlüssen geregelt werden können. Ferner können in dieser Verordnung
auch die fachlichen Anforderungen an Ausbildung und Studium festgelegt wer-
den.
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Für lehrberufliche Laufbahnen und Lehrämter gilt die Übergangsvorschrift von
Artikel 62 § 1 Abs. 4.
Zu § 16 (Erwerb der Laufbahnbefähigung)
Absatz 1
Der Zugang zu einer Laufbahn soll künftig möglichst breit und vielfältig aus -
gestaltet werden. Neben der klassischen Variante, die Laufbahnbefähigung durch
einen Vorbereitungsdienst mit anschließender Laufbahnprüfung zu erwerben, soll
die Laufbahnbefähigung künftig auch durch eine mindestens dreijährige, der Vor-
bildung entsprechende Berufstätigkeit, die die Eignung zur selbstständigen Wahr-
nehmung eines Amtes der angestrebten Laufbahn vermittelt (was prinzipiell den
bisherigen Laufbahnen besonderer Fachrichtung (§ 28 LBG-alt) entspricht) oder
eine laufbahnqualifizierende Zusatzausbildung innerhalb oder außerhalb des öf-
fentlichen Dienstes, zum Beispiel in der Form einer Trainee-Ausbildung, erwor-
ben werden können. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Laufbahnbefähi-
gung durch einen Laufbahnwechsel nach §§ 21 und 22 oder aufgrund der Richt -
linie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (vgl. § 28 a
LBG-alt) zu erwerben.
Absatz 2
Die Ministerien haben die Möglichkeit, die Laufbahnen einzurichten, die fachlich
in ihren Geschäftsbereich fallen, und den Zugang auszugestalten. Bestehen in der
Praxis Zweifel an der Zuordnung einer fachlichen Laufbahn zu einem bestimmten
Geschäftsbereich, erfolgt eine Abstimmung zwischen den betroffenen Ministe -
rien. Das Landesbeamtengesetz normiert lediglich die grundlegenden Vorausset-
zungen und die verschiedenen Möglichkeiten für den Erwerb der Laufbahnbefähi-
gung. Die Ministerien sollen ermächtigt werden, durch Rechtsverordnung für die
in ihren Geschäftsbereich fallenden Laufbahnen Voraussetzungen für den Erwerb
der Laufbahnbefähigung im Einzelnen zu regeln. Sie können für den Erwerb der
Befähigung nach Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 3 den Nachweis zusätzlicher Fach-
kenntnisse, besondere Anforderungen hinsichtlich der Vor- und Ausbildung oder
besondere gesundheitliche oder körperliche Voraussetzungen festschreiben, wenn
die Besonderheiten der Laufbahn und der wahrzunehmenden Tätigkeiten dies er-
fordern. Denkbar wäre dies zum Beispiel für die Laufbahn des Polizeivollzugs-
dienstes oder des feuerwehrtechnischen Dienstes. Übergangsvorschriften für die
Zuordnung von bisher eingerichteten Laufbahnen sind in Artikel 62 § 1 Nr. 1 und 2
geregelt. Sofern eine Laufbahn eingerichtet wird, in die in mehreren Geschäftsbe-
reichen eingestellt wird, sollte im Interesse einer reibungslosen ressortübergrei-
fenden Mobilität eine sachgerechte Beteiligung aller betroffenen Stellen im An-
hörungsverfahren erfolgen.
Bei der Einrichtung der jeweiligen Laufbahnen ist insbesondere die im Landesbe-
soldungsgesetz Baden-Württemberg festgelegte Ämterstruktur zu beachten. 
Absatz 3 eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, in Einzelfällen auch Bewerbe-
rinnen oder Bewerbern eine Laufbahnbefähigung zuzuerkennen, die diese nicht
nach den Vorgaben der Laufbahnvorschriften erworben haben. Damit soll das
Ins titut des „anderen Bewerbers“ gesetzlich normiert werden. Die Entscheidung
über die Zuerkennung der Laufbahnbefähigung trifft die oberste Dienstbehörde;
damit wird die bisher nach § 31 LBG-alt erforderliche Feststellung durch den
Landespersonalausschuss entbehrlich. Diese Möglichkeit des Befähigungser-
werbs soll allerdings ganz bewusst auf Einzelfälle beschränkt werden, bei denen
ein besonderes dienstliches Interesse an einer Übernahme in das Beamtenverhält-
nis besteht und der Erwerb der Laufbahnbefähigung nach den Vorgaben der ent-
sprechenden Verordnung eine unzumutbare Härte bedeuten würde. Außerdem
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müssen die Bewerberinnen und Bewerber in der Lage sein, durch ihre Vor- und
Ausbildung sowie die bisherigen beruflichen Tätigkeiten die gesamte Bandbreite
der Aufgaben der Laufbahn, in der sie verwendet werden sollen, wahrnehmen zu
können; eine mindestens vierjährige Wahrnehmung von laufbahnentsprechenden
Tätigkeiten wird deshalb als Mindestdauer vorausgesetzt. Nach Satz 1 Nr. 1
Halbsatz 1 ist die Zuerkennung der Laufbahnbefähigung für andere Bewerberin-
nen und Bewerber nur möglich, wenn die Bildungsvoraussetzungen, die in § 15
für die jeweilige Laufbahngruppe normiert sind, vorliegen. Um dem Leistungsge-
danken für besonders profilierte und leistungsstarke Bewerberinnen und Bewer-
ber Rechnung zu tragen, soll mit Halbsatz 2 die Möglichkeit geschaffen werden,
die Zuerkennung der Laufbahnbefähigung auch dann zu ermöglichen, wenn zwar
nur die Bildungsvoraussetzungen für die nächstniedere Laufbahngruppe vorlie-
gen, aber als Ausgleich für den eigentlich nicht ausreichenden Bildungsabschluss
über eine entsprechend längere Dauer Tätigkeiten wahrgenommen wurden, die
der angestrebten Laufbahn entsprechen. Aufgrund dieser Regelung besteht zum
Beispiel dann die Möglichkeit, die Befähigung für eine Laufbahn des höheren
Dienstes zuzuerkennen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber über einen Ba-
chelor-Abschluss einer Fachhochschule verfügt (der nach § 15 Bildungsvorausset-
zung für den gehobenen Dienst ist), aber bereits über einen Zeitraum von mindes -
tens acht Jahren Tätigkeiten des höheren Dienstes überdurchschnittlich erfolg-
reich wahrgenommen hat. 
Angesichts der vielfältigen Zugangsmöglichkeiten dürfte für die Feststellung der
Befähigung anderer Bewerberinnen und Bewerber künftig nur in wenigen Fällen
Bedarf bestehen. 
Absatz 4 übernimmt die Regelung des § 28 a Abs. 2 LBG-alt. Nach Artikel 53 der
Richtlinie 2005/36/EG muss ein Bewerber, der die grundsätzliche Befähigung für
eine Laufbahn nach Absatz 1 erworben hat, bei der Einstellung die für die Berufs-
ausübung erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse nachweisen. Der Umfang
der erforderlichen Sprachkenntnisse orientiert sich demzufolge an den in der
Laufbahn wahrzunehmenden Aufgaben. Für den Nachweis gilt der Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit. Sprachprüfungen dürfen nicht automatisch gefordert wer-
den, sind aber auch nicht ausgeschlossen.
Absatz 5 übernimmt im Wesentlichen die Regelungen des § 21 LBG-alt mit An-
passung an das Beamtenstatusgesetz. Bewerberinnen und Bewerber für die Lauf-
bahnen des mittleren und gehobenen Dienstes konnten danach vor dem Vorberei-
tungsdienst in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigt
werden (Dienstanfänger). Aufgrund der vielfältigeren Zugangsmöglichkeiten zu
den Laufbahnen soll nunmehr die Beschränkung aufgehoben und eine sprachliche
Anpassung der Begrifflichkeit an das Ausbildungsverhältnis erfolgen. Die Auszu-
bildenden in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis stehen nicht in
einem Beamtenverhältnis, sollen aber wie bisher grundsätzlich die Rechte und
Pflichten einer Beamtin oder eines Beamten auf Widerruf haben. Sie sollen, eben-
falls wie bisher, eine Unterhaltsbeihilfe bekommen, die nach Maßgabe des Besol-
dungsrechts gewährt wird. Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen
Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger gilt Artikel 62 § 1 Abs. 5.
Zu § 17 (Beschränkung der Zulassung zur Ausbildung)
Aus dem in Artikel 12 Abs. 1 Satz 1 GG gewährleisteten Recht auf freie Wahl des
Berufs und der Ausbildungsstätte in Verbindung mit dem allgemeinen Gleich-
heitsgrundsatz folgt ein grundsätzliches Recht auf Zugang zum Vorbereitungs-
dienst, wenn dieser allgemeine Ausbildungsstätte und damit Voraussetzung für
die Ausübung eines bestimmten Berufes ist. Einschränkungen sind nur durch Ge-
setz oder aufgrund eines Gesetzes zulässig. Nach der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts (vgl. BVerfG, Urteil vom 18. Juli 1972, BVerfGE 33,
303; Beschluss vom 22. Oktober 1991, BVerfGE 85, 36) hierzu sind Zulassungs-
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beschränkungen nur verfassungsmäßig, wenn sie in den Grenzen des unbedingt
Erforderlichen unter erschöpfender Nutzung der Ausbildungskapazitäten ange-
ordnet werden und wenn die Auswahl und Verteilung der Bewerber nach sachge-
rechten Kriterien mit einer Chance für jeden Bewerber, der die grundsätzlichen
Voraussetzungen erfüllt, erfolgen. 
In § 17 werden lediglich die Grundsätze geregelt. Die Ausgestaltung dieser Rah-
menvorgaben soll den laufbahngestaltenden Ressorts im Benehmen mit dem In-
nenministerium und dem Finanzministerium übertragen werden (Absatz 4).
Zu § 18 (Einstellung)
Absatz 1 definiert den Begriff der Einstellung und übernimmt die Regelung des 
§ 2 der Landeslaufbahnverordnung (LVO) mit Anpassung an das Beamtenstatus-
gesetz. Die Einstellung erfolgt grundsätzlich im jeweiligen Eingangsamt der
Laufbahn, wenn ein Beamtenverhältnis auf Probe oder direkt ein Beamtenverhält-
nis auf Lebenszeit (z. B. bei vollständiger Abkürzung der Probezeit nach § 19
Abs. 5) begründet wird oder ein Beamtenverhältnis auf Widerruf in ein Beamten-
verhältnis auf Probe oder Lebenszeit umgewandelt wird.
Wird ein Beamtenverhältnis auf Widerruf zur vorübergehenden Wahrnehmung von
Aufgaben nach § 4 Abs. 4 Buchst. b BeamtStG begründet, so wird kein Amt ver -
liehen (§ 8 Abs. 3 BeamtStG). In diesem Fall gilt § 21 Abs. 1 Satz 3 LBesGBW.
Mit Absatz 2 soll eine neue Regelung aufgenommen werden, die vorsieht, in
Ausnahmefällen eine Einstellung im ersten oder zweiten Beförderungsamt zuzu-
lassen, wenn bereits über eine festgelegte Dauer laufbahnentsprechende Aufgaben
nach dem Erwerb der Laufbahnbefähigung wahrgenommen worden sind. Der
Dienstherr soll so die Möglichkeit erhalten, Zeiten, die Bewerberinnen oder Be-
werber in einem Beschäftigtenverhältnis zurückgelegt haben, bei der Übernahme
in ein Beamtenverhältnis zu berücksichtigen, um unzumutbare Härten für die Be-
treffenden zu vermeiden. Hier sollen insbesondere die Fälle abgefedert werden, in
denen aus stellentechnischen Gründen oder aufgrund der speziellen Erfordernisse
des jeweiligen Berufsbildes der Übernahme in ein Beamtenverhältnis zunächst 
eine langjährige Tätigkeit mit laufbahnentsprechenden Aufgaben in einem Beschäf-
tigtenverhältnis voraus ging. Das Beschäftigtenverhältnis muss nicht zwingend dem
öffentlichen Dienst zugeordnet sein; unabdingbar ist jedoch, dass die dort wahr -
genommenen Aufgaben der Laufbahn entsprechen, in die eingestellt wird. Ein klas-
sisches Beispiel ist die Beschäftigung als Ärztin oder Arzt (in einer Privatklinik
oder einer ärztlichen Praxis) für die Laufbahn des ärztlichen Diens tes. In den Fäl-
len, in denen sogenannte andere Bewerber nach § 16 Abs. 3 in einem Beförderungs-
amt eingestellt werden sollen, müssen diese Zeiten zusätzlich zu den für die Fest-
stellung der Befähigung erforderlichen Zeiten erbracht worden sein.
Absatz 3 Satz 1 ersetzt § 56 Abs. 4 LVO. Bei dem Wechsel aus einem Richter-
verhältnis in ein Beamtenverhältnis handelt es sich um eine Einstellung im Sinne
des Absatzes 1, für die hiermit abweichende Eingangsämter festgelegt werden.
Hinsichtlich der Fristen erfolgt eine Anpassung an die neuen laufbahnrechtlichen
Regelungen. Mit Satz 2 wird die entsprechende Anwendung für Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälte sowie Badische Amtsnotarinnen und Badische Amtsnotare
(bisher § 57 Abs. 2 und § 58 Abs. 2 LVO) festgeschrieben. Die Regelungen für
den Wechsel aus einem Beamtenverhältnis in ein Richterverhältnis werden im
Landesrichtergesetz normiert. 
Zu § 19 (Probezeit)
Absatz 1 Satz 1 übernimmt die Definition der laufbahnrechtlichen Probezeit des
§ 4 Abs. 1 LVO mit sprachlichen Anpassungen an das Beamtenstatusgesetz und
die neuen Laufbahnvorschriften des Landesbeamtengesetzes.
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Absatz 1 Satz 2 bestimmt die Regeldauer der Probezeit. § 10 BeamtStG gibt hierfür
einen Rahmen von mindestens sechs Monaten und höchstens fünf Jahren vor, wobei
von der Mindestprobezeit durch Landesrecht Ausnahmen bestimmt werden können.
Nach bisherigem Recht orientierte sich die Dauer der Probezeit an der Laufbahn-
gruppe und betrug im einfachen Dienst ein Jahr, im mittleren Dienst zwei Jahre,
im gehobenen Dienst zweieinhalb Jahre und im höheren Dienst drei Jahre, bei an-
deren Bewerbern einheitlich drei Jahre. Hintergrund war die Überlegung, dass an-
spruchsvollere Aufgaben in der Regel eine entsprechend längere Erprobungspha-
se erfordern. Allerdings hatten die in der Regel lebensjüngeren Beamtinnen und
Beamten des einfachen und mittleren Dienstes auch nach Ablauf der laufbahn-
rechtlichen Probezeit noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet, verblieben daher
noch im Beamtenverhältnis auf Probe und konnten den verfestigten Status des
Beamtenverhältnisses auf Lebenszeit erst mehrere Jahre nach Ablauf der Probe-
zeit erhalten (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 LBG-alt). 
Das Beamtenstatusgesetz sieht nunmehr keine Altersgrenze für die Verbeamtung
auf Lebenszeit mehr vor. Beamtinnen und Beamten wird damit unmittelbar nach
Ende der Probezeit die Eigenschaft einer Beamtin oder eines Beamten auf Le-
benszeit verliehen. Eine Entlassung kann danach nur noch unter den sehr engen
Voraussetzungen der §§ 22 und 23 BeamtStG oder im Rahmen eines Disziplinar-
verfahrens erfolgen. Die Erprobungsphase sollte deshalb in allen Laufbahngrup-
pen eine dem auf Dauer angelegten Beamtenverhältnis angemessene Länge ha-
ben. Die Regelprobezeit soll deshalb einheitlich für alle Laufbahngruppen auf
drei Jahre festgelegt werden. 
Absatz 1 Satz 3 übernimmt den Grundsatz des § 8 Abs. 2 Satz 2 LBG-alt und § 4
Abs. 3 LVO, dass Zeiten einer Beurlaubung ohne Bezüge nicht als Probezeit rech-
nen. Da eine Verlängerung der Probezeit über fünf Jahre hinaus nach § 10 Satz 1
BeamtStG nicht mehr möglich ist, soll gesetzlich bestimmt werden, dass solche
Zeiten nicht als Probezeit gelten. Hierunter fallen – abweichend von der bishe -
rigen Regelung des § 4 Abs. 1 LVO – auch Beurlaubungen, die überwiegend
dienstlichen Interessen oder öffentlichen Belangen dienen oder Beurlaubungen
für die Tätigkeit in öffentlichen zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Organi-
sationen oder zur Übernahme von Aufgaben der Entwicklungshilfe. Die zustän -
dige Behörde kann jedoch im Einzelfall bestimmen, dass Zeiten einer solchen Be-
urlaubung als Probezeit gelten. Für Beurlaubungen zur Ableistung des Wehr-
oder Zivildienstes oder aus familiären Gründen (einschließlich Elternzeit und
Pflegezeit) gelten die Anrechnungsmöglichkeiten nach Absatz 3.
Durch Absatz 2 sollen besonders leistungsstarke und leistungsbereite Beamtinnen
und Beamte durch eine Abkürzung der Probezeit (und damit auch eine frühere
Beförderung) gefördert werden können. Die bisherigen Regelungen, die eine Ab-
kürzung der Probezeit bei einer Laufbahnprüfung mit einer besseren Note als „be-
friedigend“ vorsehen (§ 20 Abs. 1 Satz 2, § 24 Abs. 1 Satz 2 und § 29 Abs. 1 Satz 1
LVO) sind nicht mehr systemgerecht. Durch die Eröffnung zusätzlicher Möglich-
keiten des Laufbahnerwerbs lassen sich Unterscheidungen der Laufbahnen nach
der Art des Laufbahnbefähigungserwerbs nicht mehr rechtfertigen. 
Neu eingeführt werden soll die Möglichkeit, die Probezeit auch bei einer weit
überdurchschnittlichen Bewährung während der Probezeit um ein Jahr abzukür-
zen (Absatz 2 Nr. 1). In diesen Fällen kann die Eignung der Beamtin beziehungs-
weise des Beamten auch in einem kürzeren Zeitraum mit der notwendigen Sicher-
heit beurteilt werden.
Nach Absatz 2 Nr. 2 soll bei einem hervorragenden Abschluss auch weiterhin 
eine Abkürzung der Probezeit um ein Jahr möglich sein. Durch die Vielzahl der in
Betracht kommenden Prüfungen und Bewertungen ist eine einheitliche Grenze
nicht möglich. Mit dem Wort „hervorragend“ soll klargestellt werden, dass hier-
bei nur Spitzenbewertungen berücksichtigt werden können, was über die bisheri-
gen Anforderungen hinausgeht.
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Beide Kürzungsmöglichkeiten können sowohl alternativ als auch kumuliert zur
Anwendung kommen.
Absatz 3 regelt die Berücksichtigung von Verzögerungen des beruflichen Wer-
degangs durch Wehr- oder Zivildienst oder wegen Betreuung oder Pflege eines
Angehörigen. Der bisher mögliche Nachteilsausgleich für Kindererziehung und
Pflege naher Angehöriger (§ 6 Abs. 4 LVO) sowie für die Erfüllung der Wehr-
oder Zivildienstpflicht nach Maßgabe der Vorschriften des Arbeitsplatzschutzge-
setzes, des Soldatenversorgungsgesetzes, des Zivildienstgesetzes und des Ent-
wicklungshelfer-Gesetzes durch eine Anstellung während der Probezeit ist durch
den Wegfall des Instituts der Anstellung im Beamtenstatusgesetz nicht mehr
möglich. 
Der Bundesgesetzgeber hat die Länder zu einem Nachteilsausgleich für Wehr-
und Zivildienstleistende sowie für Soldaten auf Zeit verpflichtet (§ 9 Abs. 8 Satz 4
des Arbeitsplatzschutzgesetzes, § 8 a Abs. 1 des Soldatenversorgungsgesetzes, 
§ 78 Abs. 1 Nr. 1 des Zivildienstgesetzes). Die Art des Nachteilsausgleichs bleibt
den Ländern überlassen. In Baden-Württemberg soll für diese Personengruppe 
eine Anrechnung der tatsächlichen Verzögerung der Beamtenlaufbahn auf die
Probezeit erfolgen (Absatz 3 Satz 1). Dasselbe soll für eine Tätigkeit als Ent-
wicklungshelfer gelten, wenn diese den Grundwehrdienst oder Zivildienst ersetzt
(§ 17 des Entwicklungshelfer-Gesetzes), auch wenn diese Vorschrift bisher nicht
an die beamtenrechtliche Terminologie des Beamtenstatusgesetzes angepasst
worden ist. Damit kann die zeitliche Verzögerung des beruflichen Werdegangs im
Vergleich zu Beamtinnen und Beamten, die keinen Wehr- oder Zivildienst geleis -
tet haben, aufgeholt werden. 
Durch Absatz 3 Satz 2 soll eine entsprechende Anrechnungsmöglichkeit zum
Ausgleich von Verzögerungen durch Betreuung oder Pflege eines Angehörigen
geschaffen werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich Beamtinnen
und Beamte während dieser Zeiten insbesondere zusätzliche Sozialkompetenz er-
werben konnten und eine anteilige Anrechnung auf die Probezeit insofern ge-
rechtfertigt ist. Außerdem soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert
werden. Erfasst werden sowohl Fälle, in denen sich der Beginn der Ausbildung
oder die Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Probe verzögert hat, als auch
Beurlaubungen nach der Einstellung. Die Anrechnung soll im Ermessen des
Dienstvorgesetzten stehen.
Absatz 3 Satz 3 regelt den Höchstumfang der Anrechnung und stellt klar, dass
die Anrechnungsmöglichkeiten der Sätze 1 und 2 prinzipiell kumulativ möglich
sind. Eine Mindestprobezeit von sechs Monaten ist jedoch auf jeden Fall zu leis -
ten (Absatz 5 Satz 1). Kann die Bewährung in der verkürzten Probezeit (noch)
nicht abschließend festgestellt werden, besteht die Möglichkeit der Verlängerung
nach Absatz 6.
Absatz 4 sieht Anrechnungsmöglichkeiten von Zeiten einer Berufserfahrung in-
nerhalb oder außerhalb des öffentlichen Dienstes vor, wenn diese den in der jetzi-
gen Laufbahn wahrzunehmenden Tätigkeiten entsprochen haben. Dabei sollen die
bisher für die einzelnen Laufbahngruppen sowie für andere Bewerber unter-
schiedlichen Anrechnungsmöglichkeiten vereinheitlicht werden. Im Hinblick auf
die Vielzahl der denkbaren Tätigkeiten soll die bisherige Soll-Regelung in eine
Ermessensregelung umgewandelt werden.
Absatz 5 Satz 1 stellt klar, dass auch bei Kumulierung einer Abkürzung der Pro-
bezeit nach Absatz 2 und Anrechnungen auf die Probezeit in den Fällen der Ab-
sätze 3 und 4 immer die durch § 10 Satz 1 BeamtStG vorgegebene Mindestprobe-
zeit von sechs Monaten zu leisten ist. 
Absatz 5 Satz 2 eröffnet den laufbahngestaltenden Ressorts die Möglichkeit,
durch Rechtsverordnung eine hiervon abweichende Mindestprobezeit für die
Dauer bis zu einem Jahr festzulegen, wenn dies wegen der Besonderheit der Lauf-
bahn und der wahrzunehmenden Tätigkeiten erforderlich ist.
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In allen Fällen der Absätze 2 bis 4 – ausgenommen die zwingende Anrechnung
von Wehr- und Zivildienstzeiten nach Absatz 3 Satz 1 – steht es im Ermessen des
Dienstvorgesetzten, bei Zweifeln an der Bewährung der Beamtin beziehungswei-
se des Beamten die Regelprobezeit auszuschöpfen. Außerdem besteht die Mög-
lichkeit der Verlängerung der Probezeit nach Absatz 6.
Durch Absatz 5 Satz 3 soll von der Möglichkeit des § 10 Satz 2 BeamtStG Ge-
brauch gemacht werden, Ausnahmen von der Mindestprobezeit von sechs Mona-
ten zuzulassen. Eine kürzere Probezeit oder ein völliger Verzicht auf die Probe-
zeit kann in Betracht kommen, wenn Beamtinnen und Beamte nach Erwerb der
Laufbahnbefähigung bereits in einem Arbeitnehmerverhältnis bei ihrem künftigen
Dienstherrn tätig waren (z. B. als Elternzeitvertretung) und nun in ein Beamten-
verhältnis übernommen werden sollen. Haben sie dabei bereits laufbahnent -
sprechende Tätigkeiten in ausreichender Dauer wahrgenommen, kann der Dienst -
herr auf dieser Grundlage die Bewährung feststellen. Eine erneute Probezeit nach
Berufung in das Beamtenverhältnis ist dann entbehrlich, sodass die Beamtin be -
ziehungsweise der Beamte ggf. sofort in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
berufen werden kann.
Ebenso sollen nach Absatz 5 Satz 4 Zeiten in einem Kirchenbeamtenverhältnis, in
einem Dienstordnungsverhältnis bei einem Sozialversicherungsträger oder einem
hauptberuflichen Beschäftigungsverhältnis bei einem kommunalen Bundes- oder
Landesverband in vollem Umfang anrechenbar sein und von der Mindestprobezeit
abgewichen werden können, wenn während dieser Zeit laufbahnentsprechende Auf-
gaben wahrgenommen wurden. Auf die Begründung zu § 23 Abs. 5 wird verwiesen.
Absatz 5 Satz 5 übernimmt die Regelung des § 29 Abs. 2 Satz 4 LVO.
Absatz 6 ersetzt die Regelung des § 14 LVO. Kann die Bewährung innerhalb der
regelmäßigen oder verkürzten Probezeit noch nicht festgestellt werden, soll sie
auf bis zu insgesamt fünf Jahre verlängert werden können. Es soll dem Dienstvor-
gesetzten überlassen bleiben, in welchen Schritten er eine Verlängerung der Pro-
bezeit für erforderlich hält. Die Entlassung bei fehlender Bewährung während der
Probezeit richtet sich nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 BeamtStG.
Absatz 7 soll gewährleisten, dass Beamtinnen und Beamte in der Regel nur bei
der ersten Übernahme in ein Beamtenverhältnis eine Probezeit abzuleisten haben.
Beamtinnen und Beamte, die zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere Laufbahn-
befähigung erwerben, haben jedoch nach Übernahme in die neue Laufbahn
grundsätzlich wieder eine Probezeit zurückzulegen, um ihre Eignung für diese
Laufbahn nachzuweisen. Zur Absolvierung der neuen Ausbildung müssen sich
diese Personen in der Regel aus dem bisherigen Beamtenverhältnis entlassen las-
sen (auf Antrag nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BeamtStG). 
Durch Absatz 7 Satz 1 soll dem Dienstherrn – in Anlehnung an die bisherige Re-
gelung in § 8 Abs. 4 LVO – die Möglichkeit eingeräumt werden, bereits im Beam-
tenverhältnis zurückgelegte Zeiten auf die neue Probezeit anzurechnen, wenn die
bisher ausgeübten Tätigkeiten auch für die Aufgaben in der neuen Laufbahn för-
derlich waren. Dies soll auch dann möglich sein, wenn die bisherigen Tätigkeiten
einer anderen Laufbahngruppe und/oder einer anderen Fachrichtung zuzurechnen
waren. Auch kommt es nicht darauf an, ob das frühere Beamtenverhältnis zwi-
schenzeitlich beendet wurde oder zum Zeitpunkt des Erwerbs der neuen Lauf-
bahnbefähigung noch besteht. 
Nach Absatz 7 Satz 2 soll eine Anrechnung auf die Probezeit erfolgen, wenn sich
die Beamtin beziehungsweise der Beamte zum Zeitpunkt der Übernahme in die
neue Laufbahn im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit befindet. Eine berufsbeglei-
tend erworbene neue Laufbahnbefähigung wird in aller Regel in gewissem Zu-
sammenhang mit der bisherigen Tätigkeit stehen oder ist sogar vom Dienstherrn
gefördert worden. Eine vorherige Entlassung aus dem Beamtenverhältnis mit
anschließender Neueinstellung im Beamtenverhältnis auf Probe ist in diesen Fäl-
len nur bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände erforderlich und zumutbar.
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Durch Absatz 7 Satz 3 soll das Ableisten einer Probezeit bei Erwerb der neuen
Laufbahnbefähigung durch horizontalen Laufbahnwechsel (§ 21) generell ausge-
schlossen werden. Da diese Beamtinnen und Beamten in die neue Laufbahn ein-
geführt werden, ist eine nochmalige Probezeit entbehrlich. Das Gleiche gilt bei
Rückkehr in eine frühere Laufbahn, für die die Beamtin beziehungsweise der Be-
amte die Befähigung bereits besitzt. Auch beim Aufstieg (§ 22) soll es generell
keine Probezeit geben; dies entspricht § 8 Abs. 5 Satz 2 LVO.
Absatz 8 entspricht der bisherigen Regelung des § 139 Abs. 2 LBG-alt zur Probe-
zeit.
Zu § 20 (Beförderung)
Beförderungen sind nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorzuneh-
men (§ 9 BeamtStG). Beförderungen und die damit verbundenen dauerhaften Ge-
haltsverbesserungen steigern die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und ihre Leistungsbereitschaft und stellen deshalb das wichtigste beamtenrecht -
liche Instrument zur Leistungshonorierung und -förderung dar. Leistungshem-
mende Sperrfristen sollen deshalb mit Ausnahme der zur Sicherstellung des Lauf-
bahnprinzips unumgänglichen Regelungen abgebaut werden. 
Die bisherigen Mindestdienstzeiten für Beförderungen nach Besoldungsgruppe 
A 12 (§ 26 LVO) und Besoldungsgruppe A 15 (§ 31 LVO) beziehungsweise für
Lehrerinnen und Lehrer nach Besoldungsgruppe A 13 oder A 14 (§ 49 Abs. 5
LVO) sollen entfallen. Auch auf die ohnehin nur dreimonatige Erprobungsfrist
nach Übertragung eines höherwertigen Dienstpostens (§ 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4
LBG-alt, § 7 Abs. 4 a LVO) kann verzichtet werden. Die einjährige Sperrfrist nach
Anstellung (§ 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 LBG-alt, § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 LVO) ist be-
reits mit Inkrafttreten des Beamtenstatusgesetzes am 1. April 2009 gegenstands-
los geworden und soll auch nicht erneut eingeführt werden (z. B. durch eine
Sperrfrist nach Ende der Probezeit).
Unabhängig davon bleibt es den Dienstherrn unbenommen, unter Beachtung des
Gleichheitsgrundsatzes besondere Voraussetzungen oder Sperrfristen für ihren
Bereich festzulegen.
Absatz 1 übernimmt die bisherige Definition der Beförderung (§ 34 Abs. 1 LBG-alt,
§ 7 Abs. 1 LVO) unter Anpassung an die Ernennungsvorschriften des § 8 Abs. 1 
BeamtStG. Da nun auch die Verleihung eines anderen Amtes mit anderem Grund-
gehalt ohne Änderung der Amtsbezeichnung – anders als nach § 9 Nr. 4 LBG-alt –
der Ernennung bedarf, brauchen diese Fälle nicht mehr einer Beförderung gleichge-
stellt zu werden.
Absatz 2 Satz 1 entspricht § 34 Abs. 4 LBG-alt und § 7 Abs. 2 Satz 1 und 2 LVO.
Das Durchlaufen aller Ämter einer Laufbahn unabhängig von der Wertigkeit der
tatsächlich wahrzunehmenden Aufgaben stellte ein Grundprinzip des Laufbahn-
rechts dar, an dem grundsätzlich festgehalten werden soll.
Neu vorgesehen ist in Absatz 2 Satz 2 die Möglichkeit, in besonders gelagerten
Ausnahmefällen bis zu zwei Beförderungsämter innerhalb der Laufbahngruppe zu
überspringen, wenn besondere dienstliche Bedürfnisse hierfür vorliegen und von
der Beamtin beziehungsweise dem Beamten Tätigkeiten wahrgenommen wurden,
die nach Art, Dauer und Wertigkeit dem höheren Amt entsprechen. Die höherwer-
tigen Tätigkeiten können auch außerhalb eines Beamtenverhältnisses erbracht
worden sein. Sie müssen jedoch mindestens in einem zeitlichen Umfang ausgeübt
worden sein, in dem auch bei normalem Vorrücken in der Laufbahn das höhere
Amt hätte erreicht werden können. Sind laufbahnentsprechende Tätigkeiten be-
reits durch Einstellung in einem Beförderungsamt (§ 18 Abs. 2) oder durch An-
rechnung auf die Probezeit (§ 19 Abs. 4) berücksichtigt worden, ist eine weitere
Berücksichtigung durch Überspringen von Ämtern ausgeschlossen. 
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Ein Überspringen von Ämtern mit gleichzeitigem Wechsel der Laufbahngruppe
soll nicht ermöglich werden, da für den Aufstieg besondere Bestimmungen gelten
(§ 22). Nur für den Fall, dass die laufbahnentsprechenden Tätigkeiten im Sinne
des Satzes 2 in einem Beamtenverhältnis auf Zeit wahrgenommen wurden, sieht
Absatz 2 Satz 3 eine Ausnahme vor. Da für Zeitbeamtenverhältnisse die lauf-
bahnrechtlichen Bestimmungen nicht gelten (§ 7 Satz 2) und in der Regel heraus-
gehobenen Funktionen vorbehalten sind (z. B. als Bürgermeister), kann es für 
solche Beamtinnen und Beamten nach Rückkehr in ein Regelbeamtenverhältnis
unzumutbar sein, wieder ein Amt ihrer bisherigen (niedrigeren) Laufbahngruppe
übertragen zu bekommen.
Durch Absatz 2 Satz 4 soll die Möglichkeit geschaffen werden, beim Aufstieg
das gleich oder niedriger besoldete Eingangsamt der neuen, nächsthöheren Lauf-
bahngruppe zu überspringen. Dies betrifft die sog. Verzahnungsämter, bei denen
das Endamt der einen Laufbahngruppe der gleichen Besoldungsgruppe wie das
Eingangsamt der nächsthöheren Laufbahngruppe zugeordnet ist (A 9 im mittleren
und gehobenen Dienst, A 13 im gehobenen und höheren Dienst). Da der Aufstieg
künftig nur noch aus dem Endamt möglich sein soll (§ 22 Abs. 1 Nr. 1), würde der
Aufstieg – der einer Ernennung nach § 10 bedarf – generell zunächst zu keiner
höheren Besoldung führen, sondern erst mit der nächsten Beförderung eintreten.
Da die zum Aufstieg anstehenden Beamtinnen und Beamten bereits seit mindes -
tens einem Jahr überwiegend Aufgaben der nächsthöheren Laufbahn wahrnehmen
(§ 22 Abs. 1 Nr. 3), soll sich der Aufstieg auch in finanzieller Hinsicht auswirken
können. Ob von der Möglichkeit des Überspringens Gebrauch gemacht wird, soll
die Ernennungsbehörde nach Ermessen entscheiden können.
Absatz 3 legt die Beförderungsverbote entsprechend der bisherigen Regelung 
(§ 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 LBG-alt, § 7 Abs. 4 Satz 1 LVO) fest. Im Hinblick
auf die Funktion der Beförderung als zentrales Instrument zur Leistungshonorie-
rung soll die erste Beförderung weiterhin erst erfolgen dürfen, wenn sich die 
Beamtin beziehungsweise der Beamte in einer Probezeit bewährt hat (Absatz 3
Nr. 1), wobei bei überdurchschnittlicher Bewährung die Probezeit abgekürzt wer-
den kann (§ 19 Abs. 2 Nr. 1). Aus dem gleichen Grund soll durch Absatz 3 Nr. 2
sichergestellt werden, dass auch bei einer Probezeit von weniger als einem Jahr 
(§ 19 Abs. 5) die erste Beförderung frühestens nach einem Jahr erfolgt. Absatz 3
Nr. 3 sieht wie bisher eine Mindestwartezeit von einem Jahr zwischen zwei Be-
förderungen vor.
Ausnahmen von den Beförderungsverboten des Absatzes 3 sind nicht vorgesehen.
Besonderen persönlichen und dienstlichen Umständen kann durch die Einstellung
in einem Beförderungsamt (§ 18 Abs. 2), die Abkürzungs- und Anrechnungsrege-
lungen bei der Probezeit (§ 19 Abs. 2 bis 5) und das Überspringen von Ämtern
(Absatz 2) in angemessenem Maße Rechnung getragen werden. 
Absatz 4 übernimmt die Regelung des § 49 Abs. 1 LVO, ergänzt um die Lehrkräf-
te an den neu etablierten Werkrealschulen.
Zu § 21 (Horizontaler Laufbahnwechsel)
Horizontaler Laufbahnwechsel ist ein Wechsel in eine andere Laufbahn mit an-
derer Fachrichtung aber in der gleichen Laufbahngruppe. Dieser Laufbahnwech-
sel soll vereinfacht und erleichtert werden, um die Flexibilität der Dienstherrn
beim Personaleinsatz und der Personalentwicklung zu erhöhen. Bislang konnte
ein Laufbahnwechsel nur dann erfolgen, wenn der Landespersonalausschuss auf
Antrag des Dienstherrn zuvor die Befähigung für die neue Laufbahn festgestellt
hatte.
Absatz 1 stellt klar, dass ein Wechsel nur möglich ist, wenn die Beamtin oder der
Beamte die Laufbahnbefähigung für die neue Laufbahn besitzt und entspricht in-
soweit dem bisherigen § 8 Abs. 1 LVO.
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Nach Absatz 2 Satz 1 soll künftig die Befähigung für die neue Laufbahn
grundsätzlich durch eine mindestens dreijährige Einführung in die Aufgaben der
neuen Laufbahn erworben werden können. Die Form der Einführung soll dem
Dienstherrn überlassen bleiben. In der Regel werden der Beamtin beziehungswei-
se dem Beamten unter Berücksichtigung der bisher erworbenen Kenntnisse und
Fähigkeiten Aufgaben der anderen Laufbahn zur Erprobung übertragen werden.
Absatz 2 Satz 2 lässt die Abkürzung der Einführungszeit auf bis zu einem Jahr
zu, wenn die Beamtin beziehungsweise der Beamte die für die neue Laufbahn er-
forderlichen Fachkenntnisse durch Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen
erworben hat und deshalb eine verkürzte praktische Einweisung in die neuen Auf-
gaben ausreicht.
Absatz 2 Satz 3 stellt klar, dass die Laufbahnbefähigung auch auf andere Weise 
– entsprechend den Vorgaben des § 16 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 5 – erworben werden
kann oder konnte, z. B. berufsbegleitend oder aufgrund eines zu einem früheren
Zeitpunkt absolvierten Vorbereitungsdienstes mit Laufbahnprüfung in einer ande-
ren Laufbahn der gleichen Laufbahngruppe.
Absatz 3 stellt klar, dass der Erwerb der Befähigung nach Absatz 2 Satz 1 und 2
einer abschließenden Entscheidung des Dienstvorgesetzten (durch Verwaltungs-
akt) bedarf. Bei mehreren Dienstvorgesetzten ist dies derjenige, der für die Ein-
führung in die neue Laufbahn zuständig ist. Die Zuständigkeit der Ernennungs-
behörde zur Verleihung eines Amtes der neuen Laufbahn bleibt hiervon unbe -
rührt. Das Vorliegen der Aufstiegsvoraussetzungen nach Absatz 1 ist in den Per-
sonalaktendaten zu dokumentieren.
Absatz 4 übernimmt die bisherigen Regelungen der § 8 Abs. 3 Satz 5 und § 7 Abs. 2
Satz 4 LVO.
Absatz 5 soll es den laufbahngestaltenden Ressorts ermöglichen, besondere An-
forderungen für den Erwerb der Laufbahnbefähigung festzuschreiben, wenn dies
die Besonderheit der Laufbahn erfordert. In Betracht kommen hierfür insbeson -
dere die Teilnahme an Lehrgängen, die Absolvierung bestimmter Praktika und die
Ablegung von Prüfungen.
Absatz 6 ersetzt die Regelung des § 8 Abs. 2 i. V.m. § 1 Abs. 2 Satz 2 LVO, wo-
nach der Landespersonalausschuss die Laufbahnbefähigung für gleichwertige
Laufbahnen allgemein anerkennen konnte. Die Ministerien sollen ermächtigt wer-
den, für gleichwertige Laufbahnen den horizontalen Laufbahnwechsel durch
Rechtsverordnung allgemein zuzulassen, ohne dass eine Einführung in die neue
Laufbahn erforderlich ist. Dabei soll auch die Möglichkeit eingeräumt werden,
bei besonderen dienstlichen Bedürfnissen ein Überspringen von Ämtern in der
neuen Laufbahn allgemein zuzulassen. In Betracht kommen wird dies insbeson -
dere bei Laufbahnen, bei denen ein Überspringen von Ämtern bereits bisher gere-
gelt ist (z. B. in § 48 Abs. 1 LVO für Notarvertreter, Bezirksnotare und Amtsan-
wälte).
Zu § 22 (Aufstieg)
Aufstieg ist der vertikale Laufbahnwechsel in eine Laufbahn derselben Fachrich-
tung, die der nächsthöheren Laufbahngruppe angehört. Leistungsstarken und fort-
bildungsbereiten Beamtinnen und Beamten soll weiterhin die Möglichkeit des
Aufstiegs gegeben werden. Die für die höhere Laufbahn vorgeschriebenen Bil-
dungsvoraussetzungen (§ 15) müssen dafür wie bisher nicht erworben werden.
Die Zulassung zum Aufstieg soll sich weniger an formalen Kriterien (bisher Le-
bensalter und Dienstzeit) orientieren, sondern am Erwerb von für die nächsthöhe-
re Laufbahn befähigenden Kenntnissen und Fähigkeiten durch Berufserfahrung
und Fortbildung. Lebensbegleitendes Lernen soll dadurch stärker gefördert und
gefordert werden und hierzu bereiten Beamtinnen und Beamten ein Aufstieg
früher als bisher ermöglicht werden. 
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Die Aufstiegsvoraussetzungen sollen für alle Laufbahngruppen vereinheitlicht
werden. Bislang ist der Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Dienst vom Ab-
legen einer Prüfung oder einer Ausnahmeentscheidung des Landespersonalaus-
schusses abhängig, der Aufstieg vom gehobenen in den höheren Dienst dagegen
grundsätzlich prüfungslos ausgestaltet. Der bisherige Aufstieg für besondere Ver-
wendungen, der von weiteren Voraussetzungen abhängig, auf einen bestimmten
Verwendungsbereich beschränkt und hinsichtlich der Beförderungsmöglichkeiten
gedeckelt ist (§§ 21 a, 25 a und 30 a LVO), wurde in die neue Aufstiegskonzeption
integriert; insofern wird auf die Begründung zu Absatz 4 Satz 3 Nr. 2 verwiesen.
Absatz 1 legt die Regelvoraussetzungen für den Aufstieg fest. Entsprechend dem
Charakter des Aufstiegs als berufliche Weiterentwicklung für Spitzenbeamtinnen
und -beamte ihrer Laufbahn, soll er einheitlich nur aus dem Endamt der bishe -
rigen Laufbahn möglich sein. Ist das Endamt ein Amt mit Amtszulage, so soll der
Aufstieg auch aus dem entsprechenden Amt ohne Amtszulage erfolgen können.
So soll zum Beispiel der Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Verwaltungs-
dienst weiterhin auch aus Besoldungsgruppe A 9 möglich sein, ohne dass zuvor
ein Amt der Besoldungsgruppe A 9 mit Amtszulage durchlaufen werden muss.
Künftig soll sich der Aufstieg in allen Laufbahngruppen an den bisherigen Be -
rufs erfahrungen, der Bewährung in verschiedenen Aufgabengebieten einer Lauf-
bahn und bei der Wahrnehmung höherbewerteter Aufgaben sowie der besonderen
Fort- und Weiterbildungsbereitschaft der Beamtinnen und Beamten orientieren.
Die Anforderungen an den Aufstieg sollen dementsprechend gezielter nach den
fachlich zu stellenden Eignungsanforderungen in der jeweiligen Laufbahn ausge-
staltet werden, dafür soll auf unterschiedslos für alle Laufbahnen geltende leis -
tungsfremde Anforderungen wie Mindestdienstzeiten und Mindestalter verzichtet
werden. Neben der Bewährung in entsprechenden Aufgaben und dem Aufbau ent-
sprechender Berufserfahrung soll der Fortbildung und dem Erwerb zusätzlicher
Kenntnisse und Fähigkeiten besondere Bedeutung zukommen. Dies kann zum
Beispiel ein aufbauendes Studium (z. B. Masterstudiengang), eine längerfristig
angelegte berufsbegleitende Weiterbildungsmaßnahme (z. B. zum Betriebswirt-
VWA/Betriebswirtin-VWA), ein Aufstiegslehrgang oder eine fachbezogene Fort-
bildung sein. Auch der schon bisher im Bereich der Landesverwaltung durchge-
führte sogenannte Aufstiegslehrgang für den Aufstieg vom gehobenen in den
höheren Dienst kann eine Qualifizierungsmaßnahme im Sinne von Nummer 5
sein.
Absatz 2 soll die für die Ernennung in der höheren Laufbahn zuständige Behörde
ermächtigen, über den Aufstieg in eigener Zuständigkeit zu entscheiden. Das Vor-
liegen der Aufstiegsvoraussetzungen des Absatzes 1 wird in den Personalaktenda-
ten dokumentiert. 
Absatz 3 entspricht den bisherigen Regelungen in § 21 Abs. 1 Satz 2 und § 25
Abs. 1 Satz 2 LVO.
Durch Absatz 4 sollen die Ministerien ermächtigt werden, besondere Aufstiegs-
voraussetzungen in ihren laufbahngestaltenden Vorschriften zu regeln oder stan-
dardisierte Verfahren zur Feststellung der Eignung für den Aufstieg einzuführen.
Letzteres führt insbesondere in Bereichen, in denen eine Vielzahl von Entschei-
dungen über die Zulassung zum Aufstieg zu treffen ist, zu einem Bürokratieab-
bau. Dadurch kann auch besonderen Anforderungen einzelner Laufbahnen Rech-
nung getragen werden. In Betracht kommen hierfür Voraussetzungen, die die
Qualifikation der Beamtinnen und Beamten für die höhere Laufbahn gewährlei-
sten sollen, wie durch die in Absatz 4 Satz 2 beispielhaft aufgeführten Möglich-
keiten deutlich gemacht werden soll. 
Absatz 4 Satz 3 Nr. 1 lässt auch Ausnahmen von den gesetzlichen Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 zu, im Unterschied zur Festlegung zusätzlicher
Voraussetzungen nach Satz 1 und 2 aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.
Ob die Besonderheit einer Laufbahn Ausnahmen erfordert (z. B. weil der Einsatz
in mehreren Aufgabengebieten aus fachlichen oder personalwirtschaftlichen
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Gründen kaum möglich ist), hat das laufbahngestaltende Ministerium zu entschei-
den. Soweit Beamtinnen und Beamte mit einer bestimmten, in der Rechtsverord-
nung bezeichneten Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme die Bildungsvorausset-
zungen für den Zugang zur nächsthöheren Laufbahn (§ 15) erreichen (z. B. einem
speziell für diesen Zweck eingerichteten „Weiterbildungs-Masterstudiengang“),
sollen Ausnahmen von Absatz 1 Nr. 1 bis 3 ebenfalls möglich sein, auch um einen
Anreiz dafür zu schaffen, diesen für die Beamtin beziehungsweise den Beamten
aufwändigeren Weg der Aufstiegsfortbildung zu beschreiten. 
Absatz 4 Satz 3 Nr. 2 ermöglicht es den laufbahngestaltenden Ressorts, ent -
sprechend der Ausgestaltung der für den Aufstieg erforderlichen Qualifizierungs-
maßnahme nach Absatz 1 Nr. 5 festzulegen, welches Amt der nächsthöheren
Laufbahn höchstens verliehen werden kann. Dies eröffnet eine weitere Möglich-
keit der Personalentwicklung, sodass in speziellen Fachrichtungen mit der auf die
jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittenen Qualifizierung insbesondere in einem be-
stimmten Verwendungsbereich eine berufliche Entwicklungsperspektive angebo-
ten werden kann (zum Beispiel für Konzernbetriebsprüfer). 
Bestimmte Fachrichtungslaufbahnen gibt es nur in der Laufbahngruppe des mitt-
leren oder des gehobenen Dienstes. Um auch besonders leistungsstarken Beam-
tinnen und Beamten in diesen Laufbahnen eine berufliche Weiterentwicklungs-
möglichkeit zu bieten, soll nach Absatz 4 Satz 3 Nr. 3 in den Laufbahnvorschrif-
ten bestimmt werden können, dass ein Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn-
gruppe möglich ist, auch ohne dass diese nach § 16 als Laufbahn eingerichtet
wird. Bisher konnten diese Fälle nur durch eine Befähigungsfeststellung des Lan-
despersonalausschusses als „anderer Bewerber“ für eine neue Laufbahn gelöst
werden. 
Umgekehrt sollen die laufbahngestaltenden Ministerien einen Aufstieg auch ge-
nerell ausschließen können, wenn für den Zugang zur nächsthöheren Laufbahn 
eine bestimmte Vorbildung, Ausbildung oder Prüfung durch spezialgesetzliche
Regelung vorgeschrieben oder für die ordnungsgemäße Wahrnehmung der Auf-
gaben dieser Laufbahn zwingend erforderlich ist. Dies entspricht den bisherigen
Regelungen in § 25 Abs. 4 Satz 3 und § 30 Abs. 2 LVO.
Zu § 23 (Übernahme von Beamtinnen und Beamten anderer Dienstherrn und
von früheren Beamtinnen und Beamten)
Die Vorschrift dient der Sicherstellung der bundesweiten Mobilität der Beamtin-
nen und Beamten. Um diese Mobilität zu gewährleisten, sind die Statusrechte und
-pflichten der Beamtinnen und Beamten einschließlich des länderübergreifenden
Wechsels einheitlich durch das Beamtenstatusgesetz geregelt; für den Wechsel
aus der Bundesverwaltung enthält das Bundesbeamtengesetz entsprechende Be-
stimmungen. Da das Laufbahnrecht in die Gesetzgebungskompetenz der Länder
fällt und deshalb von Land zu Land abweicht, müssen ergänzende Regelungen ge-
troffen werden, wie Beamtinnen und Beamte, die aus dem Bereich eines anderen
Landes oder vom Bund zu einem Dienstherrn in Baden-Württemberg wechseln,
hier laufbahnrechtlich eingeordnet werden. Beim Wechsel in ein anderes Land
oder zum Bund richtet sich dies nach dem Beamtenrecht des aufnehmenden
Dienstherrn.
Frühere Beamtinnen oder Beamte sowie Beamtinnen und Beamte eines anderen
Dienstherrn in Baden-Württemberg sollen wie bisher statusgleich übernommen
werden können.
Durch Absatz 1 Satz 1 soll als Grundsatz vorgegeben werden, dass die beim
Bund oder in einem anderen Bundesland erworbene Laufbahnbefähigung in der
Regel in Baden-Württemberg anerkannt wird. Die Beamtin beziehungsweise der
Beamte wird dann in eine dem Inhalt und der Aufgabenstellung der bisherigen
Laufbahn vergleichbare, in Baden-Württemberg eingerichtete Laufbahn über-
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nommen. Dies entspricht bei Laufbahnbewerberinnen und -bewerbern der bisheri-
gen Regelung des § 122 Abs. 2 des Beamtenrechtsrahmengesetzes (BRRG). Diese
Bestimmung läuft aber künftig leer, da die bisher vorgeschriebene Abstimmung
von Laufbahnvorschriften zwischen Bund und Ländern (§ 13 Abs. 3 Satz 4 BRRG)
mit Inkrafttreten des Beamtenstatusgesetzes entfallen ist. Da die Möglichkeiten
zum Laufbahnerwerb auch in anderen Ländern erweitert wurden beziehungsweise
im Laufe der Zeit voraussichtlich noch erweitert werden, soll die Anerkennung
grundsätzlich für alle Arten von Laufbahnbefähigungen und unabhängig von der
Art des Erwerbs gelten.
Durch Absatz 1 Satz 2 soll die Ernennungsbehörde als zuständige Stelle bestimmt
werden. Dies gilt auch für den Fall, dass der Wechsel durch Versetzung (die vom
bisherigen Dienstherrn verfügt wird) ohne zusätzliche Ernennung erfolgt. Die An-
erkennung von Laufbahnbefähigungen soll damit im Wege der Einzelentscheidung
(Verwaltungsakt) ohne aufwändiges Verfahren ermöglicht werden.
Zur weiteren Verwaltungsvereinfachung sollen die laufbahngestaltenden Ministe-
rien durch Absatz 1 Satz 3 ermächtigt werden, bestimmte, im Einzelnen bezeich-
nete Laufbahnbefähigungen des Bundes oder anderer Länder allgemein als Be-
fähigungen für vergleichbare Laufbahnen in Baden-Württemberg im Sinne des
Satzes 1 anzuerkennen. In diesen Fällen ist bei Übernahme von Beamtinnen und
Beamten eine Einzelfallentscheidung der Ernennungsbehörde nicht mehr erfor-
derlich.
In Absatz 2 ist vorgesehen, dass die laufbahngestaltenden Ministerien in ihren
laufbahnrechtlichen Regelungen Ausgleichs- oder Fortbildungsmaßnahmen nor-
mieren können, wenn dies zur Sicherstellung einer adäquaten Aufgabenwahrneh-
mung zwingend erforderlich ist. Diese Regelung orientiert sich an der Richtlinie
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen. Diese regelt, dass derjenige, der
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union die Qualifikationsvoraussetzun-
gen für die Ausübung eines reglementierten Berufs erfüllt, grundsätzlich als aus-
reichend qualifiziert gilt, diesen Beruf auch in einem anderen Mitgliedstaat aus-
zuüben. Die Anerkennung des Diploms oder Befähigungsnachweises stellt also
die Regel dar. Den Mitgliedstaaten bleibt jedoch vorbehalten, bei wesentlichen
Unterschieden in Ausbildungsinhalten oder Ausbildungsdauer das Ableisten von
Ausgleichsmaßnahmen (Anpassungslehrgang oder Eignungsprüfung) oder zu-
sätzliche Berufserfahrung zu fordern. Es ist sachgerecht, Beamtinnen und Beam-
te, die ihre Laufbahnbefähigung in einem anderen Bundesland erworben haben,
im Wesentlichen gleich zu behandeln. 
Absatz 3 regelt in Anlehnung an die bisherige Regelung (§ 9 LVO), in welches
Amt bei dem baden-württembergischen Dienstherrn die Beamtin beziehungswei-
se der Beamte übernommen werden kann. Grundsatz soll die statusgleiche Über-
nahme sein. Da die laufbahn- und besoldungsrechtlichen Bestimmungen in Bund
und Ländern voneinander abweichen, wird dies allerdings häufig nicht Eins zu
Eins möglich sein. Durch die Mindestvoraussetzungen des Satzes 1 soll sicherge-
stellt werden, dass diese Beamtinnen und Beamten gegenüber solchen aus Baden-
Württemberg nicht bevorzugt werden. Durch die Sätze 2 und 3 soll bestimmt
werden, welches Amt als statusgleich gilt, wobei hierfür neben der Fachrichtung
aus Praktikabilitätsgründen nur die (betragsmäßige) Höhe des Grundgehalts maß-
gebend sein soll. Ändert sich das Grundgehalt, ist zusätzlich zur Versetzung auch
eine Ernennung in das neue Amt erforderlich (§ 8 Abs. 1 Nr. 3 BeamtStG). Un -
abhängig davon ist – wie schon nach bisherigem Beamtenrecht – auch die Ver -
leihung eines Amtes mit niedrigerem Grundgehalt zulässig. 
Durch Absatz 4 soll entsprechend der bisherigen Regelung (§ 9 LVO) bestimmt
werden, dass auch frühere Beamtinnen und Beamte statusgleich erneut in das Be-
amtenverhältnis eingestellt werden können. Da sich wegen der Neuregelung des
Beamtenrechts Änderungen gegenüber dem früheren Beamtenverhältnis ergeben
haben können, sollen die Regeln des Absatzes 3 Anwendung finden. Außerdem
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soll klargestellt werden, dass sich der Begriff „statusgleich“ auf das letzte Amt im
früheren Beamtenverhältnis, nicht auf die Wertigkeit der zuletzt (zum Beispiel im
Arbeitnehmerverhältnis) ausgeübten Tätigkeit bezieht. Härtefällen kann mit einer
Einstellung im Beförderungsamt nach § 18 Abs. 2 begegnet werden. 
Durch Absatz 5 soll die Berufstätigkeit von Personen, die eine beamtenrechtliche
Laufbahnbefähigung besitzen, in einem Kirchenbeamtenverhältnis bei einer öf-
fentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft, in einem Dienstordnungsverhältnis
bei einem Sozialversicherungsträger oder in einem hauptberuflichen Beschäf -
tigungsverhältnis bei einem kommunalen Bundes- oder Landesverband den in 
einem Beamtenverhältnis bei einem Dienstherrn zurückgelegten Zeiten gleich -
gestellt werden. Kirchenbeamten- und Dienstordnungsverhältnisse sind zwar kei-
ne Beamtenverhältnisse im Sinne des Beamtenstatusgesetzes und des Landesbe-
amtengesetzes, sie sind jedoch in der Regel in Anlehnung an Bundes- oder Lan-
desbeamtenrecht ausgestaltet. Gleiches gilt für die Beschäftigungsverhältnisse in
einem kommunalen Bundes- oder Landesverband, die sich an den beamtenrecht -
lichen Vorschriften orientieren. Durch eine Anrechnung wie bei der Übernahme
von Beamtinnen und Beamten aus einem anderen Bundesland wird der Personal-
austausch zwischen öffentlichen Dienstherrn und Kirchen, Sozialversicherungs-
trägern beziehungsweise kommunalen Bundes- oder Landesverbänden erleichtert.
Bereits bisher hat der Landespersonalausschuss in diesen Fällen die Probezeit in
vollem Umfang abgekürzt und laufbahnrechtliche Ausnahmen zugelassen, um die
statusgleiche Übernahme solcher Bewerberinnen und Bewerber in den Dienst des
Landes oder eines kommunalen Dienstherrn zu ermöglichen. Beschäftigungsver-
hältnisse bei öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften, Sozialversiche-
rungsträgern beziehungsweise kommunalen Bundes- oder Landesverbänden, für
die Bundes- oder Landesbeamtenrecht keine entsprechende Anwendung findet,
sind wie andere Arbeitnehmerverhältnisse im öffentlichen Dienst zu behandeln.
Zum Vierten Teil (Versetzung, Abordnung und Umbildung von Körperschaf-
ten innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes)
Nachdem in § 20 BeamtStG abschließende Regelungen zur Zuweisung einer
Tätigkeit an Beamtinnen und Beamte bei einer öffentlichen oder anderen Einrich-
tung getroffen sind, hat der Landesgesetzgeber für diese Fälle keine materiell-
rechtliche Regelungskompetenz. Die Zuständigkeit für Zuweisungsentscheidun-
gen richtet sich nach § 7 Abs. 2 des Ernennungsgesetzes (ErnG).
Die in der personalwirtschaftlichen Praxis übliche Umsetzung von Beamtinnen
und Beamten soll auch weiterhin nicht gesetzlich normiert werden. Die Umset-
zung weist einen anderen Dienstposten und damit ein anderes funktionelles Amt
im konkreten Sinn innerhalb der Behörde zu. Da sie das statusrechtliche Amt und
das funktionelle Amt im abstrakten Sinn unberührt lässt, liegt kein Eingriff in die
Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten vor, der eine gesetzliche Regelung
erforderlich macht.
Zu § 24 (Versetzung)
Die Vorschrift entspricht inhaltlich weitgehend § 36 LBG-alt. Sie soll mit Aus-
nahme des Absatzes 5 nur für Versetzungen innerhalb Baden-Württembergs gel-
ten. Für länderübergreifende Versetzungen und für Versetzungen zum Bund fin-
det § 15 BeamtStG Anwendung. Versetzungen vom Bund in den Geltungsbereich
dieses Gesetzes richten sich nach § 28 des Dienstrechtsneuordnungsgesetzes
(DNeuG).
Absatz 1 definiert die Versetzung als auf Dauer ausgelegte Übertragung eines an-
deren Amtes bei einer anderen Dienststelle desselben oder eines anderen
Dienstherrn. Bisher enthält das Landesbeamtengesetz keine Legaldefinition der
Versetzung. Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden.
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Absatz 2 fasst mit redaktionellen Anpassungen zur besseren Übersichtlichkeit 
§ 36 Abs. 1, 2 und 3 LBG-alt zusammen. Dabei soll nicht mehr zwischen einem
„dienstlichen Bedürfnis“ (bislang § 36 Abs. 1 LBG-alt) und „dienstlichen Grün-
den“ (bislang § 36 Abs. 2 LBG-alt) unterschieden werden. Die bisherige „Kann“-
Bestimmung des § 36 Abs. 2 LBG-alt soll dadurch entbehrlich werden, dass nun-
mehr eine Zumutbarkeit der neuen Tätigkeit aufgrund der Vorbildung oder Be-
rufsausbildung für eine Nichtzustimmung vorausgesetzt werden soll.
Absatz 3 entspricht mit redaktionellen Änderungen § 36 Abs. 4 LBG-alt.
Absatz 4 entspricht mit redaktionellen Änderungen § 36 Abs. 5 LBG-alt.
Nachdem das Beamtenstatusgesetz keine Formvorschriften für landesübergreifen-
de Versetzungen, wozu auch Versetzungen zu Kommunen anderer Länder ge -
hören, und für Versetzungen in die Bundesverwaltung enthält, sind diese durch
den Landesgesetzgeber in Absatz 5 zu regeln.
Zu § 25 (Abordnung)
Die Vorschrift entspricht inhaltlich weitgehend § 37 LBG-alt. Sie soll mit Aus-
nahme des Absatzes 5 nur für Abordnungen innerhalb Baden-Württembergs gel-
ten. Für länderübergreifende Abordnungen und für Abordnungen zum Bund fin-
det § 14 BeamtStG Anwendung. Abordnungen vom Bund in den Geltungsbereich
dieses Gesetzes richten sich nach § 27 DNeuG.
Absatz 1 definiert die Abordnung als vorübergehende Übertragung einer dem
Amt der Beamtin oder des Beamten entsprechenden Tätigkeit bei demselben
Dienstherrn, aber einer anderen Dienststelle, oder bei einem anderen Dienstherrn.
Wesen der Abordnung ist, dass die Zugehörigkeit der abgeordneten Person zur
bisherigen Dienststelle erhalten bleibt. Bisher enthält das Landesbeamtengesetz
keine Legaldefinition der Abordnung. Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht
verbunden.
Die Formulierung des Satzes 2 entspricht der für Versetzungen. Damit wird klar-
gestellt, dass eine Abordnung wie eine Versetzung entweder auf Antrag der oder
des Betroffenen oder aus dienstlichen Gründen erfolgen kann. Bislang war die
Möglichkeit der Antragstellung aus der für Beamtenverhältnisse generell hierzu
bestehenden Regelung abzuleiten. Das bisherige dienstliche Bedürfnis wurde zur
Vereinheitlichung durch dienstliche Gründe ersetzt. 
Absatz 2 und 3 entsprechen § 37 Abs. 2 und 3 LBG-alt mit redaktionellen Anpas-
sungen zur besseren Übersichtlichkeit, wann die Abordnung ohne Zustimmung
der Beamtin oder des Beamten zulässig und in welchen Fällen die Zustimmung
erforderlich ist.
Der Verweis in § 36 Abs. 3 LBG-alt auf die entsprechende Anwendung von Vor-
schriften für die Versetzung in Bezug auf das Einverständnis des aufnehmenden
Dienstherrn wurde in Absatz 4 aufgenommen. 
Absatz 4 entspricht mit redaktionellen Änderungen und der Aufnahme des § 37
Abs. 3 Satz 3 LBG-alt im Wesentlichen § 37 Abs. 4 LBG-alt. Eine Neuregelung
soll insoweit erfolgen, als jetzt ausdrücklich die Möglichkeit von Vereinbarungen
zwischen dem abgebenden und dem aufnehmenden Dienstherrn eröffnet wird.
Zur Klarstellung sollen auch die Krankenfürsorgeleistungen und die Jubiläumsga-
ben in den „Ausnahmekatalog“ aufgenommen werden.
Nachdem das Beamtenstatusgesetz keine Formvorschriften für landesübergreifen-
de Abordnungen, wozu auch Abordnungen zu Kommunen anderer Länder ge -
hören, und für Abordnungen in die Bundesverwaltung enthält, sind diese durch
den Landesgesetzgeber in Absatz 5 zu regeln. 
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Vor §§ 26 bis 30 (Körperschaftsumbildungen)
Die Vorschriften entsprechen inhaltlich weitgehend den bislang unmittelbar zur
Anwendung gekommenen §§ 128 bis 132 BRRG. Sie sollen nur für Körper-
schaftsumbildungen innerhalb Baden-Württembergs gelten. Für länderübergrei-
fende Körperschaftsumbildungen und für Körperschaftsumbildungen bei denen
Bundeskörperschaften betroffen sind, finden die §§ 16 bis 19 BeamtStG Anwen-
dung.
Die § 18 Abs. 2 BeamtStG entsprechende Landesregelung über die Möglichkeit
der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand im Zusammenhang mit Körper-
schaftsumbildungen innerhalb des Geltungsbereichs des Landesbeamtengesetzes
soll in § 42 Abs. 3 geregelt werden. In § 42 Abs. 4 findet sich auch die nach § 18
Abs. 2 Satz 1 BeamtStG durch das Land festzulegende Frist für die Versetzung in
den einstweiligen Ruhestand.
Die Regelungen des § 135 und des § 136 i.V.m. § 135 LBG-alt zur Übernahme
von Bürgermeistern beziehungsweise Beigeordneten bei der Umbildung von Ge-
meinden sollen nicht übernommen werden. Im Falle von Gemeindeumbildungen
werden ohnehin spezialgesetzliche Regelungen getroffen werden müssen. In diese
können bei Bedarf Bestimmungen aufgenommen werden, die den §§ 135 be -
ziehungsweise 136 i.V.m. § 135 LBG-alt entsprechen.
Zu § 26 (Umbildung einer Körperschaft)
Absatz 1 entspricht § 128 Abs. 1 BRRG.
Absatz 2 entspricht im Wesentlichen § 128 Abs. 2 BRRG. Auf die bisherige ge-
setzliche Normierung in Satz 2, dass die Sechsmonatsfrist ab dem Zeitpunkt be-
ginnt, in dem die Umbildung vollzogen ist, soll verzichtet werden. Sie hatte ledig-
lich erläuternden Charakter.
Absatz 3 entspricht § 128 Abs. 3 BRRG.
Absatz 4 entspricht § 128 Abs. 4 BRRG mit redaktionellen Anpassungen zum bes-
seren Verständnis. Zur Klarstellung soll – wie auch in § 16 Abs. 4 BeamtStG – die
Fallkonstellation ausdrücklich aufgenommen werden, dass ein Teil oder mehrere
Teile verschiedener Körperschaften zu einem neuen Teil oder mehreren neuen Tei-
len einer Körperschaft zusammen geschlossen werden. 
Zu § 27 (Rechtsfolgen der Umbildung)
Absatz 1 entspricht § 129 Abs. 1 BRRG.
Absatz 2 entspricht im Wesentlichen § 129 Abs. 2 BRRG, wobei der Zusatz zur
Schriftform „aber nicht in elektronischer Form“ gestrichen werden soll. 
Absatz 3 entspricht § 129 Abs. 3 BRRG mit redaktionellen Änderungen in Satz 3
Halbsatz 2.
Absatz 4 entspricht § 129 Abs. 4 BRRG.
Zu § 28 (Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten)
Die Norm entspricht mit redaktionellen Änderungen § 130 Abs. 1 BRRG. Aller-
dings ist die bislang in § 130 Abs. 1 BRRG durch den Verweis auf § 23 Abs. 3 
Nr. 3 BRRG geltende Regelung zur Möglichkeit der Entlassung von Beamtinnen
und Beamten auf Probe im Rahmen einer Körperschaftsumbildung jetzt in § 23
Abs. 3 Nr. 3 BeamtStG abschließend geregelt.
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Zu § 29 (Genehmigungsvorbehalt für Ernennungen)
Die Norm entspricht mit redaktionellen Änderungen in Satz 1 § 131 BRRG. Ins-
besondere soll zur Klarstellung das Wort „Aufsichtsbehörden“ durch das Wort
„Rechtsaufsichtsbehörden“ ersetzt werden.
Zu § 30 (Rechtsstellung der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger)
Absatz 1 bis 3 entsprechen § 132 BRRG.
Absatz 4 soll die Regelungen auf die Inhaberinnen und Inhaber von Anspruchs-
rechten auf Altersgeld und Hinterbliebenengeld ausdehnen. 
Zum Fünften Teil (Beendigung des Beamtenverhältnisses)
Zum 1. Abschnitt (Entlassung)
Die Beendigung des Beamtenverhältnisses ist wesentlich durch den Fünften Ab-
schnitt in den §§ 21 bis 32 BeamtStG geregelt. Im 1. Abschnitt des Fünften
Teils des Landesbeamtengesetzes sollen diese Vorschriften konkretisiert und
das Verfahren zur Umsetzung der Vorgaben des Beamtenstatusgesetzes geregelt
werden. 
Eine Entlassung, weil Beamtinnen oder Beamte ihren Wohnsitz außerhalb des
Geltungsbereiches des Vertrages über die Europäische Union und des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum nehmen, oder dem Verlangen, den
Wohnsitz innerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes nicht Folge leisten,
wie in § 41 Abs. 1 Nr. 4 und 5 LBG-alt, kann wegen der Ausübung der konkurrie-
renden Gesetzgebung durch den Bundesgesetzgeber mit dem BeamtStG im Lan-
desrecht nicht mehr vorgesehen werden. Angesichts der wachsenden Bedeutung
grenzüberschreitender Mobilität genügt die aus dem Dienst- und Treueverhältnis
abgeleitete Verpflichtung der Beamtinnen und Beamten, ihre Wohnung so zu
nehmen, dass sie ihre dienstlichen Pflichten erfüllen können (vgl. § 54 Abs. 1).
Zu § 31 (Zuständigkeit, Form und Zeitpunkt der Entlassung)
Absatz 1 regelt die Entlassung und mit dieser zusammenhängende Entscheidun-
gen, die von der Behörde getroffen werden sollen, die auch über die Ernennung
und damit den Beginn des Beamtenverhältnisses entscheidet. Abweichend davon,
soll aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung nicht der Ministerpräsident über
Entlassungen zu entscheiden haben, da Entlassungen an enge Voraussetzungen
geknüpft sind und keinen nennenswerten personalpolitischen Spielraum eröffnen.
Nach Absatz 2 soll die Schriftform für die Entlassungsverfügung sowie den fest-
stellenden Verwaltungsakt bei einer Entlassung durch Gesetz festgelegt werden.
Da die Entlassung durch Gesetz unmittelbar an das Vorliegen des Tatbestandes
anknüpft, bedarf es für die Herbeiführung der rechtlichen Wirksamkeit der Ent-
lassung keiner Entscheidung mehr. Um im Interesse der Beteiligten Rechtsklar-
heit zu schaffen, soll der Zeitpunkt der Entlassung weiterhin verbindlich festge-
stellt werden.
Absatz 3 Sätze 1 und 2 sollen klarstellen, dass aus dem Anspruch von Beamtin-
nen und Beamten auf jederzeitige Entlassung folgt, dass für das Hinausschieben
der beantragten Entlassung zwingende dienstliche Gründe vorliegen müssen. Der
regelmäßig mit einem Aufgabenübergang auf einen anderen Bearbeiter entstehen-
de Mehraufwand begründet ein solches Hinausschieben nicht. Satz 3 sieht die
Übernahme des bisher bestehenden Rücknahmerechtes aus § 42 Abs. 1 Satz 3
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LBG-alt vor und soll das Verfahren der Entlassung auf Antrag gemäß § 23 Abs. 1
Nr. 4 BeamtStG konkretisieren.
In Absatz 4 sind die für die Entlassung durch Verwaltungsakt geltenden Fristen
zusammengefasst, die bisher in den §§ 46, 47 und 43 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 LBG-alt
enthalten waren. Bei der Entlassung durch Gesetz soll dieser Absatz keine An-
wendung finden. In diesen Fällen tritt die Wirkung der Entlassung in dem Zeit-
punkt ein, in dem die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen.
Satz 1 der Vorschrift soll den Auffangtatbestand für Entlassungen bilden, für die
in Satz 2 keine ausdrückliche Regelung vorgesehen ist. Zur Vereinfachung der
von der Beschäftigungsdauer abhängigen Fristen bei der Entlassung von Beamtin-
nen und Beamten auf Probe beziehungsweise Widerruf oder wegen Dienst -
unfähigkeit soll bei einer Beschäftigungsdauer von bis zu einem Jahr die Frist
nach Satz 1 gelten, die in diesen Fällen nicht verkürzt werden kann. Die Frist bei
einer Beschäftigungsdauer von mindestens einem Jahr soll nach Satz 3 gegenüber
§ 46 Abs. 1 Nr. 3 LBG-alt unverändert bleiben.
Nach Satz 4 soll bei einer Entlassung wegen Verweigerung des Diensteides oder
eines an dessen Stelle vorgeschriebenen Gelöbnisses nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 Be-
amtStG oder der Begehung einer Handlung, die im Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit mindestens eine Kürzung der Dienstbezüge zur Folge hätte, nach § 23
Abs. 3 Nr. 1 BeamtStG das Ermessen der zuständigen Stelle eröffnet werden, den
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Entlassung auf einen nach der Zustellung der
Verfügung liegenden Zeitpunkt festzulegen.
Die in Absatz 5 geplante Regelung übernimmt für § 24 Abs. 3 Nr. 3 BeamtStG die
Frist des § 43 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 LBG-alt.
Zu § 32 (Rechtsfolgen der Entlassung)
Absatz 1 entspricht § 48 Satz 1 LBG-alt. Es ist lediglich eine Klarstellung beab-
sichtigt, dass mit der Entlassung auch die sich aus dem Beamtenverhältnis erge-
benden Ansprüche erlöschen, soweit dies nicht ausdrücklich abweichend geregelt
ist.
Absatz 2 entspricht inhaltlich § 48 Satz 2 und § 105 Abs. 3 LBG-alt. Da es sich
um eine Folge der Entlassung handelt, über die in der Regel im Zusammenhang
mit dieser entschieden wird, wird die Vorschrift aus systematischen Gründen zu
den Bestimmungen über die Entlassung übernommen. Der bisher verwendete Be-
griff der Rücknahme soll durch den verwaltungsverfahrensrechtlich richtigen Be-
griff des Widerrufs ersetzt werden. 
Absatz 3 entspricht § 69 Abs. 3 LBG-alt. Die Vorschrift verweist auf die Rege-
lungen zu den Folgen der Wiederaufnahme eines Strafverfahrens im Rahmen des
Verlusts der Beamtenrechte, knüpft jedoch an die Entlassung durch Gesetz an.
Zum 2. Abschnitt (Verlust der Beamtenrechte)
Weitgehend sollen die Regelungen der §§ 66 bis 69 LBG-alt übernommen wer-
den. Der bisher in § 66 Abs. 2 LBG-alt enthaltene Entlassungsgrund einer Verur-
teilung durch § 66 Abs. 1 LBG-alt entsprechende Entscheidungen der Judikative
eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftraum soll entfal-
len, nachdem die Gründe für den Verlust der Beamtenrechte in § 24 BeamtStG
abschließend geregelt sind.
Zu § 33 (Folgen des Verlusts der Beamtenrechte)
Die vorgesehene Regelung entspricht § 67 LBG-alt.
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Zu § 34 (Gnadenerweis)
Die vorgesehene Regelung entspricht § 68 LBG-alt. Die Unterteilung in zwei Ab-
sätze wurde aus redaktionellen Gründen aufgehoben.
Zu § 35 (Weitere Folgen eines Wiederaufnahmeverfahrens)
Die Folgen eines Wiederaufnahmeverfahrens im Sinne von § 24 Abs. 2 BeamtStG
beziehungsweise deren verfahrensmäßige Behandlung sollen konkretisiert wer-
den. Die Regelung entspricht mit redaktionellen Änderungen weitgehend § 69
LBG-alt.
Absatz 1 entspricht § 69 Abs. 1 Satz 2 LBG-alt.
Absatz 2 entspricht § 69 Abs. 2 LBG-alt. Neben der Anpassung an die geschlech-
tergerechte Sprache wurde der Absatz aus redaktionellen Gründen in zwei Sätze
unterteilt und an die Begrifflichkeit des Landesdisziplinargesetzes angeglichen.
Absatz 3 entspricht § 69 Abs. 4 LBG-alt.
Zum 3. Abschnitt (Ruhestand, Verabschiedung, Dienstunfähigkeit)
Der Eintritt in den Ruhestand kraft Gesetzes sowie die Versetzung in den Ruhe-
stand wegen Dienstunfähigkeit und in den einstweiligen Ruhestand sind grund -
sätzlich in den §§ 25 bis 32 BeamtStG geregelt. Sie sollen durch Landesrecht
näher ausgestaltet werden. Dies betrifft beispielsweise das Lebensalterserforder-
nis für den Eintritt in den Ruhestand kraft Gesetzes und das Verfahren im Einzel-
nen. Das Landesrecht kann darüber hinaus festlegen, ob und unter welchen Vo -
raussetzungen besondere Gruppen von Beamtinnen und Beamten (Lehrerinnen
und Lehrer, Beamtinnen und Beamte im Polizei- und Justizvollzugsdienst, Feuer-
wehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamte, kommunale Wahlbeamtinnen und Wahl-
beamte) in den Ruhestand treten, eine Versetzung in den Ruhestand vor Erreichen
der Altersgrenze erfolgen oder der Eintritt in den Ruhestand über die Altersgrenze
hinausgeschoben werden kann. Darüber trifft das Beamtenstatusgesetz keine ma-
teriellen Bestimmungen. Lediglich hinsichtlich der Dienstunfähigkeit und be-
schränkten Dienstfähigkeit ist das Landesbeamtengesetz ausschließlich auf ver-
fahrensrechtliche Regelungen beschränkt, denn die materiellen Voraussetzungen
sind abschließend im Beamtenstatusgesetz geregelt.
Nicht mehr in das Landesbeamtengesetz übernommen werden kann für Versetzun-
gen in den Ruhestand und den Eintritt von Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit
in den Ruhestand die Regelung des § 49 Satz 1 LBG-alt, wonach der Ruhestand sta-
tusrechtlich die Erfüllung der versorgungsrechtlichen Wartezeit voraussetzt. Für al-
le Fälle der Versetzung in den Ruhestand enthält § 32 BeamtStG die entsprechende
Regelung, wobei die Dauer der Wartezeit landesrechtlich im Versorgungsrecht fest-
gelegt werden muss, dies soll in § 18 LBeamtVGBW erfolgen. Wird bei einer Ver-
setzung in den Ruhestand die versorgungsrechtliche Wartezeit nicht erfüllt, so ist
die Beamtin oder der Beamte nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BeamtStG zu entlassen.
Dagegen sehen für den Eintritt von Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit kraft
Gesetzes in den Ruhestand §§ 25 und 32 BeamtStG abschließend lediglich das Er-
reichen der Altersgrenze und nicht die Erfüllung weiterer Voraussetzungen vor.
Für Beamtinnen und Beamte auf Zeit gilt dies nach § 6 BeamtStG entsprechend.
Zu § 36 (Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenzen)
Die Vorschrift regelt den Eintritt in den Ruhestand kraft Gesetzes wegen Er -
reichens der Altersgrenze für Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit. Sie gilt
nach § 6 BeamtStG entsprechend auch für die Beamtinnen und Beamten auf Zeit.
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Unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung sowie sozial- und fi-
nanzpolitischer Erwägungen sollen die Altersgrenzen angehoben werden. Zu den
Übergangsregelungen, nach denen bis Ende des Jahres 2028 auf die Altersjahr-
gänge bezogene niedrigere Altersgrenzen gelten werden, wird auf Artikel 62 § 3
und die Begründung hierzu verwiesen.
Absatz 1 entspricht weitgehend § 50 Abs. 1 LBG-alt. In § 25 BeamtStG ist gere-
gelt, dass Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit nach Erreichen der Altersgren-
ze kraft Gesetzes in den Ruhestand treten, ohne dass weitere Voraussetzungen er-
füllt sein müssen. Die Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand wird nicht
bundeseinheitlich vorgegeben, sondern muss durch das Landesrecht bestimmt
werden. Bisher liegt die Altersgrenze für den Ruhestandseintritt bei 65 Jahren.
Diese gesetzliche Regelaltersgrenze soll um zwei Jahre auf das 67. Lebensjahr er-
höht werden. Die Beamtinnen und Beamten sollen künftig mit dem Ablauf des
Monats in den Ruhestand treten, in dem sie das 67. Lebensjahr vollenden. Die
schrittweise Erhöhung vom 65. auf das 67. Lebensjahr wird durch die Übergangs-
regelung in Artikel 62 § 3 Abs. 2 gestaltet. Für einzelne Gruppen von Beamtinnen
und Beamten sollen abweichende gesetzliche Altersgrenzen nach den folgenden
Absätzen 2 bis 4 gelten.
Absatz 2 entspricht weitgehend § 50 Abs. 2 LBG-alt; die Altersgrenze für Lehr-
kräfte an Schulen soll wie bisher am Ende des Schuljahres erreicht werden. Das
erforderliche Ruhestandseintrittsalter soll parallel zur Altersgrenze nach Absatz 1
um zwei Jahre angehoben werden. Die Anhebung erfolgt ebenfalls durch Über-
gangsregelung nach Artikel 62 § 3 Abs. 3.
Absatz 3 fasst die §§ 146, 147, 149 Abs. 1 und § 150 Abs. 1 LBG-alt, soweit dort
der Eintritt in den Ruhestand geregelt ist, zusammen. Die bisherige Altersgrenze
für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, auch soweit sie in Planstellen des Lan-
desamts für Verfassungsschutz eingewiesen sind, von Beamtinnen und Beamten
des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes bei den Justizvollzugs-
einrichtungen sowie des Einsatzdienstes der Feuerwehr von 60 Jahren soll parallel
zur Altersgrenze nach Absatz 1 um zwei Jahre angehoben werden. Die Anhebung
erfolgt durch die Übergangsregelung nach Artikel 62 § 3 Abs. 4.
Absatz 4 soll die bisherigen Regelungen in § 134 Nr. 2 und § 137 b Abs. 1 Satz 3
Halbsatz 2 LBG-alt, soweit die Altersgrenze für den gesetzlichen Ruhestandsein-
tritt bestimmt wird, ohne Änderung der Altersgrenze von 68 Jahren zusammen-
fassen. Außerdem soll die Altersgrenze für Beigeordnete sowie Landrätinnen und
Landräte, für die bisher die Regelaltersgrenze von 65 Jahren gilt, über 67 Jahre
hinaus auf die Vollendung des 68. Lebensjahres angehoben werden. Eine Über-
gangsregelung ist in Artikel 63 § 5 Abs. 3 vorgesehen. 
Zu § 37 (Ruhestand von Beamtinnen und Beamten auf Zeit wegen Ablaufs
der Amtszeit)
Für die Rechtsverhältnisse der Beamtinnen und Beamte auf Zeit gelten nach § 6
BeamtStG die Vorschriften für Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit ent -
sprechend, soweit nichts anderes bestimmt ist. So erreichen die Beamtinnen und
Beamten auf Zeit, deren Amtszeit noch läuft, mit Ausnahme der in § 36 Abs. 4 ge-
nannten kommunalen Zeitbeamtinnen und Zeitbeamten, die Altersgrenze für den
Eintritt in den Ruhestand zukünftig ebenfalls mit dem Ablauf des Monats, in dem
sie das 67. Lebensjahr vollenden. Die Gleichbehandlung mit den Beamtinnen und
Beamten auf Lebenszeit entspricht der bisherigen Regelung nach § 130 Abs. 1
LBG-alt. 
Absatz 1 übernimmt im Wesentlichen § 131 Abs. 1 LBG-alt. Lediglich die Le-
bensaltersvoraussetzung für den Ruhestandseintritt im Zusammenspiel mit der
unverändert bleibenden ruhegehaltfähigen Dienstzeit von 18 Jahren soll gegen -
über der bisherigen Altersgrenze um zwei Jahre angehoben werden. Die Anhe-
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bung soll schrittweise nach der Übergangsregelung in Artikel 62 § 3 Abs. 7 vorge-
nommen werden. Zur Ermittlung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit wird auch auf
die Übergangsregelung in Artikel 62 § 5 Abs. 1 und § 106 Abs. 5 des Landesbeam-
tenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg verwiesen. 
Absatz 2 entspricht § 131 Abs. 2 LBG-alt.
Absatz 3 entspricht § 132 LBG-alt.
Zu § 38 (Ruhestand von kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten
wegen Ablaufs der Amtszeit)
Die kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten im Sinne dieser Vorschrift
sind Beamtinnen und Beamte auf Zeit (hauptamtliche Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister: § 42 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO); Beigeordnete:
§ 50 Abs. 1 GemO; hauptamtliche Amtsverweserinnen und Amtsverweser: § 48
Abs. 3 Satz 2 GemO; Landrätinnen und Landräte: § 37 Abs. 2 der Landkreisord-
nung (LKrO); Amtsverweserinnen und Amtsverweser: § 39 Abs. 6 LKrO), auf die
§ 37 grundsätzlich Anwendung findet. § 38 trifft die von den Regelungen für Be-
amtinnen und Beamten auf Zeit abweichenden Ruhestandsbestimmungen. 
Die in Absatz 1 bestimmte, von § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 abweichende vorzeitige
Altersgrenze für kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte entspricht den
bisherigen Regelungen in § 134 Nr. 5, § 136 Satz 2 und § 137 Nr. 2 LBG-alt.
Absatz 2 soll für kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte die Sonderrege-
lungen des § 134 Nr. 6 Sätze 1 und 2, § 136 Satz 2, § 137 Nr. 2 und § 137 b Abs. 1
Satz 3 Halbsatz 2 und Abs. 2 Halbsatz 2 LBG-alt ohne inhaltliche Änderung zu-
sammenfassen. 
Absatz 3 soll die weiteren Sonderregelungen für Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister, Beigeordnete und Landrätinnen und Landräte des § 134 Nr. 6 Satz 3, 
§ 136 Satz 2 und § 137 Nr. 2 LBG-alt zusammenfassen. 
Absatz 4 soll für Amtsverweserinnen und Amtsverweser die Regelung des § 137b
Abs. 3 LBG-alt ohne inhaltliche Änderung übernehmen.
Zu § 39 (Hinausschiebung der Altersgrenze)
Die Vorschrift entspricht mit Satz 1 Nr. 1 für die Beamtinnen und Beamten auf
Lebenszeit dem § 51 LBG-alt; sie gilt nach § 6 BeamtStG auch für Beamtinnen
und Beamte auf Zeit entsprechend. 
Satz 1 Nr. 2 bestimmt, dass auch bei Beamtinnen und Beamten in Führungsposi-
tionen im Beamtenverhältnis auf Probe nach § 8 die Altersgrenze hinausgescho-
ben werden kann. 
Die bisher abweichende Regelung für politische Beamtinnen und Beamte nach 
§ 60 Abs. 2 LBG-alt soll entfallen. 
Im Blick auf die gesetzliche Regelaltersgrenze mit Vollendung des 67. Lebens-
jahrs soll die Hinausschiebung nur noch bis zu einem Jahr ermöglicht werden. Die
schon bisher für die Hinausschiebung des Ruhestandeintritts geltende Altersgren-
ze von 68 Jahren soll nicht überschritten werden. Bei Beamtinnen und Beamten
nach § 36 Abs. 3 soll an die Stelle des 68. Lebensjahres das 63. Lebensjahr treten. 
Durch Satz 2 sollen die Beamtinnen und Beamten verpflichtet werden, einen An-
trag auf Hinausschiebung des Ruhestands spätestens sechs Monate vor Erreichen
der Altersgrenze zu stellen. Nach Ablauf der Frist soll eine wirksame Antragstel-
lung nicht mehr möglich sein. Die rechtzeitige Antragstellung ist erforderlich, da-
mit sich die Personalverwaltung und -planung daran verbindlich ausrichten kann.
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Zu § 40 (Versetzung in den Ruhestand auf Antrag)
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 entspricht ohne inhaltliche Änderung § 52 Nr. 1 LBG-alt.
In Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 soll die Lebensaltersvoraussetzung für die Antragstel-
lung auf Versetzung in den Ruhestand gegenüber der bisherigen Altersgrenze um
zwei Jahre angehoben werden. Die Anhebung soll schrittweise nach der Über-
gangsvorschrift in Artikel 62 § 3 Abs. 5 erfolgen.
Absatz 1 Satz 2 soll für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, auch soweit sie in
Planstellen des Landesamts für Verfassungsschutz eingewiesen sind, Vollzugsbe-
amtinnen und Vollzugsbeamte des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werk-
dienstes bei den Justizvollzugseinrichtungen sowie Feuerwehrbeamtinnen und
Feuerwehrbeamte des Einsatzdienstes eine Antragsaltersgrenze einführen, ab der
sie ohne Nachweis der Dienstunfähigkeit auf eigenen Antrag in den Ruhestand
versetzt werden können. Als Altersgrenze soll das 60. Lebensjahr festgelegt wer-
den, zu dem diese Beamtinnen und Beamte nach bisheriger Regelung kraft Geset-
zes in den Ruhestand treten.
Absatz 2 soll den Beamtinnen und Beamten mit besonders langjähriger Dienstzeit
den Eintritt in den Ruhestand auf eigenen Antrag zu dem Zeitpunkt ermöglichen,
zu dem diese Beamtinnen und Beamten nach bisheriger Regelung kraft Gesetzes
in den Ruhestand treten. Im Gegensatz zu Absatz 1 soll auf die Versetzung in den
Ruhestand ein Anspruch bestehen. Für die Beamtinnen und Beamten, welche die-
se Regelung für sich beanspruchen, gilt die Vollendung des 65. Lebensjahrs als
die Altersgrenze, die auch für Ansprüche nach anderen Rechtsvorschriften maß-
gebend ist. Das Erfordernis einer Dienstzeit von mindestens 45 Jahren entspricht
den Regelungen bei der Rente und beim Bund für dessen Beamtinnen und Beam-
te. Die Dienstzeit von 45 Jahren bestimmt sich nach den Regelungen des § 27
Abs. 3 Satz 2 bis 5 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg.
Für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, auch soweit sie in Planstellen des Lan-
desamts für Verfassungsschutz eingewiesen sind, Vollzugsbeamtinnen und Voll-
zugsbeamte des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes bei den Jus -
tizvollzugseinrichtungen sowie Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamte des
Einsatzdienstes soll die Regelung entsprechend bei Erreichen des 60. Lebensjah-
res gelten. 
Zu § 41 (Altersgrenzen für die Verabschiedung)
Absatz 1 entspricht im Wesentlichen § 151 Abs. 1 Nr. 1 LBG-alt. Die Lebensal-
tersvoraussetzungen für die Verabschiedung von Ehrenbeamtinnen und Ehrenbe-
amten sollen gegenüber den bisherigen Altersgrenzen angehoben werden. Die
Anhebung soll schrittweise nach der Übergangsregelung in Artikel 62 § 3 Abs. 6
erfolgen. 
Für die Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten soll wie bisher vorgesehen werden,
dass für sie in weitem Umfang die Vorschriften des Landesbeamtengesetzes gel-
ten (§ 91), sie sollen jedoch nicht in den Ruhestand treten. Sie sollen aus dem
Dienst verabschiedet werden können, wenn sie die Altersgrenze überschritten ha-
ben, mit deren Erreichen die Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit kraft Geset-
zes in den Ruhestand getreten wären oder, wenn sie schwerbehindert sind, auf
Antrag in den Ruhestand treten könnten. Die Verabschiedung soll nicht zwingend
sein, sondern dem Dienstherrn überlassen bleiben. Dies schließt nicht aus, dass
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte einen entsprechenden Antrag stellen können
(vgl. § 49 Absatz 1 Satz 1). Soweit in anderen Gesetzen für Ehrenbeamtinnen und
Ehrenbeamte spezielle Altersgrenzen existieren, gehen diese Regelungen dem § 41
vor.
Absatz 2 soll die bisher in § 134 Nr. 3 Satz 2 und § 137 b Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2
LBG-alt enthaltenen Regelungen ohne inhaltliche Änderung zusammen fassen.
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Zu § 42 (Einstweiliger Ruhestand)
Der einstweilige Ruhestand von sogenannten „politischen Beamten“ und aus An-
lass von länderübergreifenden Körperschaftsumbildungen sowie Behördenumbil-
dungen und -auflösungen ist weitgehend in § 18 Abs. 2, §§ 30 und 31 BeamtStG
geregelt: § 30 Abs. 1 und 2 BeamtStG regeln den einstweiligen Ruhestand von po-
litischen Beamten, § 30 Abs. 3 und 4 BeamtStG enthält die grundsätzlichen Rege-
lungen über den einstweiligen Ruhestand. § 31 Abs. 1 BeamtStG bestimmt die
Voraussetzungen für den einstweiligen Ruhestand nach Behördenumbildungen
und -auflösungen sowie § 18 Abs. 2 BeamtStG nach länderübergreifenden Kör-
perschaftsumbildungen. Außerdem gibt § 31 Abs. 2 und 3 von Behördenumbil-
dungen und -auflösungen betroffenen Beamtinnen und Beamten im einstweiligen
Ruhestand erstmals einen Reaktivierungsanspruch. § 60 Abs. 1, §§ 60 a, 61, 64
und 65 LBG-alt entfallen deshalb, soweit der Bund von seiner Gesetzgebungskom-
petenz Gebrauch gemacht hat. Die das Beamtenstatusgesetz ergänzenden landes-
rechtlichen Regelungen sollen im Folgenden zusammen gefasst werden. Die bishe-
rige Bestimmung über den Beginn des einstweiligen Ruhestands (§ 62 LBG-alt)
soll in § 46 Abs. 2 aufgenommen werden.
In Absatz 1 werden aufgrund der Ermächtigung in § 30 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG
die Ämter bestimmt, deren Inhaber sich bei Ausübung in fortdauernder Überein-
stimmung mit den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der Regie-
rung befinden müssen (sogenannte „politische Beamtinnen und Beamte“). Die
Festlegung soll im Wesentlichen § 60 Abs. 1 LBG-alt entsprechen.
Absatz 2 soll aufgrund der landesrechtlichen Regelungsbefugnis nach § 31 Abs. 1
Satz 2 BeamtStG als zusätzliche Voraussetzungen für die Versetzung in den
einstweiligen Ruhestand aus Anlass der Umbildung und Auflösung von Behörden
wie bisher in § 60 a LBG-alt festlegen, dass mit der Umbildung oder Auflösung
Planstellen eingespart werden.
Von der nach § 31 Abs. 2 Satz 2 BeamtStG vorgesehenen Möglichkeit, von dem
Anspruch der Beamtinnen und Beamten auf Reaktivierung ab fünf Jahre vor Er -
reichen der Altersgrenze Ausnahmen vorzusehen, soll kein Gebrauch gemacht wer-
den. Entsprechende Regelungen gab es auch bisher im Landesbeamtengesetz nicht.
Absatz 3 soll bei landesinternen Körperschaftsumbildungen die Versetzung über-
zähliger Beamtinnen und Beamter in den einstweiligen Ruhestand in gleicher
Weise ermöglichen, wie bei länderübergreifenden Körperschaftsumbildungen
nach § 18 Abs. 2 Satz 1 BeamtStG. 
Absatz 4 soll als Frist, innerhalb der die Versetzung in den einstweiligen Ruhe-
stand aufgrund länderübergreifender Körperschaftsumbildung (§ 18 Abs. 2 Satz 1
BeamtStG), landesinterner Körperschaftsumbildungen (Absatz 3) oder Behör -
denumbildungen und -auflösungen (Absatz 2) verfügt werden kann, entsprechend
§ 60 a Sätze 2 und 3 LBG-alt bei sechs Monaten mit gesetzlicher Abweichungs-
möglichkeit belassen.
Absatz 5 entspricht § 63 und § 64 Halbsatz 1 LBG-alt.
Absatz 6 soll für Beamtinnen und Beamten auf Zeit, die sich aufgrund von lan-
desinternen Körperschaftsumbildungen oder Behördenumbildungen oder -auflö-
sungen im einstweiligen Ruhestand befinden, den Übergang in den dauernden
Ruhestand am Ende der Amtszeit entsprechend der Bestimmung des § 18 Abs. 2
Satz 2 BeamtStG für länderübergreifende Körperschaftsumbildungen regeln. Die
Bestimmung entspricht § 133 LBG-alt.
Zu § 43 (Dienstunfähigkeit, begrenzte Dienstfähigkeit, Wiederberufung)
Die §§ 26 bis 29 BeamtStG regeln die Dienstunfähigkeit materiell abschließend
für Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit, auf Zeit und auf Probe. Landesrecht-
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liche Regelungen können bezüglich der Verfahren und hinsichtlich der Anforde-
rungen an die Dienstfähigkeit bestimmter Beamtengruppen getroffen werden. 
In § 26 Abs. 1 Satz 1 und 2 BeamtStG sind die materiellen Voraussetzungen der
Dienstunfähigkeit definiert. Die Regelungen entsprechen weitgehend § 53 Abs. 1
Satz 1 und 2 LBG-alt, der deshalb entfällt. Dienstunfähigkeit liegt danach vor,
wenn Beamtinnen oder Beamte dauernd unfähig sind, ihre Dienstpflichten zu erfül-
len. Zusätzlich wird die bisher schon geltende gesetzliche Vermutung für Dienst -
unfähigkeit aufgestellt, wenn Beamtinnen oder Beamte aufgrund Erkrankung inner-
halb von sechs Monaten mindestens drei Monate keinen Dienst geleistet haben und
keine Aussicht besteht, dass sie in absehbarer Frist, die durch Absatz 1 bestimmt
wird, in den Dienst zurückkehren werden. 
Ferner werden zur Vermeidung der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienst -
unfähigkeit die anderweitige Verwendung in einem gleichwertigen Amt (§ 26
Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 BeamtStG) sowie die Übertragung einer geringerwerti-
gen Tätigkeit (§ 26 Abs. 3 BeamtStG) abschließend geregelt. Auch § 53 Abs. 3
LBG-alt soll daher entfallen.
Die Ermächtigung in § 53 Abs. 4 LBG-alt, durch Verwaltungsvorschrift bestim-
men zu können, dass die Versetzung von Landesbeamtinnen und -beamten in den
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit der Zustimmung des Finanzministeriums be-
darf, soll in den § 45 Abs. 3 übernommen werden. Dasselbe soll für die Zustim-
mung zur Zurruhesetzung von Beamtinnen und Beamten auf Probe (§ 57 Abs. 2
Satz 2 LBG alt) gelten.
Eine dem bisherigen § 57 LBG-alt entsprechende Regelung über die Versetzung
von Beamtinnen und Beamten auf Probe in den Ruhestand wegen Dienstunfähig-
keit enthält § 28 BeamtStG. Darüber hinaus sind ergänzende landesrechtliche Re-
gelungen nicht erforderlich. Sie werden durch die allgemeinen Regelungen über
ärztliche Untersuchungen (§ 53), den Vorrang der Vollbeschäftigung in anderwei-
tiger Verwendung oder geringerwertiger Tätigkeit vor begrenzter Dienstfähigkeit
(Absatz 3) sowie der §§ 44 bis 46 abgedeckt.
Im Landesbeamtengesetz sollen demnach lediglich das Beamtenstatusgesetz er-
gänzende Fristen (Absatz 1 und 4), anstelle des bisherigen Vorbehalts in § 53
Abs. 2 LBG-alt, der jetzt § 26 Abs. 1 Satz 4 BeamtStG entspricht, die Dienst -
unfähigkeit für besonderen Verwendungen (Absatz 2) und die Nachrangigkeit der
begrenzten Dienstfähigkeit vor einer Vollbeschäftigung (Absatz 3) geregelt wer-
den.
Absatz 1 soll § 26 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG ergänzen. Danach ist dem Landesge-
setzgeber vorbehalten, im Anschluss an den dort vorgegebenen Sechs-Monate-
Zeitraum die Frist zu bestimmen, innerhalb der bei länger erkrankten Beamtinnen
und Beamten die Wiederherstellung der vollen Dienstfähigkeit nicht zu erwarten
ist, damit von der Vermutung von Dienstunfähigkeit ausgegangen werden kann.
Diese Frist soll auf weitere sechs Monate festgelegt werden und damit der bisheri-
gen Frist in § 53 Abs. 1 Satz 2 LBG-alt entsprechen. 
Absatz 2 entspricht § 145 sowie §§ 147 und 150 Abs. 1 LBG-alt, soweit diese die
besondere Dienstfähigkeit betreffen, die in einer Vorschrift zusammen gefasst
werden sollen. 
§ 26 Abs. 1 Satz 4 BeamtStG überlässt es dem Landesrecht, besondere Vorausset-
zungen für die Dienstunfähigkeit für Gruppen von Beamtinnen und Beamten zu
regeln. Für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, für Beamtinnen und Beamte,
die aus dem Polizeivollzugsdienst in Planstellen des Landesamts für Verfassungs-
schutz eingewiesen sind, und für Beamtinnen und Beamte des Einsatzdienstes der
Feuerwehr sollen die bisherige Definitionen der Polizeidienstunfähigkeit und der
eingeschränkten Polizeidienstfähigkeit mit redaktionellen Anpassungen fort gel-
ten. Die Dienstunfähigkeit für den Polizeivollzugsdienst oder den Einsatzdienst
der Feuerwehr soll weiterhin amtsärztlich oder, abweichend vom bisherigen
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Recht, das eine Begutachtung durch beamtete Ärztinnen und Ärzte vorsieht, poli-
zeiärztlich festgestellt werden. Zu ärztlichen Untersuchungen und dem Umgang
mit ärztlichen Personaldaten enthalten auch §§ 53 und 84 allgemeine Regelungen.
In Absatz 3 soll eine ergänzende Regelung zur Anwendung des Instruments 
der begrenzten Dienstfähigkeit (Teildienstfähigkeit) getroffen werden. In § 27 
BeamtStG sind die Voraussetzungen der begrenzten Dienstfähigkeit als beson -
dere statusrechtliche Ausgestaltung der teilweisen Dienstfähigkeit geregelt. Zur
Vermeidung der Versetzung in den Ruhestand sollen Beamtinnen und Beamte,
wenn eine – gegebenenfalls auch nur auf die Hälfte eingeschränkte – Verwend-
barkeit vorliegt, mit entsprechend herabgesetzter Arbeitszeit im Dienst verblei-
ben. Dadurch wird dem Grundsatz Rechnung getragen, dass die frühzeitige Ver-
setzung in den Ruhestand die letzte Möglichkeit ist. Die Regelungen entsprechen
§ 53 a Abs. 1 und 2 LBG-alt, die deshalb entfallen.
Die geplante ergänzende Landesregelung entspricht § 53a Abs. 3 LBG-alt. Durch
die Regelung soll klargestellt werden, dass der anderweitigen Verwendung in 
einem anderen Amt (§ 26 Abs. 2 BeamtStG) oder der Übertragung einer geringer-
wertigen Tätigkeit bei demselben Dienstherrn (§ 26 Abs. 3 BeamtStG) Vorrang vor
der herabgesetzten Dienstleistung in begrenzter Dienstfähigkeit eingeräumt werden
soll. Das Instrument der begrenzten Dienstfähigkeit, das auch mit finan ziellen Ein-
bußen für die betroffenen Beamtinnen und Beamten verbunden ist, soll nur zur An-
wendung kommen, wenn dem grundsätzlichen beamtenrechtlichen Anspruch auf
Verwendung in Vollbeschäftigung nicht Rechnung getragen werden kann.
§ 53a Abs. 4 LBG-alt sollen in den §§ 53 Abs. 1, 44 bis 46 Berücksichtigung finden.
Absatz 4 soll § 29 Abs. 1 BeamtStG ergänzen. Die Wiederberufung in das Beam-
tenverhältnis von wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzten Beamtin-
nen und Beamten regelt § 29 BeamtStG. Eine Höchstaltersgrenze für die Wieder-
berufung oder ein Zustimmungserfordernis der wieder zu berufenden Beamtinnen
oder Beamten ab einem bestimmten Alter, die das Landesbeamtengesetz bisher
vorsieht, enthält das Beamtenstatusgesetz nicht. Sie sind aber auch nicht erforder-
lich, da § 29 Abs. 2 BeamtStG die Wiederberufung in das Ermessen der Dienst-
behörde stellt. Im Übrigen entsprechen die Regelungen des Beamtenstatusgesetzes
§ 56 LBG-alt, der deshalb entfällt.
Dem Landesgesetzgeber ist jedoch vorbehalten, die Frist zu bestimmen, innerhalb
der Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte ihre Wiederberufung in das Be-
amtenverhältnis beantragen können, wenn sie wieder dienstfähig geworden sind.
Diese Frist soll durch Satz 1 auf höchstens fünf Jahre seit Beginn des Ruhestands
festgelegt werden und damit der bisherigen Frist in § 56 Abs. 2 LBG-alt entsprechen.
Satz 2 dient der Klarstellung, dass § 27 Abs. 2 BeamtStG auch bei der Wiederberu-
fung von Beamtinnen und Beamten in die begrenzte Dienstfähigkeit anzuwenden ist.
Zu § 44 (Verfahren bei Dienstunfähigkeit)
Das Verfahren bei Dienstunfähigkeit, insbesondere das Verfahren der Zurruheset-
zung auf Veranlassung des Dienstherrn, ist landesrechtlich zu regeln. Auf die bis-
her in § 54 LBG-alt geregelte Möglichkeit der Versetzung in den Ruhestand we-
gen Dienstunfähigkeit auf Antrag der Beamtin oder des Beamten soll verzichtet
werden. Damit wird verdeutlicht, dass es sich bei der Versetzung in den Ruhe-
stand wegen Dienstunfähigkeit in erster Linie um eine Maßnahme des Dienst -
herrn handelt, der bei Vorliegen der Voraussetzungen tätig wird. Das Recht der
Beamtinnen und Beamten, einen formlosen Antrag in eigener Sache zu stellen 
(§ 49), bleibt davon unberührt.
Absatz 1 entspricht unter redaktioneller Anpassung § 55 Satz 1 und 2 und § 53 a
Abs. 4 LBG-alt.
Absatz 2 entspricht unter redaktioneller Anpassung § 55 Satz 3 und 4 LBG-alt.
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Zu § 45 (Form, Zuständigkeit)
Absatz 1 entspricht § 58 Abs. 1 Satz 1 und Absatz 2 LBG-alt. Die Vorschrift soll
für die statusverändernden Verfügungen generell das Schriftformerfordernis ver-
langen. Da durch die Verfügung der Rechtsstatus der Beamtinnen und Beamten
berührt wird, sind solche Verfügungen auch grundsätzlich nach § 5 zuzustellen,
obwohl dies an dieser Stelle nicht mehr ausdrücklich wiederholt werden soll. An
der Zuständigkeit der Ernennungsbehörde, abgesehen von den Fällen des Absat-
zes 2, soll sich nichts ändern.
Absatz 2 entspricht der bisherigen Zuständigkeitsregelung in § 58 Abs. 1 Satz 2
LBG-alt in redaktioneller Anpassung und übersichtlicher Gliederung. Die Mittei-
lung über den Eintritt in den Ruhestand, der kraft Gesetzes erfolgt, hat nur dekla-
ratorische Bedeutung, sodass es insoweit keiner Zuständigkeitsregelung bedarf.
Die bezüglich § 50 LBG-alt getroffene Regelung in § 58 Abs. 1 Satz 2 LBG-alt
wurde deshalb nicht übernommen. 
Absatz 3 entspricht § 53 Abs. 4 LBG-alt.
Zu § 46 (Beginn des Ruhestands und des einstweiligen Ruhestands)
Absatz 1 entspricht mit den Sätzen 1 und 2 dem bisherigen § 59 Abs. 1 LBG-alt.
Der Satz 3 soll klarstellen, dass die Regelungen über den Beginn des Ruhestands
auch für die begrenzte Dienstfähigkeit gelten.
Absatz 2 soll den Beginn des einstweiligen Ruhestands wie bisher abweichend
von den allgemeinen Regelungen über den Ruhestandsbeginn regeln und ent-
spricht insoweit § 62 LBG-alt.
Absatz 3 entspricht § 59 Abs. 2 LBG-alt.
Zum Sechsten Teil (Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis)
Die Bestimmungen ergänzen Abschnitt 6 des Beamtenstatusgesetzes. Auf die im
Dritten Teil LBG-alt enthaltene Aufteilung in Pflichten und Rechte soll verzichtet
werden.
Zum 1. Abschnitt (Allgemeine Pflichten und Rechte)
Die Regelungen der §§ 70 bis 75, 78 bis 80, 89, 95 und 96 LBG-alt sind größten-
teils in §§ 33 bis 39, 42, 47 und 48 BeamtStG enthalten. Durch Landesrecht sind
nur teilweise ergänzende Regelungen möglich und erforderlich.
Folgende Bestimmungen des Beamtenstatusgesetzes entsprechen inhaltlich den
bisherigen Regelungen des Landesbeamtengesetzes:
Beamtenstatusgesetz Landesbeamtengesetz (alt)
§ 33 Grundpflichten § 70 Amtsführung
§ 72 Politische Betätigung
§ 34 Wahrnehmung der Aufgaben, § 73 Besondere Beamtenpflichten
Verhalten
§ 35 Weisungsgebundenheit § 74 Pflichten gegenüber Vorgesetzten
§ 36 Verantwortung für die Recht- § 75 Abs. 1 bis 3 Verantwortung für
mäßigkeit Rechtmäßigkeit der Amtshand -
lungen
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§ 37 Verschwiegenheitspflicht § 79 Umfang (Amtsverschwiegenheit)
§ 80 Aussagegenehmigung
§ 39 Verbot der Führung der Dienst- § 78 Abs. 1 Verbot der Führung der
geschäfte Dienstgeschäfte
§ 42 Verbot der Annahme von Be- § 89 Annahme von Belohnungen
lohnungen, Geschenken und 
sonstigen Vorteilen
§ 47 Nichterfüllung von Pflichten § 95 Begriff des Dienstvergehens, 
Verfahren
§ 48 Pflicht zum Schadenersatz § 96 Abs. 1 Verpflichtung zum Scha-
denersatz, Rückgriff
Die Bestimmung des § 76 LBG-alt (Beamtenrechtliche Folgen bei Ausübung 
eines Mandats oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit) soll entfallen. Dass sich be-
amtenrechtliche Folgen, die sich aus der Übernahme eines Mandats im Bundestag
oder Landtag oder einer ehrenamtlichen Tätigkeiten im Vertretungsorgan einer
Gemeinde, eines Landkreises oder einer sonstigen Körperschaft, Anstalt oder
Stiftung ergeben, nach den hierfür geltenden besonderen Gesetzen richten, ergibt
sich bereits aus dem allgemeinen Rechtsgrundsatz des Vorrangs des Spezialgeset-
zes und braucht deshalb nicht ausdrücklich gesetzlich bestimmt zu werden. Gibt
es keine spezialgesetzlichen Regelungen, gelten die allgemeinen Bestimmungen
des Beamtenstatusgesetzes und des Landesbeamtengesetzes (z. B. Entlassung bei
Eintritt in ein neues Dienst- oder Amtsverhältnis nach § 22 Abs. 2 BeamtStG).
Auch auf § 81 LBG-alt (Auskünfte an die Presse) soll zur Deregulierung verzich-
tet werden. Die Erteilung von Auskünften an die Presse durch den Vorstand der
Behörde oder eine(n) von ihm bestimmte(n) Beamtin beziehungsweise Beamten
(= Pressesprecher) ist eine Regelung organisatorischer Art, die den jeweiligen
Behördenleitungen überlassen werden soll. Die Durchsetzung ist über die Pflicht
der Beamtinnen und Beamten, dienstliche Anordnungen auszuführen und deren
allgemeine Richtlinien zu befolgen (§ 35 Satz 2 BeamtStG) gewährleistet.
Zu § 47 (Diensteid)
§ 38 Abs. 1 Satz 1 BeamtStG verpflichtet Beamtinnen und Beamte zur Leistung
eines Diensteids; der Wortlaut ist nicht vorgegeben. Artikel 78 der Landesverfas-
sung (LV) schreibt zwar einen Amtseid im Wortlaut vor, allerdings fehlt darin die
nach § 38 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG zwingend vorgeschriebene Verpflichtung auf
das Grundgesetz (GG). Aufgrund von Artikel 31 GG („Bundesrecht bricht Lan-
desrecht“) kann deshalb die Eidesformel des Artikels 78 LV nur modifiziert ver-
wendet werden. Zur Klarstellung wird in Absatz 1 der Wortlaut des Diensteids
wie bisher (§ 71 Abs. 1 LBG-alt) vorgeschrieben.
Absatz 2 entspricht § 71 Abs. 2 LBG-alt.
Absatz 3 entspricht § 71 Abs. 3 LBG-alt, wobei die Anforderung an die Beteue-
rungsformel, auch im Hinblick auf die Glaubens- und Gewissensfreiheit nach Ar-
tikel 4 GG, allgemeiner gefasst werden soll. Der Wortlaut entspricht der für Bun-
desbeamtinnen und -beamte geltenden Regelung in § 64 Abs. 3 BBG.
Absatz 4 entspricht § 71 Abs. 4 LBG-alt mit Anpassung an das Beamtenstatusge-
setz.
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Zu § 48 (Verantwortung für die Rechtmäßigkeit)
Die Verantwortung der Beamtinnen und Beamten für die Rechtmäßigkeit ihrer
dienstlichen Handlungen (§ 75 Abs. 1 bis 3 LBG-alt) ist in § 36 BeamtStG ge -
regelt. Für Vollzugsbeamtinnen und -beamte (§ 75 Abs. 4 LBG-alt) ist weiterhin
eine landesrechtliche Regelung erforderlich. Die Vorschrift entspricht inhaltlich 
§ 75 Abs. 4 LBG-alt. Anstelle des Begriffs der „Vollzugsbeamtinnen und -beam-
ten“, der sonst im Beamtenrecht nicht verwendet wird, soll in Absatz 1 auf den
wichtigsten Anwendungsfall – die Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs-
dienstes – Bezug genommen werden. Durch Absatz 2 soll die Vorschrift für an -
dere Beamtinnen und Beamten, die unmittelbaren Zwang anzuwenden haben 
(z. B. im Strafvollzugsdienst), für entsprechend anwendbar erklärt werden.
Zu § 49 (Anträge, Beschwerden, Vertretung)
In der Paragrafenüberschrift soll durch die ausdrückliche Erwähnung der An-
träge der Regelungsumfang der Vorschrift deutlicher gemacht werden.
Die Bestimmungen in Absatz 1 entsprechen im Wesentlichen § 117 Abs. 1 und 2
LBG-alt, wobei die Sätze der beiden bisherigen Absätze unter sachlichen Ge-
sichtspunkten anders zusammengestellt werden sollen.
In Satz 1 soll das Antragsrecht von dem Beschwerderecht sprachlich abgesetzt
werden, um dessen eigenständige Bedeutung hervor zu heben; im Übrigen ent-
spricht der Satz § 117 Abs. 1 Satz 1 LBG-alt.
Satz 2 entspricht § 117 Abs. 2 LBG-alt.
Satz 3 entspricht § 117 Abs. 1 Satz 2 LBG-alt.
Absatz 2 entspricht § 114 Abs. 1 Satz 2 LBG-alt und soll das Recht der Beamtin-
nen und Beamten, sich durch Gewerkschaften oder Berufsverbände vertreten zu
lassen übernehmen. Die übrigen Regelungsinhalte der bisherigen Vorschrift über
die Vereinigungsfreiheit der Beamtinnen und Beamten sowie das Benachteili-
gungsverbot wegen gewerkschaftlicher Mitgliedschaft und Betätigung enthält 
§ 52 BeamtStG.
Zu § 50 (Fortbildung)
Im Sinne des lebenslangen Lernens kommt der regelmäßigen Fortbildung der Be-
amtinnen und Beamten aufgrund dienstlicher Veranlassung, aber auch aus eige-
nem Antrieb besondere Bedeutung zu. Es sollen daher allgemeine Verpflichtun-
gen für die Beamtinnen und Beamte sowie die Dienstherrn festgelegt werden,
dass die Fortbildung zur Erhaltung und Steigerung von Qualifikationen gefordert
und gefördert werden soll.
Zu § 51 (Dienstliche Beurteilung, Dienstzeugnis)
Die Absätze 1 und 2 entsprechen weitgehend § 115 LBG-alt.
Es sollen sprachliche Anpassungen erfolgen. § 115 Abs. 1 Satz 3 LBG-alt soll ent-
fallen, da eine Regelung im Gesetz nicht erforderlich ist. In der Rechtsverordnung
kann ggf. bestimmt werden, dass die obersten Dienstbehörden ergänzende Rege-
lungen treffen können.
Absatz 3 entspricht § 116 LBG-alt. Es soll lediglich eine redaktionelle Änderung
erfolgen.
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Zu § 52 (Befreiung von Amtshandlungen)
Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 77 Abs. 1 und 2 LBG-alt, wobei die Über-
schrift und der Wortlaut unter Anlehnung an die für Bundesbeamtinnen und -be-
amten geltende Regelung (§ 65 Abs. 1 BBG) sprachlich präziser gefasst werden
sollen.
Die Regelung des § 77 Abs. 3 LBG-alt, nach der gesetzliche Vorschriften über
den Ausschluss von bestimmten Amtshandlungen unberührt bleiben, ergibt sich
bereits aus dem Grundsatz des Vorrangs der Spezialgesetze und soll entfallen.
Zu § 53 (Ärztliche Untersuchungen, Genetische Untersuchungen und Analysen)
Die Vorschrift über ärztliche Untersuchungen begründet für die Beamtinnen und
Beamte die Pflicht, dem Verlangen der Dienstbehörde nach Vorstellung zur ärzt -
lichen Untersuchung oder Beobachtung nachzukommen. Die bisherigen Vorschrif-
ten in § 53 Abs. 1 und § 57 a LBG-alt sollen daher von den Ruhestandsbestimmun-
gen zu den Regelungen über dienstliche Pflichten verlagert und dort zusammenge-
fasst werden. Spezielle Fragen der Personalaktendatenverarbeitung von ärztlichen
Untersuchungsergebnissen sollen im 5. Abschnitt des Sechsten Teils geregelt wer-
den. Die Verlagerung soll auch deshalb erfolgen, weil zwar die Verpflichtung,
ärztlichen Untersuchungen nachzukommen, am häufigsten im Zusammenhang mit
dienstlich veranlassten Zurruhesetzungsverfahren wegen Dienstunfähigkeit steht,
aber dies nicht der einzige Anwendungsfall ist. Auch bei anderen dienstlichen Ver-
wendungsfragen können ärztliche Untersuchungen angezeigt sein, zum Beispiel
bei der Feststellung der gesundheitlichen Eignung für bestimmte Dienstaufgaben.
Die Vorschrift regelt zudem genetische Untersuchungen und Analysen im Dienst-
verhältnis. 
Absatz 1 entspricht § 55 Abs. 1 Satz 3 bis 5 LBG-alt und soll in Satz 1 umfassen-
der gefasst werden. Auf das Erfordernis einer zweiten Aufforderung, sich ärztlich
untersuchen zu lassen bevor Dienstunfähigkeit angenommen wird, soll verzichtet
werden.
Absatz 2 übernimmt unter redaktioneller Anpassung die Regelung des § 57a Abs. 3
Satz 1 LBG-alt.
Absatz 3 soll die Regelungen des § 57a Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 2
LBG-alt ohne wesentliche Änderung inhaltlich zusammenfassen und konkreter
den Inhalt der zulässigerweise zu übermittelnden Ergebnisse der Untersuchung
bestimmen. 
Absatz 4 enthält das Verbot, von Beamtinnen und Beamten sowie von Bewerberin-
nen und Bewerbern für ein Beamtenverhältnis vor einer Ernennung und damit vor
Begründung eines Beamtenverhältnisses oder während des Dienstverhältnisses so-
wie im Rahmen arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen genetische Unter -
suchungen oder genetische Analysen zu verlangen. Erfasst werden sämt liche gene-
tischen Untersuchungen im Sinne des Gendiagnostikgesetzes sowie auch isoliert
vorgenommene, also nicht in eine genetische Untersuchung eingebundene gene -
tische Analysen. Es könnten nämlich Veranlagungen ermittelt werden, die keinen
Bezug zum konkreten Dienstposten der Beamtin oder des Beamten haben. Der
Schutz des Persönlichkeitsrechts der Beamtinnen und Beamten verbietet jedoch die
Erhebung eines umfassenden Persönlichkeits- oder Gesundheitsprofils. Freiwillige
DNA-Speicherungen bestimmter Bediensteter zum Zweck der Sicherung polizei -
licher Ermittlungsergebnisse fallen nicht unter den Begriff der genetischen Unter -
suchungen und Analysen im Sinne des § 3 Nr. 1 und 2 des Gendiagnostikgesetzes,
die in § 53 Abs. 4 für unzulässig erklärt werden, da es an der Feststellung gene -
tischer Eigenschaften der Betroffenen fehlt.
Absatz 5 lässt bestimmte genetische Untersuchungen im Sinne des Gendiagnos -
tikgesetzes zu. Es wird dem im Arbeitsschutz berechtigten Gesichtspunkt Rech-
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nung getragen, dass ein vollständiger Verzicht auf genetische Untersuchungen
den Beamtinnen und Beamten ein wirksames Instrument des persönlichen Ge-
sundheitsschutzes vorenthalten würde. In der Arbeitsmedizin etablierte traditio-
nelle Diagnoseverfahren der Genproduktanalyse zur Aufdeckung arbeitsplatzrele-
vanter genetisch bedingter individueller Überempfindlichkeiten sollen deshalb
zum Wohle der Beamtinnen und Beamten zulässig sein. Die Vorschrift regelt nur
die grundsätzliche (methodische) Zulässigkeit der genannten genetischen Unter-
suchungen. Die Frage, an welche Voraussetzungen solche Untersuchungen im
Rahmen arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen geknüpft sind und welche
Rechtsfolgen damit verbunden sind, bleibt nach Satz 2 den konkreten vorrangigen
Arbeitsschutzvorschriften vorbehalten. Für die Vornahme einer genetischen Un-
tersuchung innerhalb einer arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung ist stets
die Einwilligung der Beamtin oder des Beamten erforderlich. Die erhobenen Be-
funde oder die gestellten Diagnosen verbleiben zwischen dem Arzt und der Be-
amtin oder des Beamten. Satz 3 dient der Klarstellung, dass für genetische Unter-
suchungen, die im Rahmen arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen durch-
geführt werden, die Regelungen des Gendiagnostikgesetzes über genetische Un-
tersuchungen zu medizinischen Zwecken Anwendung finden.
Absatz 6 bestimmt, dass auch Ergebnisse von genetischen Untersuchungen oder
Analysen, die zu anderen Zwecken vorgenommen wurden, weder verlangt noch
entgegen genommen werden und zum Beispiel für Personalentscheidungen ver-
wendet werden dürfen. Dies gilt auch dann, wenn einzelne Beamtinnen oder Be-
amte Informationen über ihre genetische Veranlagung freiwillig zur Verfügung
stellen oder mit der Nutzung von Daten aus anderen bereits vorgenommenen ge-
netischen Untersuchungen einverstanden sind. 
Zu § 54 (Wohnung, Aufenthaltsort)
Die Vorschrift fasst die Bestimmungen über die Wohnsitznahme beziehungswei-
se den Aufenthaltsort der §§ 92, 93, 140 und 147 LBG-alt zusammen.
Absatz 1 Satz 1entspricht § 92 Abs. 1 LBG-alt.
Durch Absatz 1 Satz 2 soll entsprechend einem Bedürfnis der Praxis klargestellt
werden, dass Beamtinnen und Beamte verpflichtet sind, ihrem Dienstvorgesetzten
ihre aktuelle Anschrift mitzuteilen.
Absatz 2 entspricht hinsichtlich der Möglichkeit, Beamtinnen und Beamten anzu-
weisen, ihre Wohnung innerhalb bestimmter Entfernung von der Dienststelle zu
nehmen, § 92 Abs. 2 LBG-alt. Auf die andere Alternative des § 92 Abs. 2 LBG-alt,
Beamtinnen und Beamte anzuweisen, eine Dienstwohnung zu beziehen, kann ver-
zichtet werden, da die Dienstwohnungen des Landes mit Wirkung vom 1. Januar
2008 in funktionsgebundene Werkmietwohnungen umgewandelt und die Landes-
dienstwohnungsvorschriften nach Anhörung der kommunalen Landesverbände
aufgehoben wurden (Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums über die Um-
wandlung der Landesdienstwohnungen in funktionsgebundene Werkmietwohnun-
gen vom 8. November 2007, GABl. S. 541).
Absatz 3 entspricht im Wesentlichen §§ 140 und 147 LBG-alt. Die bisherige Be-
stimmung des § 140 Abs. 1 Satz 2 LBG-alt, nach der Polizeibeamtinnen und -be-
amte, die sich im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit befinden oder verheiratet
sind, nur anlässlich besonderer Einsätze, Übungen und Lehrgänge oder der Aus-
und Weiterbildung zum Wohnen in einer Gemeinschaftsunterkunft und zur Teil-
nahme an Gemeinschaftsverpflegung verpflichtet werden können, soll so nicht
übernommen werden. Die Anknüpfung an die Art des Beamtenverhältnisses und
den Familienstand wird dem Zweck der Vorschrift, die persönliche, insbesondere
familiäre Situation der Beamtinnen und Beamten zu berücksichtigen, nicht 
gerecht. Stattdessen soll die oberste Dienstbehörde beziehungsweise die von ihr
ermächtigten nachgeordneten Behörden durch Satz 2 verpflichtet werden, diese
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Gründe durch Ausnahmen zu berücksichtigen. Das schließt auch die Möglichkeit
ein, nach dem Anlass der Anordnung zu differenzieren, also zum Beispiel für be-
stimmte Einsätze oder die Aus- und Weiterbildung keine Ausnahmen zuzulassen.
Hinsichtlich der Delegationsmöglichkeit nach Satz 3 soll klargestellt werden,
dass Zuständigkeitsübertragungen entsprechend allgemeiner Rechtsgrundsätze
durch Rechtsverordnung erfolgen müssen.
Absatz 4 entspricht § 93 LBG-alt.
Zu § 55 (Dienstkleidung)
Die Vorschrift fasst die Bestimmungen über die Dienstkleidung der §§ 94, 142,
148, 149 Abs. 2 und § 150 LBG-alt zusammen.
Absatz 1 Satz 1 entspricht § 94 Abs. 1 LBG-alt. Um datenschutzrechtlichen Be-
denken Rechnung zu tragen soll klargestellt werden, dass Beamtinnen und Beam-
ten auch zum Tragen von Dienstrangabzeichen verpflichtet sind.
Nach Absatz 1 Satz 2 sollen die näheren Bestimmungen für die Beamtinnen und
Beamten des Landes künftig durch die jeweilige oberste Dienstbehörde im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium statt wie bisher (§ 94 Abs. 2 LBG-alt)
durch die Landesregierung erlassen werden. Bereits bisher hatte die Landesregie-
rung durch die Anordnung über den Erlass von Bestimmungen für die Dienstklei-
dung der Beamten vom 20. Oktober 1970 (GBl. S. 476) ihre Befugnis vollständig
auf die Ministerien, jeweils im Einvernehmen mit dem Finanzministerium, über-
tragen; diese Anordnung entfällt damit. Wie bisher soll die Rechtsform der Be-
stimmungen nicht vorgegeben werden.
Absatz 2 fasst die Bestimmungen der §§ 142, 149 Abs. 2 und § 150 LBG-alt über
den Anspruch auf freie Dienstkleidung für bestimmte Beamtengruppen und des-
sen Erfüllung zusammen. Die Verordnungsermächtigung für das Innenministeri-
um soll auch auf die technischen Beamtinnen und Beamten der Landesfeuerwehr-
schule erstreckt werden, um das Kleidergeld, das diese für Erhaltung, Ersatzbe-
schaffung, Reinigung und Pflege der Dienstkleidung erhalten, auf eine eindeutige
Rechtsgrundlage zu stellen. Auf die bisherige Ermächtigung in § 142 Abs. 2 Nr. 2
und § 149 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 LBG-alt, Art, Umfang und Ausführung der Dienst-
kleidung zu bestimmen, kann verzichtet werden, da sich diese Befugnis bereits
aus der Ermächtigung des Absatzes 1 Satz 2 ergibt.
Absatz 3 entspricht § 148 LBG-alt. Da sich die Verordnungsermächtigung für das
Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz auch auf die
kommunalen Forstbeamtinnen und -beamten bezieht, sollen auch Bestimmungen
über Art, Umfang und Ausführung der Dienstkleidung durch Rechtsverordnung er-
folgen. Sofern solche Bestimmungen nur für Landesbeamtinnen und -beamten er-
lassen werden, ist dies ohne Verordnung aufgrund von Absatz 1 Satz 2 möglich.
Absatz 4 entspricht § 144 Abs. 1 LBG-alt. Voraussetzungen und Dauer eines Ver-
bots der Führung der Dienstgeschäfte (bisher § 78 Abs. 1 LBG-alt) sind in § 39
BeamtStG geregelt. Die ergänzende Regelung für Beamtinnen und Beamte des
Polizeivollzugsdienstes soll unter Anpassung an das Beamtenstatusgesetz über-
nommen und auf alle Beamtinnen und Beamten ausgedehnt werden. Auf die bis-
her als Soll-Vorschrift vorgegebene Anhörung der Beamtin beziehungsweise des
Beamten vor Erlass eines Verbots (§ 78 Abs. 2 und § 144 Abs. 2 LBG-alt) soll ver-
zichtet werden, da hierfür die allgemeinen Vorschriften über die Anhörung (§ 28
LVwVfG) ausreichen.
Zu § 56 (Amtsbezeichnung)
Die Vorschrift ersetzt die §§ 104 und 105 LBG-alt unter Straffung des Gesetzes-
textes.
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Absatz 1 entspricht § 104 Abs. 2 LBG-alt. 
Absatz 2 entspricht inhaltlich § 104 Abs. 1 und § 105 Abs. 1 Satz 1 und 3 LBG-alt.
Die Amtsbezeichnungen bestimmen sich, soweit der Ministerpräsident nicht von
seinem Recht nach Absatz 1 Satz 3 Gebrauch gemacht hat, nach den in den Landes-
besoldungsordnungen festgelegten Ämtern in Verbindung mit der Grundamtsbe-
zeichnungsverordnung. Die in § 105 Abs. 1 Satz 2 LBG-alt enthaltene Klarstellung,
dass kein Anspruch auf Anrede mit der Amtsbezeichnung besteht, ist entbehrlich
und soll entfallen.
Die für Ruhestandsbeamtinnen und -beamte geltende Bestimmung des Absatzes 3
entspricht inhaltlich § 105 Abs. 2 Satz 1 und 2 LBG-alt. Die in § 105 Abs. 2 Satz 3
LBG-alt enthaltene Dynamisierung der Amtsbezeichnung ist entbehrlich und soll
entfallen. Die bisher in § 105 Abs. 3 LBG-alt enthaltene Vorschrift über die
Führung der Amtsbezeichnung durch entlassene Beamtinnen und Beamte wird
aus systematischen Gründen im Wesentlichen unverändert in § 32 Abs. 2 über-
nommen. 
Durch Absatz 4 soll für den Fall, dass später eine erneute Berufung in ein Beam-
tenverhältnis erfolgt, die für Ruhestandsbeamtinnen und -beamte geltende Rege-
lung übernommen werden. Die Beamtinnen und Beamten führen dann im Regel-
fall nur die neue Amtsbezeichnung. Die frühere Amtsbezeichnung darf jedoch da-
neben mit dem Zusatz „außer Dienst“ („a.D.“) geführt werden, wenn das neue
Amt einer Besoldungsgruppe mit geringerem Grundgehalt angehört wie das
frühere Amt, vorausgesetzt, die nach § 32 Abs. 2 erforderliche Erlaubnis zum
Führen der Amtsbezeichnung nach Entlassung wurde erteilt.
Zu § 57 (Verschwiegenheitspflicht)
In der Landesverwaltung sollen Vertrauensanwälte beauftragt werden können,
Korruptionshinweise von Bediensteten und Geschäftspartnern der Landesverwal-
tung entgegenzunehmen und bei einem Anfangsverdacht die ihm vom Land be-
nannte Stelle zu unterrichten. Im Einzelnen wird hierzu auf die Begründung zu
Artikel 10 Nr. 2 des Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwicklungsgesetzes
(Landtags-Drucksache 14/2999, S. 75) verwiesen.
Nach § 37 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BeamtStG gilt die Verschwiegenheitspflicht der
Beamtinnen und Beamten über die ihnen bei oder bei Gelegenheit ihrer amt -
lichen Tätigkeit bekannt gewordenen dienstlichen Angelegenheiten (§ 37 Abs. 1
BeamtStG) nicht bei Anzeige eines durch Tatsachen begründeten Verdachts 
einer Korruptionsstraftat gegenüber der zuständigen obersten Dienstbehörde
oder einer Strafverfolgungsbehörde. Durch Landesrecht können weitere Behör-
den oder außerdienstliche Stellen bestimmt werden, an die sich Beamtinnen und
Beamte wenden können, ohne gegen die Verschwiegenheitspflicht zu verstoßen.
Durch Absatz 1 soll hiervon für bestellte Vertrauensanwälte für Korruptionsver-
hütung Gebrauch gemacht werden. Diesen Vertrauensanwälten kann ein durch
Tatsachen begründeter Verdacht einer Korruptionsstraftat angezeigt werden.
Hierunter sind alle Umstände zu verstehen, die auf eine Korruptionsstraftat hin-
weisen (vgl. dazu auch die Verwaltungsvorschrift der Landesregierung und der
Ministerien zur Verhütung unrechtmäßiger und unlauterer Einwirkungen auf das
Verwaltungshandeln und zur Verfolgung damit zusammenhängender Straftaten
und Dienstvergehen vom 19. Dezember 2005 (VwV Korruptionsverhütung und 
-bekämpfung). 
Absatz 2 entspricht § 98 Abs. 2 LBG-alt, eingefügt durch Artikel 10 des Ver-
waltungsstrukturreform-Weiterentwicklungsgesetzes vom 14. Oktober 2008
(GBl. S. 313).
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Zu § 58 (Nichterfüllung von Pflichten)
Die Definition des Dienstvergehens (bisher § 95 LBG-alt) ist – mit Ausnahme des
Tatbestands des § 95 Abs. 2 Nr. 4 LBG-alt – inhaltlich identisch in § 47 BeamtStG
geregelt. Bei Ruhestandsbeamtinnen und -beamten oder früheren Beamtinnen und
Beamten mit Versorgungsbezügen gelten nur die in § 47 Abs. 2 Satz 1 BeamtStG
aufgeführten Handlungen als Dienstvergehen, wobei durch Landesrecht weitere
Handlungen festgelegt werden können (§ 47 Abs. 2 Satz 2 BeamtStG). 
Nach Nummer 1 soll es wie bisher (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 LBG-alt) als Dienstverge-
hen gelten, wenn Ruhestandsbeamtinnen und -beamte einer erneuten Berufung in
das Beamtenverhältnis nach Wiederherstellung der vollen oder begrenzten
Dienstfähigkeit (§ 29 Abs. 2 und 3 BeamtStG) oder bei einstweiligem Ruhestand
(§ 30 Abs. 3 Satz 2 i. V.m. § 29 Abs. 2 BeamtStG) schuldhaft nicht nachkommen.
Nach Nummer 2 soll es außerdem als Dienstvergehen gelten, wenn Ruhestands-
beamtinnen und -beamten, die wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt
worden sind, schuldhaft ihre Verpflichtungen verletzen, sich geeigneten und zu-
mutbaren Maßnahmen zur Wiederherstellung ihrer Dienstfähigkeit zu unterziehen
(§ 29 Abs. 4 BeamtStG) oder sich ärztlich untersuchen zu lassen (§ 29 Abs. 5 Satz 1
BeamtStG). Damit soll die Durchsetzung dieser Pflichten durch die Möglichkeit,
Disziplinarmaßnahmen einzuleiten, erleichtert werden.
Zu § 59 (Pflicht zum Schadenersatz)
Die Pflicht der Beamtinnen und Beamten zum Schadenersatz gegenüber dem
Dienstherrn bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung (bisher § 96
Abs. 1 LBG-alt) ist inhaltlich identisch in § 48 BeamtStG geregelt.
Absatz 1 regelt ergänzend die Verjährung des Ersatzanspruchs. Dabei soll im In-
teresse einer Vereinheitlichung von Verjährungsfristen auf die bisherige Sonder-
verjährungsfrist des § 96 Abs. 2 Satz 1 LBG-alt (drei Jahre ab Kenntnis des
Dienstherrn, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis zehn Jahre seit Begehen der
Handlung) verzichtet werden. Stattdessen sollen die Verjährungsfristen des Bür-
gerlichen Gesetzbuches gelten (Satz 1). Der Ersatzanspruch verjährt danach re-
gelmäßig drei Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist
und der Dienstherr von dem Schaden und der Person Kenntnis erlangt hat (§§ 195
und 199 Abs. 1 BGB), spätestens in 30 Jahren seit der Pflichtverletzung (§ 199
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BGB). Durch Satz 2 (entspricht § 96 Abs. 2 Satz 2 LBG-alt)
wird sichergestellt, dass sich die Beamtin oder der Beamte nicht auf Verjährung
be rufen kann, wenn der Dienstherr gegenüber einem Dritten noch schadenersatz -
pflichtig ist.
Absatz 2 entspricht § 96 Abs. 3 LBG-alt.
Zum 2. Abschnitt (Nebentätigkeit, Tätigkeit nach Beendigung des Beamten-
verhältnisses)
Zu § 60 (Nebentätigkeit)
In Absatz 1 Satz 1 soll die bisher in § 1 der Landesnebentätigkeitsverordnung
(LNTVO) enthaltene Begriffsbestimmung übernommen werden. Dabei soll auf
die bisherige Unterscheidung zwischen Nebenamt (für öffentlich-rechtliche
Dienst- oder Amtsverhältnisse) und Nebenbeschäftigung (für andere Nebentätig-
keiten) verzichtet werden, da eine solche für die Anwendung des Nebentätigkeits-
rechts nicht relevant ist. 
Durch Absatz 1 Satz 2 soll – entsprechend der bisher geltenden Rechtsauffassung –
klargestellt werden, dass unentgeltliche Tätigkeiten, die der persönlichen Lebens-
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gestaltung zuzurechnen sind, keine Nebentätigkeiten sind und damit auch nicht
den beamtenrechtlichen Bestimmungen unterliegen. Hierzu gehören beispiels -
weise Arbeiten in Haus und Garten, Familien- und Nachbarschaftshilfe, Hobbys,
Betätigung in Vereinen, Parteien, Religionsgemeinschaften, Bürgerinitiativen, so-
zialen Einrichtungen usw. Wird für eine solche Tätigkeit eine Vergütung gezahlt
(z. B. für die Geschäftsführung einer der o. g. Einrichtungen) handelt es sich je-
doch um eine Nebentätigkeit.
Absatz 2 entspricht im Wesentlichen § 83 Abs. 1 Satz 2 LBG-alt. Unentgeltliche
Vormundschaften, Betreuungen und Pflegschaften sollen künftig auch dann nicht
mehr als Nebentätigkeiten gelten, wenn sie außerhalb des Angehörigenkreises er-
folgen, da solche Funktionen familienrechtlicher Prägung in der Regel aufgrund
vergleichbarer moralischer Verpflichtungen übernommen werden. An der Anzei-
gepflicht der ansonsten nicht dem Nebentätigkeitsrecht unterliegenden Tätigkei-
ten soll festgehalten werden, zu Form und Zeitpunkt aber aus Deregulierungs-
und Praktikabilitätsgesichtspunkten keine Vorgaben mehr gemacht werden.
Zu § 61 (Nebentätigkeiten auf Verlangen)
Absatz 1 Satz 1 entspricht mit sprachlichen Anpassungen § 82 LBG-alt.
Im Hinblick auf bereits erfolgte und voraussichtlich in Zukunft noch zunehmende
Privatisierungen von öffentlichen Aufgaben sollen Beamtinnen und Beamte nach
Absatz 1 Satz 2 verpflichtet werden können, auch Nebentätigkeiten außerhalb
des öffentlichen Dienstes zu übernehmen, wenn dies zur Wahrung dienstlicher In-
teressen erforderlich ist. Was als öffentlicher Dienst gilt beziehungsweise diesem
gleich steht, ist in § 2 LNTVO geregelt.
Absatz 2 entspricht weitgehend § 85 LBG-alt. Die bisherige Unterscheidung von
Nebentätigkeiten, die „auf Verlangen“, „auf Vorschlag“ oder „auf Veranlassung“
ausgeübt werden, soll zur Deregulierung entfallen. Die Kategorien „auf Vor-
schlag“ und „auf Veranlassung“ haben weder in rechtlicher noch in tatsächlicher
Hinsicht besondere Bedeutung. Für Nebentätigkeiten, bei denen der Dienstherr
die Ausübung durch die Beamtin/den Beamten – gleich in welcher Form – veran-
lasst, genügt die Möglichkeit, ein „Verlangen“ nach Absatz 1 auszusprechen, zu-
mal diese Möglichkeit auch auf Nebentätigkeiten außerhalb des öffentlichen
Dienstes erweitert werden soll.
Absatz 3 ersetzt § 86 LBG-alt. Anstelle der bisherigen Beendigung von Ne-
bentätigkeiten, die auf Verlangen ausgeübt werden, kraft Gesetzes, soll eine Ver-
pflichtung der Beamtinnen und Beamten festgelegt werden, solche Nebentätigkei-
ten zu beenden. Insbesondere in Fällen, in denen das Rechtsverhältnis zwischen
der Beamtin/dem Beamten und dem Auftrag- oder Arbeitgeber der Nebentätigkeit
durch Bundesrecht geregelt ist (z. B. Mitgliedschaft im Aufsichtsrat einer Aktien-
gesellschaft oder GmbH) oder vertraglich festgelegt ist, kann die Tätigkeit nicht
ohne Weiteres durch Landesrecht beendet werden. Außerdem soll klargestellt
werden, dass die Pflicht zur Beendigung der Nebentätigkeit nicht nur bei Aus-
scheiden aus dem Beamtenverhältnis (z. B. durch Eintritt in den Ruhestand), son-
dern auch bei einem Wechsel des Dienstherrn gilt. Der Dienstvorgesetzte kann
Ausnahmen zulassen, wenn an der Fortführung der Nebentätigkeit durch die Be-
amtin/den Beamten ein dienstliches Interesse besteht. Schließlich sollen neben
dem Wegfall von Nebentätigkeiten „auf Vorschlag“ und „auf Veranlassung“ (vgl.
Begründung zu Absatz 2) auch Nebentätigkeiten „die dem Beamten im Zusam-
menhang mit seinem Hauptamt übertragen worden sind“ nicht mehr der Beendi-
gungspflicht unterliegen. Zum einen sind diese Fälle in der Praxis schwer ab-
grenzbar. Außerdem handelt es sich hierbei häufig um Nebentätigkeiten, die ohne
Zutun des Dienstherrn aufgrund der besonderen Sachkunde auf einem bestimmten
Gebiet übernommen werden (z. B. Lehr-, Vortrags- und Prüfungstätigkeiten). 
Eine beamtenrechtliche Verpflichtung zur Beendigung derartiger Tätigkeiten ist
rechtlich problematisch und sachlich nicht erforderlich. Beamtenrechtlich handelt
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es sich bei Tätigkeiten, die nach Beendigung des Beamtenverhältnisses ausgeübt
werden, nicht mehr um Nebentätigkeiten im Sinne von § 60 Abs. 1. 
Zu § 62 (Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten)
Absatz 1 bestimmt die grundsätzliche Genehmigungspflicht von Nebentätigkei-
ten und entspricht mit sprachlichen Anpassungen § 83 Abs. 1 Satz 1 LBG-alt. 
Die Versagungsgründe des Absatzes 2 entsprechen den Versagungsgründen nach
§ 83 Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 2, 4, 5 und 6 LBG-alt. Auf den bisherigen Versa-
gungsgrund des § 83 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 LBG-alt (Nebentätigkeit, die in einer An-
gelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde, der der Beamte angehört, tätig
wird oder tätig werden kann) soll verzichtet werden. Nach der Rechtsprechung
des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (Beschluss vom 9. Oktober
2002, 4 S 1374/02, DÖV 2003, S. 300) führte danach bereits das schlichte Zusam-
mentreffen von Behördenzuständigkeit und Nebentätigkeit zur Versagung der Ne-
bentätigkeitsgenehmigung, ohne dass es auf die konkrete Wahrscheinlichkeit 
eines Interessenkonflikts ankommt. Diese Folge erscheint zu weitgehend. Insbe-
sondere bei Behörden mit breitem Aufgabenspektrum (Städte und Gemeinden,
Landratsämter, Regierungspräsidien) würde dies bei konsequenter Anwendung
zum Ausschluss einer Vielzahl eigentlich unproblematischer Nebentätigkeiten
führen. Die Untersagungsgründe der neuen Nummern 1 bis 3 sind ausreichend,
um Interessenkollisionen zu verhindern.
Der bisherige Versagungsgrund des § 83 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und Satz 3 LBG-alt
soll in einen eigenen Absatz 3 als Sätze 1 und 2 übernommen werden, da es hier
im Unterschied zu den Fällen des Absatzes 2 nicht um Interessenkollisionen auf-
grund der Art der Tätigkeit, sondern um den zeitlichen Umfang der Nebentätig-
keit geht. 
Absatz 3 Satz 3 entspricht § 53 a Abs. 4 Satz 2 LBG-alt. 
Für beurlaubte und teilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte soll durch Ab-
satz 3 Satz 4 die Regelversagungsgrenze maßvoll angehoben werden, da bei die-
sen aufgrund der fehlenden oder geringeren dienstlichen Beanspruchung, die Ge-
fahr einer Überbeanspruchung durch Nebentätigkeiten geringer ist. Durch die aus
§ 153 b Abs. 3 LBG-alt übernommene Einschränkung in Halbsatz 2 wird gewähr-
leistet, dass eine Nebentätigkeit nicht dem Zweck der Beurlaubung oder Teilzeit-
beschäftigung (z. B. aus familiären Gründen) zuwiderläuft.
Absatz 3 Satz 5 berücksichtigt, dass für Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer die regelmäßige Arbeitszeit nicht gilt (§ 45 Abs. 2 Satz 2 des Landeshochschul-
gesetzes). Für sie soll deshalb die Regelobergrenze nach Nummer 1.2.2 Abs. 5 der
mittlerweile durch Zeitablauf außer Kraft getretenen Verwaltungsvorschrift des In-
nenministeriums zum Nebentätigkeitsrecht vom 26. November 2001 (GABl. 2002
S. 2) übernommen werden.
Absatz 4 Sätze 1 und 2 entsprechen den bisherigen Angabe- und Nachweis-
pflichten nach § 87 a Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 LBG-alt. Auf weitere gesetzlich
vorgegebene Verfahrensregelungen soll verzichtet werden. Insbesondere soll die
bisher obligatorische Schriftform für Anträge und Entscheidungen (§ 87 a Abs. 1
Satz 1 und 2 LBG-alt) im Hinblick auf den technischen Fortschritt bei der elektro-
nischen Bürokommunikation nicht mehr verlangt werden. 
Durch Absatz 4 Satz 3 soll klargestellt werden, dass der Dienstvorgesetzte für
seinen Zuständigkeitsbereich nähere Verfahrensregelungen für das Genehmi-
gungsverfahren treffen kann, z. B. zur Form des Antrags (auch Schriftform, Vor-
druck) und zum Geschäftsgang (z. B. Leitung des Antrags über den Vorgesetz-
ten).
Absatz 5 übernimmt die Vorschrift über Nebenbestimmungen aus § 83 Abs. 2
Satz 4 LBG-alt. Dabei soll die Befristung auf höchstens fünf Jahre nicht mehr
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zwingend, sondern nur als Soll-Vorschrift vorgegeben werden. Damit könnte in
Ausnahmefällen, in denen eine auf Dauer angelegte, rein private Nebentätigkeit,
die hinsichtlich Art und Dauer unproblematisch ist, auch für einen längeren Zeit-
raum genehmigt werden und so unnötiger Verwaltungsaufwand vermieden wer-
den. Die Kontrolle ist durch die Verpflichtung Abgabe einer jährlichen Ne-
bentätigkeitserklärung (§ 8 LNTVO) gewährleistet.
Absatz 6 übernimmt die bisher in § 4 Abs. 1 und 2 LNTVO enthaltenen Regelun-
gen zur allgemeinen Genehmigung von Nebentätigkeiten. Dabei soll auch bei der
Anzeige solcher Nebentätigkeiten auf obligatorische Verfahrensregelungen (bis-
her: Schriftform) verzichtet werden (vgl. Begründung zu Absatz 4).
Absatz 7 Satz 1 entspricht der bisherigen Widerrufspflicht nach § 83 Abs. 2 Satz 5
LBG-alt. Satz 2 übernimmt die hierzu gehörende Regelung des § 4 Abs. 4 LNTVO.
Durch Satz 3 soll klargestellt werden, dass neben der Widerrufspflicht des Satzes 1
auch die allgemeinen verwaltungsverfahrensrechtlichen Ermessensvorschriften
über die Rücknahme oder den Widerruf eines Verwaltungsaktes sowie über das
Wiederaufgreifen des Verfahrens Anwendung finden können. Auch für den Wi-
derruf nach Satz 1 gelten die Verfahrensvorschriften des Landesverwaltungsver-
fahrensgesetzes, also insbesondere § 49 Abs. 4 und 5 LVwVfG und die Jahresfrist
nach § 49 Abs. 2 Satz 2 i. V.m. § 48 Abs. 4 LVwVfG.
Zu § 63 (Nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten)
Der Katalog der genehmigungsfreien Nebentätigkeiten in Absatz 1 entspricht 
§ 84 Abs. 1 LBG-alt mit Ausnahme der bisherigen Nummer 1 Buchst. a. Unent-
geltliche Vormundschaften, Betreuungen und Pflegschaften sollen künftig nicht
mehr als Nebentätigkeit gelten (vgl. Begründung zu § 60 Abs. 2). Unentgeltliche
Testamentsvollstreckungen werden in der Regel ebenfalls nur im Angehörigen-
kreis oder aufgrund vergleichbarer moralischer Verpflichtungen übernommen
werden, sodass ein Bedarf für eine Genehmigungspflicht nicht besteht.
Absatz 2 Satz 1 übernimmt die bisherige Anzeigepflicht genehmigungsfreier Ne-
bentätigkeiten nach § 84 Abs. 2 Satz 1 LBG-alt. 
Absatz 2 Satz 2 entspricht grundsätzlich § 84 Abs. 2 Satz 2 LBG-alt. Den ober-
sten Dienstbehörden soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Fristen für die An-
zeige regelmäßig wiederkehrender gleichartiger Nebentätigkeiten für den jeweili-
gen Geschäftsbereich individuell regeln zu können. Damit soll ressortspezifischen
Besonderheiten, wie z. B. mehrjährige Mitgliedschaften in Fachgesellschaften,
wiederkehrende Vortragsreihen, usw. im Hochschulbereich, Rechnung getragen
werden.
Durch Absatz 2 Satz 3 wird klargestellt, dass bei der Anzeige – wie bereits bisher
– die gleichen Angaben zu machen sind, wie bei einen Antrag auf Genehmigung
einer Nebentätigkeit. Dabei soll auch bei der Anzeige auf obligatorische Ver -
fahrensregelungen (bisher: Schriftform) verzichtet werden und stattdessen der
Dienst vorgesetzte ermächtigt werden, für seinen Zuständigkeitsbereich solche zu
treffen (vgl. Begründung zu § 62 Abs. 4). Die anlassbezogene Auskunftspflicht
(bisher § 84 Abs. 2 Satz 4 LBG-alt), die auch ansonsten anzeigefreie Nebentätig-
keiten mit umfasst, ist in § 64 Abs. 4 Satz 3 geregelt.
Absatz 3 übernimmt die bisher in § 83 Abs. 2 Satz 3 LBG-alt i. V.m. § 4 Abs. 3
LNTVO enthaltene Regelung zur Freistellung genehmigungsfreier Nebentätigkei-
ten mit geringem Umfang von der Anzeigepflicht.
Absatz 4 entspricht § 84 Abs. 2 Satz 5 LBG-alt und § 4 Abs. 4 LNTVO.
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Zu § 64 (Pflichten bei der Ausübung von Nebentätigkeiten)
Absatz 1 übernimmt den bisherigen Grundsatz des § 83 Abs. 3 LBG-alt, dass Ne-
bentätigkeiten im Regelfall nur außerhalb der Arbeitszeit ausgeübt werden dürfen.
Durch die Formulierung „in der Freizeit“ soll klargestellt werden, dass dieser Grund-
satz unabhängig von der Arbeitszeitgestaltung (z. B. gleitende Arbeitszeit) gilt. Die
Ausnahmen, die bisher in § 83 Abs. 3 LBG-alt geregelt sind, sollen künftig unter An-
passung an die mittlerweile erfolgte Arbeitszeitflexibilisierung in der Ausführungs-
verordnung geregelt werden (vgl. Begründung zu § 65 und Artikel 43 Nr. 2). Auf die
Bestimmung des § 87a Abs. 1 Satz 3 LBG-alt, nach dem das dienstliche Interesse
aktenkundig zu machen ist, soll zur Deregulierung verzichtet werden.
Absatz 2 entspricht § 87 LBG-alt mit sprachlichen Umstellungen. Außerdem wird
klargestellt, dass eine Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Materi-
al des Dienstherrn auch bei dienstlichem Interesse an der Nebentätigkeit geneh-
migt werden kann.
Die bisher nur in der Landesnebentätigkeitsverordnung geregelte Ablieferungs-
pflicht von Nebentätigkeitsvergütungen soll dem Grunde nach im Gesetz geregelt
werden, da hierdurch in Rechte der Beamtinnen und Beamten eingegriffen wird.
Durch Absatz 3 werden der Grundsatz und die Voraussetzungen aus § 5 Abs. 3
Satz 1 LNTVO mit sprachlichen Anpassungen übernommen. Die Ausführungs -
bestimmungen (u. a. Ablieferungsfreigrenzen, Freistellung bestimmter Arten von
Nebentätigkeiten von der Ablieferungspflicht) sollen weiterhin der Verordnung
vorbehalten bleiben (§ 65 Satz 2 Nr. 6).
Absatz 4 Satz 1 verpflichtet die Beamtinnen und Beamten wie bisher (§ 87a Abs. 1
Satz 2 Halbsatz 2 LBG-alt) zur Anzeige von Änderungen bei den ausgeübten Ne-
bentätigkeiten. Dabei soll wie beim Antrag auf Genehmigung beziehungsweise
bei der Anzeige genehmigungsfreier Nebentätigkeiten (vgl. § 62 Abs. 4 und § 63
Abs. 2) auf obligatorische Verfahrensregelungen (bisher: Schriftform) verzichtet
werden und statt dessen der Dienstvorgesetzte durch Satz 2 ermächtigt werden,
für seinen Zuständigkeitsbereich solche zu treffen.
Durch Absatz 4 Satz 3 soll eine Rechtsgrundlage für eine anlassbezogene Aus-
kunftspflicht der Beamtin/des Beamten auf Anforderung des Dienstvorgesetzten
geschaffen werden. Der Dienstvorgesetzte muss die Möglichkeit haben, aus be-
gründetem Anlass auch nach erteilter Genehmigung oder erfolgter Anzeige und
zwischen den jährlichen Nebentätigkeitserklärungen nach § 8 LNTVO die zur Er-
füllung seiner Aufgaben erforderlichen Angaben einzufordern (z. B. wenn kon-
krete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der zeitliche Umfang der Nebentätigkeit
mittlerweile den genehmigten Umfang übersteigt). Dies umfasst wie bisher (§ 84
Abs. 2 Satz 4 LBG-alt) auch Nebentätigkeiten, die dem Grunde nach weder ge-
nehmigungs- noch anzeigepflichtig sind.
Zu § 65 (Ausführungsverordnung)
Die Verordnungsermächtigung entspricht im Wesentlichen § 88 LBG-alt, wobei
der Katalog der beispielhaft aufgeführten Regelungsgegenstände an Änderungen
in den §§ 60 bis 64 anzupassen ist. Zusätzlich soll klargestellt werden, dass die Be-
griffe „öffentliches Ehrenamt“ (§ 60 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1) und „Vergütung“ in der
Landesnebentätigkeitsverordnung definiert werden können (Satz 2 Nr. 1 und 2),
was bereits jetzt der Fall ist (§ 1 Abs. 4, § 3 LNTVO). 
Die Verordnungsermächtigung in Satz 2 Nr. 3 soll neben der gesetzlichen Rege-
lung in § 62 Abs. 6 erhalten bleiben, da in der Hochschulnebentätigkeitsverord-
nung zusätzliche Tatbestände der allgemeinen Genehmigung von Nebentätigkei-
ten geregelt werden.
Nach Satz 2 Nr. 4 soll künftig in der Verordnung geregelt werden können, in 
welchen Fällen Nebentätigkeiten abweichend vom Grundsatz des § 64 Abs. 1
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ganz oder teilweise innerhalb der Arbeitszeit ausgeübt werden dürfen (vgl. Be-
gründung zu § 64 Abs. 1 und Artikel 43 Nr. 2). 
Die Auskunftspflicht nach Satz 2 Nr. 7 (bisher: § 88 Satz 2 Nr. 5 LBG-alt) soll sich
nur noch auf die regelmäßige Auskunft (jährliche Nebentätigkeitsaufstellung nach 
§ 8 LNTVO) beziehen. Die anlassbezogene Auskunftspflicht ist in § 64 Abs. 4 gere-
gelt.
Die bisherigen Ermächtigung für eine Geringfügigkeitsgrenze (§ 88 Satz 2 Nr. 6
LBG-alt) entfällt, da sie nun in § 63 Abs. 3 geregelt ist.
Zu § 66 (Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses)
Der bisherige Regelungsgegenstand des § 88 a LBG-alt ist im Wesentlichen in 
§ 41 BeamtStG geregelt. Vom Landesgesetzgeber sind ergänzend der Zeitraum
der früheren dienstlichen Tätigkeit, auf die in § 41 Satz 1 BeamtStG Bezug ge-
nommen wird, der Zeitraum der Anzeigepflicht und die Zuständigkeit für die Ent-
gegennahme der Anzeige und die Untersagung nach § 41 Satz 2 BeamtStG festzu-
legen. Hierzu sollen die bisherigen Regelungen übernommen werden, wobei auf
eine Differenzierung der Dauer der Anzeigepflicht nach Zeitpunkt des Ruhe-
stands aus Deregulierungsgründen verzichtet werden soll. Entsprechend dem all-
gemeinen Grundsatz (vgl. § 4 Abs. 1) soll künftig nicht mehr die oberste Dienst-
behörde, sondern der letzte Dienstvorgesetzte zuständig sein. Bereits bisher waren
die Befugnisse weitgehend auf nachgeordnete Behörden und Dienststellen dele-
giert. 
Zum 3. Abschnitt (Arbeitszeit und Urlaub)
Die bisher an verschiedenen Stellen im Landesbeamtengesetz enthaltenen Be-
stimmungen zum Themenkomplex „Arbeitszeit und Urlaub“ (§§ 90, 91, 112, 152
bis 153 i LBG-alt) sollen zusammengefasst werden. Der bisher verwendete Ober-
begriff „Freistellungen vom Dienst“ für Teilzeitbeschäftigung und längerfristige
Beurlaubung (§ 152 Abs. 1 LBG-alt) ist entbehrlich und kann zu Missverständnis-
sen führen, da er in anderen gesetzlichen Bestimmungen mit anderer Bedeutung
verwendet wird.
Die bestehenden Regelungen zu Ausübung von Nebentätigkeiten während Phasen
der Teilzeitbeschäftigung beziehungsweise des Urlaubs von längerer Dauer ohne
Dienstbezüge werden in § 62 Abs. 3 Satz 4 geregelt.
Zu § 67 (Arbeitszeit)
Nach Absatz 1 Satz 1 soll der Umfang der von den Beamtinnen und Beamten zu
leistenden regelmäßigen Arbeitszeit, wie bisher durch Rechtsverordnung der Lan-
desregierung festgesetzt werden (§ 90 Abs. 1 Satz 1 LBG-alt i. V.m. § 4 AzUVO).
Dies schließt auch die Möglichkeit ein, für einzelne Gruppen von Beamten eine
abweichende regelmäßige Arbeitszeit zu bestimmen. Satz 2 stellt klar, wer die
nähere Ausgestaltung der Arbeitszeit regelt. Wie bisher erfolgt dies für Beamte
des Landes durch Rechtsverordnung der Landesregierung, im nicht staatlichen
Bereich ist die oberste Dienstbehörde für den Erlass der Arbeitszeitregelungen zu-
ständig. Satz 3 entspricht § 90 Abs. 1 Satz 3 LBG-alt.
Absatz 2 Satz 1 übernimmt die nach Artikel 6 der EU-Arbeitszeitrichtlinie
2003/88/EG festgelegte Höchstdauer der durchschnittlichen wöchentlichen Ar-
beitszeit von 48 Stunden für Bereitschaftsdienste und ersetzt insoweit den § 90
Abs. 3 LBG-alt. In den Sätzen 2 bis 6 wird erstmalig eine Rechtsgrundlage ge-
schaffen, damit Beamtinnen und Beamte, deren Wechseldienst Bereitschafts -
zeiten, die als volle Arbeitszeit gelten, einschließt (beispielsweise bei den Berufs-
feuerwehren), individuelle Vereinbarungen über dauerhaft über durchschnittlich
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48 Stunden/Woche hinaus gehende Arbeitszeiten schließen können. Die Grund -
sätze der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes müssen dabei gewahrt werden.
Die Bedingungen für die Individualvereinbarungen entsprechen den Vorgaben in
Artikel 22 Abs. 1 der EU-Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG.
Absatz 3 Satz 1 und 2 entsprechen § 90 Abs. 2 Satz 1 und 2 LBG-alt; darüber
hinaus soll für teilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte in dem neuen letzten
Halbsatz die freistellungslos zu erbringende Mehrarbeit von fünf Stunden im Mo-
nat anteilig zum Beschäftigungsumfang verringert werden. Satz 3 soll festlegen,
dass als Ersatz für aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht erteilbare Dienst-
befreiung Mehrarbeitsvergütung gezahlt werden kann. Das Nähere zur Gewäh -
rung von Mehrarbeitsvergütung soll künftig allein in § 65 des Landesbesoldungs-
gesetzes Baden-Württemberg geregelt werden (vgl. Artikel 2). Satz 4 soll den
Ministerien aufgrund besonderer arbeitsorganisatorischer Verhältnisse ermög -
lichen, durch Rechtsverordnung abweichend oder ergänzend Regelungen zu tref-
fen, insbesondere um die Arbeitszeitkontenführung für einzelne Bereiche der
Landesverwaltung anders zu bestimmen oder zu vereinfachen. Die landeseinheit-
lich bestehenden Regelungen zur Erfassung und Abrechnung von Arbeitszeiten
führen in der Praxis dazu, dass unterschiedlich zustande gekommene Mehrarbeits-
zeiten (dienstlich angeordnete oder genehmigte Mehrarbeit, Mehrarbeit aus Gleit-
zeitguthaben, Ausgleichszeiten für Rufbereitschaft oder Reisezeiten u. a.) getrennt
geführt und über unterschiedliche Zeiträume abgewickelt werden müssen. Diese
Arbeitszeiterfassung nach Herkunftsarten der Mehrarbeit verursacht einen hohen
Verwaltungsaufwand. Die Verordnungsermächtigung soll bereichsspezifische
Vereinfachungen zulassen (z. B. die vom Rechnungshof Baden-Württemberg an-
geregte „Einkontenführung bei der Polizei“). Die Nummer 1 der Ermächtigung
soll zulassen, dass nur von der generellen Regelung für den Freizeitausgleich ab-
gewichen werden kann. Eine solche Regelung durch Rechtsverordnung lässt aber
die Mindestvoraussetzungen des § 65 Abs. 2 Nr. 3 des Landesbesoldungsgesetzes
Baden-Württemberg für eine finanzielle Vergütung von Mehrarbeit unberührt.
Die Nummer 2 der Ermächtigung betrifft hingegen auch die Ermittlung der Ar-
beitszeiten, die vergütungsfähig sind. Mehrarbeitsvergütung darf gleichwohl nur
gewährt werden, soweit angeordnete oder genehmigte Mehrarbeit in entsprechen-
dem Umfang tatsächlich vorliegt. 
Zu § 68 (Fernbleiben vom Dienst, Krankheit)
Absatz 1 Satz 1 entspricht § 91 Satz 1 LBG-alt. § 97 LBG-alt soll als eintretende
Folge bei einer Zuwiderhandlung gegen Satz 1 in § 11 LBesGBW übernommen
werden.
Absatz 2 Satz 1 stellt klar, dass in Fällen, in denen Beamtinnen und Beamten die
Dienstausübung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich ist (z. B.
bei Dienstunfähigkeit wegen Krankheit, bei Zusammenbruch der Verkehrsverbin-
dungen bei Naturkatastrophen, Inhaftierung, Erscheinen als Zeuge vor Gericht,
Wartepflicht nach einem Verkehrsunfall, Pflicht zur Hilfeleistung), sie – ab -
weichend von Absatz 1 – für das Fernbleiben vom Dienst keine vorherige Geneh-
migung benötigen, da sie auch bei einer Versagung der Genehmigung den Dienst
nicht antreten könnten. Satz 2 und 3 entsprechen § 91 Satz 2 und 3 LBG-alt. Da-
bei soll klargestellt werden, dass die Regelung sowohl auf amtsärztliche Unter -
suchungen beim Gesundheitsamt (auch, wenn diese durch einen nicht-beamteten
Arzt durchgeführt wird) als auch auf Untersuchungen durch sonstige beamtete
Ärzte (z. B. Polizeiärzte) Anwendung findet.
Mit Absatz 3 soll eine Rechtsgrundlage für sogenannte „Arbeitsversuche“ in An-
lehnung an § 74 SGB V geschaffen werden. Der Beamte gilt in diesen Fällen wei-
terhin als dienstunfähig, nimmt jedoch probeweise seine frühere Tätigkeit in ge-
ringerem Umfang wieder auf.
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Zu § 69 (Teilzeitbeschäftigung)
Absatz 1 Satz 1 ersetzt § 153 e Abs. 1 Satz 1 LBG-alt. Die mögliche Überschnei-
dung des Personenkreises unter Nummer 1 und Nummer 2 ist beabsichtigt, um 
eine Teilzeitbeschäftigung auch dann zu ermöglichen, wenn ein pflegebedürftiges
Kind volljährig ist. 
Absatz 2 führt erstmals die Möglichkeit der Beschäftigung in unterhälftiger Teil-
zeit außerhalb der Elternzeit ein. Unterhälftige Teilzeitbeschäftigung wird mit 
einem Mindestumfang von 30 Prozent ermöglicht. Die maximale Höchstdauer der
Inanspruchnahme von unterhälftiger Teilzeitbeschäftigung beträgt, auch in Ver-
bindung mit einer familienpolitischen Beurlaubung, 15 Jahre (vgl. § 73), was dem
Lebenszeitprinzip als hergebrachtem Grundsatz des Berufsbeamtentums nach Ar-
tikel 33 Abs. 5 GG Rechnung trägt. 
Absatz 3 entspricht § 153 e Abs. 2 LBG-alt.
Absatz 4 entspricht § 153 f Abs. 1 LBG-alt.
Absatz 5 ersetzt § 153 g Abs. 1 LBG-alt. Die Möglichkeit der Inanspruchnahme
von Sabbatjahren wird dadurch erweitert, dass Freistellungen bis vor den Eintritt
in den Ruhestand aufgeschoben und mehrere Freistellungsphasen kumuliert wer-
den können.
Absatz 6 entspricht § 153 g Abs. 2 LBG-alt.
Absatz 7 entspricht weitgehend § 153 g Abs. 3 Nr. 1 bis 3 LBG-alt. Ein Anspruch
auf Widerruf in Härtefällen nach § 153 g Abs. 3 Nr. 4 ist von Absatz 10 erfasst und
somit in der Aufzählung des Absatzes 7 entbehrlich.
Absatz 8 entspricht § 153 g Abs. 4 LBG-alt.
Absatz 9 Satz 1 und 2 entspricht § 152 Abs. 2 und 3 LBG-alt, Satz 3 entspricht 
§ 153 f Abs. 3 LBG-alt und § 153 e Abs. 1 Satz 2 LBG-alt, soweit dort auf § 153 f
Abs. 3 LBG-alt verwiesen ist. Satz 4 entspricht § 153 e Abs. 1 Satz 2 LBG-alt
i.V.m. §153b Abs. 2 Satz 2 LBG-alt; die Anzeigepflicht nach §153b Abs. 2 Satz 1
LBG-alt ist entbehrlich, sie kann als Auflage zum Bewilligungsbescheid verfügt
werden. Satz 5 entspricht § 152 Abs. 2 Satz 3 LBG-alt. Satz 6 entspricht bezüglich
der Nebentätigkeit § 153 e Abs. 1 Satz 2 LBG-alt. 
Absatz 10 soll die Regelung des § 153 a LBG-alt übernehmen, allerdings besteht
bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen (Fortsetzung der bewilligten
Teilzeitbeschäftigung nicht zumutbar, keine entgegenstehenden dienstlichen Be-
lange) ein Anspruch auf Erhöhung des Beschäftigungsumfangs. 
Zu § 70 (Altersteilzeit) 
Absatz 1 regelt die Voraussetzungen für die Bewilligung von Altersteilzeit. Ab-
weichend von § 153 h Abs. 1 LBG-alt erhöht sich der Beschäftigungsumfang der
Altersteilzeit in den ersten drei Fünfteln des Bewilligungszeitraums und damit 
die Arbeitsphase auf 60 Prozent; die Freistellungsphase beläuft sich demnach auf
40 Prozent. 
Absatz 2 Satz 1 ist eine Folgeänderung von Absatz 1. Satz 2 wurde an die Än -
derung der unterhälftigen Teilzeit nach § 69 Abs. 2 angepasst. Satz 3 entspricht 
§ 153 h Abs. 2 Satz 3 LBG-alt.
Absatz 3 entspricht §§ 153 a und 153 i LBG-alt, die auch schon bisher für die Al-
tersteilzeit galten. Der bisherige Verweis auf § 153 f Abs. 2 LBG-alt entfällt, da
diese Regelung entfällt. Mindestbewilligungszeitraum und Verlängerungsantrag
(§ 152 Abs. 2 Satz 2 und 3 LBG-alt) sind wegen Eigenart der Altersteilzeit nicht
erforderlich.
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Zu § 71 (Urlaub)
Der grundsätzliche Anspruch auf jährlichen Erholungsurlaub unter Fortzahlung
der Bezüge ist in § 44 BeamtStG geregelt; § 112 Abs. 1 Satz 1 LBG-alt kann daher
entfallen. Die Verordnungsermächtigung entspricht § 112 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2
LBG-alt; sie erfasst auch die bisherige Regelung des § 112 Abs. 3 LBG-alt.
Zu § 72 (Urlaub von längerer Dauer ohne Dienstbezüge)
Absatz 1 entspricht weitgehend § 153 b Abs. 1 LBG-alt. Die mögliche Über-
schneidung des Personenkreises unter Nr. 1 und Nr. 2 ist beabsichtigt, um Urlaub
zur Betreuung oder Pflege auch dann zu ermöglichen, wenn ein pflegebedürftiges
Kind volljährig ist. Die Höchstgrenze für Beurlaubungen wird, auch zusammen
mit unterhälftiger Teilzeit, in § 73 geregelt.
Absatz 2 ersetzt § 153 c LBG-alt. Der Urlaub soll auch aus anderen Gründen
möglich sein, ein außergewöhnlicher Bewerberüberhang soll nicht mehr voraus-
gesetzt werden. Durch Satz 2 soll klargestellt werden, dass Urlaub von längerer
Dauer ohne Dienstbezüge wie bisher nicht zur Ausübung einer anderen Erwerbs -
tätigkeit oder einer sonstigen Tätigkeit, die hinsichtlich Art oder Umfang einer
Erwerbstätigkeit vergleichbar ist, zulässig ist. Auf das Erklärungsverfahren nach
§ 153 c Abs. 2 LBG-alt mit dennoch bestehender Abweichungsmöglichkeit soll
verzichtet werden, da die Ausübung von Nebentätigkeiten im Nebentätigkeits-
recht geregelt wird, welches auch für längerfristig beurlaubte Beamtinnen und
Beamte Anwendung findet. Beurlaubungen aus dienstlichen Gründen zur Aus -
übung einer anderen Tätigkeit sind auf Grundlage von § 31 AzUVO möglich.
Absatz 3 entspricht § 152 Abs. 2 Satz 2 und 3 sowie § 153 b Abs. 3 LBG-alt; das
Erklärungsverfahren nach § 153 c Abs. 2 LBG-alt soll entfallen (vgl. Begründung
zu Absatz 2).
Absatz 4 Satz 1 ersetzt § 153 a LBG-alt als Anspruchsregelung bei Vorliegen der
gesetzlichen Voraussetzungen. Satz 2 entspricht § 153 b Abs. 2 Satz 2 LBG-alt.
Zu § 73 (Höchstdauer von unterhälftiger Teilzeitbeschäftigung und Urlaub)
Für alle Beurlaubungen gilt, dass es sich um eine Beurlaubung im bestehenden Be-
amtenverhältnis handelt mit der Konsequenz, dass das Lebenszeitprinzip zu berück-
sichtigen ist. Denn zu den Grundsätzen des Berufsbeamtentums nach Ar tikel 33 
Abs. 5 GG gehört, dass das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit angelegt ist und Beam-
tinnen und Beamte zum vollen persönlichen Einsatz in ihrem Beruf verpflichtet sind.
Aufgrund dieses Lebenszeitprinzips sind Beurlaubungen stets zeitlich zu befristen.
Da bei unterhälftiger Teilzeit die Dauer der Freistellung die Dauer der Leistungser-
bringung überwiegt, umfasst die zeitliche Höchstgrenze für Beurlaubungen im Hin-
blick auf das Lebenszeitprinzip auch den Zeitraum einer unterhälftigen Teilzeit mit
Ausnahme einer unterhälftigen Teilzeitbeschäftigung während einer Elternzeit.
Absatz 1 Satz 1 soll entsprechend § 153 d Satz 1 LBG-alt die zeitliche Höchst-
grenze für Beurlaubungen einschließlich der unterhälftigen Teilzeit auf höchstens
15 Jahre begrenzen. Ausgenommen von der Einbeziehung der unterhälftigen Teil-
zeit in diese Höchstgrenze soll nach Satz 2 unterhälftige Teilzeit während der El-
ternzeit nach § 69 Abs. 3 sein. Satz 3 entspricht § 153 d Satz 3 LBG-alt. 
Nach Absatz 2 soll der Bewilligungszeitraum abweichend von § 153 d Satz 2
LBG-alt bis zum Ende des laufenden Schuljahres ausgedehnt werden, da stellen-
wirksame Änderungen im Schulbereich ebenso wie Neueinstellungen regelmäßig
zum Ende des Schuljahres erfolgen. Im Hinblick auf die Möglichkeit nach § 29
Abs. 5 des Landeshochschulgesetzes, an Hochschulen Trimester einzurichten,
wird die Ausdehnung des Bewilligungszeitraums auch bis zum Endes des laufen-
den Trimesters vorgesehen.
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Zu § 74 (Pflegezeiten)
Mit dem genehmigten Fernbleiben vom Dienst zur Inanspruchnahme von Pflege-
zeit soll die Vereinbarkeit von Beruf und familiärer Pflege gefördert werden. Die
Einführung der sechsmonatigen Pflegezeit und das Recht der Beamtinnen und Be-
amten, bei Akutereignissen zur Sicherstellung der Pflege einer oder eines nahen
Angehörigen für kurze Zeit dem Dienst fernzubleiben, sollen die Möglichkeiten
zur häuslichen Pflege durch berufstätige Angehörige verbessern, wie dies im Be-
schäftigtenbereich entsprechend dem Gesetz über die Pflegezeit vom 28. Mai
2008 (Pflegezeitgesetz, Art. 3 des Gesetzes zur strukturellen Weiterentwicklung
der Pflegeversicherung, BGBl. I S. 874, 896) bereits geschehen ist. Die Vorschrift
soll auf alle Arten des Beamtenverhältnisses nach § 4 BeamtStG Anwendung fin-
den, somit auch auf Beamtinnen und Beamte im Beamtenverhältnis auf Widerruf.
Durch Absatz 1 soll Beamtinnen und Beamten das Recht eingeräumt werden, 
ihrer Tätigkeit bei akut auftretenden Pflegesituationen bis zu zwei Wochen auch
ohne Genehmigung unter Wegfall der Dienst- oder Anwärterbezüge fernzublei-
ben, wenn dies erforderlich ist, um eine bedarfsgerechte Pflege für eine nahe An-
gehörige oder einen nahen Angehörigen zu organisieren oder eine pflegerische
Versorgung sicherzustellen. Die Verhinderung an der Dienstleistung und deren
voraussichtliche Dauer sollen dem Dienstvorgesetzten jedoch unverzüglich mit-
geteilt werden. Von einer Festlegung einer bestimmten Anzahl von Arbeitstagen
entsprechend dem Pflegezeitgesetz soll wegen der unterschiedlichen Verteilung
der regelmäßigen Arbeitszeit auf mehr oder weniger als fünf Tage in der Kalen-
derwoche abgesehen werden. Die Beamtinnen und Beamten sollen damit die
Möglichkeit erhalten, sich über Pflegeleistungsangebote zu informieren und die
notwendigen organisatorischen Schritte einzuleiten. Der Anspruch soll auch gege-
ben sein, wenn pflegebedürftige nahe Angehörige kurzfristig zu Hause versorgt
werden müssen. 
Absatz 2 soll für Beamtinnen und Beamte einen Anspruch auf Beurlaubung bis
zu sechs Monaten unter Wegfall der Dienst- oder Anwärterbezüge begründen,
wenn sie eine nahe Angehörige oder einen nahen Angehörigen in häuslicher Um-
gebung pflegen. Die Voraussetzungen für eine Beurlaubung sind nachzuweisen.
Die Pflegezeit soll auch in Teilzeitbeschäftigung erfolgen können. Der Umfang
der Teilzeitbeschäftigung soll entsprechend § 69 Abs. 2 mindestens 30 Prozent 
der regelmäßigen Arbeitszeit betragen. Das Fernbleiben vom Dienst bis zu zwei
Wochen und die Beurlaubung oder eine Teilzeitbeschäftigung bis zu sechs Mona-
ten zur Inanspruchnahme von Pflegezeit darf nicht auf die Höchstdauer von Beur-
laubung und unterhälftiger Teilzeitbeschäftigung von 15 Jahren nach § 73 Abs. 1
angerechnet werden. Andernfalls könnten Familien mit Kindern benachteiligt
sein, wenn ein Elternteil die Höchstgrenze für Urlaub zur Kinderbetreuung bereits
vollständig in Anspruch genommen hat. Wird bei Inanspruchnahme von Pflege-
zeit nach Absatz 2 bereits Teilzeitbeschäftigung ausgeübt oder besteht bereits eine
Beurlaubung, tritt kraft Gesetzes nach Satz 3 eine Unterbrechung ein. 
Nach Absatz 3 soll die Vorschrift entsprechend §§ 1 und 7 des Pflegezeitgesetzes
auch auf Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen nach
§ 16 Abs. 5 angewendet werden, sofern spezialgesetzlich nichts anderes bestimmt
ist.
Nach Absatz 4 soll die Landesregierung ermächtigt werden, weitere inhaltliche
Bestimmungen in der Eigenart des öffentlichen Dienstes entsprechender Anwen-
dung des Gesetzes über die Pflegezeit durch Rechtsverordnung zu regeln. Dies
soll durch eine Ergänzung der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung erfolgen.
Zum 4. Abschnitt (Fürsorge und Schutz)
Die Fürsorgepflicht des Dienstherrn ist grundsätzlich in § 45 BeamtStG geregelt
und durch Landesrecht näher auszugestalten. § 45 BeamtStG entspricht § 98 Satz 1
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und 2 LBG-alt. Dies umfasst auch den Schutz vor politischer Einflussnahme von
außen, die geeignet oder bestimmt ist, die Beamtinnen und Beamten in der pflicht-
gemäßen Verwaltung ihres Amtes zu beeinträchtigen (§ 98 Satz 3 LBG-alt).
Zu § 75 (Benachteiligungsverbot)
Absatz 1 Satz 1 entspricht § 153 i LBG-alt. Über Satz 2 soll der Anwendungsbe-
reich des Benachteiligungsverbotes auf Schwangerschaft, Mutterschutz, Eltern-
zeit, Pflegezeit, Telearbeit und Urlaub von längerer Dauer ausgeweitet werden. 
Absatz 2 will mit seinem Regelungsgehalt jeder Form von Benachteiligung we-
gen des Vorliegens oder Nichtvorliegens genetischer Eigenschaften sowie wegen
der Vornahme oder Nichtvornahme einer genetischen Untersuchung oder Analyse
entgegen treten. Die Vorschrift soll, wie bereits § 53 Absatz 4 bis 6, der wirkungs-
gleichen Umsetzung des Gendiagnostikgesetzes auf den Beamtenbereich dienen. 
Zu § 76 (Mutterschutz, Elternzeit)
Die Vorschrift entspricht § 99 LBG-alt.
Zu § 77 (Arbeitsschutz)
Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) gilt für Beamtinnen und Beamte unmittelbar.
Hinsichtlich der aufgrund von § 18 ArbSchG erlassenen Rechtsverordnungen der
Bundesregierung regelt das Landesrecht, ob und inwieweit sie für Beamte gelten
(§ 20 Abs. 1 ArbSchG). Da aufgrund der Verordnungsermächtigung des § 100 a
LBG-alt durch § 49 Abs. 1 AzUVO ohnehin jeweils alle aufgrund von § 18 
ArbSchG erlassenen Verordnungen für entsprechend anwendbar erklärt wurden,
soll dies nach Absatz 1 künftig unmittelbar im Gesetz geregelt werden.
Absatz 2 entspricht weitgehend § 100 a Abs. 2 LBG-alt. Da die aufgrund von § 18
ArbSchG erlassenen Rechtsverordnungen künftig kraft Gesetzes Anwendung fin-
den sollen, soll die Ausnahmemöglichkeit nach § 20 Abs. 2 Satz 4 ArbSchG für
bestimmte Tätigkeiten im öffentlichen Dienst auch auf diese Verordnungen er-
streckt werden.
Absatz 3 ersetzt § 100 LBG-alt. Da die Bestimmung des § 55 a BRRG über den
Arbeitsschutz für jugendliche Beamtinnen und Beamte ersatzlos wegfällt, soll
sich die Verordnungsregelung der Landesregierung künftig unmittelbar am Ju-
gendarbeitsschutzgesetz orientieren. Die Legaldefinition für „jugendliche Beam-
te“ soll in § 2 AzUVO übernommen werden, da sie im Gesetz nachfolgend nicht
mehr verwendet wird.
Zu § 78 (Beihilfe)
Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 101 LBG-alt mit geringfügigen re-
daktionellen Änderungen. 
In Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 wird die Verordnungsermächtigung aus Rechtssicherheits-
gründen dahingehend ergänzt, dass die Gewährung von Beihilfen an den Nachweis
der Erfüllung der Versicherungspflicht nach § 193 Abs. 3 des Versicherungsver-
tragsgesetzes oder entsprechender Rechtsvorschriften geknüpft werden kann.
Zu § 79 (Heilfürsorge)
Die bisherigen Bestimmungen über die Heilfürsorge in §§ 141, 147 und 150 Abs. 1
und 2 LBG-alt sollen in einer Vorschrift zusammengefasst und dem verfassungs-
rechtlichen Erfordernis des Gesetzesvorbehalts angepasst werden.
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Das Bundesverwaltungsgericht (Urteil vom 17. Juni 2004, 2 C 50.02, BVerwGE
121, 103 ff.) hat den Grundsatz aufgestellt, dass wesentliche Entscheidungen über
die Leistungen an Beamtinnen und Beamte im Falle von Krankheit und Pflegebe-
dürftigkeit vom Gesetzgeber zu treffen sind. Dieses Urteil betraf zwar die Bei -
hilfevorschriften des Bundes, hat jedoch auch Auswirkungen auf die Heilfürsor-
gevorschriften des Landes. 
Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts sind zumindest die tragenden
Strukturprinzipien gesetzlich zu regeln. Hierzu gehört unter anderem auch, welche
Risiken erfasst werden, nach welchen Grundsätzen Leistungen erbracht und be-
messen oder ausgeschlossen werden und welche zweckidentischen Leistungen
und Berechtigungen Vorrang haben. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Würt-
temberg (Urteile vom 23. Juni 2009, 4 S 87/08 und 4 S 3098/07) hat festgestellt,
dass die bisherige Regelung in § 141 Abs. 2 LBG-alt den verfassungsrechtlichen
Anforderungen an den Gesetzesvorbehalt nicht genügt und deswegen vom Bun-
desverfassungsgericht eventuell für nichtig erklärt werden könnte. Nach den vom
Bundesverwaltungsgericht aufgestellten Grundsätzen erachtet der Verwaltungs-
gerichtshof Baden-Württemberg die Regelungen, die auch die Heilfürsorgever-
ordnung einschließen, für eine Übergangszeit als noch anwendbar.
Die wesentlichen Regelungen über die Heilfürsorge, die bisher in der Heilfür -
sorgeverordnung vom 21. April 1998 (GBl. S. 281), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 17. Februar 2004 (GBl. S. 66, 68), und in der Verwaltungsvorschrift vom 
21. Dezember 1998 (GABl. 1999 S. 166) vorhanden sind, sollen deshalb in allge-
meinerer Form gesetzlich geregelt werden. Hierbei sollen auch Anpassungen an
die aktuelle Rechtslage vorgenommen werden.
In Absatz 1 sollen unverändert die Beamtengruppen bestimmt werden, die bereits
bisher Heilfürsorge erhalten. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die zu an -
deren Dienstherrn abgeordnet oder zu einer öffentlichen oder anderen Einrichtung
zugewiesen sind, sollen neben ihrem Anspruch auf laufende Dienstbezüge keinen
Anspruch auf Heilfürsorge haben, wenn sie von diesen Dienstherrn oder Einrich-
tungen mit der Heilfürsorge vergleichbare Leistungen erhalten. Die Soldatinnen
und Soldaten auf Zeit, die im Rahmen der Ausbildung als Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamte ausgebildet und als Beamtinnen und Beamte auf Widerruf in den
Landesdienst eingestellt werden, erhalten keine Heilfürsorge, wenn sie Anspruch
auf truppenärztliche Versorgung haben.
In den Vorschriften der Absätze 2 und 3 soll festgelegt werden, nach welchen
Grundsätzen die Leistungen der Heilfürsorge erbracht, bemessen und ausge-
schlossen werden und wie zweckidentische Leistungen Dritter und Ansprüche ge-
genüber diesen berücksichtigt werden. Die bisher in § 2 Abs. 2 bis 4 und Abs. 6
der Heilfürsorgeverordnung enthaltenen Regelungen sollen im Wesentlichen in-
haltsgleich übernommen werden. Die Begrenzung auf die Gewährung von Sach-
leistungen ist indes zu eng, da es Mischformen, wie z. B. die Krankenhausbehand-
lung, gibt, die bei der Behandlung und Pflege auch Elemente der Dienstleistung
enthält, sowie Dienstleistungen, wie z. B. die Familien- und Haushaltshilfe. 
Durch Absatz 4 soll die Heilfürsorge abgelöst werden können. Bis zum Jahr 1979
war es zulässig, den Beamtinnen und Beamten des Einsatzdienstes der Feuerwehr
anstelle von Heilfürsorge Beihilfe und daneben einen Zuschuss zur privaten Kran-
kenversicherung zu gewähren. Aufgrund einer Übergangsregelung verfahren die
Städte mit Berufsfeuerwehren im Land und die Mehrzahl der übrigen Städte, die
Beamtinnen und Beamte im Einsatzdienst der Feuerwehr beschäftigen, sofern die-
se vor dem 26. April 1979 ernannt waren, noch immer so. Die Regelung hat sich
bewährt und wird von allen Beteiligten akzeptiert. 
Inzwischen gibt es aber weitere Städte und Gemeinden, die Beamtinnen und Be-
amte des feuerwehrtechnischen Dienstes im Einsatzdienst eingestellt haben oder
einstellen möchten. Nachdem für diese die Übergangsregelung nicht gilt, muss für
sie Heilfürsorge gewährt werden. Nach Angaben des Landesamtes für Besoldung
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und Versorgung und des kommunalen Versorgungsverbandes ist es jedoch un-
wirtschaftlich und tatsächlich nicht machbar, ein Heilfürsorgesystem für wenige
oder nur einzelne Beamtinnen und Beamte aufzubauen. Der Verwaltungsaufwand
wäre zu hoch, da mit allen kassenärztlichen und kassenzahnärztlichen Vereini-
gungen Verträge abgeschlossen werden müssten. Bei nur wenigen Beamtinnen
und Beamten, die Anspruch auf Heilfürsorge haben, ist die Bereitstellung aus -
reichender Haushaltmittel schwer vorherzusehen. Erkranken Beamtinnen oder
Beamte schwer oder erleiden sie einen schweren Unfall, kann dies einen Gemein-
dehaushalt überplanmäßig stark belasten. Hinzu kommt, dass die Gewinnung von
neuem Personal und der Personalaustausch zwischen Feuerwehren erheblich er-
schwert würden.
Nach dem Wunsch der Städte und Gemeinden und der betroffenen Beamtinnen
und Beamten der Feuerwehr soll es deshalb künftig möglich sein, anstelle von
Heilfürsorge Beihilfe, Vorsorgekuren, und daneben einen Zuschuss zur Krank-
heitskostenversicherung zu gewähren. Die Bewilligungsmöglichkeit von Vorsor-
gekuren neben der Beihilfe ist eine eng begrenzte Ausnahme und soll dazu die-
nen, den spezifischen heilfürsorgerechtlichen Standard der Feuerwehr zu erhalten.
Sie bei Bedarf zu nutzen gilt insoweit auch für die Zukunft aufgrund der Beson-
derheiten des Einsatzdienstes der Feuerwehr allein für die Städte und Gemeinden,
die dies ihren Feuerwehreinsatzbeamtinnen und -beamten gewähren wollen. Die
Entscheidung für den Übergang auf das Beihilfesystem liegt bei dem einzelnen
kommunalen Dienstherrn.
In Absatz 5 soll bestimmt werden, dass der jeweilige Dienstherr die Kosten der
Heilfürsorge oder der ersatzweisen Beihilfe, die Kosten für Vorsorgekuren und
des Zuschusses zur Krankheitskostenversicherung trägt.
In Absatz 6 soll im Hinblick auf Art. 80 Abs. 1 GG, wonach Inhalt, Zweck und
Ausmaß einer Ermächtigung im Gesetz bestimmt werden müssen, die Ermäch -
tigung zum Erlass einer Heilfürsorgeverordnung konkreter gefasst werden. Die
aufgeführten Leistungsarten entsprechen dem bisherigen Katalog im Art und Um-
fang der Heilfürsorgeleistungen regelnden § 2 Abs. 1 der Heilfürsorgeverordnung.
Aufgrund der neueren Rechtsprechung wird die Ermächtigung mit aufgenommen,
dass gesetzliche Leistungsausschlüsse und -begrenzungen bei den gesetzlichen
Krankenkassen für entsprechend anwendbar erklärt werden können. Dies betrifft
insbesondere ausgeschlossene Arznei-, Heil- und Hilfsmittel nach § 34 des Fünf-
ten Teils Sozialgesetzbuch (SGB V), Leistungsbeschränkungen bei Selbstver-
schulden nach § 52 SGB V, die Kostenbeteiligung durch Fest- und Höchstbeträge
nach §§ 35, 36, 55 und 56 SGB V, Zuzahlungen nach § 61 SGB V sowie Richt -
linien nach § 92 Abs. 1 SGB V. Zu Regelungen, betreffend die Übernahme von
Wahlleistungen im Krankenhaus gegen Einbehalt eines monatlichen Betrags ent-
sprechend der Beihilferegelung soll ebenfalls ermächtigt werden. Außerdem sol-
len die Verfahrensregelungen und Zuständigkeiten bestimmt werden können.
Hierbei sollen die gesetzlichen Regelungen über die Krankenversicherungskarte
in § 291 SGB V und die elektronische Gesundheitskarte in § 291 a SGB V für ent-
sprechend anwendbar erklärt werden können. Das für die Abrechnung der Heil-
fürsorgeleistungen zuständige Landesamt für Besoldung und Versorgung muss
sich am elektronischen Abrechnungssystem der gesetzlichen Krankenkassen be-
teiligen, wenn die Abrechnung weiterhin über diese abgewickelt werden soll. Die
Karten dienen der Einleitung, Durchführung und Abrechnung von Heilfürsorge-
maßnahmen und sind damit Teil der Heilfürsorgeakten.
Nach Artikel VI § 7 des Landesbesoldungsanpassungsgesetzes (LBesAnpG) vom
3. April 1979 (GBl. S. 134, 220), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 8. April 2003 (GBl. S. 159), können Beamte, die aufgrund der in § 238 Abs. 2
Nr. 9 des Landesbesamtengesetzes in der damaligen Fassung genannten Verord-
nung oder der Verordnung des Innenministeriums über Art und Umfang der Heil-
fürsorge für Beamte des Landesamtes für Verfassungsschutz vom 17. April 1963
(GBl. S. 47) einen Zuschuss zu den Beiträgen an eine private Krankenversiche-
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rung erhalten, weiterhin anstelle freier Heilbehandlung Zuschüsse nach Maßgabe
der entsprechenden Vorschriften dieser Verordnungen erhalten. Es handelt sich
heute noch um etwa 128 Polizeivollzugsbeamte und etwa sechs Polizeivollzugs-
beamte beim Landesamt für Verfassungsschutz. Ihnen steht dieser Zuschuss zu,
solange sie Besoldungsbezüge erhalten. Da dieses Landesbesoldungsanpassungs-
gesetz ersatzlos aufgehoben werden soll, soll in Absatz 7 eine Regelung über die
Fortführung aufgenommen werden. Um diese Beamtinnen und Beamte mit den
Beamtinnen und Beamten gleichzustellen zu können, die Heilfürsorge nach aktu-
ellen Vorschriften beziehen, soll zugleich eine Ermächtigung geschaffen werden,
die ihnen polizeiärztliche Betreuung, Schutzimpfungen und Vorsorgekuren ver-
schafft. Die Regelung in Absatz 7 ist Folge der Aufhebung des oben genannten
Landesbesoldungsanpassungsgesetzes.
Zu § 80 (Ersatz von Sachschaden)
Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 102 LBG-alt. Über die Ersatzleistung soll
künftig der Dienstvorgesetzte entscheiden (bisher oberste Dienstbehörde mit De-
legationsmöglichkeit). Dies ergibt sich aus der allgemeinen Zuständigkeitsrege-
lung des § 4 Abs. 1; § 102 Abs. 4 Satz 1 und 2 LBG-alt kann deshalb entfallen. 
Zu § 81 (Übergang des Schadenersatzanspruchs)
Die Vorschrift entspricht § 110 LBG-alt erweitert um Anspruchinhaberinnen und
Anspruchinhaber auf Altersgeld und deren Hinterbliebenen (Absatz 2).
Zu § 82 (Dienstjubiläum)
Die Vorschrift entspricht § 103 LBG-alt.
Zum 5. Abschnitt (Personalaktendaten)
Das Personalaktenrecht ist in § 50 BeamtStG geregelt. Dem Landesgesetzgeber
wird die Möglichkeit eröffnet, die Vorschriften über das Personalaktenrecht
sprachlich an die zu erwartende Entwicklung – nach der Personalakten künftig im-
mer mehr elektronisch geführt werden – anzupassen. Die tatsächlich heute schon
in erheblichem Umfang praktizierte elektronische Speicherung von Personalakten-
daten wird daher im Gesetzestext stärker berücksichtigt. Zumindest vorläufig soll
jedoch eine unveränderte Fortsetzung der Personalaktenführung ermöglicht wer-
den. Die Vorschriften des fünften Abschnitts sollen zudem die personalaktendaten-
rechtlichen Vorschriften an die datenschutzrechtliche Terminologie des Landes -
datenschutzgesetzes anpassen. Soweit keine speziellen abschließenden Regelun-
gen im Landesbeamtengesetz getroffen werden, finden die Vorschriften des Lan-
desdatenschutzgesetzes oder andere bereichsspezifische datenschutzrechtliche Vor -
schriften Anwendung.
Die Vorschriften gelten nur für Personalaktendaten im Sinne des § 50 BeamtStG.
Erfasst sind daher alle Unterlagen, die die Beamtin oder den Beamten betreffen,
soweit sie mit dem Dienstverhältnis in einem unmittelbaren inneren Zusammen-
hang stehen (Personalaktendaten). Dazu zählen insbesondere Personalunterlagen
und dienstliche Beurteilungen, Vorgänge und Einzelangaben, die den Inhalt des
Dienstverhältnisses insgesamt oder einzelner aus ihm fließender Rechte und
Pflichten bestimmen oder verändern, und Unterlagen oder Einzelangaben, aus de-
nen die Art und Weise zu ersehen ist, in der die jeweilige Entscheidung vorberei-
tet worden ist, oder die Aufschluss über die Gesichtspunkte und Erwägungen ge-
ben, die für die einzelne das Dienstverhältnis berührende Maßnahme oder dafür,
dass sie unterblieben ist, maßgebend waren. Damit wird an dem materiellen Per-
sonalaktenbegriff festgehalten. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Registrie-
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rung und die Aufbewahrung in elektronischer Form oder in Papierform erfolgen.
An dere Unterlagen dürfen in die Personalakten nicht aufgenommen werden. Da-
ten, die besonderen, von der Person und dem Dienstverhältnis sachlich zu tren-
nenden Zwecken dienen, insbesondere in Prüfungs-, Sicherheits- und Kinder-
geldakten, sind keine Personalaktendaten im Sinne dieser Vorschriften. Über 
solche Vorgänge sind entsprechende Sachaktendaten anzulegen. 
Ebenfalls nicht erfasst vom Anwendungsbereich der Vorschriften werden sons -
tige personenbezogene Daten, für welche das Landesdatenschutzgesetz als allge-
meines Gesetz einschlägig ist.
Zu § 83 (Erhebung)
Die Vorschrift entspricht – unter redaktioneller Anpassung an § 36 LDSG – weit -
gehend § 113 Abs. 4 Satz 1 LBG-alt. Zu den innerdienstlich planerischen, organisa-
torischen, personellen und sozialen Maßnahmen gehören auch Mitarbeiterbefra-
gungen, durch die solche Maßnahmen vorbereitet oder evaluiert werden. Da es sich
bei der Vorschrift um eine bereichsspezifische Datenschutzregelung handelt, kom-
men als weitere Rechtsvorschriften, die eine Erhebung personenbezogener Daten
erlauben können, nur sonstige bereichsspezifische Regelungen in Betracht. Ein
Rückgriff auf datenschutzrechtliche Generalklauseln ist insoweit nicht zulässig.
Zu § 84 (Speicherung, Veränderung und Nutzung)
Absatz 1 bestimmt den Regelungszweck der Speicherung, Veränderung und Nut-
zung personenbezogener Daten durch die personalverwaltende oder eine andere
für die Personalbearbeitung zuständige Stelle. Davon wird auch der Datenfluss
zwischen einem Grund- und Teil- und Nebendatenbestand im Sinne von § 88,
auch soweit er zwischen verschiedenen Stellen erfolgt, umfasst, da es sich hierbei
lediglich um eine Informationsverteilung innerhalb desselben Personalaktenda-
tenbestands handelt. Dies gilt auch für Daten über nicht mehr in der Dienststelle
beschäftigte Beamtinnen und Beamte, soweit dies zur Aufgabenerfüllung erforder-
lich ist. Die Verarbeitung muss sich am Stand der Technik orientieren. Absatz 2
beschränkt die Speicherung, Änderung oder Nutzung von personenbezogenen Da-
ten über Beihilfe, Heilfürsorge und Heilverfahren auf die in § 85 Abs. 2 oder 3 de-
finierten Zwecke; die Regelung entspricht insoweit § 113 a Abs. 2 LBG-alt.
Absatz 3 Satz 1 enthält eine Beschränkung der Verarbeitung von besonders
schutzwürdigen Daten über ärztliche oder psychologische Untersuchungen und
stärkt damit das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Beamtinnen und
Beamten. Satz 2 ist als Zweckbindungsvorschrift auf eine konkrete Maßnahme
beschränkt.
Absatz 4 soll die Vorschriften über die Erteilung einer Versorgungsauskunft und
Festsetzung der Versorgungsbezüge in § 77 des Landesbeamtenversorgungsgeset-
zes Baden-Württemberg und einer Auskunft über die Höhe des Altersgeldes in 
§ 96 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg unter dem Blick -
winkel des Personalaktendatenrechts ergänzen (vgl. dazu auch § 85 Abs. 1 Nr. 9).
Diesbezüglich soll eine Speicherung, Veränderung oder Nutzung von Personalak-
tendaten durch die nach Versorgungsrecht zuständige Stelle ermöglicht werden.
Zu § 85 (Übermittlung)
Absatz 1 Satz 1 regelt die Übermittlung von Personalaktendaten. Dabei konkre -
tisieren Satz 1 Nummer 1 bis 11 den jeweiligen Verwendungszweck. Die Vor-
schrift entspricht weitgehend § 113 d LBG-alt. Der obersten Dienstbehörde oder
einer anderen im Rahmen der Dienstaufsicht weisungsbefugten Behörde sind dem
Verwendungszweck entsprechend jedoch ggf. nur ein Teil der Personalaktendaten
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zu übermitteln, wenn dies im Einzelfall für den konkreten Zweck der Personalver-
waltung oder der Personalwirtschaft genügt; denn der Grundsatz der Vertraulich-
keit von Personalaktendaten und deren Zweckbindung gilt auch für die übergeord-
nete Behörde. Dementsprechend hat diese in eigener Verantwortung zu prüfen, ob
sie alle über eine Beamtin oder einen Beamten gespeicherten Personalaktendaten
benötigt oder ob ein Teil genügt. Eine zu starke Eingrenzung des Informations -
bedürfnisses der übergeordneten durch eine nachgeordnete Behörde oder Stelle
könnte allerdings dem hierarchischen Aufbau der Verwaltung widersprechen. Die
Verantwortung für die Zulässigkeit der Personalaktendatenübermittlung liegt bei
der ersuchten Behörde oder Stelle. Sie hat darauf zu achten, dass das Ersuchen eine
substantiierte und im Einzelnen mit Tatsachen belegte Darstellung der Erforder-
lichkeit der Personalaktendatenübermittlung enthält. Stehen z. B. Beweismittel an-
derer Art zur Aufklärung des relevanten Sachverhalts zur Verfügung, kommt eine
Übermittlung von Personalaktendaten nicht in Betracht.
Die ersuchte Behörde oder Stelle muss in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob
dem mit der Personalaktendatenanforderung geltend gemachten öffentlichen In-
teresse das schutzwürdige Interesse der Beamtin oder des Beamten an der Ge-
heimhaltung von Personalaktendaten oder die Verpflichtung zur Wahrung des
Amtsgeheimnisses entgegensteht. Nur wenn dies nicht der Fall ist, dürfen Perso-
nalaktendaten übermittelt werden. 
Nummern 1, 2, 4 und 5 entsprechen § 113 d Abs. 1 Satz 1, 2 und 4 LBG-alt. Num-
mer 3 lässt eine Übermittlung von Personalaktendaten auch an andere Stellen des-
selben Geschäftsbereichs zu. Hierzu zählen z. B. die Beauftragte für Chancen-
gleichheit oder der behördliche Datenschutzbeauftragte. Die Neuaufnahme von
Nummer 6 soll die Übermittlung von Personalaktendaten zwischen verschiedenen
Dienstherrn ermöglichen, wenn Aufgaben der Personalverwaltung – zuständig-
keitshalber oder zur Durchführung – übertragen wurden. Die Aufnahme von Psy-
chologinnen und Psychologen in Nummer 7 ist eine Erweiterung der bisherigen
Regelung des § 113 d Abs. 1 Satz 3 LBG-alt und eine Folgeänderung von § 84
Abs. 3 Satz 1. Nummer 8 legitimiert die Datenübermittlung im Zusammenhang
mit der Prüfung von Auszeichnungen. Nummer 9 soll die Übermittlung von zur
Versorgungsauskunft und Festsetzung von Versorgungsbezügen nach § 77 des
Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg und von zur Erteilung
einer Auskunft über die Höhe des Altersgeldes nach § 96 des Landesbeamtenver-
sorgungsgesetzes Baden-Württemberg erforderlichen Personalaktendaten ermög -
lichen (vgl. auch § 84 Abs. 4). Die Datenübermittlung an andere als unter Num-
mern 1 bis 9 genannte Empfänger wird auf die in Nummer 10 genannten Voraus-
setzungen beschränkt, weil die betroffenen Beamtinnen oder Beamten nicht mit 
einem weiteren Empfängerkreis zu rechnen brauchen, erforderlichenfalls auch zur
Wahrnehmung ihrer Rechtsschutzinteressen. Das Recht zur Übermittlung an an -
dere Empfänger und die Mitteilungspflicht darüber entspricht § 113d Abs. 2 Satz 2
LBG-alt. Mit der Regelung in Nummer 11 soll sichergestellt werden, dass die von
den personalverwaltenden Stellen erfassten Personalaktendaten an die bezügezah-
lenden Stellen übermittelt werden dürfen, soweit die Daten für die Dienstaufga-
ben dieser Stellen benötigt werden. Die Auskunfts- und Erhebungsrechte des § 95
LHO bleiben unberührt. 
Absatz 2 Satz 1 entspricht § 113a Abs. 2 LBG-alt. Satz 2 entspricht bezüglich der
Übermittlungsbefugnis §113a Abs. 2 LBG-alt. Die Auskunfts- und Erhebungsrech-
te des §95 LHO bleiben unberührt. 
Absatz 3 Satz 1 ermöglicht den Beihilfebehörden, in der Person der Beamtin
oder des Beamten und der Familienangehörigen liegende, für die genannten Leis -
tungsbereiche anspruchsbegründende oder -hemmende relevante Personaldaten
an die Bezügestellen als Familienkasse zu übermitteln. Dies gilt nach Satz 2
auch für Übermittlung von Personalaktendaten durch die Bezügestellen an die
Beihilfestelle. Die in § 88 Abs. 1 Satz 3 angeordnete getrennte Speicherung von
Beihilfe-, Heilfürsorge- und Heilverfahrensdaten dient der Abschottung aller Da-
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ten, die mit dem Gesundheitszustand der Beihilfeberechtigten und der Familien-
angehörigen zusammenhängen, nicht aber der Daten, die sowohl die Beihilfe -
berechtigung als auch die Bezügeberechnung oder die Kindergeldberechnung
gleichermaßen begründen. Eine Übermittlung dieser Daten ist mit Datenschutz-
grundsätzen vereinbar, weil sie nicht dem besonderen Schutz der Beihilfedaten
im engeren Sinn unterliegen und die Übermittlung Beamtinnen und Beamte von
mehrfachen Mitteilungen entlastet. Betroffen sind hiervon der Beihilfebehörde
bekannt werdende Daten über Familienstand und Kinder, über die Krankenkas-
senzugehörigkeit und über den Tod einer beihilfeberechtigten Empfängerin oder
eines beihilfeberechtigten Empfängers. Diese Daten werden auch von den Be -
zügestellen für die Festsetzung des Kindergeldes und der Familien-/Orts- und
Sozialzuschläge, die Durchführung der Krankenversicherung der Rentnerinnen
und Rentner bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern und
für die möglichst früh zeitige Zahlungseinstellung bei verstorbenen Versorgungs-
empfängerinnen und Versorgungsempfängern benötigt. Besonders schutzwür -
dige Daten, die Rück schlüsse auf den Gesundheitszustand zulassen, wie z. B.
über Krankheiten, Diagnosen, Behandlungen und Medikamente, sind für diese
Zwecke nicht erforderlich und dürfen daher weiterhin nur unter den Vorausset-
zungen des Absatzes 1 übermittelt werden. Die Vorschrift gilt gleichermaßen für
Stellen, in deren Zuständigkeit die Abwicklung der Heilfürsorge und der Heil-
verfahren liegt.
Die Mehrfachspeicherung einzelner Personalaktendaten nach § 88 Abs. 1 Satz 4
führt nicht zu einer Datenübermittlung an Dritte; deshalb stehen bei der Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten und von Personalaktendaten auch bisher
schon als „zentrale Dienstleister“ eingesetzte Stellen im Bereich des Dienstherrn,
wie etwa das Landesamt für Besoldung und Versorgung oder der Kommunale
Versorgungsverband, der Bearbeitung von Besoldungs- und Versorgungsangele-
genheiten nicht entgegen. Der ausdrücklichen Regelung zur Übermittlung von
Personalaktendaten in § 85 Abs. 3 bedarf es allein wegen der damit verbundenen
Erweiterung der besonders engen Zweckbindung von Beihilfe-, Heilfürsorge- und
Heilverfahrensdaten sowie im Hinblick auf einen Datenaustausch mit den
grundsätzlich nicht zu den Personalaktendaten gehörenden Daten für die Bearbei-
tung und Auszahlung des Kindergeldes. Werden die Daten für die Bearbeitung
und Auszahlung des Kindergeldes mit Daten der Besoldung und Versorgung ge -
speichert, sind sie notwendigerweise auch in den zur sachgerechten Bearbeitung
erforderlichen Datenaustausch einbezogen.
Absatz 4 übernimmt die bisher in § 40 Abs. 7 des Bundesbesoldungsgesetzes ent-
haltene Befugnis der Bezügestellen zum Austausch von den Familienzuschlag be-
treffenden Daten.
Absatz 5 entspricht unter Anpassung an die neue Paragrafenfolge § 113 a Abs. 4
LBG-alt.
Zu § 86 (Löschung)
Absatz 1 Satz 1 regelt den Löschzweck personenbezogener Daten.
Absatz 2 Satz 1 entspricht unter Anpassung an die datenschutzrechtliche Termi-
nologie weitgehend § 113 f Abs. 1 Satz 1 LBG-alt. Satz 2 entspricht § 113 f Abs. 1
Satz 2 LBG-alt, wobei der Verweis dort auf § 66 LBG-alt an die Vorschrift des 
§ 24 BeamtStG angepasst wurde. Zudem sollen die Auswirkungen der Trennung
der Systeme bei der Löschung von Personalaktendaten berücksichtigt werden. Es
soll gewährleistet werden, dass Daten, die zur Abwicklung des Alters- oder Hin-
terbliebenengeldes erforderlich sind, nicht gelöscht werden (vgl. auch Absatz 7).
Satz 3 entspricht im Wesentlichen § 113 f Abs. 6 LBG-alt. 
Absatz 3 Satz 1 regelt abweichend von §113e Abs. 1 Satz 1 LBG-alt unabhängig
von einem Antrag der Betroffenen die Löschung von Daten in den angegeben Fäl-
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len. Satz 2 entspricht §113e Abs. 1 Satz 2 LBG-alt. Satz 3 entspricht §113e Abs. 1
Satz 3 und Satz 4 §113 e Abs. 1 Satz 4 LBG-alt. 
Absatz 4 Satz 1 ersetzt das bisher in § 113 e Abs. 2 Satz 1 und 2 LBG-alt geregel-
te Verwertungsverbot und das Zustimmungserfordernis der oder des Betroffenen
in den angegebenen Fällen durch die Löschung. Satz 2 entspricht § 113 e Abs. 2
Satz 3, Satz 3 § 113 e Abs. 2 Satz 4 LBG-alt.
Absatz 5 regelt die Löschung mehrfach gespeicherter Personalaktendaten. In aller
Regel handelt es sich dabei um Personalaktendaten, die bei einer Stelle ge -
speichert sind, die nicht zugleich personalverwaltende Stelle ist und aus der die
Beamtin oder der Beamte ausscheidet. Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen
§ 113 f Abs. 4 LBG-alt. 
Absatz 6 entspricht unter Anpassung an die datenschutzrechtliche Terminologie
weitgehend § 113 f Abs. 2 LBG-alt. Die Löschung von Daten beziehungsweise die
Aussonderung von Belegen sind abweichend von § 113 f Abs. 2 Satz 2 LBG-alt
nicht mehr auf Beihilfezwecke beschränkt; vielmehr sind auch nicht länger
benötigte Daten, z. B. aus Reisekostenabrechnungen, sofort zu löschen.
Absatz 7 entspricht unter Anpassung an die datenschutzrechtliche Terminologie 
§ 113 f Abs. 3 LBG-alt. Auch hier sollen die Auswirkungen der Trennung der Sys -
teme bei der Löschung von Personalaktendaten berücksichtigt werden. 
Absatz 8 stellt mit dem dort geregelten Verwertungsverbot klar, dass Personalak-
tendaten nach ihrer Löschung nicht mehr verwertet werden dürfen. Dies gilt auch
im Falle einer rechtswidrig unterbliebenen Löschung.
Zu § 87 (Einsichtsrecht, Anhörung, Mitteilung über gespeicherte Daten)
Absatz 1 Satz 1 entspricht unter Anpassung an die datenschutzrechtliche Terminolo-
gie §113c Abs. 1 LBG-alt. Die Vorschrift erfasst alle Fälle des §21 BeamtStG. Satz 2
entspricht §113c Abs. 4 Satz 2, Satz 3 entspricht §113c Abs. 4 Satz 3 LBG-alt.
Absatz 2 entspricht § 113 c Abs. 2 LBG-alt.
Absatz 3 Satz 1 will der verantwortlichen Stelle abweichend von § 113c Abs. 3
Satz 1 LBG-alt nicht nur ermöglichen, im Einzelfall zu bestimmen, an welchem
Ort, sondern auch in welcher Weise die Einsichtnahme in die Personalaktendaten
gewährt wird; so steht es der verantwortlichen Stelle offen, bei automatisierter Da-
tenführung die Einsicht am Bildschirm anzubieten, solange die Beamtin oder der
Beamte nicht einen Ausdruck verlangt. Eine Übermittlung aller Personalaktenda-
ten an einen Bevollmächtigten oder eine Bevollmächtigte in Schriftform dürfte in
den seltensten Fällen in Betracht kommen. Satz 2 entspricht § 113 c Abs. 3 Satz 2
LBG-alt. Außerdem wird klargestellt, dass Beamtinnen und Beamte entsprechend
§ 5 Abs. 1 Nr. 3 des Landesdatenschutzgesetzes einen Anspruch auf Überlassung
eines Verfahrensverzeichnisses nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 des Landesdatenschutzge-
setzes haben.
Absatz 4 entspricht unter Anpassung an die datenschutzrechtliche Terminologie
weitgehend § 113 b LBG-alt.
Absatz 5 entspricht unter Anpassung an die datenschutzrechtliche Terminologie 
§ 113 g Abs. 5 LBG-alt.
Zu § 88 (Gliederung von Personalaktendaten, Zugriff auf Personalaktendaten)
Absatz 1 Satz 1 entspricht unter Anpassung an die datenschutzrechtliche Termi-
nologie § 113 Abs. 2 erster Halbsatz LBG-alt. Teildatenbestände sind nach Satz 3
zwingend anzulegen für Unterlagen über Beihilfen, Heilfürsorge und Heilverfah-
ren und Disziplinarverfahren. Die Anlegung weiterer Teildatenbestände empfiehlt
sich im Hinblick auf besondere bestehende Löschungsfristen nach § 86.
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Satz 2 entspricht unter Anpassung an die datenschutzrechtliche Terminologie 
§ 113 Abs. 2 Satz 2 LBG-alt. Satz 3 erster Halbsatz entspricht unter Anpassung an
die datenschutzrechtliche Terminologie § 113a Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 LBG-alt
sowie § 113 Abs. 2 Satz 1 zweiter Halbsatz LBG-alt; Satz 3 zweiter Halbsatz ent-
spricht § 113a Abs. 1 Satz 3 erster Halbsatz LBG-alt. Satz 4 entspricht unter Anpas-
sung an die datenschutzrechtliche Terminologie § 113 Abs. 2 Satz 3; die Vorschrift
lässt unter den genannten Voraussetzungen eine mehrfache Speicherung von Perso-
nalaktendaten sowohl in Papier- als auch in elektronischer Form zu. Dies trägt dem
Bedürfnis der Einführung moderner Systeme der Vorgangsbearbeitung Rechnung.
Die Speicherungen in Papier- oder elektronischer Form dürfen jedoch zu keinen
Zweifeln an ihrer Eindeutigkeit führen; auch dürfen damit keine Einschränkungen
der Rechte von Beamtinnen und Beamten, insbesondere datenschutzrechtlicher Art,
verbunden sein. Weitere Mehrfachspeicherungen bei aus technischen Gründen vor-
zuhaltenden Sicherungskopien und Backups, oder zur rechtmäßigen Aufgabenerle-
digung sind zulässig, wenn die Beschäftigungs- und personalverwaltende Behörde
oder Stelle nicht identisch sind oder wenn bei Zuständigkeit mehrerer personalver-
waltender Behörden oder Stellen kein anderer Zugriff auf die Personalaktendaten
möglich ist. Ebenso zulässig ist die Mehrfachspeicherung auf unterschiedlichen Da-
tenträgern, z. B. zur Überwachung von Löschungsfristen nach § 86. Satz 5 ent-
spricht § 113 Abs. 2 Satz 4 LBG-alt. Satz 6 dient der besseren Übersichtlichkeit bei
herkömmlicher als auch elektronischer Personalaktenführung. 
Absatz 2 entspricht unter Anpassung an die datenschutzrechtliche Terminologie 
§ 113 Abs. 5 LBG-alt. Insbesondere kann festgelegt werden, bei welcher Behörde
oder Stelle der Grunddatenbestand zu führen ist.
Absatz 3 beschränkt den Zugang zu Personalaktendaten auf Beschäftigte, die im
Rahmen der Personalverwaltung mit der Bearbeitung von Personalangelegenhei-
ten befasst sind; dies schließt z. B. Fachvorgesetzte von einem eigenen Zugangs-
recht aus. Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 113 Abs. 3 LBG-alt. 
Absatz 4 Satz 1 und 2 stellt beim Zugriff auf besonders schutzwürdige Daten er-
höhte Anforderungen durch die Verpflichtung zur Dokumentation über die Berech-
tigung, den Zeitpunkt des Zugriffs und den Grund der Nutzung. Damit soll gewähr-
leistet werden, dass Berechtigte nur dann auf die ihrer Zugriffsberechtigung unter-
liegenden Daten zugreifen, wenn dies für die Aufgabenerledigung erforderlich ist.
Zum Siebten Teil (Beteiligung der Gewerkschaften und Berufsverbände so-
wie der kommunalen Landesverbände)
Zu § 89 (Beteiligung der Gewerkschaften und Berufsverbände)
Die Vorschrift entspricht in Absatz 1 für die Gewerkschaften und Berufsverbände
§ 120 Abs. 1 LBG-alt. Die Einbeziehung der kommunalen Landesverbände soll
durch § 90 erfolgen.
Die Pflicht zur Beteiligung der Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerk-
schaften und Berufsverbände ergibt sich aus § 53 BeamtStG. Sie ist nicht mehr
auf Fragen von grundsätzlicher Bedeutung eingegrenzt, wie dies bisher nach 
§ 120 Abs. 1 LBG-alt der Fall war. Die Regelungen in Absatz 2 sollen das Ver-
fahren der Beteiligung konkretisieren und insoweit inhaltlich den bisherigen Vor-
schriften entsprechen. Die Möglichkeit zur näheren Ausgestaltung der Beteili-
gungsverfahren durch Vereinbarung (§ 53 Satz 2 BeamtStG) bleibt unberührt.
§ 53 BeamtStG schreibt die Beteiligung der Spitzenorganisationen bei der Vorberei-
tung von Regelungen vor, die durch Gesetz oder Rechtsverordnung getroffen wer-
den. Entsprechend dem § 120 Abs. 3 LBG-alt soll in Absatz 3 die Beteiligung dar -
über hinaus bei der Vorbereitung von Verwaltungsvorschriften der Landes regierung
stattfinden, wenn die zu regelnden Fragen von grundsätzlicher Bedeutung sind.
Absatz 4 entspricht § 120 Abs. 2 LBG-alt.
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Zu § 90 (Beteiligung der kommunalen Landesverbände)
Die Beteiligung der kommunalen Landesverbände in beamtenrechtlichen Ange -
legenheiten, die Gemeinden und Gemeindeverbände berühren, ist in Artikel 71 Abs. 4
der Landesverfassung begründet und soll dahingehend konkretisiert werden, dass
sie in den selben Fällen und in gleichen Verfahren zu erfolgen hat, in denen auch
Gewerkschaften und Berufsverbände beteiligt werden. Eine wesent liche materielle
Änderung gegenüber § 120 Abs. 1 und 3 LBG-alt soll damit nicht verbunden sein.
Zum Achten Teil (Besondere Beamtengruppen)
Zu § 91 (Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte)
Die Vorschrift regelt unter Ausnutzung der landesrechtlichen Öffnungsklausel des 
§ 5 BeamtStG die Rechtsverhältnisse der Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten mit
der sich aus der Natur dieses Beamtenverhältnisses ergebenden Besonderheiten.
Absatz 1 Nr. 1 schließt aufgrund der Besonderheiten von Ehrenbeamtenverhältnis-
sen insbesondere gewisse Vorschriften des Landesbeamtengesetzes von der An-
wendung aus. Die Regelung entspricht im Wesentlichen § 151 Abs. 1 Nr. 2 LBG-alt.
Nr. 2 schließt insbesondere gewisse Vorschriften des Beamtenstatusgesetzes von
der Anwendung auf Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte aus. Das Landesrecht kann
hier vom Beamtenstatusgesetz abweichen, soweit es nicht in wei teren Bestimmun-
gen des Beamtenstatusgesetzes (z. B. § 22 Abs. 2 Satz 2 BeamtStG) zu einer nähren
Regelung der Rechtsverhältnisse der Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten gekom-
men ist. Nr. 3 entspricht § 151 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 LBG-alt. Der Verweis in § 151
Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 LBG-alt wurde in Nr. 2 als Verweis auf § 22 Abs. 3 BeamtStG
als Nutzung der dortigen Abweichungsmöglichkeit aufgenommen. 
Absatz 2 entspricht dem Ausschluss von § 106 LBG-alt in § 151 Abs. 1 Nr. 2
LBG-alt. Sonderregelungen bestehen beispielsweise in § 75 des Landesbeamten-
versorgungsgesetzes Baden-Württemberg. 
Absatz 3 entspricht § 151 Abs. 2 LBG-alt. 
Absatz 4 entspricht § 151 Abs. 3 LBG-alt. 
Absatz 5 entspricht, mit Anpassung an das Beamtenstatusgesetz, den Verweisen
in § 151 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 und § 137 b Abs. 1 Satz 3 zweiter Halbsatz LBG-alt
auf § 134 Nr. 3 Satz 1 LBG-alt.
Zu § 92 (Kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte)
Die Vorschrift fasst im Wesentlichen die §§ 134, 137 und 137b LBG-alt zusam-
men, wobei jedoch die Vorschriften über den Eintritt in den Ruhestand (§ 134 Nr. 2,
5 und 6, § 137 Nr. 2 und 3 LBG-alt) und die Verabschiedung ehrenamtlicher Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister (§ 134 Nr. 3 Satz 2 LBG-alt) und ehrenamtlicher
Amtsverweserinnen und Amtsverweser in den dritten Abschnitt dieses Gesetzes
übernommen wurden. 
Nummer 1 entspricht § 134 Nr. 4, § 137 Nr. 1 Satz 2 und 3 sowie den Verweisen
in § 137 b Abs. 1 Satz 3, zweiter Halbsatz auf § 134 Nr. 4 LBG-alt und in Absatz 2
auf § 137 Nr. 1 LBG-alt.
Nummer 2 entspricht § 134 Nr. 1 LBG-alt.
Nummer 3 entspricht §137 Nr. 1 Satz 1 und §137b Abs. 2 zweiter Halbsatz LBG-alt.
Nummer 4 entspricht im Wesentlichen § 137 b Abs. 1 Satz 1 LBG-alt.
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1. Abschnitt (Allgemeine Vorschriften)
Zu § 1 (Geltungsbereich)
§ 1 regelt in den Absätzen 1 und 5 den persönlichen und in den Absätzen 2 und 3
den sachlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes. Gegenüber der bisherigen Rege-
lung in § 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden
Fassung (BBesG) wurde die Aufzählung im Interesse der Vollständigkeit um die
sonstigen Besoldungsbestandteile ergänzt. Absatz 4 entspricht § 1 Abs. 1 Satz 2
des bisherigen Landesbesoldungsgesetzes (LBesG-alt). Zudem sollen die Rege-
lungen zur Unterhaltsbeihilfe für Dienstanfänger und Rechtsreferendare, künftig
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen, wegen des
Sachzusammenhangs in dieses Gesetz einbezogen werden. Im Übrigen entspricht
§ 1 der Regelung in § 1 BBesG.
Zu § 2 (Gleichstellungsbestimmung)
Diese Bestimmung enthält die übliche Gleichstellungsbestimmung. Aus Gründen
der besseren Lesbarkeit wird in diesem Gesetz auf Paarformeln verzichtet.
Zu § 3 (Regelung durch Gesetz)
Absatz 1
Satz 1 entspricht § 2 BBesG und legt in Übereinstimmung mit den hergebrachten
Grundsätzen des Berufsbeamtentums (Art. 33 Abs. 5 des Grundgesetzes – GG –)
fest, dass die Besoldung der Beamten und Richter durch Gesetz geregelt wird.
Zulässig ist auch die Regelung durch Rechtsverordnung, soweit dafür eine nach
Inhalt, Zweck und Ausmaß hinreichend bestimmte gesetzliche Ermächtigung vor-
liegt. Satz 2 ist in Zusammenhang mit § 1 Abs. 2 und 3 zu sehen, der eine voll-
ständige Aufzählung der Besoldungsbestandteile enthält.
Absatz 2
Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten jeglicher Art mit dem Ziel einer höheren
als der gesetzlich vorgesehenen Besoldung werden ausgeschlossen. Diese Rege-
lung entspricht im Wesentlichen § 2 Abs. 2 BBesG.
Absatz 3
Satz 1 der Gesetzesnorm stellt klar, dass auf die gesetzlich zustehende Besoldung
weder ganz noch teilweise verzichtet werden kann. Diese Bestimmung entspricht
§ 2 Abs. 3 BBesG.
Satz 2 ermöglicht weiterhin den Verzicht auf die vermögenswirksamen Leistun-
gen (§ 1 Abs. 3 Nr. 2); diese gehören nicht zur Alimentation. Außerdem sollen die
besoldungsgesetzlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Be-
amten und Richter im Wege der Entgeltumwandlung auf einen Teil ihrer Besol-
dung verzichten können, um sie zum Aufbau einer privaten Altersversorgung zu
nutzen. Damit sollen den Beamten und Richtern die gleichen Möglichkeiten wie
im Tarifbereich eingeräumt werden.
Zu § 4 (Anspruch auf Besoldung)
§ 4 entspricht im Wesentlichen den Regelungen des § 3 BBesG. Geregelt werden
grundsätzliche Fragen des Anspruchs auf Besoldung wie Beginn und Ende sowie die
Bemessung des Anspruchs für Teile eines Monats. Außerdem werden Rundungsvor-
schriften bestimmt. Beim Wortlaut des Absatzes 1 wurde § 8 Abs. 1 Nr. 3 BeamtStG
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berücksichtigt, wonach es einer Ernennung zur Verleihung eines anderen Amtes mit
anderem Grundgehalt auch bei gleicher Amtsbezeichnung bedarf.
Zu § 5 (Zahlungsweise)
Absätze 1 und 2
Absätze 1 und 2 entsprechen weitgehend § 3 Absätze 5 und 6 BBesG.
Absatz 3
Absatz 3 entspricht im Wesentlichen § 17 a BBesG; in Satz 3 ist eine Klarstellung
erfolgt.
Zu § 6 (Verjährung von Ansprüchen)
Die Vorschrift enthält für Ansprüche nach diesem Gesetz und auf der Grundlage
dieses Gesetzes eine eigenständige Regelung hinsichtlich der Verjährungsfrist
und des Verjährungsbeginns. Die Verjährungsfrist beträgt nach Satz 1 unverän-
dert drei Jahre. Nach Satz 2 wird dieser Verjährungsbeginn im Unterschied zu der
Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) künftig kenntnisunabhängig ausge-
staltet. Dies dient der Rechtssicherheit und der Praktikabilität. Wegen der im Rah-
men eines besonderen Dienst- und Treueverhältnisses bestehenden Mitteilungs-
und Sorgfaltspflichten ist diese Neuregelung mit dem Fürsorgegrundsatz verein-
bar, zumal die Richtigkeit der überwiesenen Besoldung in jedem Monat anhand
von Bezügemitteilungen oder durch Vergleich des Kontoauszugs mit der aktuel-
len Bezügemitteilung überprüft werden kann. Im Übrigen verweist Satz 3 auf die
Verjährungsvorschriften des BGB.
Zu § 7 (Besoldung bei mehreren Hauptämtern)
Die Regelung übernimmt die Bestimmungen des § 5 BBesG. Sie legt fest, dass
ein Beamter oder Richter, der gleichzeitig mehrere Hauptämter ausübt, die Besol-
dung nicht aus allen Hauptämtern erhält, sondern aus dem Hauptamt mit den
höchsten Dienstbezügen beziehungsweise aus dem ihm zuerst übertragenen Amt.
Zu § 8 (Besoldung bei Teilzeitbeschäftigung)
Absatz 1
Die bisher in § 6 Abs. 1 BBesG normierte Verknüpfung zwischen dem Umfang
der Dienstleistung und der Höhe der Besoldung bei Teilzeitbeschäftigung wird im
Kern unverändert in den Gesetzentwurf übernommen. Durch die Wahl des Be-
griffs „Besoldung“ anstelle von „Dienstbezügen“ wird klargestellt, dass die zeit-
anteilige Verminderung auch die sonstigen Bezüge nach § 1 Abs. 3 erfasst. Be-
troffen von der anteilmäßigen Verringerung der Besoldung von Teilzeitbeschäf-
tigten sind grundsätzlich alle Besoldungsbestandteile, die in festen Monatsbeträ-
gen gezahlt werden.
Im Hinblick auf das Antragserfordernis für jede Art der Teilzeitbeschäftigung
steht die generelle Kürzung der Besoldung nach der ständigen Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts in Einklang mit Art. 33 Abs. 5 GG. Der Alimen-
tationsgrundsatz ist daher durch diese Regelung nicht tangiert. Aus dem Sinn
und Zweck beziehungsweise der Ausgestaltung der Besoldungsleistung können
sich aber Ausnahmen ergeben; dies ist dann bei der jeweiligen Gesetzesregelung
bestimmt.
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Absatz 2
Absatz 2 ersetzt für Teilzeitmodelle mit ungleichmäßig verteilter Arbeitszeit 
(z. B. Altersteilzeit im Blockmodell, Sabbatjahrmodell) die bisher in § 2 Abs. 3
der Altersteilzeitzuschlagsverordnung enthaltene Regelung. Durch diesen Absatz
wird sichergestellt, dass Besoldungsbestandteile, die in der Freistellungsphase
mangels Vorliegens der Anspruchsvoraussetzungen nicht mehr zustehen, in der
Arbeitsphase entsprechend dem Umfang der tatsächlich geleisteten Tätigkeit ge-
währt werden.
Absatz 3
Absatz 3 verweist bei Altersteilzeit hinsichtlich der Gewährung eines Zuschlags
auf § 69.
Zu § 9 (Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit)
Absatz 1
§ 9 überträgt § 72 a BBesG im Wesentlichen unverändert in Landesrecht. Die Vor-
schrift wird dabei aus systematischen Gründen im Anschluss an § 8 eingefügt.
Absatz 2
Die Höhe des Zuschlags bei begrenzter Dienstfähigkeit ist derzeit in der Dienst-
bezügezuschlagsverordnung vom 6. November 2007 (GBl. S. 490, ber. S. 607),
geändert durch Verordnung vom 1. Dezember 2009 (GBl. S. 685), geregelt. Aus
Gründen der Deregulierung erfolgt künftig die Regelung des Zuschlags – inhalt-
lich unverändert – vollständig im Gesetz.
Zu § 10 (Verminderung der Besoldung bei Gewährung einer Versorgung
durch eine zwischenstaatliche oder überstaatliche Einrichtung)
Absatz 1
Absatz 1 überführt § 8 BBesG aus Gründen der Deregulierung in vereinfachter
Form in Landesrecht. Die Bestimmung dient dem Vorteilsausgleich für den Fall,
dass ein Beamter oder Richter im aktiven Dienst gleichzeitig Versorgungsbezüge
von einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung erhält. Die neue Regelung
knüpft direkt an den Betrag der Versorgung an, den der Beamte oder Richter
tatsächlich erhält. Nach § 8 BBesG wurde hingegen ein fiktiver Betrag auf die Be-
soldung angerechnet, der in der Regel nicht dem Betrag der tatsächlich gewährten
Versorgung entsprach.
Absatz 2
Absatz 2 betrifft den Fall, dass ein Beamter oder Richter aus seiner Zeit als Abge-
ordneter des Europäischen Parlaments Versorgung bezieht. Absatz 1 greift in die-
sen Fällen nicht, da die Tätigkeit als Abgeordneter nicht unter den Begriff der
„Verwendung im öffentlichen Dienst“ subsumiert werden kann. § 13 Abs. 3 des
Europaabgeordnetengesetzes regelt nur die Fälle des Zusammentreffens von An-
sprüchen nach dem Europaabgeordnetengesetz mit auf Bundesrecht beruhenden
anderen Bezügen aus öffentlichen Kassen. Für die Fälle des Zusammentreffens
von Versorgung nach dem Abgeordnetenstatut des Europäischen Parlaments mit
landesrechtlich geregelten Besoldungsbezügen bedarf es daher einer landesrecht-
lichen Norm.
Absatz 3
Absatz 3 definiert im Einzelnen die Dienstbezüge, auf die eine Anrechnung er-
folgt.
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Absatz 4
Eine Auskunftspflicht des Beamten oder Richters ist erforderlich, da eine ander-
weitige Sachverhaltsermittlung durch die bezügezahlenden Stellen mit beträcht -
lichem Verwaltungsmehraufwand verbunden wäre.
Zu § 11 (Verlust der Besoldung bei schuldhaftem Fernbleiben vom Dienst)
Absatz 1
Absatz 1 entspricht unverändert § 9 BBesG. In Satz 3 wird klargestellt, dass die
Feststellung des Verlustes der Dienstbezüge durch den Dienstvorgesetzten er-
folgt. Der Verlust der Bezüge ist die besoldungsrechtliche Reaktion auf die vom
Beamten zu vertretende Äquivalenzstörung zwischen der Dienstleistungspflicht
des Beamten und seinem Alimentationsanspruch. Die Alimentierung ist zwar kein
Entgelt für geleistete Dienste wie in einem auf Austausch angelegten Vertrag,
sondern die Unterhaltsgewährung für die Lebensdienstleistung. Dies schließt je-
doch nicht aus, dass der Gesetzgeber die konkrete Verletzung von Dienstleis -
tungspflichten durch einen an die Dauer des schuldhaften Fernbleibens vom
Dienst gebundenen Verlust der Bezüge sanktioniert.
Absatz 2
Absatz 2 stellt klar, dass das Fernbleiben vom Dienst wegen einer Straftat, d. h.
der Verbüßung einer Freiheitsstrafe aufgrund eines rechtskräftigen Urteils, als
schuldhaftes Fernbleiben anzusehen ist, mit der Rechtsfolge, dass die Betroffenen
für die Zeit der Haft ihren Anspruch auf Besoldung verlieren. Die Untersuchungs-
haft ist wertungsmäßig ebenso zu beurteilen, wenn sie durch ein späteres rechts-
kräftiges Urteil bestätigt wird, in dem eine Freiheitsstrafe verhängt wird. Die Be-
soldung wird während der Zeit der Untersuchungshaft zwar fortgewährt, um nicht
in Wertungswiderspruch zur strafrechtlichen Unschuldsvermutung zu geraten.
Die Weiterzahlung erfolgt allerdings unter dem Vorbehalt der Rückforderung, so-
dass im Fall einer nachfolgenden Verurteilung die Besoldung zurückgefordert
werden kann, ohne dass die Betroffenen den Einwand der Entreicherung erheben
können. Die Möglichkeit, in Ausnahmefällen aus Billigkeitsgründen von der
Rückforderung ganz oder teilweise abzusehen oder Zahlungserleichterungen zu
gewähren, bleibt unberührt.
Im Fall einer im Ausland verbüßten Straftat können Wertungswidersprüche zum
deutschen Recht auftreten, die zum einen auf Fragen eines rechtsstaatlichen Ver-
fahrens, zum anderen auf dem materiellem Strafrecht beruhen können. Solche
Wertungswidersprüche zum deutschen Recht lassen sich vermeiden, wenn eine
Auslandshaft einer Inlandshaft nur dann gleichgestellt wird, soweit auch nach
deutschem Recht eine Strafhaft verhängt worden wäre. Im Fall der Verurteilung
durch ein ausländisches Gericht muss die Bezügestelle daher – wie bisher – im
Einzelfall nach Absatz 1 prüfen, ob ein Fall des schuldhaften Fernbleibens vom
Dienst vorliegt.
Zu § 12 (Anrechnung anderer Einkünfte auf die Besoldung) 
Absatz 1
Absatz 1 regelt die Anrechnung von anderen Einkünften auf die Besoldung sowie
die Auskunftspflicht des Beamten oder Richters, wenn dieser solche Einkünfte in-
folge unterlassener Dienstleistung erzielt. Dies entspricht § 9 a Abs. 1 BBesG. 
Absatz 2
Absatz 2 regelt die Fälle von Zuweisungen, in denen der Beamte oder Richter zu-
sätzliche Bezüge erhält. Absatz 2 Satz 1 normiert die Anrechnung dieser Bezüge
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als Regelfall, nach Satz 2 ist in besonders gelagerten Einzelfällen eine andere Ent-
scheidung möglich.
Zu § 13 (Anrechnung von Sachbezügen auf die Besoldung)
Absatz 1
Absatz 1 übernimmt die Regelungen des § 10 BBesG. Die Vorschrift soll verhin-
dern, dass die Besoldung durch die Gewährung von Sachbezügen oder Zuwen-
dungen, die Beamte oder Richter aus dienstlichen Gründen erhalten, mittelbar
verbessert wird. Dies trägt dem Grundsatz Rechnung, dass der Beamte für die
Hingabe seiner Arbeitskraft nur durch die gesetzlich festgelegte Besoldung in
Geld und nicht zusätzlich noch durch Sachleistungen alimentiert werden soll.
Absatz 2
Durch die Einfügung des Absatzes 2 werden Fahrkostenzuschüsse an Beamte aus
der Anrechnungsvorschrift des Absatzes 1 herausgenommen.
Absatz 3
Absatz 3 entspricht im Wesentlichen § 8 LBesG-alt.
Zu § 14 (Abtretung von Bezügen, Verpfändung, Aufrechnungs- und Zurück-
behaltungsrecht)
§ 14 entspricht § 11 BBesG. 
Absatz 1
Die Regelung des Absatzes 1 hat das Ziel, den Beamten oder Richter davor zu be-
wahren, durch Vorausverfügungen sein wirtschaftliches Leistungsvermögen zu
überschreiten. Es liegt im öffentlichen Interesse, die wirtschaftliche Unabhängig-
keit der Beamten- und Richterschaft zu sichern. 
Absatz 2
Nach Absatz 2 wird die gleiche Schutzvorschrift auch gegenüber dem Dienstherrn
wirksam. Eine Aufrechnung im Rahmen des Absatzes 2 steht nicht im Wider-
spruch zum Alimentationsprinzip.
Zu § 15 (Rückforderung von Bezügen)
Die Bestimmung entspricht unverändert § 12 BBesG. 
Absatz 1
Absatz 1 regelt entsprechend den Grundsätzen der Art. 14 und 33 Abs. 5 GG, dass
eine rückwirkende gesetzliche Schlechterstellung in der Besoldung nicht zu einer
Rückforderung von Dienstbezügen führt. 
Absätze 2 bis 4
Die Bestimmung regelt in den Absätzen 2 bis 4 den Anspruch des Dienstherrn auf
die Erstattung von ohne Rechtsgrund empfangenen Besoldungsleistungen.
Zu § 16 (Anpassung der Besoldung)
Die Regelung entspricht § 14 Abs. 1 BBesG. Damit berücksichtigt das Land im
Rahmen seiner Gesetzgebungskompetenz für die Besoldung der Beamten und
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Richter die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums nach Art. 33 Abs. 5
GG. Das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass
„den Beamten nach Dienstrang, nach der mit dem Amt verbundenen Verantwor-
tung und nach Maßgabe der Bedeutung des Berufsbeamtentums für die Allge-
meinheit entsprechend der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und fi-
nanziellen Verhältnisse und des allgemeinen Lebensstandards ein angemessener
Lebensunterhalt zu gewähren ist. Diesen Grundsatz hat der Gesetzgeber zu beach-
ten“. Die Gesetzesnorm sieht jedoch keinen Anspruch auf eine automatische An-
passung der Bezüge vor; sie ist vielmehr die Selbstbindung des Gesetzgebers an
die verfassungsrechtlichen Grundsätze. Die konkrete Ausgestaltung der Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichts erfolgt durch besondere gesetzliche Regelungen
über die Anpassung der Besoldung.
Zu § 17 (Versorgungsrücklage)
Die Bestimmung entspricht § 14 a BBesG. 
Absätze 2 bis 4
Die Absätze 2 bis 4 berücksichtigen gegenüber den Regelungen des § 14 a
BBesG, dass die landesrechtliche Bestimmung nicht rückwirkend für Zeiten vor
dem Kompetenzübergang im Besoldungsrecht (1. September 2006) gelten kann.
Deshalb wird beispielsweise in Absatz 3 (entspricht Absatz 2 a des § 14 a BBesG)
nur noch eine allgemeine Anpassung genannt. Drei allgemeine Anpassungen sind
bereits vor der Föderalismusreform erfolgt (zum 1. April 2003/1. Juli 2003, zum
1. April 2004 und zum 1. August 2004). Vier weitere allgemeine Anpassungen
wurden nach dem Übergang der Gesetzgebungskompetenz auf das Land in Lan-
desgesetzen über die Besoldungs- und Versorgungsanpassung vorgenommen. So-
mit müssen insgesamt sieben allgemeine Anpassungen in Abzug gebracht wer-
den.
Ergänzend zur Versorgungsrücklage besteht im Land der im Jahr 2007 errichtete
Versorgungsfonds für Beamte und Richter des Landes (Gesetz über einen Versor-
gungsfonds des Landes Baden-Württemberg – VersFondsG – vom 18. Dezember
2007, GBl. S. 617).
Die in § 14 a Abs. 5 BBesG statuierte Evaluationspflicht wurde nicht übernom-
men, weil auf die Wirkung der Versorgungsrücklage in den Versorgungsberichten
des Landes eingegangen wird.
Zu § 18 (Dienstlicher Wohnsitz)
Die Vorschrift entspricht § 15 BBesG.
Zu § 19 (Aufwandsentschädigungen)
Die Vorschrift legt die Voraussetzungen fest, unter denen der Dienstherr Beamten
und Richtern neben ihrer Besoldung nach § 1 Abs. 2 und 3 Aufwandsentschädi-
gungen gewähren darf. Aufwandsentschädigungen gehören nicht zur Besoldung,
sondern dienen dem Ausgleich dienstlich bedingter Aufwendungen, bei denen es
nicht zumutbar ist, dass sie der Beamte oder Richter trägt. Es handelt sich wegen
des fehlenden Besoldungscharakters der Aufwandsentschädigungen nicht um eine
Norm, die den Beamten und Richtern eine dem durch Art. 33 Abs. 5 GG gesicher-
ten Besoldungsanspruch vergleichbare Rechtsposition verschafft. Sie legt viel-
mehr die engen gesetzlichen Grenzen fest, in denen der Dienstherr nach pflicht-
gemäßem Ermessen über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen und der
jeweilige Haushaltsgesetzgeber über die Bereitstellung der dafür erforderlichen
Haushaltsmittel zu entscheiden hat.
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Absatz 1 der Bestimmung entspricht unverändert § 17 BBesG und § 6 Abs. 1
LBesG-alt; Absatz 2 dem § 6 Abs. 2 LBesG-alt.
2. Abschnitt (Grundgehälter, Leistungsbezüge an Hochschulen)
1. Unterabschnitt (Allgemeine Grundsätze)
Zu § 20 (Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung)
Absatz 1
Absatz 1 verbindet § 18 BBesG und § 9 Abs. 1 LBesG-alt. Bei der sachgerechten
Bewertung und Zuordnung der Ämter ist nunmehr ausschließlich auf die Belange
der Dienstherrn innerhalb des Landes Baden-Württemberg abzustellen. Die die-
sem Gesetz als Anlage beigefügten Landesbesoldungsordnungen A, B, W und R
sind Kataloge von Ämtern im statusrechtlichen Sinne. Sie bezeichnen die Funk-
tionen der Beamten und Richter abstrakt und ordnen sie Besoldungsgruppen zu.
Damit kommt der Besoldungsgesetzgeber seiner Verpflichtung zur Ämterbewer-
tung nach Absatz 1 nach. Sofern der Besoldungsgesetzgeber nicht bereits selbst
durch die Amtsbezeichnungen in den Landesbesoldungsordnungen oder durch
Fußnotenhinweise (z. B. im Bereich der Lehrer sowie der Ämter für die Leitung
von Schulen oder im Richterbereich) eine konkrete Zuordnung einzelner Funktio-
nen in der Landesverwaltung vorgenommen hat, erfolgt für die übrigen Tätig-
keitsbereiche (Funktionen) die Zuordnung zu den Ämtern durch eine Dienst -
postenbewertung der Verwaltung. § 20 regelt als Generalklausel die Ämterzuord-
nung im Wege der Normsetzung und bestimmt keinen Anspruch im Einzelfall.
Die Feindifferenzierung bei der Ämtereinstufung durch die Ausbringung von
Amtszulagen (§ 43) wird in Absatz 1 gesetzlich normiert.
Absatz 2
Absatz 2 entspricht unverändert § 9 Abs. 2 LBesG-alt. 
Zu § 21 (Bestimmung des Grundgehalts nach dem Amt)
§ 21 entspricht im Wesentlichen § 19 BBesG.
Absatz 1
Absatz 1 Satz 1 regelt, dass sich der Anspruch auf das Grundgehalt aus dem Amt,
das den Beamten durch Ernennung oder in sonstiger Weise übertragen wurde, er-
gibt. Die tatsächliche Höhe des Anspruchs auf das Grundgehalt ergibt sich wie-
derum aus der Besoldungsgruppe, welcher der Gesetzgeber das jeweilige Amt zu-
geordnet hat (siehe Begründung zu § 20). Die erste Alternative von Satz 2 ermög-
licht die Zuordnung eines Amts zu einer Besoldungsgruppe durch die Einweisung
in eine Planstelle in den Fällen, in denen das Amt in mehreren Besoldungsgrup-
pen der Landesbesoldungsordnungen ausgebracht ist (z. B. das Amt eines Polizei-
/Kriminalhauptkommissars in den Besoldungsgruppen A 11 und A 12). Die zwei-
te Alternative ermöglicht es, im Einzelfall im Vorgriff auf eine gesetzliche Rege-
lung die Besoldungsgruppe eines Amts vorab zu bestimmen. Satz 4 betrifft die
Fälle der nur vorübergehenden Wahrnehmung von Aufgaben durch Beamte auf
Widerruf nach § 4 Abs. 4 Buchstabe b BeamtStG. 
Absatz 2
Absatz 2 legt fest, dass es auch dann keine Beförderungsautomatik (Überleitung
in die nächst höhere Besoldungsgruppe) gibt, wenn die besoldungsgesetzlich fest-
gelegten Kriterien für eine höhere Einstufung der Funktionsinhaber objektiv ge-
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geben wären (z. B. Überschreiten vorgegebener Schülerzahlen, Messzahlen für
die Einstufung von Leitungsämtern im Richterbereich, usw.). Auch in diesen Fäl-
len bedarf es zur Verleihung eines höherwertigen Amtes einer beamtenrechtlichen
Ernennung, auf die kein Rechtsanspruch besteht.
Zu § 22 (Besoldungsanspruch bei Verleihung eines anderen Amtes)
Absätze 1 und 2
Die Absätze 1 und 2 ersetzen und vereinfachen zusammen mit § 64 die Bestim-
mung des § 13 BBesG. Die Neuregelung gewährleistet – wie bisher § 13 Abs. 1
BBesG – für den Beamten oder Richter einen umfassenden Schutz, jedoch nicht
mehr durch Zahlung einer Ausgleichszulage, sondern dadurch, dass das Grundge-
halt, die Amtszulage und die Strukturzulage nach dem bisherigen Amt oder der
bisherigen Funktion weiter zustehen.
Absatz 3
Absatz 3 regelt im Wesentlichen, dass bei einer Verringerung aufgrund einer Dis-
ziplinarentscheidung ein Ausgleich nach Absatz 1 nicht in Betracht kommt.
Zu § 23 (Besondere Eingangsbesoldung)
Die Vorschrift in ihrer ursprünglichen Fassung wurde durch Artikel 1 des Haus-
haltsstrukturgesetzes 2005 vom 1. März 2005 (GBl. S. 145) als § 1 a in das Lan-
dessonderzahlungsgesetz vom 29. Oktober 2003 (GBl. S. 693) eingefügt. Infolge
Aufhebung des Landessonderzahlungsgesetzes wurde die Regelung durch das
BVAnpG 2008 vom 11. Dezember 2007 (GBl. S. 538), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. S. 432, 433), in veränderter
Form als § 3 a in das LBesG-alt übernommen. Diese Bestimmung wird nunmehr in
redaktionell überarbeiteter Form, jedoch inhaltlich wirkungsgleich in dieses Gesetz
eingefügt. Die Regelung des bisherigen Absatzes 5 ergibt sich nunmehr aus § 4
Abs. 4.
Absätze 1 und 2
Diese Absätze umschreiben den erfassten Personenkreis entsprechend der bisheri-
gen Regelung.
Absatz 3
Diese Vorschrift regelt die Anrechnung bereits verbrachter Absenkungszeiten, die
zuvor in § 3 a Abs. 4 LBesG-alt geregelt waren.
Absatz 4
Absatz 4 stellt Zeiten ohne Sonderzahlungen nach den früheren Regelungen den
verbrachten Absenkungszeiten nach neuerem Recht gleich. Die Regelung ent-
spricht inhaltlich § 3 a Abs. 3 LBesG-alt. 
Absatz 5
Die Regelung in Absatz 5 entspricht dem § 3 a Abs. 6 LBesG-alt und stellt weiter-
hin sicher, dass die Absenkung keine Auswirkung auf die Versorgung hat.
Zu § 24 (Eingangsämter für Beamte)
Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 23 BBesG. Die vorgenommenen Än-
derungen ergeben sich daraus, dass es künftig keinen einfachen Dienst mehr ge-
ben soll. Im mittleren Dienst soll es künftig drei Eingangsämter geben. Damit
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wird der Tatsache der unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen Rechnung ge-
tragen. Typischerweise wird für Laufbahnen von Beamten im Eingangsamt A 5
der Hauptschulabschluss, bei Beamten im Eingangsamt A 6 der Realschulab-
schluss und bei Beamten im Eingangsamt A 7 der Realschulabschluss und eine
zusätzliche Qualifikation auf technischem Gebiet gefordert. Die Festlegung in
Nummer 1 Buchstabe a trägt insofern § 14 Abs. 2 Satz 3 LBG Rechnung. Die
Nummer 3 berücksichtigt die neue gestufte Studienstruktur (Bachelor und Mas -
ter) und die geänderte Hochschulstruktur (z. B. Duale Hochschule).
Zu § 25 (Abweichende Eingangsämter)
Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 24 BBesG und berücksichtigt § 14
Abs. 2 Satz 3 LBG.
Zu § 26 (Beförderungsämter)
Die Regelung entspricht inhaltlich § 25 BBesG. 
Zu § 27 (Obergrenzen für Beförderungsämter)
Die Regelung tritt an die Stelle des § 26 BBesG.
Absatz 1
Die Einrichtung von Beförderungsämtern erfolgt durch Ausbringung der Ämter in
den Landesbesoldungsordnungen und der entsprechenden Planstellen im Haus-
halt. Durch die Normierung von Stellenobergrenzen wird ein Rahmen für die Be-
wertung der Ämter und damit für eine Ämterstruktur vorgegeben.
Absatz 2
In Absatz 2 werden – wie bisher in § 26 Abs. 2 BBesG – die Bereiche geregelt, in
denen Stellenobergrenzen nicht gelten. Praktische Geltung erlangt die Nummer 5
vor allem in den Fällen von Budgetierungen.
Absatz 3
Die Vorschrift ermächtigt, wie bisher § 26 Abs. 3 BBesG, die Landesregierung,
für den Landes- und den Kommunalbereich Regelungen zu Stellenobergrenzen zu
treffen. Wegen der finanziellen Tragweite von Obergrenzenregelungen richtet
sich die Ermächtigung an die Landesregierung. Die Landesregierung ist hierbei
dafür verantwortlich, im Landesbereich – unter Berücksichtigung der jeweiligen
Verhältnisse und Besonderheiten der Bereiche – für gleiche Stellenstrukturen und
damit für gleiche Fortkommensmöglichkeiten für Beamte zu sorgen. Diese Ver-
pflichtung besteht grundsätzlich auch in Bezug auf den sog. außerstaatlichen Be-
reich. Sofern und soweit im außerstaatlichen Bereich, z. B. wegen der dort oft
sehr viel kleineren Personalkörper bei den Dienstherrn, grundsätzlich andere Ver-
hältnisse bestehen, soll es – wie schon bisher – der Landesregierung ermöglicht
werden, für den außerstaatlichen Bereich vom Landesbereich abweichende Rege-
lungen zu den Stellenobergrenzen zu treffen.
Absatz 4
Absatz 4 entspricht inhaltlich § 26 Abs. 4 BBesG.
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2. Unterabschnitt (Vorschriften für Beamte der Landesbesoldungsordnun-
gen A und B)
Zu § 28 (Landesbesoldungsordnungen A und B)
§ 28 enthält den auf den Landesbereich angepassten Regelungsinhalt des § 20 BBesG.
Zu § 29 (Amtsbezeichnungen)
In diese Vorschrift wurde der Regelungsgehalt der Vorbemerkungen Nr. 1 und 3
zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B übernommen, soweit er für dieses
Gesetz von Bedeutung ist.
Zu § 30 (Ämter der Leiter von unteren Verwaltungsbehörden sowie von all-
gemeinbildenden oder beruflichen Schulen)
§ 30 entspricht hinsichtlich der Einstufung der Ämter und der Regelung zu den
Stellenobergrenzen der Vorbemerkung Nr. 21 zu den Bundesbesoldungsordnun-
gen A und B. Die bisher in der Vorbemerkung Nr. 21 enthaltene Regelung zu der
Amtszulage in Besoldungsgruppe A 16 ist jetzt in § 44 enthalten.
Zu § 31 (Bemessung des Grundgehalts in der Landesbesoldungsordnung A)
Die Vorschrift tritt an die Stelle von § 27 BBesG. Durch sie wird eine altersunab-
hängige, an beruflichen Dienstzeiten orientierte Tabellenstruktur in der Landesbe-
soldungsordnung A eingeführt. Die Orientierung der Grundgehaltstabelle der
Landesbesoldungsordnung A an Dienstzeiten berücksichtigt die EU-Richtlinie
2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen
Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Be-
ruf. Die Richtlinie ist mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
vom 14. August 2006 in innerstaatliches Recht umgesetzt worden.
Das System der aufsteigenden Gehälter trägt dem Grundsatz Rechnung, dass sich
die Amtsangemessenheit der Besoldung nach dem Endgrundgehalt bestimmt, das
Erreichen des Endgrundgehalts entsprechend der zunehmenden Erfahrung des
Beamten jedoch zeitlich gestaffelt werden kann. Da Erfahrung nicht ohne Weite-
res aus einem höheren Lebensalter resultiert, sondern vor allem aus einer konkre-
ten beruflichen Tätigkeit erwächst, soll Anknüpfungspunkt für den Gehaltsein-
stieg und die weitere Gehaltsentwicklung nicht mehr – wie bisher – das vom Le-
bensalter abhängige Besoldungsdienstalter, sondern grundsätzlich die absolvierte
Dienstzeit sein.
Wenn in § 31 auf den Geltungsbereich des Grundgesetzes verwiesen wird, handelt
es sich um den heutigen Geltungsbereich des Grundgesetzes.
Absatz 1
Absatz 1 regelt die Grundzüge der neuen Besoldungstabelle in der A-Besoldung.
Der Verweis auf ein Beamtenverhältnis mit Dienstbezügen hat zur Folge, dass
Ausbildungszeiten im Beamtenverhältnis auf Widerruf unberücksichtigt bleiben.
Diese Zeiten dienen dem Erwerb der Befähigungsvoraussetzungen für den
zukünftigen Beruf. Der Erwerb von Berufserfahrung kann somit erst danach ein-
setzen.
Absatz 2
Absatz 2 regelt die Dauer der Erfahrungsstufen. Die Stufenstruktur trägt der Tat-
sache Rechnung, dass der Erfahrungsgewinn in den ersten Berufsjahren schneller
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erfolgt als später. Die unterschiedliche Stufenanzahl und der nach Besoldungs-
gruppen unterschiedliche Zeitpunkt, zu dem das Endgrundgehalt erreicht wird,
zeichnet nach, dass in höheren, mit schwierigeren Aufgaben betrauten Besol-
dungsgruppen auch länger substantiell neue Berufserfahrungen gewonnen wer-
den. Die bisherige Grundgehaltstabelle der Bundesbesoldungsordnung A soll da-
hingehend modifiziert werden, dass die erste mit einem Wert belegte Stufe der
Besoldungsgruppen A 12 bis A 14 und die zweite mit einem Wert belegte Stufe
der Besoldungsgruppen A 13 und A 14 gestrichen werden. Damit sind Ver-
schlechterungen gegenüber der bisherigen Systematik nach § 27 BBesG weitest-
gehend ausgeschlossen. Da bei Zeiten ohne Anspruch auf Grundgehalt keine Be-
rufserfahrung erworben wird, verzögern diese Zeiten grundsätzlich den Stufen-
aufstieg.
Absatz 3
In Absatz 3 ist geregelt, dass der Zeitpunkt der ersten Ernennung in ein Beamten-
verhältnis mit Dienstbezügen Ausgangspunkt für den Einstieg in die Grundgehalts -
tabelle ist. Die Vorverlegung dieses Zeitpunkts erfolgt, wenn Zeiten nach § 32 als
berücksichtigungsfähige Zeiten anerkannt werden. Dies hat zur Folge, dass zum
Zeitpunkt der Einstellung bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen ein
höheres Grundgehalt als Anfangsgrundgehalt gezahlt wird. Der letzte Satz ent-
spricht § 28 Abs. 4 BBesG.
Absatz 4
In Absatz 4 ist geregelt, dass bei einem Wechsel der Besoldungsgruppe sich die
Stufe grundsätzlich nicht ändert. Für die Fälle, in denen in der Tabelle für die
neue Besoldungsgruppe in der betreffenden Stufe kein Grundgehalt ausgewiesen
ist, wird die jeweils maßgebliche Stufe für das Grundgehalt bestimmt.
Absatz 5
Absatz 5 regelt den Fall, dass ein Beamter nicht den mit dem Amt verbundenen
Mindestanforderungen entspricht. In diesem Fall wird die Erfahrungszeit angehal-
ten und der Beamte verbleibt in seiner bisherigen Stufe. Der weitere Aufstieg er-
folgt erst nach der Feststellung, dass der Beamte die Mindestanforderungen wie-
der erfüllt. Die Nichterfüllung der Mindestanforderungen ist gravierender als die
Erbringung von Minderleistungen. Daher ist es gerechtfertigt, dass diese Zeiten
als Erfahrungszeiten endgültig verloren gehen. Das Anhalten in der bisherigen
Grundgehaltsstufe soll eine sanktionierende Wirkung entfalten. Aus dieser Ziel-
setzung der Regelung wird ersichtlich, dass Leistungsbeeinträchtigungen durch
Krankheit bei Leistungseinschätzungen nicht berücksichtigt werden dürfen.
Absatz 6
Die Vorschrift entspricht § 27 Abs. 5 BBesG.
Zu § 32 (Berücksichtigungsfähige Zeiten)
Sinn der Regelung ist es, bei der Stufenzuordnung zum einen förderliche Vor-
dienstzeiten und zum anderen familien- und gesellschaftspolitisch erwünschte
Zeiten in angemessenem Umfang zu berücksichtigen. Wenn in § 32 auf den Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes verwiesen wird, handelt es sich um den heutigen
Geltungsbereich des Grundgesetzes.
Absatz 1
Die Vorschrift bestimmt, welche Zeiten bei der ersten Stufenfestsetzung als
berücksichtigungsfähige Zeiten anzuerkennen sind, wodurch die Zuordnung zu
einer höheren Stufe als der Anfangsstufe ermöglicht wird.
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Nummer 1
Die Vorschrift betrifft den Fall von Kirchenbeamten und Pfarrern, da diese von 
§ 31 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit § 33 nicht erfasst sind.
Nummer 2 und 3
Eine „berufliche“ Tätigkeit liegt erst nach Erwerb der Voraussetzungen für die
Ausübung des jeweiligen Berufes vor. Ausbildungszeiten dienen dem Erwerb der
Befähigung für den zukünftigen Beruf. Lehr-, Praktikanten- oder Traineezeiten
sind daher keine Zeiten einer beruflichen Tätigkeit. Nach der Definition von Er-
fahrungszeiten in § 31 Abs. 1 Satz 3 sind auch Anwärterzeiten im öffentlichen
Dienst keine Zeiten mit dienstlicher Erfahrung. Im Übrigen ist eine Tätigkeit als
„hauptberuflich“ im Sinne dieser Vorschriften anzusehen, wenn sie im fraglichen
Zeitraum den Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit dargestellt hat und entgelt-
lich ausgeübt wurde. Geringfügige Beschäftigungen oder geringfügige selbststän-
dige Tätigkeiten nach § 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch sind in der Regel
keine hauptberuflichen Tätigkeiten. Voraussetzung für die Berücksichtigung von
sonstigen Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit ist außerdem, dass die Tätigkeit
ununterbrochen mindestens 6 Monate ausgeübt wird, weil sich berufliche „Erfah-
rung“ erst nach einer gewissen Zeit einstellt. Wegen des Begriffs „Ausbildungs-
beruf“ wird auf § 4 des Berufsbildungsgesetzes verwiesen. Damit wird angesichts
dessen, dass es sich bei den Arbeitsplätzen für Beamte im öffentlichen Dienst
durchweg um solche mit einem anspruchsvollen Aufgabenfeld handelt, für die
Anerkennung als förderliche Zeit mindestens eine Tätigkeit in einem Beruf ge -
fordert, der eine abgeschlossene Lehre voraussetzt. Tätigkeiten auf dem Niveau
eines Anlernberufs erfüllen diese Voraussetzung nicht.
Förderliche Zeiten sind insbesondere Berufszeiten, die für die Wahrnehmung
der künftigen Dienstaufgaben von konkretem Interesse sind. Nicht berücksichti-
gungsfähig sind allerdings hauptberufliche Tätigkeiten, soweit sie Vorausset-
zung für den Erwerb der Laufbahnbefähigung sind oder Bildungsvoraussetzun-
gen für den Zugang zu einer Laufbahn ersetzen (wie z. B. Schulabschlüsse). Da-
mit wird die Gleichbehandlung der verschiedenen Laufbahnbewerber sicherge-
stellt.
Förderliche Zeiten können insgesamt bis zu zehn Jahren anerkannt werden. Bei
der Festlegung dieser Zeitgrenze wurde berücksichtigt, dass insbesondere soge-
nannte Direkt- beziehungsweise Seiteneinsteiger längere, für ihre spätere Ver-
wendung förderliche Vordienstzeiten haben können.
Nummer 4
Die Vorschrift betrifft den Fall von Soldaten auf Zeit oder von Berufssoldaten, da
diese von § 31 Abs. 1 Satz 3 nicht erfasst sind.
Nummer 5
Nummer 5 regelt Zeiten, die nach den dort aufgeführten gesetzlichen Vorschriften
nicht zu einer Schlechterstellung bei der beruflichen Karriere führen dürfen und
Zeiten, die diesen gesetzlich geregelten Zeiten gleichgestellt werden sollen. Zu
den nach Nummer 5 berücksichtigungsfähigen Zeiten gehört dem Grunde nach
auch ein über den vorgeschriebenen Grundwehrdienst hinausgehender freiwillig
geleisteter zusätzlicher Wehrdienst.
Nummer 6
Nummer 6 stellt klar, dass Zeiten einer Eignungsübung entsprechend der bisheri-
gen Praxis Zeiten nach Nummer 5 gleichzustellen sind.
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Nummer 7
Nummer 7 entspricht der Ausnahmeregelung des § 28 Abs. 3 Nr. 4 BBesG für die
Anrechnung von Verfolgungszeiten in der DDR nach dem Beruflichen Rehabili-
tierungsgesetz.
Die Entscheidung über die Anerkennung förderlicher Zeiten nach Nummer 3 soll
den obersten Dienstbehörden obliegen, weil diese jeweils die erforderliche Fach-
kompetenz für die Beurteilung der Förderlichkeit besitzen. Die obersten Dienst-
behörden können diese Befugnis auf andere Stellen übertragen, sofern dort auch
die erforderliche Fachkompetenz vorhanden ist. Da im öffentlichen Dienst in er-
ster Linie die dienstliche Erfahrung honoriert werden soll, verbietet es sich, för-
derliche Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit in einem privatrechtlichen Ar-
beitsverhältnis unbegrenzt anzuerkennen.
Absatz 2
Absatz 2 zählt abschließend die Zeiten ohne Dienstbezüge auf, die den Aufstieg
in den Stufen nicht verzögern. Nach Nummer 1 verzögern berücksichtigungsfähi-
ge Zeiten nach Absatz 1, die nach der ersten Ernennung mit Dienstbezügen lie-
gen, den Aufstieg nicht. Die Nummern 2 bis 4 entsprechen im Wesentlichen § 28
Abs. 3 Nummern 1 bis 3 BBesG. 
Absatz 3
Die Zeiten nach Absatz 1 sind zum Vorteil der Beamten auf volle Monate aufzu-
runden.
Zu § 33 (Öffentlich-rechtliche Dienstherrn)
Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 29 BBesG.
Zu § 34 (Nicht zu berücksichtigende Dienstzeiten)
Die Vorschrift entspricht inhaltlich der Regelung über nicht zu berücksichtigende
Dienstzeiten des § 30 BBesG.
3. Unterabschnitt (Vorschriften für Richter und Staatsanwälte)
Zu § 35 (Landesbesoldungsordnung R)
Die Regelung übernimmt die für das Land maßgeblichen Ämter der Bundesbesol-
dungsordnung R und diejenigen der badischen Amtsnotare aus der Landesbesol-
dungsordnung R. Eine eigene Besoldungsordnung für Richter (Landesbesol-
dungsordnung R) ist aufgrund deren richterlichen Unabhängigkeit verfassungs-
rechtlich weiterhin erforderlich. Die Staatsanwälte verbleiben, obwohl diese keine
richterliche Unabhängigkeit besitzen, aus personalwirtschaftlichen Gründen und
wegen der einheitlichen Besoldung ebenfalls in der Landesbesoldungsordnung R. 
Zu § 36 (Bemessung des Grundgehalts in der Landesbesoldungsordnung R)
Die (neue) Grundgehaltstabelle der Landesbesoldungsordnung R soll grundsätzlich
an die Struktur der neuen Grundgehaltstabelle der Landesbesoldungsordnung A an-
gepasst werden. Die Besoldungsgruppen R 1 und R 2 sehen, wie bislang, aufstei-
gende Grundgehälter und die Besoldungsgruppen R 3 bis R 8 feste Grundgehälter
vor. Die Grundgehaltstabelle der Besoldungsgruppen R 1 und R 2 soll dahingehend
modifiziert werden, dass die erste mit einem Wert belegte Stufe gestrichen wird. 
§ 36 wurde regelungstechnisch so konzipiert, dass grundsätzlich auf die Beamten in
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der Landesbesoldungsordnung A verwiesen wird und in § 36 nur die wegen der Be-
sonderheiten des Richterverhältnisses erforderlichen Aus nahmen geregelt werden.
Wenn in § 36 auf den Geltungsbereich des Grundgesetzes verwiesen wird, handelt
es sich um den heutigen Geltungsbereich des Grundgesetzes.
Absatz 1
In den Besoldungsgruppen R 1 und R 2 soll das bisherige Lebensaltersprinzip
durch eine Anknüpfung an die Berufserfahrung ersetzt werden. Dies erfolgt aus
den gleichen Gründen wie die Abschaffung des Besoldungsdienstalters in der Be-
soldungsordnung A (vgl. Begründung zu § 31). Der Stufenaufstieg erfolgt nach
Ablauf von jeweils zwei Dienstjahren aufgrund des damit verbundenen Erfah-
rungszuwachses. Der Ausschluss der Anwendung des § 31 Abs. 5 erfolgt aus
Gründen der richterlichen Unabhängigkeit.
Absatz 2
Absatz 2 entspricht § 31 Abs. 3 unter Berücksichtigung der Besonderheiten für
Richter.
4. Unterabschnitt (Vorschriften für Hochschullehrer sowie hauptberufliche
Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen)
Zu § 37 (Landesbesoldungsordnung W)
Diese Vorschrift fasst die Regelungen in § 32 BBesG und § 10 Abs. 3 LBesG-alt
zusammen.
Zu § 38 (Leistungsbezüge)
Die Vorschrift enthält die Regelungen des § 33 BBesG und des § 11 LBesG-alt.
Absatz 1
Absatz 1 regelt die verschiedenen Arten von Leistungsbezügen, die neben dem
Grundgehalt der Besoldungsgruppen W 2 und W 3 gezahlt werden. Die Bezeich-
nung des Grundgehalts als „Mindestbezug“ im Gesetz macht dabei deutlich, dass
ein Professor im Regelfall zusätzlich zum festen Grundgehalt in einem bestimm-
ten Umfang Leistungsbezüge erhält.
Nummer 1
Leistungsbezüge nach Nummer 1 können bei Erstberufungen, einem Wechsel
der Hochschule oder bei Bleibeverhandlungen an der eigenen Hochschule verge-
ben werden.
Nummer 2
Leistungsbezüge nach Nummer 2 werden für die besondere individuelle Leistung
eines Professors gewährt. Sie sind das wichtigste Instrument für die Honorierung
konkreter Leistungen in Forschung, Lehre und in der Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses. Zu den besonderen Leistungen nach Nummer 2 gehört auch
eine überobligatorische Beteiligung von Professoren im Hauptamt an Hochschul-
prüfungen und an Staatsprüfungen, durch die ein Hochschulstudium abgeschlos-
sen wird (z. B. Erste juristische Staatsprüfung).
Nummer 3
Leistungsbezüge nach Nummer 3 werden für die Wahrnehmung von Funktionen
oder besonderen Aufgaben im Rahmen der Hochschulselbstverwaltung oder der
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Hochschulleitung sowie am KIT (z. B. Präsident, Rektor) gewährt. Damit wird die
Übernahme von Leitungsämtern an Hochschulen und ihren Fachbereichen (z. B. De-
kan) im Rahmen der Festsetzung der variablen Gehaltsbestandteile berücksichtigt.
Absatz 2
Die Höhe der individuellen Leistungsbezüge eines Professors wird entsprechend
der bisher in § 33 Abs. 2 BBesG festgeschriebenen Obergrenze grundsätzlich auf
das Grundgehalt der Besoldungsgruppe B 10 begrenzt. Eine Überschreitung die-
ser Obergrenze ist nur in bestimmten Ausnahmefällen zulässig. Einmalzahlungen
werden von der Obergrenzenregelung nicht erfasst. Eine Begrenzung der Einmal-
zahlungen ergibt sich durch den Vergaberahmen.
Absatz 3
Absatz 3 enthält nähere Regelungen zur Ausgestaltung der Berufungs- und Blei-
beleistungsbezüge. Eine Teilnahme von unbefristet gewährten Leistungsbezügen
nach Absatz 1 Nr. 1 an regelmäßigen Besoldungsanpassungen ist insbesondere
dann gerechtfertigt, wenn bei einer Berufung an eine Hochschule im Land Leis -
tungsbezüge zum Ausgleich bisheriger anderweitiger Bezüge gewährt werden
sollen und diese anderweitigen Bezüge bisher üblicherweise auch angepasst wur-
den. Im Fall von Bleibeleistungsbezügen kann eine Dynamisierung z. B. dann in
Betracht kommen, wenn bei einem Ruf an eine Hochschule eines anderen Landes
dort der Anpassung unterliegende Leistungsbezüge zugesagt werden.
Absatz 4
Absatz 4 enthält nähere Regelungen zur Ausgestaltung der besonderen Leistungs-
bezüge. Absatz 4 entspricht im Wesentlichen § 11 Abs. 2 und 3 LBesG-alt. Bisher
konnten jedoch besondere Leistungsbezüge im Landesbereich zunächst nur be -
fris tet gewährt werden. Um Wettbewerbsnachteile gegenüber den Ländern, die ei-
ne unbefristete Vergabe solcher Leistungsbezüge zulassen, und anderen konkur-
rierenden Vergütungssystemen außerhalb der deutschen Hochschulen auszu -
schließen, sollen künftig die besonderen Leistungsbezüge von Anfang an auch
unbefristet gewährt werden können.
Absatz 5
Absatz 5 enthält nähere Regelungen zur Ausgestaltung der Funktionsleistungs-
bezüge. Funktionsleistungsbezüge nehmen an den regelmäßigen Besoldungsan-
passungen teil, wenn sie für die Wahrnehmung der Funktionen der hauptberuf -
lichen Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen sowie am
KIT gewährt werden. Befristete Leistungsbezüge für andere Funktionen in der
Hochschulleitung und in der Hochschulselbstverwaltung sowie am KIT nehmen 
– ebenso wie die befristeten Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 – nicht
an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen teil. Dies entspricht der bisherigen
Rechtslage. Um besonders herausragende Leistungen in Führungsfunktionen an
den Hochschulen honorieren zu können, sollen künftig in diesen Fällen zusätz-
lich nicht ruhegehaltfähige Einmalzahlungen vergeben werden können. Dies
kann zum Beispiel im Zusammenhang mit Zielvereinbarungen in Betracht kom-
men.
Absatz 6
Absatz 6 enthält nähere Regelungen zur Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbezü-
gen nach Absatz 1 Nr. 1 und 2. Die Regelungen in § 33 Abs. 3 BBesG und § 11
Abs. 3 LBesG-alt wurden dabei weitgehend übernommen. Wegen des Beschlus-
ses des Bundesverfassungsgerichts vom 20. März 2007 – R BvL 11/04 – wird die
bisherige Dreijahresfrist für die Ruhegehaltfähigkeit unbefristeter Leistungsbezü-
ge auf zwei Jahre verkürzt.
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Aufgrund der bekannt problematischen Entwicklung der Versorgungsausgaben
muss es dabei bleiben, dass befristete Leistungsbezüge nach Absatz 1 und 2
frühestens nach 10-jährigem Bezug für ruhegehaltfähig erklärt werden.
Absatz 7
Bei den Funktionsleistungsbezügen soll die bisherige umfassende Verweisung auf
§ 15 a BeamtVG aufgegeben und durch eine unmittelbare Regelung der Ruhege-
haltfähigkeit dieser Leistungsbezüge in Absatz 7 selbst ersetzt werden.
Satz 1 regelt die Fälle, in denen Beamte hauptamtlich in einem Zeitbeamtenver-
hältnis tätig sind und aus diesem Beamtenverhältnis in den Ruhestand treten.
Funktionsleistungsbezüge sind insoweit in vollem Umfang ruhegehaltfähig, wenn
sie mindestens zwei Jahre bezogen wurden. Treffen mehrere Versorgungsbezüge
zusammen, weil Beamte sowohl aus einem Beamtenverhältnis auf Zeit als auch
gleichzeitig aus einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit in den Ruhestand treten,
richtet sich das Zusammentreffen von Versorgungsbezügen nach dem Landesbe-
amtenversorgungsgesetz.
In anderen Fällen können Funktionsleistungsbezüge aus einem Beamtenverhältnis
auf Zeit die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus einem Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit um einen Teil des Leistungsbezugs erhöhen. Es kann sich hierbei um Fälle
handeln, in denen die Funktion nur nebenamtlich wahrgenommen wird oder sie
zwar hauptamtlich ausgeübt wird, die Beamten aber nicht aus dem Zeitbeamtenver-
hältnis in den Ruhestand treten, sondern nach Beendigung eines Zeitbeamtenverhält-
nisses wieder in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit als Professoren tätig sind.
Absatz 8
Die Vorschrift dient der Klarstellung. Aus dem Charakter der Einmalzahlung er-
gibt sich, dass diese nicht ruhegehaltfähig sein können. Derselbe Anlass darf
durch Einmalzahlungen nicht mehrmals honoriert werden; dabei ist jeweils auf
das Kalenderjahr abzustellen. Beispielsweise kann bei einem langjährigen For-
schungsvorhaben die besondere Leistung nach Absatz 1 Nr. 2 in jedem Jahr durch
eine Einmalzahlung honoriert werden. Entsprechendes gilt auch für gleichblei-
bend hohe Leistungen bei der Wahrnehmung von Funktionsämtern. Dagegen
kann anlässlich einer Berufung oder der Abwehr eines Rufes eine Einmalzahlung
nicht mehrmals gewährt werden.
Absatz 9
Nach Absatz 9 können Leistungsbezüge, die bei Gemeinsamen Berufungen nach
dem sog. Jülicher Modell von einer außeruniversitären Forschungseinrichtung
während einer Beurlaubung ohne Bezüge gezahlt werden, unter bestimmten Vo -
raussetzungen als ruhegehaltfähig anerkannt werden.
Absatz 10
Absatz 10 ermächtigt das für die jeweilige Hochschule zuständige Ministerium
(von wenigen Ausnahmen abgesehen das Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst), nach Maßgabe der Absätze 1 bis 9 weitere notwendige ergän-
zende Regelungen insbesondere zum Vergaberahmen für die jeweiligen Hoch-
schulen, zur Ruhegehaltfähigkeit, beim Zusammentreffen mehrerer ruhegehalt-
fähiger Leistungsbezüge, zum Vergabeverfahren (z. B. Verfahren zur Bewertung
von besonderen Leistungen in Forschung, Lehre, usw.), zur Zuständigkeit für die
Vergabe sowie zu den weiteren Voraussetzungen und den Kriterien der Vergabe
von Leistungsbezügen zu treffen. Hierzu gehört auch die Ermächtigung zur Fest-
legung von Kontingenten für die einzelnen Arten von Leistungsbezügen nach Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 3. Die Rechtsverordnung bedarf des Einvernehmens des Fi-
nanzministeriums als dem für das Besoldungsrecht im Land federführend zustän-
digen Ressort.
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Zu § 39 (Vergaberahmen und Besoldungsdurchschnitte)
Absatz 1
Diese Regelung ersetzt § 11 Abs. 6 LBesG-alt, § 34 Abs. 1 und Teile von § 34
Abs. 2 BBesG. Durch den Vergaberahmen werden die Besoldungsausgaben für
Professoren auf den dynamischen Betrag des Jahres 2001 begrenzt. Es wird damit
erreicht, dass einerseits das im Zeitpunkt der Professorenbesoldungsreform maß-
gebliche Besoldungsvolumen auch künftig erhalten bleibt (Bestandsschutz) und
andererseits die Professorenbesoldungsreform zu keinen Mehrkosten führt (Siche-
rung der Kostenneutralität). Die rechtliche Möglichkeit zur Erhöhung des Besol-
dungsdurchschnitts nach § 34 Abs. 1 Satz 3 BBesG wird in das Landesbesol-
dungsgesetz Baden-Württemberg übernommen.
Absatz 2
In dieser Vorschrift sollen § 11 Absätze 9 und 11 LBesG-alt inhaltlich zusammen-
gefasst werden. Absatz 2 regelt die Berechnung des Besoldungsdurchschnitts an
der Dualen Hochschule ausgehend von den durchschnittlichen Besoldungsausga-
ben des Jahres 2007. Der nach den durchschnittlichen Besoldungsausgaben der
bisherigen Professoren an den Berufsakademien errechnete Besoldungsdurch-
schnitt liegt mit 59.155 Euro rund 4.700 Euro unter dem vom Finanzministerium
für das Jahr 2008 festgelegten Besoldungsdurchschnitt der Fachhochschulen von
63.850 Euro. Um die Wettbewerbsfähigkeit der Dualen Hochschule zu verbes-
sern, soll der Besoldungsdurchschnitt der Dualen Hochschule schrittweise erhöht
werden, bis er spätestens im Jahr 2018 den Besoldungsdurchschnitt der Fach-
hochschulen erreicht. Das Finanzministerium wird zu diesem Zweck den Besol-
dungsdurchschnitt der Dualen Hochschule jährlich um bis zu 2 Prozent erhöhen,
soweit die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.
Absatz 3
Diese Vorschrift übernimmt im Wesentlichen Regelungen aus § 11 Abs. 7, 9 und
12 LBesG-alt sowie aus § 34 Abs. 2 BBesG. Nach Satz 2 wirken sich Planstellen-
umwandlungen auf die Höhe des Vergaberahmens aus.
Absatz 4
Die Vorschrift definiert die laufenden Besoldungsausgaben im Sinne der Absätze 1
und 2. Sie entspricht im Wesentlichen den Regelungen in § 11 Abs. 10 LBesG-alt
und § 34 Abs. 3 BBesG.
Absatz 5
Die Vorschrift legt fest, welcher Personenkreis neben den in Absatz 1 und 2 ge-
nannten Personenkreisen bei der Ermittlung des Besoldungsdurchschnitts zur
Feststellung des Vergaberahmens auch berücksichtigt wird.
Absatz 6
Nummer 1 entspricht § 11b Abs. 2 LBesG-alt. Die Regelung ermöglicht die verga-
berahmenunabhängige Finanzierung von sog. Stiftungsprofessuren und bewirkt,
dass die durch Drittmittel finanzierten Bezüge und die entsprechenden Stellen bei
der Ermittlung der Höhe des Vergaberahmens der Hochschulen außer Betracht blei-
ben. Bei Personalkostenerstattungen findet diese Regelung keine Anwendung.
Nummer 2 entspricht § 11 b Abs. 3 LBesG-alt. Mit dieser Regelung werden die
rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Hochschulen von priva-
ten Unternehmen und Personen in Ergänzung des bereits bestehenden bewährten
Instruments der Einwerbung von Stiftungsprofessuren zusätzliche Mittel zur Er-
höhung des Vergaberahmens erhalten können, um damit auch Spitzengehälter be-
zahlen zu können. Über diese Mittel ist ein gesonderter Nachweis zu führen.
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Nummer 3 entspricht § 11 b Abs. 4 LBesG-alt. Aufgrund dieser Regelung führen
Personalkostenerstattungen bei Gemeinsamen Berufungen mit außeruniversitären
Forschungseinrichtungen nicht mehr zu einer Belastung des Vergaberahmens. Bei
Personalkostenerstattungen nach § 15 Abs. 2 des KIT-Gesetzes, die mit Personal-
kostenerstattungen bei Gemeinsamen Berufungen vergleichbar sind, wird ent -
sprechend verfahren.
Absatz 7
Satz 1 trägt dem Gedanken der zunehmenden Budgetierung und Flexibilisierung
im Rahmen der Haushaltsaufstellung und -durchführung Rechnung. Satz 2 regelt,
dass im Rahmen der Haushaltsflexibilisierung erwirtschaftete Ausgaben, die 
keine Personalausgaben sind, den Vergaberahmen nicht beeinflussen.
Durch die Möglichkeit der Mittelschöpfung soll den Hochschulen ein flexibles In-
strumentarium an die Hand gegeben werden, um den Vergaberahmen möglichst
effizient einzusetzen und kurzfristige Engpässe abzumildern.
3. Abschnitt (Familienzuschlag)
Zu § 40 (Grundlage des Familienzuschlags)
Die Bestimmung regelt die Grundsätze des Familienzuschlags. Der Familienzu-
schlag ist neben dem Grundgehalt ein wesentlicher Bestandteil der Dienstbezüge.
Er trägt den unterschiedlichen finanziellen Belastungen durch die Familien ver -
hältnisse Rechnung und erfüllt damit die sich aus dem Alimentationsprinzip (Art. 33
Abs. 5 GG) ergebende Verpflichtung des Dienstherrn, den Beamten und seine Fa-
milie amtsangemessen zu alimentieren. Im Gegensatz zur bisherigen Regelung in 
§ 39 BBesG soll an einer Ausgestaltung in Stufen nicht mehr festgehalten werden;
bei Vorliegen der Voraussetzungen (§ 41) werden der ehebezogene und der kinder-
bezogene Teil des Familienzuschlags unabhängig voneinander gewährt. Zudem soll
der zweistufige Familienzuschlag für die Besoldungsgruppen bis A 8 und die darü-
ber liegenden Besoldungsgruppen entfallen. Künftig wird nur noch der höhere Fa-
milienzuschlag gewährt. Dies ist für die unteren Besoldungsgruppen ein familien-
politischer Beitrag des Dienstherrn. Die Regelung eines Anrechnungsbetrags dient
wie bisher dem Vorteilsausgleich beim Wohnen in Gemeinschaftsunterkünften.
Zu § 41 (Familienzuschlag)
Absatz 1
Absatz 1 regelt inhaltlich im Wesentlichen unverändert die Voraussetzungen für
die Gewährung des ehebezogenen Teils des Familienzuschlags.
Nummer 3
In Nummer 3 wird gesetzlich klargestellt, dass die Unterhaltsverpflichtung ge-
schiedener Ehegatten mindestens die Höhe des ehebezogenen Teils des Familien-
zuschlags nach Anlage 12 erreichen muss.
Nummer 4
In Nummer 4 soll zur Verwaltungsvereinfachung bei der Regelung hinsichtlich
der zur Verfügung stehenden Mittel eine Ausnahmeregelung getroffen werden,
wonach Überschreitungen der Grenze während höchstens zwei Monaten im Ka-
lenderjahr unberücksichtigt bleiben. Hiermit soll erreicht werden, dass beispiels-
weise Ferienarbeit von Schülern in der Regel keine Auswirkungen auf den Fami-
lienzuschlag der Eltern hat.
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Absatz 2
Der Absatz enthält im Grundsatz die bisherige Konkurrenzregelung, die sich im
Gegensatz zu bisher jedoch nicht mehr auf tarifvertragliche Regelungen bezieht.
In den meisten Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes ist kein ehebezogener
Teil des Familienzuschlags mehr vorgesehen. Die Feststellung der wenigen ver-
bliebenen Fälle, bei der die Anwendung einer Konkurrenzregelung in Betracht
käme, wäre mit unverhältnismäßigem Verwaltungsaufwand verbunden.
Zudem wird gesetzlich klargestellt, welche Höhe eine entsprechende Leistung ha-
ben muss. Dies wird erst längerfristig von Bedeutung sein, und zwar wenn sich
die besoldungsrechtlichen Regelungen der verschiedenen Dienstherrn weiter aus-
einanderentwickelt haben.
Wegen einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts wird die bisherige Rege-
lung, wonach die anteilige Kürzung des Familienzuschlags bei Teilzeitbeschäftigung
dann nicht anzuwenden ist, wenn beide Ehegatten mit mindestens der Hälfte der re-
gelmäßigen Arbeitszeit beschäftigt sind, geändert. Nunmehr ist maßgebend, dass bei-
de Ehegatten zusammen die Regelarbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten erreichen.
Absatz 3
Absatz 3 regelt inhaltlich unverändert die Berücksichtigungsfähigkeit von Kindern.
Absatz 4
Der Absatz enthält im Grundsatz die bisherige Konkurrenzregelung, die nunmehr
jedoch unter den tarifvertraglichen Regelungen des öffentlichen Dienstes nur noch
die kinderbezogenen Besitzstandszulagen der Überleitungstarifverträge zum TVöD
und TV-L sowie vergleichbare Besitzstandszulagen als entsprechende Leis tung an-
sieht. Dadurch soll kostenträchtiger Verwaltungsaufwand vermieden werden, der in
keinem vertretbaren Verhältnis zu den erreichbaren Minderausgaben stünde. Ange-
sichts der zunehmenden Diversifizierung der tarifvertraglichen Regelungen fällt es
zunehmend schwerer, die erforderliche Vergleichbarkeit zu den Leistungen des Fa-
milienzuschlags festzustellen. Zudem entfallen bei vielen tarifvertraglichen Rege-
lungen mittlerweile alle Konkurrenzregelungen, was den Datenaustausch zwischen
den beteiligten Stellen erschwert oder sogar unmöglich macht.
Außerdem wird gesetzlich klargestellt, welche Höhe eine entsprechende Leistung
haben muss.
Wegen einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts wird die bisherige Re-
gelung, wonach die anteilige Kürzung des Familienzuschlags bei Teilzeitbeschäf-
tigung dann nicht anzuwenden ist, wenn beide Anspruchsberechtigten mit min -
des tens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit beschäftigt sind, geändert. Nun-
mehr ist maßgebend, dass die Anspruchsberechtigten zusammen die Regelarbeits-
zeit eines Vollzeitbeschäftigten erreichen.
Absatz 5
Absatz 5 definiert den Begriff des öffentlichen Dienstes unter Berücksichtigung
der veränderten Konkurrenzregelung.
Absatz 6
Der erforderliche Datenaustausch und die Erhebung der Daten wird nunmehr in-
haltlich unverändert in den datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Landesbe-
amtengesetzes geregelt.
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Zu § 42 (Änderung des Familienzuschlags)
Die Bestimmung entspricht § 41 BBesG und regelt den Beginn und das Ende des
Anspruchs auf Familienzuschlag abweichend von § 4 Abs. 3.
4. Abschnitt (Zulagen, Vergütungen, Zuschläge)
1. Unterabschnitt (Amtszulagen und Strukturzulage)
Zu § 43 (Amtszulagen)
Die Bestimmung übernimmt die Regelungen hinsichtlich der Amtszulagen in § 42
BBesG in Landesrecht. 
Amtszulagen dienen der Feinbewertung von Ämtern. Sie dienen dazu, Ämter in
ihrer Wertigkeit im Vergleich zu anderen Ämtern der gleichen Besoldungsgrup-
pen herauszuheben, ohne dass dadurch jedoch die Wertigkeit der nächst höheren
Besoldungsgruppen erreicht wird. Sie stellen Ämter im statusrechtlichen Sinne
dar. Deshalb ist es sachgerecht, dass sie unwiderruflich und ruhegehaltfähig sind.
Hieraus folgt auch die in Absatz 2 Satz 2 getroffene Regelung. 
Zu § 44 (Amtszulage für die Leiter von besonders großen und besonders be-
deutenden unteren Verwaltungsbehörden sowie die Leiter von Mit-
tel- und Oberbehörden)
Die Regelung entspricht hinsichtlich der Amtszulage vollinhaltlich der Vorbe-
merkung Nr. 21 zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B.
Zu § 45 (Amtszulage für die Leiter von Gerichten mit Register- oder Grund-
buchzuständigkeit)
Absätze 1 und 2
Für Leiter von Gerichten mit Register- oder Grundbuchzuständigkeit soll eine
neue Amtszulage geschaffen werden. Mit dieser Amtszulage soll der größeren
Bedeutung dieser Gerichte und der höheren Führungsverantwortung Rechnung
getragen werden.
Absatz 3
Durch Absatz 3 wird sichergestellt, dass beim Zusammentreffen von Amtszu-
lagen im Richterbereich die Differenz zum Endgrundgehalt der nächst höheren
Besoldungsgruppe nicht überschritten wird.
Zu § 46 (Strukturzulage)
Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen der Vorbemerkung Nr. 27 zu den Bun-
desbesoldungsordnungen A und B. Beamte in Ämtern des bisherigen einfachen
Dienstes erhielten bisher keine allgemeine Stellenzulage. Da der einfache Dienst
entfallen soll, sollen die Beamten des bisherigen einfachen Dienstes – auch was
die Strukturzulage anbelangt – den Beamten des mittleren Dienstes gleichgestellt
werden. Dies dient auch der Rechtsvereinfachung.
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2. Unterabschnitt (Stellenzulagen)
Zu § 47 (Stellenzulagen)
§ 47 übernimmt grundsätzlich die Regelungen hinsichtlich der Stellenzulagen in 
§ 42 BBesG in Landesrecht. 
Stellenzulagen dienen nicht der Bewertung eines Amtes, sondern sollen bereichs-
spezifische Besonderheiten (z. B. Polizeizulage) oder die Zugehörigkeit zu beson-
deren Dienststellen und das sich daraus ergebende besondere Gepräge von Funk-
tionen honorieren. Sie beziehen sich nicht auf einzelne Ämter, sondern betreffen
jeweils Gruppen von Ämtern. Deshalb ist es sachgerecht, dass sie entfallen, wenn
die besondere Funktion nicht mehr wahrgenommen wird. Dagegen wirkt sich bei-
spielsweise die Zeit eines Erholungsurlaubs oder einer Krankheit auf die wahrge-
nommene Funktion nicht aus; während dieser Zeiten werden die Stellenzulagen
weitergezahlt.
Zu § 48 (Zulage für Beamte mit vollzugspolizeilichen Aufgaben)
§ 48 entspricht im Wesentlichen der Vorbemerkung Nr. 9 zu den Bundesbesol-
dungsordnungen A und B. Mit der Stellenzulage sollen die mit der Zugehörigkeit
zur Laufbahngruppe der Polizeivollzugsbeamten und der Beamten des Steuer-
fahndungsdienstes typischerweise verbundenen Belastungen abgegolten werden,
soweit diese durch die Zuordnung der Ämter noch nicht hinreichend berücksich-
tigt sind. Es handelt sich dabei insbesondere um besondere Belastungen durch den
Außendienst und Vollzugsmaßnahmen.
Zu § 49 (Zulage für Beamte der Feuerwehr)
§ 49 entspricht im Wesentlichen der Vorbemerkung Nr. 10 zu den Bundesbesol-
dungsordnungen A und B. Die Regelung trägt der Gefährlichkeit von Tätigkeiten
im Zusammenhang mit der Brandbekämpfung und sonstigen feuerwehrtypischen
Tätigkeiten Rechnung.
Zu § 50 (Zulage für Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen und Psychiatri-
schen Krankenanstalten)
§ 50 entspricht hinsichtlich der Zulagenvoraussetzungen der Vorbemerkung Nr. 12
zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B. Die Zulage trägt den erhöhten An-
forderungen Rechnung, die sich aus der Tätigkeit in geschlossenen Anstalten und
dem ständigen Umgang mit straffällig gewordenen Personen ergeben. Die Zulage
wird nicht neben der Zulage nach § 51 gewährt.
Die Zulage in Höhe von bislang 99,51 Euro soll nach den vom Ministerrat be-
schlossenen Eckpunkten zu den strukturellen Verbesserungen der Beamtenbesol-
dung in der Dienstrechtsreform auf das Niveau der Polizeizulage angehoben wer-
den. Dies bedeutet, dass die Zulage künftig – wie die Polizeizulage – erst nach 
einer Dienstzeit von einem Jahr gewährt wird. Nach einer Dienstzeit von einem
Jahr beträgt die Zulage 66,35 Euro und nach einer Dienstzeit von zwei Jahren
132,69 Euro. Hinsichtlich der vorhandenen Beamten wird auf die Übergangsrege-
lung in § 101 Abs. 10 verwiesen.
Zu § 51 (Zulage für Beamte in abgeschlossenen Vorführbereichen der Gerichte)
Die Vorschrift entspricht für diesen Personenkreis der Vorbemerkung Nr. 12 zu
den Bundesbesoldungsordnungen A und B.
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Zu § 52 (Zulage für Beamte im Außendienst der Steuerverwaltung)
§ 52 entspricht im Wesentlichen der Vorbemerkung Nr. 26 zu den Bundesbesol-
dungsordnungen A und B. Mit der Zulage sollen die herausgehobenen Funktionen
im Außendienst der Steuerprüfung, die sich von der typischen Innendienstver-
wendung qualitativ abheben, abgegolten werden.
Zu § 53 (Zulage für Beamte als fliegendes Personal)
§ 53 entspricht im Wesentlichen der Vorbemerkung Nr. 6 zu den Bundesbesol-
dungsordnungen A und B. Die Bestimmung übernimmt die für das Land erforder-
lichen Regelungen in Landesrecht. Die Stellenzulage bleibt unter den Vorausset-
zungen des Absatzes 4 ein ruhegehaltfähiger Dienstbezug. Für die Berechnung der
in § 53 enthaltenen Fristen werden Zeiten des Bezugs der Stellenzulage nach Vor-
bemerkung Nr. 6 zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B berücksichtigt.
Zu § 54 (Zulage für Beamte an Theatern)
§ 54 übernimmt die Regelungen aus der Theaterbetriebszulagenverordnung in das
Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg.
Zu § 55 (Zulage für die Verwendung bei obersten Behörden des Bundes oder
eines anderen Landes)
§ 55 übernimmt im Wesentlichen die Regelungen in Vorbemerkung Nr. 7 zu den
Bundesbesoldungsordnungen A und B, Vorbemerkung Nr. 1 Abs. 1 zur Bundes-
besoldungsordnung W sowie Vorbemerkung Nr. 2 zur Bundesbesoldungsordnung
R. Diese sog. „Ministerialzulage“ wird bisher auf der Grundlage des übergangs-
weise weiter geltenden Bundesrechts auch den Beamten und Richtern des Landes
gewährt, die zu obersten Gerichten oder Behörden des Bundes oder zu obersten
Behörden eines anderen Landes abgeordnet wurden. Diese Regelung soll im In-
teresse einer einheitlichen Zahlung dieser Zulage an die bei den genannten Stellen
tätigen Bediensteten beibehalten werden. Dies gilt allerdings nur dann, wenn eine
Erstattung dieser Kosten in vollem Umfang erfolgt.
Zu § 56 (Zulage für Beamte im Krankenpflegedienst)
§ 56 übernimmt Regelungen, die bisher in der Fußnote 7 zur Besoldungsgruppe A 9
der Bundesbesoldungsordnung A und in der Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 10
sowie der Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 11 der Landesbesoldungsordnung A
enthalten waren.
Zu § 57 (Weitere Stellenzulagen)
Absatz 1
Die in Absatz 1 aufgeführten Stellenzulagen waren bisher in folgenden Vorschrif-
ten geregelt:
Nummer 1: Vorbemerkung Nr. 25 zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B
Nummer 2: Vorbemerkung Nr. 8 zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B
Nummer 3: Vorbemerkung Nr. 10 zu den Landesbesoldungsordnungen A, B, W
und R
Nummer 4: Vorbemerkung Nr. 8 zu den Landesbesoldungsordnungen A, B, W
und R
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Nummer 5: Vorbemerkung Nr. 14 zu den Landesbesoldungsordnungen A, B, W
und R
Nummer 6: Vorbemerkung Nr. 6a zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B
Nummer 7: Fußnote 7 zur Besoldungsgruppe A 13 und Fußnote 4 zur Besol-
dungsgruppe A 14 der Landesbesoldungsordnung A
Nummer 8: Vorbemerkung Nr. 4 zur Bundesbesoldungsordnung R
Nummer 9: Vorbemerkung Nr. 15 zu den Landesbesoldungsordnungen A, B, W
und R
Nummer 10: § 78 BBesG
In Nummer 11 soll eine Stellenzulage für Beamte des allgemeinen Vollzugsdiens -
tes neu geschaffen werden. Mit dieser Stellenzulage sollen die besonderen, mit
dem Krankenpflege- oder Sanitätsdienst verbundenen Anforderungen abgegolten
werden. Diese Beamten benötigen eine zusätzliche Qualifikation.
In Nummer 12 soll eine Stellenzulage für Ärzte bei Justizvollzugseinrichtungen in
den Besoldungsgruppen A 13 und A 14 neu eingeführt werden. Sie soll dem Um-
stand Rechnung tragen, dass bei sämtlichen Entscheidungen neben medizinischen
Aspekten auch Sicherheitserwägungen zu berücksichtigen sind.
Nach Nummer 13 sollen Direktoren von Amtsgerichten, denen die Aufgabe eines
Vollzugsleiters des Jugendarrestes übertragen wurde, eine Stellenzulage erhalten.
Die Direktoren der betreffenden Amtsgerichte sind als Jugendrichter Vollzugslei-
ter für den Jugendarrest im gesamten Land Baden-Württemberg. Sie leiten zu-
gleich die jeweilige Jugendarrestanstalt in ihrem Bezirk. Die besonderen mit die-
ser Aufgabe verbundenen Anforderungen und deren enge Verzahnung mit dem
richterlichen Amt sollen mit dieser Stellenzulage abgegolten werden.
Absatz 2
Absatz 2 enthält ergänzende Regelungen zu den in Absatz 1 genannten Stellenzu-
lagen.
Absatz 3
Absatz 3 enthält die Ermächtigung zum Erlass der Lehrkräftezulagenverordnung,
die bisher in § 78 BBesG geregelt war. Die bisher erlassene Lehrkräftezulagenver-
ordnung gilt nach § 102 weiter.
3. Unterabschnitt (Andere Zulagen)
Zu § 58 (Zulagen für Hochschuldozenten)
§ 58 entspricht § 11 a LBesG-alt.
Absatz 1
Absatz 1 regelt, dass Hochschuldozenten bei besonderer Bewährung in der Lehre
eine monatliche Zulage gewährt werden kann.
Absatz 2
In Absatz 2 wird die unbefristet gewährte Zulage sowohl dem Umfang als auch
der Höhe nach begrenzt. Sie ist nach fünfjährigem Bezug ruhegehaltfähig. Der
Bezugszeitraum für die Ruhegehaltfähigkeit wurde im Hinblick darauf ange -
hoben, dass selbst Stellenzulagen, falls diese ausnahmsweise überhaupt ruhe -
gehaltfähig sind, einen Bezugszeitraum von fünf Jahren voraussetzen.
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Zu § 59 (Zulage für Juniorprofessoren und Juniordozenten)
Mit dieser Zulagenregelung wird die Möglichkeit geschaffen, den Juniorprofesso-
ren und Juniordozenten eine leistungsorientierte Zulage zu gewähren. Damit sol-
len die betreffenden Ämter für herausragende Wissenschaftler attraktiver werden.
Da Juniorprofessoren und Juniordozenten keine Leistungsbezüge nach § 38 erhal-
ten, wird durch diese Zulage dem Leistungsgedanken Rechnung getragen. Die
neue Zulage tritt an die Stelle der bisherigen Zulage nach Vorbemerkung Nr. 1
Abs. 3 zur Bundesbesoldungsordnung W beziehungsweise der Fußnote 1 zur Be-
soldungsgruppe W 1 der Landesbesoldungsordnung W. Die Haushaltsmittel für
diese Zulage sind zweckgebunden zu verwenden und jährlich auszuzahlen. Haus-
haltsreste sollen in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. 
Zu § 60 (Forschungs- und Lehrzulage für Hochschullehrer)
Ziel der Bestimmung ist es, die Nebeneinkünfte aufgrund von Nebentätigkeiten
einzudämmen, die Zahlungsströme über die Hochschulhaushalte zu leiten und so-
mit transparenter zu machen. Gleichzeitig soll ein Anreiz für die Hochschullehrer
geschaffen werden, Forschungs- und Lehrtätigkeiten gegen Drittmittel im Haupt-
amt und nicht als Nebentätigkeit auszuüben. 
Auf die Zulage nach dieser Vorschrift findet die Begrenzung für Amts- und Stel-
lenzulagen in Höhe von 75 Prozent nach den §§ 43 und 47 keine Anwendung, da
es sich weder um eine Amts- noch um eine Stellenzulage handelt.
Absatz 1
Absatz 1 enthält eine Ermächtigung zur Gewährung von Forschungs- und Lehr -
zulagen an Hochschullehrer (Professoren, Juniorprofessoren, Juniordozenten und
Hochschuldozenten nach § 51 a des Landeshochschulgesetzes), die in hauptamt -
licher Funktion Mittel privater Dritter für Forschungs- und Lehrvorhaben einwer-
ben und diese Vorhaben durchführen. Da diese Zulagen ausschließlich aus einge-
worbenen Drittmitteln finanziert werden, sind sie auf die Dauer des Drittmittelzu-
flusses zu beschränken.
Absatz 2
Die allgemeine Besoldung (Grundgehalt, Familienzuschlag, Leistungsbezüge)
muss als Kern der Alimentation im Vergleich zu den Forschungs- und Lehrzu -
lagen ein gleichgewichtiger Bestandteil der Besoldung des Professors sein. Es ist
deshalb erforderlich, im Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg die Höhe
dieser Zulage zu limitieren. Satz 2 lässt nur in Ausnahmefällen eine Überschrei-
tung des in Satz 1 festgelegten Höchstbetrags zu. Dem liegt zugrunde, dass die
Forschungs- und Lehrzulage zum Ziel hat, ein Ausweichen auf die Nebentätigkeit
möglichst zu unterbinden.
Absatz 3
Das Nähere zur Gewährung von Zulagen nach Absatz 1 soll in einer Rechtsver-
ordnung des für die jeweilige Hochschule zuständigen Ministeriums geregelt wer-
den. Die Rechtsverordnung bedarf des Einvernehmens des für das Besoldungs-
recht im Land federführend zuständigen Finanzministeriums.
Zu § 61 (Funktionszulagen für die Wahrnehmung von Leitungsaufgaben im
Großforschungsbereich des KIT)
Diese Regelung entspricht § 12 a LBesG-alt. Voraussetzung für die Gewährung
der KIT-Funktionszulage ist es, dass der Großforschungsbereich des KIT, der von
Bund und Land gemeinsam finanziert wird, diese Zulage erstattet. Die Zulage
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wird in Höhe der Erstattung sowie für die Dauer der Ausübung der Funktion im
Großforschungsbereich gewährt. Eine betragsmäßige Beschränkung der Zulage
gibt es nicht, da durch § 15 Abs. 3 KIT-Gesetz das Nebentätigkeitsmodell bei Ge-
meinsamen Berufungen zwischen der Universität Karlsruhe und der Forschungs-
zentrum Karlsruhe GmbH abgelöst wurde und es auch beim früheren Nebentätig-
keitsmodell keine Beschränkung der Nebentätigkeitsvergütung gegeben hat.
Zu § 62 (Zulage für Professoren als Richter)
Die Bestimmung entspricht der Vorbemerkung Nr. 2 zur Bundesbesoldungsord-
nung W. 
Zu § 63 (Zulagen für besondere Erschwernisse)
Die Bestimmung entspricht § 47 BBesG. 
Zu § 64 (Ausgleichszulage für den Wegfall von Stellenzulagen)
Absatz 1
Die Vorschrift des § 13 BBesG enthält Ausgleichsregelungen sowohl für den Ver-
lust von Grundgehalt und Amtszulagen als auch für den Verlust von Stellenzula-
gen. Ausgleichsansprüche bei Verleihung eines anderen Amtes richten sich künf-
tig nach § 22, Ausgleichsansprüche bei Verlust von Stellenzulagen nach § 64.
Die bisherigen Regelungen haben sich in der Verwaltungspraxis als zu kompli-
ziert und verwaltungsaufwändig erwiesen. Die Neuregelung ist daher deutlich
einfacher konzipiert. Die Ausgleichszulage wird nur ein einziges Mal festgesetzt
und dann in gleichmäßigen Schritten abgebaut. Nach Ablauf von fünf Jahren ist
sie aufgezehrt. Eine Erhöhung der Dienstbezüge durch lineare Anpassungen hat
künftig keinen Einfluss mehr auf die Ausgleichszulage. Eine Erhöhung der
Dienst bezüge wegen der Übertragung eines höherwertigeren Amtes, einer höher-
wertigeren Funktion oder wegen des Anspruchs auf eine Stellenzulage führt zu 
einer Anrechnung auf die Ausgleichszulage.
Künftig ist nicht mehr eine fünfjährige ununterbrochene zulageberechtigende
Verwendung Voraussetzung für einen Ausgleichsanspruch (§ 13 Abs. 2 BBesG),
sondern es wird eine mindestens fünfjährige Verwendung innerhalb von sieben
Jahren gefordert. Kürzere Unterbrechungen der fünfjährigen Verwendungsdauer
aus dienstlichen oder privaten Gründen sind somit unschädlich.
Absatz 2
Eine Addition von Zeiten unterschiedlicher zulageberechtigender Verwendungen
war nach den bisherigen Regelungen nicht möglich. Künftig kann einen Aus-
gleichsanspruch auch derjenige erwerben, der über einen Zeitraum von fünf Jah-
ren unterschiedliche Stellenzulagen bezogen hat. Der Ausgleich soll in diesen
Fällen auf der Grundlage der niedrigsten Stellenzulage erfolgen.
Absatz 3
Absatz 3 regelt, dass bei einer Verringerung der Bezüge aufgrund einer Diszi -
plinarentscheidung ein Ausgleich nicht in Betracht kommt. Entsprechendes gilt
bei Gewährung von Auslandsbesoldung, weil sich in diesem Fall auch bei einem
etwaigen Wegfall einer Stellenzulage die Bezüge in ihrer Gesamtheit nicht verrin-
gern, sondern erhöhen. § 53 enthält für die „Fliegerzulage“ eine Sonderregelung
für die Zeit nach Beendigung der zulageberechtigenden Verwendung.
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Absatz 4
Absatz 4 trifft eine Regelung für reaktivierte Beamte, die vor ihrer Zurruheset-
zung Anspruch auf eine Stellenzulage hatten, nach der Reaktivierung jedoch kei-
nen Anspruch auf diese Stellenzulage mehr haben.
4. Unterabschnitt (Vergütungen)
Zu § 65 (Mehrarbeitsvergütung)
Diese gesetzliche Regelung soll an die Stelle der Bundesverordnung über die Ge-
währung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte (MVergV) treten, da künftig kein
Bedarf für kurzfristige häufige Änderungen gesehen wird. Die Höhe der Mehrar-
beitsvergütung (Stundensätze) soll künftig nicht mehr in die Regelung eingearbei-
tet sein, sondern ergibt sich aus Anlage 15 zum Gesetz, was die Übersichtlichkeit
erhöht.
Absatz 1
Absatz 1 führt weitgehend inhaltsgleich zur bisherigen Regelung die Bereiche
auf, in denen die Zahlung von Mehrarbeitsvergütung in Betracht kommt. Da die
Sprachstandsdiagnose als zusätzliche Aufgabe die Ableistung von Mehrarbeit er-
forderlich machen kann, wurde in Nummer 2 eine entsprechende Regelung neu
aufgenommen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die für die Abgeltung der
Mehrarbeit erforderlichen Mehrarbeitsvergütungen im entsprechenden Haushalts-
plan jeweils zur Verfügung gestellt werden. Die Regelung in Nummer 7 wurde
gegenüber der entsprechenden Regelung in § 2 Abs. 2 Nr. 5 MVergV anders ge-
fasst, um den Ausnahmecharakter dieser Regelung stärker zur Geltung zu brin-
gen. Das Erfordernis der Einwilligung des Finanzministeriums war bislang nur in
einer Verwaltungsvorschrift geregelt, die dadurch entbehrlich wird.
Absatz 2
Absatz 2 legt inhaltlich unverändert Voraussetzungen für die Gewährung von
Mehrarbeitsvergütung fest.
Absatz 3
In Absatz 3 werden inhaltlich unverändert Regelungen zur Ermittlung der Höhe
einer zu gewährenden Mehrarbeitsvergütung getroffen.
Absatz 4
Absatz 4 enthält wie die bisherige Regelung eine Bagatellgrenze, bis zu der Mehrar-
beit unvergütet bleiben soll. Die Verminderung dieser Grenze bei Teilzeitbeschäf-
tigten ist aufgrund einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs erforderlich
und entspricht der derzeitigen an diese Rechtsprechung angelehnten Praxis.
Absatz 5
Absatz 5 besagt wie die bisherige Regelung, dass Mehrarbeitsvergütung neben
der Auslandsbesoldung und mit gewissen Ausnahmen neben der Stellenzulage für
Beamte, die beim Landesamt für Verfassungsschutz verwendet werden, nicht ge-
währt werden darf.
Absatz 6
Absatz 6 enthält Sonderregelungen zur Höhe der Mehrarbeitsvergütung für Teil-
zeitbeschäftigte. Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ist eine
geringere Vergütung von Dienststunden, die Teilzeitbeschäftigte bis zur Höhe der
regelmäßigen Arbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten als Mehrarbeit leisten, im
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Vergleich zu der anteiligen Besoldung, die Vollzeitbeschäftigte für die gleiche
Zahl von Dienststunden innerhalb ihrer regulären Arbeitszeit erhalten, eine verbo-
tene mittelbare Diskriminierung weiblicher Beschäftigter. Da die Sätze für Mehr-
arbeit in der weit überwiegenden Zahl der Fälle niedriger ist als der vom Gericht
geforderte Vergleichsmaßstab der anteiligen Besoldung, musste aufgrund dieser
Rechtsprechung die Praxis umgestellt und eine Mehrarbeitsvergütung in Anlehnung
an diese Rechtsprechung gewährt werden. Dies wird nunmehr durch Absatz 6 rege-
lungstechnisch nachvollzogen. Die in der bisherigen Praxis vorgenommene Güns -
tigerprüfung, ob die Sätze für Mehrarbeit (nunmehr geregelt in Anlage 15) oder
die anteilige Besoldung höher sind, soll jedoch zur Verwaltungsverein fachung
entfallen; sie wird von der Rechtsprechung nicht gefordert. Beamte in Altersteil-
zeit sind wie bisher von dieser Regelung ausgenommen, da diese wegen der Ge-
währung des Altersteilzeitzuschlags, der Vollzeitbeschäftigten nicht zusteht, nicht
mittelbar diskriminiert werden. Ihnen stehen bei Erfüllung der Voraussetzungen
für die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung nur die sich aus Anlage 15 erge-
benden Beträge zu.
Zu § 66 (Sitzungsvergütung)
Die Bestimmung entspricht § 48 Abs. 2 BBesG. Die Gesetzesnorm ist die Rechts-
grundlage für die – im Einvernehmen mit dem Finanzministerium – erlassene
Verordnung des Innenministeriums über die Vergütung für die Teilnahme an Sit-
zungen kommunaler Vertretungskörperschaften und ihrer Ausschüsse (Sitzungs-
vergütungsverordnung) vom 10. Dezember 1998 (GBl. S. 701).
Zu § 67 (Vollstreckungsvergütung)
Absatz 1
Absatz 1 überträgt die Verordnungsermächtigung in § 49 Abs. 1 BBesG in Lan-
desrecht, wobei die bisherige Verordnungsermächtigung für die Bundesregierung
in eine Verordnungsermächtigung für das Finanzministerium umgewandelt wird.
Die Vergütung für Gerichtsvollzieher wird künftig in § 68 geregelt. Vollziehungs-
beamte der Justiz gibt es in Baden-Württemberg nicht mehr, sodass insoweit eine
Regelung entbehrlich ist.
Absatz 2
Absatz 2 überträgt § 49 Abs. 2 BBesG im Wesentlichen unverändert in Landes-
recht.
Zu § 68 (Vergütung für Gerichtsvollzieher)
Absatz 1
Mit der Regelung soll den Gerichtsvollziehern – unter Zusammenfassung der bis-
lang gewährten Vollstreckungsvergütung und der Bürokostenentschädigung – zu-
sätzlich zu der ihnen sonst zustehenden Besoldung eine besondere Vergütung ge-
währt werden, deren Höhe sich an den vereinnahmten Gebühren sowie Dokumen-
tenpauschalen und damit am Erfolg der Vollstreckungstätigkeit orientiert. Das Jus -
tizministerium als zuständiges Fachministerium kann die näheren Einzelheiten
durch Rechtsverordnung regeln, die des Einvernehmens mit dem für das Besol-
dungsrecht zuständigen Finanzministerium bedarf. Die Gewährung einer zusätz -
lichen Vergütung für Gerichtsvollzieher ist im Interesse einer funktionierenden
Zwangsvollstreckung notwendig, da nur so Leistungsanreize geschaffen und die
Gerichtsvollzieher am wirtschaftlichen Erfolg ihres Bürobetriebs angemessen be-
teiligt werden können. Die Vergütung soll unter Berücksichtigung der angestreb-
ten Effizienzsteigerungen personalkostensparend und einnahmensichernd wirken.
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Absatz 2
Absatz 2 regelt entsprechend den verfassungsrechtlichen Vorgaben in Art. 61
Abs. 1 Satz 2 der Landesverfassung Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Er-
mächtigung. Die Vorschrift orientiert sich an der bisherigen Rechtsgrundlage in 
§ 49 BBesG. Sie eröffnet ferner die Möglichkeit, die den Gerichtsvollziehern bis-
lang gewährte Vollstreckungsvergütung und die Bürokostenentschädigung zu 
einer einheitlichen Vergütung zusammenzufassen. Die mit der Neuregelung ver-
folgten Ziele lassen sich mit einer Aufwandsentschädigung nach bisherigem Vor-
bild nicht mehr erreichen. Denn eine Aufwandsentschädigung darf nicht dem
Zweck dienen, Mehrarbeit, Dienst zu ungünstigen Zeiten u. ä. abzugelten oder 
einen besonderen Anreiz zu überobligatorischem Einsatz und rationeller Aufga-
benerfüllung zu bieten. Satz 4 sieht die Schaffung einer Härtefallregelung vor, die
verhindern soll, dass Gerichtsvollzieher zur Deckung ihrer typischen Aufwendun-
gen auf sonst zustehende Besoldungsbezüge zurückgreifen müssen, was verfas-
sungsrechtlich (Alimentationsprinzip Art. 33 Abs. 5 GG) unzulässig wäre.
Absatz 3
Absatz 3 enthält eine Überprüfungsklausel, für den Fall, dass sich die für die Fest-
setzung der Vergütung maßgeblichen Umstände, insbesondere die Kosten- und
Bezirksstruktur oder die Einnahmesituation, wesentlich ändern. Eine wesentliche
Änderung der Einnahmesituation kann sich z. B. aus einer Novelle des Gerichts-
vollzieherkostengesetzes ergeben. Anlässlich der regelmäßigen Überprüfungen
werden ferner die haushaltsmäßigen Auswirkungen festgestellt, mit dem Ziel, das
Finanzierungsdefizit jedenfalls nicht zu erhöhen. Darüber hinaus findet nach 
einem Erfahrungszeitraum von drei Jahren seit dem Inkrafttreten der Verordnung
beziehungsweise seit der letzten Überprüfung eine regelmäßige Überprüfung
statt. Die vorgesehene Lockerung des Bezirksschutzes auf Amtsgerichtsebene
stellt keinen Grund für eine Überprüfung der Vergütungsregelung dar.
5. Unterabschnitt (Zuschläge und sonstige Besoldungsbestandteile)
Zu § 69 (Zuschlag bei Altersteilzeit)
Absatz 1
Absatz 1 überträgt § 6 Abs. 2 BBesG in Landesrecht. Anstelle der bisherigen Er-
mächtigung der Bundesregierung zur Regelung eines Altersteilzeitzuschlags soll
eine gesetzliche Regelung über die Gewährung des Altersteilzeitzuschlags treten.
Anspruch und Höhe des Altersteilzeitzuschlags ergeben sich nunmehr unmittelbar
aus dem Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg. 
Absatz 2
Absatz 2 zählt die Bestandteile der Besoldung auf, die für die Ermittlung der
Brutto- und Nettobesoldung maßgeblich sind. 
Absatz 3
Bei der Ermittlung der fiktiven Nettobesoldung nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 wird
die Kirchensteuer künftig nicht mehr pauschal berücksichtigt. Nach Absatz 3 er-
folgt eine Berücksichtigung nur noch dann, wenn tatsächlich eine Kirchensteuer
von den steuerpflichtigen Bezügen abgezogen wird.
Zu § 70 (Ausgleich bei vorzeitiger Beendigung der Altersteilzeit)
Die Regelung entspricht inhaltlich § 2 a der Altersteilzeitzuschlagsverordnung.
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Zu § 71 (Ausgleichszahlung zur Abgeltung von Arbeitszeitguthaben)
§ 71 regelt die Ausgleichszahlung, die zu gewähren ist, wenn eine Beschäftigung
mit ungleichmäßiger Verteilung der Arbeitszeit vorzeitig endet und die insgesamt
gezahlten Dienstbezüge geringer sind als die Besoldung, die nach der tatsäch -
lichen Beschäftigung zugestanden hätte (Störfall).
Absatz 1
In Absatz 1 werden die Voraussetzungen für das Entstehen des Anspruchs gere-
gelt.
Absatz 2
Absatz 2 stellt im Falle eines Dienstherrnwechsels klar, dass sich der Anspruch
gegen den früheren Dienstherrn richtet, bei dem die zusätzliche Arbeitszeit geleis -
tet wurde.
Absatz 3
Absatz 3 regelt die Höhe des Ausgleichsanspruchs. In Anlehnung an die zur
Mehrarbeitsvergütung ergangene Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
sollen Teilzeitbeschäftigte die anteilige Besoldung erhalten, die Vollzeitbeschäf-
tigte für die gleiche Zahl von Dienststunden innerhalb ihrer regulären Arbeitszeit
erhalten würden. Bei einem Arbeitsumfang oberhalb des Arbeitsumfangs Voll-
zeitbeschäftigter wird im Einklang mit dieser Rechtsprechung auf die Sätze der
Mehrarbeitsvergütung verwiesen.
Absatz 4
Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 3 Abs. 3 der Beamten-Ausgleichszah-
lungsverordnung.
Zu § 72 (Zuschlag bei begrenzter Dienstfähigkeit)
Diese Vorschrift entspricht im Wesentlichen der bisherigen Dienstbezügezu-
schlagsverordnung, die in Artikel 63 Abs. 1 Nr. 17 DRG aufgehoben wird.
Zu § 73 (Zuschlag bei Hinausschiebung der Altersgrenze)
Absatz 1
Nach Absatz 1 soll als Anreiz für eine freiwillige Weiterarbeit über die gesetz -
liche Altersgrenze hinaus ein nicht ruhegehaltfähiger Zuschlag gewährt werden.
Wird über die gesetzliche Altersgrenze hinaus ein Sabbatjahr in Anspruch genom-
men, wird nicht tatsächlich über die gesetzliche Altersgrenze hinaus freiwillig
weiter gearbeitet. In diesem Fall soll daher ein Zuschlag nicht gewährt werden.
Absatz 2
Der Zuschlag wird erst nach Erreichen des Höchstruhegehaltssatzes gewährt, da
vor diesem Zeitpunkt eine freiwillige Weiterarbeit über die gesetzliche Alters-
grenze hinaus schon durch eine spätere Erhöhung der Versorgungsbezüge hono-
riert wird. 
Zu § 74 (Zuschlag bei Teilzeitbeschäftigung bei Hinausschiebung der Alters-
grenze)
Mit der Zuschlagsregelung soll ein weiterer Anreiz geschaffen werden, freiwillig
über die gesetzliche Altersgrenze hinaus zu arbeiten. Wird im Rahmen einer un-
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gleichmäßigen Verteilung der Arbeitszeit nach der gesetzlichen Altersgrenze
tatsächlich kein Dienst geleistet, besteht kein Grund für die Gewährung eines fi-
nanziellen Anreizes. Die Höhe des Zuschlags bemisst sich nach einem Prozent-
satz des Ruhegehalts, da der Beamte, wenn er nicht freiwillig weiterarbeiten wür-
de, in dieser Zeit Ruhegehalt beziehen würde. Durch den letzten Satz wird klarge-
stellt, dass der Zuschlag von 10 Prozent nach § 73 neben dem Zuschlag nach die-
ser Vorschrift gewährt werden kann. Der Zuschlag nach § 73 bemisst sich in die-
sem Fall nach dem Arbeitszeitanteil.
Zu § 75 (Sonderzuschläge zur Sicherung der Funktions- und Wettbewerbs-
fähigkeit)
Diese Vorschrift soll in Anlehnung an § 72 BBesG für die Landesregierung die
Möglichkeit eröffnen, durch Rechtsverordnung aus arbeitsmarktpolitischen Grün-
den Sonderzuschläge zur Besoldung zu regeln. Dies dient der Verbesserung der At-
traktivität und Konkurrenzfähigkeit des öffentlichen Dienstes bei der Gewinnung
von geeigneten Bewerbern gegenüber der Privatwirtschaft. Im Vergleich zu § 72
BBesG wurden die Spielräume, was die Höhe der Zuschläge anbelangt, erheblich
erweitert. Die Möglichkeit, die Zuschläge durch Rechtsverordnung zu regeln, soll
die Landesregierung in die Lage versetzen, bei Bedarf schnell handeln zu können.
Zu § 76 (Leistungsprämien)
§ 76 ersetzt § 42 a BBesG und die darauf basierende Leistungsprämien- und -zula-
genverordnung. Diese wird mit Artikel 63 Abs. 1 Nr. 11 DRG aufgehoben. Bei
der Konzipierung von § 76 hat sich der Gesetzgeber von dem Gedanken leiten las-
sen, die gesetzliche Regelung auf ein „grobes Raster“ zu beschränken, um so für
die Ressorts und die kommunalen Dienstherrn Spielräume zu schaffen. 
Absatz 1
Leistungsprämien sollen Beamte in Ämtern der Landesbesoldungsordnungen A
und B erhalten können, auch Beamte in der laufbahnrechtlichen Probezeit. Ausge-
nommen von der Prämiengewährung sind wegen des verfassungsrechtlichen Ge-
bots der richterlichen Unabhängigkeit die Richter und aus personalwirtschaft -
lichen Gründen sowie der einheitlichen Verfahrensweise im Bereich der R-Besol-
dung auch die Staatsanwälte. Für Professoren gilt hinsichtlich der Gewährung von
Leistungsbezügen die Spezialregelung in § 38. Um den unterschiedlichen Struktu-
ren im Landesbereich Rechnung zu tragen, sollen auch die Mitglieder von Teams
Leistungsprämien erhalten können. 
Absatz 2
Der Vergabezeitraum entspricht der bisherigen Regelung in § 42 a Abs. 2 BBesG.
Danach war Vergabezeitraum das Kalenderjahr. Durch die Festlegung einer
Höchstquote soll vermieden werden, dass alle Beamte den gleichen Betrag als
Leistungsprämie erhalten (Gießkannenprinzip). Der Höchstsatz von 20 Prozent
macht die Leistungsprämie grundsätzlich für jeden Beamten erreichbar; gleichzei-
tig werden jedoch entsprechend der Zweckbestimmung der Leistungsbezahlung
nur herausragende Leistungen berücksichtigt.
Absatz 3
Die Festlegung eines Höchstbetrages ist aus Gründen der Gesetzmäßigkeit der
Besoldung erforderlich.
Bei der Festlegung der Obergrenze wurde im Übrigen ein großzügiger Maßstab
angelegt, um den Dienststellen ausreichende Spielräume für die flexible Handha-
bung dieser Regelung einzuräumen.
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Absatz 4
Nach Satz 1 soll eine herausragende besondere Einzelleistung besoldungsrechtlich
nur einmal honoriert werden. Wenn für denselben Sachverhalt bereits eine Entschä-
digung nach einer anderen Regelung gewährt wird (z. B. „Anspornvergütungen“,
Belohnungen für Vorschläge zur Verwaltungsvereinfachung), ist daher die Vergabe
einer Leistungsprämie ausgeschlossen. Damit soll sichergestellt werden, dass der-
selbe Sachverhalt nicht doppelt abgegolten wird. Satz 2 stellt klar, dass Leistungs-
prämien auf Überleitungs- und Ausgleichszulagen nicht angerechnet werden.
Absatz 5
Die Vorschrift legt fest, dass Leistungsprämien – wie bisher – nur im Rahmen be-
sonderer haushaltsrechtlicher Regelungen vergeben werden können. Im Blick auf
eine Personalausgabenbudgetierung im Landesbereich wird die Möglichkeit neu
aufgenommen, Leistungsprämien aus Mitteln zu vergeben, die im Rahmen einer
Budgetierung nach § 7 a Landeshaushaltsordnung erwirtschaftet werden.
Absatz 6
Absatz 6 eröffnet den obersten Dienstbehörden die Möglichkeit, jeweils für ihren
Bereich bei Bedarf nähere Regelungen zur Vergabe von Leistungsprämien zu
treffen. Die Zuständigkeit für die Vergabe von Leistungsprämien kann „nach un-
ten“ delegiert werden (z. B. zur Stärkung der Vorgesetztenfunktion).
Absatz 7
Für den außerstaatlichen Bereich ist eine Öffnungsklausel vorgesehen, um den
besonderen Verhältnissen in diesem Bereich Rechnung zu tragen. Die Quote von
50 Prozent wurde festgelegt, um den Ausnahme- und Sondercharakter der Leis -
tungsprämie nicht in Frage zu stellen.
Zu § 77 (Fahrkostenersatz für Fahrten zwischen Wohnung und Dienststätte)
§ 77 soll die gesetzliche Ermächtigung für den Dienstherrn schaffen, dem Beam-
ten für die Fahrten zwischen Wohnung und Dienststätte die Fahrkosten für regel-
mäßig verkehrende öffentliche Beförderungsmittel ganz oder teilweise zu erstat-
ten. Eine Verpflichtung hierzu besteht nicht. Vielmehr müssen beim jeweiligen
Dienstherrn entsprechende Haushaltsmittel hierfür bereitgestellt werden.
5. Abschnitt (Auslandsbesoldung)
Zu § 78 (Auslandsbesoldung)
Der Bund hat die Auslandsbesoldung, die die Inlandsbesoldung bei einer Verwen-
dung im Ausland ergänzt, neu strukturiert. Damit wurde die vom Rechnungsprü-
fungsausschuss des Deutschen Bundestages geforderte Modernisierung der Aus-
landsbesoldung umgesetzt. Sie berücksichtigt die Veränderungen der materiellen
und immateriellen Belastungen von Auslandsverwendungen seit der letzten Gesamt -
revision vor über 30 Jahren, vereinfacht das Verfahren und erhöht die Transparenz.
Die Anzahl der Vorschriften verringert sich. Kern der Neuregelung ist die Neujustie-
rung des Auslandszuschlags. Der andere Teil der Auslandsbesoldung ist weiterhin
der Auslandsverwendungszuschlag für besondere Verwendungen im Ausland wie
humanitäre und unterstützende Einsätze. Hierfür erfolgt eine pauschale Abgeltung
aller materiellen Mehraufwendungen und immaterieller Belas tungen als Tagessatz.
Derzeit gelten in Baden-Württemberg die Bundesvorschriften zur Auslandsbesol-
dung. Die Tabellenbeträge sind nach der Föderalismusreform I jedoch nach lan-
desrechtlichen Bestimmungen angepasst worden.
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Durch § 78 erfolgt künftig eine dynamische Verweisung auf die Regelungen des
Bundes.
Absatz 1
Die Gewährung von Auslandsbesoldung ist in Baden-Württemberg auf wenige
Fälle beschränkt, die die Ausarbeitung und Fortentwicklung eigenen Rechts (z. B.
Bemessung und Festsetzung des Auslandszuschlags) nicht rechtfertigen. Deshalb
wird auf die für Bundesbeamte jeweils geltenden Bestimmungen verwiesen. Durch
die dynamische Rechtsfolgenverweisung auf Bundesrecht und dem gleichzeitigen
Verzicht auf eine eigene Landestabelle wird vermieden, dass die dynamischen Be-
träge des Auslandszuschlags, der Schwerpunkt der Auslandsbesoldung bleibt, nach
jeder Besoldungsanpassung für den Bundesbereich durch Gesetzesänderungen im
Landesrecht nachvollzogen werden müssen. Amtszulagen gelten als Bestandteil
des Grundgehalts und nehmen an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen teil.
Da die Strukturzulage beim Bund bereits in den Grundgehältern enthalten ist, ist es
erforderlich, auch diese Zulage in das Grundgehalt einzubeziehen.
Absatz 2
Absatz 2 stellt sicher, dass Landesbeamte, die z. B. im Rahmen von internationa-
len Friedensmissionen zur Unterstützung humanitärer Maßnahmen im Ausland
eingesetzt sind, ihren Bundeskollegen im Einsatz auch beim Auslandsverwen-
dungszuschlag gleichgestellt sind. 
Absatz 3
Durch die Regelung soll vermieden werden, dass Beamte oder Richter während
ihrer Auslandsverwendung wegen Änderungen der Grundgehaltsspannen durch
Bundesrecht einen niedrigeren Auslandszuschlag erhalten.
6. Abschnitt (Anwärterbezüge)
Zu § 79 (Anwärterbezüge)
§ 79 entspricht inhaltlich im Wesentlichen § 59 BBesG. Nach Absatz 4 soll künf-
tig das Nähere zu den Auflagen durch Rechtsverordnung einheitlich für den Lan-
desbereich geregelt werden. Diese tritt an die Stelle der bisherigen, für das Land
verbindlichen Vorgaben des Bundes.
Zu § 80 (Bezüge des Anwärters nach Ablegung der Laufbahnprüfung)
Der Regelungsinhalt des § 80 entspricht § 60 BBesG und orientiert sich im Wort-
laut am neuen § 22 Abs. 4 BeamtStG.
Zu § 81 (Anwärtersonderzuschläge)
§ 81 entspricht im Wesentlichen § 63 BBesG. 
Absatz 1
Nach Absatz 1 Satz 2 soll der Anwärtersonderzuschlag auf 70 Prozent des An-
wärtergrundbetrags begrenzt werden. Dies ist sachgerecht, weil damit der not-
wendige Abstand zur Besoldung im Eingangsamt gewahrt bleibt. Die 100-Pro-
zent-Grenze des Bundesrechts bezog sich auf den höheren Auswärtigen Dienst
und ist damit im Landesbereich entbehrlich.
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Absatz 4
Nach Absatz 4 sollen künftig Anwärtersonderzuschläge – dem Gesetzesvorbehalt
der Besoldung (§ 3) entsprechend – nicht mehr durch Verwaltungsvorschrift, son-
dern durch Rechtsverordnung geregelt werden.
Zu § 82 (Unterrichtsvergütung für Lehramtsanwärter)
Die Vorschrift übernimmt die Regelung des § 64 BBesG in Landesrecht. Die Zu-
ständigkeit zur Regelung der Unterrichtsvergütung soll dem Kultusministerium
zugewiesen werden. Wegen der notwendigen Differenzierungen innerhalb der
verschiedenen Schularten kommt nur eine Regelung durch Rechtsverordnung in
Betracht. Bei der Vergütung von zusätzlich selbstständig erteiltem Unterricht
wird an die Sätze der Mehrarbeitsvergütung angeknüpft. Der Höchstsatz von 
75 Prozent berücksichtigt, dass es sich bei den Anwärtern um keine voll ausgebil-
deten Lehrkräfte handelt. Die Vergütung soll bereits ab der ersten zusätzlich er-
teilten Unterrichtsstunde gewährt werden, da es sich um keine Mehrarbeit im Sin-
ne von § 65 handelt.
Zu § 83 (Anrechnung anderer Einkünfte)
Die Vorschrift übernimmt den Grundgedanken des § 65 BBesG in Landesrecht.
Um das bisherige komplizierte, stark differenzierte Regelungsgefüge zu vermei-
den, soll nicht mehr zwischen ausbildungsbezogenen beziehungsweise ausbil-
dungsfremden Nebentätigkeiten und anderen Tätigkeiten im öffentlichen Dienst
unterschieden werden. Wie bisher greift die Anrechnungsregelung erst, wenn das
Entgelt aus einer anderen Tätigkeit innerhalb oder außerhalb des öffentlichen
Dienstes den Anwärtergrundbetrag und etwaige Anwärtersonderzuschläge über-
steigt. Da die Anwärter nur in eingeschränktem Maße Anspruch auf Alimentation
haben, soll an der Belassung von 30 Prozent des Anwärtergrundbetrags nicht
mehr festgehalten werden.
Zu § 84 (Kürzung der Anwärterbezüge)
Die Vorschrift überträgt § 66 BBesG in Landesrecht. Zudem sollen die Haupt -
inhalte der bisher durch eine Verwaltungsvorschrift geprägten Praxis in die Norm
mit aufgenommen werden. Eine zusätzliche Verwaltungsvorschrift wird dadurch
entbehrlich. Die obersten Dienstbehörden haben bislang in einer Verordnung ihre
Befugnis zur Kürzung der Anwärterbezüge auf die für die Ernennung der Anwär-
ter zuständigen Stellen übertragen. Der Inhalt dieser Verordnung soll ins Gesetz
übernommen werden, sodass die entsprechende Verordnung aufgehoben werden
kann (vgl. Art. 63 Abs. 1 Nr. 8 DRG).
7. Abschnitt (Vermögenswirksame Leistungen)
Zu §§ 85 und 86 (Vermögenswirksame Leistungen, Anlage der vermögens-
wirksamen Leistungen)
Dieser Abschnitt übernimmt die wesentlichen Inhalte der bisherigen bundesrecht-
lichen Regelungen (Gesetz über vermögenswirksame Leistungen für Beamte,
Richter Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit). Zur Verwaltungsvereinfachung
sollen jedoch mehrere entbehrliche Vorschriften gestrichen und eine grundlegen-
de redaktionelle Überarbeitung vorgenommen werden.
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen sollen in die-
sen Abschnitt einbezogen werden, was das bisherige Gesetz über vermögenswirk-
same Leistungen für das Land Baden-Württemberg entbehrlich macht.
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Die Regelungen zur anteiligen Verminderung der vermögenswirksamen Leistun-
gen bei Teilzeitbeschäftigung und bei begrenzter Dienstfähigkeit ergeben sich
nunmehr aus § 8 beziehungsweise § 9 in Verbindung mit § 8.
Die frühere Regelung, wonach manchen Anwärtern höhere Leistungen zustanden,
soll wegen ihrer mittlerweile geringen praktischen Bedeutung und zur Verwal-
tungsvereinfachung nicht übernommen werden.
Auf eine Regelung, die eine Doppelzahlung ausschließen soll, wird aus Verein -
fachungsgründen verzichtet. Soweit ein Beamter oder Richter gleichzeitig mehre-
re besoldete Hauptämter innehat, wird eine Doppelzahlung bereits durch § 7 aus-
geschlossen. Zudem ist die vermögenswirksame Leistung ohnehin auf 6,65 Euro
monatlich beschränkt und die verbleibenden Fälle möglicher Doppelleistungen
sind sehr selten.
8. Abschnitt (Sonstige Vorschriften)
Zu § 87 (Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge)
Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem § 7 LBesG-alt. Die Verordnungs-
ermächtigung soll sich künftig unmittelbar an die zuständigen Ministerien richten.
Zu § 88 (Unterhaltsbeihilfe für Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Aus-
bildungsverhältnissen)
Die Vorschrift knüpft an § 16 Abs. 5 LBG an und übernimmt im Wesentlichen die
Regelung des bisherigen § 21 LBG. Bewerber für die Laufbahnen des mittleren
und gehobenen Dienstes konnten danach vor dem Vorbereitungsdienst in einem
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis als sog. Dienstanfänger beschäftigt
werden und erhielten eine Unterhaltsbeihilfe. Das Nähere zur Unterhaltsbeihilfe
war in der Verordnung des Finanzministeriums über die Gewährung von Unter-
haltsbeihilfen an Dienstanfänger geregelt. Der Regelungsinhalt dieser Verord-
nung soll im Wesentlichen in dieses Gesetz übernommen werden. 
Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis sind nach
dem Juristenausbildungsgesetz derzeit die Rechtsreferendare. Bei diesen ist je-
doch das öffentlich-rechtliche Ausbildungsverhältnis dem Vorbereitungsdienst
nicht wie bei Dienstanfängern vorgeschaltet, sondern tritt an dessen Stelle. Im
Hinblick darauf, dass künftig auch in anderen Bereichen damit zu rechnen ist,
dass öffentlich-rechtliche Ausbildungsverhältnisse anstelle des Vorbereitungs-
dienstes treten, soll in § 88 eine Rahmenregelung geschaffen werden, die grund -
sätzlich alle öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisse abdecken soll. Ange-
sichts der Vielgestaltigkeit der möglichen Ausbildungsverhältnisse und der Unge-
wissheit, wie diese zukünftig ausgestaltet sein werden, soll eine Regelung getrof-
fen werden, die Spielräume eröffnet, um auch besonderen Verhältnissen Rech-
nung tragen zu können.
Zu § 89 (Einrichtung und Bewirtschaftung von Planstellen und anderen Stellen)
§ 89 entspricht § 4 LBesG-alt.
Zu § 90 (Zuordnung zu Ämtern nach der Zahl der Einwohner)
Die Vorschrift entspricht der Vorbemerkung Nr. 2 des bisherigen Landesbesol-
dungsgesetzes.
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Zu § 91 (Zuordnung zu Ämtern nach schul- und hochschulstatistischen Merk -
malen)
Absatz 1
Die Vorschrift entspricht der Vorbemerkung Nr. 3 des bisherigen Landesbesol-
dungsgesetzes.
Absatz 2
Die Vorschrift übernimmt eine Regelung, die bisher in § 10 Abs. 2 LBesG-alt ent-
halten war.
Zu § 92 (Ämter bei Absinken der Schülerzahl)
Die Vorschrift ist wortgleich mit § 7 a des Landesbesoldungsanpassungsgesetzes.
Das Landesbesoldungsanpassungsgesetz wird mit Inkrafttreten dieses Gesetzes
aufgehoben (vgl. Art. 63 Abs. 1 Nr. 4 DRG). Die Vorschrift regelt die Folgen bei
Absinken der Schülerzahl unter die in der Landesbesoldungsordnung A festgeleg-
ten Schülerzahlen im Hinblick auf die Ämter der Rektoren und Konrektoren an
Schulen.
Zu § 93 (Ämter der Leiter von Schulen besonderer Art und von Schulver-
bünden)
Die Vorschrift entspricht der Vorbemerkung Nr. 7 des bisherigen Landesbesol-
dungsgesetzes.
Zu § 94 (Ämter „Direktor und Professor“ in den Besoldungsgruppen B 2
und B 3)
Die Vorschrift entspricht dem materiellen Regelungsgehalt der Vorbemerkung
Nr. 2 zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B und benennt die Einrichtung
in Baden-Württemberg, deren Beamte die Amtsbezeichnung „Direktor und Pro-
fessor“ führen dürfen.
Zu § 95 (Dienstordnungsmäßig Angestellte)
Die Absätze 1 bis 4 übernehmen die – für die Länder derzeit noch unmittelbar
geltenden – Bestimmungen des Art. VIII §§ 1 und 2 des Zweiten Gesetzes zur
Vereinheitlichung und Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern
(2. BesVNG) vom 23. Mai 1975 (BGBl. I S. 1173) für die dienstordnungsmäßig
Angestellten im Bereich der Sozialversicherung in Landesrecht. Zu diesem Be-
reich ergangene bundesrechtliche Vorschriften (z. B. § 18 Abs. 9 des Betriebsren-
tengesetzes) bleiben unberührt. Die bisherige Ermächtigungsnorm für die Lan-
desregierung (Art. VIII § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2), Höchstgrenzen für die besol-
dungsrechtliche Einstufung der Dienstposten in der Geschäftsführung durch
Rechtsverordnung zu regeln, wird auf das Sozialministerium im Einvernehmen
mit dem Finanzministerium übertragen. Die bestehende Einstufungshöchstgren-
zenverordnung vom 23. November 2004 (GBl. S. 850) gilt nach § 102 dieses Ge-
setzes weiter.
Die ebenfalls in Art. VIII § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des 2. BesVNG normierte Er-
mächtigungsnorm für die Festsetzung von Obergrenzen für Beförderungsämter
der dienstordnungsmäßig Angestellten verbleibt bei der Landesregierung. Der Er-
lass von Stellenobergrenzen für den Landesbereich und den außerstaatlichen Be-
reich ist in § 27 Abs. 3 ebenfalls der Landesregierung vorbehalten. Auf die dortige
Begründung wird verwiesen. Die Festsetzung von Obergrenzen für Beförderungs-
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ämter dieses Personenkreises durch die Landesregierung erfolgte aufgrund der
bisherigen Regelung in § 4 der Stellenobergrenzenverordnung (StOGVO) vom
22. Juni 2004 (GBl. S. 365). Diese Stellenobergrenzen der StOGVO gelten nach 
§ 102 dieses Gesetzes ebenfalls weiter. 
Die bisher in Art. IV § 3 des Landesbesoldungsanpassungsgesetzes enthaltene Re-
gelung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen wurde nicht explizit
übernommen, da die allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzes, ohne dass dies
einer nochmaligen Erwähnung bedarf, auch für die dienstordnungsmäßig Ange-
stellten gelten.
9. Abschnitt (Übergangs- und Schlussvorschriften)
1. Unterabschnitt (Übergangsbestimmungen zu früheren Gesetzen)
Zu § 96 (Übergangsbestimmungen zum Professorenbesoldungsreformgesetz)
Absatz 1
Die Bestimmung regelt durch Verweisung auf § 77 Abs. 2 und 3 BBesG für Be-
amte der Bundesbesoldungsordnung C die weitere Anwendung des bis zum In-
krafttreten der Besoldungsordnung W geltenden (Bundes)-Besoldungsrechts. § 77
Abs. 1 BBesG ist durch Zeitablauf hinfällig; eine Verweisung auf diese Bestim-
mung ist daher nicht mehr erforderlich.
Absatz 2
Die Bundesbesoldungsordnung W ist in Baden-Württemberg am 1. Januar 2005
in Kraft getreten. An diesem Tag vorhandene Professoren können sich seitdem
unwiderruflich für das neue System entscheiden. Dabei regelt § 77 Abs. 2 Satz 2
BBesG abschließend nur den Wechsel von C 4-Professoren nach Besoldungs-
gruppe W 3, während bei C 2- und C 3-Professoren die Regelung durch die Über-
gangsvorschrift in Art. 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Änderung des Landesbesol-
dungsgesetzs und anderer Gesetze vom 19. Oktober 2004 (GBl. S. 765) erfolgte.
In Absatz 2 wird diese Übergangsvorschrift inhaltlich unverändert fortgeführt.
Absatz 3
Absatz 3 entspricht inhaltlich Art. 3 Abs. 2 des Gesetzes vom 19. Oktober 2004
(GBl. S. 765).
Absatz 4
Absatz 4 übernimmt Art. 3 Abs. 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 2004 (GBl. S. 765).
Absatz 5
Absatz 5 entspricht inhaltlich Art. 3 Abs. 4 des Gesetzes vom 19. Oktober 2004
(GBl. S. 765). 
Zu § 97 (Übergangsbestimmungen zum Zweiten Gesetz zur Umsetzung der
Föderalismusreform im Hochschulbereich)
Diese Vorschrift enthält personalrechtliche Übergangsregelungen für die zum
Zeitpunkt der Errichtung der Dualen Hochschule dort vorhandenen Beamten.
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2. Unterabschnitt (Übergangsbestimmungen zu diesem Gesetz)
Zu § 98 (Überleitung in die Landesbesoldungsordnungen A, B, R und W)
Absatz 1
Die bisher in den Bundesbesoldungsordnungen und den Landesbesoldungsord-
nungen ausgebrachten Ämter sollen grundsätzlich unverändert in die neuen Lan-
desbesoldungsordnungen übernommen werden. Dabei handelt es sich um die Fäl-
le, in denen sich weder eine Änderung bei der Amtsbezeichnung, noch bei der Be-
soldungsgruppe ergibt.
Absatz 2
In den Fällen, in denen sich die Amtsbezeichnung oder die Einstufung ändert, soll
sich die Überleitung nach der Anlage 16 richten. Hiernach sollen zum Beispiel
Beamte in den Besoldungsgruppen A 3 und A 4 infolge des Wegfalls des ein -
fachen Dienstes nach Besoldungsgruppe A 5 übergeleitet werden.
Zu § 99 (Überleitung für vorhandene Ämter der Bundesbesoldungsordnung C)
Die früheren Ämter der Bundesbesoldungsordnung C sollen im neuen Landesbe-
soldungsgesetz Baden-Württemberg als künftig wegfallende Ämter in der Lan-
desbesoldungsordnung C kw fortgeführt werden.
Zu § 100 (Einordnung der vorhandenen Beamten und Richter der Besoldungs-
ordnungen A und R in die Stufen der neuen Grundgehaltstabellen)
Absatz 1
Die am 1. Januar 2011 vorhandenen Beamten sind einer Stufe der neuen Grund-
gehaltstabellen zuzuordnen. Dies erfolgt nach Satz 2 grundsätzlich durch eine be-
tragsmäßige Überleitung, die sicherstellen soll, dass sich niemand durch die neue
Zuordnung verschlechtert.
Absatz 2
Absatz 2 regelt die Zuordnung zu den Stufen in den Fällen, in denen eine betrags-
mäßige Überleitung nicht möglich ist. In diesen Fällen soll die Zuordnung zu der
Stufe mit dem jeweils nächst höheren Betrag erfolgen.
Absatz 3
Durch Absatz 3 wird sichergestellt, dass sich der Beamte bei der Zuordnung zu
einer Stufe der neuen Grundgehaltstabelle nicht verschlechtert. Zeiten vor dem
Monat, in dem der Beamte das 21. Lebensjahr vollendet hat, können nicht ange-
rechnet werden, weil nach bisherigem Recht das Besoldungsdienstalter erst ab
Vollendung des 21. Lebensjahres zu laufen begann. Bei der in Satz 2 genannten
Stufe werden auch die bereits vor einer Beförderung in dieser Stufe verbrachten
Zeiten angerechnet.
Der Verweis auf § 32 Abs. 2 stellt sicher, dass auch bei beurlaubten Beamten die
bereits in der Stufe verbrachten Zeiten angerechnet werden, wenn diese nicht zu
einer Verzögerung des Regelaufstiegs führen würden (z. B. Elternzeiten bis zu
drei Jahren für jedes Kind), sodass auch dieser Personenkreis nach neuem Recht
zum gleichen Zeitpunkt die nächste Stufe erreicht wie nach altem Recht.
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Absatz 4
Die Vorschrift verweist hinsichtlich der Richter, Staatsanwälte und sonstigen Be-
amten der Besoldungsordnung R im Wesentlichen auf die Regelungen für Beamte.
Zu § 101 (Sonstige Übergangsregelungen)
Absatz 1
Durch die Neuregelung des Besoldungsrechts werden sich im Regelfall für die
Beamten keine Verschlechterungen ergeben. Sofern dies im Einzelfall dennoch
erfolgen sollte, sieht Absatz 1 eine Besitzstandsregelung durch Gewährung einer
Überleitungszulage vor. Auf die Überleitungszulage werden regelmäßige Besol-
dungsanpassungen angerechnet.
Absatz 2
Durch die Neuregelung des Besoldungsrechts in diesem Gesetz fallen aufgrund
früherer Rechtsvorschriften gewährte Ausgleichs- und Überleitungszulagen nicht
weg. Sie werden in der zum Inkrafttretenszeitpunkt bestehenden Höhe weiter -
gewährt. Ihr Fortbestand regelt sich nach den §§ 22 beziehungsweise 64 dieses
Gesetzes.
Absatz 3
Die Regelung in Satz 1 stellt sicher, dass eine gewährte Leistungsstufe an den Be-
rechtigten weitergewährt wird, bis der Beamte die nächste Stufe regulär erreicht
hat. Satz 2 enthält die Übergangsregelung für eine im Inkrafttretenszeitpunkt des
Gesetzes gewährte Leistungszulage.
Absatz 4
Absatz 4 enthält eine gesonderte Übergangsregelung für im Ausland verwendete
Beamte und Richter, denen am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes Aus-
landsdienstbezüge zustehen. Aufgrund der Neustrukturierung des Auslandszu-
schlags, der Kernelement der Auslandsdienstbezüge bleibt, und der veränderten
Stufengestaltung (statt 12 Stufen zukünftig 20 Zonenstufen) kann eine Verringe-
rung des Betrages der Auslandsbesoldung nicht völlig ausgeschlossen werden.
Dem soll mit einer befristeten Übergangsregelung begegnet werden. Diese stellt
sicher, dass in den betroffenen Fällen durch die Anwendung des neuen Auslands-
besoldungsrechts für eine Übergangszeit keine finanzielle Verschlechterung ein-
tritt. Die Gewährung einer Überleitungszulage nach Absatz 1 würde diese wegen
der Steuerfreiheit der Auslandsdienstbezüge nicht ausgleichen. Mit der Regelung
soll den betroffenen Beamten und Richtern ausreichend Zeit eingeräumt werden,
sich auf die neue Auslandsbesoldung einzustellen. 
Absatz 5
Absatz 5 enthält eine Besitzstandsregelung hinsichtlich der Fortführung der bishe-
rigen Amtsbezeichnung durch Beamtinnen in der männlichen Form.
Absatz 6
Die Vorschrift stellt sicher, dass bereits entstandene Besoldungsansprüche nach
bisherigem Recht verjähren.
Absatz 7
Für vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bewilligte Altersteilzeit gelten die bis-
herigen Regelungen weiter.
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Absatz 8
§§ 45 und 46 BBesG sollen nicht in das Landesrecht übernommen werden. Für
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gewährte Zulagen nach den §§ 45 oder 
46 BBesG gelten für die Bezugsdauer der Zulagen die bisherigen Regelungen
weiter.
Absatz 9
Die in der Vorbemerkung Nr. 1 Abs. 3 zur Bundesbesoldungsordnung W des Bun-
desbesoldungsgesetzes und in der Fußnote 1 beim Amt des Juniordozenten in Be-
soldungsgruppe W 1 der Landesbesoldungsordnung W geregelten Zulagen sollen
nicht in das neue Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg übernommen
werden. Für diese Personenkreise soll in § 59 eine anders gestaltete Zulage ge-
schaffen werden. Die Übergangsvorschrift gewährleistet, dass bei vorhandenen
Juniorprofessoren und Juniordozenten, denen zum Stichtag noch die bisherigen
Zulagen gewährt werden, die bisherigen Zulagenregelungen für die Bezugsdauer
weiterhin Anwendung finden.
Absatz 10
Absatz 10 enthält die für die wegen der Angleichung des Betrags der Zulage für
Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen und Psychiatrischen Krankenanstalten an
die Beträge der Zulage für Beamte mit vollzugspolizeilichen Aufgaben erforder -
liche Übergangsregelung für am Stichtag vorhandene Beamte.
Absatz 11
Ziel der Landesregierung ist es, möglichst viele Beamte zur freiwilligen Weiterar-
beit über die gesetzliche Altersgrenze hinaus zu motivieren. Der Besoldungszu-
schlag soll ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes auch denjenigen Beamten ge-
währt werden, die sich bereits vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes für die frei-
willige Weiterarbeit entschieden haben.
Zu § 102 (Fortgeltung von Rechtsverordnungen)
Die Vorschrift stellt sicher, dass bisher bestehende Rechtsverordnungen, für die
auch im neuen Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg eine Ermächti-
gungsnorm enthalten ist, weiter gelten, bis sie neu erlassen werden. 
Zu § 103 (Übergangsweise Fortgeltung aufgehobener Rechtsverordnungen)
Absatz 1
Nach Art. 62 § 1 Abs. 5 des DRG gelten für vorhandene Dienstanfänger die bishe-
rigen beamtenrechtlichen Regelungen weiter. Dies soll auch für die Regelungen
zur Unterhaltsbeihilfe gelten. 
Absatz 2
Bei Rechtsreferendaren liegen besondere Verhältnisse vor, die von den allgemei-
nen Vorschriften des § 88 abweichende Regelungen erfordern. Bis zum Erlass der
dafür notwendigen Rechtsverordnung nach § 88 Satz 7 sollen die bisherigen Re-
gelungen zur Unterhaltsbeihilfe für diesen Personenkreis weiter gelten.
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3. Unterabschnitt (Schlussvorschriften)
Zu § 104 (Erhöhung der Grundgehälter in den Besoldungsgruppen W 2 und
W 3 sowie der Besoldungsdurchschnitte durch dieses Gesetz)
Der Ministerrat hat im Rahmen der Dienstrechtsreform dem Wissenschaftsminis -
terium für strukturelle Besoldungsverbesserungen 6,5 Millionen Euro pro Jahr zur
Verfügung gestellt. 
Von diesem Betrag entfallen 5,5 Millionen Euro pro Jahr auf die Besoldung der
W 2- und W 3-Professoren. Dieser Betrag soll zur Erhöhung der Besoldungs-
durchschnitte in Höhe von jeweils 1.050 Euro jährlich verwendet werden. Zu-
gleich sollen die Grundgehälter in den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 um je-
weils 100 Euro monatlich erhöht werden. 
Eine Million Euro pro Jahr soll zur Einführung eines neuen Leistungszulagesys -
tems für Juniorprofessoren und Juniordozenten verwandt werden (vgl. § 59).
Zu § 105 (Künftig wegfallende Ämter)
Absatz 1
Die Vorschrift entspricht inhaltlich der Vorbemerkung Nr. 4 zu den Landesbesol-
dungsordnungen A, B, W und R.
Absatz 2
Die Vorschrift entspricht der bisherigen Vorbemerkung Nr. 16 zu den Landesbe-
soldungsordnungen A, B, W und R. Sie bestimmt, dass die im württembergischen
Rechtsgebiet bestellten Bezirksnotare und Notarvertreter im Landesdienst, die
sich nicht zu Notaren zur hauptberuflichen Amtsausübung bestellen lassen möch-
ten, in ihren bisherigen Ämtern verbleiben und ihre bisherige Amtsbezeichnung
weiter führen.
Zu § 106 (Erlass von Verwaltungsvorschriften)
Die Bestimmung tritt an die Stelle des § 71 BBesG und des § 16 LBesG-alt. 
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Zu Artikel 3 (Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württemberg 
– LBeamtVGBW –)
Erster Teil (Allgemeiner Teil) 501
Zu § 1 (Geltungsbereich) 502
Zu § 2 (Regelung durch Gesetz) 503
Zu § 3 (Festsetzung und Zahlung der Versorgungsbezüge, 
des Alters- und Hinterbliebenengeldes) 503
Zu § 4 (Abtretung, Verpfändung, Aufrechnungs- und Zurückbe-
haltungsrecht, Umrechnung fremdländischer Währungen) 504
Zu § 5 (Rückforderung von Versorgungsbezügen, Alters- 
und Hinterbliebenengeld) 504
Zu § 6 (Erlöschen der Versorgungsbezüge und des Anspruchs 
auf Altersgeld wegen Verurteilung) 505
Zu § 7 (Entzug von Hinterbliebenenversorgung sowie 
Alters- und Hinterbliebenengeld) 505
Zu § 8 (Tötung eines Angehörigen) 505
Zu § 9 (Anzeige- und Mitwirkungspflichten) 505
Zu § 10 (Mitteilungspflicht für den Bericht der Landesregierung 
über die Entwicklung der Versorgung, des Alters- und 
Hinterbliebenengeldes) 506
Zu § 11 (Allgemeine Anpassung) 506
Zu § 12 (Verjährung) 506
Zu § 13 (Familienrechtlicher Versorgungsausgleich 
nach der Ehescheidung) 506
Zu § 14 (Abwendung der Kürzung der Versorgungsbezüge 
oder des Altersgeldes bei familienrechtlichem 
Versorgungsausgleich) 507
Zu § 15 (Nichtberücksichtigung der Versorgungsbezüge 
und des Altersgeldes) 508
Zu § 16 (Ermächtigung zum Erlass von Verwaltungs-
vorschriften und Zuständigkeitsregelungen) 508
Zweiter Teil (Versorgung) 508
1. Abschnitt (Allgemeine versorgungsrechtliche Vorschriften) 508
Zu § 17 (Arten der Versorgung) 508
2. Abschnitt (Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag) 508
Zu § 18 (Entstehung und Berechnung des Ruhegehalts) 508
Zu § 19 (Ruhegehaltfähige Dienstbezüge) 508
Zu § 20 (Zusammentreffen einer Mindestversorgung mit 
Leistungen aus anderen Alterssicherungssystemen) 509
Zu § 21 (Dienstzeit im Beamtenverhältnis und vergleichbare Zeiten) 510
Zu § 22 (Wehrdienst, Zivildienst) 510
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Zu § 23 (Vordienst- und Ausbildungszeiten) 512
Zu § 24 (Nicht zu berücksichtigende Zeiten) 513
Zu § 25 (Zeiten in dem in Artikel 3 des Einigungs-
vertrags genannten Gebiet) 514
Zu § 26 (Zurechnungszeit) 515
Zu § 27 (Höhe des Ruhegehalts) 515
Zu § 28 (Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes) 516
Zu § 29 (Unterhaltsbeitrag für Beamte auf Lebenszeit und 
auf Probe, Sonderregelungen für Beamte auf Probe 
und auf Zeit mit leitender Funktion) 517
3. Abschnitt (Hinterbliebenenversorgung) 517
Zu § 30 (Allgemeines) 517
Zu § 31 (Bezüge für den Sterbemonat) 518
Zu § 32 (Sterbegeld) 518
Zu § 33 (Witwengeld) 518
Zu § 34 (Höhe des Witwengeldes) 518
Zu § 35 (Witwenabfindung) 518
Zu § 36 (Unterhaltsbeitrag für nicht witwengeldberechtigte Witwen) 519
Zu § 37 (Waisengeld) 519
Zu § 38 (Höhe des Waisengeldes) 519
Zu § 39 (Zusammentreffen von Witwengeld, Waisengeld 
und Unterhaltsbeiträgen) 519
Zu § 40 (Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene von Beamten 
auf Lebenszeit und auf Probe) 520
Zu § 41 (Beginn der Zahlungen) 520
Zu § 42 (Erlöschen der Witwen- und Waisenversorgung) 520
4. Abschnitt (Bezüge bei Verschollenheit) 520
Zu § 43 (Zahlung der Bezüge bei Verschollenheit) 520
5. Abschnitt (Unfallfürsorge) 521
Zu § 44 (Allgemeines) 521
Zu § 45 (Dienstunfall) 521
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Erster Teil (Allgemeiner Teil)
A. Allgemeiner Teil
I. Notwendigkeit und Ziele
Durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006 (BGBl. I
S. 2034) wurde die Gesetzgebungskompetenz für die beamtenrechtliche Besol-
dung und Versorgung auf die Länder übertragen. Dieser Schritt ermöglicht es,
moderne Regelungen, die den spezifischen Interessen des Landes gerecht werden,
zu schaffen. Durch die Föderalismusreform kann das Land auf Entwicklungen
schneller und flexibler reagieren.
Das bislang geltende Beamtenversorgungsgesetz des Bundes (Beamtenversor-
gungsgesetz) gilt in der am 31. August 2006 bestehenden Fassung solange weiter,
bis es durch ein entsprechendes Landesrecht abgelöst wird. Zur Attraktivität des
Beamtenverhältnisses gehört auch eine Versorgung, die den Beamten im Ruhe-
stand ein auskömmliches Alterseinkommen gewährleistet. Das Landesbeamten-
versorgungsgesetz Baden-Württemberg (LBeamtVGBW) eröffnet die Möglich-
keit, sowohl im Interesse der Versorgungsempfänger als auch im Blick auf einen
möglichst unkomplizierten Verwaltungsvollzug einfache und transparente Rege-
lungen durch ein neues zeitgemäßes Versorgungsrecht zu schaffen. Gleichzeitig
werden auch Gestaltungsmöglichkeiten gewonnen, die notwendig sind, um die
steigenden Versorgungsausgaben auch künftig bewältigen zu können.
II. Schwerpunkt des Gesetzentwurfs – Trennung der Alterssicherungssysteme
Der Ansatz der Trennung der Alterssicherungssysteme geht von der Überlegung
aus, dass Beschäftigungszeiten, die in einem bestimmten Alterssicherungssystem
abgeleistet werden, ausschließlich in diesem Alterssicherungssystem zu berück-
sichtigen sind und im Versorgungsfall konsequenterweise ausschließlich aus die-
sem System bedient werden. Das heißt, dass im Versorgungs-, Renten- oder sons -
tigem Fall, in dem die Alterssicherung in Anspruch genommen wird, die Beschäf-
tigungszeiten konsequenterweise ausschließlich in diesem System berücksichtigt
werden.
Für die Beamtenversorgung bedeutet dies, dass bei der Berechnung der Versor-
gung, mit Ausnahme von Ausbildungszeiten und Vordienstzeiten, aus denen kein
Rentenanspruch erwachsen ist, nur noch „echte“ Beamtendienstzeiten zu berück-
sichtigen sind. Vordienstzeiten, die in anderen Alterssicherungssystemen berück-
sichtigt werden, sind für die Beamtenversorgung nicht relevant. Für das Alters-
geld der Beamten bedeutet dies, dass bei der Berechnung des Altersgeldes nur
noch „echte“ Beamtendienstzeiten zu berücksichtigen sind. Vordienstzeiten und
Ausbildungszeiten sind für das Altersgeld irrelevant. 
Durch die Einführung der Trennung der Alterssicherungssysteme wird die Mög-
lichkeit eröffnet, eine Trennung von Dienst- und Beschäftigungszeiten vorzuneh-
men und damit Mischbiographien zu fördern. Dies bedeutet, dass beim späteren
Eintritt in den Ruhestand beziehungsweise in die Versorgung Versorgungs- und
Rentenleistungen nur noch getrennt aus dem jeweiligen Alterssicherungssystem
geleistet werden. 
Durch die Trennung der Alterssicherungssysteme wird die Möglichkeit eröffnet,
Ansprüche auf Alterssicherung aus der Beamtenversorgung bei einem Ausscheiden
aus diesem System mitzunehmen. Dadurch entfällt für diesen Personenkreis die bis-
her vorgeschriebene Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung.
Unter Berücksichtigung dessen, dass es sich beim Altersgeld um keine Versor-
gung im Sinn dieses Gesetzes handelt und der ehemalige Beamte aufgrund seiner
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freien Entscheidung, das Band zum Dienstherrn zu durchtrennen, nicht mehr ali-
mentiert wird, sondern mit Entlassung ein Anspruch auf einen finanziellen Aus-
gleich der erdienten Altersicherungsansprüche entsteht, besteht für einen An -
spruchinhaber auf Alters- oder Hinterbliebenengeld, zum Beispiel weder ein An-
spruch auf Mindestversorgung noch ein Anspruch der Hinterbliebenen auf Hin-
terbliebenenmindestversorgung.
Der mit einer solchen Regelung verbundene Paradigmenwechsel gewährleistet
insbesondere die erwünschte Flexibilität bei der Übernahme von Beamten in die
freie Wirtschaft und umgekehrt.
Die Neuregelungen gelten aus Vertrauensschutzgründen nur für nach Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes neu begründete Beamtenverhältnisse. Um die Durchlässigkeit
gleichwohl zeitnah zu erreichen, ist im Gesetz eine Option eingeführt, nach der
bei Inkrafttreten der Neuregelung vorhandene Beamte das neue Altersgeld in An-
spruch nehmen können.
III. Gesetzgebungskompetenz
Die Gesetzgebungskompetenz des Landes zur Regelung der Versorgung stützt
sich auf Artikel 70 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 74 Absatz 1 Nummer 27
und Artikel 125a Absatz 1 Grundgesetz. Eine landesspezifische Regelung ist er-
forderlich, um den individuellen Interessen des Landes gerecht zu werden.
B. Einzelbegründung
Zu § 1 (Geltungsbereich)
Absatz 1
Nach Satz 1 sind neben den Beamten des Landes Baden-Württemberg oder der
baden-württembergischen Gemeinden und Gemeindeverbände auch die Beamten
der unter der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg oder deren Gemeinden
oder Gemeindeverbände stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts erfasst. Dieses Gesetz regelt in Satz 2 neben der Versorgung
der Beamten und deren Hinterbliebenen auch die Ansprüche auf Alters- und Hin-
terbliebenengeld von ehemaligen, auf Antrag entlassenen Beamten sowie deren
Hinterbliebenen.
Absatz 2
Absatz 2 normiert, dass die Bediensteten der Religionsgesellschaften und deren
Verbände in Übereinstimmung mit Artikel 140 Grundgesetz, Artikel 137 WRV
nicht von diesem Gesetz erfasst werden.
Absatz 3
Satz 1 regelt, dass die Versorgung beziehungsweise der Anspruch auf Alters- und
Hinterbliebenengeld der Richter in Ersetzung der Regelung des § 71 a Deutsches
Richtergesetz unmittelbar und abschließend in diesem Gesetz geregelt ist. Die 
§§ 15, 33 Deutsches Richtergesetz bleiben als Bundesrecht unberührt.
Absatz 4
Diese Bestimmung enthält die übliche Gleichstellungsbestimmung. Dadurch sind
gleichlautende Regelungen in den Vorbemerkungen des neuen Landesbeamten-
versorgungsgesetzes Baden-Württemberg entbehrlich. Aus Gründen der besseren
Lesbarkeit wird in diesem Gesetz auf Paarformeln verzichtet.
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Zu § 2 (Regelung durch Gesetz)
Absatz 1
Die Norm regelt den Grundsatz des Gesetzesvorbehalts für Versorgungsbezüge
sowie Ansprüche auf Alters- und Hinterbliebenengeld. Ansprüche auf Versor-
gungsbezüge und Ansprüche auf Alters- oder Hinterbliebenengeld einschließlich
deren Höhe können nur auf gesetzlicher Grundlage geregelt werden.
Absatz 2
Absatz 2 regelt explizit die Unwirksamkeit von Leistungen, die über die gesetz-
lich zustehende Versorgung beziehungsweise das gesetzlich zustehende Alters-
oder Hinterbliebenengeld hinausgehen. Eine Ausnahme wurde in Satz 3 für die
Entgeltumwandlung geregelt. Die Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes in Ba-
den-Württemberg haben die Möglichkeit, eine private Altersvorsorge im Rahmen
der Entgeltumwandlung aufzubauen. Diese Möglichkeit soll entsprechend für die
Beamten geschaffen werden. Es wird klargestellt, dass die Ausnahme jedoch nur
greift, wenn die Entgeltumwandlung mit dem Aufbau einer privaten Altersvorsor-
ge verbunden ist. Sonstige Versicherungsverträge mit anderem Zweck sind un-
wirksam.
Absatz 3
Absatz 3 bestimmt, dass auf die Versorgung sowie das zustehende Altersgeld we-
der ganz noch teilweise verzichtet werden kann. Als Ausnahme greifen die Fälle
des § 85, wenn die zu entlassende Person anstelle des Altersgeldes die Nachver -
sicherung wählt.
Zu § 3 (Festsetzung und Zahlung der Versorgungsbezüge, des Alters- und
Hinterbliebenengeldes)
Absatz 1
Satz 1 und 2 regelt, dass die oberste Dienstbehörde beziehungsweise ehemalige
oberste Dienstbehörde grundsätzlich für die Festsetzung der Versorgungsbezüge,
des Alters- und Hinterbliebenengeldes und die Bestimmung der empfangsberech-
tigten Person zuständig ist. Satz 3 räumt ihr die Möglichkeit ein, die Zuständig-
keit auf andere Stellen zu übertragen.
Absatz 2
Absatz 2 bestimmt, dass über die Ruhegehaltfähigkeit von vor dem Beamtenver-
hältnis abgeleisteten Zeiten zum Zeitpunkt der Berufung entschieden werden soll.
Absatz 3
Absatz 3 regelt, dass Entscheidungen von grundsätzlicher versorgungsrechtlicher
Bedeutung vom Finanzministerium zu treffen sind.
Absatz 4
Absatz 4 stellt klar, dass Leistungen nach diesem Gesetz für die gleichen Zeit -
räume und zum gleichen Zeitpunkt wie die Dienstbezüge zu zahlen sind.
Absatz 5
Absatz 5 regelt, dass für nach Fälligkeit geleistete Zahlungen kein Anspruch auf
Verzugszinsen besteht.
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Absatz 6
Absatz 6 bestimmt, dass Empfänger von Leistungen nach diesem Gesetz, die
ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Ausland haben, verpflichtet werden
können, eine im Geltungsbereich des Grundgesetzes empfangsbevollmächtigte
Person zu bestimmen.
Absatz 7
Absatz 7 regelt, dass Empfänger von Leistungen nach diesem Gesetz verpflichtet
werden können, ein Konto innerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes ein-
zurichten. Bei Zahlung von Leistungen auf ein im Ausland geführtes Konto trägt
der Empfänger die Kosten der Übermittlung.
Absatz 8
Absatz 8 enthält eine Rundungsvorschrift nach kaufmännischen Regeln.
Absatz 9
Bei Absatz 9 handelt es sich um eine ausschließlich aus Gründen der Verwal-
tungsvereinfachung getroffene Regelung, wonach Kleinbeträge nur auf Verlangen
ausbezahlt werden.
Zu § 4 (Abtretung, Verpfändung, Aufrechnungs- und Zurückbehaltungs-
recht, Umrechnung fremdländischer Währungen)
Absatz 1
Absatz 1 regelt, inwieweit Versorgungsempfänger beziehungsweise Empfänger
von Alters- und Hinterbliebenengeld durch Abtretung oder Verpfändung über ihre
Ansprüche verfügen können.
Absatz 2
Absatz 2 regelt, inwieweit der Dienstherr ein Aufrechnungs- oder Zurückbehal-
tungsrecht gegenüber Versorgungsempfängern beziehungsweise Empfängern von
Alters- und Hinterbliebenengeld geltend machen kann.
Absatz 3
Absatz 3 regelt, welche Ansprüche weder abgetreten, verpfändet noch gepfändet
werden können.
Absatz 4
Absatz 4 regelt, dass die Umrechnung fremdländischer Währungen in Anlehnung
an die Regelung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch erfolgt.
Zu § 5 (Rückforderung von Versorgungsbezügen, Alters- und Hinterblie -
benengeld)
Absatz 1
Die Norm schließt aufgrund der Eigentumsgarantie nach Artikel 14 Grundgesetz
die Rückforderung einer Überzahlung aus, wenn sie auf einer rückwirkenden Ge-
setzesänderung beruht.
Absatz 2
Absatz 2 trifft eine eigenständige Regelung für die Rückforderung überzahlter
Versorgungsbezüge.
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Absatz 3
In Absatz 3 handelt es sich um eine ausschließlich aus Gründen der Verwaltungs-
vereinfachung getroffene Regelung, die den Rückforderungsanspruch nicht
berührt. Der Anspruch wird nur nicht geltend gemacht.
Absatz 4
Absatz 4 verweist wegen der Rückzahlungsverpflichtung ohne Rechtsgrund nach
dem Tod des Berechtigten erfolgter Geldleistungen auf die Vorschriften des Sechs -
ten Sozialgesetzbuches. Die Verpflichtung richtet sich gegen Geldinstitute oder
Personen, die die Geldleistung in Empfang genommen haben.
Zu § 6 (Erlöschen der Versorgungsbezüge und des Anspruchs auf Altersgeld
wegen Verurteilung)
Die Vorschrift erfasst die Fälle straffällig gewordener Versorgungsberechtigter
sowie straffällig gewordene Anspruchinhaber auf Altersgeld, in denen entweder
die Schwere oder die Art der Straftaten den Verlust der Versorgung beziehungs-
weise des Altersgeldes geboten erscheinen lassen. Aus der Verweisung in das ba-
den-württembergische Landesbeamtengesetz ergibt sich das Wiederaufleben der
Versorgung beziehungsweise des Altersgeldes bei Ausübung des Gnadenrechts.
Zu § 7 (Entzug von Hinterbliebenenversorgung sowie Alters- und Hinterblie-
benengeld)
Die Vorschrift regelt den Entzug von Hinterbliebenenversorgung sowie Alters-
und Hinterbliebenengeld in Fällen, in denen es um die Sanktionierung erheb -
lichen Fehlverhaltens geht.
Zu § 8 (Tötung eines Angehörigen)
Für denjenigen, der den Tod eines Angehörigen vorsätzlich herbeiführt, besteht
kein Anspruch auf die sich aus diesem Todesfall an sich ergebende Hinterbliebe-
nenversorgung beziehungsweise das sich aus diesem Todesfall an sich ergebende
Hinterbliebenengeld. Die Anwendung der Vorschrift setzt eine rechtskräftige
strafrechtliche Verurteilung voraus.
Zu § 9 (Anzeige- und Mitwirkungspflichten)
Absatz 1
Absatz 1 verpflichtet die Beschäftigungsstelle zur Mitteilung der Beschäftigung, der
Höhe der Bezüge sowie jedweder Änderung derselben gegenüber der Zahlstelle.
Absatz 2
Absatz 2 verpflichtet die Leistungsempfänger, der Zahlstelle gewisse zahlungs -
relevante Tatbestände mitzuteilen. Der Leistungsempfänger hat zudem auf Ver-
langen Auskünfte zu erteilen. Diese Ergänzung dient der Klarstellung, dass der
Leis tungsempfänger nicht nur von sich aus zur Anzeige bestimmter zahlungsrele-
vanter Tatbestände verpflichtet ist, sondern diese auch auf Verlangen erteilen
muss. Dies erscheint gegenüber der Zustimmung zur Erteilung von Auskünften
oder Nachweisen durch Dritte das mildere Mittel.
Absatz 3
Absatz 3 regelt, dass im Ausland lebende Zahlungsempfänger auf Verlangen der
Zahlstelle eine Lebensbescheinigung vorlegen müssen.
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Absatz 4
Absatz 4 räumt der Zahlstelle Sanktionen ein, sofern der Zahlungsempfänger sei-
ner Mitteilungspflicht nicht nachkommt.
Zu § 10 (Mitteilungspflicht für den Bericht der Landesregierung über die
Entwicklung der Versorgung, des Alters- und Hinterbliebenengeldes)
Die Norm verpflichtet die Ressorts, die erforderlichen Daten für die Erstellung
des Berichts über Versorgung, Alters- und Hinterbliebenengeld für ihren jewei -
ligen Zuständigkeitsbereich zusammenzustellen und einmal jährlich, spätestens
bis zum 1. März eines jeden Jahres, dem Finanzministerium zur Erstellung des
Berichts über Versorgung, Alters- und Hinterbliebenengeld zu übermitteln. Die
Mitteilungspflicht ist auf Landesbehörden beschränkt.
Zu § 11 (Allgemeine Anpassung)
Die Norm regelt, dass sich Versorgungsbezüge, Alters- und Hinterbliebenengeld
wie die Dienstbezüge der Besoldungsberechtigten entwickeln.
Zu § 12 (Verjährung)
Die Vorschrift enthält für Ansprüche nach diesem Gesetz und auf der Grundlage
dieses Gesetzes eine eigenständige Regelung hinsichtlich der Verjährungsfrist
und des Verjährungsbeginns. Ansprüche nach diesem Gesetz sind auch Rückfor-
derungsansprüche des Dienstherrn. Die Verjährungsfrist beträgt nach Satz 1 un-
verändert drei Jahre. Nach Satz 2 wird dieser Verjährungsbeginn im Unterschied
zu der Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) künftig kenntnisunabhängig
ausgestaltet. Dies dient der Rechtssicherheit und der Praktikabilität. Im Übrigen
verweist Satz 3 auf die Verjährungsvorschriften des BGB.
Zu § 13 (Familienrechtlicher Versorgungsausgleich nach der Ehescheidung)
Absatz 1
Wenn ein Beamter im Rahmen eines nach der Ehescheidung durchzuführenden
Versorgungsausgleichs ausgleichspflichtig wird, wird zugunsten des früheren
Ehegatten in Höhe des Ausgleichsbetrags eine Anwartschaft in der gesetzlichen
Rentenversicherung begründet (§ 1587 b Bürgerliches Gesetzbuch; §§ 14 und 16
VersAusglG). Die aufgrund dieser Anwartschaften geleisteten Zahlungen der 
gesetzlichen Rentenversicherung sind vom Versorgungsdienstherrn zu erstatten 
(§ 225 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch). Im Gegenzug werden die Versorgungs-
bezüge des Beamten und gegebenenfalls der Hinterbliebenen entsprechend
gekürzt, weil die Folgen der Ehescheidung nicht zu Lasten des Dienstherrn gehen
dürfen. In Absatz 1 Satz 1 ist die Kürzung dem Grunde nach normiert. In Übe-
reinstimmung mit der allgemeinen Systematik des Versorgungsausgleichs ist die
Kürzung der Versorgungsbezüge unabhängig davon, ob und in welcher Höhe der
oder die Ausgleichsberechtigte tatsächlich Zahlungen erhalten hat. Dies entspricht
den Regelungen für Bundesbeamte sowie den Regelungen im Bereich der gesetz-
lichen Rentenversicherung. Satz 2 betrifft Fälle, in denen Beamte nach der Schei-
dung und der Durchführung des Versorgungsausgleichs von einem Dienstherrn,
der die interne Teilung beamtenrechtlicher Versorgungsanwartschaften vorsieht,
zu einem baden-württembergischen Dienstherrn wechseln. Da die Durchführung
des Versorgungsausgleichs nicht zu Lasten des Dienstherrn gehen darf, müssen in
die in diesen Fällen zu leistenden Erstattungen in gleicher Weise zu einer Kür-
zung führen wie die Erstattungen an die gesetzliche Rentenversicherung. Die
Höhe des Kürzungsbetrags richtet sich unmittelbar nach der Höhe des Erstat-
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tungsanspruchs. Zugunsten der Hinterbliebenen findet die Vorschrift über die le-
diglich anteilige Kürzung (vgl. Absatz 3) entsprechende Anwendung. Satz 3 re-
gelt, dass das einer Vollwaise zu gewährende Waisengeld nicht gekürzt wird,
wenn nach dem Recht der gesetzlichen Rentenversicherung die Voraussetzungen
für die Gewährung einer Waisenrente aus der Versicherung des oder der Aus-
gleichsberechtigten nicht erfüllt sind.
Absatz 2
Absatz 2 enthält die Formel zur Berechnung des Kürzungsbetrags für die Versor-
gungsbezüge des Ausgleichsverpflichteten.
Absatz 3
Der Absatz regelt die Berechnung des Kürzungsbetrags für die Versorgungsbe -
züge der Hinterbliebenen des Ausgleichsverpflichteten. Da die Versorgungsbezü-
ge der Hinterbliebenen durch die Anwendung eines Vomhundertsatzes auf die
Versorgungsbezüge des oder der Ausgleichsverpflichteten berechnet werden, be-
rechnet sich auch der Kürzungsbetrag für die Hinterbliebenen durch Anwendung
eines Vomhundertsatzes auf den für die Versorgungsbezüge des Ausgleichsver-
pflichteten nach Absatz 2 ermittelten Kürzungsbetrag.
Absatz 4
Der Absatz enthält zum Schutz des Dienstherrn einen Vorbehalt der Rückforde-
rung überzahlter Bezüge. Von einer Kürzung der Versorgungsbezüge gemäß Ab-
satz 1 wird zunächst abgesehen.
Absatz 5
Die Vorschrift dient der Herstellung der Belastungsneutralität beim Dienstherrn,
soweit aufgrund bundesrechtlicher Vorschriften der Versorgungsausgleich auch
bei Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft durchzuführen ist.
Absatz 6
Absatz 6 regelt die entsprechende Anwendung der Absätze 1 bis 5 auf das Alters-
geld.
Zu § 14 (Abwendung der Kürzung der Versorgungsbezüge oder des Alters-
geldes bei familienrechtlichem Versorgungsausgleich)
Absatz 1
Satz 1 eröffnet dem Grunde nach die Möglichkeit zur Abwendung der Kürzung
durch Zahlung eines Kapitalbetrags. 
Absatz 2
Absatz 2 betrifft die Berechnung des Kapitalbetrags. Der zu zahlende Kapitalbe-
trag entspricht dem Barwert der zu Lasten der Versorgungsberechtigten zu be-
gründenden Versorgungsanwartschaft. Zur Ermittlung des zu leistenden Kapital-
betrags enthält die Vorschrift keine Regelungen, dieser ergibt sich wie bisher aus
dem Rentenrecht.
Absatz 3
Die Regelung sieht die Möglichkeit vor, durch Zahlung eines Teilbetrags eine
Verminderung der Kürzung herbeizuführen.
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Absatz 4
Absatz 4 regelt, dass, wenn nach der Scheidung eine Entscheidung zur Abände-
rung des Wertausgleichs erfolgt, zu viel geleistete Zahlungen im Umfang der
Abänderung unter Anrechnung der nach § 13 anteilig errechneten Kürzungsbeträ-
ge zurückzubezahlen sind.
Absatz 5
Absatz 5 regelt die sinngemäße Anwendung der Absätze 1 und 4 auf eingetragene
Lebenspartnerschaften nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz.
Absatz 6
Absatz 6 regelt die sinngemäße Anwendung der Absätze 1 und 5 auf das Alters-
geld.
Zu § 15 (Nichtberücksichtigung der Versorgungsbezüge und des Altersgeldes)
Die Vorschrift verpflichtet den Dienstherrn bei einer Beschäftigung von Versor-
gungsberechtigten beziehungsweise von Anspruchinhabern auf Alters- und Hin-
terbliebenengeld zur Zahlung der vollen Vergütung. Die Versorgung beziehungs-
weise das Alters- und Hinterbliebenengeld dürfen daher keinen Einfluss auf die
Höhe der Vergütung nehmen.
Zu § 16 (Ermächtigung zum Erlass von Verwaltungsvorschriften und Zu-
ständigkeitsregelungen)
Die Vorschrift ermächtigt das Finanzministerium zum Erlass von Verwaltungs-
vorschriften.
Zweiter Teil (Versorgung)
Zum 1. Abschnitt (Allgemeine versorgungsrechtliche Vorschriften)
Zu § 17 (Arten der Versorgung)
In der Norm werden die Arten der Versorgung enumerativ geregelt.
Zum 2. Abschnitt (Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag)
Zu § 18 (Entstehung und Berechnung des Ruhegehalts)
Die Vorschrift bestimmt in Absatz 1 die Voraussetzungen für die Gewährung des
Ruhegehalts, in Absatz 2 die Entstehung des Anspruchs auf Ruhegehalt und in
Absatz 3 die Berechnungsgrundlagen für das Ruhegehalt.
Zu § 19 (Ruhegehaltfähige Dienstbezüge)
Absatz 1
Absatz 1 regelt die Bezüge, die ruhegehaltfähig sind. 
Absatz 2
Absatz 2 bestimmt die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge im Fall der Dienst un -
fähigkeit aufgrund eines Dienstunfalls.
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Absatz 3
Absatz 3 bestimmt, dass nur die Dienstbezüge ruhgehaltfähig sind, die der Be -
amte vor dem Eintritt in den Ruhestand mindestens zwei Jahre erhalten hat. Da-
mit wird der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Beschluss vom 
20. März 2007 – 2 BvL 11/04 –) Rechnung getragen. 
Absatz 4
Absatz 4 ist eine Ausnahmevorschrift zu Absatz 3 für die Fälle von Krankheit,
Verwundung oder sonstiger Beschädigung, die sich der Beamte aus Veranlassung
des Dienstes zugezogen hat.
Absatz 5
Absatz 5 bestimmt die Ruhegehaltfähigkeit früherer höherer Dienstbezüge, wenn
diese mindestens zwei Jahre bezogen wurden und der Beamte das zuletzt übertra-
gene Amt mit den geringeren Dienstbezügen nicht auf seinen im eigenen Inte -
resse gestellten Antrag erhalten hat.
Absatz 6
Absatz 6 regelt die Fälle des Wechsels eines Beamten aus einem Amt der Besol-
dungsordnung A, B oder C in ein Amt der Besoldungsordnung W, bei denen ver-
sorgungsrechtliche Nachteile entstehen können, wenn die bisherigen ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge das Grundgehalt der Besoldungsgruppe W 2 beziehungs-
weise W 3 übersteigen. Eine Überführung der Professoren in die neue W-Besol-
dung wird dadurch gehemmt. Mit der Neuregelung des Absatzes 6 wird dieses
Umstellungshemmnis beseitigt und die auf der Grundlage des Professorenbesol-
dungsreformgesetzes erfolgende Umstellung der C-Besoldung auf die W-Be -
soldung gefördert. Satz 1 der Neuregelung bestimmt den Grundsatz, wonach bei
einer wechselbedingten Verringerung der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nicht
diese, sondern die mindestens zwei Jahre bezogenen früheren ruhegehaltfähigen
Dienstbezüge der Berechnung des Ruhegehalts zusammen mit der zum Zeitpunkt
des Wechsels in die Besoldungsordnung W erreichten Grundgehaltsstufe zugrun-
de gelegt werden.
Satz 3 regelt, dass auf die Zweijahresfrist nach Satz 1 die Zeit angerechnet wird,
in der Dienstbezüge aus einem Amt der Besoldungsordnung W bezogen wurden.
Dies gilt nach der Regelung des Satzes 4 über die Verweisung auf Absatz 5 Satz 2
und danach auf Absatz 3 Satz 3 auch für in die Zweijahresfrist fallende, als ruhe-
gehaltfähig berücksichtigte Zeit einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge. Der über
Absatz 5 Satz 2 erfolgende Verweis auf die Regelung des Absatzes 4 stellt sicher,
dass in Fällen der Dienstbeschädigung die Zweijahresfrist nicht anzuwenden ist.
Durch den Verweis auf Absatz 5 Satz 3 gilt für die in Absatz 6 geregelten Fälle
die dort bestimmte Obergrenze des Ruhegehalts entsprechend.
Zu § 20 (Zusammentreffen einer Mindestversorgung mit Leistungen aus an-
deren Alterssicherungssystemen)
§ 20 regelt als Ausnahme entsprechend § 55 Beamtenversorgungsgesetz in der bis
zum 31. August 2006 geltenden Fassung die Anrechnung von Leistungen anderer
Alterssicherungssysteme auf das Mindestruhegehalt. Zwar entfällt bei einer Tren-
nung der Alterssicherungssysteme grundsätzlich die Anrechnung von Renten. In
Fällen der Gewährung einer Mindestversorgung ist eine solche Anrechnung je-
doch vorzunehmen, da es sonst zu einer ungerechtfertigten Überhöhung der Ge-
samtversorgung des Betroffenen aus öffentlichen Kassen durch zweckidentische
Leistungen kommt. Zwar ist das Beamtenverhältnis als gegenseitiges Pflicht- und
Treueverhältnis grundsätzlich auf Lebenszeit angelegt und gewährleistet damit re-
gelmäßig eine Vollversorgung als Ausfluss des Alimentationsprinzips. Dies gilt
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jedoch in Fällen von auf begrenzte Zeit angelegten Beamtenverhältnissen nicht
uneingeschränkt. Das Alimentationsprinzip steht nicht im synallagmatischen Ver-
hältnis zu einer in Jahren bemessenen Dienstzeit, sondern dazu, dass der Beamte
sein ganzes Arbeitsleben bis zum Erreichen der vom Gesetzgeber im Rahmen sei-
nes Gestaltungsspielraums festgelegten Altersgrenze in den Dienst des Staates ge-
stellt hat (BVerfGE 114, 258, 288). Wie etwa auch bei einem Beamten auf Zeit
wird nur ein Teil des Arbeitslebens im Beamtenstatus verbracht. Der Beamte
kann wegen dieses nur freiwilligen „Teil-Dienstes“ nicht davon ausgehen, eine
Voll-, sondern nur eine entsprechende Teilversorgung zu erhalten. Eine Vollver-
sorgung durch Gewährung eines anrechnungsfreien Mindestruhegehalts über das
erdiente Ruhegehalt hinaus, wäre in diesen Fällen, auch im Vergleich zu den Be-
amten, die tatsächlich ihr gesamtes Arbeitsleben in einem Beamtenverhältnis ver-
bracht haben, nicht angemessen. Dies würde eine verfassungsrechtlich nicht un-
problematische Gleichbehandlung ungleicher Sachverhalte darstellen. Im Ver-
gleich zu § 55 in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung wird der Kata-
log der zu berücksichtigenden Rentenleistungen ausgedehnt. Unter Nummer 5
wird eine Klausel aufgenommen, nach der sonstige Alterssicherungsleistungen zu
berücksichtigen sind, die aufgrund einer Berufstätigkeit zur Versorgung des oder
der Berechtigten oder deren Hinterbliebenen bestimmt sind. Darin eingeschlossen
sind insbesondere Betriebsrenten nach §§ 1 b und 30 f des Betriebsrentengesetzes,
nicht jedoch Renten aus Ländern des EWR und der Schweiz (Verordnung (EWG)
1408/71 und 574/72). 
Zu § 21 (Dienstzeit im Beamtenverhältnis und vergleichbare Zeiten)
Die §§ 21 bis 25 regeln die Ruhegehaltfähigkeit als Ausfluss der Trennung der
Alterssicherungssysteme neu. Gleichzeitig wird die einseitige Privilegierung be-
stimmter Zeiten beseitigt. Die Trennung der Alterssicherungssysteme geht davon
aus, dass Versorgungs- und Rentenansprüche unabhängig voneinander erworben
und geltend gemacht werden können. Bei einer Umsetzung der Trennung der Al-
terssicherungssysteme entfällt daher grundsätzlich die Berücksichtigung von Be-
schäftigungszeiten außerhalb des Beamtenverhältnisses bei der Festsetzung der
Versorgung. Als Folge der Einführung einer Trennung der Alterssicherungssys -
teme regelt § 24 Absatz 3, dass Zeiten, für die Anwartschaften oder Ansprüche in
anderen Alterssicherungssystemen bereits begründet wurden, nicht mehr als ruhe-
gehaltfähig anerkannt werden können. Im Zuge dessen wird grundsätzlich auf 
eine Anrechnung von Renten auf Versorgungsbezüge – wie bislang in § 55 Beam-
tenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung vorge -
sehen – verzichtet. Zeiten vor dem vollendeten 17. Lebensjahr konnten bisher
nicht als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden. Die Einschränkung knüpfte al-
lein an das Lebensalter an, was nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897) nicht unproblematisch ist und deshalb
nicht in das Landesrecht übernommen wird. Auf einen gesonderten Hinweis in
den einzelnen Normen wird insoweit verzichtet.
Absatz 1
Die Vorschrift bestimmt den Umfang der Ruhegehaltfähigkeit von Dienstzeiten
im Beamtenverhältnis sowie von gleichgestellten Zeiten; sie entspricht § 6 Beam-
tenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung mit re-
daktionellen Anpassungen und folgenden Änderungen: Die Regelungen zur Quo-
telung von Ausbildungszeiten bei langen Freistellungszeiten (§ 6 Abs. 1 Satz 4
und 5 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fas-
sung) werden nicht in das Landesrecht übernommen. Betroffen waren überwie-
gend Beamtinnen, die häufig aus familiären Gründen Freistellungen vom Dienst
in Kauf nehmen müssen. Die Sonderregelung zur Berücksichtigung von Alters-
teilzeit im Umfang von 9/10 der Arbeitszeit, die der Bemessung der Altersteilzeit
zugrunde liegt, wird nicht fortgeführt. Die Möglichkeit der Inanspruchnahme von
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Altersteilzeit ist künftig nach § 70 Landesbeamtengesetz zu geänderten Kondi -
tionen möglich. Auch die Ruhegehaltfähigkeit richtet sich nun nach den allgemei-
nen Vorschriften. Die Norm hält an der Einheitlichkeit des Beamtenverhältnisses
auch nach der Föderalismusreform fest. Folglich sind Dienstzeiten bei allen
Dienstherrn im Bundesgebiet nach Maßgabe dieses Gesetzes ruhegehaltfähig.
Dementsprechend ist nach Satz 1 die Begründung eines Beamtenverhältnisses im
Dienst eines inländischen öffentlich-rechtlichen Dienstherrn maßgeblich. Zeiten
der eingeschränkten Verwendung wegen begrenzter Dienstfähigkeit (§ 27 Beam-
tenstatusgesetz) sind wie Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung nur im Verhältnis des
Beschäftigungsumfangs zur regelmäßigen Arbeitszeit ruhegehaltfähig.
Absatz 2
Absatz 2 enthält eine Aufzählung von Zeiten, die von der Ruhegehaltfähigkeit
ausgeschlossen sind und entspricht im Wesentlichen § 6 Absatz 2 Beamtenversor-
gungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung.
Absatz 3
Absatz 3 stellt bestimmte Zeiten den im Beamtenverhältnis zurückgelegten Zeiten
gleich. Die Gleichstellung von Zeiten im Richterverhältnis ergibt sich bereits aus
§ 1 Absatz 3. Insbesondere wird die Zeit eines Vorbereitungsdiensts im öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnis neu in den Katalog der den Beamtendienst -
zeiten gleichzustellenden Zeiten aufgenommen, soweit eine Anwartschaft auf
Versorgung entsprechend den beamtenrechtlichen Vorschriften gewährleistet ist.
Dies gilt zum Beispiel nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Juristenausbildungsgesetz für
Rechtsreferendare. Es liegt in der Konsequenz dieser Regelung, den Vorberei-
tungsdienst mit der Dienstzeit im Beamtenverhältnis gleichzustellen. Ebenfalls
neu aufgenommen wurde die Zeit im Kirchenbeamtenverhältnis und im Dienst
von Kommunalen Spitzenverbänden. Zeiten im Beamtenverhältnis auf Widerruf
sind bereits nach Absatz 1 als Zeiten im Beamtenverhältnis ruhegehaltfähig.
Zu § 22 (Wehrdienst, Zivildienst)
Absatz 1
Absatz 1 regelt die Ruhegehaltfähigkeit von berufsmäßigen Wehrdienst- und
Vollzugsdienstzeiten. Ferner ist nach dieser Vorschrift auch die Dienstzeit in der
Nationalen Volksarmee der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik ru-
hegehaltfähig.
Absatz 2
Absatz 2 regelt die Ruhegehaltfähigkeit von nichtberufsmäßigen Wehrdienst- und
Vollzugsdienstzeiten. Dem nichtberufsmäßigen Wehrdienst wird die Zeit, in der
ein Kriegsdienstverweigerer Zivildienst leistet, gleichgestellt.
Absatz 3
Absatz 3 regelt die Ruhegehaltfähigkeit von Zeiten einer Heilbehandlung auf-
grund von Krankheit oder Verwundung als Folge eines Dienstes nach Absatz 1
oder 2.
Absatz 4
Absatz 4 verweist auf die Nichtruhegehaltfähigkeit von Zeiten nach § 21.
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Zu § 23 (Vordienst- und Ausbildungszeiten)
Absatz 1
Absatz 1 bestimmt die Ruhegehaltfähigkeit von Zeiten in einem privaten Arbeits-
verhältnis im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn, sofern durch diese
Fachkenntnisse erworben wurden, die zur Wahrnehmung des Amts förderlich
sind. Dadurch wird gewährleistet, dass kurzzeitige Beschäftigungen im öffent -
lichen Dienst, für die in der Regel kein eigenständiger Rentenanspruch erworben
wird, bis zu 5 Jahre ruhegehaltfähig sind. Unterbrechungszeiten zwischen dem
privatrechtlichen Arbeitsverhältnis im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienst -
herrn und dem Beamtenverhältnis sind bis zur Dauer von einem Jahr unschädlich,
es sei denn, der Beamte hat die Unterbrechung zu vertreten, zum Beispiel durch
eine eigene Kündigung. Dasselbe gilt für Lehrer, die nach Erwerb der Lehrbefähi-
gung bei einer als Ersatz für eine öffentliche Schule genehmigten Privatschule
(Artikel 7 Absatz 4 und 5 Grundgesetz) tätig waren und für Beschäftigte einer
Einrichtung, die von mehreren öffentlich-rechtlichen Dienstherrn durch Staatsver-
trag oder Verwaltungsabkommen zur Erfüllung oder Koordinierung ihr obliegen-
der hoheitsrechtlicher Aufgaben geschaffen worden sind.
Absatz 2
Absatz 2 regelt in Anlehnung an § 11 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum
31. August 2006 geltenden Fassung die Ruhegehaltfähigkeit von hauptberuflichen
Tätigkeiten im Dienst öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften oder ihrer
Verbände (Artikel 140 Grundgesetz), im Dienst der Fraktionen des Bundestags
oder der Landtage oder kommunaler Vertretungskörperschaften sowie im Dienst
von kommunalen Spitzenverbänden oder ihren Landesverbänden sowie von Spit-
zenverbänden der Sozialversicherung oder ihren Landesverbänden. Die Zeit im
Kirchenbeamtenverhältnis wird gemäß § 21 Absatz 3 Nummer 5 der Zeit im Be-
amtenverhältnis gleichgestellt. Zeiten als Rechtsanwalt wurden nicht berücksich-
tigt, da dies zu einer einseitigen Privilegierung von Rechtsanwälten gegenüber an-
deren Berufsgruppen (zum Beispiel Architekten) oder gegenüber anderen Juristen
(zum Beispiel in der Rechtsabteilung eines Unternehmens) führt. Diese Zeiten
wurden bisher ohnehin nur zur Hälfte berücksichtigt. Die Anerkennung ist insge-
samt als Ausfluss der Trennung der Alterssicherungssysteme und der Einführung
des § 24 Absatz 3 für alle Zeiten, auch soweit sie sich gegebenenfalls überschnei-
den sollten, auf höchstens fünf Jahre begrenzt. 
Absatz 3
Absatz 3 definiert in Anlehnung an die höchstrichterliche Rechtsprechung den
Begriff der Hauptberuflichkeit.
Absatz 4
Absatz 4 regelt die Ruhegehaltfähigkeit von Tätigkeiten, in denen außerhalb der
allgemeinen Schulbildung durch eine Tätigkeit oder Ausbildung förderliche be-
ziehungsweise notwendige Fachkenntnisse erworben wurden. Dies sind insbeson-
dere Zeiten einer Berufsausbildung (Lehre oder Fachschule) sowie Zeiten zum
Erwerb besonderer Fachkenntnisse außerhalb des öffentlichen Dienstes.
Absatz 5
Die Norm regelt, dass Zeiten nach Absatz 1 bis 4 kumulativ bis zu einer Gesamt-
zeit von fünf Jahren berücksichtigt werden. Dies entspricht der Regelung des § 24
Absatz 3. Zeiten nach § 21 sind als „echte“ Dienstzeiten unabhängig davon bei
der Berechnung der ruhegehaltfähigen Zeiten zu berücksichtigen.
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Absatz 6
Absatz 6 regelt die Berücksichtigung der Zeiten einer Hochschulausbildung. Die
Verkürzung der Hochschulausbildungszeiten als ruhegehaltfähige Dienstzeiten
von drei Jahren auf einen Zeitraum von 855 Tagen zeichnet die Rechtsänderung
in der gesetzlichen Rentenversicherung nach.
Aufgrund einer Bewertung von Hochschulausbildungszeiten in der Beamtenver-
sorgung ergeben sich für eine Berücksichtigung dieser Zeiten bei Beamten gegen -
über dem Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung folgenden Auswirkungen:
Die Rente eines Akademikers mit drei Jahren Hochschulausbildungszeiten kann um
bis zu 61,20 EURO monatlich (3 Jahre x 0,75 Entgeltpunkte x aktueller Rentenwert
von 27,20 EURO) geringer ausfallen. Zur wirkungsgleichen Übertragung dieser
Rentenmaßnahmen kann nur ein Teil der in der Versorgung bisher noch berück-
sichtigungsfähigen Hochschulausbildungszeiten von drei Jahren wegfallen. So wird
erreicht, dass zum einen die Systematik der Versorgung im Hinblick auf die ruhege-
haltfähigen Dienstzeiten aufrechterhalten bleibt und zum anderen der Rente in ab-
soluten Beträgen vergleichbare monetäre Kürzungen bei den Pensionen folgen.
Bei der Streichung von 240 Tagen der als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksich-
tigungsfähigen Hochschulausbildungszeiten ergeben sich für Pensionäre in ausge-
wählten Besoldungsgruppen (nach dem Stand 1. März 2010 – Gesetz über die An-
passung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2009/2010









Wie in der gesetzlichen Rentenversicherung sind diese Pensionskürzungsbeträge
an die Anpassungen geknüpft und damit dynamisch. Im Übrigen wird mit dieser
Regelung zusätzlich sozialen Gesichtspunkten Rechnung getragen, sodass aus
höheren Besoldungsgruppen berechnete Pensionen auch stärker von den Kürzun-
gen betroffen werden.
Absatz 7
Absatz 7 regelt die Ruhegehaltfähigkeit von Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung
und verweist auf die statusrechtlichen Voraussetzungen des Landesbeamtengeset-
zes. Damit soll ein Gleichlauf mit beamtenrechtlichen Dienstzeiten gewährleistet
und klar gestellt werden, dass statusrechtlich nicht vorgesehene Teilzeitmodelle
nicht ruhegehaltfähig sind.
Zu § 24 (Nicht zu berücksichtigende Zeiten)
Absatz 1
Absatz 1 enthält eine Aufzählung von Tätigkeiten, die nicht als ruhegehaltfähige
Dienstzeiten berücksichtigt werden. Ferner wird die Berücksichtigung von Tätig-
keiten ausgeschlossen, die vor einer solchen Tätigkeit zurückgelegt worden sind.
Dies gilt auch dann, wenn die zuvor durchgeführte Tätigkeit nach den sonstigen
Bestimmungen ruhegehaltfähig gewesen wäre.
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Absatz 2
Absatz 2 ergänzt die Aufzählung nach Absatz 1 um die Zeit einer Tätigkeit, die
aufgrund einer besonderen persönlichen Nähe zum ehemaligen DDR-System
übertragen war. Dabei wird die besondere persönliche Nähe in verschiedenen
staatlichen Organisationen unterstellt, wobei dies im Einzelfall von dem Beamten
widerlegt werden kann.
Absatz 3
Bei der Berechnung der Versorgung wurden bislang neben der im Beamtenver-
hältnis zurückgelegten Dienstzeit unter anderem auch Zeiten berücksichtigt, die
bereits in anderen Alterssicherungssystemen berücksichtigt werden, zum Beispiel
bei Arbeitnehmern im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis eines öffentlich-recht -
lichen Dienstherrn. Da die Höchstversorgungsgrenze für Beamte (§ 55 Absatz 2
Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung)
häufig nicht überschritten wurde, erhalten einige Versorgungsempfänger sowohl
Versorgung als auch Rente für zeitgleiche Tätigkeiten. Diese Doppelberücksichti-
gung führt zu einer ungerechtfertigten Besserstellung gegenüber den Beamten, bei
denen lediglich die im Beamtenverhältnis zurückgelegten Dienstzeiten zu berück-
sichtigen sind. Durch die Trennung der Alterssicherungssysteme und die Nicht-
berücksichtigung rentenwirksamer Zeiten lassen sich diese Versorgungsvorteile
für Beamte vermeiden. Die Trennung der Alterssicherungssysteme beseitigt über-
dies auf lange Sicht die aufwendige und fehleranfällige Verrechnung von Renten
und Versorgungsbezügen nach § 108, die vom Landesrechnungshof Baden-Würt-
temberg wiederholt beanstandet wurde. Ein Beamter, der vor seiner Berufung
Rentenanwartschaften erworben hat, könnte diese dann grundsätzlich neben sei-
nen Versorgungsbezügen geltend machen. Die rentenversicherungspflichtigen
Zeiten sind im Gegenzug nicht mehr als ruhegehaltfähige Dienstzeit anzurechnen.
Absatz 3 regelt daher den Ausschluss von Vordienstzeiten, wenn aufgrund dieser
Zeiten in einem anderen Alterssicherungssystem Rentenansprüche oder renten -
ähnliche Ansprüche beziehungsweise Rentenleistungen oder rentenähnliche Leis -
tungen erworben wurden. Anwartschaften gelten als nicht erworben, wenn bei-
spielsweise die allgemeine Wartezeit in der gesetzlichen Rentenversicherung
nicht erfüllt wurde. Als Leistungen anderer Alterssicherungssysteme gelten die
Leistungen der sogenannten Regelversorgung (sogenannte erste Säule), d. h. der
gesetzlichen Rentenversicherungen und der berufsständischen Versorgungswerke.
Keine solchen rentenähnlichen Leistungen sind Leistungen der sogenannten Zu-
satzversorgung, insbesondere Betriebsrenten (sogenannte zweite Säule) sowie der
ergänzenden privaten Altersvorsorge (sogenannte dritte Säule der Alterssiche-
rung). Soweit z. B. bei Beschäftigten kommunaler Spitzenverbände eine Versor-
gungsanwartschaft nach beamtenrechtlichen Grundsätzen gewährleistet wird und
daraus bereits ein Anspruch auf eine unverfallbare Betriebsrente erworben wurde,
sind diese Zeiten (§ 21 Absatz 3 Nummer 4 und 6) bei der Berechnung des Ruhe-
gehalts nicht zu berücksichtigen, da es sich insoweit strukturell um eine Regelver-
sorgung handelt. Damit wird auch für diesen Personenkreis eine doppelte Berück-
sichtigung derselben Zeiten ausgeschlossen. Aufgrund der Einheitlichkeit des Be-
amtenverhältnisses werden von der Regelung nur Beamte umfasst, die nach In-
krafttreten des Gesetzes erstmals in ein Beamtenverhältnis berufen werden.
Zu § 25 (Zeiten in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten Gebiet)
Die Vorschrift bestimmt die Anrechnung von vor dem 3. Oktober 1990 im Bei-
trittsgebiet zurückgelegten Zeiten und entspricht im Wesentlichen § 12 b Beam-
tenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung.
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Zu § 26 (Zurechnungszeit)
Die Zurechnungszeit ist eine soziale Komponente für eine nicht erdiente Zeit im
Fall der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit. Berücksichtigt
wird die Zeit vom Eintritt in den Ruhestand bis zum Ablauf des Monats, in dem
das 60. Lebensjahr vollendet wird, zu zwei Dritteln.
Zu § 27 (Höhe des Ruhegehalts)
Absatz 1
Absatz 1 regelt die Steigerung des Ruhegehalts um den Faktor 1,79375 für jedes
Jahr ruhegehaltfähiger Dienstzeit.
Absatz 2
Absatz 2 regelt die Minderung des Ruhegehalts um einen Versorgungsabschlag
bei vorzeitiger Inanspruchnahme der Versorgungsleistungen.
Die Vorschriften zu den Abschlägen vom Ruhegehalt bei vorzeitigem Ruhestand-
seintritt übertragen die Änderungen in der gesetzlichen Rentenversicherung zur
Anhebung der Altersgrenzen auf die Versorgung der Beamten des Landes Baden-
Württemberg wirkungsgleich.
In Satz 1 Nummer 1 werden die statusrechtlichen Regelungen der Antragsalters-
grenzen des Landesbeamtengesetzes aufgegriffen. Ein vorzeitiger Eintritt in den
Ruhestand auf Antrag bleibt danach weiterhin mit 63 Jahren möglich. Aus dem
Fortbestehen der bisherigen Antragsaltersgrenze von 63 Jahren und der Anhebung
der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre wird die versorgungsrechtliche Konsequenz
gezogen. Der bisherige maximale Versorgungsabschlag erhöht sich dadurch
schrittweise entsprechend der Anhebung der Regelaltersgrenze auf 14,4 Prozent
(4 Jahre x 3,6 Prozent). Lehrer erreichen die Altersgrenze mit dem Ende des
Schuljahrs, in dem sie das 66. Lebensjahr vollenden. Der Versorgungsabschlag
für Lehrer wird daher bei einer vorzeitigen Zurruhesetzung, das heißt einer an-
tragsbedingten Zurruhesetzung vor dem Ende des Schuljahrs (§ 26 Schulgesetz),
in dem der Beamte das 66. Lebensjahr erreicht, mit 0,3 Prozent pro Monat 
(3,6 Prozent pro Jahr) der vorzeitigen Inanspruchnahme berechnet. Für Beamte
mit einer Sonderantragsaltersgrenze von 60 Jahren nach § 40 Absatz 1 Satz 2 Lan-
desbeamtengesetz wird der Versorgungsabschlag entsprechend der jeweils maß-
gebenden gesetzlichen Altersgrenze erhoben.
In Satz 1 Nummer 2 wird die für schwerbehinderte Beamte geltende Altersgrenze
für den Anspruch auf ein abschlagsfreies Ruhegehalt von 63 auf 65 Jahre angeho-
ben. Es verbleibt bei einem maximalen Versorgungsabschlag von 10,8 Prozent.
In Satz 1 Nummer 3 wird die geltende Altersgrenze für den Anspruch auf ein ab-
schlagsfreies Ruhegehalt für Beamte, die wegen einer nicht auf einem Dienst-
unfall beruhenden Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt werden, von 63
auf 65 Jahre angehoben. Es verbleibt bei einem maximalen Versorgungsabschlag
in Höhe von 10,8 Prozent.
In den Sätzen 4 und 5 wurden die jeweiligen Altersgrenzen unter Berücksichti-
gung der schrittweisen Anhebung angepasst. Satz 4 Halbsatz 2 wurde während
des Anhörungsverfahrens aufgenommen. Das Referenzalter für die Bemessung
des Versorgungsabschlags für dienstunfähige Beamte des Polizeivollzugsdiens -
tes, des Einsatzdienstes der Feuerwehr und des Justizvollzugsdienstes bleibt un-
verändert bei 60 Jahren.
Absatz 3
Absatz 3 bestimmt Ausnahmen zu den Abschlagsregelungen in Fällen des Absatzes 2
Satz 1 Nummer 1. In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 können Beamte
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entgegen den bisherigen Regelungen nur dann ohne Hinnahme von Versorgungsab-
schlägen vorzeitig auf Antrag in den Ruhestand treten, wenn sie zum Zeitpunkt des
Ruhestandseintritts das 65. Lebensjahr zurückgelegt haben. Um eine etwaige Rege-
lungslücke zu vermeiden, wurde diese Regelung auch für Beamte auf Lebenszeit des
Polizeivollzugsdienstes, des allgemeinen Vollzugsdiens tes und des Werkdienstes bei
den Vollzugsanstalten sowie des Einsatzdienstes der Feuerwehr, die das 60. Lebens-
jahr vollendet und mindestens 45 Dienstjahre zurückgelegt haben, in das Gesetz auf-
genommen. Nach Satz 2 sind für die Ermittlung der Dienstjahre insbesondere Beam-
ten-, Wehrdienst- und Vordienstzeiten in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-
nis bis zu höchstens fünf Jahren be rücksichtigungsfähig; dabei werden Zeiten mit
Teilzeitbeschäftigung unabhängig von ihrem Beschäftigungsumfang als ganze Zeit -
räume berücksichtigt. Ferner sind Zeiten, die nach § 67 zu Zuschlägen zum Ruhege-
halt führen können (Pflegzeiten) oder Zeiten einer dem Beamten zuzuordnenden Er-
ziehung des Kindes bis zu dessen vollendetem zehnten Lebensjahr anzurechnen. Im
Rahmen der Ausnahmeregelung zum abschlagsfreien Ruhestand sind die genannten
Zeiten der Kindererziehung unabhängig vom Geburtszeitpunkt des Kindes, das heißt
auch für vor dem 1. Januar 1992 geborene Kinder, zu berücksichtigen.
Mit Satz 3 wird eine Kollisionsregelung für die Fälle geschaffen, in denen sich die im
Satz 2 genannten Zeiten überschneiden (wenn zum Beispiel während der ersten 10
Lebensjahre eines Kindes auch eine ruhegehaltfähige Dienstzeit zurückgelegt wird).
Absatz 4
Absatz 4 regelt sowohl das amtsabhängige (Satz 1) als auch das amtsunabhängige
(Satz 2) Mindestruhegehalt (Mindestversorgung des Versorgungsurhebers). Satz 3
regelt das Mindestwitwengeld (Mindestversorgung der Witwe). Finanzielle Nach-
teile für die betroffenen Versorgungsempfänger sind mit der Neuberechnung der
amtsunabhängigen Mindestversorgung aus A 5 nicht verbunden. 61,4 Prozent aus
A 5 liegt geringfügig über dem bisherigen Mindestruhegehaltsbetrag.
Absatz 5
Absatz 5 regelt die Höhe des Ruhegehalts während des einstweiligen Ruhestands.
Der Ruhegehaltsanspruch beträgt 71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienst -
bezüge des letzten Amtes. Die Wartefrist für die Versorgung nach § 19 Absatz 3
aus einem Beförderungsamt braucht nicht erfüllt zu sein. Die Wartefrist wird erst
dann erheblich, wenn nach Ablauf der Bezugsdauer des erhöhten Ruhegehalts bei
einstweiligem Ruhestand die normale Versorgung einsetzt, die der Beamte bei
Beginn des einstweiligen Ruhestands erdient hatte. Die Bezugsdauer beträgt min-
destens 6 Monate, im Höchstfall 2 Jahre. Innerhalb dieses Zeitrahmens ist die Be-
zugsdauer davon abhängig, wie lange der Beamte das Amt, aus dem er in den
einstweiligen Ruhestand versetzt wurde, innegehabt hat. 
Zu § 28 (Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes)
Absatz 1 bis 4
Die Vorschrift wurde während des Anhörungsverfahrens aufgenommen. Sie ent-
spricht im Wesentlichen § 14 a Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung. Die Anhebung der Regelaltersgrenzen wurde nach-
gezeichnet. Durch den Zusatz in Absatz 1 Nr. 2 b wird klargestellt, dass auch Be-
amte mit einer Sonderantragsaltersgrenze nach § 40 Absatz 1 Satz 2 Landesbeam-
tengesetz von dieser Regelung profitieren, sobald diese Personen die für sie maß-
gebliche besondere Altersgrenze erreichen. Es würde sonst eine Versorgungs-
lücke für die Zeit des Erreichens der besonderen Altersgrenze bis zur Regelalters-
grenze für Antragszurruhesetzungen der Beamten des Polizeivollzugsdienstes,
des Einsatzdienstes der Feuerwehr und des Justizvollzugsdienstes entstehen, da
grundsätzlich bei Antragszurruhesetzungen nach der allgemeinen Antragsalters-
grenze nach § 40 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Landesbeamtengesetz keine nach § 14 a
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Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung
entsprechende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes stattfindet. In Absatz 3 Satz 2 
Nr. 1 wurde eine ausländische Versichertenrente einer inländischen gleichgestellt.
Die Regelung stellt überdies sicher, dass nur das erdiente Ruhegehalt vorüber -
gehend erhöht werden kann und nicht das Mindestruhegehalt. Letzteres hat das
Bundesverwaltungsgericht für möglich erachtet.
Absatz 5
Die Vorschrift wurde während des Anhörungsverfahrens aufgenommen. Sie ent-
spricht im Wesentlichen § 50 e Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung. Durch die Verweisung auf die §§ 50 a, b und d Be-
amtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung wird
sichergestellt, dass es für diesen Personenkreis mit dem Beginn der Rentenzah-
lung zu keiner wesentlichen Änderung des Kindererziehungs-, Kindererziehungs-
ergänzungs- sowie Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlags kommt. 
Zu § 29 (Unterhaltsbeitrag für Beamte auf Lebenszeit und auf Probe, Son-
derregelungen für Beamte auf Probe und auf Zeit mit leitender
Funktion)
Absatz 1
Absatz 1 regelt die Gewährung eines Unterhaltsbeitrags für einen entlassenen Be-
amten auf Lebenszeit, der wegen Dienstunfähigkeit oder Erreichens der Alters-
grenze eine Dienstzeit von fünf Jahren nicht erreicht hat. Die Höhe des Unter-
haltsbeitrags steht im Ermessen des Dienstherrn. Sie soll das erdiente Ruhegehalt
nicht überschreiten. Die Höchstgrenze ist das Mindestruhegehalt. 
Absatz 2
Absatz 2 regelt die entsprechende Anwendung für entlassene Beamte auf Probe.
Absatz 3
Absatz 3 regelt, dass der dort bestimmte Personenkreis keinen Anspruch auf einen
Unterhaltsbeitrag nach Absatz 1 und 2 hat.
Absatz 4
Absatz 4 schließt einen eigenständigen Versorgungsanspruch aus dem Beamten-
verhältnis auf Probe und auf Zeit mit leitender Funktion aus.
Zum 3. Abschnitt (Hinterbliebenenversorgung)
Zu § 30 (Allgemeines)
Absatz 1
Absatz 1 regelt die Arten der Hinterbliebenenversorgung.
Absatz 2 
Absatz 2 stellt klar, dass der Kinderzuschlag nach § 66 und der Pflege- und Kin-
derpflegeergänzungszuschlag nach § 67 Bestandteile der Versorgung sind.
Absatz 3
Die Regelung entspricht § 28 Beamtenversorgungsgesetz. Damit wird klar zum
Ausdruck gebracht, dass die für Witwen geltenden Regelungen auch auf männ -
liche verwitwete Ehegatten anzuwenden sind.
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Zu § 31 (Bezüge für den Sterbemonat)
Absatz 1
Absatz 1 stellt klar, dass den Erben die vollen Bezüge beziehungsweise die volle
Aufwandsentschädigung des Verstorbenen im Sterbemonat verbleiben.
Absatz 2
Absatz 2 bestimmt alternativ zu Absatz 1, dass noch nicht gezahlte Teile der Be-
züge auch an den Ehegatten gezahlt werden können.
Zu § 32 (Sterbegeld)
Die Vorschrift regelt, dass der überlebende Ehegatte eines Beamten beziehungs-
weise eines Ruhestandsbeamten ein Sterbegeld erhält. Dies gilt auch, wenn er
zum Zeitpunkt des Todes nicht zur häuslichen Gemeinschaft des Verstorbenen
gehört hat. Ferner regelt die Vorschrift die Höhe des Sterbegeldes.
Zu § 33 (Witwengeld)
Absatz 1
Absatz 1 bestimmt den Anspruch auf Zahlung von Hinterbliebenenbezügen.
Gleichzeitig wird die Bewilligung bei einer Versorgungsehe und für nachgeheira-
tete Witwen ausgeschlossen. In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 wird auf die
Vollendung des 65. Lebensjahrs abgestellt.
Absatz 2
Absatz 2 erweitert den bezugsberechtigten Personenkreis auf Witwen von Beam-
ten auf Probe, die an den Folgen einer Dienstbeschädigung verstorben sind.
Zu § 34 (Höhe des Witwengeldes)
Absatz 1
Absatz 1 bestimmt die Höhe des Witwengeldes.
Absatz 2
Absatz 2 enthält eine Regelung zur Kürzung des Witwengeldes bei großem
Alters unterschied und garantiert gleichzeitig die Gewährung einer gesetzlichen
Mindestversorgung.
Absatz 3
Absatz 3 stellt klar, dass auch bei der Begrenzungsregelung nach § 39 von dem
nach Absatz 2 gekürzten Witwengeld auszugehen ist.
Zu § 35 (Witwenabfindung)
Absatz 1
Absatz 1 bestimmt, dass die Witwe im Fall der Wiederverheiratung eine Witwen-
abfindung erhält. Durch die Abfindung erlöschen sämtliche Ansprüche, auch
wenn die Ehe wieder aufgelöst wird.
Absatz 2
Absatz 2 bestimmt die Höhe der Abfindung und deren Zahlungsmodalitäten.
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Zu § 36 (Unterhaltsbeitrag für nicht witwengeldberechtigte Witwen)
Die Norm regelt die Gewährung eines Unterhaltsbeitrags an eine Witwe, deren
Ehe erst nach dem Eintritt des Beamten in den Ruhestand geschlossen wurde und
der Beamte zum Zeitpunkt der Eheschließung das 65. Lebensjahr bereits vollen-
det hatte. Der Unterhaltsbeitrag beträgt künftig regelmäßig 75 Prozent des Wit-
wengeldes. Dadurch wird bewirkt, dass die nicht witwengeldberechtigte Witwe
eine geringere Hinterbliebenenversorgung erhält, als die witwengeldberechtigte
Witwe. Die Anrechnung von Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen auf den Un-
terhaltsbeitrag erfolgt entsprechend wie beim Witwengeld nach § 68. Der Unter-
haltsbeitrag ist im Falle einer Versorgungsehe nach § 33 Abs. 1 Nr. 2 zu versagen,
um eine Besserstellung der nachgeheirateten nichtwitwengeldberechtigten Witwe
gegenüber den nicht nachgeheirateten nichtwitwengeldberechtigten Witwen zu
vermeiden. Der Unterhaltsbeitrag ist ferner zu kürzen, wenn die Voraussetzungen
des § 34 Absatz 2 Satz 1 vorliegen. Die Gewährung einer Mindestversorgung
nach § 27 Absatz 4 ist ausgeschlossen.
Zu § 37 (Waisengeld)
Absatz 1
Absatz 1 regelt die Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung von Waisengeld.
Absatz 2
Absatz 2 regelt den Ausschluss von Waisengeld für bestimmte angenommene
Kinder, billigt diesen jedoch einen Unterhaltsbeitrag zu.
Zu § 38 (Höhe des Waisengeldes)
Absatz 1
Die Norm bestimmt die Vomhundertsätze für Halb- und Vollwaisengeld. Für die
Berechnung des Waisengeldes ist nicht das Ruhegehalt eines in den einstweiligen
Ruhestand versetzten Beamten sondern das erdiente Ruhegehalt maßgebend.
Absatz 2
Absatz 2 regelt, dass eine Halbwaise auch dann ein Waisengeld nach dem Vom-
hundertsatz für Vollwaisengeld erhält, wenn die Mutter oder der Vater nicht zum
Bezug von Witwengeld oder eines Unterhaltsbeitrags berechtigt ist.
Absatz 3
Absatz 3 ist eine Konkurrenzregelung, nach der beim Anspruch auf mehrere Wai-
sengelder nur das höchste Waisengeld gezahlt wird.
Zu § 39 (Zusammentreffen von Witwengeld, Waisengeld und Unterhaltsbei -
trägen)
Absatz 1
Absatz 1 regelt, dass beim Zusammentreffen mehrerer Ansprüche das der Berech-
nung zugrunde liegende Ruhegehalt nicht überschritten werden darf. Gegebenen-
falls sind die einzelnen Ansprüche anteilmäßig zu kürzen. 
Absatz 2
Absatz 2 bestimmt, dass die Ansprüche zu erhöhen sind, wenn ein Anspruch weg-
fällt.
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Zu § 40 (Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene von Beamten auf Lebenszeit
und auf Probe)
Satz 1 regelt die Zahlung eines Unterhaltsbeitrages für die Hinterbliebenen eines
entlassenen Beamten auf Lebenszeit beziehungsweise auf Probe. Satz 2 stellt klar,
dass eine Abfindung des Unterhaltsbeitrags entsprechend der Witwenabfindung
möglich ist. 
Zu § 41 (Beginn der Zahlungen)
Die Vorschrift regelt den Zahlungsbeginn von Hinterbliebenenbezügen und Hin-
terbliebenenunterhaltsbeiträgen.
Zu § 42 (Erlöschen der Witwen- und Waisenversorgung)
Absatz 1
Die Vorschrift regelt in Absatz 1 das Erlöschen der Witwen- und Waisenversor-
gung.
Absatz 2
Absatz 2 regelt Fälle, in denen das Waisengeld nach Vollendung des 18. Lebens-
jahrs der Waise gewährt wird. Dies ist dann der Fall, wenn sich die Waise in
Schul- oder Berufsausbildung oder in einer Übergangszeit von höchstens vier
Monaten befindet, ein freiwilliges soziales Jahr, ein freiwilliges ökologisches Jahr
oder einen ähnlichen Dienst leistet oder wegen körperlicher, geistiger oder see -
lischer Behinderung außer Stande ist, sich selbst zu unterhalten. Im letzteren Fall
wird das Waisengeld ungeachtet der Höhe eines eigenen Einkommens dem Grun-
de nach gewährt und die Anrechnung eigenen Einkommens eigenständig geregelt.
Ferner ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen für ein behindertes Kind Wai-
sengeld über das 25. Lebensjahr hinaus gezahlt wird. Durch die Regelung werden
die Änderungen im Kindergeldrecht nachgezeichnet. 
Zum 4. Abschnitt (Bezüge bei Verschollenheit)
Zu § 43 (Zahlung der Bezüge bei Verschollenheit)
Die Norm entspricht im Wesentlichen der bisherigen Bundesregelung und wird in
das Landesrecht übernommen.
Absatz 1
Absatz 1 bestimmt die Zahlungsdauer der Bezüge für verschollene Beamte.
Absatz 2 
Absatz 2 bestimmt den Zahlungsbeginn der Bezüge an den Ehegatten und die
Kinder.
Absatz 3
Absatz 3 regelt das Wiederaufleben der Zahlung, wenn der Verschollene zurück-
kehrt.
Absatz 4 
Absatz 4 regelt den Fall eines unerlaubten Fernbleibens vom Dienst und die damit
verbundene Rückforderung ohne Rechtsgrund gezahlter Bezüge.
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Absatz 5
Absatz 5 dient der Verwaltungsvereinfachung. Dadurch entfällt die schwierige
gegenseitige Aufrechnung der Bezüge für die Vergangenheit.
Zum 5. Abschnitt (Unfallfürsorge)
Zu § 44 (Allgemeines)
Die Norm entspricht § 30 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung.
Zu § 45 (Dienstunfall)
Die Norm entspricht im Wesentlichen § 31 Beamtenversorgungsgesetz in der bis
zum 31. August 2006 geltenden Fassung. Absatz 3 regelt, dass eine über die
Rechtsverordnung des Bundes (Berufskrankheiten – Verordnung) hinausgehende
Rechtsverordnung des Landes nicht erforderlich ist.
Zu § 46 (Einsatzversorgung)
Die Norm entspricht § 31 a Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung.
Zu § 47 (Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwendungen)
Die Norm entspricht § 32 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung.
Zu § 48 (Heilverfahren)
Die Norm entspricht § 33 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung. Absatz 6 ermächtigt das Finanzministerium, das Nähere
zu Umfang und Durchführung des Heilverfahrens in einer Rechtsverordnung zu
regeln.
Zu § 49 (Pflegekosten und Hilflosigkeitszuschlag)
Die Norm entspricht § 34 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung, wobei dessen Absatz 1 Satz 2 nicht übernommen wurde.
Zu § 50 (Unfallausgleich)
Es erfolgt eine Anpassung der Begrifflichkeit an das Bundesversorgungsgesetz.
Mit dem Gesetz zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vor-
schriften des Sozialen Entschädigungsrechts vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I 
S. 2904) ist in § 30 des Bundesversorgungsgesetzes die Bezeichnung „Minderung
der Erwerbsfähigkeit“ (MdE) durch die Bezeichnung „Grad der Schädigungsfol-
gen“ (GdS) ersetzt worden, der aus sich heraus das Kausalitätserfordernis zwi-
schen der Schädigung und dem zu entschädigenden Gesundheitsschaden deutlich
macht. Die neue Begrifflichkeit stellt somit nicht mehr auf die Erwerbstätigkeit,
sondern auf die Schädigungsfolgen ab. Materielle Änderungen sind mit der Be-
griffsänderung nicht verbunden. Ein wesentlicher Grad der Schädigungsfolgen
liegt in Anlehnung an die Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes in stän -
diger, durch höchstrichterliche Rechtsprechung bestätigte Verwaltungspraxis vor,
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wenn er wenigstens 25 beträgt. Dieses folgt aus der Verweisung auf § 31 des Bun-
desversorgungsgesetzes in Verbindung mit § 30 des Bundesversorgungsgesetzes
und wird zur Klarstellung in den Gesetzestext übernommen.
Zu § 51 (Unfallruhegehalt)
Die Norm entspricht im Wesentlichen § 36 Beamtenversorgungsgesetz in der bis
zum 31. August 2006 geltenden Fassung. In Absatz 3 wurde der Höchstversor-
gungssatz des Unfallruhegehaltes sowie die amtsunabhängige Mindest-Unfallver-
sorgung von 75 Prozent auf 71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge
gesenkt. Damit wird die Unfallversorgung der allgemeinen Entwicklung der Be-
amtenversorgung – Absenkung des Versorgungsniveaus gemäß dem Versor-
gungsänderungsgesetz 2001 – entsprechend angepasst. Diese Absenkung wider-
spricht nicht der besonderen Fürsorgepflicht des Dienstherrn und entspricht dem
Vorgehen anderer Länder, zum Beispiel Hamburg. Die Erhöhung des Ruhege-
haltssatzes um 20 Prozentpunkte bleibt bestehen.
Zu § 52 (Erhöhtes Unfallruhegehalt)
Die Norm entspricht § 37 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung, wobei der einfache Dienst künftig entfällt. Als Folgeän-
derung zu § 50 wird der Ausdruck „Minderung der Erwerbsfähigkeit“ durch die
Bezeichnung „Grad der Schädigungsfolgen“ ersetzt.
Zu § 53 (Unterhaltsbeitrag für ehemalige Beamte und ehemalige Ruhestands-
beamte)
Die Norm entspricht § 38 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung mit der Ausnahme, dass in Absatz 2 Nummer 2 der Un-
terhaltsbeitrag in Anlehnung an die Gewährung von Unfallausgleich (§ 50) erst
bei einem Grad der Schädigungsfolgen von mindestens 25 gewährt werden soll.
Als Folgeänderung zu § 50 wird der Ausdruck „Minderung der Erwerbsfähigkeit“
durch die Bezeichnung „Grad der Schädigungsfolgen“ ersetzt.
Zu § 54 (Unterhaltsbeitrag bei Schädigung eines ungeborenen Kindes)
Die Norm entspricht § 38 a Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung mit wenigen Ausnahmen. Als Folgeänderung zu § 50
wird der Ausdruck „Minderung der Erwerbsfähigkeit“ durch die Bezeichnung
„Grad der Schädigungsfolgen“ ersetzt. In Absatz 1 wird in Anlehnung an die Ge-
währung von Unfallausgleich ein Unterhaltsbeitrag erst ab einem Grad der Schä-
digungsfolgen von 25 gewährt. In Absatz 4 wird der Unterhaltsbeitrag nicht in
vollem Umfang gewährt, wenn der Unterhalt des Kindes durch die im Rahmen 
einer Heimpflege erbrachten Leistungen gesichert ist. Anders als der Unterhalts-
beitrag nach § 53 dient der Unterhaltsbeitrag nach § 54 nicht der Abgeltung von
Mehraufwendungen und immateriellen Unannehmlichkeiten, sondern der wirt-
schaftlichen Existenzsicherung.
Zu § 55 (Unfall-Hinterbliebenenversorgung)
Die Norm entspricht § 39 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung.
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Zu § 56 (Unterhaltsbeitrag für Verwandte der aufsteigenden Linie)
Die Norm entspricht § 40 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung.
Zu § 57 (Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene)
Die Norm entspricht § 41 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung mit der Ausnahme, dass in Absatz 1 eine wirkungs -
gleiche Übertragung des Rentenrechts auf die Versorgung erfolgt. Der Unter-
haltsbeitrag für Witwen ist grundsätzlich auf 2 Jahre beschränkt. Dies entspricht
der Regelung in § 65 Absatz 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch betreffend die
Gewährung einer Witwenrente in der gesetzlichen Unfallversicherung. Die zeit-
liche Beschränkung gilt nicht, solange die Witwe ein Kind des Verstorbenen er-
zieht.
Zu § 58 (Höchstgrenzen der Hinterbliebenenversorgung)
Die Norm entspricht § 42 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung.
Zu § 59 (Einmalige Unfallentschädigung und einmalige Entschädigung)
Die Regelungen entsprechen im Wesentlichen § 43 Beamtenversorgungsgesetz in
der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung.
Die einmalige Unfallentschädigung wird zusätzlich zu anderen Leistungen ge-
währt, wenn es wegen eines qualifizierten Dienstunfalls (§ 52) zu besonders
schweren Körperschäden kommt. Zweckbestimmung der einmaligen Unfallent-
schädigung ist eine verbesserte Absicherung der Beamten bei Invalidität be -
ziehungsweise ihrer Hinterbliebenen im Todesfall, wenn der Beamte in Ausübung
oder infolge des Dienstes besonderen Gefahren ausgesetzt war. 
Nach Absatz 1 entsteht der Anspruch, wenn der Grad der Schädigungsfolgen zum
Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand mindestens 50 beträgt. Es ist erforder-
lich, dass die Beeinträchtigung von Dauer ist. Als Folgeänderung zu § 50 wird der
Ausdruck „Minderung der Erwerbsfähigkeit“ durch die Bezeichnung „Grad der
Schädigungsfolgen“ ersetzt.
Laut Absatz 7 sind Entschädigungen aus einer Unfallversicherung, für die der
Dienstherr die Beträge gezahlt hat, auf die Unfallentschädigung anzurechnen. Da-
mit soll eine Doppelabfindung vermieden werden.
Zu § 60 (Schadensausgleich in besonderen Fällen)
Die Norm entspricht § 43 a Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung.
Zu § 61 (Nichtgewährung von Unfallfürsorge)
Die Norm entspricht § 44 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung.
Zu § 62 (Meldung und Untersuchungsverfahren)
Die Norm entspricht § 45 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung, wobei der obersten Dienstbehörde mit Zustimmung des
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Finanzministeriums die Befugnis eingeräumt wird Ablauf und Umfang des Ver-
fahrens zu regeln.
Zu § 63 (Begrenzung der Unfallfürsorgeansprüche)
Die Norm entspricht mit wenigen Ausnahmen § 46 Beamtenversorgungsgesetz in
der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung. In Absatz 1 wurde die bisherige,
für jeden Dienstherrnwechsel innerhalb des Geltungsbereichs des Beamtenrechts-
rahmengesetzes geltende Regelung des § 46 Absatz 1 Beamtenversorgungsgesetz
für den Geltungsbereich dieses Gesetzes angepasst. Für Beamte, die innerhalb des
Geltungsbereiches dieses Gesetzes oder von außerhalb in den Geltungsbereich
dieses Gesetzes den Dienstherrn wechseln, richten sich die Ansprüche nach § 63
dieses Gesetzes. Beamte, die aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes heraus zu
einem anderen Dienstherrn wechseln, können nur gegen den neuen Dienstherrn
entsprechende Ansprüche geltend machen, sofern das dortige Versorgungsrecht
eine vergleichbare Regelung vorsieht. Gegen den früheren Dienstherrn aus dem
Geltungsbereich dieses Gesetzes können keine Ansprüche mehr geltend gemacht
werden, da das Beamtenverhältnis zu diesem Dienstherrn beendet wurde.
In Absatz 2 dient die Formulierung in Satz 1 Nummer 2 der Klarstellung, dass
Beamte, die einen Dienstunfall bei der Teilnahme am allgemeinen Verkehr erlei-
den, über die Unfallfürsorgeleistungen des Versorgungsrechts hinausgehende
Schadenersatzansprüche gegen die Verwaltung, die den Schaden zu vertreten hat,
eingeräumt werden.
Zum 6. Abschnitt (Übergangsgeld, Zuschläge)
Zu § 64 (Übergangsgeld)
Absatz 1
Absatz 1 bestimmt, dass einem Beamten, der nicht auf Antrag entlassen wurde,
abhängig von der Beschäftigungszeit ein Übergangsgeld für die Dauer von bis zu
sechs Monaten zu gewähren ist. Eine Differenzierung nach Beamtengruppen fin-
det nicht statt. Für die Bemessung des Übergangsgeldes wird die integrierte Son-
derzahlung nicht berücksichtigt. Dies wird durch den Faktor 0,96 umgesetzt.
Absatz 2
Absatz 2 bestimmt die Beschäftigungszeit, deren Dauer für die Höhe des Über-
gangsgeldes maßgebend ist.
Absatz 3
Absatz 3 enthält Ausschlussgründe, in denen kein Übergangsgeld gezahlt wird. 
Absatz 4
Absatz 4 schließt die Gewährung eines Übergangsgeldes insoweit aus, als der Le-
bensunterhalt des entlassenen Beamten durch Erwerbs- oder Erwerbsersatzein-
kommen sichergestellt ist.
Absatz 5
Absatz 5 regelt die Zahlungsmodalitäten für das Übergangsgeld.
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Absatz 6
Absatz 6 regelt das Übergangsgeld für politische Beamte. Soweit politische Be-
amte nicht in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden und deswegen kein
Ruhegehalt erhalten können, sondern entlassen werden, erhalten sie ein Über-
gangsgeld, das der vorübergehenden wirtschaftlichen Absicherung dient und im
Vergleich zu Absatz 1 und 2 verbessert ist. Die Regelung wurde im Anhörungs-
verfahren eingefügt und entspricht im Wesentlichen § 47 a Beamtenversorgungs-
gesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung, wobei die Höchstbe-
zugsdauer von 3 auf 2 Jahre reduziert wurde. 
Zu § 65 (Familienzuschlag)
Absatz 1
Absatz 1 verweist bezüglich des Zahlungsanspruchs auf die Bestimmungen des
Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg.
Absatz 2
Absatz 2 regelt, dass der kinderbezogene Teil des Familienzuschlags neben dem
Ruhegehalt beziehungsweise Witwengeld gezahlt wird und dadurch von der
Höhe des Ruhegehaltssatzes nicht tangiert wird. Ferner wird sichergestellt, dass
der kinderbezogene Teil des Familienzuschlags auch neben dem Waisengeld
gezahlt wird, wenn kein anspruchsberechtigter verwitweter Ehegatte vorhanden
ist.
Zu § 66 (Kinderzuschlag)
Absatz 1
Absatz 1 regelt die Gewährung eines Kinderzuschlages für nach dem 31. Dezem-
ber 1991 geborene Kinder, soweit die Zeit der Kindererziehung nicht in der ge-
setzlichen Rentenversicherung berücksichtigt wird. Der Zuschlag erhöht das fest-
gesetzte Ruhegehalt pauschal. Beispiel: Das Ruhegehalt wurde auf 2.400 Euro
festgesetzt. Durch die Regelung des § 66 wird das festgesetzte Ruhegehalt bei 
einem Kind um 82 Euro erhöht. Das monatlich zustehende Ruhegehalt beträgt
demnach 2.482 Euro. Zu beachten ist dabei, dass der Kinderzuschlag als Versor-
gungsbezug nach § 17 Satz 1 Nummer 7 an den jeweiligen Versorgungsanpassun-
gen teilnimmt und damit dynamisiert wird. 
Absatz 2
Absatz 2 bestimmt pauschal die Höhe des Zuschlags unabhängig von der tatsäch-
lichen Zeit der Kindererziehung. Der Betrag von 82 Euro wurde von dem in der
Rentenversicherung geltenden aktuellen Rentenwert für Kindererziehungszeiten
nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch (= 2,27 Euro pro Monat) abgeleitet.
Bei 36 Kalendermonaten errechnet sich dabei ein Betrag von rund 82 Euro. Durch
die Neuregelung werden Kinder bei Mehrlingsgeburten jeweils gesondert berück-
sichtigt und der Altersabstand zwischen mehreren Kindern ist unbedeutend. In
Anlehnung an das Recht der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung werden
als Kindererziehungszeit die ersten 36 Lebensmonate des Kindes unterstellt. Des-
halb wird der Kinderzuschlag den ersten 36 Kalendermonaten nach Geburt des
Kindes zugeordnet.
Absatz 3
Absatz 3 verweist wegen der Zuordnung der Leistung auf das Rentenrecht.
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Absatz 4
Absatz 4 bestimmt, dass die Summe aus Kinderzuschlag und Ruhegehalt nicht zu
einer Überschreitung des sich aus dem Höchstruhegehaltssatz ergebenden Ruhe-
gehalts führen darf.
Absatz 5
Absatz 5 bestimmt, dass der Kinderzuschlag ein Teil des Ruhegehalts ist und so-
mit den Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften sowie der Kürzung
durch den Versorgungsabschlag nach § 27 Absatz 2 unterliegt.
Absatz 6
Absatz 6 regelt die Gewährung eines Kinderzuschlags zum Witwengeld. 
Absatz 7
Absatz 7 stellt sicher, dass der Kinderzuschlag pro Kind nur einmal gezahlt wird.
Dies gilt insbesondere für die Fälle des Zusammentreffens von Versorgung und
Altersgeld.
Zu § 67 (Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag)
Absatz 1
Absatz 1 bestimmt, dass ein Beamter für die Zeit der Pflege einer pflegebedürfti-
gen Person einen Pflegezuschlag erhält, sofern nicht die Voraussetzung in der ge-
setzlichen Rentenversicherung zum Bezug einer entsprechenden Rentenleistung
erfüllt ist.
Absatz 2
Absatz 2 regelt die Höhe des Pflegezuschlags. Der Kinderpflegeergänzungszu-
schlag wurde auf der Grundlage der Rentenwerte des Kalenderjahres 2009 (ver-
gleiche § 166 Absatz 2 Sechstes Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 18 Viertes
Sozialgesetzbuch und § 70 Sechstes Sozialgesetzbuch) ermittelt. Danach errech-
net sich die Höhe der in Absatz 2 genannten Beträge aus den für die Pflegzeit er-
mittelten Entgeltpunkten (Beitragsbemessungsgrundlage dividiert durch das
Durch schnittsentgelt).
Absatz 3
Absatz 3 bestimmt, dass neben dem Pflegezuschlag auch ein Kinderpflegeergän-
zungszuschlag gewährt wird, sofern ein pflegebedürftiges Kind vorhanden ist.
Absatz 4
Auf die Begründung zu § 66 Absatz 4, 5 und 6 wird hingewiesen.
Zum 7. Abschnitt (Anrechnungs- und Ruhensvorschriften)
Zu § 68 (Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Erwerbs- und Er-
werbsersatzeinkommen)
Absatz 1
Absatz 1 entspricht § 53 Absatz Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 
31. August 2006 geltenden Fassung.
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Absatz 2
Absatz 2 entspricht § 53 Absatz 2 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 
31. August 2006 geltenden Fassung. Die Mindesthöchstgrenzen nach Absatz 2
werden an die geänderte Besoldungstabelle angepasst ohne dass sich dadurch die
Beträge verringern. Die Anhebung der Altersgrenzen wird nachgezeichnet. Die
Erhöhung der Höchstgrenze um den kinderbezogenen Teil des Familienzuschlags
entspricht der bisherigen Rechtslage, wobei nunmehr auch bei Waisengeldbe -
ziehern die Höchstgrenze um den vollen kinderbezogenen Familienzuschlag (bis-
her nur 40 Prozent) erhöht wird. Damit wird sichergestellt, dass der kinder -
bezogene Familienzuschlag, der gemäß § 65 Absatz 2 Satz 3 grundsätzlich neben
dem Waisengeld gezahlt wird, bei der Berechnung der Höchstgrenze unge-
schmälert verbleibt.
Absatz 3
Absatz 3 entspricht § 53 Absatz 5 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 
31. August 2006 geltenden Fassung und garantiert, dass den Versorgungsberech-
tigten grundsätzlich unabhängig von der Höhe des Erwerbs- oder Erwerbsersat-
zeinkommens ein Mindestbetrag an Versorgungsbezügen zu belassen ist. Dies gilt
nicht, wenn sich das Einkommen mindestens aus der gleichen Besoldungsgruppe
wie der Versorgungsbezug bei einer Verwendung im öffentlichen Dienst be-
stimmt.
Absatz 4
Absatz 4 entspricht § 53 Absatz 6 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 
31. August 2006 geltenden Fassung und regelt die Mindestbelassung im Fall eines
Dienstunfalls in Höhe des sich daraus ergebenden Unfallausgleichs.
Absatz 5
Absatz 5 definiert den Begriff des Erwerbseinkommens und stellt entsprechend
der höchstrichterlichen Rechtsprechung (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom
19. Februar 2004 – 2 C 20.03) klar, dass die im Rahmen des Einkommensteuer-
rechts absetzbaren Werbungskosten und Betriebsausgaben anrechnungsfrei blei-
ben. Aufwandsentschädigungen bleiben – unabhängig von der Frage, ob sie steu-
erpflichtig oder steuerfrei sind – anrechnungsfrei. Ebenfalls anrechnungsfrei blei-
ben aus sozialen Gründen steuerfreie Einnahmen für Leistungen der Grundpflege
oder hauswirtschaftlichen Versorgung.
Absatz 6
Absatz 6 entspricht § 53 Absatz 8 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 
31. August 2006 geltenden Fassung und regelt, dass nach Erreichen der Regelal-
tersgrenze nur noch Einkommen aus einer Verwendung im deutschen öffentlichen
Dienst oder im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen
Einrichtung (Verwendungseinkommen) angerechnet wird. Darunter fallen auch
Beschäftigungen bei Behörden der Europäischen Union. 
Absatz 7
Absatz 7 fasst die Regelungen des § 53 Absatz 9 und 10 und § 66 Absatz 7 Be -
amtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung in 
einem Absatz zusammen und entspricht der bisherigen Rechtslage. Soweit Beam-
ten im einstweiligen Ruhestand und kommunale Wahlbeamte im Ruhestand Er-
werbs- oder Erwerbsersatzeinkommen beziehen, ruhen die Versorgungsbezüge
um 50 Prozent des Betrages, um den sie mitsamt dem Einkommen die Höchst-
grenze übersteigen. Soweit kommunale Wahlbeamte auf Zeit im Ruhestand Ver-
wendungseinkommen beziehen, gibt es weder eine Mindestbelassung nach Ab-
satz 3 noch die verminderte Höchstgrenze bei Versetzung in den Ruhestand we-
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gen Dienstunfähigkeit oder bei Schwerbehinderung. Für nichtkommunale Wahl-
beamte gelten die allgemeinen Regelungen.
Zu § 69 (Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Entschädigung
oder Versorgungsbezügen nach dem Abgeordnetenstatut des Eu-
ropäischen Parlaments)
Mit dem Inkrafttreten des Abgeordnetenstatuts des Europäischen Parlaments mit
Beginn der 7. Wahlperiode am 14. Juli 2009 bestimmt sich die Entschädigung der
Mitglieder des Europäischen Parlaments sowie deren Versorgungsansprüche nach
dem Abgeordnetenstatut des Europäischen Parlaments (2005/684/EG, Euratom).
Bestimmungen zur Regelung des Zusammentreffens mit Bezügen aus öffent -
lichen Kassen der Mitgliedstaaten sind im Abgeordnetenstatut nicht vorgesehen,
diese bleiben vielmehr den einzelnen Mitgliedstaaten vorbehalten. Für den Be-
reich des Bundes wurde das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder
des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland vom 6. April
1979 (Europaabgeordnetengesetz – EuAbgG; BGBl. I S. 413) mit dem zweiund-
zwanzigsten Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes und dem achtund-
zwanzigsten Gesetzes zur Änderung des Abgeordnetengesetzes vom 23. Oktober
2008 (BGBl. I S. 2020) um Anrechnungsvorschriften ergänzt. Dadurch sind die
Anrechnungs- und Ruhensvorschriften des Abgeordnetengesetzes anzuwenden,
soweit die Bezüge aus öffentlichen Kassen auf Bundesrecht beruhen. Bestimmun-
gen für das Zusammentreffen der Leistungen nach dem Abgeordnetenstatut und
auf Landesrecht beruhenden Bezügen sind gemäß Artikel 74 Absatz 1 Nummer 27
Grundgesetz von den Ländern zu treffen.
Zur Vermeidung einer Doppelversorgung beim Zusammentreffen von Leistungen
nach diesem Gesetz und dem Abgeordnetenstatut sieht diese Norm eine Anrechnung
auf die Versorgungsbezüge vor. Sie orientiert sich an den Anrechnungsvorschriften
des Bundes und stellt damit sicher, dass beim Bezug von Leistungen aus einem Ab-
geordnetenmandat keine Doppelversorgung aus öffentlichen Kassen erfolgt.
Absatz 1
Absatz 1 regelt das Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit einer Ent-
schädigung nach dem Abgeordnetenstatut. Danach ruhen die Versorgungsbezüge
grundsätzlich in Höhe von 80 Prozent des Betrags der Entschädigung.
Absatz 2
Absatz 2 regelt das Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Übergangs-
geld und Hinterbliebenenversorgung nach dem Abgeordnetenstatut entsprechend
den Vorgaben nach Absatz 1.
Zu § 70 (Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge)
Die Regelung entspricht dem bisherigen § 54 Beamtenversorgungsgesetz in der
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung und stellt sicher, dass aus mehreren
Beamtenverhältnissen keine Doppelversorgung zustande kommt. 
Zu § 71 (Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Versorgung aus
zwischen- und überstaatlicher Verwendung)
Absatz 1
Die Norm regelt die Anrechnung von Versorgungsbezügen aus zwischen- oder
überstaatlicher Verwendung auf das Ruhegehalt. Das Ruhegehalt ruht mindestens
in Höhe des Betrags, der auf die Verwendung bei der zwischen- oder überstaat -
lichen Einrichtung entfällt.
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Absatz 2
Das Ruhegehalt ruht in Höhe des Betrags, um den die Summe aus Ruhegehalt und
Versorgung, aus zwischen- oder überstaatlicher Versorgung, die Höchstgrenze
nach § 70 Absatz 2 übersteigt. Für die Berechnung der Höchstgrenze sind Zeiten
im zwischen- oder überstaatlichen Dienst einzubeziehen. Die ruhegehaltfähigen
Bezüge berechnen sich aus der Endstufe der nächst höheren Besoldungsgruppe. 
Absatz 3
Absatz 3 bestimmt die Ermittlung der anzusetzenden Versorgung, um eine Über-
versorgung auch in Fällen zu vermeiden, in denen der Versorgungsberechtigte zu-
gunsten einer Kapitalabfindung auf die Versorgung verzichtet hat.
Absatz 4
Absatz 4 regelt den anzusetzenden Kapitalbetrag bei Leistung vor dem Ausschei-
den aus dem zwischen- oder überstaatlichen Dienst sowie bei ersatzweisen Leis -
tungen.
Absatz 5
Für die Hinterbliebenenversorgung aus zwischen- oder überstaatlicher Versor-
gung gelten die Regelungen für das Ruhegehalt mit der Maßgabe, dass die
Höchstgrenze zusätzlich mit den Anteilssätzen der Hinterbliebenenversorgung zu
bestimmen ist. 
Absatz 6
Der Ruhensbetrag nach Absatz 1 ist auf die Höhe der zwischen- oder überstaat -
lichen Versorgung begrenzt. Den Versorgungsempfängern ist regelmäßig ein
Mindestbetrag in Höhe von 20 Prozent ihres Versorgungsbezuges zu belassen. 
Absatz 7
Durch den Verweis auf § 68 Absatz 5 wird die Belassung eines Mindestbetrages
geregelt.
Absatz 8
Absatz 8 regelt, dass der nach Absatz 1 bis 7 geregelte Betrag von den nach An-
wendung der §§ 68 bis 70 verbleibenden Versorgungsbezügen abzuziehen ist.
Zum 8. Abschnitt (Erneute Berufung in das Beamtenverhältnis)
Zu § 72 (Erneute Berufung in das Beamtenverhältnis und Erlöschen der Ver-
sorgungsbezüge bei Ablehnung einer erneuten Berufung)
Absatz 1
In Satz 1 wird die Gewährung des vor Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und
Anrechnungsvorschriften zustehenden Betrags des Ruhegehaltes bei erneuter 
Berufung in das Beamtenverhältnis geregelt. Satz 2 normiert die Berechnung der
ruhegehaltfähigen Dienstzeit bei erneutem Ruhestand. 
Absatz 2
Absatz 2 regelt den vorübergehenden Verlust der Versorgungsbezüge bei Ab -
lehnung einer erneuten Berufung und Verletzung der damit im Zusammenhang
stehenden Pflichten.
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Zum 9. Abschnitt (Besondere Beamtengruppen)
Zu § 73 (Beamte auf Zeit)
Absatz 1
Absatz 1 regelt, dass für Beamte auf Zeit die Vorschriften für Beamte auf Lebens-
zeit grundsätzlich Anwendung finden.
Absatz 2
Absatz 2 enthält eine Sonderregelung für Beamte auf Zeit. Die besondere Ruhe-
gehaltsskala gilt nur für Amtszeiten und rechnet frühestens nach zehnjähriger
Amtszeit. Der Höchstruhegehaltssatz von 71,75 Prozent wird danach bereits nach
einer Amtszeit von 28 Jahren erreicht.
Absatz 3
Absatz 3 stellt sicher, dass ein Übergangsgeld nicht gezahlt wird, wenn der Zeit-
beamte seiner Verpflichtung, das Amt nach Ablauf der Amtszeit weiterzuführen,
nicht nachkommt.
Absatz 4
Absatz 4 Satz 1 dient der Klarstellung, dass das Beamtenverhältnis als nicht un-
terbrochen gilt, wenn das Amt nach Wiederwahl weitergeführt wird. Mit Satz 1,
2. Halbsatz soll sichergestellt werden, dass im Fall einer ungültigen oder ange-
fochtenen Wahl eines Beamten auf Zeit oder bei sonstigen Verzögerungen im
Verfahren dieser so gestellt wird, als ob bereits unmittelbar eine Ernennung in ein
weiteres Beamtenverhältnis auf Zeit erfolgt wäre. Satz 2 stellt sicher, dass Satz 1
auch in Fällen gilt, in denen der Beamte auf Zeit aus seinem bisherigen Amt ohne
Unterbrechung in ein vergleichbares oder höherwertiges Amt unter erneuter Beru-
fung in das Beamtenverhältnis auf Zeit gewählt wird.
Absatz 5
Absatz 5 trägt dem Umstand Rechnung, dass bei einer Versetzung in den Ruhe-
stand wegen Dienstunfähigkeit ein Versorgungsabschlag nach § 27 Absatz 2 nicht
zur Anwendung kommt, wenn nach einer Wiederwahl das Amt ohne gesetzliche
Verpflichtung weitergeführt wurde und nach Ablauf der vorangegangenen Amts-
zeit eine Versorgungsanwartschaft bereits bestand.
Absatz 6
Absatz 6 gewährt dem Beamten auf Zeit die Berücksichtigung von Ausbildungs-
zeiten und sonstigen Zeiten, in denen er besondere Fachkenntnisse erworben hat,
als ruhegehaltfähige Dienstzeit. Dadurch wird eine Gleichstellung mit Beamten
auf Lebenszeit sichergestellt. Eine Hochschulausbildung ist im Gleichklang mit
den Beamten auf Lebenszeit bis zu 855 Tage berücksichtigungsfähig.
Zu § 74 (Wissenschaftliche Qualifikationszeiten)
Absatz 1
Absatz 1 bestimmt, dass für den genannten Personenkreis die allgemeinen Bestim-
mungen des Landesbeamtenversorgungsgesetzes gelten. Damit sind insbesondere
die §§ 21 bis 25 anzuwenden, soweit nicht die Sonderreglung des Absatz 3 greift.
Für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes vorhandenen Beamten
gilt die Übergangsvorschrift des § 106 Absatz 5. Danach findet § 67 Beamtenver-
sorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung für die zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes vorhandenen Professoren weiterhin
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Anwendung. Renten und ähnliche Leistungen sind wie bisher gemäß § 108 auf die
Versorgung anzurechnen.
Absatz 2
Absatz 2 entspricht § 67 Absatz 2 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 
31. August 2006 geltenden Fassung. Er bestimmt, dass neben den Bestimmungen
des Absatzes 1 zusätzlich die Zeit einer Promotions- und der Habilitationsvorbe-
reitung ruhegehaltfähig sowie weitere förderliche Zeiten versorgungswirksam
werden können. Dies gilt als Ausfluss aus der Trennung der Alterssicherungs -
systeme jedoch nur, soweit diese Zeiten nicht in anderen Alterssicherungssys -
temen berücksichtigt werden (§ 24 Absatz 3). Die Grundsätze über die Versor-
gungslastenteilung nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag bleiben un-
berührt. Der Verweis auf das Hochschulrahmengesetz wird durch einen Verweis
auf das Landeshochschulgesetz ersetzt.
Absatz 3
Absatz 3 trägt dem spezifischen Erfordernis der Stärkung des Wissenschaftsstand -
orts Baden-Württemberg Rechnung. In Ausnahmefällen können daher auch bei
der künftigen Anwerbung von herausragenden Professoren Vordienstzeiten ent-
sprechend der bisher geltenden Rechtslage, in Abweichung zum Grundsatz der
Trennung der Alterssicherungssysteme, berücksichtigt werden. Ein solcher Aus-
nahmefall liegt zum Beispiel dann vor, wenn der Bewerber weltweite Anerken-
nung gefunden hat oder ein wissenschaftlicher Preisträger ist. Voraussetzung für
das Bejahen eines erheblichen Vorteils für das Land Baden-Württemberg ist ein
erhebliches wissenschaftliches Interesse des Landes an dem konkreten Bewerber.
Bei der Entscheidung über die Anerkennung dieser Vordienstzeiten in derartigen
Ausnahmefällen sind die entstehenden Versorgungslasten angemessen zu berück-
sichtigen. In diesen Fällen findet § 24 Absatz 3 im Umfang der anerkannten Zei-
ten keine Anwendung. Renten und vergleichbare Leistungen der Alterssicherung
sind entsprechend der bisher geltenden Rechtslage im Gegenzug auf die gezahlte
Versorgung anzurechnen.
Zu § 75 (Ehrenbeamte)
Die Vorschrift regelt, dass ein Ehrenbeamter im Fall eines Dienstunfalls An-
spruch auf ein Heilverfahren und gegebenenfalls einen Anspruch auf einen Unter-
haltsbeitrag hat.
Zu § 76 (Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen)
Die Vorschrift wurde während des Anhörungsverfahrens aufgenommen. Sie ent-
spricht im Wesentlichen § 48 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung. Lediglich die Altersgrenze in Satz 1 wurde von 65
auf 67 angehoben. Beamte mit besonderen Altersgrenzen erhalten einen Aus-
gleichsbetrag, weil es ihnen nicht möglich ist, bis zur Regelaltersgrenze tätig zu
sein. Falls sie dennoch über die besondere Altersgrenze hinaus tätig sind, verrin-
gert sich dieser Betrag jährlich um ein Fünftel. Beim freiwilligen Verzicht auf 
einen Dienst bis zur besonderen Altersgrenze besteht kein besonderes Ausgleichs-
bedürfnis.
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Zum 10. Abschnitt (Versorgungsauskunft)
Zu § 77 (Erteilung einer Versorgungsauskunft und Festsetzung der Versor-
gungsbezüge)
Absatz 1
Die Norm soll die notwendige Rechtsgrundlage für die Erhebung, Speicherung
und elektronische Bearbeitung der für die Erteilung einer Versorgungsauskunft
und die spätere Festsetzung der Versorgungsbezüge notwendigen Daten bilden.
Die Versorgungsauskunft soll – ähnlich wie die Rentenauskunft – über den ak -
tuellen Versorgungs-„Anspruch“ des Beamten Aufschluss geben. Aufgrund des
im Beamtenversorgungsrecht bestehenden Vorbehalts des Gesetzes kann die Ver-
sorgungsauskunft jedoch keinen Anspruch auf Versorgung entsprechend der Aus-
kunftshöhe begründen. 
Die hierzu korrespondierende Rechtsgrundlage befindet sich in § 85 Absatz 1
Nummer 9 Landesbeamtengesetz.
Jedem Lebenszeitbeamten soll ab Begründung eines Anspruchs auf Versorgung
nach § 18 Absatz 1, das heißt regelmäßig nach 5 Jahren Dienstzeit, ein Anspruch
auf Erteilung einer Versorgungsauskunft eingeräumt werden. Die Auskunft soll in
regelmäßigem Abstand von 5 Jahren automatisch, das heißt ohne vorherige An-
tragstellung, erteilt werden. Satz 2 stellt dabei unter Verweis auf § 2 klar, dass die
Auskunft keinen Anspruch auf eine höhere als die gesetzlich zustehende Versor-
gung begründen kann. Daher steht die Versorgungsauskunft unter dem Vorbehalt
künftiger Sach- und Rechtsänderungen. Nach Satz 3 hat der Beamte bei der Er-
stellung seiner Versorgungsauskunft eine Mitwirkungspflicht. Dabei stellt Satz 4
insbesondere darauf ab, dass die Daten, die in der Versorgungsauskunft aufge-
nommen wurden und den jeweiligen beruflichen Werdegang widerspiegeln, auf
Richtigkeit und Vollständigkeit hin zu überprüfen und etwaige Unklarheiten oder
Unregelmäßigkeiten von dem Beamten unverzüglich gegenüber der Auskunft er-
teilenden Stelle zu melden sind. 
Absatz 2
Absatz 2 regelt, dass der Beamte bei Darlegung eines besonderen Interesses unab-
hängig von Absatz 1 eine Versorgungsauskunft verlangen kann. Dies ist zum Bei-
spiel dann der Fall, wenn eine Zurruhesetzung unmittelbar im Raum steht oder
der Beamte über die gesetzliche Altersgrenze hinaus freiwillig länger arbeiten
will. Der Beamte kann in diesen besonderen Lebenssituationen nicht allein auf die
fünfjährige Versorgungsauskunft verwiesen werden. 
Zum 11. Abschnitt (Versorgungslastenteilung bei landesinternen Dienstherrn -
wechseln)
Abschnitt 11 regelt die finanzielle Beteiligung früherer Dienstherrn an den Ver-
sorgungslasten des letzten Dienstherrn bei Dienstherrnwechseln innerhalb von
Baden-Württemberg. Er ergänzt damit den Staatsvertrag über die Verteilung von
Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrnwechseln
(Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag), der nach § 2 Satz 3 Versorgungslasten-
teilungs-Staatsvertrag für landesinterne Dienstherrnwechsel nicht gilt. Inhaltlich
wird die grundlegende Neukonzeption des Staatsvertrags übernommen. Die Ver-
sorgungslastenteilung innerhalb Baden-Württembergs erfolgt daher künftig durch
eine pauschalierte Abfindung der erworbenen Versorgungsanwartschaften in
Form einer Einmalzahlung des abgebenden an den aufnehmenden Dienstherrn
zum Zeitpunkt des Dienstherrnwechsels. Durch dieses Abfindungsmodell ist es
möglich, die Fälle zum Zeitpunkt des Dienstherrnwechsels abschließend und ver-
waltungsökonomisch zu erledigen. Zudem wird hiermit die Kompatibilität mit
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den Regelungen des Staatsvertrags sichergestellt; dies ist für Fälle erforderlich, in
denen neben einem Dienstherrnwechsel innerhalb Baden-Württembergs ein bund-
oder länderübergreifender Dienstherrnwechsel vorliegt. Die Versorgungsanwart-
schaften der Beamten werden durch einen Dienstherrnwechsel nicht tangiert; 
für die Berechnung der ruhegehaltfähigen Dienstzeiten spielt es keine Rolle, bei
welchem Dienstherrn die Dienstzeit zurückgelegt wurde. 
Die bisherige Regelung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz wird für künftige
Dienstherrnwechsel durch die nachfolgenden Regelungen ersetzt. Für Übergangs-
fälle sind Sonderregelungen erforderlich.
Zu § 78 (Dienstherrnwechsel)
Absatz 1
Die Regelung definiert den Begriff des Dienstherrn. Nach Satz 1 setzt ein
Dienstherrnwechsel das Ausscheiden bei einem Dienstherrn und den Eintritt bei
einem anderen Dienstherrn voraus. Ob dies in Form der Versetzung, Ernennung
oder auf sonstige Weise erfolgt, ist unerheblich. Aus dem Verweis auf § 1 folgt,
dass beide Dienstherrn im Geltungsbereich dieses Gesetzes liegen müssen. Bei
Beteiligung eines außerhalb Baden-Württembergs liegenden Dienstherrn (ent -
weder als abgebender oder aufnehmender Dienstherr) regelt sich die Versor-
gungslastenteilung nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag.
Die wechselnde Person muss in einem in § 1 Absatz 1 oder 3 genannten Rechts-
verhältnis stehen. Neben den Beamten auf Lebenszeit und auf Probe sind somit
auch Beamte auf Zeit erfasst. 
Nach Satz 2 gilt die Regelung entsprechend auch für Dienstherrnwechsel von
kommunalen Wahlbeamten.
Nach Satz 3 gilt die Regelung entsprechend auch für Dienstherrnwechsel von
dienstordnungsmäßig Angestellten eines Sozialversicherungsträgers, Angestellte im
Dienst von kommunalen Spitzenverbänden oder ihren Landesverbänden sowie von
Spitzenverbänden der Sozialversicherung oder ihren Landesverbänden, soweit eine
Versorgung nach beamtenrechtlichen Grundsätzen gewährleistet ist. Eine Regelung
zur Versorgungslastenteilung ist deshalb geboten, da solche Zeiten gemäß § 21 Ab-
satz 3 Nummer 4 und 6 als den Beamtenzeiten gleichgestellte Zeiten bei der Be-
rechnung der Versorgungsbezüge berücksichtigt werden können. Soweit eine un-
verfallbare Anwartschaft auf eine Betriebsrente erworben wurde, ist die Anerken-
nung der Zeiten im Sinne von § 21 Absatz 3 Nummer 4 und 6 gemäß § 24 Absatz 3
ausgeschlossen. Eine Versorgungslastenteilung ist daher nicht erforderlich. 
Ausdrücklich ausgenommen sind nach Satz 4 Dienstherrnwechsel von Beamten
auf Widerruf. Der abgebende Dienstherr hat hier die Ausbildungskosten zu tra-
gen, die ihm vom aufnehmenden Dienstherrn nicht erstattet werden, und ist daher
nicht zusätzlich mit Versorgungskosten zu belasten.
Absatz 2
Eine Übernahme von Beamten nach den in Absatz 2 genannten Regelungen löst
somit eine Versorgungslastenteilung nach den Regelungen dieses Gesetzes aus,
soweit nicht etwas anderes bestimmt wird.
Zu § 79 (Versorgungslastenteilung)
Absatz 1
Der Absatz regelt die Voraussetzungen der Versorgungslastenteilung.
Das bereits bislang enthaltene Erfordernis der Zustimmung durch den abgebenden
Dienstherrn dient dem Schutz vor einseitigen Ernennungen. 
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Unterbrechungsfälle werden wie bislang von einer Versorgungslastenteilung aus-
geschlossen. Es muss somit ein unmittelbarer zeitlicher Zusammenhang zwischen
dem Ausscheiden und dem Eintritt bestehen. Eine Unterbrechung durch allge -
meine arbeitsfreie Tage lässt die erforderliche Unmittelbarkeit nicht entfallen.
Auf das bislang in § 107 b Absatz 1 Beamtenversorgungsgesetz enthaltene Erfor-
dernis einer Mindestdienstzeit von fünf Jahren wird im Interesse der Mobilitäts-
förderung verzichtet.
Eine Versorgungslastenteilung findet auch dann statt, wenn die wechselnde Per-
son zum Zeitpunkt des Dienstherrnwechsels bereits beim abgebenden Dienstherrn
einen Versorgungsanspruch erworben hat (beispielsweise kommunale Wahlbeam-
te), da dieser Versorgungsanspruch regelmäßig durch die vom aufnehmenden
Dienstherrn bezahlten Aktivbezüge und den späteren Versorgungsanspruch ge-
genüber diesem Dienstherrn gekürzt wird (vgl. z. B. §§ 68 und 70).
Absatz 2
Der Absatz bestimmt die näheren Anforderungen an die Zustimmung. 
Nach Satz 1 muss der abgebende Dienstherr die Zustimmung vor der Wirksam-
keit des Dienstherrnwechsels und somit vor dem Eintritt beim aufnehmenden
Dienstherrn schriftlich gegenüber dem aufnehmenden Dienstherrn erklären. Die
Erklärung kann sich auch konkludent aus der dienstrechtlichen Maßnahme erge-
ben, so zum Beispiel aus der Versetzungsverfügung, mit der der Dienstherrn-
wechsel vollzogen wird.
Eine Verweigerung der Zustimmung ist nach Satz 2 nur aus dienstlichen Gründen
zulässig. Fiskalische Erwägungen dürfen nicht herangezogen werden, da dies der
angestrebten Sicherung und Förderung der Mobilität entgegenstehen würde.
Satz 3 fingiert die Zustimmung, wenn mit Ablauf eines Beamtenverhältnisses auf
Zeit ein neues Beamtenverhältnis bei einem anderen Dienstherrn begründet wird;
dienstliche Gründe einer Verweigerung der Zustimmung können hier nicht vorlie-
gen. Die Zustimmung gilt ferner bei der Begründung von Beamtenverhältnissen,
die auf einer Wahl beruhen, als erteilt, um die Besonderheiten des Verfahrens zur
Ernennung kommunaler Wahlbeamter zu berücksichtigen. Die in § 3 Absatz 3 des
Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags enthaltene Sonderregelung für Profes-
soren ist hier nicht erforderlich, da mit einem Hochschulwechsel innerhalb Ba-
den-Württembergs kein Dienstherrnwechsel verbunden ist. 
Absatz 3
Nach diesem Absatz ist eine zeitliche Unterbrechung zwischen Ausscheiden und
Eintritt unschädlich, wenn die wechselnde Person aufgrund einer gesetzlichen
Verpflichtung vom aufnehmenden Dienstherrn übernommen wird. In diesen Fäl-
len ist die Übernahme bereits zum Zeitpunkt des Ausscheidens hinreichend kon-
kretisiert.
Zu § 80 (Abfindung)
Absatz 1
Die Vorschrift regelt den grundlegenden Systemwechsel, wonach die Versor-
gungslastenteilung nicht wie bislang durch laufende Beteiligung an den tatsäch -
lichen Versorgungslasten des Versorgungsdienstherrn, sondern durch Zahlung 
einer Abfindung zum Zeitpunkt des Dienstherrnwechsels erfolgt. Mit Zahlung der
Abfindung ist die Beteiligung des abgebenden Dienstherrn an den späteren Ver-
sorgungslasten abgegolten.
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Absatz 2
Satz 1 bestimmt den Rechenweg zur Ermittlung des Abfindungsbetrags. Der da-
nach errechnete Abfindungsbetrag entspricht pauschalierend dem Betrag, der zum
Zeitpunkt des Dienstherrnwechsels geleistet werden muss, um die zu diesem Zeit-
punkt erworbenen Versorgungsanwartschaften im späteren Versorgungsfall ab -
zudecken. Parameter sind die ruhegehaltfähigen Bezüge, die ruhegehaltfähigen
Dienstzeiten in Monaten und ein vom Lebensalter abhängiger Bemessungssatz.
Zurechnungsfähige ruhegehaltfähige Dienstzeiten sind in Monate umzurechnen
und nur in vollen Monaten anzusetzen; anteilige Monate werden abgerundet und
nicht eingerechnet.
Satz 2 sieht drei Bemessungssätze vor (15 Prozent, 20 Prozent, 25 Prozent), die
nach Lebensalter der wechselnden Person gestaffelt sind; maßgeblich hierfür ist
das Alter im Zeitpunkt des Dienstherrnwechsels (Absatz 3). Der niedrigere Be-
messungssatz in jüngeren Jahren beruht auf der bis zum Erreichen der maßgeb -
lichen gesetzlichen Regelaltersgrenze längeren Zinslaufzeit.
Die in § 4 Absatz 2 Satz 3 des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags enthaltene
Sonderregelung für Professoren ist hier nicht erforderlich, da mit einem Hochschul-
wechsel innerhalb von Baden-Württemberg kein Dienstherrnwechsel verbunden ist.
Absatz 3
Der Absatz regelt, dass für die Ermittlung des Abfindungsbetrags die Verhältnisse
zum Zeitpunkt des Ausscheidens der wechselnden Person zugrunde zu legen sind.
Nachfolgende Entwicklungen wie zum Beispiel vorzeitige Ruhestandsversetzung
und insbesondere die spätere tatsächliche Versorgungsbelastung bleiben außer
Betracht. Nachberechnungen sind daher zur Klarstellung ausgeschlossen.
Absatz 4
Der Absatz enthält eine Sonderregelung für Dienstherrnwechsel von Beamten auf
Zeit, die nach Ablauf ihrer beim abgebenden Dienstherrn begründeten Dienst-
oder Amtszeit nicht in den Ruhestand treten würden. Da der abgebende Dienst -
herr in diesen Fällen keine Ursache für den Erwerb einer Versorgungsanwart-
schaft gesetzt hat, ist die Bemessung der Abfindung nach den Regeln des Absat-
zes 2 nicht sachgerecht. Dem abgebenden Dienstherrn ist hier eine Abfindung in
Höhe derjenigen Nachversicherungskosten aufzuerlegen, die bei Ausscheiden
zum Zeitpunkt des Dienstherrnwechsels für eine Nachversicherung in der gesetz-
lichen Rentenversicherung angefallen wären. Zeiten bei früheren Dienstherrn sind
bei dieser Berechnung nicht zu berücksichtigen. Hat der abgebende Dienstherr
zuvor von einem früheren Dienstherrn eine Abfindung erhalten, so ist dieser Ab-
findungsbetrag unter Verzinsung in Höhe von 4,5 Prozent pro Jahr neben der Ab-
findung nach Satz 1 an den aufnehmenden Dienstherrn weiterzureichen; andern-
falls wäre der abgebende Dienstherr um diesen Betrag ohne sachlichen Grund be-
reichert, da er keinen Versorgungsansprüchen der wechselnden Person ausgesetzt
ist. Nimmt beispielsweise ein Landesbeamter auf Lebenszeit ein kommunales
Wahlamt wahr, hat das Land Baden-Württemberg an die Kommune eine Abfin-
dung nach allgemeinen Regeln zu zahlen; kehrt der Beamte nach einer Amtsperi-
ode von beispielsweise sechs Jahren ohne Erwerb von Versorgungsansprüchen in
sein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zurück, hat die Kommune an das Land 
eine Abfindung in Höhe der Nachversicherungskosten für die sechs Jahre im
kommunalen Wahlamt sowie die vom Land erhaltene Abfindung zuzüglich einer
Verzinsung von 4,5 Prozent pro Jahr zu zahlen.
Zu § 81 (Berechnungsgrundlage)
Die Vorschrift enthält nähere Regelungen zu den Parametern der Berechnung des
Abfindungsbetrags nach § 80 Absatz 2 Satz 1.
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Absatz 1
Dieser Absatz regelt die Bezüge im Sinn der §§ 19 und 20. Nach Satz 1 ermitteln
sich die Bezüge nach den allgemeinen Regeln des Versorgungsrechts. Maßgeb-
lich sind nach § 80 Absatz 3 die Verhältnisse zum Zeitpunkt des Ausscheidens. So
ist beispielsweise das Grundgehalt nach dem zum Zeitpunkt des Ausscheidens be-
kleideten Amt in Höhe der zu diesem Zeitpunkt erreichten Stufe anzusetzen. Bei
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung ohne Dienstbezüge (Freistellung) sowie
bei eingeschränkter Verwendung wegen begrenzter Dienstfähigkeit nach § 27 Be-
amtenstatusgesetz zum Zeitpunkt des Ausscheidens ist § 19 Absatz 1 Satz 2 und 3
anzuwenden. 
Nach Satz 2 kommt es auf die Erfüllung von Mindestdienst- oder -bezugszeiten
nicht an. Diese Regelung dient dem Zweck, den abgebenden Dienstherrn verur -
sachungsgerecht an den von ihm begründeten Versorgungskosten zu beteiligen.
Für die Berechnung des Abfindungsbetrags kommt es somit insbesondere nicht
auf die Erfüllung einer Wartezeit nach § 18 Absatz 1 Nummer 1 oder im Fall von
Beförderungen nach § 19 Absatz 3 an. 
Nach Satz 3 sind die ruhegehaltfähigen Bezüge als Monatsbetrag anzusetzen.
Absatz 2
Dieser Absatz regelt die Dienstzeit im Sinn des § 80 Absatz 2 Satz 1. Nach Satz 1
gehören zu den Dienstzeiten aus Vereinfachungsgründen nur Zeiten in einem
Rechtsverhältnis der in § 1 Absatz 1 oder 3 genannten Art, das heißt in einem Be-
amten oder Richterverhältnis. Diese Zeiten werden berücksichtigt, soweit sie ru-
hegehaltfähig sind. Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung sind beispielsweise nur
zeitanteilig anzusetzen. Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge fließen un-
ter den Voraussetzungen des § 21 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 in die Berechnung
ein. Zeiten außerhalb eines in § 1 genannten Rechtsverhältnisses (beispielsweise
Wehrdienstzeiten, Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis, Ausbildungs -
zeiten) bleiben im Interesse einer pauschalierten Abgeltung außer Betracht; dies
gilt unabhängig davon, ob sie ruhegehaltfähig sind.
Neben den Zeiten, die beim abgebenden Dienstherrn zurückgelegt wurden, wer-
den auch entsprechende Zeiten bei früheren Dienstherrn berücksichtigt. Dies ist
notwendig und gerechtfertigt, weil der abgebende Dienstherr für diese Zeiten re-
gelmäßig (das heißt bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 79) eine Abfindung
vom früheren Dienstherrn erhalten hat. Wechselt beispielsweise ein Beamter, der
zehn Jahre bei Dienstherr A verbracht hat, zu Dienstherr B, beträgt die Dienstzeit
für die Berechnung der von Dienstherr A zu leistenden Abfindung 120 Monate;
wechselt der Beamte acht Jahre später zu Dienstherr C, berechnet sich die von
Dienstherr B zu leistende Abfindung auf Basis einer Dienstzeit von 216 Monaten.
Satz 2 stellt klar, dass auch Zeiten bei früheren Dienstherrn außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes zu berücksichtigen sind. Der abgebende Dienstherr
hat insoweit unter den Voraussetzungen des § 3 des Versorgungslastenteilungs-
Staatsvertrags eine Abfindung vom früheren Dienstherrn erhalten.
Satz 3 stellt klar, dass Zeiten in einem Beamtenverhältnis auf Widerruf ausgenom-
men sind. Bei diesen Zeiten handelt es sich überwiegend um Ausbildungszeiten,
für die der abgebende Dienstherr regelmäßig die Ausbildungskosten getragen hat
und daher nicht zusätzlich mit Kosten einer Abfindung belastet werden soll. Ferner
hat der abgebende Dienstherr nach Satz 2 nicht für Zeiten bei früheren Dienstherrn
einzustehen, für die bereits eine Nachversicherung durchgeführt wurde.
Satz 4 enthält eine Zurechnungsregel für Abordnungszeiten, die einem Dienst -
herrnwechsel unmittelbar vorangehen. Diese Zeiten werden abweichend von der
bisherigen Regelung des § 107 b Absatz 4 Satz 3 Beamtenversorgungsgesetz dem
aufnehmenden Dienstherrn zugerechnet. Diese Zeiten gehören damit nicht zu den
Dienstzeiten für die Berechnung der vom abgebenden Dienstherrn zu leistenden
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Abfindung. Dies ist gerechtfertigt, weil die Dienste der wechselnden Person be-
reits dem aufnehmenden Dienstherrn zugute kommen. Hat der aufnehmende
Dienstherr jedoch für diese Zeiten einen Versorgungszuschlag an den abgebenden
Dienstherrn geleistet, müssen diese Zeiten konsequenterweise auch für die Be-
rechnung der Abfindung berücksichtigt werden.
Zu § 82 (Weitere Zahlungsansprüche)
Die Vorschrift regelt Folgeansprüche in bestimmten Konstellationen im An-
schluss an eine nach §§ 79 bereits erfolgte Versorgungslastenteilung.
Absatz 1
Der Absatz sieht einen Zahlungsanspruch des aufnehmenden Dienstherrn vor,
wenn ein Dienstherrnwechsel ohne die Voraussetzungen des § 79 (und damit ohne
Versorgungslastenteilung) stattfindet und der abgebende Dienstherr aufgrund 
eines früheren, unter § 79 oder § 3 des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags
fallenden Dienstherrnwechsels eine Abfindung erhalten hat. Der abgebende
Dienst herr wäre durch die erhaltene Abfindung ungerechtfertigt bereichert, da er
aufgrund des Dienstherrnwechsels keinen Versorgungsansprüchen ausgesetzt ist
und selbst keine Abfindung zu zahlen hat. Aus diesem Grund ist der abgebende
Dienstherr verpflichtet, die Abfindung ab Erhalt pauschal mit 4,5 Prozent pro Jahr
zu verzinsen und an den neuen Dienstherrn abzuführen. Die Zahlungspflicht be-
steht nicht, wenn der abgebende Dienstherr bereits eine Nachversicherung durch-
geführt hat, da er ansonsten ohne Grund belastet wäre.
Absatz 2
Der Absatz erfasst Fälle, in denen die wechselnde Person nach erfolgter Versor-
gungslastenteilung beim aufnehmenden Dienstherrn ohne Versorgungsanspruch
ausscheidet und aus diesem Grunde nachzuversichern ist. Nach gegenwärtigem
Sozialversicherungsrecht ist die Nachversicherung von jedem Dienstherrn für die
dort verbrachten Zeiten durchzuführen. Da der abgebende Dienstherr bereits eine
Abfindung geleistet hat, muss der aufnehmende Dienstherr im Ergebnis die Kos -
ten der Nachversicherung allein tragen. Dies kann, soweit nach Sozialversiche-
rungsrecht zulässig, direkt durch Zahlung an die Versorgungseinrichtung (zum
Beispiel an die Rentenversicherung) oder durch Erstattung der Nachversiche-
rungskosten an den abgebenden Dienstherrn erfolgen. Entscheidend sind die
tatsächlichen Kosten. Erfolgt beim abgebenden Dienstherrn keine Nachversiche-
rung, weil ihm gegenüber ein Versorgungsanspruch besteht, hat der aufnehmende
Dienstherr die erhaltene Abfindung an den abgebenden Dienstherrn zu bezahlen,
um eine sachgerechte Kostenverteilung zu gewährleisten.
Zu § 83 (Dokumentationspflicht und Zahlungsmodalitäten)
Absatz 1
Der Absatz regelt, dass der zahlungspflichtige Dienstherr den Abfindungsbetrag
zu berechnen hat. Um dem aufnehmenden Dienstherrn eine Nachprüfung zu er-
möglichen, hat der abgebende Dienstherr den Rechenweg und dessen Grund lagen
zu dokumentieren. Die Berechnung und Dokumentation hat als notwendige Vor-
stufe innerhalb der in Absatz 2 genannten Frist zu erfolgen. Bei Zahlungsan-
sprüchen nach § 82 Absatz 1 hat der abgebende Dienstherr den aufnehmenden
Dienstherrn über die Höhe und den Zeitpunkt der erhaltenen Abfindung zu infor-
mieren. In Fällen des § 82 Absatz 2 muss der zahlungsberechtigte Dienstherr dem
zahlungspflichtigen Dienstherrn die tatsächlichen Nachversicherungskosten mit-
teilen.
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Absatz 2
Die Regelung räumt dem abgebenden Dienstherrn eine Frist von sechs Monaten
zur Berechnung und Zahlung des Abfindungsbetrags ein. Innerhalb dieser Frist ist
der Betrag vollständig zu leisten, wenn nicht nach Absatz 3 etwas anderes verein-
bart ist. Die Ansprüche nach § 82 werden nach allgemeinen Grundsätzen mit Ent-
stehung fällig.
Absatz 3
Der Absatz enthält eine Öffnungsklausel zur Vereinbarung abweichender Zah-
lungsmodalitäten im Einzelfall. Die beteiligten Dienstherrn können daher insbe-
sondere die Fälligkeit hinausschieben oder Stundungsvereinbarungen einschließ-
lich einer etwaigen Verzinsung treffen. Dies kann beispielsweise für kleinere
Kommunen von Bedeutung sein.
Absatz 4
Nach dieser Regelung besteht weiterhin die Möglichkeit, die Abwicklung der
Zahlungen auf andere Stelle zu übertragen. Der Umfang der Übertragung richtet
sich nach dem jeweiligen Binnenrecht.
Dritter Teil (Trennung der Alterssicherungssysteme)
Zum 1. Abschnitt (Allgemeine Vorschriften zum Alters- und Hinterbliebe-
nengeld)
Zu § 84 (Altersgeld und Hinterbliebenengeld)
Absatz 1
Durch die Einführung eines Altersgeldes wird dem ehemaligen Beamten, der auf
Antrag aus dem Beamtenverhältnis im Geltungsbereich dieses Gesetzes ausschei-
det, die Möglichkeit eröffnet, seine im Rahmen eines bestehenden Beamtenver-
hältnisses erdienten Ansprüche auf Alterssicherung (sog. Altersgeld) zu erhalten.
Das Altersgeld tritt an die Stelle der Nachversicherung und gewährt damit eine
Versorgung im rentenrechtlichen Sinn (§ 8 Absatz 2 Sechstes Buch Sozialgesetz-
buch). Das Altersgeld soll sicherstellen, dass ehemaligen Beamten, die aufgrund
ihres Beamtenverhältnisses versicherungsfrei waren, bei Ausscheiden aus diesem
Beamtenverhältnis vor einer sachlich nicht zu rechtfertigenden Benachteiligung
gegenüber den Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung geschützt wer-
den. Als Ersatz für die weggefallene Aussicht auf lebenslängliche Versorgung be-
ziehungsweise der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes diese ersetzende Nach-
versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung wird ihre soziale Sicherung
im Alter durch das Altersgeld erhalten. Die während der versicherungsfreien Be-
schäftigung – in rückschauender Betrachtung – entstandene Sicherungslücke
beim Aufbau des Schutzes für das Alter soll nach dem Zweck dieses Gesetzes bei
einem Antrag auf Entlassung aus dem Beamtenverhältnis durch die Gewährung
von Altersgeld für diese Zeiten geschlossen werden. Der Beamte wird – soweit er
auf Antrag aus dem Beamtenverhältnis ausscheidet – künftig nicht mehr auf die
für ihn in der Regel ungünstigere Nachversicherung verwiesen, sondern kann
vielmehr die im Rahmen des Beamtenverhältnisses bereits erdienten Alterssiche-
rungsansprüche behalten. Damit wird durch die Einführung eines Altersgeldan-
spruchs ein Hemmnis für Wechselbewegungen zwischen der öffentlichen und der
privaten Arbeitswelt beseitigt. Die Nachversicherung entfällt jedoch nicht ganz.
Für Beamtenverhältnisse, die vor Ablauf einer Mindestdienstzeit von 5 Jahren auf
Antrag beendet werden oder solche, die unfreiwillig kraft Gesetzes, zum Beispiel
aufgrund einer Verurteilung gemäß § 24 Absatz 1 Beamtenstatusgesetz in Verbin-
dung mit § 33 Landesbeamtengesetz oder einer disziplinarrechtlichen Maßnahme
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beendet werden, bleibt die Nachversicherung erhalten. Dies gilt auch für Fälle
nach § 85 Absatz 2.
Der Anspruch auf Altersgeld entsteht nur, wenn kein Aufschubgrund nach § 184
Absatz 2 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch vorliegt.
Beispiel: Ein Beamter mit einer Dienstzeit von mindestens fünf Jahren möchte zu
einem anderen Dienstherrn außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes
wechseln. Der Dienstherrnwechsel findet nicht unmittelbar, jedoch innerhalb der
nach § 184 Absatz 2 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch geltenden Aufschubfrist
statt. Anstelle von Altersgeld wird in diesem Fall vom neuen Dienstherrn regel-
mäßig Versorgung gezahlt.
Da in diesem Fall bei Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis kein Anspruch auf
Altersgeld besteht, ist vom Dienstherrn jeweils eine Aufschubbescheinigung nach
§ 184 Absatz 4 SGB VI zu erteilen. Die Aufschubbescheinigung ist zwingende
Voraussetzung für den Aufschub der Nachversicherung; ein Aufschub der Bei-
tragszahlung ohne Erteilung einer Aufschubbescheinigung ist nicht möglich.
Diese Neuerung gilt nach Satz 1 nur für nach Inkrafttreten dieses Gesetzes neu
begründete Beamtenverhältnisse. Dabei beschränkt sich die Stichtagsregelung
wegen des bestehenden Grundsatzes der Einheitlichkeit des Beamtenverhältnisses
(Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz) nicht auf Beamtenverhältnisse, die nach In-
krafttreten dieses Gesetzes mit dem Land Baden-Württemberg als Dienstherrn be-
gründet wurden, sondern erfasst alle im Bundesgebiet nach diesem Stichtag neu
begründeten Beamtenverhältnisse. 
Satz 2 regelt, dass die Hinterbliebenen eines Altersgeldanspruchinhabers Anspruch
auf Hinterbliebenengeld haben. In Satz 3 wird klargestellt, dass Alters- und Hin-
terbliebenengeldempfänger keine Versorgungsempfänger im Sinn dieses Gesetzes
sind. Aus der Tatsache, dass die Alimentationspflicht entfällt, wenn der Beamte auf
Antrag aus dem Dienst zum Land Baden-Württemberg ausscheidet und damit das
„lebenslange Band zwischen Beamten und Dienstherrn zerschneidet“, folgt, dass es
sich bei dem Altersgeld um keine Versorgung handelt. Das Altersgeld ist ein aliud
zur Nachversicherung. Folglich hat der auf Antrag ausgeschiedene Beamte auch
keinen Anspruch auf Beihilfe oder Gewährung einer Mindestversorgung. Die Ali-
mentationspflicht des Dienstherrn endet in dem Moment, in dem der Beamte auf
Antrag das lebenslange Band zwischen sich und seinem Dienstherrn zerschneidet.
Absatz 2
Um die mit der Einführung einer Trennung der Alterssicherungssysteme erstrebte
Durchlässigkeit von öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft auch für beim In-
krafttreten dieses Gesetzes vorhandene Beamte zu erreichen, wird in Satz 1 eine
Option für die bei Inkrafttreten der Neuregelung dieses Gesetzes vorhandenen Be-
amten eingeführt. Diese können unter den Voraussetzungen des Dritten Teils die-
ses Gesetzes Altersgeld in Anspruch nehmen. Die schriftliche Abgabe der Er-
klärung, Altersgeld in Anspruch nehmen zu wollen, muss vor dem Tag der Ent-
lassung aus dem Beamtenverhältnis auf Antrag erfolgen. Die Übermittlung der
Erklärung in elektronischer Form ist nicht ausreichend. Nach Satz 2 ist die Er-
klärung gegenüber der obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle
abzugeben. Nach Satz 3 ist die Erklärung unwiderruflich. Gem. § 31 Absatz 3
Satz 3 Landesbeamtengesetz kann der Antrag auf Entlassung mit Zustimmung der
Entlassungsbehörde vor Wirksamwerden der Entlassungsverfügung zurückge-
nommen werden. In diesen Fällen, in denen der Beamte im Beamtenverhältnis
verbleibt, soll der Versorgungsanspruch erhalten bleiben. In diesen Fällen kann
die Erklärung widerrufen werden.
Absatz 3
Absatz 3 normiert, dass die Regelungen über die Trennung der Alterssicherungs-
systeme im Dritten Teil dieses Gesetzes auf reaktivierte Beamte keine Anwen-
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dung finden. In Fällen von Dienstunfähigkeit steht der besondere Schutz der dienst -
unfähigen Person im Vordergrund, was durch den vorzeitigen Ruhestand unter
Gewährung von Versorgungsbezügen hervorgehoben wird. Der Dienstherr wird
in diesem Fall seiner aus Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz resultierenden Fürsor-
gepflicht gerecht. Im Grundsatz soll entweder Versorgung oder Altersgeld ge-
währt werden. Das Altersgeld kann aufgrund seiner gegenüber der Versorgung
unterschiedlichen Ausgestaltung nicht mit dieser vermengt werden. Wenn aus ein
und demselben Beamtenverhältnis einmal Versorgung gewährt wurde, kann daher
kein Altersgeld mehr bezogen werden. Diesen Rechtsgedanken bringt auch die
Regelung des Absatzes 2, wonach vor Beendigung des Beamtenverhältnisses er-
klärt werden muss, ob Altersgeld in Anspruch genommen wird, zum Ausdruck. 
Absatz 4
In Absatz 4 wird für Beamte auf Zeit die Möglichkeit eröffnet, sich nach Ablauf
der Amtszeit für ein Altersgeld zu entscheiden. Dies gilt nicht, wenn der Beamte
auf Zeit mit Ablauf der Amtszeit in den Ruhestand tritt. Dadurch wird den Beson-
derheiten des Beamtenverhältnisses auf Zeit Rechnung getragen. 
Zu § 85 (Anspruch und Verzicht auf Altersgeld)
Absatz 1
Entsprechend den Erfordernissen der gesetzlichen deutschen Rentenversicherung
und der Landesbeamtenversorgung wird für die Entstehung eines Altersgeld -
anspruchs vorausgesetzt, dass der ehemalige Beamte eine Mindestdienstzeit von 
5 Jahren im Beamtenverhältnis absolviert hat. Scheidet der Beamte vor Ablauf 
einer Dienstzeit von 5 Jahren aus, erwirbt er keinen Anspruch auf Altersgeld. Er
wird in diesem Fall nachversichert. Nach Satz 2 und 3 entsteht der Anspruch auf
Altersgeld mit Ablauf des Tages, an dem das Beamtenverhältnis durch Entlassung
auf Antrag des Beamten endet, soweit kein Aufschubgrund für die Nachversiche-
rung gegeben ist. Liegt ein solcher Aufschubgrund vor, entsteht der Anspruch auf
Altersgeld mit Wegfall des Aufschubgrundes. Der Altersgeldanspruch kann nur
entstehen, wenn der Beamte aus dem Beamtenverhältnis zum Land Baden-Würt-
temberg, den baden-württembergischen Gemeinden und Gemeindeverbänden so-
wie den sonstigen der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstehenden
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts auf Antrag ent-
lassen wird. Aufgrund des verfassungsrechtlich garantierten Grundsatzes der Ein-
heitlichkeit des Beamtenverhältnisses (Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz) entsteht
ein Altersgeldanspruch bei einem bund- beziehungsweise länderübergreifenden
Dienstherrnwechsel vom Geltungsbereich dieses Gesetzes aus nicht. Der Grund-
satz der Versorgung aus dem letzten Amt greift auch bei einem bund- beziehungs-
weise länderübergreifenden Dienstherrnwechsel und führt dazu, dass der aufneh-
mende Dienstherr die im Geltungsbereich dieses Gesetzes erdienten Alterssiche-
rungsansprüche berücksichtigt.
Absatz 2
Satz 1 eröffnet die Wahlmöglichkeit zwischen Altersgeld und der bis zum Inkraft-
treten dieses Gesetzes in allen Fällen der Entlassung auf Antrag aus dem Beam-
tenverhältnis durchzuführenden Nachversicherung. Die Wahlmöglichkeit wird im
Hinblick darauf eingeräumt, dass es in Einzelfällen für den ehemaligen Beamten
günstiger sein kann, wenn er die Nachversicherung wählt. Rechtstechnisch erfolgt
die Ausübung des Wahlrechts durch Erklärung eines Verzichts auf Altersgeld.
Ein Widerruf des Verzichts ist nicht möglich. Satz 3 stellt einen Ausschluss des
Anspruchs auf Altersgeld dar, wenn eine Nachversicherung erfolgt. Der ehema -
lige Dienstherr soll keiner Doppelzahlung (Altersgeld und Nachversicherung)
ausgesetzt werden.
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Absatz 3
Der Verzicht nach Absatz 2 Satz 1 ist in beiden Fällen innerhalb von einem Mo-
nat nach Entlassung gegenüber der Zahlstelle zu erklären. 
Zu § 86 (Aberkennung von Altersgeld)
Absatz 1
Absatz 1 normiert, dass einem Beamten der Anspruch auf Altersgeld aberkannt
werden kann. Eine Aberkennung kommt in Betracht, wenn der frühere Beamte
mit Anspruch auf Altersgeld während des Beamtenverhältnisses ein schweres
Dienstvergehen begangen hat, das bei einem Beamten nach den Vorschriften des
Disziplinarrechts eine Entfernung aus dem Beamtenverhältnis zur Folge hätte.
Der ehemalige Beamte wird in diesem Fall nachversichert. Wurde bereits vor der
Entlassung ein Disziplinarverfahren eingeleitet, können bereits erhobene Beweise
im Verfahren auf Aberkennung von Altersgeld verwendet werden. In diesem Ver-
fahren soll der Altersgeldanspruchinhaber dieselben Rechte erhalten, als er bei
Durchführung eines Disziplinarverfahrens bei noch bestehendem Beamtenver-
hältnis gehabt hätte. Verfehlungen, die nach dem Zeitpunkt der Entlassung liegen,
lassen den Anspruch auf Altersgeld, sofern nicht die Voraussetzungen des § 6
vorliegen, unberührt. Dies liegt darin begründet, dass das Altersgeld grundsätz-
lich die Nachversicherung ersetzt.
Absatz 2
Die Norm regelt den Fall, dass die Zahlung des Altersgeldes im Zeitpunkt der Ent-
deckung der Tat bereits begonnen hat. In diesem Fall kann bis zur Unanfechtbarkeit
der Aberkennung ein Teil des monatlichen Altersgeldes einbehalten werden.
Absatz 3
Die Norm regelt, dass für die Aberkennung des Altersgeldes grundsätzlich die
Behörde zuständig ist, die im Zeitpunkt der Entlassung als Disziplinarbehörde zu-
ständig war.
Absatz 4
Die Norm regelt die entsprechende Anwendung des Disziplinarrechts. 
Zum 2. Abschnitt (Altersgeld)
Zu § 87 (Ruhen des Anspruchs auf Altersgeld, Höhe des Altersgeldes und
Antragserfordernis)
Absatz 1
Nach Satz 1 ruht der Zahlungsanspruch auf Altersgeld bis zum Ende des Monats,
in dem der ehemalige Beamte die gesetzliche Regelaltersgrenze, die im Recht der
deutschen gesetzlichen Rentenversicherung gilt, erreicht hat. Der Verweis erfolgt
lediglich auf die Altersgrenzen, nicht jedoch auf die Wartezeiten der gesetzlichen
Rentenversicherung. Die vorzeitige Inanspruchnahme des Altersgeldes ist nach
Satz 2 Nummer 1 mit Ablauf des Monats, in dem der Anspruchsberechtigte das
63. Lebensjahr vollendet hat, möglich. Damit normiert Satz 2 Nummer 1 eine An-
tragsaltersgrenze für den Bezug von Altersgeld. Weiter soll ein Beamter, der zum
Beispiel nach mindestens 5 Jahren Staatsdienst in die freie Wirtschaft wechselt
und später voll erwerbsgemindert ist, nicht lediglich auf die gesetzliche Absiche-
rung in der Rentenversicherung oder auf eine Absicherung in anderen Alters -
sicherungssystemen verwiesen werden. Nach Satz 2 Nummer 2 Buchstabe a und b
ist eine vorzeitige Inanspruchnahme auch für schwerbehinderte, ehemalige Beam-
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te möglich. Unter den Voraussetzungen in Satz 2 Nummern 2 bis 5 ist daher ein
vorgezogenes Altersgeld zu gewähren. Es ist grundsätzlich davon auszugehen,
dass auch die geleisteten Jahre im Beamtenstatus mit ursächlich für die später ein-
getretene Erwerbsminderung beziehungsweise Berufsunfähigkeit sind. Bezüglich
einer vorzeitigen Inanspruchnahme des Altersgeldes wird in Satz 3 und 5 auf die
Regelungen der gesetzlichen deutschen Rentenversicherung verwiesen. In Satz 3
wird für den Fall, dass der ehemalige Beamte nicht in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung versichert ist, auf die Feststellung der Erwerbsminderung durch einen
Amtsarzt verwiesen. Dadurch soll eine größtmögliche Gleichbehandlung der ehe-
maligen Beamten bei der Feststellung einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 
sichergestellt werden. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass Fälle unterschiedlich
behandelt werden, da verschiedene Träger (z. B. berufsständische Versorgungs-
werke) jeweils nach den für sie geltenden Rechtsvorschriften über das Vorliegen
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit entscheiden. Satz 4 regelt durch Verweis
auf das Recht der gesetzlichen Rentenversicherung die Möglichkeit, Altersgeld
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit zu befristen.
Absatz 2
Absatz 2 regelt die Berechnung von Altersgeld in Fällen der vorzeitigen Inan-
spruchnahme nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 und 5 in Ergänzung zu Absatz 3
und 4.
Absatz 3
Satz 1 normiert, dass sich das Altersgeld auf Grundlage der altersgeldfähigen
Dienstzeit und der altersgeldfähigen Dienstbezüge berechnet. Satz 2 setzt für die
Gewährung von Altersgeld eine Antragstellung des ehemaligen Beamten voraus.
Dies ist erforderlich, weil der Dienstherr in der Regel nicht in Kontakt mit der be-
troffenen Person steht. Nach Satz 3 kann das Altersgeld bei entsprechender An-
tragsstellung rückwirkend, jedoch begrenzt auf drei Monate nach Ende des Ru-
hens, gewährt werden. Bei späterer Antragsstellung wird das Altersgeld erst ab
dem Antragsmonat gewährt. Damit handelt es sich bei der Dreimonatsfrist um 
eine Ausschlussfrist. 
Absatz 4
Diese Vorschrift regelt die Vornahme eines Abschlags bei vorzeitiger Inan-
spruchnahme des Altersgeldes nach Absatz 1. Der Abschlag beläuft sich gemäß
Satz 1 auf 0,3 Prozent pro Monat (dies entspricht 3,6 Prozent pro Jahr) der vorzei-
tigen Inanspruchnahme. Dabei darf der Abschlag bei einer vorzeitigen Inan-
spruchnahme in Fällen einer Erwerbsminderung nach Absatz 1 Satz 2 Nummern 3
bis 5 oder bei Vorliegen einer Schwerbehinderung mit den entsprechenden Vo -
raussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 10,8 Prozent nicht überschreiten.
Aufgrund der in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 normierten Antragsaltersgrenze wird
der Abschlag in Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1 auf 14,4 Prozent des Al-
tersgeldes begrenzt.
Absatz 5
In Fällen, in denen nach einem freiwilligen Ausscheiden aus dem Beamtenver-
hältnis – zum Beispiel wegen Nichterfüllung der allgemeinen Wartezeit in der ge-
setzlichen Rentenversicherung – von dieser keine Leistungen erbracht werden
oder deren gezahlten Leistungen hinter dem Betrag, der sich aus einer Nachver -
sicherung ergeben würde, zurückbleiben, ist es im Hinblick auf die generelle be-
amtenrechtliche Fürsorgepflicht, die auch nach Beendigung des Beamtenverhält-
nisses fortwirken kann und unter Berücksichtigung der sozialversicherungsrecht-
lichen Vorschriften angezeigt, in Fällen der Erwerbsminderung beziehungsweise
Berufsunfähigkeit eine Regelung vorzusehen, die eine Mindestabsicherung sicher-
stellt. Dies dient der Vermeidung der Nachversicherung. Die Gleichwertigkeit des
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Altersgeldes mit der aus einer Nachversicherung erwachsenden Rentenanwart-
schaft ist zur Verhinderung einer Nachversicherungspflicht zu gewährleisten.
Diese Mindestabsicherung wird durch die Möglichkeit gewährleistet, in Fällen
der Erwerbsminderung beziehungsweise Berufsunfähigkeit ein erhöhtes Alters-
geld zu gewähren. Das erhöhte Altersgeld orientiert sich am Leistungsniveau der
gesetzlichen Rentenversicherung im Falle einer Nachversicherung. Das erhöhte
Altersgeld soll den Rentenanspruch nicht übersteigen, der sich ergeben hätte,
wenn der Anspruchinhaber auf Altersgeld für die Zeit, die er als Beamter nach § 5
Sechstes Sozialgesetzbuch versicherungsfrei war, in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nachversichert worden wäre. Bei der Berechnung des Rentenanspruchs
sind als Pflichtbeitragszeiten ausschließlich die nachversicherten Zeiten zu
berücksichtigen. Eine Vergleichsberechnung kann im Versorgungsfall aufgrund
einer Auskunft der Deutschen Rentenversicherung vorgenommen werden. Ein
Anspruch auf erhöhtes Altersgeld besteht nur insoweit, als die Summe aus Alters-
geld und Leistungen aus anderen Alterssicherungssystemen zusammen genom-
men hinter dem Rentenanspruch, der sich im Fall einer Nachversicherung der ver-
sicherungsfreien Zeiten ergeben hätte, zurückbleibt. Das erhöhte Altersgeld setzt,
wie auch das erwirtschaftete Altersgeld, einen Antrag voraus. Dies ist dem Um-
stand geschuldet, dass der ehemalige Dienstherr regelmäßig keine Kenntnisse von
der aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Situation der betroffenen Personen
hat. In Satz 2 wurde eine rechtliche Grundlage für die Auskunft des zuständigen
Rentenversicherungsträgers der gesetzlichen Rentenversicherung und der Deut-
schen Rentenversicherung Baden-Württemberg geschaffen. Eine gegebenenfalls
nach § 30 Abs. 2 SGB IV erforderliche Kostenerstattung ist bereits durch Bundes-
recht, das den Landesgesetzgeber bindet, geregelt.
Absatz 6 und 7
Die Absätze regeln in Anlehnung an das Rentenrecht Hinzuverdienstgrenzen
beim Bezug von Altersgeld wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung. Bei
Feststellung der Hinzuverdienstgrenze ist das Einkommen nach § 68 Absatz 6 zu
berücksichtigen. Werden die Hinzuverdienstgrenzen überschritten, wird entweder
das geringere oder gar kein Altersgeld gewährt. 
Zu § 88 (Festsetzung von Altersgeld)
Absatz 1
Absatz 1 normiert die erstmalige Festsetzung des Altersgeldes. Satz 2 stellt auf
künftige Sach- und Rechtsänderungen ab. Eine zu berücksichtigende Sachände-
rung stellt insbesondere der Eintritt einer vollen oder teilweisen Erwerbsminde-
rung dar. Eine Änderung des Familienstandes z. B. durch Scheidung bleibt nach
Satz 3 unberücksichtigt.
Absatz 2
Die Norm regelt die Bekanntgabe eines rechtsmittelfähigen Feststellungsbeschei-
des in den Fällen des § 85 Absatz 2.
Zu § 89 (Altersgeldfähige Dienstbezüge, altersgeldfähige Dienstzeit und An-
passung des Altersgeldes)
Absatz 1
In § 89 werden die altersgeldfähigen Dienstbezüge und die altersgeldfähige
Dienstzeit geregelt. Grundlage für das Altersgeld sind gemäß § 87 Absatz 3 Satz 1
die altersgeldfähigen Dienstbezüge und die altersgeldfähige Dienstzeit. Satz 1
normiert, dass die altersgeldfähigen Dienstbezüge grundsätzlich entsprechend den
ruhegehaltfähigen Dienstbezügen ermittelt werden. Damit errechnet sich das Al-
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tersgeld – entsprechend der Versorgung – aus dem von dem ehemaligen Beamten
vor Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis auf Antrag zuletzt – nach § 19 Ab-
satz 3, 5 und 6 mindestens für 2 Jahre – innegehabten Amt. Die Norm verweist le-
diglich auf § 19 Absatz 1 Nummer 1, 3 und 4 und schließt damit die Gewährung
eines ehe- und kinderbezogenen Teils des Familienzuschlags aus. Durch den
Wegfall der Alimentationsverpflichtung ist die Berücksichtigung eines ehe- und
kinderbezogenen Anteils am Familienzuschlag beim Altersgeld nicht geboten.
Der derzeitige Steigerungsfaktor für jedes Jahr altersgeldfähiger Dienstzeit beträgt
in entsprechender Anwendung des § 27 Absatz 1 1,79375 Prozent. Laut Satz 2
wird das Altersgeld vom Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs an ent -
sprechend der jeweiligen Versorgungsanpassung angepasst. Das Altersgeld soll
eine der Versorgung entsprechende dynamische Anpassung erfahren. Die Anpas-
sung erfolgt nicht erst ab dem Zahlungsbeginn des Altersgeldes, sondern bereits
vom Zeitpunkt des Entstehens des Anspruchs an. Da der Anspruch bereits mit der
Entlassung aus dem Dienstverhältnis entsteht (§ 85 Absatz 1 Satz 1), wird das Al-
tersgeld insofern auch schon während der Zeit der Ruhens des Anspruchs auf Al-
tersgeld bis zum Zahlungsbeginn entsprechend der Versorgung angepasst. Dies
dient der Vermeidung der Nachversicherung. Durch Anwendung des § 27 Absatz 1
Satz 1 Halbsatz 2 wird das Altersgeld auf einen Höchstsatz von 71,75 Prozent be-
grenzt.
Absatz 2
Satz 1 regelt, dass zur Ermittlung der altersgeldfähigen Dienstzeit lediglich die 
§ 21 Absatz 1, 2 und 3 Nummern 1 bis 5, §§ 22 und 24 entsprechend herangezogen
werden. § 25 ist ergänzend entsprechend der genannten Zeiten heranzuziehen. Da-
mit findet die Berechnung der altersgeldfähigen Dienstzeit nicht vollständig „ent-
sprechend“ der ruhegehaltfähigen Dienstzeit statt. Die Regelungen über die ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit sind nur beschränkt „entsprechend anwendbar“. Dies liegt
darin begründet, dass bei der Berechnung der altersgeldfähigen Dienstzeit, mit
Ausnahme des in § 22 geregelten Wehr- und Wehrersatzdienstes, grundsätzlich nur
reine Beamtendienstzeiten zu berücksichtigen sind. Vordienst- oder Ausbildungs-
zeiten, die in anderen Alterssicherungssystemen Berücksichtigung finden, sind 
irrelevant. Das Beamtenverhältnis orientiert sich demgegenüber grundsätzlich am
Lebenszeitprinzip. Grundlage der Alimentationsverpflichtung des Dienst herrn ist
die mit der Berufung in das öffentliche Dienstverhältnis verbundene Pflicht des
Beamten, seine ganze Persönlichkeit für den Dienstherrn einzusetzen und diesem 
– grundsätzlich auf Lebenszeit – die volle Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen.
Wird das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis durch den Beamten aufgekündigt,
so entfällt regelmäßig die Notwendigkeit der darauf bezogenen Alimentation und
Fürsorge. Damit stellt die altersgeldfähige Dienstzeit lediglich die tatsächlich ge-
leistete Dienstzeit dar. Eine Berücksichtigung weiterer, darüber hinausgehender
Zeiten wie zum Beispiel nach §§ 73, 74, erfolgt wirkungsgleich zur rentenrecht -
lichen Regelung des Nachversicherungsrechts nicht. Durch den Verweis auf § 24
Absatz 3 wird klargestellt, dass altersgeldfähige Dienstzeiten, z. B. der Wehrdienst,
auch dann nur einmal (i. d.R. beim erstmaligen Altersgeld) berücksichtigt werden,
wenn der ehemalige Beamte neben seinem bisherigen Anspruch auf Altersgeld 
einen weiteren Anspruch auf Altersgeld erwirbt.
Zu § 90 (Beginn der Zahlungen des Altersgeldes)
Die Norm regelt den Beginn der Zahlung des Altersgeldes und regelt in Absatz 2
bis 5 in Anlehnung an das Recht der gesetzlichen Rentenversicherung Sonder -
regelungen und Missbrauchsfälle.
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Zum 3. Abschnitt (Hinterbliebenengeld)
Zu § 91 (Hinterbliebenengeld)
Absatz 1
Satz 1 normiert die Festsetzung und Zahlung des Hinterbliebenengeldes an die
Hinterbliebenen eines ehemaligen Beamten, der die Voraussetzungen des § 85 er-
füllt hat. Dabei wird im Wesentlichen auf die Vorschriften des Hinterbliebenen-
versorgungsrechts dieses Gesetzes verwiesen. Diese sollen für die Festsetzung
und Zahlung des Hinterbliebenengeldes entsprechend zur Anwendung kommen.
Satz 2 zählt abschließend auf, welche Leistungen unter den Begriff Hinterblie -
benengeld fallen. Entsprechend den Regelungen im Versorgungsrecht verbleiben
die laufenden Bezüge für den Sterbemonat den Hinterbliebenen. Satz 3 hebt de-
klaratorisch hervor, dass Unterhaltsbeiträge nicht vom Hinterbliebenengeld um-
fasst werden. Lebenssachverhalte, die nach Ausscheiden aus dem Beamtenver-
hältnis auftreten, sind nicht mehr vom Grundsatz der Alimentation umfasst und
mithin auch nicht berücksichtigungsfähig. Satz 4 stellt klar, dass kein Anspruch
auf Mindestwitwengeld sowie Mindestwaisengeld besteht.
Absatz 2
Satz 1 legt fest, dass das Hinterbliebenengeld aus dem Altersgeld, das dem ver-
storbenen ehemaligen Beamten zusteht, berechnet wird. Nach Satz 2 beträgt das
für Witwen und Witwer zustehende Hinterbliebenengeld 55 Prozent des Alters-
geldes, für Vollwaisen 20 Prozent und für Halbwaisen 12 Prozent des Altersgel-
des des verstorbenen Altersgeldanspruchinhabers.
Absatz 3
Die Norm regelt für den Fall, dass der Anspruchinhaber von Altersgeld noch kei-
nen Antrag nach § 87 Absatz 3 Satz 2 bis 4 gestellt hat, der zur Zahlung des Al-
tersgeldes führt, ein Antragserfordernis für die Hinterbliebenen besteht.
Zum 4. Abschnitt (Mischbiografien)
Zu § 92 (Erneute Berufung eines auf Antrag entlassenen ehemaligen Beam-
ten ins Beamtenverhältnis)
Absatz 1
Absatz 1 gewährleistet, dass einem auf eigenen Antrag entlassenen Beamten mit
Anspruch auf Altersgeld, der nach Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis erneut
in ein Beamtenverhältnis berufen und unmittelbar aus diesem Beamtenverhältnis in
den Ruhestand versetzt wird, eine einheitliche Versorgung aus dem letzten Amt des
Beamtenverhältnisses, aus dem er in den Ruhestand tritt, gewährt wird. Mit dieser
Regelung wird eine einheitliche Versorgung für beide Zeit abschnitte gewährleistet,
wenn der Beamte aus freien Stücken das Band zum Dienstherrn durchtrennt hat und
damit an sich zwei unabhängig voneinander bestehende Ansprüche hätte, einen auf
Altersgeld aus dem (im Zweifel niedrigeren) früheren Amt und einen auf Versor-
gung aus dem letzten Amt des erneut begründeten Beamtenverhältnisses. Dies för-
dert einen Wiedereinstieg in das Beamtenverhältnis und damit einen Erfahrungsaus-
tausch zwischen Privatwirtschaft und öffentlichem Dienst. Der Wechsel aus und in
das Beamtenverhältnis bleibt damit im Wesentlichen unschädlich.
Absatz 2
Wird ein auf Antrag entlassener ehemaliger Beamter mit Anspruch auf Altersgeld
erneut ins Beamtenverhältnis berufen und wird er erneut auf Antrag aus diesem
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entlassen und durchtrennt er damit das Band zum Dienstherrn aus freien Stücken,
erhält er neben seinem bisherigen Anspruch auf Altersgeld aufgrund der erneuten
Berufung ins Beamtenverhältnis einen zweiten, eigenständigen Anspruch auf Al-
tersgeld. Dieser besteht unabhängig neben dem ersten Anspruch auf Altersgeld.
Im Unterschied zu Absatz 1 tritt in solchen Fällen der Beamte nicht aus dem Be-
amtenverhältnis in den Ruhestand, sondern durchtrennt erneut das Band zum
Dienstherrn.
Absatz 3
Die Norm regelt für Beamte, die zunächst aus dem Beamtenverhältnis hinaus ge-
wechselt sind und später erneut in ein Beamtenverhältnis berufen werden, die
Kürzung der Versorgungsbezüge in Höhe des Altersgeldes. Diese Regelung ist er-
forderlich, um eine Doppelberücksichtigung der Zeiten sowohl bei der Versor-
gung nach Absatz 1 als auch beim Altersgeld zu vermeiden. Dadurch soll eine
Doppelversorgung aus öffentlichen Kassen vermieden werden. Eine dem Alters-
geld entsprechende Alterssicherung kommt insbesondere in Betracht, wenn an -
dere Länder oder der Bund eine Trennung der Alterssicherungssysteme oder eine
Mitnahmefähigkeit von Versorgungsansprüchen einführen. Entsprechendes gilt,
wenn ein Witwen- oder ein Waisengeld mit einem Hinterbliebenengeld zusam-
mentrifft, das vom selben Versorgungsurheber herrührt.
Zu § 93 (Zusammentreffen von Alters- oder Hinterbliebenengeld mit ande-
ren Versorgungsleistungen)
Absatz 1
Das Altersgeld spiegelt den Anspruch auf Alterssicherung, der aus der tatsächlich
geleisteten Dienstzeit des ehemaligen Beamten resultiert, wieder. Damit wird es
grundsätzlich neben weiteren Ansprüchen aus anderen Alterssicherungssystemen
anrechnungsfrei gewährt. Eine Anrechnung soll jedoch ausnahmsweise dann vor-
genommen werden, wenn aus einem Dienstverhältnis (z. B. zum Bund oder zu an-
deren Ländern) bereits eine Mindestversorgung gewährt wird. Der Beamte soll
durch die Kombination von Altersgeld und Mindestruhegehalt nicht besser ge-
stellt werden, als er stünde, wenn er nur in einem Dienstverhältnis zu einem öf-
fentlich-rechtlichen Dienstherrn gestanden hätte. Die Regelung gilt nur für das
Zusammentreffen von Altersgeld nach diesem Gesetz und einer Mindestversor-
gung oder vergleichbaren Ansprüchen eines Dienstherrn außerhalb des Geltungs-
bereiches dieses Gesetzes. Das Zusammentreffen von Versorgung (einschließlich
Mindestversorgung) nach diesem Gesetz und Altersgeld richtet sich nach § 92
Absatz 3. Satz 2 dehnt diese Regelung in logischer Schlussfolgerung auf das Hin-
terbliebenengeld aus. 
Absatz 2
Die Norm regelt die Höchstgrenze des zu zahlenden Altersgeldes bei einem Zu-
sammentreffen von Mindestversorgung und Altersgeld.
Zum 5. Abschnitt (Zuschläge)
Zu § 94 (Kinderzuschlag)
Die Norm entspricht im Wesentlichen der Regelung des § 66 und regelt die sich
aus der zeitlichen Begrenzung des ehemaligen Beamtenverhältnisses ergebende
anteilige Gewährung des Kinderzuschlags. In Anlehnung an das Recht der deut-
schen gesetzlichen Rentenversicherung werden als Kindererziehungszeit die ers -
ten 36 Lebensmonate des Kindes unterstellt.
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Zu § 95 (Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag)
Die Norm entspricht im Wesentlichen der Regelung des § 67.
Zum 6. Abschnitt (Sonstiges)
Zu § 96 (Erteilung einer Auskunft über die Höhe des Altersgeldes)
Absatz 1
Die Norm bildet die Rechtsgrundlage für die Erhebung, Speicherung und elektro-
nische Bearbeitung der für die Erteilung einer Auskunft über die Höhe des Alters-
geldes notwendigen Daten. Die hierzu korrespondierende Norm befindet sich in 
§ 85 Absatz 1 Nummer 9 Landesbeamtengesetz. Die Auskunft über die Höhe des
Altersgeldes soll – ähnlich wie die Rentenauskunft – über die aktuelle Höhe des
Altersgeldanspruchs des ehemaligen Beamten Auskunft geben. Absatz 1 regelt
die Erteilung einer Auskunft über die Höhe des Altersgeldes. Jedem Altersgeldan-
spruchsberechtigten soll ab Begründung eines Anspruchs auf Altersgeld nach § 85
Absatz 1 Satz 3 in regelmäßigem Abstand von 5 Jahren ein Anspruch auf Er -
teilung einer Auskunft über die Höhe des Altersgeldes eingeräumt werden. Auf-
grund des in § 2 geregelten Vorbehalts des Gesetzes kann die Auskunft über die
Höhe des Altersgeldes nach Satz 3 keinen Anspruch auf die in der Auskunft er-
sichtliche Höhe des Altersgeldes begründen. Die Erteilung der Auskunft steht un-
ter dem Vorbehalt künftiger Sach- und Rechtsänderungen. Nach Satz 4 hat der
ehemalige Beamte bei der Erstellung seiner Auskunft über die Höhe des Alters-
geldes eine Mitwirkungspflicht. Dabei stellt Satz 5 insbesondere darauf ab, dass
die Daten, die in die Auskunft über die Höhe des Altersgeldes aufgenommenen
werden und den jeweiligen beruflichen Werdegang widerspiegeln, auf Richtigkeit
und Vollständigkeit hin zu überprüfen und etwaige Unklarheiten oder Unregel-
mäßigkeiten von dem Beamten unverzüglich gegenüber der Auskunft erteilenden
Stelle zu melden sind.
Absatz 2
Satz 1 regelt, dass bei Darlegung eines besonderen Interesses unabhängig von Ab-
satz 1, also noch vor Entstehen eines Anspruchs auf Altersgeld, eine Auskunft
über die Höhe des zu erwartenden Altersgeldes verlangt werden kann. Dies ist
zum Beispiel dann der Fall, wenn der Beamte beabsichtigt, in die freie Wirtschaft
oder in die Selbstständigkeit zu wechseln. Der Beamte kann – da bei der Berech-
nung der altersgeldfähigen Dienstzeit nur reine Dienstzeiten berücksichtigt wer-
den – nicht auf die fünfjährige Versorgungsauskunft verwiesen werden. Satz 2 re-
gelt, dass bei Darlegung eines besonderen Interesses auch außerhalb des 5-Jahres-
Turnus eine Auskunft über die Höhe des Altersgeldes erteilt werden kann.
Zu § 97 (Abfindung)
Absatz 1
Die Möglichkeit einer Abfindung des Altersgeldanspruches wird explizit ausge-
schlossen. Der mit dem Altersgeld bezweckte Erfolg wäre unter Umständen ge-
fährdet, wenn der Altersgeldempfänger sich abfinden und über das Geld frei ver-
fügen könnte. Durch eine Abfindungsregelung würde ein Anspruch auf Alters-
geld im Alter, ein Anspruch wegen Erwerbsminderung beziehungsweise Berufs -
unfähigkeit und auch ein Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung mit Auszah-
lung eines Abfindungsbetrags erlöschen. Würde ein solcher Anspruch aber nicht
mehr bestehen, bestünde die Gefahr, dass der ehemalige Beamte die Abfindung
verbraucht und damit trotz Zahlung einer Abfindungssumme faktisch ohne finan-
zielle Absicherung aus dem Beamtenverhältnis ausgeschieden wäre. 
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Absatz 2 
Diese Norm regelt entsprechend zur gesetzlichen Rentenversicherung und zum
Versorgungsrecht die Abfindung einer Witwe im Fall einer Wiederheirat.
Zu § 98 (Zustellung)
Die Norm regelt das Zustellungserfordernis für dort genannte Entscheidungen.
Widerspruchsbescheide sind nach § 73 Absatz 3 der Verwaltungsgerichtsordnung
zuzustellen.
Vierter Teil (Übergangsvorschriften)
Zum 1. Abschnitt (Allgemeine Übergangsvorschriften)
Zu § 99 (Absenkung des Versorgungsniveaus)
Absatz 1
Durch diese Regelung soll in Fortführung des § 69 e Absatz 3 Beamtenversor-
gungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung die nach dem 
31. Dezember 2003 begonnene Absenkung des Versorgungsniveaus von 75 auf
71,75 Prozent abschießend vollzogen werden. Von der Anpassung ist die Min-
destversorgung wie bisher ausgeschlossen.
Absatz 2
Nach vollständiger Absenkung der Versorgungsbezüge auf 71,75 Prozent gilt der Ru-
hegehaltssatz mit Höchstruhegehaltssatz 71,75 Prozent als neu festgesetzt. Eine Neu-
festsetzung der Versorgungsbezüge durch die Zahlstelle ist nicht erforderlich.
Absatz 3
Satz 1 überträgt die Niveauabsenkung beim Unfallruhegehalt nach § 51 auf die
bisher durch § 69 e Absatz 6 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung von der Niveauabsenkung ausgenommenen vorhan-
denen Empfänger eines Unfallruhegehalts nach § 36 Beamtenversorgungsgesetz
in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung, in denen der Ruhegehaltssatz
nach § 36 Absatz 3 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006
geltenden Fassung ermittelt wurde. Der besonderen Situation der Unfallruhege-
haltberechtigten wird bei der Berechnung des Ruhegehaltssatzes bereits durch die
pauschale Erhöhung um 20 Prozentpunkte und einer besonderen Mindestversor-
gung Rechnung getragen. Insofern besteht weder unter Alimentationsgesichts-
punkten noch unter dem Aspekt des Nachteilsausgleichs Anlass, den Beamten
durch einen besonderen Höchstsatz zu begünstigen, der ohne einen Dienstunfall
nicht zu erreichen wäre. Zur Vermeidung unbilliger Härten wird den Betroffenen
ein Ausgleichsbetrag gewährt, der nach Satz 2 bei künftigen Anpassungen der
Versorgung jeweils um die Hälfte der aus der Anpassung resultierenden Er-
höhung der Versorgungsbezüge abgeschmolzen wird.
Absatz 4
Von der Niveauabsenkung weiterhin ausgenommen bleiben Versorgungsempfän-
ger, deren Bezüge auf Grundlage der Vorschriften über das erhöhte Unfallruhege-
halt ermittelt wurden beziehungsweise werden, oder deren Bezüge als entpflichte-
te Professoren als Ruhegehalt gelten.
Absatz 5
Die Norm dient der Besitzstandswahrung.
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Zu § 100 (Übergangsregelung zur Anhebung der Altersgrenzen)
Die stufenweise Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre nach Artikel 62 § 3
Absatz 2 Dienstrechtsreformgesetz erfordert die parallele Anhebung der Referenz -
alter zur Ermittlung der Versorgungsabschläge nach § 27 Absatz 2 bei vorzei tigen
Ruhestandsversetzungen. Wie die Anhebung der Altersgrenzen selbst, werden
auch die Übergangsregelungen zu § 27 Absatz 2 denen des RVAltersgrenzenan-
passungsgesetzes nachgezeichnet, soweit sie versorgungsrelevant sind. Sie stimmt
auch mit der entsprechenden Übergangsregelung für den Bereich des Bundes über -
ein (DNeuG vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160).
Absatz 1
In dieser Vorschrift werden rentenrechtliche Regelungen nachgezeichnet, die mit
Blick auf die Anhebung der Regelaltersgrenze und auf den Versorgungsabschlag
bei vorzeitigen Ruhestandsversetzungen auf Antrag (allgemeine Antragsalters-
grenze) angezeigt sind. In Nummer 1 wird bestimmt, dass Beamte, die vor dem 
1. Januar 1949 geboren sind, auf ihren Antrag hin noch nach der alten Altersgren-
zenregelung (65. Lebensjahr) ohne Hinnahme von Versorgungsabschlägen in den
Ruhestand treten können. Die Nummer 2 regelt die stufenweise Anhebung des für
die gesetzliche Altersgrenze nach § 27 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 maßgeblichen
Lebensalters für diejenigen Beamten, die im Jahr 1949 geboren sind. Für Beamte,
die ab 1950 geboren sind, gilt für die Bestimmung des Versorgungsabschlags die
allgemeine gesetzliche Altersgrenze des § 36 Absatz 1 Landesbeamtengesetz in
Verbindung mit Artikel 62 § 3 Absatz 2 Dienstrechtsreformgesetz, das heißt
einschließlich der stufenweisen Anhebung der gesetzlichen Altersgrenze für die
Jahrgänge bis 1963. Eine Übergangsregelung für die neu geschaffene Sonderan-
tragsaltersgrenze im Bereich der Polizei, des Justizvollzugs und der Feuerwehr
nach § 40 Absatz 1 Satz 2 Landesbeamtengesetz Baden-Württemberg ist mangels
vorhandener Fälle nicht erforderlich.
Absatz 2
Absatz 2 regelt die stufenweise Anhebung des Referenzalters zur Bemessung des
Versorgungsabschlags vom 63. auf das 65. Lebensjahr bei vorzeitiger Ruhestands-
versetzung von schwerbehinderten Beamten. Die Nummer 1 regelt, dass für
schwer behinderte Beamte, die vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, das 63. Le-
bensjahr als Referenzalter gilt und sie somit wie bisher ab diesem Alter ohne Ab-
schlag beim Ruhegehalt auf Antrag in den Ruhestand versetzt werden können.
Nummer 2 bestimmt die stufenweise Anhebung des Referenzalters für die schwer-
behinderten Beamten der Geburtsjahrgänge 1952 bis 1969.
Absatz 3
Absatz 3 regelt die stufenweise Anhebung des Referenzalters bei vorzeitigen Ru-
hestandsversetzungen wegen Dienstunfähigkeit vor dem 1. Januar 2029, die nicht
auf einem Dienstunfall beruhen, in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Versetzung
in den Ruhestand.
Absatz 4 bis 6
Aus Gründen des Vertrauensschutzes soll für Lehrer in der Phase der Anhebung
der Lebensarbeitszeit die Möglichkeit geschaffen werden, weiterhin auf Antrag
zum Ende des Schuljahrs in den Ruhestand zu treten, in dem sie das in Absatz 4
bis 6 maßgebende Lebensjahr vollenden. Dies wird durch Inkaufnahme eines
gestaffelten Versorgungsabschlags, der sich nach der Zahl der Anhebungsmonate
für den jeweils maßgebenden Jahrgang bemisst, ermöglicht. Die Regelung beruht
auf den Besonderheiten im Lehrerbereich. Lehrer treten regelmäßig zum Schul-
jahresende in den Ruhestand. Soweit Lehrer mit Erreichen der gesetzlichen Al-
tersgrenze in den Ruhestand treten, wird das Ruhegehalt nicht um einen Versor-
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gungsabschlag gemindert. Bei der Tabelle zu Absatz 4 ist zu berücksichtigen,
dass der Versorgungsabschlag in den Jahrgängen 1948 bis 1959 nur erhoben wird,
wenn der Lehrer auf Antrag gemäß § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Landesbeam-
tengesetz in den Ruhestand versetzt wird. Tritt der Lehrer kraft Gesetzes mit Er-
reichen der gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhestand, wird kein Versorgungs-
abschlag erhoben. Bei der Tabelle zu Absatz 5 ist zu berücksichtigen, dass der
Versorgungsabschlag in den Jahrgängen 1960 bis 1964 nur erhoben wird, wenn
der Lehrer auf Antrag gemäß § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Landesbeamtenge-
setz in den Ruhestand versetzt wird. Tritt der Lehrer kraft Gesetzes mit Erreichen
der gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhestand, wird kein Versorgungsabschlag
erhoben. Zu Absatz 6 gilt Folgendes: In den Fällen, in denen der Beamte bei einer
Weiterarbeit bis zum Ablauf des Schuljahres, in dem er das 64. Lebensjahrs voll-
endet, kraft Gesetzes mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhe-
stand treten würde, beträgt der Versorgungsabschlag 3,6 Prozent, wenn der Be-
amte mit Ablauf des Schuljahres in den Ruhestand versetzt wird, in dem er das
63. Lebensjahr vollendet. In den übrigen Fällen wird der Versorgungsabschlag
nach Absatz 4 um 3,6 Prozent erhöht.
Absatz 7
Die Norm regelt den Fall, in dem der Lehrer vor dem Ende des Schuljahres auf
Antrag nach § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Landesbeamtengesetz in den Ruhe-
stand versetzt wird. In diesen Fällen ergibt sich zusätzlich zu den Versorgungsab-
schlägen nach Absatz 4 bis 6 ein weiterer Versorgungsabschlag nach Absatz 7.
Der Versorgungsabschlag für schwerbehinderte Lehrer richtet sich nach Absatz 2.
Zu § 101 (Übergangsregelungen zur Berücksichtigung von Hochschulausbil-
dungs zeiten)
Die Berücksichtigung der Zeiten einer Hochschulausbildung wird von 3 Jahren
auf einen Zeitraum von 855 Tagen wirkungsgleich zum Rentenrecht gekürzt. Hin-
tergrund hierfür ist eine Rechtsänderung bei der gesetzlichen Rentenversicherung.
Aus Gründen des Vertrauensschutzes wird für die Kürzung der Hochschulausbil-
dung eine schonende Übergangsregelung geschaffen. Beamte haben sich ihre Al-
ters- und Hinterbliebenenversorgung grundsätzlich zu erdienen. Während der Zei-
ten der Hochschulausbildung leisten die Beamten keinen Dienst. Dieser Umstand
erlaubt dem Gesetzgeber im Rahmen seines weiten Ermessensspielraums Eingrif-
fe in die Ruhegehaltswirksamkeit von Ausbildungszeiten. Ohnehin lässt sich für
eine Einbeziehung in die Berechnung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit aus dem
Alimentationsprinzip keine Verpflichtung ableiten.
Absatz 1
Die Norm regelt für Versorgungsfälle, die vor dem 1. März 2011 eingetreten sind,
die Fortgeltung der § 12 Absatz 1 Satz 1 und § 66 Absatz 9 Beamtenversorgungs-
gesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung.
Absatz 2
Die Norm stellt sicher, dass die zeitlich beschränkte Berücksichtigung von Hoch-
schulausbildungszeiten in Anlehnung an die rentenrechtliche Regelung im Hin-
blick auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vergleichbar der Regelung im
Beamtenversorgungsgesetz des Bundes vorgenommen wird. Den im Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes betroffenen Beamten wird dadurch eine Über-
gangsfrist eingeräumt, damit sie sich auf die neue Lage einstellen können. 
Absatz 3
Die Norm garantiert, dass sich bei freiwilliger Weiterarbeit nach Erreichen der je-
weils maßgeblichen gesetzlichen Altersgrenze (§ 36 Landesbeamtengesetz sowie
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Artikel 62 § 3 Dienstrechtsreformgesetz) keine Nachteile hinsichtlich einer Be -
rücksichtigung von Ausbildungszeiten ergeben.
Zu § 102 (Besondere Bestandskraft)
Absatz 1
Die Übergangsregelungen folgen weiterhin dem Grundsatz, dass sich die Rechts-
stellung der Ruhestandsbeamten nach dem zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ru-
hestand geltenden Recht richtet. Sie gewährleisten Rechtssicherheit und dienen
damit dem Vertrauensschutz. Im Interesse der Rechtsvereinfachung und Rechts-
klarheit wird dies durch eine im Kern verfahrensrechtliche besondere Bestands-
kraftregelung erreicht (Satz 1). Diese knüpft an die letzte bestandskräftige Fest-
setzung vor Inkrafttreten dieses Gesetzes an. Danach vorgenommene Änderungen
der Versorgungsbezüge sind zu berücksichtigen, um die vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes geltenden Berechnungsgrundlagen zu erhalten. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass Festsetzungen von Versorgungsbezügen, die anhand der bis zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Grundgehaltssätze erfolgt sind,
fort gelten und entsprechend an Bezügeanpassungen teilnehmen.
Die Bestandskraft kann nur unter den Voraussetzungen des Satzes 3 durch -
brochen werden. Sofern neue Tatsachen oder Beweismittel bekannt werden, er-
folgt die Neufestsetzung zwar nach neuem Recht, aber beschränkt auf den betrof-
fenen Wert. So wird z. B. bei Bekanntwerden einer (weiteren) ruhegehaltfähigen
Vordienstzeit nur die ruhegehaltfähige Dienstzeit und in ihrer Folge der Ruhe -
gehaltssatz neu berechnet. Der so ermittelte Ruhegehaltssatz wird allerdings auf
die nach altem Recht ermittelten ruhegehaltfähigen Bezüge angewandt. Satz 4 be-
trifft die Fälle, in denen noch keine Festsetzung erfolgen konnte oder die erfolgte
Festsetzung angefochten wurde beziehungsweise noch angefochten werden kann.
Die zeitlich beschränkte Fortgeltung des alten Rechts ist in diesen Fällen aus
Gleichbehandlungsgründen erforderlich. Die Ausnahmen von der allgemeinen
Regel der Sätze 1 und 2 (Satz 5) betreffen die Gewährung des ehebezogenen Teils
des Familienzuschlags, weil Änderungen der familiären Verhältnisse auch nach
Ruhestandseintritt zu berücksichtigen sind.
Absatz 2
Mit Artikel 2 § 1 Nummer 7 des 2. Haushaltsstrukturgesetzes vom 22. Dezember
1981 (2. HStruktG, BGBl. I S. 1523) wurden Empfänger von Versorgungsbezü-
gen, die auf vor dem 1. Januar 1966 begründeten Beamtenverhältnissen beruhen,
in die Ruhensregelung des § 108 mit einbezogen. Als Ausgleich erhielten sie 
einen nach dem Eintritt des Versorgungsfalles gestaffelten Ausgleichsbetrag, der
sich bei den nachfolgenden allgemeinen Bezügeanpassungen um jeweils den hal-
ben Erhöhungsgewinn verminderte (Artikel 2 § 2 Absatz 1 und 2 2. HStruktG).
Außerdem blieben zunächst 20 Prozent des zu berücksichtigenden Rentenbetrags
anrechnungsfrei und von den Versorgungsbezügen waren nach der Regelung min-
destens 20 Prozent zu belassen (Artikel 2 § 2 Absatz 3 2. HStruktG). Der Aus-
gleichsbetrag ist bei der Mindestbelassung zu berücksichtigen. Ab dem 1. Januar
1990 wurden beide Hundertsätze auf 40 Prozent angehoben (§ 1 Nr. 1, § 3 des 
1. Gesetzes zur Änderung des 2. HStruktG vom 30. November 1989, BGBl. I 
S. 2094). Aus Gründen des Vertrauensschutzes werden sowohl die um 40 Prozent
geminderte Berücksichtigung des Rentenbetrags als auch der Mindestbelassungs-
betrag in den einschlägigen Fällen weitergeführt. Das gilt auch für die Verminde-
rung des Ausgleichsbetrags bei Bezügeanpassungen und die Begrenzung des Aus-
gleichsbetrags auf den Ruhensbetrag.
Absatz 3
Zu Satz 1 gilt das zu den Absätzen 1 und 2 Ausgeführte entsprechend. Auch für
die Hinterbliebenen wird durch eine besondere Bestandskraftregelung Rechts -
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sicherheit und Vertrauensschutz gewährleistet. Satz 2 regelt eine Ausnahme. Der
Hinweis auf die Geltung der Beschränkungs- beziehungsweise Erlöschensvor-
schriften hat nur deklaratorische Bedeutung; er verdeutlicht, dass die gemäß Satz 1
entsprechend anwendbaren Bestimmungen über die besondere Bestandskraft in
Absatz 1 Satz 1 nur den Umfang der Versorgung nach Grund und Höhe, nicht
aber die Dauer ihrer Gewährung betreffen.
Absatz 4
Der Absatz enthält die Überleitungsregelungen für den Bereich der Unfallfür sorge
beziehungsweise klarstellende Hinweise, soweit die Übergangsregelungen bereits
in anderen Absätzen enthalten sind. Zu beachten sind allerdings auch für die Un-
fallfürsorge die besonderen Maßgaben für Anpassungen der Versorgung gemäß 
§ 99. Absatz 1 Satz 1 gewährleistet, dass auch für vor Inkrafttreten des Gesetzes er-
littene Dienstunfälle weiterhin Unfallfürsorge gewährt wird. Satz 2 schützt in dem
gebotenen Umfang das Vertrauen der Unfallausgleichsberechtigten nach bisheri-
gem Recht in den Fortbestand der ihnen gewährten Leistungen; dabei ersetzt Satz 2
§ 85 Absatz 8 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 gelten-
den Fassung. Satz 3 sieht die Weitergewährung von Unfallruhegehalt und Unfall-
Hinterbliebenenversorgung entsprechend den Absätzen 1 und 2 vor. Bei der Neu-
berechnung des Ruhegehaltssatzes des allgemeinen Unfallruhegehalts ist gegebe-
nenfalls auch der Ruhegehaltssatz gemäß den Absätzen 5 bis 7 zu berücksichtigen.
Das Heilverfahren richtet sich unabhängig vom Zeitpunkt des Dienstunfalls ein-
heitlich nach neuem Recht.
Absatz 5
Absatz 5 tritt zusammen mit Absatz 6 und 7 an die Stelle der bisherigen Über-
gangsregelung in § 85 Absatz 1 und 4 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum
31. August 2006 geltenden Fassung. Der Ruhegehaltssatz wird weiterhin im Wege
einer Günstigerprüfung festgestellt. Anders als nach § 85 Abs. 1 bis 4 Beamtenver-
sorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung wird dabei aller-
dings im Interesse der Rechtsklarheit und der Rechtsvereinfachung die Dienstzeit
grundsätzlich nach der neuen Rechtslage einschließlich der dazu ergangenen Über-
gangsregelungen in Ansatz gebracht. Zur Vermeidung einer gravierenden Besser-
stellung gegenüber dem bisher anzuwendenden Übergangsrecht im Beamtenversor-
gungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung ist die bei Beamten
des Vollzugsdienstes alternativ nach § 106 Absatz 5 in Verbindung mit § 12 Absatz 2
Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung
mögliche Berücksichtigung von Zeiten einer praktischen Ausbildung und einer
praktischen hauptberuflichen Tätigkeit an Stelle der vorgeschriebenen Ausbildung
im Umfang von bis zu fünf Jahren ausgeschlossen. Aus dem gleichen Grund wird
der Umfang der Berücksichtigung der Zurechnungszeit nach § 26 Satz 1 auf ein
Drittel des Zeitraums bis zum Ende des Monats der Vollendung des 55. Lebensjahrs
beschränkt. Ruhegehaltfähige Dienstzeit nach den Vorschriften dieses Gesetzes im
Sinn des Satz 2 ist auch die Dienstzeit nach § 106 Absatz 1 bis 3 und 5.
Absatz 6
Die Ermittlung des Ruhegehaltssatzes im Wege der Günstigerprüfung nach Ab-
satz 5 erfolgt für die vor dem 1. Januar 1992 zurückgelegte ruhegehaltfähige
Dienstzeit nach der degressiven Ruhegehaltsskala des damaligen Rechts. Dazu
wird die Regelung des § 14 Absatz 1 Satz 1 Beamtenversorgungsgesetz in der bis
zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung unter Übernahme der Berechnungs -
regeln des § 27 Absatz 1 Satz 2 bis 4 in die Übergangsvorschrift aufgenommen.
Absatz 7
Der nach Absatz 6 ermittelte Ruhegehaltssatz wird für jedes volle Jahr ruhege-
haltfähiger Dienstzeit, die nach dem 31. Dezember 1991 zurückgelegt wurde, um
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einen Prozentpunkt erhöht. Dabei bleibt die Zeitdauer außer Ansatz, die die nach
Absatz 5 berücksichtigte Dienstzeit hinter einer ruhegehaltfähigen Dienstzeit von
10 Jahren zurückbleibt. Die Summe des Ruhegehaltssatzes aus den Absätzen 5
und 6 darf den Höchstsatz von 71,75 Prozent nicht übersteigen. Die Rundungsre-
gel des § 27 Absatz 1 Satz 2 bis 4 ist anzuwenden. Kommt der Ruhegehaltssatz
nach der Günstigerprüfung zur Anwendung, ist auch der Ruhegehaltssatz zur Er-
mittlung der Höchstgrenzen im Fall der Ruhensvorschriften beim Zusammentref-
fen mehrere Versorgungsbezüge und beim Zusammentreffen von Versorgungsbe-
zügen mit Renten nach Absatz 5 bis 7 zu ermitteln. 
Absatz 8
Absatz 8 tritt an die Stelle der bisherigen Übergangsregelung des § 85 Absatz 9 und
10 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung.
Absatz 9
Die Norm dient dem schonenden Übergang zu der auch im Kindergeldrecht seit
dem Jahr 2006 geltenden maßgeblichen Altersgrenze. 
Absatz 10
Die Vorschrift stellt sicher, dass bereits entstandene Versorgungsansprüche nach
bisherigem Recht verjähren. Rückforderungsansprüche unterfallen der neuen Ver-
jährungsregelung.
Zu § 103 (Bezügebestandteile)
Absatz 1
Die Ämter der Besoldungsgruppe A 2 bis A 4 entfallen mit Inkrafttreten dieses
Gesetzes. Die Norm verweist auf den besonderen verfahrensrechtlichen Ver -
trauensschutz des § 102 Absatz 1. Satz 2 stellt klar, dass die Versorgungsbezüge
im Sinn des Satzes 1 an künftigen allgemeinen Bezügeanpassungen teilnehmen.
Absatz 2
Die Berechnung der Kindererziehungszuschläge und der Pflegezuschläge wird
auf eine pauschale versorgungsrechtliche Regelung umgestellt (vergleiche Be-
gründung zu §§ 66 und 67). Für die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttreten dieses Ge-
setzes festgesetzten Zuschläge nach den §§ 50 a bis 50 e Beamtenversorgungsge-
setz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung verbleibt es bei der bishe-
rigen Festsetzung. Die Anpassung der Zuschläge erfolgt auch künftig nach der bis
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Anpassungsregelung. 
Absatz 3
Die ruhegehaltfähigen Bezüge setzen sich aus den in § 19 Absatz 1 genannten Be-
zügebestandteilen zusammen. Daneben rechnen Bezügebestandteile zu den ruhe-
gehaltfähigen Bezügen, die sich aus Rechtsständen herleiten, die auf vorhandene
Beamte keine Anwendung mehr finden und dementsprechend im Landesbesol-
dungsgesetz Baden-Württemberg nicht mehr geregelt oder zwar noch gewährt
werden aber nicht mehr ruhegehaltfähig sind. Diese Bezügebestandteile unterlie-
gen der besonderen Bestandskraft des § 102. Im Interesse der Rechtsklarheit und
zur Vermeidung von Verweisen auf – über das Versorgungsrecht hinaus – nicht
mehr anzuwendende Gesetze werden diese Bezügebestandteile in Absatz 5 im
Einzelnen aufgeführt, soweit sie an künftigen allgemeinen Bezügeanpassung teil-
nehmen. Damit kann in künftigen Anpassungsgesetzen aus Gründen der Les -
barkeit der Verweis auf das BBVAnpG 95 vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I 
S. 1942) und die dort genannten erhöhbaren früheren Bezügebestandteile durch
Bezugnahme auf Absatz 5 ersetzt werden.
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Absatz 4
Die Zielsetzung des Absatzes 6 entspricht der des Absatzes 5 mit der Ab -
weichung, dass die früheren ruhegehaltfähigen Bezügebestandteile aufgeführt
sind, die wie bisher nicht an allgemeinen Bezügeanpassungen teilnehmen.
Zu § 104 (Hinterbliebenenversorgung)
Absatz 1
Die Norm führt die Regelung des § 69 e Absatz 5 Satz 2 Beamtenversorgungsge-
setz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung für die zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes noch aktiven Beamten fort.
Absatz 2
Die Norm tritt an die Stelle von § 86 Absatz 1 Beamtenversorgungsgesetz in der
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung.
Absatz 3
Die Regelung entspricht unverändert dem bisherigen § 22 Absatz 2 und 3 Beam-
tenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung. Sie
wird aufgrund der Neuregelung des Versorgungsausgleichs durch das Gesetz zur
Strukturreform des Versorgungsausgleichs als Übergangsregelung fortgeführt, da
keine neuen Anwendungsfälle hinzukommen können. Die Regelung sieht für ge-
schiedene Ehepartner im Fall des Todes des Versorgungsurhebers unter bestimm-
ten Voraussetzungen einen Unterhaltsbeitrag vor. Damit wird ein Ausgleich dafür
geschaffen, dass geschiedene Ehepartner keinen Anspruch auf Witwengeld ha-
ben. Dies gilt auch bei Aufhebung der Ehe nach dem seit 1. Juli 1998 geltenden
Eheschließungsrecht sowie für die Nichtigerklärung oder Aufhebung nach dem
bis zum 30. Juni 1998 geltenden Eheschließungsrecht. Nach Satz 4 (bislang § 22
Absatz 3 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden
Fassung) sind daher die früheren Ehepartner einer für nichtig erklärten oder auf-
gehobenen Ehe den geschiedenen Ehepartnern gleichgestellt. Satz 5 sieht eine
entsprechende Anwendung der §§ 35, 40 und 41 vor. Inhaltlich verändert sich
hierdurch gegenüber der bisherigen Rechtslage nichts. 
Absatz 4 
Die Norm ersetzt § 86 Absatz 4 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 
31. August 2006 geltenden Fassung.
Zu § 105 (Versorgung künftiger Hinterbliebener, Versorgungsausgleich)
Absatz 1
Absatz 1 tritt an die Stelle des § 69 e Absatz 5 Beamtenversorgungsgesetz in der
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung und gilt für künftige Hinterbliebene
bereits vorhandener Versorgungsempfänger. § 69 e Absatz 5 Satz 1 Beamtenver-
sorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung ist infolge
Zeitablauf gegenstandslos geworden, auf eine Nachfolgeregelung konnte daher
verzichtet werden. Über Satz 1 wird gewährleistet, dass die durch die besondere
Bestandskraft gemäß § 102 geschützten Werte auch der Hinterbliebenenversor-
gung zugrunde gelegt werden. Durch die Neuregelung wird zudem klargestellt,
dass der Witwengeldsatz von 60 Prozent für künftige Hinterbliebene nur unter
den Voraussetzungen des Satzes 2 gilt.
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Absatz 2
Der Absatz berücksichtigt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfG, Beschluss vom 9. Januar 1991 – 1 BvR 207/87, BVerfGE 83, 182), wo-
nach der verfassungsrechtlich gewährleistete Schutz des Eigentums den Versor-
gungsanspruch auch insoweit umfasst, als dieser aufgrund des Pensionistenprivi-
legs auch nach Durchführung des Versorgungsausgleichs zunächst in voller Höhe
fortbesteht.
Eine Erstreckung der Regelung auf künftige Ehescheidungen bereits vorhandener
Ruhestandsbeamter ist hingegen nicht geboten, da insoweit bisher nur eine ab-
strakte Möglichkeit besteht, in den Genuss des Pensionistenprivilegs zu kommen,
und es an einer schützenswerten konkreten Rechtsposition fehlt. Durch die Ver-
weisung auf § 13 Absätze 4 und 5 – in Fortführung der Regelung des § 57 Absatz 5
Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung –
wird zum Schutz des Dienstherrn ein Vorbehalt der Rückforderung überzahlter
Versorgungsbezüge in den Fällen, in denen das Pensionistenprivileg wegen rück-
wirkender Rentengewährung an den Ausgleichsberechtigten rückwirkend entfällt,
eingefügt.
Zu § 106 (Besondere Bestimmungen zur ruhegehaltfähigen Dienstzeit)
Absatz 1
Satz 1 entspricht inhaltlich § 85 Absatz 7 Satz 1 Beamtenversorgungsgesetz in der
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung. Die Verweisungen wurden im Inte -
resse der Rechtsklarheit durch Aufnahme des Volltextes der in Bezug genomme-
nen Vorschriften ergänzt. Für eine § 85 Absatz 7 Satz 2 Beamtenversorgungsge-
setz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung entsprechende Regelung
besteht infolge der gegenüber § 85 Absatz 1 Beamtenversorgungsgesetz in der bis
zum 31. August 2006 geltenden Fassung geänderten Regelungstechnik in den Ab-
sätzen 1 bis 3 keine Notwendigkeit mehr. Satz 3 dient der Gewährleistung des
Vertrauensschutzes.
Absatz 2
Die Vorschrift entspricht § 6 Absatz 1 Satz 3 Halbsatz 2 Beamtenversorgungsge-
setz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung mit der Einschränkung,
dass die Altersteilzeit vor Inkrafttreten dieses Gesetzes bewilligt und angetreten
oder aufgenommen worden sein muss. Die Regelung lehnt sich an den Wortlaut
des Artikel 62 § 4 Dienstrechtsreformgesetz an.
Absatz 3
Zeiten der Aufbauhilfe in den neuen Bundesländern, die bis zum 31. Dezember
1995 geleistet wurden, sind bei der ruhegehaltfähigen Dienstzeit doppelt zu
berücksichtigen. Voraussetzung ist, dass sich die geleistete Aufbauhilfe über 
einen ununterbrochenen Zeitraum von mindestens einem Jahr erstreckt hat.
Absatz 4
Absatz 4 regelt die Nichtanwendbarkeit des § 27 Absatz 2 auf die genannten Per-
sonengruppen.
Absatz 5
Diese Norm dient der Rechtsstandswahrung der bereits zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes vorhandenen Beamten. Unter vorhandenen Beamten
sind Beamte im statusrechtlichen Sinne zu sehen. Ob es sich um Beamte auf Le-
benszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf handelt, ist unerheblich. Für vor-
handene Beamte gilt hinsichtlich der Berücksichtigung von Ausbildungs-, Vor-
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dienstzeiten und sonstigen Zeiten die bisher geltende Rechtslage grundsätzlich
fort. Dies gilt unter anderem nicht für die Verkürzung der anrechenbaren Zeiten
einer Hochschulausbildung von drei Jahren auf 855 Tage sowie für die Berück-
sichtigung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit bei Altersteilzeit. Die Berechnung der
altersgeldfähigen Dienstzeit bleibt von dieser Regelung unberührt und richtet sich
exklusiv nach Teil drei dieses Gesetzes. 
Zu § 107 (Ruhegehalt und Übergangsgeld aufgrund von Übergangsrecht im
Besoldungsrecht)
Bezüge, deren Zahlung im Besoldungsrecht nur noch auf absehbare Zeit anfällt,
sind im Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg im 9. Abschnitt geregelt. In
diesem Gesetz erfolgt dementsprechend die Zuordnung der fraglichen Bezügebe-
standteile zu den ruhegehaltfähigen Bezügen in den Übergangsvorschriften. Für
die in Absatz 2 genannten Personen gilt die bisherige Sonderregelung für die Be-
messung des Übergangsgeldes weiterhin fort.
Zum 2. Abschnitt (Übergangsvorschriften über Ruhensregelungen für vor-
handene Beamte oder Versorgungsempfänger)
Zu § 108 (Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Renten)
Die Norm entspricht im Wesentlichen der Regelung des § 55 Beamtenversor-
gungs gesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung. Durch die Ein-
führung der Trennung der Alterssicherungssysteme ist die Anwendung auf zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes vorhandene Beamte sowie Versor-
gungsempfänger zu begrenzen. Im Vergleich zur bisherigen Regelung wird der
Katalog der zu berücksichtigenden Rentenleistungen ausgedehnt. Unter Nummer 5
wird eine Klausel aufgenommen, nach der sonstige Alterssicherungsleistungen zu
berücksichtigen sind, die aufgrund einer Berufstätigkeit zur Versorgung des oder
der Berechtigten oder deren Hinterbliebenen bestimmt sind. Darin eingeschlossen
sind insbesondere Betriebsrenten nach §§ 1 b und 30 f des Betriebsrentengesetzes,
nicht jedoch Renten aus Ländern des EWR und der Schweiz (Verordnung (EWG)
1408/71 und 574/72). Wie bisher soll damit sichergestellt werden, dass die Ge-
samtversorgung aus beamten-rechtlichen Versorgungsbezügen und sonstigen
Renten die Höchstversorgung eines „Nur-Beamten“ nicht übersteigt. Der neu ein-
geführte Absatz 10 stellt sicher, dass vorhandene Versorgungsempfänger durch
die Ergänzung der anrechenbaren Alterssicherungsleistungen in Absatz 1 Num-
mer 5 nicht schlechter gestellt werden und sich der Zahlbetrag des Versorgungs-
bezuges nach Inkrafttreten dieses Gesetzes gegenüber dem vor Inkrafttreten die-
ses Gesetzes gewährten Betrags vermindert.
Zum 3. Abschnitt (Übergangsvorschriften für besondere Beamtengruppen)
Zu § 109 (Hochschullehrer, Wissenschaftliche Assistenten sowie Lektoren)
Die Regelungen entsprechen mit folgenden Ausnahmen § 91 des Beamtenversor-
gungsgesetzes in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung. In Absatz 2
wird in Nummer 1 in einem gegenüber § 91 des Beamtenversorgungsgesetzes in
der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung neuen Satz 2 die Regelung des 
§ 69 e Absatz 3 Satz 2 in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung, zweite
Alternative, übernommen. In Nummer 2 wird der letzte Halbsatz des Beamtenver-
sorgungsgesetzes nicht in dieses Gesetz übernommen, da wegen Zeitablaufs die
in dieser Vorschrift enthaltene Höchstgrenzenregelung keine Anwendung mehr
finden kann. § 91 Absatz 2 Nummer 4 des Beamtenversorgungsgesetzes in der bis
zum 31. August 2006 geltenden Fassung wird ebenfalls nicht in dieses Gesetz
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übernommen, da es sich hier um eine Höchstgrenzenregelung für (beamtete) Pro-
fessoren bei den Bundeswehrhochschulen handelt und in Baden-Württemberg
keine solche Fälle denkbar sind. In Absatz 4 wird gegenüber § 91 des Beamten-
versorgungsgesetzes in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung klarge-
stellt, dass die mit dem Versorgungsänderungsgesetz 2001 geregelte Absenkung
des Versorgungsniveaus auch auf die Hinterbliebenenversorgung entpflichteter
Hochschullehrer angewendet wird.
Zum 4. Abschnitt (Übergangsvorschriften zur Versorgungslastenteilung)
Zu § 110 (Laufende Erstattungen)
Die Neuregelung der Versorgungslastenteilung nach § 78 bis § 83 gilt erstmals für
Dienstherrnwechsel nach Inkrafttreten dieses Gesetzes. Wenn vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes Dienstherrnwechsel stattgefunden haben, ist eine Übergangsrege-
lung erforderlich. Grundgedanke ist, in diesen Fällen die bisherige Erstattungsre-
gelung zur Vermeidung unnötiger Systemüberschneidungen zu Ende zu führen,
andererseits jedoch eine Vereinbarkeit mit dem Versorgungslastenteilungs-Staats-
vertrag herzustellen. Die Vorschrift regelt Fälle, in denen der Versorgungsfall be-
reits eingetreten ist und der abgebende Dienstherr daher Erstattungen an den Ver-
sorgungsdienstherrn leistet. Erfasst sind laufende Erstattungen nach § 107 b Be-
amtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung.
Zu § 111 (Versorgungslastenteilung bei vergangenen Dienstherrnwechseln
ohne laufende Erstattung)
Die Vorschrift regelt Fälle, in denen in der Vergangenheit ein Dienstherrnwechsel
stattgefunden hat, der die gesetzlichen Voraussetzungen einer Versorgungslasten-
teilung erfüllt, der Versorgungsfall jedoch noch nicht eingetreten ist und folglich
noch keine Erstattungen durch den abgebenden Dienstherrn geleistet werden. In
diesen Fällen wird am bisherigen Erstattungsverfahren festgehalten. Hierzu wird
eine eigenständige Regelung entsprechend den bislang geltenden Grundsätzen ge-
troffen. Der abgebende Dienstherr kann anstelle der Erstattung auch eine Abfin-
dung leisten.
Absatz 1 
Der Absatz regelt in Satz 1, dass sich der abgebende Dienstherrn ab dem Eintritt
des Versorgungsfalles zeitanteilig an den Versorgungsbezügen des Versorgungs-
dienstherrn zu beteiligen hat. Maßgeblich sind entsprechend § 6 Versorgungslas -
tenteilungs-Staatsvertrag nur Zeiten im Beamtenverhältnis, soweit sie ruhegehalt-
fähig sind. Zeiten im Beamtenverhältnis auf Widerruf sind nach Satz 2 entspre-
chend § 6 Absatz 1 Satz 3 Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag und § 107 b
Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 1 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung nicht zu berücksichtigen. Die Sätze 3 und 4 übernehmen
die bisherigen Regelungen des § 107 b Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2 und Satz 3 Be-
amtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung.
Absatz 2
Die Regelung enthält die Maßgeblichkeit des Amtes zum Zeitpunkt des Dienst -
herrnwechsels und schreibt damit die bisherigen Regelungen des § 107 b Absatz 2
Satz 2 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fas-
sung und die des § 5 Absatz 2 Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag fort.
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Absatz 3
Der Absatz regelt die Fälle des einstweiligen Ruhestands entsprechend dem bis-
herigen § 107 b Absatz 3 und 4 Satz 2 Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum
31. August 2006 geltenden Fassung.
Absatz 4
Dieser Absatz sieht in Satz 1 eine Option des abgebenden Dienstherrn vor, anstel-
le der Erstattung nach Absatz 1 bis 3 eine Abfindung zu leisten. Die Abfindung
berechnet sich nach den allgemeinen Regeln der §§ 80 und 81 mit den in Satz 2
genannten Maßgaben. Die Maßgaben sind erforderlich, weil die Zahlung hier 
– abweichend vom Regelfall des Abfindungsmodells – zeitlich nach dem Dienst -
herrnwechsel erfolgt.
Zu § 112 (Versorgungslastenteilung im Fall eines zusätzlichen Dienstherrn-
wechsels nach § 79)
Die Vorschrift regelt Fälle, in denen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Dienst -
herrnwechsel, der die Voraussetzungen des § 79 erfüllt, erfolgte. Der erste Dienst -
herrnwechsel fand innerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes statt und nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes ist ein weiterer landesinterner Dienstherrnwechsel
erfolgt. Der zuletzt abgebende Dienstherr muss eine Abfindung an den aufneh-
menden Dienstherrn nach den Regelungen der §§ 80 ff. zahlen. Dementsprechend
muss auch der frühere, nach bisherigem Recht erstattungspflichtige Dienstherr an-
stelle der Erstattung nach § 111 Absatz 1 bis 3 eine Abfindung leisten, die aus
Gründen der Vereinfachung direkt an den aufnehmenden Dienstherrn zu zahlen
ist. Ist ein Beamter beispielsweise im Jahre 2006 unter den Voraussetzungen des 
§ 107 b Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fas-
sung von Dienstherr 1 zu Dienstherr 2 gewechselt und wechselt er im Jahre 2014
zu Dienstherr 3, müssen somit Dienstherr 1 und Dienstherr 2 im Jahre 2014 je-
weils eine Abfindung an Dienstherr 3 leisten.
Absatz 1
Der Absatz begründet neben der Abfindungsverpflichtung des abgebenden Dienst -
herrn, die bereits aus § 79 ff. folgt, eine Abfindungsverpflichtung der früheren,
nach bisherigem Recht erstattungspflichtigen Dienstherrn, die anstelle der Erstat-
tung nach § 111 Absatz 1 bis 3 tritt.
Absatz 2 
Grundsätzlich berechnet sich die Abfindung nach den §§ 80 und 81. Es gelten je-
doch folgende Maßgaben:
Die Regelung nach Nummer 1 ist notwendig, um angesichts der gleichzeitigen
Zahlungsverpflichtung mehrerer Dienstherrn eine mehrfache Abgeltung zu ver-
meiden. 
Beispiel: Ein Beamter, erstmalig ernannt im Jahre 1984, wechselt im Jahre 2002
mit Versorgungslastenteilung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz in der bis
zum 31. August 2006 geltenden Fassung von Dienstherr 1 zu Dienstherr 2. Im
Jahre 2015 wechselt er unter den Voraussetzungen des § 79 zu Dienstherr 3.
Dienstherr 1 und Dienstherr 2 haben gleichzeitig im Jahre 2015 eine Abfindung
an Dienstherr 3 zu leisten. Die bei Dienstherr 1 verbrachten Zeiten werden unmit-
telbar von Dienstherr 1 an Dienstherr 3 abgegolten und daher dem Dienstherr 2
nicht zugerechnet.
Nummer 2 enthält für die früheren Dienstherrn eine Abweichung vom Grundsatz
des § 80 Absatz 3. Dies ist erforderlich, weil in den hier betroffenen Fällen der
frühere Dienstherrnwechsel zum Teil weit in der Vergangenheit liegt. Daher ist es
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sachgerecht, die Bezüge bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes zu dynamisieren.
Ab diesem Zeitpunkt findet eine Verzinsung nach Absatz 3 statt. Für den zuletzt
abgebenden Dienstherrn bleibt es dagegen bei der allgemeinen Regel des § 80 Ab-
satz 3, weil hier Zahlungszeitpunkt und Dienstherrnwechsel zusammenfallen.
Nummer 3 enthält eine weitere Abweichung von § 81 Absatz 2. Betroffen sind
Fälle, in denen zuvor zusätzlich ein Dienstherrnwechsel stattgefunden hat, der die
Voraussetzungen einer Versorgungslastenteilung nicht erfüllte. Die allgemeine
Regel des § 81 Absatz 2 würde hier bewirken, dass die Dienstzeiten bei den
Dienstherrn, die nicht zur Erstattung verpflichtet sind, mehreren zahlungspflichti-
gen Dienstherrn zugerechnet und damit ohne Grund mehrfach abgegolten werden.
Daher werden diese Zeiten den zahlungspflichtigen Dienstherrn nur anteilig zuge-
ordnet (Quotelung). Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis der Zeiten, die bei den
an der Versorgungslastenverteilung beteiligten Dienstherrn verbracht wurden. 
Beispiel: Ein Beamter, erstmalig ernannt im Jahre 1980, wechselt im Jahre 1993
ohne Versorgungslastenteilung von Dienstherr 1 zu Dienstherr 2. Im Jahre 2008
wechselt er mit Versorgungslastenteilung nach § 107 b Beamtenversorgungsge-
setz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung zu Dienstherr 3 und im
Jahre 2013 mit Versorgungslastenteilung nach § 79 zu Dienstherr 4. Die Alters-
grenze wird im Jahre 2020 erreicht. Dienstherr 1 hat keine Zahlungspflichten.
Dienstherr 2 und Dienstherr 3 sind im Jahre 2013 zur Abfindung an Dienstherr 4
verpflichtet. Die Zeiten bei Dienstherr 1 (13 Jahre) werden zeitanteilig dem
Dienstherr 2 (15/27) und dem Dienstherr 3 (5/27) zugerechnet. Eine Quotelung
unterbleibt, wenn der damals abgebende Dienstherr dem Dienstherrnwechsel
nicht zugestimmt hatte. In diesem Fall sind die Zeiten dem ohne Zustimmung auf-
nehmenden Dienstherrn vollumfänglich zuzurechnen.
Absatz 3
Der Absatz regelt für die früheren Dienstherrn die Verzinsung des Abfindungs -
betrags ab Inkrafttreten dieses Gesetzes. Der festgesetzte Zinssatz in Höhe von
4,5 Prozent pro Jahr berücksichtigt pauschal die Auswirkungen von Inflation und
Besoldungsanpassungen für den Zeitraum vom Inkrafttreten des Staatsvertrags
bis zur Zahlung des Abfindungsbetrags.
Absatz 4
Der Absatz regelt den Zeitpunkt der Abfindung, soweit keine abweichende Ver-
einbarung getroffen wurde (§ 83 Absatz 3).
Absatz 5
Satz 1 enthält gegenseitige Informationspflichten. Satz 2 stellt durch Verweis auf
§ 82 Absatz 2 sicher, dass früheren Dienstherrn die Nachversicherungskosten in
der gesetzlichen Rentenversicherung oder in einer berufsständischen Altersver-
sorgung erstattet werden, wenn die wechselnde Person beim aufnehmenden
Dienstherrn ohne Anspruch auf Versorgung ausscheidet. Aufgrund des Verweises
auf § 83 Absatz 1, 3 und 4 finden auch die Regelungen zu den Dokumentations-
pflichten des die Abfindung zahlenden Dienstherrn, zur Vereinbarung abweichen-
der Zahlungsregelungen sowie zur Übertragungsmöglichkeit auf andere Stellen
entsprechende Anwendung.
Zu § 113 (Versorgungslastenteilung im Fall eines zusätzlichen Dienstherrn-
wechsels nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)
Die Vorschrift regelt Fälle, in denen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Dienst -
herrnwechsel innerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes stattfand und nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes zusätzlich ein Wechsel zu einem nicht baden-würt-
tembergischen Dienstherrn erfolgt. Der zuletzt abgebende (baden-württembergi-
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sche) Dienstherr ist nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag zur Zah-
lung einer Abfindung an den nicht baden-württembergischen Dienstherrn ver-
pflichtet; dabei sind auch Zeiten bei früheren Dienstherrn zu berücksichtigen (§ 6
Absatz 1 Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag). Für den früheren Dienstherrn
begründet der Staatsvertrag keine Abfindungspflicht, da landesinterne Dienst -
herrn wechsel nicht unter den Staatsvertrag fallen (§ 2 Satz 3 Versorgungslasten-
teilungs-Staatsvertrag). Daher ist landesrechtlich vorzusehen, dass auch der frühe-
re, nach bisherigem Recht erstattungspflichtige Dienstherr eine Abfindung zahlt;
abweichend von § 112 ist diese Abfindung jedoch nicht an den aufnehmenden
(nicht baden-württembergischen) Dienstherrn, sondern an den zuletzt abgebenden
(baden-württembergischen) Dienstherrn zu leisten. Für die Berechnung gilt § 112
entsprechend.
Zu Artikel 4 (Änderung des Ernennungsgesetzes)
Zu Nummer 1 (§ 1)
Nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 BeamtStG bedarf auch die Verleihung eines anderen Amts
mit anderem Grundgehalt ohne Änderung der Amtsbezeichnung – anders als nach
§ 9 Nr. 4 LBG-alt – der Ernennung. Das Ernennungsgesetz gilt deshalb für diese
Fälle nun unmittelbar, die bisherige entsprechende Anwendung entfällt. 
Zu Nummer 2 (§ 2)
Folgeänderungen wegen Wegfall des einfachen Dienstes (vgl. Begründung zu Ar-
tikel 1 § 14) sowie des mit Inkrafttreten des Beamtenstatusgesetzes entfallenen Ins -
tituts der Anstellung nach § 9 Nr. 3 LBG-alt.
Zu Nummer 3 (§ 4)
Zu Buchstabe a Doppelbuchst. aa und bb
Folgeänderungen wegen Wegfall des einfachen Dienstes (vgl. Begründung zu Ar-
tikel 1 § 14).
Zu Buchstabe a Doppelbuchst. cc
Der Ministerrat hat am 21. Juli 2008 die Abschichtung von Aufgaben von den
oberen Schulaufsichtsbehörden auf die Staatlichen Schulämter beschlossen. Die
Ernennungszuständigkeiten für die technischen Oberlehrer und die Fachoberleh-
rer als Fachbetreuer oder Stufenleiter werden durch die Änderung des § 4 Nr. 9
übertragen.
Zu Buchstabe b
Mit dieser Änderung wird ein redaktioneller Fehler bereinigt und klargestellt,
dass die Befugnisse der Staatlichen Schulämter für Versetzungen und Abordnun-
gen in den Bereich der Schulaufsicht nicht weitergehen als die der Regierungsprä-
sidien.
Zu Nummer 4 (§ 5)
Vergleiche Begründung zu Nummer 1.
Zu Nummer 5 (§ 7)
Für Zuweisungen sollen die gleichen Zuständigkeiten wie für Abordnungen gel-
ten, da sich beide Instrumente ähneln. § 20 BeamtStG enthält im Unterschied zum
bisherigen § 123 a BRRG keine Zuständigkeitsregelung mehr. Dass Kapitel II des
Beamtenrechtsrahmengesetzes (und damit auch § 123 a) formal weiterhin in Kraft
ist, steht einer landesrechtlichen Zuständigkeitsregelung nicht entgegen, da der
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Bund keine Gesetzgebungskompetenz für beamtenrechtliche Zuständigkeiten in
den Ländern hat.
Zu Nummer 6 (§ 8)
Redaktionelle Anpassung. Die Übernahme von Beamtinnen und Beamten anläss-
lich der Umbildung von Körperschaften richtet sich bei länderübergreifenden
Dienstherrnwechsel nach dem Beamtenstatusgesetz, bei Dienstherrnwechsel in-
nerhalb von Baden-Württemberg nach dem Landesbeamtengesetz.
Zu Artikel 5 (Änderung des Landesdisziplinargesetzes)
Zu Nummer 1 (§ 1)
Redaktionelle Anpassung an das Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Würt-
temberg.
Zu Nummer 2 (§ 3)
Redaktionelle Anpassung an das Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg. 
Zu Nummer 3 (§§ 8 und 13)
Redaktionelle Anpassung an die geänderte Bestimmung des Landesbeamtengeset-
zes (vgl. Begründung zu Artikel 1 § 13 Abs. 3).
Zu Nummer 4 (§ 14)
Redaktionelle Anpassung an das Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg. 
Zu Nummer 5 (§ 16)
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz.
Zu Nummer 6 (§ 22)
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz und die ergänzende landes-
rechtliche Vorschrift.
Zu Nummer 7 (§ 23)
Buchstaben a und c dienen der Klarstellung des gesetzgeberischen Willens, da 
die Rechtsprechung hier ein Defizit bezüglich der Ausdrücklichkeit und Ein -
deutig keit des Ausschlusses der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsmittels
ge sehen hat (vgl. VGH Baden-Württemberg, Beschl. v. 18. November 2009, 
DL 16 S 1921/09).
Buchstabe b ist eine redaktionelle Anpassung an das Landesbesoldungsgesetz Ba-
den-Württemberg. 
Buchstabe d ist eine Folgeänderung aus Buchstabe c. 
Zu Nummer 8 (§ 25)
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz und die ergänzende landes-
rechtliche Vorschrift.
Zu Nummer 9 (§ 31)
Auf die Begründung zu Nummer 7 Buchstaben a und c wird verwiesen. 
Zu Nummer 10 (§ 33)
Auf die Begründung zu Nummer 7 Buchstaben a und c wird verwiesen.
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Zu Nummer 11 (§ 35)
Auf Begründung zu Nummer 3 wird verwiesen.
Zu Nummer 12 (§ 36)
Redaktionelle Anpassung an das Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Würt-
temberg.
Zu Nummer 13 (§ 43)
Redaktionelle Anpassung an die geänderte Paragrafenfolge des Landesbeamten-
gesetzes.
Zu Artikel 6 (Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes)
Zu Nummer 1 (Überschrift)
Die Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. März 2002 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung
und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 80
vom 23. 3. 2002, S. 29) legt einen allgemeinen Rahmen für die Unterrichtung und
Anhörung von Arbeitnehmern in Unternehmen fest, die wirtschaftlich tätig sind.
Darunter fallen auch öffentliche Unternehmen. Das Landespersonalvertretungsge-
setz sieht bereits umfassende Informationspflichten gegenüber den Per sonal ver -
tretungen vor, welche die der genannten Richtlinie einschließen. Bei etwaigen
Unklarheiten hinsichtlich des Informationsanspruchs der Personalvertretungen ist
bei Dienststellen, die wirtschaftlich tätig sind, die Unterrichtung in einer Weise
vorzunehmen, die den Vorgaben der Richtlinie entspricht. Einer Änderung des
Landespersonalvertretungsgesetzes bedarf es insoweit nicht. Lediglich dem Zi-
tiergebot nach Artikel 11 Abs. 2 der Richtlinie 2002/14/EG soll mit dem Anbrin-
gen der Fußnote an der Gesetzesüberschrift nachgekommen werden.
Zu Nummer 2 (§ 9 a)
Die bisher unmittelbar für die Länder geltende Vorschrift des § 107 Satz 1 des
Bundespersonalvertretungsgesetzes (BPersVG) über das Verbot der Behinderung,
Benachteiligung oder Begünstigung von Personen, die Aufgaben oder Befugnisse
nach dem Personalvertretungsrecht wahrnehmen, soll ohne inhaltliche Änderung
in das Landespersonalvertretungsgesetz übernommen werden.
Zu Nummer 3 (§ 10 Abs. 1)
Redaktionelle Berichtigung des Verweises. 
Zu Nummer 4 (§ 11)
Zu Buchstabe a (Absatz 2)
Die durch § 123 a des Beamtenrechtsrahmengesetzes ermöglichte „Zuweisung“
von Tätigkeiten bei Einrichtungen, die keine Dienstherrnfähigkeit haben, hat sich
inzwischen zu einem eingeführten Rechtsinstrument im Beamtenstatusrecht ent-
wickelt. Einer näheren Erläuterung durch die Anfügung des Gesetzeszitats bedarf
es nicht mehr, sodass eine Anpassung des Zitats von der am 1. April 2009 diesbe-
züglich außer Kraft getretenen Vorschrift des § 123 a des Beamtenrechtsrahmen-
gesetzes an § 20 des Beamtenstatusgesetzes nicht erforderlich ist. Die Zitierung
der maßgebenden Rechtsvorschrift soll daher entfallen. In Tarifverträgen be -
stehen zwischenzeitlich eigenständige Definitionen des Begriffs.
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Zu Buchstabe b (Absatz 3)
Redaktionelle Anpassung an § 16 Abs. 5 des Landesbeamtengesetzes, der den Be-
griff des „Dienstanfängers“ durch den Begriff „Auszubildende in öffentlich-recht-
lichen Ausbildungsverhältnissen“ ersetzt.
Zu Nummer 5 (§ 24 Abs. 1)
Redaktionelle Anpassung des Verweises an den durch Nummer 10 Buchst. b in 
§ 48 eingefügten Absatz 3.
Zu Nummer 6 (§ 25 Abs. 2)
Mit der Änderung soll klargestellt werden, dass im Falle einer wegen Wahlan-
fechtung aufgehobenen Personalratswahl nicht eine Neuwahl, sondern eine Wie-
derholungswahl durchzuführen ist. Das bedeutet eine Wahl unter den gleichen
Voraussetzungen, wie sie sich bei der ursprünglichen Wahl gestellt haben.
Zu Nummer 7 (§ 36 Abs. 2)
Die Vorschrift über den Ausschluss von Personalratsmitgliedern wegen Befangen-
heit soll an die Befangenheitsvorschrift des Kommunalrechts angepasst werden (vgl.
§ 18 Abs. 1 der Gemeindeordnung, § 14 Abs. 1 der Landkreisordnung), weil die Be-
fangenheitssituationen in beiden Rechtsbereichen ähnlich gelagert sein können.
Zu Nummer 8 (§ 45)
Die Reisekostenvergütungen sind inzwischen nicht mehr nach Besoldungsgrup-
pen gestaffelt; die bisherige Bestimmung ist daher gegenstandslos und soll ge -
strichen werden.
Zu Nummer 9 (§ 47 a)
Die neue Regelung soll sich auf Beamtinnen und Beamte beziehen, die Aufgaben
oder Befugnisse nach dem Landespersonalvertretungsgesetz wahrnehmen. Sie
soll nicht auf Mitglieder von Personalvertretungen beschränkt sein, sondern auch
für Beamtinnen und Beamte gelten, die in anderer Weise, etwa als sachkundige
Personen oder Mitglieder in Einigungsstellen, in Personalvertretungsangelegen-
heiten tätig werden. Diese bisher unmittelbar für die Länder geltende Vorschrift
des § 109 BPersVG über die Unfallfürsorge soll in das Landespersonalvertre-
tungsgesetz übernommen werden.
Die Dienstunfallvorschriften erfassen jedoch nicht Schadensfälle, in denen das Un-
fallereignis lediglich einen Schaden an Sachen der Beamtin oder des Beamten ver-
ursacht hat, gleichwohl aber die körperliche Unversehrtheit der Beamtin oder des
Beamten gefährdet war. Der entsprechende Sachschadenersatz für Beamtinnen und
Beamte regelt § 102 (künftig § 80) des Landesbeamtengesetzes und wird bisher
schon im Wege der Auslegung auch im Personalvertretungsrecht angewandt. Im
Interesse der Rechtssicherheit und -einheit soll eine dem § 109 BPersVG für Unfäl-
le mit Personenschaden entsprechende Anspruchsberechtigung auf Sachschadener-
satz geschaffen werden.
Zu Nummer 10 (§ 48)
Zu Buchstabe a (Überschrift)
Folgeänderung aus der Einfügung der Absätze 4 bis 8.
Zu Buchstabe b (Absätze 3 bis 8)
In Absatz 3 soll die bisher unmittelbar für die Länder geltende Vorschrift des 
§ 108 Abs. 1 BPersVG, welche die außerordentliche Kündigung eines Personal-
ratsmitglieds, das in einem Arbeitsverhältnis steht, von der Zustimmung des Per-
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sonalrats abhängig macht, unter redaktioneller Anpassung in das Landespersonal-
vertretungsgesetz übernommen werden.
Über Verweisungen wird die Schutzvorschrift im bisherigen Umfang auch für
Wahlvorstandsmitglieder sowie Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber (§ 24
Abs. 1 Satz 3), Mitglieder von Gesamtpersonalräten (§ 54 Abs. 3), Mitglieder von
Haupt- und Bezirkspersonalräten (§ 55 Abs. 3) sowie Mitglieder von Jugend- und
Auszubildendenvertretungen (§ 62) gelten.
In den Absätzen 4 bis 8 sollen die bisher unmittelbar für die Länder geltenden Vor-
schriften des § 107 Satz 2 in Verbindung mit § 9 BPersVG, welche die Übernahme
von Auszubildenden, die Mitglied in Personalvertretungen sind, in ein unbefriste-
tes Arbeitsverhältnis nach Abschluss der Ausbildung regeln, unter redaktioneller
Anpassung in das Landespersonalvertretungsgesetz übernommen werden.
Die Vorschriften werden über Verweisungen im bisherigen Umfang auch für die
Mitglieder von Gesamtpersonalräten (§ 54 Abs. 3), Mitglieder von Haupt- und Be-
zirkspersonalräten (§ 55 Abs. 3) sowie Mitglieder von Jugend- und Auszubilden-
denvertretungen (§ 62) gelten.
Zu Nummer 11 (§ 54 Abs. 3)
Redaktionelle Änderung durch die Einfügung des § 47 a (vgl. die Begründung zu
Nummer 9).
Zu Nummer 12 (§ 55)
Redaktionelle Änderung durch die Einfügung des § 47 a (vgl. die Begründung zu
Nummer 9).
Zu Nummer 13 (§ 56)
Zu Buchstabe a (Absatz 1)
Redaktionelle Anpassung an § 16 Abs. 5 des Landesbeamtengesetzes, der den Be-
griff „Dienstanfänger“ durch den Begriff „Auszubildende in öffentlich-recht -
lichen Ausbildungsverhältnissen“ ersetzt.
Zu Buchstabe b (Absatz 2)
Wie Begründung zu Buchstabe a.
Zu Buchstabe c (Absatz 3)
Redaktionelle Berichtigung eines Verweises und redaktionelle Änderung durch
die Einfügung des § 47 a (vgl. die Begründung zu Nummer 9).
Zu Buchstabe d (Absatz 4)
Redaktionelle Berichtigung der Regelung, da es zur Gesamt-Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung kein Wahlrecht gibt; diese werden durch Entsendung gebil-
det (§ 64 Abs. 2). 
Zu Nummer 14 (§ 62)
Zu Buchstabe a (Satz 1)
Redaktionelle Änderung durch die Einfügung des § 47 a (vgl. die Begründung zu
Nummer 9).
Zu Buchstabe b (Satz 2)
Redaktionelle Änderungen durch die Einfügung des § 48 Abs. 3 bis 8 (vgl. die Be-
gründung zu Nummer 10 Buchst. b).
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Zu Buchstabe c (Satz 3)
Redaktionelle Änderung durch die Einfügung des § 48 Abs. 3 (vgl. die Begrün-
dung zu Nummer 10 Buchst. b).
Zu Nummer 15 (§ 65 Abs. 3) 
Durch die redaktionelle Änderung sollen die Begriffe „Vergütungs- und Lohn-
gruppe“ durch den jetzt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD) und dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) ver-
wendeten Begriff „Entgeltgruppe“ ersetzt werden. Dies soll keine Einschränkung
der Speicherungsbefugnis zur Folge haben. Bisher über Beschäftigte gespeicherte
Daten zu Vergütungs- und Lohngruppen dürfen auch weiterhin gespeichert wer-
den, solange die Voraussetzungen für die Speicherung gegeben sind. Außerdem
soll zugelassen werden, Angaben über die Befristung des Arbeitsverhältnisses zu
speichern, nachdem befristete Arbeitsverhältnisse an Bedeutung gewonnen haben
und für die langfristige Personalratsarbeit eine wichtige Information darstellen.
Zu Nummer 16 (§ 67 Abs. 1)
Die Regelung soll zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung
des Grundsatzes der Gleichbehandlung an § 1 des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897) angepasst werden. Die seit-
her schon unzulässige unterschiedliche Behandlung von Beschäftigten soll durch
den Begriff der Benachteiligung noch stärker in Richtung des Verbots von Dis -
kriminierung verdeutlicht werden. Außerdem soll die beispielhafte Aufzählung
von Merkmalen verbotener Diskriminierung um die Merkmale rassistische Be-
nachteiligung, ethnische Herkunft, Weltanschauung, Behinderung, Alter und se-
xuelle Identität ergänzt werden. Die Regelung soll damit der Antidiskriminie-
rungsklausel in § 67 Abs. 1 Satz 1 BPersVG in der derzeit geltenden Fassung und
in anderen Personalvertretungsrechten entsprechen. Lediglich der negativ besetzte
Begriff der „Rasse“ soll abweichend vom Bundesrecht durch die Formulierung
„aus rassistischen Gründen“ vermieden werden.
Zu Nummer 17 (§ 68 Abs. 3)
Durch die redaktionelle Änderung soll die Zitierung der entsprechenden Regelung
im Landesbeamtengesetz an die dortige neue Paragrafenfolge angepasst werden.
Zu Nummer 18 (§ 69 Abs. 4)
Zu Buchstabe a (Satz 1)
Die Änderung folgt den verfassungsrechtlichen Vorgaben. Danach soll die Eini-
gungsstelle in den personellen Angelegenheiten der Beamten und Arbeitnehmer
nicht mehr mit Verbindlichkeit feststellen können, ob ein Grund zur Verweige-
rung der Zustimmung des Personalrats vorliegt.
Zu Buchstabe b (Satz 3 und 4 – neu)
Mit dieser ebenfalls verfassungsrechtlich bedingten Änderung werden die 
Entscheidungsgrundsätze des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Mai 1995
(BVerfGE 93, 37) zum Letztentscheidungsrecht der Einigungsstelle im Bereich
der vollen Mitbestimmung umgesetzt. Die einzufügenden Sätze sollen das für
die Angelegenheiten, in denen die Einigungsstelle weiterhin endgültig entschei-
det, aufgezeigte sogenannte Evokationsrecht enthalten. Danach kann die oberste
Dienstbehörde im Einzelfall eine Entscheidung der Einigungsstelle, die wegen 
ihrer Auswirkungen auf das Gemeinwesen wesentlicher Bestandteil der Regie-
rungsgewalt ist, ganz oder teilweise aufheben und durch ihre endgültige Entschei-
dung ersetzen. Aus Gründen der Rechtssicherheit und der Verwaltungspraktika -
bilität soll das Aufhebungsrecht auf den Zeitraum von einem Monat nach der Zu-
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stellung der Entscheidung begrenzt und zur Transparenz einer Begründungs-
pflicht unterworfen werden. 
Zu Nummer 19 (§ 70 Abs. 2)
Redaktionelle Folgeänderung durch die Übernahme von Mitbestimmungstatbestän-
den in die eingeschränkte Mitbestimmung (vgl. die Begründung zu Nummer 25
Buchst. a und b).
Zu Nummer 20 (§ 71)
Zu Buchstabe a (Absatz 1)
Im Falle der Anrufung der Einigungsstelle durch einen Beteiligten soll diese mög-
lichst schnell entscheiden können, um einerseits den empfohlenen Beschlusszeit-
raum von zwei Monaten nach § 69 Abs. 4 Satz 2 nicht zu überschreiten und an -
dererseits die Dienststellen nicht zu lange über die Umsetzbarkeit der beantragten
Maßnahme im Unklaren zu lassen. Die Bestellung der Beisitzer, die bisher nicht
fristgebunden ist, soll künftig innerhalb von zehn Arbeitstagen erfolgen müssen.
Nach Ablauf der Frist kann das weitere Verfahren mit der Bestellung eines un -
parteiischen Vorsitzenden (§ 71 Abs. 1 Satz 3) unabhängig von der tatsächlichen
Bestellung der Beisitzer fortgesetzt werden.
Zu Buchstabe b (Absatz 5)
Redaktionelle Änderung durch die Einfügung des Evokationsrechts (vgl. Num-
mer 18 Buchst. b).
Zu Nummer 21 (§ 73)
Zu Buchstabe a (Absatz 1)
Redaktionelle Folgeänderung durch die Übernahme von Mitbestimmungstatbestän-
den in die eingeschränkte Mitbestimmung (vgl. die Begründung zu Nummer 25
Buchst. a und b).
Zu Buchstabe b (Absatz 3 – neu)
Entsprechend dem Evokationsrecht bei den in Einzelfällen durchgeführten Betei-
ligungsverfahren in Angelegenheiten der vollen Mitbestimmung (vgl. die Begrün-
dung zu Nummer 18 Buchst. b) soll ein außerordentliches Kündigungsrecht von
Dienstvereinbarungen durch die Dienststelle für die Fälle vorgesehen werden, in
denen die Dienststelle aus Gründen der Regierungsverantwortung mit sofortiger
Wirkung Regelungen einer Dienstvereinbarung ganz oder teilweise aufheben
können muss. Nach Satz 2 soll eine Nachwirkung der gekündigten Vereinbarung
ausgeschlossen sein. Im Interesse der vertrauensvollen Zusammenarbeit und der
Transparenz ist die Kündigung schriftlich gegenüber der Personalvertretung, mit
welcher die Dienstvereinbarung abgeschlossen wurde, zu erklären und zu begrün-
den.
Zu Nummer 22 (§ 75)
Die Neustrukturierung der Mitbestimmungstatbestände in Personalangelegenhei-
ten soll die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit des Gesetzes verbessern. In dieser
Vorschrift sollen die Mitbestimmungstatbestände der Beamtinnen und Beamten
(bisher § 75 Abs. 1) und die der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (bisher 
§ 76 und § 79 Abs. 3 Nr. 15) in einer Vorschrift zusammengeführt werden, weil
sachliche Unterschiede in der Personalratsbeteiligung nicht bestehen. Alle hier
genannten Personalangelegenheiten sollen der eingeschränkten Mitbestimmung
der Personalvertretungen unterliegen, wie dies bisher für die Beamtinnen und Be-
amten ausnahmslos und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Rege-
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lungsfällen des § 79 Abs. 3 Nr. 15 der Fall war. Im Blick auf den Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24. Mai 1995 (BVerfGE 93, 37) sollen alle Per-
sonalangelegenheiten von Beschäftigten gleich behandelt werden. Die Mitbestim-
mungspflicht soll in allen genannten Angelegenheiten der vorhandenen Beschäf-
tigten oder durch die Maßnahmen zu Beschäftigten werdenden Beamtinnen und
Beamten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten. Wegen der recht -
lichen Notwendigkeit zur Verschiebung der Mitbestimmungstatbestände aus § 79
Abs. 3 Nr. 15 an diese Stelle wird auch auf die Begründung zu Nummer 25
Buchst. b Doppelbuchst. bb und cc verwiesen. 
Zu Absatz 1
Zu Nummer 1:
Die Vorschrift gilt nur für Beamtinnen und Beamte und entspricht mit folgenden
Änderungen dem bisherigen § 75 Abs. 1 Nr. 1: 
– Anstelle des Begriffs der „Einstellung“, den § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Beamtensta-
tusgesetzes nicht mehr gebraucht, soll wie dort jetzt der Begriff „Begründung
des Beamtenverhältnisses“ verwendet werden. Eine inhaltliche Änderung ist
damit nicht verbunden.
– Wie bisher soll die Mitbestimmung bei der Einstellung von Anwärterinnen und
Anwärtern im Beamtenverhältnis auf Widerruf nicht erfolgen, wenn das Beam-
tenverhältnis mit der Laufbahnprüfung endet; es soll lediglich aus Gründen der
Rechtsklarheit auf die Formulierung des § 22 Abs. 4 des Beamtenstatusgesetzes
abgestellt werden. 
– Die Anstellung, als die erste Verleihung eines Amtes, ist nach dem Beamten-
statusrecht kein beamtenrechtlicher Ernennungstatbestand mehr, sondern die
Verleihung des Amtes erfolgt bereits zusammen mit der Begründung des Be-
amtenverhältnisses. Die Anstellung als eigenständiger Mitbestimmungstatbe-
stand soll daher ersatzlos entfallen. 
Zu Nummer 2:
Die mit Nummer 1 vergleichbare Vorschrift für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer entspricht ohne inhaltliche Änderung den bisherigen § 76 Abs. 1 Nr. 1 er-
ster Regelungsfall, § 76 Abs. 2 Satz 1 und § 79 Abs. 3 Nr. 15 Buchst. a und b. Die
Fallgestaltungen sollen aufgrund des Zusammenfallens mit der Einstellung in der-
selben Nummer zusammengefasst werden. Losgelöst von der Einstellung haben
sie hingegen keine selbstständige Bedeutung. Eine isolierte Übertragung einer an-
deren Tätigkeit könnte ein Anwendungsfall der Nummer 6 sein, eine isolierte
Zeit- oder Zweckbefristung des Arbeitsverhältnisses wäre wie eine neue Einstel-
lung zu behandeln.
Zu Nummer 3:
Die Vorschrift für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entspricht ohne inhalt -
liche Änderung den bisherigen § 76 Abs. 1 Nr. 1 zweiter Regelungsfall, Nr. 2
zweiter Regelungsfall und § 79 Abs. 3 Nr. 15 Buchst. c. Der dritte Regelungsfall
aus § 76 Abs. 1 Nr. 2 (Herabgruppierung im Einverständnis mit dem Arbeitneh-
mer) kann entfallen, weil er von dem Mitbestimmungstatbestand der Höher- oder
Rückgruppierung mit erfasst wird.
Zu Nummer 4:
Die Vorschrift für Beamtinnen und Beamte entspricht mit folgenden Änderungen
dem bisherigen § 75 Abs. 1 Nr. 2:
– Die bisher als Mitbestimmungsfall ausgestaltete Übertragung eines anderen
Amtes mit höherem Endgrundgehalt ohne Änderung der Amtsbezeichnung soll
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jetzt nach § 20 Abs. 1 LBG von dem Begriff der Beförderung erfasst werden
und insoweit nicht mehr gesondert aufgeführt werden.
– Hinsichtlich des Laufbahnwechsels soll klargestellt werden, dass damit der 
horizontale Laufbahnwechsel nach § 21 LBG gemeint ist, denn der vertikale
Laufbahnwechsel (Aufstieg) ist zugleich eine Beförderung oder beim Wechsel
der Laufbahngruppe die Verleihung eines Amtes mit anderer Amtsbezeichnung
und insoweit ohnehin als Mitbestimmungsfall erfasst. 
Zu Nummer 5:
Die Vorschrift für Beamtinnen und Beamte entspricht mit redaktionellen Ände-
rungen § 75 Abs. 1 Nr. 3.
Zu Nummer 6:
Die den Nummern 4 und 5 vergleichbare Vorschrift für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer entspricht § 76 Abs. 1 Nr. 2 erster Regelungsfall mit redaktionellen
Änderungen.
Zu Nummer 7:
Die Vorschrift für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entspricht im Wesent -
lichen § 79 Abs. 3 Nr. 15 Buchst. d. Darüber hinaus soll klar gestellt werden, dass
die Änderung der Arbeitszeit durch eine Änderung des Arbeitsvertrags vorge-
nommen werden muss. 
Zu Nummer 8:
Die Vorschrift für alle Beschäftigte entspricht ohne Änderung § 75 Abs. 1 Nr. 5
und § 76 Abs. 1 Nr. 4.
Zu Nummer 9:
Die Vorschrift für alle Beschäftigte entspricht ohne Änderung § 75 Abs. 1 Nr. 4
und § 76 Abs. 1 Nr. 3.
Zu Nummer 10:
Die Vorschrift für alle Beschäftigte entspricht ohne Änderung § 75 Abs. 1 Nr. 6
und § 79 Abs. 3 Nr. 15 Buchst. f.
Zu Nummer 11:
Die Vorschrift für alle Beschäftigte entspricht § 75 Abs. 1 Nr. 7 und § 79 
Abs. 3 Nr. 15 Buchst. g, wobei die Zitierung von § 123 a des Beamtenrechts-
rahmengesetztes ersatzlos entfallen soll (vgl. die Begründung zu Nummer 4
Buchst. a).
Zu Nummer 12:
Die Vorschrift für alle Beschäftigte entspricht ohne Änderung § 75 Abs. 1 Nr. 8
und § 76 Abs. 1 Nr. 8.
Zu Nummer 13:
Die Vorschrift für Beamtinnen und Beamte als auch für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer greift die bisherigen Mitbestimmungstatbestände nach § 75 Abs. 1
Nr. 9 und § 76 Abs. 1 Nr. 9 auf und berücksichtigt die Neugestaltung des
Neben tätigkeitsrechts für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (§ 3 Abs. 4
TV-L oder § 3 Abs. 3 TVöD). Die Genehmigungspflicht und damit die Mitbe-
stimmung bei Versagung oder Widerruf der Genehmigung ist nur noch für den
Beamtenbereich von Bedeutung. Für die Tarifbeschäftigten ist dies durch eine
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Anzeigepflicht mit Untersagungsmöglichkeit ersetzt. Dies soll sich auch als
Voraussetzung für die Mitbestimmung des Personalrats niederschlagen.
Zu Nummer 14:
Die Vorschrift für alle Beschäftigte entspricht § 75 Abs. 1 Nr. 10 und § 79 Abs. 3
Nr. 15 Buchst. e, wobei beide bisherigen Vorschriften sprachlich aneinander an-
gepasst werden sollen. Eine inhaltliche Änderung soll damit nicht verbunden sein.
Zu Nummer 15:
Die Vorschrift gilt nur für Beamtinnen und Beamte und entspricht im Wesent -
lichen § 75 Abs. 1 Nr. 11. Jedoch hat sich seit der Änderung des § 51 LBG durch
Änderungsgesetz vom 3. Mai 2005 (GBl. S. 321) die Interessenlage von Personal-
vertretungen und Beschäftigten verändert. Seit dieser Änderung geht die Initiative
für die Verlängerung der Lebensarbeitszeit nicht mehr von der Dienststelle aus,
sondern erfordert stets einen Antrag der Beamtin oder des Beamten. Während bis-
her jede Hinausschiebung mitbestimmungspflichtig ist, weil die Initiative der
Dienststelle gegen Interessen der Beschäftigten gerichtet sein könnte, ist derselbe
personalvertretungsrechtliche Schutz nicht mehr erforderlich, wenn die Hinaus-
schiebung von der Beamtin oder dem Beamten selbst gewünscht und beantragt
wird. Die Personalratsbeteiligung soll daher nur erfolgen, wenn die Dienststelle
einen Antrag ablehnen will (vgl. auch die Begründung zu Absatz 2).
Die entsprechende Regelung, die bisher für Arbeitnehmer in § 76 Abs. 1 Nr. 7
galt, kann entfallen, da bei einer Beschäftigung über die Altersgrenze hinaus ein
neuer Arbeitsvertrag zu schließen wäre, der nach Nummer 2 der Mitbestimmung
unterliegt.
Zu Absatz 2
Die Vorschrift fasst im Wesentlichen § 75 Abs. 2, § 76 Abs. 2 Satz 2 und § 79 Abs. 4
Satz 2 zweiter Regelungsfall zusammen. Im Falle der Personalratsbeteiligung bei
Zuweisungen (Absatz 1 Nr. 11) soll die redaktionelle Unklarheit beseitigt werden,
dass der Personalrat in diesen Fällen nicht mitwirkt, sondern mitbestimmt. Außer-
dem soll zu dem veränderten Mitbestimmungsfall der Ablehnung der Hinausschie-
bung des Ruhestands (Absatz 1 Nr. 15) bestimmt werden, dass der Personalrat nur
mitbestimmt, wenn der Beamte dies beantragt, wobei dieser auf sein Antragsrecht
hinzuweisen ist. Damit soll die neue Interessenlage bei einer Entscheidung über die
Hinausschiebung des Ruhestands angemessen berücksichtigt werden.
Zu Nummer 23 (§ 76)
Durch die Zusammenfassung aller Mitbestimmungsfälle in Personalangelegenhei-
ten der Beamten und Arbeitnehmer in § 75 (vgl. die Begründung zu Nummer 22)
soll die Vorschrift aufgehoben werden.
Zu Nummer 24 (§ 77 Abs. 3)
Bei Kündigungen während der Probezeit soll der Personalrat nicht wie bisher im
Rahmen der Mitwirkung beteiligt werden, sondern künftig aus Gründen der Ver-
fahrensbeschleunigung wie bereits bei außerordentlichen Kündigungen angehört
werden. Die Anhörungsfrist soll drei Arbeitstage betragen. In der Praxis hat sich
gezeigt, dass die Äußerungs- und Handlungsfristen keinen genügenden Zeitraum
lassen, um rechtzeitig vor Ausspruch der Kündigung die Arbeitnehmer umfassend
beurteilen zu können. Das Mitwirkungsverfahren müsste weit vor dem Ende der
Probezeit eingeleitet werden, damit die Kündigung (zwei Wochen zum Monats-
schluss) rechtzeitig erfolgen könnte. Die arbeitsrechtliche Folge einer unterlas -
senen Beteiligung des Personalrats, nämlich die Unwirksamkeit der Kündigung,
bleibt unverändert, sodass dem Schutzbedürfnis betroffener Arbeitnehmer weiter-
hin Rechnung getragen wird. Im Übrigen entspricht Satz 1 dem geltenden Recht.
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Zu Nummer 25 (§ 79)
§ 79 enthält in Absatz 1 und 2 die Mitbestimmungsfälle der vollen Mitbestim-
mung sowie in Absatz 3 und 4 diejenigen der eingeschränkten Mitbestimmung.
Aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Mai 1995
(BVerfGE 93, 37) sind zwei Mitbestimmungsfälle aus der vollen Mitbestimmung
herauszunehmen. Sie sollen in die verfassungsrechtlich höchst mögliche Form der
Mitbestimmung überführt und daher der eingeschränkten Mitbestimmung zuge-
ordnet werden.
Zu Buchstabe a (Absatz 1)
– Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und Erleichterung des Arbeitsab-
laufs (bisher § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9) und die
– Einführung grundsätzlich neuer Arbeitsmethoden (bisher § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10)
sind Angelegenheiten, die von so erheblicher Bedeutung für die Erfüllung 
des Amtsauftrags der Dienststellen sind, dass sie nicht in voller Mitbestimmung
stehen dürfen. Die bisherigen Nummern 9 und 10 sollen daher gestrichen werden.
Zu Buchstabe b (Absatz 3)
Zu Doppelbuchstabe aa 
Redaktionelle Änderung. Ohne inhaltliche Änderung soll der Begriff der „Unter-
weisung“ in die in § 21 Abs. 2 LBG verwendete Bezeichnung „Einführung in die
Aufgaben“ geändert werden.
Zu Doppelbuchstabe bb und cc
Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Beschluss vom 13. Oktober 2009
(Az. 6 P 15.08) eine rechtssystematische Ungereimtheit darin erkannt, dass die
Mitbestimmungsfälle in § 79 Abs. 3 Nr. 15 nach dem Wortlaut des Einleitungssat-
zes unter Tarifvorrang stehen, für den bei diesen individuellen Personalangele-
genheiten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aber schon im Ansatz kein
Raum sei. Dies soll dadurch bereinigt werden, dass diese Mitbestimmungsfälle in
den § 75 Abs. 1 eingearbeitet werden, wo – ebenso wie im bisherigen § 76 – kein
entsprechender Tarifvorrang besteht. 
An ihrer Stelle sollen die aus Absatz 1 übernommenen Mitbestimmungstatbestän-
de inhaltlich unverändert als Mitbestimmungsfälle der eingeschränkten Mitbe-
stimmung aufgenommen werden, und zwar soll
– der bisherige § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 die Nummer 15 und 
– der bisherige § 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 die neue Nummer 16 werden 
(vgl. die Begründung zu Buchst. a).
Zu Doppelbuchstabe dd
Als redaktionelle Folgeänderung der Einfügungen nach Doppelbuchstabe bb und
cc sollen die bisherigen Nummern 16 und 17 die Nummern 17 und 18 werden.
Zu Buchstabe c (Absatz 4)
Zu Doppelbuchstabe aa
Redaktionelle Änderung. Durch die Übernahme des zweiten Regelungsfalls in
Satz 2 in § 75 Abs. 2 soll der verbleibende Regelungsfall an den ersten Satz ange-
fügt werden.
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Zu Doppelbuchstabe bb
Redaktionelle Folgeänderung zu Doppelbuchst. aa.
Zu Nummer 26 (§ 80 Abs. 1)
Zu Buchstabe a (Nummer 7)
Folgeänderung zu § 75 Abs. 1 Nr. 15 (vgl. die Begründung zu Nummer 22) auf-
grund der Parallelität der Interessenlagen von Dienststellen, Beamten und Perso-
nalvertretungen. Die Mitwirkung der Personalvertretung bei der vorzeitigen Ver-
setzung in den Ruhestand soll nur stattfinden, wenn einem Antrag des Beamten, et-
wa bei beabsichtigter Inanspruchnahme der Antragsaltersgrenze, von der Dienst-
stelle nicht entsprochen werden soll oder die Initiative zur vorzeitigen Versetzung
in den Ruhestand nicht von dem Beamten selbst ausgeht, beispielsweise wenn die
Dienststelle den Beamten für dienstunfähig hält und ihn deshalb in den Ruhestand
versetzen will. In diesen Fällen soll der Personalrat mitwirken können, wenn der
Beamte dies beantragt, wobei dieser auf sein Antragsrecht hinzuweisen ist.
Zu Buchstabe b (Nummer 10)
Redaktionelle Folgeänderung durch die Neufassung der Mitbestimmungsfälle in
Personalangelegenheiten in § 75 Abs. 1 (vgl. die Begründung zu Nummer 22).
Zu Nummer 27 (§ 81)
Zu Buchstabe a (Satz 1)
Redaktionelle Folgeänderung durch die Aufhebung von § 76 und die Übernahme
von § 79 Abs. 3 Nr. 15 in § 75 Abs. 1 (vgl. die Begründungen zu Nummer 23 und
25 Buchst. b Doppelbuchst. bb und cc).
Zu Buchstabe b (Satz 2)
Vgl. die Begründung zu Buchstabe a.
Zu Buchstabe c (Satz 3)
Vgl. die Begründung zu Buchstabe a.
Zu Nummer 28 (§ 82)
Redaktionelle Folgeänderung durch die Aufhebung von § 76 und die Übernahme
von § 79 Abs. 3 Nr. 15 in § 75 Abs. 1 (vgl. die Begründungen zu Nummer 23 und
25 Buchst. b Doppelbuchst. bb und cc).
Zu Nummer 29 (§ 83)
Redaktionelle Anpassungen, weil die Bezugnahmen auf die Reichsversicherungs-
ordnung (RVO) überholt sind. Das Recht der gesetzlichen Unfallversicherung ist
mit dem Unfallversicherungs-Einordnungsgesetz vom 7. August 1996 (BGBl. I 
S. 1254) zum Siebten Teil des Sozialgesetzbuches (SGB VII) geworden.
Zu Buchstabe a (Absatz 3)
§ 22 Abs. 2 SGB VII enthält die Regelungen des § 719 Abs. 4 RVO, wobei die
Einrichtung eines Sicherheitsausschusses nicht mehr vorgesehen ist. 
Zu Buchstabe b (Absatz 5)
Die Bestimmung über die Unterzeichnung der Unfallanzeige der Dienststelle an
den Unfallversicherungsträger durch den Personalrat, bisher in § 1552 RVO vor-
geschrieben, ist nun in § 193 Abs. 5 Satz 1 SGB VII enthalten.
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Zu Nummer 30 (§ 84)
Redaktionelle Änderung des Verweises auf § 53 des Beamtenstatusgesetzes und 
§ 89 LBG.
Zu Nummer 31 (§ 86 Abs. 1)
Redaktionelle Folgeänderung durch die Übernahme der bisher unmittelbar für die
Länder geltenden Vorschriften des Bundespersonalvertretungsgesetzes in das
Landespersonalvertretungsgesetz.
Zu Nummer 32 (§ 87 Abs. 2)
Die Vorschrift soll um eine Delegationsmöglichkeit ergänzt werden, damit auch
die von den obersten Landesbehörden bestimmten Stellen Vorschläge für die 
Bestellung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter machen können. So hat
beispielsweise das Innenministerium mit Erlass vom 5. März 2004 (Az.: 1-
0305.RP/110) das Vorschlagsrecht für die Berufung der ehrenamtlichen Richter
auf das Regierungspräsidium Tübingen übertragen.
Zu Nummer 33 (§ 89 Abs. 2)
Redaktionelle Folgeänderungen durch den üblichen Sprachgebrauch für Voll-
zugsanstalten und durch die Neufassung des § 75 Abs. 1 (vgl. die Begründung zu
Nummer 22).
Zu Nummer 34 (§ 90)
Zu Buchstabe a (Absatz 1)
Redaktionelle Folgeänderungen durch die Umbenennungen in 
– Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen (Verordnung zur Änderung
der Verordnung der Landesregierung über die Errichtung der Hochschule für
Polizei Villingen-Schwenningen vom 16. Juli 2007, GBl. S. 345) und 
– Logistikzentrum Baden-Württemberg (Verwaltungsvorschrift des Innenminis teri -
ums über den Landesbetrieb „Logistikzentrum Baden-Württemberg (LZBW)“
vom 23. März 2005, GABl. S. 507)
werden nachvollzogen.
Zu Buchstabe b (Absatz 3)
Redaktionelle Folgeänderung durch die Neufassung des § 75 Abs. 1 (vgl. die Be-
gründung zu Nummer 22).
Zu Nummer 35 (§ 92 Abs. 1)
Redaktionelle Neufassung des Absatzes durch den Wegfall der statusrechtlichen
Anstellung von Beamten (vgl. die Begründung zu Nummer 22, Absatz 1, Nr. 1,
dritter Spiegelstrich) und die Zusammenfassung der Mitbestimmungsfälle in Per-
sonalangelegenheiten in § 75 Abs. 1 (vgl. die Begründung zu Nummer 22, 23 und
25 Buchst. b Doppelbuchst. bb und cc).
Zu Nummer 36 (§ 94)
Zu Buchstabe a (Absatz 2)
Redaktionelle Folgeänderung durch die Zusammenfassung der Mitbestimmungsfäl-
le in Personalangelegenheiten in § 75 Abs. 1 (vgl. die Begründung zu Nummer 22,
23 und 25 Buchst. b Doppelbuchst. bb und cc).
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Zu Buchstabe b (Absatz 3)
Vgl. die Begründung zu Buchstabe a.
Zu Nummer 37 (§ 94c)
Zu Buchstabe a (Nummer 8)
Redaktionelle Folgeänderung durch die Zusammenfassung der Mitbestimmungsfäl-
le in Personalangelegenheiten in § 75 Abs. 1 (vgl. die Begründung zu Nummer 22,
23 und 25 Buchst. b Doppelbuchst. bb und cc).
Zu Buchstabe b (Nummer 9)
Vgl. die Begründung zu Buchstabe a.
Zu Nummer 38 (§ 95)
Redaktionelle Folgeänderung durch die Zusammenfassung der Mitbestimmungsfäl-
le in Personalangelegenheiten in § 75 Abs. 1 (vgl. die Begründung zu Nummer 22,
23 und 25 Buchst. b Doppelbuchst. bb und cc) und Übernahme zweier Mit be -
stimmungsfälle in die eingeschränkte Mitbestimmung (vgl. die Begründung zu
Nummer 25 Buchst. a und b).
Zu Nummer 39 (§ 97 a)
Durch das Verwaltungsstrukturreform-Weiterentwicklungsgesetz vom 14. Oktober
2008 (GBl. S. 313) wurde die Flurbereinigungsverwaltung aus dem Geschäftsbereich
des Innenministeriums in den des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und
Verbraucherschutz verlagert. Diese Zuständigkeitsänderung soll auf der Ebene der
Hauptpersonalräte nachvollzogen werden. Deshalb sollen die Landesbeamten, deren
Dienstleistungsergebnisse dem Verband der Teilnehmergemeinschaften überlassen
werden, künftig zum Hauptpersonalrat beim Ministerium für Ländlichen Raum,
Ernährung und Verbraucherschutz wahlberechtigt und wählbar sein (Absatz 1 Satz 3),
der auch in Beteiligungsangelegenheiten für diese zuständig sein soll (Absatz 2 Satz 1).
Zu Nummer 40 (§ 103)
Zu Buchstabe a (Absatz 1)
Redaktionelle Folgeänderung durch die Zusammenfassung der Mitbestimmungsfäl-
le in Personalangelegenheiten in § 75 Abs. 1 (vgl. die Begründung zu Nummer 22,
23 und 25 Buchst. b Doppelbuchst. bb und cc).
Zu Buchstabe b (Absatz 2)
Vgl. die Begründung zu Buchst. a.
Zu Buchstabe c (Absatz 3)
Zu Doppelbuchstabe aa 
Redaktionelle Änderung wie in Buchstabe a; zugleich soll aus Gründen des Sach-
zusammenhangs der zweiten Regelungsfall aus Satz 2 angefügt werden (vgl. die
Begründung zu Doppelbuchst. bb).
Zu Doppelbuchstabe bb
Der erste Regelungsfall von Satz 2 wird gegenstandslos, weil die Personalangele-
genheiten der Arbeitnehmer künftig Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung
sein sollen (vgl. die Begründung zu Nummer 22). Aufgrund der Anfügung des
zweiten Regelungsfalls an den Satz 1 (vgl. die Begründung zu Doppelbuchst. aa)
kann als Folgeänderung Satz 2 entfallen.
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Zu Artikel 7 (Änderung der Landeshaushaltsordnung)
Anpassung der Regelung zu Altersgrenzen für die Verbeamtung älterer Bewerber
in § 48 LHO. Die Beibehaltung der angepassten Altersgrenzen ist auch unter dem
Regelungsregime einer Trennung der Alterssicherungssysteme weiterhin erforder-
lich, insbesondere angesichts der nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz ge-
währleisteten Mindestversorgung, des Erfordernisses einer äquivalenten tatsäch -
lichen Dienstzeit im Vergleich zur Beamtenversorgung und der unter fiskalischen
Gesichtspunkten weiter notwendigen Begrenzung der Versorgungsausgaben.
Zu Buchstabe a
Anpassung der Altersgrenzen an die entsprechend angehobene Regelaltersgrenze
für den Eintritt in denn Ruhestand nach dem Landesbeamtengesetz. Im Übrigen
Folgeänderung von Buchstabe c. Die Relevanz der bisherigen Obergrenze wird
sich voraussichtlich verringern, sodass im Interesse von Bürokratieabbau und De-
regulierung auf die Deckelung in Satz 5 verzichtet werden kann.
Zu Buchstabe b
Folgeänderungen von Buchstabe c. Die Relevanz der bisherigen Obergrenze wird
sich voraussichtlich verringern, sodass im Interesse von Bürokratieabbau und De-
regulierung auf die Deckelung verzichtet werden kann.
Zu Buchstabe c
Die Abfederung der Versorgungslasten durch die Abfindungen ermöglicht in die-
sen Fällen, auf Altersgrenzen zu verzichten.
Zu Buchstabe d
Folgeänderung von Buchstabe a und b.
Zu Artikel 8 (Änderung des Landesreisekostengesetzes)
Zu Nummer 1 (§ 3)
Folgeänderung zum Nebentätigkeitsrecht (vgl. Begründung zu Artikel 1 § 61 Abs. 2).
Zu Nummer 2 (§ 22)
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz.
Zu Nummer 3 (§ 23)
Redaktionelle Anpassung an den im Landesbeamtengesetz verwendeten Begriff,
der die bisherige Definition des „Polizeibeamten“ in § 138 LBG-alt ersetzt.
Zu Artikel 9 (Änderung des Landesumzugskostengesetzes)
Zu Nummer 1 (§ 3)
Durch den Wegfall der Verpflichtung zum Bezug einer Dienstwohnung (vgl. Be-
gründung zu Artikel 1 § 54 Abs. 2) kann auch die Zusage der Umzugskostenver-
gütung aus Anlass des Bezugs oder Räumung einer Dienstwohnung auf dienst -
liche Anweisung entfallen.
Zu Nummer 2 (§ 4 Abs. 1)
Zu Buchstabe a (Nummer 3)
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz.
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Zu Buchstabe b (Satz 2)
Mit dieser neuen Regelung soll den Gemeinden die Möglichkeit gegeben werden,
ihren Wahlbeamten die Zusage der Umzugskostenvergütung auch dann zu er -
teilen, wenn Sie bereits im Einzugsgebiet des neuen Dienstortes wohnen, eine
Wohnsitzverlegung direkt an den Dienstort aber gewünscht ist.
Zu Nummer 3 (§ 10)
Die Gewährung einer Pauschalvergütung für sonstige Umzugsauslagen bemisst
sich künftig nach Landesbesoldungsrecht.
Zu Artikel 10 (Änderung des Gesetzes über die Errichtung des Landesamtes
für Besoldung und Versorgung)
Zu Nummer 1 (§ 2 Abs. 1 Nr. 1)
Redaktionelle Anpassung an § 16 Abs. 5 LBG, der den Begriff des „Dienstanfän-
gers“ durch den Begriff „Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-
verhältnissen“ ersetzt.
Zu Nummer 2 (§ 2 Abs. 1 Nr. 2)
Zu Buchstabe a und b
Redaktionelle Anpassung des Gesetzeswortlauts an die neuen Begriffe im Arbeit-
nehmerbereich.
Zu Nummer 3 (§ 2 Abs. 1 Nr. 7)
Da das Altersgeld an die Stelle der Nachversicherung tritt, wird die Zuständigkeit
für die Festsetzung und Auszahlung des Altersgeldes auf das Landesamt für Be-
soldung und Versorgung Baden-Württemberg übertragen.
Zu Artikel 11 (Änderung des Gesetzes zur Aufhebung der Staatsschulden-
verwaltung Baden-Württemberg)
Redaktionelle Klarstellung, dass das Beamtenversorgungsgesetz in der Fassung
des durch die Föderalismusreform festgeschriebenen Versteinerungszeitpunkts
gilt.
Zu Artikel 12 (Änderung des Abgeordnetengesetzes)
Zu Nummer 1 bis 3 (§§ 10, 21 und 25)
Redaktionelle Anpassungen an das neue Landesbeamtenversorgungsgesetz Ba-
den-Württemberg.
Zu Nummer 4 (§ 34)
Anpassung an die geänderte Bestimmung über den Ruhestandseintritt von Beam-
tinnen und Beamten auf Zeit (vgl. Begründung zu Artikel 1 § 37 Abs. 1).
Zu Artikel 13 (Änderung des Gesetzes über Einsetzung und Verfahren von
Untersuchungsausschüssen des Landtags)
Der zitierte § 74 Abs. 1 LBG-alt bezieht sich auf Versagung der Aussagegenehmi-
gung nach § 80 Abs. 1 LBG-alt; die bei der Bekanntmachung der Neufassung des
Landes beamtengesetzes vom 8. August 1979 (GBl. S. 397) vorgenommene Ände-
rung der Paragrafenfolge ist bisher nicht nachvollzogen worden. Die Vorschrift
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ist redaktionell anzupassen, da die Versagung der Aussagegenehmigung im Be-
amtenstatusgesetz geregelt ist.
Zu Artikel 14 (Änderung des Ministergesetzes)
Zu Nummer 1 (§ 10)
Zu Buchstabe a 
Redaktionelle Anpassungen an das neue Landesbesoldungsgesetz Baden-Würt-
temberg.
Zu Buchstabe b
Der bisherige Absatz 3 ist entbehrlich, da es im Land keine Dienstwohnungen im
bisherigen Sinne mehr gibt.
Zu Buchstabe c
Redaktionelle Anpassungen an das neue Landesbesoldungsgesetz Baden-Würt-
temberg.
Zu Nummer 2 (§ 14)
Es wird klargestellt, dass auch für Hinterbliebene die Vorschriften des Landesbe-
amtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg einschließlich der dazu ergange-
nen Übergangsvorschriften entsprechende Anwendung finden sollen. 
Zu Nummer 3 (§ 16)
Zu Buchstabe a
In Umsetzung des Eckpunktebeschlusses werden die Altersgrenzen für den Bezug
von Ruhegehalt für die Mitglieder der Landesregierung ab dem 1. Januar 2011 in
einem Schritt um je zwei Jahre angehoben.
Zu Buchstabe b
Redaktionelle Anpassungen an das neue Landesbesoldungsgesetz Baden-Würt-
temberg.
Zu Nummer 4 (§ 20 a)
Zu Buchstabe a 
Redaktionelle Anpassung an das neue Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-
Württemberg.
Zu Buchstabe b
Der Ausgleichsbetrag, der bisher neben dem Waisengeld gewährt wurde, wurde
gestrichen.
Zu Nummer 5 (§ 23)
Zu Buchstabe a
Beim Zusammentreffen von zwei Versorgungsbezügen wurden nach der bishe rigen
Rechtslage lediglich Gesamtbezüge in Höhe des jeweils höheren Versorgungsbe-
zugs gezahlt. Der andere Anspruch ruht. Dies konnte dazu führen, dass ein An-
spruchsberechtigter aus zwei getrennten Versorgungsansprüchen schlechter gestellt
war, als wenn er in gleicher Zeit Ansprüche aus nur einem öffentlich-rechtlichen
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Dienstverhältnis erworben hätte. Gerade bei der Berufung in ein Minis teramt aus 
einer Beamtentätigkeit konnte es dazu kommen, dass der Höchstruhegehaltssatz
nicht mehr erreicht werden konnte, obwohl dieser beim Verbleiben im Beamtenver-
hältnis erreicht worden wäre. Es konnte zum Verlust von vorerworbenen An-
sprüchen kommen. Mit der Neuregelung soll dieser Umstand beseitigt werden. Die
Neuregelung sieht vor, dass die vorerworbene Versorgung nur insoweit gekürzt
wird, als die Gesamtversorgung (Ministerversorgung + beamtenrechtliche Versor-
gung) die maximale Ministerversorgung (71,75 Prozent der Amtsbezüge) über-
steigt. Diese Neuregelung findet ab Inkrafttreten des Dienstrechtsreformgesetzes
auch auf bereits vorhandene Empfänger einer Ministerversorgung Anwendung.
Zu Buchstabe b
Absatz 2 Satz 2 regelt den Fall, wenn ein ehemaliges Regierungsmitglied im Be-
amtenverhältnis weiter verwendet wird in entsprechender Anwendung des
Rechtsgedankens des Absatzes 1 (maximale Gesamtversorgung 71,75 Prozent der
Amtsbezüge).
Zu Buchstabe c
Absatz 3 Satz 1 regelt in entsprechender Anwendung des Rechtsgedankens der
Absätze 1 und 2 das Zusammentreffen der Hinterbliebenenversorgung. In Absatz 3
Satz 2 wird eine redaktionelle Folgeänderung vorgenommen.
Absatz 4 enthält eine redaktionelle Anpassung an das neue Landesbeamtenversor-
gungsgesetz Baden-Württemberg.
Durch Absatz 5 wird sichergestellt, dass § 53 a des Beamtenversorgungsgesetzes
weiterhin anzuwenden ist.
Zu Nummer 6 (§ 26 neu)
Die Anhebung der Altersgrenzen umfasst zukünftige und aktuelle Mitglieder der
Landesregierung, nicht aber ehemalige Mitglieder der Landesregierung und vor-
handene Versorgungsempfänger. Die Norm gewährleistet diesen Bestandsschutz
für alle ehemaligen Mitglieder der Landesregierung mit Anspruch auf Ruhege-
halt. Es findet jeweils das zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus der Landesregie-
rung geltende Recht einschließlich der zu diesem Zeitpunkt geltenden Übergangs-
regelungen Anwendung.
Zu Nummer 7 (§ 27 neu)
Redaktionelle Folgeänderung.
Zu Artikel 15 (Änderung des Rechnungshofgesetzes)
Bei Richterinnen und Richtern kann künftig der Eintritt in den Ruhestand auf An-
trag hinausgeschoben werden, wobei zum Schutz der richterlichen Unabhängig-
keit einem solchen Antrag stets stattzugeben ist (vgl. Artikel 35 Nr. 2 Buchst. b).
Die Mitglieder des Rechnungshofs sollen im Hinblick auf ihre richterliche Unab-
hängigkeit (§ 11 Abs. 1 Satz 1 des Rechnungshofgesetzes) auch in diesem Punkt
den Richterinnen und Richtern gleichgestellt werden.
Zu Artikel 16 (Änderung des Gesetzes zur Neuorganisation der Führungs -
akademie des Landes Baden-Württemberg)
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz und die ergänzende landes-
rechtliche Vorschrift.
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Zu Artikel 17 (Änderung der Gemeindeordnung)
Entsprechend dem Grundsatz des § 4 BeamtStG in Verbindung mit § 7 Satz 1
LBG, dass die Begründung eines Beamtenverhältnisses auf Zeit einer gesetz lichen
Grundlage bedarf, die im jeweiligen Spezialgesetz zu regeln ist (vgl. Begründung
zu Artikel 1 § 7), soll ausdrücklich klargestellt werden, dass die Beigeordneten in
ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen werden. Für den hauptamt lichen Bürger-
meister und den hauptamtlichen Amtsverweser bestehen solche Regelungen bisher
schon. Eine Bestimmung im Landesbeamtengesetz (§ 136 LBG-alt), die für Beige-
ordnete die Bestimmungen für Beamte auf Zeit für anwendbar erklärt, wird ent-
behrlich.
Zu Artikel 18 (Änderung der Landkreisordnung)
Zu Nummer 1 (§ 37)
Es soll ausdrücklich klargestellt werden, dass der Landrat Beamter auf Zeit im
Sinne der beamtenrechtlichen Vorschriften ist. Auf die Begründung zu Artikel 17
wird verwiesen.
Zu Nummer 2 (§ 38)
Im Zuge der Anhebung der Altersgrenze für den Ruhestand der Landräte auf die
Vollendung des 68. Lebensjahres (vgl. Begründung zu Artikel 1 § 36 Abs. 4) soll
auch die Altersgrenze für die Wählbarkeit vom 63. auf das 65. Lebensjahr ange-
hoben werden. Damit wird eine Gleichstellung mit hauptamtlichen Bürgermeis -
tern erreicht.
Zu Artikel 19 (Gesetz über die Besoldung und Dienstaufwandsentschädigung
der Landräte, der hauptamtlichen Bürgermeister und der Beige-
ordneten – Landeskommunalbesoldungsgesetz – LKomBesG)
Zum 1. Abschnitt (Besoldung)
Zu § 1 (Grundsatz)
Die Vorschrift entspricht § 1 der Landeskommunalbesoldungsverordnung (LKom-
BesVO). Satz 2 des Absatzes 2 wurde neu eingefügt. Er dient der Klarstellung der
geltenden Rechtslage (vgl. § 4 LBesG-alt in Verbindung mit § 49 LHO).
Zu § 2 (Besoldungsgruppen)
Die Vorschrift entspricht § 2 LKomBesVO.
Bei der Besoldung der hauptamtlichen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen
werden die Einwohnergrenzen verändert, um Verbesserungen des Grundgehalts,
die bei der letzten Reform der Bürgermeisterbesoldung im Jahr 2000 aus bundes-
rechtlichen Gründen nicht möglich waren, unter Wahrung einer gleichförmigen
Struktur der Gesamttabelle umzusetzen. Dies betrifft die Bürgermeister und Bür-
germeisterinnen in Gemeinden zwischen 5.001 und 10.000 Einwohnern, zwischen
15.001 und 20.000 Einwohnern und zwischen 20.001 und 30.000 Einwohnern,
die jeweils in die nächsthöhere Besoldungsgruppe eingestuft werden.
Zu § 3 (Einwohnerzahl)
Die Vorschrift entspricht § 3 LKomBesVO.
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Zu § 4 (Bürgermeister in mehreren Gemeinden)
Die Vorschrift entspricht § 4 LKomBesVO.
Zu § 5 (Rechtsstand)
Die Vorschrift entspricht § 5 LKomBesVO.
Zu § 6 (Grundgehaltssatz)
Für das Grundgehalt war bisher das Besoldungsdienstalter maßgeblich. Der Be-
ginn des Besoldungsdienstalters war auf das 21. Lebensjahr festgesetzt. Zudem
war vorgesehen, dass das Grundgehalt jährlich um eine Stufe steigt. Diese Rege-
lung steht in einem Spannungsverhältnis zu dem in § 1 enthaltenen Grundsatz,
dass sich die Besoldung nach der Wertigkeit des Amtes richtet, d. h. nach objek -
tiven Gesichtspunkten wie Einwohnerzahl, Umfang und Schwierigkeit der Aufga-
ben. Die Vorgaben des Bundes in der Bundeskommunalbesoldungsverordnung
ließen aber insoweit keinen Spielraum. In der Praxis sind die Amtsinhaber fast
immer von Anfang an oder zumindest nach wenigen Jahren in der Endstufe ihrer
Besoldungsgruppe gewesen. Daher erscheint es angemessen, soweit die Landes-
besoldungsordnung A zur Anwendung kommt, grundsätzlich die Endstufe des
Grundgehalts vorzusehen.
Zum 2. Abschnitt (Dienstaufwandsentschädigung)
Zu § 7 (Allgemeines)
Die Vorschrift entspricht § 10 LKomBesVO.
Zu § 8 (Höhe der Dienstaufwandsentschädigung)
Die Vorschrift entspricht § 11 LKomBesVO.
Zum 3. Abschnitt (Sonstige Bestimmungen)
Zu § 9 (Amtsverweser)
Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 13 des Landesbesoldungsgesetzes.
Zu § 10 (Geltung des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg)
Die Vorschrift soll klarstellen, dass sich die Besoldung der Landrätinnen und
Landräte, hauptamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und Beigeord-
neten im Übrigen wie bisher umfassend nach dem Landesbesoldungsgesetz Ba-
den-Württemberg richtet (z. B. Familienzuschlag, vermögenswirksame Leistun-
gen und allgemeine Vorschriften wie beispielsweise zur Verjährung).
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Zu Artikel 20 (Änderung des Aufwandsentschädigungsgesetzes)
Zu Nummer 1 (§ 6)
Redaktionelle Anpassung an das Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Würt-
temberg.
Zu Nummer 2 (Anlage)
Mit den Änderungen sollen Strukturverbesserungen bei der Aufwandsentschädi-
gung der ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und Ortsvorste-
herinnen und Ortsvorstehern erfolgen. Dies trägt den hohen Anforderungen, die
auch in kleineren Gemeinden vorhanden sind, Rechnung.
Zu Artikel 21 (Änderung des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungs-
verband Baden-Württemberg)
Zu Nummer 1 (§ 11)
Anpassung an die geänderte Bestimmung über die Pflicht, sich ärztlich unter -
suchen zu lassen (vgl. Begründung zu Artikel 1 § 53).
Zu Nummer 2 (§ 13)
Anpassung an die geänderte Bestimmung über den Ruhestandseintritt von Beam-
tinnen und Beamten auf Zeit (vgl. Begründung zu Artikel 1 § 37 Abs. 1).
Zu Nummer 3 (§ 14)
Der Kommunale Versorgungsverband soll für die Gewährung von Alters- und
Hinterbliebenengeld zuständig werden.
Zu Nummer 4 (§ 16)
Buchstabe a enthält eine Anpassung an den Versorgungslastenteilungs-Staatsver-
trag.
Buchstabe b ist eine redaktionelle Anpassung an das neue Landesbeamtenversor-
gungsgesetz Baden-Württemberg.
Zu Nummer 5 (§ 27)
Redaktionelle Anpassungen an das neue Landesbesoldungsgesetz Baden-Würt-
temberg.
Zu Artikel 22 (Änderung des Landesdatenschutzgesetzes)
Zu Nummer 1 (§ 26)
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz.
Zu Nummer 2 (§ 36)
Anpassung an die geänderten Bestimmungen zu den Personalaktendaten (vgl. Be-
gründung zu Artikel 1, Sechster Teil, Fünfter Abschnitt).
Zu Artikel 23 (Änderung des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg)
Redaktionelle Anpassung an die geänderte Paragrafenfolge des Landesbeamten-
gesetzes.
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Zu Artikel 24 (Änderung des Sparkassengesetzes für Baden-Württemberg)
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz und die ergänzende landes-
rechtliche Vorschrift.
Zu Artikel 25 (Änderung des Schulgesetzes für Baden-Württemberg)
Redaktionelle Anpassungen an das Beamtenstatusgesetz und das neue Landesbe-
amtenversorgungsgesetz Baden-Württemberg.
Zu Artikel 26 (Änderung des Privatschulgesetzes)
Redaktionelle Anpassung der Vorschrift zur Einbeziehung des Versorgungszu-
schlags in die sogenannten Bruttokosten des öffentlichen Schulwesens an den
nunmehr nicht mehr durch Bundesrecht, sondern vom Land dem Grunde nach im
Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württemberg geregelten und vom Fi-
nanz ministerium in der Höhe durch VwV Haushaltsvollzug festgesetzten Versor-
gungszuschlag. Der Verweis dient dazu, für die Berechnung der Bruttokosten eine
dynamische Verweisung zu schaffen.
Zu Artikel 27 (Änderung des Gesetzes über das Landesinstitut für Schulent-
wicklung)
Zu Nummer 1 (§ 5)
Der Vorsitzende des Vorstands des Landesinstituts für Schulentwicklung ist bis-
her Beamter auf Zeit. Aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts
vom 28. Mai 2008, 2 BvL 11/07, kann diese Regelung nicht aufrechterhalten wer-
den. Auf die Begründung zu Artikel 62 § 6 wird verwiesen. 
Zu Nummer 2 (§ 10)
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz und die ergänzende landes-
rechtliche Vorschrift.
Zu Artikel 28 (Änderung des Medienzentrengesetzes)
Aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Beschluss vom
28. Mai 2008, 2 BvL 11/07) kann der Direktor des Landesmedienzentrums nicht
mehr zum Beamten auf Zeit bestimmt werden. Auf die Begründung zu Artikel 62
§ 6 wird verwiesen.
Zu Artikel 29 (Änderung des Gesetzes zur Errichtung der Landesakademie
für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen)
Zu Nummer 1 (§ 5)
Die Vorschrift bestimmte den Vorstandsvorsitzenden und den stellvertretenden
Vorstandsvorsitzenden der Landesakademie für Fortbildung und Personalent-
wicklung an Schulen zu Beamten auf Zeit. Aufgrund des Beschlusses des Bun-
desverfassungsgerichts vom 28. Mai 2008, 2 BvL 11/07, kann diese Regelung
nicht aufrechterhalten werden. Auf die Begründung zu Artikel 62 § 6 wird ver-
wiesen.
Zu Nummer 2 (§ 11)
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz und die ergänzende landes-
rechtliche Vorschrift.
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Zu Artikel 30 (Änderung des Landeshochschulgesetzes)
Zu Nummern 1 (§ 9)
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz und die ergänzende landes-
rechtliche Vorschrift.
Zu Nummern 2 (§ 11)
Zu Buchstabe a 
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz und die ergänzende landes-
rechtliche Vorschrift.
Zu Buchstabe b 
Redaktionelle Anpassung an das neue Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-
Württemberg.
Zu Nummer 3 (§ 16)
Zu Buchstaben a und b
Redaktionelle Anpassungen an das neue Landesbesoldungsgesetz Baden-Würt-
temberg.
Zu Nummer 4 (§ 17)
Zu Buchstabe a Doppelbuchst. aa und bb
Redaktionelle Anpassung an das neue Landesbesoldungsgesetz Baden-Württem-
berg und das neue Landesbeamtengesetz.
Zu Buchstabe a Doppelbuchst. cc und Buchstabe b
Durch § 17 Abs. 4 und 9 erfolgt eine Anpassung der Regelungen für sonstige Mit-
glieder an die für professorale Mitglieder in Vorstandspositionen. Eine Neurege-
lung ist erforderlich, da die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nach den
Vorschriften des Beamtenstatusgesetzes nicht mehr wie bisher möglich ist. Durch
die Änderungen sollen auch die Vorstandspositionen an den Hochschulen für 
einen weiteren Bewerberkreis weiterhin attraktiv gestaltet werden, um aus einem
möglichst großen Reservoir die geeignetsten Kandidatinnen und Kandidaten ge-
winnen zu können. Hier geht es um Interessenten, die als Lebenszeitbeamte im
Dienste des Landes stehen, aber nicht Professoren sind. Ihnen soll die Möglich-
keit eröffnet werden, nach dem Ablauf der zeitlich befristeten Vorstandsposition
im Zeitbeamtenverhältnis wieder in ihr Lebenszeitbeamtenverhältnis zurückzu-
kehren. Letzteres soll während der Dauer der Vorstandstätigkeit im Beamtenver-
hältnis auf Zeit ruhen. Damit soll von einer im Rahmen der Föderalismusreform
in § 22 Abs. 3 BeamtStG eröffneten Möglichkeit Gebrauch gemacht werden. Der
Bund sieht vergleichbare Regelungen mittlerweile in seinem neuen Bundesbeam-
tengesetz für den Hochschulbereich vor (§ 132 Abs. 8 Satz 4 BBG). Mit dieser
Regelung haben Beamte des Landes, die nicht Professoren sind, nach Ablauf der
Amtszeit als Vorstandsmitglied die gleiche Möglichkeit der Rückkehr in ihr Le-
benszeitbeamtenverhältnis, wie sie bisher schon Professoren im Landesdienst of-
fen stand. Durch die Anrechnung von Zeiten, die zwischen den Beamtenverhält-
nissen auf Zeit liegen, z. B. im Falle einer ungültigen Wahl eines Vorstandsmit-
glieds einer Hochschule, oder bei sonstigen Verzögerungen im Verfahren, soll der
Beamte so gestellt werden, als ob bereits unmittelbar eine Ernennung in ein wei -
teres Beamtenverhältnis auf Zeit erfolgt wäre.
Für den als Vorstandsmitglied tätigen Beamten kann bei der abgebenden Verwal-
tung eine Leerstelle geschaffen werden. Wird das Vorstandsmitglied bei seiner
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Rückkehr auf seiner Leerstelle geführt, ist VV Nr. 3.3.1 bis 3.3.4 zu § 50 LHO zu
beachten. 
Die bisher in Absatz 9 vorgesehenen Übernahmeoptionen für Landesbeamte müs-
sen entfallen. Weiterhin erforderlich ist die in Absatz 9 schon bisher vorhandene
Übernahmeregelung für hauptamtliche Vorstandsmitglieder, die zu Beamten auf
Zeit ernannt wurden und vorher in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis
zum Land Baden-Württemberg gestanden haben, da deren privatrechtliches Ar-
beitsverhältnis zum Dienstherrn mit der Berufung in das Beamtenverhältnis kraft
Gesetzes erlischt (§ 9 Abs. 3 LBG). Absatz 4 Satz 9 regelt dagegen den Fall, dass
eine beim Land unbefristet beschäftigte Person, die nicht Professor des Landes
ist, Vorstandsmitglied in einem privatrechtlichen Beschäftigungsverhältniss wird.
Das privatrechtliche Arbeitsverhältnis kann in diesem Fall, in dem keine Verbe-
amtung erfolgt, weiterbestehen.
Zu Nummer 5 (§ 20)
Zu Buchstabe a
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz und die ergänzende landes-
rechtliche Vorschrift.
Zu Buchstabe b Doppelbuchst. aa und bb
Redaktionelle Anpassungen an das neue Landesbesoldungsgesetz Baden-Würt-
temberg.
Zu Nummer 6 (§ 34)
Die bisherige Vorschrift über den Erlass beamtenrechtlicher Ausbildungs- und
Prüfungsordnungen (§ 18 Abs. 2 LBG-alt) soll im Zuge der Neuregelung des
Laufbahnrechts entfallen (vgl. Begründung zu Artikel 1 § 16). Durch Artikel 1 
§ 16 Abs. 2 Satz 4 ist klargestellt, dass das hochschulrechtliche Einvernehmenser-
fordernis des Wissenschaftsministeriums unabhängig von den beamtenrechtlichen
Bestimmungen besteht.
Zu Nummer 7 (§ 45)
Zu Buchstabe a 
Zu Doppelbuchstabe aa
Im Zuge der Anpassung an die geänderten Bestimmungen des Landesbeamten -
gesetzes soll klargestellt werden, welche Vorschriften über die Arbeitszeit auf
Hochschullehrer Anwendung finden.
Zu Doppelbuchstabe bb
Eine höhere Altersgrenze für die Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand
ist bei Professoren im Interesse der Hochschulen gerechtfertigt, erstklassig For-
schende und Lehrende auch noch über die gesetzliche Altersgrenze hinaus an der
Hochschule halten zu können und deren Wissen und Forschungsleistungen für die
Hochschulen nutzbar machen zu können. Die Verlängerungsmöglichkeit soll ins-
besondere dazu dienen, die Konkurrenzfähigkeit baden-württembergischer Hoch-
schulen im internationalen Wettbewerb um exzellente Professoren zu stärken.
Auch der Bund sieht für die Professoren des Bundes die Möglichkeit der gegen -
über anderen Beamten längeren Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand
vor (vgl. § 132 Abs. 7 des Bundesbeamtengesetzes). 
Die Bewilligung der Hinausschiebung soll dabei ausschließlich im dienstlichen
Interesse erfolgen. Eine schützenswerte Rechtsposition der betreffenden Profes -
soren soll wie schon bisher durch die Regelung nicht begründet werden. Das An-
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tragserfordernis dient allein dazu, die Freiwilligkeit der Entscheidung für eine
längere Lebensarbeitszeit den Betreffenden zu überlassen.
Die rechtzeitige Antragstellung ist erforderlich, damit das erforderliche Verfahren
zur Hinausschiebung ordnungsgemäß durchgeführt werden und die Hochschule
dies rechtzeitig in ihre Planungen einbeziehen kann.
Zu Buchstabe b
Redaktionelle Anpassung an das neue Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-
Württemberg.
Zu Buchstabe c
Anpassung an die geänderten Bestimmungen des Landesbeamtengesetzes über
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung sowie Einführung der Pflegezeit.
Zu Nummer 8 (§ 49)
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz.
Zu Nummer 9 (§ 50)
Redaktionelle Anpassung an die geänderte Paragrafenfolge des Landesbeamten-
gesetzes.
Zu Nummer 10 (§ 55)
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz.
Zu Nummer 11 (§§ 58 und 59)
Anpassung an die geänderten Bestimmungen des Landesbeamtengesetzes über
die Bildungsvoraussetzungen für den Erwerb einer Laufbahnbefähigung.
Zu Nummer 12 (§ 69)
Redaktionelle Anpassung an die geänderte Bestimmung über den Erlass von lauf-
bahnrechtlichen Rechtsverordnungen.
Zu Artikel 31 (Änderung des DH-Errichtungsgesetzes)
Redaktionelle Anpassung an das neue Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-
Württemberg.
Zu Artikel 32 (Änderung des KIT-Gesetzes)
Zu Nummer 1 (§ 5)
Zu Buchstabe a und b
Redaktionelle Anpassungen an das neue Landesbesoldungsgesetz Baden-Würt-
temberg.
Zu Nummer 2 (§ 6)
Anpassung an die Neuregelung in § 17 Abs. 4 und 9 LHG. Inhaltlich erfolgen da-
mit keine Änderungen. 
Zu Nummer 3 (§ 13)
Anpassung an die geänderte Paragrafenfolge des Landesbeamtengesetzes.
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Zu Nummer 4 (§ 15)
Redaktionelle Anpassungen an das neue Landesbesoldungsgesetz Baden-Würt-
temberg.
Zu Artikel 33 (Änderung des Akademiengesetzes)
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz.
Zu Artikel 34 (Änderung des Universitätsklinika-Gesetzes)
Redaktionelle Klarstellung, dass das Beamtenversorgungsgesetz in der Fassung
des durch die Föderalismusreform festgeschriebenen Versteinerungszeitpunkts
gilt.
Zu Artikel 35 (Änderung des Landesrichtergesetzes) 
Zu Nummer 1 (§ 5)
Redaktionelle Anpassung an die geänderte Paragrafenfolge des Landesbeamten-
gesetzes.
Zu Nummer 2 (§ 6)
Zu Buchstabe a 
Für Richter sollen die Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand kraft Geset-
zes sowie die Altersvoraussetzungen für die Versetzung in den Ruhestand auf An-
trag in gleicher Weise wie bei den Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit er-
höht werden (vgl. Begründung zu Artikel 1 § 36 Abs. 1). Zu den Übergangsrege-
lungen wird auf Artikel 62 § 3 und die Begründung hierzu verwiesen.
Zu Buchstabe b
Außerdem soll entsprechend der Regelung für Beamtinnen und Beamte die Mög-
lichkeit eingeführt werden, den Eintritt in den Ruhestand auf Antrag bis zum 
68. Lebensjahr hinauszuschieben. Zum Schutz der richterlichen Unabhängigkeit
ist einem solchen Antrag stets stattzugeben (vgl. Begründung zu Artikel 1 § 39
und Artikel 62 § 3 Abs. 1).
Zu Buchstabe c
Redaktionelle Anpassung und Anpassung der Altersgrenze (vgl. Begründung zu
Art. 1 § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2).
Zu Nummer 3 (§§ 7 bis 7 c)
Die bisher in den §§ 7 und 7 b enthaltenen Bestimmungen zur Teilzeitbeschäfti-
gung, in den §§ 7 und 7 a zur Beurlaubung und in § 7 c zur Altersteilzeit sollen
weitgehend an die Regelungen für Landesbeamte und redaktionell an die geänder-
te Paragrafenfolge im Landesbeamtengesetz angepasst werden. Von den Vor-
schriften des Landesbeamtengesetzes abweichende Regelungen sind als Folge der
richter lichen Unabhängigkeit erforderlich.
Zu Nummer 4 (§ 7 d)
Aufgrund des Verweises in § 8 kommt § 75 des Landesbeamtengesetzes zur An-
wendung.
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Zu Nummer 5 (§ 9)
§ 9 in seiner bisherigen Fassung enthielt Regelungen zum Landespersonalaus-
schuss in Angelegenheiten der Richter und Staatsanwälte. Für diese besteht nach
Folgeänderung wegen des Wegfalls des Landespersonalausschuss (vgl. Begrün-
dung zu Artikel 1 Dritter Teil) kein Bedarf mehr.
Die freiwerdende Paragrafennummer wird für die Aufnahme laufbahnrecht licher
Bestimmungen genutzt, die in der wegfallenden Landeslaufbahnverordnung ent-
halten waren und nunmehr gesetzlich geregelt werden müssen. Absatz 1 ent-
spricht dem bisherigen § 56 Abs. 3 der Landeslaufbahnverordnung. Absatz 2
Satz 1 entspricht dem bisherigen § 56 Abs. 2 der Landeslaufbahnverordnung; die
kürzere Frist orientiert sich an dem Mindestzeitraum nach § 20 Abs. 3 Nr. 3 des
Landesbeamtengesetzes für eine Beförderung von einem Amt der Besoldungs-
gruppe A 13 zu einem Amt der Besoldungsgruppe A 16. Absatz 2 Satz 2 berück-
sichtigt dabei die beamtenrechtliche Möglichkeit des Überspringens von bis zu
zwei Ämtern innerhalb der Laufbahngruppe. Absatz 2 Satz 3 stellt klar, dass die
durch § 18 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes geschaffene Möglichkeit der Ein-
stellung im ersten oder zweiten Beförderungsamt auch für den richterlichen
Dienst gilt. Absatz 3 entspricht dem bisherigen § 56 Abs. 5 der Landeslaufbahn-
verordnung. Die Regelung des bisherigen § 56 Abs. 6 der Landeslaufbahnverord-
nung ist nach dem Wegfall des Verbots der Beförderung vor Ablauf eines Jahres
nach der Anstellung und dem Wegfall der eingeschränkten Möglichkeit einer Be-
förderung innerhalb von drei Jahren vor Erreichen der Altersgrenze nicht mehr er-
forderlich. Bestimmungen zu dem Wechsel aus dem richterlichen Dienst in die
Laufbahn des höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes (bisher: § 56 Abs. 4 der
Landeslaufbahnverordnung) finden sich nunmehr in § 18 Abs. 3 des Landesbeam-
tengesetzes.
Zu Nummer 6 (§ 14)
Zu Buchstaben a und b
Redaktionelle Anpassungen an die geänderte Paragrafenfolge des Landesbeam-
tengesetzes.
Zu Buchstabe c
Über den Ersatz von Sachschäden der Beamtinnen und Beamten soll künftig der
Dienstvorgesetzte entscheiden (vgl. Begründung zu Artikel 1 § 80), was nach § 8
LRiG für die hauptamtlichen Richterinnen und Richter entsprechend gilt. Dies
soll auch für die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter übernommen werden,
wobei für sie anstelle des Dienstvorgesetzten der Präsident des Gerichts zuständig
ist (§ 14 Satz 2 LRiG).
Zu Nummer 7 (§ 20)
Redaktionelle Folgeänderung durch die Übernahme zweier Mitbestimmungsfälle
in die eingeschränkte Mitbestimmung (vgl. die Begründung zu Artikel 6 Nr. 25
Buchst. a und b).
Zu Nummer 8 (§ 28 Abs. 2)
Zu Buchstabe a
Redaktionelle Folgeänderung durch die Zusammenlegung der Gruppen der Ange-
stellten und Arbeiter durch das Gesetz vom 11. Oktober 2005 (GBl. S. 658).
Zu Buchstabe b
Redaktionelle Berichtigung des Verweises.
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Zu Nummer 9 (§ 86 a)
Die Vorschrift regelt in Anlehnung an § 86 des Landesbeamtenversorgungsgeset-
zes Baden-Württemberg, dass einem auf eignen Antrag entlassenen Richter der
Anspruch auf Altersgeld abzuerkennen ist, wenn er während des Richterverhält-
nisses ein schweres Dienstvergehen begangen hat, das bei einem noch im Richter-
verhältnis stehenden Richter nach den Vorschriften des Disziplinarrechts die Ent-
fernung aus diesem Verhältnis zur Folge hätte. Der Regelung liegen dieselben
grundsätzlichen Erwägungen zugrunde, auf denen auch § 86 des Landesbeamten-
versorgungsgesetzes beruht, sodass auf dessen Einzelbegründung Bezug genom-
men werden kann. Allerdings sind bei der näheren Ausgestaltung des Verfahrens
zur Aberkennung von Altersgeld bei Richtern besondere bundesgesetzliche Vor-
gaben zu beachten, die einer unveränderten Anwendung der für Beamte geltenden
Regelungen entgegenstehen.
Absatz 1 sieht deshalb vor, dass der Anspruch auf Altersgeld nicht wie nach § 86
des Landesbeamtenversorgungsgesetzes durch die zuständige Disziplinarbehörde
durch Verwaltungsakt, sondern durch das Dienstgericht auf Antrag des Justiz -
ministeriums aberkannt wird. Damit werden die Wertungen aus dem Deutschen
Richtergesetz auch auf das Verfahren zur Aberkennung von Altersgeld übertra-
gen. Denn § 64 Abs. 1 in Verbindung mit § 83 des Deutschen Richtergesetzes gibt
vor, dass in einem Disziplinarverfahren gegen Richter durch Disziplinarverfü-
gung nur ein Verweis ausgesprochen werden kann. Für den Ausspruch von
schwerwiegenderen Disziplinarmaßnahmen ist dagegen nach § 78 des Deutschen
Richtergesetzes das Richterdienstgericht zuständig. Dies gilt auch, wenn die zu-
ständige Behörde ein Disziplinarverfahren gegen einen Richter im Ruhestand
führt und darin die Aberkennung des Ruhegehalts anstrebt. Das Verfahren zur
Aberkennung von Altersgeld entspricht in seiner Bedeutung einem solchen Dis -
ziplinarverfahren und wird dementsprechend auch im Wesentlichen nach den für
Disziplinarverfahren geltenden Vorschriften geführt. Auch in diesem Fall soll
deshalb nicht die Disziplinarbehörde, sondern das Dienstgericht zuständig sein.
Absatz 2 verweist wegen der Nähe des Verfahrens zur Aberkennung von Alters-
geld zu dem disziplinarrechtlichen Verfahren auf Aberkennung des Ruhegehalts
auf die Vorschriften des Dritten Titels, der das Disziplinarverfahren gegen Rich-
ter regelt. Absatz 2 trifft damit die Parallelregelung zu § 86 Abs. 4 des Landes -
beamtenversorgungsgesetzes. Dieser verweist für seinen Anwendungsbereich
grund sätzlich auf die Verfahrensvorschriften des für die Beamten des Landes und
der seiner Aufsicht unterstehenden Körperschaften geltenden Landesdisziplinar-
gesetzes. Auch für Richter soll sich das Verfahren bei der Aberkennung des Al-
tersgeldes nach den disziplinarrechtlichen Verfahrensvorschriften richten. Aller-
dings sind dabei die Sondervorschriften aus dem Dritten Titel zu berücksichtigen,
die im Wesentlichen bundesrechtliche Vorgaben zum Schutz der richterlichen
Unabhängigkeit umsetzen. Diese Sondervorschriften verweisen derzeit noch auf
die Vorschriften der Landesdisziplinarordnung. Sie werden auch nach einer künf-
tig noch vorzunehmenden Anpassung des Landesrichtergesetzes an das Landes-
disziplinargesetz besondere Regelungen enthalten.
Der in Absatz 2 enthaltene Verweis auf die disziplinarrechtlichen Vorschriften er-
fasst insbesondere auch die in § 86 Abs. 2 des Landesbeamtenversorgungsgeset-
zes gesondert geregelte Einbehaltung von einem Teils des monatlichen Alters-
gelds. Der dort vorgesehene Verweis auf § 33 des Landesdisziplinargesetzes kann
allerdings für Verfahren gegen frühere Richter nicht gelten. Denn das Disziplinar-
recht für Richter verweist in § 72 des Landesrichtergesetzes derzeit noch auf 
§ 90 Abs. 3 der Landesdisziplinarordnung. Dieser stellt in Disziplinarverfahren
gegen Ruhestandsrichter die Einbehaltung eines Teils des Ruhegehalts anders als
§ 33 des Landesdisziplinargesetzes in das Ermessen der zuständigen Behörde.
Darüber hinaus erlaubt er die Einbehaltung erst ab Einleitung des förmlichen Ver-
fahrens (§ 35 der Landesdisziplinarordnung). Solange sich die Disziplinarverfah-
ren gegen Ruhestandsrichter noch nach der Landesdisziplinarordnung richten,
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wird sich auch die Entscheidung über die Einbehaltung eines Teils des Alters-
gelds noch nach deren dann entsprechend anzuwendenden Vorgaben bemessen.
Zu Nummer 10
Redaktionelle Folgeänderung.
Zu Nummer 11 (§ 94 a)
Die Disziplinarverfahren gegen Staatsanwälte richten sich im Wesentlichen
nach den Vorschriften, die für Disziplinarverfahren gegen Richter gelten (§ 122
Abs. 4 des Deutschen Richtergesetzes, §§ 90 ff. des Landesrichtergesetzes). Die-
ser Gleich lauf soll auch für die Verfahren zur Aberkennung von Altersgeld ge-
gen Staatsanwälte gelten, die auf Antrag aus dem Landesdienst ausgeschieden
sind. § 94 a ordnet deshalb die entsprechende Geltung des § 86 a auch für diese
Verfahren an.
Zu Nummer 12 (§ 94b)
Die Regelung übernimmt die bisherige Vorschrift des § 57 Abs. 2 Satz 1 der Lan-
deslaufbahnverordnung (vgl. Begründung zu Nummer 5).
Zu Nummer 13 (§ 98 a)
Die Regelung übernimmt die bisherige Vorschrift des § 58 Abs. 1 und 2 Halbsatz 1
der Landeslaufbahnverordnung (vgl. Begründung zu Nummer 5).
Zu Nummer 14 (Inhaltsübersicht)
Redaktionelle Folgeänderung.
Zu Artikel 36 (Änderung des Juristenausbildungsgesetzes)
Zu Nummer 1 (§ 5)
Anpassung an die geänderte Bestimmung über die Beschränkung der Zulassung
zur Ausbildung (vgl. Begründung zu Artikel 1 § 17).
Zu Nummer 2 (§ 6)
Zu Buchstabe a
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz und das Landesbesoldungs-
gesetz Baden-Württemberg. Die Anwendbarkeit der Vorschriften über die Pflege-
zeit und die Beihilfe wird ausdrücklich ausgeschlossen. Für die Einführung der
Pflegezeit besteht bei Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren kein Bedarf,
da die bestehenden Vorschriften über die Gewährung von Sonderurlaub nach der
Juristenausbildungs- und Prüfungsordnung ausreichend sind. Ein Anspruch auf
Beihilfe bestand auch nach der bisherigen Rechtslage nicht. 
Zu Buchstabe b
Anpassung an die geänderten Vorschriften über Nebentätigkeiten der Beamtinnen
und Beamten (vgl. Begründung zu Artikel 1 Sechster Teil Zweiter Abschnitt).
Gleichzeitig soll bestimmt werden, dass für Rechtsreferendarinnen und Rechtsre-
ferendare auch die Bestimmungen über den Begriff der Nebentätigkeit, die Über-
nahme einer Nebentätigkeit auf Verlangen, die Inanspruchnahme von Einrichtun-
gen, Personal und Material des Dienstherrn, die Auskunfts- und Anzeigepflichten
sowie die Ausführungsvorschriften der Landesnebentätigkeitsverordnung ent -
sprechende Anwendung finden. Teilweise war dies bereits bisher durch § 43 Abs. 1
der Juristenausbildungs- und Prüfungsordnung geregelt. Zur Gewährleistung 
einer einheitlichen Handhabung soll an der bisherigen Zuständigkeit der Präsiden-
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ten der Oberlandesgerichte für Entscheidungen in Zusammenhang mit Neben -
tätigkeiten festgehalten werden.
Zu Buchstabe c
Anpassung an das Beamtenstatusgesetz und die geänderten landesrechtlichen
Vorschriften zu den Personalaktendaten der Beamtinnen und Beamten (vgl. Be-
gründung zu Artikel 1 Sechster Teil Fünfter Abschnitt).
Zu Nummer 3 (§ 7)
Zu Buchstabe a
Die Unterhaltsbeihilfe der Rechtsreferendare soll künftig durch § 86 des Landes-
besoldungsgesetzes Baden-Württemberg geregelt werden. Dieser beinhaltet eine
Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung, die es ermöglicht, die vorlie-
genden besonderen Verhältnisse bei der Unterhaltsbeihilfe der Rechtsreferendare
zu berücksichtigen.
Zu Buchstabe b 
Folgeänderung; die entsprechende Verordnungsermächtigung im Juristenausbil-
dungsgesetz soll gestrichen werden.
Zu Artikel 37 (Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsge-
richtsordnung)
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz.
Zu Artikel 38 (Änderung des Landesjustizkostengesetzes)
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz und die ergänzende landes-
rechtliche Vorschrift.
Zu Artikel 39 (Änderung des Vermessungsgesetzes für Baden-Württemberg)
Zu Nummer 1 (§ 11)
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz.
Zu Nummer 2 (§ 12)
Anpassung an die für Beamtinnen und Beamte geltenden Bestimmungen über den
Schadenersatz (vgl. Begründung zu Artikel 1 § 59).
Zu Artikel 40 (Änderung des Chancengleichheitsgesetzes)
Anpassung an die geänderte Bestimmung über die Stellenausschreibung (vgl. Be-
gründung zu Artikel 1 § 11).
Zu Artikel 41 (Änderung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes für Baden-
Württemberg)
Redaktionelle Anpassung an das neue Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-
Württemberg.
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Zu Artikel 42 (Änderung des Gesetzes zur Errichtung der Zentren für Psy-
chiatrie)
Redaktionelle Klarstellung, dass das Beamtenversorgungsgesetz in der Fassung des
durch die Föderalismusreform festgeschriebenen Versteinerungszeitpunkts gilt.
Zu Artikel 43 (Änderung der Landesnebentätigkeitsverordnung)
Zu Nummer 1 (§ 1)
Redaktionelle Anpassung infolge der Übernahme der Regelungen in § 60 LBG.
Zu Nummer 2 (§ 4)
Der bisherige § 4 LNTVO entfällt, da sein Inhalt (Allgemeine Genehmigung, ge-
ringer Umfang nicht genehmigungspflichtiger Nebentätigkeiten, Widerruf) un-
mittelbar im Landesbeamtengesetz geregelt wird (§ 62 Abs. 6 und 7 Satz 2, § 63
Abs. 3 und 4 Satz 2). 
Der neue § 4 regelt, in welchen Fällen abweichend von § 64 Abs. 1 LBG Ne-
bentätigkeiten ganz oder teilweise innerhalb der Arbeitszeit ausgeübt werden 
(§ 65 Satz 2 Nr. 4 LBG). 
Absatz 1 übernimmt inhaltlich die bisherige Regelung des § 83 Abs. 3 Satz 1
LBG-alt mit Klarstellungen, die insbesondere aufgrund der mittlerweile erfolgten
Arbeitszeitflexibilisierung erforderlich geworden sind. Für Nebentätigkeiten, die
auf Verlangen (§ 61 LBG) übernommen werden, soll die Ausübung während der
festgelegten Dienststunden (vgl. § 8 Abs. 1 AzUVO) generell zugelassen werden
(Satz 1). Bei anderen Nebentätigkeiten, an denen ein dienstliches Interesse be-
steht, soll die Ausübung während der Arbeitszeit – wie bisher – einer Ermessens-
entscheidung des Dienstvorgesetzten bedürfen (Satz 2). Durch Satz 3 soll klarge-
stellt werden, dass die Zulässigkeit der Ausübung von Nebentätigkeiten während
der Dienststunden noch keine automatische Anrechnung der versäumten Zeit auf
die zu erbringende Arbeitszeit bedingt, sondern dies jeweils im Einzelfall festzu-
legen ist. Dies ist insbesondere bei gleitender Arbeitszeit erforderlich. 
Absatz 2 entspricht § 83 Abs. 3 Satz 2 LBG-alt. Dabei soll die Ausnahmemög-
lichkeit auf Nebentätigkeiten im öffentlichen Interesse beschränkt werden, da an-
dere Gründe im Hinblick auf die Flexibilisierungsmöglichkeiten bei der Arbeits-
zeit kaum denkbar sind. Eine Anrechnung der versäumten Zeit auf die Arbeitszeit
soll weiterhin ausgeschlossen werden.
Zu Nummer 3 (§ 5)
Zu Buchstabe a
Infolge der Übernahme der Voraussetzungen für die Ablieferungspflicht in das
Gesetz (vgl. Begründung zu Artikel 1 § 64 Abs. 3) ist Satz 1 redaktionell anzupas-
sen. Durch den neuen Satz 3 soll das bereits bisher geltende Brutto-Prinzip, das in
der Praxis vereinzelt zu Auslegungsfragen geführt hat, verdeutlicht werden.
Zu Buchstabe b
Durch die Aufhebung des Landesbesoldungsanpassungsgesetzes vom 3. April 1979
(Artikel 63 Satz 2 Nr. 4) entfällt die hierauf bezugnehmende Altfallregelung des
Absatzes 6.
Zu Nummer 4 (§ 8)
Absätze 1 und 3 entsprechen im Wesentlichen der bisherigen Regelung mit re-
daktionellen Anpassungen an die Bestimmungen im Gesetz. Dabei wird – ent -
sprechend der bisherigen Regelung in Nummer 4.3.2 der mittlerweile durch Zeit-
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ablauf außer Kraft getretenen Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zum
Nebentätigkeitsrecht vom 26. November 2001 (GABl. 2002 S. 2) – klargestellt,
dass auch Nebentätigkeiten auf Verlangen der Erklärungspflicht unterliegen. Die
bisherige Mitteilungspflicht über Änderungen bei genehmigungsfreien Ne-
bentätigkeiten nach Nummer 2 entfällt, da diese Änderungen – wie alle anderen
Änderungen auch – künftig nach § 64 Abs. 4 Satz 1 LBG unverzüglich anzuzeigen
sind.
Durch Absatz 2 soll den obersten Dienstbehörden die Möglichkeit eingeräumt
werden, zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands einen zweijährigen Turnus
bei der Nebentätigkeitsaufstellung einzuführen. Dies kann für den gesamten Ge-
schäftsbereich oder für bestimmte Gruppen von Beamtinnen und Beamte erfol-
gen.
Zu Nummer 5 (§ 9 Abs. 1)
Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal und
Material sind in § 64 Abs. 2 Satz 1 LBG geregelt und brauchen deshalb in der
Verordnung nicht wiederholt zu werden.
Zu Nummer 6 (§ 10)
Buchstabe a enthält eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Änderung
durch Nummer 5.
Durch Buchstabe b erfolgen redaktionelle Anpassungen an die Bestimmungen
im Gesetz. Dabei soll klargestellt werden, dass die Regelung auch für Nebentätig-
keiten auf Verlangen (§ 61 Abs. 1 LBG) gilt.
Zu Nummer 7 (§ 11 a Abs. 8)
Berichtigung eines Schreibfehlers.
Zu Artikel 44 (Änderung der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung)
Zu Nummer 1 (Überschrift)
Änderung der Überschrift infolge der Aufnahme von Regelungen über Pflegezeiten.
Zu Nummer 2 (§ 1 Nr. 2)
Redaktionelle Anpassung an § 16 Abs. 5 LBG, der den Begriff des „Dienstanfän-
gers“ durch den Begriff „Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-
verhältnissen“ ersetzt (vgl. Begründung zu Artikel 1 § 16 Abs. 5 LBG). Auf
Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare sollen die Vorschriften der Arbeits-
zeit- und Urlaubsverordnung keine Anwendung finden.
Zu Nummer 3 (§ 2)
Buchstabe a enthält eine Änderung infolge des Wegfalls von § 55 a BRRG und 
eine Folgeänderung von § 77 Abs. 3 LBG.
Buchstabe b ist eine Anpassungsänderung wegen des neu eingefügten Absatzes 4
(vgl. Buchstabe a) sowie eine redaktionelle Anpassung an das neue Landesbesol-
dungsrecht.
Zu Nummer 4 (§ 8 Abs. 2)
Anpassung an geänderte Paragrafenfolge im neuen Landesbeamtengesetz (jetzt 
§ 67 Abs. 3 LBG).
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Zu Nummer 5 (§ 12 Abs. 1)
Anpassung an geänderte Paragrafenfolge im neuen Landesbeamtengesetz (jetzt 
§ 67 Abs. 3 Satz 2 LBG).
Zu Nummer 6 (§ 22)
Zu Buchstabe a
Um Beamtinnen und Beamten im Wechselschichtdienst als Ausgleich für beson-
dere Belastungen – nicht zuletzt durch die Anhebung der Altersgrenze – zusätz -
liche Möglichkeiten der Erholung zu gewähren, soll der Zusatzurlaub für Wech-
selschichtdienst um jeweils zwei Arbeitstage auf bis zu insgesamt sechs Arbeits-
tage erhöht werden.
Zu Buchstabe b
Entsprechend der Erhöhung nach Buchstabe a soll die höchstzulässige Gesamtzahl
an Zusatzurlaubstagen für Beamtinnen und Beamte über 50 angepasst werden.
Zu Buchstabe c
Erhöhung entsprechend Buchstabe a jeweils um zwei Zusatzurlaubstage.
Zu Nummer 7 (§ 23 Abs. 1)
Zu Buchstabe a
Durch die Änderung des Bundesversorgungsgesetzes und anderer Vorschriften
des Sozialen Entschädigungsrechts vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2904)
wurde der Begriff der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) durch den neuen
Begriff des Grads der Schädigungsfolgen (GdS) abgelöst. Inhaltliche Änderungen
waren damit nicht verbunden. In der Nummer 2 soll deshalb eine Anpassung an
die neue Terminologie erfolgen, ohne dass damit eine materielle Änderung beim
Urlaubsanspruch verbunden sein soll. Soweit Beamtinnen oder Beamte eine fest-
gestellte Minderung der Erwerbsfähigkeit vorweisen, sind sie im Hinblick auf die
Entwicklung der Begrifflichkeiten, an welche die Vorschrift angepasst wurde, un-
ter die Nummer 1 oder 2 der Vorschrift zu fassen.
Zu Buchstabe b 
Folgeänderung zu Buchstabe a.
Zu Nummer 8 (§ 24 Abs. 4)
Buchstabe a ist eine Anpassung an eine geänderte Paragrafenfolge im neuen Lan-
desbeamtengesetz (jetzt § 72 LBG) und im Landesrichtergesetz (jetzt § 7 a LRiG). 
Buchstabe b ist eine Anpassung an eine andere Paragrafenfolge im neuen Landes-
beamtengesetz (jetzt § 69 Abs. 5 LBG).
Buchstabe c ist eine Anpassung an eine andere Paragrafenfolge im neuen Landes-
beamtengesetz (jetzt § 70 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 LBG).
Zu Nummer 9 (§ 29 Abs. 2 und 3)
Zu Buchstabe a
Absatz 2 räumt Beamtinnen und Beamten bei Erkrankung eines Kindes unter
zwölf Jahren einen Anspruch auf Sonderurlaub zur Beaufsichtigung, Betreuung
oder Pflege oder eines auf Hilfe angewiesenen behinderten Kindes ein. Nachdem
Tarifbeschäftigte über den tariflichen Anspruch vorrangig einen Anspruch auf
Freistellung nach § 45 SGB V für längstens 10 Arbeitstage, höchstens jedoch 
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25 Arbeitstage, Alleinerziehende auf jeweils doppelt so viele Arbeitstage haben,
soll auch im Hinblick auf das Projekt „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ im
Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie und unter dem Aspekt „Kinderland Baden-
Württemberg“ eine Verbesserung der Freistellungsmöglichkeiten für die Beauf-
sichtigung, Betreuung oder Pflege kranker Kinder unter 12 Jahren sowie für auf
Hilfe angewiesener behinderter Kinder erfolgen. Die Möglichkeit, in solchen Fäl-
len Sonderurlaub aus wichtigem persönlichen Anlass nach Absatz 1 Nr. 1 in An-
lehnung an die tariflichen Vorschriften von bis zu vier Arbeitstagen zu gewähren,
bleibt erhalten.
Absatz 3 ist eine Folgeänderung aufgrund § 71 Satz 2 LBG. Die Vorschrift ent-
spricht § 112 Abs. 3 LBG-alt.
Zu Buchstabe b 
Redaktionelle Anpassung an die geänderte Absatzfolge.
Zu Nummer 10 (§ 30)
Folgeänderung aufgrund der Änderung von § 9 des Entgeltfortzahlungsgesetzes
(Streichung des Wortes „stationär“).
Zu Nummer 11 (§ 31 Abs. 2)
Folgeänderung aufgrund der Regelungen zur Zuweisung in § 20 BeamtStG. 
Zu Nummer 12 (§ 37 Abs. 1) 
Anpassung infolge der Regelungen zur Entlassung von Beamtinnen und Beamten
auf Probe in §§ 23 Abs. 3 und 4 und § 30 Abs. 2 BeamtStG. 
Zu Nummer 13 (§ 38)
Zu Buchstabe a
Die Vorschrift regelt, dass es sich bei der fortzuzahlenden Vergütung künftig zum
einen um die Vollstreckungsvergütung für die Vollziehungsbeamten der Finanz-
verwaltung, der Gemeinden und der Gemeindeverbände handelt. Diese wird künf-
tig in der Vergütungsverordnung des Finanzministeriums geregelt. Zum anderen
zählt zu der künftig anteilig fortzuzahlenden Vergütung auch die Vergütung für
Gerichtsvollzieher, die völlig neu konzipiert wurde, soweit mit ihr Mehrarbeit und
Dienst zu ungünstigen Zeiten abgegolten wird oder soweit sie als besonderer An-
reiz zu überobligatorischem Einsatz und zu rationeller Aufgabenerfüllung ge-
währt wird. 
Die besondere Norm in der Gerichtsvollzieher-Vergütungsverordnung, die im
Falle der vorübergehenden Nichtausübung der Gerichtsvollziehertätigkeit unter
bestimmten Voraussetzungen eine besondere Vergütung für den Gerichtsvoll -
zieher vorsieht, ist insoweit nicht anwendbar.
Zu Buchstabe b
Der neu aufgenommene Satz 2 sieht eine eigenständige Bemessungsgrundlage
für die Vergütung nach der Gerichtsvollzieher-Vergütungsverordnung des Jus -
tizministeriums vor. Maßgebend ist künftig nur derjenige Vergütungsanteil, der
der bisher gewährten Vollstreckungsvergütung entspricht. Damit wird auch
künftig eine wirtschaftliche Schlechterstellung von Gerichtsvollzieherinnen aus-
geschlossen.
Zu Nummer 14 (§ 39)
Redaktionelle Anpassung an das neue Landesbesoldungsrecht.
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Zu Nummer 15 (§ 40 Abs. 1 a)
Die Vorschrift übernimmt eine durch Artikel 1 Nr. 6 erfolgte Änderung des Bun-
deselterngeld- und Elternzeitgesetzes vom 17. Januar 2009 (BGBl. I S. 61) für Be-
amtinnen und Beamte. Danach können diese Elternzeit beanspruchen, damit sie in
bestimmten Fällen ihre Enkelkinder betreuen und erziehen können.
Zu Nummer 16 (§ 42 Abs. 2)
Zu Buchstabe a
Redaktionelle Anpassung an § 16 Abs. 5 LBG, der den Begriff des „Dienstanfän-
gers“ durch den Begriff „Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-
verhältnissen“ ersetzt (vgl. Begründung zu Artikel 1 § 16 Abs. 5 LBG).
Zu Buchstabe b
Die Aufhebung des Absatzes 3 ergibt sich aus der Regelung des § 7 Abs. 4 LRiG.
Zu Nummer 17 (§ 44 Abs. 1) 
Redaktionelle Anpassung an die Systematik des Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes (BEEG) entsprechend der Änderung in § 16 Abs. 3 Satz 2 BEEG. 
Zu Nummer 18 (§ 45) 
Anpassung infolge der Regelungen zur Entlassung von Beamtinnen und Beamten
auf Probe in §§ 23 Abs. 3 und 4 und § 30 Abs. 2 BeamtStG. 
Zu Nummer 19 (§ 47)
Zu Buchstabe a 
Die Änderungen sind eine Folge der Abschaffung des einfachen Dienstes und ferner
eine redaktionelle Anpassung an § 16 Abs. 5 LBG, der den Begriff des „Dienstan-
fängers“ durch den Begriff „Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-
verhältnissen“ ersetzt (vgl. Begründung zu Artikel 1 § 16 Abs. 5 LBG).
Zu Buchstabe b 
Redaktionelle Anpassung an das neue Landesbesoldungsrecht.
Zu Nummer 20 (6. Abschnitt Pflegezeiten)
Nach der Systematik der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung sind die neu einge-
fügten Vorschriften über die Pflegezeit in einen eigenen Abschnitt zu fassen. 
Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen wurde in Anlehnung an das Pfle-
gezeitgesetz auch für Beamtinnen und Beamte durch die Regelungen in § 74 LBG
die Möglichkeit geschaffen, Pflegezeit in Anspruch zu nehmen. Die nähere Aus-
gestaltung erfolgt in §§ 48, 48 a und 48 b des neu eingefügten 6. Abschnitts. Da-
nach haben Beamtinnen und Beamte gegenüber dem Dienstvorgesetzten eine An-
zeige- und Nachweispflicht über ihre Verhinderung und deren voraussichtlicher
Dauer. Auf Verlangen haben sie eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, deren
Kosten sich nach Maßgabe der Nummer 70 des Gebührenverzeichnisses der Ge-
bührenverordnung für Ärzte richtet. Krankenfürsorge und die Erstattung von
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen werden in entsprechender Anwen-
dung der Vorschriften über die Elternzeit gewährt; ein Fernbleiben vom Dienst
wegen kurzzeitiger Arbeitsverhinderung lässt den Anspruch auf Beihilfe hinge-
gen unberührt (§ 2 Abs. 2 Satz 3 der Beihilfeverordnung). 
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Zu Nummer 21 (§ 48) 
Die Vorschrift erlegt Beamtinnen und Beamten gegenüber dem Dienstvorgesetz-
ten eine Nachweispflicht über das Vorliegen der Voraussetzungen für das Fern-
bleiben vom Dienst (Absatz 1) und die Pflegebedürftigkeit (Absatz 2) auf und
stellt ferner klar, dass die Beurlaubung von bis zu sechs Monaten oder die Verrin-
gerung der Arbeitszeit während der Pflegezeit beantragt werden muss (Absatz 3).
Über die Bewilligung ist bei Vorliegen der Voraussetzungen im Hinblick auf die
Akutsituation, in der sich die Beamtin oder der Beamte befindet, unverzüglich zu
entscheiden. Die Beurlaubung oder die Verringerung der Arbeitszeit sollen deshalb
so rechtzeitig beantragt werden, dass die Bewilligungsstelle mindestens zwei 
Wochen Zeit hat, über die Bewilligung zu entscheiden; dies ist aus personalwirt-
schaftlichen Gründen für eine effiziente Planung und Gestaltung des Personalein-
satzes unerlässlich. Gleichzeitig soll in ganz außergewöhnlichen Härtefällen die
Möglichkeit für die Antragstellerin oder den Antragsteller bestehen, ausnahmswei-
se auch bei einem Antrag in kürzerer Frist Pflegezeit in Anspruch zu nehmen. Von
einer Festlegung einer bestimmten Anzahl von Arbeitstagen entsprechend dem
Pflegezeitgesetz wird wegen der unterschiedlichen Verteilung der regelmäßigen
Arbeitszeit auf mehr oder weniger als fünf Tage in der Kalenderwoche abgesehen.
Aus personalwirtschaftlichen und organisatorischen Gründen ist im Falle einer be-
absichtigten Teilzeitbeschäftigung während der Pflegezeit auch die gewünschte
Verteilung der Arbeitszeit anzugeben; diese Regelung ist auf Richterinnen und
Richter, für die die Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung nach § 1 Nr. 2 Buchstabe b)
AzUVO nur entsprechend gilt, nicht anwendbar. 
Die Aufhebung des bisherigen § 48 Abs. 1 ergibt sich aus der Regelung des § 4
Abs. 1 LBG; § 48 Abs. 2 und 3 wird durch Rechtsverordnung des Kultusministeri-
ums ersetzt.
Zu Nummer 22 (§§ 48 a, 48b)
Da während der Dauer der Beurlaubung zur Inanspruchnahme von Pflegezeit kei-
ne Besoldung gewährt wird, sollen Krankenfürsorge und die Erstattung von Kran-
ken- und Pflegeversicherungsbeiträgen in Anlehnung an die Bestimmungen über
diese Leistungen während der Elternzeit gewährt werden. 
Die Dauer der Pflegezeit beträgt für jeden pflegebedürftigen Angehörigen längs -
tens sechs Monate. Wenn die Höchstdauer nicht ausgeschöpft ist, besteht die
Möglichkeit zur Verlängerung. Beamtinnen und Beamte können eine solche Ver-
längerung verlangen, wenn ein vorgesehener Wechsel in der Pflege nicht erfolgen
kann, zum Beispiel weil die Person, die die Pflege übernehmen sollte, selbst
schwer erkrankt. Beamtinnen und Beamte sind deshalb grundsätzlich an den von
ihnen gewünschten Zeitraum der Pflegezeit gebunden. Ist jedoch die oder der na-
he Angehörige nicht mehr pflegebedürftig oder der Beamtin oder dem Beamten
die häusliche Pflege der oder des nahen Angehörigen unmöglich oder unzumut-
bar, endet die Pflegezeit vier Wochen nach Eintritt der veränderten Umstände.
Unmöglich ist die Pflege beispielsweise dann, wenn die oder der nahe Angehöri-
ge vor Ablauf der Pflegezeit verstirbt oder in eine stationäre Pflegeeinrichtung
aufgenommen werden muss. Eine Unzumutbarkeit kann beispielsweise vorliegen,
wenn aufgrund unvorhergesehener persönlicher Umstände die Finanzierung der
Pflegezeit nicht mehr gesichert und die Beamtin oder der Beamte auf seine regel-
mäßigen Dienstbezüge angewiesen ist.
Zu Nummer 23
Folgeänderungen aufgrund der Regelungen zu Nummer 20, 21 und 22.
Zu Nummer 24 (§ 49)
Da die Anwendbarkeit der aufgrund von § 18 des Arbeitsschutzgesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnungen unmittelbar im Landesbeamtengesetz (§ 77 Abs. 1 LBG)
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geregelt ist, wird Absatz 1 der Vorschrift entsprechend Buchstabe a entbehrlich.
Buchstabe b ist eine Anpassung aufgrund der Streichung nach Buchstabe a.
Zu Nummer 25 (Inhaltsübersicht)
Folgeänderung wegen Einfügung des neuen 6. Abschnitts.
Zu Artikel 45 (Änderung der Beurteilungsverordnung)
Zu Nummer 1 (§ 1)
Da mit Inkrafttreten des Beamtenstatusgesetzes das Institut der Anstellung (§ 9
Nr. 3 LBG-alt) entfallen ist, kann die bisherige Sonderregelung zum Beurteilungs-
zeitpunkt bei Anstellung während der Probezeit entfallen. Weil die Probezeit bei
Abkürzungen oder Anrechnungen nach § 19 Abs. 2 bis 4 LBG auch kürzer als ein
Jahr sein kann und sich dann die beiden Beurteilungszeitpunkte des § 1 Abs. 1
überschneiden, soll klargestellt werden, dass in diesen Fällen die Beamtin be -
ziehungsweise der Beamte nur drei Monate vor Ende der Probezeit beurteilt wird.
Dauert die Probezeit weniger als ein Jahr und sechs Monate, liegen beide Regel-
beurteilungen während der Probezeit weniger als ein halbes Jahr auseinander. Zur
Reduzierung von Verwaltungsaufwand soll in diesen Fällen der Dienstvorgesetzte
auf die erste Beurteilung während der Probezeit verzichten können.
Zu Nummer 2 (§ 4)
Folgeänderung wegen Wegfall des einfachen Dienstes (vgl. Begründung zu Ar -
tikel 1 § 14).
Zu Artikel 46 (Änderung der Beamtenrechtszuständigkeitsverordnung)
Zu Nummer 1 (§ 1)
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 in der bisherigen Fassung entfällt, da die Wohnsitznahme im Aus-
land keiner Genehmigung mehr bedarf. § 1 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 entfallen we-
gen der generellen Zuständigkeitsübertragung auf den Dienstvorgesetzten (vgl.
Begründung zu Nummer 2). 
§ 1 Nr. 1 und 2 entsprechen den bisherigen § 1 Abs. 1 Nr. 3 und 4 unter Anpassung
an das neue Landesbesoldungs- und Versorgungsrecht. Die entsprechende Rege-
lung in § 4 Abs. 2 Satz 1 der Landeslaufbahnverordnung entfällt.
Zu § 1 Nr. 3
Nach dem neuen Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg können bei der
Bemessung des Grundgehalts Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit in einem
privatrechtlichen Arbeitsverhältnis anerkannt werden, wenn sie für die Verwen-
dung des Beamten förderlich sind. Es ist sachgerecht, dass die Stellen, die für die
Ernennung der Beamten zuständig sind, über die Förderlichkeit solcher Zeiten
entscheiden.
Zu § 1 Nr. 4
Nach dem neuen Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg steigt ein Beamter
nicht in den Stufen des Grundgehalts auf, wenn festgestellt wird, dass seine Leis -
tungen nicht den mit seinem Amt verbundenen Mindestanforderungen ent -
sprechen. Die damit zusammenhängenden Entscheidungen sollen wegen der er-
forderlichen Sachnähe dezentral von den Stellen getroffen werden, die für die Er-
nennung des Beamten zuständig sind.
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Zu Nummer 2 (§ 2)
Der bisherige § 2 entfällt. Für beamtenrechtliche Entscheidungen soll künftig
grundsätzlich der Dienstvorgesetzte zuständig sein (§ 4 Abs. 1 Satz 1 LBG). Die
Übertragung von Zuständigkeiten, die bisher bei der obersten Dienstbehörde la-
gen, auf nachgeordnete Behörden und Stellen entfällt damit.
Die frei werdende Paragrafennummer wird für eine Zuständigkeitsübertragung
des Wissenschaftsministeriums genutzt. Die Zuständigkeiten für Abordnungen
sollen entsprechend der Ermächtigung in § 7 Abs. 1 Satz 3 des Ernennungsgeset-
zes auf die Hochschulen delegiert werden.
Zu Nummer 3 (§ 3)
Zu Buchstabe a
Doppelbuchstabe aa ist eine redaktionelle Änderung. Dass die Sonderregelungen
der §§ 4 ff. zum Dienstvorgesetzten für einzelne Verwaltungsbereiche der allge-
meinen Regelung des § 3 vorgehen, ergibt sich bereits aus dem allgemeinen
Rechtsgrundsatz des Vorrangs der Spezialregelung und muss nicht ausdrücklich
bestimmt werden. Damit werden auch künftige Änderungen erleichtert, ohne dass
jeweils Verweisungen angepasst werden müssen. 
Doppelbuchstabe bb enthält redaktionelle Anpassungen an das Beamtenstatusge-
setz und die ergänzenden landesrechtlichen Regelungen sowie an das neue Lan-
desbesoldungsgesetz Baden-Württemberg. Die bisherige Vorschrift des § 3 Abs. 1
Nr. 3 Buchst. b BeamtZuVO (Mitteilung, dass die Versetzung in den Ruhestand
beabsichtigt ist) entfällt, da für Zurruhesetzungsverfahren die Zuständigkeitsrege-
lung des § 45 LBG gilt.
Hinsichtlich des Verbots der Führung der Dienstgeschäfte (§ 39 BeamtStG), der
Zustimmung zur Annahme von Belohnungen und Geschenken (§ 42 BeamtStG), der
Entscheidungen über Nebentätigkeiten (§§ 60 bis 65 LBG) und der Gewäh rung
von Sachschadenersatz (§ 80 LBG) soll der jeweilige Minister zum Dienstvorge-
setzten auch der stellvertretenden Leiter der unmittelbar nachgeordneten Behör-
den und Stellen bestimmt werden. Dies entspricht den bisherigen Zu ständig keits -
regelungen in § 1 Abs. 1 Nr. 2 und § 2 BeamtZuVO sowie § 2 Abs. 1 UFZuVO.
Entsprechendes gilt für die darunter liegende Verwaltungsebene (§ 3 Abs. 2 Nr. 3
BeamtZuVO).
Zu Buchstaben b und c
Auf die Begründung zu Buchstabe a Doppelbuchst. aa wird verwiesen.
Zu Nummer 4 (§ 4)
Die Zuständigkeitsregelungen in den Geschäftsbereichen des Kultusministeriums
und des Wissenschaftsministeriums sollen aus Gründen der Übersichtlichkeit je-
weils in einem eigenen Paragrafen erfolgen. Buchstabe a Doppelbuchst. bb bein-
haltet eine redaktionelle Folgeänderung. 
Zu Nummer 5 (§ 4 a)
Absatz 1 entspricht dem bisherigen § 4 Abs. 2.
Durch Absätze 2 und 3 soll die bisherige Delegation von Aufgaben des Wissen-
schaftsministeriums auf die nachgeordneten Einrichtungen beibehalten beziehungs -
weise erweitert werden. Im Bereich der Nebentätigkeiten soll die Übertragung der
Zuständigkeiten nicht mehr durch separate Verordnung erfolgen, sondern ebenfalls
im Rahmen der Beamtenrechtszuständigkeitsverordnung geregelt werden. Die Ver-
ordnung des Wissenschaftsministeriums über die Übertragung beamtenrechtlicher
Zuständigkeiten vom 2. März 1999 (GBl. S. 136) wird aufgehoben (vgl. Artikel 63).
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Zu Nummer 6 (§ 5)
Buchstabe a ist eine redaktionelle Folgeänderung.
Buchstabe b enthält redaktionelle Anpassungen an das Beamtenstatusgesetz und
die landesrechtlichen Regelungen im neuen Landesbeamtengesetz und Landesbe-
amtenversorgungsgesetz Baden-Württemberg.
Buchstabe c berücksichtigt die Umbenennung der Bereitschaftspolizeiabteilungen
in Bereitschaftspolizeidirektionen.
Zu Nummer 7 (§ 6)
Der bisherige § 6 entfällt. Im Zuge der generellen Übertragung beamtenrecht -
licher Zuständigkeiten auf den Dienstvorgesetzten (§ 4 Abs. 1 Satz 1 LBG) soll
die bisherige Sonderzuständigkeit für Urlaub von längerer Dauer (bisherige „Be-
willigungsbehörde“ nach § 153 LBG-alt) entfallen. 
Die frei werdende Paragrafennummer wird in Absatz 1 für eine besondere Zustän-
digkeitsregelung in den Geschäftsbereichen des Ministeriums für Ländlichen
Raum, Ernährung und Verbraucherschutz, des Ministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und Verkehr und des Sozialministeriums genutzt. Die oberste Dienstbehör-
de (MLR beziehungsweise UVM beziehungsweise SM) verwaltet und bewirt-
schaftet die Stellen der Fachbeamten des höheren Dienstes bei den Landratsäm-
tern, der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (UVM), dem
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung, den Chemischen und Vete-
rinäruntersuchungsämtern, dem Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt so-
wie den Landesanstalten (MLR). Die Stellenbewirtschaftung ist erforderliche
Grundlage für die Bewilligung von Elternzeit, Teilzeitbeschäftigung oder Beur-
laubung von längerer Dauer. Die Stellenbewirtschaftung ist in Folge der erheb -
lichen Zunahme der Inanspruchnahme von Stellenbruchteilen, der Beplanung der
unterschiedlichen Laufzeiten der Inanspruchnahme der Bruchteile und der engen
haushaltsrechtlichen Vorgaben für die Stellenbelegung mit mehreren Beschäftig-
ten in den Geschäftsbereichen des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung
und Verbraucherschutz, des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
sowie des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren, die
von Spezialisten geprägt sind, so komplex geworden, dass abweichend von der
generellen Zuständigkeit des unmittelbaren Dienstvorgesetzten (§ 4 Abs. 1 LBG)
die bisherige Zuständigkeit der Ernennungsbehörde (Ministerium) beibehalten
werden muss. In Absatz 2 soll Besonderheiten des Geschäftsbereichs des Finanz-
ministeriums Rechnung getragen werden.
Zu Nummer 8 (§ 7)
Redaktionelle Anpassung der geänderten Namen der Fachhochschulen für öffent-
liche Verwaltung.
Zu Nummer 9 (3. Abschnitt)
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz.
Zu Nummer 10 (§ 10)
Buchstabe a ist eine redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz.
Durch Buchstabe b sollen Zuständigkeiten für die Entscheidung über Wider-
sprüche zur weiteren Deregulierung und Stärkung der Hochschulautonomie voll-
ständig auf die Hochschulen übertragen werden.
Zu Nummer 11 (§ 11)
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz und die geänderte Paragra-
fenfolge des Landesbeamtengesetzes.
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Zu Nummer 12 (§ 17)
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz sowie Änderungen im Lan-
desumzugskostengesetz (vgl. Begründung zu Artikel 9).
Zu Artikel 47 (Änderung der Beihilfeverordnung)
Redaktionelle Anpassungen an die geänderte Paragrafenfolge des Landesbeam-
tengesetzes sowie Umstellung von Verweisungen des Bundesbesoldungs- und
Versorgungsrechts auf das neue Landesbesoldungs- und Versorgungsrecht.
Zu Artikel 48 (Änderung der Jubiläumsgabenverordnung)
Redaktionelle Anpassungen an die geänderte Paragrafenfolge des Landesbeam-
tengesetzes.
Zu Artikel 49 (Änderung der Verordnung zur Übertragung von Zuständig-
keiten auf dem Gebiet der beamtenrechtlichen Unfallfürsorge
und des Sachschadenersatzes)
Zu Nummer 1 (Überschrift)
Zur einfacheren Zitierung der Verordnung, die künftig nur noch die Unfallfürsor-
ge betrifft (vgl. Begründung zu Nummer 2) soll eine amtliche Kurzbezeichnung
eingeführt werden.
Zu Nummer 2 (§ 1)
Umstellung von Verweisungen des Bundesversorgungsrechts auf das neue Lan-
desbeamtenversorgungsgesetz sowie in Absatz 2 Satz 1 redaktionelle Anpassung
der geänderten Namen der Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung.
Zu Nummer 3 (§ 2)
Über den Ersatz von Sachschäden der Beamtinnen und Beamten soll künftig der
Dienstvorgesetzte entscheiden (vgl. Begründung zu Artikel 1 § 80), was nach §§ 8
und 14 LRiG für Richterinnen und Richter entsprechend gilt. Die bisherigen Zu-
ständigkeitsübertragungen der obersten Dienstbehörden auf nachgeordnete Stel-
len entfallen damit. 
Zu Nummer 4 (Anlage)
Die Zuständigkeiten auf dem Gebiet der beamtenrechtlichen Unfallfürsorge sol-
len auf alle Hochschulen sowie weitere Einrichtungen im Geschäftsbereich des
Wissenschaftsministeriums delegiert werden.
Zu Artikel 50 (Änderung der Grundamtsbezeichnungs-Verordnung)
Zu Nummer 1 (§ 1)
Redaktionelle Anpassung an das neue Landesbesoldungsgesetz Baden-Württem-
berg.
Zu Nummer 2 (§ 2)
Redaktionelle Anpassung an die geänderte Paragrafenfolge des Landesbeamten-
gesetzes. 
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Zu Nummer 3 (Anlage 1)
Redaktionelle Anpassung an das neue Landesbesoldungsgesetz Baden-Württem-
berg, bedingt durch den Wegfall des einfachen Dienstes (vgl. auch Begründung
zu Artikel 1 § 14). Im Übrigen sollen Folgeänderungen durch die Integration des
mittleren Justizbetriebsdienstes in den allgemeinen Justizwachtmeisterdienst er-
folgen.
Zu Nummer 4 (Anlage 2)
Redaktionelle Anpassung an das neue Landesbesoldungsgesetz Baden-Württem-
berg, bedingt durch den Wegfall des einfachen Dienstes (vgl. auch Begründung
zu Artikel 1 § 14). Im Übrigen sollen für neue Laufbahnen des mittleren techni-
schen Dienstes (Veterinärhygienekontrolleur, Lebensmittelkontrolleur) Zusätze
zu den Grundamtsbezeichnungen festgesetzt werden.
Zu Artikel 51 (Änderung der Verordnung über die Zuständigkeiten des Lan-
desamtes für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg)
Zu Nummer 1 (§ 1)
Redaktionelle Anpassung an § 16 Abs. 5 LBG, der den Begriff des „Dienstanfän-
gers“ durch den Begriff „Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-
verhältnissen“ ersetzt (vgl. Begründung zu Art. 1 § 16 Abs. 5 LBG).
Zu Nummer 2 (§ 2)
Zu Buchstabe a bis c
Redaktionelle Anpassung der Zuständigkeitsbestimmung an das neue Landesbe-
soldungsgesetz Baden-Württemberg.
Zu Buchstabe d
Folgeänderung in der Nummernfolge.
Zu Buchstabe e und f
Redaktionelle Anpassung der Zuständigkeitsbestimmung an das neue Landesbe-
soldungsgesetz Baden-Württemberg.
Zu Buchstabe g
Folgeänderung in der Nummernfolge.
Zu Buchstabe h
Redaktionelle Anpassung an § 16 Abs. 5 LBG, der den Begriff des „Dienstanfän-
gers“ durch den Begriff „Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungs-
verhältnissen“ ersetzt (vgl. Begründung zu Art. 1 § 16 Abs. 5 LBG).
Zu Buchstabe i
Folgeänderung in der Nummernfolge.
Zu Buchstabe j
Redaktionelle Anpassung der Zuständigkeitsbestimmung an das neue Landesbe-
soldungsgesetz Baden-Württemberg.
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Zu Buchstabe k
Die Änderung zeichnet die bestehende Praxis nach. Für die Auszahlung ist wei-
terhin das Landesamt für Besoldung und Versorgung zuständig (§ 17 Abs. 1 Nr. 7
LBVZuVO).
Zu Buchstabe l
Folgeänderung in der Nummernfolge.
Zu Buchstabe m
Redaktionelle Anpassung der Zuständigkeitsbestimmung an das neue Landesbe-
soldungsgesetz Baden-Württemberg.
Zu Buchstabe n
Folgeänderung in der Nummernfolge.
Zu Nummer 3 (§ 3)
Zu Buchstabe a bis c
Redaktionelle Anpassung der Zuständigkeitsbestimmung an das neue Landesbe-
soldungsgesetz Baden-Württemberg.
Zu Buchstabe d und e
Redaktionelle Anpassung der Zuständigkeitsbestimmung an das neue Landesbe-
amtenversorgungsrecht.
Zu Buchstabe f
Redaktionelle Anpassung an die geänderte Paragrafenfolge des Landesbeamten-
gesetzes.
Zu Nummer 4 (§ 5)
Redaktionelle Neufassung des Paragrafen aufgrund geänderter Rechtsvorschriften.
Zu Nummer 5 (§ 6)
Zu Buchstabe a
Durch Buchstabe a erfolgt eine Neuregelung der Zuständigkeit für die Universitäten.
Die Universitätskliniken sollen nach wie vor nicht in die Zuständigkeit des Landes-
amts für Besoldung und Versorgung fallen. Das Klinikum der Universität Ulm wird
vom Landesamt für Besoldung und Versorgung seit längerem nicht mehr betreut.
Zu Buchstabe b
Die Änderungen in Buchstabe b passen die Umstellung des Zahlungstermins auf
das Monatsende an.
Zu Buchstabe c
Die Anpassung in Buchstabe c soll Klarheit auch bei einer möglichen Übernahme
der Zuständigkeiten für die Universität Freiburg schaffen.
Zu Nummern 6 und 7 (§§ 13 und 14)
Redaktionelle Anpassungen an das Beamtenstatusgesetz und die ergänzenden lan-
desrechtlichen Vorschriften sowie Umstellung von Verweisungen des Bundesver-
sorgungsrechts auf das neue Landesversorgungsrecht.
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Zu Nummer 8 (§ 17)
Zu Buchstabe a
Redaktionelle Anpassung an geänderte Rechtsvorschriften.
Zu Buchstabe b
Die neue Zuständigkeitsregelung entspricht dem Kabinettsbeschluss vom 20. No-
vem ber 2007 und soll mit der Ermächtigung einerseits dem Umstand Rechnung tra-
gen, dass nach den bisher getroffenen Vereinbarungen auch diejenigen Landesbe-
triebe übernommen werden, die bei der Untersuchung des Rechnungshofes noch
nicht als solche organisiert waren und andererseits eine Übernahme weiterer Zustän-
digkeiten aus den bisher ausgenommenen Bereichen grundsätzlich ermöglichen.
Zu Buchstabe c
Folgeänderung in der Nummernfolge.
Zu Nummer 9 (§ 18)
Zu Buchstabe a
Redaktionelle Anpassung an das neue Landesbesoldungsrecht.
Zu Buchstabe b
Redaktionelle Anpassung an das neue Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-
Württemberg.
Zu Nummer 10 (5. Abschnitt – neu)
Aus der Trennung der Alterssicherungssysteme ergibt sich, dass es neben Versor-
gungs- auch Alters- und Hinterbliebenengeldempfänger gibt, für deren Festsetzung
das Landesamt für Besoldung und Versorgung künftig ebenfalls zuständig ist.
Zu Nummer 11 (6. Abschnitt)
Folgeänderungen in der Abschnitts- und Paragrafenfolge.
Zu Artikel 52 (Änderung der Landestrennungsgeldverordnung)
Redaktionelle Anpassung an das Beamtenstatusgesetz.
Zu Artikel 53 (Änderung der Leistungsbezügeverordnung)
Redaktionelle Anpassungen an die geänderte Paragrafenfolge des neuen Landes-
besoldungsgesetzes. Die Leistungsbezügeverordnung soll künftig auch die Kon-
kurrenz beim Zusammentreffen von ruhegehaltfähigen Funktionsleistungsbezü-
gen mit anderen ruhegehaltfähigen Leistungsbezügen regeln. In welchen Fällen
der Vergaberahmen durch Umschichtungen bei den Personalkosten aus vorüber-
gehend nicht besetzten Stellen erhöht werden kann, soll in § 39 Abs. 7 LBesGBW
gesetzlich geregelt werden. Das bisherige Instrument der Sachmittelschöpfung
bleibt im Übrigen unberührt.
Zu Artikel 54 (Änderung der Lehrkräftezulagenverordnung)
Zu Nummer 1 (§ 1)
Redaktionelle Anpassung an das neue Landesbesoldungsgesetz Baden-Württem-
berg.
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Zu Nummer 2 (Anlage)
Der anspruchsberechtigte Personenkreis soll auf bestimmte Lehrer an den Staat -
lichen Seminaren für Didaktik und Lehrerbildung (Berufliche Schulen) ausge-
dehnt werden, da dort vergleichbare Verhältnisse wie bei einer zulageberechtigen-
den Verwendung an den Pädagogischen Fachseminaren und den Fachseminaren
Sonderpädagogik vorliegen.
Zu Artikel 55 (Änderung der Stellenobergrenzenverordnung)
Zu Nummer 1 (§ 4)
Zu Buchstabe a
Redaktionelle Anpassung an das neue Landesbesoldungsgesetz Baden-Württem-
berg.
Zu Buchstabe b
Zur Umsetzung des Ministerratsbeschlusses vom 26. April 2010 über die struktu-
rellen Verbesserungen der Beamtenbesoldung im Rahmen der Dienstrechtsreform
ist die Anhebung der Stellenobergrenzen im mittleren Dienst in der Besoldungs-
gruppe A 9 beim Polizeivollzugsdienst (von 60 % auf 70 %) und in allen übrigen
Laufbahnen (von 30 % auf 40 %) erforderlich.
Zu Nummer 2 (§ 6)
Zu Buchstabe a bis c
Die Regelung ermöglicht, künftig in Landkreisen mit mehr als 300.000 Einwoh-
nern ein Amt der Besoldungsgruppe B 2 und in Landkreisen mit weniger als
150.000 Einwohnern ein Amt der Besoldungsgruppe A 16 auszubringen.
In Landkreisen mit mindestens 150.000 Einwohnern tritt keine Änderung ein; in
diesen Landkreisen können bereits bisher Ämter der Besoldungsgruppe A 16 aus-
gebracht werden. 
Die neue Ämtereinstufung ist im Hinblick auf den durch die Verwaltungsreform ge-
stiegenen Aufgabeninhalt und den Leitungsumfang sachgerecht und gerechtfertigt.
Zu Buchstabe d
Nach § 27 Abs. 3 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg soll durch
Rechtsverordnung der Landesregierung bestimmt werden können, dass ab -
weichend von den Obergrenzen für Amtszulagen in den Fußnotenregelungen zu
den Landesbesoldungsordnungen Planstellen mit einer Amtszulage ausgestattet
werden können (Regelung des früheren § 26 Abs. 5 Nr. 4 BBesG). Von dieser
Möglichkeit soll für Planstellen des mittleren Dienstes der Besoldungsgruppe A 9
und des gehobenen technischen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13 Gebrauch
gemacht und deshalb die Absätze 2 und 3 eingefügt werden. Insbesondere kleinen
Gemeinden soll mit dem eingefügten Absatz 2 ermöglicht werden, im mittleren
Dienst Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 mit einer Amtszulage auszustatten.
Zu Buchstabe e
Redaktionelle Folgeänderung in der Absatzfolge.
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Zu Artikel 56 (Änderung der Sitzungsvergütungsverordnung)
Zu Nummer 1 (§ 1)
Redaktionelle Anpassung an das neue Landesbesoldungsgesetz Baden-Württem-
berg.
Zu Nummer 2 (§ 2)
Umstellung von Deutsche Mark auf Euro.
Zu Artikel 57 (Änderung der Heilfürsorgeverordnung)
Zu Nummer 1 (§ 2)
Buchstabe a regelt die Neufassung des Absatzes 3, wonach Leistungen der
Dienst unfallfürsorge nach der Heilfürsorgeverordnung gewährt werden und auch
beamtenversorgungsrechtlich weitergehende Leistungen der Dienstunfallfürsorge
als Heilfürsorgeleistung mitgewährt werden sollen. Buchstabe b beinhaltet Fol-
geänderungen durch das Beamtenstatusgesetz sowie Anpassungen an das Perso-
nalaktendatenrecht.
Zu Nummer 2 (§ 19)
Da die Vorschriften auf Regelungen des bisherigen Landesbeamtengesetzes Be-
zug nehmen, wird dies durch eine statische Verweisung klargestellt.
Zu Nummer 3 (§ 20)
Redaktionelle Anpassung an den im Landesbeamtengesetz verwendeten Begriff,
der die bisherige Anwendungsregelung des § 147 LBG-alt ersetzt.
Zu Artikel 58 (Änderung der Hochschulnebentätigkeitsverordnung)
Im Geltungsbereich der Hochschulnebentätigkeitsverordnung sollen weiterhin
über die allgemeine Regelung (§ 62 Abs. 6 LBG) hinaus bestimmte Nebentätig-
keiten als allgemein genehmigt gelten, wozu § 65 Satz 2 Nr. 4 LBG ermächtigt.
Da die diesbezügliche Regelung in der Landesnebentätigkeitsverordnung wegfal-
len soll (vgl. Begründung zu Artikel 43 Nr. 2), soll die Verfahrensregelung des § 4
Abs. 2 LNTVO a. F. übernommen werden.
Zu Artikel 59 (Änderung der Verordnung über die Arbeitszeit der beamte-
ten Professoren an Universitätskliniken)
Anpassung an die geänderte Paragrafenfolge des Landesbeamtengesetzes sowie
die Regelungen der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung.
Zu Artikel 60 (Änderung der Juristenausbildungs- und Prüfungsordnung)
Da die auf Rechtsreferendare anzuwendenden beamtenrechtlichen Vorschriften
über Nebentätigkeiten künftig im Juristenausbildungsgesetz bestimmt werden sol-
len (vgl. Begründung zu Artikel 36), kann auf eine Wiederholung in der Verord-
nung verzichtet werden.
Zu Artikel 61 (Neubekanntmachung)
Erlaubnis zur Neufassung des seit 1996 oftmals geänderten und seither nicht neu
gefassten Landespersonalvertretungsgesetzes.
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Zu Artikel 62 (Übergangsbestimmungen)
Zu § 1 (Laufbahnen)
Auf die bei Inkrafttreten des Gesetzes vorhandenen Beamtinnen und Beamten sol-
len grundsätzlich die neuen laufbahnrechtlichen Bestimmungen Anwendung fin-
den. Zur Wahrung der Rechtsstellung dieser Beamtinnen und Beamten und weil
die zur Ausgestaltung der Laufbahnen erforderlichen Verordnungen erst nach In-
krafttreten des Gesetzes erlassen werden können, sind Übergangsregelungen vor-
gesehen.
Nach Absatz 1 Nr. 1 sollen die Beamtinnen und Beamten grundsätzlich in ihren
bisherigen Laufbahnen verbleiben. Dies gilt auch für Laufbahnen, die künftig
nicht mehr fortgeführt werden. Ebenso sollen Beschränkungen auf einen be-
stimmten Verwendungsbereich (z. B. nach einem Verwendungsaufstieg nach 
§§ 21 a, 25 a oder 30 a LVO oder aufgrund einer eingeschränkten Befähigungs-
feststellung des Landespersonalausschusses) fortgelten. Mit Satz 2 wird klarge-
stellt, dass im Falle der Beamtinnen und Beamten, die im Wege des Verwen-
dungsaufstiegs in die nächsthöhere Laufbahngruppe gelangt sind, die Beschrän-
kungen der §§ 21 a, 25 a oder 30 a LVO bei der Verleihung eines Amtes in dieser
Laufbahngruppe weitergelten. Durch Satz 3 wird klargestellt, dass solche einge-
schränkten Laufbahnbefähigungen – wie bisher – im Wege eines Laufbahnwech-
sels erweitert oder geändert werden können.
Da im Zuge des neuen Laufbahnrechts neue Laufbahnen geschaffen werden und
bisherige Laufbahnen entfallen können, sollen die laufbahngestaltenden Ministe-
rien durch Absatz 1 Nr. 2 ermächtigt werden, die vorhandenen Beamtinnen und
Beamten in eine neue Laufbahn in derselben Laufbahngruppe überzuleiten. Diese
Überleitung muss hinsichtlich der Besoldung statusgleich erfolgen.
Infolge des Wegfalls des einfachen Dienstes, sollen die Beamtinnen und Beam-
ten des einfachen Dienstes durch Absatz 1 Nr. 3 kraft Gesetzes in eine Laufbahn
gleicher Fachrichtung des mittleren Dienstes übergeleitet werden. Zur Rechts-
standswahrung soll die Überleitung in ein Amt mit gleichem Grundgehalt erfol-
gen. Sofern es in der Laufbahn des mittleren Dienstes kein Amt mit gleichem
Grundgehalt gibt, soll die Überleitung in das jeweilige Eingangsamt der betref-
fenden Laufbahn des mittleren Dienstes erfolgen. Dieses Eingangsamt ist in § 24
Nr. 1 Buchst. a LBesGBW normiert. Aus Gründen der Rechtsklarheit soll die
Überleitung in jedem Einzelfall förmlich festgestellt werden.
Durch Absatz 1 Nr. 4 soll bestimmt werden, dass begonnene Probezeiten nach
den bisher geltenden Vorschriften zu beenden sind. Damit soll vermieden werden,
dass Probezeiten in vielen Fällen nachträglich verlängert oder verkürzt werden
müssen.
Für Ernennungen, die vor Inkrafttreten des Gesetzes ohne die nach bisherigem
Recht erforderliche Zustimmung des Landespersonalausschusses erfolgten und
deshalb rechtswidrig sind, soll in Absatz 1 Nr. 5 eine Regelung zur Bereinigung
beziehungsweise Heilung des Ernennungsfehlers geschaffen werden. Derartige
Fehler werden häufig erst viele Jahre später entdeckt (z. B. im Rahmen einer
überörtlichen Prüfung oder bei einem Wechsel des Dienstherrn). Entsprechend
der Ermächtigung in § 12 Abs. 1 Nr. 4 BeamtStG soll eine Pflicht zur Rück -
nahme der fehlerhaften Ernennung normiert werden, sofern die Zustimmung
nicht nachträglich erteilt wird; dies entspricht der bisherigen Rechtslage (§ 14
Abs. 2 LBG-alt). Zuständigkeit und Verfahren der Rücknahme richten sich nach
Artikel 1 § 13 Abs. 2 und 3.
Da der Landespersonalausschuss wegfallen soll, muss die nachträgliche Zustim-
mung an seiner Stelle durch eine Aufsichtsbehörde erfolgen. Für Landesbeamtin-
nen und -beamte soll die jeweilige oberste Dienstbehörde über die nachträgliche
Zustimmung entscheiden, wobei zur Sicherstellung einer einheitlichen Verfah-
rensweise das Einvernehmenserfordernis des Innenministeriums vorgesehen ist.
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Für Ernennungen, bei denen die Mitwirkung einer Aufsichtsbehörde vorgeschrie-
ben ist, gilt Artikel 1 § 12.
Absatz 1 Nr. 6 regelt, dass die Beamtinnen und Beamte, die zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes ihren Aufstieg nach § 21 Abs. 1 bis 3 LVO oder 
§ 25 Abs. 1 bis 3 LVO mit Einführung in die neue Laufbahn und anschließender
Laufbahnprüfung absolvieren, diesen nach den bis dahin geltenden Bestimmun-
gen beenden können. Ebenso sollen Beamtinnen und Beamte, die den Aufstieg
für besondere Verwendungen begonnen haben, die erforderliche Voraussetzung
der Wahrnehmung von Aufgaben der nächsthöheren Laufbahn jedoch noch nicht
vollständig erfüllt haben, diesen nach den vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gel-
tenden Bestimmungen abschließen können. 
Für die Einstellung in Laufbahnen besonderer Fachrichtung soll durch Absatz 2 eine
Übergangsfrist von vier Jahren bestimmt werden, in der die bisherigen Regelungen
der Landeslaufbahnverordnung fortgelten. Dadurch soll sichergestellt werden, dass
bis zum Erlass der neuen Vorschriften in den Rechtsverordnungen der Ministerien
weiterhin Beamtinnen und Beamte in diesen Laufbahnen eingestellt werden können.
Die bestehenden laufbahnrechtlichen Vorschriften der Ministerien, die aufgrund
von § 18 Abs. 2 und 3 LBG (Ausbildungs- und Prüfungsordnungen) sowie § 139
LBG (z. B. Polizei-Laufbahnverordnung) erlassen wurden, müssen an die neuen
laufbahnrechtlichen Bestimmungen angepasst werden. Um den Ressorts hierfür
ausreichend Zeit zu lassen, sollen nach Absatz 3 die bisherigen Vorschriften für
einen Übergangszeitraum weitergelten. Um die Möglichkeit zu eröffnen, dass
Nachwuchsbeamtinnen und -beamte, die gerade erst mit einer Ausbildung begon-
nen haben, diese noch komplett nach den bisherigen Regelungen zu Ende führen
können, ist ein Zeitraum von höchstens vier Jahren nach Inkrafttreten des Geset-
zes vorgesehen. Auf eine redaktionelle Anpassung dieser Vorschriften im Rah-
men dieses Artikelgesetzes soll deshalb verzichtet werden.
Durch Absatz 4 soll die Übergangsregelung des Artikels 3 Nr. 2 des Fünften Ge-
setzes zur Änderung des Landesbeamtengesetzes vom 11. Dezember 1979 (GBl.
S. 529) übernommen werden. Von Bedeutung ist dies z. B. für die zum gehobenen
Dienst gehörenden Laufbahnen der Fachlehrkräfte für musisch-technische Fächer
und der landwirtschaftstechnischen Lehrer und Berater, für die geringere Bildungs-
voraussetzungen als nach § 20 Abs. 2 LBG-alt und Artikel 1 § 15 Abs. 1 und 2 gal-
ten und auch weiterhin gelten sollen.
Nach Absatz 5 sollen für die bei Inkrafttreten des Gesetzes vorhandene Dienst -
anfängerinnen und Dienstanfänger im Sinne von § 21 LBG-alt die bisherigen Be-
stimmungen fortgelten. Da Dienstanfängerverhältnisse bisher nur im Rahmen 
einer Ausbildung bestehen und zeitlich begrenzt sind, besteht kein Bedarf, diese
ins neue Laufbahnrecht überzuleiten.
Zu § 2 (Landespersonalausschuss)
Der Landespersonalausschuss soll entbehrlich werden (vgl. Begründung zu Teil A
Nr. 2). Da die weiteren, nichtständigen Mitglieder des Landespersonalausschusses
sowie ihre Stellvertreter (§ 122 Abs. 3 LBG-alt, § 9 Abs. 2 und 3 LRiG) vom
Minis terpräsidenten auf die Dauer von vier Jahren berufen werden, soll durch 
Absatz 1 gesetzlich bestimmt werden, dass die Amtszeit vorzeitig endet.
Absatz 2 dient der Klarstellung. Da der Landespersonalausschuss nicht perma-
nent tagt (i. d. R. vier Sitzungen im Jahr) können aus verwaltungstechnischen
Gründen u.U. nicht alle Anträge abschließend entschieden werden. Dies gilt ins-
besondere für Fälle, in denen der Landespersonalausschuss seine Entscheidung
von einer Überprüfung des Kenntnisstands der Beamtin beziehungsweise des Be-
amten durch einen begutachtenden Ausschuss abhängig macht.
Absatz 3 betrifft Fälle, in denen der Landespersonalausschuss zwar über die be-
antragte beamtenrechtliche Maßnahme entschieden hat, diese aber von der Ernen-
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nungsbehörde noch nicht umgesetzt wurde. Nach Inkrafttreten des Gesetzes muss
der Vollzug auf Grundlage des neuen Rechts erfolgen. Um nochmaligen Verwal-
tungsaufwand zu vermeiden, soll die Maßnahme auch dann auf Grundlage der
Landespersonalausschuss-Entscheidung vollzogen werden können, vorausgesetzt
natürlich, dies ist nach neuem Recht möglich. In Betracht kommt dies z. B. bei der
Feststellung der Befähigung anderer Bewerber (§ 31 LBG-alt), der Zulassung des
prüfungsfreien Aufstiegs (§ 21 Abs. 4 und 5 oder § 25 Abs. 4 und 5 LVO) oder der
Abkürzung der Probezeit (§ 55 Abs. 1 Nr. 2 LVO) durch den Landespersonalaus-
schuss.
Zu § 3 (Anhebung der Altersgrenzen)
Absatz 1 soll ermöglichen, dass Beamtinnen und Beamte unter erleichterten Vo -
raussetzungen freiwillig länger im Dienst bleiben können. Nach § 39 Satz 1 LBG
und § 45 Abs. 2 Satz 3 des Landeshochschulgesetzes bedarf die Hinausschiebung
des Eintritts in den Ruhestand eines Antrags der Beamtin oder des Beamten. Ein
solcher soll während der Übergangsphase nach Absatz 2 ff. nur abgelehnt werden
dürfen, soweit dienstliche Interessen entgegen stehen. Solche dienstlichen Interes-
sen können insbesondere dadurch begründet sein, dass die Aufgabe, welche die
Beamtin oder der Beamte wahrnimmt, wegfallen soll, Planstellen eingespart wer-
den sollen oder die Beamtin oder der Beamte in einem Personalüberhangbereich
beschäftigt ist. Berücksichtigungsfähige dienstliche Interessen können auch in der
Person der Beamtin oder des Beamten liegen, beispielsweise wenn zu erwarten
ist, dass diese den Anforderungen des Dienstes nicht mehr ausreichend gewach-
sen sind, etwa bei einer dienstlichen Verwendung in besonders belasteten Diens -
ten. Die Erleichterungen für die freiwillige Weiterarbeit über die nach Absatz 2
maßgebende Altersgrenze hinaus gelten für Anträge, die auf eine Verlängerung
der Dienstzeit längstens bis zur Vollendung des 68. Lebensjahr oder für Beamtin-
nen und Beamte mit Sonderaltersgrenze nach § 36 Abs. 3 des Landesbeamtenge-
setzes bis zur Vollendung des 63. Lebensjahrs gerichtet sind. Die Begrenzung der
Hinausschiebung bis zu einem Jahr nach § 39 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes
gilt aufgrund dieser Sonderregelung während der Übergangsphase insoweit nicht. 
Für Professorinnen und Professoren, deren Ruhestandseintritt nach § 45 Abs. 2
Satz 3 des Landeshochschulgesetzes bis zum Ende des Semesters, in dem sie das
70. Lebensjahr vollenden, hinausgeschoben werden kann, bedeutet die Über-
gangsregelung bis zum Jahr 2028, dass eine Hinausschiebung des Ruhestandes
über das 68. Lebensjahr hinaus auch weiterhin nur möglich ist, wenn dies im
dienstlichen Interesse liegt. Ab dem Jahr 2028 – wenn die allgemeinen Regelun-
gen zur Erhöhung der Altersgrenze auf das 67. Lebensjahr vollständig umgesetzt
sind – gilt bei der Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand vom 67. Le-
bensjahr bis zum Semesterende, in dem das 70. Lebensjahr vollendet wird, für
Professorinnen und Professoren ausschließlich § 45 Abs. 2 Satz 3 und 4 des Lan-
deshochschulgesetzes. Dies bedeutet, dass dann einheitlich jegliche Hinausschie-
bung des Eintritts in den Ruhestand im dienstlichen Interesse liegen muss.
Für Richterinnen und Richter ist eine Übergangsregelung nicht erforderlich, weil
bereits nach § 6 Abs. 2 des Landesrichtergesetzes die freiwillige Hinausschiebung
mit Rücksicht auf die richterliche Unabhängigkeit nicht abgelehnt werden kann.
Satz 3 soll die Antragsfrist von sechs Monaten im ersten halben Jahr nach dem In-
krafttreten des Gesetzes durch die Soll-Verpflichtung, den Antrag frühzeitig zu
stellen, ersetzen. Die Verpflichtung könnte in dieser Zeit von den Antragstellerin-
nen und Antragstellen faktisch nicht eingehalten werden, da sie erst mit dem In-
krafttreten eingeführt wird.
Absatz 2 Satz 1 enthält die Übergangsregelung für die schrittweise Anhebung der
Regelaltersgrenze auf 67 Jahre – wie in der gesetzlichen Rentenversicherung.
Entsprechend der rentenrechtlichen Regelung soll die Regelaltersgrenze ab dem
Jahr 2012 und damit beginnend mit dem Geburtsjahrgang 1947 bis zum Jahr 2029
schrittweise auf 67 Jahre angehoben werden. Die Stufen der Anhebung betragen
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zunächst einen Monat pro Geburtsjahrgang (Anhebung der Regelaltersgrenze von
65 auf 66 Jahre) und dann ab dem Geburtsjahrgang 1959 zwei Monate pro Ge-
burtsjahrgang. In der Übergangsphase soll die Regelaltersgrenze abhängig vom
Geburtsjahrgang nicht durch § 36 Abs. 1 LBG, sondern ausschließlich durch diese
Vorschrift bestimmt werden. Für alle nach dem Jahr 1963 Geborenen soll die Re-
gelaltersgrenze von 67 Jahren gelten.
Nach Absatz 2 Satz 2 ist beabsichtigt, dass die schrittweise Anhebung der Regel-
altersgrenze entsprechend auch auf andere beamtenrechtliche Vorgänge, für 
welche die Regelaltersgrenze Bedeutung erlangt, Anwendung finden soll. Die Re-
gelaltersgrenze gilt entsprechend beispielsweise nach § 6 BeamtStG für die Beam-
tinnen und Beamten auf Zeit, soweit diese nicht nach Ablauf der Amtszeit nach 
§ 37 in den Ruhestand treten. Maßgebend ist die Regelaltersgrenze beispielweise
nach § 22 Abs. 1 BeamtStG für die Entlassung von Beamtinnen und Beamten, bei
denen das Beamtenverhältnis ausnahmsweise nicht durch den Eintritt in den Ruhe-
stand endet, z. B. weil die versorgungsrechtlichen Voraussetzungen fehlen.
Absatz 3 soll die Anhebungsschritte für Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen
Schulen vom Ende des Schuljahres, in dem das 64. Lebensjahr vollendet wird auf
das Schuljahresende, in dem das 66. Lebensjahr vollendet wird, regeln. Die An -
hebungsschritte entsprechen denen des Absatzes 2. Eine besondere Regelung über
die Berechnung des Versorgungsabschlags bei Inanspruchnahme der bisher gel-
tenden Altersgrenze auf Antrag der Lehrerin oder des Lehrers trifft das Landesbe-
amtenversorgungsgesetz Baden-Württemberg.
Absatz 4 soll die Anhebungsschritte für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte,
auch soweit sie in Planstellen des Landesamts für Verfassungsschutz eingewiesen
sind, für Beamtinnen und Beamte des allgemeinen Vollzugsdienstes und des
Werkdienstes bei den Justizvollzugseinrichtungen sowie für Beamtinnen und Be-
amte des Einsatzdienstes der Feuerwehr vom 60. auf das 62. Lebensjahr regeln.
Die Anhebungsschritte entsprechen denen des Absatzes 2.
Absatz 5 soll die dem Absatz 4 entsprechende schrittweise Anhebung der Alters-
grenze für schwerbehinderte Beamtinnen und Beamten sowie schwerbehinderte
Richterinnen und Richter vom 60. auf das 62. Lebensjahr regeln.
Absatz 6 soll die schrittweise Anhebung nach Absatz 2 und 5 auf Ehrenbeamtin-
nen und Ehrenbeamte beziehungsweise für schwerbehinderte Ehrenbeamtinnen
und schwerbehinderte Ehrenbeamte erstrecken.
Absatz 7 soll die schrittweise Anhebung der Altersgrenze vom 45. auf das 47. Le-
bensjahr für Beamtinnen und Beamte auf Zeit regeln, wenn diese ihre Amtszeit
beendet und eine Dienstzeit von 18 Jahren zurückgelegt haben.
Zu § 4 (Beurlaubung, Freistellungsjahr, Altersteilzeit)
Aus übergeordneten Gründen des Vertrauensschutzes sollen für Beamtinnen und
Beamte sowie Richterinnen und Richter die bisherigen Altersgrenzen für den Ein-
tritt in den Ruhestand und die Festsetzung der Versorgungsbezüge, insbesondere
der Versorgungsabschlag, erhalten bleiben, wenn sie ihre berufliche Lebenspla-
nung bereits vor der gesetzlichen Anhebung der Altersgrenzen für die Zurruheset-
zung abgeschlossen haben. 
Erfasst werden Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, denen an die-
sem Stichtag Freistellungen bewilligt waren, bei denen sich der Bewilligungszeit-
raum bis zum Beginn des Ruhestandes nach dem bisherigen Recht erstreckt. Da-
bei handelt es sich um Beurlaubungen aus familiären Gründen (§ 153 b LBG-alt, 
§ 7 LRiG), Beurlaubungen bei Bewerberüberhang (§ 153 c LBG-alt, § 7 a LRiG),
das Freistellungsjahr (§ 153 g LBG-alt) und die Altersteilzeit (§ 153 h LBG-alt, 
§ 7 c LRiG). Die Bewilligung muss durch die zuständige Dienstbehörde erteilt,
die Freistellung muss angetreten oder die Teilzeitbeschäftigung muss aufgenom-
men sein.
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Die bisherigen Altersgrenzen gelten in diesen Fällen kraft Gesetzes. Es steht den
Betroffenen jedoch frei, unter den erleichterten Voraussetzungen des § 3 Abs. 1
die Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand zu beantragen. 
Zu § 5 (Ruhestandseintritt und Hinausschiebung der Altersgrenze von Be-
amtinnen und Beamten auf Zeit)
Zu Absatz 1
Für den Eintritt von Beamtinnen und Beamten auf Zeit enthält § 106 Abs. 5 des Lan-
desbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg eine fünfjährige Übergangs-
regelung, die die Ermittlung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit betrifft. Daher soll die
Regelung im Landesbeamtengesetz für diese Übergangszeit darauf abstellen.
Zu Absatz 2
Beamtinnen und Beamte auf Zeit, worunter auch kommunale Wahlbeamtinnen
und Wahlbeamte fallen, können bei Ablauf ihrer laufenden Amtszeit in die Lage
geraten, dass sie nach bisherigem Recht die Voraussetzungen für den Eintritt in
den Ruhestand erfüllen würden, durch die Anhebung der Altersgrenze nach § 2
Abs. 7 nach neuem Recht die Altersvoraussetzungen aber noch nicht erreicht ha-
ben. In diesem Fall wären sie kraft Gesetzes entlassen (§ 37 Abs. 3 LBG). Damit
diese Rechtsfolge nicht eintritt, soll für die Betroffenen, deren Amtszeit am Tag
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes läuft, die bisherige Altersgrenze erhalten
bleiben. 
Zu Absatz 3
Die Altersgrenze für kommunale Wahlbeamte soll auf 68 Jahre angehoben wer-
den (§ 36 Abs. 4 des Landesbeamtengesetzes), soweit sie nicht bereits bei 68 Jah-
ren liegt. Im Hinblick auf die Dienstzeit der im Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Dienstrechtsreformgesetzes im Amt befindlichen kommunalen Wahlbeamten, die
in der zu diesem Zeitpunkt laufenden Amtszeit ihr 65. Lebensjahr vollenden wer-
den, bleibt es bei der Altersgrenze von 65 Jahren. Damit wird dem schutzwür -
digen Vertrauen sowohl der betroffenen kommunalen Wahlbeamtinnen und
Wahlbeamten als auch der demokratisch legitimierten kommunalen Wahlgremien
gleichermaßen Rechnung getragen, die bei der Wahl von der zu diesem Zeitpunkt
geltenden Altersgrenze von 65 Jahren als maßgeblicher Entscheidungsgrundlage
ausgegangen sind. Im Falle einer Wahl, auch einer Wiederwahl, nach Inkrafttre-
ten des Dienstrechtsreformgesetzes ist ausschließlich § 36 Abs. 4 des Landesbe-
amtengesetzes maßgeblich (Altersgrenze von 68 Jahren). Die Hinausschiebung
des Eintritts in den Ruhestand soll in den Übergangsfällen wie in den Regelfällen
für Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit nur bei Vorliegen eines dienstlichen
Interesses möglich sein. Im Interesse flexibler Lösungen kann die Verlängerung
auch für einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erfolgen; die Höchstgrenze von
68 Jahren gilt jedoch auch hier und die laufende Amtszeit kann dadurch nicht ver-
längert werden. § 39 des Landesbeamtengesetzes gilt nach § 6 des Beamtenstatus-
gesetzes auch für die Zeitbeamtinnen und Zeitbeamten. Die Antragsfrist des § 39
Satz 2 des Landesbeamtengesetzes von grundsätzlich sechs Monaten findet inso-
weit ebenfalls entsprechend Anwendung, mit der entsprechenden Übergangsrege-
lung in § 3 Abs. 1 Satz 3. Über den Antrag soll das jeweils zuständige Hauptorgan
entsprechend der bisherigen Regelung (§ 136 Satz 3 und § 137 Nr. 3 LBG-alt) ent-
scheiden.
Zu § 6 (Bisherige Beamtinnen und Beamte auf Zeit)
Zu Absatz 1
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss 28. Mai 2008, Az. 2 BvL 11/07,
BVerfGE 121, 205 ff., die Übertragung einer Führungsfunktion auf Zeit zwar
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nicht gänzlich ausgeschlossen, sie bedarf jedoch einer besonderen Rechtfertigung.
Die Vergabe einer Führungsfunktion auf Zeit ist nur zulässig, wenn „die beson -
dere Sachgesetzlichkeit und die Natur der wahrgenommenen Aufgabe eine Be-
gründung von Beamtenverhältnissen auf Zeit erfordern“. Das Bundesverfassungs-
gericht begründet dies mit dem Kernbereich des Lebenszeitprinzips als herge-
brachtem Grundsatz des Berufsbeamtentums im Sinne des Artikels 33 Abs. 5 des
Grundgesetzes und der damit einhergehenden Gewährleistung politischer Unab-
hängigkeit des Berufsbeamtentums. Die Vorschrift des § 137 a LBG soll im Hin-
blick auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, der der Vergabe von
Führungsfunktionen auf Zeit enge Grenzen gezogen hat, wegfallen. Bisher im Be-
amtenverhältnis auf Zeit ernannte Erste Landesbeamtinnen und Erste Landesbe-
amte sollen in ein Beamtenverhältnis nach § 8 LBG übergeleitet werden, wobei
im Beamtenverhältnis auf Zeit zurückgelegte Zeiten bei Bewährung auf die Pro-
bezeit angerechnet werden sollen.
Zu Absatz 2
Die Vorschriften über die Leitungsämter im Beamtenverhältnis auf Zeit an der
Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen, am Lan-
desinstitut für Schulentwicklung und am Landesmedienzentrum sollen aus dem
gleichen Grund entfallen (vgl. Artikel 27 Nr. 1, Artikel 28 und Artikel 29 Nr. 1).
Auch diese Beamtinnen und Beamten sollen in ein Beamtenverhältnis auf Probe
nach § 8 LBG übergeleitet werden.
Zu § 7 (Bisherige hauptamtliche Vorstandsmitglieder)
Die Übergangsregelungen sollen den Vorstandsmitgliedern, die mit ihrer Ernen-
nung zu Beamten auf Zeit aus dem Lebenszeitbeamtenverhältnis entlassen wur-
den, dieselbe Rechtsstellung geben, wie sie zum Zeitpunkt ihrer Ernennung zu
Be amten auf Zeit bestanden hat. Dies soll auch im Falle ihrer Wiederbestellung
beziehungsweise Wiederernennung nach Ablauf der Amtszeit gelten.
Zu Artikel 63 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)
Absatz 1
Absatz 1 regelt das Inkrafttreten des Dienstrechtsreformgesetzes im Allgemeinen.
Als Inkrafttretenszeitpunkt ist der 1. Januar 2011 vorgesehen.
Gleichzeitig sollen das bisherige Landesbeamtengesetz und das Landesbesol-
dungsgesetz außer Kraft treten. Da im Zuge der Neuregelung des Laufbahnrechts
(vgl. Begründung zu Teil A Nr. 2) eine Verordnung der Landesregierung zur Re-
gelung des Laufbahnrechts nicht mehr vorgesehen ist, soll auch die Landeslauf-
bahnverordnung außer Kraft treten. Des Weiteren ist das Außerkrafttreten zahlrei-
cher anderer entbehrlich gewordener Rechtsvorschriften vorgesehen.
Absatz 2 und 3
Absatz 2 und 3 enthält eine abweichende Inkrafttretensregelung für verschiedene
Verordnungsermächtigungen. Dies ist erforderlich, damit die betreffenden Verord-
nungen vor dem allgemeinen Inkrafttretenszeitpunkt des Dienstrechtsreformgeset-
zes erlassen werden und gleichzeitig mit diesem Gesetz in Kraft treten können.
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C. Anhörungsergebnis und Bewertung im Einzelnen
1. Eingegangene Stellungnahmen von Verbänden und Institutionen
Zu dem Entwurf des Dienstrechtsreformgesetzes (DRG) haben im Zuge der An-
hörung folgende Gewerkschaften, Berufsverbände sowie sonstige Verbände und
Institutionen Stellung genommen:
– Gemeindetag Baden-Württemberg,
– Städtetag Baden-Württemberg, 
– Landkreistag Baden-Württemberg,
– Beamtenbund Baden-Württemberg (BBW), 
– Bund der Strafvollzugsbediensteten Baden-Württemberg (BSBD) über BBW,
– Bund der Technischen Beamten, Angestellten und Arbeiter e. V. (BTB) über
BBW,
– Deutscher Amtsanwaltsverein e. V. Landesgruppe Baden-Württemberg (DAAV)
über BBW,
– Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e. V. Landesverband Baden-Württemberg
(DGVB) über BBW,
– Verband der wissenschaftlichen Mitarbeiter an Hochschulen e. V. in Baden-
Württemberg (VWMH) über BBW,
– Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk Baden-Württemberg (DGB),
– Gewerkschaft der Polizei (GdP) über DGB,
– Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) über DGB,
– IG Bau über DGB, 
– ver.di über DGB, 
– Christlicher Gewerkschaftsbund Landesverband Baden-Württemberg (CGB),
– komba gewerkschaft Baden-Württemberg,
– Deutsche Polizeigewerkschaft Baden-Württemberg (DPolG),
– Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesverband Baden-Württemberg (bdk),
– Deutscher Bundeswehr Verband e. V. (DBwV), 
– Deutscher Richterbund, Verein der Richter und Staatsanwälte in Baden-Würt-
temberg e. V. (DRB), 
– Verein der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter Baden-Württem-
berg (vrv), 
– Badischer Notarverein e. V.,
– Württembergischer Notarverein e. V., 
– Marburger Bund, 
– Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, 
– Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e. V. (BLHV), 
– Landwirtschaftliche Sozialversicherung Baden-Württemberg (LSV),
– Landesbauernverband in Baden-Württemberg e. V. (LBV), 
– Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW), 
– Verband Baden-Württembergischer Bürgermeister e. V., 
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– Arbeitskreis der Gemeinden unter 1000 Einwohner in Baden-Württemberg, 
– Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA), 
– Berufsverband der Kommunalen Finanzverwaltungen in Baden-Württemberg
e. V. (BKF), 
– Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS),
– Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund), 
– Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV BW), 
– Erzdiözese Freiburg, Diözese Rottenburg-Stuttgart, Evangelische Landeskirche
in Baden, Evangelische Landeskirche in Württemberg (Kirchen), 
– Deutscher Hochschulverband (DHV),
– Hochschullehrerbund Baden-Württemberg (hlb),
– Verband Hochschule und Wissenschaft e. V. (vhw),
– Landesbeauftragter für den Datenschutz Baden-Württemberg (LfD),
– Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalratsvorsitzenden des Landes Baden-
Württemberg (ARGE-HPR),
Hauptpersonalrat beim Innenministerium (HPR IM),
Hauptpersonalrat für Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen beim Kultusmi-
nisterium (HPR GHRS),
Hauptpersonalrat für Lehrkräfte an Gymnasien beim Kultusministerium (HPR
Gym), 
Hauptpersonalrat für den außerschulischen Bereich beim Kultusministerium
(HPR asB),
Hauptpersonalrat Berufliche Schulen beim Kultusministerium (HPR BS),
Hauptpersonalrat beim Wissenschaftsministerium (HPR MWK),
Hauptpersonalrat beim Justizministerium (HPR JuM),
Arbeitskreis der Beauftragten für Chancengleichheit der Ministerien und des
Rechnungshofs (AKC), 
– Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen bei den obersten Lan-
desbehörden in Baden-Württemberg (AGSV BW), 
– Regierungsbeauftragter für Bürokratieabbau,
– Landespersonalausschuss (LPA).
2. Stellungnahmen zum Gesetzentwurf im Einzelnen und Bewertung
2.1. Zu Artikel 1 (Landesbeamtengesetz)
2.1.1. Allgemeines zum Landesbeamtengesetz
Der Landkreistag begrüßt in wesentlichen Punkten die vorgesehenen Regelungen.
Dazu gehören vor allem die Anhebung der Altersgrenze auf 67 Jahre ent sprechend
den Regelungen in der gesetzlichen Rentenversicherung, die Deregulierung des
Laufbahnrechts, die Möglichkeit einer unterhälftigen Teilzeitbeschäftigung sowie
die Gewährung von Altersteilzeit für schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte.
Die angehörten Verbände begrüßen in der ganz überwiegenden Zahl die Reform
des Dienstrechts im Grundsatz. Einhellig wird anerkannt, dass ein qualitativ hoch-
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wertiges Niveau der Aufgabenerledigung in der öffentlichen Verwaltung nur
durch ein zukunftsgerichtetes und nachhaltiges Dienstrecht sicherzustellen sei.
Dies gelte insbesondere auch im Hinblick auf die Konkurrenz mit der freien Wirt-
schaft um qualifizierte Arbeitskräfte.
Die Verbände loben die verbesserte Familienfreundlichkeit des Gesetzesvorha-
bens. Sie drücke sich durch die Möglichkeit der unterhälftigen Teilzeit zur Pflege
von Familienangehörigen und in der Kindererziehungsphase, durch die kurzfris -
tigen Freistellungen zur Organisation der Pflege von Angehörigen in akuten Fäl-
len sowie durch die Betreuung von kranken und pflegebedürftigen Kindern unter
zwölf Jahren aus. 
Der BBW und der DGB rügten die kurze Anhörungsfrist im Rahmen der Beteili-
gungsvereinbarung mit der Landesregierung. Die Anregungen konnten aber im
Rahmen der sechswöchigen Verbandsanhörung und bei mehreren Beteiligungsge-
sprächen mit den verschiedenen beteiligten Ministerien ausführlich erörtert wer-
den.
Die Erhöhung der Lebensarbeitszeit wird kontrovers diskutiert. Während der
Landkreistag die Anhebung der Altersgrenze ausdrücklich begrüßt, lehnt der
DGB diese ausdrücklich ab. Insbesondere im Bereich der Sonderaltersgrenzen
werden von einigen Verbänden Einwände im Hinblick auf die physische und psy-
chische Belastungsfähigkeit von Polizeibeamtinnen und -beamten, Justizvollzugs-
beamtinnen und -beamten und Feuerwehrleuten über 60 Jahren erhoben. Gleich-
zeitig werden die Regelungen zur freiwilligen Verlängerung der Lebensarbeitszeit
grundsätzlich befürwortet, wenn auch einige Verbände fordern, die Anreize dafür
weiter zu verbessern. 
Begrüßt wird von vielen Verbänden die Flexibilisierung des Laufbahnrechts. Ins-
besondere der DGB und der BBW fordern allerdings, den Landespersonalaus-
schuss (LPA) als „Clearing-Stelle“ beizubehalten. Diese Forderung ist im Geset-
zesentwurf nicht berücksichtigt, da der LPA nach den neuen Regelungen nicht
mehr erforderlich ist. Der LPA selbst hat sich in seiner Sitzung vom 30. Juni 2010
mit dem Gesetzentwurf befasst. Er begrüßt insbesondere im Grundsatz die Neu-
gestaltung des Laufbahnrechts und empfiehlt, sicherzustellen, dass die im Landes-
beamtengesetz vorgegebenen laufbahnrechtlichen Rahmenvorgaben eingehalten
werden und eine einheitliche Rechtsanwendung stattfindet. 
Im Anhörungsverfahren kamen auch einzelne neue Forderungen auf, die nach
Auffassung einzelner Verbände in das Dienstrechtsreformgesetz aufgenommen
werden sollten. So wird zum Teil eine Absenkung der Wochenarbeitszeit von Be-
amtinnen und Beamten auf das tarifliche Niveau gefordert. Dieser Bereich war al-
lerdings nicht Gegenstand der Reform und nicht in der politischen Diskussion,
sondern ist ein vom DRG weitgehend unabhängiger Gesichtspunkt. 
Als weiteren Flexibilisierungsvorschlag nannten insbesondere der BBW und die
komba gewerkschaft die Einrichtung von Lebensarbeitszeitkonten. Teilweise sind
Langzeitarbeitszeitkonten bereits im Gesetzentwurf vorgesehen. So besteht bei-
spielsweise für die Ressorts die Möglichkeit, Sabbatjahrregelungen aufzustellen.
Außerdem ist die Altersteilzeitregelung für Schwerbehinderte im Blockmodell 
eine Regelung über Langzeitarbeitszeitkonten. Weitergehende Bestimmungen
sind im Gesetzentwurf aber nicht berücksichtigt. Die schwierigste Frage hierbei
ist, wie diese Konten bei einem Dienstherrnwechsel oder bei einem Wechsel mit
der Privatwirtschaft angerechnet werden. Diese Fragen können die vom Gesetz-
entwurf angestrebte Mobilität und Flexibilität der Beamtinnen und Beamten be-
einträchtigen.
Einige Verbände fordern Regelungen zur Einrichtung eines verbindlichen Ge-
sundheitsmanagements. Gesundheitsprävention sei für die Dienstherrn sinnvoll,
da sie gerade bei auf Lebenszeit berufenen Beamtinnen und Beamten ein großes
Interesse an deren Leistungsfähigkeit haben. Auch unter dem Gesichtspunkt der
beabsichtigten Erhöhung der Pensionsaltersgrenzen gewinne die Gesundheits -
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prävention zunehmend an Bedeutung, da sie das tatsächliche Erreichen der Pen-
sionsaltersgrenze gewährleiste. 
Die Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit und damit der Leistungsfähig-
keit der Beamtinnen und Beamten ist auch im Hinblick auf die beabsichtigte Er-
höhung der Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand ein wichtiges Anliegen
der Landesregierung. Die entsprechende Kabinettsvorlage zum „Gesundheits -
management in der Landesverwaltung“ hat der Ministerrat am 12. April 2010 be-
schlossen. Damit wurde ein einheitlicher Orientierungsrahmen gesetzt, der jetzt
von den einzelnen Einrichtungen des Landes spezifisch ausgestaltet wird. Dazu
wurden Mittel in Höhe von sechs Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Eine ge-
setzliche Normierung des Gesundheitsmanagements ist im Hinblick auf die auch
sonst mit dem Gesetzentwurf angestrebte Deregulierung und Flexibilisierung und
die bereits bestehende gesetzliche Fürsorgepflicht nicht geboten.
Demgegenüber wurden andere Forderungen, wie beispielsweise die Regelung in
Artikel 1 § 50 zu Fortbildungen, in den Gesetzentwurf aufgenommen. Ziel hierbei
ist die Förderung lebenslangen Lernens.
2.1.2. Zu § 4 (Allgemeine Zuständigkeit, Zuständigkeiten nach dem Beamten-
statusgesetz)
Der Gemeindetag und der Berufsverband der Kommunalen Finanzverwaltungen
in Baden-Württemberg begrüßen die Festlegung einer umfassenden Entschei-
dungszuständigkeit des Dienstvorgesetzten. Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-
Württemberg weist allerdings darauf hin, dass ggf. von Kommune zu Kommune
mit stark unterschiedlichen Verhältnissen zu rechnen sei. 
Der Hinweis der Gemeindeprüfungsanstalt auf die unterschiedlichen Verhältnisse
ist bereits im Gesetzentwurf berücksichtigt. Der Dienstvorgesetzte ist für beam-
tenrechtliche Entscheidungen zuständig, soweit diese nicht anderen Stellen zuge-
wiesen sind. Eine solche Zuweisung ist insbesondere bei komplexeren Entschei-
dungen, zum Beispiel bei der Feststellung der Nichtigkeit der Ernennung oder bei
der Entscheidung über das Vorliegen von Entlassungsgründen, erfolgt.
2.1.3. Zu § 7 (Beamtenverhältnis auf Zeit)
Der Gemeindetag fordert, das Amt von Schulleitern im Beamtenverhältnis auf
Zeit zu vergeben. Dem stehe derzeit noch der Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts vom 28. Mai 2008, Az.: 2 BvL 11/07, BVerfGE 121, 205 ff., entgegen.
Es wird angeregt, Verfassungsänderung von Art. 33 Abs. 5 GG zu initiieren. 
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Eine Vergabe des Amtes von Schulleitern im Beamtenverhältnis auf Zeit wäre nach
der vom Gemeindetag erwähnten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
mit Art. 33 Abs. 5 GG nicht vereinbar. Die Herbeiführung einer Änderung des Grund-
gesetzes, wie vom Gemeindetag angeregt, ist nicht Gegenstand der Dienstrechtsre-
form. Ergänzend ist anzumerken, dass das Lebenszeitprinzip als hergebrachter
Grundsatz des Berufsbeamtentums im Sinne von Art. 33 Abs. 5 GG Beamtenverhält-
nissen auf Zeit enge Grenzen setzt. Abgesichert werden soll dadurch die Unabhängig-
keit des Berufsbeamtentums sowie letztendlich das Demokratieprinzip. Auf die Be-
gründung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts wird ergänzend verwiesen.
2.1.4. Zu § 11 (Auswahlverfahren, Stellenausschreibung)
Der Städtetag fordert, die Ausnahme von der Pflicht zur Ausschreibung für die
Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Probe beim Land auch auf kommunale
Dienstherrn auszuweiten. 
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Diese Forderung ist im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Ungeachtet des Wegfalls der Pflicht zur Ausschreibung bleibt es den Dienstherrn
beziehungsweise den personalverwaltenden Stellen unbenommen, eine Aus-
schreibung, die der Ermittlung des Bewerberkreises für die Erfüllung des Kriteri-
ums der Bestenauslese nach Art. 33 Abs. 2 GG dient, durchzuführen.
Der DGB fordert, eine generelle Ausschreibungspflicht für zu besetzende Stellen.
Ferner verlangt der DGB, wie auch die AGSV BW, die Aufnahme des in der Be-
gründung aufgeführten Verweises auf das Chancengleichheitsgesetz beziehungs-
weise auf das Neunte Buch Sozialgesetzbuch in den Gesetzestext. 
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen der bisherigen Rechtslage. Sie gibt den
personalverwaltenden Stellen ein flexibles Instrument zur Hand, um dem Kriteri-
um der Bestenauslese im Sinne von Art. 33 Abs. 2 GG sachgerecht nachkommen
zu können. Im Hinblick auf Gesichtspunkte der Deregulierung soll auch der ge-
forderte Verweis auf spezialgesetzliche Vorschriften nicht aufgenommen werden. 
2.1.5. Zu § 13 (Verfahren und Rechtsfolgen der Rücknahme oder bei Nichtig-
keit der Ernennung)
Der BBW schlägt vor, die Regelung in § 13 Abs. 4 Satz 2 dahingehend zu ändern,
dass zwischen dem Fall einer Ernennung, die aus in der Sphäre der Verwaltung
liegenden Gründen nichtig ist („Soll“-Regelung) und dem Fall einer Ernennung,
die aus im Einflussbereich des Beamten liegenden Gründen nichtig ist („Kann“-
Regelung), differenziert wird. Damit würde verdeutlicht, dass der Beamte grund -
sätzlich auf die Begründung eines wirksamen Beamtenverhältnisses vertrauen
kann und dementsprechend im Regelfall die ihm gewährten Leistungen im Falle
einer von ihm unverschuldeten Nichtigkeit der Ernennung nicht zurück gefordert
werden.
Der Vorschlag ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die vom BBW angeführten Gesichtspunkte können bei der Rücknahme oder Fest-
stellung der Nichtigkeit einer Ernennung im Rahmen der Ermessensausübung an-
gemessen berücksichtigt werden. Einer Änderung der Vorschrift bedarf es des-
halb nicht.
2.1.6. Zum Laufbahnrecht (§§ 14 bis 23) allgemein
Städtetag, Gemeindetag und Landkreistag begrüßen die vorgesehene Flexibilisie-
rung und Deregulierung des Laufbahnrechts. Die weitgehende Übertragung lauf-
bahnrechtlicher Entscheidungen auf die Dienstvorgesetzten eröffne den Städten,
Gemeinden und Landkreisen einen personalpolitischen Gestaltungsspielraum, der
für ihre Wettbewerbsfähigkeit am Arbeitsmarkt immer wichtiger werde. Auch die
Tatsache, dass durch größere Gestaltungsspielräume und die Stärkung der Eigen-
verantwortung der Dienstherrn aufwändige Einzelentscheidungen des Landesper-
sonalausschusses und damit letztlich auch das Gremium entbehrlich wird, wird
von Gemeindetag und Städtetag sowie der komba gewerkschaft ausdrücklich po-
sitiv vermerkt. Weitere positive Aspekte sieht der BBW im Wegfall des einfachen
Dienstes und der Stärkung des Leistungsprinzips im Laufbahnrecht, was sich
durch verbesserte Aufstiegsmöglichkeiten, die Fortführung des „Verwendungs-
aufstiegs“, den Verzicht auf Mindestdienstzeiten und Altersgrenzen, die Stärkung
der beruflichen Weiterentwicklung durch Zusatzqualifikationen und Fortbildung
sowie die höhere Flexibilität durch eine ausnahmsweise Einstellung in einem Be-
förderungsamt oder das Überspringen von Ämtern äußere. 
Der DGB sieht den Kern seiner Forderungen, das Laufbahnrecht durchlässiger zu
gestalten und zugleich so zu modernisieren, dass es den neuen Herausforderungen
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gerecht werde und neue Ausbildungs- und Studienabschlüsse berücksichtige,
durch den Gesetzentwurf Rechnung getragen. 
Der Regierungsbeauftragte für Bürokratieabbau begrüßt die beabsichtigten Ände-
rungen im Laufbahnrecht, insbesondere die Reduzierung der gesetzlichen Vorga-
ben auf unverzichtbare Rahmenbedingungen.
2.1.7. Zu § 14 (Laufbahn)
Der BBW, der DGB und die ARGE-HPR begrüßen den Wegfall des einfachen
Dienstes. Kritisch sieht der DGB hingegen das Festhalten an Laufbahngruppen. 
Dieser Einwand ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Eine Laufbahn umfasst alle Ämter derselben Fachrichtung, die die gleiche Vor-
und Ausbildung (oder eine diesen Voraussetzungen gleichwertige Befähigung)
erfordern. Das Laufbahnprinzip korrespondiert damit mit dem Leistungsgrundsatz
und dient der Sicherstellung einer Objektivierung von Personalentscheidungen.
Laufbahngruppen tragen dazu bei, den gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern
nach Eignung, Leistung und Befähigung (Art. 33 Abs. 2 GG) zu gewährleisten. Im
vorliegenden Gesetzentwurf wurde deshalb die bewährte Unterteilung nach Lauf-
bahngruppen beibehalten. 
Der BBW und der BKF fordern, die Eingangsbesoldung im gehobenen Dienst für
Absolventen von Fachhochschul-Studiengängen grundsätzlich auf Besoldungs-
gruppe A 10 anzuheben und dies nicht nur auf technische Laufbahnen zu be-
schränken. Der BBW fordert ferner, die Laufbahnen des Forstdienstes dem tech-
nischen Bereich zuzuordnen. Strukturelle Forderungen im Zusammenhang mit
der Aufhebung des einfachen Dienstes sind ein Anliegen des DGB und der 
ARGE-HPR. 
Diese Forderungen sind im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
§ 14 LBG-E sieht eine grundsätzliche Zuordnung der Ämter zu den Laufbahn-
gruppen vor. Eine Unterscheidung zwischen nichttechnischen und technischen
Laufbahnen erfolgt an dieser Stelle nicht; dies ist vielmehr Regelungsbestandteil
des Besoldungsrechts. Das Laufbahnrecht folgt – insbesondere was die Festle-
gung der Eingangsämter betrifft – dem Besoldungsrecht. 
2.1.8. Zu § 15 (Bildungsvoraussetzungen)
Der Städtetag, der DGB und die komba gewerkschaft begrüßen, dass ein akkredi-
tierter Studiengang nach § 15 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b LBG-E Bildungsvorausset-
zung für den Zugang zu einer Laufbahn des höheren Dienstes sein soll. 
Der BBW ist der Auffassung, dass die Bildungsvoraussetzungen für die techni-
schen Laufbahnen ressortübergreifend vereinheitlicht werden sollen. Die höheren
Eingangsanforderungen im mittleren und gehobenen technischen Dienst, die auf
eigene Kosten erreicht werden müssten, sollen in der Besoldung entsprechend ho-
noriert werden. 
Die Anregung des BBW zur Vereinheitlichung der Bildungsvoraussetzungen ist
bereits im Gesetzentwurf berücksichtigt. 
Die Bildungsvoraussetzungen in § 15 sind einheitlich für alle Laufbahnen in der
jeweiligen Laufbahngruppe bestimmt, unabhängig davon, ob es sich um eine
technische oder nichttechnische Laufbahn handelt. Die besoldungsrechtliche Ein-
stufung der Eingangsämter ist Gegenstand des Landesbesoldungsgesetzes.
Der DGB plädiert für eine Klarstellung in § 15 Abs. 3 LBG-E, dass mindestens in
Deutschland erworbene Abschlüsse als entsprechende Bildungsabschlüsse aner-
kannt werden sollen. 
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Das Anliegen des DGB ist bereits im Gesetzentwurf berücksichtigt. 
Durch eine klarstellende Formulierung wurde dies im Gesetzentwurf noch deut -
licher als bisher hervorgehoben.
Der HPR berufliche Schulen fordert, dass im Bereich der Beruflichen Schulen für
die Gruppe der Technischen Lehrkräfte der Abschluss einer Meister- oder Tech -
nikerprüfung als gleichwertig anzuerkennen sei.
Diese Forderung ist aus systematischen Gründen im Gesetzentwurf nicht berück-
sichtigt. 
Das LBG-E regelt die Rahmenvorgaben für die Laufbahnen. Deren Einrichtung
und Ausgestaltung innerhalb dieser Rahmenvorgaben aufgrund der Rechtsverord-
nungsermächtigung ist dagegen Sache des jeweils zuständigen Ressorts im nach-
folgenden Rechtsetzungsverfahren. Gegenstand eines solchen Rechtssetzungsver-
fahrens kann die Forderung des HPR berufliche Schulen sein, da es sich um eine
Frage der Ausgestaltung der Laufbahn handelt.
2.1.9. Zu § 16 (Erwerb der Laufbahnbefähigung)
Der Städtetag unterstützt insbesondere, dass die Laufbahnbefähigung nach § 16
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b LBG-E auch durch eine entsprechende Berufstätigkeit er-
worben werden kann, das Institut des „anderen Bewerbers“ durch Absatz 3 ge-
setzlich ausgestaltet wird und für die Übernahme „anderer Bewerber“ in das Be-
amtenverhältnis künftig die oberste Dienstbehörde zuständig sein soll. 
Der Städtetag regt an, die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen
nach § 16 Abs. 2 LBG-E dahingehend zu ergänzen, dass mit dem Abschluss be-
stimmter Masterstudiengänge, welche die für die Laufbahn erforderlichen
Führungsqualifikationen vermitteln, nicht nur die Bildungsvoraussetzung, son-
dern zugleich auch die Laufbahnbefähigung für den höheren Dienst erworben
werden könne. In Frage kommen nach Auffassung des Städtetags solche Master-
studiengänge, die in enger Abstimmung mit der Fachpraxis angeboten werden
und dabei der Vorbereitung der Übernahme von Führungspositionen des höheren
Dienstes in der staatlichen und kommunalen Verwaltung dienen, wie zum Bei-
spiel der Weiterbildungsmasterstudiengang, der ab dem Wintersemester 2010 an
den Hochschulen für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg und Kehl angeboten
wird. Auch der Hochschullehrerbund Baden-Württemberg fordert, dass berufsbe-
gleitende Masterstudiengänge generell zugleich den Erwerb der Laufbahnbefähi-
gung für den höheren Dienst vermitteln sollen.
Die Anregungen sind im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Der Masterstudiengang stellt eine Bildungsvoraussetzung nach § 15 LBG-E dar.
Diese ist wiederum die Voraussetzung für den Erwerb einer Laufbahnbefähigung
in der betreffenden Laufbahngruppe. Mit einem Studienabschluss wird – wie bis-
her – grundsätzlich nicht zugleich auch eine Laufbahnbefähigung erworben, weil
damit nicht zugleich gewährleistet ist, dass der Betreffende in der Lage ist, die
Aufgaben der Laufbahn, in die er eingestellt wird, anforderungsgerecht wahrzu-
nehmen. Das Anliegen des Städtetags kann im nachfolgenden Rechtsetzungsver-
fahren aufgegriffen werden, wenn es darum geht, im Rahmen der Regelungen des
§ 16 LBG-E den Erwerb der Laufbahnbefähigung für die konkrete Fachlaufbahn
in der jeweiligen Laufbahnverordnung zu regeln. Dies gilt entsprechend für die
Anregung des Städtetags, das Laufbahnrecht für „andere Bewerber“ stärker zu
öffnen, indem zum Beispiel Absolventen der Dualen Hochschule, deren betrieb -
liche Ausbildung in einer staatlichen oder kommunalen Verwaltung (oder in 
einem Eigenbetrieb) erfolgte, direkt oder nach einer kurzen Trainee-Zeit in das
Beamtenverhältnis übernommen werden sollen. 
Der DGB begrüßt grundsätzlich, dass die Zugänge zu den Laufbahnen breit ge-
staltet werden, sieht jedoch die durch § 16 Abs. 2 LBG-E geschaffene Dezentrali-
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sierung der Laufbahngestaltung durch die einzelnen Ressorts äußerst skeptisch. Er
befürchtet, dass dadurch die einzelnen Laufbahnen kleinteiliger und vermittelte
Ausbildungsinhalte so spezifisch würden, dass die Verwertbarkeit von Abschlüs-
sen und die Mobilität der Beamtinnen und Beamten, berufliche Perspektiven so-
wie die Entwicklungsmöglichkeiten erschwert werden könnten. 
Diese Annahme trifft nicht zu. 
Die Ausgestaltung der Fachlaufbahnen erfolgt wie bisher durch das jeweils fach-
lich zuständige Ressort. Die Anforderungen an die Laufbahnbefähigung werden
auch künftig durch das Ressort, in deren Geschäftsbereich die betreffende Fach-
richtung fällt, durch Ausbildungs- und Prüfungsordnung festgelegt. Dies hat sich
bewährt. Die Sorge, die auch der HPR IM geäußert hat, dass zum Beispiel ein Be-
amter des gehobenen Verwaltungsdienstes bei einer Behörde anderen Laufbahn-
vorschriften unterliege als ein Beamter, der bei einer anderen Behörde tätig ist,
entbehrt der Grundlage. Wie sich aus dem Gesetzentwurf klar und eindeutig er-
gibt und auch in der Begründung ausdrücklich dargelegt wird, ist nur dasjenige
Ressort für die Einrichtung der jeweiligen Fachlaufbahn zuständig, dessen Ge-
schäftsbereich die betreffende Fachrichtung zugeordnet ist; das Innenministerium
wäre zum Beispiel für die Laufbahnen des allgemeinen Verwaltungsdienstes zu-
ständig. Die laufbahnrechtlichen Vorschriften gelten demzufolge für alle Behör-
den, in denen Beamte dieser Fachrichtung beschäftigt werden, gleichermaßen und
gewährleisten die Mobilität der betreffenden Beamtinnen und Beamten und deren
Entwicklungsmöglichkeiten.
Der DGB regt an, für öffentlich-rechtliche Ausbildungsverhältnisse, die der So -
zialversicherungspflicht unterliegen, eigene Tabellen für die Bezahlung zu erar-
beiten. Er befürchtet, dass es sonst zu einer finanziellen Schlechterstellung dieses
Personenkreises kommen könnte. 
Diese Anregung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die Regelung der Höhe der Unterhaltsbeihilfen in öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnissen ist nicht Gegenstand des Laufbahnrechts in § 16 LBG-E. In
dieser Vorschrift erfolgt lediglich der Hinweis darauf, dass die Auszubildenden
Unterhaltsbeihilfen nach § 88 LBesGBW erhalten.
Die ARGE-HPR fordert, dass die Einrichtung der Laufbahnen durch Rechtsver-
ordnung in den Geschäftsbereichen der Ressorts unter Beteiligung der Personal-
vertretungen erfolgen solle. 
Diese Forderung ist bereits im Gesetzentwurf berücksichtigt. 
Bei der Einrichtung einer Laufbahn, in die in mehreren Geschäftsbereichen einge-
stellt wird, soll im Interesse einer reibungslosen ressortübergreifenden Mobilität
der betreffenden Beamtinnen und Beamten eine sachgerechte Beteiligung aller
betroffenen Stellen im Anhörungsverfahren erfolgen.
Der BBW und der BKF regen an, dass bei der Einrichtung der Laufbahnen das
Einvernehmen (anstelle eines Benehmens) des Innenministeriums und des Fi-
nanzministeriums erforderlich ist. 
Diese Anregung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die Ministerien haben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften die Möglichkeit,
die Laufbahnen einzurichten, die fachlich in ihren Geschäftsbereich fallen und
den Zugang zu diesen Laufbahnen nach deren Erfordernissen auszugestalten.
Aufgrund der Verantwortlichkeit der laufbahngestaltenden Ressorts besteht für
ein Einvernehmen des Innenministeriums und des Finanzministeriums keine Not-
wendigkeit und kein Bedarf. 
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2.1.10. Zu § 18 (Einstellung)
Der Städtetag, der BBW, die GPA und die komba gewerkschaft begrüßen die
Möglichkeit, ausnahmsweise Einstellungen im ersten und zweiten Beförderungs-
amt vornehmen zu können. Der HPR berufliche Schulen hingegen lehnt die Mög-
lichkeit der Einstellung im ersten und zweiten Beförderungsamt ab, da sie die 
ohnehin viel zu geringen Beförderungsmöglichkeiten für die bereits vorhandenen
Beamtinnen und Beamten weiter schmälere. 
Die ablehnende Haltung des HPR berufliche Schulen ist im Gesetzentwurf nicht
berücksichtigt. Eine Einstellung im ersten oder zweiten Beförderungsamt dient
der Stärkung des Leistungsprinzips und der Gewinnung qualifizierten Personals.
Eine solche Einstellung darf nur nach einer mindestens drei- beziehungsweise
vierjährigen erfolgreichen Wahrnehmung laufbahnentsprechender Aufgaben nach
dem Erwerb der Laufbahnbefähigung vorgenommen werden. Diese Vorausset-
zungen werden, wie auch das Kultusministerium bestätigt hat, im Lehrerbereich
sehr selten vorliegen, sodass mit einer wesentlichen Schmälerung der Beförde-
rungsmöglichkeiten für die im Dienst befindlichen Lehrkräfte nicht zu rechnen
ist.
Der DGB begrüßt, dass auch Tätigkeiten außerhalb des öffentlichen Dienstes
laufbahnentsprechende Tätigkeiten sein können und bittet, dies zur Klarstellung
in die Begründung aufzunehmen. 
Diese Bitte ist im Gesetzentwurf berücksichtigt. 
Die Begründung ist entsprechend ergänzt worden.
2.1.11. Zu § 19 (Probezeit)
Der Gemeindetag befürwortet die Regelungen zur Verkürzung der Probezeit; die-
se seien wesentlich flexibler und praxisorientierter als bisher. 
Die Kirchen bitten um Klarstellung, dass Zeiten einer Beurlaubung nach § 11 des
Privatschulgesetzes als Beurlaubung gelten. Die vorgesehene Feststellung im Ein-
zelfall würde zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand (u. a. bei den Regierungs-
präsidien) führen. Auch die Anrechnung anderer Beurlaubungen für kirchliche
Aufgaben, die dienstlichen Interessen oder sonstigen öffentlichen Belangen die-
nen, solle von Gesetzes wegen erfolgen. Das Ermessen, Dienstzeiten im öffent -
lichen Dienst oder Zeiten, die in einem der Ausbildung entsprechenden Beruf
zurückgelegt wurden, auf die Probezeit anzurechnen, solle in eine „Soll-Vor-
schrift“ umgewandelt werden.
Diese Bitte ist im Gesetzentwurf aus systematischen Gründen nicht berücksich-
tigt.
Die Regelungen des § 19 LBG-E stellen – wie alle laufbahnrechtlichen Regelun-
gen – Mindeststandards und Rahmenvorgaben dar. Dabei soll es bleiben, um die
Flexibilität zu wahren. Die Regelungen des § 19 LBG-E stehen im Übrigen dem
Anliegen der Kirchen nicht entgegen. Ein erhöhter Verwaltungsaufwand wurde
von keiner anderen angehörten Stelle geltend gemacht. Auch das Kultusministeri-
um hält eine Klarstellung nicht für erforderlich. Weitergehende Regelungen wür-
den der mit der der Neustrukturierung des Laufbahnrechts verfolgten Flexibilisie-
rung nicht gerecht und das Ermessen der Dienstherrn einschränken.
Der DGB lehnt eine einheitliche Probezeit von drei Jahren ab. Dies würde eine
Verschlechterung der gegenwärtigen Rechtslage für die Beamtinnen und Beamten
des mittleren und gehobenen Dienstes bedeuten. Er fordert deshalb die Beibehal-
tung der bisherigen Regelungen (Probezeit für den mittleren Dienst 2 Jahre, für
den gehobenen Dienst 2,5 Jahre und für den höheren Dienst 3 Jahre). 
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
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Die Probezeit dient der Feststellung, ob sich die Beamtin oder der Beamte in der
jeweiligen Laufbahn im Beamtenverhältnis auf Probe bewährt hat und ob auf-
grund einer hinreichend gesicherten Prognose davon auszugehen ist, dass sie/er
sich anschließend im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit – bezogen auf den gesam-
ten künftigen Zeitraum seiner Berufstätigkeit – weiterhin bewähren wird. Eine
Probezeit von drei Jahren ist hierfür auch im Hinblick darauf erforderlich aber
auch ausreichend, dass mit dem Inkrafttreten des Beamtenstatusgesetzes die Min-
destaltersgrenze von 27 Jahren für die Ernennung in ein Beamtenverhältnis auf
Lebenszeit entfallen ist und sich nunmehr die Frage der Lebenszeitverbeamtung
häufig schon früher stellt. Auch deshalb haben sich annähernd alle anderen Bun-
desländer im Zuge ihrer Reformüberlegungen auf eine einheitliche Probezeit von
drei Jahren festgelegt. Sofern sich die Beamtinnen und Beamten bereits zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens des Dienstrechtsreformgesetzes in einem Beamtenver-
hältnis auf Probe befinden, gelten die bisherigen Regelungen für sie weiter (Ar -
tikel 62 § 1 Abs. 1 Nr. 4).
Der BBW, der DGB und die DPolG fordern im Hinblick auf § 19 Abs. 2 und § 20
Abs. 3 LBG-E eine Öffnungsklausel für eine abweichende Regelung der Probezeit
für den Polizeivollzugsdienst.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf berücksichtigt. 
Schon bisher konnte durch Rechtsverordnung des Innenministeriums die Dauer
der Probezeit für die Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugsdienstes ab-
weichend geregelt werden (§ 139 Abs. 2 LBG-alt). Eine entsprechende Ermächti-
gung wurde in den Gesetzentwurf aufgenommen (vgl. § 19 Abs. 8 LBG-E).
2.1.12. Zu § 20 (Beförderung)
Der Städtetag und die komba gewerkschaft begrüßen insbesondere, dass die bis-
her geltenden Mindestdienstzeiten für Beförderungen nach Besoldungsgruppe 
A 12 und A 15 entfallen sollen. Ferner begrüßt die komba gewerkschaft, dass die
laufbahnrechtlichen Altersgrenzen gestrichen werden sollen. Der DGB und der BKF
sehen darin eine Stärkung der Leistungsanreize und der Leistungshonorierung.
Der DGB fordert, Beförderungen während der Probezeit zu ermöglichen.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
In der Probezeit sollen sich die Beamtinnen und Beamten entsprechend dem Leis -
tungsprinzip nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bewähren. Der
Dienstherr soll Gelegenheit haben, die Beamtinnen und Beamten intensiv kennen-
zulernen und sich ein abschließendes Urteil zu bilden, ob sie den Erwartungen
und Ansprüchen des Dienstherrn entsprechen und die übertragenen Aufgaben er-
füllen. Eine Beförderung während dieser Bewährungszeit stünde mit diesem
Zweck der Probezeit nicht im Einklang. Durch eine solche Beförderung würde
nämlich einerseits dem betreffenden Beamten attestiert, dass er sich gut bewährt
hat, andererseits bliebe er gleichwohl weiterhin in der Bewährungszeit, weil die
Probezeit weiter liefe. Der Gesetzentwurf geht deshalb einen anderen Weg, um
leistungsstarken Beamtinnen und Beamten durch eine frühe Beförderung eine ent-
sprechende Anerkennung zukommen lassen zu können. Er ermöglicht, die Probe-
zeit durch vielfache Anrechnungsmöglichkeiten zu verkürzen. Insbesondere kann
dies bei besonders leistungsstarken Beamtinnen und Beamten erfolgen. Eine Be-
förderung kann dann im Anschluss an eine verkürzte Probezeit erfolgen.
Der DGB fordert, dass auch Fachlehrerinnen und -lehrer nach § 20 Abs. 4 LBG-E
lediglich das Eingangsamt durchlaufen müssen. 
Die Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
§ 20 Abs. 4 LBG-E entspricht dem bisherigen Rechtszustand (§ 49 Abs. 1 LVO).
Die Regelung dient dazu, die Übernahme schulischer Funktionsämter attraktiv zu
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machen (zum Beispiel Ernennung eines Lehrers zum Rektor einer Grundschule,
ohne dass er zuvor das Amt des Konrektors durchlaufen müsste). Eine vergleich-
bare Situa tion besteht nach Angabe des Kultusministeriums für Fachlehrerinnen
und -lehrer nicht. Auch würde sich durch eine der Forderung des DGB ent -
sprechende Ausdehnung der Vorschrift auf Fachlehrerinnen und -lehrer die Be-
förderungssituation nicht verbessern; strukturelle Maßnahmen sind nicht Gegen-
stand des Laufbahnrechts.
2.1.13. Zu § 21 (Horizontaler Laufbahnwechsel)
Der DGB begrüßt, dass bei einem horizontalen Laufbahnwechsel niedrigere Äm-
ter nicht (mehr) zu durchlaufen sind. Um den Beamtinnen und Beamten nach 
einem Laufbahnwechsel die gleichen Chancen wie denen zu gewähren, die die
Laufbahnbefähigung auf dem üblichen Weg erlangt haben, seien Qualifizierungs-
maßnahmen planmäßig vorzusehen. 
Die Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die Regelung konkreter Qualifizierungsmaßnahmen ist nicht Gegenstand des vor-
liegenden Gesetzentwurfs. Welche Qualifizierungsmaßnahmen zu einer Verkür-
zung der Einführungszeit führen, ist eine Frage des jeweiligen Einzelfalles. Hin-
zuweisen ist jedoch auf die Vorschrift des Artikels 1 § 50 des Gesetzentwurfs,
wonach die Dienstherrn die dienstliche Fortbildung fördern und die Beamtinnen
und Beamten verpflichtet sind, an der dienstlichen Fortbildung teilzunehmen.
2.1.14. Zu § 22 (Aufstieg)
Grundsätzlich begrüßt wird von allen Seiten der Wegfall von Altersgrenzen und
Mindestdienstzeiten für den Aufstieg.
Der HPR IM plädiert für die Beibehaltung der bisherigen Aufstiegsregelungen für
die jeweiligen Laufbahnen.
Dem Anliegen des HPR IM ist bereits im Gesetzentwurf Rechnung getragen. 
Der Gesetzentwurf geht mit seinen flexiblen Aufstiegsregelungen sogar noch über
das Anliegen des HPR IM hinaus. Der Übergang in die grundsätzlich von einem
höheren Bildungsniveau abhängige nächsthöhere Laufbahnebene soll auf der Ba-
sis von Berufs- und Lebenserfahrung sowie entsprechender Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen noch flexibler als bisher möglich sein. Der Erwerb zusätzlicher
Kompetenzen und Arbeitsmethoden als Voraussetzung für die berufliche Weiter-
entwicklung und die Wahrnehmung von Führungsfunktionen sowie neuer Verant-
wortungsbereiche soll neben der Erhaltung der beruflichen Qualifikation noch
mehr an Bedeutung gewinnen. Dabei wird den berechtigten Interessen der Beam-
tinnen und Beamten sowie den Belangen der Dienstherrn Rechnung getragen. 
Der DGB, die ARGE-HPR und die AGSV BW fordern den Aufstieg in allen
Laufbahnen, insbesondere in fachspezifischen Laufbahnen wie dem Polizeivoll-
zug und der Feuerwehr, zur Vermeidung einer Dienstunfähigkeit vorzusehen. 
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Voraussetzung für einen Aufstieg ist, dass die betreffende Beamtin oder der be-
treffende Beamte die Qualifikation für die nächsthöhere Ebene erworben hat und
befähigt ist, die Aufgaben dieser Ebene wahrzunehmen. Dies wäre bei einem Auf-
stieg, der allein zur Vermeidung der Dienstunfähigkeit erfolgen würde, nicht ge-
währleistet. 
Der BBW, der DGB, die ARGE-HPR und der BKF wollen sicher gestellt wissen,
dass der bisherige Aufstieg vom gehobenen in den höheren Dienst mit Aufstiegs-
lehrgang als Alternative zu einem Aufstieg nach erfolgreichem Abschluss eines
Weiterbildungsmasterstudiengangs möglich bleibt. 
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Diese Forderung ist bereits im Gesetzentwurf berücksichtigt. 
In § 22 Abs. 1 Nr. 5 LBG-E ist bestimmt, dass Beamtinnen und Beamte in die
nächsthöhere Laufbahn derselben Fachrichtung aufsteigen können, wenn sie
durch Qualifizierungsmaßnahmen über die Vorbildung und die bisherige Lauf-
bahnbefähigung hinausgehende Kenntnisse und Fähigkeiten erworben haben, die
ihnen die erfolgreiche Wahrnehmung der Aufgaben der neuen Laufbahn ermög -
lichen. Eine Prüfung ist nicht vorgeschrieben. Damit können als Qualifizierungs-
maßnahmen im Sinne dieser Vorschrift sowohl der bisherige Aufstiegslehrgang
als auch ein Weiterbildungsmasterstudiengang oder auch andere Fort- und Wei-
terbildungen in Frage kommen. Die Ausgestaltung des Aufstiegsverfahrens, wie
der BBW sie fordert, ist in den Laufbahnvorschriften vorzunehmen, die aufgrund
der Verordnungsermächtigungen des LBG-E erlassen werden können. Einer Bei-
behaltung des derzeitigen Aufstiegslehrgangs für vorhandene Beamtinnen und
Beamte, wie sie der BKF fordert, steht der Gesetzentwurf nicht entgegen. 
Der Städtetag und die komba gewerkschaft sehen es als ausreichend für einen
Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn an, wenn eine Beamtin oder ein Beamter
erfolgreich überwiegend Aufgaben dieser Laufbahngruppe wahrnehme; eine wei-
tergehende Qualifizierungsmaßnahme erscheine dann nicht mehr zwingend erfor-
derlich.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Durch die Weiterqualifizierung soll die Beamtin oder der Beamte in die Lage ver-
setzt werden, die ganze Bandbreite der Aufgaben der nächsthöheren Laufbahn-
gruppe wahrnehmen zu können, die sich während der gesamten Berufstätigkeit in
der nächsthöheren Laufbahn ergeben können. Ein Verständnis der zeitlichen Ab-
folge von Aufgabenwahrnehmung und Weiterqualifizierung, wie sie wohl der
Forderung des Städtetags und der komba gewerkschaft zugrunde liegt, sieht der
Gesetzentwurf indes nicht vor. Vielmehr werden Qualifizierungsmaßnahmen in
der Regel vor der Übertragung der Aufgaben der nächsthöheren Laufbahn oder
flankierend dazu erfolgen. 
Der Landkreistag begrüßt das Erfordernis zusätzlicher Qualifizierungsmaßnah-
men, regt jedoch an, in Ausnahmefällen, zum Beispiel bei langjähriger Berufser-
fahrung, solle es auch möglich sein, ohne solche Qualifizierungsmaßnahmen auf-
zusteigen. Er schlägt deshalb vor, in § 22 Abs. 1 Nr. 5 LBG-E das Erfordernis der
Qualifizierungsmaßnahmen nur „in der Regel“ zu fordern. 
Diese Anregung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Bei einem Aufstieg muss gewährleistet sein, dass die Befähigung vorliegt, alle
Aufgaben der nächsthöheren Laufbahngruppe wahrnehmen zu können. Dazu
gehört es auch, sich entsprechend dem Gebot des lebenslangen Lernens auf die
neuen Aufgaben vorzubereiten. Eine bestimmte Form oder ein bestimmter Um-
fang der Qualifikationsmaßnahme ist im Gesetzentwurf nicht vorgegeben.
Die GPA spricht sich dafür aus, einen Rahmen für die Anforderungen an Qualifi-
zierungsmaßnahmen im Gesetz selbst vorzusehen, um möglichst eine einheitliche
Handhabung sicherzustellen. 
Diese Anregung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Ziel der Neustrukturierung des Laufbahnrechts ist es, im Gesetz die Mindeststan-
dards vorzugeben und damit den Dienstherrn und den Beamtinnen und Beamten
die nötige und gebotene Flexibilität bei der Auswahl der im jeweiligen Einzelfall
angezeigten Qualifizierungsmaßnahme an die Hand zu geben. Diesem Ziel liefen
ins Einzelne gehende gesetzliche Regelungen zuwider und könnten sachgerechten
Qualifizierungsmaßnahmen womöglich sogar im Wege stehen. 
Der BBW fordert, dass der bisherige Verwendungsaufstieg, den der Gemeindetag
für verzichtbar hält, in der praktischen Anwendung durch die Ressorts tatsächlich
weiterhin zum Tragen komme. Ferner müsse sichergestellt sein, dass die Anforde-
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rungen an die zu absolvierenden Qualifizierungsmaßnahmen bei einer beschränk-
ten Fortkommensmöglichkeit in der nächsthöheren Laufbahngruppe wesentlich
geringer seien und über die Fälle des bisherigen Verwendungsaufstiegs hinaus
keine weiteren Grenzen eingezogen werden. 
Diese Forderungen sind im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
In welcher Weise die Dienstherrn von der im Gesetzentwurf enthaltenen Möglich-
keit für einen Aufstieg, der dem früheren Verwendungsaufstieg entspricht, Ge-
brauch machen, obliegt deren Entscheidung im Einzelfall und entzieht sich einer ge-
setzlichen Regelung. Richtschnur für die jeweiligen Qualifizierungsmaßnahmen ist
die erfolgreiche Wahrnehmung der Aufgaben, die die betreffende Beamtin oder der
betreffende Beamte in seinem neuen Verwendungsbereich wahrzunehmen hat.
Der Städtetag und die komba gewerkschaft sprechen sich für den kommunalen
Bereich dagegen aus, dass durch Rechtsverordnung nach § 22 Abs. 4 LBG-E Min-
destdienstzeiten für den Aufstieg festgelegt werden können.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf berücksichtigt. 
Mit dem neuen Laufbahnrecht sollen insbesondere leistungshemmende Vorschrif-
ten beseitigt werden. Dazu zählen Vorschriften, die ein Fortkommen von Min-
destdienstzeiten abhängig machen. Die Regelung des § 22 Abs. 4 Satz 2 LBG-E
wurde entsprechend angepasst.
2.1.15. Zu § 23 (Übernahme von Beamtinnen und Beamten anderer
Dienstherrn und von früheren Beamtinnen und Beamten)
Der DGB befürchtet, unterschiedliche Entwicklungen des Dienstrechts in den
Ländern könnten zu einer Einschränkung der Mobilität der Beamtinnen und Be-
amten führen.
Diese Befürchtung entbehrt der Grundlage. 
Der Gesetzentwurf trifft Vorsorge für die Mobilität der Beamtinnen und Beamten.
Zwar ermöglicht die Föderalismusreform mit der Übertragung der Gesetzge-
bungskompetenz u. a. für das Laufbahnrecht auf die Länder unterschiedliche Aus-
gestaltungen dieses Bereichs des Dienstrechts. In Baden-Württemberg soll mit
dem vorliegenden Gesetzentwurf das Laufbahnrecht den modernen Erfordernis-
sen sowie den Interessen der Beschäftigten und den Belangen des Landes ange-
passt werden, um gerade in Zeiten des Aufgabenwandels und knapper personeller
Ressourcen leistungsbereite, engagierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter gewinnen und den hohen Standard der öffentlichen Verwaltung weiterhin
gewährleisten zu können. Deshalb ist in § 23 Abs. 1 LBG-E zur Sicherstellung der
Mobilität geregelt, dass die beim Bund oder in einem anderen Land erworbene
oder dort von der zuständigen Stelle anerkannte Laufbahnbefähigung grundsätz-
lich als Befähigung für eine Laufbahn vergleichbarer Fachrichtung in Baden-
Württemberg anerkannt wird. 
Die Kirchen regen an, in § 23 Abs. 5 LBG-E auch die Dienstverhältnisse als
Geistliche aufzunehmen und ein öffentlich-rechtliches Dienstrecht wesentlich
gleichen Inhalts dem Beamtenrecht des Bundes oder der Länder gleichzustellen. 
Das Anliegen ist bereits im Gesetzentwurf berücksichtigt. 
§ 23 Abs. 5 LBG-E lehnt sich an die bisherige Entscheidungspraxis des Landesper-
sonalausschusses an, nach der Zeiten, in denen ein Laufbahnbewerber laufbahn -
entsprechende Tätigkeiten in einem Kirchenbeamtenverhältnis oder einem Be-
schäftigungsverhältnis wahrgenommen haben, in dem das Beamtenrecht des Bun-
des oder eines Landes Anwendung findet, wie Zeiten in einem Beamtenverhältnis
behandelt werden. Im Falle der Geistlichen liegen diese Voraussetzungen zwar
nicht vor. Dem Anliegen der Kirchen wird ungeachtet dessen durch die Anrech-
nungsmöglichkeiten in §§ 18 und 20 LBG-E Rechnung getragen.
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2.1.16. Zu § 24 (Versetzung)
Die ARGE-HPR sowie der HPR JuM lehnen unter Berufung auf die Recht -
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts die Möglichkeit der Versetzung in ein
anderes Amt mit geringerem Grundgehalt ohne Zustimmung der Betroffenen aus
verfassungsrechtlichen Gründen ab. Der Grundsatz der amtsangemessenen Be-
schäftigung sei dadurch verletzt.
Die Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Wie bislang gemäß § 36 Abs. 3 LBG-alt besteht nur in dem Sonderfall der Auf -
lösung oder der wesentlichen Änderung des Aufbaus oder der Aufgaben einer
Behörde keine Zustimmungspflicht, wenn eine dem bisherigen Amt entsprechen-
de Verwendung nicht möglich ist. Durch die erfolgte Beschränkung auf begrün-
dete Einzelfälle bewegt sich die Vorschrift innerhalb des Verfassungsrechts. 
Der DGB fordert neben der Qualifizierungspflicht im Falle des Absatzes 3 auch
ein Qualifizierungsrecht zu normieren und die verantwortlichen Stellen zur Ge-
währleistung eines entsprechenden Qualifizierungsangebots zu verpflichten. 
Die Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die bestehende Qualifizierungspflicht beinhaltet, ohne dass dies ausdrücklich zu
regeln ist, selbstverständlich auch gegenüber dem Dienstherrn das Recht an ent-
sprechenden Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen. Im Übrigen ist in § 50
LBG-E festgeschrieben, dass die Dienstherrn die dienstliche Fortbildung fördern.
2.1.17. Zu § 25 (Abordnung)
Die ARGE-HPR und der HPR JuM lehnen unter Berufung auf die Recht -
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts die Möglichkeit der Abordnung in ein
anderes Amt mit geringerem Grundgehalt ohne Zustimmung der Betroffenen aus
verfassungsrechtlichen Gründen ab. Der Grundsatz der amtsangemessenen Be-
schäftigung sei dadurch verletzt. 
Die Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Ohne Zustimmung ist wie bisher gemäß § 37 Abs. 2 Satz 3 LBG-alt eine Abord-
nung in ein anderes Amt mit geringerem Grundgehalt nur zu demselben
Dienstherrn und nur in einem begrenzten Zeitraum von zwei Jahren zulässig.
Durch diese Beschränkung bewegt sich die Vorschrift innerhalb des Verfassungs-
rechts.
Der DGB fordert in Absatz 3 einen weiteren Zustimmungstatbestand für Fälle der
Abordnung in einem Abstand von weniger als zwei Jahren zu einer vorherigen
Abordnung, um „Kettenabordnungen“ zu unterbinden. Außerdem fordert die 
ARGE-HPR, bei einer Abordnung zu einem anderen Dienstherrn die bisherigen
Zustimmungstatbestände beizubehalten.
Diese Forderungen sind im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die Zustimmung einer Beamtin oder eines Beamten zu einer Abordnung setzt 
einen erheblichen damit verbundenen Eingriff in persönliche Belange voraus, der
bislang sowohl eine zeitliche als auch eine den Status berührende Komponente
enthält. Lediglich bei einer Abordnung zu einem anderen Dienstherrn, die länger
als fünf Jahre dauert, ist allein der zeitliche Umfang maßgebend. Würde dem Vor-
schlag des DGB entsprochen, würde diese Systematik durchbrochen, was der ihr
zugrunde liegenden Abwägung der Interessen des Dienstherrn auf der einen und
der Interessen der Beamtin beziehungsweise des Beamten auf der anderen Seite
nicht gerecht würde. Zur Forderung der ARGE-HPR ist festzustellen, dass bei den
Zustimmungstatbeständen keine Regelungsänderung erfolgt ist, auch nicht im
Falle einer Abordnung zu einem anderen Dienstherrn (vgl. § 37 Abs. 2 Satz 3 und
Abs. 3 Satz 2 LBG-alt). 
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2.1.18. Zu § 31 (Zuständigkeit, Form und Zeitpunkt der Entlassung)
Der BBW regt eine Ergänzung von Abs. 3 Satz 3 an. Diese Vorschrift nehme
zwar Bezug auf eine Frist. Diese Frist ergebe sich jedoch aus dem Wortlaut der
Vorschrift nicht. Ferner schlägt der BBW eine Ergänzung von Absatz 5 vor, dass
ein Beamter, der nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 des Beamtenstatusgesetzes wegen
dauernder Dienstunfähigkeit entlassen worden ist, auf seine Bewerbung bei
gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig zu be -
rücksichtigen sei. 
Der Vorschlag ist im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt. 
Soweit eine Klarstellung von Abs. 3 Satz 3 angeregt wird, ist diese erfolgt. Soweit
eine Ergänzung von Absatz 5 gefordert wird, ist der Vorschlag im Gesetzentwurf
nicht berücksichtigt. Im Rahmen einer Neubewerbung von nach § 23 Abs. 3 Satz 1
Nr. 3 des Beamtenstatusgesetzes entlassenen Beamten können deren Erfahrungen
angemessen im Rahmen der Bestenauslese im Bewerbungsverfahren berücksich-
tigt werden. Einer gesetzlichen Vorrangregelung bedarf es deshalb nicht. 
2.1.19. Zu § 35 (Weitere Folgen eines Wiederaufnahmeverfahrens) 
Nach Auffassung des BBW sollte Absatz 1 letzter Teilsatz dahingehend klarer ge-
fasst werden, dass rehabilitierten Beamtinnen und Beamten nach vollständiger
Aufhebung der Entscheidung über die Beendigung des Beamtenverhältnisses Be-
soldungsbezüge und andere Leistungen des Dienstherrn zustehen. Da nach § 24
Abs. 2 des Beamtenstatusgesetzes in diesem Fall das Beamtenverhältnis als nicht
unterbrochen gelte, stünden den betroffenen Beamten alle Leistungen des Dienst -
herrn – also auch über die reinen Dienstbezüge hinausgehende Leistungen – voll-
umfänglich zu. Zudem hält der BBW eine Ergänzung derart für angebracht, dass
Abs. 1 Satz 1 auch für Beamte auf Probe oder Widerruf sowie für Beamte auf Zeit
gilt; für Beamte auf Zeit gelte dies natürlich nur insoweit, dass ihre Amtszeit noch
nicht abgelaufen sei.
Der Vorschlag ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
§ 35 Abs. 1 letzter Halbsatz entspricht der bisherigen Regelung in § 69 Abs. 1 Satz 2
zweiter Halbsatz LBG-alt. Der Begriff „Besoldungsbezüge“ ist hier ausreichend
klar, da die Besoldung von Beamtinnen und Beamten gesetzlich geregelt ist. An-
dere nicht gesetzlich geregelte Besoldungsbestandteile dürfen grundsätzlich nicht
gewährt werden. Der Wortlaut der Vorschrift schließt eine Erstreckung der Vor-
schrift auf Beamtinnen und Beamte auf Probe, Beamtinnen und Beamte auf Wi-
derruf sowie auf Beamtinnen und Beamte auf Zeit nicht aus. Einer Regelung dies-
bezüglich bedarf es daher nicht. 
2.1.20. Zu § 36 (Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze)
2.1.20.1. Zu § 36 Abs. 1
Die Verbände nehmen zur Anhebung der Altersgrenze für den Eintritt in den 
Ruhestand differenziert Stellung. Während der DGB die Anhebung grundsätzlich
ablehnt, begrüßen der Landkreistag und die GPA die Anhebung ausdrücklich. Die
DRV BW begrüßt die parallele Anhebung der Altersgrenze zu der Anhebung in
der gesetzlichen Rentenversicherung. Die ARGE-HPR befürchtet Nachteile für
die junge Generation durch die Anhebung der Altersgrenze. Die ARGE-HPR und
der DHV favorisieren eine freiwillige Lösung mit einem Anreizsystem, die der
DHV bis zum 70. Lebensjahr erweitert sehen möchte. Mehrere Verbände fordern
ein Gesundheitsmanagement, um die Arbeitskraft entsprechend der Anhebung der
Altersgrenzen länger zu erhalten.
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Die Forderungen und ablehnenden Haltungen zur Anhebung der Altersgrenze
sind im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die Anhebung der Lebensarbeitszeit erfolgt vor dem Hintergrund der demogra-
phischen Entwicklung und den unter anderem damit einhergehenden finanziellen
Belastungen der öffentlichen Haushalte durch zunehmende Ausgaben für Pen-
sionszahlungen. Nach Artikel 62 § 2 findet die Anhebung in mehreren Schritten
über einen längeren Zeitraum statt; die darüber hinausgehende Weiterarbeit ist
freiwillig. 
Die Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit und damit der Leistungsfähig-
keit der Beamtinnen und Beamten ist auch im Hinblick auf die beabsichtigte Er-
höhung der Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand ein wichtiges Anliegen
der Landesregierung. Der Ministerrat hat am 12. April 2010 einen einheitlichen
Orientierungsrahmen zum „Gesundheitsmanagement in der Landesverwaltung“
beschlossen, der jetzt von den Einrichtungen des Landes spezifisch ausgestaltet
wird. Dazu wurden Mittel in Höhe von sechs Millionen Euro zur Verfügung ge-
stellt. 
Eine gesetzliche Normierung des Gesundheitsmanagements ist im Hinblick auf
die auch sonst mit dem Gesetzentwurf angestrebte Deregulierung und Flexibili-
sierung und die bereits bestehende gesetzliche Fürsorgepflicht nicht geboten. 
2.1.20.2. Zu § 36 Abs. 2
BBW und DGB begrüßen die Regelung. 
Der Hauptpersonalrat berufliche Schulen lehnt die Anhebung der Altersgrenze für
Lehrkräfte ab und fordert auch für Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schu-
len Sonderaltersgrenzen. So solle die Altersgrenze weiterhin mit dem Ende des
Schuljahres, in dem diese das 64. Lebensjahr vollenden, erreicht sein.
Die Forderung ist im Gesetzesentwurf nicht berücksichtigt. 
Stichhaltige Gründe für eine Ausnahme für Lehrerinnen und Lehrer von der Er-
höhung der Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand sind nicht ersichtlich.
Dies gilt erst Recht für die Forderung nach der Einführung einer Sonderalters-
grenze für Lehrerinnen und Lehrer. 
2.1.20.3. Zu § 36 Abs. 3
Der BBW und die DPolG lehnen die Anhebung der Sonderaltersgrenzen ab und
verweisen dazu auf mehrere Studien zur physischen und psychischen Belastung
der in § 36 Abs. 3 genannten Beamtengruppen (Polizei, Feuerwehr, Justizvollzug).
Diese Berufsgruppen seien erheblichen Sonderbelastungen ausgesetzt. Der BBW
und die DPolG schlagen vor, vor allem Beamtinnen und Beamte mit besonders
langjährigen vollzugstypischen Verwendungszeiten zu entlasten. So sollen analog
zur 45-Jahres-Regelung Vollzugsbeamtinnen und -beamte nach 40 Dienstjahren
abschlagsfrei in Pension gehen können. Alternativ schlagen die Verbände ver-
schiedene Modelle vor, nach denen die Lebensarbeitszeit – abhängig von den im
Schichtdienst geleisteten Dienstjahren – verkürzt wird. Gleichzeitig fordern sie
zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen schon während der Dienstzeit, wie z. B. eine
Reduzierung der Arbeitszeit, Faktorisierung der Nachtarbeit und weitere Maßnah-
men in der Gesundheitsvorsorge, zu denen auch weitere Zusatzurlaubstage ge -
hören. 
Der DGB lehnt die Erhöhung der Lebensarbeitszeit grundsätzlich ab. Insbeson -
dere in den Bereichen Polizei, Feuerwehr und Justizvollzug fordert er unter Hin-
weis auf die besondere Belastungssituation, die Altersgrenze auf 55 Jahre herun-
terzusetzen, zumindest jedoch bei 60 Jahren zu belassen.
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Auch die ARGE-HPR verweist auf psychische und physische Belastung beson-
ders im Justizvollzug. 
Der Städtetag begrüßt die Anhebung der Altersgrenzen insgesamt, lehnt aber eine
höhere Altersgrenze für Feuerwehrleute ab. Demgegenüber begrüßt die GPA die
Erhöhung der Altersgrenze ausdrücklich auch für Feuerwehrleute.
Die Forderungen und Vorschläge sind im Gesetzesentwurf teilweise berücksich-
tigt. 
Die Anhebung der Altersgrenzen erfolgt vor dem Hintergrund der demographi-
schen Entwicklung und den unter anderem damit einhergehenden finanziellen Be-
lastungen für die öffentlichen Haushalte durch steigende Versorgungsausgaben.
Diese Gründe gelten für alle Beamtengruppen gleichermaßen. Würden einzelne
Beamtengruppen davon ausgenommen, stellt sich die Frage nach der Gleich -
behandlung mit den anderen Gruppen. Dabei würde auch außer Acht gelassen,
dass mit der in den letzten Jahrzehnten gestiegenen Lebenserwartung in der Regel
auch die Leistungsfähigkeit im Alter länger erhalten bleibt. Dies gilt auch für die
in § 36 Abs. 3 genannten Beamtengruppen. Hinzu kommt, dass durch immer bes-
sere Technik die Belastungen vermindert werden. 
Zudem wird durch die Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur Abfederung der
Erhöhung der Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand von Polizei-, Feuer-
wehr- und Justizvollzugbeamtinnen und -beamten im Sinne von § 36 Abs. 3 den
Belastungen in dem Zeitpunkt entgegengewirkt, in dem sie entstehen. So sollen
die in Artikel 1 § 36 Abs. 3 genannten Beamtengruppen zusätzlich zwei Tage Zu-
satzurlaub im Jahr erhalten. Gleichzeitig bleibt der finanzielle Ausgleich für die
spezifischen Belastungen erhalten und wird weiter ausgebaut. So soll zusätzlich
für Polizeibeamtinnen und -beamte die Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten
in eine Zulage für lageorientierten Dienst umgestaltet werden. Dienstunfähige Po-
lizei-, Feuerwehr- und Justizvollzugbeamtinnen und -beamte im Sinne von § 36
Abs. 3 sollen durch die Erhöhung der Altersgrenze keinen finanziellen Nachteil
erleiden; sie sollen ab 60 Jahren bei Dienstunfähigkeit ohne Versorgungsabschlag
in den Ruhestand versetzt werden können (vgl. dazu im Einzelnen Artikel 3 § 27). 
2.1.20.4. Zu § 36 Abs. 4
Der Städtetag begrüßt die Anhebung der Altersgrenzen für Bürgermeisterinnen,
Bürgermeister, Beigeordnete, Landrätinnen, Landräte, Amtsverweserinnen und
Amtsverweser (vgl. hierzu auch die Übergangsregelung in Art. 62 § 5).
2.1.21. Zu § 39 (Hinausschiebung der Altersgrenze)
Der Gemeindetag betrachtet die Regelung für die freiwillige Weiterbeschäftigung
von Beamtinnen und Beamten über die Altersgrenze hinaus als sachgerecht. Ein
Rechtsanspruch auf freiwillige Weiterarbeit sollte nicht in das Gesetz aufgenom-
men werden. 
Der BBW, der DGB und die ARGE-HPR sehen die Regelung grundsätzlich posi-
tiv. Sie fordern aber, die Anreize für die freiwillige Weiterarbeit zu verbessern. 
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Das im Gesetzentwurf vorgesehene Anreizsystem für die freiwillige Weiterarbeit
über die Pensionsaltersgrenze hinaus ist hinreichend attraktiv.
Der BBW fordert zudem, dass das im Gesetzentwurf vorgesehene Anreizsystem
für die freiwillige Weiterarbeit über die Pensionsaltersgrenze auch für Beamtin-
nen und Beamte, deren Eintritt in den Ruhestand auf Antrag bei Inkrafttreten des
Gesetzes bereits hinausgeschoben ist, zur Anwendung kommt.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf berücksichtigt.
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Auf die Ausführungen zu Artikel 2 § 71 des Gesetzentwurfs wird verwiesen.
Der DGB und die AGSV BW fordern, die Bewilligung eines Antrags auf Hinaus-
schieben des Eintritts in den Ruhestand zwingend mit der Bedingung zu verknüp-
fen, dass in der Beschäftigungsbehörde ein nachweislich funktionierendes Ge-
sundheitsmanagement installiert ist.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die Einrichtung eines Gesundheitsmanagementsystems wird nicht gesetzlich vor-
geschrieben. Auf die Ausführungen zu Artikel 1 § 36 Abs. 1 wird verwiesen.
2.1.22. Zu § 40 (Versetzung in den Ruhestand auf Antrag)
2.1.22.1. Zu § 40 Abs. 1
Der DGB begrüßt die Beibehaltung der allgemeinen Antragsaltersgrenze von 63
Jahren. Der BDK begrüßt, dass auch im Polizeivollzugsdienst die Möglichkeit ge-
schaffen werden soll, auf Antrag in den Ruhestand versetzt zu werden. 
Der BBW, der DGB, der BDK und die ARGE-HPR, HPR BS sowie die AGSV
BW fordern für schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte die Antragsaltersgren-
ze bei 60 Jahren zu belassen. 
Die Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die Anhebung der Antragsaltersgrenze für schwerbehinderte Beamtinnen und Be-
amte erfolgt parallel zur Anhebung der allgemeinen Pensionsaltersgrenze; sie ist aus
demographischen Gründen geboten. Eine auf 60 Jahre abgesenkte Antragsalters-
grenze würde einen Versorgungsabschlag in Höhe von 18 Prozent nach sich ziehen.
Dies ist im Hinblick auf das verfassungsrechtlich verankerte Alimentationsprinzip
problematisch. Schon der bisherige höchste Versorgungsabschlag von 14,4 Prozent
ist Gegenstand anhängiger Verfahren beim Bundesverfassungsgericht.
2.1.22.2. Zu § 40 Abs. 2
Der DGB und der BDK begrüßen die 45-Jahres-Regelung, insbesondere im Hin-
blick auf die Anrechnung von Kindererziehungs- und Pflegezeiten. Der BDK
meint zugleich, dass sie für Polizeibeamtinnen und -beamte nahezu keine Aus -
wirkung habe, da eine 45-jährige Dienstzeit frühestens mit 61,5 Jahren zu er -
reichen sei. Der DGB verweist darauf, dass die 45-Jahres-Regelung bei Feuer-
wehrleuten ins Leere gehe. Aus diesen Gründen fordern der BBW, der DGB und
der BDK für die Beamtengruppen mit Sonderaltersgrenzen nach § 36 Abs. 3 die
Einführung einer Regelung, die es ermöglicht nach 40 Dienstjahren mit Vollen-
dung des 60. Lebensjahres abschlagsfrei in Ruhestand zu gehen. 
Die GPA weist darauf hin, dass nach dem Gesetzeswortlaut ein Versorgungsab-
schlag fällig wird, wenn zwar 45 Dienstjahre erfüllt sind, aber das 65. Lebensjahr
noch nicht erreicht ist. Dies ist Ziel der Regelung. 
Der BBW, der DGB, die AGSV BW und die ARGE-HPR fordern, schwerbehin-
derte Beamtinnen und Beamten müssten schon ab 63 Jahren abschlagsfrei in den
Ruhestand gehen können, wenn sie 45 Dienstjahre erreicht haben. 
Der BBW verweist bei der 45-Jahres-Regelung darauf, dass viele Beamtinnen
und Beamten ihre Berufstätigkeit außerhalb des öffentlichen Dienstes begonnen
haben. Beispielsweise bei Meisterberufen sei eine Qualifikation nur außerhalb des
öffentlichen Dienstes möglich, die Fähigkeiten würden aber im Eichwesen, bei
der Gewerbeaufsicht, im Straßenbau oder im Strafvollzugsdienst gebraucht. Ziel
müsse sein, Menschen, die ein Leben lang im Erwerbsleben gestanden haben, mit
45 Arbeitsjahren eine abschlagsfreie Rente oder Pension zu ermöglichen.
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Der DGB bemängelt zusätzlich, dass Hochschulabsolventinnen und -absolventen
im Hinblick auf die verringerte Anrechnung von Ausbildungszeiten bei der 45-
Jahres-Regelung benachteiligt seien. 
Der HPR Berufliche Schulen fordert eine deutliche Ausweitung der anrechenba-
ren Dienstzeiten, insbesondere der Pflichtbeitrags- und Beschäftigungszeiten
außerhalb des öffentlichen Dienstes. Dies betreffe insbesondere Beschäftigte im
Bereich der beruflichen Schulen, die Beschäftigungszeiten in der Privatwirtschaft
abgeleistet hätten.
Diese Forderungen sind im Gesetzesentwurf nicht berücksichtigt. 
Mit dieser Vorschrift soll die 45-Jahres-Regelung aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung wirkungsgleich auf den Beamtenbereich übernommen werden. Darüber
hinausgehende Weiterungen, wie von den Verbänden gefordert, sollen für den
Beamtenbereich nicht erfolgen. Welche Zeiten zu den Dienstzeiten im Sinne die-
ser Vorschrift zählen, ist in Artikel 3 § 27 geregelt.
2.1.23. Zu § 43 (Dienstunfähigkeit, begrenzte Dienstfähigkeit, Wiederberufung)
Der DGB betont, er verfolge den Grundsatz „Prävention vor Rehabilitation – Re-
habilitation vor Versorgung“. Danach gehe die Rehabilitation einer Versetzung in
den Ruhestand vor. Dieser Grundsatz erschöpfe sich aber nicht in rechtlichen Re-
aktionsmöglichkeiten auf eingetretene Dienstunfähigkeit. Er gehe weit darüber
hinaus und umfasse insbesondere die Verpflichtung der Arbeitgeber, Arbeitsbe-
dingungen zu schaffen, die den Eintritt einer Dienstunfähigkeit weitgehend aus-
schlössen. Dies bedeute auch, denjenigen Beamtinnen und Beamten, die aus ge-
sundheitlichen Gründen nur noch teilweise zur Erfüllung der mit ihrem Amt ver-
bundenen Pflichten in der Lage seien, ggf. nach erfolgter Anpassungsqualifi -
zierung eine entsprechende anderweitige Beschäftigungsmöglichkeit zu bieten.
Im Schulbereich könnte dies durch Schaffung von gleichwertigen Stellen ohne
Lehrtätigkeit (Verwaltungsassistenten, Förderlehrkräfte beziehungsweise Zweit-
kräfte) geschehen. Bislang sei jedes Amt im Schulbereich grundsätzlich Lehr-
tätigkeit in der Klasse und als solches „gleichwertig“. 
Diese Überlegungen finden im Gesetzentwurf keinen Niederschlag, weil sie an-
derweitig bereits berücksichtigt sind. 
Die Feststellung der Dienstunfähigkeit ist in § 26 des Beamtenstatusgesetzes gere-
gelt. Diese Vorschrift gilt für die Beamtinnen und Beamten der Länder und Ge-
meinden sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. Danach ist Dienst -
unfähigkeit nur gegeben, wenn die Beamtin oder der Beamte zur Erfüllung seiner
Dienstpflichten dauernd unfähig ist. Von der Versetzung in den Ruhestand wegen
Dienstunfähigkeit soll jedoch abgesehen werden, wenn eine andere Verwendung
möglich ist. Entsprechend dem Grundsatz „Rehabilitation vor Versorgung“ soll
vorrangig eine anderweitige Verwendung oder mit Zustimmung der Beamtin oder
des Beamten eine Verwendung in geringerwertigen Tätigkeiten erfolgen, bevor
die Versetzung in den Ruhestand erfolgt. Die zuständigen Stellen sind im Fall der
Dienstunfähigkeit gehalten, vor einer Versetzung in den Ruhestand auch unter
medizinischen Gesichtspunkten zunächst umfassend Möglichkeiten einer Weiter-
verwendung zu prüfen. Dazu gehört etwa auch eine Teilzeitverwendung im Rah-
men begrenzter Dienstfähigkeit. Der Grundsatz „Rehabilitation vor Versorgung“
ist auf der anderen Seite auch als Chance für Beamtinnen und Beamte zu sehen,
da ihnen die Möglichkeit der Weiterverwendung auch bei angeschlagener Ge-
sundheit eröffnet wird. Die Rechtsprechung legt bei der Überprüfung solcher
Feststellungen strenge Maßstäbe an (vgl. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom
26. März 2009, Az. 2 C 73/08, BVerwGE 133, 297 ff.).
Der DGB, die ARGE-HPR und die AGSV BW fordern, dass die Feststellung der
Dienstunfähigkeit für Polizeivollzugs- und Feuerwehrbeamte, wie bisher, weiter-
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hin nur durch Amtsärzte und beamtete Polizeiärzte durchgeführt werden solle und
nicht auch durch Ärzte im Arbeitnehmerverhältnis. Jeder bei einem Polizeiärzt -
lichen Dienst beschäftigte Arzt könne, unabhängig von seinem Zuständigkeitsbe-
reich und dem zugrunde liegenden Beschäftigungsverhältnis, als Polizeiarzt be-
zeichnet werden, da die Bezeichnung „Polizeiarzt“ nicht gesetzlich geschützt sei.
Untersuchungen zur Feststellung der Dienstunfähigkeit würden vom beauftragten
Arzt ein extrem hohes Maß an Fachkompetenz und Erfahrungswissen sowie be-
sondere Verantwortung, Sorgfalt und Objektivität erfordern. Beamtete Polizeiärz-
te würden diesen Anforderungen aufgrund ihrer laufbahnrechtlichen Qualifikation
und den dem Beamtenverhältnis zugrunde liegenden Rechten und Pflichten in
vollem Umfang gerecht. Die Prüfung der Polizeidienstunfähigkeit beispielsweise
auch einem befristet beschäftigten Polizeiarzt im Arbeitnehmerverhältnis oder 
einem Polizeiarzt, bei dem aus bestimmten Gründen von einer Verbeamtung ab-
gesehen worden ist, zu ermöglichen, werde als äußerst kritisch bewertet. Auch bei
Vertretung eines polizeiärztlichen Gutachtens vor Gericht werde einem beamteten
Polizeiarzt erfahrungsgemäß ein sehr hohes Ansehen und Vertrauen entgegenge-
bracht. Im Rahmen der Arbeitsorganisation und Aufgabenverteilung könnten den
nichtbeamteten Ärzten des Polizeiärztlichen Dienstes weiterhin bedeutungsvolle
polizeiärztliche Aufgaben zugewiesen werden.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Für die ärztliche Begutachtung, ob Dienstunfähigkeit vorliegt, kommt es nicht
darauf an, ob der begutachtende Arzt verbeamtet ist oder nicht. Diese Entschei-
dung bemisst sich nach rein medizinischen Gesichtspunkten.
2.1.24. Zu § 44 (Verfahren bei Dienstunfähigkeit)
Der DGB begrüßt die Klarstellung über das Verfahren bei Dienstunfähigkeit im
Gesetz.
2.1.25. Zu § 46 (Beginn des Ruhestands und des einstweiligen Ruhestands)
Der DGB fordert, die Regelung in Absatz 1 Satz 3 sei zu streichen.
Die Forderung ist im Gesetzesentwurf berücksichtigt. 
2.1.26. Zu § 49 (Anträge, Beschwerden, Vertretung)
Der BBW fordert in Absatz 2 der Vorschrift die Übernahme des § 114 LBG-alt
trotz der Regelung des § 52 des Beamtenstatusgesetzes in das neue Landesbeam-
tengesetz, um ein Signal für die Vereinigungsfreiheit im Landesrecht zu setzen. 
Diese Forderung ist bereits teilweise im Gesetzentwurf berücksichtigt. 
§ 114 Abs. 1 Satz 2 LBG-alt wurde in Artikel 1 § 49 Abs. 2 des Gesetzentwurfs
übernommen. Die weiteren Regelungen des § 114 LBG-alt finden sich in § 52
des Beamtenstatusgesetzes. Mit der Ausübung der konkurrierenden Gesetzge-
bung durch den Bund im Bereich des Beamtenstatusrechts (vgl. Art. 74 Abs. 1
Nr. 27 GG) ist es den Ländern grundsätzlich verwehrt, inhaltsgleiche Regelun-
gen in das Landesrecht aufzunehmen. Der Gesetzentwurf übernimmt auch sonst
nicht die Regelungen, die der Bundesgesetzgeber im Beamtenstatusgesetz ge-
troffen hat. 
2.1.27. Zu § 51 (Dienstliche Beurteilung, Dienstzeugnis)
Der DGB lehnt die Regelung ab, da sie die Ablösung des bestehenden büro -
kratieaufwändigen und intransparenten Beurteilungswesens durch ein einfaches,
transparentes und für die Beschäftigten akzeptables Verfahren blockiere. Er for-
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dert deshalb die Aufnahme weiterer Verfahren (Zielvereinbarungen und/oder sys -
tematische Bewertungsverfahren), die zur Leistungsbewertung geeignet sind.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
§ 51 LBG-E enthält eine Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung, in der
Grundsätze der Beurteilung sowie das Verfahren und weitere Einzelheiten wie
diejenigen, die der DGB angesprochen hat, geregelt werden können. Das Anlie-
gen des DGB ist demzufolge nicht Gegenstand der Regelungen des § 51 LBG-E. 
2.1.28. Zu § 53 (Ärztliche Untersuchungen, Genetische Untersuchungen und
Analysen)
Der BBW fordert, es wie bisher bei einer zweimaligen Aufforderung zur Unter -
suchung zu belassen, da ansonsten die Rechtsposition der Betroffenen verschlech-
tert würde. Die Betroffenen, die sich oft in einer heiklen gesundheitlichen Situa -
tion befänden, bedürften des Schutzes vor übereilten Annahmen der Dienst -
unfähigkeit beziehungsweise begrenzten Dienstfähigkeit. Außerdem solle im Ge-
setzestext klargestellt werden, dass den Zweifeln an der Dienstfähigkeit beweis-
bare Fakten zugrunde liegen müssten. 
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Es liegt nicht zuletzt auch im Interesse betroffener Beamtinnen und Beamter, zü-
gig festzustellen, ob Dienstunfähigkeit vorliegt oder nicht. Der Wegfall der zwei-
maligen Aufforderung ist sachgerecht; eine einmalige Aufforderung genügt, zu-
mal die Betroffenen auf die Rechtsfolgen eines unberechtigten Nichtbefolgens der
Verpflichtung, sich ärztlich untersuchen zu lassen, hingewiesen werden. Zudem
ist die Vermutung der Dienstunfähigkeit in Satz 2 als Ermessensregelung ausge-
staltet, sodass hier die Annahme von Dienstunfähigkeit oder begrenzter Dienst-
fähigkeit nicht zwingend ist. Dass Zweifeln an der Dienstfähigkeit beweisbare
Fakten zugrunde liegen müssen, ergibt sich bereits aus dem Amtsermittlungs-
grundsatz sowie der Fürsorgepflicht des Dienstherrn, welche auch eine übereilte
Entscheidung bezüglich der Annahme der Dienstunfähigkeit ausschließt. 
Die ARGE-HPR und die AGSV BW begrüßen die Klarstellung in der Begrün-
dung zu § 53 im Zusammenhang mit der Vorschrift des Artikels 1 § 84 Abs. 3.
Insgesamt wird – wie auch vom LfD – weiter angeregt, zu diesem Komplex kla-
rere und dezidiertere Regelungen zu erlassen. 
Diese Anregung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die getroffenen Regelungen sind hinreichend klar und bestimmt. 
Der BBW begrüßt die Aufnahme der Regelung zu genetischen Untersuchungen
und Analysen in das Landesbeamtengesetz. Er regt an, den Zusatz aufzunehmen,
dass genetische Untersuchungen stets der Einwilligung des Beamten bedürften.
Eine solche Regelung sei zwar über den Verweis des § 53 a Abs. 2 Satz 3 auf § 8
des Gendiagnostikgesetzes bereits Bestandteil der landesrechtlichen Regelung.
Um jedoch Missverständnisse und unnötige Ängste auf Seiten der Beamtinnen
und Beamten zu vermeiden, werde eine solche ausdrückliche Regelung für sinn-
voll erachtet. Zudem befürwortet der BBW eine Ergänzung dahingehend, dass Er-
kenntnisse, die bei Gelegenheit einer Untersuchung nach § 53 a Abs. 2 Satz 1 ge-
wonnen würden und nicht mit dem Ausnahmezweck des Absatz 2 in direktem Zu-
sammenhang stehen, dem Dienstherrn nicht mitgeteilt und nicht verwendet wer-
den dürften.
Diese Vorschläge sind im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Der Einwilligungsvorbehalt des § 8 des Gendiagnostikgesetzes ist durch den Ver-
weis in Absatz 2 Satz 3 der Vorschrift bereits erfasst. Aufgrund der Gesetzesbin-
dung der Verwaltung sind die vom BBW geäußerten Befürchtungen unbegründet.
Einer weitergehenden gesetzlichen Aufnahme des Einwilligungsvorbehalts bedarf
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es nicht. Die Regelung des Absatzes 2 dient dem Arbeitsschutz. Nur diesbezüg-
lich dürfen die Ergebnisse erhoben und verwertet werden, was der Gesetzeswort-
laut bereits klar ausdrückt. 
Der DGB begrüßt ausdrücklich, dass die Beamtinnen und Beamten des Landes
und der Kommunen in den Schutzbereich des Gendiagnostikgesetzes einbezogen
würden, da Gendiagnostik ein erhebliches Diskriminierungspotenzial besitze. Er
meint jedoch, eine solche Schutzvorschrift sei sinnvoller im Statusrecht zu regeln.
Der DGB regt deshalb eine Bundesratsinitiative des Landes für eine entsprechen-
de Änderung des Beamtenstatusgesetzes an. 
Diese Anregung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Einer Bundesratsinitiative bedarf es nicht, da für Baden-Württemberg mit der
Umsetzung des Gendiagnostikgesetzes im Beamtenbereich ein ausreichendes
Schutzniveau erreicht ist. Abgesehen davon gilt es zu bedenken, dass nach Art. 74
Abs. 1 Nr. 27 GG die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes (nur)
die Statusrechte und -pflichten der Beamten der Länder, Gemeinden und anderen
Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie der Richter in den Ländern umfas-
st. Der Bund ist damit auf die Regelung der Kernbereiche des Statusrechts der Be-
amtinnen und Beamten in den Ländern und Kommunen beschränkt. Dazu dürfte
die Regelung genetischer Untersuchungen, wie sie mit § 53 LBG-E getroffen wer-
den sollen, nicht gehören.
2.1.29. Zu § 54 (Wohnung, Aufenthaltsort) 
Der BBW sieht in Absatz 3 der Vorschrift eine Verschlechterung und Ausweitung
gegenüber § 140 LBG-alt. Er fordert, an der alten Vorschrift festzuhalten, wonach
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte auf Lebenszeit sowie Verheiratete von der
Verpflichtung ausgenommen waren. So stelle sich die Frage, welche Fälle von
Verpflichtungen zum Wohnen in der Gemeinschaftsunterkunft und zur Teilnahme
an der Gemeinschaftsverpflegung der Gesetzgeber vor Augen habe. Faktisch
komme eine solche Verpflichtung für Beamte in Ausbildung oder während Ein -
sätzen, Übungen und Fortbildungsveranstaltungen in Frage, sodass auch nur für
diese Fälle wie bisher eine Verpflichtung zur Gemeinschaftsunterkunft geregelt
werden sollte.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Absatz 3 entspricht im Wesentlichen den §§ 140 und 147 LBG-alt. Die Vorschrift
des § 140 Abs. 1 Satz 2 LBG-alt, nach der Polizeibeamtinnen und -beamte, die
sich im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit befinden oder verheiratet sind, nur für
besondere Einsätze und Übungen, für Lehrgänge oder für ihre Aus- und Weiter-
bildung in der Bereitschaftspolizei zum Wohnen in einer Gemeinschaftsunter-
kunft und zur Teilnahme an Gemeinschaftsverpflegung verpflichtet werden kön-
nen, soll nicht übernommen werden. Die Anknüpfung an die Art des Beamtenver-
hältnisses – zumal die 27-Jahres-Grenze als Mindestalter für eine Lebenszeitver-
beamtung seit Inkrafttreten des Beamtenstatusgesetzes entfallen ist – und den Fa-
milienstand wird dem Zweck der Vorschrift, die persönliche, insbesondere fami-
liäre Situation der Beamtinnen und Beamten zu berücksichtigen, nicht gerecht.
Stattdessen soll die oberste Dienstbehörde beziehungsweise die von ihr ermäch-
tigten nachgeordneten Behörden verpflichtet werden, für solche Härtefälle Aus-
nahmen vorzusehen. Das schließt auch die Möglichkeit ein, nach dem Anlass der
Anordnung zu differenzieren.
2.1.30. Zu § 59 (Pflicht zum Schadenersatz)
Der BBW fordert die Beibehaltung der bisherigen Regelung der Verjährung, 
welche eine Verjährung nach spätestens zehn Jahren von der Begehung der Hand-
lung an vorsehe. Die vorgesehene Regelung stelle für Beamtinnen und Beamte 
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eine Verschlechterung dar, für die es keine Notwendigkeit gäbe. § 48 des Beam-
tenstatusgesetzes lasse hier durchaus Raum für eigene länderspezifische Regelun-
gen. Der Württembergische Notarverein weist zusätzlich darauf hin, dass es durch
die Ausweitung der Verjährungsregelungen unter Umständen zu einer Erhöhung
der Prämien für die Diensthaftpflichtversicherungen der Notarinnen und Notare
kommen könnte. 
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Im Interesse einheitlicher Verjährungsfristen soll im Gesetzentwurf einheitlich
auf die Verjährungsfristen des Bürgerlichen Gesetzbuches abgestellt werden. Bei
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung ist eine verjährungsrecht -
liche Privilegierung des Schädigers nicht vermittelbar. Auch der Grundsatz der
sparsamen Haushaltsführung gebietet hier eine Angleichung. Dass sich die Prä -
mien für die Diensthaftpflichtversicherung tatsächlich erhöhen, ist nicht dargetan
und auch nicht ersichtlich. 
Der DGB fordert die Aufnahme einer Höchstgrenze für die Verpflichtung zum
Schadenersatz. Durch die Festlegung könne der Dienstherr seiner Fürsorgepflicht
gerecht werden. Ebenso erscheine eine Untergrenze sinnvoll, bei welcher der Ver-
waltungsaufwand höher sei, als der einzufordernde Betrag.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung ist eine Privilegierung des
Schädigers durch Einführung einer gesetzlichen Höchstgrenze nicht geboten. Die
Einführung einer gesetzlichen Untergrenze erscheint nicht praktikabel. Die Ent-
scheidung soll – nicht zuletzt wegen des Grundsatzes der schonenden und spar -
samen Haushaltsführung – den jeweils zuständigen Behörden überlassen bleiben.
2.1.31. Zu § 60 (Nebentätigkeit)
Der BBW fordert, auf die Anzeigepflicht von öffentlichen Ehrenämtern, unent-
geltlichen Vormundschaften, Betreuungen und Pflegschaften zu verzichten. Der
hlb merkt an, dass das Festhalten an der Genehmigungspflicht in § 60 LBG-E hin-
ter den Möglichkeiten, die der § 40 BeamtStG eingeräumt hat, zurück bleibe. Der
Städtetag kritisiert, dass von der ursprünglich angestrebten Reform des Ne-
bentätigkeitsrechts im Referentenentwurf des Dienstrechtsreformgesetzes nichts
übrig geblieben sei. Auch der Regierungsbeauftragte für Bürokratieabbau spricht
sich für ein generelles Anzeigeverfahren beim Nebentätigkeitsrecht aus. Demge-
genüber fordert die GPA, die Regelungen zum Nebentätigkeitsrecht um Anforde-
rungen für die Ausübung von Nebentätigkeit beim eigenen Dienstherrn zu ergän-
zen. Außerdem fehlen ihr Ausführungen zur Abgrenzung zwischen Hauptamt und
Nebenamt.
Diese Forderungen und Anregungen sind im Gesetzesentwurf nicht berücksich-
tigt. 
Ziel der Regelung ist es, das bewährte Nebentätigkeitsrecht beizubehalten und im
Hinblick Form und Zeitpunkt der Anzeige von Tätigkeiten nach Abs. 2 aus Prak -
tikabilitätsgründen Erleichterungen zu gewähren. Die Übernahme von öffent -
lichen Ehrenämtern, unentgeltlichen Vormundschaften, Betreuungen und Pfleg-
schaften soll wie bisher anzeigepflichtig sein (vgl. § 83 Abs. 1 Satz 2 LBG-alt).
2.1.32. § 61 (Nebentätigkeiten auf Verlangen)
Der BBW steht der in Abs. 1 neu aufgenommenen Verpflichtung zur Nebentätig-
keit außerhalb des öffentlichen Dienstes kritisch gegenüber. Der DGB hält die
Regelung zur Nebentätigkeit auf Verlangen für problematisch, da der Dienstherr
damit Beamtinnen und Beamte über die 41 Stunden Arbeitszeit hinaus zu Ne-
bentätigkeiten heranziehen könne.
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Diese Anregungen sind im Gesetzesentwurf nicht berücksichtigt. 
Mit der Regelung in Artikel 1 § 61 Abs. 1 ist gewährleistet, dass die Betroffenen
nicht über Gebühr in Anspruch genommen werden. Außerdem darf nach Artikel 43
§ 4 eine Nebentätigkeit, die auf Verlangen des Dienstherrn wahrgenommen wird,
auch während der Dienststunden ausgeübt werden.
2.1.33. Zu § 62 (Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten)
Der Gemeindetag anerkennt die Vereinfachung des Nebentätigkeitsrechts. Ge-
meinsam mit dem Städtetag und dem Landkreistag schlägt er aber eine weiterge-
hende Vereinfachung vor. So solle die Genehmigung von Nebentätigkeiten durch
eine Anzeigepflicht mit Untersagungsvorbehalt ersetzt werden. 
Der Vorschlag ist im Gesetzesentwurf nicht berücksichtigt. 
Das bisher bewährte Nebentätigkeitsrecht soll im Wesentlichen beibehalten wer-
den. Dazu gehört auch, dass die Ausübung einer Nebentätigkeit grundsätzlich der
vorherigen Genehmigung bedarf. 
Der Städtetag regt an, die Obergrenze für die zeitliche Inanspruchnahme nach 
§ 62 Abs. 3 Satz 2 auf durchschnittlich acht beziehungsweise zwölf Stunden pro
Woche festzulegen, um auf wechselnde Einsatzzeiten bei der Nebentätigkeit flexi-
bel reagieren zu können. Außerdem fordert er die Verdienstgrenze des § 62 Abs. 6
Nr. 1 an die Inflation anzupassen.
Die Forderung und die Anregung des Städtetags sind im Gesetzesentwurf nicht
berücksichtigt. 
Die Regelungen entsprechen der bisherigen bewährten Rechtslage. Auch wenn
bei der Nebentätigkeit wechselnde Einsatzzeiten anfallen, muss sichergestellt
sein, dass die ordnungsgemäße Erfüllung der dienstlichen Pflichten nicht beein-
trächtigt werden kann. An der Verdienstgrenze von 1200 Euro soll festgehalten
werden zumal auch die sonstigen Verdienstgrenzen unverändert bleiben. 
2.1.34. Zu § 63 (Nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten)
Der DGB begrüßt, dass keine Anzeigepflicht für gewerkschaftliches Engagement
vorgesehen ist. Der LfD kritisiert die Anzeigepflicht für Tätigkeiten in Selbsthil-
feeinrichtungen der Beamtinnen und Beamten.
Diese Kritik ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Für die Anzeigepflicht streitet hier der hergebrachte Grundsatz des Berufsbeam-
tentums, dass Beamte sich mit vollem persönlichem Einsatz ihrem Beruf zu wid-
men haben (vgl. § 34 Satz 1 BeamtStG). Nebentätigkeiten sind daher grundsätzlich
zu begrenzen. Der Kontrolle darüber dient die Anzeigepflicht. Selbsthilfeeinrich-
tungen von Beamtinnen und Beamten unterliegen nicht in gleicher Weise dem
Schutz des Art. 9 GG wie z. B. die ebenfalls in § 63 Abs. 1 Nr. 5 vorgesehene Tätig-
keit zur Wahrung von Berufsinteressen in Gewerkschaften und Berufsverbänden.
Ein Absehen von der Anzeigepflicht ist deshalb nicht geboten. Abgesehen davon
entspricht die Anzeigepflicht der bisherigen Rechtslage (vgl. § 84 Abs. 2 Satz 1
LBG-alt) sowie auch der Rechtslage beim Bund (vgl. § 100 BBG). 
Der Regierungsbeauftragte für Bürokratieabbau weist auf eine angebliche Wider-
sprüchlichkeit in § 63 Abs. 1 Nr. 1 hin, da ein Gewerbe immer auf Gewinner-
zielungsabsicht ausgerichtet sei. 
Der Vorschlag ist nicht im Gesetzentwurf berücksichtigt. 
Die Regelung entspricht der bisherigen Regelung. Damit soll klargestellt werden,
dass solche Nebentätigkeiten – selbst wenn nur Verlust gemacht wird – der Ge-
nehmigungspflicht unterliegen.
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2.1.35. Zu § 64 (Pflichten bei der Ausübung von Nebentätigkeiten)
Der BBW erachtet die Aufnahme der Regelung in Absatz 3 über die Abliefe-
rungspflicht für Vergütungen für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst, die zu-
vor in der Nebentätigkeitsverordnung festgelegt war, als sinnvoll. Die Aufnahme
einer solchen Regelung im Landesbeamtengesetz diene der Rechtsklarheit.
2.1.36. Zu § 65 (Ausführungsverordnung)
Der Landesbeauftragte für Bürokratieabbau regt an, auf Artikel 1 § 65 Satz 2 Nr. 3
DRG-E zu verzichten, da zukünftig die Kategorie der allgemein genehmigten Ne-
bentätigkeit entfallen soll. 
Der Vorschlag ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die Ermächtigungsgrundlage ist erforderlich, da in der HNTVO weiterhin allge-
meine Genehmigungen vorgesehen sind.
2.1.37. Zu § 67 (Arbeitszeit)
2.1.37.1. Lebensarbeitszeitkonten
Der BBW fordert die Einrichtung von flexiblen Lebensarbeitszeitkonten der Be-
amtinnen und Beamten auf deren ausdrücklichen Wunsch sowie die flexible Fest-
legung des Arbeitszeitrahmens, da hierdurch auf Arbeitsspitzen flexibler reagiert
und eine größere Arbeitssouveränität ermöglicht werden könne. Nach Auffassung
des bdk sollte Mehrarbeit als ein an der Aufgabenstellung orientiertes Element 
einer flexiblen und damit effizienten, modernen Arbeitszeitgestaltung gesehen
und anerkannt werden, die in einem Lebensarbeitszeitkonto kanalisiert werden
kann. Der BBW spricht sich dafür aus, das Übertragungsvolumen in den nächsten
Abrechnungszeitraum von derzeit 41 Stunden (§ 9 Abs. 3 Satz 4 AzUVO) zu er-
höhen. 
Diese Anregungen und Forderungen sind im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Diese Themenbereiche stehen nicht im Mittelpunkt der Dienstrechtsreform. Eine
Befassung im Zuge der Dienstrechtsreform kann schon im Hinblick auf den 
engen Zeitplan nicht mehr erfolgen, zumal die Einführung von Lebensarbeitszeit-
konten und eine Flexibilisierung des Arbeitszeitrahmens eine Reihe schwieriger,
insbesondere rechtlicher, personal- und finanzwirtschaftlicher Fragen aufwerfen
würden.
2.1.37.2. Rufbereitschaft
Der Städtetag erachtet es als zweckdienlich, die Rufbereitschaft gesetzlich zu re-
geln.
Diese Anregung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Eine gesetzliche Regelung ist im Hinblick auf den Grundsatz der vollen Hingabe
zum Beruf (§ 34 Abs. 1 Satz 1 BeamtStG) nicht erforderlich. 
2.1.37.3. Wochenarbeitszeit für Schwerbehinderte
Der DGB, die ARGE-HPR und die AGSV BW halten eine Regelung über eine
generelle Festsetzung der Wochenarbeitszeit für schwerbehinderte Beamtinnen
und Beamte auf 40 Stunden für sinnvoll.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
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Diese Themenbereiche Arbeitszeit, Arbeitszeitkonten, Übertragungsvolumen und
sich dadurch ergebende Fragen stehen nicht im Mittelpunkt der Dienstrechts -
reform. Eine Befassung damit kann schon im Hinblick auf den engen Zeitplan für
die Dienstrechtsreform nicht erfolgen. Eine gesetzliche Regelung zur Mehrar-
beitsbefreiung ist nicht erforderlich, da § 124 SGB IX unmittelbar Anwendung
findet. Eine Wochenarbeitszeit von höchstens 40 Stunden ist im Hinblick auf
höchstrichterliche Rechtsprechung nicht geboten (vgl. Bundesverwaltungsgericht,
Beschluss vom 30. Januar 2008 – 2 B 59.07 ).
2.1.37.4. Zu § 67 Abs.1
Der DGB fordert eine Angleichung der Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten
an die Arbeitszeit der Tarifbeschäftigten.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Eine Angleichung der Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten ist nicht Gegen-
stand der Dienstrechtsreform. 
2.1.37.5. Zu § 67 Abs. 2
Der BBW regt an, individuelle Arbeitszeitverlängerungen (sog. „opt-out“) nicht
im Gesetz, sondern in der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung (AzUVO) zu 
regeln und auf eng umrissene Berufsgruppen zu beschränken. Außerdem liefen
solche Arbeitszeitverlängerungen auf bis zu im Durchschnitt 54 Stunden in der
Woche nach Auffassung des BBW den Bestrebungen einer verbesserten Verein-
barkeit von Beruf und Familie zuwider; er fordert deshalb, ebenso wie der DGB,
ein gesetzliches Benachteiligungsverbot. 
Diese Forderungen und Anregungen sind im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Eine Regelung über optionale Arbeitszeitverlängerungen in der Arbeitszeit- und
Urlaubsverordnung erscheint wegen der grundsätzlichen Gestaltung des Beamten-
verhältnisses durch Gesetz sowie im Hinblick auf die Bedeutung von „opt-out“,
insbesondere für die Dienstherren, ebenso wenig angezeigt wie eine Beschrän-
kung auf eng umrissene Berufsgruppen. Ein gesetzliches Benachteiligungsverbot
ist in Artikel 1 § 67 Abs. 2 Satz 4 enthalten; im Übrigen gilt Artikel 22 Abs. 1
Buchst. b der Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 4. November 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung. 
Der DGB sieht die Freiwilligkeit von „opt-out“ nicht sicher gestellt. Er verlangt
gesetzliche Mindestanforderungen wie im Arbeitszeitgesetz mit einem jederzeiti-
gen Widerrufsrecht der Beamtinnen und Beamten und eine verbindliche Regelung
des Gesundheitsschutzes. 
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die Regelung entspricht den Vorgaben in Artikel 22 Abs. 1 der EU-Arbeitszeit -
richtlinie 2003/88/EG. § 7 Abs. 7 des Arbeitszeitgesetzes sieht zudem eine Wider-
rufsfrist von sechs Monaten vor. 
Der Städtetag regt eine maßvolle Zulage oder eine spezielle Form der Mehrar-
beitsvergütung bei „opt-out“-Arbeitszeitverlängerungen an.
Diese Anregung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Im Hinblick auf die ablehnende Haltung gegen das Heraufsetzen der Altersgrenze
um zwei Jahre erscheinen zusätzliche finanzielle Anreize für solche freiwillige
Arbeitszeitverlängerungen nicht vertretbar.
 juris
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2.1.37.6. Zu § 67 Abs. 3
Der DGB lehnt Mehrarbeit im Beamtenbereich ab und verlangt eine Bezahlung
der Überstunden, wenn Zeitausgleich nicht möglich ist.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Aus dem besonderen Dienst- und Treueverhältnis und der Pflicht zur vollen Hin-
gabe an den Beruf (§ 34 Satz 1 BeamtStG) ergibt sich im Bedarfsfall die Ver-
pflichtung für Beamtinnen und Beamte zu Mehrarbeit. Da Beamtinnen und Be-
amte einer umfassenden Dienstleistungspflicht unterliegen und dafür eine Ali-
mentation erhalten, ist aufgrund höchstrichterlicher Rechtsprechung auch eine
eventuelle Mehrarbeit mit den normalen Dienstbezügen abgegolten. Der Grund-
satz, dass Beamtinnen und Beamte Mehrarbeit ohne Vergütung zu leisten haben,
verwirklicht die Eigenart des besonderen Dienst- und Treueverhältnisses. Zur
Vermeidung einer übermäßigen Belastung wird in der Vorschrift neben den Vo -
raussetzungen der Mehrarbeit ein Ausgleich als Ausnahme vom Grundsatz der
verpflichtenden Mehrarbeit geregelt.
Der DGB, die ARGE-HPR und die AGSV BW fordern für schwerbehinderte Be-
amtinnen und Beamte eine gesetzliche Regelung zur Mehrarbeitsbefreiung ent-
sprechend § 124 SGB IX sowie eine Wochenarbeitszeit von höchstens 40 Stun-
den.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Eine gesetzliche Regelung zur Mehrarbeitsbefreiung ist nicht erforderlich, da 
§ 124 SGB IX unmittelbar Anwendung findet. Diese Vorschrift bestimmt nach
ihrem eindeutigen Wortlaut, dass schwerbehinderte Menschen auf ihr Verlangen
von Mehrarbeit freigestellt werden. Eine Wochenarbeitszeit von höchstens 
40 Stunden ist im Hinblick auf höchstrichterliche Rechtsprechung nicht geboten
(vgl. Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 30. Januar 2008 – 2 B 59.07).
Der Gemeindetag wünscht eine Entscheidungsbefugnis der Städte und Gemein-
den über die Vergütung von Mehrarbeit.
Dieser Wunsch ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die Mehrarbeitsvergütung gehört zur Besoldung im engeren Sinn, die durch Ge-
setz geregelt ist. Die Zahlung einer Mehrarbeitsvergütung der Entscheidungsfrei-
heit der Exekutive zu überantworten, stünde mit dieser Gesetzesbindung nicht im
Einklang.
2.1.38. Zu § 68 (Fernbleiben vom Dienst, Krankheit)
Der Städtetag, der BBW, der DGB, die GPA und die AGSV BW begrüßen eine
gesetzliche Regelung sog. Arbeitsversuche in Anlehnung an § 74 SGB V. Der
DGB und die AGSV BW erachten es jedoch für sinnvoll, Regelungen zum Status
der Betroffenen, zur Arbeitszeiterfassung, zur Besoldung und zum Urlaub sowie
zur Berücksichtigung von Zeiten eines Arbeitsversuchs in der Regelbeurteilung
im Gesetz zu treffen. 
Diese Anregungen sind im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Eine gesetzliche Regelung ist nicht erforderlich, da der Wortlaut der Norm klar-
stellt, dass auch während des Arbeitsversuchs Dienstunfähigkeit vorliegt. Damit
kommen eine Arbeitszeiterfassung, eine Berücksichtigung der Zeit des Arbeits-
versuchs in der Regelbeurteilung sowie die Anrechnung von Fehltagen auf den
Erholungsurlaub nicht in Betracht. Beamtinnen und Beamte sind während einer
Dienstunfähigkeit zu alimentieren; dies bedeutet, dass während eines Arbeitsver-
suchs die Besoldung weitergewährt wird. Bei Dienst zu ungünstigen Zeiten (DuZ)
wird während eines Arbeitsversuchs eine Zulage dann gewährt, wenn tatsächlich
zu diesen Zeiten Dienst geleistet wird. Eine Zulage für Schichtdienst richtet sich
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nach § 15 EZulVOBW. Entsprechende Hinweise können im Wege einer Verwal-
tungsvorschrift erfolgen. 
2.1.39. Zu § 69 (Teilzeitbeschäftigung)
2.1.39.1. Zu § 69 Abs. 1
Der BBW fordert, dass einer Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung aus fami-
liären Gründen wie bisher nur „zwingende dienstliche Belange“ entgegen gehal-
ten werden können.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt. 
Der Forderung ist für Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen mit mindes -
tens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit gem. § 69 Abs. 1 und Urlaub aus 
familiären Gründen gem. § 72 Abs. 1 entsprochen. Bei unterhälftiger Teilzeit nach
§ 69 Abs. 2 soll es im Hinblick auf das Erfordernis der reibungslosen Aufgabener-
füllung und auf mögliche Schwierigkeiten bei der Personalplanung und -wirt-
schaft dabei bleiben, dass sie bewilligt werden kann, wenn dienstliche Gründe
nicht entgegenstehen.
Der AKC fordert im Zusammenhang mit Regelungen zur Teilzeitbeschäftigung
und zu Pflegezeiten eine Konkretisierung der „dienstlichen Gründe“ sowie die Er-
gänzung um das Wort „zwingende“.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt. 
Dem Anliegen ist hinsichtlich der Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen
mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit und für Urlaub aus fami-
liären Gründen entsprochen. Für Teilzeitbeschäftigung während einer Pflegezeit
nach Artikel 1 § 74 Abs. 2 Satz 2 ist die korrespondierende Regelung aus dem
Pflegezeitgesetz übernommen worden. Einer Konkretisierung der „dienstlichen“
Gründe bedarf es im Gesetz dagegen nicht. Es handelt sich um einen unbestimm-
ten Rechtsbegriff, der durch die Rechtsprechung hinreichend geklärt ist (vgl. Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts vom 29. April 2004, BVerwGE 120, 382). 
2.1.39.2. Zu § 69 Abs. 2
Der Städtetag, der Landkreistag, der BBW, der DGB, die GPA, der HPR JuM, der
HPR BS, die ARGE-HPR und die DRV BW begrüßen die Einführung unterhälfti-
ger Teilzeit außerhalb der Elternzeit. Der Gemeindetag und der BKF sehen eine
Teilzeitbeschäftigung unter 50 Prozent kritisch. Der Städtetag, der BBW, der
AKC, die ARGE-HPR, der HPR BS, der HPR GHRS, der HPR JuM und der HPR
IM regen an, den Mindestbeschäftigungsumfang auf 25 Prozent – wie bei der El-
ternzeit – festzusetzen; auch der DGB und der Regierungsbeauftragte für Büro-
kratieabbau fordern eine einheitliche Untergrenze. Der BBW fordert, dass die
Versagung einer unterhälftigen Teilzeitbeschäftigung nur bei „zwingenden dienst-
lichen Belangen“ erfolgen soll. Demgegenüber regt der Gemeindetag an, unter-
hälftige Teilzeit nur zuzulassen, wenn sie im Interesse des Dienstherrn liegt. Fer-
ner fordert der BBW, unterhälftige Teilzeit auch für schwerbehinderte Beamtin-
nen und Beamte ohne Beschränkung auf familiäre Gründe zu ermöglichen. Der
DGB fordert, unterhälftige Teilzeit generell zu ermöglichen. 
Diese Forderungen und Anregungen sind im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die Regelung stellt einen ausgewogenen Kompromiss zwischen den Interessen
der Dienstherrn an einem angemessenen Mindestbeschäftigungsumfang und den
Interessen von Beamtinnen und Beamten dar, aus den in dieser Vorschrift ge-
nannten Gründen in unterhälftiger Teilzeit arbeiten zu können.
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2.1.39.3. Zu § 69 Abs. 3
Der BBW fordert bei unterhälftiger Teilzeit während der Elternzeit, eine Ableh-
nung vom Entgegenstehen zwingender dienstlicher Gründe abhängig zu machen.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Freistellung zur Inanspruchnahme von Elternzeit erfolgt zur Betreuung und
Pflege eines Kindes. Eine solche unterhälftige Teilzeitbeschäftigung kann nach
Maßgabe dieser Vorschrift bewilligt werden, wenn dies im Interesse des
Dienstherrn liegt. Dies entspricht § 153 e Abs. 2 LBG-alt.
2.1.39.4. Zu § 69 Abs. 5
Die GPA begrüßt die Regelungsgewalt für Freistellungsjahre durch die oberste
Dienstbehörde.
Der BBW und DGB heben die Erweiterung der Möglichkeit einer Inanspruchnah-
me von Freistellungsjahren durch mehrmaliges Ansparen sowie Entkoppelung
von Anspar- und Freistellungsphasen positiv hervor. Sie fordern jedoch, den Res-
sortvorbehalt zu streichen. 
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die Streichung des Ressortvorbehalts würde den unterschiedlichen Gegebenheiten
bei der Erledigung der Aufgaben nicht gerecht. Sie könnte zum Beispiel dazu
führen, dass ein Verwaltungsbereich infolge der Inanspruchnahme eines Freistel-
lungsjahres durch eine Beamtin oder einen Beamten mit speziellen Kenntnissen
oder in bestimmten Leitungsfunktionen teilweise oder sogar in vollem Umfang
nicht mehr arbeitsfähig werden könnte. Um solches zu vermeiden, soll es dabei
bleiben, dass die obersten Dienstbehörden für ihren Dienstbereich, auch für einzel-
ne Gruppen von Beamtinnen und Beamten, Freistellungsjahre zulassen können.
2.1.39.5. Zu § 69 Abs. 6
Der DGB lehnt eine nachträgliche Beschränkung der Dauer und des Umfangs 
einer Teilzeitbeschäftigung ohne Differenzierung nach dem Grund ab, der HPR
JuM erachtet sie für nicht zumutbar.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Dem Dienstherrn muss zur Vermeidung schwerwiegender Nachteile eine gewisse
Dispositionsfreiheit zugestanden werden. Die Vorschrift entspricht § 153 e Abs. 1,
§ 153 f Abs. 3 LBG-alt. 
Der AKC wünscht nach den Worten „Die Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung
kann“ in § 69 Abs. 6 Satz 1 eine Ergänzung um die Worte „in begründeten Einzel-
fällen“.
Dieses Anliegen ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die Vorschrift stellt in Satz 2 hinreichend klar, dass die Festlegung und Vertei-
lung der Arbeitszeit dem Zweck einer Teilzeitbeschäftigung aus familiären Grün-
den nicht zuwiderlaufen darf.
2.1.40. Zu § 70 (Altersteilzeit)
Der Städtetag, der Landkreistag und der BBW heben die Fortführung der Alters-
teilzeit positiv hervor. Die DRV BW geht aufgrund der veränderten Bedingungen
von einem Antragsrückgang aus.
Die Entwicklung der Inanspruchnahme der Altersteilzeit bleibt abzuwarten. 
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2.1.40.1. Zu § 70 Abs. 1
Der BBW, HPR BS und HPR IM fordern die Fortführung der Altersteilzeitrege-
lung zu den bisherigen Bedingungen. Der HPR GHRS plädiert für eine Auswei-
tung der Altersteilzeit auf alle Beschäftigten. Der DGB plädiert für einen Rechts-
anspruch aller Beamtinnen und Beamten auf Altersteilzeit ab dem 60. Lebensjahr
und fordert die Umwandlung in eine „Soll“-Vorschrift. Die GPA regt im Hinblick
auf die Erhöhung der Altersgrenzen die Anhebung der Grenze, ab der frühestens
Altersteilzeit bewilligt werden kann, an. Der Städtetag regt die Aufnahme eines
Katalogs von Regelbeispielen für „dienstliche Belange“ in das Gesetz an, die eine
Versagung rechtfertigen. 
Diese Forderungen und Anregungen sind im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Mit der Fortführung der Altersteilzeitregelung zu geringfügig veränderten Bedin-
gungen wird den Belastungen Rechnung getragen, welche gerade der Berufsalltag
für Schwerbehinderte mit sich bringt. Sie dient vor allem auch im Hinblick auf
die schrittweise Erhöhung des Pensionsalters dem Schutz von schwerbehinderten
Beamtinnen und Beamten sowie von schwerbehinderten Richterinnen und Rich-
tern vor Gesundheitsbeeinträchtigungen. Sie stellt einen angemessenen Ausgleich
der berechtigten Interessen der betroffenen Schwerbehinderten und der Belange
der Dienstherrn dar. Der unbestimmte Rechtsbegriff der dienstlichen Belange ist
durch einschlägige höchstrichterliche Rechtsprechung hinreichend konkretisiert
(vgl. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 29. April 2004, BVerwGE 120, 382). 
2.1.40.2. Zu § 70 Abs. 2
Nach Auffassung des DGB, der ARGE-HPR, des HPR GHRS und der AGSV
BW soll unterhälftige Teilzeit während der Altersteilzeit im Teilzeitmodell er-
möglicht werden.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Altersteilzeit im Teilzeitmodell ist möglich, wenn der Beschäftigungsumfang
mindestens 60 Prozent beträgt. Dies entspricht der bisherigen Regelung (§ 153 h
LBG-alt), die zu geringfügig geänderten Bedingungen fortgeführt werden soll.
Ein unterhälftiger Beschäftigungsumfang könnte für den Dienstherrn den Organi-
sationsaufwand unvertretbar erhöhen.
Der Städtetag weist darauf hin, dass die Umsetzung der Regelung im Block -
modell in Bezug auf die Festlegung der Zeiträume schwierig zu handhaben sei; er
regt Erläuterungen oder Durchführungshinweise an. Außerdem regt er an zu re-
geln, dass die Beamtinnen und Beamten auch beim Teilzeitmodell unwiderruflich
erklären sollten, ob sie mit Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand treten
oder einen Antrag nach § 40 LBG-E stellen werden. 
Diese Hinweise sind im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Festlegungen zu den Zeiträumen sind im Gesetz nicht notwendig und würden
dem Gebot „schlanker Regelungen“ nicht entsprechen. Sollten Erläuterungen not-
wendig sein, kann das Anliegen des Städtetags im Zusammenhang mit einer Än-
derung der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zum Landesbeamtenge-
setz vom 18. Juli 2003 (GABl. S. 502) aufgegriffen werden. Ein Regelungsbedarf,
wie vom Städtetag angeregt, ist im Anhörungsverfahren und auch sonst nicht gel-
tend gemacht worden. Auch bisher müssen die Beamtinnen und Beamten, die Al-
tersteilzeit im Teilzeitmodell ausüben, eine solche Erklärung, wie sie der Städte-
tag wünscht, nicht abgeben. Dass es deswegen zu Unzulänglichkeiten für die Per-
sonalverwaltung gekommen wäre, wird vom Städtetag nicht dargetan; dafür ist
auch sonst nichts ersichtlich. Abgesehen davon wird eine solche Erklärung von
Beamtinnen und Beamten, die aus sonstigen Gründen in Teilzeit arbeiten, nicht
verlangt.
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2.1.41. Zu § 71 (Urlaub)
Der BBW regt an, die bisherige Regelung in § 112 Abs. 3 LBG-alt über die Beur-
laubung zur Ausübung festgelegter ehrenamtlicher Tätigkeiten im Gesetz zu be-
lassen.
Diese Anregung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die in der bisherigen Regelung genannten ehrenamtlichen Tätigkeiten sind von
der Verordnungsermächtigung des § 71 umfasst.
2.1.42. Zu § 72 (Urlaub von längerer Dauer ohne Dienstbezüge)
Der BBW fordert, dass einer Bewilligung von Urlaub aus familiären Gründen nur
„zwingende dienstliche Belange“ entgegen gehalten werden können.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Schon bisher ist vorgesehen, Beamtinnen und Beamten Urlaub aus familiären Grün-
den zu gewähren, wenn zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen 
(§ 153b Abs. 1 LBG-alt). Dies soll beibehalten werden. 
Die ARGE-HPR und der HPR MWK setzen sich für eine Teilnahme beurlaubter
Beamtinnen und Beamter an Fortbildungsveranstaltungen und die Anrechnung
auf die Arbeitszeit nach Ende der Beurlaubung ein.
Das Anliegen ist im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt. 
Der Besuch von Fortbildungsveranstaltungen ist bereits nach geltender Rechts -
lage möglich und wird durch gesetzliche Regelungen weiterhin nicht einge-
schränkt. Eine Regelung zur Anrechnung der Fortbildungszeiten in diesen Fällen
auf die Arbeitszeit ist nicht Gegenstand der Dienstrechtsreform; eine Prüfung des
Anliegens kann zu einem späteren Zeitpunkt im Zusammenhang mit den Themen
Arbeitszeit, Arbeitszeitkonten, Übertragungsvolumen aufgegriffen werden.
2.1.43. Zu § 73 (Höchstdauer von unterhälftiger Teilzeitbeschäftigung und
Urlaub)
Der BBW fordert eine gesetzliche Regelung zur Informationspflicht des Dienst -
herrn, wonach dieser schriftlich auf die Folgen reduzierter Arbeitszeit oder lang-
fristiger Beurlaubungen, insbesondere auf beamtenversorgungsrechtliche Rege-
lungen hinzuweisen hat.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Eine solche gesetzliche Regelung ist nicht erforderlich, sie liefe dem Gebot der
Deregulierung zuwider. Hinzuweisen ist darauf, dass das Innenministerium in Zu-
sammenarbeit mit dem Finanzministerium auch ohne eine solche Regelung um-
fangreiche Informationen im Internet eingestellt hat und die Beamtinnen und Be-
amten bei Anträgen auf Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung darauf hinweist. 
Der BBW regt an, in § 73 Abs. 1 eine Klarstellung aufzunehmen, dass Pflegezei-
ten oder eine unterhälftige Teilzeitbeschäftigung während einer Pflegezeit nicht
auf die Höchstdauer für Freistellungen angerechnet werden dürfen.
Die Anregung ist bereits im Gesetzentwurf berücksichtigt. 
Dem Anliegen wird durch die Regelung in § 74 Abs. 2 Satz 3 Rechnung getragen.
Der DGB, die ARGE-HPR, der HPR GHRS und der HPR BS fordern, unterhälfti-
ge Teilzeitbeschäftigung nicht in die Höchstdauer von 15 Jahren für Freistellun-
gen einzubeziehen.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
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Aufgrund des für Beamtinnen und Beamte geltenden Lebenszeitprinzips und des
Grundsatzes der vollen Hingabe zum Beruf kann die Höchstdauer von Beurlau-
bungen bestimmt werden. Bei unterhälftiger Teilzeit ist der Freistellungszeitraum
größer als der tatsächlich geleistete Dienst. Die Einbeziehung der unterhälftigen
Teilzeitbeschäftigung in die Höchstfreistellungsdauer von 15 Jahren ist daher an-
gemessen.
Nach Auffassung des Gemeindetags und des BKF in Baden-Württemberg sollen
Rechtsansprüche auf Beurlaubung und unterhälftige Teilzeit zeitlich stärker be-
schränkt und Zeiten eines Mutterschutzes, einer Eltern- und Pflegezeit in die
Höchstdauer eingerechnet werden. Auch eine Ermächtigung zur Festsetzung einer
Höchstgrenze durch kommunale Dienstherrn sei hilfreich.
Die Anregung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Auf eine Beschränkung soll im Hinblick auf eine familienfreundliche Ausgestal-
tung des Dienstverhältnisses und dem Ergebnis des im Rahmen der Nachhaltig-
keitsstrategie des Landes durchgeführten Projekts „Vereinbarkeit von Familie und
Beruf“ verzichtet werden. Zeiten des Mutterschutzes, einer Eltern- und Pflegezeit
sind kein Urlaub i. S. v. § 72. Auf ihre Inanspruchnahme besteht ein Rechtsan-
spruch; sie sollen deshalb auch nicht in den Höchstfreistellungszeitraum einbezo-
gen werden.
2.1.44. Zu § 74 (Pflegezeiten)
Der BBW und der DGB begrüßen die Übertragungen der Regelungen des Pflege-
zeitgesetzes auf den Beamtenbereich, der Städtetag erachtet sie für sinnvoll. Der
BBW hält es zudem für richtig, dass während einer Pflegezeit Leistungen nach 
§§ 46 und 47 AzUVO (Krankenfürsorge, Erstattung von Kranken- und Pflegever-
sicherungsbeiträgen) gewährt werden. 
Die ARGE-HPR und der HPR IM fordern zur Gleichbehandlung mit Tarifbe-
schäftigten, § 74 um eine Regelung über die Betreuung kranker Kinder ent -
sprechend § 45 SGB V zu ergänzen.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Mit der vorgesehenen Regelung sollen die Vorschriften des Pflegezeitgesetzes
wirkungsgleich auf den Beamtenbereich übertragen werden. Eine Regelung für
die Freistellung zur Betreuung kranker Kinder enthält das Pflegezeitgesetz jedoch
nicht. Die wirkungsgleiche Übertragung der Regelung des § 45 SGB V zur Be-
treuung kranker Kinder auf den Beamtenbereich erfolgt durch Artikel 44 § 29 des
Gesetzentwurfs. Hierauf wird verwiesen. 
2.1.44.1. Zu § 74 Abs. 1
Der Städtetag und der BBW erachten eine gesetzliche Klarstellung für erforder-
lich, dass das genehmigte Fernbleiben in einer akut aufgetretenen Pflegesituation
nur unter Wegfall der Dienstbezüge erfolgen kann.
Das Anliegen ist im Gesetzentwurf berücksichtigt. 
Der DGB fordert, die Besoldung von Beamtinnen und Beamten während des
kurz zeitigen Fernbleibens vom Dienst in einer akuten Pflegesituation weiter zu
gewähren.
Die Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die korrespondierende Vorschrift im Pflegezeitgesetz (§ 2 Abs. 3) sieht grund -
sätzlich auch keine Fortzahlung der Vergütung vor.
Der Städtetag regt an, die Zahl der Freistellungstage in einer akut eingetretenen
Pflegesituation bei Beamtinnen und Beamten, deren Arbeitszeit sich auf mehr
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oder weniger als fünf Arbeitstage in der Woche verteilt, an den im Pflegezeitge-
setz geregelten zehn Arbeitstagen zu orientieren.
Das Anliegen ist im Gesetzentwurf berücksichtigt. 
Die Frist von bis zu zwei Wochen korrespondiert mit § 2 Abs. 1 PflegeZG. 
Der AKC schlägt vor, bei einer akut eingetretenen Pflegesituation Sonderurlaub
unter Belassung der Bezüge von maximal sieben Tagen entsprechend dem Son-
derurlaub für die Betreuung kranker Kinder zu gewähren. 
Der Vorschlag ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Eine Ausweitung der Vorschriften über Pflegezeiten über die für Arbeitnehmer
geltenden Regelungen des Pflegezeitgesetzes erscheinen nicht sachgerecht. Die
Vorschläge würden zu einer Privilegierung von Beamtinnen und Beamten führen.
2.1.44.2. Zu § 74 Abs. 2
Der Städtetag und der BBW regen an, die Mindestgrenze einer unterhälftigen
Teilzeit auf 25 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit festzusetzen. Der DGB hält
eine einheitliche Untergrenze, die mit § 69 Abs. 2 und 3 korrespondiert, für sinn-
voll.
Das Anliegen ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die Untergrenze soll, wie bei unterhälftiger Teilzeit aus familiären Gründen nach
§ 69 Abs. 2, bei 30 Prozent liegen. Die Regelung stellt einen ausgewogenen Kom-
promiss zwischen den Interessen der Dienstherrn an einem angemessenen Min-
destbeschäftigungsumfang und den Interessen von Beamtinnen und Beamten dar,
während einer Pflegezeit in unterhälftiger Teilzeit arbeiten zu können.
Der AKC schlägt vor, den Begriff „dienstliche Gründe“ zu konkretisieren und
durch den Zusatz „zwingende“ zu ergänzen. 
Der Vorschlag ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Einer Konkretisierung der „dienstlichen Gründe“ bedarf es nicht. Es handelt sich
um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der durch die Rechtsprechung hinreichend
geklärt ist (vgl. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 29. April 2004, BVerwGE
120, 382). Die Ergänzung um das Wort „zwingende“ ist nicht angezeigt, da es
sich bei der vorgesehenen Regelung um einen ausgewogenen Kompromiss zwi-
schen den berechtigten Interessen der Beamtinnen und Beamten und den Belan-
gen der Dienstherrn handelt. 
2.1.45. Zu § 75 (Benachteiligungsverbot)
Der BBW fordert ein Benachteiligungsverbot für personalvertretungsrechtliches
und gewerkschaftliches Engagement.
Die Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Es bestehen spezialgesetzliche Regelungen in § 9 a LPVG und § 52 BeamtStG.
Der DGB wünscht eine Klarstellung, dass die Beweislasterleichterungen des All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes auch auf das grundsätzliche Verbot einer
Beeinträchtigung des beruflichen Fortkommens Anwendung finden.
Das Anliegen ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Regelungen zur Beweislast sind wegen des Amtsermittlungsgrundsatzes in Ver-
waltungsverfahren entbehrlich.
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2.1.46. Zu § 78 (Beihilfe)
Der DGB fordert eine Regelung, die den freiwilligen gesetzlich versicherten Be-
amten einen hälftigen Zuschuss zu den Krankenkassenbeiträgen gewährt. 
Der Vorschlag ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Das bisherige Beihilferecht sieht einen solchen Zuschuss nicht vor.
Der vrv fordert, dass der Gesetzgeber im Rahmen der Verordnungsermächtigung in
Art. 1 § 78 aus rechtsstaatlichen Gründen zumindest die tragenden Strukturprinzi -
pien des Beihilferechts selbst regelt. Auch vertritt er die Auffassung, dass die Er-
mächtigung zu § 1 Abs. 5 BVO mangels Kompetenz des Landesgesetzgebers und
wegen Verstoßes gegen die Fürsorgepflicht des Dienstherrn ersatzlos zu streichen
ist.
Die Vorschläge sind im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Bisher wurde die Ermächtigungsgrundlage im Landesbeamtengesetz als aus -
reichend angesehen. Im Rahmen der nächsten Änderung der Beihilfeverordnung
wird geprüft, ob insoweit Handlungsbedarf besteht. An der Ermächtigung für die
Ausschlussregelung des § 1 Abs. 5 BVO wird festgehalten.
2.1.47. Zu § 79 (Heilfürsorge)
Der Städtetag begrüßt die Wiedereinführung der Möglichkeit, Beamtinnen und
Beamten des Einsatzdienstes der Feuerwehr anstelle der Heilfürsorge zu den Auf-
wendungen in Krankheitsfällen, Beihilfe und einen Zuschuss zu den Beiträgen
der privaten Krankenversicherung gewähren zu können (§ 79 Abs. 4 LBG). Eine
solche Regelung bestand bereits bis 1979. Die meisten Städte mit Berufsfeuer-
wehren hätten dabei von § 19 Abs. 4 Heilfürsorgeverordnung Gebrauch gemacht
und ihre „Altregelungen“ bis heute fortgeführt. Da die Gewährung von Heilfür-
sorge an nur einen oder wenige Feuerwehrbeamte im Dienste einer Kommune 
einen unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand und ein unkalkulierbares 
finanzielles Risiko mit sich brächte (im Gegensatz zur Beihilfe, welche über den
KVBW abgewickelt werden könne), wird begrüßt, dass nun auch Kommunen,
welche erst nach 1979 hauptberufliche Feuerwehrbeamte eingestellt hätten, nicht
mehr an die Gewährung von Heilfürsorge gebunden sein sollen.
2.1.48. Zu § 82 (Dienstjubiläum)
Der BBW und die ARGE-HPR fordern, die Jubiläumsgabe bei einer Dienstzeit
von 25 Jahren von 300 Euro auf 350 Euro sowie bei einer Dienstzeit von 40 Jah-
ren von 400 auf 500 Euro zu erhöhen. Die würde einen Gleichklang aller im öf-
fentlichen Dienst Beschäftigten erreichen. Außerdem solle bei der Dienstzeitbe-
rechnung künftig auch die unterhälftige Teilzeit berücksichtigt werden.
Diese Forderung wurde im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt. 
Die Beamtinnen und Beamte betreffenden Regelungen weichen typischerweise
von den Regelungen im Tarifbereich ab. So unterscheiden sich die Regelungen
über die Jubiläumsgabe von den tariflichen Regelungen nicht nur hinsichtlich der
Höhe der gewährten Leistungen, sondern auch bei der Dienstzeitberechnung. An-
gesichts der Zweckbestimmung der Jubiläumsgabe, bei der die Anerkennung in
der Vergangenheit gezeigter Leistungen und Verdienste im Vordergrund steht
und nicht finanzielle Aspekte, wird eine Angleichung der Höhe der Jubiläumsga-
ben als nicht geboten erachtet. Der bei der Dienstzeitberechnung verwendete Be-
griff der „hauptberuflichen Tätigkeit“ hat mittlerweile einen Bedeutungswandel
erfahren. Es wird nunmehr bei der Hauptberuflichkeit darauf abgestellt, dass der
Beschäftigungsumfang den Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit von Betroffe-
nen darstellt, nicht jedoch, ob mindestens die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit
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abgeleistet wird. Der Forderung, künftig auch unterhälftige Teilzeit zu berück-
sichtigen, wird somit in der Regel Rechnung getragen.
Der BKF fordert hinsichtlich der Jubiläumsgaben eine Gleichstellung von Beam-
ten und anderen Beschäftigten.
Die Forderung wird im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die Beamtinnen und Beamte betreffenden Regelungen weichen typischerweise
von den Regelungen im Tarifbereich ab. So unterscheiden sich die Regelungen
über die Jubiläumsgabe von den tariflichen Regelungen nicht nur hinsichtlich der
Höhe der gewährten Leistungen, sondern auch bei der Dienstzeitberechnung. Eine
Übernahme der tariflichen Regelungen zur Dienstzeitberechnung wäre angesichts
der unterschiedlichen Rechtszusammenhänge zwischen Tarifbereich und Beam-
tenbereich nicht sachgerecht. Sie wäre zudem für viele Beamte mit Nachteilen
verbunden. Angesichts der Zweckbestimmung der Jubiläumsgabe, bei der die An-
erkennung in der Vergangenheit gezeigter Leistungen und Verdienste im Vorder-
grund steht und nicht finanzielle Aspekte, wird auch eine Angleichung der Leis -
tungshöhe in der Sache nicht als geboten betrachtet.
Die Kirchen fordern die Aufnahme von Zeiten einer Beurlaubung nach § 11 des
Privatschulgesetzes als berücksichtigungsfähige Dienstzeit für die Jubiläumsgabe. 
Die Forderung ist nicht im Gesetzestext berücksichtigt. Neben den im Ersatz-
schuldienst verbrachten Zeiten gibt es eine Vielzahl von Tätigkeiten außerhalb
des öffentlichen Dienstes, die öffentlichen Belangen dienen und dann gleicher-
maßen berücksichtigt werden müssten. Hierdurch würde jedoch der Grundge -
danke der Jubiläumsgabe, für langjährige im öffentlichen Dienst treu geleistete
Arbeit Dank und Anerkennung auszusprechen, weitgehend aufgegeben. Zudem
würde erheblicher Verwaltungsaufwand verursacht.
Der Regierungsbeauftragte für Bürokratieabbau regt an, auf die Ausnahmerege-
lung in § 82 Abs. 4 zu verzichten, da ihr – insbesondere im Hinblick auf die Anhe-
bung der Altersgrenzen, keine praktische Bedeutung mehr zukomme.
Die Anregung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Zur Vermeidung einer Schlechterstellung betroffener Beamtinnen und Beamten
soll an der bisherigen Reglung festgehalten werden.
2.1.49. Zu § 83 (Erhebung)
Der BBW hat gegen die Zielsetzung der Novellierung der personalaktendaten-
rechtlichen Vorschriften keine Bedenken. Es wird angeregt, das Verhältnis der
Vorschriften zum Personalaktendatenrecht zu spezialgesetzlichen Vorschriften in
der Gesetzesbegründung klarer zu stellen. Zudem sollte die bisherige Daten-
schutzregelung des § 113 Abs. 4 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes (grundsätz -
liche Genehmigung von Fragebögen mit personenbezogenen Daten) in den Ge-
setzentwurf aufgenommen werden.
Der Vorschlag ist im Gesetzentwurf berücksichtigt. 
Das Verhältnis der Vorschriften zum Personalaktendatenrecht zu spezialgesetz -
lichen Vorschriften ist dadurch klargestellt, dass die Erhebung von Personalakten-
daten zulässig ist, soweit diese Vorschrift oder eine (andere) Rechtsvorschrift dies
erlaubt. Insoweit wird die Regelung des § 113 Abs. 4 Satz LBG-alt übernommen.
Einer Übernahme des § 113 Abs. 4 Satz 2 LBG-alt in den Gesetzentwurf bedarf es
nicht, da für die Erhebung von Personalaktendaten hinreichend klare gesetzliche
Regelungen vorliegen. 
Der DGB, die ARGE HPR und der HPR beim Wissenschaftsministerium fordern die
Streichung von § 83, da es einer solchen Regelung im Hinblick auf § 36 des Landesda-
tenschutzgesetzes (LDSG) nicht bedürfe. Zumindest müsse aber eine inhaltliche An-
gleichung an § 36 Abs. 1 LDSG erfolgen. Eine solche wird auch vom LfD angeregt.
-
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Der Vorschlag ist im Gesetzentwurf berücksichtigt. 
§ 36 LDSG bezieht sich auf personenbezogene Daten, während § 83 sich – in An-
lehnung an § 50 des Beamtenstatusgesetzes – auf Personalaktendaten bezieht. Es
wurde jedoch die geforderte Angleichung an § 36 LDSG vorgenommen. 
Der Städtetag fordert in der Begründung zum Abschnitt „Personalaktendaten“ 
eine Ergänzung des Satzes: „Soweit keine speziellen abschließenden Regelungen
im Landesbeamtengesetz getroffen werden, finden die Vorschriften des Landes-
datenschutzgesetzes oder andere bereichsspezifische datenschutzrechtliche Vor-
schriften Anwendung.“ Um späteren Auslegungsschwierigkeiten vorzubeugen,
sollte hier explizit aufgeführt werden, dass dies auch für die Privilegierung nach 
§ 15 Abs. 3 LDSG gilt.
Der Vorschlag ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Das Verhältnis der Vorschriften zum Personalaktendatenrecht zu spezialgesetz -
lichen Vorschriften ist in der Gesetzesbegründung hinreichend klargestellt. Die
Aufzählung einzelner Vorschriften erübrigt sich.
2.1.50. Zu § 84 (Speicherung, Veränderung, Nutzung)
Der LfD empfiehlt der Vorschrift – zumindest aber der Begründung – die Formu-
lierung hinzuzufügen, dass sich „die Verarbeitung am Stand der Technik orientie-
ren müsse“. 
Der Vorschlag ist im Gesetzentwurf in der Begründung zu § 84 berücksichtigt.
2.1.51. Zu § 85 (Übermittlung)
Der LfD weist auf einen angeblichen Widerspruch der Begriffe „Personalverwal-
tung“ und „Personalwirtschaft“ mit den in § 83 verwendeten Begriffen hin. Soweit
die unterschiedlichen Worte für unterschiedliche Begriffe stehen sollten, sollte dies
in der Begründung erläutert werden. Zudem fordert der LfD in Absatz 3 Satz 1 die
Formulierung „eine andere Behörde“ soweit möglich zu konkretisieren. 
Die Vorschläge sind im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die verwendeten Begriffe „Personalverwaltung“ und „Personalwirtschaft“ ent -
sprechen denen des § 113 Abs. 1 Satz 3 LBG-alt, zu denen sich eine hinreichende Ka-
suis tik herausgebildet hat. Eine weitergehende Begründung ist daher nicht erforder-
lich. Eine weitere Konkretisierung des Absatzes 3 ist im Hinblick auf unterschied -
liche Zuständigkeiten nicht sachdienlich. Aus dem Gesetzestext geht hinreichend
klar hervor, an welche Behörde oder Stelle eine Datenübermittlung erfolgen darf.
2.1.52. Zu § 86 (Löschung)
Der DGB, die ARGE-HPR und der HPR beim Wissenschaftsministerium fordern
eine Ergänzung der Vorschrift um den bisherigen § 113 f Abs. 6 des Landesbeam-
tengesetzes. 
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf berücksichtigt. 
Die Löschungsvorschrift wurde um die angepasste bisherige Regelung des § 113 f
Abs. 6 des Landesbeamtengesetzes ergänzt, um Vollzugsschwierigkeiten der Lö-
schung von Personalaktendaten in der Praxis zu vermeiden. 
Der LfD regt ferner an, das Verwertungsverbot klarer zu regeln insbesondere zu
der Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen die gelöschten
Daten nach ihrer Löschung tatsächlich berücksichtigt werden können sowie zur in
der Begründung getroffenen Feststellung, dass das Verwertungsverbot auch im
Falle einer rechtswidrig unterbliebenen Löschung gelte. 
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Die Vorschläge sind im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Gelöschte Daten dürfen nach der vorgesehenen klaren Regelung nicht mehr ver-
wertet werden. 
2.1.53. Zu § 87 (Einsichtsrecht, Anhörung, Mitteilung über gespeicherte Daten)
Der DGB, die ARGE-HPR und der HPR beim Wissenschaftsministerium fordern,
die seitherige Transparenzregelung des § 113 g Abs. 5 Satz 2 LBG-alt in den Ge-
setzentwurf zu übernehmen. 
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf berücksichtigt. 
Die bisherige Regelung des § 113 g Abs. 5 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes
wurde zur Beibehaltung des bisherigen Rechtszustandes in § 87 Absatz 5 aufge-
nommen. 
Der DGB fordert außerdem, entweder durch einen Verweis auf § 21 Abs. 1 und
Abs. 3 Satz 2 des Landesdatenschutzgesetzes oder durch explizite Aufnahme in 
§ 87 entsprechend § 113 c Abs. 4 LBG-alt klarzustellen, dass Beamtinnen und Be-
amte ein Recht auf Einsicht auch in andere Akten haben, die personenbezogene
Daten über sie enthalten und für ihr Dienstverhältnis verarbeitet werden, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist; dies gelte nicht für Sicherheitsakten.
Der Vorschlag ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Das Einsichtsrecht beziehungsweise Auskunftsrecht für Personalaktendaten ist in
§ 87 Abs. 1 geregelt. Sonstige personenbezogene Daten werden über die allgemei-
nen Vorschriften erfasst, die ggf. auch entsprechende Ausschlüsse enthalten (vgl.
z. B. § 24 des Landessicherheitsüberprüfungsgesetzes). 
2.1.54. Zu § 88 (Gliederung von Personalaktendaten, Zugriff auf Personalak-
tendaten)
Der HPR JuM verlangt eine Klarstellung, dass Personalaktendaten nicht nur ge-
gen unberechtigten Zugriff zu schützen seien. Es sei auch jegliche unberechtigte
Entnahme auch von Teilen durch kopieren oder herunterladen zu unterbinden.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung ist auch insoweit hinreichend klar. 
Der LfD hält an seiner bereits in der Vergangenheit geäußerten Meinung fest,
dass die Trennung der für die Beihilfebearbeitung zuständigen Organisationsein-
heit von der übrigen Personalverwaltung zwingend vorzuschreiben ist. 
Der Vorschlag ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Der Gesetzentwurf entspricht diesbezüglich der bisherigen Rechtslage. 
2.1.55. Zu § 89 (Beteiligung der Gewerkschaften und Berufsverbände)
Der BBW begrüßt die Angleichung der Vorschrift an § 53 des Beamtenstatusge-
setzes und dass hierbei keine Verschlechterung gegenüber der derzeitigen Rechts-
lage herbeigeführt werde, indem mit Absatz 3 klargestellt werde, dass eine Betei-
ligungspflicht auch bei der Vorbereitung von Verwaltungsvorschriften der Lan-
desregierung gegeben sei, wenn die Verwaltungsvorschrift Fragen von grundsätz-
licher Bedeutung regele. Entsprechend § 53 des Beamtenstatusgesetzes sei nach 
§ 89 Abs. 2 des Gesetzentwurfs die Pflicht zur Beteiligung im Gegensatz zu § 120
Abs. 3 LBG-alt nicht mehr auf Fragen von grundsätzlicher Bedeutung beschränkt.
In seinem Anwendungsbereich entspreche § 89 des Gesetzentwurfs ebenfalls § 53
des Beamtenstatusgesetzes indem er die Beteiligung bei der Vorbereitung von Re-
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gelungen der beamtenrechtlichen Verhältnisse durch Gesetz und Rechtsverord-
nung vorsehe. Hinsichtlich der zwischen dem BBW und der Landesregierung ver-
einbarten Beteiligungsvereinbarung vom 11. September 2007 gehe der BBW da-
von aus, dass entsprechend der gesetzlichen Regelung die Voraussetzung der
grundsätzlichen Bedeutung bei der Vorbereitung von Regelungen der beamten-
rechtlichen Verhältnisse durch Gesetz oder Rechtsverordnung nunmehr entfalle.
Nach Auffassung des DGB bedürfe es einer Ausweitung dieser Bestimmung hin
zu Vereinbarungsrechten über beamtenrechtliche Regelungen. Auch für Beamtin-
nen und Beamte bedürfe die Ausgestaltung ihrer Rechte und Pflichten einer kol-
lektiven Vereinbarung. Die Landesregierung habe 2006 bereits einen ersten Schritt
in diese Richtung unternommen. Mit der Beteiligungsvereinbarung in 2007 wären
weitere Grundlagen gelegt worden. Dies müsse weiter ausgebaut werden. 
Der Vorschlag ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Es entspricht hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums, dass das Be-
amtenverhältnis auf gesetzlicher Basis ausgestaltet wird. Soweit Vereinbarungen
darüber hinaus zulässig sind, ist es Sache der Dienstherrn und der Bediensteten,
ob hiervon Gebrauch gemacht wird, 
2.1.56. Zu § 90 (Beteiligung der kommunalen Landesverbände)
Der Gemeindetag bringt vor, dass die Beteiligung der kommunalen Landesver-
bände sich nicht nur auf das Statusrecht beschränken, sondern auch für das Besol-
dungsrecht gelten sollte. Richtig wäre – gerade in Fragen der Besoldungspolitik –
darüber hinaus eine Abstimmung mit den kommunalen Landesverbänden vor der
Beteiligung der Berufsverbände und Gewerkschaften. Städte, Gemeinden und
Landkreise seien Beschäftigungskörperschaften (Dienstherrn) wie das Land. 
Der Vorschlag ist im Gesetzentwurf berücksichtigt. 
Das Land hat in der Vergangenheit unter der Geltung des bisherigen § 120 LBG
die kommunalen Landesverbände nicht nur bei statusrechtlichen Fragen beteiligt,
sondern bei allen Fragen, die sich aus einem Beamtenverhältnis ergeben können.
So wurde z. B. die Besoldung, aber auch die Beihilfe stets als Ausfluss des Beam-
tenverhältnisses gesehen. Entsprechend sind die kommunalen Landesverbände
bei Rechtsetzungsvorhaben in diesem Bereich stets nach Maßgabe der Vorschrif-
tenanordnung beteiligt worden. Da der Wortlaut des § 89 LBG, auf den § 90 LBG
verweist, dies auch künftig zulässt, ändert sich insoweit nichts. Eine Beteiligung
der kommunalen Landesverbände ist auch künftig gewährleistet.
2.1.57. Zu § 92 (Kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte)
Der Gemeindetag und der Verband Baden-Württembergischer Bürgermeister e.V.
wer fen die Frage auf, wie lange die Frist zwischen Wahl und Amtsantritt sein dürfe.
Das Interesse des Gewählten, seine bisherige Berufstätigkeit beenden oder sein Unter-
nehmen in andere Hände legen zu können, könne mit dem Interesse der Gemeinde an
einem zügigen Amtsantritt des Gewählten kollidieren. Zwar hätte bisher immer ein
akzeptabler Ausgleich gefunden werden können. Es fehle jedoch eine Begrenzung der
dem Gewählten bis zum Amtsantritt maximal zukommenden Zeitspanne. Angemes-
sen wäre eine Frist von drei Monaten nach Feststellung der Rechtsgültigkeit der Wahl
angemessen, wobei der Verband Baden-Württembergischer Bürgermeister e.V. zu-
sätzlich anregt, um besonderen Härtefällen in der Person der Gewählten entsprechen
zu können, den Gemeinderäten der Kommunen die Möglichkeit zu eröffnen, im Ein-
zelfall durch Beschluss auch längere Fristen für den Amtsantritt zuzulassen.
Die Vorschläge sind im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Würde man eine Frist gesetzlich einführen, müsste konsequenterweise für den
Fall, dass die Frist nicht eingehalten wird, eine Rechtsfolge vorgesehen werden.
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Praktisch kommt nur in Frage für diesen Fall anzuordnen, dass die Wahl als nicht
angenommen gilt mit der Folge, dass erneut gewählt werden müsste. Möglicher-
weise wäre eine Frist von drei Monaten aber zu starr. Daher käme es in Betracht,
dem Gemeinderat die Befugnis einzuräumen, die Frist zu verlängern. Die Frist
würde damit aber weitgehend entwertet. Der Betroffene könnte stattdessen das
Amt antreten und anschließend die auch Bürgermeistern offen stehenden Gestal-
tungsmöglichkeiten nutzen, indem er zur Erledigung seiner Angelegenheiten
vorübergehend Urlaub oder Teilzeit in Anspruch nimmt. Unter diesen Vorausset-
zungen erscheint die Vorgabe einer gesetzlichen Frist für den Amtsantritt letztlich
nicht als empfehlenswerte Lösung. Es sollten, nachdem kein akuter Handlungsbe-
darf besteht, die weiteren Erfahrungen abgewartet werden.
2.2. Zu Artikel 2 (Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg)
2.2.1. Allgemeines zum Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg
Nach den eingegangenen Stellungnahmen von Verbänden und Institutionen wer-
den im Besoldungsbereich vor allem folgende Punkte positiv bewertet:
• Die von der Landesregierung geplanten strukturellen Verbesserungen im Be-
reich der Besoldung; 
• der Wegfall des einfachen Dienstes;
• bei der neuen A-Tabelle
– begrüßt der BBW die Erhaltung des bisherigen Systems von 12 Stufen bei
der Umstellung der Besoldungstabelle auf Erfahrungsstufen mit dem bis -
herigen Endgrundgehalt, die Verbesserung des Endgrundgehalts in den Be-
soldungsgruppen A 5 und A 6 und dass das bisherige Dienstalter durch eine
altersunabhängige Erfahrungszeit abgelöst wird. Positiv sei, dass die Be-
rechnung und die Festsetzung des Zeitpunkts des Beginn des Aufstiegs dem
Beamten schriftlich mitgeteilt wird, da damit Rechtsklarheit geschaffen wer-
de und für den Beamten unmittelbar eine Überprüfungsmöglichkeit in Be-
zug auf mögliche berücksichtigungsfähige Zeiten gegeben sei. Der BBW
begrüßt ebenfalls, dass sich eine Änderung der Besoldungsgruppe und somit
eine Beförderung nicht negativ auf die erreichte Stufe auswirkt, sondern die-
se mitgenommen wird;
– die DRV BW hält die kostenneutrale Einstufung unter Berücksichtigung be-
ruflicher Erfahrungen anstelle der bisherigen Dienstaltersstufen für ange-
messen und zeitgemäß;
– der DGB wertet es grundsätzlich positiv, dass mit den jeweiligen Eingangsstu-
fen in den Besoldungsgruppen typische Ausbildungsbiografien nachgebildet
werden sollen. Zudem wird begrüßt, dass in den Besoldungsgruppen des ge-
hobenen und des höheren Dienstes der Einstieg in deutlich höheren Stufen er-
folgt. Damit wird der längeren akademischen Ausbildung Rechnung getragen;
– bei den berücksichtigungsfähigen Zeiten;
– begrüßt der BBW, dass Erfahrungszeiten alle Zeiten im Dienst eines öffent-
lich-rechtlichen Dienstherrn im Geltungsbereich des Grundgesetzes in 
einem Beamten- oder Richterverhältnis mit Anspruch auf Dienstbezüge
sind. Die Anerkennung sämtlicher Zeiten im öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis ermögliche den gewünschten Austausch zwischen den Gebiets-
körperschaften und die Gewinnung von erfahrenen Mitarbeitern anderer
Länder oder dem Bund, ohne dass diese besoldungsrechtliche Nachteile ge-
genüber Beamten des Landes Baden-Württemberg erleiden. Zudem werde
sichergestellt, dass Zeiten in einer anderen Laufbahngruppe ebenfalls als Er-
fahrungszeiten anerkannt werden;
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– begrüßt der DBwV, dass bei einem Wechsel eines Zeitsoldaten in ein Beam-
tenverhältnis im Land Baden-Württemberg die Dienstzeit als Soldat auf Zeit
bei der Bemessung des Grundgehalts als berücksichtigungsfähige Zeiten an-
erkannt werden;
• die neue „Ausgleichsregelung“ bei Übertragung eines anderen Amts wird vom
DGB als viel verständlicher als § 13 BBesG betrachtet; nach Auffassung des
BBW dient die neue Regelung der Klarheit und Praktikabilität;
– die Erhaltung der Kernelemente des Familienzuschlags (BBW);
– die Anhebung der „Gitterzulage“ auf das Niveau der Polizeizulage (BBW);
– bei der Mehrarbeitsvergütung;
– hält der BBW die Einbeziehung der Mehrarbeitsvergütung in das Landesbe-
soldungsgesetz für sachdienlich, da somit Transparenz hergestellt werde und
nicht auf mehrere Verordnungen zurückgegriffen werden muss;
– begrüßt der BBW insbesondere die ausdrückliche Regelung des § 65 Abs. 6
LBesGBW, der die Umsetzung der Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofes darstellt und die Benachteiligung von Teilzeitbeschäftigten bei
Mehrarbeit beseitigt;
• die Regelung des § 77 LBesGBW wegen deren Sinnhaftigkeit aus umwelt- und
verkehrspolitischen Gründen.
Nachstehend werden allgemeine Themen und paragrafenübergreifende Punkte
dargestellt, zu denen die Verbände und Institutionen kritisch Stellung bezogen ha-
ben.
Die Deutsche Polizeigewerkschaft fordert die vollständige und zeitnahe Umset-
zung der strukturellen Verbesserungen der Beamtenbesoldung im Rahmen der
Dienstrechtsreform laut Pressemitteilung des baden-württembergischen Staatsmi-
nisteriums vom 27. April 2010.
Der BBW fordert, den von der Landesregierung zugesagten Ausbau des Instru-
ments der Beförderung und die vom Ministerrat am 26. April 2010 beschlossenen
Eckpunkte über „Strukturelle Verbesserungen der Beamtenbesoldung in der
Dienstrechtsreform“ im DRG zu verankern, die entsprechenden Voraussetzungen
im LBesGBW zu schaffen, und darüber hinaus den Beförderungsstau in vielen
Bereichen zu beheben. Darüber hinaus wird gefordert, die vom früheren Minister-
präsidenten zugesagten 45 Millionen Euro voll für die Stärkung des Leistungs-
prinzips einzusetzen. Dies gelte auch für das durch die Abschaffung der Leis -
tungsstufen frei werdende Volumen von 16 Millionen Euro. Wie aus dem Vor-
blatt zur Begründung hervorgehe, wurden von der Summe die Mittel für unter-
hälftige Teilzeit, Fortführung der Altersteilzeit, Gesundheitsprävention und Pfle-
gezeit abgezogen und das Volumen für strukturelle Maßnahmen auf 40 Millionen
Euro reduziert, was angesichts der weiter vorgesehenen Einsparungen durch das
DRG nicht akzeptiert werden könne.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Die durch den Wegfall der Leistungsstufen eingesparten Mittel werden zusam-
men mit den „on-top Mitteln“ von 45 Millionen Euro pro Jahr zur Finanzierung
von strukturellen Besoldungsverbesserungen (insbesondere Stellenhebungen) so-
wie von sonstigen Maßnahmen der Dienstrechtsreform verwendet und kommen
somit in vollem Umfang den Beamten zugute. Die Finanzierung aller Maßnah-
men der Dienstrechtsreform einschließlich der strukturellen Verbesserungen aus
diesen finanziellen Ressourcen ist im Hinblick auf die zwingend notwendige
Konsolidierung des Landeshaushalts angemessen und gerechtfertigt.
Der BBW fordert, die bei der vorgesehenen Streichung der Leistungsstufe einge-
sparten Mittel in Höhe von jährlich 16 Millionen Euro in den jeweiligen Ressorts
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zu erhalten und auszuschütten. Dies gelte entsprechend für Beamtinnen und Be-
amte insbesondere kommunaler Dienstherrn im Land.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die durch den Wegfall der Leistungsstufen eingesparten Mittel werden zusam-
men mit den „on-top Mitteln“ von 45 Millionen Euro pro Jahr zur Finanzierung
von strukturellen Besoldungsverbesserungen (insbesondere Stellenhebungen) so-
wie von sonstigen Maßnahmen der Dienstrechtsreform verwendet und kommen
somit in vollem Umfang den Beamten zugute.
Der HPR BS begrüßt die von der Landesregierung geplanten strukturellen Ver-
besserungen im Bereich der Besoldung. Als völlig unzureichend erachtet der HPR
BS jedoch, dass lediglich 3,5 Millionen der insgesamt 40 Millionen Euro für den
Kultusbereich zur Verfügung stehen. Diese Mittel würden bei weitem nicht aus-
reichen. Nicht nur im mittleren und gehobenen Dienst, auch im höheren Dienst
müssten die bestehenden Beförderungsstaus behoben werden. Auch in diesen
Laufbahnen müssten qualifizierte Beamtinnen und Beamte in überschaubaren
Zeiträumen attraktive und motivierende finanzielle Anreize erhalten.
Der HPR GHRS begrüßt die Absicht, strukturelle Verbesserungen umzusetzen. Er
kritisiert allerdings ausdrücklich, dass die Landesregierung für das Kultusressort
mit etwa der Hälfte aller Landesbediensteten nur 3,5 Millionen der insgesamt 
40 Millionen Euro zur Verfügung stellen will. In dieses Budget würden die in die
Leistungsstufen investierten Mittel einfließen, die seit 1997 auch von den Lehre-
rinnen und Lehrern erbracht werden.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Im Hinblick darauf, dass das Kultusressort im Rahmen der „Qualitätsoffensive
Bildung“ im Jahr 2008 528 Millionen Euro erhalten hat, die teilweise für Struk-
turverbesserungen im Lehrerbereich eingesetzt wurden, ist es angemessen, dass
auf das Kultusministerium von den für strukturelle Maßnahmen bereitgestellten
40 Millionen Euro jetzt „nur“ 3,5 Millionen Euro entfallen.
Der BDK begrüßt grundsätzlich die mit der Dienstrechtsreform in Aussicht ge-
stellten Verbesserungen in der Besoldung, bedauert jedoch gleichzeitig, dass das
in der Vergangenheit vorgestellte Besoldungsstrukturmodell für die Polizei Ba-
den-Württemberg in der Dienstrechtsreform keinen Eingang fand. Dieses Besol-
dungsstrukturmodell würde nach Überzeugung des BDK die Leistungsorientie-
rung hervorheben, durch eine wertmäßige Bündelung von derzeit verschiedenen
Besoldungsämtern zu einer Verwaltungsvereinfachung in vielfältiger Sicht
führen, die Transparenz und letztendlich die Mitarbeiterzufriedenheit steigern so-
wie dem Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung, wie er in § 20 LBesGBW
zum Ausdruck komme, folgen.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Einführung einer eigenen Polizeibesoldungsordnung wird aus grundsätz -
lichen Erwägungen abgelehnt, weil sie mit der beabsichtigten Beibehaltung einer
einheitlichen Landesbesoldungsordnung A nicht vereinbar ist. Unabhängig davon
stehen einer Umsetzung des von der Polizei geforderten Besoldungsstrukturmo-
dells finanz- und haushaltspolitische Gründe entgegen. Eine solche Maßnahme
hätte im Übrigen Signalwirkung für andere Bereiche und würde daher zu weiteren
finanzwirksamen Anschlussforderungen führen.
Die Regelungen der Leistungsbesoldung sind aus Sicht des Gemeindetags unzu-
reichend. Zwar sei eine Hemmung des Stufenaufstiegs, nicht jedoch eine Be-
schleunigung bei herausragenden Leistungen vorgesehen. Der Stufenaufstieg sei
ein für Städte und Gemeinden personalpolitisch unverzichtbares Instrument der
Personalentwicklung. Unter dem Gesichtspunkt der Leistungsdifferenzierung und
-förderung sollte zumindest für den kommunalen Bereich auf Leistungsstufen
nicht verzichtet werden.
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Da dauerhafte Minderleistung ein Vorankommen in den Erfahrungsstufen hem-
me, sollte nach Auffassung des Städtetags bei dauerhaft herausragenden Leistun-
gen konsequenterweise ein beschleunigtes Vorankommen in den Erfahrungsstu-
fen möglich sein. Hierfür sieht er Leistungsstufen als geeignetes Instrument an, da
Leistungsprämien in erster Linie für die Honorierung besonderer Einzelleistungen
geeignet und vorgesehen seien. Der Städtetag bittet daher, zumindest im außer-
staatlichen Bereich die Gewährung von Leistungsstufen zu ermöglichen.
Auch nach Auffassung der komba gewerkschaft sollten im kommunalen Bereich
Leistungsstufen für dauerhaft herausragende Leistungen ermöglicht werden. Hin-
tergrund dieser Forderung ist vor allem, dass nach § 31 Abs. 5 LBesGBW Minder-
leistungen ein Vorankommen in den Erfahrungsstufen hemmen.
Nach Auffassung der GPA haben sich Leistungsstufen und Leistungszulagen in
der Vergangenheit als Instrument der Leistungshonorierung bestens bewährt und
sollten weiterhin zur Verfügung stehen. Das Ziel einer leistungsorientierten Be-
soldung könne nur mit einem treffsicheren Instrumentarium erreicht werden.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Auf die bisherige Möglichkeit der Vorweggewährung von Leistungsstufen sowie
auf die Leistungszulagen soll künftig verzichtet werden. Dafür soll das Instrument
der Beförderung als zentraler Leistungsanreiz beibehalten und ausgebaut werden.
Eine Hemmung beim Aufstieg in den Erfahrungsstufen tritt nach dem Gesetzent-
wurf nicht schon bei einer bloßen Minderleistung ein, sondern erst dann, wenn die
Mindestanforderungen des Amts nicht mehr erfüllt werden. Die Hemmung soll in
diesen Fällen eine sanktionierende Wirkung entfalten.
Der Gemeindetag hält es für erforderlich, den Anteil der Alimentationsleistungen
an der Gesamtbesoldung auf längere Sicht zugunsten des funktions- und leis -
tungsbezogenen Besoldungsanteils neu zu gewichten.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Es wurden beispielsweise funktionsbezogene Stellenzulagen erhöht und neu ein-
geführt sowie eine Rechtsgrundlage für die Gewährung von Leistungsprämien ge-
schaffen. Der Gestaltungsfreiheit des Besoldungsgesetzgebers werden durch das
Alimentationsprinzip jedoch Grenzen gesetzt. Gestaltungsspielräume des Besol-
dungsgesetzgebers bei der Regelung von flexiblen Besoldungsbestandteilen sind
daher nur oberhalb der vom Alimentationsprinzip garantierten Mindesthöhe der
amtsangemessenen Besoldung eröffnet.
Der Städtetag bittet um Prüfung, ob für Ausnahmefälle die Rechtsgrundlage für
eine Abfindungsregelung geschaffen werden könnte.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Da Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, die dem Beamten oder Rich-
ter eine höhere als die ihm gesetzlich zustehende Besoldung verschaffen sollen,
unwirksam sind, könnte eine Abfindungsregelung nur in der Weise konzipiert
werden, dass eine gesetzliche Anspruchsgrundlage für einen abstrakt-generell
vorherbestimmten Teil der Beamtenschaft für den Fall eines Entlassungsantrags
geschaffen wird. Wird hierbei ein Rechtsanspruch auf eine Abfindung in gesetz-
lich bestimmter Höhe eingeräumt, wäre dies für den Dienstherrn mit einem unkal-
kulierbaren Risiko verbunden. Die denkbare Alternative, anstelle eines Rechtsan-
spruchs eine Kann-Regelung zu treffen, würde von den Betroffenen angesichts
des für diese untragbaren Risikos nicht akzeptiert. Das Altersgeld selbst kann bei
ausscheidenden Beamten nicht abgefunden werden, da ansonsten die Gefahr be-
stünde, dass der Beamte unversorgt aus dem Beamtenverhältnis ausscheidet und
dadurch ein Nachversicherungsfall eintritt.
Der BBW fordert, die aus seiner Sicht leistungs- und motivationsfeindlichen Stel-
lenbesetzungs- und Beförderungssperren zu streichen, zumindest jedoch für einen
Übergangszeitraum vom alten in das neue Dienstrecht aufzuheben.
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Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die von der Landesregierung nach § 41 Landeshaushaltsordnung (LHO) beschlos-
sene Stellenbesetzungs- und Beförderungssperre dient zur Sicherung des Haus-
haltsausgleichs während des Haushaltsvollzugs. Bei einer Personalausgabenquote
(Anteil der Personalausgaben an den bereinigten Gesamtausgaben) in Höhe von
rund 40 Prozent ist es angesichts der Finanzlage des Landes erforderlich, auch bei
den Personalausgaben im Haushaltsvollzug steuernd einzugreifen, um die Belan-
ge des Gesamthaushalts zu wahren.
Jede – auch nur vorübergehende – Ausnahme von der Stellenbesetzungs- und Be-
förderungssperre führt zu zusätzlichen Belastungen des Landeshaushalts, die
nicht finanziert sind. Die vom BBW geforderte Aufhebung der Stellenbesetzungs-
und Beförderungssperren kann deshalb nicht unterstützt werden.
Im Übrigen ist anzumerken, dass einzelne Geschäftsbereiche in den Ministerien
(z. B. Gerichte, Vollzugsanstalten, Schulen, Polizeibeamte) von der Stellenbeset-
zungssperre ausgenommen sind und bei der Dauer der Beförderungssperre nach
Besoldungsgruppen abgeschichtet wird.
Die im Zuge der Dienstrechtsreform geschaffenen Stellenhebungen wurden von
der Landesregierung jedoch von der Beförderungssperre ausgenommen, um einen
sofortigen Vollzug zu gewährleisten. Insoweit wird dem Anliegen des BBW
außerhalb des Gesetzentwurfs teilweise Rechnung getragen.
Der Neuerlass der Erschwerniszulagenverordnung wurde aus diesem Gesetzent-
wurf herausgenommen und erfolgt in einem eigenständigen Verfahren. Dazu wird
noch eine Anhörung erfolgen. Aus diesem Grund wird nachfolgend auf Stellung -
nahmen zu Erschwerniszulagen nicht eingegangen.
2.2.2. Zu § 2 (Gleichstellungsbestimmung)
Der DGB bedauert, dass im LBesGBW nach wie vor die männliche Form ver-
wendet wird mit dem Hinweis, dass damit auch Frauen gemeint seien. Einer mo-
dernen öffentlichen Verwaltung, in der Frauen und Männer gleichermaßen vertre-
ten sind, stünde es gut an, beide Formen zu verwenden. Die Begründung, dass die
männliche Form der besseren Lesbarkeit geschuldet sei, erscheine vorgeschoben.
Wäre dies der Grund, könne man wechselweise bei neuen Gesetzen und Verord-
nungen die männliche oder die weibliche Form mit entsprechenden Hinweisen
verwenden.
Der HPR GHRS weist darauf hin, dass das Gesetzeswerk auch sprachlich durch-
gängig an die gebotene Gleichberechtigung von Frauen und Männer durch ge-
schlechtsneutrale Formulierungen oder die Benennung beider Geschlechter ange-
passt werden sollte.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Unter Paarformeln oder einer wechselnden Verwendung männlicher und weib -
licher Personenbezeichnungen leidet die Klarheit und notwendige Kürze von Re-
gelungen und macht diese für den Anwender und Bürger schwer lesbar. Die Ver-
wendung von geschlechtsneutralen Formulierungen, wie sie der HPR GHRS an
erster Stelle fordert, scheitert in vielen Fällen daran, dass es solche Formulierun-
gen in der Alltagssprache nicht gibt. Es müssten dann neue Wortschöpfungen er-
folgen, die oft als gekünstelt empfunden würden, wie beispielsweise eine „beam-
tete Person“ als Ersatz für das Wort „Beamter“. Aus diesen Gründen wurde zum
einen in Übereinstimmung mit den Vorschriftenrichtlinien bewusst auf die Ver-
wendung weiblicher und männlicher Personenbezeichnungen und zum anderen
auf neue Wortschöpfungen verzichtet und stattdessen einer prägnanten, funktio-
nalen und damit auch „unbürokratischeren“ Gesetzessprache der Vorzug gegeben.
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2.2.3. Zu § 3 (Regelung durch Gesetz)
Grundsätzlich begrüßt der BBW, dass Beamten, wie anderen Beschäftigten auch,
die Möglichkeit eingeräumt wird, von den steuerrechtlichen Auswirkungen der
Entgeltumwandlung zu profitieren. Allerdings sei deutlich darauf hinzuweisen,
dass der Dienstherr verpflichtet ist, Beamte sowohl amtsangemessen zu besolden
als auch zu versorgen. Insbesondere sei es mit dem Grundgesetz unvereinbar,
dass sich Beamte – auch durch indirekte Beiträge – an ihrer Altersvorsorge betei-
ligen sollen. Der Satz in der Begründung, wonach der Aufbau einer privaten Al-
tersvorsorge vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung zukünftig
für Beamte und Richter an Bedeutung gewinnen kann, sei daher zu streichen.
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Die Begründung zum Gesetzentwurf wurde entsprechend angepasst.
2.2.4. Zu § 6 (Verjährung von Ansprüchen)
Der BBW begrüßt, dass nach dem neuen Recht alle Ansprüche nach dem Landes-
besoldungsgesetz – unabhängig davon, ob sie dem Dienstherrn oder dem Beam-
ten zustehen, und unabhängig von deren Kenntnis – binnen drei Jahren verjähren.
Zudem wird begrüßt, dass die Verjährungsvorschriften ausdrücklich in das Gesetz
aufgenommen wurden. Der BBW fordert jedoch im Hinblick auf die Regelung
zur Rückforderung von Bezügen (§ 15 Abs. 2 LBesGBW), dass die bisher in der
Begründung zu § 6 LBesGBW enthaltene Ausführung, dass Ansprüche nach die-
sem Gesetz auch Rückforderungsansprüche des Dienstherrn sind, in den Geset-
zestext aufgenommen werden.
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Der Gesetzestext wurde entsprechend angepasst.
Nach Auffassung des DGB ist die Regelung des § 6 LBesGBW ein Beweis für
das Auseinanderdriften des Dienstrechts im Bund und den Ländern. Es sei unver-
ständlich, warum hier eine abweichende Regelung getroffen wird. Es entstehe der
Eindruck, dass Dienstherrn durch diese Regelung bevorzugt und vor weiteren
Verpflichtungen geschützt werden.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Mit der Föderalismusreform wurde dem Land die Kompetenz übertragen, das Be-
soldungsrecht eigenständig zu regeln. Dies schließt die Möglichkeit ein, Vorschrif-
ten anders als zu gestalten, als dies der Bund und andere Bundesländer getan haben.
Die vom DGB vorgebrachten Bedenken, dass Dienstherrn durch die Regelung be-
vorzugt und vor weiteren Verpflichtungen geschützt werden, werden nicht geteilt,
insbesondere nicht, weil die Verjährungsvorschrift für alle Ansprüche, d. h. auch
für die des Dienstherrn gilt. Die dreijährige, kenntnisunabhängige, Verjährungs-
vorschrift dient zum einen der Praktikabilität. Zum anderen entspricht es dem Leit-
bild einer schlanken und modernen Verwaltung, dass sie Sachverhalte zügig und
umfassend klärt und so möglichst schnell für Rechtssicherheit sorgt. Auch wird die
mit der Dienstrechtsreform angestrebte Mobilität und Flexibilität zwischen den
verschiedenen Dienstherrn mit unterschiedlichen Verjährungsvorschriften beim
Bund und anderen Ländern nicht beeinträchtigt werden.
2.2.5. Zu § 11 (Verlust der Besoldung bei schuldhaftem Fernbleiben vom
Dienst)
Während einer Untersuchungshaft sollen nach § 11 LBesGBW die Bezüge weiter-
gezahlt werden und in vollem Umfang zurückgefordert werden, wenn der Beamte
oder die Beamtin verurteilt wird. Nach Auffassung des DGB werden betroffene
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Beamtinnen und Beamte dadurch schlechter gestellt als Empfänger von Sozial -
hilfe oder Hartz-IV-Leistungen. Während einer Untersuchungshaft seien laufende
Kosten weiter zu zahlen, Unterhaltspflichten zu erfüllen. Anders als jemand, der
kein Einkommen hat, könne der Beamte oder die Beamtin nicht Leistungen nach
Hartz IV beantragen, insbesondere nicht nachträglich. Deshalb fordert der DGB,
dass maximal der die Pfändungsfreigrenze übersteigende Betrag zurückgefordert
werden darf.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Dem Anliegen wurde insofern entsprochen, als der Dienstherr in Ausnahmefällen
aus Billigkeitsgründen von der Rückforderung ganz oder teilweise absehen oder
Zahlungserleichterungen gewähren kann.
2.2.6. Zu § 14 (Abtretung von Bezügen, Verpfändung, Aufrechnungs- und
Zurückbehaltungsrecht)
Der DGB fordert die Streichung von Abs. 2 Satz 2. Eine volle Aufrechnung bei
Anspruch auf Schadenersatz wegen vorsätzlicher, unerlaubter, Handlung sei aus
den gleichen Gründen wie zu § 11 LBesGBW nicht zulässig. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Bestimmung entspricht der bisherigen Regelung des § 11 BBesG. Ent -
sprechende Regelungen enthalten die neuen Besoldungsgesetze des Bundes und
anderer Länder. Diese Bestimmung wurde seit jeher so verstanden, dass die Auf-
rechnung nicht dazu führen darf, dass der Besoldungsempfänger dadurch der So-
zialhilfe anheim fällt.
2.2.7. Zu § 17 (Versorgungsrücklage)
Nach Auffassung des DGB wird bei der Übernahme des § 14 a BBesG in Landes-
recht der dortige Absatz 5 unterschlagen. Dieser Absatz sieht eine Überprüfung
der Wirkung der Versorgungsrücklage vor der achten Anpassung zur Absenkung
des Versorgungsniveaus vor. Der DGB fordert, auch den Absatz 5 in das baden-
württembergische Besoldungsrecht zu übernehmen und die Überprüfung vor der
achten Anpassung vorzunehmen. Schließlich werden auch Teile der den Beamtin-
nen und Beamten eigentlich zustehenden Besoldungsanpassung einbehalten, da-
mit ihre Versorgungsansprüche sicherer werden. Beamtinnen und Beamte hätten
daher ein Interesse an einer Überprüfung der Wirksamkeit dieser Maßnahme und
ein Informationsrecht über das Ergebnis.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Versorgungsrücklage wird zur teilweisen Finanzierung der künftigen Versor-
gungsausgaben des Landes zwingend benötigt. Dies ergibt sich sowohl aus dem
Versorgungsbericht des Landes, der die steigende Zahl der Versorgungsempfän-
ger enthält, als auch aus der Mittelfristigen Finanzplanung, die enorm steigende
Versorgungsausgaben prognostiziert. Eine nochmalige Überprüfung der Wirkun-
gen der Versorgungsrücklage ist aufgrund dieser Erkenntnisse und Prognosen
nicht mehr angezeigt beziehungsweise erforderlich. Daher wurde § 14 a Abs. 5
BBesG nicht in § 17 LBesGBW übernommen.
2.2.8. Zu § 19 (Aufwandsentschädigungen)
Die DPolG fordert, die Aufwandsentschädigung für die Fütterung und Pflege von
Diensthunden den Regelungen für die Bundespolizei anzupassen.
Der BBW hält dies ebenfalls für wünschenswert. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
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Die Forderung hat keinen Bezug zur Dienstrechtsreform. Die konkrete Ausgestal-
tung einzelner Aufwandsentschädigungen erfolgt in der Regel durch Verwal-
tungsvorschrift oder innerdienstliche Anordnung. Auf die Führungs- und Einsatz-
anordnung des für das Polizeihundewesen der Polizei zuständigen Innenministeri-
ums vom 19. Februar 2008 wird in diesem Zusammenhang verwiesen.
Der Landkreistag schlägt eine Dienstaufwandsentschädigung oder Zulage für
hauptamtliche Kreisbrandmeister vor, um die finanziellen und zeitlichen Mehrbe-
lastungen, die das Berufsbild eines hauptamtlichen Kreisbrandmeisters zwangs-
läufig mit sich bringe, abzugelten. Gegebenenfalls sollte die Möglichkeit für eine
entsprechende Regelung vom Gesetzgeber geschaffen werden.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
§ 19 Abs. 2 LBesGBW enthält für das zuständige Ministerium (hier: Innenminis -
terium) eine Ermächtigungsgrundlage, im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium durch Rechtsverordnung die Gewährung einer Aufwandsentschädigung zur
Abgeltung der finanziellen Mehrbelastungen für diesen Personenkreis zu regeln.
Die Gewährung einer Zulage für zeitliche Mehrbelastungen ist besoldungssyste-
matisch ausgeschlossen.
2.2.9. Zu § 20 (Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung)
Der DGB spricht sich für ein funktions- und anforderungsgerechtes Besoldungs-
recht aus. Wer höherwertige Tätigkeiten wahrnimmt, müsse auch entsprechend
der höheren Besoldungsgruppe bezahlt werden – auch wenn diese Funktionen, 
z. B. im Falle von Vertretungen, nur vorübergehend übertragen werden. Zumin-
dest müssten die nicht aus dem BBesG übernommenen §§ 45 und 46 (Zulage für
die Wahrnehmung befristeter Funktionen und für die Wahrnehmung eines höher-
wertigen Amtes) ins Landesrecht übernommen werden.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Besoldung des Beamten bestimmt sich nach dem ihm verliehenen Amt. Dies
ist ein hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums. Im Übrigen wurden die
Regelungen der §§ 45 und 46 BBesG unter dem Gesichtspunkt der Deregulierung
nicht in Landesrecht übernommen, da von der Möglichkeit, diese Zulagen zu ver-
geben, bisher nur in sehr wenigen Ausnahmefällen Gebrauch gemacht wurde.
2.2.10. Zu § 21 (Bestimmung des Grundgehalts nach dem Amt)
In den Fällen, in denen zur vorübergehenden Wahrnehmung hoheitlicher Auf -
gaben ein Beamtenverhältnis auf Widerruf begründet wird (§ 4 Abs. 4 Buchst. b
BeamtStG), wird nach § 21 Abs. 1 LBesGBW für diese Tätigkeit nur die Besol-
dung aus dem Eingangsamt gezahlt. Das ist aus Sicht des DGB nicht sachgerecht.
Die Betroffenen seien in diesen Fällen schlechter gestellt als im Angestelltenver-
hältnis: Sie werden nicht nach der übertragenen Funktion bezahlt und haben die
vollen Abzüge. Der DGB fordert deshalb die Bezahlung auch im Beamtenverhält-
nis nach der vorübergehend übertragenen Tätigkeit oder eine Beschäftigung im
Angestelltenverhältnis. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Ziel des Beamtenverhältnisses auf Widerruf ist die lediglich vorübergehende
Wahrnehmung von hoheitlichen Aufgaben (keine Daueraufgaben). Diesen Beam-
ten wird kein Amt übertragen. Daher ist die Beschränkung der Besoldung auf das
Eingangsamt gerechtfertigt.
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2.2.11. Zu § 23 (Besondere Eingangsbesoldung)
Der BBW fordert die Streichung der besonderen Eingangsbesoldung aus einem
Eingangsamt der Besoldungsgruppe A 12 und höher, da sie die dringend notwen-
dige Nachwuchsgewinnung erschwere und im Übrigen kontraproduktiv zu den
Sonderzuschlägen zur Sicherung der Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit sei.
Dieselbe Forderung erhebt der DGB, der vrv, der DRB, der Marburger Bund, der
HPR BS und der HPR GHRS.
Der DGB trägt darüber hinaus vor, es sei unredlich, zum einen mit Steuergeldern
Werbemaßnahmen in anderen Bundesländern zur Gewinnung von Lehrkräften zu
finanzieren, zum anderen bei der Einstellung der so motivierten Personen in das
Beamtenverhältnis deren Bezüge abzusenken. Angesichts des demographischen
Wandels und der damit verbundene Sorge über die Fachkräftegewinnung im öf-
fentlichen Dienst sei eine solche Regelung kontraproduktiv. Die in § 75 LBesGBW
vorgesehene Möglichkeit, Sonderzuschläge von bis zu 25 Prozent zu gewähren,
werde so insbesondere von Jungakademikern durch Gehaltskürzungen finanziert,
worin der DGB eine seltsame Ausgestaltung von Solidarität sieht.
Der vrv sieht durch die Absenkung die amtsangemessene Besoldung im Richter-
bereich in der Besoldungsgruppe R 1 in Frage gestellt. Auch werde die Familien-
gründung finanziell erschwert.
Der DRB ist der Auffassung, dass mit dieser Vorschrift eine Regelung übernom-
men worden ist, die bereits bei ihrer Einführung rechtswidrig gewesen sei. Ohne
einen sachlichen Grund entspreche eine veränderte, verringerte Besoldung bei
gleichem Amt und gleicher Tätigkeit nicht den verfassungsrechtlichen Anforde-
rungen an die Besoldung.
Der Marburger Bund kritisiert, dass durch die gewählte Form der Reduzierung
der Grundgehälter und Amtszulagen um 4 Prozent für die Dauer von drei Jahren
durch die Besoldungstabellen ein falscher Eindruck über die Höhe der Bezüge in
den Eingangsämtern erweckt werde.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Streichung ist wegen der damit verbundenen Mehrkosten nicht vorgesehen.
Ein Absehen von der Regelung zur Absenkung der Eingangsbesoldung allein im
Richterbereich oder in anderen Bereichen ist unter Gleichbehandlungsgesichts-
punkten nicht zu vertreten. Die vom vrv und DRB vorgebrachten rechtlichen Be-
denken werden nicht geteilt. Dass Besoldungstabellen ohne Kenntnis der dahinter
stehenden Regelungen zu falschen Vorstellungen führen können, ist nicht nur im
vorliegenden Zusammenhang unvermeidlich.
Die Kirchen fordern im Interesse der Vermeidung einer Schlechterstellung von zu
den landeskirchlichen Schulstiftungen beurlaubten Beamten, dass bei Beamten
des höheren Schuldienstes für die Fächer Evangelische beziehungsweise Katho -
lische Religionslehre oder des Anstaltsseelsorgedienstes auf eine Absenkung ver-
zichtet wird und dass Zeiten mit abgesenkten Bezügen bei einem Arbeitgeber
außerhalb des öffentlichen Dienstes, zu dem der Beamte unter Anerkennung von
öffentlichen Belangen beurlaubt wurde, auf den Absenkungszeitraum angerechnet
werden.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Eine fachrichtungsbezogene Differenzierung ist mit den Grundgedanken der Re-
gelung nicht vereinbar. Sie würde zu Anschlussforderungen führen und wäre un-
ter Gleichbehandlungsgesichtspunkten nicht zu rechtfertigen.
Die Forderung, Zeiten mit abgesenkten Bezügen bei einem Arbeitgeber außerhalb
des öffentlichen Dienstes, zu dem der Beamte unter Anerkennung von öffent -
lichen Belangen beurlaubt wurde, auf den Absenkungszeitraum anzurechnen, un-
terscheidet sich von einer bereits vorgesehenen Anrechnungsregelung nur inso-
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fern, als die mit der Absenkung verbundenen Einsparungen nicht dem öffent -
lichen Dienst zugutekommen sollen. Es liegt jedoch nicht im Interesse des Lan-
des, zugunsten Dritter auf die Einsparungen zu verzichten.
2.2.12. Zu § 24 (Eingangsämter für Beamte)
Der DGB sieht in der Zuordnung der Eingangsämter Probleme mit der Gleichstel-
lung. Angesichts der heutigen Tätigkeitsprofile im nichttechnischen Dienst er-
scheine eine Zuordnung zu A 6 anachronistisch. Für den DGB gibt es keine sach-
gerechten Gründe für diese Differenzierung. In technischen Laufbahnen mit Ein-
gangsamt A 7 beziehungsweise A 10 seien überwiegend Männer beschäftigt. Der
überwiegende Teil der Beschäftigten mit Eingangsamt A 6 seien Frauen. Der
DGB kritisiert weiterhin, dass nur für 20 Prozent der aus dem einfachen Dienst in
A 5 überführten Beamtinnen und Beamten der Zugang zu A 6 möglich sein soll.
Der DGB fordert die Streichung dieser Obergrenze. A 6 soll ein unbeschränktes
Beförderungsamt für A 5 sein. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Eine Anhebung der bisherigen Eingangsämter für den mittleren nichttechnischen
Dienst (Bes.Gr. A 6) sowie den gehobenen nichttechnischen Dienst (Bes.Gr. A 9)
ist nicht beabsichtigt. Die Landesregierung hat sich in ihren Eckpunkten für die
Beförderung als zentrales Leistungselement ausgesprochen. Dies muss auch für
den mittleren Dienst gelten.
Die Stellenobergrenze von 20 Prozent bei der Bes.Gr. A 6 soll besonders leis -
tungsstarken Beamten des bisherigen einfachen Dienstes eine berufliche Per-
spektive bieten. Dies muss auch für in Bes.Gr. A 5 eingestellte Beamte des
künftig mittleren Dienstes gelten, welche die Bildungsvoraussetzungen für das
Eingangsamt der Bes.Gr. A 6 nicht erfüllen. Eine unbeschränkte Öffnung des
Beförderungsamts der Bes.Gr. A 6 für diesen Personenkreis wäre mit dem Leis -
tungsprinzip nicht vereinbar. Deshalb ist die Stellenobergrenze weiterhin erfor-
derlich.
2.2.13. Zu § 26 (Beförderungsämter)
Der HPR BS befürchtet, dass mit der Regelung in § 26 LBesGBW das „konven-
tionelle“ Beförderungsverfahren nach A 11 und A 14 abgeschafft werden soll.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
§ 26 LBesGBW entspricht inhaltlich § 25 BBesG, der bisher für die Landesbeam-
ten Gültigkeit hatte. Mit § 26 LBesGBW ist keine Änderung der bestehenden
Rechtslage verbunden.
2.2.14. Zu § 27 (Obergrenzen für Beförderungsämter)
Der DGB fordert die Streichung der Stellenobergrenzen. Sie seien mit einer funk-
tionsgerechten Bezahlung nicht vereinbar.
Der BBW fordert, die Stellenobergrenzenverordnung zu streichen, zumindest je-
doch für einen Übergangszeitraum vom alten in das neue Dienstrecht aufzuheben.
Gleiches gelte für Stellenbesetzungs- und Beförderungssperren, da diese leis -
tungs- und motivationsfeindlich seien.
Der Gemeindetag fordert die Abschaffung der kommunalen Stellenobergrenzen.
Das Fortbestehen der Stellenobergrenzen widerspreche der generellen Zielsetzung
der Dienstrechtsreform, wonach im Sinne einer Deregulierung Freiräume für die
Dienstherrn geschaffen und die Verantwortung der Dienstvorgesetzten gestärkt
werden sollen.
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Mit der gleichen Begründung fordert der BKF, die Stellenobergrenzenverordnung
anlässlich der Dienstrechtsreform außer Kraft zu setzen.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Stellenobergrenzen sind aus besoldungs- und haushaltspolitischen Gründen zwin-
gend notwendig. Grundsätzliche Vorgaben für die Ämtereinstufung und die Anzahl
der Beförderungsämter sind für die sachgerechte Bewertung von Funktionen erfor-
derlich. Ansonsten würde der Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung durch-
brochen (§ 20 LBesGBW). Danach sind die Ämter unter Berücksichtigung der ge-
meinsamen Belange aller Dienstherrn des Landes einzustufen. Im Übrigen würde
eine Streichung der Stellenobergrenzen zu erheblichen Mehrausgaben führen.
Grundsätzliche Vorgaben für die Ämtereinstufung und die Anzahl der Beförde-
rungsämter sind auch für die sachgerechte Bewertung von Funktionen in den
Kommunen notwendig. Die bisherigen Stellenobergrenzen für die Kommunen
sind angemessen und sachgerecht. Bei Abschaffung der kommunalen Stellenober-
grenzen bestünde die Gefahr, dass die Einstufung von Spitzenämtern in den Kom-
munen in weitaus höhere Besoldungsgruppen als vergleichbare Funktionen im
Land erfolgt. Eine Berücksichtigung der gemeinsamen Belange aller Dienstherrn
im Land wäre dann nicht mehr gegeben. In diesem Fall würde der „Besoldungs-
wettlauf“ innerhalb der Kommunen und mit dem Land eröffnet, der im Hinblick
auf die finanzwirtschaftlichen Gegebenheiten und die haushaltspolitischen Zwän-
ge zur Konsolidierung der Etats von Land und Kommunen dringend vermieden
werden muss.
Der Landkreistag setzt sich für eine Öffnung der B-Besoldung für kreiskommuna-
le Spitzenämter ein. Durch die Verwaltungsreform sei eine größere Verantwor-
tung in finanzieller, personeller und organisatorischer Sicht festzustellen. Zudem
sei eine Anhebung auch im Hinblick auf einen Quervergleich mit entsprechenden
Verantwortlichen in Großen Kreisstädten und Stadtkreisen geboten.
Im Gesetzentwurf in der Weise berücksichtigt, dass bei Landkreisen mit über
300.000 Einwohnern ein Amt der Besoldungsgruppe B 2 sowie bei Landkreisen
bis zu 150.000 Einwohnern ein Amt der Besoldungsgruppe A 16 für jeweils einen
Beamten pro Landkreis geschaffen werden kann.
2.2.15. Zu § 28 (Landesbesoldungsordnungen A und B)
Der HPR JuM begrüßt den Wegfall des einfachen Dienstes. Jedoch sollten konse-
quenterweise die bisherigen Stelleninhaber gleichzeitig mit der Reform um eine
Stufe angehoben werden.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Die Stelleninhaber des einfachen Dienstes in Ämtern der Bes.Gr. A 3 und A 4
werden in die Bes.Gr. A 5 des mittleren Dienstes überführt. Die Stelleninhaber
des einfachen Dienstes in den Bes.Gr. A 5 und A 6 werden ebenfalls in den mitt-
leren Dienst überführt, an ihrer Besoldungsgruppe ändert sich jedoch unmittelbar
nichts. Die Beamten können durch Beförderungen in höhere Besoldungsgruppen
kommen. Stellenhebungen für die in den mittleren Dienst übergeleiteten Ämter
sind im Rahmen der strukturellen Verbesserungen der Beamtenbesoldung im
Nachtrag zum Staatshaushaltsplan 2010/11 vorgesehen.
Der BBW fordert, den Forstdienst aufgrund seiner überwiegend technischen Aus-
richtung der Laufbahn des technischen Dienstes zuzuordnen. In Deutschland gebe
es außer beim Forstdienst keine Ingenieurausbildung, deren Absolventen nicht 
einer Laufbahn des technischen Dienstes zugeordnet werden. Alle im Zuge des
Bologna-Prozesses neu gestalteten Abschlüsse an Hochschulen seien technische
Abschlüsse; hierzu gehöre auch der Abschluss des forstlichen Studiengangs. In
anderen Bundesländern (Bayern, Hessen, Saarland) sei der Forstdienst bereits vor
Jahren dem technischen Dienst zugeordnet worden.
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Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die (externe) Fachhochschulausbildung der Studierenden für den gehobenen
Forstdienst weist überwiegend nichttechnische Ausbildungsinhalte aus. Die Zu-
ordnung des gehobenen Forstdienstes zur nichttechnischen Laufbahn ist weiterhin
gerechtfertigt. Die besoldungsrechtlichen und finanzwirksamen Auswirkungen
der geforderten Zuordnung zum gehobenen technischen Dienst wären die An -
hebung des Eingangsamtes nach Bes.Gr. A 10 und die Gewährung einer Amtszu-
lage nach Bes.Gr. A 13.
Der BBW setze sich seit Jahren für eine Verbesserung der Laufbahn der Land-
wirtschaftstechnischen Lehrer und Berater ein. Andere mit dieser Laufbahn ver-
gleichbare Laufbahnen würden teils bessere Einstiegsmöglichkeiten bieten, in je-
dem Fall aber bessere Aufstiegsmöglichkeiten. Zudem hätten Bewertungen der
Gemeindeprüfungsanstalt vielfach eine Bewertung im Eingangsbereich des Punk-
terahmens der Besoldungsgruppe A 11 ergeben. Der BBW fordert, die Verbesse-
rungen im Rahmen der Dienstrechtsreform endlich vorzunehmen und die Besol-
dung an die Besoldung der technischen Lehrer anzupassen, mindestens jedoch ein
Beförderungsamt in Besoldungsgruppe A 11 auszuweisen.
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Der Forderung wird im Dienstrechtsreformgesetz entsprochen. Im LBesGBW
wird für die Landwirtschaftstechnischen Lehrer und Berater ein weiteres Beförde-
rungsamt der Bes.Gr. A 11 ausgebracht.
Der DGB fordert für die Funktionsstelle FOL'in als Fachbetreuer/in eine Vergü-
tung nach A 12 wie für die Funktionsstelle TOL'in als Fachbetreuer/in. In der
Landesverwaltung gebe es keine andere Funktionsstelle in A 11+Z.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Fachoberlehrer als Fachbetreuer in A 11 plus Amtszulage können nicht wie Tech-
nische Oberlehrer als Fachbetreuer in A 12 eingestuft werden. Die Besoldungsdif-
ferenz der beiden Funktionsämter ist aufgrund der unterschiedlichen Laufbahn-
voraussetzungen gerechtfertigt und steht einer Gleichstellung entgegen. Für die
Fachlehrerausbildung wird eine abgeschlossene Berufsausbildung beziehungs-
weise Berufserfahrung gefordert; bei den Technischen Lehrkräften wird je nach
Schulart zusätzlich noch die Techniker- oder Meisterprüfung vorausgesetzt.
Der HPR GHRS hält die Einführung eines Beförderungsamts für Fachberater des
gehobenen Dienstes für dringend notwendig.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Fachberater in der Lehreraus- und -fortbildung an allgemeinbildenden Schulen er-
halten nach der Lehrkräftezulagenverordnung eine Stellenzulage. Damit wird die
Übernahme dieser Funktion angemessen honoriert. Im Übrigen wird bei der
Übernahme solcher Funktionen eine Deputatsermäßigung gewährt.
Der HPR GHRS hält Verbesserungen in der Besoldung von Schulleitern und stell-
vertretenden Schulleitern der Grund- und Hauptschulen für angezeigt. Die derzeitige
Besoldung erschwere in hohem Maße die Gewinnung von geeigneten Bewerbern.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Für Konrektoren an Hauptschulen, Werkrealschulen, Grund- und Hauptschulen
sowie Grund- und Werkrealschulen mit mehr als 180 Schülern soll eine neue
Amtszulage in Höhe von 100 Euro geschaffen werden. Weitere Verbesserungen
sind nicht angezeigt, zumal es bei der Besoldung von Schulleitern und stellvertre-
tenden Schulleitern erst im Jahr 2008 im Rahmen der „Qualitätsoffensive Bil-
dung“ Verbesserungen gegeben hat.
Weiterhin sollte nach Auffassung des HPR GHRS für Fachlehrer analog zu den
Technischen Lehrern das Eingangsamt A 10 gelten. Außerdem müsse der Beför-
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derungsstau bei Fachlehrern und technischen Lehrern durch zusätzliche Beförde-
rungsstellen abgebaut werden. Schließlich sollten auch für Fachlehrer und Tech-
nische Lehrer Funktionsstellen in der Schulleitung ermöglicht werden.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die unterschiedlichen Eingangsämter für Fachlehrer und Technische Lehrer sind
aufgrund der unterschiedlichen Laufbahnvoraussetzungen gerechtfertigt. Für die
Fachlehrerausbildung wird eine abgeschlossene Berufsausbildung beziehungs-
weise Berufserfahrung gefordert; bei den Technischen Lehrern wird hingegen je
nach Schulart zusätzlich noch die Techniker- oder Meisterprüfung vorausgesetzt.
Im Staatshaushaltsplan 2009 und 2010 wurden für diese Personenkreise bereits
insgesamt 300 Stellenhebungen vorgenommen. Im Zuge der strukturellen Verbes-
serungen der Beamtenbesoldung sind im Nachtrag zum Staatshaushaltsplan
2010/11 weitere 400 Stellenhebungen vorgesehen.
Das Landesbesoldungsgesetz enthält im Übrigen keine Bestimmung, die es ver-
bietet, Fachlehrern und Technischen Lehrern eine Funktionsstelle in der Schullei-
tung zu übertragen.
Der BTB fordert, das Eingangsamt der Straßenmeister nach Besoldungsgruppe A 9
anzuheben und die Leiter einer Autobahnmeisterei nach A 10 zu besolden, sowie
die Dienstbezeichnungen anzugleichen. Für den Stellvertreter des Leiters einer
Autobahn- oder Straßenmeisterei, deren Leiter nach Besoldungsgruppe A 11 be-
soldet ist, müsste es außerdem möglich sein, bei einer Bewertung nach Besol-
dungsgruppe A 10 auch in dieser Besoldungsgruppe besoldet zu werden. Darüber
hinaus sei in der Besoldungsgruppe A 11 das Amt mit der Dienstbezeichnung
„Hauptstraßenmeister“ neu aufzunehmen und als Erläuterung „als Leiter einer be-
werteten Autobahn- oder Straßenmeisterei“ anzufügen. Das Land habe eine ent-
sprechende Bereitschaft bereits in der Vergangenheit signalisiert.
Nach Auffassung des Landkreistags soll vor dem Hintergrund der Verwaltungsre-
form und der in diesem Zusammenhang vorgenommenen Zusammenlegung von
Straßenmeistereien zu größeren Einheiten für Straßenmeister ein weiteres Beför-
derungsamt in der Besoldungsgruppe A 11 ausgewiesen werden.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Die Stellenobergrenzen in den bereits bestehenden Beförderungsämtern A 9 und
A 10 sollen gestrichen werden. Dies ermöglicht bei den durch die Verwaltungs -
reform kommunalisierten Straßenmeistereien zusätzliche Stellenhebungen. Im
Übrigen zeigt ein Quervergleich mit gleichwertigen Ämtern, dass ein Spitzenamt
der Besoldungsgruppe A 11 für Straßenmeister nach dem Grundsatz der funk -
tionsgerechten Bewertung (§ 20 LBesGBW) nicht gerechtfertigt ist. Der Schwie-
rigkeitsgrad des Amts des Straßenmeisters rechtfertigt die Zuweisung des Ein-
gangsamts zur Besoldungsgruppe A 8 und der Laufbahn zum mittleren Dienst.
Die Anhebung des Eingangsamts nach Bes.Gr. A 9 und damit die Zuordnung der
Laufbahn zum gehobenen Dienst sowie die Schaffung eines weiteren Beförde-
rungsamts (Spitzenamts) hätte auch Auswirkungen auf die beim Land verbliebe-
nen beamteten Straßenmeister der Autobahnmeistereien.
Nach Auffassung des BTB sollten alle Werkdienstleiter nach Besoldungsgruppe
A 11 und ihre Stellvertreter nach Besoldungsgruppe A 10 besoldet werden. In je-
dem Fall müsse sichergestellt werden, dass durch das DRG keine Verschlechte-
rung in der Besoldung erfolgt. In Besoldungsgruppe A 11 sollte deshalb der Tech-
nische Amtmann als Werkdienstleiter bei einer Justizvollzugsanstalt genannt wer-
den.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Die Forderung nach der Besoldung aller Werkdienstleiter nach Bes.Gr. A 11 und
deren Stellvertreter nach Bes.Gr. A 10 ist in vollem Umfang erfüllt. Die Landes-
regierung hat diesen Stellenhebungen im Nachtrag zum Staatshaushaltsplan
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2010/11 im Rahmen des Finanzvolumens für die strukturellen Verbesserungen
der Beamtenbesoldung entsprechende Priorität eingeräumt.
Das Amt „Amtmann“ ist in der Landesbesoldungsordnung A enthalten; dieser
Grundamtsbezeichnung kann nach der Grundamtsbezeichnungsverordnung der
Zusatz „Technischer“ vorangestellt werden. Die Schaffung eines Funktionszusat-
zes ist daher nicht erforderlich.
Nach Auffassung des DGVB ist die Einstufung der Gerichtsvollzieher in die Be-
soldungsstruktur des mittleren Dienstes (A 8, A 9 und A 9+Z) nicht mehr der Ver-
antwortung und Bedeutung der Berufsausübung angemessen, weswegen die Ein-
stufung in die Besoldungsgruppen A 9 (Gerichtsvollzieher) als Eingangsamt und
A 10 (Obergerichtsvollzieher) als Endamt erforderlich, angemessen und ohne fi-
nanziellen Mehraufwand vollziehbar sei.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Laufbahn der Gerichtsvollzieher ist dem mittleren Dienst zugeordnet. Eine
Änderung ist im Dienstrechtsreformgesetz nicht beabsichtigt. Bei Zuordnung der
Gerichtsvollzieherlaufbahn zum gehobenen Dienst wäre zukünftig für die Beam-
ten als Zugangsvoraussetzung ein Fachhochschulstudium erforderlich. Den er-
höhten Anforderungen an das Amt des Gerichtsvollziehers ist durch die weitaus
höhere Einstufung des Eingangsamts (Bes.Gr. A 8) als beim übrigen mittleren
Dienst (Bes.Gr. A 6) hinreichend Rechnung getragen. Zudem wird die Besonder-
heit des Gerichtsvollzieherdienstes durch die Gewährung einer umfassend modifi-
zierten Vergütung abgegolten.
Nach Auffassung des VWMH ist für Akademische Mitarbeiter in der Lehre an
Hochschulen ein funktionsloses Beförderungsamt in A 15 erforderlich. Die bei
diesem Personenkreis in der A-Besoldung eingesparten Leistungsanreize sollten
auch für Lehrende in der A-Besoldung an der Hochschule verwendet werden. Ge-
dacht sei an Stellenanhebungen, sodass die gesparten Leistungsanreize den Besol-
dungsunterschied zwischen A 14 und A 15 abdeckten.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Forderung ist aus grundsätzlichen Erwägungen strikt abzulehnen. Funktionen
der Besoldungsgruppe ab Bes.Gr. A 15 und höher bedürfen für die gesamte Landes-
verwaltung einer Einzelbewertung durch das Finanzministerium (§ 27 LBesGBW).
Bei Einrichtung von funktionslosen Beförderungsämtern der Bes.Gr. A 15 durch die
Ressorts wäre der Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung (§ 20 LBesGBW)
und die Berücksichtigung gemeinsamer Belange aller Dienstherrn im Land durch-
brochen. Die Zuordnung der Ämter nach einheitlichen Kriterien im Quervergleich
innerhalb der Landesverwaltung wäre nicht mehr gewährleistet. Zudem würde die
Einrichtung funktionsloser Beförderungsämter in Bes.Gr. A 15 zu erheblichen
Mehrausgaben im Landeshaushalt führen. Ein Verzicht auf die Einzelbewertung
von Ämtern ab A 15 kommt aus finanzwirtschaftlichen und haushaltspolitischen
Gründen nicht in Betracht.
Der BSBD vertritt die Auffassung, dass angesichts der immensen Verantwortung
der Anstaltsleiter für das Personal sowie für die Strafgefangenen (für den gesam-
ten Vollzug und damit die öffentliche Sicherheit) die Leiter der großen Justizvoll-
zugsanstalten im Land in die B-Besoldung zu übernehmen sind beziehungsweise
die Leiter der kleineren Vollzugseinrichtungen mit A 16 besoldet werden müssen.
Untermauert wird die Forderung nach einer Besserstellung durch die Übertragung
von Kompetenzen und Verantwortung auf die Anstalten in weit höherem Maße
als bisher. Auch sieht der BSBD aufgrund der in den letzten Jahren komplexer ge-
wordenen Struktur und Aufgaben der JVAs dringenden Handlungsbedarf für
strukturelle Verbesserungen bei den stellvertretenden Anstaltsleitern, den wei -
teren Juristen in der Anstaltsleitung sowie für die Verwaltungsleiter.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
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Die Einstufung der Leiter der großen Justizvollzugsanstalten in die B-Besoldung
ist nicht beabsichtigt und wäre rechtlich nicht möglich. Nach § 30 Abs. 1
LBesGBW sind Leiter von unteren Verwaltungsbehörden in die Landesbesol-
dungsordnung A einzustufen. Die Funktionen der Leiter der sieben besonders
großen und besonders bedeutenden Justizvollzugsanstalten ist nach Besoldungs-
gruppe A 16 mit Amtszulage bewertet (§ 44 LBesGBW). Diese Einstufung ist im
Quervergleich mit anderen Leitern von besonders großen und besonders bedeu-
tenden unteren Verwaltungsbehörden (z. B. Finanzämtern, Polizeidirektionen)
weiterhin sachgerecht und angemessen.
Im Nachtrag zum Staatshaushaltsplan 2010/11 sind strukturelle Verbesserungen
für die stellvertretenden Anstaltsleiter, die weiteren Juristen in den Justizvollzugs-
anstalten und die Verwaltungsleiter durch Stellenhebungen in angemessenem
Umfang vorgesehen.
Der BBW fordert, die Amtsbezeichnung „Polizeipräsident als Leiter einer Lan-
despolizeidirektion“ beizubehalten und aus der Anlage 5 (Landesbesoldungsord-
nungen A, B und C Künftig wegfallende Ämter [kw]) wieder in die Anlage 2
(Landesbesoldungsordnung B) zu überführen. Die seit der Verwaltungsreform
eingeführte Amtsbezeichnung „Abteilungsdirektor“ werde dem Ansehen, der he -
rausragenden Funktion und der Bedeutung der Leiter der Landespolizeidirektio-
nen in den Regierungspräsidien nicht gerecht, zumal ihnen nachgeordnete Dienst-
stellenleiter diese Funktionsbezeichnung weiterhin tragen dürfen und die Amtsbe-
zeichnung „Polizeipräsident“ innerhalb der Polizei weiterhin vorhanden sei.
Für die anderen Leiter der Abteilungen des Regierungspräsidiums und deren
Stellvertreter werden ebenfalls Amtsbezeichnungen gefordert, die einen adäqua-
ten Bezug zum ausgeübten Amt herstellen (z. B. Forstpräsident).
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Die künftig wegfallenden Ämter (z. B. Polizeipräsident, Forstpräsident) in der
Landesbesoldungsordnung A, B, R und C wurden aufgrund der Eingliederung
dieser höheren Sonderbehörden im Zuge der Verwaltungsstrukturreform in die
Regierungspräsidien ausgebracht. Für die Abteilungsleiter der Regierungspräsi -
dien steht künftig das einheitliche Amt Abteilungspräsident zur Verfügung. Die-
ser Amtsbezeichnung kann ein Zusatz beigefügt werden, der auf die Fachrichtung
der Abteilung verweist.
Der BBW fordert für die Führungsebene der Regierungspräsidien die Besoldung
nach Einwohnern aufzugeben und aufgrund der größeren Mitarbeiterzahl, der
Aufgabenvielfalt sowie der Übertragung landesweiter Zuständigkeiten nach der
Verwaltungsreform zu erhöhen. Der Bundesrat habe am 24. September 2004 auf
Initiative des Landes Baden-Württemberg den Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Bundesbesoldungsgesetzes beschlossen, durch das die Einstufung der
Leitungsfunktionen bei Regierungspräsidien aufgrund der Verwaltungsreform er-
höht werden sollte. Dieses Gesetz sei jedoch aufgrund der Föderalismusreform
nicht zustande gekommen.
Im höheren Dienst der nichttechnischen Verwaltung sollten die Bewertungen
nach oben angepasst und die Stellen in A 15 erhöht werden.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Die Forderung hinsichtlich der Führungsebene der Regierungspräsidien ist im Ent-
wurf des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg enthalten. Die Ämter der
Regierungspräsidenten und -vizepräsidenten werden künftig einheitlich in Bes.Gr.
B 8 beziehungsweise B 4 eingestuft Die Anhebung der Planstellen beim Regie-
rungspräsidium Tübingen erfolgt im Nachtrag zum Staatshaushaltsplan 2010/11.
Die Funktionen der Referatsleiter bei den Regierungspräsidien sind allgemein (of-
fen) nach Bes.Gr. A 16 bewertet. Ein Bewertungsüberhang wird – wie auch bei
den einzelbewerteten Funktionen der Referenten in Bes.Gr. A 15 – auch nach den
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Stellenhebungen im Nachtrag zum Staatshaushaltsplan 2010/11 bestehen. Dieser
ist angemessen und vertretbar. Eine Anpassung der Stellenausstattung an die Be-
wertungen hätte erhebliche haushaltsmäßige Konsequenzen.
Der BBW setzt sich für Änderungen in der Besoldung in den Landratsämtern ein
und spricht sich dabei für die folgenden Maßnahmen aus.
Bei der Besoldung der Ersten Landesbeamten soll die Einwohnerzahl bei B 2 und
B 3 auf 200 000 abgesenkt werden.
Außerdem soll der Bewertungsüberhang in A 15 und A 16 aufgelöst werden, auch
z. B. in der Wasserwirtschaft.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die derzeitige Einstufung der Ersten Landesbeamten ist weiterhin sachgerecht. Im
Entwurf des Nachtrags zum Staatshaushaltsplan 2010/11 sind in nicht unerheb -
lichem Umfang Stellenhebungen nach Bes.Gr. A 16 und A 15 für den Bereich der
Wasserwirtschaft enthalten. Insoweit wurde dieser Forderung außerhalb des Dienst -
rechtsreformgesetzes Rechnung getragen.
Der BBW setzt sich für Änderungen in der Besoldung in den Landratsämtern ein
und spricht sich dabei für die folgende Maßnahme aus:
Im Bereich der Wasserwirtschaft sollen Stellenbewertungen erfolgen, um die 
Situation auch im Vergleich zu den heutigen Stellenbewertungen der Landkreise
kompatibel zu gestalten.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Bei den Landratsämtern bestehen für die Beamten des höheren Dienstes des Lan-
des offene Bewertungen nach Bes.Gr. A 16 und A 15 (keine konkreten Einzelbe-
wertungen). Im Rahmen der Personalressourcen besteht für das Fachressort
(UVM) im Bereich der Wasserwirtschaft die Möglichkeit im Einvernehmen mit
dem Landrat Beförderungsmöglichkeiten auszuschöpfen.
Der Landkreistag fordert die Öffnung der B-Besoldung für kreiskommunale Spit-
zenämter. Auch nach Auffassung des BBW müssten Verbesserungen auch für
Kommunalbeamte geschaffen werden.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Eine Öffnung der B-Besoldung für die kreiskommunalen Spitzenämter (Bes.Gr. B 2
bis 300.000 Einwohnern und B 3 ab 300.000 Einwohnern) hätte unweigerlich die
Forderung nach einer höheren Einstufung der dort ebenso eingestuften Ersten
Landesbeamten zur Folge. Forderungen nach einer Höherstufung der Landräte
(Bes.Gr. B 7) sind dann zu erwarten. Die Ämtereinstufung in der Landesbesol-
dungsordnung B müsste dann umfassend überprüft und neu justiert werden.
Die Forderungen des Landkreistages und des BBW sind im Übrigen vollkommen
konträr zu den Aussagen aller Vertreter der kommunalen Spitzenverbände zu de-
ren extrem schwierigen finanzwirtschaftlichen Verhältnissen und der Notwendig-
keit zur Haushaltskonsolidierung.
Die DPolG fordert die Beibehaltung beziehungsweise Wiedereinführung der
Amtsbezeichnung „Polizeipräsident als Leiter einer Landespolizeidirektion“ und
Zuordnung zur Besoldungsgruppe B 3.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Das Amt „Präsident“ ist nach der Landesbesoldungsordnung B den Leitern großer
und bedeutender selbstständiger Behörden vorbehalten. Die Abteilungsleiter Poli-
zei bei den Regierungspräsidien erfüllen diese Voraussetzungen nicht. Die Wie-
dereinführung des Amts „Polizeipräsident“ ist daher nicht möglich.
Die Funktionen der Abteilungsleiter Polizei bei den Regierungspräsidien sollen
im Rahmen der Dienstrechtsreform nach Bes.Gr. B 3 angehoben werden und es
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soll das Amt „Abteilungspräsident“ in der Landesbesoldungsordnung B ausge-
bracht werden. In der Landesbesoldungsordnung B und in den jeweiligen Staats-
haushaltsplänen soll bei diesem Amt eine Fußnote ausgebracht werden, dass die
Amtsbezeichnung „Abteilungspräsident“ mit einem Zusatz versehen werden
kann, der auf die Fachrichtung der Abteilung hinweist. Dem Anliegen wird somit
teilweise entsprochen.
Die GPA schlägt vor, die Besoldungsgruppe B 2 um das Amt „Leitender Verwal-
tungsdirektor bei der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg als Leiter 
einer bedeutenden Abteilung oder als Leiter einer bedeutenden Abteilung und
Stellvertreter eines Geschäftsbereichsleiters“ zu ergänzen. Aufgrund einer Orga-
nisationsänderung sei diese Stelle in der Vergangenheit entfallen, sollte aber vor-
sorglich wieder aufgenommen werden, um Spielräume für zukünftige organisato-
rische Entwicklungen zu schaffen.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Funktionen können nach dem Grundsatz der funktionsgerechten Bewertung (§ 20
LBesGBW) nur dann Ämtern in den Landesbesoldungsordnungen zugeordnet
werden, wenn diese organisatorisch eingerichtet sind und längerfristig bestehen.
Bei der GPA ist die in Rede stehende Funktion infolge einer Organisationsände-
rung entfallen und bisher nicht wieder eingerichtet. Die vorsorgliche und zudem
alternative Bewertung der Funktion und deren Einstufung in Bes.Gr. B 2 wider-
spricht den Bewertungsgrundsätzen und ist daher aus besoldungsrechtlichen
Gründen nicht möglich.
Der Städtetag regt an, bei der Einstufung der Leiter einer großen und bedeutenden
Organisationseinheit von Städten ab 100.000 Einwohnern (Bes.Gr. B 2) und
250.000 Einwohnern (Bes.Gr. B 3) ausschließlich von der Einwohnerzahl aus -
zugehen. Das bisherige zusätzliche Einstufungskriterium der Funktionsebene sei
rein organisatorischer Art und erscheine wenig sachgerecht, da sich dies im Re-
gelfall nicht auf die Art, Menge und Komplexität der zu erfüllenden Aufgaben
und die Wertigkeit der Leistungsstelle auswirke. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Beschränkung bei der Zuordnung dieser Spitzenämter auf die dem Oberbür-
germeister unmittelbar nachgeordnete Funktionsebene ist – auch im Querver-
gleich mit entsprechenden Funktionen in der Landesverwaltung (z. B. Zentral- be-
ziehungsweise Stabsstellen der Ministerien) – weiterhin sachgerecht. Die großen
und bedeutenden Organisationseinheiten sind in der Regel unmittelbar beim
Oberbürgermeister als Leiter und Repräsentant der jeweiligen Stadtverwaltung
angesiedelt. Ziel des Vorstoßes des Städtetags ist es, diese absoluten Spitzenämter
in diesen Städten erheblich auszuweiten. Dies muss im Hinblick auf die – vom
Städtetag wiederholt vorgebrachte – äußerst schwierige Haushaltslage der Städte
und Kommunen und die haushaltspolitischen Zwänge zur Konsolidierung der
Etats dringend vermieden werden.
2.2.16 Zu § 31 (Bemessung des Grundgehalts in der Landesbesoldungsord-
nung A)
Der Städtetag regt an, die Festlegung der neuen Eingangsstufen zu überarbeiten,
um eine ausgewogene sowie amtsangemessene Besoldungsstruktur zwischen den
drei Laufbahnengruppen und deren Ämtern weiterhin zu gewährleisten. Da sich
der Aufstieg in den Grundgehaltsstufen künftig nach Zeiten beruflicher Erfahrung
bestimme, und diese erst ab dem Beginn der beruflichen Tätigkeit bemessen wer-
de, müssten alle Eingangsstufen angehoben werden, um die Besoldung künftiger
Berufseinsteiger nicht zu verschlechtern. Durch die bloße Anhebung der Ein-
gangsstufen in A 12 bis A 14 würde das Besoldungsgefüge, insbesondere im Hin-
blick auf die Eingangsbesoldung in A 9 und A 10 verschoben. Zudem sieht der
Städtetag vier bis sechs Erfahrungsstufen als ausreichend an.
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Nach Auffassung des Gemeindetags führt die Anhebung der Eingangsstufen in
den Besoldungsgruppen A 12 bis A 14 zu einer relativen Absenkung der Ein-
gangsämter des gehobenen Dienstes (A 9/A 10). Der gehobene Verwaltungs-
dienst sei die tragende Säule der Kommunalverwaltung und ohnehin einem zu-
nehmenden Wettbewerb am Arbeitsmarkt ausgesetzt. Die Wettbewerbsfähigkeit
der Kommunen erfordere, dass die Eingangsstufen in den Besoldungsgruppen A 9
und A 10 zumindest in gleicher Weise angehoben werden, wie in den höheren
Eingangsämtern. 
Der DGB fordert entsprechend den vom Finanzministerium vorgelegten Zahlen
zum durchschnittlichen Eintrittsalter für A 9, A 10 und A 11 den Einstieg in Stufe 4,
für A 12 in Stufe 5 und für A 13 in Stufe 6.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Festlegung der Eingangsstufen orientiert sich an der Besoldungshöhe, die die
Beamten nach bisherigem Recht unter Berücksichtigung ihrer erforderlichen Ausbil-
dungszeiten typischerweise bei ihrer Ernennung zum Beamten auf Probe erhalten
haben. Damit sind Verschlechterungen gegenüber der bisherigen Stufenstruktur wei-
testgehend ausgeschlossen. Die Anzahl der bisherigen Dienstaltersstufen hat sich im
Wesentlichen bewährt und wurde daher bei der Umstellung auf die Erfahrungsstufen
weitgehend übernommen. Der DGB lässt bei seiner Forderung unbeachtet, dass die
Beamten vor ihrer Ernennung zum Beamten auf Probe in vielen Fällen Vordienstzei-
ten zurückgelegt haben, die bei der Einstufung berücksichtigt werden.
Der HPR GHRS weist darauf hin, dass die Einstufung für Fachlehrer in Stufe
zwei eine finanzielle Schlechterstellung bedeutet. Die Einstufung in Stufe vier ist
nach Auffassung des HPR GHRS auch für diese Lehrergruppe geboten, vor 
allem, da Fachlehrer in der Regel bei Dienstantritt lebensälter seien: Mehr als 
50 Prozent der Absolventen der Fachseminare seien aufgrund der beruflichen
Vorerfahrungen zum Zeitpunkt der Einstellung über 35 Jahre alt. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Das Lebensalter ist nach den Vorgaben der EU-Richtlinie 2000/78/EG sowie des
allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) kein geeignetes Kriterium für die
Bemessung der Höhe der Arbeitsentgelte. Soweit lebensältere Bewerber jedoch
Zeiten an förderlicher beruflicher Erfahrung einbringen können, werden diese im
Rahmen des § 32 Abs. 2 LBesGBW berücksichtigt. Innerhalb einer Besoldungs-
gruppe kann hinsichtlich der Eingangsstufe jedoch nicht differenziert werden.
Der DGB sieht keinen Grund dafür, dass im Gegensatz zum Anhörungsentwurf 2
des DRG in der vorliegenden Fassung des LBesGBW in der Anlage 6 zu § 28
Abs. 2 Satz 2 in den Besoldungsstufen A 5, A 6 und A 7 eine neue Stufe 1 vorge-
schaltet werde, wodurch sich die Eingangsbesoldung verringert und die Gesamt-
durchlaufzeit in den einzelnen Erfahrungsstufen bis zur letzten Stufe verlängert,
was ein geringeres Lebenseinkommen bedeute. Ein Grund hierfür ist dem DGB
nicht ersichtlich, zumal der politische Wille, zugunsten der jüngeren Beamten 
eine finanzielle Besserstellung zu erreichen, mit dieser Maßnahme ins Gegenteil
verkehrt werde.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Festlegung der Eingangsstufen orientiert sich daran, ab welchem Lebensalter
die Beamten unter Berücksichtigung ihrer erforderlichen Ausbildungszeiten Be-
amte auf Probe werden können. Da die Berufseinsteiger im mittleren Dienst in der
Regel um einige Jahre jünger sind als die Berufseinsteiger des gehobenen Diens -
tes, ist es sachgerecht, für die Besoldungsgruppen A 5 bis A 7 eine weitere Stufe
vorzuschalten, um einen angemessenen Abstand zwischen dem mittleren und ge-
hobenen Dienst zu gewährleisten.
Der BBW bewertet es positiv, dass ein Beamter, dessen Leistungen nicht den mit
seinem Amt verbundenen Mindestanforderungen entsprechen, auf eventuelle be-
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soldungs-rechtliche Konsequenzen hingewiesen werden muss und erst nach einer
weiteren Leistungsfeststellung gegebenenfalls Dienstzeiten nicht als Erfahrungs-
zeiten anerkannt werden. Zur Klarstellung wird jedoch eine Definition der Min-
destanforderungen gefordert. 
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
In der Begründung zum Gesetzentwurf wurde klargestellt, dass nur die Nichter-
füllung der Mindestanforderungen zu einer Hemmung führt, und nicht bereits 
eine bloße Minderleistung. Darüber hinaus wurde klargestellt, dass Leistungsbe-
einträchtigungen durch Krankheit bei Leistungseinschätzungen nicht berücksich-
tigt werden dürfen.
Der DGB fordert die Streichung von § 31 Abs. 5 LBesGBW. Die vorgesehene 
Regelung öffne Tür und Tor für Missbrauch, insbesondere vor dem Hintergrund
leerer Haushaltskassen. Sie sei darüber hinaus völlig unnötig. Für schlechte Leis -
tungen seien mehrere Ursachen denkbar, die aus Gründen der Fürsorge und dem
Diskriminierungsverbot nicht alle mit einer Hemmung des Stufenaufstiegs sank-
tionierbar seien. Zudem stehe das Instrument des Disziplinarverfahrens zur Verfü-
gung. Ungeachtet der generellen Ablehnung dieser Regelung kritisiert der DGB
folgende Punkte:
• Es wurden keine Mindestanforderungen für das dezentral von den einzelnen
Dienstherrn durchzuführende Verfahren formuliert.
• Der Ausschluss der aufschiebenden Wirkung von Widerspruch und Klage sei
unverhältnismäßig in Anbetracht der hohen Zahl von zu erwartenden Fehlent-
scheidungen, dies sei insbesondere in kleineren Einrichtungen (Kommunen
und selbstständigen Körperschaften mit Dienstherrnfähigkeit) aufgrund man-
gelnder Erfahrung zu befürchten.
• Es würden gänzlich Vorstellungen zur „Leistungseinschätzung“ fehlen. Im
Kommunalen Dienst gebe es wegen des damit verbundenen Verwaltungsauf-
wandes keine Regelbeurteilungen auf die ggf. zurückgegriffen werden könnte.
Der Marburger Bund begrüßt grundsätzlich, dass sich die Höhe des Grundgehalts
künftig nach Zeiten mit dienstlicher Erfahrung (Erfahrungszeiten) bemisst. Die in
§ 31 Abs. 5 LBesGBW vorgesehene Hemmung des Stufenaufstiegs wird jedoch
nicht für geeignet gehalten, den Leistungsgedanken zu fördern. Es sei völlig of-
fen, was unter „geeigneten Leistungseinschätzungen“ zu verstehen ist. Zudem be-
stehe auch im Beamtenbereich die Gefahr, dass auf den einzelnen Beamten mit
diesem Instrument unzulässiger Druck ausgeübt werde. Ebenso wenig sei akzep-
tabel, dass eine erneute Leistungseinschätzung frühestens nach zwölf Monaten er-
folgen darf. Eine so lange Hemmung der Anrechnung der Stufenlaufzeiten entfal-
te schon fast Strafcharakter und kann kaum als Mittel zur Motivation verkauft
werden. Hinzu komme, dass Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Ent-
scheidung über die Hemmung der Anrechnung keine aufschiebende Wirkung ha-
ben sollen. Auch wenn das Land ein berechtigtes Interesse an möglichen Rückfor-
derungsansprüchen habe, so würde man dem sicher auch gerecht, wenn man dem
Land eine Verrechnung mit zukünftigen Ansprüchen des Beamten ermöglichen
würde.
Der HPR JuM fordert, das Aufrücken in den Erfahrungsstufen transparent zu re-
geln. Es dürfe nicht dem Wohlwollen des Dienstherrn überlassen bleiben. Da die
Zuständigkeiten für die Entscheidungen nach § 4 des Landesbeamtengesetzes
(LBG) grundsätzlich dem unmittelbaren Dienstvorgesetzten übertragen sind, be-
stehe hier die Möglichkeit, missliebige Beamte unter Druck zu setzen. 
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Eine Hemmung beim Aufstieg in den Erfahrungsstufen tritt nach dem Gesetzent-
wurf nicht schon bei einer bloßen Minderleistung ein, sondern erst dann, wenn
vom Beamten, obwohl er vorher darauf hingewiesen wurde, die Mindestanforde-
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rungen des Amtes nicht mehr erfüllt werden. Die mindestens zwölfmonatige
Hemmung soll in diesen Fällen eine sanktionierende Wirkung entfalten. Das
Nähere zu den erforderlichen Leistungseinschätzungen kann die oberste Dienst-
behörde für ihren Bereich durch Rechtsverordnung regeln.
Der Ausschluss der aufschiebenden Wirkung entspricht der bisherigen Regelung
in § 27 Abs. 4 BBesG. Eine hohe Zahl von Fehlentscheidungen in diesem Bereich
ist nicht bekannt geworden und ist auch künftig nicht zu erwarten. Die Landes -
regierung kann daher die negative Einschätzung des DGB, des Marburger Bundes
sowie des HPR JuM nicht teilen. Der Ausschluss der aufschiebenden Wirkung ist
sachgerecht, da die Sanktionierung der Unterschreitung der Mindestleistung so
zeitnäher erfolgt und in den allermeisten Fällen damit zu rechnen ist, dass die
Verwaltungsentscheidung vor Gericht Bestand haben wird.
Die GPA geht davon aus, dass das Aufsteigen in den Stufen nach § 31 Abs. 5
LBesGBW nur als Aufstiegshemmung bei Minderleistungen ausgestaltet ist und
regt an, vor jedem Stufenaufstieg das Erlangen dienstlicher Erfahrung durch den
Dienstherrn festzustellen.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Eine Hemmung beim Aufstieg in den Erfahrungsstufen tritt nach dem Gesetzentwurf
nicht schon bei einer bloßen Minderleistung ein, sondern erst dann, wenn vom Beam-
ten, obwohl er vorher darauf hingewiesen wurde, die Mindestanforderungen des Am-
tes nicht mehr erfüllt werden. Dies bedeutet, dass der Aufstieg in den Erfahrungsstu-
fen in der Regel automatisch erfolgt. Es ist daher grundsätzlich nicht erforderlich, vor
einem Aufstieg in den Erfahrungsstufen eine Leistungsfeststellung durchzuführen.
2.2.17. Zu § 32 (Berücksichtigungsfähige Zeiten)
Hinsichtlich der berücksichtigungsfähigen Zeiten nach § 31 und § 32 LBesGBW
regt der Städtetag an, dass die oberste Dienstbehörde bis zu zehn Jahre anerken-
nen kann. Bei den bislang vorgesehenen fünf Jahren wird die Attraktivität des Be-
amtenverhältnisses für Quereinsteiger mit Berufserfahrung als gefährdet ange -
sehen. Gleiches gelte für Personen, die bereits in einem beamtenähnlichen Be-
schäftigungsverhältnis Dienst geleistet haben (z. B. bei den Kirchen, Sozialver -
sicherungen oder Kommunalen Landesverbänden) und in ein Beamtenverhältnis
beim Land oder bei einer Kommune wechseln möchten.
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Der Gesetzentwurf wurde entsprechend angepasst.
Nach Auffassung des BBW sollten berücksichtigungsfähige Zeiten, die Bewerber
vor dem tatsächlichen Diensteintritt verbracht haben, stärker berücksichtigt und
die Begrenzung der Berücksichtigung von förderlichen Vordienstzeiten in einem
privatrechtlichen Arbeitsverhältnis auf insgesamt bis zu fünf Jahre gestrichen
werden. Auch förderliche Zeiten, die Voraussetzung für die Zulassung zur Lauf-
bahn sind, sollten angerechnet werden. Insbesondere Zeiten der Kinderbetreuung
beziehungsweise Zeiten der tatsächlichen Pflege von nahen Angehörigen vor Be-
ginn des Beamtenverhältnisses sollten angerechnet werden. Während diese Zeiten
bisher besoldungsrechtlich unter bestimmten Voraussetzungen „unschädlich“ sei-
en, würden sie künftig durch die Nichtanerkennung zu besoldungsrechtlichen
Nachteilen führen. Zudem sollten diese Zeiten unbeschränkt angerechnet werden.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Die Möglichkeit der Anerkennung förderlicher Zeiten wurde von fünf auf zehn
Jahre ausgedehnt. Eine weitergehende Berücksichtigung förderlicher Zeiten
kommt nicht in Betracht, weil der Erfahrungsgewinn in der Privatwirtschaft für
den Dienstherrn nicht unbegrenzt von Wert ist. Zudem führt die Begrenzung auf
zehn Jahre in den meisten Fällen im Vergleich zum geltenden Recht zu keinen
Verschlechterungen.
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Förderliche Zeiten, die Voraussetzung für die Zulassung zur Laufbahn sind, blei-
ben außer Ansatz. Damit wird die Gleichbehandlung der verschiedenen Lauf-
bahnbewerber bei der Einstellung sichergestellt.
Kinderbetreuungs- und Pflegezeiten vor der Einstellung werden grundsätzlich
nicht berücksichtigt. Eine Anerkennung bis zu drei Jahren erfolgt nur dann, wenn
diese Zeiten innerhalb einer berücksichtigungsfähigen Vordienstzeit liegen. Eine
weitergehende Berücksichtigung solcher Zeiten scheidet aus, da sie keinerlei Be-
zug zum öffentlichen Dienst haben.
Zeiten einer Kinderbetreuung und Zeiten der Pflege von Angehörigen sind nach bis-
herigem Besoldungsrecht bis zu drei Jahren für jedes Kind beziehungsweise für je-
den Angehörigen berücksichtigungsfähig. An diesen Zeiträumen wird auch im Hin-
blick auf vergleichbare Regelungen in anderen Rechtsgebieten festgehalten.
Der DGB fordert sowohl die Streichung des § 32 Abs. 1 Nr. 3 letzter Satz
LBesGBW sowie des § 32 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 LBesGBW.
In der Arbeitswelt von heute würden berufliche Qualifikationen häufiger ohne
formale Ausbildung erworben. Die Einschränkungen würden deshalb nicht den
tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen. Auch ohne formale Ausbildung könn-
ten Berufstätigkeiten berufsförderlich sein. Durch die beabsichtigte Regelung lei-
det die Attraktivität des öffentlichen Dienstes. Letztlich stelle diese Regelung ein
Hemmnis für den gewollten Fachkräfteaustausch zwischen Wirtschaft und Öf-
fentlichem Dienst dar. Der DGB fordert zudem, dass Zeiten als Arbeitnehmerin
beziehungsweise Arbeitnehmer nach abgeschlossener Laufbahnprüfung bei einem
anderen Arbeitgeber, aber in einer laufbahnentsprechenden Tätigkeit (z. B. als
Lehrkraft an einer staatlich anerkannten Privatschule), den Zeiten gemäß § 32
Abs. 1 Nr. 1 und 2 LBesGBW gleichgestellt und damit von der Begrenzung auf
fünf Jahre ausgenommen werden.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Die Möglichkeit der Anerkennung von Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit,
die für die Verwendung des Beamten förderlich sind, wurde von fünf auf zehn
Jahre ausgedehnt. Eine weitergehende Berücksichtigung förderlicher Zeiten
kommt nicht in Betracht, weil der Erfahrungsgewinn in der Privatwirtschaft für
den Dienstherrn nicht unbegrenzt von Wert ist. Zudem führt die Berücksichtigung
dieses Zeitraums in den meisten Fällen im Vergleich zum geltenden Recht zu kei-
nen Verschlechterungen.
Die hauptberufliche Tätigkeit muss außerdem mindestens auf der Qualifikationse-
bene eines Ausbildungsberufs ausgeübt werden. Eine formale Ausbildung für die-
sen Beruf wird nicht gefordert.
Der vrv geht davon aus, dass die von Bewerbern um ein Richteramt zur Über-
brückung einer Übergangszeit absolvierten Assistentenzeiten an einer Hochschule
nach § 32 Abs. 1 Nr. 2 LBesGBW berücksichtigungsfähig sind. Sollte dies nicht
der Fall sein, regt er eine entsprechende Änderung der Vorschrift an.
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Nach § 32 Abs. 1 Nr. 2 LBesGBW werden Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit
als Arbeitnehmer im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn, die nicht
Voraussetzung für die Zulassung zur Laufbahn sind, bei der Festlegung des Be-
ginns der Stufenlaufzeit berücksichtigt. Eine „berufliche“ Tätigkeit liegt erst nach
Erwerb der Voraussetzungen für die Ausübung des jeweiligen Berufes vor. Eine
Tätigkeit ist als „hauptberuflich“ im Sinne dieser Vorschrift anzusehen, wenn sie
im fraglichen Zeitraum den Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit dargestellt hat
und entgeltlich ausgeübt wurde. Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen sind As -
sistentenzeiten berücksichtigungsfähig.
Aus Sicht des Marburger Bundes ist es zu kurz gegriffen, Erfahrungszeiten nur als
„Zeiten im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Geltungsbereich
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des Grundgesetzes in einem Beamten- oder Richterverhältnis mit Anspruch auf
Dienstbezüge“ zu definieren, und sämtliche anrechnungsfähigen Zeiten nach § 32
LBesGBW auf fünf Jahre zu begrenzen. Darüber hinaus sollte klar gestellt wer-
den, dass Zeiten bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn auch dann berück-
sichtigt werden, wenn dieser seine Einrichtung in privater Form führt. Zudem wä-
re es wünschenswert, wenn schon im Gesetz näher definiert würde, was als „für
die Verwendung förderlich“ anzusehen ist.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Erfahrungszeiten sind nicht nur Zeiten im Dienst eines öffentlich-rechtlichen
Dienstherrn, sondern nach § 32 Abs. 1 Nr. 3 LBesGBW auch andere Zeiten, so-
weit diese für die Verwendung förderlich sind. Der Gesetzentwurf sieht vor, nur
die Anerkennung von förderlichen Zeiten nach Absatz 1 Nr. 3 zu begrenzen. För-
derliche Zeiten können insgesamt bis zu zehn Jahren anerkannt werden. In diesem
zeitlichen Rahmen sind auch Zeiten bei privaten Einrichtungen berücksichti-
gungsfähig. Eine für alle Berufsfelder im öffentlichen Dienst ins Einzelne gehen-
de gesetzliche Definition der förderlichen Zeiten ist nicht möglich.
Nach Auffassung der Kirchen sollte sichergestellt sein, dass bei der Übernahme in
die Laufbahn des höheren Schuldienstes für die Fächer Evangelische beziehungs-
weise Katholische Religionslehre oder des Anstaltsseelsorgedienstes die Vorzeiten
als Geistliche einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft für die Zuordnung
und das Aufsteigen in den Stufen unbegrenzt berücksichtigungsfähig sind, sodass
bei einer Übernahme keine Schlechterstellung eintrete.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Der Gesetzentwurf wurde entsprechend angepasst. Zeiten einer hauptberuflichen
Tätigkeit als Beamter im Dienst von öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaf-
ten und ihren Verbänden sind ohne zeitliche Begrenzung als Vordienstzeit be -
rücksichtigungsfähig. Dies soll unter den gleichen Voraussetzungen auch für
Pfarrer gelten. Bei Arbeitnehmern gilt dies mit der Maßgabe, dass diese Zeiten
nicht Voraussetzung für die Zulassung zur Laufbahn sein dürfen.
2.2.18. Zu § 35 (Landesbesoldungsordnung R)
Der DRB fordert eine Änderung der Landesbesoldungsordnung R. Mit der Über-
nahme der bisherigen Besoldungsordnung werde eine unzureichende und nicht
amtsangemessene Alimentation festgeschrieben. Dies entspreche nicht den ver-
fassungsrechtlichen Vorgaben.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die vom DRB beklagte Verfassungswidrigkeit der R-Besoldung ist nicht erkenn-
bar. Höchstrichterliche Entscheidungen hierzu liegen nicht vor. Soweit der Beruf
der Richter und Staatsanwälte Besonderheiten aufweist, sind diese bei der Ämter-
einstufung berücksichtigt. Außerdem wurden im Rahmen der Dienstrechtsreform
auch im R-Bereich strukturelle Besoldungsverbesserungen vorgenommen (z. B.
Höherstufung verschiedener Richterämter, Einführung neuer und Anhebung vor-
handener Amts- und Stellenzulagen).
2.2.19. Zu § 37 (Landesbesoldungsordnung W)
Der BBW begrüßt die in den Eckpunkten für strukturelle Verbesserungen der Be-
amtenbesoldung vorgesehenen Verbesserungen der W-Besoldung, so die lineare
Anhebung der Grundgehälter W 2/W 3 (ca. 1,5 Prozent) sowie die Einführung 
leis tungsbezogener, nicht ruhegehaltfähiger Zulagen für Juniorprofessoren in W 1
ohne Dynamisierung unter Integration der bisherigen Bewährungszulage. Der
BBW fordert eine entsprechende Verankerung im Gesetzentwurf. Allerdings hält
der BBW diese Maßnahmen nicht für ausreichend und fordert eine Anhebung der
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Grundgehälter in W 1 bis W 3 um 5 Prozent. Bei der Neugewinnung von Profes-
soren sei schwer vermittelbar, dass sie hinter der Grundbesoldung für einen Amts-
rat, Studienrat oder Oberstudienrat zurückbleiben.
Zudem sei kein sachlicher Grund ersichtlich, wonach bei der Zuordnung der Stel-
len der Kanzler zu den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 für die Kanzler der
Pädagogischen Hochschulen und der Kunsthochschulen einerseits und für die
Kanzler der Fachhochschulen andererseits unterschiedliche Bemessungsgrößen
gelten. Nach der Hochschulreform seien die Aufgaben der nichtuniversitären
Hochschulen gleich, sodass diese Abstufung nicht gerechtfertigt sei. Der BBW
bittet deshalb, die Bemessungsgrößen für alle genannten Hochschulen einheitlich,
d. h. auf 2.000 Studierende, festzulegen.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Die nach den Eckpunkten für strukturelle Verbesserungen in der Beamtenbesol-
dung vorgesehene Anhebung der Grundgehälter in W 2 und W 3 um 100 Euro
monatlich wurde in den Gesetzentwurf eingearbeitet. Juniorprofessoren in W 1
sollen künftig zur Gewinnung, zur Erhaltung und für besondere Leistungen eine
Zulage bis zur Höhe von 600 Euro pro Monat erhalten können. Für weitergehende
Verbesserungen ist im Bereich der W-Besoldung einerseits kein finanzieller
Spielraum vorhanden, andererseits wären solche Verbesserungen nur für den W-
Bereich im Vergleich zu den anderen Beamten nicht gerechtfertigt. Zudem ist zu
berücksichtigen, dass Baden-Württemberg im Bund-Länder-Vergleich dann die
höchsten Grundgehälter in der W-Besoldung haben wird.
Die im Gesetzentwurf für die Zuordnung der Stellen der Kanzler zu den Besol-
dungsgruppen W 2 und W 3 vorgesehenen unterschiedlichen Messzahlen der Stu-
dierenden entsprechen den Bewertungsmaßstäben bei Einführung der W-Besol-
dung. Eine Vereinheitlichung der für die Zuordnung maßgebenden Studierenden-
zahl auf dem unteren Niveau (2.000 Studierende) kommt aus Kostengründen
nicht in Betracht.
Der vhw fordert ein einheitliches Professorenamt an allen Hochschulen. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Differenzierte Ämter an den Hochschulen sollen aus hochschulpolitischen Grün-
den beibehalten werden.
Der DHV bemängelt, dass die zwingende Zuweisung des Amts eines Universi -
täts professors zur Besoldungsgruppe W 3 weggefallen sei. 
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Die bisher in § 10 LBesGBW geregelte Einstufung der Universitätsprofessoren ist
jetzt in den Fußnoten zu den Landesbesoldungsordnungen W 2 und W 3 erhalten.
Der vhw fordert substanzielle Verbesserungen bei den Grundgehältern in der W-
Besoldung.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Die nach den Eckpunkten für strukturelle Verbesserungen in der Beamtenbesol-
dung vorgesehene Anhebung der Grundgehälter in W 2 und W 3 um 100 Euro
monatlich wurde in den Gesetzentwurf eingearbeitet. Für weitergehende Verbes-
serungen ist im Bereich der W-Besoldung kein finanzieller Spielraum vorhanden.
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass Baden-Württemberg nach dieser Be -
soldungserhöhung im Bund-Länder-Vergleich die höchsten Grundgehälter in der
W-Besoldung haben wird.
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2.2.20. Zu § 38 (Leistungsbezüge)
Der BBW begrüßt die Gewährung einer Einmalzahlung für besonders herausragen-
de Leistungen in Führungsfunktionen, die jedoch näher definiert werden müssten.
Er wendet sich allerdings gegen die Regelung, wonach die den Professoren befris -
tet gewährten Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge generell nicht an den Besol-
dungsanpassungen teilnehmen können und unbefristete Leistungsbezüge nur dann
an den Besoldungsanpassungen teilnehmen, wenn dies in Berufungs- und Bleibe-
verhandlungen festgelegt ist. Dadurch finde eine Entwertung der Leistungsbezüge
auf Dauer statt, was zumindest dem Sinn und Zweck der Regelung der Berufungs-
und Bleibeleistungsbezüge widerspreche.
Der BBW wendet sich auch gegen die Regelung, wonach Leistungsbezüge für be-
sondere Leistungen nicht an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen teilneh-
men und erst nach einer befristeten Vergabe unbefristet vergeben werden können.
Die Regelung zur Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbezügen sei kompliziert;
hier wäre, auch im Sinne einer Verwaltungsvereinfachung, eine weniger kompli-
zierte Regelung angebracht. Die in diesem Zusammenhang vorgesehenen Min-
destbezugsdauern und Beschränkungen in Form von Kann-Regelungen seien
nicht angemessen, dauerhaft gute Hochschullehrer an die Hochschule zu binden.
Bei den Funktionsleistungsbezügen tritt der BBW dafür ein, diese Funktionsleis -
tungsbezüge nach einer Amtsdauer zu 100 Prozent ruhegehaltfähig zu machen.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Besondere Leistungsbezüge sollen künftig auch von Beginn an unbefristet verge-
ben werden können. Funktionsleistungsbezüge sollen in vollem Umfang ruhege-
haltfähig sein, wenn sie der Beamte aus einem hauptamtlichen Zeitbeamtenver-
hältnis mindestens zwei Jahre bezogen hat und der Beamte aus diesem Zeitbeam-
tenverhältnis in den Ruhestand tritt. In anderen Fällen erhöhen Funktionsleis -
tungsbezüge die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus einem Beamtenverhältnis
auf Lebenszeit um einen Teil des Leistungsbezugs (Zurechnungsbetrag). Die Re-
gelungen hinsichtlich der Dynamisierung von Leistungsbezügen entsprechen der
bisherigen Rechtslage. Eine Erweiterung kommt aus Kostengründen nicht in Be-
tracht.
Nähere Bestimmungen zu den Leistungsbezügen enthält die Leistungsbezügever-
ordnung.
Der DHV fordert auch für die Juniorprofessoren in W 1 die Einführung von Beru-
fungsleistungsbezügen.
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Juniorprofessoren in W 1 sollen künftig zur Gewinnung, zur Erhaltung und für
besondere Leistungen eine Zulage bis zur Höhe von 600 Euro pro Monat erhalten
können. Die neue Zulage tritt an die Stelle der bisherigen Zulage nach Vorbemer-
kung Nr. 1 Abs. 3 zur Bundesbesoldungsordnung W beziehungsweise der Fußnote 1
zur Besoldungsgruppe W 1 der Landesbesoldungsordnung W in Höhe von 270,84
Euro.
Der vhw kritisiert die Widersprüchlichkeiten im Nebeneinander verschiedener
Funktionsleistungsbezüge.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Die Ruhegehaltfähigkeit von Funktionsleistungsbezügen und deren Konkurrenz
beim Zusammentreffen mit anderen Leistungsbezügen wurde neu geregelt und
vereinfacht.
Der DHBW fordert die Teilnahme der unbefristet gewährten Leistungsbezüge an
den Besoldungsanpassungen.
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Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Regelungen hinsichtlich der Dynamisierung von Leistungsbezügen ent -
sprechen der bisherigen Rechtslage. Danach gibt es unbefristete Leistungsbezüge,
sowohl in dynamisierter als auch in nicht dynamisierter Form. Eine Erweiterung
kommt aus Kostengründen nicht in Betracht.
Der DHBW fordert, die Rektoren der Studienakademien als begünstigten Perso-
nenkreis in die Regelung des § 38 Abs. 5 Satz 2 LBesGBW aufzunehmen, damit
deren Funktionsleistungsbezüge an regelmäßigen Besoldungsanpassungen teil-
nehmen.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Da die Rektoren nicht zum Vorstand der Dualen Hochschule gehören, sind sie
keine Mitglieder des Leitungsgremiums der Dualen Hochschulen. Ihre Funktions-
leistungsbezüge nehmen daher nicht an den regelmäßigen Besoldungsanpassun-
gen teil. Eine Änderung dieser Regelung würde der strukturellen Umwandlung
der bisherigen Berufsakademien zu einer Dualen Hochschule widersprechen.
2.2.21. Zu § 39 (Vergaberahmen und Besoldungsdurchschnitte)
Nach Auffassung des BBW sollte im Hinblick auf die angestrebte Wettbewerbs-
fähigkeit der Hochschulen des Landes der Vergaberahmen angepasst werden. Er
sollte nicht mehr auf dem Besoldungsdurchschnitt des Jahres 2001 beruhen, son-
dern sollte die tatsächliche Besoldungswirklichkeit des Jahres 2010 berücksichti-
gen.
Auch aus der Sicht des Marburger Bundes erscheint eine Orientierung des Verga-
berahmens an den durchschnittlichen Besoldungsausgaben für diesen Personen-
kreis (Besoldungsdurchschnitt) im Jahr 2001 auch angesichts von Sparzwängen
nicht zielführend, wenn es darum geht, die Deutschen Hochschulen wettbewerbs-
fähig zu erhalten.
Im Übrigen sollten nach Auffassung des BBW bei der Berechnung des Vergabe-
rahmens die hauptberuflichen Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien nicht in
den Vergaberahmen einbezogen werden. Dadurch könnten für die Leistungsbezü-
ge mehr Mittel bereitgestellt werden.
Auch der DHV fordert, die Leistungsbezüge für hauptamtliche Funktionsträge
aus dem Vergaberahmen auszuklammern.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Der vom Finanzministerium festgesetzte Besoldungsdurchschnitt bildet die Ober-
grenze bei der Vergabe von Leistungsbezügen an Professoren in der W-Besol-
dung. Dieser Vergaberahmen wurde seinerzeit eingeführt, um einen kostenneutra-
len Wechsel von der C-Besoldung in die W-Besoldung sicherzustellen. Die erst-
malige Festsetzung des Besoldungsdurchschnitts basiert zwar auf den Besol-
dungsausgaben des Jahres 2001. Dieser Betrag wird jedoch bei Besoldungser-
höhungen entsprechend angepasst. An der bisherigen Bemessungsgrundlage muss
im Interesse der Kostenneutralität festgehalten werden. Dies gilt auch hinsichtlich
der Einbeziehung der hauptberuflichen Leiter und Mitglieder von Leitungsgremi-
en in den Vergaberahmen.
Der DHV fordert weitergehende Liberalisierungen und Erweiterungen des Verga-
berahmens und grundsätzlich unbefristete ruhegehaltfähige und dynamisierte
Leis tungsbezüge sowie die sofortige Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbezügen.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Die Besoldungsdurchschnitte sollen um 1.050 Euro pro Jahr angehoben und da-
mit der Vergaberahmen entsprechend erhöht werden. Weitergehende Verbesse-
rungen sind derzeit nicht finanzierbar.
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Besondere Leistungsbezüge sollen künftig auch von Beginn an unbefristet verge-
ben werden können. Funktionsleistungsbezüge sollen in vollem Umfang ruhege-
haltfähig sein, wenn sie der Beamte aus einem hauptamtlichen Zeitbeamtenver-
hältnis mindestens zwei Jahre bezogen hat und der Beamte aus diesem Zeitbeam-
tenverhältnis in den Ruhestand tritt. In anderen Fällen erhöhen Funktionsleis -
tungsbezüge die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus einem Beamtenverhältnis
auf Lebenszeit um einen Teil des Leistungsbezugs (Zurechnungsbetrag). Die Re-
gelungen hinsichtlich der Dynamisierung von Leistungsbezügen entsprechen der
bisherigen Rechtslage. Eine Erweiterung kommt aus Kostengründen nicht in Be-
tracht.
2.2.22. Zu § 41 (Familienzuschlag)
Nach Auffassung des DGB müssen eingetragene Lebenspartnerschaften im öf-
fentlichen Dienstrecht der Ehe gleichgestellt werden. Es sei kein Differenzie-
rungsgrund erkennbar, der es nach dem allgemeinen Gleichheitssatz rechtfertige,
die Gleichbehandlung zwar beim Versorgungsausgleich mit negativen Folgen für
Versorgungsempfängerinnen und -empfänger, nicht aber beispielsweise beim Fa-
milienzuschlag, zu berücksichtigen.
Auch nach Auffassung des vrv, HPR BS und des HPR GHRS sind beim ehebezo-
genen Teil des Familienzuschlags auch eingetragene Lebenspartnerschaften zu
berücksichtigen.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Landesregierung verfolgt weiterhin das Ziel, das Institut der Ehe und damit
zusammenhängend auch die Familie besonders zu fördern. Zudem ist nach dem
derzeitigen Stand der Rechtsprechung die Gleichstellung von Lebenspartnerschaf-
ten mit der Ehe rechtlich nicht zwingend.
Der DGB fordert, die hinsichtlich der Konkurrenzregelungen beabsichtigte „Spe-
zialität“ Baden-Württembergs nicht umzusetzen und es stattdessen bei der bis -
herigen Regelung zu belassen. Hierbei geht der DGB davon aus, dass die Neure-
gelung zu geringeren Leistungen bei den Beamten führe.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Neuregelung beinhaltet die Streichung diverser Konkurrenztatbestände, deren
Vollzug mit unverhältnismäßig hohem Verwaltungsaufwand verbunden ist. Hin-
gegen ist die vom DGB befürchtete und abgelehnte Ausweitung der Konkurrenz-
tatbestände mit der Neuregelung gar nicht verbunden. Die Forderung des DGB
beruht vorwiegend auf einer Fehlinterpretation des bisherigen Rechts.
2.2.23. Zu § 43 (Amtszulagen)
In Anlage 13 zu § 43 LBesGBW sei die Amtszulage für Leitende Polizeidirekto-
ren in der Besoldungsgruppe A 16 nicht aufgeführt. Der DGB geht von einem re-
daktionellen Fehler aus und bittet, die Anlage entsprechend zu ergänzen. 
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Die Amtszulage für die Leiter von besonders großen und besonders bedeutenden
unter Verwaltungsbehörden sowie die Leiter von Mittel- oder Oberbehörden ist in
§ 44 LBesGBW geregelt und in der Anlage 13 zu § 44 LBesGBW enthalten.
Der Gemeindetag hat angeregt, im Zuge der Dienstrechtsreform eine Bereinigung
und Vereinfachung der Amtszulagen vorzunehmen.
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Amtszulagen sind ein Instrument der verfeinerten Ämterbewertung auf die nicht
verzichtet werden kann. Im Rahmen der Dienstrechtsreform wurde die Ämter-
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struktur insgesamt neu geordnet. Durch den Wegfall oder die Höherstufung von
Ämtern sind Amtszulagen teilweise entfallen.
2.2.24. Zu § 46 (Strukturzulage)
Nach Auffassung des BBW sollte nach dem Wegfall des einfachen Dienstes im
mittleren Dienst nicht nach Besoldungsgruppen differenziert, sondern auch Be-
amte in Besoldungsgruppe A 5 in die Zahlung der Strukturzulage einbezogen
werden.
Die ARGE-HPR begrüßt den Wegfall des einfachen Dienstes. Abgelehnt wird
von der ARGE-HPR sowie vom HPR JuM, dass die Absicht der Landesregierung,
den einfachen Dienst abzuschaffen, nunmehr in der Praxis erneut unterlaufen
werden soll und damit zwei Klassen von mittleren Diensten geschaffen werden.
Für die bisher dem einfachen Dienst zugeordneten Beamten bestehe die Absicht,
keine Strukturzulage zu gewähren.
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Aus Gründen der Rechtsvereinfachung soll künftig auch der bisherige einfache
Dienst die Strukturzulage erhalten.
Der DAAV und der BBW begrüßen, dass den Forderungen des DAAV mit dem
Beschluss des Ministerrats vom 26. April 2010 zu strukturellen Verbesserungen
in der Beamtenbesoldung in der Dienstrechtsreform mit der Schaffung eines wei-
teren Beförderungsamts in A 14 gegen den Wegfall der Amtszulage in A 13
Genüge getan wurde.
Aus Sicht des DAAV sollte man die sich aktuell bietende Chance nutzen, weitere,
vom Amtsanwaltsverein seit langer Zeit angestrebten Verbesserungen umzuset-
zen, nämlich die Gewährung der „Strukturzulage“ für die Amtsanwaltslaufbahn
ab 1. Januar 2011, wie sie fast der gesamte gehobene Dienst (Verwaltung, Polizei,
Justiz usw.) erhält. Ein Ausschluss der Amtsanwälte von der Strukturzulage führt
nach Ansicht des DAAV letztlich zur unverständlichen Situation, dass Rechtspfle-
ger diese Zulage ununterbrochen ab A 9 bis zur Besoldungsendstufe „A 13 + Z“
erhalten, die derselben Laufbahn entspringenden Amtsanwälte aber nicht.
Zudem sollte die Zahl der künftigen „A 14-Stellen“ nach Möglichkeit von neun
auf 16 beziehungsweise auf 24 erhöht werden.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Das Eingangsamt der Amtsanwaltslaufbahn ist in Bes.Gr. A 12 ausgebracht. Die
Strukturzulage ist ein Ausgleich dafür, dass bei den weitaus meisten Laufbahnen
des gehobenen Dienstes die Eingangsämtern den Bes.Gr. A 9 und A 10 (Tech -
niker) zugeordnet sind. Dass die Amtsanwälte aus der Laufbahn der Rechtspfle-
ger in diese Laufbahn wechseln, ist unerheblich. Dafür bestehen dort bessere Be-
förderungschancen.
Hinsichtlich der Anzahl der Planstellen im neuen Spitzenamt der Bes.Gr. A 14
dieser Laufbahn hat die Landesregierung bei der Verteilung seines Finanzvolu-
mens aus den strukturellen Verbesserungen der Beamtenbesoldung andere Prio-
ritäten gesetzt.
Nach Auffassung des Württembergischen Notarvereins sollen die im Rahmen der
Notariatsreform im Staatsdienst verbleibenden Notare und Notarvertreter zum
Ausgleich für die wegfallenden Gebührenanteile ab 1. Januar 2018 eine Struktur-
zulage nach § 46 LBesGBW erhalten. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Da die wegfallenden Gebührenanteile nicht Bestandteil der gesetzlich geregelten
Besoldung sind, scheidet eine besoldungsrechtliche Ausgleichszahlung in jeder
Form aus. Hinzu kommt, dass es den bisherigen beamteten Notaren freigestellt
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wird, für die Selbstständigkeit zu optieren. Außerdem ist die Übergangszeit bis
zum 1. Januar 2018 ausreichend lang bemessen, um sich auf eine Veränderung
der finanziellen Verhältnisse einzustellen.
2.2.25. Zu § 47 (Stellenzulagen)
Der BBW beanstandet, dass Stellenzulagen grundsätzlich nur für die Dauer der
Wahrnehmung der herausgehobenen Funktionen gewährt werden sollen. Er for-
dert eine Klarstellung und Aufnahme der bisherigen Regelung, die darauf abzielt,
dass der Beamte im Interesse der Öffentlichkeit andere Tätigkeiten wahrnimmt.
Dies dürfe keinesfalls zu seinen Lasten gehen.
Zudem kritisiert der BBW die aus dem bisherigen Recht übernommene Regelung,
dass die Stellenzulagen an den Besoldungsanpassungen nicht teilnehmen. Es soll-
te dem Landesbesoldungsgesetzgeber überlassen bleiben, jeweils im Rahmen 
eines Anpassungsgesetzes festzulegen, ob und gegebenenfalls welche Stellenzula-
gen dynamisiert werden.
Auch nach Ansicht des DGB fehle im Gesetzentwurf die Regelung des § 42 Abs. 3
Satz 2 BBesG 2006, der die Weitergewährung einer Stellenzulage bei vorüberge-
hender Übertragung einer anderen Funktion (aus besonderen Gründen) gewähr -
leistet. Der DGB lehnt eine Regelung ab, bei der beispielsweise Feuerwehrbeam-
ten künftig bei Abordnungen ins Innenministerium (z. B. anlässlich einer Welt-
meisterschaft) die Stellenzulage nicht weiter gezahlt werde. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Stellenzulagen sollen das besondere Gepräge von Funktionen honorieren. Des-
halb ist es sachgerecht, dass sie entfallen, wenn die besondere Funktion nicht
mehr wahrgenommen wird. Im Übrigen gewährleistet § 64 LBesGBW grundsätz-
lich die unverminderte Weitergewährung innerhalb des ersten Jahres nach deren
Wegfall. Damit wird den bisher in § 42 Abs. 3 BBesG geregelten Sachverhalten
der vorübergehenden Übertragung einer anderen Funktion angemessen Rechnung
getragen.
An der Regelung, dass Stellenzulagen nicht an regelmäßigen Besoldungsanpas-
sungen teilnehmen, wird festgehalten, da sie der bisherigen Rechtslage gemäß
Art. 10 des Versorgungsreformgesetzes entspricht.
Polizei-, Feuerwehr-, Justizvollzugszulage sind nach Auffassung des DGB we-
sentlicher Bestandteil der Besoldung und müssten daher mindestens nach einer
gewissen Zeit ruhegehaltfähig sein. Die Zulagen für diese Beamtengruppen seien
nur eine geringe Kompensation für die außerordentlichen Belastungen und Gefah-
ren des Dienstes. Insbesondere vor dem Hintergrund der sonstigen starken Ein-
schnitte im Vollzugsbereich sei die Ruhegehaltfähigkeit für diese Beamtengrup-
pen wichtig, um annähernd das Versorgungsniveau zu halten.
Auch die DPolG fordert die Wiederherstellung der Ruhegehaltfähigkeit der Poli-
zeizulage.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Streichung der Ruhegehaltfähigkeit von Stellenzulagen im Jahre 1998 durch
das Versorgungsreformgesetz hatte zum Ziel, die Versorgungsausgaben in der
Zukunft zu senken. Im Hinblick auf die weiter stark steigenden Versorgungsaus-
gaben und die aktuellen Bemühungen der Landesregierung, diese durch die Er-
höhung der Altersgrenzen und Anreize zur freiwilligen Weiterarbeit zu reduzie-
ren, wäre es kontraproduktiv, die Ruhegehaltfähigkeit von Stellenzulagen wieder
einzuführen.
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2.2.26. Zu § 50 (Zulage für Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen und Psy-
chiatrischen Krankenanstalten)
Der HPR JuM fordert, dass die Zulage künftig an die Polizeizulage angeglichen
werden. Bei vergleichbarer Belastung sollten auch gleiche Sätze bezahlt werden.
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Der Gesetzestext wurde entsprechend angepasst.
2.2.27. Zu § 53 (Zulage für Beamte als fliegendes Personal)
Die Reduzierung der Stellenzulage in § 53 Abs. 2 Satz 2 LBesGBW ist für den
DGB nicht nachvollziehbar und erwecke den Eindruck eines Beitrags zur Haus-
haltskonsolidierung.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die betreffende Reduzierung der Stellenzulage entspricht der bisherigen Rege-
lung in Vorbemerkung Nr. 6 Abs. 2 letzter Satz zu den Bundesbesoldungsordnun-
gen A und B. Sie wurde unverändert in den Gesetzentwurf übernommen.
2.2.28. Zu § 55 (Zulage für die Verwendung bei obersten Behörden des Bun-
des oder eines anderen Landes)
Der BBW ist der Auffassung, dass der Halbsatz „wenn der Dienstherr, für den der
Beamte oder Richter tätig ist, diese in vollem Umfang erstattet“ gestrichen wer-
den muss. Die Stellenzulage des Bundes oder betreffenden Landes müsse
während der Verwendung des Beamten bei einer obersten Behörde des Bundes
oder eines Landes dem betroffenen Beamten in jedem Fall zustehen und könne
nicht davon abhängig gemacht werden, ob der Dienstherr, für den der Beamte
tätig ist, die Zahlung der Zulage übernimmt.
Die Regelung, wonach baden-württembergische Beamtinnen und Beamte (höhere)
Zulagen bei einer Verwendung bei obersten Behörden des Bundes oder eines ande-
ren Landes nur dann erhalten sollen, wenn der Bund oder das andere Land die Kos -
ten dafür erstattet, müsse aus Sicht des DGB ins Beamtenstatus gesetz, beziehungs-
weise bedarf es verbindlicher Absprachen zwischen den Dienstherrn.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Der Gesetzentwurf sieht für die Verwendung bei obersten Behörden des Landes
keine Stellenzulage vor. Um für den Fall, dass beim Bund oder anderen Ländern
eine entsprechende Stellenzulage gezahlt wird, die abgeordneten Bediensteten des
Landes nicht schlechter zu stellen als die übrigen dort tätigen Beamten, soll eine
Rechtsgrundlage für die Zulagengewährung geschaffen werden. Die Zahlung der
Ministerialzulage an abgeordnete Beamte ist im Vergleich zu in den Ministerien
des Landes tätigen Beamten, die keine Ministerialzulage erhalten, nur dann ge-
rechtfertigt, wenn die Kosten hierfür vom aufnehmenden Dienstherrn in vollem
Umfang erstattet werden. Die Abordnungen sind daher von einer entsprechenden
Zusage der Kostenerstattung abhängig zu machen und setzen eine verbindliche
Absprache zwischen den beteiligten Dienstherrn voraus.
2.2.29. Zu § 57 (Weitere Stellenzulagen)
Alle im Sanitätsdienst eingesetzten Beschäftigten sollten nach Auffassung des
BBW die Zulage nach § 57 Abs. 1 Nr. 11 LBesGBW erhalten, auch wenn diese
noch gelegentlich Dienst in anderen Bereichen verrichten müssen, wie dies insbe-
sondere in kleineren Anstalten mit schmaler personeller Ausstattung hin und wie-
der der Fall sei. Des Weiteren sollte die im Gesetzentwurf vorgesehene Stellenzu-
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lage für Ärzte im Eingangs- und ersten Beförderungsamt in Höhe von 357,03 Eu-
ro erhöht werden.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Im Gesetzentwurf wird nur eine überwiegende Verwendung in Krankenpflege-
oder Sanitätsdienst gefordert. Deshalb sind gelegentliche anderweitige Tätigkei-
ten unschädlich.
Stellenzulagen dürfen 75 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen dem End-
grundgehalt der Besoldungsgruppe des Beamten und dem Endgrundgehalt der
nächst höheren Besoldungsgruppe nicht übersteigen. Der Betrag von 357,03 Euro
entspricht 75 Prozent der Differenz zwischen den Endgrundgehältern der Besol-
dungsgruppen A 13 und A 14. Eine einheitliche Stellenzulage ist sachgerecht. Im
Übrigen ist der Betrag angemessen.
2.2.30. Zu § 60 (Forschungs- und Lehrzulage für Hochschullehrer)
Der DHV fordert, die Forschungs- und Lehrzulagen aus Drittmitteln nicht nur auf
die Beamten in der W-Besoldung zu begrenzen, sondern auch für andere Hoch-
schulbeamte zugänglich zu machen.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Bei der Forschungs- und Lehrzulage handelt es sich um ein Bezahlungsinstrument
der neuen leistungsbezogenen W-Besoldung. Es wäre daher nicht sachgerecht,
den C-Professoren, die alle Vorteile des bisherigen Systems bereits in Anspruch
genommen haben, zusätzlich noch eine Forschungs- und Lehrzulage zu ge-
währen. Im Übrigen können die C-Professoren auf Antrag in die W-Besoldung
wechseln.
2.2.31. Zu § 64 (Ausgleichszulage für den Wegfall von Stellenzulagen)
Der BBW begrüßt, dass die neue Regelung zu einer deutlichen Verwaltungsver-
einfachung und zum Abbau der Regelungsdichte beiträgt. Positiv sei ebenfalls,
dass der Zeitraum des Stellenzulagenbezugs ausgedehnt wird.
Zu kritisieren sei jedoch, dass die beabsichtigte Regelung keine gleitende Besitz-
standswahrung einmal erreichter Bezüge gewährleistet. Die Neuregelung könne
im Gegenteil dazu führen, dass durch die pauschale Abschmelzung der Zulage in
Höhe von 20 Prozent des Ausgleichszulagenbetrages pro Jahr reale Besoldungs-
kürzungen hingenommen werden müssen. Diese Neuregelung bedeute eine we-
sentliche Verschlechterung zu Lasten der Beamten, da bislang ein Abschmelzen
nur bei einer Erhöhung der Dienstbezüge erfolgte. Zudem werde die Personalge-
winnung dadurch insbesondere in Ballungszentren in unverantwortlicher Weise
beeinträchtigt.
Der DGB lehnt die Regelung des § 64 LBesGBW ab. Das Abschmelzen der Stel-
lenzulage erfolge erheblich schneller als bisher und führe ggf. zu einer echten
Kürzung der Besoldung. Die Regelung sei weder motivations- noch leistungsför-
dernd und erfüllt allein den Tatbestand der Haushaltskonsolidierung. Der DGB
fordert, die bisherige Abschmelzungsregelung für Stellenzulagen zu übernehmen. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die angesprochene Vorschrift betrifft die Gewährung einer Ausgleichszulage
beim Wegfall von Stellenzulagen und ist einer entsprechenden Regelung beim
Bund nachgebildet. Hiernach wird die Ausgleichszulage nur ein einziges Mal
festgesetzt und dann in angemessener Frist abgebaut. Da Stellenzulagen nur für
die Dauer der Wahrnehmung der herausgehobenen Funktion gewährt werden und
damit nicht zum Kernbestand der beamtenrechtlichen Alimentation gehören, ist
die Neuregelung sachlich gerechtfertigt.
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2.2.32. Zu § 65 (Mehrarbeitsvergütung)
Der DGB spricht sich gegen die Höchstgrenze von 480 Stunden vergütungsfähi-
ger Mehrarbeitsstunden aus. Diese 480 Stunden könnten nicht durch Freizeit aus-
geglichen werden. Folglich ergebe sich eine durchschnittliche wöchentliche Ar-
beitszeit von 51,43 Stunden. Damit werde die höchstzulässige Arbeitszeit von 48
Stunden nach der dem Schutz der Beschäftigten dienenden EU-Arbeitszeitricht -
linie weit überschritten. Das bleibe nicht ohne Auswirkungen auf die Gesundheit
der Beschäftigten. Das müsse aus Fürsorgegesichtspunkten unterbunden werden.
Weiter fordert der DGB die Vergütung von Mehrarbeit ab der ersten Stunde und
deshalb die Streichung des Absatzes 4, inklusive der Regelung für teilzeitbeschäf-
tigte Beamtinnen und Beamte. Das Land dürfe nicht weiterhin den tatsächlichen
Bedarf mit der Mehrarbeit seiner Beamtinnen und Beamten kompensieren, anstatt
ausreichend Personal einzustellen. Die Einführung dieser Regelung wurde damals
mit dem Verwaltungsaufwand begründet. Mit Einführung der elektronischen Ar-
beitszeiterfassung sei diese Begründung hinfällig geworden. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die praktische Bedeutung der Regelung zur Höchstgrenze von 480 Stunden be-
schränkt sich auf Teilzeitbeschäftigte. Eine Streichung der Höchstgrenze wäre un-
ter Fürsorgegesichtspunkten kontraproduktiv. Im Übrigen wird durch die Rege-
lung eine Überschreitung der nach EU-Recht höchstzulässigen Arbeitszeit nicht
eröffnet.
Was die Vergütung von Mehrarbeit ab der ersten Stunde anbelangt, ist zu sagen,
dass die Abrechnung von Kleinbeträgen noch immer mit unverhältnismäßigem
Verwaltungsaufwand verbunden ist. Angesichts des gesetzlichen Vorrangs von
Arbeitszeitausgleich gegenüber einer Vergütung erscheint es ohnehin nicht sach-
gerecht, die finanzielle Abgeltung von nur wenigen Arbeitsstunden zu erleichtern.
Deren Ausgleich sollte in der Regel in Form von Freizeit möglich sein.
Nach Auffassung des Gemeindetags sollten über die Vergütung von Mehrarbeit,
für die ein Freizeitausgleich nicht möglich ist, Städte und Gemeinden selbststän-
dig entscheiden können. Dies würde den Eckpunkten der Landesregierung ent-
sprechen. Eine Freigabe würde auch Regelungen über die Sitzungsvergütung ent-
behrlich machen. Zudem sei die Regelung in § 67 Abs. 3 Satz 3 LBG ausreichend;
sie bedürfe keiner Einschränkung durch eine Mehrarbeitsvergütungsverordnung.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Mehrarbeitsvergütung gehört zur Besoldung im engeren Sinne. Ihre Zahlung
in das Belieben der Exekutive zu stellen, verstößt gegen die Gesetzesbindung der
Besoldung.
Der Städtetag schlägt vor, die Regelungen zur Mehrarbeitsvergütung zeitgemäß
umzugestalten. So sollte z. B. eine Vergütung projektbezogen möglich sein und
die Kriterien „unaufschiebbar“ und „termingebunden“ entfallen beziehungsweise
durch Kriterien ersetzt werden, welche für zeitintensive Projektarbeiten eine
Mehrarbeitsvergütung zulassen, insbesondere wenn aufgrund knapper Personal -
ressourcen ein Ausgleich durch die Gewährung von Freizeit nicht möglich ist.
Außerdem sehen die Regelungen zur Arbeitszeit insbesondere für den Bereich des
Einsatzdienstes der kommunalen Feuerwehren vor, dass die wöchentliche Ar-
beitszeit auf freiwilliger Basis heraufgesetzt werden kann. Aus der Sicht des Städ-
tetages bedarf es eines finanziellen Anreizes für die Beamten, damit diese der Ar-
beitszeitverlängerung zustimmen. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die unbestimmten Rechtsbegriffe „unaufschiebbar“ und „termingebunden“ haben
durch die Rechtsprechung eine Ausformung erhalten, sodass bei der Rechtsan-
wendung insoweit Rechtsicherheit besteht. Im Übrigen wird eine zeitintensive
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Projektarbeit häufig diese Voraussetzungen erfüllen. Die Beurteilung, ob diese
Voraussetzungen vorliegen, können die kommunalen Dienstherrn in eigener Ver-
antwortung treffen. Des Einvernehmens mit dem Finanzministerium bedarf es
hierzu nicht.
Der Feuerwehreinsatzdienst ist mit hohen physischen und psychischen Belastun-
gen verbunden. Nach Auffassung des Städtetags führt dies jedenfalls in Verbin-
dung mit einer Anhebung der Altersgrenze auf das vollendete 62. Lebensjahr zu
dem Risiko einer eklatanten Ausweitung der Krankheitszeiten und letztendlich zu
einer Vielzahl von Zurruhesetzungen wegen Dienstunfähigkeit. Vor diesem Hin-
tergrund erscheint es nicht vertretbar, finanzielle Anreize dafür zu setzen, dass die
Betroffenen ihre Belastungen über das erforderliche Maß hinaus steigern.
Aus Sicht des Marburger Bundes sei nicht einzusehen, warum Teilzeitbeschäftig-
te die Mehrarbeitsvergütung nach Anlage 15 nicht bereits bei Überschreitung ih-
rer individuellen vereinbarten Arbeitszeit erhalten. Hierdurch würde eine überpro-
portionale Belastung der Teilzeitbeschäftigten eher vermieden und ihren Interes-
sen eher gerecht.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Gewährung einer Mehrarbeitsvergütung nach Anlage 15 an Teilzeitbeschäf-
tigte anstelle der vorgesehenen zeitanteiligen Vergütung wäre mit der Recht -
sprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht vereinbar. Die anteilig herabge-
setzte Grenze, ab der eine Mehrarbeitsvergütung gewährt werden kann, ist gleich-
heitsgerecht.
Die GPA regt an, bei zukünftigen Regelungen zur Mehrarbeitsvergütung auf aus -
reichende Spielräume für die Besonderheiten von Kommunen zu achten. Dar über
hinaus sollten Regelungen zu Rufbereitschaftsdiensten aufgenommen werden.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Greifbare Probleme, denen durch eine Änderung der Regelungen zur Mehrar-
beitsvergütung Rechnung getragen werden müsste, sind bisher nicht bekannt ge-
worden und werden in der Stellungnahme auch nicht konkretisiert. Ein Bedarf für
zusätzliche Sonderregelungen ist daher nicht ersichtlich.
2.2.33. Zu § 66 (Sitzungsvergütung)
Der Gemeindetag spricht sich dafür aus, die zusätzliche Vergütung von Arbeits-
leistungen im Zusammenhang mit dem kommunalen Sitzungsdienst den Städten
und Gemeinden frei zu stellen. Sofern zudem die Entscheidungsbefugnis über die
Vergütung von Mehrarbeit den Städten und Gemeinden übertragen würde, wäre
eine Sonderregelung für die Sitzungsvergütung entbehrlich. Sollte es bei einer 
eigenständigen Regelung bleiben, wäre wenigstens eine Glättung der Beträge im
Zuge der Euro-Umstellung vorzunehmen. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die zusätzliche Vergütung von Arbeitsleistungen im Zusammenhang mit dem
kommunalen Sitzungsdienst der Städte und Gemeinden ist im weitesten Sinne
Alimentation der Kommunalbeamten. Die Regelung der Besoldung der Beamten
und Richter erfolgt durch Gesetz (§ 3 LBesGBW). Daher ist es zwingend erfor-
derlich, zumindest die Höhe der Sitzungsvergütung für alle kommunalen Dienst -
herrn verbindlich besoldungsgesetzlich zu regeln. Eine Freigabe für die Kommu-
nen ist daher nicht möglich und wäre im Hinblick auf deren aktuelle finanzwirt-
schaftliche Situation kontraproduktiv. Zudem ist die Mehrarbeit vorrangig durch
Freizeit auszugleichen.
Der Städtetag ist der Auffassung, dass die Sitzungsvergütung an die Inflations-
beziehungsweise die Gehaltsentwicklung angepasst und entsprechend angehoben
und künftig dynamisiert werden solle.
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Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Eine Dynamisierung der Sitzungsvergütung ist aus grundsätzlichen Erwägungen
nicht vorgesehen. Forderungen nach Dynamisierung von Stellenzulagen und an-
deren Vergütungen mit erheblichen Auswirkungen auf die Haushalte der Kom-
munen und den Landeshaushalt wären die Folge. Zudem ist die Mehrarbeit durch
die Teilnahme an Sitzungen primär durch Freizeit auszugleichen. Die Forderung
des Städtetags ist im Hinblick auf die schlechte Haushaltslage der Kommunen zu-
dem finanz- und haushaltspolitisch unverständlich.
2.2.34. Zu § 68 (Vergütung für Gerichtsvollzieher)
Nach Auffassung des BBW erfordert die vorgesehene Überprüfung zwecks Fest-
stellung, ob eine Veränderung des Finanzierungsdefizits um mehr als 2 Prozent
erfolgt, einen neuen und enorm aufwändigen Verwaltungs- und Bürokratieauf-
wand. Das Ziel der neuen Vergütungsverordnung und der darin vorgesehenen
Pauschalierung, eine Planungs- und Rechtssicherheit zu schaffen sowie einen Ab-
bau des bisher damit verbundenen Verwaltungsaufwandes zu erreichen, sei in der
Form, wie sie der Gesetzentwurf vorsehe, weitgehend verfehlt. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Dem Anliegen, das auf eine Streichung von Absatz 3 Satz 2 abzielt, wird nicht
entsprochen. Der Vorbehalt einer Änderung der Gerichtsvollzieher-Vergütungs-
verordnung bei Veränderungen des Finanzierungsdefizits des Landes um mehr als
2 Prozent ist zur Sicherung der Haushaltsinteressen unbedingt erforderlich. Dar -
über hinaus ist mit der Vorschrift sichergestellt, dass unwesentliche Änderungen
(gewisse Schwankungen in einem tolerierbaren Bereich) keinen Anpassungs -
bedarf begründen können. Mithin ist für die Gerichtsvollzieher durch die vorge -
sehene Neuregelung, die u. a. den Wegfall der bislang notwendigen jährlichen
Neufestsetzungen zur Folge hat, zum einen eine hohe Planungssicherheit gege-
ben; zum anderen verringert sich durch den Wegfall von Nachweispflichten der
Gerichtsvollzieher und Kontrollaufgaben der Verwaltung auch der Verwaltungs-
aufwand.
2.2.35. Zu § 69 (Zuschlag bei Altersteilzeit)
Der BBW fordert, die Altersteilzeit für schwerbehinderte Beamtinnen und Beam-
te unter den bisherigen Bedingungen, d. h. mit einem Verhältnis Arbeits- und
Freistellungsphase je zur Hälfte, einer Besoldung in Höhe von rund 83 Prozent
der Nettobezüge sowie einer Ruhegehaltfähigkeit von 90 Prozent fortzuführen.
Auch nach Auffassung des DGB, des HPR BS und des HPR GHRS sollte der Zu-
schlag bei Altersteilzeit in § 69 Absatz 1 Nr. 2 LBesGBW wie bisher gewährt
werden. Der HPR BS und der HPR GHRS halten darüber hinaus die Ausweitung
einer Altersteilzeitregelung auf alle Beamte für dringend geboten.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Eine Verlängerung der Altersteilzeit nach den bisherigen Bedingungen ist wegen
der damit verbundenen hohen Kosten nicht möglich. Unabhängig davon kommt
die Ausweitung der Altersteilzeitregelung auf alle Beamte nicht in Betracht.
2.2.36. Zu § 72 (Zuschlag bei begrenzter Dienstfähigkeit)
Der DGB kritisiert, dass auch mit Blick auf die von der Landesregierung geplante
Offensive zur freiwilligen Längerarbeit diese Regelung nicht genutzt wird, um
Anreize zu schaffen und das Restleistungsvermögen aktiv zur Verfügung zu stel-
len statt in den Ruhestand versetzt zu werden.
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Die Regelung beschränke sich lediglich darauf Nachteile auszugleichen. Teil-
dienstfähige würden ihre volle Leistungsfähigkeit für den Dienst einsetzen, anders
als Beamtinnen und Beamte, die ihre Arbeitszeit aus anderen Gründen reduzieren.
Es sei deshalb nicht nachvollziehbar, dass Beamtinnen und Beamte so gestellt
werden, als ob sie aus freien Stücken ihre Arbeitszeit reduziert hätten. Aus DGB-
Sicht erscheint es fraglich, ob mit einem Zuschlag von 5 Prozent beziehungsweise
220 Euro auf das Ruhegehalt ein ausreichender Anreiz zum Verbleib im aktiven
Dienst gegeben ist.
Der DGB fordert außerdem die Anrechnungsregelung ersatzlos zu streichen und
nur eine Deckelung der Besoldung bei den Bezügen festzulegen, die ohne Leis -
tungsminderung zustünden. Eine andere Möglichkeit sei, eine Regelung nach hes-
sischem Vorbild zu schaffen.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Mit dem Mindestbetrag in Höhe von 220 Euro monatlich ist sichergestellt, dass
nicht nur die „versorgungsrechtlichen Gesichtspunkte“ eines nicht gewährten
Ver sorgungsfreibetrages und geringeren Beihilfebemessungssatzes ausgeglichen
sind, sondern darüber hinaus gerade auch ein Anreiz für die weitere Dienstleis -
tung des begrenzt Dienstfähigen geschaffen wird. Abgesehen davon, dass auch
ein ausreichender Abstand zu den Vollzeitbezügen gewahrt bleiben muss, liegt
die Frage der Dienstfähigkeit keinesfalls im Belieben des Beamten. Die durch 
einen Amtsarzt zu treffende Feststellung der begrenzten Dienstfähigkeit ist zu-
gleich auch die Feststellung einer Teildienstunfähigkeit. Schließlich kommen den
begrenzt Dienstfähigen besoldungswirksame Vorteile gegenüber Ruhestandsbe-
amten zu Gute. So kann der begrenzt Dienstfähige noch befördert werden. Außer-
dem wird die spätere Versorgung des begrenzt Dienstfähigen aufgebessert, da der
Ruhegehaltssatz durch dessen aktive Dienstleistung weiter ansteigt, sodass auch
insoweit eine zusätzliche Anreizfunktion gegeben ist.
Das weitere Vorbringen des DGB, die Anrechnungsregelung des § 72 Abs. 1 Satz 3
LBesGBW ersatzlos zu streichen, wird im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. Er-
hält nämlich der begrenzt Dienstfähige Teildienstbezüge nach § 72 Abs. 1 Satz 3
LBesGBW i.V.m. § 9 Abs. 1 Satz 1 LBesGBW, weil diese sein fiktives Ruhege-
halt nach § 9 Abs. 1 Satz 2 LBesGBW übersteigen, entfällt die Notwendigkeit der
(vollen) Zuschlagsgewährung, da die Bruttobezüge bereits höher sind als bei Ver-
setzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit. Für diesen Fall sieht § 72
Abs. 1 Satz 3 LBesGBW – wie schon die bisherige Dienstbezügezuschlagsverord-
nung und auch die bayerische Regelung – eine Verringerung des Zuschlags vor.
Der Betrag, um den die Teildienstbezüge das fiktive Ruhegehalt übersteigen, wird
hiernach auf den Zuschlag angerechnet. Dies wird für sachgerecht gehalten, zumal
das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 28. April 2005 (BVerwGE
123, 308 ff.) gerade nicht den Fall betrachtet hatte, dass der teildienstfähige Be-
amte höhere Teilzeitbezüge bekommt, sondern lediglich eine besoldungsmäßige
Besserstellung derjenigen begrenzt Dienstfähigen forderte, die „nur“ das fiktive
Ruhegehalt erhalten, gegenüber den in den Ruhestand versetzten Dienstunfähi-
gen. Vor dem Hintergrund der o. a. höchstrichterlichen Rechtsprechung wird die
hessische Regelung nicht für sachgerecht gehalten. Im Übrigen hat der Bayeri-
sche VGH mit Beschluss vom 20. Juni 2007 entschieden, dass die bayerische Re-
gelung, die mit der hiesigen übereinstimmt, für den Zeitraum ab 1. Januar 2006
nicht zu beanstanden ist und auch höherrangiges Recht nicht verletzt.
2.2.37. Zu § 73 (Zuschlag bei Hinausschiebung der Altersgrenze)
Der BBW fordert ein attraktives Anreizsystem für die Offensive für freiwillige
Weiterarbeit (Gewährung des Besoldungszuschlags auch dann, wenn der Höchst -
ruhegehaltssatz noch nicht erreicht ist, Umwandlungsmöglichkeit in eine Arbeits-
zeitreduktion, Besoldungszuschlag in Höhe von 15 Prozent). Der BBW fordert
zudem, dass der Zuschlag bei Hinausschiebung der Altersgrenze zumindest ab In-
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krafttreten des DRG auch bei bereits bewilligten beziehungsweise laufenden Ver-
längerungen gezahlt wird. Auch Beamtinnen und Beamte, die vor dem Inkrafttre-
ten des Gesetzes die Altersgrenze erreicht haben und freiwillig weiter arbeiten,
würden zu Einsparungen des Dienstherrn beitragen und müssten wie diejenigen,
die nach Inkrafttreten des Gesetzes die Altersgrenze erreichen, am Zuschlag teil-
haben.
Nach Auffassung des BKF wird die freiwillig längere Arbeitszeit erst dann ein Er-
folg, wenn diese Zeit ruhegehaltfähig bis zur Grenze des Höchstruhegehaltssatzes ist
und eine Anhebung des nicht ruhegehaltfähigen Zuschlags auf 15 Prozent erfolge.
Auch nach Auffassung des HPR BS ist der nicht ruhegehaltfähige Zuschlag von
10 Prozent für ein attraktives Anreizsystem nicht ausreichend.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Die Gewährung eines Besoldungszuschlages von 10 Prozent wird für ausreichend
und angemessen erachtet. Dieser darf nicht vor Erreichen des Höchstruhegehalts-
satzes, d. h. nicht kumulativ, gewährt werden; die Zeit der freiwilligen Weiterar-
beit ist ruhegehaltfähig. Im Übrigen ist eine freiwillige Weiterarbeit über die Pen-
sionsaltersgrenzen hinaus auch in Teilzeit möglich. In diesem Fall setzen sich die
Bezüge aus einem Besoldungsanteil, der sich nach dem Umfang der Weiterarbeit
bestimmt, und einem Zuschlag, der sich nach dem Umfang der Freistellung und
dem erdienten Ruhegehaltssatz bestimmt, zusammen. Zusätzlich wird noch der
anteilige Besoldungszuschlag gewährt. Diese Regelung kommt der Forderung des
BBW nach einer Arbeitsreduktion sehr nahe.
Im Übrigen sollen auch Beamte, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes die Al-
tersgrenze erreicht haben und freiwillig weiter arbeiten, einen Zuschlag erhalten.
Der DGB lehnt eine Erhöhung der Altersgrenzen grundsätzlich ab, will aber der
freiwilligen Verlängerungsmöglichkeit nicht im Weg stehen. Grundlage für den
DGB ist aber, dass die Anreize auch attraktiv sein müssen. Zusätzlich zu einer ge-
nerellen Altersentlastung müsse es eine Vielzahl von Anreizmodellen geben. Die
Motivation für eine freiwillige Längerarbeit sei bei den Beamtinnen und Beamten
unterschiedlich. Deshalb könne es kein „Entweder Oder“ geben. Um eine breite
Akzeptanz zu erreichen müsse ein „Sowohl als Auch“ möglich sein. Der DGB be-
dauere, dass seine vorgeschlagenen Modelle keinen Eingang in die nun neu ge-
schaffene Regelung gefunden haben. Grundsätzlich würdigt der DGB aber posi-
tiv, dass auch für teilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte eine Möglichkeit
geschaffen wurde, über die Altersgrenze hinaus zu arbeiten. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Im Gesetzentwurf ist neben der Zahlung eines Zuschlags bei Weiterarbeit in Voll-
zeit auch ein Modell zur freiwilligen Weiterarbeit in Teilzeit vorgesehen. Damit
ist eine angemessene Attraktivität der freiwilligen Weiterarbeit gewährleistet.
2.2.38. Zu § 75 (Sonderzuschläge zur Sicherung der Funktions- und Wettbe-
werbsfähigkeit)
Der BBW begrüßt die Einführung von Sonderzuschlägen zur Sicherung der Funk-
tions- und Wettbewerbsfähigkeit statt einer schwer abzugrenzenden Ballungs-
raumzulage, und, dass eine Erhöhung der bisherigen Sonderzuschlagsregelung
auf max. 25 Prozent des Anfangsgrundgehalts der jeweiligen Besoldungsgruppe
vorgesehen ist. Es wird jedoch gefordert, dass diese Sonderzuschläge aus Mitteln
„on top“, d. h. außerhalb des für strukturelle Verbesserung vorgesehenen Budgets,
finanziert werden. 
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
§ 75 LBesGBW enthält eine Ermächtigungsgrundlage für die Landesregierung,
durch Rechtsverordnung die Gewährung von nicht ruhegehaltfähigen Sonderzu-
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schlägen zur Sicherung der Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit des öffent -
lichen Dienstes zu regeln. Diese Rechtsverordnung wird erst im weiteren Verfah-
ren erlassen. Die strukturellen Verbesserungen der Beamtenbesoldung nach den
vom Ministerrat am 26. April 2010 beschlossenen Eckpunkten werden im Nach-
tragshaushalt 2010/11 umgesetzt. Das hierfür vorgesehene Budget wird dabei
ausgeschöpft.
Der DGB lehnt Sonderzuschläge aus grundsätzlichen Erwägungen ab. Es sei ein
Widerspruch, in § 23 die Eingangsbesoldung ab A 12 um 4 Prozent abzusenken
und gleichzeitig eine Grundlage zu schaffen, einen bis zu 25-Prozentigen Zu-
schlag für Bedarfsfälle zu gewähren. Während auf der einen Seite (höher)quali -
fizierte Bewerberinnen und Bewerber mit abgesenkter Besoldung ihren Dienst
verrichten, sollen – vermeintlich konjunkturbedingt – andere Beamtinnen und Be-
amte einen Zuschlag erhalten. Anstelle dieser Regelung solle § 23 LBesGBW ge-
strichen werden und die Beschränkung der Berücksichtigung berufsförderlicher
Zeiten außerhalb des öffentlichen Dienstes auf fünf Jahre (§ 32 Abs. 1 Nr. 3
LBesGBW) aufgehoben werden. 
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Die Regelung des § 75 LBesGBW eröffnet mit der Möglichkeit einer punktuell
besseren Bezahlung ein flexibel einsetzbares besoldungsrechtliches Instrument
zur Sicherung der Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes
und zielt darauf ab, einen bestimmten Dienstposten zu besetzen, der ohne Sonder-
zuschläge nicht anforderungsgerecht besetzt werden könnte. Dieses Ziel könnte
mit einer grundsätzlich besseren Besoldung der Beamten in den Besoldungsgrup-
pen A 12 und höher nicht erreicht werden, da eine höhere Besoldung aller Beam-
ten die Bewerberlage nicht punktuell steuern kann.
Im Übrigen wurde die Berücksichtigung förderlicher Zeiten außerhalb des öffent-
lichen Dienstes auf zehn Jahre erweitert.
Nach Auffassung des Gemeindetags sollte das Recht, zur Sicherung der Funk -
tions- und Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes Sonderzuschläge zu
zahlen, auch den kommunalen Beschäftigungskörperschaften zugestanden wer-
den.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
§ 75 Abs. 1 LBesGBW enthält eine Ermächtigungsgrundlage für die Landesregie-
rung, die Gewährung von Sonderzuschlägen zur Besoldung durch Rechtsverord-
nung zu regeln. Dabei wird die Landesregierung u. a. auch darüber entscheiden,
wer diese Sonderzuschläge gewähren kann.
2.2.39. Zu § 76 (Leistungsprämien)
Der BBW begrüßt, dass die Leistungsbezahlung nicht generell ausgeweitet wur-
de, lehnt darüber hinaus aber die Begrenzung der Vergabe von Leistungsprämien
auf 20 Prozent beziehungsweise 50 Prozent der bei einem Dienstherrn vorhande-
nen Beamten ab und fordert einen weiter gefassten Vergaberahmen.
Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg bewertet die Schaffung
von Leistungsprämien grundsätzlich positiv. Zur Stärkung des Leistungsprinzips
wäre zur Motivationssteigerung allerdings eine höhere Vergabequote als 20 Pro-
zent wünschenswert.
Dem schließt sich sowohl der Gemeindetag als auch der BKF an. Es sei eine Reg-
lung erforderlich, die sich an § 18 TVöD orientiert oder eine den Städten und Ge-
meinden analoge Leistungshonorierung ermöglicht. Eine Orientierung am TVöD
werde nach Aussage des BKF heute schon aus Gründen der Gleichbehandlung
vielerorts praktiziert.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
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Der Höchstsatz von 20 Prozent ist angemessen. Er macht die Leistungsprämie
grundsätzlich für jeden Beamten erreichbar; gleichzeitig werden jedoch ent -
sprechend der Zweckbestimmung der Leistungsbezahlung nur herausragende Leis -
tungen berücksichtigt. Für den außerstaatlichen Bereich ist eine Öffnungsklausel
vorgesehen, um den besonderen Verhältnissen in diesem Bereich Rechnung zu tra-
gen. Hiernach kann der genannte Prozentsatz auf bis zu 50 Prozent angehoben
werden. Eine höhere Quote kann nicht festgelegt werden, um den Ausnahme- und
Sondercharakter der Leistungsprämie nicht in Frage zu stellen.
Der DGB fordert die Streichung dieser Regelung.
Die Schaffung von Leistungsprämien in § 76 LBesGBW erscheine wenig inno -
vativ, verwaltungsaufwändig und mit der Einführung einer Vergabequote von 
20 Prozent hinsichtlich des genannten Ziels der Motivations- und Leistungssteige-
rung kontraproduktiv. Die grob formulierten Rahmenbedingungen würden den
Eindruck von „Nasenprämien“ erwecken. Die zwingende Beschränkung der Leis -
tungsprämien auf 50 Prozent der Beschäftigten bei den Kommunen sei nicht mit
der Regelung des TVöD kompatibel und zwinge dazu, zwei unterschiedliche Ver-
gaberegelungen zu treffen. Das sei ein vermeidbarer Verwaltungsaufwand. Zu-
dem lehnt es der DGB ab, die notwendigen Mittel durch Einsparungen aus der de-
zentralen Personalausgabenbudgetierung zu erwirtschaften. Die Entscheidung,
leistungsbezogene Entgelte zu gewähren, setze zwingend die Vereinbarung nach-
vollziehbarer transparenter Kriterien voraus. Sowohl unter Akzeptanzgesichts-
punkten als auch wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes müsse die Auswahl
und Entscheidung nach einheitlichen, nachvollziehbaren und tatsächlich leis -
tungsorientierten Kriterien vorgenommen werden. Ebenso wichtig sei, und dies
zeigen auch die Erfahrungen aus der Industrie, dass – unabhängig von der metho-
dischen Festlegung, wie Leistung ermittelt wird – jede Beamtin und jeder Beamte
ein zusätzlich zum Gehalt ausbezahltes Leistungsentgelt erzielen kann. Der DGB
lehne deshalb einschränkende Quotierungen ab. 
Für den HPR GHRS ist es von großer Bedeutung, dass anstelle von Leistungsprä-
mien strukturelle Verbesserungen in Form von Beförderungen ermöglicht wer-
den, er sehe in der Umsetzung von Leistungsprämien keine motivationsfördern-
den Maßnahmen.
Nach Auffassung des HPR JuM müsse zentrales Element der Honorierung der
Leistung die Beförderung bleiben. Die Vergabe von Leistungsprämien u. a. führe
in der Justiz insbesondere bei Rechtspflegern und Notaren zu Schwierigkeiten, da
ein Eingriff in die sachliche Unabhängigkeit zu unterbleiben habe. So sei es bei-
spielsweise nicht zulässig, dass der Dienstvorgesetzte gerichtliche Entscheidun-
gen inhaltlich würdige. Dies sei den Rechtsmittelgerichten vorbehalten. Die Ver-
gabe von leistungsorientierten Bezahlungselementen werde generell zu Schwie-
rigkeiten und vermeidbarem Mehraufwand führen. Nicht ohne Grund wurde im
Tarifrecht darauf verzichtet.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Im Interesse einer leistungsorientierten Bezahlung soll es auch künftig die Mög-
lichkeit zur Vergabe von Leistungsprämien bei herausragenden Leistungen geben.
Damit wird auch Forderungen aus dem Kommunalbereich Rechnung getragen. Im
Übrigen kommt die Vergabe von Leistungsprämien im Landesbereich nur in den
Fällen einer flexibilisierten Haushaltsführung nach § 7 a LHO in Frage, weil im
Staatshaushaltsplan für die Vergabe von Leistungsprämien keine besonderen
Haushaltsmittel etatisiert sind. In Fällen einer flexibilisierten Haushaltsführung
können Leistungsprämien vergeben werden; eine Verpflichtung hierzu besteht je-
doch nicht.
Die Leistungsfeststellung soll durch den Dienstherrn in möglichst einfacher Form
erfolgen (Stärkung der Vorgesetztenfunktion). Nähere Einzelheiten sollen die
obersten Dienstbehörden jeweils für ihren Bereich durch Rechtsverordnung re-
geln. Der Höchstsatz von 20 Prozent ist angemessen. Er macht die Leistungsprä-
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mie grundsätzlich für jeden Beamten erreichbar; gleichzeitig werden jedoch ent-
sprechend der Zweckbestimmung der Leistungsbezahlung nur herausragende Leis -
tungen berücksichtigt. Für den außerstaatlichen Bereich ist eine Öffnungsklausel
vorgesehen, um den besonderen Verhältnissen in diesem Bereich Rechnung zu
tragen. Hiernach kann der genannte Prozentsatz auf bis zu 50 Prozent angehoben
werden. Eine höhere Quote kann nicht festgelegt werden, um den Ausnahme- und
Sondercharakter der Leistungsprämie nicht in Frage zu stellen.
Hinsichtlich der Regelung über die Gewährung von Leistungsprämien begrüßt der
Städtetag die beabsichtigte Öffnungsklausel für den Bereich der Gemeinden. Aller-
dings regt er an, die Vergabe einer Leistungsprämie an ein Team als eine Leis -
tungsprämie zu werten. Ansonsten erscheine die spezielle Begrenzung der Höhe 
einer Team-Prämie nicht sinnvoll. Eine solche Regelung sei insbesondere für Kom-
munen wichtig, welche mit Team-Zielvereinbarungen arbeiten. Hier sei im Vorfeld
nicht absehbar, wie viele Teams beziehungsweise Beamte ihre Ziele erfüllen.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die an die Mitglieder eines Teams gewährten Leistungsprämien dürfen innerhalb ei-
nes Kalenderjahres insgesamt 300 Prozent des Endgrundgehalts der Besoldungs -
gruppe A 16 nicht übersteigen. Die an die einzelnen Beamten eines Teams gewährten
Leistungsprämien dürfen innerhalb eines Kalenderjahres insgesamt das Endgrundge-
halt der Besoldungsgruppe A 16 nicht übersteigen (individuelle Obergrenze).
2.2.40. Zu § 79 (Anwärterbezüge)
Der BBW spricht sich dafür aus, auf die Rückforderung von Anwärterbezügen
auch dann zu verzichten, wenn die Studierenden nach ihrer Ausbildung entweder
bei einem Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes eine Stelle als Arbeitnehmerin
oder Arbeitnehmer antreten oder bei einer Einrichtung beschäftigt werden, an der
öffentlich-rechtliche Körperschaften beteiligt sind. Wenn eine Nachwuchsbeamtin
oder ein Nachwuchsbeamter, aus welchen Gründen auch immer, im öffent lichen
Dienst nicht in das Beamtenverhältnis übernommen werde, aber im öffentlichen
Dienst im weitesten Sinne beschäftigt wird, sei es nicht nachvollziehbar, dass die
Anwärterbezüge zurückgefordert werden. Der Gemeindetag spricht sich für einen
Verzicht auf die Rückforderung von Anwärterbezügen aus, sofern ein Anwärter
nach Beendigung seines Vorbereitungsdienstes in den öffentlichen Dienst, nicht
aber in ein Beamtenverhältnis eintritt. Eine entsprechende Regelung sollte im Rah-
men der Dienstrechtsreform getroffen werden. Nach Auffassung des BKF sollte
auf die Rückforderung von Anwärterbezügen auch dann verzichtet werden, wenn
die Studierenden nach Ihrer Ausbildung entweder bei einem Arbeitgeber des öf-
fentlichen Dienstes eine Beschäftigtenstelle antreten oder bei einer Einrichtung be-
schäftigt werden an der öffentlich-rechtliche Körperschaften beteiligt sind.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Das LBesGBW ermächtigt in § 79 Abs. 5 das Finanzministerium, durch Rechtsver-
ordnung das Nähere zu Art, Umfang und Inhalt von Auflagen, unter denen Anwär-
ter, die im Rahmen ihres Vorbereitungsdienstes ein Studium ableisten, Anwärter-
bezüge erhalten, sowie zu den Rechtsfolgen bei Nichterfüllung der Auflagen, zu
regeln. Diese Verordnung wird auch Regelungen zur Rückforderung von Anwär-
terbezügen sowie Verzichtsgründe enthalten. Den Anliegen kann aus diesem
Grund im Rahmen des Dienstrechtsreformgesetzes nicht entsprochen werden.
2.2.41. Zu § 84 (Kürzung der Anwärterbezüge)
Der BBW fordert die Beibehaltung der bisherigen Kann-Regelung, sofern der An-
wärter die vorgeschriebene Laufbahnprüfung nicht bestanden hat oder sich die
Ausbildung aus vom Anwärter zu vertretenden Gründen verzögert. Die im Gesetz-
entwurf vorgesehene Soll-Regelung stellt eine wesentlich stärkere Verpflichtung
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dar, während die Kann-Regelung in Übereinstimmung signalisiert, dass Härtefälle
durchaus berücksichtigt werden und nur in Ausnahmefällen eine Kürzung der An-
wärterbezüge stattfindet. Von der Kürzung sollte nur in Ausnahmefällen Gebrauch
gemacht werden, was durch die Kann-Regelung besser zum Ausdruck käme.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Regelung entspricht der bisherigen Rechtspraxis. Die Soll-Regelung wurde aus
der Verwaltungsvorschrift zu § 66 BBesG übernommen und stellt demzufolge keine
Verschlechterung dar. Aufgrund dieser Verwaltungsvorschrift waren die Anwärter-
bezüge in den maßgeblichen Fällen schon bisher grundsätzlich zu kürzen.
Härtefälle können auch nach Inkrafttreten des Dienstrechtsreformgesetztes be -
rücksichtigt werden (§ 84 Abs. 2 LBesGBW).
Der DGB lehnt die Regelung des § 84 LBesGBW grundsätzlich ab. Dies sei eine
gesellschaftliche Schlechterstellung, die es bei keinem anderen Berufsbild gebe. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Im Besoldungsrecht steht dem Gesetzgeber eine verhältnismäßig weitgehende
Gestaltungsfreiheit zu. Das gilt in besonderem Maße im Hinblick auf Beamte auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst, deren Besoldung nicht verfassungsrechtlich ge-
währleistet ist, sondern lediglich eine Hilfe zum Bestreiten des Lebensunterhalts
während der Ausbildungszeit darstellt.
Die Regelung zur Kürzung von Anwärterbezügen entspricht im Übrigen dem bis-
herigen Recht und soll eine sparsame Verwendung von Steuermitteln in den Fäl-
len ermöglichen, in denen die reguläre Ausbildungsdauer überschritten wird. Zu-
gleich soll damit der Verwaltung eine zusätzliche Möglichkeit gegeben werden,
auf einen baldigen Abschluss der Ausbildung hinzuwirken. Andererseits soll mit
dieser Regelung einem möglichen Entschluss des Dienstherrn entgegengewirkt
werden, den Anwärter nach dem erstmaligen Nichtbestehen der Laufbahnprüfung
ohne jeden Abschluss zu entlassen. Es bestehen daher gute Gründe, die ein Fort-
bestehen der Regelung des § 66 BBesG in § 84 LBesGBW rechtfertigen.
2.2.42. Zu § 85 (Vermögenswirksame Leistungen)
Der BBW fordert dringend – und bereits langjährig – eine Erhöhung der vermö-
genswirksamen Leistungen von bislang monatlich 6,65 Euro. Dieser Betrag sei
zum heutigen Zeitpunkt keinesfalls mehr zum Aufbau eines Vermögens aus -
reichend und daher anzupassen. Für den DGB erscheint es angezeigt, hinsichtlich
der geforderten Eigenvorsorge die Leistungen zur Vermögensbildung zu erhöhen.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Landesregierung hat anderen Maßnahmen Vorrang eingeräumt. Weitere Mit-
tel für Besoldungsverbesserungen stehen nicht zur Verfügung.
2.2.43. Zu § 87 (Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge)
Ein staatlicher Verordnungsvorbehalt widerspricht nach Auffassung des Gemein-
detags den allgemeinen Zielen zur Dienstrechtsreform und sollte aus diesem
Grund entfallen. Eine Bindung an die kommunalen Haushalte sei ausreichend,
weil zu erwarten sei, dass Städte und Gemeinden wie bisher äußerst zurückhal-
tend, am Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit orientiert, Gebrauch
von Fürsorgeleistungen machen werden. 
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Dem Anliegen, das auf eine Streichung des § 87 Abs. 2 LBesGBW abzielt, wird in
der Weise entsprochen, dass sich die Verordnungsermächtigung künftig unmittel-
bar an die zuständigen Ministerien richten soll.
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Auf das Erfordernis einer Rechtsverordnung kann nicht verzichtet werden, da ver-
mieden werden muss, dass im Ergebnis evtl. Leistungen ohne gesetzliche Grund-
lage erbracht werden, die der Sache nach Besoldung darstellen.
2.2.44. Zu § 100 (Einordnung der vorhandenen Beamten und Richter der Be-
soldungsordnungen A und R in die Stufen der neuen Grundgehaltsta-
bellen)
Der DGB fordert die Streichung von Absatz 3 letzter Satz. Die Regelung stelle 
eine unnötige Verkomplizierung dar und erscheint ungerecht gegenüber Neuein-
steigern.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
In den betreffenden Fällen erfolgt bei der Einordnung der vorhandenen Beamten
in die Stufen der neuen Grundgehaltstabelle die Zuordnung zur Stufe der Besol-
dungsgruppe mit dem nächst höheren Betrag. Es ist daher sachgerecht, dass sich
die reguläre Laufzeit der Stufe, der der Beamte zugeordnet wird, um die Monate
verlängert, die der Beamte nach dem am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes geltenden Recht noch benötigt hätte, um den Betrag dieser Stufe zu erreichen.
2.2.45. Zu § 101 (Sonstige Übergangsregelungen)
Der DGB lehnt die Regelung, wonach bestehende für Stellenzulagen gezahlte Aus-
gleichszulagen nach § 64 LBesGBW abgeschmolzen werden, als unzulässigen Ein-
griff ab und fordert, § 13 BBesG in der Fassung von 2006 weiter gelten zu lassen.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Da Stellenzulagen nur für die Wahrnehmung der herausgehobenen Funktion ge-
währt werden und damit nicht zum Kernbestand der beamtenrechtlichen Alimen-
tation gehören, ist die Übergangsregelung sachlich gerechtfertigt.
Nach Auffassung der GPA fehlt eine Übergangsbestimmung für Leistungszu-
lagen nach § 4 PLZVO für den Fall, dass diese über den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des DRG gewährt wurden. 
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Der Gesetzentwurf wurde entsprechend angepasst.
2.2.46. Zu § 105 (Künftig wegfallende Ämter)
Nach Auffassung des Württembergischen Notarvereins sollen für die im Staats-
dienst verbleibenden Notare und Notarvertreter die bisherigen Beförderungsmög-
lichkeiten auch nach dem 1. Januar 2018 erhalten bleiben. 
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Nach § 105 LBesGBW verbleiben Bezirksnotare und Notarvertreter, die am 
31. Dezember 2017 bei einem staatlichen Notariat tätig sind, in ihren bisherigen
Ämtern. Den Beamten kann auch nach dem 1. Januar 2018 noch ein künftig weg-
fallendes Amt verliehen werden, wenn eine Ernennung in ein in den Landesbesol-
dungsordnungen ausgebrachtes anderes Amt nicht möglich ist.
2.2.47. Sonstiges (§§ 45 und 46 BBesG F. 2006)
Der Städtetag schlägt vor, die Zulagen nach § 45 und 46 BBesG für die Wahrneh-
mung befristeter Funktionen und eines höherwertigen Amts in das Landesbesol-
dungsgesetz Baden-Württemberg zu übernehmen.
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Der DGB fordert die Aufnahme von § 45 und § 46 BBesG in der Fassung von
2006 in das LBesGBW. Dadurch werde eine Übergangsregelung entbehrlich.
Nach Auffassung der GPA sollte die Schaffung einer – im Vergleich zu den bisheri-
gen Regelungen erleichterten – Möglichkeit zur Gewährung einer Zulage für die
Wahr nehmung befristeter Funktionen erwogen werden. Das Ziel einer leis tungs ori -
en tierten Besoldung könne nur mit einem treffsicheren Instrument erreicht werden.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Den §§ 45 und 46 BBesG kam in der Vergangenheit im Land Baden-Württemberg
kaum Bedeutung zu. Von der Möglichkeit, diese Zulagen zu vergeben, wurde nur
in sehr wenigen Ausnahmefällen Gebrauch gemacht. Da für die Zukunft keine an-
dere Entwicklung zu erwarten ist, wurden die Regelungen unter dem Gesichts-
punkt der Deregulierung nicht in Landesrecht übernommen. Im Übrigen kann bei
künftig auftretenden Fällen im Kommunalbereich durch die Gewährung von Leis -
tungsprämien sowie generell durch dauerhafte Übertragung der Funktion und der
Beförderung des Beamten Rechnung getragen werden.
2.2.48. Sonstiges (Ausgleich für wegfallende Gebührenanteile)
Der BBW verweist auf die Forderung seines Mitgliedsverbands Württembergi-
scher Notarverein und fordert im Hinblick auf das zukünftige Gesetzes zur Re-
form des Notariats- und Grundbuchwesens in Baden-Württemberg einen Aus-
gleich für den Einkommensverlust aufgrund künftig wegfallender Gebührenantei-
le aus den Beurkundungsgeschäften. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Bei den Notaren scheidet eine besoldungsrechtliche Ausgleichszahlung schon
deshalb aus, da die wegfallenden Gebührenanteile nicht Bestandteil der gesetzlich
geregelten Besoldung sind. Hinzu kommt, dass es den bisherigen beamteten Nota-
ren freigestellt wird, für die Selbstständigkeit zu optieren. Außerdem ist die Über-
gangszeit bis zum 1. Januar 2018 ausreichend lang bemessen, um sich auf eine
Veränderung der finanziellen Verhältnisse einzustellen.
2.3. Zu Artikel 3 (Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württemberg
[LBeamtVGBW])
2.3.1. Allgemeines zum Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württem-
berg
2.3.1.1. Trennung der Alterssicherungssysteme
Der Gemeindetag Baden-Württemberg begrüßt die Trennung der Alterssiche-
rungssysteme und hält dies für einen wichtigen Beitrag zur künftigen Wettbe-
werbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes am Arbeitsmarkt. Die Einbeziehung von
Beamten auf Zeit wird als sachgerecht befürwortet. Auch der Städtetag Baden-
Württemberg und der Landkreistag Baden-Württemberg begrüßen die beabsich-
tigte Trennung der Alterssicherungssysteme und die damit verbundene Ge-
währung eines Altersgeldes.
Der BBW begrüßt die Förderung der Mobilität und des Erfahrungsaustauschs
zwischen öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft durch Schaffung der Mit -
nahmefähigkeit von Versorgungsansprüchen (Altersgeld) anstelle der Nachver -
sicherung (Einführung der Trennung der Alterssicherungssysteme). 
Der DHV stellt fest, dass Baden-Württemberg mit dem LBeamtVGBW einen Pa-
radigmenwechsel vornimmt. Der DHV begrüßt, dass die mobilitätshemmende
Nachversicherung durch eine spezielle Altersversorgung in Form des „Altersgel-
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des“ ersetzt wird. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass eine Op-
tion eingeführt wurde, nach der bei Inkrafttreten des Gesetzes vorhandene Beamte
das neue Altersgeld ebenfalls in Anspruch nehmen können. Dadurch werde die
Durchlässigkeit zwischen freier Wirtschaft und Beamtenverhältnis zeitnah er-
reicht.
Die DRV Bund sieht Parallelen zu einer unverfallbaren Versorgungsanwartschaft
nach Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (Betriebsren-
tengesetz – BetrAVG) für gegeben. Die Gleichwertigkeit des Altersgeldes mit der
aus einer Nachversicherung erwachenden Rentenanwartschaft ist jederzeit ge-
währleistet. Die Nachversicherung ist damit ausgeschlossen. Der Tatbestand des
„unversorgten Ausscheidens“ im Sinne des § 8 Abs. 2 Sechstes Buch Sozialge-
setzbuch ist insoweit nicht als erfüllt anzusehen. 
Der DGB begrüßt die Einführung einer Trennung der Alterssicherungssysteme im
Grundsatz. Sie kann zur Mobilität beitragen. Positiv sei zudem das Wahlrecht der
Beamten zwischen Altersgeld und Nachversicherung. Soweit der DGB mit der
Einführung einer Trennung der Alterssicherungssysteme auch kritische Punkte
verbindet, sind diese bei Art. 3 § 84 DRG aufgeführt. 
2.3.1.2. Belassung des Referenzalters für die Bemessung des Versorgungsab-
schlags bei dienstunfähigen Polizeivollzugsbeamten, Beamten des
Ein satzdienstes der Feuerwehr und Beamten des Justizvollzugsdiens -
tes
Die Verbände fordern zum großen Teil, aufgrund der besonderen Belastungen der
betroffenen Beamten, die besondere Altersgrenze für Beamte des Vollzugsdiens -
tes und des Einsatzdienstes der Feuerwehr nicht zu erhöhen. Um den Belangen
dieser Beamtengruppen jedenfalls in den Fällen der Dienstunfähigkeit Rechnung
zu tragen und die schrittweise Anhebung der besonderen Altersgrenze von 60 auf
62 Jahre abzufedern, wird das Referenzalter für die Bemessung des Versorgungs-
abschlags bei Dienstunfähigkeit nicht – wie im Anhörungsentwurf vorgesehen –
stufenweise von 60 auf 62 Jahre erhöht, sondern bei 60 Jahren belassen.
2.3.1.3. Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes
Der BBW, DGB, die DPolG, der bdk, die ARGE-HPR und der HPR JuM fordern,
die vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes beizubehalten. Nach §§ 14a,
50 e BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung kann derzeit für
Beamte, die vor Übernahme in das Beamtenverhältnis einer rentenversicherungs-
pflichtigen Tätigkeit nachgegangen sind, der Ruhegehaltssatz bis zum Beginn der
Rentenleistung vorübergehend erhöht werden. Die Regelung begünstigt Beamte,
die wegen Dienstunfähigkeit vorzeitig in den Ruhestand versetzt werden und Be-
amte mit einer besonderen Altersgrenze (Polizei, Feuerwehr, Justizvollzug). Die
Verbände wenden sich gegen weitere Verschlechterungen im Zusammenhang mit
der Anhebung der Altersgrenzen. Auf jeden Fall fordert der BBW, der DGB und
der bdk eine Ausdehnung der Übergangsregelung auf alle im Zeitpunkt des In-
krafttretens des Gesetzes vorhandenen Beamten. Der DGB weist darauf hin, dass
trotz der Trennung der Alterssicherungssysteme die Beibehaltung der Regelung
nicht überflüssig sei. Die unterschiedlichen Systeme bedingen, dass nicht nur bei
besonderen Altersgrenzen ein Anspruch auf Versorgung zu einem Zeitpunkt ent-
stehen kann, zu dem noch kein Anspruch auf Rente besteht. Im Rentenrecht wür-
de Erwerbsunfähigkeitsrente nur gezahlt, wenn in den letzten fünf Jahren vor der
Erwerbsminderung drei Jahre Pflichtversicherungszeiten zurückgelegt wurden.
Dienstunfähige Beamte können diese Voraussetzung nicht erfüllen.
Der Vorschlag, die vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes beizubehal-
ten, wird berücksichtigt. Eine §§ 14 a und 50 e BeamtVG in der bis zum 31. Au-
gust 2006 entsprechende Regelung wurde in das Landesrecht übernommen (§ 28
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LBeamtVGBW). Der bisherige § 28 LBeamtVGBW wurde in § 29 Abs. 3 und 4
übernommen.
2.3.1.4. Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen
Der BBW, der DGB, die DPolG, der bdk, der ARGE-HPR und der HPR JuM for-
dern, die Einmalzahlung für Beamte mit besonderen Altersgrenzen beizubehalten.
Diese diene der Nachwuchsgewinnung und der Motivation der Betroffenen. Da-
nach erhalten derzeit Beamte mit besonderen Altersgrenzen (Polizeivollzugs-
dienst, Einsatzdienst der Feuerwehr, Justizvollzugsdienst) neben dem Ruhegehalt
einen finanziellen Ausgleich dafür, dass sie früher als andere Beamte in den Ru-
hestand treten. Der DGB führt aus, dass die Streichung unverständlich sei und je-
der sachlichen Begründung entbehre. Die Ausgleichszahlung solle den Umstand
kompensieren, dass dieser Personenkreis aufgrund der besonderen Altersgrenze
ein niedrigeres Lebensarbeitseinkommen habe. Auf jeden Fall fordern der BBW
und die DPolG eine Übergangsregelung, wonach die Vorschrift für alle im Zeit-
punkt des Inkrafttretens des Gesetzes vorhandenen Beamten fort gilt. 
Eine § 48 BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung entsprechen-
de Regelung wurde in das Landesrecht übernommen (§ 76 LBeamtVGBW). Der bis-
herige § 76 LBeamtVGBW wurde in § 72 Abs. 1 LBeamtVGBW übernommen. § 72
Abs. 1 LBeamtVGBW wurde § 72 Abs. 2 LBeamtVGBW.
2.3.1.5. Abschlagfreier Ruhestand für lang dienende Beamte
Der BBW begrüßt die Einführung der Sonderregelung für lang dienende Beamte,
die einen abschlagfreien vorzeitigen Ruhestand ab der für sie bisher geltenden Al-
tersgrenze ermöglicht (45-Jahres-Regelung). Auch der HPR GHRS begrüßt, dass
nach 45 Dienstjahren kein Abschlag mehr erhoben wird. Diese Regelung komme
vor allem den Fachlehrern und Technischen Lehrer zu Gute, die in sehr jungen
Jahren in Erstberufen ihre berufliche Tätigkeit begonnen haben. Auch die DRV
BW begrüßt die 45-Jahres-Regelung. 
2.3.1.6. Neuregelung der Kindererziehungszeiten
Der BBW begrüßt die Einführung einer dynamisch ausgestalteten Pauschale in
Form des Kinderzuschlags.
Der Städtetag Baden-Württemberg begrüßt die vorgesehenen Vereinfachungen im
Landesbeamtenversorgungsrecht, z. B. beim Kinderzuschlag.
Aus Sicht des KVBW wird mit dem Entwurf des LBeamtVGBW dem gesetzgeberi-
schen Ziel, im Blick auf einen möglichst unkomplizierten Verwaltungsvollzug ein-
fache und transparente Regelungen zu schaffen, weitgehend Rechnung getragen.
Die vorgesehenen Vereinfachungen, z. B. im Bereich des Kinderzuschlags, werden
begrüßt. Damit werde bedeutsamen Anliegen der Praxis entsprochen.
2.3.1.7. Übergangsvorschrift zur Ermittlung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit
Der BBW begrüßt die Übergangsregelung, wonach für die bei Inkrafttreten des
Dienstrechtsreformgesetzes vorhandenen Beamten die bisherigen Vorschriften zur
Ermittlung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit weiterhin Anwendung finden sollen.
2.3.1.8. Allgemeine Anpassung
Der BBW begrüßt die Übernahme der bisherigen Regelung in Landesrecht, wo-
nach die Versorgung entsprechend der Besoldung anzupassen ist.
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2.3.1.9. Ruhegehaltfähige Dienstbezüge
Der BBW begrüßt die Schaffung einer gesetzlichen Regelung, die gewährleistet,
dass es bei einem Wechsel von der Besoldungsordnungen A, B, C oder R in die
Besoldungsordnung W zu keinen Verschlechterungen bei der Berechnung der ru-
hegehaltfähigen Dienstbezüge kommt.
2.3.1.10. Versorgungslastenteilung bei landesinternen Dienstherrnwechseln
Der BBW begrüßt die Übernahme der Regelungen des Versorgungslastentei-
lungs-Staatsvertrags in das Landesbeamtenversorgungsrecht als systematisch
richtige und sinnvolle Regelung für landesinterne Dienstherrnwechsel.
2.3.1.11. Absenkung des Versorgungsniveaus
Der BBW sieht die Fortführung der Absenkung des Versorgungsniveaus im Lan-
desrecht als sachgerecht an.
2.3.1.12. Festsetzung und Zahlung der Versorgungsbezüge, des Alters- und
Hinterbliebenengeldes
Der DGB begrüßt dem Grundsatz nach die Absicht, den neu einzustellenden Beam-
ten zu Beginn ihrer Laufbahn mitzuteilen, welche Zeiten ruhegehaltfähig sein sollen.
2.3.1.13. Wissenschaftliche Qualifikationszeiten
Der DGB begrüßt, die Regelung, wonach die Zeit einer hauptberuflichen Tätig-
keit im Wissenschaftsbereich, in der besondere Fachkenntnisse erworben wurden,
die für die Wahrnehmung des Amtes förderlich ist, bei der Berechnung der ruhe -
gehaltfähigen Dienstbezüge berücksichtigt werden können.
2.3.1.14. Umsetzung von Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
Der DHV begrüßt, dass im Landesbeamtenversorgungsrecht die aktuelle Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts in vielen versorgungsrechtlichen Fra-
gen explizit aufgenommen wird. 
2.3.1.15. Verordnungen im Rahmen der Dienstrechtsreform
Der Normenprüfungsausschuss regt an, die Art. 36 a und b (Heilverfahrensverord-
nung Baden-Württemberg und Verordnung der Landesregierung über die ein -
malige Unfallentschädigung) aus verfassungsrechtlichen Gründen außerhalb des
Dienst rechtsreformgesetzes gesondert als Rechtsverordnungen zu erlassen.
Die Anregung wird berücksichtigt. Artikel 36a und b werden gesondert erlassen.
Die Ermächtigungsgrundlagen für die Rechtsverordnungen treten daher ab -
weichend von der allgemeinen Regelung bereits am Tag nach Verkündung des Ge-
setzes in Kraft, sodass die Rechtsverordnungen rechtzeitig erlassen werden können.
2.3.2. Zu einzelnen Paragrafen des LBeamtVGBW
2.3.2.1. Zu § 2 Absatz 3 (Regelung durch Gesetz)
Der KVBW weist darauf hin, dass das für das Altersgeld vorgesehene Antragser-
fordernis und die fehlende Verzichtsmöglichkeit nicht miteinander harmonieren
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und dass daher das Altersgeld in diesem Absatz gestrichen werden soll. Stattdes-
sen solle eine Regelung aufgenommen werden, wonach die zu entlassende Person
anstelle des Altersgeldes die Nachversicherung wählen kann.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Art. 3 § 2 Absatz 3 regelt, dass auf das Altersgeld nicht verzichtet werden kann.
Dieser Regelung steht das Erfordernis einer Antragstellung zur Gewährung von
Altersgeld nicht zwingend entgegen. Der Verzicht ist regelmäßig endgültig und
unwiderrufbar. Das Antragserfordernis dient demgegenüber dazu, der Bezüge zah-
lenden Stelle zu signalisieren, dass ein Anspruchinhaber auf Altersgeld vorhanden
ist. Die Konstruktion, dass der Anspruch auf Altersgeld grundsätzlich bereits mit
dem Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis entsteht und dass der Beamte – will
er die Nachversicherung wählen – auf den Anspruch auf Altersgeld verzichten
muss, ist für die Trennung der Alterssicherungssysteme zwingend, da der Beamte
ansonsten unversorgt im Sinne der bundesrechtlichen Regelung des § 8 Sechstes
Buch Sozialgesetzbuch aus dem Beamtenverhältnis ausscheiden würde.
2.3.2.2. Zu § 3 (Festsetzung und Zahlung der Versorgungsbezüge, des Alters-
und Hinterbliebenengeldes)
Der BBW fordert eine Regelung, wonach über die Berücksichtigung von ruhe -
gehaltfähigen Dienstzeiten bei der Berufung in das Beamtenverhältnis zu ent-
scheiden ist (Ist- statt Sollregelung). Damit soll für den betroffenen Beamten früh-
zeitig Klarheit geschaffen werden.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Durch die Sollvorschrift wird im Regelfall sichergestellt, dass die betroffenen Be-
amten frühzeitig Klarheit über ihre ruhegehaltfähige Dienstzeit haben. Die Rege-
lung entspricht der bisherigen Rechtslage.
2.3.2.3. Zu § 4 (Abtretung, Verpfändung, Aufrechnungs- und Zurückbehal-
tungsrecht, Umrechnung fremdländischer Währungen)
Der KVBW fordert eine Ergänzung des Art. 3 § 4 Absatz 3 um Altersgeld- und
Hinterbliebenengeldempfänger.
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Bei Versorgungsempfängern, die gleichzeitig Anspruch auf Alters- oder Hin-
terbliebenengeld haben (Mischbiographien), wird eine Anrechnungsmöglichkeit
des Sterbegelds auf Überzahlungen eingeräumt, um eine Besserstellung gegen -
über Versorgungsempfängern ohne Mischbiographie zu verhindern.
2.3.2.4. Zu §§ 6 und 7 (Erlöschen der Versorgungsbezüge und des Anspruchs
auf Altersgeld wegen Verurteilung und Entzug der Hinterbliebenen-
versorgung sowie Alters- und Hinterbliebenengeld)
Der BBW führt aus, dass das Erlöschen des Anspruchs auf Altersgeld und der
Entzug von Alters- und Hinterbliebenengeld aufgrund strafrechtlich relevanter
Umstände oder Betätigung gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung
verfassungsrechtlich nicht unproblematisch sein könnte, da das besondere beam-
tenrechtliche Dienst- und Treueverhältnis nach der Entlassung aus dem Beamten-
verhältnis erlischt und der innere Zusammenhang einer Alimentationspflicht mit
einem beamtenrechtlichen Gewaltverhältnis nicht mehr vorliegt.
Der KVBW schlägt vor, dass Art. 3 § 6 Abs. 1 Nr. 1 vorrangig ist und der Berech-
tigte hinsichtlich aller, auch abgeschlossener, Amtsperioden sämtliche Ansprüche
verliert.
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Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die rechtliche Bewertung wird nicht geteilt. Der Rechtsordnung ist das Erlöschen
von Ansprüchen auch außerhalb des Beamtenrechts nicht fremd. Im Übrigen wird
so eine sachlich nicht gerechtfertigte Besserstellung von Empfängern von Alters-
und Hinterbliebenengeld gegenüber Versorgungsempfängern vermieden. Die so-
ziale Absicherung der Betroffenen erfolgt über die Nachversicherung. 
Dem Vorschlag des KVBW liegt ein Einzelfall zugrunde. In diesem noch nicht
rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren, hat das Verwaltungsgericht im Sinne
des KVBW entschieden, sodass eine Klarstellung nicht erforderlich erscheint.
2.3.2.5. Zu § 8 (Tötung eines Angehörigen)
Der DGB fordert, dass eine derartige Regelung eine rechtswirksame Verurteilung
voraussetzt. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Auch die Landesregierung geht davon aus, dass die Vorschrift eine rechtskräftige
Verurteilung voraussetzt. Die Vorschrift zeichnet die rentenrechtliche Regelung
des § 105 Sechstes Sozialgesetzbuch nach. Eine Ergänzung der Vorschrift ist
nicht erforderlich, in der Gesetzesbegründung wurde eine entsprechende Klarstel-
lung aufgenommen. 
2.3.2.6. Zu § 10 (Mitteilungspflicht für den Bericht der Landesregierung über
die Entwicklung der Versorgung, des Alters- und Hinterbliebenen-
geldes)
Der KVBW regt an, dem Begriff „oberste Dienstbehörden“ die Worte „des Lan-
des“ anzufügen und dadurch klarzustellen, dass sich die Mitteilungspflicht auf
Landesbehörden beschränkt. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Landesregierung geht allerdings davon aus, dass die Vorschrift nur eine Mit-
teilungspflicht der Landesbehörden regelt. Die Gesetzesbegründung wurde ent-
sprechend ergänzt. 
2.3.2.7. Zu § 12 (Verjährung)
Der BBW begrüßt, dass nach dem neuen Recht alle Ansprüche unabhängig da-
von, ob sie dem Dienstherrn oder dem Beamten zustehen kenntnisunabhängig
binnen 3 Jahren verjähren. Zudem ist zu begrüßen, dass die Verjährungsvorschrif-
ten ausdrücklich in das Gesetz aufgenommen wurden. Der BBW fordert, die Aus-
führung in der Begründung, wonach Ansprüche nach diesem Gesetz auch Rück-
forderungsansprüche des Dienstherrn sind, in den Gesetzestext aufzunehmen.
Der DGB fordert, dass die auszahlende Stelle den Beamten unverzüglich vom Be-
ginn der Verjährungsfrist in Kenntnis setzt. 
Der KVBW fordert die Beibehaltung der bisherigen kenntnisabhängigen Ver-
jährungsregelungen, wenn Einkünfte (bewusst) nicht angezeigt werden oder bei
Bösgläubigkeit.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Der Vorschlag des BBW wird insoweit berücksichtigt, als das Wort „Rückforde-
rungsansprüche“ in den Gesetzestext mit aufgenommen wurde. 
Der Vorschlag des DGB wird abgelehnt. Es ist nicht Aufgabe der Bezüge zahlen-
den Stelle, den Beamten über den Beginn der Verjährung etwaiger Ansprüche zu
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informieren. Im Übrigen wäre es auch verwaltungsökonomisch nicht machbar,
wenn man dem Beamten am Schluss eines jeden Jahres mitteilen würde, dass die
Verjährung etwaiger Ansprüche aus dem jeweiligen Jahr nunmehr mit dem
Schluss des Jahres beginnt. 
Der Vorschlag des KVBW wird nicht berücksichtigt. Die Norm dient dem
Rechtsfrieden und der Praktikabilität. Eine Ausdehnung der Verjährungsvor-
schriften zugunsten des Dienstherrn würde zu entsprechenden Folgeforderungen
der Beamten führen. 
2.3.2.8. Zu § 13 (Familienrechtlicher Versorgungsausgleich nach der Ehe-
scheidung
Das BMAS, der KVBW und der BBW regen mittelfristig die Übernahme der im
Bundesrecht eingeführten internen Teilung zur Vereinheitlichung und Verein -
fachung des Rechts des Versorgungsausgleichs an. Danach würden für den ge-
schiedenen Ehepartner eines Beamten keine Anwartschaften in der gesetzlichen
Rentenversicherung wie bei der externen Teilung begründet. Der geschiedene
Ehegatte eines Beamten würde vielmehr einen Alterssicherungsanspruch unmit-
telbar gegen den Dienstherrn des anderen Ehegatten erwerben.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Der Anregung kann im Rahmen des Dienstrechtsreformgesetzes nicht gefolgt
werden. Bisher haben alle Bundesländer an der externen Teilung festgehalten.
Der Grund dafür liegt darin, dass bei einem Dienstherrnwechsel nach Wirksam-
werden des Versorgungsausgleichs der geschiedene Ehepartner bei der internen
Teilung weiterhin einen Anspruch gegen das Land hat, ohne dass umgekehrt die
Versorgungsbezüge des Beamten gekürzt werden können. Das Land kann auf-
grund seiner auf das Landesgebiet beschränkten Gesetzgebungskompetenz keine
der Bundesregelung vergleichbaren Erstattungsansprüche gegenüber anderen
Bundesländern oder gegenüber dem Bund regeln und würde im Ergebnis für die
Folgen der Ehescheidung aufkommen. Diese unerwünschte Folge kann derzeit
nur durch die Beibehaltung der externen Teilung vermieden werden.
2.3.2.9. Zu § 15 (Nichtberücksichtigung der Versorgungsbezüge und des Al-
tersgeldes)
Der BBW schlägt vor, die Regelung aus Zweckmäßigkeitsgründen auch in der je-
weils die Bezahlung regelnden Bestimmung mit aufzunehmen. Zudem hätte dies
den Vorteil, dass diese Regelung auch Auswirkungen für im Ruhestand befind -
liche Erwerbstätige hätte, welche nicht unter baden-württembergisches Versor-
gungsrecht fallen.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Stellung der Regelung im allgemeinen Teil des LBeamtVGBW ist systema-
tisch zutreffend und ausreichend und entspricht § 65 BeamtVG in der bis zum 
31. August 2006 geltenden Fassung. Bei einer Aufnahme in die die Bezahlung re-
gelnde Bestimmung könnte – soweit Versorgungsempfänger außerhalb des Lan-
des betroffen sind – das Land aus Gründen der auf das Landesgebiet beschränkten
Gesetzgebungskompetenz nur eine Kürzung der Bezahlung regeln. Dies ist jedoch
gerade nicht gewollt. 
2.3.2.10. Zu § 18 (Entstehung und Berechnung des Ruhegehalts)
Absatz 1 wird zur Vermeidung einer Regelungslücke entsprechend der Regelung
des § 4 Absatz 1 Satz 4 BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fas-
sung um Satz 4 ergänzt.
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Der DGB fordert, bei der Mindestwartezeit von fünf Jahren Zeiten der Teilzeitbe-
schäftigung nicht lediglich anteilig, sondern in vollem Umfang zu berücksichti-
gen. Die anteilige Bewertung von Teilzeit bewirkt, dass Teilzeitbeschäftigte unter
Umständen trotz vieler Dienstjahre nicht auf fünf ruhegehaltfähige Dienstjahre
kommen.
Der KVBW fordert, dass bei der Berechnung der Wartefrist sämtliche Zeiten
berücksichtigt werden, für die eine Versorgungsanwartschaft nach beamtenrecht-
lichen Grundsätzen gewährleistet ist. Dies gilt auch für die Frist nach Art. 3 § 19
Abs. 3. Ferner wird gefordert, Art. 3 § 18 Abs. 2 Satz 2 in das LBesG BW zu über-
nehmen.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Dem Vorschlag des DGB wird nicht gefolgt. Der Wortlaut der Regelung ent-
spricht der derzeitigen Rechtslage. Eine Berücksichtigung von Teilzeitarbeit in
vollem Umfang würde zu Mehrkosten führen. 
Die Forderung des KVBW nach Einbeziehung der beamtengleichen Tätigkeit in
die Fünfjahresfrist nach Art. 3 § 18 Absatz 1 wird abgelehnt. Insoweit handelt es
sich um einen Statuswechsel von einem privatrechtlichen Dienstverhältnis in ein
Beamtenverhältnis. Auch bei der Wartefrist des Art. 3 § 19 Absatz 3 (Versorgung
aus dem letzten Amt) können nur „echte“ Beamtendienstzeiten berücksichtigt
werden. Da sich der Beamte statusrechtlich im Ruhestand befindet, erfolgt die
Regelung in Art. 3 § 18 Abs. 2 Satz 2 rechtssystematisch zutreffend nunmehr im
LBeamtVGBW.
2.3.2.11. Zu § 19 (Ruhegehaltfähige Dienstbezüge)
Der DHB merkt an, dass die Besitzstandswahrung bei einem Wechsel in die Be-
soldungsgruppe W konsequenterweise geregelt ist. Ruhegehaltfähig ist aber ledig-
lich die im Zeitpunkt des Wechsels erreichte Stufe des Grundgehalts. Es wäre
sinnvoll, an dieser Stelle einen fiktiven Anstieg in den Dienstaltersstufen anzuset-
zen. Nicht einsehbar sei in diesem Zusammenhang, dass das Ruhegehalt die ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge des letzten Amtes nicht übersteigen darf. Der Besitz-
standsschutz werde dadurch ausgehöhlt.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Besitzstandswahrung soll nur für das bisher „Erdiente“ gelten. Eine Besser-
stellung bei einem Wechsel in die Besoldungsgruppe W ist sachlich nicht gerecht-
fertigt.
2.3.2.12. Zu § 20 (Zusammentreffen einer Mindestversorgung mit Leistungen
aus anderen Alterssicherungssystemen)
Der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, der BLHV, der
LBV, die LSV und das BMAS fordern, die Anrechnung der Rente nach dem Ge-
setz der Alterssicherung für Landwirte zu streichen. 
Der DGB wendet sich gegen die Anrechnung von Rente aus der gesetzlichen
Rentenversicherung auf die Mindestversorgung. 
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt. 
Die Anrechnung der Rente nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Land-
wirte wird aus agrarpolitischen Überlegungen gestrichen.
Die Anrechnung der Rente auf die Mindestversorgung entspricht im Wesent -
lichen der bisher geltenden Rechtslage (§§ 55 und 14 Absatz 5 BeamtVG in der
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung). Die Regelung soll gewährleisten,
dass Quereinsteiger nicht bereits nach einer relativ kurzen Dienstzeit einen An-
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spruch auf ein Mindestruhegehalt ohne die Möglichkeit der Anrechnung von
Leis tungen aus anderen Alterssicherungssystemen haben. Dieser Gedanke gilt
auch unter dem Regelungsregime der Trennung der Alterssicherungssysteme.
2.3.2.13. Zu § 21 (Dienstzeit im Beamtenverhältnis und vergleichbare Zeiten)
Der BBW fordert, die Altersteilzeit für schwerbehinderte Beamte unter den bis -
herigen Bedingungen fortzuführen. Sowohl die Abschaffung der sogenannten
Quotelung von Ausbildungszeiten als auch die Aufhebung der Altersgrenze von
17 Jahren, ab der sich die ruhegehaltfähige Zeit bisher berechnet hat, wird unein-
geschränkt begrüßt.
Der DGB, die ARGE-HPR und die AGSV BW fordern, als maximal zumutbare
Verschlechterung, dass Zeiten in Altersteilzeit zu 8/10 als ruhegehaltfähige
Dienstzeit berücksichtigt werden sollen. 
Der Städtetag Baden-Württemberg und der KVBW fordern, die Zeiten als Ver-
waltungspraktikant als Zeiten im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis
den Zeiten im Beamtenverhältnis gleichzustellen. 
Der DGB fordert, die Zeit der Verwendung bei begrenzter Dienstfähigkeit bei der
Berechnung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit in vollem Umfang zu berücksichti-
gen.
Die evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg und die Erzdiözese
Freiburg und die Diözese Rottenburg-Stuttgart fordern die Aufnahme des Begriffs
„Geistlicher“ in § 21.
Der KVBW fordert eine Regelung, die dem KVBW eine abweichende Hand -
habung hinsichtlich der Erhebung eines Versorgungszuschlags bei Beurlaubungen
ohne Dienstbezüge ermöglicht. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die veränderten Bedingungen der Altersteilzeit entsprechen dem Eckpunktebe-
schluss des Ministerrats vom 15. Dezember 2009. Eine Fortführung der Altersteil-
zeit zu den bisherigen Bedingungen würde den Haushalt zukünftig zusätzlich be-
lasten. 
Dem Vorschlag des Städtetags Baden-Württemberg und des KVBW wird nicht
gefolgt. Während des Einführungspraktikums wird keine Versorgung nach beam-
tenrechtlichen Grundsätzen bei verminderter Erwerbsfähigkeit und im Alter ge-
währleistet, sodass insoweit keine Gleichstellung mit Beamtendienstzeiten ange-
zeigt ist. Im Übrigen wird die Zeit regelmäßig nach Art. 3 § 23 Abs. 4 berücksich-
tigt. Eine Aufnahme in Art. 3 § 21 Abs. 3 Nr. 3 ist daher nicht erforderlich. Inso-
weit soll nur der Vorbereitungsdienst, der in einem öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnis abgeleistet wird, dem Vorbereitungsdienst, der im Beamtenver-
hältnis auf Widerruf abgeleistet wird, gleichgestellt werden.
Dem Vorschlag des DGB wird nicht gefolgt. Die Regelung entspricht der derzei-
tigen Rechtslage. Eine Berücksichtigung der Zeiten über die Teilzeitbeschäfti-
gung hinaus, ist sachlich nicht gerechtfertigt und würde zu Mehrkosten führen. 
Den Vorschlägen der Kirchen wird insoweit gefolgt, als dass eine Versorgungsla-
stenteilung für die Zeit als Geistlicher vereinbart werden muss. Im Übrigen ist der
Geistliche dem Kirchenbeamten versorgungsrechtlich gleichgestellt.
Dem Vorschlag des KVBW wird insoweit gefolgt, als eine entsprechende Rege-
lung in die Verwaltungsvorschriften aufgenommen wird, sodass sichergestellt ist,
dass mit Zustimmung des Finanzministeriums im Zuständigkeitsbereich des
KVBW von der Erhebung eines Versorgungszuschlags abgesehen wird.
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2.3.2.14. Zu § 23 (Vordienst- und Ausbildungszeiten)
Der BBW nimmt positiv zur Kenntnis, dass die Beschränkung der Ruhegehalt-
fähigkeit von förderlichen Zeiten im und außerhalb des öffentlichen Dienstes auf
fünf Jahre erhöht wurde. Er fordert jedoch die Rücknahme der Verschlechterun-
gen der Anerkennung von Vordienst- und Ausbildungszeiten, da sie ein Hemmnis
im Wettbewerb um qualifiziertes Personal im öffentlichen Dienst darstellen und
die mit dem Gesetzentwurf grundsätzlich beabsichtigte Verbesserung der Flexibi-
lität bei der Verbeamtung von Beschäftigten der freien Wirtschaft ins Gegenteil
verkehrt. Daher fordert er jedenfalls die Ruhegehaltfähigkeit von förderlichen
Zeiten zwingend vorzusehen und lehnt die kumulative Begrenzung der Anerken-
nung von Vordienst- und Ausbildungszeiten auf fünf Jahre ab. 
Der BBW lehnt ferner die Kürzung anrechenbarer Hochschulausbildungszeiten
von maximal drei Jahren auf maximal 855 Tage ab. Jedenfalls sei entsprechend
der Regelung für Bundesbeamte eine Deckelung der finanziellen Folgen der Kür-
zung für höhere Besoldungsgruppen zur Vermeidung von Überkompensationen
vorzusehen. Es sei nicht nachzuvollziehen, warum Beamte höherer Besoldungs-
gruppen in Baden-Württemberg mit externer Hochschulausbildung schlechter be-
handelt werden sollen als Bundesbeamte oder als Beamte in anderen Bundeslän-
dern. Auch der DRB, der Badische Notarverein e. V. und der HPR BS sprechen
sich für die Beibehaltung einer Obergrenze von drei Jahren für die Anerkennung
von Hochschulausbildungszeiten als ruhegehaltfähige Vordienstzeiten aus. Jeden-
falls wäre nach Auffassung des DRB und HPR BS die Neuregelung auf die nach
Inkrafttreten des Gesetzes vorhandenen Beamten zu beschränken. 
Der DGB vermutet, dass die Anerkennung von Vordienstzeiten bis maximal fünf
Jahren als ruhegehaltfähige Dienstzeit der Einführung der Trennung der Alters -
sicherungssysteme geschuldet ist. Diese Neuregelung darf zu keiner Verschlech-
terung für Beamten, die ihr ganzes Arbeitsleben im Beamtenstatus verbringen,
führen. Der DGB fordert, dass Vordienstzeiten im öffentlichen Dienst ohne zeit -
liche Beschränkung bei der Berechnung der Versorgungsbezüge und des Alters-
geldes voll berücksichtigt werden.
Der DGB und der HPR GHRS wenden sich ferner gegen eine Verschlechterung
bei der Berücksichtigung von Hochschulausbildungszeiten. Die Streichung wider-
spricht – wie im Rentenrecht – dem Ziel, den Anteil akademisch ausgebildeter
Bewerber im Erwerbsleben zu erhöhen. Bestimmte Berufe, die eine akademische
Vorbildung verlangen, werden schlechter gestellt.
Der Städtetag Baden-Württemberg und der KVBW halten die vorgesehene Rege-
lung in Art. 3 § 23 Abs. 2 Nr. 3 für sachgerecht. Der Gemeindetag Baden-Würt-
temberg, der Städtetag Baden-Württemberg, der Landkreistag Baden-Württem-
berg und der KVBW fordern allerdings, die Ruhegehaltfähigkeit von Dienstzeiten
bei kommunalen Spitzenverbänden den Zeiten im Beamtenverhältnis gleichzu-
stellen. Der Städtetag Baden-Württemberg und der Landkreistag Baden-Württem-
berg regen darüber an, sämtliche Zeiten, die in den Anwendungsbereich des § 5
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Sechstes Sozialgesetzbuch fallen, echten Beamtendienstzeiten
gleichzustellen. Die Begrenzung der Berücksichtigung der Vordienstzeiten auf
fünf Jahre ist nach Auffassung des Gemeindetags Baden-Württemberg ebenfalls
nicht sachgerecht. Im Übrigen fordern der Gemeindetag Baden-Württemberg und
der Städtetag Baden-Württemberg, die Vordienstzeit bei der Berechnung der
Wartefrist für eine Versorgung aus dem letzten Amt zu berücksichtigen. Der
Städtetag Baden-Württemberg fordert, Zeiten einer privatrechtlichen Beschäfti-
gung mit beamtenrechtlicher Versorgungszusage bei der Mindestwartezeit für den 
Anspruch auf Ruhegehalt nach Art. 3 § 18 Abs. 1 Satz 3 einzurechnen. 
Die ARGE-HPR, der HPR BS und der HPR JuM lehnen die Begrenzung der
berücksichtigungsfähigen Zeiten auf maximal fünf Jahre ab. Dies führe im Be-
reich des beruflichen Schulwesens zu Schwierigkeiten, wenn sich Bewerber mit
langjähriger Praxiserfahrung in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis als Be-
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rufschullehrer bewerben. Auch die Begrenzung der berücksichtigungsfähigen
Zeiten bei Beamten mit besonderen Altersgrenzen wird abgelehnt. Insbesondere
der Justizvollzug sei darauf angewiesen, auch lebenserfahrene Bewerber einzu-
stellen.
Der KVBW fordert, die Ruhegehaltfähigkeit von förderlichen Zeiten zwingend
vorzusehen. Darüber hinaus regt er an, auf Abs. 1 bis 2 und ggf. Abs. 3 vollständig
zu verzichten, da diese Zeiten in aller Regel auch von Abs. 4 umfasst sind. Der
KVBW regt an, Absatz 1 Satz redaktionell umzustellen. Zudem regt er an, den
Wortlaut des Absatzes 6 auf förderliche beziehungsweise vorgeschriebene Stu -
diengänge zu begrenzen.
Der DHV merkt an, dass die Obergrenze der anrechenbaren Vordienstzeiten von
fünf Jahren im Wissenschaftsbereich nicht sachgerecht erscheine. Dies gelte ins-
besondere im Hinblick auf die Möglichkeit der Anwerbung von Professoren unter
Durchbrechung der Trennung der Alterssicherungssysteme. Ferner wird gefor-
dert, dass auch unterhälftige Teilzeit als hauptberufliche Tätigkeit angesehen wer-
den kann. Auch soll die Kürzung der anrechenbaren Hochschulausbildungszeiten
nicht für Professoren gelten, weil diese vergleichsweise spät in das Beamtenver-
hältnis übernommen werden.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Die Kürzung der Hochschulausbildungszeiten von drei Jahren auf 855 Tage und
die damit verbundenen Einsparungen waren eine Bedingung für einen Verzicht
auf die schnellere Umsetzung der Pension mit 67. Eine Deckelung der finanziel-
len Folgen bei höheren Besoldungsgruppen ist in den Eckpunkten des Minister-
ratsbeschlusses vom 15. Dezember 2009 nicht vorgesehen und würde zu Minder-
einsparungen führen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Höchstrente
in der gesetzlichen Rentenversicherung derzeit ca. 2.200 Euro beträgt, erscheint
es überdies nicht unangemessen, dass der absolute Betrag der monatlichen Kür-
zung bei der Rente geringer sein kann als bei einem Ruhegehalt z. B. aus der Be-
soldungsgruppe B 6 (Differenz ca. 95 Euro monatlich). Entsprechend dem Eck-
punktebeschluss des Ministerrats vom 15. Dezember 2009 ist eine Beschränkung
auf neu eingestellte Beamte nicht vorgesehen. In anderen Bundesländern, z. B.
Hamburg ist eine Deckelung der finanziellen Folgen für höhere Besoldungsgrup-
pen ebenfalls nicht vorgesehen. Überdies sind beim Bund im Gegensatz zum Lan-
desrecht Ausbildungszeiten einschließlich Hochschulausbildungszeiten auf maxi-
mal 1095 Tage gedeckelt. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Ausbildungszeiten
bis zu fünf Jahren und zusätzlich die Zeiten einer Hochschulausbildung bis zu 
855 Tagen berücksichtigt werden können und geht damit in diesem Punkt über
die Bundesregelung hinaus.
Die Obergrenze von fünf Jahren für die Anerkennung von Vordienstzeiten ist
Ausfluss der Einführung der Trennung der Alterssicherungssysteme. Danach wer-
den Beschäftigungszeiten grundsätzlich nur in dem Alterssicherungssystem ver-
sorgungswirksam, in dem sich der Betroffene befindet. Die Obergrenze von fünf
Jahren wurde gewählt, da nach Erfüllung dieser Wartefrist regelmäßig Ansprüche
in der gesetzlichen Rentenversicherung bestehen. Durch die moderate Anerken-
nung von Vordienstzeiten wird überdies regelmäßig gewährleistet, dass in den
Ausbildungsordnungen vorgeschriebene Zeiten der Berufsausbildung oder einer
praktischen Tätigkeit (zum Beispiel Feuerwehr oder Berufschullehrer) als ruhege-
haltfähig anerkannt werden können. 
Dem Vorschlag des BBW wird jedoch insoweit gefolgt, als die Anerkennung von
Vordienstzeiten als ruhegehaltfähige Dienstzeiten als Ist-Regelung ausgestaltet
wird. 
Die Obergrenze von fünf Jahren für die Anerkennung von Vordienstzeiten ist
Ausfluss der Einführung der Trennung der Alterssicherungssysteme. Beamte, die
ihr ganzes Berufsleben im Beamtenverhältnis verbracht haben, werden durch die
Einführung der Trennung der Alterssicherungssysteme nicht schlechter gestellt,
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da solche Beamte nur Beamtendienstzeiten und keine Vordienstzeiten aufweisen.
Die Berücksichtigung von Vordienstzeiten bei der Berechnung der altersgeldfähi-
gen Dienstzeit würde dem System der Trennung der Alterssicherungssysteme zu-
widerlaufen und zu Mehrkosten führen. 
Dem Vorschlag des Gemeindetags Baden-Württemberg, des Städtetags Baden-
Württemberg, des Landkreistags Baden-Württemberg und des KVBW wird inso-
weit gefolgt, als Beschäftigte kommunaler Spitzenverbände betroffen sind, die
Anspruch auf eine beamtenrechtliche Versorgung haben. Ein Verweis auf alle Be-
schäftigte, die unter § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Sechstes Sozialgesetzbuch fallen, wird
aus Gründen der Rechtsklarheit abgelehnt. Es soll bei der enumerativen Aufzäh-
lung bleiben. Beschäftigte der kommunalen Spitzenverbände werden in die Rege-
lung mit aufgenommen. Im Gegenzug ist regelmäßig eine Versorgungslastentei-
lung vorzusehen. Soweit sozialversicherungspflichtige Beschäftigte betroffen
sind, bleibt es als Ausfluss der Trennung der Alterssicherungssysteme bei einer
Obergrenze von fünf Jahren. Die Einbeziehung der beamtengleichen Tätigkeit bei
den kommunalen Spitzenverbänden in die Zweijahresfrist nach Art. 3 § 19 Abs. 3
wird jedoch abgelehnt. Insoweit handelt es sich um einen Statuswechsel von 
einem privatrechtlichen Dienstverhältnis in ein Beamtenverhältnis. Bei der War-
tefrist des Art. 3 § 19 Abs. 3 (Versorgung aus dem letzten Amt) können nur „ech-
te“ Beamtendienstzeiten berücksichtigt werden. Dasselbe gilt für die Mindestwar-
tezeit des Art. 3 § 18 Abs. 1. 
Der Vorschlag des KVBW wird teilweise berücksichtigt. Eine zwingende Aner-
kennung von Vordienstzeiten als ruhegehaltfähige Dienstzeiten ist nunmehr vor-
gesehen. Von der Umsetzung der vorgeschlagenen Vereinfachungen bei der Re-
gelung der Vordienst- und Ausbildungszeiten wird im Interesse der Rechtsklar-
heit abgesehen, zumal die Vorschriften nicht vollständig deckungsgleich sind.
Absatz 1 Satz 2 wurde redaktionell umgestellt. Absatz 6 wurde auf förderliche
Studiengänge begrenzt.
Gemäß Art. 3 § 74 Abs. 2 können Vordienstzeiten in der Regel nicht über zehn
Jahre hinaus berücksichtigt werden. Dies gilt auch für die Ausnahmevorschrift
hinsichtlich der Anwerbung einer besonders qualifizierten wissenschaftlichen
Fachkraft nach Art. 3 § 74 Abs. 3. Die Definition der Hauptberuflichkeit ent-
spricht der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Danach kann grund -
sätzlich auch eine unterhälftige Teilzeit als hauptberuflich angesehen werden, so-
weit diese im Beamtenverhältnis zulässig war. Die Kürzung der anrechenbaren
Hochschulausbildungszeiten auch für Professoren entspricht dem Eckpunktebe-
schluss des Ministerrats vom 15. Dezember 2009. Den Besonderheiten im Hoch-
schulbereich wird durch die Sonderregelungen in Art. 3 § 74 Rechnung getragen. 
2.3.2.15. Zu § 24 (Nicht zu berücksichtigende Zeiten)
Der BBW fordert die Streichung des Art. 3 § 24 Abs. 3. Danach sind für die nach
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes neu eingestellten Beamten Zeiten, für die be-
reits in anderen Alterssicherungssystemen Anwartschaften oder Ansprüche er-
worben wurden, bei der Berechnung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit nicht be -
rücksichtigungsfähig. 
Der DHV merkt an, dass der Weg, bei der Berechnung der Versorgung, mit
Ausnahme der Ausbildungs- und Vordienstzeiten, aus denen kein Rentenan-
spruch erwachsen ist, nur noch „echte“ Beamtendienstzeiten zu berücksichtigen,
früher oder später Gegenstand grundsätzlicher Gerichtsentscheidungen sein
wird, da die Trennung der Alterssicherungssysteme erheblich in die bisherigen
Vorgaben des Beamtenversorgungsrechts eingreife. Die weitgehende Nichtan-
rechnung von Vor dienst zeiten berücksichtige nicht die Besonderheiten von Le-
bensläufen speziell wissenschaftlicher Fachkräfte. Überdies wird eine klarstel-
lende redaktionelle Änderung gefordert, die dem Grundsatz der Einheitlichkeit
des Beamtenverhältnisses Rechnung trägt.
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Der KVBW fordert, dass die Bezugnahme in Absatz 3 auf die Ziffer 5 entfallen
soll, da sonst entgegen der Gesetzesbegründung Betriebsrenten (2. Säule) einbe-
zogen würden.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Die Nichtberücksichtigung solcher Zeiten entspricht den Eckpunkten des Minis -
terratsbeschlusses vom 15. Dezember 2009 und ist Kernelement der Einführung
der Trennung der Alterssicherungssysteme. Der BBW fordert im Kern die ein -
seitige Mitnahmefähigkeit von Versorgungsansprüchen, die politisch nicht ge-
wollt und hinsichtlich des Ausschlusses der Nachversicherung sozialversiche-
rungsrechtlich problematisch ist. Sie würde überdies zu einem weiteren Ansteigen
der Versorgungsausgaben des Landes und der Kommunen führen.
Soweit der DHV die Nichtberücksichtigung von Vordienstzeiten speziell bei wis-
senschaftlichen Fachkräften kritisiert, ist darauf hinzuweisen, dass insoweit für
wissenschaftliche Fachkräfte eine Ausnahmeregelung geschaffen wurde und dass
die Einführung einer Trennung der Alterssicherungssysteme zwingend eine ein-
geschränkte Anerkennung von Vordienstzeiten voraussetzt, da ansonsten diese
Zeiten doppelt – nämlich bei der Beamtenversorgung und bei der Rente – berück-
sichtigt würden. Die redaktionelle Anregung wird berücksichtigt.
Der Vorschlag des KVBW wurde berücksichtigt.
2.3.2.16. Zu § 26 (Zurechnungszeit)
Der BBW, der DGB, die ARGE-HPR, der HPR GHRS und die AGSV BW for-
dern, die anteilige Berücksichtigung der Zeit ab dem Eintritt in den Ruhestand
wegen Dienstunfähigkeit bis zur Vollendung des 60. Lebensjahrs (Zurechnungs-
zeit) bei der Berechnung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit parallel zur Anhebung
der Altersgrenzen um zwei Jahre anzuheben. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Der Höchstruhegehaltssatz von 71,75 Prozent kann wie bisher nach 40 Jahren
Dienstzeit erreicht werden und wurde nicht auf 42 Jahre angehoben. Der Zeitraum
der Zurechnungszeit muss daher nicht erweitert werden.
2.3.2.17. Zu § 27 Abs. 2 (Höhe des Ruhegehalts)
Der DGB, die ARGE-HPR und die AGSV BW fordern, das Referenzalter für die Be-
rechnung des Versorgungsabschlags bei Schwerbehinderten bei 63 Jahren zu belassen
und nicht auf 65 Jahre anzuheben. Schwerbehinderte mussten durch die Einführung
eines Versorgungsabschlags im Jahr 2000 bereits Verschlechterungen hinnehmen. Die
AGSV BW fordert im Beteiligungsgespräch jedenfalls, die besondere Antragsalters-
grenze für Schwerbehinderte bei 60 zu belassen. Im Gegenzug sei ein Versorgungsab-
schlag in Höhe von 18 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge einzubehalten.
Der KVBW hinterfragt die Erforderlichkeit der Regelung des Absatzes 2 Satz 4
Alternative 2.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Soweit gefordert wird, das Referenzalter für die Bemessung der Versorgungsab-
schlags bei 63 Jahren zu belassen, würde eine solche Regelung schwerbehinderte
Beamte gegenüber der bisherigen Regelung insoweit begünstigen, als der Versor-
gungsabschlag nicht wie bisher maximal 10,8 Prozent, sondern nur noch maximal
3,6 Prozent betragen würde. Aus versorgungsfachlicher Sicht und unter Berück-
sichtigung der dadurch entstehenden Mehrkosten in Millionenhöhe ist der Vor-
schlag abzulehnen. Ein Versorgungsabschlag in Höhe von 18 Prozent begegnet
im Hinblick auf das Alimentationsprinzip rechtlichen Bedenken.
Auf Anregung des KVBW wurde die oben genannte Regelung gestrichen.
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2.3.2.18. Zu § 27 Abs. 3 (Höhe des Ruhegehalts)
Der BBW und der HPR BS fordern eine deutliche Ausweitung der anrechenbaren
Dienstzeiten bei der 45-Jahres-Regelung. Insbesondere Pflichtbeitragszeiten und
Beschäftigungszeiten außerhalb des öffentlichen Dienstes sollen angerechnet wer-
den. Ansonsten hätten Beamte, die Vordienstzeiten in der Privatwirtschaft haben,
weder im Rentenrecht noch in der Beamtenversorgung die Möglichkeit, die gefor-
derten 45 Jahre zu erreichen. Der BBW fordert einen abschlagfreien Ruhestand
bei Dienstunfähigkeit mit 63 Jahren und zugleich 40 Jahren ruhegehaltfähiger
Dienstzeiten entsprechend der Bundesregelung. Für die Sonderaltersgrenzen und
für schwerbehinderte Beamte wird ein abschlagfreier Ruhestand ab dem 60. Le-
bensjahr und zugleich 40 Jahre ruhegehaltfähiger Dienstzeiten gefordert. Der
HPR BS trägt vor, dass die Regelung insbesondere Beschäftigte im Bereich der
beruflichen Schulen treffe, die Beschäftigungszeiten in der Privatwirtschaft abge-
leistet haben.
Der DGB befürwortet grundsätzlich die 45-Jahres-Regelung und bewertet insbe-
sondere positiv, dass Frauen mit Kindererziehungs- und Pflegezeiten nicht be-
nachteiligt werden. Der DGB merkt an, dass Beamte mit Hochschulausbildung
wegen Nichtberücksichtigung von Ausbildungszeiten benachteiligt werden. Der
DGB fordert indirekt, für Beamte mit besonderen Altersgrenzen die Mindestzeit
für einen abschlagfreien Ruhestand zu reduzieren. Jedenfalls soll für Feuerwehr-
beamte die Möglichkeit geschaffen werden, nach 20 Jahren Einsatzdienst ab-
schlagfrei in den Ruhestand versetzt zu werden. Darüber hinaus sollen alle Zeiten
bei der Berechnung der 45-Jahre-Regelung berücksichtigt werden.
Auch der HPR JuM, der bdk und die DPolG fordern, die Mindestdienstzeit für 
einen abschlagfreien Ruhestand mit Vollendung des 60. Lebensjahrs auf 40 Jahre
festzulegen. Dies sei aus Gleichheitsgrundsätzen geboten. Die DPolG fordert al-
ternativ eine 40-Jahres-Regelung für Vollzugsbeamte, die nicht uneingeschränkt
polizeidienstfähig sind. Alternativ werden verschiedene Vorschläge für eine Ab-
federung der stufenweisen Erhöhung der Lebensarbeitszeit von 60 auf 62 Jahren
inklusive einer Kombination mit reduzierten Versorgungsabschlägen gemacht. 
Die komba gewerkschaft Baden-Württemberg fordert – soweit die Beibehaltung
der bisherigen besonderen Altersgrenze für die Feuerwehr nicht erreicht werden
kann – einen abschlagfreien Ruhestand für Beamte des Einsatzdienstes der Feuer-
wehr auf Antrag ab Vollendung des 60. Lebensjahres, die 20 Jahre ruhegehalt-
fähige Dienstzeit im Schicht- oder Wechselschichtdienst zurückgelegt haben. 
Die AGSV BW fordert, dass Beamte mit einem Grad der Behinderung von we-
nigstens 50 und mindestens 45 Dienstjahren mit Vollendung des 63. Lebensjahrs
abschlagfrei in den Ruhestand versetzt werden können. 
Der AKC fordert, bei der Ermittlung der 45 Dienstjahre Pflegezeiten bis zu 
10 Jahren anzurechnen. 
Die GPA fordert, einen abschlagfreien Ruhestand nach 45 Dienstjahren auch
schon vor Vollendung des 65. Lebensjahr zu ermöglichen.
Der KVBW schlägt vor, Satz 5 mangels eigenständigen Regelungsgehalts zu
streichen.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Den Vorschlägen des BBW, des DGB, des HPR JuM, des HPR BS, der DPolG
und des bdk wird nicht gefolgt. Auch die Rentenversicherung berücksichtigt nur
Beschäftigungszeiten, die innerhalb des gesetzlichen Rentenversicherungssystems
verbracht wurden. Insofern ist es konsequent, auch bei der Beamtenversorgung
nur solche Zeiten zu berücksichtigen, die im Zusammenhang mit einer Tätigkeit
im öffentlichen Dienst stehen. Eine Ausdehnung der 45-Jahres-Regelung auf
nicht im öffentlichen Dienst verbrachte Zeiten würde zu Mehrkosten führen. Ein
abschlagfreier Ruhestand nach 40 Dienstjahren würde über den Eckpunktebe-
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schluss des Ministerrats vom 15. Dezember 2009 hinausgehen und zu Mehrkosten
führen. Die Einsparungen durch die Anhebung der besonderen Altersgrenzen für
Polizei, Feuerwehr und Justizvollzug würde praktisch wieder aufgezehrt werden.
Der Gleichheitssatz ist nicht verletzt. 
Dem Vorschlag der komba gewerkschaft Baden-Württemberg wird nicht gefolgt.
Eine Sonderregelung für Beschäftigte der Feuerwehr im Wechselschichtdienst
wird aus fiskalischen Gründen abgelehnt. Es entstehen finanzielle Belastungen für
die Kommunen. Zudem besteht die Gefahr von Folgeforderungen. 
Dem Vorschlag der AGSV BW wird nicht gefolgt. Eine gesonderte 45-Jahre Re-
gelung für Schwerbehinderte ist in den Eckpunkten des Ministerratsbeschlusses
vom 15. Dezember 2009 nicht vorgesehen und würde zu Mehrkosten führen.
Dem Vorschlag des AKC wird nicht gefolgt. Zeiten der Pflege sind nicht in jeder
Hinsicht mit Zeiten der Kindererziehung vergleichbar. Eine unterschiedliche Be-
handlung erscheint daher auch unter Berücksichtigung der finanziellen Auswir-
kungen vertretbar.
Der Vorschlag der GPA wird nicht berücksichtigt. Nach dem Eckpunktebeschluss
des Ministerrats am 15. Dezember 2009 ist ein abschlagfreier Ruhestand mit min-
destens 45 Dienstjahren erst ab der für die Beamten derzeit geltenden Altersgrenze
von 65 Jahren beziehungsweise 60 Jahren möglich.
Der Vorschlag des KVBW wird nicht berücksichtigt. Satz 5 dient der Klarstel-
lung.
2.3.2.19. Zu § 27 Abs. 4 (Höhe des Ruhegehalts)
Der BBW fordert, von der grundsätzlichen Einschränkung der Mindestversorgung
bei längeren Freistellungszeiten Abstand zu nehmen.
Der DGB fordert bei der Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten die Über-
nahme der rentenrechtlichen Regelung. Danach sollen bis zu 10 Jahre pro Kind
Berücksichtigung finden. Ebenfalls sollen Pflegezeiten miteinbezogen werden.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Dem Vorschlag des BBW wird nicht gefolgt. Die Einschränkung der Mindestver-
sorgung entspricht im Wesentlichen § 14 Abs. 4 Satz 4 BeamtVG in der bis zum
31. August 2006 geltenden Fassung. 
Dem Vorschlag des DGB wird nicht gefolgt. Da es keine gesetzliche Mindestren-
te im Sinne eines Mindestruhegehalts gibt, ist in der Beamtenversorgung eine 
eigenständige Regelung zu treffen. Eine Ausdehnung der Regelung würde zu
nicht näher bezifferbaren Mehrkosten führen. 
2.3.2.20. Zu § 29 (Unterhaltsbeitrag für Beamte auf Lebenszeit und auf Probe,
Sonderregelungen für Beamte auf Probe und auf Zeit mit lei-
tender Funktion)
Der KVBW fordert, die Worte „oder in den Ruhestand getreten“ in Absatz 1 Satz 1
zu streichen.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Nach dem Statusrecht tritt ein Beamter kraft Gesetzes mit Erreichen der Alters-
grenze in den Ruhestand. Hat ein solcher Beamter die Wartezeit von fünf Jahren
nicht erreicht, besteht kein Anspruch auf Ruhegehalt. Aus sozialen Gründen soll
auch in diesem Fall eine Alterssicherung in Form eines Unterhaltsbeitrags ge-
währt werden können.
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2.3.2.21. Zu § 30 (Allgemeines)
Der KVBW fordert, klarzustellen in welcher Höhe der Kinderzuschlag beziehungs-
weise der Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag für Witwen zusteht.
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
In Art. 3 §§ 66 Abs. 6 Satz 2, 67 Abs. 4 des Anhörungsentwurfs ist geregelt, dass
sich der Zuschlag auf 55 Prozent des vollen Zuschlags beziffert.
2.3.2.22. Zu § 32 (Sterbegeld)
Der BBW fordert, dass neben dem überlebenden Ehegatten auch die Kinder und
sonstige Personen Sterbegeld erhalten, da eine Verschlechterung für Abkömmlinge
nicht nachvollziehbar sei. Nach der bisherigen Regelung können nicht nur der über-
lebende Ehegatte, sondern auch Abkömmlinge, entferntere Angehörige und sonstige
Personen (z. B. Altenheim als juristische Person) Anspruch auf Sterbegeld haben. 
Der DGB fordert, dass auch entferntere Angehörige und sonstige Personen Ster-
begeld entsprechend der bisherigen Regelung erhalten. Es wird der Eindruck er-
weckt, dass allein aus haushaltspolitischen Erwägungen die bisherigen Regelun-
gen nicht in das Landesrecht übernommen werden. Dies wird der Fürsorgepflicht
des Dienstherrn nicht gerecht. 
Der BKF fordert im Hinblick auf das Alimentationsprinzip die Beibehaltung der
bisherigen Regelung insbesondere für die Abkömmlinge des Verstorbenen.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Gewährung von Sterbegeld an Abkömmlinge, entferntere Angehörige und an
sonstige Personen erscheint nicht mehr zeitgemäß. Der Unterhalt der Hinterbliebe-
nen ist durch das Witwen- und das Waisengeld sichergestellt. Die Kosten der Bestat-
tung und der Krankheit sind grundsätzlich beihilfefähig. Auch das Rentenrecht sieht
kein Sterbegeld vor. Etwaige ungedeckte Aufwendungen können typischerweise aus
dem Nachlass beglichen werden. Die Neuregelung trägt zu Einsparungen bei.
2.3.2.23. Zu § 33 (Witwengeld)
Der BBW begrüßt die Einbeziehung von Witwen eines an Dienstbeschädigung
verstorbenen Beamten auf Probe in die Bezugsberechtigung für Witwengeld und
fordert, die Ausschlussaltersgrenze bei Eheschließung für die Witwenversorgung
von 65 Jahren stufenweise auf 67 Jahre anzuheben. 
Der KVBW regt an, auf die Ermessensentscheidung im Rahmen des Absatzes 1
Nr. 2 zu verzichten.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Nach der Vorschrift haben sogenannte nachgeheiratete Witwen keinen Anspruch
auf Witwengeld, wenn die Ehe erst nach dem Eintritt des Beamten in den Ruhe-
stand geschlossen worden ist und der Ruhestandsbeamte zur Zeit der Ehe-
schließung das 65. Lebensjahr vollendet hat. Die Voraussetzungen müssen kumu-
lativ gegeben sein. Befindet sich der Beamte nach Vollendung des 65. Lebens-
jahrs infolge der Anhebung der Regelaltersgrenze noch im aktiven Dienst, steht
der Witwe ein Anspruch auf Witwengeld auch ohne Anhebung der Ausschlussal-
tersgrenze für Witwengeld zu. Soweit kein Anspruch auf Witwengeld besteht, er-
hält die nachgeheiratete Witwe eine eingeschränkte Versorgung in Form des Un-
terhaltsbeitrags für nichtwitwengeldberechtigte Witwen. 
Der Vorschlag des KVBW wird nicht berücksichtigt. Die Regelung entspricht der
bisherigen Rechtslage und erscheint im Hinblick auf die Alimentationsverpflich-
tung des Dienstherrn auch gegenüber Hinterbliebenen sachgerecht.
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2.3.2.24. Zu § 36 (Unterhaltsbeitrag für nichtwitwengeldberechtigte Witwen)
Der BBW lehnt die Neuregelung des Unterhaltsbeitrags für nichtwitwengeldbe-
rechtigte Witwen und die damit verbundene Verschlechterung ab. Bislang kann in
einem Fall, in dem kein Anspruch auf Witwengeld besteht (Ehe wird erst nach
Eintritt des Beamten in den Ruhestand geschlossen und der Ruhestandsbeamte ist
im Zeitpunkt der Eheschließung mindestens 65 Jahre alt) ein Unterhaltsbeitrag in
Höhe des Witwengeldes gewährt werden. Die vorgesehene Neuregelung kürzt
den Unterhaltsbeitrag auf 75 Prozent des Witwengeldes. Eine Mindestversorgung
ist nicht mehr vorgesehen. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
An der Regelung wird angesichts geänderter gesellschaftlicher Verhältnisse (Ehe-
partner hat bei Heirat in fortgeschrittenem Lebensalter regelmäßig eigene An-
sprüche auf Alterssicherung erworben) festgehalten. Dadurch wird gleichzeitig
bewirkt, dass die nichtwitwengeldberechtigte Witwe im Ergebnis eine geringere
Versorgung erhält als die witwengeldberechtigte Witwe. Die Neuregelung trägt
zu Einsparungen bei. Für die Anrechnung von Erwerbs- und Erwerbsersatzein-
kommen gelten die allgemeinen Vorschriften (Art. 3 § 68).
2.3.2.25. Zu § 37 (Waisengeld)
Der KVBW schlägt vor, die Ermessensregelung des Absatzes 2 Satz 2 durch eine
Ist-Regelung zu ersetzen.
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Der Gesetzentwurf wurde entsprechend angepasst. Um eine Besserstellung ge-
genüber Waisen zu vermeiden, wird hinsichtlich des Erlöschens auf Art. 3 § 42
Abs. 2 verwiesen.
2.3.2.26. Zu § 42 (Erlöschen der Witwen- und Waisenversorgung)
Der BBW fordert, die Kürzung der maximalen Bezugsdauer des Waisengeldes
vom 27. Lebensjahr auf das 25. Lebensjahr zurückzunehmen. Es ergibt sich eine
einseitige Verschlechterung für Waisen baden-württembergischer Beamter, da die
Reduzierung der Bezugsdauer des Kindergeldes in den rentenrechtlichen Rege-
lungen und im Versorgungsrecht des Bundes nicht auf die Bezugsdauer des Wai-
sengeldes übertragen wurde.
Der KVBW fordert, den Begriff Einkommen in Sinne des Art. 3 § 42 Abs. 2 Satz 2
zu definieren.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Der Vorschlag wird nicht berücksichtigt. Die Neuregelung soll in Nachzeich-
nung des Kindergeldrechts erfolgen. Zu berücksichtigen ist, dass sich die Aus-
bildungszeiten – Stichwort G 8 – verkürzt haben. Ferner haben sich die durch-
schnittlichen Studienzeiten in den letzten Jahren reduziert. Eine eigenständige
landesrechtliche Regelung erscheint daher vertretbar. Die Neuregelung führt zu
Einsparungen. 
Der Vorschlag des KVBW wird nicht berücksichtigt. Die Regelung entspricht der
bisherigen Rechtslage und soll unverändert beibehalten werden.
2.3.2.27. Zu § 45 Abs. 5 (Dienstunfall)
Die evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg und die Erzdiözese
Freiburg und die Diözese Rottenburg-Stuttgart fordern, dass Landesbeamten, die
zur Übernahme der Aufgaben eines Schuldekans beurlaubt sind, im Falle eines
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Dienstunfalls Dienstunfallfürsorge gewährt wird, da diese die Schulaufsicht für
das Lehrfach Religionslehre wahrnehmen.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Regelung entspricht der bisherigen Rechtslage (§ 30 Abs. 5 BeamtVG in der
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung). Eine weitere Ausdehnung der Re-
gelung ist weder erforderlich noch geplant.
2.3.2.28. Zu § 51 (Unfallruhegehalt)
Es bestehen Bedenken (AGSV BW, DGB, ARGE-HPR, HPR-GHRS) gegen die
Absenkung des Höchstruhegehaltssatzes beim Unfallruhegehalt von 75 Prozent
auf 71,75 Prozent. Auch der Bund habe von einer solchen Absenkung Abstand
genommen.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Auch bei einem Höchstruhegehaltssatz von 71,75 Prozent ist die Fürsorgepflicht
des Dienstherrn gewahrt, zumal das Mindestunfallruhegehalt nicht abgesenkt
wurde. Baden-Württemberg ist nicht das einzige Land, das die auch rechtssyste-
matisch richtige Absenkung vornimmt.
2.3.2.29. Zu § 52 (Erhöhtes Unfallruhegehalt)
Der DGB, die AGSV BW, die ARGE-HPR und der KVBW fordern die durch -
gehende Ersetzung des Begriffs „Minderung der Erwerbsfähigkeit“ durch den
Terminus „Grad der Schädigungsfolgen“. 
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Die betroffenen Paragrafen wurden – mit Ausnahme des Artikels 3 § 61 – geän-
dert. Dort soll der Bezug zum Siebten Buch Sozialgesetzbuch verdeutlicht wer-
den. Die Übernahme des Begriffs dient auch der Verwaltungsvereinfachung. Nen-
nenswerte Mehrkosten sind nicht zu erwarten, da der Begriff unter Berücksichti-
gung der Besonderheiten des Beamtenversorgungsrechts versorgungsautonom
auszulegen ist. 
2.3.2.30. Zu § 59 (Einmalige Unfallentschädigung und einmalige Entschädi-
gung)
Der DGB fordert, die Formulierungen um die Begriffe „Feuerwehrtaucher“ und
„Höhenrettungsdienst einer Feuerwehr“ zu ergänzen. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Formulierung entspricht der bisherigen Rechtslage. Eine Ergänzung wird
nicht für erforderlich gehalten. Eine Verschlechterung für die Feuerwehr tritt
nicht ein.
2.3.2.31. Zu § 65 (Familienzuschlag)
Der KVBW schlägt vor, eine Übergangsregelung für vorhandene Fälle für § 50
Abs. 3 BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung aufzuneh-
men.
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Der Gesetzentwurf wurde entsprechend angepasst. Art. 3 § 102 Abs. 3 wurde ent-
sprechend ergänzt.
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2.3.2.32. Zu § 66 (Kinderzuschlag)
Der DGB fordert, den Kindererziehungsergänzungszuschlag analog der renten-
rechtlichen Regelung beizubehalten. Zudem soll der Kinderzuschlag und der Kin-
derergänzungszuschlag mindestens zeitgleich mit der Anpassung im Rentenrecht
dynamisiert werden. 
Die DRV BW regt an, entsprechend der bisherigen Rechtslage Stiefkinder und
Pflegekinder in die Regelung mit aufzunehmen. 
Der HPR IM fordert, dass für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, ebenfalls 
eine Kindererziehungszeit von drei Jahren pro Kind berücksichtigt wird. 
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Der Vorschlag des DGB wird nicht berücksichtigt. Die Neuregelung stellt grund -
sätzlich eine Verbesserung für die betroffenen Beamten dar. Soweit es in Einzel-
fällen aufgrund der Unterschiede zwischen Rentenrecht und Beamtenversor-
gungsrecht zu Friktionen kommt, ist dies im Rahmen der Gestaltungsfreiheit des
Gesetzgebers in Kauf zu nehmen. Der Kinderzuschlag wird entsprechend der
Versorgung dynamisiert (Gesetzesbegründung zu § 66 Abs. 1). Eine Dynamisie-
rung entsprechend dem Rentenrecht wäre systemwidrig. 
Dem Vorschlag der DRV BW wird gefolgt. Dies entspricht der bisherigen
Rechtslage. In Absatz 3 waren Stiefeltern beziehungsweise Pflegeltern bereits
umfasst, sodass es sich insoweit um eine gesetzliche Klarstellung handelt. 
Für vor 1992 geborene Kinder gilt entsprechend der bisherigen Rechtslage die
Übergangsvorschrift des Art. 3 § 106 Abs. 1, wonach die Zeit eines Erziehungsur-
laubs bis zu sechs Monaten ruhegehaltfähig ist. Klarstellend wurde ein Satz 3 auf-
genommen, nach dem auch für vor der Berufung in das Beamtenverhältnis vor
dem 1. Januar 1992 geborene Kinder die bisherige Rechtslage weiter gilt. Eine
Regelung, wonach auch für Zeiten einer Kindererziehung vor 1992 eine Kinderer-
ziehungszeit von drei Jahren berücksichtigt werden kann, geht über die derzeitige
Rechtslage hinaus und würde zu weiteren Mehrkosten führen.
2.3.2.33. Zu § 67 (Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag)
Der BBW begrüßt die Beibehaltung eines Pflege- und Kinderpflegeergänzungs-
zuschlags sowie dass die Zuschläge eigenständig im Beamtenrecht – ohne Bezug
auf das Sozialrecht – geregelt werden. Der BBW regt allerdings an, die Gesetzes-
begründung um eine Erklärung zur Höhe des Pflegezuschlags zu ergänzen. 
Der DGB fordert, die Werte aus dem Rentenrecht zu übernehmen. 
Der KVBW schlägt vor, Absatz 4 redaktionell zu ändern.
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Die Begründung zu Art. 3 § 67 Abs. 2 wurde entsprechend ergänzt. Daraus wird
deutlich, dass die Werte aus dem Rentenrecht übernommen wurden. 
Absatz 4 wurde entsprechend angepasst.
2.3.2.34. Zu § 68 (Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Erwerbs-
und Erwerbsersatzeinkommen)
Der BBW fordert, die Hinzuverdienstmöglichkeiten zu verbessern, mindestens je-
doch den bisherigen Stand zu gewährleisten. Verschlechterungen des Hinzuver-
dienstes gegenüber der bisherigen Rechtslage seien mit der Trennung der Systeme
nicht zu vereinbaren.
Der DGB begrüßt, dass die Regelung verständlicher formuliert ist.
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Auch für kommunale Wahlbeamte im Ruhestand fordert der BBW, der Verband
Baden-Württembergischer Bürgermeister e. V., der Gemeindetag Baden-Würt-
temberg, der Städtetag Baden-Württemberg und der Landkreistag Baden-Würt-
temberg die Beibehaltung der bisherigen Regelungen.
Der Verband Baden-Württembergischer Bürgermeister e. V. fordert, die bisherige
Regelung beizubehalten, wonach Erwerbseinkommen, das nicht Verwendungs-
einkommen ist, nur bis zum 65. Lebensjahr anzurechnen ist. Die gesetzliche Al-
tersgrenze für kommunale Wahlbeamte sei nicht erhöht worden, sondern liege
nach wie vor bei 68 Jahren. 
Der KVBW schlägt vor, dass der Anrechnungsfreibetrag nach Absatz 2 nicht um
den kinderbezogenen Familienzuschlag erhöht werden sollte. Zudem fordert er,
Ergänzungen in Absatz 6, der das Erwerbseinkommen definiert und die zeitliche
Zuordnung der Anrechnung näher regelt, aufzunehmen. 
Der DHV möchte die Anrechnung von Einkommen aus der Verwendung im öf-
fentlichen Dienst auf die Versorgungsbezüge lockern. Da öffentlich-rechtliche
Arbeitgeber pensionierten Beamten häufig weitere Tätigkeiten im öffentlichen
Dienst anbieten und mithin nicht die Ruhestandsbeamten selbst ihre Verwendung
im öffentlichen Dienst aktiv betreiben, gingen die vorgesehenen Regelungen an
den aktuellen Verhältnissen – gerade im Wissenschaftsbereich – vorbei.
Im Gesetzentwurf überwiegend berücksichtigt.
Eine Verbesserung der Hinzuverdienstmöglichkeiten für alle Beamten gegenüber
der bisherigen Rechtslage wird nicht für erforderlich gehalten und würde zu
Mehrkosten führen. Dem Vorschlag wird insoweit gefolgt, als die bisherige Rege-
lung in § 53 BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung im We-
sentlichen wiederaufgenommen wurde. 
Dies gilt auch für kommunale Wahlbeamte im Ruhestand. Absatz 7 fasst die bis-
herigen Regelungen der Hinzuverdienstgrenzen für kommunale Wahlbeamte im
Ruhestand (§ 53 Abs. 9 und 10 und § 66 Abs. 7 BeamtVG in der bis zum 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung) in einem Absatz zusammen und entspricht im We-
sentlichen der bisherigen Rechtslage. 
Der Vorschlag des Verbandes Baden-Württembergischer Bürgermeister e. V.
wird nicht berücksichtigt. Kommunale Wahlbeamte sind hinsichtlich der Hin -
zuverdienstmöglichkeiten gegenüber Beamten auf Lebenszeit privilegiert. Aus
Gründen der Gleichbehandlung aller Beamtengruppen erscheint es geboten, als
Referenzalter für die Anrechnung von Erwerbseinkommen, das nicht Verwen-
dungseinkommen ist, auf die gesetzliche Regelaltersgrenze abzustellen.
Der Vorschlag des KVBW hinsichtlich der Anrechnungsfreigrenze wird insoweit
berücksichtigt, als die bisherige Rechtslage wieder in das Gesetz aufgenommen
wurde. Dem Vorschlag hinsichtlich Absatz 6 wird nur teilweise gefolgt. Danach
kann ein Versorgungsempfänger nunmehr eine Nebentätigkeit ausüben. Im Üb -
rigen entspricht die Regelung der bisherigen Rechtslage. Aufgrund der Beibehal-
tung der bisherigen Rechtslage, ist die Übergangsregelung nach Art. 3 § 103 Abs. 3
des Referentenentwurfs nicht mehr erforderlich.
Eine Verbesserung der Hinzuverdienstmöglichkeiten für sogenanntes Verwen-
dungseinkommen im öffentlichen Dienst wird nicht für erforderlich gehalten und
würde zu Mehrkosten führen.
2.3.2.35. Zu § 70 (Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge)
Der BBW fordert, dass eine wesentliche Verschlechterung gegenüber der bisheri-
gen Rechtslage verhindert wird. 
Der DGB bevorzugt die bisherige Regelung und schlägt vor, den Begriff „Gesamt-
versorgung“ durch den Begriff „Summe der Versorgungsbezüge“ zu ersetzen.
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Der KVBW fordert eine redaktionelle Klarstellung von Art. 3 § 70 Abs. 2 des Re-
ferentenentwurfs.
Im Gesetzentwurf überwiegend berücksichtigt.
Den Forderungen des BBW und des DGB wird insoweit Rechnung getragen, als
dass die bisherige Regelung des § 54 BeamtVG in der bis zum 31. August 2006
geltenden Fassung wieder in das Gesetz aufgenommen wurde. Dadurch werden
Verschlechterungen gegenüber der derzeitigen Rechtslage vermieden. Der Begriff
„Gesamtversorgung“ wird auch in § 55 Abs. 4 BeamtVG in der bis zum 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung verwendet. Der Begriff „Summe der Versorgungs-
bezüge“ erscheint demgegenüber – insbesondere nach Anwendung einer Ruhens-
regelung – weniger eindeutig. 
Der Vorschlag des KVBW wird nicht berücksichtigt, da die bisherige Rechtslage
im Wesentlichen beibehalten wurde.
Art. 3 § 70 Abs. 5 bis 7 wurde redaktionell überarbeitet und in Art. 3 § 20 über-
nommen.
2.3.2.36. Zu § 73 (Beamte auf Zeit)
Der BBW, der Gemeindetag Baden-Württemberg, der Städtetag Baden-Württem-
berg und der Landkreistag Baden-Württemberg fordern, die bisherige Sonderre-
gelung bei der Anrechnung von Erwerbseinkommen auf die Versorgungsbezüge
kommunaler Wahlbeamten auf Zeit im Ruhestand beizubehalten. Dies wird damit
begründet, dass nur so ausreichend gut qualifizierte Bewerber für Wahlämter ge-
wonnen werden können.
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Die Regelung ist künftig in Art. 3 § 68 Abs. 7 enthalten und trägt den Besonder-
heiten kommunaler Wahlbeamter auf Zeit im Ruhestand Rechnung, die ihren an-
gestammten Beruf nach der Wahl vorübergehend aufgeben.
2.3.2.37. Zu § 74 (Wissenschaftliche Qualifikationszeiten)
Der DHV begrüßt die Ausnahmeregelung für herausragend qualifizierte wissen-
schaftliche Fachkräfte, welche die Trennung der Systeme durchbricht, hält diese
jedoch angesichts der langen Ausbildungszeiten im Wissenschaftsbereich für zu
eng. Es wird vorgeschlagen, dass bei der Einstellung von wissenschaftlichem Per-
sonal Zeiten, die für die Bekleidung der späteren Stelle als notwendig angesehen
werden, unabhängig von einer Berücksichtigung im Rahmen einer Rentenleistung
bei der Beamtenversorgung anerkannt werden. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Ausnahmeregelung ist auf das unbedingt Erforderliche zu begrenzen und kann
daher nicht ausgedehnt werden. Jede Ausdehnung der Ausnahmevorschrift würde
zu Folgeforderungen führen und die Einführung einer Trennung der Alterssiche-
rungssysteme in Frage stellen. Außerdem käme es zu einer sachlich nicht gerecht-
fertigten Doppelberücksichtigung von Zeiten in unterschiedlichen Alters sicherungs -
systemen. Die Ausnahmeregelung entspricht dem Ministerratsbeschluss zum An-
hörungsentwurf und stellt eine unter Berücksichtigung der Besonderheiten im Wis-
senschaftsbereich gerade noch vertretbare Modifizierung der Trennung der Alters -
sicherungssysteme dar.
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2.3.2.38. Zu § 77 (Erteilung einer Versorgungsauskunft und Festsetzung der
Versorgungsbezüge)
Der BBW begrüßt, dass ergänzend zu der alle fünf Jahre zu übermittelnden Ver-
sorgungsauskunft auch bei Darlegung eines besonderen Interesses eine Versor-
gungsauskunft erteilt werden kann. Er fordert jedoch, dass die Regelung als zwin-
gender Anspruch ausgestaltet wird und auf das Wort „ausführlich“ verzichtet
wird. Dies diene dem Informationsbedürfnis der Betroffenen.
Der DGB begrüßt die Einführung eines Anspruchs auf Versorgungsauskunft. Er
fordert in diesem Zusammenhang, bereits mit Inkrafttreten des Gesetzes eine Ver-
sorgungsauskunft zu erteilen und dazu alle technischen und personellen Voraus-
setzungen beim Landesamt für Besoldung und Versorgung zu schaffen. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Der Vorschlag des BBW wird nicht berücksichtigt. Ausreichend ist, dass der be-
troffene Beamte einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über die
Erteilung einer zusätzlichen Versorgungsauskunft hat. Die Ausgestaltung als Er-
messensvorschrift und das Erfordernis einer „ausführlichen“ Darlegung des recht-
lichen Interesses dient der Vermeidung von Missbrauchsfällen. 
Der Vorschlag des DGB widerspricht dem Gebot verwaltungsökonomischen
Handelns, wonach nicht bereits im Vorfeld des Inkrafttretens eines Gesetzes fi-
nanzielle Mittel gebunden werden sollen.
2.3.2.39. Zu § 78 (Dienstherrnwechsel)
Der KVBW fordert, Art. 3 § 78 Abs. 1 Satz 2 dahingehend zu ergänzen, dass eine
Versorgungslastenteilung nur dann erforderlich ist, wenn kein unverfallbarer Be-
triebsrentenanspruch gegeben ist.
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Der Gesetzentwurf wurde angepasst. Um eine doppelte Berücksichtigung von
Zeiten zu vermeiden, wurde Art. 3 § 24 Abs. 3 ergänzt. 
2.3.2.40. Zu § 79 (Versorgungslastenteilung)
Der Gemeindetag Baden-Württemberg, der Städtetag Baden-Württemberg und
der KVBW fordern, bei landesinternen Dienstherrnwechseln auf die Zustimmung
des abgebenden Dienstherrn zu verzichten. Das Zustimmungserfordernis könne
ein beträchtliches Konfliktpotenzial zwischen den Dienstherrn darstellen, wie be-
reits die bisherigen Erfahrungen gezeigt haben.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Ein vollständiger Verzicht auf das Zustimmungserfordernis erscheint z. B. bei
Un abkömmlichkeit des Beamten oder einer Mangelsituation beim bisherigen
Dienstherrn sowie aus rechtssystematischen Gründen nicht sachgerecht und dient
dem Schutz des abgebenden Dienstherrn vor einseitigen Ernennungen. Da eine
Verweigerung der Zustimmung nur aus dienstlichen Gründen möglich ist, dürfen
fiskalische Erwägungen nicht herangezogen werden. Sowohl die bisherige Rege-
lung in § 107 b BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung als
auch der Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag sehen ein Zustimmungserfor-
dernis für den abgebenden Dienstherrn vor. Aufgrund einer Öffnungsklausel sind
abweichende Zahlungsvereinbarungen, insbesondere Ratenzahlung für den abge-
benden Dienstherrn möglich.
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2.3.2.41. Zu § 84 (Altersgeld und Hinterbliebenengeld)
Der DGB befürchtet jedoch, dass durch die Einführung einer Trennung der Al-
terssicherungssysteme Druck auf Beamte in privatisierten Unternehmen ausgeübt
werden könnte, aus dem Beamtenverhältnis auszuscheiden. Er befürchtet ferner,
dass die Unumkehrbarkeit einer einmal getroffenen Entscheidung die Bereit-
schaft, das Altersgeld in Anspruch zu nehmen, einschränkt. Der DGB befürchtet,
dass nicht ausgeschlossen ist, dass in Fällen des Dienstherrnwechsels der abge-
bende Dienstherr aus finanziellen Gründen (Abfindungszahlung an den aufneh-
menden Dienstherrn) die Betroffenen auf das Altersgeld verweist. Die Landes -
regierung wird vom DGB aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass in den ande-
ren Systemen der sozialen Sicherung die Variante Altersgeld entsprechend
berücksichtigt wird. Der DGB fordert, eine Mindestversorgung von 35 Prozent
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge auch beim Altersgeld vorzusehen. 
Die DRV Bund weist darauf hin, dass der Gesetzgeber zu regeln habe, ob der An-
spruch auf Altersgeld bereits mit Ausscheiden trotz Vorliegen eines Aufschub-
grundes entsteht oder erst mit Wegfall des Aufschubgrundes. Im letzteren Fall
wäre zwingend eine Aufschubbescheinigung zu erteilen. 
Die DRV BW regt an, Art. 3 § 84 einen Absatz 5 anzufügen. Danach soll ehemali-
gen Beamten und deren Hinterbliebenen mit Anspruch auf Alters- beziehungs-
weise Hinterbliebenengeld eine Alterssicherung mindestens in der Höhe gewährt
werden, die sich ergeben würde, wenn der ehemalige Beamte für die altersgeld-
fähige Dienstzeit in der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert worden
wäre. Damit soll sichergestellt werden, dass das Sicherungsniveau bei Durch-
führung einer Nachversicherung jederzeit erreicht wird. 
Der DHV regt eine redaktionelle Änderung an.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Die Befürchtungen des DGB werden nicht geteilt: Abgesehen davon, dass im
Landesbereich die Problematik derzeit kaum virulent sein dürfte, bleibt es nach
dem Grundsatz der Freiwilligkeit grundsätzlich dem Beamten selbst überlassen,
ob er auf Antrag aus dem Beamtenverhältnis ausscheidet und Altersgeld in An-
spruch nimmt. Auch im Falle der Nachversicherung war die Entscheidung, aus
dem Beamtenverhältnis auszuscheiden, unumkehrbar. Insoweit hat sich die
Rechtslage durch die Einführung des Altersgeldes nicht geändert. Der abgebende
Dienstherr darf die Zustimmung zum Dienstherrnwechsel nur aus dienstlichen
Gründen verweigern (Art. 3 § 79 Abs. 2). Fiskalische Erwägungen dürfen dabei
nicht herangezogen werden, da dies der angestrebten Mobilität der Beamten ent-
gegensteht. Findet kein Dienstherrnwechsel statt, besteht kein Anspruch auf Al-
tersgeld, soweit Aufschubgründe der Beitragszahlung für die Nachversicherung
gegeben sind (Art. 3 § 84 Abs. 1). Die Einführung der Trennung der Alterssiche-
rungssysteme setzt keine unmittelbare Änderung von Bundesrecht voraus. Ein
Mindestaltersgeld in Höhe von 35 Prozent der altersgeldfähigen Dienstbezüge
ginge über die Eckpunkte des Ministerratsbeschlusses vom 15. Dezember 2009
hinaus. Beim Altersgeld handelt es sich nicht um Alimentation, da der ehemalige
Beamte aufgrund seiner freien Entscheidung, das Band zum Dienstherrn zu
durchtrennen, lediglich einen Anspruch auf einen finanziellen Ausgleich der er-
dienten Alterssicherungsansprüche hat. Ein Anspruch auf ein Mindestaltersgeld
besteht nicht und würde zu Mehrkosten führen. Auch bei der Nachversicherung
besteht kein Anspruch auf eine Mindestrente. Der Anspruch auf Altersgeld wur-
zelt vielmehr im Sozialstaatsprinzip, wonach der ehemalige Dienstherr für eine
angemessene Alterssicherung des freiwillig ausscheidenden Beamten zu sorgen
hat. Dies erfolgte bisher durch die Nachversicherung in der gesetzlichen Renten-
versicherung und künftig durch die Zahlung eines Altersgeldes.
Der Gesetzentwurf wurde dahingehend ergänzt, dass der Anspruch auf Altersgeld
erst mit Wegfall des Aufschubgrundes entsteht.
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Der Vorschlag der DRV BW wird nicht berücksichtigt. Zwar trifft es zu, dass
durch die Außerachtlassung des ehegattenbezogenen Teils des Familienzuschlags
sowie von Vordienst- und Ausbildungszeiten das Sicherungsniveau in einigen
Fällen geringfügig unterhalb der regulären Beamtenversorgung liegen kann, je-
doch dürfte auch das Altersgeldsicherungsniveau – davon geht auch die DRV BW
aus – in praktisch allen Fällen über dem Sicherungsniveau bei einer Nachver -
sicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung liegen. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass Vordienst- und Ausbildungszeiten nicht der Nachversicherung unter-
liegen. Die vorgeschlagene Regelung würde überdies zu erheblichem Bürokra-
tieaufwand führen und ist daher entbehrlich. Die DRV Bund hat eine vergleichba-
re Forderung nicht erhoben. Die Landesregierung wird die Entwicklung des Al-
tersgeldes im Vergleich zur Rente künftig beobachten und bei Bedarf tätig wer-
den. 
Die redaktionelle Änderung wurde berücksichtigt.
2.3.2.42. Zu § 86 (Aberkennung von Altersgeld)
Der Gemeindetag Baden-Württemberg fordert, dass die Aberkennung des Alters-
geldes von der Stelle verfügt werden soll, die das Altersgeld bewilligt hat. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Für die Aberkennung des Altersgeldes soll aus Gründen der Sachnähe und der
Praktikabilität grundsätzlich die Behörde zuständig sein, die im Zeitpunkt der
Entlassung als Disziplinarbehörde zuständig war. Im Übrigen wird dadurch der
Aufbau weiterer Bürokratie vermieden und ein Gleichlauf bei der Beurteilung von
Dienstvergehen erreicht. 
2.3.2.43. Zu § 87 (Ruhen des Anspruchs auf Altersgeld, Höhe des Altersgel-
des und Antragserfordernis)
Absatz 1 Satz 2, Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 Satz 3 wurden redaktionell ange-
passt. Absatz 5 wurde entsprechend einer Anregung der DRV Bund redaktionell
angepasst. 
Die DRV Bund regt an, das Wort „fiktiv“ aus dem Gesetz und aus der Gesetzes-
begründung zu streichen. Die DRV Bund regt ferner an, den Auskunftsanspruch
für die Vergleichsberechnung gesetzlich zu regeln.
Die DRV BW weist darauf hin, dass durch die Berücksichtigung von Zurech-
nungszeiten in Art. 3 § 87 Abs. 5 Satz 2 Zurechungszeiten bei der Rente ent -
sprechend zu kürzen wären und regt an, Art. 3 § 87 Abs. 7 Nr. 3 redaktionell zu er-
gänzen. 
Der KVBW regt an, die Höhe des Altersgeldes in Art. 3 § 87 Abs. 3 vor den Rege-
lungen über den Altersgeldabschlag zu normieren. Zudem soll ein Satz aufge-
nommen werden, der den Beginn der Gewährung des Altersgeldes regelt. Der
KVBW regt zudem an, Art. 3 § 87 Abs. 5 strukturell zu vereinfachen. 
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Die Vorschläge der DRV Bund wurden berücksichtigt. In Art. 3 § 87 Abs. 5 Satz 1
wurde das Wort „fiktiv“ gestrichen. In dem neuen Satz 2 wurde eine rechtliche
Grundlage für eine Auskunft geschaffen. Art. 3 § 87 Abs. 7 Nr. 3 wurde redaktio-
nell ergänzt.
Art. 3 § 87 Abs. 5 Satz 2 wurde auf Anregung der DRV BW gestrichen. Inhalt -
liche Änderungen sind damit nicht verbunden, da es sich bei der Berücksichti-
gung einer Zurechnungszeit nur um einen Berechnungsfaktor des erhöhten Alters-
geldes gehandelt hat. Die Vorschrift wurde redaktionell angepasst.
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Dem Vorschlag des KVBW wird insoweit gefolgt, als ein Hinweis in Art. 3 § 87
Abs. 3 auf Art. 3 § 89 aufgenommen wurde. Der Zahlungsbeginn ist bereits in Art. 3
§ 90 Abs. 1 geregelt. Eine Vereinfachung des Art. 3 § 87 Abs. 5 ist aufgrund bun-
desrechtlicher Vorschriften nicht geboten. Die Möglichkeit einer Vergleichsbe-
rechnung ist zwingend erforderlich, um die Nachversicherung wirksam auszu -
schließen.
2.3.2.44. Zu § 89 (Altersgeldfähige Dienstbezüge, altersgeldfähige Dienstzeit
und Anpassung des Altersgeldes)
Der BBW fordert eine Klarstellung, was mit den Worten „entsprechend der jewei-
ligen Versorgungsanpassung“ gemeint ist, gegebenenfalls durch die Einfügung
des Wortes „linearen“ Versorgungsanpassungen.
Der KVBW fordert eine Regelung, die sicherstellt, dass z. B. Wehrdienstzeiten
bei Mischbiografien mit mehreren Ansprüchen auf Altersgeld nur einmal Berück-
sichtigung finden.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Der Vorschlag des BBW wird insoweit berücksichtigt, als die Gesetzesbegrün-
dung entsprechend ergänzt wurde. Im Übrigen wird der Vorschlag nicht berück-
sichtigt, da der Wortlaut der Vorschrift bereits hinreichend deutlich macht, dass
das Altersgeld entsprechend der Versorgung zu dynamisieren ist. 
Der Vorschlag des KVBW wird berücksichtigt. Das Gesetz und die Gesetzesbe-
gründung wurden entsprechend ergänzt.
2.3.2.45. Zu § 92 (Erneute Berufung eines auf Antrag entlassenen ehemaligen
Beamten ins Beamtenverhältnis)
Absatz 3 wurde um einen Satz 2 ergänzt, der das Zusammentreffen von Hin-
terbliebenenversorgung und Hinterbliebenengeld regelt. Damit soll eine Doppel-
berücksichtigung derselben Beamtendienstzeiten auch für die Hinterbliebenenver-
sorgung vermieden werden. Der neue Satz 1 wurde redaktionell angepasst. 
Der KVBW begrüßt die Trennung der Alterssicherungssysteme ausdrücklich. Er
weist jedoch darauf hin, dass es zu Unstimmigkeiten kommen kann, soweit der
Bund und andere Bundesländer keine vergleichbare Anrechnungsvorschrift ha-
ben.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Der Landesgesetzgeber kann nur für eine Regelung in seinem eigenen Zuständig-
keitsbereich sorgen.
2.3.2.46. Zu § 93 (Zusammentreffen von Alters- oder Hinterbliebenengeld
mit sonstigen Versorgungsleistungen)
In Absatz 1 erfolgte eine redaktionelle Klarstellung dahingehend, dass nur eine
Mindestversorgung außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes auf das Al-
tersgeld angerechnet werden kann (Abgrenzung zu Art. 3 § 92 Abs. 3).
Der DGB fordert, dass sich das fiktive Ruhegehalt aus der Endstufe der Besol-
dungsgruppe berechnet, die der Berechnung der Versorgung zugrunde liegt. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Bei der Berechnung der Mindestversorgung eines nicht baden-württembergischen
Dienstherrn ist die altersgeldfähige Dienstzeit grundsätzlich als Beamtendienst-
zeit ruhegehaltfähig. Es ist nicht einsichtig, dass der Beamte für identische Zeiten
zum einen Altersgeld und zum anderen eine Mindestversorgung bekommt. In die-
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sem Falle ist es legitim, dass das Altersgeld im Regelfall nicht neben der Mindest-
versorgung zum Tragen kommt. Der Beamte soll durch die Kombination von
Mindestversorgung und Altersgeld nicht besser stehen, als wenn er nur im Dienst-
verhältnis eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn gestanden hat. Eine Art Min-
destbelassung des Altersgeldes wird daher abgelehnt. Rechtstechnisch wird dies
dadurch umgesetzt, dass sich das fiktive Ruhegehalt aus der Endstufe der Besol-
dungsgruppe, die der Berechnung des Altersgeldes zugrunde liegt, errechnet. 
2.3.2.47. Zu § 94 (Kinderzuschlag)
Die DRV BW fordert redaktionelle Änderungen.
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Die Vorschrift wurde redaktionell angepasst.
2.3.2.48. Zu § 95 (Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag)
Der KVBW schlägt vor, den Verweis in Absatz 4 redaktionell anzupassen.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Der Verweis wurde auf Art. 3 § 66 Abs. 4 und 5 angepasst.
2.3.2.49. Zu § 96 (Erteilung einer Auskunft über die Höhe des Altersgeldes)
Der BBW fordert eine Regelung, wonach Beamten, die sich überlegen, aus dem
Beamtenverhältnis auszuscheiden, einen Anspruch auf Erteilung einer Auskunft
über die Höhe des Altersgeldes haben sollen.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Ausreichend ist, dass der betroffene Beamte einen Anspruch auf ermessensfehler-
freie Entscheidung über die Erteilung einer Auskunft über die Höhe des Alters-
geldes hat. Die Landesregierung wird im Wege der Verwaltungsvorschrift sicher
stellen, dass eine solche Anfrage nur im Missbrauchsfall nicht beantwortet wird.
2.3.2.50. Zu § 99 (Absenkung des Versorgungsniveaus)
Der DGB fordert, dass bewilligte Ruhegehälter nicht abgesenkt werden und in
vollem Umfang wie bisher an Versorgungserhöhungen teilnehmen. Ansonsten
würde in Besitzstände eingegriffen und der Vertrauensschutz verletzt.
Der KVBW schlägt eine redaktionelle Klarstellung zur Fortführung des § 69 Abs. 3
BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung vor und rügt eine
fehlende Übergangsregelung zu Art. 3 § 73 Abs. 2.
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Der Vorschlag des DGB wird nicht berücksichtigt. Die Absenkung des Versor-
gungsniveaus entsprechend dem Versorgungsrechtsänderungsgesetz 2001 wird
fortgeführt. Das bisher ausgenommene Unfallruhegehalt wurde in die Absen-
kung miteinbezogen. Der besonderen Situation der Unfallruhegehaltberechtigten
wird bei der Berechnung des Ruhegehaltssatzes bereits durch die pauschale Er-
höhung um 20 Prozentpunkte und durch eine erhöhte Mindestversorgung Rech-
nung getragen.
Die Vorschläge des KVBW wurden im Wesentlichen berücksichtigt.
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2.3.2.51. Zu § 100 (Übergangsregelung zur Anhebung der Altersgrenzen)
Absatz 2 und Absatz 3 werden an die Regelungen des Statusrechts angepasst.
Der Gemeindetag Baden-Württemberg und der KVBW fordern, Art. 3 § 100 Abs. 1
Nr. 3 zur Vermeidung von Missbrauchsfällen einzuschränken. Der KVBW regt
ferner eine Präzisierung des Verweises auf § 14 Abs. 3 BeamtVG in der bis zum
31. August 2006 geltenden Fassung an. 
Der DGB, die AGSV BW und der KVBW fordern im Wesentlichen redaktionelle
Änderungen. 
Der BBW fordert klarstellende redaktionelle Änderungen bei den Regelungen
über den Versorgungsabschlag für diejenigen Lehrer, die während der An -
hebungsphase vorzeitig auf Antrag am Ende des Schuljahres, in dem sie das 
64. bzw. 63. Lebensjahr vollenden, in den Ruhestand versetzt werden. 
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Die Übergangsregelung wird auf den 31. Januar 2011 beschränkt. Der Verweis
wurde präzisiert.
Die redaktionellen Vorschläge wurden berücksichtigt. Die besondere Abschlagre-
gelung für Lehrer wurde klarstellend neu formuliert.
2.3.2.52. Zu § 102 (Besondere Bestandskraft)
Der DGB fordert die volle Berücksichtigung der Teilzeit wegen Kindererziehung
bei der Ermittlung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit von 10 Jahren, die nach dem
bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Recht zu einer Versorgung in Höhe von 
35 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge geführt hat. Dadurch soll eine Be-
nachteiligung der Teilzeitkräfte vermieden werden.
Der DGB – und im Anschluss der BBW – fordern, dass der Ruhegehaltssatz für
am 31. Dezember 1991 vorhandene Beamte weiterhin im Wege der Günstigerprü-
fung entsprechend § 85 Abs. 4 BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 gelten-
den Fassung festgestellt wird.
Der KVBW schlägt eine redaktionelle Änderung in Absatz 7 vor und regt inhalt-
lich an, aus Gründen der Verwaltungsökonomie von einer Übergangsregelung für
die §§ 14 a und 50 e BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung
abzusehen. Der KVBW schlägt vor, § 102 Abs. 1, 3 und 4 redaktionell zu ändern. 
Im Gesetzgebungsverfahren teilweise berücksichtigt.
Der Vorschlag des DGB wird nicht berücksichtigt. Die Vorschrift dient der Wah-
rung des am 31. Dezember 1991 erdienten Ruhegehaltssatzes. Eine Ausdehnung
dieser Übergangsregelung ist auch unter Berücksichtigung der Kosten nicht geplant.
Der Vorschlag des DGB wird überwiegend berücksichtigt. Der Ruhegehaltssatz
wird weiterhin im Wege einer Günstigerprüfung festgestellt. Anders als nach § 85
Abs. 1 bis 4 BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung wird
dabei allerdings – wie bisher im Anhörungsentwurf vorgesehen – im Interesse der
Rechtsklarheit und der Rechtsvereinfachung die Dienstzeit grundsätzlich nach der
neuen Rechtslage einschließlich der dazu ergangenen Übergangsregelungen in
Ansatz gebracht. Zur Vermeidung einer gravierenden Besserstellung gegenüber
dem bisher anzuwendenden Übergangsrecht im BeamtVG in der bis zum 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung ist die bei Beamten des Vollzugsdienstes alternativ
nach Art. 3 § 106 Abs. 5 in Verbindung mit § 12 Abs. 2 BeamtVG in der bis zum
31. August 2006 geltenden Fassung mögliche Berücksichtigung von Zeiten einer
praktischen Ausbildung und einer praktischen hauptberuflichen Tätigkeit an Stel-
le der vorgeschriebenen Ausbildung im Umfang von bis zu fünf Jahren ausge-
schlossen. Aus dem gleichen Grund wird der Umfang der Berücksichtigung der
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Zurechnungszeit nach Art. 3 § 26 Satz 1 auf ein Drittel des Zeitraums bis zum 
Ende des Monats der Vollendung des 55. Lebensjahrs beschränkt. Ruhegehalt-
fähige Dienstzeit nach den Vorschriften dieses Gesetzes im Sinn des Satz 2 ist
auch die Dienstzeit nach Art. 3 § 106 Abs. 1 bis 3 und 5.
Die redaktionelle Änderung des KVBW wird berücksichtigt. Durch die Übernah-
me der §§ 14 a und 50 e BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fas-
sung in das DRG, war eine Übergangsregelung zu diesen Vorschriften nicht mehr
erforderlich und wurde daher gestrichen.
2.3.2.53. Zu § 103 (Bezügebestandteile)
Der KVBW schlägt vor, aus Gründen der Verwaltungsökonomie auf die aufwen-
dige Übergangsregelung in Absatz 2 zu verzichten und stattdessen die bisherigen
Zuschläge festzuschreiben und nach den linearen Bezügeanpassungen zu dynami-
sieren. Zudem schlägt der KVBW redaktionelle Streichungen vor.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Vorschrift dient aus Vertrauensschutzgesichtspunkten der Besitzstandswah-
rung. Eine Änderung der Übergangsvorschrift ist daher nicht geboten. Die redak-
tionellen Änderungen wurden vorgenommen.
2.3.2.54. Zu § 106 (Besondere Bestimmungen zur ruhegehaltfähigen Dienstzeit)
Die Überschrift wurde an den Inhalt der Norm redaktionell angepasst.
Der KVBW schlägt vor, Absatz 4 redaktionell anzupassen. Zudem fordert der
KVBW, die sogenannte Quotelung von Ausbildungszeiten im Rahmen der Über-
gangsregelungen zu streichen. In Absatz 5 wurden mehrere redaktionelle Klarstel-
lungen gefordert. Aus Sicht des KVBW ist klärungsbedürftig, ob ein Statuswech-
sel vom Dienstordnungsangestellten (DO-Angestellten) zum Beamten auf Lebens -
zeit auch abdeckt ist. 
Im Gesetzentwurf überwiegend berücksichtigt.
Die Vorschläge des KVBW werden im Wesentlichen berücksichtigt und das Ge-
setz entsprechend angepasst. Da DO-Angestellte statusrechtlich keine Beamten
sind, ist die Übergangsvorschrift – auch wenn sie später Beamte werden – nicht
auf DO-Angestellte anwendbar.
2.3.2.55. Zu § 107 (Ruhegehalt und Übergangsgeld aufgrund von Übergangs-
recht im Besoldungsrecht)
Absatz 2 wurde redaktionell angepasst.
2.3.2.56. Zu § 108 (Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Renten)
Der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung, der BLHV, der
LBV, die LSV und das BMAS fordern, die Anrechnung der Rente nach dem Ge-
setz der Alterssicherung für Landwirte zu streichen. Das BMAS fordert wenig-
stens die Aufnahme einer Übergangsregelung für im Zeitpunkt des Inkrafttretens
des Gesetzes vorhandene Beamte. 
Der KVBW schlägt eine redaktionelle Änderung in Absatz 1 vor.
Im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Die Anrechnung der Rente nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Land-
wirte wird aus agrarpolitischen Erwägungen gestrichen.
Absatz 1 Satz 6 wurde auf Vorschlag des KVBW redaktionell angepasst.
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2.3.2.57. Zu § 111 bis 113 (Übergangsvorschriften zur Versorgungslastentei-
lung)
Der Gemeindetag Baden-Württemberg befürchtet, dass die Versorgungslastentei-
lung rückwirkend auch für Zeiten vor dem Inkrafttreten des § 107 b BeamtVG
Wirkung entfalten könnte. Den früheren Beschäftigungskörperschaften würden
Lasten auferlegt, die sie nicht mehr beeinflussen können.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Bedenken werden nicht geteilt. Die Übergangsvorschriften setzen voraus,
dass die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Versorgungslastenteilung vorlie-
gen müssen. Daraus folgt, dass Dienstherrnwechsel vor dem Inkrafttreten des 
§ 107 b BeamtVG außer Betracht bleiben. Für Dienstherrnwechsel vor Inkrafttre-
ten des § 107 b BeamtVG findet damit auch künftig keine Versorgungslastentei-
lung statt.
2.3.3. Weitere Stellungnahmen zum LBeamtVGBW
2.3.3.1. Gleichstellung eingetragener Lebenspartner
Der DGB, der KVBW und der vrv fordern die Gleichstellung eingetragener Le-
benspartner im öffentlichen Dienstrecht, da diese nach Auffassung des vrv auf-
grund der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts vorgezeichnet erscheint. Der
KVBW fordert die Gleichstellung vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs. Andernfalls sei bei der Bearbeitung der Fälle, in de-
nen einen Gleichstellung geltend gemacht wird, mit einem erheblichen Verwal-
tungsaufwand zu rechnen. Der DGB trägt insoweit vor, dass kein Differenzie-
rungsgrund erkennbar sei, der es nach dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz
rechtfertige, die Gleichbehandlung zwar beim Versorgungsausgleich mit nega -
tiven Folgen für Versorgungsempfänger nicht aber beispielsweise bei der Wit-
wenversorgung zu berücksichtigen.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Landesregierung verfolgt weiterhin das Ziel, das Institut der Ehe und damit
zusammenhängend auch die Familie besonders zu fördern. Zudem ist nach dem
derzeitigen Stand der Rechtsprechung die Gleichstellung von Lebenspartnerschaf-
ten mit der Ehe rechtlich nicht zwingend. Die Gleichbehandlung beim Versor-
gungsausgleich dient der Herstellung der Belastungsneutralität beim Dienst herrn,
soweit aufgrund der Vorschriften des Bundesgesetzgebers der Versorgungsaus-
gleich auch bei Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft durchzu-
führen ist. 
2.3.3.2. Zu § 20 DRG-Referentenentwurf (Ruhegehaltfähige Dienstbezüge für
Beamte auf Zeit mit Leistungsbezügen nach § 38 LBesG BW)
Die Regelung hatte aufgrund des Art. 3 § 19 Abs. 1 Nr. 4 nur deklaratorische Be-
deutung und wurde daher ersatzlos gestrichen. Art. 3 § 19 Abs. 1 Nr. 4 wurde in
diesem Zusammenhang redaktionell angepasst.
2.3.3.3. Zu § 7 BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung
(Erhöhung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit)
Der Gemeindetag Baden-Württemberg, der Städtetag Baden-Württemberg und
der KVBW fordern, eine entsprechende Regelung in das Landesrecht zu überneh-
men. Danach kann eine nachträgliche Erhöhung bereits festgesetzter Versor-
gungsbezüge durch Einbeziehung von „Nachdienstzeiten“ erfolgen. Die Fortset-
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zung der Amtszeit müsse z. B. für kommunale Wahlbeamte mit einem versor-
gungsrechtlichen Vorteil verbunden sein, auch wenn keine volle Amtszeit abge-
leistet wird.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Der Beamte, der auf eigenen Antrag aus dem Beamtenverhältnis ausscheidet, hat
künftig regelmäßig einen Anspruch auf Altersgeld. Die Versorgungsbezüge ruhen
gemäß Art. 3 § 92 Abs. 3 in Höhe des Altersgeldes. Im Ergebnis besteht daher
kein praktisches Bedürfnis mehr für eine § 7 BeamtVG in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung entsprechende Vorschrift.
2.3.3.4. Zu § 13 Abs. 2 BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden
Fassung (Zeit gesundheitsschädigender Verwendung)
Der DGB fordert, eine der Vorschrift entsprechende Regelung in das Landesrecht
zu übernehmen. Danach können Zeiten der Verwendung eines Beamten in Gebie-
ten mit gesundheitsschädigenden klimatischen Einflüssen bis zum Doppelten als
ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die besonderen Belastungen einer solchen Verwendung sind bereits dann abzu-
mildern oder zu honorieren, wenn sie auftreten und nicht erst unter Umständen
Jahre später in der Versorgung. Damit ist die Fürsorgepflicht des Dienstherrn hin-
reichend erfüllt. Vorhandene Beamte genießen Bestandsschutz.
2.3.3.5. Zu § 14 a BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fas-
sung (Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes)
Der bdk fordert, eine Ausweitung des § 14 a BeamtVG in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung, wonach ein Versorgungsausgleich nach einer Eheschei-
dung, der sich als eigenständiger Anspruch in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung darstellt, bei der vorübergehenden Erhöhung des Ruhegehalts berücksichtigt
werden kann.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Der Vorschlag der bdk zu einer Ausweitung der Regelung zu einer vorübergehen-
den Erhöhung des Ruhegehaltssatzes auf Renten, die aus einem Versorgungsaus-
gleich resultieren, wird aufgrund zu erwartender Mehrkosten abgelehnt. Der
Dienstherr kann nicht die Folgen einer Ehescheidung ausgleichen. 
2.3.3.6. Rücklage für Altersgeld (Dritter Teil des Landesbeamtenversor-
gungsgesetzes Baden-Württemberg)
Der BBW fordert, dass die aufgrund der Einführung eines Altersgeldes ersparten
Kosten für die Nachversicherung einer Rücklage zugeführt werden. Die Trennung
der Systeme dürfe nicht zu einer scheinbaren Entlastung des Staatshaushaltes
führen. Die Sünden der Vergangenheit auf dem Pensionssektor dürften nicht wie-
derholt werden.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die ersparten Nachversicherungsbeiträge werden vielmehr dem Gesamthaushalt
zugeführt, aus dem letztlich auch die Finanzierung der Ausgaben für die Versor-
gung und das Altersgeld erfolgt.
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2.3.3.7. Versorgungsabschlag alter Art (§ 14 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG in der
bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fassung)
Der BBW fordert, im Rahmen der Dienstrechtsreform eine Entscheidung über be-
standskräftige Versorgungsfestsetzungsbescheide, die einen Versorgungsabschlag
alter Art bei Teilzeitbeschäftigung beinhalten, zu treffen, wie dies beim Bund und
den meisten anderen Bundesländern der Fall sei.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Der Vorschlag wird im Zuge der Dienstrechtsreform nicht berücksichtigt. Der Fi-
nanzausschuss hat entschieden, zunächst die obergerichtliche Rechtsprechung ab-
zuwarten. Im Übrigen haben nicht alle Bundesländer eine Korrektur bestandskräf-
tiger Versorgungsfestsetzungsbescheide vorgenommen.
2.3.3.8. Zustimmungserfordernisse (§§ 21, 29, 62, 68)
Der Gemeindetag Baden-Württemberg und der KVBW fordern – als Ausfluss der
kommunalen Selbstverwaltung – auf die Zustimmungserfordernisse des Finanz-
ministeriums zu Einzelfallentscheidungen – jedenfalls für den kommunalen Be-
reich – zu verzichten. 
Im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt.
Auf das Zustimmungserfordernis in § 68 wird verzichtet. In § 29 wird ebenfalls
auf das Zustimmungserfordernis verzichtet, allerdings wird in der Vorschrift die
maximale Höhe des Unterhaltsbeitrags begrenzt. Das Zustimmungserfordernis in
§ 62 bleibt erhalten. Bei § 62 handelt es sich um die einheitliche Anwendung von
Verfahrensrecht. Das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen ist dadurch nur am
Rande tangiert. Die Regelung in § 21 bleibt unverändert. Durch Verwaltungsvor-
schrift wird sichergestellt werden, dass für kommunale Beamte die Zustimmung
des Finanzministeriums aufgrund der kommunalen Selbstverwaltung nicht erfor-
derlich ist.
2.3.3.9. Regelung der Mitnahmefähigkeit von Versorgungsanwartschaften
für Notare im Zusammenhang mit der Notariatsreform
Der Württembergische Notarverein e. V. fordert, die Mitnahmefähigkeit von Ver-
sorgungsanwartschaften direkt im Gesetz zur Notariatsreform zu regeln. Die Spe-
zialregelung müsse für Notare zusätzlich zum Altersgeld ein Wiederaufleben des
Beihilfeanspruchs beim Beginn der Altersgeldzahlungen vorsehen. Die Beihilfe
sei ein wesentlicher Bestandteil der Pension und müsse daher auch neben dem Al-
tersgeld gewährt werden. Im Hinblick auf die Möglichkeit eines Verzichts auf Al-
tersgeld wäre für Notariatsangehörige als Alternative zur Nachversicherung in der
gesetzlichen Rentenversicherung die Möglichkeit der Nachversicherung beim
Versorgungswerk der Notare unabdingbar.
Der Badische Notarverein e. V. fordert für seine Notare den Erhalt der Versor-
gungsanwartschaften inklusive aller Vordienstzeiten sowie die Berücksichtigung
des ehegattenbezogenen Familienzuschlags bei der Berechnung einer Versor-
gung, einer Hinterbliebenenversorgung und den Erhalt des Beihilfeanspruchs bei
Verrentung. Jedenfalls seien diese Zeiten bei der Berechnung des Altersgeldes zu
berücksichtigen. Das Hinterbliebenengeld sei auch hinsichtlich von Übergangs -
regelungen entsprechend dem Witwengeld auszugestalten. Das Altersgeld wegen
Erwerbsminderung sei für Notare entsprechend den Regelungen über die Verset-
zung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit auszugestalten.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Vorschläge des Württembergischen Notarvereins e. V. werden nicht berück-
sichtigt. Die Regelungen im Rahmen der Dienstrechtsreform sehen auch für Nota-
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re eine eigenständige Versorgung in Form des Altersgeldes vor. Eine spezielle
Regelung im Gesetz zur Notariatsreform ist daher nicht erforderlich. Ein Wieder-
aufleben des Beihilfeanspruchs ist vor dem Hintergrund einer Privilegiendiskus -
sion und zur Vermeidung von Folgeforderungen aller Anspruchinhaber auf Al-
tersgeld abzulehnen. Die Möglichkeit einer Nachversicherung beim Versorgungs-
werk der Notare ist durch das Landesbeamtenversorgungsrecht nicht ausgeschlos-
sen und richtet sich nach § 186 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch.
Den Vorschlägen des Badischen Notarvereins e. V. wird nicht gefolgt. Eine Be-
rechnung des Altersgeldes unter genereller Einbeziehung von Vordienstzeiten so-
wie ein Wiederaufleben des Beihilfeanspruchs bei Verrentung ist vor dem Hinter-
grund einer Privilegiendiskussion und zur Vermeidung von Folgeforderungen al-
ler Anspruchinhaber auf Altersgeld abzulehnen. Eine Bestandsschutzregelung
hinsichtlich des Hinterbliebenengeldes für Ehen, die vor dem 1. Januar 2002 ge-
schlossen wurden und bei denen mindestens ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962
geboren worden ist, ist aus rechtssystematischen Gründen abzulehnen, da vor
2002 noch kein Anspruch auf Alters- und Hinterbliebenengeld entstehen konnte.
Durch den Wegfall der Alimentationsverpflichtung ist die Berücksichtigung eines
ehegattenbezogenen Anteils am Familienzuschlag beim Altersgeld nicht geboten.
Die Gesetzesbegründung wurde entsprechend ergänzt. Zutreffend wird darauf
hingewiesen, dass das Altersgeld bei teilweiser Erwerbsminderung gekürzt wird
(Art. 3 § 87 Abs. 2), allerdings wird nicht berücksichtigt, dass bei Beamten ein
Ruhestand wegen teilweiser Erwerbsminderung beziehungsweise begrenzter
Dienstfähigkeit nicht vorgesehen ist. Insoweit lehnen sich die Regelungen zum
Altersgeld an das Recht der gesetzlichen Rentenversicherung an. Die Befürch-
tung, dass die bisher beamteten Notare im Alter 50 aufwärts aufgrund der Ausge-
staltung des Altersgeldes generell nicht in das freiberufliche Notariat wechseln,
wird nicht geteilt. Im Übrigen besteht gegebenenfalls auch die Möglichkeit einer
Nachversicherung beim Versorgungswerk der Notare. 
2.3.3.10. Geschlechtergerechte Sprache
Der AKC und der DGB bedauern die ausschließliche Verwendung der männ -
lichen Form in Artikel 3 des Dienstrechtsreformgesetzes.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Der Normenprüfungsausschuss führt dazu aus, dass die Verwendung weiblicher
und männlicher Personenbezeichnungen in Artikel 1 und 48 zur Folge hat, dass
die Klarheit und notwendige Kürze der genannten Regelungen leide. Die Vor-
schriften seien in dieser Form für den Anwender sowie erst recht für den Bürger
schwer lesbar. Die Gesetzessprache betone in den jeweiligen Normen den 
– grundsätzlich berechtigten – Aspekt der Gleichberechtigung, obwohl die betref-
fenden Normen etwas anderes regeln sollen. Dadurch leide auch die Funktions-
fähigkeit der jeweiligen Normen. Die Auffassung des Normenprüfungsausschus-
ses wird geteilt. Auf die Verwendung weiblicher und männlicher Personenbe-
zeichnungen wird verzichtet. 
2.4. Zu Artikel 4 (Änderung des Ernennungsgesetzes)
Die DPolG und der BBW fordern – mit Unterbreitung eines Regelungsvorschlags –
analog der Zuständigkeiten der Polizeipräsidien und Polizeidirektionen die Ernen-
nungszuständigkeit im Polizeivollzugsdienst bis Besoldungsgruppe A 11 (und da-
mit auch für Tarifpersonal bis Entgeltgruppe 8) auf Bereitschaftspolizeidirektio-
nen zu übertragen.
Der Vorschlag ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die geltenden Regelungen der Ernennungszuständigkeit gewährleisten eine ein-
heitliche Handhabung innerhalb des geschlossenen Personalkörpers der Bereit-
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schaftspolizei. Die geforderten Regelungen würden zur sachgerechten Aufgaben -
erledigung voraussichtlich einen Personalmehrbedarf erfordern, was zu Mehrkos -
ten führen würde. Auch Fürsorgegesichtspunkte sprechen für die Beibehaltung
der bisherigen Regelungen, da so gewährleistet wird, dass Spezialkenntnisse des
Beamtenrechts vorgehalten werden.
2.5. Zu Artikel 5 (Änderung des Landesdisziplinargesetzes)
Der DGB fordert die Möglichkeit, dass im Falle der beantragten Mitwirkung des
Personalrates beim Erlass von Disziplinarverfügungen die Angelegenheit in das
personalvertretungsrechtliche Stufenverfahren eingebracht werden kann. 
Diese Forderung ist Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Das Landesdisziplinargesetz wurde im Jahre 2008 umfassend novelliert. Nach der
Begründung des Gesetzes zur Neuordnung des Disziplinarrechts soll das Gesetz
im Sinne einer nachfolgenden Gesetzesfolgenabschätzung evaluiert werden, da
der Gesetzentwurf weitgehend Neuland betreten hat und nicht ausgeschlossen
werden könne, dass sich nach einiger Zeit praktischer Erfahrung an einzelnen
Stellen Nachsteuerungsbedarf ergäbe. Die sich gerade im Lauf befindliche Eva-
luation bleibt abzuwarten. 
2.6. Zu Artikel 6 (Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes)
2.6.1. Allgemeines zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes 
Dem Gemeindetag reichen die vorgesehenen Änderungen des Landespersonalver-
tretungsgesetzes nicht aus. Er ist der Auffassung, es sei eine grundlegende Novel-
lierung erforderlich, insbesondere eine Verfahrensbeschleunigung durch Wieder-
herstellung der bis 1995 geltenden Beteiligungsfristen, eine durchgreifende
Rechts vereinfachung, weil ihm die in dieser Richtung im Entwurf erkennbaren
Ansätze nicht weit genug gehen, sowie eine den Erfordernissen der Kommunalver-
waltung gerecht werdende Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsbeschlusses
vom 24. Mai 1995. 
Der BBW begrüßt, dass insbesondere weder die paritätische Besetzung der Eini-
gungsstelle angetastet werde, noch die Beteiligungsfristen für die Personalvertre-
tungen verkürzt oder Veränderungen im Umfang der Freistellungen vorgenom-
men werden. Er fordert jedoch, sich bezüglich der Mitbestimmung auf die Kor-
rektur bei Anträgen auf Verlängerung der Lebensarbeitszeit zu beschränken. 
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Nach der Zielsetzung des Gesetzentwurfs soll sich die Novellierung des Landes-
personalvertretungsgesetzes auf die notwendige verfassungsrechtliche Anpassung
an die Verfassungsrechtsprechung sowie terminologisch, rechtstechnische und
sonstige Anpassungen an die Dienstrechtsreform beschränken. Darüber hinaus
gehende Änderungen sind nicht Gegenstand der Dienstrechtsreform. 
2.6.2. Generelle Haltungen zur Anpassung an die Verfassungsrechtsprechung
Der BBW, der DGB, der CGB und der Marburger Bund sowie die ARGE-HPR,
unterstützt von diversen HPRen, lehnen die Anpassung des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes an die Entscheidungsgrundsätze im Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 24. Mai 1995 (BVerfGE 93, 37), insbesondere die Herabstu-
fung der Personalangelegenheiten der Arbeitnehmer nach § 76 des Landesperso-
nalvertretungsgesetzes, der Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und Er-
leichterung des Arbeitsablaufs (§ 79 Abs. 1 Nr. 9 LPVG) und des Tatbestands
„Einführung grundsätzlich neuer Arbeitsmethoden“ (§ 79 Abs. 1 Nr. 10 LPVG)
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von der vollen in die eingeschränkte Mitbestimmung ab. Der DGB und der Mar-
burger Bund lehnen darüber hinaus auch die Schaffung des sog. Evokationsrechts
bei dem Modell der vollen Mitbestimmung ab. Der DGB befürchtet, dass die
Neuregelungen Anlass sein werden, insbesondere das Evokationsrecht zu miss -
brauchen, um im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise mühsam erarbeitete
Kompromisse zwischen unterschiedlichen Interessen über Bord zu werfen und
damit die Mitbestimmung im öffentlichen Dienst zur Farce zu machen. Demge-
genüber sieht der BBW eine Reduzierung des Mitbestimmungsniveaus bei Ein-
zeltatbeständen dann nicht als zwingend an, wenn durch die Einführung des Evo-
kationsrechts die Möglichkeit eröffnet wird, die Entscheidungen der Einigungs-
stelle ganz oder teilweise aufzuheben oder anders zu entscheiden. 
Der BBW, der DGB und der Marburger Bund sind der Ansicht, die Verfassungs-
rechtsprechung von 1995 sei überholt, weil sie von einem früheren Leitbild der
Verwaltung ausgehe und für weite Teile der modernen Verwaltung nicht mehr zu-
treffe. Außerdem hätten sich die bisherigen Beteiligungsrechte in mittlerweile
fünfzigjähriger Praxis nach dem Landespersonalvertretungsgesetz keineswegs als
Risiko für die Funktionsfähigkeit der Verwaltung herausgestellt. Damit hätten die
Personalvertretungen bewiesen, dass sie neben ihrer Rolle als Interessenvertretun-
gen der Beschäftigten auch ihren gesetzlichen Auftrag der vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit mit der Dienststelle zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden
Aufgaben erfüllt haben. 
Der DGB macht darauf aufmerksam, dass viele Dienststellen, die unter den Gel-
tungsbereich des Landespersonalvertretungsgesetzes fallen, wie Wirtschaftsunter-
nehmen geführt würden. Die Risiken für die Beschäftigten würden denen der Be-
schäftigten in Wirtschaftsunternehmen immer ähnlicher, die Mitbestimmung solle
nun zusätzlich verschlechtert werden, statt sie dem Betriebsverfassungsgesetz an-
zupassen. Angesichts der Entwicklungen im öffentlichen Dienst brauche die Per-
sonalvertretung mehr und wirkungsvollere Mitbestimmung. Außerdem müssten
wesentliche, der Funktionsfähigkeit einer Personalvertretung dienende Regelun-
gen (beispielsweise der Freistellungsumfang) zumindest an die beim Bund gelten-
den Regelungen angepasst werden. 
Der Marburger Bund verweist speziell auf die Universitätsklinika, die sich grund-
legend von der klassischen Kommunalverwaltung unterscheiden würden. Sie
würden inzwischen wie wirtschaftliche Unternehmen geführt. Hier wäre eine ent-
sprechende Stärkung der Rechte der Personalräte – zum Beispiel die Stärkung der
Beteiligungsmöglichkeiten entsprechend denen des Betriebsverfassungsgesetzes
– gefragt, anstelle ihrer Schwächung. Wünschenswert wären darüber hinaus zum
Beispiel ein paritätisch besetzter Aufsichtsrat, die Einführung eines Konzernper-
sonalrats bei ausgelagerten und privatisierten Bereichen unter dem Dach des Kli-
nikums (Mischkonzern), die Erweiterung der Mitbestimmungsrechte auf alle Be-
schäftigte des Klinikums, eine Ausweitung des Initiativrechts und der Möglich-
keit, Dienstvereinbarungen abzuschließen, und ein Unterlassungsanspruch des
Personalrats.
Der BBW und der DGB gelangen zu der Bewertung, die im Gesetzentwurf vorge-
sehenen Änderungen würden das bisherige Selbstverständnis der Personalvertre-
tungen als mitverantwortliche und ernst zu nehmende Partner der Dienststellenlei-
tungen schwer beeinträchtigen und zugleich negativen Auswirkungen auf das
Auftreten und Verhalten der künftig wesentlich gestärkten Dienststellenleiter ge-
genüber ihren geschwächten Personalvertretungen Vorschub leisten. 
Der BBW vertritt im Gegensatz zum DGB die Auffassung, die Einführung eines
Evokationsrechts gäbe der obersten Dienstbehörde alle Möglichkeiten, die Legiti-
mation zuvor mitbestimmter Entscheidungen im Sinne des Bundesverfassungsge-
richts sicherzustellen. Wenn dies aber so sei, sei es nicht zwingend erforderlich,
das Beteiligungsniveau und damit die Intensität der Einbindung der Personalver-
tretung in die Entscheidung abzuschwächen. Die Verhandlung vor der Einigungs-
stelle könne zu einer einvernehmlichen Regelung durch Beschäftigte und Dienst-
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stellenseite führen beziehungsweise zu einer Regelung, die von allen Beteiligten
akzeptiert werde und daher zum sozialen Frieden in der Dienststelle beitrage. Von
diesem ausschließlich bei der vollen Mitbestimmung möglichen Verfahren sollten
Personalvertretung und Dienststellenleitung in möglichst vielen Fällen zugunsten
der Beschäftigten und der Aufgabenerfüllung der Dienststelle profitieren können. 
Dagegen gibt es aus Sicht des Marburger Bundes keinen Anlass, das Evokations-
recht einzuführen. Seiner Meinung nach sei der Klinikumsvorstand weder demo-
kratisch legitimiert, noch an Weisungen seitens der Regierung gebunden. Er wer-
de von einem Aufsichtsrat bestellt, in dem das Land keine Mehrheit habe und da-
her ebenfalls keiner parlamentarischen Kontrolle oder Weisungen einer demokra-
tisch legitimierten Person oder eines entsprechenden Organs unterliege. Grund -
lage der Entscheidungen in beiden Gremien seien die Leistungsvereinbarungen
mit den Krankenkassen. Budgetzuweisungen würden unabhängig und allein durch
den Klinikumsvorstand vorgenommen. Dem Wissenschaftsministerium obliege
lediglich die Rechtsaufsicht über das Klinikum.
Der BBW kritisiert des Weiteren, dass die personellen Angelegenheiten der Be-
amten und Arbeitnehmer pauschal dem Letztentscheidungsrecht der Einigungs-
stelle entzogen werden. Er stellt in Frage, ob etwa die Genehmigung einer Ne-
bentätigkeit oder Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung be-
schränken, die Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit, Altersteilzeit oder Ur-
laub tatsächlich solche Angelegenheiten seien, die Auswirkungen auf das Ge-
meinwesen hätten und deshalb im Sinne der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts nicht dem Letztentscheidungsrecht der Einigungsstelle unterliegen
dürften. 
Der DGB verweist unter Hinweis auf Verfassungsgerichtsentscheidungen der
Länder Thüringen und Sachsen auf das Sozialstaatsprinzip und das Rechtferti-
gungsgebot für die Verminderung des vorhandenen Bestands an Mitbestimmung.
Er vermisse hierzu eine eigene verfassungsrechtliche Bewertung und eine damit
einhergehende Gewichtung durch den Gesetzgeber.
Diese Forderungen und Einwände sind im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, soweit sie 1996 noch nicht
vollständig im Landespersonalvertretungsgesetz umgesetzt worden ist, ist nicht
überholt. Sie wird vielmehr von der Verwaltungsgerichtsbarkeit herangezogen,
wie die in der Begründung zitierten Entscheidungen (vgl. A Allgemeiner Teil,
Nummer 2) aus der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
deutlich machen. Hierdurch werden, vom Wortlaut des Gesetzes abweichend, die
entsprechenden Vorschriften des Landespersonalvertretungsgesetzes verfassungs-
konform ausgelegt. Dies hat faktisch zur Folge, dass die jetzt vorgesehenen Ände-
rungen nur den Wortlaut der personalvertretungsrechtlichen Realität anpassen.
Dadurch erhält die Praxis ein Gesetz in die Hand, das in seinem Wortlaut verfas-
sungskonform ist und ohne die von der Rechtsprechung zur Herstellung verfas-
sungskonformer Zustände praktizierte Auslegung auskommt. 
Die als Gegenargument angeführte Modernisierung der Verwaltung oder die wirt-
schaftliche Betätigung öffentlicher Einrichtungen schwächen weder das Demo-
kratiegebot ab, noch heben sie die Regierungsverantwortlichkeit gegenüber dem
Parlament auf, die insbesondere durch die Rechtsaufsicht gewahrt wird. Die Gel-
tung des Landespersonalvertretungsgesetzes knüpft ausschließlich an die Rechts-
form und nicht an die Art der Tätigkeit an, insbesondere nicht daran, dass es sich
um hoheitliche Behördentätigkeit handeln müsste. Insoweit unterliegen auch der
Rechtsaufsicht des Landes unterstehende Einrichtungen, wie etwa Universitätskli-
nika, den verfassungsrechtlichen Anforderungen. 
Die Landesregierung bekennt sich zu starken Mitbestimmungsrechten in den
Dienststellen der öffentlichen Verwaltung. Die beabsichtigte Novellierung be-
schränkt sich deshalb auf die verfassungsrechtlich notwendigen Regelungen und
gewährt die Form der Mitbestimmung, die verfassungsrechtlich gerade noch
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zulässig ist. Herabzonungen in schwächere Beteiligungsformen, etwa die Mit -
wirkung oder ein Wegfall der Beteiligung, sind nicht gewollt. Deshalb engt sich
in den Fällen, die formal aus der vollen Mitbestimmung herausgenommen werden
müssen, der Entscheidungsspielraum des Landesgesetzgebers ein. Das Bundes-
verfassungsgericht hat aufgezeigt, dass Maßnahmen, die „schwerpunktmäßig die
Erledigung von Amtsaufgaben betreffen, unvermeidlich aber auch die Interessen
der Beschäftigten berühren“, stets von so großer Bedeutung für die Erfüllung des
Amtsauftrags sind, dass die parlamentarische Verantwortlichkeit der Regierung
für sie keine substantielle Einschränkung erfahren darf. Sie dürfen allenfalls in
der Form der eingeschränkten Mitbestimmung geschehen. Darunter fallen alle der
in Rede stehenden Mitbestimmungstatbestände. Die Schaffung des Evokations-
rechts kann bei diesen Beteiligungstatbeständen nicht zu einer generellen Über-
schreitung der höchstzulässigen Beteiligungsform führen. Das Evokationsrecht
hilft nur in Einzelfällen, wenn die Regierungsverantwortung wesentlich tangiert
wird. Diese hohe Hürde ist voll justitiabel und nicht, wie der DGB befürchtet, in
die beliebige Anwendung durch die Dienststellen gestellt. Das Instrument wird
aufgrund seiner hohen Anforderungen zwar selten zur Anwendung kommen,
muss jedoch aus Rechtsstaatsgründen gesetzlich verankert werden.
2.6.3. Zu Nummer 1 bis 17
Der DGB bestätigt die redaktionellen Anpassungen und die Eingliederung der Re-
gelungen aus dem Bundespersonalvertretungsgesetz für sinnvoll und sachgerecht.
2.6.4. Zu Nummer 7 (§ 36 Abs. 2)
Der BBW befürwortet von der Zielsetzung her grundsätzlich eine Abstimmung
der in verschiedenen Gesetzen enthaltenen Befangenheitsvorschriften. Im Fall der
Änderung der Befangenheitsvorschrift im Landespersonalvertretungsgesetz er-
kennt er sowohl eine Reduzierung als auch eine Erweiterung des Kreises der zur
Befangenheit führenden Sachverhalte. Er trägt im Ergebnis die engere Fassung
der Befangenheitstatbestände jedoch mit. 
Die Befangenheit begründenden Interessenlagen in der ehrenamtlichen Tätigkeit
als Personalratsmitglied sind mit denen einer ehrenamtlichen Tätigkeit in Ge-
meinden vergleichbar. Die Befangenheitsregelung entspricht deshalb derjenigen
in der Gemeindeordnung.
2.6.5. Zu Nummer 9 (§ 47 a)
Der BBW befürwortet die Übernahme des bisher unmittelbar für die Länder gel-
tenden § 109 des Bundespersonalvertretungsgesetzes und die Ausweitung des Tat-
bestandes auf die Erstattung von Sachschäden nach § 80 des Landesbeamtenge-
setzes.
2.6.6. Zu Nummer 10 (§ 48)
Der BBW begrüßt ausdrücklich, dass unter Übernahme der Inhalte von § 107 Satz 2
in Verbindung mit § 9 sowie § 108 Abs. 1 des Bundespersonalvertretungsgesetzes
der Schutz des Arbeitsplatzes und der Übernahmeanspruch von Auszubildenden
im bisherigen Umfang beibehalten werden. 
Der BBW weist darüber hinaus auf § 108 Abs. 2 des Bundespersonalvertretungsge-
setzes hin, der mit unmittelbarer Wirkung für die Länder regelt, dass eine ohne Be-
teiligung der Personalvertretung ausgesprochene Kündigung unwirksam ist. Der
BBW bittet, klarzustellen und im Gesetzentwurf niederzulegen, dass die Vorschrift
als arbeitsrechtliche Regelung auch weiterhin unmittelbar für die Länder gelte. 
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Dieser Bitte ist im Gesetzentwurf entsprochen.
Die zutreffende Auffassung des BBW ist in der Begründung klargestellt. 
Der BBW bezweifelt des Weiteren im Zusammenhang mit der Übernahme des
unmittelbar für die Länder geltenden Personalvertretungsrechts des Bundes, ob 
alle rahmenrechtlichen Vorschriften des Bundespersonalvertretungsgesetzes im
Landespersonalvertretungsgesetz verankert sind beziehungsweise mit der Novel-
lierung eingefügt werden. Zum Beispiel sei ihm aufgefallen, dass in § 3 LPVG le-
diglich geregelt sei, dass das Personalvertretungsrecht „durch Tarifvertrag“ nicht
abweichend vom Landespersonalvertretungsgesetz geregelt werden kann. Die
entsprechende Formulierung für Dienstvereinbarungen, wie sie § 97 des Bundes-
personalvertretungsgesetzes enthält, gäbe es nicht.
Diesem Hinweis ist bereits im Gesetzentwurf entsprochen.
Eine das Land verpflichtende Rahmengesetzgebung auf dem Gebiet des Personal-
vertretungsrechts besteht seit der Föderalismusreform nicht mehr; § 97 des Bundes-
personalvertretungsgesetzes ist insoweit obsolet geworden. Unabhängig davon war
dieser Vorschrift durch § 73 LPVG, der Dienstvereinbarungen nur unter enumerativ
genannten Voraussetzungen zulässt, materiell entsprochen.
2.6.7. Zu Nummer 15 (§ 65 Abs. 3)
Der DGB fordert eine Änderung von § 65 Abs. 3 des Landespersonalvertretungs-
gesetzes, damit die Personalvertretungen auch den Befristungsgrund und das Be-
fristungsende einer Beschäftigung, die organisatorische Zuordnung sowie Er-
reichbarkeitsdaten auf Dauer speichern können. Die zunehmende Befristungs -
praxis und die damit zusammenhängenden Aufgaben der Personalvertretungen
würden es erfordern, die Befristungsdaten zu speichern. Außerdem wären immer
häufiger Personalräte nicht nur für eine Dienststelle, sondern für größere Bereiche
zuständig, weshalb die Kenntnis der organisatorischen Zuordnung wichtig sei, um
die Beschäftigten zu erreichen. Um Beschäftigten Informationen bereitzustellen
sei es in den großen Einrichtungen nicht wirksam und überdies extrem zeitauf-
wändig, dies über Aushänge zu tun. Der Personalrat wolle die Beschäftigten
postalisch oder per Mail informieren können.
Der Forderung ist im Gesetzentwurf teilweise entsprochen.
Befristungsdaten der Beschäftigung dürfen künftig gespeichert werden. Für die
Speicherung der organisatorischen Zuordnung besteht hingegen kein Bedürfnis,
da dies über andere Unterlagen, beispielsweise Geschäftsverteilungspläne oder
Telefonverzeichnisse, die dem Personalrat zugänglich sind, abgedeckt ist und
sich diese Daten außerdem schnell und häufig ändern können. Im Übrigen ist
allgemein unumstritten, dass der Personalrat die dienstellenintern gebräuchliche
Bürokommunikationstechnik (z. B. E-Mail oder Intranet) im Rahmen seiner
Aufgabenstellung und unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit nutzen kann und nicht nur auf Aushänge ange-
wiesen ist.
2.6.8. Zu Nummer 18 (§ 69 Abs. 4)
Dem Gemeindetag erscheint die Anknüpfung des Evokationsrechts an die „Regie-
rungsgewalt“ nicht ausreichend. Das Demokratieprinzip habe auch in der Kom-
munalverwaltung Vorrang. Es sei nicht ersichtlich, wie das nach dem vorliegen-
den Entwurf sicher gestellt werden solle. 
Dieser Hinweis ist bereits im Gesetzentwurf berücksichtigt.
Die Gemeinden üben auf Ortsebene aufgrund ihrer Allzuständigkeit Regierungs-
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Der BBW kritisiert, dass die Kompetenz der Einigungsstelle in personellen Ange-
legenheiten „festzustellen, ob ein Grund zur Verweigerung der Zustimmung vor-
liegt“ gestrichen werden soll, obwohl die Zustimmungsverweigerungsgründe in 
§ 82 LPVG erhalten bleiben sollen. Erreicht werden solle wohl, dass die Eini-
gungsstelle also „lediglich“ nicht mit letzter Verbindlichkeit feststellen darf, ob
ein Grund zur Verweigerung der Zustimmung vorliegt. Verständlicher erschiene
dem BBW, dass die Einigungsstelle die Feststellung, ob ein Grund zur Verweige-
rung der Zustimmung vorgelegen habe, in Form einer Empfehlung an die oberste
Dienstbehörde ausspreche.
Der Vorschlag ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die vom BBW vorgeschlagen Formulierung ist nicht erforderlich. In personellen
Angelegenheiten, in denen die Einigungsstelle eine Empfehlung an die oberste
Dienstbehörde aussprechen kann, hat sie zweifellos auch die Aufgabe, zu prüfen
und gegebenenfalls sich im Rahmen der Empfehlung dazu zu äußern, ob ein Zu-
stimmungsverweigerungsgrund vorgelegen hat. Das ändert jedoch nichts daran,
dass sie die Feststellung nicht treffen kann.
Der BBW lehnt das Evokationsrecht nicht grundsätzlich ab (vgl. Nr. 2.6.2). Er be-
zeichnet die Beschränkung der Ausübung des Evokationsrechts auf einen Zeit-
raum von einem Monat nach Zustellung der Entscheidung der Einigungsstelle, die
Begründungspflicht sowie die unverzügliche Bekanntmachung an die Beteiligten
als solide Regelung des Verfahrens. Er regt jedoch an, die Schriftform der Be-
gründung vorzuschreiben, weil er aus der Regelung entnimmt, dass offensichtlich
auch eine mündliche Begründung ausreiche. 
Die Anregung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Verpflichtung zur Schriftform der Begründung ist nicht erforderlich. In der
Regel wird sie ohnehin verwendet werden müssen, um das Abweichen von der
schriftlich vorliegenden Entscheidung der Einigungsstelle nachvollziehbar zu be-
gründen. Die offenere Formulierung lässt jedoch in Ausnahmefällen auch eine
mündliche Begründung zu, etwa in einer Personalratssitzung zu Protokoll gegeben.
Der DGB lehnt das Evokationsrecht dagegen vollständig ab, weil er darin einen
geheimen Generalvorbehalt der obersten Dienstbehörde sieht. Die vorgesehene
Regelung führe dazu, dass die vollständige oder teilweise Aufhebung einer Ent-
scheidung der Einigungsstelle ohne Kenntnis des Personalrats und des örtlichen
Dienststellenleiters durch die endgültig entscheidende Stelle vorgenommen wer-
den könne. Die Entscheidung müsse weder angekündigt werden, noch müssten die
Beteiligten angehört werden. Es ergehe dann – wie in einem Geheimverfahren –
lediglich ein schriftlicher Bescheid, aus dem erst erkennbar werde, dass eine ent-
sprechende Entscheidung bereits zuvor getroffen worden sei. Außerdem habe das
Bundesverfassungsgericht mitnichten gefordert, dass ein Evokationsrecht kumu-
lativ neben die bereits bestehenden Beschränkungen und Beschneidungen des
Letztentscheidungsrechts der Einigungsstelle in personellen Angelegenheiten in
allen Mitbestimmungsfällen treten müsse. Das Gegenteil sei richtig. In sozialen
Angelegenheiten hat das Bundesverfassungsgericht das Letztentscheidungsrecht
der Einigungsstelle grundsätzlich gebilligt.
Die Auffassung des DGB hat im Gesetzentwurf keinen Niederschlag gefunden.
Der DGB verkennt die Bedeutung und den Anwendungsbereich des Evokations-
rechts und unterstellt eine grundsätzlich missbräuchliche Anwendung. Das Evo-
kationsrecht ist Teil des Modells der vollen Mitbestimmung, das nur ausnahms-
weise in Einzelfällen zur Anwendung kommen kann. Es gilt ausschließlich für
Fälle, in denen das Letztentscheidungsrecht bei der Einigungsstelle liegt. Seine
Ausübung ist im Übrigen rechtlich überprüfbar. 
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2.6.9. Zu Nummer 19 (§ 70 Abs. 2)
Der BBW und der DGB lehnen die vorgesehenen Änderungen beim Initiativrecht
des Personalrats ab, weil sie auch den Herabstufungen der entsprechenden Ange-
legenheiten in die eingeschränkte Mitbestimmung nicht zustimmen. Der DGB
verweist auf anderslautende Regelungen im Landesrecht von Nordrhein-West -
falen und stellt fest, dass das ohnehin nur rudimentäre Initiativrecht nochmals zu
beschneiden weder geboten noch hinnehmbar sei.
Diese Einwände sind im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Das Initiativrecht wird materiell nicht verändert. Die Verbände übersehen, dass es
sich lediglich um eine redaktionelle Änderung durch die Verschiebung zweier
Mitbestimmungstatbestände aus § 79 Abs. 1 in § 79 Abs. 3 LPVG handelt. 
2.6.10. Zu Nummer 20 (§ 71)
Der DGB fordert, auf die Einfügung einer Zehn-Tages-Frist für die Bestellung der
Beisitzer der Einigungsstelle zu verzichten. Die Begründung erwecke den Ein-
druck, als verzögerten Personalvertretungen die Entscheidung der Einigungsstelle
durch späte Benennungen ihrer Beisitzer. Dafür gäbe es keinen Anlass. Zehn Ta-
ge reichten aus Sicht des DGB nicht aus, weil die Personalvertretung zunächst je-
manden für diese Aufgabe gewinnen und anschließend beschließen müsse. Das
Vorhaben sei willkürlich. Außerdem sei die Folge der Fristversäumnis nicht klar.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Der Streichungsforderung wird nicht nachgekommen. Die Frist dient zur Be-
schleunigung streitiger Mitbestimmungsverfahren und soll gleichermaßen für die
Dienststelle wie für die Personalvertretung gelten. Es entspricht den Entschei-
dungsgrundsätzen des Bundesverfassungsgerichts, dass die Dienststelle in der La-
ge sein muss, eine Maßnahme rasch umzusetzen. Die Zehn-Tages-Frist steht in
Beziehung zu der Soll-Bestimmung, dass die Einigungsstelle innerhalb von zwei
Monaten entscheiden soll (§ 69 Abs. 4 Satz 2 LPVG) und entspricht der sich daran
anschließenden Zehn-Tages-Frist für die Einigung auf einen unparteiischen Vor-
sitzenden. Bestellt eine Seite die Beisitzer nicht rechtzeitig, hat dies zur Folge,
dass das Verfahren zur Bestellung des Vorsitzenden dennoch beginnen kann. 
2.6.11. Zu Nummer 21 (§ 73)
Der BBW und der DGB lehnen die Einführung eines fristlosen Kündigungsrechts
bei Dienstvereinbarungen ab, da die Dienststelle bereits bei Abschluss einer
Dienstvereinbarung die Auswirkungen auf das Gemeinwesen in den Blick neh-
men könne. Dienstvereinbarungen seien wichtige Instrumente der Beteiligung zur
Berücksichtigung der Interessen der Beschäftigten in den Dienststellen und das
Ergebnis langer Diskussionsprozesse, in denen ein Ausgleich der verschiedenen
Interessen erreicht und Kompromisse erarbeitet würden. Sie führten zu einer
großen Akzeptanz und zum Interessenausgleich in der Dienststelle. Das von den
Beschäftigten in Dienstvereinbarungen gesetzte Vertrauen solle nicht leichtfertig
durch ein fristloses einseitiges Kündigungsrecht aufs Spiel gesetzt werden.
Außerdem sei die Einhaltung einer Kündigungsfrist zumutbar. Der Dienststellen-
leiter wisse regelmäßig oder habe die Möglichkeit in Erfahrung zu bringen, ob 
eine Angelegenheit wegen ihrer Auswirkung auf das Gemeinwesen die Regie-
rungsverantwortung wesentlich berühre. Diese Tatsache könne dann nicht mehr
einen wichtigen Grund darstellen, der eine fristlose Kündigung rechtfertige. 
BBW verweist darauf, dass Dienstvereinbarungen grundsätzlich kündbar seien.
Nach Aufhebung einer Dienstvereinbarung lebe die Mitbestimmung im Einzelfall
wieder auf. Der DGB befürchtet, dass ein einseitiges Kündigungsrecht für den
Arbeitgeber Dienstvereinbarungen in Zukunft obsolet mache. Die im DGB orga-
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nisierten Gewerkschaften würden deshalb künftig den Personalräten empfehlen,
keine Dienstvereinbarungen mehr abzuschließen, sondern ausschließlich die Mit-
bestimmung einzelfallweise auszuüben.
Der DGB sieht außerdem die Erweiterung des Evokationsrechts in Bezug auf
Dienstvereinbarungen durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts nicht
gedeckt. Dienstvereinbarungen seien ohnehin nicht grundsätzlich zulässig, son-
dern nur in den ausdrücklich zugelassenen Fällen, also nur stark eingeschränkt.
Dienstvereinbarungen seien öffentlich-rechtliche Verträge und Verträge seien ein-
zuhalten, eine Kündigung mit Frist sei immer zulässig. Durch die gesetzlich ange-
ordnete Nachwirkung werde die Dienststelle zu Neuverhandlungen gezwungen.
Dieser Verhandlungszwang entfiele bei der vorgesehenen fristlosen Kündigung.
Das Gefüge der vertrauensvollen Zusammenarbeit breche in sich zusammen,
wenn sich die Dienststellen durch die Ausübung der fristlosen Kündigung aus 
ihrer Vertragsverantwortung stehlen könnten. Sehe der Arbeitgeber das „Gemein-
wohl“ betroffen, könne er Dienstvereinbarungen künftig einseitig, fristlos und 
ohne Nachwirkung kündigen. Sorgfältig ausgearbeitete Kompromisse würden
nicht mehr gelten; der Arbeitgeber bestimme alleine. Bei schwierigen Rahmenbe-
dingungen in Folge der Finanznot des Landes und der Kommunen könnten bisher
akzeptierte Dienstvereinbarungen aufgekündigt werden. Der DGB befürchtet
Willkür und Verunsicherung. Ob das „Gemeinwohl“ wirklich betroffen sei, könne
nur in einem langwierigen Rechtsstreit geklärt werden. Der DGB befürchtet, dass
mit der Neuregelung unangenehme „Altfälle“ gelöst werden sollen.
Diese Forderungen sind im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Dienstvereinbarungen sind eine besondere Form der Mitbestimmung, welche die
einzelfallbezogene Mitbestimmung oder eine Vielzahl von Fällen durch eine ge-
nerell-abstrakte Regelung für die Zukunft ersetzen. Das Evokationsrechts muss
sich daher auf Dienstvereinbarungen ebenso erstrecken wie auf die einzelfallbe-
zogene Mitbestimmung, hier soll sie lediglich in Form eines Kündigungsrechts
gestaltet werden. Den Verbänden ist darin zuzustimmen, dass die Kündigung re-
gelmäßig nur in Betracht kommen wird, wenn sich nach Abschluss der Dienstver-
einbarung erweist, dass früher vereinbarte Regelungen wegen ihrer Auswirkun-
gen auf das Gemeinwesen die Regierungsverantwortung wesentlich berühren.
Wäre dies vorher bekannt, hätte die Dienststelle die Dienstvereinbarung nicht ab-
schließen dürfen. Es widerspräche dem auch im öffentlichen Bereich geltenden
Grundsatz von Treu und Glauben, zunächst eine Dienstvereinbarung abzu -
schließen und sie sodann aus einem Grund, der bereits bei Abschluss der Dienst-
vereinbarung bekannt war, zu kündigen.
Eine gesetzlich angeordnete Nachwirkung, wie der DGB annimmt, besteht nach
dem Landespersonalvertretungsgesetz nicht, weil Kündigungen von Dienstverein-
barungen dort bisher nicht geregelt sind. In der Literatur ist die Kündigungsmög-
lichkeit jedoch allgemein anerkannt. Die Kündigung einer Dienstvereinbarung
wird bei Maßnahmen, die weiterhin fortbestehen sollen, zur Folge haben, dass so-
fort das einzelfallbezogene Mitbestimmungsverfahren durchzuführen ist; die Mit-
bestimmung durch die Personalvertretung ist insoweit sichergestellt. Es kann damit
nicht der Fall eintreten, dass die Dienststellen nach der Kündigung ohne jede Per-
sonalratsbeteiligung verfahren können. Auch der Abschluss einer neuen Dienst -
vereinbarung kommt in Betracht.
2.6.12. Zu Nummer 22 (§ 75)
Der BBW lehnt die Herabstufung der bisher in § 76 LPVG niedergelegten Per -
sonalangelegenheiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die einge-
schränkte Mitbestimmung ab, da diese mit Einführung eines Evokationsrechts
nicht erforderlich sei. Eine Herabstufung in die eingeschränkte Mitbestimmung
würde eine deutliche Schlechterstellung im Vergleich zur Privatwirtschaft bedeu-
ten, was abzulehnen sei. 
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Dieser Einwand ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die eingeschränkte Mitbestimmung besteht bereits bei den Personalangelegenhei-
ten der Beamtinnen und Beamten nach § 75 LPVG und der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer nach § 79 Abs. 3 Nr. 15 LPVG. Die Schaffung des Evokations-
rechts kann bei den Personalangelegenheiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer nach § 76 LPVG nicht zu einer generellen Überschreitung der höchst-
zulässigen Beteiligungsform führen. Das Evokationsrecht betrifft nur Einzelfälle,
wenn die Regierungsverantwortung wesentlich tangiert wird.
Der DGB sieht in dem Zusammenführen der Beteiligungstatbestände von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern sowie der Beamtinnen und Beamten keine in-
haltliche Änderung gegenüber der bisherigen Praxis. Er lehnt allerdings die Ab-
schichtung der Mitbestimmung in die eingeschränkte Mitbestimmung ab. Die
Modernisierung der Verwaltung verlange grundsätzlich nach mehr Mitbestim-
mung.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Auf Nummer 2.6.2 wird verwiesen.
2.6.13. Zu Nummer 22 (§ 75 Abs. 1 Nr. 2)
Der DGB sieht in der neuen Formulierung des § 75 Abs. 1 Nr. 2 LPVG, der meh-
rere bisherige Beteiligungstatbestände zusammenführt, eine Verschlechterung,
die er ablehnt. 
Dieser Einwand ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die vom DGB zitierte Formulierung ist im Anhörungsentwurf nicht enthalten. Ei-
ne inhaltliche Änderung der bisher getrennten Beteiligungstatbestände ist nicht
beabsichtigt.
2.6.14. Zu Nummer 22 (§ 75 Abs. 1 Nr. 15)
Aus Sicht des DGB kommt der Beteiligung des Personalrats bei der Genehmi-
gung eines Antrags auf Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand eine min-
destens genau so große Bedeutung wie der Ablehnung zu. Dabei sei es mit Blick
auf die in fast allen Bereichen äußerst angespannte Personalsituation und die fak-
tische Überalterung der Verwaltung sinnvoll, dass die Genehmigungspraxis er-
messensfehlerfrei erfolge.
Dieser Einwand ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Beteiligung nur bei einer beabsichtigter Ablehnung der Hinausschiebung des
Eintritts in den Ruhestand durch die Dienststelle und nur, wenn die Beamtin oder
der Beamte dies wünscht, ist system- und sachgerecht. Soll dem Antrag der Beam-
tin oder des Beamten von der Dienststelle entsprochen werden, ändert sich für die
Arbeits- und Personalorganisation aller Beschäftigten und der Dienststelle bis auf
Weiteres nichts, sodass die kollektiven Beschäftigteninteressen, die der Personalrat
zuvörderst vertritt, zurücktreten. Dass dadurch eine Einstellungsmöglichkeit für
Bewerberinnen oder Bewerber oder eine Stelleneinsparmöglichkeit eventuell erst
später entstehen, begründet keinen Anlass für die Beteiligung des Per sonalrats. Die
Interessenlage von antragstellenden Beamtinnen und Beamten, Dienststelle und
Personalvertretung stellt sich nicht anders dar, als etwa bei Anträgen auf längerfris -
tige Beurlaubungen. Auch hier bedarf es keiner Beteiligung des Personalrats, um
eine ermessensfehlerfreie Genehmigungspraxis sicherzustellen; die allgemeinen
Überwachungsaufgaben des Personalrats (§§ 67 und 68 LPVG) sind ausreichend.
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2.6.15. Zu Nummer 24 (§ 77 Abs. 3)
Der BBW und der DGB lehnen es ab, dass bei Kündigungen während der Probe-
zeit der Personalrat nicht mehr mitwirken könne, sondern wie bereits bei außer -
ordentlichen Kündigungen nur noch angehört werden soll. 
Für den BBW sei eine Verschlechterung nicht nachvollziehbar, da bei Kündigun-
gen während der Probezeit – anders als bei außerordentlichen Kündigungen –
Kündigungsfristen vorgesehen seien, auf deren Ablauf sich der Arbeitgeber ein-
stellen könne. Außerdem sollte die Funktion des Personalrats, gerade bei der Fra-
ge der Bewährung in der Probezeit zu vernünftigen Einschätzungen zu kommen,
nicht geschwächt werden. 
Für den DGB komme die die Herabstufung zu einem Anhörungsrecht der Ab-
schaffung des Beteiligungsrechts nahe, weil sich in der Praxis gezeigt habe, dass
Anhörungsrechte wenig ernst genommen würden. Da eine Kündigung in der Pro-
bezeit nicht vom Kündigungsschutzgesetz erfasst werde, liege in der effektiven
Beteiligung der Personalräte die einzige außergerichtliche Schutzmöglichkeit, die
eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer bei einer Probezeitkündigung habe.
Diese wäre für den DGB wichtig, um schon zu Beginn eines Kündigungsverfah-
rens klarzustellen, dass der Personalrat beteiligt werden müsse. Damit werde nicht
nur dem Schutzbedürfnis der Beschäftigten Rechnung getragen, sondern auch 
eine unnötige Klagewelle vermieden. Der DGB fordert zusätzlich, den unmittel-
bar geltenden § 108 Abs. 2 des Bundespersonalvertretungsgesetzes in das Landes-
personalvertretungsgesetz aufzunehmen.
Diese Einwände sind im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Landesregierung hält das Anhörungsrecht bei Kündigungen während der Pro-
bezeit aus Verfahrensgründen für geboten und sachgerecht. Die Probezeit dauert
nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und dem Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst der Länder sechs Monate, soweit nicht eine kürzere Probezeit
vereinbart ist, und die Kündigungsfrist beträgt zwei Wochen zum Monatsschluss.
Im Falle des bisherigen Mitwirkungsrechts bei einer Kündigung während der Pro-
bezeit mussten sich Dienststellen bereits in der Mitte der Probezeit zur Kün -
digung entscheiden, damit die Verfahrensschritte des Mitwirkungsverfahrens,
einschließlich eines Stufenverfahrens, rechtzeitig durchgeführt werden konnten.
Dies hat in der Praxis zu Unzuträglichkeiten geführt. Durch das Anhörungsver-
fahren erhalten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Probezeit mehr
Zeit und Gelegenheit, ihren Arbeitgeber von ihren Leistungen und Fähigkeiten zu
überzeugen. Die materiell-rechtliche Folge der fehlerhaften Beteiligung der Per-
sonalvertretung, die zur Unwirksamkeit der Kündigung führt, bleibt unberührt
(vgl. § 108 Abs. 2 des Bundespersonalvertretungsgesetzes), sodass dem Schutzbe-
dürfnis des betroffenen Beschäftigten auch weiterhin Rechnung getragen ist und
die Beteiligung des Personalrats ernst genommen werden muss. Die arbeitsrecht-
liche Regelung in § 108 Abs. 2 des Bundespersonalvertretungsgesetzes kann indes
nicht in das Landesrecht übernommen werden, da insoweit die Gesetzgebungs-
kompetenz beim Bund liegt (vgl. A. Allgemeiner Teil, Nummer 2).
2.6.16. Zu Nummer 25 (§ 79)
Der BBW widerspricht der in der Begründung zu Nummer 25 enthaltenen Fest-
stellung, die eingeschränkte Mitbestimmung sei die „verfassungsrechtlich höchst
mögliche Form der Mitbestimmung“ und verweist auf den Gestaltungsspielraum
des Gesetzgebers, um die vom Bundesverfassungsgericht dargelegten Ziele zu er-
reichen. Es sei nicht zwingend notwendig, die Wertung des Bundesverfassungs-
gerichts bezüglich des Beteiligungsniveaus einzelner Mitbestimmungstatbestände
auch in Landesgesetze zu übernehmen, die mit dem Mitbestimmungsgesetz von
Schleswig-Holstein, das Gegenstand des Verfahrens vor dem Bundesverfassungs-
gericht war, in der Regel in weiten Teilen gerade nicht übereinstimmen.
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Der BBW lehnt daher die Absenkung des Beteiligungsniveaus bei Maßnahmen
zur Hebung der Arbeitsleistung und Erleichterung des Arbeitsablaufs (bisher § 79
Abs. 1 Nr. 9 LPVG) von der vollen in die eingeschränkte Mitbestimmung ab, weil
dies nicht zwingend notwendig sei. Denn bereits mit der im Gesetzentwurf vorge-
sehenen Einführung eines Evokationsrechts hätte die oberste Dienstbehörde die
Möglichkeit, im Einzelfall eine Entscheidung der Einigungsstelle in einer vollen
Mitbestimmungsangelegenheit wieder aufzuheben. Auch die Beteiligung bei Ein-
führung grundsätzlich neuer Arbeitsmethoden (bisher § 79 Abs. 1 Nr. 10 LPVG)
dürfte wegen der starken Betroffenheit der Beschäftigten durch ihre Einbindung
in die Arbeitsabläufe die volle Mitbestimmung mit der Möglichkeit der Durch-
führung des Einigungsstellenverfahrens zulassen. Durch das im Gesetzentwurf
vorgesehene Evokationsrecht hätte die oberste Dienstbehörde im Einzelfall eine
Handlungsmöglichkeit. 
Der DGB lehnt diese Regelungen ab, weil seiner Auffassung nach Entscheidun-
gen streng nach Auftrag und Weisungen der Regierung der Vergangenheit an-
gehören. Die längst in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung eingeleiteten
Reformen im Sinne „Neuer Steuerung“ hätten dazu geführt, dass die Struktur der
Verwaltung als das klassische Amt mit dem festen Amtsauftrag nicht mehr Rea-
lität sei. Nach dem Leitbild der Landesverwaltung verstehe sie sich als ein dem
Gemeinwohl verpflichteter moderner Dienstleister. Die beabsichtigten Regelun-
gen widersprechen diesem Leitbild und fußen auf einem obrigkeitsstaatlichen
Modell. Die beiden Sachverhalte „Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung
und Erleichterung des Arbeitsablaufs“ sowie „Einführung grundsätzlich neuer Ar-
beitsmethoden“ seien rein innerdienstliche Maßnahmen, die unmittelbar die Ar-
beitsbedingungen der Beschäftigten verändern. Hier sei ein Schutz der Beschäf-
tigten vor Überforderung zwingend geboten. Dieser Schutzzweck erfordert selbst
im Licht der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die Beibehaltung der
vollen Mitbestimmung.
Die Haltung der Verbände ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Auf Nummer 2.6.2 wird verwiesen. Das Bundesverfassungsgericht hat seine Ent-
scheidungsgrundsätze anhand des Bundespersonalvertretungsgesetzes entwickelt,
das diesbezüglich weitgehend dem Landespersonalvertretungsgesetzes entspricht,
und erst danach auf das Mitbestimmungsgesetz von Schleswig-Holstein an ge -
wandt. Die beiden genannten Mitbestimmungstatbestände, die unter anderem in 
§ 76 des Bundespersonalvertretungsgesetzes geregelt sind, hat das Gericht als An-
gelegenheiten erkannt, die „schwerpunktmäßig die Erledigung von Amtsaufgaben
betreffen, unvermeidlich aber auch die Interessen der Beschäftigten berühren“
und damit stets von so großer Bedeutung für die Erfüllung des Amtsauftrags sind,
dass die parlamentarische Verantwortlichkeit der Regierung für sie keine substan-
tielle Einschränkung erfahren darf. Sie dürfen daher allenfalls in der Form der
eingeschränkten Mitbestimmung stehen. Der Gestaltungsspielraum des Landesge-
setzgebers bezieht sich demnach darauf, ob diese Tatbestände in der einge-
schränkten Mitbestimmung bleiben sollen oder einer schwächeren Beteiligungs-
form zugewiesen werden.
2.6.17. Zu Nummer 35 (§ 92 Abs. 1)
Der DGB stellt fest, dass gemäß § 75 des Landespersonalvertretungsgesetzes be-
absichtigt sei, den Personalrat nicht mehr bei der Einstellung, sondern bei der Be-
gründung des Beamtenverhältnisses zu beteiligen. Diese Änderung sei in § 92 des
Landespersonalvertretungsgesetzes nicht nachvollzogen. Nachdem im Schulbe-
reich ein beträchtlicher Teil der Einstellungen im Zuge von Stellenausschrei-
bungsverfahren an der einzelnen Schule erfolge, bestehe hier dringender Hand-
lungsbedarf. Um die Willkür einzudämmen, sei die Mitbestimmung der Personal-
vertretung notwendig.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
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Die Neufassung des § 92 Abs. 1 LPVG beinhaltet keine Änderung gegenüber dem
bisherigen Rechtszustand. An die Stelle des Begriffs der Einstellung tritt ohne
materielle Änderung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Beamtenstatusgesetzes der Begriff
der Begründung des Beamtenverhältnisses. Neben der redaktionellen Anpassung
an die neue Terminologie soll keine Ausweitung der Mitbestimmung erfolgen.
Die Begründung des Beamtenverhältnisses für Lehrerinnen und Lehrer soll wie
bisher nicht der Mitbestimmung des Personalrats unterliegen.
2.6.18. Zusammenlegung von Dienststellen (§ 9 Abs. 3)
Der Städtetag regt eine gesetzliche Klarstellung an, wie die Mehrheiten der Be-
schäftigten bei der Zusammenfassung von Dienststellen und der Auflösung der
Zusammenfassung zustande kommen müssen. Aus seiner Sicht sei nicht klar, ob
die Abstimmung in jeder betroffenen Dienststelle separat durchgeführt werden
müsse und eine Mehrheit der Beschäftigten in jeder einzelnen Dienststelle erfor-
derlich ist, oder ob es ausreiche, lediglich eine Abstimmung durchzuführen und
dabei die Mehrheit aller betroffenen Beschäftigten zu erzielen. Die erste Variante
werde vom Innenministerium und verschiedenen Kommentatoren vertreten, geht
seiner Meinung nach aber weder aus dem Gesetzeswortlaut noch aus der Geset-
zesbegründung hervor. 
Diese Anregung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Auslegung in der ersten Variante, die in Literaturmeinungen zum Ausdruck
kommt, ist mit dem Wortlaut des Gesetzes vereinbar. Insoweit wird jetzt kein be-
sonderer Klarstellungsbedarf gesehen, dem losgelöst von einer Neufassung dieser
Vorschrift nachgekommen werden müsste. 
2.6.19. Wahrung der Nichtöffentlichkeit von Personalratssitzungen (§ 36 Abs. 1)
Der DGB fordert, § 36 Abs. 1 dahingehend zu ergänzen, dass der Personalrat die
Teilnahme des ihm nach § 45 Abs. 2 zur Verfügung gestellten Büropersonals so-
wie sachkundiger Personen gestatten kann.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Die Nichtöffentlichkeit der Sitzungen soll Verschwiegenheit (§ 10 LPVG) sicher-
stellen. Dem steht entgegen, Personen, die nicht dem Personalrat angehören, die
Teilnahme an Sitzungen des Personalrats zu gestatten. Indes ist die Anhörung 
eines Beschäftigten in dessen eigener Personalangelegenheit, in der der Personal-
rat von der Dienststelle beteiligt ist, oder die Zuziehung von sachkundigen Perso-
nen auch ohne ausdrückliche Regelung zulässig. Eine Teilnahme an der Beratung
und der Beschlussfassung ist jedoch ausgeschlossen und soll es im Hinblick auf
die Unabhängigkeit der Personalratsmitglieder auch bleiben. 
2.6.20. Teilnahmerecht von Gewerkschaften an Personalversammlungen (§ 53)
Der DGB regt an, § 46 Abs. 1 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes, wonach an
den Betriebs- und Abteilungsversammlungen Beauftragte der im Betrieb vertrete-
nen Gewerkschaften beratend teilnehmen können, in Bezug auf die Teilnahme der
Gewerkschaften an Personalversammlungen zu übernehmen. 
Diese Anregung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Bereits jetzt besteht die Möglichkeit, dass Beauftragte der in der Dienststelle ver-
tretenen Gewerkschaften mit beratender Stimme an der Personalversammlung
teilnehmen können, dies allerdings nur, wenn der Personalrat nicht widerspricht
oder im Falle eines Widerspruchs die Personalversammlung den Widerspruch des
Personalrats aufhebt. An der Entscheidungsbefugnis des Personalrats oder der
Personalversammlung über den Ausschluss oder die Zulassung von Gewerk-
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schaftsvertretern, die im Betriebsverfassungsgesetz nicht enthalten ist, soll im In-
teresse des Selbstbestimmungsrechts dieser Gremien festgehalten werden. 
2.6.21. Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalratsvorsitzenden – ARGE HPR
Der BBW fordert die Verankerung der Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonal-
ratsvorsitzenden (ARGE-HPR) im Landespersonalvertretungsgesetz entsprechend
der in Bayern geltenden Regelung, wonach bei ressortübergreifenden Maßnah-
men ein Rechtsanspruch auf Anhörung und Erörterung besteht. 
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Ausweitung von Personalvertretungsgremien und der Personalratsbeteiligung
ist nicht Gegenstand der Dienstrechtsreform, die sich auf rechtstechnische Anpas-
sungen und die Berücksichtigung der Verfassungsrechtsprechung beschränkt.
2.7. Zu Artikel 7 (Änderung der Landeshaushaltsordnung)
Der BBW begrüßt, dass die Altersgrenze für eine Verbeamtung mit dem Haus-
haltsbegleitgesetz 2010 gelockert wurde. Der BBW trägt vor, dass das weitere
Aufrechterhalten der Altersgrenzen für eine Verbeamtung im Widerspruch zu der
Einführung der Trennung der Alterssicherungssysteme steht.
Der DGB fordert eine Streichung der Altersgrenzen in § 48 LHO. Höchstaltersgren-
zen erschweren den Zugang zu öffentlichen Ämtern. Ein Ausschluss von Leis tungs -
trägern durch eine niedrigere Altersgrenze erscheint kontraproduktiv, da die Beschäf-
tigung dieser Personen im Arbeitnehmerstatus weitgehend unattraktiv ist. Qualifi-
zierte Personen stünden nicht als Bewerber zur Verfügung. Finanziell aufwendige
Quereinsteigerkampagnen – insbesondere im Lehrerbereich – verpuffen weitgehend.
Die durch späteren Einstieg überproportional höheren Versorgungsaufwendungen
können demnach nicht als Argument für eine Altersgrenze herangezogen werden, da
durch die vorgesehene Trennung der Systeme keine höheren Kos ten mehr entstehen.
Die Forderungen sind im Gesetzentwurf teilweise berücksichtigt. 
Den Argumenten wird insoweit gefolgt, als dass die Altersgrenzen des § 48 LHO
für eine Verbeamtung um zwei Jahre erhöht werden. Die Beibehaltung der so an-
gepassten Altersgrenzen ist jedoch auch unter dem Regelungsregime einer Tren-
nung der Alterssicherungssysteme erforderlich, da das Landesbeamtenversor-
gungsrecht eine Mindestversorgung gewährleistet und der Beamtenversorgung
auch künftig eine äquivalente tatsächliche Dienstzeit gegenüberstehen soll. Im
Übrigen geht der DGB offenbar selbst davon aus, dass durch den späteren Ein-
stieg überproportional höhere Versorgungsaufwendungen zu erwarten sind.
2.8. Zu Artikel 8 (Änderung des Landesreisekostengesetzes)
Der DGB, der AGSV BW, und die ARGE-HPR regen an, § 5 Absatz 3 Satz 1
LRKG um die Begriffe „Grad der Schädigungsfolgen“ und „Grad der Behinde-
rung“ zu erweitern.
Die Anregung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Der Vorschlag wird im Rahmen der nächsten Änderung des Landesreisekosten-
rechts geprüft. Im Rahmen der Dienstrechtsreform sind im Landesreisekosten-
recht im Wesentlichen nur Folgeänderungen zu berücksichtigen.
2.9. Zu Artikel 9 (Änderung des Landesumzugskostengesetzes)
Der Verband Baden-Württembergischer Bürgermeister e. V. begrüßt die neue Re-
gelung, wonach Gemeinden die Möglichkeit gegeben wird, ihren Wahlbeamten
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die Zusage der Umzugskostenvergütung auch dann zu erteilen, wenn sie bereits
im Einzugsgebiet des neuen Dienstortes wohnen, eine Wohnsitzverlegung direkt
an den Dienstort aber gewünscht ist.
2.10. Zu Artikel 19 (Landeskommunalbesoldungsgesetz [LKomBesG])
Die Gemeindeprüfungsanstalt erhebt gegen die Änderungen bei der Besoldung
hauptamtlicher Bürgermeisterinnen und Bürgermeister durch Einführung neuer
Größengruppen (bis 5.000, bis 15.000 Einwohner) mit teilweisen Besoldungsan-
hebungen ausdrücklich keine Bedenken.
Der Verband baden-württembergischer Bürgermeister e.V. macht deutlich, dass
er an seiner ursprünglichen Stellungnahme zur Besoldungserhöhung der Bürger-
meister, die gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden verabschiedet
worden sei, festhalte. Es wird ausdrücklich bedauert, dass der Entwurf des § 2
LKomBesG für die Gemeindegrößengruppen zwischen 15.000 und 30.000 Ein-
wohnern keine Anpassung der Besoldung für die Beigeordneten vorsehe. Durch
diese Regelungen werde ohne erkennbare Begründung und ausschließlich in den
betroffenen Gemeindegrößengruppen das bisherige System der Differenz von
zwei beziehungsweise drei Besoldungsstufen zwischen hauptamtlichen Bürger-
meistern und Beigeordneten durchbrochen. Es wird gefordert im Interesse einer
Gleichstellung innerhalb der Größengruppen die Beibehaltung des bisherigen Sys -
tems mit 2 (Erste Beigeordnete) beziehungsweise 3 (weitere Beigeordnete) Stufen.
Konkret werde eine andere Staffelung vorgeschlagen.
Der Vorschlag ist im Gesetzentwurf im Hinblick auf eine nach der Landtagwahl
2011 angestrebte grundsätzliche Besoldungsstrukturreform nicht berücksichtigt.
2.11. Zu Artikel 20 (Änderung des Aufwandsentschädigungsgesetzes)
Der Verband Baden-Württembergischer Bürgermeister e.V. und der Arbeitskreis
der Gemeinden unter 1000 Einwohner in Baden-Württemberg weist nochmals auf
die besondere Situation der ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeis -
ter in Baden-Württemberg hin. Bei der Zusammenarbeit mit den übergeordneten
Behörden – Landratsamt und Regierungspräsidium – stünden die kleinen Ge-
meinden den großen in nichts nach. Es werde außerordentlich begrüßt, dass sich
die CDU-Landtagsfraktion im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung des öffent -
lichen Dienstrechts (DRG) für den Wegfall der Einwohnergrenzen bei 250 und
700 Einwohnern ausgesprochen hat. Trotzdem sei man der Auffassung, dass bei
den nun genannten Vorschlägen eine strukturelle Verbesserung bei den Bür -
germeistern über 700 Einwohnern fehle. Nachdem viele der ehrenamtlichen Bür-
germeister Abstriche in ihrem Hauptberuf hinnehmen müssten, würden sie dies
bei der zu künftigen Rente schmerzlich spüren. Darum sollte die Anhebung des
Ehrensolds von 33 Prozent auf 50 Prozent eine Selbstverständlichkeit sein. 
Das Anliegen ist über eine Änderung der Anlage zum Aufwandsentschädigungs-
gesetz im Gesetzentwurf berücksichtigt, indem die dortigen Einwohnergren-
zenstaffelungen gestrafft wurden. 
2.12. Zu Artikel 25 (Änderung des Schulgesetzes für Baden-Württemberg)
Der BBW fordert, für Lehrer mit einer Versorgungsberechtigung gemäß § 104
SchulG eine Beihilfeberechtigung im Ruhestand ausdrücklich vorzusehen. Der
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg habe mit Urteil vom 28. April 2010
festgestellt, dass sich nach historisch-teleologischer Auslegung aus § 104 SchulG
und der Verleihung der Versorgungsberechtigung eine Beihilfeberechtigung mit
dem Eintritt des Versorgungsfalls ergibt. Jedenfalls soll die bereits getroffene Lö-
sung für Altfälle auf weitere Fälle ausgedehnt werden.
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Die Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Über die Auswirkungen des angesprochenen, in einem Einzelfall ergangenen Ur-
teils auf andere – möglicherweise vergleichbare – Fälle wird nicht im Rahmen der
Dienstrechtsreform entschieden. Eine ausdrückliche Aufnahme einer Beihilfebe-
rechtigung in § 104 SchulG wird in diesem Zusammenhang nicht erwogen. Die
Änderungen im Schulgesetz beschränken sich aus Anlass der Dienstrechtsreform
auf Folgeänderungen. 
2.13. Zu Artikel 35 (Änderung des Landesrichtergesetzes)
2.13.1. Zu Nummer 3 (§ 7 Abs. 2 LRiG)
Der DGB fordert die ersatzlose Streichung von § 7 Abs. 2, nach dem Richtern nur
dann eine Teilzeitbeschäftigung zu bewilligen ist, wenn sie zustimmen, mit Be-
ginn oder bei Änderung der Teilzeitbeschäftigung und beim Übergang zur Voll-
zeitbeschäftigung auch in einem anderen Gericht desselben Gerichtszweiges ver-
wendet zu werden.
Die Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Regelung ist als Folge der richterlichen Unabhängigkeit erforderlich, um et-
waigen Problemen bei der Besetzung von Gerichten begegnen zu können. 
2.13.2. Zu Nummer 3 (§ 7 c Abs. 2 LRiG)
Nach Auffassung der AGSV BW soll unterhälftige Teilzeit während der Alters-
teilzeit im Teilzeitmodell ermöglicht werden.
Diese Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Altersteilzeit im Teilzeitmodell ist möglich, wenn der Beschäftigungsumfang
mindestens 60 Prozent beträgt. Dies entspricht der bisherigen Regelung (§ 7 c
LRiG), die zu geringfügig geänderten Bedingungen fortgeführt werden soll. Ein
unterhälftiger Beschäftigungsumfang könnte für den Dienstherrn den Organisa -
tionsaufwand unvertretbar erhöhen.
2.14. Zu Artikel 43 (Änderung der Landesnebentätigkeitsverordnung [LNTVO])
2.14.1. Zu Nummer 3 (§ 5)
Gemeindetag, Städtetag und Deutscher Hochschulverband fordern, die Freigren-
zen für ablieferungspflichtige Nebentätigkeiten an die Inflation anzugleichen, be-
ziehungsweise zu verdoppeln, beziehungsweise zu dynamisieren. 
Die Forderung ist im Gesetzesentwurf nicht berücksichtigt.
Kein anderes Bundesland hat höhere Freigrenzen. Eine Anhebung ist auch des-
halb nicht geboten.
2.14.2. Zu Nummer 4 (§ 8)
Der DHV findet es unsinnig, eine Aufstellungspflicht zu verlangen, wenn ein Ba-
gatellfall vorliegt. Die Bagatellgrenze sei bislang auf 1.200 EURO im Jahr defi-
niert gewesen. Hierbei solle es mindestens bleiben.
Der Gemeindetag schlägt vor Angaben zur Höhe der Vergütung nur bei abliefe-
rungspflichtigen Nebentätigkeiten zu erheben und verweist auf das Konfliktpo-
tenzial bei der Erhebung dieser Daten.
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Die Vorschläge sind im Gesetzesentwurf nicht berücksichtigt.
Sinn und Zweck der Anzeigepflicht beziehungsweise der jährlichen Aufstellung
über die Nebentätigkeiten ist gerade die Kontrolle über die Ausübung von Ne-
bentätigkeiten durch Beamte. Es ist ein hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamten-
tums, dass Beamtinnen und Beamte sich mit vollem persönlichem Einsatz, also ihrer
vollen Arbeitskraft, ihrem Beruf zu widmen haben (vgl. § 34 Satz 1 BeamtStG). Die
Aufstellungspflicht nach § 8 LNTVO dient der Kontrolle über die Ausübung von
Nebentätigkeiten. Für geringfügige Nebentätigkeiten (vgl. Art. 1 § 63 Abs. 3 Nr. 1)
besteht keine Anzeigepflicht. Somit besteht auch keine Aufstellungspflicht über
die entsprechenden Nebentätigkeiten. 
2.15. Zu Artikel 44 (Änderung der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung –
AzUVO)
2.15.1. Allgemeines zur Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung
Der DGB vertritt die Auffassung, dass die Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung
nicht dem geltenden europäischen Recht entspreche und die Umsetzung der EU-
Richtlinie 2003/88/EG nur in ungenügender Weise erfolge. 
Die Auffassung des DGB wird nicht geteilt. 
Die Regelungen der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung stehen mit der Richtlinie
im Einklang; im Übrigen verweist § 67 Abs. 1 Satz 3 LBG auf die Beachtung der
Bestimmungen der Richtlinie.
Außerdem fordert der DGB, die Arbeitszeitgestaltung unter Beachtung der
Grundsätze der Internationalen Arbeitsorganisation und wissenschaftlicher Unter-
suchungen zu gestalten. Er bemängelt fehlende Regelungen insbesondere zur Un-
tersuchung des Gesundheitszustands von Nachtarbeitern und Versetzung auf Stel-
len mit Tagesarbeit.
Die Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Ein konkreter Regelungsbedarf ist nicht dargelegt und nicht erkennbar. Eine Be-
obachtung des Gesundheitszustandes der schichtdienstleistenden Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten erfolgt im Rahmen der beamten- und heilfürsorgerecht -
lichen Untersuchungen des Polizeiärztlichen Dienstes.
Nach Auffassung des DGB sind notwendige Begriffsbestimmungen zur Arbeits-
zeit und Nachtarbeit, insbesondere für den Polizeibereich, aufzunehmen.
Das Anliegen ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Nach § 22 Abs. 6 AzUVO liegt der Nachtdienst zwischen 20.00 Uhr und 6.00
Uhr, wohingegen Artikel 2 Nr. 3 der EU-Richtlinie 2003/88/EG einen wesent-
lich kürzeren Zeitraum erfasst. Eine Einordnung des Polizeivollzugsdienstes als
„gefährlicher Beruf“ im Sinne des die erlaubte Dauer der Nachtarbeit regelnden
Artikel 8 Satz 1 Buchst. b der Richtlinie wäre unzutreffend.
2.15.2. Zu Nummer 9 (§ 29 Abs. 2 AzUVO)
BBW und DGB begrüßen den Sonderurlaub zur Betreuung kranker Kinder.
BBW, DGB und der Regierungsbeauftragte für Bürokratieabbau treten dafür ein,
dass Beamtinnen und Beamten wie Tarifbeschäftigten und sonstigen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern die gleiche Anzahl von Sonderurlaubstagen ent-
sprechend § 45 SGB V gewährt wird.
Das Anliegen ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die unterschiedliche Behandlung liegt in der Verschiedenheit der Systeme.
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Der Städtetag regt bei Teilzeitbeschäftigten, die an weniger als fünf Tagen in der
Woche Dienst leisten, eine anteilige Kürzung des Sonderurlaubs zur Beaufsichti-
gung, Betreuung oder Pflege eines erkrankten Kindes an. Dasselbe solle bei ge-
nehmigtem Fernbleiben vom Dienst wegen eines akuten Pflegefalls nach § 74
Abs. 1 LBG gelten.
Die Anregung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Regelung für Sonderurlaub wegen erkrankter Kinder ist unter Berücksichti-
gung beamtenrechtlicher Erfordernisse § 45 SGB V nachgebildet. Diese Regelung
sieht keine Kürzung bei Teilzeitbeschäftigung vor. Eine Parallelität mit § 74 LBG
ist nicht mehr gegeben, da im Fall des Fernbleibens vom Dienst wegen einer aku-
ten eingetretenen Pflegesituation nunmehr nicht mehr auf Arbeitstage, sondern
auf einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen abgestellt wird. Dies korrespondiert
mit § 2 Abs. 1 des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG).
2.15.3. Zu Nummer 21 (§ 48 AzUVO)
Der DGB begrüßt, dass die Regelungen des Pflegezeitgesetzes auf Beamtinnen
und Beamte umgesetzt wurden.
2.15.4. Zu Nummer 21 (§ 48 Abs. 3)
Der Städtetag regt eine klarstellende Formulierung an, aus der sich die Frist für
einen Antrag auf Teilzeitbeschäftigung während einer Pflegezeit ergibt.
Das Anliegen ist im Gesetzentwurf berücksichtigt.
2.15.5. Erhöhung des Übertragungsvolumens (§ 9 Abs. 2 Satz 4 AzUVO)
Der BBW fordert eine Erhöhung des Übertragungsvolumens in den nächsten Ab-
rechnungszeitraum.
Die Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Erhöhung des Übertragungsvolumens soll einer späteren Prüfung in anderem
Zusammenhang vorbehalten bleiben; sie war bislang nicht Gegenstand des Ge-
setzgebungsverfahrens.
2.15.6. Ermächtigung zu Verwaltungsvorschriften (§ 16 AzUVO)
Der DGB kritisiert die Öffnungsklausel in § 16 AzUVO, die das Innen- und Jus -
tizministerium ermächtigt, Ausnahmen von arbeitszeitrechtlichen Bestimmungen
für Beamtinnen und Beamte der Polizei und des Strafvollzugsdienstes durch Ver-
waltungsvorschriften zu regeln; dies widerspreche dem Rechtsstaatsprinzip.
Die Kritik wird nicht geteilt.
Zur Vermeidung einer Überreglementierung in der AzUVO sollen die Einzel -
heiten besonderer dienstlich bedingter Arbeitszeitgestaltungen einzelner Verwal-
tungszweige weiterhin durch Verwaltungsvorschrift geregelt werden; die Rah-
menbedingungen hierzu werden in der AzUVO gesetzt.
2.15.7. Bewilligung halber Urlaubstage (§ 21 AzUVO)
Der DGB fordert, dass auf Verlangen halbe Urlaubstage zur Betreuung von Fami-
lienangehörigen zu gewähren sind.
Die Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
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Von der Gewährung jeweils ganzer Urlaubstage soll nicht abgerückt werden; 
Prob leme sind in der Praxis nicht bekannt geworden. Im Übrigen bestehen weite
Flexibilisierungsmöglichkeiten.
2.15.8. Urlaubsanspruch für Teilzeitbeschäftigte
Der Städtetag regt an, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 
22. April 2010 C-486/08, nach dem ein im Rahmen einer Vollzeitbeschäftigung
entstandener Urlaubsanspruch bei einem Wechsel in eine Teilzeitbeschäftigung
nicht angepasst werden darf, bei der Dienstrechtsreform zu berücksichtigen.
Die Anregung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Regelungsbedarf besteht nicht, da die AzUVO von der EuGH-Entscheidung nicht
berührt ist. Bei Änderung des Beschäftigungsumfangs erfolgt keine Urlaubskürzung.
Eine Kürzung oder Erhöhung des Urlaubsanspruchs ist nur bei Änderung der Vertei-
lung der regelmäßigen Arbeitszeit auf mehr oder weniger als fünf Tage geregelt.
2.15.9. Höhe des Urlaubsanspruchs (§ 21 Abs. 1 AzUVO)
Der Städtetag hält die Staffelung des Erholungsurlaubs nach Lebensalter im Hin-
blick auf §§ 7 Abs. 1, 3 Abs. 1 und 24 AGG und Artikel 1, 2 Abs. 2 a), 3 Abs. 1 c)
der Richtlinie 2000/78/EG für bedenklich und regt eine einheitliche Gestaltung
des Grundjahresurlaubs an.
Die Anregung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Probleme aus der Praxis sind ebenso wenig bekannt wie eine vorgreifliche
Klärung der Frage vor deutschen Gerichten. Deshalb soll weiterhin davon ausge-
gangen werden, dass ein sachlicher Grund nach § 10 AGG für die Staffelung des
Erholungsurlaubs gegeben ist, da der Erholungsbedarf unstreitig mit steigendem
Lebensalter wächst.
2.15.10. Abgeltung nicht genommenen Urlaubs
Der DGB fordert, eine Regelung aufzunehmen, die Beamtinnen und Beamten 
einen Anspruch auf Abgeltung von Urlaub garantiert, der wegen Erkrankung bis
zum Ende des Beamtenverhältnisses oder zum Beginn des Ruhestands nicht ge-
nommen werden konnte.
Die Forderung ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Beamtinnen und Beamte haben im Gegensatz zu Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern während einer Erkrankung Anspruch auf Fortzahlung der vollen Bezüge (Ali-
mentationsprinzip). Deshalb ist die Unmöglichkeit, den Erholungsurlaub zu nehmen,
nicht mit einem finanziellen Nachteil verbunden, der ausgeglichen werden müsste
(vgl. OVG Rheinland Pfalz, Urteil vom 30. März 2010, Az. 2 A 11321/09.OVG).
2.16. Zu Artikel 46 (Änderung der Beamtenrechtszuständigkeitsverordnung)
Die DPolG und der BBW fordern – in Ergänzung des Vorschlags zur Änderung
des Ernennungsgesetzes (vgl. Art. 4) in der Beamtenrechtszuständigkeitsverord-
nung § 5 wie folgt zu fassen: „Abweichend von § 3 sind
1. die Regierungspräsidenten Dienstvorgesetzte der Beamten der nachgeordneten
Polizeidienststellen, der Leiter des Bereitschaftspolizeipräsidiums Dienstvorge-
setzter der Beamten seiner und der nachgeordneten Dienststellen sowie der
Leiter des Polizeipräsidiums Stuttgart Dienstvorgesetzter der Beamten seiner
Dienststelle, soweit in den Nummern 2 und 3, in der Urlaubsverordnung und in
§ 6 nichts anderes geregelt ist;
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2. die Leiter der Polizeipräsidien Karlsruhe und Mannheim, die Leiter der Polizei-
direktionen und die Leiter der Bereitschaftspolizeidirektionen Dienstvorgesetz-
te der Beamten ihrer Dienststelle bis einschließlich Besoldungsgruppe A 11
und darüber hinaus Dienstvorgesetzte der Beamten ihrer Dienststelle ab Besol-
dungsgruppe A 12 für …“
Der Vorschlag ist im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Auf die Begründung zu Artikel 4, die im Zusammenhang mit dieser Forderung zu
sehen ist, wird verwiesen. 
Der BBW fordert eine Änderung des § 4 a Abs. 1 Satz 3, in dem geregelt ist, für
welche Fälle die Hochschulen als Dienstvorgesetzte zuständig sind. Dort sei nur
die Bewilligung von Urlaub sowie von Teilzeitbeschäftigung nach § 69 LBG auf-
geführt. Nicht aufgenommen sei die Altersteilzeit (§ 70 LBG), die Pflegezeiten 
(§ 74 LGB) und die Elternzeit (§ 76 LBG). Dies bedeute, dass für diese genannten
Fälle das Wissenschaftsministerium zuständig wäre. Aus Gründen der Verwal-
tungsvereinfachung wird vorgeschlagen, den Hochschulen auch für diese Fälle
die Entscheidung zu übertragen. Diese Forderung hat das Wissenschaftsministeri-
um sich zu Eigen gemacht.
Der Vorschlag wird im Gesetzentwurf berücksichtigt.
2.17. Zu Artikel 47 (Änderung der Beihilfeverordnung)
Der DGB fordert – entsprechend dem Grundsatz „Prävention vor Rehabilitation
und Rehabilitation vor Versorgung“ – in der Beihilfeverordnung gesundheitsbe-
wusstes Verhalten durch Bonus- und Vorsorgeprogramme zu honorieren sowie
die Beihilfefähigkeit von Kurbehandlungen zu erweitern. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt. 
Eine inhaltliche Neuausrichtung der Beihilfeverordnung ist nicht Gegenstand der
Dienstrechtsreform. Die Beihilfeverordnung dient primär der Absicherung im
Krankheitsfall und nicht der Prävention. Im Übrigen würden die geforderten
Maßnahmen zu Mehrkosten führen.
2.18. Zu Artikel 51 (Änderung der Verordnung über die Zuständigkeiten des
Landesamtes für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg)
Die Änderung sollte nach Auffassung des DGB dazu genutzt werden den Ab-
schnitt über die Tarifbeschäftigten an die zwischenzeitlich erfolgten Tarifände-
rungen und die damit zusammenhängenden geänderten Begriffe anzupassen und
zu berücksichtigen, dass es keine Differenzierung zwischen Arbeiterinnen, Arbei-
tern und Angestellten gibt. 
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Die Anregung des DGB zu Art. 51 DRG ist berechtigt. Die jetzt vorgesehenen
Änderungen der Verordnung über die Zuständigkeiten des Landesamts für Be-
soldung und Versorgung Baden-Württemberg (LBVZuVO) beschränken sich
jedoch im Grundsatz auf die im Zusammenhang mit der Dienstrechtsreform
zwingend notwendigen rechtlichen Anpassungen. Es ist vorgesehen, u. a. auch
die vom DGB für notwendig erachtete Anpassung in die ohnehin vorgesehene
umfassende Überarbeitung der LBVZuVO mit einzubeziehen. In diesem Zu-
sammenhang sind zahlreiche redaktionelle und inhaltliche Änderungen insbe-
sondere im Abschnitt 2 – nicht zuletzt die Änderungen im Tarifrecht – in der
LBVZuVO vorzunehmen, welche weit über den Rahmen des jetzt vorgesehe-
nen DRG hinausgehen würden. Allein die Begriffe Angestellte/Arbeiter/Lohn/
Vergütung sind in einer Vielzahl von Paragrafen anzutreffen, die dann alle zu
ändern wären.
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Der Normenprüfungsausschuss regt an zu prüfen, ob Änderungsbefehl 3 Buch -
stabe d und e richtig sind. Das Landesrecht sei hier widersprüchlich. Eine Prüfung
hat ergeben, dass die Vorschrift der bisherigen Rechtslage entspricht. Ein Wider-
spruch zum Landesrecht ist nicht ersichtlich. 
2.19. Zu Artikel 55 (Änderung der Stellenobergrenzenverordnung)
Der Gemeindetag fordert die Abschaffung der kommunalen Stellenobergrenzen.
Das Fortbestehen der Stellenobergrenzen widerspreche der generellen Zielsetzung
der Dienstrechtsreform, wonach im Sinne einer Deregulierung Freiräume für die
Dienstherrn geschaffen und die Verantwortung der Dienstvorgesetzten gestärkt
werden sollen. Darüber hinaus begrüßt der Gemeindetag den Wegfall der Quotie-
rung von Amtsinspektorenstellen mit Zulage. Die Landesregierung schaffe damit
die lange geforderte Klarstellung, die jedoch im Rahmen des Landesbesoldungs-
gesetzes zu regeln wäre.
Auch nach Auffassung des Verbands Baden-Württembergischer Bürgermeister 
e. V. sollte die Stellenobergrenzenverordnung im Zuge einer neuen Dienstrechts-
reform des Landes abgeschafft werden. Sie behindere eine gute Personalauswahl
und Personalbedarfsentwicklung in den Städten und Gemeinden.
Nach Auffassung des BKF würde mit der Außerkraftsetzung der Stellenobergren-
zenverordnung dem Motiv der Dienstrechtsreform, nämlich Deregulierung durch
Delegation, Rechnung getragen.
Der DGB fordert die ersatzlose Streichung dieser Verordnung. Sie entspreche
nicht dem Anspruch einer funktions- und anforderungsgerechten Besoldung.
Der BBW fordert, die Stellenobergrenzenverordnung zu streichen, zumindest je-
doch für einen Übergangszeitraum vom alten in das neue Dienstrecht aufzuheben.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Auf die Stellungnahme zu Art. 2 § 27 DRG wird verwiesen.
2.20. Zu Artikel 56 (Änderung der Sitzungsvergütungsverordnung)
Der Gemeindetag Baden-Württemberg spricht sich dafür aus, die zusätzliche Ver-
gütung von Arbeitsleistungen im Zusammenhang mit dem kommunalen Sitzungs-
dienst den Städten und Gemeinden frei zu stellen. Sofern zudem die Entschei-
dungsbefugnis über die Vergütung von Mehrarbeit den Städten und Gemeinden
übertragen würde, wäre eine Sonderregelung für die Sitzungsvergütung entbehr-
lich. Sollte es bei einer eigenständigen Regelung bleiben, wäre wenigstens eine
Glättung der Beträge im Zuge der Euro-Umstellung vorzunehmen.
Im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
Auf die Stellungnahme zu Art. 2 § 66 DRG wird verwiesen.
2.21. Zu Artikel 62 (Übergangsbestimmungen)
2.21.1. Zu § 1 (Laufbahnen)
Der DGB befürchtet, dass aufgrund der Formulierung in Artikel 62 § 1 Abs. 1 Nr. 2
DRG-E eine Überleitung auch in eine andere Laufbahngruppe erfolgen könne. 
Diese Befürchtung entbehrt der Grundlage.
Geregelt ist eine statusgleiche Überleitung. Dies ergibt sich aus der Begründung.
Die Kirchen fordern geeignete Regelungen für den Bestand der bisherigen Be-
stimmungen über den höheren Schuldienst für Religionslehre oder Anstaltsseels-
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orgedienst über die in Artikel 62 § 1 Abs. 2 DRG-E genannte Übergangsregelung
hinaus. 
Diese Forderung kann aus systematischen Gründen im DRG-E nicht aufgegriffen
werden. 
Die von den Kirchen aufgeführten Laufbahnen sind bisher als Laufbahnen beson-
derer Fachrichtungen in § 33 Abs. 2 Nr. 4 LVO ausgestaltet. Für diese – wie auch
für alle anderen Laufbahnen besonderer Fachrichtungen – gilt eine vierjährige
Übergangsvorschrift, danach können diese entsprechend § 16 LBG-E durch
Rechtsverordnung eingerichtet werden. In diesem Verfahren wäre das Anliegen
der Kirchen aufzugreifen. 
Die GPA hat darauf hingewiesen, dass die im Rahmen der überörtlichen Prüfung
feststellten laufbahnrechtlichen Mängel künftig nicht mehr durch den Landesper-
sonalausschuss geheilt werden können und schlägt vor, entsprechende Kompeten-
zen z. B. bei einer Aufsichtsbehörde zu schaffen.
Der Hinweis bedarf keiner Umsetzung im Gesetzentwurf, weil das Anliegen der
GPA bereits in Artikel 62 § 1 Abs. 1 Nr. 5 DRG-E berücksichtigt ist.
2.21.2. Zu § 2 (Landespersonalausschuss)
Der BBW fordert, den Landespersonalausschuss (LPA) als Clearingstelle mit pa-
ritätischer Besetzung zur Koordination und Klärung von unterschiedlichen und
strittigen Verfahrensweisen und Problemstellungen zwischen den Ressorts und
unter den Dienstherrn beizubehalten, um eine einheitliche Rechtsanwendung zu
gewährleisten. Auf jeden Fall müsse ein Einvernehmen der jeweils laufbahnge-
staltenden Ressorts mit dem Innenministerium und Finanzministerium bei der
Einrichtung der Laufbahnen in § 16 Abs. 2 Satz 1 LBG-E festgeschrieben werden
(bisher: Benehmen).
Der DGB fordert ebenfalls, den LPA als Clearing- und Beratungsstelle einzuset-
zen. Gerade die Freiräume im neuen Laufbahnrecht würden die Notwendigkeit 
eines Gremiums unterstreichen; durch die laufbahngestaltende Verantwortung der
Ressorts sieht der DGB die Gefahr des Auseinanderdriftens laufbahnrechtlicher
Regelungen mit der Folge mangelnder Mobilität. Der LPA als Clearing- und Be-
ratungsstelle könne gewährleisten, dass bei der Zulassung von Ausnahmen ein-
heitliche Maßstäbe allein nach sachlichen und fachlichen Kriterien unter Beach-
tung des Leistungsprinzips angewendet würden. 
Der DGB fürchtet, dass mit Wegfall des LPA sach- und fachfremde Gesichts-
punkte Entscheidungen zur Einstellung und Einstufung beeinflussen und dadurch
Ämterpatronage und der zunehmenden Berücksichtigung willfährigen, „politisch
zuverlässigen“ Personals nicht mehr ausreichend begegnet werden könne. Dies
begründe Gefahren für die politische Unabhängigkeit des Berufsbeamtentums
und die unparteiische Amtsführung. 
Ferner fordert der DGB die Einrichtung eines „paritätisch beratenden Gremiums“,
welches die Landesregierung in Fragen der beruflichen Bildung im öffentlichen
Dienst, der stetigen Entwicklung der Qualität des Laufbahnrechts sowie in Prob -
lemstellungen der Laufbahnrechtsanwendung zwischen den Ressorts und unter
den Dienstherrn (Land/Kommunen) berät. Auch für die Feststellung der Befähi-
gung anderer Bewerber solle das Gremium zur Sicherstellung der Gleichbehand-
lung erhalten bleiben. 
Der HPR IM ist ebenfalls für die Beibehaltung des LPA. Der Gemeindetag und
der Städtetag begrüßen hingegen explizit, dass der LPA durch die beabsichtigte
Flexibilisierung entbehrlich wird. 
Diese Forderungen sind im Gesetzentwurf nicht berücksichtigt.
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Im Gesetzentwurf ist sowohl im LBG-E als auch im Landesrichtergesetz ein Lan-
despersonalausschuss nicht mehr vorgesehen. Das LBG-E enthält Mindeststan-
dards für die Einrichtung und Gestaltung der jeweiligen Laufbahnen. Die bisheri-
gen Entscheidungskompetenzen des LPA entfallen (zum Beispiel bedarf es durch
den vorgesehenen Wegfall von Höchst-/Mindestaltersgrenzen für den Zugang zu
den Laufbahnen oder von Mindestdienstzeiten auch keiner Entscheidungen mehr
durch den LPA über Ausnahmen von solchen Grenzen und Dienstzeiten) oder
werden auf die Dienstherrn beziehungsweise Ressorts (zum Beispiel Einstellung
im Beförderungsamt; Sprungbeförderung; Feststellung der Befähigung anderer
Bewerber) zur Stärkung deren Eigenverantwortung in Personalangelegenheiten
übertragen. 
Die Tatsache, dass den einzelnen Laufbahnen unterschiedliche fachliche Anforde-
rungen zugrunde liegen (zum Beispiel was den Erwerb der Befähigung oder den
Studienabschluss betrifft), stellt keine Neuerung dar. Auch bisher waren zum Bei-
spiel in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen entsprechende Regelungen ent-
halten. So ist es ohne weiteres nachvollziehbar, dass zum Beispiel für den höheren
Dienst andere Anforderungen gelten als für den gehobenen oder mittleren Dienst.
Die Entscheidung von Streitigkeiten oder die Klärung abstrakter Fragen bei der
Anwendung laufbahnrechtlicher Regelungen war bisher nicht Sache des Landes-
personalausschusses. Für eine solche Aufgabenausweitung des Landespersonal-
ausschusses gibt es auch weiterhin keinen Grund; sie würde nur Bürokratie produ-
zieren. Da die Ressorts für die der Fachlaufbahn zugrunde liegenden fachspezifi-
schen Anforderungen selbst zuständig sind und diese verantworten müssen, besteht
auch kein Bedarf für eine ressortübergreifende Klärungsinstitu tion.
2.21.3. Zu § 3 (Anhebung der Altersgrenzen)
Die DRV BW begrüßt die Vorschrift, insbesondere vor dem Hintergrund dass den
baden-württembergischen Beamten kein Sonderopfer aufgebürdet wird. Der BBW
schlägt vor, dass ein Antrag auf freiwillige Weiterarbeit nur aus „zwingenden
dienstlichen Gründen“ abgelehnt werden kann statt aus „dienstlichen Interessen“.
Der Vorschlag ist im Gesetzesentwurf nicht berücksichtigt.
Das Abstellen auf „dienstliche Interessen“ gewährleistet eine sachgerechte Hand-
habung der Vorschrift und bringt die Interessen des Antragstellers mit denjenigen
des Dienstherrn in einen ausgewogenen Kompromiss.
Der BDK und der DGB weisen auf das Fehlen einer Übergangsregelung für die in
§ 36 Abs. 3 benannten Beamtengruppen, für die Sonderaltersgrenzen gelten. 
Der Hinweis ist im Gesetzentwurf berücksichtigt. 
Für Beamte mit Sonderaltersgrenzen tritt das 63. Lebensjahr an die Stelle des 
68. Lebensjahrs. 
2.21.4 Zu § 4 (Beurlaubung, Freistellungsjahr, Altersteilzeit)
BBW und DGB begrüßen die Vertrauensschutzregelung, die AGSV BW befür-
wortet sie. Nach Auffassung des BBW sollte jedoch allein auf die Bewilligung bis
zum Tag vor Inkrafttreten des Gesetzes abgestellt werden.
Dem Anliegen ist im Gesetzentwurf nicht entsprochen.
Der Vertrauensschutz auf den Eintritt in den Ruhestand zu den bisherigen Alters-
grenzen und die Festsetzung der Versorgungsbezüge erfordert, dass der Urlaub
angetreten oder die Teilzeitbeschäftigung oder Altersteilzeit aufgenommen sind.
Ansonsten könnten sich Missbrauchsfälle häufen, bei denen ein Antrag auf Ur-
laub, Teilzeitbeschäftigung oder Altersteilzeit nach den in der Vorschrift genann-
ten Gründen Jahre im Voraus gestellt werden. 
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Der DGB fordert eine gesetzliche Sicherstellung, dass auch Kombinationen von
Freistellungsjahr und Beurlaubung von der Besitzstandswahrung erfasst werden.
Die Forderung ist bereits im Gesetzentwurf berücksichtigt. 
Der Wortlaut der Regelung schließt solche Kombinationen nicht aus.
2.21.5. Zu § 5 (Ruhestandseintritt und Hinausschiebung der Altersgrenze von
Beamtinnen und Beamten auf Zeit)
Der KVBW bittet um Klarstellung, warum sich die Regelung in § 5 Abs. 1 nur auf
§ 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzentwurfs beziehe, da aufgrund von § 73 Abs. 1
des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg bei Zeitbeamten ge-
nerell auch die Regelung des § 106 Abs. 5 des Landesbeamtenversorgungsgeset-
zes Baden-Württemberg anzuwenden sei. 
Der Verweis ausschließlich auf § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Landesbeamtengeset-
zes begründet sich darin, dass nur hier auf eine ruhegehaltfähige Dienstzeit abge-
stellt wird, für welche die Übergangsregelung relevant wird. 
Der Gemeindetag regt an, für im Amt befindliche Beigeordnete eine Übergangs-
regelung zu treffen, wonach die bisher geltende Altersgrenze 65 weiter gilt, sofern
nicht auf Antrag des Beigeordneten der Gemeinderat der Anhebung der Alters-
grenze zustimmt. Die Forderung wird vom Städtetag und vom Landkreistag je-
weils entsprechend unterstützt. 
Der Vorschlag ist im Gesetzentwurf in Art. 62 § 5 Abs. 3 berücksichtigt. Auf die
diesbezügliche Begründung wird verwiesen.
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 &jo& &rml&o. oi
.&j&&ox & 	  &+"h&$ &oo jm%o.o&o.o.&o o oq"h o&ji
"h&o%  &j %& m&j"h&o.  &"lj"hj. &%&o$ % j"h %j& mo.+jj.
"h%mj"h + %j& .&&mm"h+mj"h& o% j"h+mj"h& oj"lmo. jlx







&mmo.ohn& %& 	i&jl %&oi&n &. n o+
&jo& 	&&&  &+qn %& r++&omj"h&o j&o&"h u	v jx%xxx s,x-xs
&j& s qo p
& 	 &h %&  & j"hj.&o &ooo. %& m&&q.o.&n& q++&o
.&.&o &x  j &jo &j.  &j.&o. %& q jmjx j&  j"h$  &j &jo& oi
mo.  %&n &n&o&hmoj i mm&%jo. & o"h &+mm& &&j i %j&
&%j&o&o h&.&hm+hj.&o j&o&j&o jo qn &jo& m&.&m%&  .&h&o
j%  &.gx &  &n&o&"hmj"h& 	o% %& no.&n&&o&o mjn&oji
qo .& j&& &$ &jo& jo%&&q.o. qo , q&o "h  &jn m&.&m%  &i
hm&ox j& %nj &joh&.&h&o%&o &"hm&"h&o.&o + qho%&o& &njoo&o
o% &n&$ j&  &jtj&m&j&  &j %& &"lj"hj.o. qo q%j&o&j&o o%
%j& &j"ho. %& m&o  s-  &n	$ m&ho %& 	  x
 n .&&mj"h j"h&.&&mm &%&o$ %  &jn &"h&m &jo& j&oh&o 
%j&omj"h&n om uxx &&o. &jo& +&j&o &mm&  &jn o%&&o j&oh&ov
%j& oot"hohn& qo m&.&m% .&"hmq&o j%x j& &j n j&  jh&
m h&.&hm+hj.& j&o&j + %j& &q.o.  &jn o&&o j&oh&o  &"li
j"hj. &%&ox
&oo %j& o%&&.j&o. jmm$ % %j&& q%&mm &+qm.&j"h jo ot"h .&oqni
n&o j%$ n j& j"h %+ &jo&&o$ % jo %&o o%&&o &n&o %& qji
m&o j"h&o. u &jmq&o&j"h&o.$ 	&&mj"h& ol&o&j"h&o.v %j&&
o&& jo&  &"lj"hj. j%x
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& ohro.&o+ j&h i o%& m %j& jn &&n & p  &"hmq&o&o "li
tol&  &&.&mo. %& j&o&"h i  &j }gohn&o  
& o. %& i
 &jm&jo. o% m&j"h&o. %&  &j m+~ o% %& }jo+ho. .o%i
mj"h o&&  &jn&hq%&o~$ %j&  jh& %& qmm&o j &jnno. o&m.&o$ joi
"holo.&o %& j &jnno. q qj& % &"h %& j&oh&o$ joj.o.i
&mm&o &"hm& o% j&o&&jo o.&o qho& "hjlo.   &&jj.&ox 
&.o%o. j% %j& o"h&j%o. %& o%&&+o..&j"h  %&n h
spp, u&"hm qn -x j spp, )   sp$ &+	 p$ v n 	&&  &




j& njm&&jm& ,ikhj.& o&o%o.tj %& 	 h  &j&&o$ % %j&
%jo &ohm&o&o &&jmj.o.&.&mo.&o l&jo&&. m jjlq + %j& oljqoi
+hj.l&j %& r++&omj"h&o &mo.  &&o jo%x & 	 loo %&hm %j&  &i
ht&& |q&o%j.l&j|$ %&o &+	i&"hm  %&n h& spp, jo %j&&
&j& o% %j&&n n+o. n&&o$ oj"h o"hqmmj&h&ox & 	 m&ho %j&
jo"holo.&o %& j &jnno.&"h&  x   &+"h&$ % %j& &&.&i
mo.&o om &jo &%&o$ jo &qo%&& % qljqo&"h  nj "h&o$
n jn .& %& jooi o% j"h+lj& nhn & &j&& qntqnj&
j"h&o o&"hj&%mj"h&o o&&&o  & q%  &+&o o% %nj %j& j &i
jnno. jn r++&omj"h&o j&o  "&  n"h&ox
 &+	 h %nm &jo& o"h&j%o. + &jo &o. hj&"hj"h& &j jm%
%& r++&omj"h&o &mo. .&$ % h&& + &j& &jm& %& nq%&o&o &i
mo. oj"h n&h j++x j& mo. jo + mm&o &&j"h&o %& r++&omj"h&o &mi
o. n.&&&o &+qn&o jn joo& %& &&o &&o.$ %j& + &&omjj&i







&mmo.ohn& %& 	i&jl %&oi&n &. n o+
&jo& 	&&&  &+qn %& r++&omj"h&o j&o&"h u	v jx%xxx s,x-xs
&j& s qo p
o. qo +. &o o% &oqo.$ 
j&"hj&  $ &jo.i o% .& oji
qj&oj&o. qj& lqqt&j& ho. %"h j&m&&jo o.&o &&o$ h &o
% .&+h$ % %j& &m &jj&&o%& l %& &mo. oj"h n&h %& %&
lmj"h&o n& nj +&&n n+. &otj"hx 
jo lqnn$ % h&lrnni
mj"h& &mo.ho%&mo jnn& n&h %"h qk&l &j && j%x j&m&
j&o&mm&o$ %j& o& %&o 	&mo. &&j"h %& 	 +mm&o$ &%&o j& ji
"h+o&o&hn&o .&+hx j& jjl&o + %j& &"h+j.&o &%&o %&o&o %&
&"h+j.&o jo j"h+o&o&hn&o jnn& homj"h&x j& j &jnno. qmm
k&%q"h oj"h %&n &j& &+o..&& o.&t$ qo%&o oo mj"h &i
"hm&"h& &%&ox
o.&j"h %& oj"lmo.&o jn r++&omj"h&o j&o  "h %j& &qom&&o.
n&h o% jlo.qmm&& j &jnno.x g&%&n n&o &&omj"h& %&
oljqo+hj.l&j &jo& &qom&&o. %j&o&o%& &.&mo.&o u &jtj&m&j&
%& &j&mmo.n+o.v njo%& o %j&  &jn o% .&m&o%&o &.&mo.&o o.&i
t &%&ox
 &+	 h jn h&  jo &jo&n &"hm  +oljqom&o &m &mi
o. jo %&o oq%h&joi&+mj"h&o && o%&o u&+	 s$ ,p$ ' ++xv &ji
o& %&mj"h& q"l&o. &jo& j.j%&o &.jjnjqoh&qj& &l&oo&o m&ox & x
&o && %j& +qnm& %"h &jo& n&j&mm& &nqlj&h&qj&$ %j& %&n tmi
n&oj"h&o 	&& &jo&o hrh&&o &.jjnjqo& &jonx
&+o..&j"h& %& o%& hjo.&o o% "h&o &h&o % &"h %& ji
 &jnno. m %"l %& qjmtjojt o% m on&o n "h
o%  &jlmj"ho. %& 	o%&"h& %& &"h+j.&o jn  &jm& &ox &j%&
&+o..&j"h& &mm&o &jo& &njo%&o. %& qho%&o&o &o% o ji
 &jnno. o& &jo &"h+&j.o..& qx
&m  %oo$ &oo %& o%&.&&.& &  
&&mmo. &jo& &+o.ngji
.&o 	&&&m.& ) q +h % &+	  ) %j& 	&.&oo%& &jo& &&jmj.o.
%& &qom&&o.&o jo om&hoo. o %j& &.&mo.&o %& o%&  .&o&o
o%  &&&o qmm&$ q &%& & %%"h &jo& &m o%j.&o &+o.&"hmji
"h&o +o. jn mj"l + %j& jo %j&& o"h&j%o. +.&&j.&o 	&o&o %& &i
&jmj.o. oj"h &ohq &ox j& q%oo. %& &jo&mo&o &&jmo. &o%&  %&o
qn &+	 q.&.& &o&o %&j &.jjnjqo+&o j qnj +. & %& 	&&i
.& &x jo& &j.&o& &+o.&"hmj"h& &&o. o% &jo& %nj &joh&.&h&oi
%& 	&j"ho. j% jo %& 	&&& &.o%o. &njx
& 	 &h %& ++&oj& %& o%&&.j&o. + &jo& +&jjmmj.& o.& &j
oj"h jn &.$ mm&%jo. lqnn %& j &jnno. %& &qom  &j %& 	&i
o&hnj.o. &jo& o. + 
jo"hj& &o %& h&o% &jo& njo%&&o .&i
o q .qg& &%&o.  j& %&  m&hoo.x o.&j"h &jo& + %& &jo&o &j&
j"h&&mm&o%&o &++&lj&o &mo. o% + %& o%&&o &j& jo + mm&o &i
&j"h&o g& o.&too&o &qomjjqo o% +lj"h&o  &m&o. jo %&
&mo. n %j& 	&o&hnj.o.tj &n&&o+&hm&+&j &+qm.&ox
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&mmo.ohn& %& 	i&jl %&oi&n &. n o+
&jo& 	&&&  &+qn %& r++&omj"h&o j&o&"h u	v jx%xxx s,x-xs
&j& s' qo p
& 	 +q%& %j& &j"ho. %& jo %& 
 +&.&m&.&o m&.&o&o + &i
njoo&o o% &n&$ j"h&joo&o o% j"h& qj& q+&qjoo&o o% q+&i
q&ox

r"hm&.&o&o &"h&&o %&o &+o..&ng .oj&&o .o.  r+i
+&omj"h&o n&ox "h&jo&o && &joo&o q%& && &$ .&n&&o o %&o oi
+q%&o.&o$ m  m + &jo& j.l&j$ loo %j&  & %&o &jo..o%  &i
"lj"hj. &%&ox j mj"l + %j& m&l jn r++&omj"h&o j&o$ jo &qoi
%&&  &j %&o &njoo&o o% &n&o$ n. &jo& oj&%j.& m&.&o& jn o%&i
%j&o jooqmm &"h&jo&ox "h &.+mm %& jo%&m&.&o& jn &n&o	
loo %j& &o%&o. %& m&l hjo  &jo& ko.&&o &m&."h+  &.oi
j. &%&ox n &o mj&. & jo %& &oqo. %& k&&jmj.&o j&oh&o$ nj
&m"h& m&l & %j& jhn q mj&.&o%&o +. &o  &mj.x jo "hm
qo &jo..&o %"h &jo& oj&%j.& m&.&o& &"h&jo m lqoi
tq%lj$ % %j& &"h+j.o. %j&& &qo&o jn  &jo&hn& &j.&i
h&o% olj jx mj+jj&& &qo&o &h&o lo+j. oj"h nm n&h m &&i
 &  &+.o.x jooj&mm +&o%j.& &&jo&j.&lnt.o&o  tx & &i
lnt.o&o %& mnjoj&jn  	&jooo. qo .&&j.o&&n &ht&qom
&t++&o &j.&h&o%x j& %"h &jo&o t&&o joj&.  &tqtqjqom hrh&&o
&q.o.+&o%o.&o lroo&o oj"h m .n&o + &jo& m&.&o& h&oi
.&q.&o &%&o$ &jm %"h %j& q.&&h&o& &ooo. %& &n& l&jo& hrh&&o
q&o n&h &o&h&ox
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& 	  &.g %j& jlo..m&j"h&  &.o. %& &j&mmo.nr.mj"hl&j&o
+ %j& &&o. lol& jo%&x
& 	  &"h&joj. %& o%&&.j&o. mm&%jo. &jo j&%&hqm& &noj$
%j& jo%&o%% %& 	&o%h&j"h&  &j %&  &j&j.&mo. 
%&o &qtj"h&o  &j&jj"hmjoj&o   &o&hn&ox  o% %&oi
&n &. j +.o% %& ojqom&o +r%&mjj"h&o +  %& o%&&ti
 mjl &"hm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#9P aZ CS1 bbb  1 U  T





#9P aZ C bbb  CY U  CX
#9P aZ Y bbb  C2 U  C1
#9P aZ 1 bbb  C1 U  CT
#9P aZ Cb bbb  CT U  Y
#9P aZ C1 bbb  Y U  X
#9P aZ Yb bbb  X U  2
#9P aZ Xb bbb  2 U  1
#9P aZ 1b bbb  1 U  T
#9P aZ Cbb bbb  T U  S
#9P aZ Ybb bbb  , U  @
#9P aZ 1bb bbb  @ U  Cb
[#+O 1bb bbb  Cb U  CC







#9P aZ C1 bbb  C2 U  C1
#9P aZ Yb bbb  C1 U  CT
#9P aZ Xb bbb  CT U  Y
#9P aZ 1b bbb  X U  2
#9P aZ Cbb bbb  2 U  1
#9P aZ Ybb bbb  T U  S
#9P aZ 1bb bbb  S U  ,





#9P aZ C1 bbb  CX U  C2
#9P aZ Yb bbb  C2 U  C1
#9P aZ Xb bbb  C1 U  CT
#9P aZ 1b bbb  Y U  X
#9P aZ Cbb bbb  X U  2
#9P aZ Ybb bbb  1 U  T
#9P aZ 1bb bbb  T U  S
[#+O 1bb bbb  S U  ,
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Der Landtag hat am 27. Oktober 2010 das folgende Ge-
setz beschlossen:
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Dieses Gesetz gilt für die Beamtinnen und Beamten des
Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie
der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden




Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent -
lichen Rechts kann durch Gesetz, Rechtsverordnung
oder Satzung die Dienstherrnfähigkeit nach § 2 Nr. 2 des
Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) verliehen werden.
Wird die Dienstherrnfähigkeit durch Satzung verliehen,
bedarf diese der Genehmigung der Landesregierung.
§ 3
Begriffsbestimmungen
(1) Körperschaften im Sinne dieses Gesetzes sind juris -
tische Personen des öffentlichen Rechts mit Dienstherrn-
fähigkeit.
(2) Oberste Dienstbehörde der Beamtin oder des Beam-
ten ist die oberste Behörde des Dienstherrn, in deren Ge-
schäftsbereich die Beamtin oder der Beamte ein Amt
wahrnimmt oder bei Beendigung des Beamtenverhältnis-
ses zuletzt wahrgenommen hat.
(3) Dienstvorgesetzte sind diejenigen, die für beamtenrecht-
liche Entscheidungen über die persönlichen Angelegenhei-
ten der ihnen nachgeordneten Beamtinnen und Beamten
zuständig sind. Die Dienstvorgesetzten werden durch Ge-
setz oder Rechtsverordnung bestimmt. Sie können Beam-
tinnen oder Beamte ihrer Dienststelle mit der Wahrneh-
mung von Aufgaben des Dienstvorgesetzten beauftragen.
(4) Vorgesetzte sind diejenigen, die dienstliche Anord-
nungen erteilen können. Die Vorgesetzten bestimmen
sich nach dem Aufbau der öffentlichen Verwaltung.
(5) Angehörige im Sinne dieses Gesetzes und von
Rechtsverordnungen, zu denen dieses Gesetz oder das
Beamtenstatusgesetz ermächtigen, sind die in § 20 Abs. 5
des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes sowie die dar-
über hinaus in § 7 Abs. 3 Nr. 2 und 3 des Pflegezeitgeset-
zes genannten Personen.
(6) Als Grundgehalt im Sinne dieses Gesetzes und der
auf das Grundgehalt Bezug nehmenden Vorschriften des
Beamtenstatusgesetzes gilt das Grundgehalt, in Besol-
dungsgruppen mit aufsteigenden Gehältern das Grund-
gehalt der höchsten Stufe, mit Amtszulagen und der
Strukturzulage nach dem Landesbesoldungsgesetz
Baden-Württemberg (LBesGBW); Stellenzulagen gelten
nicht als Bestandteil des Grundgehalts.
§ 4
Allgemeine Zuständigkeit,
Zuständigkeiten nach dem Beamtenstatusgesetz
(1) Die unmittelbaren Dienstvorgesetzten sind zuständig
für Entscheidungen, die aufgrund des Beamtenstatusge-
setzes, dieses Gesetzes oder einer Rechtsverordnung er-
gehen, zu der dieses Gesetz oder das Beamtenstatusge-
setz ermächtigen. Die übergeordneten Dienstvorgesetz-
ten können entsprechende Verfahren im Einzelfall jeder-
zeit an sich ziehen. Die oberste Dienstbehörde kann Zu-
ständigkeiten des Dienstvorgesetzten auch teilweise auf
andere Dienstvorgesetzte durch Rechtsverordnung über-
tragen.
(2) Besteht der letzte Dienstvorgesetzte nicht mehr, ent-
scheidet an seiner Stelle die oberste Dienstbehörde. Be-
steht die oberste Dienstbehörde nicht mehr und ist eine
andere Behörde nicht bestimmt, so entscheidet an ihrer
Stelle das Finanzministerium.
(3) Zuständig für die Entscheidung über eine Ausnahme
nach § 7 Abs. 3 BeamtStG ist die Behörde, die über die
Ernennung der Beamtin oder des Beamten entscheidet.
(4) Zuständig für die Versagung der Aussagegenehmi-
gung nach § 37 Abs. 4 BeamtStG ist die oberste Dienst-
behörde; für die Beamtinnen und Beamten der Gemein-
den, Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Auf-
sicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts tritt an die
Stelle der obersten Dienstbehörde die oberste Aufsichts-
behörde oder die von ihr durch Rechtsverordnung be-
stimmte Behörde.
(5) Für die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Beamtinnen und
Beamten entscheidet die Landesregierung über die Fest-
stellung der Befähigung als andere Bewerberin oder an-
derer Bewerber, über die Abkürzung der Probezeit und
über Ausnahmen von laufbahnrechtlichen Vorschriften.
(6) Bei Klagen aus dem Beamtenverhältnis wird der
Dienstherr durch die oberste Dienstbehörde vertreten.
Diese kann die Zuständigkeit zur Vertretung durch
Rechtsverordnung auf andere Behörden übertragen.
(7) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist,
erlassen das Innenministerium und das Finanzministeri-
um im Rahmen ihrer Geschäftsbereiche die zur Durch-
führung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvor-
schriften.




Verfügungen und Entscheidungen, die Beamtinnen und
Beamten oder Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfängern nach den Vorschriften dieses Gesetzes
bekannt zu geben sind, sind, soweit gesetzlich nichts an-
deres bestimmt ist, zuzustellen, wenn durch sie eine Frist
in Lauf gesetzt wird oder Rechte der Beamtinnen und






Ein Beamtenverhältnis auf Probe ist spätestens nach fünf
Jahren in ein solches auf Lebenszeit umzuwandeln,
wenn die Beamtin oder der Beamte die beamtenrecht -
lichen Voraussetzungen hierfür erfüllt.
§ 7
Beamtenverhältnis auf Zeit
Ein Beamtenverhältnis auf Zeit kann nur begründet wer-
den, wenn dies gesetzlich bestimmt ist. Die Vorschriften
des Dritten Teils finden keine Anwendung. 
§ 8
Führungsfunktionen auf Probe
(1) Ämter mit leitender Funktion im Sinne dieser Vor-
schrift sind die im Anhang genannten oder danach be-
stimmten Ämter, soweit sie nicht aufgrund anderer ge-
setzlicher Vorschriften im Beamtenverhältnis auf Zeit
übertragen werden oder die Amtsträger richterliche Un-
abhängigkeit besitzen. 
(2) Ein Amt mit leitender Funktion wird zunächst im Be-
amtenverhältnis auf Probe übertragen. Die regelmäßige
Probezeit beträgt zwei Jahre. Die oberste Dienstbehörde
kann eine Verkürzung der Probezeit zulassen; die Min-
destprobezeit beträgt ein Jahr. Zeiten, in denen Beamtin-
nen oder Beamten die leitende Funktion nach Satz 1 be-
reits übertragen worden ist, sowie unmittelbar vorange-
gangene Zeiten, in denen Beamtinnen oder Beamten ein
vergleichbares Amt mit leitender Funktion nach Satz 1
erfolgreich übertragen worden war, sollen auf die Probe-
zeit angerechnet werden. Eine Verlängerung der Probe-
zeit ist nicht zulässig.
(3) In ein Amt mit leitender Funktion darf berufen wer-
den, wer 
1. sich in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder
einem Richterverhältnis auf Lebenszeit befindet und 
2. in dieses Amt auch als Beamtin oder Beamter auf Le-
benszeit berufen werden könnte. 
Vom Tage der Ernennung ruhen für die Dauer der Pro-
bezeit die Rechte und Pflichten aus dem Amt, das der
Beamtin oder dem Beamten zuletzt im Beamtenverhält-
nis auf Lebenszeit oder im Richterverhältnis auf Lebens-
zeit übertragen worden ist, mit Ausnahme der Ver-
schwiegenheitspflicht (§ 37 BeamtStG) und des Ver -
botes der Annahme von Belohnungen, Geschenken und
sonstigen Vorteilen (§ 42 BeamtStG); das Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit oder das Richterverhältnis auf Le-
benszeit besteht fort. Dienstvergehen, die mit Bezug auf
das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, das Richterver-
hältnis auf Lebenszeit oder das Beamtenverhältnis auf
Probe begangen worden sind, werden so verfolgt, als
stünde die Beamtin oder der Beamte nur im Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit oder Richterverhältnis auf Le-
benszeit. 
(4) Die Beamtin oder der Beamte ist, außer in den Fällen
des § 22 Abs. 5 BeamtStG, mit Beendigung des Beam-
tenverhältnisses auf Lebenszeit oder Richterverhältnis-
ses auf Lebenszeit oder Beamtenverhältnisses auf Probe
nach § 4 Abs. 3 Buchst. a BeamtStG oder Richterverhält-
nisses auf Probe nach §§ 10, 12 und 22 des Deutschen
Richtergesetzes aus dem Beamtenverhältnis auf Probe
nach Absatz 2 entlassen. § 22 Abs. 1 und 2, § 23 Abs. 1
bis 3 Satz 1 und § 30 Abs. 2 BeamtStG bleiben unbe -
rührt. 
(5) Mit dem erfolgreichen Abschluss der Probezeit ist
der Beamtin oder dem Beamten das Amt mit leitender
Funktion auf Dauer im Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit zu verleihen; eine erneute Berufung der Beamtin
oder des Beamten in ein Beamtenverhältnis auf Probe
zur Übertragung dieses Amtes innerhalb eines Jahres ist
nicht zulässig. Wird das Amt nicht auf Dauer verliehen,
endet der Anspruch auf Besoldung aus diesem Amt.
Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 
(6) Die Beamtinnen und Beamten führen während ihrer
Amtszeit im Dienst nur die Amtsbezeichnung des ihnen
nach Absatz 2 übertragenen Amtes; nur diese darf auch
außerhalb des Dienstes geführt werden. Wird der Beam-
tin oder dem Beamten das Amt mit leitender Funktion
nicht auf Dauer übertragen, darf die Amtsbezeichnung
nach Satz 1 mit dem Ausscheiden aus dem Beamtenver-
hältnis auf Probe nicht weitergeführt werden.
(7) Sofern zwingende dienstliche Gründe dies erfordern,
darf abweichend von Absatz 3 Satz 1 in ein Amt mit lei-
tender Funktion ausnahmsweise auch berufen werden,
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1. wer sich in einem Beamtenverhältnis auf Probe nach
§ 4 Abs. 3 Buchst. a BeamtStG oder in einem Richter-
verhältnis auf Probe nach §§ 10, 12 und 22 des Deut-
schen Richtergesetzes befindet,
2. wer nach Art, Dauer und Wertigkeit dem Amt mit lei-
tender Funktion vergleichbare Tätigkeiten bereits
wahrgenommen hat und
3. wem nach dem erfolgreichen Abschluss der Probezeit
nach Absatz 2 und der Probezeit nach § 19 dieses Ge-
setzes oder §§ 10, 12 und 22 des Deutschen Richterge-
setzes dieses Amt durch Ernennung im Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit verliehen werden kann.
Absatz 3 Satz 2 gilt für das Beamtenverhältnis oder Rich-
terverhältnis auf Probe nach Satz 1 Nr. 1 entsprechend mit
der Maßgabe, dass auch die Probezeit nach § 19 dieses
Gesetzes oder §§10, 12 und 22 des Deutschen Richterge-
setzes vom Ruhen des Beamtenverhältnisses oder Rich-
terverhältnisses auf Probe ausgenommen ist.
§ 9
Ernennungszuständigkeit und Rechtsfolgen 
einer Ernennung
(1) Die Beamtinnen und Beamten der Gemeinden und
Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des
Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts werden von den nach
Gesetz, Rechtsverordnung oder Satzung hierfür zustän-
digen Stellen ernannt.
(2) Ernennungen werden mit dem Tage der Aushändi-
gung der Ernennungsurkunde wirksam, wenn nicht in
der Urkunde ausdrücklich ein späterer Tag bestimmt ist.
(3) Mit der Berufung in das Beamtenverhältnis erlischt
ein privatrechtliches Arbeitsverhältnis zum Dienstherrn.
§ 10
Ernennung beim Wechsel der Laufbahngruppe
Einer Ernennung bedarf es neben den in § 8 Abs. 1 Be-
amtStG aufgeführten Fällen zur Verleihung eines an -




(1) Für Einstellungen sind die Bewerberinnen und Be-
werber durch öffentliche Ausschreibung der freien Stel-
len zu ermitteln. 
(2) Freie Beförderungsdienstposten sollen, sofern sie
nicht öffentlich ausgeschrieben werden, innerhalb des
Behördenbereichs ausgeschrieben werden. Die obersten
Dienstbehörden können Art und Umfang der Ausschrei-
bungen und ihrer Bekanntmachung regeln. Von einer
Ausschreibung kann allgemein oder im Einzelfall abge-
sehen werden, wenn vorrangige Gründe der Personalpla-
nung oder des Personaleinsatzes entgegenstehen. 
(3) Die Pflicht zur Ausschreibung gilt nicht 
1. für die Einstellung in das Beamtenverhältnis auf
Probe, 
2. für die Laufbahngruppe des mittleren Dienstes, aus -
genommen die Besoldungsgruppen A 9 und A 9 mit
Amtszulage,
3. für die Dienstposten der leitenden Beamtinnen und
Beamten der obersten Landesbehörden und der diesen
unmittelbar nachgeordneten Behörden, 
4. für die Dienstposten der leitenden Beamtinnen und
Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände
sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes unter -
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts, soweit gesetzlich nichts an -
deres bestimmt ist. 
§ 12
Rücknahme der Ernennung
Die Ernennung ist mit Wirkung für die Vergangenheit
zurückzunehmen, wenn eine vorgeschriebene Mitwir-
kung einer Aufsichtsbehörde unterblieben ist und nicht
nachgeholt wurde.
§ 13
Verfahren und Rechtsfolgen der Rücknahme
oder bei Nichtigkeit der Ernennung
(1) Die Nichtigkeit einer Ernennung ist von der Behörde
festzustellen, die für die Ernennung zuständig wäre.
Wäre der Ministerpräsident für die Ernennung zuständig,
ist die Nichtigkeit von der obersten Dienstbehörde fest-
zustellen. Die Feststellung der Nichtigkeit ist der oder
dem Ernannten bekannt zu geben. Ist eine Ernennung
nichtig, ist dem oder der Ernannten unverzüglich jede
weitere Führung der Dienstgeschäfte zu verbieten. Das
Verbot ist erst auszusprechen, wenn die sachlich zustän-
digen Stellen es abgelehnt haben, die Ernennung zu be-
stätigen oder eine Ausnahme von § 7 Abs. 3 BeamtStG
nachträglich zuzulassen.
(2) Die Rücknahme einer Ernennung wird von der Be -
hörde, die für die Ernennung zuständig wäre, erklärt.
Wäre der Ministerpräsident für die Ernennung zuständig,
so ist die Rücknahme von der obersten Dienstbehörde zu
erklären. Die Ernennung kann nur innerhalb einer Frist
von sechs Monaten zurückgenommen werden, nachdem
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die für die Rücknahme zuständige Behörde Kenntnis
vom Grund der Rücknahme erlangt hat. Die Rücknahme
ist der Beamtin, dem Beamten oder den versorgungsbe-
rechtigten Hinterbliebenen bekannt zu geben.
(3) Vor Entlassung einer Beamtin oder eines Beamten
auf Probe nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BeamtStG hat die
für die Entlassung zuständige Behörde Ermittlungen
durchzuführen; § 8 Abs. 1, § 9 Satz 1, § 10 Abs. 1 und 3,
§§ 12, 15 bis 18, 22 bis 24 und 39 des Landesdisziplinar-
gesetzes gelten entsprechend. Satz 1 gilt entsprechend
für die Entlassung einer Beamtin oder eines Beamten auf
Widerruf wegen eines Dienstvergehens im Sinne von 
§ 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BeamtStG.
(4) Ist eine Ernennung nichtig oder ist sie zurückgenom-
men worden, sind die bis zu dem Verbot der Weiter-
führung der Dienstgeschäfte oder bis zur Bekanntgabe
der Erklärung der Rücknahme vorgenommenen Amts-
handlungen in gleicher Weise wirksam, wie wenn sie 
eine Beamtin oder ein Beamter ausgeführt hätte. Ge-
währte Leistungen können belassen werden; die Ent-
scheidung trifft die Stelle, welche die Nichtigkeit fest-





(1) Die Laufbahnen umfassen alle der Laufbahngruppe
zugeordneten Ämter derselben Fachrichtung. Sie unter-
scheiden sich nach fachlichen Gesichtspunkten und
gehören zu den Laufbahngruppen des mittleren, des ge-
hobenen und des höheren Dienstes. 
(2) Die Zuordnung einer Laufbahn zu einer Laufbahn-
gruppe erfolgt nach dem Schwierigkeitsgrad der wahrzu-
nehmenden Dienstaufgaben, dem Grad der Selbständig-
keit und der Verantwortung, den Bildungsvoraussetzun-
gen und der Ausbildung. Den Laufbahngruppen sind die
Ämter grundsätzlich wie folgt zugeordnet:
1. Mittlerer Dienst: Besoldungsgruppen A 6 bis A 9,
2. Gehobener Dienst: Besoldungsgruppen A 9 bis A 13,
3. Höherer Dienst: Besoldungsgruppen A 13 bis A 16
sowie Ämter der Landesbesoldungsordnung B. 
Im Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg wer-
den für einzelne Laufbahnen Eingangsämter und Endäm-
ter abweichend bestimmt, wenn es die besonderen Ver-
hältnisse der Laufbahn erfordern.
§ 15
Bildungsvoraussetzungen
(1) Als Bildungsvoraussetzung für den Erwerb einer
Laufbahnbefähigung ist erforderlich:
1. für die Laufbahnen des mittleren Dienstes mindestens
a) der Hauptschulabschluss und eine qualifizierende
Maßnahme, 
b) der Hauptschulabschluss, eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung und eine mehrjährige entsprechen-
de Berufserfahrung oder eine gleichwertige qualifi-
zierende Maßnahme oder 
c) der Realschulabschluss und eine abgeschlossene
Berufsausbildung;
2. für die Laufbahnen des gehobenen Dienstes mindes -
tens
a) der Abschluss eines Diplom- oder Staatsprüfungs-
Studiengangs an der Dualen Hochschule oder einer
entsprechenden Bildungseinrichtung, einer Fach-
hochschule oder einer Pädagogischen Hochschule
oder
b) der Abschluss eines Bachelor-Studiengangs an ei -
ner Hochschule;
3. für die Laufbahnen des höheren Dienstes
a) der Abschluss eines Diplom-, Magister-, Staatsprü-
fungs- oder Master-Studiengangs an einer Univer-
sität oder an einer anderen Hochschule in gleichge-
stellten Studiengängen oder
b) der Abschluss eines akkreditierten Master-Studien-
gangs an der Dualen Hochschule oder einer ent-
sprechenden Bildungseinrichtung, einer Fachhoch-
schule oder einer Pädagogischen Hochschule.
(2) Bei Erwerb der Laufbahnbefähigung nach § 16 Abs. 1
Nr. 1 reicht zur Begründung des Beamtenverhältnisses
auf Widerruf oder des öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnisses als Bildungsvoraussetzung aus
1. in Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 Buchst. c der Real-
schulabschluss;
2. in Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 eine zum Hochschulstu-
dium berechtigende Schulbildung oder berufliche
Qualifikation nach § 59 des Landeshochschulgesetzes,
wenn die Laufbahnprüfung zugleich einen Hochschul-
abschluss nach Absatz 1 Nr. 2 vermittelt.
(3) Andere als die in Absatz 1 oder 2 genannten Ab-
schlüsse gelten als gleichwertige Bildungsvoraussetzun-
gen, wenn sie diesen entsprechen. Über die Anerken-
nung anderer Bildungsstände als gleichwertig entschei-
det in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 das Kultusministe-
rium und in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 das
Wissenschaftsministerium jeweils im Einvernehmen mit
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dem für die vorgesehene Laufbahn zuständigen Ministe-
rium.
(4) Die Ministerien können für die in ihrem Geschäftsbe-
reich eingerichteten Laufbahnen durch Rechtsverord-
nung die fachlichen Anforderungen an die Berufsausbil-
dung und den Studienabschluss bestimmen sowie Bil-
dungsstände für die jeweilige Laufbahn allgemein im
Benehmen mit dem Kultusministerium bei Schulab-
schlüssen und dem Wissenschaftsministerium bei Stu -
dienabschlüssen als gleichwertig anerkennen.
§ 16
Erwerb der Laufbahnbefähigung
(1) Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber kön-
nen die Befähigung für eine Laufbahn erwerben 
1. a) durch einen Vorbereitungsdienst im Beamtenver-
hältnis auf Widerruf,
b) in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsver-
hältnis
und Bestehen der Laufbahnprüfung, 
2. durch Erwerb der Bildungsvoraussetzungen für eine
Laufbahn und 
a) eine anschließende laufbahnqualifizierende Zusatz-
ausbildung oder
b) eine mindestens dreijährige, der Vorbildung ent-
sprechende Berufstätigkeit, die die Eignung zur
selbständigen Wahrnehmung eines Amtes der an-
gestrebten Laufbahn vermittelt,
3. durch einen horizontalen Laufbahnwechsel nach § 21,
4. durch Aufstieg nach § 22,
5. aufgrund der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 7. September 2005
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen
(ABl. L 255 vom 30. 9. 2005, S. 22) in der je weils gel-
tenden Fassung; das Nähere hierzu regeln die Ministe-
rien im Rahmen ihres Geschäftsbereichs im Beneh-
men mit dem Innenministerium und dem Finanz -
minis terium durch Rechtsverordnung.
(2) Die Ministerien richten im Rahmen ihres Geschäftsbe-
reichs durch Rechtsverordnung im Benehmen mit dem In-
nenministerium und dem Finanzministerium die Laufbah-
nen ein und gestalten den Zugang aus; § 40 der Landes-
haushaltsordnung bleibt unberührt. Sie können nach den
besonderen Erfordernissen der Laufbahn eine Höchst -
altersgrenze oder besondere gesundheitliche oder körper-
liche Voraussetzungen vorsehen und für den Erwerb der
Befähigung nach Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 3 den Nach-
weis zusätzlicher Fachkenntnisse oder besondere Anfor-
derungen hinsichtlich der Vor- und Ausbildung fest-
schreiben, wenn dies die Besonderheit der Laufbahn und
der wahrzunehmenden Tätigkeiten erfordert. Im Übrigen
bestimmen die Laufbahnvorschriften, ob und inwieweit
ein erfolgreich abgeschlossener Ausbildungsgang für eine
Laufbahn auf die Ausbildung für die nächsthöhere Lauf-
bahn derselben Fachrichtung und ein nicht erfolgreich ab-
geschlossener Ausbildungsgang auf die Ausbildung für
die nächstniedere Laufbahn derselben Fachrichtung ange-
rechnet werden können. § 34 Abs. 5 Satz 2 des Landes-
hochschulgesetzes bleibt unberührt.
(3) Andere Bewerberinnen und Bewerber können bei
Vorliegen besonderer dienstlicher Gründe für die Über-
nahme in das Beamtenverhältnis die Befähigung für eine
Laufbahn in Einzelfällen abweichend von den Vorschrif-
ten der entsprechenden Laufbahnverordnung erwerben,
wenn 
1. sie nach Vorliegen der Bildungsvoraussetzungen nach
§ 15 mindestens vier Jahre überdurchschnittlich erfolg-
reich dieser Laufbahn entsprechende Tätigkeiten wahr -
genommen haben; liegen nur die Bildungsvorausset-
zungen der nächstniederen Laufbahngruppe vor, sind
mindestens acht Jahre erforderlich, 
2. sie eine besondere Fortbildungsbereitschaft nachwei-
sen können und
3. es für sie eine unzumutbare Härte bedeuten würde, die
Befähigung als Laufbahnbewerberin oder Laufbahn-
bewerber zu erwerben. 
Vor- und Ausbildungen sowie bisherige berufliche Tätig -
keiten müssen hinsichtlich der Fachrichtung sowie der
Breite und Wertigkeit dazu geeignet sein, den Bewerbe-
rinnen und Bewerbern die Kenntnisse und Fähigkeiten zu
vermitteln, die sie dazu befähigen, alle Aufgaben der
Laufbahn, in der sie verwendet werden sollen, zu erfül-
len. Die Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde.
(4) Bewerberinnen und Bewerber müssen über die
Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen, die für die
Wahrnehmung der Aufgaben der jeweiligen Laufbahn
erforderlich sind. 
(5) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, finden
auf Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungs -
verhältnissen die für Beamtinnen und Beamte auf Wider-
ruf im Vorbereitungsdienst geltenden Bestimmungen mit
Ausnahme von §§ 8 und 38 BeamtStG entsprechende An-
wendung. Die Ministerien können für ihren Geschäftsbe-
reich im Benehmen mit dem Innenministerium und dem
Finanzministerium durch Rechtsverordnung abweichende
oder ergänzende Regelungen treffen. Die Auszubildenden
erhalten nach § 88 LBesGBW Unterhaltsbeihilfen.
§ 17
Beschränkung der Zulassung zur Ausbildung
(1) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst kann in den
Fällen, in denen der Vorbereitungsdienst Ausbildungs-
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stätte im Sinne des Artikels 12 Abs. 1 des Grundgesetzes
(GG) ist, nach Maßgabe der folgenden Vorschriften ein-
geschränkt werden.
(2) Für einen Vorbereitungsdienst kann die Zahl der
höchstens aufzunehmenden Bewerberinnen und Bewer-
ber (Zulassungszahl) festgesetzt werden, soweit dies
unter Berücksichtigung 
1. der voraussichtlich vorhandenen Ausbildungskräfte
und der Zahl der Auszubildenden, die im Durchschnitt
von den Ausbildungskräften betreut werden kann,
2. der räumlichen Kapazitäten der Ausbildungsstellen, 
3. der fachspezifischen Gegebenheiten der Ausbildungs-
einrichtungen, 
4. der zur Verfügung stehenden sächlichen Mittel, 
5. der im Haushaltsplan zur Verfügung stehenden Stel-
len für Auszubildende
zwingend erforderlich ist. Zulassungszahlen werden nur
für einen bestimmten Zeitraum, längstens für die Zulas-
sungstermine des folgenden Jahres, festgesetzt.
(3) Die Auswahlkriterien sind so zu bestimmen, dass für
sämtliche Bewerberinnen und Bewerber unter Berück-
sichtigung der besonderen Verhältnisse in den einzelnen
Ausbildungsbereichen eine Aussicht besteht, nach Mög-
lichkeit innerhalb einer zumutbaren Wartezeit in den
Vorbereitungsdienst aufgenommen zu werden. Dabei
sind insbesondere zu berücksichtigen
1. die Erfüllung einer Dienstpflicht nach Artikel 12 a
Abs. 1 oder 2 GG, freiwilliger Wehrdienst, eine min-
destens zweijährige Tätigkeit als Entwicklungshel -
ferin oder Entwicklungshelfer im Sinne des Entwick-
lungshelfer-Gesetzes vom 18. Juni 1969 (BGBl. I 
S. 549), zuletzt geändert durch Artikel 35 des Geset-
zes vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954, 2992)
in der jeweils geltenden Fassung oder ein freiwilliges
soziales oder ökologisches Jahr im Sinne des Gesetzes
zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten vom
16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842) in der jeweils gelten-
den Fassung,
2. die Eignung und Befähigung der Bewerberinnen und
Bewerber,
3. die Wartezeit seit der ersten Antragstellung auf Zulas-
sung zum Vorbereitungsdienst in Baden-Württem-
berg, wenn sich die Bewerberinnen und Bewerber zu
jedem Zulassungstermin beworben haben, und
4. besondere persönliche oder soziale Härtefälle.
(4) Die Ministerien regeln im Rahmen ihres Geschäfts-
bereichs durch Rechtsverordnung im Benehmen mit dem
Innenministerium und dem Finanzministerium
1. die Laufbahnen, Fachrichtungen und Fächer, für die die
Zulassung zum Vorbereitungsdienst beschränkt wird,
2. die Zulassungszahlen und den Zeitraum, für den sie
festgesetzt werden,
3. die Auswahlkriterien, wobei bei Bewerberinnen oder
Bewerbern, die die Erste Staatsprüfung oder Hoch-
schulprüfung nicht in Baden-Württemberg abgelegt
haben, unterschiedliche Prüfungsanforderungen und
Unterschiede in der Bewertung der Prüfungsleistun-
gen berücksichtigt werden können, sowie
4. die weiteren Einzelheiten der Zulassung, insbesondere
das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren einschließ-
lich der Festsetzung von Ausschlussfristen.
(5) Für die Beschränkung der Zulassung zum öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnis nach § 16 Abs. 1 Nr. 1
Buchst. b, das Ausbildungsstätte im Sinne des Artikels 12
Abs. 1 GG ist, gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend.
§ 18
Einstellung
(1) Die Begründung eines Beamtenverhältnisses auf
Probe oder auf Lebenszeit oder die Umwandlung eines
Beamtenverhältnisses auf Widerruf in ein solches Be-
amtenverhältnis (Einstellung) erfolgt grundsätzlich im
Eingangsamt einer Laufbahn.
(2) Die Einstellung ist ausnahmsweise im ersten oder
zweiten Beförderungsamt zulässig, wenn besondere
dienstliche Bedürfnisse dies rechtfertigen und eine
Einstellung im Eingangsamt aufgrund der bisherigen
Be rufs erfahrung eine unzumutbare Härte für die Be-
werberin oder den Bewerber bedeuten würde. Sie darf
im ersten Beförderungsamt nur nach einer mindestens
dreijährigen, im zweiten Beförderungsamt nur nach
einer mindestens vierjährigen erfolgreichen Wahrneh-
mung laufbahnentsprechender Tätigkeiten nach dem
Erwerb der Laufbahnbefähigung erfolgen. Bei anderen
Bewerberinnen und Bewerbern müssen die Mindest-
zeiten nach Satz 2 zusätzlich zu den Voraussetzungen
für den Erwerb der Befähigung nach § 16 Abs. 3 vor-
liegen.
(3) Richterinnen oder Richter, die in die Laufbahn des
höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes wechseln
und sich in einem Amt der Besoldungsgruppe
1. R 1 befinden, kann ein Amt der Besoldungsgruppe 
A 14 frühestens ein Jahr, ein Amt der Besoldungs-
gruppe A 15 frühestens zwei Jahre und ein Amt der
Besoldungsgruppe A 16 frühestens drei Jahre nach Er-
nennung auf Lebenszeit verliehen werden;
2. R 2 befinden, kann ein Amt der Besoldungsgruppe A 16
oder ein Amt mit niedrigerem Grundgehalt verliehen
werden; ein Amt der Landesbesoldungsordnung B
kann frühestens vier Jahre nach Ernennung auf Le-
benszeit verliehen werden; 
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3. R 3 oder in einem höheren Richteramt befinden, kann
ein Amt der Landesbesoldungsordnung B verliehen
werden.
Satz 1 gilt entsprechend für Staatsanwältinnen und Staats-




(1) Probezeit ist die Zeit im Beamtenverhältnis auf Probe
nach § 4 Abs. 3 Buchst. a BeamtStG, während der sich
Beamtinnen und Beamte in den Aufgaben einer Lauf-
bahn, deren Befähigung sie besitzen, bewähren sollen.
Sie rechnet ab der Berufung in das Beamtenverhältnis
auf Probe und dauert drei Jahre. Zeiten einer Beurlau-
bung ohne Bezüge gelten nicht als Probezeit, wenn nicht
etwas anderes festgestellt worden ist; Absatz 3 bleibt un-
berührt.
(2) Die Probezeit kann für Beamtinnen und Beamte, die
sich in der bisher zurückgelegten Probezeit bewährt haben,
1. bei weit überdurchschnittlicher Bewährung, 
2. bei Erwerb der Laufbahnbefähigung mit hervorragen-
dem Ergebnis
um bis zu jeweils einem Jahr abgekürzt werden.
(3) Auf die Probezeit angerechnet werden Verzögerun-
gen im beruflichen Werdegang 
1. aufgrund von Wehr- oder Zivildienst, wenn die Ver-
zögerungen nach § 9 Abs. 8 Satz 4 des Arbeitsplatz-
schutzgesetzes, auch in Verbindung mit § 9 Abs. 10
Satz 2, § 12 Abs. 3 und 4, § 13 Abs. 2 und 3 oder § 16 a
Abs. 1 und 5 des Arbeitsplatzschutzgesetzes, mit § 8 a
Abs. 1, 3 und 4 des Soldatenversorgungsgesetzes oder
mit § 78 Abs. 1 Nr. 1 des Zivildienstgesetzes, ange-
messen auszugleichen sind, oder
2. aufgrund einer Tätigkeit als Entwicklungshelferin
oder Entwicklungshelfer in den Fällen des § 17 des
Entwicklungshelfer-Gesetzes. 
Hat sich die Einstellung der Beamtin oder des Beamten in
das Beamtenverhältnis auf Widerruf oder auf Probe wegen
Betreuung oder Pflege eines Angehörigen verzögert oder
wurde Elternzeit, Pflegezeit oder Urlaub nach § 72 Abs. 1
in Anspruch genommen, können Verzögerungen im beruf-
lichen Werdegang auf die Probezeit angerechnet werden.
Verzögerungen nach Satz 1 und 2 sind im tat säch lichen
Umfang, höchstens bis zu zwei Jahren, anrechenbar. 
(4) Dienstzeiten im öffentlichen Dienst oder Zeiten, die
in einem der Ausbildung entsprechenden Beruf zurück-
gelegt wurden, können auf die Probezeit angerechnet
werden, wenn sie nach ihrer Art und Bedeutung Tätig-
keiten in der betreffenden Laufbahn entsprochen haben. 
(5) Auch bei Abkürzungen nach Absatz 2 und Anrech-
nungen nach Absatz 3 und 4 ist eine Mindestprobezeit
von sechs Monaten zu leisten. Die Ministerien können
im Rahmen ihres Geschäftsbereichs durch Rechtsverord-
nung abweichend von Satz 1 eine Mindestprobezeit von
bis zu einem Jahr festlegen, wenn dies die Besonderheit
der Laufbahn und der wahrzunehmenden Tätigkeit erfor-
dert. Bei Anrechnung von beim selben Dienstherrn zu -
rückgelegten Zeiten nach Absatz 4 kann die Mindestpro-
bezeit unterschritten oder auf sie verzichtet werden,
wenn nach dem Erwerb der Laufbahnbefähigung Tätig-
keiten ausgeübt wurden, die in der Regel von Beamtin-
nen und Beamten derselben Laufbahn im Beamtenver-
hältnis wahrgenommen werden. Zeiten nach § 23 Abs. 5
Satz 1 stehen Zeiten nach Satz 3 gleich. Dienstzeiten im
Richterverhältnis auf Probe sind auf die Probezeit anzu-
rechnen; eine Mindestprobezeit ist nicht zu leisten.
(6) Kann die Bewährung bis zum Ablauf der Probezeit
noch nicht festgestellt werden, kann die Probezeit bis auf
höchstens fünf Jahre verlängert werden.
(7) Wird die Befähigung für eine weitere Laufbahn nach
§ 16 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 5 erworben, können Zeiten, die
im Beamtenverhältnis auf Zeit oder in der bisherigen
Laufbahn im Beamtenverhältnis auf Probe oder auf Le-
benszeit zurückgelegt wurden, auf die Probezeit in der
neuen Laufbahn angerechnet werden, wenn die ausgeüb-
ten Tätigkeiten für die Aufgaben der neuen Laufbahn
förderlich waren. Befindet sich die Beamtin oder der Be-
amte bereits in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit,
sollen Zeiten nach Satz 1 angerechnet werden. Bei einem
Laufbahnwechsel nach § 21 oder einem Aufstieg nach 
§ 22 ist eine Probezeit in der neuen Laufbahn nicht mehr
abzuleisten.
(8) Durch Rechtsverordnung des Innenministeriums
kann die Dauer der Probezeit für die Beamtinnen und
Beamten des Polizeivollzugsdienstes abweichend von
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Nr. 2 geregelt werden.
§ 20
Beförderung
(1) Beförderung ist eine Ernennung, durch die einer Be-
amtin oder einem Beamten ein anderes Amt mit höhe-
rem Grundgehalt verliehen wird.
(2) Ämter einer Laufbahn, die in der Landesbesoldungs-
ordnung A aufgeführt sind, sind regelmäßig zu durchlau-
fen und dürfen nicht übersprungen werden. Das Über-
springen von bis zu zwei Ämtern innerhalb der Lauf-
bahngruppe ist ausnahmsweise zulässig, wenn 
1. besondere dienstliche Bedürfnisse vorliegen, 
2. nach Art, Dauer und Wertigkeit dem höheren Amt
vergleichbare Tätigkeiten im entsprechenden zeit -
lichen Umfang wahrgenommen wurden und 
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3. die laufbahnentsprechenden Tätigkeiten nicht durch
Einstellung in einem Beförderungsamt oder durch An-
rechnung auf die Probezeit berücksichtigt wurden.
Wurden die laufbahnentsprechenden Tätigkeiten in einem
Beamtenverhältnis auf Zeit wahrgenommen, ist ein gleich -
zeitiger Wechsel der Laufbahngruppe zulässig. Beim Auf-
stieg nach § 22 kann das Eingangsamt der nächsthöheren
Laufbahn übersprungen werden, wenn dieses mit keinem
höheren Grundgehalt verbunden ist als das bisherige Amt.
(3) Eine Beförderung ist nicht zulässig 
1. während der Probezeit,
2. vor Ablauf eines Jahres seit der Einstellung,
3. vor Ablauf eines Jahres seit der letzten Beförderung. 
(4) In den Laufbahnen der Lehrkräfte an Grund-, Haupt-,
Werkreal-, Real- und Sonderschulen (gehobener Dienst)
ist das Eingangsamt, in den übrigen Laufbahnen der
Lehrkräfte das Eingangsamt und das erste Beförderungs-
amt innerhalb der Laufbahn regelmäßig zu durchlaufen.
§ 21
Horizontaler Laufbahnwechsel
(1) Ein horizontaler Laufbahnwechsel ist nur zulässig,
wenn die Beamtin oder der Beamte die Befähigung für
die neue Laufbahn besitzt.
(2) Beamtinnen und Beamte, die eine Laufbahnbefähi-
gung besitzen, können die Befähigung für eine Laufbahn
anderer Fachrichtung in derselben Laufbahngruppe er-
werben, wenn sie über einen Zeitraum von mindestens
drei Jahren erfolgreich in die Aufgaben der neuen Lauf-
bahn eingeführt wurden und zu erwarten ist, dass sie für
die neue Laufbahn allgemein befähigt sind. Die Frist
nach Satz 1 kann um bis zu zwei Jahre verkürzt werden,
wenn die Beamtin oder der Beamte erfolgreich an ent-
sprechenden Qualifizierungsmaßnahmen teilgenommen
hat. Ein anderweitiger Erwerb der Befähigung nach § 16
Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 5 bleibt unberührt.
(3) Über den Erwerb der Befähigung nach Absatz 2 Satz 1
und 2 entscheidet der für die Einführung in die neue Lauf-
bahn zuständige Dienstvorgesetzte.
(4) Die Beamtinnen und Beamten bleiben bis zur Ver -
leihung eines Amtes der neuen Laufbahn in ihrer Rechts-
stellung. Sie haben in der Laufbahn, in die sie wechseln,
Ämter, die einer niedrigeren Besoldungsgruppe als ihrem
bisherigen Amt zugeordnet sind, nicht mehr zu durchlaufen.
(5) Die Ministerien können im Rahmen ihres Geschäfts-
bereichs durch Rechtsverordnung im Benehmen mit dem
Innenministerium besondere Anforderungen für den Er-
werb der Laufbahnbefähigung festlegen, wenn dies die
Besonderheiten der Laufbahn und der wahrzunehmen-
den Tätigkeiten erfordern.
(6) Die Ministerien können für Laufbahnen ihres Ge-
schäftsbereichs, die wegen der im Wesentlichen gleichen
Voraussetzungen für den Erwerb der Laufbahnbefähi-
gung einander gleichwertig sind, durch Rechtsverord-
nung im Benehmen mit dem Innenministerium allge-
mein festlegen, dass ein horizontaler Laufbahnwechsel
abweichend von Absatz 2 und 3 erfolgen kann. Soweit
besondere dienstliche Bedürfnisse dies rechtfertigen,
kann in der Rechtsverordnung im Einvernehmen mit
dem Finanzministerium das Überspringen von Ämtern in
der neuen Laufbahn zugelassen werden. Die Sätze 1 und 2
gelten entsprechend für den Laufbahnwechsel aus einer
Laufbahn im Geschäftsbereich eines anderen Ministeri-
ums mit der Maßgabe, dass die Rechtsverordnung auch
im Benehmen mit diesem Ministerium erlassen wird.
§ 22
Aufstieg
(1) Beamtinnen und Beamte können in die nächsthöhere
Laufbahn derselben Fachrichtung aufsteigen, auch wenn
die Bildungsvoraussetzungen nach § 15 für diese Lauf-
bahn nicht vorliegen, wenn sie
1. sich im Endamt ihrer bisherigen Laufbahn befinden;
ist das Endamt ein Amt mit Amtszulage, so kann der
Aufstieg auch aus dem Amt ohne Amtszulage erfol-
gen,
2. sich in mindestens zwei unterschiedlichen Aufgaben-
gebieten ihrer Laufbahn bewährt haben,
3. seit mindestens einem Jahr erfolgreich überwiegend
Aufgaben der nächsthöheren Laufbahn wahrnehmen, 
4. nach ihrer Persönlichkeit und ihren bisherigen über-
durchschnittlichen Leistungen für diese Laufbahn ge-
eignet erscheinen und
5. sich durch Qualifizierungsmaßnahmen zusätzliche,
über ihre Vorbildung und die bisherige Laufbahnbe-
fähigung hinausgehende Kenntnisse und Fähigkeiten
erworben haben, die ihnen die Wahrnehmung der
Aufgaben der neuen Laufbahn ermöglichen.
(2) Über den Aufstieg entscheidet die für die Ernennung
in der neuen Laufbahn zuständige Behörde. 
(3) Die Beamtinnen und Beamten bleiben bis zur Ver -
leihung eines Amtes der neuen Laufbahn in ihrer Rechts-
stellung.
(4) Die Ministerien können im Rahmen ihres Geschäfts-
bereichs durch Rechtsverordnung im Benehmen mit dem
Innenministerium ein Verfahren zur Feststellung der
Eignung für den Aufstieg und laufbahnspezifische Vo -
raussetzungen für den Aufstieg festlegen. Hierzu ge -
hören insbesondere erfolgreich absolvierte Einführungs-
zeiten, die Teilnahme an für die neue Laufbahn quali -
fizierenden Fortbildungen mit Abschlussprüfung sowie
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besondere Anforderungen hinsichtlich einer Berufser-
fahrung in bestimmten Aufgabenbereichen. Die Ministe-
rien können in den Rechtsverordnungen ferner 
1. Ausnahmen von den Voraussetzungen nach Absatz 1
Nr. 1 bis 3 zulassen, wenn die Besonderheit einer
Laufbahn dies erfordert oder wenn mit einer Fort-
oder Weiterbildungsmaßnahme die Bildungsvoraus-
setzungen für die nächsthöhere Laufbahn erworben
worden sind,
2. in Abhängigkeit von der Qualifizierung nach Absatz 1
Nr. 5 festlegen, welches Amt der nächsthöheren Lauf-
bahn höchstens verliehen werden kann, 
3. bestimmen, dass der Aufstieg auch in eine Laufbahn
gleicher Fachrichtung, die in der nächsthöheren Lauf-
bahngruppe nicht durch Rechtsverordnung eingerich-
tet ist, erfolgen kann oder ein Aufstieg aufgrund lauf-
bahnspezifischer Voraussetzungen der nächsthöheren
Laufbahn ausgeschlossen ist.
§ 23
Übernahme von Beamtinnen und Beamten 
anderer Dienstherrn und von früheren 
Beamtinnen und Beamten
(1) Eine beim Bund oder in einem anderen Land erworbe-
ne oder dort von der zuständigen Stelle anerkannte Lauf-
bahnbefähigung soll grundsätzlich als Befähigung für eine
Laufbahn vergleichbarer Fachrichtung in Baden-Würt-
temberg anerkannt werden. Über die Anerkennung und
die Zuordnung zu einer in Baden-Württemberg eingerich-
teten Laufbahn entscheidet die für die Ernennung in der
neuen Laufbahn zuständige Behörde. Die Minis terien
können Laufbahnbefähigungen nach Satz 1 für Laufbah-
nen ihres Geschäftsbereichs allgemein anerkennen.
(2) Die Ministerien können bei wesentlichen Unterschie-
den in Ausbildungsinhalten, Ausbildungsdauer oder bei
Fehlen sonstiger Mindestanforderungen für den Erwerb
der Laufbahnbefähigung im Rahmen ihres Geschäftsbe-
reichs durch Rechtsverordnung Ausgleichs- oder Fortbil-
dungsmaßnahmen oder eine zusätzliche Berufserfahrung
festlegen. 
(3) Eine Übernahme von Beamtinnen und Beamten an-
derer Dienstherrn kann statusgleich erfolgen, in einem
Beförderungsamt jedoch nur, wenn 
1. eine Probezeit bei einem anderen Dienstherrn abge -
leistet wurde oder auf eine Mindestprobezeit aus
Gründen verzichtet wurde, die § 19 Abs. 5 Satz 3 ent-
sprechen und
2. die Vorschriften über Beförderungen nach § 20 Abs. 3
Nr. 2 und 3 erfüllt sind. 
Als statusgleich gilt bei Beamtinnen und Beamten eines
Dienstherrn außerhalb des Geltungsbereichs dieses Ge-
setzes die Verleihung eines Amtes, das hinsichtlich
Fach richtung und Höhe des Grundgehalts dem bisheri-
gen Amt entspricht. Gibt es kein Amt mit gleich hohem
Grundgehalt, darf das nächsthöhere Amt der gleichen
Laufbahngruppe verliehen werden.
(4) Für die Einstellung früherer Beamtinnen und Beam-
ter gilt Absatz 3 entsprechend; maßgebend ist das letzte
Amt im früheren Beamtenverhältnis. § 18 Abs. 2 bleibt
unberührt.
(5) Zeiten, in denen nach Erwerb der Laufbahnbefähi-
gung laufbahnentsprechende Tätigkeiten in einem
1. Kirchenbeamtenverhältnis bei einer öffentlich-recht -
lichen Religionsgemeinschaft,
2. Dienstordnungsverhältnis bei einem Sozialversiche-
rungsträger oder
3. hauptberuflichen Beschäftigungsverhältnis bei einem
kommunalen Bundes- oder Landesverband,
für die das Beamtenrecht des Bundes oder eines Landes
entsprechende Anwendung findet, wahrgenommen wur-
den, werden wie Zeiten in einem Beamtenverhältnis nach
dem Beamtenstatusgesetz behandelt. Die Ein stellung in ein
Beamtenverhältnis kann in diesem Fall in einem vergleich-
baren statusrechtlichen Amt erfolgen, in einem Beförde-
rungsamt jedoch nur, wenn eine Probezeit entsprechend
beamtenrechtlicher Vorschriften abgeleis tet wurde und die
Vorschriften über Beförderungen nach § 20 Abs. 3 Nr. 2
und 3 erfüllt sind. Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
Vierter Teil
Versetzung, Abordnung und Umbildung von 




(1) Eine Versetzung ist die auf Dauer angelegte Übertra-
gung eines anderen Amtes bei einer anderen Dienststelle
desselben oder eines anderen Dienstherrn.
(2) Eine Versetzung kann auf Antrag oder aus dienst -
lichen Gründen erfolgen. Sie bedarf nicht der Zustim-
mung der Beamtin oder des Beamten, wenn die neue
Tätigkeit aufgrund der Vorbildung oder Berufsausbil-
dung der Beamtin oder dem Beamten zumutbar und das
Amt mit mindestens demselben Grundgehalt verbunden
ist wie das bisherige Amt. Bei der Auflösung einer
Behörde oder einer wesent lichen Änderung des Aufbaus
oder der Aufgaben einer Behörde oder der Verschmel-
zung einer Behörde mit einer oder mehreren anderen
können Beamtinnen und Beamte, deren Aufgabengebiet
davon berührt wird, ohne ihre Zustimmung in ein an -
deres Amt derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn
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mit geringerem Grundgehalt im Bereich desselben Dienst -
herrn versetzt werden, wenn eine dem bisherigen Amt
entsprechende Verwendung nicht möglich ist; das Grund -
gehalt muss mindes tens dem des Amtes entsprechen, das
die Beamtin oder der Beamte vor dem bisherigen Amt
inne hatte.
(3) Beamtinnen und Beamte, die in ein Amt einer an -
deren Laufbahn versetzt werden ohne die Befähigung für
diese Laufbahn zu besitzen, sind verpflichtet, an Qualifi-
zierungsmaßnahmen zum Erwerb der Befähigung teilzu-
nehmen.
(4) Die Versetzung wird von dem abgebenden im Einver-
ständnis mit dem aufnehmenden Dienstherrn verfügt. Das
Einverständnis ist schriftlich zu erklären. In der Verfü-
gung ist zum Ausdruck zu bringen, dass das Einverständ-
nis vorliegt. Das Beamtenverhältnis wird mit dem neuen
Dienstherrn fortgesetzt; auf die beamtenrecht liche Stel-
lung finden die im Bereich des neuen Dienstherrn gelten-
den Vorschriften Anwendung. 
(5) Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt bei einer Versetzung in
den Bereich eines Dienstherrn eines anderen Landes
oder in den Bereich des Bundes entsprechend.
§ 25
Abordnung
(1) Eine Abordnung ist die vorübergehende Übertragung
einer dem Amt der Beamtin oder des Beamten ent -
sprechenden Tätigkeit bei einer anderen Dienststelle des-
selben oder eines anderen Dienstherrn unter Beibehal-
tung der Zugehörigkeit zur bisherigen Dienststelle. Die
Abordnung kann auf Antrag oder aus dienstlichen Grün-
den ganz oder teilweise erfolgen. 
(2) Aus dienstlichen Gründen kann eine Abordnung auch
zu einer nicht dem bisherigen Amt entsprechenden Tätig -
keit erfolgen, wenn die Wahrnehmung der neuen Tätig-
keit aufgrund der Vorbildung oder Berufsausbildung der
Beamtin oder dem Beamten zumutbar ist. Dabei ist auch
die Abordnung zu einer Tätigkeit zulässig, die nicht
einem Amt mit demselben Grundgehalt entspricht.
(3) Die Abordnung bedarf der Zustimmung der Beamtin
oder des Beamten, wenn sie
1. im Fall des Absatzes 2 länger als zwei Jahre dauert
oder
2. zu einem anderen Dienstherrn erfolgt. 
Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn ist ohne
Zustimmung zulässig, wenn die neue Tätigkeit einem
Amt mit demselben Grundgehalt auch einer anderen
Laufbahn entspricht und nicht länger als fünf Jahre dauert.
(4) Bei Abordnungen zu einem anderen Dienstherrn gilt
§ 24 Abs. 4 Satz 1 bis 3 entsprechend. Soweit zwischen
den Dienstherrn nichts anderes vereinbart ist, finden die
für den Bereich des aufnehmenden Dienstherrn gelten-
den Vorschriften über die Pflichten und Rechte der Be-
amtinnen und Beamten mit Ausnahme der Regelungen
über Diensteid, Amtsbezeichnung, Zahlung von Bezü-
gen, Krankenfürsorgeleistungen, Versorgung und Jubi -
läumsgaben entsprechende Anwendung. Die Verpflich-
tung zur Bezahlung hat auch der Dienstherr, zu dem die
Abordnung erfolgt ist. 
(5) § 24 Abs. 4 Satz 2 und 3 gilt bei einer Abordnung in
den Bereich eines Dienstherrn eines anderen Landes
oder in den Bereich des Bundes entsprechend.
§ 26
Umbildung einer Körperschaft
(1) Beamtinnen und Beamte einer Körperschaft, die voll-
ständig in eine andere Körperschaft eingegliedert wird,
treten mit der Umbildung kraft Gesetzes in den Dienst
der aufnehmenden Körperschaft über.
(2) Die Beamtinnen und Beamten einer Körperschaft,
die vollständig in mehrere andere Körperschaften einge-
gliedert wird, sind anteilig in den Dienst der aufnehmen-
den Körperschaften zu übernehmen. Die beteiligten Kör-
perschaften haben innerhalb einer Frist von sechs Mona-
ten nach der Umbildung im Einvernehmen miteinander
zu bestimmen, von welchen Körperschaften die einzel-
nen Beamtinnen und Beamten zu übernehmen sind. So-
lange eine Beamtin oder ein Beamter nicht übernommen
ist, haften alle aufnehmenden Körperschaften für die ihr
oder ihm zustehenden Bezüge als Gesamtschuldner.
(3) Die Beamtinnen und Beamten einer Körperschaft, die
teilweise in eine andere Körperschaft oder mehrere andere
Körperschaften eingegliedert wird, sind zu einem verhält-
nismäßigen Teil, bei mehreren Körperschaften anteilig, in
den Dienst der aufnehmenden Körperschaft oder Körper-
schaften zu übernehmen. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn ver-
schiedene Körperschaften zu einer neuen Körperschaft
oder zu mehreren neuen Körperschaften oder ein Teil oder
mehrere Teile verschiedener Körperschaften zu einem
neuen Teil oder mehreren neuen Teilen einer Körperschaft
zusammengeschlossen werden, wenn aus einer Körper-
schaft oder aus einem Teil oder mehreren Teilen einer
Körperschaft eine neue Körperschaft oder mehrere neue
Körperschaften gebildet werden, oder wenn Auf gaben
einer Körperschaft vollständig oder teilweise auf eine
Körperschaft oder mehrere Körperschaften übergehen.
§ 27
Rechtsfolgen der Umbildung
(1) Treten Beamtinnen oder Beamte aufgrund des § 26
Abs. 1 kraft Gesetzes in den Dienst einer anderen Kör-
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perschaft über oder werden sie aufgrund des § 26 Abs. 2
oder 3 von einer anderen Körperschaft übernommen,
wird das Beamtenverhältnis mit dem neuen Dienstherrn
fortgesetzt; auf die beamtenrechtliche Stellung finden
die im Bereich des neuen Dienstherrn geltenden Vor-
schriften Anwendung.
(2) Im Fall des § 26 Abs. 1 ist der Beamtin oder dem Be-
amten von der aufnehmenden oder neuen Körperschaft
die Fortsetzung des Beamtenverhältnisses schriftlich zu
bestätigen.
(3) In den Fällen des § 26 Abs. 2 und 3 wird die Über-
nahme von der Körperschaft verfügt, in deren Dienst die
Beamtin oder der Beamte treten soll. Die Verfügung
wird mit der Bekanntgabe an die Beamtin oder den Be-
amten wirksam. Die Beamtin oder der Beamte ist ver-
pflichtet, der Übernahmeverfügung Folge zu leisten;
wird der Verpflichtung nicht nachgekommen, ist die Be-
amtin oder der Beamte zu entlassen.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend in den Fällen
des § 26 Abs. 4.
§ 28
Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten
Beamtinnen und Beamten, die nach § 26 in den Dienst
einer anderen Körperschaft kraft Gesetzes übertreten
oder übernommen werden, soll ein gleich zu bewerten-
des Amt übertragen werden, das ihrem bisherigen Amt
nach Bedeutung und Inhalt ohne Rücksicht auf Dienst-
stellung und Dienstalter entspricht. Ist eine dem bisheri-
gen Amt entsprechende Verwendung nicht möglich, fin-
det § 24 Abs. 2 Satz 3 entsprechende Anwendung. Die
Beamtinnen und Beamte dürfen in diesem Fall neben der
neuen Amtsbezeichnung die des früheren Amtes mit
dem Zusatz „außer Dienst“ („a. D.“) führen.
§ 29
Genehmigungsvorbehalt für Ernennungen
Ist innerhalb absehbarer Zeit mit einer Umbildung im
Sinne des § 26 zu rechnen, so können die obersten
Rechtsaufsichtsbehörden der beteiligten Körperschaften
anordnen, dass nur mit ihrer Genehmigung Beamtinnen
und Beamte, deren Aufgabengebiet von der Umbildung
voraussichtlich berührt wird, ernannt werden dürfen. Die
Anordnung darf höchstens für die Dauer eines Jahres er-
gehen. Sie ist den beteiligten Körperschaften zuzustel-
len. Die Genehmigung soll nur versagt werden, wenn
durch derartige Ernennungen die Durchführung der nach
den §§ 26 bis 28 erforderlichen Maßnahmen wesentlich
erschwert würde.
§ 30
Rechtsstellung der Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger
(1) § 26 Abs. 1 und 2 und § 27 gelten entsprechend für
die im Zeitpunkt der Umbildung bei der abgebenden
Körperschaft vorhandenen Versorgungsempfängerinnen
und Versorgungsempfänger.
(2) In den Fällen des § 26 Abs. 3 bleiben die Ansprüche
der im Zeitpunkt der Umbildung vorhandenen Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ge-
genüber der abgebenden Körperschaft bestehen.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend in den Fäl-
len des § 26 Abs. 4.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Anspruchinhabe-
rinnen und Anspruchinhaber auf Alters- und Hinterblie-







Zuständigkeit, Form und Zeitpunkt der Entlassung
(1) Soweit durch Gesetz, Verordnung oder Satzung nichts
anderes bestimmt ist, wird die Entlassung von der Stelle
verfügt, die für die Ernennung der Beamtin oder des Be-
amten zuständig wäre. Wäre der Ministerpräsident für die
Ernennung zuständig, nimmt die oberste Dienstbehörde
die Aufgaben nach diesem Abschnitt wahr.
(2) Die Entlassung ist schriftlich zu verfügen; im Falle
einer Entlassung kraft Gesetzes wird der Tag der Been-
digung des Beamtenverhältnisses festgestellt. Die Verfü-
gung ist der Beamtin oder dem Beamten bekannt zu
geben.
(3) Die Entlassung auf Antrag nach § 23 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 BeamtStG soll für den beantragten Zeitpunkt aus-
gesprochen werden. Sie kann aus zwingenden dienst -
lichen Gründen um längstens drei Monate ab der Antrag-
stellung hinaus geschoben werden. Der Antrag kann, so-
lange der Beamtin oder dem Beamten die Entlassungs-
verfügung nicht bekannt gegeben ist, innerhalb von zwei
Wochen nach seiner Einreichung, mit Zustimmung der
Entlassungsbehörde auch nach Ablauf dieser Frist, zu -
rückgenommen werden.
(4) Soweit durch Gesetz oder Verfügung nichts anderes
bestimmt ist, tritt die Entlassung mit dem Ende des Mo-
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nats ein, der auf den Monat folgt, in dem die Entlas-
sungsverfügung der Beamtin oder dem Beamten bekannt
gegeben wird. In Fällen der Entlassung nach § 23 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 BeamtStG sowie der Entlassung von Beam-
tinnen und Beamten auf Probe oder Widerruf kann in der
Entlassungsverfügung kein früherer Eintritt bestimmt
werden. Bei einer Beschäftigungszeit von mindestens 
einem Jahr tritt die Entlassung frühestens sechs Wochen
nach Bekanntgabe der Verfügung zum Ende des Kalender-
vierteljahres ein. Die Entlassung nach § 23 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 und Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BeamtStG tritt frühes tens mit
Bekanntgabe der Entlassungsverfügung ein.
(5) Im Fall von § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BeamtStG kann
die Entlassung nur innerhalb einer Frist von sechs Mona-
ten nach Wirksamwerden der Umbildung oder Auflö-
sung der Behörde oder Körperschaft ausgesprochen wer-
den. Durch Rechtsvorschrift kann ein anderer Zeitpunkt
für den Beginn der Frist bestimmt werden.
§ 32
Rechtsfolgen der Entlassung
(1) Nach der Entlassung haben frühere Beamtinnen und
Beamte keinen Anspruch auf Leistungen des Dienst -
herrn, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
(2) Die für die Entlassung zuständige Behörde kann ent-
lassenen Beamtinnen und Beamten die Erlaubnis ertei-
len, die bisherige Amtsbezeichnung mit dem Zusatz
„außer Dienst“ („a. D.“) sowie die im Zusammenhang
mit dem Amt verliehenen Titel zu führen. Die Erlaubnis
kann widerrufen werden, wenn die frühere Beamtin oder
der frühere Beamte sich ihrer als nicht würdig erweist. 
(3) In Fällen der Entlassung von Beamtinnen und Beam-
ten auf Probe oder auf Widerruf wegen eines Verhaltens
der in § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BeamtStG bezeichneten




Folgen des Verlusts der Beamtenrechte
Endet das Beamtenverhältnis nach § 24 Abs. 1 BeamtStG,
so haben frühere Beamtinnen und Beamte keinen An-
spruch auf Leistungen des Dienstherrn, soweit gesetzlich
nichts anderes bestimmt ist. Sie dürfen die Amtsbezeich-
nung und die im Zusammenhang mit dem Amt verliehe-
nen Titel nicht führen.
§ 34
Gnadenerweis
Dem Ministerpräsidenten steht hinsichtlich des Verlusts
der Beamtenrechte das Gnadenrecht zu. Wird im Gna-
denweg der Verlust der Beamtenrechte in vollem Um-
fang beseitigt, so gilt von diesem Zeitpunkt ab § 35 ent-
sprechend.
§ 35
Weitere Folgen eines Wiederaufnahmeverfahrens
(1) Gilt nach § 24 Abs. 2 BeamtStG das Beamtenverhält-
nis als nicht unterbrochen, haben Beamtinnen und Be-
amte, sofern sie die Altersgrenze noch nicht erreicht 
haben und dienstfähig sind, Anspruch auf Übertragung
eines Amtes derselben oder einer mindestens gleichwer-
tigen Laufbahn wie ihr bisheriges Amt und mit mindes -
tens demselben Grundgehalt; bis zur Übertragung des
neuen Amtes erhalten sie die Besoldungsbezüge, die 
ihnen aus ihrem bisherigen Amt zugestanden hätten.
(2) Beamtinnen und Beamte, die aufgrund des im Wie-
deraufnahmeverfahren festgestellten Sachverhalts oder
aufgrund eines rechtskräftigen Strafurteils, das nach der
früheren Entscheidung ergangen ist, nach disziplinar-
rechtlichen Vorschriften aus dem Dienst entfernt werden,
verlieren die ihnen nach Absatz 1 zustehenden An-
sprüche. Wird wegen eines schweren Dienstvergehens ein
Disziplinarverfahren eingeleitet, können die Ansprüche
nach Absatz 1 bis zum bestandskräftigen Abschluss des
Disziplinarverfahrens nicht geltend gemacht werden.
(3) Beamtinnen und Beamte müssen sich auf die ihnen
nach Absatz 1 zustehenden Besoldungsbezüge ein anderes
Arbeitseinkommen oder einen Unterhaltsbeitrag anrech-




Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze
(1) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit erreichen 
die Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand kraft
Gesetzes mit dem Ablauf des Monats, in dem sie das 
67. Lebensjahr vollenden.
(2) Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen außer
an Hochschulen erreichen abweichend von Absatz 1 die
Altersgrenze mit dem Ende des Schuljahres, in dem sie
das 66. Lebensjahr vollenden.
(3) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit des Polizei-
vollzugsdienstes, auch wenn sie in Planstellen des Lan-
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desamts für Verfassungsschutz eingewiesen sind, des
allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes bei
den Justizvollzugseinrichtungen sowie des Einsatzdiens -
tes der Feuerwehr erreichen abweichend von Absatz 1
die Altersgrenze mit dem Ablauf des Monats, in dem sie
das 62. Lebensjahr vollenden.
(4) Hauptamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeis -
ter, Beigeordnete, Landrätinnen und Landräte sowie
hauptamtliche Amtsverweserinnen und Amtsverweser
nach § 48 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) und 
§ 39 Abs. 6 der Landkreisordnung (LKrO) erreichen ab-
weichend von Absatz 1 die Altersgrenze mit dem Ablauf
des Monats, in dem sie das 68. Lebensjahr vollenden.
§ 37
Ruhestand von Beamtinnen und Beamten auf Zeit 
wegen Ablaufs der Amtszeit
(1) Beamtinnen und Beamte auf Zeit treten bereits vor
Erreichen der Altersgrenze nach Ablauf ihrer Amtszeit
in den Ruhestand, wenn sie
1. eine ruhegehaltfähige Dienstzeit im Sinne des § 21
LBeamtVGBW von 18 Jahren erreicht und das 
47. Lebensjahr vollendet haben oder
2. als Beamtin oder Beamter auf Zeit eine Gesamtdienst-
zeit von zwölf Jahren erreicht haben oder
3. als Beamtin oder Beamter auf Zeit eine Gesamtdienst-
zeit von sechs Jahren erreicht und das 63. Lebensjahr
vollendet haben. 
Zeiten, während der Beamtinnen oder Beamte auf Zeit nach
Vollendung des 25. Lebensjahres eine hauptberuf liche
Tätigkeit bei einem kommunalen Bundes- oder Landesver-
band ausgeübt haben, werden bis zu einer Gesamtzeit von
zehn Jahren als Dienstzeit nach Satz 1 Nr. 1 berücksichtigt.
(2) Beamtinnen und Beamte auf Zeit treten nicht nach
Absatz 1 in den Ruhestand, wenn sie der Aufforderung
ihrer obersten Dienstbehörde, nach Ablauf der Amtszeit
das Amt unter nicht ungünstigeren Bedingungen weiter
zu versehen, nicht nachkommen. Dies gilt nicht für Be-
amtinnen und Beamte auf Zeit, die am Tag der Beendi-
gung der Amtszeit das 63. Lebensjahr vollendet haben.
(3) Treten Beamtinnen und Beamte auf Zeit mit Ablauf
der Amtszeit nicht in den Ruhestand, so sind sie mit die-
sem Zeitpunkt entlassen, wenn sie nicht im Anschluss an
ihre Amtszeit erneut in dasselbe Amt für eine weitere
Amtszeit berufen werden. Werden sie erneut berufen, so
gilt das Beamtenverhältnis als nicht unterbrochen.
§ 38
Ruhestand von kommunalen Wahlbeamtinnen und 
Wahlbeamten wegen Ablaufs der Amtszeit
(1) Bei hauptamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürger-
meistern, Beigeordneten sowie Landrätinnen und Land-
räten tritt in den Fällen des § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 das
60. Lebensjahr an die Stelle des 63. Lebensjahrs. 
(2) Hauptamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeis -
ter, Landrätinnen und Landräte sowie hauptamtliche
Amtsverweserinnen und Amtsverweser nach § 48 Abs. 3
GemO und § 39 Abs. 6 LKrO sind von der Rechtsauf-
sichtsbehörde, Beigeordnete von der Bürgermeisterin
oder vom Bürgermeister unter Bestimmung einer ange-
messenen Frist zu der Erklärung aufzufordern, ob sie be-
reit sind, ihr Amt im Falle ihrer Wiederwahl unter nicht
ungünstigeren Bedingungen weiter zu versehen. Geben
sie diese Erklärung nicht oder nicht fristgerecht ab, tre-
ten sie nicht nach § 37 Abs. 1 in den Ruhestand.
(3) Absatz 2 gilt nicht für Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister, Beigeordnete sowie Landrätinnen und Land-
räte, die am Tage der Beendigung der Amtszeit
1. das 57. Lebensjahr vollendet oder
2. eine Gesamtdienstzeit als Bürgermeisterin oder Bür-
germeister, als Beigeordnete oder Beigeordneter und
als Landrätin oder Landrat von 16 Jahren erreicht
haben; Zeiten als Amtsverweserin oder Amtsverweser
nach § 48 Abs. 3 GemO oder § 39 Abs. 6 LKrO sowie
Zeiten nach § 37 Abs. 1 Satz 2 werden berücksichtigt.
(4) Hauptamtliche Amtsverweserinnen und Amtsverweser
nach § 48 Abs. 3 GemO und § 39 Abs. 6 LKrO treten nur
dann mit Ablauf ihrer Amtszeit in den Ruhestand, wenn
1. die Amtszeit endet, weil eine rechtskräftige Entschei-
dung vorliegt, nach der die Wahl zur Bürgermeisterin
oder zum Bürgermeister oder zur Landrätin oder zum
Landrat ungültig ist, oder
2. die Beamtin oder der Beamte nicht erneut zur Amts-
verweserin oder zum Amtsverweser bestellt wird, ob-
wohl sie oder er dazu bereit ist, das Amt weiter zu
versehen.
Satz 1 Nr. 1 gilt nicht, wenn die Wahl für ungültig erklärt
worden ist, weil die Bewerberin oder der Bewerber für
die Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters
bei der Wahl eine strafbare Handlung oder eine andere
gegen ein Gesetz verstoßende Wahlbeeinflussung im
Sinne des § 32 Abs. 1 Nr. 1 des Kommunalwahlgesetzes
begangen hat oder ein Fall des § 32 Abs. 2 des Kommu-
nalwahlgesetzes vorliegt; dies gilt für Amtsverweserin-
nen und Amtsverweser nach § 39 Abs. 6 LKrO ent -
sprechend.




Der Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens der Al-
tersgrenze kann auf Antrag 
1. der Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit,
2. der Beamtinnen und Beamten auf Probe nach § 8
bis zu einem Jahr, jedoch nicht länger als bis zu dem Ablauf
des Monats, in dem die Beamtin oder der Beamte das 
68. Lebensjahr vollendet, hinausgeschoben werden, wenn
dies im dienstlichen Interesse liegt. Der Antrag ist spätestens
sechs Monate vor dem Erreichen der Altersgrenze zu stellen.
Für die in § 36 Abs. 3 genannten Beamtinnen und Beamten
tritt das 63. Lebensjahr an die Stelle des 68. Lebensjahres.
§ 40
Versetzung in den Ruhestand auf Antrag
(1) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit können auf
ihren Antrag in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie
1. das 63. Lebensjahr vollendet haben oder 
2. schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch sind und das 62. Lebensjahr
vollendet haben.
Für die in § 36 Abs. 3 genannten Beamtinnen und Beam-
ten tritt das 60. Lebensjahr an die Stelle des 63. Lebens-
jahrs nach Satz 1 Nr. 1.
(2) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit sind auf
ihren Antrag in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie 
eine Dienstzeit von 45 Jahren erreicht und das 65. Le-
bensjahr vollendet haben. In diesem Fall gilt für Rechts-
vorschriften, die auf die Altersgrenze nach § 36 Abs. 1
abheben, abweichend der Ablauf des Monats, in dem die
Voraussetzungen nach Satz 1 erfüllt sind, als Altersgren-
ze. Als Dienstzeit im Sinne des Satzes 1 gelten die ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeiten nach § 27 Abs. 3 Satz 2 bis 5
LBeamtVGBW. Für die in § 36 Abs. 3 genannten Beam-
tinnen und Beamten tritt das 60. Lebensjahr an die Stelle
des 65. Lebensjahres nach Satz 1. 
§ 41
Altersgrenzen für die Verabschiedung
(1) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte können, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, verabschiedet
werden, wenn sie 
1. das 67. Lebensjahr vollendet haben oder
2. schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch sind und das 62. Lebensjahr
vollendet haben.
Sie sind zu verabschieden, wenn die sonstigen Voraus-
setzungen dieses Gesetzes oder des Beamtenstatusge -
setzes für die Versetzung von Beamtinnen und Beamten
in den einstweiligen Ruhestand oder in den Ruhestand
gegeben sind.
(2) Ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeis -
ter sowie ehrenamtliche Amtsverweserinnen und Amts-
verweser nach § 48 Abs. 3 GemO sind mit dem Ablauf




(1) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit, die ein Amt
im Sinne von § 30 Abs. 1 oder 2 BeamtStG bekleiden, sind
1. die Staatssekretärin als Chefin der Staatskanzlei oder
der Staatssekretär als Chef der Staatskanzlei,
2. Ministerialdirektorinnen und Ministerialdirektoren,
3. Regierungspräsidentinnen und Regierungspräsidenten.
(2) Die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nach
§ 31 BeamtStG ist nur zulässig, wenn aus Anlass der
Umbildung oder Auflösung der Behörde Planstellen ein-
gespart werden.
(3) Bei Umbildung von Körperschaften nach § 26 ist § 18
Abs. 2 Satz 1 BeamtStG entsprechend anzuwenden.
(4) Die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nach
Absatz 2 oder 3 oder nach § 18 Abs. 2 Satz 1 BeamtStG
kann nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach
Wirksamwerden der Umbildung oder Auflösung der Be -
hörde oder Körperschaft ausgesprochen werden. Durch
Rechtsvorschrift kann ein anderer Zeitpunkt für den Be-
ginn der Frist bestimmt werden.
(5) In den einstweiligen Ruhestand versetzte Beamtinnen
und Beamte sind verpflichtet, der erneuten Berufung in
das Beamtenverhältnis Folge zu leisten. Freie Planstellen
im Bereich desselben Dienstherrn sollen für die erneute
Berufung von in den einstweiligen Ruhestand versetzten
Beamtinnen und Beamten, die für diese Stellen geeignet
sind, vorbehalten werden.
(6) Für nach Absatz 3 oder nach § 31 BeamtStG in den
einstweiligen Ruhestand versetzte Beamtinnen oder Be-
amten auf Zeit gilt § 18 Abs. 2 Satz 2 BeamtStG ent-
sprechend.
§ 43
Dienstunfähigkeit, begrenzte Dienstfähigkeit, 
Wiederberufung
(1) Beamtinnen und Beamte können als dienstunfähig
nach § 26 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG nur angesehen wer-
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den, wenn die Aussicht auf Wiederherstellung voller
Dienstfähigkeit auch innerhalb weiterer sechs Monate
nicht besteht.
(2) Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes,
auch wenn sie in Planstellen des Landesamts für Verfas-
sungsschutz eingewiesen sind, sowie des Einsatzdienstes
der Feuerwehr sind dienstunfähig, wenn sie den beson -
deren gesundheitlichen Anforderungen für den Polizei-
vollzugsdienst oder den Einsatzdienst der Feuerwehr nicht
mehr genügen und keine Aussicht besteht, dass innerhalb
zweier Jahre die Verwendungsfähigkeit wieder voll herge-
stellt ist. Dies gilt nicht, wenn die von der Beamtin oder
dem Beamten auszuübenden Funktionen die besonderen
gesundheitlichen Anforderungen auf Dauer nicht mehr
uneingeschränkt erfordern. Die Dienstun fähigkeit nach
diesem Absatz wird amts- oder polizei ärztlich festgestellt.
(3) Von der Verwendung in begrenzter Dienstfähigkeit
nach § 27 BeamtStG soll abgesehen werden, wenn der
Beamtin oder dem Beamten ein anderes Amt nach § 26
Abs. 2 BeamtStG oder eine geringerwertige Tätigkeit
nach § 26 Abs. 3 BeamtStG übertragen werden kann.
(4) Die erneute Berufung in das Beamtenverhältnis nach
§ 29 Abs. 1 BeamtStG ist vor Ablauf von fünf Jahren seit
Beginn des Ruhestandes zu beantragen. Bei der erneuten
Berufung in ein Beamtenverhältnis nach § 29 Abs. 3 




(1) Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass Beamtinnen
oder Beamte dienstunfähig oder begrenzt dienstfähig
sind und scheiden Verwendungen nach § 26 Abs. 2 oder 3
oder § 27 BeamtStG aus, ist ihnen bekannt zu geben,
dass die Versetzung in den Ruhestand oder die Verwen-
dung in begrenzter Dienstfähigkeit beabsichtigt ist.
Dabei sind die Gründe für die beabsichtigte Maßnahme
anzugeben. Die Beamtin oder der Beamte kann inner-
halb eines Monats Einwendungen erheben.
(2) Vom Ablauf des Monats, in dem die Versetzung in
den Ruhestand der Beamtin oder dem Beamten bekannt
gegeben worden ist, bis zu deren Unanfechtbarkeit wird
der die Versorgungsbezüge übersteigende Teil der Dienst -
bezüge einbehalten. Wird die Versetzung in den Ruhe-




(1) Die Versetzung in den Ruhestand und in den einst-
weiligen Ruhestand, die begrenzte Dienstfähigkeit, die
Verabschiedung und die Hinausschiebung des Eintritts
in den Ruhestand werden von der Stelle verfügt, die für
die Ernennung der Beamtin oder des Beamten zuständig
wäre. Die Verfügung ist der Beamtin oder dem Beamten
bekannt zu geben; sie kann bis zum Beginn des Ruhe-
standes zurückgenommen werden.
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 sind zuständig
1. die Ministerien und die Präsidentin oder der Präsident
des Rechnungshofs im Rahmen ihrer Geschäftsbereiche:
a) für die Versetzung in den Ruhestand und den einst-
weiligen Ruhestand von Beamtinnen und Beamten
des Landes in den Laufbahnen des höheren Diens -
tes der Besoldungsgruppen A 15, A 15 mit Amts-
zulage und von Professorinnen und Professoren der
Besoldungsgruppe C 3, 
b) für die Versetzung in den Ruhestand wegen Dienst -
unfähigkeit und die Verwendung in begrenzter
Dienstfähigkeit sowie die Hinausschiebung des
Eintritts in den Ruhestand von Beamtinnen und Be-
amten des Landes, soweit der Ministerpräsident zu-
ständig wäre,
2. die oberen Schulaufsichtsbehörden: 
für die Versetzung in den Ruhestand nach § 40 von
Lehrerinnen und Lehrern in den Laufbahnen des
höheren Dienstes der Besoldungsgruppe A 15.
(3) Das Finanzministerium kann im Einvernehmen mit
dem Innenministerium durch Verwaltungsvorschrift be-
stimmen, dass die Versetzung von Beamtinnen und Be-
amten des Landes in den Ruhestand wegen Dienstun -
fähigkeit der Zustimmung des Finanzministeriums bedarf.
§ 46
Beginn des Ruhestands und des 
einstweiligen Ruhestands
(1) Der Ruhestand beginnt, abgesehen von den Fällen
der §§ 36 bis 40, mit dem Ablauf des Monats, in dem die
Versetzung in den Ruhestand der Beamtin oder dem Be-
amten bekannt gegeben worden ist. Die Versetzung in
den Ruhestand zu einem zurückliegenden Zeitpunkt ist
unzulässig und insoweit unwirksam. Für die begrenzte
Dienstfähigkeit gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.
(2) Der einstweilige Ruhestand beginnt abweichend von
Absatz 1, wenn nicht im Einzelfall ausdrücklich ein spä-
terer Zeitpunkt festgesetzt wird, mit dem Zeitpunkt, in
dem die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand der
Beamtin oder dem Beamten bekannt gegeben worden ist,
spätestens jedoch mit dem Ablauf der drei Monate, die
auf den Monat der Bekanntgabe folgen.
(3) Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte erhal-
ten auf Lebenszeit Ruhegehalt nach den Vorschriften des
Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg.
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Sechster Teil
Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis
1. Abschnitt
Allgemeine Pflichten und Rechte
§ 47
Diensteid
(1) Der zu leistende Diensteid hat folgenden Wortlaut:
„Ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem Wissen
und Können führen, das Grundgesetz für die Bundes -
republik Deutschland, die Landesverfassung und das
Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit gegen
jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“
(2) Der Eid kann auch ohne die Worte „So wahr mir
Gott helfe“ geleistet werden.
(3) Lehnt eine Beamtin oder ein Beamter die Ablegung
des vorgeschriebenen Eides aus Glaubens- oder Gewis-
sensgründen ab, können anstelle der Worte „Ich schwö-
re“ auch die Worte „Ich gelobe“ oder eine andere Be-
teuerungsformel gesprochen werden.
(4) In den Fällen, in denen nach § 7 Abs. 3 BeamtStG 
eine Ausnahme von § 7 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG zugelas-
sen worden ist, kann von einer Eidesleistung abgesehen
werden. Die Beamtin oder der Beamte hat zu geloben,
die Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen.
§ 48
Verantwortung für die Rechtmäßigkeit
(1) Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdienstes
sind verpflichtet, unmittelbaren Zwang anzuwenden, der
im Vollzugsdienst von ihren Vorgesetzten angeordnet
wird, sofern die Anordnung nicht die Menschenwürde
verletzt. Die Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn
dadurch ein Verbrechen oder Vergehen begangen würde.
Befolgen sie die Anordnung trotzdem, so tragen sie die
Verantwortung für ihr Handeln nur, wenn sie erkennen
oder wenn es für sie ohne weiteres erkennbar ist, dass
dadurch ein Verbrechen oder Vergehen begangen wird.
Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung
haben die Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs-
dienstes unverzüglich ihren Vorgesetzten gegenüber vor-
zubringen, soweit das nach den Umständen möglich ist.
§ 36 Abs. 2 und 3 BeamtStG findet keine Anwendung.
(2) Für andere Beamtinnen und Beamte, die unmittelbaren
Zwang anzuwenden haben, gilt Absatz 1 entsprechend.
§ 49
Anträge, Beschwerden, Vertretung
(1) Beamtinnen und Beamte können Anträge stellen und
Beschwerden vorbringen; hierbei ist der Dienstweg ein-
zuhalten. Richten sich Beschwerden gegen unmittelbare
Vorgesetzte, so können sie bei den nächsthöheren Vorge-
setzten unmittelbar eingereicht werden. Der Beschwer -
deweg bis zur obersten Dienstbehörde steht offen.
(2) Beamtinnen und Beamte können die für sie zuständi-
gen Gewerkschaften oder Berufsverbände mit ihrer Ver-




Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, an der dienst-
lichen Fortbildung teilzunehmen und sich außerdem
selbst fortzubilden, damit sie insbesondere die Fach-,
Methoden- und sozialen Kompetenzen für die Aufgaben
des übertragenen Dienstpostens erhalten und fortent-
wickeln sowie ergänzende Qualifikationen für höher be-
wertete Dienstposten und für die Wahrnehmung von
Führungsaufgaben erwerben. Die Dienstherrn fördern
die dienstliche Fortbildung. Beamtinnen und Beamte, die
durch Fortbildung ihre Kenntnisse und Fähigkeiten
nachweislich wesentlich gesteigert haben, sollen nach
Möglichkeit gefördert werden und vor allem Gelegenheit




(1) Eignung, Befähigung und fachliche Leistung der Be-
amtinnen und Beamten sind in regelmäßigen Zeitabstän-
den zu beurteilen. Die Landesregierung kann durch
Rechtsverordnung bestimmen, dass Beurteilungen außer -
dem anlässlich bestimmter Personalmaßnahmen erfolgen.
In der Rechtsverordnung können für Beamtinnen und Be-
amte des Landes auch Grundsätze der Beurteilung und
des Verfahrens, insbesondere die Zeitabstände der regel-
mäßigen Beurteilung, festgelegt sowie Ausnahmen für
bestimmte Gruppen von Beamtinnen und Beamten zuge-
lassen werden.
(2) Die Beurteilungen sind den Beamtinnen und Beam-
ten zu eröffnen und auf Verlangen mit ihnen zu be -
sprechen. Eine schriftliche Äußerung der Beamtin oder
des Beamten zu der Beurteilung ist zu den Personal -
aktendaten zu nehmen.
(3) Beamtinnen und Beamten wird auf ihren Antrag nach
Beendigung des Beamtenverhältnisses, beim Wechsel
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des Dienstherrn oder zum Zweck der Bewerbung um 
eine Stelle bei einem anderen Dienstherrn oder außer-
halb des öffentlichen Dienstes vom letzten Dienstvorge-
setzten ein Dienstzeugnis erteilt. Das Dienstzeugnis
muss Angaben über Art und Dauer der bekleideten
Ämter sowie auf Verlangen auch über die ausgeübte
Tätigkeit und die Leistung enthalten.
§ 52
Befreiung von Amtshandlungen
Beamtinnen und Beamte sind von Amtshandlungen zu
befreien, die sich gegen sie selbst oder Personen richten,
zu deren Gunsten ihnen wegen familienrechtlicher Be-
ziehungen im Strafverfahren ein Zeugnisverweigerungs-
recht zustünde.
§ 53
Ärztliche Untersuchungen, Genetische 
Untersuchungen und Analysen
(1) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, sich nach
dienstlicher Weisung ärztlich untersuchen und, falls dies
aus amtsärztlicher Sicht für erforderlich gehalten wird,
auch beobachten zu lassen, wenn Zweifel an der Dienst-
fähigkeit oder über die Dienstunfähigkeit bestehen oder
Dienstunfähigkeit ärztlich festzustellen ist. Entzieht sich
die Beamtin oder der Beamte trotz schriftlicher Auffor-
derung dieser Verpflichtung, ohne hierfür einen hin -
reichenden Grund nachzuweisen, kann Dienstunfähig-
keit oder begrenzte Dienstfähigkeit mit der Hälfte der re-
gelmäßigen Arbeitszeit als amtsärztlich festgestellt ange-
nommen werden. Auf die Rechtsfolge ist in der Auffor-
derung hinzuweisen.
(2) Zu Beginn der ärztlichen Untersuchung oder Beob-
achtung ist die Beamtin oder der Beamte auf deren
Zweck und die Übermittlungsbefugnis bezüglich des
Untersuchungsergebnisses an die die Untersuchung oder
Beobachtung veranlassende Stelle hinzuweisen.
(3) Die Ärztin oder der Arzt übermittelt der die Unter -
suchung veranlassenden Personalverwaltung in einem ge-
sonderten und verschlossenen Umschlag nur die tragen-
den Feststellungen und Gründe des Untersuchungsergeb-
nisses, die in Frage kommenden Maßnahmen zur Wieder-
herstellung der Dienstfähigkeit und die Möglichkeit der
anderweitigen Verwendung, soweit deren Kennt nis für
die Personalverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes
der Verhältnismäßigkeit für die von ihr zu treffende Ent-
scheidung erforderlich ist. Sonstige Untersuchungsdaten
dürfen übermittelt werden, soweit deren Verarbeitung
nach § 84 Abs. 3 Satz 2 zulässig ist. Die Ärztin oder der
Arzt übermittelt der Beamtin oder dem Beamten eine
Kopie der Mitteilung an die Personalverwaltung, soweit
dem ärztliche Gründe nicht entgegenstehen.
(4) Genetische Untersuchungen und Analysen im Sinne
von § 3 Nr. 1 und 2 des Gendiagnostikgesetzes vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2529) in der jeweils geltenden
Fassung sind bei Beamtinnen und Beamten sowie bei
Bewerberinnen und Bewerbern für ein Beamtenverhält-
nis unzulässig, insbesondere
1. vor und nach einer Ernennung oder 
2. im Rahmen arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchun-
gen.
(5) Abweichend von Absatz 4 Nr. 2 sind diagnostische
genetische Untersuchungen (§ 3 Nr. 7 des Gendiagnos -
tikgesetzes) durch Genproduktanalyse zulässig, soweit
sie zur Feststellung genetischer Eigenschaften erforder-
lich sind, die für schwerwiegende gesundheitliche Stö -
rungen, die bei einer Tätigkeit auf einem bestimmten
Dienstposten oder mit einer bestimmten Tätigkeit ent -
stehen können, ursächlich oder mitursächlich sind. Als
Bestandteil arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchun-
gen sind genetische Untersuchungen nachrangig zu ande-
ren Maßnahmen des Arbeitsschutzes nach § 77. Die §§ 7
bis 16 des Gendiagnostikgesetzes gelten entsprechend.
(6) Die Mitteilung von Ergebnissen bereits vorgenom-
mener genetischer Untersuchungen oder Analysen darf
weder verlangt werden, noch dürfen solche Ergebnisse
entgegen genommen oder verwendet werden.
§ 54
Wohnung, Aufenthaltsort
(1) Beamtinnen und Beamte haben ihre Wohnung so zu
nehmen, dass sie in der ordnungsgemäßen Wahrnehmung
ihrer Dienstgeschäfte nicht beeinträchtigt werden. Die ak-
tuelle Anschrift ist dem Dienstvorgesetzten mitzuteilen.
(2) Wenn die dienstlichen Verhältnisse es erfordern, kön-
nen Beamtinnen und Beamte angewiesen werden, ihre
Wohnung innerhalb einer bestimmten Entfernung von
ihrer Dienststelle zu nehmen.
(3) Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdiens -
tes, auch wenn sie in Planstellen des Landesamtes für
Verfassungsschutz eingewiesen sind, sind auf Anord-
nung ihrer obersten Dienstbehörde verpflichtet, in einer
Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen und an einer Ge-
meinschaftsverpflegung teilzunehmen. Für Fälle, in
denen die Verpflichtungen nach Satz 1 aus persön -
lichen, insbesondere familiären Gründen eine Härte für
diese Beamtinnen und Beamten bedeuten würde, sind
von der obersten Dienstbehörde Ausnahmen vorzu -
sehen. Die oberste Dienst behörde kann ihre Befugnisse
durch Rechtsverordnung auf nachgeordnete Behörden
oder Dienststellen übertragen. Die Unterkunft wird un-
entgeltlich gewährt.
(4) Beamtinnen und Beamte können angewiesen werden,
sich während der dienstfreien Zeit in erreichbarer Nähe
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(1) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, nach nähe-
rer Bestimmung ihrer obersten Dienstbehörde Dienst -
kleidung und Dienstrangabzeichen zu tragen, wenn es ihr
Amt erfordert. Für Beamtinnen und Beamte des Landes
erlässt die jeweilige oberste Dienstbehörde im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium diese Bestimmungen. 
(2) Freie Dienstkleidung erhalten
1. die Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs-
dienstes, 
2. die Beamtinnen und Beamten des allgemeinen Voll-
zugsdienstes und des Werkdienstes bei den Justizvoll-
zugseinrichtungen,
3. die technischen Beamtinnen und Beamten der Landes-
feuerwehrschule,
4. die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechni-
schen Dienstes und die feuerwehrtechnischen Beam-
tinnen und Beamten nach § 23 des Feuerwehrgesetzes,
wenn sie zum Tragen von Dienstkleidung verpflichtet
sind. Das Innenministerium kann für die Beamtinnen
und Beamten nach Satz 1 Nr. 1 und 3, das Justizministe-
rium für die Beamtinnen und Beamten nach Satz 1 Nr. 2
jeweils im Einvernehmen mit dem Finanzministerium
durch Rechtsverordnung bestimmen, in welcher Weise
der Anspruch auf Dienstkleidung erfüllt wird und in 
welchen Fällen, in denen längere Zeit keine Dienstge-
schäfte geführt werden, der Anspruch auf Dienstklei-
dung ausgeschlossen ist.
(3) Die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten
Forstbeamtinnen und Forstbeamten erhalten einen Dienst -
kleidungszuschuss. Das Ministerium für Ländlichen
Raum, Ernährung und Verbraucherschutz kann im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium durch Rechtsver-
ordnung Bestimmungen über
1. die Gewährung des Dienstkleidungszuschusses und
2. Art, Umfang und Ausführung der Dienstkleidung 
erlassen.
(4) Beamtinnen und Beamten, denen die Führung der
Dienstgeschäfte nach § 39 BeamtStG verboten wird,
kann das Tragen der Dienstkleidung und Ausrüstung, der
Aufenthalt in Diensträumen oder dienstlichen Unter-
künften und die Führung dienstlicher Ausweise und Ab-




(1) Die Amtsbezeichnungen der Landesbeamtinnen und
Landesbeamten werden durch den Ministerpräsidenten
festgesetzt, soweit sie nicht gesetzlich bestimmt sind.
Der Ministerpräsident kann die Ausübung dieser Befug-
nis auf andere Stellen übertragen. Er kann einer Beamtin
oder einem Beamten eine andere als die für ihr oder sein
Amt vorgesehene Amtsbezeichnung verleihen. 
(2) Beamtinnen und Beamte haben das Recht, innerhalb
und außerhalb des Dienstes die Amtsbezeichnung des 
ihnen übertragenen Amtes zu führen. Nach dem Wechsel
in ein anderes Amt dürfen sie neben der neuen Amtsbe-
zeichnung die Amtsbezeichnung des früheren Amtes mit
dem Zusatz „außer Dienst“ („a. D.“) nur führen, wenn
das neue Amt einer Besoldungsgruppe mit geringerem
Grundgehalt angehört als das bisherige Amt. 
(3) Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte dür-
fen die ihnen bei der Versetzung in den Ruhestand zu -
stehende Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „außer
Dienst“ („a. D.“) und die im Zusammenhang mit dem
Amt verliehenen Titel weiter führen. Werden sie erneut
in ein Beamtenverhältnis berufen, gilt Absatz 2 Satz 2
entsprechend.
(4) Werden entlassene Beamtinnen und Beamte, denen
die Führung der früheren Amtsbezeichnung nach § 32
Abs. 2 erlaubt worden ist, erneut in ein Beamtenverhält-
nis berufen, gilt Absatz 2 Satz 2 entsprechend.
§ 57
Verschwiegenheitspflicht
(1) Die Verschwiegenheitspflicht nach § 37 Abs. 1 
BeamtStG gilt nicht, soweit gegenüber einem bestellten
Vertrauensanwalt für Korruptionsverhütung ein durch
Tatsachen begründeter Verdacht einer Korruptions-
straftat nach §§ 331 bis 337 des Strafgesetzbuches ange-
zeigt wird.
(2) Soweit ein Vertrauensanwalt für Korruptionsverhü-
tung bestellt oder ein elektronisches System zur Kom-
munikation mit anonymen Hinweisgebern eingerichtet
ist, ist der Dienstherr nicht verpflichtet, die Identität der
Informationsgeber, die sich an den Vertrauensanwalt ge-
wandt oder das elektronische System benutzt haben,
offen zu legen. Der Dienstherr hat in angemessener
Weise dafür Sorge zu tragen, dass die Persönlichkeits-
rechte der Beamtinnen und Beamten gewahrt werden.
Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Dienstherr auf
andere Weise Kenntnis von der Identität der Informa -
tionsgeber erhält.




Bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten gilt
es auch als Dienstvergehen, wenn sie schuldhaft
1. entgegen § 29 Abs. 2 oder 3 BeamtStG oder § 30 Abs. 3
Satz 2 BeamtStG in Verbindung mit § 29 Abs. 2 
BeamtStG einer erneuten Berufung in das Beamten-
verhältnis nicht nachkommen oder




(1) Für den Schadenersatz nach § 48 BeamtStG gelten
die Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetz -
buches. Hat der Dienstherr Dritten Schadenersatz geleis -
tet, gilt als Zeitpunkt, zu dem der Dienstherr Kenntnis im
Sinne dieser Verjährungsvorschriften erlangt, der Zeit-
punkt, zu dem der Ersatzanspruch des Dritten diesem ge-
genüber vom Dienstherr anerkannt oder dem Dienstherrn
gegenüber rechtskräftig festgestellt wird.
(2) Leisten Beamtinnen und Beamte dem Dienstherrn
Ersatz und hat dieser Ersatzansprüche gegen Dritte,
gehen die Ersatzansprüche auf die Beamtinnen und Be-
amten über.
2. Abschnitt




(1) Nebentätigkeit ist jede nicht zum Hauptamt der Be-
amtin oder des Beamten gehörende Tätigkeit innerhalb
oder außerhalb des öffentlichen Dienstes. Ausgenommen
sind unentgeltliche Tätigkeiten, die nach allgemeiner
Anschauung zur persönlichen Lebensgestaltung gehören.
(2) Nicht als Nebentätigkeiten gelten
1. öffentliche Ehrenämter und
2. unentgeltliche Vormundschaften, Betreuungen oder
Pflegschaften.




(1) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, auf Ver-
langen ihres Dienstvorgesetzten eine Nebentätigkeit im
öffentlichen Dienst auszuüben, sofern diese Tätigkeit 
ihrer Vorbildung oder Berufsausbildung entspricht und
sie nicht über Gebühr in Anspruch nimmt. Satz 1 gilt
entsprechend für Nebentätigkeiten außerhalb des öffent-
lichen Dienstes, wenn die Übernahme der Nebentätigkeit
zur Wahrung dienstlicher Interessen erforderlich ist.
(2) Werden Beamtinnen und Beamte aus einer auf Ver-
langen ausgeübten Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat,
Verwaltungsrat oder in einem sonstigen Organ einer Ge-
sellschaft, Genossenschaft oder eines in einer anderen
Rechtsform betriebenen Unternehmens haftbar gemacht,
haben sie gegen ihren Dienstherrn Anspruch auf Ersatz
des ihnen entstandenen Schadens. Ist der Schaden vor-
sätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden, ist
der Dienstherr nur ersatzpflichtig, wenn die Beamtin
oder der Beamte bei der Verursachung des Schadens auf
Weisung einer oder eines Vorgesetzten gehandelt hat.
(3) Beamtinnen und Beamte haben Nebentätigkeiten, die
auf Verlangen ausgeübt werden, mit Beendigung des
Dienstverhältnisses zu ihrem Dienstherrn zu beenden,
soweit nichts anderes bestimmt wird.
§ 62
Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten
(1) Beamtinnen und Beamte bedürfen zur Ausübung
jeder Nebentätigkeit, mit Ausnahme der in § 63 Abs. 1
genannten, der vorherigen Genehmigung, soweit sie
nicht nach § 61 Abs. 1 zu ihrer Ausübung verpflichtet
sind. 
(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu besorgen
ist, dass durch die Nebentätigkeit dienstliche Interessen
beeinträchtigt werden. Ein solcher Versagungsgrund
liegt insbesondere vor, wenn die Nebentätigkeit
1. die Beamtin oder den Beamten in einen Widerstreit
mit den dienstlichen Pflichten bringen kann oder
2. die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit der Beamtin
oder des Beamten beeinflussen kann oder
3. zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen
dienstlichen Verwendbarkeit der Beamtin oder des
Be amten führen kann oder
4. sonst dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung ab-
träglich sein kann.
(3) Ein Versagungsgrund nach Absatz 2 Satz 1 liegt auch
vor, wenn die Nebentätigkeit nach Art und Umfang die
Arbeitskraft der Beamtin oder des Beamten so stark in An-
spruch nimmt, dass die ordnungsgemäße Erfüllung der
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dienstlichen Pflichten behindert werden kann. Diese Vo -
raussetzung gilt in der Regel als erfüllt, wenn die zeitliche
Beanspruchung durch eine oder mehrere Neben tätigkeiten
in der Woche ein Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit
überschreitet. Bei begrenzter Dienstfähigkeit verringert
sich die Grenze nach Satz 2 in dem Verhältnis, in dem die
Arbeitszeit nach § 27 Abs. 2 Satz 1 BeamtStG herabgesetzt
ist. Bei beurlaubten oder teilzeitbeschäftigten Beamtinnen
und Beamten erhöht sich die Grenze nach Satz 2 in dem
Verhältnis, in dem die regelmäßige Arbeitszeit ermäßigt
ist, höchstens jedoch auf zwölf Stunden in der 
Woche; die Nebentätigkeit darf dem Zweck der Bewilli-
gung des Urlaubs oder der Teilzeitbeschäftigung nicht zu-
widerlaufen. Für Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer gelten die Sätze 1 bis 4 mit der Maßgabe, dass anstelle
der regelmäßigen Arbeitszeit die Zeit tritt, die dem Um-
fang eines durchschnittlichen individuellen Arbeitstags der
Hochschullehrerin oder des Hochschullehrers entspricht.
(4) Beamtinnen und Beamte haben bei der Beantragung
einer Genehmigung Angaben über Art und Umfang der
Nebentätigkeit, die Person des Auftrag- oder Arbeitge-
bers sowie die Vergütung zu machen. Auf Verlangen sind
die erforderlichen Nachweise zu führen. Der Dienst -
vorgesetzte kann nähere Bestimmungen über die Form
des Antrags treffen.
(5) Die Genehmigung soll auf längstens fünf Jahre be -
fristet werden. Sie kann mit Auflagen oder Bedingungen
versehen werden. 
(6) Die zur Übernahme einer oder mehrerer Nebentätig-
keiten erforderliche Genehmigung gilt allgemein als er-
teilt, wenn 
1. die Vergütungen hierfür insgesamt 1 200 Euro im Ka-
lenderjahr nicht übersteigen,
2. die zeitliche Beanspruchung insgesamt ein Fünftel der
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nicht über-
schreitet,
3. die Nebentätigkeiten in der Freizeit ausgeübt werden und
4. kein Versagungsgrund nach Absatz 2 vorliegt. 
Beamtinnen und Beamte haben allgemein genehmigte
Nebentätigkeiten vor Aufnahme ihrem Dienstvorgesetz-
ten anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um eine ein -
malige Nebentätigkeit im Kalenderjahr handelt und die
Vergütung hierfür 200 Euro nicht überschreitet; Absatz 4
gilt entsprechend. Eine allgemein als erteilt geltende Ge-
nehmigung erlischt mit dem Wegfall der Voraussetzun-
gen nach Satz 1.
(7) Ergibt sich bei der Ausübung einer Nebentätigkeit 
eine Beeinträchtigung dienstlicher Interessen, ist die Ge-
nehmigung zu widerrufen. Soweit die dienstlichen Inte -
ressen es zulassen, soll der Beamtin oder dem Beamten
eine angemessene Frist zur Beendigung der Nebentätig-




(1) Nicht genehmigungspflichtig sind
1. unentgeltliche Nebentätigkeiten mit Ausnahme
a) der Übernahme einer gewerblichen Tätigkeit, der
Ausübung eines freien Berufes oder der Mitarbeit
bei einer dieser Tätigkeiten,
b) des Eintritts in ein Organ eines Unternehmens mit
Ausnahme einer Genossenschaft sowie der Über-
nahme einer Treuhänderschaft,
2. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Be-
amtin oder des Beamten unterliegenden Vermögens,
3. schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische
oder Vortragstätigkeiten,
4. mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhän-
gende selbständige Gutachtertätigkeiten von Lehrerin-
nen und Lehrern an öffentlichen Hochschulen sowie
von Beamtinnen und Beamten an wissenschaftlichen
Instituten und Anstalten und
5. Tätigkeiten zur Wahrung von Berufsinteressen in Ge-
werkschaften, Berufsverbänden oder Selbsthilfeein-
richtungen der Beamtinnen und Beamten.
(2) Beamtinnen und Beamte haben Nebentätigkeiten nach
Absatz 1 Nr. 3 und 4 und in Selbsthilfeeinrichtungen nach
Absatz 1 Nr. 5, für die eine Vergütung geleistet wird, vor
Aufnahme ihrem Dienstvorgesetzten anzuzeigen. Bei re-
gelmäßig wiederkehrenden gleichartigen Nebentätigkei-
ten genügt eine einmal jährlich zu erstattende Anzeige für
die in diesem Zeitraum zu erwartenden Nebentätigkeiten;
die obersten Dienstbehörden können abweichende Rege-
lungen treffen. § 62 Abs. 4 gilt entsprechend.
(3) Eine Anzeigepflicht für eine oder mehrere Neben -
tätigkeiten nach Absatz 2 besteht nicht, wenn 
1. die Vergütungen hierfür insgesamt 1 200 Euro im Ka-
lenderjahr nicht übersteigen und
2. die zeitliche Beanspruchung insgesamt ein Fünftel der
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nicht über-
schreitet.
(4) Eine nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeit ist
ganz oder teilweise zu untersagen, wenn die Beamtin
oder der Beamte bei ihrer Ausübung dienstliche Pflich-
ten verletzt. § 62 Abs. 7 Satz 2 gilt entsprechend.
§ 64
Pflichten bei der Ausübung von Nebentätigkeiten
(1) Nebentätigkeiten dürfen grundsätzlich nur in der
Freizeit ausgeübt werden. 
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(2) Bei der Ausübung von Nebentätigkeiten dürfen Ein-
richtungen, Personal oder Material des Dienstherrn nur
bei Vorliegen eines dienstlichen, öffentlichen oder wis-
senschaftlichen Interesses mit vorheriger Genehmigung
in Anspruch genommen werden. Für die Inanspruch -
nahme hat die Beamtin oder der Beamte ein Entgelt zu
entrichten, das den Vorteil, der durch die Inanspruch -
nahme entsteht, berücksichtigen soll. Das Entgelt ist
nach den dem Dienstherrn entstehenden Kosten oder
nach einem Prozentsatz der für die Nebentätigkeit bezo-
genen Vergütung zu bemessen.
(3) Beamtinnen und Beamte haben Vergütungen für 
1. im öffentlichen Dienst ausgeübte oder
2. auf Verlangen des Dienstvorgesetzten ausgeübte oder
3. der Beamtin oder dem Beamten mit Rücksicht auf die
dienstliche Stellung übertragene
Nebentätigkeiten an ihren Dienstherrn im Hauptamt ab-
zuliefern, soweit nicht durch die Ausführungsverord-
nung nach § 65 etwas anderes bestimmt ist.
(4) Änderungen von genehmigungspflichtigen, anzeige-
pflichtigen oder auf Verlangen des Dienstherrn über-
nommenen Nebentätigkeiten, insbesondere hinsichtlich
Art und Umfang der Nebentätigkeit, der Person des Auf-
trag- oder Arbeitgebers und der Vergütung, sind dem
Dienstvorgesetzten unverzüglich anzuzeigen. Der Dienst -
vorgesetzte kann nähere Bestimmungen über die Form
der Anzeige treffen. Er kann aus begründetem Anlass
verlangen, dass die Beamtin oder der Beamte Auskunft




Die zur Ausführung der §§ 60 bis 64 notwendigen Vor-
schriften erlässt die Landesregierung durch Rechtsver-
ordnung. In ihr kann insbesondere bestimmt werden, 
1. welche Tätigkeiten als öffentlicher Dienst oder als öf-
fentliches Ehrenamt anzusehen sind,
2. was als Vergütung anzusehen ist,
3. in welchen weiteren Fällen Nebentätigkeiten allge-
mein als genehmigt gelten und ob und inwieweit 
solche Nebentätigkeiten anzuzeigen sind,
4. in welchen Fällen Nebentätigkeiten ganz oder teilwei-
se innerhalb der Arbeitszeit ausgeübt werden dürfen,
5. in welcher Höhe ein Entgelt für die Inanspruch -
nahme von Einrichtungen, Personal oder Material
des Dienstherrn zu entrichten ist und in welchen Fäl-
len auf die Entrichtung des Entgelts verzichtet wer-
den kann,
6. ob und inwieweit Nebentätigkeiten im öffentlichen
Dienst vergütet oder bestimmte Nebentätigkeiten von
der Ablieferungspflicht ausgenommen werden und
dass Vergütungen nur bei Übersteigen bestimmter
Freigrenzen abzuliefern sind,
7. ob und inwieweit Beamtinnen und Beamte in regel-
mäßigen Abständen über die von ihnen ausgeübten
Nebentätigkeiten und die Höhe der dafür erhaltenen
Vergütungen Auskunft zu geben haben.
§ 66
Tätigkeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses
Eine Tätigkeit ist nach § 41 Satz 1 BeamtStG dem letz-
ten Dienstvorgesetzten anzuzeigen, wenn sie innerhalb
eines Zeitraums von fünf Jahren nach Beendigung des
Beamtenverhältnisses aufgenommen wird und mit der
dienstlichen Tätigkeit der Beamtin oder des Beamten in
den letzten fünf Jahren vor Beendigung des Beamtenver-
hältnisses in Zusammenhang steht. Eine Untersagung






(1) Die Landesregierung bestimmt durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Landtags die regelmäßige Ar-
beitszeit der Beamtinnen und Beamten. Das Nähere, ins-
besondere zur Dauer der täglichen Arbeitszeit und zur
flexiblen Gestltung der Arbeitszeit, regelt
1. für die Beamtinnen und Beamten des Landes die Lan-
desregierung durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Landtags,
2. für die Beamtinnen und Beamten der Gemeinden und
Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht
des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts die oberste
Dienstbehörde.
Dabei sind die Bestimmungen der Richtlinie 2003/88/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. No-
vember 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitge-
staltung (ABl. L 299 vom 18. November 2003, S. 9) in
der jeweils geltenden Fassung zu beachten.
(2) Soweit der Dienst in Bereitschaft besteht, kann die Ar-
beitszeit entsprechend dem dienstlichen Bedürfnis auf im
Durchschnitt bis zu 48 Stunden in der Woche verlängert
werden. Für Beamtinnen und Beamte, die im Wechsel-
dienst unter Einschluss von Bereitschaft Dienst leisten,
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kann unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes die Arbeitszeit
bis zu im Durchschnitt 54 Stunden in der Woche verlän-
gert werden, wenn diese schriftlich eingewilligt haben.
Die Beamtin oder der Beamte kann die Einwilligung jeder-
zeit mit einer Frist von zwei Monaten widerrufen; auf die
Widerrufsmöglichkeit ist vor Erklärung der Einwil ligung
schriftlich hinzuweisen. Für die Ablehnung oder den Wi-
derruf der Einwilligung gilt § 75 Abs. 1 entsprechend. Die
Beamtinnen und Beamten mit nach Satz 2 verlängerter
Arbeitszeit sind in Listen zu erfassen, die stets aktuell zu
halten sind. Den für den Arbeitsschutz zuständigen Be -
hörden und Stellen, die eine Überschreitung der wöchent-
lichen Höchstarbeitszeit unterbinden oder einschränken
können, sind die Listen zur Verfügung zu stellen sowie
auf deren Ersuchen darüber Auskunft zu geben, welche
Beamtinnen und Beamten in eine nach Satz 2 verlängerte
Arbeitszeit eingewilligt haben.
(3) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, ohne Ver-
gütung über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus Dienst
zu tun, wenn zwingende dienstliche Verhältnisse dies er-
fordern. Werden sie durch dienstlich angeordnete oder
genehmigte Mehrarbeit mehr als fünf Stunden im Monat
über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus beansprucht, ist
ihnen innerhalb eines Jahres für die über die regelmäßige
Arbeitszeit hinaus geleistete Mehrarbeit entsprechende
Dienstbefreiung zu gewähren; bei Teilzeitbeschäftigung
vermindern sich die fünf Stunden entsprechend der Ver-
ringerung der Arbeitszeit. Ist Dienstbefreiung aus zwin-
genden dienstlichen Gründen nicht möglich, kann nach
den Voraussetzungen des § 65 LBesGBW Mehrarbeits-
vergütung gewährt werden. Die Ministerien können für
ihren Geschäftsbereich durch Rechtsverordnung 
1. für die Gewährung von Dienstbefreiung nach Satz 2
2. im Einvernehmen mit dem Finanzministerium zur Er-
mittlung der vergütungsfähigen Mehrarbeitszeiten
nach Satz 3 
abweichende oder ergänzende Regelungen treffen, wenn
dies die besonderen arbeitsorganisatorischen Verhältnis-
se erfordern.
§ 68
Fernbleiben vom Dienst, Krankheit
(1) Beamtinnen und Beamte dürfen dem Dienst nicht 
ohne Genehmigung fernbleiben. 
(2) Kann aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen
kein Dienst geleistet werden, ist das Fernbleiben vom
Dienst unverzüglich anzuzeigen. Dienstunfähigkeit in-
folge Krankheit ist auf Verlangen nachzuweisen. Wird
eine amtsärztliche Untersuchung oder die Untersuchung
durch eine beamtete Ärztin oder einen beamteten Arzt
angeordnet, hat der Dienstherr die Kosten der Unter -
suchung zu tragen.
(3) Können infolge lang andauernder Krankheit dienst -
unfähige Beamtinnen und Beamte nach ärztlicher Fest-
stellung ihren Dienst stundenweise verrichten und durch
eine gestufte Wiederaufnahme ihres Dienstes voraus-
sichtlich wieder in den Dienstbetrieb eingegliedert wer-
den, kann mit Einverständnis der Beamtinnen und Be-
amten widerruflich und befristet festgelegt werden, dass
in geringerem Umfang als die regelmäßige Arbeitszeit
Dienst zu leisten ist.
§ 69
Teilzeitbeschäftigung
(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen, die 
1. ein Kind unter 18 Jahren oder
2. eine nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftige An-
gehörige oder einen pflegebedürftigen Angehörigen
tatsächlich betreuen oder pflegen, ist auf Antrag Teilzeit-
beschäftigung mit mindestens der Hälfte der regelmäßi-
gen Arbeitszeit zu bewilligen, wenn zwingende dienst -
liche Belange nicht entgegenstehen. 
(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann Teil-
zeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte, min des tens
aber 30 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt
werden, wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen.
(3) Während der Elternzeit (§ 76) kann Teilzeitbeschäfti-
gung mit weniger als der Hälfte, mindestens aber einem
Viertel der regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt werden,
wenn dies im Interesse des Dienstherrn liegt.
(4) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen kann
auf Antrag Teilzeitbeschäftigung mit mindestens der
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit bis zur jeweils bean-
tragten Dauer bewilligt werden, soweit dienstliche Be-
lange nicht entgegenstehen. 
(5) Die oberste Dienstbehörde kann für ihren Dienst -
bereich, auch für einzelne Gruppen von Beamtinnen und
Beamten, zulassen, dass Teilzeitbeschäftigung nach Ab-
satz 4 auf Antrag in der Weise bewilligt wird, dass der
Teil, um den die regelmäßige Arbeitszeit im Einzelfall
ermäßigt ist, zu einem zusammenhängenden Zeitraum
von bis zu einem Jahr zusammengefasst wird (Freistel-
lungsjahr). Das Freistellungsjahr soll am Ende des Be-
willigungszeitraums in Anspruch genommen werden. Es
kann auf Antrag der Beamtin oder des Beamten bis vor
den Eintritt in den Ruhestand aufgeschoben werden.
Mehrere Freistellungsjahre können zusammengefasst
werden.
(6) Treten während des Bewilligungszeitraums einer
Teil zeitbeschäftigung nach Absatz 5 Umstände ein, die
die vorgesehene Abwicklung der Freistellung unmöglich
machen, ist ein Widerruf abweichend von § 49 des Lan-
desverwaltungsverfahrensgesetzes nach Maßgabe der
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Ab sätze 7 und 8 auch mit Wirkung für die Vergangen-
heit zulässig. Der Widerruf darf nur mit Wirkung für den
gesamten Bewilligungszeitraum und nur in dem Umfang
erfolgen, der der tatsächlichen Arbeitszeit entspricht.
(7) Die Bewilligung einer Teilzeitbeschäftigung mit Frei -
stellungsjahr nach Absatz 5 ist zu widerrufen
1. bei Beendigung des Beamtenverhältnisses,
2. beim Dienstherrnwechsel,
3. bei Gewährung von Urlaub nach § 72 Abs. 2 Nr. 2
oder nach § 31 Abs. 2 der Arbeitszeit- und Urlaubsver-
ordnung.
(8) Wird langfristig Urlaub nach anderen als den in Ab-
satz 7 Nr. 3 genannten Vorschriften bewilligt, so verlän-
gert sich der Bewilligungszeitraum um die Dauer der
Beurlaubung. Auf Antrag oder aus dienstlichen Gründen
kann die Bewilligung widerrufen werden.
(9) Die Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung kann aus
dienstlichen Gründen von
1. einer bestimmten Dauer (Mindestbewilligungszeit-
raum), 
2. einem bestimmten Umfang der Teilzeitbeschäftigung
und 
3. von einer bestimmten Festlegung der Verteilung der
Arbeitszeit 
abhängig gemacht werden.
Eine Festlegung der Verteilung der Arbeitszeit darf bei
Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 2
nicht dem Zweck der Bewilligung zuwiderlaufen. So-
weit zwingende dienstliche Belange es erfordern, kann
nachträglich die Dauer der Teilzeitbeschäftigung be-
schränkt oder der Umfang der zu leistenden Arbeitszeit
erhöht werden. Die Bewilligung soll widerrufen werden,
wenn die Gründe nach Absatz 1 weggefallen sind. Ein
Antrag auf Verlängerung einer Teilzeitbeschäftigung ist
spätestens sechs Monate vor Ablauf des Bewilligungs-
zeitraums zu stellen. Die Ausübung von Nebentätigkei-
ten ist nach Maßgabe der §§ 60 bis 65 zulässig.
(10) Ein Übergang zur Vollzeitbeschäftigung oder eine
Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung ist auf
Antrag zuzulassen, wenn der Beamtin oder dem Beam-
ten die Fortsetzung der bewilligten Teilzeitbeschäftigung




(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen, bei
denen zum Zeitpunkt der Antragstellung die Schwerbe-
hinderteneigenschaft im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch festgestellt ist, kann auf
Antrag, der sich auf die Zeit bis zum Beginn des Ruhe-
stands erstrecken muss, Teilzeitbeschäftigung als Alters-
teilzeit mit 60 Prozent der bisherigen Arbeitszeit, höchs -
tens jedoch 60 Prozent der in den letzten zwei Jahren vor
Beginn der Altersteilzeit durchschnittlich geleisteten Ar-
beitszeit, bewilligt werden, wenn 
1. die Beamtin oder der Beamte das 55. Lebensjahr voll-
endet hat,
2. sie oder er in den letzten fünf Jahren vor Beginn der
Altersteilzeit insgesamt drei Jahre mindestens teilzeit-
beschäftigt war und
3. dienstliche Belange nicht entgegenstehen.
(2) Altersteilzeit kann in der Weise bewilligt werden,
dass 
1. während des gesamten Bewilligungszeitraums Teil-
zeitarbeit durchgehend im nach Absatz 1 festgesetzten
Umfang geleistet wird (Teilzeitmodell) oder
2. während der ersten drei Fünftel des Bewilligungszeit-
raums die tatsächliche Arbeitszeit auf die bisherige
Arbeitszeit, höchstens die in den letzten zwei Jahren
vor Beginn der Altersteilzeit durchschnittlich zu leis -
tende Arbeitszeit erhöht wird und diese Arbeitszeiter-
höhung in den restlichen zwei Fünfteln des Bewilli-
gungszeitraums durch eine volle Freistellung vom
Dienst ausgeglichen wird (Blockmodell). 
Altersteilzeit mit weniger als 60 Prozent der regelmäßi-
gen Arbeitszeit kann nur bewilligt werden, wenn vor
der vollen Freistellung von der Arbeit mindestens im
Umfang der bisherigen Teilzeitbeschäftigung Dienst
geleis tet wird; dabei bleiben geringfügige Unterschrei-
tungen des notwendigen Umfangs der Arbeitszeit außer
Betracht. Bei Beantragung der Altersteilzeit im Block -
modell müssen Beamtinnen und Beamte unwiderruflich
erklären, ob sie bei Bewilligung der Altersteilzeit mit
Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhe-
stand treten oder ob sie einen Antrag nach § 40 stellen
werden.




Die Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung
1. Dauer, Erteilung, Widerruf und Verfall des Erho-
lungsurlaubs nach § 44 BeamtStG, 
2. Anlass, Dauer und Erteilung von Sonderurlaub und
Urlaub aus sonstigen Gründen und bestimmt dabei, ob
und inwieweit die Bezüge während eines solchen Ur-
laubs belassen werden können.
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§ 72
Urlaub von längerer Dauer ohne Dienstbezüge
(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen, die
1. ein Kind unter 18 Jahren oder
2. eine nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftige An-
gehörige oder einen pflegebedürftigen Angehörigen
tatsächlich betreuen oder pflegen, ist auf Antrag Urlaub
ohne Dienstbezüge zu gewähren, wenn zwingende
dienstliche Belange nicht entgegenstehen.
(2) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbezügen kann
aus anderen Gründen auf Antrag Urlaub ohne Dienstbe-
züge
1. bis zur Dauer von sechs Jahren oder
2. nach Vollendung des 55. Lebensjahres bis zum Be-
ginn des Ruhestands
bewilligt werden, wenn dienstliche Belange nicht ent -
gegenstehen. Zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder
vergleichbaren Tätigkeit darf Urlaub nach Satz 1 nicht
be willigt werden.
(3) § 69 Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 und Satz 5 und 6 gilt ent -
sprechend.
(4) Die Rückkehr aus dem Urlaub ist auf Antrag zuzulas-
sen, wenn der Beamtin oder dem Beamten die Fortset-
zung des Urlaubs nicht zugemutet werden kann und
dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Die Bewilli-
gung soll widerrufen werden, wenn die Gründe nach Ab-
satz 1 weggefallen sind.
§ 73
Höchstdauer von unterhälftiger Teilzeit-
beschäftigung und Urlaub
(1) Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte der
regelmäßigen Arbeitszeit nach § 69 Abs. 2 und Urlaub
nach § 72 Abs. 1 und 2 dürfen insgesamt die Dauer von
15 Jahren nicht überschreiten. Dabei bleibt eine unter-
hälftige Teilzeitbeschäftigung während einer Elternzeit
nach § 76 Nr. 2 unberücksichtigt. Satz 1 findet bei Ur-
laub nach § 72 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 keine Anwendung,
wenn es der Beamtin oder dem Beamten nicht mehr zu-
zumuten ist, zur Voll- oder Teilzeitbeschäftigung zu -
rückzukehren. 
(2) Der Bewilligungszeitraum kann bei Beamtinnen und
Beamten im Schul- und Hochschuldienst bis zum Ende




(1) Beamtinnen und Beamte dürfen ohne Genehmigung
bis zu zwei Wochen unter Wegfall der Dienst- oder An-
wärterbezüge dem Dienst fernbleiben, wenn dies erfor-
derlich ist, um für pflegebedürftige nahe Angehörige
nach § 7 Abs. 3 des Pflegezeitgesetzes in einer akut auf-
getretenen Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege
zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung in
dieser Zeit sicherzustellen. Das Fernbleiben vom Dienst
und dessen voraussichtliche Dauer sind unverzüglich an-
zuzeigen. Die Voraussetzungen für das Fernbleiben sind
auf Verlangen nachzuweisen.
(2) Beamtinnen und Beamten, die pflegebedürftige nahe
Angehörige in häuslicher Umgebung pflegen, ist auf
Verlangen Urlaub ohne Dienst- oder Anwärterbezüge bis
zur Dauer von sechs Monaten zu bewilligen (Pflegezeit),
soweit nicht Teilzeitbeschäftigung nach Satz 2 ausgeübt
wird. Unter den gleichen Voraussetzungen ist auf Antrag
Teilzeitbeschäftigung mit mindestens 30 Prozent der re-
gelmäßigen Arbeitszeit zu bewilligen, wenn dringende
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Die Beurlau-
bung oder Teilzeitbeschäftigung unterbricht eine Beur-
laubung nach § 72 oder eine Teilzeitbeschäftigung nach
§ 69. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten, soweit gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist, für Auszubildende in öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnissen entsprechend.
(4) Die Landesregierung regelt im Übrigen durch
Rechtsverordnung die der Eigenart des öffentlichen
Dienstes entsprechende Anwendung der Vorschriften
des Pflegezeitgesetzes auf Beamtinnen und Beamte;
dabei kann die Gewährung von beihilfegleichen Leistun-
gen, von heilfürsorgegleichen Leistungen und die Erstat-






(1) Teilzeitbeschäftigung darf das berufliche Fortkom-
men nicht beeinträchtigen; eine unterschiedliche Be-
handlung von Beamtinnen und Beamten mit ermäßigter
Arbeitszeit gegenüber Beamtinnen und Beamten mit 
regelmäßiger Arbeitszeit ist nur zulässig, wenn zwin-
gende sachliche Gründe dies rechtfertigen. Satz 1 gilt
für Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit, Pflege-
zeit, Telearbeit und Urlaub von längerer Dauer ent -
sprechend. 
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(2) Beamtinnen und Beamten dürfen wegen ihrer oder
der genetischen Eigenschaften (§ 3 Nr. 4 des Gendiagnos -
tikgesetzes) einer genetisch verwandten Person in ihrem
Dienstverhältnis nicht benachteiligt werden. Dies gilt
auch, wenn sich Beamtinnen oder Beamte weigern, gene-
tische Untersuchungen oder Analysen bei sich vorneh-
men zu lassen oder die Ergebnisse bereits vorgenomme-
ner genetischer Untersuchungen oder Analysen zu offen-




Die Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung die
der Eigenart des öffentlichen Dienstes entsprechende
Anwendung 
1. der Vorschriften des Mutterschutzgesetzes auf Beam-
tinnen, 
2. der Vorschriften des Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes über die Elternzeit auf Beamtinnen und
Beamte; dabei kann die Gewährung von beihilfe -
gleichen Leistungen, von heilfürsorgegleichen Leis -




(1) Für Beamtinnen und Beamte gelten die aufgrund von
§ 18 des Arbeitsschutzgesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen entsprechend.
(2) Die Ministerien können im Rahmen ihrer Geschäfts-
bereiche im Einvernehmen mit dem Sozialministerium
durch Rechtsverordnung bestimmen, dass für bestimmte
Tätigkeiten im öffentlichen Dienst Vorschriften des Ar-
beitsschutzgesetzes oder der aufgrund von § 18 des Ar-
beitsschutzgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen ganz
oder zum Teil nicht anzuwenden sind, soweit öffentliche
Belange dies zwingend erfordern, insbesondere zur Auf-
rechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen 
Sicherheit. In den Rechtsverordnungen ist gleichzeitig fest-
zulegen, wie die Sicherheit und der Gesundheitsschutz bei
der Arbeit unter Berücksichtigung der Ziele des Arbeits-
schutzgesetzes auf andere Weise gewährleis tet werden.
(3) Die Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung
die der Eigenart des öffentlichen Dienstes entsprechende
Anwendung der Vorschriften des Jugendarbeitsschutz-
gesetzes auf Beamtinnen und Beamte, die das 18. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben.
§ 78
Beihilfe
(1) Den Beamtinnen und Beamten, Ruhestandsbeamtin-
nen und Ruhestandsbeamten, früheren Beamtinnen und
Beamten, Witwen, Witwern und Waisen wird zu Auf-
wendungen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todes-
fällen sowie zur Gesundheitsvorsorge Beihilfe gewährt,
solange ihnen laufende Besoldungs- oder Versorgungs-
bezüge zustehen. 
(2) Das Nähere regelt das Finanzministerium im Einver-
nehmen mit dem Innenministerium durch Rechtsverord-
nung. Dabei ist insbesondere zu bestimmen, 
1. welche Personen beihilfeberechtigt und welche Perso-
nen berücksichtigungsfähig sind;
2. welche Aufwendungen beihilfefähig sind; kleinere ge-
setzliche Kostenanteile sowie Kosten des Besuchs
vorschulischer oder schulischer Einrichtungen und
von berufsfördernden Maßnahmen dürfen nicht einbe-
zogen werden;
3. unter welchen Voraussetzungen Beihilfe zu gewähren
ist oder gewährt werden kann sowie das Verfahren;
dabei kann die Gewährung von Beihilfen an den Nach-
weis der Erfüllung der Versicherungspflicht nach 
§ 193 Abs. 3 des Versicherungsvertragsgesetzes oder
anderer entsprechender Rechtsvorschriften geknüpft
werden und es sind Beihilfen zu Wahlleistungen in
Krankenhäusern gegen Einbehalt eines monatlichen
Betrags von 13 Euro von den Bezügen vorzusehen;
4. wie die Beihilfe nach Maßgabe der Sätze 3 und 4 zu
bemessen ist,
5. wie übergangsweise die Gemeinden und Gemeinde-
verbände sowie die sonstigen der Aufsicht des Landes
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts die zu leistende Bei -
hilfe über eine Versicherung gewähren können.
Die Beihilfe soll grundsätzlich zusammen mit Leistun-
gen Dritter und anderen Ansprüchen die tatsächlich ent-
standenen Aufwendungen nicht übersteigen; sie soll die
notwendigen und angemessenen Aufwendungen unter
Berücksichtigung der Eigenvorsorge und zumutbarer
Selbstbehalte decken. In der Regel umfasst die zumut -
bare Eigenvorsorge beim Beihilfeberechtigten 50 Pro-
zent, beim nach der Höhe seiner Einkünfte wirtschaftlich
nicht unabhängigen Ehegatten sowie bei Versorgungs-
empfängerinnen und Versorgungsempfängern 30 Pro-
zent und bei den Kindern 20 Prozent dieser Aufwendun-
gen, im Falle der freiwilligen Versicherung in der ge-
setzlichen Krankenversicherung die Leistungen im Um-
fang nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch, soweit
nicht pauschale Beihilfen vorgesehen werden.




(1) Die Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugs-
dienstes, auch wenn sie in Planstellen des Landesamts
für Verfassungsschutz eingewiesen sind, des Einsatz-
dienstes der Feuerwehr und des technischen Dienstes der
Landesfeuerwehrschule erhalten Heilfürsorge, solange
sie Anspruch auf laufende Dienst- oder Anwärterbezüge
haben und nicht Anspruch auf vergleichbare Leistungen
eines anderen Dienstherrn oder eines Dritten oder auf
truppenärztliche Versorgung besteht. 
(2) Die Leistungen der Heilfürsorge sind grundsätzlich
als Sach- und Dienstleistungen in dem aus gesundheit -
lichen Gründen notwendigen angemessenen Umfang in
der Regel unter Beachtung der Wirtschaftlichkeitsgrund -
sätze zu gewähren, die in der gesetzlichen Krankenver -
sicherung nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch für
die Behandlungs- und Verordnungsweise gelten. Heil -
maßnahmen, die aufgrund des Bundesversorgungsgeset-
zes zustehen oder für die ein Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung leistungspflichtig ist, und Behandlungen
zu ausschließlich kosmetischen Zwecken sind von Leis -
tungen der Heilfürsorge ausgenommen. Besteht ein An-
spruch auf Dienstunfallfürsorge, gelten für das Heilver-
fahren die Heilfürsorgevorschriften. Weitergehende Leis -
tungen nach den Vorschriften über die Dienstunfallfür-
sorge werden als Heilfürsorgeleistungen mit gewährt. 
(3) Die Heilfürsorge kann ganz oder teilweise versagt
werden, wenn eine die Behandlung betreffende Anord-
nung ohne gesetzlichen oder sonstigen wichtigen
Grund nicht befolgt und dadurch der Behandlungser-
folg beeinträchtigt wird. Die Leistungen der Heilfürsor-
ge dürfen zusammen mit anderen aus demselben Anlass
zustehenden Leistungen, insbesondere aus Krankheits-
kostenversicherungen, die Gesamtaufwendungen nicht
übersteigen. Leistungen aus Krankentagegeld- und
Krankenhaustagegeldversicherungen bleiben unberück-
sichtigt. 
(4) Beamtinnen und Beamten des Einsatzdienstes der
Feuerwehr kann anstelle der Heilfürsorge zu den Auf-
wendungen in Krankheitsfällen Beihilfe nach den bei -
hilferechtlichen Vorschriften des Landes und ein Zu-
schuss zu den Beiträgen an eine Krankheitskostenver -
sicherung gewährt werden; daneben können zur Erhal-
tung der Gesundheit Vorsorgekuren nach den Heilfürsor-
gevorschriften bewilligt werden.
(5) Die Kosten der Heilfürsorge oder der Leistungen
nach Absatz 4 trägt der Dienstherr. 
(6) Die näheren Einzelheiten der Heilfürsorge regelt das
Innenministerium im Einvernehmen mit dem Finanz -
ministerium durch Rechtsverordnung. Dabei sind insbe-
sondere zu bestimmen: Art und Umfang der ambulanten
ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung, der Kranken -
hausbehandlung, der Krankenpflege, der Familien- und
Haushaltshilfe, der Versorgung mit Arznei-, Verband-
und Heilmitteln sowie Hilfsmitteln und Körperersatz-
stücken, Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
vorbeugenden ärztlichen Maßnahmen, Fahr- und Trans-
portkosten und der Leistungen für Kos ten, die außerhalb
des Landes angefallen sind. Hierbei können in der ge-
setzlichen Krankenversicherung nach dem Fünften Buch
Sozialgesetzbuch bestehende gesetzliche Leis tungs aus -
schlüsse oder -begrenzungen, die Richtlinien des Ge-
meinsamen Bundesausschusses nach § 92 Abs. 1 des
Fünften Buches Sozialgesetzbuch und bei Wahlleistun-
gen im Krankenhaus die Regelungen der beihilferecht -
lichen Vorschriften des Landes einschließlich des Einbe-
halts nach § 78 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 für entsprechend an-
wendbar erklärt sowie insbesondere beim Zahnersatz,
bei Arznei- und Verbandmitteln, bei Hilfsmitteln und bei
Sehhilfen Fest- und Höchstbeträge festgesetzt werden.
Ferner sind die Genehmigungspflichten, das Verfahren
und die Zuständigkeiten zu bestimmen. Hierbei können
in der gesetzlichen Krankenversicherung nach dem
Fünften Buch Sozialgesetzbuch bestehende gesetzliche
Regelungen über die Krankenversicherungskarte und die
elektronische Gesundheitskarte für entsprechend an-
wendbar erklärt werden.
(7) Beamtinnen und Beamten des Polizeivollzugsdien-
stes, auch wenn sie in Planstellen des Landesamts für
Verfassungsschutz eingewiesen sind, die am Tag des In-
krafttretens dieses Gesetzes anstelle der Heilfürsorge
einen Zuschuss zu den Beiträgen an eine Krankheitskos -
tenversicherung erhalten, wird dieser Zuschuss weiter -
gewährt, solange ihnen Dienstbezüge zustehen. In der
Rechtsverordnung nach Absatz 6 kann bestimmt werden,
dass diesen Beamtinnen und Beamten neben dem Zu-
schuss auch Schutzimpfungen und polizeiärztliche Be-




(1) Sind durch plötzliche äußere Einwirkung in Aus -
übung oder infolge des Dienstes Kleidungsstücke oder
sonstige Gegenstände, die Beamtinnen oder Beamte mit
sich geführt haben, beschädigt oder zerstört worden oder
abhanden gekommen, ohne dass ein Körperschaden ent-
standen ist, kann den Beamtinnen und Beamten dafür 
Ersatz geleistet werden. § 45 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2
Satz 1 und 2 LBeamtVGBW gilt entsprechend.
(2) Ersatz kann auch geleistet werden, wenn ein während
einer Dienstreise oder eines Dienstganges abgestelltes,
aus triftigem Grund benutztes Kraftfahrzeug im Sinne
des § 6 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 1 des Landesreisekosten-
gesetzes durch plötzliche äußere Einwirkung beschädigt
oder zerstört worden oder abhanden gekommen ist und
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sich der Grund zum Verlassen des Kraftfahrzeuges aus
der Ausübung des Dienstes ergeben hat. Satz 1 gilt ent -
sprechend, wenn das Kraftfahrzeug für den Weg nach
und von der Dienststelle benutzt wurde und dessen Be-
nutzung wegen der Durchführung einer Dienstreise oder 
eines Dienstganges mit diesem Kraftfahrzeug am selben
Tag erforderlich gewesen ist.
(3) Ersatz wird nur geleistet, soweit Ersatzansprüche
gegen Dritte nicht bestehen oder nicht verwirklicht wer-
den können. Ersatz wird nicht geleistet, wenn die Beam-
tin oder der Beamte 
1. den Schaden vorsätzlich herbeigeführt hat oder 
2. das Schadensereignis nicht innerhalb einer Ausschluss -
frist von drei Monaten, im Fall des Absatzes 2 von 
einem Monat nach seinem Eintritt beim Dienstvorge-
setzten oder bei der für die Festsetzung der Ersatzleis -
tung zuständigen Stelle gemeldet hat.
(4) Die zur Durchführung erforderliche Verwaltungsvor-
schrift erlässt das Finanzministerium.
§ 81
Übergang des Schadenersatzanspruchs
(1) Werden Beamtinnen und Beamte oder Versorgungsbe-
rechtigte oder eine oder einer ihrer Angehörigen körperlich
verletzt oder getötet, so geht ein gesetzlicher Schadener-
satzanspruch, der diesen Personen infolge der Körperverlet-
zung oder der Tötung gegen einen Dritten zusteht, insoweit
auf den Dienstherrn über, als dieser während einer auf der
Körperverletzung beruhenden Aufhebung der Dienstfähig-
keit oder infolge der Körperverletzung oder der Tötung zur
Gewährung von Leistungen verpflichtet ist. Satz 1 gilt sinn-
gemäß auch für gesetzliche Schadenersatzansprüche wegen
der Beschädigung, Zerstörung oder Wegnahme von Heil-
mitteln, Hilfsmitteln oder Körperersatzstücken sowie für
Erstattungsansprüche. Ist eine Versorgungskasse zur Ge-
währung der Versorgung oder einer anderen Leis tung ver-
pflichtet, so geht der Anspruch auf sie über. Der Übergang
des Anspruchs kann nicht zum Nachteil der Verletzten oder
Hinterbliebenen geltend gemacht werden.
(2) Absatz 1 gilt für die Anspruchinhaberinnen und An-
spruchinhaber auf Altersgeld nach dem Landesbeamten-




(1) Beamtinnen und Beamten ist anlässlich des 25-, 40-
und 50-jährigen Dienstjubiläums eine Jubiläumsgabe
zu zahlen. Die Jubiläumsgabe beträgt bei einer Dienst-
zeit
1. von 25 Jahren 300 Euro,
2. von 40 Jahren 400 Euro,
3. von 50 Jahren 500 Euro.
(2) Als Dienstzeit im Sinne des Absatzes 1 gelten die
Zeiten 
1. einer hauptberuflichen Tätigkeit im Dienst eines öf-
fentlich-rechtlichen Dienstherrn im Sinne von § 33
Abs. 1 LBesGBW,
2. eines nicht berufsmäßigen Wehrdienstes, eines dem
nicht berufsmäßigen Wehrdienst gleichstehenden
Grenzschutz- oder Zivildienstes sowie einer Tätigkeit
als Entwicklungshelfer, soweit diese vom Wehr- oder
Zivildienst befreit,
3. einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren für jedes
Kind, soweit sie nach Aufnahme einer hauptberuf -
lichen Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen
Dienstherrn im Sinne von § 33 Abs. 1 LBesGBW ver-
bracht worden sind.
Zeiten nach § 34 LBesGBW gelten nicht als Dienstzeit
im Sinne von Satz 1.
(3) Für die am 17. Oktober 1996 vorhandenen Beamtin-
nen und Beamten bleibt die nach der Jubiläumsgaben-
verordnung vom 16. Januar 1995 (GBl. S. 57) oder ent-
sprechenden früheren Regelungen zuletzt festgesetzte
Jubiläumsdienstzeit weiterhin unverändert maßgebend;
nach dem 31. Dezember 2000 werden nur noch Zeiten
im Sinne von Absatz 2 oder entsprechenden früheren
Regelungen berücksichtigt.
(4) Treten Beamtinnen und Beamte wegen Erreichens
der Altersgrenze oder wegen Dienstunfähigkeit in den
Ruhestand, gilt die für ein Jubiläum erforderliche
Dienst zeit auch dann als erfüllt, wenn sie um höchstens
182 Tage unterschritten wird. 






Der Dienstherr darf Personalaktendaten nur erheben, so-
weit dies zur Begründung, Durchführung, Beendigung
oder Abwicklung des Dienstverhältnisses oder zur Durch-
führung innerdienstlich planerischer, organisatorischer,
personeller, sozialer oder haushalts- und kostenrechneri-
scher Maßnahmen, insbesondere auch zu Zwecken der
Personalplanung oder des Personaleinsatzes erforderlich
ist oder eine Rechtsvorschrift dies erlaubt.
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§ 84
Speicherung, Veränderung und Nutzung
(1) Personalaktendaten dürfen gespeichert, verändert
oder genutzt werden, wenn dies für die personalverwal-
tenden oder andere für die Personalbearbeitung zuständi-
ge Stellen zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
(2) Personalaktendaten über Beihilfe dürfen für andere
als für Beihilfezwecke nur gespeichert, verändert oder
genutzt werden, wenn die Voraussetzungen vorliegen,
die eine Übermittlung nach § 85 Abs. 2 oder 3 zulassen
würden. Satz 1 gilt entsprechend für die Speicherung,
Veränderung oder Nutzung von Personalaktendaten über
Heilfürsorge und Heilverfahren.
(3) Über medizinische oder psychologische Unter -
suchungen und Tests dürfen im Rahmen der Personalver-
waltung nur die Ergebnisse gespeichert, verändert oder
genutzt werden, soweit sie die Eignung betreffen und ihre
Speicherung, Veränderung oder Nutzung dem Schutz 
der Beamtin oder des Beamten dient. Sonstige Unter -
suchungsdaten dürfen nur gespeichert, verändert oder ge-
nutzt werden, soweit deren Kenntnis zur Entscheidung
für die konkrete Maßnahme, zu deren Zweck die Unter-
suchung durchgeführt worden ist, erforderlich ist.
(4) Absatz 1 gilt für die nach §§ 77 und 96 LBeamtVGBW
zuständigen Stellen entsprechend. 
§ 85
Übermittlung
(1) Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben der personal-
verwaltenden Stellen oder der Stellen, an die die Daten
übermittelt werden, erforderlich ist, ist die Übermittlung
von Personalaktendaten zulässig an: 
1. die oberste Dienstbehörde für Zwecke der Personal-
verwaltung oder der Personalwirtschaft, 
2. eine im Rahmen der Dienstaufsicht weisungsbefugte
Behörde zum Zwecke der Personalverwaltung oder
der Personalwirtschaft, 
3. Behörden oder Stellen desselben Geschäftsbereichs
zur Vorbereitung oder Durchführung einer Personal -
entscheidung, 
4. Behörden oder Stellen eines anderen Geschäfts -
bereichs desselben Dienstherrn zur Mitwirkung an
einer Personalentscheidung, 
5. einen anderen Dienstherrn zur Vorbereitung perso-
neller Maßnahmen, die nicht der Zustimmung der
Beamtin oder des Beamten bedürfen, 
6. die personalverwaltende Stelle eines anderen Dienst -
herrn, auf die Aufgaben der Personalverwaltung
übertragen worden sind, 
7. Ärztinnen oder Ärzte zur Erstellung eines ärztlichen
Gutachtens sowie Psychologinnen oder Psychologen
zur Erstellung eines psychologischen Gutachtens im
Auftrag der personalverwaltenden Stelle,
8. die zuständigen Behörden zur Entscheidung über die
Verleihung von staatlichen Orden und Ehrenzeichen
oder von sonstigen Ehrungen,
9. die zur Erteilung einer Versorgungsauskunft und
zur Festsetzung der Versorgungsbezüge nach § 77
LBeamtVGBW und zur Erteilung einer Auskunft
über die Höhe des Altersgeldes nach § 96 
LBeamtVGBW zuständigen Stellen, soweit diese
sich schriftlich verpflichten, die übermittelten
Daten nicht an Dritte zu übermitteln und die Daten
nur für den Zweck, zu dem sie übermittelt worden
sind zu speichern, zu verändern oder zu nutzen,
10. sonstige Dritte zur Abwehr einer erheblichen Beein-
trächtigung des Gemeinwohls oder zum Schutz
rechtlicher, höherrangiger Interessen des Dritten,
wobei die übermittelnde Stelle die betroffene Be -
amtin oder den Beamten von der Übermittlung, ins-
besondere über die übermittelten Daten, den Dritten
und den Zweck der Übermittlung zu unterrichten hat,
11. die bezügezahlende Stelle zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben.
(2) Personalaktendaten über Beihilfe dürfen für andere
als Beihilfezwecke nur übermittelt werden, wenn 
1. die beihilfeberechtigte Beamtin oder der beihilfebe-
rechtigte Beamte und die bei der Beihilfegewährung
berücksichtigten Angehörigen im Einzelfall einwilli-
gen,
2. die Einleitung oder Durchführung eines im Zusam-
menhang mit einem Beihilfeantrag stehenden behörd-
lichen oder gerichtlichen Verfahrens dies erfordert,
3. dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Ge-
meinwohl, einer sonst unmittelbar drohenden Gefahr
für die öffentliche Sicherheit oder einer schwerwie-
genden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen
Person erforderlich ist. 
Satz 1 gilt entsprechend für die Übermittlung von Perso-
nalaktendaten über Heilfürsorge und Heilverfahren. 
(3) Abweichend von Absatz 2 dürfen Personalaktendaten
über Beihilfe auch ohne Einwilligung der Betroffenen an
eine andere Behörde oder Stelle übermittelt werden,
wenn sie für die Festsetzung und Berechnung der Besol-
dung oder Versorgung oder für die Prüfung der Kinder-
geldberechtigung erforderlich sind. Dies gilt auch für
Personalaktendaten über Besoldung und Versorgung, so-
weit sie für die Festsetzung und Berechnung der Beihilfe
oder der Heilfürsorge erforderlich sind. 
(4) Die Bezügestellen des öffentlichen Dienstes im Sinne
von § 41 Abs. 5 LBesGBW dürfen die zur Durchführung
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der Zahlung von Familienzuschlag erforderlichen Perso-
nalaktendaten untereinander austauschen. 
(5) Das Nähere regeln die Rechtsverordnungen nach § 78
Abs. 2 und § 79 Abs. 6.
§ 86
Löschung
(1) Personalaktendaten sind zu löschen, wenn ihre
Speicherung unzulässig ist.
(2) Personalaktendaten sind zu löschen, wenn sie für die
speichernde Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr
erforderlich sind, spätestens jedoch nach Ablauf einer Auf-
bewahrungsfrist von fünf Jahren. Die Frist beginnt,
1. wenn Beamtinnen oder Beamte ohne Versorgungsan-
sprüche oder ohne Anspruch auf Altersgeld aus dem
öffentlichen Dienst ausscheiden, mit Ablauf des Jahres,
in dem sie die gesetzliche Altersgrenze erreichen, in
den Fällen des § 24 BeamtStG und des § 31 des Lan-
desdisziplinargesetzes jedoch erst, wenn mögliche Ver-
sorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
oder mögliche Anspruchsberechtigte auf Altersgeld
nicht mehr vorhanden sind, 
2. wenn die Beamtin oder der Beamte ohne versorgungs-
berechtigte Hinterbliebene oder die ehemalige Beamtin
oder der ehemalige Beamte ohne Hinterbliebenengeld-
berechtigte verstorben ist, mit Ablauf des Todesjahres,
3. wenn nach dem Tod der Beamtin oder des Beamten
versorgungsberechtigte Hinterbliebene vorhanden sind,
mit dem Ablauf des Jahres, in dem die letzte Versor-
gungsverpflichtung entfallen ist,
4. wenn nach dem Tod der ehemaligen Beamtin oder des
ehemaligen Beamten Hinterbliebenengeldberechtigte
vorhanden sind, mit Ablauf des Jahres, in dem die
letzte Hinterbliebenengeldverpflichtung entfallen ist. 
Die für die Versorgung zuständige Behörde hat in den
Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 bis 4 der personalakten-
führenden Stelle den Zeitpunkt des Abschlusses der Per-
sonalakten mitzuteilen. 
(3) Personalaktendaten über Beschwerden, Behauptun-
gen und Bewertungen, auf welche die Tilgungsvorschrif-
ten des Disziplinarrechts keine Anwendung finden, sind, 
1. falls sie sich als unbegründet oder falsch erwiesen
haben, mit Zustimmung der Beamtin oder des Beam-
ten unverzüglich zu löschen,
2. falls sie für die Beamtin oder den Beamten ungünstig
sind oder der Beamtin oder dem Beamten nachteilig
werden können, nach zwei Jahren zu löschen; dies gilt
nicht für dienstliche Beurteilungen. 
Die Frist nach Satz 1 Nr. 2 wird durch erneute Sachverhal-
te im Sinne dieser Vorschrift oder durch die Einleitung 
eines Straf- oder Disziplinarverfahrens unterbrochen.
Stellt sich der erneute Sachverhalt als unbegründet oder
falsch heraus, gilt die Frist als nicht unterbrochen. Sach-
verhalte nach Satz 1 Nr. 2 dürfen nach Fristablauf bei Per-
sonalmaßnahmen nicht mehr berücksichtigt werden. 
(4) Personalaktendaten der Beamtin oder des Beamten
über Vorgänge und Eintragungen über strafgerichtliche
Verurteilungen und über andere Entscheidungen in Straf-,
Bußgeld-, sonstigen Ermittlungs- und berufsgerichtlichen
Verfahren, die keinen Anlass zu disziplinarrechtlichen Er-
mittlungen gegeben haben, sind mit Zustimmung der Be-
amtin oder des Beamten nach zwei Jahren zu löschen. Die
Frist beginnt mit dem Tage der das Verfahren abschließen-
den Entscheidung; ist diese anfechtbar, beginnt die Frist
mit dem Tage, an dem die Entscheidung unanfechtbar ge-
worden ist. Absatz 3 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.
(5) Nach § 88 Abs. 1 Satz 4 mehrfach gespeicherte Per-
sonalaktendaten sind innerhalb eines Jahres nach Weg-
fall des Grundes für die mehrfache Speicherung zu 
löschen.
(6) Personalaktendaten über Beihilfen, Heilfürsorge,
Heilverfahren, Unterstützungen, Urlaub, Erkrankungen,
Umzugs- und Reisekosten sind drei Jahre nach Ablauf
des Jahres zu löschen, in dem die Bearbeitung des ein-
zelnen Vorgangs abgeschlossen wurde. Daten, die dem
Nachweis eines Anspruchs nach Satz 1 dienen, sind un-
verzüglich zu löschen, sobald sie zur Aufgabenwahrneh-
mung nicht mehr benötigt werden. 
(7) Personalaktendaten über Versorgung, Alters- und
Hinterbliebenengeld sind zehn Jahre nach Ablauf des
Jahres zu löschen, in dem die letzte Versorgungs-, Al-
ters- oder Hinterbliebenengeldzahlung geleistet worden
ist. Besteht die Möglichkeit des Wiederauflebens des
Anspruchs, beträgt die Speicherdauer 30 Jahre.
(8) Personalaktendaten dürfen nach ihrer Löschung bei
Personalmaßnahmen nicht mehr berücksichtigt werden
(Verwertungsverbot).
§ 87
Einsichtsrecht, Anhörung, Mitteilung 
über gespeicherte Daten
(1) Beamtinnen und Beamte haben, auch nach Been -
digung des Beamtenverhältnisses, ein Recht auf Einsicht
in alle über sie gespeicherten Personalaktendaten. Die Ein-
sichtnahme ist unzulässig, wenn die Daten der Beamtin
oder des Beamten mit Daten Dritter oder geheimhaltungs-
bedürftigen nicht personenbezogenen Daten derart ver-
bunden sind, dass ihre Trennung nicht oder nur mit unver-
hältnismäßig großem Aufwand möglich ist. In diesem Fall
ist der Beamtin oder dem Beamten Auskunft zu erteilen.
(2) Bevollmächtigten der Beamtin oder des Beamten ist
Einsicht zu gewähren, soweit dienstliche Gründe nicht
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entgegenstehen. Dies gilt auch für Hinterbliebene und 
deren Bevollmächtigte, wenn ein berechtigtes Interesse
glaubhaft gemacht wird. Für Auskünfte gelten die Sätze 1
und 2 entsprechend.
(3) Die verantwortliche Stelle im Sinne von § 3 Abs. 3 des
Landesdatenschutzgesetzes bestimmt im Einzelfall, wo
und in welcher Form Einsicht gewährt wird. Soweit
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, können Ab-
schriften, Kopien oder Ausdrucke, auch auszugsweise, ge-
fertigt werden. Werden Daten automatisiert gespeichert,
ist Beamtinnen und Beamten auf Verlangen ein Ausdruck
der zu ihrer Person automatisiert gespeicherten Personal -
aktendaten sowie ein Verzeichnis über die zum Zugriff
auf ihre Personalaktendaten berechtigten Stellen zu über-
lassen.
(4) Beamtinnen und Beamte sind zu Beschwerden, Be-
hauptungen und Bewertungen, die für sie ungünstig
sind oder ihnen nachteilig werden können, vor deren
Speicherung als Personalaktendaten zu hören. Soweit
eine Speicherung erfolgt, ist hierzu die Äußerung der
Beamtin oder des Beamten ebenfalls zu den Personal -
aktendaten zu speichern. 
(5) Bei erstmaliger Speicherung von Personalaktendaten
in automatisierten Dateien ist der Beamtin oder dem Be-
amten die Art der zu ihrer oder seiner Person gespeicher-
ten Daten mitzuteilen, bei wesentlichen Änderungen ist
sie oder er zu benachrichtigen. Ferner sind die Verarbei-
tungsformen automatisierter Personalverwaltungsverfah-
ren zu dokumentieren und einschließlich des jeweiligen
Verwendungszweckes sowie der regelmäßigen Empfän-
ger und des Inhalts automatisierter Datenübermittlung
allgemein bekannt zu geben.
§ 88
Gliederung von Personalaktendaten, 
Zugriff auf Personalaktendaten
(1) Personalaktendaten können nach sachlichen Gesichts -
punkten in einen Grunddatenbestand und Teildatenbe-
stände gegliedert werden. Teildatenbestände können bei
der für den betreffenden Aufgabenbereich zuständigen
Behörde geführt werden. Personalaktendaten über Bei-
hilfe, Heilfürsorge und Heilverfahren sowie Disziplinar-
verfahren sind stets als Teildatenbestände zu führen; Per-
sonalaktendaten über Beihilfe, Heilfürsorge und Heilver-
fahren sollen von einer von der übrigen Personalverwal-
tung getrennten Organisationseinheit bearbeitet werden.
Sind Beschäftigungsstellen nicht zugleich personalver-
waltende Stellen oder sind mehrere personalverwaltende
Stellen zuständig, dürfen sie Nebendatenbestände über
Personalaktendaten des Grunddatenbestands oder der
Teildatenbestände führen sowie lesend auf die Haupt -
datenbestände zugreifen, soweit deren Kenntnis zur Auf-
gabenerledigung der betreffenden Stelle erforderlich ist.
In den Grunddatenbestand ist ein vollständiges Ver-
zeichnis aller Teil- und Nebendatenbestände aufzuneh-
men. Werden die Personalaktendaten nicht vollständig in
Schriftform oder vollständig automatisiert geführt, legt
die personalverwaltende Stelle jeweils schriftlich fest,
welche Teile in welcher Form geführt werden und
nimmt dies in das Verzeichnis nach Satz 5 auf.
(2) Die oberste Dienstbehörde bestimmt, bei welcher
Stelle welche Datenbestände zu führen sind. 
(3) Zugang zu Personalaktendaten dürfen nur Beschäftigte
haben, die mit der Bearbeitung von Personalangelegenhei-
ten beauftragt sind und nur soweit dies zu Zwecken der
Personalverwaltung oder Personalwirtschaft erforderlich
ist.
(4) Der Zugriff auf Personalaktendaten, an deren Ge-
heimhaltung die Beamtin oder der Beamte, auch nach
Beendigung des Beamtenverhältnisses, ein besonderes
Interesse hat, insbesondere Daten über ärztliche Unter -
suchungen oder aus strafrechtlichen Verfahren, darf nur
insoweit erfolgen, als diese Daten für eine konkrete be-
amtenrechtliche Entscheidung erforderlich sind. Der
Name der Person, die diese Daten speichert, verändert
oder nutzt, der Zeitpunkt des Zugriffs und der Grund der
Speicherung, Veränderung oder Nutzung sind gesondert
zu dokumentieren.
Siebter Teil
Beteiligung der Gewerkschaften und Berufsverbände
sowie der kommunalen Landesverbände
§ 89
Beteiligung der Gewerkschaften und Berufsverbände
(1) Die obersten Landesbehörden und die Spitzenorganisa-
tionen der zuständigen Gewerkschaften und Berufsverbän-
de im Land wirken bei der Vorbereitung allge meiner Re-
gelungen der beamtenrechtlichen Verhältnisse nach Maß -
gabe der folgenden Absätze vertrauensvoll zusammen.
(2) Bei der Vorbereitung von Regelungen der beamten-
rechtlichen Verhältnisse durch Gesetz oder Rechtsver-
ordnung ist den Spitzenorganisationen der beteiligten
Gewerkschaften und Berufsverbände im Land innerhalb
einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Stellung -
nahme zu geben. Sie sind erneut mit einer angemessenen
Frist zu beteiligen, wenn Entwürfe nach der Beteiligung
wesentlich verändert oder auf weitere Gegenstände er-
streckt worden sind. Schriftliche Stellungnahmen sind
auf Verlangen der Spitzenorganisationen der beteiligten
Gewerkschaften und Berufsverbände im Land zu erör-
tern. Auf deren Verlangen sind nicht berücksichtigte Vor-
schläge bei Gesetzentwürfen dem Landtag und bei Ver-
ordnungsentwürfen dem Ministerrat bekannt zu geben.
(3) Absatz 2 gilt bei der Vorbereitung von Verwaltungs-
vorschriften der Landesregierung entsprechend, wenn
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die Verwaltungsvorschrift Fragen von grundsätzlicher
Bedeutung regelt.
(4) Das Innenministerium und das Finanzministerium
kommen mit den Spitzenorganisationen der Gewerk-
schaften und Berufsverbände im Land regelmäßig zu
Gesprächen über allgemeine Regelungen beamtenrecht-
licher Verhältnisse und grundsätzliche Fragen des Beam-
tenrechts zusammen (Grundsatzgespräche). Gegenstand
der Grundsatzgespräche können auch einschlägige ak -
tuelle Tagesfragen oder vorläufige Hinweise auf Gegen-
stände späterer konkreter Beteiligungsgespräche sein.
§ 90
Beteiligung der kommunalen Landesverbände
Die kommunalen Landesverbände sind in den Fällen des
§ 89 Abs. 1 bis 3 entsprechend zu beteiligen, wenn Fra-






(1) Für Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte gelten die
Vorschriften dieses Gesetzes und des Beamtenstatusge-
setzes mit den sich aus der Natur des Ehrenbeamtenver-
hältnisses ergebenden Maßgaben:
1. Keine Anwendung finden insbesondere § 9 Abs. 3, 
§ 11 Abs. 1, §§ 14 bis 24, §§ 36 bis 40, §§ 42 bis 46, 
§ 54, § 62, §§ 64 und 65, § 68 sowie § 78.
2. Keine Anwendung finden insbesondere § 15, § 22
Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3, § 23 Abs. 1 Nr. 3 und 5, §§ 25
bis 32 sowie § 41 BeamtStG.
3. Die Berufung in ein Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit
ist zulässig. 
(2) Auf Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte finden die
Vorschriften über Besoldung und Versorgung keine An-
wendung, soweit in diesen Vorschriften nichts anderes
bestimmt ist. 
(3) Im Übrigen regeln sich die Rechtsverhältnisse der
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten nach den beson -
deren für die einzelnen Gruppen geltenden Vorschriften. 
(4) Beamtinnen und Beamte haben die Berufung in ein
Ehrenbeamtenverhältnis ihrem Dienstherrn anzuzeigen. 
(5) Ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeis -
ter, ehrenamtliche Amtsverweserinnen und Amtsver -
weser sowie ehrenamtliche Ortsvorsteherinnen und Orts-
vorsteher können ihre Entlassung nach § 23 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 BeamtStG nur verlangen, wenn ein wichtiger
Grund im Sinne von § 16 Abs. 1 Satz 2 GemO vorliegt.
§ 92
Kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte
Für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landrätin-
nen und Landräte sowie Amtsverweserinnen und Amts-
verweser gelten die Vorschriften des Beamtenstatusge-
setzes und dieses Gesetzes mit folgenden Maßgaben: 
1. Die Aufgaben der für die Ernennung zuständigen Stelle
und der obersten Dienstbehörde nimmt die Rechtsauf-
sichtsbehörde wahr, soweit gesetzlich nichts an deres
bestimmt ist. In den Fällen des § 44 Abs. 1, §§ 60 bis 66
und § 80 dieses Gesetzes, § 37 Abs. 3, §§ 39 und 42 
BeamtStG sowie § 62 Abs. 3 LBeamtVGBW nimmt die
Rechtsaufsichtsbehörde die Zuständigkeiten des Dienst -
vorgesetzten oder letzten Dienstvorgesetzten wahr.
2. Das Beamtenverhältnis der Bürgermeisterin oder des
Bürgermeisters wird durch die rechtsgültige Wahl be-
gründet und beginnt mit dem Amtsantritt.
3. Die Ernennungsurkunde für die Landrätin oder den
Landrat wird von der stellvertretenden Vorsitzenden
oder dem stellvertretenden Vorsitzenden des Kreis -
tages ausgestellt und der Landrätin oder dem Landrat
ausgehändigt; dies gilt für Amtsverweserinnen und
Amtsverweser nach § 39 Abs. 6 LKrO entsprechend. 
4. Die Ernennungsurkunde für die Amtsverweserin oder
den Amtsverweser nach § 48 Abs. 2 und 3 GemO wird
von der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters ausgestellt
und der Amtsverweserin oder dem Amtsverweser bei
Amtsantritt ausgehändigt.
Anhang
(zu § 8 Abs. 1)
Ämter mit leitender Funktion sind die Ämter
A. im Bereich der staatlichen allgemeinen und beson -
deren Verwaltungsbehörden für Landesbeamtinnen
und Landesbeamte
1. der Leiterin oder des Leiters und der stellvertre-
tenden Leiterin oder des stellvertretenden Leiters
der Abteilungen sowie der Leiterinnen und der
Leiter der Zentralstellen und Referate der obers -
ten Landesbehörden,
2. der Regierungsvizepräsidentinnen und der Regie-
rungsvizepräsidenten und der Leiterinnen und
Leiter der Abteilungen der Regierungspräsidien,
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3. der Leiterinnen und der Leiter, der stellvertreten-
den Leiterinnen und stellvertretenden Leiter und
der Leiterinnen und Leiter der Abteilungen der
Landesoberbehörden und der höheren Sonder-
behörden sowie in der Oberfinanzdirektion auch
der Referatsleiterinnen und Referatsleiter, wenn
diese mindestens in die Besoldungsgruppe A 15
eingestuft sind,
4. der Leiterinnen und Leiter der unteren Sonder-
behörden,
5. der Ersten Landesbeamtinnen und Ersten Landes-
beamten der Landratsämter;
B. im Innenministerium zusätzlich
der Inspekteurin oder des Inspekteurs der Polizei;
C. im Bereich der den Ministerien sonstigen nach -
geordneten Behörden und Stellen sowie der der
Aufsicht der Ministerien unterstehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts, ausgenommen der Kommunalbereich nach
Buchstabe D
1. der Leiterinnen und der Leiter der Abteilungen
und Referate der Vertretung des Landes Baden-
Württemberg beim Bund,
2. der Direktorin oder des Direktors als Leiterin
oder Leiter und der Abteilungsleiterinnen und
Abteilungsleiter der Landeszentrale für politische
Bildung,
3. der Präsidentin oder des Präsidenten des Landes-
kriminalamtes,
4. der Direktorin oder des Direktors der Bereit-
schaftspolizei,
5. der Leiterin oder des Leiters der Akademie der
Polizei,
6. der Rektorin oder des Rektors der Hochschule für
Polizei Villingen-Schwenningen,
7. der Leiterin oder des Leiters des Polizeipräsidi-
ums Stuttgart,
8. der Leiterinnen und der Leiter der Polizeidirek-
tionen und Polizeipräsidien,
9. der Leiterin oder des Leiters des Hauses der Heimat,
10. der Direktorin oder des Direktors des Informa-
tikzentrums Landesverwaltung Baden-Württem-
berg,
11. der Leiterinnen und Leiter sowie der Fachbe-
reichsleiterinnen und Fachbereichsleiter des Lan-
desinstituts für Schulentwicklung,
12. der Leiterinnen und der Leiter der Staatlichen Se-
minare für Schulpädagogik,
13. der Leiterinnen und der Leiter der Staatlichen Se-
minare für Didaktik und Lehrerbildung,
14. der Leiterinnen und der Leiter der Pädagogischen
Fachseminare,
15. der Leiterin oder des Leiters des Fachseminars
für Sonderpädagogik,
16. der Direktorin oder des Direktors des Landesme-
dienzentrums Baden-Württemberg,
17. der Leiterin oder des Leiters der Landesakademie
für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater,
18. der Leiterin oder des Leiters des Internationalen
Instituts für Berufsbildung Mannheim,
19. der Schulleiterinnen und Schulleiter an öffent -
lichen Schulen,
20. der Leiterinnen und der Leiter der Dezernate der
Universitäten und Universitätsklinika, wenn die -
se innerhalb der Landesbesoldungsordnung A
mindestens in die Besoldungsgruppe A 15 einge-
stuft sind,
21. der Leiterinnen und der Leiter der Universitäts -
rechenzentren, wenn sie nicht Universitätsprofes-
sorinnen oder Universitätsprofessoren sind,
22. der Leiterinnen und der Leiter der Universitäts-
und Landesbibliotheken,
23. der Leiterin oder des Leiters des Landesarchivs,
24. der Verwaltungsdirektorinnen und der Verwal-
tungsdirektoren an Staatstheatern,
25. der Leiterinnen und der Leiter sowie der stellver-
tretenden Leiterinnen und stellvertretenden Leiter
der Generalstaatsanwaltschaften,
26. der Leiterinnen und der Leiter der Staatsanwalt-
schaften,
27. der Leiterinnen und der Leiter der Justizvollzugs-
einrichtungen,
28. der Vollzugsleiterin oder des Vollzugsleiters und
der ärztlichen Direktorin oder des ärztlichen Di-
rektors des Justizvollzugskrankenhauses Hohen-
asperg,
29. der Leiterin oder des Leiters der Sozialtherapeu-
tischen Anstalt Baden-Württemberg,
30. der Leiterin oder des Leiters der Justizvollzugs-
schule Baden-Württemberg,
31. der Leiterin oder des Leiters der Staatlichen
Münzen,
32. der Hauptgeschäftsführerinnen und der Hauptge-
schäftsführer und Geschäftsführerinnen und Ge-
schäftsführer der Handwerkskammern,
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33. der stellvertretenden Verbandsdirektorinnen und
der stellvertretenden Verbandsdirektoren der Re-
gionalverbände und des Verbandes Region
Rhein-Neckar,
34. der Leiterinnen oder der Leiter der Chemischen
und Veterinäruntersuchungsämter,
35. der Leiterin oder des Leiters des Staatlichen
Tierärztlichen Untersuchungsamtes Aulendorf –
Diagnos tikzentrum,
36. der Leiterin oder des Leiters und der Leiterinnen
und der Leiter der Abteilungen der Forstlichen
Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Würt-
temberg,
37. der Leiterin oder des Leiters des Haupt- und
Landgestüts Marbach,
38. der Leiterin oder des Leiters der Landesanstalt
für Entwicklung der Landwirtschaft und der
ländlichen Räume mit Landesstelle für landwirt-
schaftliche Marktkunde Schwäbisch Gmünd,
39. der Leiterin oder des Leiters der Landesanstalt
für Schweinezucht mit Sitz in Boxberg,
40. der Leiterin oder des Leiters des Landwirtschaft -
lichen Technologiezentrums Augustenberg (LTZ
Augustenberg),
41. der Leiterin oder des Leiters der Staatlichen
Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidel-
berg,
42. der Leiterin oder des Leiters der Staatlichen Lehr-
und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau
Weinsberg,
43. der Leiterin oder des Leiters des Landwirtschaft -
lichen Zentrums für Rinderhaltung, Grünland-
wirtschaft Milchwirtschaft, Wild und Fischerei
Baden-Württemberg (LAZBW),
44. der Leiterin oder des Leiters des Staatlichen
Weinbauinstituts Versuchs- und Forschungsan-
stalt für Weinbau und Weinbehandlung Freiburg,
45. der Chefärztinnen und der Chefärzte der Versor-
gungskuranstalt Bad Mergentheim und der Ver-
sorgungskuranstalt Bad Wildbad,
46. der Leiterinnen und der Leiter der Abteilungen,
Sonderreferate und vergleichbarer Organisations-
einheiten der Deutschen Rentenversicherung
Baden-Württemberg, wenn diese der Landesbe-
soldungsordnung B angehören oder innerhalb der
Landesbesoldungsordnung A mindestens in die
Besoldungsgruppe A 15 eingestuft sind,
47. der Leiterinnen und der Leiter der Abteilungen des
Medizinischen Dienstes der Krankenver sicherung
Baden-Württemberg, wenn diese der Landesbesol-
dungsordnung B angehören oder innerhalb der
Landesbesoldungsordnung A min des tens in die
Besoldungsgruppe A 15 eingestuft sind,
48. der Leiterinnen und der Leiter der Abteilungen
der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und
Naturschutz Baden-Württemberg,
49. der Direktorin oder des Direktors, der stellvertre-
tenden Leiterin oder des stellvertretenden Leiters,
der Leiterinnen oder Leiter der Abteilungen der
Betriebsleitung und der Leiterinnen oder der Lei-
ter der Ämter des Landesbetriebs Vermögen und
Bau Baden-Württemberg sowie der Geschäfts-
führerin oder des Geschäftsführers der Staat -
lichen Schlösser und Gärten,
50. der Ersten Direktorin oder des Ersten Direktors
der Landesakademie für Fortbildung und Perso-
nalentwicklung an Schulen als Vorstandsvorsit-
zende oder Vorstandsvorsitzender,
51. der Direktorin oder des Direktors bei der Landes-
akademie für Fortbildung und Personalentwick-
lung an Schulen als Stellvertretende Vorstands-
vorsitzende oder Stellvertretender Vorstandsvor-
sitzender,
52. Professorin oder Professor als Direktorin oder
Direktor am Landesinstitut für Schulentwick-
lung;
D. im Bereich der Gemeinden, Landkreise, Gemeinde-
verwaltungsverbände, kommunalen Zweckverbände,
des Kommunalverbands für Jugend und Soziales
Baden-Württemberg, der Datenzentrale Baden-Würt-
temberg, der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Würt-
temberg, des Kommunalen Versorgungsverbandes
Baden-Württemberg und des Verbandes Region
Stuttgart für deren Beamtinnen und Beamte
der Leiterinnen und der Leiter von Behörden
oder Teilen von Behörden, die vom zuständigen
Organ allgemein durch Satzung oder Beschluss
für die Übertragung auf Probe bestimmt sind; sie
sind im Stellenplan entsprechend auszuweisen.
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(1) Dieses Gesetz regelt die Besoldung für
1. die Beamten des Landes, der Gemeinden, der Ge-
meindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des
Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
2. die Richter des Landes.
Ausgenommen sind die Ehrenbeamten und die ehren-
amtlichen Richter. 
(2) Zur Besoldung gehören folgende Dienstbezüge: 
1. Grundgehalt,
2. Leistungsbezüge für Professoren sowie hauptberuf -





6. Zuschläge und sonstige in diesem Gesetz geregelte
Besoldungsbestandteile,
7. Auslandsbesoldung.




(4) Dieses Gesetz trifft ferner Regelungen über Auf-
wandsentschädigungen, Zuwendungen aus Gründen der
Fürsorge und Unterhaltsbeihilfen für Auszubildende in
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen.
(5) Die Rechtsverhältnisse der Landräte, der hauptamt -
lichen Bürgermeister und der Beigeordneten werden
durch das Landeskommunalbesoldungsgesetz geregelt.
(6) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaften und ihre Verbände.
§ 2
Gleichstellungsbestimmung
Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz
gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form. Be-
amtinnen und Richterinnen führen die Amtsbezeichnun-
gen, soweit möglich, in weiblicher Form.
§ 3
Regelung durch Gesetz
(1) Die Besoldung der Beamten und Richter wird durch
Gesetz geregelt. Andere als die in diesem Gesetz ge regelten
Besoldungsbestandteile dürfen nicht gewährt werden.
(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, die
dem Beamten oder Richter eine höhere als die ihm ge-
setzlich zustehende Besoldung verschaffen sollen, sind
unwirksam. Das Gleiche gilt für sonstige Rechtsgeschäf-
te, die zu diesem Zweck getätigt werden. 
(3) Der Beamte oder Richter kann auf die ihm gesetzlich
zustehende Besoldung weder ganz noch teilweise ver-
zichten. Ausgenommen hiervon sind die vermögens-
wirksamen Leistungen und Leistungen im Rahmen einer




(1) Die Beamten und Richter haben Anspruch auf Besol-
dung. Der Anspruch entsteht mit dem Tag, an dem ihre
Ernennung, Versetzung, Übernahme oder ihr Übertritt in
den Dienst eines in § 1 Abs. 1 genannten Dienstherrn
wirksam wird. Wird der Beamte oder Richter rück -
wirkend in eine Planstelle eingewiesen, so entsteht der
Anspruch mit dem Tag, der in der Einweisungsverfü-
gung bestimmt ist. In den Fällen des § 1 Abs. 2 Satz 1
des Landeskommunalbesoldungsgesetzes entsteht der An -
spruch mit der Maßnahme, die der Einweisungsverfü-
gung entspricht.
(2) Der Anspruch auf Besoldung endet mit Ablauf des
Tages, an dem der Beamte oder Richter aus dem Dienst-
verhältnis ausscheidet, soweit gesetzlich nichts anderes
bestimmt ist.
(3) Besteht der Anspruch auf Besoldung nicht für einen
vollen Kalendermonat, so wird nur der Teil der Bezüge
gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfällt, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
(4) Bei der Berechnung von Bezügen nach § 1 sind die
sich ergebenden Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzu-
runden und Bruchteile von 0,5 und mehr aufzurunden.
Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimal-




(1) Die Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 werden
monatlich im Voraus gezahlt. Die anderen Bezüge wer-
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den monatlich im Voraus gezahlt, soweit nichts anderes
bestimmt ist.
(2) Werden Bezüge nach dem Tag der Fälligkeit gezahlt,
so besteht kein Anspruch auf Verzugszinsen.
(3) Für die Zahlungen nach diesem Gesetz hat der Emp-
fänger auf Verlangen der zuständigen Behörde ein Konto
im Inland anzugeben oder einzurichten, auf das die Über-
weisung erfolgen kann. Die Übermittlungskos ten mit
Aus nahme der Kosten für die Gutschrift auf dem Konto
des Empfängers trägt der Dienstherr, die Konto ein rich -
tungs-, Kontoführungs- oder Buchungsgebüh ren trägt der
Empfänger. Eine Auszahlung auf an dere Weise kann nur
zugestanden werden, wenn dem Empfänger die Einrich-
tung oder Benutzung eines Kontos im Inland aus wichti-
gem Grund nicht zugemutet werden kann.
§ 6
Verjährung von Ansprüchen
Ansprüche und Rückforderungsansprüche nach diesem
Gesetz oder auf der Grundlage dieses Gesetzes verjähren
in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Im Üb -
rigen sind die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz -
buches entsprechend anzuwenden.
§ 7
Besoldung bei mehreren Hauptämtern
Hat der Beamte oder Richter mit Genehmigung der
obers ten Dienstbehörde gleichzeitig mehrere besoldete
Hauptämter inne, so wird die Besoldung aus dem Amt
mit den höchsten Dienstbezügen gewährt, soweit gesetz-
lich nichts anderes bestimmt ist. Sind für die Ämter
Dienstbezüge in gleicher Höhe vorgesehen, so wird die
Besoldung aus dem ihm zuerst übertragenen Amt gezahlt,
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
§ 8
Besoldung bei Teilzeitbeschäftigung
(1) Bei Teilzeitbeschäftigung wird die Besoldung im
gleichen Verhältnis wie die Arbeitszeit gekürzt, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
(2) Bei einer Teilzeitbeschäftigung mit ungleichmäßig
verteilter Arbeitszeit, die sich in eine Beschäftigungs-
und eine Freistellungsphase aufteilt, gilt Absatz 1 für das
Grundgehalt, den Familienzuschlag, die Amtszulagen,
die Strukturzulage sowie die vermögenswirksamen Leis -
tungen. Andere Besoldungsbestandteile werden ab -
weichend von Absatz 1 entsprechend dem Umfang der
tatsächlich geleisteten Tätigkeit während der Beschäfti-
gungsphase gewährt, wenn sie aufgrund ihrer An-
spruchsvoraussetzungen in der Zeit der Freistellungs -
phase nicht gewährt werden können. Bei der Ermittlung
der Mieteigenbelastung nach dem 5. Abschnitt sind die
Dienstbezüge maßgeblich, die aufgrund der tatsächlich
geleisteten Tätigkeit zustehen würden.
(3) Bei Altersteilzeit nach § 70 des Landesbeamtengeset-
zes (LBG) sowie nach entsprechenden Vorschriften für
Richter wird zur Besoldung nach den Absätzen 1 und 2
ein Zuschlag nach Maßgabe des § 69 gewährt.
§ 9
Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit
(1) Bei begrenzter Dienstfähigkeit nach § 27 des Beam-
tenstatusgesetzes (BeamtStG) erhält der Beamte oder
Richter Besoldung entsprechend § 8 Abs. 1. Sie wird
mindestens in Höhe des Ruhegehalts gewährt, das er bei
Versetzung in den Ruhestand erhalten würde.
(2) Zur Besoldung nach Absatz 1 wird ein Zuschlag nach
Maßgabe des § 72 gewährt.
§ 10
Verminderung der Besoldung bei Gewährung 
einer Versorgung durch eine zwischenstaatliche 
oder überstaatliche Einrichtung
(1) Erhält ein Beamter oder Richter aus der Verwendung
im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder
überstaatlichen Einrichtung eine Versorgung, so vermin-
dern sich seine Dienstbezüge um den Betrag der Versor-
gung. Ihm verbleiben jedoch mindestens 40 Prozent sei-
ner Dienstbezüge.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Versorgung, die
ein Beamter oder Richter nach dem Abgeordnetenstatut
des Europäischen Parlaments erhält.
(3) Dienstbezüge im Sinne des Absatzes 1 sind die
Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 und 3 sowie die
Amtszulagen, die Strukturzulage, ruhegehaltfähige Stel-
lenzulagen und ruhegehaltfähige Leistungsbezüge für
Professoren sowie hauptberufliche Leiter und Mitglieder
von Leitungsgremien an Hochschulen.
(4) Der Beamte oder Richter ist in den Fällen der Ab -
sätze 1 und 2 zur Auskunft verpflichtet.
§ 11
Verlust der Besoldung bei schuldhaftem 
Fernbleiben vom Dienst
(1) Bleibt der Beamte oder Richter ohne Genehmigung
schuldhaft dem Dienst fern, so verliert er für die Zeit des
Fernbleibens seine Bezüge. Dies gilt auch bei einem
Fernbleiben vom Dienst für Teile eines Tages. Der Ver-
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lust der Bezüge wird durch den Dienstvorgesetzten fest-
gestellt.
(2) Der Vollzug einer Freiheitsstrafe, die von einem
deutschen Gericht verhängt wird, gilt als schuldhaftes
Fernbleiben vom Dienst. Für die Zeit einer Unter -
suchungshaft wird die Besoldung unter dem Vorbehalt
der Rückforderung gezahlt. Sie soll zurückgefordert
werden, wenn gegenüber dem Beamten oder Richter aus
Anlass des Sachverhalts, der Anlass für die Unter -
suchungshaft war, eine Freiheitsstrafe verhängt wird.
§ 12
Anrechnung anderer Einkünfte auf die Besoldung
(1) Haben Beamte oder Richter Anspruch auf Besoldung
für eine Zeit, in der sie nicht zur Dienstleistung ver-
pflichtet waren, kann ein infolge der unterbliebenen
Dienstleistung für diesen Zeitraum erzieltes anderes Ein-
kommen auf die Besoldung angerechnet werden. Der
Beamte oder Richter ist zur Auskunft verpflichtet. In den
Fällen einer vorläufigen Dienstenthebung aufgrund eines
Disziplinarverfahrens gelten die besonderen Vorschrif-
ten des Disziplinarrechts.
(2) Erhält ein Beamter oder Richter aus einer Verwen-
dung nach § 20 BeamtStG anderweitig Bezüge, werden
diese auf die Besoldung angerechnet. In besonderen Fäl-
len kann die oberste Dienstbehörde im Einvernehmen
mit dem Finanzministerium von der Anrechnung ganz
oder teilweise absehen.
§ 13
Anrechnung von Sachbezügen auf die Besoldung
(1) Erhält ein Beamter oder Richter Sachbezüge, so wer-
den diese unter Berücksichtigung ihres wirtschaftlichen
Wertes mit einem angemessenen Betrag auf die Besol-
dung angerechnet, soweit nichts anderes bestimmt ist.
(2) Kann der Beamte oder Richter aufgrund seines
Dienstverhältnisses regelmäßig verkehrende öffentliche
Beförderungsmittel unentgeltlich oder verbilligt zu Fahr-
ten zwischen Wohnung und Dienststätte nutzen, unter-
bleibt eine Anrechnung.
(3) Die erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlässt
1. soweit der Geschäftsbereich mehrerer oberster Dienst-
behörden berührt wird, das Finanzministerium im Ein-
vernehmen mit diesen Behörden,
2. für den Bereich der Gemeinden, der Gemeindeverbän-
de und der sonstigen der Aufsicht des Landes unter-
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts das jeweils zuständige Fach-
ministerium im Einvernehmen mit dem Finanzminis -
terium,
3. im Übrigen die oberste Dienstbehörde im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium.
§ 14
Abtretung von Bezügen, Verpfändung,
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht
(1) Der Beamte oder Richter kann, wenn gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist, Ansprüche auf Bezüge nur abtreten
oder verpfänden, soweit sie der Pfändung unterliegen.
(2) Gegenüber Ansprüchen auf Bezüge kann der Dienst -
herr ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur
in Höhe des pfändbaren Teils der Bezüge geltend
machen. Dies gilt nicht, soweit gegen den Beamten oder
Richter ein Anspruch auf Schadenersatz wegen vorsätz-
licher unerlaubter Handlung besteht.
§ 15
Rückforderung von Bezügen
(1) Wird ein Beamter oder Richter durch eine gesetz liche
Änderung seiner Bezüge einschließlich der Einreihung
seines Amtes in die Besoldungsgruppen der Landesbesol-
dungsordnungen mit rückwirkender Kraft schlechter ge-
stellt, so sind die Unterschiedsbeträge nicht zu erstatten.
(2) Im Übrigen regelt sich die Rückforderung zu viel ge-
zahlter Bezüge nach den Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuchs über die Herausgabe einer ungerechtfertigten
Bereicherung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt
ist. Der Kenntnis des Mangels des rechtlichen Grundes der
Zahlung steht es gleich, wenn der Mangel so offensicht-
lich war, dass der Empfänger ihn hätte erkennen müssen.
Von der Rückforderung kann aus Billigkeitsgründen mit
Zustimmung der obersten Dienstbehörde oder der von ihr
bestimmten Stelle ganz oder teil weise abgesehen werden.
(3) Geldleistungen, die für die Zeit nach dem Tode des
Beamten oder Richters auf ein Konto bei einem Geldins -
titut überwiesen wurden, gelten als unter Vorbehalt er-
bracht. Das Geldinstitut hat sie der überweisenden Stelle
zurück zu überweisen, wenn diese sie als zu Unrecht er-
bracht zurückfordert. Eine Verpflichtung zur Rücküber-
weisung besteht nicht, soweit über den entsprechenden
Betrag bei Eingang der Rückforderung bereits ander -
weitig verfügt wurde, es sei denn, dass die Rücküberwei-
sung aus einem Guthaben erfolgen kann. Das Geldinsti-
tut darf den überwiesenen Betrag nicht zur Befriedigung
eigener Forderungen verwenden.
(4) Soweit Geldleistungen für die Zeit nach dem Tode
des Beamten oder Richters zu Unrecht erbracht worden
sind, haben die Personen, die die Geldleistung in Emp-
fang genommen oder über den entsprechenden Betrag
verfügt haben, diesen Betrag der überweisenden Stelle
zu erstatten, sofern er nicht nach Absatz 3 von dem Geld -
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institut zurück überwiesen wird. Ein Geldinstitut, das eine
Rücküberweisung mit dem Hinweis abgelehnt hat, dass
über den entsprechenden Betrag bereits anderweitig ver-
fügt wurde, hat der überweisenden Stelle auf Verlangen
Namen und Anschrift der Personen, die über den Betrag
verfügt haben, und etwaiger neuer Kontoinhaber zu be-
nennen. Ein Anspruch gegen die Erben bleibt unbe rührt.
§ 16
Anpassung der Besoldung
Die Besoldung wird entsprechend der Entwicklung der all-
gemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und
unter Berücksichtigung der mit den Dienstaufgaben verbun-
denen Verantwortung durch Gesetz regelmäßig angepasst.
§ 17
Versorgungsrücklage
(1) Um die Versorgungsleistungen angesichts der demo-
graphischen Veränderungen und des Anstiegs der Zahl
der Versorgungsempfänger sicherzustellen, werden Ver-
sorgungsrücklagen als Sondervermögen aus der Vermin-
derung der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen
nach Absatz 2 gebildet. Damit soll zugleich das Besol-
dungs- und Versorgungsniveau in gleichmäßigen Schrit-
ten von durchschnittlich 0,2 Prozent abgesenkt werden.
(2) In der Zeit bis zum 31. Dezember 2017 werden die
Anpassungen der Besoldung nach § 16 gemäß Absatz 1
Satz 2 vermindert. Der Unterschiedsbetrag gegenüber
der nicht nach Satz 1 verminderten Anpassung wird den
Sondervermögen zugeführt. Die Mittel der Sonderver-
mögen dürfen nur zur Finanzierung von Versorgungs-
ausgaben verwendet werden.
(3) Abweichend von Absatz 2 wird die auf den 1. März
2010 folgende allgemeine Anpassung der Besoldung
nicht vermindert. Die auf vorangegangenen Anpassun-
gen nach Bundesrecht beruhenden weiteren Zuführun-
gen an die Versorgungsrücklagen bleiben unberührt.
(4) Den Versorgungsrücklagen werden im Zeitraum
nach Absatz 2 Satz 1 zusätzlich 50 Prozent der Vermin-
derung der Versorgungsausgaben durch das Versor-
gungsänderungsgesetz 2001 vom 20. Dezember 2001
(BGBl. I S. 3926) zugeführt.
(5) Das Nähere wird durch gesondertes Gesetz geregelt.
§ 18
Dienstlicher Wohnsitz
(1) Dienstlicher Wohnsitz des Beamten oder Richters ist
der Ort, an dem die Behörde oder ständige Dienststelle
ihren Sitz hat. 
(2) Die oberste Dienstbehörde kann als dienstlichen
Wohnsitz anweisen:
1. den Ort, der Mittelpunkt der dienstlichen Tätigkeit des
Beamten oder Richters ist,
2. den Ort, in dem der Beamte oder Richter mit Zustim-
mung der vorgesetzten Dienststelle wohnt,
3. einen Ort im Inland, wenn der Beamte im Ausland an
der deutschen Grenze beschäftigt ist.




(1) Aufwandsentschädigungen dürfen nur gewährt wer-
den, wenn und soweit aus dienstlicher Veranlassung fi-
nanzielle Aufwendungen entstehen, deren Übernahme
dem Beamten oder Richter nicht zugemutet werden
kann, und der Haushaltsplan Mittel ausdrücklich dafür
zur Verfügung stellt. Aufwandsentschädigungen in fes -
ten Beträgen sind nur zulässig, wenn aufgrund tatsäch -
licher Anhaltspunkte oder tatsächlicher Erhebungen
nachvollziehbar ist, dass und in welcher Höhe dienst -
bezogene finanzielle Aufwendungen typischerweise ent-
stehen. 
(2) Die zuständigen Ministerien werden ermächtigt, im
Einvernehmen mit dem Finanzministerium durch Rechts -
verordnung die Gewährung von Aufwandsentschädigun-
gen an die Beamten der Gemeinden, der Gemeindever-
bände und der sonstigen der Aufsicht des Landes unter-
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts zu regeln. Die Regelungen dürfen
von den für die Beamten des Landes geltenden Bestim-
mungen nur abweichen, wenn dies wegen der Verschie-
denheit der Verhältnisse notwendig ist.
2. Abschnitt




Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung
(1) Die Funktionen der Beamten und Richter sind nach
den mit ihnen verbundenen Anforderungen sachgerecht
zu bewerten und Ämtern zuzuordnen. Die Ämter sind
nach ihrer Wertigkeit unter Berücksichtigung der ge-
meinsamen Belange der in § 1 Abs. 1 genannten Dienst -
herrn den Besoldungsgruppen zuzuordnen. Zur Fein dif -
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ferenzierung der Ämtereinstufung können Amtszulagen 
(§ 43) ausgebracht werden.
(2) Die zuständigen Ministerien werden ermächtigt, im
Einvernehmen mit dem Finanzministerium durch Rechts -
verordnung Vorschriften über die Bewertung der Dienst-
posten der Beamten der Gemeinden, der Gemeindever-
bände und der sonstigen der Aufsicht des Landes unter-
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts zu erlassen.
§ 21
Bestimmung des Grundgehalts nach dem Amt
(1) Das Grundgehalt des Beamten oder Richters be-
stimmt sich nach der Besoldungsgruppe des ihm verlie-
henen Amtes. Ist ein Amt mehreren Besoldungsgruppen
zugeordnet oder noch nicht in einer Landesbesoldungs-
ordnung enthalten, bestimmt sich das Grundgehalt nach
der Besoldungsgruppe, die in der Einweisungsverfügung
bestimmt ist. Die Einweisung bedarf in den Fällen, in
denen das Amt in einer Landesbesoldungsordnung noch
nicht enthalten ist, des Einvernehmens des Finanzminis -
teriums, bei Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts zudem der Zustimmung der
obersten Rechtsaufsichtsbehörde. In den Fällen des § 4
Abs. 4 Buchst. b BeamtStG bestimmt sich das Grund -
gehalt des Beamten nach der Besoldungsgruppe seines
Eingangsamts. Ist dem Richter noch kein Amt verliehen
worden, bestimmt sich sein Grundgehalt nach der Besol-
dungsgruppe R 1.
(2) Ist einem Amt gesetzlich eine Funktion zugeordnet
oder richtet sich die Zuordnung eines Amtes zu einer 
Besoldungsgruppe einschließlich der Gewährung von
Amts zulagen nach einem gesetzlich festgelegten Be-
wertungsmaßstab, insbesondere nach der Zahl der Plan-
stellen, nach der Einwohnerzahl einer Gemeinde oder
eines Gemeindeverbandes, nach der Schülerzahl einer
Schule oder nach der Anzahl der Studierenden an einer
Hochschule, so gibt die Erfüllung dieser Voraussetzun-
gen allein keinen Anspruch auf die Besoldung aus die-
sem Amt.
§ 22
Besoldungsanspruch bei Verleihung 
eines anderen Amtes
(1) Verringert sich während eines Dienstverhältnisses
nach § 1 Abs. 1 die Summe der Dienstbezüge aus Grund-
gehalt, Amtszulage und Strukturzulage durch die Ver -
leihung eines anderen Amtes aus dienstlichen Gründen,
sind abweichend von § 21 das Grundgehalt sowie die
Amtszulage und die Strukturzulage zu zahlen, die bei 
einem Verbleiben in dem bisherigen Amt zugestanden
hätten. Veränderungen in der Bewertung des bisherigen
Amtes bleiben unberücksichtigt. Satz 1 gilt entsprechend
bei Übertragung einer anderen Funktion. 
(2) Absatz 1 gilt bei Beamten auf Zeit nur für die rest -
liche Amtszeit.
(3) Absatz 1 gilt nicht, wenn ein Amt mit leitender Funk-
tion im Beamtenverhältnis auf Probe nicht auf Dauer




(1) Bei Beamten und Richtern mit Anspruch auf Dienstbe-
züge aus einem Eingangsamt der Besoldungsgruppe A 12
und höher, der Besoldungsgruppe R 1 oder aus einem
Amt der Besoldungsgruppe W 1, sind für die Dauer von
drei Jahren nach Entstehen des Anspruchs die jeweiligen
Grundgehälter und Amtszulagen um 4 Prozent abzu -
senken.
(2) Absatz 1 gilt nicht für Beamte und Richter,
1. denen spätestens am 31. Dezember 2004 Dienstbe -
züge im Geltungsbereich dieses Gesetzes zugestanden
haben oder
2. die aus einem vor dem 1. Januar 2005 begründeten
Angestelltenverhältnis zu einem Dienstherrn nach § 1
Abs. 1 in das Beamtenverhältnis wechseln oder
3. denen bis zur Entstehung des Anspruchs auf Dienst -
bezüge nach Absatz 1 Dienstbezüge aus einem an -
deren Amt im Geltungsbereich dieses Gesetzes zuge-
standen haben.
(3) Auf den Absenkungszeitraum von drei Jahren wer-
den frühere Zeiten des Beamten oder Richters mit nach
Absatz 1 abgesenkter Eingangsbesoldung angerechnet.
Gleiches gilt für frühere Zeiten, in denen der Beamte
oder Richter abgesenkte Bezüge entsprechend Absatz 1
erhalten hat:
1. von einem Arbeitgeber nach Absatz 2 Nr. 2 oder
2. von einem anderen Arbeitgeber, zu dem der Beamte
oder Richter unter Anerkennung von öffentlichen Be-
langen ohne Dienstbezüge beurlaubt wurde, sofern der
Arbeitgeber von einem Dienstherrn nach § 1 Abs. 1 für
die Zeit der Beurlaubung einen Zuschuss zu den Perso-
nalkosten des Beamten oder Richters erhalten hat.
(4) Absatz 3 gilt entsprechend für Zeiten, in denen der
Beamte oder Richter aufgrund oder in sinngemäßer An-
wendung von § 1 a des Landessonderzahlungsgesetzes in
der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung keine
Sonderzahlungen oder vergleichbare Leistungen erhalten
hat.
(5) Zuletzt zugestandene ruhegehaltfähige Dienstbezüge
im Sinne von § 19 Abs. 1 des Landesbeamtenversorgungs -
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Die Eingangsämter für Beamte werden folgenden Besol-
dungsgruppen zugeordnet:
1. in der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes
a) in den Laufbahnen der Amtsmeister, des Justiz -
wachtmeisterdienstes und der Warte der Besol-
dungsgruppe A 5, im Übrigen
b) in Laufbahnen des mittleren nichttechnischen
Dienstes der Besoldungsgruppe A 6, 
c) in Laufbahnen des mittleren technischen Dienstes
der Besoldungsgruppe A 7,
2. in Laufbahnen des gehobenen nichttechnischen Diens -
tes der Besoldungsgruppe A 9,
3. in Laufbahnen des gehobenen technischen Dienstes,
in denen für die Befähigung der Abschluss eines 
Diplomstudiengangs an der Dualen Hochschule oder
einer Fachhochschule oder ein mit einem Bachelor ab-
geschlossenes Hochschulstudium oder ein gleichwer-
tiger Abschluss gefordert und mindestens dieser Ab-
schluss von den Beamten nachgewiesen wird, der Be-
soldungsgruppe A 10, ansonsten der Besoldungsgrup-
pe A 9 und




Die Eingangsämter für Beamte in Laufbahnen, bei denen
1. die Ausbildung mit einer gegenüber dem nichttechni-
schen oder technischen Verwaltungsdienst besonders
gestalteten Prüfung abgeschlossen wird oder die Ab -
legung einer zusätzlichen Prüfung vorgeschrieben ist
und
2. im Eingangsamt Anforderungen gestellt werden, die
bei sachgerechter Bewertung zwingend die Zuwei-
sung des Eingangsamts zu einer anderen Besoldungs-
gruppe als nach § 24 erfordern,
können einer höheren Besoldungsgruppe zugewiesen
werden. Die Festlegung als Eingangsamt erfolgt durch




Beförderungsämter dürfen grundsätzlich nur eingerichtet
werden, wenn sie sich von den Ämtern der niedrigeren




(1) Die Anteile der Beförderungsämter dürfen nach
Maß gabe sachgerechter Bewertung Obergrenzen nicht
überschreiten; Beförderungsämter in den Besoldungs-
gruppen A 15, A 16, B 2 und B 3 dürfen zudem nur nach
vorheriger Einzelbewertung eingerichtet werden.
(2) Absatz 1 gilt nicht für
1. die obersten Landesbehörden,
2. für Lehrer und pädagogisches Hilfspersonal an öffent-
lichen Schulen und Hochschulen,
3. für Lehrkräfte an verwaltungsinternen Fachhochschulen,
4. für Laufbahnen, in denen aufgrund von § 25 das Ein-
gangsamt einer höheren Besoldungsgruppe zugewie-
sen worden ist,
5. für Bereiche eines Dienstherrn, in denen durch Haus-
haltsbestimmungen die Besoldungsaufwendungen
höchs tens auf den Betrag festgelegt sind, der sich bei
Anwendung des Absatzes 1 ergeben würde.
(3) Die Regelungen zur Berechnung und Festsetzung der
Obergrenzen erfolgen in einer Rechtsverordnung der
Landesregierung. In dieser Rechtsverordnung kann die
Landesregierung für den kommunalen Bereich sowie für
sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts neben Obergrenzenregelungen auch
bestimmen, dass Planstellen abweichend von den Ober-
grenzen für Amtszulagen in den Fußnotenregelungen zu
den Landesbesoldungsordnungen mit einer Amtszulage
ausgestattet werden können.
(4) Werden in Verwaltungsbereichen bei einer Vermin-
derung oder Verlagerung von Planstellen infolge von
Rationalisierungsmaßnahmen nach sachgerechter Be-
wertung der Beförderungsämter die Obergrenzen gemäß
den vorstehenden Absätzen und der dazu erlassenen
Rechtsverordnung überschritten, kann aus personalwirt-
schaftlichen Gründen die Umwandlung der die Ober-
grenzen überschreitenden Planstellen für einen Zeitraum
von längstens fünf Jahren ausgesetzt und danach auf jede
dritte frei werdende Planstelle beschränkt werden. Dies
gilt entsprechend für die Umwandlung von Planstellen,
wenn die Obergrenzen nach einer Fußnote zur Landes -
besoldungsordnung A aus den gleichen Gründen über-
schritten werden.
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2. Unterabschnitt
Vorschriften für Beamte der Landesbesoldungs-
ordnungen A und B
§ 28
Landesbesoldungsordnungen A und B
(1) Die Zuordnung der Ämter zu den Besoldungsgruppen
und die Amtsbezeichnungen richten sich nach den Lan-
desbesoldungsordnungen. Den Ämtern können Funk tio -
nen zugeordnet werden.
(2) Die Landesbesoldungsordnung A – aufsteigende
Gehälter – und die Landesbesoldungsordnung B – feste
Gehälter – sind in den Anlagen 1 und 2 ausgewiesen.
Die Grundgehaltssätze der Besoldungsgruppen sind in
den Anlagen 6 und 7 ausgewiesen. 
§ 29
Amtsbezeichnungen
(1) Die in der Landesbesoldungsordnung A gesperrt ge-
druckten Amtsbezeichnungen sind Grundamtsbezeichnun-
gen. Den Grundamtsbezeichnungen können Zusätze, die
1. auf den Dienstherrn oder den Verwaltungsbereich,
2. auf die Laufbahn,
3. auf die Fachrichtung
hinweisen, beigefügt werden. Die Grundamtsbezeich-
nungen „Rat“, „Oberrat“, „Direktor“ und „Leitender Di-
rektor“ dürfen nur in Verbindung mit einem Zusatz nach
Satz 2 verliehen werden.
(2) Den Grundamtsbezeichnungen beigefügte Zusätze
bezeichnen die Funktionen, die diesen Ämtern zugeord-
net werden können, nicht abschließend.
(3) Über die Beifügung der Zusätze zu den Grundamts-
bezeichnungen entscheidet das Finanzministerium durch
Rechtsverordnung, soweit der kommunale Bereich be -
rührt ist, im Einvernehmen mit dem Innenministerium. 
§ 30
Ämter der Leiter von unteren Ver-
waltungsbehörden sowie von allgemein-
bildenden oder beruflichen Schulen
(1) Die Ämter der Leiter von unteren Verwaltungsbehör-
den mit einem beim jeweiligen Dienstherrn örtlich be-
grenzten Zuständigkeitsbereich mit Ausnahme der
Ämter der Polizeipräsidenten sowie die Ämter der Leiter
von allgemeinbildenden oder beruflichen Schulen dürfen
nur in Besoldungsgruppen der Landesbesoldungsord-
nung A eingestuft werden.
(2) Bei Anwendung der auf der Verordnungsermäch -
tigung des § 27 Abs. 3 basierenden Obergrenzen auf die
Leiter unterer Verwaltungsbehörden, Mittelbehörden
oder Oberbehörden bleiben die mit einer Amtszulage
ausgestatteten Planstellen der Besoldungsgruppe A 16
unberücksichtigt.
§ 31
Bemessung des Grundgehalts in der 
Landesbesoldungsordnung A
(1) Die Höhe des Grundgehalts in den Besoldungsgrup-
pen der Landesbesoldungsordnung A wird nach Stufen
bemessen. Das Aufsteigen in den Stufen bestimmt sich
nach Zeiten mit dienstlicher Erfahrung (Erfahrungs -
zeiten). Erfahrungszeiten sind Zeiten im Dienst eines öf-
fentlich-rechtlichen Dienstherrn im Geltungsbereich des
Grundgesetzes in einem Beamten- oder Richterverhält-
nis mit Anspruch auf Dienstbezüge. 
(2) Das Grundgehalt steigt in den Stufen eins bis vier im
Abstand von zwei Jahren, in den Stufen fünf bis acht im
Abstand von drei Jahren und ab der Stufe neun im Abstand
von vier Jahren bis zum Erreichen des Endgrundgehalts.
Zeiten ohne Anspruch auf Grundgehalt verzögern den Stu-
fenaufstieg um diese Zeiten, soweit in § 32 Abs. 2 nichts
anderes bestimmt ist. Die sich nach Satz 2 ergebenden
Verzögerungszeiten werden auf volle Monate abgerundet.
(3) Das Aufsteigen in den Stufen beginnt mit dem An-
fangsgrundgehalt der jeweiligen Besoldungsgruppe mit
Wirkung vom ersten des Monats, in dem die erste Ernen-
nung mit Anspruch auf Dienstbezüge bei einem öffent-
lich-rechtlichen Dienstherrn im Geltungsbereich des
Grundgesetzes wirksam wird. Der Zeitpunkt des Beginns
wird um die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden, nach § 32
Abs. 1 berücksichtigungsfähigen Zeiten vorverlegt. Aus-
gehend von dem Zeitpunkt des Beginns werden die Stu-
fenlaufzeiten nach Absatz 2 berechnet. Die Berechnung
und die Festsetzung des Zeitpunkts des Beginns des Auf-
steigens in den Stufen stellt die bezügezahlende Stelle
fest und teilt diese dem Beamten schriftlich mit.
(4) Eine Änderung der Besoldungsgruppe wirkt sich auf
die erreichte Stufe grundsätzlich nicht aus. Weist die
neue höhere Besoldungsgruppe für diese Stufe kein
Grundgehalt aus, wird der Beamte der Stufe des An-
fangsgrundgehalts der neuen Besoldungsgruppe zuge-
ordnet. Ab diesem Zeitpunkt beginnt das Aufsteigen in
der Stufe des Anfangsgrundgehalts der neuen Besol-
dungsgruppe. Wechselt der Beamte aus der Endstufe sei-
ner Besoldungsgruppe in eine Besoldungsgruppe, die 
eine weitere Stufe ausweist, wird für die Festlegung der
Stufe in der neuen Besoldungsgruppe die gesamte bis -
herige Erfahrungszeit berücksichtigt; weist eine neue
niedrigere Besoldungsgruppe für diese Stufe kein Grund -
gehalt aus, wird das Endgrundgehalt der neuen Besol-
dungsgruppe gezahlt.
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(5) Wird festgestellt, dass die Leistungen des Beamten
nicht den mit seinem Amt verbundenen Mindestanforde-
rungen entsprechen, ist der Beamte darauf hinzuweisen,
anforderungsgerechte Leistungen zu erbringen. Ergibt
eine weitere Leistungsfeststellung, dass der Beamte die
mit seinem Amt verbundenen Mindestanforderungen
nach wie vor nicht erbringt, gelten seine Dienstzeiten ab
diesem Zeitpunkt nicht als Erfahrungszeiten und er ver-
bleibt in seiner bisherigen Stufe. Diese Feststellungen er-
folgen auf der Grundlage von geeigneten Leistungsein-
schätzungen. Wird bei einer späteren Leistungseinschät-
zung, die frühestens zwölf Monate nach der Leistungs-
feststellung nach Satz 2 erfolgen darf, festgestellt, dass
die Leistungen des Beamten wieder den mit dem Amt
verbundenen Mindestanforderungen entsprechen, gelten
ab dem Zeitpunkt der späteren Leistungseinschätzung
seine Dienstzeiten wieder als Erfahrungszeiten. Die
Feststellungen trifft die zuständige oberste Dienstbehör-
de oder die von ihr bestimmte Stelle. Sie sind dem Be-
amten schriftlich mitzuteilen. Widerspruch und Anfech-
tungsklage haben keine aufschiebende Wirkung. Die
obersten Dienstbehörden werden ermächtigt, das Nähere
für ihren Bereich durch Rechtsverordnung zu regeln.
(6) Der Beamte verbleibt in seiner bisherigen Stufe, so-
lange er vorläufig des Dienstes enthoben ist. Führt ein
Disziplinarverfahren nicht zur Entfernung aus dem Be-
amtenverhältnis oder endet das Beamtenverhältnis nicht
durch Entlassung auf Antrag des Beamten oder infolge
strafgerichtlicher Verurteilung, regelt sich das Aufstei-
gen im Zeitraum seiner vorläufigen Dienstenthebung
nach Absatz 2. Absatz 5 bleibt unberührt.
(7) In Fällen einer erneuten Begründung eines Beamten-
verhältnisses in einem Eingangsamt einer höheren Be-
soldungsgruppe kann die bezügezahlende Stelle auf An-
trag des Beamten den Zeitpunkt des Beginns des Auf-
steigens in den Stufen abweichend von Absatz 3 berech-
nen, soweit die Berechnung nach Absatz 3 zu einem un-
billigen Ergebnis führt. Der Berechnung ist der erste des
Monats der erneuten Begründung des Beamtenverhält-
nisses und das neue Eingangsamt zugrunde zu legen.
Dieser Zeitpunkt kann höchstens um die in § 32 Abs. 1
genannten Zeiten vorverlegt werden; die Zeit der haupt-
beruflichen Tätigkeit in dem früheren Beamtenverhältnis
gilt dabei als berücksichtigungsfähige Zeit nach § 32
Abs. 1. § 32 Abs. 3 findet Anwendung.
§ 32
Berücksichtigungsfähige Zeiten
(1) Berücksichtigungsfähige Zeiten nach § 31 Abs. 3
Satz 2 sind:
1. Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit als Beamter
oder Pfarrer im Dienst von öffentlich-rechtlichen Re-
ligionsgesellschaften und ihren Verbänden,
2. Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit als Arbeitneh-
mer im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienst -
herrn oder im Dienst von öffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgesellschaften und ihren Verbänden, die nicht
Voraussetzung für die Zulassung zur Laufbahn sind,
3. sonstige Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit, die
nicht Voraussetzung für die Zulassung zur Laufbahn
sind oder diese Voraussetzung ersetzen, soweit diese
für die Verwendung des Beamten förderlich sind, so-
fern die hauptberufliche Tätigkeit mindestens
a) auf der Qualifikationsebene eines Ausbildungsbe-
rufs und
b) sechs Monate ohne Unterbrechung 
ausgeübt wurde,
4. Zeiten als Soldat auf Zeit oder als Berufssoldat,
5. Zeiten eines Wehr- oder Zivildienstes oder eines Ent-
wicklungshelferdienstes oder eines freiwilligen sozia-
len oder ökologischen Jahres, die nach dem Arbeits-
platzschutzgesetz, dem Zivildienstgesetz, dem Ent-
wicklungshelfer-Gesetz zur Vermeidung beruflicher
Verzögerungen auszugleichen sind; entsprechendes
gilt für ein freiwilliges soziales oder ein freiwilliges
ökologisches Jahr nach dem Gesetz zur Förderung
von Jugendfreiwilligendiensten,
6. Zeiten einer Eignungsübung nach dem Eignungs -
übungsgesetz,
7. Verfolgungszeiten nach dem Beruflichen Rehabilitie-
rungsgesetz, soweit eine Erwerbstätigkeit, die einem
Dienst bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn 
(§ 33) entspricht, nicht ausgeübt werden konnte.
Die Entscheidung über die Anerkennung von förder -
lichen Zeiten nach Satz 1 Nr. 3 trifft die oberste Dienst-
behörde oder die von ihr bestimmte Stelle; es können
insgesamt bis zu zehn Jahren berücksichtigt werden. Zei-
ten nach Satz 1 werden durch Unterbrechungszeiten
nach Absatz 2 nicht vermindert.
(2) Abweichend von § 31 Abs. 2 Satz 2 wird der Aufstieg
in den Stufen durch folgende Zeiten nicht verzögert:
1. berücksichtigungsfähige Zeiten nach Absatz 1 nach
der ersten Ernennung mit Anspruch auf Dienstbezüge
bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes,
2. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu drei Jahren für
jedes Kind,
3. Zeiten der tatsächlichen Pflege von nach ärztlichem Gut-
achten pflegebedürftigen nahen Angehörigen (Eltern,
Schwiegereltern, Ehegatten, Geschwistern oder Kin-
dern) bis zu drei Jahren für jeden nahen Angehörigen,
4. Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge, die nach
gesetzlichen Bestimmungen dienstlichen Interessen
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dient; dies gilt auch, wenn durch die oberste Dienst-
behörde oder die von ihr bestimmte Stelle schriftlich
anerkannt ist, dass der Urlaub ohne Dienstbezüge
dienstlichen Interessen dient.




(1) Öffentlich-rechtliche Dienstherrn im Sinne der §§ 31
und 32 sind der Bund, die Länder, die Gemeinden (Ge-
meindeverbände) und andere Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme
der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und
ihrer Verbände. 
(2) Der Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-rechtlichen
Dienstherrn stehen gleich:
1. für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Euro -
päischen Union die ausgeübte gleichartige Tätigkeit
im öffentlichen Dienst einer Einrichtung der Europä -
ischen Union oder im öffentlichen Dienst eines Mit-
gliedstaats der Europäischen Union und
2. die von volksdeutschen Vertriebenen und Spätaus-
siedlern ausgeübte gleichartige Tätigkeit im Dienst 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn ihres Her-
kunftslandes.
§ 34
Nicht zu berücksichtigende Dienstzeiten
(1) § 31 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 Satz 1 sowie § 32 Abs. 1
gelten nicht für Zeiten einer Tätigkeit für das Ministe -
rium für Staatssicherheit oder das Amt für Nationale 
Sicherheit der ehemaligen Deutschen Demokratischen
Republik. Dies gilt auch für Zeiten, die vor einer solchen
Tätigkeit zurückgelegt worden sind. Satz 1 gilt auch für
Zeiten einer Tätigkeit als Angehöriger der Grenztruppen
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.
(2) Absatz 1 Sätze 1 und 2 gelten auch für Zeiten einer
Tätigkeit, die aufgrund einer besonderen persönlichen
Nähe zum System der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik übertragen war. Das Vorliegen dieser
Voraussetzung wird insbesondere widerlegbar vermutet,
wenn der Beamte 
1. vor oder bei Übertragung der Tätigkeit eine hauptamt-
liche oder hervorgehobene ehrenamtliche Funktion in
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, dem
Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, der Freien
Deutschen Jugend oder einer vergleichbaren system -
unterstützenden Partei oder Organisation innehatte
oder
2. als mittlere oder obere Führungskraft in zentralen
Staatsorganen, als obere Führungskraft beim Rat eines
Bezirks, als Vorsitzender des Rates eines Kreises oder
einer kreisfreien Stadt oder in einer vergleichbaren
Funktion tätig war oder
3. hauptamtlich Lehrender an den Bildungseinrichtungen
der staatstragenden Parteien oder einer Massen- oder
gesellschaftlichen Organisation war oder
4. Absolvent der Akademie für Staat und Recht oder 
einer vergleichbaren Bildungseinrichtung war.
3. Unterabschnitt
Vorschriften für Richter und Staatsanwälte 
§ 35
Landesbesoldungsordnung R
Die Ämter der Richter und Staatsanwälte und ihre Besol-
dungsgruppen sind in der Landesbesoldungsordnung R
(Anlage 3) geregelt. Die Grundgehaltssätze der Besol-
dungsgruppen sind in Anlage 8 ausgewiesen. Die Sätze 1
und 2 gelten auch für die Ämter der badischen Amtsnotare.
§ 36
Bemessung des Grundgehalts in der 
Landesbesoldungsordnung R
(1) Die Höhe des Grundgehalts in den Besoldungsgrup-
pen der Landesbesoldungsordnung R wird nach Stufen
bemessen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Die §§ 31 bis 34 gelten entsprechend mit folgenden
Maßgaben:
1. Das Grundgehalt steigt im Abstand von zwei Jahren
bis zum Erreichen des Endgrundgehalts,
2. § 31 Abs. 5 findet keine Anwendung.
(2) Das Aufsteigen in den Stufen beginnt mit dem An-
fangsgrundgehalt der jeweiligen Besoldungsgruppe mit
Wirkung vom ersten des Monats, in dem die erste Ernen-
nung zum Richter oder Staatsanwalt mit Anspruch auf
Dienstbezüge im Geltungsbereich des Grundgesetzes
wirksam wird. Bestand vor diesem Zeitpunkt ein Beam-
tenverhältnis mit Anspruch auf Dienstbezüge zu einem
Dienstherrn im Geltungsbereich des Grundgesetzes, tritt
der Zeitpunkt der Ernennung in dieses Beamtenverhält-
nis an die Stelle der ersten Ernennung zum Richter oder
Staatsanwalt. § 31 Abs. 7 gilt entsprechend.
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4. Unterabschnitt
Vorschriften für Hochschullehrer sowie haupt-




Die Ämter der Hochschullehrer (Professoren, Juniorpro-
fessoren, Juniordozenten und Hochschuldozenten nach 
§ 51 a des Landeshochschulgesetzes) und ihre Besol-
dungsgruppen sind in der Landesbesoldungsordnung W
(Anlage 4) geregelt. Die Grundgehaltssätze der Besol-
dungsgruppen sind in Anlage 9 ausgewiesen. Die Sätze 1
und 2 gelten auch für 
1. hauptberufliche Leiter und Mitglieder von Leitungs-
gremien an Hochschulen, die nicht Hochschullehrer
sind,
2. hauptberufliche Leiter und Mitglieder von Leitungs-
gremien am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
§ 38
Leistungsbezüge
(1) In den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 werden
nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften neben
dem als Mindestbezug gewährten Grundgehalt variable
Leistungsbezüge vergeben:
1. aus Anlass von Berufungs- und Bleibeverhandlungen
(Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge),
2. für besondere Leistungen in Forschung, Lehre, Kunst,
Weiterbildung und Nachwuchsförderung (besondere
Leistungsbezüge) sowie
3. für die Wahrnehmung von Funktionen oder beson -
deren Aufgaben im Rahmen der Hochschulselbstver-
waltung, der Hochschulleitung oder der Leitung des
KIT (Funktionsleistungsbezüge).
(2) Die Leistungsbezüge dürfen den Unterschiedsbetrag
zwischen den Grundgehältern der Besoldungsgruppe W 3
und der Besoldungsgruppe B 10 übersteigen, wenn dies
erforderlich ist, um einen Professor aus dem Bereich
außerhalb der deutschen Hochschulen zu gewinnen oder
um die Abwanderung eines Professors in den Bereich
außerhalb der deutschen Hochschulen abzuwenden. Die
Leistungsbezüge dürfen den Unterschiedsbetrag ferner
übersteigen, wenn ein Professor bereits an seiner bisheri-
gen Hochschule Leistungsbezüge erhält, die den Unter-
schiedsbetrag erreichen oder übersteigen und dies erfor-
derlich ist, um den Professor für eine andere deutsche
Hochschule zu gewinnen oder seine Abwanderung an 
eine andere deutsche Hochschule zu verhindern. Die
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für hauptberufliche
Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an Hoch-
schulen sowie am KIT, die nicht Professoren sind. Ein-
malzahlungen dürfen den Unterschiedsbetrag überstei-
gen.
(3) Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 1 werden befris -
tet, unbefristet oder als Einmalzahlung gewährt. Unbe -
fris tete Leistungsbezüge nehmen nur dann an den regel-
mäßigen Besoldungsanpassungen (§ 16) teil, wenn dies
in Berufungs- und Bleibeverhandlungen festgelegt wird.
Befristete Leistungsbezüge sind von Anpassungen nach
Satz 2 ausgenommen.
(4) Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 2 werden befris -
tet, unbefristet oder als Einmalzahlung gewährt. Die Leis -
tungsbezüge nehmen an den regelmäßigen Besoldungs-
anpassungen nicht teil. Sie sind zu widerrufen, wenn aus
von dem Beamten zu vertretenden Gründen die beson -
deren Leistungen nach Absatz 1 Nr. 2 nicht mehr oder in
wesentlich geringerem Maße erbracht werden.
(5) Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 3 werden für die
Dauer der Wahrnehmung der Funktion oder Aufgabe ge-
währt. Sie nehmen an den regelmäßigen Besoldungsan-
passungen teil, wenn sie für die Wahrnehmung der
Funktionen der hauptberuflichen Leiter und Mitglieder
von Leitungsgremien an Hochschulen sowie am KIT ge-
währt werden. Andere Leistungsbezüge nach Absatz 1
Nr. 3 nehmen daran nicht teil. Daneben können für be-
sonders herausragende Leistungen in Führungsfunktio-
nen Einmalzahlungen gewährt werden.
(6) Unbefristete Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 1
und 2 sind bis zur Höhe von zusammen 40 Prozent des
jeweiligen Grundgehalts ruhegehaltfähig, soweit sie je-
weils mindestens zwei Jahre bezogen worden sind. Be-
fristete Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 kön-
nen im Rahmen des Satzes 1 frühestens nach jeweils
zehnjährigem Bezug für ruhegehaltfähig erklärt werden.
Befristete und unbefristete Leistungsbezüge nach Absatz 1
Nr. 1 und 2 können in Ausnahmefällen zusammen insge-
samt bis zu höchstens 80 Prozent des Grundgehalts des
Beamten für ruhegehaltfähig erklärt werden.
(7) Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 3 an hauptamt -
liche Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an
Hochschulen sowie am KIT sind ruhegehaltfähig, soweit
sie diese Bezüge mindestens zwei Jahre bezogen haben,
sofern sie aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit in den
Ruhestand treten. In anderen Fällen erhöhen Leistungs-
bezüge nach Absatz 1 Nr. 3 die ruhegehaltfähigen
Dienst bezüge aus einem Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit. Die Leistungsbezüge nach Absatz 1 Nr. 3 erhöhen
in den Fällen des Satzes 2 die ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge aus dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit um
ein Viertel des Leistungsbezugs, soweit dieser mindes -
tens fünf Jahre bezogen worden ist, oder um die Hälfte
des Leistungsbezugs, soweit dieser mindestens zehn
Jahre bezogen worden ist.
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(8) Einmalzahlungen sind nicht ruhegehaltfähig. Sie dür-
fen in der Regel nur einmal jährlich und aus demselben
Anlass nicht mehrfach gewährt werden. 
(9) Von der Hochschule festgesetzte Leistungsbezüge
werden im Falle von Gemeinsamen Berufungen mit 
einer außeruniversitären Forschungseinrichtung bei einer
Beurlaubung ohne Dienstbezüge nach Maßgabe der vor-
stehenden Absätze ruhegehaltfähig, soweit dafür ein ent-
sprechender Versorgungszuschlag entrichtet wird. 
(10) Das für die jeweilige Hochschule zuständige Minis -
terium wird ermächtigt, nach Maßgabe der vorstehenden
Absätze das Nähere zur Gewährung von Leistungsbezü-
gen zu regeln. In der Rechtsverordnung sind Regelungen
insbesondere zum Vergaberahmen, zur Ruhegehaltfähig-
keit, beim Zusammentreffen mehrerer ruhegehaltfähiger
Leistungsbezüge, zum Vergabeverfahren, zur Zuständig-
keit für die Vergabe sowie zu den weiteren Vorausset-
zungen und den Kriterien der Vergabe zu treffen. Die




(1) Der Gesamtbetrag der Leistungsbezüge (Vergaberah-
men) ist für die Universitäten und gleichgestellten Hoch-
schulen (Kunsthochschulen, Pädagogische Hochschulen)
sowie für die Fachhochschulen des Landes so zu bemes-
sen, dass die durchschnittlichen Besoldungsausgaben für
die in den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 sowie C 2
bis C 4 eingestuften Professoren den durchschnittlichen
Besoldungsausgaben für diesen Personenkreis (Besol-
dungsdurchschnitt) im Jahr 2001 entsprechen. Der Be-
soldungsdurchschnitt ist für den Bereich der Universitä-
ten und gleichgestellten Hochschulen sowie für den Be-
reich der Fachhochschulen getrennt zu berechnen. Die
durchschnittlichen Besoldungsausgaben für einen Pro-
fessor im Dienst des Landes wurden für das Jahr 2001
für die Universitäten und gleichgestellten Hochschulen
auf 74.000 Euro und für die Fachhochschulen auf 61.000
Euro festgestellt. Der Besoldungsdurchschnitt kann jähr-
lich um durchschnittlich 2 Prozent, insgesamt höchstens
um 10 Prozent überschritten werden, soweit zu diesem
Zweck Haushaltsmittel bereitgestellt sind.
(2) Der Vergaberahmen ist für die Duale Hochschule so
zu bemessen, dass die durchschnittlichen Besoldungs-
ausgaben für die in den Besoldungsgruppen W 2 und 
W 3, A 14 bis A 16 sowie B 2 und B 3 eingestuften Pro-
fessoren den durchschnittlichen Besoldungsausgaben für
diesen Personenkreis (Besoldungsdurchschnitt) im Jahr
2007 entsprechen. Die durchschnittlichen Besoldungs-
ausgaben für einen Professor an der Dualen Hochschule
wurden für das Jahr 2007 auf 59.155 Euro festgestellt.
Der Besoldungsdurchschnitt ist bis zum Jahr 2018
schrittweise an den Besoldungsdurchschnitt der Fach-
hochschulen anzugleichen; das Finanzministerium kann
ihn zur Erreichung dieses Ziels jährlich um bis zu 2 Pro-
zent erhöhen, soweit zu diesem Zweck Haushaltsmittel
bereitgestellt sind.
(3) Die Besoldungsdurchschnitte nehmen an den regel-
mäßigen Besoldungsanpassungen teil; zur Berücksichti-
gung der nicht an Besoldungserhöhungen teilnehmenden
Besoldungsbestandteile kann ein pauschaler Abschlag vor-
gesehen werden. Veränderungen in der Stellenstruktur
sind zu berücksichtigen. Das Finanzministerium gibt die
jeweils maßgeblichen Besoldungsdurchschnitte durch Ver-
waltungsvorschrift im Gemeinsamen Amtsblatt bekannt.
(4) Zu den laufenden Besoldungsausgaben im Sinne der
Absätze 1 und 2 zählen die Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2
Nr. 1, 2, 4 bis 6 sowie die Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2
Nr. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) in der bis
zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung. 
(5) Bei der Berechnung des Vergaberahmens sind
1. die hauptberuflichen Leiter und Mitglieder von Lei-
tungsgremien an Hochschulen sowie am KIT, und
2. die Professoren sowie hauptberuflichen Leiter und
Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen
sowie am KIT, die in einem privatrechtlichen Dienst-
verhältnis stehen und auf Planstellen für Beamte der
Besoldungsgruppen W 2 und W 3 geführt werden,
und die hierfür aufgewandten Besoldungsausgaben ein-
zubeziehen.
(6) Werden Mittel Dritter den Hochschulen für die Be-
soldung von Professoren zur Verfügung gestellt, gilt Fol-
gendes:
1. Soweit Planstellen für Professoren durch Mittel Drit-
ter finanziert werden, sind diese und die darauf entfal-
lenden Besoldungsausgaben nicht in die Berechnung
des Vergaberahmens einzubeziehen,
2. der Vergaberahmen kann für nicht ruhegehaltfähige
Leistungsbezüge nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 und 2 vom
Vorstand der Hochschule aus Mitteln privater Dritter
erhöht werden, wenn und soweit die Dritten diese Be-
träge der Hochschule ausdrücklich für diesen Zweck
und ohne Bindung an eine bestimmte Person zur Ver-
fügung gestellt haben,
3. bei einer Personalkostenerstattung im Rahmen von
Gemeinsamen Berufungen oder einer Personalkosten-
erstattung nach § 15 Abs. 2 des KIT-Gesetzes (KITG)
werden die erstatteten Besoldungsausgaben, soweit
sie zu einer Überschreitung des für die jeweilige
Hochschule maßgebenden Besoldungsdurchschnitts
füh ren, bei der Berechnung des Vergaberahmens nur
bis zur Höhe dieses Besoldungsdurchschnitts berück-
sichtigt.
(7) Sofern an Hochschulen eine leistungsbezogene Plan-
aufstellung und -bewirtschaftung nach § 7 a der Landes-
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haushaltsordnung für Baden-Württemberg in Verbindung
mit § 13 des Landeshochschulgesetzes eingeführt ist, ist
sicherzustellen, dass der Besoldungsdurchschnitt einge-
halten wird. Im Rahmen der Haushaltsflexibilisierung er-
wirtschaftete Mittel, die keine Personalausgaben darstel-
len, beeinflussen den Vergaberahmen nicht. Der Verga-
berahmen nach Absatz 1 und 2 kann für die Ver gabe von
Einmalzahlungen oder befristeten Leistungs bezügen in
Ausnahmefällen durch Umschichtungen bei den Perso-
nalkosten aus vorübergehend nicht besetzten Planstellen
für Professoren erhöht werden. Die Schöpfungsbeträge
werden jährlich durch das Wissenschaftsministerium im





Der Familienzuschlag besteht aus einem ehebezogenen
und einem kinderbezogenen Teil. Seine Höhe richtet
sich nach Anlage 12. Bei ledigen Beamten, die aufgrund
dienstlicher Verpflichtungen in einer Gemeinschaftsun-
terkunft wohnen, wird der in Anlage 12 ausgebrachte
Betrag auf das Grundgehalt angerechnet.
§ 41
Familienzuschlag
(1) Den ehebezogenen Teil des Familienzuschlags erhalten
1. verheiratete Beamte und Richter,
2. verwitwete Beamte und Richter,
3. geschiedene Beamte und Richter sowie Beamte und
Richter, deren Ehe aufgehoben oder für nichtig erklärt
ist, wenn sie aus der Ehe zum Unterhalt verpflichtet
sind, sofern diese Unterhaltsverpflichtung mindestens
die Höhe des ehebezogenen Teils des Familienzu-
schlags nach Anlage 12 erreicht,
4. andere Beamte und Richter, die eine andere Person
nicht nur vorübergehend in ihre Wohnung aufgenom-
men haben und ihr Unterhalt gewähren, weil sie ge-
setzlich oder sittlich dazu verpflichtet sind oder aus
beruflichen oder gesundheitlichen Gründen ihrer Hilfe
bedürfen. Dies gilt bei gesetzlicher oder sittlicher Ver-
pflichtung zur Unterhaltsgewährung nicht, wenn für
den Unterhalt der aufgenommenen Person Mittel zur
Verfügung stehen, die, bei einem Kind einschließlich
des gewährten Kindergeldes und des kinderbezogenen
Teils des Familienzuschlags, das Sechsfache des Be-
trags des ehebezogenen Teils des Familienzuschlags
übersteigen; kurzfristige Überschreitungen dieser
Grenze während höchstens zwei Monaten im Kalen-
derjahr bleiben hierbei unberücksichtigt. Als in die
Wohnung aufgenommen gilt ein Kind auch, wenn der
Beamte oder Richter es auf seine Kosten anderweitig
untergebracht hat, ohne dass dadurch die häusliche
Verbindung mit ihm aufgehoben werden soll. Bean-
spruchen mehrere nach dieser Vorschrift oder einer
vergleichbaren Regelung Anspruchsberechtigte einen
ehebezogenen Teil des Familienzuschlags oder eine
entsprechende Leistung, wird der ehebezogene Teil
des Familienzuschlags nach der Zahl der Berechtigten
anteilig gewährt; Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.
(2) Steht der Ehegatte eines Beamten oder Richters als
Beamter, Richter oder Soldat im öffentlichen Dienst und
stünde ihm ebenfalls ein ehebezogener Teil des Fami -
lienzuschlags oder eine entsprechende Leistung zu, so
erhält der Beamte oder Richter den ehebezogenen Teil
des Familienzuschlags zur Hälfte. § 8 findet auf den Be-
trag keine Anwendung, wenn einer der Ehegatten vollbe-
schäftigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen ver-
sorgungsberechtigt ist oder beide Ehegatten in Teilzeit
beschäftigt sind und dabei zusammen mindestens die 
regelmäßige Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung er -
reichen. Eine entsprechende Leistung im Sinne des Sat-
zes 1 liegt vor, wenn die Leistung, bei Versorgungs -
empfängern der entsprechende ruhegehaltfähige Dienst-
bezug, monatlich gewährt wird und mindestens 40 Pro-
zent des Betrags des ehebezogenen Teils des Familien-
zuschlags erreicht.
(3) Einen kinderbezogenen Teil des Familienzuschlags
für jedes Kind erhalten Beamte und Richter, denen Kin-
dergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder nach
dem Bundeskindergeldgesetz zusteht oder ohne Berück-
sichtigung der §§ 64 oder 65 des Einkommensteuergeset-
zes oder der §§ 3 oder 4 des Bundeskindergeldgesetzes
zustehen würde.
(4) Stünde neben dem Beamten oder Richter einer ande-
ren Person im öffentlichen Dienst ein kinderbezogener
Teil des Familienzuschlags oder eine entsprechende Leis -
tung für ein oder mehrere Kinder zu, so wird der auf das
jeweilige Kind entfallende Betrag des Familienzuschlags
dem Beamten oder Richter gewährt, wenn und soweit
ihm das Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz
oder nach dem Bundeskindergeldgesetz gewährt wird
oder ohne Berücksichtigung des § 65 des Einkommen-
steuergesetzes oder des § 4 des Bundeskindergeldgeset-
zes vorrangig zu gewähren wäre. Auf das Kind entfällt
derjenige Betrag, der sich aus der für die Anwendung
des Einkommensteuergesetzes oder des Bundeskinder-
geldgesetzes maßgebenden Reihenfolge der Kinder er-
gibt. § 8 findet auf den Betrag keine Anwendung, wenn
einer der Anspruchsberechtigten im Sinne des Satzes 1
vollbeschäftigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsät-
zen versorgungsberechtigt ist oder mehrere Anspruchs-
berechtigte in Teilzeit beschäftigt sind und dabei zusam-
men mindestens die regelmäßige Arbeitszeit bei Voll-
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zeitbeschäftigung erreichen. Eine entsprechende Leis -
tung im Sinne des Satzes 1 liegt vor, wenn kinderbezo-
gene Leistungen nach Besoldungs- oder Versorgungsge-
setzen oder Besitzstandszulagen nach den Überleitungs-
tarifverträgen zum TVöD oder TV-L oder einem zu die-
sen vergleichbaren Tarifvertrag gewährt werden. Zudem
muss die Leistung monatlich gewährt werden und min-
destens 80 Prozent des Betrags des kinderbezogenen
Teils des Familienzuschlags für erste Kinder erreichen.
(5) Öffentlicher Dienst im Sinne der Absätze 2 und 4 ist
die Tätigkeit im Dienst des Bundes, eines Landes, einer
Gemeinde oder anderer Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts oder der Verbände
von solchen, sowie die Versorgungsberechtigung auf-
grund einer solchen Tätigkeit; ausgenommen ist die
Tätigkeit bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaf-
ten oder ihren Verbänden. Dem öffentlichen Dienst steht
die Tätigkeit im Dienst einer zwischenstaatlichen oder
überstaatlichen Einrichtung gleich, an der der Bund oder
eine der in Satz 1 bezeichneten Körperschaften oder 
einer der dort bezeichneten Verbände durch Zahlung von
Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise betei-
ligt ist. Die Entscheidung, ob die Voraussetzungen er-
füllt sind, trifft das Landesamt für Besoldung und Ver-
sorgung Baden-Württemberg.
(6) Wegen der Erhebung und des Austausches der zur
Durchführung dieser Vorschrift erforderlichen personen-
bezogenen Daten durch die Bezügestellen des öffent -
lichen Dienstes (Absatz 5) wird auf die §§ 83 und 85
Abs. 4 LBG verwiesen.
§ 42
Änderung des Familienzuschlags
Der Familienzuschlag wird vom Ersten des Monats an
gezahlt, in den das hierfür maßgebende Ereignis fällt. Er
wird nicht mehr gezahlt für den Monat, in dem die An-
spruchsvoraussetzungen an keinem Tage vorgelegen
haben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die




Amtszulagen und Strukturzulage 
§ 43
Amtszulagen
(1) Zur Feindifferenzierung der Ämtereinstufung können
für herausgehobene Funktionen Amtszulagen vorge sehen
werden. Sie dürfen 75 Prozent des Unterschiedsbetrags
zwischen dem Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe des
Beamten oder Richters und dem Endgrundgehalt der
nächst höheren Besoldungsgruppe nicht übersteigen, so-
weit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.
(2) Amtszulagen sind unwiderruflich und ruhegehalt-
fähig. Sie gelten als Bestandteil des Grundgehalts und
nehmen an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen
nach § 16 teil.
(3) Die einzelnen Amtszulagen ergeben sich aus den 
§§ 44 und 45 sowie den Landesbesoldungsordnungen.
Die Höhe der Amtszulagen ergibt sich aus Anlage 13.
§ 44
Amtszulage für die Leiter von besonders großen 
und besonders bedeutenden unteren Verwaltungsbehör-
den sowie die Leiter von Mittel- und Oberbehörden
Für die Leiter von besonders großen und besonders 
bedeutenden unteren Verwaltungsbehörden sowie die
Leiter von Mittelbehörden oder Oberbehörden können
nach Maßgabe des Haushalts Planstellen der Besol-
dungsgruppe A 16 mit einer Amtszulage ausgestattet
werden. Die Zahl der mit einer Amtszulage ausgestat -
teten Planstellen darf 30 Prozent der Zahl der Planstel-
len der Besoldungsgruppe A 16 für Leiter unterer Ver-
waltungsbehörden, Mittelbehörden oder Oberbehörden
nicht überschreiten.
§ 45
Amtszulage für die Leiter von Gerichten
mit Register- oder Grundbuchzuständigkeit
(1) Die Leiter von Gerichten mit Registerzuständigkeit
erhalten eine Amtszulage.
(2) Die Leiter von Gerichten mit Grundbuchzuständig-
keit erhalten eine Amtszulage.
(3) Treffen Amtszulagen nach Absatz 1 oder Absatz 2
mit anderen Amtszulagen zusammen, gilt § 43 Absatz 1
Satz 2 mit der Maßgabe, dass anstelle des Prozentsatzes
von 75 ein Prozentsatz von 100 tritt. Dies gilt auch für
den Fall, dass Amtszulagen nach Absatz 1 und Absatz 2
mit anderen Amtszulagen zusammentreffen. Wird der
Prozentsatz von 100 überschritten, vermindert sich die
Zulage nach Absatz 1 um den übersteigenden Betrag.
§ 46
Strukturzulage
Beamte in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 13 erhalten
eine unwiderrufliche, das Grundgehalt ergänzende, ruhe-
gehaltfähige Strukturzulage. Satz 1 gilt nicht für
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1. Lehrkräfte des gehobenen Dienstes sowie Inhaber von
Schulleitungsämtern mit Ausnahme der Lehrer und
Inhaber von Schulleitungsämtern in der Laufbahn der
Fachlehrer und der Laufbahn der landwirtschaftstech-
nischen Lehrer und Berater,
2. Beamte in den Laufbahnen der Amtsanwälte und No -
tare.
Die Strukturzulage nimmt an den regelmäßigen Besol-
dungsanpassungen nach § 16 teil. Die Höhe der Struktur-





(1) Für herausgehobene Funktionen können Stellenzula-
gen vorgesehen werden. Sie dürfen 75 Prozent des Un-
terschiedsbetrags zwischen dem Endgrundgehalt der Be-
soldungsgruppe des Beamten oder Richters und dem
Endgrundgehalt der nächst höheren Besoldungsgruppe
nicht übersteigen, soweit in diesem Gesetz nichts an -
deres bestimmt ist.
(2) Stellenzulagen dürfen nur für die Dauer der Wahr-
nehmung der herausgehobenen Funktion gewährt wer-
den, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt
ist. 
(3) Die Stellenzulagen nehmen an den regelmäßigen Be-
soldungsanpassungen nach § 16 nicht teil, es sei denn,
ihre Höhe richtet sich nach einer dynamischen Bemes-
sungsgrundlage dieses Gesetzes. 
(4) Die Stellenzulagen sind widerruflich und nur ruhege-
haltfähig, wenn dies gesetzlich bestimmt ist. Die Höhe
der Stellenzulagen ergibt sich aus Anlage 14.
§ 48
Zulage für Beamte mit vollzugspolizeilichen Aufgaben
(1) Polizeivollzugsbeamte und Beamte des Steuerfahn-
dungsdienstes in Ämtern der Landesbesoldungsordnung
A erhalten eine Stellenzulage. Die Stellenzulage erhalten
unter den gleichen Voraussetzungen auch Anwärter. 
(2) Durch die Stellenzulage werden die Besonderheiten
des jeweiligen Dienstes, insbesondere der mit dem Pos ten-
und Streifendienst sowie dem Nachtdienst verbundene
Aufwand sowie der Aufwand für Verzehr mit abgegolten. 
(3) Die Stellenzulage wird nicht neben einer Stellenzula-
ge nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 gewährt.
§ 49
Zulage für Beamte der Feuerwehr
(1) Beamte in Ämtern der Landesbesoldungsordnung A
im Einsatzdienst der Feuerwehr sowie Beamte, die ent-
sprechend verwendet werden, erhalten eine Stellenzu -
lage. Die Stellenzulage erhalten unter den gleichen Vo -
raussetzungen auch Anwärter.
(2) Durch die Stellenzulage werden die Besonderheiten
des Einsatzdienstes der Feuerwehr, insbesondere der mit
dem Nachtdienst verbundene Aufwand sowie der Auf-
wand für Verzehr mit abgegolten.
§ 50
Zulage für Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen
und Psychiatrischen Krankenanstalten
(1) Beamte in Ämtern der Landesbesoldungsordnung A
bei Justizvollzugseinrichtungen sowie in geschlossenen
Abteilungen oder Stationen bei Psychiatrischen Kran-
kenanstalten, die ausschließlich dem Vollzug von Maß -
regeln der Sicherung und Besserung dienen, und in Ab-
schiebehafteinrichtungen erhalten eine Stellenzulage.
Die Stellenzulage erhalten unter den gleichen Vorausset-
zungen auch Anwärter.
(2) Die Stellenzulage wird nicht neben einer Stellenzu -
lage nach § 51 gewährt. Für Beamte in Abschiebehaft -
einrichtungen wird sie nicht neben einer Stellenzulage
nach § 48 gewährt.
§ 51
Zulage für Beamte in abgeschlossenen 
Vorführbereichen der Gerichte
Beamte in Ämtern der Landesbesoldungsordnung A in
abgeschlossenen Vorführbereichen der Gerichte erhalten
eine Stellenzulage. Die Stellenzulage erhalten unter den
gleichen Voraussetzungen auch Anwärter.
§ 52
Zulage für Beamte im Außendienst 
der Steuerverwaltung
(1) Beamte des mittleren Dienstes und des gehobenen
Dienstes in der Steuerverwaltung erhalten für die Zeit 
ihrer überwiegenden Verwendung im Außendienst der
Steuerprüfung eine Stellenzulage. 
(2) Die Stellenzulage wird nicht neben einer Stellenzula-
ge nach § 48 gewährt.
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§ 53
Zulage für Beamte als fliegendes Personal
(1) Beamte in Ämtern der Landesbesoldungsordnung A
erhalten
1. als Luftfahrzeugführer mit der Erlaubnis zum Führen
von Luftfahrzeugen,
2. als sonstige ständige Luftfahrzeugbesatzungsangehö -
rige
eine Stellenzulage, wenn sie entsprechend verwendet
werden.
(2) Die zuletzt gewährte Stellenzulage wird nach Been-
digung der Verwendung für fünf Jahre weitergewährt,
wenn der Beamte
1. mindestens fünf Jahre in einer Tätigkeit nach Absatz 1
verwendet worden ist oder
2. bei der Verwendung nach Absatz 1 einen Dienstunfall
im Flugdienst oder eine durch die Besonderheiten die-
ser Verwendung bedingte gesundheitliche Schädigung
erlitten hat, die die weitere Verwendung nach Absatz 1
ausschließt.
Danach verringert sich die Stellenzulage auf 50 Prozent.
(3) Hat der Beamte einen Anspruch auf eine Stellenzula-
ge nach Absatz 2 und wechselt er in eine weitere Ver-
wendung über, mit der ein Anspruch auf eine geringere
Stellenzulage nach Absatz 1 verbunden ist, so erhält er
zusätzlich zu der geringeren Stellenzulage den Unter-
schiedsbetrag zu der Stellenzulage nach Absatz 2. Nach
Beendigung der weiteren Verwendung wird die Stellen-
zulage nach Absatz 2 Sätze 1 und 2 nur weitergewährt,
soweit sie noch nicht vor der weiteren Verwendung be-
zogen und auch nicht während der weiteren Verwendung
durch den Unterschiedsbetrag zwischen der geringeren
Stellenzulage und der Stellenzulage nach Absatz 2 abge-
golten worden ist. Der Berechnung der Stellenzulage
nach Absatz 2 Satz 2 wird die höhere Stellenzulage zu-
grunde gelegt.
(4) Die Stellenzulage ist für Beamte nach Absatz 1 im
Umfang von 50 Prozent ruhegehaltfähig, wenn sie min-
destens fünf Jahre bezogen worden ist oder das Dienst-
verhältnis durch Tod oder Dienstunfähigkeit infolge 
eines durch die Verwendung erlittenen Dienstunfalls oder
einer durch die Besonderheiten dieser Verwendung be-
dingten gesundheitlichen Schädigung beendet worden ist.
(5) Die Stellenzulage wird neben einer Stellenzulage
nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 nur gewährt, soweit sie diese
übersteigt. Abweichend von Satz 1 wird die Stellenzu -
lage nach Absatz 1 neben einer Stellenzulage nach § 57
Abs. 1 Nr. 2 gewährt, soweit sie deren Hälfte übersteigt.
§ 54
Zulage für Beamte an Theatern
(1) Beamte der Staatstheater und Beamte bei kommuna-
len Theatern, bei denen die Eigenart des Theaterbetriebs
besondere Aufwendungen und Erschwernisse mit sich
bringt und die neben einer unregelmäßigen täglichen Ar-
beitszeit nicht nur gelegentlich, sondern in erheblichem
Umfang Nacht-, Sonntags- und Feiertagsdienst sowie
Abenddienst bei den Veranstaltungen zu leisten haben,
erhalten eine Stellenzulage.
(2) Durch die Stellenzulage sind die Besonderheiten des
Dienstes an Theatern, insbesondere die mit dem Dienst
zu ungünstigen Zeiten und dem Nachtdienst verbun -
denen Erschwernisse sowie ein etwaiger durch diese Be-
sonderheiten bedingter Aufwand abgegolten.
§ 55
Zulage für die Verwendung bei obersten Behörden
des Bundes oder eines anderen Landes
Beamte und Richter erhalten während der Verwendung
bei
1. obersten Gerichtshöfen des Bundes oder 
2. obersten Behörden des Bundes oder 
3. obersten Behörden eines Landes, das für Beamte oder
Richter bei der Verwendung bei obersten Behörden
eine Stellenzulage gewährt,
die Stellenzulage in der nach dem Besoldungsrecht des
Bundes oder dieses Landes bestimmten Höhe, wenn der
Dienstherr, für den der Beamte oder Richter tätig ist,
diese in vollem Umfang erstattet. § 64 findet bei Beendi-
gung der Verwendung keine Anwendung.
§ 56
Zulage für Beamte im Krankenpflegedienst
Beamte in Ämtern des Krankenpflegedienstes erhalten
als
1. Oberin, Oberpfleger, Oberschwester oder Pflegevor-
steher,
2. Erste Oberin/Erster Pflegevorsteher als Leiter eines
Pflegedienstes mit mindestens 150 Pflegepersonen,
3. Erste Oberin/Erster Pflegevorsteher als Leiter eines
Pflegedienstes mit mindestens 300 Pflegepersonen,
bei Bestellung zum Mitglied der Krankenhausbetriebs-
leitung für die Dauer dieser Tätigkeit eine Stellenzulage.




(1) Eine Stellenzulage erhalten:
1. Beamte in Laufbahnen des mittleren Dienstes, in
denen die Meisterprüfung oder die Abschlussprüfung
als staatlich geprüfter Techniker vorgeschrieben ist,
wenn sie die Prüfung bestanden haben,
2. Beamte, die beim Landesamt für Verfassungsschutz
verwendet werden,
3. Geschäftsführende Schulleiter im Sinne von § 43 des
Schulgesetzes für Baden-Württemberg,
4. Fachschulräte an Pädagogischen Fachseminaren, Fach -
hochschulen, Pädagogischen Hochschulen, Staatlichen
Akademien der bildenden Künste, an der Staatlichen
Hochschule für Gestaltung Karlsruhe und am Lan-
desinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik,
5. Erste Landesbeamte in Ämtern der Landesbesol-
dungsordnung A bei Landratsämtern von Landkrei-
sen mit mehr als 300.000 Einwohnern,
6. Beamte, wenn sie als Nachprüfer von Luftfahrtgerät
verwendet werden und die Nachprüferlaubnis besit-
zen; die Zulage wird nicht gewährt, wenn eine an -
dere Prüferlaubnis die Nachprüferlaubnis lediglich
ein schließt,
7. Landwirtschaftliche oder Pädagogische Direktoren
bei einem Schulbauernhof für die Dauer der Übertra-
gung der Gesamtleitung des Schulbauernhofs,
8. Richter am Landgericht und am Amtsgericht als Re-
ferenten für die freiwillige Gerichtsbarkeit,
9. Lehrkräfte, die als
a) Fachberater Schulentwicklung für die Regie-
rungspräsidien des Landes oder
b) Fremdevaluatoren für das Landesinstitut für
Schulentwicklung 
tätig sind und die ihre Aufgaben im Bereich der
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung an den
Schulen mit ihrem jeweils vollständigen Deputat
wahrnehmen,
10. Lehrkräfte, die Aufgaben im Rahmen der Lehreraus-
bildung oder -fortbildung ständig wahrnehmen,
11. Beamte des allgemeinen Vollzugsdienstes, die
über eine zusätzliche Qualifikation als Kranken-
pfleger, Krankenschwester, Krankenpflegehelfer
oder Rettungsassistent verfügen und überwiegend
im Krankenpflege- oder Sanitätsdienst verwendet
werden,
12. Ärzte bei Justizvollzugseinrichtungen in Ämtern der
Besoldungsgruppen A 13 und A 14, sofern sie über-
wiegend Aufgaben der Patientenversorgung wahr-
nehmen,
13. Vollzugsleiter des Jugendarrestes.
(2) Die Stellenzulage nach Absatz 1 Nr. 4 ist ruhegehalt-
fähig; die Zahl der Stellen ist im Stellenplan des Haus-
halts festzulegen. Eine Stellenzulage nach Absatz 1 Nr. 9
erhalten Lehrkräfte nur dann, wenn sie sich nicht in der
Besoldungsgruppe A 15 oder höher befinden. Neben 
einer Stellenzulage nach Absatz 1 Nr. 9 wird eine Stel-
lenzulage nach Absatz 1 Nr. 10 nicht gewährt. 
(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung das Nähere zu den Stellenzulagen nach Ab-
satz 1 Nr. 10 zu regeln. Eine Stellenzulage darf nur vorge-
sehen werden, wenn die Wahrnehmung der in Absatz 1
Nr. 10 genannten Aufgaben nicht schon durch die Einstu-





(1) Hochschuldozenten können nach Maßgabe des Ab-
satzes 2 neben dem als Mindestbezug gewährten Grund-
gehalt bei besonderer Bewährung in der Lehre eine mo-
natliche Zulage erhalten. 
(2) Die Zulagen sind unbefristet und können zusammen
höchstens pro Monat
1. für 25 Prozent der Inhaber von W 2-Stellen für Do-
zenten in Höhe von 300 Euro,
2. für 25 Prozent der Inhaber von W 2-Stellen für Do-
zenten in Höhe von 500 Euro,
3. für 25 Prozent der Inhaber von W 2-Stellen für Do-
zenten in Höhe von 700 Euro
gewährt werden. Sie sind ruhegehaltfähig mit dem höchs -
ten Betrag, der über einen Zeitraum von insgesamt min-
destens fünf Jahren bezogen worden ist.
§ 59
Zulage für Juniorprofessoren und Juniordozenten
Juniorprofessoren und Juniordozenten (§§51, 51a Abs. 3
des Landeshochschulgesetzes) können zur Gewinnung,
zur Erhaltung und für besondere Leistungen eine nicht
ruhegehaltfähige Zulage bis zur Höhe von 600 Euro pro
Monat erhalten. Zuständig für die Vergabe der Zulage ist
der Vorstand der Hochschule. Das der jeweiligen Hoch-
schule zur Verfügung stehende Volumen für Zulagen
nach Satz 1 beträgt 300 Euro pro Monat für jede der im
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Kapitel der Hochschule oder an anderen Stellen im
Haushaltsplan veranschlagte und der Hochschule zuge-
wiesene Planstelle der Besoldungsgruppe W 1. Mittel für
diese Zulage, die in einem Haushaltsjahr nicht in An-
spruch genommen wurden, werden als zweckgebundene
Haushalts reste in das nächste Haushaltsjahr übertragen.
§ 60
Forschungs- und Lehrzulage für Hochschullehrer
(1) Hochschullehrern in Ämtern der Landesbesoldungs-
ordnung W, die Mittel privater Dritter für Forschungs-
und Lehrvorhaben der Hochschule einwerben und diese
Vorhaben durchführen, kann für die Dauer des Drittmit-
telzuflusses aus diesen Mitteln eine nicht ruhegehaltfähi-
ge Zulage bewilligt werden. Eine Zulage für die Durch-
führung von Lehrvorhaben darf nur vergeben werden,
wenn die entsprechende Lehrtätigkeit des Professors
nicht auf seine Regellehrverpflichtung angerechnet wird.
(2) In einem Kalenderjahr dürfen an einen Professor For-
schungs- und Lehrzulagen insgesamt höchstens bis zu
100 Prozent seines Jahresgrundgehalts bewilligt werden;
bei Wechsel der Besoldungsgruppe in der Landesbesol-
dungsordnung W während eines Kalenderjahres ist die
höhere Besoldungsgruppe maßgebend. In Ausnahme -
fällen, insbesondere wenn für die Bindung eines For-
schungsvorhabens an eine Hochschule des Landes ein
besonderes Landesinteresse besteht, kann der in Satz 1
festgelegte Höchstsatz überschritten werden.
(3) Das für die jeweilige Hochschule zuständige Minis -
terium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das
Nähere zur Gewährung von Forschungs- und Lehrzu -
lagen zu regeln, insbesondere zum Vergabeverfahren,
zur Zuständigkeit sowie zu den weiteren Voraussetzun-
gen und Kriterien der Vergabe. Die Rechtsverordnung
bedarf des Einvernehmens mit dem Finanzministerium.
§ 61
Funktionszulagen für die Wahrnehmung von Leitungs-
aufgaben im Großforschungsbereich des KIT
(1) Professoren in Ämtern der Landesbesoldungsordnung
W und der Landesbesoldungsordnung C kw, die nach 
§ 15 Abs. 3 KITG Aufgaben für den Großforschungs -
bereich des KIT wahrnehmen, kann für die Dauer der
Wahrnehmung dieser Aufgaben aus den Mitteln des
Großforschungsbereichs des KIT eine nicht ruhegehalt-
fähige Zulage (KIT-Funktionszulage) bewilligt werden.
(2) Über die Festsetzung von KIT-Funktionszulagen ent-
scheidet der Vorstand des KIT nach Maßgabe des KIT-
Gesetzes.
§ 62
Zulage für Professoren als Richter
Professoren an einer Hochschule, die zugleich das Amt
eines Richters der Besoldungsgruppen R 1 oder R 2 aus-
üben, erhalten, solange sie beide Ämter bekleiden, die
Dienstbezüge aus ihrem Amt als Professor und eine
nicht ruhegehaltfähige Zulage. Die Zulage beträgt, wenn
der Professor ein Amt der Besoldungsgruppe R 1 ausübt,
monatlich 214,11 Euro, wenn er ein Amt der Besol-
dungsgruppe R 2 ausübt, monatlich 239,67 Euro.
§ 63
Zulagen für besondere Erschwernisse
Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung die Gewährung von Zulagen zur Abgeltung be-
sonderer, bei der Bewertung des Amtes oder bei der Rege-
lung der Anwärterbezüge nicht berücksichtigter Erschwer-
nisse zu regeln. Die Zulagen sind widerruflich und nicht
ruhegehaltfähig. Es kann bestimmt werden, inwieweit mit
der Gewährung von Erschwerniszulagen ein besonderer
Aufwand des Beamten oder Richters mit abgegolten ist.
§ 64
Ausgleichszulage für den Wegfall von Stellenzulagen
(1) Der Wegfall einer Stellenzulage während eines
Dienst verhältnisses nach § 1 Abs. 1 aus dienstlichen
Gründen wird ausgeglichen, wenn die Stellenzulage
zuvor in einem Zeitraum von sieben Jahren insgesamt
mindestens fünf Jahre zugestanden hat. Die Ausgleichs-
zulage wird auf den Betrag festgesetzt, der am Tag vor
dem Wegfall zugestanden hat. Jeweils nach Ablauf eines
Jahres vermindert sich die Ausgleichszulage ab Beginn
des Folgemonats um 20 Prozent des nach Satz 2 maßge-
benden Betrags. Erhöhen sich die Dienstbezüge wegen
Übertragung eines höherwertigeren Amtes, einer höher-
wertigeren Funktion oder wegen des Anspruchs auf eine
Stellenzulage, so vermindert sich die Ausgleichszulage
um den Erhöhungsbetrag. Bezugszeiten von Stellenzula-
gen, die bereits zu einem Anspruch auf eine Ausgleichs-
zulage geführt haben, bleiben für weitere Ausgleichsan-
sprüche unberücksichtigt.
(2) Bestand innerhalb des Zeitraumes nach Absatz 1 Satz 1
ein Anspruch auf mehrere Stellenzulagen für einen Ge-
samtzeitraum von mindestens fünf Jahren, ohne dass 
eine der Stellenzulagen allein für fünf Jahre zugestanden
hat, gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass sich die Aus-
gleichszulage nach der Stellenzulage mit dem niedrigs -
ten Betrag bemisst.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Wegfall
der Stellenzulage auf einer Disziplinarmaßnahme beruht
oder wenn in der neuen Verwendung Auslandsbesoldung
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zusteht. Im Falle des § 53 finden die Absätze 1 und 2
keine Anwendung.
(4) Wird ein Ruhegehaltsempfänger erneut in ein Dienst-
verhältnis nach § 1 Abs. 1 berufen, gelten die Absätze 1






(1) Beamten mit Dienstbezügen in Besoldungsgruppen
mit aufsteigenden Gehältern kann in folgenden Be -
reichen für Mehrarbeit eine Vergütung gewährt werden:
1. im ärztlichen Dienst und Pflegedienst der Kranken-
häuser, Kliniken und Sanatorien,
2. im öffentlichen Gesundheitsdienst, soweit Mehrarbeit
im Zusammenhang mit der im Rahmen der Einschu-
lungsuntersuchung durchzuführenden Sprachstands-
diagnose geleistet wird,
3. im polizeilichen Vollzugsdienst,
4. im Einsatzdienst der Berufsfeuerwehr,
5. im Schuldienst als Lehrkraft,
6. soweit Mehrarbeit in anderen Bereichen geleistet wird
im Rahmen eines Dienstes in Bereitschaft, eines
Schichtdienstes sowie eines Dienstes nach einem all-
gemein geltenden besonderen Dienstplan, den die 
Eigenart des Dienstes erfordert,
7. für sonstige besondere Dienste, bei denen in Form von
Sondereinsätzen ein im öffentlichen Interesse liegen-
des unaufschiebbares, termingebundenes Arbeitser-
gebnis erzielt werden muss.
Im Landesbereich bedarf die Anordnung oder Genehmi-
gung von Mehrarbeit nach Satz 1 Nr. 7 der Einwilligung
des Finanzministeriums.
(2) Die Vergütung wird nur gewährt, wenn die Mehrar-
beit
1. von Beamten geleistet wurde, für die beamtenrecht -
liche Arbeitszeitregelungen gelten,
2. schriftlich angeordnet oder genehmigt wurde und
3. aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht durch
Dienstbefreiung innerhalb von mindestens einem Jahr
ausgeglichen werden kann.
(3) Die Höhe der Vergütung pro Mehrarbeitsstunde er-
gibt sich aus Anlage 15. Die für die Vergütungssätze
maßgebenden Verhältnisse richten sich nach dem Zeit-
punkt, an dem die Mehrarbeit geleistet wurde. Als Mehr-
arbeitsstunde gilt die volle Zeitstunde, im Schuldienst
die Unterrichtsstunde. Dienst in Bereitschaft wird nur
entsprechend dem Umfang der erfahrungsgemäß bei der
betreffenden Tätigkeit durchschnittlich anfallenden In-
anspruchnahme berücksichtigt; dabei ist schon die Ab-
leistung eines Dienstes in Bereitschaft als solche in je-
weils angemessenem Umfang anzurechnen. Die im Lau -
fe eines Monats abgeleisteten Mehrarbeitszeiten werden
zusammengerechnet; ergibt sich hierbei ein Bruchteil
einer Stunde, so werden 30 Minuten und mehr auf eine
volle Stunde aufgerundet, weniger als 30 Minuten blei-
ben unberücksichtigt. Besteht keine feste tägliche Ar-
beitszeit, sodass eine Mehrarbeit nicht für den einzelnen
Arbeitstag, sondern nur aufgrund der regelmäßigen
wöchentlichen Arbeitszeit für eine volle Woche ermittelt
werden kann, so ist Mehrarbeit innerhalb einer Kalen-
derwoche, wenn diese zum Teil auf den laufenden, zum
Teil auf den folgenden Kalendermonat fällt, dem folgen-
den Kalendermonat zuzurechnen. Die Vergütung wird
für höchstens 480 Mehrarbeitsstunden, im Schuldienst
höchstens für 288 Unterrichtsstunden im Kalenderjahr
gewährt.
(4) Mehrarbeit wird nicht vergütet, sofern sie fünf Stun-
den, im Schuldienst drei Unterrichtsstunden im Kalen-
dermonat nicht übersteigt. Bei Teilzeitbeschäftigung ver-
mindert sich diese Grenze entsprechend der Verringe-
rung der Arbeitszeit.
(5) Eine Mehrarbeitsvergütung wird nicht gewährt neben
1. Auslandsbesoldung,
2. einer Stellenzulage nach § 57 Abs. 1 Nr. 2; dies gilt
nicht für Beamte des Observations- und Ermittlungs-
dienstes, die überwiegend im Außendienst eingesetzt
sind. Im Übrigen erhalten Beamte der Besoldungs-
gruppen A 5 bis A 8 neben der Zulage eine Mehrar-
beitsvergütung in Höhe des die Zulage übersteigenden
Betrags.
Eine Mehrarbeitsvergütung wird ferner nicht gewährt,
wenn eine Ausgleichszulage (§ 64) wegen des Wegfalls
einer Stellenzulage nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 gezahlt wird,
solange diese noch nicht bis zur Hälfte aufgezehrt ist.
(6) Teilzeitbeschäftigte, mit Ausnahme von Beamten in
Altersteilzeit, erhalten bis zur Erreichung der regelmäßi-
gen Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten je Stunde ver-
gütungsfähiger Mehrarbeit eine Vergütung in Höhe des
auf eine Stunde entfallenden Anteils der Besoldung ent-
sprechender Vollzeitbeschäftigter. Zur Ermittlung der auf
eine Stunde entfallenden anteiligen Besoldung sind die
monatlichen Bezüge entsprechender Vollzeitbeschäftigter
durch das 4,348-Fache ihrer regelmäßigen wöchent lichen
Arbeitszeit zu teilen. Bezüge, die nicht der anteiligen Kür-
zung nach § 8 Abs. 1 unterliegen, bleiben unberücksich-
tigt. Mehrarbeit, die über die Arbeitszeit von Vollzeitbe-
schäftigten hinausgeht, wird nach Anlage 15 vergütet.
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(7) Die Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstigen der
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts können für
ihre Beamten von den in Anlage 15 genannten Stundensät-
zen der Mehrarbeitsvergütung abweichen. Abweichende




Die Gemeinden und Gemeindeverbände mit weniger als
40.000 Einwohnern können ihren Beamten, soweit die-
sen Beamten Dienstbezüge der Landesbesoldungsord-
nung A zustehen, eine Vergütung gewähren, wenn die
Beamten als Protokollführer regelmäßig an Sitzungen
kommunaler Vertretungskörperschaften oder ihrer Aus-
schüsse außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit teilneh-
men. Diese Sitzungsvergütung ist durch Satzung zu re-
geln. Sie darf nicht neben einer Aufwandsentschädigung
gewährt werden; ein allgemein mit der Sitzungstätigkeit
verbundener Aufwand wird mit abgegolten. Die Vergü-
tung entfällt, wenn die Arbeitsleistung durch Dienstbe-
freiung ausgeglichen werden kann.
§ 67
Vollstreckungsvergütung
(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, durch Rechts -
verordnung die Gewährung einer Vergütung für Beamte
zu regeln, die im Vollstreckungsdienst der Finanzverwal-
tung im Außendienst tätig sind. Das Finanzministerium
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Einverneh-
men mit dem Innenministerium die Gewährung einer Ver-
gütung für Beamte zu regeln, die im Vollstreckungsdienst
der Gemeinden und der Gemeindeverbände im Außen-
dienst tätig sind. Maßstab für die Festsetzung der Vergü-
tung sind die vereinnahmten Beträge.
(2) Für die Vergütung können Höchstsätze für die ein-
zelnen Vollstreckungsaufträge sowie für das Kalender-
jahr festgesetzt werden. Es kann bestimmt werden, in-
wieweit mit der Vergütung ein besonderer Aufwand der
Beamten mit abgegolten ist.
§ 68
Vergütung für Gerichtsvollzieher
(1) Das Justizministerium wird ermächtigt, durch Rechts -
verordnung im Einvernehmen mit dem Finanzministerium
die Gewährung einer Vergütung für Gerichtsvollzieher zu
regeln. Die Gerichtsvollzieher erhalten die Vergütung zu-
sätzlich zu der ihnen sonst zustehenden Besoldung. Maß-
stab für die Festsetzung der Vergütung sind die verein-
nahmten Gebühren und Dokumentenpauschalen.
(2) Für die Vergütung können Höchstsätze für die ein-
zelnen Vollstreckungsaufträge sowie für das Kalender-
jahr festgesetzt werden. Es kann bestimmt werden, in-
wieweit mit der Vergütung auch die besonderen, für die
Gerichtsvollziehertätigkeit typischen Aufwendungen mit
abgegolten sind und eine zusätzliche Aufwandsentschä-
digung ganz oder teilweise ausgeschlossen ist. Typische
Aufwendungen sind insbesondere die Aufwendungen für
die Einrichtung und den Betrieb des Büros sowie für
Nachtdienst. Es kann ferner bestimmt werden, inwieweit
im Einzelfall eine besondere Vergütung gewährt wird,
wenn die regelmäßig zustehenden Vergütungsbeträge
zur Deckung der typischen Aufwendungen nicht aus -
reichen. Ein Teil der Vergütung kann für ruhegehaltfähig
erklärt werden.
(3) Die Vergütungsregelung wird bei wesentlichen Än-
derungen der für ihre Festsetzung maßgeblichen Um-
stände, längstens jedoch nach einem Erfahrungszeitraum
von jeweils drei Jahren durch das Justizministerium im
Einvernehmen mit dem Finanzministerium überprüft,
unter besonderer Beachtung der Belange des Haushalts.
Als wesentliche Änderung gilt auch eine Veränderung des
Finanzierungsdefizits des Landes von mehr als 2 Prozent.
5. Unterabschnitt
Zuschläge und sonstige Besoldungsbestandteile
§ 69
Zuschlag bei Altersteilzeit
(1) Beamte und Richter in Altersteilzeit erhalten zusätz-
lich zu der Besoldung nach § 8 Abs. 1 einen nicht ruhe-
gehaltfähigen Altersteilzeitzuschlag. Der Zuschlag wird
gewährt in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen
1. der Nettobesoldung, die sich während der Altersteil-
zeit aus der entsprechend der ermäßigten Arbeitszeit
nach § 8 Abs. 1 gekürzten Bruttobesoldung ergibt, und 
2. 80 Prozent der Nettobesoldung, die aus der Bruttobe-
soldung nach der bisherigen Arbeitszeit zustehen
würde; maßgebend ist die Arbeitszeit, die Bemes-
sungsgrundlage für die ermäßigte Arbeitszeit während
der Altersteilzeit war. § 9 ist zu berücksichtigen.
(2) Grundlage für die Ermittlung der Höhe des Zuschlags
sind die Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, Zu-
schüsse zum Grundgehalt für Professoren an Hochschu-
len, Amts- und Stellenzulagen, die Strukturzulage sowie
Überleitungs- und Ausgleichszulagen, die wegen des
Wegfalls oder einer Verminderung solcher Bezüge zu-
stehen. Stellenzulagen, die nach § 8 Abs. 2 Satz 2 ent-
sprechend dem Umfang der tatsächlich geleisteten Tätig-
keit gewährt werden, sind von Satz 1 ausgenommen.
(3) Zur Ermittlung der Nettobesoldung nach Absatz 1
Satz 2 Nr. 2 ist die Bruttobesoldung um die Lohnsteuer
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entsprechend der individuellen Steuerklasse des Beam-
ten sowie den Solidaritätszuschlag zu vermindern; steu-
erliche Freibeträge oder sonstige individuelle Merkmale
bleiben unberücksichtigt. Ein Abzug für Kirchensteuer
in Höhe von 8 Prozent der Lohnsteuer erfolgt bei Ermitt-
lung der Nettobesoldung nach Satz 1 nur dann, wenn
auch die Nettobesoldung nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 um
die Kirchensteuer vermindert wird.
§ 70
Ausgleich bei vorzeitiger Beendigung 
der Altersteilzeit
Wenn die Altersteilzeit im Blockmodell vorzeitig endet,
und die insgesamt gezahlten Altersteilzeitbezüge gerin-
ger sind als die Besoldung, die nach der tatsächlich ge-
leisteten Arbeitszeit zugestanden hätte, ist ein Ausgleich
in Höhe des Unterschiedsbetrags zu gewähren. Dabei
bleiben Zeiten ohne Dienstleistung in der Arbeitsphase
unberücksichtigt, soweit sie insgesamt sechs Monate
überschreiten.
§ 71
Ausgleichszahlung zur Abgeltung 
von Arbeitszeitguthaben
(1) Ein Arbeitszeitguthaben aus einer langfristig ange-
legten, ungleichmäßigen Verteilung der regelmäßigen
Arbeitszeit wird durch eine Ausgleichszahlung abgegol-
ten, wenn der dienstrechtlich zustehende Arbeitszeitaus-
gleich aus einem der folgenden Ereignisse nicht oder
nicht in vollem Umfang gewährt werden kann:
1. Beendigung des Beamtenverhältnisses,
2. Wechsel des Dienstherrn,
3. sonstige Beendigung der ungleichmäßigen Verteilung
der Arbeitszeit, wenn dadurch ein Arbeitszeitaus-
gleich ganz oder teilweise unmöglich wird.
(2) Der Anspruch auf die Ausgleichszahlung entsteht mit
dem Eintritt des maßgeblichen Ereignisses und richtet
sich gegen den Dienstherrn, bei dem die zusätzliche Ar-
beitszeit geleistet wurde.
(3) Die Höhe der Ausgleichszahlung entspricht der Dif-
ferenz zwischen der Besoldung, die der Beamte nach
dem von ihm wahrgenommenen Arbeitsumfang erhalten
hätte, wenn keine ungleichmäßige Verteilung der Ar-
beitszeit vorgesehen worden wäre, und der von ihm be-
reits erhaltenen Besoldung. Soweit der Beamte in höhe-
rem Umfang Dienst geleistet hat, als es dem Arbeitsum-
fang eines Vollzeitbeschäftigten entspricht, wird der
übersteigende Arbeitsumfang nach den jeweils geltenden
Sätzen der Mehrarbeitsvergütung (Anlage 15) abgegol-
ten. Bei Beamten in Besoldungsgruppen der Landesbe-
soldungsordnung A als Lehrkörper außerhalb des Schul-
bereichs gelten bei einem finanziellen Arbeitszeitaus-
gleich für eine Lehrtätigkeit die Vergütungssätze bei
Mehrarbeit im Schulbereich entsprechend; eine Lehrver-
anstaltungsstunde gilt dabei als eine Unterrichtsstunde.
(4) Für die Bemessung des Umfangs des abzugeltenden
Arbeitszeitguthabens gelten die maßgebenden Arbeits-
zeitregelungen des Dienstherrn.
§ 72
Zuschlag bei begrenzter Dienstfähigkeit
(1) Begrenzt Dienstfähige erhalten zusätzlich zu der Be-
soldung nach § 9 Abs. 1 einen nicht ruhegehaltfähigen
Zuschlag. Der Zuschlag beträgt 5 Prozent der Dienstbe-
züge, die der begrenzt Dienstfähige bei Vollzeitbeschäf-
tigung erhalten würde, mindestens jedoch monatlich 
220 Euro. Werden Dienstbezüge nach § 9 Abs. 1 Satz 1
gewährt, weil sie höher sind als die Dienstbezüge nach 
§ 9 Abs. 1 Satz 2, verringert sich der Zuschlag um den
Unterschiedsbetrag.
(2) Dienstbezüge im Sinne von Absatz 1 sind die Dienst-
bezüge nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, Zuschüsse zum
Grundgehalt für Professoren an Hochschulen, Amts- und
Stellenzulagen, die Strukturzulage sowie Ausgleichs-
und Überleitungszulagen, die wegen des Wegfalls oder
einer Verminderung solcher Bezüge zustehen.
(3) Ein Zuschlag nach dieser Vorschrift wird nicht ge-
währt, wenn ein Zuschlag nach § 69 zusteht.
§ 73
Zuschlag bei Hinausschiebung der Altersgrenze
(1) Bei Hinausschiebung der Altersgrenze nach § 39
LBG wird ab dem Beginn des auf den Zeitpunkt des Er-
reichens der gesetzlichen Altersgrenze folgenden Kalen-
dermonats nach Maßgabe des Absatzes 2 ein nicht ruhe-
gehaltfähiger Zuschlag gewährt, soweit nicht bei einer
Teilzeitbeschäftigung mit ungleichmäßig verteilter Ar-
beitszeit eine Freistellungsphase vorliegt. Der Zuschlag
beträgt 10 Prozent der Summe aus den Dienstbezügen
nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, den Zuschüssen zum Grund-
gehalt für Professoren an Hochschulen, den Amtszu-
lagen sowie der Strukturzulage. Emeritierte Hochschul-
lehrer erhalten keinen Zuschlag.
(2) Voraussetzung für den Zuschlag ist, dass der Beamte
oder Richter aus dem laufenden Beamten- oder Richter-
verhältnis keine Versorgungsbezüge wegen Alters er-
hält und dass er den Höchstruhegehaltssatz (§ 27 Abs. 1
LBeamtVGBW) erreicht hat. Erreicht der Beamte oder
Richter den Höchstruhegehaltssatz erst während der
Zeit des Hinausschiebens, wird der Zuschlag ab Beginn
des folgenden Kalendermonats gezahlt.
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§ 74
Zuschlag bei Teilzeitbeschäftigung bei 
Hinausschiebung der Altersgrenze
Bei einer Teilzeitbeschäftigung bei Hinausschiebung der
Altersgrenze nach § 39 in Verbindung mit § 69 LBG er-
hält der Beamte oder Richter ab dem Beginn des auf den
Zeitpunkt des Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze
folgenden Kalendermonats zur Besoldung nach § 8 Abs. 1
einen nicht ruhegehaltfähigen Zuschlag, soweit nicht bei
einer Teilzeitbeschäftigung mit ungleichmäßig verteilter
Arbeitszeit eine Freistellungsphase vorliegt. Bemes-
sungsgrundlage für den Zuschlag ist das Ruhegehalt, das
der Beamte oder Richter bei Versetzung in den Ruhe-
stand wegen Erreichens der Altersgrenze erhalten hätte.
Die Höhe des Zuschlags entspricht dem Teil des Ruhe-
gehalts, der sich aus dem Verhältnis der Freistellung
während der Hinausschiebung der Altersgrenze zur re-
gelmäßigen Arbeitszeit ergibt. § 73 bleibt unberührt.
§ 75
Sonderzuschläge zur Sicherung der Funktions- 
und Wettbewerbsfähigkeit
(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung zur Sicherung der Funktions- und Wettbe-
werbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes die Gewährung
von nicht ruhegehaltfähigen Sonderzuschlägen zu re-
geln. Sonderzuschläge dürfen nur gewährt werden, wenn
Dienstposten andernfalls insbesondere im Hinblick auf
die erforderliche fachliche Qualifikation sowie die Be-
darfs- und Bewerberlage nicht anforderungsgerecht be-
setzt werden können. 
(2) Der Sonderzuschlag darf 25 Prozent des Anfangs-
grundgehalts der jeweiligen Besoldungsgruppe des Be-
amten oder Richters nicht übersteigen; bei Beamten 
der Besoldungsgruppe W 1 darf er hiervon abweichend
15 Prozent des Grundgehalts seiner Besoldungsgruppe
nicht übersteigen. Sonderzuschläge sollen grundsätzlich
befristet werden.
(3) Im Landesbereich dürfen Sonderzuschläge nur im




(1) Zur Abgeltung von herausragenden besonderen Ein-
zelleistungen können an Beamte in Ämtern der Landes-
besoldungsordnungen A und B Leistungsprämien ge-
währt werden. Leistungsprämien können auch an die
Mitglieder von Teams vergeben werden, die an der Er-
stellung des Arbeitsergebnisses wesentlich beteiligt 
waren. Beamte auf Zeit sind von der Gewährung von
Leistungsprämien ausgenommen. Abgeordnete Beamte
sind der Dienststelle zuzuordnen, zu der sie abgeordnet
sind. Leistungsprämien sind einmalige, nicht ruhegehalt-
fähige Zahlungen; erneute Bewilligungen sind möglich.
§ 8 findet keine Anwendung.
(2) Vergabezeitraum für die Leistungsprämie ist das Ka-
lenderjahr. Die Gesamtzahl der in einem Kalenderjahr
bei einem Dienstherrn vergebenen Leistungsprämien
darf 20 Prozent der Zahl der am 1. März des jeweiligen
Kalenderjahres bei dem Dienstherrn vorhandenen Beam-
ten nach Absatz 1 nicht übersteigen.
(3) Die einem Beamten gewährten Leistungsprämien
dürfen innerhalb eines Kalenderjahres insgesamt das
Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe A 16 nicht über-
steigen. Die an die Mitglieder eines Teams gewährten
Leistungsprämien dürfen außerdem innerhalb eines Ka-
lenderjahres insgesamt 300 Prozent des Endgrundgehalts
der Besoldungsgruppe A 16 nicht übersteigen. Maßge-
bend ist jeweils das Endgrundgehalt nach dem Stand
vom 1. März des jeweiligen Kalenderjahres.
(4) Leistungsprämien können nicht gewährt werden,
wenn Beamte für herausragende besondere Einzelleis -
tungen eine andere erfolgsorientierte Entschädigung er-
halten. Leistungsprämien führen nicht zu einer Vermin-
derung von Überleitungs- und Ausgleichszulagen. 
(5) Leistungsprämien können nur im Rahmen besonderer
haushaltsrechtlicher Regelungen oder von im Rahmen
einer flexibilisierten Haushaltsführung nach § 7 a der
Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg erwirt-
schafteten Mitteln, die zu diesem Zweck verwendet wer-
den sollen, vergeben werden.
(6) Die obersten Dienstbehörden werden jeweils für
ihren Bereich ermächtigt, durch Rechtsverordnung das
Nähere zur Gewährung von Leistungsprämien zu regeln.
Dabei können insbesondere Verfahrens- und Zuständig-
keitsregelungen sowie Bestimmungen zu den weiteren
Voraussetzungen und den Kriterien der Vergabe getrof-
fen werden. Die Zuständigkeit für die Vergabe kann auf
nachgeordnete Behörden übertragen werden. 
(7) Im Bereich der Gemeinden, der Gemeindeverbände
und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts tritt an die Stelle des in Absatz 2 ge-
nannten Prozentsatzes der Satz von 50 Prozent. Außer-
dem kann in den in Satz 1 genannten Bereichen ab -
weichend von Absatz 5 verfahren werden.
§ 77
Fahrkostenersatz für Fahrten zwischen 
Wohnung und Dienststätte
Zu den Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung
und Dienststätte mit regelmäßig verkehrenden öffent -
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lichen Beförderungsmitteln kann im Rahmen besonderer






(1) Beamte und Richter mit dienstlichem und tatsäch -
lichem Wohnsitz im Ausland (ausländischer Dienstort)
und allgemeiner Verwendung im Ausland erhalten neben
den Dienstbezügen, die ihnen bei einer Verwendung im
Inland zustehen, Auslandsbesoldung (Auslandsdienstbe-
züge) in entsprechender Anwendung der für Bundesbe-
amte jeweils geltenden Bestimmungen. Zum Grundge-
halt im Sinne dieser Bestimmungen gehören auch Amts-
zulagen und die Strukturzulage. 
(2) Bei einer besonderen Verwendung eines Beamten oder
Richters im Ausland gelten für die Gewährung eines Aus-
landsverwendungszuschlags die für die Bundesbeamten
jeweils geltenden Bestimmungen entsprechend. 
(3) Ergeben sich während der Zeit der Auslandsverwen-
dung des Beamten oder Richters Änderungen der Grund-
gehaltsspannen (Tabelle zu § 53 des Bundesbesoldungs-
gesetzes) durch Bundesrecht, wird mindestens der Aus-
landszuschlag gezahlt, der dem Beamten oder Richter





(1) Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (An-
wärter) erhalten Anwärterbezüge.
(2) Zu den Anwärterbezügen gehören der Anwärtergrund-
betrag und die Anwärtersonderzuschläge. Daneben wer-
den nach Maßgabe dieses Gesetzes der Familienzuschlag
und die vermögenswirksamen Leistungen gewährt. Zula-
gen, Vergütungen, Zuschläge und sonstige Besoldungsbe-
standteile werden nur gewährt, wenn dies in diesem Ge-
setz besonders bestimmt ist. Die Beträge für den Anwär-
tergrundbetrag ergeben sich aus Anlage 11.
(3) Anwärter, die bei einer von ihnen selbst gewählten
Stelle im Ausland ausgebildet werden, erhalten keine Aus-
landsbesoldung. Die für Bundesbeamte geltenden Bestim-
mungen über den Kaufkraftausgleich gelten mit der Maß-
gabe, dass mindestens Bezüge nach Absatz 2 verbleiben.
(4) Für Anwärter, die im Rahmen ihres Vorbereitungs-
dienstes ein Studium ableisten, wird die Gewährung der
Anwärterbezüge von der Erfüllung von Auflagen abhän-
gig gemacht. Das Finanzministerium wird ermächtigt,
das Nähere zu Art, Umfang und Inhalt der Auflagen
sowie zu den Rechtsfolgen bei Nichterfüllung der Aufla-
gen durch Rechtsverordnung zu regeln.
§ 80
Bezüge des Anwärters nach Ablegung 
der Laufbahnprüfung
Endet das Beamtenverhältnis eines Anwärters mit Ab-
lauf des Tages der Ablegung oder dem endgültigen
Nichtbestehen der für die Laufbahn vorgeschriebenen
Prüfung, werden die Bezüge des Anwärters (§ 79 Ab -
sätze 2 und 3) für die Zeit nach Ablegung der Prüfung
bis zum Ende des laufenden Monats weitergewährt.
Wird bereits vor diesem Zeitpunkt ein Anspruch auf Be-
züge oder Entgelt aus einer hauptberuflichen Tätigkeit
bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn (§ 33) oder
bei einer Ersatzschule erworben, so werden die Bezüge
nur bis zum Tage vor Beginn dieses Anspruchs belassen.
§ 81
Anwärtersonderzuschläge
(1) Besteht ein erheblicher Mangel an qualifizierten Be-
werbern, können Anwärtersonderzuschläge gewährt wer-
den. Sie dürfen 70 Prozent des Anwärtergrundbetrags
nicht übersteigen.
(2) Anspruch auf Anwärtersonderzuschläge besteht nur,
wenn der Anwärter
1. nicht vor dem Abschluss des Vorbereitungsdienstes
oder wegen schuldhaften Nichtbestehens der Lauf-
bahnprüfung ausscheidet und 
2. nach Bestehen der Laufbahnprüfung mindestens fünf
Jahre als Beamter im öffentlichen Dienst (§ 33) in der
Laufbahn verbleibt, für die er die Befähigung erwor-
ben hat, oder, wenn das Beamtenverhältnis nach Be-
stehen der Laufbahnprüfung endet, in derselben Lauf-
bahn in ein neues Beamtenverhältnis im öffentlichen
Dienst (§ 33) für mindestens die gleiche Zeit eintritt.
(3) Werden die Voraussetzungen des Absatzes 2 aus
Gründen, die der Beamte oder frühere Beamte zu vertre-
ten hat, nicht erfüllt, ist der Anwärtersonderzuschlag in
voller Höhe zurückzuzahlen. Der Rückzahlungsanspruch
vermindert sich für jedes nach Bestehen der Laufbahn-
prüfung abgeleistete Dienstjahr um jeweils ein Fünftel. 
§ 15 bleibt unberührt.
(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die zu-
schlagsberechtigten Personenkreise und die Höhe der
Zuschläge durch Rechtsverordnung zu regeln. 




(1) Anwärtern für ein Lehramt an öffentlichen Schulen
kann für selbständig erteilten Unterricht eine Unter-
richtsvergütung gewährt werden, wenn in Ausnahmefäl-
len die Unterrichtsversorgung ansonsten nicht gewähr-
leistet werden kann.
(2) Eine Unterrichtsvergütung darf nur für tatsächlich
geleistete Unterrichtsstunden gewährt werden, die über
die im Rahmen der Ausbildung festgesetzten Unter-
richtsstunden hinaus zusätzlich selbständig erteilt und
von der Schulleitung schriftlich genehmigt werden. Zu
den im Rahmen der Ausbildung zu erteilenden Unter-
richtsstunden, für die eine Unterrichtsvergütung nicht
gewährt wird, zählen auch Hospitationen und Unterricht
unter Anleitung. 
(3) Die Unterrichtsvergütung je Unterrichtsstunde darf
75 Prozent der für das angestrebte Lehramt festgesetzten
Beträge der Mehrarbeitsvergütung nicht überschreiten.
Eine Unterrichtsvergütung wird für höchstens 24 im Kalen-
dermonat tatsächlich geleistete Unterrichtsstunden ge währt.
(4) Das Kultusministerium wird ermächtigt, im Einver-




Erhält ein Anwärter ein Entgelt für eine andere Tätigkeit
innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Dienstes, wird
das Entgelt auf die Anwärterbezüge angerechnet, soweit es
diese übersteigt. Dies gilt auch, wenn der Anwärter einen
arbeitsrechtlichen Anspruch auf ein Entgelt für eine in den
Ausbildungsrichtlinien vorgeschriebene Tätigkeit hat.
§ 84
Kürzung der Anwärterbezüge
(1) Die für die Ernennung der Anwärter zuständigen
Stellen sollen den Anwärtergrundbetrag um 15 Prozent
herabsetzen, wenn der Anwärter die vorgeschriebene
Laufbahnprüfung nicht bestanden hat oder sich die Aus-
bildung aus einem vom Anwärter zu vertretenden Grun-
de verzögert. Abweichend davon beträgt die Kürzung 
30 Prozent, wenn der Anwärter wegen eines Täu-
schungsversuchs oder eines Ordnungsverstoßes von der
Laufbahnprüfung ausgeschlossen wird. 
(2) Von der Kürzung ist abzusehen
1. bei Verlängerung des Vorbereitungsdienstes infolge
genehmigten Fernbleibens oder Rücktritts von der
Prüfung,
2. in besonderen Härtefällen.
(3) Wird eine Zwischenprüfung nicht bestanden oder ein
sonstiger Leistungsnachweis nicht erbracht, so ist die
Kürzung auf den sich daraus ergebenden Zeitraum der
Verlängerung des Vorbereitungsdienstes zu beschrän-
ken. Gleiches gilt für Lehramtsanwärter, bei denen der
Vorbereitungsdienst verlängert wird, weil selbständig er-





(1) Beamte, Richter und Auszubildende in öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnissen (§ 88) erhalten ver -
mögenswirksame Leistungen nach dem Fünften Gesetz
zur Förderung der Vermögensbildung für Arbeitnehmer
(Fünftes Vermögensbildungsgesetz) in der jeweils gelten-
den Fassung. Dies gilt nicht für entpflichtete Hochschul-
lehrer.
(2) Die vermögenswirksame Leistung beträgt monatlich
6,65 Euro.
(3) Vermögenswirksame Leistungen werden für die Ka-
lendermonate gewährt, in denen dem Berechtigten Dienst-
bezüge, Anwärterbezüge oder Unterhaltsbeihilfe zustehen
und er diese Bezüge auch erhält. 
(4) Der Anspruch auf die vermögenswirksamen Leistun-
gen entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem
der Berechtigte die nach § 86 Abs. 1 erforderlichen An-
gaben mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Mo-
nate desselben Kalenderjahres.
§ 86
Anlage der vermögenswirksamen Leistungen
(1) Der Berechtigte teilt seiner Dienststelle oder der nach
Landesrecht bestimmten Stelle schriftlich die Art der ge-
wählten Anlage mit und gibt hierbei, soweit dies nach
der Art der Anlage erforderlich ist, das Unternehmen
oder Institut mit der Nummer des Kontos an, auf das die
Leistung eingezahlt werden soll.
(2) Der Wechsel der Anlage bedarf im Fall des § 11
Abs. 3 Satz 2 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes
nicht der Zustimmung der zuständigen Stelle, wenn der
Berechtigte diesen Wechsel aus Anlass der erstmaligen
Gewäh rung der vermögenswirksamen Leistungen ver-
langt.





Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge
(1) Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge, die nicht ge-
setzlich geregelt sind, dürfen nur gewährt werden, wenn
der Haushaltsplan Mittel ausdrücklich dafür zur Verfü-
gung stellt. Zuwendungen dieser Art sind Geld und geld-
werte Leistungen, die die Beamten unmittelbar oder mit-
telbar im Rahmen ihres Dienstverhältnisses von ihrem
Dienstherrn erhalten, auch wenn sie über Einrichtungen
geleistet werden, zu denen die Beamten einen eigenen
Beitrag erbringen; in diesem Fall dürfen Zuwendungen
auch dann gewährt werden, wenn in einem früheren Haus-
haltsjahr Mittel zur Verfügung gestellt worden sind.
(2) Die zuständigen Ministerien werden ermächtigt, im
Einvernehmen mit dem Finanzministerium durch Rechts -
verordnung die Gewährung von Zuwendungen im Sinne
des Absatzes 1 an die Beamten der Gemeinden, der Ge-
meindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des Lan-
des unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts zu regeln.
§ 88
Unterhaltsbeihilfe für Auszubildende in
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsver-
hältnissen nach § 16 Abs. 5 LBG erhalten für die Dauer
des Ausbildungsverhältnisses eine Unterhaltsbeihilfe.
Diese beträgt grundsätzlich 60 Prozent des Anwärter-
grundbetrags, der für Beamte auf Widerruf im Vorberei-
tungsdienst der jeweiligen Laufbahn festgelegt ist. Dane-
ben werden nach Maßgabe dieses Gesetzes der Familien-
zuschlag und die vermögenswirksamen Leistungen ge-
währt. Weitere Besoldungsbestandteile werden nicht ge-
währt. Auf die Unterhaltsbeihilfe sind im Übrigen die für
Anwärter geltenden Vorschriften entsprechend anzuwen-
den. Liegen besondere Verhältnisse vor, können davon
ab weichende Regelungen getroffen werden; dabei dürfen
die Bezüge vergleichbarer Anwärter (§ 79 Abs. 2 und 3)
nicht überschritten werden. Das Finanzministerium wird
ermächtigt, dies im Einvernehmen mit dem laufbahnge-
staltenden Ministerium durch Rechtsverordnung zu regeln.
§ 89
Einrichtung und Bewirtschaftung von Planstellen 
und anderen Stellen
Für die Beamten der Gemeinden, Gemeindeverbände
und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts gelten § 17 Abs. 5, §§ 21, 47 und 49
der Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg
entsprechend; das Gleiche gilt für § 50 Abs. 5 und 6 der
Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg mit
der Maßgabe, dass in § 50 Abs. 5 Satz 1 der Landeshaus-
haltsordnung für Baden-Württemberg an die Stelle des
Finanzministeriums das jeweilige Hauptorgan tritt.
§ 90
Zuordnung zu Ämtern nach 
der Zahl der Einwohner
Wenn sich die Einreihung in die Besoldungsgruppen
nach der Zahl der Einwohner eines Bezirks bestimmt, ist
mit Wirkung vom folgenden Kalenderjahr an jeweils von
der auf den 30. Juni vom Statistischen Landesamt fortge-
schriebenen Einwohnerzahl auszugehen, wenn gesetz-
lich nichts anderes bestimmt ist. § 21 Abs. 2 bleibt un-
berührt.
§ 91
Zuordnung zu Ämtern nach schul- und 
hochschulstatistischen Merkmalen
(1) Wenn sich die Zuordnung von Ämtern zu den Besol-
dungsgruppen einschließlich der Gewährung von Amts-
zulagen nach schulstatistischen Merkmalen richtet
(Schülerzahlen, Schulstellen), sind die schulstatistischen
Merkmale maßgebend, die sich aus der amtlichen Schul-
statistik ergeben. Bei einer dadurch eintretenden Ände-
rung der Zuordnung sind Ernennungen und Einweisun-
gen in Planstellen sowie die Gewährung von Amtszu-
lagen erst zulässig, wenn die schulstatistischen Merk -
male bereits ein Jahr vorgelegen haben und mit hinläng -
licher Sicherheit feststellbar ist, dass die Änderung für
mindestens zwei weitere Jahre Bestand haben wird. § 21
Abs. 2 bleibt unberührt.
(2) Maßgebend für die Zuordnung der Ämter nach Fuß-
note 2 in Besoldungsgruppe W 2 ist die Zahl der im vor-
angegangenen Sommersemester voll immatrikulierten
Studierenden; bei Hochschulen im Aufbau kann die
staatliche Planung für die nächsten acht Jahre zugrunde
gelegt werden.
§ 92
Ämter bei Absinken der Schülerzahl
(1) Richtet sich die Zuordnung des einem Beamten über-
tragenen Amtes zu einer Besoldungsgruppe einschließ-
lich der Gewährung von Amtszulagen nach der Schüler-
zahl einer Schule, so begründet ein Absinken der Zahl
der Schüler unter die für das Amt in den Bewertungs-
merkmalen festgelegte Untergrenze allein kein dienst -
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liches Bedürfnis, den Beamten in ein anderes Amt seiner
Laufbahn zu versetzen. Wird der Beamte aus anderen
Gründen in ein anderes Amt versetzt oder scheidet er aus
dem Beamtenverhältnis aus, gilt die von ihm innegehab-
te Planstelle als in eine Planstelle der Besoldungsgruppe
umgewandelt, die der tatsächlichen Zahl der Schüler ent-
spricht.
(2) Beamte, die wegen Rückgangs der Schülerzahlen in
ein Amt mit niedrigerem Endgrundgehalt übertreten oder
übergetreten sind, dürfen auf Antrag anstelle der Amts-
bezeichnung des ihnen übertragenen Amtes die Amtsbe-
zeichnung des bisherigen Amtes ohne den Zusatz „außer
Dienst“ führen.
§ 93
Ämter der Leiter von Schulen besonderer Art 
und von Schulverbünden
Für die Ämter der Leiter von Schulen besonderer Art
und Verbünden der Schularten Hauptschule, Werkreal-
schule, Realschule und Gymnasium sowie für die ande-
ren Ämter mit besonderen Funktionen an diesen Schulen
dürfen die in der Landesbesoldungsordnung A enthal -
tenen Ämter nach Maßgabe sachgerechter Bewertung
aufgrund eines Vergleichs mit den jeweiligen Anforde-
rungen an die in der Landesbesoldungsordnung A ausge-
wiesenen Lehrämter mit entsprechenden Aufgaben in
Anspruch genommen werden. Die danach maßgeblichen
Ämter werden durch die Ausbringung entsprechender
Planstellen im Haushaltsplan festgelegt.
§ 94
Ämter „Direktor und Professor“ in den 
Besoldungsgruppen B 2 und B 3
Die Ämter „Direktor und Professor“ in den Besoldungs-
gruppen B 2 und B 3 dürfen nur an Beamte verliehen
werden, denen in wissenschaftlichen Forschungseinrich-
tungen oder in Dienststellen und Einrichtungen mit eige-
nen wissenschaftlichen Forschungsbereichen überwie-
gend wissenschaftliche Forschungsaufgaben obliegen.
Eine Einrichtung des Landes mit eigenem wissenschaft-




(1) Die der Aufsicht des Landes unterstehenden Körper-
schaften des öffentlichen Rechts im Bereich der Sozial-
versicherung haben bei der Aufstellung ihrer Dienstord-
nungen nach den §§ 351 bis 357, § 413 Abs. 2, § 414 b
der Reichsversicherungsordnung, §§ 144 bis 147 des
Siebten Buches Sozialgesetzbuch, § 52 des Gesetzes
über die Alterssicherung der Landwirte, § 58 des Zwei-
ten Gesetzes über die Krankenversicherung der Land -
wirte für die dienstordnungsmäßig Angestellten
1. den Rahmen des Landesbesoldungsgesetzes Baden-
Württemberg, insbesondere das für die Beamten des
Landes geltende Besoldungs- und Stellengefüge, ein-
zuhalten,
2. alle weiteren Geldleistungen und geldwerten Leistun-
gen sowie die Versorgung im Rahmen und nach den
Grundsätzen der für die Beamten des Landes gelten-
den Bestimmungen zu regeln. 
(2) Die besoldungsrechtliche Einstufung der Dienstpos -
ten der Geschäftsführer der Träger der Unfallversiche-
rung und der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
darf die Besoldungsgruppe B 6 nicht überschreiten. Der
stellvertretende Geschäftsführer ist jeweils mindestens
eine Besoldungsgruppe niedriger einzustufen. 
(3) Das Sozialministerium wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Finanzmi-
nisterium nach sachgerechter Bewertung Höchstgrenzen
für die besoldungsrechtliche Einstufung der Dienstpos -
ten in der Geschäftsführung landesunmittelbarer Träger
der gesetzlichen Unfallversicherung und der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung festzulegen. 
(4) Die Landesregierung wird ermächtigt, Obergrenzen
für Beförderungsämter der dienstordnungsmäßig Ange-









(1) Für Beamte, die sich am 1. Januar 2005 in einem
Amt der Bundesbesoldungsordnung C befunden haben,
findet § 77 Abs. 2 und 3 des Bundesbesoldungsgesetzes
in der am 31. August 2006 geltenden Fassung Anwen-
dung. Die sich aus Satz 1 unter Berücksichtigung der
bisherigen Anpassungen und Änderungen des Besol-
dungsrechts ergebenden Beträge der Dienstbezüge und
sonstigen Bezüge sind in den Anlagen 10 und 14 ausge-
wiesen.
(2) Die am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes vor-
handenen Professoren an Hochschulen in Ämtern der
Besoldungsgruppen C 2 und C 3, die einen Antrag auf
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Überführung in ein Amt des Professors der Landesbesol-
dungsordnung W stellen, sind folgenden Besoldungs-
gruppen zuzuweisen:
1. an Universitäten und Pädagogischen Hochschulen der
Besoldungsgruppe W 3,
2. an Kunsthochschulen nach Maßgabe der vorhandenen
Planstellen der Besoldungsgruppe W 2 oder W 3,
3. an Fachhochschulen der Besoldungsgruppe W 2.
Der Antrag des Beamten ist unwiderruflich. Die §§ 22
und 64 (Ausgleichszulage) finden keine Anwendung.
(3) Die am 1. Januar 2005 vorhandenen Beamten in Äm-
tern der Präsidenten, Rektoren, Prorektoren und Kanzler
an Hochschulen verbleiben während der am 1. Januar
2005 laufenden Amtszeit in ihren bisherigen Ämtern für
diese Leitungsfunktionen in den Landesbesoldungsord-
nungen A und B. Abweichend von Satz 1 findet auf An-
trag des Beamten die W-Besoldung Anwendung; der
Antrag des Beamten ist unwiderruflich. Die §§ 22 und 64
finden keine Anwendung.
(4) Ein nach Artikel 3 Abs. 3 des Gesetzes vom 19. Ok-
tober 2004 (GBl. S. 765) gewährter Leistungsbezug an
Professoren an Fachhochschulen der Besoldungsgruppe
C 2 wird weitergewährt.
(5) Auf Professoren, die am 1. Januar 2005 das 55. Le-
bensjahr vollendet haben, findet § 38 Abs. 6 Satz 2 mit
der Maßgabe Anwendung, dass solche Leistungsbezüge
frühestens nach fünfjährigem Bezug für ruhegehaltfähig
erklärt werden können.
§ 97
Übergangsbestimmungen zum Zweiten Gesetz 
zur Umsetzung der Föderalismusreform 
im Hochschulbereich
Für die am 1. März 2009 bei der Dualen Hochschule
vorhandenen Beamten der bisherigen Berufsakademien
findet Artikel 1 § 10 des Zweiten Gesetzes zur Umset-
zung der Föderalismusreform im Hochschulbereich vom
3. Dezember 2008 (GBl. S. 435) Anwendung.
2. Unterabschnitt
Übergangsbestimmungen zu diesem Gesetz
§ 98
Überleitung in die Landesbesoldungs-
ordnungen A, B, R und W
(1) Bei Beamten und Richtern, deren Ämter am Tag vor
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in den Bundesbesol-
dungsordnungen A, B, R oder W des Bundesbesoldungs-
gesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung
oder in den Landesbesoldungsordnungen A, B, R oder
W des Landesbesoldungsgesetzes in der am Tag vor In-
krafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung ausge-
bracht waren, werden die bisherigen Ämter mit Ablauf
des Tages vor Inkrafttreten dieses Gesetzes in die ent-
sprechenden Ämter und Besoldungsgruppen der Anla-
gen 1 bis 5 übergeleitet, wenn sich durch dieses Gesetz
keine Änderungen bei der Amtsbezeichnung und der Be-
soldungsgruppe ergeben. Dies gilt auch für die in der
Bundesbesoldungsordnung A ausgebrachten Grundamts-
bezeichnungen, gegebenenfalls mit den Zusätzen nach
der Grundamtsbezeichnungsverordnung des Landes.
(2) In anderen Fällen sind Beamte nach Maßgabe der als
Anlage 16 angeschlossenen Übersicht übergeleitet. Als
bisherige Besoldungsgruppe gilt die Besoldungsgruppe,
der die Beamten am Tag vor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes angehörten. Die Beamten und Richter führen
die neuen Amtsbezeichnungen.
§ 99
Überleitung für vorhandene Ämter der 
Bundesbesoldungsordnung C
Die Ämter der Professoren, Hochschuldozenten, Oberas-
sistenten, Oberingenieure sowie der wissenschaftlichen
und künstlerischen Assistenten der Bundesbesoldungs-
ordnung C werden für vorhandene Amtsinhaber als
künftig wegfallende Ämter in Anlage 5 fortgeführt. Die
Grundgehaltssätze der Besoldungsgruppen sind in An -
lage 10 ausgewiesen.
§ 100
Einordnung der vorhandenen Beamten und 
Richter der Besoldungsordnungen A und R in die 
Stufen der neuen Grundgehaltstabellen
(1) Beamte der Besoldungsordnung A werden in den Be-
soldungsgruppen, in die sie nach § 98 übergeleitet werden,
den Stufen des Grundgehalts der Anlage 6 zugeordnet.
Die Zuordnung erfolgt zu der Stufe der Besoldungsgrup-
pe, die dem Betrag des am Tag vor dem Inkraft treten die-
ses Gesetzes zustehenden Grundgehalts entspricht. Leis -
tungsstufen nach § 27 Abs. 3 Satz 1 BBesG bleiben bei der
Zuordnung unberücksichtigt. Bei Teilzeitbeschäftigten ist
für die Zuordnung zu den Stufen das Grundgehalt maßge-
bend, das ihnen bei Vollzeitbeschäftigung zustehen wür -
de. Bei beurlaubten Beamten ohne Anspruch auf Dienst-
bezüge ist das Grundgehalt maßgebend, das bei Beendi-
gung der am 31. Dezember 2010 laufenden Beurlaubung
nach bisherigem Recht maßgebend wäre. Endet eine am 
1. Januar 2011 laufende Beurlaubung nach diesem Zeit-
punkt, gilt eine Verlängerung als neue Beurlaubung. 
(2) Weist die neue Grundgehaltstabelle keinen ent -
sprechenden Betrag aus, erfolgt die Zuordnung der Be-
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amten des einfachen Dienstes, die nach § 98 Abs. 2 über-
geleitet werden, zu der Stufe der Besoldungsgruppe A 5
mit dem nächst höheren Betrag. Weist die neue Grund-
gehaltstabelle in anderen Fällen keinen entsprechenden
Betrag aus, erfolgt die Zuordnung zu der Stufe der Be-
soldungsgruppe mit dem nächst höheren Betrag. 
(3) Mit der Zuordnung zu einer Stufe des Grundgehalts
der Anlage 6 beginnt das Aufsteigen in den Stufen nach
§ 31 Abs. 2. Bereits in einer Stufe mit dem entsprechen-
den Grundgehaltsbetrag verbrachte Zeiten mit Anspruch
auf Dienstbezüge ab dem Monat, in dem der Beamte das
21. Lebensjahr vollendet hat, werden angerechnet. § 32
Abs. 2 gilt entsprechend, soweit Zeiten nach § 32 Abs. 2
Nr. 2 oder 3 nicht schon nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 oder 2
BBesG in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fas-
sung berücksichtigt wurden. Satz 2 gilt nicht für Zeiten
einer Hemmung nach § 27 Abs. 3 BBesG in der am 
31. August 2006 geltenden Fassung. Die mit dem Amt
verbundenen Mindestanforderungen gelten bis zur ers -
ten Leistungseinschätzung nach § 31 Abs. 5 als erfüllt.
In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 verkürzt sich die
reguläre Laufzeit der Stufe der Besoldungsgruppe A 5,
der der Beamte zugeordnet wird, um die Monate, die
der Beamte in seiner bisherigen Stufe nach dem am Tag
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Recht
bereits verbracht hat, höchstens jedoch um die Laufzeit
der jeweiligen Stufe in Besoldungsgruppe A 5. In den
Fällen des Absatzes 2 Satz 2 verlängert sich die regu -
läre Laufzeit der Stufe, der der Beamte zugeordnet
wird, um die Monate, die der Beamte nach dem am Tag
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Recht
noch benötigt hätte, um den Betrag dieser Stufe zu er-
reichen.
(4) Richter, Staatsanwälte und sonstige Beamte in Äm-
tern der Besoldungsgruppen R 1 und R 2 der Besol-
dungsordnung R werden in den Besoldungsgruppen, in
die sie nach § 98 Abs. 1 übergeleitet werden, den Stufen
des Grundgehalts der Anlage 8 zugeordnet. Absatz 1
Sätze 2, 4, 5 und 6, Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Sätze 1
bis 3 und 7 gelten entsprechend. Absatz 3 Satz 1 gilt mit
der Maßgabe, dass an die Stelle von § 31 Abs. 2 Satz 1 
§ 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 tritt.
§ 101
Sonstige Übergangsregelungen
(1) Verringern sich die Bezüge von vorhandenen Beam-
ten und Richtern durch die Anwendung der Vorschriften
dieses Gesetzes, wird eine Überleitungszulage in Höhe
des Unterschiedsbetrags zwischen den Bezügen, die am
Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zugestanden
haben, und den Bezügen, die ab dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes zustehen, gewährt. Diese Überleitungszu-
lage verringert sich bei jeder Erhöhung der Dienstbezü-
ge um den Erhöhungsbetrag.
(2) Soweit am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
Ausgleichs- oder Überleitungszulagen nach früherem
Recht gewährt werden, sind diese, solange die bisherigen
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, in Höhe der am
Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zustehenden
Höhe fortzuzahlen, jedoch ab dem Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes nach Maßgabe des § 64 Abs. 1
Sätze 3 und 4 zu verringern. Soweit Ausgleichs- oder
Überleitungszulagen nach Satz 1 für die Verringerung
des Grundgehalts einschließlich von Amtszulagen sowie
der allgemeinen Stellenzulage zustehen, sind diese in
Höhe der am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
zustehenden Höhe fortzuzahlen mit der Maßgabe, dass
ab dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes § 22 An-
wendung findet.
(3) Beamten, die am Tag vor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes aufgrund von § 27 Abs. 3 Satz 1 BBesG eine
Leis tungsstufe erhalten, wird die nächst höhere Stufe des
Grundgehalts für den Zeitraum, für den nach bisherigem
Recht die Erhöhung des Grundgehalts vorgezogen
wurde, weiterhin gewährt. Leistungszulagen nach § 42 a
BBesG sind, solange die bisherigen Voraussetzungen
vorliegen, bis zum Ablauf der Befristung fortzuzahlen.
(4) Auslandsdienstbezüge, die dem Beamten oder Rich-
ter am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nach
dem Fünften Abschnitt des Bundesbesoldungsgesetzes
und den landesrechtlichen Bestimmungen zustehen, wer-
den bis zu einem Jahr nach dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes in der bisherigen Höhe weitergewährt, soweit sie
die Auslandsbesoldung nach § 78 Abs. 1 übersteigen und
solange die bisherigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt
sind.
(5) Beamtinnen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes eine männliche Amtsbezeichnung füh -
ren, sind berechtigt, die Amtsbezeichnung auch künftig
in der männlichen Form zu führen.
(6) Ansprüche auf Besoldung, die vor dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes entstanden sind, verjähren nach den bis-
herigen Vorschriften.
(7) Wurde die Altersteilzeit vor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes angetreten, gilt für die Berechnung des Zu-
schlags § 6 Abs. 2 BBesG sowie die dazu erlassene
Rechtsverordnung jeweils in der am 31. August 2006
geltenden Fassung.
(8) Soweit am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
Zulagen nach den §§ 45 oder 46 BBesG in der am 
31. August 2006 geltenden Fassung gewährt werden,
sind diese in Höhe des am Tag vor dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes zustehenden Betrags fortzuzahlen, solange
die bisherigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.
(9) Soweit am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
Zulagen nach der Vorbemerkung Nr. 1 Abs. 3 zur Bun-
desbesoldungsordnung W des Bundesbesoldungsgeset-
zes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung oder
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nach der beim Amt des Juniordozenten in Besoldungs-
gruppe W 1 der Landesbesoldungsordnung W ausge-
brachten Fußnote 1 gewährt werden, sind diese in Höhe
des am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zu -
stehenden Betrags fortzuzahlen, solange die bisherigen
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Im Übrigen gilt
für diesen Personenkreis § 59 mit der Maßgabe, dass die
in Satz 1 genannte Zulage auf den Höchstbetrag und auf
das Zulagevolumen anzurechnen ist.
(10) Am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vor-
handene Beamte mit Anspruch auf eine Stellenzulage
nach Vorbemerkung Nr. 12 zu den Bundesbesoldungs-
ordnungen A und B erhalten bei Vorliegen der Voraus-
setzungen des § 50 diese Zulage mit der Maßgabe, dass
die Zulage mindestens in Höhe des bisher geltenden Be-
trages gewährt wird.
(11) In Fällen, in denen der Eintritt in den Ruhestand
aufgrund von § 51 LBG in der vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes geltenden Fassung hinausgeschoben wurde,




Soweit nach diesem Gesetz die Landesregierung oder 
eine andere Stelle ermächtigt ist, durch Rechtsverord-
nung bestimmte Bereiche zu regeln, bleiben die bisheri-
gen Rechtsverordnungen für diese Bereiche bis zum In-
krafttreten der jeweiligen neuen Rechtsverordnung in
Kraft.
§ 103
Übergangsweise Fortgeltung aufgehobener 
Rechtsverordnungen
(1) Die Verordnung des Finanzministeriums über die
Gewährung von Unterhaltsbeihilfen an Dienstanfänger
vom 16. Juli 1969 (GBl. S. 155), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 8. November 1999 (GBl. 
S. 430), gilt für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vor-
handenen Dienstanfänger weiter.
(2) Die Verordnung des Finanzministeriums über die
Gewährung von Unterhaltsbeihilfen an Rechtsreferen -
dare vom 29. Juni 1998 (GBl. S. 398), zuletzt geändert
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Dezember 2007
(GBl. S. 538, 542), gilt bis zum Erlass einer Rechtsver-




Erhöhung der Grundgehälter in den 
Besoldungsgruppen W 2 und W 3 sowie der Besol-
dungsdurchschnitte durch dieses Gesetz
Die Grundgehälter in den Besoldungsgruppen W 2 und
W 3 erhöhen sich durch dieses Gesetz um jeweils 100
Euro. Gleichzeitig erhöhen sich die Besoldungsdurch-
schnitte um jeweils 1.050 Euro. Eine weitere Erhöhung
der Besoldungsdurchschnitte wegen der Anhebung der
Grundgehälter nach Satz 1 erfolgt nicht.
§ 105
Künftig wegfallende Ämter
(1) Die künftig wegfallenden Ämter sind in Anlage 5
aufgeführt. Diese Ämter dürfen Beamten und Richtern
nicht mehr verliehen werden, es sei denn, dem Inhaber
eines solchen Amtes wird im Wege der Ernennung ein
als künftig wegfallendes Amt verliehen, weil eine Ernen-
nung in ein in den Landesbesoldungsordnungen ausge-
brachtes anderes Amt nicht möglich ist.
(2) Nach der landesrechtlichen Umsetzung der Notariats-
reform entfallen ab dem 1. Januar 2018 die Ämter „No -
tarvertreter“ in Besoldungsgruppe A 12 und „Bezirksno -
tar“ in den Besoldungsgruppen A 13 und A 14. Diese
Ämter dürfen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr verliehen
werden. Bezirksnotare und Notarvertreter, die am 31. De -
zem ber 2017 bei einem staatlichen Notariat tätig sind,
verbleiben in ihren bisherigen Ämtern.
§ 106
Erlass von Verwaltungsvorschriften
Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen
Verwaltungsvorschriften erlässt, wenn gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist, das Finanzministerium; Verwal-
tungsvorschriften, die nur einzelne Geschäftsbereiche
betreffen, erlässt das Finanzministerium im Einverneh-
men mit dem jeweiligen Ministerium.




(zu § 28) 
 
Landesbesoldungsordnung A 
Besoldungsgruppe A 5 
E r s t e r   H a u p t w a c h t m e i s t e r 1) 2) 
 
H a u p t w a r t 2) 3) 
 
O b e r a m t s m e i s t e r 2) 4) 
 ___________________________ 
1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 6. 
3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13, wenn er im Sitzungsdienst der Gerichte eingesetzt ist.  
Besoldungsgruppe A 6  
E r s t e r   H a u p t w a c h t m e i s t e r 1) 2) 
 
H a u p t w a r t 2) 
 
O b e r a m t s m e i s t e r 2) 
 
S e k r e t ä r 3) 
 ___________________________ 
1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 5.  
3) Als Eingangsamt. 







O b e r s e k r e t ä r 2) 
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1) Als Eingangsamt. 
2) Auch als Eingangsamt für die Laufbahnen des mittleren technischen Dienstes und die Laufbahn des mittleren 
allgemeinen Vollzugsdienstes bei den Justizvollzugsanstalten.  
3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 







H a u p t s e k r e t ä r 
 








1) Als Eingangsamt. 
2) Als Eingangsamt; erhält als Leiter einer Straßenmeisterei oder Autobahnmeisterei eine Amtszulage nach 
Anlage 13. 
Besoldungsgruppe A 9 
A m t s i n s p e k t o r 1) 
 
B e t r i e b s i n s p e k t o r 1) 
 
Fachlehrer 2) 3) 
 
3)






 als Leiter einer großen und bedeutenden Straßenmeisterei oder Autobahnmeisterei  
 






















1) Für Funktionen, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 9 abheben, können nach Maßgabe sachgerechter 
Bewertung jeweils bis zu 30 Prozent der Stellen mit einer Amtszulage nach Anlage 13 ausgestattet werden. 
2) Dieser Besoldungsgruppe werden nur solche Beamte zugeteilt, die die Lehrbefähigung für musisch-technische 
Fächer, für vorschulische Einrichtungen oder für Sonderschulen besitzen. 
3) Als Eingangsamt. 
4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
5) Erhält als Leiter einer Straßenmeisterei oder Autobahnmeisterei eine Amtszulage nach Anlage 13. 
Besoldungsgruppe A 10 
Erster Betriebsinspektor 
 als Werkdienstleiter bei einer Justizvollzugsanstalt 
 
Erster Hauptstraßenmeister 
 als Leiter einer besonders großen und besonders bedeutenden Straßenmeisterei oder 
Autobahnmeisterei  
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Erste Oberin/Erster Pflegevorsteher 1) 
 - als Leitende Unterrichtsschwester/Leitender Unterrichtspfleger an einer  
Krankenpflegeschule oder einer Schule für Krankenpflegehilfe mit durchschnittlich 
mindestens 80 Lehrgangsteilnehmern 
 - als Leiterin/Leiter eines Pflegebereichs mit mindestens 96 Pflegepersonen 
 - als Leiterin/Leiter eines Pflegedienstes mit mindestens 150 Pflegepersonen 
 - als ständige Vertreterin/ständiger Vertreter einer Leitenden Unterrichtsschwester/eines 
Leitenden Unterrichtspflegers an einer Krankenpflegeschule oder 
einer Schule für Krankenpflegehilfe mit durchschnittlich mindestens 160 Lehr-
gangsteilnehmern 
 - als ständige Vertreterin/ständiger Vertreter der Leiterin/des Leiters eines 
Pflegedienstes mit mindestens 300 Pflegepersonen 
 




Landwirtschaftstechnischer Oberlehrer und Berater 3) 
 




Technischer Lehrer 5) 
 - an einer beruflichen Schule oder an einer vergleichbaren kommunalen 
schulischen Einrichtung 
 - an einer Sonderschule 
 - an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg  
 - an einer Staatlichen Akademie der Bildenden Künste 
 __________________ 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 11; erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
2) Dieser Besoldungsgruppe werden nur solche Beamte zugeteilt, die die Lehrbefähigung für musisch-technische 
Fächer, für vorschulische Einrichtungen oder für Sonderschulen besitzen. 
3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 11. 
4) Auch als Eingangsamt für Laufbahnen des gehobenen technischen Dienstes, in denen für die Befähigung der 
Abschluss eines Diplomstudiengangs an der Dualen Hochschule oder einer Fachhochschule oder ein mit 
einem Bachelor abgeschlossenes Hochschulstudium oder ein gleichwertiger Abschluss gefordert und diese 
Befähigung von den Beamten nachgewiesen wird. 
5) Als Eingangsamt. 
Besoldungsgruppe A 11 
A m t m a n n 
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Erste Oberin/Erster Pflegevorsteher 
 - als Leitende Unterrichtsschwester/Leitender Unterrichtspfleger an einer 
Krankenpflegeschule oder einer Schule für Krankenpflegehilfe mit durchschnittlich 
mindestens 160 Lehrgangsteilnehmern 
 - als Leiterin/als Leiter eines Pflegebereichs mit mindestens 192 Pflegepersonen 
 - als Leiterin/als Leiter eines Pflegedienstes mit mindestens 300 Pflegepersonen 
 
Fachoberlehrer 1) 2) 
 
Fachoberlehrer 1) 3) 
 - als Fachbetreuer 
 - an einer Sonderschule für Geistigbehinderte oder an einer sonstigen Sonderschule mit 










 - an einer beruflichen Schule oder an einer vergleichbaren kommunalen 
schulischen Einrichtung 
 - an einer Sonderschule 
 - an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
 - an einer Staatlichen Akademie der Bildenden Künste 
 __________________________________________ 
1) Dieser Besoldungsgruppe werden nur solche Beamte zugeteilt, die die Lehrbefähigung für musisch-technische 
Fächer, für vorschulische Einrichtungen oder für Sonderschulen besitzen. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 10. 
3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 12. 
Besoldungsgruppe A 12 
Amtsanwalt 1) 
 
A m t s r a t 
 
Konrektor 2) 









 mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
 





 als Prüfungsbeamter beim Rechnungshof 
 
Rektor 2) 
 einer Grundschule mit bis zu 80 Schülern 
 
Technischer Oberlehrer 
 - an einer beruflichen Schule als Fachbetreuer 
 - an einer Sonderschule für Geistigbehinderte als Stufenleiter der Werkstufe 
 - an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg als Fachbeauftragter 
 - an einer Staatlichen Akademie der Bildenden Künste als Fachbeauftragter 
 _______________________________________ 
1) Als Eingangsamt. 
2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 11. 
4) Im württembergischen Rechtsgebiet. 
Besoldungsgruppe A 13 









 - an einer Kunsthochschule  
 - an einer Pädagogischen Hochschule 
 
Geschäftsführer bei einer Handwerkskammer  2)
 
Gewerbeschulrat 1) 3) 
 
Handelsschulrat 1) 3) 
 
Hauswirtschaftsschulrat 1) 3) 





 - als der ständige Vertreter des Leiters einer Grundschule mit mehr als 360 Schülern 
 - als der ständige Vertreter des Leiters einer Hauptschule, Werkrealschule, Grund- und 
Hauptschule oder Grund- und Werkrealschule mit mehr als 180 Schülern 4) 
 - als der ständige Vertreter des Leiters einer Grund- und Hauptschule mit Realschule, 
Grund- und Werkrealschule mit Realschule, Hauptschule mit Realschule, 
Werkrealschule mit Realschule oder Grundschule mit Realschule mit insgesamt mehr 




Landwirtschaftlicher Direktor bei einem Schulbauernhof 1) 6) 
 
Landwirtschaftlicher Fachschulrat 1) 3) 
 
Landwirtschaftsschulrat 1) 3) 
 
Lehrer 7) 8) 
 mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen bei überwiegender 




O b e r a m t s r a t 9) 10) 
 
Oberrechnungsrat 
 als Prüfungsbeamter beim Rechnungshof  
9)
 
Pädagogischer Direktor bei einem Schulbauernhof 1) 6) 11) 
 
Parlamentsrat 1) 12)  
 
Pfarrer im Justizvollzugsdienst 1) 
 
R a t 1) 
 
Realschullehrer 1) 
 mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen 
 
Rektor 
 - einer Grundschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schülern  
 - einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern 5) 
 - einer Hauptschule, Werkrealschule, Grund- und Hauptschule oder Grund- und 
Werkrealschule mit bis zu 360 Schülern 5)  
 




 als Bereichsleiter 
 - an einem Fachseminar für Sonderpädagogik 13) 
 - an einem Pädagogischen Fachseminar 13) 
 - an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Grund- und Haupt- 
schulen) 4) 
 
Sonderschullehrer 1) 14) 
 
Studienrat 1) 
 - als Referent am Landesinstitut für Schulentwicklung 
 - als Referent am Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik 
 - als Referent an der Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater 
 - mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien oder an beruflichen  
Schulen  
 
Zweiter Konrektor 5) 6) 
 einer Grund- und Hauptschule mit Realschule, Grund- und Werkrealschule mit 
Realschule, Hauptschule mit Realschule, Werkrealschule mit Realschule oder 
Grundschule mit Realschule mit insgesamt mehr als 540 Schülern 
 ________________________________________________ 
  1) Als Eingangsamt. 
  2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 15, A 16 oder B 3. 
  3) Mit der Befähigung für ein Lehramt des gehobenen Dienstes an beruflichen Schulen (ausgenommen das 
Lehramt für Technische Lehrer an beruflichen Schulen). 
  4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
  5) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
  6) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14. 
  7) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 12. 
  8) Bis zu 20 Prozent der Gesamtzahl der Planstellen in den Besoldungsgruppen A 12 und A 13 für Lehrer mit 
der Befähigung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen, die überwiegend in Hauptschul- oder 
Werkrealschulbildungsgängen verwendet werden. 
  9) Für Beamte des gehobenen technischen Dienstes können für Funktionen, die sich von denen der 
Besoldungsgruppe A 13 abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung bis zu 30 Prozent der für 
technische Beamte ausgebrachten Stellen der Besoldungsgruppe A 13 mit einer Amtszulage nach Anlage 13 
ausgestattet werden. 
10) Für Beamte der Rechtspflegerlaufbahn können für Funktionen der Rechtspfleger bei Gerichten, Notariaten 
und Staatsanwaltschaften, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 13 abheben, nach Maßgabe 
sachgerechter Bewertung bis zu 20 Prozent der für Rechtspfleger ausgebrachten Stellen der 
Besoldungsgruppe A 13 mit einer Amtszulage nach Anlage 13 ausgestattet werden. 
11) Mit der Befähigung für ein Lehramt des gehobenen oder höheren Dienstes. 
12) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 15 oder A 16. 
13) Als Eingangsamt für Beamte mit der Befähigung für ein Lehramt mit Eingangsamt in der Besoldungsgruppe 
A 12 oder einer niedrigeren Besoldungsgruppe. 
14) Mit der Befähigung für ein Lehramt an Sonderschulen (ausgenommen das Lehramt für Fachlehrer und 
Technische Lehrer an Sonderschulen). 
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 als Abteilungsleiter an einer Heimsonderschule 
 
Geschäftsführer bei einer Handwerkskammer 2) 
 
Konrektor 
 als der ständige Vertreter des Leiters einer Grund- und Hauptschule mit Realschule, 
Grund- und Werkrealschule mit Realschule, Hauptschule mit Realschule, 
Werkrealschule mit Realschule oder Grundschule mit Realschule 
 - mit bis zu 180 Realschülern und mit mehr als 360 Grund- und/oder Haupt- 
beziehungsweise Werkrealschülern 
 - mit mehr als 180 bis zu 360 Realschülern und mit bis zu 360 Grund- und/oder Haupt- 
beziehungsweise Werkrealschülern 
 - mit mehr als 180 bis zu 360 Realschülern und mit mehr als 360 Grund- und/oder 
Haupt- beziehungsweise Werkrealschülern 3) 
 - mit mehr als 360 Realschülern 3) 
 
Landwirtschaftlicher Direktor bei einem Schulbauernhof 4) 
 
Oberstudienrat 
 - als Referent am Landesinstitut für Schulentwicklung 
 - als Referent am Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik 
 - als Referent und zugleich ständiger Vertreter des Leiters der Landesakademie für 
Schulkunst, Schul- und Amateurtheater 




O b e r r a t 
 




Pfarrer im Justizvollzugsdienst 4) 
 




 - als der ständige Vertreter des Leiters einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 
360 Schülern 
 - als der ständige Vertreter des Leiters einer Realschule mit mehr als 360 Schülern 3) 
 
Realschulrektor 
 - einer Realschule mit bis zu 180 Schülern 
 - einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schülern 3) 
 
Regierungsschulrat 6) 
 - als Referent in der Schulaufsicht bei einer oberen Schulaufsichtsbehörde 
 - bei einer obersten Landesbehörde 
 
Rektor 
 - einer Grundschule, Hauptschule, Werkrealschule, Grund- und Hauptschule oder 
Grund- und Werkrealschule mit mehr als 360 Schülern 
 - einer Grund- und Hauptschule mit Realschule, Grund- und Werkrealschule mit 
Realschule, Hauptschule mit Realschule, Werkrealschule mit Realschule oder 
Grundschule mit Realschule 
 - mit bis zu 180 Realschülern und mit bis zu 360 Grund- und/oder Haupt- 
beziehungsweise Werkrealschülern 
 - mit bis zu 180 Realschülern und mit mehr als 360 Grund- und/oder Haupt- 
beziehungsweise Werkrealschülern 3) 
 - mit mehr als 180 bis zu 360 Realschülern und mit bis zu 360 Grund- und/oder 
Haupt- beziehungsweise Werkrealschülern 3)  
 
Schulrat 3) 6) 
 als Schulaufsichtsbeamter bei einer unteren Schulaufsichtsbehörde 
 
Seminarschuldirektor 
 als der ständige Vertreter des Leiters eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung 
(Grund- und Hauptschulen) 
 
Seminarschulrat 
 als Bereichsleiter 
 - an einem Fachseminar für Sonderpädagogik 4) 
 - an einem Pädagogischen Fachseminar 4) 
 - an einem Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen) 
 
Sonderschulkonrektor 
 als der ständige Vertreter des Leiters einer Sonderschule 
 - für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis 180 Schülern 
 - für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern 3) 
 - für sonstige Sonderschüler mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern 
 - für sonstige Sonderschüler mit mehr als 90 Schülern 3) 
 - mit 3 bis 8 Schulstellen im Justizvollzug 
 - mit mindestens 9 Schulstellen im Justizvollzug 3) 
 




 als Leiter einer Sonderschule 
 - für Lernbehinderte mit bis zu 90 Schülern 
 - für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis 180 Schülern 3) 
 - für sonstige Sonderschüler mit bis zu 45 Schülern 
 - für sonstige Sonderschüler mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern 3) 
 - mit 3 bis 8 Schulstellen im Justizvollzug 3) 
 
Zweiter Konrektor 
 einer Grund- und Hauptschule mit Realschule, Grund- und Werkrealschule mit 
Realschule, Hauptschule mit Realschule, Werkrealschule mit Realschule oder 
Grundschule mit Realschule mit insgesamt mehr als 540 Schülern 
 - mit mehr als 180 bis zu 360 Realschülern und mehr als 360 Grund- und/oder Haupt- 
beziehungsweise Werkrealschülern 
 - mit mehr als 360 Realschülern 
 
Zweiter Realschulkonrektor 
 einer Realschule mit mehr als 540 Schülern 
 
Zweiter Sonderschulkonrektor 
 an einer Sonderschule 
 - für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern 
 - für sonstige Sonderschüler mit mehr als 135 Schülern 
 - mit mindestens 13 Schulstellen im Justizvollzug 
 _____________________________________________ 
1) Erhält als der ständige Vertreter des Leiters einer Heimsonderschule mit bis zu 90 Schülern eine Amtszulage 
nach Anlage 13. 
2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 15, A 16 oder B 3. 
3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13.  
4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13. 
5) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 15 oder A 16. 
6) Für Beamte in der Schulaufsicht mit der Befähigung für ein Lehramt als Eingangsamt. 
Besoldungsgruppe A 15 
Akademischer Direktor 
 
Dekan im Justizvollzugsdienst 
 
D i r e k t o r 
 
Direktor bei der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an 
Schulen 
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Direktor der Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater 1) 
 
Direktor des Fachseminars für Sonderpädagogik 1) 
 
Direktor des Internationalen Instituts für Berufsbildung 
 
Direktor einer Heimsonderschule 
 - als Leiter einer Heimsonderschule mit bis zu 90 Schülern 
 - als Leiter einer Heimsonderschule mit mehr als 90 Schülern 1) 2) 
 
Direktor eines Pädagogischen Fachseminars 1) 
 
Direktor eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung 
 als Leiter eines Seminars (Grund- und Hauptschulen) 
 
Ephorus 1) 
 als Leiter des evangelisch-theologischen Seminars Maulbronn 
 
Erster Landesbeamter 3) 
 
Fachbereichsdirektor am Landesmedienzentrum 
 als Leiter eines Fachbereichs 
 
Fachschuldirektor 
 - als der ständige Vertreter des Leiters einer Heimsonderschule mit mehr als 90 Schülern 
2)
 
 - als der ständige Vertreter des Leiters einer Heimsonderschule mit mehr als 90 Schülern 
 - und mit einer Abteilung Sonderberufs- oder Sonderberufsfachschule mit mehr als 
60 Schülern 1) 2) 
 - und mit einer voll ausgebauten Abteilung gymnasiale Oberstufe 1) 
 








Professor am Landesinstitut für Schulentwicklung 1) 
 als Referatsleiter und zugleich ständiger Vertreter des Fachbereichsleiters 
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Professor eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung 
 an einem Seminar (Berufliche Schulen) 
 - als Bereichsleiter 6) 
 - als der ständige Vertreter des Direktors 7) 
 an einem Seminar (Gymnasien) 
 - als Bereichsleiter 6) 
 - als der ständige Vertreter des Direktors 7) 
 
Realschulrektor 
 einer Realschule mit mehr als 360 Schülern 
 
Regierungsmedizinaldirektor 8) 
 als Stellvertreter des Leiters eines Gesundheitsamts bei einem Landratsamt 
 
Regierungsschuldirektor 
 - als Referent in der Schulaufsicht bei einer oberen Schulaufsichtsbehörde 
 - bei einer obersten Landesbehörde 
 
Rektor 
 einer Grund- und Hauptschule mit Realschule, Grund- und Werkrealschule mit 
Realschule, Hauptschule mit Realschule, Werkrealschule mit Realschule oder 
Grundschule mit Realschule 
 - mit mehr als 180 bis zu 360 Realschülern und mehr als 360 Grund- und/oder Haupt- 
beziehungsweise Werkrealschülern 
 - mit mehr als 360 Realschülern 
 
Schulamtsdirektor 
 als Schulaufsichtsbeamter bei einer unteren Schulaufsichtsbehörde 
 
Seminarschuldirektor 
 - als der ständige Vertreter des Leiters eines Fachseminars für Sonderpädagogik 
 - als der ständige Vertreter des Leiters eines Pädagogischen Fachseminars 
 - als der ständige Vertreter des Leiters eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung 
(Realschulen) 
 - als Leiter der Abteilung Sonderpädagogik am Pädagogischen Fachseminar Karlsruhe 9) 
 
Sonderschulrektor 
 als Leiter einer Sonderschule 
 - für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern 
 - für sonstige Sonderschüler mit mehr als 90 Schülern 
 - mit mindestens 9 Schulstellen im Justizvollzug 
 
Studiendirektor 
 - als der ständige Vertreter des Leiters des Internationalen Studienzentrums bei einer 
wissenschaftlichen Hochschule 
 - als der ständige Vertreter des Leiters des Landesgymnasiums für Hochbegabte mit 
Internat und Kompetenzzentrum Schwäbisch Gmünd 1)
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 - als der ständige Vertreter des Leiters des Landesinstituts für Schulsport, Schulkunst 
und Schulmusik 
 - als der ständige Vertreter des Leiters eines Studienkollegs bei einer wissenschaftlichen 
Hochschule 
 - am Landesinstitut für Schulentwicklung 
 - an einer Heimsonderschule mit mehr als 90 Schülern als Leiter einer Abteilung 
Sonderberufs- oder Sonderberufsfachschule mit mehr als 60 Schülern 1)  
 - an einer Heimsonderschule mit mehr als 90 Schülern als Leiter einer voll ausgebauten 
Abteilung gymnasiale Oberstufe 1) 
 - als Fachberater in der Schulaufsicht, als Fachleiter oder Seminarlehrer an 
Studienseminaren oder Seminarschulen oder zur Koordinierung schulfachlicher 
Aufgaben 10) 
 - als der ständige Vertreter des Leiters 
  einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern, 2) 
  einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern, 1) 2) 
  eines Gymnasiums im Aufbau mit 
 mehr als 540 Schülern, wenn die oberste Jahrgangsstufe fehlt, 1) 
 mehr als 670 Schülern, wenn die zwei oberen Jahrgangsstufen fehlen, 1) 
 mehr als 800 Schülern, wenn die drei oberen Jahrgangsstufen fehlen, 1) 
  eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums, 
  eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern, 
  eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern, 1) 
  eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums, 
  eines zweizügig voll ausgebauten Oberstufengymnasiums oder eines Ober-
stufengymnasiums mit mindestens zwei Schultypen 1) 
 - als Leiter 
  einer beruflichen Schule mit bis zu 80 Schülern, 2) 
  einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schülern, 1) 2) 
  eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums, 1) 
  eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülern, 1) 
  eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums 1) 
 ___________________________________________ 
  1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
  2) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen 2,5 Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeitunterricht als einer. 
  3) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16, B 2 oder B 3. 
  4) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 14, A 16 oder B 3. 
  5) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 14 oder A 16. 
  6) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
  7) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
  8) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
  9) Zugleich auch ständiger Vertreter des Direktors für diesen Bereich. 
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Besoldungsgruppe A 16 
Abteilungsdirektor1) 
als ständiger Vertreter des Leiters einer Abteilung bei einem Regierungspräsidium 
 
Direktor bei der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen  
als Stellvertretender Vorstandsvorsitzender  
 
Direktor der Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume  
  
Direktor der Landesanstalt für Schweinezucht  
 
Direktor der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidelberg  
 
Direktor der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg  
 
Direktor des Landwirtschaftlichen Zentrums für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, 
Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg  
 
Direktor des Internationalen Studienzentrums bei einer wissenschaftlichen Hochschule  
 
Direktor des Landesinstituts für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik  
 
Direktor des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg  
 
Direktor des Staatlichen Weinbauinstituts Freiburg  
 
Direktor einer Heimsonderschule  
 als Leiter einer Heimsonderschule mit mehr als 90 Schülern2)  
 – und mit einer Abteilung Sonderberufs- oder Sonderberufsfachschule mit mehr als  
          60 Schülern2)  
 – und mit einer voll ausgebauten Abteilung gymnasiale Oberstufe  
 
Direktor eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung  
 als Leiter eines Seminars (Realschulen)  
 
Direktor eines Studienkollegs bei einer wissenschaftlichen Hochschule  
 
Ephorus  
 als Leiter des evangelisch-theologischen Seminars Blaubeuren  
 
Erster Landesbeamter3)  
 




Leitender Akademischer Direktor  
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L e i t e n d e r  D i r e k t o r  
 
Leitender Regierungsschuldirektor  
 als Referatsleiter bei einer oberen Schulaufsichtsbehörde  
 
Leitender Schulamtsdirektor  
 als leitender Schulaufsichtsbeamter bei einer unteren Schulaufsichtsbehörde,  
       dem mindestens sechs weitere Schulaufsichtsbeamte unterstellt sind  
 
Leitender Verwaltungsdirektor beim Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-
Württemberg  
 als der ständige Vertreter des Verbandsdirektors  
 
Ministerialrat5)  
 beim Landtag und bei einer obersten Landesbehörde  
  
Oberstudiendirektor  
 – als Leiter des Landesgymnasiums für Hochbegabte mit Internat und  
          Kompetenzzentrum Schwäbisch Gmünd  
 – als Leiter  
                 einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schülern,2)  
           eines Gymnasiums im Aufbau mit 
       mehr als 540 Schülern, wenn die oberste Jahrgangsstufe fehlt,  
                mehr als 670 Schülern, wenn die zwei oberen Jahrgangsstufen fehlen,  
             mehr als 800 Schülern, wenn die drei oberen Jahrgangsstufen fehlen,  
    eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schülern,  
          eines zweizügig voll ausgebauten Oberstufengymnasiums oder  




Professor am Landesinstitut für Schulentwicklung  
 – als Fachbereichsleiter  
 – als der Stellvertretende Direktor  
 _________________________________________ 
 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 2.  
2) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen 2,5 Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeitunterricht  
    als einer.  
3) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15, B 2 oder B 3.  
4) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 14, A 15 oder B 3. 
5) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 2 oder B 3. 
6) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 14 oder A 15. 




(zu § 28) 
 
Landesbesoldungsordnung B 




Besoldungsgruppe B 2 
Abteilungsdirektor bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg1)  
 
Abteilungsdirektor  
          – als Leiter einer großen und bedeutenden Abteilung  
  bei einer Mittel- oder Oberbehörde des Landes  
  bei einer sonstigen Dienststelle oder Einrichtung, wenn deren Leiter mindestens  
                   in Besoldungsgruppe B 5 eingestuft ist  
 – als Leiter eines großen und bedeutenden Referats bei der Oberfinanzdirektion, sofern  
             er für sein und mindestens ein weiteres Referat den Finanzpräsidenten vertritt  
 – als der ständige Vertreter des Direktors des Landesbetriebs Vermögen und Bau  
             Baden-Württemberg  
 – als ständiger Vertreter des Leiters einer Abteilung bei einem Regierungspräsidium2)  
 – als der ständige Vertreter des Präsidenten des Landeskriminalamts  
 
Abteilungspräsident3) 4)  
 als Leiter einer Abteilung bei einem Regierungspräsidium  
 
Direktor bei der Datenzentrale Baden-Württemberg  
 als weiteres Mitglied des Vorstands  
 
Direktor des Informatikzentrums Landesverwaltung Baden-Württemberg  
 
Direktor der Landeszentrale für politische Bildung  
 
Direktor des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg  
 
Direktor der Staatlichen Anlagen und Gärten  
 
Direktor und Professor4)  
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Erster Landesbeamter5)  
 bei einem Landratsamt eines Landkreises mit bis zu 300.000 Einwohnern  
 
Erster Direktor der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen  
 als Vorstandsvorsitzender  
 
Finanzpräsident  
 als Leiter der Abteilung Bundesbau bei der Oberfinanzdirektion  
 
Landoberstallmeister  
 als Leiter des Haupt- und Landgestüts Marbach  
 
Leitender Direktor beim Verband Region Stuttgart für den Bereich Wirtschaft/Infrastruktur6)  
 
Leitender Kreisverwaltungsdirektor2)  
 als Dezernent bei einem Landratsamt eines Landkreises mit mehr als 300.000 
          Einwohnern  
 
Leitender Technischer Direktor beim Verband Region Stuttgart für den Bereich Planung6)  
 
Leitender Verwaltungsdirektor beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg  
 als der ständige Vertreter des Direktors  
 
Ministerialrat7) 8)  
 beim Landtag und bei einer obersten Landesbehörde  
 
Museumsdirektor und Professor  
 – als Leiter des Linden-Museums Stuttgart  
 – als Leiter des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe  
 
Polizeipräsident  
 – als Leiter des Polizeipräsidiums Karlsruhe  
 – als Leiter des Polizeipräsidiums Mannheim  
 
Professor als Direktor  
 – eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung (Berufliche Schulen)  
 – eines Seminars für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien)  
 
Stadtdirektor bei der Landeshauptstadt Stuttgart4)  
 als Leiter eines großen und bedeutenden Amtes  
 
Stadtdirektor  
 – bei einer Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern  
  als Leiter einer großen und bedeutenden Organisationseinheit auf der dem 
                   Oberbürgermeister unmittelbar nachgeordneten Funktionsebene  
 – bei einer Stadt mit mehr als 250.000 Einwohnern  









Verbandsdirektor eines Regionalverbands4) 
 mit nicht mehr als 700.000 Einwohnern 
      
 __________________________________________________________________________ 
  
1) Als Leiter einer großen und bedeutenden Abteilung.  
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 16.  
3) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung 
     hinweist.  
4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 3.  
5) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15 oder A 16.  
6) Nur als der ständige Vertreter des Regionaldirektors; dies gilt auch, soweit diese ständige Vertretung  
     gemeinsam und ausschließlich den Leitern für den Bereich Wirtschaft/Infrastruktur und für den Bereich  
     Planung übertragen wurde.  
7) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16 oder B 3.  
8) Die Zahl der Planstellen für Leitende Ministerialräte in der Besoldungsgruppe B 3 und für Ministerialräte in  
     den Besoldungsgruppen B 2 und B 3 darf zusammen 60 Prozent der Gesamtzahl der für Leitende  
     Ministerialräte in der Besoldungsgruppe B 3 und für Ministerialräte ausgebrachten Planstellen nicht  






 Besoldungsgruppe B 3 
Abteilungspräsident 1) 2) 
 als Leiter einer Abteilung bei einem Regierungspräsidium 
 
Direktor der Bereitschaftspolizei 
 
Direktor des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg 
 
Direktor und Professor 
 - als Leiter einer wissenschaftlichen Forschungseinrichtung 2) 
 - als Leiter der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg 
 
Erster Landesbeamter 3) 




Generalsekretär der Führungsakademie Baden-Württemberg 
 
Geschäftsführer bei der Handwerkskammer Stuttgart 
 als der erste Stellvertreter des Hauptgeschäftsführers 
 
Hauptgeschäftsführer bei einer Handwerkskammer 4) 
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Leitender Direktor beim Verband Region Rhein-Neckar 
 als der Leitende Planer und ständige Vertreter des Verbandsdirektors 
 
Leitender Ministerialrat 5) 
 - beim Landtag und bei einer obersten Landesbehörde 




Ministerialrat 5) 6) 
 beim Landtag und bei einer obersten Landesbehörde 
 
Museumsdirektor und Professor 
 - als Leiter der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe 
 - als Leiter der Staatsgalerie Stuttgart 
 - als Leiter des Badischen Landesmuseums Karlsruhe 
 - als Leiter des Landesmuseums für Technik und Arbeit in Mannheim 
 - als Leiter des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart 
 - als Leiter des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart 
 
Polizeipräsident 
 als Leiter des Polizeipräsidiums Stuttgart 
 
Präsident des Landesarchivs 
 
Professor 
 als Direktor am Landesinstitut für Schulentwicklung 
 
Stadtdirektor bei der Landeshauptstadt Stuttgart 2) 
 als Leiter eines großen und bedeutenden Amtes 
 
Stadtdirektor bei einer Stadt mit mehr als 250.000 Einwohnern 
 als Leiter einer großen und bedeutenden Organisationseinheit auf der dem 
Oberbürgermeister unmittelbar nachgeordneten Funktionsebene 
 
Verbandsdirektor des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg 
 
Verbandsdirektor eines Regionalverbands 
 - mit nicht mehr als 700.000 Einwohnern 2) 
 - mit mehr als 700.000 bis zu 1,5 Millionen Einwohnern 7) 
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Vizepräsident der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg 
 ______________________________________________________ 
1) Die Amtsbezeichnung kann auch mit einem Zusatz versehen werden, der auf die Fachrichtung der Abteilung 
hinweist. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 2. 
3) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15 oder A 16. 
4) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 4, B 5 oder B 6. 
5) Die Zahl der Planstellen für Leitende Ministerialräte in der Besoldungsgruppe B 3 und für Ministerialräte in 
den Besoldungsgruppen B 2 und B 3 darf zusammen 60 Prozent der Gesamtzahl der für Leitende 
Ministerialräte in der Besoldungsgruppe B 3 und für Ministerialräte ausgebrachten Planstellen nicht 
überschreiten. 
6) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16 oder B 2. 
7) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 4. 
 
Besoldungsgruppe B 4 
Direktor des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg 
 
Direktor des Zweckverbands Bodenseewasserversorgung 
 - als der kaufmännische Geschäftsführer 
 - als der technische Geschäftsführer 
 
Direktor des Zweckverbands Landeswasserversorgung 
 - als der kaufmännische Geschäftsführer 
 - als der technische Geschäftsführer 
 
Hauptgeschäftsführer bei einer Handwerkskammer 1) 
 
Leitender Direktor der Datenzentrale Baden-Württemberg 
 als Vorsitzender des Vorstands 
 
Präsident des Landesamts für Besoldung und Versorgung 
 
Präsident des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung 
 
Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz 
 
Präsident des Landesjustizprüfungsamts 
 
Präsident des Landeskriminalamts 
 
Regierungsvizepräsident 
 als der ständige Vertreter eines Regierungspräsidenten 
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Stadtdirektor bei der Landeshauptstadt Stuttgart 
 als Leiter eines Referats 
 
Verbandsdirektor eines Regionalverbands 
 mit mehr als 700.000 bis zu 1,5 Millionen Einwohnern 2) 
 ______________________________________________ 
1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 3, B 5 oder B 6. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 3. 
 
Besoldungsgruppe B 5 
Direktor bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg 
 als stellvertretender Geschäftsführer oder Mitglied der Geschäftsführung 
 
Hauptgeschäftsführer bei einer Handwerkskammer 1) 
 
Landesbeauftragter für den Datenschutz 
 
Präsident der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 
 




Regionaldirektor beim Verband Region Stuttgart 
 
Verbandsdirektor des Verbands Region Rhein-Neckar 
 
Verbandsdirektor eines Regionalverbands 
 mit mehr als 1,5 Millionen Einwohnern 
 ________________________________________ 
1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 3, B 4 oder B 6. 
 
 
Besoldungsgruppe B 6 
Erster Direktor bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg 
 als Geschäftsführer oder Vorsitzender der Geschäftsführung  
 
Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Stuttgart 
 








 beim Landtag und bei einer obersten Landesbehörde 
  als Leiter einer Abteilung 
 
Präsident der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg 
 
Vizepräsident des Rechnungshofs 
Besoldungsgruppe B 7 
Oberfinanzpräsident 
 
Präsident der Landesanstalt für Kommunikation 
 als Vorsitzender des Vorstands 
Besoldungsgruppe B 8 
Regierungspräsident 
Besoldungsgruppe B 9 
Ministerialdirektor 
 beim Landtag und bei einer obersten Landesbehörde 
 
Präsident des Rechnungshofs 
Besoldungsgruppe B 10 
Staatssekretär  
 als Chef der Staatskanzlei 
Besoldungsgruppe B 11 




(zu § 35) 
 
Landesbesoldungsordnung R 




 als Leiter eines Notariats mit bis zu 3 Planstellen für Notare 
 
Richter am Amtsgericht 2) 
 
Richter am Arbeitsgericht 2) 3) 
 
Richter am Landgericht 
 
Richter am Sozialgericht 2) 
 
Richter am Verwaltungsgericht 
 
Direktor des Amtsgerichts 4) 
 
Direktor des Arbeitsgerichts 4) 
 




Erster Staatsanwalt 5) 
 __________________________________________________ 
1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
2) Erhält als der ständige Vertreter des Direktors bei einem Gericht mit 4 bis 7 Richterplanstellen eine 
Amtszulage nach Anlage 13. 
3) Erhält als örtlicher Gerichtsvorstand der arbeitsgerichtlichen Kammern in Aalen, Crailsheim, Ludwigsburg, 
Offenburg, Radolfzell und Ravensburg eine Amtszulage nach Anlage 13. 
4) An einem Gericht mit bis zu 3 Richterplanstellen; erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
5) Erhält bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht mit 4 Planstellen und mehr für Staatsanwälte eine 
Amtszulage nach Anlage 13. Anstatt einer Planstelle für einen Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter können 
bei einer Staatsanwaltschaft mit 4 und 5 Planstellen für Staatsanwälte eine Planstelle für einen Ersten 
Staatsanwalt und bei einer Staatsanwaltschaft mit 6 und mehr Planstellen für Staatsanwälte 2 Planstellen für 
Erste Staatsanwälte ausgebracht werden. 
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Besoldungsgruppe R 2 
Notariatsdirektor 
 - als Leiter eines Notariats mit 4 bis 7 Planstellen für Notare 
 - als Leiter eines Notariats mit 8 und mehr Planstellen für Notare 1) 
 - als der ständige Vertreter des Leiters eines Notariats mit 8 und mehr  
Planstellen für Notare 
 
Richter am Amtsgericht 
 - als weiterer aufsichtführender Richter 2) 
 - als der ständige Vertreter eines Direktors 3) 
 
Richter am Arbeitsgericht 
 - als weiterer aufsichtführender Richter 2) 
 - als der ständige Vertreter eines Direktors 3) 
 
Richter am Finanzgericht 
 
Richter am Landessozialgericht 
 
Richter am Oberlandesgericht 
 
Richter am Verwaltungsgerichtshof 
 
Richter am Sozialgericht 
 - als weiterer aufsichtführender Richter 2) 
 - als der ständige Vertreter eines Direktors 3) 
 
Vorsitzender Richter am Landgericht 4) 
 
Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht 
 
Direktor des Amtsgerichts 5) 
 
Direktor des Arbeitsgerichts 5) 
 
Direktor des Sozialgerichts 5) 
 
Vizepräsident des Amtsgerichts 6) 
 
Vizepräsident des Arbeitsgerichts 6) 
 
Vizepräsident des Landgerichts 7) 
 
Vizepräsident des Sozialgerichts 6) 




Vizepräsident des Verwaltungsgerichts 7) 
 
Oberstaatsanwalt 
 - als Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht 8) 
 - als Hauptabteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem 
Landgericht 9) 
 - als Dezernent bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht 
 
Leitender Oberstaatsanwalt 10) 
 - als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht  
 - als Leiter einer Zweigstelle bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht 
 ___________________________________________________ 
  1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
  2) An einem Gericht mit 10 und mehr Richterplanstellen. Bei 17 Richterplanstellen und auf je 7 weitere 
Richterplanstellen kann für weitere aufsichtführende Richter je eine Richterplanstelle der Besoldungsgruppe 
R 2 ausgebracht werden. 
  3) An einem Gericht mit 8 und mehr Richterplanstellen. 
  4) Erhält als weiterer aufsichtführender Richter an Landgerichten mit 81 und mehr Richterplanstellen  eine 
Amtszulage nach Anlage 13. 
  5) An einem Gericht mit 4 und mehr Richterplanstellen; erhält an einem Gericht mit 8 und mehr 
Richterplanstellen eine Amtszulage nach Anlage 13. 
  6) Als der ständige Vertreter eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 3 oder R 4; erhält an einem Gericht mit 
16 und mehr Richterplanstellen eine Amtszulage nach Anlage 13. 
  7) Erhält als der ständige Vertreter eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 3 oder R 4 eine Amtszulage nach 
Anlage 13. 
  8) Auf je 4 Planstellen für Staatsanwälte kann eine Planstelle für einen Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter 
ausgebracht werden; erhält als der ständige Vertreter eines Leitenden Oberstaatsanwalts der 
Besoldungsgruppe R 3 oder R 4 eine Amtszulage nach Anlage 13. 
  9) Erhält als Hauptabteilungsleiter bei der Staatsanwaltschaft Mannheim oder als Hauptabteilungsleiter bei 
einer Staatsanwaltschaft mit 101 und mehr Planstellen für Staatsanwälte eine Amtszulage nach Anlage 13. 
10) Mit bis zu 10 Planstellen für Staatsanwälte; erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
 
Besoldungsgruppe R 3 
Vorsitzender Richter am Finanzgericht 1) 
 
Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht 
 
Vorsitzender Richter am Landessozialgericht 
 
Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht 
 
Vorsitzender Richter am Verwaltungsgerichtshof 
 
Präsident des Amtsgerichts 2) 
 
Präsident des Arbeitsgerichts 2) 




Präsident des Landgerichts 2) 
 
Präsident des Sozialgerichts 2) 
 
Präsident des Verwaltungsgerichts 2) 
 
Vizepräsident des Amtsgerichts 3) 4) 
 
Vizepräsident des Finanzgerichts 5) 
 
Vizepräsident des Landesarbeitsgerichts 5) 
 
Vizepräsident des Landessozialgerichts 5) 
 
Vizepräsident des Landgerichts 3) 
 
Vizepräsident des Oberlandesgerichts 5) 
 
Vizepräsident des Verwaltungsgerichts 3) 
 
Vizepräsident des Verwaltungsgerichtshofs 5) 
 
Oberstaatsanwalt 




 - als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht 6)  
 - als Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht 
 _________________________________________________________ 
1) Erhält als örtlicher Gerichtsvorstand der Außensenate des Finanzgerichts eine Amtszulage nach Anlage 13. 
2) An einem Gericht mit bis zu 40 Richterplanstellen einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte, über die 
der Präsident die Dienstaufsicht führt. 
3) Als der ständige Vertreter des Präsidenten eines Gerichts mit 81 und mehr Richterplanstellen, einschließlich 
der Richterplanstellen der Gerichte, über die der Präsident die Dienstaufsicht führt. 
4) Als der ständige Vertreter eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 5. 
5) Erhält als der ständige Vertreter eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 6 eine Amtszulage nach Anlage 
13. 
6) Mit 11 bis zu 40 Planstellen für Staatsanwälte sowie bei den Staatsanwaltschaften Mosbach und Waldshut- 
Tiengen. 
 
Besoldungsgruppe R 4 
Präsident des Amtsgerichts1) 
 
Präsident des Arbeitsgerichts2) 




Präsident des Landgerichts1) 
 
Präsident des Sozialgerichts2) 
 
Präsident des Verwaltungsgerichts1) 
 
Vizepräsident des Landesarbeitsgerichts3) 
 
Vizepräsident des Landessozialgerichts3) 
 
Vizepräsident des Oberlandesgerichts3) 
 
Vizepräsident des Verwaltungsgerichtshofs3) 
 
Leitender Oberstaatsanwalt4) 
    als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht 
  _________________________________________________ 
 
1) An einem Gericht mit 41 bis 80 Richterplanstellen einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte,  
über die der Präsident die Dienstaufsicht führt.  
2) An einem Gericht mit 41 und mehr Richterplanstellen einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte,  
über die der Präsident die Dienstaufsicht führt.  
3) Als der ständige Vertreter eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 8.  
4) Mit 41 bis 80 Planstellen für Staatsanwälte.  
 
Besoldungsgruppe R 5 
Präsident des Amtsgerichts 1) 
 
Präsident des Finanzgerichts 2) 
 
Präsident des Landgerichts 3) 
 
Präsident des Verwaltungsgerichts 3) 
 
Generalstaatsanwalt 4) 
 als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht 
 
Leitender Oberstaatsanwalt 5) 
 als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht 
 _________________________________________________ 
1) An einem Gericht mit 81 bis 150 Richterplanstellen einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte,  
über die der Präsident die Dienstaufsicht führt, sowie am Amtsgericht Stuttgart. 
2) An einem Gericht mit bis zu 25 Richterplanstellen im Bezirk. 
3) An einem Gericht mit 81 bis 150 Richterplanstellen einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte,  
über die der Präsident die Dienstaufsicht führt. 
4) Mit bis zu 100 Planstellen für Staatsanwälte im Bezirk. 
5) Mit 81 und mehr Planstellen für Staatsanwälte. 
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Besoldungsgruppe R 6 
Präsident des Amtsgerichts 1) 
 
Präsident des Finanzgerichts 2) 
 
Präsident des Landesarbeitsgerichts 3) 
 
Präsident des Landessozialgerichts 3) 
 
Präsident des Landgerichts 1) 
 
Präsident des Oberlandesgerichts 3) 
 
Präsident des Verwaltungsgerichtshofs 3) 
 
Generalstaatsanwalt 4) 
 als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandesgericht 
 _________________________________________________________ 
1) An einem Gericht mit 151 und mehr Richterplanstellen einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte, 
über die der Präsident die Dienstaufsicht führt. 
2) An einem Gericht mit 26 und mehr Richterplanstellen im Bezirk. 
3) An einem Gericht mit 26 bis 100 Richterplanstellen im Bezirk. 
4) Mit 101 und mehr Planstellen für Staatsanwälte im Bezirk. 
Besoldungsgruppe R 7 
 
Besoldungsgruppe R 8 
Präsident des Landesarbeitsgerichts 1) 
 
Präsident des Landessozialgerichts 1) 
 
Präsident des Oberlandesgerichts 1) 
 
Präsident des Verwaltungsgerichtshofs 1) 
 _____________________________________ 
1) An einem Gericht mit 101 und mehr Richterplanstellen im Bezirk. 




(zu § 37) 
 
Landesbesoldungsordnung W 
Besoldungsgruppe W 1 
Juniordozent 
 
Professor als Juniorprofessor 1) 
 ________________________ 
1) Nach § 51 Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule. 
Besoldungsgruppe W 2 
Dekan einer Fakultät 1) 
 als hauptamtlicher Dekan nach § 24 des Landeshochschulgesetzes 
 
Hochschuldozent 
 als Dozent nach § 51a des Landeshochschulgesetzes 
 
Kanzler der ... 2) 3) 
 
Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
 
Professor an einer Fachhochschule 1) 
 
Professor an einer Kunsthochschule 1) 
 




Vizepräsident der ... 2) 3) 
 
Prorektor der ... 2) 3) 
 ______________________ 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 3. 
2) An Kunsthochschulen und Pädagogischen Hochschulen mit einer Studierendenzahl unter 2.000 sowie an 
Fachhochschulen mit einer Studierendenzahl unter 2.500. 
3) Der Amtsbezeichnung ist ein Zusatz beizufügen, der auf die Hochschule hinweist, der der Amtsinhaber 
angehört. 
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Besoldungsgruppe W 3 
Dekan einer Fakultät 1) 
 als hauptamtlicher Dekan nach § 24 des Landeshochschulgesetzes 
 
Kanzler der ... 1) 2) 
 
Präsident der ... 2) 
 
Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie 
 
Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
 - als Rektor einer Studienakademie 
 - als Prorektor einer Studienakademie 
 - als Leiter einer Außenstelle einer Studienakademie 
 - als Studienbereichsleiter 
 
Professor an einer Fachhochschule 1) 3) 
 
Professor an einer Kunsthochschule 1) 4) 
 
Professor an einer Pädagogischen Hochschule 5) 
 
Prorektor der ... 1) 2) 
 




Vizepräsident der ... 1) 2) 
 
Vizepräsident des Karlsruher Instituts für Technologie 
 ______________________ 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 2. 
2) Der Amtsbezeichnung ist ein Zusatz beizufügen, der auf die Hochschule hinweist, der der Amtsinhaber 
angehört. 
3) Der Anteil der Planstellen für Ämter der Professoren in Besoldungsgruppe W 3 an Fachhochschulen wird auf 
25 Prozent der Gesamtzahl der Planstellen für Professoren in Ämtern der Besoldungsgruppen W 2 und W 3 
begrenzt. 
4) Der Anteil der Planstellen für Ämter der Professoren in Besoldungsgruppe W 3 an Kunsthochschulen wird auf 
80 Prozent der Gesamtzahl der Planstellen für Professoren in Ämtern der Besoldungsgruppen W 2 und W 3 
begrenzt. 
5) Soweit nicht in besonderen Fällen nach näherer Bestimmung des Hochschulrechts in der Besoldungsgruppe 
W 2. 




(zu § 105) 
Landesbesoldungsordnungen A, B und C 
Künftig wegfallende Ämter (kw) 
1. Landesbesoldungsordnung A 
Besoldungsgruppe A 5 kw 




1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 6 kw. 
2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
Besoldungsgruppe A 6 kw 
Gestüthauptwärter 1) 
 ______________________ 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 5 kw. Für bis zu 20 Prozent der Gesamtzahl der Planstellen des 
Gestütsdienstes in den Besoldungsgruppen A 5 kw und A 6 kw. 
Besoldungsgruppe A 7 kw 
Kriminalmeister 1) 
 
Hauptsattelmeister 1) 2) 
 _________________________ 
1) Als Eingangsamt. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 8 kw. 





1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 7 kw. 
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Besoldungsgruppe A 9 kw 
Kriminalhauptmeister 1) 
 ____________________________ 
1) Für Funktionen, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 9 kw abheben, können nach Maßgabe 
sachgerechter Bewertung bis zu 30 Prozent der Stellen mit einer Amtszulage nach Anlage 13 ausgestattet 
werden. 
Besoldungsgruppe A 10 kw 
Weinkontrolleur 
Besoldungsgruppe A 11 kw 




1) Als Eingangsamt. 
2) Höchstens 30 Prozent der Gesamtzahl der Planstellen für Weinkontrolleure. 
Besoldungsgruppe A 12 kw 
Oberlehrerin für Hauswirtschaft, Handarbeit und Turnen 
Besoldungsgruppe A 13 kw 
Dozent 1) 2) 
 an einem Pädagogischen Fachseminar 
 
Fachschulrat 3) 
 - am Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik 
 - an einem Pädagogischen Fachseminar 
 - an einer Fachhochschule 
 - an der Staatlichen Techniker- und Textilfachschule (Technikum) Reutlingen 
 
Lehrer 
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Sonderschuloberlehrer 4) 5) 
 
Wissenschaftlicher Assistent 
 an einer wissenschaftlichen Hochschule 
 _______________________________________ 
1) Mit abgeschlossener wissenschaftlicher oder künstlerischer Ausbildung. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14 kw. 
3) Als Eingangsamt. 
4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
5) Soweit im Zeitpunkt der Überleitung nach Artikel III § 1 des Landesbesoldungsanpassungsgesetzes vom 
3. April 1979 (GBl. S. 134) in einem Amt der Besoldungsgruppe A 13a. 
Besoldungsgruppe A 14 kw 
Dozent 1) 
 an einem Pädagogischen Fachseminar 
 
Oberstudienrat 2) 
 als der ständige Vertreter des Leiters eines Pädagogischen Fachseminars mit 3 bis 6 
Schulstellen 
 




1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13 kw. 
2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
3) Als Eingangsamt; erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
Besoldungsgruppe A 15 kw 
Professor an einem Staatlichen Seminar für Schulpädagogik 1) 
 als Fachberater 
 
Professor an einer Berufsakademie - Staatlichen Studienakademie 
 - als Studiengangsleiter 2) 
 - als Studienbereichsleiter 3) 
 
Studiendirektor 
 - als der ständige Vertreter des Leiters eines Pädagogischen Fachseminars mit 7 bis 14 
Schulstellen 
 - als der ständige Vertreter des Leiters eines Pädagogischen Fachseminars mit 
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 - als Leiter eines Pädagogischen Fachseminars mit 3 bis 6 Schulstellen 
 - als Leiter eines Pädagogischen Fachseminars mit 7 bis 14 Schulstellen 4) 
 ____________________________________________________ 
1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13.  
4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13.  
Besoldungsgruppe A 16 kw 
Direktor einer Staatlichen Akademie für Lehrerfortbildung 
 
Kanzler einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 1.000 bis zu 2.000 
 
Oberstudiendirektor 
 als Leiter eines Pädagogischen Fachseminars mit mindestens 15 Schulstellen 
 
Professor an einer Berufsakademie - Staatlichen Studienakademie 
 - als stellvertretender Direktor 
 - als Leiter einer Außenstelle  
 
Prorektor und Professor 1) 
 als der ständige Vertreter des Rektors einer Fachhochschule mit Ausbildungsgängen, die 
ausschließlich auf den öffentlichen Dienst ausgerichtet sind 
 _____________________________ 
1) Der ständige Vertreter des Leiters einer Fachhochschule, bei der aufgrund einer besonderen gesetzlichen 
Regelung von der Berufung von Professoren abgesehen wird, führt die Amtsbezeichnung Prorektor. 
2.  Landesbesoldungsordnung B 
Besoldungsgruppe B 2 kw 
Direktor der Landesstelle für Straßentechnik 
 
Kanzler einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 2.000 bis zu 5.000 
 
Professor als Direktor  
         einer Berufsakademie - Staatlichen Studienakademie 1) 
 
Rektor einer Fachhochschule mit einer Messzahl bis zu 400 
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Rektor und Professor 2) 
 als Leiter einer Fachhochschule mit Ausbildungsgängen, die ausschließlich auf den 
öffentlichen Dienst ausgerichtet sind 
 
Verwaltungsdirektor bei einer Universität 3) 
 als Leiter der Personal- und Wirtschaftsverwaltung eines Universitätsklinikums 
 
Vizepräsident eines Oberschulamtes 
 ___________________________________ 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 3 kw. 
2) Der Leiter einer Fachhochschule, bei der aufgrund einer besonderen gesetzlichen Regelung von der Berufung 
von Professoren abgesehen wird, führt die Amtsbezeichnung Rektor. 
3) An einer Universitätsklinik mit mindestens 3.000 hauptberuflich Beschäftigten, wenn der Kanzler der 
Universität in Besoldungsgruppe B 3 kw eingestuft ist; die Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe B 3 kw gilt 
entsprechend. 
Besoldungsgruppe B 3 kw 
Forstpräsident 
 
Kanzler einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 5.000 bis zu 10.000 
 
Leitender Verwaltungsdirektor beim Landeswohlfahrtsverband Baden 
 als der ständige Vertreter des Verbandsdirektors 
 
Leitender Verwaltungsdirektor beim Landeswohlfahrtsverband Württemberg- 
Hohenzollern 
 als der ständige Vertreter des Verbandsdirektors 
 
Polizeipräsident 
 als Leiter einer Landespolizeidirektion 
 
Präsident einer Kunsthochschule 
 
Professor als Direktor  
         einer Berufsakademie - Staatlichen Studienakademie 
mit mehr als 2.000 Studierenden  
Rektor einer Fachhochschule mit einer Messzahl von mehr als 400 
 
Rektor einer Kunsthochschule 
 
Rektor einer Pädagogischen Hochschule 
 - mit einer Messzahl bis zu 1.000 
 - mit einer Messzahl von mehr als 1.000 bis zu 2.000 1) 
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Verwaltungsdirektor bei einer Universität 2) 3) 
 als Leiter der Personal- und Wirtschaftsverwaltung eines Universitäts- 
klinikums 
 ___________________________________________ 
1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
2) An einer Universitätsklinik mit mindestens 3.000 hauptberuflich Beschäftigten, wenn der Kanzler der 
Universität in Besoldungsgruppe B 4 kw eingestuft ist. 
3) Soweit Beauftragter für den Haushalt und Geschäftsführer der medizinischen Einrichtungen. 
Besoldungsgruppe B 4 kw 
Kanzler einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 10.000 
 
Präsident einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 1.000 bis zu 2.000 
 
Rektor einer Pädagogischen Hochschule mit einer Messzahl von mehr als 2.000 
 
Rektor einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 1.000 bis zu 2.000 
Besoldungsgruppe B 5 kw 
Präsident eines Oberschulamts 
 
Präsident einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 2.000 bis zu 5.000 
 
Rektor einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 2.000 bis zu 5.000 
 
Verbandsdirektor des Landeswohlfahrtsverbands Baden 
 
Verbandsdirektor des Landeswohlfahrtsverbands Württemberg-Hohenzollern 
Besoldungsgruppe B 6 kw 
Direktor beim Rechnungshof 
 als dienstältestes Mitglied des Rechnungshofs 
 
Präsident einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 5.000 bis zu 10.000 
 
Rektor einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 5.000 bis zu 10.000 
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Besoldungsgruppe B 7 kw 
Präsident einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 10.000 
 
Rektor einer Universität mit einer Messzahl von mehr als 10.000 
3. Landesbesoldungsordnung C kw 











Professor an einer Fachhochschule 2) 
 
Professor an einer Kunsthochschule 3) 
 
Professor an einer wissenschaftlichen Hochschule 3) 
 an einer künstlerisch-wissenschaftlichen Hochschule 
 __________________________________________ 
1) Erhält eine Stellenzulage nach Anlage 14, soweit als Oberarzt einer Hochschulklinik tätig. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe C 3 kw. 
3) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen C 3 kw oder C 4 kw. 
Besoldungsgruppe C 3 kw 
Professor an einer Fachhochschule 1) 
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1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe C 2 kw. 
2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen C 2 kw oder C 4 kw. 
3) Nur an einer wissenschaftlichen Hochschule, die nach Landesrecht weder Universität ist, noch einer 
Universität gleichgestellt ist. 
Besoldungsgruppe C 4 kw 
Professor an einer Kunsthochschule 1) 
 




1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen C 2 kw oder C 3 kw. 
2) Nur an einer wissenschaftlichen Hochschule, die nach Landesrecht weder Universität ist, noch einer 
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Gültig ab 1. Januar 2011         Anlage 6 
(zu § 28)          
             
Landesbesoldungsordnung A 
             
Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 
             
Besol- Stufe 
dungs- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
gruppe  2-Jahres Rhythmus 3-Jahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus 
A 5 1.811,52 1.875,36 1.924,97 1.974,55 2.024,17 2.073,76 2.123,38 2.172,99 2.222,60 2.272,21     
A 6 1.853,42 1.907,89 1.962,36 2.016,82 2.071,27 2.125,74 2.180,23 2.234,69 2.289,13 2.343,57     
A 7 1.933,03 1.981,99 2.050,54 2.119,07 2.187,58 2.256,12 2.324,69 2.373,60 2.422,56 2.471,52     
A 8   2.051,55 2.110,09 2.197,92 2.285,74 2.373,55 2.461,41 2.519,96 2.578,50 2.637,07 2.695,60   
A 9   2.183,01 2.240,64 2.334,37 2.428,09 2.521,82 2.615,56 2.680,00 2.744,45 2.808,87 2.873,33   
A 10   2.348,97 2.429,03 2.549,12 2.669,22 2.789,31 2.909,43 2.989,49 3.069,55 3.149,60 3.229,66   
A 11     2.701,38 2.824,44 2.947,49 3.070,55 3.193,61 3.275,66 3.357,67 3.439,74 3.521,79 3.603,81 
A 12       3.048,80 3.195,49 3.342,22 3.488,92 3.586,74 3.684,52 3.782,34 3.880,16 3.977,97 
A 13         3.578,16 3.736,58 3.895,01 4.000,62 4.106,24 4.211,87 4.317,50 4.423,11 
A 14         3.803,46 4.008,89 4.214,33 4.351,29 4.488,26 4.625,22 4.762,19 4.899,15 
A 15           4.404,34 4.630,21 4.810,91 4.991,60 5.172,31 5.353,01 5.533,73 
A 16           4.860,08 5.121,31 5.330,32 5.539,32 5.748,29 5.957,28 6.166,26 
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Gültig ab 1. Januar 2011   Anlage 7
(zu § 28)    
     
Landesbesoldungsordnung B 
      
      
      
Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 
      
      




    
  B 1 5.533,73   
  B 2 6.430,68   
  B 3 6.810,41   
  B 4 7.208,11   
  B 5 7.664,40   
  B 6 8.095,28   
  B 7 8.514,43   
  B 8 8.951,28   
  B 9 9.493,70   
  B 10 11.178,12   
  B 11 11.612,24   
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Gültig ab 1. Januar 2011        Anlage 8 
(zu § 35)          
           
Landesbesoldungsordnung R 
            
            
Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 
            
Besol- Stufe 
dungs- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
gruppe   
R 1 3.657,74 3.741,15 3.956,29 4.171,44 4.386,58 4.601,74 4.816,89 5.032,03 5.247,19 5.462,33 5.677,48 
R 2     4.471,32 4.686,44 4.901,60 5.116,75 5.331,91 5.547,07 5.762,18 5.977,34 6.192,46 
            
R 3 6.810,41           
R 4 7.208,11           
R 5 7.664,40            
R 6 8.095,28            
R 7 8.514,43           
R 8 8.951,28             
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Gültig ab 1. Januar 2011   Anlage 9
(zu § 37)    
      
      
Landesbesoldungsordnung W 
      
      
Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 




W 1 W 2 W 3 
 
   3.847,31 4.488,96 5.420,53  
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Gültig ab 1. Januar 2011           Anlage 10 
(zu § 99)              
Landesbesoldungsordnung C kw  
                
                
Grundgehaltssätze  
(Monatsbeträge in Euro)  
                
Besoldungs- S t u f e           
gruppe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
C 1 3.050,05 3.155,69 3.261,30 3.366,90 3.472,55 3.578,16 3.683,76 3.789,38 3.895,01 4.000,62 4.106,24 4.211,87 4.317,50 4.423,11   
C 2 3.056,62 3.224,96 3.393,29 3.561,63 3.729,94 3.898,26 4.066,60 4.234,91 4.403,23 4.571,56 4.739,86 4.908,19 5.076,52 5.244,84 5.413,17 
C 3 3.361,65 3.552,24 3.742,83 3.933,44 4.124,02 4.314,62 4.505,19 4.695,78 4.886,37 5.076,98 5.267,56 5.458,14 5.648,74 5.839,31 6.029,91 
C 4 4.258,93 4.450,51 4.642,10 4.833,70 5.025,30 5.216,89 5.408,48 5.600,03 5.791,64 5.983,22 6.174,83 6.366,39 6.557,98 6.749,58 6.941,18 
                
                
                
                
H-Besoldung kw 
                
                
Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro) 
                
Besoldungs-       Stufe 14         
gruppe                 
H 1       4.764,07         
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Gültig ab 1. Januar 2011   Anlage 11
(zu § 79)     
       
       
Anwärtergrundbetrag 
(Monatsbeträge in Euro) 
       
       
Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluss des 
Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt 
Grundbetrag  
  
A 5 bis A 8 947,88 
A 9 bis A 11 1.000,58 
A 12 1.137,05 
A 13 1.168,10 
A 13 mit Strukturzulage 1.202,20 
       
       
 




Gültig ab 1. Januar 2011   Anlage 12
(zu § 40 und § 41)     
        
        
Familienzuschlag 
(Monatsbeträge in Euro) 
       
       
Ehebezogener Teil des Familienzuschlags 121,06
 
kinderbezogener Teil des Familienzuschlags 
für das erste und zweite Kind jeweils 105,83
für das dritte und jedes weitere Kind jeweils 319,56
 
 
Anrech ungsbetrag nach § 40 Satz 3 55,27
       
       
       
n




Gültig ab 1. Januar 2011 Anlage 13





Amtszulagen und Strukturzulage 
(Monatsbeträge) 







§ 44  198,34
§ 45 Absatz 1 300,00
Absatz 2 150,00
§ 46 a) Beamte des mittleren Dienstes 
aa) in den Bes.Gr. A 5 bis A 8 18,31
bb) in den Bes.Gr. A 9 bis A 11 71,61
b) Beamte des gehobenen Dienstes 
nach § 24 Nr. 2 und 3 79,58
c) Beamte des höheren Dienstes  
in der Bes.Gr. A 13 und der 




A 5 1 und 4  63,05
3 34,19
A 6 1 34,19







A 7 3 50 Prozent des jeweili-
gen Unterschiedsbetrags 
zum Grundgehalt der 
Bes.Gr. A 8
A 8  2 119,39
A 9 1 und 4  254,54
5 119,39
A 10 1 93,09
A 11 3 177,34
A 12 2 147,85
A 13 4 100,00
5 177,34
9 und 10 258,67
A 14 1 und 3 177,34






R 1 1 196,08
2 bis 5 300,00
R 2 1 196,08
4 bis 10 300,00
R 3 1 und 5 300,00







Landesbesoldungsordnungen A, B und C 
Künftig wegfallende Ämter (kw) 
Besoldungsgruppe Fußnote 
A 5 (kw) 2 34,19
A 9 (kw) 1 254,54
A 13 (kw) 4 177,34
A 14 (kw) 2 177,34
3 260,72




B 3 (kw) 1 236,41
 

















§ 48 nach einer Dienstzeit von einem Jahr 66,35
nach einer Dienstzeit von zwei Jahren 132,69
§ 49 nach einer Dienstzeit von einem Jahr 66,35
nach einer Dienstzeit von zwei Jahren 132,69
§ 50 nach einer Dienstzeit von einem Jahr 66,35
nach einer Dienstzeit von zwei Jahren 132,69
§ 51  99,51
§ 52 Beamte des mittleren Dienstes 17,76
Beamte des gehobenen Dienstes 39,95
§ 53 Abs.1 Nr. 1  383,48
§ 53 Abs.1 Nr. 2  306,78
§ 54 A 5 47,94
A 6 bis A 8 61,25
A 9 bis A 12 69,24
ab A 13 79,89











§ 56 Nr. 2  8 Prozent des 
Endgrundgehalts der 
Besoldungsgruppe 
§ 56 Nr. 3  8 Prozent des 
Endgrundgehalts der 
Besoldungsgruppe 
§ 57 Abs. 1 Nr. 1  39,95
§ 57 Abs. 1 Nr. 2 A 5 119,84
A 6 bis A 9 159,79
ab A 10  199,73
§ 57 Abs. 1 Nr. 3  79,89
§ 57 Abs. 1 Nr. 4  38,81
§ 57 Abs. 1 Nr. 5  121,56
§ 57 Abs. 1 Nr. 6  106,52
§ 57 Abs. 1 Nr. 7 A 13 79,89
A 14 79,89
§ 57 Abs. 1 Nr. 8  150,00
§ 57 Abs. 1 Nr. 9 A 9 256,00




§ 57 Abs. 1 Nr. 10  bis zu 79,89
§ 57 Abs. 1 Nr. 11  39,95
§ 57 Abs. 1 Nr. 12  357,03
§ 57 Abs. 1 Nr. 13  150,00
A 10
A 11







Landesbesoldungsordnungen A, B und C 
Künftig wegfallende Ämter (kw) 
Besoldungsgruppe Fußnote 
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Gültig ab 1. Januar 2011  Anlage 15 
(zu § 65)   
    
Mehrarbeitsvergütung 
(Stundensätze in Euro) 
    
Mehrarbeit außerhalb des Schuldienstes  
  
Besoldungsgruppen  
A 5 bis A 8 12,62  
A 9 bis A 12 17,33  
A 13 bis A 16 23,89  
  
Mehrarbeit im Schuldienst  
  
Beamte des gehobenen Dienstes, deren Eingangsamt unterhalb der Besoldungsgruppe A 12 liegt 16,12  
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 12 19,97  
Beamte des gehobenen Dienstes mit Eingangsamt A 13 23,71  
Beamte des höheren Dienstes 27,71  
    
Diese Beträge gelten auch für Beamte vergleichbarer Besoldungsgruppen, die der Landesbesoldungsordnung R oder der Landes- 
 



















in den Bundes- und Landesbesoldungsordnungen A, 










1 Hauptamtsgehilfe 4) A 3 Oberamtsmeister A 5 
2 Hauptamtsgehilfe 1) A 3 
+ 63,05 
Oberamtsmeister 4) A 5 
+ 63,05 
3 Oberwachtmeister 5) A 3 
+ 63,05 
Erster Hauptwachtmeister 1) A 5 
+ 63,05 
4 Amtsmeister A 4 Oberamtsmeister A 5 
5 Amtsmeister 1) A 4 
+ 63,05 
Oberamtsmeister 4) A 5 
+ 63,05 
6 Hauptwachtmeister 4) A 4 
+ 63,05 
Erster Hauptwachtmeister 1) A 5 
+ 63,05 
7 Oberwart 2) A 4 
+ 34,19 














in den Bundes- und Landesbesoldungsordnungen A, 


















(als Stellvertreter des Leiters eines Gesundheitsamts 
bei einem Landratsamt) 
A 15 Regierungsmedizinaldirektor 8) 
als Stellvertreter des Leiters eines Gesundheitsamts bei 
einem Landratsamt  
A 15 
+ 300,00 
10 Leitender Regierungsdirektor 
(als Leiter des Informatikzentrums Landesverwaltung 
Baden-Württemberg) 
A 16 Direktor des Informatikzentrums Landesverwaltung 
Baden-Württemberg 
B 2 
11 Direktor der Staatlichen Landwirtschaftlichen 
Untersuchungs- und Forschungsanstalt Augustenberg 
A 16 Direktor des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums 
Augustenberg 
B 2 
12 Direktor der Staatlichen Anlagen und Gärten A 16 Direktor der Staatlichen Anlagen und Gärten B 2 
13 Landoberstallmeister A 16 Landoberstallmeister 
als Leiter des Haupt- und Landgestüts Marbach 
B 2 
14 Ministerialrat 
(als Generalsekretär der Führungsakademie Baden-
Württemberg) 
B 3 Generalsekretär der Führungsakademie Baden-
Württemberg 
B 3 
15 Präsident des Landesamts für Besoldung und 
Versorgung 














in den Bundes- und Landesbesoldungsordnungen A, 










16 Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz B 3 Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz B 4 
17 Präsident des Landeskriminalamts B 3 Präsident des Landeskriminalamts B 4 
18 Regierungsvizepräsident 
als der ständige Vertreter eines in Besol-
dungsgruppe B 7 eingestuften Regierungs-
präsidenten 
B 3 Regierungsvizepräsident 
als der ständige Vertreter eines Regierungspräsidenten 
B 4 
19 Landesbeauftragter für den Datenschutz B 4 Landesbeauftragter für den Datenschutz B 5 
20 Präsident des Statistischen Landesamts B 4 Präsident des Statistischen Landesamts B 5 
21 Rechnungshofdirektor B 4 Rechnungshofdirektor B 5 
22 Regierungspräsident 
in einem Regierungsbezirk mit bis zu zwei Mil-
lionen Einwohnern 
B 7 Regierungspräsident B 8 

















§ 1 Geltungsbereich 129
§ 2 Regelung durch Gesetz 129
§ 3 Festsetzung und Zahlung der Versor-
gungsbezüge, des Alters- und Hinter-
bliebenengeldes 129
§ 4 Abtretung, Verpfändung, Aufrechnungs- 
und Zurückbehaltungsrecht, Umrechnung 
fremdländischer Währungen 130
§ 5 Rückforderung von Versorgungsbezügen, 
Alters- und Hinterbliebenengeld 130
§ 6 Erlöschen der Versorgungsbezüge und 
des Anspruchs auf Altersgeld wegen 
Verurteilung 130
§ 7 Entzug von Hinterbliebenenversorgung 
sowie Alters- und Hinterbliebenengeld 131
§ 8 Tötung eines Angehörigen 131
§ 9 Anzeige- und Mitwirkungspflichten 131
§ 10 Mitteilungspflicht für den Bericht der 
Landesregierung über die Entwicklung 
der Versorgung, des Alters- und Hinter-
bliebenengeldes 131
§ 11 Allgemeine Anpassung 131
§ 12 Verjährung 132
§ 13 Familienrechtlicher Versorgungs-
ausgleich nach der Ehescheidung 132
§ 14 Abwendung der Kürzung der Versor-
gungsbezüge oder des Altersgeldes bei 
familienrechtlichem Versorgungs-
ausgleich 132
§ 15 Nichtberücksichtigung der Versorgungs-
bezüge und des Altersgeldes 133





1. Abschnitt: Allgemeine versorgungsrecht -
liche Vorschriften 133
§ 17 Arten der Versorgung 133
2. Abschnitt: Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag 133
§ 18 Entstehung und Berechnung des 
Ruhegehalts 133
§ 19 Ruhegehaltfähige Dienstbezüge 133
§ 20 Zusammentreffen einer Mindestver-
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Alterssicherungssystemen 134
§ 21 Dienstzeit im Beamtenverhältnis 
und vergleichbare Zeiten 135
§ 22 Wehrdienst, Zivildienst 135
§ 23 Vordienst- und Ausbildungszeiten 136
§ 24 Nicht zu berücksichtigende Zeiten 136
§ 25 Zeiten in dem in Artikel 3 des 
Einigungsvertrags genannten Gebiet 137
§ 26 Zurechnungszeit 137
§ 27 Höhe des Ruhegehalts 137
§ 28 Vorübergehende Erhöhung des Ruhe-
gehaltssatzes 138
§ 29 Unterhaltsbeitrag für Beamte auf 
Lebenszeit und auf Probe, Sonder-
regelungen für Beamte auf Probe und 
auf Zeit mit leitender Funktion 139
3. Abschnitt: Hinterbliebenenversorgung 139
§ 30 Allgemeines 139
§ 31 Bezüge für den Sterbemonat 139
§ 32 Sterbegeld 139
§ 33 Witwengeld 140
§ 34 Höhe des Witwengeldes 140
§ 35 Witwenabfindung 140
§ 36 Unterhaltsbeitrag für nicht witwen-
geldberechtigte Witwen 140
§ 37 Waisengeld 140
§ 38 Höhe des Waisengeldes 140
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§ 39 Zusammentreffen von Witwengeld, 
Waisengeld und Unterhaltsbeiträgen 141
§ 40 Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene 
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4. Abschnitt: Bezüge bei Verschollenheit 142
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(1) Dieses Gesetz regelt die Versorgung der Beamten
des Landes Baden-Württemberg, der baden-württember-
gischen Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der
sonstigen der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg
unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts sowie ihrer Hinterbliebenen.
Ferner regelt es den Anspruch und Bezug von Altersgeld
der ehemaligen Beamten sowie ihrer Hinterbliebenen auf
Hinterbliebenengeld.
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 
(3) Soweit Vorschriften dieses Gesetzes auf Beamte und
Ruhestandsbeamte sowie entlassene Beamte Bezug neh-
men, gilt dies entsprechend für Richter, in Ruhestand ge-
tretene oder versetzte Richter sowie entlassene Richter,
soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.
Das Richterverhältnis steht dem Beamtenverhältnis im
Sinne dieses Gesetzes gleich, soweit nicht ausdrücklich
etwas anderes bestimmt ist.
(4) Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Ge-
setz gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form.
§ 2
Regelung durch Gesetz
(1) Die Versorgung der Beamten und ihrer Hinterblie -
benen sowie das Alters- und Hinterbliebenengeld wird
durch Gesetz geregelt.
(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Vergleiche, die
dem Beamten, dem ehemaligen Beamten und Hinterblie-
benen eine höhere als die ihm gesetzlich zustehende
Versorgung oder ein höheres als ihm gesetzlich zu -
stehendes Alters- und Hinterbliebenengeld verschaffen
sollen, sind unwirksam. Das gleiche gilt für Versiche-
rungsverträge, die zu diesem Zweck abgeschlossen wer-
den. Ausgenommen hiervon sind Leistungen im Rahmen
der Entgeltumwandlung zum Aufbau einer privaten Al-
tersvorsorge.
(3) Auf die gesetzlich zustehende Versorgung und auf
das gesetzlich zustehende Altersgeld kann weder ganz
noch teilweise verzichtet werden, soweit nicht § 85 Abs. 2
Anwendung findet.
§ 3
Festsetzung und Zahlung der Versorgungsbezüge,
des Alters- und Hinterbliebenengeldes
(1) Die oberste Dienstbehörde oder die ehemalige obers -
te Dienstbehörde setzt die Versorgungsbezüge, das Al-
ters- und Hinterbliebenengeld fest. Sie bestimmt die Per-
son des Zahlungsempfängers und entscheidet über die
Berücksichtigung von Zeiten als ruhegehalt- und alters-
geldfähige Dienstzeit. Sie kann diese Befugnisse für Be-
amte sowie für auf Antrag entlassene Beamte und deren
Hinterbliebene im Einvernehmen mit der zuständigen
obersten Dienstbehörde auf andere Stellen übertragen. 
(2) Ob Zeiten aufgrund der §§ 21 bis 25 und 74 als ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit zu berücksichtigen sind, soll in
der Regel bei der Berufung in das Beamtenverhältnis
entschieden werden; diese Entscheidungen stehen unter
dem Vorbehalt eines Gleichbleibens der Rechtslage, die
ihnen zugrunde liegt.
(3) Entscheidungen in versorgungsrechtlichen Angele-
genheiten oder Entscheidungen bezüglich des Alters-
und Hinterbliebenengeldes, die eine grundsätzliche, über
den Einzelfall hinausgehende Bedeutung haben, sind
vom Finanzministerium zu treffen.
(4) Die Versorgungsbezüge und das Alters- und Hin-
terbliebenengeld sind, soweit nichts anderes bestimmt
ist, für die gleichen Zeiträume und im gleichen Zeitpunkt
zu zahlen wie die Dienstbezüge der Beamten.
(5) Werden Versorgungsbezüge, Alters- oder Hinterblie-
benengeld nach dem Tag der Fälligkeit gezahlt, so be-
steht kein Anspruch auf Verzugszinsen.
(6) Haben Versorgungsberechtigte und Empfänger von
Alters- oder Hinterbliebenengeld ihren Wohnsitz oder
dauernden Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereichs
des Grundgesetzes, so kann die oberste Dienstbehörde
oder die von ihr bestimmte Stelle die Zahlung der Ver-
sorgungsbezüge, des Alters- oder Hinterbliebenengeldes
von der Bestellung einer empfangsbevollmächtigten Per-
son im Geltungsbereich des Grundgesetzes abhängig
machen.
(7) Für die Zahlung der Versorgungsbezüge, des Alters-
oder Hinterbliebenengeldes hat der Empfänger auf Ver-
langen der zuständigen Behörde ein Konto anzugeben
oder einzurichten, auf das die Überweisung erfolgen
kann. Die Übermittlungskosten mit Ausnahme der Kos -
ten für die Gutschrift auf dem Konto des Empfängers
trägt die auszahlende Stelle; bei einer Überweisung der
Versorgungsbezüge, des Alters- oder Hinterbliebenen-
geldes auf ein im Ausland geführtes Konto trägt der
Empfänger die Kosten und die Gefahr der Übermittlung
der Zahlung sowie die Kosten einer Meldung nach § 59
der Außenwirtschaftsverordnung in der jeweils gelten-
den Fassung. Die Kontoeinrichtungs-, Kontoführungs-
oder Buchungsgebühren trägt der Empfänger.
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(8) Bei der Berechnung von Versorgungsbezügen, Al-
ters- oder Hinterbliebenengeld sind die sich ergebenden
Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzurunden und ab 0,5
aufzurunden. Zwischenrechnungen werden jeweils auf
zwei Dezimalstellen durchgeführt. Jeder Versorgungsbe-
standteil, Alters- oder Hinterbliebenengeldbestandteil ist
einzeln zu runden.
(9) Beträge von weniger als fünf Euro sind nur auf Ver-
langen des Anspruchsberechtigten auszuzahlen.
§ 4
Abtretung, Verpfändung, Aufrechnungs- und 
Zurückbehaltungsrecht, Umrechnung 
fremdländischer Währungen
(1) Ansprüche auf Versorgungsbezüge, Alters- oder Hin-
terbliebenengeld können, wenn gesetzlich nichts anderes
bestimmt ist, nur insoweit abgetreten oder verpfändet
werden, als sie der Pfändung unterliegen.
(2) Gegenüber Ansprüchen auf Versorgungsbezüge, Al-
ters- oder Hinterbliebenengeld kann der Dienstherr oder
ehemalige Dienstherr ein Aufrechnungs- oder Zurückbe-
haltungsrecht nur in Höhe des pfändbaren Teils der Ver-
sorgungsbezüge, des Alters- oder Hinterbliebenengeldes
geltend machen. Dies gilt nicht, soweit gegen den Be-
rechtigten ein Anspruch auf Schadenersatz wegen vor-
sätzlicher unerlaubter Handlung besteht. 
(3) Ansprüche auf Sterbegeld (§ 32), auf Erstattung der
Kosten des Heilverfahrens (§ 48) und der Pflege (§ 49), auf
Unfallausgleich (§ 50) sowie auf eine einmalige Unfallent-
schädigung (§ 59) und auf Schadensausgleich in beson -
deren Fällen (§ 60) können weder gepfändet noch abgetre-
ten noch verpfändet werden. Forderungen des Dienstherrn
gegen den Verstorbenen aus Vorschuss- oder Darlehens-
gewährungen sowie aus Überzahlungen von Dienstbezü-
gen oder Versorgungsbezügen, Altersgeld oder Hinterblie-
benengeld können auf das Sterbegeld angerechnet werden.
(4) Die Umrechnung fremdländischer Währungen er-
folgt in sinngemäßer Anwendung des § 17 a des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch.
§ 5
Rückforderung von Versorgungsbezügen, Alters- 
und Hinterbliebenengeld
(1) Wird ein Versorgungsberechtigter oder ein Anspruch -
inhaber auf Alters- oder Hinterbliebenengeld durch eine
gesetzliche Änderung seiner Versorgungsbezüge oder des
Alters- oder Hinterbliebenengeldes mit rückwirkender
Kraft schlechter gestellt, sind die Unterschiedsbeträge
nicht zu erstatten.
(2) Im Übrigen regelt sich die Rückforderung zu viel ge-
zahlter Versorgungsbezüge oder zu viel gezahltem Al-
ters- oder Hinterbliebenengeld nach den Vorschriften
des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herausgabe einer
ungerechtfertigten Bereicherung, soweit gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist. Der Kenntnis des Mangels des
rechtlichen Grundes der Zahlung steht es gleich, wenn
der Mangel so offensichtlich war, dass der Empfänger
ihn hätte erkennen müssen. Von der Rückforderung kann
aus Billigkeitsgründen mit Zustimmung der für das Ver-
sorgungsrecht oder für das Alters- oder Hinterbliebenen-
geld zuständigen obersten Dienstbehörde oder der von
ihr bestimmten Stelle ganz oder teilweise abgesehen
werden.
(3) Die Rückforderung von Beträgen von weniger als
fünf Euro unterbleibt. Treffen mehrere Einzelbeträge zu-
sammen, gilt die Grenze nach Satz 1 für die Gesamtrück-
forderung.
(4) § 118 Abs. 3 bis 5 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch gilt entsprechend.
§ 6
Erlöschen der Versorgungsbezüge und des
Anspruchs auf Altersgeld wegen Verurteilung
(1) Ein Ruhestandsbeamter oder ein Anspruchinhaber
auf Altersgeld,
1. gegen den wegen einer vor Beendigung des Beamten-
verhältnisses begangenen Tat eine Entscheidung er-
gangen ist, die nach § 24 des Beamtenstatusgesetzes
(BeamtStG) in der jeweils geltenden Fassung zum
Verlust der Beamtenrechte geführt hätte, oder
2. der wegen einer nach Beendigung des Beamtenver-
hältnisses begangenen Tat durch ein deutsches Ge-
richt im Geltungsbereich des Grundgesetzes im or-
dentlichen Strafverfahren
a) wegen einer vorsätzlichen Tat zu Freiheitsstrafe
von mindestens zwei Jahren oder
b) wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vor-
schriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefähr-
dung des demokratischen Rechtsstaates oder Lan-
desverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit
strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs
Monaten 
verurteilt worden ist, verliert mit der Rechtskraft der
Entscheidung seine Rechte als Ruhestandsbeamter oder
als Anspruchinhaber auf Altersgeld. Entsprechendes
gilt, wenn der Ruhestandsbeamte oder der Anspruchin-
haber auf Altersgeld aufgrund einer Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts gemäß Artikel 18 des
Grund gesetzes (GG) ein Grundrecht verwirkt hat.
(2) Die §§ 34 und 35 des Landesbeamtengesetzes (LBG)
finden entsprechende Anwendung.
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§ 7
Entzug von Hinterbliebenenversorgung sowie 
Alters- und Hinterbliebenengeld
(1) Die oberste Dienstbehörde kann Empfängern von
Hinterbliebenenversorgung die Versorgungsbezüge oder
Empfängern von Alters- oder Hinterbliebenengeld das
Alters- oder Hinterbliebenengeld auf Zeit teilweise oder
ganz entziehen, wenn sie sich gegen die freiheitliche de-
mokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes
betätigt haben. Die diese Maßnahmen rechtfertigenden
Tatsachen sind in einem Untersuchungsverfahren festzu-
stellen, in dem die eidliche Vernehmung von Zeugen
und Sachverständigen zulässig und der Versorgungs -
berechtigte oder der Empfänger von Alters- oder Hin-
terbliebenengeld zu hören ist. Satz 1 und 2 gilt für die
Fälle des § 57 sinngemäß.
(2) § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2 bleibt unberührt.
§ 8
Tötung eines Angehörigen
Ein Anspruch der Hinterbliebenen auf Versorgungsbe -
züge oder ein Anspruch auf Hinterbliebenengeld besteht
nicht für Personen, die den Tod des Versorgungsberech-




(1) Die Beschäftigungsstelle hat der Zahlstelle (Versor-
gungsbezüge und Alters- und Hinterbliebenengeld auszah-
lende Stelle) jede Verwendung eines Versorgungsberech-
tigten oder eines Empfängers von Alters- und Hinterbliebe-
nengeld unter Angabe der gewährten Bezüge, ebenso jede
spätere Änderung der Bezüge oder die Zahlungseinstellung
sowie die Gewährung einer Versorgung oder eines Alters-
oder Hinterbliebenengeldes unverzüglich anzuzeigen.
(2) Die Versorgungsberechtigten oder die Anspruchinha-
ber von Alters- und Hinterbliebenengeld sind verpflich-
tet, der Zahlstelle 
1. die Verlegung des Wohnsitzes;
2. den Bezug und jede Änderung von Einkünften aus 
einer Tätigkeit nach § 23 Abs. 1, sowie Einkünfte nach
§§ 29 Abs. 1 und 2, 42 Abs. 2, 64 und 68 bis 71;
3. Änderungen des Familienstands, insbesondere für
Witwen und für kindergeldberechtigte Kinder des
Versorgungsberechtigten die Verheiratung, sowie den
Erwerb und jede Änderung eines neuen Versorgungs-,
Unterhalts-, Renten-, Alters- oder Hinterbliebenen-
geldanspruchs;
4. die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit nach dem
Sechsten Buch Sozialgesetzbuch in den Fällen der 
§§ 21 bis 23, 25 und 74 Abs. 2 sowie im Rahmen der
§§ 66 und 67;
5. die Begründung eines neuen öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnisses oder eines privatrechtlichen Ar-
beitsverhältnisses im öffentlichen Dienst in den Fällen
des § 64 Abs. 4
unverzüglich anzuzeigen. Auf Verlangen der Zahlstelle
sind die Versorgungsberechtigten oder Anspruchinhaber
von Alters- und Hinterbliebenengeld verpflichtet, Nach-
weise vorzulegen, Auskünfte zu erteilen oder der Ertei-
lung erforderlicher Nachweise oder Auskünfte, die für
die Versorgungsbezüge und das Alters- und Hinterblie-
benengeld erheblich sind, durch Dritte zuzustimmen.
(3) Die Versorgungsberechtigten oder die Anspruchin -
haber von Alters- und Hinterbliebenengeld sind ferner
verpflichtet, auf Verlangen eine Lebensbescheinigung
vorzulegen.
(4) Kommen Versorgungsberechtigte oder Anspruchin-
haber von Alters- und Hinterbliebenengeld der ihnen
nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 sowie nach Absatz 3
auferlegten Verpflichtungen schuldhaft nicht nach, kann
ihnen die Versorgung, das Alters- oder Hinterbliebenen-
geld ganz oder teilweise auf Zeit oder Dauer entzogen
werden. Bei Vorliegen besonderer Verhältnisse kann die
Versorgung, das Alters- oder Hinterbliebenengeld ganz
oder teilweise wieder zuerkannt werden. Die Entschei-
dung trifft die Zahlstelle.
§ 10
Mitteilungspflicht für den Bericht der Landes-
regierung über die Entwicklung der Versorgung, 
des Alters- und Hinterbliebenengeldes
Die obersten Dienstbehörden übermitteln dem Finanz -
ministerium jährlich, jeweils bis zum 1. März, für ihren
Bereich die für die Erstellung des Berichts der Landes -
regierung über die Entwicklung der Versorgung, des Al-
ters- und Hinterbliebenengeldes erforderlichen Daten
1. zu den Gründen der Dienstunfähigkeit nach Haupt -
diagnoseklassen und
2. zur Person und letzten Beschäftigung der Betroffenen,
die zur statistischen Auswertung erforderlich sind.
§ 11
Allgemeine Anpassung
Werden die Dienstbezüge der Besoldungsberechtigten all-
gemein erhöht oder vermindert, sind von demselben Zeit-
punkt an die Versorgungsbezüge oder das Alters- und
Hinterbliebenengeld durch Gesetz entsprechend zu regeln.




Ansprüche und Rückforderungsansprüche nach diesem
Gesetz oder auf der Grundlage dieses Gesetzes verjähren
in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Im Üb -





(1) Sind durch Entscheidung des Familiengerichts
1. Anwartschaften in einer gesetzlichen Rentenversiche-
rung nach § 1587 b Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz -
buches in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fas-
sung oder
2. Anrechte nach dem Versorgungsausgleichsgesetz vom
3. April 2009 (BGBl. I S. 700)
übertragen oder begründet worden, werden nach Wirksam-
keit dieser Entscheidung die Versorgungsbezüge der aus-
gleichspflichtigen Person und ihrer Hinterbliebenen nach
Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungs-
vorschriften um den nach Absatz 2 oder Absatz 3 berech-
neten Betrag gekürzt. Hat der Dienstherr Erstattungen
nach § 5 des Bundesversorgungsteilungsgesetzes oder ei -
ner vergleichbaren landesrechtlichen Regelung zu leis ten,
werden die Versorgungsbezüge der ausgleichsverpflichte-
ten Person und ihrer Hinterbliebenen nach Anwendung
von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften um
den nach diesen Vorschriften zu leistenden Betrag gekürzt;
Absatz 3 gilt entsprechend. Das einer Vollwaise zu ge-
währende Waisengeld wird nicht gekürzt, wenn nach dem
Recht der gesetzlichen Rentenversicherung die Vorausset-
zungen für die Gewährung einer Waisenrente aus der Ver-
sicherung des berechtigten Ehegatten nicht erfüllt sind. 
(2) Der Kürzungsbetrag für das Ruhegehalt berechnet
sich aus dem Monatsbetrag der durch die Entscheidung
des Familiengerichts begründeten Anwartschaften oder
übertragenen Anrechte. Dieser Monatsbetrag erhöht oder
vermindert sich bei einem Beamten um die Prozentsätze
der nach dem Ende der Ehezeit bis zum Zeitpunkt des
Eintritts in den Ruhestand eingetretenen Erhöhungen
oder Verminderungen der beamtenrechtlichen Versor-
gungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind.
Vom Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand an, bei 
einem Ruhestandsbeamten vom Tag nach dem Ende der
Ehezeit an, erhöht oder vermindert sich der Kürzungs -
betrag in dem Verhältnis, in dem sich das Ruhegehalt
vor Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrech-
nungsvorschriften durch Anpassung der Versorgungsbe-
züge erhöht oder vermindert.
(3) Der Kürzungsbetrag für das Witwen- und Waisen-
geld berechnet sich aus dem Kürzungsbetrag nach Ab-
satz 2 für das Ruhegehalt, das der Beamte erhalten hat
oder hätte erhalten können, wenn er am Todestag in den
Ruhestand getreten wäre, nach den Anteilssätzen des
Witwen- oder Waisengeldes. 
(4) In den Fällen des § 5 des Gesetzes zur Regelung von
Härten im Versorgungsausgleich vom 21. Februar 1983
(BGBl. I S. 105) in der bis zum 31. August 2009 gelten-
den Fassung oder der §§ 33, 34 des Versorgungsaus-
gleichsgesetzes steht die Zahlung des Ruhegehalts des
verpflichteten Ehegatten für den Fall rückwirkender oder
erst nachträglich bekanntwerdender Rentengewährung
an den berechtigten Ehegatten unter dem Vorbehalt der
Rückforderung.
(5) Bei Durchführung des Versorgungsausgleichs wegen
Aufhebung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft
nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz vom 16. Februar
2001 (BGBl. I S. 266) gilt Absatz 1 bis 4 entsprechend. 
(6) Für das Altersgeld ist Absatz 1 bis 5 sinngemäß an-
zuwenden.
§ 14
Abwendung der Kürzung der Versorgungsbezüge 
oder des Altersgeldes bei familienrecht-
lichem Versorgungsausgleich
(1) Die Kürzung der Versorgungsbezüge nach § 13 kann
von dem Beamten oder dem Ruhestandsbeamten ganz
oder teilweise durch Zahlung eines Kapitalbetrags an
den Dienstherrn abgewendet werden. 
(2) Als voller Kapitalbetrag wird der Betrag angesetzt,
der aufgrund der Entscheidung des Familiengerichts zu
leisten gewesen wäre, erhöht oder vermindert um die
Prozentsätze der nach dem Tag, an dem die Entschei-
dung des Familiengerichts ergangen ist, bis zum Tag der
Zahlung des Kapitalbetrags eingetretenen Erhöhungen
oder Verminderungen der beamtenrechtlichen Versor-
gungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind.
Vom Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand an, bei 
einem Ruhestandsbeamten von dem Tag an, an dem die
Entscheidung des Familiengerichts ergangen ist, erhöht
oder vermindert sich der Kapitalbetrag in dem Verhältnis,
in dem sich das Ruhegehalt vor Anwendung von Ruhens-,
Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften durch Anpas-
sung der Versorgungsbezüge erhöht oder vermindert. 
(3) Bei teilweiser Zahlung vermindert sich die Kürzung
der Versorgungsbezüge in dem entsprechenden Verhält-
nis; der Betrag der teilweisen Zahlung soll den Monats-
betrag der Dienstbezüge des Beamten oder des Ruhege-
halts des Ruhestandsbeamten nicht unterschreiten.
(4) Ergeht nach der Scheidung eine Entscheidung zur
Abänderung des Wertausgleichs und sind Zahlungen
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nach Absatz 1 erfolgt, sind im Umfang der Abänderung zu
viel gezahlte Beiträge unter Anrechnung der nach § 13 an-
teilig errechneten Kürzungsbeträge zurückzuzahlen.
(5) Absatz 1 bis 4 gilt entsprechend für eingetragene Le-
benspartnerschaften nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz.
(6) Für das Altersgeld ist Absatz 1 bis 5 sinngemäß an-
zuwenden.
§ 15
Nichtberücksichtigung der Versorgungsbezüge 
und des Altersgeldes
Werden Versorgungsberechtigte oder Empfänger von
Alters- und Hinterbliebenengeld im öffentlichen Dienst
(§ 68 Abs. 6 Satz 2 und 3) verwendet, sind ihre Bezüge
aus dieser Beschäftigung ohne Rücksicht auf die Versor-
gungsbezüge oder auf das Alters- oder Hinterbliebenen-
geld zu bemessen. Das Gleiche gilt für eine aufgrund der
Beschäftigung zu gewährende Versorgung oder für ein
aufgrund der Beschäftigung zu gewährendes Alters- oder
Hinterbliebenengeld.
§ 16
Ermächtigung zum Erlass von Verwaltungsvorschriften
und Zuständigkeitsregelungen
Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen











4. Bezüge bei Verschollenheit,
5. Versorgung bei Dienstbeschädigung,
6. Übergangsgeld,
7. familienbezogene Leistungen nach den §§ 66 und 67
sowie der kinderbezogene Teil des Familienzuschlags
nach § 65.
Bei Anwendung der Anrechungs-, Ruhens- und Kürzungs-
vorschriften gelten Unterhaltsbeiträge als Ruhegehalt, Wit-
wen- oder Waisengeld. Dies gilt entsprechend für die Be-
züge von nach § 32 des Deutschen Richtergesetzes oder
einer entsprechenden gesetzlichen Vorschrift nicht im Amt
befindlichen Richter und Mitglieder einer obersten Rech-
nungsprüfungsbehörde oder einer ent sprechen den landes -
rechtlichen Vorschrift sowie für die Bezüge, die nach oder




Entstehung und Berechnung des Ruhegehalts
(1) Ein Ruhegehalt wird nur gewährt, wenn der Beamte
1. eine Dienstzeit von mindestens fünf Jahren abgeleistet
hat oder
2. infolge Krankheit, Verwundung oder sonstiger Beschä-
digung, die er sich ohne grobes Verschulden bei Aus -
übung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen
hat, dienstunfähig geworden ist.
Die Dienstzeit wird vom Zeitpunkt der ersten Berufung in
das Beamtenverhältnis ab gerechnet und nur berücksich-
tigt, soweit sie ruhegehaltfähig ist. Zeiten, die nach § 22
ruhegehaltfähig sind, sind einzurechnen. Satz 3 gilt nicht
für Zeiten, die der Beamte vor dem 3. Oktober 1990 in
dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet
zurückgelegt hat. 
(2) Der Anspruch auf Ruhegehalt entsteht mit dem Beginn
des Ruhestands. Der in den einstweiligen Ruhestand versetz-
te Beamte erhält für den Monat, in dem ihm die Versetzung
in den einstweiligen Ruhestand mitgeteilt worden ist, und für
die folgenden drei Monate die Be züge weiter, die ihm am
Tag vor der Versetzung zustanden. Änderungen beim Fami-
lienzuschlag nach § 65 sind zu berücksichtigen. In den Fäl-
len des Satz 2 beginnt die Zahlung des Ruhegehalts nach
Ablauf der Zeit, für die Dienstbezüge gewährt werden. 
(3) Das Ruhegehalt wird auf der Grundlage der ruhe -




(1) Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind
1. das Grundgehalt und
2. der ehebezogene Teil des Familienzuschlags (§ 41
Abs. 1 und 2 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-
Württemberg (LBesGBW),
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3. sonstige Dienstbezüge, die im Besoldungsrecht als ru-
hegehaltfähig bezeichnet sind,
4. Leistungsbezüge nach Maßgabe des § 38 LBesGBW,
die dem Beamten in den Fällen der Nummer 1 und 3 zu-
letzt zugestanden haben oder in den Fällen der Nummer 2
nach dem Besoldungsrecht zustehen würden. Bei Teil-
zeitbeschäftigung und Beurlaubung ohne Dienstbezüge
(Freistellung) gelten als ruhegehaltfähige Dienstbezüge
die dem letzten Amt entsprechenden vollen ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge. Satz 2 gilt entsprechend bei ein-
geschränkter Verwendung eines Beamten wegen be-
grenzter Dienstfähigkeit nach § 27 BeamtStG. Ruhege-
haltfähige Dienstbezüge nach Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 wer-
den mit dem Faktor 0,984 vervielfältigt.
(2) Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit aufgrund 
eines Dienstunfalls im Sinne des § 45 in den Ruhestand
getreten, ist das Grundgehalt der nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1, Absatz 3 oder 5 maßgebenden Besoldungsgruppe
nach der Stufe zugrunde zu legen, die er bis zum Eintritt
in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze
hätte erreichen können. 
(3) Ist ein Beamter aus einem Amt in den Ruhestand ge-
treten, das nicht der Eingangsbesoldungsgruppe seiner
Laufbahn oder das keiner Laufbahn angehört, und hat er
die Dienstbezüge dieses oder eines mindestens gleich-
wertigen Amts vor dem Eintritt in den Ruhestand nicht
mindestens zwei Jahre erhalten, sind nur die Bezüge des
vorher bekleideten Amts ruhegehaltfähig. Hat der Be -
amte vorher ein Amt nicht bekleidet, setzt die oberste
Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Finanzminis -
terium die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis zur Höhe
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge der nächst niedrige-
ren Besoldungsgruppe fest. In die Zweijahresfrist einzu-
rechnen ist die innerhalb dieser Frist liegende Zeit einer
Beurlaubung ohne Dienstbezüge, soweit sie als ruhege-
haltfähig berücksichtigt worden ist.
(4) Absatz 3 gilt nicht, wenn der Beamte vor Ablauf der
Frist infolge von Krankheit, Verwundung oder sonstiger
Beschädigung, die er sich ohne grobes Verschulden bei
Ausübung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezo-
gen hat, in den Ruhestand getreten ist. 
(5) Das Ruhegehalt eines Beamten, der früher ein mit
höheren Dienstbezügen verbundenes Amt bekleidet und
diese Bezüge mindestens zwei Jahre erhalten hat, wird,
sofern der Beamte in ein mit geringeren Dienstbezügen
verbundenes Amt nicht lediglich auf einen im eigenen In-
teresse gestellten Antrag übergetreten ist, nach den höhe-
ren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen des früheren Amts
und der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit berechnet.
Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 gelten ent sprechend. Das
Ruhegehalt darf jedoch die ruhegehaltfähigen Dienstbe -
züge des letzten Amts nicht übersteigen.
(6) Verringern sich bei einem Wechsel in ein Amt der
Besoldungsgruppe W die ruhegehaltfähigen Dienstbe -
züge, berechnet sich das Ruhegehalt aus den ruhegehalt-
fähigen Dienstbezügen des früheren Amts und der ge-
samten ruhegehaltfähigen Dienstzeit, sofern der Beamte
die Dienstbezüge des früheren Amts mindestens zwei
Jahre erhalten hat. Ruhegehaltfähig ist die zum Zeit-
punkt des Wechsels erreichte Stufe des Grundgehalts.
Auf die Zweijahresfrist nach Absatz 3 Satz 1 wird der
Zeitraum, in dem der Beamte Dienstbezüge aus einem
Amt der Besoldungsordnung W erhalten hat, angerech-
net. Absatz 5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
§ 20
Zusammentreffen einer Mindestversorgung mit Leis-
tungen aus anderen Alterssicherungssystemen
(1) Werden neben der Mindestversorgung Leistungen
anderer Alterssicherungssysteme gezahlt, ruht die Ver-
sorgung bis zur Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen
dem erdienten Ruhegehalt und der Mindestversorgung.
Als Leistungen aus anderen Alterssicherungssystemen
gelten
1. Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen,
2. Renten aus einer zusätzlichen Alters- oder Hinterblie-
benenversorgung für Angehörige des öffentlichen
Dienstes,
3. Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung, wo -
bei für Ruhegehaltsempfänger ein dem Unfallausgleich
(§ 50) entsprechender Betrag unberücksichtigt bleibt;
bei einem Grad der Schädigungsfolgen von 20 bleiben
zwei Drittel der Mindestgrundrente nach dem Bundes-
versorgungsgesetz, bei einem Grad der Schädigungs-
folgen von 10 ein Drittel der Mindestgrundrente nach
dem Bundesversorgungsgesetz unberücksichtigt,
4. Leistungen aus einer berufsständischen Versorgungs-
einrichtung oder aus einer befreienden Lebensver -
sicherung, zu denen der Arbeitgeber aufgrund eines
Beschäftigungsverhältnisses im öffentlichen Dienst
mindestens die Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse in
dieser Höhe geleistet hat,
5. sonstige Versorgungsleistungen, die aufgrund einer
Berufstätigkeit zur Versorgung des Berechtigten für
den Fall der Erwerbsminderung oder wegen Alters
und der Hinterbliebenen für den Fall des Todes be-
stimmt sind.
Der kinderbezogene Teil des Familienzuschlags nach 
§ 65 Abs. 2 bleibt bei der Berechnung außer Betracht.
(2) § 108 Abs. 1 Satz 3 bis 9 und Abs. 8 gilt entsprechend.
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§ 21
Dienstzeit im Beamtenverhältnis und 
vergleichbare Zeiten
(1) Ruhegehaltfähig ist die Dienstzeit, die der Beamte
vom Tag der ersten Berufung in das Beamtenverhältnis
an im Dienst eines inländischen öffentlich-rechtlichen
Dienstherrn im Beamtenverhältnis zurückgelegt hat.
Dies gilt nicht für die Zeit
1. in einem Amt, das die Arbeitskraft nur nebenbei bean-
sprucht,
2. einer ehrenamtlichen Tätigkeit,
3. einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge; die Zeit einer
Beurlaubung ohne Dienstbezüge ist ruhegehaltfähig,
wenn spätestens bei Beendigung des Urlaubs schrift-
lich zugestanden worden ist, dass dieser öffentlichen
Belangen oder dienstlichen Interessen dient und für
diese Zeit ein Versorgungszuschlag entrichtet oder
mit Zustimmung des Finanzministeriums von der Er-
hebung eines Versorgungszuschlags abgesehen wird,
4. eines schuldhaften Fernbleibens vom Dienst unter
Verlust der Dienstbezüge,
5. für die eine Abfindung aus öffentlichen Mitteln ge-
währt ist,
6. im Beamtenverhältnis auf Widerruf im Sinne des § 4
Abs. 4 Buchst. b BeamtStG,
7. einer Tätigkeit, aus der ohne Ruhegehaltsberechtigung
nur Gebühren bezogen werden.
Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung sind nur zu dem Teil ru-
hegehaltfähig, der dem Verhältnis der ermäßigten zur regel-
mäßigen Arbeitszeit entspricht. Zeiten der eingeschränk ten
Verwendung wegen begrenzter Dienstfähigkeit nach § 27
BeamtStG sind nur zu dem Teil ruhegehaltfähig, der dem
Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit
entspricht, mindestens im Umfang des § 26.
(2) Nicht ruhegehaltfähig sind Dienstzeiten
1. in einem Beamtenverhältnis, das durch eine Entschei-
dung der in § 24 BeamtStG bezeichneten Art oder
durch unanfechtbare Disziplinarverfügung beendet
worden ist, 
2. in einem Beamtenverhältnis auf Probe oder auf Wi-
derruf, wenn der Beamte entlassen worden ist, weil er
eine Handlung begangen hat, die bei einem Beamten
auf Lebenszeit mindestens eine Kürzung der Dienst-
bezüge zur Folge hätte,
3. in einem Beamtenverhältnis, das durch Entlassung auf
Antrag des Beamten beendet worden ist, 
a) wenn ihm ein Verfahren mit der Folge des Verlusts
der Beamtenrechte oder der Entfernung aus dem
Dienst drohte oder
b) wenn der Beamte den Antrag gestellt hat, um einer
drohenden Entlassung nach Nummer 2 zuvorzu-
kommen. 
(3) Der im Beamtenverhältnis zurückgelegten Dienstzeit
stehen gleich
1. die Zeit als Mitglied der Bundesregierung oder einer
Landesregierung sowie die Zeit der Bekleidung des
Amts eines Parlamentarischen Staatssekretärs bei
einem Mitglied der Bundesregierung oder einem Mit-
glied der Landesregierung, soweit entsprechende Vo -
raussetzungen vorliegen,
2. die im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen
oder überstaatlichen Einrichtung zurückgelegte Dienst -
zeit; Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 findet keine Anwendung,
3. die Zeit eines Vorbereitungsdiensts in einem öffent-
lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis, für die nach
beamtenrechtlichen Vorschriften eine Anwartschaft
auf Versorgung bei verminderter Erwerbsfähigkeit
und im Alter sowie auf Hinterbliebenenversorgung
gewährleistet wird,
4. eine Tätigkeit nach Erwerb der Laufbahnbefähigung
in einer laufbahnentsprechenden Tätigkeit in einem
Dienstordnungsverhältnis bei einem Sozialversiche-
rungsträger,
5. die Zeit als Kirchenbeamter oder als Geistlicher bei
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder
ihrer Verbände (Artikel 140 GG), soweit eine Versor-
gungslastenteilung vereinbart wird,
6. die Zeit im Dienst von kommunalen Spitzenverbän-
den oder ihren Landesverbänden sowie von Spitzen-
verbänden der Sozialversicherung oder ihren Landes-
verbänden, soweit eine Versorgung nach beamten-
rechtlichen Grundsätzen gewährleistet ist.
§ 22
Wehrdienst, Zivildienst
(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Dienstzeit, in der ein Be-
amter vor der Berufung in das Beamtenverhältnis berufs-
mäßig im Dienst der Bundeswehr, der Nationalen Volks-
armee der ehemaligen Deutschen Demokratischen Repu-
blik oder im Vollzugsdienst der Polizei gestanden hat.
(2) Als ruhegehaltfähig gilt die Zeit, während der ein Be-
amter vor der Berufung in das Beamtenverhältnis nicht-
berufsmäßigen Wehrdienst oder Polizeivollzugsdienst
geleistet hat. Der Zeit des nichtberufsmäßigen Wehr-
dienstes ist die Zeit, in welcher ein Wehrpflichtiger nach
dem Kriegsdienstverweigerungsgesetz Dienst verrichtet,
gleichgestellt.
(3) Ruhegehaltfähig ist die Zeit, während der ein Beam-
ter vor der Berufung in das Beamtenverhältnis sich auf-
grund einer Krankheit oder Verwundung als Folge eines
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Dienstes nach Absatz 1 oder 2 im Anschluss an die Entlas-
sung arbeitsunfähig in einer Heilbehandlung befunden hat.




(1) Bis zu einer Gesamtzeit von höchstens fünf Jahren
sind als ruhegehaltfähig auch Zeiten zu berücksichtigen,
in denen ein Beamter in unmittelbarem zeitlichen Zu-
sammenhang vor der ersten Berufung in das Beamten-
verhältnis hauptberuflich
1. im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis im Dienst eines
öffentlich-rechtlichen Dienstherrn oder im auslän -
dischen öffentlichen Dienst tätig war, sofern der Be-
amte durch diese Tätigkeit Fachkenntnisse erworben
hat, die für die Wahrnehmung des späteren Amtes för-
derlich sind,
2. als Lehrer nach Erwerb der Lehrbefähigung bei einer
als Ersatz für eine öffentliche Schule genehmigten
Privatschule (Artikel 7 Abs. 4 und 5 GG) tätig war,
3. im Dienst von Einrichtungen tätig war, die von meh-
reren öffentlich-rechtlichen Dienstherrn durch Staats-
vertrag oder Verwaltungsabkommen zur Erfüllung
oder Koordinierung ihnen obliegender hoheitsrecht -
licher Aufgaben geschaffen worden sind.
Ein unmittelbarer zeitlicher Zusammenhang nach Satz 1
liegt auch bei Unterbrechung der Tätigkeit vor, wenn die
Zeit der Unterbrechung nach § 22 ruhegehaltfähig ist
oder die Unterbrechung der Tätigkeit bis zu einem Jahr
nicht von dem Beamten zu vertreten ist. 
(2) Die Zeit, während der ein Beamter vor der ersten Be-
rufung in das Beamtenverhältnis hauptberuflich
1. im Dienst öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaf-
ten oder ihrer Verbände (Artikel 140 GG),
2. im Dienst der Fraktionen des Bundestags oder der
Landtage oder kommunaler Vertretungskörperschaf-
ten,
3. im Dienst von kommunalen Spitzenverbänden oder
ihren Landesverbänden sowie von Spitzenverbänden
der Sozialversicherung oder ihren Landesverbänden
tätig gewesen ist, ist bis zu einer Gesamtzeit von höchs -
tens fünf Jahren als ruhegehaltfähige Dienstzeit zu be -
rücksichtigen.
(3) Hauptberuflich ist eine Tätigkeit, die entgeltlich er-
bracht wird, den Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit
darstellt sowie dem durch Ausbildung und Berufswahl ge-
prägten Berufsbild entspricht und im gleichen Zeitraum in
einem Beamtenverhältnis mit dem jeweils gleichen Be-
schäftigungsumfang zulässig gewesen wäre.
(4) Bis zu einer Gesamtzeit von höchstens fünf Jahren
sind ruhegehaltfähig
1. Zeiten, während der ein Beamter vor der Berufung in
das Beamtenverhältnis durch eine Tätigkeit oder eine
abgeschlossene Ausbildung außerhalb der allgemei-
nen Schulbildung Fachkenntnisse erworben hat, die
für die Wahrnehmung des späteren Amts förderlich
sind oder
2. Zeiten einer praktischen für die Übernahme in das Be-
amtenverhältnis vorgeschrieben Tätigkeit oder des Er-
werbs besonderer Fachkenntnisse, die über die für die
Übernahme in das Beamtenverhältnis vorgeschriebene
praktische Tätigkeit hinaus notwendige Vorausset-
zung für die Wahrnehmung des späteren Amts im
funktionellen Sinne sind.
Wird die allgemeine Schulbildung durch eine andere Art
der Ausbildung ersetzt, steht diese der Schulbildung
gleich.
(5) Zeiten nach Absatz 1 bis 4 können, auch wenn sie
sich überschneiden, insgesamt nur bis zu einer Gesamt-
zeit von höchstens fünf Jahren berücksichtigt werden.
(6) Zusätzlich sind bis zu einer Gesamtzeit von 855
Tagen Zeiten einer abgeschlossenen, förderlichen Hoch-
schulausbildung ruhegehaltfähig.
(7) Ruhegehaltfähig sind Zeiten nach §§ 69 und 74 Abs. 2
Satz 2 LBG. Im Übrigen gilt § 21 Abs. 1 Satz 3 und 4 ent-
sprechend.
§ 24
Nicht zu berücksichtigende Zeiten
(1) Nicht ruhegehaltfähig sind Zeiten einer Tätigkeit für
das Ministerium für Staatssicherheit oder das Amt für Na-
tionale Sicherheit. Dies gilt auch für Zeiten, die vor einer
solchen Tätigkeit zurückgelegt worden sind. Satz 1 gilt
auch für Zeiten einer Tätigkeit als Angehöriger der Grenz-
truppen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Re-
publik.
(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt auch für Zeiten einer
Tätigkeit, die aufgrund einer besonderen persönlichen
Nähe zum System der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik übertragen war. Das Vorliegen dieser
Voraussetzung wird insbesondere widerlegbar vermutet,
wenn der Beamte 
1. vor oder bei Übertragung der Tätigkeit eine hauptamt-
liche oder hervorgehobene ehrenamtliche Funktion in
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, dem
Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, der Freien
Deutschen Jugend oder einer vergleichbaren system -
unterstützenden Partei oder Organisation innehatte
oder als mittlere oder obere Führungskraft in zentralen
Staatsorganen war, 
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2. als obere Führungskraft beim Rat eines Bezirks, als
Vorsitzender des Rats eines Kreises oder einer kreis-
freien Stadt oder in einer vergleichbaren Funktion
tätig war oder
3. hauptamtlich Lehrender an den Bildungseinrichtungen
der staatstragenden Parteien oder einer Massen- oder
gesellschaftlichen Organisation war oder
4. Absolvent der Akademie für Staat und Recht oder 
einer vergleichbaren Bildungseinrichtung war.
(3) Für Beamte, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes
erstmals in ein Beamtenverhältnis berufen werden, sind
Zeiten, für die bereits in anderen Alterssicherungssys -
temen Anwartschaften oder Ansprüche erworben wur-
den, bei der Berechnung der ruhegehaltfähigen Dienst-
zeit nicht berücksichtigungsfähig. Als Leistungen im
Sinne des Satz 1 gelten insbesondere die Leistungen
nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 4 sowie vergleichbare
Leistungen ausländischer Alterssicherungssysteme. So-
weit eine Versorgung nach beamtenrechtlichen Grund -
sätzen gewährleistet war und der Beamte daraus einen
unverfallbaren Anspruch auf eine Betriebsrente erwor-
ben hat, gilt Satz 1 entsprechend.
§ 25
Zeiten in dem in Artikel 3 des Einigungs-
vertrags genannten Gebiet
(1) Wehrdienstzeiten und vergleichbare Zeiten nach 
§ 22, Beschäftigungszeiten nach § 23 Abs. 1 bis 3, 5 und 7
sowie nach § 73 Abs. 6 und § 74, die der Beamte vor dem
3. Oktober 1990 in dem in Artikel 3 des Einigungsver-
trags genannten Gebiet zurückgelegt hat, werden nicht
als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt, sofern die
allgemeine Wartezeit für die gesetzliche Rentenversiche-
rung erfüllt ist und diese Zeiten als rentenrechtliche Zei-
ten berücksichtigungsfähig sind. Ausbildungszeiten im
Sinn des § 23 Abs. 4 und 6 sind nicht ruhegehaltfähig,
soweit die allgemeine Wartezeit für die gesetzliche Ren-
tenversicherung erfüllt ist. Rentenrechtliche Zeiten sind
auch solche im Sinne des Artikels 2 des Renten-Überlei-
tungsgesetzes. 
(2) Sofern die allgemeine Wartezeit für die gesetzliche
Rentenversicherung nicht erfüllt ist, können die in Ab-
satz 1 genannten Zeiten im Rahmen der dort genannten




Bei Versetzung in den Ruhestand vor Vollendung des
60. Lebensjahres wegen Dienstunfähigkeit wird die Zeit
vom Beginn des Ruhestands bis zum Ablauf des Monats
der Vollendung des 60. Lebensjahres, soweit diese nicht
nach anderen Vorschriften als ruhegehaltfähig berück-
sichtigt wird, für die Berechnung des Ruhegehalts der
ruhegehaltfähigen Dienstzeit zu zwei Dritteln hinzuge-
rechnet (Zurechnungszeit). Bei erneuter Berufung in das
Beamtenverhältnis nach § 29 Abs. 1 BeamtStG in Ver-
bindung mit § 43 Abs. 4 LBG wird eine der Berechnung
des früheren Ruhegehalts zugrunde gelegene Zurech-
nungszeit insoweit berücksichtigt, als die Zahl der dem
neuen Ruhegehalt zugrunde liegenden Dienstjahre hinter




(1) Das Ruhegehalt beträgt für jedes Jahr ruhegehaltfähi-
ger Dienstzeit 1,79375 Prozent der ruhegehaltfähigen
Dienstbezüge (§ 19), insgesamt jedoch höchstens 71,75
Prozent. Der Ruhegehaltssatz ist auf zwei Dezimalstel-
len auszurechnen. Dabei ist die zweite Dezimalstelle um
eins zu erhöhen, wenn in der dritten Stelle eine der Zif-
fern fünf bis neun verbleiben würde. Zur Ermittlung der
gesamten ruhegehaltfähigen Dienstjahre sind etwa anfal-
lende Tage unter Benutzung des Nenners dreihundert-
fünfundsechzig umzurechnen; Satz 2 und 3 gilt ent -
sprechend.
(2) Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 Prozent für
jedes Jahr, um das der Beamte
1. vor Ablauf des Monats, in dem er die für ihn geltende
gesetzliche Altersgrenze erreicht, nach § 40 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 LBG in den Ruhestand ver-
setzt wird,
2. vor Ablauf des Monats, in dem er das 65. Lebensjahr
vollendet, nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LBG in den
Ruhestand versetzt wird,
3. vor Ablauf des Monats, in dem er das 65. Lebensjahr
vollendet, wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf 
einem Dienstunfall beruht, in den Ruhestand versetzt
wird.
Die Minderung des Ruhegehalts darf 10,8 Prozent in den
Fällen des Satzes 1 Nr. 2 und 3 und 14,4 Prozent in den
Fällen des Satzes 1 Nr. 1 nicht übersteigen. Absatz 1
Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. Gilt für den Beamten eine
vor der Vollendung des 65. Lebensjahres liegende Al-
tersgrenze, tritt sie in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 an die
Stelle des 65. Lebensjahres; bei Beamten, auf die § 36
Abs. 3 LBG Anwendung findet, tritt in den Fällen des
Satzes 1 Nr. 3 anstelle der Vollendung des 65. Lebens-
jahres die Vollendung des 60. Lebensjahres. Gilt für den
Beamten eine nach Vollendung des 67. Lebensjahres lie-
gende Altersgrenze, wird in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1
nur die Zeit bis zum Ablauf des Monats berücksichtigt,
in dem der Beamte das 67. Lebensjahr vollendet.
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(3) Ein Versorgungsabschlag entfällt in den Fällen des
Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1, wenn der Beamte zum Zeitpunkt
des Eintritts in den Ruhestand nach § 40 Abs. 2 Satz 1
und 2 LBG das 65. Lebensjahr oder in den Fällen des 
§ 40 Abs. 2 Satz 1, 2 und 4 LBG das 60. Lebensjahr voll-
endet und mindestens 45 Jahre mit ruhegehaltfähigen
Dienstzeiten erreicht hat. Bei der Ermittlung der Dienst-
zeit nach Satz 1 sind berücksichtigungsfähig
1. Zeiten nach den §§ 21, 22 und 23 Abs. 1,
2. Pflegezeiten nach § 67,
3. Zeiten einer dem Beamten zuzuordnenden Erziehung
eines Kindes bis zu dessen vollendetem zehnten Le-
bensjahr.
Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung werden in vollem
Um fang berücksichtigt. Soweit sich Zeiten überschnei-
den, sind sie nur einmal zu berücksichtigen. Zeiten nach
§ 24 sind bei der Ermittlung der Dienstzeit nach Satz 1
nicht zu berücksichtigen. 
(4) Das Ruhegehalt beträgt mindestens 35 Prozent der
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (§ 19). An die Stelle des
Ruhegehalts nach Satz 1 treten, wenn dies günstiger ist,
61,4 Prozent der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 5. Die Min-
destversorgung der Witwe beträgt 60 Prozent des Be-
trags nach Satz 1 oder, wenn dies für sie günstiger ist,
60,9 Prozent des Betrags nach Satz 2. Bleibt ein Beamter
allein wegen Freistellungszeiten (§ 19 Abs. 1 Satz 2) von
mehr als fünf Jahren mit seinem erdienten Ruhegehalt
hinter der Mindestversorgung nach Satz 1 oder 2 zurück,
wird nur das erdiente Ruhegehalt gezahlt; dies gilt nicht, 
1. für Freistellungen wegen Kindererziehung bis zu einer
Dauer von drei Jahren für jedes Kind oder
2. wenn ein Beamter wegen Dienstunfähigkeit in den
Ruhestand getreten ist.
(5) Bei einem in den einstweiligen Ruhestand versetzten Be-
amten beträgt das Ruhegehalt für die Dauer der Zeit, die der
Beamte das Amt, aus dem er in den einstweiligen Ruhestand
versetzt worden ist, innehatte, mindestens für die Dauer von
sechs Monaten, längstens für die Dauer von zwei Jahren,
71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der
Endstufe der Besoldungsgruppe, in der sich der Beamte zur
Zeit seiner Versetzung in den einstweiligen Ruhestand be-
funden hat. Das erhöhte Ruhegehalt nach Satz 1 darf die
Dienstbezüge, die dem Beamten in diesem Zeitpunkt zu-
standen, nicht übersteigen; das nach sonstigen Vorschriften
ermittelte Ruhegehalt darf nicht unterschritten werden.
§ 28
Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes
(1) Der nach den § 27 Abs. 1, § 51 Abs. 3 Satz 1, § 73
Abs. 2 und § 102 Abs. 5 bis 7 berechnete Ruhegehalts-
satz erhöht sich vorübergehend, wenn Beamte vor Er -
reichen der Regelaltersgrenze nach § 36 Abs. 1 LBG in
Verbindung mit Artikel 62 § 3 Abs. 2 des Dienstrechts -
reformgesetzes in den Ruhestand getreten oder versetzt
worden sind und sie 
1. bis zum Beginn des Ruhestandes die Wartezeit von 60
Kalendermonaten für eine Rente der gesetzlichen
Rentenversicherung erfüllt haben,
2. a) wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des § 26 Abs. 1
BeamtStG in den Ruhestand versetzt worden sind
oder
b) wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in
den Ruhestand getreten sind oder auf Antrag vor
Erreichen dieser Altersgrenze in den Ruhestand
versetzt wurden, sobald sie die besondere Alters-
grenze erreicht haben,
3. einen Ruhegehaltssatz von 66,97 Prozent noch nicht
erreicht haben und
4. keine Einkünfte im Sinne des § 68 Abs. 5 beziehen;
die Einkünfte bleiben außer Betracht, soweit sie
durchschnittlich im Monat einen Betrag von 325 Euro
nicht überschreiten.
(2) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes beträgt 0,95667
Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge für je zwölf
Kalendermonate der für die Erfüllung der Wartezeit (Ab-
satz 1 Nr. 1) anrechnungsfähigen Pflichtbeitragszeiten,
soweit sie nicht von Absatz 5 erfasst werden und nicht
als ruhegehaltfähig berücksichtigt sind. Der hiernach be-
rechnete Ruhegehaltssatz darf 66,97 Prozent nicht über-
schreiten. In den Fällen des § 27 Abs. 2 ist das Ruhe -
gehalt, das sich nach Anwendung der Sätze 1 und 2 er-
gibt, entsprechend zu vermindern. Für die Berechnung
nach Satz 1 sind verbleibende Kalendermonate unter Be-
nutzung des Nenners 12 umzurechnen; § 27 Abs. 1 Satz 2
und 3 gilt entsprechend.
(3) Die Erhöhung fällt spätestens mit Ablauf des Monats
weg, in dem die Ruhestandsbeamten die Regelaltersgren-
ze nach § 36 Abs. 1 LBG in Verbindung mit Artikel 62 
§ 3 Abs. 2 des Dienstrechtsreformgesetzes erreichen. Sie
endet vorher, wenn
1. aus den anrechnungsfähigen Pflichtbeitragszeiten eine
Versichertenrente einer inländischen oder ausländi-
schen Alterssicherungseinrichtung bezogen wird, mit
Ablauf des Tages vor dem Beginn der Rente, oder
2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchst. a keine
Dienstunfähigkeit mehr vorliegt, mit Ablauf des Mo-
nats, in dem der Wegfall der Erhöhung mitgeteilt
wird, oder
3. ein Erwerbseinkommen bezogen wird, mit Ablauf des
Tages vor dem Beginn der Erwerbstätigkeit.
§ 50 Abs. 3 Satz 2 gilt sinngemäß.
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(4) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes wird auf Antrag
vorgenommen. Anträge, die innerhalb von drei Monaten
nach Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand gestellt
werden, gelten als zum Zeitpunkt des Ruhestandseintritts
oder der Ruhestandsversetzung gestellt. Wird der Antrag
zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, so tritt die Er-
höhung vom Beginn des Antragsmonats an ein.
(5) Versorgungsempfänger, die vor Erreichen der Regel-
altersgrenze nach § 36 Abs. 1 LBG in Verbindung mit
Artikel 62 § 3 Abs. 2 des Dienstrechtsreformgesetzes in
den Ruhestand versetzt worden sind oder in den Ruhe-
stand getreten sind, erhalten vorübergehend Leistungen
entsprechend den § 50 a Abs. 1 bis 6 und 8, §§ 50 b und
50 d des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG) in der
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung, wenn 
1. die Voraussetzungen des Absatz 1 Nr. 1 bis 4 vorlie-
gen und
2. entsprechende Leistungen nach dem Sechsten Buch
Sozialgesetzbuch dem Grunde nach zustehen, jedoch
vor dem Erreichen der maßgebenden Altersgrenze
noch nicht gewährt werden.
Durch die Leistung nach Satz 1 darf der Betrag nicht
überschritten werden, der sich bei Berechnung des Ruhe-
gehalts mit einem Ruhegehaltssatz von 66,97 Prozent er-
gibt. Absatz 3 und 4 und § 66 Abs. 5 gelten sinngemäß.
§ 29
Unterhaltsbeitrag für Beamte auf Lebenszeit und 
auf Probe, Sonderregelungen für Beamte auf Probe 
und auf Zeit mit leitender Funktion
(1) Einem Beamten auf Lebenszeit, der vor Ableistung
einer Dienstzeit von fünf Jahren (§ 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1)
wegen Dienstunfähigkeit oder Erreichens der Alters-
grenze nach § 36 LBG entlassen oder in den Ruhestand
getreten ist, ist ein Unterhaltsbeitrag zu bewilligen. Die
Höhe des Unterhaltsbeitrags steht im Ermessen der fest-
setzenden Dienstbehörde und soll das erdiente Ruhe -
gehalt nicht überschreiten. Der Unterhaltsbeitrag darf die
Höhe des Mindestruhegehalts nach § 27 Abs. 4 nicht
überschreiten. 
(2) Das Gleiche gilt für einen Beamten auf Probe, der
wegen Dienstunfähigkeit oder wegen Erreichens der Al-
tersgrenze entlassen ist (§ 22 Abs. 1 Nr. 2 BeamtStG).
(3) Absatz 1 und 2 findet auf Beamtenverhältnisse auf
Zeit und auf Probe mit leitender Funktion nach § 4 Abs. 2
Buchst. b und Abs. 3 Buchst. b BeamtStG keine Anwen-
dung.
(4) Aus den Beamtenverhältnissen auf Probe und auf
Zeit mit leitender Funktion im Sinne des Absatzes 3 er-
gibt sich kein selbständiger Anspruch auf Versorgung;





(1) Die Hinterbliebenenversorgung umfasst





6. Unterhaltsbeiträge nach §§ 36, 37 Abs. 2 Satz 2 und 40.
(2) Zur Hinterbliebenenversorgung nach Absatz 1 Nr. 3
gehört ferner der Kinderzuschlag (§ 66) und der Pflege-
und Kinderpflegeergänzungszuschlag (§ 67). 
(3) Regelungen für Witwen gelten entsprechend für Wit-
wer. An die Stelle der Witwe tritt der Witwer, an die
Stelle des Witwengeldes das Witwergeld.
§ 31
Bezüge für den Sterbemonat
(1) Den Erben eines verstorbenen Beamten, Ruhestands-
beamten oder entlassenen Beamten verbleiben für den
Sterbemonat die Bezüge des Verstorbenen. Dies gilt
auch für eine für den Sterbemonat gewährte Aufwands -
entschädigung.
(2) Die an den Verstorbenen noch nicht gezahlten Teile
der Bezüge für den Sterbemonat können statt an die




Beim Tode eines Beamten mit Dienstbezügen oder eines
Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst erhält der
überlebende Ehegatte Sterbegeld. Das Sterbegeld ist in
Höhe des zweifachen der Dienstbezüge oder der Anwär-
terbezüge des Verstorbenen ausschließlich der Auslands-
kinderzuschläge, des Auslandsverwendungszuschlags und
der Vergütungen in einer Summe zu zahlen; § 19 Abs. 1
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Satz 1 und 2 gilt ent -
sprechend beim Tode eines Ruhestandsbeamten oder eines
entlassenen Beamten, der im Sterbemonat einen Unterhalts-
beitrag erhalten hat. An die Stelle der Dienstbezüge tritt das
Ruhegehalt oder der Unterhaltsbeitrag zuzüglich des kin-
derbezogenen Teils des Familienzuschlags nach § 65.




(1) Die Witwe eines Beamten auf Lebenszeit oder eines
Ruhestandsbeamten erhält Witwengeld. Dies gilt nicht,
wenn
1. der Beamte die Voraussetzungen des § 18 Abs. 1 nicht
erfüllt hat oder
2. die Ehe mit dem Verstorbenen nicht mindestens ein
Jahr gedauert hat, es sei denn, dass nach den beson -
deren Umständen des Falls die Annahme nicht ge-
rechtfertigt ist, dass es der alleinige oder überwiegen-
de Zweck der Heirat war, der Witwe eine Versorgung
zu verschaffen oder 
3. die Ehe erst nach dem Eintritt des Beamten in den Ru-
hestand geschlossen worden ist und der Ruhestands-
beamte zur Zeit der Eheschließung das 65. Lebensjahr
bereits vollendet hatte.
(2) Absatz 1 gilt auch für die Witwe eines Beamten auf
Probe, der an den Folgen einer Dienstbeschädigung (§ 28
Abs. 1 BeamtStG) verstorben ist oder dem die Entschei-
dung nach § 28 Abs. 2 BeamtStG zugestellt war.
§ 34
Höhe des Witwengeldes
(1) Das Witwengeld beträgt 55 Prozent des Ruhegehalts,
das der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten kön-
nen, wenn er am Todestag in den Ruhestand getreten 
wäre. § 27 Abs. 5 ist nicht anzuwenden.
(2) War die Witwe mehr als zwanzig Jahre jünger als der
Verstorbene und ist aus der Ehe ein Kind nicht hervorge-
gangen, wird das Witwengeld für jedes angefangene Jahr
des Altersunterschieds über zwanzig Jahre um 5 Prozent
gekürzt, jedoch höchstens um 35 Prozent. Das Witwen-
geld darf nicht hinter dem Mindestwitwengeld zurück-
bleiben.
(3) Von dem nach Absatz 2 gekürzten Witwengeld ist
auch bei der Anwendung des § 39 auszugehen.
§ 35
Witwenabfindung
(1) Witwen mit Anspruch auf Witwengeld oder auf
einen Unterhaltsbeitrag erhalten im Fall einer Wieder-
verheiratung eine Witwenabfindung.
(2) Die Witwenabfindung beträgt das 24-Fache des für
den Monat, in dem sich die Witwe wiederverheiratet,
nach Anwendung der Anrechnungs-, Kürzungs- und Ru-
hensvorschriften zu zahlenden Betrags des Witwengel-
des oder Unterhaltsbeitrags; eine Kürzung nach § 39 und
die Anwendung der §§ 68, 69, 70 Abs. 1 Nr. 3 und § 71
bleibt jedoch außer Betracht. Die Abfindung ist in einer
Summe zu zahlen.
§ 36
Unterhaltsbeitrag für nicht witwengeld-
berechtigte Witwen
In den Fällen des § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 ist ein Unter-
haltsbeitrag in Höhe von 75 Prozent des Witwengeldes zu
gewähren. Dies gilt nicht in den Fällen des § 33 Abs. 1
Satz 2 Nr. 2. Im Fall des § 34 Abs. 2 Satz 1 ist der nach
Satz 1 ermittelte Unterhaltsbeitrag entsprechend zu kür-
zen. § 27 Abs. 4 kommt nicht zur Anwendung.
§ 37
Waisengeld
(1) Die Kinder 
1. eines verstorbenen Beamten auf Lebenszeit, 
2. eines verstorbenen Ruhestandsbeamten oder 
3. eines verstorbenen Beamten auf Probe, der an den Fol-
gen einer Dienstbeschädigung (§ 28 Abs. 1 BeamtStG)
verstorben ist oder dem die Entscheidung nach § 28
Abs. 2 BeamtStG zugestellt war, 
erhalten Waisengeld, wenn der Beamte die Vorausset-
zungen des § 18 Abs. 1 erfüllt hat. 
(2) Kein Waisengeld erhalten die Kinder eines verstorbe-
nen Ruhestandsbeamten, wenn das Kindschaftsverhält-
nis durch Annahme als Kind begründet wurde und der
Ruhestandsbeamte zu diesem Zeitpunkt bereits im Ruhe-
stand war und die Regelaltersgrenze nach § 36 LBG er-
reicht hatte. Es ist ihnen jedoch ein Unterhaltsbeitrag in
Höhe von 75 Prozent des Waisengeldes zu bewilligen. 
§ 42 Abs. 2 gilt entsprechend.
§ 38
Höhe des Waisengeldes
(1) Das Waisengeld beträgt für die Halbwaise 12 Prozent
und für die Vollwaise 20 Prozent des Ruhegehalts, das
der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten können,
wenn er am Todestag in den Ruhestand getreten wäre. 
§ 27 Abs. 5 findet keine Anwendung. 
(2) Wenn der überlebende Elternteil nicht zum Bezug
von Witwengeld berechtigt ist und auch keinen Unter-
haltsbeitrag nach § 36 erhält, wird das Waisengeld nach
dem Satz für Vollwaisen gezahlt; es darf zuzüglich des
Unterhaltsbeitrags den Betrag des Witwengeldes und des
Waisengeldes nach dem Satz für Halbwaisen nicht über-
steigen.
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(3) Ergeben sich für eine Waise Waisengeldansprüche
aus Beamtenverhältnissen mehrerer Personen, wird nur
das höchste Waisengeld gezahlt.
§ 39
Zusammentreffen von Witwengeld, Waisengeld 
und Unterhaltsbeiträgen
(1) Witwengeld, Waisengeld und Unterhaltsbeiträge nach
den §§ 36 und 40 dürfen weder einzeln noch zusammen
den Betrag des ihrer Berechnung zugrunde zu legenden
Ruhegehalts übersteigen. Ergibt sich an Witwen-, Wai-
sengeld und Unterhaltsbeitrag zusammen ein höherer Be-
trag, werden die einzelnen Bezüge im gleichen Verhältnis
gekürzt.
(2) Nach dem Ausscheiden eines Witwengeld-, Waisen-
geld- und Unterhaltsbeitragberechtigten erhöht sich das
Witwen-, Waisengeld oder der Unterhaltsbeitrag der ver-
bleibenden Berechtigten vom Beginn des folgenden Mo-
nats an insoweit, als sie nach Absatz 1 noch nicht den
vollen Betrag nach den §§ 34, 36 bis 38 erhalten.
§ 40
Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene von Beamten 
auf Lebenszeit und auf Probe
Der Witwe und den Kindern eines Beamten, dem nach 
§ 29 ein Unterhaltsbeitrag bewilligt worden ist oder hätte
bewilligt werden können, kann die in den §§ 33, 34, 36
bis 39 vorgesehene Versorgung bis zu der dort bezeich-




(1) Die Zahlung des Witwen- und Waisengeldes sowie
eines Unterhaltsbeitrags nach § 36 oder § 37 Abs. 2 Satz 2
beginnt mit dem Ablauf des Sterbemonats. Kinder, die
nach diesem Zeitpunkt geboren werden, erhalten Waisen-
geld vom Ersten des Geburtsmonats an.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Zahlung eines Un-
terhaltsbeitrags nach § 40.
§ 42
Erlöschen der Witwen- und Waisenversorgung
(1) Der Anspruch der Witwen und Waisen auf Versor-
gungsbezüge erlischt 
1. für jeden Berechtigten mit dem Ende des Monats, in
dem er stirbt,
2. für jede Witwe außerdem mit dem Ende des Monats,
in dem sie sich verheiratet,
3. für jede Waise außerdem mit dem Ende des Monats,
in dem sie das 18. Lebensjahr vollendet,
4. für jeden Berechtigten, der durch ein Gericht im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes im ordentlichen Straf -
verfahren wegen eines Verbrechens zu Freiheitsstrafe
von mindestens zwei Jahren oder wegen einer vorsätz-
lichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedens-
verrat, Hochverrat, Gefährdung des demokratischen
Rechtsstaats oder Landesverrat und Gefährdung der
äußeren Sicherheit strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von
mindestens sechs Monaten verurteilt worden ist, mit
der Rechtskraft des Urteils.
Entsprechendes gilt, wenn der Berechtigte aufgrund 
einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ge -
mäß Artikel 18 GG ein Grundrecht verwirkt hat. In den
Fällen des Satzes 1 Nr. 4 und des Satzes 2 gilt § 57 sinn-
gemäß. Die §§ 34 und 35 LBG finden entsprechende An-
wendung. 
(2) Das Waisengeld wird nach Vollendung des 18. Le-
bensjahres auf Antrag gewährt, solange die in § 32 Abs. 4
Satz 1 Nr. 2 Buchst. a, b und d, Nr. 3 und Abs. 5 Satz 1
und 2 des Einkommensteuergesetzes in der zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fas-
sung genannten Voraussetzungen gegeben sind. Im Fall
einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinde-
rung im Sinne des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Einkom-
mensteuergesetzes in der zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes geltenden Fassung wird das Wai-
sengeld ungeachtet der Höhe eines eigenen Einkommens
dem Grunde nach gewährt; soweit ein eigenes Einkom-
men der Waise das Zweifache des Mindestvollwaisen-
geldes (§ 27 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 38 Abs. 1)
übersteigt, wird es zur Hälfte auf das Waisengeld zuzüg-
lich des kinderbezogenen Teils des Familienzuschlags
nach § 65 angerechnet. Das Waisengeld nach Satz 2 wird
über das 25. Lebensjahr hinaus nur gewährt, wenn 
1. die Behinderung bei Vollendung des 25. Lebensjahres
bestanden hat oder bis zu dem sich nach § 32 Abs. 5
des Einkommensteuergesetzes in der zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung
ergebenden Zeitpunkt eingetreten ist, wenn die Waise
sich in verzögerter Schul- oder Berufsausbildung be-
funden hat, und
2. die Waise ledig oder verwitwet ist oder ihr Ehegatte
oder früherer Ehegatte ihr keinen ausreichenden Un-
terhalt leisten kann oder dem Grunde nach nicht unter-
haltspflichtig ist und sie nicht unterhält.





Zahlung der Bezüge bei Verschollenheit
(1) Ist ein Beamter, Ruhestandsbeamter oder sonstiger
Versorgungsempfänger verschollen, werden die jeweils
zustehenden Bezüge bis zum Ablauf des Monats gezahlt,
in dem die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle feststellt, dass sein Ableben mit Wahr-
scheinlichkeit anzunehmen ist.
(2) Mit Beginn des Folgemonats erhalten die Personen,
die im Fall des Todes des Verschollenen Witwen- oder
Waisengeld erhalten würden oder einen Unterhaltsbei-
trag erhalten könnten, diese Bezüge. Die §§ 31 und 32
finden keine Anwendung.
(3) Kehrt der Verschollene zurück, lebt sein Anspruch
auf Bezüge, soweit nicht besondere gesetzliche Gründe
entgegenstehen, wieder auf. Nachzahlungen sind längs -
tens für die Dauer eines Jahres zu leisten; die nach Ab-
satz 2 für den gleichen Zeitraum gewährten Bezüge sind
anzurechnen.
(4) Ergibt sich, dass bei einem Beamten die Vorausset-
zungen des § 11 Abs. 1 LBesGBW vorliegen, können die
nach Absatz 2 gezahlten Bezüge von ihm zurückgefor-
dert werden.
(5) Wird der Verschollene für tot erklärt oder die Todes-
zeit gerichtlich festgestellt oder eine Sterbeurkunde über
den Tod des Verschollenen ausgestellt, ist die Hinter -
bliebenenversorgung von dem Ersten des auf die Rechts-
kraft der gerichtlichen Entscheidung oder die Ausstel-
lung der Sterbeurkunde folgenden Monats ab unter Be -






(1) Wird ein Beamter durch einen Dienstunfall verletzt,
so wird ihm oder seinen Hinterbliebenen Unfallfürsorge
gewährt. Unfallfürsorge wird auch dem Kind einer Be-
amtin gewährt, das durch deren Dienstunfall während
der Schwangerschaft unmittelbar geschädigt wurde. Satz 2
gilt auch, wenn die Schädigung durch besondere Ein -
wirkungen verursacht worden ist, die generell geeignet
sind, bei der Mutter einen Dienstunfall im Sinne des § 45
Abs. 3 zu verursachen.
(2) Die Unfallfürsorge umfasst folgende, nach den Rege-
lungen dieses Gesetzes normierte Zahlungen: 
1. Einsatzversorgung im Sinne des § 46,
2. Erstattung von Sachschäden und besonderen Aufwen-
dungen (§ 47),
3. Heilverfahren (§§ 48 und 49),
4. Unfallausgleich (§ 50),
5. Unfallruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag (§§ 51 bis 54),
6. Unfall-Hinterbliebenenversorgung (§§ 55 bis 58),
7. einmalige Unfallentschädigung (§ 59),
8. Schadensausgleich in besonderen Fällen (§ 60).
Im Fall von Absatz 1 Satz 2 und 3 erhält das Kind der
Beamtin Leistungen nach Satz 1 Nr. 3 und 4 sowie nach
§ 54.
(3) Im Übrigen gelten die allgemeinen Vorschriften.
§ 45
Dienstunfall
(1) Dienstunfall ist ein auf äußerer Einwirkung beruhen-
des, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares, einen
Körperschaden verursachendes Ereignis, das in Aus -
übung oder infolge des Dienstes eingetreten ist. Zum
Dienst gehören auch
1. Dienstreisen, Dienstgänge und die dienstliche Tätig-
keit am Bestimmungsort,
2. die Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen und
3. Nebentätigkeiten, zu deren Ausübung der Beamte
nach § 61 LBG verpflichtet ist, oder an deren Über-
nahme der Dienstvorgesetzte ein dienstliches Interes-
se anerkannt hat, sofern kein Versicherungsschutz in
der gesetzlichen Unfallversicherung (§ 2 des Siebten
Buches Sozialgesetzbuch) besteht.
(2) Als Dienst gilt auch das Zurücklegen des mit dem
Dienst zusammenhängenden Wegs nach und von der
Dienststelle; hat der Beamte wegen der Entfernung der
ständigen Familienwohnung vom Dienstort an diesem
oder in dessen Nähe eine Unterkunft, gilt Halbsatz 1
auch für den Weg von und nach der Familienwohnung.
Der Zusammenhang mit dem Dienst gilt als nicht unter-
brochen, wenn der Beamte von dem unmittelbaren Weg
zwischen der Wohnung und der Dienststelle in vertret -
barem Umfang abweicht, weil 
1. sein dem Grunde nach kindergeldberechtigendes
Kind, das mit ihm in einem Haushalt lebt, wegen sei-
ner beruflichen Tätigkeit oder der beruflichen Tätig-
keit beider Eheleute fremder Obhut anvertraut wird
oder
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2. weil er mit anderen berufstätigen oder in der gesetz -
lichen Unfallversicherung versicherten Personen ge-
meinsam ein Fahrzeug für den Weg nach und von der
Dienststelle benutzt. 
Ein Unfall, den der Verletzte bei Durchführung des Heil-
verfahrens (§ 48) oder auf einem hierzu notwendigen
Weg erleidet, gilt als Folge eines Dienstunfalls.
(3) Erkrankt ein Beamter, der nach der Art seiner dienst-
lichen Verrichtung der Gefahr der Erkrankung an be-
stimmten Krankheiten besonders ausgesetzt ist, an einer
solchen Krankheit, gilt dies als Dienstunfall, es sei denn,
dass der Beamte sich die Krankheit außerhalb des
Diensts zugezogen hat. Die Erkrankung an einer solchen
Krankheit gilt jedoch stets als Dienstunfall, wenn sie
durch gesundheitsschädigende Verhältnisse verursacht
worden ist, denen der Beamte am Ort des dienstlich an-
geordneten Aufenthalts im Ausland besonders ausgesetzt
war. Die in Betracht kommenden Krankheiten ergeben
sich aus der Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) vom
31. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2623) in der jeweils gel-
tenden Fassung.
(4) Dem durch Dienstunfall verursachten Körperschaden
ist ein Körperschaden gleichzusetzen, den ein Beamter
außerhalb seines Diensts erleidet, wenn er im Hinblick
auf pflichtgemäßes dienstliches Verhalten oder wegen
seiner Eigenschaft als Beamter angegriffen wird. Gleich-
zuachten ist ferner ein Körperschaden, den ein Beamter
im Ausland erleidet, wenn er bei Kriegshandlungen,
Aufruhr oder Unruhen, denen er am Ort des dienstlich
angeordneten Aufenthalts im Ausland besonders ausge-
setzt war, angegriffen wird.
(5) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall kann auch
gewährt werden, wenn ein Beamter, der zur Wahrneh-
mung einer Tätigkeit, die öffentlichen Belangen oder
dienstlichen Interessen dient, beurlaubt worden ist und in




(1) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstunfall wird auch
dann gewährt, wenn ein Beamter aufgrund eines in Aus-
übung oder infolge des Diensts eingetretenen Unfalls
oder einer derart eingetretenen Erkrankung im Sinne des
§ 45 bei einer besonderen Verwendung im Ausland eine
gesundheitliche Schädigung erleidet (Einsatzunfall). 
Eine besondere Verwendung im Ausland ist eine Ver-
wendung, die aufgrund eines Übereinkommens oder 
einer Vereinbarung mit einer über- oder zwischenstaat -
lichen Einrichtung oder mit einem auswärtigen Staat auf
Beschluss der Bundesregierung im Ausland oder außer-
halb des deutschen Hoheitsgebiets auf Schiffen oder in
Luftfahrzeugen stattfindet oder eine Verwendung im
Ausland oder außerhalb des deutschen Hoheitsgebiets
auf Schiffen oder in Luftfahrzeugen mit vergleichbar ge-
steigerter Gefährdungslage. Die besondere Verwendung
im Ausland beginnt mit dem Eintreffen im Einsatzgebiet
und endet mit dem Verlassen des Einsatzgebiets.
(2) Gleiches gilt, wenn bei einem Beamten eine Erkran-
kung oder ihre Folgen oder ein Unfall auf gesundheits-
schädigende oder sonst vom Inland wesentlich ab -
weichende Verhältnisse bei einer Verwendung im Sinne
des Absatzes 1 zurückzuführen sind oder wenn eine ge-
sundheitliche Schädigung bei dienstlicher Verwendung
im Ausland auf einen Unfall oder eine Erkrankung im
Zusammenhang mit einer Verschleppung oder einer Ge-
fangenschaft zurückzuführen ist oder darauf beruht, dass
der Beamte aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhän-
genden Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn
entzogen ist.
(3) § 45 Abs. 5 gilt entsprechend.
(4) Die Unfallfürsorge ist ausgeschlossen, wenn sich der
Beamte vorsätzlich oder grob fahrlässig der Gefährdung
ausgesetzt oder die Gründe für eine Verschleppung, Ge-
fangenschaft oder sonstige Einflussbereichsentziehung
herbeigeführt hat, es sei denn, dass der Ausschluss für
ihn eine unbillige Härte wäre.
§ 47
Erstattung von Sachschäden und 
besonderen Aufwendungen
Sind bei einem Dienstunfall Kleidungsstücke oder sons -
tige Gegenstände, die der Beamte mit sich geführt hat,
beschädigt oder zerstört worden oder abhanden gekom-
men, kann dafür Ersatz geleistet werden. Anträge auf
Gewährung von Sachschadenersatz nach Satz 1 sind in-
nerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten zu stel-
len. Sind durch die erste Hilfeleistung nach dem Unfall
besondere Kosten entstanden, ist dem Beamten der nach-
weisbar notwendige Aufwand zu ersetzen.
§ 48
Heilverfahren
(1) Das Heilverfahren umfasst die notwendige
1. ärztliche Behandlung,
2. Versorgung mit Arznei- und anderen Heilmitteln,
Ausstattung mit Körperersatzstücken, orthopädischen
und anderen Hilfsmitteln, die den Erfolg der Heilbe-
handlung sichern oder die Unfallfolgen erleichtern
sollen,
3. Pflege (§ 49).
(2) Anstelle der ärztlichen Behandlung sowie der Ver-
sorgung mit Arznei- und anderen Heilmitteln kann Kran-
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kenhausbehandlung oder Heilanstaltspflege gewährt wer -
den. Der Verletzte ist verpflichtet, sich einer Kranken -
hausbehandlung oder Heilanstaltspflege zu unterziehen,
wenn sie nach einer Stellungnahme eines durch die
Dienstbehörde bestimmten Arztes zur Sicherung des
Heil erfolgs notwendig ist. 
(3) Der Verletzte ist verpflichtet, sich einer ärztlichen
Behandlung zu unterziehen, es sei denn, dass sie mit 
einer erheblichen Gefahr für Leben oder Gesundheit des
Verletzten verbunden ist. Das Gleiche gilt für eine Ope-
ration dann, wenn sie keinen erheblichen Eingriff in die
körperliche Unversehrtheit bedeutet.
(4) Verursachen die Folgen des Dienstunfalls außerge-
wöhnliche Kosten für Kleider- und Wäscheverschleiß,
sind diese in angemessenem Umfang zu ersetzen. 
(5) Ist der Verletzte an den Folgen des Dienstunfalls ver-
storben, können auch die Kosten für die Überführung
und die Bestattung in angemessener Höhe erstattet wer-
den.
(6) Das Nähere zu Umfang und Durchführung des Heil-




(1) Ist der Verletzte infolge des Dienstunfalls so hilflos,
dass er nicht ohne fremde Hilfe und Pflege auskommen
kann, sind ihm die Kosten einer notwendigen Pflege in
angemessenem Umfang zu erstatten. 
(2) Nach dem Beginn des Ruhestands ist dem Verletzten
auf Antrag für die Dauer der Hilflosigkeit ein Zuschlag
zu dem Unfallruhegehalt bis zum Erreichen der ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge zu gewähren; die Kostenerstat-
tung nach Absatz 1 entfällt.
§ 50
Unfallausgleich
(1) Liegt ein wesentlicher Grad der Schädigungsfolgen,
der durch einen Dienstunfall verursacht worden ist und
mindestens 25 beträgt, länger als sechs Monate vor, so
erhält der Verletzte, solange dieser Zustand andauert, ne -
ben den Dienstbezügen, den Anwärterbezügen oder dem
Ruhegehalt einen Unfallausgleich. Dieser wird in Höhe
der Grundrente nach § 31 Abs. 1 bis 3 des Bundesversor-
gungsgesetzes gewährt. Der Unfallausgleich wird auch
während einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge gewährt.
(2) Der Grad der Schädigungsfolgen ist nach den allge-
meinen Auswirkungen der Funktionsbeeinträchtigungen,
die durch die als Schädigungsfolge anerkannten körper -
lichen, geistigen oder seelischen Gesundheitsstörungen
bedingt sind, in allen Lebensbereichen zu beurteilen. Hat
bei Eintritt des Dienstunfalls ein abschätzbarer Grad der
Schädigungsfolgen bereits bestanden, so ist für die Be-
rechnung des Unfallausgleichs von dem individuellen
Grad der Schädigungsfolgen des Verletzten, der unmittel-
bar vor dem Eintritt des Dienstunfalls bestand, auszuge-
hen und zu ermitteln, welcher Teil dieses individuellen
Grades der Schädigungsfolgen durch den Dienstunfall
eingetreten ist. Beruht der frühere Grad der Schädigungs-
folgen auf einem Dienstunfall, so kann ein einheitlicher
Unfallausgleich festgesetzt werden. Für äußere Körper-
schäden können Mindestgrade festgelegt werden.
(3) Der Unfallausgleich wird neu festgestellt, wenn in
den Verhältnissen, die für die Feststellung maßgebend
gewesen sind, eine wesentliche Änderung eingetreten ist.
Zu diesem Zweck ist der Beamte verpflichtet, sich auf
Anordnung der obersten Dienstbehörde durch einen von
ihm bestimmten Arzt untersuchen zu lassen; die oberste




(1) Ist der Beamte infolge des Dienstunfalls dienstun -
fähig geworden und in den Ruhestand getreten, erhält er
Unfallruhegehalt.
(2) Für die Berechnung des Unfallruhegehalts eines vor
Vollendung des 60. Lebensjahres in den Ruhestand ge-
tretenen Beamten wird der ruhegehaltfähigen Dienstzeit
nur die Hälfte der Zurechnungszeit nach § 26 hinzuge-
rechnet.
(3) Der Ruhegehaltssatz nach § 27 Abs. 1 erhöht sich um
20 Prozent. Das Unfallruhegehalt beträgt mindestens 
66 2/3 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und
darf 71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge
nicht übersteigen. Es darf nicht hinter 69,5 Prozent der
jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der End -
stufe der Besoldungsgruppe A 5 zurückbleiben.
§ 52
Erhöhtes Unfallruhegehalt
(1) Setzt sich ein Beamter bei Ausübung einer Dienst-
handlung einer damit verbundenen besonderen Lebens-
gefahr aus und erleidet er infolge dieser Gefährdung 
einen Dienstunfall, sind bei der Bemessung des Unfall-
ruhegehalts 80 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge aus der Endstufe der übernächsten Besoldungs-
gruppe zugrunde zu legen, wenn er infolge dieses Dienst -
unfalls dienstunfähig geworden und in den Ruhestand
versetzt worden ist, und der Grad der Schädigungsfolgen
im Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand infolge
des Dienstunfalls mindestens 50 beträgt. Satz 1 gilt mit
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der Maßgabe, dass sich die ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge für Beamte 
1. der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes mindes -
tens nach der Besoldungsgruppe A 9,
2. der Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes mindes -
tens nach der Besoldungsgruppe A 12 und 
3. der Laufbahngruppe des höheren Dienstes mindestens
nach der Besoldungsgruppe A 16 
bemessen.
(2) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch gewährt,
wenn der Beamte
1. in Ausübung des Dienstes durch einen rechtswidrigen
Angriff oder
2. außerhalb des Dienstes durch einen Angriff im Sinne
des § 45 Abs. 4
einen Dienstunfall mit den in Absatz 1 genannten Folgen
erleidet.
(3) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird auch gewährt,
wenn ein Beamter einen Einsatzunfall oder ein diesem
gleichstehendes Ereignis im Sinne des § 46 erleidet und
er infolge des Einsatzunfalls oder des diesem gleich -
stehenden Ereignisses dienstunfähig geworden und in
den Ruhestand getreten und im Zeitpunkt des Eintritts in
den Ruhestand infolge des Einsatzunfalls oder des die-
sem gleichstehenden Ereignisses einen Grad der Schädi-
gungsfolgen von mindestens 50 hat.
§ 53
Unterhaltsbeitrag für ehemalige Beamte 
und ehemalige Ruhestandsbeamte
(1) Ein ehemaliger Beamter, der durch einen Dienst-
unfall verletzt wurde und dessen Beamtenverhältnis
nicht durch Eintritt in den Ruhestand geendet hat, erhält
neben dem Heilverfahren (§§ 48 und 49) für die Dauer
einer durch den Dienstunfall verursachten Grades der
Schädigungsfolgen einen Unterhaltsbeitrag.
(2) Der Unterhaltsbeitrag beträgt
1. bei einem Grad der Schädigungsfolgen von 100 : 66 2/3
Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nach Ab-
satz 4,
2. bei einem Grad der Schädigungsfolgen von mindes -
tens 25 den diesem Grad entsprechenden Teil des Un-
terhaltsbeitrags nach Nummer 1.
(3) Im Fall des Absatzes 2 Nr. 2 kann der Unterhaltsbei-
trag, solange der Verletzte aus Anlass des Unfalls unver-
schuldet arbeitslos ist, bis auf den Betrag nach Absatz 2
Nr. 1 erhöht werden. Bei Hilflosigkeit des Verletzten gilt
§ 49 entsprechend.
(4) Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmen sich
nach § 19 Abs. 1. Bei einem früheren Beamten auf Wi-
derruf im Vorbereitungsdienst sind die Dienstbezüge zu-
grunde zu legen, die er bei der Ernennung zum Beamten
auf Probe zuerst erhalten hätte; das gleiche gilt bei einem
früheren Polizeivollzugsbeamten auf Widerruf mit
Dienstbezügen. Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit
infolge des Dienstunfalls entlassen worden, gilt § 19
Abs. 2 entsprechend. Der Unterhaltsbeitrag für einen
früheren Beamten auf Widerruf, der ein Amt bekleidete,
das seine Arbeitskraft nur nebenbei beanspruchte, ist
nach billigem Ermessen festzusetzen.
(5) Ist der Beamte wegen Dienstunfähigkeit infolge des
Dienstunfalls entlassen worden, darf der Unterhaltsbei-
trag nach Absatz 2 Nr. 1 nicht hinter dem Mindestunfall-
ruhegehalt (§ 51 Abs. 3 Satz 3) zurückbleiben. Ist der Be-
amte wegen Dienstunfähigkeit infolge eines Dienstun -
falls der in § 52 bezeichneten Art entlassen worden und
beträgt der Grad der Schädigungsfolgen des Beamten in-
folge des Dienstunfalls im Zeitpunkt der Entlassung
mindestens 50, treten an die Stelle des Mindestunfall -
ruhegehalts 80 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, die sich
bei sinngemäßer Anwendung des § 52 ergibt. Absatz 4
Satz 4 gilt entsprechend.
(6) Der Grad der Schädigungsfolgen ist nach der körper-
lichen Beeinträchtigung im allgemeinen Erwerbsleben
zu beurteilen. Zum Zwecke der Nachprüfung des Grads
der Schädigungsfolgen ist der frühere Beamte verpflich-
tet, sich auf Anordnung der obersten Dienstbehörde
durch einen von ihr bestimmten Arzt untersuchen zu las-
sen; die oberste Dienstbehörde kann diese Befugnis auf
andere Stellen übertragen.
(7) Absatz 1 bis 6 gilt entsprechend für einen durch
Dienstunfall verletzten früheren Ruhestandsbeamten, der
seine Rechte als Ruhestandsbeamter verloren hat oder
dem das Ruhegehalt aberkannt worden ist.
(8) Der Anspruch nach Absatz 1 erlischt ab der Ge-
währung von Altersgeld.
§ 54
Unterhaltsbeitrag bei Schädigung 
eines ungeborenen Kindes
(1) Der Unterhaltsbeitrag wird im Fall des § 44 Abs. 1
Satz 2 und 3 für die Dauer der durch einen Dienstunfall
der Mutter verursachten Grad der Schädigungsfolgen ge-
währt
1. bei einem Grad der Schädigungsfolgen von 100 in
Höhe des Mindestunfallwaisengeldes nach § 55 Abs. 1
Nr. 2 in Verbindung mit § 51 Abs. 3 Satz 3,
2. bei einem Grad der Schädigungsfolgen von mindes -
tens 25 in Höhe eines dem Grad der Schädigungsfol-
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gen entsprechenden Teils des Unterhaltsbeitrags nach
Nummer 1.
(2) § 53 Abs. 6 gilt entsprechend. Bei Minderjährigen
wird der Grad der Schädigungsfolgen nach den Aus -
wirkungen bemessen, die sich bei Erwachsenen mit 
gleichem Gesundheitsschaden ergeben würden. Die Sor-
geberechtigten sind verpflichtet, Untersuchungen zu er-
möglichen.
(3) Der Unterhaltsbeitrag beträgt vor Vollendung des 14.
Lebensjahres 30 Prozent, vor Vollendung des 18. Le-
bensjahres 50 Prozent der Sätze nach Absatz 1.
(4) Auf den Unterhaltsbeitrag werden erstattete Pflege-
kosten nach § 49 Abs. 1 angerechnet.
(5) Hat eine unterhaltsbeitragsberechtigte Person An-




(1) Ist ein Beamter oder ein Ruhestandsbeamter mit An-
spruch auf Unfallruhegehalt an den Folgen des Dienst-
unfalls verstorben, erhalten seine Hinterbliebenen Un-
fall-Hinterbliebenenversorgung. Für diese gelten folgen-
de besondere Vorschriften:
1. Das Witwengeld beträgt 60 Prozent des Unfallruhege-
halts (§§ 51 und 52).
2. Das Waisengeld beträgt für jedes waisengeldberech-
tigte Kind (§ 37) 30 Prozent des Unfallruhegehalts
und wird auch elternlosen Enkeln gewährt, deren Un-
terhalt zur Zeit des Dienstunfalls ganz oder überwie-
gend durch den Verstorbenen bestritten wurde.
(2) Ist ein Ruhestandsbeamter, der Unfallruhegehalt
bezog, nicht an den Folgen des Dienstunfalls verstorben,
steht den Hinterbliebenen nur Versorgung nach den 
§§ 30 bis 42 zu; diese Bezüge sind unter Zugrundelegung
des Unfallruhegehalts zu berechnen.
§ 56
Unterhaltsbeitrag für Verwandte 
der aufsteigenden Linie
Verwandten der aufsteigenden Linie, deren Unterhalt zur
Zeit des Dienstunfalls ganz oder überwiegend durch den
Verstorbenen (§ 55 Abs. 1) bestritten wurde, ist für die
Dauer der Bedürftigkeit ein Unterhaltsbeitrag von zu-
sammen 30 Prozent des Unfallruhegehalts zu gewähren,
mindestens jedoch 40 Prozent des in § 51 Abs. 3 Satz 3
genannten Betrags. Sind mehrere Anspruchsberechtigte
vorhanden, wird der Unterhaltsbeitrag den Eltern vor
den Großeltern gewährt; an die Stelle eines verstorbenen
Elternteils treten dessen Eltern.
§ 57
Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene
(1) Ist in den Fällen des § 53 der Anspruchsberechtigte
an den Folgen des Dienstunfalls verstorben, erhält die
Witwe für die Dauer von zwei Jahren einen Unterhalts-
beitrag in Höhe des Witwengeldes, das sich nach den all-
gemeinen Vorschriften unter Zugrundelegung des Unter-
haltsbeitrags nach § 53 Abs. 2 Nr. 1 ergibt. Abweichend
hiervon wird der Unterhaltsbeitrag gewährt, solange die
Witwe ein Kind des Verstorbenen erzieht. 
(2) Der Unterhaltsbeitrag für Waisen richtet sich nach
den allgemeinen Vorschriften unter Zugrundelegung des
Unterhaltsbeitrags nach § 53 Abs. 2 Nr. 1.
(3) Ist der ehemalige Beamte oder der ehemalige Ruhe-
standsbeamte nicht an den Folgen des Dienstunfalls ver-
storben, kann seinen Hinterbliebenen ein Unterhaltsbei-
trag bis zur Höhe des Witwen- oder Waisengeldes bewil-
ligt werden, das sich nach den allgemeinen Vorschriften
unter Zugrundelegung des Unterhaltsbeitrags ergibt, den
der Verstorbene im Zeitpunkt seines Todes bezogen hat.
Absatz 1 gilt entsprechend.
§ 58
Höchstgrenzen der Hinterbliebenenversorgung
Die Unfallversorgung der Hinterbliebenen (§§ 55 bis 57)
darf insgesamt die Bezüge (Unfallruhegehalt oder Unter-
haltsbeitrag) nicht übersteigen, die der Verstorbene er-
halten hat oder hätte erhalten können. Abweichend von
Satz 1 sind in den Fällen des § 52 als Höchstgrenze min-
destens die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der End-
stufe der übernächsten anstelle der von dem Verstorbe-
nen tatsächlich erreichten Besoldungsgruppe zugrunde
zu legen. § 39 ist entsprechend anzuwenden. Der Unfall-
ausgleich (§ 50) sowie der Zuschlag bei Hilflosigkeit 
(§ 49 Abs. 2) oder bei Arbeitslosigkeit (§ 53 Abs. 3 Satz 1)
bleiben sowohl bei der Berechnung des Unterhaltsbei-
trags nach § 57 als auch bei der vergleichenden Berech-
nung nach § 39 außer Betracht.
§ 59
Einmalige Unfallentschädigung und 
einmalige Entschädigung
(1) Ein Beamter, der einen Dienstunfall der in § 52 be-
zeichneten Art erleidet, erhält neben einer beamtenrecht-
lichen Versorgung bei Beendigung des Dienstverhältnis-
ses eine einmalige Unfallentschädigung von 80 000
Euro, wenn infolge des Unfalls ein dauerhafter Grad der
Schädigungsfolgen von mindestens 50 festgestellt wird.
(2) Ist ein Beamter an den Folgen eines Dienstunfalls der
in § 52 bezeichneten Art verstorben, wird seinen Hin-
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terbliebenen eine einmalige Unfallentschädigung nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen gewährt:
1. Die Witwe sowie die versorgungsberechtigten Kinder
erhalten eine Entschädigung in Höhe von insgesamt
60 000 Euro.
2. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nummer 1
nicht vorhanden, erhalten die Eltern und die in Num-
mer 1 bezeichneten, nicht versorgungsberechtigten
Kinder eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 
20 000 Euro.
3. Sind Anspruchsberechtigte im Sinne der Nummer 1
und 2 nicht vorhanden, erhalten die Großeltern und
Enkel eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 
10 000 Euro.
(3) Absatz 1 und 2 gilt entsprechend, wenn ein Beamter,
der
1. als Angehöriger des besonders gefährdeten fliegenden
Personals während des Flugdienstes,
2. als Helm- oder Schwimmtaucher während des beson-
ders gefährlichen Tauchdienstes,
3. im Bergrettungsdienst während des Einsatzes und der
Ausbildung oder
4. als Angehöriger des besonders gefährdeten Muni tions -
untersuchungspersonals während des dienstlichen Um-
gangs mit Munition oder
5. als Angehöriger eines Polizeiverbands bei einer be-
sonders gefährlichen Diensthandlung im Einsatz oder
in der Ausbildung dazu oder
6. im Einsatz beim Ein- oder Aushängen von Außenlas -
ten bei einem Drehflügelflugzeug oder
7. im Einsatz unter umluftunabhängigen Atemschutz-
geräten
einen Unfall erleidet, der nur auf die eigentümlichen
Verhältnisse des Dienstes nach Nummer 1 bis 7 zurück-
zuführen ist. Die Landesregierung bestimmt durch
Rechtsverordnung den Personenkreis des Satzes 1 und
die zum Dienst im Sinne des Satzes 1 gehörenden dienst-
lichen Verrichtungen. Satz 1 und 2 gilt entsprechend für
andere Angehörige des öffentlichen Dienstes, zu deren
Dienstobliegenheiten Tätigkeiten der in Satz 1 bezeich-
neten Art gehören.
(4) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Beamter oder
ein anderer Angehöriger des öffentlichen Dienstes einen
Einsatzunfall oder ein diesem gleichstehendes Ereignis
im Sinne des § 46 erleidet.
(5) Die Hinterbliebenen erhalten eine einmalige Entschä-
digung nach Maßgabe des Absatzes 2, wenn ein Beamter
oder ein anderer Angehöriger des öffentlichen Dienstes an
den Folgen eines Einsatzunfalls oder eines diesem gleich-
stehenden Ereignisses im Sinne des § 46 verstorben ist.
(6) Für die einmalige Entschädigung nach Absatz 4 und 5
gilt § 45 Abs. 5 und § 46 Abs. 4 entsprechend. Besteht auf-
grund derselben Ursache Anspruch sowohl auf eine ein-
malige Unfallentschädigung nach den Absätzen 1 bis 3 als
auch auf eine einmalige Entschädigung nach Absatz 4
oder 5, wird nur die einmalige Entschädigung gewährt.
(7) Eine Entschädigung aus einer Unfallversicherung,
für die der Dienstherr die Beträge gezahlt hat, ist auf die
Unfallentschädigung nach Absatz 3 anzurechnen.
§ 60
Schadensausgleich in besonderen Fällen
(1) Schäden, die einem Beamten während einer Verwen-
dung im Sinne des § 46 Abs. 1 infolge von besonderen,
vom Inland wesentlich abweichenden Verhältnissen, ins-
besondere infolge von Kriegshandlungen, kriegerischen
Ereignissen, Aufruhr, Unruhen oder Naturkatastrophen
oder als Folge der Ereignisse nach § 46 Abs. 2 entstehen,
werden ihm in angemessenem Umfang ersetzt. Gleiches
gilt für Schäden des Beamten durch einen Gewaltakt
gegen staatliche Amtsträger, Einrichtungen oder Maß-
nahmen, wenn der Beamte von dem Gewaltakt in Ausü-
bung des Dienstes oder wegen seiner Eigenschaft als Be-
amter betroffen ist.
(2) Im Fall einer Verwendung im Sinne des § 46 Abs. 1
wird einem Beamten ein angemessener Ausgleich auch
für Schäden infolge von Maßnahmen einer auslän -
dischen Regierung, die sich gegen die Bundesrepublik
Deutschland richten, gewährt.
(3) Ist ein Beamter an den Folgen des schädigenden Er-
eignisses der in Absatz 1 oder 2 bezeichneten Art ver-
storben, wird ein angemessener Ausgleich gewährt
1. der Witwe sowie den versorgungsberechtigten Kin-
dern,
2. den Eltern sowie den nicht versorgungsberechtigten
Kindern, wenn Hinterbliebene der in Nummer 1 be-
zeichneten Art nicht vorhanden sind.
Der Ausgleich für ausgefallene Versicherungen wird der
natürlichen Person gewährt, die der Beamte im Ver -
sicherungsvertrag begünstigt hat.
(4) Der Schadensausgleich nach Absatz 1 bis 3 wird nur
einmal gewährt. Wird er aufgrund derselben Ursache
nach § 63 b des Soldatenversorgungsgesetzes vorgenom-
men, ist Absatz 1 bis 3 nicht anzuwenden.
(5) Absatz 1 bis 4 ist auch auf Schäden bei dienstlicher
Verwendung im Ausland anzuwenden, die im Zusam-
menhang mit einer Verschleppung oder einer Gefangen-
schaft entstanden sind oder darauf beruhen, dass der Ge-
schädigte aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhän-
genden Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn
entzogen ist.
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(6) Für den Schadensausgleich gelten § 45 Abs. 5 und 
§ 46 Abs. 4 entsprechend.
§ 61
Nichtgewährung von Unfallfürsorge
(1) Unfallfürsorge wird nicht gewährt, wenn der Verletz-
te oder der anspruchsberechtigte Hinterbliebene den
Dienstunfall vorsätzlich herbeigeführt hat.
(2) Hat der Verletzte eine die Heilbehandlung betreffende
Anordnung ohne gesetzlichen oder sonstigen wich tigen
Grund nicht befolgt und wird dadurch seine Dienst- oder
Erwerbsfähigkeit ungünstig beeinflusst, kann ihm die
oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle
die Unfallfürsorge insoweit versagen. Der Verletzte ist
auf diese Folgen schriftlich hinzuweisen.
(3) Hinterbliebenenversorgung nach den Unfallfürsorge-
vorschriften wird im Fall des § 36 nicht gewährt.
§ 62
Meldung und Untersuchungsverfahren
(1) Unfälle, aus denen Unfallfürsorgeansprüche nach die-
sem Gesetz entstehen können, sind innerhalb einer Aus-
schlussfrist von zwei Jahren nach dem Eintritt des Un-
falls bei dem Dienstvorgesetzten des Verletzten zu mel-
den. § 47 Satz 2 bleibt unberührt. Die Frist nach Satz 1
gilt auch dann als gewahrt, wenn der Unfall bei der für
den Wohnort des Berechtigten zuständigen unteren Ver-
waltungsbehörde gemeldet worden ist.
(2) Nach Ablauf der Ausschlussfrist wird Unfallfürsorge
nur gewährt, wenn seit dem Unfall noch nicht zehn Jahre
vergangen sind und glaubhaft gemacht wird, dass mit der
Möglichkeit einer den Anspruch auf Unfallfürsorge be-
gründenden Folge des Unfalls nicht habe gerechnet wer-
den können oder dass der Berechtigte durch außerhalb
seines Willens liegende Umstände gehindert worden ist,
den Unfall zu melden. Die Meldung muss, nachdem mit
der Möglichkeit einer den Anspruch auf Unfallfürsorge
begründenden Folge des Unfalls gerechnet werden konn-
te oder das Hindernis für die Meldung weggefallen ist,
innerhalb von drei Monaten erfolgen. Die Unfallfürsorge
wird in diesen Fällen vom Tag der Meldung an gewährt;
zur Vermeidung von Härten kann sie auch von einem
früheren Zeitpunkt an gewährt werden.
(3) Der Dienstvorgesetzte hat jeden Unfall, der ihm von
Amts wegen oder durch Meldung der Beteiligten be-
kannt wird, zu untersuchen. Die oberste Dienstbehörde
oder die von ihr bestimmte Stelle entscheidet, ob ein
Dienstunfall vorliegt und ob der Verletzte den Unfall
vorsätzlich herbeigeführt hat; die oberste Dienstbehörde
kann mit Zustimmung des Finanzministeriums allge -
meine Regelungen zum Ablauf und Umfang des Unter-
suchungsverfahrens treffen. Die Entscheidung ist dem
Verletzten oder seinen Hinterbliebenen bekanntzugeben.
(4) Unfallfürsorge nach § 44 Abs. 1 Satz 2 wird nur ge-
währt, wenn der Unfall des Beamten innerhalb der Frist
nach Absatz 1 und 2 gemeldet und als Dienstunfall aner-
kannt worden ist. Der Anspruch auf Unfallfürsorge nach
§ 44 Abs. 2 Satz 2 ist innerhalb von zwei Jahren vom Tag
der Geburt an von den Sorgeberechtigten geltend zu 
machen. Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass die Zehn-
Jahres-Frist am Tag der Geburt zu laufen beginnt. Der
Antrag muss, nachdem mit der Möglichkeit einer Schä-
digung durch einen Dienstunfall der Mutter während der
Schwangerschaft gerechnet werden konnte oder das Hin-




(1) Verletzte Beamte und ihre Hinterbliebenen haben aus
Anlass eines Dienstunfalls gegen den Dienstherrn nur die
in den §§ 44 bis 60 geregelten Ansprüche. Sind Beamte
nach dem Dienstunfall in den Dienstbereich eines anderen
öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Geltungsbereich
dieses Gesetzes versetzt worden, richten sich die An-
sprüche gegen diesen; das Gleiche gilt in den Fällen des
gesetzlichen Übertritts oder der Übernahme bei der Um-
bildung von Körperschaften. Satz 2 gilt in den Fällen, in
denen Beamte aus dem Dienstbereich eines öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn außerhalb des Geltungsbereichs
dieses Gesetzes zu einem Dienstherrn im Geltungsbereich
dieses Gesetzes versetzt werden mit der Maßgabe, dass
die Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung finden.
(2) Weitergehende Ansprüche aufgrund allgemeiner ge-
setzlicher Vorschriften können gegen einen öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn im Bundesgebiet oder gegen die
in seinem Dienst stehenden Personen nur dann geltend
gemacht werden, wenn der Dienstunfall 
1. durch eine vorsätzliche unerlaubte Handlung einer
solchen Person verursacht worden ist oder 
2. bei der Teilnahme am allgemeinen Verkehr eingetre-
ten ist.
Im Fall von Satz 1 Nr. 2 sind Leistungen, die dem Beam-
ten oder seinen Hinterbliebenen nach diesem Gesetz ge-
währt werden, auf diese weitergehenden Ansprüche an-
zurechnen; der Dienstherr, der Leistungen nach diesem
Gesetz gewährt, hat keinen Anspruch auf Ersatz dieser
Leistungen gegen einen anderen öffentlich-rechtlichen
Dienstherrn im Bundesgebiet. 
(3) Ersatzansprüche gegen andere Personen bleiben un-
berührt.
(4) Auf laufende und einmalige Geldleistungen, die nach
diesem Gesetz wegen eines Körper-, Sach- oder Vermö-
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gensschadens im Rahmen einer besonderen Auslands-
verwendung im Sinne des § 46 gewährt werden, sind
Geldleistungen anzurechnen, die wegen desselben Scha-
dens von anderer Seite erbracht werden. Hierzu gehören
insbesondere Geldleistungen, die von Drittstaaten oder
von zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrich-
tungen gewährt oder veranlasst werden. Nicht anzurech-
nen sind Leistungen privater Schadensversicherungen,
die auf Beiträgen der Beamten oder anderen Angehöri-





(1) Beamte mit Dienstbezügen, die nicht auf Antrag ent-
lassen werden, erhalten als Übergangsgeld nach vollen-
deter einjähriger Beschäftigungszeit das Einfache und
bei längerer Beschäftigungszeit für jedes weitere volle
Jahr ihrer Dauer die Hälfte der Dienstbezüge abzüglich
der durch das Gesetz zur Integration der Sonderzahlun-
gen und zur Anpassung der Besoldung und Versorgung
2008 und zur Änderung weiterer Rechtsvorschriften 
(BV AnpG 2008) vom 11. Dezember 2007 (GBl. S. 538)
integrierten Sonderzuwendung. Dies wird berücksichtigt
durch den Faktor 0,96. Insgesamt wird höchstens das
Sechsfache der Dienstbezüge (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 und
Nr. 6 LBesGBW) des letzten Monats gewährt. § 19 Abs. 1
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Das Übergangsgeld wird
auch dann gewährt, wenn der Beamte im Zeitpunkt der
Entlassung ohne Dienstbezüge beurlaubt war. Maßge-
bend sind die Dienstbezüge, die der Beamte im Zeit-
punkt der Entlassung erhalten hätte.
(2) Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener
hauptberuflicher entgeltlicher Tätigkeit im Dienst des-
selben Dienstherrn oder der Verwaltung, deren Aufga-
ben der Dienstherr übernommen hat, sowie im Fall der
Versetzung die entsprechende Zeit im Dienst des frühe-
ren Dienstherrn; die vor einer Beurlaubung ohne Dienst-
bezüge liegende Beschäftigungszeit wird mit berück-
sichtigt. Zeiten mit einer Ermäßigung der regelmäßigen
Arbeitszeit sind nur zu dem Teil anzurechnen, der dem
Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit
entspricht.
(3) Das Übergangsgeld wird nicht gewährt, wenn 
1. der Beamte wegen eines Verhaltens im Sinne des § 22
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2, § 23 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und
Abs. 3 Nr. 1 BeamtStG entlassen wird oder 
2. der Beamte mit der Berufung in ein Richterverhältnis
oder mit der Ernennung in ein Beamtenverhältnis auf
Zeit entlassen wird,
3. ein Unterhaltsbeitrag nach § 29 gewährt wird,
4. die Beschäftigungszeit als ruhegehaltfähige Dienstzeit
angerechnet wird.
(4) Auf das Übergangsgeld wird Erwerbs- oder Erwerbs-
ersatzeinkommen (§ 68 Abs. 5) in voller Höhe angerech-
net.
(5) Das Übergangsgeld wird in Monatsbeträgen für die
der Entlassung folgende Zeit wie die Dienstbezüge ge-
zahlt. Es ist längstens bis zum Ende des Monats zu zah-
len, in dem der Beamte die für sein Beamtenverhältnis
bestimmte gesetzliche Altersgrenze erreicht hat. Beim
Tode des Empfängers ist der noch nicht ausgezahlte Be-
trag den Hinterbliebenen in einer Summe zu zahlen.
(6) Ein Beamter, der aus einem Amt im Sinne des § 42
LBG nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein
Übergangsgeld in Höhe von 71,75 Prozent der ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol-
dungsgruppe, in der er sich zum Zeitpunkt seiner Entlas-
sung befunden hat. Für die Dauer des Übergangsgeldes
gilt § 27 Abs. 5 Satz 1 sinngemäß. Absatz 3 bis 5 gilt ent-
sprechend. § 18 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend für das
Übergangsgeld entlassener politischer Beamter.
§ 65
Familienzuschlag
(1) Auf den Familienzuschlag finden die für Beamte gel-
tenden Vorschriften der §§ 40 bis 42 LBesGBW Anwen-
dung.
(2) Der kinderbezogene Teil des Familienzuschlags nach
§ 41 Abs. 3 bis 5 LBesGBW wird neben dem Ruhegehalt
gezahlt. Er wird unter Berücksichtigung der nach den
Verhältnissen des Beamten oder des Ruhestandsbeamten
für die Stufen des Familienzuschlags in Betracht kom-
menden Kinder neben dem Witwengeld gezahlt, soweit
die Witwe Anspruch auf Kindergeld für diese Kinder hat
oder ohne Berücksichtigung der §§ 64 und 65 des Ein-
kommensteuergesetzes oder der §§ 3 und 4 des Bundes-
kindergeldgesetzes haben würde. Soweit kein Anspruch
nach Satz 2 besteht, wird der kinderbezogene Teil des
Familienzuschlags nach § 41 Abs. 3 bis 5 LBesGBW
neben dem Waisengeld gezahlt, wenn die Waise bei den
Stufen des Familienzuschlags zu berücksichtigen ist oder
zu berücksichtigen wäre, wenn der Beamte oder der Ru-
hestandsbeamte noch lebte. Sind mehrere Anspruchsbe-
rechtigte vorhanden, wird der kinderbezogene Teil des
Familienzuschlags nach § 41 Abs. 3 bis 5 LBesGBW auf
die Anspruchsberechtigten nach der Zahl der auf sie ent-
fallenden Kinder zu gleichen Teilen aufgeteilt.




(1) Für ein nach dem 31. Dezember 1991 geborenes leib-
liches oder adoptiertes Kind oder Stiefkind im Sinne des
§ 56 Abs. 2 Nr. 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch
oder Pflegekind im Sinne des § 56 Abs. 2 Nr. 2 des Ers -
ten Buches Sozialgesetzbuch erhöht sich das nach § 27
Abs. 1 berechnete Ruhegehalt des Beamten um einen
Kinderzuschlag. Dies gilt nicht, wenn der Beamte wegen
der Erziehung des Kindes in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung versicherungspflichtig (§ 3 Satz 1 Nr. 1 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) war und die allge-
meine Wartezeit für eine Rente in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung erfüllt ist.
(2) Die Höhe des Kinderzuschlags beträgt pro Kind 82
Euro. Der Kinderzuschlag wird für die ersten 36 Kalen-
dermonate nach Geburt des Kindes gewährt. Wenn
1. das Kind zur Adoption freigegeben wurde oder
2. die elterliche Sorge dem Beamten vollständig entzo-
gen wurde oder
3. das Kind stirbt,
vermindert sich der Kinderzuschlag für jeden vollen
Monat vor Vollendung des dritten Lebensjahres des Kin-
des um 1/36.
(3) Die Eltern können eine anteilige Zuordnung des Kin-
derzuschlags nach Absatz 2 bestimmen. Für die Zuord-
nung des Kinderzuschlags zu einem Elternteil (§ 56 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 2 und 3 des Ersten Buches So-
zialgesetzbuch) gilt § 56 Abs. 2 des Sechsten Buches So-
zialgesetzbuch entsprechend.
(4) Das um den Kinderzuschlag erhöhte Ruhegehalt darf
nicht höher sein als das Ruhegehalt, das sich unter Be -
rücksichtigung des Höchstruhegehaltssatzes ergeben wür -
de.
(5) Für die Anwendung des § 27 Abs. 2 sowie von 
Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften gilt
der Kinderzuschlag als Teil des Ruhegehalts. 
(6) Das Witwengeld nach § 34 Abs. 1 erhöht sich nach
Absatz 1 bis 5 um einen Kinderzuschlag. Die Höhe des
Kinderzuschlags beziffert sich auf 55 Prozent des Absat-
zes 2. Der Zuschlag ist Bestandteil der Versorgung. Satz 1
gilt nicht bei Bezügen nach § 34 in Verbindung mit § 27
Abs. 4. War der Kinderzuschlag der oder dem vor Voll-
endung des dritten Lebensjahres des Kindes Verstorbe-
nen zugeordnet, erhalten Witwen den Kinderzuschlag
anteilig, mindestens für die Zeit, die bis zum Ablauf des
Monats, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet
hat, fehlt. Stirbt ein Beamter vor der Geburt des Kindes,
wird der Kinderzuschlag in voller Höhe gewährt, wenn
das Kind innerhalb von 300 Tagen nach dem Tode gebo-
ren wird. 




(1) War ein Beamter nach § 3 Satz 1 Nr. 1 a des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch versicherungspflichtig, weil er
eine pflegebedürftige Person nicht erwerbsmäßig ge-
pflegt hat, wird für die Zeit der Pflege ein Pflege -
zuschlag zum Ruhegehalt gewährt. Dies gilt nicht, wenn
die allgemeine Wartezeit in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung erfüllt ist.
(2) Der Pflegezuschlag beträgt für jeden Monat der Zeit
der Pflege von
1. Schwerstpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch), bei einem Pflegeaufwand
von mindestens
a) 28 Stunden in der Woche
1,78 Euro
b) 21 Stunden in der Woche
1,33 Euro
c) 14 Stunden in der Woche
0,89 Euro
2. Schwerpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch), wenn er mindestens
a) 21 Stunden in der Woche gepflegt wird
1,18 Euro
b) 14 Stunden in der Woche gepflegt wird
0,79 Euro
3. erheblich Pflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch)
0,59 Euro.
(3) Hat ein Beamter ein ihm nach § 66 Abs. 3 zuzuord-
nendes pflegebedürftiges Kind nicht erwerbsmäßig ge-
pflegt (§ 3 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch), wird
neben dem Pflegezuschlag ein Kinderpflegeergänzungs-
zuschlag gewährt. Dieser wird längstens für die Zeit bis
zur Vollendung des 18. Lebensjahres des pflegebedürfti-
gen Kindes und nicht neben einem Kinderzuschlag nach
§ 66 oder einer Leistung nach § 70 Abs. 3a des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch gewährt. Die Höhe des Kin-
derpflegeergänzungszuschlags beträgt für jeden Kalen-
dermonat der nicht erwerbsmäßigen Pflege die Hälfte
der in Absatz 2 genannten Beträge, höchstens jedoch
0,76 Euro.
(4) § 66 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.





Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit 
Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen 
(1) Beziehen Versorgungsberechtigte Erwerbs- oder Er-
werbsersatzeinkommen (Absatz 5), werden daneben Ver-
sorgungsbezüge nur bis zum Erreichen der in Absatz 2
bezeichneten Höchstgrenze gezahlt.
(2) Als Höchstgrenze gelten 
1. für Ruhestandsbeamte und Witwen die ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol-
dungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet,
mindestens ein Betrag in Höhe des 1,384-Fachen der
jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der End-
stufe der Besoldungsgruppe A 5, 
2. für Waisen 40 Prozent des Betrags, der sich nach
Nummer 1 ergibt,
3. für Ruhestandsbeamte, die wegen Dienstunfähigkeit,
die nicht auf einem Dienstunfall beruht, oder nach 
§ 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LBG in den Ruhestand ver-
setzt wurden, bis zum Ablauf des Monats, in dem sie
die Regelaltersgrenze nach § 36 Abs. 1 LBG in Ver-
bindung mit Artikel 62 § 3 Abs. 2 des Dienstrechts -
reformgesetzes erreichen, 71,75 Prozent der ruhege-
haltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol-
dungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet,
mindestens ein Betrag in Höhe von 71,75 Prozent des
1,384-Fachen der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 5, zu-
züglich eines Betrags von monatlich 325 Euro.
Die Höchstgrenze erhöht sich um den jeweils zustehen-
den kinderbezogenen Teil des Familienzuschlags nach 
§ 65 Abs. 2.
(3) Den Versorgungsberechtigten ist mindestens ein Be-
trag in Höhe von 20 Prozent ihres jeweiligen Versor-
gungsbezugs (§ 17) zu belassen. Satz 1 gilt nicht beim
Bezug von Erwerbseinkommen aus einer Verwendung
im öffentlichen Dienst, das mindestens aus derselben
Besoldungsgruppe oder einer vergleichbaren Entgelt-
gruppe berechnet wird, aus der sich auch die ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge bestimmen. Für sonstiges in der
Höhe vergleichbares Verwendungseinkommen gilt Satz 2
und Absatz 5 Satz 5 entsprechend.
(4) Bei der Ruhensberechnung für ehemalige Beamte
oder ehemalige Ruhestandsbeamte, die Anspruch auf
Versorgung nach § 53 haben, ist mindestens ein Betrag
als Versorgung zu belassen, der unter Berücksichtigung
des Grads der Schädigungsfolgen infolge des Dienst-
unfalls dem Unfallausgleich entspricht. Dies gilt nicht,
wenn wegen desselben Unfalls Grundrente nach dem
Bundesversorgungsgesetz zusteht.
(5) Erwerbseinkommen sind Einkünfte aus nichtselbst-
ändiger Arbeit einschließlich Abfindungen, aus selbstän-
diger Arbeit sowie aus Gewerbebetrieb, aus Land- und
Forstwirtschaft sowie entsprechende Einkünfte, die un-
abhängig vom Wohnsitz im Ausland erzielt werden, ab-
züglich der Werbungskostenpauschale nach dem Ein-
kommensteuergesetz. Auf Nachweis des Versorgungsbe-
rechtigten können Betriebsausgaben und erhöhte Wer-
bungskosten geltend gemacht werden. Nicht als Er -
werbs einkommen gelten Aufwandsentschädigungen, Ju-
biläumszuwendungen, ein Unfallausgleich nach § 50,
steuerfreie Einnahmen für Leistungen der Grundpflege
oder hauswirtschaftlichen Versorgung, Einkünfte aus
Nebentätigkeiten nach § 63 Abs. 1 Nr. 3 LBG. Erwerbs-
ersatzeinkommen sind Leistungen, die aufgrund oder in
entsprechender Anwendung öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften kurzfristig erbracht werden, um Erwerbsein-
kommen zu ersetzen. Die Berücksichtigung des Er-
werbs- und des Erwerbsersatzeinkommens erfolgt mo-
natsbezogen. Wird Einkommen nicht in Monatsbeträgen
erzielt, ist das Einkommen des Kalenderjahres, geteilt
durch zwölf Kalendermonate, anzusetzen. Hat die Er-
werbstätigkeit in den Fällen des Satzes 6 keine zwölf
Monate bestanden, ist das Gesamteinkommen durch die
Anzahl der Monate zu teilen, für die die Erwerbstätigkeit
bestanden hat. Sonderzahlungen und entsprechende
Leis tungen, die der Versorgungsberechtigte aus einer Er-
werbstätigkeit erhält, sind im jeweiligen Auszahlungs-
monat zu berücksichtigen.
(6) Nach Ablauf des Monats, in dem der Versorgungs -
berechtigte die jeweils maßgebliche gesetzliche Regelal-
tersgrenze erreicht, gilt Absatz 1 bis 5 nur für Erwerbs -
einkommen aus einer Verwendung im öffentlichen
Dienst (Verwendungseinkommen). Dies ist jede Be-
schäftigung im Dienst von Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des deutschen öffentlichen Rechts oder
ihrer Verbände sowie jede Verwendung im öffentlichen
Dienst einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung,
an der eine deutsche Körperschaft oder ein deutscher
Verband durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen
oder in anderer Weise beteiligt ist. Ausgenommen ist die
Beschäftigung bei öffentlich-rechtlichen Religionsge-
meinschaften oder ihren Verbänden. 
(7) Bezieht ein Beamter im einstweiligen Ruhestand
oder ein kommunaler Wahlbeamter auf Zeit im Ruhe-
stand Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen nach Ab-
satz 5, das nicht Verwendungseinkommen nach Absatz 6
ist, ruhen die Versorgungsbezüge um 50 Prozent des Be-
trages, um den sie und das Einkommen die Höchstgrenze
übersteigen. Bezieht ein kommunaler Wahlbeamter auf
Zeit im Ruhestand Verwendungseinkommen, ist Absatz 2
Nr. 3 und Absatz 3 nicht anzuwenden. Bezieht der in den
einstweiligen Ruhestand versetzte Beamte, der Bezüge
nach § 18 Abs. 2 Satz 2 erhält, ein Verwendungseinkom-
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men in Sinne des Absatzes 6, so werden die Bezüge um
diesen Betrag verringert.
§ 69
Zusammentreffen von Versorgungsbezügen 
mit Entschädigung oder Versorgungsbezügen nach dem 
Abgeordnetenstatut des Europäischen Parlaments
(1) Bezieht ein Versorgungsberechtigter eine Entschädi-
gung nach Artikel 10 des Beschlusses (2005/684/EG,
Euratom) des Europäischen Parlaments vom 28. Septem-
ber 2005 zur Annahme des Abgeordnetenstatuts des Eu-
ropäischen Parlaments (ABl. L 262 vom 7. Oktober 2005,
S. 1; Abgeordnetenstatut), ruhen die Versorgungsbezüge
nach diesem Gesetz in Höhe von 80 Prozent des Betrags,
höchstens jedoch in Höhe der Entschädigung.
(2) Bezieht ein Versorgungsberechtigter Versorgungsbe-
züge nach Artikel 14 bis 17 des Abgeordnetenstatuts,
findet Absatz 1 entsprechend Anwendung. Das Über-




(1) Erhalten aus einer Verwendung im öffentlichen
Dienst (§ 68 Abs. 6) an neuen Versorgungsbezügen 
1. Ruhestandsbeamte ein Ruhegehalt oder eine ähnliche
Versorgung,
2. Witwen oder Waisen aus der Verwendung des ver-
storbenen Beamten oder Ruhestandsbeamten Witwen-
geld, Waisengeld oder eine ähnliche Versorgung,
3. Witwen ein Ruhegehalt oder eine ähnliche Versor-
gung,
so sind neben den neuen Versorgungsbezügen die frü -
heren Versorgungsbezüge nur bis zum Erreichen der in
Absatz 2 bezeichneten Höchstgrenze zu zahlen. Dabei
darf die Gesamtversorgung nicht hinter der früheren
Versorgung zurückbleiben.
(2) Als Höchstgrenze gelten 
1. für Ruhestandsbeamte (Absatz 1 Nr. 1) das Ruhege-
halt, das sich unter Zugrundelegung der gesamten ru-
hegehaltfähigen Dienstzeit und der ruhegehaltfähigen
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe,
aus der sich das frühere Ruhegehalt berechnet, ergibt, 
2. für Witwen und Waisen (Absatz 1 Nr. 2) das Witwen-
oder Waisengeld, das sich aus dem Ruhegehalt nach
Nummer 1 ergibt, 
3. für Witwen (Absatz 1 Nr. 3) 71,75 Prozent, in den Fäl-
len des § 52 80 Prozent, der ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, aus
der sich das dem Witwengeld zugrundeliegende Ru-
hegehalt bemisst.
Die Höchstgrenze erhöht sich um den jeweils zustehen-
den kinderbezogenen Teil des Familienzuschlags nach 
§ 65 Abs. 2. Ist bei einem an der Ruhensregelung nach
Satz 1 Nr. 1 oder 2 beteiligten Versorgungsbezug das
Ruhegehalt um einen Versorgungsabschlag nach § 27
Abs. 2 gemindert, ist das für die Höchstgrenze maßge-
bende Ruhegehalt entsprechend festzusetzen. In den Fäl-
len des Satzes 1 Nr. 3 ist Satz 3 entsprechend anzuwen-
den, wenn das dem Witwengeld zugrunde liegende Ru-
hegehalt einem Versorgungsabschlag unterliegt.
(3) Im Fall des Absatzes 1 Nr. 3 ist neben dem neuen
Versorgungsbezug mindestens ein Betrag in Höhe von
20 Prozent des früheren Versorgungsbezugs zu belassen.
(4) Erwerben Ruhestandsbeamte einen Anspruch auf
Witwengeld oder eine ähnliche Versorgung, so erhalten
sie daneben ihr Ruhegehalt zuzüglich des jeweils zu -
stehenden kinderbezogenen Teils des Familienzuschlags
nach § 65 Abs. 2 nur bis zum Erreichen der in Absatz 2
Satz 1 Nr. 3 sowie Satz 4 bezeichneten Höchstgrenze.
Die Gesamtbezüge dürfen nicht hinter ihrem Ruhegehalt
zuzüglich des jeweils zustehenden kinderbezogenen
Teils des Familienzuschlags nach § 65 Abs. 2 sowie 
eines Betrags in Höhe von 20 Prozent des neuen Versor-
gungsbezugs zurückbleiben.
(5) § 68 Abs. 4 gilt entsprechend.
§ 71
Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Versor-
gung aus zwischen- und überstaatlicher Verwendung
(1) Erhält ein Ruhestandsbeamter aus der Verwendung
im öffentlichen Dienst einer zwischen- oder überstaat -
lichen Einrichtung eine Versorgung, ruht sein Ruhege-
halt nach diesem Gesetz in Höhe des Betrags, um den
die Summe aus der genannten Versorgung und dem Ru-
hegehalt nach diesem Gesetz die in Absatz 2 genannte
Höchstgrenze übersteigt, mindestens jedoch in Höhe des
Betrags, der einer Minderung des Prozentsatzes von
1,79375 für jedes Jahr im zwischen- oder überstaatlichen
Dienst entspricht; der kinderbezogene Teil des Familien-
zuschlags nach § 65 Abs. 2 ruht in Höhe von 2,39167
Prozent für jedes Jahr im zwischen- oder überstaatlichen
Dienst. § 27 Abs. 1 Satz 2 bis 4 ist entsprechend anzu-
wenden. Die Versorgungsbezüge ruhen in voller Höhe,
wenn der Ruhestandsbeamte als Invaliditätspension die
Höchstversorgung aus seinem Amt bei der zwischen-
oder überstaatlichen Einrichtung erhält. Bei der Anwen-
dung des Satzes 1 wird die Zeit, in welcher der Beamte,
ohne ein Amt bei einer zwischen- oder überstaatlichen
Einrichtung auszuüben, dort einen Anspruch auf Vergü-
tung oder sonstige Entschädigung hat und Ruhegehalts-
ansprüche erwirbt, als Zeit im zwischen- oder überstaat-
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lichen Dienst gerechnet. Entsprechendes gilt für Zeiten
nach dem Ausscheiden aus dem Dienst einer zwischen-
oder überstaatlichen Einrichtung, die dort bei der Be-
rechnung des Ruhegehalts wie Dienstzeiten berücksich-
tigt werden.
(2) Die Höchstgrenze des § 70 Abs. 2 gilt sinngemäß.
Dabei ist als Ruhegehalt das Ruhegehalt nach diesem
Gesetz zugrunde zu legen, das sich unter Einbeziehung
der Zeiten einer Verwendung im öffentlichen Dienst 
einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit und auf der Grundlage der
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der
nächst höheren Besoldungsgruppe ergibt.
(3) Verzichtet der Beamte oder der Ruhestandsbeamte
bei seinem Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst 
einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung auf 
eine Versorgung oder wird an deren Stelle eine Abfin-
dung, Beitragserstattung oder ein sonstiger Kapitalbetrag
gezahlt, findet Absatz 1 mit der Maßgabe Anwendung,
dass an die Stelle der Versorgung der Betrag tritt, der
vom Leistungsträger ansonsten zu zahlen wäre; erfolgt
die Zahlung eines Kapitalbetrags, weil kein Anspruch
auf laufende Versorgung besteht, ist der sich bei einer
Verrentung des Kapitalbetrags ergebende Betrag zugrun-
de zu legen. Der Kapitalbetrag ist mit 2 Prozentpunkten
über dem zum Zeitpunkt seiner Zahlung geltenden Ba-
siszinssatz zu verzinsen. Satz 1 gilt nicht, wenn der Be-
amte oder der Ruhestandsbeamte innerhalb eines Jahres
nach Beendigung der Verwendung oder der Berufung in
das Beamtenverhältnis den Kapitalbetrag zuzüglich der
hierauf gewährten Zinsen an seinen Dienstherrn abführt.
(4) Hat der Beamte oder Ruhestandsbeamte schon vor
seinem Ausscheiden aus dem zwischen- oder überstaat -
lichen öffentlichen Dienst unmittelbar oder mittelbar
Zahlungen aus dem Kapitalbetrag erhalten oder hat die
zwischen- oder überstaatliche Einrichtung diesen durch
Aufrechnung oder in anderer Form verringert, ist die
Zahlung nach Absatz 3 in Höhe des ungekürzten Kapi-
talbetrags zu leisten.
(5) Erhalten die Witwe oder die Waisen eines Beamten
oder Ruhestandsbeamten Hinterbliebenenbezüge von der
zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung, ruht ihr
Witwen- oder Waisengeld nach diesem Gesetz in Höhe
des Betrags, der sich unter Anwendung von Absatz 1
und 2 nach dem entsprechenden Anteilssatz ergibt. Ab-
satz 1 Satz 1 Halbsatz 2, Absatz 3, 4 und 6 finden ent-
sprechende Anwendung.
(6) Der Ruhensbetrag darf die von der zwischen- oder
überstaatlichen Einrichtung gewährte Versorgung nicht
übersteigen. Dem Ruhestandsbeamten ist mindestens
ein Betrag in Höhe von 20 Prozent des Ruhegehalts
nach diesem Gesetz zu belassen. Satz 2 gilt nicht, wenn
die Unterschreitung der Mindestbelassung darauf be-
ruht, dass
1. das Ruhegehalt nach diesem Gesetz in Höhe des Be-
trags ruht, der einer Minderung des Prozentssatzes um
1,79375 für jedes im zwischen- oder überstaatlichen
Dienst vollendete Jahr entspricht oder
2. Absatz 1 Satz 3 Anwendung findet.
(7) § 68 Abs. 5 gilt entsprechend.
(8) Der sich bei Anwendung des Absatzes 1 bis 7 er -
gebende Ruhensbetrag ist von den nach Anwendung der
§§ 68 bis 70 verbleibenden Versorgungsbezügen abzu-
ziehen.
8. Abschnitt
Erneute Berufung in das Beamtenverhältnis
§ 72
Erneute Berufung in das Beamtenverhältnis 
und Erlöschen der Versorgungsbezüge bei 
Ablehnung einer erneuten Berufung
(1) Bei erneuter Berufung in das Beamtenverhältnis nach
§§ 29 und 30 Abs. 3 oder § 31 Abs. 2 BeamtStG bleibt
der am Tag vor der erneuten Berufung in das Beamten-
verhältnis vor Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und
Anrechnungsvorschriften zustehende Betrag des Ruhe-
gehalts gewahrt. Bei erneutem Ruhestand wird die ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit und das Ruhegehalt nach dem im
Zeitpunkt der Zurruhesetzung geltenden Recht berech-
net. Bei der Anwendung des § 102 Abs. 6 bis 8 gilt die
Zeit des Ruhestandes nicht als Unterbrechung des Beam-
tenverhältnisses; die Zeit im Ruhestand ist nicht ruhege-
haltfähig. Das höhere Ruhegehalt wird gezahlt.
(2) Kommt ein Ruhestandsbeamter entgegen den Vor-
schriften des § 29 Abs. 2 und 3, § 30 Abs. 3 oder § 31
Abs. 2 BeamtStG in Verbindung mit § 43 Abs. 4 LBG 
einer erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis schuld -
haft nicht nach, obwohl er auf die Folgen eines solchen
Verhaltens schriftlich hingewiesen worden ist, verliert er
für diese Zeit seine Versorgungsbezüge. Die oberste
Dienstbehörde stellt den Verlust der Versorgungsbezüge






(1) Für die Versorgung der Beamten auf Zeit und ihrer
Hinterbliebenen gelten die Vorschriften für die Versor-
gung der Beamten auf Lebenszeit und ihrer Hinterbliebe-
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nen entsprechend, soweit in diesem Gesetz nichts ande-
res bestimmt ist.
(2) Für Beamte auf Zeit, die eine ruhegehaltfähige Dienst -
zeit von zehn Jahren zurückgelegt haben, beträgt das Ru-
hegehalt, wenn es für sie günstiger ist, nach einer Amts-
zeit von acht Jahren als Beamter auf Zeit 33,48345 Pro-
zent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und steigt mit
jedem weiteren vollen Amtsjahr als Beamter auf Zeit um
1,91333 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bis
zum Höchstsatz von 71,75 Prozent. § 27 Abs. 2 findet An-
wendung. 
(3) Ein Übergangsgeld nach § 64 wird nicht gewährt,
wenn der Beamte auf Zeit einer gesetzlichen Verpflich-
tung, sein Amt nach Ablauf der Amtszeit unter erneuter
Berufung in das Beamtenverhältnis weiterzuführen,
nicht nachkommt.
(4) Führt der Beamte auf Zeit nach Ablauf seiner Amts-
zeit sein bisheriges Amt unter erneuter Berufung als Be-
amter auf Zeit oder durch Wiederwahl für die folgende
Amtszeit weiter, gilt für die Anwendung dieses Gesetzes
das Beamtenverhältnis als nicht unterbrochen; Zeiten 
einer Tätigkeit als Amtsverweser oder die aus anderen
Gründen angeordneten vorübergehende Weiterführung
der Dienstgeschäfte gelten nicht als Unterbrechung des
Beamtenverhältnisses auf Zeit. Satz 1 gilt entsprechend
für Beamte auf Zeit, die aus ihrem bisherigen Amt ohne
Unterbrechung in ein vergleichbares oder höherwertiges
Amt unter erneuter Berufung als Beamter auf Zeit ge-
wählt werden.
(5) Bei einem wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhe-
stand versetzten Wahlbeamten auf Zeit ist § 27 Abs. 2
Satz 1 Nr. 3 nicht anzuwenden, wenn er nach Ablauf sei-
ner Amtszeit sein Amt weitergeführt hatte, obwohl er
nicht gesetzlich dazu verpflichtet war und mit Ablauf
seiner Amtszeit bereits eine Versorgungsanwartschaft
erworben hatte. § 26 findet mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass die Zeit vom Eintritt in den Ruhestand bis
zum Ablauf des Monats der Vollendung des 55. Lebens-
jahres zu einem Drittel als ruhegehaltfähige Dienstzeit
berücksichtigt wird.
(6) Zeiten, während der ein Wahlbeamter auf Zeit durch
eine hauptberufliche Tätigkeit oder eine Ausbildung
außerhalb der allgemeinen Schulbildung Fachkenntnisse
erworben hat, die für die Wahrnehmung des Amts för-
derlich sind, können bis zu einer Gesamtzeit von drei
Jahren als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, die
Zeit einer abgeschlossenen Hochschulausbildung ein -
schließlich der Prüfungszeit bis zu 855 Tage.
§ 74
Wissenschaftliche Qualifikationszeiten
(1) Für die Versorgung der zu Beamten ernannten Pro-
fessoren an Hochschulen, Hochschuldozenten, Oberas -
sistenten, Oberingenieure, Wissenschaftlichen und Künst -
lerischen Assistenten mit Bezügen nach der Besoldungs-
ordnung W und C und ihren Hinterbliebenen gelten die
Vorschriften dieses Gesetzes, soweit nachfolgend nichts
anderes bestimmt ist. Satz 1 gilt auch für die Versorgung
der zu Beamten ernannten Professoren und der hauptbe-
ruflichen Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an
Hochschulen und am KIT mit Bezügen nach der Besol-
dungsordnung W und ihre Hinterbliebenen.
(2) Ruhegehaltfähig ist auch die Zeit, in der die Profes-
soren, Hochschuldozenten, Oberassistenten, Oberinge-
nieure, Wissenschaftlichen und Künstlerischen Assisten-
ten nach der Habilitation dem Lehrkörper einer Hoch-
schule angehört haben. Als ruhegehaltfähig gilt auch die
zur Vorbereitung für die Promotion benötigte Zeit bis zu
zwei Jahren. Die in einer Habilitationsordnung vorge-
schriebene Mindestzeit für die Erbringung der Habilita -
tionsleistungen oder sonstiger gleichwertiger wissen-
schaftlicher Leistungen kann als ruhegehaltfähige Dienst -
zeit berücksichtigt werden; soweit die Habilitationsord-
nung eine Mindestdauer nicht vorschreibt, sind bis zu
drei Jahre berücksichtigungsfähig. Die nach erfolg -
reichem Abschluss eines Hochschulstudiums vor der Er-
nennung zum Professor, Hochschuldozenten, Oberassis -
tenten, Oberingenieur, Wissenschaftlichen und Künstle-
rischen Assistenten liegende Zeit einer hauptberuflichen
Tätigkeit, in der besondere Fachkenntnisse erworben
wurden, die für die Wahrnehmung des Amtes förderlich
sind, soll im Falle des § 47 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. c des
Landeshochschulgesetzes als ruhegehaltfähig berück-
sichtigt werden; im Übrigen kann sie bis zu fünf Jahren
in vollem Umfang, darüber hinaus bis zur Hälfte als ru-
hegehaltfähig berücksichtigt werden. Zeiten nach Satz 4
können in der Regel insgesamt nicht über zehn Jahre
hinaus als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden. Zeiten
mit einer geringeren als der regelmäßigen Arbeitszeit
dürfen nur zu dem Teil als ruhegehaltfähig berücksich-
tigt werden, der dem Verhältnis der tatsächlichen zur re-
gelmäßigen Arbeitszeit entspricht.
(3) Zur Gewinnung einer herausragend qualifizierten
wissenschaftlichen Fachkraft, die nach dem Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes zum Professor im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes ernannt wird und deren Ge-
winnung unter Berücksichtigung der entstehenden Ver-
sorgungslasten einen erheblichen Vorteil für das Land
Baden-Württemberg bedeutet, können Vordienstzeiten
im Rahmen des Absatzes 2 anerkannt werden. Die Aner-
kennung erfolgt im Benehmen mit dem Finanzministeri-
um; hat die Fachkraft das 52. Lebensjahr vollendet, ist
die Zustimmung des Finanzministeriums erforderlich. 
§ 24 Abs. 3 findet im Umfang der anerkannten Zeiten
keine Anwendung. § 108 ist für diese Fälle entsprechend
anzuwenden.




Erleidet der Ehrenbeamte einen Dienstunfall (§ 45), hat
er Anspruch auf ein Heilverfahren (§ 48). Außerdem
kann ihm Ersatz von Sachschäden (§ 47) und von der
obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten
Stelle für Ehrenbeamte des Landes im Einvernehmen mit
dem Finanzministerium oder der von ihm bestimmten
Stelle, ein nach billigem Ermessen festzusetzender Un-
terhaltsbeitrag bewilligt werden. Das gleiche gilt für
seine Hinterbliebenen.
§ 76
Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen
(1) Beamte des Vollzugsdienstes und Beamte des Ein-
satzdienstes der Feuerwehr, die vor Vollendung des 
67. Lebensjahres wegen Erreichens der Altersgrenze
nach § 36 LBG in den Ruhestand treten, erhalten neben
dem Ruhegehalt einen Ausgleich in Höhe des Fünf -
fachen der Dienstbezüge (§ 1 Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4
LBesGBW) des letzten Monats, jedoch nicht über 4.091
Euro. Dieser Betrag verringert sich um jeweils ein Fünf-
tel für jedes Jahr, das über die besondere Altersgrenze
hinaus abgeleistet wird. § 19 Abs. 1 Satz 2 gilt ent -
sprechend. Der Ausgleich ist bei Eintritt in den Ruhe-
stand in einer Summe zu zahlen. Der Ausgleich wird
nicht neben einer einmaligen (Unfall-)Entschädigung im
Sinne des § 59 gewährt.
(2) Schwebt zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhe-
stand gegen den Beamten ein Verfahren auf Rücknahme
der Ernennung oder ein Verfahren, das nach § 24 Abs. 1
BeamtStG zum Verlust der Beamtenrechte führen könn-
te, oder ist gegen den Beamten Disziplinarklage erhoben
worden, darf der Ausgleich erst nach dem rechtskräfti-
gen Abschluss des Verfahrens und nur gewährt werden,
wenn kein Verlust der Versorgungsbezüge eingetreten
ist. Die disziplinarrechtlichen Vorschriften bleiben un-
berührt.
(3) Der Ausgleich wird im Falle der Bewilligung von
Urlaub bis zum Beginn des Ruhestands nach § 72 Abs. 2




Erteilung einer Versorgungsauskunft und 
Festsetzung der Versorgungsbezüge
(1) Einem Beamten auf Lebenszeit wird ab dem Zeit-
punkt der Begründung eines Anspruchs auf Versorgung
nach § 18 Abs. 1 in regelmäßigem Abstand von fünf Jah-
ren, beginnend ab dem 1. Januar 2016, eine Auskunft
über die Höhe seiner Versorgungsbezüge auf Grundlage
der jeweils zum Zeitpunkt der Erteilung der Versor-
gungsauskunft aktuellen Rechtslage erteilt. Die Auskunft
nach Satz 1 stellt unter Beachtung des § 2 keine verbind-
liche Zusage über die Höhe der späteren Versorgungsan-
sprüche dar; sie steht unter dem Vorbehalt künftiger
Sach- und Rechtsänderungen. Der Beamte ist verpflich-
tet, bei Erstellung der Versorgungsauskunft mitzuwir-
ken. Dabei sind insbesondere die Daten des in der Ver-
sorgungsauskunft aufgenommenen beruflichen Werde-
gangs auf Richtigkeit und Vollständigkeit hin zu über-
prüfen und etwaige Unrichtigkeiten oder Lücken im
Werdegang unverzüglich gegenüber der für die Festset-
zung der Versorgungsbezüge zuständigen Stelle zu mel-
den. Die personalverwaltenden Dienststellen erheben die
erforderlichen Daten bei Berufung in das Beamtenver-
hältnis oder für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vor-
handenen Beamten binnen drei Jahren nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes.
(2) Ergänzend zu Absatz 1 kann einem Beamten bei aus-
führlicher Darlegung eines besonderen Interesses eine
Versorgungsauskunft erteilt werden.
11. Abschnitt




(1) Ein Dienstherrnwechsel liegt vor, wenn eine Person,
die in einem in § 1 Abs. 1 und 3 genannten Rechtsver-
hältnis steht, bei diesem Dienstherrn ausscheidet und in
ein in § 1 Abs. 1 oder 3 genanntes Rechtsverhältnis eines
anderen Dienstherrn tritt. Einbezogen sind kommunale
Wahlbeamte. Einbezogen sind ferner dienstordnungs-
mäßige Angestellte eines Sozialversicherungsträgers und
Angestellte im Dienst von kommunalen Spitzenverbän-
den oder ihren Landesverbänden sowie von Spitzenver-
bänden der Sozialversicherung oder ihren Landesverbän-
den, soweit eine Versorgung nach beamtenrechtlichen
Grundsätzen gewährleistet ist und soweit sie keine un-
verfallbare Anwartschaft auf eine Betriebsrente haben.
Ausgenommen sind Beamte auf Widerruf.
(2) Als Dienstherrnwechsel gilt auch die Übernahme in
den Dienst nach Maßgabe der §§ 16 und 17 BeamtStG
und der §§ 26 bis 30 LBG, soweit die abgebende Körper-
schaft bestehen bleibt und nicht etwas anderes geregelt
wird.




(1) Eine Versorgungslastenteilung findet bei einem
Dienstherrnwechsel statt, wenn der abgebende Dienst -
herr dem Dienstherrnwechsel zugestimmt hat und zwi-
schen dem Ausscheiden und dem Eintritt keine zeitliche
Unterbrechung liegt.
(2) Die Zustimmung muss vor dem Wirksamwerden des
Dienstherrnwechsels schriftlich gegenüber dem auf -
nehmenden Dienstherrn erklärt werden. Sie darf nur aus
dienstlichen Gründen verweigert werden. Sie gilt als er-
teilt, wenn Beamte auf Zeit mit Ablauf ihrer Dienst- oder
Amtszeit bei einem neuen Dienstherrn eintreten oder
wenn eine Wahl Voraussetzung für die Begründung des
Beamtenverhältnisses ist. 
(3) Eine zeitliche Unterbrechung ist unschädlich, wenn
Personen aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung




(1) Die Versorgungslastenteilung erfolgt durch Zahlung
einer Abfindung.
(2) Die Höhe der Abfindung entspricht dem Produkt aus
den Bezügen (§ 81 Abs. 1), den in vollen Monaten ausge-
drückten Dienstzeiten (§ 81 Abs. 2) und einem Bemes-
sungssatz. Der Bemessungssatz ist vom Lebensalter der
wechselnden Person zum Zeitpunkt des Ausscheidens
beim abgebenden Dienstherrn abhängig und beträgt
1. bis Vollendung des 30. Lebensjahres 15 Prozent,
2. bis Vollendung des 50. Lebensjahres 20 Prozent,
3. nach Vollendung des 50. Lebensjahres 25 Prozent.
(3) Maßgebend sind die tatsächlichen und rechtlichen
Verhältnisse beim abgebenden Dienstherrn zum Zeit-
punkt des Ausscheidens; Nachberechnungen finden nicht
statt.
(4) Bei Beamten auf Zeit, die nach Ablauf ihrer beim ab-
gebenden Dienstherrn begründeten Dienst- und Amtszeit
nicht in den Ruhestand getreten wären, ist eine Abfin-
dung in Höhe der Kosten zu zahlen, die im Fall des Aus-
scheidens zum Zeitpunkt des Dienstherrnwechsels für 
eine Nachversicherung der bei ihm zurückgelegten Zei-
ten in der gesetzlichen Rentenversicherung angefallen
wären. Hat der abgebende Dienstherr aufgrund eines
früheren Dienstherrnwechsels eine Abfindung nach die-
sem Gesetz oder nach dem Staatsvertrag über die Vertei-
lung von Versorgungslasten bei bund- und länderüber-
greifenden Dienstherrnwechseln (Versorgungslastentei-
lungs-Staatsvertrag) erhalten, hat er neben der Abfin-
dung nach Satz 1 diesen Betrag zuzüglich Zinsen in
Höhe von 4,5 Prozent pro Jahr ab dem Zeitpunkt des Er-




(1) Bezüge sind die nach § 19 ruhegehaltfähigen Bezüge.
Auf die Erfüllung von Mindestdienst- oder -bezugszeiten
kommt es nicht an. Die Bezüge sind als Monatsbetrag
anzusetzen. 
(2) Dienstzeiten sind die Zeiten, die beim abgebenden
Dienstherrn und bei früheren Dienstherrn in einem in § 1
Abs. 1 oder 3 genannten Rechtsverhältnis zurückgelegt
wurden, soweit sie ruhegehaltfähig sind. Einzubeziehen
sind Zeiten, die bei Dienstherrn außerhalb des Geltungs-
bereichs dieses Gesetzes in einem Beamten-, Richter-
oder Soldatenverhältnis zurückgelegt wurden, soweit sie
ruhegehaltfähig sind. Ausgenommen sind Zeiten in 
einem Beamtenverhältnis auf Widerruf sowie Zeiten, für
die eine Nachversicherung durchgeführt wurde. Dem
Dienstherrnwechsel unmittelbar vorangehende Abord-
nungszeiten beim aufnehmenden Dienstherrn sind die-
sem zuzurechnen, es sei denn, der aufnehmende Dienst -




(1) Liegt ein Dienstherrnwechsel ohne die Voraussetzun-
gen des § 79 vor und hat der abgebende Dienstherr auf-
grund eines früheren Dienstherrnwechsels eine Abfin-
dung nach diesem Gesetz oder nach dem Versorgungs -
lastenteilungs-Staatsvertrag erhalten, hat er diesen Be-
trag zuzüglich Zinsen in Höhe von 4,5 Prozent pro Jahr
ab dem Zeitpunkt des Erhalts der Zahlung an den auf-
nehmenden Dienstherrn zu bezahlen, wenn nicht bereits
eine Nachversicherung durchgeführt wurde.
(2) Hat der aufnehmende Dienstherr aufgrund eines
Dienstherrnwechsels eine Abfindung erhalten und schei-
det die wechselnde Person beim aufnehmenden Dienst -
herrn ohne Versorgungsansprüche aus, hat der aufneh-
mende Dienstherr dem abgebenden Dienstherrn die Kos -
ten einer Nachversicherung zu erstatten oder im Fall 
eines bestehenden Versorgungsanspruchs gegenüber
dem abgebenden Dienstherrn die erhaltene Abfindung
zuzüglich Zinsen in Höhe von 4,5 Prozent pro Jahr ab
dem Zeitpunkt des Erhalts der Zahlung an diesen zu -
rückzuzahlen.




(1) Der zahlungspflichtige Dienstherr hat die Berech-
nung des Zahlungsbetrags durchzuführen und dem be-
rechtigten Dienstherrn gegenüber nachzuweisen.
(2) Die Abfindung ist innerhalb von sechs Monaten nach
Aufnahme beim neuen Dienstherrn zu leisten. In Fällen
des § 79 Abs. 3 beginnt die Frist nach Mitteilung der
Aufnahme durch den neuen Dienstherrn.
(3) Die beteiligten Dienstherrn können abweichende
Zahlungsregelungen vereinbaren. 









(1) Beamte, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes in
ein Beamtenverhältnis berufen werden, haben An-
spruch auf Altersgeld, soweit sie auf Antrag aus dem
Beamtenverhältnis im Geltungsbereich dieses Gesetzes
nach § 1 Abs. 1 und 3 entlassen werden und keine Grün-
de für einen Aufschub der Beitragszahlung (§ 184 Abs. 2
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) gegeben sind.
Ihre Hinterbliebenen haben Anspruch auf Hinterbliebe-
nengeld. Alters- und Hinterbliebenengeldempfänger
sind keine Versorgungsempfänger im Sinne dieses Ge-
setzes. 
(2) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes
vorhandenen Beamte können vor Beendigung des Beam-
tenverhältnisses gegenüber ihrem Dienstherrn schriftlich
erklären, dass sie Altersgeld in Anspruch nehmen wer-
den und sich damit ihre Rechtsverhältnisse nach dem
Dritten Teil dieses Gesetzes bestimmen sollen. Die Er-
klärung ist gegenüber der obersten Dienstbehörde oder
der von ihr bestimmten Stelle abzugeben. Sie kann nicht
widerrufen werden, außer in den Fällen des § 31 Abs. 3
Satz 3 LBG. 
(3) Auf wieder in das Beamtenverhältnis berufene Be-
amte nach § 29 Abs. 2 und 3 BeamtStG findet dieser Teil
keine Anwendung.
(4) Für Beamte auf Zeit, die mit Ablauf der Amtszeit 
ohne Anspruch auf beamtenrechtliche Versorgung aus
dem Beamtenverhältnis ausscheiden, gilt Absatz 1 und 2
entsprechend.
§ 85
Anspruch und Verzicht auf Altersgeld
(1) Ein Anspruch auf Altersgeld entsteht nur, wenn der
ehemalige Beamte eine altersgeldfähige Dienstzeit nach
§ 89 Abs. 2 von mindestens fünf Jahren zurückgelegt hat.
Der Anspruch auf Altersgeld entsteht mit Ablauf des
Tages, an dem das Beamtenverhältnis im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes durch Entlassung auf Antrag des
Beamten endet, soweit keine Gründe für einen Aufschub
der Beitragszahlung (§ 184 Abs. 2 des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch) gegeben sind. Soweit Gründe für
einen Aufschub der Beitragszahlung gegeben sind, ent-
steht der Anspruch auf Altersgeld mit dem Wegfall des
Aufschubgrundes.
(2) Ein Verzicht auf das Altersgeld ist möglich, wenn die
zu entlassende Person anstelle des Altersgeldes die
Nach versicherung wählt. Der Verzicht nach Satz 1 ist
unwiderrufbar. Ist die Nachversicherung durchgeführt,
entfällt der Anspruch auf Altersgeld.
(3) Der Verzicht nach Absatz 2 Satz 1 ist innerhalb von




(1) Der Anspruch auf Altersgeld wird durch Verwal-
tungsakt aberkannt, wenn der frühere Beamte vor seiner
Entlassung ein Dienstvergehen begangen hat, das bei 
einem Beamten nach Disziplinarrecht die Entfernung aus
dem Beamtenverhältnis zur Folge hätte. Ist bei Entlas-
sung aus dem Beamtenverhältnis auf Antrag bereits ein
Disziplinarverfahren anhängig, geht dieses in ein Ver-
fahren auf Aberkennung von Altersgeld im Sinne des
Satzes 1 über. 
(2) Hat die Zahlung des Altersgeldes zum Zeitpunkt der
Aberkennung bereits begonnen, wird bis zur Unanfecht-
barkeit der Aberkennung ein Teil des monatlichen Al-
tersgeldes einbehalten. § 33 Abs. 2 des Landesdiszipli-
nargesetzes gilt entsprechend. 
(3) Zuständig für die Aberkennung des Altersgeldes ist
die Behörde, die zum Zeitpunkt der Entlassung zustän -
dige Disziplinarbehörde war. § 6 Satz 2 des Landesdis -
ziplinargesetzes gilt entsprechend.
(4) Die Regelungen des Disziplinarrechts gelten für das
Aberkennungsverfahren mit den sich aus der Natur des
Altersgeldes ergebenden Maßgaben entsprechend.





Ruhen des Anspruchs auf Altersgeld, Höhe 
des Altersgeldes und Antragserfordernis
(1) Der Anspruch auf Altersgeld ruht bis zum Ablauf des
Monats, in dem der ehemalige Beamte die Regelalters-
grenze nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch er-
reicht hat. Ein vorzeitiges Ende des Ruhens des An-
spruchs auf Altersgeld (vorzeitige Inanspruchnahme) ist
mit Ablauf des Monats möglich, wenn ehemalige Beamte
1. das 63. Lebensjahr vollendet haben,
2. schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch sind und entweder
a) das 62. Lebensjahr vollendet haben oder
b) vor dem 1. Januar 1964 geboren sind und die nach
§ 236 a Abs. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch jeweils geltende Altersgrenze für die vorzei -
tige Inanspruchnahme der Altersrente für schwer-
behinderte Menschen erreicht haben,
3. voll erwerbsgemindert nach § 43 Abs. 2 des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch sind oder
4. teilweise erwerbsgemindert nach § 43 Abs. 1 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch sind oder
5. vor dem 2. Januar 1961 geboren und berufsunfähig
nach § 240 Abs. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch sind.
Soweit im Einzelfall die Feststellung, ob eine verminder-
te Erwerbsfähigkeit nach Satz 2 Nr. 3, 4 oder 5 vorliegt,
nicht durch einen gesetzlichen Rentenversicherungsträ-
ger getroffen wird, entscheidet hierüber ein Amtsarzt. In
den Fällen von Satz 2 Nr. 3, 4 und 5 findet § 102 Abs. 2
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend An-
wendung.
(2) Wird eine vorzeitige Inanspruchnahme des Altersgel-
des nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 und 5 beantragt, wird das
Altersgeld mit dem Faktor 0,5 vervielfältigt. Erfüllen
diese Altersgeldempfänger zu einem späteren Zeitpunkt
die Voraussetzungen für eine vorzeitige Inanspruch -
nahme des Altersgeldes nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1, 2
oder 3, ist das Altersgeld neu festzusetzen.
(3) Das Altersgeld wird auf Grundlage der altersgeld-
fähigen Dienstzeit und der altersgeldfähigen Dienstbe -
züge gemäß § 89 berechnet. Es wird nur auf Antrag, der
an die Zahlstelle von Alters- und Hinterbliebenengeld zu
richten ist, gewährt. Das Altersgeld ist innerhalb von
drei Monaten nach Ende des Ruhens des Altersgeldan-
spruchs zu beantragen. Bei späterer Antragstellung wird
das Altersgeld ab dem Antragsmonat gewährt.
(4) Das Altersgeld vermindert sich
1. in den Fällen von Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 um 0,3 Pro-
zent für jeden Monat, um den der Anspruchinhaber
das Ende des Ruhens vor Ablauf des Monats, in dem
er die für ihn jeweils geltende Regelaltersgrenze für
die Altersrente nach dem Sechsten Buch Sozialgesetz-
buch erreicht hat, beantragt,
2. in den Fällen von Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 Buchst. a 
und b um 0,3 Prozent für jeden Monat, um den der
Anspruchinhaber das Ende des Ruhens vor Ablauf des
Monats, in dem er die für ihn jeweils geltende Alters-
grenze für die Altersrente für schwerbehinderte Men-
schen nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch er-
reicht hat, beantragt,
3. in den Fällen von Absatz 1 Satz 2 Nr. 3, 4 und 5 um
0,3 Prozent für jeden Monat, um den der Anspruchin-
haber das Ende des Ruhens vor Ablauf des Kalender-
monats der Vollendung des 65. Lebensjahres bean-
tragt.
Die Minderung des Altersgeldes darf 10,8 Prozent in den
Fällen von Absatz 1 Satz 1 Nr. 3, 4 und 5 nicht überstei-
gen. In den Fällen von Absatz 1 Satz 1 ist das Altersgeld
nicht zu vermindern, wenn der Anspruchinhaber zum
Ende des Ruhens das 65. Lebensjahr vollendet und min-
destens 45 Jahre mit altersgeldfähigen Dienstzeiten zu -
rückgelegt hat; dabei sind Zeiten einer dem ehemaligen
Beamten zuzuordnenden Erziehung eines Kindes bis
längstens zu dessen vollendetem zehnten Lebensjahr zu
berücksichtigen.
(5) In den Fällen einer Erwerbsminderung im Sinne des
Absatzes 1 Satz 2 Nr. 3 bis 5 kann auf Antrag ein erhöh-
tes Altersgeld gewährt werden, soweit die Summe aus
Altersgeld und Leistungen aus anderen Alterssiche-
rungssystemen nach § 20 zusammen genommen hinter
dem Rentenanspruch, der sich im Fall einer Nachver -
sicherung der versicherungsfreien und altersgeldfähigen
Zeiten ergeben hätte, zurückbleibt. Die Vergleichsbe-
rechnung kann in diesen Fällen aufgrund einer Auskunft
der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg
oder des zuständigen Rentenversicherungsträgers der ge-
setzlichen Rentenversicherung vorgenommen werden.
(6) Altersgeld wegen voller oder teilweiser Erwerbsmin-
derung wird nur gewährt, wenn die Hinzuverdienstgren-
ze durch neben dem Altersgeld erzieltem Einkommen 
(§ 68 Abs. 5) nicht überschritten wird. Abhängig vom er-
zielten Hinzuverdienst wird
1. ein Altersgeld wegen teilweiser Erwerbsminderung in
voller Höhe oder in Höhe der Hälfte,
2. ein Altersgeld wegen voller Erwerbsminderung in
voller Höhe, in Höhe von drei Vierteln, in Höhe der
Hälfte oder in Höhe eines Viertels
geleistet.
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(7) Die Hinzuverdienstgrenze beträgt
1. bei einem Altersgeld wegen teilweiser Erwerbsminde-
rung, das 
a) in voller Höhe gewährt wird, das 2-Fache,
b) in Höhe der Hälfte gewährt wird, das 2,5-Fache
des monatlich zu gewährenden Altersgeldes, 
2. bei einem Altersgeld wegen voller Erwerbsminde-
rung, das in voller Höhe gewährt wird, 400 Euro,
3. bei einem Altersgeld wegen voller Erwerbsminde-
rung, das
a) in Höhe von drei Vierteln gewährt wird, das 1,5-
Fache,
b) in Höhe der Hälfte gewährt wird, das 2-Fache,
c) in Höhe von einem Viertel gewährt wird, das 2,5-
Fache
des monatlich zu gewährenden Altersgeldes.
§ 88
Festsetzung von Altersgeld
(1) Innerhalb von drei Monaten nach Entstehung des An-
spruchs auf Altersgeld nach § 85 Abs. 1 Satz 2 erfolgt die
erstmalige Festsetzung des Altersgeldes durch die Zahl-
stelle. Die Festsetzung erfolgt von Amts wegen und steht
unter dem Vorbehalt künftiger Sach- und Rechtsände-
rungen. Änderungen des Familienstandes bleiben unbe -
rücksichtigt.
(2) Wird im Fall des § 85 Abs. 2 die Nichtgewährung
von Altersgeld festgestellt, ist dies dem Betroffenen
durch einen rechtsmittelfähigen Bescheid bekannt zu
geben.
§ 89
Altersgeldfähige Dienstbezüge, altersgeldfähige 
Dienstzeit und Anpassung des Altersgeldes
(1) Die altersgeldfähigen Dienstbezüge werden ent -
sprechend den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen (§ 19
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 und Satz 2 bis 4, Abs. 3, 
5 und 6 und § 27 Abs. 1) ermittelt. Das Altersgeld ist
vom Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs an ent-
sprechend der jeweiligen Versorgungsanpassung anzu-
passen.
(2) Zur Ermittlung der altersgeldfähigen Dienstzeit sind
aus dem Zweiten Teil dieses Gesetzes ausschließlich die
§§ 21, 22 und 24 entsprechend heranzuziehen; § 24 Abs. 3
gilt zusätzlich mit der Maßgabe, dass Zeiten, für die be-
reits Ansprüche oder Anwartschaften auf Altersgeld oder
gleichwertige Alterssicherungsansprüche erworben wur-
den, bei der Berechnung des Altersgeldes nicht berück-
sichtigt werden. § 25 ist ergänzend entsprechend der in
Satz 1 genannten Zeiten heranzuziehen.
§ 90
Beginn der Zahlungen des Altersgeldes
(1) Die Zahlung des Altersgeldes beginnt nach erfolgter
Antragsstellung gemäß § 87 Abs. 3 Satz 2 bis 4 mit dem
Erreichen der jeweils maßgeblichen Altersgrenzen nach
§ 87 Abs. 1 Satz 1. In den Fällen des § 87 Abs. 1 Satz 2
bis 4 beginnt sie, soweit die dort genannten Vorausset-
zungen vorliegen.
(2) Bei Feststellung einer verminderten Erwerbsfähigkeit
auf Zeit werden befristete Altersgelder nicht vor Beginn
des siebten Kalendermonats nach dem Eintritt der Min-
derung der Erwerbsfähigkeit geleistet.
(3) In den Fällen von § 87 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 bis 5 wird
Altersgeld nicht an Berechtigte geleistet, die die für die
Leistung erforderliche gesundheitliche Beeinträchtigung
absichtlich herbeigeführt haben.
(4) In den Fällen von § 87 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 bis 5 kön-
nen die Leistungen ganz oder teilweise versagt werden,
wenn die Berechtigten sich die für die Leistung von Al-
tersgeld erforderliche gesundheitliche Beeinträchtigung
bei einer Handlung zugezogen haben, die nach straf-
rechtlichem Urteil ein Verbrechen oder vorsätzliches
Vergehen ist. Dies gilt auch, wenn aus einem in der Per-
son der Berechtigten liegenden Grunde ein strafgericht -
liches Urteil nicht ergeht. 
(5) Ist die Gewährung von Altersgeld befristet, endet die
Zahlung mit Ablauf der Frist. Dies schließt eine vorheri-






(1) Für die Hinterbliebenen eines ehemaligen Beamten,
der die Voraussetzungen der §§ 85 und 87 erfüllt, erfolgt
die Festsetzung, Zahlung und das Erlöschen des Hin-
terbliebenengeldes in entsprechender Anwendung der
Vorschriften des Hinterbliebenenversorgungsrechts. Das
Hinterbliebenengeld umfasst dabei ausschließlich:
1. Bezüge für den Sterbemonat nach § 31, 
2. Witwengeld nach § 33,
3. Witwenabfindung nach § 35, 
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4. Waisengeld nach § 37. 
Unterhaltsbeiträge werden vom Hinterbliebenengeld
nicht umfasst. Ein Anspruch auf Mindestwitwengeld
sowie Mindestwaisengeld besteht nicht. § 87 Abs. 5 fin-
det auf das Hinterbliebenengeld entsprechende Anwen-
dung.
(2) Das Hinterbliebenengeld wird aus dem Altersgeld
berechnet, das dem verstorbenen ehemaligen Beamten
zusteht. Das Hinterbliebenengeld beträgt für Witwen 
55 Prozent, für Vollwaisen 20 Prozent und für Halb -
waisen 12 Prozent des Altersgeldes.
(3) Hinterbliebenengeld wird in den Fällen, in denen Al-
tersgeld an den Anspruchinhaber noch nicht ausgezahlt
wurde, nur auf Antrag gewährt. Der Antrag ist an die
Zahlstelle von Alters- und Hinterbliebenengeld zu rich-
ten. § 87 Abs. 3 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 





Erneute Berufung eines auf Antrag entlassenen 
ehemaligen Beamten ins Beamtenverhältnis
(1) Wird ein auf Antrag entlassener ehemaliger Beamter
mit Anspruch auf Altersgeld erneut in ein Beamtenver-
hältnis berufen und tritt er aus diesem Beamtenverhältnis
in den Ruhestand, errechnet sich die ruhegehaltfähige
Dienstzeit für den Teil des erneut begründeten Beamten-
verhältnisses aus §§ 21 bis 25. Für die Zeit, aus der ein
Anspruch auf Altersgeld erdient wurde, wird als ruhege-
haltfähige Dienstzeit die altersgeldfähige Dienstzeit nach
§ 89 Abs. 2 zugrunde gelegt.
(2) Wird ein auf Antrag entlassener ehemaliger Beamter
mit Anspruch auf Altersgeld erneut in ein Beamtenver-
hältnis berufen und wird er erneut auf Antrag aus diesem
Beamtenverhältnis entlassen, erhält er neben seinem bis-
herigen Anspruch auf Altersgeld einen weiteren, eigen-
ständigen Anspruch auf Altersgeld.
(3) Bezieht ein Versorgungsempfänger, auf den Absatz 1
Anwendung findet, Altersgeld oder eine dem Altersgeld
entsprechende Alterssicherung ruhen die Versorgungsbe-
züge in Höhe des Altersgeldes oder in Höhe einer dem
Altersgeld entsprechenden Alterssicherung. Entsprechen -
des gilt beim Zusammentreffen von Hinterbliebenenver-
sorgung und Hinterbliebenengeld, soweit dieses nach
dem Recht des in Satz 1 genannten Versorgungsempfän-
gers abgeleitet ist.
§ 93
Zusammentreffen von Alters- oder Hinterbliebenengeld
mit sonstigen Versorgungsleistungen
(1) Auf das Altersgeld werden eine Mindestversor-
gung oder vergleichbare Ansprüche auf Alterssiche-
rung, die aus einem Beamtenverhältnis resultieren, an-
gerechnet, wenn diese von einem Dienstherrn außer-
halb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes gewährt
werden. Satz 1 gilt entsprechend für das Hinterbliebe-
nengeld. 
(2) Altersgeld und Mindestruhegehalt dürfen zusammen
den Betrag nicht überschreiten, der sich aus dem fik -
tiven Ruhegehalt der Zeiten, aus denen Altersgeld und
Mindestversorgung resultieren, errechnet. Das Alters-
geld ruht in Höhe des übersteigenden Betrags. Das fik-
tive Ruhegehalt errechnet sich aus der Endstufe der Be-






(1) Der Kinderzuschlag nach § 66 erhöht das Altersgeld
für ein nach dem 31. Dezember 1991 geborenes Kind im
Sinne des § 66 Abs. 1 Satz 1. Der Zuschlag wird nur ge-
währt, soweit der Anspruchinhaber während der ersten
36 Lebensmonate des Kindes ab der Geburt an im Beam-
tenverhältnis stand. Der Zuschlag vermindert sich für
jeden vollen Monat, in dem die Voraussetzungen von Satz
2 nicht vorliegen, um 1/36.
(2) Für die Anwendung des § 87 Abs. 4 und 5 sowie von
Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften gilt
der Kinderzuschlag als Teil des Altersgeldes.
§ 95
Pflege- und Kinderpflegeergänzungszuschlag
(1) War ein Anspruchinhaber von Altersgeld während
des bestehenden Beamtenverhältnisses, aus dem Alters-
geld gewährt wird, nach § 3 Satz 1 Nr. 1a des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch versicherungspflichtig, weil er
eine pflegebedürftige Person nicht erwerbsmäßig ge-
pflegt hat, wird für die Zeit der Pflege ein Pflegezu-
schlag zum Altersgeld gewährt. Dies gilt nicht, wenn die
allgemeine Wartezeit in der gesetzlichen Rentenver -
sicherung erfüllt ist.
(2) Der Pflegezuschlag beträgt für jeden Monat der Zeit
der Pflege von
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1. Schwerstpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 des
Elften Buches Sozialgesetzbuch), bei einem Pflege-
aufwand von mindestens
a) 28 Stunden in der Woche
1,78 Euro
b) 21 Stunden in der Woche
1,33 Euro
c) 14 Stunden in der Woche
0,89 Euro
2. Schwerpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch), wenn die Person mindes -
tens
a) 21 Stunden in der Woche gepflegt wird
1,18 Euro
b) 14 Stunden in der Woche gepflegt wird
0,79 Euro
3. erheblich Pflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 des
Elften Buches Sozialgesetzbuch)
0,59 Euro.
(3) Hat ein Anspruchinhaber von Altersgeld ein ihm
nach § 66 Abs. 3 zuzuordnendes pflegebedürftiges Kind
während des bestehenden Beamtenverhältnisses, aus
dem Altersgeld gewährt wird, nicht erwerbsmäßig ge-
pflegt (§ 3 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch), wird
neben dem Pflegezuschlag ein Kinderpflegeergänzungs-
zuschlag gewährt. Dieser wird längstens für die Zeit bis
zur Vollendung des 18. Lebensjahres des pflegebedürfti-
gen Kindes und nicht neben einem Kinderzuschlag nach
§ 94 oder einer Leistung nach § 70 Abs. 3 a des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch gewährt. Die Höhe des Kin-
derpflegeergänzungszuschlags beträgt für jeden Kalen-
dermonat der nicht erwerbsmäßigen Pflege die Hälfte
der in Absatz 2 genannten Beträge, höchstens jedoch
0,76 Euro.





Erteilung einer Auskunft über 
die Höhe des Altersgeldes 
(1) Ab dem Zeitpunkt der Begründung eines Anspruchs
auf Altersgeld nach § 85 wird in regelmäßigem Abstand
von fünf Jahren, beginnend ab dem 1. Januar 2016, eine
Auskunft über die Höhe des Altersgeldes auf Grundlage
der jeweils zum Zeitpunkt der Erteilung der Auskunft
aktuellen Rechtslage erteilt. Die Auskunft über die Höhe
des erworbenen Anspruchs auf Altersgeld wird dem Al-
tersgeldberechtigten auf den Zeitpunkt des Ausscheidens
aus dem Beamtenverhältnis zum Land Baden-Württem-
berg erteilt. Sie stellt unter Beachtung des § 2 keine ver-
bindliche Zusage über die Höhe des späteren Altersgel-
des dar und steht unter dem Vorbehalt künftiger Sach-
und Rechtsänderungen. Der ehemalige Beamte ist ver-
pflichtet, bei Erstellung der Auskunft über die Höhe des
Altersgeldes mitzuwirken. Dabei sind insbesondere die
Daten des in der Auskunft aufgenommenen beruflichen
Werdegangs sowie die Angaben über den Familienstand
auf Richtigkeit und Vollständigkeit hin zu überprüfen
und etwaige Unrichtigkeiten oder Lücken im Werdegang
unverzüglich gegenüber der für die Festsetzung des Al-
ters- und Hinterbliebenengeldes zuständigen Stelle zu
melden. Die personalverwaltenden Dienststellen erheben
die erforderlichen Daten bei Berufung in das Beamten-
verhältnis oder für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes
vorhandenen Beamten binnen drei Jahren nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes.
(2) Unabhängig von Absatz 1 kann einem Beamten vor
seinem Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis bei
Darlegung eines berechtigten Interesses eine Auskunft
über die Höhe des zu erwartenden Altersgeldes erteilt
werden. § 77 Abs. 2 gilt entsprechend.
§ 97
Abfindung
(1) Der Anspruch auf Altersgeld kann nicht abgefunden
werden. 
(2) Hinterbliebenengeld für Witwen wird bei der Wie-
derheirat mit dem 24-Fachen Monatsbetrag des für den











(1) Der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes geltende An -
passungsfaktor der Stufe 7 0,96208 nach § 69 e Abs. 3
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BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden
Fassung entfällt, sobald der der Berechnung der Versor-
gungsbezüge zugrunde liegende Ruhegehaltssatz mit
dem Inkrafttreten und vor dem Vollzug der ersten An-
passung nach § 11 nach Inkrafttreten dieses Gesetzes mit
dem Faktor 0,95667 vervielfältigt wird. Dies gilt nicht
bei Bezug von Mindestversorgung nach § 27 Abs. 4.
(2) Der nach Absatz 1 verminderte Ruhegehaltssatz gilt
als neu festgesetzt. Er ist ab dem Tag der ersten Anpas-
sung nach Inkrafttreten dieses Gesetzes der Berechnung
der Versorgungsbezüge zugrunde zu legen.
(3) Wurde der nach Absatz 1 maßgebliche Ruhegehalts-
satz nach § 36 Abs. 3 BeamtVG in der bis zum 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung berechnet, wird in Höhe
des Betrags, um den sich die Versorgung vor der An-
wendung von Anrechnungs-, Kürzungs- und Ruhensvor-
schriften durch die Anwendung des Absatzes 1 verrin-
gert, ein Ausgleichsbetrag zu den Versorgungsbezügen
gewährt. Dieser verringert sich bei nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes folgenden Anpassungen nach § 11 je-
weils um die Hälfte der sich aus diesen Anpassungen er-
gebenden Erhöhungsgewinne der Versorgungsbezüge
vor der Anwendung von Anrechungs-, Kürzungs- und
Ruhensvorschriften.
(4) Wurde das Ruhegehalt nach §§ 37 oder 91 Abs. 2 
BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden
Fassung oder nach § 52 oder § 109 Abs. 2 ermittelt, sind
Absatz 1 und 2 nicht anzuwenden.
(5) Bis zur ersten auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes
folgenden Anpassung nach § 11 sind folgende Maßgaben
anzuwenden: 
1. in § 27 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1, § 51 Abs. 3 
Satz 2, §68 Abs.2 Satz 1 Nr.3, §70 Abs.2 Nr.3 und § 73
Abs. 2 tritt an die Stelle der Zahl „71,75“ die Zahl „75“,
2. in § 27 Abs. 1 Satz 1 tritt an die Stelle der Zahl
„1,79375“ die Zahl „1,875“,
3. in § 71 Abs. 1 Satz 1 tritt an die Stelle der Zahl
„1,79375“ die Zahl „1,875“ und an die Stelle der Zahl
„2,39167“ die Zahl „2,5“,
4. in § 73 Abs. 2 Satz 1 tritt an die Stelle der Zahl
„1,91333“ die Zahl „2“.
In § 28 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 5 Satz 2 tritt unter Berück-
sichtigung von Satz 1 an die Stelle der Zahl „66,97“ die
Zahl „70“. In § 28 Abs. 2 Satz 1 tritt an die Stelle der
Zahl „0,95667“ die Zahl „1“. In § 73 Abs. 2 Satz 1 tritt
an die Stelle der Zahl „33,48345“ die Zahl „35“.
§ 100
Übergangsregelung zur Anhebung der Altersgrenzen
(1) Für Beamte, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes
nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LBG in den Ruhestand ver-
setzt werden, ist § 27 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 mit folgenden
Maßgaben anzuwenden:
1. An die Stelle des Erreichens der gesetzlichen Alters-
grenze tritt, wenn sie vor dem 1. Januar 1949 geboren
sind, die Vollendung des 65. Lebensjahres.
2. An die Stelle des Erreichens der gesetzlichen Alters-
grenze tritt, wenn sie nach dem 31. Dezember 1948
und vor dem 1. Januar 1950 geboren sind, das Er -
reichen folgenden Lebensalters:
3. Für Beamte, deren Antrag auf vorzeitige Zurruheset-
zung vor Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits bewil-
ligt wurde, gilt § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BeamtVG in
der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung, so-
weit sie bis zum 31. Januar 2011 in den Ruhestand
versetzt werden.
(2) Für Beamte, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes
nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LBG in den Ruhestand ver-
setzt werden, ist § 27 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 mit folgenden
Maßgaben anzuwenden:
1. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres
tritt, wenn sie vor dem 1. Januar 1952 geboren sind,
die Vollendung des 63. Lebensjahres.
2. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres
tritt, wenn sie nach dem 31. Dezember 1951 und vor
dem 1. Januar 1969 geboren sind, das Erreichen fol-
genden Lebensalters:
Geburtsdatum bis Lebensalter 
Jahr Monate 
31. Januar 1949 65 1 
28. Februar 1949 65 2 
31. Dezember 1949 65 3. 
Geburtsdatum bis Lebensalter 
Jahr Monate 
31. Dezember 1952 63 1 
31. Dezember 1953 63 2 
31. Dezember 1954 63 3 
31. Dezember 1955 63 4 
31. Dezember 1956 63 5 
31. Dezember 1957 63 6 
31. Dezember 1958 63 7 
31. Dezember 1959 63 8 
31. Dezember 1960 63 9 
31. Dezember 1961 63 10 
31. Dezember 1962 63 11 
31. Dezember 1963 64  
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(3) Für Beamte, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes
wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem Dienst-
unfall beruht, in den Ruhestand versetzt werden, ist § 27
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 mit folgenden Maßgaben anzuwen-
den:
1. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres
tritt, wenn sie vor dem 1. Januar 2012 in den Ruhe-
stand versetzt werden, die Vollendung des 63. Le-
bensjahres.
2. An die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres
tritt, wenn sie nach dem 31. Dezember 2011 und vor
dem 1. Januar 2029 in den Ruhestand versetzt werden,
das Erreichen folgenden Lebensalters:
(4) Wird der Beamte, der in den Anwendungsbereich des
§ 36 Abs. 2 LBG in Verbindung mit Artikel 62 § 3 Abs. 3
des Dienstrechtsreformgesetzes fällt, mit Ablauf des
Schuljahres, in dem er das 64. Lebensjahr vollendet,
nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LBG in den Ruhestand ver-
setzt, wird der Versorgungsabschlag entsprechend der
nachfolgenden Tabelle berechnet:
(5) Wird der Beamte, der in den Anwendungsbereich des
§ 36 Abs. 2 LBG in Verbindung mit Artikel 62 § 3 Abs. 3
des Dienstrechtsreformgesetzes fällt, mit Ablauf des
Schuljahres, in dem er das 65. Lebensjahr vollendet,
nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LBG in den Ruhestand ver-
Geburtsdatum bis Lebensalter 
Jahr Monate 
31. Dezember 1964 64 2 
31. Dezember 1965 64 4 
31. Dezember 1966 64 6 
31. Dezember 1967 64 8 
31. Dezember 1968 64 10. 
Zeitpunkt der Versetzung in 




1. Januar 2012 63 1 
1. Januar 2013 63 2 
1. Januar 2014 63 3 
1. Januar 2015 63 4 
1. Januar 2016 63 5 
1. Januar 2017 63 6 
1. Januar 2018 63 7 
1. Januar 2019 63 8 
1. Januar 2020 63 9 
1. Januar 2021 63 10 
1. Januar 2022 63 11 
1. Januar 2023 64  
1. Januar 2024 64 2 
1. Januar 2025 64 4 
1. Januar 2026 64 6 
1. Januar 2027 64 8 
1. Januar 2028 64 10. 
Jahrgang / 
Geburtsdatum 
Anhebungsstufen nach Artikel 62 § 3 Abs. 3 
des Dienstrechtsreformgesetzes 
Versorgungs-
abschlag in Prozent 
1947  
oder früher 
64. Lebensjahr 0 
1948 64. Lebensjahr und ein Monat  0,3 
1949 64. Lebensjahr und zwei Monate 0,6 
1950 64. Lebensjahr und drei Monate 0,9 
1951 64. Lebensjahr und vier Monate 1,2 
1952 64. Lebensjahr und fünf Monate 1,5 
1953 64. Lebensjahr und sechs Monate 1,8 
1954 64. Lebensjahr und sieben Monate 2,1 
1955 64. Lebensjahr und acht Monate 2,4 
1956 64. Lebensjahr und neun Monate 2,7 
1957 64. Lebensjahr und zehn Monate 3,0 
1958 64. Lebensjahr und elf Monate 3,3 
1959 65. Lebensjahr 3,6 
01.01.1960 bis 
01.06.1960 
65. Lebensjahr und zwei Monate 3,6 
02.06.1960 bis 
01.08.1960 
65. Lebensjahr und zwei Monate 4,2 
02.08.1960 bis 
31.12.1960 
65. Lebensjahr und zwei Monate 3,6 
01.01.1961 bis 
01.04.1961 
65. Lebensjahr und vier Monate 3,6 
02.04.1961 bis 
01.08.1961 
65. Lebensjahr und vier Monate 4,8 
02.08.1961 bis 
31.12.1961 
65. Lebensjahr und vier Monate 3,6 
01.01.1962 bis 
01.02.1962 
65. Lebensjahr und sechs Monate 3,6 
02.02.1962 bis 
01.08.1962 
65. Lebensjahr und sechs Monate 5,4 
02.08.1962 bis 
31.12.1962 
65. Lebensjahr und sechs Monate 3,6 
01.01.1963 bis 
01.08.1963 
65. Lebensjahr und acht Monate 6,0 
02.08.1963 bis 
01.12.1963 
65. Lebensjahr und acht Monate 3,6 
02.12.1963 bis 
31.12.1963 
65. Lebensjahr und acht Monate 6,0 
01.01.1964 bis 
01.08.1964 
65. Lebensjahr und zehn Monate 6,6 
02.08.1964 bis 
01.10.1964 
65. Lebensjahr und zehn Monate 3,6 
02.10.1964 bis 
31.12.1964 
65. Lebensjahr und zehn Monate 6,6. 
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setzt, wird der Versorgungsabschlag entsprechend der
nachfolgenden Tabelle berechnet:
(6) Wird der Beamte, der in den Anwendungsbereich des
§ 36 Abs. 2 LBG in Verbindung mit Artikel 62 § 3 Abs. 3
des Dienstrechtsreformgesetzes fällt, mit Ablauf des
Schuljahres, in dem er das 63. Lebensjahr vollendet,
nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LBG in den Ruhestand ver-
setzt, wird der Versorgungsabschlag, der sich im Fall 
einer Weiterarbeit bis zum Ablauf des Schuljahres, in
dem er das 64. Lebensjahr vollendet, nach Absatz 4 er-
geben würde, um 3,6 Prozent erhöht. In den Fällen des
Satzes 1, in denen der Beamte im Fall der Weiterarbeit
bis zum Ablauf des Schuljahres, in dem er das 64. Le-
bensjahr vollendet, mit Erreichen der gesetzlichen Al-
tersgrenze in den Ruhestand treten würde, beträgt der
Versorgungsabschlag 3,6 Prozent.
(7) Wird der Beamte, der in den Anwendungsbereich des
§ 36 Abs. 2 LBG in Verbindung mit Artikel 62 § 3 Abs. 3
des Dienstrechtsreformgesetzes fällt, zu einem vor dem
jeweiligen Schuljahresende liegenden Zeitpunkt nach 
§ 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LBG in den Ruhestand versetzt, er-
höht sich der Versorgungsabschlag, der sich im Fall einer
Weiterarbeit bis zu den in Absatz 4 bis 6 genannten Zeit-
punkten nach Absatz 4 bis 6 ergeben würde, für die Mo -
nate, die vor dem jeweiligen Schuljahresende liegen, um
0,3 Prozent pro Monat der vorzeitigen Inanspruch nahme.
§ 101
Übergangsregelungen zur Berücksichtigung 
von Hochschulausbildungszeiten
(1) Für Versorgungsfälle, die vor dem 1. März 2011 ein-
treten, ist § 12 Abs. 1 Satz 1 und § 66 Abs. 9 BeamtVG in
der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung anzu-
wenden.
(2) Für Versorgungsfälle, die nach dem in Absatz 1 ge-
nannten Zeitpunkt bis zum Ablauf des 31. Januars 2015
eintreten, ist § 12 Abs. 1 Satz 1 und § 66 Abs. 9 Satz 1
BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden
Fassung mit der Maßgabe anzuwenden, dass sich die
höchstens anrechenbare Zeit einer Hochschulausbildung
für jeden nach dem 28. Februar 2011 beginnenden Ka-
lendermonat bis einschließlich des Kalendermonats, in
dem der Versorgungsfall eintritt, um jeweils fünf Tage
verringert, bis 855 Tage erreicht sind.
(3) In den Fällen einer freiwilligen Weiterarbeit jenseits
der jeweils maßgeblichen Altersgrenze nach § 36 LBG in
Verbindung mit Artikel 62 § 3 des Dienstrechtsreformge-
setzes, werden die Ausbildungszeiten nach der Rechts -
lage, die zum Zeitpunkt des Erreichens der maßgeblichen
gesetzlichen Altersgrenze bestand, berücksichtigt.
(4) Ergibt die Berechnung des Ruhegehalts nach § 102
Abs. 5 bis 7 unter Berücksichtigung von Hochschulaus-
bildungszeiten nach dem bis zum 31. Dezember 1991
gel tenden Recht des Beamtenversorgungsgesetzes ge-
genüber der Ruhegehaltsberechnung nach § 102 Abs. 5
bis 7 einen Differenzbetrag, der größer ist, als der sich
aus der Tabelle nach Absatz 5 für die jeweilige Besol-
dungsgruppe ergebende Betrag (Kürzungsbetrag), so ist
neben dem Ruhegehalt eine Ausgleichszulage zu zahlen.
Für die Berechnung der Ausgleichszulage ist zunächst die
Differenz zwischen dem Ruhegehalt, das sich nach § 102
Abs. 5 bis 7 unter Berücksichtigung von Hochschulaus-
bildungszeiten nach dem bis zum 31. Dezember 1991
geltenden Recht des Beamtenversorgungsgesetzes ergibt
und dem jeweiligen Kürzungsbetrag nach Absatz 5 zu er-
mitteln. Die Ausgleichszulage berechnet sich durch Ab -
zug des Ruhegehalts, das sich nach § 102 Abs. 5 bis 7 er-
gibt, von dem nach Satz 2 ermittelten Betrag. 
(5) Für die Berechnung nach Absatz 4 sind für die jewei-
ligen Besoldungsgruppen, einschließlich etwaiger Zula-
gen nach §§43 bis 46 LBesGBW, folgende Kürzungsbe-
träge anzusetzen:













B 3, R 3 80,47
B 4, R 4 85,08
B 5, R 5 90,38
B 6, R 6 95,38
B 7, R 7 100,24
B 8, R 8 105,31




C 1, W 1 52,76
C 2 64,25
C 3, W 2 71,41
C 4, W 3 81,99
Jahrgang Anhebungsstufen nach Artikel 62 § 3 Abs. 3 
des Dienstrechtsreformgesetzes 
Versorgungs-
abschlag in Prozent 
1959 65. Lebensjahr 0 
1960 65. Lebensjahr und zwei Monate 0,6 
1961 65. Lebensjahr und vier Monate 1,2 
1962 65. Lebensjahr und sechs Monate 1,8 
1963 65. Lebensjahr und acht Monate 2,4 
1964 65. Lebensjahr und zehn Monate 3,0. 
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(6) Der Kürzungsbetrag nach Absatz 5 ist entsprechend
den allgemeinen Anpassungen nach §11 zu dynamisieren.
(7) Das nach § 27 Abs. 1 berechnete Ruhegehalt wird um
die Ausgleichszulage nach Absatz 4 erhöht. Für die An-
wendung des § 27 Abs. 2 sowie von Ruhens-, Kürzungs-
und Anrechnungsvorschriften gilt die Ausgleichszulage
als Teil des Ruhegehalts.
§ 102
Besondere Bestandskraft
(1) Der Versorgung der bei Inkrafttreten vorhandenen
Ruhestandsbeamten sind der Ruhegehaltssatz, die ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit, die ruhegehaltfähigen Dienst -
bezüge, die prozentuale Verminderung des Ruhegehalts
aufgrund vorzeitiger Ruhestandsversetzung und die Be-
soldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berechnet,
wie sie sich aus der letzten bestandskräftigen Festset-
zung vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-
zes unter Berücksichtigung der seither vorgenommenen
Anpassungen der Versorgungsbezüge ergeben, zugrunde
zu legen. Die Bezüge nach Satz 1 nehmen an künftigen
Versorgungsanpassungen teil. Werden nach diesem Zeit-
punkt neue Beweismittel bekannt, die einen dieser Werte
betreffen, gelten die §§ 48, 49 und 51 des Landesverwal-
tungsverfahrensgesetzes entsprechend; die Neufestset-
zung erfolgt nur in Bezug auf den betroffenen Wert,
dabei ist der Ruhegehaltssatz für am 31. Dezember 1991
vorhandene Beamte und Ruhestandsbeamte nach Absatz 5
bis 8 zu ermitteln. Soweit noch keine Festsetzung erfolgt
oder die letzte Festsetzung vor Inkrafttreten dieses Ge-
setzes noch nicht bestandskräftig ist, ist bis zur Be-
standskraft der Festsetzung oder bis zur rechtskräftigen
Entscheidung über die Festsetzung das vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes geltende Recht anzuwenden; nach Ein-
tritt der Bestandskraft oder Rechtskraft gilt Satz 1 ent-
sprechend. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bleibt unberührt. Für
ehemalige Beamte, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
bereits einen Unterhaltsbeitrag erhalten haben, der nicht
auf einem Dienstunfall beruht, gilt Satz 1 bis 3 ent -
sprechend für die festgesetzten Unterhaltsbeiträge.
(2) Beruht die Versorgung auf einem Beamtenverhältnis,
das vor dem 1. Januar 1966 begründet wurde, ist § 108
mit der Maßgabe anzuwenden, dass der zu berücksich -
tigende Rentenbetrag um 40 Prozent gemindert und
neben den Renten mindestens ein Betrag von 40 Prozent
der Versorgungsbezüge belassen wird. Die Ausgleichs-
zulage nach Artikel 2 § 2 Abs. 1 des 2. Haushaltsstruk-
turgesetzes vom 22. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1523) in
der Fassung des Artikels 5 des Siebten Gesetzes zur Än-
derung dienstrechtlicher Vorschriften vom 18. Juli 1985
(BGBl. I S. 1513) darf den sich aus § 108 ergebenden
Ruhensbetrag nicht übersteigen. Der Ausgleichsbetrag
vermindert sich um die Hälfte des Betrags, um den sich
die Versorgungsbezüge aufgrund einer allgemeinen Be-
zügeanpassung nach § 11 erhöhen; er ist auf die Mindest-
belassung nach Satz 2 anzurechnen.
(3) Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen
Hinterbliebenen, die Witwen- oder Waisengeld oder einen
Ausgleichsbetrag nach § 50 Abs. 3 BeamtVG in der bis
zum 31. August 2006 geltenden Fassung erhalten, gilt Ab-
satz 1 Satz 1 bis 3 und Absatz 2 ent sprechend, auch für
den für die Höhe des Witwengeldes maßgeblichen Pro-
zentsatz. §§ 42 und 104 Abs. 2 Satz 2 bleiben unberührt.
Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen
Hinterbliebenen, die einen Unterhaltsbeitrag erhalten, der
nicht auf einem Dienstunfall beruht, gilt Satz 1 und 2 ent-
sprechend für die festgesetzten Unterhaltsbeiträge.
(4) Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetz vorhandenen
Unfallfürsorgeberechtigten steht ein vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes erlittener Dienstunfall oder Einsatzunfall
im Sinne des Beamtenversorgungsgesetzes in der bis
zum 31. August 2006 geltenden Fassung dem Dienst-
unfall oder Einsatzunfall im Sinne dieses Gesetzes
gleich. Auf die am 31. Dezember 1991 vorhandenen Be-
amten, denen aufgrund eines bis zu diesem Zeitpunkt er-
littenen Dienstunfalls ein Unfallausgleich gewährt wird,
findet § 35 BeamtVG in der bis zum 31. Dezember 1991
geltenden Fassung Anwendung. Für das Unfallruhege-
halt gilt Absatz 1 entsprechend, für die Unfall-Hin-
terbliebenenversorgung Absatz 2; bei Neufestsetzungen
ist in den Fällen, in denen § 36 BeamtVG in der bis zum
31. August 2006 geltenden Fassung Anwendung gefun-
den hat, § 51 Abs. 3 anzuwenden. Der bis zum Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes gewährte Unterhaltsbeitrag für Hin-
terbliebene nach § 41 BeamtVG in der bis zum 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung wird weitergewährt und ist
bei Anpassungen der Versorgungsbezüge entsprechend
anzupassen. Für die Mindestversorgung nach § 14 Abs. 4
BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden
Fassung gilt Satz 4 sinngemäß.
(5) Hat das Beamtenverhältnis oder ein unmittelbar vo -
rangehendes anderes öffentlich-rechtliches Dienstver-
hältnis, aus dem der Beamte in den Ruhestand tritt, be-
reits am 31. Dezember 1991 bestanden, tritt an die Stelle
des Ruhegehaltssatzes nach § 27 Abs. 1 der nach Absatz 6
und 7 berechnete Ruhegehaltssatz, soweit dies für den
Beamten günstiger ist. Den Berechnungen wird die nach
diesem Gesetz ermittelte ruhegehaltfähige Dienstzeit mit
der Maßgabe zugrunde gelegt, dass § 73 Abs. 6 sowie ab-
weichend von § 106 Abs. 5 dieses Gesetzes § 12 Abs. 2
und § 66 Abs. 9 BeamtVG in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung keine Anwendung finden und
die Zurechnungszeit nach § 26 Satz 1 nur in Höhe von
einem Drittel bis zum Ende des Monats der Vollendung
des 55. Lebensjahres zur ruhegehaltfähigen Dienstzeit
hinzugerechnet wird. Für Beamte auf Zeit, deren Beam-
tenverhältnis über den 31. Dezember 1991 hinaus fortbe-
steht, beträgt das Ruhegehalt, wenn es für sie günstiger
ist, nach einer Amtszeit von acht Jahren als Beamter auf
Zeit 42 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und
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steigt mit jedem weiteren vollen Amtsjahr als Beamter
auf Zeit um 2 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbe -
züge; nach einer Amtszeit von 24 Jahren beträgt das 
Ruhegehalt 75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge. Für Fälle nach Satz 3, die ab dem Tag der ersten
Anpassung gemäß §11 nach Inkrafttreten dieses Ge setzes
eintreten, ist der nach Satz 3 berechnete Ruhegehaltssatz
mit dem Faktor 0,95667 zu vervielfältigen und der Be-
rechnung der Versorgungsbezüge zu Grunde zu legen.
(6) Für die vor dem 1. Januar 1992 zurückgelegte ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit beträgt der Ruhegehaltssatz bis
zu einer zehnjährigen Dienstzeit 35 Prozent; er steigt je
weiterem vollem Jahr ruhegehaltfähiger Dienstzeit um 
2 Prozentpunkte bis zu einer fünfundzwanzigjährigen
Dienstzeit und um einen Prozentpunkt bis zu einer fünf -
unddreißigjährigen Dienstzeit. § 27 Abs. 1 Satz 2 bis 4 ist
entsprechend anzuwenden.
(7) Der Ruhegehaltssatz nach Absatz 6 erhöht sich um
einen Prozentpunkt je vollem Jahr ruhegehaltfähiger
Dienstzeit, die nach dem 31. Dezember 1991 zurückge-
legt wurde, bis zum Höchstsatz von 75 Prozent. Beträgt
die ruhegehaltfähige Dienstzeit nach Absatz 6 Satz 1
keine zehn Jahre, bleibt die Zeit bis zum vollen zehnten
Jahr bei der ruhegehaltfähigen Dienstzeit nach Satz 1
außer Ansatz. Für Versorgungsfälle, die ab dem Tag der
ersten Anpassung nach § 11 nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes ein treten, ist der nach Absatz 6 und 7 berechnete
Ruhegehaltssatz mit dem Faktor 0,95667 zu vervielfälti-
gen und der Berechnung der Versorgungsbezüge zugrun-
de zu legen. § 27 Abs. 1 Satz 2 bis 4 ist entsprechend an-
zuwenden. Errechnet sich der maßgebende Ruhegehalts-
satz nach Absatz 5 bis 7, ist entsprechend diesen Vor-
schriften auch der Ruhegehaltssatz für die Höchstgrenzen
nach § 70 Abs. 2 und § 108 Abs. 2 zu berechnen.
(8) Die Voraussetzungen des Absatzes 5 sind auch dann
erfüllt, wenn dem Beamtenverhältnis, aus dem der 
Ruhestandseintritt erfolgt, mehrere öffentlich-rechtliche
Dienst verhältnisse in unmittelbarem zeitlichen Zusam-
menhang mit dem am 31. Dezember 1991 bestehenden
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis vorangegangen
sind. Einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis steht
ein Beschäftigungsverhältnis im Sinne des § 5 Abs. 1
Nr. 2 und des § 6 Abs. 1 Nr. 2 des Sechsten Buches So-
zialgesetzbuch gleich.
(9) § 42 Abs. 2 kommt für Waisen, die nach dem 31. De-
zember 1986 geboren sind, zur Anwendung. Für Waisen,
die vor dem 1. Januar 1987 geboren sind, gilt § 61 Abs. 2
BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden
Fassung fort. 
(10) Ansprüche auf Versorgung, die vor dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes entstanden sind, verjähren nach den
bisherigen Vorschriften.
(11) §27 Abs.4 Satz 4 gilt nicht für Freistellungen, die vor
dem 1. Juni 1997 bewilligt und angetreten worden sind.
§ 103
Bezügebestandteile
(1) Für Versorgungsempfänger, deren ruhegehaltfähige
Bezüge sich im Zeitpunkt vor Inkrafttreten dieses Geset-
zes nach der Besoldungsgruppe A 2 bis A 4 bestimmen,
gilt § 102 Abs. 1. Die zu diesem Zeitpunkt geltenden
Grundgehaltsbeträge gelten für die Berechnung der Ver-
sorgungsbezüge fort und nehmen an allgemeinen Anpas-
sungen der Versorgungsbezüge gemäß § 11 teil.
(2) Die der Berechnung der Versorgungsbezüge vor In-
krafttreten dieses Gesetzes zugrunde liegenden Zuschlä-
ge nach den §§ 50 a bis 50 e BeamtVG in der bis zum 
31. August 2006 geltenden Fassung werden nach In-
krafttreten dieses Gesetzes weiterhin gewährt und wie
bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes an-
gepasst. 
(3) Zu den ruhegehaltfähigen Bezügen im Sinne des § 19
Abs. 1 Satz 1 zählen und nehmen an den allgemeinen
Anpassungen der Versorgungsbezüge nach § 11 teil:
1. die Ausgleichszulage nach § 13 Abs. 1 des Bundesbe-
soldungsgesetzes (BBesG) in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung,
2. die Ausgleichszulage nach § 13 Abs. 2 BBesG in der
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung,
3. die Überleitungszulage nach Artikel 14 § 1 Abs. 1 des
Gesetzes zur Reform des öffentlichen Dienstrechts (Re-
formgesetz) vom 24. Februar 1997 (BGBl. I S. 322),
4. die Zulagen nach § 5 Abs. 3 Satz 1 Buchst. a und b der
Zweiten Verordnung über besoldungsrechtliche Über-
gangsregelungen nach Herstellung der Einheit Deutsch-
lands (Zweite Besoldungs-Übergangsverordnung – 
2. BesÜV) in der Fassung der Bekanntmachung vom
27. November 1997 (BGBl. I S. 2764),
5. die Überleitungszulage nach Artikel IX § 11 des
Zweiten Gesetzes zur Vereinheitlichung und Neu -
regelung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern
(2. BesVNG) vom 23. Mai 1975 (BGBl. I S. 1173),
6. der Zuschuss zur Ergänzung des Grundgehalts nach
Nummer 2 Buchst. c der Vorbemerkung zu Abschnitt II
Landesbesoldungsordnung zu den Besoldungsgruppen
AH 3 und AH 4 in der bis zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens diesen Gesetzes geltenden Fassung,
7. die Zulagen nach den Nummern 6 und 27 der Vor -
bemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A
und B zum Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum
31. August 2006 geltenden Fassung,
8. die Zulage für Gerichtsvollzieher nach § 12 der Ver -
ordnung über die Vergütung für Beamte im Voll-
streckungsdienst (Vollstreckungsvergütungsverordnung
– VollstrVergV) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 6. Januar 2003 (BGBl. I S. 8),
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9. die Ausgleichszulage nach § 13 Abs. 3 BBesG in der
Fassung vom 22. Februar 1996.
(4) Zu den ruhegehaltfähigen Bezügen im Sinne des § 19
Abs. 1 zählen und nehmen nicht an den allgemeinen An-
passungen der Versorgungsbezüge nach § 11 teil:
1. der Anpassungszuschlag nach § 71 BeamtVG in der
bis zum 31. Dezember 1983 geltenden Fassung nach
Maßgabe des Artikels 32 des Gesetzes über Maß -
nahmen zur Entlastung der öffentlichen Haushalte
und zur Stabilisierung der Finanzentwicklung in der
Rentenversicherung sowie über die Verlängerung der
In ves titionshilfeabgabe (Haushaltsbegleitgesetz 1984)
vom 22. Dezember 1983 (BGBl. I S. 1532),
2. der Strukturausgleich nach Artikel 1 § 6 des Geset-
zes über die Anpassung von Dienst- und Versor-
gungsbezügen in Bund und Ländern 1991 (Bundes-
besoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes
1991 – BBVAnpG 91) vom 21. Februar 1992 
(BGBl. I S. 266) nach Maßgabe des Artikel 2 Abs. 4
des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpas-
sungsgesetzes 1998 (BBVAnpG 98) vom 6. August
1998 (BGBl. I S. 2026),
3. der Anpassungszuschlag nach § 71 BeamtVG in der
bis zum 30. Juni 1997 geltenden Fassung nach Maß-
gabe des Artikels 4 Nr. 12 und 13 des Reformgeset-
zes,
4. der Zuschlag zum Grundgehalt (Erhöhungszuschlag)
nach Artikel 5 § 1 Abs. 1 oder Artikel 6 Abs. 1 des
Siebenten Gesetzes zur Änderung des Bundesbesol-
dungsgesetzes (7. BesÄndG) vom 15. April 1970
(BGBl. I S. 339) nach Maßgabe des Artikels 2 Abs. 4
BBVAnpG 98,
5. die Ausgleichzulage nach § 81 Abs. 1 BBesG in der
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung,
6. die Ausgleichszulage nach Artikel IX § 13 2. BesVNG,
7. die Nummern 8, 9, 10, 12, 13 a, 23, 25 und 26 der
Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnun-
gen A und B zum Bundesbesoldungsgesetz in der bis
zum 31. August 2006 geltenden Fassung nach Maß-
gabe des § 81 Abs. 2 BBesG in der bis zum 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung und der danach erfolg-
ten landesrechtlichen Bezügeanpassungen,
8. die Nummern 8, 9, 10, 12, 13 a, 23, 25 und 26 der
Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnun-
gen A und B zum Bundesbesoldungsgesetz in der bis
zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung,
9. die Unterrichtsabfindung nach Nummer 3 der Vorbe-
merkungen zu Abschnitt II Landesbesoldungsord-
nung zu den Besoldungsgruppen AH 1 bis AH 4 in
der bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes geltenden Fassung,
10. Zulagen nach Vorbemerkung 7 der Landesbesol-
dungsordnung A in der Fassung vom 6. Mai 1975,
11. Zulagen nach Fußnote 7 zu A 13 und Fußnote 4 zu 
A 14 des Landesbesoldungsgesetzes in der bis zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes gelten-
den Fassung,
12. Zulagen nach Nummer 14 der Vorbemerkungen zu 
C 4 der Landesbesoldungsordnung in der Fassung bis
zum 3. Juli 1979,
13. Zulagen nach Artikel 3 § 2 Abs. 1 und 3 2. BBesErhG,
14. Zulagen nach Artikel X § 5 Abs. 3 2. BesVNG,
15. Zulagen nach Vorbemerkung 12 der Landesbesol-
dungsordnung in der Fassung vom 12. Dezember 1999,
16. Zulagen nach Vorbemerkung 12 der Landesbesol-
dungsordnung in der Fassung vom 24. April 1995,
17. Zulagen nach Artikel II 1. BesVNG,
(5) Für Leistungsbezüge nach §38 Abs.1 Nr.3 LBesGBW
gilt §15a Abs. 3 BeamtVG in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung, soweit das Amt vor dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes übertragen wurde und die Voraus-
setzungen für eine versorgungserhöhende Be rücksichti -
gung der Leistungsbezüge nach §38 Abs.7 Satz 2 und 3




(1) Für die Hinterbliebenenversorgung aus einer vor dem
1. Januar 2002 geschlossenen Ehe, bei der mindestens
ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren ist, beträgt
das Witwengeld (§ 33) 60 Prozent des Ruhegehalts, das
der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten können,
wenn er am Todestag in den Ruhestand getreten wäre. 
(2) Wenn die Ehe vor dem 1. Juli 1977 geschieden wor-
den ist, ist dem schuldlos oder aus überwiegendem Ver-
schulden des anderen Ehepartners geschiedenen Ehe-
partner eines verstorbenen Beamten oder Ruhestands -
beamten, der im Fall des Fortbestehens der Ehe Witwen-
geld erhalten hätte, ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe
des Witwengeldes insoweit zu gewähren, als ihm der
Verstorbene zur Zeit seines Todes Unterhalt zu leisten
hatte. Eine später eingetretene oder eintretende Ände-
rung der Verhältnisse kann berücksichtigt werden. Dies
gilt entsprechend für den früheren Ehepartner eines ver-
storbenen Beamten, der einem schuldlos oder aus über-
wiegendem Verschulden des anderen Ehepartners ge-
schiedenen Ehepartner gleichgestellt ist und dessen Ehe
aufgehoben oder für nichtig erklärt war.
(3) Einem geschiedenen Ehepartner, der im Fall des
Fortbestehens der Ehe Witwengeld erhalten hätte, ist auf
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Antrag ein Unterhaltsbeitrag insoweit zu gewähren, als
er im Zeitpunkt des Todes gegen den Versorgungsur-
heber einen Anspruch auf schuldrechtlichen Versor-
gungsausgleich nach § 1587 f Nr. 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches in der am 31. August 2009 geltenden Fassung
wegen einer Anwartschaft oder eines Anspruchs nach 
§ 1587 a Abs. 2 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches in
der am 31. August 2009 geltenden Fassung hatte. Der
Unterhaltsbeitrag wird jedoch nur gewährt,
1. solange der geschiedene Ehepartner erwerbsgemindert
im Sinne des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch ist oder
2. solange er mindestens ein waisengeldberechtigtes
Kind erzieht oder die Sorge für ein waisengeldberech-
tigtes Kind mit körperlichen oder geistigen Gebrechen
hat oder
3. wenn er die Regelaltersgrenze nach den §§ 35 und 235
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch erreicht hat.
Der nach Satz 1 festgestellte Betrag ist in einem Prozent-
satz des Witwengeldes festzusetzen; der Unterhaltsbei-
trag darf fünf Sechstel des entsprechend § 13 gekürzten
Witwengeldes nicht übersteigen. Dem geschiedenen
Ehe partner werden frühere Ehepartner einer aufgeho -
benen oder für nichtig erklärten Ehe gleichgestellt. Die
§§ 35, 40 und 41 gelten entsprechend.
(4) Wenn das Scheidungsverfahren bis zum 31. Juli 1989
rechtshängig geworden ist oder die Parteien bis zum 
31. Juli 1989 eine Vereinbarung nach § 1587 o des Bür-
gerlichen Gesetzbuches in der damals geltenden Fassung
getroffen haben, ist ein Unterhaltsbeitrag nach Absatz 3
auch insoweit zu gewähren, als ein Anspruch auf schuld-
rechtlichen Versorgungsausgleich besteht, weil
1. die Begründung von Rentenanwartschaften in einer
gesetzlichen Rentenversicherung mit Rücksicht auf
die Vorschrift des § 1587 b Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2
des Bürgerlichen Gesetzbuches nicht möglich war,
2. der ausgleichspflichtige Ehegatte die ihm nach § 1587b
Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 des Bürgerlichen Gesetz -
buches auferlegten Zahlungen zur Begründung von
Rentenanwartschaften in einer gesetzlichen Renten-
versicherung nicht erbracht hat,
3. in den Ausgleich Leistungen der betrieblichen Altersver-
sorgung aufgrund solcher Anwartschaften oder Aussich-
ten einzubeziehen sind, die im Zeitpunkt des Erlasses
der Entscheidung noch nicht unverfallbar waren oder
4. das Familiengericht nach § 1587 b Abs. 4 des Bürger -
lichen Gesetzbuches eine Regelung in der Form des
schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs getroffen hat
oder die Ehegatten nach § 1587 o des Bürgerlichen
Gesetzbuches den schuldrechtlichen Versorgungsaus-
gleich vereinbart haben.
§ 105
Versorgung künftiger Hinterbliebener, 
Versorgungsausgleich
(1) Der Hinterbliebenenversorgung nach einem zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes vorhan -
denen Ruhestandsbeamten ist das von dem Verstorbenen
bezogene Ruhegehalt zugrunde zu legen. Für die Hin-
terbliebenenversorgung aus einer vor dem 1. Januar
2002 geschlossenen Ehe, bei der mindestens ein Ehegat-
te vor dem 2. Januar 1962 geboren ist, beträgt das Wit-
wengeld (§§ 33 und 34) 60 Prozent des Ruhegehalts, das
der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten können,
wenn er am Todestag in den Ruhestand getreten wäre. 
(2) Das Ruhegehalt, das der verpflichtete Ehegatte im
Zeitpunkt der Wirksamkeit der Entscheidung des Fami -
liengerichts über den Versorgungsausgleich erhält, wird
nach § 13 erst gekürzt, wenn aus der Versicherung des
berechtigten Ehegatten eine Rente zu gewähren oder 
eine Zahlung nach § 5 des Bundesversorgungsteilungs-
gesetzes vom 3. April 2009 (BGBl. I S. 700, 716) oder
entsprechendem Landesrecht zu leisten ist; dies gilt nur,
wenn der Anspruch auf Ruhegehalt vor dem Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes entstanden ist und die
Entscheidung des Familiengerichts über den Versor-
gungsausgleich zu diesem Zeitpunkt bereits wirksam
war. § 13 Abs. 4 und 5 findet entsprechende Anwendung.
§ 106
Besondere Bestimmungen zur ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeit
(1) Bestand während der Kindererziehung vor dem 1. Ja-
nuar 1992 bereits ein Beamtenverhältnis, ist für ein vor
dem 1. Januar 1992 geborenes Kind die Zeit eines Er -
ziehungsurlaubs bis zu dem Tag ruhegehaltfähig, an dem
das Kind sechs Monate alt wird. Dies gilt entsprechend
für die Zeit einer Kindererziehung von der Geburt des
Kindes bis zu dem Tag, an dem das Kind sechs Monate
alt wird, die in eine Freistellung vom Dienst nach dem
bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Landesrecht fällt.
Haben Beamte vor der Berufung in ein Beamtenverhält-
nis ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes Kind erzogen,
findet § 50 a Abs. 8 BeamtVG in der bis zum 31. August
2006 geltenden Fassung Anwendung. 
(2) Zeiten einer Altersteilzeit nach § 153 h Abs. 2 Nr. 2
LBG in der bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes geltenden Fassung oder § 7 c Abs. 2 Nr. 2 des
Landesrichtergesetzes in der bis zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung, die vor
Inkrafttreten dieses Gesetzes bewilligt und angetreten
oder aufgenommen war, sind zu neun Zehnteln der Ar-
beitszeit ruhegehaltfähig, die der Bemessung der er-
mäßigten Arbeitszeit während der Altersteilzeit zugrun-
de gelegt worden ist.
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(3) Der Zeitraum der Verwendung eines Beamten zum
Zwecke der Aufbauhilfe im Beitrittsgebiet wird bis zum
31. Dezember 1995 doppelt als ruhegehaltfähige Dienst-
zeit berücksichtigt, wenn die Verwendung ununter -
brochen mindestens ein Jahr gedauert hat.
(4) § 27 Abs. 2 ist auf am 1. Januar 2001 vorhandene Be-
amte, die bis zum 16. November 1950 geboren sind und
am 16. November 2000 schwerbehindert im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind
und nach § 52 Nr. 2 LBG in der bis zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung oder
nach § 40 Abs. 1 Nr. 2 LBG i.V.m. Artikel 62 § 3 Abs. 5
des Dienstrechtsreformgesetzes in den Ruhestand ver-
setzt werden, nicht anzuwenden.
(5) Hat das Beamtenverhältnis oder ein unmittelbar vo -
rangegangenes anderes öffentlich-rechtliches Dienstver-
hältnis, aus dem der Beamte in den Ruhestand tritt, be-
reits am 31. Dezember 2010 bestanden, finden § 6 Abs. 1
Satz 1 bis 3 Halbsatz 1 und Satz 6 sowie Abs. 2 und 3,
die §§ 7 bis 11, § 12 Abs. 1 bis 4, § 12 b, § 13 Abs. 2 und
§ 66 Abs. 9 BeamtVG in der bis zum 31. August 2006
geltenden Fassung hinsichtlich der Bestimmung der ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeit neben den §§ 24 Abs. 1 und 2
und 26 dieses Gesetzes weiterhin mit der Maßgabe An-
wendung, dass sich die Berücksichtigung von Hochschul -
ausbildungszeiten nach den §§ 23 Abs. 6, 101 dieses Ge-
setzes richtet. § 102 Abs. 8 gilt entsprechend.
§ 107
Ruhegehalt und Übergangsgeld aufgrund von 
Übergangsregelungen im Besoldungsrecht
(1) Ruhegehaltfähige Bezüge im Sinne des § 19 Abs. 1
sind 
1. Zuschüsse zum Grundgehalt von Professoren der Be-
soldungsordnung C nach § 96 Abs. 1 LBesGBW, so-
weit sie für ruhegehaltfähig erklärt wurden,
2. die Überleitungszulage nach § 101 Abs. 1 LBesGBW,
soweit sie ruhegehaltfähige Bezüge im Sinne dieses
Gesetzes ersetzt und
3. die Ausgleichszulage nach § 101 Abs. 2 LBesGBW,
soweit sie ruhegehaltfähige Bezüge nach früherem
Recht ersetzt.
(2) § 67 Abs. 4 BeamtVG in der bis zum 31. August 2006
geltenden Fassung findet für die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes vorhandenen Hochschuldozen-
ten, Oberassistenten, Oberingenieure sowie wissenschaft -
liche und künstlerische Assistenten (§ 99 LBesGBW) wei-
terhin Anwendung.
2. Abschnitt
Übergangsvorschriften über Ruhensregelungen für 




(1) Versorgungsbezüge für die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes vorhandenen Beamten oder
Versorgungsempfänger werden neben Renten nur bis
zum Erreichen der in Absatz 2 bezeichneten Höchstgren-
ze gezahlt. Als Renten gelten
1. Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen,
2. Renten aus einer zusätzlichen Alters- oder Hinterblie-
benenversorgung für Angehörige des öffentlichen
Dienstes,
3. Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung, wobei
für Ruhegehaltsempfänger ein dem Unfallausgleich 
(§ 50) entsprechender Betrag unberücksichtigt bleibt;
bei einem Grad der Schädigungsfolgen von 20 bleiben
zwei Drittel der Mindestgrundrente nach dem Bundes-
versorgungsgesetz, bei einem Grad der Schädigungs-
folgen von 10 ein Drittel der Mindestgrundrente nach
dem Bundesversorgungsgesetz unberücksichtigt,
4. Leistungen aus einer berufsständischen Versorgungs-
einrichtung oder aus einer befreienden Lebensver -
sicherung, zu denen der Arbeitgeber aufgrund eines
Beschäftigungsverhältnisses im öffentlichen Dienst
mindestens die Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse in
dieser Höhe geleistet hat,
5. sonstige Versorgungsleistungen, die aufgrund einer
Berufstätigkeit zur Versorgung des Berechtigten für
den Fall der Erwerbsminderung oder wegen Alters
und der Hinterbliebenen für den Fall des Todes be-
stimmt sind.
Wird eine Rente im Sinne des Satzes 2 nicht beantragt
oder auf sie verzichtet oder wird an deren Stelle eine Ka-
pitalleistung, Beitragserstattung oder Abfindung gezahlt,
tritt an die Stelle der Rente der Betrag, der vom Leis -
tungsträger ansonsten zu zahlen wäre. Bei Zahlung einer
Abfindung, Beitragserstattung oder eines sonstigen Ka-
pitalbetrags ist der sich bei einer Verrentung ergebende
Betrag zugrunde zu legen. Dies gilt nicht, wenn der Ru-
hestandsbeamte innerhalb von drei Monaten nach Zu-
fluss den Kapitalbetrag zuzüglich der hierauf gewährten
Zinsen in Höhe von 2 Prozentpunkten über dem zum
Zeitpunkt seiner Zahlung geltenden Basiszinssatz an den
Dienstherrn abführt. Zu den Renten und den Leistungen
nach Satz 2 Nr. 4 rechnet nicht der Kinderzuschuss. Ren-
ten, Rentenerhöhungen und Rentenminderungen, die auf
§ 1587 b des Bürgerlichen Gesetzbuches oder § 1 des Ge-
setzes zur Regelung von Härten im Versorgungsaus-
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gleich vom 21. Februar 1983 (BGBl. I S. 105), zuletzt
geändert am 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586,
2729), jeweils in der bis zum 31. August 2009 geltenden
Fassung, oder auf den Vorschriften des Versorgungsaus-
gleichsgesetzes vom 3. April 2009 (BGBl. I S. 700),
geändert am 15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1939, 1947), in
der jeweils geltenden Fassung, beruhen, sowie Zu -
schläge oder Abschläge beim Rentensplitting unter Ehe-
gatten nach § 76 c des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch, bleiben unberücksichtigt. Die Kapitalbeträge nach
Satz 4 sind um die Prozentsätze der allgemeinen Anpas-
sungen nach § 11 zu erhöhen oder zu vermindern, die
sich nach dem Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs
auf die Kapitalbeträge bis zur Gewährung von Versor-
gungsbezügen ergeben. Der Verrentungsbetrag nach
Satz 4 errechnet sich bezogen auf den Monat aus dem
Verhältnis zwischen dem nach Satz 8 dynamisierten Ka-
pitalbetrag und dem Verrentungsdivisor, der sich aus
dem zwölffachen Betrag des Kapitalwertes nach der vom
Bundesministerium der Finanzen zu § 14 Abs. 1 des Be-
wertungsgesetzes in der Fassung vom 1. Februar 1991
(BGBl. I S. 231), zuletzt geändert am 24. Dezember 2008
(BGBl. I S. 3018, 3028), in der jeweils geltenden Fassung
im Bundessteuerblatt veröffentlichten Tabelle er gibt.
(2) Als Höchstgrenze gelten
1. für Ruhestandsbeamte der Betrag, der sich als Ruhege-
halt zuzüglich des kinderbezogenen Teils des Fami -
lienzuschlags nach § 65 Abs. 2 ergeben würde, wenn
der Berechnung unter Berücksichtigung von § 99 Abs. 1
zugrunde gelegt werden
a) bei den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die End-
stufe der Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhe-
gehalt berechnet,
b) als ruhegehaltfähige Dienstzeit die Zeit vom voll-
endeten 17. Lebensjahr bis zum Eintritt des Versor-
gungsfalls abzüglich von Zeiten nach § 24, zuzüg-
lich der Zeiten, um die sich die ruhegehaltfähige
Dienstzeit erhöht und der bei der Rente berücksich-
tigten Zeiten einer rentenversicherungspflichtigen
Beschäftigung oder Tätigkeit nach Eintritt des Ver-
sorgungsfalls,
2. für Witwen der Betrag, der sich als Witwengeld zu-
züglich des kinderbezogenen Teils des Familienzu-
schlags nach § 65 Abs. 2, für Waisen der Betrag, der
sich als Waisengeld zuzüglich des kinderbezogenen
Teils des Familienzuschlags nach § 65 Abs. 2, wenn
dieser neben dem Waisengeld gezahlt wird, aus dem
Ruhegehalt nach Nummer 1 ergeben würde. 
Ist bei einem an der Ruhensregelung beteiligten Versor-
gungsbezug das Ruhegehalt nach § 27 Abs. 2 oder einer
entsprechenden bundes- oder landesrechtlichen Vor-
schrift gemindert, ist das für die Höchstgrenze maßge-
bende Ruhegehalt in sinngemäßer Anwendung dieser
Vorschrift festzusetzen.
(3) Als Renten im Sinne des Absatzes 1 gelten nicht
1. bei Ruhestandsbeamten (Absatz 2 Satz 1 Nr. 1) Hin-
terbliebenenrenten aus einer Beschäftigung oder Tätig -
keit des Ehegatten,
2. bei Witwen und Waisen (Absatz 2 Satz 1 Nr. 2) Ren-
ten aufgrund einer eigenen Beschäftigung oder Tätig-
keit.
(4) Bei Anwendung von Absatz 1 und 2 bleibt außer An-
satz der Teil der Rente (Absatz 1), der
1. dem Verhältnis der Versicherungsjahre aufgrund frei-
williger Weiterversicherung oder Selbstversicherung
zu den gesamten Versicherungsjahren oder, wenn sich
die Rente nach Werteinheiten berechnet, dem Verhält-
nis der Werteinheiten für freiwillige Beiträge zu der
Summe der Werteinheiten für freiwillige Beiträge,
Pflichtbeiträge, Ersatzzeiten und Ausfallzeiten oder,
wenn sich die Rente nach Entgeltpunkten berechnet,
dem Verhältnis der Entgeltpunkte für freiwillige Bei -
träge zu der Summe der Entgeltpunkte für freiwillige
Beiträge, Pflichtbeiträge, Ersatzzeiten, Zurechnungs-
zeiten und Anrechnungszeiten entspricht,
2. auf einer Höherversicherung beruht.
Dies gilt nicht, soweit der Arbeitgeber mindestens die
Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse in dieser Höhe ge -
leis tet hat.
(5) Bei Anwendung des § 68 ist von der nach Anwen-
dung des Absatzes 1 bis 4 verbleibenden Gesamtversor-
gung auszugehen.
(6) Beim Zusammentreffen von zwei Versorgungsbezü-
gen mit einer Rente ist zunächst der neuere Versor-
gungsbezug nach Absatz 1 bis 4 und danach der frühere
Versorgungsbezug unter Berücksichtigung des gekürz-
ten neueren Versorgungsbezugs nach § 70 zu regeln.
Der hiernach gekürzte frühere Versorgungsbezug ist
unter Berücksichtigung des gekürzten neueren Versor-
gungsbezugs nach Absatz 1 bis 4 zu regeln; für die Be-
rechnung der Höchstgrenze nach Absatz 2 ist hierbei die
Zeit bis zum Eintritt des neueren Versorgungsfalls zu
berücksichtigen.
(7) § 68 Abs. 4 gilt entsprechend.
(8) Den in Absatz 1 bezeichneten Renten stehen ent -
sprechende wiederkehrende Geldleistungen gleich, die
aufgrund der Zugehörigkeit zu Zusatz- oder Sonderver-
sorgungssystemen der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik geleistet werden oder die von einem
ausländischen Versicherungsträger nach einem für die
Bundesrepublik Deutschland wirksamen zwischen- oder
überstaatlichen Abkommen gewährt werden.
(9) Übersteigt beim Zusammentreffen von Mindestver-
sorgung nach § 27 Abs. 4 mit einer Rente nach Anwen-
dung dieser Regelung die Versorgung das nach § 27
Abs. 1 erdiente Ruhegehalt, so ruht die Versorgung bis
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zur Höhe des Unterschieds zwischen dem erdienten Ru-
he gehalt und der Mindestversorgung. In den von § 85
BeamtVG in der bis zum 31. August 2006 geltenden
Fassung erfassten Fällen gilt das nach dieser Vorschrift
maßgebliche Ruhegehalt als erdient. Der kinderbezo -
gene Teil des Familienzuschlags nach § 65 bleibt bei der
Berechnung außer Betracht. Die Summe aus Versor-
gung und Rente darf nicht hinter dem Betrag der Min-
destversorgung zuzüglich des kinderbezogenen Teils
des Familienzuschlags nach § 65 zurückbleiben. Zahlbar
bleibt mindestens das erdiente Ruhegehalt zuzüglich 
des kinderbezogenen Teils des Familienzuschlags nach
§ 65. Satz 1 bis 5 gilt entsprechend für Witwen und
Waisen.
(10) Absatz 1 Satz 2 Nr. 5 ist auf Versorgungsfälle an-
zuwenden, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eintre-
ten.
3. Abschnitt




(1) Auf die Versorgung der Hochschullehrer, Wissen-
schaftlichen Assistenten und Lektoren im Sinne des Ka-
pitels I, Abschnitt V, 3. Titel des Beamtenrechtsrahmen-
gesetzes in der Fassung vom 17. Juli 1971 (BGBl. I 
S. 1026, ber. 1591) in der bis zum 29. Januar 1976 gel-
tenden Fassung, die nicht als Professoren oder als Hoch-
schulassistenten übernommen worden sind, und ihrer
Hinterbliebenen finden die für Beamte auf Lebenszeit,
auf Probe oder auf Widerruf geltenden Vorschriften die-
ses Gesetzes nach Maßgabe der bis zum 31. Dezember
1976 geltenden landesrechtlichen Vorschriften Anwen-
dung. 
(2) Für Professoren, die nach dem 31. Dezember 1976
von ihren amtlichen Pflichten entbunden werden (Ent-
pflichtung), und ihre Hinterbliebenen gilt Folgendes:
1. die §§ 6, 9, 13 bis 15, 68 bis 71, 104 Abs. 2 bis 5, 
§ 105 Abs. 2 und § 108 finden Anwendung; hierbei
gelten die Bezüge der entpflichteten Professoren als
Ruhegehalt, die Empfänger als Ruhestandsbeamte; 
§ 15 gilt nicht für entpflichtete Hochschullehrer, die
die Aufgaben der von ihnen bis zur Entpflichtung in-
negehabten Stelle vertretungsweise wahrnehmen; auf
das Ruhegehalt nach Halbsatz 2 wird § 99 Abs. 1 nicht
angewandt,
2. die Bezüge der entpflichteten Professoren gelten unter
Hinzurechnung des dem Entpflichteten zustehenden,
mindestens des zuletzt vor einer Überleitung nach
dem nach § 72 des Hochschulrahmengesetzes vom 
26. Januar 1976 (BGBl. I S. 185) erlassenen Landes-
gesetz zugesicherten Vorlesungsgeldes (Kolleggeld-
pauschale) als Höchstgrenze im Sinne des § 68 Abs. 2,
3. für die Versorgung der Hinterbliebenen eines ent-
pflichteten Hochschullehrers gilt dieses Gesetz mit
der Maßgabe, dass sich die Bemessung des den Hin-
terbliebenenbezügen zugrunde zu legenden Ruhe -
gehalts sowie die Bemessung des Sterbe-, Witwen-
und Waisengeldes der Hinterbliebenen nach dem vor
dem 1. Januar 1977 geltenden Landesrecht bestimmt;
für die Anwendung des § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und
des § 36 gelten die entpflichteten Professoren als Ru-
hestandsbeamte.
(3) Die Versorgung der Hinterbliebenen eines nach dem
nach § 72 des Hochschulrahmengesetzes erlassenen Lan-
desgesetzes übergeleiteten Professors, der einen Antrag
nach § 76 Abs. 2 des Hochschulrahmengesetzes nicht ge-
stellt hat, regelt sich nach § 67 BeamtVG in der bis zum
31. August 2006 geltenden Fassung, wenn der Professor
vor der Entpflichtung verstorben ist.
(4) Auf das den Hinterbliebenenbezügen nach Absatz 2






Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes laufen-
de Erstattungen werden nach den bisherigen Anteilen
fortgeführt.
§ 111
Versorgungslastenteilung bei vergangenen Dienst -
herrnwechseln ohne laufende Erstattung
(1) Hat vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Dienst -
herrnwechsel stattgefunden, der die gesetzlichen Voraus-
setzungen für eine Versorgungslastenteilung erfüllte, tra-
gen die beteiligten Dienstherrn die Versorgungsbezüge
bei Eintritt des Versorgungsfalls im Verhältnis der
Dienstzeiten, die beim abgebenden und beim aufneh-
menden Dienstherrn in einem in § 1 Abs. 1 oder 3 ge-
nannten Rechtsverhältnis abgeleistet wurden, soweit
diese ruhegehaltfähig sind. Zeiten in einem Beamtenver-
hältnis auf Widerruf bleiben unberücksichtigt. Zeiten 
einer Beurlaubung, für die der beurlaubende Dienstherr
die Ruhegehaltfähigkeit anerkannt oder zugesichert hat,
stehen den bei ihm abgeleisteten ruhegehaltfähigen
Dienstzeiten gleich. Zeiten einer Abordnung zum auf-
nehmenden Dienstherrn vor dem Dienstherrnwechsel
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gelten als beim abgebenden Dienstherrn abgeleistete
Dienstzeiten.
(2) Wurde dem Beamten aus Anlass oder nach der Über-
nahme von dem aufnehmenden Dienstherrn ein höher-
wertiges Amt verliehen, bemisst sich der Anteil des ab-
gebenden Dienstherrn als wäre der Beamte in dem beim
abgebenden Dienstherrn zuletzt bekleideten Amt ver-
blieben.
(3) Wird der Beamte in den einstweiligen Ruhestand
versetzt, entsteht die Verpflichtung des abgebenden
Dienstherrn erst mit der Antragsaltersgrenze des Beam-
ten, spätestens jedoch mit Einsetzen der Hinterbliebe-
nenversorgung. Die Zeit im einstweiligen Ruhestand
wird, soweit sie ruhegehaltfähig ist, zu Lasten des auf-
nehmenden Dienstherrn berücksichtigt.
(4) Der abgebende Dienstherr kann anstelle der Erstat-
tung nach Absatz 1 bis 3 eine Abfindung an den erstat-
tungsberechtigten Dienstherrn leisten. Die Abfindung
wird nach den §§ 80 und 81 mit der Maßgabe des § 112
Abs. 2 Nr. 2 berechnet; § 112 Abs. 3 und 5 gilt ent -
sprechend.
§ 112
Versorgungslastenteilung im Fall eines zusätzlichen 
Dienstherrnwechsels nach § 79
(1) Erfolgt in Fällen des § 111 nach Inkrafttreten dieses
Gesetzes ein Dienstherrnwechsel, der die Voraussetzun-
gen des § 79 erfüllt, haben neben dem zuletzt abgeenden
Dienstherrn auch die früheren, nach bisherigem Recht
erstattungspflichtigen Dienstherrn eine Abfindung an
den aufnehmenden Dienstherrn zu leisten; für die frühe-
ren Dienstherrn tritt die Abfindung anstelle der Erstat-
tung nach § 111 Abs. 1 bis 3.
(2) Die Abfindungen nach Absatz 1 werden nach den 
§§ 80 und 81 mit folgenden Maßgaben berechnet:
1. Abweichend von § 81 Abs. 2 sind Zeiten bei früheren
zahlungspflichtigen Dienstherrn nicht zu berücksichtigen.
2. Für die Berechnung der von den früheren Dienstherrn
zu leistenden Abfindungen sind die Bezüge ab -
weichend von § 80 Abs. 3 bis zum Inkrafttreten dieses
Gesetzes entsprechend den linearen Anpassungen zu
dynamisieren.
3. Dienstzeiten bei weiteren Dienstherrn, die nicht zur
Erstattung verpflichtet sind, werden den zahlungs-
pflichtigen Dienstherrn und dem berechtigten Dienst -
herrn anteilig zugerechnet (Quotelung); die Auftei-
lung erfolgt nach dem Verhältnis der Zeiten, die die
wechselnde Person bei den zahlungspflichtigen Dienst -
herrn abgeleistet hat und beim berechtigten Dienstherrn
bis zum Erreichen der für die wechselnde Person gel-
tenden gesetzlichen Altersgrenze ableisten würde; ab-
weichend hiervon werden die Zeiten dem nachfolgen-
den zahlungspflichtigen Dienstherrn zugerechnet, wenn
er die wechselnde Person ohne Zustimmung übernom-
men hat.
(3) Der von den früheren Dienstherrn zu leistende Abfin-
dungsbetrag ist vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes mit 4,5 Prozent pro Jahr zu verzinsen.
(4) Für den zuletzt abgebenden Dienstherrn gilt § 83
Abs. 2 Satz 1 entsprechend. Die früheren Dienstherrn
müssen die Abfindung innerhalb von sechs Monaten leis -
ten, nachdem sie vom zahlungsberechtigten Dienstherrn
über den letzten Dienstherrnwechsel unterrichtet wurden.
(5) Die beteiligten Dienstherrn unterrichten sich gegensei-
tig über die für die Abfindung maßgeblichen Umstände. 
§ 82 Abs. 2 sowie § 83 Abs. 1, 3 und 4 gelten ent sprechend.
§ 113
Versorgungslastenteilung im Fall eines zusätzlichen 
Dienstherrnwechsels nach dem Versorgungs-
lasten teilungs-Staatsvertrag
Erfolgt in Fällen des § 111 nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes ein Dienstherrnwechsel, der unter § 3 des Versor-
gungslastenteilungs-Staatsvertrags fällt, haben die frühe-
ren, nach bisherigem Recht erstattungspflichtigen Dienst -
herrn anstelle der Erstattung nach § 111 Abs. 1 bis 3 eine
Abfindung an den zuletzt abgebenden Dienstherrn zu leis -
ten. § 112 Abs. 2, 3, 4 Satz 2 und Abs. 5 gilt entsprechend.
Artikel 4
Änderung des Ernennungsgesetzes
Das Ernennungsgesetz in der Fassung vom 29. Januar
1992 (GBl. S. 141), zuletzt geändert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. S. 435, 457),
wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ ge-
strichen.
b) Absatz 2 wird aufgehoben.
2. In § 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a werden die Worte „des
gehobenen, des mittleren und des einfachen Diens -
tes“ durch die Worte „des mittleren und des gehobe-
nen Diens tes“ ersetzt sowie das Wort „anzustellen,“
gestrichen.
3. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 1 Buchst. a, Nummer 2 und 8 wer-
den jeweils die Worte „des einfachen,“ ge -
strichen.
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bb) In Nummer 4 Buchst. a, Nummer 5 Buchst. b,
Nummer 6, 7, 10 und 15 werden jeweils die
Worte „des gehobenen, des mittleren und des
einfachen Dienstes“ durch die Worte „des mitt-
leren und des gehobenen Dienstes“ ersetzt.
cc) Nummer 9 erhält folgende Fassung:
„9. den unteren Schulaufsichtsbehörden
für die Lehrer in den Laufbahnen des geho-
benen Dienstes, mit Ausnahme der Schul-
leiter, die in § 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. d ge-
nannten Rechte innerhalb des Schulamtsbe-
zirks, für die ständigen Vertreter der Schul-
leiter in den Laufbahnen des gehobenen
Dienstes sowie die technischen Oberlehrer
und die Fachoberlehrer als Fachbetreuer
oder Stufenleiter das Recht, sie in dieses
Amt zu befördern;“.
dd) In Nummer 11, 13 und 14 werden jeweils die
Worte „des gehobenen, mittleren und ein -
fachen Dienstes“ durch die Worte „des mittle-
ren und des gehobenen Dienstes“ ersetzt.
b) In Satz 2 werden nach der Angabe „Nummer 1
Buchst. a und b“ die Worte „und nach Nummer 9“
eingefügt.
4. § 5 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 2 werden die Worte „ , auch dann, wenn es
sich um Einweisungen in Planstellen mit einem an-
deren Endgrundgehalt ohne Änderung der Amtsbe-
zeichnung handelt“ gestrichen.
b) Satz 3 wird gestrichen.
5. § 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Absatz 1 gilt für die Zuweisung nach § 20 des Be-
amtenstatusgesetzes entsprechend.“
6. In § 8 wird die Angabe „§§ 128 bis 133 des Beamten-
rechtsrahmengesetzes“ durch die Angabe „§§ 16 bis




Das Landesdisziplinargesetz vom 14. Oktober 2008
(GBl. S. 343, 344) wird wie folgt geändert:
1. In § 1 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe 
„§ 38 des Beamtenversorgungsgesetzes“ durch die
Angabe „§ 53 des Landesbeamtenversorgungsgeset-
zes Baden-Württemberg“ ersetzt.
2. § 3 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
„Monatliche Bezüge im Sinne dieses Gesetzes sind
die Summe der Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2 des
Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg und
der Anwärterbezüge nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 des Lan-
desbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg, jeweils
ohne Familienzuschlag.“ 
3. In § 8 Abs. 2 Satz 3 und § 13 Abs. 3 wird jeweils die
Angabe „§ 43 Abs. 1 Satz 2 und 3 oder § 44 Satz 2
des Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 13
Abs. 3 des Landesbeamtengesetzes“ ersetzt.
4. In § 14 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „(§ 9 des Bun-
desbesoldungsgesetzes)“ durch die Angabe „(§ 11
Abs. 1 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Würt-
temberg)“ ersetzt.
5. In § 16 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 wird die Angabe 
„§ 80 Abs. 1 oder 3 des Landesbeamtengesetzes“
durch die Angabe „§ 37 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5 des
Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt.
6. In § 22 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§§ 78 und
144 des Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe
„§ 39 des Beamtenstatusgesetzes und § 55 Abs. 4 des
Landesbeamtengesetzes“ ersetzt.
7. § 23 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „und voll-
ziehbar“ gestrichen. 
b) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 9 des Bun-
desbesoldungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 11
Abs. 1 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Würt -
temberg“ ersetzt. 
c) Nach Absatz 4 wird folgender neuer Absatz 5 ein-
gefügt:
„(5) Die Anfechtungsklage hat keine aufschieben-
de Wirkung.“
d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.
8. § 25 Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung:
„§ 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 4 Satz 1 des Be-
amtenstatusgesetzes und § 13 Abs. 3 des Landesbe-
amtengesetzes bleiben unberührt.“
9. § 31 Abs. 2 Satz 6 erhält folgende Fassung:
„Die Dienstenthebung wird mit der Zustellung, die
Einbehaltung von Bezügen oder Ruhegehalt mit
dem Ablauf des Monats der Zustellung wirksam;
die Anfechtungsklage hat keine aufschiebende Wir-
kung.“
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10. § 33 Abs. 2 Satz 5 erhält folgende Fassung:
„Die Einbehaltung wird mit dem Ablauf des Monats
der Zustellung der Verfügung wirksam; die Anfech-
tungsklage hat keine aufschiebende Wirkung.“
11. In § 35 Abs. 2 wird die Angabe „§ 43 Abs. 1 Satz 2
und 3 und § 44 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes“
durch die Angabe „§ 13 Abs. 3 des Landesbeamten-
gesetzes“ ersetzt.
12. In § 36 Abs. 1 Nr. 3 wird die Angabe „§ 59 Abs. 1 
des Beamtenversorgungsgesetzes“ durch die Angabe
„§ 6 Abs. 1 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes
Baden-Württemberg“ ersetzt.
13. In § 43 Abs. 2 wird die Angabe „§ 68 Abs. 2 des Lan-




Das Landespersonalvertretungsgesetz in der Fassung
vom 1. Februar 1996 (GBl. S. 205), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (GBl. 
S. 365, 367), wird wie folgt geändert:
1. Die Überschrift des Gesetzes erhält folgende Fußnote:
„1Dieses Gesetz dient auch der Umsetzung der
Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 11. März 2002 zur Festlegung 
eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung
und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen
Gemeinschaft (ABl. L 80 vom 23. 3. 2002, S. 29) in
der jeweils geltenden Fassung.“
2. Nach § 9 wird folgender § 9 a eingefügt:
„§ 9 a 
Verbot der Behinderung, Benach-
teiligung und Begünstigung
Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach die-
sem Gesetz wahrnehmen, dürfen darin nicht behin-
dert und wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt
oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre beruf-
liche Entwicklung.“
3. In § 10 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 68 Abs. 2
Satz 2“ durch die Angabe „§ 68 Abs. 2 Satz 3“ ersetzt.
4. § 11 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Satz 4 werden die Worte „nach 
§ 123 a des Beamtenrechtsrahmengesetzes oder auf
Grund entsprechender arbeitsvertraglicher Ver ein -
barung“ gestrichen.
b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Dienstanfän-
ger“ durch die Worte „Auszubildende in öffent-
lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen“ ersetzt.
5. In § 24 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 48 Abs. 1
Satz 1 und 2“ durch die Angabe „§ 48 Abs. 1 Satz 1
und 2 sowie Abs. 3“ ersetzt.
6. In § 25 Abs. 2 Satz 2 und 3 wird das Wort „Neuwahl“
jeweils durch das Wort „Wiederholungswahl“ er-
setzt.
7. In § 36 Abs. 2 Satz 1 erhalten die Nummern 1 bis 3
folgende Fassung:
„1. dem Ehegatten oder dem Lebenspartner nach § 1
des Lebenspartnerschaftsgesetzes,
2. einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis
zum dritten Grad Verwandten,
3. einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis
zum zweiten Grad Verschwägerten oder als ver-
schwägert Geltenden, solange die die Schwäger-
schaft begründende Ehe oder Lebenspartner-
schaft nach § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes
besteht, oder“.
8. In § 45 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „ ; die Reise-
kostenvergütungen sind nach den für Beamte der Be-
soldungsgruppe A 15 geltenden Bestimmungen zu
bemessen“ gestrichen.
9. Nach § 47 wird folgender § 47 a eingefügt:
„§ 47 a
Unfälle und Sachschaden
Erleidet ein Beamter anlässlich der Wahrnehmung
von Rechten oder Erfüllung von Pflichten nach die-
sem Gesetz einen Unfall, der im Sinne der beamten-
rechtlichen Unfallfürsorgevorschriften ein Dienst-
unfall wäre, oder einen Sachschaden, der nach § 80
des Landesbeamtengesetzes zu ersetzen wäre, so fin-
den diese Vorschriften entsprechende Anwendung.“
10. § 48 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
„Schutz des Arbeitsplatzes, Übernahme eines
Aus zubildenden“.
b) Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 3 bis 8
angefügt:
„(3) Die außerordentliche Kündigung von Mit-
gliedern des Personalrats, die in einem Arbeits-
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verhältnis stehen, bedarf der Zustimmung des Per-
sonalrats. Verweigert der Personalrat seine Zu-
stimmung oder äußert er sich nicht innerhalb von
drei Arbeitstagen nach Eingang des Antrags, so
kann das Verwaltungsgericht sie auf Antrag des
Leiters der Dienststelle ersetzen, wenn die außer-
ordentliche Kündigung unter Berücksichtigung
aller Umstände gerechtfertigt ist. In dem Verfah-
ren vor dem Verwaltungsgericht ist der betroffene
Arbeitnehmer Beteiligter. 
(4) Beabsichtigt der Arbeitgeber, einen in einem
Berufsausbildungsverhältnis nach dem Berufsbil-
dungsgesetz, dem Krankenpflegegesetz oder dem
Hebammengesetz stehenden Beschäftigten (Aus-
zubildenden), der Mitglied im Personalrat ist,
nach erfolgreicher Beendigung des Berufsausbil-
dungsverhältnisses nicht in ein Arbeitsverhältnis
auf unbestimmte Zeit zu übernehmen, so hat er
dies drei Monate vor Beendigung des Berufsaus-
bildungsverhältnisses dem Auszubildenden schrift -
lich mitzuteilen.
(5) Verlangt ein in Absatz 4 genannter Auszubil-
dender innerhalb der letzten drei Monate vor Been-
digung des Berufsausbildungsverhältnisses schrift -
lich vom Arbeitgeber seine Weiterbeschäftigung,
so gilt zwischen dem Auszubildenden und dem Ar-
beitgeber im Anschluss an das erfolgreiche Berufs-
ausbildungsverhältnis ein Arbeitsverhältnis auf un-
bestimmte Zeit als begründet.
(6) Die Absätze 4 und 5 gelten auch, wenn das
Berufsausbildungsverhältnis vor Ablauf eines
Jahres nach Beendigung der Amtszeit des Perso-
nalrats erfolgreich endet.
(7) Der Arbeitgeber kann spätestens bis zum Ab-
lauf von zwei Wochen nach Beendigung des Be-
rufsausbildungsverhältnisses beim Verwaltungs-
gericht beantragen,
1. festzustellen, dass ein Arbeitsverhältnis nach den
Absätzen 5 oder 6 nicht begründet wird, oder
2. das bereits nach den Absätzen 5 oder 6 begrün-
dete Arbeitsverhältnis aufzulösen, 
wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem
Arbeitgeber unter Berücksichtigung aller Umstän-
de die Weiterbeschäftigung nicht zugemutet wer-
den kann. In dem Verfahren vor dem Verwal-
tungsgericht ist der Personalrat beteiligt. 
(8) Die Absätze 5 bis 7 sind unabhängig davon
anzuwenden, ob der Arbeitgeber seiner Mittei-
lungspflicht nach Absatz 4 nachgekommen ist.“
11. In § 54 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 48“ durch
die Angabe „§§ 47 a und 48“ ersetzt.
12. In § 55 Abs. 3 wird die Angabe „§§ 48“ durch die
Angabe „§§ 47 a, 48“ ersetzt.
13. § 56 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird das Wort „Dienstanfänger“
durch die Worte „Auszubildende in öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnissen“ ersetzt.
b) In Absatz 2 wird das Wort „Dienstanfänger“
durch die Worte „Auszubildenden in öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnissen“ ersetzt.
c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Angabe „§ 12 Abs. 2
Nr. 2“ durch die Angabe „§ 12 Abs. 2“ und die
Angabe „§ 48 Abs. 1“ durch die Angabe „§§ 47 a,
48 Abs. 1“ ersetzt.
d) In Absatz 4 wird das Komma nach dem Wort
„Stufenvertretungen“ durch das Wort „und“ er-
setzt und die Worte „und zur Gesamt-Jugend- und
Auszubildendenvertretung“ gestrichen.
14. § 62 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 67“ durch die Anga-
be „§§ 47 a und 67“ ersetzt.
b) Satz 2 erhält folgende Fassung:
„§ 48 Abs. 1 und 3 bis 8 gilt entsprechend mit den
Maßgaben, dass die Versetzung, die Abordnung
und die außerordentliche Kündigung von Mitglie-
dern der Jugend- und Auszubildendenvertretung
der Zustimmung des Personalrats bedürfen und in
dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht auch
die Jugend- und Auszubildendenvertretung betei-
ligt ist.“
c) In Satz 3 wird die Angabe „§ 48 Abs. 1 Satz 1 und
2“ durch die Angabe „§ 48 Abs. 1 Satz 1 und 2
sowie Abs. 3“ ersetzt.
15. In § 65 Abs. 3 Halbsatz 2 werden die Worte „ , Vergü-
tungs- und Lohngruppe“ durch die Worte „oder Ent-
geltgruppe“ ersetzt und nach dem Wort „Ernennungs-
datum“ die Worte „ , Rechtsgrundlage und Dauer der
Befristung des Arbeitsverhältnisses“ eingefügt.
16. § 67 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Dienststelle und Personalvertretung haben darüber
zu wachen, dass alle Angehörigen der Dienststelle
nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbe-
sondere, dass jede Benachteiligung von Personen aus
rassistischen Gründen oder wegen ihrer ethnischen
Herkunft, ihrer Abstammung oder sonstigen Her-
kunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Weltan-
schauung, ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer poli-
tischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder
Einstellung oder wegen ihres Geschlechts oder ihrer
sexuellen Identität unterbleibt.“
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17. In § 68 Abs. 3 wird die Angabe „§ 115 Abs. 2“ durch
die Angabe „§ 51 Abs. 2 Satz 1“ ersetzt.
18. § 69 Abs. 4 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Worte „ ; in den Fällen des 
§ 82 stellt sie fest, ob ein Grund zur Verweigerung
der Zustimmung vorliegt“ gestrichen.
b) Nach Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt:
„Die oberste Dienstbehörde oder das nach Absatz 3
Satz 4 zuständige Organ oder sein Ausschuss
kann einen Beschluss der Einigungsstelle, der im
Einzelfall wegen seiner Auswirkungen auf das
Gemeinwesen wesentlicher Bestandteil der Regie-
rungsgewalt ist, innerhalb eines Monats nach sei-
ner Zustellung ganz oder teilweise aufheben und
endgültig entscheiden. Die Entscheidung ist zu
begründen und den Beteiligten unverzüglich be-
kannt zu geben.“
19. In § 70 Abs. 2 Satz 1 werden die Angabe „§ 79 Abs. 1
Nr. 6, 9, 10 und 12“ durch die Angabe „§ 79 Abs. 1
Satz 1 Nr. 6 und 12“ und die Angabe „Nr. 11 bis 14“
durch die Angabe „Nr. 11 bis 16“ ersetzt.
20. § 71 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Perso-
nalvertretung“ die Worte „innerhalb von zehn Ar-
beitstagen nach der Erklärung eines Beteiligten,
die Entscheidung der Einigungsstelle herbei füh -
ren zu wollen,“ eingefügt.
b) In Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe „§ 69 Abs. 4
Satz 3“ durch die Angabe „§ 69 Abs. 4 Satz 3 und 5“
ersetzt.
21. § 73 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Angabe „8 bis 13“
durch die Angabe „8, 11 bis 13“ und die Angabe
„Nr. 11 bis 14“ durch die Angabe „Nr. 11 bis 16“
ersetzt.
b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Die Dienststelle kann eine Dienstvereinba-
rung jederzeit ohne Einhaltung einer Frist ganz
oder teilweise kündigen, soweit Regelungen we -
gen ihrer Auswirkungen auf das Gemeinwesen die
Regierungsverantwortung wesentlich be rüh ren.
Die gekündigten Regelungen sind mit der Kündi-
gung unwirksam. Die Kündigung ist gegenüber
dem Personalrat schriftlich zu erklären und zu be-
gründen.“
22. § 75 erhält folgende Fassung:
„§ 75
Mitbestimmung in Personalangelegenheiten
(1) Der Personalrat hat mitzubestimmen in Personal -
angelegenheiten der Beschäftigten bei
1. Begründung des Beamtenverhältnisses, mit Aus-
nahme der Fälle, in denen das Beamtenverhältnis
auf Widerruf nach Ablegung oder dem endgül -
tigen Nichtbestehen der für die Laufbahn vorge-
schriebenen Prüfung aufgrund von Rechtsvor-
schriften endet,
2. Einstellung von Arbeitnehmern, deren Arbeits-
verhältnis voraussichtlich länger als drei Monate
bestehen wird, Übertragung der auszuübenden
Tätig keiten bei der Einstellung, Zeit- oder Zweck-
befristung des Arbeitsverhältnisses,
3. Ein-, Höher- oder Rückgruppierung, soweit je-
weils tarifvertraglich nichts anderes bestimmt ist,
übertariflicher Eingruppierung, 
4. Beförderung einschließlich der Übertragung
eines Amtes, das mit einer Zulage ausgestattet
ist, Verleihung eines Amtes mit anderer Amtsbe-
zeichnung beim Wechsel der Laufbahngruppe,
horizontalem Laufbahnwechsel, 
5. nicht nur vorübergehender Übertragung von
Dienstaufgaben eines Amtes mit höherem oder
niedrigerem Grundgehalt, 
6. nicht nur vorübergehender Übertragung einer
Tätigkeit, die den Tätigkeitsmerkmalen einer
höheren oder niedrigeren Entgeltgruppe ent-
spricht als die bisherige Tätigkeit,
7. Änderung der arbeitsvertraglich vereinbarten Ar-
beitszeit,
8. Umsetzung innerhalb der Dienststelle, wenn sie
mit einem Wechsel des Dienstorts verbunden ist,
9. Versetzung zu einer anderen Dienststelle,
10. Abordnung für die Dauer von mehr als zwei Mo-
naten,
11. Zuweisung für die Dauer von mehr als zwei Mo-
naten,
12. Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl
der Wohnung beschränken,
13. Versagung oder Widerruf der Genehmigung einer
Nebentätigkeit, Untersagung einer Nebentätig-
keit, 
14. Ablehnung eines Antrags auf Teilzeitbeschäfti-
gung oder Urlaub ohne Fortzahlung der Bezüge
oder des Arbeitsentgelts nach §§ 69, 70 und 72
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des Landesbeamtengesetzes oder entsprechender
tariflicher Vorschriften, 
15. Ablehnung des Antrags auf Hinausschiebung des
Eintritts in den Ruhestand wegen Erreichens der
Altersgrenze. 
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 9 und 10 bestim-
men sowohl der Personalrat der aufnehmenden als
auch der Personalrat der abgebenden Dienststelle
mit, im Falle des Absatzes 1 Nr. 11 bestimmt nur der
Personalrat der abgebenden Dienststelle mit; in die-
sen Fällen bestimmt der Personalrat der abgebenden
Dienststelle und im Falle des Absatzes 1 Nr. 15 der
Personalrat nur mit, wenn der Beschäftigte dies be-
antragt. Dieser ist von der beabsichtigten Maßnahme
rechtzeitig vorher in Kenntnis zu setzen; gleichzeitig
ist er auf sein Antragsrecht hinzuweisen. Absatz 1
Nr. 10 findet keine Anwendung, soweit der Beschäf-
tigte für die Erfüllung von Aufgaben nach dem Lan-
desdisziplinargesetz abgeordnet wird.“ 
23. § 76 wird aufgehoben.
24. In § 77 Abs. 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Vor“
die Worte „der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
während der Probezeit,“ eingefügt. 
25. § 79 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Nummern 9 und 10
gestrichen.
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 11 werden die Worte „Unterwei-
sung in“ durch die Worte „Einführung in die
Aufgaben“ ersetzt. 
bb) Die Nummer 15 erhält folgende Fassung:
„15. Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleis -
tung und Erleichterung des Arbeitsab-
laufs,“.
cc) Nach Nummer 15 wird folgende neue Num-
mer 16 eingefügt:
„16. Einführung grundsätzlich neuer Arbeits-
methoden,“.
dd) Die bisherigen Nummern 16 und 17 werden
Nummern 17 und 18. 
c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 wird folgender Halbsatz angefügt:
„ ; § 75 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.“
bb) Satz 2 wird gestrichen.
26. § 80 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 7 erhält folgende Fassung:
„7. Ablehnung des Antrags von Beamten auf vor-
zeitige Versetzung in den Ruhestand, vorzei tiger
Versetzung in den Ruhestand, wenn der Beamte
die Versetzung nicht selbst beantragt hat,“.
b) In Nummer 10 Buchst. a wird die Angabe „Nr. 2“
durch die Angabe „Nr. 4“ ersetzt. 
27. § 81 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird die Angabe „§§ 75, 76, 79 Abs. 3
Nr. 15 und § 80“ durch die Angabe „§§ 75 und 80“
ersetzt.
b) In Satz 2 wird die Angabe „§§ 75, 76, 79 Abs. 3
Nr. 15, § 80“ durch die Angabe „§§ 75 und 80“ er-
setzt. 
c) In Satz 3 wird die Angabe „der §§ 75, 76 und 79
Abs. 3 Nr. 15“ durch die Angabe „des § 75“ er-
setzt.
28. In § 82 wird die Angabe „der §§ 75, 76 und 79 Abs. 3
Nr. 15“ durch die Angabe „des § 75“ ersetzt.
29. § 83 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 werden die Worte „oder dem Sicher-
heitsausschuß nach § 719 Abs. 4 der Reichsver -
sicherungsordnung“ durch die Worte „nach § 22
Abs. 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch“ er-
setzt.
b) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 1552 der Reichs-
versicherungsordnung“ durch die Angabe „§ 193
Abs. 5 Satz 1 des Siebten Buches Sozialgesetz-
buch“ ersetzt.
30. In § 84 wird die Angabe „§ 120“ durch die Angabe
„§ 53 des Beamtenstatusgesetzes und § 89“ ersetzt.
31. § 86 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) Die Angabe „§ 48 Abs. 1,“ wird durch die Angabe
„§ 48 Abs. 1, 3 und 7 sowie“ ersetzt.
b) Die Worte „dieses Gesetzes sowie des § 107 Satz 2
und des § 108 Abs. 1 des Bundespersonalvertre-
tungsgesetzes“ werden gestrichen.
32. In § 87 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 werden nach dem Wort
„Landesbehörden“ die Worte „oder den von diesen
bestimmten Stellen“ eingefügt.
33. In § 89 Abs. 2 werden das Wort „Vollzugsanstalten“
durch das Wort „Justizvollzugseinrichtungen“ und
die Angabe „§ 75 Abs. 1 Nr. 4 bis 6“ durch die Anga-
be „§ 75 Abs. 1 Nr. 8 bis 10“ ersetzt.
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34. § 90 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 erhalten folgende Fas-
sung:
„4. bei der Hochschule für Polizei Villingen-
Schwenningen,
5. beim Logistikzentrum Baden-Württemberg.“
b) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 75 Abs. 1
Nr. 4 bis 6“ durch die Angabe „§ 75 Abs. 1 Nr. 8
bis 10“ ersetzt.
35. § 92 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Bei Lehrern an allgemeinbildenden und beruf -
lichen Schulen finden § 75 Abs. 1 Nr. 1 und bei nicht
beamteten Lehrern § 75 Abs. 1 Nr. 8 bis 10 keine An-
wendung.“
36. § 94 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§§ 75 bis 77,
79 Abs. 3 Nr. 15 und § 80“ durch die Angabe 
„§§ 75, 77 und 80“ ersetzt.
b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 1, § 76
Abs. 1 und § 79 Abs. 3 Nr. 15“ gestrichen.
37. § 94 c wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 8 Buchst. b Satz 1 wird die Angabe
„§§ 75, 76, 77 Abs. 1, 79 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 3 Nr. 3
und Nr. 15, 80“ durch die Angabe „§§ 75, 77 Abs. 1,
§ 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Abs. 3 Nr. 3 sowie 
§ 80“ ersetzt.
b) In Nummer 9 Satz 1 wird die Angabe „§§ 76, 79
Abs. 3 Nr. 15 und § 80“ durch die Angabe „§§ 75
und 80“ ersetzt.
38. In § 95 wird die Angabe „§§ 75 bis 77, 79 Abs. 1 
Nr. 1, 3 bis 5, 9, 10 und Abs. 3 Nr. 13 und 15“ durch
die Angabe „§§ 75, 77, 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 3 bis 5
und Abs. 3 Nr. 13, 15 und 16“ ersetzt. 
39. In § 97 a Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 1 wird das
Wort „Innenministeriums“ jeweils durch die Worte
„Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und
Verbraucherschutz“ ersetzt. 
40. § 103 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Angabe „§§ 76, 78“ durch
die Angabe „§ 75 Abs. 1 Nr. 2, 3, 6 bis 14, § 78“
und die Angabe „Abs. 3 Nr. 3 bis 7, 9, 11 bis 15“
durch die Angabe „Abs. 3 Nr. 3 bis 7, 9, 11 bis
14“ ersetzt.
b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 76 Abs. 1 und 
§ 79 Abs. 3 Nr. 15“ durch die Angabe „§ 75 Abs. 1
Nr. 2, 3, 6 bis 14“ ersetzt.
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 76 Abs. 1 und 
§ 79 Abs. 3 Nr. 15“ durch die Angabe „§ 75
Abs. 1 Nr. 2, 3, 6 bis 14“ ersetzt und am Ende
folgender Halbsatz angefügt:
„ ; § 75 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.“
bb) Satz 2 wird gestrichen.
Artikel 7
Änderung der Landeshaushaltsordnung
Die Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg
vom 19. Oktober 1971 (GBl. S. 428), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. März 2010 (GBl. 
S. 265, 267), wird wie folgt geändert:
§ 48 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 wird die Angabe „40.“ durch die Angabe
„42.“ ersetzt. 
bb) Die Sätze 2 und 5 werden gestrichen. 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Die Sätze 3 und 6 werden gestrichen.
bb) Im neuen Satz 3 wird die Angabe „Absatz 1 Satz 3“
durch die Angabe „Absatz 1 Satz 2“ ersetzt.
c) In Absatz 4 werden nach Nummer 5 folgende Num-
mern 6 und 7 angefügt: 
„6. im Fall der Zahlung einer Abfindung nach § 4
Abs. 1 des Staatsvertrags über die Verteilung von
Versorgungslasten bei bund- und länderübergrei-
fenden Dienstherrnwechseln (Versorgungslasten-
teilungs-Staatsvertrag),
7. im Fall der Zahlung einer Abfindung nach den 
§§ 78 bis 83 des Landesbeamtenversorgungsge-
setzes Baden-Württemberg über die Verteilung
von Versorgungslasten bei landesinternen Dienst -
herrnwechseln.“
d) Absatz 5 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„In den Fällen des Absatzes 3 bedarf die Einstellung
und Versetzung von Beamten und Richtern in den Lan-
desdienst der Einwilligung des Finanzministeriums
1. bei Berufung als Professor, wenn der Bewerber das
52. Lebensjahr vollendet hat;
2. ansonsten, wenn der Bewerber das 45. Lebensjahr
vollendet hat.“




Das Landesreisekostengesetz in der Fassung vom 20. Mai
1996 (GBl. S. 466), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. S. 432), wird wie
folgt geändert:
1. In § 3 Abs. 4 werden die Worte „ , Vorschlag oder
Veranlassung“ gestrichen.
2. In § 22 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 123 a des Be-
amtenrechtsrahmengesetzes“ durch die Angabe „§ 20
des Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt.
3. In 23 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „Polizeibeamten




Das Landesumzugskostengesetz in der Fassung vom 
12. Februar 1996 (GBl. S. 127), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. 
S. 432), wird wie folgt geändert:
1. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 werden die Worte „oder eine Dienst-
wohnung zu beziehen“ gestrichen.
b) Nummer 3 wird gestrichen.
c) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 3.
2. § 4 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 123 a des Beam-
tenrechtsrahmengesetzes“ durch die Angabe „§ 20
des Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt.
b) Es wird folgender Satz angefügt:
„In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 kann bei kommu-
nalen Wahlbeamten die Zusage der Umzugskosten-
vergütung auch dann erteilt werden, wenn die bis-
herige Wohnung bereits im Einzugsgebiet des
neuen Dienstortes liegt, eine Wohnsitzverlegung
an den neuen Dienstort aber im Interesse der Ge-
meinde erfolgt.“
3. § 10 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „A 1 bis A 8“
durch die Worte „A 5 bis A 8“ und die Worte
„nach Anlage IV des Bundesbesoldungsgesetzes“
durch die Worte „nach Anlage VI des Landesbe-
soldungsgesetzes Baden-Württemberg“ ersetzt.
b) In Absatz 2 werden die Worte „nach Anlage IV des
Bundesbesoldungsgesetzes“ durch die Worte „nach
Anlage VI des Landesbesoldungsgesetzes Baden-
Württemberg“ ersetzt.
Artikel 10
Änderung des Gesetzes über die Errichtung des 
Landesamtes für Besoldung und Versorgung
Das Gesetz über die Errichtung des Landesamtes für 
Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg vom 
2. Februar 1971 (GBl. S. 21), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 27 des Gesetzes vom 18. Dezember 1995 (GBl.
1996 S. 29, 36), wird wie folgt geändert:
§ 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
1. In Nummer 1 Buchst. a werden die Worte „ , Dienst-
anfänger und an in einem sonstigen“ durch die Worte
„und an in einem“ ersetzt.
2. Nummer 2 wird wie folgt geändert:
a) In Buchstabe a werden die Worte „Vergütungen,
Löhnen“ durch das Wort „Entgelten“ ersetzt und
die Worte „Angestellte und Arbeiter“ durch das
Wort „Arbeitnehmer“ ersetzt.
b) In Buchstabe b werden die Worte „Angestellten und
Arbeiter“ durch das Wort „Arbeitnehmer“ ersetzt.
3. In Nummer 6 wird der Punkt durch einen Strichpunkt
ersetzt und folgende Nummer 7 angefügt:
„7. die Festsetzung, Regelung, Anweisung und Aus-
zahlung von Alters- und Hinterbliebenengeld ent-
sprechend Nummer 3.“
Artikel 11
Änderung des Gesetzes zur Aufhebung der Staats-
schuldenverwaltung Baden-Württemberg
Das Gesetz zur Aufhebung der Staatsschuldenverwal-
tung Baden-Württemberg vom 17. Dezember 1997 (GBl.
S. 561) wird wie folgt geändert:
In § 3 Satz 3 werden der Angabe „§ 107 b des Beamten-
versorgungsgesetzes“ die Worte „in der bis zum 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung“ angefügt.
Artikel 12
Änderung des Abgeordnetengesetzes
Das Abgeordnetengesetz vom 12. September 1978 (GBl.
S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 29. Juli 2010 (GBl. S. 576), wird wie folgt geändert:
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1. In § 10 Abs. 2 Satz 1 werden die Angabe „§ 55 Abs. 1
Satz 1 des Beamtenversorgungsgesetzes“ durch die
Angabe „§ 108 Abs. 1 des Landesbeamtenversor-
gungsgesetzes Baden-Württemberg“ und die Angabe
„§ 55 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 3, 4 und 8 des Beam-
tenversorgungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 108
Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 3, 4 und 8 des Landesbeam-
tenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg“ ersetzt.
2. In § 21 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe 
„§ 55 Abs. 3 und 4 des Beamtenversorgungsgesetzes“
durch die Angabe „§ 108 Abs. 3 und 4 des Landesbeam-
tenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg“ ersetzt.
3. In § 25 wird die Angabe „§ 53 Abs. 8 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 68 Abs. 7 des
Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württem-
berg“ ersetzt.
4. In § 34 Abs. 2 wird die Angabe „§ 131 des Landesbe-
amtengesetzes“ durch die Angabe „§ 37 des Landes-
beamtengesetzes“ ersetzt.
Artikel 13
Änderung des Gesetzes über Einsetzung 
und Verfahren von Untersuchungs-
ausschüssen des Landtags
Das Gesetz über Einsetzung und Verfahren von Unter -
suchungsausschüssen des Landtags vom 3. März 1976
(GBl. S. 194), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 11. Oktober 2005 (GBl. S. 661, 667), wird
wie folgt geändert:
In § 14 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 74 Abs. 1 des
Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 37 Abs. 4
Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt.
Artikel 14
Änderung des Ministergesetzes
Das Ministergesetz in der Fassung vom 20. August 1991
(GBl. S. 533, ber. S. 611), zuletzt geändert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 (GBl. S. 538,
542), wird wie folgt geändert:
1. § 10 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Buchstabe a wird die Angabe „Besoldungs-
ordnung B“ durch die Angabe „Landesbesol-
dungsordnung B“ ersetzt.
bb) In Buchstabe b wird die Angabe „§§ 39 bis 41
des Bundesbesoldungsgesetzes“ durch die An-
gabe „§§ 40 bis 42 des Landesbesoldungsgeset-
zes Baden-Württemberg“ ersetzt.
b) Absatz 3 wird aufgehoben.
c) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 8 des Bundesbe-
soldungsgesetzes einschließlich der hierzu ergan-
genen Über gangsvorschriften“ durch die Angabe
„§ 10 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Würt-
temberg“ ersetzt.
2. § 14 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
Nach dem Wort „Landesbeamten“ werden die Worte
„und ihre Hinterbliebenen“ angefügt.
3. § 16 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 3 wird die Angabe „60.“ durch die An-
gabe „62.“ ersetzt.
bb) In Satz 5 wird die Angabe „55.“ durch die An-
gabe „57.“ ersetzt.
b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „Familienzu-
schlag bis zur Stufe 1“ durch die Worte „ehebezo-
gene Teil des Familienzuschlags“ ersetzt.
4. § 20 a wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Absatzbezeichnung „(1)“ ge-
strichen und der Klammerzusatz „(§ 50 Abs. 1 des 
Beamtenversorgungsgesetzes)“ durch den Klammer -
zusatz „(§ 65 Abs. 1 des Landesbeamtenversorgungs -
gesetzes Baden-Württemberg)“ ersetzt.
b) Absatz 2 wird aufgehoben.
5. § 23 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Steht einem Mitglied oder einem ehemaligen Mit-
glied der Regierung aufgrund eines früheren Amts-
verhältnisses als Mitglied einer Regierung oder ei -
nes früheren Dienstverhältnisses als Beamter oder
Richter ein Anspruch auf Ruhegehalt oder eine 
ruhegehaltähnliche Versorgung zu, so ruht dieser
Anspruch für einen Zeitraum, 
a) für den Amtsgehalt und gegebenenfalls Fami -
lienzuschlag, Übergangsgeld oder Altersehren -
sold aus dem Amtsverhältnis zu zahlen sind, bis
zur Höhe des Betrages dieser Bezüge, 
b) für den Ruhegehalt aus dem Amtsverhältnis zu
zahlen ist insoweit, als die Summe der Versor-
gungsbezüge 71,75 vom Hundert der ruhege-
haltfähigen Amtsbezüge überschreitet.“
b) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Das Gleiche gilt für ein Ruhegehalt oder für eine ru-
hegehaltähnliche Versorgung aufgrund der Wieder-
verwendung mit der Maßgabe, dass ein ehemaliges
Mitglied der Regierung, das Ruhegehalt aus dem
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Amtsverhältnis bezieht, dieses nur insoweit erhält, als
das Ruhegehalt oder die ruhegehaltähn liche Versor-
gung aufgrund der Wiederverwendung zusammen mit
dem für den selben Zeitraum zu stehenden Ruhegehalt
aus dem Amtsverhältnis hinter 71,75 vom Hundert
der ruhgehaltfähigen Amtsbezüge zurückbleibt.“
c) Die Absätze 3 bis 5 erhalten folgende Fassung:
„(3) Die Absätze 1 und 2 finden auf die Hinterblie-
benen sowie auf Mitglieder und ehemalige Mitglie-
der der Regierung, denen Hinterbliebenenversor-
gung zusteht, entsprechende Anwendung mit der
Maßgabe, dass soweit nach den für die Landesbe-
amten geltenden versorgungsrecht lichen Vorschrif-
ten anstelle von 71,75 vom Hundert abweichende
Höchstgrenzen für Hinterbliebene bestimmt sind,
diese entsprechend gelten. § 70 Abs. 3 und Abs. 4
Satz 2 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Ba -
den-Württemberg gilt sinngemäß.
(4) Für ein ehemaliges Mitglied der Regierung und
seine Hinterbliebenen gelten §§ 69, 71 und 108 des
Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Würt tem -
berg einschließlich der hierzu ergangenen Über-
gangsvorschriften im Landesbeamtenversorgungs-
gesetz Baden-Württemberg sinngemäß.
(5) Für ein ehemaliges Mitglied der Regierung gilt 
§ 53a des Beamtenversorgungsgesetzes in der bis
zum 31. Dezember 2000 geltenden Fassung mit der
Maßgabe, dass an die Stelle der in §53a Abs. 1 Satz 1
des Beamtenversorgungsgesetzes genannten Rechts-
vorschriften § 16 Abs. 2 dieses Gesetzes tritt.“
6. Nach § 25 wird folgender neuer § 26 eingefügt:
„§ 26
(1) § 16 Abs. 1 Satz 3 in der bis zum Inkrafttreten des
Dienstrechtsreformgesetzes geltenden Fassung findet
auf die Rechtsverhältnisse der bei Inkrafttreten des
Dienstrechtsreformgesetzes vorhandenen ehemaligen
Mitglieder der Landesregierung und Versorgungs-
empfänger weiterhin Anwendung.
(2) Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Minister-
gesetzes vom 9. Dezember 2003 (GBl. S. 718) findet
weiterhin Anwendung.“
7. Der bisherige § 26 wird § 27.
Artikel 15
Änderung des Rechnungshofgesetzes
Das Rechnungshofgesetz vom 19. Oktober 1971 (GBl.
S. 426) wird wie folgt geändert:
In § 11 Abs. 2 werden nach dem Wort „Ruhestand,“ die
Worte „Hinausschiebung der Altersgrenze,“ eingefügt.
Artikel 16
Änderung des Gesetzes zur Neuorganisation 
der Führungsakademie des Landes 
Baden-Württemberg
Das Gesetz zur Neuorganisation der Führungsakademie
des Landes Baden-Württemberg vom 6. Februar 2001
(GBl. S. 114) wird wie folgt geändert:
In § 11 Abs. 3 wird die Angabe „§ 96 des Landesbeam-
tengesetzes“ durch die Angabe „§ 48 des Beamten -




Die Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000
(GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 6
des Gesetzes vom 29. Juli 2010 (GBl. S. 555, 558), wird
wie folgt geändert:
In § 50 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Beamte“
die Worte „auf Zeit“ eingefügt.
Artikel 18
Änderung der Landkreisordnung
Die Landkreisordnung in der Fassung vom 19. Juni 1987
(GBl. S. 289), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 190), wird wie
folgt geändert:
1. In § 37 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Beam-
ter“ die Worte „auf Zeit“ eingefügt.
2. In § 38 Satz 1 wird die Angabe „63. Lebensjahr“
durch die Angabe „65. Lebensjahr“ ersetzt.
Artikel 19
Gesetz über die Besoldung und 
Dienstaufwands entschädigung der Landräte, 







(1) Die Ämter der Landräte, der hauptamtlichen Bürger-
meister und der Beigeordneten werden nach Maßgabe
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des § 2 den Besoldungsgruppen der Landesbesoldungs-
ordnungen A und B zugeordnet.
(2) Die Beamten sind nach sachgerechter Bewertung,
insbesondere unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl
sowie des Umfangs und des Schwierigkeitsgrades des
Amtes, in eine der nach § 2 in Betracht kommenden Be-
soldungsgruppen einzuweisen. Über die Einweisung ist
spätestens innerhalb von zwei Monaten nach Amtsantritt
zu beschließen. Wird der Beamte nach Ablauf seiner
Amtszeit bei der unmittelbar darauffolgenden Wahl wie-
dergewählt, richtet sich die Besoldung nach der höheren
Besoldungsgruppe. Über die Einweisung ist neu zu be-
schließen, wenn der Landkreis oder die Gemeinde in 
eine höhere Größengruppe kommt.
§ 2
Besoldungsgruppen
Die Ämter der Landräte, der hauptamtlichen Bürger -
meis ter und der Beigeordneten werden folgenden Besol-




– Einwohnerzahl – Besoldungsgruppen
bis zu 175 000 B5 / B 6
über 175 000 B6 / B 7
2. hauptamtliche Bürgermeister:
Größengruppe der Gemeinde
– Einwohnerzahl – Besoldungsgruppen
bis zu 1 000 A12 / A13
bis zu 2 000 A14 / A15
bis zu 5 000 A15 / A16
bis zu 10 000 A16 / B 2
bis zu 15 000 B2 / B 3
bis zu 20 000 B3 / B 4
bis zu 30 000 B4 / B 5
bis zu 50 000 B5 / B 6
bis zu 100 000 B6 / B 7
bis zu 200 000 B8 / B 9
bis zu 500 000 B9 / B 10




– Einwohnerzahl – Besoldungsgruppen
bis zu 15 000 A14 / A15
bis zu 20 000 A15 / A16
bis zu 30 000 A16 / B 2
bis zu 50 000 B3 / B 4
bis zu 100 000 B4 / B 5
bis zu 200 000 B6 / B 7
bis zu 500 000 B7 / B 8
über 500 000 B8 / B 9
b) weitere Beigeordnete:
Größengruppe der Gemeinde
– Einwohnerzahl – Besoldungsgruppen
bis zu 15 000 A13 / A14
bis zu 20 000 A14 / A15
bis zu 30 000 A15 / A16
bis zu 50 000 B2 / B 3
bis zu 100 000 B3 / B 4
bis zu 200 000 B5 / B 6
bis zu 500 000 B6 / B 7
über 500 000 B7 / B 8.
§ 3
Einwohnerzahl
(1) Maßgebende Einwohnerzahl im Sinne dieses Geset-
zes ist die bei der letzten Volkszählung ermittelte, vom
Statistischen Landesamt auf den 30. Juni des Vorjahres
fortgeschriebene Zahl der Wohnbevölkerung; im Jahr, in
dem eine Volkszählung stattgefunden hat, ist der Tag der
Volkszählung maßgebend.
(2) Der Einwohnerzahl sind hinzuzurechnen:
1. die Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen
Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte und nicht
kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte
mit einem Anteil von 50 Prozent;
2. bei einer erfüllenden Gemeinde in einer vereinbarten
Verwaltungsgemeinschaft die Hälfte der Einwohner-
zahl der übrigen an der Verwaltungsgemeinschaft be-
teiligten Gemeinden.
(3) In anerkannten Kurorten mit weniger als 30 000 Ein-
wohnern kann für die Einstufung der Ämter des Bürger-
meisters und des Ersten Beigeordneten der Einwohner-
zahl die jahresdurchschnittliche Zahl der täglichen Frem-
denübernachtungen hinzugerechnet werden, wenn sie
mindestens 40 Prozent der Einwohnerzahl der Gemeinde
beträgt und dem Beamten auch die Leitung des Kurbe-
triebs obliegt.
§ 4
Bürgermeister in mehreren Gemeinden
Verwaltet ein Bürgermeister mehrere Gemeinden, ist für
die Einstufung des Amtes, aus dem er seine Dienstbe -
züge erhält, die Summe der Einwohnerzahlen der ver-
walteten Gemeinden zugrunde zu legen.




Verringert sich die jeweils maßgebende Einwohnerzahl
und kommt der Landkreis oder die Gemeinde dadurch in
eine niedrigere Größengruppe, behalten die im Amt be-
findlichen Beamten für ihre Person und für die Dauer 
ihrer Amtszeit die Bezüge der bisherigen Besoldungs-
gruppe. Dies gilt auch für unmittelbar folgende Amtszei-
ten, wenn der Beamte wiedergewählt wird.
§ 6
Grundgehaltssatz
Ist das Amt einer Besoldungsgruppe der Landesbesol-
dungsordnung A zugeordnet, richtet sich das Grundge-





(1) Als Entschädigung für den durch das Amt allgemein
verursachten erhöhten persönlichen Aufwand, dessen
Bestreitung aus den Dienstbezügen dem Beamten nicht
zugemutet werden kann, wird eine Dienstaufwandsent-
schädigung gewährt.
(2) Die Dienstaufwandsentschädigung entfällt,
1. wenn der Beamte ununterbrochen länger als drei Mo-
nate sein Amt tatsächlich nicht ausübt, für die über
drei Monate hinausgehende Zeit;
2. solange der Beamte seines Dienstes enthoben ist;
3. wenn die oberste Dienstbehörde dem Beamten die
Führung seiner Dienstgeschäfte wegen des dringen-
den Verdachts eines Dienstvergehens verboten hat.
Im Falle von Satz 1 Nr. 1 kann die Dienstaufwandsent-




(1) Die Dienstaufwandsentschädigung der Landräte und
der Bürgermeister beträgt 13,5 Prozent, die der Ersten
Beigeordneten 9 Prozent des festgesetzten Grundgehalts.
(2) Eine Dienstaufwandsentschädigung kann auch den
weiteren Beigeordneten in Höhe von bis zu 7 Prozent





Amtsverweser im Sinne von § 48 Abs. 3 der Gemeinde-
ordnung und § 39 Abs. 6 der Landkreisordnung erhalten
ihre Besoldung aus dem von ihnen als Amtsverweser
vorübergehend besorgten Amt und eine Aufwandsent-
schädigung nach den für dieses Amt geltenden Vor-
schriften. Entsprechendes gilt für Amtsverweser im
Sinne von § 48 Abs. 2 der Gemeindeordnung mit der
Maßgabe, dass deren Besoldung mindestens eine Besol-
dungsgruppe (Rahmensatz) unter der Besoldung nach
Satz 1 liegen muss. § 7 des Landesbesoldungsgesetzes
Baden-Württemberg findet Anwendung.
§ 10
Geltung des Landesbesoldungsgesetzes 
Baden-Württemberg 




Das Aufwandsentschädigungsgesetz in der Fassung vom
19. Juni 1987 (GBl. S. 281), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 11. November 2009 (GBl. S. 692), wird
wie folgt geändert:
1. In § 6 Abs. 4 wird die Angabe „§ 59 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 6 des Landes-
beamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg“ er -
setzt.
2. Die Anlage erhält folgende Fassung:
„Tabelle der Aufwandsentschädigung
Größengruppe der Gemeinde Rahmensatz der 
Aufwandsentschädigung 
monatlich 
Einwohnerzahl  Mindestbetrag Euro Höchstbetrag 
Euro 
nicht mehr als 500 747 1439 
mehr als 500 bis 1000 1379 2578 
mehr als 1000 bis 2000 1891 3243  ".
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Artikel 21
Änderung des Gesetzes über den
Kommunalen Versorgungsverband 
Baden-Württemberg
Das Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband
Baden-Württemberg in der Fassung vom 16. April 1996
(GBl. S. 394), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 192), wird wie
folgt geändert:
1. In § 11 Satz 1 Halbsatz 2 wird die Angabe „§ 53 Abs. 1
Satz 3 des Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe
„§ 53 Abs. 1 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes“ ersetzt.
2. In § 13 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 131 Abs. 1
des Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 37
Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes“ ersetzt.
3. In § 14 Satz 1 wird am Ende der Punkt durch ein
Komma ersetzt und folgende Nummer 10 angefügt:
„10. die Gewährung von Alters- und Hinterbliebenen-
geld.“
4. § 16 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
a) In den Sätzen 1 und 4 werden jeweils nach dem
Wort „davon“ die Worte „sowie Kapitalabfindun-
gen“ eingefügt.
b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 58 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 14 des
Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Würt-
temberg“ ersetzt.
5. § 27 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 14a des Bundesbesol-
dungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 17 des Landesbe-
soldungsgesetzes Baden-Württemberg (LBesGBW)“
ersetzt.
b) In Satz 4 wird die Angabe „§ 14a Abs. 2 des Bundes-




Das Landesdatenschutzgesetz in der Fassung vom 18. Sep -
tember 2000 (GBl. S. 649), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 18. November 2008 (GBl. S. 387), wird
wie folgt geändert:
1. In § 26 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „§§ 79 und 80
des Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 37
des Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt.
2. In § 36 Abs. 2 wird die Angabe „der §§ 113 bis 113 g
des Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe „des 
§ 50 des Beamtenstatusgesetzes und der §§ 83 bis 88
des Landesbeamtengesetzes“ ersetzt.
Artikel 23
Änderung des Stiftungsgesetzes für 
Baden-Württemberg
Das Stiftungsgesetz für Baden-Württemberg vom 4. Ok-
tober 1977 (GBl. S. 408), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 16. Dezember 2003 (GBl. S. 720), wird wie folgt
geändert:
In § 18 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe „§ 3 des Landes-
beamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 2 Satz 2 des Lan-
desbeamtengesetzes“ ersetzt.
Artikel 24
Änderung des Sparkassengesetzes 
für Baden-Württemberg
Das Sparkassengesetz für Baden-Württemberg in der
Fassung vom 19. Juli 2005 (GBl. S. 588), geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juni 2008 (GBl. S. 180),
wird wie folgt geändert:
In § 19 Abs. 6 werden die Worte „§ 96 des Landesbeamten-
gesetzes gilt“ durch die Worte „§ 48 des Beamtenstatusge-
setzes und § 59 des Landesbeamtengesetzes gelten“ ersetzt.
Artikel 25
Änderung des Schulgesetzes 
für Baden-Württemberg
Das Schulgesetz für Baden-Württemberg in der Fassung
vom 1. August 1983 (GBl. S. 397), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (GBl. 
S. 365), wird wie folgt geändert:
1. In § 38 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 9 des Lan-
desbeamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 8 des Be-
amtenstatusgesetzes“ ersetzt.
2. § 91 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Die Pflicht zur Untersuchung besteht nach Be-
ginn des Schuljahres auch für Kinder, die bis zum 
30. September des laufenden Kalenderjahres das vier-
te Lebensjahr vollendet haben; für diese Kinder wird in
begründeten Fällen eine Sprachstandsdiagnose durch -
geführt. Das Kultusministerium legt die Kriterien für
die Sprachstandsdiagnose im Einvernehmen mit dem
Sozialministerium fest. Darüber hinaus besteht in be-
gründeten Fällen die Pflicht zur Untersuchung für die
zur Schule angemeldeten Kinder.“
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3. In § 104 Abs. 7 Satz 1 werden die Worte „des Beamten-





Das Privatschulgesetz in der Fassung vom 1. Januar 1990
(GBl. S. 105), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 29. Juli 2010 (GBl. S.526), wird wie folgt geändert:
§ 18 a Abs. 6 Satz 1 Nr. 5 erhält folgende Fassung:
„5. der pauschale Zuschlag für die Versorgung der be-
amteten Lehrkräfte und der Beamten der Schulauf-
sichtsbehörden und des Landesinstituts für Schulent-
wicklung in der in den jeweils geltenden Verwal-
tungsvorschriften des Finanzministeriums zur Haus-
halts- und Wirtschaftsführung (VwV Haushaltsvoll-
zug) festgesetzten Höhe;“.
Artikel 27
Änderung des Gesetzes über das Landesinstitut 
für Schulentwicklung
Das Gesetz über das Landesinstitut für Schulentwick-
lung vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 903, 904) wird
wie folgt geändert:
1. § 5 Abs. 3 Sätze 3 bis 9 werden gestrichen. 
2. In § 10 Abs. 3 wird die Angabe „§ 96 des Landesbe-
amtengesetzes“ durch die Angabe „§ 48 des Beamten-




Das Medienzentrengesetz vom 6. Februar 2001 (GBl. 
S. 117), geändert durch Artikel 50 des Gesetzes vom 
1. Juli 2004 (GBl. S. 469, 501), wird wie folgt geändert:
§ 7 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) Die Sätze 2 bis 4 werden gestrichen.
b) Im neuen Satz 2 wird das Wort „Er“ durch die Worte
„Der Direktor“ ersetzt.
Artikel 29
Änderung des Gesetzes zur Errichtung 
der Landesakademie für Fortbildung und 
Personalentwicklung an Schulen
Das Gesetz zur Errichtung der Landesakademie für
Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen vom 
30. Oktober 2003 (GBl. S. 702) wird wie folgt geän-
dert:
1. § 5 Abs. 4 Sätze 2 bis 8 werden gestrichen.
2. In § 11 Abs. 3 wird die Angabe „§ 96 des Landesbe-
amtengesetzes“ durch die Angabe „§ 48 des Beamten-




Das Landeshochschulgesetz vom 1. Januar 2005 (GBl.
S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom
29. Juli 2010 (GBl. S. 555, 562), wird wie folgt geändert:
1. In § 9 Abs. 6 Satz 2 wird die Angabe „§ 96 des Lan-
desbeamtengesetzes (LBG)“ durch die Angabe „§ 48
des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) und § 59 des
Landesbeamtengesetzes (LBG)“ ersetzt.
2. § 11 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 96 LBG“ durch
die Angabe „§ 48 BeamtStG und § 59 LBG“ ersetzt.
b) In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „§ 31 des Be-
amtenversorgungsgesetzes (BeamtVG)“ durch die
Angabe „§ 45 des Landesbeamtenversorgungsge-
setzes Baden-Württemberg (LBeamtVGBW)“ und
die Angabe „§§ 33 bis 35 BeamtVG“ durch die
Angabe „§§ 48 bis 50 LBeamtVGBW“ ersetzt.
3. § 16 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
a) Satz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 10 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes
(BBesG)“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 1 Nr. 1
des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Würt-
temberg (LBesGBW)“ ersetzt.
bb) In Nummer 11 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 BBesG“ durch die Angabe „§ 38
Abs. 1 Nr. 2 LBesGBW“ ersetzt.
cc) In Nummer 12 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 BBesG“ durch die Angabe „§ 38
Abs. 1 Nr. 3 LBesGBW“ ersetzt.
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dd) In Nummer 13 wird die Angabe „§ 12 des
Landesbesoldungsgesetzes (LBesG)“ durch
die Angabe „§ 60 LBesGBW“ ersetzt.
b) In Satz 3 werden die Angabe „§ 11 Abs. 5 und 
§ 12 Abs. 3 LBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 10
und § 60 Abs. 3 LBesGBW“, die Angabe „§ 33
Abs. 1 Satz 2 BBesG“ durch die Angabe „§ 38
Abs. 3 und 4 LBesGBW“, die Angabe „§ 33 Abs. 3
BBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 6
LBesGBW“ und die Angabe „§ 11 Abs. 2 Satz 4
LBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 4 Satz 3
LBesGBW“ ersetzt.
4. § 17 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 4 wird die Angabe „§ 5 BBesG“ durch
die Angabe „§ 7 LBesGBW“ ersetzt.
bb) In Satz 5 wird die Angabe „§ 131 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 LBG“ durch die Angabe „§ 37 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 LBG“ ersetzt.
cc) Es werden folgende Sätze angefügt: 
„Zeiten einer angeordneten vorübergehenden
Weiterführung der Dienstgeschäfte nach Ab-
lauf eines Beamtenverhältnisses auf Zeit bis
zur erneuten Berufung in dasselbe Amt für 
eine weitere Amtszeit gelten als Dienstzeit
nach Satz 6 und nach § 37 LBG. Wird ein Be-
amter, der nicht unter Satz 1 fällt, aus einem
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum Land
Baden-Württemberg als hauptamtliches Vor-
standsmitglied berufen, gelten die Sätze 1, 5
und 6 entsprechend; in diesem Fall ruhen die
Rechte und Pflichten aus dem zuletzt im Be-
amtenverhältnis zum Land wahrgenommenen
Amt für die Dauer des Beamtenverhältnisses
auf Zeit mit Ausnahme der Pflicht zur Ver-
schwiegenheit und des Verbots der Annahme
von Belohnungen, Geschenken und sonstigen
Vorteilen. Satz 2 gilt entsprechend, wenn eine
beim Land unbefristet beschäftigte Person, die
nicht Professor des Landes ist, hauptamt liches
Vorstandsmitglied in einem privat rechtlichen
Beschäftigungsverhältnis wird; das Ruhen des
ursprünglichen Beschäftigungs verhältnisses
ist zu vereinbaren.“
b) Absatz 9 erhält folgende Fassung: 
„(9) Ein hauptamtliches Vorstandsmitglied, das
zum Beamten auf Zeit ernannt wurde und vorher
in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis
zum Land Baden-Württemberg gestanden hat, ist
nach Ablauf der Amtszeit oder bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes, auf seinen Antrag min-
destens mit einer vergleichbaren Rechtsstellung,
die es im Zeitpunkt seiner Ernennung zum haupt-
amtlichen Vorstandsmitglied hatte, in den Lan-
desdienst zu übernehmen; ein hauptamtliches
Vorstandsmitglied, das vor seiner Ernennung
nicht im öffentlichen Dienst des Landes Baden-
Württemberg tätig war, kann unter denselben
Voraussetzungen in den öffentlichen Dienst des
Landes übernommen werden. Für den Eintritt in
den Ruhestand findet § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2
LBG keine Anwendung, wenn das hauptamtliche
Vorstandsmitglied bei Ablauf der Amtszeit das
55. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Der An-
trag ist spätestens drei Monate nach Beendigung
der Amtszeit als hauptamtliches Vorstandsmit-
glied zu stellen. Die Ernennung oder Übernahme
ist abzulehnen, wenn das hauptamtliche Vor-
standsmitglied ein Dienstvergehen begangen hat,
das die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis
rechtfertigen würde. Ein hauptamtliches Vor-
standsmitglied, das neben seinem Beamtenver-
hältnis auf Zeit in keinem weiteren Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit oder einem unbefristeten
Arbeitsverhältnis steht, kann nach Beendigung 
einer vollen Amtszeit bei herausragender Qualifi-
kation an der Hochschule, an welcher es als Vor-
standsmitglied tätig ist, auf eine Professur berufen
werden, wenn die Einstellungsvoraussetzungen
nach § 47 erfüllt sind und das Wissenschafts -
minis terium zustimmt. Für die Ausschreibung der
Professur und das Berufungsverfahren gilt § 48
Abs. 2 Satz 5 entsprechend. In allen Fällen dieses
Absatzes findet Absatz 4 Satz 6 Anwendung.“
5. § 20 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 5 Satz 4 Halbsatz 1 wird das Wort „fin-
det“ durch das Wort „finden“ sowie die Angabe
„§ 96 LBG“ durch die Angabe „§ 48 BeamtStG
und § 59 LBG“ ersetzt.
b) Absatz 7 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 33 BBesG“
durch die Angabe „§ 38 LBesGBW“ ersetzt.
bb) In Satz 2 werden die Angabe „§ 11 Abs. 5
LBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 10
LBesGBW“ und die Angabe „§ 33 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 BBesG“ jeweils durch die Angabe 
„§ 38 Abs. 1 Nr. 3 LBesGBW“ ersetzt.
6. § 34 Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 2 wird gestrichen.
7. § 45 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 werden die Worte „mit Ausnahme
der §§ 152 bis 153 h LBG“ durch den Klam-
merzusatz „(§ 67 LBG, 2. Abschnitt der Ar-
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beitszeit- und Urlaubsverordnung)“ und die
Angabe „§ 90 LBG“ durch die Angabe „§ 67
LBG“ ersetzt.
bb) Es werden folgende Sätze angefügt: 
„§ 39 LBG gilt für Professoren mit der Maß-
gabe, dass der Eintritt in den Ruhestand
wegen Erreichens der Altersgrenze bis zum
Ablauf des Semesters, in dem der Professor
das 70. Lebensjahr vollendet, jeweils auch für
länger als ein Jahr, hinausgeschoben werden
kann. Der Antrag soll spätestens sechs Mona-
te vor dem Erreichen der Altersgrenze gestellt
werden.“
b) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 31 Abs. 5 
BeamtVG“ durch die Angabe „§ 45 Abs. 5 
LBeamtVGBW“ ersetzt.
c) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 Nr. 1 wird die Angabe „§§ 153 b bis
153 d LBG“ durch die Angabe „§ 72 LBG“
ersetzt.
bb) In Satz 2 Nr. 5 werden nach der Angabe 
„5. Abschnitt“ die Worte „und Pflegezeit nach
dem 6. Abschnitt“ eingefügt.
cc) In Satz 3 Nr. 1 wird die Angabe „§§ 153 e 
bis 153 h LBG“ durch die Angabe „§§ 69 und
70 LBG“ ersetzt.
8. In § 49 Abs. 2 Satz 4 wird die Angabe „§ 6 Abs. 1 
Nr. 2, § 70 Abs. 2 und § 72 LBG“ durch die Angabe
„§ 7 Abs. 1 Nr. 2, § 33 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 
BeamtStG“ ersetzt.
9. In § 50 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 wird die Angabe 
„§ 153 d Satz 1 und 2 LBG“ durch die Angabe „§ 73
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 LBG“ ersetzt.
10. In § 55 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 72 LBG“
durch die Angabe „§ 33 Abs. 2 BeamtStG“ ersetzt.
11. In § 58 Abs. 4 Satz 3 und § 59 Abs. 4 Satz 4 werden
jeweils die Worte „gleichwertiger Bildungsstand
nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 LBG“ durch die Worte
„gleichwertige Bildungsvoraussetzung im Sinne von
§ 15 Abs. 2 Nr. 2 LBG“ ersetzt.
12. In § 69 Abs. 2 Nr. 6 werden die Worte „Ausbildungs-
und Prüfungsordnung nach § 18 Abs. 2 LBG“ durch




Das DH-Errichtungsgesetz vom 3. Dezember 2008 (GBl.
S. 435, 436) wird wie folgt geändert:
§ 10 wird wie folgt geändert:
1. In Absatz 2 Satz 5 werden die Worte „findet § 13 Bun-
desbesoldungsgesetz“ durch die Worte „finden die
§§22 und 64 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-
Württemberg (LBesGBW)“ ersetzt.
2. In Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 2 wird die Angabe „§ 5
Abs. 3 des Beamtenversorgungsgesetzes“ durch die
Angabe „§ 19 Abs. 3 des Landesbeamtenversorgungs-
gesetzes Baden-Württemberg“ ersetzt.
3. In Absatz 4 Satz 1 und 2 wird die Angabe „§ 10 Abs. 2
LBesG“ durch die Angabe „§ 37 LBesGBW“ ersetzt.
4. In Absatz 5 wird die Angabe „§ 11 Abs. 3 Satz 1




Das KIT-Gesetz vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 318) wird
wie folgt geändert:
1. § 5 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
a) Satz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 11 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes
(BBesG)“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 1 Nr. 1
des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Würt-
temberg (LBesGBW)“ ersetzt.
bb) In Nummer 12 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 BBesG“ durch die Angabe „§ 38
Abs. 1 Nr. 2 LBesGBW“ ersetzt.
cc) In Nummer 13 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 BBesG“ durch die Angabe „§ 38
Abs. 1 Nr. 3 LBesGBW“ ersetzt.
dd) In Nummer 14 wird die Angabe „§ 12 des Lan-
desbesoldungsgesetzes (LBesG)“ durch die
Angabe „§ 60 LBesGBW“ ersetzt.
b) In Satz 3 werden die Angabe „§ 11 Abs. 5 und § 12
Abs. 3 LBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 10 und
§ 60 Abs. 3 LBesGBW“, die Angabe „§ 33 Abs. 1
Satz 2 BBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 3 und
4 LBesGBW“, die Angabe „§ 33 Abs. 3 BBesG“
durch die Angabe „§ 38 Abs. 6 LBesGBW“ und die
Angabe „§ 11 Abs. 2 Satz 4 LBesG“ durch die An-
gabe „§ 38 Abs. 4 Satz 3 LBesGBW“ ersetzt.
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2. § 6 Abs. 7 erhält folgende Fassung: 
„(7) § 17 Abs. 4 und 8 bis 10 LHG gelten ent -
sprechend.“
3. In § 13 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 96 Abs. 2
und 3 LBG“ durch die Angabe „§ 59 des Landesbeam-
tengesetzes“ ersetzt.
4. In § 15 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 12 a LBesG“
durch die Angabe „§ 61 LBesGBW“ ersetzt.
Artikel 33
Änderung des Akademiengesetzes
Das Akademiengesetz vom 25. Februar 1992 (GBl. 
S. 115), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
15. Juni 2010 (GBl. S. 422, 426), wird wie folgt geändert:
§ 3 Abs. 3 Satz 5 erhält folgende Fassung:




Das Universitätsklinika-Gesetz in der Fassung vom 
15. September 2005 (GBl. S. 625), zuletzt geändert durch
Ar tikel 3 des Gesetzes vom 15. Juni 2010 (GBl. S. 422,
425), wird wie folgt geändert:
In § 11 Abs. 6 werden nach der Angabe „§ 107 b des Be-
amtenversorgungsgesetzes“ die Worte „in der bis zum
31. August 2006 geltenden Fassung“ eingefügt.
Artikel 35
Änderung des Landesrichtergesetzes
Das Landesrichtergesetz in der Fassung vom 22. Mai
2000 (GBl. S. 504), zuletzt geändert durch Artikel 7 des
Gesetzes vom 29. Juli 2010 (GBl. S. 555, 558), wird wie
folgt geändert:
1. In § 5 Abs. 6 wird der Klammerzusatz „(§ 116 des
Landesbeamtengesetzes)“ durch den Klammerzusatz
„(§ 51 des Landesbeamtengesetzes)“ ersetzt.
2. § 6 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird das Wort „fünfundsechzigste“
durch die Zahl „67.“ ersetzt.
b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Der Eintritt in den Ruhestand wegen Er -
reichens der Altersgrenze wird auf Antrag bis zu
einem Jahr, jedoch nicht länger als bis zu dem
Ablauf des Monats, in dem der Richter das 
68. Lebensjahr vollendet, hinausgeschoben. Der
Antrag ist spätestens sechs Monate vor dem Er -
reichen der Altersgrenze zu stellen.“
c) Absatz 3 Nr. 2 erhält folgende Fassung:
„2. schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch ist und das
62. Lebensjahr vollendet hat.“




1. ein Kind unter 18 Jahren oder
2. einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürfti-
gen Angehörigen
tatsächlich betreuen oder pflegen, ist auf Antrag Teil-
zeitbeschäftigung mit mindestens der Hälfte des regel-
mäßigen Dienstes zu bewilligen. 
(2) Anträge nach Absatz 1 sind nur zu bewilligen, wenn
der Richter zugleich zustimmt, mit Beginn oder bei Än-
derung der Teilzeitbeschäftigung und beim Übergang
zur Vollzeitbeschäftigung auch in einem anderen Ge-
richt desselben Gerichtszweiges verwendet zu werden. 
(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 ist
Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte,
mindestens aber 30 vom Hundert der regelmäßigen
Arbeitszeit zu bewilligen, wenn dienstliche Belange
nicht entgegenstehen. Absatz 2 gilt entsprechend.
(4) Während der Elternzeit (§ 76 des Landesbeam-
tengesetzes) ist Teilzeitbeschäftigung mit weniger
als der Hälfte, mindestens aber einem Viertel der 
regelmäßigen Arbeitszeit zu bewilligen, wenn dies
im Interesse des Dienstherrn liegt. Absatz 2 gilt ent -
sprechend.
(5) Richtern ist auf Antrag Teilzeitbeschäftigung mit
mindestens der Hälfte des regelmäßigen Dienstes
und bis zur jeweils beantragten Dauer zu bewilligen,
wenn
1. das Aufgabengebiet des richterlichen Amtes Teil-
zeitbeschäftigung zulässt,
2. zwingende dienstliche Belange nicht entgegen -
stehen,
3. der Richter seine Zustimmung nach Absatz 2 er-
teilt,
4. der Richter sich verpflichtet, während der Dauer
des Bewilligungszeitraumes außerhalb des Rich-
terverhältnisses Nebentätigkeiten nur in dem Um-
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fang auszuüben, in dem nach den nebentätigkeits-
recht lichen Bestimmungen Richtern die Ausübung
von Nebentätigkeiten gestattet ist.
Ausnahmen von der Verpflichtung nach Satz 1 Nr. 4
sind nur zulässig, soweit dies mit dem Richterver-
hältnis vereinbar ist. § 62 Abs. 3 Satz 2 des Landes-
beamtengesetzes gilt mit der Maßgabe, dass von der
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ohne Rück-
sicht auf die Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung
auszugehen ist. Wird die Verpflichtung nach Satz 1
Nr. 4 schuldhaft verletzt, ist die Bewilligung zu wi-
derrufen.
(6) Ein Übergang zur Vollzeitbeschäftigung oder eine
Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung ist
auf Antrag zuzulassen, wenn dem Richter die Fortset-
zung der bewilligten Teilzeitbeschäftigung nicht zu-
gemutet werden kann und dienstliche Belange nicht
entgegenstehen. Die Bewilligung soll widerrufen
werden, wenn die Gründe nach Absatz 1 weggefallen
sind.
§ 7 a
Urlaub von längerer Dauer ohne Dienstbezüge
(1) Richtern, die
1. ein Kind unter 18 Jahren oder
2. einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürfti-
gen Angehörigen
tatsächlich betreuen oder pflegen, ist auf Antrag Ur-
laub ohne Dienstbezüge zu gewähren.
(2) Richtern ist aus anderen Gründen, nicht jedoch zur
Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder vergleichbaren
Tätigkeit, auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge
1. bis zur Dauer von sechs Jahren oder
2. nach Vollendung des 55. Lebensjahres bis zum
Beginn des Ruhestands
zu bewilligen, wenn dienstliche Belange nicht entge-
genstehen und der Richter zugleich der Verwendung
in einem anderen Richteramt zustimmt. 
(3) Der Richter hat sich zu verpflichten, während der
Dauer des Bewilligungszeitraumes außerhalb des
Richterverhältnisses Nebentätigkeiten nur in dem
Um fang auszuüben, in dem nach den nebentätigkeits-
rechtlichen Bestimmungen Richtern die Ausübung
von Nebentätigkeiten gestattet ist. Ausnahmen von
der Verpflichtung nach Satz 1 sind nur zulässig, so-
weit dies mit dem Richterverhältnis vereinbar ist.
(4) Die Rückkehr aus dem Urlaub ist auf Antrag zu-
zulassen, wenn dem Richter die Fortsetzung des Ur-
laubs nicht zugemutet werden kann und dienstliche
Belange nicht entgegenstehen. Die Bewilligung soll
widerrufen werden, wenn die Gründe nach Absatz 1
weggefallen sind. Sie ist zu widerrufen, wenn der




(1) Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte
des regelmäßigen Dienstes nach § 7 Abs. 3 und Ur-
laub nach § 7 a Abs. 1 und 2 dürfen insgesamt die
Dauer von 15 Jahren nicht überschreiten. Satz 1 fin-
det bei Urlaub nach § 7 a Abs. 2 Nr. 2 keine Anwen-
dung, wenn es dem Richter nicht mehr zuzumuten
ist, zur Voll- oder Teilzeitbeschäftigung zurückzu-
kehren. 
(2) Der Antrag auf Verlängerung einer Teilzeit -
beschäftigung oder eines Urlaubs nach § 7 a Abs. 1




(1) Richtern, bei denen zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung die Schwerbehinderteneigenschaft im Sinne
des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
festgestellt ist, kann auf Antrag, der sich auf die Zeit
bis zum Beginn des Ruhestands erstrecken muss,
Teilzeitbeschäftigung als Altersteilzeit mit 60 vom
Hundert des regelmäßigen Dienstes, höchstens je-
doch 60 vom Hundert des in den letzten zwei Jahren
vor Beginn der Altersteilzeit durchschnittlich geleis -
teten Dienstes, bewilligt werden, wenn 
1. das Aufgabengebiet des richterlichen Amtes Teil-
zeitbeschäftigung zulässt,
2. der Richter das 55. Lebensjahr vollendet hat,
3. er in den letzten fünf Jahren vor Beginn der Alter-
steilzeit insgesamt drei Jahre mindestens teilzeit-
beschäftigt war und
4. dienstliche Belange nicht entgegenstehen.
(2) Altersteilzeit kann in der Weise bewilligt werden,
dass 
1. während des gesamten Bewilligungszeitraums Teil -
zeitarbeit durchgehend im nach Absatz 1 festgesetz-
ten Umfang geleistet wird (Teilzeitmodell) oder
2. während der ersten drei Fünftel des Bewilligungs-
zeitraums die tatsächliche Arbeitszeit auf die bis -
herige Arbeitszeit, höchstens die in den letzten
zwei Jahren vor Beginn der Altersteilzeit durch-
schnittlich zu leistende Arbeitszeit erhöht wird
und diese Arbeitszeiterhöhung in den restlichen
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zwei Fünfteln des Bewilligungszeitraums durch
eine volle Freistellung vom Dienst ausgeglichen
wird (Blockmodell). 
Altersteilzeit mit weniger als 60 vom Hundert des re-
gelmäßigen Dienstes kann nur bewilligt werden,
wenn vor der vollen Freistellung mindestens im bis-
herigen Umfang Dienst geleistet wird; Teilzeitbe-
schäftigungen mit geringfügig verringertem Dienst
nach Absatz 1 Nr. 3 bleiben außer Betracht. Bei Be-
antragung der Altersteilzeit im Blockmodell müssen
Richter unwiderruflich erklären, ob sie bei Bewilli-
gung der Altersteilzeit mit Erreichen der gesetzlichen
Altersgrenze in den Ruhestand treten oder ob sie 
einen Antrag nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 stellen werden.
(3) § 7 Abs. 6 Satz 1 gilt entsprechend.“
4. § 7 d wird aufgehoben.
5. § 9 erhält folgende Fassung:
„§ 9
Laufbahnrechtliche Bestimmungen
(1) Regelmäßig zu durchlaufende Ämter sind nur die
Ämter der Besoldungsgruppen R 1 und R 2. Vor der
Verleihung eines Amts des Vizepräsidenten des Lan-
desarbeitsgerichts, eines Vorsitzenden Richters am
Landesarbeitsgericht oder eines Präsidenten des Ar-
beitsgerichts ist ein Amt der Besoldungsgruppe R 2
nicht zu durchlaufen.
(2) Ein Amt der Besoldungsgruppe R 2 oder ein Amt
mit höherem Grundgehalt darf einem Richter erst
drei Jahre nach seiner Ernennung auf Lebenszeit ver-
liehen werden. Die Frist kann in entsprechender An-
wendung des § 20 Abs. 2 Satz 2 des Landesbeamten-
gesetzes um bis zu zwei Jahre verkürzt werden. Die
Möglichkeit der Einstellung im Amt der Besoldungs-
gruppe R 2 entsprechend § 18 Abs. 2 des Landesbe-
amtengesetzes bleibt unberührt.
(3) Wechselt ein Beamter des höheren allgemeinen
Verwaltungsdienstes in den richterlichen Dienst, so
muss er ein Amt der Besoldungsgruppe R 1 nicht
durchlaufen; Absatz 2 bleibt unberührt. Einem Beam-
ten des höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes, der
sich in einem Amt der Besoldungsgruppe A 16 oder in
einem Amt mit höherem Endgrundgehalt befindet,
kann ein Amt der Besoldungsgruppe R 3 oder ein Amt
mit höherem Grundgehalt verliehen werden.“
6. § 14 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Angabe „§ 102 des Landes-
beamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 80 des
Landesbeamtengesetzes“ und die Angabe „§ 102
Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes“ durch die
Angabe „§ 80 Abs. 1 des Landesbeamtengeset-
zes“ ersetzt.
b) In Satz 2 wird der Klammerzusatz „(§ 102 Abs. 3
Satz 2 Nr. 2 des Landesbeamtengesetzes)“ durch
den Klammerzusatz „(§ 80 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 des
Landesbeamtengesetzes)“ ersetzt.
c) Die Sätze 3 und 4 werden gestrichen.
7. In § 20 Nr. 1 und 2 wird die Angabe „79 Abs. 1, 2, 3
Nr. 1 bis 14“ jeweils durch die Angabe „79 Abs. 1, 2, 3
Nr. 1 bis 16“ ersetzt.
8. § 28 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Worte „Beamten, Angestellten
und Arbeiter“ durch das Wort „Beschäftigte“ ersetzt.
b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 15 Abs. 3 und Abs. 5
Satz 1“ durch die Angabe „§ 15 Abs. 3 und 4“ ersetzt.
9. Dem Vierten Abschnitt wird folgender Fünfter Titel
angefügt:
„Fünfter Titel: Verfahren zur Aberkennung von Al-
tersgeld
§ 86 a
Verfahren zur Aberkennung von Altersgeld
(1) Der Anspruch auf Altersgeld wird auf Antrag
des Justizministeriums durch das Dienstgericht ab-
erkannt, wenn der frühere Richter vor seiner Ent -
lassung ein Dienstvergehen begangen hat, das bei
einem Richter nach Disziplinarrecht die Entfernung
aus dem Richterverhältnis zur Folge hätte. Ist bei
Entlassung aus dem Richterverhältnis auf Antrag be-
reits ein Disziplinarverfahren anhängig, wird dieses
als Verfahren im Sinn des Satzes 1 weitergeführt.
(2) Für das Verfahren zur Aberkennung von Alters-
geld sind die Vorschriften des Dritten Titels ent -
sprechend anzuwenden, die in einem Disziplinarver-
fahren gelten, in dem die zuständige Behörde die Ab-
erkennung des Ruhegehalts anstrebt.“
10. Im Fünften Abschnitt werden in der Überschrift des
Dritten Titels nach dem Wort „Disziplinarverfahren“
die Worte „und Verfahren zur Aberkennung von Al-
tersgeld“ eingefügt.
11. Nach § 94 wird folgender § 94 a eingefügt:
„§ 94 a
Verfahren zur Aberkennung von Altersgeld
Für das Verfahren zur Aberkennung von Altersgeld
gilt § 86 a entsprechend.“
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12. Dem Fünften Abschnitt wird folgender Vierter Titel
angefügt:
„Vierter Titel: Laufbahnrechtliche Bestimmungen
§ 94 b
Laufbahnrechtliche Bestimmungen
§ 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.“
13. Nach § 98 wird folgender § 98 a eingefügt:
„§ 98 a
Laufbahnrechtliche Bestimmungen
(1) Ein Amt der Besoldungsgruppe R 2 ist vor der
Verleihung eines Amts der Besoldungsgruppe R 2
mit Amtszulage nicht zu durchlaufen.
(2) § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.“
14. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.
Artikel 36
Änderung des Juristenausbildungsgesetzes
Das Juristenausbildungsgesetz vom 16. Juli 2003 (GBl.
S. 354), geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 1. Ja-
nuar 2005 (GBl. S. 1, 63), wird wie folgt geändert:
1. § 5 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„§ 17 des Landesbeamtengesetzes gilt entsprechend.“
2. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Rechtsreferendare haben sich mit voller Kraft
der Ausbildung zu widmen. Die §§ 37 und 42 des
Beamtenstatusgesetzes sowie § 11 des Landesbe-
soldungsgesetzes Baden-Württemberg gelten ent-
sprechend. Die §§ 74 und 78 des Landesbeamten-
gesetzes finden keine Anwendung.“
b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Für die Ausübung einer Nebentätigkeit gelten
die §§ 60 bis 64 Abs. 1, 2 und 4 des Landesbeamten-
gesetzes sowie die hierzu erlassene Ausfüh rungs -
verordnung entsprechend. Hiervon abweichend sind
die Präsidenten der Oberlandesgerichte zuständige
Stelle für Entscheidungen im Zusammenhang mit
Nebentätigkeiten.“
c) Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Für die Personalaktenführung gelten § 50 des Be-
amtenstatusgesetzes und die §§ 83 bis 88 des Lan-
desbeamtengesetzes entsprechend.“
3. § 7 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Rechtsreferendare erhalten eine monatliche Un-
terhaltsbeihilfe nach Maßgabe des Landesbesol-
dungsgesetzes Baden-Württemberg.“
b) Satz 4 wird gestrichen.
Artikel 37
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung
Das Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-
nung vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 343, 356) wird wie
folgt geändert:
In § 19 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe „§ 80
Abs. 1 oder 3 des Landesbeamtengesetzes“ durch die




Das Landesjustizkostengesetz in der Fassung vom 15. Ja -
nuar 1993 (GBl. S. 110, ber. S. 244), zuletzt geändert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29. Juli 2010 (GBl.
S. 555, 557), wird wie folgt geändert:
§ 15 Abs. 4 Satz 3 erhält folgende Fassung:
„§ 48 des Beamtenstatusgesetzes und § 59 des Landesbe-
amtengesetzes bleiben unberührt.“
Artikel 39
Änderung des Vermessungsgesetzes 
für Baden-Württemberg
Das Vermessungsgesetz für Baden-Württemberg vom 
1. Juli 2004 (GBl. S. 469, 509), zuletzt geändert durch
Artikel 30 des Gesetzes vom 14. Oktober 2008 (GBl. 
S. 313, 329), wird wie folgt geändert:
1. In § 11 Abs. 2 wird die Angabe „§ 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2
des Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 7
Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt.
2. In § 12 Abs. 10 Satz 2 werden die Worte „§ 96 Abs. 2
und 3 des Landesbeamtengesetzes gelten“ durch die
Worte „§ 59 des Landesbeamtengesetzes gilt“ ersetzt.




Das Chancengleichheitsgesetz vom 11. Oktober 2005
(GBl. S. 650), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. S. 435, 459), wird
wie folgt geändert:
§ 8 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
„(4) § 11 Abs. 2 und 3 des Landesbeamtengesetzes gilt
entsprechend.“
Artikel 41
Änderung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
für Baden-Württemberg
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württem-
berg in der Fassung vom 14. April 2005 (GBl. S. 377),
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
4. Mai 2009 (GBl. S. 195, 199), wird wie folgt geändert:
In § 28 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 53 des Beamten-
versorgungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 68 des Lan-
desbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg“ er -
setzt.
Artikel 42
Änderung des Gesetzes zur Errichtung 
der Zentren für Psychiatrie
Das Gesetz zur Errichtung der Zentren für Psychiatrie
vom 3. Juli 1995 (GBl. S. 510), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. 
S. 429, 430), wird wie folgt geändert:
In § 10 Abs. 6 werden nach der Angabe „§ 107 b des Be-
amtenversorgungsgesetzes“ die Worte „in der bis zum
31. August 2006 geltenden Fassung“ eingefügt.
Artikel 42 a
Änderung des Gesundheitsdienstgesetzes
Das Gesundheitsdienstgesetz vom 12. Dezember 1994
(GBl. S. 663), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 18. November 2008 (GBl. S. 387, 388), wird
wie folgt geändert:
§ 8 wird wie folgt geändert:
1. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:
„(2) Die Durchführung der Sprachstandsdiagnose nach
§ 91 Abs. 2 des Schulgesetzes kann den Bediensteten
der Gesundheitsämter in Nebentätigkeit übertragen
werden.“
2. Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden Absätze 3 bis 5.
Artikel 43
Änderung der Landesnebentätigkeitsverordnung
Die Landesnebentätigkeitsverordnung in der Fassung
vom 28. Dezember 1972 (GBl. 1973 S. 57), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (GBl.
S. 321, 325), wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
„§ 1
Öffentliches Ehrenamt“.
b) Die Absätze 1 bis 3 werden aufgehoben.
c) Im bisherigen Absatz 4 werden die Absatzbezeich-
nung „(4)“ und Satz 1 gestrichen.
2. § 4 erhält folgende Fassung:
„§ 4
Ausübung von Nebentätigkeiten 
innerhalb der Arbeitszeit
(1) Eine Nebentätigkeit, die auf Verlangen des Dienst-
vorgesetzten wahrgenommen wird, darf auch während
der Dienststunden ausgeübt werden. Die Ausübung 
einer Nebentätigkeit kann ganz oder teilweise wäh -
rend der Dienststunden zugelassen werden, wenn der
Dienstvorgesetzte ein dienstliches Interesse an der
Übernahme der Nebentätigkeit durch die Beamtin
oder den Beamten anerkennt. In den Fällen der Sätze 1
und 2 ist festzulegen, ob und in welchem Umfang die
versäumte Zeit auf die regelmäßige Arbeitszeit ange-
rechnet wird. 
(2) Im Übrigen können auf Antrag Ausnahmen von 
§ 64 Abs. 1 LBG zugelassen werden, wenn an der
Ausübung der Nebentätigkeit ein öffentliches Interes-
se besteht, dienstliche Gründe nicht entgegenstehen
und die versäumte Arbeitszeit nachgeleistet wird.“
3. § 5 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Vergütungen sind nach § 64 Abs. 3 LBG inso-
weit abzuliefern, als sie für die in einem Kalender-
jahr ausgeübten Nebentätigkeiten bei
Beamten der Besoldungsgruppe
bis A 8 3 700 Euro,
A 9 bis A 12 4 300 Euro,
A 13 bis A 16, B 1, C 1 bis C 3, 
W 1 und W 2 4 900 Euro,
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B 2 bis B 5, C 4, W 3 5 500 Euro,
B 6 und höher 6 100 Euro
übersteigen. Maßgebend für das ganze Kalender-
jahr ist die höchste Besoldungsgruppe, die der Be-
amte im Kalenderjahr erreicht. Vergütungen sind
mit dem Bruttobetrag vor Abzug von Steuern und
Abgaben zu berücksichtigen.“
b) Absatz 6 wird aufgehoben.
4. § 8 erhält folgende Fassung:
„§ 8
Jährliche Aufstellung der aus-
geübten Nebentätigkeiten
(1) Beamte haben bis spätestens zum 1. Juli eines Jah-
res ihrem Dienstvorgesetzten eine Aufstellung mit fol-
gendem Inhalt vorzulegen:
1. eine Erklärung über die im vorausgegangenen Ka-
lenderjahr ausgeübten genehmigungspflichtigen, an -
zeigepflichtigen und auf Verlangen des Dienstvorge-
setzten übernommenen Nebentätigkeiten, die Anga-
ben über Art, zeitliche Inanspruchnahme und Dauer
der Nebentätigkeit, die Person des Auftrag- oder Ar-
beitgebers und die Höhe der Vergütung ent hält;
2. eine Abrechnung über die dem Beamten zugeflos-
senen Vergütungen aus ablieferungspflichtigen 
Neben tätigkeiten im Sinne von § 64 Abs. 3 LBG,
wenn keine Ausnahme von der Ablieferungspflicht
nach § 6 besteht.
Aus begründetem Anlass kann der Dienstvorgesetzte
Nachweise über Vergütungen nach Satz 1 Nr. 2 ver-
langen.
(2) Die oberste Dienstbehörde kann zulassen, dass die
Aufstellung einen Zeitraum von zwei Kalenderjahren
umfasst und nur alle zwei Jahre vorzulegen ist.
(3) In den Fällen des § 5 Abs. 5 sind auch Ruhestands-
beamte und frühere Beamte zu der Abrechnung nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 verpflichtet.“
5. § 9 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Die Benutzung von Möbeln, einfachen Schreib-,
Zeichen- und Bürogeräten, Schreib- und einfachen
Rechenmaschinen, einfachen Prüf- und Messgeräten,
einfachen Werkzeugen sowie von Bibliotheken, wis-
senschaftlicher Literatur und Fotokopiergeräten gilt
als allgemein genehmigt.“ 
6. § 10 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 9 Abs. 1
Satz 2 Halbsatz 2“ durch die Angabe „§ 9 Abs. 1“
ersetzt.
b) Absatz 2 Nr. 2 erhält folgende Fassung:
„2. bei einer Nebentätigkeit, die auf Verlangen
des Dienstvorgesetzten ausgeübt wird oder an
deren Übernahme der Dienstvorgesetzte ein
dienst liches Interesse anerkannt hat, wenn die
Erhebung eines Nutzungsentgelts wegen der
Höhe der Vergütung unangemessen wäre,
oder“.
7. In § 11 a Abs. 8 wird das Wort „Bestimmen“ durch das
Wort „Bestimmungen“ ersetzt.
Artikel 44
Änderung der Arbeitszeit- und 
Urlaubsverordnung
Die Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung vom 29. No-
vember 2005 (GBl. S. 716), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 14. September 2009 (GBl. S. 473), wird
wie folgt geändert:
1. In der Überschrift werden nach dem Wort „Eltern-
zeit“ die Worte „ , die Pflegezeiten“ eingefügt.
2. In § 1 Nr. 2 Buchst. a werden die Worte „Dienstan-
fängerinnen und Dienstanfänger“ durch die Worte
„Auszubildenden in öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnissen nach § 16 Abs. 5 LBG mit Aus-
nahme der Rechtsreferendarinnen und -referendare“
ersetzt.
3. § 2 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 ein-
gefügt:
„(4) Jugendliche Beamtinnen und Beamte sind
Beamtinnen und Beamte, die das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben.“
b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und erhält
folgende Fassung:
„(5) Bezüge im Sinne dieser Verordnung sind die
Dienstbezüge nach § 1 Abs. 2 des Landesbesol-
dungsgesetzes Baden-Württemberg (LBesGBW),
die sonstigen Bezüge nach § 1 Abs. 3 LBesGBW
sowie die Unterhaltsbeihilfen nach § 88 LBesGBW,
soweit nichts anderes bestimmt ist.“
4. In § 8 Abs. 2 wird die Angabe „§ 90 Abs. 2 LBG“
durch die Angabe „§ 67 Abs. 3 LBG“ ersetzt.
5. In § 12 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe 
„§ 90 Abs. 2 Satz 2 LBG“ durch die Angabe „§ 67
Abs. 3 Satz 2 LBG“ ersetzt.
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6. § 22 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird in der Übersicht die Spal-
te Zusatzurlaub wie folgt geändert:
aa) Die Worte „einen Arbeitstag“ werden durch
die Worte „drei Arbeitstage“ ersetzt.
bb) Die Worte „zwei Arbeitstage“ werden durch
die Worte „vier Arbeitstage“ ersetzt.
cc) Die Worte „drei Arbeitstage“ werden durch
die Worte „fünf Arbeitstage“ ersetzt.
dd) Die Worte „vier Arbeitstage“ werden durch
die Worte „sechs Arbeitstage“ ersetzt.
b) In Absatz 5 Satz 3 werden die Worte „vier Ar-
beitstage“ durch die Worte „sechs Arbeitstage“
und die Worte „fünf Arbeitstage“ durch die Worte
„sieben Arbeitstage“ ersetzt. 
c) Absatz 7 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Beamtinnen und Beamte, die nach einem
Schichtplan eingesetzt sind, der für den Re-
gelfall Schichten von 24 Stunden Dauer vor-
sieht, erhalten zwei Arbeitstage Zusatzurlaub;
die Absätze 1 bis 6 finden keine Anwen-
dung.“ 
bb) In Satz 2 werden die Worte „einen Arbeits-
tag“ durch die Worte „drei Arbeitstage“ er-
setzt.
7. § 23 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung:
„2. deren Grad der Schädigungsfolgen weniger
als 50, aber mindestens 25“.
b) In Satz 2 werden die Worte „die Minderung der
Erwerbsfähigkeit“ durch die Worte „der Grad der
Schädigungsfolgen“ ersetzt.
8. § 24 Abs. 4 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 wird die Angabe „§§ 153 b oder
153 c LBG“ durch die Angabe „§ 72 LBG“ und
die Angabe „ §§ 7 und 7 a LRiG“ durch „§ 7 a
LRiG“ ersetzt.
b) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 153 g LBG“
durch die Angabe „§ 69 Abs. 5 LBG“ ersetzt.
c) In Nummer 4 wird die Angabe „§ 153 h Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 LBG“ durch die Angabe „§ 70 Abs. 2
Nr. 2 LBG“ ersetzt.
9. § 29 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 und 3
eingefügt:
„(2) Zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege
eines erkrankten Kindes, welches das 12. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat oder behindert und
auf Hilfe angewiesen ist, ist für die notwendige
Dauer der Abwesenheit Sonderurlaub unter Belas-
sung der Bezüge zu bewilligen. Der Anspruch be-
steht längstens für sieben Arbeitstage im Kalen-
derjahr für jedes Kind, jedoch für nicht mehr als
18 Arbeitstage im Kalenderjahr. Für alleiner -
ziehende Beamtinnen und Beamte besteht der An-
spruch längstens für 14 Arbeitstage im Kalender-
jahr für jedes Kind, jedoch für nicht mehr als 
36 Arbeitstage im Kalenderjahr. Die Beaufsichti-
gungs-, Betreuungs- oder Pflegebedürftigkeit des
Kindes ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzu-
weisen. Absatz 1 Nr. 1 bleibt unberührt.
(3) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 ist Sonder -
urlaub unter Belassung der Bezüge zu bewilligen,
wenn er zur Ausübung einer ehrenamtlichen Tätig -
keit
1. im Gemeinderat, im Kreistag oder im ent -
sprechenden Vertretungsorgan einer sonstigen
der Aufsicht des Landes unterstehenden Kör-
perschaft, Anstalt oder Stiftung des öffent -
lichen Rechts, im Bezirksbeirat oder im Ort-
schaftsrat oder
2. als gerichtlich bestellter Betreuer
erforderlich ist.“
b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4.
10. In § 30 Satz 1 Nr. 2 wird das Wort „stationär“ ge -
strichen.
11. In § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 werden die Worte „den
Vorschriften des Beamtenrechtsrahmengesetzes“
durch die Angabe „§ 20 des Beamtenstatusgesetzes
(BeamtStG)“ ersetzt.
12. In § 37 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „§§ 43 oder 44
LBG“ durch die Angabe „§ 23 Abs. 3 oder 4 oder 
§ 30 Abs. 2 BeamtStG“ ersetzt.
13. § 38 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 wird das Wort „Vollstreckungsvergü-
tungsverordnung“ ersetzt durch die Worte „Ver-
gütungsverordnung des Finanzministeriums und
eines Teils der Vergütung für Gerichtsvollzieher
nach der Gerichtsvollzieher-Vergütungsverord-
nung des Justizministeriums“.
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) Das Wort „Vollstreckungsvergütungsverord-
nung“ wird durch die Worte „Vergütungsver-
ordnung des Finanzministeriums“ ersetzt.
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bb) Es wird folgender Satz angefügt:
„Bei der Vergütung für Gerichtsvollzieher
nach der Gerichtsvollzieher-Vergütungsver-
ordnung des Justizministeriums sind 20 vom
Hundert des Durchschnitts dieser Vergütung
der letzten drei Monate vor Beginn des Mo-
nats, in dem die Schwangerschaft eingetreten
ist, maßgebend.“
14. In § 39 Satz 3 werden die Angabe „§ 1 Abs. 2
BBesG“ durch die Angabe „§ 1 Abs. 2 LBesGBW“,
das Wort „Auslandsdienstbezüge“ durch das Wort
„Auslandsbesoldung“, die Angabe „§ 1 Abs. 3 Nr. 1
BBesG“ durch die Angabe „§ 1 Abs. 3 Nr. 1
LBesGBW“ und die Angabe „§ 21 Abs. 3 LBG“
durch die Angabe „§ 88 LBesGBW“ ersetzt. 
15. In § 40 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1 a ein-
gefügt:
„(1 a) Anspruch auf Elternzeit ohne Dienstbezüge
haben Beamtinnen und Beamte auch, wenn sie mit
ihrem Enkelkind in einem Haushalt leben und dieses
Kind selbst betreuen und erziehen und
1. ein Elternteil des Kindes minderjährig ist oder
2. ein Elternteil des Kindes sich im letzten oder vor-
letzten Jahr einer Ausbildung befindet, die vor
Vollendung des 18. Lebensjahres begonnen wur -
de und die Arbeitskraft des Elternteils im Allge-
meinen voll in Anspruch nimmt.
Der Anspruch besteht nur für Zeiten, in denen kei-
ner der Elternteile des Kindes selbst Elternzeit be-
ansprucht.“
16. § 42 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 werden die Worte „Dienstanfänge-
rinnen und Dienstanfänger“ durch die Worte
„Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnissen nach § 16 Abs. 5 LBG“ er-
setzt.
b) Absatz 3 wird aufgehoben.
c) Absatz 4 wird Absatz 3.
17. In § 44 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 5 Abs. 1
Satz 3 BEEG“ durch die Angabe „§ 7 Abs. 2 Satz 3
BEEG“ ersetzt.
18. In § 45 Satz 1 wird die Angabe „§§ 43 oder 44 LBG“
durch die Angabe „§ 23 Abs. 3 oder 4 oder § 30 Abs. 2
BeamtStG“ ersetzt. 
19. § 47 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Nr. 1 werden die Worte „Besoldungs-
gruppen A 2“ durch die Worte „Besoldungsgrup-
pen A 5“ und die Worte „Dienstanfängerinnen
und Dienstanfänger“ durch die Worte „Auszubil-
denden in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsver-
hältnissen nach § 16 Abs. 5 LBG“ ersetzt.
b) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 3 Abs. 4
BBesG“ durch die Angabe „§ 4 Abs. 3 LBesGBW“
ersetzt.




21. § 48 erhält folgende Fassung:
„§ 48
Fernbleiben vom Dienst und Urlaub 
bei Pflegefällen
(1) Die Voraussetzungen für das Fernbleiben vom
Dienst nach § 74 Abs. 1 LBG sind auf Verlangen
durch ein ärztliches Zeugnis über die Pflegebedürf-
tigkeit oder die Erforderlichkeit der Maßnahmen
nach § 74 Abs. 1 LBG nachzuweisen. Als pflegebe-
dürftig im Sinne von § 74 Abs. 1 LBG gelten Perso-
nen, die die Voraussetzungen nach den §§ 14 und 15
des Elften Buches Sozialgesetzbuch erfüllen oder
voraussichtlich erfüllen werden. 
(2) Bei einer Beurlaubung oder Teilzeitbeschäfti-
gung zur Inanspruchnahme von Pflegezeit nach § 74
Abs. 2 LBG haben Beamtinnen und Beamte die
Pflegebedürftigkeit des nahen Angehörigen durch
Vorlage einer Bescheinigung der Pflegekasse oder
des Medizinischen Dienstes der Krankenversiche-
rung nachzuweisen. Bei in der privaten Pflege-
Pflichtversicherung versicherten Pflegebedürftigen
ist ein ent sprechender Nachweis zu erbringen. Als
pflege be dürftig im Sinne von § 74 Abs. 2 LBG gel-
ten Personen, die die Voraussetzungen nach den 
§§ 14 und 15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch
erfüllen.
(3) Die Beurlaubung nach § 74 Abs. 2 Satz 1 LBG
oder die Verringerung der Arbeitszeit zur Aufnahme
einer Teilzeitbeschäftigung nach § 74 Abs. 2 Satz 2
LBG sind spätestens zwei Wochen vor Beginn
schriftlich zu beantragen. Dabei ist gleichzeitig zu
erklären, für welchen Zeitraum und in welchem
Umfang die Beurlaubung oder die Teilzeitbeschäf -
tigung in Anspruch genommen werden sollen. Im
Falle eines Antrags auf Teilzeitbeschäftigung ist
auch die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit an-
zugeben.“
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22. Nach § 48 werden folgende §§ 48a und 48b eingefügt:
„§ 48 a
Krankenfürsorge, Erstattung von Kranken- 
und Pflegeversicherungsbeiträgen
Während der Pflegezeit nach § 74 Abs. 2 LBG werden
Leistungen entsprechend der §§ 46 und 47 gewährt.
§ 48 b
Änderung der Beurlaubungsdauer zur 
Inanspruchnahme von Pflegezeit
Die Beurlaubung oder die Teilzeitbeschäftigung zur
Inanspruchnahme von Pflegezeit kann bis längstens
sechs Monate (Höchstdauer) für jeden pflegebedürf -
tigen nahen Angehörigen verlängert werden. Auf die
Verlängerung besteht ein Anspruch, wenn ein vorge -
sehener Wechsel in der Person der Pflegenden oder
des Pflegenden aus einem wichtigen Grund nicht er-
folgen kann. Ist die Pflegebedürftigkeit entfallen oder
ist die häusliche Pflege unmöglich oder unzumutbar,
endet die Beurlaubung oder die Teilzeitbeschäftigung
nach § 74 Abs. 2 LBG vier Wochen nach Eintritt der ver-
änderten Umstände. Der Dienstvorgesetzte ist über die
veränderten Umstände unverzüglich zu unterrichten.“
23. Der bisherige 6. Abschnitt wird 7. Abschnitt und der
bisherige 7. Abschnitt wird 8. Abschnitt.
24. § 49 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird aufgehoben.
b) In Absatz 2 wird die Absatzbezeichnung „(2)“ ge-
strichen.
25. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.
Artikel 45
Änderung der Beurteilungsverordnung
Die Beurteilungsverordnung vom 6. Juni 1983 (GBl. 
S. 209), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes
vom 3. Dezember 2008 (GBl. S. 435, 461), wird wie
folgt geändert:
1. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Beamte auf Probe werden 
1. neun Monate nach der Einstellung in das Beamten-
verhältnis auf Probe sowie 
2. drei Monate vor Beendigung der Probezeit 
dienstlich beurteilt. Beträgt die Probezeit ein Jahr oder
weniger, entfällt die Beurteilung nach Satz 1 Nr. 1.
Beträgt die Probezeit mehr als ein Jahr aber weniger
als 18 Monate, kann auf die Beurteilung nach Satz 1
Nr. 1 verzichtet werden.“





Die Beamtenrechtszuständigkeitsverordnung vom 8. Mai
1996 (GBl. S. 402), zuletzt geändert durch Artikel 16 des
Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. 435, 461), wird
wie folgt geändert:
1. § 1 erhält folgende Fassung:
„§ 1
(1) Die Ministerien übertragen die ihnen nach fol-
genden Bestimmungen zustehenden Befugnisse auf
die Präsidenten der Gerichte, die Behörden und
sons tigen Stellen, die für die Ernennung der Beam-
ten zuständig sind, soweit das Ernennungsrecht
nicht dem Ministerpräsidenten oder den Ministerien
selbst zusteht:
1. Anweisung des dienstlichen Wohnsitzes nach 
§ 18 Abs. 2 Satz 1 des Landesbesoldungsgesetzes
(LBesGBW),
2. Anerkennung eines dienstlichen Interesses oder
öffentlicher Belange an einer Beurlaubung ohne
Dienstbezüge nach § 32 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4
LBesGBW und § 21 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 des Lan-
desbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württem-
berg (LBeamtVGBW),
3. Anerkennung von förderlichen Zeiten als berück-
sichtigungsfähige Zeiten nach § 32 Abs. 1 Satz 2
LBesGBW,
4. Feststellung, ob die Leistungen des Beamten den
Mindestanforderungen entsprechen, nach § 31 Abs. 5
Satz 5 LBesGBW.“
2. § 2 erhält folgende Fassung:
„§ 2
Das Wissenschaftsministerium überträgt den Hoch-
schulen für ihren Geschäftsbereich das Recht zur Ab-
ordnung ganz, auch für Beamte der Besoldungsgrup-
pen C 3, C 4, W 3, A 15 und höher, sowie das Recht
zur Erklärung des Einverständnisses zur Abordnung
von Richtern. Für die Vorstandsvorsitzenden der
Hochschulen verbleibt die Zuständigkeit beim Wis-
senschaftsministerium.“
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3. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Im Einleitungssatz werden die Worte „soweit
sich aus § 4 nichts anderes ergibt,“ gestrichen.
bb) Nummer 3 erhält folgende Fassung:
„3. der Stellvertreter der Leiter der den Minis -
terien jeweils unmittelbar nachgeordneten
Behörden und Stellen für
a) das Verbot der Führung der Dienstge-
schäfte nach § 39 des Beamtenstatusge-
setzes (BeamtStG) oder nach § 13 Abs. 1
Satz 4 LBG,
b) die Zustimmung zur Annahme von Be-
lohnungen, Geschenken oder sonstigen
Vorteilen nach § 42 BeamtStG,
c) die Geltendmachung von Schadenersatz
nach § 48 BeamtStG und § 59 LBG,
d) Entscheidungen über Nebentätigkeiten
nach §§ 60 bis 65 LBG,
e) die Entscheidung über den Ersatz von
Sachschaden nach § 80 LBG,
f) die Feststellung des Verlustes der Dienst-
bezüge nach § 11 Abs. 1 LBesGBW,
g) die Zuständigkeiten des Dienstvorge-
setzten nach dem Landesdisziplinarge-
setz.“
b) In Absatz 2 werden die Worte „oder § 4 oder § 6“
gestrichen.
c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „ , soweit
sich nicht nach § 4 oder § 6 etwas anderes ergibt“
gestrichen.
4. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
bb) Satz 4 erhält folgende Fassung:
„Der für die Bewilligung von Urlaub zustän-
dige Dienstvorgesetzte kann seine Befugnis
auf die Leiter nachgeordneter Dienststellen
und Einrichtungen übertragen.“
b) Absatz 2 wird aufgehoben.
5. Nach § 4 wird folgender § 4 a eingefügt:
„§ 4 a
(1) Der Wissenschaftsminister ist, vorbehaltlich einer
anderen gesetzlichen Regelung und soweit sich nicht
nachfolgend etwas anderes ergibt, Dienstvorgesetzter
der Beamten seines Geschäftsbereichs. Abweichend
davon sind
1. der Leiter des Landesarchivs Dienstvorgesetzter
der Beamten des Landesarchivs,
2. die Leiter der Württembergischen Landesbiblio-
thek und der Badischen Landesbibliothek Dienst-
vorgesetzte der Anwärter des mittleren Biblio-
theksdienstes ihrer Dienststellen.
Wer Dienstvorgesetzter für die Bewilligung von 
Urlaub sowie von Teilzeitbeschäftigung nach § 69
LBG, Altersteilzeit nach § 70 LBG, Pflegezeiten
nach § 74 LBG sowie Mutterschutz, Elternzeit nach 
§ 76 LBG ist, richtet sich nach § 3.
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 sind die Vor-
standsvorsitzenden der Hochschulen Dienstvorge-
setzte für die Genehmigung zur Aussage oder zur
Abgabe von Erklärungen nach § 37 Abs. 3 BeamtStG
für die Beamten der jeweiligen Hochschule; § 4 Abs. 4
Halbsatz 1 LBG bleibt unberührt. Für die Vorstands-
vorsitzenden verbleibt die Zuständigkeit beim Wis-
senschaftsminister.
(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 sind die Leiter
der dem Wissenschaftsministerium nachgeordneten
Einrichtungen Dienstvorgesetzte 
1. für die Entscheidung über den Ersatz von Sach-
schaden nach § 80 LBG,
2. für Entscheidungen und Maßnahmen sowie die
Entgegennahme von Anzeigen und Erklärungen
von Nebentätigkeiten nach den Bestimmungen des
Landesbeamtengesetzes, der Landesneben tätig keits -
verordnung und der Hochschulnebentätig keits ver -
ord nung.
Für die Leiter und deren Vertreter verbleibt die Zu-
ständigkeit beim Wissenschaftsminister.“
6. § 5 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 1 werden die Worte „ , in der Urlaubs-
verordnung und in § 6“ gestrichen.
b) Nummer 2 erhält folgende Fassung:
„2. die Leiter der Polizeipräsidien Karlsruhe und
Mannheim und die Leiter der Polizeidirektio-
nen Dienstvorgesetzte der Beamten ihrer
Dienststelle bis einschließlich Besoldungs-
gruppe A 11 und darüber hinaus Dienstvorge-
setzte der Beamten ihrer Dienststelle ab Be-
soldungsgruppe A 12 für
a) die Entgegennahme des Entlassungsantrags
nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BeamtStG,
b) die Erteilung der Aussagegenehmigung nach
§ 37 Abs. 3 Satz 2 BeamtStG, soweit diese
Stellen die Ermittlungen geführt haben,
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c) die Rückforderung amtlicher Schriftstücke
und anderer Unterlagen nach § 37 Abs. 6
BeamtStG,
d) das Verbot der Führung der Dienstgeschäf-
te bei Gefahr im Verzug nach § 39 
BeamtStG und andere Maßnahmen nach 
§ 55 Abs. 4 LBG,
e) die Erteilung des Dienstzeugnisses nach 
§ 51 LBG,
f) die Anweisung, die Wohnung innerhalb
bestimmter Entfernung von der Dienststel-
le zu nehmen nach § 54 Abs. 2 LBG,
g) die Anweisung zum Aufenthalt in der Nähe
des Dienstortes nach § 54 Abs. 4 LBG,
h) die Genehmigung zum Fernbleiben vom
Dienst nach § 68 Abs. 1 LBG,
i) die Erteilung von Urlaub nach § 71 LBG, 
j) die Entgegennahme der Meldung und Unter-
suchung von Dienstunfällen nach § 62 Abs. 1
Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 LBeamtVGBW,
k) die Zuständigkeiten des Dienstvorgesetz-
ten nach dem Landesdisziplinargesetz,
l) die Stellung von Strafanträgen nach § 77 a
Abs. 1 in Verbindung mit §194 Abs. 3 Satz 1
und § 230 Abs. 2 des Strafgesetzbuches
(StGB) wegen Beleidigung (§§ 185ff. StGB)
oder wegen Körperverletzung (§§ 223 und
229 StGB);“.
c) In Nummer 3 wird das Wort „Bereitschaftspoli-
zeiabteilungen“ durch das Wort „Bereitschaftspo-
lizeidirektionen“ ersetzt.
7. § 6 erhält folgende Fassung:
„§ 6
(1) Für die Beamten in den Geschäftsbereichen des
Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und
Verbraucherschutz, des Ministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Verkehr und des Sozialministeri-
ums ist Dienstvorgesetzter für die Bewilligung von
Teilzeitbeschäftigung und Urlaub nach den §§ 69,
70, 72 und 73 LBG sowie für Elternzeit nach dem 
5. Abschnitt der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung
die Stelle, die für die Ernennung der Beamten zu-
ständig ist, wenn der Ministerpräsident für die Er-
nennung zuständig wäre, die oberste Dienstbehörde.
(2) Für die Beamten im Geschäftsbereich der Ober -
finanzdirektion ist die Oberfinanzdirektion Dienst-
vorgesetzter für Teilzeitbeschäftigung und Urlaub
nach §§ 69, 70, 72 und 73 LBG, für Elternzeit nach
dem 5. Abschnitt der Arbeitszeit- und Urlaubsver-
ordnung, für Sonderurlaub aufgrund einschlägiger
Vorschriften, für die Zustimmung zur Annahme von
Belohnungen, Geschenken oder sonstigen Vorteilen
nach § 42 BeamtStG, für die Geltendmachung von
Schadenersatz nach § 48 BeamtStG und § 59 LBG,
für die Bearbeitung von Dienstunfällen nach § 62
Abs. 1 und 3 LBeamtVGBW und für die Entschei-
dung über den Ersatz von Sachschaden nach § 80
LBG. Für die Beamten im Geschäftsbereich des Lan-
desbetriebes Vermögen und Bau Baden-Württem-
berg ist für die in Satz 1 genannten Angelegenheiten
die Betriebsleitung Dienstvorgesetzter.“
8. § 7 Abs. 5 erhält folgende Fassung:
„(5) Abweichend von Absatz 1 ist für die Regie-
rungsinspektoranwärter bei der Hochschule für öf-
fentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
und bei der Hochschule für öffentliche Verwaltung
Kehl höherer Dienstvorgesetzter der Rektor der
Hoch schule und nächsthöherer Dienstvorgesetzter
der Innenminister.“
9. In der Überschrift des 3. Abschnitts wird die Angabe
„§ 126 Abs. 3 BRRG“ durch die Angabe „§ 54 Abs. 3
BeamtStG“ ersetzt.
10. § 10 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird der Klammerzusatz „(§ 126 Abs. 3
Nr. 2 BRRG)“ durch den Klammerzusatz „(§ 54
Abs. 3 BeamtStG)“ ersetzt.
b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Nummer 5 erhält folgende Fassung:
„5. die Hochschulen,“.
bb) Nummer 6 wird gestrichen.
cc) Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 6.
11. In § 11 Satz 1 wird der Klammerzusatz „(§ 8 LRiG,
§§ 126 und 127 BRRG, § 118 LBG)“ durch den
Klammerzusatz „(§ 54 BeamtStG, § 4 Abs. 6 LBG, 
§ 8 LRiG)“ ersetzt.
12. § 17 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 Nr. 1 werden der Klammerzusatz „(§ 3
Abs. 1 Nr. 1 und 4 LUKG)“ durch den Klammer-
zusatz „(§ 3 Abs. 1 Nr. 1 und 3 LUKG)“ und die
Angabe „§ 123 a BRRG“ durch die Angabe „§ 20
BeamtStG“ ersetzt.
b) In Satz 1 Nr. 3 wird der Klammerzusatz „(§ 3 Abs. 1
Nr. 2 und 3 und Abs. 2 LUKG)“ durch den Klam-
merzusatz „(§ 3 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 LUKG)“
ersetzt.
c) Satz 3 wird gestrichen.




Die Beihilfeverordnung vom 28. Juli 1995 (GBl. S. 561),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Oktober
2008 (GBl. S. 407), wird wie folgt geändert:
1. § 2 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Nr. 3 wird die Angabe „§ 23 des Be-
amtenversorgungsgesetzes“ durch die Angabe 
„§ 37 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes
Baden-Württem berg“ ersetzt.
b) In Absatz 4 Nr. 2 wird der Klammerzusatz „(§ 40
Abs. 6 des Bundesbesoldungsgesetzes“ durch den
Klammerzusatz „(§ 41 Abs. 5 des Landesbesol-
dungsgesetzes Baden-Württemberg)“ ersetzt.
2. In § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird das Wort „Bundesbe-
soldungsgesetz“ durch die Worte „Landesbesoldungs-
gesetz Baden-Württemberg“ ersetzt.
3. § 5 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 5 Satz 3 wird die Angabe „§ 110 des
Landesbeamtengesetzes“ durch die Angabe „§ 81
LBG“ ersetzt.
b) In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „§ 101 LBG“
durch die Angabe „§ 78 LBG“ ersetzt.
4. In § 6 a Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Buchst. a wird die Angabe
„§ 34 a LBG“ durch die Angabe „§ 8 LBG“ ersetzt.
5. In § 9 Abs. 4 Satz 3 und Abs. 9 Satz 5 wird jeweils die
Angabe „§ 3 Abs. 4 BBesG“ durch die Angabe „§ 4




Die Jubiläumsgabenverordnung vom 5. Februar 2002
(GBl. S. 94), geändert durch Artikel 22 des Gesetzes
vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 343, 365), wird wie folgt
geändert:
1. In § 1 Abs. 1 wird die Angabe „§ 103 LBG“ durch die
Angabe „§ 82 LBG“ ersetzt.
2. § 2 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 103 Abs. 2 LBG“
durch die Angabe „§ 82 Abs. 2 LBG“ ersetzt.
b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 103 Abs. 3 Halbsatz 2
LBG“ durch die Angabe „§ 82 Abs. 3 Halbsatz 2
LBG“ ersetzt.
3. In § 3 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 103 Abs. 2 Nr. 3
LBG“ durch die Angabe „§ 82 Abs. 2 Nr. 3 LBG“ er-
setzt.
Artikel 49
Änderung der Verordnung zur Übertragung 
von Zuständigkeiten auf dem Gebiet der 
beamtenrechtlichen Unfallfürsorge 
und des Sachschadenersatzes
Die Verordnung des Innenministeriums, des Kultusminis -
teriums, des Wissenschaftsministeriums, des Justizminis -
teriums, des Finanzministeriums, des Wirtschaftsministe-
riums, des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen
Raum, des Ministeriums für Arbeit und Soziales und des
Umweltministeriums zur Übertragung von Zuständigkei-
ten auf dem Gebiet der beamtenrechtlichen Unfallfürsorge
und des Sachschadenersatzes vom 18. Dezember 1980
(GBl. 1981 S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 21 des
Gesetzes vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 313, 326), wird
wie folgt geändert:
1. In der Überschrift werden die Worte „und des Sachscha-
denersatzes (UFZuVO)“ durch den Klammerzusatz
„(Unfallfürsorgezuständigkeitsverordnung – UFZuVO)“
ersetzt.
2. § 1 erhält folgende Fassung:
„§ 1
Übertragung der Befugnisse auf dem Gebiet
der beamtenrechtlichen Unfallfürsorge
(1) Die Ministerien übertragen jeweils die ihnen gemäß
folgenden Bestimmungen des Landesbeamtenversor-
gungsgesetzes Baden-Württemberg (LBeamtVGBW)
zustehenden Befugnisse nach Maßgabe der Anlage:
1. § 3 Abs. 1 Satz 1 und 2 (Festsetzung der Versor-
gungsbezüge, Bestimmung der Person des Zah-
lungsempfängers),
2. § 50 Abs. 3 Satz 2 (Anordnung der amtsärztlichen
Untersuchung),
3. § 61 Abs. 2 Satz 1 (Versagung von Unfallfürsorge) und
4. § 62 Abs. 3 Satz 2 (Anerkennung eines Dienst-
unfalls und Entscheidung, ob der Dienstunfall vor-
sätzlich herbeigeführt wurde).
(2) Das Innenministerium überträgt die ihm zustehen-
den Befugnisse nach Absatz 1 Nr. 1 bis 4 für die Re-
gierungsinspektoranwärter auf die Hochschule für öf-
fentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg und
die Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl. Das
Innenministerium überträgt die ihm zustehenden Be-
fugnisse nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 für die übrigen Be-
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amten seines Geschäftsbereichs auf das Regierungs-
präsidium Tübingen.
(3) Die Befugnis nach § 3 Abs. 1 Satz 1 und 2 
LBeamtVGBW umfasst außer der Bestimmung der
Person des Zahlungsempfängers nur die Festsetzung
der Unfallfürsorgeleistungen nach §§ 47 bis 50 
LBeamtVGBW, auch in Verbindung mit § 45 Abs. 5
LBeamtVGBW, sowie die Durchführung der Maß-
nahmen nach den Vorschriften über das Heilverfah-
ren.“
3. § 2 wird aufgehoben.
4. Die Anlage wird wie folgt geändert:
a) In Spalte 2 wird Nummer 3.1 durch folgende Num-
mern 3.1 bis 3.3 ersetzt:
„3.1 Vorstandsvorsitzende der Hochschulen
3.2 Präsident des Landesarchivs
3.3 Leiter der Landesbibliotheken“.
b) In Spalte 3 wird Nummer 3.1 durch folgende Num-
mern 3.1 bis 3.3 ersetzt:
„3.1 der Hochschulen mit Ausnahme der haupt-
amtlichen Vorstandsmitglieder
3.2 des Landesarchivs mit Ausnahme des Präsiden-
ten des Landesarchivs und seines Stellvertreters
3.3 der Landesbibliotheken mit Ausnahme der




Die Grundamtsbezeichnungs-Verordnung vom 28. Ja -
nuar 1988 (GBl. S. 90), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 20. September 2007 (GBl. S. 463), wird wie
folgt geändert:
1. In § 1 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „nach Vorbe-
merkung Nummer 1 Abs. 2 Satz 2 zu den Bundesbe-
soldungsordnungen A und B“ durch die Worte „nach
§ 29 Abs. 1 Satz 2 des Landesbesoldungsgesetzes
Baden-Württemberg“ ersetzt.
2. In § 2 wird die Angabe „§ 104 des Landesbeamtenge-
setzes“ durch die Angabe „§ 56 des Landesbeamten-
gesetzes“ ersetzt.
3. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 1 werden die Grundamtsbezeichnun-
gen „Oberwachtmeister“ und „Hauptwachtmeister“
gestrichen.
b) In Nummer 2 wird der Zusatz „Justizbetriebs- 6)“
durch den Zusatz „im Justizwachtmeisterdienst 6)“
ersetzt.
c) Die Fußnote 6 wird wie folgt gefasst:
„6)Nur für die Grundamtsbezeichnungen Ober -
sekretär und Hauptsekretär.“ 
4. Die Anlage 2 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 1 werden die Grundamtsbezeichnun-
gen „Wart“ und „Oberwart“ gestrichen.
b) In Nummer 2 werden nach dem Zusatz „Landwirt-
schafts- 10)“ der Zusatz „Lebensmittel-“ und nach
dem Zusatz „Verwaltungs- 2)“ der Zusatz „Vete-
rinärhygiene-“ eingefügt.
Artikel 51
Änderung der Verordnung über die Zuständig-
keiten des Landesamtes für Besoldung und 
Versorgung Baden-Württemberg
Die Verordnung der Landesregierung und des Finanzmi-
nisteriums über die Zuständigkeiten des Landesamtes für
Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg in der
Fassung vom 1. September 1986 (GBl. S. 344), zuletzt
geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 20. Novem-
ber 2007 (GBl. S. 505, 520) wird wie folgt geändert:
1. § 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung:
„1. Besoldungsbezügen, Unterhaltsbeihilfen und sons -
tigen Geldleistungen an Beamte, Richter und an in
einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhält-
nis zum Land stehende Personen,“.
2. § 2 wird wie folgt geändert:
a) Die Nummer 1 erhält folgende Fassung:
„1. des Grundgehalts einschließlich der Festset-
zung des Zeitpunkts des Beginns des Aufstei-
gens in den Stufen sowie des Familienzu-
schlags, soweit in § 3 nichts anderes bestimmt
ist,“.
b) Die Nummer 2 erhält folgende Fassung:
„2. der Amts-, Struktur-, Stellen-, Erschwernis-,
Ausgleichs- und Überleitungszulagen sowie
der sonstigen besoldungsrechtlichen Zulagen,
soweit in § 3 nichts anderes bestimmt ist,“.
c) In Nummer 3 werden die Worte „Beamte im
Vollstreckungsdienst“ durch die Worte „Ge-
richtsvollzieher und der Vollstreckungsvergü-
tung“ ersetzt.
d) Die Nummern 4 und 5 werden gestrichen.
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e) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 4 und er-
hält folgende Fassung:
„4. die Auslandsbesoldung,“.
f) Die Nummer 7 wird gestrichen.
g) Die bisherigen Nummern 8 und 9 werden Num-
mern 5 und 6.
h) Die bisherige Nummer 10 wird Nummer 7 und er-
hält folgende Fassung:
„7. der Unterhaltsbeihilfen für Auszubildende in öf-
fentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen,“.
i) Die bisherige Nummer 11 wird Nummer 8.
j) Die bisherige Nummer 12 wird gestrichen.
k) Die bisherige Nummer 13 wird Nummer 9 und er-
hält folgende Fassung:
„9. der Aufwandsentschädigungen, die im Staats-
haushaltsplan bei den persönlichen Ausgaben
ausgewiesen sind, mit Ausnahme der Fahn-
dungskostenpauschale, der Feld- und Gruben-
aufwandsentschädigung sowie der Jagdauf-
wandsentschädigung,“.
l) Die bisherigen Nummern 14 bis 18 werden die
Nummern 10 bis 14.
m)Die bisherige Nummer 19 wird gestrichen.
n) Die bisherige Nummer 20 wird Nummer 15 und
erhält folgende Fassung:
„15. der Zuschläge und sonstigen Besoldungsbe-
standteile nach den §§69 bis 75 LBesGBW,“.
o) Die bisherige Nummer 21 wird Nummer 16.
3. § 3 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 werden die Angabe „§ 11 des Lan-
desbesoldungsgesetzes (LBesG)“ durch die An -
gabe „§ 38 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-
Württemberg (LBesGBW)“ und die Angabe 
„§ 11a LBesG“ durch die Angabe „§ 58 LBesGBW“
ersetzt.
b) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 12 LBesG“
durch die Angabe „§ 60 LBesGBW“ ersetzt.
c) In Nummer 4 werden die Worte „Entschädigung
zur Abgeltung der Bürokosten der“ durch die
Worte „Vergütung für“ ersetzt.
d) In Nummer 9 wird die Angabe „§§ 32 bis 35 
BeamtVG“ durch die Angabe „§§ 47 bis 50 des
Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Würt -
temberg (LBeamtVGBW)“ ersetzt.
e) In Nummer 10 wird die Angabe „§§ 31 Abs. 5
BeamtVG“ durch die Angabe „§§ 45 Abs. 5 
LBeamtVGBW“ ersetzt.
f) In Nummer 11 wird die Angabe „§ 102 des Lan-
desbeamtengesetzes (LBG)“ durch die Angabe 
„§ 81 des Landesbeamtengesetzes (LBG)“ er-
setzt.
g) In Nummer 13 wird der Punkt durch ein Komma
ersetzt und folgende Nummer 14 angefügt:
„14. der Leistungsprämien nach §76 LBesGBW.“
4. § 5 erhält folgende Fassung:
„§ 5
Die Zuständigkeit der obersten Dienstbehörde oder
der von ihr bestimmten Stelle in den Fällen des § 43
Abs. 1 LBeamtVGBW, des § 18 Abs. 2, § 31 Abs. 5
Satz 5 und § 32 Abs. 1 Satz 2 LBesGBW sowie des 
§ 31 Abs. 4 Satz 2 AzUVO bleibt unberührt.“
5. § 6 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung:
„1. bezüglich der Universitäten und Universitäts-
kliniken auf die Universitäten mit Ausnahme
der Universität Freiburg; das Finanzministeri-
um kann die Zuständigkeit für die Universität
Freiburg im Einvernehmen mit dem Wissen-
schaftsministerium auf das Landesamt für Be-
soldung und Versorgung übertragen,“.
b) In Satz 1 Nr. 2 Buchst. a und Nr. 3 wird jeweils
die Zahl „15.“ durch das Wort „Ende“ ersetzt.
c) In Satz 2 wird die Angabe „Nummer 1 Buchst. a“
durch die Angabe „Nummer 1“ ersetzt.
6. § 13 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 4 wird die Angabe „§ 33 BeamtVG“
durch die Angabe „§ 48 LBeamtVGBW “ ersetzt.
b) Die Nummer 5 wird gestrichen.
c) Die bisherigen Nummern 6 bis 9 werden die
Nummern 5 bis 8.
d) In der neuen Nummer 7 wird die Angabe „§ 52
Abs. 2 BeamtVG“ durch die Angabe „§ 5 Abs. 2
LBeamtVGBW“ ersetzt.
e) In der neuen Nummer 8 wird die Angabe „§ 96
LBG“ durch die Angabe „§ 48 des Beamtenstatus-
gesetzes und § 59 LBG“ ersetzt.
f) Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 9 ange-
fügt:
„9. die Erteilung einer Versorgungsauskunft
nach § 77 LBeamtVGBW und einer Aus-
kunft über die Höhe des Altersgeldes nach 
§ 96 LBeamtVGBW.“
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7. § 14 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Unberührt bleibt die Zuständigkeit des Finanz-
ministeriums in den Fällen des § 3 Abs. 3 
LBeamtVGBW sowie der jeweils obersten
Dienstbehörden in den Fällen des § 72 Abs. 2
Satz 2 und § 7 Abs. 1 Satz 1 LBeamtVGBW.“
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe „§§ 53 bis 55
LBG“ durch die Angabe „§§ 26 und 27 des
Beamtenstatusgesetzes und §§ 40, 43 und 44
LBG“ und die Angabe „§§ 36, 37 und 43 
BeamtVG“ durch die Angabe „§§ 51, 52 und
59 LBeamtVGBW“ ersetzt.
bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 39 und 43 
BeamtVG“ durch die Angabe „§ 55 und 59
LBeamtVGBW“ ersetzt.
8. § 17 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 1 wird wie folgt geändert:
aa) Buchstabe a wird gestrichen.
bb) Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe a.
cc) Es wird folgender neuer Buchstabe b eingefügt:
„b) Heilfürsorge,“.
b) Nach Nummer 1 wird folgende neue Nummer 2
eingefügt:
„2. die Festsetzung und Auszahlung von Reise -
kosten, Trennungsgeld und Umzugskosten;
dies gilt nicht für den Bereich des Landtags,
des Justizministeriums, der Universitäten und
Hochschulen des Landes sowie der Landesbe-
triebe nach § 26 der Landeshaushaltsordnung;
das Finanzministerium kann die Zuständig-
keiten aus diesen Bereichen im Einvernehmen
mit der jeweiligen obersten Dienstbehörde auf
das Landesamt für Besoldung und Versor-
gung übertragen,“.
c) Die bisherigen Nummern 2 bis 9 werden die
Nummern 3 bis 10.
9. § 18 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Nr. 1 werden die Worte „im Sinne des
§ 45 Abs. 1 Buchst. b des Bundeskindergeldgeset-
zes und“ gestrichen.
b) In Absatz 3 Nr. 3 wird die Angabe „§ 58 Abs. 1
BeamtVG“ durch die Angabe „§ 14 Abs. 1 
LBeamtVGBW“ ersetzt.




Das Landesamt für Besoldung und Versorgung ist
ferner zuständig für die Festsetzung, Regelung, An-
weisung und Auszahlung von Alters- und Hinterblie-
benengeld nach §§ 84 ff. LBeamtVGBW.“
11. Der bisherige 5. Abschnitt wird 6. Abschnitt und der
bisherige § 21 wird § 22.
Artikel 52
Änderung der Landestrennungsgeldverordnung
Die Landestrennungsgeldverordnung vom 12. Dezember
1985 (GBl. S. 411), zuletzt geändert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. S. 432, 433),
wird wie folgt geändert:
In § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 wird die Angabe „§ 123 a des




Die Leistungsbezügeverordnung vom 14. Januar 2005
(GBl. S. 125), zuletzt geändert durch Artikel 5a des Ge-
setzes vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317, 332), wird wie
folgt geändert:
1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1 Nr. 1 bis 3
des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG)“ durch die
Angabe „§ 38 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Landesbesoldungs-
gesetzes Baden-Württemberg (LBesGBW)“ er setzt.
b) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 12 LBesG“
durch die Angabe „§ 60 LBesGBW“ ersetzt.
2. In § 2 Abs. 3 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1 Nr. 1
BBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 1 Nr. 1
LBesGBW“ ersetzt.
3. § 3 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1
Nr. 2 BBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 1 Nr. 2
LBesGBW“ ersetzt.
b) In Absatz 7 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1 Nr. 2
BBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 1 Nr. 2
LBesGBW“ ersetzt.
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4. In § 4 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1 Nr. 3
BBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 1 Nr. 3
LBesGBW“ ersetzt.
5. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Für die Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbe-
zügen nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 LBesGBW gel-
ten ergänzend zum Landesbesoldungsgesetz die
Absätze 2 bis 8; Leistungsbezüge, die nach § 39
Abs. 6 Nr. 2 LBesGBW aus Mitteln privater Dritter
finanziert werden, sind nicht ruhegehaltfähig.“
b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Leis -
tungsbezüge“ die Worte „nach § 38 Abs. 1 Nr. 1
und 2 LBesGBW“ eingefügt.
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Leistungsbe-
zügen“ die Worte „nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 und 2
LBesGBW“ eingefügt.
bb) Es wird folgender Satz angefügt:
„Leistungsbezüge nach § 38 Abs. 1 Nr. 3
LBesGBW werden in den Fällen des § 38
Abs. 7 Satz 2 und 3 LBesGBW nach den dor -
tigen Maßgaben neben den Leistungsbezügen
nach Satz 1 und 2 gewährt.“
d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Leistungsbe-
züge“ die Worte „nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 und 2
LBesGBW“ eingefügt.
bb) Es wird folgender Satz angefügt:
„Leistungsbezüge nach § 38 Abs. 1 Nr. 3
LBesGBW werden in den Fällen des § 38 Abs. 7
Satz 2 und 3 LBesGBW nach den dortigen
Maßgaben neben den Leistungsbezügen nach
Satz 1 und 2 gewährt.“
e) In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1
Nr. 1 und 2 BBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 1
Nr. 1 und 2 LBesGBW“ ersetzt.
f) In Absatz 7 Satz 1 wird die Angabe „§ 33 Abs. 1
Nr. 1 und 2 BBesG“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 1
Nr. 1 und 2 LBesGBW“ ersetzt.
6. § 7 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Angabe „§ 11 Abs. 7 und 12
LBesG“ durch die Angabe „§ 39 LBesGBW“ und
die Angabe „§ 33 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BBesG“ durch
die Angabe „§ 38 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 LBesGBW“ er-
setzt.
b) Absatz 3 wird aufgehoben.
c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.
7. § 8 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 12 LBesG“
durch die Angabe „§ 60 LBesGBW“ ersetzt.
b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 12 Abs. 2 LBesG“
durch die Angabe „§ 60 Abs. 2 LBesGBW“ ersetzt.
Artikel 54
Änderung der Lehrkräftezulagenverordnung
Die Lehrkräftezulagenverordnung vom 24. April 1995
(GBl. S. 328), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 7 des Ge-
setzes vom 11. Dezember 2007 (GBl. S. 538, 540), wird
wie folgt geändert:
1. In § 1 Abs. 1 wird die Angabe „§ 78 Satz 1 des Bundes-
besoldungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 57 Abs. 1
Nr. 10 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Würt-
temberg“ ersetzt.
2. In der Anlage werden nach Nummer 7.2 folgende
Nummern 8, 8.1 und 8.2 angefügt:
Artikel 55
Änderung der Stellenobergrenzenverordnung
Die Stellenobergrenzenverordnung vom 22. Juni 2004
(GBl. S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom 1. Dezember 2005 (GBl. S. 710, 711), wird
wie folgt geändert:
1. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Die Worte „Abweichend von § 26 Abs. 1 des
Bundesbesoldungsgesetzes“ werden durch die
Worte „Nach § 27 Abs. 3 und § 95 Abs. 4 des
Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg“
ersetzt.
b) In Nummer 1 werden die Worte „im Polizeivoll-
zugsdienst 60 %“ durch die Worte „im Polizeivoll-
zugsdienst 70 %“ und die Worte „in allen übrigen
„8 Lehrer in den Laufbahnen 
der Fachlehrer und der 
Technischen Lehrer, 
Lehrer des gehobenen 
Dienstes in Eingangs-
ämtern der BesGr. A 12 
oder A 13 
Verwendung an 
Staatlichen Seminaren 




8.1  als Lehrbeauftragter 2) 38,81 
8.2  als Fachleiter 79,89“
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Laufbahnen 30 %“ durch die Worte „in allen üb -
rigen Laufbahnen 40 %“ ersetzt.
2. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
Nummer 6 erhält folgende Fassung:
„6. in Landkreisen mit weniger als 150 000 Ein-
wohnern im höheren Dienst ein Amt der Besol-
dungsgruppe A 16, im Übrigen Ämter bis Be-
soldungsgruppe A 15,“.
b) In Nummer 7 wird nach der Angabe „Besoldungs-
gruppe A 16“ der Punkt gestrichen und das Wort
„und“ angefügt.
c) Folgende Nummer 8 wird angefügt:
„8. in Landkreisen mit mehr als 300 000 Einwoh-
nern im höheren Dienst ein Amt der Besol-
dungsgruppe B 2.“
d) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 und 3
eingefügt:
„(2) Wird in den Stellenplänen der Gemeinden
und Landkreise nur eine Stelle mit der Besol-
dungsgruppe A 9 ausgewiesen, darf diese Stelle
abweichend von der Obergrenze in der Fußnote 1
zur Besoldungsgruppe A 9 der Landesbesoldungs-
ordnung A mit der Amtszulage nach dieser Fuß -
note ausgestattet werden, wenn nach Maßgabe
sachgerechter Bewertung Funktionen wahrgenom-
men werden, die sich von denen der Besoldungs-
gruppe A 9 abheben. 
(3) Wird in den Stellenplänen der Gemeinden und
Landkreise nur eine Stelle für Beamte des gehobe-
nen technischen Dienstes mit der Besoldungsgrup-
pe A 13 ausgewiesen, darf diese Stelle abweichend
von der Obergrenze in der Fußnote 9 der Besol-
dungsgruppe A 13 der Landesbesoldungsordnung A
mit der Amtszulage nach dieser Fußnote ausgestat-
tet werden, wenn nach Maßgabe sachgerechter Be-
wertung Funktionen wahrgenommen werden, die
sich von denen der Besoldungsgruppe A 13 abhe-
ben.“
e) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4 und erhält
folgende Fassung:




Die Sitzungsvergütungsverordnung vom 10. Dezember
1998 (GBl. S. 701) wird wie folgt geändert:
1. In § 1 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „Besoldungsord-
nung A“ durch die Angabe „Landesbesoldungsord-
nung A“ ersetzt.
2. In § 2 Abs. 1 wird die Angabe „40 DM“ durch die An-
gabe „20,45 Euro“ und die Angabe „200 DM“ durch
die Angabe „102,26 Euro“ ersetzt.
Artikel 57
Änderung der Heilfürsorgeverordnung
Die Heilfürsorgeverordnung vom 21. April 1998 (GBl.
S. 281), geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
17. Februar 2004 (GBl. S. 66, 68), wird wie folgt geän-
dert:
1. § 2 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Besteht Anspruch auf Dienstunfallfürsorge,
richten sich Art und Umfang der Leistungen nach
dieser Verordnung. Weitergehende Leistungen
nach den Vorschriften über die Dienstunfallfürsor-
ge werden als Heilfürsorgeleistungen mitgewährt.“
b) In Absatz 7 wird die Angabe „§ 79 Abs. 1 und 
§ 113 a LBG“ durch die Angabe „§ 37 Abs. 1 des
Beamtenstatusgesetzes und § 84 Abs. 2, § 85 Abs. 2,
§ 88 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 LBG“ ersetzt.
2. In § 19 Abs. 4 Satz 1 wird die Abkürzung „LBG“
durch die Worte „des Landesbeamtengesetzes in der
vor dem 1. Januar 2011 geltenden Fassung“ ersetzt.
3. In § 20 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „Beamten des
Landesamts für Verfassungsschutz nach § 147 LBG,“
durch die Worte „Beamten, die aus dem Polizeivoll-
zugsdienst in Planstellen des Landesamts für Verfas-




Die Hochschulnebentätigkeitsverordnung vom 30. Juni
1982 (GBl. S. 388), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 27. Juli 2010 (GBl. S. 528), wird wie folgt geändert:
§ 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Allgemein genehmigte Nebentätigkeiten sind dem
Dienstvorgesetzten vor Aufnahme der Nebentätigkeit
schriftlich anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um eine
einmalige Nebentätigkeit im Kalenderjahr handelt und die
Vergütung hierfür 200 Euro nicht überschreitet. Bei der
Anzeige sind Art, zeitliche Inanspruchnahme und voraus-
sichtliche Dauer der Nebentätigkeit sowie die Person des
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Auftrag- oder Arbeitgebers und die voraussichtliche Höhe
der Vergütung mitzuteilen und auf Verlangen des Dienst-
vorgesetzten die erforderlichen Nachweise zu führen.“
Artikel 59
Änderung der Verordnung über die Arbeitszeit
der beamteten Professoren an Universitätskliniken
Die Verordnung der Landesregierung über die Arbeits-
zeit der beamteten Professoren an Universitätskliniken
vom 21. Oktober 1980 (GBl. S. 577) wird wie folgt ge -
ändert:
In § 1 Satz 1 werden die Worte „§ 90 Abs. 2 und 3 des
Landesbeamtengesetzes sowie die Bestimmungen der 
§§ 1 bis 5, 7 und 8 der Verordnung der Landesregierung
über die Arbeitszeit der Beamten und Richter des Landes
(Arbeitszeitverordnung – AZVO) in der Fassung vom
31. Januar 1979 (GBl. S. 87)“ durch die Worte „§ 67
Abs. 2 und 3 des Landesbeamtengesetzes sowie des 
2. Abschnitts der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung“
ersetzt.
Artikel 60
Änderung der Juristenausbildungs- 
und Prüfungsordnung
Die Juristenausbildungs- und Prüfungsordnung vom 
8. Oktober 2002 (GBl. S. 391), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 14. Oktober 2008 (GBl. 
S. 343, 365), wird wie folgt geändert:
§ 43 wird wie folgt geändert: 
1. Absatz 1 wird aufgehoben.




Die Landeslaufbahnverordnung in der Fassung vom 
28. August 1991 (GBl. S. 577), zuletzt geändert durch
Artikel 13 des Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. 
S. 435, 461), wird wie folgt geändert: 
Nach § 36 wird folgender § 36 a eingefügt:
„§ 36 a 
Gehobener technischer Forstdienst
Im gehobenen technischen Forstdienst kann in das Beam-
tenverhältnis auf Probe eingestellt werden, wer den Ab-
schluss eines forstlichen Diplomstudiengangs an einer
Fachhochschule oder den Abschluss eines forstlichen 
Bachelor-Studiengangs an einer Hochschule nachweist
und eine mindestens dreijährige dem gehobenen techni-
schen Forstdienst entsprechende Tätigkeit nachweist
oder eine mindestens zweijährige verwaltungsinterne
forstliche Qua lifizierung erfolgreich abgeschlossen hat.“
Artikel 61
Neubekanntmachung
Das Innenministerium kann den Wortlaut des Landes-
personalvertretungsgesetzes in der im Zeitpunkt der Be-
kanntmachung geltenden Fassung in geschlechtsneu -
traler Sprache fassen, Unstimmigkeiten des Wortlauts






(1) Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen
Beamtinnen und Beamten gelten die laufbahnrechtlichen
Bestimmungen dieses Gesetzes mit folgenden Maßgaben:
1. Die Beamtinnen und Beamten verbleiben in ihren
bisherigen Laufbahnen, soweit nichts anderes be-
stimmt ist. Für Beamtinnen und Beamte, die im Wege
des Aufstiegs für besondere Verwendungen in die
nächst höhere Laufbahngruppe gelangt sind, gelten
die Bestimmungen des § 21 a Abs. 3, § 25 a Abs. 2
und § 30 a Abs. 2 der Landeslaufbahnverordnung
(LVO) weiter. Einschränkungen des Verwendungs -
bereichs können nach Maßgabe der Bestimmungen
über den horizon talen Laufbahnwechsel (Artikel 1 
§ 21) geändert werden.
2. Die Ministerien können im Rahmen ihres Geschäfts-
bereichs durch Rechtsverordnung im Benehmen mit
dem Innenministerium die Beamtinnen und Beamten
einer Laufbahn in eine Laufbahn vergleichbarer Fach-
richtung überleiten. Den Beamtinnen und Beamten
darf dabei nur ein Amt mit gleichem Grundgehalt ver-
liehen werden.
3. Beamtinnen und Beamte des einfachen Dienstes wer-
den in ein Amt mit gleichem Grundgehalt einer ent-
sprechenden Laufbahn in der Laufbahngruppe des mitt-
leren Dienstes übergeleitet. Gibt es kein ent sprechendes
Amt, werden sie in das Eingangsamt dieser Laufbahn
des mittleren Dienstes nach § 24 Nr. 1 Buchst. a des
Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg über-
geleitet. Die Überleitung ist durch die für die Ernen-
nung zuständige Behörde schriftlich festzustellen und
der Beamtin oder dem Beamten bekannt zu geben.
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4. Eine noch nicht beendete Probezeit ist nach Maßgabe
der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Be-
stimmungen abzuleisten.
5. Eine Ernennung ist mit Wirkung für die Vergangen-
heit zurückzunehmen, wenn sie ohne die vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes vorgeschriebene Entscheidung
des Landespersonalausschusses erfolgt ist und ihr
nicht nachträglich zugestimmt wird. Über die nach -
trägliche Zustimmung entscheidet bei Beamtinnen
und Beamten des Landes die oberste Dienstbehörde
im Einvernehmen mit dem Innenministerium, bei an-
deren Beamtinnen und Beamten die Rechtsaufsichts-
behörde.
6. Ein noch nicht beendeter Aufstieg nach § 21 Abs. 1 bis 3
oder § 25 Abs. 1 bis 3 LVO kann nach Maßgabe der
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Bestim-
mungen beendet werden. Ein Aufstieg für besondere
Verwendungen kann nach den Bestimmungen der 
§§ 21 a, 25 a oder 30 a LVO in der vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes geltenden Fassung beendet werden,
wenn er zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes zwar bereits begonnen wurde, die Vorausset-
zung von § 21 a Abs. 1 Nr. 4, § 25 a Abs. 1 Nr. 4 oder
§ 30 a Abs.1 Nr. 4 LVO jedoch noch nicht vollständig
vorliegt.
(2) Für die Einstellung von Beamtinnen und Beamten in
Laufbahnen besonderer Fachrichtung gelten die Bestim-
mungen der §§ 33 bis 44 LVO in der vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes geltenden Fassung fort, längstens jedoch
bis zum 31. Dezember 2014.
(3) Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, die aufgrund
von § 18 Abs. 2 und 3 des Landesbeamtengesetzes
sowie Verordnungen, die aufgrund von § 139 des Lan-
desbeamtengesetzes in der vor Inkrafttreten dieses Ge-
setzes geltenden Fassung erlassen worden sind, gelten
in der am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
geltenden Fassung fort, längstens jedoch bis zum 31.
Dezember 2014.
(4) Für lehrberufliche Laufbahnen und Lehrämter, für
die aufgrund von Artikel 3 Nr. 2 des Fünften Gesetzes
zur Änderung des Landesbeamtengesetzes vom 11. De-
zember 1979 (GBl. S. 529) von Artikel 1 § 15 ab -
weichende Bildungsvoraussetzungen galten, gelten die
bisherigen Vorschriften fort, soweit die Ministerien für
die in ihrem Geschäftsbereich eingerichteten Lauf -
bahnen durch Rechtsverordnung nichts anderes bestim-
men.
(5) Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen
Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger gilt § 21 des
Landesbeamtengesetzes und die Verordnung des Finanz-
ministeriums über die Gewährung von Unterhaltsbeihil-
fen an Dienstanfänger in den vor Inkrafttreten dieses Ge-
setzes geltenden Fassungen fort.
§ 2
Landespersonalausschuss
(1) Die Amtszeit der Mitglieder des Landespersonalaus-
schusses nach § 122 des Landesbeamtengesetzes und § 9
des Landesrichtergesetzes in den vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes geltenden Fassungen endet mit Inkrafttreten
dieses Gesetzes.
(2) Anträge, über die der Landespersonalausschuss bis
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht abschließend
entschieden hat, gelten als nicht gestellt.
(3) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes getroffene Ent-
scheidungen des Landespersonalausschusses bleiben
gül tig und können auch nach Inkrafttreten dieses Geset-




(1) § 39 des Landesbeamtengesetzes und § 45 Abs. 2 Satz 3
des Landeshochschulgesetzes sind bis zum Ablauf des
Jahres 2028 mit der Maßgabe anzuwenden, dass einem
Antrag der Beamtin oder des Beamten auf Hinausschie-
bung des Eintritts in den Ruhestand bis zu dem Ablauf
des Monats, in dem die Beamtin oder der Beamte das 
68. Lebensjahr vollendet, stattzugeben ist, soweit dienst-
liche Interessen nicht entgegenstehen; für die in § 36
Abs. 3 des Landesbeamtengesetzes aufgeführten Beam-
tinnen und Beamten tritt an die Stelle des 68. Lebensjah-
res das 63. Lebensjahr. Für Professorinnen und Professo-
ren tritt an die Stelle des Ablaufs des Monats das Ende
des Semesters, in dem die Professorin oder der Professor
das 68. Lebensjahr vollendet. § 39 Satz 2 des Landesbe-
amtengesetzes, § 6 Abs. 2 Satz 2 des Landesrichtergeset-
zes und § 45 Abs. 2 Satz 4 des Landeshochschulgesetzes
finden in den sechs Monaten nach dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes keine Anwendung; der Antrag soll frühzei-
tig gestellt werden.
(2) Abweichend von § 36 Abs. 1 des Landesbeamten -
gesetzes und § 6 Abs. 1 des Landesrichtergesetzes er -
reichen Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit oder
Richterinnen und Richter auf Lebenszeit oder auf Zeit
die Altersgrenze
bei Geburt im Jahr mit dem Ablauf des Monats, in dem sie das 
1946 oder früher: 65. Lebensjahr vollenden; 
1947: 65. Lebensjahr   und  einen Monat vollenden; 
1948: 65. Lebensjahr   und  zwei Monate vollenden; 
1949: 65. Lebensjahr   und  drei Monate vollenden; 
1950: 65. Lebensjahr   und  vier Monate vollenden; 
1951: 65. Lebensjahr   und  fünf Monate vollenden; 
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Satz 1 gilt auch für Beamtinnen und Beamte sowie Rich-
terinnen und Richter, für die § 36 Abs. 1 des Landesbe-
amtengesetzes oder § 6 Abs. 1 des Landesrichtergesetzes
entsprechend gilt oder maßgebend ist.
(3) Abweichend von § 36 Abs. 2 des Landesbeamtenge-
setzes erreichen Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen
Schulen außer an Hochschulen die Altersgrenze
Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.
(4) Abweichend von § 36 Abs. 3 des Landesbeamten-
gesetzes erreichen die in dieser Vorschrift genannten
Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit die Alters-
grenze
Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.
(5) Absatz 4 gilt abweichend von § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
des Landesbeamtengesetzes oder § 6 Abs. 3 Nr. 2 des
Landesrichtergesetzes für schwerbehinderte Beamtin-
nen und Beamte auf Lebenszeit und schwerbehinderte
Richterinnen und Richter auf Lebenszeit oder auf Zeit
entsprechend.
(6) Für die Verabschiedung von Ehrenbeamtinnen und
Ehrenbeamten gelten abweichend von § 41 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 des Landesbeamtengesetzes Absatz 2 und ab -
weichend von § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Landesbeam-
tengesetzes Absatz 4 entsprechend.
(7) § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Landesbeamtengesetzes
ist mit Beginn des Jahres 2012 bis zum Ablauf des Jah-
res 2028 abweichend mit der Maßgabe anzuwenden,
dass an die Stelle des dort jeweils genannten Lebens -
altererfordernisses dasjenige Lebensalter tritt, das sich




Für Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit und Richte-
rinnen und Richter auf Lebenszeit oder auf Zeit, deren 
1. Urlaub nach §§ 153 b und 153 c des Landesbeamten-
gesetzes oder §§ 7 und 7 a des Landesrichtergesetzes
bis zum Beginn des Ruhestandes, 
bei Geburt im Jahr mit dem Ablauf des Monats, in dem sie das 
1952: 65. Lebensjahr   und  sechs Monate vollenden; 
1953: 65. Lebensjahr   und  sieben Monate vollenden; 
1954: 65. Lebensjahr   und  acht Monate vollenden; 
1955: 65. Lebensjahr   und  neun Monate vollenden; 
1956: 65. Lebensjahr   und  zehn Monate vollenden; 
1957: 65. Lebensjahr   und  elf Monate vollenden; 
1958: 66. Lebensjahr vollenden; 
1959: 66. Lebensjahr   und  zwei Monate vollenden; 
1960: 66. Lebensjahr   und  vier Monate vollenden; 
1961: 66. Lebensjahr   und  sechs Monate vollenden; 
1962: 66. Lebensjahr   und  acht Monate vollenden; 
1963: 66. Lebensjahr   und  zehn Monate vollenden. 
bei Geburt im Jahr mit dem Ende des Schuljahres, in dem sie das 
1947 oder früher  64. Lebensjahr vollenden; 
1948: 64. Lebensjahr   und  einen Monat vollenden; 
1949: 64. Lebensjahr   und  zwei Monate vollenden;  
1950: 64. Lebensjahr   und  drei Monate vollenden; 
1951: 64. Lebensjahr   und  vier Monate vollenden; 
1952: 64. Lebensjahr   und  fünf Monate vollenden; 
1953: 64. Lebensjahr   und  sechs Monate vollenden; 
1954: 64. Lebensjahr   und  sieben Monate vollenden; 
1955: 64. Lebensjahr   und  acht Monate vollenden; 
1956: 64. Lebensjahr   und  neun Monate vollenden; 
1957: 64. Lebensjahr   und  zehn Monate vollenden; 
1958: 64. Lebensjahr   und  elf Monate vollenden; 
1959: 65. Lebensjahr vollenden; 
1960: 65. Lebensjahr   und  zwei Monate vollenden; 
1961: 65. Lebensjahr   und  vier Monate vollenden; 
1962: 65. Lebensjahr   und  sechs Monate vollenden; 
1963: 65. Lebensjahr   und  acht Monate vollenden; 
1964: 65. Lebensjahr   und  zehn Monate vollenden. 
:
bei Geburt im Jahr mit dem Ablauf des Monats, in dem sie das 
1951 oder früher: 60. Lebensjahr vollenden; 
1952: 60. Lebensjahr   und  einen Monat vollenden; 
1953: 60. Lebensjahr   und  zwei Monate vollenden; 
1954: 60. Lebensjahr   und  drei Monate vollenden; 
1955: 60. Lebensjahr   und  vier Monate vollenden; 
1956: 60. Lebensjahr   und  fünf Monate vollenden; 
1957: 60. Lebensjahr   und  sechs Monate vollenden; 
1958: 60. Lebensjahr   und  sieben Monate vollenden; 
1959: 60. Lebensjahr   und  acht Monate vollenden; 
1960: 60. Lebensjahr   und  neun Monate vollenden; 
1961: 60. Lebensjahr   und  zehn Monate vollenden; 
1962: 60. Lebensjahr   und  elf Monate vollenden; 
1963: 61. Lebensjahr vollenden; 
1964: 61. Lebensjahr   und  zwei Monate vollenden; 
1965: 61. Lebensjahr   und  vier Monate vollenden; 
1966: 61. Lebensjahr   und  sechs Monate vollenden; 
1967: 61. Lebensjahr   und  acht Monate vollenden; 
1968: 61. Lebensjahr   und  zehn Monate vollenden. 
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2. Teilzeitbeschäftigung nach § 153 g des Landesbeam-
tengesetzes mit der Lage des Freistellungsjahres un-
mittelbar vor dem Beginn des Ruhestandes oder
3. Altersteilzeit nach § 153 h Abs. 2 des Landesbeamten-
gesetzes oder § 7 c Abs. 2 des Landesrichtergesetzes
am Tage vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bewilligt
und angetreten oder aufgenommen war, gelten für den
Eintritt in den Ruhestand und die Festsetzung der Ver-
sorgungsbezüge die am Tage vor dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes geltenden Vorschriften. Auf Antrag der Be-
amtin oder des Beamten ist der Eintritt in den Ruhestand
nach Maßgabe des § 3 Abs. 1 hinauszuschieben.
§ 5
Ruhestandseintritt und Hinausschiebung der Alters -
grenze von Beamtinnen und Beamten auf Zeit
(1) Für den Eintritt von Beamtinnen und Beamten auf
Zeit nach § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Landesbeamtenge-
setzes erfolgt die Ermittlung der ruhegehaltfähigen
Dienstzeit für die am Tag vor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes vorhandenen Beamtinnen und Beamten nach
Maßgabe des § 106 Abs. 5 des Landesbeamtenversor-
gungsgesetzes Baden-Württemberg.
(2) Beamtinnen und Beamte auf Zeit, deren Amtszeit am
Tage vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes läuft, treten
mit dem Ablauf dieser Amtszeit auch dann in den Ruhe-
stand, wenn sie die nach § 3 Abs. 7 maßgebende Alters-
grenze noch nicht erreicht haben, aber die Voraussetzun-
gen des § 131 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Landesbeamtenge-
setzes in der am Tage vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes geltenden Fassung erfüllen.
(3) Landrätinnen und Landräte, Amtsverweserinnen und
Amtsverweser nach § 39 Abs. 6 der Landkreisordnung
und Beigeordnete, deren Amtszeit am Tage vor dem In-
krafttreten dieses Gesetzes läuft und die in dieser Amts-
zeit ihr 65. Lebensjahr vollenden werden, erreichen ab-
weichend von § 36 Abs. 4 des Landesbeamtengesetzes
die Altersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahrs.
Der Eintritt in den Ruhestand kann auf Antrag der Be-
amtin oder des Beamten für eine bestimmte Frist, jedoch
nicht länger als bis zu dem Ablauf des Monats, in dem
die Beamtin oder der Beamte das 68. Lebensjahr vollen-
det, hinausgeschoben werden, wenn dies im dienstlichen
Interesse liegt. Über den Antrag entscheidet bei Beige-
ordneten der Gemeinderat, bei Landrätinnen und Land-
räten sowie bei Amtsverweserinnen und Amtsverwesern
nach § 39 Abs. 6 der Landkreisordnung der Kreistag im
Einvernehmen mit dem Innenministerium. § 3 Abs. 1
Satz 3 gilt entsprechend.
§ 6
Bisherige Beamtinnen und Beamte auf Zeit
(1) Ersten Landesbeamtinnen und Ersten Landesbeam-
ten, die sich am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes in einem Beamtenverhältnis auf Zeit nach § 137 a
des Landesbeamten gesetzes in der bis zum Inkrafttreten
dieses Gesetzes geltenden Fassung befinden, ist mit
Wirkung vom 1. Januar 2011 das Amt mit leitender
Funktion im Beamtenverhältnis auf Probe nach § 8 des
Landesbeamtengesetzes übertragen. Zeiten, die in dem
Beamtenverhältnis auf Zeit zurückgelegt worden sind,
sollen auf die Probezeit angerechnet werden. 
(2) Beamtinnen und Beamte, die sich am Tag vor dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes in einem Beamtenverhält-
nis auf Zeit nach 
1. § 5 Abs. 4 des Gesetzes über die Landesakademie für
Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen,
2. § 5 Abs. 3 des Gesetzes zur Errichtung des Landes -
instituts für Schulentwicklung oder
3. § 7 Abs. 2 des Medienzentrengesetzes 
in den bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden
Fassungen befinden, ist mit Wirkung vom 1. Januar
2011 das jeweilige Amt mit leitender Funktion im Be-
amtenverhältnis auf Probe nach § 8 des Landesbeamten-
gesetzes übertragen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
§ 7
Bisherige hauptamtliche Vorstandsmitglieder
(1) Auf ein bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bei den
Hochschulen vorhandenes hauptamtliches Vorstandsmit-
glied im Beamtenverhältnis auf Zeit, das unmittelbar vor
seiner Ernennung zum hauptamtlichen Vorstandsmit-
glied auf Zeit in einem Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit zum Land Baden-Württemberg gestanden hat, findet
§ 17 Abs. 9 des Landeshochschulgesetzes in der Fassung
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes Anwendung.
(2) Auf ein bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bei den
Hochschulen vorhandenes hauptamtliches Vorstandsmit-
glied in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis, das
unmittelbar vor seiner Bestellung zum hauptamtlichen
Vorstandsmitglied in einem unbefristeten Beschäfti-
gungsverhältnis zum Land Baden-Württemberg gestan-
den hat, findet § 17 Abs. 9 des Landeshochschulgesetzes
in der Fassung vor Inkrafttreten dieses Gesetzes Anwen-
dung. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch im Falle der unmit-
telbaren Wiederernennung in ein Beamtenverhältnis auf
Zeit oder Wiederbestellung in ein befristetes Beschäfti-
gungsverhältnis nach Inkrafttreten dieses Gesetzes.




(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2, 3 und 4
am 1. Januar 2011 in Kraft. Gleichzeitig treten außer Kraft
1. das Landesbeamtengesetz in der Fassung vom 
19. März 1996 (GBl. S. 286), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009
(GBl. S. 801),
2. das Landesbesoldungsgesetz in der Fassung vom 
12. Dezember 1999 (GBl. 2000 S. 2), zuletzt geän-
dert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 29. Juli 2010
(GBl. S. 555, 562),
3. das Gesetz über vermögenswirksame Leistungen für
das Land Baden-Württemberg in der Fassung vom 
3. April 1979 (GBl. S. 134, 158), geändert durch Ar-
tikel 7 § 8 des Gesetzes vom 7. Februar 1994 (GBl.
S. 73, 75),
4. das Landesbesoldungsanpassungsgesetz vom 3. April
1979 (GBl. S. 134, ber. S. 220), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 8. April 2003 (GBl. 
S. 159),
5. die Landeslaufbahnverordnung in der Fassung vom
28. August 1991 (GBl. S. 577), zuletzt geändert
durch Artikel 60 a dieses Gesetzes,
6. die Landeskommunalbesoldungsverordnung vom 
6. März 1979 (GBl. S. 98), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 10. Oktober 2000 (GBl. S. 664),
7. die Verordnung des Finanzministeriums über die Ge-
währung von Unterhaltsbeihilfen an Dienstanfänger
vom 16. Juli 1969 (GBl. S. 155), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. November 1999
(GBl. S. 430, 435),
8. die Verordnung des Finanzministeriums, des Innen -
ministeriums, des Kultusministeriums, des Wissen-
schaftsministeriums, des Justizministeriums, des Wirt-
schaftsministeriums, des Ministeriums für Ernährung
und Ländlichen Raum, des Umweltministeriums und
des Ministeriums für Arbeit und Soziales zur Übertra-
gung der Zuständigkeiten zur Kürzung der Anwärter-
bezüge und der Unterhaltsbeihilfe für Dienstanfänger
vom 17. September 1981 (GBl. S. 512), geändert
durch Artikel 65 der Verordnung vom 25. April 2007
(GBl. S. 252, 259),
9. die Verordnung der Landesregierung zur Über -
tragung von Ermächtigungen zum Erlass von
Rechtsverordnungen des Besoldungsrechts vom 
4. Mai 1982 (GBl. S. 151),
10. die Leistungsstufenverordnung vom 30. März 1998
(GBl. S. 214), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 6 des
Gesetzes vom 28. März 2000 (GBl. S. 361, 363),
11. die Leistungsprämien- und -zulagenverordnung vom
30. März 1998 (GBl. S. 215), zuletzt geändert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 11. Dezember 2007
(GBl. S. 538, 542),
12. die Verordnung des Finanzministeriums über die Ge-
währung von Unterhaltsbeihilfen an Rechtsreferen-
dare vom 29. Juni 1998 (GBl. S. 398), zuletzt geän-
dert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Dezember
2007 (GBl. S. 538, 542),
13. die Verordnung des Innenministeriums über die Zu-
ständigkeiten nach der Leistungsstufenverordnung
vom 24. Januar 2000 (GBl. S. 117),
14. die Verordnung des Kultusministeriums über die Zu-
ständigkeiten nach der Leistungsstufenverordnung
vom 4. April 2000 (GBl. S. 435), zuletzt geändert
durch Artikel 2 der Verordnung vom 11. November
2009 (GBl. S. 693, 706),
15. die Verordnung des Wissenschaftsministeriums über
die Zuständigkeiten nach der Leistungsstufenverord-
nung vom 10. Oktober 2001 (GBl. S. 603), geändert
durch Artikel 20 des Gesetzes vom 3. Dezember
2008 (GBl. S. 435, 462),
16. die Beamten-Ausgleichszahlungsverordnung vom
29. Januar 2002 (GBl. S. 94),
17. die Dienstbezügezuschlagsverordnung vom 6. Novem -
ber 2007 (GBl. S. 490, ber. S. 607), geändert durch
Verordnung vom 1. Dezember 2009 (GBl. S. 685),
18. die Theaterbetriebszulagenverordnung vom 31. Ja -
nuar 1978 (GBl. S. 107), zuletzt geändert durch Ar -
tikel 1 § 5 Abs. 8 des Gesetzes vom 11. Dezember
2007 (GBl. S. 538, 540),
19. die Verordnung des Wissenschaftsministeriums über
die Übertragung beamtenrechtlicher Zuständigkeiten
von 2. März 1999 (GBl. S. 136),
20. Verordnung des Innenministeriums über die Vergü-
tung für die Teilnahme an Sitzungen kommunaler
Vertretungskörperschaften und ihrer Ausschüsse (Sit-
zungsvergütungsverordnung) vom 10. Dezember 1998
(GBl. S. 701), geändert durch Artikel 56 dieses Ge-
setzes,
21. die Anordnung der Landesregierung über den Erlaß
von Bestimmungen für die Dienstkleidung der Be-
amten vom 20. Oktober 1970 (GBl. S. 476),
22. die Anordnung des Ministerpräsidenten über die
Festsetzung der Amtsbezeichnung „Rektor“ vom 
25. Mai 1999 (GBl. S. 250).
(2) Artikel 2 § 63 Satz 1 (Zulagen für besondere Er-
schwernisse), § 67 Abs. 1 Satz 1 und 2 (Vollstreckungs-
vergütung), § 68 Abs. 1 Satz 1 (Vergütung für Gerichts-
vollzieher), § 81 Abs. 4 (Anwärtersonderzuschläge) und
§ 82 Abs. 4 (Unterrichtsvergütung für Lehramtsanwärter)
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treten am Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes in
Kraft.
(3) Artikel 3 § 48 Abs. 6 (Heilverfahren), § 59 Abs. 3
Satz 2 (Einmalige Unfallentschädigung und einmalige
Entschädigung), Artikel 51 Nr. 8 b und c (§ 17 Abs. 1 
Nr. 2 bis 10) treten am Tag nach der Verkündung dieses
Gesetzes in Kraft.
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zu erinnern. Dr. jur. Klaus Schönenbroicher, Ministerialrat im 
nordrhein-westfälischen Innenministerium, tut das sehr 
dezidiert in seinem Beitrag „Jesus und die Plan feststellung – 
Stuttgart 21: Verfahren und Bürgerbetei ligung bei Großvor-
haben“. Zugegeben, der Titel ist provokant. Die Ergebnisse 
unseres Autors indes sind lesenswert. Hoffentlich werden 
sie an den jeweils verantwortlichen Stellen zur Kenntnis 
genommen.
Darüber hinaus erwarten Sie in dieser Ausgabe des 
 PUBLICUS gleich mehrere Beiträge zu neuem Recht. So 
präsentiert Ihnen Michael Stemmer, Stellvertretender Ge-
schäftsführender Direktor des Bayerischen Kommunalen 
Prüfungsverbands, die jetzt in der Praxis zu beachtenden 
(zahlreichen) Änderungen im Vergaberecht. Prof. Dr. Johann 
Wittmann setzt sich mit dem Dauerbrenner „Bürokratieab-
bau“ im Zusammenhang mit dem Gesetz über den Normen-
kontrollrat auseinander. Und dass das neue bayerische 
Versammlungsgesetz wegen seines liberalen Ansatzes zu 
einem Musterbeispiel für andere Bundesländer werden 
könnte, ist ein Statement unseres Autors Rolf Merk, das Sie 
hoffentlich zu der Lektüre seines Artikels anregt.
Damit nicht genug: Wenn Sie sich für das Dokumenten-
management in einer öffentlichen Bibliothek interessieren, 
für das noch relativ neue Phänomen der „Flashmobs“ oder 
für das Spannungsverhältnis zwischen IHK-Plichtmitglied-
schaft und Europarecht, dann möchte ich Sie jetzt herzlich 




Liebe Leserin, lieber Leser,
jetzt können wir es Ihnen ja beichten: Alle Beteiligten in 
Redaktion und Verlag waren schon sehr gespannt auf Ihre 
Reaktion zum Start des Online-Magazins PUBLICUS. Mona-
telange Vorarbeiten, ungezählte Gespräche und Diskussio-
nen, ein kreatives Ringen um Inhalte und Layout sowie ein 
vielfältiges Werben um Autoren – all das war offenbar nicht 
vergebens, denn zu der Premierenausgabe im Oktober 
erreichte uns ein sehr freundliches und ermutigendes Leser -
echo. Dafür möchte ich mich im Namen der gesamten 
 PUBLICUS-Redaktion bei Ihnen herzlich bedanken.
Die positiven Rückmeldungen empinden wir als Ansporn, 
um das Magazin zukünftig so praxisnah wie inhaltlich hoch-
karätig zu gestalten und Ihnen alle vier Wochen einen kom-
pakten und – wann immer das passt – auch pointierten 
Querschnitt zu den im öffentlichen Sektor jeweils aktuellen 
Themen zu präsentieren.
Und damit steigen wir auch gleich ein: Diese zweite Aus-
gabe des PUBLICUS erhalten neben Ihnen wiederum etwa 
40.000 am Öffentlichen Recht interessierte Leser. Das ist 
eine fast klein anmutende Zahl im Vergleich zu den Bürge-
rinnen und Bürgern, die derzeit in Stuttgart Demokratie auf 
der Straße praktizieren und sowohl gegen als auch für das 
Bahnhofsprojekt „Stuttgart 21“ protestieren. Längst hat sich 
der geplante Bahnhofsneubau zu einem bundesweiten und 
sehr grundsätzlichen Politikum entwickelt – ja, zu einem auf 
der öffentlichen Bühne vorgeführten Lehrstück in Sachen 
Demokratie- und Rechtsstaatsverständnis, Bürgernähe und 
Kommunikationsfähigkeit aller politischen Parteien. Die 
Wogen schlagen hoch, und daher ist es hilfreich, gelegent-
lich einmal wieder an den juristischen Kern der Diskussion 
PUBLICUS NIMMT FAHRT AUF
Prof. Dr. Thomas Wegerich, Herausgeber PUBLICUS
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An Stuttgart 21 scheiden sich die Geister
JESUS UND DIE PLANFESTSTELLUNG
Stuttgart 21: Verfahren und Bürgerbeteiligung bei Großvorhaben
Wir wissen natürlich nicht, was Jesus heute zu dem deut-
schen Rechtsinstitut der Planfeststellung sagen würde, und 
es geht auch nicht um Anmerkungen politischer Art zu den 
teils gewalttätigen Auseinandersetzungen in der baden-
württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart um den Bau 
eines neuen Hauptbahnhofs und eines Tunnels sowie die 
Beseitigung und überplanung nicht mehr benötigter Gleis-
anlagen („Stuttgart 21“). Allerdings betreffen diese Ausein-
andersetzungen und die Verlautbarungen des als „Schlich-
ter“ eingesetzten ehemaligen Bundesministers und 
Schriftstellers („Was würde Jesus heute sagen?“) Heiner 
Geißler Grundfragen des Planfeststellungsrechts, eines 
Kernelements deutscher Rechts- und Verwaltungsstaatlich-
keit, und insofern hat selbst der Präsident des Bundesverfas-
sungsgerichts Prof. Dr. Andreas Voßkuhle mittlerweile 
Anlass gesehen, sich mahnend in die Diskussion einzuschal-
ten („Es muss ein Schlusspunkt gesetzt werden“, SZ vom 
16.10.2010, abrufbar unter www.sueddeutsche.de). Da 
vielfach Unklarheit über die vorhandenen Rechtsgrundlagen 
und die Bedeutung und Reichweite von Bürgerrechten im 
Rechtsstaat des Grundgesetzes zu bestehen scheint, sollen 
nachfolgend einige rechtliche Eckpunkte skizziert werden.
die Planfeststellung „Stuttgart 21“
Raumbedeutsame Infrastrukturvorhaben werden im Wege 
des Planfeststellungsverfahrens geplant und durchgeführt. 
Das Planfeststellungsrecht als besonderes förmliches Ver-
waltungsverfahren ist in den Verwaltungsverfahrensgeset-
als lex specialis zu regeln. Bei dem Großvorhaben „Stuttgart 
21“ geht es nicht nur um die Änderung von Bahnanlagen im 
Wege der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung nach dem 
Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG), sondern auch um 
Änderungen bei der Stadtbahn und um eine geänderte 
Flächennutzungs- und Bebauungsplanung der Stadt Stutt-
gart. Bei einem solchen Zusammentreffen mehrerer Fach-
planungen mit der allgemeinen kommunalen Bauleitplanung 
zen des Bundes und der Länder geregelt: In den §§ 72 ff. 
inden sich – als gesetzgebungstechnisch hochstehende 
Grundsatz- und Angebotsgesetzgebung – alle wesentlichen 
und notwendigen rechtlichen Vorgaben, so dass die einzel-
nen Fachgesetze, welche die fachlichen Regelungen für Bau 
und Betrieb der raumbedeutsamen Infrastruktur enthalten, 
auf die Vorschriften des VwVfG verweisen und die Fachge-
setzgeber sich darauf beschränken können, Abweichungen 
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wendungen ausgeschlossen. Hierauf ist in der Bekanntma-
chung der Auslegung oder bei der Bekanntgabe der Einwen-
dungsfrist hinzuweisen“. Der Präsident des BVerfG, Prof. Dr. 
Andreas Voßkuhle, hat dies prägnant mit dem Begriff 
„Schlusspunkt“ umschrieben. 
Zusammengefasst lässt sich also sagen: Die Regelungen 
über das Planfeststellungsverfahren garantieren erstens, 
dass die von dem Vorhabenträger beabsichtigte Planung 
umfassend öffentlich bekanntgemacht und zum Gegenstand 
möglicher Einwendungen gemacht wird; zweitens: dass 
Private und Verbände ihre Einwendungen in einem geordne-
ten, öffentlichen, akribisch geführten und durchaus langwie-
rigen Verfahren vorbringen können; drittens: dass zwei 
neutrale Behörden, nämlich die Anhörungs- und Planfest-
stellungsbehörde, die Einwendungen unter die einschlägigen 
rechtlichen Vorgaben subsumieren und Entscheidungen zum 
Ob und Wie der Planung (Aulagen etc.) treffen müssen, und 
viertens: All dies wird von der neutralen Verwaltungsge-
richtsbarkeit überprüft, wobei neben den Individualgesichts-
punkten besonders der Gesichtspunkt der Planrechtferti-
gung und die Umweltbelange zu nennen sind. 
der „Schlichter“
Vor diesem Hintergrund nun kann die scharfe Kritik des 
„Schlichters“ Geißler, „staatliche Entscheidungen von solch 
gravierenden Projekten ohne Einbindung der Bürger gehö-
ren dem vorigen Jahrhundert an“ (Bericht: „Stuttgart 21: 
Schluss mit Basta“, abrufbar unter www.br-online.de) nicht 
als im politischen Prozess üblicher sachfremder Populismus 
beiseitegelegt werden. Beschäftigt man sich mit dem Pla-
nungsvorgang und seiner gerichtlichen Prüfung, erkennt 
man unschwer, dass die rechtsstaatlich überzeugenden 
Vorgaben des Planfeststellungsrechts seitens der Anhö-
rungs- wie Planfeststellungsbehörde sorgfältig umgesetzt 
und die Einschätzungen und Verfügungen der Behörden 
durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit bestätigt worden sind. 
Von einer fehlenden Einbindung der Bürger kann nicht die 
Rede sein, zumal fast 3.000 Bürger förmlich Einwendungen 
erhoben hatten. Es ist auch nichts darüber bekannt gewor-
den, dass die DB Netz AG ihre Plichten nicht erfüllt oder 
sich sonst bürgerunfreundlich verhalten hätte, zumal Land, 
Stadt und Bahn seit Jahren im Internet über das Vorhaben 
aufklären und der ehrenamtliche Sprecher des Projekts und 
 – 22.10.2002: Ende der Einwendungsfrist,
 – 21./24.03.2003: öffentliche Einladung (in Staats anzeiger 
und Tageszeitungen) zum Erörterungstermin,
 – 07. bis 11.04.2003 Erörterungstermin im Kurhaus Bad 
Cannstatt,
 – 11.09.2003: abschließende Stellungnahme der Anhö-
rungsbehörde, RP Stuttgart befürwortet Planung und 
bestätigt deren Einklang mit Umweltbelangen.
Ca. 2.700 private Einwender hätten sich zu dem beantragten 
Vorhaben geäußert, so das EBA, alle Einwendungen seien im 
Planfeststellungsbeschluss berücksichtigt. Der vom EBA 
daraufhin erlassene Planfeststellungsbeschluss vom 
28.01.2005 wurde vom VGH Baden-Württemberg und vom 
Bundesverwaltungsgericht für rechtmäßig befunden und ist 
bestandskräftig (VGH Baden-Württemberg, Urteil v. 
06.04.2006, UPR 2006, 454; Urteil v. 06.04.2006 – Az. 5 S 
848/05 – juris; Urteil v. 08.02.2007, ESVGH 57, 148;  BVerwG, 
Beschluss v. 22.05.2008, Buchholz 442.09 § 18 AEG Nr. 65.
rechtswirkungen der Planfeststellung
Der Planfeststellungsbeschluss bewirkt eine materielle 
Konzentrationswirkung: Gemäß § 75 Absatz 1 VwVfG bein-
haltet die Planfeststellung auch die notwendigen Folgemaß-
nahmen an anderen Anlagen; neben der Planfeststellung 
sind andere behördliche Entscheidungen, insbesondere 
öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaub-
nisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen 
nicht erforderlich. Die Konzentrationswirkung der Planfest-
stellung ist, man darf dies ohne übertreibung sagen, ein 
leuchtender Stern am Himmel des deutschen und europäi-
schen Verwaltungsrechts: Sie bindet alle relevanten Rechts-
materien zusammen und bringt alle relevaten Verwaltungs-
verfahren „auf den Punkt“. Die Konzentrationswirkung ist 
ein Ausdruck der Moderne, der Sachlichkeit, des zielgerich-
teten Arbeitens, des rationellen und transparenten Verfah-
rens. Und Ähnliches gilt für die zweite bedeutende Beson-
derheit der Planfeststellung: die Präklusionswirkung. In § 73 
Abs. 4 VwVfG heißt es dazu ebenso präzise wie elegant: 
„Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, 
kann bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Anhörungsbehörde 
oder bei der Gemeinde Einwendungen gegen den Plan 
erheben. … Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Ein-
müssen alle betroffenen Vorhaben- und Planungsträger 
sowie An hörungs- und Genehmigungsbehörden sachlich eng 
zusammenarbeiten, ansonsten würde ein „Planungschaos“ 
entstehen. Hinzu treten die erheblichen Finanzierungsfragen 
im Verhältnis Bund – Bahn – Land – Stadt. Der Landtag von 
Baden-Württemberg hat das Gesamtprojekt „Stuttgart 21“ 
im Frühjahr 2009 ausdrücklich begrüßt (mit den Stimmen 
von CDU, FDP und SPD) und die Vertragsparteien aufgefor-
dert, die Umsetzung mit Nachdruck voranzutreiben, Be-
triebsaufnahme solle 2019 sein (vgl. u.a. LT-Drs. 14/4438 
und LT-Plenarprotokoll 14/66). 
Führend bei dem Planfeststellungs- und Bauprojekt 
„Stuttgart 21“ ist das eisenbahnrechtliche Planfeststellungs-
verfahren gemäß § 18 Absatz 1 des AEG. Bund und Land 
haben eine vorbildliche Aufteilung der Zuständigkeiten auf 
verschiedene Stellen und Behörden vorgenommen: Vorha-
benträgerin ist die DB Netz AG, Anhörungsbehörde ist das 
Regierungspräsidium (RP) Stuttgart, Planfeststellungsbehör-
de ist das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) in Bonn, Außenstelle 
Karlsruhe/Stuttgart (verfehlt dagegen zum Beispiel die in 
BVerwGE 133, 239 ff. zu Unrecht nicht beanstandete Beru-
fung des Vorhabenträgers zur Planfeststellungsbehörde). Zu 
den einzelnen Planungsabschnitten des Streckenneubaus 
ergingen 2005 mehrere Planfeststellungsbeschlüsse des 
EBA, von denen der Planfeststellungsbeschluss vom 
28.01.2005 für den Umbau des Bahnknotens „Projekt Stutt-
gart 21“ hier von Bedeutung ist. Er weist 389 Seiten auf, 
enthält eine erschöpfende Sachverhaltsdarstellung und 
insbesondere auch zahlreiche Aulagen, Zusagen etc. zu-
gunsten privater und öffentlicher Belange, welche von der 
Planung betroffen sind. Aus der Schilderung des Verfahrens 
im Beschluss des EBA (www.eba.bund.de, S. 134 ff.) ergibt 
sich im Wesentlichen folgender Ablauf:
 – 30.10.2001: DB Netz AG beantragt beim EBA Planfest-
stellungsverfahren,
 – 02.08.2002: EBA beantragt beim RP Stuttgart die 
Durchführung des Anhörungsverfahrens
 – 15.08.2002: Einleitung des Anhörungsverfahrens durch 
das RP Stuttgart
 – 09.09.2002 bis 08.10.2002: öffentliche Auslegung der 
Planunterlagen aufgrund der Bekanntmachung am 
29.08.2002 im Bekanntmachungsorgan der Stadt Stutt-
gart,
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Verfahren, alle Diskurse, die zuvor stattfanden, entwerten, 
und es würde der Gewalt als „Königsweg“ zur Durchsetzung 
eigener Interessen Vorschub leisten. Ein solches Nachgeben 
zersetzt demokratische Staatsgebilde ebenso wie die willkür-
liche Einschaltung möglicherweise charismatischer, aber 
ohne demokratische Legitimation agierender Personen in 
ein förmliches, klar geregeltes Verfahren. Es ist weder 
zulässig, ohne gesetzliche Grundlage eine demokratisch 
nicht legitimierte Person in ein Planfeststellungsverfahren 
(Verfahrensstand: Bauphase!) einzuschleusen, noch ist es 
zulässig, eine rechtswirksame Planfeststellung ohne zurei-
chenden Grund zu stoppen oder zu behindern; nicht ohne 
Grund hat der Gesetzgeber des Verwaltungsverfahrensge-
setzes den Planfeststellungsbeschluss mit dem klaren Ziel 
der möglichst ungeschmälerten Durchsetzbarkeit ausgestal-
tet. 
Am 21.10.2010 war in der Presse zu lesen, die am 22.10. 
beginnenden „Schlichtungsgespräche mit Befürwortern und 
Gegnern des Projekts“ würden sechs Wochen lang jeweils 
am Freitag und in den Medien geführt, die „Kontrahenten“ 
seien sich nur in einem einig: „Einigen wird man sich nicht; 
die Kontrahenten streben nicht auf ein gemeinsames Ziel zu“ 
(„Von Gipfel zu Gipfel“, abrufbar unter www.sueddeutsche.
de). So mag denn mancher fragen, ob die Politik nicht die 
Hysterie schürt, die sie auf der anderen Seite beklagt. Es 
mag daran erinnert werden, dass bei einem planfestgestell-
ten öffentlichen Infrastrukturvorhaben ein öffentliches 
Interesse an der Durchsetzung des Plans besteht, und es 
bleibt zu hoffen, dass dies alles demnächst in ganz Deutsch-
land wieder so selbstverständlich wird, wie es das über 
lange Zeit hinweg war.
hinweis der redaktion: Der Beitrag gibt ausschließlich die 
persönliche Meinung des Autors wieder. Hinweise und 
Anregungen werden erbeten an: publicus@boorberg.de. 
an die Stelle der Regierung setzen und in die Verwaltung 
hineinregieren. Auf der anderen Seite ist darauf hinzuwei-
sen, dass im Rat der Stadt Stuttgart und im Landtag des 
Landes Baden-Württemberg breite Mehrheiten für „Stutt-
gart 21“ vorlagen und vorliegen – auch wenn die SPD plötz-
lich von ihrer jahrelangen Unterstützung abgewichen ist, 
was Mitte September 2010 zum Rücktritt des ehrenamtli-
chen Sprechers für das Bahnprojekt Drexler (SPD) geführt 
hat (vgl. www.stuttgart.de). Die Planfeststellung „Stuttgart 
21“ ist daher nicht nur verwaltungsbehördlich ordnungsge-
mäss durchgeführt und gerichtlich überprüft, sondern 
erfreut sich auch des legislativen und kommunalen Rück-
halts. Mehr kann man im Rechtsstaat des Grundgesetzes, in 
dem auch streitige Angelegenheiten irgendwann entschie-
den werden müssen, wohl kaum verlangen. 
Planfeststellung und Steuerungsprobleme in der 
demokratie
Es kommt in der Demokratie häuig vor, dass diejenigen, die 
in den behördlichen Verfahren bzw. in der politischen Ab-
stimmung unterlegen sind, versuchen, ihren Willen auf 
andere legale Weise doch noch durchzusetzen: Zum einen 
können die Gerichte angerufen werden, zum anderen gibt es 
wichtige Einrichtungen wie das parlamentarische Petitions-
wesen, in dem Vorgänge auch außerhalb juristischer Katego-
rien, auf eine speziisch politische Art, diskutiert werden 
können. Es ist nur zu verständlich, wenn Bürger angesichts 
von Vorfällen wie dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs, der 
Loveparade-Katastrophe in Duisburg und der Staufener 
Innenstadthebung nach Geothermie-Bohrungen genau 
wissen wollen, wie sich Vorhaben auswirken werden, und 
wenn sie sachliche Aufbereitung und lückenlose Kontrolle 
staatlich veranlasster oder überwachter Prozesse verlangen. 
Den einen oder anderen mag es verstören, dass Bundeskanz-
lerinnen Lektüreempfehlungen in Bezug auf die Bücher von 
Bundesbankvorständen geben, und dass laut Presse junge 
Vorstandsvorsitzende zwangsverstaatlichter Banken für 18 
Monate Arbeit jährliche Rentenansprüche von über 230.000 
Euro erwerben. All dies mag für „Politikverdrossenheit“ und 
Entfremdungstendenzen verantwortlich sein oder auch 
nicht. Was jedoch nicht geschehen sollte, ist, dass der Staat 
sich vom „Druck der Straße“ ein bestimmtes Verhalten 
aufzwingen, ja: erpressen lässt. Denn dieses würde alle 
Mediator, Wolfgang Drexler MdL, sich ohne Zweifel große 
Verdienste um die Darstellung und Vermittlung des Bahn-
hofsumbaus erworben hat. Auch war die Bekanntmachung 
der Auslegung 2002 keineswegs unbemerkt erfolgt, und das 
Verfahren der Bürgerbeteiligung in der Planfeststellung ist 
nicht unangemessen kompliziert oder gar einseitig behör-
denfreundlich ausgestaltet. Von „Basta-Politik“ also kann 
gar keine Rede sein. In diesem Zusammenhang halte ich 
übrigens die Bemerkung von Voßkuhle, große Planfeststel-
lungsvorhaben seien so kompliziert, dass „oft nur wenige 
spezialisierte Anwaltskanzleien in der Lage sind, sie ernst-
haft zu begleiten“, nicht für zutreffend: Selbstverständlich 
kann die Subsumtion der Planung und der Einwendungen 
unter das komplexe Fachrecht anspruchsvoll sein, aber für 
die Auslegung und Anwendung der Gesetze hält der Staat 
schließlich den Sachverstand in den Anhörungs- und Plan-
feststellungsbehörden vor. Bei strukturiertem, durchdach-
tem Vorgehen tüchtiger Beamter ist eine Planfeststellung 
sehr gut zu bewältigen, wie die gerichtlichen überprüfungs-
verfahren zeigen (vgl. nur BVerwG, Urteil v. 09.07.2008, 
BVerwGE 131, 274 ff.; Urteil v. 18.03.2009, BVerwGE 133, 
239 ff.; Urteil v. 12.08.2009, BVerwGE 134, 308 ff.). Auf der 
„Gegenseite“ dürfte es (auch angesichts des Amtsermitt-
lungsgrundsatzes) für Anwälte, die nur ein wenig Erfahrung 
im Öffentlichen Recht haben, kein Problem darstellen, kluge 
fachliche Einwendungen zu formulieren (vgl. etwa BVerwGE 
134, 45 ff.) und einen Planfeststellungsbeschluss aus Sicht 
der individualbetroffenen Mandantschaft sachgerecht für die 
gerichtliche überprüfung aufzubereiten. Die Natur- und 
Umweltschutzverbände werden ohnehin regelmäßig von 
kompetenten Fachanwälten beraten und vertreten, gerade 
wenn sie in grundsätzlicher Gegnerschaft zu großen Raum-
planungen stehen.
Auch wenn das Bundesverfassungsgericht planfeststel-
lungsersetzende Gesetze im Ausnahmefall für zulässig 
gehalten hat, ist die Planfeststellung im System der grund-
gesetzlichen Gewaltenteilung vorrangig Angelegenheit der 
Administrative, nicht der Legislative (BVerfG, Beschluss v. 
17.07.1996, BVerfGE 95,1 ff). Nicht nur dieser Grund spricht 
für die Richtigkeit der Annahme, ein Volksentscheid „gegen“ 
die Planfeststellung sei unzulässig: Es ist nicht Angelegen-
heit der (Volks-)Gesetzgebung, Verwaltungsentscheidungen 
im Einzelfall aufzuheben, die Parlamente dürfen sich nicht 
Dr. jur. Klaus Schönenbroicher,  
Ministerialrat, Lehrbeauftrager an  
der Ruhr-Universität Bochum und  
Mitherausgeber des neuen Kommentars 
zur Landesverfassung NRW, Düsseldorf
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Das gemeindliche Einvernehmen: Form ohne Inhalt?
VERWALTUNGSINTERNUM MIT ZüNDSTOFF
Das gemeindliche Einvernehmen: Neues zur Haftung
Die Erteilung einer Baugenehmigung bedarf bei Gemeinden, 
die nicht selbst Genehmigungsbehörde sind, grundsätzlich 
des gemeindlichen Einvernehmens. Ohne dieses Einverneh-
men, so die gesetzliche Ausgangssituation in § 36 Abs. 1 
BauGB, wird eine Baugenehmigung unabhängig vom Vorlie-
gen der sonstigen Voraussetzungen nicht erteilt. Insbeson-
dere Gemeinderäte nutzen diese scheinbare Bastion kommu-
naler Selbstverwaltung gerne, um Bauvorhaben mehr aus 
politischen denn aus rechtlichen Betrachtungen heraus zu 
verhindern. 
In ständiger Rechtsprechung sahen die Zivilgerichte es 
als eine Amtsplichtverletzung der Gemeinde gegenüber 
dem Bauherrn an, wenn eine solche rechtswidrige Verwei-
gerung des Einvernehmens zur Ablehnung des Bauantrags 
führte und der Bauherr erst mühsam seinen Rechtsanspruch 
auf Erteilung vor dem Verwaltungsgericht durchsetzen 
musste. Die Gemeinde hatte in diesen Fällen teilweise 
erhebliche Schadensersatzzahlungen für die dadurch be-
dingten Verzögerungen des Bauvorhabens und daraus 
folgenden Ausfälle zu leisten. Zur Begründung wurde insbe-
sondere darauf verwiesen, dass der Verweigerung des 
Einvernehmens dann rechtliche Außenwirkung gegenüber 
dem Bauherrn zukommt, wenn sie sich in der darauf ge-
stützten Ablehnung des Bauantrags manifestiert. Dagegen 
wurden die Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörden in der 
Regel selbst dann nicht belangt, wenn für diese die Rechts-
widrigkeit der Verweigerung des Einvernehmens offenkun-
dig war. 
Der Gesetzgeber hat im Zuge des Bau- und Raumord-
nungsgesetzes 1998 (vom 18.08.1997, BGBl. 1997 I S. 2081) 
durch Ergänzung des bisherigen § 36 Abs. 2 BauGB eine 
Befugnis der Bauaufsichtsbehörden zur Ersetzung des 
gemeindlichen Einvernehmens geschaffen. Seither wurde in 
der Literatur darüber diskutiert, ob durch diese Ersetzungs-
befugnis die (eine Haftung begründende) Außenwirkung des 
Einvernehmens fortbesteht oder ob es sich um ein bloßes, 
die Entscheidung der Bauaufsichtsbehörde vorbereitendes 
Verwaltungsinternum handelt. 
Der Bundesgerichtshof hat aktuell in einem Urteil (BGH, 
Urteil v. 16.09.2010, Az.: III ZR 29/10) diese Diskussion 
vorläuig beendet und klargestellt, dass es sich beim ge-
meindlichen Einvernehmen lediglich um ein Verwaltungsin-
ternum handelt. Eine Haftung der Gemeinde wurde im 
konkreten Fall trotz eindeutiger Rechtswidrigkeit der Ver-
weigerung abgelehnt. Es lohnt, die Entscheidungsgründe 
genauer Lektüre zu unterziehen, da sich der Bundesge-
richtshof nicht allein auf diese Problematik beschränkt, 
sondern auch Stellung zu weiteren bisher ungeklärten oder 
neu aufkommenden Fragestellungen nimmt. 
die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 16.09.2010
Der Entscheidung lag zusammengefasst der beinahe lehr-
buchartige Sachverhalt zugrunde:
Ein Landwirt beabsichtigte die Errichtung eines Schwei-
nestalls mit 1.489 Mastschweinen. Das zuständige Landrats-
amt lehnte die Erteilung der beantragten Baugenehmigung 
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daran anknüpfenden Haftungsfolgen, welche ein 
Landesgesetz geber aus Kompetenzgründen allenfalls noch 
ausgestalten, nicht jedoch abändern dürfe. Der Versuch des 
bayerischen Gesetzgebers dürfte damit als gescheitert 
anzusehen sein. 
Konsequenzen aus der Entscheidung des Bgh
Aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs lassen sich 
die folgenden Schlüsse ziehen:
Die Einvernehmensversagung hat keine Außenwirkung 
und kann nicht zu Amtshaftungsansprüchen gegenüber der 
Gemeinde führen. 
Die Bauaufsichtsbehörde ist zur Ersetzung des Einverneh-
mens im Falle der Rechtswidrigkeit der Verweigerung ver-
plichtet. Dies stellt eine Amtsplicht dar, deren Verletzung 
zur Haftung des Rechtsträgers der Behörde führt. 
Eine Haftung der Gemeinde kommt aber dann wiederum 
in Betracht, wenn sie sich eines Rechtsmittels gegen die 
Ersetzungsentscheidung bedient. 
Der Regelungsgehalt des § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB kann 
nicht durch Landesrecht ins Gegenteil verkehrt werden.
Es bleibt nun abzuwarten, wie sich aufgrund dieser Neu-
bewertung das Verhältnis zwischen Bauaufsichtsbehörde 
und Gemeinden gestalten wird, sahen die Gemeindevertre-
ter doch schon bisher den bloßen Hinweis der Bauaufsicht 
auf die Rechtswidrigkeit der Einvernehmensversagung als 
Bevormundung und Verstoß gegen die Kommunalhoheit an. 
Auch die Landesgesetzgeber sind nun gehalten, etwa beste-
hende Regelungen in Einklang mit der als grundlegend zu 
bezeichnenden Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu 
setzen.
Entscheidung. Wenn die Baugenehmigungsbehörde den-
noch die Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens 
ablehnt, so handelt sie ermessensfehlerhaft und somit ihrer-
seits amtsplichtwidrig. 
Auch Verzögerungsschäden, welche dem Bürger durch 
die rechtswidrige Verweigerung des Einvernehmens entste-
hen könnten, sind nicht von der Gemeinde zu ersetzen. Der 
Gesetzgeber hat mit der Zwei-Monats-Frist in § 36 Abs. 2 
Satz 2 BauGB über eine Erklärung zum Einvernehmen einen 
angemessenen Zeitrahmen vorgegeben. Damit kann die 
Entscheidung über eine Ersetzung des eventuell verweiger-
ten Einvernehmens bereits zeitnah nach Stellung des Bauan-
trags von der Bauaufsichtsbehörde getroffen werden. 
Geht die Gemeinde jedoch durch Einlegung eines Rechts-
behelfs gegen die ihr Einvernehmen ersetzende Baugeneh-
migung vor, so verlässt sie den Bereich des Verwaltungsin-
ternums. Dann gilt der bisherige Grundsatz weiter, dass der 
Gebrauch von Rechtsmitteln zur Durchsetzung rechtswidri-
ger oder zur Verhinderung rechtmäßiger behördlicher oder 
gerichtlicher Beschlüsse eine selbständige Amtsplichtver-
letzung der das Rechtsmittel einlegenden Körperschaft zum 
Nachteil des von dem Rechtsmittel betroffenen Bürgers 
darstellen kann. Deshalb haftet die Gemeinde weiterhin für 
etwa eintretende Verzögerungsschäden.
Kein ausschluss der haftung durch landesrecht möglich
Der bayerische Gesetzgeber hatte die Gefahr gesehen, die 
im Zusammenhang mit der Ersetzungsbefugnis und der 
dadurch nun auch vom Bundesgerichtshof bestätigten 
Haftung des Rechtsträgers der Bauaufsichtsbehörde be-
steht. Er versuchte deshalb im Zuge der Baurechtsnovellie-
rung 2008 durch eine gesetzliche Formulierung die Haftung 
des Freistaates auszuschließen. Der nunmehr die Ersetzung 
des Einvernehmens regelnde Art. 67 Abs. 1 BayBO 2008 
wurde um die Formulierung ergänzt, dass ein Anspruch des 
Bauwerbers auf eine Ersetzung des Einvernehmens nicht 
bestehe. Der Bundesgerichtshof tritt diesem Versuch in der 
aufgeführten Entscheidung entgegen. Er hält die mit der 
Ergänzung verbundene Intention bereits wegen der im 
Bauaufsichtsverfahren zu wahrenden Grundrechtsposi - 
tionen des Bauantragstellers für fragwürdig. Jedenfalls 
enthalte aber bereits die Norm des § 36 Abs. 2 Satz 3 
BauGB eine originäre bauplanungsrechtliche Regelung mit 
unter Hinweis auf das Fehlen des gemeindlichen Einverneh-
mens ab, eine Ersetzung des verweigerten Einvernehmens 
der Gemeinde erfolgte nicht. Nach einem zweijährigen 
Rechtsstreit vor dem Verwaltungsgericht erteilte die Bauauf-
sichtsbehörde bei gleichzeitiger Ersetzung des Einverneh-
mens entsprechend der Vorgaben des § 36 Abs. 2 Satz 3 
BauGB in Verbindung mit der maßgeblichen landesrechtli-
chen Norm (hier Art. 74 BayBO 1998) die Baugenehmigung. 
Der Landwirt wollte die Gemeinde nun zum Schadensersatz 
in Höhe von 144.789,25 Euro verplichten, womit er schließ-
lich vor dem Bundesgerichtshof scheiterte. 
Die Ablehnung eines solchen Anspruchs begründet der 
Bundesgerichtshof wie folgt: Die im Jahre 1998 eingeführte 
Ersetzungsbefugnis des gemeindlichen Einvernehmens in 
§ 36 Abs. 2 BauGB erweitert die Prüfungs- und Entschei-
dungskompetenz der Baugenehmigungsbehörde soweit, 
dass die (bisherige) Bindungswirkung einer negativen Ent-
scheidung der Gemeinde gegenüber der Baugenehmigungs-
behörde nicht mehr anzunehmen ist. Der von der Rechtspre-
chung vorausgesetzte Grund für die Annahme einer 
drittgerichteten Amtsplicht der Gemeinde ist damit eben-
falls entfallen. 
Daran ändern auch die Ausgestaltung des § 36 Abs.2 Satz 
3 BauGB sowie des Art. 74 BayBO 1998 als „Kann“-Vor-
schriften nichts. Der Bundesgerichtshof stellt bereits in 
Frage, ob es sich hierbei überhaupt um echte Ermessensvor-
schriften handelt, was er im Ergebnis jedoch offen lässt. Ein 
Anspruch des Bauwilligen auf Erteilung der Baugenehmi-
gung ergebe sich nämlich auf jeden Fall aus seiner durch 
Art. 14 GG vermittelten Rechtsposition, sobald das Vorhaben 
mit den materiellen Vorschriften des Baurechts in Einklang 
stehe. Es handele sich dann jedenfalls um eine gebundene 
Dr. Sven Müller-Grune, 
Rechtsanwalt, Kanzlei Dr. Neumann & 
Coll., Nürnberg, Fachanwalt für Verwal-
tungsrecht, Lehrbeauftragter für Umwelt- 
und Planungsrecht an der Universität 
Erlangen-Nürnberg.
smg@kanzlei-dr-neumann.de
Ì  Der Gebrauch von Rechtsmitteln zur Durch-
setzung rechtswidriger oder zur Verhinderung 
rechtmäßiger Beschlüsse kann eine selbst-
ständige Amtsplichtverletzung darstellen.
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Ablageoptimierung ist ein Thema, das Organisationen gerne vor sich herschieben.
Diese Geschichte erzählt man am besten vom Ende her. Am 
Ende stand der Ordnerplan. Ein Ordnerplan – der Fachbe-
griff dafür lautet von alters her „Aktenplan“ – ist eine Syste-
matik zur Klassiizierung der Dokumente einer Bibliothek 
oder anderen Einrichtung, bestehend aus einem numeri-
schen Ordnungszeichen und einer Ordnerbezeichnung. Nach 
dieser Systematik werden alle Dokumente der Einrichtung 
klassiiziert, elektronische wie Papier.
Die Systematik wird also auf der einen Seite als eine Liste 
elektronischer Ordner auf dem Server hinterlegt. Und sie 
dient auf der anderen Seite zur Beschriftung der Rücken der 
Papierordner.
der nutzen
Ein Ordnerplan erreicht verschiedene Ziele – ganz ohne 
besondere Software:
Zunächst Transparenz: Es gilt das Prinzip: 1 Dokument – 
 1 Ort. Jeder Mitarbeiter soll schnell wissen, wo ein Doku-
ment hingehört (kein langes überlegen bei der Ablage) und 
wo er ein Dokument indet (geringer Suchaufwand).
Sodann Teamfähigkeit: Bis jetzt hatte jeder Kollege 
„seine“ Ordnung für sich deiniert, wobei viel Strukturwis-
sen in den jeweiligen Köpfen bewahrt wurde. Jetzt aber soll 
eine transparente Dokumentenstruktur für das gesamte 
Team gültig sein.
Und schließlich die Wir-Identität: Eine Person deiniert 
sich auch über die Ordnung, mit welcher sie den sie umge-
benden Raum prägt. Im gleichen Maße kann ein Team sich 
semester 2010. Die Verfasser boten das Thema „Dokumen-
tenmanagement in einer Bibliothek“ als Bachelorprojekt  
an.
Dazu suchten sie eine Bibliothek, die sich als Projektpart-
nerin und Versuchsobjekt zur Verfügung stellen wollte. Die 
Stadtbibliothek Göppingen hatte den Mut, sich in die Karten 
nicht als Team fühlen, solange es nicht über eine gemein-
same Ordnungsstruktur in den Dingen verfügt.
das optimierungsprojekt
Die neue Ordnerstruktur ist Ergebnis eines Studienprojekts 
der Hochschule der Medien Stuttgart (HdM) im Sommer-
EINE BIBLIOTHEK RÄUMT AUF
Ablageoptimierung in der Stadtbibliothek Göppingen
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schauen zu lassen, und sah die Chance, gemeinsam mit dem 
Projektteam eine neue Art des Umgangs mit internen Doku-
menten entwickeln zu lassen.
die Vorgeschichte
Ofiziell war für die Stadtbibliothek Göppingen der kommu-
nale Aktenplan der Stadtverwaltung gültig. Aber wie bei 
vielen kommunalen Einrichtungen und Ämtern, die nicht 
zum traditionellen Kernbereich behördlicher Verwaltungs-
prozesse gehören (von Volkshochschulen über IT-Abteilun-
gen bis zu technischen Ämtern) stellte diese Gültigkeit eine 
„ictio juris“ dar.
Der Aktenplan wurde nämlich in praxi nie angewendet. 
Die Änderungen, die in den letzten 40 Jahren im Bibliotheks-
wesen stattgefunden hatten, waren an ihm fast spurlos 
vorübergegangen. Vor allem aber stellte die Einführung der 
EDV ab Anfang oder Mitte der 90er Jahre einen erheblichen 
Einschnitt dar.
Denn bei den EDV-Dokumenten herrschte von Anfang an 
eine individuelle Ordnung. Jeder Mitarbeiter hatte seinen 
eigenen PC und baute sich dort eine Ordnung auf. Als die 
PCs dann vernetzt wurden, behielt jeder „seinen persönli-
chen Ordner“ auf dem gemeinsamen Laufwerk. Dort wurden 
die laufenden Dokumente aus dem eigenen Aufgabenbereich 
und Kopien von häuig benötigten Formularen abgelegt. Nur 
ab und zu wurden Dateien über die Ordnergrenzen hinweg 
ausgetauscht. Dabei entstanden ganz selbstverständlich 
Kopien, die Mehrfachablage des gleichen Dokuments er-
schien völlig normal. Auf laufende Dokumente konnte im 
Vertretungsfall nicht ohne weiteres zugegriffen werden, 
Formularkopien in „Persönlichen Ordnern“ waren oft veral-
tet.
Das ging solange gut, wie die Papierdokumente das Refe-
renzmedium bildeten, denn dort herrschte noch eine ge-
wisse Teamsystematik. Mit Einführung der E-Mails wurde 
aber das Papier schlagartig entwertet und die elektronischen 
Festgestellt wurde auch, dass das Fehlen eines gemeinsa-
men Verständnisses für den Umgang mit Team-Dokumenten 
ein Spiegel für das Gelingen des gemeinsamen Arbeitens ist.
Dennoch wurde der bevorstehende übergang zu einer 
neuen Ordnung auch mit gemischten Gefühlen betrachtet. 
Besonderes Unbehagen löste die Vorstellung aus, auf den 
„Persönlichen Ordner“ verzichten zu müssen.
Bei Entwicklung des Soll-Konzepts durch das Projektteam 
wurde deshalb Wert darauf gelegt, die Befürchtungen der 
Mitarbeitenden ernst zu nehmen und dafür Abweichungen 
von der „reinen Lehre“ des Prozessorientierten Ablage-
systems in Kauf zu nehmen. Speziell zu den „Persönlichen 
Ordnern“ wurde die Festlegung getroffen:
„1. Die persönlichen Ordner in ihrer bisherigen Struktur 
fallen insofern weg, als nicht mehr mit Kopien gearbeitet 
wird. Wenn sich jemand eine eigene Ordnung schaffen 
möchte, so ist das erlaubt, aber nur mit Verknüpfungen.
2. Das Anliegen, die besonders häuig benötigten Dateien 
und Ordner auch ganz schnell zugreifbar zu haben und nicht 
immer im ganzen Ordnerbaum herumklicken zu müssen, 
wird künftig besser unterstützt als bisher.
Lernen Sie, wie man Verknüpfungen auf dem Desktop 
anlegt, wie man sie mit Tastenkombinationen verbindet usw. 
Dazu wird eine Fortbildung im Umgang mit Windows und 
dem Explorer angeboten.“
das Ergebnis – alles in ordnung?
Das neue System wurde im Juni 2010 in der Stadtbibliothek 
implementiert: Die neuen Windows-Ordner wurden angelegt 
und die Mitarbeitenden im Umgang mit der prozessorien-
tierten Struktur geschult. Eine erste Evaluation ist für den 
Dezember 2010 vorgesehen.
Damit hat die Stadtbibliothek einen Sprung nach vorne 
gemacht. Denn Ablageoptimierung ist ein Thema, das Orga-
nisationen gerne vor sich herschieben. Das Thema Ordnung 
gilt als verstaubt („nur Googeln ist schick“) und ist zudem 
aufgrund vielfältiger leidvoller Kindheitserfahrungen („jetzt 
räum’ bitte endlich dein Zimmer auf“) auch in unserem 
limbischen System meist nicht positiv konnotiert.
Hier müssen Umwertungen stattinden, wenn ein Projekt 
gelingen soll. Ordnung muss nicht rigide und unlexibel sein, 
sie kann elastisch und dynamisch sein und trotzdem den 
Menschen im Team Orientierung bieten. Dann kann sie 
Dokumente zum unbestritten führenden Medium. Und 
plötzlich machte sich das latente Durcheinander im IT-Netz 
als ärgerliche Hürde in der Zusammenarbeit bemerkbar.
Dazu gehörte auch die individuelle und teilweise kryp-
tische Namensgebung von Dokumenten und Ordnern. Für 
Vertretungen waren diese kaum nachvollziehbar und zogen 
immer wieder langwierige Recherchen nach sich. Wenn viele 
Dokumente Namen wie „Brief_neu.doc“ oder „Statistik_ak-
tuell.xls“ tragen, dann ist der Inhalt aus dem Namen nicht 
ersichtlich. Folge: Das Dokument muss erst geöffnet werden, 
um festzustellen, ob es das gesuchte ist.
Oder die diversen Ordner „Fotos“: „Hier wurden alle Fotos 
unter ‚Fotoarchiv’ gespeichert. Es gibt keine Unterscheidung 
zwischen internen oder externen Veranstaltungen. Auch 
eine Zuordnung zum jeweiligen Veranstaltungsordner wurde 
scheinbar überhaupt nicht in Betracht gezogen. (…) Auf 
Außenstehende wirkt die elektronische Ablage der Stadtbib-
liothek Göppingen wie ein großes, undurchschaubares 
Durcheinander – fast wie ein Puzzle, bei dem noch alle Teile 
durcheinander vor einem liegen.“
der Projektverlauf
Im Projekt wurde durch das Projektteam der HdM und die 
Mitarbeitenden der Stadtbibliothek Göppingen eine völlig 
neue Dokumentenordnung erarbeitet, die auf dem Konzept 
des Prozessorientierten Ablagesystems (PAS) beruht. Das 
Projektdesign folgte dem klassischen Aufbau eines Organi-
sationsprojektes: Ist-Analyse, Entwicklung eines Soll-Kon-
zepts, Implementierung und Nachbetreuung.
Die Ist-Analyse bestand aus einer Befragung der Mitarbei-
tenden, einer Analyse der aktuell vorhandenen Ordnerstruk-
tur sowie zwei Interviewstaffeln mit Vertreterinnen und 
Vertretern aller Arbeitsbereiche der Bibliothek.
In einer Mitarbeiterbefragung sowie durch begleitende 
Einzelinterviews, die die Studierenden führten, wurde erho-
ben, wie die Mitarbeitenden ihren Umgang mit elektroni-
schen und gedruckten Dokumenten zu Beginn des Projekts 
einschätzen. Dabei wurde übereinstimmend – mit unter-
schiedlichen Akzenten – Handlungsbedarf für die Organisa-
tion gesehen: Vor allem das Fehlen gemeinsamer Regeln, die 
damit einhergehende Unsicherheit bei der Vertretung von 
Arbeitsgebieten, dem Wechsel von Mitarbeitern oder bei der 
Einarbeitung neuer Mitarbeiter wurden als Deizit benannt. 
Ì  Mit Einführung der E-Mails wurde 
das Papier schlagartig entwertet.











  Bundesrecht und vollständiges Landesrecht
  Komplettes Europarecht 
  Alle Verkündungsblätter
  Optimiertes Bekanntmachungs verzeichnis
  Verwaltungsgerichtliche Recht sprechung
  Weitere 350.000 Entscheidungen  
aller Gerichtsbarkeiten
  Aktuelle Fachkommentierungen
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sogar Spaß machen. Und dann ist sie nicht nur modern, 
sondern wird gerade in Zeiten zunehmender Unübersicht-
lichkeit unverzichtbar.
Arbeit an der Ordnerstruktur ist deshalb in der Regel auch 
Arbeit an individuellen und Teamerfahrungen: Die Ablage-
struktur ist durch das Projekt Thema im Team geworden. Es 
wird darüber gesprochen: „Wo kommt denn das wohl hin?“, 
und gemeinsam werden Zweifelsfälle entschieden. So wird 
auch der Ordnerplan selber nicht als unveränderliches 
Schema, sondern als ein sich entwickelndes System verstan-
den.
Gut aufgesetzte Dokumentenmanagement-Projekte wollen 
Wege weisen zu geordneten Beziehungen: Beziehungen 
zwischen Menschen und Dingen und Beziehungen zwischen 
Menschen. Als sicherer Boden unter den Füßen, um im 
Alltagsstress zu „bestehen“.






Prof. Cornelia Vonhof, 
Professorin für Public Management,  
Studiengang Bibliotheks- und  
Informationsmanagement, 
Hochschule der Medien Stuttgart
vonhof@hdm-stuttgart.de
Ì  Dokumentenmanagement will Wege weisen zu 
geordneten Beziehungen zwischen Menschen 
und Dingen und Beziehungen zwischen Men-
schen.
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Die Vergabeverordnung: Bindeglied im Kaskadensystem
VERGABERECHT IN NEUEN BAHNEN
Vereinfachungen bei der öffentlichen Auftragsvergabe ?
Da haben sich der Gesetzgeber, der Verordnungsgeber und 
der Deutsche Vergabe- und Vertragsausschuss im Jahr 2009 
und bis zur Mitte des Jahres 2010 gewaltig angestrengt, das 
Vergabeverfahren (wieder einmal) zu vereinfachen und zu 
verschlanken: Im Abschnitt 1 der VOB/A sind aus 32 Para-
grafen 22 geworden, im Abschnitt 2 geht es noch um 23 
Regelungen statt um 33. Gott sei Dank erschöpft sich die 
ganze Kunst nicht darin, „den Regelungsumfang zu reduzie-
ren und die Transparenz zu erhöhen.“
Denn was ist eigentlich gewonnen, wenn der neue § 9 
VOB/A mit fünf Zwischenüberschriften die bisher in fünf 
Paragrafen enthaltenen Regelungen zusammenfasst? Der 
Anwender hat lediglich die Qual, sich an eine neue Numme-
rierung zu gewöhnen. Doch gibt es auch Erfreuliches zu 
berichten. Bleiben wir bei der VOB/A: Es sind Schwellenwer-
te für beschränkte Ausschreibungen und freihändige Verga-
ben eingeführt, bis zu denen ohne weitere Begründung von 
einer öffentlichen Ausschreibung abgesehen werden darf (§ 3 
Abs. 3 und Abs. 5 VOB/A). Das erleichtert den Vergabeauf-
wand, wenngleich die Neuregelung deutlich hinter den z. B. 
in Bayern weiterhin geltenden Grenzwerten zurückbleibt.
Ì  Die Kunst der Gesetzgebung beschränkte sich 
nicht darauf, 32 Paragrafen auf 22 zu reduzieren
auftraggeber und auftragnehmer proitieren
Wichtig ist nach neuem Recht: Eine einzelne fehlende Preis-
angabe führt nicht mehr zwangsläuig zum Angebotsaus-
schluss, wenn der Wettbewerb nicht beeinträchtigt wird und 
die Bieterreihenfolge gleich bleibt. 
Die neue Regelung des § 9 Abs. 7 VOB/A dient sowohl 
Auftraggebern als auch Auftragnehmern, wonach bei Auf-
tragssummen unterhalb 250.000 € auf Sicherheitsleistungen 
für Vertragserfüllung und Mängelansprüche zu verzichten 
ist. Bei einer Sicherheit von 5 % handelt es sich um einen 
Betrag von 12.500 €, der in der Praxis selten ausreichte, 
eingetretene Schäden auszugleichen, der aber angesichts 
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Ì  Uneingeschränkt zu begrüßen: 




des Bayerischen Kommunalen Prüfungs-
verbandes, München
Anfragen zum Beitrag bitte an:  
publicus@boorberg.de
allerdings eine wichtige Funktion zu, auf die sie sich im 
Wesentlichen beschränkt. Sie ist im Kaskadensystem des 
deutschen Vergaberechts (Gesetz, Verordnung, Vergabeord-
nungen) das Scharnier zwischen GWB und den EU-weit 
harmonisierten Vergaberegeln. 
Die Vergabeverordnung nennt die Schwellenwerte (für 
Bauaufträge 4.845.000 €, für alle Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträge außerhalb des Sektorenbereichs 193.000 €) 
und enthält die Regelungen zur Schätzung der Auftragswer-
te. Zu den von der Vergabeverordnung in Bezug genomme-
nen Vergabeordnungen ist auf die Vereinfachung des Eig-
nungsnachweises durch Präqualiikationsverfahren zu 
erinnern, s. z. B. § 6 Abs. 3 Nr. 2 VOB/A. Gibt der Bieter 
Referenzen an, ist der Auftraggeber aber nicht gehindert, 
auch bei ihm bekannten anderen Vertragspartnern des 
Bieters Erkundigungen einzuholen. 
hinweis der redaktion: Zur Vertiefung des Themas siehe 
auch Stemmer, „Vergaberecht, Textsammlung zu allen 
Vergaberegelungen mit Erläuterungen“, erschienen im 
Richard Boorberg Verlag. Zum selben Thema siehe auch: 
Christoph Just in AnwaltSpiegel 12/2010 (www.deutscher-
anwaltspiegel.de).
letzung der Vergabestelle geltend gemacht wird. Unabhän-
gig von Kenntnis kann die Unwirksamkeit nicht mehr festge-
stellt werden, wenn seit dem Vertragsschluss sechs Monate 
vergangen sind. Das bringt im Interesse aller Beteiligten 
Rechtssicherheit. 
loslösung der Sektorenverordnung von der 
Vergabeverordnung
Eine uneingeschränkt zu begrüßende Klarstellung ist dem 
Verordnungsgeber mit der Trennung der Sektorenverord-
nung von der Vergabeverordnung gelungen. Die Sektoren-
verordnung ist eine eigenständige Regelung. Sie enthält alle 
Vorschriften, die von den Vergabestellen im Bereich der 
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung anzuwenden 
sind. Die Vergabeverordnungen VOL/A, VOB/A und VOF 
spielen im Sektorenbereich oberhalb der Schwellenwerte 
keine Rolle mehr. Für den Verkehrsbereich, für die Trinkwas-
ser- und für die Energieversorgung gilt neben dem Vierten 
Teil des GWB mit dem Ziel eines verstärkten Wettbewerbs 
und mit der Konsequenz, dass alle Vorschriften in einem 
Werk gebündelt sind, nur mehr die neue Sektorenverord-
nung. 
Vergabeverordnung gilt für die „klassischen“  
öffentlichen auftraggeber
Klar abgegrenzt von der Sektorenverordnung ist die für die 
klassischen öffentlichen Auftraggeber (Bund, Länder, Ge-
meinden, Zweckverbände etc.) geltende Vergabeverordnung 
vom 07.06.2010, die seit 11.06.2010 in Kraft ist. Mit ihr hat 
die Vergaberechtsreform 2009/2010 (vorerst) ihren Ab-
schluss gefunden. Die Vergabeverordnung hat allen 2009 
vom Vergabe- und Vertragsausschuss beschlossenen Rege-
lungen (VOL/A, VOB/A, VOF) oberhalb der Schwellenwerte 
Leben eingehaucht. 
die Vergabeverordnung spielt innerhalb des Vergabe-
rechts eine wesentliche rolle
Die neue Vergabeverordnung installiert kein neues System. 
Nachdem das Gesetz zur Modernisierung des Vergaberechts 
und die Sektorenverordnung eine Vielzahl der in der frühe-
ren Vergabeverordnung enthaltenen Regelungen an sich 
gezogen haben, hat die Vergabeverordnung nur mehr einen 
knappen Umfang. Ihr kommt innerhalb des Vergaberechts 
vieler Verträge die Kreditlinie kleiner und mittlerer Unter-
nehmen einschränkte. 
Hier lohnt sich ein Rückblick auf den zeitlich ersten Schritt 
des Gesetzgebers, das Gesetz zur Modernisierung des 
Vergaberechts vom 20.04.2009. Das Gesetz hat die mittel-
ständischen Interessen bei der Vergabe öffentlicher Aufträ-
ge gestärkt, indem nunmehr regelmäßig Losvergaben statt-
zuinden haben. Es hebt bisherige Regelungen in der 
Vergabeverordnung in den „Gesetzesstand“ und verändert 
ihre Bedeutung und inhaltliche Efizienz wesentlich. Ge-
meint sind § 101a und § 101b des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB).
informations- und Warteplichten wurden verkürzt
Bisher regelte § 13 der Vergabeverordnung eine Informa-
tions- und Warteplicht. Die Bieter, die den Zuschlag nicht 
erhalten sollten, mussten über die Gründe informiert, der 
Zuschlag durfte erst nach einer Frist von 14 Tagen erteilt 
werden. Damit sollten Rechtsschutz ermöglicht und vollen-
dete Tatsachen verhindert werden. Informierte der Auftrag-
geber nicht, war der dennoch geschlossene Vertrag nichtig. 
Die Wartefrist ist jetzt nach § 101a GWB für den Regelfall auf 
15 Kalendertage festgelegt, sie verkürzt sich auf 10 Kalen-
dertage bei Information per Fax oder auf elektronischem 
Weg. Zweckmäßig ist es, den Bietern bei der Unterrichtung 
ihre Platzierung anzugeben. Das kann zugunsten beider 
Vertragsparteien ein Nachprüfungsverfahren vermeiden 
helfen. 
§ 101b GWB regelt jetzt, dass die Verletzung der Informa-
tionsplicht und die Nichtdurchführung eines gebotenen 
Vergabeverfahrens zur Unwirksamkeit (nicht wie früher zur 
Nichtigkeit) des geschlossenen Vertrages führen. Für die 
Praxis erfreulich ist, dass der Vertrag rückwirkend von 
Anfang an wirksam wird, wenn seine Unwirksamkeit nicht 
innerhalb von 30 Kalendertagen ab Kenntnis der Plichtver-
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Goldgrube Altpapier?
KAMPF UM DAS ALTPAPIER
Öffentliche Entsorgung contra private Sammlung
15,4 Mio. Tonnen Altpapier wurden in Deutschland im Jahr 
2009 vom Altpapierhandel und den privaten und kommuna-
len Entsorgern erfasst und der Papierindustrie zugeführt 
oder exportiert. Zwar waren die Preise pro Tonne Altpapier 
im Herbst 2008 auf durchschnittlich etwa fünf bis 15 Euro 
gesunken, jedoch hat sich der Altpapiermarkt inzwischen 
wieder erholt. Entsprechend werden heute pro Tonne Altpa-
pier – je nach Qualität und Sorte – etwa 70 bis 115 Euro 
bezahlt (vgl. EUWID Recycling und Entsorgung Nr. 43 vom 
26.10.2010, S.18 und allgemein FTD vom 13.04.2010 sowie 
Hamburger Abendblatt vom 24.08.2010).
Die besondere Attraktivität des Altpapiermarktes hat dazu 
geführt, dass neben den öffentlich-rechtlichen auch private 
Entsorgungsunternehmen verstärkt eigene Erfassungs- und 
Transportsysteme aufgebaut haben, um Altpapier in großen 
Mengen regelmäßig bei privaten Haushalten zu erfassen. 
Nicht selten wurden Privathaushalte mit einem Parallelange-
bot mehrerer Anbieter konfrontiert, es entwickelte sich ein 
regelrechter „Kampf um das Altpapier“.
Um ihre Marktposition zu festigen bzw. auszubauen, 
gingen private Entsorgungsunternehmen teilweise auch 
beizukommen erließen mehrere Kommunen Verbotsverfü-
gungen auf Grundlage des § 21 KrW-/AbfG. Begründet 
wurden diese Verbotsverfügungen damit, dass die Altpapier-
erfassung durch private Entsorgungsunternehmen gegen 
§ 13 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG verstoße (vgl. z. B. OVG-Ham-
burg, Beschl. v. 08.07.2008, AZ 1 Bs 91/08 = OVG Hamburg 
dazu über, mit Hausverwaltungen und Wohnungsbaugesell-
schaften Verträge über die übernahme von Altpapier abzu-
schließen. Mit diesen Verträgen ging oftmals die Aufforde-
rung der privaten Haushaltungen an die öffentlich-recht- 
lichen Entsorgungsunternehmen einher, ihre Altpapier- 
sammelbehälter abzuziehen. Um dieser Entwicklung 
Ì  Privathaushalte werden nicht selten mit einem 
Parallelangebot mehrerer Anbieter konfrontiert.
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Ì  Pro Tonne Altpapier werden heute 
etwa 70 bis 115 Euro bezahlt.
Kersten Wagner-Cardenal, 
Rechtsanwalt, Partner, 
White & Case LLP, Hamburg
kwagner-cardenal@whitecase.com
Ausschreibung für den öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger zumindest bei getrennt gesammelten Wertstoffen aus 
privaten Haushalten vorzusehen.
Im Referentenentwurf für das neue Kreislaufwirtschafts-
gesetz ist der § 13 KrW-/AbfG in modiizierter Form als § 17 
aufgenommen worden. In § 17 Abs. 3 RefE-KrWG wird 
konkretisiert, wann überwiegende öffentliche Interessen 
einer gewerblichen Sammlung entgegenstehen. Dies sei 
hiernach insbesondere der Fall, wenn die Sammlung in ihrer 
konkreten Ausgestaltung die Funktionsfähigkeit des öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträgers beeinträchtigt. Beson-
ders seien Auswirkungen auf die Planungssicherheit und die 
Organisation des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 
zu berücksichtigen. Damit wurde der vom BVerwG angesetz-
te enge Maßstab in den Referentenentwurf übernommen. 
Der Begriff „gewerbliche Sammlung“ soll auch künftig nicht 
konkretisiert werden. Ob damit der jahrelange Streit um das 
häusliche Altpapier beendet werden kann, bleibt zwar abzu-
warten, erscheint aber eher fraglich.
das Vorliegen einer gewerb lichen Sammlung i.S.d. § 13 
Abs. 3 S. 1 Nr. 3 KrW-/AbfG verneint (Urteil v. 18.06.2009, 
Az. 7 C 16/08 = BVerwG, NVwZ 2009, 1292ff.). Dieser Be-
griff schließe Tätigkeiten aus, die nach Art eines Entsor-
gungsträgers auf der Grund lage vertraglicher Bindungen 
zwischen dem sammelnden Unternehmen und den privaten 
Haushaltungen in dauerhaften Strukturen abgewickelt 
werden. 
Weiterhin stünden überwiegende öffentliche Interessen 
einer gewerblichen Sammlung nicht erst bei einer Existenz-
gefährdung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungssystems, 
sondern schon dann entgegen, wenn die Sammlungstätigkeit 
nach ihrer konkreten Ausgestaltung mehr als nur geringfü-
gige Auswirkungen auf die Organisation und die Planungs-
sicherheit des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 
nach sich zieht.
Folgt man der Linie des BVerwG, sind die von den Kom-
munen erlassenen Verbotsverfügungen insoweit als recht-
mäßig zu betrachten (vgl. z.B. VG Oldenburg, Beschl. v. 
09.02.2010, Az. 5 B 3188/09 = VG Oldenburg, AbfallR 2010, 
108).
Der vom BVerwG angesetzte enge Maßstab für § 13 Abs. 
3 S. 1 Nr. 3 KrW-/AbfG wird teilweise allerdings sehr kritisch 
gesehen, weil nahezu in jedem Fall, in dem neben dem 
kommunalen Entsorgungsträger ein „gewerblicher Samm-
ler“ tritt, eine überlassungsplicht zugunsten des öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgers bejaht werden kann.
Die Kritik an der Entscheidung des BVerwG stützt sich 
weiterhin auf unionsrechtliche Gesichtspunkte. Insbesonde-
re die Vereinbarkeit mit der Warenverkehrsfreiheit wird 
bestritten. Die bezüglich der überlassungsplichten erhobe-
nen Beschwerden der EU-Kommission in den Jahren 2000 
und 2003 konnten nur durch die Zusage der Bundesregie-
rung abgewendet werden, die Tatbestände der gemeinnützi-
gen und der gewerblichen Sammlung weit zu interpretieren. 
Dies ist mit Blick auf die Entscheidung des BVerwG kaum 
mehr möglich. Möglicherweise erfolgt jedoch eine „korrigie-
rende“ Entscheidung des EuGH aufgrund einer Vorlage des 
OVG Schleswig.
der referentenentwurf
Um diese Problematik zukünftig zu umgehen wird gefordert, 
im neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz eine Verplichtung zur 
Nord 2008, 390 ff.). Dieser Ansicht ist nur teilweise von den 
zuständigen Gerichten gefolgt worden (vgl. OVG Schleswig, 
Urt. v. 22.04.2008, Az. 4 LB 7/06 = OVG Schleswig, NVwZ 
2008, 922ff.).
§ 13 KrW-/abfg
§ 13 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG verplichtet die Erzeuger oder 
Besitzer von Abfällen aus privaten Haushaltungen, diese den 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zu überlassen, 
soweit sie zu einer Verwertung nicht in der Lage sind oder 
diese nicht beabsichtigen.
Die überlassungsplicht gilt jedoch nicht uneingeschränkt. 
Sie indet ihre Grenzen in den Regelungen des § 13 Abs. 3 
S. 1 Nr. 1 – 3 KrW-/AbfG. Problematisch ist insbesondere die 
Frage, ob die Verbotsverfügungen mit § 13 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 
KrW-/AbfG vereinbar sind.
Gemäß § 13 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 KrW-/AbfG besteht die 
überlassungsplicht nicht für Abfälle, die durch gewerbliche 
Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwen-
dung zugeführt werden, soweit dies den öffentlich-recht-
lichen Entsorgungsträgern nachgewiesen wird und nicht 
überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen.
Problematisch ist nicht nur der Begriff der „Sammlung“, 
sondern auch die Frage, in welchen Fällen überwiegende 
öffentliche Interessen entgegenstehen. Teilweise wird davon 
ausgegangen, dass die Altpapiererfassung durch ein privates 
Entsorgungsunternehmen eine gewerbliche Sammlung im 
Sinne des §13 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 KrW-/AbfG darstellt und 
zumindest bezüglich Altpapier auch keine öffentlich-recht-
lichen Interessen entgegenstehen (so auch das OVG Schles-
wig, Urt. v. 22.04.2008, Az. 4 LB 7/06 = OVG Schleswig, 
NVwZ 2008, 922ff.). 
das Bundesverwaltungsgericht
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat in seinem 
Urteil vom 18.06.2009 für den zu beurteilenden Fall schon 
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VOM STREIFENBEAMTEN ZUM POLIZEICHEF
Interview mit dem Leiter der Thüringer Bereitschaftspolizei
Schutz von Verfassungs- und obersten Landesorganen sowie 
von Behörden und lebenswichtigen Einrichtungen und 
Anlagen, wenn es dafür einen besonderen Anlass gibt. Auch 
dafür halten die Länder Polizeikräfte vor.
PuBliCuS: Wie ist die Bereitschaftspolizei in Thüringen 
organisiert?
Schroth: Die Thüringer Bereitschaftspolizei ist ein Polizei-
verband, der dem Innenministerium unmittelbar untersteht. 
Ein mit erfahrenen Mitarbeitern ausgestatteter Stab unter-
stützt mich bei der Bewältigung der Kernaufgaben – dem 
Einsatzgeschehen – mit drei Polizeihundertschaften sowie 
einer Technischen Einheit und der Polizeihubschrauberstaf-
fel. Darüber hinaus werden Dienstleistungen für die Polizei 
des Freistaates durch die Bereitschaftspolizei erbracht, dazu 
ist der Polizeiärztliche Dienst, das Polizeimusikkorps, das 
Fuhrparkmanagement, die Zentrale Verkehrsmesstechnik 
und die Zentrale Beschaffung angegliedert. Somit hat die 
Bereitschaftspolizei derzeit eine Personalstärke von ca. 750 
Bediensteten. 
PuBliCuS: über welche besonderen Einsatzmittel verfügen 
Sie?
Schroth: Bei der Bereitschaftspolizei sind Führungs- und 
Einsatzmittel vorhanden, die in der Landespolizei im Alltag 
nicht vorgehalten werden, allerdings zur Einsatzbewältigung 
und vor allem bei besonderen Lagen benötigt werden. Dazu 
gehören Spezialfahrzeuge wie Taucherbasisfahrzeug, Räum-
geräte, Transportmittel sowie Funk-/ übertragungsmedien 
so z. B. Bildübertragung, Relaisstellen, Beweis-/ Dokumenta-
tionsfahrzeuge. Darüber hinaus haben wir die so genannten 
Hilfsmittel der körperlichen Gewalt, wie beispielsweise 
Reiz- und Betäubungsmittel, Absperrgitter und Wasserwer-
fer sowie für außergewöhnliche Einsatzfälle sogar Spreng-
PuBliCuS: Herr Schroth, zunächst herzlichen Glückwunsch 
zur neuen Aufgabe. Was befähigt Sie zu diesem Amt?
Schroth: Vielen Dank! In meiner bisherigen polizeilichen 
Laufbahn habe ich in den unterschiedlichsten Organisations-
einheiten und Funktionen Erfahrungen sammeln dürfen. 
Zehn Jahre als Angehöriger der Bereitschaftspolizei, in der 
Landespolizei von der Ebene des Wechsel- und Streifen-
dienstes bis zur Leitung von Polizeiinspektionen, Führungs-
stäben sowie Polizeidirektionen und dem Polizeiverwal-
tungsamt sowie dem Referat Polizeitechnik im Innen- 
ministerium Thüringens. Insoweit kann ich auf die 
verschiedensten ebenen- als auch fachspeziischen Erfah-
rungen innerhalb von fast vierzig Dienstjahren verweisen. 
PuBliCuS: Wie darf man sich den Aufgabenbereich einer 
Bereitschaftspolizei vorstellen?
Schroth: Das Einsatzspektrum der Bereitschaftspolizeien 
der Länder ist breit gefächert. Prinzipiell erstreckt sich das 
Kerngeschäft auf besondere Einsatzanlässe, welche größere 
Polizeikontingente erfordert. Die Landespolizeien (Polizei-
präsidien/ -direktionen/ -inspektionen oder -wachen) halten 
in den Zuständigkeitsbereichen grundsätzlich keine ge-
schlossen geführten Polizeieinheiten vor. Solche Einheiten 
sind aber zur Bewältigung größerer Einsatzlagen erforder-
lich, etwa um die Sicherheit bei Fußballspielen zu garantie-
ren, Ausschreitungen bei Demonstrationen zu verhindern 
oder bei Naturkatastrophen oder bei großen Schadensereig-
nissen Hilfe zu leisten. Unser Grundgesetz enthält in Artikel 
35 Vorgaben, nach denen die Polizeien der Länder und des 
Bundes auch auf solche Einsatzsituationen vorbereitet sind. 
Vom Notstands-, Spannungs- oder Verteidigungsfall möchte 
ich gar nicht reden, wenngleich auch hier Einsätze denkbar 
wären. Das Polizeiorganisationsgesetz erwähnt ferner den 
Der amtierende Leiter der Thüringer Bereitschaftspolizei,
Kurt Schroth, stellte sich den Fragen der PUBLICUS-Redaktion 
zu seinen neuen Aufgaben
Der Thüringer Innenminister, Prof. Dr. Peter M. Huber, hat 
am 1. Juli 2010 in Erfurt den Leitenden Polizeidirektor Kurt 
Schroth (55) in sein Amt als Leiter der Thüringer Bereit-
schaftspolizei eingeführt. Für PUBLICUS sprach Dr. Dr. 
Frank Ebert, Ministerialrat im Thüringer Innenministerium, 
mit dem neuen Polizeichef über seine Karriere und über die 
Aufgaben der Bereitschaftspolizei eines Landes.
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achtet darauf, dass die Einsatzbereitschaft auf hohem Ni-
veau erhalten bleibt, die Haushaltsmittel des Bundes zielge-
richtet ausgegeben und von den Ländern zweckgebunden 
eingesetzt werden. Die Personalkosten für die vereinbarten 
Einsatzkräfte tragen hingegen die Länder. Somit ist ein 
gemeinsames Handeln von Bund und Ländern auf ein breites 
Fundament gesetzt.
PuBliCuS: Ein paar abschließende Worte zur Zukunft?
Schroth: Die Thüringer Polizei und damit selbstverständlich 
auch die Bereitschaftspolizei stehen vor einigen Verände-
rungen. Das Innenministerium arbeitet an einer Struktur-
reform, deren erste Konturen sichtbar werden. Es bleibt 
abzuwarten, wie die neue Organisation aussehen wird und 
was sich für die Bereitschaftspolizei konkret ändern wird. 
Erfreulich kann bereits heute konstatiert werden, dass unser 
Standort in Erfurt bis 2016 die dringend erforder lichen 
Neubauten erhält. 
Für alle Bereitschaftspolizeien lässt sich für die kommen-
den Jahre eine erhebliche Einsatzbelastung prognostizieren. 
Unsere Einsatzkräfte haben bereits in den letzten beiden 
Jahren lediglich ein Wochenende im Durchschnitt in zwei 
Monaten als Freizeit verbuchen können. Die Mehrarbeitszeit 
konnte zwar durch lexible Dienstgestaltung erheblich 
reduziert werden, dennoch bleibt in der Regel die Einsatzzeit 
grundsätzlich zu sogenannten Familien-unfreundlichen-Zei-
ten, wie Wochenenden und Nachtzeiten. 
Die aktuelle Diskussion zeigt als zusätzliche Belastung, 
dass Polizeibeamte generell einer zunehmenden Aggressivi-
tät von außen ausgesetzt sind. Eine vom Thüringer Innenmi-
nister, Herrn Prof. Dr. Huber, angestoßene Diskussion wurde 
durch die Innenministerkonferenz und die Berufsvertretun-
gen aufgegriffen und ein stärkerer Schutz der Polizeibeam-
ten in materieller, aber auch rechtlicher Sicht gefordert. Mit 
der Diskussion wird keine Drohkulisse aufgebaut, auch 
dürfen keine Feindbilder entstehen. Wir als Polizei sind an 
die Rechtsstaatlichkeit gebunden, das allerdings mit aller 
Konsequenz, auch gegenüber Rechtsbrechern. Insoweit 
benötigen wir bei unserem Einschreiten und der polizeili-
chen Aufgabenwahrnehmung das Vertrauen der Bürger. Wir 
erwarten aber auch den Respekt, um die persönliche Integri-
tät und Gesundheit der Mitarbeiter erhalten zu können.
Die PUBLICUS-Redaktion
sind wir natürlich mit den Kollegen von der Bundespolizei 
gemeinsam im Einsatz, z. B. bei Castor-Transporten, bei 
Demonstrationen oder bei der Katastrophenhilfe. 
PuBliCuS: Mit den Europäischen Gendarmeriekräften 
EUROGENDFOR hält auch die Europäische Union ein inter-
nationales Polizeikontingent vor …
Schroth: Nach meinem Kenntnisstand ist die Bundesrepub-
lik Deutschland den insoweit einschlägigen überstaatlichen 
Abkommen bisher nicht beigetreten. Eigene Erfahrungen 
über dieses Kontingent habe ich nicht. Ich kann daher dazu 
und zu Polizeieinheiten in anderen europäischen Staaten 
nichts sagen. 
PuBliCuS: Im Bundesinnenministerium gibt es einen 
Inspekteur der Bereitschaftspolizeien der Länder. Die Poli-
zeihoheit liegt aber bis auf ganz wenige Ausnahmen primär 
bei den Ländern. Welche Rolle spielt der Bund hier?
Schroth: Der Begriff Polizeihoheit besagt, dass die Länder 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in ihren Berei-
chen selbständig verantwortlich sind. Es ist ihnen überlas-
sen, wie sie diesen Auftrag erfüllen. In jedem Bundesland 
herrschen unterschiedliche rechtliche und gesellschaftliche 
Verhältnisse, so dass sich Vereinheitlichungen verbieten und 
Vergleiche nur schwer ziehen lassen. Und doch gibt es 
übergeordnete Gründe, aus denen der Bund wie auch die 
Länder ein Interesse daran haben müssen, dass die unter-
schiedlichen Polizeiorganisationen gut miteinander arbeiten 
können und harmonieren. Besonders gilt dies bei länder-
übergreifenden Einsätzen, wie sie nun einmal in erster Linie 
die Bereitschaftspolizeien treffen. 
Stellen Sie sich vor, alle eingesetzten Polizeikräfte wären 
unterschiedlich strukturiert oder ausgerüstet. Wenn jedes 
Land seine eigenen Funkgeräte hätte, wäre nicht einmal die 
Kommunikation untereinander gewährleistet. An dieser 
Stelle nimmt der Bund Einluss. Er stellt entsprechende 
Technik als Bundesausstattung für die miteinander verein-
barten Organisationseinheiten zur Verfügung. Dies basiert 
auf den vorhandenen Personalstärken aufgrund eines Bund-
Länder-Verwaltungsabkommens. Hierbei handelt es sich um 
die verschiedensten Führungs- und Einsatzmittel, wie Grup-
pen-/ Halbgruppen-/ Führungsfahrzeuge, Wasserwerfer, 
Tauchausstattung, Funkgeräte, Beweis- und Dokumentati-
onsausrüstung, um nur einige Beispiele zu nennen. Und sein 
Beauftragter, der Inspekteur der Bereitschaftspolizeien, 
mittel. Unsere Polizeivollzugsbeamten sind mit den üblichen 
Polizeiwaffen – Schlagstock und Pistole – persönlich ausge-
stattet, wir verfügen aber auch über Maschinenpistolen und 
Gewehre. Es muss sicherlich nicht ausdrücklich betont 
werden, dass der Einsatz all dieser Mittel den strengen 
Anforderungen des Polizeiaufgabengesetzes und zahlrei-
chen Dienstvorschriften unterliegt. Die Polizeihubschrauber 
werden ausschließlich auf Weisung des Innenministeriums 
eingesetzt.
PuBliCuS: Sind Sie auch für die Ausbildung des Nach-
wuchses zuständig?
Schroth: Früher war auch das eine Aufgabe der Bereit-
schaftspolizei. In Thüringen kümmern sich darum aber seit 
mehreren Jahren andere Einrichtungen. Die Kommissar-
anwärter studieren an der Fachhochschule in Meiningen. 
Ebenfalls in Meiningen, im Bildungszentrum, werden die 
Nachwuchsbeamten des mittleren Polizeidienstes ausgebil-
det. Themen- und modulbezogen unterstützen wir mit 
Fachpersonal bzw. mit Einsatzmitteln. Für uns hier in Erfurt 
besteht der Vorteil darin, dass wir uns grundsätzlich auf 
unsere Einsatz- und Dienstleistungsaufgaben konzentrieren 
können und nicht an mehreren Standorten präsent sein 
müssen.
PuBliCuS: …obwohl Sie für das gesamte Landesgebiet 
zuständig sind.
Schroth: Das ist richtig. Wir unterstützen die Polizeidienst-
stellen bei besonderen Anlässen, z. B. wenn bei Staatsbesu-
chen, bei der Suche nach Vermissten oder bei Großveran-
staltungen personelle Verstärkung oder spezielle Technik 
gefragt ist. Selbstverständlich unterstützen wir nicht nur die 
Thüringer Polizei, sondern auch in anderen Bundesländern, 
wenn wir von dort angefordert werden – so wie auch Thürin-
gen auf deren Hilfe zurückgreifen kann, wenn unsere eige-
nen Kräfte nicht ausreichen, wir aber geschlossene Polizei-
einheiten unter einheitlicher Führung benötigen.
PuBliCuS: Wenn Sie von „geschlossenen Polizeieinheiten“ 
sprechen – wie grenzen Sie die Bereitschaftspolizeien der 
Länder von der Bundespolizei ab?
Schroth: Die Bundespolizei – der frühere Bundesgrenz-
schutz – hat zum Teil ähnliche, in Wirklichkeit aber doch 
ganz andere Aufgaben: Ich nenne nur den Grenzkontroll-
dienst und die Luftsicherheit, die Bahnpolizei oder den 
Schutz von Bundesministerien. Wenn es darauf ankommt, 
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DAS NEUE BAYERISCHE VERSAMMLUNGSGESETZ
Liberaler als das Versammlungsgesetz des Bundes ?
Die Versammlungsfreiheit erfährt im neuen Versammlungsgesetz eine neue Ausprägung
Im Rahmen der zum 01.09.2006 in Kraft getretenen Födera-
lismusreform I ist die Gesetzgebungskompetenz für das 
Versammlungsrecht vom Bund auf die Länder übergegan-
gen. Im März 2008 hatte Bayern als erstes Bundesland einen 
eigenen vollständigen Entwurf eines Landesversammlungs-
gesetzes vorgelegt.
Der von der bayerischen Staatsregierung in den Landtag 
eingebrachte Gesetzentwurf hatte indes weniger die Bedürf-
nisse der Grundrechtsträger als die der Versammlungsbe-
hörden im Blickwinkel. Unter dem Etikett der Bekämpfung 
rechtsextremer Versammlungen wurde jeder Veranstalter 
einer Versammlung zu der Abgabe zahlreicher persönlicher 
Daten verplichtet und lief wegen Kleinigkeiten Gefahr, einen 
Bußgeldbescheid oder einen Strafbefehl zu erhalten. Hinzu 
kam die anlasslose überwachung fast jeder Versammlung 
durch Bild- und Tonaufnahmen und die Unbestimmtheit 
vieler Regelungen, so dass für den Einzelnen nicht mehr 
erkennbar war, was von ihm verlangt wurde. Obwohl eine 
BVerfg setzte gesetz teilweise außer Kraft
Noch bevor das Gesetz zum 01.10.2008 in Kraft trat, legte im 
September 2008 ein breites Bündnis Verfassungsbeschwer-
de ein und schon am 17.02.2009 erließ das Bundesverfas-
sungsgericht eine einstweilige Anordnung (Az.: 1 BvR 
2492/08), die nicht zu Unrecht als „verfassungsrechtlicher 
Vielzahl von Juristen erhebliche Zweifel an der Verfassungs-
mäßigkeit äußerten, kam es im Gesetzgebungsverfahren nur 
zu einzelnen, marginalen Korrekturen. So wurde das Gesetz 
von der CSU-Fraktion trotz vieler Proteste verschiedener 
Gruppen und unzähliger Petitionen an den Landtag im Juli 
2008 verabschiedet.
Ì  Viele Fachleute hatten vor verfassungs-
rechtlichen Grenzüberschreitungen des  
Erstentwurfs gewarnt.
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Bescheide sind rechtzeitig zu erlassen
Als sinnvoller zu beurteilen ist hingegen das Festschreiben 
einer Rechtsplicht der Behörde, Bescheide nach Art. 15 
Abs. 1 und 2 BayVersG rechtzeitig vor Versammlungsbeginn 
zu erlassen. In der Vergangenheit hatte manche Behörde 
„Aulagen- oder Verbotsbescheide“ erst in letzter Sekunde 
an die Veranstalter geschickt, was im Hinblick auf Art. 19 
Abs. 4 GG eine rechtsstaatlich bedenkliche Praxis darstellte. 
Diese Handhabung ist nunmehr wegen des nichtrechtzeiti-
gen Erlasses des Bescheides rechtswidrig. Letztlich erwäh-
nenswert ist, dass sich in Bayern Veranstalter und Leiter 
einer nicht angezeigten Versammlung zukünftig genauso 
wenig strafbar machen wie Teilnehmer, die gegen das 
Schutzwaffen- oder Vermummungsverbot verstoßen. Diese 
Tatbestände sind nur noch Ordnungswidrigkeiten, was im 
Hinblick auf das dort geltende Opportunitätsprinzip positiv 
zu beurteilen ist.
fazit
Mit der überarbeitung ist es dem bayerischen Gesetzgeber 
gelungen, die grundrechtsfeindlichen Tendenzen des Ur-
sprungsgesetzes zu beseitigen. Erfreulich ist, dass es das 
Gesetz hierbei nicht belassen hat, sondern darüber hinaus 
einige versammlungsfreundliche Regelungen geschaffen 
hat, die dem Geiste der Brokdorf-Entscheidung (BVerfGE 69, 
315 ff., Beschluss des Ersten Senats v. 14.05.1985, Az. 1 BvR 
233, 341/81) nahekommen. Dies dürfte vor allem auf die seit 
Herbst 2008 in München mitregierende FDP zurückzuführen 
sein. So bleibt festzustellen, dass derzeit in Bayern das 
Grundrecht auf Versammlungsfreiheit seine höchste Ausprä-
gung erfährt. Indes besteht im legislatorischen Bereich in 
liberaler Hinsicht durchaus noch „Spielraum nach oben“, so 
dass man auf die Versammlungsgesetze der anderen Bun-
desländer gespannt sein kann.
mit dem sperrigen Institut der „Minusmaßnahmen“ arbeiten 
zu müssen.
Neben diesen Klarstellungen gibt es zahlreiche inhaltliche 
Änderungen. Bemerkenswert ist insofern die Abschaffung 
der Leiterplicht (vgl. § 7 Abs. 1 VersG), die sich bei Klein-
versammlungen schon immer verfassungsrechtlicher Kritik 
ausgesetzt sah. Hingegen geht das neue Gesetz durch die 
Einführung eines sogenannten „Militanzverbots“ in Art. 7 
Satz 1 Nr. 2 BayVersG über das Bundesrecht hinaus. Da in 
der Neufassung des Gesetzes jedoch nur noch das paramili-
tärische Auftreten verboten ist, dürfte der „normale“ Ver-
sammlungsteilnehmer hierdurch kaum beschwert sein. 
Bild- und tonaufzeichnungen
Große Unterschiede bestehen im Bereich der Bild- und 
Tonaufzeichnungen. Hier hat sich der bayerische Gesetzge-
ber genau an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
in seiner Eilentscheidung vom 17.02.2009 (BVerfG, 1 BvR 
2492/08 ) gehalten. Art. 9 BayVersG stellt damit im Ver-
gleich zu §§ 12 a, 19 a VersG eine Verbesserung in Sachen 
Normenklarheit und Datenschutz für die Teilnehmer dar. So 
wird festgelegt, unter welchen Voraussetzungen Livebilder 
und übersichtsaufzeichnungen angefertigt werden dürfen. 
Eingeführt wurde das ausnahmslose Prinzip der „offenen 
Datenerhebung“ und eine Dokumentationsplicht der Poli-
zei, aus welchen Gründen eine Aufzeichnung notwendig 
und gerechtfertigt war. Hinzu kommt eine erhebliche Ver-
kürzung der Löschungsfristen im Vergleich zum Bundes-
recht.
Kernstück der Neuschaffung des Bayerischen Versamm-
lungsrechts sollte das leichtere Vorgehen gegen rechtsextre-
mistische Versammlungen sein. Daher zielt Art. 15 Abs. 2 
BayVersG im Gegensatz zu § 15 Abs. 2 VersG nicht nur 
darauf ab, die Würde der Opfer des Nationalsozialismus an 
bestimmten Orten zu schützen, sondern erstreckt diesen 
Schutz auch auf symbolträchtige Orte und darüber hinaus 
(in verfassungsrechtlich bedenklicher Weise) auch gegen 
Meinungen, die auf Versammlungen geäußert werden und 
die die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft 
in ein positives Licht rücken. Erste von den Versammlungs-
behörden erlassene Präventivverbote hielten gerichtlicher 
überprüfung allerdings nicht stand, so dass das Anliegen 
des bayerischen Gesetzgebers letztlich wohl erfolglos war. 
Paukenschlag“ bezeichnet wurde. Das Bundesverfassungs-
gericht bescheinigte dem Gesetz eine „einschüchternde 
Wirkung“, die dazu führe, dass Versammlungsteilnehmer 
davon abgehalten würden, das für die Demokratie so wich-
tige Grundrecht der Versammlungsfreiheit wahrzunehmen 
und setzte zahlreiche Vorschriften des Gesetzes im Hinblick 
auf Art. 8 GG einstweilen außer Kraft. Gegen weitere Vor-
schriften wurden vom Gericht deutliche Vorbehalte geäu-
ßert, die Entscheidung jedoch bis zur Verhandlung über die 
Hauptsache zurückgestellt. Der Widerstand der Verfechter 
eines allein auf Sicherheitsbedenken statuierten Gesetzes 
war gebrochen und das Gesetz wurde in der Folgezeit von 
der CSU/FDP-Koalition von Grund auf erneuert. Der General-
überholung ielen letztlich 14 Regelungen vollständig zum 
Opfer, 33 weitere wurden umgeschrieben. So ist seit dem 
01.06.2010 in Bayern ein Gesetz in Kraft, das mit dem alten 
kaum mehr etwas gemeinsam hat.
Vergleich BayVersg – Versg
Das Bayerische Versammlungsgesetz setzt zunächst in 
vielen Bereichen die Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts um und führt juristische Streitfragen einer 
Lösung zu. So wird der „enge Versammlungsbegriff“ in Art. 
2 Abs. 1 BayVersG legaldeiniert und klargestellt, dass zwei 
Personen eine Versammlung bilden können. In Art. 4 Abs. 3 
BayVersG wird bestimmt, unter welchen Voraussetzungen 
Polizeibeamte ein Zugangsrecht zu Versammlungen haben. 
In Art. 13 BayVersG inden sich nicht nur Legaldeinitionen 
für Eil- und Spontanversammlungen, sondern es wird aufge-
führt, welche Angaben der Veranstalter der Behörde bei der 
Anzeige mitteilen muss. Erweiterungen im Vergleich zum 
Versammlungsgesetz des Bundes sind auch die Kodiizie-
rung des „Kooperationsgrundsatzes“ in Art. 14 BayVersG 
sowie die Aufnahme des Begriffs „Beschränkungen“ in den 
Maßnahmenkatalog des Art. 15 BayVersG, um nicht mehr 
Ì  Erste Verbote gegen rechtsextremistische 
Versammlungen hielten vor den Verwaltungs- 
gerichten nicht stand.
Ì  Massenparty auf Sylt: Statt 100 Gästen 
stürmten 5000 den Strand von Westerland.
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Die virtuelle Kommunikation kann ungeahnte Folgen haben.
„Flashmob randaliert auf S-Bahnhof“ oder „Auf Sylt – 5000 
feierten Massenparty“ oder „Polizei beendet Flashmob-Par-
ty in München“ – solche Schlagzeilen künden von neuen 
Interaktionsformen, die Polizei und Ordnungsbehörden vor 
neue Herausforderungen stellen. 
Entscheidende Grundlage für die Prüfung von Interventi-
onsmöglichkeiten ist die rechtliche Einordnung von Flash-
mobs, Smartmobs und Massenpartys. In der öffentlichen 
Wahrnehmung weisen sie Ähnlichkeiten auf.
Worum es geht: zwei lagebeispiele
Betroffen macht ein Bericht des Tagesspiegels (www.tages-
spiegel.de) über via Internet organisierte Alkoholexzesse:
“Gegen 20.20 Uhr alarmierten S-Bahn-Angestellte die 
Polizei, weil über 100 Betrunkene in einem Zug auf der 
Ringbahn unterwegs waren. Auf dem S-Bahnhof Heidelber-
ger Platz in Wilmersdorf stoppte eine Hundertschaft der 
Polizei den Zug und damit das sogenannte ‚Ringbahnsaufen’. 
Daraufhin logen Flaschen und Feuerwerkskörper auf die 
Beamten, viele lüchteten zum benachbarten U-Bahnhof. 
Von 67 Personen wurden die Personalien festgestellt, sie 
erhielten Platzverweise. Drei Rädelsführer wurden festge-
Runde auf dem Bahnhof Westkreuz in Krawall umgeschla-
gen. Begonnen hatte das per Internet verabredete gemein-
schaftliche Biertrinken in der S-Bahn vor etwa zwei Jahren, 
die Internetseite „ringsaufen.de“ ist mittlerweile jedoch 
abgeschaltet.“
Für größeres bundesweites Aufsehen sorgte eine Massen-
party auf Sylt am 13. 6. 2009. Die Berliner Zeitung berichte-
te:
nommen, gegen 22.30 Uhr war der Einsatz beendet. Ein 
S-Bahn-Zug wurde stark beschädigt, nach Polizeiangaben 
wurden die Waggons innen komplett beschmiert und Türen 
gewaltsam geöffnet. 
Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den 
Bahnverkehr und Landfriedensbruch. Dem Vernehmen 
hatten sich die Teilnehmer über das Internetportal ,Jappy’ 
verabredet. Bereits vor einigen Wochen war eine derartige 
FLASHMOBS – VIRTUELL ORGANISIERT
Neue Interaktionsformen: Wie reagieren Polizei- und Ordnungsbehörden ? 
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Ähnlich wie bei Massenpartys handelt es sich bei einem 
Flashmob um den Ausdruck eines Lebensgefühls, das der 
reinen Unterhaltung dient. Flashmob kann allerdings, wie 
z. B. Straßentheater, Kunst im Sinne von Art. 5 Abs. GG 
darstellen. Die Kunstfreiheit gewährleistet einen weitgehen-
den Schutz, indem sie auch den prozesshaften Vorgang der 
künstlerischen Schöpfung, der Gestaltung und allgemeinen 
Präsentation des Geschaffenen mit einbezieht.
Derartige Zusammenkünfte unterliegen keinem versamm-
lungsspeziischen Sondernutzungsrecht. Ob es sich aller-
dings um eine erlaubnisplichtige Sondernutzung des öffent-
lichen Verkehrsraums handelt, ist danach zu beurteilen, ob 
durch die Zusammenkunft der Widmungszweck des öffentli-
chen Straßenlandes in nicht unerheblicher Weise der Allge-
meinheit entzogen ist. Führt die Aktion beispielsweise dazu, 
dass wesentliche Teile des Gehweges oder der Fahrbahn 
über eine nicht gänzlich unerhebliche Dauer blockiert sind, 
liegt durchaus eine Sondernutzung vor (Steckmann, aus der 
Reihe ,Schriften zur Fortbildung’, Der Polizeipräsident in 
Berlin). Diese Sondernutzung ist wiederum erlaubnisplich-
tig.
Smartmobs zielen auf die Teilhabe an der öffentlichen 
Meinungsbildung ab und sind eine neue Form des politi-
schen Protests. Aktionen von Smartmobs fallen insbesonde-
re wegen dieser Zielrichtung unter den engen Versamm-
lungsbegriff. Hierunter wird das Zusammeninden mehrerer 
Personen zur gemeinsamen Bildung/Äußerung einer Mei-
nung im Zusammenhang mit der öffentlichen (politischen) 
Meinungsbildung verstanden (BVerfG, DVBl. 2002, 256, 
258. Zum speziischen Versammlungszweck auch Kniesel/
Poscher, in: Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts 
(2007), Kapitel J, Rn. 47 ff.). Damit unterliegen Smartmobs 
dem Schutz der Versammlungsfreiheit und den Regelungen 
des Versammlungsrechts. 
Das Prinzip des Smartmobs wird auch als Arbeitskampf-
maßnahme eingesetzt. Das Bundesarbeitsgericht hat in 
einer Entscheidung (BAG 1 AZR 972/08) zu einer streikbe-
gleitenden Aktion in einer REWE-Filiale im Berliner Ost-
bahnhof wie folgt entschieden:
Eine streikbegleitende Aktion, mit der eine Gewerkschaft 
in einem öffentlich zugänglichen Betrieb kurzfristig und 
überraschend eine Störung betrieblicher Abläufe hervorru-
fen will, um zur Durchsetzung tarilicher Ziele Druck auf die 
so exponierten Plätzen wie der Kölner Domplatte oder dem 
Hamburger Rathausmarkt statt.
Der Ursprung des Flashmobs geht auf den Dadaismus 
( = internationale revolutionäre Kunst- und Literaturrichtung 
um 1920) zurück, liegt aber der Kunst der 60er Jahre wie 
dem Fluxus, dem Wiener Aktionismus oder dem Happening 
näher. Hier lassen sich erste konkretere Gemeinsamkeiten 
wie die Unwiederholbarkeit, die Destabilisierung von Leben 
und Kunst oder die Teilhabe des Publikums an der Aktion 
aufzeigen. 
Der Begriff „Flashmob“ taucht erstmals im Jahr 2003 in 
den Vereinigten Staaten von Amerika auf. Im Jahr 2003 
wurden erste Flashmobs auch in europäischen Städten 
durchgeführt. Nach intensiver öffentlicher Berichterstattung 
ging das Medieninteresse jedoch deutlich zurück. Erst im 
Jahr 2007 wurde die Idee der „zweckfreien Aktion“ wieder-
belebt. Während die Motive in den Eingangsbeispielen noch 
relativ deutlich sind, drängt sich bei sinnfreien Formen des 
Flashmob die Frage nach dem Motiv geradezu auf. Offenbar 
inden es die Teilnehmer reizvoll, etwas Außergewöhnliches 
zu tun und dabei in einer „grauen Masse“ nicht erkannt zu 
werden. Es entsteht eine Gruppendynamik, die dafür sorgt, 
dass die Beteiligten ihre Hemmungen fallen lassen. 
Abzugrenzen ist die Erscheinungsform des Flashmob vom 
sog. Smartmob (schlaue Meute). 
Smartmob-Aktionen funktionieren zwar nach dem glei-
chen Prinzip, dienen im Gegensatz zum Flashmob aber der 
Meinungsäußerung. Als Protestform wird sie z. B. von Globa-
lisierungskritikern verwandt. Im Bundestagswahlkampf 2009 
wurden bei öffentlichen Parteiveranstaltungen mit dieser 
Ausdrucksform Gegenpositionen vertreten.
Abzugrenzen von den „Flash- und Smartmobs“ wiederum 
sind Massenpartys mit gemeinsamen Trinken und Grillen 
etc., die i.d.R. auf eine längere Zeit angelegt sind (z. B. 
Massenparty auf Sylt). 
die rechtliche Einordnung 
Flashmob-Aktionen sind wegen ihres gewollten Charakters 
als Blödsinntheater auf Unterhaltung angelegt und deshalb 
wegen ihrer unpolitischen Ausrichtung keine Versammlun-
gen (Dietel /Gintzel/Kniesel, Versammlungsrecht, Kommen-
tar zum Gesetz über Versammlungen und Aufzüge, 15. Auf- 
lage, Rn 54). 
„Der Schleswig-Holsteiner Christoph S. (26) wollte mit ein 
paar Bier die Trennung von seiner Freundin überwinden. 
über einen Aufruf auf einer Internet-Seite wollte er ein paar 
Freunde zusammentrommeln, doch statt zunächst 100 
geplanter Gäste stürmten am Samstag 5000 junge Leute den 
Strand von Westerland auf der Nordsee-Insel Sylt. Und die 
hielten die Polizei tüchtig auf Trab: 350 Beamte waren im 
Einsatz, ein Polizist wurde leicht verletzt und 14 Party-Gän-
ger wurden zur Feststellung ihrer Personalien in Gewahrsam 
genommen. ‚Das große Problem war der Alkoholkonsum’, 
sagte ein Beamter am Sonntag. Besonders erschreckend sei 
die hohe Anzahl von ‚erheblich alkoholisierten’ und aggressi-
ven Teilnehmern gewesen. Es habe eine Reihe von Körper-
verletzungen und Sachbeschädigungen gegeben. Sechs 
Partygäste wurden zur Ausnüchterung in polizeilichen 
Gewahrsam genommen. Lange dauerte die nach Polizeian-
gaben bislang größte unorganisierte Beachparty der West-
küste aber nicht. Weil es keine Musik gab und es auch am 
Getränke-Nachschub haperte, machten sich die ersten Gäste 
bereits gegen 22 Uhr auf den Rückweg. Die meisten Besu-
cher fuhren dann mit den letzten Zügen zurück auf das 
Festland.“
Beide Beispiele sind von dem Prinzip des Flashmob inspi-
rierte Massenpartys. Doch was unterscheidet das eine von 
dem anderen? Was sind charakteristische Merkmale von 
Flashmob, Smartmob und Massenparty?
die deinitionen
Flashmob (spaßorientierte Blitzmeute) bezeichnet einen 
kurzen, scheinbar spontanen Menschenaulauf auf öffentli-
chen oder halböffentlichen Plätzen, bei denen sich die 
Teilnehmer üblicherweise persönlich nicht kennen und unge-
wöhnliche Dinge tun. Flashmobs werden über Online-Com-
munitys, Weblogs, Newsgroups, E-Mail-Kettenbriefe oder 
per Mobiltelefon organisiert. Sie gelten als spezielle Ausprä-
gungsform der virtuellen Gesellschaft, die neue Medien wie 
Mobiltelefone und Internet benutzt, um kollektive Aktionen 
zu organisieren. Durch das Zusammenkommen wird ein 
bestimmtes Lebensgefühl, eine Spaßorientierung zur Schau 
gestellt. So kam es beispielsweise im Jahr 2009 zu einem 
„Pillow Fight Day“. Weltweit kamen an verschiedenen Orten 
hunderte von Menschen zusammen und veranstalteten 
Kissenschlachten. In Deutschland fanden die „Kämpfe“ auf 
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In der Praxis unterbleibt bei diesen Veranstaltungsformen 
meist ein Antrag auf Sondernutzung oder eine ofizielle 
Anmeldung. Insofern ist durch die Polizei zumindest im 
Vorfeld kaum keine Gefährdungseinschätzung bzw. Beurtei-
lung der Lage möglich. 
Problematisch ist weiterhin, dass es bei dieser Mobilisie-
rungsform sehr schwierig ist, einen verantwortlichen Initia-
tor zu ermitteln. Flash- und Smartmobs sind von ihrer Idee 
her auf eine kurze Dauer angelegt. Mögliche Beeinträchti-
gungen dürften daher regelmäßig auch von kurzer Dauer 
sein. Schwierig kann im konkreten Einzelfall auch die Ab-
grenzung zwischen Smart- und Flashmob werden. Die rich-
tige Einordnung ist jedoch von grundsätzlicher Bedeutung, 
weil für Smartmobs die Vorschriften des Versammlungs-
rechts gelten. Mitwirkende an einem Flashmob könnten 
Sondernutzungsansprüche des öffentlichen Raumes aus der 
Kunstfreiheit ableiten.
Bei Massenpartys sind hinsichtlich möglicher Interventio-
nen keine speziellen Beschränkungen zu prüfen oder zu 
beachten. Wie die Eingangsbeispiele zeigen, beinhalten 
Massenpartys das vergleichsweise größte Gefährdungspo-
tenzial. Aulagen, Verbote, Platzverweise usw. sind hier nach 
Maßgabe des Gefahrenabwehrrechts möglich. Sind die 
Veranstalter bekannt, kommen Sie als Adressaten von Maß-
nahmen in Betracht. Bei geplanten Veranstaltungen ohne 
identiizierte Initiatoren, kann die Rechtslage durch öffentli-
che Aufrufe publiziert und potenziellen Teilnehmern bekannt 
gegeben werden.
fazit
Da sich die virtuelle Welt sehr dynamisch entwickelt, dürften 
sich auch die Mobilisierungsformen und -anlässe kreativ 
weiter entwickeln. Mit überraschenden Interaktionen muss 
nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch die Polizei zukünf-
tig rechnen.
Arbeitgeberseite auszuüben, ist nicht generell unzulässig. 
Der damit verbundene Eingriff in den eingerichteten und 
ausgeübten Gewerbebetrieb des betroffenen Arbeitgebers 
kann aus Gründen des Arbeitskampfrechts gerechtfertigt 
sein, wenn dem Arbeitgeber wirksame Verteidigungsmög-
lichkeiten zur Verfügung stehen (…)
In den Entscheidungsgründen heißt es u.a. wie folgt:
(…) eine gewerkschaftliche Aktion, bei der die Teilnehmer 
durch den Kauf geringwertiger Waren oder das Befüllen und 
Stehenlassen von Einkaufswagen in einem Einzelhandelsge-
schäft kurzfristig und überraschend eine Störung betriebli-
cher Abläufe hervorrufen, ist im Arbeitskampf nicht generell 
unzulässig. Zwar greift eine derartige Aktion in den einge-
richteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Betriebsinha-
bers ein. Der Eingriff kann aber aus Gründen des Arbeits-
kampfes gerechtfertigt sein. Gewerkschaftliche Maßnahmen, 
die in einem laufenden Arbeitskampf zur Durchsetzung 
tarilicher Ziele auf eine Störung betrieblicher Abläufe 
gerichtet sind, unterfallen grundsätzlich der durch Art. 9 
Abs. 3 GG gewährleisteten Betätigungsfreiheit der Gewerk-
schaften.
Folglich sind derartige Smartmob-Aktionen noch von der 
Koalitionsfreiheit des Art. 9 Abs. 3 GG gedeckt und erfüllen 
im übrigen auch nicht das Merkmal der Sittenwidrigkeit 
gem. § 826 BGB. 
Massenpartys sind reine Freizeitveranstaltungen, die 
Unterhaltungszwecken dienen. Hier können Ordnungs- und 
Polizeibehörden mit ihren allgemein zur Verfügung stehen-
den verwaltungsrechtlichen Instrumentarien reagieren. 
Letztlich unterscheiden sich die hier vorgestellten Massen-
partys nicht von anderen Vergnügungsveranstaltungen. Nur 
durch die Form der Aktivierung möglicher Teilnehmer und 
der Möglichkeit als Initiator unerkannt zu bleiben, werden 
Gefahren abwehrende Reaktionsmöglichkeiten hinsichtlich 
potenzieller Adressaten eingeschränkt.
Ì  Die virtuelle Welt wird weiter für 
überraschungen sorgen.
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Bürokratieabbau: Altes muss weichen, damit Neues entstehen kann.
NEVER ENDING STORY „BüROKRATIEABBAU“
Neues Kapitel: Das Gesetz über den Normenkontrollrat
So erschreckend es klingen mag, der Bürokratieabbau ist 
tatsächlich eine unendliche Geschichte. Solange es eine 
Gesellschaft gibt, wird es auch Bürokratie geben. Das gilt 
insbesondere dann, wenn man nicht nur die Tätigkeit öffent-
licher Verwaltungen, sondern auch jene von privaten Betrie-
ben und Organisationen ins Auge fasst. Aus dem – in 
Deutschland geschichtlich bedingten – Unbehagen der 
Bürger gegenüber staatlicher Verwaltung resultiert das 
Interesse der Öffentlichkeit an Versuchen, dort überlüssige 
Bürokratie abzubauen.
Schon in der Vergangenheit hat es in diesem Zusammen-
hang immer wieder Anläufe gegeben, wenngleich man sich 
des Eindrucks nicht erwehren konnte, dass zuweilen nur 
alter Wein in neue Schläuche gefüllt wurde. Ist nun das 
Kapitel „Normenkontrollrat“(NKR) wirklich ein „neues“ 
Kapitel oder nur ein weiteres, das an die Reihe der bisheri-
gen noch hinzugefügt wird? 
Selbst wenn manche es nicht wahrhaben wollen – das 
Gesetz über den NKR vom 14.08.2006 (BGBl S. 1866) ent-
hält in der Tat einen neuen Ansatz in dem Bestreben, Büro-
kratie zu verringern.
Verplichtung des gesetzgebers
Neu ist zunächst, dass im Vergleich zu den bisherigen An-
läufen – die vorwiegend von dem Gedanken der Selbster-
kenntnis und der Selbstheilung der Verwaltung ausgingen – 
nun der Gesetzgeber in die Plicht genommen wird oder, 
besser gesagt, sich selbst verplichtet hat.
nismäßigkeit ebenso die Folgen einer Regelung im Auge 
behalten sollte.
Aber eine solche Gesetzesfolgenabschätzung wurde als 
Teil der – ihrerseits noch nicht sehr alten – Gesetzgebungs-
lehre erst im letzten Jahrzehnt wissenschaftlich und metho-
disch erfasst. Als Folge davon wurden sogenannte Normprü-
Bürokratie wird als Folge gesetzgeberischer Tätigkeit veri-
iziert. Für sich betrachtet ist das, vor allem in Bezug auf die 
klassische sogenannte Eingriffsverwaltung, eine Selbstver-
ständlichkeit. Es ist auch nichts grundlegend Neues, dass 
der Gesetzgeber beim Erlass von Gesetzen nicht nur sein 
politisches Regelungsziel, sondern aus Gründen der Verhält-
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Ì  Der Gesetzgeber muss die Bürokratiekosten 
konkret nachvollziehbar berechnen.
schen Unternehmen“ (§ 1 Abs. 3 Entw). Der Begriff des 
„Erfüllungsaufwandes“ wird in der Neufassung des § 2 
Abs. 1 deiniert. Er „umfasst den gesamten messbaren 
Zeitaufwand und die Kosten, die durch die Befolgung einer 
bundesrechtlichen Vorschrift bei Bürgerinnen und Bürgern, 
Wirtschaft sowie der öffentlichen Verwaltung entstehen“. 
Die bisherigen „Bürokratiekosten“ sind nach der Klarstel-
lung in § 2 Abs.2 Entw Teil des Erfüllungsaufwandes.
Prüfung des „Erfüllungsaufwandes“
Es ist zu erwarten, dass das Gesetz wohl noch in diesem Jahr 
Bundestag und Bundesrat durchlaufen wird und zum Anfang 
des kommenden Jahres in Kraft treten kann.
Die Arbeit des NKR erhält damit qualitativ und quantitativ 
eine neue Dimension. Das wird sich in einer konkreteren 
Darstellung in den Gesetzesbegründungen nach einer ent-
sprechenden Anpassung der GGO niederschlagen. In Ausar-
beitung ist ferner ein Leitfaden, der als technische Handrei-
chung für die mit der ex-ante-Schätzung des Erfüllungs- 
aufwandes befassten Stellen unverzichtbar ist.
Mit der abstrakten Deinition des Begriffs „Erfüllungsauf-
wand“ ist es ja noch nicht getan. Viele Detailfragen bedürfen 
noch der Klärung. Weil Bundesgesetze in aller Regel nicht 
von Bundesbehörden, sondern von den Ländern (Art. 83 GG) 
– und selbst in diesen in unterschiedlichem Maß in unmittel-
barer Staatsverwaltung oder durch Kommunen –, vollzogen 
werden, ist z. B. zu klären, wie insoweit die Kosten ermittelt 
werden sollen. 
Verfehlt wäre die Forderung, die in den Bundesländern 
abzuschätzenden Kosten einfach aufzuaddieren. Das müsste 
nicht nur für die betroffenen Verwaltungsträger abschre-
ckend wirken. Es widerspräche auch der Erkenntnis, dass 
einer ex-ante-Abschätzung niemals ein „Wirklichkeitsmaß-
stab“ zu Grunde gelegt werden kann, sondern allenfalls eine 
mit allen Ungenauigkeiten einer Prognose behaftete und 
einen Prognosespielraum einschließende Berechnung. 
Ebenso wirft die Abschätzung der Kosten für Handlungs-
plichten der Wirtschaft sowohl hinsichtlich der Personal- 
wie der Sachkosten im Einzelnen (wegen der unterschied- 
lichen Betriebsstrukturen selbst innerhalb eines Industrie- 
zweiges) erhebliche Probleme auf. 
Es überrascht aber andererseits nicht, dass die betroffe-
nen Unternehmen und noch weniger die Bürger die Entlas-
tung als wirksam wahrnahmen, dass sich das Interesse der 
Öffentlichkeit an der Tätigkeit des NKR in Grenzen hielt und 
der NKR als Institution selbst in der Verwaltung manchen 
verborgen blieb.
Das erklärt sich auch aus der Stellung des NKR, der beim 
Bundeskanzleramt gebildet ist und seine rein gutachtliche 
Entscheidung lediglich intern innerhalb des Gesetzge-
bungsverfahrens ohne Außenwirkung trifft. Er entscheidet 
unabhängig von jeglicher Weisung; mit der dadurch garan-
tierten Neutralität korrespondiert, dass er kein eigenes 
politisches Mandat hat und haben darf. Hinzu kommt, dass 
die „handwerklich technische“ Grundlage der Prüfung, das 
in den Niederlanden entwickelte Standardkostenmodell, von 
vorneherein wegen der unterschiedlichen verfassungsrecht-
lichen – vor allem föderalen – Voraussetzungen in der 
Bundesrepublik als entwicklungsbedürftig angesehen und 
erst praxisbezogen (unterstützt durch die Erfahrung des 
Statistischen Bundesamts) methodengerecht konkretisiert 
werden musste.
der Entwurf zur Änderung des nKrg
Der Koalitionsvertrag für die 17. Legislaturperiode vom 
26.10.2009 führte unter der überschrift „1.3. Investitions-
bremsen lösen“ zum Bürokratieabbau u.a. aus: „Bisher 
werden die durch die gesetzlichen Informationsplichten der 
Wirtschaft verursachten Kosten gemessen. Um die Bürokra-
tiekosten weiter einzudämmen, (…) wollen wir eine Plausibi-
litätsprüfung der so genannten sonstigen Bürokratiekosten 
in den Aufgabenbereich des NKR übertragen“. Diese Ab-
sichtserklärung indet ihren Niederschlag in einem Gesetz-
entwurf der Koalitionsfraktionen vom 08.06.2010 (BT Drs. 
17/1954) zur Änderung des NKRG. 
Neben anderen, z. T. noch umstrittenen (etwa bezüglich 
der Gesetzentwürfe von Bundestag und Bundesrat ) Ände-
rungen, enthält der Gesetzesvorschlag vor allem eine sach-
liche Erweiterung des NKR-Mandats: Zukünftig prüft er 
„insbesondere die Darstellung des Erfüllungsaufwandes 
neuer Regelungen für Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft 
und öffentliche Verwaltung auf ihre Nachvollziehbarkeit und 
Methodengerechtigkeit, sowie die Darstellung der sonstigen 
Kosten der Wirtschaft, insbesondere für die mittelständi-
fungsstellen (meist als eigene Abteilungen in den Staats- 
kanzleien) eingerichtet, deren Tätigkeit sich nicht selten 
darin zu erschöpfen schien, politisch vorgegebene oder 
angestrebte Ziele mehr oder weniger lyrisch zu umschrei-
ben.
Das NKRG bringt insoweit einen Paradigmenwechsel, als 
es jedenfalls für Bundesgesetze zwingend vorschreibt, dass 
in den Gesetzbegründungen zusätzlich zu verbalen Um-
schreibungen eine konkrete nachvollziehbare Berechnung 
der Kosten darzulegen ist. Diese Bürokratiekostenberech-
nung ist zur Tätigkeit der Normprüfungsstellen kein aliud, 
sondern in Wahrheit Teil derselben. Die Berechnung erfolgt 
nach einem bestimmten Berechnungsschema, nämlich dem 
sogenannten Standardkostenmodell. Nach der noch gelten-
den Fassung des NKRG ist die Berechnung beschränkt auf 
die Kosten, die aus sogenannten Informationsplichten für 
Wirtschaft, Bürger und Verwaltung resultieren.
Informationsplichten sind nach § 2 Abs.1 S.2 NKRG „auf 
Grund von Gesetz, Rechtsverordnung, Satzung oder Verwal-
tungsvorschrift bestehende Verplichtungen, Daten und 
sonstige Informationen für Behörden oder Dritte zu beschaf-
fen, verfügbar zu halten oder zu übermitteln“ – z. B. also 
Statistik und Dokumentations- und Kennzeichnungsplichten 
oder Antrags-Anzeige und Genehmigungsplichten.
Öffentliche Wahrnehmung des normenkontrollrats
Wenn man bedenkt, dass in der ersten Zeit nach dem In-
krafttreten des NKRG im Wesentlichen nur die Kostenbelas-
tung für die Wirtschaft und erst ab Januar 2009 auch solche 
die Bürger betreffenden Belastungen gemessen wurden, 
dann ist es beachtlich, dass nach dem Jahresbericht 2010 
des NKR (unter dem Titel „Qualität durch Transparenz“) bis 
heute rund 1300 Normen geprüft und dabei rund 10 Mrd. 
Euro (6,6 Mrd. in verabschiedeten / ca. 4 Mrd. in bereits 
geprüften, aber noch nicht in Kraft getretenen Gesetzen) 
eingespart wurden.
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Ì  Die Gesetze sind endlich, der Bürokratieabbau 
bleibt eine nicht endende Aufgabe.
ausblick
Der entscheidende Fortschritt ist nicht darin zu sehen,  
dass ein kleinkrämerisches Rechensystem aufgebaut wird, 
sondern dass durch ein nachvollziehbares Zahlenwerk 
Vergleichbarkeit und Transparenz gefördert werden. Wie 
notwendig das ist, dokumentiert der am 28.09.2010 veröf-
fentlichte Sonderbericht Nr. 3/2010 des Europäischen Rech-
nungshofes zu „Folgenabschätzungen in den EU-Organen“.
Das NKRG und seine jetzt anstehende Novellierung schaf-
fen für die Bundesrepublik erstmalig in Europa eine gesetzli-
che Grundlage. Das ist nicht etwa Ausluss deutscher Gründ-
lichkeit und Regelungswut, sondern vielmehr Einsicht in die 
Zukunftsfähigkeit solchen Denkens. 
Niemand zweifelt daran, dass selbst Gesetze in ihrer 
Wirkung nur endlich sein können, aber gleichzeitig wird 
niemand in Frage stellen, dass der Bürokratieabbau eine 
nicht endende Aufgabe bleibt.
hinweis der redaktion: Vgl. auch die Beiträge von Prof. Dr. 
Joachim Jahn (FAZ) im Online-Magazin Deutscher Anwalt-
spiegel: „Aufräumen im juristischen Unterholz“ (Ausgabe 
2/2009) sowie „Kampf dem Gesetzesgestrüpp – über 
Rechtsvereinfachung in einer komplexen Welt“. Die Artikel 
sind abrufbar unter www.deutscher-anwaltspiegel.de.
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Mandate im überhang: Wer die Wahl hat, hat die Qual.
DAS STIMMENSPLITTING MUSS WEG
Bundesverfassungsgericht fordert Reform des Abgeordneten-Wahlrechts
Wie bekannt, hat das Bundesverfassungsgericht das gelten-
de Abgeordneten-Wahlrecht des Bundes verworfen (BVerfG, 
Urteil v. 03.07.2009 – BvC 1/07), die negative Stimmenmacht 
für verfassungswidrig erklärt und bis zum 30.06.2011 eine 
entsprechende Gesetzesänderung verlangt. Die Zeit ist also 
knapp, und die Fraktionen haben sich auch schon an die 
Arbeit gemacht, um der Vorgabe des Verfassungsgerichts 
nachzukommen. Dabei zeichnet sich ab, dass lediglich die 
Höchstzahl der Mandate pro Bundesland vorgegeben wer-
den soll. 
Die genaueren Nachforschungen über die Ursachen der 
negativen Stimmenmacht führen allerdings zu überraschen-
den Erkenntnissen. Die Wahl der Abgeordneten für den 
Deutschen Bundestag folgt nicht dem klassischen Prinzip: 
“one man one vote”. Hier gilt vielmehr der Grundsatz: “one 
man two votes”. Das ist bekannt, wird jedoch als Einführung 
der „Bigamie im Wahlrecht” kritisiert. Und in der Tat würde 
man keinem Engländer erklären können, welchen Sinn es 
haben soll, mit einer der beiden Stimmen Labour und mit der 
anderen die Konservativen wählen zu können.
Das typisch deutsche Doppelstimmrecht hat deshalb 
seine besonderen Regeln. Die sog. Erststimme gilt den 
Die Zweitstimme wird deshalb auch als „Kanzlerstimme” 
bezeichnet.
Die sogenannte Erststimme dient – im Normalfall – ledig-
lich zur Ergänzung der Zweitstimme. Denn die nach dem 
Prinzip der Personen- oder Direktwahl ermittelten Sieger in 
den Wahlkreisen werden mit Vorrang auf den Landeslisten 
Kandidaten in den jeweiligen Wahlkreisen, die Zweitstimme 
den Landeslisten der politischen Parteien. Die Zweitstimme 
ist die wichtigere von beiden, denn aus den Anteilen der 
Stimmen, die auf die Landeslisten der Parteien entfallen, 
ergibt sich die Zahl der Sitze im Parlament, die von den 
Parteien errungen wurden (Listen- oder Verhältniswahl). 
Ì  Die „Bigamie im Wahlrecht“ mit 
besonderen Regeln
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Dr. rer. pol. Manfred C. Hettlage,  
Publizist, München
E-Mail: mhettlage@yahoo.de 
Streitgegenstand vor Gericht ist das Stimmensplitting in 
Kombination mit dem Anrechnungsverfahren, die beide mit- 
einander unverträglich sind und im Fall von überhangman-
daten sogar dazu führen, dass die Abgeordneten in verfas-
sungswidriger Weise nach zweierlei Recht gewählt werden. 
De lege ferenda kann man sich natürlich auch von dem 
Wahlrecht mit zwei Stimmen ganz verabschieden und ein-
fach nach dem Prinzip “one man one vote” entweder nach 
den Grundsätzen der Verhältnis- oder aber der Direktwahl 
abstimmen.
Klageberechtigt ist nach Art. 41 GG in Verbindung mit 
dem Wahlprüfungsgesetz jeder Wahlberechtigte. Seine 
Beschwerde muss schriftlich erfolgen und ist innerhalb einer 
Frist von acht Wochen nach dem Wahltermin beim Deut-
schen Bundestag einzureichen. Gegen die Entscheidung des 
Bundestags steht dem Beschwerdeführer der Weg zum 
Verfassungsgericht offen.
Gesetzt den Fall, die Koalitionsparteien einigen sich – wie 
zu erwarten – auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner und 
lassen den bestehenden Konstruktionsfehler des sinnwidri-
gen Stimmensplittings in Kombination mit der Anrechnung 
der Erst- auf die Zweitstimmen-Mandate bei der Gesetzesno-
velle weiterhin fortbestehen, dann ist damit zu rechnen, dass 
es bei der nächsten, der 18. deutschen Bundestagswahl, 
Wahlprüfungsverfahren nur so hagelt.
dessen ist die unverfälschte Doppelwahl ohne Anrechnung 
zulassen – also nach dem sog. „Graben-System” zu verfah-
ren. Bei diesem System sind die beiden von einander völlig 
unabhängig behandelten Stimmen gleichsam durch einen 
tiefen Graben voneinander getrennt. Eine Anrechnung indet 
dann nicht mehr statt.
Wohlgemerkt: Durch eine Verdopplung der Wahl würde 
das Gewicht der Großparteien natürlich verdoppelt. Und das 
ist der „Pferdefuß” des Systems. Um dem zu entgehen, kann 
de lege ferenda umgekehrt aber auch das Stimmensplitting 
fallen gelassen werden. Bei der ersten Bundestagswahl von 
1949 war das schon so gehandhabt worden. Damals waren 
beide Stimmen fest aneinander gekettet. Der Wähler musste 
mit dem Kandidaten im Wahlkreis immer auch die dazu 
gehörende Landesliste seiner Partei ankreuzen. So wurde 
sichergestellt, dass die von der Partei aufgestellten Listen-
kandidaten dem Sieger im Wahlkreis zu weichen hatten, der 
Wähler also die Reihenfolge auf der Liste beeinlussen 
konnte.
Dies würde wohl die einfachste Lösung sein, wenn da 
nicht noch ein Haken wäre. Es lässt sich nämlich nicht über-
sehen, dass gerade die kleineren Parteien wie die Partei der 
Grünen in den allermeisten oder wie die FDP sogar in allen 
16 Bundesländern überhaupt keine Direktmandate erreichen 
und schon deshalb in der ganz überwiegenden Zahl der 
Bundesländer das Anrechnungsverfahren insoweit von vorn- 
herein ins Leere greift, weil es oftmals gar keinen direkt 
gewählten Kandidaten gibt, den man auf die Landesliste 
anrechnen könnte. So haben z. B. 2009 in Bayern vier von 
fünf, in Baden-Württemberg drei von fünf Bundestagspartei-
en kein einziges Direktmandat erlangt. Hier gibt es einfach 
nichts, was man anrechnen könnte.
Wie auch immer, für ein verfassungskonformes Mehrstim-
men-Wahlrecht gilt die Maxime: entweder Stimmensplitting 
oder Anrechnung – aber nicht beides zusammen. Im gegen-
wärtigen Wahlrecht des Bundes ist jedoch beides zusammen 
verwirklicht. Man kann deshalb vor dem Verfassungsgericht 
dagegen angehen. Denn die Erststimmen-Mandate – so es 
welche gibt! – sollen ja auf die Landesliste angerechnet 
werden, man kann aber auch beide Stimmen auf verschiede-
ne Parteien aufteilen und sich damit über den Zweck des 
Doppelstimmrechts vollkommen hinwegsetzen. Das passt 
nicht zusammen.
platziert. Sie verdrängen also die von den Parteien aufge-
stellten Listenbewerber (Anrechnung). Dieses Anrechnungs-
verfahren wird aber mit Füßen getreten, wenn man mit der 
Erststimme einen Kandidaten in seinem Wahlkreis auswäh-
len darf, mit der Zweitstimme aber die Landesliste einer 
ganz anderen, einer Konkurrenzpartei ankreuzen kann, auf 
die sich der Wahlkreiskandidat gar nicht anrechnen lässt 
(Stimmensplitting).
Kommt es wegen des – in sich vollkommen widersinni-
gen – Stimmensplittings sogar dazu, dass eine Partei mehr 
Kandidaten über die Wahlkreise als über die Landesliste 
erreicht, entstehen sogenannte überhang-Mandate. Die 
Folge davon ist, dass nicht nur jeder Anrechnung von vorn-
herein der Boden entzogen ist, sondern dass die Listen- in 
die Direktwahl überwechselt. Im Bilde gesprochen gibt es 
mehr Kaffee als in der Tasse Platz ist. Die Tasse fasst den 
Kaffee nicht mehr und ließt über. Eine Anrechnung indet 
nicht mehr statt. Das ist aber noch nicht alles. Die Listen-
wahl wird durch die Direktwahl gleichsam „weggespült”.
Während bei der Partei mit den überhang-Mandaten auf 
einmal die Summe der gewonnenen Wahlkreise im jeweili-
gen Bundesland über die Zahl der erlangten Sitze im Parla-
ment entscheidet, also die Direktwahl Anwendung indet, 
wird bei den Parteien ohne überhang-Mandate die Zahl der 
errungenen Sitze weiterhin durch den Stimmenanteil der 
Landeslisten, also nach der Verhältniswahl ermittelt. Im 
Ergebnis werden die einen mit der Erst-, die anderen aber 
mit der Zweitstimme gewählt. Genau das ist mit dem in Art. 
38 Grundgesetz niedergelegten Grundsatz der gleichen 
Wahl unvereinbar. Was tun?
Will man trotzdem am gewohnten Zwei-Stimmen-Wahl-
recht mit Stimmensplitting festhalten, muss man de lege 
ferenda davon ausgehen, dass zwei Stimmen auch zwei 
Wahlen sind und dass deshalb von der Anrechnung der 
Erst- auf die Zweitstimmen-Mandate abzulassen ist. Statt-
Ì  Es gilt die Maxime: 
entweder Stimmensplitting oder Anrechnung.
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Wohin verschwinden die Milliarden – kann die Bürgerversicherung helfen?
Ein Gespenst geht um im deutschen Gesundheitssystem.  
In der aktuellen Debatte um die neueste Gesundheitsreform 
wurde es wieder gesichtet. Klaffende Milliarden-Euro- 
Löcher soll zunächst jedoch allein die im Vordergrund ste-
hende Reform zur „nachhaltigen und sozial ausgewogenen 
Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung“ (GKV) 
stopfen. Ausgabenkonsolidierung, mehr Eigenverantwor-
tung der Versicherten und höhere Beitragssätze sollen die 
deizitären Kassen wieder klingeln lassen. Die Gegner des 
neuen Gesetzes beschwören die Abschaffung von Solidarität 
und dunkelmalerisch gar des Sozialstaates. Deren angeblich 
allheilende Alternative lautet bündig: „Bürgerversicherung“ 
(BV). Aber ist diese der Stein der Weisen für die Sanierung 
des Gesundheitssystems oder nur eine sinnbildlich geister-
hafte Idee? Wie soll sie rechtlich ausgestaltet und umgesetzt 
werden? Und: Steht sie überhaupt im Einklang mit der gel-
tenden Verfassung? Gehen wir auf Geisterjagd.
die Zwei: Klassischer dualismus
Seit den 80er und 90er Jahren wurde die GKV mit knapp 
7000 Einzelbestimmungen zusammengefasst in 50 Gesetzen 
unermüdlich immer neu geformt. An den Grundprinzipien 
des deutschen Gesundheitssystems hat sich kaum etwas 
geändert. Abhängig Beschäftigte sind innerhalb der soge-
nannten Jahresverdienstgrenze in der GKV plichtversichert; 
Selbständige, Beamte und Arbeitnehmer jenseits dieser 
Grenze können sich privat versichern oder freiwilliges Mit-
glied in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wer-
chro nische Finanzmisere der GKV ist nur eingeschränkt auf 
steigende Ausgaben im Gesundheitswesen zurückzuführen. 
In den letzten 30 Jahren fußt sie vornehmlich auf der Erosion 
des Normalarbeitsverhältnisses. Die Gesamtausgaben für 
den Gesundheitssektor betrugen von 1980 bis 2005 konstant 
6 bis 7 % des Bruttoinlandsproduktes und sind nur entspre-
chend der allgemeinen Kostenentwicklung gestiegen. 
den. Wegen dieses bislang ehernen Dualismus inden sich 
verstärkt schlechte Risiken in der GKV. Insbesondere diejeni-
gen mit geringem Einkommen, mit kostenlos mitversicherten 
Kindern und schlechten Krankheitsrisiken (wie etwa chro-
nisch Erkrankte und Menschen mit Behinderung) fallen in 
das Auffangbecken GKV. Zudem verlieren die Lohneinkom-
men als Haupteinnahmequelle weiter an Bedeutung. Die 
EIN GESPENST GEHT UM
Die Bürgerversicherung – verfassungsrechtlich bedenklich
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überspannen. Die PKV-Unternehmen als gleichwertige 
Anbieter der BV unterfallen nicht dem Kompetenztitel „So-
zialversicherung“. Denn nach Art. 87 Abs. 2 GG muss es sich 
bei den Versicherungsträgern um öffentlich-rechtliche 
Institutionen handeln. Nicht möglich ist es, die Kompetenz 
für die Beteiligung der PKV an der BV aus der Kompetenz für 
das privatrechtliche Versicherungswesen (Art. 74 Abs. 1 
Nr. 11 GG) herzuleiten. Kontrahierungszwang, vorgeschrie-
bene Tarife und festgelegter Leistungskatalog in der BV 
lassen sämtliche Charakteristika der Privatautonomie ver-
missen. Schließlich rückt die Erhebung der Beiträge auf alle 
Einkünfte verbunden mit der Aufhebung der Beitragsbemes-
sungsgrenze die BV in gefährliche Nähe zu einer Steuer und 
bietet daher Konliktpotenzial mit der bestehenden Finanz-
verfassung. Die BV hebt unmittelbar im Gesundheitssystem, 
nicht in der Gesellschaft die Klassen auf. Die Kranken haben 
mehr zu verlieren als ihre Ketten. Gewinnen können sie nur 
bei einer dauerhaften solida rischen und inanzfesten Ab-
sicherung im Krankheitsfall. Die Bürgerversicherung steht 
verfassungsrechtlich auf schwankendem Boden. Sie wird 
wohl Gespenst bleiben. Nur als Kompromiss kann sie Gestalt 
annehmen.
hinweis der redaktion: Der Beitrag gibt die persönliche 
Meinung der Autoren wieder.
behandelten freiwillig und gesetzlich Versicherten gewähr-
leistet.
Zurück in die Zukunft: fragen bleiben offen
Diese Konzepte würden mehr Geld in die Kassen der GKV 
und später der BV spülen. Alle Einwohner wären gleich 
belastet. Die Probleme der Erosion des Normalarbeitsver-
hältnisses und des Bedeutungsverlustes der Lohneinkom-
men am BIP würden gelöst. Einige Fragen sind noch offen: 
Etwa wie die Verbreiterung der neuen Einkunftsarten durch-
geführt werden soll und wie die Beiträge berechnet und 
einzogen werden sollen. Gegner der BV bezweifeln ferner, 
ob sie eine wirtschaftlich entlastende Beitragssatzsenkung 
erreichen kann. Die BV liefert keine überzeugende Antwort 
auf das Problem des demographischen Wandels und den 
technisch-medizinischen Fortschritt. Im Schnitt werden die 
Menschen in Deutschland tendenziell immer älter und verur-
sachen immer höhere Behandlungskosten. Die ambivalente 
Kehrseite medizinischen Fortschritts: Immer mehr Krankhei-
ten können durch immer aufwendigere Verfahren besser 
behandelt werden. Die verfassungsrechtliche Kompatibilität 
steht auf einem anderen Blatt.
Mission impossible: Vereinbarkeit mit dem grundgesetz
Verfassungsrechtliche und damit besonders erhebliche 
Probleme bringt vor allem das Verhältnis zwischen der 
(gesetzlich verplichtenden) BV und den Bestandsverträgen 
der PKV-Unternehmen mit sich. Beschränkte man die PKV 
auf die Rolle als Zusatzversicherer, ist neben Art. 14 Abs. 1 
GG für die Bestandsfälle auch deren Berufsfreiheit aus Art. 
12 GG betroffen. Zudem könnten sich bei einer Zwangsversi-
cherung in die BV die bisher privat Ver sicherten auf die 
allgemeine Handlungsfreiheit des Art. 2 Abs. 1 GG berufen. 
Diese Grundrechtspositionen hinweg fegende überragende 
Gründe des Gemeinwohls könnten wohl allein bei einem 
drohenden Kollaps des bisherigen Systems angenommen 
werden. Alternativ wäre daher abgemildert ein Bestands-
schutz für bestehende private Verträge zu überdenken.
Darüber hinaus berührt die Einführung der BV in der Kom-
petenz des Bundes liegende Zuständigkeiten. Diese folgte 
für die GKV bisher aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG. Das Neukon-
zept einer einheitlichen BV für alle würde möglicherweise 
den dort zentralen Kompetenzbegriff der Sozialversicherung 
Moderne Zeiten: Zweiteilung wirkt veraltet
Das alt gediente Sozialversicherungssystem hat mit der 
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt nicht Schritt gehalten. 
Kleine Einkommen werden heute auch in teils prekären 
selbständigen Existenzen erwirtschaftet. Die Grenzen zwi-
schen Arbeitnehmern und Selbständigen sind insoweit 
ließend. Teile der Einkünfte vieler Menschen stammen aus 
Vermietung, Kapitalanlagen oder anderen Quellen. Dies alles 
führt zu einer Verteilungsungerechtigkeit bei den Beiträgen. 
Verfügbare Einkünfte sind nicht mit entsprechenden Beiträ-
gen verbunden. Das Kriterium „abhängige Beschäftigung“ 
deckt sich nicht mit der Schutzbedürftigkeit. An all diesen 
Strukturproblemen gehen die bisherigen Reformen vorbei. 
Nur das Geld soll besser verteilt oder die Versicherten mehr 
an den Ausgaben beteiligt werden (Stichwort: Selbstverant-
wortlichkeit). So wird letztlich nur mehr Geld auf die ausge-
tretenen Pfade der sozialversicherungsrechtlich gestalteten 
GKV ausgebracht.
drei Musketiere: Bürgerversicherung – eine für alle
Das Konzept der Bürgerversicherung folgt einem radikal 
anderen Ansatz: Entgegen dem Wortlaut handelt es sich 
nach der Idee um eine einheitliche Krankenversicherung für 
alle Einwohner in Deutschland. Die Zweiteilung in private 
und gesetzliche Versicherung entfällt. Die PKV könnten nur 
noch Zusatzversicherungen (wie etwa Einzelbettzimmer 
oder Chefarztbehandlung) anbieten oder zu einheitlichen 
Tarifen mit vorgeschriebenem Leistungskatalog und Kontra-
hierungszwang selbst Anbieter der BV werden. Die bisherige 
Versicherungsplichtgrenze würde aufgehoben werden. Die 
Beiträge zu einer solchen Versicherung würden einem festen 
Prozentsatz sämtlicher Einkünfte eines Versicherten ent-
sprechen. Es wären nicht nur Beiträge auf die Lohneinkom-
men, sondern z. B. auch auf Mieteinnahmen, Zinsen, Gewer-
beeinkünfte usw. zu erheben. Nach Voraussagen der 
Protagonisten der BV könnte der Beitragssatz so um bis zu 
3,1 % sinken. Durch die Berücksichtigung von Kapitalein-
künften würden tendenziell vor allem Rentner, die solche 
Einkünfte erzielen, aber über ansonsten niedrige Renten 
verfügen, stärker an der Finanzierung des Gesundheitssys-
tems beteiligt – ein intergenerativer Ausgleich. über die 
gleiche Belastung der verschiedenen Einkunftsarten wäre 
eine höhere Beitragsgerechtigkeit von bisher unterschiedlich 
Franz Dillmann,  
Abteilungsleiter Recht im Sozialdezernat 
des Landschaftsverbandes Rheinland,  
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KAMMERZWANG IM BINNENMARKT
Die IHK-Pflichtmitgliedschaft und das Europarecht
Kammerzwang im Binnenmarkt: Exklusivität grenzt aus.
Der Deutsche Industrie- und Handelkammertag als Dach-
organisation der 80 deutschen Industrie- und Handelskam-
mern interpretiert die bundesgesetzlich ixierte Plichtmit-
gliedschaft der 3,6 Millionen gewerblichen Unternehmen 
positiv als „Selbstverwaltung der Wirtschaft“. Er rechtfertigt 
sie mit dem Hinweis darauf, dass nur im Falle einer Mitglied-
schaft aller Unternehmen die Industrie- und Handelskam-
mern auch das Interesse aller Gewerbetreibenden vertreten 
könnten. 
Dies sehen mehrere hundert sogenannte Kammerverwei-
gerer anders. Sie halten die Plichtmitgliedschaft für ver-
fassungswidrig. Von einer wirksamen Vertretung der ein-
zelnen Berufsgruppen mit zum Teil widerstreitenden 
Interessen durch die Kammern könne nicht gesprochen 
werden und eine Erforderlichkeit der Plichtmitgliedschaft 
könne schon deswegen nicht bestehen, weil die Aufgaben 
genauso gut durch private Berufsverbände mit freiwilliger 
Mitgliedschaft erfüllt werden könnten. Im Streit um die 
Plichtmitgliedschaft hat auf nationaler Ebene das Bundes-
verfassungsgericht (BVerfG, Beschluss v. 07.12.2001, Az. 1 
BvR 1806/98) ein „Schlusswort“ gesprochen: Es hat die 
Verfassungsmäßigkeit der beitragsinanzierten Plichtzuge-
hörigkeit in den Industrie- und Handelskammern unter 
Rückgriff auf seine vor vierzig Jahren begründete Rechtspre-
chung (BVerfG Beschluss v. 19.12.1962, Az. 1BvR 541/57) 
bestätigt. 
Auf rechtssicherem Boden steht die IHK-Plichtmitglied-
schaft damit aber noch nicht. Ein Blick auf das Europarecht 
Der Zielsetzung des Binnenmarktes (siehe Art. 26 Abs. 1 
AEU), „eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale 
Marktwirtschaft“ zu verwirklichen (siehe Art. 3 Abs. 3 EU) 
und alle marktrelevanten Schranken zu beseitigen, ent-
spricht es, den Anwendungsbereich der Niederlassungsfrei-
heit auch auf solche Sachverhalte auszudehnen, die keinen 
zeigt, dass die Vereinbarkeit der Plichtmitgliedschaft, 
anders als ihre Befürworter bekunden, mit der Niederlas-
sungsfreiheit (Art. 49 Abs. 1 AEU), der Dienstleistungsfrei-
heit (Art. 56 Abs. 1 AEU), Art. 14 Ziff. 2 der Dienstleistungs-
richtlinie und dem Demokratieprinzip (Art. 2 EU) in Konlikt 
steht. 
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Industrie- und Handelskammer – ein Fall, der mit Art. 14 
Ziff. 2 der Dienstleistungsrichtlinie, der bislang von Deutsch-
land noch nicht umgesetzt wurde, gerade verhindert werden 
sollte.
Ohne an dieser Stelle auf sämtliche rechtlichen Einzelaus-
prägungen des europarechtlich verankerten Demokratieprin-
zips eingehen zu wollen, lässt sich jedenfalls festhalten, dass 
die Binnenorganisation der Industrie- und Handelskammern 
mit dem demokratischen Wahlgrundsatz der gleichen Wahl, 
der auch in allen Selbstverwaltungskörperschaften Geltung 
beansprucht, nicht in Einklang steht. Für die Industrie- und 
Handelskammern ist bei der Wahl der Mitglieder der Vollver-
sammlung das System der Gruppenwahl gesetzlich festge-
legt. Das bedeutet, dass das Stimmengewicht nach Bran-
chengruppen differenziert wird – vorgeblich wirtschaftlich 
bedeutendere Gruppen dürfen mehr Repräsentanten in die 
Vollversammlung wählen als weniger starke Branchen. Ein 
solches Zensus-Wahlrecht widerspricht einer demokrati-
schen Wahl und trägt im übrigen auch nicht zu einer Vertre-
tung des Gesamtinteresses der Kammerzugehörigen bei, wie 
es zentrale Aufgabe und erklärtes Ziel der Industrie- und 
Handelskammern ist.
Dass die deutsche IHK-Plichtmitgliedschaft mit Blick auf 
die konkrete Aufgabenstellung der Industrie- und Handels-
kammern gegen geltendes Unionsrecht verstößt, haben 
jüngst mehrere Unternehmen mit einer Beschwerde an die 
Kommission der Europäischen Union substantiiert darge-
legt. Es bleibt abzuwarten, ob die Kommission ein Vertrags-
verletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutsch-
land einleiten wird. Deutschland wäre jedenfalls gut beraten, 
sich an der Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten zu orientieren 
und auf eine Plichtmitgliedschaft zu verzichten.
weise und unverzichtbar gerade von den Industrie- und 
Handelskammern zu erfüllen wären. Zwingende Allgemein-
wohlgründe fordern dies nicht. Vielmehr ließen sich die 
Aufgaben auch anderen öffentlich-rechtlichen oder privat-
rechtlichen Einrichtungen überantworten, ohne dass daran 
eine obligatorische Mitgliedschaft aller Gewerbetreibenden 
zu knüpfen wäre. 
Auch für eine Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit 
durch die Plichtmitgliedschaft lassen sich keine zwingenden 
Allgemeinwohlerfordernisse ausmachen. Die Dienstleis-
tungsfreiheit schützt nicht nur vor Beschränkungen durch 
den Staat des Leistungsempfängers, sondern auch vor 
solchen, die der Staat des Dienstleistungserbringers diesem 
auferlegt. Dabei kann das grenzüberschreitende Element bei 
mehreren Konstellationen vorliegen: beim Erbringen der 
Dienstleistung in einem anderen EU-Mitgliedstaat entweder 
auf Bestellung des dort ansässigen Leistungsempfängers hin 
oder bei gemeinsamer Grenzüberschreitung des Dienstleis-
tungserbringers und -empfängers (z.B. wenn sich ein Reise-
unternehmen mit einer Reisegruppe ins Ausland begibt) 
oder beim Erbringen der Dienstleistung für einen Dienstleis-
tungsempfänger, der sich zur Inanspruchnahme der Leistung 
ins Land des Dienstleistungserbringers begibt. Für einen in 
Deutschland ansässigen Dienstleistungserbringer ist das 
Erbringen einer grenzüberschreitenden Dienstleistung 
geradezu unattraktiv. Sie kann nicht ohne Beeinträchtigung 
erbracht werden, da sich der Kammerbeitrag auch am Un-
ternehmensertrag orientiert. Dass mitgliedstaatliche Rege-
lungen, die geeignet sind, grenzüberschreitende Dienstleis-
tungen weniger attraktiv zu machen, Beschränkungen der 
Dienstleistungsfreiheit sind, hat der EuGH bereits mehrfach 
entschieden. 
Die Dienstleistungsrichtlinie, die auf eine Beseitigung von 
Hemmnissen für die Niederlassungs- und Dienstfreiheit 
zielt, ordnet in Verfolgung dieses Ziels in Art. 14 Ziff. 2 an, 
dass Doppelregistrierungen in berufsständischen Vereini-
gungen mehrerer Mitgliedstaaten ausgeschlossen sein 
sollen. Erfüllt wird dieses Ziel jedoch in all den Fällen nicht, 
in denen ein Dienstleistungserbringer, der in einem EU-Mit-
gliedstaat mit ebenfalls obligatorischer Kammermitglied-
schaft (z. B. in Österreich) ansässig ist, auch in Deutschland 
eine Betriebsstätte eröffnet. Er wird automatisch beitrags-
plichtiges Mitglied auch in der zuständigen deutschen 
grenzüberschreitenden Bezug aufweisen. Auch reine In-
landssachverhalte können die Niederlassungsfreiheit be-
schränken. Ein freier, die Binnengrenzen überwindender 
Wettbewerb kann sich erst dann einstellen, wenn den Markt-
bürgern eine Entscheidung über den Ort der Ausübung ihrer 
selbständigen Erwerbstätigkeit allein unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten ermöglicht wird. 
Die unkündbare und beitragsplichtige IHK-Plichtmit-
gliedschaft stellt eine nicht gerechtfertigte Beschränkung 
der Niederlassungsfreiheit dar. Als grundsätzlich unzulässi-
ge Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit gelten nach 
zwischenzeitlich verfestigter Rechtsprechung des EuGH 
nationale Maßnahmen, die die Ausübung der garantierten 
Grundfreiheiten behindern oder weniger attraktiv machen 
können. Die Kammerplichtigen empinden ihre Zwangsmit-
gliedschaft als Behinderung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit. 
Das belegen schon die geringen Beteiligungen bei den 
Wahlen zur Vollversammlung als dem Hauptorgan der Indus-
trie- und Handelskammern und auch ein in zahlreichen 
Print-, Fernseh- und Online-Beiträgen zum Ausdruck kom-
mendes steigendes Akzeptanzdeizit. 
Dass die Plichtmitgliedschaft bei alledem nicht nur eine 
zu vernachlässigende Bagatellbeschränkung ist, wird bei 
einem Blick auf die von den Gewerbetreibenden zu entrich-
tende Beitragsplicht deutlich. Auch wenn ein durchschnitt-
licher Jahresbeitragssatz von 240 Euro für sich genommen 
nicht hoch zu Buche schlägt, sind fünf- und sechsstellige 
Jahresbeiträge einzelner umsatz- und ertragsstarker Unter-
nehmen keine Seltenheit. Aber ganz abgesehen davon, darf 
schon die alternativlose, verplichtende Kammerzugehörig-
keit als solche als massive, die Bagatellgrenze deutlich 
überschreitende Beschränkung gewertet werden. Eine 
Rechtfertigung der Beschränkung der Niederlassungsfrei-
heit käme nach der Rechtsprechung des EuGH im Fall von 
zwingenden Allgemeinwohlgründen in Betracht. Es lässt 
sich jedoch nicht stichhaltig begründen, weshalb die den 
Industrie- und Handelskammern per Gesetz zugewiesenen 
Aufgaben wie die Wahrnehmung des Gesamtinteresses der 
ihnen zugehörigen Gewerbetreibenden (die im übrigen 
höchst unterschiedliche Interessen verfolgen), die Förde-
rung der gewerblichen Wirtschaft, die Erstellung von gut-
achterlichen Stellungnahmen für Behörden und Gerichte 
oder die Vereidigung von Sachverständigen notwendiger-
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Monopol für alle oder keinen: ungerechtfertigter Vorsprung für Pferdewetten.
DEUTSCHE GLüCKSSPIELMONOPOLE GEKIPPT
Hat das Staatsmonopol auf Dauer ausgespielt ?
Ein Zustand der Rechtsunsicherheit herrschte seit längerem 
hinsichtlich der Gültigkeit von staatsvertraglichen und 
landesrechtlichen Rechtsnormen in Deutschland über das 
staatliche Glücksspielmonopol. Dieser wurde durch mehrere 
Entscheidungen des EuGH vom 08.09.2010 (Az. C-316-07 
u.a., C-409/06) von einem neuen Zustand der Rechtsunsi-
cherheit nahtlos abgelöst. Es handelt sich bei den neuen 
Entscheidungen um Vorabentscheidungen nach Art. 234 EG. 
Laufende Verfahren privater Glücksspielanbieter gegen 
deutsche Verwaltungsbehörden vor den Verwaltungsgerich-
ten Gießen, Stuttgart und Köln wurden ausgesetzt. Diese 
innerstaatlichen Gerichte legten Inzidentfragen zur vorgreif-
lichen Klärung der richtigen Auslegung des Europarechts 
dem EuGH vor. In allen Verfahren ging es auch um die Frage, 
ob die in Art. 43 und 49 EG verankerten Grundfreiheiten der 
Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsver-
kehrs so auszulegen sind, dass sie innerstaatlichem Recht 
zum Glückspielverbot und -staatsmonopol entgegenstehen.
ausgangsverfahren
Kläger der Ausgangsverfahren waren teils deutsche Wettan-
bieter, teils solche mit ausländischen Genehmigungen. Sie 
wehrten sich u.a. gegen Verbotsverfügungen. Die deutschen 
Behörden verwiesen auf Durchführungsgesetze zu § 5 
Abs. 2 des LottStV, der nur staatlichen Stellen oder privat-
rechtlichen Gesellschaften, an denen juristische Personen 
des öffentlichen Rechts maßgeblich beteiligt sind, erlaubt, 
Sportwetten anzubieten. 
interesses wie den Verbraucherschutz, die Betrugsvorbeu-
gung und die Vermeidung von Anreizen für die Bürger zu 
überhöhten Ausgaben für das Spielen gerechtfertigt sein. 
Aber Beschränkungen zum Schutz der sozialen Ordnung vor 
den Gefahren des Glücksspiels müssen auch geeignet sein, 
die Verwirklichung dieser Ziele in dem Sinne zu gewährleis-
Präzedenzfall
Es gab zu dieser Fragestellung bereits eine Leitentscheidung 
des EuGH („Gambelli“, Urteil vom 06.11.2003, Az.: C-101/01) 
in einem italienischen Strafverfahren. Darin wurde ein 
doppelter Grundsatz aufgestellt: Beschränkungen der Spiel-
tätigkeiten können durch zwingende Gründe des Allgemein-
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Ì  Auch die neuen §§ 4 und 10 GlüStV sind 
ab sofort unanwendbar.
dass das absolute Verbot aus § 4 Abs. 4 ungültig ist, welches 
„das Veranstalten und das Vermitteln öffentlicher Glücks-
spiele im Internet“ untersagen will? Sind Verbotsverfügun-
gen aufgrund der landesrechtlichen Durchführungsgesetze 
zum GlüStV nicht vollstreckbar? – Vieles spricht dafür. Einer 
der „Simmenthal“-Leitsätze verfügt z. B., dass ein wirksames 
Zustandekommen neuer staatlicher Gesetzgebungsakte 
insoweit verhindert wird, als diese mit Gemeinschaftsnor-
men unvereinbar wären. Der Wortlautvergleich zwischen § 5 
LottStV und § 10 GlüStV ergibt, dass das Monopol in Abs. 1 
S. 1, Abs. 2 und Abs. 5 wortgleich fortbesteht. Es kommt ein 
Fachbeirat und eine vage Zweckbindung dazu und die Zahl 
der Annahmestellen ist zu begrenzen. 
Ergebnisvermutungen
Trotz der erwähnten „Feigenblatt-Regelungen“ muss der 
Befund lauten, dass die §§ 4 und 10 GlüStV als wesentlich 
inhaltsgleiche Nachfolgevorschriften zum LottStV wegen 
Unvereinbarkeit mit unmittelbar anwendbarem Gemein-
schaftsrecht (Art. 49 und 56 AEUV) ab sofort unanwendbar 
sind. Das Staatmonopol muss aber nicht auf Dauer entfallen: 
Sofern sich der Umgang der Toto-Lotto-Konzessionäre mit 
Werbung und Suchtprävention ändert und sobald der Staat 
ähnlich gefährliche Tatbestände (Pferdewetten, Casinos) 
auch vergleichbar regelt, kann gemäß den EuGH-Grundsät-
zen aus „Gambelli“ die Rechtfertigung wieder auleben. Der 
auf das Internet zurückzuführende faktische Angleichungs-
druck an Nachbar-Rechtsordnungen ist aber nicht zu unter-
schätzen und kann solche juristischen Spitzindigkeiten 
rasch ad absurdum führen.
Eugh-tenor
Eine Plicht zur Anerkennung ausländischer Erlaubnisse 
lehnte der Gerichtshof im Hinblick auf die fehlende Harmo-
nisierung des Glücksspielrechts in Europa ab. Der EuGH 
stellte allerdings fest, dass ein Monopol einer ganz besonde-
ren Rechtfertigung bedürfe. Er stellte erneut klar, dass das 
vorlegende Gericht selbst über die Vereinbarkeit entschei-
den müsse. Allerdings gab er eine sehr deutliche Entschei-
dungshilfe mit der Formulierung, das vorlegende nationale 
Gericht könne angesichts der Faktenlage in Deutschland 
„berechtigten Anlass zu der Schlussfolgerung haben, dass 
ein solches Monopol nicht geeignet ist, (…) in kohärenter 
und systematischer Weise“ begrenzend auf die Gefahren 
durch Glücksspiele zu wirken.
Das BVerfG hatte am 28.03.2006 aus denselben Gründen 
eine bayerische parallele Regelung für verfassungswidrig 
erklärt und eine Gesetzesänderung bis 01.01.2008 eingefor-
dert. Das VG Köln wollte nun wissen, ob das Europarecht 
eine übergangsfrist dulde, um einem rechtsfreien Zeitraum 
vorzubeugen, bis der GlüStV den LottStV abgelöst habe. 
Dies lehnte der EuGH (C-409/06) klar ab und berief sich auf 
die ständige „Simmenthal“-Rechtsprechung (Urteil v. 
09.03.1978, Rs. 106/77), die einzelstaatliche Einschränkun-
gen der Geltung des Unionsrechts verbietet. Die angeführ-
ten Urteile erklären also § 5 Abs. 2 des LottStV (Monopole) 
bei leicht interpretierender Lektüre für unvereinbar mit Art. 
43 und 49 EU (Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit) 
und verbieten auch die übergangsweise Anordnung der 
Weitergeltung des LottStV und der Landesgesetze zur 
Durchsetzung der staatlichen Glücksspielmonopole. 
Zitatverschiebungen oder neue rechtslage?
Inzwischen ist aufgrund des Inkrafttretens des Vertrags von 
Lissabon eine Zitatverschiebung eingetreten. Die Niederlas-
sungsfreiheit ist jetzt in Art. 49 und der freie Dienstleis-
tungsverkehr in Art. 56 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) geregelt und Voraben-
tscheidungen stützen sich nun auf dessen Art. 264 Abs. 2. 
Inhaltlich hat sich aber daran nichts geändert, sodass man 
auf diese neuen Zitate verweisen kann.
Lässt sich aus diesen Urteilen aber ableiten, dass auch die 
„neuen“ Monopole in § 10 Absätze 2 und 5 GlüStV (dem 
Wortlaut nach in Kraft seit 01.01.2008) unwirksam sind und 
ten, und dafür „kohärent und systematisch zur Begrenzung 
der Wetttätigkeiten beitragen“. Wenn aber die Behörden 
eines Mitgliedsstaats die Verbraucher dazu ermunterten, an 
Glücksspielen teilzunehmen, damit der Staatskasse daraus 
Einnahmen zuließen, dann könnten sich die Behörden 
dieses Staates nicht mehr mit dem Kampf gegen die Spiel-
sucht rechtfertigen. Letztlich handelt es sich um ein Verbot 
widersprüchlichen Verhaltens. Der EuGH hatte sich nur zur 
Vorlagefrage geäußert und blieb im übrigen bei seinem 
Mantra: „Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, 
ob die nationale Regelung angesichts ihrer konkreten An-
wendungsmodalitäten tatsächlich den Zielen Rechnung 
trägt, die sie rechtfertigen könnten, und ob die mit ihr aufer-
legten Beschränkungen nicht außer Verhältnis zu diesen 
Zielen stehen.“ 
Vorlagebeschlüsse
Auf die Grundsätze aus dieser Entscheidung stützten die 
vorlegenden Verwaltungsgerichte ihre Zweifel an der euro-
parechtlichen Haltbarkeit der deutschen Rechtslage. Die 
vielfältigen Werbemaßnahmen für das staatliche Glücksspiel 
auch in Deutschland und auch nach Inkrafttreten des Lotte-
riestaatsvertrages ließen einen Mangel an Kohärenz und 
Systematik in der Begrenzung der Wetttätigkeiten und in der 
Bekämpfung der sozialen Risiken der Spielsucht erkennen. 
Eine vorab-„Scheinheiligkeitsprüfung“ der gesetzlichen 
Rechtfertigungen für das Monopol am Maßstab der EU-
Grundfreiheiten sei nötig, um in der Sache zu entscheiden. 
Die Verwaltungsgerichte fügten hinzu, dass die in Deutsch-
land innerstaatlich konzessionierten Glücksspielveranstalter 
zur Teilnahme an Sportwetten und Lotterien ermuntern und 
dass der Staat andere Spiele mit Suchtpotenzial wie Pferde-
wetten, Automatenspiele und Casinobetriebe durchaus in 
private Hände gibt. Außerdem fragten sie, ob eine Genehmi-
gung aus einem Mitgliedsstaat von einem anderen anerkannt 
werden müsse. 
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 OLG: Zinssatz-Swap | VGH: Stuttgart 21
olg Stuttgart:  
aufklärungsplicht von Banken  
bei Zinsswap-geschäften
Am 27.10.2010 hat das Oberlandesgericht Stuttgart (OLG) 
eine deutsche Großbank verurteilt, einem oberschwäbischen 
kommunalen Abwasserzweckverband Schadensersatz in 
Höhe von 710.000 Euro wegen fehlerhafter Beratung im 
Zusammenhang mit Zinsswap-Geschäften zu zahlen (Az. 9 U 
148/08).
Das OLG hielt die Beratung der Bank für fehlerhaft und 
verneinte gleichzeitig ein Mitverschulden des Kunden. Die 
Verluste waren im Zusammenhang mit einem im Sommer 
2005 abgeschlossenen Zinssatz-Swap („Swap“ = Tausch) 
entstanden. In seiner Berufungsentscheidung hielt der 
Bankensenat an seiner früheren Entscheidung vom 
26.02.2010 (Az. 9 U 164/08) zu Swap-Verträgen fest. Da-
nach sind Swap-Verträge als ein von der Bank konstruiertes 
Glücksspiel anzusehen. Die Bank müsse darüber aufklären, 
dass sie die Chancen zum Nachteil des Kunden gestaltet und 
dieser nach den anerkannten Wahrscheinlichkeitsmodellen 
eine höhere Verlustwahrscheinlichkeit habe. Die Revision 
zum BGH ist zugelassen.
hinweis der redaktion: Die Entscheidung wird in einer der 
nächsten Ausgaben des PUBLICUS besprochen. (jb)
Vgh Mannheim: demonstration  
gegen „Stuttgart 21“
Das Verwaltungsgericht Stuttgart hatte in einem Eilverfah-
ren entschieden, dass die Landeshauptstadt Stuttgart zu 
Recht eine Versammlung des Aktionsbündnisses gegen 
Stuttgart 21 am 30.10.2010 auf dem Arnulf-Klett-Platz in 
Stuttgart untersagt hatte (Beschluss vom 28.10.2010,  
Az. 5 K 4417/10). In seiner Beschwerdeentscheidung gab  
der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) 
jedoch dem Beschwerdeführer Recht.
Die Landeshauptstadt Stuttgart hatte dem Aktionsbündnis 
gegen Stuttgart 21 die Nutzung des Arnulf-Klett-Platzes für 
eine Versammlung nicht gestattet und Alternativstandorte 
benannt. Das VG Stuttgart hatte die örtliche Beschränkung 
für rechtmäßig erklärt. Der VGH wertete jedoch das Interes-
se des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21, mit seiner 
Versammlung möglichst große Beachtung zu inden, höher 
als das öffentliche Interesse an der Vermeidung von Ver-
kehrsbeeinträchtigungen am Arnulf-Klett-Platz (Beschluss 
vom 29.10.2010, Az. 1 S 2493/10). 
hinweis der redaktion: Mit Stuttgart 21 setzt sich in dieser 
Ausgabe der Beitrag von Ministerialrat Dr. Klaus Schönen-
broicher „Jesus und die Planfeststellung“ auseinander. (jb)
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Der Landtag hat in zweiter Lesung am 27.10.2010 den Ge-
setzentwurf der Landesregierung zur Reform des öffent-
lichen Dienstrechts (Dienstrechtsreformgesetz) verabschie-
det und damit den Weg frei gemacht für einen modernen 
und leistungsfähigen öffentlichen Dienst.
Ziel des neuen Gesetzes ist es, eine moderne und leis-
tungsgerechte Besoldungsstruktur zu schaffen  sowie mehr 
Transparenz und Efizienz bei Beförderungen zu erreichen. 
Dem Leistungsgedanken wird ein besonders hoher Stellen-
wert eingeräumt.
Mit der Reform wird die Lebensarbeitszeitgrenze der 
Beamten bis 2029 schrittweise von 65 auf 67 Jahre angeho-
ben. Lehrer arbeiten dann bis zum Alter von 66 Jahren. 
Beamte bei der Polizei und im Justizvollzugsdienst sowie bei 
der Feuerwehr erreichen mit 62 Jahren (bisher 60 Jahre) die 
Altersgrenze. Die Pensionsgrenze der Bürgermeister und 
Landräte liegt bei 68 Jahren. Mit dieser Regelung soll das 
Land nach Berechnungen der Regierung bis 2029 ca. 1,62 
Milliarden Euro einsparen können. Die Kürzung der Anrech-
nung von Ausbildungszeiten auf die Versorgung bringt 
Einsparungen von 12,5 Millionen Euro jährlich; insgesamt 
spart das Land jährlich 74,25 Millionen Euro.
Das neue Dienstrecht soll zum 01.01.2011 in Kraft treten.
hinweis der redaktion: Eine ausführlichere Darstellung  
des Gesetzes inden Sie in der Ausgabe 2010.3 des  
PUBLICUS. (ck)
gesetz zur europaweiten  
Vollstreckung von geldstrafen  
und geldbußen
Das „Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses 
2005/214/JI des Rates vom 24.02.2005 über die Anwendung 
des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von Geld-
strafen und Geldbußen (EuGeldG) ist im Bundesgesetzblatt 
verkündet worden und tritt am 28.10.2010 in Kraft.
Mit dem EuGeldG wurde der europäische Rahmenbe-
schluss über die Anwendung des Grundsatzes der gegensei-
tigen Anerkennung von Geldstrafen und Geldbußen in 
Deutschland umgesetzt. Die Umsetzung erfolgt durch Rege-
lungen im Gesetz über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen (IRG). Ziel ist die grenzüberschreitende Vollstre-
ckung von Geldstrafen und Geldbußen in der Europäischen 
Union. 
Das gilt für Geldsanktionen, die in Deutschland verhängt 
werden, ebenso wie für ausländische Sanktionen. Entschei-
dungen anderer EU-Mitgliedstaaten über die Verhängung 
von Geldstrafen und Geldbußen einschließlich Verfahren-
skosten, Entschädigungen für das Opfer und Geldaulagen 
für Opferunterstützungsorganisationen sind danach ab 
sofort grundsätzlich anzuerkennen und in Deutschland zu 
vollstrecken. (jb)
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Petition gegen Kopfpauschale
Das Bündnis „Köpfe gegen Kopfpauschale“ hat beim Deut-
schen Bundestag eine Online-Petition eingereicht. Auf der 
Internetseite des Deutschen Bundestages besteht nach einer 
Registrierung die Möglichkeit noch bis zum 16. November 
eine Petition mit zu unterzeichnen, die eine Beibehaltung 
der paritätischen Beitragsinanzierung in der Gesetzlichen 
Krankenkasse fordert und dabei Bezug auf die derzeitigen 
Beratungen des Gesetzes nimmt, durch das die sogenannte 
Kopfpauschale eingeführt werden soll.
Die erforderlichen 50.000 Mitzeichnungen sind bereits 
innerhalb der ersten drei Wochen übertroffen worden. Der 
Antragstext lautet wie folgt: „Der Deutsche Bundestag möge 
beschließen, dass der ‚Entwurf eines Gesetzes zur nachhalti-
gen und sozial ausgewogenen Finanzierung der Gesetz-
lichen Krankenversicherung‘ der Bundesregierung dahinge-
hend geändert wird, dass die Einführung einkommens unab- 
hängiger Zusatzbeiträge (Kopfpauschalen) für GKV-
Mitglieder sowie das Einfrieren der Arbeitgeberbeiträge 
ausgeschlossen werden und stattdessen die vollständige 
paritätische Beitragsinanzierung von Arbeitgebern und 
GKV-Mitgliedern hergestellt wird“.
hinweis der redaktion: Die Gesundheitsreform ist Gegen-
stand des Beitrags von Franz Dillmann und Jennifer Musil 
auf Seite 26 in dieser Ausgabe. (jb)
Ein starker Partner:
PUBLICUS gratuliert White & Case zum Gewinn des JUVE 
Awards »Kanzlei des Jahres 2010 im Öffentlichen Sektor«
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5. Mannheim abend –  
Eine moderne Stadtverwaltung im dialog
Am Mittwoch, 27. Oktober, stellte der Oberbürgermeister 
der Stadt Mannheim, Dr. Peter Kurz, im Haus der Geschich-
te in Stuttgart den Verwaltungsumbau seiner Stadt vor. 
Change² – so hat die Stadt ihren Modernisierungsprozess 
genannt. „Change“ heißt Wandel, aber auch: Umbruch, 
Umstellung, Veränderung. 
Zum nunmehr fünften Mal wurde diese Veranstaltung 
durchgeführt, bei der jeweils Themen auf Landesebene ver-
folgt werden, die für Mannheim wichtig sind. Veranstalter 
sind das Mannheimer Kontaktbüro in Stuttgart und die 
Führungsakademie Baden-Württemberg. Mehr als 150 
Gäste aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft aus Baden-
Württemberg informierten sich über den Prozess dieser 
grundlegenden Neuorientierung. „Eindrücke und Impulse 
von außen können uns im Prozess unterstützen“, erklärte 
der Oberbürgermeister seine Motivation, über den Change-
Prozess in Stuttgart zu diskutieren. 
An insgesamt sechs moderierten Thementischen konnten 
sich die Gäste zunächst mit Fragestellungen zu Verände-
rungsprozessen beschäftigen. Die daraus hervorgegange-
nen Anregungen und Fragen wurden in die anschließend 
stattindende Podiumsdiskussion eingebracht.
Das Grußwort sprach Gerhard Stratthaus (MdL), Präsi-
dent der Führungsakademie. „Führung muss man heute 
anders verstehen als noch vor 100 Jahren“, so Stratthaus, 
„wer heute etwas bewegen will, muss vor allem die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter einbeziehen.“ Um allerdings 
den in Deutschland herrschenden Standard zu halten, seien 
Veränderungen unbedingt nötig. 
Diese Ansicht teilt auch der Mannheimer Oberbürger-
meister, der im Zusammenhang mit dem Change²-Prozess 
den Schriftsteller Giuseppe Tomasi di Lampedusa zitiert: 
„Wenn wir wollen, dass alles so bleibt wie es ist, dann 
müssen wir alles verändern.“ 
In der anschließend von Professor Dr. Christoph Fasel, 
Dekan der SRH Hochschule in Calw, moderierten Podiums-
diskussion diskutierte der OB mit Dr. Leonhard Vilser, 
Geschäftsführer bei der Eberspächer Holding GmbH & Co. 
KG die Einführung und Erfolge von Change-Management.
Kernziel der Stadtverwaltung ist „eine Veränderung hin 
zum wirkungsorientierten Handeln“. Nicht der Ressourcen-
einsatz sei entscheidend, sondern die Ausrichtung des 
Handelns an gemeinsamen Zielen – „Wirkungsorientierung 
heißt das Stichwort“, so Kurz.
Nach Vilsers Erfahrungen müsse man drei Eckpunkte für 
erfolgreiche Veränderungsprozesse beachten: „das Ver-
trauen der Mitarbeiterschaft, die Verfügbarkeit von not-
wendigen Ressourcen und die Nachhaltigkeit des Prozes-
ses“. Auch wenn die Stadt Mannheim noch am Anfang 
steht, resümierte OB Kurz: „Wir sind schon erheblich 
vorangekommen“. „Eine der modernsten Stadtverwaltun-
gen sein zu wollen, heißt vor allem, die Kultur der Zusam-
menarbeit zu erneuern“, erklärte der OB seine Zielvorstel-
lung. (ck)
Pressekonferenz am 29.10.2010 im landtag von  
Baden-Württemberg: Witt (hrsg.), Karrierechance  
Bürgermeister – leitfaden für die erfolgreiche 
Kandidatur
 
Am 29.10.2010 wurde die aktuelle Neuerscheinung „Karri-
erechance Bürgermeister – Ein Leitfaden für die erfolgrei-
che Kandidatur“ im Landtag von Baden-Württemberg einer 
breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Zu der Veranstaltung 
hatten der Richard Boorberg Verlag und der Herausgeber 
Herr Professor Paul Witt, Rektor der Hochschule für öffent-
liche Verwaltung Kehl, eingeladen. 
„Ein Buch mit dieser Konzeption gibt es bislang nicht“. 
So charakterisierte Prof. Dr. Thomas Wegerich, der Chef-
lektor des Richard Boorberg Verlages, den neuen Leitfa-
den.
Die Idee zu dem Werk entstand aus Seminaren für künf-
tige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Herr 
Professor Witt zusammen mit namhaften Referenten erfolg-
reich seit vielen Jahren an der Hochschule für öffentliche 
Verwaltung Kehl anbietet.  
Daraus entwickelte sich ein lebendiger Ratgeber mit 
insgesamt acht Beiträgen von kompetenten und erfahrenen 
Autoren, die zum Teil selbst als Bürgermeister tätig sind. 
Die Bandbreite der Darstellung ist beachtlich: Sie reicht von 
der Strategie und Taktik im Wahlkampf bis zur Besoldung 
und Versorgung der Bürgermeister. Zahlreiche Wahlkampf-
tipps und Ratschläge verdeutlichen mögliche Tücken und 
Fallstricke. 
Die anwesenden Autoren, Prof. Dr. Hans-Georg Wehling, 
Politikwissenschaftler und renommierter Kenner der Bür-
germeisterszene, Thorsten Frei, Oberbürgermeister der 
Stadt Donaueschingen und Prof. Paul Witt gewährten einen 
spannenden Einblick in die Faszination des Bürgermeister-
berufs und die Herausforderungen, denen sich Kandidaten 
um das Amt des Bürgermeisters zu stellen haben. Kaum ein 
anderer Beruf bietet derart vielfältige Gestaltungsmöglich-
keiten, so Thorsten Frei. 
Im Blickpunkt: PUBLICUS
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fazit: Die Kandidatur zum Bürgermeisteramt will wohl 
überlegt und vor allem gut vorbereitet sein – es lohnt sich 
aber in jedem Fall, diesen „Traumberuf“ zu ergreifen.
Nadja Wegner, Vanessa Moritz und Julia Klemenz, Studentin-







Symposium „Öffentliche aufgabenerfüllung vor dem 
hintergrund von haushaltsnotlagen“ 
Veranstalter: Bundesverband Öffentliche Dienstleistun-
gen – Deutsche Sektion des CEEP (BVÖD), Verband kom-
munaler Unternehmen (VKU), Verband Deutscher Ver-
kehrsunternehmen (VDV), Deutscher Städtetag (DST) in 
Kooperation mit der komba gewerkschaft
termin: 18. November 2010 
Veranstaltungsort: Berlin
In diesem Jahr steht die angespannte inanzielle Lage der 
öffentlichen Haushalte im Mittelpunkt des alljährlichen 
BVÖD-Symposiums. Welche Strategien und Lösungsansät-
ze zur Krisenbewältigung stehen zur Verfügung? Die Ursa-
chen – seien sie bedingt durch die Finanzkrise, aber auch 
durch gesellschaftliche Tendenzen wie die demographische 
Entwicklung oder durch politische Vorgaben wie die verfas-
sungsrechtliche Schuldenbremse – werden in ihren ver-
schiedenen Facetten thematisiert. Schließlich sollen die 
möglichen Auswirkungen auf die öffentliche Aufgabenerfül-
lung sowie Strategien und Lösungsansätze der Unterneh-
men zur Krisenbewältigung analysiert und diskutiert wer-
den. 
Mehr infos:  www.staedtetag.de
Wissensmanagement – Entwicklungen, Perspektiven, 
anwendungen in der Praxis 
Veranstalter: Fachtagung des Bundesinstituts für 
Berufsbildung (BIBB)
termin: 23. November 2010
Veranstaltungsort: Bonn
teilnehmerkreis: Zielgruppe sind Entscheidungsträger, 
Fach- und Führungskräfte und Multiplikatoren für Wissens-
management aus Wirtschaft und Verwaltung sowie Wissen-
schaft und Politik, die in Organisationen, Unternehmen und 
Behörden einzelne Komponenten des Wissensmanage-
ments umsetzen und ihre Erfahrungen austauschen  
möchten.
Aktuelle Entwicklungen und Fragestellungen des Wissens-
managements werden ebenso behandelt wie Fragen der 
internen Wissensverarbeitung und Wissensweitergabe in 
Organisationen und Unternehmen. Thema ist auch, wie das 
Wissen in der externen Kommunikation besser verfügbar, 
aufbereitet und damit verwertbar gemacht werden kann.
Thematisiert werden sowohl Instrumente des Wissens-
managements, die den Arbeits- und Kommunikationspro-
zess unterstützen, als auch neue Ansätze der Kollaboration, 
Vernetzung und Informationsaufbereitung, die anhand von 
Anwendungsbeispielen aus der Praxis erörtert werden. 
Mehr infos: www-behoerden-spiegel.de 
tagung „Wer zahlt die Zeche? das Konnexitätsprinzip 
auf dem Prüfstand“ 
Veranstalter: Gemeinsame Tagung des Deutschen Instituts 
für Urbanistik (Difu) und des Deutschen Städtetages (DST)
termin: 1. Dezember 2010 
Veranstaltungsort: Berlin
teilnehmerkreis: Tagung für Oberbürgermeister, Bürger-
meister und Dezernenten, Führungs- und Fachpersonal aus 
den Ämtern und Bereichen Finanzen, Organisation und 
Recht sowie Ratsmitglieder
In den letzten Jahren wurde das strikte Konnexitätsprinzip 
in allen Landesverfassungen verankert. Wesentlich ist 
jedoch die richtige Auslegung der Konnexitätsregeln. Wie 
lässt sich das Konnexitätsprinzip in das System der kommu-
nalen Finanzausstattung einordnen? Wie kann einer Wech-
selwirkung mit anderen Finanzierungsinstrumenten entge-
gengewirkt werden? Welche Voraussetzungen müssen 
inwieweit erfüllt sein, damit das Konnexitätsprinzip greift? 
Was ist bei der Ermittlung der Kosten und des Mehrbelas-
tungsausgleichs zu beachten? Welche Fehler unterlaufen 
den Ländern dabei? In welcher Weise sind die Kommunen 
und die kommunalen Spitzenverbände bei Konnexitätsrele-
vanz einzubinden? Anhand dieser und weiteren Fragen wird 
das Konnexitätsprinzip in der Tagung beleuchtet:
Mehr infos: www.staedtetag.de/10/veranstaltungen
 
Seminar: Medizinische Sachverständigengutachten im 
Sozialgerichtsverfahren
Veranstalter: Boorberg Fachakademie
termin: 7. Dezember 2010
Veranstaltungsort: Tagungszentrum Kolpinghaus 
München-Zentral
teilnehmerkreis: Rechtsanwälte, Rentenberater, Sachbear-
beiter der Sozialversicherungsträger, Medizinische Sach-
verständige, Sozialrichter, Verfahrensbevollmächtigte 
Die Referenten sind erfahrene Praktiker und vermitteln den 
Teilnehmern alle erforderlichen Kenntnisse für einen sou-




Pressekonferenz im Landtag von Baden-Württemberg
context Kommentar




Nachdem die Vergaberechtsreform mit dem 
Gesetz zur Modernisierung des Vergabe-
rechts im Jahr 2009 ihren Anfang nahm, hat 
sich das deutsche Vergaberecht mit dem 
Inkrafttreten der Anpassung der Vergabe-
verordnung und der Gültigkeit der Vergabe-
ordnungen 2009 umfassend geändert. Die 
Textsammlung enthält mit VOB/A und B, 
VOL/A und B, VOF, GWB (4. Teil), VgV und 
SektVO alle wesentlichen Vorschriften des 
nationalen Vergaberechts. Die Änderungen 
und Neuerungen aus den Jahren 2009 und 
2010 werden ausführlich erläutert. So bietet 
das Werk einen kompakten überblick über 
die neue Rechtslage.
der autor
Michael Stemmer, Stellv. Geschäftsführen-
der Direktor des Bayer. Kommunalen Prü-
fungsverbandes
 Ì Vergaberecht. Textsammlung mit Erläute-
rungen; VOB/A und B – VOL/A und B – VOF – 
GWB (4. Teil) – VgV – SektVO.  
2010, 320 Seiten, € 16,50.  
ISBN 978-3-415-04522-4  
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
das Werk
Den Erläuterungen des context Kommentars 
liegt die detailliert ausgewertete Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts und 
der Oberverwaltungsgerichte zugrunde. 
Wichtige weiterführende Materialien in 
elektronischer Form sind mit dem gedruck-
ten Werk durch die EasyLink-Funktion eng 
verknüpft. Der Nutzer kann – je nach Ar-
beitsweise – den gedruckten context Kom-
mentar parallel zur CD-ROM- oder Online-
Fassung verwenden oder sich für eines der 
Arbeitsmittel entscheiden.
Nähere Informationen zum Online-Dienst 
erhalten Sie unter  
http://www.baugb-context.de bzw. unter 
http://www.baunvo-context.de
die autoren
Henning Jäde, Ltd. Ministerialrat, Oberste 
Baubehörde im Bayer. Staatsministerium des 
Innern, Dr. Franz Dirnberger, Direktor, 
Bayer. Gemeindetag, und Dr. Josef Weiß, 
Ltd. Regierungsdirektor, Regierung von 
Oberbayern
 Ì BauGB · BauNVO. context KOMMENTAR 
Printausgabe. 2010, 6., überarbeitete Aulage, 
1413 Seiten, € 98,–. context Kommentar 
ISBN 978-3-415-04359-6  
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
LITERATURSPIEGEL
Vergaberecht | Baurecht | Verwaltungsprozess | Polizeirecht
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Polizeirecht kommentiert
drewes, Malmberg, Walter: Bundespolizeigesetz (BPolg)
das Werk
Der Band erläutert knapp und präzise den 
Ablauf des verwaltungsrechtlichen Mandats: 
von der Frage, ob Widerspruch oder Klage 
erhoben werden soll über die Vorbereitung 
und den Ablauf der mündlichen Verhandlung 
bis hin zu den verschiedenen Möglichkeiten, 
das Verfahren zu beenden. Dabei zeigt der 
Autor die unterschiedlichen Handlungsmög-
lichkeiten auf und gibt wertvolle Praxistipps.
der autor
Dr. Sven Müller-Grune, Rechtsanwalt, Fach-
anwalt für Verwaltungsrecht, Nürnberg, 
Lehrbeauftragter an der Fachhochschule für 
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ten für Rechtsreferendare bei der Regierung 
von Mittelfranken
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Wissen praxisgerecht umzusetzen. Durch 
die konzentrierte Darstellung erleichtern die 
»Anwaltsstrategien« auch erfahrenen 
Rechtsanwälten das Auffrischen ihres Wis-
sens. Expertentipps, Musterformulierungen 
sowie mandatsbezogene »Anwaltstricks« 
und Fallbeispiele helfen beim schnellen  
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das Werk
Die 4. Aulage des bewährten Kommentars 
berücksichtigt die zwischenzeitliche Rechts-
entwicklung und die durchgreifende Neuor-
ganisation der Bundespolizei. Das nach dem 
Ausscheiden des Mitautors Dr. Karl-Heinz 
Blümel ansonsten unveränderte Autoren-
team hat die Erläuterungen im Rahmen der 
bisherigen Grundkonzeption in weiten Teilen 
völlig neu bearbeitet.
Ergänzt werden die Kommentierungen 
durch kritische Ausführungen zu den zahl-
reichen juristischen »Baustellen«, die das 
Gefahrenabwehrrecht der Bundespolizei 
unverändert aufweist und die für die bundes-
polizeiliche Vollzugspraxis von großer Be-
deutung sind.
Die konsequent praxisorientierte Ausrich-
tung des Kommentars hilft, rechtssichere 
und im Dienst verwendbare Lösungen zu 
inden. Die im Einzelfall oft schwierige 
Entscheidungsindung wird insbesondere 
durch zahlreiche Beispiele erleichtert. 
Der Kommentar dient in erster Linie als 
Hilfestellung für alle Führungsebenen der 
Bundespolizei, ist aber auch optimale Ar-
beitsgrundlage für Polizei- und Ordnungsbe-
hörden. Bei Studierenden und Auszubilden-
den trägt er zur Annäherung an die zum Teil 
komplizierte Rechtsmaterie bei.
die autoren
Michael Drewes, Polizeidirektor,  
Karl Magnus Malmberg, Ltd. Polizeidirektor 
im BGS a.D., und Bernd Walter, Präsident 
eines GSP a.D.
 Ì Bundespolizeigesetz (BPolG).  
Zwangsanwendung nach Bundesrecht 
VwVG/UZwG. 2010, 4., neu bearbeitete 
Aulage, 830 Seiten, € 84,–. 
Polizeirecht kommentiert 
ISBN 978-3-415-04324-4 
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
anwaltsstrategien
Müller-grune: anwaltsstrategien im Verwaltungsprozess
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Interview mit Prof. Dr. Huber
MILLIARDENSCHäDEN 
Korruption & Co in der  
öffentlichen Verwaltung
PUBLICUS 2010.3 ÌEditorial
zu beachtlichen und erschreckenden Erkenntnissen führt. 
Oder hätten Sie geahnt, dass sich der durch Straftaten im 
öffentlichen Bereich verursachte Schaden auf jährlich mehr 
als zwei Milliarden Euro beläuft? Oder dass zwischen 2008 
und 2010 jede zweite Behörde in Deutschland von kriminel-
len Handlungen betroffen war? Frank Weise und Rainer 
Heck stellen Ihnen die Ergebnisse der Untersuchung vor.
Szenenwechsel II: In die lichten Höhen des Verwaltungs- 
und Verfassungsrechts führen Sie unsere weiteren Beiträge: 
Prof. Dr. Christoph Degenhart analysiert das jüngste Urteil 
des BVerwG in Sachen Rundfunkgebühr für internetfähige 
Computer (und schon wieder geht es um Geld). Dr. Henning 
Berger und Dr. Benjamin Schirmer, beide Anwälte in der 
Sozietät unseres strategischen Partners White & Case, 
ziehen eine Zwischenbilanz nach knapp fünfjähriger Praxis-
wirkung des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG). 
Und schließlich: Lassen Sie sich nicht das Interview der 
PUBLICUS-Redaktion mit Prof. Dr. Peter Michael Huber 
entgehen, dem neu gewählten Mitglied im 2. Senat des 
Bundesverfassungsgerichts. Von der Hochschule über die 
Politik in das oberste Richtergremium unseres Staates: 
Lernen Sie die Gedankenwelt des Menschen ein wenig 
kennen, der hinter diesen beeindruckenden Karrierestatio-
nen steht. 
Sie sehen: Ein bunter Strauß, eine hoffentlich schöne 





Liebe Leserin, lieber Leser,
 
über Geld spricht man ja (eigentlich) nicht. Über Luxusprob-
leme und Existenznöte eher auch nicht. Wir tun das: Lesen 
Sie in diesem PUBLICUS den Beitrag von Christian 
Schuchardt, Kämmerer der Stadt Würzburg, über die Ge-
meindeinanzreform als Spannungsfeld zwischen Kommunen 
und Wirtschaft.
Lehman Brothers, US-Cross-Border-Leasing, Zins-Swap-
Geschäfte. Sie meinen, auch das klingt irgendwie nach (viel) 
Geld? – Richtig. Im Rückblick wissen wir, dass es nicht 
zuletzt Kommunen und öffentliche Unternehmen waren, die 
– als die Finanzkrise noch nicht einmal ein Schreckgespenst 
war – mit gewagten Anlage- und Finanzierungsstrategien 
das ganz große Rad drehen wollten. Und jetzt: Rien ne va 
plus. Zurück auf „Los”. Game Over. Zu bilanzieren sind mit-
unter millionenschwere Verluste, die wie Blei auf den Haus-
haltsplanungen lasten. Wenn, ja wenn nicht höchstrichterli-
che Rettung in letzter Sekunde naht: Nach einem aufsehen-
erregenden Urteil des OLG Stuttgart muss nun der 
BGH entscheiden, welche Beratungsplichten eine Bank zu 
beachten hat, wenn sie mit kommunalen Anlegern – hier: 
dem oberschwäbischen Abwasserzweckverband – hoch 
spekulative Zinsgeschäfte abschließt. Unser Autor, Rechts-
anwalt Prof. Dr. Christian Kirchberg, ist ein Kenner dieser 
schwierigen Materie.
Szenenwechsel I: Auch Strafrecht ist bekanntlich Öffentli-
ches Recht. Und um nichts anderes geht es bei der jüngsten 
Untersuchung zu dem bislang im Dunkeln liegenden Thema 
“Kriminalität im öffentlichen Sektor 2010”. Die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) hat 
dazu erstmals eine umfassende Studie durchgeführt, die 
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SEitE 4 PUBLICUS 2010.3 INHALT Ì FINANZEN Ì GEmEindEfinanzrEform
Gemeindeinanzreform – droht ein kommunaler Finanzwettbewerb?
LUXUSPROBLEME UND EXISTENZNÖTE
Gemeindefinanzreform: Spannungsfeld für Kommunen und Wirtschaft
Sehr persönlich kann man bei der bundesweiten Interpreta-
tion der Kommunalinanzen argumentieren, wenn man als 
Kämmerer einer Stadt in Bayern, in der der Haushaltsaus-
gleich noch der Normalfall ist, beschäftigt ist und zuvor das 
Vergnügen hatte, in einer kreisangehörigen Stadt mittlerer 
Größenordnung in Nordrhein-Westfalen mehrere Jahre 
Kämmerer gewesen zu sein. Es handelte sich um eine Kom-
mune, die sich seit 1992 ununterbrochen in der Haushalts-
sicherung befand. Mit viel Engagement gelang es, die Kom-
mune nicht in das Nothaushaltsrecht driften zu lassen. Ohne 
Umstellung auf die Doppik wäre sogar im letzten Jahr der 
Kameralistik der originäre Haushaltsausgleich gelungen.
Dies vorausgeschickt, ist festzustellen, dass von einer 
Gemeindeinanzreform, egal wie mager sie ausfällt, alle 
Kommunen proitieren sollen, egal ob im relativ prosperie-
renden Süden oder im „dauerdeizitären“ Norden und Wes-
ten. Genau diese regionalen Unterschiede sind jedoch be-
achtenswert, wenn über strukturelle Veränderungen an den 
Eckpunkten auf der Einnahmenseite der Kommunalinanzen 
nachgedacht wird.
Gewerbesteuer nicht ersetzbar
Aus gutem Grund vertreten die Kommunen und ihre Spitzen-
verbände die Auffassung, dass die Gewerbesteuer auch bei 
gegebener Schwankungsintensität nicht ersetzbar ist. Die 
Gewerbesteuer hat sich nämlich in den letzten Jahrzehnten 
wesentlich positiver entwickelt als die Umsatzsteuer. Dies 
mag strukturell auch darin begründet liegen, dass die Um-
In Deutschland sind die Unternehmensbesatze auf der 
kommunalen Ebene weitestgehend festgelegt. Es gibt Kom-
munen, die sind nun einmal Industriestandorte, andere sind 
Dienstleistungszentren und wieder andere inden als Verwal-
tungsstandorte und Universitätsstädte ihr Auskommen ohne 
hohe Gewerbesteuereinnahmen. Gleichwohl erzwingt die 
satzsteuer lediglich auf den Konsum und die Vorproduktion, 
weniger aber auf den Gewinn einer exportorientierten 
Nation zielt. Selbst bei einem aktuell aufkommensneutral 
gerechneten Ersatz der Gewerbesteuer durch eine höhere 
Umsatzsteuerbeteiligung würden damit die Kommunen von 
Wachstumschancen abgeschnitten. 
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grammatische Fehlentscheidungen wie überdimensionierte 
Bäder oder andere Denkmäler würden auf diese Weise 
vereitelt werden können.
demographische Entwicklung berücksichtigen
Demgegenüber steht natürlich auch das Argument der 
demographischen Entwicklung, die bereits heute kleinere 
Gemeinden ohne Luxusinfrastruktur in hohe und höchste 
Steuerzuschläge zwingen würde.
Auf der Verwaltungsseite steht die bei Versammlungen 
der Spitzenorganisationen relativ deutlich artikulierte Sorge, 
dass Bürger auf einmal auch eine direkte Erwartungshaltung 
an die Kommunalverwaltung adressieren könnten, nach dem 
Motto, der Bürger habe einen Anspruch auf funktionsfähige 
Schulen oder befahrbare Straßen – anstelle von Schlagloch-
pisten. Dieses mag so sein, ist aber auch richtig, denn wer 
bezahlt, hat moralisch (nicht rechtlich) einen Anspruch auf 
eine Leistung.
Hier schließt sich wieder der Kreis, insbesondere im 
Quervergleich zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen. 
Ein Grund für die Finanzlage der nordrhein-westfälischen 
Kommunen ist eine verfehlte kommunale Gebietsreform in 
den 1970er Jahren. Vielerorts brachten Kommunen als 
Mitbringsel in die neue gemeindliche Ehe Neubauten von 
Schwimmbädern und Stadthallen mit, die Folgekosten 
landeten bei der neuen Kommune. Dies ist das beste Beispiel 
für ein fehlendes inanzielles Band zwischen Kostenverursa-
chern und Zahlern.
um landeseinheitlich festgelegt werden sollte. Regionen mit 
Entwicklungsnachteilen oder im Umbruch könnten somit 
aktive Wirtschaftsförderungspolitik wesentlich efizienter 
und nachhaltiger gestalten.
Geboten wurde den Kommunen neben Standardreformen 
und eventuell Linderung auf der Seite der Sozialausgaben 
kürzlich durch den Bundesinanzminister eine Beteiligung an 
der Einkommensteuer in Form eines eigenen lokalen Zu-
schlagsrechtes in Höhe von bis zu fünf Prozent auf den 
jeweiligen Einkommensteuersatz.
Diese Idee erscheint zumindest diskussionsfähig. Eine 
solche Kommunalsteuer gibt es auch in anderen Staaten wie 
z. B. der Schweiz. Die Konsequenz und der Hauptkritikpunkt 
sind natürlich, dass arme Städte oder Städte mit oberzentra-
len Funktionen, wie Theaterstandorte, gezwungen sind, den 
maximalen Zuschlag zu erheben. Dies kann zu Wanderungs-
effekten führen. Das klassische Beispiel hierfür ist in der 
Schweiz die Stadt Zürich mit hohen Steuersätzen gegenüber 
der sogenannten Goldküste, den Vororten entlang des Zürich-
sees, die eben auf hohe Einkommensteuersätze verzichten 
können. In der Nachfragesituation nach Grundstücken wirkt 
sich dies in höheren Grundstückspreisen in den einkommen-
steuergünstigeren Gemeinden aus. In Deutschland wären 
dies Orte wie Bad Homburg oder Starnberg. Es stellt sich 
somit die Frage, wären die Kommunen, die heute in so argen 
Haushaltsnöten sind, bei einem Hebesatzrecht auf die Ein-
kommensteuer in solche Schwierigkeiten bis hin zum dauer-
haften Nothaushaltsrecht überhaupt gekommen? Exkurs-
orientiert ist hier der Hinweis angebracht, dass eine 
aktualisierte Grundsteuerbemessungsgrundlage anstelle des 
fortgeschriebenen Einheitswertes von 1963 die Kommune 
hieran partizipieren ließe.
Band zwischen Einwohnern und Kommune
Hauptargument aber für ein gemeindliches Hebesatzrecht 
bei der Einkommensteuer ist, dass ein direktes und spürba-
res Band zwischen Einwohnern und Kommune aufgebaut 
würde. Es würde deutlich, dass schlechte Politik vor Ort 
direkt zu höheren Kosten für den Einzelnen führen kann. 
Einen bedeutsameren Grund, an Wahlen auf kommunaler 
Ebene teilzunehmen, gibt es wohl kaum als der drohende, 
abzuwendende oder zu reduzierende Griff des gemeindli-
chen Kämmerers in die Haushaltskasse des Wählers. Pro-
Möglichkeit und die Chance, durch Unternehmensansiedlun-
gen höhere Steuereinnahmen zu erzielen, eine wirtschafts-
freundliche Politik. Die Lenkungswirkung – durch die Gewer-
besteuerhebesatzgestaltung Unternehmen zu halten oder zu 
gewinnen – spielt lediglich in wenigen Sonderfällen eine 
signiikante Rolle. Dies ist z. B. bei Gemeinden an Bundesau-
tobahnen oder solchen im Münchener Speckgürtel der Fall, 
die mit dem geringstmöglichen Hebesatz Briefkastenirmen 
anlocken, die ihren eigentlichen Sitz woanders haben. 
Das Ergebnis ist eine vordergründig als gegeben zu be-
trachtende Gewerbesteuerverteilung, die in ihren interkom-
munalen Unterschieden unhistorisch betrachtet eine „unge-
rechte“ Verteilung darstellt. Diese wird weder durch höhere 
Kosten aus dem Gewerbebesatz in Form von vorzuhaltender 
Infrastruktur noch durch Umverteilungseffekte im Rahmen 
der kommunalen Finanzausgleichssysteme ausreichend 
nivelliert.
hebesatzrecht – noch zeitgemäß?
Wichtig erscheint nur die Sorge, dass eine Abschaffung
der Gewerbesteuer mit Sicherheit zu nicht ausgleichbaren 
Verwerfungen auf der kommunalen Ebene führt. Den zahllo-
sen Gewinnern stünden zahllose Verlierer gegenüber. Ob der 
Schwankungsintensität wären mathematisch Durchschnitte 
aus dem örtlichen Aufkommen des letzten Jahrzehnts zu 
bilden, die als Ergänzungszuweisungen mit jährlich sinken-
dem Ausgleichsbetrag mindestens das nächste Jahrzehnt 
vorzuhalten wären, um das Los einer Abschaffung der Ge-
werbesteuer etwas zu lindern. Bonn hat mit dem Verlust der 
Hauptstadtfunktion eine solche Zuweisungshistorie als 
Kompensation aufzuweisen.
Das Band zwischen Kommune und lokaler Wirtschaft ist 
auf jeden Fall erhaltenswert. Durch die Abschaffung der 
Gewerbesteuer würde es in jedem Falle zerschnitten. Die 
Gewerbesteuer sollte dem Grunde nach also bleiben. 
Die Frage ist nur, ob ein lokales Hebesatzrecht heute noch 
zeitgemäß ist. Es hat eine Maßstabsvergrößerung im Wett-
bewerb stattgefunden. Regionen, in Deutschland Bundeslän-
der, konkurrieren miteinander oder mit anderen kleineren 
Ländern um Deutschland herum oder sogar tatsächlich auch 
international, um als Standort attraktiv zu sein. Vor diesem 
Hintergrund stellt sich doch die Frage, ob der Gewerbesteu-
erhebesatz nicht eigentlich beim jeweiligen Finanzministeri-
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Spekulative Finanzgeschäfte sind den Gemeinden verwehrt.
KOMMUNALE DERIVATGESCHäFTE VOR GERICHT
OLG Stuttgart verurteilt Großbank wegen fehlerhafter Anlageberatung
Neuartige Finanzierungs- und Anlagestrategien sind in den 
letzten Jahren auch bei den Kommunen und bei kommunalen 
Unternehmungen auf fruchtbaren Boden gefallen, haben 
aber inzwischen nicht nur zur Ernüchterung, sondern häuig 
regelrecht zu Katzenjammer geführt: große Mühe bereiten 
die Abwicklung oder Rückgängigmachung bzw. Reinanzie-
rung des viel gerühmten US-Cross-Border-Leasings, mit 
dem die Kommunen bis zu einem Verbot solcher Geschäfte 
durch die US-amerikanischen Steuerbehörden „Barwertvor-
teile“ für ihre Haushalte zu sichern suchten. Viele weitere 
Millionen haben deutsche Kommunen auch dadurch „ver-
senkt“, dass sie Zertiikate der 2008 insolvent gewordenen 
Anteile der Lehman Brothers Bank erworben hatten. Und als 
wäre das noch nicht genug, rächt sich jetzt auch noch der 
Abschluss derivativer Finanzgeschäfte durch Kommunen 
und kommunale Unternehmen und führt angesichts deren 
negativer Marktwertentwicklung zu ganz erheblichen Risi-
ken für die kommunalen Haushalte.
Spekulative zins-Swap-Geschäfte
Prototyp solcher spekulativen Finanzgeschäfte ist der so 
bezeichnete CMS Spread Ladder Swap. Hierbei handelt es 
sich um ein Zins-Swap-Geschäft, also ein Tauschgeschäft, 
bei dem die Bank und ihr Vertragspartner auf einen iktiven 
Geldbetrag gegenseitig Zinsen zahlen, und zwar die Bank 
einen festen Zinssatz und ihr Vertragspartner einen variab-
len Zinssatz; die Differenz wird über Ausgleichszahlungen 
abgerechnet. Der variable Zinssatz errechnet sich auf der 
die Vorperiode fallende negative Entwicklungen fortwirken. 
Die Bank hat aufgrund der vertraglichen Gestaltung keine 
höheren Ausgleichsleistungen als den vereinbarten ixen 
Zinssatz zu zahlen und kann die Vereinbarung jederzeit ohne 
Sonderzahlungen kündigen. Begrenzungen der Ausgleichs-
zahlungen des Vertragspartners der Bank sind demgegen-
Grundlage einer komplexen Formel, in die maßgeblich der 
Zinssatz der Vorperiode einerseits sowie die Differenz – der 
spread – eines Zehnjahreszinssatzes und eines Zweijahres-
zinssatzes andererseits eingehen. Die Differenz von ixem 
Zins und variablem Zins wird vervielfacht und das Produkt 
zum Zinssatz der Vorperiode addiert mit der Folge, dass in 
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Speziell bei den Kommunen kann sich die Möglichkeit zu 
einem Ausstieg aus den Zins-Swap-Geschäften und zur 
Rückforderung der darauf geleisteten Zahlungen aber nicht 
nur aus einem Beratungsverschulden, sondern auch daraus 
ergeben, dass die Kommunen bei diesen Finanzspekulatio-
nen „ultra vires“, also außerhalb ihres gesetzlichen Zustän-
digkeitsbereichs, gehandelt haben. Der BGH hat die sog. 
„ultra-vires“-Doktrin bei juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts – dazu gehören auch die Gemeinden – bereits 
1956 ausdrücklich bestätigt und hieraus die Unwirksamkeit 
der „ultra vires“ abgeschlossenen Geschäfte gefolgert 
(BGHZ 20, 119). Die ganz herrschende Auffassung im Schrift-
tum billigt diesen Ansatz. Bei der rechtlichen Bewertung von 
Zins-Swap-Geschäften, die mit privatrechtlich organisierten 
kommunalen Unternehmen abgeschlossen wurden, hat die 
Rechtsprechung bisher allerdings die Maßgeblichkeit der 
„ultra-vires“-Doktrin verneint (so etwa OLG Frankfurt, 
WM 2010, 1790  m.w.Nw.). Das LG Wuppertal hat darüber 
hinaus die Auffassung vertreten, die gemeindliche Finanz- 
hoheit decke auch den Abschluss hochspekulativer Finanz- 
geschäfte und sei daher nicht „ultra vires“ (WM 2008, 1637). 
Obergerichtlich oder gar höchstrichterlich ist bisher noch 
nicht entschieden. Darüber hinaus wäre zu prüfen, ob der 
Abschluss hochspekulativer Finanzgeschäfte nicht auch als 
sittenwidrig und daher jedenfalls dann als nichtig anzusehen 
wäre, wenn aufgrund des Abschlusses von Zins-Swap- 
Geschäften Risiken drohen, die geeignet sind, den kommuna-
len Haushalt „zu sprengen“ und deshalb „in krassem Wider-
spruch zum Gemeinwohl“ stehen (so BGH, WM 2006, 1110). 
fazit
Der Weg ins Casino ist Gemeinden verwehrt. Denn: Die Bank 
gewinnt immer. Ob allerdings auch vor Gericht, muss sich 
erst noch erweisen.
OLG Stuttgart seine bisherige Rechtsprechung bestätigt 
und, für die Kommunen besonders wichtig, das Verdikt einer 
nicht anlegergerechten Beratung maßgeblich auf das „kom-
munalrechtliche Spekulationsverbot“, dem der Kläger als 
kommunaler Zweckverband unterliege, gestützt sowie 
darauf, dass das (hoch-)spekulative Swap-Geschäft nicht 
dem Risikoproil eines kommunalen Anlegers entspreche. 
Zur Konkretisierung des kommunalrechtlichen Spekulations-
verbotes, auch und gerade bei der Eingehung derivativer 
Finanzgeschäfte, hat das Oberlandesgericht auf den Derivat-
erlass des Innenministeriums Baden-Württemberg von 1998 
Bezug genommen. Dieser erklärt zinsbezogene Derivatge-
schäfte dann, wenn sie in Ansehung konkreter Grundge-
schäfte (Kredite) Zinsänderungsrisiken absichern oder der 
Zinsoptimierung dienen sollen (Grundsatz der Konnexität), 
für zulässig. Finanzgeschäfte zur Erwirtschaftung separater 
Gewinne sind dagegen als Finanzspekulation unzulässig. 
Hierunter fallen zinsbezogene Derivatgeschäfte, die, losge-
löst vom konkret zugrunde liegenden Kreditgeschäft, abge-
schlossen werden. Diese Geschäfte, so das Oberlandesge-
richt, seien mit der Zweckbindung kommunaler Haushalts- 
mittel nicht zu vereinbaren. Da die Deutsche Bank gegen- 
über dem klagenden Abwasserverband und auch sonst 
gegenüber den Kommunen erklärtermaßen als Expertin für 
kommunales Finanzmanagement aufgetreten sei und vorlie-
gend sogar nach ihrem eigenen Vortrag auf den Derivater-
lass des Innenministeriums und die sich hieraus ergebenden 
Zulässigkeitsvoraussetzungen und -grenzen hingewiesen 
habe, sei die Empfehlung der spekulativen CMS Spread 
Ladder Swaps nicht anlegergerecht gewesen.
Die in der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte unter-
schiedlich beantwortete Frage, ob eine Bank auf das Beste-
hen eines allgemeinen (kommunalrechtlichen) Spekulations-
verbots oder auf die Frage einer möglichen Unvereinbarkeit 
des beabsichtigten Geschäfts mit diesem Verbot generell 
hinweisen muss (verneinend: OLG Bamberg, WM 2009, 
1082; OLG Frankfurt, WM 2010, 1790; bejahend: OLG Naum-
burg, WM 2005, 1313), konnte wegen des tatsächlichen 
Verhaltens der Deutschen Bank im konkreten Fall vom OLG 
Stuttgart offen gelassen werden. Die Revision wurde zur 
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zugelassen.
über nicht vorgesehen, so dass ihn grundsätzlich ein unbe-
grenztes Verlustrisiko trifft. 
Solche Zins-Swap-Geschäfte haben in den vergangenen 
Jahren zunächst auf Klagen privater Anleger und jetzt auch 
auf Klagen von Kommunen und kommunalen Unternehmen 
wiederholt die Gerichte beschäftigt. Dabei stand bisher die 
Frage im Vordergrund, ob die Banken, die dieses Finanzpro-
dukt angeboten haben, den ihnen obliegenden Beratungs-
plichten gerecht geworden sind oder aber ihre Vertrags-
partner wegen Verletzung dieser Plichten von deren 
Zahlungsverplichtungen freistellen müssen und ihnen 
darüber hinaus Schadensersatz schulden. Eine grundlegen-
de höchstrichterliche Entscheidung ist zu diesem Themen-
komplex bisher nicht ergangen, wird jedoch auf Klage eines 
privaten Anlegers gegen eine deutsche Großbank für Anfang 
nächsten Jahres erwartet.
Keine anlagegerechte Beratung
Besonders streng und sehr grundsätzlich ist jüngst das OLG 
Stuttgart speziell mit den „CMS Spread Ladder Swaps“ zu 
Gericht gegangen. Bereits durch Urteil vom 26. 02. 2010 
(WM 2010, 756 = ZIP 2010, 716) hatte es die Deutsche Bank 
auf die Klage eines mittelständischen Unternehmens wegen 
fehlerhafter Beratung beim Abschluss eines solchen Zins-
Swap-Geschäfts zu (Rück-)Zahlung und Schadensersatz 
verurteilt. Die Bank hätte darüber aufklären müssen, dass 
die Gewinn- und Verlustchancen von Swap-Verträgen nur 
auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeitsberechnungen 
mit Risikomodellen beurteilt werden könnten. Gerade bei 
dem hier interessierenden Swap handele es sich um ein 
synthetisches, von der Bank unfair zu ihren Gunsten kon-
struiertes Finanzinstrument und um ein Glücksspiel, dessen 
Chancen und Risiken derart intransparent seien, dass sie von 
Außenstehenden nicht einzuschätzen seien. Insbesondere 
dürfe die Bank bei der zu fordernden objektgerechten Bera-
tung nicht den falschen Eindruck vermitteln, der Kunde 
könne die Erfolgsaussichten der angebotenen Verträge auf 
der Grundlage seiner „Zinsmeinung“ über die voraussichtli-
che Entwicklung der Interbankensätze sowie mittels 
 „Taschenrechner“ abschätzen.
Mit seinem aktuell auf Klage eines oberschwäbischen 
Abwasserzweckverbands ergangenen Urteil vom 27.10. 2010 
(Az.: 9 U 148/08; ZIP 2010) hat der 9. (Banken-)Senat des 
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Balance halten: Ausgaben und Einnahmen müssen im Gleichgewicht sein.
DOPPIK CONTRA KAMERALISTIK
Warum ist die Doppik auch für den öffentlichen Haushalt wichtig?
Für den Staat und alle öffentlichen Hände gilt der Grundsatz: 
„Auf Dauer kann man nicht mehr ausgeben, als man ein-
nimmt.“ Um dieses sicherzustellen, dürfen konsumtive 
Ausgaben nicht mit Krediten inanziert werden.
Das System bestimmt das Denken und Handeln der Men-
schen. Deshalb ist die Frage „Doppik“ oder „Kameralistik“ 
nicht nur eine Frage der Technik, sondern auch eine der 
Inhalte. Die einfache Einnahme- und Ausgabenrechnung ist 
für die Steuerung umfangreicher Haushalte nicht mehr 
ausreichend. Ganz besonders gefährlich wurde es, als im 
Jahre 1969 durch eine große Haushaltsreform und die ände-
rung des Grundgesetzes Kreditaufnahmen prinzipiell zuläs-
sig wurden. Zwar waren sie immer noch an Investitionen 
gebunden, aber dies hat sich als völlig unwirksame Verschul-
dungsbremse erwiesen. Man konnte in der Kameralistik 
damit nicht verhindern, dass Verbrauchsaufwendungen mit 
Schulden über den Umweg der Kreditaufnahme inanziert 
werden konnten. 
Beschaffung zulässigerweise mit Hilfe von Krediten erfolgt, 
eine Aktiv-Passiv-Mehrung. Die Schulden steigen, aber auch 
das Vermögen ist um den Wert des Pkw gestiegen, so dass 
sich die Netto-Vermögensposition nicht geändert hat. Durch 
die Beschaffung allein ändert sich also nichts. Erst durch die 
Benutzung des Pkw verliert dieser an Wert und damit tritt 
abbildung des ressourcenverbrauchs
Das hat seine Ursache darin, dass in der Kameralistik nur 
der Zahlungsstrom erfasst wird, nicht aber der Ressourcen-
verbrauch. Dies macht folgendes Beispiel deutlich: Wenn ein 
Pkw erworben wird, dann ist das haushaltsmäßig entweder 
ein Aktivtausch – Pkw statt Zahlungsmittel – oder, wenn die 
Ì  Die einfache Einnahmen- und Ausgaben-
rechnung ist für die Steuerung umfangreicher 
 Haushalte nicht mehr ausreichend.
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Ì  Die Leistungsfähigkeit des Haushalts darf nicht 
überstrapaziert werden.
Rechtsanwalt Jochen-Konrad Fromme, 
Kreisdirektor des Landkreises Hildesheim 
a. D.; Mitglied des Deutschen Bundes- 
tages a. D., als solcher Mitglied der 
Föderalismuskommission II und Ver- 
fechter der in das Grundgesetz aufge- 
nommenen Schuldenbremse
Rechtsanwalt@jkf.de
erfassen. So erbringt beispielsweise die Hochbauverwaltung 
der Länder Leistungen für die Fachressorts von Bund und 
Ländern. Vielfach werden Rechenzentren von unterschiedli-
chen Verwaltungen genutzt oder Abrechnungsvorgänge, wie 
z. B. Gehalt und Beihilfe, aus Gründen der Rationalisierung 
auf gemeinschaftliche Leistungszentren ausgelagert. Auch 
hier müssen die Kosten durch doppische Buchungen an den 
Ort der Verursachung gebracht werden.
Wenn man den vollständigen Werteverzehr richtig abbil-
det und die Aufwendungen, also alle Kosten inklusive der 
Zinsen und des Verbrauchs sowie der Bildung von Rückstel-
lung für heute verursachte künftige Lasten, richtig im Rech-
nungswesen erfasst, dann relativiert sich der Streit um die 
staatliche Kreditaufnahme, weil die Leistungsfähigkeit des 
Haushalts nicht überstrapaziert werden kann. Nur so ist es 
möglich, die tatsächliche Inanspruchnahme von Ressourcen 
den tatsächlichen Einnahmen gegenüberzustellen. Dies ist 
allein durch den Einsatz der Doppik sicherzustellen.
lässt sich lediglich der Zeitpunkt einer Konsumausgabe 
vorziehen, allerdings um den Preis, dass der Zins die Kon-
summöglichkeiten verringert. 
Kredite sind per se nichts Gutes oder Schlechtes. Es 
kommt immer darauf an, was man damit macht. So ähnlich 
wie Feuer wärmen oder vernichten kann, verhält es sich 
auch mit Krediten. Erfolgt ihre Aufnahme, um aus den damit 
inanzierten Maßnahmen zusätzliche Einnahmen zu erwirt-
schaften, die größer sind als die dadurch verursachten 
Zinsen und Tilgungen, dann ist die Aufnahme eines Kredites 
sinnvoll. Dies ist der Regelfall bei wirtschaftlichen Investitio-
nen. Auf den Staat lässt sich dieses allerdings nicht ohne 
weiteres übertragen. Regelmäßig sind staatliche Investitio-
nen mit zusätzlichen Folgekosten für den Betrieb der da-
durch geschaffenen Einrichtungen verbunden. Anders wäre 
es allerdings bei Energiesparinvestitionen, wenn die dadurch 
verursachten Minderverbräuche so groß sind, dass durch die 
eingesparten Ausgaben Zins und Tilgung, genauer gesagt 
Abschreibung, inanziert werden können.
Buchmäßige trennung von finanzierung und 
ressourcenverbrauch
Die buchmäßige Trennung von Finanzierung und Ressour-
cenverbrauch hat noch weitere positive Folgen. Sie ermög-
licht die einheitliche Kredit- und Liquiditätsbewirtschaftung 
durch den Finanzminister, weil die jeweiligen Fachressorts 
im Rahmen des Ressourcenverbrauchs mit allen von ihnen 
verursachten Kosten belastet werden. Nur so werden übri-
gens alle lebenszyklusbedingten Kosten einer Maßnahme im 
jeweiligen Etat auch sichtbar. Bei einer 50jährigen Lebens-
dauer und einem 5 %igen Kreditzins machen beispielsweise 
die Finanzierungskosten eines Hochbaus einen noch einmal 
so hohen Betrag aus wie die reinen Baukosten. Das wird in 
der Kameralistik nicht sichtbar. Mangels etatmäßiger Belas-
tung entscheiden die Fachhaushalte im Angesicht der „nied-
rigen“ Kosten viel zu leicht. Das ist einer nachhaltigen 
Finanz- und Haushaltspolitik abträglich.
die Erfassung von Wertströmen
Notwendig ist ein solches System auch, weil innerhalb der 
staatlichen Organisation unterschiedliche Gliederungen 
Leistungen untereinander austauschen. Nur die Doppik 
ermöglicht es, die entsprechenden Wertströme auch zu 
die Vermögensänderung ein. Diese wird in der Kameralistik 
allerdings nicht mehr erfasst. Haushaltstechnisch ist der 
Vorgang mit der Beschaffung abgeschlossen. So wurde seit 
1969 in der Bundesrepublik verfahren. Ja, es ist sogar noch 
schlimmer, denn weil Bund und Länder in der Vergangenheit 
ihre Schulden nicht getilgt haben, blieben sie auf Dauer 
bestehen und es werden noch heute Zinsen auf die alten 
Kreditaufnahmen bezahlt, obwohl die beschafften Wirt-
schaftsgüter verbraucht und deshalb nicht mehr nutzbar 
sind. So zahlen wir beispielsweise für die Anfang der 70er 
Jahre im Bund beschafften Dienstwagen noch immer Zinsen, 
obwohl sie sich längst in Rost aufgelöst haben. Wir haben im 
Ergebnis konsumtive Ausgaben mit Krediten inanziert, dies 
ganz legal, obwohl das vom System her ausgeschlossen sein 
sollte. Wir haben mehr verbraucht als wir eingenommen 
haben und so einen gigantischen Schuldenberg aufgetürmt, 
der uns in die Schuldenfalle geführt hat. 
Dies hätte sich vermeiden lassen, wenn man die Doppik 
als Haushaltssystem gehabt hätte. In diesem System wird 
der Ressourcenverbrauch abgebildet und mit den Einnah-
men verglichen. In unserem Beispiel hätte neben dem Finan-
zierungsvorgang der Wertverzehr in Form von Abschreibun-
gen verbucht werden müssen. So würden die Kosten des 
Verbrauches abgebildet. Aus diesen Abschreibungen hätte 
die Tilgung der Kredite inanziert werden können, so dass 
nach dem Verbrauch der Fahrzeuge der Haushalt vermö-
gensmäßig wieder „glatt“ gestellt gewesen wäre. Die Schul-
den wären wieder getilgt und es ist sichergestellt, dass nicht 
mehr an Ressourcen verbraucht worden wäre, als eingenom-
men worden ist. 
nachhaltige finanz- und haushaltspolitik
Auch die Zinsen müssen aus den laufenden Einnahmen 
bezahlt werden und mindern die Konsumkraft. Damit wird 
deutlich, dass man mit Hilfe von Krediten die Ausgabemög-
lichkeiten mittel- und langfristig nicht vergrößern kann. Es 
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Am 16. 11. 2010 wurde Professor Dr. Peter Michael Huber,  bis 
zu diesem Zeitpunkt Thüringer Innenminister und Professor 
für Öffentliches Recht und Staatsphilosophie an der Ludwig-
Maximilians-Universität München, zum Richter am Bundes-
verfassungsgericht ernannt. PUBLICUS sprach mit dem 51jäh-
rigen Vater zweier Töchter, dessen beruliche Laufbahn in 
Wissenschaft und Praxis, als Richter und Politiker, so zielstre-
big wie vielseitig ist. 
DREISPRUNG LEHRE – POLITIK – RICHTERAMT 
Interview mit Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Peter Michael Huber
PUBliCUS: Wenn man sich Ihren Lebenslauf (u. a. Hoch-
schullehrer, Richter, Gastprofessuren, vielfache Mitglied-
schaften, Minister) mit Ihren zahlreichen Aktivitäten an-
schaut, sehr geehrter Herr Prof. Huber, dann deutet vieles 
auf eine gezielte Karriereplanung hin. Dennoch: Haben Sie 
das Amt des Bundesverfassungsrichters tatsächlich aktiv 
angestrebt oder eröffnete sich diese Möglichkeit eher unver-
hofft?
Prof. huber: Das Amt eines Richters des Bundesverfas-
sungsgerichts lässt sich nicht wirklich anstreben. Wenn 
mein Lebenslauf aus der Retrospektive betrachtet auch sehr 
geradlinig und zielstrebig wirken mag, war er es – ex ante 
betrachtet – natürlich nicht. Ich habe mich freilich immer für 
alle Facetten des Rechts interessiert – ein Grund, warum ich 
Professor geworden bin, und ich war stets offen für neue 
Herausforderungen. Deshalb bin ich 1991 nach Thüringen 
gegangen und deshalb habe ich auch den Auslug in die 
Politik gewagt. In den vergangenen Jahren bin ich wieder-
holt auf das Bundesverfassungsgericht angesprochen wor-
den und habe insoweit auch notgedrungen darüber nachge-
dacht, es mir sicher auch gewünscht. Die konkrete 
Möglichkeit kam dennoch unverhofft, überraschend und 
kurzfristig.
PUBliCUS: Was hat letztlich für Sie den Ausschlag gege-
ben, nach Karlsruhe an das BVerfG zu wechseln? Man zitiert 
Ihre erste Reaktion mit den Worten: „Ich gehe dahin, wo 
mich das Vaterland hinstellt.“
Prof. huber: Das Grundgesetz war von Anfang an Gegen-
stand meiner berulichen Tätigkeit. Ich halte es für eine 
große zivilisatorische Errungenschaft, dass wir es geschafft 
haben, Politik durch Recht nicht nur einzugrenzen, sondern 
zu ordnen – in Deutschland noch ein wenig mehr als in 
anderen Ländern. Dabei spielte und spielt das Bundesverfas-
sungsgericht eine herausragende Rolle. Nicht, dass ich 
richterlichem Aktionismus oder einem gouvernement des 
juges das Wort reden wollte; aber die wichtigen politischen 
Entscheidungen unseres Landes – von der Abtreibungsfrage 
über Auslandseinsätze der Bundeswehr bis zu Europa – 
konnten letztlich alle nicht ohne das Bundesverfassungsge-
richt getroffen werden. Daran mitwirken zu können, scheint 
mir von größerer Tragweite als die Entscheidungen, die ich 
als Thüringer Innenminister zu verantworten hatte, obwohl 
ich auch diese nicht bagatellisieren will.
PUBliCUS: Beim Wechsel von Bundeskanzler Schröder und 
Ministerpräsident Koch von der Politik in die Privatwirt-
schaft wurde moniert, dass kein zeitlicher Abstand dazwi-
schen lag. Hielten Sie Forderungen für berechtigt, wonach 
ein zeitlicher Abstand bei einem Wechsel von einer heraus-
ragenden Position in der Politik in die Justiz und umgekehrt 
sein sollte?
Prof. huber: Entscheidend ist, ob man die persönliche und 
inhaltliche Unabhängigkeit besitzt, das neue Amt auszufül-
len und ob es die Besorgnis sachwidriger Einlüsse gibt. 
Beides scheint mir angesichts der eher zurückgezogenen 
Rolle der Dritten Gewalt kein besonderes Problem zu sein. 
Im Gegenteil, es kann der Justiz gut tun, wenn Richter wis-
sen, wie es in anderen Lebensbereichen tatsächlich zugeht.
PUBliCUS: Der Presse war zu entnehmen, dass Sie auch an 
einer politischen Karriere in Berlin interessiert gewesen 
wären. Das lässt sich, solange Sie Richter sind, nicht realisie-
ren. Für wie politisch halten Sie Ihr Richteramt?
Prof. huber: Das Bundesverfassungsgericht ist Gericht und 
oberstes Verfassungsorgan zugleich. Seine Urteile haben na-
türlich politische Bedeutung. Ihr Maßstab aber ist allein das 
Oberstes Verfassungsorgan und Gericht zugleich: das Bundesverfassungsgericht.
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Chance der Einlussnahme vor der Entscheidung besitzen, 
wohlgemerkt die Chance (ob es tatsächlich zu einem Volks-
entscheid kommt, ist zweitrangig). Die bloße Chance auf den 
Volksentscheid sorgt für eine bessere Rückkoppelung zwi-
schen den politischen Akteuren und der Bevölkerung, weil 
die erstgenannten dieses Risiko in ihrem Handeln stets 
bedenken müssen. Das mag lästig sein und ohnehin schon 
schwierige Entscheidungen noch weiter erschweren. Im 
Ergebnis proitieren jedoch alle davon. Der Blick nach Bay-
ern mit seiner lebhaften direktdemokratischen Tradition 
lehrt im Übrigen, dass sich die Architektur der repräsentati-
ven Demokratie durch Volksbegehren und Volksentscheide 
nicht nennenswert verändert. Der Aufwand für einen Volks-
entscheid ist so groß, dass sich ihre Zahl auch nach über 60 
Jahren Verfassungspraxis an vier Händen abzählen lässt. 
Zudem scheitern die meisten Volksbegehren schon an den 
Quoren. Das aber wirkt sich beruhigend und stabilisierend 
auf den politischen Prozess und die parlamentarische Arbeit 
aus, denn es macht klar, dass mitunter medial transportierte 
Positionen in der Bevölkerung nur auf wenig Rückhalt treffen. 
men. Damit will ich nicht sagen, dass das transeuropäische 
Projekt Stuttgart 21 allein die Stuttgarter angeht; die grund-
gesetzliche Kompetenzverteilung im Eisenbahnbereich 
spricht für ein nationales Vorhaben, so dass auch Berliner, 
Hamburger und Münchner zu beteiligen wären. 
PUBliCUS: Das führt uns direkt zur nächsten Frage:  Wie 
beurteilen Sie die verfassungsrechtliche Zulässigkeit eines 
Volksentscheids und wie stehen Sie zu der Forderung der 
Ausweitung plebiszitärer Elemente in einer repräsentativen 
Demokratie? Wo muss eine Grenze gezogen werden?
Prof. huber: Zur repräsentativen Demokratie gibt es keine 
Alternative. Das schließt ihre punktuelle Ergänzung durch 
Volksbegehren und -entscheide auch auf Bundesebene 
jedoch nicht aus. Die Mehrheit der politisch interessierten 
Menschen in unserem Land, das ist mein Eindruck, will ernst 
genommen werden und als Träger dieses Staates auch die 
Möglichkeit zur Entscheidung besitzen. Vor diesem Hinter-
grund erscheint es mir als eine paternalistische Attitüde, 
wenn immer wieder davon gesprochen wird, man müsse der 
Bevölkerung bereits getroffene Entscheidungen „erklären“. 
Es kommt vielmehr darauf an, dass die Staatsbürger die 
Recht. Bei dessen Erkenntnis mögen Sozialisation, Vorver-
ständnis u. ä. eine Rolle spielen, nicht jedoch Politik im 
engeren Sinne.
PUBliCUS: Sowohl im Innenministerium als auch an Ihrem 
Lehrstuhl hatten bzw. haben Sie weitreichende Gestaltungs-
möglichkeiten. Wie möchten Sie Ihr Richteramt ausgestal-
ten? Gibt es einen Vorsatz, einen selbst gestellten Anspruch 
an Sie selbst und Ihr Amt?
Prof. huber: Ich möchte in erster Linie einen Beitrag dazu 
leisten, dass Freiheit und Selbstbestimmung des Einzelnen 
sowie die Solidarität von Starken und Schwachen, d. h. die 
Errungenschaften von Aufklärung, Revolution und Sozial-
staat, die den Kern unserer Verfassungsordnung ausma-
chen, auch unter den Herausforderungen von Globalisie-
rung, europäischer Integration, zurückgehender 
Handlungsfähigkeit des Staates und der sich abzeichnenden 
Pluralisierung unserer Gesellschaft erhalten und in der 
Wirklichkeit erfahrbar bleiben.
PUBliCUS: Gibt es Fälle, auf die Sie sich freuen, wenn sie 
denn auf Ihren Richtertisch kämen?
Prof. huber: Natürlich, aber die werde ich hier nicht nen-
nen.
PUBliCUS: Teilen Sie die „Schlusspunkt-Auffassung“ Ihres 
Präsidenten Prof. Voßkuhle, der im Zusammenhang mit 
Stuttgart 21 in einem Interview mit der Süddeutschen Zei-
tung einen nachträglichen Volksentscheid als „ernsthaftes 
Problem für die Verwirklichung von Infrastrukturprojekten“ 
bezeichnet und betont hatte: „Irgendwann muss hier ein 
Schlusspunkt gesetzt werden, spätestens dann, wenn die 
höchsten Gerichte über das Projekt entschieden haben. 
Ansonsten verlieren wir unsere Zukunftsfähigkeit. Es mag 
Ausnahmen von diesem Grundsatz geben, diese sollten aber 
nicht Schule machen.“ 
Prof. huber: Im Prinzip hat er Recht. Gleichwohl gilt auch 
für rechtsstaatlich und demokratisch einmal legitimierte 
Entscheidungen: „panta rhei“. Anders ausgedrückt: Eine 
Entscheidung, die Jahre oder Jahrzehnte zurückliegt, muss 
auch von den heute Lebenden akzeptiert werden. Wir haben 
jedoch weder in unserer Demokratiekonzeption noch in den 
Verfahren des Fachplanungsrechts Mechanismen, mit denen 
man dieses Problem der „Zeitachse“ angemessen bewälti-
gen kann. Eine Variante wäre, Entscheidungen schneller 
umzusetzen; die andere, die Bevölkerung besser mitzuneh-
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staaten immer wieder überdenken und neu justieren muss. 
Dass das vielbeschworene Kooperationsverhältnis dabei 
auch tatsächlich praktiziert werden muss, etwa über Vorla-
gen an den EuGH, scheint mir alternativlos. Im Interesse der 
Rechtsunterworfenen sollte man Divergenzen zwischen 
nationalen und unionalen Anforderungen eher minimieren 
als vergrößern. Zu einer vollständigen Deckungsgleichheit 
wird es dabei jedoch nicht kommen – auch nicht beim Prob-
lem der Inländerdiskriminierung. 
PUBliCUS: Sie waren genau 380 Tage als Thüringer Innen-
minister im Amt. Welche Erfahrungen nehmen Sie aus dieser 
Tätigkeit mit?
Prof. huber: Am einprägsamsten fand ich das Erlebnis der 
kompetenziellen und inanziellen Zwänge, in denen sich 
Landespolitik heute bewegt. Die „Finanzverfassung“ der EU 
wie auch des Grundgesetzes drängen jedenfalls kleinere 
Länder an den Rand der Handlungsfähigkeit. Hier frühzeitig 
und wirkungsvoll gegenzusteuern ist das entscheidende 
Desiderat für die nächsten Jahre – nicht nur in Thüringen, 
auch in Berlin. Darüber hinaus nehme ich die Erfahrung mit, 
dass man die Menschen auch für schwierige und unange-
nehme Entscheidungen gewinnen kann, wenn man gute 
Argumente hat. Das Volk ist klüger, als manche glauben. 
PUBliCUS: Was wünschen Sie Ihrer Nachfolgerin / Ihrem 
Nachfolger im Thüringer Innenministerium außer einer 
glücklichen Hand?
Prof. huber: Ich wünsche meinem/meiner Nachfolger(in), 
dass er/sie die angestoßenen Reformvorhaben vollenden, die 
innere Verwaltung des Freistaats konsolidieren und einen 
vernünftigen Kompromiss zwischen Bewahrung und Verän-
derung der kleinteiligen Strukturen Thüringens zustande 
bringen kann. Ich hoffe, dass auch ihm / ihr dabei die Offen-
heit und Konstruktivität entgegengebracht wird, die ich 
allenthalben erfahren durfte. Nicht zuletzt wünsche ich ihm /
ihr, dass die Amtszeit nicht vor 2014 endet.
PUBliCUS: Herr Professor Huber, wir danken Ihnen für das 
Gespräch!
Für PUBLICUS: Redaktion und Lektorat des Richard Boorberg 
Verlags
PUBliCUS: Als Nachfolger von Professor Broß im 2. Senat 
werden Sie ja u. a. zuständig sein „für Verfahren aus sämtli-
chen Rechtsgebieten, bei denen die Auslegung und Anwen-
dung von Europarecht von erheblicher Bedeutung“ ist. 
Welche Fragen werden hier im Jahr 2011 auf Sie zukommen?
Prof. huber: Die Dezernatsverteilung wechselt mit jedem 
neuen Richter. Das Europarecht wird derzeit von Herrn Di 
Fabio betreut. Im Senat könnten wir im Jahr 2011 aber z. B. 
die Frage des Rettungsschirmes zu beantworten haben.
PUBliCUS: Seit längerem besteht ein Spannungsverhältnis 
zwischen der Rechtsprechung des EuGH und der des Bun-
desverfassungsgerichts. Ist hier mit einer zunehmenden 
Reversibilität der BVerfG-Rechtsprechung vor dem Hinter-
grund zu rechnen, dass zahlreiche Urteile zu einem Zeit-
punkt gesprochen wurden, als die europäische Integration 
längst noch nicht so weit fortgeschritten war?
Um nur ein Beispiel zu nennen: Das BVerfG hat mit Be-
schluss vom 07.12. 2001 (Az. 1 BvR 1806/98) die Verfas-
sungsmäßigkeit der beitragsinanzierten Plichtzugehörig-
keit in den Industrie- und Handelskammern unter Rückgriff 
auf seine vor vierzig Jahren begründete Rechtsprechung 
(BVerfGE 15, 235 ff.) bestätigt. Aber steht die IHK-Plichtmit-
gliedschaft damit auf rechtssicherem Boden?  Ein Blick auf 
das Europarecht – so die Kritiker – zeige, dass die Vereinbar-
keit der Plichtmitgliedschaft, anders als ihre Befürworter 
bekunden, mit der Niederlassungsfreiheit (Art. 49 Abs. 1 
AEU), der Dienstleistungsfreiheit (Art. 56 Abs. 1 AEU), 
Art. 14 Ziff. 2 der Dienstleistungsrichtlinie und dem Demo-
kratieprinzip (Art. 2 EU) in Konlikt stehe. 
Prof. huber: Die von Ihnen zitierte Entscheidung betrifft 
den 1. Senat, so dass ich mich dazu nicht im Detail äußern 
will. Für das gesamte Bundesverfassungsgericht gilt aller-
dings, dass es seine Rolle im Konzert von EGMR und EuGH 
sowie auch der anderen Verfassungsgerichte der Mitglied-
Ì  Man kann die Menschen auch für unangenehme 
Entscheidungen gewinnen, wenn man gute 
Argumente hat.
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Grünes Licht für die PC-Gebühr.
GEZ-GEBÜHR FÜR INTERNET-PC
Im Blickpunkt: die Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung zur PC-Gebühr
Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 
27.10.2010 (Az. 6 C 12.09, 6 C 17.09 und 6 C 21.09) die 
Rundfunkgebührenplicht für internetfähige Computer als 
Rundfunkempfangsgeräte i.S. § 1 RGebStV – die sog. „PC-
Gebühr“ – bejaht. Dies kam nicht sonderlich überraschend. 
Nicht nur hat das Bundesverwaltungsgericht stets den 
Anspruch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nachhaltig 
unterstützt und hierbei die Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts mitunter konsequenter und kompromissloser 
durchgesetzt als das Bundesverfassungsgericht selbst, nicht 
nur blieb das Bundesverwaltungsgericht, anders als mitunter 
doch das Bundesverfassungsgericht, stets unangefochten 
von Zweifeln jedweder Art, ob die Realität öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks in allem seinem Anspruch gerecht wird. 
Auch die Verwaltungsgerichte in ihrer Gesamtheit haben 
sich fast immer als verlässliche Stütze der GEZ erwiesen – so 
nunmehr wiederum das Bundesverwaltungsgericht.
Staatstragende rechtsprechung bestätigt
Immerhin hatten einige Verwaltungsgerichte in erster Ins-
tanz die Gebührenplicht für PCs verneint, so etwa VG Müns-
ter, VG Koblenz, VG Wiesbaden, VG Schleswig, VG München 
und VG Hamburg, waren dann aber in der Berufungsinstanz 
rasch zur Ordnung gerufen worden. Diese staatstragende 
Rechtsprechung der Oberverwaltungsgerichte zugunsten 
des gleichermaßen staatstragenden öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks wurde nunmehr vom Bundesverwaltungsgericht 
bestätigt.
nutzten sie ihren PC in der berufstypischen Weise, um etwa 
in juristischen Datenbanken zu recherchieren, E-Mails 
auszutauschen und in der gesetzlich vorgeschriebenen 
Weise mit Finanzämtern und Sozialversicherungsträgern zu 
korrespondieren. Beim dritten Kläger handelte es sich um 
einen Studenten, der in seiner Wohnung kein herkömmliches 
Zwei der Kläger in den Ausgangsfällen waren Rechtsanwäl-
te, die in ihrer Kanzlei über kein Rundfunkgerät, wohl aber, 
nicht überraschend, über einen PC verfügten. Ob sie diesen 
PC nutzten, um zum Zweck der berulichen Fortbildung die 
Gerichtsshows in gewissen privaten Fernsehprogrammen 
via Internet zu verfolgen, ist nicht bekannt – vermutlich aber 
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Das Bundesverwaltungsgericht sieht diesen Eingriff, be-
zeichnet ihn aber als gerechtfertigt durch die Finanzierungs-
funktion der Rundfunkgebühren für die öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten. Hierin liegt eine weitere, 
entscheidende Schwäche des Urteils. Aus der Sicht des 
Bundesverwaltungsgerichts trägt damit die Rundfunkgebühr 
ihre Rechtfertigung in sich. Sie wird erhoben, um die Anstal-
ten zu inanzieren, und weil sie der Finanzierung der Anstal-
ten dient, darf sie erhoben werden. Allein der Finanzierungs-
zweck kann eine nichtsteuerliche Abgabe, wie die 
Rundfunkgebühr sie darstellt, verfassungsrechtlich jedoch 
nicht rechtfertigen. Sie bedarf über den bloßen Finanzie-
rungszweck hinaus eines sachlich rechtfertigenden Grun-
des, eines Grundes, der die Heranziehung gerade des Ge-
bührenschuldners verfassungsrechtlich legitimiert. Warum 
der freiberulich Tätige, der im Rahmen seiner berulichen 
Tätigkeit auf einen PC angewiesen ist, in einer besonderen 
Finanzierungsverantwortung für den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk stehen sollte, erschließt sich jedoch nicht. 
ausblick
Die Thematik wird sich voraussichtlich demnächst von selbst 
erledigen: Nach dem vorliegenden Entwurf eines 15. Rund-
funkänderungsstaatsvertrags sind künftig Rundfunkgebüh-
ren für jede Wohnung und für jede „Betriebsstätte“ zu 
entrichten, unabhängig davon, ob dort überhaupt Rundfunk 
empfangen wird, empfangen werden darf und empfangen 
werden kann. Von einer Rechtsprechung, die die Grundrech-
te des Bürgers so evident geringer gewichtet als die Besitz-
standsinteressen öffentlich-rechtlicher und, bei aller Beto-
nung ihrer Staatsunabhängigkeit doch auch staatsnaher 
Anstalten, ist allerdings kaum Abhilfe zu erwarten. 
typisierender Sehweise des Gesetzgebers dann bejaht, wenn 
der Rundfunkteilnehmer über ein herkömmliches Rundfunk-
gerät verfügt – auch wenn er möglicherweise sein Fernseh-
gerät nur zum Abspielen von Videos und DVDs nutzen sollte. 
Über derartige atypische Fälle hinwegzugehen, ist der 
Gesetzgeber bei massentypischen Vorgängen befugt. Beim 
PC liegen die Dinge anders. Er wird typischerweise gerade 
nicht zum Empfang von Rundfunk- und Fernsehsendungen 
genutzt, jedenfalls nicht im Regelfall und nicht in Fällen, wie 
sie dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zugrunde 
lagen. Die ansonsten noch aus Gründen der Verwaltungs-
praktikabilität gerechtfertigte typisierende Anknüpfung an 
die durch das Empfangsgerät verschaffte bloße Empfangs-
möglichkeit kann deshalb bei PCs nicht greifen, wie das VG 
Münster zutreffend feststellte (Urteil vom 26.09.2008; Az. 7 
K 1473/07), und zwar schon aus verfassungsrechtlichen 
Gründen der Gebührengerechtigkeit.
Dass hier ungleiche Sachverhalte gleich behandelt werden 
sieht das Bundesverwaltungsgericht durchaus. Wenn die 
herkömmlichen monofunktionalen Rundfunkempfangsgeräte 
mit den multifunktionalen internetfähigen PCs gebühren-
rechtlich gleich behandelt würden, so sei dies jedoch ge-
rechtfertigt, denn entscheidend für die Gebührenerhebung 
sei nicht die technische Unterschiedlichkeit der Empfangs-
geräte, sondern die gleiche Möglichkeit zum Empfang von 
Rundfunksendungen durch diese verschiedenartigen Geräte. 
Das kann schon im tatsächlichen Ausgangspunkt nicht 
überzeugen, da jedenfalls der Empfang von Fernsehpro-
grammen über PC tatsächlich nicht mit dem Empfang über 
ein herkömmliches Gerät verglichen werden kann. Entschei-
dendes rechtfertigendes Moment für die Gebührenbelastung 
ist jedoch die Eigenschaft als Rundfunkteilnehmer, und diese 
kann beim PC nicht typischerweise vorausgesetzt werden.
fehlende verfassungsrechtliche legitimation
Gegen die Gebührenplicht für internetfähige PCs sprechen 
weitere gewichtige verfassungsrechtliche Argumente: Sie 
bedeutet einen Eingriff in das Grundrecht der Informations-
freiheit und – im Fall der berulich auf den PC angewiesenen 
Rechtsanwälte – in das Grundrecht der Berufsfreiheit. Denn 
sie knüpft an die informatorischen oder auch berulichen 
Zwecken dienende Nutzung oder auch nur den Besitz der 
Rechner an; der Nutzer des PC kann dem nicht entgehen. 
Rundfunkgerät vorhielt, aber einen internetfähigen PC (ob 
nicht internetfähige PCs überhaupt auf dem Markt sind, 
wäre von Interesse). 
Bereithalten „zum“ Empfang
Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts handelt es 
sich bei internetfähigen PCs um Rundfunkempfangsgeräte 
i.S.d. Rundfunkgebührenstaatsvertrags. Für die Gebühren-
plicht komme es nach dessen Regelungen lediglich darauf 
an, ob die Geräte zum Empfang bereit gehalten werden, 
nicht aber darauf, ob der Inhaber tatsächlich Radio- bzw. 
Fernsehsendungen mit dem Rechner empfängt. Dass der 
Rundfunkteilnehmer das Rundfunkgerät „zum Empfang 
bereithält“, dies allerdings fordert § 1 Abs. 2 Satz1 RGebStV 
und dies dürfte in den vom Bundesverwaltungsgericht 
entschiedenen Fällen nicht der Fall gewesen sein, wie etwa 
das VG Koblenz (Urteil vom 15.07.2008; Az. 1 K 496/08.KO) 
überzeugend dargelegt hatte. Denn bei herkömmlichen 
Rundfunkempfangsgeräten ist im Rahmen einer typisieren-
den Betrachtungsweise davon auszugehen, dass diese allein 
darauf angelegt sind, Rundfunk in Form von Hörfunksendun-
gen oder Fernsehprogrammen zu empfangen. Dafür spricht 
die Lebenserfahrung. Anders jedoch bei einem internetfähi-
gen PC: Diese Geräte werden, so das VG Koblenz, jedenfalls 
außerhalb des privaten Bereichs nicht typischerweise zum 
Empfang von Rundfunk bereitgehalten, sondern vielfach 
anderweitig genutzt. Ein PC mit Internetanschluss werde 
aufgrund seiner multifunktionalen Einsetzbarkeit in der 
Regel keinesfalls primär für den Rundfunkempfang ange-
schafft, vielmehr stünden die telekommunikativen Anwen-
dungen (z. B. www, E-Mail) im Vordergrund. 
Nach § 1 Abs. 2 Satz 2 RGebStV wird nun jedoch ein 
Rundfunkgerät bereits dann zum Empfang bereitgehalten, 
wenn damit ohne besonderen technischen Aufwand Rund-
funksendungen empfangen werden können. Diese Deinition 
des Rundfunkgebührenstaatsvertrags in § 2 Abs. 2 Satz 2 
steht im Widerspruch zum inalen Element im Merkmal des 
Bereithaltens „zum“ Empfang in Satz 1 – ein Widerspruch, 
der im Wege einer teleologischen und verfassungskonfor-
men Auslegung ohne weiteres aulösbar wäre. Die Rundfunk-
gebührenplicht, die wie jede öffentlich-rechtliche Abgabe 
eines legitimierenden Grundes bedarf, knüpft an der Eigen-
schaft als Rundfunkteilnehmer an. Diese wiederum wird in 
Prof. Dr. Christoph Degenhart,  
Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungs-
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Governance und Mediation. Sein zentrales Buch „Betei ligung 
– ein Programm für Regierung, Wirtschaft und Gesellschaft“ 
ist 2007 erschienen. Meister lehrt politische Kommunikation 
an der Georgetown University in Washington.
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STUTTGART 21 PLUS: ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT
PUBLICUS im Gespräch mit dem Mediator Dr. Hans-Peter Meister
Als „Stuttgarter Demokratiemodell“ hat Dr. Heiner Geißler 
am 30.11.2010 bei Verkündung seines Schlichterspruchs die 
Schlichtung um Stuttgart 21 bezeichnet – als zeitgemäße 
Form der Bürgerbeteiligung in einer „Mediendemokratie, die 
nicht mehr so funktionieren kann wie im letzten Jahrhun-
dert“. Das außergewöhnliche Medieninteresse, das die 
Person des 80jährigen ehemaligen CDU-Generalsekretärs 
und die von ihm moderierten Verhandlungen im Stuttgarter 
Rathaus in den vergangenen Monaten gefunden haben, darf 
jedoch über eines nicht hinwegtäuschen: Neu sind solche 
Verfahren zur Bürgerbeteiligung nicht. Neu ist vielmehr die 
reifende gesellschaftliche Erkenntnis, dass die Einbindung 
von Politikern, Bürgern und Investoren in einen gemein-
schaftlichen Dialog nicht nur einer wachsenden Entfremdung 
zwischen Politik und Bürgern begegnen, sondern vor allem 
auch einen wichtigen Beitrag in der Sache leisten kann.
Wenn Dr. Heiner Geißler von „Stuttgart 21 plus“ spricht, 
dann meint er genau dieses: Die Kritikpunkte und Anregun-
gen der Projektgegner haben zu entscheidenden Nachbesse-
rungen des Konzepts geführt. „Ich glaube an die Weisheit 
der Vielen“ – so formuliert es Mediator Dr. Hans-Peter 
Meister nach dem Titel eines Buches von James Surowiecki 
in einem Gespräch mit der PUBLICUS-Redaktion, das einen 
Tag vor der Bekanntgabe des Schlichterspruchs geführt 
wurde.
Die Erfahrung hat dem Gründer und Inhaber des Instituts 
für Organisationskommunikation (IFOK GmbH) gezeigt: Die 
zunehmende Komplexität von Großvorhaben erfordert ein 
Zusammenwirken aller Beteiligten, ein „konstruktives Ma-
nagement von Konlikten“, das durch ein faires und transpa-
rentes Verfahren den Konlikt zwar nicht beseitigen, aber 
durch gemeinsame Klärung der Fakten um Akzeptanz wer-
ben und durch die Entwicklung innovativer Ansätze den 
Bürger nicht nur in seiner Betroffenheit, sondern eben auch 
mit seinem Wissen „mitnehmen“ kann. 
zahlreiche Beteiligungsverfahren erfolgreich begleitet
Bereits seit Mitte der neunziger Jahre begleitet das IFOK- 
Institut erfolgreich zahlreiche solcher Beteiligungsverfah-
ren. IFOK ist eine der führenden deutschen Kommunika-
tionsberatungen mit rund 100 Beraterinnen und Beratern in 
Bernsheim, Berlin, München, Düsseldorf, Brüssel sowie 
Boston (USA). Unter anderem führte das Institut das bislang 
größte europäische Dialogverfahren zur Erweiterung des 
Frankfurter Flughafens oder den Dialog zur „Stadtbahn 
Nord“ in Mannheim durch. Im ersteren Fall schaffte eine 
gemeinsame Faktenklärung die transparente Entschei-
dungsgrundlage für das „Mediationspaket“, das den Aus-
bau, aber zugleich ein Nachtlugverbot und einen Anti-
Lärm-Pakt vorsah. In dem gemeinsamen Dialog, der das 
Genehmigungsverfahren begleitete, gelang es, neue Lärm-
schutzkonzepte zu entwickeln und in die Debatte einzufüh-
ren. Im zweiten Fall wurden mit dem Dialogverfahren Bür-
gerinnen und Bürger an der Ausgestaltung der geplanten 
Stadtbahn beteiligt.
Noch nie wurden Investitionen an ihrem geplanten Stand-
ort so grundsätzlich diskutiert wie heute. Auch diejenigen, 
Ì  Ich glaube an die Weisheit
der Vielen.
Konliktmanagement: Erst das gemeinsame Sammeln und Ordnen von Fakten ergibt ein Bild.
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Stefan Mappus hat jetzt einen Gesetzentwurf angekündigt, 
der die Bürgerbeteiligung bei Großvorhaben regeln soll.
Eine rechtliche Verankerung von Mediation und Dialog-
verfahren ist nach den Erfahrungen von Dr. Meister sinnvoll, 
um den gewonnenen Erkenntnissen und getroffenen Verein-
barungen mehr Verbindlichkeit zu verleihen – ohne dabei in 
einen Automatismus zu verfallen. Es gehe nicht um eine 
„Entmachtung“ des Parlaments oder der Genehmigungsbe-
hörde, sondern vielmehr um eine intelligente Koppelung mit 
den bestehenden Genehmigungsverfahren, über die die 
Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung beispielsweise im 
Rahmen des baurechtlichen Abwägungsgebots eine be-
stimmte Gewichtung erfahren könnten. 
Sowohl Mediation als auch Dialogverfahren sollten Dr. 
Meister zufolge generell bei jedem Großvorhaben – manch-
mal bergen allerdings auch kleinere Infrastrukturprojekte 
politische Brisanz – von Anfang an mit einbezogen werden. 
Nur so könne einerseits der „Politikerverdrossenheit“ („Die 
da oben machen, was sie wollen“) und andererseits der 
„Bürgerverdrossenheit“ („Egal, was wir entscheiden, immer 
gehen Leute auf die Straße“) begegnet werden: „Die mög-
Ein Blick auf die Wahlergebnisse bei Kommunalwahlen im 
Umfeld größerer Infrastrukturprojekte in der Vergangenheit 
zeigt außerdem, dass nicht mehr allein die Parteizugehörig-
keit eines Kandidaten, sondern vielmehr die Einstellung des 
Kandidaten – für oder wider das geplante Vorhaben – ent-
scheidet, weshalb es bei vergangenen Wahlen immer wieder 
zu erdrutschartigen Verschiebungen in den lokalen Parla-
menten kam. In Folge dessen wurde so manches Großpro-
jekt trotz bereits erteilter Genehmigung wieder auf Eis 
gelegt, so mancher Ratsbeschluss entgegen aller Geplogen-
heiten wieder geändert. 
So hatte der neu auflammende Bürgerprotest zu Stutt-
gart 21 insbesondere im Hinblick auf die Landtagswahlen  
in Baden-Württembergan politischer Brisanz gewonnen: 
Am 27.03.2011 werden in Baden-Württemberg in insgesamt 
70 Wahlkreisen die Mitglieder des neuen Landtags gewählt. 
Konkret geht es dabei um mindestens 120 Landtagsmandate, 
hinzu kommen zumeist noch einige Überhang- und Aus-
gleichsmandate. Der Wahlkampf verspricht spannend zu 
werden: Das umstrittene Bauprojekt Stuttgart 21 steht im 
Mittelpunkt der politischen Diskussion. Ministerpräsident 
die ansonsten mit Politik kaum etwas am Hut haben, wollen 
sich in die Diskussion mit einbringen – was nicht zuletzt 
auch auf ein neues Demokratieverständnis hinweisen kann. 
Die entscheidende Frage lautet für Dr. Meister deshalb: Wo 
können die betroffenen Bürgerinnen und Bürger ihre Anlie-
gen und Einwände vortragen? Es habe sich gezeigt, dass 
klassische Genehmigungsverfahren für Infrastrukturprojekte 
nicht ausreichen, um die Öffentlichkeit mit einzubinden: 
„Diese etablierten Verfahren funktionieren zumindest heute 
(allein) nicht mehr.“ Von den Investoren und der Politik 
gefordert seien stattdessen Beteiligung und Dialog. Das 
Beispiel Stuttgart 21 mache deutlich: Nur auf der Basis 
breiter gesellschaftlicher Akzeptanz lassen sich Infrastruk-
turprojekte in einem zeitlich und inanziell angemessenen 
Rahmen umsetzen. 
Wenn widerstreitende interessen zum Widerstand führen 
Wenn die Beteiligung der Öffentlichkeit zum bürokratischen 
Akt degradiert werde, suche sich der bürgerliche Unmut 
andere Wege: Bürgerinitiativen, Informationsveranstaltun-
gen und Protest. Eine verstärkte Einbeziehung der Öffent-
lichkeit bedeutete keineswegs, „dem ‚Druck der Straße’ 
nachzugeben“, betont Dr. Meister. 
Es gehe vielmehr darum, dass man in einer repräsentati-
ven Demokratie nicht systematisch Politik gegen den Bürger 
machen könne. Der Wählerauftrag an die Parteien sei nicht 
unbegrenzt; ohne Rückkoppelung mit dem Wählerwillen, 
ohne das Werben um Akzeptanz für Vorhaben riskiere man 
Entfremdung und Vertrauensverlust, führten widerstreiten-
de Interessen zum Widerstand. Auch Dr. Heiner Geißler 
sprach in seinem Schlichterspruch von der „massiven Ver-
trauenskrise“, die schließlich ihre Eskalation am 30.09.2010 
in einem Polizeieinsatz mit über 100 Verletzten und einem 
Schwerverletzten fand. 
Ì  Es geht um eine intelligente Koppelung der
Bürgerbeteiligung mit den bestehenden 
Genehmigungsverfahren
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3. zuhören und ernst nehmen – um neue lösungen zu 
inden
Mit der Einladung zum Dialog setzt der Initiator ein klares 
Zeichen in der Öffentlichkeit: Er ist bereit, kritische Meinun-
gen anzuhören und sie offen zu diskutieren. Das schafft 
Glaubwürdigkeit, während des Dialogverfahrens und auch 
danach. „Man hört mir zu und nimmt mich ernst“ – diese 
Botschaft nehmen alle Beteiligten aus dem Dialog mit.
4. transparenz – statt Geheimniskrämerei
Geheimniskrämerei ist der Tod von Dialogverfahren. Wer 
hinter verschlossenen Türen verhandelt, provoziert Gerüchte 
und Getuschel. Deshalb sind das kontinuierliche Informieren 
der Medien und eine transparente und ehrliche Darstellung 
der (Zwischen)-Ergebnisse wichtig. Die Akteure der Dialog- 
und Mediationsverfahren berichten über ihre Arbeit in 
Gesprächen, auf Veranstaltungen und in Newslettern. Die 
Öffentlichkeit muss wissen, worüber diskutiert wird und wer 
mit wem redet.
5. Professionalität und methodenvielfalt – dialog führen 
will gelernt sein
Ob Mediation, Bürgerkonferenz, Expertengespräch, Dialog-
forum oder Zukunftswerkstatt – es gibt eine Fülle an mög-
lichen Beteiligungsverfahren und Veranstaltungsformaten. 
Erfolgreiche Dialogprozesse leben von einer souveränen 
Moderation und der intelligenten Gestaltung des gesamten 
Verfahrens. Der Moderator muss ein breites Repertoire an 
Methodenkompetenz, Konliktmanagementstrategien und 
Mediationstechniken beherrschen. Außerdem gefordert: 
konzeptionelle Stärke, Kreativität und vor allem Erfahrung, 
um für jeden Dialog die passenden Instrumente zu inden 
und sie auf die konkrete Situation zuzuschneiden. 
Diese Erfolgsfaktoren hat IFOK in einer Broschüre zusam-
mengestellt, die stimmig den Namen „Pluspunkt“ trägt.
Für PUBLICUS: Susanne Sonntag, Christine Kreitmeier,  
Johannes Buschbeck
lichst frühzeitige Einbindung der Bürger ist ein ‚Gebot der 
Stunde’“. So rekapitulierte auch Dr. Heiner Geißler, dass mit 
der Schlichtung Stuttgart 21 etwas nachgeholt wurde, „was 
schon vor vier bis fünf Jahren hätte stattinden müssen“. 
Stuttgart 21 vermittelt also eine Erkenntnis, eine „Lern-
Erfahrung“, wie Dr. Meister es formuliert: „Die Gesellschaft 
ist jetzt reif dafür.“ Allenfalls in Kombination mit einer sol-
chen Bürgerbeteiligung und dem damit verbundenen „Joint 
Fact Finding“ könnte er sich eine anschließende Abstim-
mung als Volksentscheid vorstellen. Von der Einführung 
eines isolierten Volksentscheids ohne vorherige Abklärung 
der Fakten hält er nichts. Hier bestehe die Gefahr, dass 
sachfremde Erwägungen mit einließen: „Zu komplexen 
Projekten kann man nicht einfach ‚Ja’ oder ‚Nein’ sagen.“ 
Erfahrungswerte: die wichtigsten Erfolgsfaktoren
Aus der Erfahrung zahlreicher Beteiligungsverfahren hat das 
IFOK eine Reihe von Erfolgsfaktoren identiiziert. Das sind 
die wichtigsten:
1. offenheit – um gemeinsame lernprozesse zu 
 ermög lichen
Dialog lebt von Offenheit. Alle Akteure können ihr Anliegen 
einbringen. Das geltende Recht bildet die Grundlage für den 
Dialog, ist aber nicht der alleinige Maßstab. Unumgänglich 
ist es, von Anfang an klarzumachen, wo man in der Entschei-
dungsphase steht. Dabei gilt: Je weniger bereits entschieden 
ist, umso besser. Denn Dialog braucht Spielraum.
2. Gemeinsame Klärung der faktenlage – um zu wissen, 
was wirklich strittig ist
Gutachten und Gegengutachten kosten alle Beteiligten Zeit, 
Geld und Nerven. Daher steht am Anfang eines jeden Dialog-
verfahrens die gemeinsame und verbindliche Klärung der 
Faktenlage, das „Joint Fact Finding“. Dies geschieht zumeist 
in Form eines Gutachtens. Alle Beteiligten einigen sich über 
die Fragestellungen des Gutachtens sowie über die Art und 
Weise der Ausschreibung und der Vergabe – und sie benen-
nen einen zweiten Gutachter zur Qualitätssicherung.
Das „Joint Fact Finding“ kann eine starke Emotionalisie-
rung der Debatte verhindern. Das Gutachten schafft eine von 
allen akzeptierte Faktenbasis. Häuig überraschend: Die 
Beschreibung der Fakten ist unstrittig. Konlikte entstehen 
erst bei deren Bewertung.
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Mediation sieht mehr als die Spitze des Eisbergs.
PILOTPROJEKT: KONFLIKTE DAUERHAFT LÖSEN
Mediation in der bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
Seit Anfang Juni 2009 läuft am Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof sowie an den drei bayerischen Verwaltungsgerich-
ten Ansbach, München und Regensburg das Pilotprojekt 
„Gerichtsinterne Mediation in der bayerischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit“. Wissenschaftlich begleitet und evaluiert 
wird das auf zwei Jahre angelegte Projekt durch Professor 
Dr. Reinhard Greger von der Universität Erlangen. 
Begriff der gerichtsinternen mediation 
Unter der gerichtsinternen Mediation ist ein freiwilliges, 
nicht-öffentliches Verfahren zu verstehen, in dem die Betei-
ligten des Verwaltungsrechtsstreits mit Unterstützung 
besonders geschulter Mediatorinnen und Mediatoren ihren 
Konlikt selbständig, in eigener Verantwortung lösen kön-
nen. Bei der gerichtsinternen Mediation werden Richter als 
Mediatoren tätig. Die Richtermediatorinnen und -mediatoren 
(Richtermediator) sind neutral und allparteilich. Sie vermit-
teln im Konlikt, schaffen eine konstruktive Gesprächsatmo-
sphäre und sorgen für einen fairen Umgang der Beteiligten 
miteinander. Ihnen steht jedoch keine Entscheidungskompe-
tenz zu; sie beschränken sich darauf, die Parteien bei der 
Suche nach einem Konsens zu unterstützen. Der Richterme-
diator wird als ersuchter Richter ausschließlich in solchen 
Verfahren vermittelnd tätig, für die er nicht selbst als ent-
scheidender Richter zuständig ist.
der ablauf eines mediationsverfahrens
Ein Mediationsverfahren kann dann durchgeführt werden, 
Während der Mediation ruht das gerichtliche Verfahren. 
Es besteht jedoch jederzeit die Möglichkeit, die Mediation 
abzubrechen und das streitige Verfahren wieder aufzuneh-
men. Das Mediationsverfahren ist nicht öffentlich und ver-
traulich. Zur umfassenden Lösung des Konlikts kann es in 
einigen Fällen hilfreich sein, im allseitigen Einvernehmen 
wenn der Konlikt aus der Sicht des streitentscheidenden 
Gerichts für eine Mediation geeignet ist und die Beteiligten 
einer Mediation zustimmen. Geeignet für eine Mediation sind 
etwa Streitigkeiten von Beteiligten, die in einer länger dau-
ernden, komplexen und konliktträchtigen Beziehung zuein-
ander stehen (z. B. baurechtliche Nachbarstreitigkeiten).
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gefasst, der gegen Ende 2011 erscheinen wird. Die bisheri-
gen Erfahrungen sind durchaus positiv.
Das Mediationsverfahren, die Verhandlungsleitung und 
das Mediationsergebnis erzielten bei den Verfahrensbeteilig-
ten bislang überwiegend gute Resonanz. Insbesondere 
Rechtsanwälte schätzen die Auswirkungen des gerichtlichen 
Charakters der Mediation. Aber auch Verwaltungsbehörden 
würden bei einem neuen Konlikt eine Richtermediation 
gegenüber einer außergerichtlichen Einigung vorziehen. Die 
Zahl von Verfahren, die im Wege der Mediation beendet 
werden, ist momentan noch relativ gering. Dies liegt teilwei-
se daran, dass sich nicht alle verwaltungsrechtlichen Streit-
fälle für eine Mediation eignen. Aber auch bei geeigneten 
Verfahren, die zur Mediation vorgeschlagen werden, ist zu 
beobachten, dass einige Mediationen bereits im Vorfeld 
daran scheitern, dass ein Beteiligter seine Zustimmung nicht 
erteilt. Insgesamt betrachtet stellt die gerichtsinterne Medi-
ation eine gute Ergänzung der herkömmlichen Rechtspre-
chung dar.
anmerkung der autorin: Aktuell gibt es einen Referenten-
entwurf des Bundesjustizministeriums für ein „Gesetz zur 
Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außer-
gerichtlichen Konliktbeilegung“ (www.bmj.de). Anlass ist 
die Umsetzung der europäischen Mediationsrichtlinie in 
deutsches Recht, die bis 20. 05. 2011 erfolgen muss.
weitere Personen, Organisationen oder Behörden an der 
Mediation zu beteiligen.
Ist die Mediation erfolgreich, endet sie mit einer schriftli-
chen und gegebenenfalls auch vollstreckbaren Vereinba-
rung. Das gerichtliche Verfahren wird beendet – je nach 
Vereinbarung der Beteiligten – durch gerichtlichen Ver-
gleich, übereinstimmende Erledigungserklärungen oder 
aber Klagerücknahme. Im Falle des Scheiterns der Mediation 
wird das gerichtliche Verfahren vom streitentscheidenden 
Richter fortgesetzt. Das erfolglose Mediationsverfahren hat 
keinen Einluss auf den Fortgang des Verfahrens. 
Da der Richtermediator den Parteien weder einen Rechts-
rat erteilt noch eine Bewertung oder Einschätzung der 
Aussichten der Rechtsverfolgung vornimmt, ist es für die 
Durchführung des Mediationsverfahrens auch bei den Ver-
waltungsgerichten sinnvoll, dass die beteiligten Bürger 
anwaltlich vertreten sind. Wichtig ist auch, dass bei den 
Mediationssitzungen auf der Behördenseite entscheidungs-
befugte Vertreter teilnehmen.
Vorteile der gerichtsinternen mediation
Die gerichtsinterne Mediation kann eine echte Alternative 
zum streitigen Gerichtsverfahren darstellen. Sie bietet in 
geeigneten Fällen den Beteiligten die Chance, relativ zeit-
nah, ohne zusätzliche Gerichtskosten eine umfassende 
Konliktbereinigung zu ermöglichen, die über den sonst 
möglichen Urteilsausspruch hinausgeht. Dies resultiert 
daraus, dass im Rahmen der Mediation die Hintergründe 
des Konlikts und die Interessen der Beteiligten besser 
herausgearbeitet und berücksichtigt werden können. Nicht 
nur die Sach- und Rechtslage spielt eine Rolle, sondern es 
werden vor allem auch die jeweiligen Interessen und Motive 
berücksichtigt. Im Idealfall lösen die Beteiligten ihren 
Konlikt selbständig und umfassend. Die Akzeptanz des 
Ergebnisses der Streitbeendigung ist daher bei den Betei-
ligten höher. Durch die Mediation können auch weitere 
Konlikte, die die Beteiligten belasten und über das eigent-
liche Verfahren hinausreichen, gelöst und beigelegt wer - 
den. 
Bisherige Erfahrungen
Nach Ende der zweijährigen Pilotphase werden die Ergeb-
nisse des Pilotprojekts in einem Projektbericht zusammen-
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Ansatzpunkte und Impulse für den öffentlichen 
Bereich  
hrsg. von André Niedostadek
2010, 478 Seiten, € 98,–  
ISBN 978-3-415-04463-0
Mediation als Verfahren zur Konﬂ iktlösung ﬁ ndet 
heute in vielen Bereichen Anwendung. Doch wie 
funktioniert das Verfahren genau? Welche Möglich-
keiten ergeben sich speziell für den öffentlichen 
Bereich? Wo liegen Chancen oder auch Grenzen? Auf 
diese und weitere Fragen gibt das »Praxishandbuch 
Mediation« fundierte Antworten. 
Insgesamt 24 Beiträge vermitteln nicht nur einen 
praktischen Einblick in verschiedene Arbeitsfelder 
und Anwendungsmöglichkeiten, sondern erlauben es 
vielfach, den Beteiligten hier und dort gewissermaßen 
über die Schulter zu schauen.
SZ1210
 Leseprobe unter www.boorberg.de
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Abwägung: Informationszugang und der Schutz berechtigter Interessen.
INFORMATIONSFREIHEITSRECHT IM SPAGAT
Das rechte Maß zwischen Informationszugang und Interessenschutz
Vor nunmehr fast fünf Jahren ist das Informationsfreiheits-
gesetz des Bundes (IFG) in Kraft getreten. Die Verwaltungs-
gerichte hatten mittlerweile vielfach Gelegenheit, sich zu 
Rechtsfragen zu positionieren, die den allgemeinen und 
voraussetzungslosen Anspruch auf Zugang zu amtlichen 
Informationen betreffen. Die Rechtsprechung hat durchweg 
einen sehr informationszugangsfreundlichen Ansatz zugrun-
de gelegt, der auch in solchen Fällen festzustellen ist, die 
nicht unmittelbar mit Ansprüchen nach dem IFG zusammen-
hängen, die aber allgemein in das Recht des Informationszu-
gangs einzuordnen sind. Dies gilt etwa für den Zugang zu 
den Verträgen über die Privatisierung der Berliner Wasser-
betriebe, die Gegenstand eines Urteils des Verfassungsge-
richtshofs Berlin (Urteil vom 14.07.2010 – VerfGH 57/08) 
sowie eines Volksbegehrens („Berliner Wassertisch“) sind 
und die sogar eine änderung des Berliner IFG veranlasst 
haben. 
Eine höchstrichterliche Klärung vieler durch das IFG 
ausgelöster Rechtsfragen durch das BVerwG steht indes 
noch aus – ein guter Anlass und Zeitpunkt, eine Zwischenbi-
lanz zu ziehen und das Informationsfreiheitsrecht dabei 
geführt haben. Das Gesetz trat am 01.01.2006 in Kraft und 
dient nach der Gesetzesbegründung dazu, das Verwaltungs-
handeln des Bundes durch erleichterten Informationszugang 
transparenter zu gestalten und die demokratischen Beteili-
gungsrechte der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. 
kritisch auf Fehlentwicklungen hin abzuklopfen. 
Das IFG ist eines der rot-grünen Reformprojekte, das 
zunächst in der Ressortabstimmung steckengeblieben war 
und erst – aber immerhin – kurz vor den Bundestagswahlen 
2005 verabschiedet werden konnte, die zur Ablösung der 
Regierung Schröder / Fischer durch die Große Koalition 
Ì  Die Rechtsprechung legt einen informations-
zugangsfreundlichen Ansatz zugrunde
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halten, wenn er die Informationen zur Vorbereitung eines 
Schadensersatzprozesses gegen eine Behörde nutzen möch-
te. Dies betrifft etwa Nachweise der Baumkontrollen in 
Berlin, die für die Einschätzung erforderlich sind, ob ein 
Schadensersatzanspruch gerichtlich weiterverfolgt werden 
soll (VG Berlin, Urteil vom 07.10.2010 – VG 2 K 71.10). 
Ungeachtet der im Einzelnen bestehenden Streitfragen 
(etwa: handelt es sich bei der BaFin um eine Behörde, die 
Kontroll- oder Aufsichtsaufgaben im Bereich des Finanz-, 
Wettbewerbs- und Regulierungsrechts wahrnimmt; vgl. VG 
Frankfurt/M., Urteil vom 23.01.2008 – 7 E 3280/06) stellt die 
Rechtsprechung an die Darlegung eines Ausnahmetatbe-
stands hohe Anforderungen. So seien die Ausnahmen vom 
Zugang zu Informationen grundsätzlich eng auszulegen. 
Und der informationsverplichteten Behörde obliege die 
Darlegungslast, die Voraussetzungen der in Anspruch ge-
nommenen Schutzbestimmung nachzuweisen. Je nach 
Ausnahmetatbestand heißt dies, dass die Behörde konkret 
und im Einzelnen nachweisen muss, dass das Bekanntwer-
den der Information konkrete Nachteile hat. Führe die Be-
hörde allerdings einen solchen Nachweis nicht, kann sie also 
nicht präzise darlegen, warum welche Teile des Vorgangs 
geheim zu halten sind, müssen die Informationen herausge-
geben werden bzw. der Zugang hierzu ist zu gewähren. 
Die Rechtsprechung betont hierbei zwar, die Darlegung 
konkreter Nachteile dürfe nicht so detailliert erfolgen, dass 
aus den so gegebenen Erklärungen auf den Inhalt der Infor-
mationen selbst geschlossen werden kann. Andererseits 
verlangt sie, dass die begehrten Informationen jeweils 
einzeln darauf zu überprüfen sind, ob sie einem Ausnahme-
tatbestand unterfallen, weil sonst ein teilweiser Informati-
onszugang zu gewähren ist. Wo die Grenzen konkret verlau-
fen, und ob sich die Behörde nicht in bestimmten 
Fallkonstellationen auch pauschal auf die Geheimhaltungs-
bedürftigkeit bestimmter Informationen berufen kann, ist 
bisher nicht geklärt und Gegenstand lebhafter Diskussion. 
Diese Fragen haben sich bisher vor allem im Zusammen-
hang mit Informationsansprüchen gegenüber der BaFin 
gestellt. Mit Blick auf die dort vorhandenen Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse der beaufsichtigten Finanzinstitute 
(etwa: Geschäftsunterlagen von Banken; vgl. VGH Kassel, 
Beschluss vom 05.11.2010 – 27 F 1081/19) wird vor allem 
befürchtet, dass die Zusammenarbeit mit der BaFin unter 
regelungsstruktur des ifG 
Das IFG sieht einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen 
Informationen vor, der voraussetzungslos gilt: Ein Antrag-
steller ist demnach nicht gehalten, ein besonderes, etwa 
rechtliches oder sonst wie geartetes Interesse am Zugang zu 
den Informationen nachzuweisen. Der Begriff der amtlichen 
Informationen wird denkbar weit verstanden und umfasst 
letztlich alles, was Bestandteil des behördlichen Vorgangs 
werden soll. Es kommt nicht darauf an, von wem die Infor-
mationen stammen, wer also ihr Urheber ist. Anders als im 
Anwendungsbereich des Umweltinformationsgesetzes (UIG) 
ist der Zugang nicht auf bestimmte Informationen, wie dort 
auf Umweltinformationen, begrenzt. 
Neben einigen Verfahrensregelungen hält das IFG vor 
allem eine Reihe von Ausnahmetatbeständen oder Schutzbe-
stimmungen (§§ 3 bis 6 IFG) bereit. Besondere öffentliche 
Belange wie etwa die Arbeit der Geheimdienste oder die 
öffentliche Sicherheit, der behördliche Entscheidungspro-
zess, der Schutz personenbezogener Daten oder auch der 
Schutz des geistigen Eigentums oder von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen begrenzen den Anspruch auf Infor-
mationszugang bzw. können ihm im Einzelfall entgegenste-
hen. Der Bundesgesetzgeber hat diese Schutzbestimmungen 
differenzierten Anforderungen unterworfen: Teilweise sind 
öffentliche Belange nur dann betroffen, wenn das Bekannt-
werden der Information nachteilige Auswirkungen haben 
kann, teilweise unterliegt der Schutz zeitlichen Grenzen, 
teilweise darf der Zugang nur gewährt werden, wenn das 
Informationsinteresse überwiegt. Abgesehen von letzterem 
Fall, der sich auf den Schutz personenbezogener Daten 
bezieht (§ 5 IFG), kommt es auf eine Abwägung aber nicht 
an. 
hohe anforderungen für Geltendmachung von 
ausnahmen 
Es sind diese Ausnahmetatbestände, die im Mittelpunkt der 
gerichtlichen Auseinandersetzungen stehen. Dabei hat die 
Rechtsprechung zunächst klargestellt, dass es auf die Moti-
vation des Informationssuchenden nicht ankommt. Es kann 
also offen bleiben, für welchen Zweck die Informationen 
begehrt werden – und ob überhaupt ein (rechtlich anerkann-
ter) Zweck dahinter steht. Dementsprechend kann die infor-
mationsverplichtete Behörde dem Bürger nicht entgegen-
der sehr extensiven, maßgeblich am Sinn und Zweck des 
Gesetzes orientierten Auslegung Schaden nimmt. Die Auf-
sichtstätigkeit der BaFin lebt in wesentlichen Teilen von der 
vertraulichen Kooperation zwischen Behörde und Instituten. 
Zwischenzeitlich wurde daher sogar erwogen, die BaFin 
mittels einer Bereichsausnahme von einer Bindung an das 
IFG auszunehmen. 
Aber auch in anderen Fallkonstellationen stellt sich die 
Frage, ob die von der Rechtsprechung entwickelten, hohen 
Anforderungen für die Schutzgründe nicht zu einer Ein-
schränkung der behördlichen Aufgabenerfüllung führen 
können. Am Beispiel des – von der Rechtsprechung gewähr-
ten – Informationszugangs zu Rechtsgutachten, die im 
Auftrag der informationsverplichteten Behörde angefertigt 
worden und Gegenstand parallel laufender zivilgerichtlicher 
Verfahren sind, wird vielmehr deutlich, dass der Bundesge-
setzgeber denkbare Konliktlinien, etwa mit dem zivilprozes-
sualen Beweisrecht, nicht hinreichend berücksichtigt hat. 
Denn in einem Zivilprozess gilt, dass die Behörde ebenfalls 
nur Prozesspartei ist; diese Stellung wird aber durch eine zu 
restriktive Auslegung der Bestimmungen zum Schutz laufen-
der Gerichtsverfahren faktisch ausgehebelt, wenn Gutach-
ten, aus denen sich möglicherweise Prozesstaktiken ableiten 
lassen, über das IFG eingesehen werden können – was über 
das Zivilprozessrecht hingegen nicht möglich ist. Dabei darf 
freilich bezweifelt werden, dass der Zugang aus Sicht des 
Zivilprozessrechts deshalb unbedenklich ist, weil doch mit 
den Gutachten eine richtige Entscheidung getroffen werden 
kann. 
fazit 
Behörden werden auch in Zukunft mit IFG-Ansprüchen 
konfrontiert und werden intensiv zu prüfen haben, welche 
Ausnahmetatbestände nach der zugangsfreundlichen Recht-
sprechung noch in Frage kommen und ob sie die Vorausset-
zungen der Schutzbestimmungen erfüllen. Dies gilt in glei-
chem, wenn nicht sogar höherem Maße auch für Unterneh - 
men, deren Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse regelmäßig 
bei den zuständigen Aufsichtsbehörden vorhanden sind – 
und die nach der Systematik des IFG auch von der Konkur-
renz eingesehen werden können. Gerade hieran zeigt sich – 
wie die gegen die BaFin geltend gemachten Ansprüche 
belegen – aber deutlich, dass das rechte Maß zwischen 
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Informationszugang als Ausdruck einer transparenteren 
Verwaltung und einer stärkeren demokratischen Beteiligung 
einerseits und dem Schutz berechtigter (öffentlicher und / 
oder privater) Interessen andererseits noch nicht gefunden 
ist. 
Ob dies, wie zwischenzeitlich mit Blick auf die BaFin 
diskutiert worden ist, zu einer änderung des IFG selbst 
führen wird, erscheint derzeit fraglich. Rechtspolitisch 
dürfte es indes geboten sein, das IFG an bestimmten Stellen 
einzuschränken, um einen übermäßigen Informationszugang 
zu vermeiden, dem aufgrund der weiten Gesetzesfassung 
gerichtlich kaum Einhalt geboten werden kann. Zudem 
besteht die Gefahr, dass die Gerichte die Ansprüche auf 
Informationszugang auch zukünftig extensiv interpretieren 
werden. Eine Zwischenbilanz nach fünf Jahren IFG zeigt 
daher, dass ein sachgerechter Ausgleich der durch das IFG 
betroffenen Interessen kaum ohne ein erneutes Tätigwerden 
des Gesetzgebers möglich ist. Der Gesetzgeber ist aufgeru-




Auf Sie warten spannende Aufgaben.
Wir sind ein führender juristischer Fachverlag mit 
einem breit gefächerten Programm, das sowohl 
Bü cher, Loseblattwerke, Fachzeitschriften und For-
mulare als auch Organisationsmittel und elektroni-
sche Produkte für Pra xis und Ausbildung umfasst. 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für 
unser Stuttgarter Verlagshaus einen 
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für den Schwerpunkt »Öffentliches Recht«. Mit der 
im Zuge einer Altersnachfolge geplanten Besetzung 
dieser Position ist ein neuer Zuschnitt des bisherigen 
Tätigkeitsbereiches verbunden, der an der Schnitt-
stelle zwischen Redaktion und Lektorat liegt. Die 
Aufgabe umfasst neben der strategischen Produkt-
planung den Ausbau eines eigenständigen Pro-
grammbereiches. Die Betreuung von Fachzeitschrif-
ten, Loseblattwerken und Büchern sowie die Ent-
wicklung und Umsetzung zielgruppenspeziischer 
Print- und Onlineprojekte bilden die Schwerpunkte 
der Tätigkeit. Sicheres Sprach gefühl und gewandtes 
Auftreten im Kontakt mit Verwaltungseinrichtungen, 
Verbänden und anderen Institutionen sowie mit 
Herausgebern und Autoren sind uns wichtig. Eine 
gründliche Arbeitsweise, auch unter terminlichen 
Vorgaben, Loyalität und die aktive Mitarbeit im 
Vertrieb der von Ihnen verantworteten Produkte 
sollten für Sie selbstverständlich sein.
Eine Verwaltungsausbildung und/oder Erfahrungen 
im Lektorat sind durchaus erwünscht. Sie sind lexi-
bel, belastbar, kosten- und verantwortungsbewusst, 
einsatzfreudig und teamorientiert. Eine gute Allge-
meinbildung und fundierte Fachkenntnisse, die 
idealerweise durch zwei juristische Examina belegt 
sind, runden Ihr Proil ab. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den  
RICHARD BOORBERG VERLAG · Herrn Markus Ott · Scharrstraße 2 · 70563 Stuttgart · m.ott@boorberg.de
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Paketvergabe: öffentliches Bauen aus einer Hand.
EFFIZIENT, KOMPAKT UND KOSTENSICHER
Paketvergabe mit Lebenszyklusansatz für Planung, Bau und Betrieb
Der Wunsch der öffentlichen Hand bei der Beschaffung lässt 
sich zumeist auf drei wesentliche Kernaussagen reduzieren: 
Es soll schnell gehen, möglichst günstig werden und eine 
hohe Qualität erreichen. Um diese Ziele zu verwirklichen, 
muss der Auftraggeber bereits vor Beginn des Vergabever-
fahrens ansetzen. Durch eine sogenannte Paketvergabe 
werden die Leistungen, wie Planung, Bau und Betrieb nicht 
in mehreren Einzelwettbewerben vergeben, sondern in 
einem einzigen Vergabeverfahren. Kombiniert mit dem 
Lebenszyklusansatz kann der öffentliche Auftraggeber so 
zeitsparend und kostensicher seine Projekte umsetzen.
Kommunale Vorhaben, wie beispielsweise der Bau von 
Schulen, Schwimmbädern oder Kindergärten, stellen die 
öffentliche Hand im Hinblick auf Budgetplanung und spätere 
Unterhaltskosten vor große Herausforderungen. Die konven-
tionelle Umsetzung läuft meist so ab: Der öffentliche Auf-
traggeber vergibt zunächst die Planungsleistungen. Nach 
diesem ersten Wettbewerb muss er danach ein weiteres 
Vergabeverfahren für die Bauleistungen, eventuell sogar 
noch nach Gewerken getrennt, durchführen.
In diesem langwierigen Prozess wird oftmals schon der 
Grundstein für die spätere Kostenexplosion gelegt. Denn 
während der ambitionierte Architekt häuig Eindrucksvolles 
plant und die Kosten zu niedrig schätzt, erlebt der künftige 
Bauherr bereits vor Baubeginn sein böses Erwachen. Die 
gewünschten Bauleistungen übersteigen das eingeplante 
Budget deutlich. Zudem bieten die Bauunternehmen oftmals 
nicht die gebotene Bauqualität an. Das Gesamtergebnis ist 
Gewerke beteiligt sind und zusätzlich ein Architekt die 
Planungen übernommen hat, schieben die Beteiligten bei 
etwaigen Mängeln gerne die Verantwortung zum jeweils 
anderen Part.
Dabei lassen sich ausufernde Kosten und unklare Verant-
wortlichkeiten durch vorausschauende Verfahrens- und 
folglich bereits vor Baubeginn ernüchternd: Die Vergabever-
fahren haben viel Zeit in Anspruch genommen und das 
Angebot des Bestbieters ist unbefriedigend. Die wirklichen 
Probleme bekommt der öffentliche Auftraggeber aber erst 
noch im Laufe der Realisierung des Projektes zu spüren. 
Denn wenn mehrere Auftragnehmer für unterschiedliche 
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der lebenszyklusansatz ist branchenübergreifend 
einsetzbar
Der Lebenszyklusansatz beschränkt sich aber nicht lediglich 
auf Bauvorhaben. Vielmehr ist der Lebenszyklusansatz 
branchenübergreifend in einer Vielzahl von Projekten ein-
setzbar. So kann beispielsweise bei der Beschaffung von 
Fahrzeugen mit dem Hersteller eine verlängerte Gewährleis-
tungszeit vereinbart werden. Neben der eigentlichen Liefe-
rung der Fahrzeuge übernimmt der Hersteller auch die 
Instandhaltung über einen längeren Zeitraum. Der Hersteller 
erhält im Gegenzug eine vorab bestimmte Vergütung. Durch 
den Lebenszyklusansatz eröffnen sich der öffentlichen Hand 
zahlreiche neue Möglichkeiten, um nachhaltig kostensicher 
die gewünschten Leistungen zu erhalten. Der Blick in die 
Zukunft bleibt zwar auch der öffentlichen Hand verwehrt, 
jedoch kann sie ihre Risiken durch vorausschauende Planun-
gen minimieren. Kombiniert mit einer Paketvergabe stehen 
dem öffentlichen Auftraggeber sämtliche Türen zu einem 
zeitsparenden und kostensicheren Zuschlag offen.
Verfahren gezielt auf seine Wünsche hinzuwirken und das 
speziische Fachwissen der Bieter gewinnbringend in diese 
Planungen einzubeziehen. Gerade bei techniklastigen und 
komplexen Projekten kann so ein Auftraggeber von der 
Erfahrung und den Ideen der spezialisierten Unternehmen 
proitieren.
Die Optimierung des Auftragsgegenstands während des 
Verhandlungsverfahrens erlaubt es den Bietern, im Vergabe-
verfahren noch attraktivere Angebote einzureichen. Dies 
wiederum kommt dem Auftraggeber und letztlich auch den 
Nutzern der Einrichtung zugute. Zudem führt die Ausschrei-
bung als Paketvergabe zu einer besseren Vergleichbarkeit 
der Angebote im Verfahren. Denn der Auftraggeber erkennt 
bereits im Planungswettbewerb die Gesamtkosten, die ihn 
bei der Bezuschlagung des jeweiligen Angebots erwarten. 
Die Architekturentwürfe sind quasi „mit einem Preisschild“ 
versehen. Damit reduziert sich das Verfahren aber nicht 
zwingend auf einen reinen Preiswettbewerb. Vielmehr 
können Auftraggeber weitere Belange, wie beispielsweise 
die Funktionalität oder die Qualität der Gesamtkonzepte, in 
ihre Wertungsentscheidung einließen lassen. 
Bauunterhaltungsleistungen aufnehmen
Diese Vorteile der Paketvergabe lassen sich sogar noch 
steigern. Denn die öffentliche Hand kann auch die Bauunter-
haltungsleistungen in das Vergabepaket aufnehmen. In 
diesem Fall erstreckt sich die Verbindlichkeit des Angebots 
über den Bau hinaus auch auf 15 oder 20 Jahre des Betriebs. 
Der öffentliche Auftraggeber erhält so mit Planung, Bau und 
Bauunterhaltung den gesamten Lebenszyklus, beispielswei-
se eines Schwimmbads oder einer Schule, in einem Angebot. 
Dies bringt ihm nicht nur eine deutlich verbesserte Pla-
nungs- und Kostensicherheit, sondern auch eine Entlastung 
von Betriebs- und Instandhaltungsrisiken. Zugleich sichern 
die wirtschaftlichen Interessen der Bieter die Qualität über 
die gesamte Laufzeit. Denn ein Bieter, der für eine lange Zeit 
den Betrieb des Objekts übernehmen muss, wird keine 
mangelhafte Qualität anbieten. Bei der genauen Ausgestal-
tung des Paketumfangs ist der Auftraggeber grundsätzlich 
lexibel. Wenn er beispielsweise bei dem Neubau eines 
Schwimmbads nicht den gesamten Betrieb durch den Auf-
tragnehmer erbringen lassen will, kann er auch lediglich 
bestimmte Wartungsleistungen in das Paket aufnehmen. 
Vertragsgestaltung wirksam vermeiden. Nach dem soge-
nannten Lebenszyklusansatz vergibt der Auftraggeber die 
Leistungen, die über den gesamten Projektlebenszyklus 
(Planung, Bau, Betrieb und gegebenenfalls Verwertung) zu 
erbringen sind, in einem einzigen Vergabeverfahren. Durch 
diese Paketvergabe sparen der Auftraggeber und die Bieter 
nicht nur Kosten und Zeit während des Vergabeverfahrens. 
Der öffentliche Auftraggeber erhöht so gleichzeitig die 
Planungssicherheit und minimiert die Kostenrisiken. Indem 
später nur ein Auftragnehmer den Zuschlag für sämtliche 
Leistungen erhält, werden außerdem klare Verantwortlich-
keiten geschaffen. In allen Leistungsphasen steht dem 
Auftraggeber ein Vertragspartner gegenüber, der die Ver-
antwortung für Mängel nicht einfach auf einen Dritten 
schieben kann. Mögliche Beweisprobleme, etwa bei der 
Frage, ob ein Mangel auf die fehlerhafte Planung oder die 
mangelhafte Umsetzung durch das Bauunternehmen zurück-
zuführen ist, fallen weg. Zugleich erhöht sich auch die 
Identiikation des Auftragnehmers mit dem Bauvorhaben, da 
er für das Gesamtprojekt haftet. 
Budgetdeckelung und Qualitätssicherung
Damit das Projekt nicht zum sprichwörtlichen „Fass ohne 
Boden“ wird, sollte der Auftraggeber die notwendigen 
Vorkehrungen hinsichtlich seines Budgets treffen. Die 
Einhaltung des Budgets kann ebenso wie die architektoni-
sche beziehungsweise städtebauliche Qualität über einen 
entsprechenden Aufhebungsvorbehalt abgesichert werden. 
Durch diese Budgetdeckelung können sich die öffentlichen 
Auftraggeber vorbehalten, das Vergabeverfahren aufzuhe-
ben, wenn alle Angebote das vorgesehene Budget über-
schreiten. Für den Fall, dass sämtliche Angebote einen 
gestalterischen Mindestanspruch (z. B. eine Mindestpunkt-
zahl) nicht erreichen, können Auftraggeber auch qualitativ 
die „Notbremse“ ziehen. Wenn der Auftraggeber dann noch 
die Möglichkeit hat, das gesamte Leistungspaket in einem 
Verhandlungsverfahren zu vergeben, kann er während des 
laufenden Verfahrens stets auf die Verbesserungsvorschläge 
der Bieter eingehen und gleichzeitig den Budgetdeckel im 
Auge behalten. Bei einem Verhandlungsverfahren darf der 
Auftraggeber während des Verfahrens mit den Bietern über 
ihre Angebote und auch den Auftragsgegenstand diskutie-
ren. Diese Flexibilität ermöglicht dem Auftraggeber, im 
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Bei der Fahrzeugbeschaffung sind die Energie- und Umweltauswirkungen zu berücksichtigen.
UMWELTBEWUSSTE FAHRZEUGBESCHAFFUNG
Europäische Vorgaben für die öffentliche Hand
Mit der Richtlinie 2009/33/EG hat der europäische Gesetz-
geber den Rechtsrahmen für die Beschaffung von Straßen-
fahrzeugen enger gezogen. Die Vorgaben dieser Richtlinie 
waren bis zum 04.12.2010 in nationales Recht umzusetzen. 
Die Umsetzungsfrist hat der deutsche Gesetzgeber verstrei-
chen lassen. Öffentliche Beschaffer sind gleichwohl gut 
beraten, die neuen Vorgaben schon heute zu beachten.
ruf nach einer neuen mobilität
Lebhaft wird zurzeit über neue Mobilitätskonzepte und die 
mit ihnen assoziierten Chancen, aber auch Risiken disku-
tiert. Immer wahrnehmbarer drängen dabei Straßenfahrzeu-
ge in den Fokus, deren Motoren sich zumindest nicht mehr 
ausschließlich aus fossilen Brennstoffen speisen. Diesen 
Trend bildet nicht zuletzt auch das von der Bundesregierung 
ausgegebene Energiekonzept 2010 ab.
Im Moment sehen sich Politik und Industrie freilich noch 
der vornehmlichen Herausforderung gegenüber, die Markt-
akzeptanz neuer Antriebstechniken zu stärken. Wohl mag 
die erkennbar zunehmende Sensibilität für ökologische 
Themen innerhalb der Gesellschaft dazu beitragen, Vorbe-
halte abzubauen. Nachvollziehbare Skepsis nährt sich jedoch 
aus der eingeschränkten Reichweite von Fahrzeugen, die 
ohne fossile Brennstoffe auskommen, sowie den infrastruk-
turellen Rahmenbedingungen, die den vereinzelt bereits 
proklamierten Paradigmenwechsel allenfalls in Ansätzen 
relektieren. Hinzu kommt – und hierin liegt wenig überra-
schend ein maßgebliches Entwicklungshemmnis –, dass 
dem Ziel, den Markt für saubere, energieefiziente Fahrzeu-
ge zu beleben und den Beitrag des Verkehrssektors zur 
Umwelt-, Klima- und Energiepolitik der Europäischen Union 
auf diesem Wege zu verbessern. Dabei ist das Dokument 
Ausdruck einer zweigleisigen Strategie: Es geht nicht nur 
 darum, alternativen Antriebstechniken zum Durchbruch zu 
„grüne“ Kfz zumindest in der Anschaffung (noch) vergleichs-
weise teuer sind.
Zur Lösung dieses – gemeinschaftsweiten – Problems hat 
der europäische Gesetzgeber die Richtlinie 2009/33/EG über 
die Förderung sauberer und energieefizienter Straßenfahr-
zeuge erlassen. Das Regelwerk bekennt sich ausdrücklich zu 
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Es spricht jedoch vieles dafür, dass die Richtlinie 2009/33/
EG bzw. die in ihr enthaltene Verplichtung zur Berücksich-
tigung von Umweltkriterien bei öffentlichen Fahrzeugbe-
schaffungen unmittelbar anwendbar ist, also auch schon vor 
ihrer Umsetzung innerstaatliche Geltung beansprucht. Das 
liegt vor allem an der auffällig hohen Regelungsdichte, die 
den Normtext kennzeichnet. Wie gezeigt, legt die Richtlinie 
nicht nur den Kreis der Handlungsplichtigen, die zwingend 
von den Vergabestellen zu berücksichtigenden Energie- und 
Umweltauswirkungen sowie die insoweit bestehenden 
Handlungsoptionen fest. Vielmehr deiniert sie auch die 
Methode für die inanzielle Bewertung der betreffenden 
„Öko-Effekte“. Damit geht der Normtext in seiner inhaltli-
chen Tiefe weit über die Vorgaben des GWB-Vergaberechts 
hinaus. 
Zumindest auf Sicherheit bedachte Vergabestellen sollten 
daher schon heute darauf achten, den Kauf von Straßenfahr-
zeugen getreu den Vorgaben der Richtlinie zu gestalten. In 
jedem Fall steht das deutsche Vergaberecht in seiner aktuel-
len Fassung einer „richtlinienkonformen“ Fahrzeugbeschaf-
fung nicht entgegen.
Neuerdings können Interessenten unter www.cleanvehic-
le.eu die gemäß der Richtlinie ermittelten Gesamtkosten 
einzelner Fahrzeugtypen einander gegenüberstellen.
sicherzustellen, dass Energie- und Umweltauswirkungen im 
Rahmen der erfassten Fahrzeugbeschaffungen Berücksichti-
gung inden. Zwingend einzubeziehen sind insofern neben 
dem Energieverbrauch der Ausstoß von CO2, Stickoxiden, 
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffen und Partikeln. Bezugs-
punkt der geforderten Betrachtung ist dabei die Lebensdau-
er des jeweiligen Fahrzeugs. Eine umfassende Analyse der 
Ökobilanz eines Kfz „von der Wiege bis zur Bahre“ verlangt 
die Richtlinie indessen nicht. Allerdings soll es den Vergabe-
stellen gestattet sein, den bezeichneten „Mindestkanon“ um 
weitere Umweltauswirkungen zu ergänzen. Beispielsweise 
kann es sich anbieten, Lärmemissionen Bedeutung für die 
Vergabeentscheidung zuzusprechen. 
Für die Umsetzung der Berücksichtigungsplicht belässt 
die Richtlinie den Mitgliedsstaaten bzw. den erfassten 
Auftraggebern freilich nur zwei Optionen: Zunächst können 
die Vergabestellen technische Speziikationen für die Ener-
gie- und Umweltleistung der nachgefragten Fahrzeuge in 
den Vergabeunterlagen festlegen. Ein Angebot, das den sich 
daraus ergebenden Mindestanforderungen nicht vollumfäng-
lich genügt, ist dann von vornherein nicht zuschlagsfähig.
Alternativ, aber auch darüber hinaus, können die Vergabe-
stellen den Energie- und Umweltauswirkungen der zu be-
schaffenden Fahrzeuge in Form von Zuschlagskriterien 
Relevanz für die Kaufentscheidung zukommen lassen. Für 
den Fall, dass die betreffenden Effekte im Rahmen der 
Zuschlagsentscheidung inanziell bewertet werden sollen, 
legt die Richtlinie sogar eine konkrete Berechnungsmethode 
fest. Die Aufgabe, die insoweit ebenfalls vorgegebenen 
Eckdaten an die Inlation und den technischen Fortschritt 
anzupassen, liegt gemäß dem Normtext bei der Europäi-
schen Kommission.
Umsetzungsstatus und unmittelbare anwendbarkeit
Die Richtlinie war bis zum 04.12.2010 in nationales Recht 
umzusetzen. Der deutsche Gesetzgeber ist diesem Auftrag 
bislang noch nicht nachgekommen. Auch lag bis zum Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe noch kein ofizieller Umset-
zungsentwurf vor. Aller Voraussicht nach werden die erfor-
derlichen Anpassungen des nationalen Vergaberechts – diese 
dürften sich vor allem in der Vergabe- sowie der Sektoren-
verordnung abspielen – im Laufe der ersten Hälfte des 
kommenden Jahres ihren Abschluss inden.
verhelfen. Vielmehr soll darüber hinaus ein zusätzlicher 
Anreiz gesetzt werden, herkömmliche Motoren ökologisch 
zu optimieren.
anwendungsbereich der richtlinie
Der entscheidende Impuls hin zu saubereren und energie-
efizienteren Fahrzeugen soll nach der Grundkonzeption der 
Richtlinie von den öffentlichen Beschaffungsmärkten ausge-
hen. Das Regelwerk verplichtet die öffentliche Hand – und 
dies ist zugleich Kernaussage und Besonderheit der Richt-
linie – grundsätzlich, bei der Beschaffung von Straßenfahr-
zeugen ab einem Auftragswert von in der Regel 193 000 
Euro, deren Energie- und Umweltauswirkungen zu berück-
sichtigen. Der Normtext macht eine bislang für die Vergabe-
stellen bestehende Option für einen Teilbereich des öffent-
lichen Beschaffungswesens also zur verbindlichen Vorgabe 
und verengt auf diese Weise zugleich die Gestaltungsspiel-
räume der Vergabestellen. 
In personaler Hinsicht erfasst diese Verplichtung all 
diejenigen Auftraggeber, die dem GWB-Vergaberecht unter-
liegen. Neben Gebietskörperschaften, kommunalen Zweck-
verbänden, öffentlichen Unternehmen etc. sind dies insbe-
sondere also auch die sogenannten Sektorenauftraggeber. 
Explizit bezieht die Richtlinie zudem Betreiber öffentlicher 
Personenverkehrsdienste gemäß der EG-Verordnung 
1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf 
Schiene und Straße in ihren Anwendungsbereich ein. In 
sachlicher Hinsicht gilt die Richtlinie ausschließlich für die 
Beschaffung von Straßenverkehrsfahrzeugen. Hierunter 
fallen neben Pkw auch Nutzfahrzeuge und Busse. Insoweit 
beansprucht die Richtlinie grundsätzlich umfassende Gel-
tung.
Ausdrücklich erfasst die Richtlinie nur die Beschaffungs-
form des Kaufs. Das endgültige Regelungswerk weicht damit 
von den im Normgebungsverfahren kursierenden Texten 
insoweit ab, als diese noch allgemein von „Beschaffung“ 
sprachen. Jedenfalls die Miete, wohl aber auch das Leasing 
von Straßenfahrzeugen sind damit nicht Bestandteil des 
Regulierungsgegenstands.
handlungsoptionen nach der richtlinie
Der Normbefehl, den die Richtlinie ausspricht, ist zunächst 
einmal recht allgemein gehalten: Die Mitgliedsstaaten haben 
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Gibt es bald einen dienstrechtlichen „Flickenteppich“ in Deutschland?
DIENSTRECHTSREFORM IN BADEN-WÜRTTEMBERG
Vorreiter auf der „föderalen Spielwiese“ der Länder?
Nachdem der Ministerrat am 20. 07. 2010 den Entwurf des 
„Gesetzes zur Reform des öffentlichen Dienstrechts“ 
(Dienstrechtsreformgesetz – DRG) gebilligt hatte, fand noch 
im Juli die erste Lesung im Stuttgarter Landtag statt, zumal 
das Gesetz im Wesentlichen am 01. 01. 2011 in Kraft treten 
soll. 
Mit der Entlassung der Bundesländer aus der Rahmenge-
setzgebungskompetenz des Bundes für die Rechtsverhältnis-
se der im Zuständigkeitsbereich der Länder stehenden 
Beamten wurde der seit langem erhobenen Forderung nach 
vollständiger Rückgewinnung personeller Souveränität 
entsprochen (siehe Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 GG). Die Länder 
bekamen damit eine „föderale Spielwiese“, auf der sie ihre 
unterschiedlichen Vorstellungen zur Neugestaltung des 
öffentlichen Dienstrechts verwirklichen können (siehe Hilg, 
apf Bayern 2010, S. 41).
der baden-württembergische Beitrag für das Chaos
Bei diesem „Rückfall in die Kleinstaaterei“ ist es fraglich, ob 
man mit Blick auf Bund und Länder mit 17 verschiedenen 
Beamtenrechten auf Dauer leben kann (siehe Peine, ZBR 
in die Pension mit 67 Jahren geben, die – wenn es nach der 
Landesregierung gegangen wäre – schon bis 2020 einge-
führt worden wäre. Weil der Bund (§ 51 BBG) und einige 
andere Bundesländer wie Bayern (Art. 62, 143 BayBG vom 
05.08.2010, GVBl S. 410) analog zur Rentenversicherung die 
schrittweise Anhebung der Altersgrenze auf 67 bis 2029 
2010, 359 f.). Was ist nun der baden-württembergische 
Beitrag zur Weiterentwicklung für dieses zukünftige Chaos? 
(siehe F.A.Z. vom 15.03 2010, S. 8: Stuttgarter Vorreiter).
Schrittweise anhebung der altersgrenze auf 67
In Baden-Württemberg wird es keinen schnelleren Einstieg 
Ì  Kann man mit diesem „Rückfall in die
Kleinstaaterei“ auf Dauer leben?
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ten“ (siehe amtliche Begründung, S. 404). Daher soll der 
Landespersonalausschuss, der bisher Ausnahmen von den 
Regeln des Laufbahn- und Beamtenrechts zugelassen hat, 
„entbehrlich werden“.
Bei der „Liquidierung“ des Landespersonalausschusses 
handelt es sich nach der Schaffung von Anreizen für freiwilli-
ge Weiterarbeit sowie der Einführung von Altersgeld um das 
dritte Alleinstellungsmerkmal im Beamtenrecht, mit dem 
sich Baden-Württemberg vom Bund und von den anderen 
Ländern unterscheidet.
Allerdings ist einzuräumen, dass auch in den anderen 
Ländern wie in Bayern die Kompetenzen des Landesperso-
nalausschusses erheblich reduziert werden, auch wenn seine 
Entlastung von Einzelentscheidungen mit der Allerweltsfor-
mel vom Bürokratieabbau begründet wird (vgl. Günther, ZBR 
2010, 302 ff.; Lorse, ZRP 2010, 119 ff.). Mit der Beseitigung 
des Landespersonalausschusses fällt jener letzte Schutz vor 
den Gefahren einer Politisierung des Berufsbeamtentums 
weg, den der Bundespersonalausschuss und die Länderper-
sonalausschüsse bislang, wenn auch unvollkommen, als 
nicht weisungsgebundene „Hürden“ geboten haben (siehe 
F.A.Z. vom 24.05.2010, S. 10: Der freiwillige Beamte; F.A.Z. 
vom 28.07.2010, S. 8: Die Landesoberstallmeisterin steigt 
auf).
Weitere neuerungen
Als Leistungselement in der Besoldung wird auf das vorzeiti-
ge Vorrücken in den Leistungsstufen verzichtet und auf 
Leistungsprämien gesetzt. Da die Beträge dafür im Budget 
des Amtes erwirtschaftet werden sollen, dürfte der Umfang 
wahrscheinlich bescheiden bleiben. Das ist kein Schaden, 
denn was eine Leistung ist, ist im öffentlichen Dienst nicht 
einfach zu deinieren, ganz abgesehen davon, dass es eine 
signiikante Diskrepanz ist, wenn 4 % der Arbeitszeit benö-
tigt werden, um 1 % der Lohnsumme leistungsbezogen zu 
verteilen (siehe Heynckes, ZBR 2010, 145/156).
Kindererziehungszeiten werden bei der Pension mit einer 
einheitlichen Pauschale in Höhe von 82 Euro pro Kind be-
rücksichtigt. Der Betrag soll dynamisiert werden. Für die 
Betreuung kranker Kinder unter zwölf Jahren wird die 
Dienstbefreiung auf bis zu 18 Tagen ausgeweitet – Alleiner-
ziehende erhalten das Doppelte. Für die Plege älterer gibt 
es Dienstbefreiung von bis zu zehn Tagen und eine Plege-
ihres Beamtenverhältnisses versicherungsfrei waren, bei 
Ausscheiden aus diesem Beamtenverhältnis vor einer sach-
lich nicht zu rechtfertigenden Benachteiligung gegenüber 
den Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung 
geschützt werden“. Man fragt sich, wie diese Überlegungen 
mit dem Lebenszeitprinzip (§ 4 Abs. 1 BeamtStG) vereinbar 
sind. Auch ist es sehr selten, dass jemand, der in der Privat-
wirtschaft erfolgreich ist, in das Beamtenverhältnis wech-
selt, zumal immer noch gilt: „Der Rock des Beamten ist eng, 
aber warm“ (siehe F.A.Z. vom 24.05.2010, S. 10: Der freiwil-
lige Beamte).
drei laufbahngruppen bleiben noch
Die vier Laufbahngruppen einfacher, mittlerer, gehobener 
und höherer Dienst werden künftig auf drei reduziert, weil 
der einfache Dienst der Besoldungsgruppen A 1 bis A 4 
entfällt (§ 14 LBG). Wenn schon nicht wie beim Bund (§ 17 
BBG) an den vier Laufbahngruppen festgehalten wird, so 
entspricht das Festhalten an wenigstens drei Laufbahngrup-
pen jedenfalls dem Laufbahnprinzip, einem hergebrachten 
Grundsatz des Berufsbeamtentums (Art. 33 Abs. 5 GG; siehe 
Pechstein, ZBR 2009, 20 ff.).
Insoweit hebt sich Baden-Württemberg „wohltuend“ von 
Bayern ab (siehe auch Knoblauch „Die Dienstrechtsreform in 
Bayern“, Publicus 2010.1, S.26), das mit der Abschaffung der 
vier Laufbahngruppen zugunsten einer einheitlichen „Leis-
tungslaufbahn“ nahezu Revolutionäres eingeführt hat. Mit 
Hilfe der „modularen Qualiizierung“ wird damit der „Durch-
stieg“ vom Amtsmeister nach A 5 bis zum Ministerialdirektor 
nach B 9 ermöglicht: brave new world! Nichts Halbes und 
nichts Ganzes ist ferner die Regelung der norddeutschen 
Küstenländer, die nur noch zwei Laufbahngruppen – mit und 
ohne akademische Vorbildung – kennen (siehe Hilg, apf 
Bayern 2010, S 41 ff., 57 ff.)
liquidierung des landespersonalausschusses
Die Anzahl der Laufbahnen, also alle ämter derselben Fach-
richtung, soll nicht wie etwa in Bayern und Niedersachsen 
durch Bündelung kraft Gesetzes stark verringert werden. 
Stattdessen wird die Ausgestaltung dezentralisiert, also den 
einzelnen Ministerien überlassen (§ 16 LBG). Diese „haben 
die Möglichkeit, die Laufbahnen einzurichten, die fachlich in 
ihren Geschäftsbereich fallen, und den Zugang auszugestal-
anstreben, hatte der Baden-Württembergische Beamten-
bund (BBW) ein „Beamten-Sonderopfer“ abgelehnt. Jetzt 
wird es den „Gleichklang zwischen Arbeitnehmerbereich 
und Beamten“ geben (§ 63 des Landesbeamtengesetzes – 
LBG, Art. 62 § 3 der Übergangsbestimmungen). Hierdurch 
wächst der höchstmögliche Versorgungsabschlag von 10,8 
auf 14,4 Prozent an.
offensive für freiwillige Weiterarbeit
Daneben startet Baden-Württemberg als bundesweite Novi-
tät eine „Offensive für freiwillige Weiterarbeit“. Diese ist ent-
weder „versorgungswirksam“ für diejenigen, die den 
Höchstruhegehaltssatz von 71,75 Prozent noch nicht er-
reicht haben, oder die Weiterarbeit wird mit einem monatli-
chen „Besoldungszuschlag“ von zehn Prozent für diejenigen 
versüßt, denen der Höchstruhegehaltssatz schon zusteht 
(§ 39 LBG, § 73 des Landesbesoldungsgesetzes Baden-
Württemberg – LBesGBW).
trennung der alterssicherungssysteme
Hinter dem Wortungetüm „Trennung der Alterssicherungs-
systeme“ verbirgt sich die zweite Neuerung, mit der sich 
Baden-Württemberg vom Bund und von den anderen 15 
Ländern abhebt. Wer bisher freiwillig aus dem Beamtenver-
hältnis ausscheidet, wird genauso behandelt wie derjenige, 
der im ordentlichen Strafverfahren durch das Urteil eines 
Gerichts zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 
verurteilt wird; hier endet das Beamtenverhältnis mit der 
Rechtskraft des Urteils (§ 24 BeamtStG, § 33 LBG). 
Der Beamte / die Beamtin verliert seinen/ihren Pensionsan-
spruch; er/sie wird nachversichert, allerdings ohne die Zu-
satzversicherung für Angestellte des öffentlichen Dienstes in 
der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL). 
Beim Wechsel aus dem Beamtenverhältnis heraus soll künftig 
anstelle der Nachversicherung ein Anspruch auf Altersgeld 
begründet werden können (§§ 84 ff. des Landesbeamtenver-
sorgungsgesetzes Baden-Württemberg – LBeamtVGBW).
Nach der amtlichen Begründung (S. 584) soll „das Alters-
geld sicherstellen, dass ehemalige Beamte, die aufgrund 
Ì  Der Rock des Beamten ist eng, aber warm.
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zeit von bis zu sechs Monaten. Schließlich gibt es eine unter-
hälftige Teilzeit mit mindestens 30 Prozent der regelmäßigen 
Arbeitszeit (§ 74 LBG).
Wie sagt doch der Theaterdirektor in Goethes Faust: „Wer 
vieles bringt, wird manchem etwas bringen; und jeder geht 
zufrieden aus dem Haus.“
Dr. Günter Hilg , 
Abteilungsdirektor a.D., 
Wolfratshausen
Sie können unseren Autor erreichen über  
publicus@boorberg.de
Ì  Der Begriff der Leistung ist im öffentlichen 
Dienst nicht einfach zu deinieren.
ANZEIGE
WWW.BOORBERG.DE















von Bernd Schaufelberger, Erster Polizeihauptkom-
missar a.D., ehemals Vorsitzender des Hauptperso-
nalrats der Polizei, und Josef Schneider, Polizeiober-
rat a.D., ehemals Vorsitzender des Hauptpersonalrats 
der Polizei, fortgeführt von Josef Schneider
2011, 6. Auflage, ca. 320 Seiten, ca. € 29,–
– edition moll –
ISBN 978-3-415-04624-5
Neue Rechtslage
Die 6. Auﬂ age trägt den umfangreichen Änderungen 
durch die Dienstrechtsreform im Landespersonalver-
tretungsgesetz (LPVG) Rechnung. Das Werk macht es 
leicht, sich mit den komplexen neuen Regelungen ver-
traut zu machen. 
Bewährter Ratgeber
Die praxisorientierten und umfassenden Erläuterungen 
ermöglichen den Personalrätinnen und Personalräten 
eine zuverlässige und rechtssichere Interessenvertre-
tung der Beschäftigten. Sie unterstützen ebenso die 
tägliche Arbeit der mit dem Personalvertretungsrecht 
befassten Vertreter der Dienststellen. Der Kurzkom-
mentar ist ein ideales Nachschlagewerk zur Bewälti-
gung der komplexen Anforderungen und Fragestellun-
gen in der Praxis.
Umfangreiche Materialien
Der Leitfaden enthält in einem umfangreichen Anhang 
u.a. die Wahlordnung, die relevanten Regelungen aus 
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Über die Kriminalität im öffentlichen Sektor lagen bisher keine Studien vor.
MILLIARDENSCHäDEN DURCH KORRUPTION & CO
PwC-Studie empfiehlt Kontrollsysteme in der öffentlichen Verwaltung
Die Wirtschaftskriminalität in der Privatwirtschaft ist bereits 
intensiv erforscht – zuletzt durch die Studie “Wirtschaftskri-
minalität 2009” der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsge-
sellschaft PwC. Aber über die Kriminalität in der deutschen 
öffentlichen Verwaltung lagen bislang noch keine Erhebun-
gen vor. Mit der Studie “Kriminalität im öffentlichen Sektor 
2010” schließt PwC jetzt diese Lücke. Im Ergebnis belaufen 
sich die geschätzten inanziellen Schäden durch Straftaten 
auf über zwei Milliarden Euro jährlich. Wir gehen von rund 
20.000 Verdachtsfällen pro Jahr allein für den Tatbestand 
Korruption aus. Jede zweite Behörde (insgesamt 52 %) war 
in den Jahren 2008 bis 2010 von kriminellen Handlungen 
betroffen, für jede dritte Behörde ließen sich Straftaten 
nachweisen, und 44 % gaben konkrete Verdachtsfälle zu 
Protokoll. 
Wie teuer die direkten inanziellen Schäden die Behörden 
und damit auch die Steuerzahler zu stehen kommen, bezif-
fert unsere Studie eindrucksvoll: Für die Jahre 2008 bis 2010 
werden Durchschnittsbeträge für Subventionsbetrug in 
Höhe von 7.131.600 Euro ermittelt, für wettbewerbswidrige 
Absprachen 2.325.300 Euro, für Vermögensdelikte 412.500 
Euro und für Vorteilsnahme/Bestechlichkeit 234.900 Euro. 
Die Verdachtsfälle mitgerechnet beläuft sich der durch-
schnittliche Gesamtschaden, hochgerechnet auf alle Bun-
des-, Landes- und Kommunalbehörden, auf mindestens 274 
Millionen Euro, nicht berücksichtigt die vielen unentdeckten 
Delikte. Schätzungen öffnen den Blick für ein weites Dunkel-
feld. Wenn wir davon ausgehen, dass gerade bei schwer fest-
Im Vergleich zu den Ergebnissen unserer Studie über 
Wirtschaftskriminalität 2009 in der Privatwirtschaft steht 
die öffentliche Verwaltung hier nun doch wesentlich besser 
da: Mit 48 % liegt das Niveau der Belastung mit Straftaten in 
der Privatwirtschaft mehr als doppelt so hoch wie in der 
Verwaltung (22 %). 
stellbaren Betrugsdelikten auf eine entdeckte Straftat min-
destens zehn unentdeckte Straftaten kommen, dann 
erscheint uns die oben genannte Schätzung des jährlichen 
inanziellen Schadens in Höhe von zwei Milliarden Euro als 
kaum übertrieben. 
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
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Folgen umso nachhaltiger. Jede vierte der befragten Behör-
den berichtet über einen gravierenden Ansehensverlust in 
der Öffentlichkeit als Folge von Vermögensdelikten, jede 
zweite spricht von indirekten Schäden für sich selbst durch 
Fälle von Vorteilsnahme und Bestechlichkeit. Für 64 % ist 
der Zeitaufwand am gravierendsten, für 29 % ist es der 
Reputationsverlust, für 24 % der wachsende politische 
Druck auf die Behörde. Und je hochrangiger der in ein Delikt 
verwickelte Behördenvertreter desto häuiger leidet das 
Image der Behörde. Es wird deutlich, dass es sich bei diesen 
mittelbaren Auswirkungen von Kriminalität in vielen Fällen 
um die eigentlichen Schäden handelt.
lange Behördenzugehörigkeit erhöht anfälligkeit
Was die Täterproile angeht, so sind überwiegend Bediens-
tete der unteren Ränge (42 %), aber auch Beamte (44 %) 
und höherrangige Bedienstete an Korruptionsdelikten betei-
ligt. Auffälliges Merkmal: Die Täter sind in der Behörde 
„groß geworden”, d.h. sie arbeiten dort schon viele Jahre. Im 
Durchschnitt beinden sie sich zwölf Jahre auf ihrer Position. 
Die Korruptionstäter beinden sich zu 16 % auf Leitungsebe-
ken, besonders für sich selbst. Sie stufen das Korruptionsri-
siko für die eigene Behörde fast dreimal so niedrig ein (10 %) 
wie für die deutsche Verwaltung generell (29 %). Wir schlie-
ßen daraus, dass die behördeninternen Kontroll- und Prä-
ventionsmaßnahmen im Allgemeinen stark vernachlässigt 
werden – man hält sich ja selbst für weitgehend immun. 
Andererseits: Der Blick auf die deutschlandweite Verwaltung 
ist unbefangener und dürfte dadurch der Wirklichkeit we-
sentlich näher kommen. Der Schätzwert für das deutsch-
landweite Risiko entspricht nämlich im Großen und Ganzen 
dem Schätzwert für konkrete Verdachtsfälle in der eigenen 
Behörde. Wir empfehlen daher den Behörden, sich bei der 
Bewertung ihrer Risiken stärker an der Zahl der Verdachts-
fälle zu orientieren. Die gefühlte Sicherheit im eigenen Haus 
trügt. Sie steht weniger für ein geringes Risiko als für einen 
Mangel an Kontrollmaßnahmen.
die eigentlichen Schäden
Anders als direkte inanzielle Schäden lassen sich Reputati-
onsverlust und der für das Schadensmanagement erforderli-
che Zeitaufwand nicht in Zahlen fassen – dafür sind aber die 
Behörden und Bürger im Spannungsfeld
Zwischen Mai und Juli 2010 wurden Korruptionsbeauftragte 
aus 500 Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen für 
unsere repräsentative Studie befragt. Die teilnehmenden 
Behördenvertreter beantworteten standardisierte Fragen 
nach Formen der Korruption, Vermögensdelikten, Urkun-
denfälschungen, wettbewerbswidrigen Absprachen und 
Subventionsbetrug. Der behördlichen Selbsteinschätzung 
stellte die Studie noch die Fremdeinschätzung von 1.000 
Bundesbürgern gegenüber, denen dieselben Fragen zur 
Einschätzung der Kriminalitätsrisiken für die öffentliche 
Verwaltung in Deutschland vorgelegt wurden. 
Wie sich zeigt, klaffen die Einschätzungen der beiden 
Gruppen weit auseinander: Ganze 53 % der Bevölkerung 
halten Vermögensdelikte innerhalb der deutschen Verwal-
tung für sehr häuig, während dies nur 21 % der Behörden-
vertreter für die eigene Branche vermuten. 
Auch für Korruption malt die Bevölkerung ein wesentlich 
düsteres Bild als die Verwaltung. So sind fast 50 % der 
befragten Bundesbürger, aber nur rund 30 % der Behörden 
der Meinung, dass Korruption im öffentlichen Dienst stark 
verbreitet ist. Die Zahlen spiegeln nur die Schätzwerte von 
Behörden und Bundesbürgern, nicht die Realität. Doch sie 
demonstrieren eindrucksvoll, dass der Blick der Behörden 
auf das eigene Haus zu schön gefärbt und das Bild, das die 
Bevölkerung von ihrer Verwaltung hat, allzu negativ ausfällt. 
Im Ergebnis entsteht ein Zerrbild mit Folgen: Bürger, die 
ihrer Verwaltung misstrauen, werden diese künftig nicht 
mehr nur für kriminell halten, sondern auch so behandeln 
– eine weitere Stufe abwärts auf der Skala der Wertschät-
zung. 
Wirklichkeitsnahe Schätzwerte für Verdachtsfälle
Aber weder das Bild, das die Bürger von ihrer Verwaltung 
haben, noch das Selbstbild der Behörden entspricht der 
Wirklichkeit. Behörden unterschätzen gemeinhin die Risi-
Ì  Das Bild, das Bürger von ihrer Verwaltung
haben, entspricht nicht der Wirklichkeit.
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fazit
In der Wahrnehmung der bundesdeutschen Bevölkerung 
erscheint der öffentliche Sektor krimineller als er faktisch 
ist. Die Verwaltung selbst wiederum unterschätzt die Krimi-
nalitätsrisiken und hat den Ausbau von internen Kontrollsys-
temen bislang vernachlässigt. Dabei könnte beispielsweise 
schon die bloße Existenz eines Hinweisgebersystems in 
Behörden dazu beitragen, bei potenziellen Straftätern das 
subjektive Entdeckungsgefühl zu erhöhen. Die beste Präven-
tion besteht aber darin, ein Klima der sozialen Missbilligung 
für kriminelle Handlungen im Arbeitsumfeld der Täter zu 
schaffen, um bei allen Mitarbeitern das notwendige Prob-
lembewusstsein zu formen. Denn Prävention ist nicht zuletzt 
eine Frage der Organisationskultur.
Autoren der PwC-Studie „Kriminalität im öffentlichen 
Sektor 2010. Auf der Spur von Korruption & Co”:
ne, 17 % gehören dem höheren Dienst an. Jedoch: Auch die 
übrigen Bediensteten-Gruppen erweisen sich keineswegs als 
korruptionsresistent. Es gibt, so unser Fazit, keine Gruppe, 
der man aufgrund ihres Alters, ihres Ranges und ihres 
Beschäftigtenstatus ein besonderes Vertrauen entgegen-
bringen kann.
hohe anzeigenbereitschaft
Wer in Behörden krimineller Handlungen überführt wird, 
muss in der Regel mit einer Strafanzeige rechnen. Im Ver-
gleich zur Anzeigenbereitschaft in der Privatwirtschaft ist 
die Quote in der Verwaltung mit 81 % gegenüber von nur  
50 % in der Privatwirtschaft außerordentlich hoch. 
Dass es in Behörden wie übrigens auch in der Privatwirt-
schaft zur Aufdeckung von Straftaten kommen kann, geht zu 
70 % auf interne und externe Tippgeber zurück. Nur 10 % 
der Straftaten werden von der Polizei ermittelt, 5 % werden 
durch Kontrollen der Innenrevision und ganze 3 % durch ein 
Hinweisgebersystem aufgedeckt. Dies zeigt, dass die Aufde-
ckung von Straftaten weitgehend zufallsgetrieben ist. Wo 
aber der Zufall bestimmt, wie viele Taten ans Licht kommen 
(und wie viele nicht), hat die Behörde ihre Hausaufgaben 
nicht gemacht: nämlich dafür Sorge zu tragen, dass das 
Problem im eigenen Haus erkannt und mithilfe wirksamer 
Kontrollen möglichst klein gehalten wird. Kontroll- und 
Präventionsinstanzen sind in der Verwaltung jedoch selten. 
Wären interne Kontrollmechanismen allgemein verbreitet, 
würde die Entdeckungsquote wesentlich höher liegen und 
die Bereitschaft zur Delinquenz selbst erheblich zurückge-
hen. Deshalb sind Hinweisgebersysteme oder Mitarbeiter-
schulungen zur Kriminalprävention auch in Zeiten ange-
spannter Budgets unabdingbar und eine lohnende 
Zukunftsinvestition. 
Frank Weise 
Partner, PwC Berlin 
Public Management Consulting 
Frank.Weise@de.pwc.com
Rainer Heck 
Senior Manager, PwC Stuttgart 
Governance, Risk und Compliance 
Rainer.Heck@de.pwc.com
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Europaweit wird an einer einheitlichen Geodateninfrastruktur gearbeitet.
INSPIRE – GEODATEN FÜR EUROPA
Einheitliche Standards für Politik und Umwelt, Bürger und Verwaltung
Derzeit existieren in Europa immer noch weitgehend isolier-
te und heterogene Geodatenbestände, die nur mit erhebli-
chem Aufwand für grenzüberschreitende Anwendungen 
verfügbar gemacht werden können. Mit INSPIRE soll nun die 
technische und rechtliche Basis für die gemeinsame (inter-
operable) Nutzung im Rahmen einer europäischen Geoda-
teninfrastruktur realisiert werden. Daher auch der Name 
INSPIRE: infrastructure for SPatial information in Europe.
Was ist inSPirE?
INSPIRE ist eine europäische Rahmenrichtlinie, die am 
15.05.2007 in Kraft getreten ist. Sie wurde entwickelt in 
Zusammenarbeit mit Entscheidungsträgern und zahlreichen 
Experten in den Mitgliedsländern der EU. Initiiert wurde sie 
durch die Europäische Umweltbehörde (EUA). Die Richtlinie 
zielt daher in erster Linie auf informationstechnologische 
Unterstützung bei der Formulierung, Umsetzung und Über-
wachung von umweltpolitischen Maßnahmen in Europa. 
In 26 Artikeln deiniert die Richtlinie allgemeine Rahmen-
bedingungen für die Europäische Geodateninfrastruktur. 
Diese sollen sicherstellen, dass Geodaten von Behörden aller 
Verwaltungsebenen innerhalb der EU leicht gefunden und 
genutzt werden können.
Dabei sollen vorhandene geographische Informationen 
nach einem Stufenkonzept harmonisiert und über Geodiens-
te im Internet verfügbar gemacht werden. In einem ersten 
Schritt sollen grundlegende Geoinformationen bereitgestellt 
werden, in erster Linie Daten der Vermessungsverwaltun-
schen Einzelheiten hierzu werden in Durchführungsbestim-
mungen u. a. zu den Themen Metadaten, Netzdienste, Inter-
operabilität von Daten und Diensten sowie Zugangsvoraus - 
setzungen festgelegt, die so weit wie möglich auf internat- 
ionalen Geoinformationsstandards beruhen.
gen, wie Flurstücke, administrative Grenzen und Adressen. 
Im nächsten Schritt folgen Fachdaten, die den Zustand der 
Umwelt analysieren und eine effektivere europäische Um-
weltpolitik ermöglichen sollen. Die Themenvielfalt reicht von 
Landnutzungsdaten bis zu Risikogebieten, Biotopen und 
demographischen Informationen. Die fachlichen und techni-
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Welche ziele hat inSPirE?
Für die Umsetzung von INSPIRE wurden folgende Grundsät-
ze festgelegt:
 – Geodaten sollen nur einmal erfasst und nur dort geplegt 
werden, wo dies am effektivsten erfolgen kann.
 – Es soll möglich sein, Geodaten aus verschiedenen Quellen 
über ganz Europa nahtlos zu kombinieren und sie vielen 
Nutzern und Anwendungen zur Verfügung zu stellen.
 – Es sollen Geodaten, die von einem bestimmten Ressort 
oder einer bestimmten Verwaltungsebene erfasst worden 
sind, allen anderen Ressorts und Verwaltungsebenen zur 
Verfügung gestellt werden.
 – Geodaten, die für ein effektives Verwaltungshandeln 
erforderlich sind, sollten zu Konditionen verfügbar sein, 
die eine breite Verfügbarkeit und Anwendung nicht behin-
dern dürfen.
 – Es soll die Suche nach Geodaten einfach möglich sein, um 
die Brauchbarkeit für bestimmte Anwendungen überprü-
fen zu können. Außerdem soll für den Anwender erkenn-
bar sein, welche Bedingungen an eine Nutzung geknüpft 
sind.
 – Ohne es in Euro genau berechnen zu können, wird mit der 
Einführung von INSPIRE ein erhebliches Einsparpotenzial 
bei der Erfassung und Nutzung von Geodaten vermutet. 
Umsetzung in deutsches recht
Die Vorgaben der INSPIRE-Richtlinie wurden bereits in 
deutsches Recht, dem Geodaten-Zugangsgesetz (GeoZG) 
unter Federführung des Bundesumweltministeriums umge-
setzt. Aufgrund der föderalen Struktur der Bundesrepublik 
Deutschland sind neben diesem Bundesgesetz (für die 
Geodaten des Bundes) auch Landesgesetze (für die Geoda-
ten der Länder und Kommunen) notwendig. Das GeoZG des 
Bundes hat dabei Modellcharakter. Bayern hat unter Feder-
führung des Staatsministeriums der Finanzen als erstes 
Bundesland ein eigenes Landesgesetz, das Bayerische 
Geodateninfrastrukturgesetz (BayGDIG), eingebracht, das 
zum 01.08.2008 in Kraft getreten ist. Als europäische Richt-
linie muss INSPIRE zwei Jahre nach der Inkraftsetzung in 
nationales Recht, also in allen Bundesländern umgesetzt 
sein, was derzeit leider jedoch noch nicht in allen Ländern 
gelang. 
tal zugänglich sein, das von der Europäischen Kommission 
geschaffen und betrieben wird.
Durch INSPIRE wird kein umfassendes Programm zur 
Erfassung neuer Geodaten in den Mitgliedstaaten geschaf-
fen. Stattdessen steht die Dokumentation und Harmonisie-
rung vorhandener Geodaten im Vordergrund, um die Nut-
zung bereits verfügbarer Daten zu optimieren. Ferner sollen 
formale Rahmenbedingungen zur besseren Nutzung von 
Geodaten (einheitliche Zugriffsrechte, Lizensierungen etc.) 
geschaffen werden. 
zielgruppen
Besondere Nutznießer von INSPIRE sind alle Kreise, die auf 
europäischer, nationaler und lokaler Ebene an der Formulie-
rung, Durchführung, Überwachung und Bewertung politi-
scher Maßnahmen beteiligt sind, d. h. Behörden, Gesetzge-
ber und Bürger sowie deren Organisationen. Allerdings 
dürften auch andere Benutzergruppen, einschließlich der 
Privatsektor, Universitäten, Forscher und Medien davon 
proitieren. Die Richtlinie unterstützt die Formulierung und 
Durchführung einer Vielzahl umweltpolitischer und sonsti-
ger politischer Maßnahmen.
Umweltphänomene wie die Artenwanderung, Wind oder 
der Fluss von Gewässern machen nicht an nationalen Gren-
zen halt. Auch Umweltbelastungen und Umweltauswirkun-
gen wie Überschwemmungen oder die Verschmutzung von 
Luft und Gewässern sind häuig grenzüberschreitende 
Erscheinungen. Die Umweltpolitik erfordert deshalb Bewirt-
schaftungseinheiten, die das Hoheitsgebiet verschiedener 
Mitgliedstaaten umfassen, wie etwa die durch die europäi-
sche Wasserrahmenrichtlinie geschaffenen Flussgebietsein-
heiten. Eine wirksame Umsetzung und Überwachung sol-
cher Maßnahmen erfordert interoperable Geodaten, die 
grenzüberschreitend genutzt werden können, sowie efizien-
te Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten für alle Beteiligten.
Ohne INSPIRE hätten die Mitgliedstaaten größte Schwie-
rigkeiten, ihre Systeme interoperabel, zugänglich und grenz-
überschreitend nutzbar zu machen. Dies würde zu Doppelar-
beit und einer inefizienten Datenerfassung führen und die 
Formulierung, Durchführung, Überwachung und Bewertung 
nationaler und gemeinschaftlicher politischer Maßnahmen 
mit direkten oder indirekten Auswirkungen auf die Umwelt 
erschweren.
Was regelt inSPirE?
In einer europäischen Geodateninfrastruktur können die 
zahlreichen vorhandenen Geodaten – selbst innerhalb einer 
Fachverwaltung – einen stark unterschiedlichen Harmonisie-
rungsgrad aufweisen. INSPIRE enthält deshalb drei ver-
schiedene Anhänge, die sich auf unterschiedliche Themen-
bereiche von Geodaten beziehen, die für einen breiten 
Bereich umweltpolitischer Maßnahmen erforderlich sind. 
Insgesamt sind von der Richtlinie 34 Arten von in elektroni-
scher Form vorliegenden Geodatenthemen betroffen, die bei 
Behörden vorhanden sind oder für diese bereitgehalten 
werden. Betroffen sind dabei die Daten, die von ihnen in der 
Wahrnehmung ihres öffentlichen Auftrags erfasst und ge-
nutzt werden. Ausgenommen davon sind Daten, die auf-
grund von bestehenden datenschutz- oder urheberrecht-
lichen Regelungen nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt werden können.
Die Sammlung neuer Geodaten ist mit der Richtlinie nicht 
vorgeschrieben, sie verlangt lediglich die Bereitstellung und 
Harmonisierung vorhandener Daten. Diese Geodaten müs-
sen innerhalb festgelegter Fristen von den Datenanbietern 
entsprechend den Durchführungsbestimmungen zur Ver-
fügung gestellt werden. Betroffene vorhandene Daten müs-
sen innerhalb von 7 Jahren nach Inkrafttreten der Durch-
führungsbestimmungen (vermutlich Dezember 2010) 
INSPIRE-konform bereitgestellt werden, neu erfasste sogar 
innerhalb von 3 Jahren. Des Weiteren müssen für die Geoda-
ten und Geodienste Metadaten zur Verfügung gestellt wer-
den.
Der Zugang zu den in der Richtlinie deinierten Daten und 
deren Nutzung soll über folgende Dienste (sog. Netzdienste) 
im Internet möglich sein:
 – Suchdienste: Suche nach Geodaten und Geodatendiensten 
auf Basis von Metadaten.
 – Darstellungsdienste: Anzeige, Navigation, Größenverände-
rung und Überlagerung von Geodaten.
 – Download-Dienste: Herunterladen von und direkter 
 Zugriff auf Geodaten.
 – Transformationsdienste: Umwandlung von Geodaten zur 
Ermöglichung einer interoperablen Nutzung (z. B. durch 
Schema- und Koordinatentransformationen).
 – Dienste zum Abrufen von Geodatendiensten. Diese Diens-
te sollen grenzüberschreitend über ein INSPIRE-Geopor-
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Ì  Artenwanderung, Wind oder der Fluss 
von Gewässern machen nicht an nationalen 
Grenzen halt.
Im Gegensatz zur INSPIRE-Richtlinie selbst haben die 
Durchführungsbestimmungen zur Richtlinie nach deren 
Veröffentlichung unmittelbare Rechtskraft in den Mitglied-
staaten. Durchführungsbestimmungen der EU sind für die 
Verwaltungsorgane in Deutschland von Bund bis hin zur 
Kommune bindend.
Neben den Durchführungsbestimmungen werden auch 
sog. „Technical Guidelines“ veröffentlicht, in denen z. B. auf 
bei der Implementierung der Bestimmungen relevante 
Standards und Normen verwiesen wird. Diese sind zwar 
nicht rechtlich bindend für die EU-Mitgliedstaaten, aller-
dings würde ihre Nichtbeachtung die in der INSPIRE-Richt-
linie geforderte Interoperabilität der Daten und Dienste 
erschweren.
zeitplan
Der Zeitplan von INSPIRE sieht eine vollständige Verfügbar-
keit aller Datenthemen und Web-Dienste bis 2019 vor – die 
Umsetzung wird die Geodatenhaltenden noch eine Weile 
beschäftigen. Metadaten zu den ersten betroffenen Geoda-
tensätzen müssen bis Ende 2010 bereitgestellt werden, die 
Suchdienste dazu ab Mitte 2011. Mit regelmäßigen Berich-
ten zum Stand der Umsetzung und der Koordinierung in den 
Mitgliedstaaten der EU soll die Einhaltung der Vorgaben 
überwacht werden.
Dr. Markus Seifert, 
Landesamt für Vermessung und 
Geoinformation,Leiter der Geschäftsstelle 
GDI-Bayern, München
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Vom guten Zustand des Grundwassers proitieren auch künftige Generationen.
Bedeutung der Grundwasserverordnung
Mit der Verordnung zum Schutz des Grundwassers vom 
09.11.2010 (BGBl. I S. 1513), die am 16.11.2010 in Kraft 
getreten ist, wird das EU-Grundwasserrecht (Grundwasser-
richtlinie und Wasserrahmenrichtlinie) endlich in nationales 
Recht umgesetzt. Die EU-Grundwasserrichtlinie war bereits 
am 16.01.2007 in Kraft getreten. Ihre Umsetzung hätte 
deshalb spätestens bis zum 16.01.2009 erfolgen müssen. Die 
Umwege der Wasserrechtsgesetzgebung in der Bundesrepu-
blik im Gefolge der Föderalismusreform vom September 
2006 mit dem gescheiterten Vorhaben, ein Umweltgesetz-
buch zu erarbeiten, und die anschließende Reparatur über 
das WHG 2010 haben zu den Verzögerungen geführt. Die 
Grundwasserverordnung ist ein erster Schritt im unterge-
setzlichen Regelwerk zur Präzisierung des WHG, dem weite-
re, z. B. für Oberlächengewässer, folgen müssen.
regelungsgegenstand und ziel der 
Grundwasserverordnung
Die Verordnung regelt den Schutz des Grundwassers mit 
dem Ziel, Kriterien für die Beschreibung, Beurteilung, Ein-
stufung und Überwachung des Grundwasserzustands sowie 
für die Ermittlung und Umkehrung signiikanter und anhal-
tender steigender Trends von Schadstoffkonzentrationen in 
Grundwasserkörpern festzulegen. Auch sollen Maßnahmen 
ergriffen werden mit dem Ziel, den Eintrag von Schadstoffen 
in das Grundwasser zu verhindern oder zu begrenzen und 
eine Verschlechterung des Grundwasserzustands zu vermei-
Vorschriften zur Bestimmung, Beschreibung und Überwa-
chung der Grundwasserkörper sowie zur Einstufung ihres 
mengenmäßigen Zustands. Sie integriert damit die grund-
wasserbezogenen Vorschriften zur Umsetzung der Anhänge 
II und V der Wasserrahmenrichtlinie, um einen kohärenten 
und umfassenden Vollzug aller EU-rechtlichen Vorgaben 
den. Damit sollen zum einen der gute mengenmäßige und 
der gute chemische Grundwasserzustand erhalten oder 
wieder hergestellt werden, zum anderen sollen alle signii-
kanten und anhaltenden steigenden Trends von Schadstoff-
konzentrationen umgekehrt werden. Die neue Grundwasser-
verordnung übernimmt aus dem Landesrecht die 
DIE NEUE GRUNDWASSERVERORDNUNG
Erste Bundesverordnung im Gefolge des neuen WHG endlich in Kraft
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in Bundesrecht überführt. Damit wird den Zielen der Föde-
ralismusreform entsprochen, bei der Umsetzung von EU-
Recht ausschließlich bundesrechtliche Regelungen vorzuse-
hen. Mit dem Abbau von 16 Länderverordnungen wird ein 
Beitrag zur Deregulierung geleistet.
fazit
Die Grundwasserverordnung ist ein erster wichtiger Schritt 
zur weiteren Kodiizierung des Wasserrechts auf Bundes-
ebene. Noch nicht enthalten sind Bestimmungen zur Einfüh-
rung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für die Beurtei-
lung, ob der Besorgnisgrundsatz des WHG eingehalten ist. 
Insoweit sind Abstimmungen mit dem Bodenschutzrecht 
und Kreislaufwirtschafts-/Abfallrecht erforderlich, die noch 
eine spannende Diskussion erwarten lassen. Das Vorhaben 
des Bundes, einseitig über die Grundwasserverordnung 
Benchmarks zu setzen, was im Vorfeld des Verordnungser-
lasses zu heftigen Diskussionen geführt hat, ist insoweit 
gescheitert – die Empfehlung des Bundesrates zu einem 
abgestimmten Vorgehen hat sich durchgesetzt.
wertes erreicht. Frühere Trendumkehrpunkte können festge-
legt werden, wenn dies zum Schutz der Trinkwasserversor - 
gung oder von Gewässer- oder Landökosystemen erforder- 
lich ist. Die zuständige Behörde darf einen höheren 
Ausgangspunkt für Trendumkehrmaßnahmen festlegen, 
wenn die Bestimmungsgrenze bestimmter Schadstoffe es 
nicht ermöglicht, einen Trend in Höhe von 75 % des Schwel-
lenwertes festzusetzen. 
Bestehende Schadstofffahnen aus punktuellen Schadstoff-
quellen (schädliche Bodenveränderungen oder altlasten) 
Bei Grundwasserkörpern, die aufgrund schädlicher Boden-
veränderungen oder Altlasten als gefährdet eingestuft 
wurden, sind zusätzliche Untersuchungen über das Trend-
verhalten und die dabei festgestellten Schadstoffe durchzu-
führen. Wenn im Grundwasserkörper der durch die schädli-
che Bodenveränderung oder Altlast kontaminierte Bereich 
größer wird und dies zu einer weiteren Verschlechterung 
des chemischen Zustands des Grundwasserkörpers führt 
oder dies eine Gefahr für die menschliche Gesundheit, die 
öffentliche Wasserversorgung oder die Umwelt darstellt, 
ergreift die zuständige Behörde Maßnahmen, um eine weite-
re Ausbreitung zu verhindern. 
Schadstoffeinträge in das Grundwasser 
Maßnahmen oder Handlungen, bei denen Einträge von 
besonders gefährlichen Stoffen (vgl. Anlage 7 der Grund-
wasserverordnung) zu erwarten sind, dürfen grundsätzlich 
nicht zugelassen werden. Davon darf nur abgewichen wer-
den, wenn die Schadstoffe in so geringer Menge und Kon-
zentration eingetragen werden, dass eine nachteilige Verän-
derung der Grundwasserbeschaffenheit ausgeschlossen ist. 
Einträge sonstiger Schadstoffe dürfen nur zugelassen wer-
den, wenn eine nachteilige Veränderung des Grundwassers 
nicht zu besorgen ist und kein signiikanter und anhaltender 
steigender Trend von Schadstoffkonzentrationen im Grund-
wasser zu erwarten ist. 
Umsetzung von anhang ii und V der 
Wasserrahmenrichtlinie
Die bisher im Landesrecht enthaltenen Bestimmungen über 
die Beschreibung und Einstufung der Gewässer in Anhang II 
und Anhang V der Wasserrahmenrichtlinie werden nunmehr 
zum Grundwasserschutz zu gewährleisten. Die Verordnung 
dient auch der Umsetzung der „Richtlinie 2009/90/EG der 
Kommission vom 31.07. 2009 zur Festlegung technischer 
Speziikationen für die chemische Analyse und die Überwa-
chung des Gewässerzustands gemäß der Richtlinie 2000/60/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates“. Es soll 
sichergestellt werden, dass die Ergebnisse der Grundwas-
seranalysen von guter Qualität und EU-weit vergleichbar 
sind. 
Guter chemischer zustand 
Die Beurteilung des chemischen Zustands richtet sich zum 
einen nach den Vorgaben der Grundwasserrichtlinie – den 
europäischen Qualitätsnormen für Nitrat, Planzenschutz-
mittel und Biozide; zum anderen richtet sie sich nach den auf 
Grundlage dieser Vorgaben national festzulegenden Schwel-
lenwerten (vgl. Anlage 2 zur Grundwasserverordnung). Ein 
Grundwasserkörper ist im guten chemischen Zustand, wenn 
die im Grundwasser ermittelten Schadstoffkonzentrationen 
kumulativ;
 –  an keiner Messstelle im Grundwasserkörper die Schwel-
lenwerte überschreiten oder keine Anzeichen für Einträge 
von Salzen oder anderen Schadstoffen aufgrund mensch-
licher Tätigkeiten erkennen lassen;
 –  das Erreichen der Bewirtschaftungsziele in mit dem 
Grundwasser in hydraulischer Verbindung stehenden 
Oberlächengewässern nicht ausschließen oder beein-
trächtigen,
 –  keine signiikante Verschlechterung des ökologischen oder 
chemischen Zustands der Oberlächengewässer zur Folge 
haben und
 –  unmittelbar von dem Grundwasserkörper abhängende 
Landökosysteme nicht signiikant schädigen können.
Signiikante und anhaltende steigende trends von 
Schadstoffbelastungen
Grundwasserkörper sind so zu bewirtschaften, dass jeder 
ansteigende Belastungstrend umgekehrt wird. Ein signii-
kanter und anhaltender steigender Trend liegt vor, wenn die 
Regressionsgerade in 6 Jahren eine Steigung mit einer Signi-
ikanz von 95 % aufweist. Die zuständige Behörde ergreift 
Maßnahmen zur Trendumkehr, wenn die Schadstoffkonzent-
ration 75 % des Wertes einer Norm oder eines Schwellen-
Ulrich Drost 
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Das Ende der Stellplatzablöse freut vor allem die Investoren.
VON SOLARENERGIE UND STELLPLATZABLÖSE
Hessen novelliert die Landesbauordnung
Die Geltung der Hessischen Bauordnung war bis zum 
31.12.2010 begrenzt. Im Juni 2010 hat die Landesregierung 
ihren Entwurf zur änderung der Hessischen Bauordnung 
und des Hessischen Energiegesetzes vorgelegt. Das Gesetz 
wurde am 02.12.2010 verkündet. Die änderungen sind am 
03.12.2010 in Kraft getreten. Sie sollen der Verfahrensbe-
schleunigung und Deregulierung dienen. Die Novelle enthält 
Neuerungen, die aus Sicht der Kommunen von Bedeutung 
sind. Es gibt aber auch änderungen, die vorrangig für Bau-
herren, planende Architekten und die Bauverwaltungen 
relevant sind. Der Kern der Neufassung betrifft zwei in 
breiter Öffentlichkeit erörterte Themenkomplexe: Die Stell-
platzablöse und das Recht zum Erlass von sog. „Klima-
schutzsatzungen“. Beide Themen sind in den vergangenen 
Jahren zwischen Bauherren, Investoren, Kommunen und 
Behörden heftig diskutiert worden. 
Keine Stellplatzablöse mehr 
So wird es nach der neuen HBO künftig nicht mehr möglich 
sein, Ablösebeiträge für Pkw-Stellplätze zu verlangen, die 
der Bauherr nicht herstellen darf, weil die Kommune dies 
durch Satzung untersagt. Zwar wurde in Hessen von einer 
solchen Stellplatzeinschränkungsablöse tatsächlich nur 
wenig Gebrauch gemacht; das Frankfurter Beispiel war 
bundesweit unter den Großstädten einzigartig. Trotzdem 
oder gerade deshalb ist die Möglichkeit der Kommunen, 
einerseits im Wege von Stellplatzsatzungen die Herstellung 
von Stellplätzen zu verlangen und andererseits deren Her-
kleine und mittlere Bauvorhaben und bei Nutzungsänderun-
gen von Immobilien gesehen. Hier stieß die Rentierlichkeit 
häuig schnell an Grenzen, was zu negativen Investitionsent-
scheidungen führte. Bekanntlich haben Projektentwickler 
derzeit ohnehin Schwierigkeiten, ihre Vorhaben zu inanzie-
ren. Aus Sicht von Kommunen galt die Stellplatzeinschrän-
stellung wiederum durch Stellplatzeinschränkungssatzungen 
zu unterbinden und zugleich den Bauherrn zur kostenplich-
tigen Ablöse dieser Stellplätze zu verplichten, heftig kriti-
siert worden. Die Stellplatzablöse ist aus Investorensicht – 
gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten – eine erhebliche 
inanzielle Hürde. Kritisch wurde die Abgabe vor allem für 
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ren sind in ihrem Anwendungsbereich zudem stark erweitert 
worden. Künftig ist nur noch für Hochhäuser, große Büroge-
bäude, Hallen und sonstige Sonderbauten eine umfassende 
bauaufsichtliche Prüfung erforderlich; ansonsten genügt ein 
vereinfachtes Verfahren. Schließlich sieht die HBO-Novelle 
eine Vereinfachung für Vorhaben in öffentlicher Trägerschaft 
vor. Diese bedürfen keiner Baugenehmigung, wenn die 
Leitung der Entwurfsarbeiten einer Baudienststelle des 
Bundes oder Landes übertragen ist, welche mit entspre-
chender Fachkompetenz besetzt ist. Wird ein solches Vorha-
ben zudem fachlich kompetent überwacht, ist weder eine 
behördliche Bauüberwachung noch eine Bauzustandsbe-
sichtigung erforderlich.
fazit
Alles in allem bleibt abzuwarten, ob die HBO-Novelle 2011 
tatsächlich Impulse auch für die Landesbauordnungen 
anderer Bundesländer geben wird und nochmals zur Verwal-
tungsvereinfachung und zum Bürokratieabbau beiträgt, wie 
dies bereits 2002 mit der damaligen Reform der Landesbau-
ordnung der Fall war.
Zudem wurden neue Bemessungszahlen für die Sonderbau-
grenzen bei Schank- und Speisegaststätten eingeführt. 
Änderungen des abstandslächenrechts
änderungen enthält die Novelle auch im Abstandslächen-
recht. Hier erfolgten Klarstellungen bzw. änderungen be-
züglich der Abstandslächen bei untergeordneten Bauteilen, 
zum Beispiel Balkonen. Zudem hat der Landesgesetzgeber 
die Aulistung von baulichen Anlagen, von denen keine 
Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen (Abfalleinrichtun-
gen, Aufschüttungen, Freisitze und Terrassen), geändert. 
änderungen inden sich in der Novelle auch für Anforderun-
gen an die Errichtung von baulichen Anlagen, die ohne 
Abstandslächen an den Nachbargrenzen zulässig sind 
(Grenzgaragen). 
Geänderte zuständigkeiten beim Brandschutz
Was den Brandschutz angeht, sieht die HBO-Novelle eine 
geänderte Verteilung von Zuständigkeiten vor. Hinsichtlich 
der Verplichtung von Eigentümern vorhandener Wohnun-
gen, diese mit Rauchwarnmeldern auszustatten, obliegt die 
Sicherstellung der Kontrolle und Wartung von Rauchwarn-
meldern in vermieteten Wohnungen den unmittelbaren 
Besitzern. Ebenfalls in den Bereich des Brandschutzes 
gehört eine Neuregelung zur Errichtung von Kellergeschos-
sen. Jedes Kellergeschoss muss mindestens eine Öffnung ins 
Freie haben, um eine Rauchableitung zu ermöglichen.
Verfahrensrechtliche neuerungen
In verfahrensrechtlicher Hinsicht gibt es ebenfalls mehrere 
Neuerungen: Die Gesetzesnovelle eröffnet erstmals die 
Möglichkeit, im Zusammenhang mit Grundstücksteilungen 
bei Abweichungen von öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
kein eigenständiges Genehmigungsverfahren mehr durch-
führen zu müssen, sondern ein isoliertes Abweichungsver-
fahren einzuleiten. Auch für genehmigungsfreigestellte 
Verfahren existiert eine Neuerung, die sich an den Bauherrn 
richtet. Dieser kann jetzt zeitlich unbegrenzt die Durchfüh-
rung eines Baugenehmigungsverfahrens verlangen; ebenso 
kann er dies für Vorhaben beanspruchen, die dem verein-
fachten Baugenehmigungsverfahren unterfallen. Dieses 
Wahlrecht war zuvor zeitlich befristet. Die Genehmigungs-
freistellung und das vereinfachte Baugenehmigungsverfah-
kungssatzung jedoch als rechtssichere und transparente 
Vorgabe für Investoren, der zudem eine Funktion als ver-
kehrspolitisches Steuerungsinstrument zukam. Insbesondere 
die Stadt Frankfurt am Main hat sich vehement für die Beibe-
haltung der Stellplatzablöse eingesetzt und hierbei ihr 
kommunales Selbstverwaltungsrecht betont.
Klimaschutzsatzungen
Zu ähnlichen Diskussionen führte die bisherige Regelung der 
Hessischen Bauordnung über das Energiesatzungsrecht. Das 
Gießener Verwaltungsgericht hatte im Mai 2010 in einem 
Grundsatzurteil festgestellt, dass die Hessische Bauordnung 
zwar eine zutreffende Grundlage für eine kommunale Ener-
giesatzung sei. Diskussionen wurden jedoch von der soge-
nannten „Marburger Solarsatzung“ ausgelöst, welche das 
Verwaltungsgericht Gießen in der Entscheidung für unwirk-
sam erklärt hatte. Nach Auffassung des Gerichts hatte die 
Stadt Marburg die Problematik überreguliert, indem sie in 
ihre Satzung extrem strenge Regelungen zur Solarthermie-
plicht für Neubauten aufgenommen hatte. Es wurden auch 
Zweifel laut, ob die durch die Satzung normierten Verplich-
tungen überhaupt der rationellen Verwendung von Energie 
dienten. In der Öffentlichkeit wurde es zudem als unzumut-
bar angesehen, dass die Solarsatzung auch bei Gebäudeer-
weiterungen und Dachneubauten sowie bei grundlegenden 
Dachrenovierungen die Plicht vorsehen sollte, solarthermi-
sche Anlagen zu installieren. Künftig haben die Kommunen 
nicht mehr das Recht, mittels Bebauungsplan in bestimmten 
Ortsteilen die Nutzung von umweltbelastenden Brennstoffen 
zu verbieten oder die Verwendung klimafreundlicher Ener-
giearten vorzuschreiben. 
materielle Änderungen
Aus Sicht der Techniker und Bauingenieure in den Bauver-
waltungen, aber auch aus Sicht der planenden Architekten 
sieht die HBO-Novelle neben Bestimmungen zur Qualiizie-
rung von privaten Nachweisberechtigten und Sachverständi-
gen eine Reihe von materiellen änderungen vor, die sich 
sicherlich bereits nach kurzer Zeit als praxisrelevant heraus-
stellen werden. So wurde eine geänderte Berechnungs-
grundlage für die Berechnung der Vollgeschossigkeit (Trag-
konstruktion statt Dachhaut) eingeführt, was die 
Wärmedämmung von Dachgeschossen erleichtern dürfte. 
Dr. Stefan Pützenbacher, 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwal-
tungsrecht,  
Kanzlei Kapellmann und Partner, 
 Frankfurt am Main, 
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EuGh: überschreitung der 
wöchentlichen höchstarbeitszeit 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am 25.11.2010 in 
der Rechtssache C-429/09 ein für die Berufsfeuerwehr und 
andere Bereiche des öffentlichen Diensts in Deutschland 
weit reichendes Urteil gesprochen. Geklagt hatte ein Beam-
ter der Feuerwehr gegen seinen Dienstherrn, die Stadt 
Halle: Diese wollte seinem am 13.12.2006 schriftlich gestell-
ten Antrag auf Freizeitausgleich für von ihm in der Zeit vom 
01.01.2004 bis 31.12.2006 geleistete überlange Arbeitszei-
ten (54 Wochenstunden durchschnittlich) nur für die Zeit ab 
Antragstellung entsprechen.
Der EuGH hat nun entschieden, dass dem Kläger ein 
Ausgleich zusteht, den der Dienstherr zu leisten habe. Denn 
der Dienstherr habe in Anwendung deutschen Rechts ge-
gen die europäische Arbeitszeitrichtlinie verstoßen. Nach 
ständiger europäischer Rechtsprechung können Verstöße 
gegen Unionsrecht Schadensersatzansprüche Betroffener 
gegen den Staat auslösen.
Der EuGH verweist in Bezug auf die Art und Höhe der 
Entschädigung auf die Grundsätze der äquivalenz und der 
Effektivität. Sie kann demnach in Form von nachholendem 
Freizeitausgleich erfolgen oder in Form einer inanziellen 
Entschädigung. Dabei müssen beide in der Entscheidung der 
Bundesrepublik Deutschland liegenden Entschädigungs-
arten der geleisteten Mehrarbeit angemessen (äquivalent) 
und wirksam (effektiv) sein. (ck)
VerfGh Sachsen: Sitzungsausschluss 
eines landtagsabgeordneten
Der Präsident des Sächsischen Landtags hatte nach einer 
provokativen Rede eines Abgeordneten der NPD-Fraktion 
dessen Ausschluss für zehn Sitzungen des Landtags verfügt. 
Im Organstreitverfahren auf Antrag des Abgeordneten 
entschied jetzt der Verfassungsgerichtshof mit Urteil vom 
03.12.2010, dass der Ausschluss verfassungsrechtlich nicht 
zu beanstanden sei.
Bei der Anwendung der Ordnungsmaßnahmen, so das 
Gericht in seiner Begründung, komme dem Präsidenten ein 
Beurteilungsspielraum zu. Eröffne die Geschäftsordnung 
eine Auswahl zwischen verschiedenen Ordnungsmaßnah-
men, überprüfe der Verfassungsgerichtshof die insoweit 
notwendige Ermessensentscheidung allein darauf, ob sie 
vertretbar erscheine. Die Entscheidung des Landtagspräsi-
denten werteten die Richter als nicht „evident fehlerhaft“. 
Das Rede-, Antrags- und Stimmrecht sei nicht verletzt, da 
diese Rechte durch „andere Güter von Verfassungsrang“ 
begrenzt seien.
Der Landtagspräsident hatte während einer Debatte zum 
Thema Israel nach mehreren Ordnungsrufen die Sitzung 
unterbrochen und den Abgeordneten des Saales verwiesen. 
Als der NPD-Fraktionschef sich weigerte, wurde er von 
Polizisten aus dem Saal geführt. Der Landtagspräsident hatte 
im Einvernehmen mit dem Präsidium des Landtags dieses 
Verhalten als eine besonders schwere Ordnungsverletzung 
eingeschätzt, die einen Sitzungsausschluss für mehrere 
Sitzungstage rechtfertigte. Diese Einschätzung halte sich im 
Rahmen des dem Präsidenten zukommenden Beurteilungs-
spielraums, so die Verfassungsrichter (Az. Vf. 77-I-10). (jb)
RECHTSPRECHUNGSSPIEGEL
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dienstrechtsmodernisierungsgesetz 
in hessen
Das Erste Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurde am 
02.12.2010  im Hessischen GVBl. Nr. 20 auf S. 410 verkündet.
Kernpunkt ist die Verlängerung der Lebensarbeitszeit für 
die hessischen Beamtinnen und Beamten, die zugleich we-
sentlicher Kritikpunkt seitens der Gewerkschaften ist.
Alle Landesbeamten, die ab 1964 geboren sind, gehen 
künftig statt mit 65 Jahren mit 67 in den Ruhestand. Aber 
auch für ältere Beamte verlängert sich die Lebensarbeitszeit: 
Sie wird für die Jahrgänge 1947 bis 1963 schrittweise ange-
hoben. Polizisten, Justizvollzugsbeamte und Feuerwehrleute 
gehen allerdings weiterhin fünf Jahre früher in den Ruhe-
stand. Für sie wurde die Pensionsgrenze von 60 auf 62 Jahre 
angehoben. Allerdings erlaubt das neue Dienstrecht auch 
lexible Ruhestandsregelungen: So können Beamte auf 
Antrag und mit entsprechenden Anpassungen bei den Bezü-
gen früher in den Ruhestand gehen. Umgekehrt ist auch eine 
längere Lebensarbeitszeit möglich – maximal bis zum 70. 
Lebensjahr. 
Hessen ist Schlusslicht bei der wöchentlichen Arbeitszeit. 
Während in anderen Bundesländern die 40-Stundenwoche 
beschlossen oder angekündigt ist, arbeiten hessische Beam-
tinnen und Beamte 42 Stunden pro Woche. Beamtinnen und 
Beamte im Bereich von Polizei, Justizvollzug und Feuerwehr, 
die das 60. Lebensjahr vollendet haben, können nach 10 
Jahren Schicht – und Wechselschichtdienst vorzeitig ohne 
Abschläge in Pension gehen – und nicht erst nach 20 Jahren. 
hinweis der redaktion: Eine Darstellung zur Dienstrechts-
reform in Baden-Württemberg inden Sie in dieser Ausgabe 




Nachdem sich die Verkehrsminister von Bund und Ländern 
auf eine „konkrete Winterreifenplicht“ in der Straßenver-
kehrsordnung (StVO) Anfang Oktober verständigt hatten, 
beschloss der Bundesrat am 26.11.2010 eine entsprechende 
änderung. Ziel ist es, die Winterreifenplicht klarer und 
verbindlicher als bislang in der StVO zu verankern.
Als Winterreifen gelten danach alle M+S-Reifen. Auch 
Ganzjahresreifen fallen darunter. Sie sind mit einem M+S-
Symbol gekennzeichnet, teilweise auch in Verbindung mit 
dem M+Bergpiktogramm mit Schneelocke (Alpine Symbol). 
Die Regelsätze für Bußgelder bei Verstößen werden 
verdoppelt. Das Fahren ohne Winterreifen bei Glatteis, 
Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte kostet 
künftig 40 Euro statt bisher 20 Euro. Bei Behinderung ande-
rer Verkehrsteilnehmer fallen 80 Euro, statt bisher 40 Euro 
an. Damit ist auch ein Eintrag eines Punktes im Verkehrszen-
tralregister verbunden.
Der Begriff „Winterreifen“ selbst taucht dabei in der StVO 
nach wie vor nicht auf. Ebenso wenig sieht die StVO eine 
Festlegung der Winterreifenplicht für einen bestimmten 
Zeitraum (z. B. Oktober bis März) vor. Vorgeschrieben sind 
Winterreifen demnach nur bei entsprechend schlechten 
Straßenverhältnissen.
Die neuen Vorschriften der Straßenverkehrs-Ordnung 
wurden am 03.12.2010 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, 
so dass die Winterreifenplicht seit 04.12.2010 gilt. (jb)
GESETZGEBUNGSSPIEGEL
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3. deutscher Sozialgerichtstag zum thema 
Sozialrecht als menschenrecht
Bundesministerin für Arbeit und Soziales Ursula von der 
Leyen erläuterte zu Beginn des mit weit über 300 Teilneh-
mern hervorragend besuchten 3. Deutschen Sozialgerichts-
tags, der am 18. und 19. November 2010 in Potsdam statt-
fand, Kernpunkte der Hartz IV-Reform und Gründe für das 
Festhalten der Regierung an der Rente mit 67. Ihr antworte-
ten die brandenburgischen Minister für Soziales und Justiz 
Günter Baaske und Dr. Volkmar Schöneburg. Ministerin von 
der Leyen betonte, bei der Gewährleistung des Bildungszu-
gangs und sozialer Teilhabe von Kindern durch die Erbrin-
gung von Sachleistungen bewusst neue Wege beschreiten 
zu wollen.
In mehreren Fachkommissionen wurden i.R. des Sozial-
gerichtstags auf hohem Niveau sozialpolitische und sozial-
rechtliche Themen erörtert. Erhebliche Zweifel an der 
Vereinbarkeit zahlreicher Details der geplanten Hartz 
IV-Reform mit den Vorgaben des Bundesverfassungsge-
richts standen am Ende der Diskussionen der SGB II-Kom-
mission. Allgemein begrüßt wurde dagegen, dass die 
einheitliche Aufgabenwahrnehmung durch Kommunen und 
die Bundesagentur für Arbeit erhalten bleibt und sich eine 
weitgehend reibungslose Umsetzung der Organisationsre-
form abzeichnet. Grundlage der Diskussionen war ein 
Referat von Prof. Dr. Johannes Münder von der TU Berlin. 
Dabei wurde deutlich, dass jedes Pauschalurteil über die 
Reform zu kurz greift.
„Sparen bei der Bildung ist der falsche Weg!“, so das 
Ergebnis der Beratungen in der Kommission Arbeitsförde-
rungsrecht (SGB III). Als prominentester Redner in der 
Arbeitsgruppe referierte das Vorstandsmitglied der Bun-
desagentur für Arbeit Heinrich Alt über Aus- und Weiterbil-
dung für Arbeitslose und den Bildungsmangel als wesent-
lichstes Diskriminierungsmerkmal am Arbeitsmarkt. 
Mehr Infos: www.sozialgerichtstag.de, Tagungsband, der 
im Frühjahr 2011 im Richard Boorberg Verlag erscheinen 
wird (fk) 
nachhaltige Stadtentwicklung 
Sechster Europäischer hochschultag in ludwigsburg  
am 03.12.2010
Inzwischen gehört die jedes Jahr im Dezember stattinden-
de Veranstaltung zur guten Tradition der Hochschule für 
Verwaltung und Finanzen und der Stadt Ludwigsburg. Auch 
im Jahre 2010 haben die Verantwortlichen der beiden 
Institutionen ein aktuelles Thema in einen europäischen 
Kontext gestellt. In seinem Grußwort konnte Prof. Dr. 
Volker Ronge das Thema Nachhaltige Stadtentwicklung in 
seiner Bedeutung aus den Perspektiven der verschiedenen 
politischen Ebenen diskutieren und den Begriff Nachhaltig-
keit hinterfragen. „Nachhaltigkeit ist nicht konservativ im 
Sinne des Verteidigens des Bestehenden. Es gilt, das Gege-
bene weiterzuentwickeln.“ Prof. Dr. Detlef Kurth von der 
Hochschule für Technik Stuttgart stellte die Nachhaltige 
Stadtentwicklung in Beziehung zu den Einlussfeldern 
Klimawandel, Urbanisierung, demograischer Wandel und 
Partizipation. Auf dieser Grundlage bedeutet Nachhaltige 
Stadtentwicklung vor allem Innenentwicklung, Verkehrs-
vermeidung, energetische Bestandsanpassung, Resilienz 
von Stadtstrukturen und sozioökonomische Verträglichkeit. 
Wie die Städte zurzeit mit den genannten Problemfeldern 
umgehen erörterte Prof. Kurth an den Beispielen der Städte 
Bruchsal, Waiblingen, Stuttgart und Ludwigsburg. Eine 
strategische Stadtentwicklung sollte möglichst auf der 
Grundlage einer Kombination von Entwicklungsplanung 
und einem perspektivischen Inkrementalismus erarbeitet 
werden. Die Stadt Ludwigsburg gehört zu den aktivsten 
und innovativsten Städten in Sachen Nachhaltige Stadtent-
wicklung. Oberbürgermeister Werner Spec konnte dies mit 
seinem Vortrag sehr gut untermauern. Das Konzept sieht 
vor, dass die Entwicklung der Kreisstadt durch das gemein-
same Bestreben von Verwaltung, Gemeinderat und Bürgern 
realisiert wird. Dass der Stadt die Partizipation der Bürger 
überaus wichtig ist, dokumentieren eindrucksvoll die 
bereits durchgeführten drei Zukunftskonferenzen, in denen 
die Bürger aktiv eingebunden werden konnten. Besonders 
hervorzuheben ist zudem, dass die Stadt Ludwigsburg ein 
besonderes Augenmerk auf das Feld der Finanzen legt: 
„Stadtentwicklung geschieht nicht isoliert in der Administ-
ration, sondern steht immer im Kontext zu den Finanzen. 
(…) Besonders wichtig ist die Generationengerechtigkeit“. 
Zum Abschluss der Veranstaltung vermittelten Bürgermeis-
ter Laszlo Beke aus Ungarn und Prof. Elena Maslennikova 
aus Russland einen Eindruck über die Bestrebungen der 
Stadtentwicklung in ihren jeweiligen Ländern. 
Professor Dr. Helmut Hopp, Hochschule für öffentliche 
 Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
aufbau einer internen revision in der öffentlichen  
Verwaltung 
Veranstalter: Firma IBS und die Boorberg Fachakademie
termin: 18. und 19. Januar 2011 
Veranstaltungsort: Stuttgart
Das Seminar vermittelt internen und externen Prüfern, 
Behördenleiter/-innen, Betriebsverantwortlichen Kenntnis-
se der praktischen Prüfmethoden und das Grundwissen um 
den trivial erscheinenden, aber doch sehr komplexen 
Prozess »Prüfung« als elementare Voraussetzungen für 




Die Ausgabe gibt einen schnellen Überblick 
über die grundlegenden und wichtigen 
änderungen der Dienstrechtsreform in 
Bayern. In einer kompakten Einführung 
erläutert der Autor die entscheidenden 
Eckpunkte. Zentrale Ziele des neuen Dienst-
rechts sind die Schärfung des Leistungsprin-
zips und die Flexibilisierung der Karriere-
möglichkeiten. Dazu wird eine Leistungslauf-
bahn eingeführt und die Laufbahngruppen 
werden abgeschafft.
Das Gesetz zum Neuen Dienstrecht tritt 
im Wesentlichen am 01.01.2011 in Kraft und 
umfasst u.a. drei völlig neue Vorschriften, 
die im Werk abgedruckt sind: 
 – Bayerisches Besoldungsgesetz (BayBesG) 
 – Bayerisches Beamtenversorgungsgesetz 
(BayBeamtVG) 
 – Gesetz über die Leistungslaufbahn und die 
Fachlaufbahnen der bayerischen Beamtin-
nen und Beamten (LlbG)
 
Neben diesen neuen Regelungen enthält die 
Broschüre die relevanten Bestimmungen des 
Beamtengesetzes sowie den Staatsvertrag 
über die Verteilung von Versorgungslasten 




Dr. Christian Zieglmeier, Richter am Sozial-
gericht Landshut
 Ì Das Gesetz zum Neuen Dienstrecht in 
Bayern, mit Versorgungslastenteilungs-Staats-
vertrag; Textausgabe mit Einführung 




Ende 2006 trat die als EG-Dienstleistungs-
richtlinie bezeichnete Richtlinie 2006/123/
EG in Kraft. Sie musste bis zum 28.12.2009 
in nationales Recht umgesetzt werden.
Die EG-Dienstleistungsrichtlinie brachte und 
bringt weiterhin in Deutschland einiges in 
Bewegung.
Nach dem Ablauf der Umsetzungsfrist ist 
es an der Zeit, eine Zwischenbilanz zu zie-
hen. Dabei gilt es, das Erreichte darzustellen 
und zugleich auf die noch möglichen Ent-
wicklungen hinzuweisen.
Der Verlag und die Autorin geben mit 
diesem Buch der Verwaltungspraxis ein 
Arbeitsmittel an die Hand, das bei der Lö-




 Ì Die EG-Dienstleistungsrichtlinie im Über-
blick, Hintergrundwissen für die Verwaltungs-
praxis, 2. Aulage 2010, 139 Seiten, 
 kartoniert, € 19,90 ISBN 978-3-472-07712-1 
Luchterhand
Praxisratgeber
Weidtmann-neuer: die EG-dienstleistungsrichtlinie im überblick
aktuelle textsammlung
zieglmeier: das Gesetz zum neuen dienstrecht in Bayern
LITERATURSPIEGEL
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das Werk
Neben dem neuen WHG ist zum 01.03.2010 
auch das neue Bayerische Wassergesetz 
(BayWG) in Kraft getreten. Der Freistaat hat 
damit von seiner konkurrierenden Gesetzge-
bungskompetenz und seiner Kompetenz zur 
Abweichungsgesetzgebung Gebrauch ge-
macht.
WHG und das BayWG stehen in einem 
Ergänzungsverhältnis: So verweist das 
BayWG vielfach auf die Regelungen des 
WHG, das Verständnis des BayWG ist ohne 
Kenntnis der Regelungen des WHG nicht 
möglich. Auch im Bereich der Abweichungs-
gesetzgebung ist das Verständnis der Rege-
lungen des Bundesrechts Voraussetzung für 
den Zugang zum entsprechenden Landes-
recht.
Das Werk kommentiert mit dem BayWG 
und dem WHG die für den wasserrechtlichen 
Vollzug in Bayern grundlegenden Gesetze. 
Daneben ermöglicht die umfangreiche 
Vorschriftensammlung einen schnellen und 
zuverlässigen Zugriff auf die Gesamtmaterie 
des in Bayern geltenden Wasserrechts.
Jetzt neu: Vollkommentar zum BayWG
Band II des Gesamtwerkes enthält einen 
Vollkommentar zum BayWG. In dem Kom-
mentar werden die für den Vollzug beson-
ders wichtigen wasserrechtlichen Schwer-
punkte bereits ausführlich erläutert, insbe-
sondere die Vorschriften zur  
 
Gewässerbenutzung, zur Gewässerunterhal-
tung, zum Gewässerausbau sowie zu den 
Anlagen in und an Gewässern. Systematisch 
stellt der Autor zudem bei jeder Vorschrift 
ihre Entstehungsgeschichte sowie ihre 
Anknüpfungspunkte im bisherigen Bundes- 
und Landesrecht dar. 
der autor
Ulrich Drost, Ministerialrat, Referatsleiter 
Wasserrecht im Bayer. Staatsministerium für 
Umwelt und Gesundheit, Mitglied im ständi-
gen Ausschuss Recht der Bund/Länder-Ar-
beitsgemeinschaft Wasser sowie im Bund/
Länder-Arbeitskreis Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen
 Ì Das neue Wasserrecht in Bayern 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) – Bayerisches 
Wassergesetz (BayWG) – Verordnung zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(VUmwS), Kommentare mit Vorschriften-
sammlung zum Europa-, Bundes- und Landes-
recht, Loseblattwerk 
2010, etwa 4000 Seiten, einschl. 4 Ordnern, 
€ 148,-, ab 01.01.2011 € 168,- 
ISBN 978-3-415-04485-2 
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG
Praxisgerechte Kommentierung
drost: das neue Wasserrecht in Bayern
Bewährter Klassiker
dietel, Gintzel, Kniesel: Versammlungsgesetz
das Werk
Der „Dietel/Gintzel/Kniesel“ ist das Stan-
dardwerk auf dem Gebiet des Versamm-
lungsrechts. In die Neuaulage des erstmals 
1968 unter dem Titel „Versammlungs- und 
Demonstrationsfreiheit“ erschienenen 
Kommentars wurden wieder alle relevanten 
Gesetzesänderungen und neueres Schrift-
tum übernommen. Insbesondere die ände-
rungen durch das sogenannte Föderalismus-
reformgesetz I (Versammlungsrecht ist 
nunmehr Ländersache) sind berücksichtigt. 
So enthält der Kommentar nicht nur das 
Versammlungsgesetz des Bundes, sondern 
auch die bei Abschluss der Neubearbeitung 
bereits ergangenen eigenen Regelungen der 
Länder (z. B. das zum 01.10.2008 in Kraft 
getretene Bayerische Versammlungsgesetz). 
Diese Vorschriften sind – sofern sie vom 
bestehenden Recht abweichen – unter der 
Überschrift „Landesrecht“ gesondert abge-
bildet und kommentiert. Zusätzlich sind im 
Anhang noch einmal alle wichtigen bundes- 
und landesrechtlichen Vorschriften in alpha-
betischer Reihenfolge aufgeführt.
Dieses Werk ist sowohl für den Praktiker 
die erste Wahl, wenn es darum geht, Lösun-
gen für aktuelle Fälle zu inden, genügt aber 
aufgrund seiner Darstellungstiefe ebenso 
wissenschaftlichen Ansprüchen. Daher ist 
der „Dietel/Gintzel/Kniesel“ auch für den 
Studenten und Rechtsreferendar ein ausge- 
 
zeichnetes Hilfsmittel, um sich dieses stets 
aktuelle und äußerst examensrelevante 
Rechtsgebiet praxisorientiert zu erarbeiten.
die autoren
Alfred Dietel, Polizeiinspekteur a.D., Dr. iur. 
Kurt Gintzel, Ltd. Polizedirektor a.D. und RA 
Michael Kniesel, Polizeipräsident a.D.
 Ì Versammlungsgesetz 
Gesetz über Versammlungen und Aufzüge 
Kommentar 2010, 16. Aulage, 660 Seiten, 
gebunden, € 58,- ISBN 978-3-452-27389-5 
Carl Heymanns Verlag
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eine Datenbank, verbunden mit dem Recht zu deren Vervielfältigung 
(online oder ofline) zu gewerblichen Zwecken ohne zusätzliche Vergü-
tung. Das ausschließliche Recht an einer elektronischen Version des 
Beitrags erwirbt der Verlag ohne zeitliche Begrenzung; die Nutzung 
durch den Urheber bleibt innerhalb der genannten Grenzen vorbehalten 
(§ 31 Abs. 3 Satz 3 UrhG).
hinweis
Sämtliche, mit Verfasserangabe versehene Beiträge stellen die Meinung 
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Auch mehr als zwei Jahre nach dem Inkrafttreten der Föderalis-
musreform zum 01.09.2006 stellen sich grundlegende Fragen
zur Zukunft der Bundesstaatlichkeit in Deutschland. Der vorlie-
gende Beitrag greift die veränderte Situation des öffentlichen
Dienstrechtes auf und untersucht die Auswirkungen der weitrei-
chenden Kompetenzverlagerungen im öffentlichen Dienstrecht
auf die Länder, die nunmehr für Fragen der Besoldung, Versor-
gung und das Laufbahnrecht zuständig sind. Es steht zu vermu-
ten, dass es künftig einen gesteigerten Wettbewerb unter den
Ländern um die „besten Köpfe“ geben wird, der auch mit mehr
oder weniger attraktiven Besoldungshöhen und beruflichen
Entwicklungsmöglichkeiten geführt werden wird. Der Beitrag
zeichnet die veränderte Situation auf Bundesebene nach und
formuliert Lösungsansätze für den sich abzeichnenden Wettbe-
werbsföderalismus zwischen finanzstarken und -ärmeren Län-
dern mit Blick auf das verfassungsrechtliche Gebot der Bundes-
treue sowie die verfassungsrechtliche Absicherung des Berufs-
beamtentums. Weiterhin erörtert der Beitrag beispielhaft den
Reformprozess des öffentlichen Dienstrechts des Landes Nie-
dersachsen, um die Gestaltungsmöglichkeiten der Länder nach
der Föderalismusreform darzustellen.
I. Vorbemerkungen
Die verfassungsrechtlichen Bestimmungen über das öffentliche
Dienstrecht haben im Zuge der Föderalismusreform durch das
Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28.08.20061
weitreichende Veränderungen erfahren.
1. Systemwechsel vom einheitlichen Regulierungs-
rahmen hin zu verstärkten Länderkompetenzen
Bis zum Inkrafttreten der Änderungen durch die Föderalismus-
reform war das öffentliche Dienstrecht des Bundes, der Länder
und Gemeinden als einheitliches System konzipiert, das auf
weitreichenden Gesetzgebungskompetenzen des Bundes ba-
sierte2. So räumt Art. 73 Nr. 8 GG, der von den Änderungen un-
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berührt geblieben ist, dem Bund die ausschließliche Gesetzge-
bungskompetenz hinsichtlich der Regelung der Rechtsverhält-
nisse der Bundesbeamten ein. Der Bund kann auf dieser
Grundlage Statusfragen sowie Besoldung und Versorgung der
eigenen Beamten abschließend regeln3. Daneben sicherte der
frühere Art. 75 Abs. 1 Nr. 1 GG dem Bund die Rahmengesetz-
gebungskompetenz für die Rechtsverhältnisse der Beamten der
Länder, Gemeinden und sonstigen Dienstherren unterhalb der
Bundesebene4. Für die Bereiche der Besoldung und Versorgung
aller Beamten unterhalb der Bundesebene besaß der Bund zu-
dem nach Art. 74a Abs. 1 GG die konkurrierende Gesetzge-
bungskompetenz. Mit dem „Beamtenrechtsrahmengesetz“5,
dem Bundesbesoldungsgesetz6 und dem Beamtenversorgungs-
gesetz7 hatte der Bund in der Vergangenheit von den ihm einge-
räumten Kompetenzen Gebrauch gemacht.
Von dem ehemals einheitlichen Kompetenzsystem ist nach der
Föderalismusreform nicht viel übrig geblieben. Mit Wirkung
zum 01.09.2006 wurden die Rahmengesetzgebungskompetenz
in Art. 75 Abs. 1 Nr. 1 GG und die konkurrierende Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes in Art. 74a GG gestrichen. Aus
dem bisherigen System ist lediglich die ausschließliche Bun-
deskompetenz aus Art. 73 Nr. 8 GG hinsichtlich der Rechtsver-
hältnisse der eigenen Beamten erhalten geblieben.
An die Stelle der weitreichenden Bundeskompetenzen für die
Rechtsverhältnisse und die Besoldung und Versorgung von Be-
amten anderer Dienstherren ist die Regelung in Art. 74 Nr. 27
GG getreten, wonach der Bund die konkurrierende Gesetzge-
bungskompetenz über „die Statusrechte und -pflichten der Be-
amten der Länder, Gemeinden und anderen Körperschaften des
öffentlichen Rechts sowie der Richter in den Ländern mit Aus-
nahme der Laufbahnen, Besoldung und Versorgung“ hat. Von
dieser Kompetenz hat der Bund durch das „Gesetz zur Rege-
lung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Län-
dern (Beamtenstatusgesetz – BeamtStG)“8 vom 17.06.2008
Gebrauch gemacht.
Die Herauslösung von Laufbahnrecht, Besoldung und Versor-
gung aus dem Katalog der konkurrierenden Gesetzgebung hat
zur Folge, dass diese Materien entsprechend Art. 70 GG nun-
mehr in die Gesetzgebungskompetenz der Länder fallen9 und
der Bund sein bisheriges Zugriffsrecht verloren hat.
2. Begründung für den Systemwechsel
Die zahlreichen Änderungen des Grundgesetzes durch die Fö-
deralismusreform, die auch das öffentliche Dienstrecht betref-
fen, stehen in der Gesetzesbegründung unter der Überschrift der
Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung10. Trotzdem
sich die bundesstaatliche Ordnung des Grundgesetzes grund-
sätzlich bewährt habe11, seien die Gesetzgebungsbefugnisse
der Länder zugunsten erweiterter Bundeskompetenzen im
